












I. A r c h i t e k t u r a s f a k u l t ā t e 
A. PROFESORI. 
1. Profesors Pauls Karape, dz imis 1885. g a d a 10. apr i l ī K a r v ā 
(Va lkas apr .) , t a g a d ē j ā Igauni jā , k ā z e m k o p j a R e i n h o l d a dē ls . 
M ā t e — A n n a , D ignā j a s ķ e s t e r a B l u m e n a v a me i t a . K a m p e 1910. 
g a d ā be idz i s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu a r i n ž e n i e r a a rch i -
t e k t a I. š ķ i r a s d ip lomu . N o 1912. g. l īdz 1919. g. v i ņ š ir as is ­
t en t s , u n re i zē a r to 1914.—1919. g. ar ī d o c e n t s R īgas P o l i t e c h n i k a s 
ins t i tū tā , k o p š 1920. g. La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s a r c h i t e k t u r a s fakul­
t ā t e s d o c e n t s (p l a šākas z iņas sk. LUX, 76—77), l a sa t u r p a r ar­
c h i t e k t u r a s f o r m ā m u n d ā r z u formām, b e t i n ž e n i e r u f aku l t ā t ē p a r 
c i v i l b ū v n i e c ī b u u n b ū v n i e c ī b a s a r h i t e k t o n i s k a j i e m e l e m e n t i e m 
u n v a d a ar ī p r a k t i s k o s d a r b u s ē k u p r o j e k t ē š a n ā . P. K a m p e 1930.— 
1932. g. ir bi j is a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s . Z i n ā t n i s k o s n o ­
l ū k o s bi j is k o m a n d ē t s 1930. g. v a s a r ā uz Zv ied r i j u u n 1931. g a d ā 
uz Igaun i ju . 1936. g. 20. ok tob r ī K a m p e a i z s t ā v ē j a d i se r t āc i ju 
, ,Baznīcu c e l t n i e c ī b a V i d z e m ē z v i e d r u v a l d ī b a s p ē d ē j o s p i e c d e s ­
mi t g a d o s " , i e g ū d a m s a r c h i t e k t u r a s d o k t o r a g rādu . 1937. g. v i ņ š 
i e v ē l ē t s p a r p ro feso ru . 1933. g. K a m p e i e g u v i s K r i š j ā ņ a B a r o n a 
fonda p r ē m i j u u n 1937. g. K u l t ū r a s fonda goda lgu . 
R e a l i z ē t i e darbi c e l t n i e c ī b ā 1929 .—1939 . g. : 1) D z ī v o j a m ā s ē k a s : R ī g ā — V a l ­
d e m ā r a i e l ā 16, K a l u p e s i e l ā 5, O g r ē — Z v a i g ž ņ u i e l ā 7, u n d a ž a s v a s a r n ī c u ē k a s 
J ū r m a l ā u n R o p a ž o s . 2) 1932. g. R ī g a s r e f o r m a t u b a z n ī c a s a t j a u n o š a n a s d a r b i . 
3) 1934. g. A l ū k s n e s b a z n ī c a s a t j a u n o š a n a s d a r b i . 4) 1935. g. m ē b e l e s S a t i k s m e s 
m i n i s t r i j a s s ē ž u z ā l e i . 
I e s p i e s t i e darb i (sk. L U X , 7 7 — 7 8 ) : 8) D o m a ( M ā r a s ) b a z n ī c a R ī g ā . L K V I I I , 
1929, 7 l p p . 9) D e r St . M a r i e n - D o m z u R i g a . B A 1930, 15 l p p . 10) D i e K i r -
c h e n g l o c k e n L e t t l a n d s v o n ā l t e s t e r Z e i t a n b i s z u m J a h r e 1860 u n d i h r e 
G i e B e r . L U R a r c h . I, 1, 1930, 223 l p p . 11) L a t v i j a s b a z n ī c u z v a n u v ē s t u r e . I M M 
1930, 10, 24 l p p . 12) D a s S t a d t g i e B h a u s z u R i g a . B A 1931, 16 l p p . 13) A s t o ņ ­
p a d s m i t ā g. s. a l t ā r i R ī g a s e v . - l u t . b a z n ī c ā s . L U R a r c h . I, 4, 1931 , 2 5 7 — 3 0 4 . 
14) R ī g a s Ģ e r t r ū d e s b a z n ī c a s v ē s t u r e . L K V V I , 1931 , 6 l p p . 15) V e c r ī g a s p o r t ā l i . 
K r ā j u m ā „ R ī g a k ā L a t v i j a s g a l v a s p i l s ē t a " 1932, 16 l p p . 16) R ī g a s J ā ņ a b a z ­
n ī c a s v ē s t u r e . L K V V I I , 1932, 11 l p p . 17) E i n n e u a u f g e f u n d e n e s F r a g m e n t d e s 
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z e r s t ō r t e n G r a b m a l s B i s c h o f M e i n h a r d s i m St . M a r i e n - D o m z u R i g a . L U R a r c h . 
I, 5, 1932, 24 l p p . 17) R ī g a s J ē k a b a b a z n ī c a s v ē s t u r e . L K V V I I , 1932, 8 l p p . 
19) J ē z u s b a z n ī c a R ī g ā . L K V V I I I , 1932. 20) J u r a b a z n ī c a R ī g ā . L K V V I I I , 
1932. 21) G o t l a n d e s s a l a s p a g ā t n e u n c e l t n i e c ī b a s p i e m i n e k ļ i . I M M 1932, 7/8, 
7 l p p . 22) S a k r a l e H a n d g l o c k e n n i e d e r l ā n d i s c h e r H e r k u n f t i n L e t t l a n d u n d 
P r e u B e n . E l b i n g e r J a h r b . 1932, 10, 1 2 3 — 1 3 0 . 23) D i e St . G e r t r u d k i r c h e z u R i g a 
B a l t K a l 1933, 11 l p p . 24) P r o f e s s o r L u d w i g B o h n s t e d t u n d s e i n e R i g a e r B a u t e n . 
RR 1933, 138 u n 157, 11 l p p . 25) D i e B a u g e s c h i c h t e u n d d a s K i r c h e n i n v e n t a r 
d e r r e f o r m i e r t e n K i r c h e z u R i g a . C h r o n i k d. d e u t s c h - r e f . G e m . z u R i g a 1933, 
8 8 — 1 1 2 . 26) K a t r ī n a s b a z n ī c a R ī g ā L K V V I I I , 1933, 5 l p p . 27) L a t v i j a s e v . -
l u t . b a z n ī c u i z n ī c i n ā t a s m ā k s l a s v ē r t ī b a s . I M M 1933, 3/4, 21 l p p . (Kr. B a r o n a 
p r ē m i j a ) , 28) Z v a n u l ē j ē j s J ā n i s U l r i c h s K l e i n š m i t s . J a u n a t n e s d r a u g s 1933, 4 . 
29) S a l a s p i l s u n I k š ķ i l e s s e n i e c e l t n i e c ī b a s p i e m i n e k ļ i . R o k a s g r ā m a t a e k s k . v a ­
d ī t ā j i e m 1934, 4 8 — 6 0 . 30) D i e H a u s t e i n p o r t a l e d e s 17. u n d 18 J h . i n R i g a u n d 
d i e d a m a l i g e n R i g a s c h e n B i l d h a u e r u n d S t e i n m e t z e n . S b 1 9 3 2 — 1 9 3 3 , 1 0 — 1 7 . 31) 
M e l n g a l v j u n a m s R ī g ā . L K V X I I I , 1935, 5 l p p . 32) R ī g a s S v . J ā ņ a b a z n ī c a s b ū v -
v ē s t u r e . S u M 1936, 4, 1 7 5 — 1 8 6 . 33) N i k o l a j a B r ī n u m d a r ī t ā j a b a z n ī c a R ī g ā , 
L K V X V , 1937, 5 l p p . 34) B a z n ī c u c e l t n i e c ī b a V i d z e m ē z v i e d r u v a l d ī b a s p ē d ē ­
j o s p i e c d e s m i t g a d o s . L U R a r c h . I I , 2, 1937, 17—238 ( K u l t ū r a s f o n d a p r ē m i j a ) . 
35) P ē t e r a b a z n ī c a s v ē s t u r e . L K V X V I , 1937, 15 l p p . 36) C e n t r a l v e i d ī g a i s b ū v -
t i p s V i d z e m e s b a z n ī c a s c e l t n i e c ī b ā . S u M 1938, 3 , 1 3 1 — 1 4 7 . 37) npaBOcnaBHaH 
uepKOBb C B . HHKOJiaa MvjiOTBOpua L a i k r . „ B e p a H >KH3Hb" 1938, 6 — 7 , 16 l pp . 
38) R ī g a s r e f o r m a t u b a z n ī c a s v ē s t u r e . L K V X V I I I , 1938, 5 l p p . 39) D i e S t a d t -
t o r e R i g a s i m 17., 18. u . 19. J h . u n d d e r e n M e i s t e r . L U R a r c h . II , 3 . 40) R ī g a s 
d z ī v o j a m o ē k u i e k š t e l p u a r c h i t e k t o n . v e i d o j u m s . L A r c h 1939, 3, 12 l p p . 
2. Profesors Pauls Kundziņš, dz imis 1888. g. 4. f eb ruā r ī Smil­
t e n ē k ā māc ī t ā j a , v ē l ā k p r ā v e s t a Dr. K ā r ļ a K u n d z i ņ a u n v i ņ a s ie­
v a s Ša r lo t e s , dz. E g e r t a s dē l s . 1913. g. v i ņ š be idz i s R īgas Pol i tech­
n i k a s i n s t i t ū t u a r i n ž e n i e r a a r c h i t e k t a g rādu , i e g ū d a m s R e i n b e r g a 
p r ē m i j u . 1913. g. v a s a r u u n r u d e n i p a v a d a ā r z e m ē s , g a l v e n ā k ā r t ā 
R o m ā u n M i n c h e n ē . M i n c h e n ē s t r ā d ā D e b š i c a p i e l i e t o t ā s m ā k s l a s 
d a r b n ī c ā , t a d i e s t ā j a s prof. E. L a u b e s a r c h i t e k t u r a s b i ro j ā Rīgā, k u r 
d a r b o j a s l īdz p a s a u l e s k a r a s ā k u m a m . 1917. g. K u n d z i ņ š ir p a r ar-
c h i t e k t u T a š k e n t a s dze l zce ļu v i r s v a l d ē , 1918. g. a t g r i e ž a s Latv i jā , 
s a r ī k o S m i l t e n ē t e c h n i s k o s k u r s u s u n p i e d a l ā s s k o l o t ā j u k u r s o s , 
l a s ī d a m s l ekc i j a s p a r c e l t n i e c ī b a s u n t a u t a s m ā k s l a s j a u t ā j u m i e m . 
1918./19. m. g. v i ņ š ir S m i l t e n e s v i d u s s k o l a s d i r e k t o r s , 1919. g a d a 
5. s e p t e m b r ī a p s t i p r i n ā t s p a r a r c h i t e k t u r a s f a k u l t ā t e s d o c e n t u , p i e ­
d a l ā s f aku l t ā t e s o r g a n i z ē š a n ā u n u z ņ e m a s a r c h i t e k t u r a s d a r b n ī c a s 
v a d ī b u , l a sa La tv i j a s t ē l o t ā j u m ā k s l u (vē lāk , ,Latvi jas a r c h i t e k t u r u 
u n t ē l o t ā j u m ā k s l u " ) u n P i e m i n e k ļ u u z t u r ē š a n u . 1921. g. K u n d z i ņ u 
i e v ē l ē p a r v e c ā k o d o c e n t u , 1933. g. v i ņ š a i z s t ā v d i s e r t ā c i j u , ,Dzīvo-
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j a m ā r i ja La tv i j ā " u n i egūs t a r c h i t e k t u r a s d o k t o r a g r ādu . 1933. g. 
to i e v ē l ē p a r p ro fesoru . N o 1919. l īdz 1920. g. v i ņ š ir f a k u l t ā t e s sek­
re t ā r s , 1922.—24. g. u n 1936.—38. g. d e k ā n s , ir bi j is p a r Un ive r s i ­
t ā t e s p a d o m e s s e k r e t ā r u , S a i m n i e c ī b a s p a d o m e s locek l i u n ir Uni­
v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i s ar ī paš la ik . V i ņ š p ieda l i j i e s ar ī U n i v e r ­
s i t ā t e s i z d a i ļ o š a n a s komis i j ā , f aku l t ā t e s i z d e v u m a , ,Mater iā l i p a r 
La tv i j a s b ū v n i e c ī b u " r e d a k c i j a s komis i j ā , o rgan izē j i s šo m a t e r i ā l u 
v ā k š a n u u n p ā r z i n a f aku l t ā t e s p i e m i n e k ļ u a r c h i v u . P l a š ā k a s z iņas 
sk. LUX, 79. lpp. Kopš 1929. g. Kundz iņ š da rbo j i e s š ā d ā s v a l s t s ie­
s t ā d ē s u n s a b i e d r i s k o s p a s ā k u m o s : v i ņ š ir U n i v e r s i t ā t e s p ā r s t ā v i s 
P i e m i n e k ļ u v a l d ē k o p š t ā s d i b i n ā š a n a s , i e ros inā j i s t u r B r ī v d a b a s mu­
ze ja d i b i n ā š a n u u n vad i j i s t ā o r g a n i z ē š a n u u n i e k ā r t o š a n u l īdz 1934. 
g a d a m , p ieda l i j i e s R a u n a s T a n ī s a k a l n a i z r a k u m o s 1927. g. N o 
1930. g. v i ņ š ir I ekš l i e tu min i s t r i j a s T e c h n i s k ā s p a d o m e s locekl i s , 
n o 1936. g. N a c i o n ā l ā s ce l t n i ec ības p a d o m e s locekl i s , t ā s L a u k u 
b ū v n i e c ī b a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s u n c i tu k o m i s i j u locekl i s , n o 
1938. g. — U z v a r a s l a u k u m a ide jas p r o j e k t a komis i j a s locekl i s , Hi­
p o t ē k u b a n k a s p a d o m e s locek l i s u n M o n u m e n t ā l o ce l t ņu fonda pa­
d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . Kopš 1936. g. v i ņ š ir ar ī T i r d z n i e c ī b a s u n 
r ū p n i e c ī b a s k a m e r a s locek l i s u n t a g a d t ā s B ū v n i e c ī b a s k o m i s i j a s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s , s ā k o t ar 1939. g. Profes i ju k a m e r a s v i c e p r i e k š s ē d ē -
tājs , k o p š 1933. g. R īgas La tv i e šu b i e d r ī b a s Z i n ā t ņ u k o m i t e j a s 
b ied r s , be t n o 1935. g. t ā s s e k r e t ā r s . Kundz iņš p ieda l i j i e s La tv i jas 
A r c h i t e k t u b i ed r ības d i b i n ā š a n ā u n n o 1933. l īdz 1935. g. bij is t ā s 
p r i e k š n i e k s , ir A k a d ē m i s k ā s d r a u d z e s v a l d e s locekl i s , R īgas Lat­
v i e š u b i ed r ības , La tv i j as S a b i e d r i s k ā k luba , La tv i e šu u n l i e t a v i e š u 
v i e n ī b a s , L a t v i e š u u n s o m u b ied r ības , La tv i e šu u n z v i e d r u b ied­
r ības u. c. o r g a n i z ā c i j u b i ed r s . Par z i n ā t n i s k i e m r a k s t i e m s a ņ ē m i s 
1933. u n 1935. g. Kr i š j āņa B a r o n a fonda p rēmi j a s , be t 1935. g. d i v a s 
K u l t ū r a s fonda p r ēmi j a s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. u n 
3. šķ i ru u n s a ņ ē m i s T ie su pi ls c e l š a n a s p i e m i ņ a s m e d a ļ u . 1935. g. 
K u n d z i ņ š i e v ē l ē t s p a r G u s t a v a Ādol fa a k a d ē m i j a s k ā r t ē j o b i e d r u 
Upsa lā , be t 1938. g. p a r I g a u ņ u z inā tne s b i e d r ī b a s b i e d r u k o r e s p o n ­
den tu , ir p a s t ā v ī g s l ī d z s t r ā d n i e k s Poļu a r c h i t e k t u r a s u n m ā k s l a s 
v ē s t u r e s b i ļ e t enā , La tv i jas s t a r p t a u t i s k ā s i n t e l e k t u ā l ā s s a d a r b ī b a s 
k o m i s i j a s locek l i s u n t ās t a u t a s m ā k s l a s n o d a ļ a s p r i e k š s ē d i s . V a i ­
r ā k k ā r t z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m : uz Igaun i ju , 
Somi ju (1929., 1937. g.), Vāc i j u (1935., 1936., 1937. g.), F r a n c i j u 
(1937. g.), Šve ic i (1938. g.), L i e tuvu (1938. g.), Zv ied r i ju (1939. g.). 
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Š im l a ika s t a r p t a u t i s k a s s a n ā k s m e s no las i j i s r e f e r ā t u s L i b e k a u n 
H e l s i n k o s (1937. g.) u n 2 z i n ā t n i s k ā s b i e d r ī b ā s S t o k h o l m ā (1939. g.). 
G a l v e n i e darbi a r c h i t e k t u r a s l a u k ā , k o k o p š 1929. g. r e a l i z ē j i s p ē c s a v i e m 
p r o j e k t i e m u n s a v ā v a d ī b ā : b a z n ī c a s j a u n c e l t n e I k š ķ i l ē (1932.) , B a z n ī c a s a t j a u ­
n o š a n a V a n g a ž o s (1935.) , b a z n ī c a s r e s t a u r ā c i j a u n p ā r v e i d o j u m s C e s v a i n ē (1929.) , 
J e l g a v a s A n n a s b a z n . (1930.) , V e n t s p i l i (1935.), T a l s o s u n R a u n a (1937.), C e s u 
J ā ņ a b a z n . u n R ī g a s J ē z u s b a z n . (1938.) , L. U. S e r u m s t a c i j a s l a b o r a t o r i j a s ē k a 
(1932.) , T a u t a s n a m s J a u n p i l ī ( T u k u m a a p r . , 1931.), p a g a s t n a m s S a l d ū (1936.) , 
V a l s t s b a n k u p a v i l j o n s Z e m g a l e s a p g . i z s t ā d ē (1937.), D o b e l e s L a t v i e š u b i e d r ī b a s 
n a m s (1939.) , d z ī v o j a m ā s ē k a s M e ž a p a r k ā V i s b i j a s p r o s p . 13 u n S i g u l d a s p r o s p . 
15, n o m a s n a m i R ī g ā : S t a b u i e l ā 21 u n 3 1 , B a z n ī c a s i e l ā 8, T o m s o n a i e l ā 4 u n 2 1 . 
V a d a R ī g a s D o m a b a z n ī c a s i z b ū v e s d a r b u s u n i r a r c h i t e k t s k o n s u l t a n t s p i e T i e s u 
p i l s j a u n b ū v e s (1936.—38.) u n K o n g r e s u n a m a p ā r b ū v e s (1937.—39.) ( s ī k ā k a s z i ­
ņ a s s k . I M M 1938, 2 u n L A r c h 1938, 6) . 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 80. l p p . ) : 13) D z ī v o j a m ā r i j a L a t v i j ā . L U R a r c h . 
I, 7, 1934. ( d i s e r t ā c i j a , g o d . a r K r i š j . B a r o n a u n K u l t ū r a s f o n d a p r ē m . ) . B e z t a m : 
14) D i e a l t e l e t t i s c h e B a u k u n s t . K r ā j . D i e L e t t e n I 1930. 15) L ' a r t p o p u l a i r e l e t -
t o n . E n c v c l o p a e d i a A n t v e r p i e n s i s 1930. 16) D i e V o l k s k u n s t d e r L e t t e n . D i p l o -
m a t e n z e i t u n g 1930, 40 . 17) T h e L a t v i a n R u r a l A r c h i t e c t u r e , A r t a n d A r c h a e o l o g y 
V o l . X X X I I , 5, 1931 . W a s h i n g t o n D. C. 18) L a m a i s o n l e t t o n n e . A r t p o p u l a i r e . 
O u v r a g e p u b l i ē s o u s I e s a u s p i c e s d e l ' I n s t i t u t I n t e r n . d e C o o p . I n t e l l . 1 9 3 1 . 19) 
L a t v i e š u c e l t n i e c ī b a . K r ā j . L a t v i e š i I I 1932. (Ku l t . f o n d a p r ē m . ) . 20) B r ī v d a b a s 
m u z e j a v a d o n i s ( i e v a d s , r e d a k c i j a u n p i e l i k u m s , , F r e i l u f t m u s e u m R i g a " ) , 1932. 
21) C e l t ņ u p i e m i n e k ļ i . I I T a u t a s i z g l ī t ī b a s n e d . i z d e v . 1933. 22) T a u t a s c e l t n i e ­
c ī b a R ē z e k n e s u n L u d z a s a p r i ņ ķ ī ( i e v a d s u n r e d a k c i j a ) . P V M 1933. 23) L a t ­
v i e š u t a u t a s c e l t n i e c ī b a . M ā k s l a s v ē s t u r e , G r ā m a t u D r a u g s 1934. 24) P i e z ī m e s 
p a r l a t v j u a r c h i t e k t u r u . S t u d 1935, 1—2. 25) M ū s u b a z n ī c u a r c h i t e k t u r a . C 
1935, 3 — 4 . 26) B r ī v d a b a s m u z e j a v a d o n i s ( i e v a d s u n r e d a k c i j a 1935. 27) L a t ­
v i e š u d z ī v o k ļ u k u l t ū r a p a g ā t n ē . L ē t a s I IP 1935. 28) M ū s u t a g a d ē j ā d z ī v o k ļ u k u l ­
t ū r a . L ē t a s I IP 1935. 29) M ū s u l a u k u d z ī v o j a m o m ā j u a r c h i t e k t u r a . S ē j 1936, 
4. 30) P a r a r c h i t e k t a ē t i k u . S t u d 1938. 31) L a t v i e š u c e l t n i e c ī b a s k u l t ū r a s a t ­
m o d a . J Z 1936, 99 . 32) V i d u s l a i k u f o r m a s s t a b u r o t ā j u m o s l a t v i e š u t a u t a s c e l t ­
n i e c ī b ā . S u M 1936, 2. 33) J a u n ā t i e s u p i l s . S ē j 1936, II . 34) R i p a k ā r o t ā j u m s 
l a t v i e š u k o k a c e l t n i e c ī b ā . S u M 1937, 4. 35) E i n i g e s ū b e r d i e D a c h k o n s t r u k t i o n 
b e i l e t t i s c h e n V o l k s b a u t e n . B i u l e t v n H i s t o r i i S z t u k i i K u l t u r v P o l i t . W a r s z a w -
s k i e j , 1937, I. 36) P a r n a c i o n ā l ā s c e l t n i e c ī b a s s t i l u . R 1937, 317 . 37) A r c h i t e k -
t o n i s c h e S c h m u c k f o r m e n d e s f r ū h e n M i t t e l a l t e r s a n d e n V o l k s b a u t e n d e s O s t -
s e e g e b i e t e s . O p e t a t u d E e s t i S e l t s , L i b e r S a e c u l a r i s , 1938. 38) D i e v n a m s k ā d r a u ­
d z e s s a p u l c ē š a n ā s v i e t a . J a u n a t n e s C e ļ š 1938, 2. 39) T a u t a s c e l t n i e c ī b a s r o t ā ­
j u m u m o t i v i m ū s u j a u n c e l t n ē s . L A r c h 1938, 1. 40) R a u n a s b a z n ī c a . L A r c h 
1938, 3 . 41) D i e T r a d i t i o n i m S c h m u c k d e r o s t b a l t i s c h e n L ā n d e r . T r a c h t u n d 
S c h m u c k i m n o r d i s c h e n R a u m . 1938, L e i p z i g . 42) L a t v i e š u t a u t a s c e l t n i e c ī b a . 
Z i n ā t n e t ē v z e m e i 1939. 43) V ē l v i e n s G a i d e s s t a b a v a r i a n t s . S u M 1939, I. 44) 
M ā r c i s S ā r u m s . L A r c h 1939, 2. L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā k o p š 1933. g. p ā r i 
p a r 50 a t s e v i š ķ u r a k s t u p a r l a t v i e š u t a u t a s c e l t n i e c ī b u u n L a t v i j a s a r c h i t e k t u r u , 
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n o k u r i e m p l a š ā k i e : k l ē t s , k r o g u a r c h i t e k t u r a , k ū t s , L a t v j u a r c h i t e k t u r a ( g o d a l ­
g o t s a r Kr . B a r o n a p r ē m i j u ) , l a t v . a r c h i t e k t u r a s z i n ā t n e , l u b u j u m t s , m a l t u v e , 
m u i ž u a r c h i t e k t u r a , n a m s , p a g a s t n a m a a r c h i t e k t u r a , p a m a t s k o l a s a r c h i t e k t u r a , p i e ­
m i n e k l i s , p i r t s , R ī g a s a r c h i t e k t u r a , r i j a , r o t ā j u m i l a t v . t a u t a s c e l t n ē s , S ā r u m s . 
R a k s t i j i s a r ī d i e n a s p r e s ē p a r a k t u ā l i e m c e l t n i e c ī b a s j a u t ā j u m i e m . D e v i s r e c e n ­
z i j a s p a r f a k u l t ā t e i i e s n i e g t i e m s a c e n s ī b a s d a r b i e m , d i s e r t ā c i j ā m u n d a r b i e m , 
k a s i e s n i e g t i g o d a l g o š a n a i K u l t ū r a s f o n d a m u n Kr . B a r o n a p r ē m i j u f o n d a m . 
3. Profesors Eižens Laube, dz imis Rīgā 1880. g. 25. mai jā . T ē v s 
T e o d o r s , n o Smi l t enes , m ā t e Mar i ja , dzim. Ba lode n o Rīgas ; 1892.— 
1899. g. māc i j i e s P ē t e r a I r e ā l s k o l ā Rīgā u n 1906. g. m a r t a m ē n e s ī 
be idz i s Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu a r i n ž e n i e r a a r c h i t e k t a g r ādu . 
A r 1900. g. i e s t ā j a s a rch . K. P ē k š e n a bi rojā , p ē c s tud i ju b e i g š a n a s 
p a l i e k p a r v i ņ a p a l ī g u l īdz 1907. g. jū l i jam, k a d n o d i b i n a p a t s s a v u 
a r c h i t e k t u r a s b i ro ju . Ta i p a š ā g a d ā v i ņ š u z a i c i n ā t s p a r d o c e n t u 
R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s n o d a ļ ā , k u r t a m uz t ic 
l as ī t l ekc i j a s o r n a m e n t u m ā c ī b ā , k ā ar ī p i e m ē r o t ā p e r s p e k t i v ā u n 
ē n u teor i jā , u n m ā c ī t ar ī a r c h i t e k t u r a s z ī m ē š a n u . V ē l ā k š iem 
p r i e k š m e t i e m p i e v i e n o j ā s v ē l l ekc i j a s p a r a r c h i t e k t u r a s formām, 
k ā ar ī p r o j e k t ē š a n ā II—III . 1907./1908. g. d a r b o j ā s Rīgas La tv i e šu 
b i e d r ī b a s s a r ī k o t o T a u t a s k u r s u t e c h n i s k ā n o d a ļ ā , m ā c ī d a m s t ech -
n i s k o z ī m ē š a n u u n b ū v f o r m a s . S ā k o t ar 1909. g. l īdz p a s a u l e s k a ­
r a m ska i t i j ā s p i e R īgas p i l s ē t a s B ū v v a l d e s p a r g o d a k o n s u l t a n t u 
a r c h i t e k t u r a s m ā k s l a s j a u t ā j u m o s . Līdz p a s a u l e s k a r a m p ē c v i ņ a 
p r o j e k t i e m u n v i ņ a v a d ī b ā uzce l t s l ie ls ska i t s ce l tņu , g a l v e n ā k ā r t ā 
ī r e s n a m u Rīgā . Ta i p a š ā la ikā , p i e d a l o t i e s a r c h i t e k t u r a s sacens ī ­
bās , L a u b e i egūs t v a i r ā k k ā r t g o d a l g a s . K a r a m u z n ā k o t v iņ š l i kv idē 
s a v u a r c h i t e k t u r a s b i ro ju u n k a r a l a ikā n o 1915. l īdz 1917. g. k o p ā 
a r R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu e v a k u ē j a s uz M a s k a v u . 1917. g a d ā 
p ē c a t g r i e š a n ā s Latvi jā , v ā c u o k u p ā c i j a s la ikā , s ā k a d a r b o t i e s p a r 
m ā c ī b a s s p ē k u , ,Bal t ische T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e " , t u r p i n ā j a šo 
d a r b u l i e l in i eku n o o r g a n i z ē t ā La tv i jas A u g s t s k o l ā u n p ē c t a m a t k a l 
, ,Rigaer T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e " 1919. g. E. Laubi i e v ē l ē p a r 
locek l i La tv i j as a u g s t s k o l a s o rgan izāc i j a s k o m i s i j ā u n p a r p a g a i ­
d u d e k ā n u u n m ā c ī b a s s p ē k u a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē . La tv i j as 
A u g s t s k o l a s a t k l ā š a n a s b r īd ī Laube b i ja p a g a i d u p r o r e k t o r s u n 
1922. g. n o jū l i ja l īdz s e p t e m b r i m izpildi j a La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s 
r e k t o r a a m a t u , p a r a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s d e k ā n u v iņš ir bij is 1919. 
—1922. u n 1932.—1934. g., k ā arī p a t l a b a n n o 1938. g. 1919. g a d ā 
L a u b e u z ņ ē m i e s v i e n a s a r c h i t e k t u r a s d a r b n ī c a s v a d ī š a n u , 1920. g. 
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v i ņ š i e v ē l ē t s p a r p ro feso ru , n o 1936. l īdz 1938. g. bi j is U n i v e r s i t ā t e s 
p a d o m e s locek l i s . V i ņ š ņ ē m i s d a l ī b u La tv i j a s A r c h i t e k t u b i e d r ī b a s 
d i b i n ā š a n ā u n bij is v i ņ a s p i r m a i s p r i e k š s ē d ē t ā j s , v a i r ā k k ā r t z inā t ­
n i s k o s n o l ū k o s bi j is ā r z e m ē s . K o p š 1936. g a d a L a u b e ir N a c i o n ā l ā s 
c e l t n i e c ī b a s k o m i t e j a s p a d o m e s locekl i s , š ī s k o m i t e j a s R īgas k o ­
m i t e j a s l ocek l i s u n a r c h i t e k t o n i s k o j a u t ā j u m u k o m i s i j a s p r i e k š s ē ­
dē t ā j s . 1938. g. i ece l t s p a r V a l s t s P r e z i d e n t a R īgas p i l s i z b ū v e s k o ­
mis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u . Bijis U z v a r a s l a u k u m a s a c e n s ī b a s žū r i j a s 
k o m i s i j a s locek l i s , ir D o m a b a z n ī c a s p ā r v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j a 
b i ed r s , La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s i z d a i ļ o š a n a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s , 
r u n a s v ī r s u n p r i e k š n i e c ī b a s locek l i s R īgas L a t v i e š u b i ed r ībā , 
ž u r n ā l a , ,Latvi jas A r c h i t e k t u r a " d i b i n ā š a n a s l ī dzo rgan i zē t ā j s , Re-
v u e I n t e r n a t i o n a l e de la P r o p r i e t ē Bāt ie t e c h n i s k i - z i n ā t n i s k ā s k o ­
m i t e j a s locek l i s . L a u b e a p b a l v o t s a r A t z i n ī b a s K r u s t a II šķ i ru , a r 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV u n III šķ i ru , ar V a z ā s o r d e ņ a II šķ i ru ; pa ­
g o d i n ā t s a r i e c e l š a n u p a r Latv . U n i v e r s i t ā t e s Dr. a r ch . h. c. 1930. g., 
p a r La tv i j a s A r c h i t e k t u b i e d r ī b a s g o d a b i e d r u 1934. g., p a r K a r a ­
l i skā b r i t u a r c h i t e k t u i n s t i t ū t a g o d a k o r e s p o n d ē t ā j u b i e d r u 1937. g. 
u n p a r La tv i j a s Profes i ju k a m e r a s g o d a k o r e s p o n d e n t u 1939. g. 
L a u b e ir b i e d r s R īgas L a t v i e š u b ied r ībā , La tv i j a s S a b i e d r i s k ā k l u b ā , 
La tv i j a s S a r k a n ā Krus t ā , T a u t u s a v i e n ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i ed r ībā , 
L a t v i e š u u n s o m u b ied r ībā , R īgas L a t v i e š u l a b d a r ī b a s b i e d r ī b ā u n 
V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i ed r ībā . 
P ē c 1929. g. p r o j e k t ē j i s u n v a d i j i s š ā d u a r c h i t e k t u r a s d a r b u i z p i l d ī š a n u : 
1) L a t v . U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s s ē ž u z ā l e s a r c h i t e k t o n i s k a i s i z v e i d o j u m s , a r m ē ­
b e l ē m , 1929. g. 2) V a s a r n ī c a B u l d u r o s , 19. l ī n i j ā N r . 1, 1929. g. 3) E m . u n A . 
B e n j a m i ņ u d z ī v o k ļ a a r c h i t e k t o n i s k a i s i z v e i d o j u m s R ī g ā , K r . B a r o n a i e l ā N r . 12, 
1929 .—1930 . g. 4) S a w m i l l s , k o k a z ā ģ ē t a v a s ē k a B i š u m u i ž ā , 1930. g. 5) R ī g a s 
N a m ī p a š n i e k u k r ā j - a i z d e v u s a b i e d r ī b a s b a n k a s t e l p u i z b ū v e R ī g ā , B r ī v ī b a s b u l v . 
2, 1930. g. 6) S v . J ā ņ a b a z n ī c a s m ā c ī t ā j u n a m s R ī g ā , J ā ņ a i e l ā 7, 1 9 3 0 . — 1 9 3 3 . g. 
7) R o m a s v i e s n ī c a s p ā r b ū v e , 1 9 3 0 . — 1 9 3 3 . g. 8) D z ī v o j a m ā n a m a p ā r b ū v e R ī g ā , 
L ā č p l ē š a i e l ā N r . 10, 1931 . g. 9) Ķ e m e r u v i e s n ī c a , 1 9 3 3 . — 1 9 3 5 . g. 10) S k i c e Rī ­
g a s p i l s ē t a s m o n u m e n t ā l a m c e n t r a m , 1936. g. 11) R ī g a s L a t v i e š u b i e d r ī b a s n a m a 
j a u n b ū v e u n p ā r b ū v e , 1936 .—1939 . g. 12) A r c h i t e k t o n i s k a i s i z v e i d o j u m s j a u n a j a i 
n e r v u k l ī n i k a i I R ī g a s p i l s ē t a s s l i m n ī c ā , 1936 .—1937 . g. 13) M . B r u ž ā v a s a r n ī c a 
D u b u l t o s , 1936 .—1937 . g. 14) Z ī m ē j u m s Ķ e g u m a s p ē k s t a c i j a s ā r ē j a i a r c h i t e k t u r a i , 
1938. g. 15) V i e s t u r a p i e m i ņ a s p i l s i z b ū v e L a u k s a i m n i e c ī b a s a k a d ē m i j a s v a j a ­
d z ī b ā m , s ā k o t a r 1938. g. 16) V a l s t s P r e z i d e n t a R ī g a s p i l s j a u n ā s v ē t k u z ā l e , 
v e s t i b i l s u n T r i j u Z v a i g ž ņ u t o r n i s , 1938 .—1939 . g. 
P r i e k š l a s ī j u m i : 1) L a t v i j a s a r c h i t e k t u r a s r a d ī š a n a . 1922. g. 28 . I X L. U. g a d a 
a k t ā . 2) A r c h i t e k t u r a s i z p r a t n e . 1930. g. 24. V L. U. s v ē t k u z ā l ē . 3) S a d a r b ī b a 
s t a r p a r c h i t e k t u , s k u l p t o r u u n g l e z n o t ā j u . L a t v . A r c h i t e k t u b i e d r ī b ā , 1934. g. 
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23 . I V . 4) P a r n a c i o n ā l o a r c h i t e k t u r u . L a t v . A r c h i t e k t u b i e d r ī b ā , 10 g. a t c e r e s 
s v ē t k o s 1934. g. 16. X I I . 5) A r c h i t e k t o n i s k ā s c e l t n i e c ī b a s l a t v i s k ā s t i l a p r o b l ē m a 
t a g a d n ē . L a t v . b ū v i n s p e k t o r u a p s p r i e d ē I e k š l . m i n i s t r i j ā , 1936. g. 12. V 6) L a t ­
v i s k a i s s t i l s l a u k s a i m n i e c ī b a s c e l t n i e c ī b ā . R ī g a s r a d i o f o n ā , 1936. g. 5. V I . 7) L a t -
v i s k i - n a c i o n a l ā g a r a n o s t i p r i n ā š a n a m ū s u a r c h i t e k t o n i s k ā c e l t n i e c ī b ā . 1936. g. 
2 1 . X I I N a c . c e l t n . k o m i t e j a s a r c h i t e k t o n i s k o j a u t ā j u m u k o m i s i j a s s ē d ē . 8) A r ­
c h i t e k t u r a s g a r s a t j a u n o t ā L a t v i j ā . R ī g a s r a d i o f o n ā 1939. g. 13. V 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 7 1 . l p p . ) : 10) N ā k a m ā m o n u m e n t ā l ā R ī g a . J Z 1928, 
15. X I I . 11) M ū s u t a g a d ē j ā c e l t n i e c ī b ā . L t v 1928, 7. X I I . 12) L a u k s a i m n i e k ā dz ī ­
v o j a m ā m ā j a . J Z 1928, 29. X I I . 13) M ā k s l a s i e s p a i d s u z r e l i ģ i s k ā s u n ē t i s k ā s d z ī ­
v e s i z v e i d o š a n u . J a u n a t n e s C e ļ š , 1929. 14) A r c h i t e k t u r a s i z p r a t n e . L U R a r c h . I, 
1930. 15) K ā d ā c e ļ ā i e g ū s t a m a l a t v i s k i ī p a t n ē j a a r c h i t e k t u r a . I z g l ī t ī b a s n e d ē ļ a s 
b r o š ū r a , 1933. 16) La f o r m a t i o n d ' a r c h i t e c t e e n L e t t o n i e , L ' a r c h i t e c t u r e d ' a u -
j o u r d ' h u i , 1933. 17) I e v a d s a r c h i t e k t u r a . P a s a u l e s m ā k s l a s v ē s t u r e , 1934. 18) N a -
t i o n a l e A r c h i t e k t u r . R e v u e I n t e r n a t . d e l a P r o p r i e t ē B ā t i e . R o m e , 1934. 19) N a ­
c i o n ā l ā c e l t n i e c ī b a s s t i l a i z v e i d o š a n a L a t v i j ā . P B r 1936, 14. I. 20) L a t v i s k a i s a r ­
c h i t e k t u r a s s t i l s t a g a d n ē . D z ī v e i p r e t i m , 1936. 21) K u p l s c e l t ņ u v a i ņ a g s p ā r i v i ­
s a i L a t v i j a i . LK 1937, 4. I X u n , , T e v m ū ž a m d z ī v o t , L a t v i j a " 1938. 22) Prof . 
Dr . a r c h . P . K u n d z i ņ š . R 1938, 3. II . 23) I e v a d s ž u r n ā l a m , , L a t v i j a s a r c h i t e k ­
t u r a ' 1938, 1. 24) L a t v i s k ā s a r c h i t e k t u r a s f o r m a s . L A r c h 1938, 2. 25) L a t v i s k a i s 
s k a i s t u m s . LK 1938, 24. X I . 26) \ L a t v i j a s a r c h i t e k t u r a s c e ļ š 20 g a d o s . L A r c h 
1938, 4 /5 . 27) Prof . Dr . a r c h . P . K u n d z i ņ š — s e n l a t v i s k ā s a r c h i t e k t u r a s p ē t n i e k s . 
L A r c h 1938, 6. 28) A r c h i t e k t s J ā n i s A l k s n i s * . L A r c h 1939, 1. 2 9 ) / A r c h i t e k t u r a s 
g a r s a t j a u n o t ā L a t v i j ā . L A r c h 1939, 4 /5 . 
R e c e n z i j a s : 29) Prof . K. R o n č e v s k a t ē l n i e c ī b a s d a r b u i z s t ā d e R ī g a s p i l s ē ­
t a s m ā k s l a s m u z e j ā . LS 1925, 3 . V 30) D o c e n t a a r c h . P . K a m p e s a r c h i t e k t o n i s k o 
u z m e t u m u i z s t ā d e . LS 1925, 3 . X . 31) V e c . d o c . A . M a l v e s a T e c h n i s k ā v ā r d n ī c a 
c e l t n i e c ī b a i . J Z 1931, 30. X I I u n U n 1932, 4. 
B e z t a m v a i r ā k k ā r t p i e d a l i j i e s t i e s u e k s p e r t i z ē s u n i z d a r ī j i s l i e l u s k a i t u ē k u 
t a k s ā c i j u L a t v i j a s H i p o t ē k u b a n k a s u z d e v u m ā . ( P l a š ā k a s z i ņ a s L U X , 7 1 — 7 3 ) . 
4. Ārštata profesors Vi lhe lms Purvītis, sk. LUX, 70—74. 
5. Ārštata profesors Konstantīns Rončevskis (f) f dz imis 1875. g. 
13. j a n v ā r ī Pē te rp i l ī ; v i ņ a t ē v s — Ignaci js , m ā t e Jose f ine , dzim. 
K o m a r o v s k a . 1898. g a d ā be idz is Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū tu ; 1899. 
g a d ā i e v ē l ē t s p a r a r c h i t e k t u r a s v ē s t u r e s docen tu , b e t 1903. g a d ā 
p a r a d j u n k t p r o f e s o r u Rīgas Po l i t e chn ikas ins t i tū tā ; n o 1917. l īdz 
1918. g. bi j is p a r o r d i n ā r o p ro feso ru tu rpa t . (P lašākas z iņas ska t . 
LUX, 74. lpp.) 1921. g. i evē l ē t s p a r Latv i jas M ā k s l a s a k a d ē m i j a s p r o ­
fesoru u n La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s ā r š t a t a p ro feso ru k l a s i s k ā a r c h i t e k ­
tu ra . 1925. g. K r a k o v a s M ā k s l a s a k a d ē m i j ā i egūs t a r c h i t e k t u r a s 
d o k t o r a g r ādu . 1932. g. i evē l ē t s p a r k ā r t ē j o b i e d r u V ā c i j a s A r c h e o -
loģ i jas ins t i tū tā ; n o 1927. g a d a da rbo j a s m i n ē t ā i n s t i t ū t a ž u r n ā l ā 
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k ā p a s t ā v ī g s l ī d z d a r b n i e k s . 1935. g. 12. I L. U. a r c h i t e k t u r a s fa­
k u l t ā t e p i e šķ i r v i ņ a m Dr. a rch . h. c. g r ādu . Mi r i s 1935. g. 7. XI . 
K. R o n č e v s k i s bi ja p a z ī s t a m s k ā k l a s i s k ā s a r c h i t e k t u r a s p ē t n i e k s 
a r c h e o l o g s u n m ā k s l i n i e k s t ē l n i e k s . V i ņ a r o k ā m d a r i n ā t i s k u l p t ū r a s 
darb i , k a s a t t ē lo l a t v j u t a u t a s i e v ē r o j a m o s dē lus , a t r o d a s La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t ē , R īgas m u z e j o s u n c i tās i e s t ā d ē s (sk. s a r a k s t u LUX, 75. 
lpp.) . Komis i j a p ie U- tes prof. Fr. Baloža v a d ī b ā k ā r t o ne l . prof. K. 
R o n č e v s k a a t s t ā t o s zin. m a t e r i ā l u s p u b l i c ē š a n a i . R o n č e v s k i s bi j is zi­
n ā t n i s k o s c e ļ o j u m o s 1922. g. Gr ieķ i j ā , 1923. g. Z iemeļ i ta l i j ā , 1924. g. 
D i e n v i d s l ā v i j ā u n Franc i j ā , 1925. g. I tā l i jā u n Poli jā , 1926. g. I tā l i jā 
u n Ēģip tē , 1927. g. Gr ieķ i jā , T u n i s ā u n A lž i r ā (Cons t an t i no , Lam-
bor i s , Tunga ) , 1928. g. Par īzē , F r a n c i j ā u n I tāl i jā , 1929. g. I tāl i jā , 
1930. g. K o n s t a n t i n o p o l ē , M a z ā z i j ā (Smirna, Efesa, P e r g a m a , Mi -
le ta , D id ima u n Pr i ene ) , 1931. g. I tāl i jā , 1932. g. Siri jā, Pa l e s t ī nā , 
T r a n s j o r d a n i j ā , H e d ž a s ā , 1933. g. Tr ipo l i t an i j ā , 1934. g. I tā l i jā (Pom-
pēj i , H e r k u l ā n a ) , 1935. g. Ēģ ip tē . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 75 . l p p . ) : 17) S e l t e n e K a p i t e l l f o r m e n . J a h r b . d. 
D A r c h l n s t 1927. 18) E i n C h i m ā r e n k a p i t e l l b e i P i r a n e s i . J a h r b . d. D A r c h l n s t 1929. 
T a s p a t s l a t v i s k i prof . Š m i t a m v e l t ī t ā F B R X . 19) R o m i s c h e K a p i t e l l e m i t p f l a n z l i -
c h e n V o l u t e n . J a h r b . d. D A r c h l n s t 1931 . 20) K a p i t e l i d e r G r o t t e C a m p a n a r i i n 
V u l c i . R o m i s c h e M i t t e i l u n g e n d e s D e u t s c h . A r c h . I n s t . 1930. 21) B e i t r a g z u M e s s e r -
s c h m i d t N e c r o p o l e n v o n V u l c i ū b e r d a s K a p i t e l i d e r G r o t t e C a m p a n a r i . B e r l i n , 
1930. 22) K a p i t e l l e d e s E l - H a s n e i n P e t r a . J a h r b . d. D A r c h l n s t 1932. 23) E i n e 
K a p i t e l l g r u p p e a u s H a d r i a n i s c h e r Z e i t . J a h r b . d. D A r c h l n s t 1933. 24) T a r e n t i n e r 
K a p i t e l l e . J a h r b . d. D A r c h l n s t 1934. 25) E i n i g e S p i e l a r t e n d e r P i l a s t e r k a p i t e l l e . 
J a h r b . d. D A r c h l n s t 1934. 26) A r c h i t e k t u r f r a g m e n t e a u s H e r m o p o l i s . M i t t e i l . d. 
D A r c h l n s t . f. ā g y p t . A l t e r t u m s k u n d e i n K a i r o , 1935. 27) T ā s a u k t ā , , M i s t ē r i j u 
v i l l a " p i e P o m p ē j i e m . FBR X V I , 1936. 
6. Profesors Jēkabs Vī to l s , dz imis 1877. g. 30. a u g u s t ā s a v a s 
m ā t e s Līzes, dzim. M ā r š a v a s , p i e J a u n j e l g a v a s p i l s ē t a s p i e d e r ī g a ­
j ā s P u m p a n u m ā j ā s ; t ē v s J ā n i s n o S e c e s p a g a s t a , k u r v i ņ a m p i e ­
d e r ē j a K a m p a ņ u m ā j a s . 1907. g a d ā J. V ī t o l s b e i d z a s tud i j a s R īgas 
P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a i n ž e n i e r u n o d a ļ ā a r b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u . P a r 
t u r p m ā k o d a r b ī b u p l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 83. lpp . 1927. g. b i ja 
z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā ā r z e m ē s . S ā k o t a r 1925. g. n o d a r b i n ā t s 
ar a u g s t ā k u k ā r t ī b u a l g e b r i s k u l ī k ņ u p ē t ī š a n u u n l ī k ņ u t rans for ­
m ā c i j ā m ; d a ž u s p ē t i j u m u r e z u l t ā t u s i e v e d i s k ā j a u n i n ā j u m u s a v ā 
t ē l o t ā j a s ģ e o m e t r i j a s k u r s ā . Tr ī s s e m e s t r u s J . V ī t o l s las i ja i e i n t e ­
r e s ē t i e m s t u d e n t i e m f a k u l t a t i v u k u r s u , ,K inemā t i skā ģ e o m e t r i j a " 
1938. g a d a v a s a r ā b i ja z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā , Šve icē , 
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I tāl i jā . C ī r i c h e s T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā nolas ī ja 2 l ekc i j a s p a r al­
g e b r i s k u l ī k ņ u k i n e m ā t i s k u v e i d o š a n u u n l ī k ņ u t r ans fo rmāc i j ām. 
1938. g. 19. XI L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē v iņ š a i z s t ā v ē j a d i s e r t āc i j u 
, ,A lgeb r i sku l ī k ņ u k i n e m ā t i s k a v e i d o š a n a — II da ļ a — t e l p a s l īk­
n e s " u n i e g u v a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ādu ; d a r b u sn iedz is l i to­
gra fē tā i z d e v u m ā (112 lpp . t e k s t a u n 75 lpp. l ī k ņ u r ep rodukc i j u ) 
n e l i e l ā e k s e m p l ā r u ska i t ā . N o 1938. g. 1. XII p ro fesors p ie t ē lo t ā j a s 
ģ e o m e t r i j a s k a t e d r a s . T a g a d n o d a r b i n ā t s a r m i n ē t ā d a r b a p i r m ā s 
d a ļ a s — p l a k a n a s l ī k n e s — a p s t r ā d ā š a n u i e sp i e šana i . Sas tād i j i s p u s -
r e g u l a r o p o l i e d r u p r o j e k c i j u a l b u m u (100 lpp.) . N o 1934. g. 1. VII 
V ī to l s ir a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s ; n o 1934. g. 1. VII l īdz 
1937. g. 1. VII bij is p a r U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locekl i . 
B. DOCENTI. 
1. V e c ā k a i s docents Roberts Ādamsons (f), R o b e r t a d. f dz imis 
1880. g a d a 23. (11.) apr i l ī V a l m i e r a s ap r iņķ ī S t r a u p e s d r a u d z e s Roz-
b e ķ u p a g a s t ā , s a v a t ē v a m ā j ā s V e c s a l ā s . ( T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 
75. lpp.) P a s a u l e s k a r a l a ikā 1915. g a d ā n o ma i j a l īdz 15. VIII 
A d a m s o n s b i ja k r i e v u a rmi j a s z i eme ļu f rontes s t r a t ē ģ i s k o ce ļu 5. 
i e c i r k ņ a (Kurzemes u n K a u n a s gub.) v e c ā k a i s d a r b u vad ī t ā j s , n o 
1915. g. 15. a u g u s t a l īdz 1918. g a d a m a r t a m z i e me ļu f rontes 2. k a r a 
ce ļu u n t i l tu n o d a ļ a s p r i e k š n i e k s . K r i e v u a rmi ja i s a b r ū k o t k r i t i s 
v ā c u g ū s t ā T ē r b a t ā ; p ē c 2 m ē n e š i e m a t la i s t s m ā j ā s u n p a o k u p ā ­
ci jas l a iku dz īvo j i s t ē v a mā jā s . Par os t a s b ū v j u v i r s v a l d e s sa im­
n i e c ī b a s n o d a ļ a s p r i e k š n i e k u bijis n o 1919. g. 7. sept . l īdz 1920. g. 
15. j a n v ā r i m . N o 1919. g. 20. o k t o b r a v i ņ š da rbo j i e s La tv i jas Uni­
v e r s i t ā t ē (sk. LUX, 75. lpp.), n o 1930. g. 1. VII l īdz 1933. g. 1. VII 
bi j is a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s d e k ā n s . 1934. g. 19. V p i e ņ e m t s v i ņ a 
p r o v e n i a l e g e n d i d a r b s , ,Elast ības t eo r i j a s p a m a t v i e n ā d o j u m i " V a i ­
r ā k a s v a s a r a s Ā d a m s o n s ir bij is Vāc i jā , Franc i jā , Angl i jā , Spāni jā , 
I tāl i jā, Zviedr i jā , Šve icē . Mi r i s 1935. g. n a k t ī n o 10. uz 11. j a n v ā r i . 
R. Ā d a m s o n a m a n t i n i e k u p i l n v a r n i e k i n o d e v a a r c h i t e k t u r a s fakul­
t ā t e i k ā d ā v i n ā j u m u v i ņ a b ib l io t ēku — 980 g r ā m a t a s u n b r o š ū r a s , 
n o k u r ā m p ā r i p a r 600 g rām. spec iā la u n p ā r ē j ā s d a ž ā d a sa tu ra . 
B ū v p r o j e k t i u n b ū v d a r b i : N o Ā d a m s o n a b ū v p r o j e k t i e m u n b ū v d a r b i e m j ā ­
m i n d a r b i l a i k ā n o 1911. l ī d z 1915. g. M a j o r u s t a c i j a s ē k a s p r o j e k t s , D a u g a v p i l s 
s t a c i j a s ē k a s p i l n ī g a s p ā r b ū v e s p r o j e k t s , v i ņ a l ī d z d a r b ī b a R ī g a s j a u n ā s s t a c i j a s 
p r o j e k t ē š a n ā u n M o g i ļ e v a s s t a c i j a s ē k a s d z e l z s j u m t a p i l n ī g a s p ā r b ū v e s p r o ­
j e k t s . K a r a l a i k ā v i ņ š v a d i j i s d a u d z u t i l t u , š o s e j u u n z e m e s c e ļ u b ū v e s . L i e l ā k a i s 
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n o š ī l a i k a p r o j e k t i e m i r t i l t s p ā r M ē t r a s ( E m b a c h ) u p i t ā s k u ģ o j a m ā d a ļ ā p i e 
K a v a s t e s ; t i l t u i e s ā k a b ū v ē t 1918. g. r b e t d a r b u s p ā r t r a u c a k r i e v u a r m i j a s a t ­
k ā p š a n ā s d ē ļ . 
2. V e c ā k a i s docents Jēkabs Kalniņš (*), sk . LUX, 76. lpp . 
3. V e c ā k a i s docents Arturs Krūmiņš, dz imis 1879. g a d a 11. jū­
lijā J a u n p i e b a l g ā k ā K ā r ļ a u n A n n a s , dzim. D r e i m a n e s , c e t u r t a i s 
dē l s . (P l a šākas z iņas sk. LUX, 78. lpp. , k u r b iog rā f i sko z iņu p a š ā s 
b e i g ā s p ē d ē j ā r i n d i ņ ā , ,Ropažos" v i e t ā j ā l a s a , ,Mellužos" . ) N o 1934. 
g a d a i zp i lda L. U. R a k s t u k o p k o l e ģ i j a s s e k r e t ā r a p i e n ā k u m u s . 1936. 
g a d ā i ece l t s p a r N a c i o n ā l ā s c e l t n i e c ī b a s k o m i t e j a s p i l s ē t u i z b ū v e s 
k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e n i (virs­
n i e k a p a k ā p e ) . Bijis k o m a n d ē t s z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā uz ā r z e m ē m (Itā­
liju, Vāc i ju , Aus t r i j u , Pol i ju u. c.) 1923. g., 1937. g. u n 1939. gadā . 
S t a r p c e l t ā m b ū v ē m ( p ē c 1929. g.) a t z ī m ē j a m a s : 1) R ī g a s L a t v i e š u a m a t ­
n i e k u p a l ī d z ī b a s b - b a s n a m a p ā r b ū v e L ā č p l ē š a i e l ā , 2) V a l s t s z e m e s b a n k a s D a u ­
g a v p i l s n o d a ļ a s n a m s , 3) K r u s t p i l s c u k u r a f a b r i k a , 4) L, U. l a b o r a t o r i j a s ē k a s 
K r o n v a l d a b u l v . 4 a u g š s t ā v a u z b ū v e , 5) v a i r ā k u t e l p u i z b ū v e R o m a s v i e s n ī c a s 
r e s t o r ā n a p a p l a š i n ā j u m a m . B e z t a m i z s t r ā d ā t s b ū v p r o j e k t s L. U n i v e r s i t ā t e i Kr . 
M o r b e r g a n o v ē l ē t ā n a m a V a ļ ņ u i e l ā 12/14 p ā r b ū v e i u n u z b ū v e i . 
I e s p i e s t i e d a r b i : N o 1928. g a d a n e p ā r t r a u k t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d ­
n ī c a s l ī d z s t r ā d n i e k s v i s p ā r ī g ā s a r c h i t e k t u r a s v ē s t u r e s j a u t ā j u m o s ( p ā r i p a r 1200 
a t s e v i š ķ u a p c e r ē j u m u ) . A k a d ē m i ķ a prof . V P u r v ī š a v i s p ā r ē j ā r e d a k c i j ā n o 
1934. g. i z n ā k u š a j ā , , M ā k s l a s v ē s t u r ē " s a r a k s t i j i s n o d a ļ a s p a r g r i e ķ u , r o m i e š u , 
r e n e s a n s e s , b a r o k a u n k l a s i c i s m a a r c h i t e k t u r u . A r c h i t e k t u r a s f a k u l t ā t e s u z d e ­
v u m ā , i e s p i e ž o t prof . K. R o n č e v s k a a p c e r ē j u m u , , D i o s k u r u t e m p l i s N e a p o l ē " 
t o r e d i ģ ē j i s u n s a k ā r t o j i s š ī a p c e r ē j u m a k o n s p e k t u v ā c u v a l o d ā (LUR a r c h . 
I I , 1, 1936. g.) . L. U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s u z d e v u m ā s a r a k s t i j i s g r ā m a t u , ,Kr i s ­
t a p s M o r b e r g s " (1938. g.). A p c e r ē j u m s , , M ū s u p i l s ē t u i z b ū v e " i e s p . L a t v i j a s p i l ­
s ē t u s a v - b a s ž u r n . , . P a š v a l d ī b a s B a l s s " 1938. g. N r . II . 
4. V e c ā k a i s docents Arnolds Lamze, dz imis 1889. g. 31 . j an ­
v ā r ī I e cavā , Z e m g a l ē , Lamžu mā jā s , k u r l īdz 1897. g a d a m t ē v s b i ja 
p a r s a i m n i e k u ; p a m a t s k o l u u n v i d u s s k o l u a p m e k l ē j i s Rīgā, p ē c 
v i d u s s k o l a s n o b e i g š a n a s 1909. g a d ā i e s t ā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s 
i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē , k u r s t ud i j a s n o b e i d z i s 1914. g a d ā ; 
k a r a a p s t ā k ļ u dēļ p ie d i p l o m d a r b a a i z s t ā v ē š a n a s t ic is t ika i 1916. 
g a d ā M a s k a v ā , k u r i e g u v i s I š ķ i r a s i n ž e n i e r a a r c h i t e k t a g r ā d u ar 
u z s l a v u . (P lašākas z iņas sk. LUX, 81 . lpp.) 1919. g. u z a i c i n ā t s a rch i ­
t e k t u r a s f a k u l t ā t e s o r g a n i z ē š a n a s d a r b ā ; v i ņ a m u z t i c ē t a f aku l t ā t ē 
ē k u u n p i l s ē tu i e k ā r t a s k a t e d r a s v a d ī š a n a u n i n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul ­
t ā t ē c i v i l b ū v n i e c ī b a s k u r s a l a s ī š a n a a r ē k u p r o j e k t ē š a n a s p r a k t i s k o 
d a r b u v a d ī š a n u . S a k a r ā a r k u r s u p ā r k ā r t o j u m i e m 1929. g. n o p r i e k š -
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m e t i e m i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē a t t e ic ies . Lamze p a r f aku l t ā t e s 
d e k ā n u bijis 2 g a d u s , p a r f aku l t ā t e s s e k r e t ā r u 5 g a d u s u n p a r Uni­
v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i 7 gadus . V i s u l a iku da rbo j i e s a r ch i t ek ­
t u r a s f aku l t ā t e s g a l v e n ā a r o d a p r i e k š m e t u p ā r b a u d ī š a n a s komis i j ā 
u n a k a d ē m i s k ā ga la p ā r b a u d i j u m a komis i j ā k ā locek l i s . A p b a l v o t s 
a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . Lamze ir N a c i o n ā l ā s c e l t n i ec ība s 
k o m i t e j a s p i l s ē tu i z b ū v e s komis i j a s u n Rīgas k o m i t e j a s locekl i s , 
La tv i j as P i l sē tu s a v i e n ī b a s p ā r s t ā v i s I ekš l i e tu min i s t r i j a s Būvn ie ­
c ība s d e p a r t a m e n t a t e c h n i s k a j ā p a d o m ē , S t a r p t a u t i s k ā s p i l sē tu b ū v ­
n i e c ī b a s s a v i e n ī b a s ( In t e rna t iona l F e d e r a t i o n for H o u s i n g a n d T o w n 
P lann ing) u n La tv i j as A r c h i t e k t u b i e d r ī b a s b i ed r s . P ieda l i j i es a r 
r e f e r ā t i e m u n r a k s t i e m ce l t n i ec ības u n p i l s ē tu b ū v n i e c ī b a s k o n g r e ­
sos La tv i jā u n ā r z e m ē s . Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s Lamze n o d a r b o j i e s pr i ­
v ā t ā b ū v n i e c ī b a s p r a k s ē , g a l v e n ā k ā r t ā p i l s ē tu b ū v n i e c ī b a s spec ia ­
l i tā tē . La ikā n o 1923. l īdz 1936. g. vad i j i s Rīgas p i l sē tas J a u n i z b ū v e s 
b i ro ju , be t n o 1936. g a d a ir G a l v a s p i l s ē t a s Rīgas Būv ju v a l d e s k o n ­
su l t an t s p i l s ē t a s i z b ū v e s l i e tās . Z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s ā r z e m ē s 
bi j is : 1926. g., 1930. g. u n 1935. g. Angl i j ā , Franc i jā , Vāci jā , Beļģijā, 
A u s t r i j ā u n C e c h o s l o v a k i j ā , k ā arī apce ļo j i s s tud i ju n o l ū k ā Itāli ju, 
Zv iedr i ju , N o r v ē ģ i j u u n Dāni ju . 
T e c h n i s k i e darb i : D z ī v o j a m ā s u n f a b r i k u c e l t n e s R ī g ā u n p r o v i n c ē . I e c a v a s 
c i e m a - d ā r z u p i l s ē t a s i z b ū v e s p r o j e k t s . G a l v a s p i l s ē t a s R ī g a s i z b ū v e s p r o j e k t s 
l ī d z a r d a u d z i e m p a r c e l a c i j a s , a p b ū v e s , r e g u l ā c i j a s u n s a t i k s m e s t ī k l a d e t a ļ -
p r o j e k t i e m . 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 8 1 — 8 2 ) : 7) D a s V e r k e h r s p r o b l e m i n R i g a . V o r -
b e r i c h t e d. I n t e r n . W o h n u n g s - u n d S t ā d t e b a u k o n g r . , Bd. I, B e r l i n , 1931. 8) L e t t -
l a n d s S t ā d t e b a u . S t ā d t e b a u u n d W o h n u n g s w e s e n d e r W e l t , B e r l i n , 1935. 9) P l a n -
m ā B i g e E n t w i c k l u n g d e s p l a t t e n L a n d e s u n d E r h a l t u n g d e s L a n d s c h a f t s b i l d e s , 
I n t e r n a t i o n a l H o u s i n g a n d T o w n P l a n n i n g C o n g r e s s , P a p ē r s a n d G e n e r a l R e -
p o r t s , P a r t I, L o n d o n , 1935. 10) T i e s i s k o n o r m u l o m a p i l s ē t u b ū v n i e c ī b ā . P a š v B 
1936, 10. 11) L a t v i j a s p i l s ē t u a t t ī s t ī b u r e g u l ē j o š ā s n o r m a s . P a š v B 1937, 6/7. 
5. V e c ā k a i s docents Augus t s Malvess , dz imis 1878. g. 21 . ok­
tob r ī (v. st.) V e c g u l b e n e s pag . ; t ē v s J ā n i s , m ā t e A n e t e , dz. Ķel le . 
Beidzis Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s fakul tā t i 1906. g. 
a r a r c h i t e k t a i n ž e n i e r a g rādu . 1919. g. p ieda l i j i e s L. U. a r c h i t e k t u r a s 
f aku l t ā t e s o r g a n i z ē š a n a s da rbā . Sāko t a r 1919. g. 5. s e p t e m b r i ie­
ska i t ī t s p a r d o c e n t u p ie L. U. a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s ē k u b ū v k o n ­
s t r u k c i j u u n b ū v v i e l u k a t e d r a s . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 82. lpp . N o 
1928. g. 20. VI l īdz 1930. g. 26. V bijis f aku l t ā t e s d e k ā n s u n Uni ­
v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i s . Sāko t ar L. U. nodļjjig^^^u l īdz p a t 
Latvijas Universitāte . 
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š im l a i k a m d a r b o j a s a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s g a l v e n ā a r o d u p r i e k š ­
m e t u p ā r b a u d ī š a n a s komis i j ā , a k a d ē m i s k ā ga la p ā r b a u d ī j u m u k o ­
mis i jā , m ā c ī b a s m a k s a s p a b a l s t u u n a i z d e v u m u k o m i s i j ā u n a rch i t . 
f a k u l t ā t e s b i b l i o t ē k a s komis i j ā . P ieda l i j i e s e k s p e r t ī z ē s u n d a ž ā d ā s 
k o m i s i j u a p s p r i e d ē s b ū v t e c h n i s k u j a u t ā j u m u i z l emšanā . 1937. g. 
i z s t r ādā j i s p r o j e k t u k a ļ ķ u c e p ļ a b ū v e i K u l d ī g a s p a g . R i m b e n i e k o s , 
k a s t i k a r e a l i z ē t a 1937./38. g. 1929. g. i ece l t s p a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u or­
d e ņ a k o m a n d i e r i (III šķ i ra ) . Bijis ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s F ranc i j ā 
u n I tā l i jā 1925. g., A n g l i j ā 1934. g., I g a u n i j ā 1936. g., Zv i ed r i j ā 
1938. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i : S a s t ā d i j i s u n 1931 . g. p a t s i z d e v i s l a t v i e š u , v ā c u u n k r i e v u 
v a l o d ā g r ā m a t u : , , T e c h n i s k a v ā r d n ī c a c e l t n i e c ī b a i " k a s a p t v e r 688 l p p . R a k s t s 
A i c h i t e k t s J ā n i s B a u m a n i s (1834.—1891. ) i e s p i e s t s 112 1925, 1 0 6 — 1 1 3 . 
6. V e c ā k a i s docents Ernests Štālbergs, dz imis 1883. g. 21 . au­
g u s t ā (v. st.) Liepājā k ā n a m d a r a dē l s . S tudē j i s a r c h i t e k t u r u Pē te r -
pi ls Ķ e i z a r i s k ā m ā k s l a s a k a d ē m i j ā u n i e g u v i s a r c h i t e k t a m ā k s l i n i e ­
k a g r ā d u 1914. g. ( T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 82—83.) La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t ē p a r d o c e n t u i e v ē l ē t s 1922. g. u n vad i j i s v i e n u n o t r i j ā m 
a r c h i t e k t u r a s d a r b n ī c ā m . F i lo loģ i jas u n filozofijas f a k u l t ā t e s u z d e ­
v u m ā l a sa k l a s i s k ā s f i lo loģi jas s t u d e n t i e m R o m a s topogrā f i ju . Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s b i b l i o t ē k a s k o m i s i j ā Š t ā l b e r g s d a r b o j i e s s ā k o t 
a r 1923. g. V i ņ š i ece l t s p a r N a c i o n ā l ā s c e l t n i e c ī b a s k o m i t e j a s pa ­
d o m e s locek l i , p a r t ā s p a š a s k o m i t e j a s p i e m i n e k ļ u k o m i s i j a s p r i e k š ­
sēdē t ā ju , k ā ar ī a r c h i t e k t o n i s k o j a u t ā j u m u , p i l s ē tu i z b ū v e s u n R ī g a s 
p i l s ē t a s k o m i t e j u locek l i . Z e m k o p ī b a s min i s t r i j ā d a r b o j a s k ā k o n ­
s u l t a n t s b ū v n i e c ī b a s j a u t ā j u m o s . Š t ā l b e r g s a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ­
ž ņ u o r d e ņ a III š ķ i r u p a r n o p e l n i e m B r ī v ī b a s p i e m i n e k ļ a c e l š a n ā u n 
a r I tā l i jas C o r o n a d ' I ta l ia o r d e n i . Z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā bij is 
Zv i ed r i j ā u n Somi jā 1935. g., Vāc i j ā , Beļģi jā u n D ā n i j ā 1936. g., I tā­
li jā 1937. g. 
E. Š t ā l b e r g a p r o j e k t ē t i u n i z p i l d i j u m ā v a d ī t i š ā d i c e l t n i e c i s k i e d a r b i : 1) L a t ­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s v e c ā s ē k a s p a g a l m a a p b ū v e — s t u d e n t u g a r d e r o b e , s t u d e n t u 
t ē j n ī c a (1929—1933) u n j a u n ā a u l a (1935—1936) . 2) B r ī v ī b a s p i e m i n e k ļ a a r c h i t e k ­
t o n i s k a i s u n b ū v n i e c i s k a i s v e i d o j u m s (1930—1935) . 3) M i n i s t r a H . A p s ī š a d z ī ­
v o j a m ā m ā j a M e ž a p a r k ā (1931). 4) A . B o b k o v i c a d z ī v o j a m ā m ā j a (1931). 5) Rī­
g a s p i l s ē t a s b l o k m ā j a , S a m a r i n a i e l ā (1929—1930) . 6) P i e m i n e k l i s R ī g a s 6. k ā j ­
n i e k u p u l k a 1919. g. k a u j ā k r i t u š i e m v a r o ņ i e m , p i e S l o k a s i e l a s (1934). 7) V e s e ­
l ī b a s v e i c i n . b i e d r . , , G a u j a s l ī č u " s a n a t o r i j a p i e C ē s ī m (1936). T ā p a t i z s t r ā d ā t a 
Ķ e g u m a s p ē k s t a c i j a s i d e j a b ū v n i e c ī b a s i z v e i d o j u m a m ( T h e F o u n d a t i o n C o m p a n v , 
1933), R ī g a s p i l s ē t a s c e n t r a a r U z v a r a s l a u k u m a i z v e i d o j u m u i d e j a (1936), J e l g a ­
v a s p i l s ē t a s v i e s n ī c a ( p r o j e k t s ) (1937). ( Z i ņ a s l ī d z 1929. g. s k . L U X , 8 3 . l pp . ) 
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C. PRIVĀTDOCENTI. 
1. Privātdocents Pēteris Bērzkalns, dz imis 1899. g. 20. m a r t ā 
V i d z e m ē , M a d o n a s a p r i ņ ķ a V i e s i e n a s p a g . Cig lu mājās , k o v e c ā k i 
— t ē v s J u r i s u n m ā t e Ede, dz. Re insone , n o m ā j a n o m u i ž a s . P i r m o 
izg l ī t ību B ē r z k a l n s i egūs t L a u t e r e s u n V i e s i e n a s pag . s k o l ā s u n 
G r o s t o n a s d r a u d z e s sko lā . S ā k o t ar 1910. g. k ā v a l s t s s t i p e n d i ā t s 
a p m e k l ē p a r e i z t i c ī g ā s b a z n ī c a s Rīgas ga r īgo sko lu u n s e m i n ā r u , 
k u r a v i s p ā r ē j o k u r s u be idz 1918. g. Ņ i ž n i j n o v g o r o d ā , uz k u r i e n i 
1915. g. s k o l a e v a k u ē t a . N o 1911. l īdz 1915. g. m ā c a s z ī m ē š a n u u n 
g l e z n i e c ī b u m ā k s l i n i e k a J. M a d e r n i e k a s tud i jā . 1918. g. b e i g ā s at­
g r i ežas La tv i jā u n 1919. g. i e s āk s t u d ē t a r c h i t e k t u r u , be t s tud i j as 
p ā r t r a u c , i e s t ā jo t i e s 1919. g. j ūn i j ā n a c i o n ā l ā a rmi j ā u n ņ e m o t da­
l ību La tv i j as a t b r ī v o š a n a s c īņās . 1920. g. r u d e n ī a t j a u n o s tud i j a s 
u n 1930. g. ļot i s e k m ī g i be idz a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s k u r s u . Di­
p l o m d a r b a m , ,V idussko la R īgā" p i e š ķ i r t a I goda lga . L īdzek ļus s tu­
d i j ām B ē r z k a l n s s agādā , s t r ādā jo t 1921. g. p a r d a r b v e d i La tv i j as 
k o o p e r a t i v u k o n g r e s u p a d o m ē , be t 1921.—1923. g. p a r z ī m ē t ā j u 
V a l s t s s t a t i s t i skā p ā r v a l d ē . N o 1923. g. v i ņ š ir R īgas pi ls . j aun iz -
b ū v e s b i ro ja t e c h n i s k a i s d a r b v e d i s u n v ē l ā k v e c ā k a i s t echn iķ i s , 
1928. g. p ā r i e t uz Rīgas c e n t r ā l t i r g u s būvb i ro ju , be t n o 1928. l īdz 
1931. g. ir v e c ā k a i s t e c h n i ķ i s Rīgas p i l s ē t a s d z ī v o k ļ u k r i z e s apka ­
r o š a n a s k o m i s i j a s būvb i ro j ā . Pēc s tud i ju b e i g ā m 1931. g. i ece l t s 
p a r m i n ē t ā b i ro ja v a d ī t ā j u u n l īdz 1935. g. n o d a r b i n ā t s Rīgas ģi-
m e ņ ē k u b ū v n i e c ī b ā . A r 1935. g. d a r b o j a s t ika i U n i v e r s i t ā t ē , k u r 
i e sāc i s s t r ā d ā t 1924. g. k ā s u b a s i s t e n t s a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē p i e 
ē k u i e k ā r t a s u n p i l sē tu b ū v n i e c ī b a s k a t e d r a s . 1931. g. i e v ē l ē t s tur ­
p a t p a r j a u n ā k o as i s t en tu , 1935. g. p a r a s i s t e n t u u n 1936. g. p a r 
v e c ā k o as i s t en tu , be t 1937. g. p a r p r i v ā t d o c e n t u . Lasa s ā k u m ā n e -
obl ig . k u r s u p a r ē k u b ū v n i e c ī b a s o rgan izāc i ju , be t s ā k o t a r 1937./ 
38. g. ē k u b ū v n i e c ī b a s o rgan izāc i j a s u n s a i m n i e c ī b a s ob l igā tu ku r ­
su; lasi j is ar ī neob l ig . k u r s u s p a r d z ī v o k ļ u b ū v n i e c ī b u V a k a r e i r o -
p ā u n p a r d z ī v o k ļ u b ū v n i e c ī b u V ā c i j ā u n S k a n d i n ā v i j a s z e m ē s . 
G o d a l g o t i B ē r z k a l n a p r o j e k t i Ķ e m e r u va l s t s s ē r a v o t u i e s t ā d e s v i e s ­
n ī ca i 1931. g., Iekš l . minis t r , p a r a u g p r o j e k t s p a g a s t a n a m a m 1936. 
g., C e l t n i e c ī b a s k o m i t e j a s p a r a u g p r o j e k t s l a u k u p a m a t s k o l a i 1937. 
g., P i l sē tu s a v i e n ī b a s p a r a u g p r o j e k t s v i e s n ī c a i 1937. g., i de j a s p r o ­
j e k t s Rīgas pi ls . p ā r v a l d e s n a m a m 1937. g. I egū t i s a c e n s ī b u p r o ­
j e k t i S t u d e n t u n a m a m 1932. g., Rīgas p i l s ē t a s n a m a m 1935. g. A r 
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p a š a l ī d z e k ļ i e m bij is ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s : 1930. g. Zv iedr i j ā , 
1931. g. Vāc i j ā , 1934. g. Dāni jā , N o r v ē ģ i j ā , Zv ied r i j ā u n Somijā , 
1935. g. Poli jā, Č e c h o s l o v a k i j ā , U n g ā r i j ā u n Aus t r i j ā , 1936. g. V ā ­
cijā, H o l a n d ē u n Beļģi jā , 1937. g. F r a n c i j ā u n Šve icē , 1938. g. Igau­
ni jā u n L ie tuvā . P ieda l i j i e s III S t a r p t a u t i s k ā a r c h i t e k t u k o n g r e s ā 
P r ā g ā 1935. g., IV S ta rp t . a rch i t . k o n g r e s ā Pa r ī zē 1937. g. un S ta rp t . 
d z ī v o k ļ u u n p i l s ē tu b ū v n i e c . k o n g r e s ā Pa r ī zē 1937. g. 
I e s p i e s t i e darb i : 1) B r ī v ī b a s p i e m i n e k l i s R ī g ā . P a š v B 1931, 4, 1 4 5 — 1 4 8 . 2) 
R ī g a s p i l s ē t a s n o m a ļ u p a r c e l a c i j a u n a p b ū v e . P a š v B 1932, 4, 9 7 — 1 0 4 . 3) B e z d a r b ­
n i e k i u n p i l s ē t u z e m e s . P a š v B 1934, 3/4, 7 2 — 7 6 . 4) P i l s ē t u u n l a u k u z e m e s . 
P a š v B 1935, 2, 3 9 — 4 7 . 5) Z v i e d r i j a s l i k u m s p a r p i l s ē t u p l ā n i e m . P a š v B 1935, 
9, 2 9 8 — 3 0 2 . 6) J a u n c e l t n e s u n ē k u k a p i t ā l s . E k 1937, 4, 162—164 . 7) B ū v n i e c ī b a s 
a p m ē r i u n u z d e v u m i . E k 1937, 5, 1 9 3 — 1 9 5 . 8) D z ī v o k ļ u b ū v n i e c ī b a s r e n t a b i l i t ā t e 
R ī g ā 1935. /36. g. E k 1937, 11/12, 4 4 5 — 4 4 7 . 9) N a c i o n ā l a i s s t i l s c e l t n i e c ī b ā . D g 
1938, 9, 8 4 5 — 8 6 0 . 
2. Privātdocents Aleksandrs Birzenieks, dz imis 1893. g. 18. 
a u g u s t ā Rīgā ; t ē v s Kr i š j ān i s i e n ā c i s R īgā n o K u l d ī g a s a p r i ņ ķ a 
V ā r m e s p a g a s t a , m ā t e J u t a , dz im. Kras t iņa , n o N ī t a u r e s p a g a s t a . 
B i r zen i eks be idz i s 1914./15. g. A. M i l l e r a r e ā l s k o l u Rīgā, i e s t ā j i e s 
t an ī p a š ā g a d ā Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s n o d a ļ ā , 
k o n o b e i d z i s a r u z s l a v u u n a r c h i t e k t a i n ž e n i e r a g r ā d u 1921. g. 26. 
sep t . S tud i ju l a i k ā 1917./18. g. i e s a u k t s k r i e v u a rmi jā , 1919. g. p i e ­
da l i j i e s La tv i j a s a t b r ī v o š a n a s c īņā s . N o 1921. g. 1. ok t . a p s t i p r i n ā t s 
p a r La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s a r c h i t e k t u r a s f a k u l t ā t e s j a u n ā k o a s i s t en ­
tu, n o 1924. g. 1. sep t . i e v ē l ē t s p a r a s i s t en tu , be t 1927. g. p a r v e ­
c ā k o a s i s t e n t u . 1936. g. d e c e m b r ī i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p ē c 
hab i l i t ā c i j a s d a r b a , ,T rokšņu a p k a r o š a n a s t eo r i j a c e l t n i e c ī b ā " p i e ­
ņ e m š a n a s . 1937. g. p a v a s a r a s e m e s t r ī las i j is k u r s u p a r t e l p u a k u s ­
t i k a s m ā c ī b u , b e t 1938. g. p a v a s a r a s e m e s t r ī sāc i s l a s ī t t e l p u ar-
c h i t e k t o n i s k ā s i z v e i d o š a n a s o b l i g ā t u k u r s u . 1922. g. v a s a r ā k o m a n ­
dē t s z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā uz Vāc i ju , A u s t r i j u u n I tā l i ju , 1925./26. g. 
uz F ranc i ju , 1928. g. v a s a r ā uz Be ļģ i ju u n F ranc i ju , 1937. g. uz 
Šveic i , 1938. g. z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s apce ļo j i s Pol i ju , Ungā r i j u , I tā­
liju, Šveic i , F ranc i ju , Vāc i ju , C e c h o s l o v a k i j u . 
D. ASISTENTI. 
1. V e c ā k a i s as is tents Eižens Ādams , J ā ņ a d., dz imis 1887. ga­
da 24. j ūn i j ā Rīgā . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 84. lpp . N o 1920. g a d a 
1. XII a s i s t e n t s p ie t ē l o t ā j a s ģ e o m e t r i j a s k a t e d r a s . N o 1922./23. m. 
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g. v e c ā k a i s a s i s t en t s tu rpa t . N o 1925. g. 1. VII l īdz 1930. g. 1. VII 
p i e k o m a n d ē t s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s s t u d e n t u c i v i l b ū v n i e c ī b a s 
p r a k t i s k o d a r b u v a d ī b a i . 1930. g a d a 30. VI izbeidz d a r b u p ie fa­
k u l t ā t e s . 
2. V e c ā k a i s as istents Sergejs A n t o n o v s , dz imis Rīgā 1884. g. 
13. a u g u s t ā . Beidzis P ē t e r a I r e ā l s k o l u Rīgā 1902. g., R īgas Poli­
t e c h n i k a s i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s fakul tā t i ar i n ž e n i e r a a r c h i t e k t a 
g r ā d u 1909. g., A u g s t ā k o m ā k s l a s sko lu p ie M ā k s l a s a k a d ē m i j a s 
Pē te rp i l ī a r a r c h i t e k t a m ā k s l i n i e k a g r ā d u 1914. gadā . N o 1914. l īdz 
1920. g a d a m S. A n t o n o v s n o d e v i e s p e d a g o ģ i s k a i u n b ū v n i e c i s k a i 
d a r b ī b a i Pē terp i l ī , P l i s k a v ā u n Rēve l ē , n o 1920. g a d a ir La tv i j as 
U n i v e r s i t ā t e s a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s a s i s t en t s . 1926. u n 1927. g a d a 
bi j is k o m a n d ē j u m ā I tā l i jā u n Franc i j ā . (P lašākas z iņas sk. LUX, 
85. lpp.) I tā l i jas k o m a n d ē j u m a darb i b i ja izs tād ī t i f aku l t ā t e s te l ­
p ā s 1937. g. decembr ī , k u r La tv i jas V a l s t s u n Rīgas P i l sē tas mu­
zejs n o p i r k a v a i r ā k u s z ī m ē j u m u s . 
A n t o n o v s p a g a t a v o j i s p r o j e k t u s u n v a d i j i s d a r b u s : 1) P a d o m j u K r i e v i j a s 
p a v i l j o n a m I R ī g a s s t a r p t a u t i s k ā i z s t ā d ē , k ā a r ī c i t i e m i z s t ā ž u k i o s k i e m . 2) 
L a i k r a k s t a , , S e v o d ņ a " f a s ā d e s u n i e k š t e l p a s i z v e i d o š a n a i . 3) A k c . s a b . , , L a t b u s " 
g a r ā ž a i V a g o n u i e l ā . 4) , , L i d o " k a f i j a s r e s t o r ā n a m D z i n t a r o s , R ī g a s J ū r m a l ā . 5) 
L a i k r a k s t a , . J a u n ā k ā s Z i ņ a s " i e k š t e l p u i z v e i d o š a n a i . 6) L a t v i j a s p a v i l j o n a m 
p a s a u l e s i z s t ā d ē B r i s e l ē 1935. g. 7) D a i ļ a m a t n i e c ī b a s I i z s t ā d e s t e l p ā m R ī g ā 
1937. g. 8) R ī g a s p i l s ē t a s p a v i l j o n a m I Z e m g a l e s i z s t ā d ē J e l g a v ā 1937. g. 9) 
K a p l i č a i — p i e m i n e k l i m a r c h i b ī s k a p a m J ā n i m R ī g ā 1937. g. 10) D a i ļ a m a t n i e c ī ­
b a s m u z e j a i e k š t e l p ā m R ī g ā 1938. g. 
P r o j e k t u s p a g a t a v o j i s c u k u r a u n l i n u m o n o p o l a ē k ā m R ī g ā u n L a t v i j a s 
K r e d ī t b a n k a s n o d a ļ a s ē k a i D a u g a v p i l ī . A r s a v i e m p r o j e k t i e m p i e d a l i j i e s v a i ­
r ā k ā s s a c e n s ī b ā s u n a p b a l v o t s a r p i r m ā m u n o t r ā m g o d a l g ā m . P a r p a v i l j o n u 
p a s a u l e s i z s t ā d ē B r i s e l ē 1935. g a d ā a p b a l v o t s a r t r ī s g o d a d i p l o m i e m u n v i r s ­
n i e k a p a k ā p e s L e o p o l d a II o r d e n i . I z s t r ā d ā j i s a r ī s k i c e s d a u d z ā m d e k o r ā c i j ā m 
N a c i o n ā l ā t e ā t r ī , C e ļ o j o š ā o p e r ā u n K r i e v u d r ā m a s t e ā t r ī . 
3. V e c ā k a i s asistents Kārlis Bikše (sk. LUX, 85. lpp.) . N o 1930. 
g. 6. s e p t e m b r a l īdz 1936. g a d a 1. f eb ruā r im Bikše ir bij is v e c ā k a i s 
a s i s t e n t s p i e a r c h i t e k t u r a s d a r b n ī c a s , ,C" be t n o 1936. g. 1. feb­
r u ā r a l īdz 1936. g. 30. j ū n i j a m t u r p a t ā r š t a t a v e c ā k a i s a s i s t en t s . N o 
1936. g. 1. II i e v ē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s p a r š t a t a v e c . d o c e n t u Latvi ­
j a s M ā k s l a s a k a d ē m i j ā , k u r pa sn i edz k o m p o z i c i j u u n s t i lu mā­
c ību ; n o f aku l t ā t e s a izgāj is 1936. g. 30. VI . 
N o 1930. g. l ī d z 1936. g a d a m i e g u v i s g o d a l g a s p a r š ā d i e m s a c e n s ī b ā i z s trā­
d ā t i e m p r o j e k t i e m : 1) „ S t u d e n t u n a m s R ī g ā ' — I + II g o d a l g . : 2, u n 2) „ R ī g a s 
p i l s ē t a s v a l d e s n a m s " — III g o d a l g a . 
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P r o j e k t ē j i s u n r e a l i z ē j i s : L i e p ā j a s c u k u r a f a b r i k a s ē k a s , L i e p ā j a s 2 0 - k l a -
s ī g ā s p a m a t s k o l a s ē k u ( i e s v ē t ī t a 1938. g a d ā ) , v a i r ā k a s d z ī v o j a m a s ē k a s M e ž a 
p a r k ā , v a s a r n ī c a s R ī g a s J ū r m a l ā , d a u d z s t ā v u d z ī v o j . ē k a s R ī g ā , k ā a r ī s a b i e d ­
r i s k a s c e l t n e s u n s k o l a s u z l a u k i e m . A p b a l v o t s a r T r i j u Z v a i g ž ņ u o r d e n i ( IV šķ. ) 
1934. g a d ā . 
4. V e c ā k a i s as is tents Hermanis Hartmanis (*), sk. LUX, 86. lpp. 
5. V e c ā k a i s as is tents Vi lhe lms Rīmers (f), G e o r g a d., dzim. J e l ­
gavā , 1884. g. 15. XI. P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 87. lpp . 1932. g. 23. IV 
p i e ņ e m t s v i ņ a p r o v e n i a l e g e n d i d a r b s , ,Teorē t i skā p e r s p e k t ī v a " 
Mi r i s 1933. g. 16. III. 
P r o j e k t ē j i s u n r e a l i z ē j i s : 1) L i e l ā k u d z ī v o j a m o ē k u M ā r a s p a g . K a r t ū ž u 
m u i ž ā . 2) 1924. g. p i e m i n e k l i 10. A i z p u t e s k ā j n i e k u p u l k a k r i t u š i e m k a r a v ī r i e m 
D a u g a v p i l s c i e t o k š ņ a r a j o n ā . 
P r o j e k t ē j i s 1927. g. M ē r s r a g a c i e m a 6 - k l a s ī g u p a m a t s k o l u . 
P i e d a l i j i e s s a c e n s ī b ā s : 1) 1923. g. a r j a u n s a i m n i e c ī b a s p a r a u g a p r o j e k t u 
( k o p ā a r a r c h . H . B l a u u ) — II g o d a l g a . 2) 1924. g. i e g ū t s v i ņ a S i g u l d a s s t a c i j a s 
ē k a s p r o j e k t s . 3) 1926. g. i e g ū t s v i ņ a B i ķ e r n i e k u t u b e r k u l o z e s s a n a t o r i j a s p r o ­
j e k t s . 4) 1927. g. i e g ū t s v i ņ a p r o j e k t s L i e t u v a s d z e l z c e ļ u v a l d e s i z s l u d i n ā t ā s a ­
c e n s ī b ā s t a c i j u ē k u p a r a u g p r o j e k t i e m . R ī m e r s n o d a r b o j i e s a r ī a r p e i z a ž u u n 
p o r t r e t u g l e z n o š a n u u n k o k t ē l n i e c ī b u . V i ņ a d a r b i b i j a i z s t ā d ī t i 1924. g. R ī g a s 
A r c h i t e k t u b i e d r ī b ā u n 1930. g. R ī g a s P i l s ē t a s m ā k s l a s m u z e j ā . 
6. V e c ā k a i s as is tents Fridriķis Kārlis Skujiņš, dz imis 1890. ga­
da 20. m a i j ā Rīgā . T ē v s Kār l i s dz imis 1854. g a d ā L i p s ā n u m ā j ā s 
p i e J a u n j e l g a v a s ; m ā t e F r ide r ika , dz imus i G e r t n e r e . P ē c R ī g a s pi l ­
s ē t a s p a m a t s k o l a s a p m e k l ē š a n a s i e s t ā j i e s 1901. g a d ā R īgas p i l s ē t a s 
r e ā l s k o l ā u n be idz i s t ā s p i l nu k u r s u 1908. g a d ā ; 1908. g a d ā i e s t ā ­
j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s n o d a ļ ā , k u r s t ud i j a s 
n o b e i d z i s 1916. g a d ā ar i n ž e n i e r a a r c h i t e k t a g r ā d u . 1915. g a d ā V o -
r o ņ e ž ā k ā v e c ā k ā a r c h i t e k t a p a l ī g s v i ņ š s t r ā d ā j i s p i e n o R īgas e v a ­
k u ē t ā s R. Po le s f ab r ikas c e l š a n a s u n a r c h i t e k t o n i s k ā s v e i d o š a n a s , 
p ē c tam, i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā , bi j is n o d a r b i n ā t s p i e h o s p i t ā ļ u u n 
k a z a r m u r e m o n t i e m . 1921. gadā , a t g r i e z i e s Latv i jā , Sku j iņš i e k ā r ­
to j i s a r c h i t e k t o n i s k i u n t e c h n i s k i I s t a r p t a u t i s k o i z s t ād i - t i rgu Rīgā, 
i zbūvē j i s t ā p a t ar ī II, III u n IV izs tād i . N o 1926. g a d a ap r i ļ a m ē n e š a 
v i ņ š ir a s i s t e n t s p i e prof. P. K u n d z i ņ a p r o j e k t ē š a n a s d a r b n ī c a s u n 
s ā k o t a r 1929. g a d u t u r p a t v e c ā k a i s a s i s t e n t s . 1928. g a d ā sāc i s s t rā ­
dā t k ā v e c ā k a i s a r c h i t e k t s p i e Ķ e m e r u s ē r a v o t u d z i e d n i e c ī b a s ie­
s t ā d e s i z b ū v e s I ekš l i e tu min i s t r i j a s B ū v n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā , k u r 
bez t a m a r c h i t e k t o n i s k ā z iņā p r o j e k t ē j i s u n vad i j i s a r ī d a u d z c i tas 
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va l s t s c e l t n e s l īdz 1937. g a d a m . S a ņ ē m i s goda lga s p r o j e k t u s a c e n ­
s ībā s S igu ldas s t ac i j a s ēka i , Ķ e m e r u v ie sn īca i , L iepā jas La tv i e šu 
b i e d r ī b a s n a m a m , Rīgas p i l s ē t a s n a m a m , V ē r m a n e s d ā r z a r e s t o r ā ­
n a m , Rīgas p i l s ē t a s b i ro ju n a m a m u n U z v a r a s l a u k u m a i z b ū v e s 
p r o j e k t i e m . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV šķi ru . S tud i ju 
n o l ū k ā k o m a n d ē t s uz Itāli ju, Vāc i ju , Franc i ju , Zviedr i ju , Somiju , 
Č e c h o s l o v a k i j u u n Šveici , ir La tv i jas A r c h i t e k t u b i ed r ības b i e d r s 
n o t ā s d i b i n ā š a n a s u n k ā d u l a iku ir bij is t a jā p a r p r i e k š s ē d ē t ā j a 
b i ed ru . 
P ē c F . S k u j i ņ a p r o j e k t i e m u n v i ņ a v a d ī b ā r e a l i z ē t i š ā d i g a l v e n i e darb i : 
1) K i n o t e ā t r i s , , S p l e n d i d P a l a c e " R ī g ā , 1923. g. 2) J e l g a v a s S k o l o t ā j u i n s t i t ū t a 
i z b ū v e , 1924. g. 3) K i n o t e ā t r i s , , G l o r i a P a l a c e " , T a l l i n ā , 1925. g. 4) Ķ e m e r u s ē r ­
a v o t u i e s t ā d e s k o m p r e š u ē k a u n t ā s i e k ā r t a , 1930. g. 5) Ģ i n t e r m u i ž a s p s i c h i a t r i s -
k ā s s l i m n ī c a s j a u n c e l t n e , 1931. g. 6) Ķ e m e r u s ē r a v o t u i e s t ā d e s o g ļ s k ā b e s v a n n u 
u n b a s e i n u ē k a u n i e k ā r t a 1932. g. 7) Ķ e m e r u s p o r t a m ā j a , , J a u t r a i s o d s " u n t ā s 
i e k ā r t a 1933. g. 8) T i e s u p i l s R ī g ā u n t ā s i e k ā r t a , 1938. g. 9) B ē r z p i l s p a m a t ­
s k o l a , 1938. g. 10) T r i k ā t a s p a m a t s k o l a , 1939. g. 
7. As i s tents Alfrēds Birkhāns, dz imis 1897. g. 2. s e p t e m b r ī 
Iga t ē Rīgas apr . 1917. g a d ā p ē c r e ā l s k o l a s a b s o l v ē š a n a s sko lo tā j s 
Cēs ī s , Bē rza inē E. Egl ī t es p r i v ā t ā r ea lģ imnaz i j ā , be t 1919. g a d a 1. 
j ūn i j ā i e s tā j i e s b r ī v p r ā t ī g i La tv i jas n a c i o n ā l ā a rmi jā u n k ā v i r s ­
n i e k s ņ ē m i s d a l ī b u La tv i j as a t b r ī v o š a n a s c īņās . A t r a z d a m i e s ak-
t i v ā k a r a d i e n e s t ā , 1919./20. m ā c . g a d ā ies tā j ies La tv i jas Un ive r s i ­
t ā t e s a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē . N o a k t i v ā k a r a d i e n e s t a demobi l i zē ­
j ies 1922. g a d a r u d e n ī u n ies tā j i es p a r sko lo t ā ju C ē s u p i l s ē t a s s ie­
v i e š u ģ imnāz i jā . 1924. g a d ā a t j auno j i s p ā r t r a u k t ā s s tud i j a s augs t ­
s k o l ā u n 1926. g. r u d e n ī a t s tā j i s sko lo t ā j a v i e tu . 1929./30. g a d ā ar­
c h i t e k t u r a s s tud i ju n o l ū k ā apce ļo j i s Aus t r i ju , I tāl i ju, Franci ju , Beļ­
ģi ju u n Vāc i ju . 1930. g a d a r u d e n ī B i r k h ā n s be idz is a r c h i t e k t u r a s 
faku l tā t i a r a r c h i t e k t a g r ā d u u n ies tā j i es Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s 
d i enes tā , k ā b ū v n i e c ī b a s n o d a ļ a s a r c h i t e k t s . Bez c i t ām b ū v ē m v a d i -
j is l a b ī b a s e l e v a t o r u j a u n b ū v e s d a r b u s V a l m i e r ā , J e l g a v ā , Bauskā , 
Daugavp i l ī , S k r u n d ā , V i r e š o s . N o 1932. g a d a sko lo tā j s Rīgas V a l s t s 
t e c h n i k u m ā . 1933. g a d ā p i e ņ e m t s p a r a s i s t e n t u L. U. a r ch i t ek ­
t u r a s f aku l t ā t ē p ie t ē lo t ā j a s ģ e o m e t r i j a s p r o j e k c i j u m ā c ī b a s k a ­
t e d r a s u n ē k u p r o j e k t ē š a n ā p ie doc . P. K a m p e s (inž. zin. f aku l t ā tē ) . 
N o 1934. g. 15. j ūn i j a G a l v a s p i l s ē t a s R īgas b ū v j u d i r ekc i j a s di­
r e k t o r s . A t sac i j i e s n o a s i s t e n t a p i e n ā k u m i e m ar 1936. g. 1. jūl i ju . 
P r o j e k t ē j i s u n v a d ī j i s b ū v d a r b u s v a i r ā k ā m l i e l ā k ā m c e l t n ē m R ī g ā : v e i k a l u , 
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b i r o j u u n r ū p n i e c ī b a s ē k a s A / S . R o t a , v e i k a l u , b i r o j u u n r ū p n i e c ī b a s ē k a s A / S . 
G u t e n b e r g u n c i t a s , k ā a r ī v a i r ā k a s d z ī v o j a m ā s ē k a s g a n R ī g ā , g a n p r o v i n c ē . 
8. Ārštata asistents Jānis Borkovskis , dz. 1894. g. 24. jūn . Lie­
t uvā , Ķ e i d ā n o s . V i ņ a v e c ā k i l a tv ieš i ; t ē v s p i e d e r ī g s p ie Kuldī­
gas p i l sē tas , m ā t e , dzim. V i t ā l e , ir n o Sa ldus . P a m a t s k o l u B o r k o v ­
sk is a p m e k l ē j i s K a u n a u n A i z p u t ē , be t v i d u s s k o l u be idz is Pēterpi l ī , 
k u r a p m e k l ē j i s ar ī Ķ e i z a r i s k ā s m ā k s l a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s m ā k ­
s las sko lu . P a s a u l e s k a r a m s ā k o t i e s 1915. g a d a j a n v ā r ī v i ņ š ie­
s a u k t s k a r a d i e n e s t ā u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī k o m a n d ē t s uz A l e k ­
se j a k a r a s k o l u M a s k a v ā , k o 1916. g a d ā be idz is k ā v i r s n i e k s ar 
I šķ i ru , p i eda l i j i e s p a s a u l e s k a r ā l īdz 1917. g a d a o k t o b r a r e v o l ū ­
ci jai ; k r i e v u a rmi ja i s a b r ū k o t , v i ņ š p ā r g ā j i s D i e n v i d u a r m i j a s d ie ­
nes t ā , k u r sabi j i s l īdz 1920. g a d a p a v a s a r i m . 1920. g a d a jū l i jā J . 
B o r k o v s k i s a tg r i ez i e s La tv i jā u n i e s tā j i e s n a c i o n ā l ā a rmi j ā k ā k a p ­
te inis , 1922. g a d ā be idz i s V i r s n i e k u k u r s u s a r I šķ i ru . S ā k u m ā bi­
j is 9. R ē z e k n e s k ā j n i e k u p u l k ā , p ē c t a m A r m i j a s š t ā b a ģ e o d e z i j a s -
topogra f i j a s daļā , be t n o 1926. g a d a l īdz 1935. g a d a m K a r a s k o l ā 
p a r g r u p a s v a d ī t ā j u u n a u d z i n ā t ā j u ; 1935. g. p ā r c e l t s uz A r m i j a s 
š t ā b a a p m ā c ī b a s daļu , k u r izp i lda m ā k s l a s l i e t p r a t ē j a p i e n ā k u m u s . 
1921. g a d ā J. B o r k o v s k i s i e s t ā j i e s La tv i j as M ā k s l a s a k a d ē m i j a , 
1930. g. be idz i s prof. T i l b e r g a v a d ī t o f igura lo m e i s t a r d a r b n ī c u a r 
g l e z n o t ā j a m ā k s l i n i e k a g rādu , be t 1931. g. t u r p a t i e g u v i s z ī m ē š a ­
n a s s k o l o t ā j a t i e s ības . Pēc a k a d ē m i j a s b e i g š a n a s v i ņ š p i eda l i j i e s 
a r s a v i e m d a r b i e m m ā k s l i n i e k u b i e d r ī b a s S a d a r b s r ī k o t a j ā s m ā k ­
s las i z s t ādēs u n K u l t ū r a s fonda IV m ā k s l a s i z s t ā d ē ; v i ņ a g l e z n a s 
a t r o d a s La tv i j as M ā k s l a s a k a d ē m i j a s ī p a š u m ā , G a l v a s p i l s ē t a s Rī­
gas m ā k s l a s m u z e j ā u n p u l k v e ž a K a l p a k a m u z e j ā A i r ī t ē s . 1935. g. 
1. d e c e m b r ī J . B o r k o v s k i s ir i n s t r u k t o r s p ie v i spā r , m ā k s l a s d a r b ­
n ī ca s , be t n o 1938. g. 1. jū l i ja a s i s t en t s . K o p š La tv i j a s t ē l o t ā j a s m ā k ­
s las b i e d r ī b a s n o d i b i n ā š a n ā s ir t ā s b i e d r s u n v a l d e s r e z e r v e s lo­
cek l i s . 1939. g a d ā s tud i ju n o l ū k ā a p m e k l ē j i s F r a n c i j u u n V ā c i j u . 
La tv i jas a rmi jā J. B o r k o v s k i s a p b a l v o t s a r La tv i j a s A t b r ī v o š a n a s 
k a r a p i e m i ņ a s zīmi, La tv i j a s R e p u b l i k a s A t b r ī v o š a n a s c ī ņ u 10 g. ju ­
b i le jas p i e m i ņ a s m e d a ļ u , Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V šķ. u n Z v i e d r i j a s 
V a z ā s o r d e ņ a I šķ. b r u ņ i n i e k a k r u s t u . 
9. As i s tents Erichs Vīdemanis , sk. i nžen ie rz in . fak. u n LUX, 
88. lpp . 
10. As i s tents Nikolajs Voi ts , dz imis 1904. g a d a 25. o k t o b r ī 
Rīgā. T ē v s O t a k a r s dz imis 1869. g a d ā P rāgā , mi r i s 1931. g a d ā Rī-
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gā. M ā t e A n n a , dzim. Slot iņa, dzim. 1869. g a d ā Alo jā . N . V o i t s 
be idz is Rīgas p i l s ē t a s v i d u s s k o l u 1922. gadā , s tudē j i s a r c h i t e k t u r u 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē u n i eguv i s a r c h i t e k t a d ip lomu 1930. g a d a 15. 
februār ī . N . V o i t s bij is p ie b ū v v a d ī t ā j a v e c ā k ā d o c e n t a E. Štāl-
b e r g a p a r a s i s t e n t u n o 1932. l īdz 1936. g. p ie Br īv ības p i e m i n e k ļ a , 
n o 1931. l īdz 1936. g. p ie La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s j a u n ā s au las , s tu­
d e n t u g a r d e r o b e s u n p i e v a i r ā k u ci tu s a b i e d r i s k o u n m o n u m e n t ā l o 
c e l t ņ u p r o j e k t ē š a n a s u n r ea l i zē šanas . Par l ī d z d a r b ī b u p ie Br īv ības 
p i e m i n e k ļ a b ū v e s v iņ š a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV šķ i ru . 
N o 1936. g a d a 1. jū l i ja N . Vo i t s ir j a u n ā k a i s a s i s t en t s , be t 1938. 
g a d a 20. n o v e m b r ī i evē l ē t s p a r a s i s t e n t u La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s ar­
c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē . N o 1937. g. o k t o b r a d a r b o j a s G a l v a s p i l s ē t a s 
Rīgas b ū v j u v a l d ē p a r k o n s u l t a n t u a r c h i t e k t u p ie p i l s ē t a s b i ro ja 
n a m a p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n a s . 1937. g a d ā N . Vo i t s vad i j i s L. U. ar­
c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s s t u d e n t u e k s k u r s i j u uz Zv ied r i ju u n s tud i ju 
n o l ū k ā a p m e k l ē j i s F ranc i ju . 
P i e d a l i j i e s s a c e n s ī b ā s : 1) A r m i j a s e k o n o m i s k ā v e i k a l a n a m a m R ī g ā . 2) Ķ e ­
m e r u v i e s n ī c a s n a m a m . 3) R ī g a s J ū r m a l a s k o n c e r t d ā r z a m D z i n t a r o s . 4) L i e p ā j a s 
L a t v i e š u b i e d r ī b a s n a m a m . 5) V ē r m a n e s d ā r z a r e s t o r a c i j a s ē k a i . 6) C ē s u u n 
R ē z e k n e s v i e s n ī c u n a m i e m . N o N . V o i t a p e r s o n ī g i p r o j e k t ē t i e m d a r b i e m 1937. 
g a d ā r e a l i z ē t s O z o l n i e k u p a g a s t a a t b r ī v o š a n a s c ī ņ u p i e m i n e k l i s . 
11. Ārštata jaunākais asistents Visva ld is Paegle , dz. 1906. g. 
29. s e p t e m b r ī A l e k s a n d r o v ā , Poli jā, k ā m u i t a s i n ž e n i e r a Spr iča u n 
m ā t e s Ellas, dzim. Bal tga i les , j a u n ā k a i s dē ls . 1907. g a d a s ā k u m ā 
t ē v s ar ģ imen i p ā r c e ļ a s uz dz īv i Rīgā. P i rmo izgl ī t ību V P a e g l e 
i e g u v i s m ā j ā s S iguldā . 1916. g a d ā ies tā j ies S igu ldas ģ imnāzi jā , k o 
a p m e k l ē j i s l īdz t ā s e v a k u ē š a n a i . S ā k o t i e s v ā c u o k u p ā c i j a s l a ikam, 
v i ņ š t u rp inā j i s izg l ī t ību La tv i e šu izg l ī t ības b i e d r ī b a s skolā , k o v ē ­
l āk p ā r v ē r t a p a r Rīgas p i l sē tas II v i d u s s k o l u . B e r m o n t a u z b r u k u m a 
l a ikā p ā r t r a u c i s sko l a s a p m e k l ē š a n u u n ies tā j ies A p s a r d z ī b a s mi­
n i s t r i j as k a r a z ē n u ro tā . 1925. g a d a p a v a s a r ī P a e g l e nobe idz i s Rīgas 
p i l s ē t a s II v i d u s s k o l u u n tā p a š a gada r u d e n ī i es tā j i es La tv i jas Uni­
v e r s i t ā t e s a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē . S tudi ju l a ikā v iņš s t rādā j i s p r a k ­
sē L. N e i b u r g a būvf i rmā u n a r c h i t e k t a A. K l i n k l ā v a b i ro jā . A r c h i ­
t e k t u r a s fakul tā t i nobe idz i s 1935. gada februār ī ar d i p l o m d a r b u 
, ,Latvi jas M ā k s l a s a k a d ē m i j a " Paeg le i es tā j i es p a g a i d u d i e n e s t ā 
Rīgas P i l sē tas n e k u s t a m u ī p a š u m u v a l d ē p a r v e c ā k o t e c h n i ķ i u n 
p ē c t a m V a l s t s e l e k t r o t e c h n i k a s fabr ikā p a r f abr ikas a r c h i t e k t u . 
1936. g a d a ok tob r ī v iņ š i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā u n i eda l ī t s 5. C ē s u 
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k ā j n i e k u pu lkā , t ad k o m a n d ē t s uz v i r s n i e k u v i e t n i e k u k u r s i e m p i e 
K. M. A p g ā d e s p ā r v a l d e s b ū v n i e c ī b a s da ļ a s ; k u r s u s be idz is k ā k a r a 
i n ž e n i e r a v i e t a s izp i ld ī tā j s u n p ē c d e m o b i l i z ē š a n a s bijis K a r a mi­
n i s t r i j as b ū v n i e c ī b a s da ļ ā p a r a r c h i t e k t u . 1937. g. d e c e m b r ī P a e g l e 
i evē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie t ē lo t ā j a s ģ e o m e t r i j a s k a t e d r a s . 
P i e d a l i j i e s s a c e n s ī b ā s : 1) A r m i j a s e k o n o m i s k ā v e i k a l a n a m a m R ī g ā (a t ­
p i r k t s ) . 2) K a r a m u z e j a j a u n c e l t n e i R ī g ā ( a t p i r k t s ) . 3) B a l t i j a s v a l s t u p a v i l j o n a m 
P a r ī z e s p a s a u l e s i z s t ā d ē (II g o d a l g a ) . 4) L i e p ā j a s k ū r m ā j a s j a u n b ū v e i L i e p ā j ā 
(I g o d a l g a ) . 5) U z v a r a s l a u k u m a i d e j a s p r o j e k t a s a c e n s ī b ā (I g o d a l g a ) . 
P ē c P a e g l e s p r o j e k t i e m r e a l i z ē t a s s e k o j o š a s b ū v e s : V E F g a l v e n ā s f a b r i k a s 
ē k a s p a p l a š i n ā š a n a ; V E F d i r e k c i j a s d z ī v o j a m ā ē k a ; t a u t a s n a m s M a z i r b ē u n v a i ­
r ā k a s d z ī v o j a m ā s ē k a s R ī g ā u n p r o v i n c ē . 
12. Ārštata jaunākais as is tents Teodors Rezevskis , i n ž e n i e r a 
Kā r ļ a R e z e v s k a , v ē l ā k ā L. U. p rofesora , u n H e l e n e s , dzim. Hofma-
nes , dēls , dz imis 1903. g. 2. jū l i j ā Pē te rp i l ī . V i ņ š a p m e k l ē j i s Šmit-
c h e n a u n Bē rz iņa ģ imnāz i ju Dubu l to s , Š t e m b e r g a p r i v a t ģ i m n a z i j u 
Pē te rp i l ī u n 2. p i l s ē t a s v i d u s s k o l u Rīgā, k o be idz i s 1921. g. p a v a ­
sar ī . 1919. g. p a v a s a r ī T. R e z e v s k i s b r ī v p r ā t ī g i i e s tā j i e s R īgas sko l ­
n i e k u ro tā . 1921. g. r u d e n ī v i ņ š i e s tā j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e -
c h a n i k a s f aku l t ā t ē , be t p ē c g a d a pā rgā j i s uz a r c h i t e k t u r a s faku l tā t i , 
k o nobe idz i s 1935. gadā , i e g ū d a m s a r c h i t e k t a g r ā d u . S tud i ju l a i k ā 
s t r ādā j i s k ā p r a k t i k a n t s I ekš l i e tu min i s t r i j a s b ū v n i e c ī b a s p ā r v a l d ē , 
p i e Ķ e m e r u s ē r a v o t u i e s t ā d e s ē k u i zbūves , La tv i j a s S a r k a n ā K r u s t ā 
u n a r c h i t e k t a A . K l i n k l ā v a b ū v b i r o j ā . S tud i ju n o l ū k o s R e z e v s k i s 
bi j is I tāl i jā, F ranc i j ā , Š v e i c ē u n A u s t r i j ā . P a r s a c e n s ī b a s d a r b u ,.Kā­
d a s a r c h i t e k t o n i s k i n o z ī m ī g ā s c e l t n e s u z m ē r ī j u m s " s a ņ ē m i s II god­
algu. Pēc s tud i ju n o b e i g š a n a s T. R e z e v s k i s i e s t ā j i e s Z e m k o p ī b a s 
min i s t r i j a s b ū v n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k u r p a r a r c h i t e k t u bi j is n o 1936. 
g a d a 10. f e b r u ā r a l īdz t ā p a š a g a d a 1. m a i j a m . 1936. g a d a 28. apr i l ī 
i ece l t s p a r N a c i o n ā l ā s c e l t n i e c ī b a s k o m i t e j a s a r c h i t e k t u , k a s ir ar ī 
v ē l paš re i z . A r 1936. g. 1. jū l i ju v i ņ š i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u 
p ie a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s t ē l o t ā j a s ģ e o m e t r i j a s k a t e d r a s . Z e m k o ­
p ī b a s min i s t r i j a s r ī k o t ā s a c e n s ī b ā l a u k s a i m n i e c ī b a s ē k u p i r m m e -
t i em p a r k o p ē j u d a r b u ar a r c h i t e k t u R. M a r t i n s o n u R e z e v s k i s sa­
ņ ē m i s I goda lgu . S a d a r b ī b ā a r a r c h i t e k t u R. M a r t i n s o n u v i ņ š a r ī 
p r o j e k t ē j i s u n cēl is v a i r ā k a s c e l t n e s Rīgā u n p r o v i n c ē , p iem. , Ķe ­
g u m a s p ē k s t a c i j a s p e r s o n ā l a d z ī v o j a m ā s ē k a s u n a k c . s a b . , a l ­
d a r i s " r ū p n i e c ī b a s ē k u j a u n b ū v e s u n p ā r b ū v e s . M i n ē t ā s s ab i ed r ī -
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bas u z d e v u m a R e z e v s k i s apce ļo j i s 1938. g a d a dažas V ā c i j a s pi lsē­
tas , lai t u v ā k i epaz ī t o s ar r ū p n i e c ī b a s ē k u b ū v n i e c ī b u . 
13. I šķiras instruktors Jānis Vi lhe lma d. A n s o n s (f), dz imis 
Rīgā, 1888. g. 8. apr i l ī . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 84. lpp . N o 1922. 
g a d a i n s t r u k t o r s — a s i s t e n t a v i e t a s izpi ldī tā js — p ie a r c h i t e k t u r a s 
f aku l t ā t e s t ē lo t ā j a s (agrāk v i spā r īgās ) m ā k s l a s d a r b n ī c a s . S ā k o t ar 
1929. g a d u d a r b o j ā s ar ī k ā sko lo tā j s Rīgas p i l s ē t a s a m a t n i e c ī b a s 
sko lā . A n s o n s bi ja b i ed r s d ib inā tā j s u n ļoti r o s īgs v a l d e s locek l i s 
N e a t k a r ī g o m ā k s l i n i e k u v ien ībā , k u r a s i z s t ādēs k o p š 1921. g. v iņš 
r e g u l ā r i p i eda l i j ā s a r s a v i e m da rb i em. Mir i s 1935. g. 16. XI. 
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II. Filoloģijas un filozofijas fakultāte 
A. PROFESORI. 
1. Profesors Leonids Arbuzovs , dz imis 1882. g. 31 . ok tob r ī Baus ­
k ā k ā t u r i e n e s sko lo tā ja , v ē l ā k a , ,Liv lāndisches U r k u n d e n b u c h ' a " 
i z d e v ē j a Leon ida A r b u z o v a u n t ā s i e v a s Olgas , dzim. A n š i c a s , v e ­
c ā k a i s dē l s ; 1906. g. r u d e n ī be idza T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t i a r t eo loģ i ­
j a s k a n d i d ā t a g rādu , 1909. g. a u g u s t ā G e t i n g a s U n i v e r s i t ā t i a r Dr. 
phi l . g r ādu ; 1919. g. 17. sept . ap s t i p r inā t s p a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s 
s t u n d u d o c e n t u f i loloģi jas u n filozofijas faku l tā tē , drīz p ē c t a m 
p a r v ē s t u r e s d o c e n t u u n p a r v e c ā k o docen tu , be t n o 1922. g. 1. jū­
li ja p a r v ē s t u r e s p ro f e so ru (p lašākas z iņas sk. LUX, 148—152). Pē­
t ī jumu t u r p i n ā š a n a i p a r La tv i jas v ē s t u r i V a t i k ā n a a r c h i v ā k o m a n ­
d ē t s uz R o m u n o 1928. g. m a r t a l īdz jū l i jam, 1929. g. n o ma i j a l īdz 
jū l i jam, 1930. g. n o n o v e m b r a l īdz 1931. g. m a r t a m . 1932. g. 5. ma i j ā 
i e v ē l ē t s p a r R o s t o k a s U n i v e r s i t ā t e s t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s g o d a dok­
to ru . 1936. g. 1. jūl . a t s t ā j a d i e n e s t u U n i v e r s i t ā t ē u n p ā r g ā j a uz Rī­
gas H e r d e r a i n s t i t ū tu k ā k ā r t ē j s v ē s t u r e s u n v ē s t u r e s p a l ī g z i n ā t ņ u 
p ro feso r s . 1935. g. r u d e n ī a t sac i j ā s n o Rīgas v ē s t u r e s u n s e n a t n e s 
p ē t ī t ā j u b -bas s e k r e t ā r a a m a t a u n k o p š t ā l a ika p a l i k a p a r š īs 
b -bas v a l d e s locekl i . Ir b i ed r s : 1) Rīgas V ē s t u r e s un s e n a t n e s pē ­
t ī t ā ju b i ed r ībā , 2) K u r z e m e s L i t e r a tū r a s u n m ā k s l a s b i e d r ī b ā J e l ­
gavā , 3) g o d a b i e d r s M ā c ī t u i g a u ņ u b i e d r ī b ā p ie T ē r b a t a s Un ive r ­
s i tā tes , 4) k o r e s p o n d ē t ā j s b i e d r s I gaun i j a s L i t e r a r i skā b i e d r ī b ā Tal ­
l inā, 5) b i e d r s , ,Hans i sche r G e s c h i c h t s v e r e i n " Lībekā , 6) F i lo logu 
b i ed r ībā , 7) Rīgas V ē s t u r e s sko lo t ā ju b iedr ībā , 8) H e r d e r a b i e d r ī b ā 
Rīgā. 
I e s p i e s t i e darbi 1 9 2 9 — 1 9 3 6 : A . G r ā m a t a s : 94) A k t e n u n d R e c e s s e d e r l i v -
l ā n d i s c h e n S t ā n d e t a g e , V L i e f e r u n g 1454—1454 , R i g a 1929, 4 9 1 — 5 9 4 . 95) V I . 
L i e f e r u n g 1454—1458 , R i g a 1930, 5 9 5 — 7 3 0 . 96) V I I . L i e f e r u n g 1458—1459 u n d 
N a c h t r ā g e 1316—1459 , R i g a 1933, 7 3 1 — 7 8 6 . 97) F r ū h g e s c h i c h t e L e t t l a n d s . 1933, 
64 l p p . 98) R e d i ģ ē j i s K. A p i ņ a L a t v i j a s p i l s ē t u v ē s t u r i . 1932, 280 l p p . 
B. Ž u r n ā l o s , r a k s t u k r ā j u m o s , p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s : 99) B i s c h o f A l b e r t 
u n d s e i n W e r k . R A l m 1929, 1 1 5 — 1 3 1 . 100) B i s c h o f A l b e r t . B M 60, 1929, 1—6. 
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101) Z u r E r i n n e r u n g a n O s k a r S t a v e n h a g e n s F o r s c h u n g . RR 1930, 166. 102) I I I . 
R ō m i s c h e r A r b e i t s b e r i c h t . LUR fil. I, 3, 1929, 6 5 — 1 6 0 . 103) G o t t h a r d K e t t l e r . D i e 
R e l i g i o n i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t , 2. A u f l . I I I , 1929, 734. 104) A n d r e a s 
K n o p k e . T u r p a t 1107. 105) R e v a l , B i s t u m . T u r p a t I V , 1930, 2003 . 106) R i g a , E r z -
b i s t u m . T u r p a t 2 0 3 5 — 2 0 3 6 . 107) R i g a , U n i v e r s i t ā t . T u r p a t 2036. 108) F . G. v . B u n -
g e . E n c v c l o p a e d i a of t h e S o c i a l S c i e n c e s I, N e w Y o r k 1930. 109) D i e F o r s c h u n -
g e n ū b e r d a s , , C h r o n i c o n L i v o n i a e " i m l e t z t e n J a h r z e h n t . L U R fil. I, 6, 1931 , 
3 7 3 — 3 9 0 . 110) I V R ō m i s c h e r A r b e i t s b e r i c h t . T u r p a t I I , 4, 1933, 2 7 9 — 3 9 8 . 111) 
Z u r F r ū h g e s c h i c h t e L e t t l a n d s . B M 1933, 7 1 4 — 7 1 7 . 112) L. A r b u s o w s e n . H a n d w . 
d. G r e n z - u n d A u s l a n d d e u t s c h t . I, 2, 1933, 112. 113) L u t h e r u n d L i v l a n d . D i e 
W a r t b u r g 32, 1933, 3 6 2 — 3 6 7 . 114) D i s k u s s i o n ū b e r d i e a l t l i v l ā n d i s c h e n R i t t e r -
r e c h t e . RZfR V I I , 1934, 2 4 2 — 2 5 1 . V I I I , 1934, 5 2 — 6 7 . 115) E i n P o r t r ā t : N i c o l a u s 
B u s c h . G e i s t i g e A r b e i t I, 6, 1934. 116) N i c o l a u s B u s c h s w i s s e n s c h a f t l i c h e A r -
b e i t e n . M i t t . l i v l 25, 1934, 2 1 1 — 2 4 0 . 117) Z u r W ū r d i g u n g d e r K u l t u r A l t - L i v l a n d s 
i m M i t t e l a l t e r u n d 16. J a h r h u n d e r t . H i s t Z 151 , 1934, 18—47. 118) V o r l ā u f i g e 
U b e r s i c h t ū b e r d i e K a r t o g r a p h i e A l t - L i v l a n d s b i s 1595. S b R 1934, I, 3 3 — 1 1 9 . 119) 
D i e H a u p t r i c h t u n g e n i n d e r E n t w i c k l u n g d e s B a l t i s c h e n K a r t e n b i l d e s b i s g e g e n 
1600. T u r p a t 1934, II , 2 0 — 3 5 . 120) D i e f r ū h e s t e n E i n d r ū c k e d e r d e u t s c h e n L i v e n -
m i s s i o n u m 1200 au f a b e n d l ā n d i s c h e Z e i t g e n o s s e n . B M 1936, 5 6 1 — 5 6 6 . 121) P ā r ­
s k a t s p a r L a t v i j a s k a r t o g r ā f i j a s p ē t ī š a n a s v ē s t u r i . A r 13 a t t ē l i e m . L U R fil. I I I , 
8, 1936, 2 5 0 — 3 1 2 . 122) 1683. g a d a K u l d ī g a s v a l s t s z e m n i e k u s a r a k s t s . FBR X V I I , 
1937, 3 — 2 5 . 123) Z e i t g e n ō s s i s c h e P a r a l l e l b e r i c h t e z u m C h r o n i c o n L i v o n i a e H e i n -
r i c h s v o n L e t t l a n d . L i b e r S a e c u l a r i s d e r G e l e h r t e n E s t n i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
1938, 4 0 — 4 6 . 
C. R e c e n z i j a s : 124) O . P o h r t , R e f o r m a t i o n s g e s c h i c h t e L i v l a n d s . B M 59, 
1928, 7 4 9 — 7 5 4 . 125) F . R ō r i g , H a n s i s c h e B e i t r ā g e z u r D e u t s c h e n V V i r t s c h a f t s -
g e s c h i c h t e . T u r p a t 60, 1929, 116—127 126) R. W i p p e r , V o m X V I — X V I I I J a h r ­
h u n d e r t . Z e i t s c h r i f t d e r S a v i g n v s t i f t u n g fūr R e c h t s g e s c h i c h t e 5 1 , 1931 , 6 8 1 — 6 8 9 . 
127) Id . Z e i t s c h r . f. O s t r e c h t 5, 1931 , 6 8 0 — 6 8 1 . 128) H . B o s s e : D e r l i v l ā n d i s c h e 
B a u e r a m E n d e d e r O r d e n s z e i t . B M 1933, 3 6 6 — 3 7 1 . 129) L i v l a n d i m 13. J a h r h u n ­
d e r t . A u s e i n e r z e i t g e n o s s i s c h e n C h r o n i k . R e f e r ā t s p a r H . L a a k m a n n : Z u r G e ­
s c h i c h t e H e i n r i c h s v o n L e t t l a n d u n d s e i n e r Z e i t . G e i s t i g e A r b e i t 1934, N r . 24. 
B e z t a m r a k s t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā ( t i k a i p l a š ā k i e r a k s t i ) 
1 9 3 1 — 1 9 3 6 : H i s t o r i o g r ā f i j a L i v o n i j ā . I n d r i ķ a c h r o n i k a ( R ī g a s v i r s b ī s k a p i j a s , K u r ­
z e m e s , R ē v e l e s , S ā m s a l a s , T ē r b a t a s b ī s k a p i j u b ī s k a p i ) . J e r n e , T o m s . K a u p o , 
K e l c h s , K n o p k e , K r i s t a p s , K r i š j ā n i s I—II ( T ē r b a t a s , R ē v e l e s , S ā m s a l a s b ī s k a p i ) , 
K r ū z e . K u r z e m e s b ī s k a p i j a . L a m b e r t s , L a u d o n s , L e a l e s b ī s k a p i j a , L e m c h e n s , 
L e n t i l i j s , L e r c h h e i m e r s , L i c e l b u r g a s I n d r i ķ i s , L i p e s B e r n h a r d s , L i v o n i j a s a r -
c h i v i , L i v o n i j a s b i b l i o t ē k a s , L i v o n i j a s b ī s k a p i j a , L i v o n i j a s o r d e ņ a v a l s t s , L ō -
m i l l e r s , M a g n i , M a g n u s . M a i j a s v ē t k i L i v o n i j ā , M a l i n k r o t s , M a n d e r n a s K o n r ā d s , 
M a n t ā g s , M ā r b u r g a s V ī g a n d s , M e i l o f s , M e i n a r d s , M e l n g a l v j i , M e n g d e n s , M e t i g s , 
M i ķ e l i s H i l d e b r a n d s , M i n c h h a u z e n s , M i n s t e r s , M i r b a c h s . 
2. Profesors Francis Aleksandrs Balodis, dz imis V a l m i e r ā 1882. 
g a d a 7. a u g u s t ā k ā V a l m i e r a s n o v a d a v ē s t u r n i e k a , V a l m i e r a s pa ­
m a t s k o l a s , v ē l ā k ā d r a u d z e s s k o l a s p ā r z i ņ a V o l d e m ā r a D ā v i d a Ba-
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loža u n v i ņ a s i e v a s O l g a s Ma t i l de s , dz. J a k o b s o n e s , j a u n ā k a i s dē l s . 
V i ņ š a p m e k l ē j i s V a l m i e r a s d r a u d z e s skolu , E. H e i n e s p r i v ā t s k o l u 
V a l m i e r ā u n Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāzi ju , k u r u nobe idz i s 1902. g. Stu­
dēj i s 1902.—1912. g. T ē r b a t a s , M a s k a v a s u n M i n c h e n e s U n i v e r s i ­
t ā t ē u n M a s k a v a s A r c h e o l o ģ i j a s ins t i tū tā ; s tud i j as nobe idz i s Min ­
c h e n ē 1912. g. 18. jūl i jā , i e g ū d a m s p a r d i se r t āc i ju , , P ro l e gome na 
zu r G e s c h i c h t e d e r b ā r t i g e n z w e r g h a f t e n G o t t h e i t e n in A g y p t e n " 
Dr. phi l . g r ādu . Pēc M a s k a v a s A r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a n o b e i g š a n a s 
u n m ā c . a r c h e o l o g a d i se r t āc i j a s („H"feKOTopbie MaTepiajībi n o Hcropin 
JiaTbiuīCKaro njieivieHH c-b IX no XIII croj i tTie") a i z s t ā vē š a ­
n a s 1910. g. 24. j a n v ā r ī a t s t ā t s s a g a t a v o t i e s p ro fe sū ra i u n k ā s t ipen­
d iā t s k o m a n d ē t s uz 2 g a d i e m uz M i n c h e n i p a p i l d i n ā t i e s k l a s i s k ā 
a r c h e o l o ģ i j ā u n ēģ ip to loģ i j ā ; M i n c h e n ē s t r ādā j i s v ē l as i r io loģi jā , 
R o m a s v ē s t u r ē u n m ā k s l a s v ē s t u r ē ; v a i r ā k u s m ē n e š u s v ā c i s m a t e r i ā ­
lus d i se r t āc i j a i Be r l ī nes , , J aunā m u z e j ā " 1914.—15. m. g. Ba lodis 
M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē i z turē j i s m a ģ i s t r a p ā r b a u d ī j u m u s m ā k s l a s 
v ē s t u r ē u n La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē 1926. g. 21 . apr i l ī a r d i se r t āc i ju 
, ,Māks las r e fo rma E c h n a t o n a l a i k ā " i e g u v i s Dr. his t . g r ādu . 1939. g. 
27. j a n v ā r ī V ī t a u t a Dižā U n i v e r s i t ā t ē K a u n ā Ba lod im p a r n o p e l ­
n i e m ēģ ip to loģ i j a s u n s ev i šķ i La tv i j as a r c h e o l o ģ i j a s p ē t ī š a n ā " p ie ­
š ķ ī r a Dr. h is t . g r ā d u hon . c a u s a . 1912. g. s e p t e m b r ī Balodis no las ī ­
j is M a s k a v a s A r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā p r o v e n i a l e g e n d i l ekc i j a s 
„KapjiHKoo6pa3HbiJi 6o>KecTBa B-b E n u i r B " un „KyjibTT> MepT-
BbixTa BT> E r n m " b " , p ē c k u r ā m i e v ē l ē t s u n 1912. g. 9. ok tob r ī ie­
ce l t s p a r m i n ē t ā i n s t i t ū t a ēģ ip to loģ i j a s d o c e n t u . 1915. g. apr i l ī Ba­
lodis ar ī M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē nolas i j i s l ekc i j a s p r o v e n i a l egend i , 
p ro t i — „ E m n e T C K i n peHeccaHCb un „ MncraMecKin j r M c T B a 
BI> ApeBHeivrb E r a n r E (KyjibT"b 03HpHca)" u n 1915. g. 25. apr i l ī 
a p s t i p r i n ā t s p a r M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s m ā k s l a s v ē s t u r e s p r i vā t ­
d o c e n t u . 1918. g. 27. ma i j ā Balodis i e vē l ē t s u n 1918. g. 1. jū l i jā ap­
s t ip r inā t s p a r S a r a t o v a s U n i v e r s i t ā t e s m ā k s l a s v ē s t u r e s ā r k ā r t ē j o 
p ro feso ru ; n o 1921. g. 26. o k t o b r a bij is ar ī S a r a t o v a s A r c h e o l o ģ i j a s 
z i n ā t n i s k i - p ē t n i e c i s k ā i n s t i t ū t a k ā r t ē j s b i ed r s u n d i r e k t o r s ; n o 1919. 
g a d a 1. apr . l īdz 1921. g. 9. apr . bij is S a r a t o v a s U n i v e r s i t ā t e s vēs t . 
u n filol. f aku l t ā t e s d e k ā n s , n o 1920. g. 26. o k t o b r a l īdz 1921. g. 1. 
dec . — S a r a t o v a s U n i v e r s i t ā t e s r e k t o r a pa l īgs , n o 1922. g. 29. de­
c e m b r a l īdz 1924. g. 5. f eb ruā r im r e k t o r a v i e t n i e k s ; 1921.—1923. g. 
bi j is S a r a t o v a s A r c h e o l o ģ i j a s u n m ā k s l a s v ē s t u r e s b i e d r ī b a s p r i e k š ­
n i e k s . 1923. g. 31 . a u g u s t ā Balodis i e vē l ē t s p a r M a s k a v a s Un ive r s i -
L a l v i j a s U n i v e r s i t ā t e . 3 
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t a t e s a u s t r u m u m ā k s l a s v ē s t u r e s p r o f e s o r u u n 1923. g. 18. j ū n i j ā 
par M a s k a v a s M ā k s l a s v ē s t u r e s u n a r c h e o l o ģ i j a s z inā tn . pē tn . in­
s t i tū ta k ā r t ē j o b i ed ru ; t ad p a t i ece l t s v ē l p a r Kr i ev i j a s m u z e j u 
p ā r v a l d e s a r c h e o l o ģ i j a s p a d o m e s locek l i . T o m ē r v a l d ī b ā Ba lod im 
n a v a t ļ āvus i p ā r c e l t i e s uz dz īv i M a s k a v ā , l i egus ie s ar ī v i ņ u ap ­
s t ip r inā t p a r M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s p ro feso ru . 1923. g. d e c e m b r ī 
Balodis no j a u n a i evē l ē t s p a r M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s p rofesoru , 
šore iz p a r v ē s t u r i s k ā s a r c h e o l o ģ i j a s p ro fesoru , u n 1924. g. 5. feb­
ruā r ī a p s t i p r i n ā t s u n uz t u r i en i p ā r c e l t s . M a s k a v ā Ba lod is bi j is ar ī 
M ā k s l a s vēs t . u n a r cheo l . i n s t i t ū t a ž u r n ā l a ..UpeBHHH M n p " r e d a k ­
to r s u n n o 1924. g. 1. jū l i j a l īdz 10. a u g u s t a m M a s k a v a s V a l s t s v ē s ­
t u r i s k ā m u z e j a n o m a d u k u l t ū r u n o d a ļ a s pā rz in i s ; 1924. g. 20. jū l i j ā 
i ece l t s p a r Kr i ev i j a s va l s t s z inā tn . p a d o m e s a r c h e o l o ģ i j a s k o m i s i ­
j as locekl i . 1924. g. 10. a u g u s t ā Balodis p ā r b r a u c i s La tv i jā u n 1924. 
g a d a 15. s e p t e m b r ī sāc is las ī t l ekc i j a s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē , jo 
1923. g. 22. n o v e m b r ī p ē c a t t i e c ī g ā m i e v ē l ē š a n ā m bi ja M i n i s t r u 
k a b i n e t ā a p s t i p r i n ā t s ( ska i to t n o 1923. g. 1. jūli ja) p a r La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s filol. u n filoz. f aku l t ā t e s p ro fe so ru ; f a k u l t ā t e Balo­
d im uz t i cē ja s e n ā k ā s v ē s t u r e s u n a i z v ē s t u r e s k a t e d r a s u n a u s t r u m u 
fi loloģijas k a b i n e t a p ā r z i n ā š a n u , be t p ē c prof. E. F e l s b e r g a n ā v e s 
l īdz B. V i p e r a i e v ē l ē š a n a i p a r m ā k s l a s v ē s t u r e s p r o f e s o r u Balo­
dis pā rz inā j i s ar ī f aku l t ā t e s m ā k s l a s k a b i n e t u u n lasi j is l ekc i j a s 
s e n o l a iku m ā k s l a s v ē s t u r ē . La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē Ba lod is n o 1929. 
g a d a 1. jū l i ja l īdz 1931. g. 1. jū l i jam, n o 1933. g. 1. jū l i j a l īdz 1935. 
g. 1. jū l i j am u n n o 1935. g. 5. o k t o b r a l īdz 1937. g. 1. j ū l i j am bi j is 
u n s ā k o t a r 1939. g. 1. jū l i ju ir filol. u n filoz. f aku l t ā t e s d e k ā n s , n o 
1931. g. 1. jū l i j a l īdz 1933. g. 1. j ū l i j am bij is p r o r e k t o r s s t u d e n t u 
l i e tās ; n o 1929. g. 1. jū l i ja l īdz 1938. g. 1. j ū l i j am bij is filol. u n filoz. 
f aku l t ā t e s s t i pend i ju k o m i s i j a s locekl i s , k o p š 1931. g. 1. jū l i j a ar ī 
c e n t r ā l ā s L. U. s t i pend i j u k o m i s i j a s locek l i s . Bijis L. U. š t a t u k o ­
misi jas , L. U. i z d a i ļ o š a n a s komis i j a s , L. U. R a k s t u komis i j a s , L. U. 
10 g a d u p a s t ā v ē š a n a s s v i n ī b u komis i j a s , Z v i e d r i j a s k a r a ļ a u z ņ e m ­
š a n a s k o m i s i j a s locek l i s u n ir L. U. 20 g a d u j ub i l e j a s l i e tu k ā r t o ­
š a n a s k o m i s i j a s u n prof. K. R o n č e v s k a a t s t ā t o z i n ā t n i s k o m a t e r i ā l u 
r e d i ģ ē š a n a s u n i z d o š a n a s k o m i s i j a s locek l i s . 1930. g. 13. o k t o b r ī 
Balodis i ece l t s p a r V a l s t s v ē s t u r i s k ā m u z e j a a r c h e o l o ģ i j a s n o d a ļ a s 
vad ī t ā ju un n o tā p a š a l a ika ar ī p a r La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s pā r ­
s t āv i m i n ē t ā m u z e j a k o l ē ģ i j ā u n P i e m i n e k ļ u v a l d ē . S ā k o t a r 1932. 
g a d a 21 . ok tobr i Ba lodis ir P i e m i n e k ļ u v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s ; 1934. 
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g a d a 28. f eb ruā r ī Balodis i ece l t s p a r Ka ra m u z e j a k o l ē ģ i j a s lo­
cekl i ; 1935. g a d a 1. februār ī v iņ š i ece l t s p a r La tv i j as p a g ā t n e s 
p i e m i n e k ļ u k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u . Sāko t ar 1936. g a d a 28. 
j a n v ā r i Ba lod is ir La tv i jas V ē s t u r e s in s t i t ū t a k ā r t ē j s b i ed r s , 
v i c e d i r e k t o r s u n s e n v ē s t u r e s n o d a ļ a s vad ī t ā j s . Kopš 1935. g. 1. jū­
li ja v i ņ š ska i t i j ā s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s d e l e g ā t s K u l t ū r a s fonda 
p a d o m ē u n 1939. g. 16. j a n v ā r ī i ece l t s p a r locek l i La tv i jas Profes i ju 
k a m e r a s p i r m a j ā s a s t ā v ā . N o 1927. g. 3. d e c e m b r a l īdz 1931. g. 1. 
d e c e m b r i m Balodis bij is La tv i e šu f i lologu b i e d r ī b a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 
1930. g. k ā ģ e n e r ā l s e k r e t ā r s o rgan izē j i s 2. Bal t i jas a r c h e o l o ģ i j a s 
k o n g r e s u u n 1937. g. 1. Bal t i jas v ē s t u r n i e k u kon fe r enc i . Bijis Lat­
v i j as T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s k a m e r a s u n La tv i j as A m a t n i e c ī ­
b a s k a m e r a s p ā r ņ e m t o ī p a š u m u v ē r t ē š a n a s k o m i s i j a s locek l i s u n ir 
R īgas pi ls p ā r b ū v e s k o m i s i j a s locek l i s . 1929.—1938. g. bij is Latv . u n 
z v i e d r u b i e d r ī b a s p r i e k š s ē d ē t ā j s , ir S t a r p t a u t i s k ā s i n t e l e k t u ā l ā s k o ­
o p e r ā c i j a s La tv i jas k o m i t e j a s locekl i s , bi j is Latv . u n i g a u ņ u b ied­
r ības , , M ē n e š r a k s t a " p i r m a i s r e d a k t o r s , u n k o p š 1936. g. ir P iemi­
n e k ļ u v a l d e s u n V a l s t s p a p ī r u s p i e s t u v e s u n n a u d a s k a l t u v e s izdotā 
ž u r n ā l a , ,Sena tne u n M ā k s l a " a tb i ld īga i s r e d a k t o r s . Organ i zē j i s v a i ­
r ā k a s a r cheo loģ i j a s , v ē s t u r e s u n e tnogrā f i j a s i z s t ādes Latv i jā u n 
ā r z e m ē s , k o p š 1909. g. izdar i j i s v a i r ā k u s a r c h e o l o ģ i s k u s i z r a k u m u s 
La tv i jā u n Krievi jā , bij is a i c inā t s k ā k o n s u l t a n t s a r c h e o l o ģ i s k o s iz­
r a k u m o s H ē d e b i j ā (Vāci jā) , k ā V ā c u v a l s t s a r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a 
v ies i s , u n A p ū l ē u n Impi l tā , L ie tuvā , k ā i z r a k u m u v a d ī t ā j a ģen. 
VI. N a g e v i č a v ies i s . V a i r ā k k ā r t bij is z i nā tn i s kos k o m a n d ē j u m o s 
Lie tuvā , Igauni jā , Zviedr i jā , Somijā , Dāni jā , Vāc i jā , Franc i jā , Spā­
nijā, Po r tugā l ē , Gr ieķ i jā , I tāl i jā, Č e c h o s l o v a k i j ā u n Ēģiptē , k u r 
vāc i s m a t e r i ā l u s s a v i e m z i n ā t n i s k i e m pē t i j umiem. Piedal i j ies ar-
c h e o l o g u k o n g r e s o s u n k o n f e r e n c ē s p i r m s p a s a u l e s k a r a Č e r n i g o -
v ā u n M a s k a v ā , p ē c k a r a — p a s a u l e s k a r a r e z u l t ā t ā n a i d ī g o ar-
c h e o l o g u n o g r u p ē j u m u i z l ī g šanas s a n ā k s m ē Be rnē u n k o n g r e s o s 
Rīgā, K o i m b r ā (Por tugālē) u n Os lo (Norvēģi jā ) , A u s t r u m e i r o p a s 
v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē V a r š a v ā , M ā k s l a s v ē s t u r n i e k u k o n g r e s ā 
S tokho lmā , P i e m i n e k ļ u a i z sa rdz ība s k o n f e r e n c ē Kai rā . P ieda l i j i es 
k ā La tv i j as p ā r s t ā v i s V ā c u va l s t s a r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a (Berlīnē) 
u n I g a u ņ u z i n ā t n i s k ā s b i ed r ības (Tērbatā) 100 g a d u jub i l e j a s svinī ­
b ā s u n Igaun i j a s n a c i o n ā l ā muze j a (Tērbatā) 25 g a d u jub i l e j a s svi­
n ībā s . N e s k a i t o t r e fe rā tus u n u z r u n a s k o n g r e s o s , lasi j is l ekc i j a s : 
L i e tuvā (un ive r s i t ā t ē d ivos k o m a n d ē j u m o s , un V i r s n i e k u k lubā ) , 
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V a r š a v ā (un ive r s i t ā t ē , d i v o s k o m a n d ē j u m o s , k a t r u reizi v a i r ā k a s 
lekci jas) , Ber l īnē ( A u s t r u m e i r o p a s p ē t ī š a n a s b i e d r ī b ā u n H u m b o l t a 
n a m ā ) , P r ā g ā (un ive r s i t ā t ē ) , G e t e b o r g ā (un ive r s i t ā t ē ) , L u n d ā (divos 
k o m a n d ē j u m o s — u n i v e r s i t ā t ē u n n o d i b i n o t L u n d a s s t u d e n t u sa­
v i e n ī b a s Bal t i jas sekc i ju ) , U p s a l ā (un ive r s i t ā t ē u n S e n a t n e s p ē t ī t ā j u 
b iedr ībā) , S t o k h o l m ā (čet ros k o m a n d ē j u m o s — u n i v e r s i t ā t ē , z inā t ­
n i s k ā s b i ed r ībā s , Z v i e d r u u n l a t v i e š u b-bā, La tv i j a s v a l s t s s v ē t k o s 
d i v a s r e i zes u n S t o k h o l m a s s t u d e n t u s a v i e n ī b ā ) , M a l m ē (Zviedr i jas 
u n Bal t i jas b i ed r ībā ) , H e l s i n k o s (un ive r s i t ā t ē , v a i r ā k a s l ekc i j a s , un 
S o m u u n l a t v i e š u b-bā) , Ta l l i nā ( Igaun i jas u n La tv i j a s b i ed r ībā , Lat­
v i j a s v a l s t s svē tkos ) u n T ē r b a t ā ( Igauņu z i n ā t n i s k ā b i ed r ībā ) . Uza i ­
c inā t s l as ī t l ekc i j a s P a r ī z e s U n i v e r s i t ā t ē . Ba lod is s k a i t ā s b i e d r s - k o -
r e s p o n d e n t s š ā d ā s z i n ā t n i s k ā s b i e d r ī b ā s u n o r g a n i z ā c i j ā s : K a r a l i s k ā 
l i t e r a tū ra s , v ē s t u r e s u n s e n a t n e s a k a d ē m i j ā S t o k h o l m ā , , ,Riksfōre-
n i n g e n fōr S v e n s k h e t e n s b e v a r a n d e i U t l a n d e t " G e t e b o r g ā , S o m u 
a r c h e o l o ģ i s k ā b -bā H e l s i n k o s , I g a u ņ u z i n ā t n i s k ā b - b ā T ē r b a t ā u n 
S o m u u n u g r u b -bā H e l s i n k o s ; k ā r t ē j s b i e d r s — La tv i j a s V ē s t u r e s in­
s t i tū tā , V ā c u v a l s t s a r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā Ber l īnē u n L a t v i e š u filo­
logu b i ed r ībā ; g o d a b i e d r s — Igaun i j a s n a c i o n ā l ā m u z e j a b i ed r ībā , 
Pol i jas s e n v ē s t u r e s b ied r ībā , Zv ied r i j a s a rmi j a s m u z e j a b i ed r ībā , 
La tv i e šu v ē s t u r e s sko lo t ā ju b i ed r ībā , V ā c u s e n a t n e s p ē t ī t ā j u b i ed ­
r ībā , l a t v i e š u m ā k s l i n i e k u b i e d r ī b ā , ,Sada rbs" L a t v i e š u u n z v i e d r u 
b i e d r ī b ā u n v i ņ a s a k a d ē m i s k ā sekc i j ā u n La tv i j a s n a c i o n ā l ā s o p e ­
r a s b a l e t a b i ed r ībā ; Balodis ska i t i j ā s arī t a g a d l i k v i d ē t ā Ķeiz . M a s ­
k a v a s a r c h e o l . i n s t i t ū t a g o d a b ied r s , Ķeiz. M a s k a v a s a r c h e o l . b ied­
r ības b i e d r s - k o r e s p o n d e n t s u n K a z a ņ a s t a t a r o l o ģ i j a s b i e d r ī b a s g o d a 
b i ed r s . A p b a l v o t s a r La tv i j a s Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 3. u n 2. šķ i ru , 
Zv ied r i j a s Z i e m e ļ z v a i g z n e s 3. u n 2. šķ i ru , Z v i e d r i j a s V a z ā s o r d e ņ a 
2. šķi ru , Somi jas Ba l tās Rozes o r d e ņ a 3. šķ i ru , I g a u n i j a s Ērg ļa or­
d e ņ a 3. u n 2. šķ i ru , L i e t u v a s Ģ e d i m i n a o r d e ņ a 3. u n 2. šķ i ru , Po­
l i jas , ,Polonia R e s t i t u t a " o r d e ņ a 2. š ķ i r u u n F r a n c i j a s G o d a L e ģ i o n a 
o r d e ņ a 4. šķ i ru ; z v i e d r u s t u d e n t u s a v i e n ī b a S t o k h o l m ā B a l o d i m pa ­
sn iegus i s a v u l ie lo l e n t u h u m a n i t ā r ā s f a k u l t ā t e s s a r k a n - b a l t - s a r k a -
n ā k r ā s ā a r s u d r a b a z īmogu . V a i r ā k a s r e i zes s a ņ ē m i s Kr. B a r o n a 
fonda p r ē m i j a s . 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 1 5 5 — 1 5 7 ) : A . G r ā m a t a s : 43) L a L e t t o n i e d u 9 - m e 
a u 1 2 - m e s i ē c l e . R ī g ā , 1936, 48 l p p . + t a b . 44) Ē ģ i p t ē v i s s c i t ā d i . R ī g ā , 1937, 
122 l p p . + t a b . 45) L u d o l f s L i b e r t s . R ī g ā , 1938, 55 l p p . + t a b . 46) T a s p a t s z v i e d ­
r i s k i : L u d o l f s L i b e r t s . R ī g ā , 1938, 48 l p p . + t a b . 47) L a t v i e š u v ē s t u r e , I, 1. d.: S e ­
n ā k i e l a i k i , l a t v i e š u s e n v ē s t u r e . R ī g ā , 1938, 215 l p p . + t a b . 
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B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : a. O r i e n t a l i a : 48) O m e T o pacKon-
Kax Ha VBeKe .neTOM 1919 rona , CapaTOB 1919, 33 lpp . + 3 t a b . 49) T a t ā r u 
s e n ā g a l v a s p i l s ē t a . R a k s t s K a z a ņ a s t a t ā r u r e p u b l i k a s m ē n e š r a k s t ā , t a t ā r u v a ­
l o d ā , 1923, 3—4, 6 4 — 7 0 . 50) E c h n a t o n s K u n s t r e f o r m . F B R II , 1928, 6 0 — 1 4 5 . 51) 
Ē ģ i p t e s v ē s t u r e . L K V I V , 8 0 3 5 — 8 0 5 3 . 52) Ē ģ i p t i e š u l i t e r a t ū r a s p i e m i n e k ļ i . L K V 
I V , 8 0 5 3 — 8 0 5 4 . 53) Ē ģ i p t i e š u m ā k s l a . L K V I V , 8 0 5 4 — 8 0 6 8 . 54) Ē ģ i p t i e š u v a l o d a . 
L K V I V , 8 0 6 9 — 8 0 7 0 . 55) H i e r o g l i f i . L K V V I , 11853—11858 . 56) F a r a o n s . L K V V , 
8 2 9 8 — 8 3 0 0 . 57) Ā d o l f s E r m a n s . L K V I V , 7 6 8 7 — 7 6 8 8 . 
b . L e t t i c a : 58) L e t t o n i a 1870—1930 . A l b u m L e t t o n o r u m , R ī g ā 1930, V I I — X X I . 
59) L e s f o u i l l e s a r c h ē o l o g i q u e s a u x c o n f i n s e t h n o g r a p h i q u e s s l a v o - l a t v i e n s d a n s 
l ' a r r o n d i s s e m e n t d e L o u d z a d ' a u t a n t d e l ' ā g e d e fe r p o s t ē r i e u r . C o n f ē r e n c e d. 
H i s t . 1927, 4 lpp . 60) T a n ī s a k a l n ā i z d a r ī t i e i z r a k u m i u n k o n s t a t ē t o m ī t n e s 
s l ā ņ a k ā r t u d a t ē j u m s . P V M I V , 10, 19—39 . 61) M e t a l s u n m e t ā l a r o t u l i e t a s 
s e n a t n ē u n t a u t a s d z i e s m u a t m i ņ ā . L T D V , 1930, 12 lpp . 62) D i e b a l t i s c h e — 
f i n n i s c h - u g r i s c h e G r e n z e i n L e t t l a n d i n v o r g e s c h i c h t l i c h e r Z e i t . M ē m o i r e s d e l a 
S o c i ē t ē F i n n o - o u g r i e n n e L X V 1 I , 2 4 — 3 4 . 63) L a t v i e š u s e n ā s c i l t i s . L a t v i e š u l i t e r a t . 
v ē s t . I, 1934, 7 7 — 9 6 . 64) D i e l e t t i s c h e n B u r g b e r g e n a c h d e n G r a b u n g e n d e r l e t z t e n 
J a h r e . E x c a v a t i o n e s e t S t u d i a , H e l s i n k i 1934, 2 0 1 — 2 1 1 . 65) D i e l e t t i s c h e n B u r g ­
b e r g e . F o r n v ā n n e n 1929, 2 7 0 — 2 9 5 . 66) K a r a v ī r s s e n ā L a t v i j ā . L K V V I I I , 1 5 7 0 4 — 
15709. 67) L i v o n i a : P r e i s t o r i a . E n c i c l o p e d i a I t a l i a n a , 2 s l e j a s . 68) L e t t o n i a : A r t i 
f i g u r a t i v e . E n c i c l o p e d i a I t a l i a n a , 9 9 9 — 1 0 0 0 . 69) L e t t e n u n d l e t t i s c h e K u l t u r i n 
v o r g e s c h i c h t l i c h e r Z e i t . Ģ e o g r ā f i s k a A n n a l e r , 1929, 3—4, 2 1 8 — 2 4 1 . 70) L a t v i e š u 
a i z v ē s t u r e . L a t v i e š i I, R ī g ā 1930, 46 lpp . ; o t r ā i e s p i e d u m ā 1936, 7 6 — 1 2 2 . 71) L e t -
t i s c h e r B u r g e n - u n d H a u s b a u i n d e r j ū n g e r e n E i s e n z e i t . C o n g r e s s u s II A r c h a e o l . 
B a l t . R ī g ā 1931 , 2 7 5 — 2 8 2 . 72) E i n D e n k m a l d e r W i k i n g e r z e i t a u s S e m g a l l e n , 
L e t t l a n d . E u r S e p t A n t I X , 4 0 0 — 4 0 4 . 73) D e r z w e i t e K o n g r e s s B a l t i s c h e r A r -
c h ā o l o g e n , K u r z e r B e r i c h t . C o n g r . I I , 7 — 5 2 . 74) L a t v j u a i z v ē s t u r e . L K V X I , 
2 1 4 2 1 — 2 1 4 5 8 . 75) L a t v j u z i n ā t n e : a r c h e o l o ģ i j a . L K V X I , 2 2 4 0 8 — 2 2 4 1 2 . 76) L ' a g r i -
c u l t u r e c h e z l e s L e t t o n s . FBR X, 10 l pp . 77) L e t t l a n d . A t t ē l u s a k o p o j u m ā , ,Le t t ­
l a n d " , R ī g ā 1938, 5 — 1 5 . 78) S e n ā s l a t v i e š u z e m e s . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i , 
R ī g ā 1937, 1 9 — 2 6 . 79) V ē s t u r e u n v ē s t u r e s p a l ī g d i s c i p l i n a s . Z i n ā t n e t ē v z e m e i 
1938, 3 7 3 — 3 8 7 . 80) E t h n i s c h e P r o b l e m e u n d d i e a r c h ā o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n -
g e n d e r l e t z t e n J a h r e i n L e t t l a n d . L U R fil. I I I , 2, 17—32. 81) L a t v i j a s p i l s ē t u 
v ē s t u r e . P i l s ē t u p a š v a l d . s a n ā k s m e s 1936, 15—24 . 82) S e n ā L a t v i j a — a t d z i m u ­
š ā s L a t v i j a s p a m a t s . L a t v i j a s a t d z i m š a n a , R ī g ā 1935, 1 0 3 — 1 1 1 . 83) L a t v i e š i 
c i t u t a u t u s t a r p ā . K ā d u s j a u n u s c e ļ u s i e z ī m ē j a X I I l a u k s , n e d ē ļ a ? 1935, 7 5 — 7 8 . 
84) , ,Kas p a g ā t n i p ē t a , n ā k o t n i s v ē t a " P a g a s t u p a š v a l d ī b u p i e n ā k u m i u n u z d e ­
v u m i , R ī g ā 1936, 4 7 — 5 8 . 85) L a t v i j a s p i l s k a l n i 1909 .—1934 . g a d u i z r a k u m u g a i s ­
m ā . P a g ā t n e u n t a g a d n e I I , 10 lpp. 86) R i g a : E i n e z w e i s t ū n d i g e F a h r t d u r c h d i e 
S t a d t , 1938, 4 lpp . 87) P i e m i n e k ļ u v a l d e . L K V X V I , 3 2 0 5 8 — 3 2 0 5 9 . 88) P i l s k a l n i . 
L K V X V I , 3 2 3 3 6 — 3 2 3 5 2 . 89) L a t v i e š u s e n v ē s t u r e s p ē t ī š a n a s l i k t e ņ g a i t a s . L V I 2 
1938, 4, 5 0 7 — 5 1 8 . 90) A k a d ē m i s k a r u n a : , . Z e m k o p ī b a s e n ā L a t v i j ā " L. U. p ā r ­
s k a t s p a r 1929. g a d u , 2 0 3 — 2 1 1 . 91) M ā k s l a s p i e m i n e k ļ i l a t v i e š u 9 .—12. g s . a p ­
m e t n ē s u n k a p o s . S u M 1936, I V , 135—142 + t a b . 92) L a t v i e š u s e n a t n e l a t v i e š u 
g l e z n i e c ī b ā . S u M 1936, I, 111—117 + t a b . 93) 4. s e p t e m b r ī 1937. S u M 1937, I V , 
5 _ 8 . 94) 18. n o v e m b r ī 1938. S u M 1938, I V , 5—6. 95) 16. V I 1938. V i ņ a M a j e s -
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l a t e s Z v i e d r i j a s k a r a ļ a G u s t a v a V 80 g a d u d z i m š a n a s d i e n ā . S u M 1938, III , 5 — 1 8 . 
96) 9 .—12. g a d s i m t e ņ u L a t v i j a . S u M 1936, II, 5 — 1 5 . 97) L u d o l f s L i b e r t s . I e v a d s 
k a t a l o g a m i z s t ā d e i S t o k h o l m ā , 1938, 3 — 8 . 98) L e o M i c h e l s o n s . I e v a d s k a t a l o ­
g a m i z s t ā d e i , R ī g ā 1939, 3 — 5 . 99) I e v a d a m . 1936. g a d ā i z r a k t o p i e m i n e k ļ u iz ­
s t ā d e , R ī g ā 1936, 3 — 4 . 100) I e v a d a m . L a t v i e š u g l e z n i e c ī b a , I, R ī g ā 1937, 5—6. 
101) I e v a d a m . S e n ā R ī g a , R ī g ā 1937, 9 — 1 2 . 102) I e v a d a m . L a t v i e š u k u l t ū r a s e ­
n a t n ē , R ī g ā 1937, V — X X X . 103) I e v a d a m . B r ī v ī b a s c ī ņ a s , R ī g ā 1937, 3 — 5 . 104) 
I e v a d a m . R ī g a s p i l s , R ī g ā 1938, 7 — 8 . 105) L a t v i e š u d a i ļ a m a t n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s 
p o s m i . 1. L a t v i j a s d a i ļ a m a t n i e c ī b a s i z s t ā d e s k a t a l o g s , R ī g ā 1937, X I — X V 106) 
I e v a d a m . P i r m ā B a l t i j a s v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c e , R ī g ā 1938, 9—10. 107) K o n s t a n ­
t ī n a m P e t s a m . S u M 1939, II , 2 7 — 3 1 . 108) V i l h e l m s P u r v ī t i s . S u M 1939, I, a r ī 
a t s e v . i z d e v u m ā , 26 l p p . 109) L a t v i e š u s t a r p t a u t i s k i e s a k a r i a p 1000. g a d u p ē c 
K r i s t u s . L V I 2 1939, I, 5—20. 110) S e n a t n e s p i e m i n e k ļ u a i z s a r d z ī b a s , v ā k š a n a s u n 
p ē t ī š a n a s d a r b i 1934 .—1939 . g. 5 g a d i , 5 8 — 6 3 . 
C. R a k s t i p e r i o d i s k ā p r e s ē : 111) L a t g a l e s s e n v i e t a s . RZ 1925, 2 4 1 . 112) A u s ­
t r u m e i r o p a s v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c e V a r š a v ā . L t v 1927, 1719. 113) P ē d ē j i e iz­
r a k u m i R a u n a s T a n ī s a k a l n ā . L t v 1927, 1736. 114) P i e s e n i e m a v o t i e m . B r Z 1927, 
191 . 115) P a r , , L a t v i j a s a r c h e o l o ģ i j u " B r Z 1927, 243 . 116) M ū s u u n i v e r s i t ā t e s 
j a u n i e g o d a d o k t o r i . B r Z 1928, 74. 117) L a t v i j a s v a l s t s v ē s t u r i s k a i s m u z e j s . L t v 
1928, 2149 . 118) L. U. s t u d e n t u e k s k u r s i j a Z v i e d r i j ā . J Z 1929, 112. 119) Z v i e d r i 
u n m ē s . B r Z 1929, 114. 120) Z v i e d r i e m ! B r Z 1929, 123. 121) Z v i e d r u - l a t v i e š u s a ­
k a r i s e n a t n ē . B r Z 1929, 141 . 122) D r a u d z ī b a ! B r Z 1936, 142. 123) L. U. r e k t o r a 
u z r u n a s t e k s t s Z v i e d r i j a s k a r a l i m . B r Z 1929, 142. 124) V i d z e m e s a p r i ņ ķ u d e l e ­
g ā t u a d r e s e s t e k s t s Z v i e d r i j a s k a r a l i m . B r Z 1929, 143. 125) , , Z v i e d r u l a i k i " 
s i r m ā s e n a t n ē . B r Z 1929, 156. 126) R u c a v a u n G r o b i ņ a . L t v 1929, 2319 . 127) A r -
c h e o l o ģ i s k i p ē t ī š a n a s d a r b i L a t v i j ā . B r Z i l u s t r . p i e l . 1927, 1 1 — 1 8 . 128) S e n o 
l a t v i e š u c i l š u k u l t ū r a . L t v 1926, 1469. 129) La c i v i l i s a t i o n d e s a n c i e n n e s t r i b u s 
l e t t o n n e s . R e v u e b l e u e 1927, 11 , 3 5 1 . 130) S e n l a t v i e š i — z e m k o p j i . B r Z 1929, 
220. 131) B a l t i j a s a i z v ē s t u r e s k o n f e r e n c e i s ā k o t i e s . U n 1930, V I I I , 3 — 4 . 132) A r -
c h e o l o ģ i s k a i k o n f e r e n c e i s a n ā k o t . J Z 1930, 184. 133) A p u o l e s p i l i a k a l n i s . L i e t u v o s 
A i d a s , 1931 , 263 (1341). 134) A p ū l e s p i l s k a l n s . B r Z i l u s t r . p i e l . 1931 , 39 . 135) 
Z v i e d r i u n l a t v i e š i . U n 1931 , 6. 136) L a t v i e š u s e n ā s k u l t ū r a s i z s t ā d e S t o k h o l m ā . 
U n 1931 , 6. 137) S c i e n t i a e e t p a t r i a e . U n 1931 , 2. 138) L a t v i e š u s e n ā s k u l t ū r a s 
t r i u m f s S t o k h o l m ā . B r Z 2. X I I 1931. 139) L a t v i e š u s e n ā s k u l t ū r a s i z s t ā d e s p a ­
n ā k u m i S t o k h o l m ā . J Z 1931 , 2 7 1 . 140) I z r a k u m i A p ū l e s p i l s k a l n ā . B r Z 1932, 160. 
141) L a t v i e š u m ā k s l a u n m ā k s l a s a m a t n i e c ī b a p a g ā t n ē . U n 10. V I I I 1932, 1 5 1 — 
154. 142) G u s t a v a Ā d o l f a l a i k m e t a a t c e r e s i z s t ā d e R ī g a s p i l ī . A t p ū t a 1932, 
N r . 418 . 143) V a l s t s v ē s t u r i s k a i s m u z e j s s k a i t ļ o s . B r Z 1. II 1932. 144) A t r a k t s 
s e n o k u r š u v a r e n ī b a s p i e m i n e k l i s . A t p ū t a 1932, N r . 405 . 145) W i s s e n s c h a f t l i c h e 
E r f o l g e d e r a r c h ā o l . F o r s c h u n g in L e t t l a n d . RR 17. II 1933. 146) K a s s e n a t n i 
p ē t a , n ā k o t n i s v ē t a ! II t a u t a s i z g l ī t ī b a s n e d ē ļ a , 19. I I I — 1 . I V 1933. 147) P a r 
t ē v i j u u n z i n ā t n i . B r Z 1933, 102. 148) K a s p a g ā t n i p ē t a , n ā k o t n i s v ē t a . B r Z 1933, 
45 . 149) D a r b u s ā k o t . L a t v i j a s - I g a u n i j a s b i e d r ī b a s m ē n e š r a k s t s 1933, 1. 150) 4000 
g a d i p a r L a t v i j u . B r Z 1933, 260. 151) K o m u m s m ā c a m ū s u s e n č i ? B r Z 1933, 76. 
152) A p u o l e s p i l i a k a l n i s . L i e t u v o s A i d a s , 1933. 153) L a b ā k u s a d a r b u z i n ā t n e s 
l a u k ā ! L a t v . - I g a u n . b i e d r ī b a s m ē n e š r a k s t s 1934, 1. 154) M ū ž ī g ā s L i e l d i e n a s . 
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B r Z 1934, 72 . 155) S e n l a i k u b r ī n u m z i e d i . B r Z 1934, 9 3 — 9 4 . 156) N o v ē l a m prof . 
R. V i p e r a m v ē l i lg i s t r ā d ā t i e m ī ļ o t ā d a r b a l a u k ā . B r Z 15. V I I 1934. 157) S v ē t ā s 
v i e t ā s . L ē t a s p i e l . 1934. g. 158) M ū s u z e m e , m ū s u k u l t ū r a u n l a t v i e š u s i r d s i r 
u z v a r ē j u s i ! B r Z 1934, 146. 159) V a l s t s v ē s t u r i s k a i s m u z e j s p ē c 15 d a r b a g a d i e m . 
B r Z 1934, 298. 160) L a t v i j a s v ē s t u r e s g a i t a s . B rZ 1934, 270. 161) K u r š u p i l s k a l n ā . 
L ē t a s p i e l . 1934. 162) 4000 g a d u s a v ā z e m ē . J Z 1938, 23 . 163) G a i š a u n d i ž e n a 
d ā v a n a t a u t a i ! R 1933, 19. 164) U s m a s b a z n ī c a B r ī v d a b a s m u z e j ā . B r Z 1935, 199. 
165) K ā d ē ļ m u m s m ī ļ a l a t v i e š u z e m e ? B r Z 1935, 273 . 166) L a t v i e š i c i t u t a u t u 
s t a r p ā . B r Z 1935, 58 . 167) P ā r d o m a s u n s l ē d z i e n i p a r s e n ā s L a t v i j a s l i k t e ņ i e m . 
B r Z 1935, 8 1 . 168) N a c i o n ā l ā s z i n ā t n e s p ē c 15. m a i j a . B r Z 1935, 108. 169) D z ī v e s 
j ē g a . B r Z 1935, 95 . 170) P a r L a t v i j u n a c i o n ā l u , d a i ļ u , v a r e n u . B r Z 1935, 262. 
171) K a d c e l t a R ī g a ? B r Z 1936, 2 8 1 . 172) N e c i e ņ a p r e t l a t v i e š u z e m i u n a i z v ē s ­
t u r i . B r Z 1936, 9. 173) 11 . a p r i l i s . B r Z 1936, 87 . 174) M ā ņ c e ļ i u n p a t i e s ī b a s m e k ­
l ē š a n a L a t v i j a s a i z v ē s t u r e s p ē t ī š a n a s g a i t ā s . B rZ 1936, 128, 131 . 175) Z e m g a l e s 
o s t a . L ē t a s p i e l . 1936, s a l . D z ī v e i p r e t i m , R ī g ā 1936, 164—174. 176) T u r a i d a s 
r o z e . B r Z i l u s t r . p i e l . 1937, 35 . 177) K l a u s a i t i e s m ū s u v ē s t u r e s s o ļ o s ! J Z 1937, 
199. 178) M i s t ē r i j u z e m ē Ē ģ i p t ē . B r Z 1937, 7 1 . 179) S e n a t n e s p ē t ī t ā j i K a i r ā . B r Z 
1937, 63 . 180) N o R ī g a s l ī d z K a i r a i . B r Z 1937, 6 1 . 181) S e n ā k u n t a g a d . B r Z 
1937, 111 . 182) V ē s t u r n i e k i e m R ī g ā s a n ā k o t . J Z 1937, 181 . 183) P ā r d o m a s S i ­
g u l d ā . B r Z 1937, 209 . 184) M u i n a s t e a d u s . P o s t i m e e s 1938, 312. 185) L a t v i e š u v ē s ­
t u r e . B r Z 1939, 17. 
D. R e c e n z i j a s : 186) Prof . E. F e l s b e r g s , A k r o p o l e u n P a r t e n o n s , I e v a d s 
m ā k s l a s v ē s t u r ē , u n G r i e ķ u m ā k s l a s v ē s t u r e s l i t e r a t ū r a . I M M 1827. 187) Prof . 
E. F e l s b e r g s , G r i e ķ u v ā z u g l e z n a s . I M M 1927. 
E. R e d i ģ ē j i s š ā d a s g r ā m a t a s : 1) UpeBHHii Mt ip , MocKBa 1924. 2) La t ­
v i j a s a r c h a i l o ģ i j a , R ī g ā , 1926. 3) L a t v i e š i I u n II , k o p ā a r prof . A . T e n t e l i 
u n prof . P . Š m i t u . 4) C o n g r e s s u s s e c u n d u s a r c h a e o l o g o r u m B a l t i c o r u m , Rī­
gā , 1931 . 5) K a t a l o g d e r A u s s t e l l u n g z u r K o n f e r e n z b a l t i s c h e r A r c h ā o l o g e n , 
R ī g ā , 1930. 6) L a t v i j a s - I g a u n i j a s b i e d r ī b a s m ē n e š r a k s t s , R ī g ā , 1933. 7) V ē s ­
t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i , R ī g ā , 1937. 8) S e n a t n e u n M ā k s l a , 1936—1939, k o p ā 
a r d i r . L. L i b e r t u . 9) L a t v i e š u g l e z n i e c ī b a , R ī g ā , 1937, k o p ā a r d i r . L. L i b e r t u . 
10) L a t v i e š u k u l t ū r a s e n a t n ē , R ī g ā , 1937, k o p ā a r d i r . V . Ģ i n t e r u . 11) B r ī v ī b a s 
c ī ņ a s , R ī g ā , 1937, k o p ā a r d i r . L. L i b e r t u . 12) S e n ā R ī g a , R ī g ā , 1937, k o p ā a r 
d i r . R. Š ņ o r i . 13) P i r m ā B a l t i j a s v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c e , R ī g ā , 1938, k o p ā a r 
p iof . A . T e n t e l i . 14) R ī g a s p i l s , R ī g ā , 1938, k o p ā a r d i r . L. L i b e r t u . 
R e d i ģ ē j i s š ā d u s ž u r n ā l u s : 15) UpeBHHfi MHp, MocKBa 1923/24. 16) , ,Se­
n a t n e u n M ā k s l a " , R ī g ā 1936 u n s e k . 
3. Profesors Ludvigs Ernsts Bērziņš, dz imis 1870. g. 14. sep­
t e m b r ī D ž ū k s t ē k ā s a i m n i e k a A n š a u n s i e v a s Got l ības , dz. Kle in-
b e r g a s , dē ls . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 197—198. T ē r b a t a s U n i v e r s i ­
t ā t ē be idz i s t eo loģ i j a s fakul tā t i 1895. g. Kr iev i j ā c e n z ē t s k ā v ā c u 
v a l o d a s v i r s sko lo t ā j s , Latv i jā k ā l a tv i e šu u n v ā c u v a l o d a s u n re ­
l iģ i jas sko lo t ā j s v i d u s s k o l ā m . R īgas Sko lo tā ju i n s t i t ū t a d i r e k t o r s 
1922.—1934. g. L. U n i v e r s i t ā t ē n o 1922. g. d o c e n t s l a t v i e š u l i t e ra -
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tu rā . Dr. phi l . h o n . c a u s a 1933. g. 29. IV Ā r š t a t a p ro fe so r s n o 1935. 
g. 6. II, k ā r t ē j s p r o f e s o r s n o 1935. g. 15. IX. Z i n ā t ņ u k o m i t e j a s k ā r ­
tē j s b i e d r s n o 1932. g. 2. I V Rīgas p i l s ē t a s v a l d e s izg l ī t ības n o d a ­
ļas v a d ī t ā j s 1922. g. S k o l u d e p a r t a m e n t a d i r e k t o r s n o 1934. g. 1. IX 
l īdz 1935. g. 16. IX. K u l t ū r a s fonda p a d o m e s locek l i s 1934. g. P r i e k š ­
n i e k s La tv . 1it. b i ed r ībā , v a l d e s locek l i s Kr. B a r o n a b-bā; r u n a s v ī r s 
R īgas Latv . b -bā ; b i e d r s P r e s e s b-bā; locek l i s Bazn ī ca s v i r s v a l d e s 
r ev iz i j a s komis i j ā . S t r ādā j i s l īdzi Izg l ī t ības Min i s t r i j a s M ē n e š r a k ­
stā , B u r t n i e k ā , D a u g a v ā , A u d z i n ā t ā j ā , Ce ļā u n j a u n a t n e s žu rnā lo s , 
B r ī v ā Zemē , Latvī , J a u n ā k ā s Z iņās e tc . K ā d u l a iku i zdev i s u n r e ­
d iģē j i s j a u n a t n e s ž u r n ā l u , ,Cī ru l ī t i s" G o d a l g a s s a ņ ē m i s p a r Kr is -
to fo ru F ī r e k e r u u n d a ž i e m c i t i em r a k s t i e m . G o d a b i e d r s h e r c o g a 
P ē t e r a ģ imnāz i jā , s t u d e n t u b -bā R a m a v e u n Rīgas Sko lo t ā ju ins t i ­
t ū t a a b i t u r i e n t u b-bā . A p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. u n 
3. šķ i ru . Nolas ī j i s r e f e r ā t u s : V ī t a u t a Dižā U n i v e r s i t ā t ē p a r D i e v a 
i de ju l e i šu u n l a t v i e š u t a u t a s dz i e smās , L u t e r a a k a d ē m i j ā Z o n d e r s -
h a u z e n ā , ,Chr i s t l i ch- re l ig iōse A n k l ā n g e in de r l e t t i s c h e n V o l k s p o e -
s ie" , T a u t u m ā k s l a s k o n g r e s ā P r ā g ā p a r la tv . t a u t a s dze ju . K o m a n ­
dē t s uz p e d a g o ģ i s k o k o n g r e s u V e i m a r ā u n V i s b a d e n ē , T a u t u m ā k ­
s las k o n g r e s u P r ā g ā u. c. 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 1 9 8 — 1 9 9 ) : A . G r ā m a t a s : 27) N e r e d z ī g a i s I n d r i ­
ķ i s , 2. p ā r s t r ā d ā t s i z d e v u m s , 1933, 68 l p p . 28) R ī g a s L a t v . b - b a s e š o s g a d u d e s ­
m i t o s , 1928, 286 l p p . 29) T a u t s k o l a s l ī d u m n i e k i K u r z e m ē , 1933, 195 l p p . 30) P o ­
ē t i k a p a m a t v i l c i e n o s , 1933, 66 l p p . 31) S e n l a t v i e t i s d z ī v ī b ā u n n ā v e s ē n ā . J a u ­
n ī b a s a p c i r k ņ i N r . 20, 1938, 68 l p p . 32) M ū ž a r ī t s u n d a r b a d i e n a . A u t o b i o g r ā ­
f i ja , 1935, 292 l p p . 33) E r n s t s G l i k s . D a r b a m ū ž s u n m ū ž a d a r b s , 1935, 40 l p p . 
34) R e d i ģ ē j i s ( k ā v i r s r e d a k t o r s ) L a t v i e š u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r i I — V I , 1935 u n s. 
35) L a t v j u D a i n a s . P a m a t d z i e s m a s , I — V I . 36) P a s a k u v ī t n e . P a s a k u i z l a s e , 1936, 
157 l p p . 37) V ē l a s v ā r p a s . D z ī v e s u n d a r b a d z i e s m a s , 1936, 90 l p p . 38) B r e n c i s . 
B ē r n ī b a s a t m i ņ a s d z e j ā . 39) ī k š ķ ī t i s . P a s a k a d z e j ā , 1930, 31 l p p . 40) S v ē t r ī t a 
s k a ņ a s . G a r ī g a s d z i e s m a s , 1928, 60 l p p . 41) D z i e s m u g a d s . D z i e s m a s j a u n a t n e i , 
1937, 40 l p p . 42) Z e l t a a u n s . K r i z e s p a s a k a ( d z e j ā ) , 1932, 32 l p p . 43) M ī l u l ī š a 
d a i n u d ā r z s . F a n t ā z i j a b ē r n i e m , 16 l p p . 44) V a i r ā k i t a u t a s d z i e s m u c i k l i p a 
8—16 l p p . : B a r k o v v s d z ī s m i s , A g l o n a s d z i e s m a s , S k r u n d a s d z i e s m a s e t c . 45) L a t v . 
l i t . v ē s t u r e p a m a t s k o l ā m ( k o p ā a r A . D r a v n i e k u ) , 1933, 156 l p p . 46) T ē v u v a ­
l o d a . K o p ā a r A . D r a v n i e k u . 47) V ā r d s u n t e i k u m s , v a l o d a s m ā c ī b a . K o p ā a r 
M . G a i d i u n R. G r a b i . 48) V ā c u v a l o d a s m ā c ī b a . K o p ā a r M . B r u ņ e n i e k u u n 
P . N e i j u . 49) G a r ī g a s d z i e s m a s s k o l a i u n s ē t a i . K o p ā a r L. A d a m o v i č u u n 
R. B ē r z i ņ u . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s , p e r i o d i s k ā p r e s ē u n r a k s t u k r ā j u m o s : 50) K u r s a s s k o ­
l a s p i r m s ā k u m i . R L B Z K 22, 140—160 . 51) T a u t a s d z i e s m a s k r ā j o t . 52) C h r i s t l i c h -
r e l i g i ō s e A n k l ā n g e i n d e r l e t t i s c h e n V o l k s p o e s i e . Z s T h 1937, 5 6 7 — 5 8 7 . 53) A t -
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r a k t ā t a u t a s d z e j a . F B R X I I I , 39 l p p . 54) E t n o g r ā f s K ā r l i s P ē t e r s o n s . I M M 1938, 
II , 1—22. 55) A t m o d a s l a i k a d a r b i n i e k s K ā r l i s K u n d z i ņ š . I M M 1937, I I , 6 2 1 — 6 3 1 . 
56) G a r a v i r z i e n i l a t v . t a u t a s d z e j ā . T a u t a s i z g l ī t ī b a I, 1933, 1 7 — 3 1 . 57) Dr . J u r i s 
B ā r s . I M M 1930, I I , 3 3 — 5 3 . 58) J u r i s A l u n ā n s k ā d z e j n i e k s . I M M 1932, I, 3 8 1 — 
396 . 59) K r i s t o f o r s F ī r e k e r s . I M M 1930, I, 3 6 2 — 3 6 5 . 60) K a s p a r s B i e z b ā r d i s . I M M 
1937, I I , 2 0 3 — 2 1 2 . 61) T u m š a s l a p a s p i e z a ļ a k o k a . P B G g r 1936, 2 9 7 — 3 0 2 . 62) 
U b e r d a s l e t t i s c h e V o l k s l i e d . K r ā j u m ā D i e L e t t e n , 2 8 4 — 3 1 0 . 63) D a s l e t t i s c h e 
S c h r i f t t u m i n f r e m d e r P f l e g e . D i e L e t t e n , 3 5 8 — 3 8 3 . 64) J ē k a b s V e l m ē u n v i ņ a 
A u s t r u m s . V ā r d s 1938, 3 0 5 — 3 1 0 , 3 6 1 — 3 6 7 . 65) L a t v i e š u a k c e n t s r u n ā u n d z e j ā . 
I M M 1934, I I , 4 0 — 5 2 . 66) A i z m i r s t i t a u t a s b r ā ļ i d z i n t a r a k r a s t o s . B u r t n 1933, 
I, 122—136 . 67) L a t v i e š u d a i ļ r a k s t n i e c ī b a . K r ā j u m ā RLB D e r ī g u g r ā m . n o d a ļ a s 
50 g a d i e t c , 1936, 104—114 . 68) P a s a u l e s k l a s i ķ u d r ā m u t u l k o j u m i . I b i d . 1 1 4 — 
123 . 69) G a r ī g a s d z e j a s k o p š a n a . 2urn. C e ļ š 1937, 17—24 , 8 4 — 9 0 . 70) R a k s t i 
L a t v i e š u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r ē : a) L a t v . t a u t a s d z i e s m a s I, 1 3 3 — 3 2 4 ; b) G a r ī g ā s 
r a k s t n i e c ī b a s u z p l a u k š a n a , I I , 4 1 — 6 2 ; c) F r i c i s B r ī v z e m n i e k s , I I , 2 4 7 — 2 5 7 ; d) 
T a u t a s d z e j a s i e t e k m e l a t v . l i t e r a t ū r ā , II , 2 8 3 — 3 0 8 ; e) J ē k a b s L a u t e n b a c h s u n 
v i ņ a c e n t i e n i , I I I , 2 1 — 4 0 ; f) L i t e r ā r ā k r i t i k a , I V , 7 7 — 9 5 ; g) V i r z a — d z e j a s 
m ā k s l i n i e k s , V , 3 0 4 — 3 1 6 ; h) G a l v e n i e v i l c i e n i S u d r a b k a l n a d z e j ā , V I , 1 3 3 — 1 4 0 . 
71) , , N e p e k a r " F B R X I , 2 5 — 2 6 . 72) D a ž i s t i l a j a u t ā j u m i l a t v . t a u t a s d z e j ā . C e ļ i 
I V , 3 9 — 5 0 . 73) D e m i n u t i v s l a t v . t a u t a s d z i e s m ā s . I M M 1929, 7 /8 , 4 1 — 4 9 . 74) V a ­
l o d a s p s i c h o l o ģ i j a . T A 1927. 75) L a t v . t a u t a s d z i e s m u m e t r i k a . L T D X, 1—42. 
76) A t m i ņ a s p a r T. Z e i f e r t u . K r ā j u m ā T. Z e i f e r t a p i e m i ņ a i , 1932, 1 5 6 — 1 7 1 . 77) 
G u s t a v s Ā d o l f s u n l a t v . g a r a d z ī v e . I M M 1932. 78) T a u t a s d z e j a s n o z ī m e l a t v . 
t a u t a s d z ī v ē . L a t v i e š i I, 2 3 5 — 2 5 5 . 79) L a t v i e š u r a k s t n i e c ī b a s v e š u t a u t u a i z ­
b i l d n i e c ī b ā . I b i d . 2 7 7 — 3 0 2 . 80) T a u t i s k ā a t m o d a l a t v . r a k s t n i e c ī b ā . L a t v i e š i I I . 
81) Ģ i m e n e u n a u d z i n ā š a n a . B r Z . 82) S i e v i e t e s l o m a t a u t a s a u d z i n ā š a n ā . Z S 
1931 , 2. 83) S k o l a u n d i s c i p l i n a . 84) D i v i p i e d a u z ī b a s a k m e ņ i s k o l a s c e ļ ā . A u d z 
1936, 2. 85) P a r s t i l u d z e j ā ( s k o l a s u z d e v u m s ) . B r Z 1936. 10. X 86) P e r s o n ī b a . J a u ­
n a t n e 1930, 1. 87) I n t e r n ā t s . I M M 1937, I, 3 1 — 3 6 . 88) U n i v e r s a l m ā c ī b a . A u d z . 
89) S k o l a s u n m ā j a s s a d a r b ī b a . A u d z . 90) K ā k a t e c h i z ē t ? A u d z 1937, 3 , 192—198 . 
91) L a b a g r ā m a t a . A u d z u n d a u d z i c i t i . 
R e c e n z i j a s l i e l ā k ā s k a i t ā i r i e v i e t o t a s ī p a š i I M M u n L a t v j u G r ā m a t ā . D a ­
ž ā d i d a r b i , k u r u s a u t o r s p a t s n e s p ē j p ā r r e d z ē t , i z k a i s ī t i p e r i o d i k ā . B e z t a m 
r a k s t i L. k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , ī p a š i p a r D a i n ā m , D a i n u m e t r i k u , D a i n u s t i ­
l i s t i k u , R a k s t n i e c ī b a s u n s t i l a j a u t ā j u m i e m , R. L. B-ba . 
4. Profesors Ernests Blese, dz imis Rīgā 1892. g. 27. XII . V i ņ a 
t ē v s b i ja d ā r z n i e k s J ē k a b s Blese (dz. 1864. g. 25. III v . st.), cē l ies 
n o Ele jas pag . Z e m g a l ē , b e t j a u k o p š 8. d z ī v ī b a s g a d a u z t u r ē j i e s 
Rīgā, k u r p b i ja p ā r n ā k u š i n o V i r c a v a s v i ņ a v e c ā k i Pē t e r i s u n Ilze. 
M ā t e Emīl i ja (dz. 1867. g. 15. XII j . st.), dz. Ba lode , d i e n a s g a i s m u 
i e r audz i j u s i R īgas apr . B ī r iņu m u i ž ā k ā m u i ž a s k u č i e r a J ā ņ a u n 
v i ņ a s i e v a s M a r i j a s me i t a . A r ī šī ģ i m e n e Emīl i jas a g r ā b ē r n ī b ā 
p ā r n ā k u s i uz Rīgu. T ā l ā k a s z iņas sk. LUX, 157—158. 1914. g. jū ­
n i j ā k ā ģ e r m ā ņ u f i loloģi jas k a n d i d ā t s be idz is Pē t e rp i l s U n i v e r s i -
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t a t e s v ē s t u r e s u n f i loloģi jas fakul tā t i , k u r n o 1910. g. r u d e n s s tu­
dē j i s ģ e r m ā ņ u , p a da ļ a i ar ī r o m ā ņ u fi loloģiju u n ide. s a l ī d z i n ā m o 
v a l o d n i e c ī b u . Ticis a t s t ā t s p i e u n i v e r s i t ā t e s g a t a v o t i e s p ro fesū ra i . 
Līdz 1918. g. v a s a r a i b i ja i z tu rē j i s v i s u s m a ģ i s t r a (resp. dok to ra ) 
p ā r b a u d i j u m u s s a l ī d z i n ā m ā v a l o d n i e c ī b ā . L. U n i v e r s i t ā t ē sāc is dar ­
bo t i e s a r 1919. g. 19. a u g u s t u , 1928. g. 17. II a i z s t āvē j i s d o k t o r a 
d i se r t āc i ju , a r 1928. g. I. VI I — Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s p ro feso r s . 
N o 1929. g. Izgl. Min . M ē n e š r a k s t a r e d a k t o r s . A r 1930. g. p a v a s a r i 
i zbe idz is s k o l o t ā j a ga i t a s Rīgas p i l s ē t a s III ģ imnāz i jā , p a t u r ē d a m s 
l ekc i j a s t ika i La tv i j as T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē u n d a ž ā d o s k u r s o s . Kopš 
r ad io fona n o d i b i n ā š a n ā s ir las i j is t u r e p i z o d i s k a s l ekc i j a s p a r v i s ­
p ā r ī g i e m v a l o d n i e c ī b a s j a u t ā j u m i e m , be t n o 1935. g. r u d e n s l īdz 
1938. g. v a s a r a i s i s t e m ā t i s k a s l ekc i j a s p a r l a t v i e š u v a l o d u . K o p š 
L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s n o d i b i n ā š a n a s 1927. g. l īdz p a t 
š im l a i k a m v e i c ša i p a s ā k u m ā v i s u s r a k s t u s p a r v a l o d n i e c ī b a s j au ­
t ā jumiem. Raks t i j i s ar ī d i e n a s p r e s ē u n d a ž ā d o s la tv . žu rnā los , se­
v i šķ i IMM-ā . N o 1935. g. m a i j a Blese ir p a m a t s k o l a s l a t v i e š u v a ­
l odas m ā c ī b a s g r ā m a t u c e n z ē š a n a s k o m i s i j a s locek l i s . Ir ar ī l ocek­
lis v ā c u , p o ļ u u n l i e tuv ju v a l o d a s m ā c ī b u g r ā m a t u c e n z ē š a n a s k o ­
mis i jā . Kopš p a r e i z r a k s t ī b a s k o m i s i j a s n o d i b i n ā š a n ā s 1937. g. jū l i j ā 
ir š īs k o m i s i j a s locek l i s . T ā p a t ir l ocek l i s Izg l ī t ības min i s t r i j a s lat­
v i e š u v a l o d a s m ā c ī b a s g r ā m a t u s t a n d a r t i z ē š a n a s komis i j ā . N o 1930. 
g. T. Ze i fe r ta p i e m i ņ a s fonda p r i e k š n i e k s l īdz b i e d r ī b a s l i k v i d ē š a ­
na i 1938. g. b e i g ā s . Ir ar ī r a k s t n i e k a J ē k a b a J a n š e v s k a p i e m i ņ a s 
fonda p r i e k š n i e k s . K o p š 1930. g. 11. X L a t v i e š u f i lologu b i e d r ī b a s 
p r i e k š n i e k s . B e i d z a m o s g a d o s izp i lda ar ī A n d r . P u m p u r a b i e d r ī b a s 
p r i e k š n i e k a v ie tu , ir L a t v i e š u u n p o ļ u t u v i n ā š a n ā s b i e d r ī b a s p r i e k š ­
n i e k s . P a r 1929. g. i e sp i e s to d i s e r t ā c i j u , ,Latviešu p e r s o n u v ā r d u u n 
u z v ā r d u s tud i j a s I" s a ņ ē m i s 1930. g. p a v a s a r ī K u l t ū r a s fonda u n 
Kr. B a r o n a p r ē m i j u fonda goda lgu . P a r , ,La tv iešu p a r e i z r a k s t ī b a s 
r o k a s g r ā m a t u " (1933.) s a ņ ē m i s 1934. g. Kr. B a r o n a fonda goda lgu , 
t ā p a t p a r r a k s t u p a r b a l t u u n b a l t k r i e v u v a l o d a s s a k a r i e m 1936. g. 
u n p a r Lang i j a v ā r d n ī c u 1937 g. 1932. g. 18. XI v i ņ a m p i e š ķ i r t s 
III šķ i r a s Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e n i s , 1937. g. 22. VI I p i e s p r i e s t s u n 
1939. g. 14. II i z sn ieg t s f r anču G o d a L e ģ i o n a v i r s n i e k a o r d e n i s . 
1929. g. jū l i ju u n a u g u s t a p i r m o p u s i Blese p a v a d i j i s K a r a ļ a u č o s , 
p ē t ī d a m s t u r i e n e s a r c h i v ā v e c u s X V u n X V I gs. d i e n v i d r i e t u m u 
K u r z e m e s l a t v i e š u p e r s o n u u n v i e t u v ā r d u s . 1932. g. 18. XI La tv i j a s 
va l s t s s v ē t k o s Ta l l inā Es ton i j a s zā lē no las i j i s p r i e k š l a s i j u m u p a r 
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i g a u ņ u u n l a t v i e š u v a l o d a s s a k a r i e m . 1933. g. d e v i e s o t r re iz s tud i ju 
n o l ū k o s uz K a r a ļ a u č i e m , p a v a d ī d a m s tu r apm. m ē n e s i — jūl i ja o t ru 
pus i u n a u g u s t a p i r m o pus i — u n p a p i l d i n ā d a m s a r c h i v ā j a u a g r ā k 
s a k r ā t o s f ak tus ar j a u n i e m d a t i e m p a r m ū s u X V I gs. L e j a s k u r z e m e s 
v i e t u u n p e r s o n u v ā r d i e m u n p a r tā a p g a b a l a t ā l a ika dz īv i v i s ­
pā r īg i . 1930. g. m a i j ā K a r a ļ a u č u U n i v e r s i t ā t ē no las i j i s p u b l i s k u 
p r i e k š l a s ī j u m u ,,Die S te l lung des K u r i s c h e n im Kre i se d e r bal t i -
s c h e n S p r a c h e n " ; to p a š u l ekc i ju p ā r s t r ā d ā t ā u n p a p l a š i n ā t ā v e i d ā 
no las i j i s 1930. g. 18. VII I F i lo logu b i e d r ī b a s a t k l ā t ā sēdē , a r k u r u 
fak t i sk i i e s ā k a s a v u d a r b ī b u Rīgā s a n ā k u š a i s Bal t i jas a r c h e o l o g u 
o t r a i s k o n g r e s s . 1931. g. n o 25. l īdz 29. a u g u s t a m k ā Latv . Uni ­
v e r s i t ā t e s p ā r s t ā v i s p ieda l i j i e s II S t a r p t a u t i s k ā v a l o d n i e k u k o n g r e s ā 
Z e n ē v ā , 1933. g. n o 19. l īdz 26. sept . III S t a r p t a u t i s k ā v a l o d n i e k u 
k o n g r e s ā Romā, 1936. g. n o 27. a u g u s t a l īdz 1. s e p t e m b r i m I V S ta rp ­
t a u t i s k ā v a l o d n i e k u k o n g r e s ā K o p e n h ā g e n ā . Zenēvas u n K o p e n ­
h ā g e n a s k o n g r e s ā no las i j i s ar ī ī su s r e f e rā tus . 1935. g. jū l i ja pir­
m a j ā p u s ē p ieda l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā s i n t e l e k t u ā l ā s k o p d a r b ī b a s k o ­
mis i j a s p l e n ā r s ē d ē Zenēvā. P ieda l i j i e s v i s ā s Bal t i jas v a l s t u in te ­
l e k t u ā l ā s k o p d a r b ī b a s k o m i s i j a s s ē d ē s — 1935. g. o k t o b r ī K a u n ā , 
1936. g. 29. u n 30. n o v e m b r ī T ē r b a t ā , 1937. g. 4. u n 5. n o v e m b r ī He l ­
s i n k o s u n 1938. g. 14. u n 15. n o v e m b r ī Rīgā. 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 1 5 8 — 1 5 9 ) : A . G r ā m a t a s : 24) L a t v i e š u p a r e i z r a k ­
s t ī b a s r o k a s g r ā m a t a ( k o p ā a r V P ē t e r s o n u ) , R ī g ā , 1933, 460 l p p . 25) J ā ņ a L a n -
g i j a 1685. g. l a t v i s k i v ā c i s k ā v ā r d n ī c a a r g r a m a t i k u ( r a k s t u i z d e v u m s a r v ē s -
t u r i s k i - g r a m a t i s k u a p c e r ē j u m u ) , R ī g ā , 1936, I X + 577 l p p . 26) P a r e i z r a k s t ī b a s 
v ā r d n ī c a , R ī g ā , 1939, 263 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 27) D a ž a s d o m a s p a r L i e p ā j a s u n 
S a l d u s v ā r d u . FBR 1933, X I I I , 1 0 8 — 1 1 3 . 28) B ē r z s m u i ž a s p a g a s t a m ā j u v ā r d s 
. . P i k š a s " FBR 1937, X V I I , 1 0 3 — 1 0 5 . 29) D i e K u r e n u n d i h r e s p r a c h l i c h e S t e l l u n g 
i m K r e i s e d e r b a l t i s c h e n V o l k s s t ā m m e . C o n g r . s e c . a r c h a e o l o g o r u m B a l t i c o r u m 
R i g a e 1931 , 2 9 3 — 3 1 2 . 30) S v o l g i m e n t o e s t ā t o a t t u a l e d e l l a l i n g u i s t i c a l e t t o n e . 
S t u d i B a l t i c i 1931 , I, 5 0 — 7 2 . 31) S a g g i o b i b l i o g r a f i c o s u l l a p r o d u z i o n e l i n g u i s t i c a 
e f i l o l o g i c a i n L e t t o n i a d u r a n t e il 1 9 3 0 — 1 9 3 1 . S t u d i B a l t i c i 1932, I I , 1 1 2 — 1 2 3 . 
32) A l c u n i r a p p o r t i f ra il b i a n c o r u s s o e l e l i n g u e b a l t i c h e . S t u d i B a l t i c i 1935—36 , 
V , 1—29. 33) L a t v i e š u l i t e r a r i s k ā v a l o d a . L a t v i e š i II , 1932, 3 7 5 — 3 9 8 . 34) J u r a 
A l u n ā n a l o m a m ū s u l i t e r ā r ā s v a l o d a s i z v e i d o š a n ā . J . A l u n . k o p . r a k s t . I I I , 1933, 
5—34. 35) J u r a A l u n ā n a v i e d a m o v ā r d u s a r a k s t s , d z ī v n i e k u u n s t ā d u n o s a u ­
k u m u k r ā j u m s , e t i m o l o ģ i s k ā s v ā r d n ī c a s f r a g m e n t s ( t e k s t s p ā r l a b o t ā v e i d ā a r 
p a s k a i d r o j u m i e m ) . I b i d . 1 1 5 — 1 6 1 . 36) J u r a A l u n ā n a l a t ī ņ u d z e j a s . I b i d . 2 6 3 — 2 6 5 . 
37) S t ē r s t u A n d r e j a g r a m a t i s k i e d a r b i . S t ē r s t u A n d r . k o p . r a k s t . 1935, 3 9 — 5 1 . 
38) S u r l a f o r m a t i o n d e la l a n g u e l i t t ē r a i r e L e t t o n n e m o d e r n e . A c t e s d u I I - ē m e 
C o n g r ē s I n t e r b a l t i q u e d e C o o p ē r a t i o n I n t e l l e c t u e l l e 1937, 124—136 . 39) S p r a c h e 
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a l s Q u e l l e z u r G e s c h i c h t e d e r l e t t i s c h e n V o l k s s t ā m m e . P i r m ā B a l t . v ē s t u r n . kon f . 
1938, 7 0 — 8 2 . 40) V a l o d n i e k a p i e z ī m e s p a r d a ž i e m L a t v i j a s v i e t u v ā r d i e m . T a u ­
t a s v ē s t u r e i 1938, 1 3 2 — 1 4 4 . 41) J ā ņ a K a u l i ņ a z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a . C e ļ i 1933, I I I , 
1 1 — 1 8 . 42) M a z a p i e z ī m e p a r v ā r d i e m , , p i e g u ļ a " , . p i e d a r b s " u n v . v . D u r b e . 
I b i d . 1 2 7 — 1 3 4 . 43) L e d i a l e c t e l e t t o n d u s u d - o u e s t a u x X V I - e e t X V I I - e s i ē c l e s . 
A c t e s d u I V C o n g r ē s i n t e r n a t . d e l i n g u i s t e s 1938, 2 5 0 — 2 5 4 . 44) D a ž i ī p a t n ē j i 
k u l t ū r v ē s t u r e s m a t e r i ā l i v e c ā k a j ā s l a t v i e š u v ā r d n ī c ā s . S u M 1936, I V , 2 9 — 3 1 . 
45) S e n o k u r š u e t n i s k ā p i e d e r ī b a . S u M 1937, II , 6 5 — 7 8 . 46) L i e t u v a s p a g ā t n e u n 
t a g a d n e s a v ā s r a k s t u r ī g ā k ā s a i n ā s . B u r t n 1934, I, 4 3 6 — 4 4 5 . 47) K u r š i u n v i ņ u 
v a l o d i s k a i s s t ā v o k l i s b a l t u c i l š u s t a r p ā . I M M 1931 , I, 6 — 1 5 , 1 3 3 — 1 4 1 . 48) P r o ­
f e s o r a J . Z u b a t i j a z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a . I M M 1931 , I I , 4 5 — 5 2 . 49) O t r s s t a r p t a u t i s ­
k a i s v a l o d n i e k u k o n g r e s s . I M M 1931 , II , 3 5 7 — 3 6 1 . 50) Ģ ē t e s p i e m i ņ a i . I M M 
1932, I, 2 4 3 — 2 4 4 . 51) J a n š e v s k i s , J ē k a b s . I M M 1932, I, 5 9 — 6 1 . 52) Š v ā b e , D r . 
i u r . A r v ē d s . I M M 1932, I, 4 6 9 — 4 7 0 . 53) J u r a A l u n ā n a l o m a m ū s u l i t e r a r i s k ā s v a ­
l o d a s i z v e i d o š a n ā . I M M 1932, I I , 1—10, 121—129 . 54) B a l o ž a , prof . F r a n č a 50 
m ū ž a g a d u j u b i l e j a . I M M 1932, I I , 6 5 — 6 8 . 55) H a u p t m a n i s , G e r h a r t s . I M M 1932, 
II , 2 9 7 — 2 9 8 . 56) F r i c i s A d a m o v i č s . I M M 1933, I, 3 4 — 3 7 . 57) J ā n i s E n d z e l ī n s . 
I M M 1933, I, 1 1 4 — 1 1 9 . 58) A d a m o v i č s , F r i c i s . I M M 1933, I, 131 . 59) K r ō n s , K ā r ­
l i s . I M M 1933, I, 4 5 3 — 4 5 4 . 60) P r o f e s o r a J . K a u l i ņ a d z ī v e u n d a r b i . I M M 1933, 
II , 4 9 4 — 5 0 5 . 61) B r i g a d e r e A n n a . I M M 1933, I I , 7 6 — 7 8 . 62) K a u l i ņ š J ā n i s . I M M 
1933, I I , 5 2 6 — 5 2 7 . 63) A d a m o v i č s , prof . D r . t h e o l . L u d v i g s . I M M 1934, I, 4 5 2 — 
454. 64) A u š k ā p s , p rof . D r . c h e m . J ū l i j s . I M M 1934, I, 4 5 4 — 4 5 5 . 65) B e l d a v s , D r . 
t h e o l . h . c. K ā r l i s . I M M 1934, I, 2 3 4 — 2 3 5 . 66) A d a m o v i č s , L u d v i g s . I M M 1934, II , 
2 0 9 — 2 1 0 . 67) B ē r z i ņ š , Dr . p h i l . L u d v i g s . I M M 1934, I I , 7 3 . 68) U l m a n i s , M i n i s t r u 
p r e z i d e n t s , K ā r l i s . I M M 1934, I I , 5 8 8 — 5 8 9 . 69) K u n d z i ņ š , D r . t h e o l . K ā r l i s . I M M 
1935, I, 5 3 1 — 5 3 2 . 70) P ā r s k a t s p a r I V s t a r p t . t a u t a s i z g l ī t ī b a s k o n f e r e n c i Z e n ē v ā . 
I M M 1935, I I , 163—179 . 71) A u š k ā p s , prof . D r . c h e m . J ū l i j s . I M M 1935, I I , 5 1 2 — 
515 . 72) B ē r z i ņ š , Dr . p h i l . L u d v i g s . I M M 1935, II, 2 0 6 — 2 0 8 . 73) E r n s t a G l i k a a t ­
c e r e s d i e n a . I M M 1935, I I , 3 5 8 — 3 6 1 . 74) K a s p a r s o n s , K ā r l i s . I M M 1935, I I , 3 5 6 — 
3 5 8 . 75) S v ā b e , Dr . i u r . A r v ē d s . I M M 1935, I I , 3 5 3 — 3 5 6 . 76) T e n t e l i s , prof . D r . 
h i s t . A u g u s t s . I M M 1935, I I , 7 5 — 7 6 . 77) Z o n v a l a , M i ķ e ļ a p i e m i ņ a i . I M M 1935, 
II , 5 0 8 — 5 1 0 . 78) G u l b i s , A n s i s . I M M 1936, I, 1 7 6 — 1 8 0 . 79) A u g u s t s T e n t e l i s . 
I M M 1936, I I , 4 7 5 — 4 8 4 . 80) O t r s B a l t i j a s v a l s t u i n t e l e k t u ā l ā s s a d a r b ī b a s k o n ­
g r e s s T ē r b a t ā . I M M 1936, I I , 6 4 5 — 6 5 2 . 81) M e i j ē , A n t u a n s . I M M 1936, II , 3 8 8 — 
3 9 1 . 82) N o m a l i s , P ē t e r i s . I M M 1936, I I , 9 6 — 9 7 . 83) S k u j e n i e k s , M a r ģ e r s . I M M 
1936, I I , 9 3 — 9 4 . 84) T e n t e ļ a A . , i z g l ī t ī b a s m i n i s t r a Dr . prof . , 60 m ū ž a g a d i . I M M 
1936, I I , 6 9 6 — 7 0 0 . 85) S t a r p t a u t i s k a i s v a l o d n i e k u k o n g r e s s ( IV) . I M M 1936, I I , 
2 6 1 — 2 6 6 . 86) K r o n v a l d a v a l o d n i e k a g a i t a s . I M M 1937, I, 3 8 2 — 3 9 5 . 87) B ī l m a n i s , 
A l f r ē d s , D r . h i s t . I M M 1937, I, 2 0 6 — 2 0 7 . 88) A l e k s a n d r a P u š k i n a n ā v e s d i e n a s 
100 g a d u p i e m i ņ a . I M M 1937, I, 2 1 0 — 2 1 1 . 89) S p e k e A . , prof . , 50 m ū ž a g a d i . 
I M M 1937, I, 6 6 2 — 6 6 5 . 90) K ā r l i s U l m a n i s . I M M 1937, I I , 1 7 7 — 1 9 8 . 91) V a l s t s 
u n M i n i s t r u P r e z i d e n t a Dr . K. U l m a ņ a 60. d z i m š a n a s d i e n a . I M M 1937, I I , 3 9 0 — 
3 9 3 . 92) B a l o d i s , F . , prof . I M M 1937, I I , 5 4 8 — 5 5 1 . 93) E n z e l i ņ š , H e r m a n i s . I M M 
1937, II , 3 9 7 — 3 9 9 . 94) P u m p u r e , E d e . I M M 1937, I I , 5 4 6 — 5 4 8 . 95) L a t v . k o n v e r ­
s ā c i j a s v ā r d n ī c a . I M M 1937, I I , 7 1 3 — 7 1 5 . 96) L i e t u v a c i t k ā r t u n t a g a d . I M M 
1938, I, 3 2 9 — 3 3 4 . 97) Ā r o n u M a t ī s a 80 m ū ž a g a d i . I M M 1938, I, 3 4 4 — 3 4 7 . 98) 
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E n d z e l ī n a , J ā ņ a , p rof . 65 m ū ž a g a d i . I M M 1938, I, 214. 99) K u l i t ā n a , P ē t e r a 60 
m ū ž a g a d i . I M M 1938, I, 4 7 8 — 4 7 9 . 100) M a u r i ņ a s Z e n t a s d o k t o r a d i s e r t ā c i j a . 
I M M 1938, I, 2 2 3 — 2 2 4 . 101) S m i t a , P . prof. , p i e m i ņ a i . I M M 1938, I, 6 2 4 — 6 2 9 . 
102) S v ā b e , A r v ē d s . I M M 1938, I, 6 3 4 — 6 4 1 . 103) R ē d i ņ i . I M M 1938, I I , 7 9 — 8 9 . 
104) A u š k ā p s , J . , p rof . D r . c h e m . I M M 1938, II , 2 3 6 — 2 4 1 . 105) K a u l i ņ a , J . , p rof . 
75 m ū ž a g a d i . I M M 1938, I I , 9 3 — 9 5 . B e z t a m v ē l I M M - ā s ī k ā k i r a k s t i , s ē ž u a t ­
r e f e r ē j u m i u n r a k s t i p a r i e v ē r o j a m i e m v a l s t s u n s a d z ī v e s n o t i k u m i e m , k o p s k a i t ā 
92 . 106) L a e n u s u h t e i s t e e s t i j a l a t i k e e l e v a h e l . E e s t i K i r j a n d u s 1933, I I , 3 7 8 — 
382 . B e z t a m 210 r a k s t i L a t v . k o n v . v ā r d n ī c ā . 
C. R e c e n z i j a s : 107) C o n g r e s s u s S e c u n d u s A r c h a e o l o g o r u m B a l t i c o r u m R i g a e . 
I M M 1931 , I, 6 1 1 — 6 1 2 . 108) E n d z e l ī n s , J . D a ž ā d a s v a l o d a s k ļ ū d a s . I M M 1931, 
I, 2 0 2 — 2 0 8 . 109) L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a . I M M 1931 , I, 3 2 0 — 3 2 3 . 110) 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s R a k s t i . I M M 1931, I, 1 0 0 — 1 0 1 . 111) P r o d o m o s u a . I M M 
1931 , I, 102. 112) E k b l o m , R. I d r ī s ī u n d d i e N a m e n d e r O s t s e e l ā n d e r . I M M 1932, 
I, 2 6 2 — 2 6 4 . 113) S c h m i d t , P . C h i n e s i s c h e E l e m e n t e i m M a n d s c h u . I M M 1932, I, 
2 6 0 — 2 6 2 . 114) L a t v i e š u p a r e i z r a k s t ī b a s v ā r d n ī c a . I M M 1932, I I , 1 9 2 — 1 9 8 . 115) 
A d a m o v i č s , F r . R u d e n s z i e d i . I M M 1933, I, 7 4 — 7 6 . 116) F i l o l o ģ i j a s m a t e r i ā l i . 
I M M 1933, I, 3 5 2 — 3 5 4 . 117) G r i m m a , M a r t a . Č e c h o s l o v a k i j a . I M M 1933, I, 4 7 4 — 
476 . 118) M ū l e n b a c h a , K. L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a . I M M 1933, I, 1 5 5 — 1 5 8 . 
119) B ē r z i ņ š , L. N e r e d z ī g a i s I n d r i ķ i s u n v i ņ a d z i e s m a s . I M M 1933, I, 3 3 4 — 3 3 5 . 
120) S t u d i B a l t i c i . I M M 1933, II , 3 2 8 — 3 3 0 . 121) A r c h i v u m p h i l o l o g i c u m . I M M 
1934, I, 1 8 5 — 1 8 6 . 122) C e ļ i , r a k s t u k r ā j u m s II I . I M M 1934, I, 1 8 1 — 1 8 5 . 123) D ā r ­
z i ņ š , D r . m e d . , E. Z e m m e r s , K a l n i ņ š u n H e l m a n i s . I M M 1934, I, 4 4 1 — 4 4 2 . 124) 
V i r z a , Ed . S t r a u m ē n i . I M M 1934, I, 4 9 2 — 4 9 4 . 125) L a p i ņ š , J ā n i s . L a i k m e t ī g a i s u n 
m ū ž ī g a i s . I M M 1934, I I , 6 2 0 — 6 2 3 . 126) Š m i t s , prof . P . I e v a d s v a l o d n i e c ī b ā . I M M 
1934, I I , 9 0 — 9 3 . 127) U n a m s , 2 . 18. n o v e m b r i s u n 15. m a i j s . I M M 1934, II , 6 2 5 — 
626 . 128) U n a m s , 2 . T r ī s b r ī v ī b a s c ī ņ u v a r o ņ i . I M M 1934, I I , 625 . 129) U n a m s , 2 . 
u n J . L a p i ņ š . T a u t a s v a d o n i s K ā r l i s U l m a n i s . I M M 1934, II , 6 2 3 — 6 2 4 . 130) V a ­
l o d a . L a s ā m ā g r ā m a t a p a m a t s k o l a i I g a d s . I M M 1935, I, 5 7 9 — 5 8 0 . 131) V i r z a , 
E d u a r d s . K ā r l i s U l m a n i s . I M M 1935, I, 5 7 3 — 5 7 5 . 132) U l m a n i s , K ā r l i s . S a b i e d r i s ­
k i e r a k s t i u n r u n a s . I M M 1935, I I , 2 4 1 — 2 4 3 . 133) L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d ­
n ī c a . I M M 1936, I, 6 3 2 — 6 3 3 . 134) L a t v i j a s z e m e , d a b a u n t a u t a . I M M 1936, I, 
4 4 2 — 4 4 4 . 135) L a t v i e š u v a l o d a s m ā c ī b a . J . E n d z e l ī n a u n K. M ū l e n b a c h a s a r a k ­
s t ī t a . I M M 1936, I I , 4 4 2 — 4 5 1 . 136) O z o l i ņ š , K ā r l i s . V a l k a s - V a l m i e r a s s k o l o t , 
s e m i n ā r s . I M M 1936, I I , 276. 137) T r ī s v e l t ī j u m i prof . A . T e n t e l i m . I M M 1936, 
H, 7 5 3 — 7 5 5 . 138) V a l m i e r a s ( V a l k a s ) s k o l o t , s e m i n ā r a a u d z ē k ņ i . I M M 1936, I I , 
277. 139) J a u n ī b a s a p c i r k ņ i . G r ā m a t u s ē r i j a . I M M 1937, I, 3 6 2 — 3 6 5 . 140) L a t v i j a s 
p r e s e s b - b a s g a d a g r ā m a t a . I M M 1937, I, 9 7 — 1 0 0 . 141) L a t v i j a s v i e t u v ā r d i u n 
l a t v i e š u p a v ā r d i . I M M 1937, I, 3 3 9 — 3 4 3 . 142) L a t v i j a s u n I g a u n i j a s b - b a s m ē ­
n e š r a k s t s . I M M 1937, I, 2 2 6 — 2 2 7 . 143) B a l o d i s , F . , prof . Ē ģ i p t ē v i s s c i t ā d i . I M M 
1937, I I , 4 4 2 — 4 4 3 . 144) G r e s t e , J . L a t v i j a s d e r ī g i e i z r a k t e ņ i . I M M 1937, I I , 1 4 4 — 
145. 145) Ķ i ķ a u k a , P. , prof . P i e z ī m e s p a r d a ž i e m l a t v i e š u v a l o d a s l a b o j u m i e m . 
I M M 1937, I I , 120—129 . 146) L a t v i j a s v ē s t u r e s a v o t u i z d e v u m i . I M M 1937, I I , 
5 8 5 — 5 8 8 . 147) L a t v i j a s V ē s t u r e s I n s t i t ū t a 2 u r n a l s . I M M 1937, II , 134—136 . 148) 
P l ū d o n i s , V P r e t i m s a u l e i . I M M 1937, I I , 136—139. 149) S e n a t n e u n M ā k s l a I I I . 
I M M 1937, I I , 5 8 3 — 5 8 4 . 150) S e n a t n e u n M ā k s l a I V . I M M 1937, I I , 5 8 4 — 5 8 5 . 
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151) T o m a s s , Ed . P e d e d z e , L u b ā n s , A i v i e k s t e . I M M 1937, I I , 145. 152) G a i l ī t e , A n ­
g e l i k a . V e c p i e b a l g a s d r a u d z e s s k o l a . I M M 1938, I, 2 4 9 — 2 5 0 . 153) G r ī n s , A . T r ī s 
g a d s i m t i u n t r ī s v a d o ņ i . I M M 1938, I, 111 . 154) L a t v i j a s V ē s t u r e s I n s t i t ū t a Ž u r ­
n ā l s . I M M 1938, I, 6 8 0 — 6 8 4 . 155) S k o l u c e l t n i e c ī b a L a t v i j ā . I M M 1938, I, 516. 
156) A u š k ā p s , J . Z i n ā t n e i u n t ē v i j a i . I M M 1938, I I , 2 5 9 — 2 6 1 . 157) D e g s m e — 
Dr . K ā r ļ a U l m a ņ a a t z i ņ a s . I M M 1938, I I , 4 2 5 — 4 2 6 . 158) S v ā b e , A r v ē d s . S t r a u ­
m e s u n a v o t i I. I M M 1938, II , 1 2 6 — 1 2 8 . 159) S e n a t n e u n M ā k s l a . L V l Z 1938, 
2, 2 9 1 — 2 9 4 . 
D. R a k s t i d i e n a s p r e s ē : 160) L a t v i e š u v a l o d n i e k a c e ļ š . B r Z 1936, 260, 265 , 
2 7 1 . 161) P ā r v e i d o t i e k r i s t ī b v ā r d i . J Z 1936, 171 . 162) J ē k a b s J a n š e v s k i s u n K u r s a . 
B r Z 1937, 69. 163) D a ž i p e r s o n i s k ā s p a š a p z i ņ a s a t s p o g u ļ o j u m i m ū s u v a l o d ā . B r Z 
1938, 117. 164) P r o f e s o r a P ē t e r a S m i t a p i e m i ņ a i . B r Z 1938, 126. 165) P a r t a u t a s 
v a l o d a s v i e n ī b u . B r Z 1938, 275 , 2 8 1 . 166) V a l o d a k ā t a u t a s g a r a s p o g u l i s . J Z 
1937, 9 1 . 
5. P ro feso r s T e o d o r s C e l m s , dz imis 1893. g. 14. j ūn i j ā V a l k a s 
apr . P e d e l e s p a g . Ka lna -S l ī pu m ā j ā k ā pēdē j a i s , d i v p a d s m i t a i s b ē r n s 
l a u k s a i m n i e k a P ē t e r a C e l m a u n v i ņ a s i e v a s Lienes (dzim. Kūķes ) 
ģ i m e n ē . S ā k o t a r 1903. g. d i v a s z i e m a s māc ī j i e s P e d e l e s p a g a s t a 
s k o l ā u n v i e n u z i e m u e l e m e n t a r s k o l ā Rīgā, p ē c k a m ies tā j i e s R īgas 
P ē t e r a r e ā l s k o l a s p i r m a j ā k l a s ē . L īdzek ļu t r ū k u m a dēļ bij is sp ie s t s 
j a u p ē c p i r m ā s k l a s e s b e i g š a n a s a t s t ā t R īgu u n 1907. g. r u d e n ī ie­
s tā j ies M. A l k š ņ a t i r d z n i e c ī b a s s k o l ā V a l k ā , o t r a j ā k l a s ē . Šo s k o l u 
be idz i s 1910. g. p a v a s a r ī . A b i t u r i j a s p ā r b a u d ī j u m u s iz tu rē j i s k ā 
e k s t e r n s 1912. g. p a v a s a r ī M a s k a v ā . N o 1913. g. l īdz 1920. g. s tu­
dē j i s M a s k a v ā , s ā k u m ā t a u t s a i m n i e c ī b u M a s k a v a s K o m e r c i n s t i t u t ā , 
v ē l ā k filozofiju M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē . La tv i jā a t g r i ez i e s 1920. g. 
r u d e n ī u n d a r b o j i e s k ā f i lozofisku p r i e k š m e t u l e k t o r s I. M. v i d u s ­
s k o l u s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a s k u r s o s , T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē , T a u t a s 
a u g s t s k o l ā , C e n t r ā l ā p e d a g o ģ i s k ā i n s t i t ū t ā u n ci tur , k ā ar ī vad i j i s 
s a v u p r i v ā t u filozofijas s tud i ju . S ā k o t a r 1922. g. p a v a s a r i s t udē j i s 
3 s e m e s t r u s filozofiju F r e i b u r g a s U n i v e r s i t ā t ē , s t r ā d ā d a m s p ie p r o ­
fe so r i em H u s e r l a (E. Husse r l ) , G e i z e r a (J. G e v s e r ) , K r o n e r a (R. 
Krone r ) , K o n a (J. C o h n ) . Ta i p a š ā u n i v e r s i t ā t ē 1923. g. jū l i jā uz 
d i s e r t ā c i j a s , ,Kants a l l g e m e i n l o g i s c h e Auf fa s sung v o m "VVesen, Ur-
s p r u n g u n d d e r A u f g a b e d e s Begr i f fes" k ā ar ī uz a t t i e c ī g a e k s ā m e n a 
p a m a t a i e g u v i s filozofijas d o k t o r a g r ā d u ar v i s a u g s t ā k o n o č e t r i e m 
p r e d i k ā t i e m , s u m m a c u m l a u d e . V i s u v a s a r a s s e m e s t r i 1925. g a d ā 
spec iā l i p a p i l d i n ā j i e s filozofijā p i e prof. H u s e r l a ( turpat , F re ibu r ­
gas U n i v e r s i t ā t ē ) , i e g ū d a m s H u s e r l a a p l i e c ī b u p a r p r i e k š z ī m ī g u 
s a g a t a v o t ī b u a k a d ē m i s k a m ā c ī b a s s p ē k a u z d e v u m a m . La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t ē hab i l i t ē j i e s a r r a k s t u , , P r o l e g o m e n a zu e i n e m t r a n s z e n -
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d e n t a l e n H i s t o r i s m u s " u n i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u filozofijā 1927. 
g 2. m a r t ā , p ē c k a m tū l iņ uzsāc i s s a v a s l ekc i j a s f i loloģi jas u n filo­
zofijas f aku l t ā t ē . 1929. g. v a s a r ā bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā V ā ­
cijā, k ā d ā l a ikā v i s i l g ā k — 3 m ē n e š u s — s t rādā j i s p ie prof. R i k e r t a 
(H. Ricker t ) H e i d e l b e r g ā . Pa r v e c ā k o d o c e n t u s i s t e m ā t i s k ā filozo­
fijā i e v ē l ē t s 1935. g. p a v a s a r ī . Uz spec i ā l a u z a i c i n ā j u m a p a m a t a 
v i s u 1935. g. v a s a r a s semes t r i , t. i. 3 m ē n e š u s , lasi j is p i l nu a k a d ē ­
m i s k o n o r m u — 6 s t u n d a s n e d ē ļ ā — K a r a ļ a u č u (Kenigsbergas ) U n i ­
v e r s i t ā t ē Vāc i j ā . Fi lozofi jas d o k t o r a g r ā d u La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē 
i e g u v i s 1936. g. mai jā , a i z s t ā v ē d a m s d i se r t āc i ju ,,Der p h a n o m e n o -
log i s che I d e a l i s m u s H u s s e r l s " P a r p ro fe so ru s i s t e m ā t i s k ā filozofijā 
i e v ē l ē t s 1936. g. 16. sep t . 1937./38. a k a d . g a d ā a t r a d i e s z i n ā t n i s k ā 
a t v a ļ i n ā j u m ā u n v a i r ā k k ā 3 m ē n e š u s p a v a d i j i s ā r z e m j u k o m a n d ē ­
j u m ā . Šai l a ikā p ieda l i j i e s k ā L. U. p ā r s t ā v i s C e t u r t ā s t a r p t a u t i s k ā 
z i n ā t ņ u v ē s t u r e s k o n g r e s ā (Prāgā, 1937. g. s ep tembr ī ) u n s t r ādā j i s 
Pa r ī ze s u n R o m a s b ib l i o t ēkās . S ā k o t a r 1927./28. akad . g a d u l a s a 
l ekc i j a s u n v a d a s e m i n ā r u ar ī t au t s . u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . 
Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s l a sa l ekc i ju c ik lus ps i cho loģ i j ā u n soc io loģ i j ā 
A u g s t ā k ā k a r a sko lā s ā k o t a r 1932. g. u n soc io loģ i jā — K a r a s k o l ā 
s ā k o t a r 1936. gadu . Bez t a m lasa e p i z o d i s k a s l ekc i j a s ga rn i zonos . 
D a r b o j a s I. M. m ā c ī b a s g r ā m a t u n o v ē r t ē š a n a s komis i j ā (v idus sko lu 
g r ā m a t u n o v ē r t ē š a n ā p s i cho loģ i j ā u n loģikā) u n arī k ā e k s a m i n a ­
to r s l o ģ i k ā u n a t z iņas t eo r i j ā p ā r b a u d ī j u m o s I. M- jā v i d u s s k o l u 
s k o l o t ā j u t i e s ī b u i e g ū š a n a i . P a s t ā v ī g s l ī d z s t r ā d n i e k s V ā c u z i n ā t ņ u 
a k a d ē m i j u s a v i e n ī b a s i zdodamā , z i n ā t ņ u k r i t i ka i v e l t ī t ā ž u r n ā l ā 
, ,Deutsche L i t e r a t u r z e i t u n g " A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 
3. šķ i ru . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 212. l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 8) El i d e a l i s m o f e n o m e -
r . o l ō g i c o d e H u s s e r l . R e v i s t a d e O c c i d e n t e , M a d r i d , 1931. ( I e p r i e k š ē j ā s g r ā m a t a s 
t u l k o j u m s s p ā ņ u v a l o d ā ; t u l k o j u m u i e r o s i n ā j i s prof . J o s ē O r t e g a y G a s s e t , t u l ­
k o j i s J o s ē G a o s ) , 214 l p p . 9) T a g a d n e s p r o b l ē m a s 1933, 212 l p p , 1934 2 , 1 9 3 5 3 . 10) 
P a t i e s ī b a u n š ķ i t u m s . 1939, 372 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s , p e r i o d i s k ā p r e s ē u n r a k s t u k r ā j u m o s : 11) V o m W e s e n 
d e r P h i i o s o p h i e . P h i l o s o p h i a p e r e n n i s . F e s t s c h r i f t t u r J o s e p h G e v s e r . R e g e n s -
b u r g , 1930, 5 9 1 — 6 0 7 . 12) P s i c h o l o ģ i s k ā s p ē t ī š a n a s p r i e k š m e t s . D g 1930, 11 , 1 3 5 6 — 
1363; 12, 1484—1502 . 13) B r ī v ī b a s i d e j a d e m o k r ā t i s k ā s k o l ā . M ū s u n ā k o t n e 1931 , 
1, 6—14 . 14) E d m u n d s H u s e r l s . D g 1931, 3, 3 1 9 — 3 3 6 . 15) P a s a u l e s u z s k a t s . D g 
1931 , 9, 1098—1115 . 16) T a g a d n e s k u l t ū r a s k r i z e . LL 1931 , 22, 7 1 1 — 7 1 4 . 17) C i e ­
š a n a s . D g 1932, 1, 6 9 — 8 5 u n 2, 1 9 6 — 2 1 1 . 18) U z m a n ī b a s i z k o p š a n a s l o m a m o ­
d e r n o l a i k u k a r a v ī r o s . Š ī s s p ē j a s v i s p ā r ē j a i s r a k s t u r o j u m s . M i l i t . a p s k a t s , 1932, 
4 f 6 3 1 — 6 4 0 . 19) T a g a d n e s j a u n a t n e s s i t u ā c i j a . B u r t n 1932, 11 , 8 5 0 — 8 5 7 . 20) M ē r ķ i 
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u n c ē l o ņ i c i l v ē k a d z ī v ē . D g 1933, 1, 4 4 — 5 8 . 21) K a n t s u n D o s t o j e v s k i s . B u r t n 
1933, 1, 2 — 1 9 u n 2, 1 1 4 — 1 2 2 . 22) M a z l i e t p a r v ē s t u r i k ā z i n ā t n i . J u v e n t u s 1933, 
2, 1—4. 23) U z m a n ī b a s c ē l o ņ i . M i l i t . a p s k a t s 1933, 7, 1 2 2 4 — 1 2 2 8 u n 8, 1 4 0 7 — 
1411 . 24) P e r s o n ī b a s p s i c h o l o ģ i j ā . R ī g a s a p r . s k o l o t ā j u p r o f e s . b - b a s i zd . r a k s t u 
k r ā j u m ā : P e r s o n ī b a s n o z ī m e a u d z i n ā š a n ā , 1933, 1 1 — 1 3 . 25) L e b e n s u m g e b u n g u n d 
L e b e n s p r o j e k t i o n . N e u e M ū n c h e n e r p h i l o s o p h i s c h e A b h a n d l u n g e n , F e s t s c h r i f t fū r 
A l e x a n d e r P f ā n d e r , 1933 , 6 9 — 8 5 . 26) E s a m ī b a u n š ķ i e t a m ī b a . U n 1935, 3 , 3 7 — 4 0 . 
27) P r e t r u n a s z i n ā t n ē u n f i l ozo f i j ā . D g 1936, 3 , 2 2 8 — 2 3 7 u n 4, 3 3 2 — 3 4 5 . 28) S a ­
b i e d r i s k ā i e k ā r t a u n s a b i e d r i s k a i s n o s k a ņ o j u m s . A i z s 1936, 6, 4 0 6 — 4 1 0 . 29) M a z ­
l i e t p a r s a b i e d r ī b a s i z p r a t n e s u n s a b i e d r ī b a s v e i d o j u m a g r ū t ī b ā m . S t u d 1936, 3 
(240), 5 1 — 5 5 . 30) N o d z ī v n i e k u s a b i e d r ī b a s l ī d z k u l t ū r a s c i l v ē k u s a b i e d r ī b a i . 
A i z s 1937, 1, 5 — 1 1 . 31) C i l v ē k a g r i b a s d z ī v e . A i z s 1937, 4, 2 5 1 — 2 5 7 . 32) V a l s t s 
k ā ī p a t n ē j s s a b i e d r ī b a s v e i d s . A i z s 1937, 5, 3 3 5 — 3 4 1 . 33) D z i m u m u p s i c h o l o ģ i j ā . 
I M M 1937, 5/6, 5 3 3 — 5 6 9 . 34) V a l s t s v ē s t u r i s k o m ē r ķ u i z p r a t n e s a t t ī s t ī b a E i r o p ā . 
A i z s 1937, 7 /8 , 4 8 5 — 4 9 2 . 35) C ē l o n ī b a u n m ē r ķ t i e c ī b a s a b i e d r i s k o s n o t i k u m o s . 
A i z s 1937, 11 , 7 1 6 — 7 1 9 . 36) K a s i r p a t i e s ī b a ? D g 1937, 11 , 1 0 1 6 — 1 0 2 6 u n 12, 
1 1 0 1 — 1 1 1 9 . 37) P a r d z ī v ī b u n e d z ī v ā g r ā m a t ā . G r ā m a t n i e k s 1937, d e c . 2 — 5 . 38) 
T e o r ē t i s k ā s u n p r a k t i s k ā s z i n ā t n e s . S ē j 1938, 2, 1 1 7 — 1 2 2 . 39) V a l s t s u n s a b i e d ­
r ī b a s a t t i e c ī b a s . A i z s 1938, 2, 8 9 — 9 7 . 40) Z i n ā t ņ u m ā c ī b a s p r o b l ē m a . D g 1938, 
6, 5 3 8 — 5 4 9 . 41) I n d i v i d a i e s a i s t i j u m s s a b i e d r ī b ā . A i z s 1938, 4, 2 3 6 — 2 4 1 . 42) P ā r ­
d o m a s p a r B r ā ļ u k a p i e m . L ā č p l ē s i s 1938, 6, 2 5 — 2 6 . 43) D a b a s f e n p m e n s u n d a ­
b a s r e a l i t ā t e . D g 1939, 1, 6 7 — 7 7 . 44) T e c h n i k a s p r o g r e s s u n m o r ā l e . S ē j 1939, 
1, 1 1 — 2 1 . 45) S a b i e d r i s k o p a r ā d ī b u k o n s t a t ē j u m s , i z s k a i d r o j u m s , p a r e d z ē j u m s 
u n v e i d o j u m s . A i z s 1939, 1, 7 — 1 2 . 
C. R e c e n z i j a s : 46) Prof . E u g e n H e r r i g e l . D i e m e t a p h v s i s c h e F o r m . T ū b i n g e n , 
1929. DL, 1930, 1 2 1 1 — 1 2 1 5 . 47) Prof. M a r t i n H e i d e g g e r . K a n t u n d d a s P r o b l e m d e r 
M e t a p h v s i k . B o n n , 1929. DL, 1930, 2 3 1 1 — 2 3 1 7 . 48) Prof . M a x S c h e l e r . P h i l o s o p h i ­
s c h e V V e l t a n s c h a u u n g . B o n n , 1929. DL 1931 , 1 3 5 1 — 1 3 5 6 . 49) E r i c h P r z y w a r a S. J . 
K a n t h e u t e . M ū n c h e n u n d B e r l i n , 1930. DL 1932, 1 0 5 9 — 1 0 6 4 . 50) Prof . K u r t 
B r e v s i g . D e r A u f b a u d e r P e r s ō n l i c h k e i t v o n K a n t . S t u t t g a r t u n d B e r l i n , 1 9 3 1 . DL 
1932, 5 6 — 6 1 . 51) L e n o r e K ū h n . D i e A u t o n o m i e d e r W e r t e . B e r l i n , Bd. I, 1926 ; 
Bd. II , ' 1 9 3 1 . B M 1932, 10, 5 9 6 — 5 9 8 . 52) Prof . S i e g f r i e d B o h n . E i n l e i t u n g in d i e 
M e t a p h v s i k . F r e i b u r g i. Br., 1933. D L 1935, 1 1 9 6 — 1 2 0 0 . 53) D i c a i a r c h o s C a r n e a d e s . 
D e r Stoff, d e r G e i s t u n d d e r l e b e n d e V e r s t a n d . B e r l i n , 1934. D L 1936, 1 8 7 2 — 1 8 7 5 . 
54) G e r h a r d K r ū g e r , P h i l o s o p h i e u n d M o r a l i n d e r K a n t i s c h e n K r i t i k . T ū b i n g e n , 
1 9 3 1 . P h i l o s o p h i a ( B e o g r a d ) , 1936, V . I, 3 7 3 — 3 7 6 . 
B e z t a m r a k s t i L a t v i e š u k o n v e r s a c . v ā r d n ī c ā : 1) H u s e r l s , 2) i z s k a i d r o j u m s , 
3) m e c h a n i s t i s k a i s p a s a u l e s u z s k a t s , 4) m e t o d e , 5) m e t o d o l o ģ i j a , 6) n o z ī m e , 7) n o ­
z ī m ī b a , 8) o b j e k t i v a c i j a , 9) o b j e k t i v a i s , 10) o b j e k t s , 11) p a t i e s ī b a . 
6. Profesors Pauls Dāle , K ā r ļ a u n K a r l ī n a s (dz. Ābo l iņas ) dē ls , 
dz imis R īgā 1889. g. 23. jū l i jā . A r I š ķ i r a s d i p l o m u be idz i s M a s k a ­
v a s U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s u n f i lo loģi jas f a k u l t ā t e s f i lozofisko zi­
n ā t ņ u n o d a ļ u 1914. g. u n a t s t ā t s p i e u n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s a k a ­
d ē m i s k a i d a r b ī b a i . P l a š ā k a s z iņa s ska t . LUX, 159—162. N o 1919.— 
20. g. D ā l e b i ja f i lo loģi jas u n filozofijas f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r s . 1927. g. 
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v i ņ a m uz t i cē t a E k s p e r i m e n t ā l ā s p s i cho loģ i j a s l a b o r a t o r i j a s ( t agad 
ins t i tū ta ) v a d ī b a . V a i r ā k k ā r t Dā le bijis u n p a t l a b a n ir U n i v e r s i t ā ­
t e s p a d o m e s locek l i s . K o p š 1934. g. v iņ š d a r b o j a s p a r k o n s u l t a n t u 
p s i c h o l o ģ i j a s j a u t ā j u m o s Rīgas p i l s ē t a s p s i c h o t e c h n i k a s u n a r o d a 
i zvē l e s ins t i tū t ā . N o 1939. g. ir L. T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s u n m ā k s l a s u n filozofijas n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . 1932. g. 
Dā le p i eda l i j ā s k ā U n i v e r s i t ā t e s d e l e g ā t s X S t a r p t a u t i s k a j ā p s i c h o -
l o g u k o n g r e s ā K o p e n h ā g e n ā , k u r v i ņ u k ā La tv i jas p ā r s t ā v i i e v ē l ē j a 
S t a r p t a u t i s k a j ā p s i c h o l o g u k o m i t e j ā . 1934. g. U n i v e r s i t ā t e d e l e ģ ē j a 
Dāl i uz VIII S t a r p t a u t i s k o filozofu k o n g r e s u P rāgā , u n k o p š šī k o n ­
g r e s a v i ņ š k ā La tv i j a s p ā r s t ā v i s i e ie t ar ī S t a r p t a u t i s k a j ā filozofu 
k o m i t e j ā . 1937. g. Dā le p i eda l i j ā s XI S t a r p t a u t i s k a j ā p s i c h o l o g u u n 
IX S t a r p t a u t i s k a j ā filozofu k o n g r e s ā u n k o m i t e j a s s ē d ē s Pa r ī zē n o 
25. jū l i ja l īdz 6. aug. , no la s ī j a r e f e rā tu , ,L'āme et la c o n s c i e n c e " 
Kā V ā c u filozofu b - b a s v ies i s D. 1936. g. r u d e n ī p i eda l i j ā s 13. š īs 
b -bas k o n f e r e n c ē Ber l īnē . K o p š K a n t a b i e d r ī b a s (vē lāk Fi lozofi jas 
b-bas) u n Fi lozofi jas u n re l iģ i j as z i n ā t ņ u b -bas n o d i b i n ā š a n a s pā r ­
mi ju s ir to p r i e k š n i e k s u n b i ed r s . Dā le ir s t a r p t a u t i s k ā filo­
zofi jas ž u r n ā l a , ,Ph i losoph ia" r e d a k c i j a s locek l i s u n a m e r i k ā ņ u p e ­
r i o d i s k ā p s i cho loģ i j a s i z d e v u m a (,,The P s v c h o l o g i c a l Reg i s t e r W o r -
c e s t e r U. S. A.") La tv i j a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . P ieda l i j i es u n p i e d a l ā s 
a r ī L a t v i e š u i zg l ī t ības b i ed r ībā , La tv i e šu u n d ā ņ u b-bā, L a t v i e š u u n 
z v i e d r u b-bā , L a t v i e š u u n č e c h u b -bā u n Kr i s tus d r a u d z e s v a l d ē . 
S a ņ ē m i s Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V u n III p a k ā p i ; ir ar ī v a i r ā k u 
ž u r n ā l u u n l a i k r a k s t u l ī d z s t r ā d n i e k s . Kopš s a v a s z i n ā t n i s k ā s u n 
s a b i e d r i s k i - k u l t u r a l ā š d a r b ī b a s s ā k u m a D. nolas i j i s ap 500 p u b l i s k u 
l ekc i ju p a r f i lozofiskiem, p s i cho loģ i sk i r e l iģ i sk iem, p e d a g o ģ i s k i e m 
u n kul tur - f i lozof i sk iem j a u t ā j u m i e m . 
I e s p i e s t i e darb i (sk. L U X , 1 6 0 — 1 6 2 ) : A . G r ā m a t a s : 41) I. K a n t s . R ī g ā , 1929. g. 
( S a c e r ē t s k o p ā a r A . S t ū r ī t i u n K. K r a u l i ņ u . ) 42) G a r a p r o b l ē m a s . ( A p c e r ē j u m u 
k r ā j u m s . ) R ī g ā , 1935. g., 227 l p p . ; o t r s p a p i l d i n ā t s i e s p i e d u m s 1939. g. 235 l p p . 
43) V a i I l g a Ķ. s p ē j l a s ī t d o m a s ? R ī g ā , 1938. g. 115 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 44) P a r r e l i ģ i s k o j ū t u i r r a d i a c i j a s p a r ā d ī b ā m . R F R III , 
1930, 184—192 . 45) Prof . P . Z ā l ī t e s 70. m ū ž a g a d i . I M M 1934, 12, 5 8 9 — 5 9 1 . 46) 
Dr . p h i l . T e o d o r s C e l m s . I M M 1936, 5—6, 5 8 7 — 5 8 8 . 47) A l e k s a n d r a D a u g e s 
p i e m i ņ a i . I M M 1937, 3 , 2 9 1 — 2 9 6 . 48) Prof . V a l t e r s F r o s t s . I M M 1936, 4, 4 1 1 — 4 1 3 . 
49) L ' ā m e e t l a c o n s c i e n c e . T r a v a u x d u I X C o n g r ē s i n t e r n a t i o n a l d e p h i l o -
s o p h i e (21—27) , H e r m a n n e t C-, P a r i s 1937. 50) A r b e i t e n d e s S t ā d t i s c h e n I n s t i ­
t ū t s fū r J u g e n d f o r s c h u n g u n d B e r u f s k u n d e z u R i g a . I n d u s t r i e l l e P s v c h o t e c h n i k 
1936, H e f t 11—12, B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g . 
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C. R e c e n z i j a s : 51) E. A n š e v i c s . I e j ū t a s a i s t e t i k a . D g 1931, 4 . 52) P . J u -
r e v i č s . P l a t o n s . D g 1931 , 4. 53) J . S t u d e n t s . P s i c h o l o ģ i j ā . I M M 1931 , 1. 54) M . 
P a ļ e v i č a . A i s t e t i k a s p r o b l ē m a s . S ē j 1936, I. 55) Prof . A . D a u g e . F r i d r i c h s N i c š e . 
S ē j 1936. 56) Z . M a u r i ņ a . F r i č a B ā r d a s p a s a u l e s u z s k a t s . D i s e r t ā c i j a . D g 1938, 2. 
57) Dr . A . F r e i j s . A n n a s B r i g a d e r e s r e l i ģ i s k ā s u n ē t i s k ā s a t z i ņ a s . D g 1939, 1. 
V ē l r i n d a r a k s t u L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā p a r p s i c h o l o ģ i j a s u n f i l i zo f i j a s 
j a u t ā j u m i e m u n s ī k i r a k s t i d i e n a s p r e s ē . 
7. Profesors Aleksandrs Dauge (f), dz imis 1868. g. S a u k ā , k u r 
v i ņ a t ē v s b i j a s k o l o t ā j s u n ē r ģ e l n i e k s . M ā t e , dz imus i F i l ip sene , 
b i jus i m u i ž a s p ā r v a l d n i e k a me i t a . A. D a u g e mi r i s Rīgā 1937. g. 
11. m a r t ā . T u v ā k a s z iņas ska t . LUX, 199. lpp. 1930. g. filo­
loģ i jas u n filozofijas f a k u l t ā t e p i e š ķ ī r a D a u g e m Dr. p a e d . h o -
no r i s c a u s a g r ādu . B l a k u s u n i v e r s i t ā t e s d a r b a m D a u g e n o d e v i e s ci­
t i e m p i e n ā k u m i e m p r a k t i s k a j ā p e d a g o ģ i j ā . L. T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē 
k o p š t ā s d i b i n ā š a n a s l īdz s a v a i n ā v e s d i ena i D a u g e vad i j i s m ā k s l a s 
u n filozofijas n o d a ļ u u n lasi j is t u r l ekc i j a s . V i ņ š d a r b o j i e s p a r p e ­
d a g o ģ i j a s l e k t o r u arī K a u c m i n d e s m ā j t u r ī b a s s e m i n ā r ā . K ā p l a š ā 
s a b i e d r ī b ā i e c i e n ī t s l e k t o r s v i ņ š no las i j i s R īgā u n p r o v i n c ē l ie lu 
s k a i t u p o p u l ā r u p u b l i s k u l ekc i ju p a r p e d a g o ģ i j a s u n k u l t ū r a s j au ­
t ā j u m i e m . 1929. g. D a u g e p a v a d i j a L. v a l s t s p r e z i d e n t u G. Z e m ­
gal i uz Z v i e d r i j u v iz i t ē p i e Z v i e d r i j a s k a r a ļ a G u s t a v a V 1930. g. 
v i ņ š p i e d a l i j ā s m o r ā l i s k ā s a u d z i n ā š a n a s k o n g r e s ā Pa r ī zē . N o 1926. 
l īdz 1937. g. bi j is ž u r n ā l a , ,Latvi jas J a u n a t n e " r e d a k t o r s u n n o 
1929. l īdz 1930. g. l a i k r a k s t a „La tv i s " r e d a k t o r s . D a u g e a k t i v i p i e ­
da l i j i e s a r ī s a b i e d r i s k o o r g a n i z ā c i j u d z ī v ē ; v i ņ š bi j is R ī g a s Lat­
v i e š u b i e d r ī b a s r u n a s v ī r s u n n a c i o n ā l ā s a u d z i n ā š a n a s r e f e r ā t u 
v a k a r u v a d ī t ā j s L a t v i e š u b i ed r ībā . D a u g e p i eda l i j i e s ar ī La tv . Sar­
k a n ā K r u s t a o r g a n i z ē š a n a s u n v ē l ā k a j ā d a r b ā . Bijis k o r p o r ā c i j a s 
, ,F ra t e rn i t a s L i v o n i c a " fi l istrs u n s t u d e n š u k o r p . , ,Dzin t ra" g o d a fi­
l i s t rs . D a u g e a p b a l v o t s a r T r i j u Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru , a r 
Z v i e d r i j a s G u s t a v a V a z ā s o r d e n i u n La tv . S a r k a n ā K r u s t a g o d a 
z īmi . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 200. l p p . ) : A . G r ā m a t a s : G o e t h e . 1 9 3 6 . g . R ī g ā , 332. l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 22) P a i d a g o ģ i j a u n p s i c h o l o ģ i j ā . A u d z 1929, 4, 9 7 — 1 0 5 
u n 5/6, 129—134 . 23) Z e l m a L a g e r l ō f . L J 1929, 5. 24) U z K r i š j ā n i V a l d e m ā r u . 
LJ 1929, 1, 2 — 3 . 25) K ā m ē s l i e l i n i e k u K r i e v i j ā s v i n ē j ā m Z i e m a s s v ē t k u v a k a r u . 
LJ 1929, 5, 1 0 0 — 1 0 1 . 26) C e ļ i u z s o c i ā l o k u l t ū r u . A u d z 1930, 1, 1—7. 27) P a ­
r ī z e s b ē r n i . L J 1930, 4. 28) K a s d a r ī t s u n k a s v ē l j ā d a r a . J a u n a t n . g a d a g r ā m . 1930. 
29) P e d a g o ģ i j a s s t ā v o k l i s m ū s u d i e n ā s . A u d z 1931 , 9, 1 9 3 — 1 9 8 . 30) P a r ī z e s a t m i ņ a s . 
LJ 1932, 10, 2 9 9 — 3 0 2 . 31) I n d i v i d u ā l a i s u n s o c i ā l a i s m o t i v s p e r s o n a s v e i d o š a n ā . 
B u r t n 1931 , 6, 4 8 1 — 4 9 1 . 32) M a n a s p i r m ā s a t m i ņ a s p a r k r i e v i e m u n K r i e v i j u . 
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B u r t n 1931, 8, 7 3 6 — 7 4 1 u n 9, 8 2 1 — 8 2 5 . 33) Š e k s p ī r a p i e m i ņ a i . L J 1932, 10, 
2 9 1 — 2 9 4 . 34) P a r s k o l a s t u v i n ā š a n u d z ī v e i . A u d z 1932, 1, 4 — 1 0 . 35) I z g l ī t ī ­
b a s k r i z e . B u r t n 1932, 8, 6 1 5 — 6 2 5 . 36) S o c i ā l a i s m o t i v s a u d z i n ā š a n ā . I M M 
1932, 7 /8 , 11—19 . 37) S k o l o t ā j u s p e c i ā l ā u n v i s p ā r ī g ā i z g l ī t ī b a . A u d z 1933, 
7/8, 2 5 7 — 2 1 4 . 38) Z i n ā t n e u n p o l i t i k a . B u r t n 1933, 7, 5 0 9 — 5 2 1 . 39) S p o r t a l a ­
b u m i u n ļ a u n u m i . L J 1933, 3 , 8 3 — 8 5 . 40) R e l i ģ i j a s m ā c ī b a L a t v i j a s s k o l ā s . 
A u d z 1934, 3/4, 2 6 2 — 2 7 0 . 41) L i b e r ā l i s m a k r i z e . B u r t n 1934, 5, 3 3 7 — 3 4 8 . 42) 
I z g l ī t ī b a s p r o b l ē m a a t j a u n o t ā L a t v i j ā . B u r t n 1934, 7, 5 0 4 — 5 1 3 . 43) A p d v ē ­
s e l e s p r o b l ē m u . D g 1934, 10, 9 2 0 — 9 2 8 . 44) V a r o n ī b a . LJ 1934, 7. 45) M a k s i ­
m ā l i s m a l ā s t s . A u d z 1935, 1—9. 46) V e c i e u n j a u n i e i d e ā l i . A u d z 1935, 7 /8 . 
47) V i k t o r s I g o . A u d z 1935, 5/6. 48) I z g l ī t ī b a s p r o b l ē m a s . A u d z 1936, 1, 8 2 — 8 8 , 
1 6 7 — 1 7 3 , 4, 2 4 2 — 2 5 0 , 5/6, 3 2 9 — 3 3 1 , 7 /8 , 4 3 7 — 4 4 6 u n 9, 5 0 2 — 6 0 9 . 49) P ā r ­
d o m a s p a r B e r l ī n e s o l i m p i ā d i . L J 1936, 1. 50) H u m o r a s v ē t ī g a i s s p ē k s . A u d z 
1937, 1, 3 — 1 3 . 
B. R a k s t i d i e n a s p r e s ē : 51) G a i š o s v ē t k u g a i d a s . L t v 1929, 2 2 3 3 . 52) K r i s ­
t u s m i e r s . L t v 1929, 2234. 53) M i l i t a r p e d a g o ģ i s k a s p ā r d o m a s . L t v 1929, 2242 . 
54) P o l i t i k a u n p e d a g o ģ i j a . L t v 1929, 2238 . 55) P a r j a u n a t n e s p u l c i ņ i e m . L t v 
1929, 2246. 56) P a r j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā m . L t v 1929, 2253 . 57) A r k o v a l s t s 
i r s t i p r a . L t v 1929, 2258 . 58) G a r a s v ē t a i s s p ē k s . L t v 1929, 2272 . 59) V a l o d a s 
k u l t ū r a . L t v 1929, 2275 . 60) Z v i e d r i j a . L t v 1929, 2280, 2 2 8 1 . 61) P a r m ū s u s t u d e n t u 
d z ī v i . L t v 1929, 2327. 62) P a r v i e n o t u p e d a g o ģ i s k o f r o n t i . L t v 1929, 2338 . 63) 
P e d a g o ģ i s k ā i n t e r n a c i o n ā l e . L t v 1929, 2 3 5 1 . 64) M ū s u s t u d e n t u k o r p o r ā c i j a s . 
L t v 1929, 2357. 65) J a u n a t n e u n p o l i t i k a . L t v 1929, 2372 . 66) S k o l a s s v ē t k o s . 
L t v 1929, 2380. 67) A k a d ē m i s k ā i z g l ī t ī b a u n t a u t a . L t v 1929, 2382. 68) M i e r s 
v i r s z e m e s . L t v 1929, 2456 . 69) D z ī v e u n p o l i t i k a . K u r z e m e s v ā r d s , 1929, 194, 
a r ī Z e m g a l e s b a l s s 194, Z i e m e ļ l a t v i j a 214 . 70) D i v a s m o r ā l e s . K u r z e m e s b a l s s 
1929, 14, a r ī C ē s u a v ī z e 105, J a u n a i s S m i l t e n e s v ē s t n e s i s , J ē k a b p i l s v ē s t n e s i s . 
71) P a r j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā m . V a n a g s 1930, 3 . 72) J a u n g a d a p ā r d o m a s . L t v 
1930, 2459 . 73) S o c i ā l ā k u l t ū r a . L t v 1930, 2500 . 74) S o c i ā l a i s j a u t ā j u m s . L t v 
1930, 2 5 5 3 . 75) P o l i t i s k i r e z o n e r i . L t v 1930, 2 5 6 1 . 76) P o l i t i ķ i u n j a u n a t n e . L t v 
1930, 2667 . 77) J ā ņ d i e n u p ā r d o m a s . L t v 1930, 2597. 78) J a u n a m s k o l a s g a d a m 
s ā k o t i e s . L t v 1930, 2 6 4 3 . 79) K r i š j ā ņ a K a l n i ņ a p i e m i ņ a i . L t v 1930, 2645 . 80) K u l ­
t ū r a s p o l i t i k a . L t v 1930, 2712 . 81) G u d r i v ī r i n o m a l a s . J a u n a i s Z e m g a l i e t i s 
1930, 241 u n M a l i e n a s Z i ņ a s 2 4 1 . 82) Uz s t i p r i e m p a m a t i e m . S v ē t d i e n a s r ī t s 
1930, 29, 3 1 . 83) S t u d e n t s u n p o l i t i k a . U n 1930, 2. 87) S t u d e n t s u n s a b i e d r ī b a . 
U n 1930, 1. 85) P a r ī z e s i e s p a i d i . U n 1930, 5. 86) P e d a g o ģ i j a u n p o l i t i k a . L t v 1931, 
2759. 87) M o d e r n ā j a u n a t n e u n s k o l a . L t v 1931, 2938. 88) M ū s u v i e d o k l i s u z 
s k o l a s p o l i t i k u . L t v 1931, 2 9 6 3 . 89) P s i c h o l o ģ i j ā u n l o ģ i k a . L t v 1931 , 2967 . 90) 
A t k l ā t a v ē s t u l e . L t v 1931 . 91) K ā p ē c p i l s o ņ i c ī n ā s p r e t s o c i ā l i s m u ? K u r ­
z e m e s V ā r d s 2 / 3 . 92) M ā j a , s k o l a u n v a l s t s . K u r z e m e s V ā r d s 10. 93) P a r k r i z i , 
v i ņ a s c ē l o ņ i e m u n n o v ē r š a n u ( a u d z i n ā š a n ā ) . J ē k a b p i l s v ē s t n e s i s 15. 94) S a ­
b i e d r i s k a i s m o t i v s a u d z i n ā š a n ā . LK 152, 158. 95) S k a t s n o a u g s t i e n e s . J a u ­
n a t n e s c e ļ š 1. 96) P ā r s k o l o š a n ā s i d e j a . L t v 1933, 3545 . 97) V e c i e u n j a u n i e . 
U n 1934, 10. 98) I e s t ā s i m i e s u n v e i c i n ā s i m t a u t a s v i e n o t ī b a s i d e j u . V i d z e m e s 
V ē s t n e s i s 1934. 99) A u g s t s k o l a u n v a l s t s . U n 1934, 11 . 100) A t b r ī v o t ā j s g a r s . 
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Z e m g a l e s B a l s s 1934. 101) M ā k s l a s a d z ī v o t a r c i l v ē k i e m . P a s t a u n t e l e g r ā f a d z ī v e 
1936, 11 . B e z t a m c i t i r a k s t i u n r e c e n z i j a s . 
8. Profesors Erichs Dīls , t e c h n o l o ģ i j a s i n ž e n i e r a V i l h e l m a 
Dī la u n v i ņ a l a u l ā t ā s d r a u d z e n e s Klā ras , dz. J a n s e n e s , dēls , dz imis 
1890. g. 25. j a n v . D a u g a v p i l ī . S tudē j i s k l a s i s k o f i lo loģi ju P ē t e r b u r ­
gas U n i v e r s i t ā t ē . Beidzis k u r s u 1913. g. p a v a s a r ī , p ē c k a m a t s t ā t s 
p i e u n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i u n a k a d ē m i s k a i d a r b ī b a i . 
1915./1916. g. z i emā no l ic i s k l a s i s k ā s f i loloģi jas m a ģ i s t r a e k s ā m e ­
n u s u n 1916. g. p a v a s a r ī i e g u v i s v e n i a l e g e n d i . 1916.—1917. m. g. 
bi j is p r i v ā t d o c e n t s P ē t e r b u r g a s U n i v e r s i t ā t ē , be t 1917.—1922. m ā c . 
g. k l a s i s k ā s f i lo loģi jas p r o f e s o r s T o m s k a s U n i v e r s i t ā t ē . K o p š 1922. 
g. r u d e n s p r i v ā t d o c e n t s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē , b e t k o p š 1929. ga­
d a 1. jū l i j a v e c ā k a i s d o c e n t s . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 200.—202. 
lpp . 1938. g. 28. m a i j ā p ē c d i s e r t ā c i j a s a i z s t ā v ē š a n a s ( H v p o m n e m a . 
D e C a l l i m a c h i l i b r o r u m fatis c a p i t a se lec ta) i e g u v i s k l a s i s k ā s fi­
lo loģ i j a s d o k t o r a g r ā d u u n 1939. g. p a v a s a r ī i e v ē l ē t s p a r p ro fe so ru . 
F i lo loģ i j a s u n fi lozofijas f a k u l t ā t ē p ā r z i n a n u m i s m ā t i k a s k a b i n e t u . 
Dī ls ir v a i r ā k u z i n ā t n i s k u b i e d r ī b u b i e d r s : F i lo logu b i e d r ī b ā p i e 
L. U., H e r d e r a b i e d r ī b ā Rīgā , R īgas v ē s t u r e s u n s e n a t n e s b i e d r ī b ā 
(Gese l l schaf t fūr G e s c h i c h t e u n d A l t e r t u m s k u n d e ) , K u r z e m e s p r o ­
v i n c e s m u z e j a b i ed r ībā , b e t ā r z e m ē s f r anču A s s o c i a t i o n p o u r l 'en-
c o u r a g e m e n t d e s ē t u d e s g r e c q u e s k ā r t ē j s b i ed r s . Z i n ā t n i s k ā k o ­
m a n d ē j u m ā bi j is 1929. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā Ber l īnē , t ā p a t 1934. g. 
v a s a r a s b r ī v l a i k ā , s t r ā d ā j i s B e r l ī n e s V a l s t s b ib l i o t ēkā , u n i v e r s i t ā t e s 
k l a s i s k ā s f i lo loģi jas i n s t i t ū t a u n V ā c i j a s V a l s t s a r c h e o l o ģ i j a s in­
s t i t ū t a b i b l i o t ē k ā s . 1934. g. B e r l ī n e s U n i v e r s i t ā t e s k l a s i s k ā s fi lolo­
ģi jas i n s t i t ū t ā l a s i j a l ekc i j u p a r g r i e ķ u k o l o n i j ā m M e l n ā s j ū r a s 
z i e m e ļ p i e k r a s t ē , b e t B e r l ī n e s U n i v e r s i t ā t e s a r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā 
p a r i z r a k u m i e m Olb i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk . L U X , 2 0 2 — 2 0 4 ) : A . G r ā m a t a s : 66) P a p v r i G r a e c a e 
m a g i c a e . D i e g r i e c h i s c h e n Z a u b e r p a p v r n . H e r a u s g e g e b e n u n d ū b e r s e t z t v o n K. 
P r e i s e n d a n z . I I . U n t e r M i t a r b e i t y o n E r i c h D i e h l , S a m E i t r e m , Ā d o l f J a c o b y . 
L e i p z i g - B e r l i n 1931 , T e u b n e r . 67.) D e r D i g r e s s i o n s s t i l d e s K a l l i m a c h o s . A b h a n d -
l u n g e n d e r H e r d e r g e s e l l s c h a f t u n d d e s H e r d e r i n s t i t u t s z u R i g a . V , 9. R i g a 
1937, 27. 68) H y p o m n e m a . D e C a l l i m a c h i l i b r o r u m f a t i s c a p i t a s e l e c t a . L U R 
fil. I V , 2 (1937), 3 0 5 — 4 7 4 . 
B. Ž u r n ā l o s , p e r i o d i s k ā p r e s ē u n r a k s t u k r ā j u m o s : 69) D e r n e g a t i v e V e r -
g l e i c h . B y z a n t i n i s c h - n e u g r i e c h i s c h e J a h r b ū c h e r V I I (1928/1929) , 9 9 — 1 0 0 . 70) 
D i e G r a b u n g e n i n d e r M e t r o p o l e v o n O l b i a . A r c h . A n z . 1929, 2 9 5 — 3 0 4 . 71) 
d7i6a-<J!iaToS — r o s s i c e n a i z u s t ' F B R 10 (1930) 100. 72) O l b i j a . I M M 1930, 
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5 7 6 — 5 7 9 . 73) M a g i c a B o s p o r a n a . L U R fil. I 7, 3 9 1 — 4 0 0 . 74) E i n a l t g r i e c h i -
s c h e s S p i e l i m B a l t i k u m . A n z e i g e r d. A k a d . d. W i s s . W i e n , 1931, 2 8 — 3 6 . 75) 
K l a s i s k ā ģ i m n ā z i j a . I M M 1931 , I I , 3 0 1 — 3 0 9 . 76) D i e A u s g r a b u n g e n i n O l b i a 
1920—1930 , G n o m o n 8 (1932), 5 4 5 — 5 4 8 . 77) D i e g r i e c h i s c h e n u n d l a t e i n i s c h e n 
Z a u b e r t a f e l n . R u B l a n d . A P F X I (1933), 158—164 . 78) N e u e s a u s S ū d r u B l a n d . 
G n o m o n 10 (1934), 6 1 — 6 2 . 79j O s k a r V V a l d h a u e r *. RR 25 . I 1935. 80) F i r -
d a u s i . I M M 1935, I I , 5 3 — 5 8 . 81) S a u m a t o s . RE S u p p l . , V I , 6 5 3 — 6 5 4 . 82) S k i -
l u r o s . R E S u p p l . , V I , 8 9 2 — 8 9 4 . 83) T h i a n n e a . RE S u p p l . V I , 1283—1284 . 84) 
T h i a n n i c a . RE S u p p l . , V I , 1 2 8 4 — 1 2 8 5 . 85) T h i s a m a t a i . RE S u p p l . , V I , 1285. 86) 
N e a p o l i s 18. RE S u p p l . V I , 1 4 2 5 — 1 4 2 7 . 87) Z u d e n O l b i a m ū n z e n v o n 1861 . 
S i t z - b e r . d. K u r i . G e s . f. Li t . u . K u n s t 1935, 2 4 — 2 7 . 88) A t v a i n o j i e t . C e ļ i V I I 
(1935), 2 8 1 — 2 8 2 . 89) T h o t h o r s e s . RE V I , A , 7 388 . 90) K a l l i m a c h o s F r . 317 , 
H e r m e s 71 (1936), 4 7 2 — 4 7 3 . 91) M ā r c h e n m o t i v e u n d r o m a n t i s c h e r S t i l i n d e r 
D i c h t u n g d e s K a l l i m a c h o s . W i e n e r S t u d i e n 54 (1937), 143—147 . 92) P e s t i c i . RE 
X I X , 1 (1937), 1115. 93) L a e t u s e q u i n o s a n g u i n e C o n c a n u s . S u M 1938, I, 8 3 — 8 5 . 
94) L e p t i s . G l o t t a 27 (1938), 143—144 . 95) T o r e t a i . RE V I , A 2 (1937), 1749—1750 . 
96) N v m p h a i o n 7. RE X V I I , 2 (1937), 1 6 0 0 — 1 6 0 3 . 97) O d e s s o s . 1. 2. RE X V I I , 
2 (1937), 1 8 8 3 — 1 8 8 6 . 98) O l b i a 4. RE X V I I , 2 (1937), 2 4 0 5 — 2 4 2 3 . 99) T o r e k k a d a i . . RE 
V I , A 2, 1748. 1000) Topsrir, av.poc RE V I , A 2, 1750. 101) T o r i k o s . RE V I , A 
2, 1 7 7 4 — 1 7 7 5 . 102) T o r o k k a . RE V I , A 2, 1794. 103) T r a k a n a . RE V I , A 2, 
2 0 9 1 . 104) O k t o m a s a d e s . RE X V I I , 2, 2 3 9 2 — 2 3 9 3 . 105) P h a n a g o r e i a . RE X I X , 
2 (1938), 1751—1757) . 106) P h a r n a h e s 1. 2. RE X I X , 2 (1938), 1 8 4 9 — 1 8 5 3 . 107) 
P h a r z a n s e s . RE X I X , 2 (1938), 1873. 108) P h a r z o i o s . RE X I X , 2 (1938), 1 8 7 3 — 1 8 7 4 . 
109) P h a s i s 1. 2. RE X I X , 2 (1938), 1 8 8 6 — 1 8 9 5 . 
C. R e c e n z i j a s : 110) L a v a g n i n i . La c h i o m a d i B e r e n i c e . P h i l . W o c h . 50 (1930), 
2 2 7 — 2 2 8 . 111) A s p a s m o s . I. I. T o l s t o m u . G n o m o n 6 (1930), 168—172 . 112) K n i -
p o w i t s c h . D i e K e r a m i k r ō m i s c h e r Z e i t a u s O l b i a . P h i l . W o c h . 1930, 4 8 3 — 4 8 4 . 
113) M a x i m o v a . O d v s s e u s b e i K i r k e . T o l s t o i . D i e S p r a c h e d e s M ā r c h e n s . G n o ­
m o n 6, 2 3 4 — 2 3 6 . 114) L a v a g n i n i , E r o t i o n . P h i l . W o c h . 1930, 5 3 5 — 5 3 6 . 115) S t r a u -
b e r g s - H o r a z . I M M 1931 , II , 1 2 0 — 1 2 1 . 116) A n d r e j e w . U k a z a t e l ' s k a z o č n v c h 
m o t i v o v . Z e i t s c h r . f. V o l k s k u n d e . N F 4 (1933), 2 6 5 — 2 6 9 ) . 117) S e r g e j e v s k i . R i m -
s k i s p o m e n i c e iz B o s n e . G n o m o n 10 (1934), 5 0 4 — 5 0 5 . 118) M a g n u s . B i b l i o g r a -
f i č e s k i j u k a z a t e l ' l i t e r a t u r v p o a r c h e o l o g i i . G n o m o n 10, 558 . 119) C h a r i s t e r i a 
P r z v c h o c k i . G n o m o n 11 , 1 7 1 — 1 7 3 . 120) A n t i c n v j e t e o r i i j a z v k a i s t i l a . G n o m o n 
12 (1936), 6 6 7 — 6 6 8 . 121) H o m ē r a I l i a d a . T u l k . Ģ i e z e n s . I M M 1937, 3 4 3 — 3 4 9 . 122) 
K o c e v a l o v , S y n t a x i s i n s c r i p t i o n u m e t c . G n o m o n 14 (1938), 4 6 9 — 4 7 2 . — B e z t a m 
i e s p i e d i s d a ž u s r a k s t u s p r e s ē , g a l v e n a m k ā r t ā m p a r p e d a g o ģ i s k i e m j a u t ā j u ­
m i e m , p i e m . , D z ī v ē s t ā j o t i e s ( u z r u n a a b i t u r i e n t i e m ) , L t v 1929, 11 . I X . ripotb 
O . <P. 3tjiHHCKitt. CerojiHH. 25 . V 1930. K l a s i s k ā s i z g l ī t ī b a s n o z ī m e . ( V e i s b e r g a 
u n Š i t k a s g r ā m a t ā . K o i e s ā k t p a m a t s k o l u u n v i d u s s k o l u b e i g u š i e m ? J e l g a v ā 
(1930), 18—19 . M a z a g r i e ķ u - l a t v i e š u v ā r d n ī c a , R ī g ā 1935. Prof . P . Ķ i ķ a u k a s 50 
g a d i . I M M 1936, II, 7 0 3 — 7 0 4 . R e c . p a r g r ā m a t u F e l d m a n n , V e r z e i c h n i s l e t t l ā n -
d i s c h e r O r t s n a m e n . N a c h r i c h t e n b l a t t ( J e l g a v ā ) 1938, 48 . 
9. Profesors Jānis Endzel īns ir dz imis 1873. g. 22. febr. K a u -
g u r u p a g a s t a M i č k ē n o s k ā s a i m n i e k a (Mārča) dē l s ; m ā t e — Kris -
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t īne , dz imus i G r a s m a n e . Māc ī j i e s K a u g u r u p a g a s t s k o l ā , V a l m i e r a s 
a p r i ņ ķ s k o l ā un Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāzi jā , k o n o b e i d z 1892. g. de ­
cembr ī . S tudē j i s (un absolvē j i s ) 1893.—1900. T ē r b a t a s u n i v e r s i t ā t ē 
k l a s i sko u n p ē c t a m s l a v u fi loloģiju. Pēc t a m a t s t ā t s p i e u n i v e r s i ­
t ā t e s z inā tn i ska i d a r b ī b a i v a l o d n i e c ī b ā u n i es tā j i e s p a r v e c o 
v a l o d u sko lo t ā ju T ē r b a t a s ģ imnāz i jā . Iz tu rē j i s m a ģ i s t r a p ā r b a u ­
d ī jumus s a l ī d z i n ā m ā v a l o d n i e c ī b ā u n a i z s t āvē j i s p r o v e n i a l e g e n d i 
H3Cjrb.n.0BaHiH BT> o ō ^ a c T H Kamy6ckaro H3t>iKa, k ļ ū s t 1903. g. 
p a r p r i v ā t d o c e n t u u n ar d i s e r t ā c i j u JlaTbiuīCKie npczviorH I i e g ū n 
1905. g. m a ģ i s t r a g rādu . I e v ē l ē t s 1908. g. p a r ā r k ā r t a s p r o ­
fesoru C h a ŗ k o v a s u n i v e r s i t ā t ē s a l ī d z i n ā m a i v a l o d n i e c ī b a i , b e t 
m i n i s t r a n e a p s t i p r i n ā t s p ā r i e t t u r p 1909. g. p a r p r i v ā t d o c e n t u ; 
a p s t i p r i n ā t s p a r ā r k ā r t a s p r o f e s o r u 1911. g. u n i e g u v i s 1912. g. 
Pē te rp i l ī d o k t o r a g r ā d u a r d i s e r t āc i j u OiaBHHO - ōaJīTificKie STro^bi, 
a p s t i p r i n ā t s tai p a š ā g a d ā p a r o r d i n ā r u p r o f e s o r u C h a ŗ k o v ā , k u r 
t i ka i e v ē l ē t s ar ī p a r r e d a k t o r u u n i v e r s i t ā t e s ž u r n ā l a m 3 a n H C K H 
X. V H H B . V ē l ā k f a k u l t ā t e s i e v ē l ē t s p a r p r o f e s o r u K i j e v a s u n i v e r ­
s i tā tē , b e t p a d o m ē n e a p s t i p r i n ā t s p a l i e k C h a ŗ k o v ā . N o t u r i e n e s 
1920. g. p ā r n ā k uz š e j i e n e s a u g s t s k o l u , k u r d i v u s g a d u s b i ja filol. 
u n filoz. f a k u l t ā t e s d e k ā n s . Kopš 1939. g. R. L. B. Z i n ā t ņ u k o m i ­
t e j a s p r i e k š n i e k s u n d a ž u s g a d u s F i lo logu b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s ; 
g o d a b i e d r s R. L. b i ed r ībā . 1939. g. T ē v z e m e s b a l v a s l a u r e ā t s . P rā ­
gas u n i v e r s i t ā t ē no las ī j i s 2 u n Brnas u n i v e r s i t ā t ē 1 l ekc i j u p a r 
b a l t u u n s l a v u v a l o d u s a k a r i e m . P ieda l ī j i e s a r r e f e r ā t i e m l a tv . va i . 
s k o l o t ā j u k o n f e r e n c ē s Rīgā, J e l g a v ā u n Liepājā . Ir L a t v i e š u f i lo logu 
b i e d r ī b a s g o d a b i e d r s u n , , I n d o g e r m a n i s c h e Gese l l s cha f t " b i e d r s . 
I e v ē l ē t s p a r filozofijas g o d a d o k t o r u U p s a l a s u n K a u n a s u n i v e r s i ­
t ā t ē , p a r ā r ē j u b i e d r u ( , , auswar t iges Mi tg l i ed" ) P r ā g a s Z i n ā t ņ u u n 
m ā k s l a s a k a d ē m i j ā u n H o l a n d e s Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j ā , p a r k o r r e s p o n -
d ē t ā j u b i e d r u K r i e v i j a s Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j ā u n H e l s i n k u , K a r a ļ a u č u 
u n G ō t i n g a s Z i n ā t ņ u b i ed r ībā , p a r ā r ē j u b i e d r u P r ā g a s Z i n ā t ņ u 
b i ed r ībā , p a r g o d a b i e d r u I g a u ņ u Z i n ā t ņ u b i e d r ī b ā u n A m e r i k a s 
L ingv i s tu b i e d r ī b ā ; a p b a l v o t s a r C e c h o s l o v a k i j a s Ba l tā L a u v a s or­
d e ņ a 3. p a k ā p i u n L i e t u v a s Ģ e d i m i n a o r d e ņ a 3. p a k ā p i . K a r a ļ a u č u 
u n i v e r s i t ā t e b i ja J . E n d z e l ī n u , ,pr imo l o c o " i e v ē l ē j u s i p a r min i s t r i ­
ja i p r o p o n ē j a m u k a n d i d ā t u v a l o d n i e c ī b a s p r o f e s ū r a i s a v ā filozofi­
j a s f aku l t ā t ē . V i ņ a 60. d z i m u m d i e n ā v i ņ a m ir v e l t ī t s , ,Studi b a l t i c i " 
3. s ē j u m s (Itālijā), , , A r c h i v u m p h i l o l o g i c u m " 4. s ē j u m s (Lietuvā) u n 
, ,Fi loloģi jas m a t e r i ā l i " (Latvijā) . 
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I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 162—166; s a r a k s t s n a v p i l n ī g s ) : 108) K. M ū l e n ­
b a c h a L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a s r e d i ģ ē j u m s u n p a p i l d i n ā j u m s . 109) Z u r B e -
t o n u n g d e r l i t a u i s c h e n P r ā s e n s s t ā m m e . Z v S p LI, 1—17. 110) G e r m a n i s c h - b a l -
t i s c h e M i s z e l l e n . Z v S p LII, 110—124. 111) B a l t i s c h e B e i t r ā g e . S t r e i t b e r g - F e s t -
g a b e 4 1 — 4 5 . 112) P r z y c z y n k i d o h i s t o r j i J Ģ z y k ō w b a l t y k i c h . S y m b o l a e R o z -
w a d o w s k i II , 11—17. 113) E t y m o l o g i s c h e B e i t r ā g e . D o n u m n a t a l i c i u m S c h r i j n e n 
3 9 7 — 4 0 4 . 114) P a r p r ū š u v e r b u f o r m ā m a r - l a i . FBR X I , 187—189. 115) P a r 
p r ū š u v a l o d a s r a d n i e c ī b a s s a k a r i e m . FBR X I , 1 8 9 — 1 9 3 . 116) P i e z ī m e s p a r 
1585. g. k a t e c h i s m u . FBR X I , 2 0 2 — 2 0 6 . 117) , , T i e m s " c o m e f e m m i n i l e a n c h e 
in l e t t o n e . S t u d i b a l t i c i I, 110—114. 118) Z u r s l a v i s c h - b a l t i s c h e n K o n j u g a t i o n . 
A r c h . P h i l o l . II , 3 8 — 4 0 . 115) P a r k u r s e n i e k i e m u n v i ņ u v a l o d u . B u r t n . 1931, 
1102-8. 120) P a r J e l g a v a s v ā r d u . I M M 1932, I, 134—7. 121) Z u r b a l t i s c h e n 
S p r a c h g e s c h i c h t e . M ē l a n g e s M i k k o l a , 2 2 — 3 2 . 122) A t s a u k s m e p a r E. B l e s e s 
d i s e r t ā c i j u . Z e i t s c h r . f. s l a v . P h i l . IX , 2 4 5 — 2 6 5 . 123) Z u r H e r k u n f t d e r b a l t i ­
s c h e n L e h n w ō r t e r d e s F i n n i s c h e n . M ē m . d e la S o c . f i n n o - o u g r . L X V I I , 7 6 — 8 3 . 
124) R e c e n z i j a p a r R. L. B. Z in . k o m . 2 1 . r a k s t u k r ā j u m u . I M M 1934, I, 8 1 — 8 7 . 
125) Le . n ā k t : l i . n ō k t i : g o t . n ē h v u n d d e r W e c h s e l v o n ē u n d ā. Z v S p LXII , 
2 3 — 2 8 . 126) D i e l e t t l ā n d i s c h e n G e w ā s s e r n a m e n . Z e i t s c h r . f. s l a v . P h i l . X I , 
112—150. 127) W a s i s t i m A l t p r e u f i i s c h e n a u s i d e . ō g e w o r d e n , S t u d i b a l t i c i 
I V , 1 3 5 — 1 4 3 . 128) P a p i l d i n ā j u m i u n l a b o j u m i K. M ū l e n b a c h a L a t v . v a i . v ā r d ­
n ī c a i ( k o p ā a r E. H a u z e n b e r g u ) . 129) P r ū š u t e k s t u g r a f i k a . FBR X V , 8 6 — 1 0 3 . 
130) R e c e n z i j a p a r F o l k l o r a s k r ā t u v e s t a u t a s d z i e s m u i z d e v u m u . I M M 1936, II, 
1 2 6 — 1 3 3 . 131) B a l t i s c h e S t r e i t f r a g e n . M ē l a n g e s l i n g . off. ā M . H . P e d e r s e n , 
4 2 0 — 3 0 . 132) U b e r d e n s l a v i s c h - b a l t i s c h e n R e f l e x v o n i d g . sk . Z e i t s c h r . f. 
s l a v . P h i l . X V I , 107—115 . 133) Z u r s e k u n d ā r e n K o n s o n a n t e n s t i m m h a f t i g k e i t in 
e i n i g e n Z a h l w ō r t e n . Z v S p L X V 134—7. 134) L a t v i e š u v a l o d a s s k a ņ a s u n f o r m a s . 
10. Profesors Ernests Felsbergs (f), sk. LUX, 166.—168. lpp. 
11. Profesors Valters Frosts (f) r dzimis 1874. g. Rī tprūs i jā u n 
mi r i s 1936. g a d a 13. apr . Rīgā. Plaš . z iņas sk. LUX, 168. lpp. 
F ros t s b i ja v a i r ā k o s ā r zemju k o m a n d ē j u m o s u n nolas i j i s C ī r i ches 
Filozofu b i e d r ī b ā r e fe rā tus p a r ps ichoana l i z i u n p r ā t a s a k n ē m rak­
s tu rā . F ros t s p ieda l i j i e s arī p s i c h o a n a l i t i ķ u k o n g r e s ā G r o n i n g ā — 
H o l a n d ē . S a v a s d a r b ī b a s p ē d ē j ā p o s m ā Fros t s t u rp inā j a p r ā t a u n 
r a k s t u r a i ekšē jo s a k a r u n o s k a i d r o š a n u un pub l i cē j a 1935. g. ,,Die 
W u r z e l n d e r Vernuf t im C h a r a k t e r " LUR fil. III, 4, 61.—102. lpp. 
12. Profesors Rūdolfs Jirgens, dz. 1869. g. 12. okt . T a u r u p e s pa­
g a s t ā K a l n a J u r ē n u m ā j ā s k ā l a u k s a i m n i e k a dē ls . M ā t e , ar ī n o 
l a u k s a i m n i e k u dz imtas , s a u c ā s me i t a s u z v ā r d ā V i t e n b e r ģ e . Pus ­
o t r a s z i emas māc i j i e s K o k n e s e s p a g a s t a skolā , k u r p a r sko lo t ā ju 
bi ja m ā t e s brā l i s , p ē c t a m v i e n u z iemu u n p i rmo v a s a r a s pus i gā­
j is t o r e i zē j ā A d e r k a š u p a g a s t a T a u k ā t n e s skolā , be t 1881. g. au-
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g ū s t ā iz turē j i s i e s t ā š a n ā s p ā r b a u d i j u m u s Rīgas A l e k s a n d r a ģ imnā ­
zijā, k u r a s k u r s u be idz is 1889. g. j ūn i j ā a r ze l t a m e d a ļ u . Ta i p a š ā 
g a d ā pēc v a s a r a s b r ī v l a i k a sāc is s t u d ē t Pē t e rp i l s v ē s t u r e s u n filo­
loģi jas ins t i tū tā . V a i r ā k k ā r t ī g a s s l i m o š a n a s p ē c s tud i j a s i e i l g u š a s 
p a r v i e n u gadu, tā k a k u r s u J i r g e n s be idz is 1894. g. jūn i jā , i egū ­
d a m s k a n d i d ā t a g r ā d u u n ģ imnāz i j a s s k o l o t ā j a t i e s ības . P i e d ā v ā ­
j u m u pa l ik t p i e ins t i tū ta , lai s a g a t a v o t o s p a r a k a d ē m i s k u da rb i ­
n i e k u k l a s i s k a j ā fi loloģijā, v i ņ š no ra id i j i s p a da ļa i v e s e l ī b a i k a i ­
t īgā, n e p a n e s a m ā Pē te rp i l s k l i m a t a pēc , p a da ļa i t ā p ē c , k a p r ā t s 
n e s ā s v a i r ā k uz c i t ām l i e t ām n e k ā uz k l a s i s k o f i loloģiju. N o 1894. 
l īdz 1901. g. bij is p a r s k o l o t ā j u A s t r a c h a ņ a s v ī r i e š u u n s i e v i e š u 
ģ imnāzi jā , n o 1901. g. l īdz 1905. g. s tudē j i s B e r l ī n e s U n i v e r s i t ā t ē 
filozofiju k ā g a l v e n o p r i e k š m e t u , m ā k s l a s v ē s t u r i u n s a b i e d r ī b a s 
z inā tne s k ā p a p i l d u p r i e k š m e t u s , ta i p a š ā l a i k ā n o d a r b o d a m i e s 
u n i v e r s i t ā t e s p s i cho loģ i j a s i n s t i t ū t ā a r e k s p e r i m e n t ā l o p s i c h o l o -
ģiju t r i ju p r o f e s o r u u n v i ņ u a s i s t e n t u v a d ī b ā . T a m b l a k ā m t r ī s a k a ­
d ē m i s k u s g a d u s docē j i s u n i v e r s i t ā t e s a u s t r u m u v a l o d u s e m i n ā r ā , 
l a s ī d a m s k r i e v u v a l o d u , k ā ar ī r e ā l o s k u r s u s p a r K r i e v i j a s v a l s t s 
s a tve r smi , t a u t s a i m n i e c ī b u , v ē s t u r i u n k r i e v u l i t e r a t ū r u . Šo n o d a r ­
b o š a n o s p ā r t r a u c i s v e s e l ī b a s s a b r u k u m s , k a s p ras i j i s i lgas u n grū­
tas ā r s t ē š a n ā s , k u r a s t o m ē r n e a t d e v a v e s e l ī b u . T u r p i n o t ā r s t ē š a ­
nos , s tudē j i s d iv i gad i d ā r z k o p ī b u P r o s k a v a s P o m o l o ģ i j a s ins t i ­
tū tā , k u r l ekc i j a s k l aus i j i e s maz , v i s v a i r ā k s t r ā d ā d a m s p r a k t i s k o s 
d a r b u s b r ī v ā dabā . V ā r g ā v e s e l ī b a s p i e d u s i i z r a u d z ī t i e s v i e g l ā k u 
m a i z e s da rbu . A t g r i e z i e s dz imtenē , p i e ņ ē m i s s k o l o t ā j a v i e t u Fr. 
Š m i d c h e n a u n L. Bērz iņa ģ imnāz i j ā D u b u l t o s (no 1909. g. l īdz 1911. 
g.), k u r k l a s ē dev i s m a z s t undu , b e t g a l v e n ā k ā r t ā vad i j i s j a u n a t ­
n e s fizisko a u d z i n ā š a n u . N o 1911. g. l īdz 1914. g. d a r b o j i e s P a l a n -
gas v ī r i e š u ģ imnāz i jā , n o k u r i e n e s k a r a a p s t ā k ļ u p ē c p ā r c e l t s u z 
U m a ņ a s v ī r i e š u ģ i m n ā z i j u K i j e v a s g u b e r ņ ā . N e m i e r ī g o s k a r a u n 
r e v o l ū c i j a s g a d u s p a v a d i j i s U k r a i n ā , l īdz 1921. g. d e c e m b r ī a tg r i e ­
zies Rīgā b ē g ļ u e š e l o n ā n o C h a r k o v a s . P a v a s a r a m ē n e š o s 1922. g. 
vad i j i s Izg l ī t ības min i s t r i j a s v i e n g a d ī g o s s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a s 
k u r s u s l īdz a r p a m a t s k o l u p ie t i em u n re izē ar ī K u l t ū r a s ve i c inā ­
š a n a s b i e d r ī b a s ģ imnāz i ju a b ē j u d z i m u m u j a u n a t n e i . La tv i j a s Un i ­
v e r s i t ā t ē i e v ē l ē t s p a r v e c o v a l o d u l e k t o r u n o 1922. g. 1. jūl i ja , 
p a r p r i v ā t d o c e n t u n o 1924. g. 1. j a n v ā r a , p a r š t a t a d o c e n t u n o 
1928. g. 15. s e p t e m b r a , p a r v e c ā k o d o c e n t u n o 1930. g. 26. j an ­
vā ra , p a r p e d a g o ģ i s k ā s p s i cho loģ i j a s p r o f e s o r u n o 1937. g. 27. a p -
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ri ļa. V e c o v a l o d u l e k t o r a p i e n ā k u m u s izpildij is p iec i gadi , ta i pa ­
šā l a ikā p a k ā p e n i s k i p ā r e j o t uz ps icho loģ i j a s u n filozofijas p r i e k š ­
m e t i e m . A t l ū g d a m i e s pens i jā , šķ ī r i e s n o Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s 
1938. g. 1. jūl i jā . La tv i jas U n i v e r s i t ā t e p i e šķ ī rus i J i r g e n a m ā r z e m j u 
k o m a n d ē j u m u n o apr i ļ a l īdz s e p t e m b r i m 1925. gadā . K o m a n d ē j u ­
m a l a iku n o s t r ā d ā j i s H a m b u r g a s Un ive r s i t ā t ē , b e t jo v a i r ā k š īs 
u n i v e r s i t ā t e s ps i cho loģ i j a s ins t i tū tā . Līdz a iz iešana i p e n s i j ā bijis 
p a r locek l i izg l ī t ības min i s t r i j a s v i d u s s k o l u g r ā m a t u n o v ē r t ē š a n a s 
komis i j ā ps i cho loģ . u n loģik. p r i e k š m e t o s , k ā arī v i d u s s k o l u skolo­
t ā ju p ā r b a u d ī š a n a s komis i j ā p u s a u d ž u u n j a u n e k ļ u ps icholoģ . , loģi­
k a s u n a t z iņas t eo r i j a s p r i e k š m e t o s . Ir b i ed r s p ie La tv i jas Un ive r ­
s i t ā t e s p a s t ā v o š a j ā Filozofijas b i ed r ībā u n F i lo logu b iedr ībā . Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e p i e šķ ī rus i J i r g e n a m filozofijas g o d a d o k t o r a 
g r ādu . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a t r e šo šķ i ru u n s a ņ ē m i s 
n o K u l t ū r a s fonda 500 l a tu a tz in ības b a l v a s p a r z i n ā t n i s k u s a c e r ē ­
j u m u . La tv i e šu p r e s ē p ieda l i j i es d i ezgan daudz , v ā c u p r e s ē ma­
zāk . Ros īga bi jusi J i r g e n a l īdzda l ība tan ī 1901.—1905. u n 1908.— 
1911. gados . R a k s t u s v iņ š i esp ied is bez v ā r d a p a r a k s t a va i apzī­
m ē j o t a r d a ž n e d a ž ā d i e m bu r t i em. N o p r i e k š k a r a l a tv i e šu rak­
s t i em a t m i ņ ā ir: , .Ā rpasau l e " , ,Helēna Ke l l e re — k u r l m ē m -
ak l ā a m e r i k ā n i e t e " , ,Tolstoja v i e t a filozofijā" , ,Kri t ikas mēr ­
a u k l a " P i rmai s i e sp ies t s , ,Mājas V ie s a M ē n e š r a k s t ā " C h r o n o l o -
ģiski p ē d ē j i e s a c e r ē j u m i ir šād i : Par ā rē jo n o v ē r o š a n u . Bur tn 1934, 
7, 546—554, 8, 635—643, 9, 707—716. N o v ē r o š a n a s formu daudz­
ve id ība . I M M 1935, 2, 105—118. Izsacī jumi. I M M 1935, 12, 572— 
580. 
13. Profesors Pauls Jurevičs dzimis 1891. g a d a 19. n o v e m b r ī 
Rīgā; t ē v s J ā z e p s , J ā ņ a dēls , fabr ikas pārz in i s , i enāc i s Rīgā j au ­
n ībā n o El t i šķu d r a u d z e s A k m i n e s pagas t ā , Šau ļu apr., b i j . K a u n a s 
g u b e r ņ ā ; m ā t e Mar i ja , P ē t e r a m., dzim. Bagāta , n o V i d z e m e s j ū r m a ­
las . J u r e v i č s be idz is Rīgas p i l sē tas r e ā l s k o l u 1909. g., n o 1912. 
l īdz 1917. g. s tudē j i s Tē rba t ā , 1921. g. 19. m a r t ā a t s t ā t s p ie La tv i jas 
U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i da rb ība i ; n o 1921. l īdz 1924. 
g a d a m bijis k o m a n d ē j u m ā Franc i jā . A r 1925. g. 1. jū l i ju i e vē l ē t s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u filozofijā, be t n o 1927. g. ar ī v ē l g r i eķu v a l o d a s 
l e k t o r s . S īkāk i sk. LUX, 212—213. 1930. g. 27. ma i j ā v iņ š a i z s t āv 
d i se r t āc i ju u n i egūs t d o k t o r a g r ā d u ar d a r b u Le p r o b l ē m e de la 
c o n n a i s a n c e d a n s la p h i l o s o p h i e de Bergson . Ta i p a š ā g a d ā šis d a r b s 
i egūs t ar ī K u l t ū r a s fonda p rēmi ju . Seko jošā v a s a r ā v iņ š k o p ā ar v e c . 
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doc . K. T o r m a n i v a d a s t u d e n t u e k s k u r s i j u Zviedr i jā . K a d 1934. g. 
a iz ie t pens i j ā prof. J. Kau l iņš , v i ņ š t i ek i e vē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u 
p e d a g o ģ i j a s v ē s t u r ē , be t g a d u v ē l ā k p ā r i e t s a v ā t i e šā spec i a l i t ā t ē — 
filozofijas v ē s t u r ē . A r 1935. g. 1. jū l . t i ek i e v ē l ē t s p a r p ro fe so ru šai 
p r i e k š m e t ā , p a g a i d ā m t o m ē r p a t u r ē d a m s ar ī v ē l p e d a g o ģ i j a s k a t e d ­
r a s p ā r z i n ā š a n u . 1934. g. J u r e v i č s p i e d a l ā s VIII S t a r p t a u t i s k ā filozo­
fijas k o n g r e s ā P rāgā , u n t ā p a t ar ī 1937. g. IX k o n g r e s ā Par īzē , no la­
s ī d a m s r e fe rā tu p a r t e m a t u Le s ens de la m ē t h o d e in tu i t i ve . Šai pašā 
re izē , a t r a z d a m i e s 7 n e d ē ļ u i lgā z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā , v i ņ š arī 
ak t iv i p i e d a l ā s k ā L. U. p ā r s t ā v i s S t a r p t a u t i s k ā a u g s t ā k ā s izg l ī t ības 
k o n f e r e n c ē (sk. a t r e f e r ē j u m u A u d z 1938, 1 u n 2), k o n o 26. l īdz 28. 
j ū l i j am Pa r ī zē r ī k o T a u t u s a v i e n ī b a s i n t e l e k t u ā l ā s k o p d a r b ī b a s in­
s t i tū t s . N o 1937. g. 1. jūl . J u r e v i č s ir ar ī f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s un 
b ib l i o t ekā r s . 1938. g. 18. n o v e m b r ī v i ņ a m p i e šķ i r t s t r e š ā s p a k ā p e s 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e n i s . 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 213 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 11) Le p r o b l ē m e d e l a 
c o n n a i s s a n c e d a n s l a p h i l o s o p h i e d e B e r g s o n . P a r i s 1930, 284 l p p . 12) P l a t o n s . 
R ī g ā 1930, 238 l p p . 13) D e r p h i l o s o p h i s c h e G e d a n k e i m l e t t i s c h e n G e i s t e s l e b e n . 
R i g a 1934, 25 l p p . 14) N a c i o n ā l ā s d z ī v e s p r o b l ē m a s . R ī g ā 1936, 322 l p p . 
B. R a k s t i p e r i o d i s k ā p r e s ē u n r a k s t u k r ā j u m o s : 15) N a c i o n ā l ā s k u l t ū r a s 
a t t a i s n o j u m s . L t v 1921 , 2 7 . — 2 8 . I X . 16) K u l t u r ā l i e s a k a r i a r V a k a r e i r o p u . L V 
1923, 63 , 64. 17) V e c ā s u n j a u n ā s n ā c i j a s . L V 1924, 13, 16. 18) P ā r b a u d ī j u m i v i ­
d u s s k o l ā s . L V 1924, 237 . 19) P a r s i e v i e š u k u s t ī b u . L V 1924, 238, 2 4 1 . 20) S k o l a s 
u n d z ī v e s s a k a r s . R Z 1925, 128. 21) V i d u s s k o l u s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a F r a n c i j ā . 
A u d z 1925, I I I , 8 6 — 8 9 . 22) M ū s u s k o l u p o l i t i k a s v a d o š ā s i d e j a s . A u d z 1925, V , 
131—139 . 23) M ū s u s k o l u r e f o r m a s n e g a t a v ī b a . L t v 1925, 1173. 24) D z ī v e s m ē r ķ a 
m e k l ē š a n a u n r a d ī š a n a RZ 1925, 9 1 , 96 . 25) I z g l ī t ī b a s p a m a t j a u t ā j u m i . R Z 1925, 
118. 26) V i d u s s k o l a s p r o b l ē m a s . R Z 1925, 130, 131 . 27) F r a n c i j a s v i d u s s k o l a . 
P i r m d i e n a 1925, 40 . 28) K a n t s u n T o l s t o j s . R Z 1925, 72 . 29) F r a n č u m o d e r n i e 
d o m ā t ā j i . R Z 1925, 113, 162, 168, 210 . 30) F . H . B r e d l i j s . L V 1925, 8 1 . 31) M ū s u 
u n ā r z e m j u s k o l a s . RZ 1925, 176. 32) F r a n c i j a s s k o l u s i s t ē m a . B a l s s 1925, 243 . 
33) I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a u n i z g l ī t ī b a . L t v 1221 . 34) V i e n o t ā s s k o l a s i z p r a t n e 
F r a n c i j ā . A u d z 1926, I, 5—7. 35) V i e n o t ā s s k o l a s j a u t ā j u m s F r a n c i j ā . A u d z 1926, 
I V , 1 2 1 — 1 2 5 . 36) F r a n č u u n a n g ļ u a u d z i n ā š a n a s s a v ā d ī b a s . A u d z 1926, V I I / V I I I , 
177—182 . 37) R e l i ģ i j a s u n f i l o z o f i j a s p r o b l ē m a s . A u d z 1926, IX , 1 9 7 — 2 0 7 . 38) D ā ­
v i d s J u m s . B r Z 1926, 191 . 39) Z i n ā t n e u n m ā k s l a . B r Z 1926, 286. 40) B e n e d i k t s 
S p i n o z a . B u r t n 1927, I, 2 4 6 — 2 4 8 . 41) R e f l e k s i j a s p a r c i l v ē k a d z ī v i . B r Z 1927, 
8 1 . 42) V a r o n ī b a . B r Z 1927, 225 . 43) D z ī v e s p r e t s t a t i . B r Z 1927, 118. 44) D a ž ā d ā s 
v i e n o t ā s s k o l a s i z p r a t n e s . A u d z 1928, 195—199 . 45) F i l o z o f i j a n a v m i t o l o ģ i j a . 
B u r t n 1928, II , 9 4 5 — 9 5 1 . 46) S k o l o t ā j a a m a t s . A u d z 1929, 2 0 2 — 2 0 6 . 47) B e l l e t r i s -
t i s k ā u n z i n ā t n i s k ā k u l t ū r a . B u r t n 1929, I I , 9 6 1 — 9 7 7 . 48) S o f i s t u u n S o k r ā t a 
d i a l e k t i k a . I M M 1929, II , 181—190 , 2 9 2 — 3 0 0 , 4 1 9 — 4 3 1 . 49) C i l v ē k s u n p a s a u l e . 
Dg 1930, I, 3 2 6 — 3 3 1 , 4 6 1 — 4 7 4 . 50) G r i b a s v e i d o š a n a . B u r t n 1930, I, 1 9 3 — 2 1 3 . 
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51) S t u d e n t u e k s k u r s i j a Z v i e d r i j ā . B u r t n 1930, I I , 6 8 0 — 6 9 0 . 52) I n t e l i ģ e n c e u n 
p o l i t i k a . B u r t n 1931, I I , 5 7 7 — 5 9 0 . 53) M a r k s i s m a p a r a d o k s i . B u r t n 1931 , II , 1 0 5 8 — 
1072. 54) A n t i k a i s p a s a u l e s u z s k a t s . D g 1931, II , 8 3 6 — 8 5 4 . 55) D i e v a p r o b l ē m a . 
D g 1931, I I , 1346—1354 , 1470—1486 . 56) B u d i s m s u n t ā a p k a r o t ā j i . D g 1931, I I , 
1131—1134 . 57) T r a d i c i j a s u n t a u t a s l i k t e ņ i . B r Z 1931, 65 , 75 . 58) T i k u m i s k ā s p ā r ­
l i e c ī b a s . D g 1932, I I , 1312—1329 . 59) I n d u s t r i ā l ā s k u l t ū r a s p r o b l ē m a s . B u r t n 1932, 
II , 8 7 5 — 8 8 3 , 9 3 8 — 9 5 3 . 60) G u s t a v s T e i c h m i l l e r s . B u r t n 1932, II, 9 7 5 — 9 7 8 . 61) F i ­
l o z o f i s k ā d o m a l a t v i e š u g a r ī g ā d z ī v ē . L a t v i e š i II , 3 2 7 — 3 4 4 . 62) M ū s u p a t s t ā ­
v ī b a s v ē r t ī b a . B r Z 1932, 117. 63) B e r g s o n a m ā c ī b a p a r t i k u m ī b a s d i v i a v o t i e m . 
B u r t n 1933, I, 136—144, 2 2 2 — 2 2 8 . 64) B e r g s o n a r e l i ģ i j a s f i lozof i j a . B u r t n . II , 
6 0 7 — 6 1 5 , 6 8 5 — 6 9 6 . 65) B e r g s o n a k u l t ū r a s f i lozof i j a . I M M 1933, II , 4 6 9 — 4 8 0 . 
66) K ā d a t a u t a s d z ī v e s p a s t ā v ē š a n a s t e o r i j a . B u r t n 1933, II , 5 2 6 — 5 3 7 . 67) C i l v ē k s 
u n s a b i e d r ī b a . M i l i t ā r a i s a p s k a t s 1933, 1549—1558 , 1726—1735 . 68) O r i ģ i n a l i t ā t e . 
D g 1933, II , 8 5 1 — 8 5 5 . 69) I d e j a s u n c i l v ē c ī b a . D g 1933, II , 9 4 1 — 9 4 6 . 70) B r ī v ī b a s 
b r i e s m a s u n v ē r t ī b a . B r Z 1933, 112. 71) T a u t a u n i n t e l i ģ e n c e . B r Z 1933, 80, 95 . 
72) V ā c u g a r s 1933. B r Z 1933, 226, 238, 249. 73) T a u t a s g r i b a . B r Z 1934, 122. 
74) Z i n ā t n e u n f i lozof i j a . J u v e n t u s 1934, I I , 2 1 — 2 6 . 75) Z i n ā t n e , i z g l ī t ī b a , p a s a u l e s 
u z s k a t s . B u r t n 1934, I, 3 9 4 — 4 0 0 . 76) M o d e r n ā i n t e l i ģ e n c e v ē r t ī b u p r e t r u n ā s . D g 
1934, II , 6 3 0 — 6 4 2 . 77) A s t o t a i s f i l ozo f i j a s k o n g r e s s P r ā g ā . D g 1934, II , 1 0 4 4 — 
1051 . 78) A r i s t o t e ļ a a p v ē r s u m a t e o r i j a . B r Z 1934, 20, 2 1 . 79) T a u t u s a j a u k š a n ā s . 
B r Z 1934, 72. 80) C e n s o n ī b a s a t s k a b a r g a s . B r Z 1934, 82. 81) N a c i o n ā l ā i d e o l o ­
ģ i j a . B r Z 144, 150, 156, 162, 175, 181. 82) P r ā t s u n i n s t i n k t s . D g g g r 1935, 9 4 — 1 0 2 . 
83) D z ī v e s j ē g a u n v a r o n ī b a . M i l i t ā r a i s a p s k a t s 1935, 9 8 8 — 1 0 0 1 . 84) A m e r i k ā ņ u 
j a u n r e a l i s m s . B u r t n 1935, II , 5 2 5 — 5 3 3 , 6 2 6 — 6 3 8 . 85) K o n d e n s a c i j a s u n e p a l e l i s k i e 
a s p e k t i . B u r t n 1935, I I , 7 8 3 — 7 9 3 . 86) A . B e r g s o n s . L i e l ā s p e r s o n ī b a s II , D z ī v e s 
f i lozof i , 1935, 4 0 8 — 4 4 8 . 87) T a u t u p a s t ā v ē š a n a u n z e m n i e c ī b a . B r Z 1935, 117, 122. 
88) Z e m n i e k u p s i c h o l o ģ i j ā . B u r t n 1936, I, 7 5 — 7 8 . 89) K a s i r d v ē s e l e ? B u r t n 1936, 
I, 2 8 6 — 3 0 5 . 90) D i v i a p z i ņ a s f i lozof i : B e r g s o n s u n T e i c h m i l l e r s . C e ļ i V I I , 2 1 — 5 3 . 
91) T a u t a s p ā r a u d z i n ā š a n a . A i z s 1936, 650—657 . 92) N a c i o n ā l ā s i d e o l o ģ i j a s p r i n ­
c ip i . D g 1936, I I , 1002—1008 , 1093—1102 . 93) L a u k i , p i l s ē t a s u n t a u t a s p a s t ā v ē ­
š a n a . J a u n a i s n a c i o n ā l i s m s 1936, 1 6 1 — 1 8 1 . 94) L a t v i s k ā f i lozof i j a . D g 1937, I, 
164—166 . 95) A l e k s a n d r a D a u g e s p i e m i ņ a i . D g 1937, I V , 367. l p p . 96) A l e k s a n d r s 
D a u g e . S t u d 1937, 11 , 2 4 5 — 2 4 7 . 97) F i l o z o f i j a . L a t v i e š u l i t e r a t u r e s v ē s t u r e , r e d . 
prof . L. B ē r z i ņ š , V I , 3 9 0 — 4 2 8 . 98) F i l o z o f i s k o m e k l ē j u m u j ē g a . D g 1937, I I , 6 3 1 — 
647. 99) K r o n v a l d a A t i s k ā n a c i o n ā l ā s i d e j a s p a u d ē j s . A i z s 1937, V , 3 3 2 — 3 3 5 . 
100) Le s e n s d e l a m ē t h o d e i n t u i t i v e . T r a v a u x d u I X C o n g r ē s i n t e r n a t i o n a l d e 
p h i l o s o p h i e 1937, T o m e I V , 1 9 5 — 2 0 1 . 101) S t a r p t a u t i s k ā a u g s t ā k ā s i z g l ī t ī b a s 
k o n f e r e n c e P a r ī z ē 1937. A u d z 1938, 19—29, 8 9 — 9 4 . 102) I n t u i t i v a i s a t z i ņ a s i d e ā l s . 
D g 1938, II , 7 4 1 — 7 5 2 . 103) P o s m s l a t v i s k ā s d o m a s v ē s t u r ē . D g 1938, I I , 1036— 
1054. 104) K a s m a z i n a s t u d i j u s e k m e s ? B r Z 1938, 36, 38 . 105) J a u n ī b a u n v e c u m s 
t a u t u d z ī v ē . LK 1938, 244. 106) N a c i o n ā l i s m a p a m a t i . LK 1938, 43 , 44. 107) N a ­
c i o n ā l a i s i d e ā l i s m s u n p a s a u l e s u z s k a t s . LK 1939, 75 . 108) P r o f e s o r a J . K a u l i ņ a 
d z ī v e u n m ā c ī b a . S u M 1939, I, 158—168 . 109) F i l o z o f i j a , p s i c h o l o ģ i j ā , p e d a g o ģ i j a . 
Z i n ā t n e t ē v i j a i , 1938, 8 3 — 1 0 2 . 110) D e u x p h i l o s o p h e s d e l a c o n s c i e n c e : T e i c h -
m u l l e r e t B e r g s o n . A r c h i v fūr s p i r i t u a l i s t i s c h e P h i l o s o p h i e 1939, I, 2*73—307. 
111) L a t v i s k ā d v ē s e l e . D g II , 3 4 5 — 3 5 9 , 4 5 1 — 4 6 8 . 
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C. R e c e n z i j a s : 112) J . S t u d e n t s , Ē t i k a . I M M 1931 , I, 9 4 — 1 0 0 . 113) E. A n š e -
v i c s , I e j ū t a s a i s t e t i k ā . B u r t n 1931, I, 5 6 7 — 5 6 8 . 114) M . S e g r e s t e , L a L e t t o n i e . 
D g 1931, I, 6 1 6 — 6 1 9 . 115) M e n c k e n , P r ē j u g ē s . D g 1931, I I , 1011—1015 . 116) A . 
M e s e r s , F i l o z o f i j a s v ē s t u r e I. B u r t n 1931, I, 4 6 6 — 4 6 8 . 117) G. d e R o e r i c h , S u r l e s 
p i s t e s d e l ' A s i e c e n t r ā l e . B u r t n 1933, I I , 7 2 7 — 7 2 8 . 118) T. C e l m s , T a g a d n e s p r o ­
b l ē m a s . D g . 1934, I, 1 7 4 — 1 7 8 . 119) A . L o i s y , Y a- t - i l d e u x s o u r c e s d e l a m o r ā l e 
e t d e l a r e l i g i o n . D g 1934, I I , 9 4 8 — 9 5 1 . 120) A . P a l l i ē r e , B e r g s o n e t l e j u d a i s m e . 
D g 1934, II , 9 5 1 . l p p . 121) E. R i d e a u , L e D i e u d e B e r g s o n . D g 1934, I I , 9 5 2 — 9 5 3 . 
122) R. L a c o m b e , La p s y c h o l o g i e b e r g s o n i e n n e . D g 1934, II , 9 5 3 — 9 5 4 . 123) F r . 
H e i n e m a n n , N e u e W e g e d e r P h i l o s o p h i e . B u r t n 1934, II , 9 2 3 — 9 3 1 . 124) H . B e r g ­
s o n , La P e n s ē e e t l e M o u v a n t . D g 1935, I, 4 6 4 — 4 6 7 , 5 6 0 — 5 6 4 . 125) L. B r u n -
s c h w i c g , D e l a c o n n a i s s a n c e d e s o i . B u r t n 1934, II , 6 4 9 — 6 5 2 . 126) N . L o s s k y , 
La m a t i ē r e , l ' i n t u i t i o n , la v i e . D g 1935, II , 1271—1274 . 127) H . H a r t m a n n , D e n -
k e n d e s E u r o p a . D g 1936, II , 8 5 6 — 8 5 9 . 
D. P ā r ē j i e d a r b i : 128) B i b l i o g r a p h i e d e l a p h i l o s o p h i e . S e c o n d f a s c i c u l e 
p o u r l ' a n n ē e 1937, P a r i s 1938. B i b l i o g r ā f i s k i d a t i u n r e z u m ē j u m i p a r 1937. /38 . 
g a d ā L a t v i j ā i e s p i e s t ā m f i l o z o f i s k a s a t u r a g r ā m a t ā m u n r a k s t i e m . 129) B i b l i o ­
g r a p h i e d e l a p h i l o s o p h i e . S e c o n d f a s c i c u l e p o u r l ' a n n ē e 1938, P a r i s 1939. B i b ­
l i o g r ā f i s k i d a t i u n r e z u m ē j u m i p a r 1937. /38. g a d ā L a t v i j ā i e s p i e s t ā m f i l o z o f i s k a 
s a t u r a g r ā m a t ā m u n r a k s t i e m . 1 2 9 — 5 3 0 . R a k s t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s 
6—19 s ē j u m o s . (Sk. a t s e v i š ķ o s ē j u m u a u t o r u r ā d ī t ā j u s . ) 
14. Ārštata profesors Jānis Kauliņš, dz imis 1863. g. 26. n o ­
v e m b r ī M a d o n a s apr . S a u s n ē j a s p a g . K a l n a S t a u ģ ē n u m ā j ā s sa im­
n i e k a ģ i m e n ē (LUX, 206. lpp. k ļ ū d a i n i i e sp i e s t s : K a l n a S tanģenos . . . ) . 
T ē v s J ā n i s Kau l iņš (1828—1885), k a l p a J u r a dē ls , i zmāc i j i e s p a r 
d r ē b n i e k u u n i epe ln i j i e s t ik d a u d z n a u d a s , k a 1857. g. v a r ē j i s 
Sausnē j ā , s a v ā dz imtā p a g a s t ā , s a ņ e m t uz r e n t e s K a l n a S t a u ģ ē n u s 
u n ar ī i e g ā d ā t i e s n e p i e c i e š a m o i n v e n t ā r u . Ta i p a š ā 1857. g. v i ņ š 
a p p r e c ē j a V i e t a l v a s p a g . I v ā n u m ā j a s s a i m n i e k a R e n a P r i e d ī š a 
m e i t u M a i j u Pr ied ī t i (1837—1893), k a s a r s a v a b r ā ļ a B r e n č a pa l ī ­
dz ību m ā j m ā c ī b a s ce ļā b i ja s a s n i e g u s i t ik a u g s t u p a k ā p i , k a v a ­
rē ja v ē l ā k pa t i s a v u dē lu s a g a t a v o t t ieš i d r a u d z e s sko la i . P l a š ā k a s 
z iņas sk. LUX, 206—207. 1930. g. 13. n o v . L. U. f i lo loģi jas u n filoz. 
f aku l t ā t e K a u l i ņ a m p i e š ķ ī r a Dr. ph i l . h. c. g rādu , u n t ā p a š a g a d a 
6. dec . n o t i k a s v i n ī g a p r o m o c i j a s s ē d e . 1931. g. 3. okt . v i ņ š i e v ē ­
lē ts p a r p ro feso ru . 1932. g. 15. j ūn . K. a t s t ā j a K u l t ū r a s fonda d a r b ­
v e ž a pos t en i , k u r ā v i ņ š b i ja d a r b o j i e s n o 1921. g., s a ņ e m d a m s n o 
K u l t ū r a s fonda d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j a a t z in ības r a k s t u p a r v a i r ā k 
k ā 10 g. i lgo apz in īgo d a r b u šai a m a t ā . 1933. g. 20. okt . R īgas Latv . 
b -bas z i n ā t ņ u k o m i t e j a i e v ē l ē j a K a u l i ņ u p a r s a v u k ā r t ē j o b i e d r u 
p i e filozofijas u n p e d a g o ģ i j a s v ē s t u r e s k a t e d r a s . T ā p a š a g a d a 4. 
n o v . Latv . f i loloģi jas b i ed r ība , k u r a s k a s i e r i s u n m a n t z i n i s Kau-
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l iņš ir j a u n o v i ņ a s d i b i n ā š a n a s (1920. g.), a t z ī m ē d a m a v i ņ a 70. mū­
ža g a d u n o s l ē g u m u , i evē l ē j a v i ņ u p a r s a v u goda b ied ru . A t c e r ē ­
d a m i e s l abās a t t i ec ības , k ā d a s K a u l i ņ a m p i rms d a u d z i e m g a d i e m 
b i ju šas a r P l i s k a v a s m ē r n i e k u sko las l a t v i e š u a b s o l v e n t i e m , šo 
a b s o l v e n t u b i e d r ī b a še Rīgā i evē l ē j a v i ņ u 70 g a d u jub i l e j a s gadī­
j u m ā p a r s a v u goda b ied ru . 1934. g. r u d e n ī K. p ā r g ā j a ā r š t a t ā , be t 
f aku l t ā t e s u z d e v u m ā lasa vē l l īdz šai d iena i dažas l ekc i j a s s a v ā 
spec ia l i t ā t ē . V a l d ī b a K a u l i ņ a m p ie šķ ī rus i Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 
IV u n III šķ i ru . 1938. g. 8. j ūn . Kau l iņš nod ib inā j a p ie L. U. filo­
loģ i jas u n filoz. f aku l t ā t e s ,,Prof. J ā ņ a K a u l i ņ a fondu" , z i e d o d a m s 
40.000 la tu , n o k u r u p r o c e n t i e m k a t r u g a d u i z m a k s ā j a m a s d iva s sti­
pend i j a s , v i e n a 1200 l a tu u n o t r a 800 l a tu a p m ē r ā m ā c ī b a s spē­
k i e m z i n ā t n i s k u d a r b u v e i k š a n a i . Ļoti c i ld inoša u n s a j ū s m a s p i lna 
bi ja K a u l i ņ a 75 g a d u jub i l e j a 1938. g. 26. nov. , f aku l t ā t e bi ja sarī­
k o j u s i s v i n ī g u ak tu . 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 207. l p p . ) : Prof. J . K a u l i ņ a r a k s t i l ī d z v i ņ a 7 0 - t a m 
m ū ž a g a d a m m i n ē t i R a m a v e s r a k s t u k r . I I I (1933). B e i d z a m a j o s p i e c i g a d o s i r 
p u b l i c ē t i š ā d i a p c e r ē j u m i : 9) A d j e k t i v u p i e d ē k ļ a - a i n s u z v a r a s g ā j i e n s . FBR X I V , 
7 0 — 7 5 . 10) E p e n t e z e s u n p ā r s k a ņ a s r a š a n ā s . C e ļ i I V , 19—23 . 11) S e m a z i o l o ģ i s k s 
a p c e r ē j u m s p a r v ā r d i e m p a z ī t , s a p r a s t , a t z ī t . C e ļ i V I , 7 4 — 8 3 . 12) V a i A . B e r g ­
s o n s k ā a p z i ņ a s f i lozofs p i e l ī d z i n ā m s G. T e i c h m i l l e r a m ? C e ļ i V I I I , 4 0 6 — 4 1 5 . 13) 
P e r s o n ā l a i s , o b j e k t i v a i s u n o b j e k t i v ē t a i s g a r s . RLBZK X X I I , 127—139. 
15. Profesors Juliāns Kšižanovskis , dzimis 1892. g. 4. jū l i jā 
Poli jā, S to jancos , Ļ v o v a s va ivad i j ā . Pēc ģ imnāz i jas b e i g š a n a s Sa-
n o k ā 1911. g. i es tā j ies J a g a i ļ a U n i v e r s i t ā t ē K r a k o v ā , k u r s tudē j i s 
p o ļ u u n k l a s i s k o fi loloģiju 1911.—1914. u n 1921. g. 1914.—1920. g. 
pavad i j i s Kr iev i j ā u n Sibiri jā, 1918. g. i es tā j ies p o ļ u s t r ē l n i e k u di-
vizi jā , k u r ka lpo j i s l īdz 1920. g., k a d a tg r iez ies dz imtenē . Pēc de -
m o b i l i z ē š a n ā s bij is sko lo tā j s Ļubļ inas ģ imnāzi jā , 1921. g. i eguv i s 
d o k t o r a g r ā d u K r a k o v a s U n i v e r s i t ā t ē p o ļ u l i t e r a tū r a s v ē s t u r ē . N o 
1921. g a d a l īdz 1923. g. bijis sko lo tā j s , u n p ē c t a m līdz 1926. g. 
d i r e k t o r s Ļubļ inas ģ imnāz i jā . 1925./26. m. g. bijis p ro fe so ra v i e t a s 
izpi ld ī tā js Ļubļ inas U n i v e r s i t ā t ē , u n 1926./27. m. g. K r a k o v a s Uni­
v e r s i t ā t ē , be t 1927./28. l īdz 1929./30. m. g. b e i g ā m L o n d o n a s Uni­
v e r s i t ā t ē . P a r s l avu l i t e r a t ū r u p ro feso ru Latv i jas U n i v e r s i t ā t ē bi­
j is n o 1930. g. 1. jū l i ja l īdz 1934. g. 15. sept. , k a d v iņš pā rgā j i s p a r 
p ro fe so ru uz V a r š a v a s Un ive r s i t ā t i . 
16. Profesors Pēteris Ķiķauka, A n d r e j a u n M a d e s (dz imušas 
Ļamāna-Ozo l iņas ) dēls , dz imis 1886. g. 28. n o v e m b r ī M i c h a n o v i č o s 
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(Minskas gub.) . Pēc v e c ā k u a t g r i e š a n ā s d z i m t e n ē b ē r n ī b u p a v a d i j a 
V ī p e s (agrāk U n g u r m u i ž a s ) p a g a s t a Eze r -Ķ iķaukās . V i e n u z i e m u 
m ā c i j ā s k a i m i ņ u c i e m a T u r k u p i r m m ā c ī b a s skolā , p ē c t a m 4 g a d u s 
J ē k a b p i l s s e š k l a s ī g ā p i l s ē t a s sko lā , k u r a s k u r s u p ē c t ē v a u n v e ­
c ā k ā b r ā ļ a n ā v e s n o b e i d z a p a ā t r i n ā t ā gai tā , n o l i k d a m s ga la e k s ā ­
m e n u k ā e k s t e r n s 1902. g. p a v a s a r ī . 1903./4. g. gā ja Rīgā t e l eg rā fa 
skolā , u n l a ikā n o 1904. l īdz 1913. g. b i ja p a r t e l egrā f i s tu S a r k a n -
d a u g a v a s u n v ē l ā k M ī l g r ā v j a s tac i jā . Šai l a i kā g a t a v o j ā s uz ģ im­
nāz i j a s ab i tu r i j a s e k s ā m e n u , k o i z tu rē j a 1913. g. p a v a s a r ī p i e Rī­
gas m ā c ī b a s a p g a b a l a k o m i s i j a s p ē c k l a s i s k o ģ imnāz i ju p r o g r a m a s . 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j ā s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s s e n k l a s i s k ā s 
f i loloģi jas n o d a ļ ā , k u r u b e i d z a ar k a n d i d ā t a g r ā d u 1917. g. u n t i k a 
a t s t ā t s p i e u n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o š a n a i uz p ro fe so ra a m a t u . T ā 
p a š a g a d a r u d e n ī p i e ņ ē m a l a t i ņ u v a l o d a s sko lo t ā j a v i e t u N o v i j -
O s k o l ā (Kurskas gub.) , be t 1919. g. p ā r g ā j a uz V o r o ņ e ž u , k u r p b i j a 
e v a k u ē t a T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e . 1919. g. r u d e n ī a i z b r a u c a uz M a r i u -
pili (pie A z o v a s jū ra s ) , k u r d a b ū j a sko lo t ā j a v i e t u g r i e ķ u s ā d ž ā 
S a r t a n ā . A t g r i e z ā s La tv i j ā 1921. g. v a s a r ā , u n t ā p a š a g a d a 3. s e p ­
t e m b r ī t i k a i e v ē l ē t s p a r k l a s i s k ā s f i loloģi jas d o c e n t u La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t ē , k u r l a sa g r i e ķ u a u t o r u s , g r i e ķ u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r i u n 
c i tus g r i e ķ u f i loloģi jas p r i e k š m e t u s . 1931. g. 3. o k t o b r ī i e v ē l ē t s u n 
a p s t i p r i n ā t s p a r k l a s i s k ā s f i loloģi jas p ro fe so ru . 1933. g. 1. n o v e m b r ī 
i e v ē l ē t s p a r L. U. C e n t r ā l ā s b i b l i o t ē k a s t e c h n i s k o v a d ī t ā j u , b e t 
1935. g. 6. f eb ruā r ī p a r C e n t r ā l ā s b i b l i o t ē k a s pā rz in i . V a i r ā k u s ga­
d u s izpildī j is s e k r e t ā r a p i e n ā k u m u s F i lo logu b i ed r ībā . 1937. g. 14. 
jū l i jā i ece l t s p a r P a r e i z r a k s t ī b a s k o m i s i j a s locek l i . S a ņ ē m i s Kul ­
t ū r a s fonda g o d a l g u 1927. g. p a r r a k s t u Uepl yXuxuvEiu)v x a l a u y y E V ū v 
VJZOIC, ļjt£xpa)v. A p b a l v o t s 1935. g a d a n o v e m b r ī a r Tr i ju Z v a i g ­
ž ņ u 3. š ķ i r a s o r d e n i . K o m a n d ē t s z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s uz G r i e ķ i j u 
u n F r a n c i j u 1924. g., uz F r a n c i j u 1927. g. u n uz Gr ieķ i ju , I tā l i ju u n 
F ranc i j u 1937. g. p a v a s a r ī , k a d A t ē n u U n i v e r s i t ā t e s 100 g a d u pa­
s t ā v ē š a n a s j ub i l e j ā p i e d a l i j ā s k ā La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s p ā r s t ā v i s . 
Ir p a r b i e d r u P a r ī z e s v a l o d n i e c ī b a s b i e d r ī b ā (Soc iē tē de Linguis t i -
q u e de Par is ) . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 208 l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 7) G r i e ķ u g r a m a t i k a , 
I f o n ē t i k a u n m o r f o l o ģ i j a , a r p i e l i k u m u p a r e p i s k o d i a l e k t u . R ī g ā 1926, 167 l p p . , 
2. i z d e v u m s , 1. d a ļ a : s k a ņ u u n f o r m u m ā c ī b a , a r ī s u p i e l i k u m u p a r g r i e ķ u d i a ­
l e k t i e m . R ī g ā 1934, 174 l p p . 8) G r i e ķ u g r a m a t i k a , 2. d a ļ a : s i n t a k s e , a r ī s u p i e l i ­
k u m u p a r g r i e ķ u m e t r i k u . R ī g ā 1934, 126 l p p . 9) S t a r p t a u t i s k ā s v a l o d a s p r o b l ē m a . 
R ī g ā 1935. 10) P i e z ī m e s p a r d a ž i e m l a t v i e š u v a l o d a s l a b o j u m i e m . R ī g ā 1937. 
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B. R a k s t u k r ā j u m o s u n ž u r n ā l o s : 11) M ē t r e s d e l a p o ē s i e g r e c q u e m o n o -
d i q u e . L U R fil. II , 1, 1931 , 189 l p p . ( d o k t o r a d i s e r t ā c i j a ) . 12) I n t e r p r ē t a t i o n m ē t r i -
q u e d u n f r a g m e n t d e P h e r ē c r a t e . LUR fil. II , 5, 1933, 3 9 9 — 4 0 5 . 13) G r ē c i s m i l a t ­
v i e š u v a l o d ā . C e ļ i I I I (1933), 8 8 — 9 1 . 14) V a i d i v a s H ē r o d o t a k ļ ū d a s ? V e l t i j u m s 
prof . A . T e n t e l i m 1936, 12—18 . 15) S e n ā s G r i e ķ i j a s t i r d z n i e c i s k i e u n k u l t u r ā l i e 
s a k a r i . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i 1937, 2 0 5 — 2 1 5 . 16) IIoxe e^rjaav ol A š a ^ o i 
notr,T!x{ Nea noXiziy.-f] 1937, 12, 1450—1457 ( A t ē n ā s ) . 17) Q u e l q u e s q u e s t i o n s 
d e l a m ē t r i q u e g r e c q u e . L U R fil. V , 1, 1—20 (1939). 
C. R e c e n z i j a s : 18) K. S t r a u b e r g s , G r i e ķ u l i r i k a . I M M 1923, X I I , 1450—1454 . 
19) A r i s t o t e ļ a p o ē t i k a , t u l k . A . Ģ i e z e n s . I M M 1925, V I , 6 4 3 — 6 4 4 . 20) K. S t r a u ­
b e r g s , A n t i k ā p a s a u l e . I M M 1926, I I I , 279—286 . 21) K. S t r a u b e r g s , G r i e ķ u l i t e ­
r a t ū r a s v ē s t u r e ( V i s p ā r ē j ā l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e ) . I M M 1926, I I I , 2 8 0 — 2 8 1 . 22) E. 
F e l s b e r g s , A k r o p o l e u n P a r t e n o n s . L G r 1927, II , 111 . 23) R. R u d z ī t i s , B i š u m e l o ­
d i j a s . L G r 1927, I V / V , 2 7 8 — 2 7 9 . 
D. P o p u l ā r z i n ā t n i s k i u n p e d a g o ģ i s k i r a k s t i : 23) P a r d a i ļ u m a k u l t u . I M M 
1922, V , 5 4 6 — 5 4 9 . 24) V a i m u m s v a j a d z ī g a s k l a s i s k ā s ģ i m n ā z i j a s ? RZ 1925, 129. 
25) J a u n i s t u n d u p l ā n i v i d u s s k o l ā s . L t v 1925, 1156. 26) B r ā ļ u k a p i u n v i ņ u a p ­
b ū v e . B a l s s 1925, 96 . 27) K l a s i s k ā i z g l ī t ī b a . I M M 1926, I I , 105—118 . 28) A s p r ā ­
t ī b a u n h u m o r s g r i e ķ u l i t e r a t ū r a . BrZ 1926, 286 u n 289. 29) G r i e ķ u k u l t ū r a s i e ­
s p a i d s u z m ū s u k u l t ū r u . B r Z il . p i e l . 1927, 4 — 1 0 . 30) V a l o d u j a u t ā j u m s m ū s u 
s k o l ā s . B u r t n 1927, 8, 6 0 9 — 6 1 3 . 31) P i e z ī m e s p a r v i e n o t o s k o l u . B u r t n 1928, 4, 
2 9 0 — 2 9 7 . 32) Prof . E. F e l s b e r g s ?. I M M 1928, 9, 2 1 4 — 2 1 5 . 33) Prof . E. F e l s b e r g u 
i z v a d o t . B r Z 1928, 199. 34) S e n g r i e ķ u t e ā t r i s . B rZ 1933, 100. 35) G r i e ķ u r u n ā t ā j i . 
B r Z 1933, 112, 117, 127, 148, 160, 166. 36) Prof. A . T e n t e l i m 60 g a d u d i e n ā . 
G r i e ķ u v a l o d ā t u l k o t a s l a t v j u d a i n a s . S u M 1936, 4, 5—6. 37) A u t o r i t ā t e u n 
p a t r i o t i s m s s e n ā s G r i e ķ i j a s v ē s t u r ē . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i 1937, 2 1 6 — 2 3 7 . 
E. R a k s t i j a u n a t n e i : 38) P a r H o m ē r a I l i a d u . LJ 1928, 1 (45), 15—16 u n 4 
(48), 117—118 . 39) H o m ē r a O d i s e j a . I b . 1929, 5 (49), 155; 6 (50), 175—176 ; 7 (51), 
2 1 2 — 2 1 4 . 40) G r i e ķ u d i e v i u n v i ņ u m ā j o k l i s O l i m p s . I b . 1929, 9 (53), 271—272 . 
41) Z e v a c ī ņ a s a r t i t ā n i e m , g i g a n t i e m u n T ī f o n u . I b . 1929, 10 (54). 42) H ē r a k l a 
v a r o ņ d a r b i . I b . 1929, 2 (56); 3 (57); 4 (58); 5 (59). 43) F r i k s s u n H e l l a . I b . 1930, 
1 (65), 17—18 . 44) A r g o n a u t u b r a u c i e n s . Ib . 1930, 2 (66), 4 1 — 4 2 ; 3 (67), 7 1 — 7 2 ; 
4 (68), 1 0 8 — 1 0 9 ; 5 (69), 141—142 . 45) T ē s ē j a v a r o ņ d a r b i . I b . 1930, 6 (60), 1 7 5 — 
179. 46) S p a r t a . Ib . 1930, 7 (61), 2 0 9 — 2 1 0 . 47) A t ē n a s . I b . 1930, 8 (62), 2 3 9 — 2 4 1 . 
48) P e r s i e š u k a r i . Ib . 1930, 9 (63), 2 7 0 — 2 7 3 . 49) H e l e n e . Ib . 1930, 10 (64), 2 9 7 — 
299. 50) O i d i p s . Ib . 1931 , 1 (75), 7—9. 51) H i e r o k l a z o b g a l ī b a s . I b . 1931 , 3 (77), 
7 4 — 7 5 . 52) S o l o n s u n K r o i s s . Ib . 1931 , 4 (78), 107—108 . 53) G r i e ķ u a s p r ā t ī b a s . 
Ib . 1931 , 7 (71), 1 9 9 — 2 0 1 . 54) G r i e ķ u s t ā s t i ņ i . Ib . 1931 , 9 (73), 2 6 5 — 2 6 6 . 55) O r f e j s . 
Ib . 1931 , 10 (74), 2 9 8 — 2 9 9 . ' 56) K a d m s . Ib . 1932, 2 (86), 4 1 — 4 2 . 57) L i k ā o n s . 
Ib . 1932, 3 (87), 79 . 58) K o d r s . Ib . 4 (88), 106. 59) G r i e ķ u t e i k a p a r ķ ē n i ņ u M i d u . 
Ib . 1932, 5 (79), 145. 60) S o k r ā t s . I b . 1932, 6 (80), 172—174. 61) F a l a r i d s . I b . 
1932, 7 (81), 203 . 62) D ē m ē t r a u n K o r e . Ib . 1932, 8 (82). 63) P o l i k r a t s u n A m a s i s . 
I b . 1932, 9 (83). 64) A l e k s a n d r s L i e l a i s . Ib . 1932, 10 (84). 65) G r i e ķ u t e ā t r i s . Ib . 
1933, 1 (95), 20 . 66) G r i e ķ u m ī t s p a r d v ē s e ļ u c i e š a n ā m p ē c n ā v e s . I b . 1933, 
2 (96), 4 3 . 67) D i o g e n s . I b . 1933, 6 (90), 182. 68) A i s o p s . I b . 1933, 7 (91), 2 0 2 — 2 0 3 . 
69) Ķ i b e l e u n A t i j s . Ib . 1933, 9 (93), 268—269 . 70) G r i e ķ u m ī t s p a r d v ē s e ļ u t i e -
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s a š a n u p e c n ā v e s . I b . 1933, 10 (94), 3 0 1 . 71) G r i e ķ i j a . C e ļ o j u m a i e s p a i d i u n p i e ­
z ī m e s . L V 1925, 113, 117, 120, 123, 133, 138, 141 , 144, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 
171, 174. 72) P a G r i e ķ i j u , I t ā l i j u u n F r a n c i j u . D g 1937, 9, 7 9 5 — 8 2 3 . 73) M e s i m -
p r e s s i o n s d e la G r ē c e . N e a P o l i t i ķ i 1937, 10, 1161—1164 , a r t u l k o j u m u j a u n g r i e ķ u 
v a l o d ā 1165—1169 ( A t ē n ā s ) . 
B e z t a m r a k s t i L a t v . k o n v . v ā r d n ī c ā ( a t z ī m ē t i t i k a i g a r ā k i e r a k s t i ; p ā r ē j i e 
u z r ā d ī t i L K V k a t r a s ē j u m a s ā k u m ā ) : D r ā m a ( a n t i k ā ) , 5 8 1 7 — 5 8 2 0 ; e l ē ģ i j a , 7 1 4 6 — 
7 1 4 8 ; e p i g r a m m a 1. 2., 7 6 0 1 — 7 6 0 3 ; e p i n ī k i j a , 7 6 1 7 — 7 6 1 9 ; e p s , e p o s s , 7 6 3 3 — 7 6 3 7 ; 
E u r ī p i d s , 7 8 9 1 — 7 8 9 2 ; f i l o l o ģ i j a , k l a s i s k ā , 8 6 3 2 — 8 6 3 6 ; g r i e ķ u l i t e r a t ū r a , 1 0 7 8 7 — 
10793 ; g r i e ķ u m i t o l o ģ i j a , 1 0 8 0 9 — 1 0 8 1 0 ; g r i e ķ u r e l i ģ i j a , 1 0 8 1 8 — 1 0 8 2 1 ; g r i e ķ u 
t e ā t r i s , 1 0 8 2 2 — 1 0 8 2 7 ; H o m ē r s , 1 2 1 2 6 — 1 2 1 2 9 ; I l i a d a , 1 2 5 4 4 — 1 2 5 4 5 ; j a u n g r i e ķ u 
l i t e r a t ū r a , 1 4 1 5 3 — 1 4 1 6 1 ; j a u n g r i e ķ u v a l o d a , 1 4 1 6 1 — 1 4 1 6 4 ; O d i s e j a , 2 9 5 7 6 — 2 9 5 7 8 . 
17. Profesors Tor H e l g e Kjellins, dz imis 1885. g. 24. IV M o n ā 
S to ra Kilē V e r m l a n d ē , Zv iedr i j ā . Fil. cand . e k s . U p s a l a s U n i v e r s . 
1913. g. 31 . I; fil. l ic. eks . L u n d a s Univ . 1917. g. 31 . I. D i s e r t ā c i j a 
a i z s t ā v ē t a L u n d a s U n i v e r s i t ā t ē 1917. g. 31 . III. P r o m o v ē t s p a r fil. 
d o k t o r u L u n d a s Univ . 1918. g. 27. IX. P r i v ā t d o c e n t s m ā k s l a s v ē s ­
t u r ē L u n d a s Univ . n o 1917. g. 12. V D o c e n t s (ar algu) n o 1918. g. 
1. X. V i e t a s izp i ld ī tā j s p ro fe so r s m ā k s l a s v ē s t u r ē u n m ā k s l a s t eo r i j ā 
L u n d a s Un iv . n o 1919. g. 1. IX l īdz 31 . X; n o 1920. g. 1. X l īdz 
31 . X; n o 1925. g. 1. II l īdz 31 . V; t ā p a t n o 1928. g. 1. X. V i e t a s izpil­
d ī tā j s p ro fe so r s s e n v ē s t u r i s k ā u n v i d u s l a i k u a r c h e o l o ģ i j ā L u n d ā 
n o 1921. g. 15. X l īdz 15. XII . Ord . p ro fe so r s m ā k s l a s v ē s t u r ē T ē r b a ­
tas Univ . I gaun i j ā n o 1921. g. 20. VI l īdz 1924. g. 1. IX. Re izē ar p r o ­
fe sū ru T ē r b a t ā ar ī d o c e n t s L u n d ā ( k o n c e n t r ē j o t m ā c ī b a s uz d a ž i e m 
m ē n e š i e m a b ā s U n i v e r s i t ā t ē s ) . 1929. g. m a i j ā v ē l p a t u r ē t a d o c e n -
t u r a Lundā , lai g a n bij is j a u v i e t a s izp i ld ī tā j s p ro fe so r s . N o 1928. g. 
23. V V e r m l a n d e s m u z e j a i n t e n d a n t s (d i rektors) Zv i ed r i j ā Kar l -
s t a d e s j a u n c e l t a j ā m ā k s l a s u n k u l t ū r v ē s t u r i s k a j ā m u z e j ā . Pa r m ā k ­
s las v ē s t u r e s p r o f e s o r u La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē bi j is n o 1929. g. 1. jū­
l i ja l īdz 1931. g. 1. d e c e m b r i m , p ē c t a m a tg r i ez i e s s a v ā d i r e k t o r a 
v i e t ā K a r l s t a d e s m u z e j ā . 
M u z e j u u n c i t i p r a k t i s k i e d a r b i : 1913. g. 1. I I I l ī d z 30. I V S t a t e n s H i s t o r i s k a 
M u s e u m ' ā S t o k h o l m ā . 1914. g. n o j a u n a u z s t ā d ī t s u n s a k a t a l o g i z ē t s m u z e j s M a l -
m ē . 1914. g. r e ģ i s t r ē t i u n k a t a l o g i z ē t i v e c ā k ā s b a z n ī c a s m ā k s l a s i z s t ā d e s p r i e k š ­
m e t i M a l m ē . 1911 .—1929 . g. p ē t ī t a s a p m ē r a m 400 b a z n ī c a s Z v i e d r i j ā u n D ā n i j ā . 
! 913 .—1914 . g. a r c h e o l o ģ i s k i i z r a k u m i A l v a s t r ā u n U p l a n d ē . 1918. g. u z m ē r i j u m i 
V a r b e r g a s c i e t o k s n ī . 1922. g. i z r a k u m i d i v ā s v i d u s l a i k u k a p u v i e t ā s S k o n ē . i 9 2 3 . 
g. (IV2 m ē n . ) u n n o 1926. g. 1. I I I l ī d z 1927. g. 3 1 . X I I d a r b i L u n d a s U n i v e r s . 
v ē s t u r i s k a j ā m u z e j ā . 1 9 1 7 . — 1 9 2 1 . g. L u n d a s U n i v . m ā k s l a s m u z e j a i z s t ā d e s . N o 
j a u n a s a k ā r t o t i U n i v e r s i t ā t e s v a r a g r a v ē j u m i . 1922. u n 1925. g. p i e d a l i j i e s z i e ­
m e ļ u a r c h e o l o g u k o n g r e s o s S t o k h o l m ā u n H e l s i n k o s . 1923. g. i z r a k u m i T ē r b a t a s 
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D o m a d r u p ā s . N o 1923. g. l ī d z 1924. g. v i d u s l a i k u b a z n ī c u r e s t a u r ē š a n a K a r i s ā 
u n R e t e l ē , I g a u n i j ā . 1926. g. p a m a t l ī n i j a s K a r m e l a s b a z n ī c a s r e s t a u r ē š a n a i I g a u ­
n i j ā . 1929. g. t ā p a t B ē r t u ļ a b a z n ī c a i . 1922 .—1924. g. i g a u ņ u n a c i o n ā l ā m u z e j a 
b ū v - u n m ā k s l a s k o m i s i j u p r i e k š s ē d ē t ā j s ; t u r p a t k ā r t o t i m ā k s l a s u n k u l t ū r v ē s ­
t u r i s k i k r ā j u m i . N o 1922. l ī d z 1924. u n 1925. g. u n 1926. g. v a s a r a s m ē n e š o s 
p ē t ī t a s u n a p r a k s t ī t a s b a z n ī c a s , m u i ž a s u n p i l s ē t u a r c h i t e k t u r a I g a u n i j ā . N o 
1922. l ī d z 1924. g. m ā k s l a s v ē s t u r e s e k s a m i n a t o r s P a l l a d a s m ā k s l a s s k o l ā T a r t ū . 
N o 1921 . l ī d z 1924. g. k ā g a l v e n a i s m ā k s l a s v ē s t u r e s p r o f e s o r s d i b i n ā j i s p i e 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m ā k s l a s v ē s t u r e s k a b i n e t u , k u r , p r o f e s ū r u a t s t ā j o t , a t r a d ā s 
a p 6000 d i a p o z . , 200.000 m ā k s l a s a t t ē l u u n 2000 g r ā m a t u . N o 1923. l ī d z 1924. g. 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s r o k a s z ī m ē j u m u u n v a r a g r a v ē j u m u k a t a l o ģ i z ē š a n a . 1924. g. 
H a p s a l a s p i l s ē t a s u z d e v u m ā p ē t ī t a s p i l s ē t a s p i l s d r u p a s u n s a c e r ē t s r e s t a u r ē š a n a s 
p r o j e k t s . N o 1925. l ī d z 1926. g. T a l l i n a s p i l s ē t a s m ū r a u n p i l s p ē t i j u m i u n uz ­
m ē r ī j u m i . 1927. g. L a t v i j a s I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s ( P i e m i n e k ļ u p ā r v a l d e s ) u z d e v u m ā 
i z r a k u m i I k š ķ i l e s b a z n ī c ā p i e R ī g a s . N o 1919. l ī d z 1928. g. z i n ā t n i s k i c e ļ o j u m i 
D ā n i j ā , V ā c i j ā , F r a n c i j ā , I t ā l i j ā , G r i e ķ i j ā , A u s t r i j ā , D i e n v i d s l ā v i j ā , Č e c h o s l o -
v a k i j ā , L a t v i j ā , I g a u n i j ā , S S S R u n S o m i j ā . 
I e s p i e s t i e darbi , a p m ē r a m 45 , n o t i e m š e i t m i n ē t i t i k a i p l a š ā k i e : 1) U n o 
T r o i l i 1815—1875 . S t o c k h o l m 1917; d i s e r t ā c i j a , 276—274 . 2) M e d e l t i d a g r a v v ā r d s -
f o r m e r i N o r d e n . L u n d 1918. 3) N e d e r l ā n d s k a o c h t y s k a k o p p a r s t i c k o c h t r ā s -
n i t t 1 4 0 0 — 1 7 0 0 - t a l e n . L u n d 1920. 4) O r n e r a d e m ā s s i n g s f a t o c h d e r a s i n s k r i f t e r . 
L u n d 1921 . 5) F ū h r e r d u r c h d i e e t h n o g r . , k u n s t - u . k u l t u r h i s t . S a m m l u n g e n d e s 
E s t n . N a t i o n a l m u s e u m s z u R a t s h o f . D o r p a t 1923. 6) K y r k o r i G r u m s h ā r a d ( S v e -
r i g e s k y r k o r , V ā r m l a n d ) . S t o c k h o l m 1924, 157 l p p . 7) G u s t a f R y d b e r g . S k a n ē s 
m ā l a r e . S t o c k h o l m 1925, 237 l p p . 8) B e s k r i v a n d e k a t a l o g ō v e r G u s t a f R y d b e r g s 
ā l j e m a l n i n g a r , h a n d t e c k n i n g a r o c h e t s n i n g a r . S t o c k h o l m 1926, 143 l p p . 9) U r G u s ­
taf R y d b e r g s s k i s s b ō c k e r . M a l m ō 1926, 128 l p p . 10) M a r i e g l o r i a . E n k r e t e n s i s k 
i k o n f r ā n 1500 - t a l e t . K o p e n h a g e n 1926, 45 l p p . 11) E n g o t l ā n d s k f a b e l d j u r s f u n t 
p a D s e l o c h e n g a m m a i h a n d e l s v ā g ō s t e r u t . S t o c k h o l m 1926. 12) N ā g r a r o m a n s k a 
g r a v m o n u m e n t i S k ā n e . L u n d 1927. 13) E r n s t N o r l i n d s o m m ā n n i s k a o c h k o n s t -
n ā r . M a l m ō 1927. 14) E r n s t N o r l i n d s k o n s t . M a l m ō 1927, 80 l p p . 15) S t i l r i k t -
n i n g a r o c h s k o l o r i n o m d e t r y s k a i k o n m ā l e r i e t . L u n d 1928. 16) D i e K i r c h e zu 
K a r r i s a u f O s e l u n d i h r e B e z i e h u n g e n z u G o t t l a n d . L u n d 1928, 272 l p p . , 68 . t a b . 
17) D i e H a l l e n k i r c h e n E s t l a n d s u n d G o t t l a n d . L u n d 1928. 18) A r i s t o t e l e s o c h 
P h v l l i s . L u n d 1928. 
18. Profesors Staņislavs Antonijs Emīls Kolbuševskis , dz imis 
1901. g. 22. j ūn i j ā Pšemis ļā , Dienvidpol i j ā . T ē v s Franc is , Lie lpol i jas 
f inansu k a m e r a s v i c e p r e z i d e n t s Poznaņā , m ā t e Sofija, dz. V i r o b e k a . 
1932. g. app recē j i s Mar i ju , dz. Dobžicku, Šve ices F r ību rgas , v ē l ā k 
P o z n a ņ a s U n i v e r s i t ā t e s p ro feso ra u n b i j . r e k t o r a me i tu . Māc i j i e s 
Ļ v o v a s De lasa l a (de La Šalle) b r ā ļ u p a m a t s k o l ā n o 1907. l īdz 1911. 
g a d a m ; v i d u s s k o l ā 1911.—1919. g. s ā k u m ā Ļ v o v a s III ģ imnāzi jā , 
v ē l ā k Bjalas ģ imnāz i jā Silezijā. G a t a v ī b a s ap l i ec ību i e g u v i s VII 
Ļ v o v a s ģ imnāzi jā . 1919.—1920. g. s t udē V a r š a v a s U n i v e r s i t ā t e s fi-
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lozofi jas f aku l t ā t ē u n 1920.—1923. g. P o z n a ņ a s U n i v e r s i t ā t e s h u m a -
n i s t i ka s faku l tā tē , k u r 1923. g. 20. XI iz turē j i s ļot i s e k m ī g i v a l s t s 
p ā r b a u d ī j u m u , k a s v i ņ a m d e v a ģ imnāz i j a s s k o l o t ā j a t i e s ības . Pēc 
p ā r b a u d i j u m i e m (, , r igorosa") p o ļ u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r ē , s e n s l ā v u u n 
p o ļ u v a l o d ā , p e d a g o ģ i j ā u n filozofijā, u n p ē c d i se r t āc i j a s ,,Sta­
ņ i s l a v s V i s p i a ņ s k i s u n p o ļ u r o m a n t i s m s " 1925. g. 2. V i e g u v i s fi­
lozofi jas d o k t o r a g r ā d u P o z n a ņ a s U n i v e r s i t ā t ē a r p r e d i k ā t u , , summa 
c u m l a u d e " 1925. g. s e p t e m b r ī a i z b r a u c a p i r m o reiz i uz Par īz i , k u r 
s t u d ē j a l īdz 1926. g. a u g u s t a m f ranču l i t e r a t ū r u S o r b o n ā . 1928. g. 
n o v e m b r ī a i z b r a u c a n o j a u n a uz Par īz i , u n tur , k ā ar ī Ber l īnē , s t rā ­
dā j a b i b l i o t ē k ā s l īdz 1930. g. o k t o b r i m . Šai l a i kā n o d a r b o j ā s gal ­
v e n ā k ā r t ā a r l i t e r a t ū r a s e s t ē t i k u u n m e t o d i k u u n a r m i s t i c i sma 
s t r ā v ā m X I X g. s. E i ropā . 1923.—1928. g. (ar p ā r t r a u k u m u 1925.— 
26. g.) bij is ģ imnāz i j a s sko lo t ā j s s ā k u m ā Lie lpol i jas S rodā , v ē l ā k 
P o z n a ņ ā Ignac i j a P a d e r e v s k a ģ imnāz i j ā . 1930. g. o k t o b r ī d a b ū j a 
d r a m a t i s k ā s l i t e r a t ū r a s p r o f e s o r a p o s t e n i P o z n a ņ a s t e ā t r a s k o l ā u n 
ta i p a š ā l a i k ā b i ja p o ļ u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e s p i r m a i s a s i s t e n t s Poz­
n a ņ a s U n i v e r s i t ā t ē . 1930. g. 12. XII hab i l i t ē j ā s p o ļ u l i t e r a t ū r a s v ē s ­
t u r ē P o z n a ņ a s U n i v e r s i t ā t ē u n 1931. g. 26. j a n v . t i k a i ece l t s p a r 
p o ļ u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e s d o c e n t u P o z n a ņ a s U n i v e r s i t ā t ē . Šai a m a t ā 
p a l i k a l īdz 1934. g. o k t o b r i m . 1934. g. 5. s e p t e m b r ī t i k a i e v ē l ē t s 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē p a r s l a v u l i t e r a t ū r a s v e c ā k o d o c e n t u u n 1936. 
g a d a 11. n o v e m b r ī p a r La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s p r o f e s o r u s l a v u filo­
loģi jā . 1935. g. 8.—10. j ū n i j ā p i eda l i j ā s l i t e r a t ū r a s v ē s t u r n i e k u k o n ­
g r e s ā Ļ v o v ā ar r e f e r ā tu : , ,L i te ra tūras l o m a k u l t ū r a s r a d ī š a n ā " Ir 
š ā d u z i n ā t n i s k u ž u r n ā l u u n e n c i k l o p ē d i j u l ī d z s t r ā d n i e k s : , ,Pami^t-
n ik L i t e r a c k i " Ļvovā , , ,Ku l tū ra" P o z n a ņ ā , , ,Žycie L i t e r a c k i e " u n 
, ,Przegl^d W s p ō l c z e s n y " V a r š a v ā , , ,Baltie a n d S c a n d i n a v i a n C o u n -
t r i e s " u n , , J a n t a r " Gd iņā , , ,S lav ische R u n d s c h a u " P rāgā , , ,S lavonic 
R e v i e w " L o n d o n ā , , ,Latv iešu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a " Rīgā, E n c y -
k l o p e d i a P o w s z e c h n a , ,Ul t ima T h u l e " V a r š a v ā . P a r p i e d a l ī š a n o s 
k a r ā p r e t l i e l i n i e k i e m s k o l n i e k a g a d o s 1918.—20. g. d a b ū j a mi l i t ā ­
rus o r d e ņ u s : „Orle.ta" u n ,,1918.—20. k a r a o r d e n i " , u n t i k a i ece l t s 
p a r l e i t nan tu . 1932. g. i e v ē l ē t s p a r P o ļ u z i n ā t n e s a k a d ē m i j a s lo­
cek l i l i t e r a t ū r a s komis i j ā . 1937. g. t i k a i e v ē l ē t s p a r Bal t i j as ins t i ­
t ū t a locek l i Gd iņā . 1938. g. a p b a l v o t s a r P o ļ u l i t e r a t ū r a s a k a d ē m i ­
jas a k a d ē m i s k i e m ze l t a l a u r i e m . Ir L a t v i e š u u n p o ļ u t u v i n ā š a n ā s 
b i e d r ī b a s (Rīgā) v a l d e s locek l i s . 
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I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) Dr . Z. M a r k o v i č , „ P o j e c i e d r a m a t u u 
W y s p i a n s k i e g o " , t u l k o j u m s n o v ā c u v a l o d a s . P o z n a h 1923, 170 l p p . 2) W i z j a 
W y s p i a h s k i e g o . P o z n a h 1924, 32 l p p . 3) P i e s n o A l d o n y l o s a c h — p r ō b a r e k o n -
s t r u k c j i p i e r w s z e g o p o m y s l u K o n r ā d a W a l l e n r o d a . P o z n a h 1927, 30 l p p . 4) F i l o -
z o f i c z n e p o d l o ž e p e d a g o g i i H o e n e - W r o h s k i e g o . L w ō w 1927, 23 l p p . 5) S t a n i s l a w 
W y s p i a n s k i a r o m a n t y z m p o l s k i . P o z n a h 1928, 264 l p p . 6) M o t y w y r e g i o n a l n e 
w t w ō r c z o š c i St . P r z y b y s z e w s k i e g o . P o z n a h 1928, 36 l p p . 7) Z i e m s k i M e s j a s z 
n a r o d ō w . P o z n a h 1930, 57 l p p . 8) P o l s k i t e a t r r o m a n t y c z n y — p r o l e g o m e n a d o 
e s t e t y k i . P o z n a h 1931 , 176 l p p . 9) M i c k i e w i c z i M a r y l a . P o z n a h 1932, 21 l p p . 
10) S t a n i s l a w P r z y b y s z e w s k i — p i e w c a K u j a w . B y d g o s z c z 1934, 34 l p p . 11) G I ō w -
n e r y s y k u l t u r y I o t e w s k i e j . W a r s z a w a 1937, 20 l p p . 12) P r a k t i s k a r o k a s g r ā ­
m a t a l a t v i e š u v a l o d a s m ā c ī b a i . R ī g ā 1938, 128 l p p . 13) P o ļ u l i t e r a t ū r a v i d u s ­
l a i k o s u n r e n e s a n s ē . R ī g ā 1938, 256 l p p . 14) P o l s k a a C z e c h y — z a r y s z a g a d n i e h 
k u l t u r a l n y c h . P o z n a h 1939, 182 l p p . 
B. I e v a d i u n k o m e n t ā r i g r ā m a t ā m : 15) M . M a e t e r l i n c k , ,,La M o r t " , p o ļ u t u l k . 
P o z n a h 1927. 16) R. R o l l a n d „La m ē r e e t l e f i l s " , p o ļ u t u l k . P o z n a h 1928. 17) 
, ,Po ļu d z e j a " , K. K r ū z a s t u l k . R ī g ā 1937. 18) , , A n t o l o g i a p o e z j i l o t e w s k i e j " , S t . 
Č e r n i k a t u l k . O s t r z e s z ō w 1938. 
C. R a k s t i ž u r n ā l o s : 19) P o l s k a u M a l a c z e w s k i e g o . P r z e g l a d P o z n a h s k i 1922, 
5. V . 20) P o e t a p a h s t w o w o š c i p o l s k i e j . D o d a t e k a r t . - l i t . K u r i e r a P o z n . 1922, 200. 
21) D w a h y m n y W y s p i a h s k i e g o . I b i d . 1923, 4. 22) Z p o w o d u a t a k u n a , , P a n a 
T a d e u s z a " K P 1925, 4 . V I . 23) G o b i n e a u . K P 1925, 4. I X . 24) E k s p r e s j o n i z m i 
k u b i z m . K P 1925, 16. X. 25) P r z y s z l o š č p o e z j i p o l s k i e j . K P 1925, 3 . X I . 26) U 
w r ō t , , W y z w o l e n i a " W y s p i a h s k i e g o . , , M y š l N a r o d o w a " W a r s z a w a 1926, 24, 25 , 
26. 27) W y s p i a h s k i p o f r a n c u s k u . K P 1926, 2 1 . I V . 28) M a r i a B a s z k i r c e w a — 
p o e t k a ž y c i a i š m i e r c i . K P 1926, 30. V I I . 29) P o d s k r z y d l a m i p o l s k i e j M u z y : B a l -
z a c i p . H a h s k a . K P 1926, 5. X I . 30) J u b i l e u s z p r a c y n a u k o w e j St . D o b r z y c k i e g o . 
RL W a r s z a w a , 1927, 2, 3 6 — 3 7 . 31) S z k o l a ž o n M o l i e r a . K P 1927, 7. I V 32) O 
n a u c z a n i e l i t e r a t u r y p o l s k i e j . P r z e g l a d P e d a g o g i c z n y W a r s z a w a 1927, 7, 1 6 4 — 
166. 33) P o e z j a c z y s t a . K P 1927, 8. V I I . 34) „ B e a t r i x C e n c i ' S t o w a c k i e g o . K P 
1927, 3 . X . 35) C l a u d e l i p o e z j a c z y s t a . K P 1927, 9. X . 36) „ D z i a d y " i d z i e h 
d z i s i e j s z y . K P 1927, 27. X. 37) J a k W y s p i a h s k i z d a w a l m a t u r Ģ . K P 1927, 27. X I . 
38) C o m ō w i n a m , , N o c L i s t o p a d o w a " I b i d . 1927, 28 . X I . 39) H y m n n a r o d o w y 
W y s p i a h s k i e g o . , . P r z e g l a d P o z n a h s k i " 1927, 11 . 40) K r y z y s t e ā t r u w s p ō t c z e s n e g o , 
P o z n a h . T 1928, 19. 41) D z i e s i ^ c i o l e c i e l i t e r a t u r y p o l s k i e j 1918—28. P o z n a h T 
1928, 45 . 42) L e p o ē t e e t s o n o e u v r e . K s i e g a k u czc i prof . St. D o b r z y c k i e g o , P o z ­
n a h 1928, 1 8 1 — 1 8 5 . 43) G I ō w n e r y s y t w ō r c z o š c i F . G o e t l a . , , M y š l N a r o d o w a ' 
1928, 20, 3 1 3 — 3 1 7 . 44) S c r i b e — B a l z a c — S t o w a c k i . RL W a r s z a w a , 1929, 3 , 
3 4 — 3 5 . 45) T e a t r c z y s t y . K P 1929, 29. V . 46) K s i a ž e p r z e b i e g l o š c i — M o l i e r a 
S c a p i n . K P 1928, 8. II . 47) M i c k i e w i c z m e ž e m c z t e r d z i e š c i i c z t e r y . K P 1929, 4. X . 
48) U p o e t y s r e b r n e g o e k r ā n u . I b i d . 1929, 18. X I . 49) T e a t r i k i n o w J a p o n i i . 
I b i d . 1929, 24. X I I . 50) 40 i 4 c z y 44. RL W a r s z a w a , 1930, 2, 3 5 — 4 1 . 51) B o ž y 
L e w u W y s p i a h s k i e g o . I b i d . 1930, 3, 9 5 — 9 6 . 52) ŠP. St . D o b r z y c k i . P o z n a h , T 
1931, 3 1 . 53) J e s z c z e o t e a t r z e . Ib id . 1931, 48 . 54) M e s j a n i c z n e p o m y s l y K a r -
p i h s k i e g o . RL W a r s z a w a , 1932, 1, 1—6. 55) R e g i o n a l i z m j a k o z j a w i s k o l i t e r a c k i e . 
D z P 1932, 3. I. 56) K a z i m i e r a I H a k o w i c z ō w n a . G a z e t a P o l s k a 1932, 3 . V . 57) 
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S p r a w a d o c e n t ō w . I b i d . 1932, 22. V I . 58) M e s j a n i z m p a h s t w o w y W y s p i a h s k i e g o . 
Z e t W a r s z a w a , 1932, 2 1 . 59) Z d z i e d z i n y m e t a f i z y k i W y s p i a h s k i e g o . D z P 1932, 
28 . X I . 60) L i t e r a t ū r a a b u d o w a n i e k u l t u r y . C z u j - D u c h P o z n a h , 1932, 11—12 . 
61) Z d z i e j ō w i d e i w o l n o š c i w p o l s k i e j p o e z j i r o m a n t y c z n e j . P a m i Ģ t n i k L i t e r a c k i 
L w ō w , 1932, X X I X , 1 7 8 — 1 9 1 . 62) I d e o l o g i a p o w s t a n i a s t y c z n i o w e g o . C z u j - D u c h 
P o z n a h , 1933, 1—2. 63) M i c k i e w i c z , S l o w i a h s z c z y z n a i m y . P a n s l a v i a P o z n a h , 
1933, 1. 64) W i z j a š r e d n i o w i e c z a w Z y w y c h k a m i e n i a c h B e r e n t a . G a z e t a L i t e r a c k a 
K r a k ō w , 1933, 6. 65) K a z i m i e r y I t t a k o w i c z 6 w n y p r z e k t a d , ,Don K a r l o s a " S c h i l -
l e r a . RL W a r s z a w a 1933, 4, 7 3 — 7 7 . 66) K a j s i e w i c z j a k o r y w a l M i c k i e w i c z a . 
I b i d . 1933, 8, 1 6 6 — 1 6 8 . 67) M i c k i e w i c z w W i e l k o p o l s c e . D z P 1934, 2. II . 68) P o l s k a 
l i t e r a t ū r a w s p ō l c z e s n a w o b e c ž y c i a . P i o n W a r s z a w a 1934, 35 . 69) S a m o t n o š č K. 
I t t a k o w i c z ō w n y . Z y c i e L i t e r a c k i e P o z n a h , 1934, 1. 70) D i e n e u e p o l n i s c h e L i t e -
r a t u r u n d d i e G e s t a l t u n g d e s n e u e n L e b e n s . S1R P r a g , 1935, 5, 2 9 4 — 3 0 3 . 71) 
U d z i a l l i t e r a t u r y w b u d o w a n i u k u l t u r y n a r o d o w e j . P a m i e t n i k L i t e r a c k i L w 6 w , 
1936, X X X I I I , 2 7 9 — 2 9 1 . 72) G a r a k u l t ū r a a t j a u n o t ā P o l i j ā . P B G g r R ī g ā , 1937, 
2 8 1 — 2 8 9 . 73) T h e L a t v i a n H i s t o r i c a l I n s t i t u t e . B a S C G d y n i a , 1937, 3 2 9 — 3 3 1 . 
74) S a t a n i z m P r z y b y s z e w s k i e g o . Z y c i e L i t e r a c k i e W a r s z a w a , 1937, 5, 1 6 7 — 1 7 4 . 
75) T e ā t r a b ū t ī b a s p r o b l ē m a . S u M 1938, I, 1 5 3 — 1 5 6 . 76) N o t ē s o n t h e p a s t a n d 
c u l t u r e of L a t v i a . B a S C G d y n i a , 1938, I, 8 9 — 9 3 . 77) S l a v i s c h e S t u d i e n i n d e n 
b a l t i s c h e n S t a a t e n . S1R 1937, 2, 9 7 — 1 0 1 u n 3 , 1 6 7 — 1 7 1 . 78) B l e d n e u w a g i o 
l i t e r a t u r z e p o l s k i e j . N a s z e Z y c i e R y g a , 167. 79) A n t o l o g i a p o e z j i p o l s k i e j w 
j ez . I o t e w s k i m . P o z n a h , K 1938, 92 . 80) P i e r w s z a a n t o l o g i a p o e z j i p o l s k i e j w 
j t ; z y k u l o t e w s k i m . N a s z e Z y c i e R y g a , 1938, 168. 81) Z p r z e s z l o š c i i h i s t o r i i 
s z t u k i L o t w y . J a n t a r G d y n i a , 1938, 7, 1 8 0 — 1 8 6 . 82) P o ļ u r o m ā n s 1936 .—37 . g. 
l i t e r a t ū r a s a t t ī s t ī b a s f o n ā . P B G g r 1938, 142—152 . 83) P o l s k a i Z a c h ō d i S l o -
w i a n s z c z y z n a . P o z n a h , K 1938, 2 3 . 84) C h a r a k t e r k u l t u r y C z e c h š r e d n i o w i e c z n y c h . 
I b i d . 28 . 85) W p l y w y c z e s k i e n a l i t e r a t u r ? po l sks ļ . I b i d . 29 u n 30 . 86) T l o s l a w o -
f i l s t w a p o l s k i e g o . I b i d . 32. 87) W a l k a o o d r o d z e n i e C z e c h w X I X w i e k u . I b i d . 
34. 88) S l a w o f i l i z m c z e s k i o b r o n a p r z e d n i e m z c y z n a . I b i d . 35 . 89) W i z j e w s p ō l -
ž y c i a S l o w i a n . I b i d . 36 . 90) K o n g r e s s l a w o f i l s k i w P r a d z e . I b i d . 3 8 . 91) S p e -
k u l a c j e s l a w o f i l s k i e p i s a r z y e m i g r a c y j n y c h . I b i d . 4 1 . 92) M i c k i e w i c z o C z e -
c h a c h . I b i d . 42 . 93) N a r o z s t a j u . I b i d . 4 3 . 94) E i n p o l n i s c h e s W e r k ū b e r m i t t e l -
a l t e r l i c h e s B ā n k e l s ā n g e r t u m . S1R P r a g , 6, 1 9 0 — 1 9 5 . 95) N a s i p r z v j a c i e l e l o t e w s c y . 
T y g o d n i k I l l u s t r o w a n y W a r s z a w a , 1938, 20. X I . 96) S t o l i c a L o t w y — R y g a . P o z -
r a h , K 1939, 8. 
D. R e c e n z i j a s : 97) , ,Dz i e l a St . W y s p i a h s k i e g o t o m I V " RL W a r s z a w a , 1928, 
3 , 8 7 — 8 9 . 98) N o v a k s i a ž k a o K r a s i h s k i m (prof. T. P i n i e g o ) . P o z n a h T, 1928, 
3 . V 99) I. D r o z d o w i c z - J u r g i e l e w i c z o w e j , , T e c h n i k a p o w i e š c i Ž e r o m s k i e g o " RL 
W a r s z a w a , 1929, 6, 1 7 9 — 1 8 0 . 100) D z i e l a St . W y s p i a h s k i e g o t o m V I . I b i d . 1932, 
1. 2 1 — 2 2 . 101) D z i e l a W y s p i a h s k i e g o t o m V I I . I b i d . 1932, 10, 3 1 1 — 3 1 3 . 102) St . 
W y s p i a h s k i e g o D z i e l a t o m V I I I . I b i d . 1933, 4, 8 5 — 8 7 . 103) W . B a r b a s z a „ W y -
s p i a h s k i n a t i e r o m a n t y z m u " I b i d . 1932, 10, 3 1 3 — 3 1 5 . 104) O d r o d z o n a P o l s k a w 
t o t e w s k i m u j e c i u ( p a r O . N o n ā c a g r ā m a t u : , , A t j a u n o t ā P o l i j a " ) . K o m u n i k a t I n -
s t y t u t u B a l t y c k i e g o w T o r u n i u , 1935. 105) P i e k n e d z i e l o o w i e l k i m d z i e l e ( p a r 
J . K š i ž a n o v s k a g r ā m a t u : , , W I a d y s l a w R e y m o n t " ) . D z P 1939, 5 . I. 
B e z t a m r a k s t i p a r p o ļ u k u l t ū r u L K V , s ā k o t a r b u r t u , , M " u n p a r p o ļ u l i t e -
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r a t u r u e n c i k l o p ē d i j ā U. T h . 4 — 1 0 s ē j . 1939. g. i e s p i e s t i v ē l š ā d i d a r b i : A . G r ā ­
m a t a s : 106) W s t o l i c a c h p a h s t v b a l t v c k i c h . P o z n a h , 1939, 84 l p p . 107) W l . M i c -
k i e w i c z , Ž y w o t Ā d a m a M i c k i e w i c z a , i e s p i e d u m a m s a g a t a v o j a u n a r k o m e n t ā ­
r i e m p a p i l d i n ā j a . P o z n a h , 1939, 630 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 108) P o ļ u d z e j n i e k s L. S ta f s — V a r š a v a s U n i v e r s i t ā t e s 
g o d a d o k t o r s . S t u d 1939, 17. m a r t a nr . , 276. 109) P o m n i k i k u l t u r y i c h w a l y w 
R y d z e . K u l t ū r a , 10. 110) K o w n o — s t o l i c a L i t w y . I b i d . 13. 111) M i a s t o M i c k i e -
w i c z a . Ib id . , 14. 112) T a l l i n n — s t o l i c a E s t o n i i . Ib id . , 18. 113) S p r a w a c z e s k a . 
Ib id . , 29. 114) P r o r o c t w a M i c k i e w i c z a a r z e c z y w i s t o š ē d z i e j o w a . Ib id . , 3 1 . 115) 
L e o p o l d Staff. N a s z e Ž y c i e , 223 . 116) P a r d a ž ā m l ī d z ī b ā m l a t v i e š u u n p o ļ u 
d z e j ā . B rZ , 10. j ū n i j ā . 117) P o ļ u k u l t ū r a s ce ļ i . S ē j 1939, 4, 3 5 8 — 3 6 3 . 118) Z 
l i t e w s k i c h z a g a d n i e h l i t e r a c k i c h . G a z e t a P o s k a , W a r s z a w a , 10. m a i j ā . 119) P o -
c h w a t a m o w y l i t e w s k i e j . Ib id . , 20. j ū n i j ā . 120) L a t v i e š u u n p o ļ u l i t e r ā r i e s a ­
k a r i u n i d e o l o ģ i s k a s p a r a l ē l e s a b u t a u t u d z e j ā . I M M 1939, 5/6, 5 7 4 — 5 8 0 . 121) N o ­
t ē s o n L i t h u a n i a n l i t e r a t u r e . B a S C , G d y n i a , 1939, 3, 13. 122) C u l t u r a l r e l a t i o n s 
b e t w e e n P o l a n d a n d B o h e m i a in t h e M i d d l e A g e s . S l a w o n i c R e v i e w , L o n d o n , 
1939, V I , 134—164. 
19. Profesors Jēkabs Lautenbachs (f), sk. LUX, 170—173. 
20. Profesors Maksis Nusbergers , dzimis 1879. g a d a 23. ok tob r ī 
Šve icē , Riti (Rūti) c i emā (Cīr iches k a n t o n ā ) k ā v e i k a l u d a r ī š a n a s 
a t s t ā j u šā r ū p n i e k a ' J ē k a b a N u s b e r g e r a u n A n n a s Barbaras , dzim. 
F i rho lcas , dēls . Pēc v a i r ā k u g a d u s tud i j ām F r e i b u r g ā (Breisgauā) , 
Le ipc igā u n C ī r i chē 1902. g a d a r u d e n ī iz turē j is C ī r i chē d o k t o r a ek­
s ā m e n u m a g n a c u m l a u d e ar v ā c u l i t e r a tū ru u n v a l o d u k ā ga lve -
n i e m p r i e k š m e t i e m . Pēc t a m d e v i e s uz Ber l īn i pap i ld inā t i e s ģer-
m ā n i s t i k ā . Pēc s ep t iņu g a d u sko la s d a r b a un v ē l r e i z ē j ā m p r ivā ­
t ā m s t u d i j ā m hab i l i t ē j i es 1916. g a d ā Bāzelē . Šeit s a ņ ē m i s 1923. ga­
da j a n v ā r ī a i c inā jumu n ā k t uz Rīgu p a r ģ e r m ā ņ u fi loloģijas profe­
soru . Pēc i l gākas s a g a t a v o š a n ā s N u s b e r g e r s 1935. g. i zdevis p la­
š ā k u da rbu , k a s a p t v e r p ē t i j u m u s p a r m ā k s l i n i e c i s k ā s r a d ī š a n a s 
p r o b l ē m ā m . Šo d a r b u K u l t ū r a s fonds ir goda lgoj i s . P ieda l i j ies 2. In­
t e r n a c i o n ā l a j ā e s t ē t i k a s u n m ā k s l a s z i nā tne s k o n g r e s ā 1937. g a d a 
a u g u s t ā Par īzē , k u r 9. a u g u s t ā S o r b o n n ā re fe rā t ā dev i s p ā r s k a t u 
p a r s a v a s d a r b ī b a s s a s n i e g u m i e m . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 173 u n 
sek. 1937./38. g. N u s b e r g e r s bijis z inā tn i skā a t v a ļ i n ā j u m ā . Šajā l a ikā 
v iņš a p m e k l ē j i s O t r o i n t e r n a c i o n ā l o e s t ē t i k a s u n m ā k s l a s z i n ā t n e s 
k o n g r e s u 1937. g a d ā Par īzē . Pēc t am 1938. g. r u d e n ī v i ņ a m bi ja 
i z d e v ī b a C ī r i chē k ā r t o t šve i c i e šu dze jn i eka K o n r ā d a F e r d i n a n d a 
M e i j e r a a t s t ā to l i t e r a r i sko m a n t o j u m u , k a s v i ņ u a i z tu rē j a t u r l īdz 
Z i e m a s s v ē t k i e m . 
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L a s i j i s š ā d u s r e f e r ā t u s : 1) D e r M e n s c h L e s s i n g . R i g a 1929, 13. II . 2) L e s s i n g 
u n d d i e I d e e d e s W e l t b ū r g e r t u m s . L e s i n g a s v ē t k i e m (1929. 22. I) F i l o l o g u b i e d ­
r ī b ā R ī g ā , 1929, 2. I I I . 3) D i e E n t s t e h u n g v o n G o e t h e s F a u s t . G o e t h e - G e s e l l s c h . 
R i g a , 1929, 22 . X I . 4) S t r i n d b e r g s k u l t u r e l l e u n d k ū n s t l e r i s c h e S e n d u n g . R ī g ā , 
L. U. a u l ā , 1930, 19. I I I . 5) G o e t h e s L y r i k i n i h r e r S t i l e n t f a l t u n g . G o e t h e - G e s . 
R i g a , 1930, 15. X I . 6) D i e E i n h e i t d e r K ū n s t e u n d d i e U b e r e i n s t i m m u n g e n i n 
i h r e r G e s t a l t u n g s w e i s e . R i g a , 1931 , 6. X I . 7) G o e t h e s A u f f a s s u n g v o m D i c h t e r -
b e r u f e . G ē t e s s v . a t c e r ē L. U. a u l ā , 1932, 22. I I I . 8) G o e t h e s S t e l l u n g z u r f r a n -
z ō s i s c h e n R e v o l u t i o n . R u b o n i a , R i g a , 1932, 7. V 9) S u r l e p r o b l ē m e d e l a r e l a -
t i o n d e s a r t s . P a r i s , 1937, 9. V I I I . 10) U b e r d i e V e r w a n d t s c h a f t d e r K ū n s t e . V i l l a 
R ō m e r , D o l d e r , Z ū r i c h , 1937, 9. X I I . 11) I d e m . L i t e r a r i s c h e V e r e i n i g u n g u n d 
K u n s t v e r e i n z u W i n t e r t h u r , 1937, 13. X I I . 12) V o n S c h w e i z e r A r t u n d K u n s t . 
Š v e i c e s g r ā m a t u n e d ē ļ ā , R ī g ā , 1938, 13. X . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 1 7 5 — 1 7 7 ) : A . G r ā m a t a s : 56) D i e k ū n s t l e r i s c h e 
P h a n t a s i e i n d e r F o r m g e b u n g d e r D i c h t k u n s t , M a l e r e i u n d M u s i k . M ū n c h e n . F . 
B r u c k m a n n A . G. X I I u n d 464 S e i t e n m i t 32 B i l d t a f e l n . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 57) B e r i c h t i g u n g . (Zu M e y e r s G e d i c h t e n . ) Z f d P h i l o l 1929, 
L I V 126 ff. 58) G o e t h e s U r p f l a n z e . L U R fil . I, 1. 59) K e l l e r u n d C e r v a n t e s . F B R 
1930, 10. 60) I b s e n s P e e r G y n t . Z u r A u f f ū h r u n g i m d. T h e a t e r . R R 1930, 5. I V 
61) C. F . M e y e r s , , H e i l i g e r " u n d d i e S a g e v o n d e r s c h ō n e n R o s a m u n d e . D i e 
L i t e r a t u r , 1930, 11 . 62) G o e t h e s V e n e t i a n i s c h e E p i g r a m m e u n d i h r E r l e b n i s . 
Z f d P h i l o l 1930, 11 . 63) Z u m P r o b l e m d e r h i s t o r i s c h e n T r e u e b e i C. F . M e y e r . 
F e s t s c h r i f t fū r E r m a t i n g e r . F r a u e n f e l d 1933. 64) G e r h a r t H a u p t m a n n . Z u m 7 0 - s t e n 
G e b u r t s t a g d e s D i c h t e r s . I M M 1933, 2 / 3 . 65) W a n n i s t e i n e D i c h t u n g v o l l e n d e t ? 
B e r n e r B u n d 24. V I I I . 66) D e r z w e i t e I n t e r n a t i o n a l e K o n g r e s s fū r A s t h e t i k u n d 
K u n s t w i s s e n s c h a f t . B a s l e r N a c h r i c h t e n 25 . V I I I . 67) Z u H o d l e r s s p a n i s c h e m Auf -
e n t h a l t . B e r n e r B u n d 29 . V I I I . 68) U n b e k a n n t e s v o n C. F . M e y e r . B e r n e r B u n d 
11 . X . 69) C. F . M e y e r o h n e M a s k ē . B a s l e r N a c h r i c h t e n 17. X . 70) S u r l e p r o ­
b l ē m e d e l a r e l a t i o n d e s a r t s . O t r ā i n t e r n a c i o n ā l ā e s t ē t i k a s u n m ā k s l a s z i n ā t n e s 
k o n g r e s a d a r b i . P a r i s , A l c a n , 1937, I I , 138. 71) Z u r S t i l e n t w i c k l u n g F e r d i n a n d 
H o d l e r s . Zf A s t h e t i k 1938, I V . 72) G o e t h e s A u f f a s s u n g v o m D i c h t e r b e r u f e . 
Z f d G e i s t e s w i s s e n s c h a f t 1938. X . 73) B r i e f e a n C. F . M e y e r . N e u e S c h w e i z e r 
R u n d s c h a u 1938, X I I . 
C. R e c e n z i j a s : 74) H . A . Kor f f u n d W . L i n d e n . A u f r i B d e r d e u t s c h e n Li-
t e r a t u r g e s c h i c h t e . RR 1931 , 15. V I . 75) E. E r m a t i n g e r , D i c h t u n g u n d G e i s t e s l e b e n 
d e r d e u t s c h e n S c h w e i z . I M M 1934, 10. 76) S c o t t u n d F o n t a n e . R e z . v o n A d . 
P a u l , D e r E in f luB W a l t h e r S c o t t s a u f d i e e p i s c h e T e c h n i k T h e o d o r F o n t a n e s . B r e s -
l a u 34. RR 1934, 7. X I I . 77) J u l i u s M a y r , W i l h e l m L e i b l . I V A u f l . N e u e s W i n t e r -
t h u r e r T a g b l a t t 1936, 7. I I I . 78) J a k o b S c h a f f n e r s G a n g n a c h St . J a k o b . R i g a s c h e 
P o s t 1938, 6. I I I . 79) A l e x a n d e r C a s t e l l , d e r d i c h t e r i s c h e M a l e r v o n P a r i s . R e z . v o n 
d e s s e n R o m a n , ,Dre i S c h w e s t e r n " R i g a s c h e P o s t 1938, 26 . V . 80) L e o B a l ē t , D i e 
V e r b ū r g e r l i c h u n g d e r d e u t s c h e n K u n s t , L i t e r a t u r u n d M u s i k i m 18. J h d t . L e i d e n 
1936. B e r n e r B u n d 1938, 28 . V I . 81) C. F . M e y e r s E r s t l i n g ( U b e r t r a g u n g v o n 
A u g u s t i ņ T h i e r r y ) , R e c i t s d e s t e m p s m ē r o v i n g i e n s , u n t e r d e m n e u e n T i t e l : 
K ō n i g e u n d K ō n i g i n n e n d e r M e r o w i n g e r . B e r n 1938. B e r n e r B u n d 1938, 15. V I I . 
D. Ž u r n ā l i s t i k a : 82) F r ū h g a n g a m S t r a n d e . L e b e n s s p r u c h . Z w e i G e d i c h t e . 
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B a l t i s c h e r K a l e n d e r 1834. 83) B e r i c h t e ū b e r d i e S c h w e i z e r B u c h w o c h e z u R i g a 
8 .—15. O k t o b e r . B a s l e r N a c h r i c h t e n 1938, 5., 13., 17. u n d 2 1 . X. 84) D i e F r e i -
h e i t s k a m p f e d e r S c h w e i z e r . LK 1938, 18. X. 
B e z t a m r a k s t i L a t v . k o n v . v ā r d n ī c ā (13—15) : M ā k s l a , M ā k s l a s p a t i e s ī b a , 
M ā k s l a s v ē s t u r e , M ā k s l a s z i n ā t n e , M e i s t a r d z i e d o ņ i , K. F . M e i j e r s , M e t r i k a 
( v ā c u ) , M i n n e s a n g , M o n o l o g s , M e r i k e , M e s e r s , N i b e l u n g u d z i e s m a . 
21 . Profesors Juris Plāķis, dzimis 1869. g. 22. j ūn i j ā T a l s u ap­
r iņķī , K a b e l e s p a g a s t a K a l v u mājās . V i ņ a t ē v s bij is v a ļ e n i e k s M a ­
t īss P lāķ i s u n m ā t e Līze, dzim. Kārk l iņa . P lāķ i s be idz is K a z a ņ a s 
U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s u n fi loloģijas fakul tā t i u n a t s t ā t s t u r p a t ga­
t a v o t i e s p ro fe sū ra i p i e ide . sal . v a l o d u k a t e d r a s ; iz turē j i s maģ i s -
t r a n d a p ā r b a u d ī j u m u s u n a izs tāvē j i s d a r b u s p r o v e n i a l egendi , v iņ š 
i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e m i n ē t ā s k a t e d r a s , v ē l ā k p a r d o c e n t u 
u n p ro feso ru . Dr. h o n o r i s c a u s a i eguv i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē . Sī­
k ā k a s z iņas sk. LUX, 177—181. P lāķ i s s a ņ ē m i s p r ē m i j a s : a) p a r 
r a k s t u , ,Kur sen ieku v a l o d a " — Kr. B a r o n a p r ē m i j u 1927. g., b) p a r 
d a r b u , .Latvijas v i e t u v ā r d i u n l a t v i e š u p a v ā r d i " I da ļ a — Kr. Ba­
r o n a p r ē m i j u 1937. g. J . P lāķ i s a p b a l v o t s š ā d i e m o r d e ņ i e m : 1) a r 
Somi jas Ba l tās Rozes o rden i III šķ., k o m a n d i e r a pak. , 2) a r La tv i jas 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o rden i III šķ., 3) a r Zv ied r i j a s V a z ā s o rden i III šķ. 
k o m a n d i e r a pak. , 4) a r L ie tuvas Ģed imina o rden i k o m a n d i e r a pak . 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 179—181) : A . G r ā m a t a s : 53) L a t v i j a s v i e t u v ā r d i 
u n l a t v i e š u p a v ā r d i , I d a ļ a . K u r z e m e s v ā r d i . LUR fil. I V , I, 1936, 305 l p p . 54) I n ­
d o e i r o p i e š u v a l o d u s a l ī d z i n ā m ā g r a m a t i k a . LU m ā c . gr . 1938, 5, 232 l p p . 55) L a t ­
v i j a s v i e t u v ā r d i u n l a t v i e š u p a v ā r d i , II d a ļ a . Z e m g a l e s v ā r d i . LUR fil. V, 5, 1939. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u . c : 56) B a l t u t a u t a s u n c i l t i s . , . L a t v i e š i " I, 1930, 4 5 — 
49. 57) I n t o n ā c i j u m a i ņ a l e i š u u n l a t v . t a u t o s i l l a b i s k o s v o c . + 1, r, m , n ( a r ī 
v , j) s a v i e n o j u m o s , k a s c ē l u š i e s a iz n ā k o š ā s z i l b e s p a t s k a ņ a z u d u m a . FBR 1930, 
X, 6 3 — 6 5 . 58) V a r b ū t ī g a b a l t u c i l š u r o b e ž a . R L B Z K 1933, 2 1 , A , 18—22. 59) 
R u o z a s v ā r d s u n t ā i z p l a t ī š a n ā s p a L a t v i j a s t e r i t o r i j u . R L B Z K 1939, 22 A , 1 2 1 — 
126. 60) K ^ s a k o v o c . + r + c o n s . j u n g i n i a i dē l k i r č i o k i l n o j i m o l a tv iu . a u g š t a i č i u . 
t a r m ē s e . V v t a u t o D i d ž i o j o U n i v e r s . A r c h i v u m P h i l o l o g i c u m 1937, V I , 123—128 . 
61) K u r š u k ā p a s u n k u r s e n i e k i . S u M 1937, II , 151—159 . 62) V a r b ū t ē j a z e m g a ļ u 
u n s ē ļ u s e n č u r o b e ž a . R L B Z K 1939, 23 A . 63) P a r K u r z e m e s l a t v i e š u p a v ā r d i e m . 
R L B Z K 1939, 23 A . 64) K o l i e c i n a v o c . + r + c o n s . s a v i e n o j u m i p a r a k c e n t a 
k u s t ī b u a u g š z e m n i e k u i z l o k s n ē s . RLBZK 1939, 23 A . 65) A n a p t i k s e L e j a s - Z e m g a -
l e s i z l o k s n ē s . RLBZK 1939, 23 A . 66) P a r z o b e ņ u u n a u k s l ē j e ņ u j o t ē j u m i e m u n 
m ī k s t i n ā j u m i e m , s e v i š ķ i K u r z e m e s u n L e j a s - Z e m g a l e s i z l o k s n ē s . R L B Z K 1939, 
23 A . 67) L i e t u v i i ļ k a l b o s g i m i n i n i a i i v a r d ž i a i k o k s , k u r s . V v t a u t o D i d ž i o j o 
U n i v e r s . A r c h i v u m P h i l o l o g i c u m 1939, V I I I , 8, 9. 68) D i e n e u e s t e n F o r s c h u n g e n 
ū b e r d e n l i t a u i s c h e n A k z e n t . L U R fil. I, 5, 1931. 
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22. Profesors Arnolds Speke, dz imis 1887. g. 14. jūni jā , a p m e k ­
lēj is J e l g a v a s r e ā l s k o l u n o 1902. l īdz 1906. g., s tudē j i s M a s k a v a s 
U n i v e r s i t ā t ē n o 1909. l īdz 1915. g. Kad v iņš be idza to, t a s a t s t ā t s p i e 
U n i v e r s i t ā t e s u n dr īz sāc is ar ī l ikt m a ģ i s t r a p ā r b a u d ī j u m u s . 1918. g. 
a tg r i ez ie s Latvi ja , 1920. g. i e v ē l ē t s p a r docen tu , 1922. g. p a r p r o ­
fesoru LU-ē. 1925./26. u n 1926./27. m ā c . gados S p e k e b i ja f a k u l t ā t e s 
d e k ā n s , be t 1927./28. u n 1928./29. m ā c . gados LU p r o r e k t o r s . 1932. g. 
S p e k e s a ņ ē m a Rokfe l l e ra fonda s tud i ju s t i pend i ju u n s a k a r ā ar to 
a t r a d ā s z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Itāl i jā . 1933. g. S p e k e t i ek i ece l t s 
p a r sū tn i I tā l i jā u n s k a i t ā s p ie f a k u l t ā t e s b e z a l g a s a t v a ļ i n ā j u m ā . 
( T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 181. lpp.) 
L a i k ā n o 1930. l ī d z 1939. g. r u d e n i m S p e k e n o l a s i j i s l e k c i j a s p a r L a t v i j a s 
v ē s t u r i u n k u l t ū r v ē s t u r e s j a u t ā j u m i e m : 1) K ē n i g s b e r g a s U n i v e r s i t ā t ē , 2) V a r š a ­
v a s U n i v e r s i t ā t ē , 3) K r a k o v a s V ē s t u r n i e k u b i e d r ī b ā , 4) P o z n a ņ a s U n i v e r s i t ā t ē , 
5) S t o k h o l m a s U n i v e r s i t ā t ē , 6) U p s a l a s U n i v e r s i t ā t ē , 7) H e l s i n k u V ē s t u r n i e k u 
b i e d r ī b ā , 8) R o m a s , , L y c e u m R o m a n u m " , 9) S o r b o n n ā , P a r ī z ē , 10) S t r a s b u r g a s 
U n i v e r s i t ā t ē , 11) S t a r p t a u t i s k ā v ē s t u r n i e k u k o n g r e s ā V a r š a v ā , 12) N e a p o l e s R. 
I s t i t u t o S u p e r i o r e O r i e n t a l e , 13) B a l t i j a s V ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē R ī g ā , 14) R o m a s 
i n s t i t ū t ā , , S t u d i R o m ā n i " , 15) R o m a s l i t e r ā t u p u l c i ņ ā ,,Le S t a n z e d e l L i b r o " 
I e s p i e s t i e d a r b i ( sk . L U X , 1 8 2 — 1 8 3 ) : A . G r ā m a t a s : 22) V e c ā k i e l a t v j u t a u ­
t a s a p ģ ē r b u z ī m ē j u m i . R ī g ā , 1934, 41 l p p . 23) L a t v i e š i u n L i v o n i j a 16. g a d u s i m ­
t e n ī . 1935, 333 + X X X I I l p p . 24) I P o p o l i B a l t i c i n e l P r i m o M i l l e n n i o d e l l ' E r a 
C h r i s t i a n a . R o m ā 1938, 24 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 25) D i e K u l t u r L i v o n i e n s n a c h d e n Z e u g n i s s e n a u s l ā n -
d i s c h e r C h r o n i k e n , R e i s e b e c h r e i b u n g e n , G e d i c h t e u . a. W e r k e . D i e L e t t e n . Auf -
s a t z e e t c . R i g a 1930. 26) P o ļ u l a i k u L i v o n i j a s a p s t ā k ļ i d a ž u j a u n o a v o t u g a i s m ā . 
D g 1930, V I . 27) L i v o n i j a s z e m n i e k u k u s t ī b a s u n n e m i e r i 16. g a d u s i m t e ņ a o t r ā 
p u s ē . D g 1931, V I I — V I I I . 28) Q u e l q u e s n o u v e a u x m a t ē r i a u x p o u r l ' h i s t o i r e d e 
l a c a r t o g r a p h i e e t d e l ' i c o n o g r a p h i e d e l ' A n c i e n n e L i v o n i e . L U R fil. I I , 2, 1932. 
29) Ķ ē n i ņ a S t e f a n a i e n ā k š a n a R ī g ā u n c ī ņ a s p a r D o m a b a z n ī c u . D g 1932. 30) D a ž i 
v e c i t i e s u p r o t o k o l i p a r z e m n i e k u n e m i e r i e m 1586. u n 1587. g. I M M 1932, I I — 
III . 31) L a f r o n t i ē r e o r i e n t a l e d e l a c i v i l i s a t i o n o c c i d e n t a l e . R. A c c a d e m i a d ' I t a l i a . 
C o n v e g n o d i S c i e n z e M o r ā l i e S t o r i c h e , 1932, R o m a 1933, V o l . I. 32) D i e h u -
m a n i s t i s c h e L i t e r a t u r i n L i v o n i e n z u p o l n i s c h e r Z e i t . T r a v a u x p u b l i ē s p a r l a 
S o c i ē t ē P o l o n a i s e p o u r l e s ē t u d e s c o n c e r n a n t l ' E u r o p e O r i e n t a l e e t l e P r ō c h e 
O r i e n t , C r a c o v i e 1933, V o l . I V 33) L a C ō t e O r i e n t a l e d e l a B a l t i q u e e t l e P e u p l e 
L e t t o n . L e M o n d e S l a v ē , 1933 , V , P a r i s . 34) L a O u e s t i o n B a l t i q u e a u X V I - i ē m e 
s i ē c l e . V a r š a v a s S t a r p t a u t i s k ā v ē s t u r e s k o n g r e s a i z d o t a j o s m a t e r i ā l o s . V a r š a v ā 
1933. 35) 1612. g. R ī g a s s k a t a h o l a n d i e š u p r o t o t i p s . L U R fil. I I I , 1, 1935. 36) L ' i n -
f l u e n c e i t a l i e n n e s u r l a c ō t e d e la B a l t i q u e a v a n t e t p e n d a n t d e l a R e n a i s s a n c e . 
L U R fil. I I I , 1, 1935. 37) L a t v i j a s k u l t ū r a s v ē s t u r e p ē c v ē s t u r i s k i e m , l i t e r a r i s k i e m 
u n ģ e o g r ā f i s k i e m t e k s t i e m l ī d z 17. g. s. s ā k u m a m . L K V 2 1 6 2 1 — 2 1 6 4 2 . 38) L a 
L e t t o n i a n e l p a s s a t o e n e l p r e s e n t e . A n n a l i d e l R. I s t i t u t o S u p e r i o r e O r i e n t a l e 
d i N a p o l i . V o l . I X (1936). 39) B r ē m e n e s Ā d a m u l a s o t a r l a t v i e š u t a u t a s v ē s t u r -
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n i e k a a c ī m . L V I 2 1937, I. 40) D a ž a s a g r o v i d u s l a i k u a r ā b u ģ e o g r ā f u z i ņ a s p a r 
b a l t u t a u t ā m . L V I 2 1937, I I I . 41) A r a b i a n G e o g r a p h e r s a n d t h e E a r l y B a l t i e 
P e o p l e s . B a l t i e a n d S c a n d i n a v i a n C o u n t r i e s , G d v n i a , 1938, I V , 2. 42) T a s p a t s — 
p o ļ u t u l k o j u m ā , ž u r n ā l ā „ J a n t a r " 1938. 43) P o i n t d e v u e l e t t o n s u r l a C m e s t i o n 
B a l t i q u e e n 16. s i ē c l e . P i r m ā B a l t i j a s V ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē 1937. R ī g ā , 1938. 
44) P. E i n h o r n a r a k s t i p a r l a t v i e š i e m . S u M 1937, I V 45) S e n a s ģ e o g r ā f i s k a s l e ­
ģ e n d a s p a r B a l t i j a s j ū r a s z e m ē m ( A e t h i c u s I s t e r ) . S u M 1938, I. 46) B a l t u t a u t a s 
k r i s t ī g ā s ē r a s p i r m a j ā g a d u t ū k s t o t ī . T a u t a s v ē s t u r e 1938. 47) A p p u n t i s i n t e t i c i 
s u l l a s t o r i a d e l P o p o l o L e t t o n e . G r ā m a t ā : La L e t t o n i a ( s ē r i j a II M o n d o d i o g g i ) . 
R o m ā 1939. 48) A i s t u s ū t ņ i p i e T e o d o r i k a R a v e n n ā . V e l t i j u m s prof . R. V i p e r a m 
1939, 2 9 4 — 3 2 6 . 
23. Profesors Kārlis Straubergs, dz imis 1890. g a d a 14. jūn i j ā 
D ž ū k s t ē ; t ē v s J ā n i s , m ā t e Amāl i ja , dz. Sn iķe re ; Lie l -St raģu m ā j ā s 
dz imta i v a r i z seko t l īdz 17. g. s. Beidzis J e l g a v a s ģ imnāz i ju a r zel­
ta m e d a ļ u 1909. g., be t M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s u n filolo­
ģi jas fakul tā t i 1916. g. a r ze l ta m e d a ļ u u n ar ī M a s k a v a s A r c h e o l o ­
ģi jas i n s t i t ū tu 1916. g. ar m ā c ī t a a r c h e o l o g a g rādu . 1919. g. 17. sep­
t embr ī a p s t i p r i n ā t s p a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b a s s p ē k u u n 
1920. g. 24. j a n v ā r ī p a r š t a t a d o c e n t u k l a s i s k ā filoloģijā, p ē c t a m 
arī p a r v e c ā k o d o c e n t u ; 1929. g. 30. j a n v ā r ī a izs tāvē j i s d i se r t āc i ju 
, .Latīņu p a r a u g u i e spa ids Horā t i j a dze j ā" i eguv i s d o k t o r a g r ā d u 
un 1929. g. 23. m a r t ā i evē l ē t s p a r p rofesoru . P l a š ā k a s z iņas sk. 
LUX, 183—184. S t rādā j i s v i d u s s k o l ā s M a s k a v ā u n Rīgā, 1916. g. 
a i c inā t s p a r K a r a m u z e j a pārz in i ; šo m u z e j u vad i j i s ar ī 1919.— 
1920. gadā ; n o 1919. g. jū l i ja l īdz 1922. g. bij is Izgl ī t ības min is t r i ­
jas a r eh ivu , b ib l io t ēku u n m u z e j u n o d a ļ a s vad ī t ā j s , 1919. g. izpil­
dījis ar ī M ā k s l a s d e p a r t a m e n t a d i r e k t o r a u z d e v u m u s ; 1924. g. bij is 
i zg l ī t ības min is t r s , n o 1925. g. l īdz 1937. g. f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s , n o 
1937. g. d e k ā n s , n o 1925. g. l īdz 1929. g. u n a tka l n o 1931. g. fak. 
p ā r s t ā v i s U n i v e r s i t ā t e s p a d o m ē ; da rbo j i e s d a u d z ā s Izgl ī t ības mi­
n i s t r i j as u n U n i v e r s i t ā t e s komis i j ā s . N o 1929. g. 1. m a i j a La tv ie šu 
fo lk loras k r ā t u v e s pā rz in i s . Bijis Kr. B a r o n a t a u t a s a u g s t s k o l a s di­
r e k t o r s n o t ās d i b i n ā š a n a s 1933. g. l īdz 1937. g. N o 1934. g. Kul tū­
r a s fonda t e c h n i s k ā s komis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t n i e k s , n o 1938. g. 
Va l s t s v ē s t u r i s k ā m u z e j a ko lēģ i j a s locekl is , V ē s t u r e s in s t i t ū t a va l ­
des locek l i s u n s a i m n i e c ī b a s pārz in i s , n o 1939. g. Profes i ju k a m e r a s 
u n V a l s t s k u l t ū r a s p a d o m e s locekl i s , Profes i ju k a m e r a s z i n ā t ņ u u n 
izg l ī t ības sekc i j a s p r i ekš sēdē t ā j s , Va l s t s k u l t ū r a s p a d o m e s La tv i e šu 
d z ī v e s z i ņ a s komis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . Bez t a m ir b i ed r s R īgas Lat­
v i e š u b i ed r ības z i n ā t ņ u komi te j ā , F i lo logu b i e d r ī b a s p r i e k š s ē d ē t ā j a 
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b i e d r s u n b ib l io t ekā r s , v a d a Rīgas La tv i e šu b i e d r ī b a s n a c i o n ā l ā s 
k u l t ū r a s n o d a ļ a s b i ro ju u n p r i e k š l a s i j u m u s . Ir La tv i e šu u n i t ā l i e šu 
t u v i n ā š a n ā s b -bas p r i e k š n i e k s , n o 1937. l īdz 1939. g. Latv. u n p o ļ u 
t u v i n ā š a n ā s b -bas p r i e k š n i e k s , b i e d r s v a i r ā k ā s c i tās t u v i n ā š a n ā s u n 
s t a r p t a u t i s k ā s k o p d a r b ī b a s b i ed r ībās , k ā ar ī S a b i e d r i s k ā k l u b ā . 
Ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s bi j is 1922. g. I tāl i jā, 1923., 1926., 1927., 
1928. g. I tā l i jā u n Franc i ja , 1929 , 1930., 1933., 1934., 1936., 1937., 
1938., 1939. g. — v i s v a i r ā k I tāl i jā , b e t ar ī Gr i eķ i j ā u n B a l k ā n u va l ­
s t īs , Vāc i j ā , Beļģijā , Aus t r i j ā , F ranc i j ā , S k a n d i n ā v i j a s va l s t ī s , So­
mi jā u n t u v ā k ā s k a i m i ņ u zemēs . A p b a l v o t s a r La tv i j as A t b r ī v o š a ­
n a s k a r a , k ā ar ī a r La tv i j as A t b r ī v o š a n a s c ī ņ u 10 g. j ub i l e j a s m e ­
da ļām, Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III š ķ i r u 1929. g., P o l o n i a R e s t i t u t a 
III š ķ i r u 1937. g., C o r o n a d ' I ta l ia III š ķ i r u 1937. g. u n Sv. S i l ve s t r a 
o r d e ņ a III šķ i ru 1938. g. P ieda l i j i e s 1928. g. n o 27. I V l īdz 5. V 
F l o r e n c ē , ,Pr imo C o n g r e s s o I n t e r n a z i o n a l e E t r u s c o " , 1929. g. n o 15. 
I V l īdz 5. V V ā c u v a l s t s a r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a 100 g. j u b i l e j a s 
s v i n ī b ā s Ber l īnē , 1929. g. n o 8. l īdz 20. V L. U. p r o f e s o r u u n s tu­
d e n t u e k s k u r s i j ā uz Zviedr i ju , 1929. g. R o m ā S t a r p t a u t i s k ā i n t e l ek ­
t u ā l ā s t u v i n ā š a n ā s k o m i s i j a s t a u t a s m ā k s l a s k o n f e r e n c ē , 1930. g. 
A n t v e r p e n ē II T a u t a s m ā k s l a s k o n g r e s ā , 1933. g. 6.—15. V Somi jā 
K. K r ō n e s 70 g. dz. d. sv in ībās , 1936. g. 29. 1—4. II V a r š a v ā , 7.—14. 
V K r a k o v ā La tv i j a s i z s t ādes r ī k o š a n ā , 1938. g. II S t a r p t a u t i s k ā an­
t r o p o l o ģ i j a s u n e t n o l o ģ i j a s k o n g r e s ā K o p e n h ā g e n ā , 1939. g. t r e š a j ā 
S t a r p t a u t i s k ā t a u t a s d e j u k o n f e r e n c ē S t o k h o l m ā . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 1 8 4 — 1 8 5 ) : A . G r ā m a t a s : 41) H o r a t i j a d z e j a s , I I . 
1930, 75 l p p . 42) L. U. f i lo l . u n fi lozof, f ak . b i b l i o g r ā f i j a , I I . 1930, 32 l p p . 43) H o -
r a z . S t u d i e n z. E n t w i c k l u n g d. r ō m i s c h e n P o e s i e . 1931 , L U R fil. I, 4, 1 6 1 — 3 6 0 . 
44) R o m i e š u l i t e r a t ū r a . 1936, 236 l p p . 45) H o r a t i j a d z e j a s , I I I . 1936, 157 l p p . 
46) G r i e ķ u k a p u u z r a k s t i . 1937, L U R fil. I I I , 9, 3 1 3 — 3 5 2 . 47) K o p ā a r J . S t r a u -
b e r g u B ē r z m u i ž a u n v i ņ a s v ē s t u r e . 1937, 1 9 3 9 2 , 342 l p p . 48) D i e n v i d u s k a ņ a s . 
1938, 104 l p p . 49) A . P o l i c i a n o . O r f e j s . 1939, 61 l p p . 50) R e l i ģ i j a g r i e ķ u k o l o n i ­
j ā s M e l n ā s j ū r a s z i e m e ļ o s u n r i e t u m o s . L U R fil. V , 3 , 32 l p p . 
B . R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 51) P ā r s k a t s p a r a r c h i v u u n b i b l i o ­
t ē k u n o d a ļ a s d a r b ī b u . I M M 1920, I I , 1 6 7 — 1 6 9 . 52) P ā r s k a t s p a r L a t v i j a s a r c h i v u 
s t ā v o k l i . I M M 1920, I I , 2 7 7 — 2 7 9 . 53) A t s k a t s u z m ū s u i z g l ī t ī b a s g a i t a s p i r m a ­
j i e m d e s m i t g a d i e m . Z e m n i e k u g a d a g r ā m a t a 1928, 1 3 1 — 1 3 5 . 54) L a t v i e š u f o l k ­
l o r a s k r ā t u v e . I M M 1929, I I , 5 6 1 — 5 6 6 . 55) T a u t a s m ā k s l a s k o m i s i j a s I k o n f e ­
r e n c e R o m ā . I M M 1929, II , 5 4 4 — 5 4 8 . 56) P ā r d o m a s . J a u n a t n e 1929, I I , 5—6. 
57) V e c i e u n j a u n i e . I b . 1929, V I I I / I X , 1—2. 58) T r a d i c i j a s . I b . 1929, X I / X I I , 6. 
59) T a u t a s t r a d i c i j a s . J e l g a v a s s k o l o t ā j u i n s t i t ū t a a b i t u r i e n t u g r ā m a t a 1929. 
60) L a t v i e š u t ē r p s u n v i ņ a r a k s t a o r n a m e n t i k a . L a t v i e š i I, 1930, 3 2 2 — 3 5 6 . 61) 
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I z r a k u m i T r a j ā n a f o r u m ā . FBR X, 1930, 77—79 . 62) J a u n ā s t a u t a s . J a u n a t n e 1930. 
III , 14—16. 63) I n t e l i ģ e n c e . U n 1930, I I I , 5—6. 64) V e r g i l i j s . I M M 1930, II , 4 2 1 — 
426 ; a r ī U n 1930, I V , 1—3. 65) A n t i k ā s p a s a u l e s i e s p a i d s l a t v i e š u l i t e r a t ū r ā . 
L a t v i e š i I I , 1932, 3 1 1 — 3 2 6 . 66) K o p d a r b ī b a l a t v i e š u u n i g a u ņ u f o l k l o r a . L a t v i ­
j a s u n I g a u n i j a s B i e d r ī b a s m ē n e š r a k s t s 1933, 3, 17—19. 67) Z v i e d r u l a i k i l a t v i e š u 
t a u t a s t r a d i c i j a s . Z v i e d r u l a i k m e t s L a t v i j ā 1934, 15—16. 68) L a t v j u m i t o l o ģ i j a . 
L K V X I , 1934, 2 1 7 0 8 — 2 1 7 5 2 . 69) G a b r i e l e d ' A n n u n z i o . T V 1934/35, 6, 1—5. 70) 
L a t v i e š u l a u k u s ē t a k ā m ū s u k u l t ū r a s g l a b ā t ā j a . X I I l a u k s a i m n i e c ī b a s n e d ē ļ a 
R ī g ā 1935, 1 8 — 2 3 . 71) L a t v i e š u f o l k l o r a s p ē t i j u m u s a s n i e g u m i p ē d ē j o s d e s m i t 
g a d o s . L a t v . u n ig . b - b a s m ē n e š r . 1935, 3/4, 2 5 — 2 9 . 72) L i e c ī b a s p a r s e n l a t v i e š u 
a i s t e t i s k ā m t i e k s m ē m u n g a u m i . L a t v . 1it. v ē s t u r e , I, 1935, 4 1 2 — 4 1 7 . 73) U z r u n a 
J ā n i m S o b j e s k i m G r o d ņ ā . V e l t ī j u m s prof . A . T e n t e l i m 1936, 1 5 4 — 1 5 5 . 74) B u ­
r a m i e v ā r d i . S u M 1936, I, 1 3 5 — 1 4 1 . 75) T a u t a s d z i e s m u R ī g a . S u M 1936, I I I , 
9 9 — 1 0 9 . 76) L i m b a ž i u n L ē d u r g a 19. g. s. t r ī s d e s m i t o s g a d o s . S u M 1936, I V , 
1 2 7 — 1 3 5 . 77) P a s a u l e s j ū r a . S u M 1937, I V , 1 6 9 — 1 7 5 . 78) J a u n ā k i e i z r a k u m i I t ā ­
l i j ā . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i 1937, 2 3 8 — 2 4 8 . 79) L a t v i e š u f o l k l o r a s k r ā t u ­
v e s d a r b s . I b . 3 8 1 — 3 8 8 . 80) A n t i k ā k u l t ū r a u n m ē s . S k o l u d z ī v e 1937/38, 2. 
81) E t r u s k u m ī k l a . S ē j 1937, I, 4 9 6 — 4 9 9 . 82) K u l d ī g a s ā r s t a V e i g a n d a v ē s t i j u m s 
p a r K u r z e m e s z e m n i e k u f i z iku . T a u t a s v ē s t u r e i 1938, 2 5 0 — 2 5 6 . 83) I z g l ī t ī b a s u n 
k u l t ū r a s p o l i t i k a . L a t v i j a d i v d e s m i t g a d o s 1938, 2 2 9 — 2 6 1 . 84) O r g a n i z ā c i j a s d i s ­
c i p l i n ē s t u d e n t u s . S t u d 1938, 1 0 — 1 1 . 85) F . B a l o ž a d z ī v e s g a i t a u n d a r b i . S u M 
1938, I, 9 — 1 8 . 86) V e c ā k ā s l i e c ī b a s p a r „ d e b e s u g r ā m a t ā m " I b . 157—158 . 87) 
Prof . E. F e l s b e r g a p i e m i ņ a i . S t u d 1928, 139. 88) Prof . Dr . p h i l . A r n o l d s S p e k k e . 
LVI2 1937, 2, 3 0 7 — 3 1 0 . 89) Prof . P ē t e r i s S m i t s . LVI2 1938, 3 , 4 6 7 — 4 7 0 . 90) Prof . 
J . K a u l i ņ š . S ē j 1938. 91) L i e c ī b a s p a r l a t v i e š u t ē r p a a t t ī s t ī b u v ē s t u r i s k o s l a i k o s . 
L a t v . t a u t a s t ē r p i I I , 9 3 — 9 7 . 92) T a u t a s d z i e s m u n o z ī m e v ē s t u r ē . LVI2 1938, 
4, 5 6 3 — 5 6 8 . 93) L a t v i e š u k u l t ū r a s s a s n i e g u m i . A i z s 1938, 1, 5—9. 94) A i n a s n o 
l a t v i e š u u n L a t v i j a s k u l t ū r a s v ē s t u r e s . V a l s t s K u l t ū r a s p a d o m e s I s e s i j a 1939, 
4 3 — 5 8 . 95) K o n s t a n t ī n s P e t s s . S u M 1939, 2, 2 6 — 2 7 . 96) R a g a n u p r ā v u i d e j i s k i e 
p a m a t i L a t v i j ā 17. g. s. LVI2 1939, 2, 2 1 3 — 2 4 0 . 97) V i l k a č u i d e o l o ģ i j a L a t v i j ā . 
K r ā j . p rof . R. V i p e r a m 1939, 9 8 — 1 1 5 . 
C. R a k s t i d i e n a s p r e s ē : 98) K l a s i s k ā f i l o l o ģ i j a u n v i ņ a s p a n ā k u m i 19. g. s. 
L V 1920, 57 , 60, 72 , 78 . 99) S o l i s u z p r i e k š u . LK p i e l . 1921 , 6, 12. 100) D o m a s 
p a r m ū s u l i t e r a t ū r u . B r Z 1926, 39 , 50, 110. 101) N e a p o l e s e n o r a k s t n i e k u a t m i ­
ņ ā s u n l e ģ e n d ā s . B r Z 1926, 233 . 102) V e r g i l i j a l e ģ e n d a s . B r Z 1926, 245 , 2 5 1 . 
103) M e s i a n i s m s . B r Z 1926, 286. 104) S a u l g r i e ž u s v ē t k o s . B r Z 1927, 288 . 105) A t ­
d z i m š a n a . B r Z 1927, 85 . 106) D u n k a n a „ O i d i p s " N a c . t e ā t r ī . B r Z 1927, 94. 107) V a i 
H e r d e r a i n s t i t ū t a m d o d a m a s a u g s t s k o l a s t i e s ī b a s . P B r 1927, 18. 108) E t r u s k u 
k o n g r e s s . B r Z 1928, 106. 109) I t ā l i j a s v ē s t u l e s . B r Z 1928, 140, 144, 152. 110) 
A u s t r u m e i r o p a s z e m j u v ē s t u r n i e k i R ī g ā . B r Z 1928, 167. 111) S i l t ā s z e m ē s . B r Z 
1929, 10. 112) M ū s u z i n ā t n i e k u u n s t u d e n t u e k s k u r s i j a Z v i e d r i j ā . B r Z 1929, 111 , 
113 . 113) I t ā l i j a r u d e n ī . B r Z 1929, 264. 114) P e s t ī š a n a s n o j a u d a . B r Z 1929, 290. 
115) V e c i e u n j a u n i e . Z S 1930, 22. 116) G u s t a v u Ā d o l f u p i e m i n o t . B r Z 1930, 252. 
117) I n t e l i ģ e n c e u n p o l i t i k a . B r Z 1931, 5 8 . 118) N o v e c i e m l a i k i e m . B r Z 1931 , 
226, 274. 119) G a d u m a i ņ ā . B r Z 1932, 296. 120) Z e m n i e k u d a r b a v ē r o j u m i . B r Z 
1933, 232, 328. 121) N e e s a m p e s i m i s t i . B r Z 1934, 72. 122) S e n a j o s Z i e m a s s v ē t k o s . 
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BrZ 1934, 294. 123) L a u k u a p b u r š a n a u n k a i t ē š a n a . B r Z 1934, 298. 124) J o h a n s 
K a n o l d s u n l a t v i e š i . B rZ 1935, 250, 256, 273 . 125) L a t v i e š u t ē r p s . B r Z 1935, 9 1 , 9 5 . 
126) I t ā l i j a u n v i ņ a s k u l t ū r a . B r Z i l u s t r . p i e l . 1935, 15. 127) Z e m e s s v ē t k i . B r Z 
1930, 12. X . 128) J ū l i j s C e z a r s — r a k s t n i e k s . B r Z 1936, 26. 129) L a t v i e š u t a u t a s 
t i a d i c i j u k r ā j u m i . B r Z 1936, 67 . 130) O d i s e j a z e m ē . B r Z 1937, 163. 131) O l i m p i j ā . 
BrZ 1937, 193, 199. 132) I d i l e l a t v i e š u d z e j ā . B r Z 1937, 259. 133) K u l t ū r a s s l ā p e s . 
B r Z 1938, 2 3 . 134) G a b r i e l s d ' A n u n c i o . B r Z 1938, 53 . 135) 15. m a i j s u n r a k s t n i e ­
c ī b a . B r Z 1938, 108. 136) P r o f e s o r s P ē t e r i s Š m i t s — f o l k l o r i s t s . B r Z 1438, 129. 
137) A g r ā r e n e s a n s e P o l i c i a n o d z e j ā . B r Z 1938, 287, 293 . 138) Š is u n t a s p a r r a k ­
s t u m ā k s l u . B r Z 1939, 90. 139) O f o l k l o r z e l o t e w s k i m . T v g o d n i k I l l u s t r o w a n y 
1938, 20. X . 
B e z t a m v a i r ā k p a r 500 r a k s t . L K V p a r l a t v i e š u f o l k l o r u , m a ģ i j u u n r o ­
m i e š u l i t e r a t ū r u . 
24. Profesors Pēteris Šmits (*). P a r izc i l iem n o p e l n i e m La tv i j a s 
l abā 1938. g a d a 15. m a i j ā s a ņ ē m i s a u g s t ā k o g o d i n ā j u m u z i n ā t n ē — 
T ē v z e m e s b a l v u . B e i d z a m o s g a d o s v i ņ u d a r b ā s t ipr i k a v ē j u s i sli­
mība , l īdz 1938. g a d a 5. j ū n i j ā p ē c ī s ā m c i e š a n ā m v i ņ š s lēdz i s sa­
v a s ac is uz m ū ž ī b u . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 185—191. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 1 9 0 — 1 9 1 ) : A . G r ā m a t a s : 30) I e v a d s v a l o d n i e c ī b ā . 
1934. 31) I e v a d s b a l t u f i l o l o ģ i j ā . 1936. 32) L a t v i e š u m i t o l o ģ i j a . 1926. 33) L a t v i e š u 
p a s a k a s u n t e i k a s . I — X V , 1925—1937 . 34) S k a i s t ā k ā s l a t v i e š u p a s a k a s . 1934. 
35) Ķ ī n i e š u p a s a k a s . 1936. 36) V ē s t u r i s k i u n e t n o g r ā f i s k i r a k s t i . ( B e v e r ī n a , A u ­
t i ņ a , S o t e k l e . T h a l i b a l d u s , V e s t h a r d u s , R u s s i n u s . G. M a n c e ļ a s p r e d i ķ u g r ā m a t a 
k ā v ē s t u r e s a v o t s . V ē s t u r e s n e d r o š ī b a . C e ļ o j u m s p a ā r z e m ē m 1912. g. P a r d z i m ­
t a s a t t ī s t ī b a s t e r m i n o l o ģ i j u . K ā š u k r u s t s . T a u t a s d z i e s m u p u ķ u d ā r z s . N e d r o š a s 
t a u t a s d z i e s m a s . P a r s e n o l a t v i e š u a p ģ ē r b a k r ā s u . P a r m ī l e s t ī b u u n p r e c ī b ā m 
t a u t a s d z i e s m ā s . S e n o l a t v i e š u z e m k o p ī b a . ) 1937. Prof. P . Š m i t a r e d a k c i j ā : 37) 
( K o p ā a r p rof . J . E n d z e l ī n u ) , , I z r u n a s u n r a k s t ī b a s v a d o n i s " 8. i zd . 1930. 38) 
, , L a t v i e š u p a r e i z r a k s t ī b a " ( sa r . K r . A n c ī t s u n K u r c a l t s ) . 1936. 39) , , L a t v i j a s v a ­
d o š i e d a r b i n i e k i " 1935. 40) T a u t a s d z i e s m a s I 1936, II 1937, I I I 1938. 41) J ā ņ u 
d z i e s m a s . 1937. ( s a r . O . L ī d e k s ) . 42) S e n ā s s u i t u k ā z a s u n ķ e k a t a s . 1937. ( s a r . 
J . Š p e r l i ņ š ) . 43) <t>oJibKjiop PycCKHX KpedbaH flvH.iaTrajībCKaro ye3 .ua . CoōpaHbi M. R. 
(t»pnflpnxoM. 1936. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 44) P a r b a l t u a i z v ē s t u r i . R L B Z K 
1936. 45) A p s ī š u J ē k a b a r a k s t i . R L B Z K 1930. 46) H ē r o d o t a z i ņ a s p a r s e n a j i e m b a l ­
t i e m . R L B Z K 1930. 47) N ī c a s t a u t a s d z i e s m a s . R L B Z K 1930. 48) P r ā v e s t s D r . t h e o l . 
h c. K ā r l i s K u n d z i ņ š , R L B Z K 1930. 49) P r i e k š v ā r d i . L a t v i e š i I 1930. 50) V a l o d a s 
l i e c ī b a s p a r s e n a j i e m b a l t i e m . L a t v i e š i I 1930. 51) L a t v i e š u m i t o l o ģ i j a . L a t v i e š i I 
1930. 52) T a u t a s t r a d i c i j a s . L a t v i e š i I 1930. 53) D a ž ā d i l a i k m e t i t a u t a s d z i e s m ā s . 
I . a t v i e s i II 1932. 54) V ē s t u r e s l i e c ī b a s p a s a k ā s . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i 
1937. 55) L a t v i e š u e t n o g r ā f i j a . L a t v i j a s z e m e , d a b a u n t a u t a 1937. 56) D a s l e t ­
t i s c h e V o l k s l i e d . L i t e r a t ū r a 1928. 57) P e r s i a n d u a l i s m in t h e F a r E a s t . A t t h e 
U n i v e r s i t y p r e s s , O x f o r d , 1934. 58) L a t v i e š u m i t o l o ģ i j a . L a t v i e š u l i t e r a t ū r a s v ē s ­
t u r e 1935. 59) T a u t a s g a r a m a n t a s p r o z ā . L a t v i e š u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e 1935. 60) 
K o k u l o m a m ī t o s . L T D 1929. 61) K r i s t ī b a s . L T D 1929. 62) Ļ a u ž u š ķ i r a s j e b k ā r -
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t a s . L T D 1929. 63) V ē r p š a n a u n a u š a n a t a u t a s d z i e s m ā s . L T D 1929. 64) K ā s e n ā k 
j a u n i e š i k ā j a s ā v u š i . L T D 1929. 65) S e n o l a t v i e š u d z i m t a s . L T D 1929. 66) J a u ­
n i e š u m ī l e s t ī b a t a u t a s d z i e s m ā s . LTD 1930. 67) P r e c ī b a s u n d e r ī b a s . L T D 1930. 
68) S e n o l a t v i e š u v e d ī b a s . LTD 1930. 69) S e n o l a t v i e š u k ā z a s . L T D 1931 . 70) La t ­
v i e š u m i t o l o ģ i j a . L T D 1932. 71) M i r š a n a u n b ē r e s . L T D 1932. 72) M e i t ā s i e š a n a 
u n r u p j ā s d z i e s m a s . L T D 1932. 73) C h i n e s i s c h e E l e m e n t e i m M a n d s c h u . A s i a M a ­
j o r 1932. 74) A l t a i s c h e Z a h h v ō r t e r . S o m a l a i s - U g r i l a i s e m S r u r a n T o i m i t u k s i s t a 
L X V I I . 75) ( E t v m o l o g i s c h e B e i t r ā g e . ) Z u r E t v m o l o g i e d e s f i n n i s c h e n W o r t e s p o r o 
. R e n n t i e r " S o m a l a i s - U g r i l a i s e m S r u r a n T o i m i t u k s i s t a L X V I I 1934. 76) A i k u n -
d z i ņ , b a j ā r i ņ . S u M 1937. 77) L a t v i j ā a t r a s t ā s ķ ī n i e š u l i e t a s . S u M 1937. 
25. Profesors Arvēds Švābe, dzimis 1888. g. 25. m a i j ā Liel­
s t r a u p e s mu ižā k ā s t ā r a s t a M ā r t i ņ a u n T r ī n a s (dz. Dubavas ) v e c ā ­
k a i s dēls , māc i j i e s mu iža s u n d r a u d z e s skolā , 1900.—04. g. K. Mil-
l e r a r e ā l s k o l ā Cēs ī s , 1904.—05. g. Liepiņa t i r dzn i ec ības sko lā Va l ­
mie rā , 1905.—06. g. J e l g a v ā ga t avo j i e s ab i tu r i j a pā rbaud ī j umiem, 
1906.—07. g. s t r ādā j i s t ē v a m ā j ā s L ie l s t r aupes Zve jn i ekos , 1907. g. 
P ē t e r b u r g ā i e g u v i s m ā j s k o l o t ā j a t i e s ības m a t e m ā t i k ā , 1908. g. Rīgā 
ar ī d a b a s z inā tnēs , 1909.—10. g. p a l ī g a sko lo tā j s L ē d u r g a s d r a u d z e s 
sko lā , 1910.—11. g. m a t e m ā t i k a s sko lo tā j s S ta laža p r o ģ i m n a z i j ā Rū­
j ienā , 1911.—16. g. Š v ā b e s t u d ē j a Š a ņ a v s k a U n i v e r s i t ā t ē M a s k a v ā , 
s ā k u m ā d a b a s z inā tnes , v ē l ā k vēs tu r i , 1914.—15. g. sko lo tā j s C e l m a s 
p r o ģ i m n a z i j ā Rīgā, 1916.—18. g. p a s t a i e r ēdn i s V l a d i v o s t o k ā uz 
V l a d i v o s t o k a s - H a r b i n a s dzelzceļa , 1918.—19. g. t u r p a t Sibir i jas u n 
U r a l a Latv . n a c i o n ā l ā s p a d o m e s cen t r ā l ā b i ro ja s e k r e t ā r s , p ieda l i ­
j i e s I m a n t a s p u l k a o rgan i zē šanā , 1919. g. n o v e m b r ī a tg r i ez ies Lat­
v i j ā k ā d e l e g ā t s m i n ē t ā p u l k a u n bēg ļu l ie tās , 1919. g. dec . l īdz 
1920. g. 1. m a i j a m i e r ēdn i s Ā r l i e t u minis t r i jā , 1920.—22. g. Sa tve r ­
smes s a p u l c e s locek l i s . 1921.—25. g. s t udē j a t i e s ības L. U., 1924.— 
25. g. La tv ju r a k s t n i e k u u n žu rnā l i s tu a r o d b i e d r ī b a s p r i e k š s ē d ē ­
tājs , 1926.—28. g. N a c i o n ā l ā t e ā t r a d i r ekc i j a s locekl is , n o 1927. g. 
La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s g a l v e n a i s r e d a k t o r s , n o 1929. g. 
La tv i jas t i e s ību v ē s t u r e s p r i v ā t d o c e n t s , n o 1930. g. docen t s , 1932. g. 
24. ma i j ā a r d i se r t āc i ju , ,Livonijas s e n ā k ā s b r u ņ n i e k u t i e s ī b a s " 
i e g u v a Dr. iur . g rādu , 1932. g. i evē lē t s p a r prof. j u r i d i s k ā fakul­
t ā t ē , 1936. g. pā rgā j i s uz f i loloģijas u n filozofijas fakul tā t i p a r Lat­
vi jas v ē s t u r e s p rofesoru , n o 1936. g. 28. j a n v ā r a La tv i jas V ē s t u r e s 
i n s t i t ū t a b iedrs , n o 1939. g. j a n v ā r a v i ced i r ek to r s , n o 1938. g. P re ­
ses b i e d r ī b a s p r i e k š s ē d ē t ā j a b ied r s . 1938. g. februār ī i e vē l ē t s p a r 
I g a u ņ u z i n ā t ņ u b i ed r ības k o r e s p . b iedru , n o 1932. g. ar ī R. L. B. 
z i n ā t ņ u k o m i t e j a s k ā r t ē j s b iedrs . Bijis z i nā tn i s kos k o m a n d ē j u m o s 
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Zviedr i jā , Vāc i jā , Poli jā , Aus t r i j ā , I tā l i jā . P ieda l i j i es s t a r p t a u t i s k o s 
v ē s t u r e s z i n ā t ņ u k o n g r e s o s 1933. g. V a r š a v ā u n 1938. g. C ī r i chē , 
be t 1937. g. I Bal t i jas v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē Rīgā . A p b a l v o t s a r 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. u n 3. šķ i ru u n Po lon i a R e s t i t u t a k o m a n ­
d i e r a k r u s t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) R a i n i s v a i P l ū d o n i s ? 1912, 52 l p p . 2) L a t v j u k u l t ū r a s 
v ē s t u r e . I s ē j u m s : S a b i e d r i s k ā k u l t ū r a . I d a ļ a : D z i m t s s a t v e r s m e . 1921 , 268 l p p . 
3) L a t v i j a s v ē s t u r e . I d a ļ a . R ī g ā , 1921, 88 l p p . 1925 2 , 96 l p p . 4) L a t v j u k u l t ū r a s 
v ē s t u r e . II d a ļ a : F e o d ā l ā s a t v e r s m e . I p u s e : M ā r a s z e m e s k u n g i . 1922, 194 l p p . 
5) L a t v i j a s v ē s t u r e . II d a ļ a . 1922, 154 l p p . 1 9 2 5 2 , 172 l p p . 6) L a t v i j a s v ē s t u r e . 
I I I d a ļ a . 1923, 154 l p p . 7) R a k s t i p a r l a t v j u f o l k l o r u . I. 1923, 109 l p p . 8) L a t v j u 
t a u t a s p a s a k a s I I . 1923, 477 l p p . 9) L a t v j u t a u t a s p a s a k a s , 7 — 9 b u r t n . 1924, 224 
l p p . 10) P r o z a s m ā k s l a . T e o r ē t i s k u r a k s t u k r ā j u m s A . Š v ā b e s r e d a k c i j ā . 1924, 
201 l p p . 11) L a t v i j a s v ē s t u r e , I. 1 9 2 5 2 , 246 l p p . 12) P a g a s t a v ē s t u r e , I. 1926, 4 1 3 
l p p . 13) S m i l t e n e s n o v a d a z e m n i e k i 1601 . u n 1630. g a d ā . 1927, 20 l p p . 14) V e c ­
p i e b a l g a s z e m n i e k u s ū d z ī b a Z v i e d r i j a s k a r a l i m K ā r l i m X I 1695. g a d ā . 1927, 18 
l p p . 15) V e c ā k ā s z e m n i e k u t i e s ī b a s . 1927, 42 l p p . 16) D r u s t u p a g a s t a t i e s a s 
s p r i e d u m i . 1927, 36 l p p . 17) G r u n d r i s s d e r A g r a r g e s c h i c h t e L e t t l a n d s . 1928, 359 
l p p . 18) A g r a r i a n H i s t o r v of L a t v i a . 1929, 125 l p p . 19) H i s t o i r e a g r a i r e d e l a 
L e t t o n i e . 1929, 136 l p p . 20) Z e m e s a t t i e c ī b u u n z e m e s r e f o r m u v ē s t u r e L a t v i j ā . 
1930, 172 l p p . 21) K u r z e m e s m u i ž a s t i e s ī b a s . 1931 , 46 l p p . 22) L i v o n i j a s s e n ā k ā s 
b r u ņ n i e k u t i e s ī b a s ( d o k t o r a d i s e r t ā c i j a ) . 1932, 168 l p p . 23) D i e ā l t e s t e s c h w e -
d i s c h e L a n d r e v i s i o n L i v l a n d s . L U R t a u t s . u n t i e s . z in . f ak . s ē r i j a I I , 3 , 1933 , 
260 l p p . 24) K ā r ļ a X I k a r a s o d u l i k u m s . 1935, 94 l p p . 25) L a t v j u t i e s ī b u v ē s t u r e 
( n o v i l k u m s n o L K V X I ) . 1935, 70 l p p . 26) S e n ā s L a t v i j a s v ē s t u r e s a v o t i , 1. b u r t ­
n ī c a . 1937, 214 l p p . 27) S t r a u m e s u n a v o t i , I. 1938, 412 l p p . 
B. R a k s t i p e r i o d i k ā u n r a k s t u k r ā j u m o s : 28) P a s a u l e s r ū g t u m s m ū s u j a u ­
n ā k ā l i r i k ā . J a u n ā D i e n a s L a p a 1913, 16, 19, 2 1 . 29) L a t v j u d a i n a s k ā m a t e r i ā l s 
s o c i o l o ģ i s k a i e s t ē t i k a i . D 1914, 1, 9 4 — 1 0 1 ; 2, 1 7 7 — 1 8 6 u n 3 , 2 8 2 — 2 9 0 . 30) S t i l s 
u n j u t e k l ī b a . D 1914, 1 0 / 1 1 , 1227—1234 u n 12, 1 3 0 8 — 1 3 1 5 . 31) D z ī v e s p a t i e s ī b a 
u n m ā k s l a s p a t i e s ī b a . R 1914, 2, 3 2 — 3 5 . 32) D z e j n i e k s k ā s o c i ā l i s t s . T a g a d n e 
1914, 3 , 1 2 — 1 6 . 33) E r n s t s H e k e l s k ā r e f o r m a t o r s , p ē t n i e k s u n d o m ā t ā j s . T a ­
g a d n e 1914, 4, 1 1 — 1 4 u n 6, 7 — 1 2 . 34) L a t v i e š u D i e v s u n l a t v i e š u v e l n s . D 1915, 
1, 8 7 — 1 0 2 . 35) V a l o d a k ā i d e o l o ģ i j a . D 1915, 2, 1 9 4 — 2 0 3 ; 3 , 3 0 9 — 3 1 4 ; 4, 3 7 5 — 
382 u n 5, 5 4 1 — 5 4 7 . 36) R a i n i s k ā d z e j n i e k s . J a u n a i s V ā r d s 1915 , 198. 37) OT-
K.FIHKH HauHOHajlbHOH' 6opb6bI B JiaTblUICKOM MH(bOTBOpqeCTBe. TOJIOC MHHVBIliarO. 
1915, 2 3 3 — 2 4 0 . 38) V ē s t u l e s p a r n a c i o n ā l o k u l t ū r u . T a u r 1916, 4, 2 3 — 2 9 ; 5, 2 3 — 
29 ; 7, 2 7 — 3 2 u n 8, 2 8 — 3 2 . 39) K a r a d a i n a s . T a u r 1917, 1, 2 7 — 3 4 , 2, 9 0 — 9 7 u n 3 , 
1 6 8 — 1 7 2 ; 1918, 4, 2 2 3 — 2 2 5 ; 5/6, 2 9 2 — 2 9 5 u n 7 /8 , 3 8 0 — 3 8 5 ; 1919, 1/2, 3 6 — 4 0 u n 
1920, 1, 4 3 — 4 8 . 40) N ā c i j a u n p o l i t i k a . T a u r 1917, 3 , 172—184 . 41) L a t v i e š u 
s a u l e . T a u r 1920, 2, 4 0 — 4 4 . 42) O z o l s u n l i e p a l a t v i e š u r e l i ģ i j ā . I M M 1920, 
7, 4 0 — 4 6 ; 8, 1 3 5 — 1 5 1 ; 9, 2 6 0 — 2 6 7 u n 10, 3 4 3 — 3 4 6 . 43) P a g a s t u s a t v e r s m e 
l ī d z 17. g. s. S o c i ā l ā p o l i t i k a 1920, 2 / 3 . 44) L a t v j u s e n ā s a b i e d r i s k ā k u l t ū r a . 
K u l t ū r a s S v ē t k i 1920. 45) R a i n i s m ā k s l i n i e k s . S o c i ā l d e m o k r ā t s 1920, 80. 46) 
J a p ā ņ u d z e j a . L V 1920, 136 u n 140. 47) D o m a s p a r m ā k s l u . R i t 1921 , 1, 5 7 — 5 9 
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u n 2, 139—144 . 48) K ā r ļ a S k a l b e s p a s a k a s . R i t 1921 , 3 , 2 1 6 — 2 2 0 . 49) J ā n i s 
J a u n s u d r a b i ņ š . R i t 1921 , 4, 293—299 . 50) A t b i l d e u z P. L i e p i ņ a s r e c e n z i j u p a r 
L a t v j u k u l t ū r a s v ē s t u r i . I M M 1921, 3 , 3 2 0 — 3 2 2 . 51) L a p a n o b r ī v z e m n i e k u 
v ē s t u r e s z v i e d r u l a i k o s . I M M 1921, 5, 4 5 2 — 4 5 8 . 52) L e i d a s v ī r s . K u l t ū r a s B a l s s , 
s a b i e d r i s k u u n z i n ā t n i s k u r a k s t u k r ā j u m s , I, 1921 , 3 5 — 4 0 . 53) L a t v i j a s s t a r p ­
t a u t i s k a i s s t ā v o k l i s 12. u n 13. g. s. D g g g r 1922, 8 9 — 1 0 2 . 54) L a t v j u z e m n i e k s 
1624. g. I M M 1922, 2, 165—180. 55) E k s p r e s i o n i s m a g a l s . R i t 1922, 1, 6 6 — 6 8 . 
56) L a t v j u d a i n u v e c u m s . L G r 1923, 9/10, 13—19. 57) L a t v j u d a i n a s . R i t 1923, 
3, 190—194 . 58) D a n t e G a b r i e l s R o s e t i . R i t 1923, 8, 6 1 1 — 6 1 5 u n 10, 7 7 1 — 7 7 4 . 
59) P a g a s t u s a t v e r s m e l ī d z 19. g. s. T M V 1923, 8/9, 2 9 3 — 3 1 2 ; 1924, 1, 1 8 — 3 1 ; 
2, 8 4 — 9 3 ; 4, 1 8 1 — 1 8 7 ; 8, 3 0 5 — 3 1 5 u n 9, 3 5 3 — 3 7 8 ; 1925, 2, 5 9 3 — 6 0 3 ; 3 , 6 4 1 — 6 4 7 ; 
4, 6 8 9 — 6 9 4 ; 5/6, 7 5 6 — 7 7 2 u n 10, 8 8 1 — 8 8 8 . 60) L a t v j u d a i n u v e c u m s . L G r 1924, 
2, 117—122 . 61) T u v ā k i e u z d e v u m i l a t v j u d a i n u p ē t ī š a n ā . S t u d . 1924, 25 . 62) 
L a u l ī b a s a t t ī s t ī b a s g a i t a . S o c i ā l d e m o k r ā t s 1924, 28 . 63) J . R a i n i s 1865—1925 . 
J Z 1925, 235 . 64) J . R a i n i s . R i t 1925, 8, 5 7 1 — 5 7 5 . 65) T r a ģ i s k a i s d z ī v ē u n 
m ā k s l ā . T V 1925, 1, 12—14. 66) L a t v i j a s t i e s ī b u v ē s t u r e s l i t e r a t ū r a . J u r 1928, 
1, 1 7 / 1 8 — 1 9 / 2 0 u n 2, 4 3 / 4 4 — 4 5 / 4 6 . 67) K l a u d i j a T o t a r ī k o j u m s p a r V i d z e m e s 
d z i m t s ļ a u d ī m 22. s e p t . 1671 . g. J u r 1928, 4, 107 /108—111/112 u n 6, 1 6 7 / 1 6 8 — 
171/172. 68) P ā r s k a t s p a r L a t v i j a s a g r ā r o v ē s t u r i . M a t e r i ā l i L a t v i j a s a g r ā r ā s 
r e f o r m a s v ē s t u r e i , 1929, 3 5 9 — 3 9 5 . 69) J . R a i n i s . J Z 1929, 208. 70) L i v o n i j a s 
s e n ā k ā s b r u ņ n i e k u t i e s ī b a s . T M V 1929, 5, 1 4 4 — 1 5 1 ; 6, 195—204 u n 7 /8 , 
2 7 2 — 2 8 5 ; 1930, 1/2, 1 4 — 3 7 ; 5/6, 157—182 u n 11/12, 4 0 4 — 4 2 1 ; 1931 , 3/4, 1 1 6 — 1 2 5 ; 
8/9, 3 3 3 — 3 4 4 u n 11/12, 4 2 9 — 4 6 4 . 71) B r ā ļ u l i e l ģ i m e n e . L T D V , 1930, 1 7 1 — 1 9 1 . 
72) M ī l e s t ī b a s s i m b o l i k a . L T D V I , 1930, 5—10. 73) T ā l ā s u n t u v ā s t a u t a s . L T D 
V I I , 1931 , 5—19. 74) T i l t a u n l a i p a s s i m b o l i k a . LTD V I I , 1931, 4 9 9 — 5 0 6 . 75) 
K u r z e m e s m u i ž a s t i e s ī b a s . I M M 1931, 3 , 2 5 6 — 2 6 7 ; 4, 375—387 u n 5/6, 5 2 2 — 5 3 9 . 
76) L a t v i e š u t a u t a s t i e s i s k i e u z s k a t i . L a t v i e š i II , 1932, 15—25 . 77) V a i e l d a v a i d 
k ū s i m u s i L i i v i - j a E e s t i m a a r ū ū k i ō i g u s e k o d i f i k a t s i o o n i a j a l o o s . A j a l o o l i n e 
A j a k i r i , 1932, 3 , 159—164 . 78) G u s t a v s Ā d o l f s (1594.—1632.) . S t u d 1932, 191 . 
79) P i e z ī m e p i e J . L a u v a s k g a r a k s t a . T M V 1932, 7/8, 2 6 0 — 2 6 1 . 80) K u r š u ķ o -
n i ņ u u n n o v a d n i e k u t i e s i s k a i s s t ā v o k l i s . RLBZK 21 A , 1933, 23—134 . 81) D e r 
r e c h t l i c h e Z u s t a n d d e r „ K u r i s c h e n K ō n i g e " RLBZK 21 A , 1933, 134—138. 82) 
D a s N a t u r r e c h t u n d d i e A u f h e b u n g d e r L e i b e i g e n s c h a f t i n L i v l a n d . R ē s u m ē s 
d e s Communications p r ē s e n t ē e s a u c o n g r ē s V a r s o v i e , 1933, I, 3 3 1 — 3 3 5 . 83) 
M ū s u s o d u l i k u m u v a l o d a . T M V 1933, 6/8, 129—144 u n 1935, 3 , 5 8 5 — 5 9 4 . 84) 
V i d z e m e s u n K u r z e m e s z e m n i e k u l i k u m i . T M V 1933, 11/12, 2 5 5 — 2 7 7 . 85) N i ­
k o l a j s B u š s . I M M 1933, 10, 292. 86) A t b i l d e H . E l e r s a k u n g a m . T M V 1934, 1/2, 
4 1 — 4 5 u n 4 8 — 5 0 . 87) K ā r ļ a X I k a r a s o d u l i k u m i . T M V 1935, 1, 4 4 — 1 3 6 . 88) 
C i v i l l i k u m i , t u l k o j u m s , 1935. g. i z d e v u m s . T M V 1935, 4, 8 6 3 — 8 7 3 . 89) K a s p a r 
V i d z e m e s s e n o d z ī v i l a s ā m s P o l i j a s b i b l i o t ē k ā s . J Z 1935, 203 . 90) L a t v i e š u 
v ē s t u r e k ā n a c i o n ā l a z i n ā t n e . B r Z 1935, 227. 91) K r i š j ā n i s B a r o n s 1835 .—1923 . 
B r Z 1935, 248 . 92) L a t v i e š u K o n v e r s ā c i j a s V ā r d n ī c a . B a S C 1935, 1, 109—110. 
93) K a r o l i n a s r e c e p c i j a L a t v i j ā u n I g a u n i j ā . T M V 1936, 4, 8 3 1 — 8 5 0 . 94) K u r š u 
l ī g u m i . V e l t ī j u m s i z g l ī t ī b a s m i n i s t r a m u n p r o f e s o r a m Dr . h . c. A . T e n t e l i m , 
1936, 3 8 — 4 6 . 95) J e r s i k a s k a r a ļ v a l s t s . S u M 1936, 1, 5 — 3 1 . 96) R ī g a s 13. g. s. 
t i e s ī b a s . S u M 1936, 3, 5—24. 97) L a t v i e š u z e m n i e k s 16. g. s. h i s t o r i o g r ā f i j ā . 
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S u M 1936, 4, 3 8 — 4 9 . 98) T ā l a v a . S ē j 1936, 2, 135—141 u n 4, 3 6 3 — 3 7 4 . 99) 
L a t v i e š u v ē s t u r e s t i e s ī b a s . B r Z 1936, 21 u n S t u d 1936, 2, 3 3 — 3 5 . 100) N ā v e s 
s m a i d o š a i s v a i g s ( A n š a G u l b j a p i e m i ņ a i ) . B r Z 1936, 38 . 101) Z ū r e n i e k u s ū d z ī ­
b a s z v i e d r u g r ā f a m B j e l k e m 1753. g. B r Z 1936, 177, 183 u n 189. 102) A u g u s t s 
T e n t e l i s , 23 . X I . 1876. — 2 3 . X I . 1936. B r Z 1936, 265 . 103) S t e f a n s B a t o r i j s 
(350 g. n ā v e s d i e n a s p i e m i ņ a i ) . B r Z 1936, 283 u n 284. 104) L a t v i e š u z e m n i e k u 
v ē s t u r e s a v o t i u n u z d e v u m i . T ē v i j a s S a r g s 1936, 4 1 . 105) D i e h i s t o r i s c h e R o l l e 
d e r G r o s s e n u n d K l e i n e n Ģ i l d e z u R i g a . D i e N e u e n W i r t s c h a f t s g e s e t z e L e t t -
l a n d s , I, 1936, 117—122 . 106) D i e p o l i t i s c h e n R e c h t e d e r G r o s s e n Ģ i l d e z u 
R i g a . D i e N e u e n W i r t s c h a f t s g e s e t z e L e t t l a n d s , I, 1936, 123—127 . 107) L i e l ā s 
u n M a z ā s Ģ i l d e s l o m a R ī g a s l i k t e ņ o s . J Z 1936, 3 u n S t u d 1936, 1, 1 0 — 1 1 . 108) 
B r ī v i e s e n p r ū š i . R 1936, 3 5 1 . 109) J e l g a v a s p i l s ē t a s s a t v e r s m e t r e j u h e r c o g u 
l a i k ā (1573 .—1682. ) . S u M 1937, 3 , 3 — 2 0 . 110) S i g i s m u n d a A u g u s t a L i v o n i j a s p o l i t i k a 
L V I 2 1937, 1, 6 7 — 1 0 9 u n 4, 4 8 3 — 5 2 2 . 111) K u r z e m e s h e r c o g a J ē k a b a l a u k ­
s a i m n i e c ī b a s l i k u m i . L V I 2 1937, 3 , 3 6 3 — 4 0 3 . 112) P r e z i d e n t s — l a t v i e š u v ē s ­
t u r n i e k s . K ā r ļ a U l m a ņ a 60 g a d i , s v ē t k u r a k s t i , 2 3 3 — 2 3 7 . 113) L e ģ e n d ā r a i s 
v ē s t u r ē . A i z s 1937, 6, 4 0 2 — 4 0 4 . 114) V i d z e m e s p a g a s t a v ē s t u r e . V i d z e m e s p a ­
g a s t u p a š v a l d ī b a s , 1937, 3—10 . 115) K u r š u v a l s t i s . S ē j 1937, 1, 2 1 — 2 4 u n 12, 
1245—1259 . 116) J a u n a i s c i v i l l i k u m s l a t v j u t i e s ī b u v ē s t u r e s g a i s m ā . T M V 1937, 
2, 3 2 6 — 3 3 7 u n B r Z 1937, 65 . 117) A l e k s a n d r s B ū m a n i s . T M V 1937, 4, 9 1 8 — 9 2 3 . 
118) P r e z i d e n t s u n l a t v i e š u v ē s t u r e . B r Z 1937, 198. 119) A s t o ņ p a d s m i t ā n o ­
v e m b r a v ē s t u r i s k ā j ē g a . B r Z 1937, 262. 120) B a l t i j a s z e m j u v ē s t u r e s p r o b l ē m a . 
J Z 1937, 181 . 121) S e n p r ū š u k u l t ū r a . R 1937, 3 — 4 . 122) S e n p r ū š u b r ī v ī b a s 
c ī ņ a s . R 1937, 24. 123) S e n p r ū š u p i r m ā s a c e l š a n ā s . R 1937, 25 . 124) S e n ­
p r ū š u v a r o n ī g ā s c ī ņ a s . R 1937, 26. 125) D i v d e s m i t a s t o t a i s j a n v ā r i s . R 
1938, 28 . 126) K a s b i j L a t v i e š u I n d r i ķ i s . S u M 1938, 4, 1 1 — 3 7 . 127) A g r ā r ā 
r e f o r m a . L a t v i j a 20 g a d o s , 1938, 199—227 . 128) A s t o t a i s s t a r p t a u t i s k a i s v ē s t u r ­
n i e k u k o n g r e s s . B r Z 1938, 208 . 129) O k r e s P o l s k i w d z i e j a c h I n f l a n t . T v g o d n i k 
I l l u s t r o w a n y 1938, 47 . 130) M ū s u a g r ā r ā r e f o r m a . B r Z 1938, 262. 131) D i e 
N a c h w i r k u n g e n d e r W i k i n g e r z e i t i n d e r l e t t i s c h e n R e c h t s g e s c h i c h t e . P i r m ā 
B a l t i j a s v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c e , 1938, 1 9 7 — 2 0 5 . 132) L a t v i e š u z e m n i e k u b r ī v ­
l a i š a n a s p o l i t i s k ā s u n t i e s i s k ā s i d e j a s . P a g ā t n e u n t a g a d n e , I I , 1938, 1 2 8 — 1 3 4 . 
133) M ū s u s e n ā s n a u d a s s i s t ē m a s . LVLZ 1939, 2, 1 7 7 — 2 1 2 . 134) L a t v i j a s c i l š u 
t i e s ī b a s . D a r b a m u n t i e s ī b ā m , 1939, 7 3 — 1 0 0 . 135) L i m b a ž u b r ī v ī b a s g r ā m a t a . 
L. U. a k a d ē m i s k ā s s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u b - b a s r a k s t u k r ā j u m s II , 1939, 9 — 2 8 . 
136) M e k l ē s i m l a t v i s k a s t r a d i c i j a s . B r Z 1939, 2 3 . 137) A t j a u n o t ā s d z ī v e s z i ņ a . 
B r Z 1939, 108. 138) L a i c ī g a i s u n m ū ž ī g a i s m ā k s l ā . B r Z 1939, 000 . 139) R. V i p e r a m 
š o d i e n 80 g a d u . B r Z 1939, 155. 140) D a ž i L i v o n i j a s s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e s a v o t i 
1 5 4 0 — 6 8 . g. L a t v i j a s v ē s t u r n i e k u v e l t i j u m s R. V i p e r a m , 1939, 5 4 — 9 7 . 
C. R e c e n z i j ā s : 141) K r o d z n i e k a , L a t v i j a s v ē s t u r e , I. LS 1920, 26. 142) A . v . 
B u l m e r i n c q , D i e B e s i e d e l u n g d e r M a r k d e r S t a d t R i g a , 1 2 0 1 — 1 6 0 0 . I M M 1922, 
10, 1085—1086 . 143) B a l t a z a r a R u s o v a , L i v o n i j a s c h r o n i k a , Ed . V e i s p ā l a t u l ­
k o j u m ā . J Z 1926, 101 . 144) K a r i D u z m a n s , L e t t l a n d fō r o c h n u . J Z 1926, 137. 
145) A r t . Š t ā l a , K. B r o c e s , , D a ž ā d u V i d z e m e s p i e m i n e k ļ u s k a t u k r ā j u m s " J Z 
1926, 149. 146) D i v i j a u n i t a u t a s d z i e s m u i z d e v u m i . D g 1928, 10, 1 2 9 0 — 1 2 9 4 . 
147) J . J u š k e v i č s , H e r c o g a J ē k a b a l a i k m e t s K u r z e m ē . D g 1932, 5, 5 7 6 — 5 7 9 . 148) 
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S t ē r s t u A n d r e j a k o p o t i r a k s t i . T M V 1 9 3 5 , 3 , 6 4 0 — 6 4 4 . 1 4 9 ) J u r i U l u o t s , G r u n d -
z ū g e d e r A g r a r g e s c h i c h t e E s t l a n d s . B a S C 1 9 3 6 , 2 , 3 0 0 — 3 0 1 u n T M V 1 9 3 6 , 1, 
2 1 0 — 2 1 2 . 1 5 0 ) Prof . A . S p e k k e , L a t v i e š i u n L i v o n i j a 1 6 . g. s. B rZ 1 9 3 6 , 5 5 . 
1 5 1 ) E. D u n s d o r f s , U k s e n š e r n a s V i d z e m e s m u i ž u s a i m n i e c ī b a s g r ā m a t a s 1 6 2 4 . — 
1 6 5 4 . LVI2 1 9 3 7 , 1, 1 3 7 — 1 3 9 . 1 5 2 ) H. L o v v m i a h s k i , T h e A n c i e n t P r u s s i a n s . 
I.VI2 1 9 3 7 , 1, 1 4 5 — 1 4 8 . 1 5 3 ) J . S t r a u b e r g s , R ī g a s l a t v i e š u p i r m ā s n a c i o n ā l ā s 
c ī ņ a s 1 8 . g. s. LVI2 1 9 3 7 , 2 , 2 9 9 — 3 0 0 . 1 5 4 ) K. G l o g e r , B a l t i k u m . LVI2 1 9 3 8 , 
3 , 4 5 2 — 4 5 5 . 1 5 5 ) TeHpHX JlaTBHficKHtt, XpoHH«a J I H B O H H H . BBCneHHe, nepeBoa H 
KOMMeHTapHH C. A. AHHHHCKoro. LVI2 1 9 3 8 , 4 , 7 0 2 — 7 0 9 . 1 5 6 ) S. M e w s , E i n 
e n g l i s c h e r G e s a n d t s c h a f t s b e r i c h t ū b e r d e n p o l n i s c h e n S t a a t z u E n d e d e s 1 6 . 
J a h r h u n d e r t s . LVI2 1 9 3 8 , 4 , 7 0 9 — 7 1 1 . 1 5 7 ) L a t v i e š u v ē s t u r e I, 1. d., prof . 
F r . B a l o ž a u n prof . A . T e n t e ļ a r e d a k c . B r Z 1 9 3 8 , 2 9 7 ; 1 9 3 9 , 5. 1 5 8 ) J a u n s m ū s u 
s a t v e r s m e s v ē s t u r e s p ā r s k a t s . B r Z 1 9 3 9 , 1 0 2 . 
D. D a i ļ l i t e r a t ū r a s g r ā m a t a s : 1 5 9 ) K ā D o b u l i s b r a u c a p i e p e l ē k ā b a r o n a v i e ­
s o s . S t ā s t s . R ī g ā , 1 9 1 1 , 1 0 0 lpp. 1 6 0 ) I n t e l i ģ e n t i . S t ā s t s . R ī g ā , 1 9 1 2 , 2 3 9 lpp . 1 6 1 ) 
P i l s ē t a . P o ē m a . R ī g ā , 1 9 1 3 , 8 0 lpp. 1 6 2 ) K l u s i e c i e m i . D z e j o ļ i . R ī g ā , 1 9 2 0 , 6 4 lpp. 
1 6 3 ) B u l v ā r i . P o ē m a s , R ī g ā , 1 9 2 0 , 6 3 lpp. 164) C e ļ ā . S t ā s t i u n t ē l o j u m i . R ī g ā , 1 9 2 0 , 
1 4 3 lpp . ; 1 9 2 4 2 , 128 lpp . 1 6 5 ) J a p ā ņ u l i r i k a . T u l k o j u m i ( 5 . - 2 4 . lpp. t u l k o t ā j a i e v a d s 
p a r j a p ā ņ u d z e j u ) . R ī g ā , 1 9 2 1 , 8 0 lpp. 1 6 6 ) H . L o n g f e l l o u , D z i e s m a p a r H a j a v a t u . 
T u l k o j i s A . Š v ā b e . R ī g ā , 1 9 2 1 , 2 3 5 l p p . ; 1 9 3 7 2 , 2 4 1 lpp. 1 6 7 ) G o n g - g o n g . T a n k a s . 
R ī g ā , 1 9 2 2 , 6 4 lpp . 1 6 8 ) D a r b s . R o m ā n s . R ī g ā , 1 9 2 2 , 2 7 9 lpp . ; 1 9 2 5 * , 2 5 3 lpp . 1 6 9 ) 
S a l a u z t a i s g r e d z e n s . S t ā s t i . R ī g ā , 1 9 2 3 , 1 8 7 lpp. 1 7 0 ) L i k t e ņ a s a i s t ī b a s . S t ā s t i . R ī g ā , 
1 9 2 6 , 1 3 3 l pp . 1 7 1 ) V ā r d s . R o m ā n s . R ī g ā , 1 9 2 7 , 1 2 9 lpp. 1 7 2 ) P i e b a l g a s a u d ē j i . 
V ē s t u r i s k a s p ē l e 8 a i n ā s . R ī g ā , 1 9 3 0 , 6 1 lpp. 1 7 3 ) P a s a k u p a s a u l e . H . u n A . Š v ā -
b e s t u l k o j u m ā . R ī g ā , 1 9 3 1 , 2 6 0 lpp . 174) V . Š e k s p ī r s , V i n d z o r a s j a u t r ā s s i e v a s . 
T u l k o j i s A . Š v ā b e . R ī g ā , 1 9 3 6 , 9 4 lpp . 1 7 5 ) S a j o n a r a . (Dze jas . ) R ī g ā , 1 9 3 8 , 1 1 2 lpp. 
B e z t a m r e d i ģ ē j i s L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c u ( 1 9 2 7 . — 3 9 . 1 9 s ē j . ) , A . 
B ū m a ņ a t u l k o t ā s G ā j a I n s t i t ū c i j a s (R īgā , 1 9 3 8 . 5 0 lpp.) u . c. L a t v i e š u k o n v e r ­
s ā c i j a s v ā r d n ī c ā i e s p i e s t i ap 2 8 0 g a r ā k i A . Š v ā b e s r a k s t i p a r v ē s t u r e s , t i e s ī b u 
v ē s t u r e s , s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e s , f o l k l o r a s u n l i t e r a t ū r a s j a u t ā j u m i e m , 2 1 r a k s t s 
p a r l a t v j u f o l k l o r u u n r a k s t n i e k i e m i t ā l i e š u E n c i c l o p e d i a I t a l i a n a d i s c i e n z e , 
l e t t e r e e d a r t i ( 1 9 3 3 . — 3 7 . ) u . c. 
f 26. Profesors August s Tentel is , dzimis 1876. g. 23. n o v e m b r ī 
V id r i žu p a g a s t a Ka ln -Ennes mā jās . Kā e k s t e r n s nol ic i s ab i tu r i j a s 
e k s ā m e n u s Pēterp i l ī , i es tā j ies Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s u n 
f i loloģijas f aku l t ā t ē 1906. g., t o be idzis a r I. šķ i r a s d i p l o m u 1910. 
g a d ā u n a t s t ā t s p i e u n i v e r s i t ā t e s g a t a v o t i e s p ro fesū ra i v ē s t u r ē . N o 
1913. g. v i ņ š ir l a t ī ņ u v a l o d a s l ek to r s Leshaf ta a u g s t ā k o s s i ev ie šu 
k u r s o s , 1913. g. no l ic i s m a ģ i s t r a e k s ā m e n u s u n n o 1916. g. ir p r i ­
v ā t d o c e n t s Pē te rp i l s Un ive r s i t ā t ē , k ā arī l a sa v ē s t u r i Leshaf ta k u r ­
sos . 1920. g. i e v ē l ē t s p a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s d o c e n t u v ē s t u r ē 
u n 1921. g. p a r p rofesoru . (P lašākas z iņas sk. LUX, 191. lpp.) N o 
1923./24. m. g. A. Ten te l i s ir f aku l t ā t e s p ā r s t ā v i s U n i v e r s i t ā t e s pa -
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domē , n o 1924./25. m. g. p r o r e k t o r s s t u d e n t u l ie tās , n o 1925. g. 
febr. r e k t o r a v. i., 1925./26. m. g. u n 1926./27. m. g. r e k t o r s , 1927. 
g f i loloģijas u n filozofijas fak. d e k ā n s l īdz 1928. g. j a n v ā r i m , k a d ie­
ce l t s p a r i zg l ī t ības min i s t ru , 1929./30. u n 1930./31. m. g. bij is r ek ­
to r s . 1935. g. bij is p a r f aku l t ā t e s d e k ā n u l īdz r u d e n i m , n o 1935. g. 
l īdz 1938. g. i zg l ī t ības min i s t r s . Ir La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s Dr. h is t . 
h. c , U p s a l a s u n T ē r b a t a s Un iv . Dr. phi l . h. c , U n g ā r u z i n ā t ņ u a k a ­
dēmi j a s b i ed r s , 1936. g. i ece l t s p a r ša jā g a d ā n o d i b i n ā t ā V ē s t u ­
res i n s t i t ū t a d i r e k t o r u . N o 1938. g. Profes i ju k a m e r a s g o d a k o ­
r e s p o n d e n t s , V a l s t s k u l t ū r a s p a d o m e s locekl i s , La tv i j as k u l t ū r a s 
v ē s t u r e s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s u n O r d e ņ u k a p i t u l a locek l i s . 
N o 1923. g. ir P i e m i n e k ļ u v a l d e s u n t ā p a t ar ī V a l s t s v ē s t u r i s k ā 
m u z e j a p a d o m e s locek l i s , n o 1934. g. Bazn īcas v i r s v a l d e s locek l i s . 
Ir ar ī R īgas L a t v i e š u b i e d r ī b a s z i n ā t ņ u k o m i t e j a s l ocek l i s u n n o 
d i b i n ā š a n a s L a t v i e š u u n i g a u ņ u t u v i n ā š a n ā s b i e d r ī b a s v a l d e s lo­
cek l i s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III, II u n I šķ i ru , A t ­
z in ības k r u s t a ord . I šķ i ru , Z i e m e ļ u Z v a i g z n e s o r d e ņ a II u n I šķ i ­
ru, G o d a L e ģ i o n a ord. III šķ i ru , Ba l t ās Rozes o r d e ņ a III u n I šķ i ru , 
M e l n ā Ērg ļa o r d e ņ a II š ķ i r u u n Igaun i j a s S a r k a n ā K r u s t a o r d e ņ a 
I šķ i ru , Ģ e d i m i n a o r d e ņ a I šķ i ru , u n Sv. S i lve s t r a o r d e ņ a I šķ i ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 192. l p p . ) : A . R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 10) 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s o t r i e p i e c i g a d i . L U X 5 0 — 6 8 . 11) D o m a s p a r j a u n a t n e s 
a u d z i n ā š a n u . J a u n a t n e 1929, I, 1—3. 12) D a r b a s v ē t ī b a . J a u n a t n e 1929, X I / X I I , 
1—3. 13) L a t v i e š i o r d e ņ a l a i k m e t ā . L a t v i e š i I, 1930, 1 2 3 — 1 3 9 ; D i e L e t t e n i n d e r 
O r d e n z e i t ( i e p r i e k š ē j ā r a k s t a t u l k o j u m s v ā c u v a i . ) . L e t t e n I, 1930, 1 4 0 — 1 6 3 . 
14) V e r g i l i j s u n v i ņ a l a i k s . I M M 1930, X I , 4 2 0 — 4 2 1 . 15) D z i ņ a p ē c a u g s t ā k a s 
i z g l ī t ī b a s . U n 1930, V I I I , 1—2. 16) M ū s u s a b i e d r o t ā s 12 g a d u s v ē t k o s . U n 
1930, I I , 1—3. 17) Z e m n i e k a l i k t e ņ i . LL 1930, X , X I . 18) Z e m n i e k a l i k t e ņ i . 
J a u n a t n e 1930, I I I / I V . 1—7. 19) G u s t a v s Ā d o l f s k ā V i d z e m e s k ā r t o t ā j s . I M M 
1931 , II , 1 1 3 — 1 1 9 . 20) L a t v i e š u b r ī v ī b a s t i e k s m e s . L a t v i e š i I I , 1932, 1 0 7 — 1 2 5 . 
21) G u s t a v s Ā d o l f s . I M M 1932, X I / X I I , 2 0 9 — 2 1 5 . 22) V ē s t u r e s p a m a t i L a t v i j a s 
u n I g a u n i j a s d r a u d z ī b a i . L a t v i j a s - I g a u n i j a s b - b a s m ē n e š r a k s t s , 1933, I, 1 8 — 2 3 . 
L ā t i - E e s t i s ō p r u s e a j a l o o l i s e d a l u s e d ( i e p r i e k š , r a k s t a t u l k . t u r p a t ) . 23) L i v o n i a . 
E n c i c l o p e d i a I t a l i a n a , X X I , 3 3 2 — 3 3 4 . 24) I e v a d a m . Z v i e d r u l a i k m e t s L a t v i j ā , 
1934, 7 — 1 4 . 25) S v e n s k t i d e n i L e t t l a n d s h i s t o r i a . Z v i e d r u l a i k m e t s L a t v i j ā , 1934, 
2 3 — 2 7 . 26) L a t v i e š i c i t u t a u t u v i d ū . 1934, V I , 122 l p p . 27) L a t v i e š u s t ā v o k l i s n o 
13. g. s. l ī d z p o ļ u l a i k u b e i g ā m . L a t v i e š u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e II , 1935, 7 — 2 0 . 
28) I e v a d a m . S u M 1936, I, 3 — 4 . 29) R ī g a u n l a t v i e š i 13. g a d s i m t e ņ a s ā k u m ā . 
S u M 1936, I I I , 3 7 — 4 3 . 30) J a u n o s k o l a s g a d u s ā k o t . I M M 1936, X , 3 8 1 — 3 8 7 . 
31) L a t v i e š u c ī ņ a p a r i z g l ī t ī b u . S ē j 1936, I, 3 — 8 . 32) L a t v i e š u d z i e s m a . M a n a 
t ē v u z e m e . 1936, 2 6 5 — 2 6 9 . 33) U z r u n a s k o l o t ā j i e m . S k o l a — t a u t a s a c s . 1936, 
3 — 7 . 34) S k o l a s g a r s . S ē j 1936, I I , 1 3 1 — 1 3 4 . 35) U z r u n a s k o l o t ā j i e m . S ē j 
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1936, V I I , 6 9 2 — 6 9 4 . 36) S k o l a s g a r s . A u d z 1936, I, 1—6. 37) M a z p u l k a n o ­
z ī m e a u d z i n ā š a n ā . V a d ī t ā j s 1936, I, 6 — 8 . 38) J a u n a t n e s a u d z i n ā š a n a . B r ī v ī ­
b a s p i e m i n e k ļ a g a d a g r ā m a t a , 1936, 6 9 — 7 1 . 39) R u n a P i e b a l g a s n o v a d a d z i e s m u 
s v ē t k o s 1935. g. 27. a u g u s t ā . O t r a i s g a d s , 147—149. 40) R u n a r a d i o f o n ā 1935. 
g. 9. o k t . O t r a i s g a d s , 152—156. 41) P a t i e s ī b a u n n a c i o n ā l i s m s v ē s t u r e s z i ­
n ā t n ē u n m ā c ī š a n ā . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i , 1937, 7 — 1 8 . 42) L a s ī t ā j i e m . 
LVLŽ 1937, I, 3 — 7 . 43) T a u t a s V a d o ņ a d z ī v e u n p e r s o n ī b a . LVLŽ 1937, I I I , 
3 2 5 — 3 3 4 . 44) S k o l o t ā j a d a r b s u n p i e n ā k u m i . A u d z 1937, V / V I , 3 2 1 — 3 2 5 . 45) 
N o k ā p a v i s a m j ā a t t u r a s ? J a u n . B a l s s , 1937, I I I , 6 0 — 6 1 . 46) La i k a l p o j a m L a t ­
v i j a i ! S ē j 1937, I, 5 — 8 . 47) L i e l o p ā r v ē r t ī b u u n i d e ā l i s m a c e ļ š . U n 1937, 8 
(115), 181 . 48) K o s e n a t n e r ā d a u n m ā c a . V a d ī t ā j s 1937, V I , 3 7 1 — 3 7 8 . 49) 
R u n a v ē s t u r e s s k o l o t ā j u k u r s o s R ī g ā 1936. g. 29 . j ū n i j ā . T r e š a i s g a d s . 150—154 . 
50) R a d i o r u n a 1937. g. 27. j a n v . T r e š a i s g a d s . 216—219 . 51) R u n a K r o n v a l d a 
A t a p i e m i ņ a s s v i n ī b ā s L a t v . U n i v e r s i t ā t e s a u l ā 1937. g. 15. a p r . 52) T r e š a i s 
g a d s . 2 4 1 — 2 4 4 . 53) J a u n a t n e i . T ē v z e m e i u n b r ī v ī b a i 1937, 2 1 — 2 4 . 54) K a s 
d a r ī t s u n n o d o m ā t s L a t v i j a s v ē s t u r e s p ē t ī š a n ā . L V I 2 1938, 4 (8), 4 8 7 — 5 0 6 . 55) 
A r v ē d s Š v ā b e — v ē s t u r n i e k s . T a u t a s v ē s t u r e i 1938, 9—12 . 56) P ā r s k a t s p a r 
l a t v i e š u v ē s t u r i . P a g ā t n e u n t a g a d n e II , 1938, 9 7 — 1 0 9 . 57) P i r m ā s B a l t i j a s 
v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c e s i e v a d a r u n a 1937. g a d a 16. V I I I . P i r m ā B a l t i j a s 
v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c e R ī g ā 16 .—20. V I I I , 1937. 1 9 3 8 , 2 0 — 2 1 . 58) J a u n g a d a u z r u n a 
r e s o r a d a r b i n i e k i e m . I M M 1938, I, 3 — 5 . 59) R a d i o r u n a s k o l ē n i e m u n s k o ­
l o t ā j i e m , . D r a u d z ī g ā a i c i n ā j u m a " 3 g a d u a t c e r e s d i e n ā š. g. 28 . j a n v . I M M 
1938, I I , 2 0 5 — 2 0 9 . 60) U z r u n a ģ i m e n e s d i e n ā . I M M 1938, V / V I , 5 3 3 — 5 3 7 . 61) 
L a t v i j a s j a u n a t n e s d a r b s . U g u n s k u r s V, 1938. 62) P r i e k š v ā r d i . L a t v i e š u v ē s t u r e , 
I, 1. d., 1938, 3—9. 
B. R a k s t i d i e n a s p r e s ē : 63) U n i v e r s i t ā t e u n s a b i e d r ī b a . J Z 1929, 219. 64) 
U n i v e r s i t ā t e s s v ē t k o s . L t v 1929, 2382. V H H B e p c H T e T C K H f t K)6njiett. S g 1929, 269 . 
66) D a r b a s v ē t ī b a . B r Z 1930, I. 67) S a u k s i m j a u n a t n i a t p a k a ļ p i e z e m e s ! J Z 
1930, 213 . 68) D a r b a s v ē t ī b a . Z S 1931, 49 /50 . 69) M ī l ē s i m s a v u v ē s t u r i . B r Z 
1931, 36. 70) G u s t a v s Ā d o l f s . L t v 1932, 3302. 71) Z e m n i e k u d z ī v e z v i e d r u 
l a i k ā . B r Z 1933, 11 , 17, 22, 28 . 72) L a t v i j a s v a l s t s i z v e i d o š a n ā s . B r Z 1933, 266 
u n 272. 73) L a t v i e š i c i t u t a u t u v i d ū . B r Z 1934, 76 u n 82. 74) J ū l i j s C ē z a r s . P B r 
1934, 2 6 4 — 2 6 7 . 75) P i l s ē t u k u l t ū r v ē s t u r i s k ā n o z ī m e . B r Z 1935, 100 u n 106. 76) 
L a t v i e š u d z i e s m a . ( N o l a t v i e š u v ē s t u r e s . ) B r Z 1935, 192. 77) M ā c ī b a s g a d a s ā ­
k u m ā . B r Z 1935, 203 . 78) S e n i e n o t i k u m i r ā d a c e ļ u n ā k o t n ē . (13. g. s. L a t v i j a s 
v ē s t u r ē . ) J Z 1935, 155. 79) V ē s t u r e s l o m a a t j a u n o t ā L a t v i j ā . J Z 1935, 171 . 80) 
V a r o n ī b a s g a r s u n v a d o n ī b a s p r i n c i p s m ū s u t a u t a s v ē s t u r ē . LK 1935, 169. 81) 
O r d e ņ a m e s t r s V a l t e r s P l e t e n b e r g s . R 1935, 59 . 82) D o m a s p a r j a u n a t n e s 
a u d z i n ā š a n u . R 1935, 289. 83) D r a u d z ī g ā a i c i n ā j u m a g a d a d i e n ā . J Z 1936, 
22. 84) P a t i e s ī b a u n n a c i o n ā l i s m s . I e v a d s L a t v i j a s v ē s t u r e s s k o l o t ā j u k u r s i e m . 
J Z 1936, 143. 85) L a t v i e š u v ē s t u r e . J Z 1936, 289. 86) N o r ā d i j u m i v ē s t u r e s s k o ­
l o t ā j i e m . LK 1936, 143. 87) S k o l o t ā j u u z d e v u m i s k o l ā u n s a b i e d r ī b ā . R 1936, 
4. 88) R u n a R ī g a s p a m a t s k o l u s k o l o t ā j u s a n ā k s m ē . V V 1936, 259. 89) Dr . K. 
U l m a n i s u n m ū s u i z g l ī t ī b a s u n k u l t ū r a s i e g u v u m i . B r Z 1937, 198. 90) S k o l u 
j a u n a t n e i — m ā c ī b a s g a d u b e i d z o t . J Z 1937, 117. 91) M ū s u v a d o n i s u n s k o l a . 
LK 1937, 199. 92) R u n a G a u j i e n a s p a g . S i k š ņ u p a m a t s k o l a s s v i n ī b ā s . S m i l t 
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Z 1937, 43 . 93) R u n a p a r , , D r a u d z ī g o a i c i n ā j u m u " 27. j a n v . s k o l u p u s s t u n d ā r a d i o ­
f o n ā . V V 1937, 22. 94) R u n a Z e m n i e k u d i e n ā s p a r m ū s u t a u t a s l i k e ņ g a i t ā m . 
V V 1937, 92 . 95) R u n a R ī g a s p a m a t s k o l u s v i n ī g a j ā i z l a i d u m a a k t ā N a c i o n ā l ā 
o p e r ā . V V , 1937, 118. 96) R u n a 1937. g. 20 . o k t . a t k l ā j o t s k o l u r a d i o p u s ­
s t u n d a s . V V , 1937, 239. 97) D r a u d z ī g ā a i c i n ā j u m a s v ē t ī b ā . B r Z 1938, 22 . 98) 
Ģ i m e n e — d z ī v ī b a s u n s p ē k a a v o t s . B r Z 1938, 102. 99) D r a u d z ī g ā a i c i n ā j u m a 
g a d a d i e n ā . J Z 1938, 22 . 100) V ē s t u r e u n p e r s o n ī b a . B r Z 1938, 258 . 101) R u n a 
b ē r n u s v ē t k o s 1938. g. 12. j ū n i j ā . V V 1938, 130. 102) R u n a R ī g a s p i l s . p a m a t ­
s k o l u b e i g u š i e m s k o l ē n i e m S p o r t a n a m ā . V V 1938, 120. 
B e z t a m r a k s t i L a t v . K o n v . v ā r d n ī c ā : L a t v j u v ē s t u r e ( l īdz 19. g. s. b e i ­
g ā m ) . L a t v j u z i n ā t n e (42. V ē s t u r e s z i n ā t n e ) . R o m a s v ē s t u r e . R a n k e L. K r u s t a 
k a r i . P a l e o l o g i . P e r i o d i z ā c i j a (1). K a s i o d o r s . K o l o n a t s . K r i t i k a , ( v ē s t u r e s ) a v o t u . 
M a k i a v e l l i N . u . c. 
27. Profesors Boriss Vipers . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 221 . lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 2 1 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 15) L a t v i j a s m ā k s l a b a r o k a 
l t ' . i kmetā . 1937, 257 l p p . 230 a t t . G o d a l g o t a a r K u l t ū r a s f o n d a p r ē m i j u . 16) D ž o t o 
( G i o t t o ) . R ī g ā , 1938. A r k o p s a v i l k u m u i t ā l i e š u v a l o d ā . 165 l p p . , 48 a t t . 17) J ā z e p s 
G r o s v a l d s ( M o n o g r ā f i j u s ē r i j a , . L a t v i e š u m ā k s l a " ) . R ī g ā , 1938. A r k o p s a v i l k . 
f r a n č u v a l o d ā . 56 l p p . 42 a t t . 18) B a r o q u e a r t i n L a t v i a . R ī g ā , 1939, 277 l p p . , 230 a t t . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 19) D a s P r o b l e m d e s S t i l l e b e n s . Z e i t s c h r . f. A s t h e t . u . a l l g . 
K u n s t w i s s . , X X V , 1, 1931 , 4 9 — 5 8 . 20) I e v a d s „ L a t v . m ā k s l a s i z s t ā d e s " k a t a l . 
O s l o , 1933. 21) L a t v i e š u m ā k s l a s v e c u m s . I M M 1935, I, 2 0 — 2 4 . 22) L a i k a 
p r o b l ē m a t ē l o t ā j ā s m ā k s l ā s . C e ļ i , V I I , 1936, 20, a r a t t . 23) Prof . K. R o n č e v s k a 
p i e m i ņ a i . F B R X V I , 1936, 7 5 — 8 1 . 24) T ē r v e t e s G o l g ā t a . S u M 1936, I, 1 3 1 — 3 5 . 
25) R u c a v a s u n D u n d a g a s b a z n ī c u s k u l p t ū r a s . S u M II , 1936, 1 2 7 — 3 5 . 26) D a ­
ž a s l a p p u s e s n o R ī g a s t ē l n i e c ī b a s v ē s t u r e s . S u M 1936, I I I , 1 0 0 — 2 3 . 2 4 — 2 6 g o d ­
a l g o t i a r K r . B a r o n a p r ē m i j u . 27) L a t v i e š u s t i l a e l e m e n t i b a r o k a l a i k m e t a 
m ā k s l ā . S u M 1936, I V , 149—60 . 28) M ā k s l a s v ē s t u r n i e k a n o v ē r o j u m i K u r z e m ē . 
S u M 1937, I I , 161—74 . 29) B a r o k a l a i k m e t a m ā k s l a L a t v i j a s l a u k u b a z n ī c ā s . 
V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i . 1937, 2 4 9 — 2 6 7 . 30) M ā k s l a s k r i z e u n m ū s d i e n u 
k u l t ū r a . L K 1938, 22. u n 2 3 . o k t . 31) Z n a c z e n i e p o l s k i w p r z e s z ļ o š c i a r t v s t i c z n e i 
Ļ o t w y . T y g o d n i k i l l . 1938, 47 . 
28. Ārštata profesors Roberts Vipers . T u v ā k a s z iņa s sk. LUX, 
192. lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 1 9 2 — 1 9 3 ) : A . G r ā m a t a s : 14) J a u n o l a i k u v ē s t u r e . 
A t r a d u m u , r e f o r m ā c i j a s u n r e l i ģ i s k o k a r u l a i k m e t s . 1930, 299 l p p . 15) J a u n o l a i k u 
v ē s t u r e . A b s o l ū t a s m o n a r c h i j a s u n t r i j u l i e l o r e v o l ū c i j u l a i k m e t s (1640 .—1795. ) , 
1937, 5 3 9 + V I l p p . 16) J a u n o l a i k u v ē s t u r e . N a p o l e o n a i m p ē r i j a s , l i b e r ā l i s m a u n 
n a c i o n ā l o k u s t ī b u l a i k m e t s . 1938, 5 6 3 . l p p . 
B . R a k s t i ž u r n ā l o s : 17) D z i m t b ū š a n a s t i e s ī b u k o d i f i k a t o r i V i d z e m ē . I M M 
1930, I X . 18) N o X V l ī d z X V I I I . g. s. R a k s t . k r ā j . „ L a t v i e š i " I. d. R ī g ā , 1930. 
19) R o m i e š u t i e s ī b a s z e m n i e k u b r ī v ī b a s z a u d ē š a n a s v ē s t u r ē . F B R 1930, X . 20) 
V i d z e m e s a p g a i s m o t ā j i X V I I I . g. s. R a k s t . k r . , , L a t v i e š i ' I I , R ī g ā , 1932. 21) 
M o r ā l i s k ā s k a t a s t r o f a s u n m o r ā l i s k ā s s l i m ī b a s E i r o p a s s a b i e d r i s k a j ā d z ī v ē . L U R 
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fil. 1933, I I , 3 . 22) D z i m t b ū š a n a s i z c e l š a n ā s u n a t t ī s t ī b a V i d z e m ē . B u r t n 1935, 
I I I — I V 23) A u g . L u d v . Š l ō c e r a d o m a s p a r d z i m t b ū š a n u V i d z e m ē . R. k r . „ V e l -
t i j u m s I z g l . m i n . u n prof . Dr . A . T e n t e l i m ' R ī g ā , 1936. 24) B u d b e r g a - S r a d e r a 
k o d e k a p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n a 1730.—40. g. S u M 1936, I V . 25) E i r o p a s k u l t ū r ­
v ē s t u r i s k i e l a i k m e t i . D g 1936, I I I . 26) D z i m t b ū š a n a V i d z e m e s j u r i d i s k o d o k u ­
m e n t u g a i s m ā . S u M 1937, I. 27) K u r z e m e s z e m n i e k u t i e s i s k a i s s t ā v o k l i s p ē c 
S t a t ū t a C u r l a n d i c a 1617. g. S u M 1937, II . 28) L a t v i e š u z e m n i e c ī b a s t i e s ī b a s u n 
s t ā v o k l i s p i r m s d z i m t b ū š a n a s i e v e š a n a s . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i . R ī g ā , 
1937. 29) D e r S a c k s e n s p i e g e l u . d. L iv l . R i t t e r r e c h t . K r ā j . P i r m ā B a l t i j a s 
v ē s t u r n . k o n f e r e c e , 1938. 30) D z i m t b ū š a n a s t e o r i j a s u n p r a k s e s g r ā m a t a X V I I . 
g. s. v i d ū . V e l t ī j u m s prof . A . S v ā b e m R ī g ā , 1938. 31) J . G. E i ž e n a r e l i ģ i s k i e 
u z s k a t i . L V I 2 1938, 2 (6). 
C. R e c e n z i j a s : 32) J . V ī g r a b s , V i d z e m e s z e m n i e k u t i e s i s k a i s s t ā v o k l i s 
X V I I . g. s. p i r m ā p u s ē . I M M 1931, I V 33) B e n n o Ā b e r s , V i d z e m e s z e m n i e k u 
s t ā v o k l i s X I X g. s. p i r m ā p u s ē . L V I 2 1937, I. 34) J . V ī g r a b s , L a n d r ā t a R o z e n a 
1937. g. d e k l a r ā c i j a . L V I 2 1937, II . 35) G ē n . A . N i e s s e l , L ' ē v a c u a t i o n d e s p a y s 
b a l t i q u e s p a r l e s A l l e m a n d s . L V I Ž 1937, I I I . 36) M . S t e p e r m a n i s , A i z k r a u k l e s 
Š u l c s u n v i ņ a s a b i e d r i s k ā d a r b ī b a . L. K a r s t e n s , Z u r V o r g e s c h i c h t e d e r l i v l ā n -
d i s c h e n B a u e r n b e f r e i u n g . L V I 2 1937, I V P i l n ī g u b i b l i o g r ā f i s k u s a r a k s t u sk . , ,Lat­
v i e š u v ē s t u r n i e k u v e l t ī j u m s prof . R. V i p e r a m " , 1939, 2 9 — 3 6 . 
29. Profesors Pēteris Zālīte, (f), sk. LUX, 193.—197. lpp. M a k ­
s imā lā v e c u m a dēļ n o L. U. a izgāj is 1934. g a d a 1. jūl i jā . Mir i s 
1939. g. 18. a u g u s t ā . 
B. DOCENTI. 
1. V e c ā k ā docente A n n a Al ide Ābele , dz imus i 1881. g a d a 1. 
m a i j ā V a l m i e r i e š u Maz -Ķēd iņos k ā l a u k s a i m n i e k a P ē t e r a Ā b e l e s 
t r e ša i s b ē r n s . M ā t e A n n a , dzim. N a u c e , n o V a i d a v a s pag . N a u č i e m . 
Sko la s ga i t a s A. s ākus i 1891. g. V a l m i e r i e š u p a g a s t s k o l ā (tag. A u ­
s e k ļ a p a m a t s k o l a ) , k u r māc i ju s i e s 3 z iemas . Pēc t a m p ā r g ā j u s i uz 
V a l m i e r a s 4 -k las īgo p i l sē t a s m e i t e ņ u sko lu — ar 6-gadīgu k u r s u , 
k o be igus i 1897. gadā . Pēc v i e n a g a d a p ā r t r a u k u m a , l ī dzek ļu t rū­
k u m a dēļ , 1898. g. r u d e n ī i e s t ā jus ies Rīgas L o m o n o s o v a ģ imnāz i ­
j as 6. k l a s ē . Ģ imnāz i j a s k u r s u be igus i 1900. g., p e d a g o ģ i s k o k la s i 
— 1901. gadā . Pēc v i d u s s k o l a s b e i g š a n a s 3 g a d u s bi jus i m ā j s k o l o ­
tāja; p ē c t a m s t r ādā jus i V e c p i e b a l g a s d r a u d z e s sko lā — l īdz sko l a s 
s a g r a u š a n a i 1905. g., V a l m i e r a s A. Liepiņa T i rdzn i ec ības sko lā . 
B a u s k a s M. K r o n b e r g a s p r i v ā t ā p roģ imnaz i j ā u n L imbažu p i l sē t a s 
s i e v i e š u p roģ imnaz i j ā . 1911. g. p a v a s a r ī a t s t ā jus i sko lo t ā j a s dar ­
b u u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā jus ies P ē t e r b u r g a s B e s t u ž e v a aug­
s t ā k o s i ev i e šu k u r s u v ē s t u r e s u n fi loloģijas f aku l t ā t e s l i ngv i s t ikas 
n o d a ļ ā , k o be igus i 1915. g. pavasa r ī , i e sn iedzo t p a r d i p l o m a dar -
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b u e k s p e r i m e n t ā l u p ē t i j u m u p a r l a t v i e š u v a l o d a s z i lbes i n tona -
cijām, k a s tai p a š ā g a d ā i e sp i e s t s P ē t e r b u r g a s Zin. ak. i z d e v u m ā . 
Tai p a š ā gadā a t s t ā t a p ie k u r s i e m g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a m d a r b a m 
ar s t ipend i ju 2 gad i em. Tā k ā V a l s t s p ā r b a u d i j u m u k o m i t e j ā t rū ­
k a l i ngv i s t i ka s n o d a ļ a s , Ā b e l e p ā r i e t uz s l a v u f i loloģi jas n o d a ļ u , 
k o be idz 1917. g. p a v a s a r ī . Šai l a i kā Ā. s t r ā d ā s l av i s t i kā g. k. prof. 
B o d u e n a de K u r t e n ē v a d ī b ā u n spez ia l i zē jus i e s fonē t ikā prof. Ščer -
b a s v a d ī b ā , s t r ādā jo t p ie e k s p e r i m e n t ā l i e m p ē t i j u m i e m p a r zilbi . 
1917. g. r u d e n ī A. i e v ē l ē p a r a s i s t en t i p ie P ē t e r b u r g a s U n i v e r s i t ā t e s 
s a l ī d z i n ā m ā s v a l o d n i e c ī b a s k a t e d r a s , k u r t ā s t r ā d ā l īdz 1918. g. 
p a v a s a r i m , l aso t šai l a i kā ar ī i e v a d u fonē t i kā B o b r i š č e v a s Pušk i -
n a s j a u n o v a l o d u k u r s o s . A t g r i e z u s i e s La tv i jā 1918. g. p a v a s a r ī , 
Ā b e l e v ā j a s v e s e l ī b a s dē ļ a p m e t a s p i e s a v a b r ā ļ a ā r s t a P a l s m a ­
nē , k u r p a l i e k l īdz 1919. g. r u d e n i m , k a d p ā r n ā k uz R īgu u n uz­
ņ e m a s L. U. f i loloģi jas u n filozofijas f a k u l t ā t e s b i b l i o t ē k a s k ā r t o ­
š a n a s da rbu . N ā k a m ā g a d ā Ā b e l e t i ek a t s t ā t a p i e La tv i j a s U n i v e r ­
s i tā tes , k u r 1922. g. p a v a s a r ī i z tu r d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s b a l t u 
v a l o d ā s . N o 1922. l īdz 1924. g. p a p i l d i n ā s s l av i s t i kā P r ā g ā , i e ņe ­
m o t ta i p a š ā l a ikā l a t v i e š u u n le i šu v a l o d a s l e k t o r e s v i e t u P r ā g a s 
č e c h u u n i v e r s i t ā t ē . N o 1924. g. r u d e n s v i ņ a i r p r i v a t d o c e n t e Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t ē , b e t n o 1926. g. ar ī e k s p e r i m e n t ā l ā s f onē t i ka s 
k a b i n e t a p ā r z i n e . 1934. g. o k t o b r ī i e v ē l ē t a p a r docen t i , b e t 1937. g. 
n o v e m b r ī p a r v e c ā k o docen t i . Ā b e l e ir b i e d r e V ā c i j a s v a l o d n i e k u 
b i e d r ī b ā s : I n d o g e r m a n i s c h e Gese l l schaf t u n I n t e r n a t i o n a l e Gese l l -
schaf t fūr p h o n e t i s c h e W i s s e n s c h a f t e n u n ar ī s t a r p t a u t i s k ā fonē­
t i k u a p v i e n ī b ā L 'Assoc i a t i on p h o n ē t i q u e I n t e r n a t i o n a l e . 1938. g. 
jū l i j ā p i eda l ī j u s i e s S t a r p t a u t i s k ā fonē t i ku k o n g r e s ā Ģ e n t ē . 1922.— 
1924. g. v i ņ a k o m a n d ē t a s t ud i j u n o l ū k ā uz P rāgu , 1928. g. v a s a ­
r ā — uz H a m b u r g u u n 1938. g. v a s a r a s k o m a n d ē j u m ā b i jus i So­
mijā , Vāc i j ā , A u s t r i j ā u n Beļģi jā , k u r i e p a z i n u s i e s a r p ē d ē j ā lai­
k a e k s p e r i m e n t ā l ā s f onē t i ka s s a s n i e g u m i e m . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 0 9 — 2 1 0 ) : 14) A l ū k s n e s i z l o k s n e s i n t o n ā c i j a s 
FBR X, 1930, 8 0 — 9 1 . 15) R ū j i e n a s i z l o k s n e s s e k u n d ā r ā s i n t o n ā c i j a s . F B R X I , 
1931, 8 4 — 9 9 . 16) P i e z ī m e s p a r V i d z e m e s l ī b i s k o i z l o k š ņ u i n t o n a c i j ā m . FBR 
X I I , 1932, 9 4 — 9 9 . 17) P a r n e u z s v ē r t o z i l b j u i n t o n a c i j ā m . FBR X I I , 1932, 1 4 9 — 
163. 18) D a ž i s ī k u m i i z l o k š ņ u v o k a l i s m ā . F i l . M a t . 1933, 5 8 — 6 2 . 19) F o n ē ­
t i k a s s ī k u m i . F B R X I I I , 1933, 1 5 9 — 1 6 0 . 20) K ā v a r ē j a r a s t i e s e p e n t e z e u n p a -
i a t a l ā p ā r s k a ņ a m ū s u s ē l i s k a j ā s i z l o k s n ē s . C e ļ i I I I , 1934, 106—110 . 21) V ē l 
p a r t ā m n i e k u s e k u n d ā r a j i e m g a r u m i e m . F B R X I V , 1934, 1 1 4 — 1 1 5 . 22) a // u o 
z i e m e ļ u - a u s t r u m u i z l o k s n ē s . FBR X I V , 1934, 1 6 6 — 1 7 1 . 23) F o n ē t i k a s s ī k u m i . 
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FBR X I V , 1934, 165 u n 172. 24) P i e z ī m e s p a r m ū s u d i a l e k t o l o ģ i s k a j o s t e k s t o s 
l i e t o j a m o f o n ē t i s k o t r a n s k r i p c i j u . FBR X V , 1935, 8 0 — 8 5 . 25) K ā d s p i e d ē k ļ u 
z i l b ju m e t a t o n i j a s g a d i j u m s z i e m . - a u s t r u m u i z l o k s n ē s . FBR X V , 1935, 197—198. 
26) F o n ē t i k a s s ī k u m i . FBR X V , 1935, 85 u n 199. 27) V ē l p a r e p e n t e z i u n p a -
l a t a l o p ā r s k a n u . C e ļ i V 1935, 2 7 — 3 1 . 28) A l ū k s n e s d r a u d z ē u z r a k s t ī t i t e k s t i . 
C e ļ i V I , 1935, 8 3 — 8 9 . 29) A u g š z e m n i e k u - y s , - i s n o - a s , - e s . C e ļ i V , 1935, 
56—57. 30) A n a p t i k s e K a l s n a v a s i z l o k s n ē . C e ļ i V I I , 1936, 8 9 — 9 6 . 31) P r e p o -
z i c i j a a i n o a r (?) L a t g a l ē . FBR X V I , 1936, 166—167 . 32) F o n ē t i k a s s ī k u m i 
FBR X V I , 1936, 129 u n 159. 
2. Docents Žozefs Ant ims Furjē, dz imis 1908. g. 17. m a r t ā 
Ajanžā , M o z e l e s d e p a r t a m e n t ā Franc i jā . Pēc p a m a t s k o l a s u n v i ­
d u s s k o l a s b e i g š a n a s u z ņ e m t s 1925. g. S t r ā s b u r g a s U n i v e r s i t ā t e s 
f i loloģijas faku l tā tē , k u r i eguv i s l i cenc ia ta g r ā d u k l a s i s k ā filolo­
ģijā (1925.—1928.) u n d ip lomu d 'E tudes S u p ē r i e u r e s 1929. g. 1931. 
g a d ā v i ņ š iece l t s p a r sko lo tā ju T ionv i l a s l icejā, M o z e l e s d e p a r t a ­
m e n t ā . 1933. g. i eguv i s a g r ē g ē de l 'Un ive r s i t ē p a k ā p i pēc tam, k a d 
Par īzē iz turē j i s k o n k u r s a e k s ā m e n u agregac i j ā . Pēc k a r a d ie­
n e s t a (1933.—1934.) i ece l t s p a r p ro feso ru F is te l -de K u l a n ž a li­
cejā S t r ā s b u r g ā . N o 1937. g. s e p t e m b r a d o c e n t s La tv i jas Un ive r ­
s i tā tē . M ā c a f ranču v a l o d u arī A u g s t ā k ā k a r a skolā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) F r a n g o i s d e C u r e l r o m a n c i e r . Bu l i . d e l a F a c . d e s 
L e t t r e s d e S t r a s b o u r g 1932. 2) F r a n č u d z e j a s v i s p ā r ī g ā a t t ī s t ī b a 19. g. s. I M M 
1937, I I , 5 2 4 — 5 3 3 ; 6 7 3 — 6 8 0 . 
B e z t a m d a ž i r a k s t i L a t v . k o n v . v ā r d n ī c ā . 
3. Docents Viljams Klēsmanis Metjūss, dz imis 1901. g a d a 22. 
f ebruār ī K r ē n h o l m ā , N a r v a s a p k a i m ē Igauni jā . T ē v s ( J o s e pv 
M a t t h e w s ) a n g ļ u t a u t ī b a s t eks t i l inžen ie r i s . M ā t e (dz. A n n a - M a r i e 
Kleesmann) — Vir i j as i gaun i e t e . M. māc i j i es N a r v ā M i n k o v i c a s 
v ā c u p r i v ā t s k o l ā u n k r i e v u ģ imnāzi jā . V i d u s s k o l a s izgl ī t ību be idza 
1919. g. B lekpū lē (Blackpool) zr. Angl i jā , t a d s tudē j i s t a u t s a i m n i e ­
c ību u n v ē l ā k s l avu fi loloģiju V ik to r i j a s U n i v e r s i t ā t ē M a n č e s t e r ā 
(Manches t e r ) . 1921. g. a p b a l v o t s a r K o b d e n a (Cobden) p r ē m i j u 
po l i t i skā ekonomi jā , 1922. g. cand . rer . m e r c . (angl iski B. Com.) , 
1923. g. m a g . phi l . (angl. M. A.) p a r d i se r tāc i ju , ,English In f luences 
in Russ ian L i t e r a t u r e " 1923.—1925. g. V ik to r i j a s U n i v e r s i t ā t e s 
L e n g t o n a s t i pend iā t s (Langton Felloie) L o n d o n a s U n i v e r s i t ā t ē 
(King 's Col lege) , k u r a s S l avu fi loloģijas i n s t i t ū t ā (School of 
S l a v o n i c Studies) māc i j ā s A u s t r u m e i r o p a s v a l o d a s u n pē t i j a salī­
d z i n ā m o l i t e ra tū ru , 1926. g. dr. phi l . (angl. Ph. D.) p a r d i se r t āc i ju 
„ T h e Inf luence of B y r o n on Russ ian P o e t r y " . 1926.—1932. g. M. 
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n o d a r b o j ā s k ā l e k t o r s I. M. A n g ļ u v a l o d a s ins t i tū tā , 1929. g. ie ­
v ē l ē t s p a r L. U. p r i v ā t d o c e n t u , 1934. g. ar ī p a r š t a t a l ek to ru , b e t 
1936. g. p a r š t a t a d o c e n t u . 1935.—1936. g. u n a t k a l 1938. g. M. 
b i ja a n g ļ u v a l o d a s l e k t o r s Kr. B a r o n a t a u t a s a u g s t s k o l ā . V a i r ā k u s 
g a d u s lasi j is l ekc i ju c ik lus p a r a n g ļ u u n a m e r i k ā ņ u l i t e r a t ū r u Rī­
gas r ad io fonā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A n g ļ u - l a t v i e š u v ā r d n ī c a ( k o p ā a r K. B r a n t u ) . R ī g ā 1930, 
420 l p p . 2) A n g ļ u r a k s t u v a l o d a s i z r u n a . F o n ē t i k a s t e o r i j a , t e k s t i , d i a g r a m a s u n 
k a r t e . R ī g ā 1936, 111 l p p . 3) J a u n ā k ā a n g ļ u l i t e r a t ū r a 1890 .—1936 . R ī g ā 1936, 
112 l p p . 4) T h e T r i c o l o u r S u n . L a t v i a n L y r i c s i n E n g l i s h V e r s i o n s , a n E s s a y o n 
L a t v i a n P o e t r y , a n d C r i t i c a l C o m m e n t a r i e s . C a m b r i d g e 1936, 155 l p p . 5) A n g ļ u 
l i t e r a t ū r a s c h r o n i k a k o p š 1890. g. D g 1936, I, 5 9 — 7 1 . 6) D ž o u z i f a K o n r e d a d a r b i . 
D g 1936, I I , 7 6 1 — 7 6 5 , 8 5 9 — 8 6 3 . 7) D ž o u z i f s R a d j a r d s K i p l i n g s . I M M 1 9 3 6 , 1 , 1 6 1 — 
167. 8) Ī r i j a s s p e k t r s . I M M 1 9 3 6 , 1 , 5 6 0 — 5 7 6 . 9) A m e r i k ā ņ u l i t e r a t ū r a . D g 1937, I, 
2 3 9 — 2 5 4 . 10) A n g ļ u l i t e r a t ū r a s ģ e o g r ā f i j a . D g 1937, I I , 9 3 5 — 9 4 5 , 9 9 9 — 1 0 1 5 . 
11) P r i e k š v ā r d s p a r H . V . L o n g f e l o u d z ī v i u n d a r b i e m (A. Š v ā b e s t u l k o t a i p o ē m a i 
, , D z i e s m a p a r H a j a v a t u " ) . R ī g ā 1937, 3 — 2 3 . 12) A m e r i k ā ņ u l i e t u v ē n s . D g 1938, 
I 1 8 2 — 1 8 7 . 13) V a l o d a s s k a ņ u a i s t e t i k a . D g 1938, II , 7 6 9 — 7 7 6 . 14) Š e k s p ī r a 
d a r b i . K o p d a r b ā „ V i l j a m a Š e k s p ī r a d a r b i " , R ī g ā 1938, 5 9 — 1 2 8 . 15) M ū ž ī b a s s v ē t ­
c e ļ n i e k s . P i e z ī m e s p a r B a i r o n u . J Z 1938, 5. I I . 16) D i v a s m a s k a s . F a k t i u n f a n ­
t ā z i j a s p a r Š e k s p ī r u . S t u d 1938, 8, 2 6 2 — 2 6 3 . 17) K a r a l i e n e s V i k t o r i j a s l a i k m e t s . 
L a t v i j a s N a c i o n ā l a i s t e ā t r i s 1938, 59 , 7 — 1 6 . 18) A n g ļ u r a k s t n i e k s n o A r g e n t ī n a s . 
D g 1939, I, 8 8 — 9 3 . 19) C. K. O g d e n s . P a m a t a a n g ļ u v a l o d a . R ī g ā , 1935. I M M 
1935, I, 1 8 5 — 1 8 7 . 20) J a u n ā k ā a n g ļ u u n a m e r i k ā ņ u d a i ļ p r o z a . G r ā m a t n i e k s 1937, 
3 3 — 3 5 . 21) L a t v i e t i s p i e s p o g u ļ a . D g 1936, I, 3 2 2 — 3 2 7 . 22) P a r a n g ļ u s a b i e d ­
r ī b u u n O s k a r u V a i l d u . T V 1937, 2, 4 — 7 . 23) O s k a r s V a i l d s u n „ N e n o z ī m ī g a 
s i e v i e t e " S t u d 1937, 4, 1 2 8 — 1 2 9 . 318 r a k s t i p a r a n g ļ u u n a m e r i k ā ņ u r a k s t n i e ­
k i e m u n z i n ā t n i e k i e m L K V 1935—39 , 8 9 — 1 4 4 b u r t n . 26 l a t v i e š u k o r a d z i e s m u 
t e k s t u a n g l i s k o j u m i ( R e i t e r a k o r a L o n d o n a s p r o g r a m ā , 1939. g. m a r t ā ) ; 15 l a t ­
v i e š u k o r a d z i e s m u t e k s t u a n g l i s k o j u m i ( L a t v i e š u k o r a d z i e s m u i z d e v u m ā a n g ļ u 
u n v ā c u v a l o d ā , L e i p c i g ā , 1939) . 
4. Ārštata v e c ā k a i s docents Eduards Pētersons , dz imis 1882. g. 
V i d z e m ē , V a l k a s ap r iņķ ī , C i r g a ļ u (Aume i s t e r a ) p a g a s t ā , k ā J ē k a b a 
u n M a r i j a s , dzim. V e ģ e r e s , v e c ā k a i s dē l s . P i r m o s k o l a s m ā c ī b u b a u -
dij is p i e s a v a t ēva , s k o l o t ā j a C i r g a ļ u p a g a s t a P r i e ž u k a l n a skolā , 
b e t p ē c t a m m ā c i j i e s t u r i e n e s d r a u d z e s sko lā . P ē c d r a u d z e s s k o l a s 
k u r s a b e i g š a n a s d i v u s g a d u s s t r ā d ā j i s P r i e ž u k a l n a s k o l ā k ā s k o ­
lo tā j a pa l ī g s . 1899. g a d ā i e s t ā j i e s I r l a v a s s k o l o t ā j u s e m i n ā r ā , b e t 
p ē c š īs i e s t ā d e s s l ē g š a n a s t u r p i n ā j i s i zg l ī t ī bu V a l k a s s k o l o t ā j u se­
m i n ā r ā Rīgā . S e m i n ā r a k u r s u be idz i s 1903. g a d ā V a l m i e r ā . N o 1903. 
g a d a s t r ādā j i s k ā sko lo t ā j s S m i l t e n e s d r a u d z e s sko lā . 1909. g a d ā 
iz tu rē j i s a p r i ņ ķ a s k o l a s s k o l o t ā j a p ā r b a u d i j u m u u n p i e ņ ē m i s v i e t u 
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Smi l t enes sko lu b i ed r ības t i rdzn iec ības sko lā . N o 1912. l īdz 1919. 
g a d a m bijis Smi l t enes d r a u d z e s sko las pā rz in i s u n Smi l t enes baz­
n ī c a s ē r ģ e l n i e k s . S t r ā d ā d a m s p a r sko lo t ā ju Smi l t enē P. ros īg i p i e ­
da l i j ies s ab i ed r i ska j ā dz īvē . 1919. g a d ā ies tā j ies La tv i jas U n i v e r ­
s i t ā t e s fil. u n filoz. fak. filozofijas u n p e d a g o ģ i j a s n o d a ļ ā s . La tv i ­
j a s p a t s t ā v ī b a s p i rma jos gados v a i r ā k k ā r t da rbo j i e s k ā l e k t o r s sko ­
lo tā ju s a g a t a v o š a n a s u n v i s p ā r ī g ā s izg l ī t ības k u r s o s . 1922. g a d a 
p a v a s a r a t r imes t r ī k laus i j i e s l ekc i jas p e d a g o ģ i j a s p r i e k š m e t o s Ber­
l īnes U n i v e r s i t ā t ē p ie prof. E. Š p r a n g e r a u n Ferd . Smita . Tā p a š a 
g a d a v a s a r ā Izg l ī t ības min i s t r i j a s u z d e v u m ā apce ļo j i s V ā c i j u u n 
i epaz in i e s a r sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n u . I l gāku l a iku uz tu r ē j i e s Leip-
c igā u n hosp i t ē j i s G a u d i g a sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n a s i e s t ādē , k l a u ­
si j ies ar ī Le ipc igas U n i v e r s i t ā t ē prof. Pau l a Bār t a u n T e o d o r a Lita 
l ekc i j a s . Pēc t a m iepaz in ie s a r K e r š e n š t e i n e r u u n v i ņ a d a r b a sko ­
las i e k ā r t u M i n c h e n ē . 1923. g a d ā be idz is La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s p e ­
d a g o ģ i j a s n o d a ļ a s ba l t u v a l o d n i e c ī b a s n o z a r e s k u r s u a r p e d a g o ģ i ­
j a s k a n d i d ā t a g rādu . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s P. i ece l t s p a r V a l k a s 
a p r i ņ ķ a p a m a t s k o l u i n spek to ru , be t 1923. g a d a r u d e n ī p ā r c e l t s uz 
J e l g a v u p a r V a l s t s sko lo t ā ju in s t i t ū t a d i r ek to ru . N o 1924. g. r u d e n s 
l e k t o r s m ā c ī b ā p a r sko lu . 1927. gadā P. i esn iedz i s f aku l tā te i d a r b u 
, ,Gaudiga k l a s e s b r ī v ā s g a r ī g ā s d a r b ī b a s d idak t i sk s n o v ē r t ē j u m s " 
p r o v e n i a l egend i . 1927. g. r u d e n ī P ē t e r s o n u i evē l ē p a r p r i v ā t d o ­
c e n t u p i e p e d a g o ģ i j a s k a t e d r a s . 1936. u n 1937. g a d ā P. i z turē j i s 
f aku l t ā t e s s ē d ē p e d a g o ģ i j a s d o k t o r a p ā r b a u d i j u m u s u n p ē c t a m 
p ie te ic i s d i se r t āc i ju , ,Pesta loci ja p e d a g o ģ i s k ā s i d e j a s " 1937. g a d a 
p a v a s a r ī i evē l ē t s u n aps t i p r inā t s p a r v e c ā k o d o c e n t u p e d a g o ģ i j ā 
u n p e d a g o ģ i j a s v ē s t u r ē . N o 1924. g a d a J e l g a v a s V a l s t s sko lo t ā ju 
i n s t i t ū t a a b s o l v e n t u b i ed r ības goda p r i e k š n i e k s . N o 1928. g. J e l g a ­
v a s La tv i e šu b i ed r ības r u n a s v ī r s u n t e ā t r a p a d o m e s locekl i s . N o 
tā p a š a g a d a Izg l ī t ības min i s t r i j a s v i d u s s k o l u sko lo t ā ju p ā r b a u d i -
j u m u komis i j a s locekl i s . 1939. g a d ā iece l t s p a r Latv i jas Profes i ju 
k a m e r a s locek l i u n p i r m a j ā z i n ā t n e s u n izg l ī t ības sekc i j a s s ēdē ie­
v ē l ē t s p a r La tv i j as Sko lo t ā ju b i ed r ības s t a t ū t u komis i j a s r e f e r e n t u 
un sko lo tā ju ž u r n ā l a komis i j a s locekl i . 1926. g. a p b a l v o t s a r v i r s ­
n i e k a p a k ā p e s Tri ju Z v a i g ž ņ u orden i , be t 1938. g. a r k o m a n d i e r a 
p a k ā p e s A t z i n ī b a s k r u s t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 1 8 — 2 1 9 ) : 33) M ē ģ i n ā j u m s a p v i e n o t p a m a t s k o l a s 
I u n II k l a s ē a p k ā r t n e s m ā c ī b u a r m a t e m ā t i k u , z ī m ē š a n u , m ā t e s v a l o d u u n 
v i n g r o š a n u . I M M 1928, V / V I , 6 2 3 — 6 2 6 . 34) G a i t u s ā k o t . J e l g . s k . i n s t . a b s . 
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b i e d r . r a k s t u k r . I, 1930, 1—2. 35) V i s p ā r ī g ā d i d a k t i k a . 1931, 130 l p p . 36) J a u n ā s 
s k o l a s s k o l o t ā j s . I M M 1931, X I I , 5 2 1 — 5 2 5 . 37) A u t o r i t ā t e s u n b r ī v ī b a s p r i n c i p s 
K e r š e n š t e i n e r a d i d a k t i k ā . J e l g . u n R ī g a s s k o l o t , i n s t . a b s . b i e d r . r a k s t u k r ā j . 
1932, II, 4 1 — 4 6 . 38) S k o l a s u n s k o l o t ā j a a u t o r i t ā t e . I M M 1932, V I I / V I I I , 1 9 — 2 5 . 
39) S k o l a s u n s k o l o t ā j u a u t o r i t ā t e . L a t v . v i d u s s k o l a u n a r o d s k o l a . I V k o n g r e s s 
1932. R ī g ā 1933, L a t v . v i d u s s k . s k o l . k o o p . 40) P e d a g o ģ i k a u n a u d z i n ā š a n a s z i ­
n ā t n e . A u d z 1934, X I , 4 5 1 — 4 5 8 . 41) M ū s u ī s t ā d a r b a s k o l a . A u d z 1935, V I I / V I I I , 
3 5 1 — 3 5 8 . 42) A u t o r i t ā t e u n b r ī v ī b a a t j a u n o t ā s L a t v i j a s s k o l ā . I M M 1936, II , 
1 2 4 — 1 3 8 ; I I I , 2 7 5 — 2 8 7 . 43) S k o l o t ā j u a t t i e c ī b a s p r e t t a u t u u n v a l s t i . A t j a u n o t ā s 
L a t v i j a s s k o l a u n s k o l o t ā j s , p r a k t . p e d a g o g , i n s t . i zd . 1936. 44) D z ī v e s l ī d z s v a r a 
p e d a g o ģ i k a . I M M 1939, I, 3 5 — 4 2 . 45) I n d i v i d u a l p s i c h o l o ģ i j a . A u d z 1935, I, 1 0 — 
14. 46) V a l s t s s k o l o t ā j u i n s t i t ū t s J e l g a v ā . I M M 1928, X , 3 2 5 — 3 2 7 . 47) V a l s t s 
s k o l o t ā j u i n s t i t ū t s J e l g a v ā . I M M 1929, X I , 4 4 4 — 4 4 7 . 48) V a l s t s s k o l o t ā j u i n s t i ­
t ū t s J e l g a v ā 1920—1930 . I M M 1930, X , 3 3 1 — 3 3 8 . 49) P i r m ā s J e l g a v a s p i l s ē t a s 
A n n a s p a m a t s k o l a s 200 g a d u p a s t ā v ē š a n a s s v i n ī b a s . I M M V — V I , 4 5 4 — 4 5 7 . 
50) J e l g a v a s v a l s t s s k o l o t ā j u i n s t i t ū t s 1920—1935 . I M M 1935, X , 3 0 3 — 3 1 2 . 51) 
M u z i k ā l ā a u d z i n ā š a n a V a l k a s - V a l m i e r a s s k o l o t ā j u s e m i n ā r ā 1 9 0 0 — 1 9 0 3 . A u d z 
1929, X , 2 4 3 — 2 4 7 . 52) E d u a r d a J o z u u s l a t v i e š u r a k s t ī b a s p r o j e k t s . F i l o l o ģ i j a s 
m a t e r i ā l i , p rof . J . E n d z e l ī n a m 60 g. d z i m s , d i e n ā v e l t ī t s r a k s t u k r . R ī g ā , 1933, 
1 1 0 — 1 1 8 . 
R e c e n z i j a s : 53) T a u t a s a u d z i n ā š a n a II. P e d a g o ģ i s k u r a k s t u k r ā j u m s . S a k o ­
p o j i s A . V i č s . B a l s s 1925, 12. 54) K ā d s j a u n s d a r b s m ū s u p e d a g o ģ i s k ā l i t e r a t ū r ā . 
I M M 1934, V / V I , 4 0 3 — 4 1 1 . 
B i b l i o g r ā f i j a s u n a t c e r e s : 55) E d u a r d s Z i c a n s . I M M 1929, I, 6 5 — 6 6 . 56) F ē ­
l i k s s S t r a u c h s . I M M 1929, I, 66 . 57) T e o d o r s Z e i f e r t s . L t v 1929, 2 4 4 5 . 58) P r ā ­
v e s t s Dr . t h e o l . h . c. K ā r l i s K u n d z i ņ š k ā s k o l u u n s k o l o t ā j u d r a u g s (50 g. d a r b a 
s v ē t k o s u n 80 g. d z i m š a n a s d i e n ā ) . I M M 1930, I V , 3 5 9 — 3 6 2 . 59) M ū z i k a s p e d a ­
g o g a J ē k a b a M e d i ņ a 25 g. d a r b ī b a . I M M 1930, X I I , 6 2 0 — 6 2 1 , A u d z 1930, X I I , 
3 2 5 — 3 2 6 . 60) E d u a r d s J o z u u s p ē d ē j ā g a i t ā . I M M 1931, V I I / V I I I , 1 0 0 — 1 0 1 . 61) 
A l e k s a n d r s D a u g e . S v e i c i e n s 35 g. p e d a g o ģ i s k ā s d a r b ī b a s a t c e r e s g a d i j u m ā . 
B u r t n 1932, I I I , 2 7 1 — 2 7 3 . 62) K e r š e n š t e i n e r a p i e m i ņ a i . I M M 1932, I I I , 2 0 3 — 2 0 5 . 
63) T e o d o r a Z e i f e r t a p ē d ē j a i s r o k a s s p i e d i e n s . R a k s t u k r . T. Z e i f e r t a p i e m i ņ a i 
K. E g l e s r e d . 1932. 64) D e k r o l i j a p i e m i ņ a i . I M M 1932, X I / X I I , 2 9 2 — 2 9 4 . 65) P a 
Z i e m e ļ l a t v i j a s b ē r z u u n k ļ a v u g a t v ē m . S v e i c i n ā j u m s prof . Dr . p h i l . h . c. J . 
K a u l i ņ a k g a m 70 g. d z i m š a n a s d i e n ā , 1933. g. 26 . n o v . C e ļ i 1933, I I I , 1 9 — 2 6 . 
66) J e l g a v a s v a l s t s s k o l o t ā j u i n s t i t ū t a 15 g. d a r b . a t c e r e s a k t a a p r a k s t s . I M M 
1935, X , 3 7 2 — 3 7 3 . 67) J ā n i s P ī l a p s — 25 g. d a r b . a t c e r e . I M M 1938, X I I , 7 2 6 — 7 2 7 . 
R a k s t i d i e n a s p r e s ē : 68) U z c e ļ a . B r Z 1935, 108. 69) R o b e ž u a t r a š a n a . B r Z 
1935, 116. 70) S p ā r n o t a i s g a r s . B r Z 1935, 179. 71) S t ū r a a k m e n s . B r Z 1935, 232 . 
72) T a u t a s a u g š ā m c e l š a n ā s . B r Z 1935, 262. 73) Z i n ā t n i e k s u n z i n ā t n e s m e c e n ā t s . 
B r Z 1938, 269. 
5. Docents Jānis Bernhards Ratermanis, dz imis 1904. g. 30. jū­
n i j ā S t ū r u (tag. Bl īd ienes) p a g . s k o l a s n a m ā , k u r v i ņ a t ē v s Fr ic is 
sab i ja 37 g a d u s p a r sko lo t ā ju ; t u r p a t v i ņ š a r i p a o t r a m l ā g a m ap­
p r e c ē j i e s a r Šar lo t i G r ī n u n o S t ū r u pag . M i e š ķ u m ā j ā m . 1904. g. 
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r u d e n ī t ē v s p ā r c e ļ a s uz Saldu p a r ķ e s t e r i un t u r p a t n o m i r s t 1907. 
gadā . Pēc t ē v a n ā v e s m ā t e ar b ē r n i e m p ā r c e ļ a s uz Liepāju. J a u n ā k o 
J ā n i n o s ū t a uz k ā d u g a d u uz Vilci , k u r m ā t e i sva in i s ir p a g a s t a 
sko lo t ā j s ; v ē l ā k v iņš a p m e k l ē p a m a t s k o l u Liepājā, be t p ē c t a m 
J e l g a v ā g a t a v o j a s i e s t ā š a n ā s p ā r b a u d ī j u m i e m ģ imnāz i j ā u n 1914. g. 
r u d e n ī i e s t ā j a s Liepājas ģimnāzi jā , be t t ā p a š a g a d a d e c e m b r ī ar 
m ā t i p ā r c e ļ a s uz J e l g a v u , k u r be idz p i rmo ģ imnāz i jas k las i . 1915. g. 
b ē g ļ u l a ikā v iņš v i e n u g a d u a p m e k l ē ģ imnāz i ju P l i skavā , be t 1917. 
g a d ā ar m ā t i a i zb rauc uz Kr imu. S a k a r ā ar r evo lūc i j u d z ī v e t o p 
a r v i e n g r ū t ā k a , u n Ra t e rman i s , a t k a r ī b ā no aps t āk ļ i em, te ie t skolā , 
a p m e k l ē j o t J a l t a s , A luš t a s , S imferopoles ģ imnāzi jas , t e a tka l , it 
ī pa š i p ē c v e c ā k ā b r ā ļ a n ā v e s , pe lnās ar fizisku da rbu ; tā zūd v ē l 
v i e n s s k o l a s gads . 1920. g. v a s a r ā v iņš ar mā t i p ā r b r a u c Latv i jā ; 
R a t e r m a n i s i e s t ā j a s I va l s t s v idussko lā . 1921. g. v a s a r ā n o m i r s t 
m ā t e u n r u d e n ī R a t e r m a n i a izsū ta k ā s t i pend iā tu uz Franc i ju , k u r 
v i ņ š 1925. g. be idz T u r k u e n a s l iceju. Tā p a š a g. r u d e n ī v i ņ š ies tā ­
j a s Lilles U n i v e r s i t ā t ē , k u r s t udē filozofiju, i egūs to t 1928. g. l icen-
c i a t a g r ā d u ( l icenciē ēs le t t res) u n tad pap i ld inās f ranču l i t e r a t ū r ā 
u n fi loloģijā, n o l i e k o t a t t i ec īgos p ā r b a u d i j u m u s 1928.—29. g. Pa 
s tud i ju l a i k u F ranc i j ā R a t e r m a n i s p e l n ā s k ā u z r a u g s (mai t re d ' in-
t e rna t ) p r i v ā t ā s sko lā s ; v i ņ š s a ņ e m arī n o Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s at­
m a k s ā j a m o s t ipend i ju (3 gadus) , u n d ivus gadus u z ņ e m a s audz inā ­
t ā j a p i e n ā k u m u s La tv i jas s t i p e n d i ā t i e m T u r k u e n a s l icejā . 1929. g. 
R a t e r m a n i s i e s t ā j a s filol. u n filoz. fak. r o m ā ņ u noda ļā , k o be idz 
1933. g.; v i ņ u a t s tā j p i e U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i dar ­
b ība i . S ā k o t a r 1929. g. v iņ š s t r ā d ā k ā f ranču v a l o d a s sko lo tā j s 
F r a n č u l ice jā Rīgā; bez t a m da rbo j i e s arī k ā f ranču v a l o d a s lek­
to rs 1930. g. Rīgas k o m e r c i n s t i t u t ā , k ā l a t īņu v a l o d a s l ek to r s Tau­
tas un iv . 1932. g. un k ā m ā c ī b a s spēks F r a n č u ins t i tū tā 1933. gadā . 
1934. g. R a t e r m a n i i evē l ē p a r l e k t o r u r o m ā ņ u filoloģijā, u n 1935. g. 
v i ņ u k o m a n d ē uz F ranc i ju d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s a g a t a v o š a n a i . 
Pēc p ā r b a u d i j u m u i z t u r ē š a n a s u n hab i l i t āc i jas d a r b a i e s n i e g š a n a s 
R a t e r m a n i i e v ē l ē 1936. g. p a v a s a r ī p a r p r i v ā t d o c e n t u u n t ā p a š a 
g a d a r u d e n ī p a r j a u n ā k o docen tu . Kopš 1935. g. v iņš ska i t ā s Izgl. 
min . f ranču v a l o d a s m ā c ī b a s g r ā m a t u v ē r t ē š a n a s komis i j a s lo­
cek l i s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) C o n t r i b u t i o n ā l ' ē t u d e d u s t y l e d e F l a u b e r t . LUR fil. 
I I I , 6, 1936, 169—222. 2) E s s a i s u r l e s t y l e d e M o n t e s q u i e u h i s t o r i e n . L U R fil. 
I I I , 7, 1936, 2 2 5 — 2 4 8 c . 3) E n c o r e s u r l e s t y l e d e F l a u b e r t . LUR fil. V , 4, 1939, 
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1 1 1 — 2 2 3 . 4) F r a n č u k l a s i c i s m a d o k t r i n a . D g 1936, 6, 5 3 0 — 5 4 1 . 5) T e n a k r i t i k a s 
p r i n c i p i . D g 1938, 2, 1 4 0 — 1 5 5 . 6) D a ž i k a r a u n p a t r i o t i s m a m o t i v i f r a n č u d a i ļ ­
l i t e r a t ū r ā . L K 1939, 11 u n 13. B e z t a m L a t v . k o n v . v ā r d n ī c ā i r š ā d i v i ņ a r a k s t i : 
F i a n č u m e t r i k a , P r o v e n s a l i e š u l i t e r a t ū r a u n v a l o d a , R e t u - r o m ā ņ i , R o m ā n i s t i k a , 
R o m ā ņ u v a l o d a s , R u m a n i j s , S a r d u v a l o d a . 
6. Ārštata docents Etjens Marsels Segrests . T u v ā k a s z iņas sk. 
LUX, 208. lpp . 1930. g. 9. okt . S e g r e s t s a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u 
o r d e ņ a 3. šķ i ru ; n o 1933. g. v iņ š ir G o d a l e ģ i o n a v i r s n i e k s . Līdz 
1938. g. v i ņ š ir L a t v i e š u u n f ranču b i e d r ī b a s v i c e p r e z i d e n t s . 1930. g. 
pub l icē j i s g r ā m a t u La Le t ton ie , k a s i zdo ta Pa r ī zē ; bez t a m d a u d z i 
r aks t i p a r La tv i ju f r anču p r e s ē . 
7. Docents Dags Trocigs, dz imis 1914. g a d a 15. o k t o b r ī H e d e -
m o r ā k ā p i l s ē t a s p a d o m e s l o c e k ļ a K ā r ļ a T r o c i g a u n v i ņ a s i e v a s 
V e r a s , dzim. L a g e r h o l m a s , dē ls . A p m e k l ē j i s H e d e m o r a s p a m a t s k o l u 
u n ģ imnāz i ju S t o k h o l m ā , p ē c t a m s tudē j i s S t o k h o l m a s a u g s t s k o l ā . 
1937. g a d ā iz tu rē j i s fil. k a n d . e k s ā m e n u p i e S t o k h o l m a s a u g s t s k o ­
las . N o 1938. g a d a o k t o b r a m ē n e š a La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s e t no loģ i -
j a s d o c e n t s . N o 1936.—38. g. d a r b o j i e s p i e N o r d i s k a M u s e e t (Zie­
m e ļ u muze ja ) S t o k h o l m ā k ā s e v i š ķ u u z d e v u m u d a r b i n i e k s . V a i r ā k ­
k ā r t z v i e d r u p r e s ē p a r ā d i j u š i e s v i ņ a a p c e r ē j u m i p a r k u l t ū r a s dzī­
v e s j a u t ā j u m i e m . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D e n y n g r e j ā r n ā l d e r n i D a l ā m a . I e s p i e s t s D a l ā m a s 
H e m b y g d s b o k 1936. 2) U r m a k e r i e t i M o r a . I e s p i e s t s D a l a r n a s H e m b y g d s b o k 
1937. 3) M a r i a k y r k a s t o r n u r . I e s p i e s t s T e k n i s k a M u s e e t s ā r s b o k 1938. 4) L a g g -
n i n g e n p ā S o l l e r ō n . I e s p i e s t s r a k s t u k r ā j u m ā , , G r u d d b o p ā S o l l e r ō n " , k a s v e l t ī t s 
prof . S i g u r d E r i x o n ' a m 1938. 5) A t t e k l u b b a n . F o l k m i n n e n o c h f o l k t a n t a r 1938. 
8. V e c ā k a i s docents Miše l s Žonvals (f). T u v ā k a s z iņa s ska t . 
LUX, 208—209. I e v ē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u 1930. g. 26. I. Mi r i s 
Pa r ī zē 1935. g. 15. XI . 
C. PRIVĀTDOCENTI. 
1. Privātdocents Jānis Bērziņš, dz imis 1883. g. 9. j ū n i j ā M ā r ­
c i e n a s P i e j a u d z ē n o s . V e c ā k i , J ā n i s u n Ieva , dz im. Lazda ine , b i ja 
s a imn iek i . 1890. g. r u d e n ī Bērz iņš i e s t ā j ā s M ā r c i e n a s p a r e i z t i c ī g o 
p a m a t s k o l ā u n 1891. g. B ē r z a u n e s K a i l e ņ u sko lā . 1893. g. v i ņ š s ā k a 
a p m e k l ē t L a z d o n a s L ī z e s k a l n a d r a u d z e s sko lu , b e t 1895. g. i e s t ā j ā s 
Rīgas p a r e i z t i c ī g o g a r ī g ā sko lā , k u r s a ņ ē m a k r o ņ a s t i pend i ju . Pēc 
k u r s a n o b e i g š a n a s š inī sko lā , 1899. g. Bērz iņš i e s t ā j ā s G a r ī g ā se­
m i n ā r ā , k u r sab i j a 6 g a d u s , s a ņ e m d a m s V i t e b s k a s b ī s k a p a A l e k s -
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a n d r a Z a ķ ī š a s t ipend i ju . S e m i n ā r ā da rbo j ā s š inī l a ikā s k o l n i e k u 
, ,Pē rkona k o r i s " k u r ā Bērziņš ņ ē m a d z ī v u da l ību . Pēc k u r s a n o ­
b e i g š a n a s 1905. g. v iņ š ies tā j ies T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē v ē s t u r e s u n 
f i loloģi jas f aku l t ā t e s v ē s t u r e s noda ļā , be t 1905./6. m ā c . g a d ā n e ­
m i e r u dēļ m ā c ī b a s n e n o t i k a . S tudi ju l a ikā p a r d a r b u : „ M o g i ļ o v a s 
m a ģ i s t r ā t a d a r b ī b a p i rma jos gados p ē c M a g d e b u r g a s t i e s ību p ie ­
š ķ i r š a n a s M o g i ļ o v a i " Bērziņš d a b ū j a ze l t a meda l i . U n i v e r s i t ā t e s 
k u r s u v i ņ š n o b e i d z a 1912. g. p a v a s a r ī a r v ē s t u r e s k a n d i d ā t a g rādu , 
u n šī p a š a g a d a r u d e n ī v i ņ u a t s t ā ja p ie U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s 
z i n ā t n i s k a m d a r b a m . 1912. g a d a ruden ī , p ē c ne i l ga Rīgas P ē t e r a 
u n P ā v i l a b r ā l ī b a s sko lā n o s t r ā d ā t ā l a ika Bērziņš i e s tā jās sko lo t ā ju 
k u r s o s p i e T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n a i v i d u s ­
s k o l ā m u n s ā k a s t r ā d ā t T ē r b a t a s m e i t e ņ u P u š k i n a ģ imnāzi jā . In­
t e r e s e p a r L i e t u v u u n v ē l ē š a n ā s i epaz ī t i e s a r V i ļ ņ a s a r c h i v a k r ā ­
j u m i e m a i z v e d a v i ņ u 1913. g a d ā uz Vi ļņu . T u r v i ņ š māc i j a v ē s t u r i 
I V i ļ ņ a s ģ imnāzi jā , kņ . O ļ e g a r eā l sko lā u n k ā d u l a iku Kr iev i j a s 
v ē s t u r i ar ī K a g a n a ž īdu ģ imnāzi jā . 1915. g., k a d V i ļ ņ u e v a k u ē j a , 
Bērz iņš p ā r b r a u c a uz Tē rba tu , k u r s ā k a s t r ā d ā t k ā b i b l i o t e k ā r a pa ­
l īgs U n i v e r s i t ā t e s b ib l io tēkā , be t drīz arī k ā v ē s t u r e s sko lo tā j s 
Tre fnera , n o Rīgas e v a k u ē t ā s N . V ī n z a r ā j a s u n Sko lo tā ju s av i e ­
n ī b a s ģ imnāz i j ā s . M ā c ī b a s a p g a b a l a k u r a t o r s G r a b a r s uza ic inā ja 
v i ņ u k ā l a t v i e š u p ā r s t ā v i k u r a t o r a p a d o m ē u n b ī s k a p s P l a tons Kuļ-
b u š s b ī s k a p a p a d o m ē . 1915. g. s ep t embr ī Bērz iņu i e s a u c k a r a d ie­
n e s t ā u n i e s k a i t a z e m e s s a r g o s , be t 1916. g. ma i j ā v ā j ā s r e d z e s dēļ 
n o d i e n e s t a a t b r ī vo . V ā c u o k u p ā c i j a s la ikā, 1918. g. T ē r b a t a s Uni­
v e r s i t ā t e e v a k u ē j ā s uz V o r o ņ e ž u ; tai l īdzi a i z b r a u c a ar ī Bērz iņš u n 
V o r o ņ e ž ā t u r p i n ā j a s t r ā d ā t U n i v e r s i t ā t e s b ib l io tēkā . La tv i jā v i ņ š 
a tg r i ezās 1921. g. 5. jūl i jā . 1921. g. s ā k a da rbo t i e s k ā v ē s t u r e s sko ­
lo tā js Rīgas p i l sē tas IV v idussko lā , k u r s t r ādā j a l īdz 1924. g. au­
gus t am. 1921.—1922. g. b i ja La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s c e n t r ā l ā s b ib l io­
t ē k a s b ib l io t ekā r s . N o 1923. l īdz 1927. g a d a a u g u s t a m bi ja v ē s ­
t u r e s sko lo tā j s Rīgas Sko lo t ā ju ins t i tū tā ; n o 1923. l īdz 1937. g. 
s t r ādā j a La tv i j as T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē . N o 1937. g. s t r ā d ā La tv i j as 
Pa re i z t i c īgās b a z n ī c a s t eo loģ i j as ins t i tū tā . S ā k o t a r 1924. g . s t r ādā 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s filol. u n filoz. f aku l t ā t ē : l īdz 1929. g. k ā lek­
to rs u n n o 1929. g. 28. j a n v . k ā p r i v ā t d o c e n t s . S ā k o t ar 1925. g. ir 
V a l s t s a r c h i v a d i r ek to r s . Bērz iņš da rbo j a s k ā locek l i s v a i b i e d r s 
š ā d ā s o rgan izāc i j ā s : P i e m i n e k ļ u va ldē , La tv i jas V ē s t u r e s ins t i tū tā , 
Pa re i z t i c īgā s b a z n ī c a s s inodē , Rīgas La tv ie šu b iedr ībā , La tv i e šu u n 
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l i e tuv i e šu v i en ībā , P ē r k o n a k lubā , s tud . o rgan i zāc i j ā Z in t en i ece , 
P ē t e r a u n Pāv i l a b rā l ībā . C e n t r ā l ā s izg l ī t ības b i e d r ī b a s u n Izglī t ī ­
bas min i s t r i j a s u z d e v u m ā lasi j is d a u d z a s l ekc i j a s uz l a u k i e m , bez 
t am lasi j is p r i e k š l a s ī j u m u s Igaun i j ā u n L ie tuvā . A p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. p a k . u n L i e tuvas Ģ e d i m i n a o r d e ņ a 4. p a k . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 1 1 . l p p . ) : 11) L a t v i e š u t a u t a s v ē s t u r e s n o z ī m e 
m ū s u s a b i e d r i s k ā d z ī v ē . Z e m n i e k a g a d a g r ā m a t a 1928. g a d a m . 12) M ē ģ i n ā j u m s 
i e v e s t k r i e v u b u r t u s l e i š u u n l a t v i e š u r a k s t o s . I M M 1930, I — V I . 13) M ā c ī š a n a s 
p r o b l ē m a . R ī g a s s k o l o t ā j u i n s t i t ū t a b i j . a u d z . b i e d r . r a k s t u k r ā j u m s . R ī g ā 1930. 
14) P a r k r i t i k u . B u r t n 1934, I V , V 15) T a u t ī b a s b ū t ī b a u n v ē r t ī b a . B u r t n 1934, 
X , X I . 16) N o v ā c u u n l a t v i e š u a t t i e c ī b a s v ē s t u r e s . B u r t n 1935, I, I I . 17) K u r 
n o t i k a S a u l e s k a u j a 1236. g. I M M 1935, I. 18) Ē r g ļ u u n T u r a i d a s p i l s s a i m n i e ­
c ī b a X V I g. s. 8 0 - t o s g a d o s . V A R . P ē t i j u m i I. R ī g ā 1935. 19) M ē r a p o s t i j u m i 
V i d z e m ē 1710. g. V A R . P ē t i j u m i I. R ī g ā 1935. 20) K ā I g a u n i j a s p a r e i z t i c ī g ā b a z ­
n ī c a d a b ū j a a u t o n o m i j u . , , T i c ī b a u n D z ī v e " 1935, V I . 21) B ē r u i e r a š a s M ā r c i e ­
n a s a p k a i m ē . , , V e l t i j u m s i zg l . m i n . u n prof . A . T e n t e l i m " R ī g ā 1936. 22) P a r 
s e n o b a l t u t a u t u r o b e ž ā m a u s t r u m o s . A i z s 1936, 7 /8 . 23) S a u l e s k a u j u p i e m i n o t . 
A i z s 1936, 9. 24) P i r m i e k r i s t ī g ā s t i c ī b a s so ļ i L a t v i j ā . , , T i c ī b a u n d z ī v e " k a l e n ­
d ā r s , 1937. 25) V ē s t u r e s m e t o d i k a s g a l v e n ā s p r o b l ē m a s . , , P a g ā t n e u n T a g a d n e " 
II. R ī g ā 1938. 26) L i v o n i j a u n L i e t u v a 16. g. s. s e š d e s m i t a j o s g a d o s . , , V ē s t u r e s 
a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i " R ī g ā 1937. 27) K u r z e m e s h e r c o g i s t e X V I u n X V I I g. s. 
, , V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i " R ī g ā 1937. 28) U b e r d a s A r c h i v w e s e n L e t t l a n d s . 
P i r m ā B a l t i j a s v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c e R ī g ā . R ī g ā 1938. 
R e c e n z i j a s u n k r i t i k a s : 29) L. A d a m o v i č s , S t u d i j a s l a t v i e š u b r ā ļ u d r a u d z e s 
v ē s t u r ē . I M M 1928, X I . 30) J . J a n š e v s k i s , N ī c a . I M M 1929, I V . 31) F r . B a l o d i s , 
M ū s u p i l s k a l n i . I M M 1930, V — V I . 32) A . S t o k m a n i s , S k o l ē n u d a r b i v ē s t u r ē . 
I M M 1930, V — V I . 33) J . J u š k e v i č s , H e r c o g a J ē k a b a l a i k m e t s K u r z e m ē . I M M 
1932, V — V I . 34) A . S p e k k e , L a t v i e š i u n L i v o n i j a 16. g. s. I M M 1936, I I . 
B e z t a m v ē l : 35) L a t v i e š u v ē s t u r e s d r a u g i e m . I M M 1921 . 36) V a l s t s a r c h i v a 
u z a i c i n ā j u m s p a g a s t u v a l d ē m . V a i r ā k ā s a v ī z ē s 1925. 37) M u i ž u s a i m n i e c ī b a 
V i d z e m ē z v i e d r u l a i k o s . B r Z 1927, 271 u n t. 38) P ā r s k a t s p a r V a l s t s a r c h i v a d a r ­
b ī b u . I M M 1928, X I . 39) A r c h i b ī s k a p s J ā n i s . N e k r o l o g s . I M M 1934, X . 40) J a u n s 
v i r s g a n s L a t v i j a s p a r e i z t i c ī g o b a z n ī c a i . I M M 1936, I V . 
2. Pr ivātdocents Gustavs Lukstiņš, dz imis 1894. g a d a 7. ok­
tobr ī . T ē v s Ā d a m s Luks t i ņ š b i j a sko lo t ā j s M ā l p i l s p a g a s t a Ķ i k u t u 
sko lā ; m ā t e Emma, dzim. R o z e n b e r g a . M ā c i j i e s p a m a t s k o l ā p i e sa­
v a t ēva , 1906. g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s R īgas A l e k s a n d r a ģ imnāz i j ā , 
k u r u b e i d z a 1914. gadā . T a n ī p a š ā g a d ā i e s t ā j i e s P ē t e r b u r g a s Uni ­
v e r s i t ā t e s v ē s t . u n f i lo loģi jas f a k u l t ā t e s k l a s i s k a j ā n o d a ļ ā , k u r m ā ­
ci j ies l īdz 1917. g a d a p a v a s a r i m , k a d k a r a a p s t ā k ļ u dē ļ s tud i j a s 
b i ja j ā p ā r t r a u c . 1922. g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s 
f i loloģi jas u n filozofijas f a k u l t ā t e s v ē s t u r e s n o d a ļ ā , k u r u b e i d z a 
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1927. g a d a ruden ī . A t s t ā t s p ie U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z inā tn i s ­
k a i da rb ība i , 1929. g a d a v a s a r ā k o m a n d ē t s uz Get ingu , k u r s t u d ē 
v i e n u semes t r i , s t r ādā jo t sev i šķ i p ie prof. K ā r š t e t a R o m a s v ē s t u r ē 
u n p ie prof. T ī r š a k las . a rch . 1930. g a d ā k o m a n d ē t s uz Itāli ju, k u r 
s t r ā d ā R o m a s b ib l io t ēkās . D o k t o r a p ā r b a u d ī j u m u s beidz l ikt 1935. 
g a d a ruden ī . 1937. g. i esn iedz is d a r b u p r o v e n i a l egend i , ,Romula 
u n R e m a p r o b l ē m a " 1938. g. 19. j a n v ā r ī ap s t i p r inā t s p a r p r i v ā t d o ­
c e n t u p i e s e n ā s v ē s t u r e s k a t e d r a s . L īdz tekus s t ud i j ām u n da rb ība i 
U n i v e r s i t ā t ē bij is arī š ādos p a š v a l d ī b a s u n va l s t s a m a t o s : 1917.— 
1919. g. sko lo tā j s I e c a v a s p a m a t s k o l ā , 1919.—1921. g. sko lo tā j s 
B a u s k a s (vē lāk vals ts ) ģ imnāzi jā , 1921.—1936. g. sko lo tā j s Rīgas 
J ū r m a l a s p i l s ē t a s ģ imnāzi jā , n o 1936. gada d i r e k t o r a v. i. H e r c o g a 
P ē t e r a ģ imnāz i j ā J e l g a v ā . 1938. g. va l s t s 20 g a d u p a s t ā v ē š a n a s 
s v ē t k o s a p b a l v o t s a r A tz in ības k r u s t a 4. šķ i ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) R o m u l a u n R e m a p r o b l ē m a u n v i ņ a s a t r i s i n ā j u m a m ē ģ i ­
n ā j u m i . V e l t i j u m s prof . A . T e n t e l i m 1937, 19—30. 2) R o m u l a u n R e m a p r o b l ē m a . 
LUR fil. V , 2 3 — 6 2 . B e z t a m r a k s t i p a r R o m a s p o l i t i s k o v ē s t u r i L a t v . k o n v . v ā r d ­
n ī c ā s ā k o t a r , , K a r a k a l l a " , b e t i z ņ e m o t r a k s t u , , R o m a s v ē s t u r e " 
3. Privātdocents Jānis Alberts Jansons, dzimis 1892. g a d a 5. 
apr i l ī Zemga l ē , M e ž o t n e s p a g a s t a K u g r ē n o s , k u r p a r s a i m n i e k i e m 
bi ja v i ņ a t ē v s Pē te r i s (dzim. 1864. g. 28. febr., mir . 1931. g. 9. okt.) 
u n m ā t e Lizete, dzim. Lauc iņa (dzim. 1866. g. 9. okt., mir . 1933. g. 
3. jūn . ) . N o 1901. l īdz 1905. g. J a n s o n s apmek lē j i s M e ž o t n e s pagas t ­
skolu , n o 1905. l īdz 1913. g a d a m J e l g a v a s reā l sko lu , k u r u n o b e i d z o t 
i z turē j i s ar ī l a t ī ņu v a l o d a s p ā r b a u d i j u m u p ie t u r i e n e s ģ imnāz i jas . 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī ies tā j ies Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s u n 
f i loloģijas f aku l t ā t e s r o m ā ņ u u n ģ e r m ā ņ u noda ļā . N o 1916. g., k a r a 
d i e n e s t ā i e s a u k t s , p ā r t r a u c i s s tud i jas . Pēc p a s a u l e s k a r a 1918. g a d ā 
a tg r i ez ies n o Turc i j a s f rontes d z i m t e n ē u n n o 1919. g a d a sāc is s t rā ­
dāt k ā ģ imnāz i j a s sko lo tā j s L imbažu ģ imnāzi jā . 1920. g a d ā p ā r n ā ­
cis uz Rīgu, J a n s o n s a t j auno s tud i jas La tv i jas Un ive r s i t ā t ē , i es tā ­
d a m i e s f i loloģijas u n filozofijas f aku l tā tes b a l t u n o d a ļ ā . Tai p a š ā 
l a ikā v i ņ š s t r ā d ā k ā sko lo tā j s Rīgas pils . b i j . IV ģ imnāz i j ā u n b i j . 
Rīgas Sko lo t ā ju ins t i tū t ā n o t ā d i b i n ā š a n a s 1922. g a d a l īdz pā r ce l ­
š ana i uz C ē s ī m 1938. g. 1926. g. J a n s o n s be idz s tud i jas f i loloģijas 
u n filozofijas f aku l t ā t ē a r ba l tu fi loloģijas k a n d i d ā t a g r ā d u u n t i ek 
a t s t ā t s p i e U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i da rb ība i . Pa ra lē l i 
b a l t u f i loloģijas s tud i j ām J a n s o n s v i su s tud i ju l a iku i n t e r e s ē j i e s ar ī 
p a r re l iģ i jas z inā tnēm, u n p ē c fi loloģijas s tud i ju n o s l ē g u m a ies tā -
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j ies L. U. t eo loģ i j a s f aku l t ā t ē . 1927. g a d a p a v a s a r ī J a n s o n u k o m a n ­
dē uz Vāc i ju . T u r v i ņ š Ķ e l n e s u n B o n n a s U n i v e r s i t ā t ē s d i v u s g a d u s 
n o d a r b o j a s a r e tno loģ i ju , re l iģ i j as z inā tn i , a r l i t e r a t ū r a s v ē s t u r i u n 
. fo lkloru . 1929. g a d ā m i n ē t ā s U n i v e r s i t ā t ē s J a n s o n s i z tu r d o k t o r a 
p ā r b a u d i j u m u s u n i egūs t Ķ e l n e s U n i v e r s i t ā t e s Dr. phi l . g r ā d u p a r 
d i se r t āc i j a s d a r b u ,,Die l e t t i s c h e n M a s k e n u m z ū g e u n d i h r e k u l t u r -
h i s t o r i s c h e B e d e u t u n g " , d a ļ a n o k u r a p u b l i c ē t a 1933. g. Rīgā . Pa r 
p r i v ā t d o c e n t u p i e b a l t u f i lo loģi jas k a t e d r a s J a n s o n s i e v ē l ē t s 1936. 
g. 11. III. N o 1936. g. s ā k u m a d a r b o j a s a r ī k ā s t u n d u sko lo t ā j s Rī­
gas p i l s ē t a s II ģ imnāz i j ā . S k o l ā s s t r ā d ā d a m s , J a n s o n s ro s īg i p i e d a ­
l i j ies fo lk lo ras m a t e r i ā l u k r ā š a n ā ; t o s v i ņ š n o d e v i s g a n prof. P. 
Šmi tam, g a n ar ī F o l k l o r a s k r ā t u v e i ; s a k a r ā a r šo d a r b ī b u v i ņ a m 
p i e š ķ i r t a Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 5. p a k ā p e . J a n s o n s s ā k o t n o 1920. 
g. ir no las i j i s v a i r ā k k ā 150 d a ž ā d u r e f e r ā t u ( g a l v e n ā k ā r t ā p a r li­
t e r a t ū r a s , fo lk loras , p e d a g o ģ i j a s , re l iģ i jas , ē t i k a s u. c. j a u t ā j u m i e m ) 
sev i šķ i s k o l o t ā j u s a n ā k s m ē s g a n p r o v i n c ē , g a n Rīgā . R īgā ar 
p r i e k š l a s ī j u m i e m uzs t ā j i e s ar ī R īgas L a t v i e š u b i ed r ībā , F i lo logu 
b iedr ībā , k u r u b i e d r s v i ņ š ir, u n Latv . l i t e r a r i s k a j ā b i e d r ī b ā (,(Lat­
v i e š u d r a u g u b i e d r ī b ā " ) , k u r v i ņ š ir v a l d e s locek l i s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) D i e l e t t i s c h e n M a s k e n u m z ū g e . R ī g ā 1933, 
114 l p p . 2) T a u t i s k ā s a t m o d a s l a i k m e t a d a r b i n i e k i — A l u n ā n s , B a r o n s , B r ī v z e m ­
n i e k s . A p c e r ē j u m i u n r a k s t u i z l a s e . R ī g ā 1939, 408 l p p . 
B. B r o š ū r a s u n m a z ā k i r a k s t i : 3) L a t v i e š u s k a t u l u g a s s ā k u m i — k ā z ā s u n 
r o t a ļ ā s . R L B Z K X V I I I , 1926, 1 6 4 — 2 2 3 . 4) U z k ā p a m a t o j a s m ū s u t r a ģ ē d i j a s s ā ­
k u m i J ā ņ o s u n d i e v a i n ē s . F B R V I , 1926, 1 4 1 — 1 6 3 . 5) J . R a i n i s , v i ņ a , , T ā l ā s n o ­
s k a ņ a s " , k ā a r ī i e v ē r o j a m ā k i e d r a m a t i s k i e d a r b i m ū s u k u l t ū r a s u n l i t e r a t u r v ē s -
t u r e s g a i s m ā . F B R X , 1930, 1 6 4 — 2 2 3 . 6) T . Z e i f e r t s k ā s a v a l a i k a c i l v ē k s u n 
l i r i ķ i s . R a k s t u k r ā j . , ,T. Z e i f e r t a p i e m i ņ a i ' 1932, 5 9 — 1 1 1 . 7) Z e i f e r t s k ā k r i t i ķ i s . 
I M M 1933, 1—3, 1 — 1 1 ; 9 0 — 9 8 ; 1 8 1 — 1 9 1 . 8) Z e i f e r t a l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e m e t o ­
d o l o ģ i s k ā a p g a i s m o j u m ā . S k o l a u n d z ī v e 1933, 1, 5 — 1 7 . 9) Z e i f e r t s k ā k r i t i ķ i s 
u n l i t e r a t u r v ē s t u r n i e k s . R ī g ā 1933. A b i p ē d ē j i e i e p r i e k š m i n ē t i e r a k s t i v i e n ā 
b r o š ū r ā 46 l p p . 10) T. Z e i f e r t s . Z e i f e r t a L a t v . r a k s t n i e c ī b a s v ē s t u r e s I I I d. o t r ā 
i z d e v u m ā , 1934, 6 9 — 9 6 . 11) L i t e r a t ū r a s z i n ā t n e . L a t v . l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e , I s ē j . 
R ī g ā 1934, 2 1 — 6 4 . 12) B r ā ļ i K a u d z ī t e s . L a t v . 1it. v ē s t u r e , II s ē j . 1935, 3 0 8 — 3 4 5 . 
13) Kr . B a r o n a d z ī v e s u n d a r b a p e d a g o ģ i s k ā s v ē r t ī b a s . A u d z 1935, 10, 4 9 5 — 5 0 7 . 
14) Kr . B a r o n a v i e t a m ū s u k u l t ū r a s d z ī v ē . I M M 1935, 1 1 , 4 4 3 — 4 6 0 . 15) S e n č u 
t i k u m s — m ū s u t a g a d n e s u n n ā k o t n e s p a m a t s . , , G a r e z e r a r a k s t i " V I I , 1935, 3 — 
23 . 16) J ē k a b s J a n š e v s k i s . L a t v . 1it. v ē s t u r e I I I s ē j . , 1936, 2 4 2 — 2 6 1 . 17) E d . V i r z a 
u n v i ņ a S t r a u m ē n i . I M M 1936, 1—3, 1—15; 1 3 8 — 1 4 9 ; 2 5 5 — 2 7 4 . 18) V i r z a s p o ē m a s , 
ī p a š i S t r a u m ē n i . L a t v . 1it. v ē s t u r e , V s ē j . 1936, 3 1 5 — 3 2 6 . 19) Ģ i m n ā z i j a s l a t ­
v i e š u v a l o d a s p r o g r a m a u n m ū s u k u l t ū r a s d z ī v e . A u d z 1936, 7 /8 , 4 1 4 — 4 3 7 . 20) 
L a t v i e š u l i t e r a t u r v ē s t u r n i e k a u z d e v u m i . B r Z 1936, 189, 2 1 3 , 219. A t s e v . b r o š ū r a 
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a r t ā d u p a š u v i r s r a k s t u . R ī g ā 1936, 32 l p p . 21) M a ģ i j a l a t v i e š u t a u t a s t r a d i c i j a s . 
A u d z 1937, 3—4, 1 6 3 — 1 8 1 ; 2 7 0 — 2 8 5 . 22) D i s p o z i c i j a s j a u t ā j u m s l a t v i e š u l i t e r a ­
t ū r a s v ē s t u r ē . I M M 1937, 396—416 , 5 9 6 — 6 1 3 . 23) A . Š v ā b e s d a r b s l a t v i e š u fol­
k l o r a s l a u k ā . T a u t a s v ē s t u r e i ( v e l t ī j u m s prof . A . Š v ā b e m ) 1938, 2 9 — 3 9 . 24) P. 
Š m i t s k ā l i t e r a t ū r a s k r i t i ķ i s . B r Z 1938, 129. 
C. R e c e n z i j a s u n c i t i r a k s t i : 25) P. J e g e r - F r e i m a n e , A t z i ņ u c e ļ i . I M M 1937, 
1, 9 5 — 9 7 . 26) R a k s t i k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā : M a s k u g ā j i e n i , 2 5 9 9 1 — 2 5 9 9 8 . P ā r -
s t r a u t u J ā n i s , 3 0 8 8 8 — 3 0 8 8 9 . P e l n r u š ķ ī t e , 3 1 4 8 0 — 3 1 4 8 3 . 
4. Privātdocents Kārlis Voldemārs Kārkliņš, dz imis 1888. g a d a 
9. m a i j ā I eme tē jos , K a u g u r u pag. , V a l m i e r a s apr . M ā t e l a u k s t r ā d -
n i e c e A n n a Kārk l iņa . Māc i j i e s K a u g u r u u n J a u n v ā l e s p a g a s t a sko ­
lā u n T r i k ā t a s d r a u d z e s skolā . Beidzis V a l m i e r a s sko lo t ā ju semi­
n ā r u (1910.). S tudē j i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s f i loloģijas u n filozofi­
j a s f aku l t ā t ē ba l t u f i loloģiju u n be idz is k u r s u ar cand . phi l . g r ā d u 
1926. g. S tudē j i s ģ e r m ā ņ u fi loloģiju B o n n a s U n i v e r s i t ā t ē . Nol ic i s 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s l a t v i e š u l i t e r a tū rā . 
1931. g. i evē l ē t s p a r l a t v i e š u v a l o d a s l e k t o r u Latv i jas U n i v e r s i t ā t ē . 
1933. g a d ā i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u l a tv i e šu l i t e r a tū r a s v ē s t u r ē . 
D a r b o j a s v i d u s s k o l u g r ā m a t u v ē r t ē š a n a s komis i j ā p ie Izgl ī t ības 
min i s t r i j a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) Fr . B ā r d a . A . R a ņ ķ a a p g . 1935, 9—32 + 
163—244 . 2) K r o n v a l d u A t i s . A . R a ņ ķ a a p g . 1936, 5 — 2 4 + 1 3 0 — 1 8 5 . 3) R a k s t n i e ­
c ī b a s t e o r i j a . K. D ū ņ a a p g . 1921 , 71 l p p . 4) L a t v i e š u l i t e r a t ū r a . L a t v i j a s s k o l . 
k o o p e r a t . a p g . 1932, 108 l p p . 5) V ā r d s I — V I . V a l o d a s m ā c ī b a . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 6) A p s ī š u J ē k a b a s t ā s t u t e c h n i k a . I M M 1933, 2 6 5 — 2 7 5 + 
3 9 8 — 4 1 2 . 7) A n t o n s A u s t r i ņ š . L a t v . 1it v ē s t . V , 110—124. 8) F r . B ā r d a . L V 1920. 
9) R. B l a u m a ņ a n o v e ļ u u z b ū v e . D g 1933, 9 2 3 — 9 3 1 + 1023—1027 . 10) R. B l a u m a n i s . 
L a t v . 1it. v ē s t . I I I , 310—34^3. 11) R. B l a u m a ņ a P a z u d u š a i s d ē l s . R i t 1923. 12) R. 
B l a u m a ņ a S e s t d i e n a s v a k a r s . S t u d . g. gr . 1923. 13) R. B l a u m a n i s k ā d r a m a t i ķ i s . 
J a u n ā L a t v i j a 1918. 14) K r o n v a l d u A t i s . L a t v . 1it. v ē s t . II , 2 3 2 — 2 4 7 . 15) K. K r ū -
z a s l i r i k a . I M M 1934. 16) M ī l e s t ī b a P l ū d o ņ a d z e j ā . R i t 1924. 17) V . P l ū d o ņ a i n ­
d i v i d u ā l ā l i r i k a . I M M 1934, 2 1 2 — 2 1 8 . 18) P l a t o n a f i l ozo f i j a s i e t e k m e Fr . B ā r d a s 
d z e j ā . F M 192—197 . 19) A u g u s t s S a u l i e t i s . I M M 1933, 121—124. 20) S v a r ī g ā k ā s 
ī p a t n ī b a s A p s ī š u J ē k a b a u n R. B l a u m a ņ a s t i l ā . D g 1932. 21) T a u t i s k ā l a i k m e t a 
l i t e r a t ū r a s v i r z i e n i . L a t v . 1it. v ē s t . I II , 7—20 . 22) T e o d o r s Ū d r i s . I M M 1920, 4 3 5 — 
448 . 23) V a l ž a d a r b u p r o b l ē m a s u n k o m p o z i c i j a . I M M 1934, 5 5 8 — 5 7 2 . 24) V i r ­
z i e n i l a t v i e š u l i t e r a t . 20. g. s. s ā k u m ā . L a t v . l i t e r a t . v ē s t . I V , 139—152 . 25) V i r ­
z i e n i l a t v . l i t e r a t . 20 . g. s. p i r m a j ā t r e š d a ļ ā . L a t v . 1it. v ē s t . V I , 6 0 — 7 6 . 26) P r a u -
l ē n i e š u i z l o k s n e . FBR V I . 
5. Privatdocente A l ī s e Karlsone, dz imus i 1881. g. 2. j ūn i j ā V a l ­
k ā . T ē v s Pē te r i s Ka r l sons n o 1889. l īdz 1917. g. z e m n i e k u v i r s t i e s -
nes i s V a l k a s apr iņķ ī , v ē l ā k mie r t i e snes i s Rīgā (t 1920.). M ā t e , dz. 
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Bērziņa, mi rs t j a u agri , 1890. g. T r i k ā t ā . G a d u v ē l ā k P. K a r l s o n s 
a p p r e c a s o t ro reizi a r j e l g a v n i e c i A d ē l i B ran t -Brankšev ic i , s a k a r ā 
ar k o A l ī s e K. n o k ļ ū s t J e l g a v a s s i e v i e š u ģ imnāz i jā , k o n o b e i d z 
1900. g. ar ze l t a m e d a ļ u . N o s t r ā d ā j u s i d a ž u s g a d u s P ē t e r b u r g ā k ā 
p r i v ā t a s k o l o t ā j a K a r l s o n e 1905. g. a i z b r a u c uz Kijevu, k u r 1915. g. 
p a v a s a r ī i egūs t Kijevas Sv. V l a d i m i r a U n i v e r s i t ā t ē I š ķ i r a s d ip lo ­
m u ģ e r m ā ņ u u n r o m ā ņ u fi loloģijā. 1916./17. g. i e g ū s t v i r s s k o l o t ā -
j a s t i e s ības l a t ī ņu v a l o d ā , a p m e k l ē j o t p e d a g o ģ i s k o s k u r s u s p i e M ā ­
c ības k u r a t o r i j a s . S ā k o t a r 1906. g. 1. m a i j u K a r l s o n e s t r ā d ā j u s i k ā 
s k o l o t ā j a Kijevas I m p e r a t o r a N i k o l a j a I m e i t e ņ u i n s t i t ū t ā u n sā­
k o t a r 1914. g. k ā l e k t o r e u n v ē l ā k k ā d o c e n t e v a i r ā k ā s Kijevas 
a u g s t ā k ā s m ā c ī b a s i e s t ā d ē s . K o p ā a r Kijevas U n i v e r s i t ā t i K a r l s o ­
n e 1915./16. m ā c . g. p a v a d a S a r a t o v ā , s t r ā d ā j o t t u r p e v a k u ē t ā s a u g ­
s t ā k ā s m ā c ī b u i e s t ā d ē s , 1916.—1919. g. t u r p i n a a t k a l Kijevā. N o 
1919. g. r u d e n s l īdz 1921. g. K a r l s o n e , k a r a u n r e v o l ū c i j a s no t i ­
k u m u n o g r i e z t a n o Kijevas, u z t u r a s Kr imā , k u r s t r ā d ā s ā k u m ā Se-
v a s t o p o l e s J u r i d i s k ā i n s t i t ū t ā k ā a n g ļ u u n l a t ī ņ u v a l o d a s l e k t o r e , 
b l a k u s d a r b ā k ā v e c ā k ā žē l s i rd īgā m ā s a S e v a s t o p o l e s e v a k o p u n k t ā 
(māsas t i e s ī ba s k a r a l a ikā i e g ū t a s v ē l S a r a t o v ā u n o t r r e i z s p e c i ā l ā 
p ā r b a u d i j u m u k o m i s i j ā J a l t ā 1920. g.). 1920. g. r u d e n ī Ka r l s on i ie ­
v ē l ē p a r d o c e n t i ģ e r m ā ņ u u n r o m ā ņ u f i loloģijā T a u r i j a s U n i v e r s i ­
t ā t ē Kr imā , S imfe ropo lē . L ie l in i eku i e n ā k š a n a p ā r t r a u c šo d a r b ī b u . 
F i lo loģ i jas faku l tā t i s lēdz, K a r l s o n e s t r ā d ā t ā l ā k k ā j a u n o v a l o d u 
l e k t o r e . 1921. g. v i ņ a a t g r i e ž a s Kijevā, k u r U n i v e r s i t ā t e s l ēg ta . 
K a r l s o n e s p i e s t a s t r ā d ā t k ā f ranču v a l o d a s l e k t o r e Dze lzce ļu t ech-
n i k u m ā , a r ī T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē u n D i p l o m ā t i s k o z in ību ins t i tū t ā . 
1922. g. apr i l ī K a r l s o n e i i z d o d a s a tg r i ez t i e s Latvijā, p a t e i c o t i e s Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s a i c i n ā j u m a m . 1922./23. g. K a r l s o n e s t r ā d ā Latv . 
U n i v e r s i t ā t ē k ā l e k t o r e ģ e r m ā n i s t i k ā . N o 1923. l īdz 1926. g. p a v a s a ­
r im K a r l s o n e ar La tv i j a s Un ive r s i t . s t i p e n d i j u a t r o d a s ā r z e m j u k o ­
m a n d ē j u m ā M i n c h e n ē , k u r 1925. g. v a s a r ā i egūs t Dr. phi l . g r ā d u 
ar p r e d i k ā t u , ,magna c u m l a u d e " 1926. g. 6. o k t o b r ī K a r l s o n i i e v ē l ē 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē p a r p r i v ā t d o c e n t i a n g ļ u f i loloģi jā . N o 1927. 
l īdz 1931. g. K a r l s o n e b i jus i ar ī l a t ī ņ u v a l o d a s s k o l o t ā j a P. D z e ņ a 
ģ imnāz i j ā u n ta i p a š ā l a ikā ar ī pa t i v a d i j u s i p r i v ā t u s l a t ī ņ u v a l o ­
d a s k u r s u s . Ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s K a r l s o n e ir b i jus i : 1928. g. V ā ­
cijā u n Angl i j ā , 1930. g. A u s t r i j ā (pa v a s a r a s b r ī v l a i k u ) , 1931. g. 
A m e r i k ā (4 m ē n e š u s ) , 1932. g. A n g l i j ā (pa vasaras b r ī v l a i k u ) , 1936./ 
37. m ā c ī b a s gadā atkal Ang l i j ā , p a v a d o t t u r savu z i n ā t n i s k ā a t v a -
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ļ i n ā j u m a gadu . V i s u s šos a t v a ļ i n ā j u m u s K a r l s o n e v i e n m ē r i zman­
to jus i d a r b a m ā r z e m j u b ib l io t ēkās , v i sp i rms v ā c o t m a t e r i ā l u s sa­
v i e m l a s ā m i e m k u r s i e m . Pēdē j ā Ang l i j ā p a v a d ī t ā g a d ā K a r l s o n e 
s a g a t a v o j u s i i e s p i e š a n a i spec iā lu p ē t i j u m u : Aelf r ic ' s A d m o n i t i o ad 
fi l ium s p i r i t u a l e m (angļu va lodā) u n bez t a m s a v ā k u s i m a t e r i ā l u s 
a n g ļ u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e i L. U n i v e r s i t ā t e s k l a u s ī t ā j u v a j a d z ī b ā m 
(latv. va lodā ) , k o p a t l a b a n be idz aps t r ādā t . Uz tu ro t i e s ā r z e m ē s 
K a r l s o n e nolas ī jus i v a i r ā k a s l ekc i jas p a r Latvi ju , l a t v i e š u v a l o d u , 
v ē s t u r i u n l i t e ra tū ru , it s ev i šķ i A m e r i k ā u n Angl i j ā . La tv i jas Uni ­
v e r s i t ā t ē K a r l s o n e 1927. g. i ekā r to ju s i a n g ļ u f i loloģijas s e m i n ā r u . 
K a r l s o n e ir b i e d r e La tv iešu fi lologu b i ed r ībā u n Kr. B a r o n a b ied­
r ībā, be t ā r z e m ē s f ranču Soc iē tē de l ingu i s t ique , A m e r i k a s Lin-
g u i s t i q u e Soc i e tv of Amer i ca , Ang l i j a s M e d i a e v a l S o c i e t v u n A n g l o 
N o r m a n T e x t Soc ie tv . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 213—215. 
6. Privātdocents Jānis Krīgers (Krodzinieks) (*), ska t . LUX, 
215—217. 
7. Privatdocente Olga Rudovska (skat. LUX, 232. lpp.) . Līdz 
1937. g. jū l i j am a s i s t en t e p ie m ā k s l a s v ē s t u r e s k a t e d r a s . 1930. u n 
1931. g. v a s a r a s z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā s t r ā d ā F ranc i j a s u n Itā­
l i jas m ā k s l a s m u z e j o s u n b ib l io t ēkās . 1932. g. v a s a r ā k l a u s ā s lek­
ci jas Ber l īnes U n i v e r s i t ā t ē p a r g r i eķu m ā k s l u p ie prof. Fr. N o a k a 
u n E. R o d e n v a l d a . 1933. u n 1934. g. v a s a r ā s t r ā d ā a t k a l I tā l i jas 
s e n ā s m ā k s l a s muze jos . 1937. g. februār ī no l i ek d o k t o r a e k s ā m e ­
n u s g r i e ķ u v ē s t u r ē u n m ā k s l a s v ē s t u r ē u n r e n e s a n s e s v ē s t u r ē u n 
m ā k s l a s v ē s t u r ē . Kā hab i l i t āc i j a s d a r b u f i loloģijas u n filozofijas 
f aku l tā te p i e ņ e m r a k s t u , ,Ant iks Ero ta to r s s J e l g a v a s m u z e j ā " 
1937. g a d a 27. mai jā no las i j a p a r a u g l e k c i j a s p a r t e m a t i e m : ,,Fei-
dija m ā k s l a " un , ,Gr ieķu or iģ inā l i La tv i j ā" Pēc t a m fi loloģijas u n 
filozofijas f aku l t ā t e s a v ā 1937. g. 27. ma i j a s ēdē i evē l ē p a r p r ivā t ­
docen t i p ie m ā k s l a s v ē s t u r e s k a t e d r a s . I es tā ju lekci ju- , , Ievēroja­
m ā k i e g r i eķu m ā k s l a s muze j i E i ropā" R u d o v s k a nolas ī jus i 1937. 
g a d a 29. s ep t embr ī . Sāko t a r 1937./38. m. g. r u d e n s s e m e s t r i v a d a 
s e m i n ā r u s g r i e ķ u m ā k s l a s v ē s t u r ē u n lasa l ekc i jas p a r g r i e ķ u m ā k ­
slu. V a i r ā k k ā r t las i jus i l ekc i jas p a r g r i eķu m ā k s l u L. T a u t a s uni ­
v e r s i t ā t ē u n Kr i š j āņa B a r o n a t a u t a s augs t sko lā . 1938. g. v a s a r ā a r 
K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā a p m e k l ē j a I tā l i ju u n 
Franc i ju ; d i v u s m ē n e š u s s t r ādā jus i I tā l i jas m ā k s l a s m u z e j o s u n 
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b ib l io t ēkas , k a ar i i e p a z i n u s i e s a r j a u n ā k a j i e m i z r a k u m i e m u n t u r 
a t r a s t a j i e m m ā k s l a s p r i e k š m e t i e m . T ā p a t ar ī F ranc i j ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A n t i k s E r o t a t o r s s J e l g a v a s m u z e j ā . S u M 1937, I V 2) 
I e v ē r o j a m ā k i e g r i e ķ u m ā k s l a s m u z e j i E i r o p ā . S t u d 1937/38 , 2 u n 3 . 3) A n t i k i e 
m ā k s l a s p i e m i n e k ļ i L a t v i j ā . S u M 1939, I I I . V a i r ā k i r a k s t i p a r m ā k s l u u n r e ­
c e n z i j a s c i t o s ž u r n ā l o s u n d i e n a s p r e s ē . 
8. Privātdocents Jānis Šiliņš, dz imis 1896. g. 1. j ū n i j ā Rīgā 
s t r ā d n i e k u ģ i m e n ē . T ē v s J ā n i s , dz imis Rīgā 1875. g. 15. j a nv . ; m ā t e 
Amāl i j a , dzim. Be icone , dz. K a u n a s gub . 1871. g. 19. ok t . P i r m o iz­
g l ī t ību baud i j i s 2. R īgas v a l s t s e l e m e n t a r s k o l ā (Tulas ie lā) , to pa ­
be idz i s 1907./08. g. Pēc t a m v i e n u g a d u sabi j i s R īgas p i l s . t i rdzn ie ­
c ī b a s sko lā , n o t u r i e n e s p ā r i e t uz p i l s ē t a s r eā l sko lu , p a b e i d z o t pa -
m a t n o d a ļ a s s e p t ī t o k l a s i 1914./15. g. N o 1915./16. l īdz 1917. g. s tu­
dē j i s M a s k a v a s k o m e r c i n s t i t u t ā , 1917. g. i e s t ā j i e s M a s k a v a s Uni ­
v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s u n fil. fakul t . da i ļo m ā k s l u v ē s t u r e s u n t eo r i j a s 
n o d a ļ ā ; 1919.—1921. g. K a z a ņ a s U n i v e r s . u n K a z a ņ a s M ā k s l a s sko ­
lā, k u r 1920./21. g. t i ek i ece l t s p a r z i n ā t n i s k o l ī d z s t r ā d n i e k u . A t g r i e ­
zies Latvi jā , n o 1921. l īdz 1928. g. s t u d ē filozofiju La tv i j a s U n i v e r ­
s i t ā t ē . D a b ū 1924. g. p i r m ā s šķ i r a s b a l v u p a r s a c e n s ī b a s d a r b u ,,Ti­
k u m i s k ā s d a r b ī b a s u n d o m ā š a n a s a t t i e c ī b a s S o k r ā t a , P l a t o n a u n 
A r i s t o t e ļ a m ā c ī b ā s " n ā k a m ā g a d ā o t r o g o d a l g u p a r s a c e n s ī b a s 
d a r b u , ,Feidi js" 1929. g. p a v a s a r ī i egūs t filoz. k a n d . g rādu , t i ek at­
s t ā t s g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i da rb ība i . 1931./32. g. i z tu r m u t e s v ā r ­
d i e m d o k t o r a p ā r b a u d ī j u m u s filozofijā. Šai p a š ā g a d ā t i ek i e v ē l ē t s 
M ā k s l a s a k a d ē m i j ā p a r l e k t o r u e s t ē t i k ā u n ped . ps ichol . , 1938. g. 
t u r p a t i e v ē l ē t s p a r ā r š t a t a d o c e n t u . 1936. g. t i e k i e v ē l ē t s p a r pr i ­
v ā t d o c e n t u p i e s i s tem. filoz. k a t e d r a s . K o p š 1916. g. r a k s t a p e r i o d i s ­
k o s i z d e v u m o s a p c e r ē j u m u s p a r m ā k s l u , k u l t ū r a s d z ī v e s u n filozo­
fijas j a u t ā j u m i e m . 1916./17. g. M a s k a v ā D z i m t e n e s A t b a l s s r e d a k ­
ci jas k o l ē ģ i j a s l ocek l i s ; 1921./22. g. J a u n ā s La tv i j a s r e d a k c . l ocek­
lis. 1935. g. a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. šķ i ru ; 1938. g. 
s a ņ ē m i s Kr. B a r o n a p r ē m i j u ; 1938. g. n o febr. l īdz j ū n i j a m k o m a n ­
d ē t s uz Zv iedr i ju , Bal t i j as inst . s a r ī k o t o s m ā k s l a s v ē s t u r n i e k u k u r ­
sos ; 1939. g. k o m a n d ē j u m s uz V ā c i j u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) R ū d o l f s P ē r l e . 1928, 86 l p p . 2) M i k e l -
a n d ž e l o . 1930, 222 l p p . 3) K ā r l i s Z ā l e . 1938, 60 l p p . 4) P s i c h o l o ģ i j ā u n l o ģ i k a . 
V i d u s s k o l ā m u n p a š m ā c ī b a i . 1931 , 192 l p p . ; 1 9 3 6 2 , 195 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 5) A n s i s C ī r u l i s . I l Z 1925, I, 1 2 — 1 4 . 6) A r t u r s B a u m a -
n i s . 112 1925, I, 3 3 — 3 9 . 7) V o l d e m ā r s Z e l t i ņ š . 112 1925, I, 4 0 — 4 5 . 8) Ā d a m s A l k -
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s n i s . 112 1 9 2 5 , I, 6 5 — 7 1 . 9 ) J ū l i j s M a d e r n i e k s . 112 1 9 2 5 , I, 7 6 — 8 0 . 10) V a l d e m ā r s 
M a t v e j s . 112 1 9 2 5 , I, 1 4 1 — 1 4 5 . 1 1 ) J ā n i s K u ģ a . 112 1 9 2 5 , I, 1 6 2 — 1 6 9 . 12) A u g u s t s 
B i j a . 112 1 9 2 5 , I, 1 7 0 — 1 7 2 . 13) R ū d o l f s P ē r l e . 112 1 9 2 5 , II , 2 4 9 — 2 6 2 . 14) P ē t e r i s 
K r a s t i ņ š . 112 1 9 2 5 , II , 2 8 9 — 2 9 6 . 15) B u r k a r d s D z e n i s . 112 1 9 2 5 , I I , 3 2 3 — 3 2 9 . 16) 
G u s t a v s Š ķ i l t e r s . 112 1 9 2 6 , I, 1 — 1 9 . 17) E d u a r d s V ī t o l s . 112 1 9 2 6 , I, 3 3 — 4 2 . 18) 
L u d o l f s L i b e r t s . 112 1 9 2 6 , I, 6 5 — 7 7 . 19) K ā r l i s B r e n c ē n s . 112 1 9 2 6 , I, 9 7 — 1 0 5 . 
2 0 ) O t t o S k u l m e . 112 1 9 2 6 , II , 2 1 3 — 2 2 4 . 2 1 ) S i g i s m u n d s V i d b e r g s . 112 1 9 2 6 , I I , 
2 7 9 — 2 8 8 . 2 2 ) I n d r i ķ i s Z e b e r i ņ š . 112 1 9 2 6 , II , 3 4 5 — 3 5 8 . 2 3 ) L ī n i j a g l e z n i e c ī b ā . 
L a i k m e t s 1 9 2 3 , 4 , 7 7 — 8 0 . 2 4 ) L u d o l f s L i b e r t s . L a i k m e t s 1 9 2 3 , 4 , 7 5 — 7 6 . 2 5 ) Z i ­
n ā t n e s f i lozof i j a . D z e l z c 1 9 2 6 , 1 6 . 2 6 ) T a g a d n e s d o m ā t ā j u d i v i c e ļ i . D z e l z c 1 9 2 6 , 
1 7 . 2 7 ) N o s l ē p u m a i n ā s p a r ā d ī b a s d v ē s e l e s d z ī v ē . D z e l z c 1 9 2 6 , 6 ; 1 9 2 7 , 2 , 7 . 2 8 ) 
L i t e r a t ū r a p a r t ē l o t ā j ā m m ā k s l ā m u n c e l t n i e c ī b u . L a t v . r a k s t n . p o r t r . 1 9 2 6 , 4 5 5 — 
4 6 5 . 2 9 ) T a u t a s b r ī v ī b a s c ī ņ u t ē l o j u m i l a t v j u m ā k s l ā . P i e m i ņ a s v a i ņ . L a t v i j a s 
k r i t . v a r o ņ . 1 9 2 6 , I, 9 9 — 1 0 7 . 3 0 ) T a u t a s d z ī v e s t ē l o j u m i A l k š ņ a , R o z e n t ā l a u n 
Ū d e r a d a r b o s . I M M 1 9 2 8 , I I , 1 8 7 — 1 9 3 . 3 1 ) A u d z i n ā š a n a u n ģ i m e n e . J a u n a t n . C e ļ š 
1 9 2 9 , 7 1 — 7 3 , 1 0 6 — 1 0 9 , 1 3 4 — 1 3 7 , 1 6 7 — 1 6 9 . 3 2 ) R e l i ģ i s k ā a u d z i n ā š a n a . J a u n a t n . 
C e ļ š 1 9 3 0 , 2 9 0 — 2 9 2 . 3 3 ) C o n t e m p o r a r v L a t v i a n a r t . L a t v i a , 1 9 3 1 , K o p e n h . , 3 3 — 4 2 . 
3 4 ) M ā k s l a s f i lozof i j ā . L K V 2 5 3 6 1 — 2 5 3 6 5 . 3 5 ) M ā k s l a s p s i c h o l o ģ i j ā . L K V 2 5 3 7 9 — 
2 5 3 8 2 . 3 6 ) CoBpeMeHHoe JlaTBHftcKoe H C K V C C T B O . B1>CTHHK coBp. JlaTB. HCKvccTBa 
M . 1 9 3 4 . 3 7 ) T ē l n i e k a prof . Dr . a r c h . K o n s t . R o n č e v s k a p i e m i ņ a i . I M M 1 9 3 5 , I I , 
3 0 5 — 3 0 8 . 3 8 ) Le d ē v e l o p p e m e n t d e l ' a r t l e t t o n . B e a u x - a r t s 1 9 3 5 , 1 4 1 . 3 9 ) V i l ­
h e l m s P u r v ī t i s . I M M 1 9 3 2 , I. 4 0 ) L a t v i e š u j a u n ā t ē l n i e c ī b a . S u M 1 9 3 6 , I I , 1 3 5 — 
1 5 6 . 4 1 ) R ī g a l a t v i e š u m ā k s l i n i e k u t ē l o j u m ā . S u M 1 9 3 6 , I II , 1 2 3 — 1 4 8 . 4 2 ) Br ī ­
v ī b a s p i e m i n e k ļ a s a c e n s ī b u v ē s t u r e . S u M 1 9 3 6 , I V , 1 8 7 — 2 0 2 . 4 3 ) L a t v i e š u s k a ­
t u v e s g l e z n i e c ī b a . S u M 1 9 3 6 , I V , 1 6 0 — 1 7 4 . 4 4 ) D e k o r ā c i j u g l e z n i e c ī b a N a c . o p . 
u z v e d u m o s . M u z . a p s k . 1 9 3 6 , I, 1 7 — 2 2 . 4 5 ) B r ā ļ u k a p i R ī g ā . S u M 1 9 3 7 , I, 9 1 — 
1 0 7 . 4 6 ) H e r o i s m a t ē l o j u m i u n n o s k a ņ a s l a t v i e š u g l e z n i e c ī b ā . S u M 1 9 3 7 , I, 7 5 — 
8 9 . 4 7 ) K u r z e m e s d a i ļ n i e k i u n K u r z e m e s t ē l o j u m i j a u n ā l a t v i e š u m ā k s l ā . S u M 
1 9 3 7 , I I , 1 7 4 — 1 8 8 . 4 8 ) P i e z ī m e s p a r m ā k s l a s d z ī v i u n m ā k s l i n i e k i e m J e l g a v ā 
k o p š 1 9 . g. s. S u M 1 9 3 7 , I II , 1 0 9 — 1 4 9 . 4 9 ) M ā k s l i n i e k i u n m ā k s l a s c e n t r i p r o ­
v i n c ē . S u M 1 9 3 7 , I V , 1 9 4 — 2 0 3 . 5 0 ) D i e l e t t i s c h e K u n s t . L e t t . K u n s t d. G e g e n w . 
W i e n 1 9 3 7 , 7 — 1 2 . 5 1 ) L a t v i s k o c e n t i e n u p r o b l ē m a m ū s u m ā k s l ā . I L a t v . d a i ļ . 
i z s t . k a t . 1 9 3 7 , X L I I I — X L V I . 5 2 ) P i e m i n e k l i s 6 . R ī g a s k ā j n i e k u p u l k a k r i t u š i e m 
k a r a v ī r i e m . S u M 1 9 3 8 , I, 1 2 9 — 1 3 3 . 5 3 ) L u d o l f a L i b e r t a s k a t u v e s g l e z n a s . S u M 
1 9 3 8 , I I I , 1 0 9 — 1 4 0 . 5 4 ) L a t v i e š u m ā k s l a s d z ī v e s u n g l e z n i e c ī b a s g a i t a s p ē d ē j o s 
2 0 g a d o s . S u M 1 9 3 8 , I V , 9 7 — 1 6 0 . 5 5 ) R e l i ģ i s k ā s m ā k s l a s p r o b l ē m a . R e l . f i loz . 
r a k s t i V , 1 9 3 6 , 1 4 5 — 1 5 2 . 5 6 ) L ' a r t l e t t o n m o d e r n e . E x p . d ' a r t d e l a L e t t o n i e , c a t a -
l o g u e , P a r i s 1 9 3 9 , 1 3 — 2 0 . 5 7 ) S z t u k a t o t e w s k a . R o d z i n a 1 9 3 8 , W a r s z a w a , 4 7 8 — 
4 8 1 . B e z t a m r e c e n z i j a s , s ī k ā k i r a k s t i D z i m t e n e s A t b a l s ī , L a t v . K a r . , L a t v . V ē s t n . , 
R i t u m ā , I M M , CeroflHH, D a u g a v ā , L a t v . Gr . , 112, L a t v . S a r g ā u . c. n o 1 9 1 6 — 1 9 3 9 . 
9. Privātdocents Marģers Stepermanis, dz imis 1898. g a d a 15. 
a u g u s t ā Bauskā , r a k s t n i e k a u n g r ā m a t u t i rgo t ā j a S t e p e r m a ņ u K r u s ­
t i ņ a ģ i m e n ē . V i ņ a t ē v s cē l ies n o K r o ņ a - V i r c a v a s S t e p ē n u m ā j ā m , 
b e t m ā t e Gr ie ta , dz. Bīr iņa, n o J a u n s v i r l a u k a s p a g a s t a L u b e n i e k u 
m ā j ā m . Sko la s ga i tas v i ņ š u z s ā k a J e l g a v ā , a p m e k l ē j o t t o re i zē jo 
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R ieks t iņa un T r a n a e l e m e n t a r s k o l u , p ē c t a m J e l g a v a s r eā l sko lu . 
Izce ļo t ies p a s a u l e s k a r a m , k a d J e l g a v a s sko l a s e v a k u ē j a uz Kr ie ­
viju, S t e p e r m a n i s p ā r n ā c a uz Rīgu u n i e s t ā j ā s L a t v i e š u i zg l ī t ības 
b i ed r ības n o d i b i n ā t a j ā r ea lģ imnaz i j ā , k u r a s p i l nu k u r s u n o b e i d z a 
1918. g a d a p a v a s a r ī . 1919. g. j a n v ā r ī v i ņ š a i z b r a u c a uz Liepāju ; p ē c 
l i e l in i eku a t s p i e š a n a s ī su l a iku n o d a r b o j ā s p a r s k o l o t ā j u K u l d ī g a s 
p i l s ē t a s p a m a t a u n v i d u s s k o l ā , 1919. g a d a r u d e n ī a t g r i e z ā s Rīgā, 
t i k a i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā u n p i eda l i j ā s c ī ņ ā s p r e t B e r m o n t u , k ā 
ar ī k a u j ā s p r e t l i e l in i ek iem La tga lē . Pēc d e m o b i l i z ē š a n ā s i e s t ā j ā s 
L. U. f i loloģi jas u n filozofijas f aku l t ā t e s v ē s t u r e s n o d a ļ ā , k u r a s 
k u r s u b e i d z a 1928. gadā , u n p ē c k a n d i d ā t a g r ā d a i e g ū š a n a s t i k a at­
s t ā t s p ie U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a m d a r b a m j a u n o lai­
k u v ē s t u r ē . 1931. g a d a p a v a s a r ī v i ņ š i e g u v a Kr. M o r b e r g a fonda 
s t i pend i ju u n t i k a k o m a n d ē t s p a p i l d i n ā t i e s j a u n o l a i k u v ē s t u r ē uz 
Pa r ī ze s Ecole N o r m a l e S u p ē r i e u r e , k u r t a s k ā i n t e r n s š īs i e s t ā d e s 
a u d z ē k n i s a t r a d ā s d i v u s gadus , ta i p a š ā l a ikā s t r ā d ā d a m s ar ī k ā 
i m m a t r i k u l ē t s s t u d e n t s Pa r ī ze s U n i v e r s i t ā t e s F a c u l t ē d e s Le t t r e s . 
U z t u r ē d a m i e s Pa r ī zē S t e p e r m a n i s s t r ā d ā j a ar ī Pa r ī ze s N a c i o n ā l ā s 
b i b l i o t ē k a s r o k r a k s t u n o d a ļ ā , t ā p a t ar ī F r a n c i j a s Ā r l i e t u min i s t r i j a s 
a r ch iva , v ā k d a m s l i ec ības p a r La tv i j a s u n F r a n c i j a s s e n a j i e m sa­
k a r i e m . A t g r i e z i e s Rīgā v i ņ š 1934. g a d a p a v a s a r ī p ie La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t e s f i loloģi jas u n filozofijas f aku l t ā t e s u z s ā k a s a v u s d o k t o r a 
p ā r b a u d i j u m u s v ē s t u r ē , be idzo t šos p ā r b a u d ī j u m u s 1935. g. r u d e n ī . 
B lakus s t u d i j ā m u n u n i v e r s i t ā t e s d a r b a m S t e p e r m a n i s n o 1928. l īdz 
1936. g. p a v a s a r i m s t r ā d ā j a p a r š t a t a s k o l o t ā j u R īgas p i l s ē t a s III 
ģ imnāzi jā , p ē c k a m t i k a i ece l t s p a r j a u n n o d i b i n ā t ā La tv i j a s V ē s ­
t u r e s i n s t i t ū t a ģ e n e r ā l s e k r e t ā r a v . i., b e t n o 1938. g. 1. IV p a r ģe­
n e r ā l s e k r e t ā r u . Pēc hab i l i t āc i j a s d a r b a , ,A i zk rauk l e s K. F. Šulcs u n 
v i ņ a s a b i e d r i s k ā d a r b ī b a " i e s n i e g š a n a s t i k a 1936. g. 5. II i e v ē l ē t s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u v ē s t u r ē . M. S t e p e r m a n i s s t r ādā j i s l a i k r a k s t o s 
Br īvā Z e m e u n Rīts , pub l i c ē jo t t u r d a ž ā d u s r a k s t u s u n a p c e ­
r ē j u m u s p a r La tv i j a s v ē s t u r e s j a u t ā j u m i e m . P a r s a v i e m d a ž ā d i e m 
z i n ā t n i s k i e m d a r b i e m v i ņ š s a ņ ē m i s 3 K r i š j ā ņ a B a r o n a fonda p r ē ­
mi jas . S ā k o t ar 1933. g a d u I n t e r n a t i o n a l C o m m i t e e of H i s t o r i c a l 
S c i e n c e s k a t r u g a d u i z d o d a m ā I n t e r n a t i o n a l B ib l i og raph i e of H i s to ­
r ica l S c i e n c e s s ē j u m ā sn iedz La tv i j as v ē s t u r e s b ib l iogrāf i ju . P ieda ­
l i j ies 1929. g. b i b l i o t e k ā r u k o n g r e s ā Romā, 1935. g. VII I Z i e m e ļ u 
z e m j u v ē s t u r n i e k u k o n g r e s ā S t o k h o l m ā u n 1937. g. P i r m ā Bal t i jas 
z e m j u v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē Rīgā. 
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I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) R ī g a s s k o l a s u n s k o l u p o l i t i k a v ā c u o k u ­
p ā c i j a s l a i k ā 1917 .—1919 . R ī g ā 1929, 96 l p p . 2) J . G. E i ž e n s u n v i ņ a d a r b i p a r 
d z i m t b ū š a n a s a t c e l š a n u V i d z e m ē . R ī g ā 1934, 57 l p p . 
B. R a k s t i p e r i o d i k ā : 3) Z e m n i e k u p i e s p r i e š a n a z v i e d r u l a i k o s V i d z e m ē . 
FBR X , 1930, 1 1 6 — 1 6 3 . 4) V i d z e m e s z e m n i e k u i e ķ ī l ā š a n a , p i e s p r i e š a n a u n c e d ē -
š a n a m u i ž n i e k u p a r ā d u l i e t ā s 18. g. s. s ā k u m ā . I M M 1931, I, 2 3 1 — 2 4 9 . 5) P i r ­
m ā s c ī ņ a s p a r d z i m t b ū š a n a s a t c e l š a n u V i d z e m ē . I M M 1931, II, 2 7 5 — 2 9 3 , 4 3 8 — 4 5 3 . 
6) M i r a b ō i n t e r e s e p a r K u r z e m i u n b a r o n a N o l d e s s l e p e n ā m i s i j a 1787. g. I M M 
1933, I I , 5 — 1 8 , 159—168 , 2 6 9 — 2 7 6 . 7) L a t v i e š u s t ā v o k l i s 17. u n 18. g. s. u n a p ­
g a i s m o t ā j u k u s t ī b a L a t v i j ā . L a t v . 1it. v ē s t . , R ī g ā 1935, II , 6 2 — 8 2 . 8) A i z k r a u k l e s 
K. F . Š u l c s u n v i ņ a s a b i e d r i s k ā d a r b ī b a . LUR fil. I II , 5, 1936, 1 0 5 — 1 6 8 b . 9) V i d z e ­
m e s z e m n i e k u r e f o r m a s i d e j i s k i e p a m a t i 18. g. s. C e ļ i 1936, V I I , 9 6 — 1 0 8 . 10) V e ­
c ā S t e n d e r a s a b i e d r i s k i e u z s k a t i . I M M 1936, II , 323—332 , 4 9 3 — 5 0 3 . 11) K u r z e m e s 
s t a r p t a u t i s k a i s s t ā v o k l i s h e r c o g a J ē k a b a l a i k ā . A t z i ņ a s u n t ē l o j u m i , R ī g ā 1937, 
1 4 5 — 1 5 8 . 12) L a t v i e š u a p g a i s m o t ā j i 18. g a d s i m t e n ī . A t z i ņ a s u n t ē l o j u m i , R ī g ā 
1937, 1 8 9 — 2 0 5 . 13) K u r z e m e s h e r c o g a J ē k a b a p a l ī d z ī b a A n g l i j a s ķ ē n i ņ a m K ā r ­
l i m I c ī ņ ā p r e t p a r l a m e n t u . S u M 1936, II , 19—25 . 14) F r a n c i j a s i n t e r e s e p a r R ī g u 
L u i j a X I V v a l d ī š a n a s p ē d ē j ā p o s m ā . S u M 1936, III , 4 4 — 5 2 . 15) U z b r u k u m s l a t ­
v i e š u t a u t ī b a i z e m n i e k u b r ī v l a i š a n a s l a i k m e t ā . S u M 1936, I V , 3 2 — 3 8 . 16) F r a n ­
c i j a s B u r b o n i J e l g a v ā . S u M 1937, III , 5 5 — 6 3 . 17) D i e g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g 
d e r R i g a e r G i l d e n u n d A m t e r . D i e n e u e n V V i r t s c h a f t s g e s ā t z e L e t t l a n d s , R i g a , 
1936, 128—134 . 18) K ā d a K u r z e m e s z e m n i e k a p r a v i e t o j u m s h e r c o g a m J ē k a b a m . 
L V I 2 1937, 4 2 4 — 4 3 0 . 19) J . G. E i s e n e t s e s l u t t e s p o u r l ' a b o l i t i o n d u s e r v a g e 
e n L i v o n i e e t e n C o u r l a n d e . I Ba l t . v ē s t . konf . R ī g ā , 1937, 5 0 1 — 5 0 8 . 20) D a ž a s 
18. g. s. z e m n i e k u s ū d z ī b a s u n i e s n i e g u m i . LVLZ 1938, 4 3 3 — 4 3 8 . 21) K ā d a 1812. 
g. l a t v i e š u l a i k a g r ā m a t a . LVI2 1938, 6 3 3 — 6 4 3 . 22) 2. F . T u r ī K u r z e m e s c e ļ o ­
j u m u a p r a k s t s . T a u t a s v ē s t u r e i , R ī g ā , 1938, 3 4 1 — 3 4 4 . 23) D a ž a s p i e z ī m e s p a r 
l a t v i e š u v i d u s s k o l a s n o d i b i n ā š a n o s . R P III V i d u s s k o l a s 10 g. d a r b . p ā r s k a t s , 
R ī g ā , 1928, 2 6 — 3 2 . 24) D a ž a s p i e z ī m e s p a r v ē s t u r e s p r o g r a m u F r a n c i j a s v i ­
d ē j ā s m ā c ī b a s i e s t ā d ē s . R P I I I ģ i m n ā z i j a s 16 g. d a r b . p ā r s k a t s . R ī g ā , 1934, 
2 5 — 2 7 . 25) D a ž ā d i v ē s t u r e s v i e d o k ļ i u n u z t v ē r u m i . S ē j I I , 1936, 1333—1336 . 
26) L a t v i j a s v ē s t u r n i e k u d a u d z i n o t ( s a k a r ā a r prof . Dr . A . T e n t e ļ a 60 g a d u 
d z i m š a n a s a t c e r i ) . S ē j 1936, 1153—1158 . 27) A t j a u n o t ā L a t v i j a k u l t ū r a s 
c e l t n i e c ī b a s d a r b ā . T r e š a i s g a d s . L e t a , 1937, 2 9 3 — 2 9 9 . 28) D a ž a s p i e z ī m e s p a r 
p a g a s t u p a š v a l d ī b u c h r o n i k u r a k s t ī š a n u . P a š v a l d . d a r b s , 1937, 2 7 3 — 2 7 4 . 29) 
L a t v i j a s v ē s t u r e m ū s d i e n u a p g a i s m o j u m ā . S k o l a t a u t a s a c s , L i e p ā j ā , 1936, 6 5 — 7 3 . 
30) D a ž a s z i ņ a s p a r L a t v i j u f r a n č u s e n a j ā v ē s t u r e s l i t e r a t ū r ā u n v ē s t u r e s a v o ­
t o s . LVI2 1937, 2 2 6 — 2 5 6 . 31) K u r z e m e s u n F r a n c i j a s a t t i e c ī b a s h e r c o g a J ē ­
k a b a l a i k ā . D z ī v e i p r e t i m , R ī g ā , 1936, 175—183 . 
C. R e c e n z i j a s : 32) O . N o n ā c s u n V Š r e i n e r s P ē c 18. n o v e m b r a . R ī g ā , 1933. 
I M M I, 1934, 2 7 2 — 2 7 5 . 33) M e u v r e t , J e a n . H i s t o i r e d e s p a y s B a l t i q u e s . P a r i s , 
1934. I M M I, 1934, 4 8 9 — 4 9 2 . 34) R. V i p e r s . J a u n o l a i k u v ē s t u r e . A b s o l ū t ā s 
m o n a r c h i j a s u n t r i j u l i e l o r e v o l ū c i j u l a i k m e t s (1640.—1795.) . R ī g ā , 1937. LVI2 
1938, 144—146 . 35) R. V i p e r s . J a u n o l a i k u v ē s t u r e . N a p o l e o n a i m p ē r i j a s , l i b e ­
r ā l i s m a u n n a c i o n ā l o k u s t ī b u l a i k m e t s . (1795.—1851.) . R ī g ā , 1938. LVI2 1938, 
7 1 1 — 7 1 3 . 36) P a g ā t n e u n t a g a d n e , II , R ī g ā , 1938. LVI2 1938, 4 4 5 — 4 4 9 . 37) 
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N . B u š s . R ī g a s p i l s ē t a s b i b l i o t ē k a s u n t a s g r ā m a t u v ē s t u r e . R e d . L. A r b u z o v s . 
R ī g ā , 1937 R 1937, 327. 
D. R a k s t i l a i k r a k s t o s : 38) P i r m a i s l a t v i e š u z e m n i e k u m o d i n ā t ā j s u n a i z ­
s t ā v i s , J . G. E i ž e n s , v i ņ a d a r b ī b a u n i d e j a s . B r Z 1934, 62 . 39) F r a n c i j a s ā r l i e t u 
m i n i s t r s h e r c o g a J ē k a b a g a l m ā . R 1935, 13. 40) H o l a n d i e š u j ū r n i e k s p a r l a t ­
v i e š i e m z v i e d r u l a i k o s . R 1935, 8 3 . 41) K ā r l i s S n e l s — k ā d s M e r ķ e ļ a p r i e k š ­
t e c i s . R 1935, 198. 42) L i n a u d ē j u m u s k e t i e r i v e c a j ā R ī g ā . R 1935, 240. 43) 
F r a n c i j a s p l ā n s p a r L i v o n i j a s i e g ū š a n u . R 1935, 254. 44) J ā ņ a J u r j ā n a c ī ņ a 
a r Ē r g ļ u d z i m t k u n g u . R 1936, 129. 45) L a t v i j a s h i s t o r i o g r ā f i j a s a t d z i m š a n a . R 
1936, 134. 46) B r ī v ā s l a t v i e š u K u r z e m e s s t a r p t a u t i s k a i s s t ā v o k l i s h e r c o g a J ē ­
k a b a l a i k ā . R 1936, 189, 190. 47) F r a n č u v ē s t u r n i e k a a t s a u k s m e p a r l a t v i e š i e m 
V e r s a ļ a s m i e r a k o n g r e s ā 1919. g. R 1936, 208 . 48) K u r z e m e s b r ī v i e l a t v i e š i 18. 
g a d s i m t e n ī . R 1936, 246. 49) G a r l ī b s M e r ķ e l i s u n v i ņ a „ L a t v i e š i ' R 1936, 250. 
50) L a t v i e t i s k u l t ū r a s c e l t n i e c ī b a s d a r b ā . R 1936, 3 2 3 . 51) L e ģ e n d a p a r S i g i s ­
m u n d a A u g u s t a p r i v i l ē ģ i j ā m . R 1936, 344. 52) V ē s t u r e s l e ģ e n d a u n t ā s a i z ­
s t ā v j i . R 1937, 86 . 53) V ē s t u r n i e k i d a r b a u n s a s n i e g u m u g a i t ā s . R 1937, 133 . 
54) V i d z e m e s z e m n i e k u a i z d e v u m s Z v i e d r i j a s ķ ē n i ņ a m K ā r l i m X I I . R 1937, 170. 
55) Z i n ā t n e i v e l t ī t i g a d i . (Prof. F r . B a l o ž a 25 g a d u z i n ā t n i s k ā s d a r b ī b a s a t c e r e . ) 
R 1937, 277 . 
L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā d a ž ā d i r a k s t i p a r A n g l i j a s , F r a n c i j a s 
u n Z . A . S. V . j a u n ā k o l a i k u v ē s t u r i u n v a l s t s v ī r i e m ; a r ī p a r L a t v i j a s v ē s t u r i , 
k ā : K u r z e m e s 1812. g. f r a n č u o k u p ā c i j a , G. M e r ķ e l i s , R o z e n a d e k l a r ā c i j a u . c. 
10. Privātdocents Harrijs Gunārs Val l ins , sk. LUX 219. lpp . 
P r i v ā t d o c e n t s u n z v i e d r u v a l o d a s l e k t o r s n o 1928. g. 19. dec . l īdz 
1936. g. 25. nov . , k a d pā rgā j i s uz S t o k h o l m u . 
11. Privātdocents Jēkabs V e l m ē (f), sk. LUX 219.—221. lpp . 
E. LEKTORI. 
1. Lektors Pauls Akermanis , sk. LUX 222. lpp . V i ņ a t ē v s k o ­
m e r s a n t s Teofi ls A k e r m a n i s , m ā t e Luize B lanšā ra , šve ic ieš i . Pen­
si jā a izgāj is 1936. g. 1. jū l i jā . 
2. Lektrise H e l e n e Akment iņa , sk. LUX 222.—223. lpp . K r i e v u 
v a l o d a s l e k t r i s e n o 1927. g. 15. okt . l īdz 1930. g. 15. ok t . 
3. Lektors Gastons Boljē (Beaulieux), dz imis 1907. g. 31 . m a r ­
tā Pa r ī zē ; v i ņ a t ēvs , Leon B e a u l i e u x , ir s l a v u f i loloģi jas p ro fe so r s ; 
m ā t e M a d e l e i n e Brigot . M ā c i j i e s Lou i s - l e -Grand l ice jā Pa r ī zē , k u r 
i e g u v i s , ,bache l ie r de l ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e " d ip lomu . Pēc t a m 
be idz i s , ,Ecole n a t i o n a l e des L a n g u e s O r i e n t a l e s " u n S o r b o n n a s 
U n i v e r s i t ā t i a r f r anču v a l o d a s s k o l o t ā j a g r ā d u ā r z e m ē s . N o 1936. 
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g. s t r a d a La tv i jas U n i v e r s i t ā t e k a f ranču v a l o d a s l ek to r s . Bez t a m 
s t r ā d ā F r a n č u Ins t i tū t ā u n F r a n č u Licejā Rīgā. 
4. Rūdolfs Cimmermanis, dz imis 1878. g. 12. j a n v ā r ī Rīgā, tir­
go tā ja F r ī d r i c h a u n v i ņ a s i e v a s Mar i j a s , dzim. Ē v e r t e s dēls . A p m e k ­
lēj is b i j . R īgas p i l s ē t a s ģ imnāzi ju , k u r u be idz is 1894. g. v a s a r ā . 
D i v u s g a d u s bij is mā j sko lo t ā j s Kr ievi jā , p ē c k a m s tudē j i s Kara ­
ļ a u č u U n i v e r s i t ā t ē j a u n ā s v a l o d a s u n sansk r i tu . 1900. g. jū l i jā v iņ š 
i e g u v i s Dr. phi l . g rādu . N o 1900. l īdz 1902. g. s tudē j i s F ranc i j ā u n 
Ang l i j ā . 1902. g. a tg r i ez ies Rīgā, k u r i e vē l ē t s p a r f ranču v a l o d a s 
s k o l o t ā j u A l e k s a n d r a u n b i j . P i l sē tas ģ imnāz i j ā s . 1911. g. j a n v ā r ī 
i e v ē l ē t s p a r ang ļu v a l o d a s d o c e n t u b i jušā Rīgas P o l i t e c h n i k a s in­
s t i tū tā , u n k o p š 1919. g. ir ang ļu v a l o d a s u n ang ļu t i r dzn i ec ības 
k o r e s p o n d e n c e s l e k t o r s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē . T u v ā k a s z iņas LUX, 
293. lpp . 
5. Lektors Vi l jams Freijs, dz imis 1906. g. 27. sept. , Ha l lē , 
Zviedr i jā , k ā v a l s t s i e r ē d ņ a V i l h e l m a Fre i j a u n t ā s i evas , dzim. 
S a m u e l s s o n ' e s , dēls , A p m e k l ē j i s Os t e r t a l j e ' s p a m a t s k o l u , Sōde r t ā l j ' s 
v i d u s s k o l u u n p ē c t a m ies tā j ies Upsa l a s Un ive r s i t ā t ē , k u r 1928. g. 
no l ic i s fil. k a n d . e k s ā m e n u u n 1930. g. fil. mag . e k s ā m e n u . 1931. g. 
vad i j i s z v i e d r u v a l o d a s k u r s u s Kaunā , L ie tuvā . 1932.—1936. g. v i ­
d u s s k o l a s sko lo tā j s Hjo p i l sē tā u n m i n ē t ā s sko las d i r e k t o r a pa l īg s . 
N o 1937. g. La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s z v i e d r u v a l o d a s l ek to r s . 1936. g. 
p i l s ē t a s b ib l i o t ekā r s u n P r i ekš l a s ī j umu b i ed r ības p r i e k š s ē d ē t ā j s 
Hjo p i l sē tā . L īdzda rbo j i e s a r d a ž ā d i e m r a k s t i e m z v i e d r u l a ik rak ­
s tos u n žu rnā los , k ā arī l i e tuv ju u n l a t v i e š u pe r i od ikā . 1938. g. 
p ieda l i j i e s Zv ied r i j a s u n Bal t i jas v a l s t u s t u d ē j o š ā s j a u n a t n e s sa­
d a r b ī b a s k o n f e r e n c ē . P ieda l i j i es ar ī 1938. g. Rīgā n o t u r ē t a j ā Zie­
m e ļ u u n Bal t i jas v a l s t u i n t e l e k t u ā l a s s a d a r b ī b a s k o n f e r e n c ē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Z v i e d r u v a l o d a s g r a m a t i k a . R ī g ā , 1938, 55 . 2) B i d r a g 
ti l l S ō d e r t ā l j e s t ā d s h i s t o r i a : V a r b y g d 1929, 33 . 3) M o d e r n i n ē švedu . l i t e r a ­
t ū r a : V a i r a s , K a u n a s , 1932. 4) K o m m a t e r i n g e n i v ā r a l ā r o b ō c k e r : P e d a g o g i s k 
t i d s k r i f t 1934. 5) Z v i e d r u t a u t a s b i b l i o t ē k a s . B i b l i o t e k ā r s , 1937, 4, 7 3 — 7 5 . 
B e z t a m 1933 .—1936 . g. r a k s t i j i s r e c e n z i j a s p a r l i t e r a t ū r u S k a r a b o r g s - T i d -
n i n g e n u n b i o g r ā f i s k u s r a k s t u s p a r z v i e d r u z i n ā t n i e k i e m , r a k s t n i e k i e m u n 
m ā k s l i n i e k i e m p u b l i c ē j i s L i e t u v i š k o j i E n c i k l o p ē d i j a u n L a t v . K o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c ā . 
6. Lektors A leks i s Gulēns, dz imis 1875. g. 7. apr i l ī G r o s t o n a s 
p a g a s t ā M a d o n a s ap r iņķ ī k ā l a u k s a i m n i e k a r e n t n i e k a dēls , m ā t e 
dzim. P a k a l n i e t e . A p m e k l ē j i s Z e l g a u s k a s p a g a s t s k o l u , be t p ē c t a m 
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G r o s t o n a s pag . K a i l e ņ u d r a u d z e s skolu , k u r māc i j i e s t r ī s z i e m a s 
u n t r īs p u s v a s a r a s , u n Rīgas g a r ī g o s e m i n ā r u . Pēc k u r s a n o b e i g ­
š a n a s s e m i n ā r ā 2 g a d u s s t r ādā j i s k ā p a m a t s k o l a s sko lo tā j s , 1 g. 
S k u l b e r ģ u (tag. S k a ņ k a l n e s ) p a r e i z t i c ī g o d r a u d z e s s k o l ā u n 1 g. 
Ķ e m e r u p a m a t s k o l ā . Pē t e rp i l s V ē s t u r e s f i lo loģisko i n s t i t ū t u be i ­
dzis 1903. g. a r ģ imnāz i j a s s k o l o t ā j a t i e s ī b ā m (veca jās v a l o d ā s u n 
k r i e v u v a l o d ā — l i t e ra tū rā ) u n n o 1903. g. 5. j ū n i j a l īdz 1920. g. 
1. j ū l i j am s t r ādā j i s Kr i ev i j ā d a ž ā d ā s v i d u s s k o l ā s k ā sko lo t ā j s 
(Kos t romā) , i n s p e k t o r s (Arzamasā ) u n d i r e k t o r s (Bujā). V i s ā s mi­
n ē t a j ā s p i l s ē t ā s ak t iv i p i eda l i j i e s ar ī s a b i e d r i s k ā dz īvē , d a r b o j i e s 
d a ž ā d ā s k u l t u r ā l ā s u n l a b d a r ī b a s o rgan i zāc i j ā s . 1920. g. a tg r i e ­
z ies La tv i jā u n s t r ādā j i s k ā sko lo t ā j s Rīgā, R īgas v a l s t s v i d u s s k o l ā 
p i e a u g u š i e m , R ī g a s v a l s t s t e c h n i k u m ā , II R īgas v a l s t s ģ imnāz i jā , 
I R īgas v a l s t s ģ imnāz i j ā k ā i n s p e k t o r s , R īgas v a l s t s k o m e r c s k o l ā 
k ā d i r e k t o r s u n p a t l a b a n i e ņ e m d i r e k t o r a v i e t u I Rīgas v a l s t s ģim­
nāz i j ā u n ā r š t a t a l e k t o r a v i e t u La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē . A p b a l v o t s a r 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e n i . 
7. Lektors Džons V o š o p s Henter Blērs (John W a u c h o p e 
Hunter Blair), dz. 1903. g., E l thamā , Ken tā , Ang l i j ā . V i ņ a v e c ā k i b i ja 
ne l . a n g ļ u a rmi j a s ģ e n e r ā l i s W a l t e r H u n t e r Blair u n v i ņ a s i e v a 
E the l M a r y (dzim. Logan) . V i ņ š n o b e i d z a ī r l i n s a p a m a t s k o l u u n 
v ē l ā k m ā c i j ā s Kara l . j ū r a s s k o l ā s O s t o r n ā u n D a r t m u t ā , u n p r i v ā t i . 
N o b e i d z i s O k s f o r d a s U n i v e r s i t ā t i a r cand . grad . 1924. g. S t r ādā j i s 
k ā sko lo t ā j s M e r k i s t o n a ģ imnāz i j ā E d i n b u r g ā (1927.—1930. g.) u n 
c i tās a n g ļ u s k o l ā s l īdz 1933. g., k a d v i ņ š a t b r a u c a La tv i jā k ā lek­
to r s I. M. a n g ļ u v a l o d a s ins t i tū t ā . K o p š t ā l a i k a v i ņ š m ā c a ar ī 
a n g ļ u v a l o d u R īgas rad io fonā . 1936. g. v i ņ u i z v ē l ē j a p a r a n g ļ u 
v a l o d a s l e k t o r u La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : G r ā m a t a s : 1) " V a l d i s a n d V e l t a i n E n g l a n d " ( a n g ļ u l a ­
s ā m a g r ā m a t a l a t v i e š i e m ) , 1 9 3 7 1 ; 1938 2 , 1 9 3 9 3 1 92. 2) " A c t i v e E n g l i s h " ( a n g ļ u v a ­
l o d a s m ā c ī b a s g r ā m a t a s k o l ā m ) . 1 9 3 7 1 , I. d., 1938 2 , 92, II . d. 1938, 88 . 3) 
A n g ļ u v a l o d a s m ā c ī b a p a m a t s k o l ā s ( r o k a s g r ā m a t a s k o l o t ā j i e m ) . 1937, 88 . 
8. Lektrise Klāra Gersoni Koisone , dz imus i 1896. g. 17. ok t . 
T o r r e Pe l l iče p i l sē tā , T u r i n a s apv idū , I tā l i jā . T ē v s v ē s t u r e s sko lo ­
tā js ģ imnāz i jā . K la s i sko ģ i m n ā z i j u be igus i T o r r e Pe l l i če p i l sē tā , 
p ē c t a m a p m e k l ē j u s i u n be igus i V a l s t s s k o l o t ā j u s e m i n ā r u P ine -
ro lo p i l sē tā . 1913. g. i e s t ā ju s i e s F l o r e n c e s U n i v e r s i t ā t ē , , M a g i s t e r o " 
faku l tā tē , k u r s t udē ju s i r o m ā ņ u fi loloģiju. F l o r e n c e s U n i v e r s i t ā t i 
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be igus i 1919. g. ar d i p l o m d a r b u ,,Gli s tud i i ta l iani in F r a n c i a " N o 
1919. g. l īdz 1922. g. s t r ādā jus i k ā i t ā l i ešu v a l o d a s sko lo t ā j a k ā d ā 
v a l s t s ģ imnāz i j ā D ž e n o v ā . Kopš 1923. g. s t r ā d ā La tv i jas U n i v e r ­
s i t ā t e s f i loloģi jas u n filozofijas f aku l t ā t ē k ā i t ā l i ešu v a l o d a s lek-
r i se , l a sa i t ā l i ešu v a l o d u arī Latv. K o n s e r v a t o r i j ā u n Latv . T a u t a s 
u n i v e r s i t ā t ē , m ā c a i t ā l iešu v a l o d u ar ī I t ā l i ešu v a l o d a s k u r s o s , k o 
u z t u r I tā l i jas va ld ība . Nolas i jus i ar ī v a i r ā k u s p r i e k š l a s ī j u m u s p a r 
i t ā l i e šu l i t e r a t ū r u un k u l t ū r u l a tv i e šu v a l o d ā . 1932. g. m a r t ā ie­
s p i e s t s i t ā l i e šu fo lk loras m ē n e š r a k s t ā Lares a p c e r ē j u m s p a r lat­
v i e š u t a u t a s d z i e s m ā m un ar ī daži t a u t a s d z i e s m u tu lko jumi . 
9. Lektors Pēteris Kūlis, dzim. 1883. g. 1. ma i j ā S igu ldas J a u n -
d r e ļ ļ o s k ā s a i m n i e k a P ē t e r a u n Mar i j as , dz. M e ņ ģ e l e s dē ls . Māc ī ­
j ies 1890.—1894. g. R īgas p i l sē tas a p v i e n o t ā e l e m e n t a r s k o l ā ( tagad 
R īgas pi ls . Kr. B a r o n a (2.) p a m a t s k o l ā ) ; 1894.—1903. g. R īgas Ni ­
k o l a j a ģ imnāz i jā ; 1903.—1906. g. T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s jur . fak. 
K a d s a k a r ā a r 1905. g. r e v o l ū c i j u d a r b u u n i v e r s i t ā t ē p ā r t r a u c a , 
Kūl is nol ic is 1906. g. p a v a s a r ī Kijevā p ie m ā c ī b a s a p g a b a l a pā r ­
v a l d e s ģ imnāz i j a s v ā c u v a l o d a s sko lo t ā j a p ā r b a u d i j u m u ; 1906.— 
1909. g. v i ņ š ir v ā c u v a l o d a s sko lo tā j s Ņ . N o v g o r o d a s r eā l sko lā , 
2. s i e v i e š u ģ imnāz i j ā u n c i tās v i d u s s k o l ā s ; n o 1909. l īdz 1919. g. 
M a s k a v ā r ū p n i e c ī b a s u n l a u k s a i m n i e c ī b a s sko lās ; M a s k a v ā tu rp i ­
n ā t s tud i j a s u n i v e r s i t ā t ē n e i z d e v ā s , n e d a b ū j a p r i e k š n i e c ī b a s at­
ļauju , t ādē ļ i e s tā j i e s M a s k a v a s Komerc ins t i t u t ā , k u r 1917. g. n o b e i ­
dzis k u r s u l īdz v a l s t s p ā r b a u d i j u m i e m ; 1919.—1934. g. a u g u s t a m 
sko lo t ā j s R īgas p i l s ē t a s 3. u n 2. ģ imnāzi jās , va l s t s v i d u s s k o l ā p ie ­
a u g u š i e m u n c i tās v i d u s s k o l ā s ; n o 1929. g. 25. s e p t e m b r a v ā c u va ­
lodas l e k t o r s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību zin. 
fakul tā tē , n o 1932. g. ar ī f i loloģijas u n filozofijas faku l tā tē , be t 
n o 1934. g. t ika i f i loloģijas u n filozofijas f aku l t ā t e s s t u d e n t i e m . 
1920.—1923. g. d i r e k t o r a p a l ī g s va l s t s v i d u s s k o l ā p i e a u g u š i e m ; n o 
1924. g. l īdz 1934. g. Izg l ī t ības min is t r i j as Sko lu d e p a r t a m e n t a vi ­
dus - u n a r o d s k o l u sko lo t ā ju c e n z ē š a n a s k o m i s i j a s locek l i s ; n o 
1921. l īdz 1934. g. La tv i jas V i d u s s k o l u sko lo tā ju b iedr . u n n o 1924. 
g. La tv i jas 2. sko lo t ā ju k r ā j - a i z d e v u s ab i ed r ība s v a l d e s locek l i s ; 
n o 1934. g. a u g u s t a Izg l ī t ības min is t r i j as v i d u s s k o l u d i r e k t o r s . 
Raks t i j i s min i s t r i j a s m ē n e š r a k s t ā . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u or­
d e ņ a 5. u n 4. šķ i ru u n Igaun i j a s Bal tās Z v a i g z n e s o r d e ņ a 3. šķ i ru . 
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10. Lektors Jānis Lezdiņš, dz. 1898. g. 30. (17.) d e c e m b r ī R a u n a s 
pag . D u b u r o s . T ē v s J ā n i s , s ā k u m ā l a u k s t r ā d n i e k s , v ē l ā k k u r p n i e k s ; 
m ā t e Kr i s t īne , dzim. Kau l iņa . N o 1905. g a d a ģ i m e n e s d z ī v e s v i e t a 
Vec -Mī lg rāv ī , n o 1914. g. Rīgā. N o 1908. g. J . L. māc i j i e s Dau-
g a v g r ī v a s d r a u d z e s skolā , to be idzo t 1910. g. Pēc t a m 2 g a d u s pa ­
pi ld inā j i s izg l ī t ību t u r p a t s k o l o t ā j a K. B r ē m a ņ a v a d ī b ā . 1912. g. 
i es tā j ies Rīgas N i k o l a j a ģ imnāz i j a s 4. k l a s ē ; š īs ģ imnāz i j a s k u r s u 
be idz is a r ze l t a m e d a ļ u T ē r b a t ā 1917. g. Ta i p a š ā g a d ā i e s tā j i e s 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s ķ īmi j a s faku l tā tē , v ē l ā k p ā r e j o t uz f i loloģi­
j as fakul tā t i . Pēc s tud i ju p ā r t r a u k u m a k a r a a p s t ā k ļ u dēļ , 1920. g. 
i e s tā j i es La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s f i loloģi jas u n filozofijas f a k u l t ā t e s 
filozofijas n o d a ļ ā , p ā r e j o t uz k l a s i s k ā s f i lo loģi jas n o d a ļ u 1922. g. 
Šo n o d a ļ u be idz is 1929. gadā . P ē c k a n d i d ā t a d a r b a i e s n i e g š a n a s 
1934. g. i e v ē l ē t s p a r g r i e ķ u v a l o d a s l e k t o r u f i lo loģi jas u n filozo­
fijas f aku l t ā t ē . Lasij is ar ī k u r s u p a r l a t ī ņ u s in t aks i (1936./37. m. g.) 
u n l a t ī ņu v a l o d a s p a p i l d u k u r s u (1938./39. m. g.). N o 1923. l īdz 
1936. g. bi j is p a r l a t ī ņ u u n g r i e ķ u v a l o d a s s k o l o t ā j u 1. R īgas 
v a l s t s ģ imnāz i jā , n o 1930. l īdz 1934. g. p a r g r i e ķ u v a l o d a s sko lo ­
t ā ju Ev.- lu ter . Bazn ī ca s ģ imnāz i j ā Rīgā. N o 1932. g a d a ir l a t ī ņ u 
v a l o d a s l e k t o r s La tv i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē . 1934. u n 1935. g a d ā 
bi j is Izg l ī t ības min i s t r i j a s l a t ī ņ u u n g r i e ķ u v a l o d a s p r o g r a m u p ā r ­
k ā r t o š a n a s k o m i s i j a s u n l a t ī ņ u u n g r i e ķ u v a l o d a s m ā c ī b a s g rā ­
m a t u v ē r t ē š a n a s k o m i s i j a s locek l i s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) L i n g u a L a t ī n a . L a t ī ņ u v a l o d a s p r o p a i d e u -
t i s k a i s k u r s s ģ i m n ā z i j ā m . I d a ļ a s 1. p u s e . R ī g ā , 1935, 120. 2) L i n g u a L a t ī n a . 
L a t ī ņ u v a l o d a s p r o p a i d e u t i s k a i s k u r s s ģ i m n ā z i j ā m . I d a ļ a s 2. p u s e . R ī g ā , 1936, 
160. 3) L i n g u a L a t ī n a . L a t ī ņ u v a l o d a s p r o p a i d e u t i s k a i s k u r s s ģ i m n ā z i j ā m . I I 
d a ļ a . R ī g ā , 1937, 336 . 4) J . L e z d i ņ š u n A . R ā t a . E l e m e n t a G r a e c a . G. R e t g e r a 
g r i e ķ u v a l o d a s p a m a t k u r s s . R ī g ā , 1936, 314 . 
B e z t a m : 5) D a ž a s d o m a s p a r l a t ī ņ u v a l o d a s s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n u . I M M 
1938, II , 186—189 . 
11. Lektors Ādol fs Raulinaitis, dz imis 1903. g. 9. m a r t ā Lietu­
vā , S u v a l k u a p g a b a l ā , S e i n u ap r iņķ ī . T ē v s T o m s , m ā t e P r a ņ e , 
dzim. V a l e n t u k o ņ ī t e , l a u k s a i m n i e k i . A p m e k l ē j i s p a m a t s k o l u a r 
k r i e v u , l i e t u v i e š u u n p o ļ u v a l o d ā m . T ā l ā k māc i j i e s S e i n u v i d u s ­
skolā , b e t be idz i s Se inu ģ imnāz i ju a r l i e tuv i e šu , v ā c u , l a t ī ņ u u n 
f ranču v a l o d ā m . S tudē j i s L i e t u v a s V ī t a u t a Dižā U n i v e r s i t ā t ē u n 
nobe idz i s t u r l i e t u v i e š u v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s , ģ e r m ā n i s t i k a s , k ā 
ar ī p e d a g o ģ i j a s u n p s i c h o l o ģ i j a s n o z a r e s . P ie t a m p a p i l d i n ā j i e s 
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G r e n o b l e s f ranču v a l o d a s k u r s o s u n Ber l īnes v ā c u v a l o d a s k u r s o s , 
b e t Rīgā p i e prof. J . E n d z e l ī n a ba l t u v a l o d u s a l ī d z i n ā m ā g r a m a t i ­
k ā u n l a t v i e š u v a l o d a s z i n ā t n i s k ā g r a m a t i k ā . P e d a g o ģ i s k o d a r b u 
s t r ādā j i s v ē l p a s a u l e s k a r a l a ikā V ā c i j a s o k u p ē t ā Lie tuvā , l i e tuv i e ­
š u p r i v ā t ā skolā , p a s n i e g d a m s e l e m e n t ā r o l i e t u v i e š u v a l o d u . 
1927./28. — 1935./36. m. g. b i ja sko lo tā j s Rīgas l i e t u v i e š u ģ imnā­
zijā, b e t 1927.—1934. g. l i e t u v i e š u v a l o d a s p a s n i e d z ē j s La tv ju u n 
l i e t uv ju v i e n ī b a s l i e t u v i e š u v a l o d a s k u r s o s . Lasij is ar ī l i e t uv i e ­
šu v a l o d a s u n t ā s p a s n i e g š a n a s m e t o d i k a s l ekc i j a s La tv i jas Iz­
g l ī t ī bas min i s t r i j ā s s a r ī k o t o s sko lo t ā ju p e d a g o ģ i s k o s k u r s o s Rīgā . 
Līdz ar 1936./37. m. g. ir Šau ļu sko lo t ā ju s e m i n ā r a l i e t u v i e š u v a l o ­
das u n l i t e r a t ū r a s sko lo tā j s . Raul ina i t i s ir La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s l ie­
t u v i e š u v a l o d a s l e k t o r s ar 1928./29. m. g. i e sāko t . P ieda l i j i es 
d a ž ā d o s ž u r n ā l o s u n l a i k r a k s t o s k ā l ī dz s t r ādn i eks , be t l a i k r a k s t ā 
, ,Lietuviiļ Ba i sa s " arī k ā r e d a k t o r s . N o l i e l āk iem r a k s t i e m ž u r n ā l o s 
m i n a m i : v i r k n e r a k s t u p a r La tv i jas k u l t ū r a s fondu u n s v ē t ā J. Kan-
t i ja s p r e d i ķ a p ē c V ī t a u t a Dižā n ā v e s r o k r a k s t a pa l eog ra f i ska i s 
š i f rē jums l a t ī ņ u v a l o d ā u n k o m e n t ā r i l i e t u v i e š u v a l o d ā . A t s e v i š ķ i 
s a raks t i j i s g r ā m a t a s : , ,Nauja is Ke l i a i s " , ,Kova del v a i n i k o " u n pār ­
tu lko j i s R. B l a u m a ņ a , ,Pazuduša is d ē l s " (vals ts t eā t r im) . Lasij is 
p r i e k š l a s ī j u m u s l i e tuv i sk i u n la tv i sk i , n o k u r i e m m i n a m i : Lietu­
v i e š u v a l o d a s filozofijas l ie ta (Lietuvas Ka to ļu z i n ā t n i s k ā a k a d ē ­
mijā) u n p a r n a c i o n ā l ā s k u l t ū r a s t i e k s m ē m v a l o d ā u n l i t e r a t ū r ā 
T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē (Lietuvā) , k ā ar ī a t s e v i š ķ o s gad i jumos . A r Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s k o m a n d ē j u m u b r a u k ā j i s V i ļ ņ a s l i e t u v i s k ā ap ­
gaba lā , k u r sa las i j i s p ā r i 3000 v ā r d u s v e š o i e t e k m j u d z ū r u dia­
l e k t ā s t u d ē š a n a i . S a b i e d r i s k ā dz īvē ak t iv i da rbo j i e s n o 1921. g., 
b ū d a m s L ie tuvas k a t o ļ u n a c i o n ā l ā s j a u n a t n e s c e n t r a v a l d e s p r i e k š ­
n ieks , s t u d e n t u a t e i t i n i n k u c e n t r a va ldē , a i z sa rgos — p ieda l i j i e s 
eksped īc i j ā s , La tv i e šu f i lologu b iedr ībā , L i e tuvas K a t o ļ u z i n ā t n i s k ā 
a k a d ē m i j ā , L i e t u v i e š u v a l o d a s sko lo t ā ju b iedr ībā , L a t v i e š u u n l ie­
t u v i e š u v i e n ī b a s v a l d ē , V i ļ ņ a s a t s v a b i n ā š a n a s b iedr ībā , L i e t u v a s 
R i e t u m u b ied r ībā , d a ž ā s s k o l o t ā j u u n s t u d e n t u b i e d r ī b ā s u. c. 
12. Lek to r s A r t ū r s Spr ings , dz imis 1876. g. 15. a u g u s t ā K u r z e ­
mē , S k r u n d a s p a g a s t ā . T ē v s b i ja K u r z e m ē div i p u s m u i ž u u n dzir­
n a v u r e n t n i e k s A i z p u t e s apr iņķ ī . M ā t e dzim. Ēler te . 1894. g. n o ­
be idz i s L iepā jas r eā l sko lu . N o 1894. l īdz 1896. g. s t r ādā j i s Liepā­
j a s Biržas b a n k ā u n V a l s t s b a n k ā k ā k a n c e l e j a s i e r ēdn i s . 1896. g. 
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i es tā j ies bij. Rīgas P o l i t e c h n i k a s k o m e r c n o d a ļ ā u n to be idz i s 
1903. g. a r I šķ i r a s d ip lomu. S tud i ju l a ika p ē d ē j o s g a d o s s t r ā d ā j i s 
p ie R īgas -Or l a s dze lzce ļa k ā k a n c e l e j a s i e r ēdn i s . N o 1903. g. l īdz 
1912. g. bijis sko lo t ā j s K u r s k a s g u b e r ņ ā , Ri ļ skas t i r d z n i e c ī b a s s k o l ā 
un ģ imnāzi jā . 1912. g. p ā r c e l t s uz Kijevas k a d e t u k o r p u s u k ā v ā ­
cu v a l o d a s š t a t a sko lo tā j s . Kijevā las i j is ar ī v ā c u v a l o d u Kijevas 
J u r i d i s k ā ins t i tū tā . 1921. g. a tg r i ez i e s dz imtenē , k u r sāc i s d a r b o ­
t ies k ā v ā c u v a l o d a s l e k t o r s La tv i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē . N o 
1922. g. l īdz š im l a i k a m lasa ar ī v ā c u v a l o d u K a r a sko lā , b e t n o 
1924. l īdz 1926. g., un n o 1933. g. l īdz š im l a i k a m A u g s t ā k ā k a r a 
sko lā . N o 1923. g. v ā c u v a l o d a s sko lo t ā j s Rīgas p i l s ē t a s k r i e v u 
ģ imnāz i jā . 1932./33. m. g. p a s n i e d z i s v ā c u v a l o d u a r ī R īgas p i l sē ­
t a s I ģ imnāz i jā . 1934. g. š t a t a sko lo t ā j s R īgas p i l s ē t a s V i ļ a O l a v a 
k o m e r c s k o l ā . 1934. g. i e v ē l ē t s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē p a r v ā c u va ­
lodas l e k t o r u t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s s tu­
den t i em. I e g u v i s s a v ā l a ikā t i e s ības m ā c ī t v ā c u v a l o d u , p r e č u zi­
n ības , g r ā m a t v e d ī b u u n k o r e s p o n d e n c i . N o 1938. g. ir v ā c u v a ­
lodas m ā c ī b a s g r ā m a t u c e n z ē š a n a s k o m i s i j a s locek l i s . A p b a l v o t s 
s a v ā l a ikā a r k r i e v u S t a ņ i s l a v a III š ķ i r a s o r d e n i . 
13. Lektors Vi l jams Šārps Vi l sons (f), dz imis 1863. g. 17. ap ­
rilī O u l d - d ī r ā (Old Deer) E b e r d ī n a s (Aberdeen) t u v u m ā , Sko t i j ā 
k ā ģ imnāz i j a s d i r e k t o r a R o b e r t a V i l s o n a dē l s . Izg l ī to j ies O u l d - d ī r a s 
ģ imnāz i j ā (public school) u n E b e r d ī n a s U n i v e r s i t ā t ē , k u r a s filolo­
ģi jas (arts) faku l tā t i be idz i s 1884. g. a r m a g . phi l . (angl. M. A.) 
g rādu . D i v u s g a d u s s tudē j i s Pa r ī zē u n Bonnā . P e d a g o ģ i s k o da r rb ī -
bu i e s ā k a 1887. g. P o r t s m u t ā (Por t smou th ) . Bija m ā j s k o l o t ā j s n o 
1888. g. l īdz 1892. g. k ā d ā a n g ļ u ģ i m e n ē L o n d o n a s t u v u m ā u n n o 
1892. g. l īdz 1897. g. d i v ā s k r i e v u ģ i m e n ē s Pē te rp i l ī . T u r p a t pa ­
s n i e d z a a n g ļ u v a l o d u Kr i ev i j a s f lotes k a d e t u k o r p u s ā , D e m i d o v a 
m e i t e ņ u skolā , Dze lzce ļu i n ž e n i e r u i n s t i t ū t ā u n Sv. P ē t e r a sko lā . 
1904. g. V i l s o n u i e v ē l ē j a p a r a n g ļ u v a l o d a s l e k t o r u Pē t e rp i l s Uni ­
v e r s i t ā t ē , k u r v i ņ š sab i j a l īdz 1920. g. d e c e m b r i m . N o 1907. g. l īdz 
1917. g. v i ņ š b i ja ar ī K r i e v i j a s Izg l ī t ības min i s t r i j a s g a l v e n a i s 
e k s a m i n a t o r s a n g ļ u v a l o d ā . 1921. g. V i l s o n a m u z t i c ē j a a n g ļ u v a ­
lodas l e k t o r a k u r s u La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē u n Izg l ī t ības min i s t r i j a s 
A n g ļ u v a l o d a s ins t i tū t ā . A b ā s i e s t ā d ē s v i ņ š s t r ā d ā j a l īdz 1934. g. 
1935. g. p a v a s a r ī V i l s o n s n o m i r a u n t i k a a p g l a b ā t s Rīgā . V i l s o n s 
bi ja v i e n s n o A n g ļ u u n l a t v i e š u k l u b a n o d i b i n ā t ā j i e m 1921. g. V i ņ š 
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bi ja k l u b a p r e z i d e n t s l īdz 1935. g. V i l s o n a m t ika p i e šķ i r t s K r i e v i ­
j as Sv. S t a ņ i s l a v a o r d e n i s (kava l i e ra p a k ā p e ) u n La tv i jas Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e n i s (v i r sn ieka p a k ā p e ) . 
B e z L U X 225 . l p p . m i n ē t i e m r a k s t i e m v ē l g r ā m a t a s : 1) 300 L e s s o n s i n 
C o n v e r s a t i o n a l E n g l i s h , V o l . I (Rīgā , 1929, 176). 2) 300 L e s s o n s i n C o n v e r s a -
t i o n a l E n g l i s h , V o l . I I (R īgā , 1930, 162). 
14. Lektors Jānis Zariņš (f), dzimis 1869. g. 19. ma i j ā J a u n a -
t e s ( t agad S k a ņ k a l n e s ) C ē l ē n o s k ā d z i r n a v n i e k u dēls , a g r ā b ē r n ī ­
b ā z a u d ē j i s v e c ā k u s . Pēc Bērza ines b r u ņ n i e c ī b a s ģ imnāz i j a s abso l ­
v ē š a n a s v iņ š 1888. g. i e s t ā j ā s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē . Beidzis t an ī 
v ā c u u n s a l ī d z i n ā m ā s v a l o d n i e c ī b a s un pēc t a m N j e ž i n a s v ē s t u r e s 
f i loloģi jas f aku l t ā t ē s l a v u f i loloģijas noda ļu . 1913. g. v a s a r a s p u s ­
g a d ā Be r l ī nes U n i v e r s i t ā t ē s tudē j i s indo loģ i ju u n s a l ī d z i n ā m o g ra ­
m a t i k u . N o 1916. g. l īdz a i z i e šana i p e n s i j ā v i ņ š n e p ā r t r a u k t i s t r ā d ā ­
j is d a ž ā d ā s Rīgas sko lās . Mir i s 1933. g. 7. mai jā . P l a š ā k a s z iņas sk. 
LUX, 225—226. lpp. 
15. Lektors Teodors Zeiferts, f 9. XII 29. Sk. LUX, 226—231. 
F. ASISTENTI. 
1. V e c ā k ā as istente Milda Liepiņa, dzim. 1889. g. 22. apr i l ī 
J a u n j e l g a v ā , J ā ņ a u n Ka t r ī ne s , dzim. Š losbe rgas me i t a . (P lašākas 
z iņas sk. LUX, 231. lpp.). 1931. g. Liepiņa i e g u v u s i Latv. U n i v e r s i ­
t ā t e s cand . p a e d . g rādu . 1929. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā L. d a r b o j u s i e s 
Le ipc igas U n i v e r s i t ā t e s p s i cho loģ i j a s ins t i tū t ā prof. F. K r i g e r a v a ­
dībā, be t 1930. g. v a s a r u s t r ādā jus i V ī n e s U n i v e r s i t ā t e s p s i c h o l o ­
ģi jas i n s t i t ū t ā prof. K. Bi lera v a d ī b ā . 1937. g. no l i kus i d o k t o r a p ā r ­
b a u d ī j u m u s p e d a g o ģ i j ā . 1938. g. v a s a r ā bi jusi z i n ā t n i s k ā k o m a n ­
d ē j u m ā Vāc i j ā , k u r p ieda l i ju s i e s v ā c u p s i c h o l o g u k o n g r e s ā Ba i re i t ā 
u n s t r ādā ju s i Le ipc igas u n B o n n a s ps i cho loģ i j a s ins t i tū tos . V e c ā ­
k ā s a s i s t e n t e s v i e t u a t s t ā jus i 1939. g. 1. jūl i jā . B lakus u n i v e r s i t ā ­
t es d a r b a m L. māc i ju s i p s i cho loģ i ju M. Mi l l e res ģ imnāzi jā , d a r b o ­
ju s i e s k ā p e d a g o ģ i j a s l e k t o r e Latv . M ā k s l a s a k a d ē m i j ā u n k ā ped . 
p s i cho loģ i j a s l e k t o r e Latv . T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē . Kopš 1931. g. v a d a 
Latv . s iev . l igas svē td . k u r s u s (pamatsko lu) d a r b a ļ aud īm. L iep iņa 
las i jus i d a u d z a s p o p u l ā r a s l ekc i j a s p a r p s i cho loģ i j a s u n p e d a g o ģ i ­
j a s j a u t ā j u m i e m Rīgā u n p r o v i n c ē , da rbo ju s i e s ar ī v a i r ā k ā s sab ied ­
r i s k ā s o rgan i zāc i j ā s . 
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I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X 231) : A . G r ā m a t a s : 8) I n t e l i ģ e n c e s p ā r b a u d e s , 
R ī g ā , 1935. 9) R a k s t u r a t i p i u n r a k s t u r a a u d z i n ā š a n a . R ī g ā , 1938, 263 . T u l k o ­
j u s i a r ī : E d v a r d a S p r a n g e r a J a u n a t n e s p s i c h o l o ģ i j u . R ī g ā , 1929. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 10) V i e n ī g a i s b ē r n s s k o l a s d a r b ā . I M M 1930, 7 /8 , 4 1 7 — 
423 . 11) E k s p e r i m e n t ā l ā s p s i c h o l o ģ i j a s v i r z i e n i . I M M 1930, 4, 4 1 7 — 4 2 3 . 12) 
P s i c h o l o ģ i j a s v i r z i e n i . I M M 1931, 8 2 — 8 8 . 13) I n t e l i ģ e n c e s p ē t ī š a n a s p a m a t i . 
A u d z 1932, 9, 5 1 — 5 3 . 14) V i l h e l m s V u n t s . I M M 1933, 5/6, 3 6 1 — 3 7 2 . 15) M ī ­
l e s t ī b a s p ā r d z ī v o j u m a p a m a t i . L a t v i e t e 1936, 8/9. 16) L a u l ī b a u n ģ i m e n e . L a t ­
v i e t e 1937, 5. 17) L a t v i e š u s k o l ē n u i n t e l i ģ e n c e s t e s t u s t a n d a r t i z ā c i j a s j a u t ā ­
j u m s . I M M 1938, 3, 2 9 5 — 3 0 1 . 
2. J a u n ā k a i s a s i s t e n t s A n d r e j s S tūr ī t i s , dz imis 1905. g a d a 16. 
jū l i jā M a d o n a s a p r i ņ ķ ī B ē r z a u n e s p a g a s t a B r u t ē n o s k ā s a i m n i e k a 
dē ls . T ē v s A u g u s t s (1871.—1935.), m ā t e Ede (dzim. S i r s n i ņ a 1881. 
g.), v ē l dz īva . S tū r ī t i s māc i j i e s 1912.—1914. g. B ē r z a u n e s p a g a s t a 
B o ķ u skolā , be t 1915. g. G r o s t o n a s p a g . p a r e i z t i c ī g o d r a u d z e s s k o ­
lā K a i l e n ē s . 1916. g. i e s tā j i e s R īgas ga r ī ga j ā sko lā , bet , p ā r c e ļ o t i e s 
ta i uz Ņ i ž ņ i j - N o v g o r o d u , i zs tā j ies u n 1917. g a d ā gāj is L a u t e r e s p a g . 
S m i l t e ņ u min i s t r i j a s sko lā . 1918. g. r u d e n ī no l ic i s i e s t ā ju p ā r b a u ­
d i j u m u M a d o n a s r eā l sko l ā , b e t 1919. g. p ā r g ā j i s uz C e s v a i n e s 
v a l s t s ģ imnāz i ju , k o be idz i s 1923. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s 
La tv . U n i v e r s . f i loloģi jas u n filozofijas f aku l t ā t e s filozofijas n o d a ļ ā , 
s tudē j i s a r p ā r t r a u k u m u 1926./27. m. g., be idz i s u n i v e r s i t ā t i 1932. 
g. a r filozofijas k a n d i d ā t a g r ādu . 1931.—1932. g. S tū r ī t i s s t r ādā j i s 
R īgas P i l sē t a s j a u n a t n e s p ē t ī š a n a s u n a r o d i z v ē l e s p s i c h o t e c h n i -
k a s ins t i tū tā , b e t n o 1932. g. 3. s e p t e m b r a l īdz 1935. g. 1. a u g u s ­
t a m d a r b o j i e s p a r l a t v i e š u v a l o d a s s k o l o t ā j u D o b e l e s p i l s ē t a s ģ im­
nāz i jā . Lai t u r p i n ā t u 1932. g. u z s ā k t ā s b a l t u f i lo loģi jas s tud i j a s , 
v i ņ š 1935. g. p ā r n ā c i s uz Rīgu. B l a k u s s t u d i j ā m s t r ādā j i s p a r ps i ­
c h o l o ģ i j a s s k o l o t ā j u M. M i l l e r e s ģ imnā z i j ā n o 1935. g. 1. o k t o b r a 
l īdz 1938. g. 1. a u g u s t a m u n M. B e k e r e s ģ imnāz i j ā n o 1936. g. 10. 
s e p t e m b r a l īdz 1938. g. 1. a u g u s t a m , be t k o p š 1937. g. 16. sep t . 
s t r ādā j i s ar ī I R īgas v a l s t s ģ imnāz i j ā . 1936. g. 26. m a i j ā S tūr ī t i s 
a t s t ā t s p i e u n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i da rb ība i , b e t 1938. 
g. m a i j ā a p s t i p r i n ā t s p a r s u b a s i s t e n t u u n 1939. g. apr i l ī p a r j au ­
n ā k o a s i s t e n t u p i e p s i c h o l o ģ i j a s k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : Prof . P . D ā l e s r e d i ģ ē t ā g r ā m a t ā , , I m a n u e l s 
K a n t s d z ī v ē u n d a r b ā " , R ī g ā , 1930, i e v i e t o t i v i ņ a a p c e r ē j u m i : , , A t z i ņ a s 
t e o r i j a " , 6 1 — 1 0 0 ; „ D a b a s f i l o z o f i j a " 1 0 0 — 1 1 6 ; „ E s t e t i k a " 1 1 6 — 1 3 0 ; „ K a n t s u n 
v ē l ā k a i s l a i k s " 2 0 3 — 2 1 2 . 
B. R a k s t s ž u r n ā l ā : I n t e l i ģ e n c e s p r o b l ē m a . D g 1933, 2, 1 4 7 — 1 5 3 ; 3 , 2 3 5 — 2 4 2 . 
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C. R e c e n z i j a s : J ā n i s Š i l i ņ š , P s i c h o l o ģ i j ā u n l o ģ i k a v i d u s s k o l ā m u n p a š ­
m ā c ī b a i . R ī g ā , 1930. g. U n 1931, 3 , 50 u n s e k . ; A u d z 1931, 9, 2 1 8 — 2 2 1 . 4) I m m a -
n u ē l s K a n t s , T ī r ā p r ā t a k r i t i k a . T u l k . A . R o l a v s . R ī g ā , 1931 . g. B u r t n 1932, 1, 8 8 — 9 0 . 
5) M . L i e p i ņ a , R a k s t u r a t i p i u n r a k s t u r a a u d z i n ā š a n a . R ī g ā , 1938. g. S ē j 1938, 
9, 997 u n s e k . 
B e z t a m L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā i e s p i e s t i š ā d i r a k s t i : N o m i n a l i s m s , 
N o v ē r o š a n a , P s i c h i s k ā ī s t e n ī b a , P s i c h o l o ģ i j ā , P s i c h o l o ģ i j a s v i r z i e n i , R a k s t n i e k a 
p s i c h o l o ģ i j ā , R e d z e s a t m i ņ a . 
3.Jaunākais asistents Pāvi ls V idevut s Zicāns, dz imis 1912. g. 
26. jū l i j ā V a l m i e r ā . V i ņ a t ē v s ir prof. E d u a r d s Z icāns (sk. t eo lo ­
ģi jas fak.), m ā t e I rma, dz. F r a n c e . 1921.—1924. g. Z i cāns a p m e k l ē ­
j is M. Mi l l e r e s n e o ģ i m n a z i j a s p a m a t s k o l u , b e t n o 1924. l īdz 1930. 
g. R īgas I V a l s t s ģ imnāz i ju . 1930. g. v i ņ š be idz is k l a s i s k ā s ģ imnā­
zi jas k u r s u u n ies tā j i es Latv . U. f i loloģijas u n filozofijas f aku l t ā t ē , 
lai s t u d ē t u k l a s i s k o fi loloģiju. S tud i ju l a ikā da rbo j i e s k o r p o r ā c i j ā 
F r a t e r n i t a s L ivon ica u n Latv . U n i v e r s i t ā t e s kor ī . N o 1933. l īdz 
1938. g. māc i j i s l a t ī ņ u v a l o d u N . D r a u d z i ņ a s ģ imnāz i jā . 1936. g. 
r u d e n ī p a r u n i v e r s i t ā t e s i z s lud inā to s a c e n s ī b a s d a r b u — A n t i k i e 
m o t i v i l a t v i e š u t a u t a s p a s a k ā s — Zicāns s a ņ e m p i r m o goda lgu . 
K la s i skā s f i loloģi jas k a n d i d ā t a g r ā d u i egūs t 1937. g. p a v a s a r ī . N o 
1937. g. j a n v ā r a l īdz tā p a š a g a d a jū l i j am Z i c ā n a m p i e š ķ i r t a s t i ­
p e n d i j a n o ne l . Kr. M o r b e r g a novē l , fonda s tud i ju t u r p i n ā š a n a i 
Zv ied r i j a s a r c h e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā Romā . Še Dr. G j e r s t a d a vad ī ­
b ā v i ņ š n o d a r b o j i e s a r R o m a s u n P o m p e j u topogrāf i ju . K o p ā ar 
i n s t i t ū t a d a l ī b n i e k i e m v iņš p i e d a l ā s z i n ā t n i s k ā s e k s k u r s i j ā s p a 
Dienv id i ta l i ju , Sici l i ju u n Gr ieķ i ju . N o 1937. g. 1. jū l . Z i c ā n u ie­
v ē l ē p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie m ā k s l a s v ē s t u r e s k a t e d r a s u n 1938. 
g. a t s tā j p i e U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i nā tn i ska i d a r b ī b a i ro ­
m i e š u fi loloģijā. 1938. g. v a s a r ā v i ņ u k o m a n d ē z i n ā t n i s k o s no lū ­
k o s uz Zv ied r i j u u n Dāni ju . 1939. g. Z i c ā n a m p i e š ķ i r t a Zv ied r i j a s 
v a l s t s s t i pend i j a t r i ju m ē n e š u s tud i j ām Zv ied r i j a s u n i v e r s i t ā t ē s . 
I e s p i e s t i e darb i : 1) D i e T y p e n d e r "VVohnhāuser i n d e n F r a g m e n t e n d e s 
F o r m a U r b i s — A c t a I n s t i t ū t i R o m ā n i R e g n i S u e c i a e , 1939. 2) T u l k o j u m i n o 
a n t i k ā s l i t e r a t ū r a s L a t v i j a s 20 g a d o s , C e ļ š 1939. 
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INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE 
III. I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e 
A. PROFESORI. 
1. Profesors Jānis Balodis, dz imis 1878. g. 10. o k t o b r ī V a l k a s 
a p r i ņ ķ a T r i k ā t a s p a g a s t a V ē ž n i e k u m ā j ā s ; t u r p a t dz imis v i ņ a t ē v s 
J ā n i s Balodis 1839. g. 14. sept . (v. st.) u n mi r i s 1913. g. 23. j an ­
v ā r ī (v. st .) . M ā t e Liene, dzim. Dan ie l sone , dz imus i V a l m i e r a s ap ­
r i ņ ķ a B r e n g u ļ u p a g a s t a Da ibes m ā j ā s 1852. g. 13. j a n v . (v. st.) u n 
mi rus i T r i k ā t a s p a g . V ē ž n i e k o s 1936. g. 18. jūn i jā . T ē v a d z i m t a 
V ē ž n i e k u m ā j ā s d z ī v o n o z v i e d r u la ik iem, a p m ē r a m n o 1680. l īdz 
1687. g a d a m , k ā d a s s e p t i ņ a s p a a u d z e s . P i rmo izg l ī t ību J. Ba lodis ie ­
g u v i s m ā j ā n o v e c ā k ā b r ā l ē n a u n p ē c t a m ies tā j ies T r i k ā t a s d r a u ­
dzes sho lā . P l i s k a v a s m ē r n i e c ī b a s sko lā māc i j i e s n o 1895. l īdz 
1898. g. k ā k r o ņ a s t i p e n d i ā t s ; 1902. g. m a i j a m ē n e s ī i z tu rē j i s k ā 
e k s t e r n s p ā r b a u d ī j u m u s r e ā l s k o l a s s e š u k l a š u a p m ē r ā , b e t p a r 
r e ā l s k o l a s s ep t i t o k l a s i p i e T e m i r - c h a n - š ū r a s r e ā l s k o l a s ; 1903. g. 
i e s tā j i es K o n s t a n t ī n a M ē r n i e c ī b a s u n ģeodēz i j a s z i n ā t ņ u i n s t i t ū t ā 
M a s k a v ā , k u r k u r s u be idz is 1908. gadā , v i e n u g a d u n o d z ī v o j i s in­
s t i t ū t a i n t e r n ā t ā , be t p ē c t ā l i k v i d ē š a n a s s a ņ ē m i s s t ipendi ju . Pla­
š ā k a s z iņas sk. LUX 246.—247. lpp . 1938. g. n o v e m b r ī i e v ē l ē t s 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s p a d o m ē ; p ieda l i j i e s 1926. g. II S t a r p t a u t i s k ā 
f o t o g r a m m e t r i j a s k o n g r e s ā Be r l ī nē u n 1938. g. V S t a r p t a u t i s k ā fo-
t o g r a m m e t r i j a s k o n g r e s ā Romā ; 1930. g. bi j is k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā , 
C e c h o s l o v a k i j ā , A u s t r i j ā u n Šve icē . Lekc i jas lasi j is 1922. g. Zem­
k o p ī b a s min i s t r i j a s Zemju d e p a r t a m e n t a M ē r n i e c ī b a s d a ļ a s m ē r ­
n i e k u u n t a k s a t o r u p a p i l d u k u r s o s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X 247) : 3) S f ē r i s k ā t r i g o n o m e t r i j a , 1923, 92 l p p . a r 
30 a t t . 4) M ē r n i e c ī b a I, 1934, 540 l p p . a r 122 z ī m . 5) K a r t o g r ā f i j a , 1936, 396 l p p . 
a r 122 z ī m . 6) L i e l d i e n a s n o t e i k š a n a . M K V 1923, 1, 10 l p p . 7) V ē r t ē š a n a s t a r i f i . 
M K V 1924, 10, 1 2 7 — 1 3 3 u n 11/12, 1 3 7 — 1 4 5 . 8) P r i z m a t i s k u e k e r u o p t i s k o k ļ ū d u 
t e o r i j a . M K V 1936, 11/12, 1 7 4 — 1 7 6 ; b e i g a s Z ī e 1937, 1—2, 1 3 — 1 5 . 9) P i e z ī m e s 
p i e n o n i j a t e o r i j a s . Z I e 1937, 5/6, 8 5 — 8 8 , a r 6 z ī m . 10) P a n t o g r a f i . Z I e 1937, 
9/10, 1 4 8 — 1 5 5 . 11) D a ž a s p i e z ī m e s p i e č e t r s t ū r a l a u k u m a a p r ē ķ i n a . Z I e 
1938, 11/12, 2 0 2 — 2 0 5 . 
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2. P ro fesors M ā r t i ņ š B īman i s , dz imis 1864. g. 1. m a i j ā Liel-
p l a t o n e s M a z v e r b u mā jā s . T ē v s J ā n i s , s a i m n i e k s , m ā t e T r īne , dz. 
V e i n b e r g a . Māc i j i e s p a g a s t a skolā , t ad J e l g a v a s a p r i ņ ķ a , v ē l ā k ā 
r eā l sko lā , k o be idz is k ā v i e n s n o p i r m ā i z l a i d u m a 1883. g.; R īgas 
P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā bi j is ar n e l i e l i e m p ā r t r a u k u m i e m , 1883.— 
1889. g., u n to be idz i s a r u z s l a v u . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 234.— 
237. lpp . 1931./32. u n 1932./33. g. bi j is La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s rek­
to r s u n 1933./34. g. f aku l t ā t e s d e k ā n s ; p e n s i o n ē t s 1934. g. La ikā 
n o 1929. l īdz 1938. g. ņ ē m i s u n v ē l ņ e m d a l ī b u I e k š l i e t u min i s t r i ­
j a s t e c h n i s k ā p a d o m ē n o d i b i n ā š a n a s l īdz š im l a ikam, P a s a u l e s 
e n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e s La tv i j as k o m i t e j ā k ā p r i e k š s ē d ē t ā j s n o 1924. 
g., e l e k t r ī b a s p a d o m ē k ā p r i e k š s ē d ē t ā j s n o 1934. g. B ī m a n i s ir ar ī 
C e l t n i e c ī b a s k o m i t e j a s p a d o m e s u n p i l s ē t a s i z b ū v e s k o m i s i j a s lo­
cek l i s . R īgas p i l s ē t ā v i ņ š d a r b o j i e s p i e j a u n ā Z a ķ u m u i ž a s ū d e n s ­
v a d a p ē t ī š a n a s u n i z b ū v e s da rb i em, p i eda l i j i e s k o m i s i j ā s p a r k a ­
na l i zāc i j a s n o d o k ļ a n o t e i k š a n u (1935. g.) u n n o t e k ū d e ņ u i z m a n t o ­
š a n u (1937. g.); v i ņ š ir S a r k a n ā K r u s t a g a l v e n ā s v a l d e s u n t ech -
n i s k ā s k o m i s i j a s locek l i s , bez t a m A k a d ē m i s k ā s d r a u d z e s p r i e k š ­
n i e k s , R īgas L a t v i e š u b i e d r ī b a s z i n ā t ņ u k o m i t e j a s g o d a b ied r s , 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s d a r b i n i e k u k r ā j - a i z d e v u b i e d r ī b a s v a l d e s 
p r i e k š n i e k s , La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s u n c i tu d a r b i n i e k u a p d r o š i n ā ­
š a n a s b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s . V i ņ š ir ar ī b i e d r s R īgas L a t v i e š u 
b ied r ībā , La tv i e šu u n z v i e d r u b i e d r ī b a s g o d a b ied r s , A m e r i k a s d r a u ­
gu b i e d r ī b a s g o d a b ied r s , L a t v i e š u u n somu, L a t v i e š u u n l i e tuv ju , 
L a t v i e š u u n dāņu , I n ž e n i e r u b i ed r ības , Se lon i j a s f i l is tru b i e d r ī b a s 
b ied r s , Profes i ju k a m e r a s g o d a k o r e s p o n d e n t s , akc i j u s a b i e d r ī b a s 
V a i r o g s p a d o m e s locek l i s . B ī m a n i s ir Dr. ing. h. c. La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t ē (1923. g.) u n Dr. oec . h. c. T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē (1923. g.); 
v i ņ š ir Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a l i e l v i r s n i e k s (II šķ. 1932.), a p b a l v o t s 
a r La tv i j a s A i z s a r g u o r g a n i z ā c i j a s N o p e l n u k r u s t u 1932. g a d ā u n 
ar La tv i j a s S a r k a n ā K r u s t a g o d a k r u s t u 1925. g. M. B ī m a n i s ie ­
v ē l ē t s n o v a d ū d e ņ u k o m i s i j a s g o d a p r e z i d i j ā M a s k a v ā (KOMHCCHH 
no OHHCTKe CT0MHbix B O ^ ) 1929. g. Bijis d e l e ģ ē t s C ī r i c h e s Po­
l i t e c h n i k a s 75 g. j ub i l e j ā 1930. g. u n T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s 300 
g. j ub i l e j ā 1932. g., ņ ē m i s d a l ī b u P a s a u l e s e n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e s 
s a p u l c ē s 1924. g. Londonā , 1926. g. Bāzelē , 1930. g. Ber l īnē , 1938. 
g. V ī n ē . Lasij is 1932. g. H e l s i n k u T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā 2 l ekc i j a s : 
1) P a r i zg l ī t ības s t ā v o k l i La tv i jā u n 2) J a u n ā k a i s ū d e n s v a d u u n 
n o t e k ū d e ņ u j a u t ā j u m ā , be t 1937. g a d ā I ekš l i e tu min i s t r i j ā b ū v i n -
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s p e k t o r u s a n ā k s m ē p a r s a n i t a r t e c h n i s k u j a u t ā j u m u p r a k t i s k u at­
r i s i n ā š a n u a p d z ī v o t ā s v i e t ā s u n r ū p n i e c ī b a s i e s t ādē s . I zs t rādā j i s 
1) k o p ā a r doc . V S k ā r d u un E. J ā k o b s o n u Liepā jas ū d e n s v a d a 
p r o j e k t u , 2) k o p ā a r doc . V S k ā r d u B a u s k a s k a n a l i z ā c i j a s p r o ­
j e k t u ; H i p o t ē k u b a n k ā ir bijis p a r t a k s a t o r u l īdz 1934. g a d a m . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 3 6 — 2 3 7 ) : A . G r ā m a t a s : 45) S a n i t a r t e c h n i s k ā s 
l a b i e r ī c ī b a s a t s e v i š ķ ā s s a i m n i e c ī b ā s , R ī g ā , 1930, 208 l p p . a r 159 z ī m . 46) Ū d e n s 
a p g ā d e , R ī g ā , 1938, 768 l p p . a r 546 z ī m . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 47) T r e š ā p a s a u l e s e n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e . E k 1935, 20. 
48) P a s a u l e s e n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e s d a r b ī b a , 1936. E k 1937, 11/12. 49) P a s a u ­
l e s e n e r ģ i j a s k o m i s i j a . E k 1937, 15. 50) P a s a u l e s e n e r ģ i j a s k o m i s i j a s s a n ā k s m e 
V ī n ē 1938. g. E k 1938, 1. 51) ' E l e k t r ī b a s s a i m n i e c ī b a s a p s k a t s . E k 1938, 8. 52) 
C a u r u ļ u k o r o z i j a . E k 1938, 15. 53) E n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e V ī n ē 1938. g. E k 
1938, 16. 54) E l e k t r ī b a s p i e g ā d e B u d a p e š t ā . E k 1939, 2. 55) E x p l o i t a t i o n of 
M e c h a n i c a l P o w e r , T h e L a t v . E c o n . 1938. g. 56) P i l s ē t u l a b i e r ī c ī b a s , I.. p i l s . 
s a v . r a k s t u k r ā j . 
L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā i r š ā d i B ī m a ņ a r a k s t i : k a n a l i z ā c i j a V I I I , 
l a t v j u z i n ā t n e X I , m ā j a s k a n a l i z ā c i j a , m ā j a s k o n . i e t a i s e s , m ā j s a i m n . a t k r i ­
t u m i X I I I , n o t e k ū d e ņ i , n o t e k ū d e ņ u d e z i n f e k c i j a , n o t e k ū d e ņ u n o v i e t o š a n a X V , 
p a s a u l e s e n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e , p i l s ē t u a p t ī r ī š a n a , p i l s ē t u l a b i e r ī c ī b a s X V I , p o -
l i t e c h n i k u m s , p u b l i s k a s a t e j a s X V I . 
3. Profesors Pīrs Bōls (f), dz imis 1865. g. 23. ok tobr ī . Dr. m a t h . 
D a r b o j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t ā u n La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē , 
s ā k o t a r t ā s d i b i n ā š a n u . Pasn iedz i s a u g s t ā k o m a t e m ā t i k u . Mir i s 
1921. g. 25. decembr ī . 
4. Profesors A lv i l s Buchholcs , dz imis 1880. g. 4. n o v e m b r ī 
V a l k a s a p r i ņ ķ a M ā l u p e s mu ižā k ā t ā s r e n t n i e k a J o h a n a u n vi ­
ņ a s i e v a s Luizes, dz. B lumenau , dē ls . 1904. g a d ā v iņš be idz is R īgas 
P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul tā t i a r I šķ i r a s b ū v ­
i n ž e n i e r a g rādu , t an ī p a š ā g a d ā aps t i p r inā t s p a r a s i s t e n t u p i e mi­
n ē t ā i n s t i t ū t a ģeodēz i j a s k a t e d r a s . B ū d a m s v e c . a s i s t e n t a a m a t ā , 
1916.—1917. g. izpi ldi j is ar ī s t a t i k a s u n s t ip r ības m ā c ī b a s p a s n i e ­
dzē ja p i e n ā k u m u s . 1918. g a d ā i e vē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s p a r ģ e o d ē ­
zi jas k a t e d r a s š t a t a docen tu , pa sn i edz i s ģ e o d e t i s k u s p r i e k š m e t u s 
p ē c In s t i t ū t a m ā c ī b a s s p ē k u a t g r i e š a n ā s n o M a s k a v a s uz Latvi ju , 
t ā p a t ar ī Bal t i jas T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā u n La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē , 
k u r 1920. g a d ā i e v ē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s p a r ģeodēz i j a s k a t e d r a s 
p ro feso ru . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 237.—239. lpp . 1933. g a d ā aiz­
s t ā v ē j i s d i se r t āc i ju p a r t e m a t u , ,Uber e in ige P r o b l e m e d e r Ra-
d i a l t r i a n g u l a t i o n " , i e g u v i s L. U. Dr. ing. g rādu . Kopš La tv i j a s Fo-
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t o g r a m m e t r i j a s b i e d r ī b a s d i b i n ā š a n a s 1928. g a d ā v i ņ š ir š ī s b iedr ī ­
b a s p r i e k š n i e k s u n 1932. g a d ā i e v ē l ē t s p a r b i e d r ī b a s g o d a b i e d r u . 
Pub l icē j i s d a ž u s s ī k ā k u s r a k s t u s p a r ģ e o d e t i s k i e m u n fo tog ram-
m e t r i s k i e m j a u t ā j u m i e m Rīgas l a i k r a k s t o s (Pēdē jā Brīdī, La tv i j a s 
Kare iv ī ) . 1935. g a d ā B u c h h o l c s s a ņ ē m i s K u l t ū r a s fonda p r ē m i j u 
p a r A. Gu lb j a a p g ā d ī b ā i z n ā k u š o g r ā m a t u , , F o t o g r a m m e t r i j a " , 
1930.—1934. g a d o s bi j is S t a r p t a u t i s k ā s f o t o g r a m m e t r i j a s b i e d r ī b a s 
v a l d e s locek l i s , 1930. g a d ā no las i j i s d i v a s l ekc i j a s (par g a i s a a inu 
p ā r v ē r š a n u u n p a r a e r o t r i a n g u l a c i j u ) I g a u n i j a s Ģ e o d ē z i j a s b iedr ī ­
b ā Ta l l inā . K o m a n d ē t s p i eda l i j i e s u n no las i j i s r e f e r ā t u s 3 s t a r p ­
t a u t i s k o s f o t o g r a m m e t r i j a s k o n g r e s o s : 1930. g a d ā C ī r i c h ē (refe­
rā t i : , , P h o t o g r a m m e t r i e in L e t t l a n d " u n , ,S tu fenwei se B i ld t r i angu-
l a t ion" ) , 1934. g a d ā Pa r ī zē ( referā t i : , ,En tze r rung mi t g r a p h i s c h e r 
K a r t i e r u n g a u s d e m Sp iege lb i ld d e s O r i g i n a l n e g a t i v s " u n , ,Zur 
F e h l e r t h e o r i e d e s R a u t e n z u g s " ) u n 1938. g a d ā R o m ā ( referā ts : 
, ,A lcune s p e r i e n z e co l l ' imp iego de l m e t o d o di r a d d i z z a m e n t o p e r 
il r i l e v a m e n t o c a t a s t a l e in Le t ton i a " ) . C ī r i c h e s k o n g r e s ā bij is VII I 
z i n ā t n i s k ā s k o m i s i j a s p r e z i d e n t s , b e t R o m a s k o n g r e s ā I V z inā tn i s ­
k ā s k o m i s i j a s v i c e p r e z i d e n t s . R o m a s k o n g r e s ā i e v ē l ē t s p a r S t a r p ­
t a u t i s k ā s f o t o g r a m m e t r i j a s b i e d r ī b a s oficiālā o r g ā n a , ž u r n ā l a 
, , P h o t o g r a m m e t r i a " r e d a k c i j a s k o m i t e j a s locek l i . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 3 9 — 2 4 1 ) : A . G r ā m a t a s : 47) F o t o g r a m m e t r i j a . 
R ī g ā , 1934, 224 l p p . 
B. Z i n ā t n i s k i e r a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 48) L a o m i s i ō n d e 
l a s c o n d i c i o n e s d e p e r s p e c t i v i d a d c o m o c a u s a d e e r r o r d e l a t r a n s f o r m a c i ō n 
ō p t i c a . A n a l e s d e l a S o c . E s p a n o l a d e E s t u d i o s F o t o g r a m ē t r i c o s , t. I I , n . 4 , 
M a d r i d , 1929. 49) Bo3flyuiHaH cieMKa uoj ipoČHocTef l CHTyanjH. T p v n u K o m p e p e m i H H 
3eMJieM-fepoBT> H 3eM; ieycTpoHTejieft JlaTBHH, 3 C T O H H H H JlHTBbi. R ī g ā , 1930. 50) U b e r 
d i e A u s g l e i c h u n g v o n B i l d t r i a n g u l a t i o n e n . B u L 1930, 1. 51) P a r d a ž i e m k ļ ū d u a v o ­
t i e m p i e f o t o p l ā n u s a s t ā d ī š a n a s . T e A 1 9 3 0 , 2 (26). 5 2 ) \ P h o t o g r a m m e t r i e i n L e t t l a n d . 
I A P h V I I , 1, 1930. 53) S t u f e n w e i s e B i l d t r i a n g u l a t i o n . I A P h V I I , 1, 1930. 54) D a s H o c h -
s c h u l s t u d i u m in P h o t o g r a m m e t r i e . B u L 1 9 3 1 , 3 . 55) M ē ģ i n ā j u m s a r p r e c i z u l ī m e t -
ņ o š a n u m ā k s l ī g ā a p g a i s m o j u m ā . L U R i n ž . I, 4, 1931 . 56) P r o f e s o r a D r . h . c. 
E d u a r d a D o l e ž a l a 70 . d z i m š a n a s d i e n a i u n A u s t r i j a s F o t o g r a m m e t r i j a s b i e d r ī ­
b a s 25 g a d u j u b i l e j a i . M K V 1932, 1/2. 57) B i l d p o l y g o n i e r u n g b e i g l e i c h m ā s s i -
g e r N a d i r d i s t a n z u n d G e l ā n d e n e i g u n g . F e s t s c h r . Ed . D o l e ž a l , R u d . M . R o h r e r , 
B a d e n b . W i e n , 1932. 58) E t u d e s u r l a p o l y g o n a t i o n a ē r i e n n e . S b o r n i k M a s a -
r y k o v y . A k a d . P r ā c e , P r a h a , 1932, 2. 59) U b e r e i n i g e P r o b l e m e d e r R a -
d i a l t r i a n g u l a t i o n . L U R i n ž . I, 6, 1932. 60) E n t z e r r u n g m i t g r a p h i s c h e r K a r t i e ­
r u n g a u s d e m S p i e g e l b i l d d e s O r i g i n a l n e g a t i v s . O e s t e r r . Z e i t s c h r . f. V e r m e s -
s u n g s w . 1933, 6. 61) E r g e b n i s s e e i n e r P r ū f u n g d e s C o r r e c t o s t a t - P a p i e r s . B u L 
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1934, 2. 62) D i e P h o t o g r a m m e t r i e i n L e t t l a n d 1930—1934 . I A P h V I I I , 1, 1934. 
63) Z u r F e h l e r t h e o r i e d e s R a u t e n z u g s . I A P h V I I I 1, 1934. 64) A t m i ņ a s p a r 4. 
S t a r p t . F o t o g r a m m e t r i j a s k o n g r e s u u n i z s t ā d i P a r ī z ē . M K V 1935, 1—3. 65) 
U b e r e i n e n n e u e n U m z e i c h n e r . B u L 1935, 3 . 66) O n a n e w a p p a r a t u s f o r 
t r a n s f o r m a t i o n b y d r a w i n g . H v d r o g r . R e v . X I I I , M o n a c o , M a y 1936. 67) B u c h -
h o l t z - O M I ( O t t i c o M e c c a n i c a I t a l i a n a ) p ā r v ē r š a n a s a p a r ā t s . M K V 1935, 7 — 9 , 
1 0 — 1 2 . 68) R o u t o v ē t a h y s n e o r i e n t o v a n y m i p o m o c n y m i z ā k l a d n a m i . Z e m ē m ē f . 
Vēis tn . , B r n o , 1936, 3 — 4 . 69) A u s R ā u t e n z ū g e n g e b i l d e t e D r e i e c k s k e t t e n . L U R 
i n ž . I I , 1, 1936. 70) Z u r A u s g l e i c h u n g v o n R ā u t e n z ū g e n . L U R i n ž . I I , 1, 1936. 
71) / P h o t o g r a m m e t r i s c h e A r b e i t e n i n L e t t l a n d . B u L 1937, 2. 72) M a j o r T h o r o l f 
W e e n . B u L 1937, 2. 73) D i e P h o t o g r a m m e t r i e i n L e t t l a n d 1 9 3 4 — 1 9 3 8 . L G F B 
1938. 74) D i e A n w e n d u n g d e s E n t z e r r u n g s v e r f a h r e n s b e i d e r K a t a s t e r v e r m e s -
s u n g L e t t l a n d s . L G F B 1938. 75) T r a v a u x e x ē c u t ē s e n L e t t o n i e . R a p p o r t d e l a 
C o m m . p e r m . d e P h o t o t o p o g r . a ē r i e n n e d e l ' U n i o n G ē o g r a p h . I n t e r n . , P a r i s , 1934. 
C. R e c e n z i j a s : 76) L. U. d o c . J ā ņ a B a l o ž a M ē r n i e c ī b a , I. M K V 1935, 1—3. 
77) Prof . Ļ e v A . S o p o c k o : O s n o v i f o t o g r a m m e t r i j i ( F o t o g r a m m e t r i j a s p a m a t v i l ­
c i e n i ) , I. Z I e 1938, 1—2. 
5. Profesors Jēkabs Cizarevičs , dz imis 1868. g. 22. n o v e m b r ī 
K u r z e m ē , E m b u r g a s p a g a s t a M a z c i z a r a m ā j ā s . T ē v s Pē te r i s , m ā t e 
Lavīze , dzim. Rafaela . R īgas P o l i t e c h n i k u be idz is 1895. g. m a i j ā a r 
i n ž e n i e r a g r ādu . Bijis p a r l e k t o r u J e k a t e r i n o s l a v a s p r i v ā t ā t e c h n i -
k u m ā t e o r ē t i s k ā m e c h a n i k ā u n g ra fos t a t i kā 1921.—22. g., p a r do ­
c e n t u J e k a t e r i n o s l a v a s dze lzce ļa p o l i t e c h n i k a s z i n ā t n i s k ā o r g a n i ­
zāc i jā 1921./22. g. II p u s g a d ā . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 247—249. 
Bijis U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i s n o 1924. g a d a 1. jū l i j a l īdz 
1925. g. 1. jū l i jam, n o 1928. g. 1. jū l i ja l īdz 1929. g. 1. jū l i jam, n o 
1936. g. ok t . l īdz 1938. g. 1. n o v . I e v ē l ē t s p a r p r o f e s o r u inžen ie r ­
z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē 1931. g. 18. nov. , a izgāj is p e n s i j ā 1938. g. 1. dec . ; 
a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III p a k ā p i 1934. g. 15. n o v . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 249. l p p . ) : G r ā m a t a s : 9) K o m p l e k s i s k a i t ļ i . D e t e r -
m i n a n t i . A l g e b r a i s k i n o l ī d z i n ā j u m i . P a r c i a l d a ļ a s , R ī g ā , 1931 , 64 l p p . 10) P a r a s t o 
d i f e r e n c i a l n o l ī d z i n ā j u m u i n t e g r ē š a n a , R ī g ā , 1931 , 114 l p p . 11) A n a l i t i s k ā ģ e o ­
m e t r i j a t e l p ā , R ī g ā , 1931 , 88 l p p . 12) G r a f i s k ā i n t e g r ē š a n a u n d i f e r e n c ē š a n a . N e ­
p e r i o d i s k a s l ī k n e s n o l ī d z i n ā j u m a a t r a š a n a , R ī g ā , 1931 , 45 l p p . 
6. Profesors Edgars Jakobi (Jacoby), dz imis 1881. g. 5. m a r t ā 
Rēve l ē , k ā p i l s ē t a s i n ž e n i e r a K ā r ļ a u n v i ņ a s i e v a s A l ī n a s , dzim. 
K o l m a n e s , dē ls . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 241. lpp. 1931. g. i e v ē l ē t s 
p a r D a n c i g a s T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s goda d o k t o r u (Dr. ing . h . c ) . 
K ā v ā c u O s t u b ū v j u t e c h n i k a s s ab i ed r ība s ( H a f e n b a u t e c h n i s c h e 
Gesel l schaf t ) b i e d r s p ieda l i j i e s s ab i ed r ība s k o n g r e s o s . Bal t i j as h id -
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r o logu k o n f e r e n č u d a r b o s ņ ē m i s da l ī bu k a p a s t ā v ī g a b i ro j a p r i e k š ­
s ē d ē t ā j a pa l īg s . 
P r o j e k t i : 1) S p ē k s t a c i j a s p r o j e k t s V e n t a s u p ē p i e K u l d ī g a s . F i r m a s L. N e i -
b u r g s u . b - d r i u z d e v u m ā . 2) L i e p ā j a s K O D d o k a II p ā r b ū v e s p r o j e k t s ( k o p ā a r 
v e c . d o c . P . P ā v u l ā n u ) . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 4 2 — 2 4 3 ) : A . G r ā m a t a s : 24) D i e B e r e c h n u n g d e r 
S t a u h ō h e b e i VVehren . R ī g ā 1931 , 52 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 25) F l o s s ū b e r g a n g ū b e r h o h e G e f ā l l s t u f e n . I L a t v i j a s 
i n ž . u n t e c h n . k o n f e r e n c e s d a r b i 1922, 1 3 8 — 1 5 3 . 26) L i e l u p e s M a j o r u c i l p a s iz ­
t a i s n o t a j ā k a n a ļ a m o d e ļ a i z m ē ģ i n ā j u m i . L U R i n ž . I, 1, 1929, 1—24. 27) D a u g a v a s 
Z a ķ u s a l a s a p k ā r t n e s r e g u l ē š a n a s p r o j e k t a p ā r b a u d ī j u m s l a b o r a t o r i j ā . L U R i n ž . 
1, 2, 4 1 — 7 2 . 28) V o r s c h l a g fū r e i n F l u B k a t a s t e r ( k o p ā a r prof . V e g n e r u ) . B e r i c h t 
f. d. I I I . B a l t . h v d r o l o g . K o n f e r e n z , V a r š a v ā , 1930, 6 l p p . 29) U b e r s t r ō m e n , U b e r -
fal l u n d A u s f l u B . D e r B a u i n g e n i e u r 1931 , 5 4 — 5 5 . 30) A i z s p r o s t o j u m u u z s t ā d i n ā t a 
ū d e n s a u g s t u m a a p i e š a n a . L U R i n ž . I, 3 , 7 3 — 1 2 0 . 31) D i e B e r e c h n u n g d e r S t a u ­
h ō h e b e i VVehren . "VVasserkraft u . W a s s e r w i r t s c h a f t 1933, 7 /8 . 32) A i z s p r o s t o j u m u 
u z s t ā d i n ā t a ū d e n s a u g s t u m a a p i e š a n a . L U R i n ž . I, 8, 3 6 9 — 3 8 4 . 33) D i e A n w e n -
d u n g d e r E n e r g i e l i n i e au f e i n e F l ū s s i g k e i t s m a s s e v o n e n d l i c h e m Q u e r s c h n i t t e . 
V V a s s e r k r a f t u . W a s s e r w i r t s c h a f t 1934, 185—190 . 34) L a b o r a t o r i u m s v e r s u c h e a n 
F l o B g a s s e n m o d e l l e n . V V a s s e r k r a f t u n d W a s s e r w i r t s c h a f t 1934, 7 3 — 7 6 . 35) D i e 
Z e r s t ō r u n g d e s W e l l e n b r e c h e r s i n R o j a . W R H 1935. 36) D i e B e r e c h n u n g d e r 
S t a n d s i c h e r h e i t v o n S e e h a f e n d ā m m e n . W R H 1936, 9 6 — 9 8 u n 119—122 . 
C. R e c e n z i j a p a r prof . E. Z i e m e ļ a , , P ā ļ u p a m a t i ' 
7. Profesors Arnolds Jenšs (f), dz imis 1866. g. 13. a u g u s t ā . 
Be idz i s C i v i l i n ž e n i e r u i n s t i t ū tu Pē te rp i l ī . D a r b o j i e s R īgas Po l i t ech­
n i k a s i n s t i t ū t ā u n La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē , s ā k o t a r t ā s d i b i n ā š a n u . 
P a s n i e d z i s s a n i t a r t e c h n i k u . Mi r i s 1920. g. 11. februār ī . 
8. Profesors Gustavs Klaustiņš (f), dz imis 1880. g. 9. s e p t e m b r ī 
M e ž m u i ž ā . D a r b o j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē s ā k o t a r 1920. g. 21 . j an ­
v ā r i . P l a š ā k a s z iņas l īdz 1929. g. s n i e g t a s LUX, 249—250. G u s t a v s 
K l a u s t i ņ š L. U. s a i m n i e c ī b a s l i e tu p r o r e k t o r s 1929./30. u n 1930./31. 
m ā c ī b a s gadā . I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s d e k ā n s 1931./32., 1932./33., 
1934./35., 1935./36. u n 1936./37. m. g. L. U. p a d o m e s locek l i s 1933./ 
34. m ā c . g. L. U. s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s locek l i s s ā k o t a r 1922. g. 
l īdz 1936. g. 1. jū l i j am. 1936. g. 7. m a i j ā a i z s t āvē j i s d o k t o r a d iser ­
t āc i ju , ,Dzelzceļu s i s t ē m u p a m a t p r i n c i p i u n i z v e i d o š a n ā s " i e g ū s t o t 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ādu . A p s t i p r i n ā t s p a r p r o f e s o r u inžen ie r ­
z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē p ie ce ļu b ū v n i e c ī b a s k a t e d r a s s k a i t o t a r 1936. g. 
23. s e p t e m b r i . B lakus z i n ā t n i s k i e m u n p e d a g o ģ i s k i e m p i e n ā k u m i e m 
U n i v e r s i t ā t ē d a u d z p a š a i z l i e d z ī g a d a r b a z iedoj i s s a b i e d r i s k i e m 
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m ē r ķ i e m . Izve ido j i s u n vad i j i s , ,Klaus t iņa k o r i " D a u d z p ū ļ u u n 
n e n o g u r s t o š a s g ā d ī b a s ve l t i j i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s ē r ģ e ļ u b ū v e i . 
Mi r i s 1937. g. 3. mai jā . 
9. Profesors Eduards Ramanis, dz imis 1874. g. 16. d e c e m b r ī 
L ā s b e r ģ a p a g . d z i r n a v ā s p ie A l ū k s n e s e z e r a k ā v e c ā k a i s dē ls l ie lā 
ģ i m e n ē (4 dēl i u n 3 me i t a s ) . T ē v s Fricis , M ē r a pag . g r u n t n i e k a dēls , 
m ā t e M a t i l d e , dzim. Š a r m a n e . Pā re jo t dz īvo t uz Latgal i , p a b e i d z i s 
l a t v i e š u d r a u d z e s sko lu P o k r o v ā (tag. K a c ē n u pag.) , p ē c t a m ar ī 
Se rg i j a r e ā l s k o l a s k u r s u ar I šķ i r a s goda lgu , i es tā j i es 1894. g. Rī­
gas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n be idz is to 1901. g. j a n v ā r ī a r b ū v i n ­
ž e n i e r a g r ā d u ar uz s l avu . N o 1901. l īdz 1904. g. k ā j a u n ā k a i s inže­
n ie r i s A s t r a c h a ņ a s gub . pā rz inā j i s z e m e s c e ļ u u n ce ļu u n t i l tu bū­
v e s . 1904.—11. g. l ie lā Sibi r i jas dze lzce ļa j a u n b ū v j u u n e k s p l u a t ā ­
ci jas ce ļu i e c i r k ņ a p r i e k š n i e k a pa l īgs , t a d i e c i r k ņ a p r i e k š n i e k s ; va ­
dij is o t r ā s l iežu ce ļa b ū v d a r b u s s a v ā iec i rkn ī . 1911./12. g. vad i j i s 
V a k a r s i b i r i j a s I p o r t l a n d c e m e n t a fabr ikas b ū v i J a š k i n o st.; 1912./ 
13. g. R a m a n i s ir d a r b u v a d ī t ā j s p i l sga lma t i l ta b ū v e i p ā r Ņ e v u 
Pē terp i l ī , n o 1913. l īdz 1915. g. s e v i š ķ u u z d e v u m u inžen ie r i s p i e 
S ib i r i jas dze l zce ļu ce ļu d i rekc i j a s , 1915.—18. g. T a š k e n t a s dzelz­
ce ļa ce ļu d i r e k t o r a pa l īg s ū d e n s v a d u l i e tās u n n o 1918. g a d a l īdz 
1921. g. j ū n i j a m Dienv ids ib i r i j a s dze lzce ļa m a ģ i s t r ā l e s b ū v v a l d e s 
v i r s i nžen i e r i s u n v ē l ā k ga lv . i n ž e n i e r a pa l īgs . La tv i jā R a m a n i s n o 
1921. g. a u g u s t a ir Dze lzce ļu v i r s v a l d e s v e c ā k a i s inžen ie r i s , Bul­
d u r u u n J u g l a s t i l tu b ū v e s a tb i ld īga i s vad ī t ā j s , n o 1924. l īdz 1929. 
g. b e i g ā m s e v i š ķ u u z d e v u m u inžen ie r i s t u r p a t u n dze l zce ļu j a u n ­
b ū v j u p a d o m e s t e c h n i s k a i s s e k r e t ā r s , be t 1929.—31. g. ne l . inž. Ra-
z u m a būv f i rmas d a r b u v a d ī t ā j s (Rūj ienas dze lzce ļa u. c. b ū v e s ) . 
R a m a n i s ir bij is d iv i g a d u s l ek to r s dze l zce ļn i eku k u r s o s O r e n b u r -
gā, v i e n u g a d u t e c h n i s k o k u r s u v a d ī t ā j s S e m i p a l a t i n s k ā , n o 1922. 
l īdz 1929. g. b e i g ā m s t u n d u p a s n i e d z ē j s ū d e n s b ū v ē s V a l s t s t e c h n i -
k u m ā Rīgā. La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē v i ņ š ir n o 1929. g. j ūn i j a p r i v ā t ­
d o c e n t s , t a d d o c e n t s u n n o 1930. g. 1. jū l i ja v e c ā k a i s d o c e n t s . 
1937. g. p a v a s a r ī a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u u n i e g u v i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
d o k t o r a g rādu . 2 g a d u s bijis f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s . Ir b ū v s a i m n i e -
c ības k a t e d r a s vad ī t ā j s . V i ņ š ir b i ed r s Rīgas La tv i e šu b i e d r ī b ā u n 
L a t v i e š u u n l i e t u v i e š u v i e n ī b a s v a l d e s locek l i s . P ieda l i j i e s k ā e k s ­
p e r t s 1934. g. j a n v ā r ī komis i j ā K a u n ā p r e t e n z i j u i z šķ i r š ana i dzelz­
ceļu , t i l tu u n os t a s b ū v j u l ie tā L ie tuvas S a t i k s m e s min i s t r i j ā ; 1935. 
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g a d a apr i l ī K a u n a s V ī t a u t a Dižā U n i v e r s i t ā t ē no las i j i s l ekc i j u „Co-
BpeMeHHbiH 3a^aHH o p r a H H 3 a i i H H nvTef i c o o ō i u e H H H B B3JITHHCKHX 
C T p a H a x " N o 1934. g. R a m a n i s ir p a s t ā v ī g s locek l i s I e k š l i e t u mi ­
n i s t r i j a s B ū v n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t a n o r m u komis i j ā . 
N o l a s ī t a s l e k c i j a s u n r e f e r ā t i L a t v i e š u b ū v i n ž e n i e r u b i e d r ī b ā : 1932. g a d ā : 
1) J a u n s d z e l z c e ļ u k u s t ī b a s v e i d s . 2) P a r n o r ē ķ i n ā š a n ā s p r i n c i p i e m . 3) K o m ē s 
v a r a m m ā c ī t i e s n o d z e l z c e ļ u j a u n b ū v ē m L a t v i j ā . 1934. g a d ā : 4) L i e t u v a s j a u n ā k i e 
s a t i k s m e s c e ļ u i e r ī k o j u m i . 5) J a u n a s m e t o d e s l a u k u c e ļ u u z l a b o š a n ā . ( R ī g a s r a d i o ­
f o n ā 22 . X I ) . 1935. g a d ā : 6) O p t i m ā l ā g r u n t s u n t ā s p i e l i e t o š a n a . 1936. g a d ā : 
7) S t r ā d ā t , l a i d z ī v o t u , v a i d z ī v o t , l a i s t r ā d ā t u ( d a r b a o r g a n i z ā c i j a s j a u t ā j u m i ) . 
1938. g a d ā : 8) P a r t e c h n i s k o r a k s t ī b u (L. i n ž . b - b ā ) . 
I e s p i e s t i e darb i : A . G r ā m a t a s : 1) V o d j a n i j a s o o r u ž e ņ i j a , I u n II . R ī g ā 1902, 
3 8 4 + 3 2 4 l p p . ( p ā r s t r ā d ā t s p rof . H . M a l c h e r a ū d e n s b ū v j u k u r s s , 1. i z d e v u m s b i j a 
v ā c u v a l o d ā ) . 2) E k o n o m i č e s k i j a i z i s k a ņ i j a č a s t i J u ž n o - S i b i r s k o j ž e ļ . d o r o g i . 
I e s p . d z . b ū v e s p ā r v . i zd . 1918, a p m . 50 l p p . 3) S a t i k s m e s c e ļ u p r o b l ē m a L a t v i j ā 
u n k a i m i ņ v a l s t ī s ( d i s e r t ā c i j a ) . R ī g ā 1937, X V I + 92 l p p . 4) S c h i e d s s p r ū c h e i n d e n 
t e c h n i s c h e n S t r e i t f r a g e n a u f A n l a l i d e s B a u e s d e r E i s e n b a h n T e l š i a i - K r e t i n g a , 
d e r B r ū c k e n i n K a u n a s u n d d e s H a f e n s i n K l a i p ē d a . A u s g a b e d e r E x p e r t e n -
k o m m i s s i o n , K a u n a s 1934, l i t o g r . 30 l p p . 
B. R e d i ģ ē j i s : 5) K. U p e s l e j a . A p r ē ķ i n u n o r m a s b ū v d a r b i e m . R ī g ā 1932 /33 , 
5 6 6 + 5 8 4 l p p . 6) R ī g a s p o l i t e c h n i k u m s . A l b u m A c a d e m i c u m . 1 8 6 2 — 1 9 1 9 . R ī g ā 1938, 
370 l p p . ( a r t e k s t u u n i e v a d u ) . 
C. R a k s t i ž u r n ā l o s : 7) D z e l z c e ļ u j a u t ā j u m s L a t v i j ā u n L i e t u v ā . I n ž . k o n g r . 
b i r o j a ž u r n . 1926, 5, 7 2 — 7 5 . 8) N e a t l i e k a m a r e f o r m a d z e l z c e ļ u u n a u t o s a t i k s m ē . 
E k 1931 , 24 , 8 7 9 — 8 8 4 u n D z V 1932, 1. 9) N o r ē ķ i n ā š a n ā s p a r b ū v d a r b i e m . D z V 
1933, 7, 1 5 8 — 1 6 0 . 10) P i e z ī m e s p a r m ū s u t e c h n i s k o r a k s t u v a l o d u . D z V 1933, 
15—16 , 3 3 0 — 3 3 1 , 3 5 1 — 3 5 4 . 11) E k o n o m i s k a s i e l u s e g a s . E k 1937, 9. 12) J a u n i e 
p a r e i z r a k s t ī b a s n o t e i k u m i u n t e c h n i s k o r a k s t u v a l o d a . D z V 1938, 2 3 , 4 9 7 — 5 0 0 . 
13) R a k s t ī b a p r a k t i s k a i d z ī v e i . D z V 1938, 2 3 , 5 2 0 — 5 2 4 . 14) R a c i o n a l i z ā c i j a s v ē s ­
t u r i s k ā a t t ī s t ī š a n ā s . E k 1938, 23 , 8 l p p . 
10. Profesors Grigorijs Švarcs (*), dz imis 1860. g. 22. jū l i j ā 
Lodzā. D a r b o j i e s R ī g a s P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n La tv i j a s U n i v e r ­
s i tā tē , s ā k o t a r t ā s d i b i n ā š a n u . P a s n i e d z i s dze l zce ļu b ū v n i e c ī b u u n 
v a i r ā k a s c i tas i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d i sc ip l inas . M i r i s 1928. g. 28. s e p ­
t embr ī . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 243—245. 
11. Profesors Arturs Tramdachs, dz imis 1884. g. 14. s e p t e m b r ī 
Z e m g a l ē k ā b ū v u z ņ ē m ē j a dē l s . P i r m s k o l u a p m e k l ē j i s Sa ldū u n 1897. 
g a d ā i e s t ā j i e s J e l g a v a s r e ā l s k o l ā , k u r a s p i l n u k u r s u be idz i s 1903. g. 
T a n ī p a š ā g a d ā i e s t ā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t ā , k u r 1910. g. 
i e g u v i s b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u ar u z s l a v u . Pēc f ab r ika s k a n a l i z ā c i j a s 
b ū v d a r b i e m M a s k a v a s g u b e r ņ ā , p r o j e k t u s a s t ā d ī š a n a s d a ž ā d ā m 
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d z e l z s b e t o n a b ū v ē m u n Rīgas p i l s ē t a s k a n a l i z ā c i j a s i z b ū v e s dar ­
b i e m k ā W a y s u. F r e i t a g A. G. Rīgas n o d a ļ a s i nžen ie r i s T r a m d a c h s 
i e s t ā j i e s 1911. g. 14. ok tob r ī R īgas O r l a s dze lzce ļu v a l d ē , k u r u k ā 
i nžen i e r i s s e v i š ķ i e m u z d e v u m i e m a ts tā j i s 1918. g. ok tobr ī . K a r a 
l a i k ā T. v e i c i s v a i r ā k u s s v a r ī g u s t e c h n i s k u s u z d e v u m u s , n o k u r i e m 
m i n a m i š ād i : a) i e n a i d n i e k a v a r b ū t ē j i s a g r a u t o dze l zce ļu t i l tu at­
j a u n o š a n a s v e i d i d a ž ā m l īn i jām, to s t a r p ā R īga -Maže ik i u n Rīga-
T u k u m s , b) g a i d ā m a i l ie lai o fens iva i s a s t ād ī t i v a i r ā k ā m l īn i j ām de -
t a ļ ē t i s t igas u n t i l tu a t j a u n o š a n a s p lān i , c) s a k a r ā ar to i z s t r ā d ā t a 
p r o g r a m a u n i e k ā r t a t i l tu b ā z ē m t u v ā k ā u n t ā l ā k ā a i z m u g u r ē , d) 
k ā d a s s v a r ī g a s dze l zce ļ a l īn i jas o t r ā m s l i e dē m sas t ād ī t i l ie lu t i l tu 
p r o j e k t i k o k a k o n s t r u k c i j ā s , e) i zda r ī t a k ā d a p r i v ā t a dze l zce ļ a pā r ­
ņ e m š a n a v a l s t s r ī c ībā u n n o d o š a n a ci ta i v a l s t s dze lzce ļu va lde i , 
f) p ā r b a u d ī t a k ā d a s v e c ā k a s dze lzce ļu l īn i jas t i l tu n e s t s p ē j a u n iz­
s t r ā d ā t i p a s t i p r i n ā š a n a s p ro j ek t i , lai l a i s tu a p g r o z ī b ā s m a g u s v i l ­
c i e n u s . N o v a l s t s d i b i n ā š a n a s bij is p a r s a t i k s m e s m i n i s t r a b i e d r u 
u n p ē c šī p o s t e ņ a l i k v i d ē š a n a s p a r s e v i š ķ u u z d e v u m u inžen ie r i p i e 
s a t i k s m e s min i s t r a . N o 1919. g. 5. a u g u s t a bij is La tv i j as dze l zce ļu 
t e c h n i s k a i s d i r e k t o r s u n a t s tā j i s šo p o s t e n i 1921. g. 16. jūl i jā , pā r ­
e jo t v i e n ī g i L. U. d a r b ā . S a t i k s m e s min i s t r i j ā bij is j ā v e i c p i r m a i s 
o r g a n i z ā c i j a s d a r b s u n j ā a t j a u n o k a r a a p s t ā k ļ o s i zpos t ī t i e dzelzceļ i . 
P a r n o p e l n i e m šinī d a r b ī b a s p o s m ā T r a m d a c h s a p b a l v o t s a r Lat­
v i j a s R e p u b l i k a s A t b r ī v o š a n a s c ī ņ u 10 g a d u jub i l e j a s p i e m i ņ a s m e ­
d a ļ u u n Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . Da rbo j i e s Izg l ī t ības min i s ­
t r i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j ā 1920. u n 1921. g.; 1928. g a d ā i e v ē ­
lē ts i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s a p z ī m ē j u m u n o r m ē š a n a s k o m i s i j ā u n 
1936. g. i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t e c h n i s k ā s v ā r d n ī c a s komis i j ā . 
Pa r U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b a s s p ē k u a p s t i p r i n ā t s 1919. g. 11. s ep t embr ī , 
be t p a r i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s š t a t a d o c e n t u 1920. g. 24. j an ­
vār ī . T r a m d a c h s p ieda l i j i e s L. U. o rgan i zāc i j a s p a d o m ē k ā Sa t ik ­
s m e s min i s t r i j a s d e l e g ā t s . U n i v e r s i t ā t e s p a d o m ē v i ņ š d a r b o j i e s k ā 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s d e k ā n s 1924./25., 1925./26. u n 1929./30. 
m. g. u n k ā d e l e g ā t s 1926./27. m. g. N o 1926. g. 1. jū l i j a l īdz š im 
l a i k a m v i ņ š v a d a i n ž e n i e r k o n s t r u k c i j u p ē t ī š a n a s ins t i tū tu , k a s dib . 
1923. g a d ā z i n ā t n i s k a i p ē t ī š a n a i u n b ū v i n ž e n i e r u z i n ā t n i s k a i s aga ­
t a v o š a n a i . K o m a n d ē j u m o s ā r z e m ē s T r a m d a c h s bij is 1923. g., lai 
i e p a z ī t o s a r k a r a l a ikā n o t i k u š o b e t o n a u n d z e l z s b e t o n a b ū v n i e c ī ­
b a s a t t ī s t ī bu V a k a r e i r o p ā ; 1926. g., lai i e p a z ī t o s a r m a t e r i ā l u pā r ­
b a u d e s u n k o n s t r u k c i j u p ē t ī š a n a s s t āvok l i u n n o s t ā d i j u m u V a k a r -
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e i ropā ; 1928. g., lai p i e d a l ī t o s I S t a r p t a u t i s k ā t i l tu u n i n ž e n i e r c e l t ņ u 
b ū v n i e c ī b a s k o n g r e s ā V ī n ē ; 1929. g. ( lai s t u d ē t u m a s i v u t i l tu b ū v ­
n i e c ī b u Zviedr i j ā ; 1930. g., lai p i e d a l ī t o s II M a t e r i ā l u p ā r b a u d e s 
k o n g r e s ā C ī r i chē . 1934. g. 9. m a r t ā T r a m d a c h s i egūs t i nžen ie rz i ­
n ā t ņ u d o k t o r a g rādu , a i z s t ā v ē d a m s d i s e r t āc i j u , ,Ar e l a s t ī g u k o k a 
p ā ļ u l e d g r i e ž u i z v e i d o š a n u sa is t ī t i p a m a t l i e k o š i j a u t ā j u m i " 1934. g. 
23. m a r t ā v i ņ š i e v ē l ē t s p a r p r o f e s o r u p i e m a s i v a s b ū v n i e c ī b a s k a ­
t e d r a s . T r a m d a c h s ir b i e d r s S t a r p t a u t i s k ā t i l tu u n a u g s t b ū v j u inže­
n i e r u s a v i e n ī b ā (Cīr ichē) . 1930. g. v i ņ š s a s t ād i j i s 2 p r o j e k t u s a p ­
r i ņ ķ u g r a u d u s a b ē r t u v ē m d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j ā , 1931. g. ap­
s t r ādā j i s d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j u u g u n s d r o š ī b a s j a u t ā j u m u s sa­
k a r ā a r u g u n s g r ē k u k ā d ā l ie lā d z e l z s b e t o n a f ab r ikas ēkā , 1932. g. 
ņ ē m i s d a l ī b u e k s p o r t a k o k u s t a n d a r t i z ā c i j a s komis i j ā , 1933. g. s tu­
dē j i s ģ ipša l i e t o š a n a s k ā r t ī b u b ū v n i e c ī b ā u n p a m a t u s ģ ipša š ķ i r ņ u 
s a l ī d z i n ā š a n a i u n n o v ē r t ē š a n a i , be t s ā k o t a r 1937. g. d a r b o j a s Ze­
m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i t e j a s b ū v m a t e r i ā l u u n j a v u v i e l u sek­
cijā, k ā ar ī 1938. g. f i nansu m i n i s t r a i e ce l t ā La tv i j a s b ū v a k m e ņ u 
p ē t ī š a n a s komis i j ā . M i n ē t i e m d a r b i e m T r a m d a c h s i z s t r ādā j i s pē t i -
j u m u p r o g r a m a s u n d a r b u s vad i j i s k ā l aukā , t ā l abo ra to r i j ā . 1938. g. 
v i ņ š u z ņ ē m i e s i lgs tošo b e t o n a p ē t i j u m u u n m a s i v u k u s t ī b u n o v ē ­
r o j u m u v a d ī b u Ķ e g u m a s p ē k a s t ac i j a s b ū v e i . 
I z s t r ā d ā t i e p r o j e k t i : B e t o n a b ū v n i e c ī b a s n o r m u p r o j e k t i . 1900. g. i e s n . 
I e k š l . m i n . b ū v n . p ā r v . , . V a l s t s v a j a d z ī b ā m l i e t o j a m ā p o r t l a n d c e m e n t a t e c h n i s k o 
n o t e i k u m u p r o j e k t s " 1929. g. i e s n i e g t s I e k š l . m i n . b ū v n . p ā r v . V a l s t s v a j a d z ī ­
b ā m l i e t o j a m ā d o l o m i t u r o m ā n c e m e n t a p ā r b a u d e s t e c h n i s k i e n o t e i k u m i . 1932. g. 
i e s n i e g t s I e k š l . m i n . b ū v n . p ā r v . 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 255 . l p p . ) : 13) I l g s t o š i i z m ē ģ i n ā j u m i a r k o k u . T2 
1929. 14) L a t v i j a s c e m e n t a n o r m a s . T2 1929. 15) A p t v e r i u n t o m e t i n ā š a n a . Li­
t o g r a f ē t s . 16) D a ž u s v a r ī g u r o m ā n c e m e n t a ī p a š ī b u a p g a i s m o j u m s . D z V 1932, 
29 /30 , 13—14 . 17) P a r r o m ā n c e m e n t u u n v i ņ a l i e t o š a n a s k ā r t ī b u . L. L a u k s , c e n t -
r a l b . b ū v t e c h n . b i r i zd . 1932. 18) P a r i n ž e n i e r k o n s t r u k c i j u d r o š ī b u . D z V 1933. 
19) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s prof . Dr . a r t . i n g . h . c. M ā r t i ņ a B ī m a ņ a 70 m ū ž a g a d u 
d a r b s . I M M 1934, 5/6. 20) M ū r a u n b e t o n a c a u r l a i d ī b a s n o v ē r š a n a . L a t v . L a u k s , 
c e n t r a l b . t e c h n . b i r . i zd . 1934. 21) T e c h n i k a u n i n ž e n i e r ē t i k a . S t u d 1935, 2 1 6 — 
218 , 220. 22) P a r i n ž e n i e r d a r i n ā j u m u e s t ē t i k u . R ī g ā 1935. 23) R ī g a s p o r t l a n d ­
c e m e n t a r a k s t u r o j u m s . E k 1936, 7. 
12. P ro fe so r s M a k s i m i l i a n s V e g n e r s , dz imis 1884. g. 22. VII 
Rīgā . T ē v s Kār l i s Kr i š j ān i s , m ā t e Va le r i j a , dz. Š t e i n b e r g a . 1902. g. 
be idz i s P ē t e r a I r e ā l s k o l u Rīgā u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s 
R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a i n ž e n i e r u n o d a ļ ā , k o be idz i s 1907. g. 
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17. VI ar b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u ar uz s l avu . A r 1907. g a d a 1. XII V e g -
n e r s i e ska i t ī t s Kr i ev i j a s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s z e m e s u z l a b o š a n a s 
d e p a r t a m e n t a d i e n e s t ā p ie Bal t i jas d o m ē n u v a l d e s h i d r o t e c h n i s -
k ā s n o d a ļ a s , be t n o 1908. g. 1. II V i d z e m e s z e m e s k u l t ū r a s b i ro j ā 
Tē rba t ā , k u r s t r ā d ā k ā k u l t u r i n ž e n i e r i s , g a l v e n ā k ā r t ā p ie d r e n ā ž a s , 
m e ž u u n p u r v u n o s a u s i n ā š a n a s d a r b i e m V i d z e m ē , b e t b i ro j a uzde ­
v u m ā izp i lda ar ī l i e l āka a p j o m a me l io rāc i j a s d a r b u s M a s k a v a s ap ­
k ā r t n ē u n V i t e b s k a s g u b e r ņ ā . A r 1910. g. 1. III v i ņ š n o j a u n a p ie -
k o m a n d ē t s Bal t i jas d o m ē n u v a l d e i Rīgā k ā inžen ie r i s h i d r o t e c h n i -
ķ is , be t s ā k o t a r 1915. g a d u k ā h i d r o t e c h n i s k ā s da ļ a s vad ī t ā j s , k u r 
v i ņ a v a d ī b ā p l a š ā k ā a p j o m ā t i ek uz sāk t i n o v a d u r e g u l ē š a n a s 
da rb i v a l s t s m u i ž ā s u n m e ž o s K u r z e m ē , V i d z e m ē u n Igaun i j ā . N o 
1914. l īdz 1916. g., l ī d z t e k u s v a l s t s d i e n e s t a m , V e g n e r s izpi lda ar ī 
La tv i j as E k o n o m i s k ā s s a b i e d r ī b a s z e m e s k u l t ū r a s b i ro ja v a d ī t ā j a 
p i e n ā k u m u s . P e d a g o ģ i s k o d a r b ī b u V e g n e r s u z s ā k a 1915. gadā , uz­
ņ e m o t i e s me l io r āc i j a s p a s n i e g š a n u inž. V O z o l i ņ a K u l t u r t e c h n i s -
k o s k u r s o s Rīgā, k a s v ē l ā k i zve ido j ā s p a r K u l t u r t e c h n i s k o sko lu . 
N o 1915. 1. X l īdz 1918. g. 1. III V e g n e r s p i e ska i t ī t s Z e m k o p ī b a s 
min i s t r i j a s h i d r o t e c h n i s k a i o rgan izāc i j a i u n t ieš i p a d o t s Kr i ev i j a s 
z i e m e ļ u f ron tes š t ābam. V e g n e r s i e ņ e m h i d r o t e c h n i s k o d a r b u 
p r i e k š n i e k a v i e t u p ie XII, V u n v ē l ā k I k r i e v u a rmi jas . Pēc Beļģi­
j as i n ž e n i e r u a i z r ā d i j u m i e m V e g n e r a v a d ī b ā šinī la ikā , s t a rp citu, 
p l a š ā k o s a p j o m o s t i ek i zves t a m ā k s l ī g a i e n a i d n i e k u poz ic i ju ap ­
p l u d i n ā š a n a K a ņ i e r a e z e r a ra jonā , uz z i eme ļ i em n o Ķ e m e r i e m u n 
r a j o n ā uz r i e t u m i e m n o J ē k a b p i l s . V ā c u o k u p ā c i j a s l a ikā V e g n e -
r a m i z d e v ā s p ā r v e s t Rīgā uz P l i s k a v u e v a k u ē t o Bal t i jas d o m ē n u 
v a l d e s h i d r o t e c h n i s k ā s da ļ a s a r ch ivu , k a n c e l e j u , i n s t r u m e n t u n o ­
l i k t a v u u n l abo ra to r i j a s . La tv i jas t a p š a n a s l a ikā V e g n e r s 1918. g. 
1. XII i ece l t s p a r Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s me l io r āc i j a s p ā r v a l d e s 
d i r ek to ru , k ā d ā a m a t ā ska i t i j ā s l īdz 1920. g. be igām. S ā k o t ar 1919. 
g a d u v i ņ š p i e d a l ā s arī La tv i e šu izg l ī t ības b i e d r ī b a s a u g s t s k o l a s sek­
cijā, i ece l t s L. A u g s t s k o l a s i n ž e n i e r u n o d a ļ a s (vē lāk fakul tā tes ) k o ­
dolā . 1919. g. 26. IX v i ņ š i e sn iedz faku l tā te i k u l t u r t e c h n i k a s n o d a ­
ļas m ā c ī b a s p l ānu , k o 1919. g. 9. XI f aku l t ā t e p i e ņ e m u n a p s t i p r i n a 
u n ar 1920. g. 18. VIII i e v ē l ē V e g n e r u p a r š īs n o d a ļ a s pā rz in i . Fa­
k u l t ā t e u z d o d V e g n e r a m me l io rāc i j a s u n ū d e n s t i e s ī b u k u r s u pa ­
s n i e g š a n u . A r 1921. g., k a d l i kv idē me l io rāc i j a s p ā r v a l d i , v i ņ š pā r ­
n ā k L. U n i v e r s i t ā t ē š ta tā . Pēc d i se r t āc i j a s , ,Plūdu ū d e ņ u n o t e c e s 
d a u d z u m s ne l i e los b a s e i n o s La tv i j ā" a i z s t ā v ē š a n a s 1934. g. 27. IV 
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v i ņ a m inžen ie rz in . f aku l t ā t e p i e š ķ i r Dr. ing . g rādu . 1934. g. 1. XI 
i evē l ē t s p a r p ro feso ru . N o 1922. g. 4. IX l īdz 1933./34. g. v i ņ š ir 
f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s , t ā p a t a r ī d e l e g ā t s U. p a d o m ē 1928./29., 1929./ 
30., 1931./32. u n 1932./33. m. g. N o 1923. l īdz 1932. g. u n s ā k o t a r 
1937. g. jū l i ju ir t e c h n i s k a i s k o n s u l t a n t s p i e Z e m k o p ī b a s min i s t r i ­
j a s k u l t u r t e c h n i s k ā s da ļ a s (vē lāk Z e m e s i e r ī c ī b a s d e p a r t a m e n t a ) . 
1923. g. d e p a r t a m e n t s u z d o d v i ņ a m p r o j e k t u s a s t ā d ī š a n u a i z sa rg -
b ū v ē m (polder iem) Papē , k ā ar ī v i r s u z r a u d z ī b u p a r d a r b i e m , k a s 
i zves t i p u s s a i m n i e c i s k ā k ā r t ā . Pēc t a m v i ņ a m u z d o t s n o o r g a n i z ē t 
p ie k u l t u r t e c h n i s k ā s da ļ a s h i d r o m e t r i s k o d a r b u b i ro ju , i e r ī k o t lī­
m e ņ u n o v ē r o š a n a s p o s t e ņ u s s a l ī dz ino t m a z ā k ā s u p ē s Latvi jā , 
pē t ī t ū d e ņ u n o t e c e s ga i tu u n n o t e c e s d a u d z u m u , k ā ar ī p ā r b a u d ī t 
s a s t ā d ī t o s n o v a d u r e g u l ē š a n a s p r o j e k t u s u n s e k o t p r o j e k t u sa s t ā ­
d ī š a n a i l i e l ā k i e m o b j e k t i e m . V a i r ā k k ā r t k ā d e p a r t a m e n t a p ā r s t ā ­
v i s p i e d a l ā s t e c h n i s k ā s k o m i s i j ā s u n k o m i s i j ā s d a r b u p i e ņ e m š a n a i . 
N o 1929. g. V e g n e r s ir t e c h n i s k ā s k o m i s i j a s locek l i s p i e M e l i o r ā ­
c i jas d e p a r t a m e n t a u n p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t a s izp i ld ī tā j s m e l i o r ā c i ­
j a s p r o j e k t u c a u r s k a t ī š a n a i u n a p s t i p r i n ā š a n a i , n o 1925. g. a r ī Rī­
gas p i l s ē t a s b ū v v a l d e s t e c h n i s k a i s k o n s u l t a n t s m e l i o r ā c i j a s j a u t ā ­
j u m o s . B ū v v a l d e u z d o d v i ņ a m n o v a d u t ī k l a a t j a u n o š a n u , r e g u l ē ­
š a n u u n p a p l a š i n ā š a n u , p r o j e k t u s a s t ā d ī š a n u p i l s ē t a s n o m a l ē s bez 
s i s t e m ā t i s k ā s kana l i z āc i j a s , R īgas ga i sa o s t a s p r o j e k t a s a s t ā d ī š a n u 
u n v i r s v a d ī b u p ie d a r b u i z v e š a n a s ; p o l d e r a p r o j e k t a s a s t ā d ī š a n u 
p i l s ē t a s g a n ī b ā m u n c i tus p r o j e k t u s . S ā k o t a r 1928. g. v i ņ š ir R īgas 
p i l s ē t a s p ā r s t ā v i s La tv i j a s ga i sa s a t i k s m e s p a d o m ē , 1923. g. Lat­
v i j a s i n ž e n i e r u u n t e c h n i ķ u k o n g r e s a b i ro j a u z d e v u m ā i z s t r ā d ā li­
k u m p r o j e k t u p a r , ,Latvi jas i e k š ē j o ū d e ņ u l i e t o š a n u " u n k ā a u t o r s 
u n spec iā l i s t s a i c inā t s uz s t a r p r e s o r u k o m i s i j a s , b e t v ē l ā k ar ī uz 
S a e i m a s k o m i s i j u s ē d ē m l i k u m p r o j e k t a a p s k a t ī š a n a i . K o m a n d ē t s 
uz ā r z e m ē m z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā 1922. g. v a s a r ā uz Vāc i ju , lai s ī k ā k i 
i e p a z ī t o s a r v ā c u ū d e n s l i k u m i e m u n to v ē s t u r i ; 1924. g a d a k o m a n ­
d ē j u m ā in fo rmē j i e s p a r j a u n ā k i e m s a s n i e g u m i e m k ā p u nos t i p r i nā ­
š a n a s t e c h n i k ā V ā c i j ā ; 1928. g a d ā z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā s ī k ā k i 
in fo rmēj ies p a r k u l t u r i n ž e n i e r u i zg l ī t ības j a u t ā j u m i e m u n v i ņ u t ie ­
s i sko s t ā v o k l i Č e c h o s l o v a k i j ā u n A u s t r i j ā u n j a u n ā k i e m sasn ie ­
g u m i e m g r a v u i z b ū v e s t e c h n i k ā Šve i cē , Z i eme ļ i t a l i j ā u n Franc i j ā , 
k ā ar ī i e p a z i n i e s a r j a u n ā k i e m p a ņ ē m i e n i e m a e r o d r o m u i z b ū v e s 
t e c h n i k ā V ā c i j ā ; 1929. g a d a k o m a n d ē j u m ā uz V ā c i j u in fo rmēj ies 
p a r j a u n ā k i e m p l a š ā k i e m s a b i e d r i s k ā k ā r t ā i z d a r ī t i e m me l io r a -
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ci jas d a r b i e m Rī tp rūs i j ā ; 1930. g a d a k o m a n d ē j u m ā p i e d a l ā s k ā Lat­
v i j as d e l e g ā t s III Bal t i jas v a l s t u h i d r o l o g u k o n f e r e n c ē V a r š a v ā ; 
1930. g. u n 1931. g. v a s a r u c e ļ o j u m o s p a D a n c i g u u n Rī tp rūs i ju 
s e k o p o l d e r u i z b ū v e s u n i e k ā r t a s j a u n ā k i e m s a s n i e g u m i e m Vi s l a s 
de l t ā ; 1932. u n 1933. g. v a s a r ā k o m a n d ē j u m ā uz Zv ied r i j u u n Dā­
n i ju i epaz in i e s ar m o d e r n i e m a e r o d r o m i e m j ū r a s l i d m a š ī n ā m ; 1934. 
g a d a v a s a r ā k o m a n d ē j u m ā uz V ā c i j u s e k o p o l d e r u i zbūve i u n jū­
r a s p i e k r a s t e s n o s t i p r i n ā š a n a s d a r b i e m V ā c i j a s j ū r a s p i e k r a s t ē ; 
1938. g. a u g u s t ā p i e d a l ā s ar r e f e rā t i em VI Bal t i jas h i d r o l o g u k o n ­
f e r encē Lībekā , H a m b u r g ā u n Ber l īnē k ā Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s 
d e l e g ā t s . 
T e c h n i s k i darb i u n p r o j e k t i : 1) P a p e s p o l d e r a p r o j e k t s . Z e m k o p ī b a s m i n i s ­
t r i j a s u z d e v u m ā s a s t ā d ī t s 1923. g., i z p i l d ī t s 1924. /25 . g. 2) A l ū k s n e s p i l s ē t a s a t ­
k l ā t a s k a n a l i z ā c i j a s s i s t ē m a s a t j a u n o š a n a s u n i z b ū v e s p r o j e k t s . S a s t ā d ī t s 1929. g., 
p a d a ļ a i i z p i l d ī t s 1929. /30. g. 3) R ī g a s l i d o s t a s i z b ū v e s p r o j e k t s S p i l v ē . S a s t ā d ī t s 
1928. g., i z p i l d ī t s 1928. /29. g. 4) P r o j e k t s R ī g a s c i v i l a m a e r o d r o m a m p i e K a l n ­
c i e m a š o s e j a s . 1937. g. r p a d a ļ a i i z p i l d ī t s 1938. g a d ā . 
S n i e d z i s š ā d a s a t s a u k s m e s u n a t z i n u m u s : 1) , , C i e c e r e s e z e r a ū d e n s b a g ā ­
t ī b u l i e t d e r ī g ā k s i z m a n t o š a n a s v e i d s " A t s a u k s m e C e n t r ā l a i z e m e s i e r ī c ī b a s k o ­
m i t e j a i 1924. g. 27. I . 2) , , K ū j a s u p e s r e g u l ē š a n a s p r o j e k t a h i d r a u l i s k ā u n h i d r o ­
l o ģ i s k ā p ā r b a u d e u n a t z i n u m s " 1932. g. ( i e s n i e g t s Z. M . k u l t u r t e c h n . d a ļ a i ) . 
3) , . R ī g a s ū d e n s v a d a p a m a t o š a n a s p r o j e k t s K r i e v u p e s i e l e j ā " A t s a u k s m e u n 
n o r ā d i j u m i . 1933 ( i e s n i e g t s R ī g a s p i l s ē t a s u z ņ ē m u m u v a l d e i ) . 4) , . L ī g a t n e s u p e s 
h i d r o l o ģ i s k a i s r a k s t u r s . E k s p e r t i z e . 1936 ( i e s n i e g t s F in . m i n . R ū p n i e c ī b a s d e p a r t . ) . 
5) , , G r u n t s ū d e n s l ī m e ņ a r e ž i m s j a u n c e ļ a m ā s F i n a n s u m i n i s t r i j a s ē k a s r a j o n ā " 
A t z i n u m s u n n o r ā d i j u m i . L a t v i j a s K r e d ī t b a n k a i 1936. 6) R e c e n z i j a p a r Z e m k o p ī ­
b a s m i n i s t r i j a s s a s t ā d ī t o , . N ī c a s p o l d e r a p r o j e k t u " u n t ā r e a l i z ē š a n a s g a i t u . 
1937 ( i e s n i e g t a Z e m k o p ī b a s m i n . Z e m e s i e r ī c ī b a s d e p . ) . 7) A t z i n u m s p a r Z e m ­
k o p ī b a s m i n i s t r i j a s s a s t ā d ī t o p r o j e k t u , , J e l g a v a s a e r o d r o m s " 1937 ( i e s n i e g t s 
Z e m k . m i n . k u l t u r t e c h n . d a ļ a i ) . 8) , . L u b ā n a s e z e r a k a n a ļ u s i s t ē m a s p r o j e k t s " 
A r g u m e n t i , j a u t ā j u m i u n s l ē d z i e n i . 1938 ( i e s n i e g t s Z e m k o p ī b a s m i n i s t r i j a i ) . 9) 
R e c e n z i j a p a r Z e m k o p ī b a s m i n i s t r i j a s s a s t ā d ī t o , . G a r o z a s p o l d e r a p r o j e k t a r e a l i ­
z ē š a n a s g a i t u u n a p m ē r u " 1938 ( i e s n i e g t a Z e m k . m i n . Z e m e s i e r ī c ī b a s d e p a r t . ) . 
10) A t z i n u m s p a r , , R ī g a s p i l s ē t a s ū d e n s v a d a m a ģ i s t r ā l e s p a m a t u n o d r o š i n ā š a n u 
B r ī v ī b a s g a t v ē p i e V a r ž u d ī ķ a " 1938 ( i e s n i e g t s R ī g a s p i l s ē t a s u z ņ ē m u m u v a l d e i ) . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 257. l p p . ) : 10) D e r M e l i o r a t i o n s k r e d i t i n Rufl-
l a n d . M i t t . d. L iv - u n d Es t l . L a n d e s k u l t u r b u r e a u s . D o r p a t 1909. 11) J a u n i e m e l i o ­
r ā c i j a s l i k u m i L a t v i j ā . R e f e r ā t s I m e l i o r ā c i j a s d i e n ā L a t v i j ā , 1926. g. 25 . I I . 
M K V 1926. 12) K u l t u r i n ž e n i e r a g r ā d s u n t i e s ī b a s Č e c h o s l o v a k i j ā . T2 1928. 
13) N o v ē r o j u m i a e r o d r o m u i z b ū v e s t e c h n i k ā V ā c i j ā . E k 1929. 14) K u l t u r i n ž e ­
n i e r a u z d e v u m i g a i s a s a t i k s m e s t e c h n i k a s l a u k ā . R e f e r ā t s . T2 1929. 15) M e c h a -
n i s k ā p a ņ ē m i e n a p i e m ē r o t ī b a d r e n u a t s t a t u m a n o t e i k š a n a i . M K V 1929. 16) D r e n u 
d z i ļ u m s u n a t s t a t u m s . T2 1929. 17) L a b i e r ī c ī b a s u n m e l i o r ā c i j a s d a r b i A l ū k s n ē . 
Latvijas Universitāte . 9 
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P a š v B 1929. 18) P l ū d u ū d e ņ u n o t e c e s d a u d z u m s . M K V 1930. 19) P l ū d u ū d e ņ u 
d a u d z u m i 1927. /28. g a d o s . T 2 1929. 20) V o r s c h l a g fūr e i n F l u f J k a t a s t e r . R e f e r ā t s 
k o p ī g s a r prof . E. J a k o b i III B a l t i j a s v a l s t u h i d r o l o g u k o n f e r e n c ē . I e s p i e s t s V a r ­
š a v ā 1930. 21) M e l i o r ā c i j a s d a r b i R ī t p r ū s i j ā . M K V 1931 . 22) R ī g a s g a i s a o s t a s 
i z b ū v e . T e A 1931 . 23) J a u n ā k i e p o l d e r i V i s l a s d e l t ā . M K V 1931 . 24) N o v a d u 
n o t e c e s r e ž i m a s t a b i l i z ē š a n a s p r i n c i p i . R e f e r ā t s L a t v i j a s k u l t u r t e c h n i ķ u I k o n ­
g r e s ā , R ī g ā , 1921 . g. 2 1 . I I I . M K V 1931 . 25) -Po lde r i , v i ņ u i e k ā r t a u n r e n t a b i l i ­
t ā t e . L a t v i j a s b ū v i n ž e n i e r u b i e d r ī b a s i z d e v u m ā 1931 , 4 3 l p p . 26) N o t e k u d i m e n ­
s i j u n o t e i k š a n a u n p r i e k š l i k u m s v i ņ u h i d r a u l i s k a i a p l ē s e i . M K V 1932. 27) M e ­
l i o r ā c i j a s d a r b i p i l s ē t a s g a n ī b ā s R ī g ā . I p o l d e r s L a t v i j ā . M K V 1933 . 28) P r i e k š ­
l i k u m s m a k s a s s a d a l ī š a n a i m e l i o r ā c i j a s s a b i e d r ī b ā s . M K V 1933 u n 1934. 29) P ē ­
t i j u m i p a r p l ū d u ū d e ņ u n o t e c e s g a i t u u n d a u d z u m u . M K V 1934. 30) P l ū d u n o ­
t e c e s r e ž i m s . P ē t i j u m i L a t v i j a s h i d r o l o ģ i j ā . L U R i n ž . I, 9, 1935. G o d a l g o t s a r 
K u l t ū r a s f o n d a p r ē m i j u . 31) D i e H a g e l k a t a s t r o p h e i n L e t t l a n d a m 15. V I I I . 1935. 
Z e i t s c h r i f t f. V V e l t e i s l e h r e , B e r l i n 1935, 11/12. 32) L a n d D r a i n a g e s A c t 1930 — 
j a u n a i s A n g l i j a s m e l i o r ā c i j a s l i k u m s . E k 1936, 4 . 33) M e r k m a l e d e r G e s t a l t u n g 
d e s F l u f i b e t t e s n a t ū r l i c h e r V V a s s e r l ā u f e . R e f e r ā t s V B a l t i j a s h i d r o l o g u k o n f e ­
r e n c ē , i e s p . H e l s i n k o s 1936, 22 l p p . 34) J a u n ā k ā s m e t o d e s d r e n u a t s t a t u m a n o ­
t e i k š a n a i . Z I e V ē s t n 1936/37 . 35) A e r o d r o m u i e k ā r t o š a n a u n i z b ū v e . Z e m k . m i n . 
i zd . , , M e l i o r ā c i j a s d i e n u r e f e r ā t i " , R ī g ā 1938. 36) Einf luf i d e r V e r v v i l d e r u n g u n d 
V e r k r a u t u n g au f d e n R a u h i g k e i t s b e i v v e r t d e r F l i e B f o r m e l . R e f e r ā t s V I B a l t i ­
j a s h i d r o l o g u k o n f e r e n c ē L ī b e k ā 1938, i e s p . B e r l ī n ē 1938, 24 l p p . 37) B e o b a c h t u n -
g e n ū b e r d e n W i n t e r a b f l u f J . R e f e r ā t s V I B a l t i j a s h i d r o l o g u k o n f e r e n c ē L ī b e k ā 
1938, i e s p . B e r l ī n ē 1938, 40 l p p . 
13. Profesors Eduards V e i s s , dz imis 1886. g. 6. jū l i j ā Rīgā ; t ē v s 
E d u a r d s A l e k s a n d r s Ve i s s , e k s p e d i t o r s Rīgā, m ā t e A n e t e , dz im. 
Err n o K u r i s ā r a s , Igaun i j ā . A p m e k l ē j i s R īgas p i l s ē t a s p a m a t s k o l u 
Ā g e n s k a l n ā 1894.—1897. g., R īgas p i l s ē t a s r e ā l s k o l u 1897.—1904. g., 
R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu 1904.—1911. g. u n to be idz i s 1911. g. 
a r I š ķ i r a s b ū v i n ž e n i e r a g r ādu . Bijis R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a 
d o c e n t s n o 1917. g. 1. s e p t e m b r a b ū v m e c h a n i k a s p r i e k š m e t o s . Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t ē i e v ē l ē t s 1919. g. 17. s e p t e m b r ī p a r d o c e n t u u n 
1921. g. 4. apr i l ī p a r v e c ā k o d o c e n t u b ū v m e c h a n i k ā u n inžen ie r ­
b ū v j u p r o j e k t o s . A r ī a r c h i t e k t u r a s f a k u l t ā t ē lasi j is p a r b ū v v a -
d ī b u u n b ū v a p r ē ķ i n i e m n o 1919. g. l īdz 1936. g. (P l a šākas z iņas sk. 
LUX, 257—259.) 1935. g a d a 5. apr i l ī a i z s t ā v ē j i s d i s e r t ā c i j u , ,Inže-
n i e r e s t e t i k a t i l tu v e i d o j u m o s u n v i ņ a s a t k a r ī b a n o b ū v m e c h a n i k a s " 
a r k o i e g u v i s Dr. ar t . ing . g r ā d u . 1935. g. 1. n o v e m b r ī a p s t i p r i n ā t s 
p a r p r o f e s o r u p i e b ū v m e c h a n i k a s k a t e d r a s , k u r a s v a d ī b a v i ņ a m uz­
t i cē ta . F a k u l t ā t ē bi j is d a u d z u k o m i s i j u l ocek l i s . D a u d z a s r e i zes bi­
j is t i l tu e k s p e r t s b ū v t e c h n i s k o s , ī r e s u n p a t e n t u j a u t ā j u m o s , ne l a i ­
m e s g a d i j u m o s p i e b ū v ē m , k ā ar ī k o n s u l t a n t s v a l d ī b a s u n p a š v a l -
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d ības i e s t ā d ē s . V e i s s ir La tv i j as B ū v i n ž e n i e r u b i ed r ības , k o n g r e s u 
b i ro ja u n La tv i j as I n ž e n i e r u b i e d r ī b a s d ib inā tā j s , La tv i j a s Būv in ­
ž e n i e r u b i e d r ī b a s u n T e c h n i s k o b i e d r ī b u s a v i e n ī b a s v a l d e s locek­
lis, t ā p a t , ,Techn i skā ž u r n ā l a " r e d a k c i j a s k o l ē ģ i j a s locek l i s u n pa­
s t ā v ī g a i s l ī d z s t r ā d n i e k s , k ā ar ī E k o n o m i s t a l ī d z d a r b n i e k s . V i ņ š ir 
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n for T e s t i n g m a t e r i a l b i e d r s u n p a s t ā v ī g s 
k o m i t e j a s locek l i s , A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e des p o n t et char -
p e n t s b ied r s , D e u t s c h e Gese l l schaf t fūr B a u i n g e n i e u r w e s e n b i e d r s 
l īdz 1933 .g., La tv i j as I n ž e n i e r u b i e d r ī b a s b i ed r s un p i l n v a r n i e k s . 
P ieda l i j i e s S ta rp t . t i l tu k o n g r e s ā V ī n ē 1928. g. ar r e f e rā tu p a r in-
ž e n i e r k o n s t r u k c i j u e s t ē t iku . K o m a n d ē t s 1930. g. uz Starp t . m e c h a -
n i k a s u n p i e l i e t o t ā s m a t e m ā t i k a s k o n g r e s u S tokho lmā , 1936. g. uz 
Ti l tu u n a u g s t b ū v j u k o n g r e s u Ber l īnē u n M i n c h e n ē . Bez t a m z inā t ­
n i s k o s n o l ū k o s bijis k o m a n d ē j u m o s 1922. g. Vāc i j ā , 1923. g. Zv ied­
rijā, Vāc i j ā , Šve i cē u n A u s t r i j ā t e c h n i s k o a u g s t s k o l u i e k ā r t a s s tu­
di jām, 1924. g. u n 1928. g. Aus t r i j ā , 1930. g. Zv ied r i j ā u n Dāni jā , 
1931. g. Somijā , Zv ied r i j ā u n Vāc i j ā , 1932. g. u n 1933. g. Zv ied r i j ā 
t i l tu s tud i j ām, 1934. g. u n 1935. g. Zv ied r i j ā u n Dāni jā , 1936. g. V ā ­
ci jā t i l tu b ū v n i e c ī b a s j a u t ā j u m u u n l īdz a r to b ū v m e c h a n i s k o p r o ­
b l ē m u s tud i jām, 1938. g. S t o k h o l m ā , ,Svenska t e c h n o l o g F ō r e n i n g e n " 
l ekc i j a s n o l a s ī š a n a i , 1939. g. K a u n a s V ī t a u t a Dižā U n i v e r s i t ā t ē lek­
c i jas n o l a s ī š a n a i p a r La tv i j as b ū v n i e c ī b a s a t t ī s t ību n o 1919. g. l īdz 
1938. g a d a m , 1939. g. K o p e n h ā g e n ā l ekc i ju n o l a s ī š a n a i , ,Dansk In-
g e n i o r f o r e n i n g " p a r b ū v t e c h n i k a s z i n ā t n i s k o s i s t emā t iku . N o l a s ī t i 
bez t a m d a u d z re fe rā t i La tv i j as I n ž e n i e r u b-bā, La tv i jas Būv inže ­
n i e r u b-bā, R īgas A r c h i t e k t u b-bā, Rīgas T e c h n i s k ā b-bā, La tv i j a s 
i n ž e n i e r u k o n g r e s o s u n c i tās b -bās u n k o n f e r e n c ē s . 
L a i k ā n o 1912. g. l ī d z 1939. g a d a m s a s t ā d ī t i e p r o j e k t i u n v a d ī t i e b ū v d a r b i 
i r š ā d i : 1) R ī g a s e k s p o r t o s t a s k r a s t m a l a s 550 m p a g a r i n ā j u m s a r 10 m ū d e n s -
d z i ļ u m u . 2) R ī g a s c e m e n t a f a b r i k a s , ,C. C h . Š m i d t " c e m e n t a d z i r n a v a s , k l i n k e r a 
n o l i k t a v a s u n b u n k e r a u n c i t a s j a u n b ū v e s , s e v i š ķ i d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j ā . 3) 
R ī g a s p i l s ē t a s S a r k a n d a u g a v a s t i l t a v i r s b ū v e . 4) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s j a u n ā s 
a u l a s , g a r d e r o b e s u n t ē j n ī c a s s t ā v u j a u n b ū v e s a r d z e l z s u n d z e l z s b e t o n a k o n ­
s t r u k c i j u , b e t o n a p ā ļ u p a m a t i e m u n o b s e r v a t o r i j a s t o r ņ a a t b a l s t u k o n s t r u k c i ­
j a s . 5) R ī g a s p r e č u s t a c i j a s v a g o n u d a r b n ī c a s j u m t a d z e l z s k o n s t r u k c i j a s . 6) P o n ­
t o n u t i l t s p ā r L i e l u p i B u l d u r o s . 7) D z ī v o j a m o m ā j u d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a 
B a z n ī c a s i e l ā u n Ģ e r t r ū d e s i e l ā 4. 8) S a š ķ o b i j u š ā s K l i m o v a f a b r i k a s ē k a s L ā č ­
p l ē š a i e l ā , R ī g ā , n o s t i p r i n ā j u m s , t a s p a t s K a l ē j u i e l ā 26 u n 28. 9) C ē s u ģ i m n ā z i ­
j a s u n V a l m i e r a s k o m e r c s k o l a s d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a s . 10) B r o c ē n u c e m e n t a 
f a b r i k a s ( R ī g a s c e m e n t a f a b r i k a s C. C h . Š m i d t ) j a u n b ū v e , s p e c i ā l i d r u p i n ā t a j ā , 
b u n k e r u , r e z e r v u ā r u , s i l o s u u n m a š ī n p a m a t u k a t l a , t u r b ī n a s u n d ī z e ļ m o t o r u p a -
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m a t u d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a s , k o k a ū d e n s v a d a , k r ā s n s m ā j a s u n s k u r s t e ņ a 
m ū r a u n d z e l z s k o n s t r u k c i j a s u n d a ž a s d z ī v o j a m ā s m ā j a s . 11) V a l s t s a r c h i v a 
R ī g ā I u n II p i e b ū v e s d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a s . 12) V a l s t s I ģ i m n ā z i j a s R ī g ā 
p a p l a š i n ā j u m a d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a . 13) R ī g a s ū d e n s v a d a J u g l a s d i k e r a 
s a s t a t ņ u k o n s t r u k c i j a u n n o g r e m d ē š a n a s i e r ī c e u n p ā r b a u d e . 14) , , J a u n ā k o Z i ņ u " 
s p i e s t u v e s 6 - s t ā v u ē k a a r d z e l z s b e t o n a u n d z e l z s k o n s t r u k c i j u . 15) Ķ e g u m a s p ē k ­
s t a c i j a s R ī g a s t r a n s f o r m a t o r a s t a c i j a s ē k a u n d a r b n ī c a — d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k ­
c i j a . 16) D a ž a s s ī k ā k a s j a u n b ū v e s u n p ā r b ū v e s u n b ū v m e c h a n i k a s p ā r b a u d e s u n 
k o n s u l t ā c i j a s . 17) D i v u f a b r i k u s k u r s t e ņ u p r o j e k t i V i d z e m ē . 18) N o b r a u k t u v e 
n o Z e m g a l e s t i l t a u z Z a ķ u s a l u R ī g ā , d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 259. l p p . ) : 8) A t e r u p p b v g g n a d e t i L e t t l a n d 1 9 1 8 — 
1938. B y g g n a d s v ā r l d e n S t o c k h o l m 1939, I V 
14. Profesors Alfrēds Vī to l s , dz imis 1878. g. 9. j a n v ā r ī K a t v a r ā . 
Dr. ing . D a r b o j a s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē n o t ā s d i b i n ā š a n a s . 1921. g. 
p ā r g ā j i s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 421—426 u n 
m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s m ā c ī b a s s p ē k u s a r a k s t o s . 
15. Profesors Edmunds Ziemelis , dz imis 1880. g. 7. n o v e m b r ī 
B a u s k ā . T ē v s Kr i š j ān i s g a l d n i e k a a m a t a m e i s t a r s ; m ā t e Lība, dzim. 
D u k l a v a . Z ieme l i s be idz i s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a i n ž e n i e r u 
n o d a ļ u 1907. g., i e g ū d a m s b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u a r u z s l a v u . Pa r mā­
c ības s p ē k u U n i v e r s i t ā t ē a p s t i p r i n ā t s 1919. g. 19. s e p t e m b r ī ; n o 
1920. g. 24. j a n v ā r a a p s t i p r i n ā t s p a r d o c e n t u u n v ē l ā k p a r v e c ā k o 
d o c e n t u . 1933. g. 27. m a i j ā a i z s t āvē j i s d o k t o r a d i s e r t ā c i j u u n iegu­
v i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ādu . N o 1933. g. 1. n o v e m b r a aps t i p ­
r i n ā t s p a r p ro feso ru . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 259—262. Inžen ie r ­
z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s d e k ā n a a m a t ā i e v ē l ē t s 1928./29. u n 1939./40. m. 
g. u n 1936./37. m. g. b e i g ā s izpi ldi j is d e k ā n a p i e n ā k u m u s . U n i v e r ­
s i t ā t e s p a d o m ē d a r b o j i e s n o 1922. g. l īdz 1933. g. u n n o 1934. g. 
1. m a i j a l īdz š im bez p ā r t r a u k u m a . U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u t i e s ā k ā 
locek l i s d a r b o j a s n o 1922. g.; t ā p a t a r ī U n i v e r s i t ā t e s b i b l i o t ē k a s k o ­
mis i j ā k ā i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s p ā r s t ā v i s ; 1933. g. f a k u l t ā t e 
u z d o d Z i e m e l i m v a d ī t dz i ļ būv ju k a b i n e t u . N o 1928. g. d e c e m b r a l īdz 
1931. g. m a r t a m bij is H. C e l m i ņ a M i n i s t r u k a b i n e t ā p a r i zg l ī t ības 
min i s t ru , izp i ldot t a n ī p a š ā l a ikā d a ž u s m ē n e š u s s a t i k s m e s m i n i s t r a 
p i e n ā k u m u s ; n o 1931. g. m a r t a l īdz d e c e m b r i m bi j is K. U l m a ņ a Mi ­
n i s t r u k a b i n e t ā p a r i zg l ī t ības min i s t ru . N o 1932. g. l īdz 1936. g. 
bij is La tv i j as t e c h n i s k o b i e d r ī b u s a v i e n ī b a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . N o 1932. 
l īdz 1934. g. bij is D a u g a v a s i z b ū v e s p a d o m e s locek l i s . N o 1933. g. 
ap r i ļ a ir La tv i j a s B a n k a s p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t n i e k s , n o 
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1937. g a d a ž u r n ā l a E k o n o m i s t s t e chn . n o d a ļ a s r e d a k t o r s . N o 1936. g. 
ma i j a l īdz 1939. g. j a n v ā r i m bijis N a c i o n ā l ā s c e l t n i ec ība s k o m i t e ­
j a s p a d o m e s locek l i s u n n o 1939. g. 24. j a n v ā r a N a c i o n ā l ā s ce l tn ie ­
c ība s k o m i t e j a s locek l i s . N o 1938. g. 26. n o v e m b r a l īdz 1939. g. 
16. j a n v ā r i m bijis La tv i jas Profes i ju k a m e r a s p i l n v a r n i e k s , b e t 1939. 
g a d a 16. j a n v ā r ī i ece l t s p a r Profes i ju k a m e r a s p r i e k š s ē d ē t ā j u . Pa r 
n o p e l n i e m a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a II šķ i ru , Zv ied r i j a s 
Z i e m e ļ z v a i g z n e s o r d e ņ a 1 šķi ru , L i e tuvas Ģ e d i m i n a o r d e ņ a I š ķ i r u 
u n F r a n c i j a s G o d a L e ģ i o n a o r d e ņ a II šķ i ru . 
T e c h n i s k i darbi — k o n s u l t ā c i j a s : 1) p a r L i e p ā j a s c u k u r a f a b r i k a s ē k ā m , 
1932. g., 2) p a r , ,The F o u n d a t i o n C o m p a n v " D a u g a v a s s p ē k a s t a c i j a s p r o j e k t u 
p i e Ķ e g u m a , 1933. g., 3) p a r G a u j a s t i l t a p ā ļ u p a m a t i e m p i e S i g u l d a s , 1934. g., 
4) p a r K r u s t p i l s - J ē k a b p i l s t i l t a b a l s t u d z i ļ u m a g r o z ī š a n u , 1935. g., 5) p a r t u r u p r o ­
j e k t a g r o z ī š a n u p i e t i l t a b ū v e s p ā r G a u j u p i e S i g u l d a s , 1937. g., 6) p a r L i e l u p e s 
d z e l z c e ļ a t i l t a b a l s t u p ā r b a u d i p i e L i e l u p e s s t a c i j a s , 1937. u n 1938. g., 7) p a r 
p a m a t u l i k š a n a s v e i d a g r o z ī š a n u F i n a n s u m i n i s t r i j a s j a u n c e l t n e s o t r a i d a ļ a i , 
1938. g., 8) p a r p a m a t u s t ā v o k l i R ī g a s p i l i j , 1938. g., 9) p a r p a m a t u n o s t i p r i n ā ­
š a n u Š o s e j u u n z e m e s c e ļ u d e p - t a d a r b n ī c u ē k ā m R ī g ā , 1938. g. 
P r i e k š l a s ī j u m i : 1) T e c h n i k ā m ū s u v a l s t s p i r m a j ā g a d u d e s m i t ā . L a t v i j a s 
t e c h n i s k o b i e d r ī b u s a v i e n ī b a s s v i n ī g ā s a p u l c ē 1928. g. 22. n o v e m b r ī . 2) M i r u š ā 
d o c . A . R a z u m a p i e m i ņ a i . I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f ak . p a d o m e s s v i n ī g ā s ē d ē 1929. g. 
3 . o k t o b r ī . 3) T e c h n i k a s d i e n a s . L a t v i j a s t e c h n i s k o b i e d r ī b u s a v i e n ī b a s r ī k o t o 
t e c h n i k a s d i e n u a t k l ā š a n ā 1933. g. 11 . a p r i l ī . 4) P r o f e s o r a G. K l a u s t i ņ a p i e m i ņ a i . 
I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k . p a d o m e s s v i n ī g ā s ē d ē 1937. g. 6. m a i j ā . 5) L a t v i j a s P r o f e ­
s i j u k a m e r a u n t ā s u z d e v u m i . R a d i o f o n ā 1939. g. 24. j a n v ā r ī . 6) 15. m a i j s . C ē s u 
S k o l o t ā j u b i e d r ī b a s s v ē t k u s ē d ē 1939. g. 13. m a i j ā . 7) P r o f e s i j u k a m e r ā a p v i e ­
n o t o d a r b i n i e k u n o z ī m e a u t o r i t ā r ā v a l s t ī . R a d i o f o n ā 1939. g. 16. m a i j ā . 8) G a r a 
d a r b i n i e k u o r g a n i z ē š a n ā s p ē c p r o f e s i j ā m . V a l m i e r ā , Z i e m e ļ l a t v i j a s s k o l o t ā j u d i e ­
n ā , 1939. g. 30. a u g u s t ā . 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 2 6 1 — 2 6 2 ) : 11) P ā ļ u p a m a t i . L. U. m ā c ī b a s g r ā ­
m a t u s ē r i j a N r . 4, 1938, 239 l p p . 12) I n ž e n i e r z i n ā t n e s : d z i ļ b ū v e s , ū d e n s b ū v e s , 
c e ļ u b ū v e s , b ū v m a š ī n a s u n b ū v s a i m n i e c ī b a . Z i n ā t n e t ē v z e m e i 1938, 113—127 . 
13) P a m a t u l i k š a n a u n ģ e o t e c h n i k a . E k 1937, 17, 6 8 0 — 6 8 6 . 14) I n j e k c i j a i n ž e -
n i e r b ū v n i e c ī b ā . E k 1937, 2 1 , 8 8 1 — 8 8 8 . 15) B e t o n a v i e t a s p ā ļ a n e s t s p ē j a s a p r ē ­
ķ i n ā š a n a . E k 1938, 6, 2 9 1 — 2 9 6 . 16) P ē t i j u m i p a r s l o d z ē t a o b j e k t a v i r s m a s i z v e i ­
d o j u m a i e s p a i d u u z m ē ģ i n ā j u m u s l o d z ē š a n a s r e z u l t ā t i e m s m i l t s b ū v g r u n t ī s . D i ­
s e r t ā c i j a 1933. 17) T e c h n i k ā m ū s u v a l s t s p i r m a j ā g a d u d e s m i t ā . T2 1928, 1 9 / 2 1 , 
150—156 . 18) D o c e n t s A . R a z u m s . S t u d 1929. 19) F r a n č u l i c e j a j a u n ā s ē k a s a t ­
k l ā š a n a . I M M 1930. 20) S k o l o t ā j s P r o f e s i j u k a m e r ā . L a t v i j a s s k o l a 1939, 1. 
B. DOCENTI. 
1. V e c ā k a i s docents Eduards A n s o n s (f), dz imis 1880. g. 24. 
n o v e m b r ī L i e lv i r cavas p a g a s t ā , Z e m g a l ē . Da rbo j i e s La tv i j as Uni -
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v e r s i t a t ē s ā k o t a r 1920. g. 8. s e p t e m b r i . Lasi j is a u g k o p ī b u , p ļ a v u , 
g a n ī b u un p u r v u k u l t ū r u . Mi r i s 1928. g. 23. a u g u s t ā (skat . LUX, 
245—246). 
2. V e c ā k a i s docents Eduards Jākobsons , dz imis 1896. g. 7. jū­
n i jā K u r z e m ē . A p m e k l ē j i s L iepā jas r e ā l s k o l u , k u r a s k u r s u be idz i s 
1914. g., p ē c t a m ies tā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n be idz i s 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l t ā t i 1924. g. a r a t z īmi 
ļot i s e k m ī g i ; d i p l o m d a r b a m p i e š ķ i r t a I g o d a l g a . J ā k o b s o n s s t r ā d ā -
dāj is La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē p i e t i l tu k a ­
t e d r a s n o 1922. g. 1. n o v e m b r a p a r s u b a s i s t e n t u , n o 1924. g. 16. n o ­
v e m b r a p a r j a u n ā k o a s i s t en tu , n o 1926. g. 16. d e c e m b r a p a r as i s ­
t en tu , n o 1929. g. 1. jū l i ja p a r v e c ā k o a s i s t e n t u . 1930. g. 24. apr i l ī 
i e g u v i s p r o v e n i a l e g e n d i t i e s ī b a s u n k ā p r i v ā t d o c e n t s las i j is če t ­
ru s g a d u s f a k u l t a t i v u p r i e k š m e t u p a r i n ž e n i e r a u g s t b ū v j u k o k a k o n ­
s t r u k c i j ā m . 1934. g. a p s t i p r i n ā t s p a r d o c e n t u . 1937. g. i e g u v i s Lat­
v i j as U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ā d u . P a r v e c ā k o do ­
c e n t u i e v ē l ē t s 1937. g. 1. n o v e m b r ī u n p a š l a i k l a s a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
f a k u l t ā t e s s t u d e n t i e m k o k a t i l tus , a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t e s s t u d e n ­
t i e m b ū v s t a t i s t i k u II u n III, l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s m e ž u in­
ž e n i e r u n o d a ļ a s s t u d e n t i e m m e ž u i n ž e n i e r u z in ības . I n ž e n i e r k o n -
s t r u k c i j u p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t ā p ā r z i n a s i l t u m t e c h n i k a s n o d a ļ u . 1929. 
g a d ā k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā , u n p ē c t a m v a i r ā ­
k a s r e i zes bi j is ā r z e m ē s ar p a š a l ī dzek ļ i em. J ā k o b s o n s b r ī v p r ā t ī g i 
i e s t ā j i e s La tv i j a s a r m i j ā K a l p a k a b a t a l j o n ā . Ņ ē m i s d a l ī b u k a u j ā s 
p i e R īgas a t b r ī v o š a n a s n o l i e l in i ek iem, La tga l e s f ron tē u n k a u j ā s 
p i e R īgas a i z s t ā v ē š a n a s p r e t b e r m o n t i e š i e m ; p a r k a u j u n o p e l n i e m 
p a a u g s t i n ā t s . D ienē j i s i n ž e n i e r u k a r a s p ē k a da ļ ā s , k o m a n d ē j i s ar­
mi j a s a u t o m o t o c i k l u p a r k u u n v ē l ā k d a r b o j i e s A r m i j a s g a l v e n ā 
š t ā b a a p m ā c ī b a s da ļā . D e m o b i l i z ē j i e s 1922. g. 1. apr i l ī . P ie i nžen ie r ­
b ū v ē m J ā k o b s o n s j a u s t r ā d ā j i s 1916. g a d ā M a s k a v a s p i l s ē t a s va l ­
dē Ļ u b e r c a s a p ū d e ņ o š a n a s l a u k o s prof. M. B ī m a ņ a v a d ī b ā . 1918. 
g a d ā s t r ā d ā j i s L iepā ja s p i l s ē t a s v a l d ē p a r p i l s ē t a s i n ž e n i e r a pa ­
l īgu . V ē l ā k i n ž e n i e r u k a r a s p ē k a d a ļ ā s s a s t ād i j i s p r o j e k t u s u n v a ­
di j is d a r b u s v a i r ā k ā m i n ž e n i e r u b ū v ē m . N o t i l t iem, p i e k u r i e m 
s t r ādā j i s , m i n a m i : K a l n c i e m a t i l ta s a s p r i d z i n ā t ā s d a ļ a s a t j a u n o š a n a 
u n k ā j n i e k u t i l t a e s t a k a d e (koka k o n s t r u k c i j a ) , J u g l a s p a g a i d u t i l ts 
(peldošs) , S u n t a ž o s k o k a t i l ts , L u b ā n ā t i l ts p ā r A i v i e k s t i ( a t j auno ta 
n o d e d z i n ā t ā k o k a k o n s t r u k c i j a ) , M a d o n a s a p k ā r t n ē p e l d o š s t i l ts pā ­
ri A i v i e k s t e i u n cit i . 1925. g a d ā J ā k o b s o n s d a r b o j i e s l īdzi S a p i e r u 
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b a t a l j o n ā t i l tu k u r s u p a s n i e g š a n ā . K ā d u l a iku p a s n i e d z i s s t u n d a s 
R īgas p i l s ē t a s V a l s t s t e c h n i k u m ā . J ā k o b s o n s ve ic i s p ē t i j u m u p a r 
c e m e n t a p a r a u g u b l i e t ē š a n u 1924.—1926. g. Pē t i jumi v e i k t i a r m ū s u 
b ū v k o k u u n i n ž e n i e r u k o k u k o n s t r u k c i j ā m 1924.—1939. g. J ā k o b ­
sons u z ņ e m t s p a r b i e d r u S t a r p t a u t i s k ā k o k u p ē t ī š a n a s b i ed r ībā . Iz­
s t r ādā j i s p r o j e k t u s u n vad i j i s b ū v d a r b u s m o d e r n ā m i n ž e n i e r u k o k a 
k o n s t r u k c i j ā m , k u r p ie l i e to j i s p ē t i j u m o s i e g ū t o s n o v ē r t ē j u m u s . J ā ­
k o b s o n s p ā r b a u d i j i s d a ž ā d a s ā r s i e n a s uz s i l t uma c a u r v a d ī š a n u u n 
i z s t r ādā j i s j a u n a s k o n s t r u k c i j a s , s ā k o t a r 1935. g. N o t e i c i s p r a s ī b a s , 
k ā d a s u z s t ā d a m a s s i l t uma c a u r v a d ī š a n a i j a u n i e m b ū v v e i d i e m . J ā ­
k o b s o n s i l g ā k u s g a d u s da rbo j i e s p i e I ekš l i e tu min i s t r i j a s t e c h n i s k ā 
p a d o m ē u n p a š l a i k d a r b o j a s k ā j a u n o b ū v m a t e r i ā l u p ā r b a u d e s k o ­
mis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s u n ir locek l i s j a u n o b ū v v e i d u p ē t ī š a n a s k o ­
mis i jā . 1929./30. g a d ā bij is T e c h n i s k ā ž u r n ā l a r e d a k t o r s . Z e m k o p ī ­
b a s min i s t r i j ā d a r b o j a s p a r k o n s u l t a n t u a t s e v i š ķ o s b ū v t e c h n i s k o s 
j a u t ā j u m o s . A m a t n i e c ī b a s k a m e r ā no las i j i s l ekc i ju c ik lu u n d a r b o ­
j a s l īdzi p r a k t i s k ā s a p m ā c ī b ā s . A p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u o rden i . 
N o p r a k t i s k i e m d a r b i e m m i n a m i : 1) K u l d ī g a s t i l t a a t j a u n o š a n a s p r o j e k t s 
1926. g a d ā , d i v ā m s a s p r i d z i n ā t ā m s p r a u g ā m ( d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j ā ) . P r o j e k t s 
r e a l i z ē t s . 2) 1924. g a d ā s t r ā d ā j i s p i e d z e l z s b e t o n a t i l t a b ū v e s p ā r i K ā r ļ a b a s e i ­
n a m p i e j a u n ā t i r g u s R ī g ā . 3) P i e d a l i j i e s p r o j e k t ē š a n a s u n m o n t ā ž a s d a r b o s 
p i e R ī g a s v e c ā d z e l z s t i l t a a t j a u n o š a n a s 1924 .—1925 . g. 4) 1 9 2 5 — 1 9 2 6 . 
g a d ā b i j i s p a r B r a s l a s h i d r o e l e k t r i s k ā s s p ē k a s t a c i j a s i z b ū v e s d a r b u v a d ī t ā j u u n 
v ē l ā k p i e d a l i j i e s s t a c i j a s a t j a u n o š a n a s d a r b o s , k ā a r ī a t s e v i š ķ o s p a p l a š i ­
n ā š a n a s d a r b o s . 5) 1927. g. p r o j e k t s u n f a b r i k a s i z b ū v e s d a r b i A r t i l ē r i j a s i e l ā 
40. 6) Ē k a s p a s t i p r i n ā š a n a f a b r i k a s v a j a d z ī b ā m B r u ņ i n i e k u i e l ā 117 ( r a u g a f a b ­
r i k a ) 1927. g. 7) F a b r i k a s ē k a a r ī p a t n ē j ā m b e t o n a s i e n ā m C ē s u i e l ā 33 1927. g. 
8) N o l i k t a v a d z i r n a v ā m ( b e t o n a k o n s t r u k c i j a ) M a s k a v a s i e l ā 52 . 9) , , K v a d r ā t a " 
g u m i j a s f a b r i k a s j a u n b ū v ē t ā k o r p u s a d z e l z s b e t o n a j u m t a k o n s t r u k c i j a s 1928. g. 
10) , , D a u g a v a s " f i n i e r u f a b r i k a s s p e c i ā l a s t v e r t n e s k o k a k o n s t r u k c i j ā 1929. g. 
11) D a r b o j i e s k o p ā a r v e c . d o c . P ā v u l ā n u I ļ ģ e c i e m a d z i r n a v u u n z ā ģ ē t a v a s i z ­
b ū v e s d a r b o s p i e 5 s t ā v u l a b ī b a s s a b ē r t u v e s , e l e v a t o r a i z b ū v e s (1927 .—1929 . g.) 
u n p i e 5 s t ā v u l a b ī b a s s a b ē r t u v e s i z b ū v e s B a u s k ā , L e j a s d z i r n a v u v a j a d z ī b ā m . 
D z e l z s b e t o n a p a m a t i R o s a ē k a i , K a r l ī n e s i e l ā . A i z s p r o s t a i z b ū v e d z e l z s b e t o n a 
k o n s t r u k c i j ā A k n ī s t ē 1934. g. A i z s p r o s t a i z b ū v e L ī g a t n ē , b e t o n a k o n s t r u k c i j ā 
1936. g. K o k u a p s t r ā d ā š a n a s f a b r i k a M a r i j a s i e l ā 92. F i n a n s u m i n i s t r i j a s L i n u 
m o n o p o l a p ā r v a l d e s n o l i k t a v a 1939. g. ( d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j ā a r k o k a š ū ­
n i ņ u j u m t u k o n s t r u k c i j u ) . D a r b o j i e s l ī d z i p i e L i e p ā j a s ū d e n s v a d a p r o j e k t a s a ­
s t ā d ī š a n a s , s t r ā d ā j i s p i e d z e l z s b e t o n a ū d e n s t o r ņ a p r o j e k t a . V e c ā d z e l z s t i l t a 
a t j a u n o š a n a s d a r b i e m p r o j e k t s k r e i s ā k r a s t a b a l s t a m , v i d ē j i e m u n Z a ķ u s a l a s 
b a l s t i e m . V a i r ā k i p r o j e k t i k o k a j u m t a k o n s t r u k c i j ā m a r p r e t b ī d ņ i e m , k ā b i e d r ī ­
b a s ē k a i O z o l n i e k o s , G a l v a s p i l s ē t a s R ī g a s e l e k t r i s k a i a p a k š s t a c i j a i p i e 1905. g. 
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p a r k a u n c i t i . Ņ ē m i s d a l ī b u v a i r ā k u t i l t u u n k o p ņ u p ā r b a u d e s u n d a u d z c i t i 
p r o j e k t i u n b ū v v a d ī b a . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 273 . l p p . ) : 4) J a u n i n ā j u m i k o k a p r e t e s t ī b a s n o ­
t e i k š a n ā . T 2 1929. 5) F a b r i k a s , , Q u a d r a t " d z e l z s b e t o n a j u m t a b ū v e . T 2 1929, 
16/20. 6) M ū s u k o k a b ū v n i e c ī b a s n o v ē r t ē j u m s . T e c h n i k a s d i e n a s g r ā m a t ā 1933. 
7) K ū d r a s i z o l ā c i j a s p l ā t n e s k ā b ū v m a t e r i ā l s . A m a t n i e k s 1938, 8. 8) S i e n a s s i l -
t u m v a d ī b a . T e c h n i s k ā r o k a s g r ā m a t a . 9) Ā r s i e n a s s i l t u m a c a u r v a d ī b a . A r c h i ­
t e k t u r a 1939, u n c i t i . 
3. Ārštata v e c ā k a i s docents Pēteris Konrāds, dz imis 1890. g. 
16. m a r t ā V a l m i e r a s a p r i ņ ķ ī K a u g u r u p a g a s t ā . T ē v s Kār l i s , m ā t e 
Mar i j a , dzim. J a n o v a ( J e n n a u ) . S tud i j a s R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā n o b e i d z i s 1915. g. p a v a s a r ī u n i egu­
v i s I šķ. m ā c ī t a a g r o n o m a d ip lomu . N o 1921. g. v a d a V a l s t s Pē t e r -
n i e k u p u r v u k u l t ū r a s i z m ē ģ i n ā j u m u s tac i ju . 1928. g. 19. d e c e m b r ī 
i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e k u l t u r t e c h n i k a s k a t e d r a s La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . N o 1934. g. 1. n o v e m b r a 
i e ska i t ī t s p a r ā r š t a t a v e c ā k o d o c e n t u . P l a š ā k a s z iņas ska t . LUX, 
267. lpp . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 268 . l p p . ) : 11) V a i P o l i j a s k ā l i j u s ā ļ u p i e l i e t o š a n a 
L a t v i j ā i r i z d e v ī g a . LL 1932, 6. 12) Z ā l ā j u m ē s l o š a n a a r n e o r g a n i s k i e m u n o r g a ­
n i s k i e m s l ā p e k ļ a m ē s l i e m . L M 1933, 9, 4 1 7 — 4 6 8 . 13) K a ļ ķ o j u m u i e t e k m e u z p ļ a v u 
u n t ī r u m u a u g u r a ž ī b u k ū d r a i n ā s a u g s n ā s . L M 1934, 3 , 113—160 . 14) A u g u s a ­
b i e d r ī b u i z v e i d o š a n ā s s ē t o s z ā l ā j o s . L a u k u d a r b s u n z i n ā t n e , I X a g r o n o m u zi­
n ā t n i s k ā k o n g r e s a m a t e r i ā l i . 1935. 15) K ā l i j a u n f o s f o r s k ā b e s m ē s l u i e t e k m e 
k ū d r a i n u a u g s n u z ā l ā j o s . L M 1935, 5, 2 6 9 — 2 9 8 u n 6, 3 7 1 — 4 3 7 . 16) E inf lu l i d. 
D ū n g u n g , i n s b e s o n d e r e d. K a l i d ū n g u n g a u f d e n E r t r a g u . d i e b o t a n i s c h e Z u s a m -
m e n s e t z u n g v . VViesen i n k u l t i v i e r t e n B ō d e n . D i e E r n ā h r u n g d. P f l a n z e n 1936, 12. 
17) V ē r o j u m i u n p ē t i j u m i t ī r u m u a u g u k u l t i v ē š a n ā p u r v u z e m ē s . L M 1936, 10, 
4 9 3 — 5 2 0 u n 12, 6 1 9 — 6 6 0 . 18) V ē r o j u m i u n p ē t i j u m i z ā l ā j u i z v e i d o š a n ā p u r v u 
z e m ē s . M e l i o r ā c i j a s d i e n u r e f e r ā t i 1938. 19) L i e l u p e s p ļ a v u r a ž ī b a u n t o u z l a b o ­
š a n a s i e s p ē j a s . L a t v . a g r . b - b a s 1939. g. i z d e v u m s , , L a u k u d a r b s u n z i n ā t n e " 
20) L a f e r t i l i s a t i o n d e s p l a n t s h e r b a g ē e s . I - e r C o n g r ē s i n t e r n a t i o n a l d e s e n g r a i s 
c h i m i q u e s . R o m e 1938. 21) L a f e r t i l i s a t i o n d e s t e r r a i n s b o n i f i ē e s . I - e r C o n g r ē s 
i n t e r n a t i o n a l d e s e n g r a i s c h i m i q u e s . R o m e 1938. 
4. V e c ā k a i s docents Aleksandrs Labutins, dz imis 1880. g. 24. 
a u g u s t ā Rīgā . Dr. ing . D a r b o j a s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē n o 1919. g. 
20. d e c e m b r a . 1937. g. p ā r g ā j i s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē . P l a š ā k a s zi­
ņ a s sk. LUX, 262—263 u n m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s m ā c ī b a s s p ē k u sa­
r a k s t o s . 
5. V e c ā k a i s docent s Eduards Laimiņš, dz imis 1882. g. 17. au­
g u s t ā T r i k ā t a s Za l t ē s . La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s v e c ā k a i s d o c e n t s n o 
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1922. g. 14. j a n v ā r a l īdz 1935. g. 14. s e p t e m b r i m . Pasn iedz i s inže ­
n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē a u g s t ā k ā s ģeodēz i j a s u n a s t r o n o m i j a s p r i e k š ­
m e t u s u n bi j is šo d i sc ip l inu v e i d o t ā j s . P l a š ā k a s z iņas ska t . LUX, 
263—264. B lakus d a r b a m U n i v e r s i t ā t ē bez j a u LU 10 g a d u p ā r s k a t ā 
m i n ē t i e m v a l s t s d a r b a p i e n ā k u m i e m bij is p a r i ekš l i e tu m i n i s t r u n o 
1928. g. d e c e m b r a l īdz 1931. g. m a r t a m u n p a r k a r a m i n i s t r u n o 
1931. g. m a r t a l īdz 1931. g. d e c e m b r i m . I e v ē l ē t s S a e i m ā 1928. u n 
1931. gadā , k u r da rbo j i e s v a i r ā k ā s k o m i s i j ā s u n K u l t ū r a s fonda 
d o m ē . Pēc 1934. g. 15. ma i j a ir R īgas p i l s ē t a s n e k u s t a m u ī p a š u m u 
v a l d e s p r i e k š n i e k s u n p i l s ē t a s g a l v a s b i ed r s . A p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 2. u n 3. šķ i ru , Igaun i j a s Br īv ības k r u s t a II šķ i ru , 
Somi jas Ba l t ās Rozes , Zv ied r i j a s Z i e m e ļ z v a i g z n e s u n L i e tuvas Diž-
k u n i g a i k š t a Ģ e d i m i n a ord . I šķ i ru u n Pol i jas , ,Vir tut i Mi l i t ā r i " or­
den i . I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e 1935. g. p i e š ķ ī r u s i La imiņam Dr. 
ing. h. c. g r ādu . 
6. Ā r š t a t a v e c ā k a i s d o c e n t s R icha rds P ā v e l s , dz imis 1877. g. 
8. V Ta l sos k ā pag . d a r b v e ž a dē ls ; t ē v s Kār l is , m ā t e Kar l īne , dz. 
J o r d a n s . 1903. g. be idz i s Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu a r b ū v i n ž e ­
n i e r a g r ādu . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 52—53. 1915. g. P ā v e l s bij is 
ar ī L a t v i e š u - i g a u ņ u - l e i š u b ē g ļ u k o m i t e j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s S a m a r ā , 
be t 1916.—1917. g. Latv . u n i g a u ņ u k o m i t e j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 1930. g. 
i e v ē l ē t s p a r v e c . ā r š t a t a d o c e n t u p i e s a n i t a r t e c h n i k a s k a t e d r a s . 
1933.—35. g. v a d i j a Rīgas j a u n ā ū d e n s v a d a b ū v d a r b u s ; p ē c t a m 
s t r ā d ā k ā ū d e n s v a d a i z b ū v e s v a d ī t ā j s . 1938. g. a p b a l v o t s a r Atz in ī ­
bas k r u s t a 4. šķ i ru . 1924. g. z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s k o m a n d ē t s uz V ā ­
ciju, Dān i ju u n Zviedr i ju ; 1929. g. uz V ā c i j u u n Šveic i ; 1932./33. g. 
uz V ā c i j u u n C e c h o s l o v a k i j u ; 1933. g. r u d e n ī uz F ranc i ju ; 1936. g. 
uz Vāc i ju , b e t 1937. g. uz V ā c i j u u n Šveic i . 
T e c h n i s k i e darbi u n p r o j e k t i p ē c 1928. g. : R ī g a s p i l s ē t a s j a u n ā ū d e n s v a d a 
i z b ū v e Z a ķ u m u i ž a s n o v a d ā . T ē r a u d a ū d e n s v a d a m a ģ i s t r ā l e s i z b ū v e u z d z e l z c . 
t i l t a p ā r i D a u g a v a i , R ī g ā 1935. 2000 m 3 l i e l ā s ū d e n s t v e r t n e s p a c e l š a n a ū d e n s 
t c r n i m A l ī s e s i e l ā p a r 7,5 m , R ī g ā 1937. D u b u l t d ī ķ e r a i z b ū v e c a u r J u g l a s u p i 
R ī g ā , 2 X 8 0 0 m m (J), 260 m g a r u m ā , 1938. R ī g a s g r u n t s ū d e n s r a j o n u p ē t ī š a n a 
R e m b e r g u , Ķ i v u ļ u , B u k u l t u u n B e r ģ u n o v a d o s , 1936—1939 . 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 5 3 . l p p . ) : 9) S a n i t ā r o b ū v j u a p s k a t s d a ž ā s V ā ­
c i j a s u n Š v e i c e s p i l s ē t ā s . 1929. 10) P ā r s k a t s p a r R ī g a s p i l s ē t a s ū d e n s a p g ā d e s 
a t t ī s t ī b u 1560—1935 . , , R ī g a s p i l s " 1935. 11) D e r A u s b a u d e s n e u e n G r u n d w a s s e r -
v / e r k s d e r S t a d t R i g a 1933—1935 . D a s G a s - u . W a s s e r f a c h . 1937, 6 7 7 — 6 8 3 u n 7 1 6 — 
720. 12)VPar R ī g a s p i l s ē t a s ū d e n s a p g ā d i . R ī g a s p i l s . d a r b i n i e k u b i e d r ī b a s i z d e -
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v u m s 1937, 38 l p p . 13) Ū d e n s a p g ā d e u n ū d e ņ u n o v a d ī š a n a L a t v i j a s p i l s ē t a s . 
P a š v B 1938, 3. 
7. Vecāka i s docents Pāvi l s Pāvulāns , dz imis 1883. g. 15. de ­
c e m b r ī Zemga l ē , Seces p a g a s t ā . V i ņ a t ē v s J ā n i s P ā v u l ā n s b i ja Se­
ces b a z n ī c a s ē r ģ e l n i e k s , k ā ar ī sko lo t ā j s k o p ā a r s a v u s i e v u Emī­
liju, d z i m u š u D e g l a v u ; p ē c t a m v i ņ š bij is D a u d z e v ā m u i ž a s pā r ­
v a l d n i e k s u n n o 1898. g a d a Kr iev i jā , M i n s k a s g u b e r ņ ā . P l a š ā k a s 
z iņa s sk. LUX, 250. lpp . I n ž e n i e r k o n s t r u k c i j u p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t ā v a ­
d a k o n s t r u k c i j u p ā r b a u d e s u n s k a ņ u c a u r l a i d ī b a s p ā r b a u d e s n o ­
da ļu . I e v ē l ē t s N a c i o n ā l ā s c e l t n i e c ī b a s k o m i t e j a s s a t i k s m e s j a u t ā ­
j u m u k o m i s i j ā u n A / S . , .Va i rogs" p a d o m ē . D a r b o j a s a r ī p a r k o n ­
s u l t a n t u t i l tu j a u t ā j u m o s v a l d ī b a s u n p i l s ē tu p a š v a l d ī b u i e s t ā d ē s . 
B ū v i n ž e n i e r u b i e d r ī b ā ir i l ggad īgs v a l d e s locek l i s d a ž ā d o s a m a t o s . 
A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V šķ i ru . Ā r z e m ē s ir a k t i v s 
b i e d r s s a v i e n ī b ā , , I n t e rna t i ona l e V e r e i n i g u n g fūr B r ū c k e n - u n d 
H o c h b a u " , 1928. g a d ā p ieda l i j i e s m i n ē t ā s o r g a n i z ā c i j a s V ī n ē sar ī ­
k o t a j ā k o n g r e s ā . K ā v a l d ī b a s i e s t āžu k o n s u l t a n t s k o m a n d ē t s uz ār­
z e m ē m p ā r b a u d ī t t i l tu i z g a t a v o š a n u u n s e k o t tai , p i e k a m ar ī pē t ī t i 
z i n ā t n i s k i j a u t ā j u m i . 
S a s t ā d i j i s t i l t u p r o j e k t u s , p ē c k u r i e m u z b ū v ē t i š ā d i t i l t i : 1) K r u s t p i l s - J e l g a -
v a s d z e l z c e ļ a l ī n i j a s t i l t s p ā r D a u g a v u . 2) Š o s e j a s d z e l z s t i l t a v i r s b ū v e J e l g a v ā 
p ā r D r i k s a s u p i . 3) D z e l z s b e t o n a d z e l z c e ļ a l o k a t i l t s p ā r S a l a c a s u p i . 4) D z e l z s ­
b e t o n a c a u r b r a u k t u v e J ē k a b p i l ī . 5) Š o s e j a s d z e l z s b e t o n a t i l t s p ā r J u g l u p i e 
S t r a z d m u i ž a s . 6) T i l t a b a l s t i t i l t a m p ā r D a u g a v u s t a r p K r u s t p i l i u n J ē k a b p i l i . 
7) L i e p ā j a s t i r d z n i e c ī b a s t i l t a v i r s b ū v e s p a s t i p r i n ā š a n a . 8) D z e l z s b e t o n a š o s e j a s 
t i l t a a t j a u n o š a n a p ā r V e n t a s u p i K u l d ī g ā . 
S a s t ā d ī t i e t i l t u p r o j e k t i , k u r i n a v r e a l i z ē t i : 1) P i l s ē t a s t i l t s p ā r D a u g a v u 
D a u g a v p i l ī . 2) K o n k u r s a p r o j e k t s d z e l z c e ļ a t i l t a m p ā r D a u g a v u K r u s t p i l ī . 3) K o n ­
k u r s a p r o j e k t s d z e l z c e ļ a t i l t a m M ī l g r ā v ī p i e R ī g a s . 4) P i l s ē t a s t i l t s p ā r D a u g a v u 
R ī g ā (2 v a r i a n t i ) . 
S a s t ā d i j i s v a i r ā k u s d z e l z s k o n s t r u k c i j a s p r o j e k t u s , k ā a r ī I ļ ģ e c i e m a k o k a 
e l e v a t o r u u n ū d e n s t o r ņ a c e l š a n a s p r o j e k t u A l ī s e s i e l ā R ī g ā , k a s a b i r e a l i z ē t i . 
I z d a r i j i s t i l t u u n d a ž ā d u s i e n i ņ u s k a ņ u c a u r l a i d ī b a s p ā r b a u d e s , k u r g ū t i e p ē t ī ­
š a n a s m a t e r i ā l i s a k o p o t i a t r o d a s i n ž e n i e r k o n s t r u k c i j a s p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 5) T i l t i p ā r D a u g a v u R ī g ā . E k 1938, 1. 
8. V e c ā k a i s docents Alfrēds Razums (f), dz imis 1880. g a d a 9. 
j ūn i j ā . D a r b o j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē n o t ā s d i b i n ā š a n a s . P a s n i e ­
dzis b ū v s a i m n i e c ī b u u n s a n i t ā r ā s a u g s t b ū v e s . M i r i s 1929. g a d a 2. 
ok tob r ī . P l a š ā k a s z i ņ a s sk. LUX, 252—253. 
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9. Ā r š t a t a v e c ā k a i s d o c e n t s M ā r t i ņ š Robs , dz imis 1874. g a d a 
7. febr. J e l g a v a s a p r i ņ ķ a Vi lces pag . U p e n i e k o s . T ē v s M ā r t i ņ š u n 
m ā t e A n n a , dzim. G r ū b e , b i ja šo m ā j u ī p a š n i e k i u n s a imn iek i . Līdz 
1887. g a d a m v i ņ š a p m e k l ē j i s Vi lces p a g a s t a skolu , 1888. g a d ā ie­
s t ā j i e s J e l g a v a s r eā l sko lā , k o nobe idz i s 1891. g a d a Z i e m a s s v ē t k o s . 
1892. g a d ā Robs ies tā j i es Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a i nžen ie ru 
n o d a ļ ā , k o nobe idz i s 1898. g a d ā ar i n ž e n i e r a g r ā d u u n ar u z s l a v a s 
r a k s t u . N o 1898. l īdz 1901. g a d a m s t rādā j i s p ie R īgas -Or l a s dzelz­
c e ļ a o t r ā ce ļa b ū v e s n o D a u g a v p i l s l īdz S m o ļ e n s k a i k ā i nžen i e r i s 
p i e b ū v j u p r o j e k t ē š a n a s , k ā arī i zp i ld ī šanas . Šai p a š ā la ikā , n o 
1899. l īdz 1900. g. v i ņ š bij is k a r a k l a u s ī b ā D a u g a v g r ī v a s c i e t o k š ņ a 
k r a s t a a r t i lē r i jā , 1901. g a d ā ies tā j i es M a s k a v a s - Ķ i j e v a s - V o r o ņ e ž a s 
dze l zce ļ a d i enes t ā , k u r k ā t e c h n i s k ā s da ļ a s inžen ie r i s n o d a r b o j i e s 
g a l v e n ā k ā r t ā p i e j a u n u l īn i ju n o s p r a u š a n a s u n p r o j e k t ē š a n a s dar ­
b i em. 1902. g a d ā pā rgā j i s uz V o l o g d a s - V j a t k a s l īn i jas j a u n b ū v i , k u r 
s ā k u m ā n o d a r b o j i e s p i e l īn i jas u n m ā k s l ī g o b ū v j u p r o j e k t ē š a n a s 
u n v ē l ā k p ie t i l tu b ū v e s . 1904.—1905. g. ņ ē m i s da l ī bu J a p ā ņ u k a r ā k ā 
k r i e v u a rmi j a s a r t i l ē r i j as r e z e r v e s l e i tnan t s , no k u r i e n e s a tg r i ez i e s 
1906. g. u n d e v i e s s tud i ju c e ļ o j u m ā uz Vāc i ju , Šveici , I tā l i ju u n F ran ­
ci ju. 1907.—1908. g., k a d b ū v n i e c ī b a s da rb i Kr iev i j ā bi ja s t ipr i ie­
robežo t i , i e s tā j i es p a r inžen ie r i f i rmā S ī m e n s u n H a l s k e Pē terp i l ī . 
1908. g. f ebruār ī pā rgā j i s uz M a s k a v a s - Ķ i j e v a s - V o r o ņ e ž a s dze lzce ļu , 
k u r 14 g a d o s — l īdz 1922. g a d a m — i e ņ ē m i s t e c h n i s k ā s da ļ a s inže­
n i e ra , ce ļ a i e c i r k ņ a p r i e k š n i e k a pa l īga , ce ļa i e c i r k ņ a p r i e k š n i e k a , 
t e c h n i s k ā s da ļ a s vad ī t ā j a , j a u n b ū v j u da ļ a s vad ī t ā j a , t e c h n i s k ā di­
r e k t o r a p a l ī g a u n v i e t n i e k a a m a t u s . 1922. g a d a apr i l ī a tg r i ez i e s 
La tv i jā k ā o p t a n t s u n i e s tā j i e s La tv i jas dze lzce ļu d i enes t ā , k u r sa­
bijis l īdz 1923. g a d a m k ā t e c h n i s k ā s da ļ a s vad ī t ā j s . N o 1923. l īdz 
1925. g. 1. apr i l im bijis F i n a n s u min i s t r i j a s Doles s p ē k a s tac i j as b ū v e s 
b i ro ja v e c ā k a i s inžen ie r i s , b e t 1925. g. 1. apr . i e s tā j i es k ā t e c h n i s ­
k ā s da ļ a s v a d ī t ā j s L iepā ja s -Glūdas dze lzce ļa b ū v v a l d ē , k a m s ā k o t 
a r 1929. g a d u b i ja n o d o t a arī R īgas -Rūj ienas u n L i e p ā j a s - A l s u n g a s 
dze lzce ļa l īn i ju b ū v e s v a d ī b a . B ū v v a l d ē i zbe idza d a r b ī b u 1932. g. 
La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l t ā t e i e v ē l ē j a R o b u p a r 
š t a t a d o c e n t u dze lzce ļu b ū v n i e c ī b a s k a t e d r a i n o 1930. g. 1. j a n v . 
Robs bijis d a ž u s g a d u s U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locekl i s , 1935. g a d a 
f eb ruā r ī i ece l t s p a r F i n a n s u min i s t r i j a s h i d r o - e l e k t r i s k o b ū v j u k o ­
m i t e j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u , 1936. g. ma i j ā i e vē l ē t s p a r i n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t e s d e k ā n u . S a k a r ā a r i e c e l š a n u p a r Ķ e g u m a s p ē k a s t ac i j a s 
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b ū v e s i n s p e k t o r u , n o 1936. g. 31 . jū l i ja R o b a m n ā c i e s p ā r i e t ā r š t a t ā . 
M. Robs s a ņ ē m i s Tr i ju Z v a i g ž ņ u ord . IV šķ., Tr i ju Z v a i g ž ņ u ord. III 
šķ. 1937 g. un Zv i ed r i j a s V a z ā s ord. III šķ. Sn iedz i s ar ī p ā r s k a t u s 
u n i n fo rma t iva r a k s t u r a r a k s t u s p e r i o d i s k ā p r e s ē u n ž u r n ā l o s p a r 
i zp i l dāmiem d a r b i e m u n p r o j e k t i e m . 
10. V e c ā k a i s docents Aleksandrs Siksne (f), dz imis 1882. g. 25. 
f e b r u ā r i K u r z e m ē . D a r b o j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē n o t ā s d ib inā ­
š a n a s . Pasn i edz i s z e m e s da rbu , ce ļu u n m e ž u i n ž e n i e r u z in ību 
p r i e k š m e t u s . Mi r i s 1934. g. 28. apr i l ī . P l a š ā k a s z iņas ska t . LUX, 
265—267. 
11. V e c ā k a i s docents Vi l i s Skārds, dz imis 1894. g a d a 3. m a r t ā 
Z e m g a l ē , S ē r e n e s p a g a s t a L i e l j ā k š a n u mā jā s , l a u k s a i m n i e k u J ā ņ a 
u n M a d e s , dzim. Kra s t i ņa s , ģ i m e n ē . N o 1903. l īdz 1906. g. a p m e k ­
lēj is S ē r e n e s p a g a s t a sko lu , n o 1906. l īdz 1909. g. J a u n j e l g a v a s 
p i l s ē t a s s k o l u u n 1910. g. i e s tā j i e s Ķ ē n i ņ a p r i v ā t ā r e ā l s k o l ā Rīgā, 
k u r a s k u r s u be idz is 1913. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s R īgas 
P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a b ū v i n ž e n i e r u n o d a ļ ā , k u r s tudē j i s l īdz 1916. 
g a d a p a v a s a r i m ; La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē 
i e s tā j i e s 1920. g. s ā k u m ā u n b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u ar u z s l a v u i egu­
v is 1922. g. s ā k u m ā , p i e k a m d i p l o m d a r b s g o d a l g o t s a r I g o d a l g u . 
P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 272—273. N o 1924. l īdz 1927. g. a r ne l i e ­
l i em p ā r t r a u k u m i e m d a r b o j i e s k ā i nžen i e r i s R īgas p i l s ē t a s B ū v v a l -
d e s k a n a l i z ā c i j a s n o z a r ē ; 1934. u n 1935. g. k ā i nžen i e r i s p i e R īgas 
j a u n ā ū d e n s v a d a i z b ū v e s u n 1936. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā k ā k o n s u l ­
t a n t s R īgas p i l s ē t a s B ū v v a l d ē k a n a l i z ā c i j a s n o z a r ē p i e La tga l e s 
p r i e k š p i l s ē t a s k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n a s . 1922. g. 1. apr i l ī 
S k ā r d s a p s t i p r i n ā t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e s a n i t a r t e c h n i k a s k a ­
t e d r a s , 1924. g. p a r a s i s t e n t u u n 1927. g. p a r v e c ā k o a s i s t en tu . P ro 
v e n i a l e g e n d i i e g u v i s 1930. g. a r d a r b u , , G r u n t s ū d e n s i z c e l š a n ā s " 
u n p a r p r i v ā t d o c e n t u a p s t i p r i n ā t s s k a i t o t a r 1930. g a d a 21 . ma i ju . 
1930. g. f a k u l t ā t e s p a d o m e uz t i cē ju s i S k ā r d a m k ā p r i v ā t d o c e n t a m 
las ī t o b l i g ā t u k u r s u p a r s a n i t ā r ā m a u g s t b ū v ē m . S ā k o t a r 1933./34. 
m. g. S k ā r d s las i j is f a k u l t a t i v u k u r s u m ā c ī b a p a r g r u n t s ū d e n i . Pa r 
d o c e n t u S k ā r d s a p s t i p r i n ā t s s k a i t o t a r 1934. g. 12. s e p t e m b r i , u n p a r 
v e c ā k o d o c e n t u n o 1937. g. 1. n o v e m b r a ; 1939. g. 13. m a i j ā a izs tā­
vē j i s d i s e r t ā c i j u , ,Ekspe r imen tā l i p ē t i j u m i p a r f i l t rāc i jas l i k u m u " u n 
i e g u v i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ā d u . S ā k o t a r 1934./35. m. g. fa­
k u l t ā t e v i ņ a m u z d e v u s i ob l i gā to k u r s u , , n o t e k ū d e ņ u n o v a d ī š a n a " u n 
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s ā k o t a r 1939./40. g a d u arī , ,ūdens a p g ā d ā š a n a s " p a s n i e g š a n u . Sā­
k o t a r 1934./35. m. g. S k ā r d s i evē l ē t s p a r s a n i t a r t e c h n i k a s k a t e d r a s 
vad ī t ā ju . 1936./37. m. g S k ā r d s i e vē l ē t s p a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s 
s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s locekl i u n 1937./38. u n 1938./39. g. p a r inže­
n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s d e k ā n u . N o 1930./31. m. g. l īdz 1936./37. m. g. 
S k ā r d s p a s n i e d z i s arī ū d e n s v a d u , be t p ē d ē j ā g a d ā bez t a m k a n a l i ­
zāc i jas k u r s u u n š in īs d i sc ip l inās vad i j i s p r a k t i s k o s d a r b u s Rīgas 
p i l s ē t a s t e c h n i k u m ā . 1933. g. S k ā r d s ņ ē m i s da l ī bu Rīgas p i l s ē t a s 
v a l d e s i ece l t ā l i e t p r a t ē ju komis i jā , k u r a s u z d e v u m s bijis n o s k a i d ­
ro t R īgas j a u n ā ū d e n s v a d a i zmaksu ; 1937. u n 1938. g. k o m i s i j ā p i e 
F i n a n s u min i s t r i j a s , lai n o s k a i d r o t u ū d e n s b o j ā š a n ā s c ē l o ņ u s Liel­
u p ē u n to n o v ē r š a n a s i e spē j a s u n 1938. u n 1939. g. k o m i s i j ā p ie 
R īgas p i l s ē t a s B ū v v a l d e s , lai n o s k a i d r o t u n o t e k ū d e ņ u i z m a n t o š a ­
n a s i e s p ē j a s Rīgā. Bez t a m v i ņ u uza i c inā ju ša s ņ e m t da l ī bu p ie da­
ž ā d u s a n i t a r t e c h n i s k u j a u t ā j u m u a t r i s i n ā š a n a s Rīgas , J e l g a v a s , Cē­
su, D a u g a v p i l s u n Šau ļu p i l s ē tu v a l d e s . S k ā r d s a p b a l v o t s a r Atz i ­
n ī b a s k r u s t a o r d e ņ a III šķ i ru u n La tv i jas A t b r ī v o š a n a s k a r a p iemi ­
ņ a s z īmi . Z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s S k ā r d s k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m 1928., 
1929., 1930., 1931., 1934. gadā , p i e k a m 1929. u n 1930. g. k o m a n d ē ­
j u m u i l gums k o p ā bij is 12 m ē n e š u ilgs, u n šinī l a i kā S k ā r d s s t r ā d ā ­
j is p r a k t i s k i p i e k a n a l i z ā c i j a s t ī k l a u n S tansdor fas n o t e k ū d e ņ u tī­
r ī š a n a s s t ac i j a s b ū v e s Ber l īnē ; 1930. g. bez t a m v iņš i epaz in ie s a r 
v a i r ā k u p e l d b a s e i n u , k r e m a t o r i j u , l o p k a u t u v j u u n t i rgus i e k ā r t ā m . 
1937. g. S k ā r d u uz V ā c i j u k o m a n d ē j u s i F i n a n s u min i s t r i j a a r uz­
d e v u m u n o s k a i d r o t su l f i tce lu lozas u n p a p ī r u fabr iku n o t e k ū d e ņ u 
t ī r ī š a n a s j a u t ā j u m u . 1929. g a d ā p ieda l i j i e s , ,Vere in fūr W a s s e r b o -
d e n u n d L u f t h v g i e n e " s a n ā k s m ē Ber l īnē . 
N o l i e l ā k i e m p r a k t i s k i e m d a r b i e m m i n a m i : 1) L ī d z d a l ī b a C ē s u p i l s ē t a s 
ū d e n s v a d a u n k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t u i z s t r ā d ā š a n ā (1923). 2) D a u g a v p i l s v ā j p r ā ­
t ī g o s l i m n ī c a s k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t s (1924). 3) P r o j e k t i u n d a r b u v a d ī b a R ī g a s 
p i l s ē t a s S a r k a n k a l n a u n B ē r n u s l i m n ī c u k a n a l i z ā c i j a s d a r b i e m (1924—1927) . 4) 
L ī d z d a r b ī b a Ķ e m e r u p i l s ē t a s ū d e n s v a d a u n k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t u i z s t r ā d ā ­
š a n ā (1928). 5) E k s p o r t o s t a s k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t s (1929). 6) L ī d z d a r b ī b a 
L i e p ā j a s p i l s ē t a s ū d e n s v a d a p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n ā (1936). 7) L ī d z d a r b ī b a 
B a u s k a s k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n ā (1936). 8) R ū j i e n a s p i l s ē t a s k a n a l i ­
z ā c i j a s p r o j e k t s (1936). 9) T u k u m a p i l s ē t a s k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t s (1937). 10) 
Ū d e n s p i e g ā d e s , n o t e k ū d e n s n o v a d ī š a n a s t ī k l u u n t ī r ī š a n a s i e t a i š u p r o j e k t i u n 
d a r b u v i r s v a d ī b a S a r k a n ā K r u s t a s a n a t o r i j ā m u n s l i m n ī c ā m T ē r v e t ē , K r i m u l d ā , 
C ē s ī s , R ē z e k n ē u n P ļ a v i ņ ā s (1933—1939) . 
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12. Bij. vec . docents Andrejs Stūresteps, dz imis 1874. g a d a 3. 
ma i j ā M a d o n a s a p r i ņ ķ ī k ā s a i m n i e k a dē l s . P i r m ā izg l ī t ība Lazdo­
n a s d i v k l a s ī g ā min i s t r i j a s skolā , v ē l ā k P ē t e r b u r g a s s k o l o t ā j u se ­
m i n ā r ā . 1895. g. t a u t s k o l o t ā j s T u k u m a k r o ņ a e l e m e n t a r s k o l ā . 1896. 
g. pā r i e t p a r s k o l o t ā j u uz L i e p ā j a s - R o m n a s dze lzce ļ a sko lu . 1898. g. 
ab i tu r i ju n o l i e k P ē t e r b u r g ā p ie A l e k s a n d r a k a d e t u k o r p u s a . 1899. g. 
i e s t ā j a s P ē t e r b u r g a s E l e k t r o t e c h n i s k ā ins t i tū tā , k o be idz 1904. g. ar 
I šķ i r a s i n ž e n i e r a e l e k t r i ķ a g r ādu . T a n ī p a š ā g a d ā p ā r n ā k uz Rīgu 
p i e p a s t a u n t e l eg rā fa a p g a b a l a v a l d e s p a r m e c h a n i ķ i . 1905. g. ie­
ce l t s p a r L iepā jas p i l s ē t a s u n K a r a o s t a s t e l e fona t ī k l a p r i e k š n i e k u , 
k ā d ā a m a t ā p a l i e k l īdz 1912. g a d a m , k a d p ā r n ā k p a r v e c ā k o m e c h a ­
n iķ i uz Rīgas p a s t a u n t e l eg rā fa a p g a b a l a va ld i a r d z ī v e s v i e t u Tēr ­
ba tā , k u r n o b e i d z T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s a u g s t ā k o s m a t e m ā t i ­
k a s k u r s u s , i e g ū d a m s ģ imnāz i j a s s k o l o t ā j a t i e s ības . 1914. g. i ece l t s 
p a r v a l d ī b a s i n s p e k t o r u p i e R īgas t e l e fonu s a b i e d r ī b a s , k u r p a l i e k 
l īdz 1917. g. 17. aug . Pē te rp i l ī K e r e n s k a v a l d ī b a s l a ikā i ece l t s p a r 
M a s k a v a s ā r p i l s ē t a s u n t ā l s a t i k s m e s t e l e fona t ī k lu p r i e k š n i e k u . 
1918. g. 8. s e p t e m b r ī a t g r i e zā s Latvi jā . 1918. g. 20. n o v e m b r ī Paga i ­
d u v a l d ī b a s u z d e v u m ā s tā j ies p i e p a s t a u n t e l eg rā fa s a t i k s m e s or­
g a n i z ē š a n a s . P a g a i d u v a l d ī b a i a tg r i ežo t i e s , i ece l t s p a r p . t. v i r s ­
v a l d e s t e c h n i s k o d i r e k t o r u . A t s t ā j v a l s t s d i e n e s t u 1924. g. 7. de ­
cembr ī . Kā sko lo t ā j s pa ra l ē l i t e c h n i s k a m d a r b a m p a s n i e d z i s m a t e ­
m ā t i k u u n fiziku Liepā jas N i k o l a j a ģ imnāz i j ā u n k o m e r c s k o l ā , be t 
Rīgā A. Ķēn iņa , N . D r a u d z i ņ a s , P. Do lg i chas u n K r e g e r a - P e t e r s a ģim­
nāz i j ā s . O r g a n i z ē j i s u n vad i j i s p a s t a - t e l e g r a f a v i r s v a l d e s t e c h n i s -
k o s k u r s u s . 1921. g. 1. f eb ruā r ī i e v ē l ē t s p a r s t u n d u d o c e n t u t e l e g r a -
fijā u n te le foni jā inž. f aku l t ā t ē , 1922. g. 22. m a r t ā a p s t i p r i n ā t s p a r 
v e c ā k o d o c e n t u . 1926. g. 1. j ū n i j ā a t s t ā j i s u n i v e r s i t ā t e s d a r b u . 
I e s p i e s t a s š ā d a s g r ā m a t a s : 1) T e l e f o n i j a s k u r s s . 2) E l e k t r o t e c h n i k a . 3) P r a k ­
t i s k ā e l e k t r o t e c h n i k a I. 4) P r a k t i s k ā e l e k t r o t e c h n i k a II . B e z t a m m a t e m ā t i k ā s a ­
r a k s t i j i s v a i r ā k a s m ā c ī b a s g r ā m a t a s v i d u s s k o l ā m . 
13. Docents V o l d e m ā r s Jungs , dz imis 1904. g. 7. j a n v ā r ī J a u n ­
p i eba lgā . P i rmo izg l ī t ību i e g u v i s G a t a r t a s p a g a s t s k o l ā u n J a u n p i e ­
b a l g a s d r a u d z e s sko lā . 1919. g. i e s t ā j i e s V a l s t s R īgas t e c h n i k u m ā 
u n n o t ā 1920. g. p ā r g ā j i s uz L a t v i e š u j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s v i d u s ­
skolu , k u r u be idz i s 1921. g. p a v a s a r ī . 1921. g. r u d e n ī i e s tā j i e s Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s k u l t u r t e c h n i k a s n o ­
da ļā . To p ē c n e s a d a l ī t ā s p r o g r a m a s ar a t z īmi ,,ļoti s e k m ī g i " be idz i s 
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1931. g. r i egūs to t k u l t u r i n ž e n i e r a g rādu . D i p l o m d a r b s g o d a l g o t s a r 
p i r m o goda lgu . 1938. g. a i z s t āvē j i s d o k t o r a d i se r t āc i ju , ,Latvi jas a p ­
v i d u g r a v i m e t r i s k i e p ē t i j u m i " u n i eguv i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a 
g r ādu . A r o d a p r a k s ē s t r ādā j i s 1920. g a d a v a s a r ā A m a t a s u p e s 
u n G a u j a s - D a u g a v a s k a n ā l a s i tuāc i jas u z m ē r ī š a n a s u n p l ā n u sa­
s t ā d ī š a n a s d a r b o s . 1924. g a d ā p r ak t i z ē j i e s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s 
v ē r t ē š a n a s da ļ ā J e l g a v a s a p r i ņ ķ a j a u n s a i m n i e c ī b u v ē r t ē š a n a s dar ­
bos . 1925. u n 1926. g. p a v a s a r o s izpildījis s u b a s i s t e n t a p i e n ā k u ­
m u s z e m ā k ā s ģeodēz i j a s p r a k t i s k o l a u k a d a r b u v a d ī b ā . 1926. u n 
1927. g. s t r ādā j i s J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā p ie h i d r o m e t r i s k i e m n o ­
v ē r o j u m i e m u n n o v ē r o j u m u p o s t e ņ u i e r ī k o š a n a s . Sāko t a r 1927. g. 
r u d e n i n o d a r b i n ā t s f aku l t ā t ē k ā subas i s t en t s u n v ē l ā k k ā j a u n ā k a i s 
a s i s t e n t s a s t r o n o m i j a s u n a u g s t ā k ā s ģeodēz i j a s d i sc ip l inās . 1934./ 
35. m. g a d ā i e sn iedz i s p r o v e n i a l egend i d a r b u u n no las i j i s p a r a u g -
l ekc i ju , , A u g s t ā k ā s ģeodēz i j a s p r o b l ē m a s u n to a t r i s i n ā š a n a s pa ­
ņ ē m i e n i " 1935. g. ma i j ā a p s t i p r i n ā t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . 1935. g. 
r u d e n ī no las i j i s i e s t ā ju l ekc i ju Ģeodēz i j a s m e t o d e s u n u z d e v u m i " 
u n sāc i s las ī t ģeodēz i j a s spec i a l i t ā t e s s t u d e n t i e m a u g s t ā k ā s ģ e o d ē ­
zi jas k u r s u . Ska i to t a r 1937. g. 1. j a n v ā r i ap s t i p r inā t s p a r d o c e n t u 
a u g s t ā k ā s ģeodēz i j a s p a s n i e g š a n a i u n š īs d i sc ip l inās p r a k t i s k o dar ­
b u u n n o v ē r o j u m u v a d ī b a i . 1937. g. ma i j ā i n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul tā ­
t e s p a d o m e s s v i n ī g ā m ā c ī b a s g a d a n o s l ē g u m a s ē d ē n o t u r ē j i s a k a ­
d ē m i s k o r u n u , ,Ģeode t i sko m ē r i j u m u n o z ī m e ģeo loģ i j ā u n ģeofi­
z i k ā " 1938./39. m. g a d ā i e v ē l ē t s p a r i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s sek­
r e t ā ru . Ir z i n ā t n i s k ā s La tv i j as Ģeodēz i j a s u n fo tog rammet r i j a s b ied­
r ības b i e d r s u n v a l d e s locek l i s u n Latv i jas I n ž e n i e r u b i e d r ī b a s p i ln ­
v a r n i e k s . B lakus u n i v e r s i t ā t e s d a r b a m 1931. g. p ieda l i j i e s L iepā jas 
os t a s u n Liepājas p i e k r a s t e s k a r š u s a s t ā d ī š a n ā . 1933.—1935. g. s t rā ­
dāj is Rīgas p i l s ē t a s Būv ju v a l d ē . S ā k o t a r 1937./38. m. g. ņ e m d a l ī b u 
Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s in s t i t ū t a da rbā . 1935. g. i ece l t s u n d a r b o ­
jas ģ e o d e t i s k ā s l i t e r a t ū r a s c e n z ē š a n a s komis i j ā . 1932./33. g. bi j is 
k a r a k l a u s ī b ā . Pa r k ā r t ī g u d i e n e s t a p i e n ā k u m u p i l d ī š a n u v i ņ a m p i e ­
šķ i r t a 5. C ē s u k ā j n i e k u p u l k a k r ū š u noz īme . 1939. g. p a r i e sp ied­
d a r b u , ,Grav ime t r i sk i e n o v ē r o j u m i Latvi jā 1933.—1937. g. p i e š ķ i r t a 
Kr. B a r o n a p rēmi j a . 1926. g. apmek lē j i s S t a r p t a u t i s k o fo togram­
me t r i j a s k o n g r e s u u n i n s t r u m e n t u izs tādi Ber l īnē . 1930. g. a p m e k l ē ­
jis S t a r p t a u t i s k o f o t o g r a m m e t r i j a s k o n g r e s u u n m ē r n i e c ī b a s in s t ru ­
m e n t u izs tādi Šve icē , 1935. g. v a s a r ā p ieda l i j i e s Bal t i jas v a l s t u ģ e o -
d e t u u n k u l t u r t e c h n i ķ u k o n f e r e n c ē Kaunā , 1937. g. v a s a r a s b r ī v -
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l a ika bijis z i n ā t n i s k a k o m a n d ē j u m a Somi ja u n Igaun i ja , 1938. g. 
v a s a r ā ņ ē m i s da l ī bu Bal t i jas v a l s t u ģ e o d e t u k o n f e r e n c ē K a u n ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S m a g u m a s p ē k s R ī g ā , J e l g a v ā , L i e p ā j ā , P i e b a l g ā u n R ē ­
z e k n ē . M K V 1933, 24 l p p . 2) K o p ā a r V F r e i j u : R ī g a s P ē t e r a b a z n ī c a s t o r ņ a k o ­
o r d i n ā t a s . M K V 1934, 13 l p p . 3) S m a g u m a s p ē k s L a t v i j a s r i e t u m u , z i e m e ļ u u n 
d i e n v i d u a p v i d o s . M K V 1936, 39 l p p . 4) Z e m e s v e i d a u n l i e l u m a n o t e i k š a n a . 
Ek 1937, 14 l p p . 5) G r a v i m e t r i j a s p i e l i e t o š a n a ģ e o f i z i k a s p ē t i j u m o s . E k 1937, 
8 l p p . 6) K o p ā a r V F r e i j u : Ģ e o g r ā f i s k a i s p l a t u m s U n i v e r s i t ā t e i u n V e c c e p ļ i e m . 
L a t v i j a s v a l s t s t r i g o n o m e t r i s k ā t ī k l a I X d a ļ ā , 64 l p p . 7) G r a v i m e t r i s k i e n o v ē r o ­
j u m i L a t v i j ā 1933 .—1937 . g. T u r p a t , 67 l p p . 
14. Docents Al fonss Krastiņš, dz imis 1900. g. 26. n o v . V i d z e m ē , 
Cēs ī s , b ū v u z ņ ē m ē j a A u g u s t a K r a s t i ņ a ģ i m e n ē ; m ā t e A n n a , dz im. 
Dz i rne . Beidzis C ē s u p i l s ē t a s e l e m e n t a r s k o l u u n L. A u s ē j a r e ā l s k o l u 
C ē s ī s 1919. g., i e s t ā j i e s b r ī v p r ā t ī g i La tv i j a s a rmi jā , be idz i s k a r a ­
s k o l u u n p ieda l i j i e s k ā v i r s n i e k s a t b r ī v o š a n a s c īņā s . 1921. g. i es tā ­
j i es i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē u n s tud i j a s be idz i s 1928. g. a r b ū v ­
i n ž e n i e r a g r ā d u u n a t z īmi d i p l o m ā ,,ļoti s e k m ī g i " P r a k t i s k ā d a r b ā 
ce ļu b ū v n i e c ī b ā s t r ādā j i s n o 1924. g. k ā t e c h n i ķ i s u n n o 1928. g. 
l īdz 1936. g. S. M. Šose ju u n z e m e s c e ļ u d e p a r t a m e n t ā k ā i nžen i e ­
ris u n v ē l ā k k ā v e c ā k a i s i nžen i e r i s p i e t i l tu u n ce ļu b ū v j u i zmek­
l ē š a n a s , p r o j e k t ē š a n a s u n b ū v d a r b i e m , p i e d a l o t i e s d a ž ā d ā s k o m i ­
s i jās ce ļu b ū v n i e c ī b a s j a u t ā j u m o s . S ā k o t a r 1929./30. m. g. s t r ā d ā ­
j is k ā a s i s t e n t s p i e ce ļu b ū v n i e c ī b a s k a t e d r a s . 1934./35. m. g. i e v ē ­
lē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u u n l a sa z e m e s d a r b u u n ce ļu k u r s u . P a r š ta­
t a d o c e n t u a p s t i p r i n ā t s 1936. g. 1. VII , k a d ar ī a t s tā j i s d a r b u Šo­
s e j u u n z e m e s c e ļ u d e p a r t a m e n t ā . Ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s bi j is 
1934. g. Vāc i j ā , 1937. g. Č e c h o s l o v a k i j ā u n A u s t r i j ā u n 1938. g. H o ­
l andē , k u r p ieda l i j i e s VIII S t a r p t a u t i s k a j ā c e ļ u b ū v n i e c ī b a s k o n ­
g r e s ā H ā g ā . Ir b i e d r s S t a r p t a u t i s k a j ā ce ļu k o n g r e s u o r g a n i z ā c i j a s 
s a v i e n ī b ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) C e m e n t a p i e l i e t o š a n a c e ļ u b ū v n i e c ī b ā . E k 1937, 22, 
9 4 6 — 9 4 8 . 2) L a t v i j ā a t r o d a m i e d a b ī g i e c e ļ u b ū v m a t e r i ā l i . E k 1938, 6, 2 9 6 — 2 9 9 . 
3) K ā d a a k t u ā l a s a t i k s m e s p r o b l ē m a . E k 1938, 3 , 1 3 7 — 1 3 9 . 4) S a t i k s m e s i z v e i d o ­
š a n ā s p i l s ē t ā s u n m o d e r n ā s i e l u s e g a s . E k 1938, 10, 4 9 3 — 5 0 2 . 5) K l i n k e r u c e ļ u 
s e g a s u n t o p i e l i e t o š a n a s i z r e d z e s L a t v i j a s c e ļ u b ū v n i e c ī b ā . E k 1938, 23 , 
1 0 8 5 — 1 0 8 8 . 
15. Docents Kārlis Zalts, dz imis 1885. g. 22. m a r t ā B u r t n i e k u 
p a g . R u b ā s k ā s a i m n i e k a J ē k a b a (1840.—1918.) u n v i ņ a s i e v a s A n ­
n a s , dzim. P r e i m a n e s (1842.—1908.), j a u n ā k a i s dē l s . P i r m o izg l ī t ību 
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baud ī j a B u r t n i e k u d r a u d z e s sko lā (1896.—1899.), O r l o v s k a p r ivā t ­
s k o l ā V a l m i e r ā (1898.—1901.) u n J e l g a v a s r e ā l s k o l ā (1901.—1904.). 
N o 1904. g. r u d e n s s tudē j i s Kijevas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t ā m e c h a n i ­
k a s (t. i. m a š ī n u inžen ie ru) noda ļā , k o — p ē c k a r a d i e n e s t a n o k ā r t o ­
š a n a s - - n o b e i d z a 1912. g. d e c e m b r ī a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ādu . 
Pēc s tud i ju n o b e i g š a n a s K. Za l tu a t s t ā j a p a r l a b o r a n t u Kijevas Po­
l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a s i l t uma m o t o r u l abora to r i j ā , k ā d ā a m a t ā v i ņ š 
b i j a n o 1914. l īdz 1921. g. (sk. LUX, 271. lpp.) . Kijevas Poli t . i n s t i t ū t a 
k o m a n d ē j u m ā 1913. g. K. Zal t s n o k l a u s i j ā s s a l d ē š a n a s t e c h n i k a s 
k u r s u ( lekci ju ciklu) M a s k a v ā u n n ā k o š ā g. v a s a r ā a p m e k l ē j a l ie­
l ā k ā s m a š ī n u fab r ikas P ē t e r b u r g ā , R ē v e l ē u n Rīgā . K a r a la ikā , 1915. 
g. a u g u s t ā , b i ja i ece l t s komis i jā , k u r a i b i ja j ā i z v ā c A u s t r u m g a l i c i -
j a s f ab r iku i e k ā r t a s . N o 1916. g. be igām, l ī d z t e k u s d a r b a m po l i t ech -
n ikā , p i eda l i j ā s Kijevas a p g a b a l a o rgan izāc i jā , k o p a s a u l e s k a r a 
l a i k ā Kr i ev i j a s v a l d ī b a nod ib inā j a d e g v i e l u (ogļu u n naftas) p a t ē ­
r i ņ a r e g u l ē š a n a i ; š inī i e s t ā d ē v i e n u g a d u v a d i j a s t a t i s t i kas n o d a ļ u . 
S a k a r ā a r k u r i n ā m ā kr iz i pē t i j a j a u t ā j u m u p a r torfa k r ā j u m i e m 
U k r a i n ā u n s a r a k s t i j a m e m u ā r u ar k a r t ē m u n d i a g r a m ā m ( „ 0 6o-
ji0Tax"b H Top4)HHHKaxi> KieBCKofl ry6epHHH"); k a r a j u k u dēļ r a k s t s 
p a l i k a n e i e s p i e s t s . N o 1916. l īdz 1917. g. māc i j a Kijevas p r i v ā t o s 
p o l i t e c h n i k a s k u r s o s t e c h n i s k o r a s ē š a n u u n las i ja l ekc i j a s t e o r ē ­
t i s k ā m e c h a n i k ā . L ie l in ieku v a l d ī b a s l a ikā n e p i l n u g a d u d a r b o j ā s 
Kijevas a r s e n ā l a k o n s t r u k c i j a s b i ro jā . N o 1920. l īdz 1921. g. las i ja 
Kijevas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t ā l ekc i j a s p a r t v a i k a t u r b ī n ā m , k ā ar ī 
v a d i j a p r a k t i s k o s d a r b u s u n spec iā lo p r o j e k t ē š a n u šinī d i sc ip l inā . 
K. Za l t s a t g r i e zā s La tv i jā 1921. g. jūn i jā . N o 1921. g. r u d e n s l īdz 
1932. g. d a r b o j ā s V a l s t s s t a t i s t i skā p ā r v a l d ē a n t r o p o l o ģ i s k ā s u n 
c e n u s t a t i s t i ka s n o z a r ē s . 1922. g. p a v a s a r a s e m e s t r ī K. Za l t s las i ja 
f a k u l t a t i v u k u r s u p r a k t i s k ā m a t e m ā t i k ā ; i e s ā k o t a r 1923. g. k u r s s 
ir ob l igā t s k u l t u r t e c h n i k a s n o d a ļ a s s t u d e n t i e m . Hab i l i t āc i j a s r a k s t s 
p r i v a t d o c e n t u r a s i e g ū š a n a i : , ,Thēor ie des n o m o g r a m m e s ā t ro i s 
ēche l l e s r e c t i l i g n e s " (manuskr ip t ā ) i e sn ieg t s f aku l tā te i 1926. gadā . 
1921.—1922. m ā c . g. uz b r ī v a l ī g u m a p a m a t a n o t u r ē j a La tv i j as Uni ­
v e r s i t ā t ē s e m i n ā r u s a u g s t ā k ā m a t e m ā t i k ā ; tos p a š u s p i e n ā k u m u s 
pi ldi j is n o 1922./23. m ā c . g. k ā j a u n ā k a i s u n t u r p m ā k o s g a d o s k ā 
v e c ā k a i s a s i s t en t s p i e m a t e m ā t i k a s k a t e d r a s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul­
t ā t ē . L ī d z t e k u s tam, lai p a p i l d i n ā t o s z i n ā š a n ā s u n i epaz ī t o s a r m a t e ­
m ā t i k a s m ā c ī š a n a s p a ņ ē m i e n i e m , 1928. g. r u d e n ī i e s t ā j ā s p a r s tu­
d e n t u La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u fakul-
L a l v i j a s U n i v e r s i t ā t e . 10 
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t a t e s m a t e m ā t i k a s noda ļ ā , k u r a s k u r s u n o b e i d z a 1936. g. r u d e n s se­
mes t r ī . 1937. g. 16. apr i l ī K. Z a l t a m p i e š ķ i r t s m a t e m ā t i k a s k a n d i ­
dā t a g rāds a r a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " 1936./37. m ā c . g. l a s i j a l ekc i j a s 
p a r a u g s t ā k o m a t e m ā t i k u V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k ā s f ab r ikas da rb i ­
n i e k u g r u p ā m . D a r b o j ā s A. Gu lb j a k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , k u r p u b ­
l icēj is l i e l āku s k a i t u s ī k u r a k s t u p a r m a t e m ā t i k u . N o 1937. g a d a 1. 
aug . d a r b o j ā s A / S . , .Degvie la" 1938. g. 18. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r do ­
c e n t u p i e i n ž e n i e r m a t e m a t i k a s k a t e d r a s , s k a i t o t a r 1938. g. 1. jū l i ju . 
I e s p i e s t i e z i n ā t n i s k i e u n t e c h n i s k i e r a k s t i i z k a i s ī t i d a ž ā d o s ž u r n ā l o s , p e ­
r i o d i s k ā p r e s ē u n r a k s t u k r ā j u m o s . S e k o j o š ā s a r a k s t ā u z ņ e m t i l i e l ā k i e n o t i e m , 
k a s n ā k u š i k l a j ā p ē c s t u d i j u p a b e i g š a n a s : 1) N o s l ē p u m a i n i s k a i t ļ i . D 1913. 2) A l ­
g e b r a u n t i r d z n i e c ī b a . D 1914, 8—9, 9 9 3 — 1 0 0 3 , 1 1 0 1 — 1 1 0 8 . 3) OnbīTbi Ha;n> na-
aeHieM'b jiaBJieHiH BT> naponpoBOiiax 'b. M3B. KieBCK. 0 6 m . HJIH Haji3opa 3a napoBbiMH 
KOTJMMH . 1915, V , 9, 2 2 2 — 2 2 9 . 4) D z ī v n i e k i p i r m a t n ē j u t a u t u u z s k a t o s . T a u r 1916, 
8, 3 2 — 3 6 u n 9, 2 9 — 3 8 . 5) P a r p r a k t i s k ā s m a t e m ā t i k a s m ā c ī š a n u L a t v i j a s a u g s t ­
s k o l ā . I M M 1921 , 9, 1 0 0 2 — 1 0 0 3 . 6) L a p u k o k u m e ž s . LK 1921 , 217 . 7) A t l i e k u a u g i 
u n k l i m a t a p ā r g r o z ī b a s . LK 1921 , 2 2 3 , 235 . 8) A u g u i z p l a t ī š a n ā s . LK 1921 , 252 . 
9) S k u j u k o k u m e ž s . LK 1921 , 269. 10) C u k u r a r ū p n i e c ī b a K r i e v i j ā . LK 1921 , 
238. 11) O g ļ u r ū p n i e c ī b a D o n a s b a s e i n ā . LK 1921 , 218 . 12) Ū d e n s k r i t u m u i z m a n ­
t o š a n a . LK 1922, 1 4 7 — 1 4 8 . 13) G r ā m a t r ū p n i e c ī b a u n k u l t ū r a . LK 1922, 151 . 14) 
Z e m k o p ī b a u n r ū p n i e c ī b a . LK 1922, 192. 15) S t a t i s t i s k i m a t e r i ā l i p a r z i r g u s p a l v u 
L a t v j u d a i n ā s . I M M 1922, 8 3 4 — 8 5 1 . 16) R ē ķ i n ā m ā s m a š ī n a s . L V 1923, 50 u n 55 . 
17) P a r l i e l i e m r ē ķ i n ā t ā j i e m . L V 1923, 20. 18) L a t v i e š u a u g u m s . R Z 1925, 2 2 3 — 
225 . 19) S a s k a i t ā m ā s m a š ī n a s , , C o m p t o m e t e r " u n , , C o m p t o g r a p h " E k 1925, 7 — 1 1 , 
3 8 9 — 3 9 8 , 4 6 3 — 4 6 7 , 5 2 7 — 5 3 0 , 5 8 4 — 5 9 0 . 20) I n d e k s k a i t ļ u a p r ē ķ i n ā š a n a s m e t o d e s . 
E k 1927, 1 2 — 1 3 , 4 7 9 — 4 8 4 . 21) J a u n ā l i e l t i r d z n i e c ī b a s c e n u i n d e k u a p r ē ķ i n ā š a n a s 
m e t o d e . E k 1927, 2 1 . 22) K u m e l i ņ š l a t v i e š u t a u t a s d z i e s m ā s . L T D II , 1928, 4 5 7 — 
538. ( P a r r a k s t u p i e š ķ i r t a K r . B a r o n a p r ē m i j a . ) 23) J ā š a n a u n j ā j a m i e p i e d e r u m i . 
L T D V , 1930, 3 2 1 — 3 4 6 . 24) S a u s z e m e s s a t i k s m e s l ī d z e k ļ i s e n a j ā L a t v i j ā . L T D 
X I I , 1932, 2 7 1 — 2 9 9 . 25) N o m o g r a f i j a u n s k o l a . M a t e m ā t i s k o z i n ā t ņ u d a r b i n i e k u 
k o n g r e s ā 1935. g. 25 . u n 26. a p r i l ī n o l a s ī t i e r e f e r ā t i . 1936, 3 7 — 7 0 . 26) R ē ķ i n ā m o 
m a š ī n u l o m a d a r b a r a c i o n a l i z ā c i j ā . L T R K i z d e v u m ā : L a b s d a r b s — l a b a s s e k ­
m e s , 1937, 8 9 — 1 0 8 . 27) V e k t o r u t e o r i j a . L e k c i j a s , k a s l a s ī t a s V a l s t s e l e k t r o t e c h -
n i s k ā f a b r i k ā 1936. /37. g. ( š a p i r o g r a f ē t s i z d e v u m s , 135 l p p . ) . 28) T r ī s p r o j e k t i v a s 
s k a l a s , k ā k o l l ī n e a r u p u n k t u n o m o g r a m a . L U R i n ž . I I , 4, 1938, 7 3 — 1 3 5 . 29) M a i ­
n ī g o š ķ i r š a n a s p r o b l ē m a n o m o g r a f i j a . L U R i n ž . I I , 5, 1938, 1 3 7 — 2 0 0 . 
Ž u r n ā l i s t i k ā l ā g i e m p i e d a l i j i e s k o p š 1906. g., k a d Dr . p h i l . P . Z ā l ī š a r e d i ­
ģ ē t ā a v ī z ē , , L a i k s " ( J e l g a v ā , 1906, 24) p a r ā d i j ā s p i r m a i s K. Z a l t a r a k s t s , , K r i e v u 
g a r ī d z n i e c ī b a u n s t r ā d n i e k u k u s t ī b a " ( p a r a k s t ī t s : K. E l k t i s ) . N o 1906. l ī d z 1916. g. 
p u b l i c ē t a v i r k n e p o p u l a r i - z i n ā t n i s k u r a k s t u a v ī z ē , , M ū s u L a i k i " , L i e p ā j a s , . M ē ­
n e š r a k s t ā " u n ž u r n ā l o s , , I z g l ī t ī b a " , , D o m a s " u . c. N o 1921 . g. r u d e n s l ī d z 1923. 
g. 1. f e b r . d a r b o j ā s , ,La tv . K a r e i v j a " r e d a k c i j ā . B i j a a r ī Ž u r n ā l i s t u a r o d b i e d r ī b a s 
b i e d r s , b e t v ē l ā k b r ī v p r ā t ī g i i z s t ā j ā s , s a k a r ā a r p i e g r i e š a n o s t ī r i z i n ā t n i s k a m d a r ­
b a m L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t ē . 
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C. PRIVĀTDOCENTI. 
1. Privātdocents Nikolajs Bomovskis (f), dz imis 1880. g. 14. jū­
lijā Ku ld īgā . T ē v s k a l p o j i s 34 g a d u s p a r akc ī ze s i e r ēdn i Kuld īgā , 
i e ņ e m d a m s s e k r e t ā r a a m a t u . Mir i s 1908. g a d ā Kuld īgā . M ā t e A n ­
toni ja , dzim. Bērens , mi rus i 1937. g a d a 26. j a n v ā r ī Kuld īgā . Bei­
dzis 1916. g a d ā uz M a s k a v u e v a k u ē t o Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu 
ar uz s l avu , i e g ū s t o t i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g rādu . 1926. g a d ā be i ­
dzis La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u faku l tā t i 
a r m a t e m ā t i k a s k a n d i d ā t a g rādu . Lasij is d a ž ā d u s p r i e k š l a s ī j u m u s 
m a t e m ā t i k a s j a u t ā j u m o s V ā c u d a b a s z i n ā t ņ u b i e d r ī b ā 1932. gadā . 
Raks t i j i s ž u r n ā l ā M ē r n i e c ī b a s u n K u l t u r t e c h n i k a s V ē s t n e s i s 1931. 
gadā . 
2. Privātdocents Aleksandrs Brumbergs, dz imis 1896. g a d a 9. 
n o v e m b r ī Rīgā k ā a m a t n i e k a Bren č a B r u m b e r g a u n v i ņ a s i e v a s Kar-
l īnes , dzim. Ķon ī t e s , dē ls . Z e m ā k o izgl ī t ību baud i j i s D. D a n c i g e r a 
u n P. S t a b u š a p r i v ā t s k o l ā s , p ē c t a m ies tā j ies Rīgas p i l s ē t a s r eā l ­
skolā , k o be idz i s 1915. gadā . T a n ī p a š ā g a d ā ies tā j ies Rīgas Poli­
t e c h n i k a s i n s t i t ū t a i n ž e n i e r u n o d a ļ ā u n be idz is La tv i jas U n i v e r s i t ā ­
t es i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l tā t i 1931. g a d ā ar a tz īmi d ip lomā ,,ļoti sek­
m ī g i " 1916. g a d ā i e s a u k t s a rmi jā , be idz is k a r a skolu , p ē c t a m bi­
j is La tv i e šu s t r ē l n i e k u pu lkos , be t n o 1919. g a d a l īdz 1921. g a d a m 
La tv i j as a rmi jā ņ ē m i s da l ī bu k a u j ā s p r e t B e r m o n t u u n l i e l in i ek iem 
u n p a r k a u j a s n o p e l n i e m p a a u g s t i n ā t s . Demobi l i zē j i e s 1921. g a d a 
p a v a s a r ī . A r o d a p r a k s ē sāc is s t r ā d ā t 1923. g a d ā uz La tv i jas dzelz­
ce ļ iem. N o 1924. g a d a l īdz 1929. g. n o v e m b r i m s t rādā j i s Dzelzce ļu 
v i r s v a l d e s II ce ļu i ec i rkn ī p ie k a r a l a ikā i z b ū v ē t ā s I e r i ķu -Gu lbe -
n e s l īn i jas a t j a u n o š a n a s u n p ā r b ū v e s da rb iem, ņ e m o t da l ī bu p ie l ie­
l ā k a ska i t a m a s i v u t i l tu u n d z e l z s b e t o n a c a u r t e k u b ū v ē m , j a u n u 
dze lzce ļu a t z a r o j u m u u n ce ļu p ā r b ū v ē m , c iv i lbūvēm, ce ļu u n civi l -
b ū v j u p r o j e k t u i z s t r ā d ā š a n a s , m a k s a s a p r ē ķ i n u s a s t ā d ī š a n a s u. 1.1.; 
n o 1929. g a d a l īdz 1933. g a d a m bij is p a r a tb i ld īgo b ū v d a r b u vad ī ­
t ā ju p r i v ā t ā u z ņ ē m u m ā . 1935. g a d ā s t rādā j i s h i d r o e l e k t r i s k o b ū v j u 
k o m i t e j ā p ie Ķ e g u m a s p ē k a s tac i jas b ū v e s m a k s a s a p r ē ķ i n u u n iz­
m a k s a s s a l ī dz inošu ap l ē šu s a s t ā d ī š a n a s . N o 1935. l īdz 1938. g. a r 
n e l i e l i e m p ā r t r a u k u m i e m da rbo j i e s k ā inžen ie r i s G a l v a s p i l s ē t a s 
Rīgas b ū v j u v a l d e s ce ļu n o d a ļ ā p ie as fa l tbe tona , smi lšasfa l ta u n be ­
t o n a s e g u b ū v ē m Rīgā . Sāko t a r 1938. g. 15. m a r t u d a r b o j a s G a l v a s 
p i l s ē t a s Rīgas b ū v j u v a l d ē p a r ce ļu d i r e k t o r a pa l īgu . 1933. g a d ā A. 
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B r u m b e r g s aps t i p r inā t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e ce ļu b ū v n i e c ī b a s 
k a t e d r a s , 1935. g a d ā p a r a s i s t e n t u u n 1937. g a d ā p a r v e c ā k o as i s ­
t en tu . 1937. g a d a 10. s e p t e m b r ī a p s t i p r i n ā t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e 
Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s ce ļu b ū v n i e c ī b a s 
k a t e d r a s . 1938. g a d ā ņ ē m i s d a l ī b u Bal t i jas v a l s t u ce ļu d a r b i n i e k u 
7. k o n f e r e n c ē Rīgā. 
N o l i e l ā k o d a r b u v i r k n e s a t z ī m ē j a m i : 1) J a u n u š o s e j u i z b ū v e ( S l o k a - Ķ e -
m e r i , R ī g a - S k a i s t k a l n e , R ī g a - L i m b a ž i , L ī g a t n e - N ī t a u r e ) . 2) Š o s e j u s e g u k a p i t ā l ­
r e m o n t i ( L a t g a l e s , M e i t e n e s , J e l g a v a s š o s e j ā s ) . 3) Z e m e s d a r b i š o s e j u u n z e m e s ­
c e ļ u b ū v ē m . 4) D z e l z s b e t o n a e l e v a t o r a b ū v e J e l g a v ā . 5) L a b ī b a s e l e v a t o r a b ū v e 
D a u g a v p i l ī . 6) N o s t ā d i n ā š a n a s b a s e i n a u n k o l e k t o r a b ū v e L i e p ā j a s c u k u r f a b r i k ā . 
7) 19 k m g a r a s ,,L p l a t u m a d z e l z c e ļ u l ī n i j a s p r o j e k t s u n i z b ū v e . 8) V a i r ā k u 
m a s i v u t i l t u u n d z e l z s b e t o n a c a u r t e k u i z b ū v e . 9) V a i r ā k u r ū p n i e c ī b a s b ū v j u u n 
d z ī v o j a m o ē k u p r o j e k t i u n b ū v v a d ī b a . 
I e s p i e s t s d a r b s : , , D i e n a s g a i s m a s s i g n ā l i u z d z e l z c e ļ i e m " E k 1937, 5 8 2 — 5 8 6 . 
3. Pr ivātdocents Kārlis Gailis, dz imis 1901. g. 8. m a r t ā S t i e n e s 
p a g a s t ā , V i d z e m ē , k u r t ē v s Kār l i s b i ja d ā r z n i e k s S t i enes m u i ž ā ; 
m ā t e Mar i j a , dzim. Ozo l iņa . P i r m o izg l ī t ību baud i j i s L ē d u r g a s pa ­
g a s t a u n d r a u d z e s s k o l ā s (1910.—1915.), p ē c t a m ies tā j i e s p ē d ē j ā 
(VI) k l a s ē min i s t r i j a s s k o l ā Tu ra idā , k o be idz i s 1916. g. 1919. g a d ā 
i e s tā j i e s B lūma r e ā l s k o l ā Rīgā, be t 1920. g. pā rgā j i s uz V a l s t s v i ­
d u s s k o l u p i e a u g u š i e m , k o be idz i s 1921. g. p a v a s a r ī . T ā p a š a g a d a 
r u d e n ī i es tā j i es L. U. i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l t ā t ē , k o n o b e i d z i s 1929. 
g a d a p a v a s a r ī , i e g ū d a m s b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u ar a t z īmi d i p l o m ā ,,ļoti 
s e k m ī g i " D i p l o m d a r b s g o d a l g o t s . S tud i ju la ikā , n o 1924. g. 16. ok­
t o b r a l īdz 1929. g. 1. f e b r u ā r i m ir s u b a s i s t e n t s p ie i n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
f a k u l t ā t e s b e t o n a u n d z e l z s b e t o n a k a t e d r a s . Bez t a m 1925. g. u n 
1926. g. p a v a s a r ī i e v ē l ē t s ar ī p a r g r u p a s v a d ī t ā j u s t u d e n t u a p m ā c ī ­
ba i ģeodēz i j a s l a u k u p r a k t i s k o s d a r b o s . 1930. g. 1. m a r t ā i e v ē l ē t s 
p a r ā r š t a t a a s i s t e n t u p i e b e t o n a u n m a s i v o t i l tu k a t e d r a s . 1937. g. 
1. ma i j ā i e g u v i s p r i v ā t d o c e n t a t i e s ī ba s p i e m i n ē t ā s k a t e d r a s . K o p š 
1929. g. 25. m a i j a s t r ā d ā k ā i nžen i e r i s Šose ju u n z e m e s c e ļ u d e p a r ­
t a m e n t a t i l tu da ļ ā p i e k o k a , m a s i v o u n dze lzs t i l tu p r o j e k t ē š a n a s , 
b ū v d a r b u p ā r r a u d z ī b a s u n p i e ņ e m š a n a s d a r b i e m . 1936. g. j a n v ā r ī 
i ece l t s p a r m i n ē t ā s da ļ a s v e c ā k o inžen ie r i . P i e d a l ā s k ā Šose ju u n 
z e m e s c e ļ u dep - t a p ā r s t ā v i s s t a r p r e s o r u k o m i s i j ā s S a t i k s m e s min i s ­
t r i jā u n B ū v n i e c ī b a s p ā r v a l d ē d a r b a n o r m u u n t e c h n i s k o n o t e i k u m u 
i z s t r ā d ā š a n ā . K o m a n d ē t s u n p i eda l i j i e s k ā Šose ju u n z e m e s c e ļ u 
d e p - t a p ā r s t ā v i s Bal t i jas v a l s t u Šose ju u n z e m e s c e ļ u d a r b i n i e k u 
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k o n f e r e n c ē 1936. g. Ta l l inā u n 1938. g. Rīgā. 1937. g. v a s a r ā sa­
t i k s m e s min i s t r s p i e šķ i r k o m a n d ē j u m u uz Vāc i ju , F r anc i j u u n Beļ­
ģi ju i epaz ī t i e s a r ce ļu u n t i l tu b ū v n i e c ī b u m i n ē t ā s va l s t ī s u n p ie ­
ņ e m t dzelzs m a t e r i ā l u s Z e m g a l e s t i l tam. 1938. g. v a s a r ā L. U. p ie ­
šķ i r k o m a n d ē j u m u p a š a l ī dzek ļ i em z inā tn i s kos n o l ū k o s uz Vāc i ju 
u n Č e c h o s l o v a k i j u . Kopš 1937. g. m a r t a La tv i jas I n ž e n i e r u bied­
r ības p rez id i j a locek l i s u n š īs b -bas b ū v i n ž e n i e r u n o d a ļ a s v a l d e s 
locek l i s . 1938. g. n o v e m b r ī a p b a l v o t s a r A t z i n ī b a s k r u s t a o r d e ņ a 
V šķ i ru . 
I z s t r ā d ā j i s : 1) V a i r ā k u s d e s m i t u s d a ž ā d u t i l t u p r o j e k t u s , n o k u r i e m k ā l i e ­
l ā k a i s m i n a m s 150 m g a r a i s d z e l z s b e t o n a t i l t s p ā r G a u j u S i g u l d ā ( v i r s b ū v e ) . 
2) T e c h n i s k o s n o t e i k u m u s k o k a , b e t o n a u n d z e l z s b e t o n a t i l t u p r o j e k t ē š a n a i (Šo­
s e j u u n z e m e s c e ļ u d e p - t a m ē r o g ā ) u n t e c h n i s k o s n o t e i k u m u s s t i e g r o t a u n n e -
s t i e g r o t a b e t o n a d a r b u v e i k š a n a i ( S a t i k s m e s m i n . m ē r o g ā ) . 
R a k s t s , , B e t o n a s a s t ā v a p r o j e k t ē š a n a u n k o n t r o l e " i e s p i e s t s ž u r n ā l ā , ,Ce ļ š 
u n S a t i k s m e " 1938, 15, 125—136 ; 1939, 3 , 19—35 . T u r p i n ā j u m s d i v o s n ā k o š o s 
n u m u r o s . 
4. P r i v ā t d o c e n t s J ā n i s Le imanis , dz imis 1881. g a d a 2. d e c e m b r ī 
Tū jas K u r p n i e k o s , V a l m i e r a s ap r iņķ ī ; t ē v s Pē te r i s u n m ā t e Mar i j a , 
dzim. A n d r e i s o n e , l a u k s a i m n i e k i . A p m e k l ē j i s 1890.—1891. g. M ē t a -
gas p a m a t s k o l u , 1891.—1894. g. L iepupes d r a u d z e s skolu . 1894. g. 
i e s tā j i es Rīgas N i k o l a j a ģ imnāzi jā , k o be idz is 1901. g a d ā ar ze l t a 
m e d a ļ u ; t an ī p a š a g a d ā ies tā j i es Pē te rp i l s A l e k s a n d r a I s a t i k s m e s 
ce ļu i n ž e n i e r u ins t i tū tā , k u r u be idz is 1907. g a d a jūn i j ā ar I šķ i r a s 
s a t i k s m e s ce ļu i n ž e n i e r a g rādu . B ū d a m s v ē l s t u d e n t s v iņ š s t r ādā j i s 
1902. g. uz R jazaņas -Ura l a dzelzceļa , 1903. g. Rīgas e k s p o r t o s t a s 
b ū v ē , 1905. g. p ie O r e n b u r g a s - T a š k e n t a s dze lzce ļa b ū v e s . P rak t i s ­
k o d a r b u a p r a k s t s , ,Udensp i egādes j a u t ā j u m s O r e n b u r g a s - T a š k e n ­
tas dze lzce ļa s tac i ja i Ci i l i" a p b a l v o t s a r i n s t i t ū t a p rēmi ju . N o 1907. 
g a d a l īdz 1908. g a d a 1. apr i l im v iņš n o d a r b o j i e s Pē te rp i l ī a r pr i ­
v ā t u p r aks i . N o 1908. g. 1. ap r i ļ a l īdz 1912. g. 1. dec . J . Le iman i s 
da rbo j i e s Kr iev i j ā uz R jazaņas -Ura l a dze lzce ļa p a r ce ļu i e c i r k ņ a 
p r i e k š n i e k a p a l ī g u u n v ē l ā k p a r ce ļu i e c i r k ņ a p r i e k š n i e k u ; n o 1912. 
g a d a 1. d e c e m b r a l īdz 1919. g. 1. m a i j a m M e l n ā s j ū r a s dze lzce ļa bū­
v ē K a u k ā z ā p a r b ū v e s d i s t a n c e s p r i e k š n i e k u . N o 1919. g. 1. j ūn i j a 
l īdz 15. jū l i j am v iņš bij is p ē t ī š a n a s d a r b u v a d ī t ā j s dze lzce ļu l īn i ja i 
n o A r m a v i r a - T u a p s e s dze lzce ļa K r i v e n k o v s k o j e s s t ac i j as l īdz , ,Krās­
ni j M o s t " p a P š e n a c h a s u p e s k r a s t i e m K a u k ā z a k a l n ā j o s . N o 1919. 
g a d a 15. jū l i ja l īdz 1920. g. 1. j ū n i j a m J. Le imanis bi j is p a r d i s t an -
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ces p r i e k š n i e k u u n i e c i r k ņ a p r i e k š n i e k a v. i. p i e B e l o r e č e n s k a j a s -
T i c h o r e c k a j a s dze lzce ļa b ū v e s p r i e k š d a r b i e m A r m a v i r a - T u a p s e s 
dze lzce ļa s a b i e d r ī b ā u n n o 1920. g. 1. jū l i ja p a r b ū v e s i e c i r k ņ a 
p r i e k š n i e k u p i e S t a v r o p o l e s - B l a g o d a r n o j a s - D i v n o j a s dze l zce ļ a bū­
v e s . Pēc 1920. g a d a 1. o k t o b r a v i ņ š a tg r i ez i e s La tv i j ā ( t u v ā k a s zi­
ņ a s sk. LUX, 208—209). N o 1921. g. 1. n o v . Le iman i s ir bi j is Dzelz­
ce ļu v i r s v a l d ē p a r t e c h n i s k ā s d i r ekc i j a s s t ac i ju u n v i r s b ū v e s bi­
r o j a (daļas) vad ī t ā ju , n o 1924. g. 16. d e c e m b r a p a r t e c h n i s k ā d i rek ­
t o r a p a l ī g u j a u n b ū v ē s , n o 1925. g. 1. ap r i ļ a p a r L iepā j a s -Glūdas 
dze lzce ļ a b ū v e s v a d ī t ā j u . 1929. g. v i ņ a m u z d o t s v a d ī t a r ī R īgas -
Rū j i enas u n L i e p ā j a s - A l s u n g a s dze l zce ļu b ū v e s . N o 1932. g. 8. I l īdz 
1935. g. 1. XI Dze lzce ļu v i r s v a l d e s t e c h n i s k ā d i r e k t o r a p a l ī g s dzelz­
ce ļu j a u n b ū v ē s . S a t i k s m e s ce ļu i n ž e n i e r u b -bas g o d a b iedrs n o 
1933. g. 6. XII . C ē s u p i l s ē t a s v a l d e 1924. g. v i ņ u u z a i c i n a p a r šķī­
r ē j t i e snes i A m a t a s s p ē k s t a c i j a s b ū v e s l i e tā u n Rīgas p i l s ē t a s v a l d e 
u n t r a m v a j u s a b i e d r ī b a t ā p a t s a b i e d r ī b a s m a n t a s n o v ē r t ē š a n a i 
1923. gadā . Bez t a m n o 1923. g a d a 1. a u g u s t a J. Le iman i s māc i j i s 
dze lzce ļu k u r s u Rīgas V a l s t s t e c h n i k u m ā u n 1925./26. m ā c ī b a s g a d ā 
to p a š u v i r s n i e k u a k a d ē m i s k o s k u r s o s . La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē Lei­
m a n i s a p s t i p r i n ā t s n o 1925. g a d a 1. f e b r u ā r a p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s ce ļu k a t e d r a s u n māc i j i s m e ž u i n ž e n i e r u 
z in ības m e ž k o p j i e m l īdz 1934. g. 1. VII . A p b a l v o t s a r Tr i ju Zva ig ­
žņu o r d e ņ a III šķ i ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) R ī g a s - L i m b a ž u - R ū j i e n a s d z e l z c e ļ š . E k 1923, 22 , 8 6 9 — 
894. 2) R i e t u m k u r z e m e s d z e l z c e ļ l ī n i j u p r o j e k t i . E k 1924, 7 u n 8, 3 3 7 — 3 4 3 , 4 1 0 — 
415. 2a) T a s p a t s a n g ļ u v a l o d ā — R a i l w a y S c h e m e s i n "VVestern K u r z e m e ( C o u r -
l a n d ) . T h e L a t v i a n E c o n o m i s t 1924, 5 u n 6, 6 7 — 7 8 . 3) J a u n b ū v ē j a m o š a u r s l i e ž u 
d z e l z c e ļ u s l i e ž u p l a t u m s . E k 1924, 15, 8 3 9 — 8 4 2 . 4)> Z e m g a l e s d z e l z c e ļ l ī n i j u p r o ­
j e k t i . E k 1924, 19 u n 20, 1 1 2 1 — 1 1 2 5 , 1 2 0 8 — 2 1 3 1 . 4a) R a i l w a y P r o j e c t s of Z e m ­
g a l e . T h e L a t v . E c o n o m i s t 1924, 12. 5) V e n t s p i l s - K u l d ī g a s 750 m d z e l z c e ļ l ī n i j a s 
p r o j e k t s . E k 1925, 3, 8 6 — 9 4 . 5a) T h e p r o p o s e d V e n t s p i l s - K u l d ī g a s ( W i n d a u - G o l -
d i n g e n ) 750 m R a i l w a y . E k 1925, 3 . 6) L i e p ā j a s - G l ū d a s d z e l z c e ļ a b ū v e s g a i t a . 
E k 1926, 18, 19 u n 20, 7 2 8 — 7 3 5 , 7 8 7 — 7 9 2 , 8 3 4 — 8 4 0 . 7) L i e p ā j a s - G l ū d a s d z e l z ­
c e ļ a t e c h n i s k ā p u s e . D z V 1926, 10 u n 18. 8) L i e p ā j a s - G l ū d a s d z e l z c e ļ a b ū v e s 
s t ā v o k l i s o t r ā s b ū v s e z o n a s b e i g ā s . T 2 1927, 1, 1—11. 9) M ā k s l ī g ā s b ū v e s u z 
j a u n b ū v ē j a m ā L i e p ā j a s - G l ū d a s d z e l z c e ļ a . D z V 1927, 16, 317 , 302. 10) L i e p ā j a s -
G l ū d a s d z e l z c e ļ a b ū v e t r e š ā b u d ž e t a g a d a s ā k u m ā . E k 1927, 17, 6 1 5 — 6 2 2 . 11) 
L i e p ā j a s - G l ū d a s d z e l z c e ļ a b ū v e . » E k 1928, 2 1 , 850. 12) L i e p ā j a s - G l ū d a s d z e l z ­
c e ļ a b ū v e u n d a r b u s t ā v o k l i s 1928. g. 18. n o v . D z V 1928, 22 . 13) L i e p ā j a s - G l ū d a s 
d z e l z c e ļ š . I e s p i e s t s g r ā m a t ā , , L a t v i j a s r e p u b l i k a d e s m i t p a s t ā v ē š a n a s g a d o s " 
14) L a t v i j a s d z e l z c e ļ u i z b ū v e . R e f e r ā t s b ū v n i e c ī b a s j a u t ā j u m o s T e c h n i k a s d i e n ā s 
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1933. 1 2 . — 1 3 . I V ( a t s e v i š ķ s n o v i l k u m s 55 l p p . ) . 15) N o r ē ķ i n ā š a n ā s p a r z e m e s 
d a r b i e m d z e l z c e ļ u j a u n b ū v ē s . D z V 1934, 26 /13 u n 28 /14 , 2 5 3 — 2 5 6 , 2 7 7 — 2 8 0 . 
16)' R ī g a s - R ū j i e n a s d z e l z c e ļ š u n s a t i k s m e s p r o b l ē m a S k u l t e s - L i m b a ž u - S a l a c g r ī v a s 
t r i j s t ū r ī . D z V 44 /22 , 4 2 9 — 4 3 1 . 17) M ū s u j a u n b ū v ē t o d z e l z c e ļ u t r ū k u m i . D z V 
1936, 2 1 / 1 1 , 2 3 9 — 2 4 1 . 18) B ū v d a r b i s a i m n i e c ī b a s k ā r t ā . D z V 1938, 27 /14 , 2 8 7 — 2 8 8 . 
19) P ā r e j a s n o s l i e ž u c e ļ a t a i s n ē m l ī k n ē s . D z V 1938, 33 /17 , 3 6 6 — 3 7 2 . 20) K u b i s k ā 
p a r a b o l a k ā p ā r e j a s l ī k n e . D z V 1938, 45 /23 , 5 2 6 — 5 3 3 . 21) L a t v i j a s d z e l z c e ļ i 1 9 1 8 — 
1938. S ē j 1939, 1, 2 u n 3. 22) D z e l z c e ļ u v i r s v a l d e s i z d e v u m ā „ L a t v i j a s d z e l z c e ļ i 
1 9 1 8 — 1 9 3 8 " r a k s t i : L i e p ā j a s - G l ū d a s l ī n i j a , B ū v e s s a g a t a v o š a n a : B ū v e s p r i e k š ­
d a r b i . L ī n i j a s v i r z i e n u v a r i a n t s . B ū v e s o r g a n i z ā c i j a . P r o j e k t ē š a n a s t e c h n i s k i e 
n o t e i k u m i . P ē t ī š a n a s d a r b i . L ī n i j a s p r o j e k t s 3 8 0 — 3 8 8 ; Z e m e s d a r b i 3 8 8 — 3 9 4 ; 
V i r s b ū v e 4 0 0 — 4 0 4 ; B ū v e s i z d e v u m i . L ī n i j a s a t k l ā š a n a 4 1 0 — 4 1 1 . B e z t a m L a t v i e š u 
k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , s ā k o t a r I s ē j . r a k s t i p a r d z e l z c e ļ i e m u n d a ž . b ū v n i e ­
c ī b a s j a u t ā j u m i e m . 
5. Privātdocents Ērichs Vīdemanis , dz imis 1890. g. 7. f ebruār ī 
Rīgā, E r n s t a u n Emmas , dzim. M e r k e r e s dē ls . Izg l ī t ību baud i j i s 
L a n g e r m a ņ a p a m a t s k o l ā Rīgā u n Rīgas p i l s ē t a s r eā l sko lā , k u r u be i ­
dzis 1907. g. Ta j ā p a š ā g a d ā ies tā j i es Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a 
a r c h i t e k t u r a s n o d a ļ ā , k u r u be idz is 1913. g. a r I šķ i r a s i n ž e n i e r a ar­
c h i t e k t a d ip lomu . N o 1913. l īdz 1915. g a d a m s t rādā j i s Rīgā k ā ar-
c h i t e k t s . N o 1916. l īdz 1918. g. m a r t a m bijis k a r a d i e n e s t ā Kr iev i j ā 
u n n o 1919. l īdz 1921. g. Latvi jā , p i eda lo t i e s c īņās p r e t l i e l in iek iem, 
p a r k o a p b a l v o t s ar La tv i jas A t b r ī v o š a n a s k a r a p i e m i ņ a s z īmi . N o 
1921. g. a t k a l s t r ādā j i s Rīgā k ā a r c h i t e k t s . R īgas A r c h i t e k t u b ied­
r ībā izpildīj is s e k r e t ā r a u n k a s i e r a a m a t u s . A k a d ē m i s k ā d a r b ī b a 
s ā k a s 1918. g. ruden ī , k u r ā bijis Rīgas T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s as is­
t e n t s t ē lo t ā j ā ģeome t r i j ā . N o 1928. g. 1. jū l i ja bijis i e vē l ē t s u n ap­
s t ip r inā t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu L. U. a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē b ū v -
m e c h a n i k ā , n o 1929. g. p a r a s i s t e n t u u n n o 1932. g. p a r v e c . as is ­
t en tu . N o 1935. g. f eb ruā ra l īdz 1936. g. j ū n i j a m a r c h i t e k t u r a s fa­
k u l t ā t ē lasi j is ob l igā ta s l ekc i j a s t e c h n i s k ā m e c h a n i k ā u n b ū v k o n ­
s t rukc i ju s t a t ikā . N o 1936. g. 7. o k t o b r a ska i t ā s p a r v e c . a s i s t e n t u 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē a r d a r b a l a u k u a r c h i t e k t u r a s f aku l t ā t ē . 
1936. g. i e sn iedz i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l tā te i d a r b u p r o v e n i a le­
gend i , , Ievads s t a r p ī b u r ē ķ i n o s b ū v s t a t i ķ i e m " ; 1937. g. 5. m a i j ā ie­
v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . Kā p r i v ā t d o c e n t s lasi j is n e o b l i g ā t a s 
l ekc i j a s , ,Čaulas ē k u b ū v n i e c ī b ā " , ,Čaulas t v e r t ņ u b ū v n i e c ī b ā " , 
, ,S tarp ību r ēķ in i u n to p i e l i e t o š a n a b ū v m e c h a n i k ā " , , ,Sta t ika rež-
ģ o t ā m k o p n ē m t e l p ā " , ,Skele tu u n h a l u b ū v j u r ā m j u s t a t i k a " 
P r i v ā t ā b ū v p r a k s ē i r u z b ū v ē j i s v a i r ā k a s d z ī v o j a m ā s ē k a s R ī g ā u n O g r ē . 
S p e c i a l i z ē j o t i e s b ū v k o n s t r u k c i j u s t a t i k ā i z d a r i j i s s t a t i s k u s a p r ē ķ i n u s u n i z s t r ā -
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d ā j i s k o n s t r u k t ī v u s z ī m ē j u m u s j a u n b ū v j u u n p ā r b ū v j u l i e l a m s k a i t a m : p r i e k š 
p a s a u l e s k a r a R ī g a s K o m e r c b a n k a s j a u n b ū v e i ( t a g a d ē j a i L a t v i j a s K r e d ī t b a n ­
k a i ) ; p ē c k a r a m ū z i k a s e s t r ā d e s j a u n b ū v e i G r ī z i ņ k a l n a R ī g ā , L a t v i j a s G r ā m a t -
r ū p n i e c ī b a s a r o d u s a v i e n ī b a s , L e i b o v i c a , G e g i n g e r a š o k o l ā d e s f a b r i k a s , K o p p e l a 
j a u n b ū v ē m R ī g ā u . c. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T e c h n i s k a i r o k a s g r ā m a t a i a r c h i t e k t i e m u n b ū v t e c h n i -
ķ i e m a p s t r ā d ā j i s n o d a ļ a s p a r m a t e m ā t i k u , m e c h a n i k u , s t a t i k u , s t i p r ī b a s u n e l a s ­
t ī b a s m ā c ī b u . 1932 2 , 81 l p p . u n 1939 3 , 118 l p p . 2) „ J o n i s k o k a p i t e ļ u v o l u t a s k ā m a ­
t e m ā t i s k a s s p i r ā l e s " L U R a r c h . I, 3 , 1930, 2 3 5 — 2 5 6 . 3) , . I n e r c e s e l i p s e v a i i n e r c e s 
r ā d i j u l ī k n e ? " L U R a r c h . I, 2, 1930, 2 2 5 — 2 3 4 . 4) „ S i j a a r e l a s t i s k i e m a t b a l s t l a u -
k u m i e m " LUR a r c h . I, 6, 1932, 3 2 7 — 3 7 6 . 5) , . B e r e c h n u n g n i c h t b i e g u n g s s t e i f e r 
R o t a t i o n s s c h a l e n fūr W i n d d r u c k " S c h w e i z . B a u z e i t u n g 1936, 2 3 , 108. 6) , ,Der 
F o r m ā n d e r u n g s z u s t a n d e i n e r q u a d r a t i s c h e n P l a t t e m i t q u a d r a t i s c h e r D f f n u n g " 
I n g . A r c h . V I I , 1, 1936, 5 6 — 7 0 . 7) , ,De r S p a n n u n g s z u s t a n d e i n e r q u a d r a t i s c h e n 
P l a t t e m i t q u a d r a t i s c h e r O f f n u n g " I n g . A r c h . V I I , 3 , 1936, 196—202 . 8) , . S p r i e ­
g u m u s t ā v o k l i s k v a d r ā t v e i d ī g a i p l ā t n e i a r v i s ā d a l i e l u m a k v a d r ā t v e i d ī g u c a u ­
r u m u " L U R inž . I I , 3 , 1937, 5 7 — 7 2 . 9) „ E i n B e i t r a g z u r F r a g e d e r F o r m g e b u n g 
r ā u m l i c h t r a g e n d e r T o n n e n s c h a l e n " I n g . A r c h . V I I I , 4, 1937, 3 0 1 — 3 1 0 . 10) , ,Ein 
n e u e r V e r f a h r e n p r a k t i s c h e r R a h m e n b e r e c h n u n g " D e r S t a h l b a u , X I I , 1939, 
1 2 5 — 1 2 8 . 
D. ASISTENTI. 
1. V e c ā k a i s a s i s t e n t s J ā n i s Biķis , z e m t u r a O t o u n A n n a s , dz im. 
Kupšes , dēls , dz imis 1897. g a d a 25. ok tob r ī V a l k a s apr . M ā l u p e s 
p a g a s t a T a r v ā s . Pēc M ā l u p e s p a g a s t s k o l a s b e i g š a n a s 1910. g. ru­
den ī i e s tā j i e s A l ū k s n e s Izg l ī t ības b i e d r ī b a s p r o ģ i m n a z i j ā , k u r u be i ­
dzis 1914. g. p a v a s a r ī ; p ē c p ā r t r a u k u m a 1915. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s 
Rīgas K u l t u r t e c h n i k a s s k o l a s m ē r n i e c ī b a s a g r o n o m i j a s n o d a ļ ā . Līdz 
ar s k o l a s e v a k u ā c i j u p ā r g ā j i s uz T v e r u . Pēc 3 T v e r ā s k o l ā p a v a ­
d ī t i em g a d i e m 1918. g. r u d e n ī sko la i l īdzi p ā r n ā c i s uz R īgu u n to 
be idz is 1919. g. p a v a s a r ī . 1919. g. r u d e n ī i e s tā j i e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
fak. k u l t u r t e c h n i k a s n o d a ļ ā . K u l t u r t e c h n i k a s n o d a ļ a s n e d a l ī t o k u r ­
su (ģeodēz i ja u n k u l t u r t e c h n i k a ) be idz i s 1929. g. 17. d e c e m b r ī a r 
a tz īmi d i p l o m ā ,,ļoti s e k m ī g i " 1937. g. 13. m a i j ā a i z s t ā v ē j i s d i se r ­
t āc i ju p a r t e m a t u , ,Zemes g a r o z a s k u s t ī b u i e t e k m e v e r t i k ā l ā s uz­
m ē r ī š a n a s d a r b o s La tv i j ā u n p ā r ē j ā Bal t i jas j ū r a s p i e k r a s t ē " u n 
i e g u v i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ādu . La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s in­
ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē n o 1924. g. 1. j a n v ā r a l īdz 1930. g. 1. feb­
r u ā r i m s t r ādā j i s k ā s u b a s i s t e n t s p i e ģ e o d ē z i j a s k a t e d r a s ; n o 1930. g. 
1. f e b r u ā r a j a u n ā k a i s a s i s t e n t s u n n o 1932. g. 1. jū l i j a k ā a s i s t e n t s . 
1935. g. 1. jū l i jā i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p i e t ā s p a š a s k a t e d ­
ras . 1919. g a d a p a v a s a r ī , La tv i j a s z i e m e ļ a r m i j a i i e n ā k o t A l ū k s n ē , 
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i e s tā j i es ta jā p a r k a r e i v i . 1920. g. j a n v ā r ī p i e k o m a n d ē t s G a l v e n ā 
š t ā b a ģeodēz i j a s topogrāf i j as daļa i , k u r s t r ādā j i s p ie t opog rā f i sku 
k a r š u s a s t ā d ī š a n a s . N o t u r i e n e s 1920. g. 18. februār ī , s a k a r ā a r ag­
rā r r e fo rmu , k ā m ē r n i e k s p ā r c e l t s uz Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s m ē r ­
n i e c ī b a s d a ļ u p ie z e m e s i e r ī c ības da rb iem, k u r s t r ādā j i s l īdz 1922. 
g a d a 12. f ebruār im. 1923. g. v a s a r ā s t r ādā j i s F i n a n s u min i s t r i j a s 
J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā p ie j ū r a s p ē t ī š a n a s d a r b i e m O v ī š u s ē k ļ u 
r a jonā . 1924. g. v a s a r ā s a k a r ā ar j ū r a s p ē t ī š a n a s d a r b i e m i zved i s 
t r i a n g u l a c i j a s da rbus , lai sa i s t ī tu k r a s t a a tba l s t a p u n k t u s a r p a s t ā ­
v o š o T e n n e r a t r i angu lac i ju . 1925. g. v a s a r ā i zved i s m a z o t r i a n g u -
lac i ju u n p o l i g o n o m e t r i s k o s d a r b u s V e n t s p i l s a p k ā r t n ē . 1926. g. va ­
s a r ā vad i j i s D a u g a v a s p i e k r a s t e s r a j o n a topogrā f i sku u z m ē r ī š a n u 
n o Doles sa las l īdz p o n t o n u t i l t am u n p l ā n a s a s t ā d ī š a n u s a s k a ņ ā ar 
R īgas p i l s ē t a s t r i g o n o m e t r i s k o u n l ī m e t ņ o š a n a s t īk lu . 1931. g. s t rā ­
dāj is p ie Liepā jas p i e k r a s t e s u n Liepājas os tas h id rog rā f i sko k a r š u 
s a s t ā d ī š a n a s , 1933. g a d ā p ie M ē r s r a g a Rojas h id rog rā f i skās k a r t e s 
s a s t ā d ī š a n a s . 1926. g. a p m e k l ē j i s S t a r p t a u t i s k o fo tog rammet r i j a s k o n ­
g r e s u Ber l īnē u n 1930. g. S t a r p t a u t i s k o fo tog rammet r i j a s k o n g r e s u 
u n ģ e o d e t i s k u i n s t r u m e n t u izs tādi C ī r i chē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) , , C e i s a p r e c i z ē s l ī m e t ņ o š a n a s l a t u p ā r b a u d ī š a n a " M K V 
1925, 10, 123—127 . 2) , , N i v e l ē š a n a p ā r M ī l g r ā v j a c a u r t e k u " M K V 1932, 10/12, 
115—122 . 
2. V e c ā k a i s as istents Jānis Kainašs, dz imis 1885. g a d a 15. jū­
n i jā Rīgā. T ē v s J ā n i s , m ā t e Līze, dzim. Zva igzn ī t e . A p m e k l ē j i s Rī­
gas p i l s ē t a s e l e m e n t a r s k o l u . N o b e i d z o t Rīgas p i l sē tas r eā l sko lu , ie­
s tā j ies Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū tā ; ar p ā r t r a u k u m i e m tu rp inā j i s 
izgl ī t ību, i egūs to t La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē 1935. g. b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u 
ar a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " ; d i p l o m d a r b a m p i e sp r i e s t s a t z in ības r a k s t s 
, , summa c u m l a u d e " P r a k s ē s t rādā j i s p ie f abr ikas k u p o l a b ū v e s 
Z a s u l a u k ā , p a s a u l e s k a r a l a ikā 1915. g. Ņ i ž n i j n o v g o r o d ā p i e ē k u 
b ū v ē m e v a k u ē t a j a i Rīgas r ū p n i e c ī b a i . 1916. g. bij is d a r b u u z r a u g s 
p ie M a s k a v a s - K a z a ņ a s dze lzce ļa A r z a m a s a s - Š i c h r a n i dze lzce ļa l īn i jas 
j a u n b ū v e s . 1917. g. i ece l t s p a r d a r b u v a d ī t ā j u p ie l ie lā dze lzsbe­
tona v i a d u k t a b ū v e s p ā r V a t j m a s up i uz m i n ē t ā s l īni jas , k u r n o ­
s t r ādā j i s l īdz d a r b a p a b e i g š a n a i 1918. g., k a d a tg r i ez ie s La tv i jā ; ie­
s t ā jo t i e s va l s t s d i e n e s t ā da rbo j i e s p ie k a r a l a ikā i zpos t ī to t i l tu at­
j a u n o š a n a s . Pēc t a m s t rādā j i s p ie D a u g a v a s r e g u l ē š a n a s d a r b i e m 
Z a ķ u sa las r a jonā u n 1934. g. p ie K r a k o v a s p i l s ē t a s ū d e n s v a d a u n 
G d i ņ a s u n H e l a s os tu i zbūves , 1938. g. p ie S t o k h o l m a s o s t a s izbū-
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ves . 1923. gadā i evē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u p i e b ū v s a i m n i e c ī b a s ka ­
t ed ra s un 1924. g. p ie ū d e n s b ū v j u k a t e d r a s . 1922./23. u n 1923./24. g. 
s t r ādā j i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s b ib l i o t ēkā u n 1937./38., 1938./ 
39. g. i evē l ē t s p a r f aku l t ā t e s b ib l i o t ekā ru . 1934. g. z i n ā t n i s k o s n o ­
l ū k o s k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m — Pol i ju u n Danc igu . 1935. g. 1. ok­
tobr ī i e v ē l ē t s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē p a r j a u n ā k o as i s t en tu , 1937. 
g a d a 1. n o v e m b r ī p a r a s i s t e n t u u n 1938. g. 1. d e c e m b r ī a p s t i p r i n ā t s 
p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p ie ū d e n s b ū v j u k a t e d r a s . 1938. u n 1939. g a d ā 
uz 9 m ē n e š i e m k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m Pol i ju u n Zv iedr i ju . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L i e l u p e s M a j o r u c i l p a s s m i l t s ī p a š ī b a s s a u s u m ā u n s t ā ­
v o š ā u n t e k o š ā ū d e n ī . L U R inž . I, l b , 1929. 2) D a ž u i e k š z e m e s u n ā r z e m j u f o t o ­
p l a š u j u t ī b a . T 2 1929, 9/12. 
3. A s i s t e n t s J ā n i s Ā t r e n s , dzimis 1903. g a d a 9. a u g u s t ā Tiflisā. 
T ē v s v e t e r i n ā r ā r s t s Kār l i s Ā t r e n s , m ā t e Na tā l i j a , dzim. Bite . Bēr­
n ī b u p a v a d i j i s K a u k ā z ā ; 1912. g. r u d e n ī i es tā j i es ģ imnāz i jā , k u r u 
a b s o l v ē 1921. g a d a p a v a s a r ī . 1921. g a d a v a s a r ā k o p ā ar v e c ā k i e m 
a t g r i e ž a s Latvi jā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j a s La tv i j as U n i v e r ­
s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l t ā t ē . F a k u l t ā t i be idz 1936. g. 10. j a n v ā r ī 
a r b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u u n a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " J a u ar 1925. g. 
s t r ā d ā prof. A. T r a m d a c h a v a d ī b ā p ie d z e l z s b e t o n a c e l t ņ u p ro jek­
t iem. N o t i em m i n a m i r ea l i zē t i e : 1925. g. R ā m a v a s k ū t s dzelzsbe­
t o n a gr ies t i ; 1927. g. V a l s t s s a l d ē t a v a ; 1931. g. V a l m i e r a s , B a u s k a s 
u n J e l g a v a s l ab ības e l e v a t o r i d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j ā . 1925. g. 
J . Ā t r e n s izp i lda s u b a s i s t e n t a p i e n ā k u m u s n o 14. IX l īdz 1926. g. 
14. II u n t ā p a t ar ī 1927. g. v a s a r ā , č e t r u s m ē n e š u s p a g a i d u sub -
a s i s t e n t s . N o 1928. g. 1. febr. J . Ā t r e n s ir p a r s u b a s i s t e n t u p i e 
d z e l z s b e t o n a k a t e d r a s l īdz 1936. g. 1. apr i l im, a r p ā r t r a u k u m i e m n o 
1934. g. 1. o k t o b r a l īdz 1936. g. 1. j a n v ā r i m , k a d k ā prof. M. Rosa 
s t i pend i ā t s , f aku l t ā t e s k o m a n d ē t s , J . A t r e n s d z ī v o Šve icē , k u r 
EMPA* in s t i t ū t ā p a p i l d i n a s a v a s z i n ā š a n a s p a r b ū v m a t e r i ā l u u n ga­
t a v u d a r i n ā j u m u p ā r b a u d i . N o 1936. g. 1. apr . J . A t r e n s i e v ē l ē t s p a r 
j a u n ā k o a s i s t e n t u u n n o 1938. g. 1. dec . p a r a s i s t e n t u p i e b e t o n -
t e c h n i k a s k a t e d r a s . Kā s t u d e n t s p r a k t i k a n t s , g a n ar ī k ā t e c h n i ķ i s 
v i ņ š da rbo j i e s 1922. g. p i e B u l d u r u dzelzs t i l ta b ū v e s p ā r i Lie lupei , 
1923. g. p i e R īgas o s t a s r e g u l ē š a n a s d a m b j u j a u n b ū v ē m , 1930. g. 
J e l g a v ā p ie k a n a l i z ā c i j a s k o l e k t o r u i zbūves , 1932. g. p i e R īgas gal­
v e n ā s s t ac i j as b a g ā ž u t e l p a s u n D z i r n a v u ie las v i a d u k t a p a p l a š i n ā -
* E i d g e n ō s s i s c h e M a t e r i a l p r ū f u n g s a n s t a l t a n d e r E T H in Z ū r i c h . 
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š a n a s d a r b i e m . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s 1937. g a d a v a s a r ā v iņ š p iea i ­
c inā t s p a r k o n s u l t a n t u Ķ e g u m a s p ē k a s tac i j as b ū v l a b o r a t o r i j a s n o ­
o r g a n i z ē š a n a i . 1938. g. f aku l t ā t e J . Ā t r e n u k o m a n d ē j u s i uz 6 m ē ­
n e š i e m Ķ e g u m a s p ē k a s tac i jas b ū v i n s p e k c i j a s r ī c ībā p ie s p ē k a s ta­
ci jas b ū v d a r b i e m . Sāko t ar 1937. g. r u d e n i J . Ā t r e n s m ā c a Rīgas 
V a l s t s t e c h n i k u m ā „ t i l tu s" Ir La tv i jas I nžen i e ru b i e d r ī b a s b i ed r s ; 
a k t i v i d a r b o j a s L. U. s t u d e n t u v i e n ī b a s , ,L īdums" v e c d r a u g u b ied­
r ības v a l d ē , 1928./29. m. g. bij is l a i k r a k s t a „ S t u d e n t s " a tb i ld īga i s 
r e d a k t o r s . M i n ē t a j ā l a i k r a k s t ā iesp ies t i v a i r ā k i J . Ā t r e n a r aks t i p a r 
s a b i e d r i s k i e m j a u t ā j u m i e m . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) M a s i v o t i l t u k o n s p e k t s . 1927, 64 l p p . 2)' D z e l z s b e t o n a 
s e m i n ā r a p a m a t l i e k o š u u z d e v u m u k r ā j u m s . 1928, 62 l p p . 3) C e m e n t a ī p a š ī b u p ā r ­
b a u d e n e a t k a r ī g i n o o f i c i ā l ā m n o r m ā m . 1929, 30 l p p . 4) K o n t r o l s i j i ņ u p ā r b a u d e s 
d a t u i z m a n t o š a n a . 1929, 21 l p p . 5) M a t e r i a l p ā r b a u d e , b ū v k o n t r o l e , p i e d z ī v o j u m u 
p r a k s e . E k 1927, 13/14. 6) B e t o n a m a s a s r a ž o š a n a s k o n t r o l e b ū v v i e t ā . E k 1937, 
16. 7) N o m o g r a m a s b e t o n a s a s t ā v a n o t e i k š a n a i . E k 1939, 3 . 
4. A s i s t e n t s Jū l i j s B a u m a n i s , dz imis 1902. g. 17. d e c e m b r ī M a ­
d o n a s a p r i ņ ķ a B ē r z a u n e s p a g a s t a , ,Gr īvu" mājās , k u r a s a p s a i m n i e ­
k o m ā j a s ī p a š n i e k i t ē v s V o l d e m ā r s u n m ā t e Berta, dzim. V a n k i n a . 
P i rmo izg l ī t ību baud i j i s B ē r z a u n e s Lipšu p a g a s t s k o l ā u n B ē r z a u n e s 
u n V e s t i e n a s d r a u d z e s sko lā s . 1918. g. r u d e n ī ies tā j ies M a d o n a s 
r ea lģ imnaz i j ā , be t sko lu a t s tā j p i rms m ā c ī b a s g a d a b e i g ā m u n 1921. 
g. r u d e n ī iz tur p ā r b a u d i j u m u La tv i e šu j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s v i d u s ­
skolā , k o be idz 1923. g. p a v a s a r ī u n r u d e n ī i es tā jas i n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t e s k u l t u r t e c h n i k a s n o d a ļ ā . S tud i jas nobe idz 1931. g. 18. de­
cembr ī , i e g ū d a m s k u l t u r i n ž e n i e r a g r ā d u ar a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " 
1926. g. v a s a r ā s t r ā d ā J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā p ie D a u g a v a s un 
Rīgas os t a s u z m ē r ī š a n a s n o Doles sa las l īdz Rīgas t i l t iem u n n o 
1927. g. l īdz 1929. g. p a v a s a r i m k ā p r a k t i k a n t s un t e c h n i ķ i s Me l io ­
rāc i j a s d e p a r t a m e n t ā p ie p u r v u p ē t ī š a n a s La tga lē u n V i d z e m ē , k ā 
arī p ie k ū d r a s ana l i z ēm p u r v u u n k ū d r a s p ē t ī š a n a s l abo ra to r i j ā 
prof. P. N o m a ļ a vad ībā . N o 1929. g. r u d e n s l īdz 1932. g. p a v a s a r i m 
izpi lda ģeodēz i j a s k a t e d r a s s u b a s i s t e n t a p i e n ā k u m u s . N o 1932. g. 
a u g u s t a l īdz 1933. g. s e p t e m b r i m ir i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā , n o 1934. 
l īdz 1936. g. s t r ā d ā Me l io rāc i j a s d e p a r t a m e n t ā k ā Latv i jas u n Pol i jas 
r o b e ž a s me l io r āc i j a s d a r b u t e c h n i s k ā v a d ī t ā j a v i e t n i e k s . N o 1935. g. 
j a n v ā r a ir j a u n ā k a i s a s i s t en t s u n n o 1938. g. d e c e m b r a a s i s t en t s p ie 
me l io r āc i j a s k a t e d r a s . P ieda l i j i es Rīgas os tas (1929. g.), L iepā jas 
o s t a s u n Liepājas p i e k r a s t e s (1931. g.) h id rogrā f i sko k a r š u sas tād ī -
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šanā , k u r a s i zdev i s J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t s . Sas tād i j i s Rīgas pil­
sē t a s (1931.—1933. g.) u n Rīgas o s t a s (1931. g.) f o top l ānus u n i zmē­
ģ inā jumu d r e n ā ž a s p r o j e k t u V a l s t s L ie lp l a tones s a i m n i e c ī b a i (1938. 
g.). P ieda l i j i es S t a r p t a u t i s k ā s f o t o g r a m m e t r i j a s b i e d r ī b a s k o n g r e s o s 
Ber l īnē (1926. g.) u n C ī r i c h ē (1930. g.), V ā c i j a s U d e n s s a i m n i e c ī b a s 
k o n g r e s ā Ā c h e n ā (1938. g.) u n VI Bal t i jas v a l s t u h i d r o l o g u konfe ­
r e n c ē L ībekā (1938. g.). 1937. u n 1938. g. v a s a r ā bi j is z i n ā t n i s k ā k o ­
m a n d ē j u m ā Polijā, Č e c h o s l o v a k i j ā , Vāc i j ā , H o l a n d ē u n Dāni jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T a b u l a s z e m e s d a r b u v i e n ī b a s c e n u n o t e i k š a n a i n o v a d -
g r ā v j i e m (4 t a b u l a s u n p a s k a i d r o j u m i ; p a v a i r o t a s Z. M . K u l t u r t e c h n . d a ļ ā 1936. 
g.). 2) N o v a d u n o s t i p r i n ā š a n a , k r ā j u m ā , , M e l i o r ā c i j a s d i e n u r e f e r ā t i " 1937, 9 .—10 . 
a p r . R ī g ā , 1938, 9 4 — 1 2 8 . 3) U p j u r e g u l ē š a n a u n m e l i o r ā c i j a s d a r b i Č e c h o s l o ­
v a k i j ā . I e s p . ž u r n ā l ā , , Z e m e s i e r ī c ī b a s v ē s t n e s i s " 1938, 5 / 6 — 1 1 / 1 2 , 23 . 4) V e i d ­
l a p a s n o v a d u n o s t i p r i n ā j u m u p r o j e k t ē š a n a i . K u l t u r t e c h n . d a ļ a s i z d e v u m ā , R ī g ā 
1938, 25 l a p a s . 5) M a k s a s a p r ē ķ i n i n o s t i p r i n ā š a n a s u n c i t u d a r b u v i e n ī b ā m . P a ­
v a i r o j u s i K u l t u r t e c h n . d a ļ a R ī g ā , 1938, 30 l p p . P i e d a l i j i e s s a s t ā d ī š a n ā u n s a r a k ­
s t i j i s l i e t o š a n a s p a s k a i d r o j u m u s g r ā m a t a i , . T a b u l a s l ī k ņ u n o s p r a u š a n a i n o s u s i ­
n ā š a n a s u n c e ļ u b ū v e s d a r b i e m v a l s t s m e ž o s " M e ž u d e p a r t a m e n t a i z d e v u m ā , 
R ī g ā 1937, 57 l p p . 
5. As i s tents Viktors Freijs, s k o l o t ā j a E r n e s t a u n Al ī se s , dzim. 
S t a r k e s , dē ls , dz imis 1906. g. 28. s e p t e m b r ī R ib inskā . A p m e k l ē j i s 
s k o l u Baku, A s t r a c h a ņ ā , S a r a t o v ā u n Rīgā, k u r n o b e i d z i s R īgas 
p i l s ē t a s I v i d u s s k o l u 1925. gadā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t ē , k u r n o b e i d z i s k u l t u r t e c h n i k a s n o d a ļ u ģeodēz i j a s 
spec i a l i t ā t ē 1935. g a d ā ar a t z īmi ,,ļoti s e k m ī g i " u n a t z in ības r a k s t u 
, , summa c u m l a u d e ' p a r d i p l o m d a r b u . S tud i ju l a i k ā s t r ādā j i s p r a k ­
sē Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s m ē r n i e c ī b a s d a ļ ā R īgas z e m j u uzmēr ī ­
š a n a s d a r b ā B ie r iņu u n B o l d e r ā j a s r a jonos , t a d F i n a n s u min i s t r i ­
j a s J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā S a l a c g r ī v a s o s t a s p ē t ī š a n a s d a r b o s . 
1930. g. r u d e n ī p i eda l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā f o t o g r a m m e t r i j a s k o n g r e s ā 
C ī r i chē . N o 1930. g. 1. j a n v ā r a l īdz 1936. g. 1. o k t o b r i m s t r ādā j i s 
k ā s u b a s i s t e n t s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s ģ e o d ē z i j a s i n s t i t ū t ā . N o 
1936. g. 1. o k t o b r a l īdz 1939. g. 1. j a n v ā r i m ir j a u n ā k a i s a s i s t e n t s 
un n o 1939. g. 1. j a n v ā r a l īdz š im l a i k a m k ā a s i s t e n t s p i e ģ e o d ē z i j a s 
k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) V J u n g s u n V F r e i j s . Ģ e o g r ā f i s k a i s p l a t u m s U n i v e r s i ­
t ā t e i u n V e c c e p ļ i e m . 1938, 64 l p p . 2) V J u n g s u n V F r e i j s . P ē t e r a b a z n ī c a s 
t o r ņ a k o o r d i n ā t a s . M K V 1934, 9 5 — 1 0 6 . 
6. Bij. as is tents Verners Kļaviņš , dz imis 1899. g a d a 30. apr i l ī 
C ē s u a p r i ņ ķ a D r u s t u p a g a s t ā k ā v i e t ē j ā d ā r z n i e k a dē l s . P i r m o iz-
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gl ī t ību baud i j i s v i e t ē j ā p a g a s t a skolā , k o a p m e k l ē j i s d i v u s g a d u s . 
1911. g a d ā ies tā j i es C ē s u L. A u s ē j a r e ā l s k o l ā Cēs ī s u n to be idz i s 
1918. g. 1918. g a d ā sāc i s s t udē t L. U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u fa­
k u l t ā t ē , b e t k a r a a p s t ā k ļ u sp ies ts , p ā r t r a u c i s s tud i j a s l īdz 1921. ga­
d a m . V ē l ā k s tud i j a s a t j auno j i s u n b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u i eguv i s 1931. 
gadā , s a ņ e m o t p a r i z s t r ādā to d i p l o m d a r b u p i r m o goda lgu . P r aks i 
uz sāc i s 1923. gadā . P i rmās d iva s v a s a r a s s t r ādā j i s uz dzelzceļa , ie­
p a z ī s t o t i e s g a l v e n ā k ā r t ā a r t i l tu b ū v n i e c ī b u . 1925. g. i e s tā j i es Rī­
gas p a š v a l d ī b a s d i enes t ā , izpi ldot s ā k u m ā t echn iķa , be t p ē c Uni ­
v e r s i t ā t e s b e i g š a n a s i n ž e n i e r a p i e n ā k u m u s p i e ce ļu u n t i l tu p r o ­
j e k t ē š a n a s , k ā ar ī r e a l i z ē šanas . 1934. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o 
a s i s t e n t u p ie i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l t ā t e s t i l tu k a t e d r a s u n 1936. g. 
t u r p a t p a r a s i s t en tu . S ā k o t a r 1939. g. 1. j a n v ā r i a t b r ī v o t s uz p a š a 
l ū g u m u n o a s i s t e n t a p i e n ā k u m i e m . 
7. Bij. jaunākā as istente A u g u s t e Baumane, dz imus i 1902. g. 
24. n o v e m b r ī Rīgā. T ē v s Paul i s , a m a t n i e k s ; m ā t e Olga , dzim. Zil-
be rga , abi p i ede r īg i p ie T u k u m a ap r iņķa . La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s in­
ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul tā t i be igus i 1926. g. u n i e g u v u s i b ū v i n ž e n i e r a 
g r ā d u ar a t z īmi ,,ļoti s e k m ī g i " P l a š ā k a s z iņas , k a s i e v i e t o t a s LUX, 
275—276, v ē l p a p i l d i n ā m a s : 1) 1928. g. v a s a r ā p i e šķ i r t s a t v a ļ i n ā j u m s 
z i n ā t n i s k a m k o m a n d ē j u m a m uz Vāci ju , k ā d a m n o l ū k a m izsn ieg t s 
ar ī K u l t ū r a s fonda p a b a l s t s . 2) A r 1929. g. 1. jū l i ju p i e šķ i r t s uz 2 ga­
d i e m b e z a l g a s a t v a ļ i n ā j u m s p r a k t i s k o z i n ā š a n u p a p i l d i n ā š a n a i , at­
ļ au jo t s t r ā d ā t p ie Rīgas -Rūj ienas dze lzce ļa b ū v e s f irmā , ,Būvinž. 
A. R a z u m s " 3) 1931. g. jū l i jā pā rgā ju s i s t r ā d ā t Šose ju u n z e m e s ­
ce ļu d e p a r t a m e n t ā . 
P i e z ī m e : L U X , 2 7 5 — 2 7 6 t e i k u m ā : 1925. g. v a s a r ā v ā r d a , , n o s t i p r i n ā š a n a s " 
v i e t ā j ā r a k s t a , , n o s p r a u š a n a s " 
8. Bij. jaunākais asistents Arturs Berkolds, dz imis 1902. g. 20. 
j a n v . V a l k a s apr . K a l n c e m p j u p a g . N ā z u p u mā jās . V e c ā k i l a u k s a i m ­
n iek i Paul i s (miris 1920. g.) u n M i n n a (dzim. Ģ ē r m a n e ) . A p m e k l ē j i s 
K a l n c e m p j u p a g . skolu , Z. L a n c m a ņ a p r o ģ i m n a z i j u Le jasc iemā, 
A l ū k s n e s Izg l ī t ības b-bas v idus sko lu , k o be idz is 1921. g. N o t ā p a š a 
g a d a r u d e n s s tudē j i s L. U. i n ž e n i e r z i n ā t ņ u fak. k u l t u r t e c h n i k a s n o ­
daļā , to be idzo t a r a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " 1929. g. ma i j ā i e g u v i s 
k u l t u r i n ž e n i e r a g rādu . D i p l o m d a r b s , ,Minchenes fo top lāna sas tād ī ­
š a n a " g o d a l g o t s ar p i r m o goda lgu . N o 1924. g. l īdz 1929. g a d a ru­
d e n i m s t rādā j i s k ā subas i s t en t s , n o 1929. g. 1. sep t . l īdz 1930. g. 1. 
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f e b r . k ā j a u n ā k ā a s i s t e n t a v. i. p ie ģeodēz i j a s k a t e d r a s . S tud i ju lai­
k ā s t r ā d ā j i s J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā k ā t e c h n i ķ i s p ie j ū r a s u n 
o s t u p ē t ī š a n a s d a r b i e m u n j ū r a s k a r š u s a s t ā d ī š a n a s . N o 1930. g. 
1. o k t . l ī d z 1938. g. 30. n o v . i nžen i e r i s Z e m e s i e r ī c ības d e p a r t a m e n ­
t a m ē r n i e c ī b a s da ļā p i e ģ e o d e t i s k i e m p a m a t d a r b i e m ; n o 1938. g. 
1. d e c . Dze lzce ļu v i r s v a l d e s a t s a v i n ā š a n a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . Bijis 
La tv i jas I n ž e n i e r u b -bas b ū v i n ž e n i e r u n o d a ļ a s v a l d e s locek l i s u n 
La tv i j a s Ģ e o d ē z i j a s u n f o t o g r a m m e t r i j a s b -bas r ev iz i j a s k o m i s i j a s 
locek l i s . 1930. g. k ā U n i v e r s i t ā t e s i zvē l ē t s k a n d i d ā t s p a p i l d i n ā j i e s 
M i n c h e n e s T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā ģeodēz i j ā u n fo tog rammet r i j ā , pa ­
ra lē l i t a m p r a k t i z ē d a m i e s s ab -bā P h o t o g r a m m e t r i e . P ieda l i j i e s 
S t a r p t a u t i s k ā s f o t o g r a m m e t r i j a s s a b i e d r ī b a s k o n g r e s o s B e r l ī n ē u n 
C ī r i c h ē (1925. u n 1930. g.), Bal t i jas ģeodēz i j a s k o m i s i j a s k o n f e r e n ­
cēs Rīgā, Ta l l inā u n K a u n ā (1927., 1935., 1938. g.), ņ ē m i s d a l ī b u Lat­
v i j as u n Pol i jas r o b e ž k o m i s i j a s t e c h n i s k ā s k o n f e r e n c ē s (1933. g.); k o ­
m a n d ē t s uz Somi ja s Ģ e o d ē z i j a s i n s t i t ū tu b a z u m ē r ī š a n a s a p a r ā t u 
s a l ī d z i n ā š a n a i (1935. g.). S t r ā d ā d a m s U n i v e r s i t ā t ē , i e sn iedz i s fakul­
t ā t e i z i n ā t n i s k u s d a r b u s — p a r i n s t r u m e n t u p ē t i j u m i e m u n foto-
g r a m m e t r i j u ; ņ ē m i s d a l ī b u p i e , .Vals ts t r i g o n o m e t r i s k ā t īk la k a t a ­
l o g a " I I I—IX d a ļ a s s a s t ā d ī š a n a s . 
9. Jaunākā as is tente Ludmila Blūma, dzim. Krusa, dz imus i 1900. 
g a d a 3. apr i l ī V a l k a s a p r i ņ ķ a Bejas p a g a s t ā . T ē v s Kār l i s , l a u k s a i m ­
n i eks , mi r i s a g r ā b ē r n ī b ā ; m ā t e Fani ja , dzim. G r u ž a n a . P i r m o izglī­
t ību s a ņ e m n o m ā j s k o l o t ā j a u n p ē c t a m A l ū k s n e s p i l s ē t a s p r o ģ i m ­
naz i jā . Pēc p ē k š ņ ā s t ē v a n ā v e s a i z b r a u c p i e t ē v o č a uz P o l t a v a s 
gub . L o c h v i c a s p i l sē tu , k u r i zg l ī to jas mā jā s , b e t p ā r b a u d i j u m u s l iek 
L o c h v i c a s s i e v i e š u ģ imnāz i j ā . 1916. g a d a r u d e n ī i e s t ā j a s P l i s k a v a s 
B a r s u k o v a s s i e v i e š u ģ imnāz i jā , k o p a b e i d z 1918. g a d a p a v a s a r ī a r 
ze l t a m e d a ļ u . 1919. g a d ā p ā r b r a u c La tv i j ā u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī 
i e s t ā j a s k ā h o s p i t a n t e La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul­
t ā t ē , b e t 1920. g. p a v a s a r ī u z ņ e m t a p a r s t u d e n t i . F a k u l t ā t i be idz 
1935./36. m. g. a r a t z īmi ,,ļoti s e k m ī g i " ; d i p l o m d a r b s , ,Dzelzceļa 
t i l ts p ā r V e n t u p i e K u l d ī g a s " g o d a l g o t s . S tud i ju l a i k ā s t r ā d ā j u s i k ā 
p r a k t i k a n t e II ce ļu i e c i r k n ī p i e R ī g a s - Ē r g ļ u - K ā r s a v a s j a u n b ū v ē j a -
m ā s dze lzce ļu l īn i jas , k ā a r ī I d i s t a n c ē p i e M a z ā s J u g l a s t i l ta bū­
v e s p i e S u n t a ž i e m . I z s t r ādā ju s i v a i r ā k u s c e l t ņ u p r o j e k t u s , n o k u ­
r i em rea l i zē t i š ād i : 1) Skolo t . K. Š n u k a s d z ī v o j a m ā s ē k a s p r o j e k t s 
A l ū k s n ē . 2) T i rgo t . O . V e i s t e r a d z ī v o j a m ā s ē k a s p r o j e k t s A l ū k s n ē . 
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3) K a l n p e d e d z e s bibl . b i e d r ī b a s n a m a p ā r b ū v e s p r o j e k t s . 4) Be jas 
pag . , ,Dainas" p ā r b ū v e s p ro j ek t s . Bez t a m d a r b u s vad i ju s i p ie F. 
B lūma d z ī v o j a m ā s ē k a s b ū v e s Bulduros . 1936. g a d a s e p t e m b r ī i e v ē ­
l ē t a p a r j a u n ā k ā a s i s t e n t a v. i. p ie i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t i l tu 
k a t e d r a s . Para lē l i s t r ā d ā i n ž e n i e r k o n s t r u k c i j u p ē t ī š a n a s in s t i t ū t ā 
p ie d a ž ā d i e m z i n ā t n i s k i e m pē t i jumiem. Ir La tv i j as I n ž e n i e r u b ied­
r ības b i e d r e . T ā p a t ir , ,Dz ie smuvaras" s e n i e š u k o p a s locek le . 
10. J a u n ā k a i s a s i s t en t s Alf rēds R icha rds J u m i ķ i s , dz imis 1907. 
g a d a 7. d e c e m b r ī Rīgā. P i rmo m ā j m ā c ī b u guv i s n o s a v i e m v e c ā ­
k i e m . M ā t e Ka t r īna , dzim. Šiliņa, m i r a 1915. gadā , be t t ē v s i es tā ­
j ā s 8. V a l m i e r a s l a t v i e š u s t r ē l n i e k u p u l k ā u n a izgā ja frontē, n o k u ­
r i e n e s v a i r s n e a t g r i e z ā s . 1918. gadā A. J u m i ķ i s n o k ļ ū s t p i l s ē t a s 
b ē r n u p a t v e r s m ē Rīgā, be t 1920. gadā V e s e l a v ā u n S p ā r ē p ie Ier i ­
ķ iem. 1924. g a d ā J u m i ķ i s S p ā r ē be idza p a m a t s k o l u , p ē c t a m s t rā ­
dā ja P a s t a u n t e l eg rā fa d e p a r t a m e n t a g a l v e n a j ā s d a r b n ī c ā s u n 1925. 
g a d a s e p t e m b r ī i e s t ā j ā s C ī r a v a s mežz iņu skolā , k o 1927. g a d a 6. 
a u g u s t ā n o b e i d z a ar I šķ i r a s m e ž a t e c h n i ķ a g rādu . Pēc m e ž a sko ­
las b e i g š a n a s J u m i ķ i s a t s t ā ja p a t v e r s m i u n i es tā jās Z e m k o p ī b a s 
min i s t r i j a s M e ž u d e p a r t a m e n t a t e c h n i s k ā s sekc i jas d i enes t ā . Pa ra ­
lēl i d a r b a m v a l s t s i e s t ā d ē A. J u m i ķ i s v a k a r o s a p m e k l ē R īgas v a l s t s 
k o m e r c s k o l u , k o 1931. g a d ā be idz ar a tz in ības ba lvu . Tūl iņ p ē c 
k o m e r c s k o l a s b e i g š a n a s J u m i ķ i s i e s tā jas Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s in­
ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē u n to n o b e i d z a 1937. g a d a 24. ma i j ā ar at­
z īmi ,,ļoti s e k m ī g i " , i z p e l n ī d a m i e s p a r d i p l o m d a r b u , ,Rīgas o s t a s 
s a u s ā d o k a p r o j e k t s " a tz in ību , , summa c u m l a u d e " Kopš 1927. g. 
6. s e p t e m b r a s t r ādā j i s M e ž u d e p a r t a m e n t a t e c h n i s k ā sekci jā , sā­
k u m ā p a r z īmētā ju , b ū v d a r b u k a l k u l a t o r u , II šķ i r a s t echn iķ i , I šķ i ­
ras t e chn iķ i , v e c ā k o t e c h n i ķ i u n v ē l ā k p a r inžen ie r i . A r 1938. g. 
14. n o v e m b r i ir j a u n ā k a i s a s i s t en t s p ie i n ž e n i e r m a t e m a t i k a s k a t e d ­
ras . M e ž u d e p a r t a m e n t ā p ro j ek t ē j i s v i r s m e ž n i e c ī b u d a r b i n i e k u ē k a s , 
ū d e n s a p g ā d i u n kana l i z āc i j a s i e k ā r t a s , t i l tus , c i e k u r k a l t e s , u g u n s -
n o v ē r o š a n a s t o r ņ u s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) N e l a i m e s g a d i j u m i b ū v d a r b o s u n t o n o v ē r š a n a . M D z 
1937, 139. 2) D a r b a p l ā n a s a s t ā d ī š a n a b ū v s a i m n i e c ī b ā . M D z 1938, 6. 3) J a u n ā s 
b ū v - u n z ā ģ k o k u t a u p ī b a s m ē r a u k l a s V ā c i j ā . M D z 1938, 7. 4) Ģ e o t e c h n i k a i n -
ž e n i e r b ū v n i e c ī b ā . E k 1938, 15, 6 5 6 — 6 6 1 . 5) G r u n t s ģ e o t e c h n i s k a s p ē t ī š a n a s n o z ī ­
m e c e ļ u b ū v n i e c ī b ā . C e ļ š u n s a t i k s m e 1938, 9. 
IV 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
IV. Ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e 
A . PROFESORI . 
1. P ro feso r s Jū l i j s A u š k ā p s , dzimis 1884. g. 2. j ūn i j ā Ba i žka lna 
p a g a s t a sko lā k ā sko lo t ā j a J ā ņ a A u š k ā p a u n v i ņ a s i e v a s A n n a s , 
dzim. S t r a n t e s j a u n ā k a i s dē ls ; 1910. g. be idzis ar u z s l a v u Pē te rp i l s 
T e c h n o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a ķ īmi ja s noda ļu , i e g ū d a m s i n ž e n i e r a t e c h n o -
loga g r ādu ; t an ī p a š ā g a d ā a t s t ā t s p i e ins t i tū t a s a g a t a v o š a n a i p r o ­
fesora a m a t a m ; 1911. g. i ece l t s p a r d o c e n t u Pē te rp i l s s i ev i e šu p o -
l i t echn ikā . 1920. g. A u š k ā p s i evē l ē t s p a r Ura lu K a l n u ins t i t ū t a p r o ­
fesoru o r g a n i s k a j ā ķ īmi j a s t echno loģ i j ā , be t p ē c a t g r i e š a n ā s Lat­
v i jā p a r d o c e n t u L .U. ķ ī m i s k a j ā š ķ i e d r v i e l u u n k r ā s v i e l u t e c h n o ­
loģi jā . 1922./23.—1923./24. g. v iņ š ir ķ īmi jas f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s , 
1924. /25.—1925/26. g. t ā s p a š a s f aku l t ā t e s d e k ā n s . 1930. g. A u š ­
k ā p s i egūs t Dr. t e chno l . chem. g rādu , a i z s tāvē j i s d i se r t āc i ju ,,Or­
g a n i s k o k r ā s v i e l u abso rpc i j a s s p e k t r u k v a n t i t a t ī v a s i z v ē r t ē š a n a s 
m ē ģ i n ā j u m s " un tan ī p a š ā gadā v i ņ u i evē l ē p a r p ro feso ru p i e or­
g a n i s k ā s ķ īmi j a s t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s . 1933./34.—1936./37. g. v iņ š 
ir La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s r e k t o r s ; 1936. g. k o m a n d ē t s uz U t r e c h t u 
p ā r s t ā v ē t La tv i jas Un ive r s i t ā t i u n i v e r s i t ā t e s 300 g a d u jubi le jā , uz 
L o n d o n a s U n i v e r s i t ā t e s 100 g. jubi le ju , uz S t a r p t a u t i s k ā s l i e t i šķās 
ķ īmi ja s k o n g r e s u L o n d o n ā u n z i n ā t n i s k ā m s tud i j ām Franc i j ā ; t an ī 
p a š ā g a d ā a p m e k l ē S t o k h o l m u Latv i jas va l s t s d i b i n ā š a n a s s v ē t k o s 
u n n o l a s a tu r r e fe rā tu Z v i e d r u u n l a tv i e šu b-bā, k ā ar ī i epaz ī s t a s 
a r Somi jas a u g s t s k o l ā m H e l s i n k o s . 1937. g. A u š k ā p u iece ļ p a r Uz­
v a r a s l a u k u m a ide jas p r o j e k t a komis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u ; t an ī p a š ā 
gadā v i ņ u i evē lē p a r A /S . , .Degvie la" p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j u . 1938 
g a d ā A u š k ā p u iece ļ p a r La tv i jas Profesi ju k a m e r a s p i l n v a r n i e k u 
p ē c tam, k a d p i e ņ e m t s l i kums p a r Profesi ju k a m e r u , p ie k u r a iz­
s t r ā d ā š a n a s v iņš da rbo j i e s l īdzi V a l s t s P r e z i d e n t a u z d e v u m ā n o 
1936. g. 1938. g. A u š k ā p s a p m e k l ē z i n ā t n i s k i - t e c h n i s k u s tud i ju n o ­
l ū k ā Č e c h o s l o v a k i j u , Ungā r i j u un Franc i ju . N o 1938. g. 22. au­
g u s t a A u š k ā p s ir izg l ī t ības min i s t r s . J . A u š k ā p s v a i r ā k u s g a d u s 
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bij is La tv i j as Ķ ī m i ķ u b i e d r ī b a s p r i e k š s ē d ē t ā j s u n ir t ā s v a l d e s lo­
cekl i s , i r R īgas La tv i e šu b i e d r ī b a s r u n a s v ī r s u n Z i n ā t ņ u k o m i t e ­
j a s k ā r t ē j s b i ed r s , La tv i jas Bio loģi jas b i e d r ī b a s b ied r s , F r a n c i j a s 
Ķīmi jas b i e d r ī b a s b ied r s , S t a r p t a u t i s k ā s ā d a s ķ ī m i ķ u b i e d r ī b a s 
b i ed r s . I zp i ld īdams L. U. r e k t o r a u n izg l ī t ības m i n i s t r a p i e n ā k u m u s 
A u š k ā p s bieži uzs tā j i e s a r r u n ā m , k u r ā m s a b i e d r i s k a n o z ī m e ; ru­
n u da ļa s a k o p o t a g r ā m a t ā „ Z i n ā t n e i u n t ē v i j a i " (Paga lma izdev . 
1938.). A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III u n II šķ., A t z i n ī b a s 
k r u s t a I šķ. o rden i , L i e tuvas Ģ e d i m i n a ord. II šķ., Zv ied r i j a s Zie­
m e ļ z v a i g z n e s II šķ. o rden i , Somi jas Ba l t ās Rozes o r d e ņ a II šķ., Sv. 
S i l ve s t r a ord . II šķ . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 114. lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 116. l p p . ) : 13) K v a n t i t a t ī v i p ē t i j u m i p a r o r g a n i s k o 
k r ā s v i e l u a b s o r p c i j a s s p e k t r i e m . L U R ķ ī m . I, 12, 1930. 14) M a t ē r i j a s v ē r t ī b a s 
a u g š a n a u n z u š a n a . I M M 1933, I I , 417 . 15) Ķ ī m i j a s p r o b l ē m a s u n u z d e v u m i L a t ­
v i j ā . R L B Z K 1934, 45 . 16) E i n e e i n f a c h e A b s o r p t i o n s v o r r i c h t u n g . L U R ķ ī m . I I I , 
2, 1935, 12. 17) Z u r S c h w e f e l s ā u r e b e s t i m m u n g i m L e d e r . L U R ķ ī m . I I I , 3 , 1935, 
15. 18) Ķ ī m i j a s t e c h n o l o ģ i j a . I zd . , , Z i n ā t n e t ē v z e m e i 1 9 1 8 — 1 9 3 8 " , R ī g ā 1938, 174. 
2. P ro fe so r s Kār l i s B l ache r s (f), dz imis 1867. g. 8. d e c e m b r ī 
Ba l tk r i ev i j ā , B o b r u i s k ā k ā Ta l l i na s ā r s t a Dr. m e d . K ā r ļ a B l a c h e r a 
u n Fel ic i jas , dzim. Ber l ingas , dē l s . Māc i j i e s R ē v e l e s g u b e r ņ a s ģ im­
nāzi jā , s t udē j i s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā ķ ī m i j u u n 1894. g. ie ­
g u v i s i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u ; 1895. u n 1896. g. k ā min i s t r i j a s s t i ­
p e n d i ā t s s a g a t a v o j i e s z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i u n 1897. g. i e v ē l ē t s Rī­
gas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā p a r d o c e n t u a r u z d e v u m u las ī t k u r i n ā ­
m o v i e l u u n t a u k u u n e ļ ļu t e chno loģ i ju , s i l t u m t e c h n i k u u n spe ­
c iā lo m a š ī n m ā c ī b u ; 1897. g. i e v ē l ē t s p a r a d j u n k t p r o f e s o r u , b e t 1899. 
g. p a r p r o f e s o r u u n šo a m a t u i e ņ ē m i s l īdz 1918. g. N o 1918. l īdz 20. 
g. da rbo j i e s Kr i ev i j ā I v a n o v o - V o z ņ e s e n s k a s P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā 
u n bij is t u r ķ ī m i j a s n o d a ļ a s d e k ā n s . La tv i j a s v a l d ī b a s p i e p r a s ī t s da­
būj is a t ļ a u j u a tg r i ez t i e s Rīgā , u n n o 1920. g. 1. I V i e v ē l ē t s L. U. 
ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē p a r p r o f e s o r u k u r i n ā m o v i e l u t e c h n o l o ģ i j a , sil-
t u m t e c h n i k ā u n spec i ā l a j ā m a š ī n m ā c ī b ā . P ē d ē j o s d i v u s p r i e k š m e t u s 
apv i eno jo t , r ad ī t s k u r s s , .ķ īmiskās r ū p n i e c ī b a s t e c h n i s k i e u n e k o ­
n o m i s k i e p a m a t i " k o B l a c h e r s las i ja l īdz 1939. g., i e k ā r t o j o t p ie šā 
p r i e k š m e t a spec i ā lu s i l t u m t e c h n i k a s u n e n e r ģ i j a s s a i m n i e c ī b a s la­
bora to r i ju , k ā d a s n a v p i e c i t ām a u g s t s k o l ā m . P a r z i n ā t n i s k i e m n o ­
p e l n i e m k u r i n ā m o v i e l u t e c h n o l o ģ i j a u n s i l t u m t e c h n i k ā ķ ī m i j a s fa­
k u l t ā t e 1924. g. p i e š ķ ī r a v i ņ a m Dr. chem. t e c h n . h. c. g r ādu . Pen­
s ionē t s u n i e ska i t ī t s ā r š t a t ā a r 1939. g. 1. j a n v ā r i . A p b a l v o t s a r 
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Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru 1938. g. Mi r i s 1939. g. 15. febr. 
Rīgā (plaš. z iņas sk. LUX, 89—94). 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 94. l p p . ) : 79) D e r W e g v o m S t u d i u m z u r p r a k -
t i s c h e n E n e r g i e - u n d F e u e r u n g s t e c h n i k . F e u e r u n g s t e c h n i k 1934, 11 j 1935, 1; 2. 
80) D i e V o r p r a x i s . M o n o g r a p h i e n z u r F e u e r u n g s t e c h n i k Bd. 13, 1935. 81) E r -
f a h r u n g e n b e i d e m B e s t i m m e n d e s G r u s g e h a l t e s v o n S t e i n k o h l e . A r c h . W ā r m . 
1936, 243 . 82) D i e g e n a u e V e r b r e n n u n g s r e c h n u n g , i h r e G r u n d l a g e n , i h r e F o r -
m u l i e r u n g u n d A n w e n d u n g . F e u e r u n g s t e c h n i k 1939, 3 , 6 5 — 6 9 . B e z t a m B l a c h e r s 
v ē l p u b l i c ē j i s v a i r ā k u s r a k s t u s p a r o k u l t ā m p a r ā d ī b ā m š ā n o v i r z i e n a i z d e v u m o s . 
3. Profesors Meč i s lavs Centneršvērs , dzimis 1874. g. 10. jū l i jā 
k ā g r ā m a t t i r g o t ā j a Gab r i e ļ a C e n t n e r š v ē r a dē ls . Pabe idz i s 5. V a r ­
š a v a s ģ imnāzi ju , v i ņ š s t u d ē Leipc igas U n i v e r s i t ā t ē s ā k u m ā b io lo­
ģiju, be t dr īz p i e v ē r š a s ķ īmi ja i u n s t r ā d ā prof. V i s l i c e n u s a u n prof. 
V O s t v a l d a l abo ra to r i j ā . 1898. g. i egūs t Dr. phi l . g r ā d u u n ta i p a š ā 
g a d ā d a b ū a s i s t e n t a v i e t u Rīgas Po l i t e chn ikas in s t i t ū t a ķ īmi j a s n o ­
da ļā . 1904. g. i egūs t ķ īmi j a s m a ģ i s t r a g r ā d u Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t ē 
u n ša jā g a d ā sāk las ī t f izikas l ekc i jas Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a 
k o m e r c n o d a ļ a i , be t 1907. g. p i e l i e t o j amās f izikālās ķ īmi j a s l ekc i j a s 
ķ īmi j a s n o d a ļ a i ; 1908. g. i evē l ē t s p a r d o c e n t u f izikālā ķ īmi jā , b e t 
1917. g. p a r p ro feso ru v i s p ā r ī g ā ķ īmi jā . L. U. nod ib ino t i e s C e n t n e r ­
š v ē r s i evē l ē t s ķ īmi j a s f aku l t ā t e s , ,kodolā" , bet , a t r a z d a m i e s 1919. g. 
s e p t e m b r ī u n ok tob r ī Vāc i jā , v a r ē j a s ā k t da rbo t i e s t ika i n o v e m b r ī . 
L. U. ķ īmi j a s f aku l t ā t ē v iņ š las i ja n e o r g a n i s k o u n fizikālo ķ īmi ju 
l īdz 1929. g. be igām, k a d a izgā ja pens i j ā u n p ā r c ē l ā s uz V a r š a v u . 
A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ. Ķīmi jas f aku l t ā t e 1929. 
g a d ā p i e š ķ ī r a v i ņ a m Dr. chem. h. c. g rādu . Sk. LUX, 90—100. 
4. Profesors Valdemārs Fišers (f), dzimis 1881. g. 5. febr. Poli jā, 
P e t r o k o v a s ap r iņķ ī k ā M o š č e p i c a s mu iža s ī p a š n i e k a M a k s i m i l i a n a 
F i še r a u n v i ņ a s i e v a s Lauras , dzim. K icmanes , dē ls . 1899. g. be idz is 
Lodzas A u g s t ā k o m a n u f a k t ū r a s r ū p n i e c ī b a s sko lu ; n o 1899. l īdz 
1904. g. s tudē j i s Rīgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t ā ķ īmi ju u n i e g u v i s 
i nžen i e r a t e c h n o l o g a g rādu , b e t n o 1906. l īdz 1907. g. Le ipc igas 
Un ive r s i t ā t ē , k u r i eguv i s Dr. phi l . g rādu . 1914. g. C h a r k o v a s Uni ­
v e r s i t ā t ē a i z s tāvē j i s d i se r t āc i ju u n i eguv i s M a g . chem. g rādu . Bi­
j is p a r a s i s t e n t u Le ipc igas U n i v e r s i t ā t ē p ie prof. H a n s a 1908. g., 
p ē c t a m n o 1908. l īdz 1914. g. p a r a s i s t en tu Rīgas P o l i t e c h n i k a s in­
s t i tū tā , k u r n o 1912. g. l īdz 1914. g. lasi j is ar ī ana l i t i sko ķ īmi ju u n 
f iz ikālās m e t o d e s ana l ī t i ska jā ķ īmi jā . 1914. g. i e vē l ē t s Rīgas Poli-
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t e c h n i k a s in s t i t ū t ā p a r p ro f e so ru v i s p ā r ī g ā ķ īmi j ā u n šo v i e t u ie­
ņ ē m i s l īdz 1919. g. La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē F i še r s i evē l ē t s 1919. g. 
a u g u s t ā p a r p ro fe so ru o r g a n i s k a j ā u n ana l ī t i ska j ā ķ īmi jā , bij is ķī­
mi jas f aku l t ā t e s p a g a i d u d e k ā n s u n p i rma i s k ā r t ē j a i s d e k ā n s l īdz 
1922. g., vad i j i s ar ī f a k u l t ā t e s o r g a n i z ē š a n a s d a r b u s . 1926. g. sa­
ņ ē m i s K u l t ū r a s fonda p r ē m i j u p a r d a r b u , ,Uber d e n M e c h a n i s m u s 
de r A u s s c h e i d u n g v o n Sa lzen a u s ū b e r s ā t t i g t e n L ō s u n g e n u n d d ie 
B i ldung r h v t m i s c h e r N i e d e r s c h l ā g e in G a l l e r t e n " 1929. g. ķ ī m i j a s 
f aku l t ā t e p i e š ķ ī r a v i ņ a m Dr. chem. h. c. g r ādu . A p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ. Mi r i s 1934. g. 3. jū l i jā Rīgā . Ska t . LUX, 
101—103. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 1 0 2 — 1 0 3 ) : 21) D i e B e s t i m m u n g u n d T r e n n u n g 
d e r s a l p e t r i g e n S ā u r e n a c h d e r E s t e r i f i z i e r u n g s m e t h o d e . Z a o C h 1929, 179, 3 3 2 — 
338 ( k o p ā a r A . Š m i t u ) . 22) S t u d i e n a n ū b e r s ā t t i g t e n L ō s u n g e n I I I . D i e r h v t m i -
s c h e n N i e d e r s c h l ā g e d e r S i l b e r h a l o g e n i d e u n d d e s T h a l l o j o d i d s . L U R ķ ī m . I, 
1930, 2 6 3 — 2 7 1 . 23) D i e M o l e k ū l v e r b i n d u n g e n v o n O x y a z o k ō r p e r n m i t S ā u r e h a -
k - g e n i d e n . B e r 1931 , 64, 2 3 6 — 2 3 9 ( k o p ā a r A . T a u r i ņ u ) . 24) U b e r e i n I s o m e r e s 
d e s A n h y d r o - b i s - d i k e t o h y d r i n d e s ( B i i n d o n s ) . L A 1931 , 489 , 9 7 — 1 0 6 ( k o p ā a r 
G. V a n a g u ) . 25) U b e r d i e V a l e n z v e r h ā l t n i s s e d e r H a l o g e n i d e d e r d r i t t e n , v i e r t e n 
u n d f ū n f t e n G r u p p e d e s p e r i o d i s c h e n S y s t e m s . Z a o C h 1932, 205 , 3 0 9 — 3 2 0 ( k o p ā 
a r A . T a u r i ņ u ) . 26) U b e r d a s A n h y d r o - b i s - b i n d o n u n d d e n C h e m i s m u s d e r B i l ­
d u n g d e s T r i b e n z o y l e n - b e n z o l s ( T r u x e n c h i n o n s ) . B e r 1933, 65 , 1 8 5 2 — 1 8 5 5 ( k o p ā 
a r A . C ī r u l i ) . 27) U b e r d i e K o n d e n s a t i o n v o n I s a t i n u n d I n d a n d i o n ( 1 . 3 ) . L A 
1934, 514, 2 6 1 — 2 6 7 ( k o p ā a r A . C ī r u l i ) . 
5. P ro feso r s M a k s i m i l i a n s G l a z e n a p s (f), dz imis 1845. g. 21 . 
j ū n i j ā Ēdolē , K u r z e m ē . P i r m o izg l ī t ību g u v i s p r i v ā t ā ce ļā u n p ē c 
t a m be idz i s R īgas P o l i t e c h n i k a s p r i e k š s k o l u . N o 1867. l īdz 1870. g. 
s tudē j i s ķ ī m i j u R īgas P o l i t e c h n i k ā u n i e g u v i s i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a 
d ip lomu. Pēc p a b e i g t ā m s t u d i j ā m n o 1870. l īdz 1873. g. bi j is p a r 
a s i s t e n t u P o l i t e c h n i k ā u n re izē a r ī p a r ķ ī m i ķ i i z m e k l ē š a n a s s t ac i j ā ; 
1873. g. v i ņ š k ļ ū s t p a r d o c e n t u , b e t 1878. g. p a r p r o f e s o r u ķ ī m i j a s 
t e c h n o l o ģ i j a u n p r e č u z i n ā t n ē . Ķīmi jas t e c h n o l o ģ i j a a u g s t s k o l ā s v ē l 
neb i j a s a d a l ī t a spec i a l i t ā t ē s , t ā d ē ļ G l a z e n a p a m b i ja j ā l a s a p a r v i ­
s i em n o z a r o j u m i e m k o p ā . T ā p ē c G l a z e n a p a z i n ā t n i s k ā d a r b ī b ā sa­
s k a t ā m a l ie la v i s p u s ī b a . V i ņ a p i r m i e da rb i ir a r ļo t i d a ž ā d u u n 
r a i b u r a k s t u r u ; v i ņ š r a k s t a g a n p a r k ū d r a s a p k u r i n ā š a n u r ū p n i e c ī ­
b a s u z ņ ē m u m o s , g a n p a r s v e ķ u t e c i n ā š a n u , g a n ar ī p a r K r i e v i j a s 
u n Bal t i jas d a b a s b a g ā t ī b ā m . G l a z e n a p s p laš i pē t i j a D a u g a v a s ū d e ­
ni, R īgas a r t ē z i sko a k u ū d e n i u n ū d e ņ u s R īgas a p k ā r t n ē u n aiz­
s t ā v ē j a p r o j e k t u , k a s p a r e d z ē j a ņ e m t ū d e n i n o B a l t e z e r a a p k ā r t -
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nes , k o v ē l ā k a r i rea l izē ja . G l a z e n a p a m ē ģ i n ā j u m i a r c u k u r b i e š u 
a u d z ē š a n u K u r z e m ē p ie rād i ja , k a c u k u r b i e š u k u l t i v ē š a n a La tv i jā 
ir t i kpa t labi i e s p ē j a m a k ā D ienv idk r i ev i j ā . T ā l ā k i e G l a z e n a p a pē ­
t i jumi r ū g š a n a s t echno loģ i j a , j a v a s v i e lu u n s i l ikā tu t e c h n o l o ģ i j a 
s a g ā d ā j a v i ņ a m l ie la z i n ā t n i e k a v ā r d u . Kad Pē te rp i l ī n o l ē m a izdot 
e n c i k l o p ē d i j u l a u k s a i m n i e c ī b a s t e c h n o l o ģ i j a s j a u t ā j u m o s , v i ņ a m uz­
d e v a s a r a k s t ī t n o d a ļ a s p a r s t ē r ķ e l ē m u n r ū g š a n u . G l a z e n a p s n o ­
s k a i d r o j a a t s e v i š ķ u s a s t ā v d a ļ u l o m u ģipsī , r o m ā n c e m e n t a u n por t ­
l a n d c e m e n t ā . S a v u s p i r m o s p l a š o s n o v ē r o j u m u s u n a t z i n u m u s por t ­
l a n d c e m e n t a t e c h n o l o ģ i j a v iņ š cē la p r i e k š ā v ā c u p o r t l a n d c e m e n t a 
f a b r i k a n t u s a s a u k t ā s ē d ē 1913. g. V i ņ š a t r a d a p o r t l a n d c e m e n t a 
k l i n k e r ī j a u n u , v ē l n e p a z ī s t a m u s a s t ā v d a ļ u , n o s k a i d r o j a m a g n ē z i j a 
k a i t ī g o l o m u p o r t l a n d c e m e n t a s a s t ā v ā . R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t ā G l a z e n a p s n o 1882. l īdz 1907. g. b i ja p a r ķ īmi j a s n o d a ļ a s de ­
k ā n u . 33 g a d u s v i ņ š bi ja p a r , ,Rigasche I n d u s t r i e - Z t g " r e d a k c i j a s 
locekl i u n r e d a k t o r u . L. U. ķ īmi j a s f aku l t ā t ē M. G l a z e n a p s s ā k a 
da rbo t i e s j a u n o p a š a s ā k u m a (aps t ip r inā t s n o 1919. g. 25. IX). V i ņ š 
las i ja me t a lu rģ i j u , l a u k s a i m n i e c ī b a s t e chno loģ i ju , p r e č u z inā tn i u n 
m i k r o s k o p i j u . Mi r i s 1923. g. 16. a u g u s t ā Rīgā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) G ā h r u n g , F ā u l n i B u n d i h r e B e z i e h u n g z u r G e s u n d h e i t s -
p f l e g e . I n d Z 1876, 4 9 — 5 2 , 6 3 — 6 6 . 2) U b e r d a s V o r k o m m e n v o n E i s e n e r z i. d. 
O s t s e e p r o v i n z e n . I n d Z 1876, 169—172 . 3) V e r w e r t u n g d e s T o r f e s i. d. G l a s f a b r i -
k a t i o n . I n d Z 1877, 2 0 5 — 2 0 7 . 4) G e w i n n u n g u n d V c r w e r t u n g v o n H a r z e n d e r 
N a d e l h ō l z e r . I n d Z 1878, 1 3 — 1 8 . 5) H . P ū t s c h ' s K a l k b r e n n o f e n m i t T o r f g a s -
f e u e r u n g . I n d Z 1878, 85 . 6) D a s T r i n k w a s s e r d e r R i g a s c h e n S t r a n d o r t e . I n d Z 
1878, 149—156 . 7) U b e r d i e S c h w a n k u n g e n i m S a l z g e h a l t d e s O s t s e e - W a s s e r s a m 
S t r a n d e v o n N e u - B i l d e r l i n g s h o f . I n d Z 1878, 199—202 . 8) D i e H e r s t e l l u n g v o n 
A b g ū s s e n a u s b e i "VVeiBglut g e b r a n n t e m D o l o m i t . D i n g l e r s J o u r n . 1878. 9) D i e 
N a p h t a F u n d s t ā t t e n R u M a n d s . I n d Z 1882, 2 3 2 — 2 3 3 , 2 4 4 — 2 4 5 . 10) U b e r E r d -
f a r b e n u n d i h r V o r k o m m e n in R u B l a n d . I n d Z 1882, 5—6. 11) U b e r Z u c k e r r ū b e n -
b a u i n d e n O s t s e e p r o v i n z e n . D o r p a t 1884, 39 l p p . 12) U b e r T i e f b r u n n e n u n d 
T i e f b r u n n e n w a s s e r d e r B a l t i s c h e n P r o v i n z e n u n d d e r a n g r e n z e n d e n G o u v e r n e -
m e n t s . I n d Z 1885, 2 4 0 — 2 4 2 , 2 5 2 — 2 5 5 . 13) Z u r B e s c h a f f e n h e i t d e s D ū n a - u n d 
d e s R i g a e r L e i t u n g s w a s s e r s w ā h r e n d d e r F r ū h j a h r s - H o c h f l u t 1886. I n d Z 1886, 
136 138. 14) B e r i c h t ū b e r d i e E r g e b n i s s e d e r i m J a h r e 1885 in K u r - u n d L i v ­
l a n d a u s g e f ū h r t e n Z u c k e r r ū b e n - C u l t u r e n . D o r p a t 1886, 39 l p p . ( B W a t s . i zd . ) . 
15) C h e m i s c h - a n a l v t i s c h e u n d m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g d e s B o d e n s , d e s 
G r u n d w a s s e r s u n d e i n i g e r B r u n n e n u n d o f f e n e r G e w ā s s e r d e r S t a d t R i g a . R i g a 
1887, 66 l p p . 16) Z u r " V V a s s e r v e r s o r g u n g d e r S t a d t R i g a . I n d Z 1888, 2 6 5 — 2 7 3 . 
17) U b e r d a s M a r m o r l a g e r z u M e t z k ū l l auf d e r I n s e l O s e l . I n d Z 1889, 2 3 2 — 2 3 5 . 
18) Z u r K e n n t n i B d e r K a o l i n e u n d f e u e r f e s t e n T h o n e R u B l a n d s . I n d Z 1890, 
2 3 i 235 . 19) Z u r A n w e n d u n g d e r F l u o r w a s s e r s t o f f s ā u r e u n d d e r F l u o r s a l z e b e i 
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d e r H e r s t e l l u n g u n d V e r g ā h r u n g d e r B r e n n e r e i m a i s c h e n . D o r p a t 1891 , 26 l p p . 
( B W a t s . i zd . ) . 20) U b e r s i c h t d e r E r g e b n i s s e d e r i n d e n J a h r e n 1884—86 i n K u r -
u n d L i v l a n d a u s g e f ū h r t e n Z u c k e r r ū b e n - K u l t u r e n . D o r p a t 1892, 46 l p p . ( B W a t s . 
i z d e v . ) . 21) D e r A l u m i n i u m a l s L i c h t q u e l l e i n d e r P h o t o g r a p h i e . I n d Z 1892, 1 9 1 — 
194. 22) Z u s a m m e n s e t z u n g u n d B r e n n w e r t h d e r S t e i n k o h l e v o n T w i b u l . I n d Z 
1892, 185—186 . 23) U b e r d i e C h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g e i n i g e r T i e f b r u n n e n -
w ā s s e r R i g a s . I n d Z 1892, 195—198 . 24) Z u r F r a g e d e r V V a s s e r v e r s o r g u n g R i g a s ; 
n e b s t e i n e m n e u e n V o r s c h l a g z u r L ō s u n g d e r s e l b e n . I n d Z 1893, 3 7 — 5 2 . 25) M e -
c h a n i s c h e , c h e m i s c h e u n d p v r o m e t r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n e i n i g e r f e u e r f e s t e r 
T h o n e a u s d e m K r e i s e B o r o w i t s c h i , G o u v . N o v g o r o d . I n d Z 1893, 2 7 7 — 2 8 1 . 26) 
U b e r e i n e n R e g e n e r a t i v - S c h m e l z o f e n fūr h o h e T e m p e r a t u r e n z u L a b o r a t o r i u m s -
z w e c k e n . I n d Z 1893, 2 8 1 — 2 8 2 . 27) V e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d e n 
N u t z e f f e c t e i n i g e r R i g a s c h e r D a m p f k e s s e l - F e u e r u n g e n . I n d Z 1894, 1—6, 14—17 . 
28) D i e U n z u v e r l ā s s i g k e i t d e r s o g e n a n n t e n S c h w e f e l s ā u r e p r o b e fū r d e n N a c h -
w e i s u n d d i e B e s t i m m u n g v o n F u s e l b e s t a n d t h e i l e n i m S p i r i t u s . Z . f. S p i r i t u s i n d . 
1894, 42. 29) U b e r e i n e F e h l e r q u e l l e b e i d e r B e s t i m m u n g d e s F u s e l ō l s i m S p i r i t u s 
n a c h d e m R o e s e s c h e n V e r f a h r e n . Z. f. S p i r i t u s i n d . 1894, 2 1 . 30) Z u r K e n n t n i B 
d e s , , I l g e s " - A u t o m a t u n d d e s , , P e r r i e r " - F e i n s p r i t e s . Z. f. S p i r i t u s i n d . 1895, 9. 
31) U b e r d i e q u a n t i t a t i v e B e s t i m m u n g m i n i m a l e r M e n g e n v o n F u s e l ō l i n F e i n -
s p r i t e n n a c h d e m R ō s e s c h e n A u s s c h ū t t e l u n g s v e r f a h r e n . Z t s c h r . f. a n g e w . C h e m i e 
1895, 22. 32) M a i s s t ā r k e - F a b r i k a t i o n i n N o r d a m e r i k a . I n d Z 1896, 8 7 — 8 8 . 33) U b e r 
S p i r i t u s g e w i n n u n g a u s Torf . I n d Z 1896, 8 8 — 8 9 . 34) Z u r V e r u n r e i n i g u n g d e r 
c f f e n e n G e w ā s s e r R i g a s d u r c h F a b r i k w ā s s e r . I n d Z 1897, 2 6 9 — 2 7 3 . 35) V o r s c h l a g 
z u r V e r w e r t u n g d e r R i g a s c h e n T o r f l a g e r . I n d Z 1898, 1 0 9 — 1 1 4 . 36) U b e r d i e 
W i r k u n g s w e i s e d e r H o l z k o h l e b e i d e r R e i n i g u n g d e s S p i r i t u s . Z . f. a n g . C h . 
1898, 18, 19. 37) U b e r K a l k s a n d s t e i n e u n d i h r e H e r s t e l l u n g . I n d Z 1899, 12—14 , 
17—18 . 38) W e i t e r e U n t e r s u c h u n g e n ū b e r K a l k s a n d s t e i n e . T I Z g 1904, 4 1 . 39) U b e r 
A n d e r u n g d e s K l e i n g e f ū g e s d e r T o n e d u r c h E i n v v i r k u n g h o h e r H i t z e g r a d e . T I Z g 
1907, 89 . 40) S t u d i e n ū b e r S t u c k g i p s , t o t g e b r a n n t e n u n d E s t r i c h g i p s . T I Z g 1908 
( a t s . i zd . ) . 41) O f f e n e F r a g e n u n d n e u e W e g e au f d e m G e b i e t e d e r G i p s i n d u -
s t i i e ( a t s . i zd . ) . 42) Z u r P e t r o g r a p h i e d. P o r t l a n d z e m e n t k l i n k e r s . P r o t . d. V e r h . d. 
V e r . d. P o r t l a n d z e m . F a b r i k a n t e n 1903. 43) Z u r K e n n t n i B d e s W e i B e n - S t e r n - Z e -
m e n t e s . P r o t . d. V . d. P o r t l a n d z e m . F a b r i k a n t . 44) U b e r K r i s t a l l o i d e u . K o l l o i d e 
b e i d e r E r h ā r t u n g m ō r t e l a r t i g e n S to f fe . P r o t . d. V . d. P o r t l a n d z e m . F a b r . 1914. 
45) M a g n e s i a - u n d D o l o m i t - P o r t l a n d z e m e n t u n d i h r e E i g e n s c h a f t e n . V o r t r a g a u f 
37. G e n e r a l v e r s a m m l . d. V d. P o r t l a n d z e m . F a b r i k a n t e n . 46) K r i s t a l l o i d e u n d 
K o l l o i d e i n d e r Z e m e n t t h e o r i e . Z e m e n t 1922, 4 4 6 — 4 4 8 . 47) U b e r d e n C h e m i s m u s 
d e r E r h ā r t u n g d o l o m i t i s c h e r R o m a n z e m e n t e , d i e K r i s t a l l i s a t i o n s f o r m e n d e s M a -
g n e s i u m h y d r o x y d e s u n d e i n e k o l l o i d a l e F o r m d e s K a l c i u m h y d r o x y d e s . Z e m e n t 
1922, 4 8 9 — 4 9 2 , 5 0 9 — 5 1 0 , 5 2 3 — 5 2 5 . 48) U b e r d i e K r i s t a l l i s a t i o n s e n e r g i e d e s C a l -
c i u m s u l f a t d i h y d r a t e s u n d r e g e n e r i e r t e n G i p s s t e i n . Z e m e n t 1922, 3 6 5 — 3 6 7 . 49) 
U b e r k o l l o i d e C a l c i u m h y d r o x y d e . K o l l Z 1922, 195—196 . 50 U b e r d e n M ō r t e l d e r 
P y r a m i d e v o n A b u R o a s c h . T I Z g 1923, 3 6 1 — 3 6 2 . 51) Z u r M a h l f e i n h e i t d e s S t u c k -
g i p s e s . T I Z g 1923, 4 8 3 — 4 8 4 . 52) Z u r P e t r o g r a p h i e d e s n e u z e i t l i c h e n P o r t l a n d z e -
m e n t - K l i n k e r s . Z e m e n t 1923, 133—136 . 53) U b e r d i e K r i s t a l l i s a t i o n s e n e r g i e d e s 
g e b r a n n t e n G i p s e s . Z a o C h 1923, 130, 2 4 6 — 2 5 2 . 
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6. P ro fesors A l e k s a n d r s Miķe l i s J a n e k s , dzimis 1891. g a d a 28. 
n o v . Daugavp i l ī . T ē v s dz imts goda p i l sonis , sko lo tā j s u n v ē l ā k 
i e r ē d n i s u n s a b i e d r i s k s d a r b i n i e k s P ē t e r b u r g ā . M ā t e dzim. Beern . 
V i d ē j o izg l ī t ību J a n e k s dabūj i s P ē t e r b u r g ā Sv. K a t r ī n a s s k o l ā 
(1899.—1909.). 1909. g. i e s tā j i es P ē t e r b u r g a s U n i v e r s i t ā t ē f izikas u n 
m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē ķ īmi ja s g r u p ā u n 1915. g a d ā nobe idz i s šo 
faku l tā t i a r p i r m ā s šķ i r a s d ip lomu. N o 1916. g. f eb ruā ra l īdz 1918. 
g. j ū n i j a m J a n e k s s t rādā j i s P ē t e r b u r g a s K a l n u ins t i tū t ā prof. P. P. 
fon V e i m a r n a l abora to r i j ā , k u r spec ia l izē j ies d i sperso ido loģ i j ā . 
1918. g. j ūn . J a n e k s t i k a i evē l ē t s p a r d o c e n t u Ura lu K a l n u in s t i t ū t ā 
( J e k a t e r i n b u r g ā ) , k u r las i ja f izikālās ķ īmi ja s k u r s u . 1919. g. jū l i jā 
a p s t i p r i n ā t s p a r p ro fe so ra v. i. u n t an ī p a š ā mēnes ī , K a l n u ins t i ­
t ū t a m e v a k u ē j o t i e s n o J e k a t e r i n b u r g a s , k o m a n d ē t s p a r p ro fe so ra 
v. i. uz V l a d i v o s t o k a s P o l i t e c h n i k a s ins t i tū tu . 1919. g. ok tob r ī v iņ š 
i e v ē l ē t s p a r šī i n s t i t ū t a k a l n u f aku l t ā t e s s e k r e t ā r u . 1920. g. m a r t ā 
J a n e k s i zb rauc i s n o V l a d i v o s t o k a s uz Latvi ju, k u r i e r ad i e s j ūn i j ā 
u n t i ek i e ska i t ī t s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b a s s p ē k u s a s t ā v ā . 
1920. g. s e p t e m b r ī La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s ķ īmi ja s f aku l t ā t e i evē l ē j a 
J a n e k u p a r d o c e n t u u n 1921. g a d ā p a r v e c ā k o docen tu . 1929. g a d a 
9. d e c e m b r ī J a n e k s i e g u v a Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s ķ īmi ja s d o k t o r a 
g r ā d u u n 1930. g a d a 17. s e p t e m b r ī t i ka i evē l ē t s p a r p ro f e so ru v i s ­
p ā r ī g ā ķ īmi jā . La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē J a n e k s lasa š ā d u s p r i e k š ­
m e t u s : d i spe rso ido loģ i ju , n e o r g a n i s k o ķ īmi ju (inžen., m e c h a n . u n 
t au t s . u n t i e s ību zin. fak.) u n ķ īmi ja s vēs tu r i . Bez t a m v i ņ š nod i ­
b inā j i s u n i ekā r to j i s d i spe r so ido loģ i j a s l abora to r i ju , k o p ā r z i n a l īdz 
a r ķ īmi j a s v i s p ā r ē j o l abora to r i ju . N o 1935. g a d a J a n e k s ir La tv i e šu 
u n f ranču t u v i n ā š a n a s b i ed r ības p r i e k š n i e k s . N o 1932. l īdz 1934. g. 
b i ja La tv i j as Bioloģi jas b i ed r ības p r i e k š n i e k s , 1937. g a d ā b i ja ie ­
v ē l ē t s p a r v i c e p r i e k š n i e k u La tv i jas k o m i t e j ā Pa r ī zes i z s t ādes sek­
m ē š a n a i . 1931. g. k ā Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s de l egā t s v iņ š p ieda l i ­
j ā s Co l l ēge de F r a n c e 400 g a d u p a s t ā v ē š a n a s s v i n ī b ā s Par īzē , k ā 
arī v a i r ā k k ā r t sū t ī t s z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s uz ā r z e m ē m (2 
re izes a r K u l t ū r a s fonda paba l s tu ) . J a n e k s ir b i ed r s La tv i e šu u n 
f ranču t u v i n ā š a n ā s b iedr ībā , La tv i jas Ķīmi jas b iedr ībā , La tv i j as 
Bioloģi jas b iedr ībā , C o m i t ē p o u r l 'Espans ion d u L iv re Sc ien t i f ique 
(Parīzē) , b i e d r ī b ā , ,Phi losophia" (Beogradā) , Kol lo id-Gese l l schaf t 
(Leipcigā), D e u t s c h e C h e m i s c h e Gesel lschaf t (Berl īnē). J a n e k s ap ­
b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru u n F ranc i j a s G o d a Le­
ģ iona o r d e ņ a v i r s n i e k a p a k ā p i . 
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I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 1 1 8 — 1 1 9 ) : A . G r ā m a t a s : 26) N e o r g a n i s k ā ķ ī m i j a . 
1930, 4. izd. , 234 l p p . 27) D a s S e i n , d a s VVerden u n d d i e D e u t u n g d. W i r k l i c h k e i t . 
1933, 20 l p p . 28) A . J a n e k u n Br . J i r g e n s o n s . D a ž u m a z š ķ ī s t o š o o r g a n i s k o v i e l u 
i e s p a i d s uz e l e k t r o l i t - k o a g u l a c i j u . LF2 1928, 5, 149—152. 29) P a u l S c h u t z e n -
b e r g e r , l ' H o m m e e t l ' O e u v r e . A U ķ ī m . I, 6, 139—144. 30) A . J a n e k u n A . 
S c h m i d t . D i e K o a g u l a t i o n v o n K o l l o i d e n d u r c h E m u l s i o n e n , d i e s i c h b e i T e m -
p e r a t u r ā n d e r u n g b i l d e n , I. K o l l Z . 1930, 50, 2 6 3 — 2 6 5 . 31) A . J a n e k u n A . 
S c h m i d t . U b e r f ū h r u n g d e r d i s p e r s e n P h a s e a u s e i n e m D i s p e r s i o n s m i t t e l i n e i n 
a n d e r e s d u r c h E n t m i s c h u n g I. D i e E r s c h e i n u n g u n d d e r E inf luB d e r H o f m e i -
s t e r ' s c h e n I o n e n r e i h e . K o l l Z 1930, 52 , 2 8 0 — 2 8 8 . 32) E i n n e u e s V e r f a h r e n z u r 
H e r s t e l l u n g v o n S c h w e f e l s o l e n . K o l l Z 1933, 64, 3 1 — 3 2 . 33) D i v a s j a u n a s k o l l o i d a 
s ē r a p a g a t a v o š a n a s m e t o d e s . LF2 1933, 8, 3 5 5 — 3 5 6 . 34) K o l l o i d e S c h w e f e l l ō -
s u n g e n d u r c h E i n w i r k u n g v o n J o d au f N a t r i u m s u l f i d . K o l l Z 1933, 65 , 87. 35) 
A . J a n e k u n d A . S c h m i d t . K o l l o i d e L ō s u n g e n b e i d e r H y d r o l y s e v o n Z e r i s u l f a t . 
K o l l Z 1933, 65 , 2 9 5 — 2 9 7 . 36) A . J a n e k u n d S c h m i d t . U b e r f ū h r u n g d e r d i s p e r ­
s e n P h a s e a u s e i n e m D i s p e r s i o n s m i t t e l i n e i n a n d e r e s d u r c h E n t m i s c h u n g II. 
K o l l Z 1934, 66, 2 9 6 — 3 0 2 . 37) D i e R e a l i t ā t v o m S t a n d p u n k t e d e s E p a l l e l i s m u s . 
LF2 1935, 4, 1 5 0 — 1 5 5 ; 5, 190—196 ; 6, 2 3 0 — 2 3 4 . 38) A . M . A m p ē r e , l ' H o m m e 
e t l ' O e u v r e . LF2 1937, 1, 2 2 — 2 5 . 39) D e r E p a l l e l i s m u s u n d d i e n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g . LF2 1937, 4, 1 6 7 — 1 7 2 ; 5, 2 1 5 — 2 1 9 ; 6, 2 4 7 — 2 5 5 . 40) K u r z e 
U b e r s i c h t ū b e r d e n e p a l l e l i s t i s c h e n S t a n d p u n k t u n d s e i n e S t e l l u n g z u r F r a g e 
ū b e r d a s W e s e n d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . LF2 1937, 7, 3 1 0 — 3 1 3 . 
41) C o l l ē g e d e F r a n c e 400 g a d u p a s t ā v ē š a n a s s v ē t k i P a r ī z ē . LF2 1931 , 12, 
3 9 1 — 3 9 6 . 42) F r a n c i j a s g a r a k u l t ū r a . B u r t n 1936, 1, 2 9 — 3 9 . 
B e z t a m s ī k ā k i r a k s t i p a r k u l t ū r a s j a u t ā j u m i e m p r e s ē ( S t u d e n t ā u n c i t u r ) . 
B. T u l k o t a s g r ā m a t a s . 43) Prof . L e C h a t e l i e r . I z c i l u p e r s o n ī b u i z v e i d o š a ­
n ā s z i n ā t n ē u n t e c h n i k ā . 1934, 15. 44) E. P i c a r d . S k a t s u z z i n ā t ņ u u n f i z i k ā l o 
t e o r i j u v ē s t u r i . 1937, 4 3 . 
7. Profesors Augus t s Ķešāns , dz imis 1881. g. 27. okt . M o r e s 
pag. , V i d z e m ē ; t ē v s r e n t n i e k s Dāv is , m ā t e Mar i j a , dz im. V e i t m a n e . 
Sk. LUX, 132. lpp . Beidzis R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a ķ īmi j a s n o ­
da ļu 1913. g. a r u z s l a v u ; 1914. g. i e v ē l ē t s t u r p a t p a r a s i s t en tu . Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t ē i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o a s i s t e n t u a n a l i t i s k ā ķ ī m i j ā 
1920. g., p a r p r i v ā t d o c e n t u 1926., i e g u v i s Dr. c h e m . g r ā d u 1929. g., 
p a r d o c e n t u n e o r g a n i s k a j ā ķ ī m i j ā i e v ē l ē t s 1930. g., p a r v e c ā k o do­
c e n t u 1932. g., p a r p r o f e s o r u 1933. g. A. Ķ e š ā n s ir p a r ķ ī m i j a s fa­
k u l t ā t e s s e k r e t ā r u n o 1930. 1. VI I l īdz 1937. g. 30. VI , p a r d e k ā n u 
1937./38. u n 1938./39. m. g. V i ņ š ir l ocek l i s Izg l ī t ības min i s t r i j a s m ā ­
c ības g r ā m a t u n o v ē r t ē š a n a s k o m i s i j ā u n La tv i j a s Profes i ju k a m e r a s 
p i rma jā s a s t ā v ā z i n ā t ņ u u n i zg l ī t ības s ekc i j a s a u g s t s k o l a s m ā c ī b a s 
s p ē k u k o p a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . S a ņ ē m i s K u l t ū r a s fonda p r ē m i j u p a r 
r a k s t u La tv ju z i n ā t n e (ķīmija) 1936. gadā ; a p b a l v o t s a r Tr i ju 
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Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru 1934. gadā , bijis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u -
j u m ā 1926. g a d ā V ī n e s T e c h n i s k a j ā augs t sko lā , k u r pap i ld inā j i e s 
m i k r o ķ ī m i s k ā ana l i zē a r Ku l tū ra s fonda l īdzek ļ iem. 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 132—133) : A . G r ā m a t a s : 9) K v a l i t a t ī v ā s ķ ī m i s k ā s 
a n a l i z ē s g a i t a . T a b u l a s u n r e a k c i j a s . T r e š a i s , p a p l a š i n ā t a i s i z d e v u m s , 80 l p p . Rī­
g ā , 1930. 10) I e v a d s k v a l i t a t i v ā ķ ī m i s k ā a n a l i z ē , 280 l p p . a r a t s e v i š ķ u p i e l i k u m u , 
16 l p p . R ī g ā , 1936. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 11) F o s f o r s k ā b e s a t d a l ī š a n a k v a n t i ­
t a t ī v ā a n a l i z ē b i s m u t a f o s f ā t a v e i d ā ( d i s e r t ā c i j a ) . LUR ķ ī m . I, 1929, 6 5 — 1 2 6 . 12) 
S l ā p e k ļ a s k ā b e s i e d a r b ī b a uz m e t ā l i e m , h i d r a z i n a m k l ā t e s o t . LUR ķ ī m . II , 1931 , 
145—152 . 13) S l ā p e k ļ s k ā b e s i e d a r b ī b a u z s ē r ū d e ņ r a d i u n d a ž i e m s u l f i d i e m , h i d ­
r a z i n a m k l ā t e s o t . LUR ķ ī m . II , 1933, 312—320 . 14) Prof. Dr . c h e m . h . c. V . M . 
F i š e r a z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a ( k o p ā a r G. V a n a g u ) . L F 2 1934, 3—12 . 15) L a t v j u z i ­
n ā t n i s k ā d a r b ī b a ( k o p ā a r G. V a n a g u ) . L F 2 1934, 3—12 . 15) L a t v j u z i n ā t n e 
( ķ ī m i j a ) . L K V 1935, 11 , 22456—22467 . 
8. Profesors Jānis Kupcis (f), dzimis 1871. g. 1. m a r t ā J a u n -
j ē r c ē n u p a g a s t ā , V i d z e m ē ; t ē v s Dāv i s Kupc i s u n m ā t e A n n a , dzim. 
Bend ika , bi juš i l a u k s a i m n i e k i . Kupcis s tudē j i s fa rmāci ju T ē r b a t ā 
n o 1894. l īdz 1896. g. u n i eguv i s p r o v i z o r a g rādu . M a ģ i s t r a g r ā d u 
i e g u v i s 1901. g., p ē c t a m darbo j i e s k a r a m e d i c i n a s l abo ra to r i j ā 
K a u k ā z ā . N o 1918. l īdz 1921. g. bijis p a r Grūz i jas U n i v e r s i t ā t e s sa­
n i t ā r ā in s t i t ū t a ķ īmi ja s da ļas v a d ī t ā j u Tiflisā. L. U. fa rmāc i jas n o ­
da ļā Kupc i s i evē l ē t s 1921. g. p a r v e c ā k o a s i s t en tu p ie u z t u r a v i e lu 
k a t e d r a s , be t 1922. g. p a r v e c ā k o d o c e n t u t i e sas ķ īmi jā u n ap t ie ­
k a s l abo ra to r i j a s p r a k s ē , 1927. g. p a r p ro fesoru p r a k t i s k a j ā farmā­
cijā. S ī k ā k a s z iņas p a r šo l a iku skat . LUX, 103—105. Par z ināt ­
n i s k i e m n o p e l n i e m ķ īmi jas faku l tā te 1934. g. 26. IX. p i e š ķ ī r a Kup­
cim Dr. p h a r m . h. c. g rādu . Mir i s 1936. g. 29. apri l ī . 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 105. l p p . ) : 30) U b e r d i e E n t s t e h u n g d e s S c h w e f e l -
v v a s s e r s t o f f e s in d e n S c h w e f e l q u e l l e n v o n K e m m e r n . II L a t v . ā r s t u k o n g r . d. 1929. 
31) P ē t ī j u m i p a r j o d a s a t u r u L a t v i j a s k ā k š ļ a i z p l a t ī š a n ā s n o s k a i d r o š a n a i . L U R ķ ī m . 
I. 1930, 4 2 5 — 4 5 3 . 32) D i e J o d f r a g e in L e t t l a n d i m Z u s a m m e n h a n g e m i t d e m 
K i o p f e . Z. f. H y g i e n e 113. L F 2 1931, 3 0 3 — 3 1 3 ; 3 5 8 — 3 6 3 ; 4 0 1 — 4 0 8 . 33) E i n n e u e s 
M i n e r a l w a s s e r i n K e m m e r n . L F 2 1931, 2 0 1 — 2 0 5 . 34) T a u t a s m e d i c i n a s l ī d z e k ļ i 
d a i n ā s . L T D . 35) P a r K a ņ i e r e z e r a d ū ņ ā m . LUR ķ ī m . II, 1934, 3 5 7 — 3 8 2 . 
9. Profesors Aleksandrs Liepiņš, dz imis 1880. g a d a 8. dec . 
V i d z e m ē , T a u r u p e s pagas t ā , k u r v iņa t ē v s J ā n i s u n m ā t e A n n a , 
dz. Gr īv iņa , n o d a r b o j u š i e s a r l a u k s a i m n i e c ī b u s a v ā s l a u k u mā jā s . 
Pēc Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s fizikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s be ig­
š a n a s 1909. gadā v iņš a t s t ā t s p ie šīs a u g s t s k o l a s p a r s t i p e n d i ā t u 
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pie o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s p ro fe sū ra i . B l a k u s zi­
n ā t n i s k a i d a r b ī b a i š in ī l a i kā v i ņ š p a s n i e d z i s ķ īmi ju , k ā d u l a i k u ar ī 
fiziku v i e n ā n o Pē t e rp i l s k o m e r c s k o l ā m u n p r e č u z inā tn i v i e n ā n o 
t i rdzn iec ības s k o l ā m . N o 1914. g a d a Liepiņš i e v ē l ē t s u n aps t ip r i ­
n ā t s p a r a s i s t e n t u Pē t e rp i l s U n i v e r s i t ā t ē p i e o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s 
k a t e d r a s . P a s a u l e s k a r a la ikā , p a r a l ē l i z i nā tn i sk i p e d a g o ģ i s k a i da r ­
b ība i , pē t i j i s gāzu u n p r e t g ā z u j a u t ā j u m u s , izpi ldi j is k a r a r e s o r a 
u z d e v u m ā d a ž ā d u s d a r b u s u n s t a r p c i tu n o o r g a n i z ē j i s f ron tes la­
b o r a t o r i j a s u n p ē c t a m v i e n u n o t ā m (Ziemeļf rontes l abora to r i ju ) 
vad i j i s l īdz k a r a be igām. P l a š ā k a s z iņas ska t . LUX, 119—121. 
I zbe idzo t ies k a r a m Liepiņš t u rp inā j i s d a r b o t i e s Pē t e rp i l s U n i v e r s i ­
tā tē , s ā k u m ā k ā a s i s t en t s , b e t v ē l ā k k ā d o c e n t s . Drīz p ē c t a m v i ņ š 
s a ņ ē m i s v a i r ā k u s p i e d ā v ā j u m u s i e ņ e m t p r o f e s o r a p o s t e n i K r i e v i j a s 
a u g s t s k o l ā s , be t a t t e i c i e s . Ska i to t n o 1921. g a d a 1. jū l i ja , L iep iņš 
i evē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s p a r ķ ī m i j a s f aku l t ā t e s v e c ā k o d o c e n t u Lat­
v i j a s A u g s t s k o l ā , p ē c k a m v i ņ š t ā p a š a g a d a r u d e n ī p ā r b r a u c i s Lat­
vi jā . Ķīmi jas f a k u l t ā t e v i ņ a m u z d e v u s i v a d ī t s t u d e n t u p r a k t i s k o s 
d a r b u s s i n t ē t i s k a j ā l a b o r a t o r i j ā u n las ī t v i e n u d a ļ u f a r m a k o ķ ī -
m i s k ā s t e c h n o l o ģ i j a s k u r s a f a rmāc i j a s n o d a ļ a s s t u d e n t i e m , b e t v ē ­
l āk las ī t n e o r g a n i s k ā s u n o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s k u r s u s l a u k s a i m n i e ­
c ī b a s u n m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t a t u s t u d e n t i e m u n or­
g a n i s k ā s ķ īmi j a s k u r s u t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u faku l t ā ­
t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ a s u n i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s k u l t u r ­
t e c h n i k a s n o d a ļ a s s t u d e n t i e m . P i r m ā g a d ā p ē c a t b r a u k š a n a s La tv i j ā 
p a s n i e d z i s ķ ī m i j u ar ī T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē . 1928. g a d a j ū n i j ā Lie­
p iņš p i eda l i j i e s M e n d e ļ e j e v a ķ ī m i ķ u k o n g r e s ā Kr iev i j ā , k u r n o l a ­
sij is d i v u s r e fe rā tus , b e t 1929. g a d a v a s a r ā bi j is z i n ā t n i s k ā k o m a n ­
d ē j u m ā V ā c i j ā a r K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u . 1930. g a d ā v i ņ š a izs tā ­
vē j i s d o k t o r a d i s e r t ā c i j u p a r t e m a t u : , ,Par s i m m e t r i s k i e m di -n-a lk i l -
d i - fen i l -e tan iem u n to s t e r e o i s o m e r i j u " T a n ī p a š ā g a d ā Liep iņš 
i e v ē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s p a r v i s p ā r ī g ā s ķ ī m i j a s p ro fe so ru . S ā k o t a r 
1932./33. m. g. v i ņ š ar ī v a d a p r a k t i s k o s d a r b u s a n a l i t i s k ā ķ ī m i j ā 
l a u k s a i m n i e c ī b a s u n m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u fak. s t u d e n t i e m . 
Prof. L iep iņš ir V ā c u ķ ī m i ķ u b i e d r ī b a s (Deu t sche C h e m i s c h e Gese l l -
schaft) , F r a n č u ķ ī m i ķ u b i e d r ī b a s (Sociē tē c h i m i q u e d e F rance ) u n 
La tv i j a s Ķ īmi j a s b i e d r ī b a s b i e d r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 121 . l p p . ) : 6) P a r s i m m e t r i s k i e m d i - n - a l k i l - d i - f e n i l -
e t a n i e m u n t o s t e r e o i s o m e r i j u . L U R ķ ī m . 1 4 5 — 2 2 7 , s k . a r ī C 1930. 7) P a r j a u n u 
a u t o m ā t i s k u k r i o s t a t u . L F 2 1939, 1, 1—18. 
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10. Profesors Oskars Lucs, dz imis 1871. g. 22. apr i l ī V i d z e m ē , 
I ršos . V i ņ a t ē v s ā d m i ņ u m e i s t a r s G e o r g s J o h a n s u n m ā t e J a k o -
b ine , dz. Lucs, n o d a r b o j ā s ar ī k ā zemkop j i u n abi dz imuš i I ršos . 
Lucs s tudē j i s t o r e i zē j ā Rīgas P o l i t e c h n i k ā n o 1890. l īdz 1894. g. 
u n be idz i s a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a grādu , pap i ld inā j i e s R o s t o k a s Uni­
v e r s i t ā t ē , k u r 1899. g. i eguv i s Dr. phi l . g r ādu ; 1908. g. Kijevas 
U n i v e r s i t ā t ē a i z s t āvē j i s d i se r t āc i ju u n i eguv i s M a g . chem. g rādu . 
Tū l iņ p ē c s tud i ju b e i g š a n a s Rīgā, 1894. gadā , pa l ic is p i e Rīgas 
P o l i t e c h n i k a s p a r a s i s t en tu k v a n t i t a t i v ā s ana l i zēs l abora to r i j ā , 
1898. g. i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u u n 1908. g. p a r a d j u n k t p r o f e s o r u ķī­
mi jā . Pēc R īgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t a l i k v i d ē š a n a s M a s k a v ā 
1918. g. jū l i jā a tg r i ez ie s Rīgā. L. U. Lucs i evē l ē t s 1919. g. r u d e n ī 
s ā k u m ā p a r p r a k t i s k o d a r b u vad ī t ā ju ana l i t i ska jā l abo ra to r i j ā l auk­
s a i m n i e k i e m u n m e d i ķ i e m , be t n o 1920. g. p a r v e c ā k o d o c e n t u un 
n o 1927. g. p a r p ro fe so ru v i spā r ī ga j ā ķ īmi jā . Sk. LUX, 105—107. 
Pēc i zka lpo t a s pens i j a s 1934. g a d ā a t k ā r t o t i p ā r v ē l ē t s l īdzši­
n ē j ā v i e t ā u n a m a t ā ; p e n s i o n ē t s , s ā k o t a r 1939. g. 1. jūl i ju . A p b a l ­
v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ. Bijis p a r b i e d r u Latv i jas Ķī­
mi ja s b ied r ībā , La tv i jas Bioloģi jas b iedr ībā , V ā c u d a b a s z i n ā t ņ u 
b i e d r ī b ā Rīgā, Soc iē t ē c h i m i q u e de F rance , D e u t s c h e c h e m i s c h e 
Gese l l schaf t Be r l īnē u n D e u t s c h e Gesel l schaf t fūr c h e m i s c h e s A p -
p a r a t e w e s e n , ,Dechema" Ber l īnē . Piedal i j ies d a u d z o s s t a rp t au t i s ­
k o s u n v ā c u ķ ī m i ķ u k o n g r e s o s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 106—107) : 37) U b e r d i e E m p f i n d l i c h k e i t u n d V e r -
w e n d b a r k e i t d e r q u a l i t a t i v e n R e a k t i o n e n . D a s K a l i u m - J o n . Z. a n a l . C h e m . 1920, 
59. 38) S v n t h e s e o p t i s c h a k t i v e r s u b s t i t u i e r t e r A s p a r a g i n e . I. u . I I . B e r 1929. 
62, 1879; 1929, 62, 1916. 39) ( K o p ā a r B. J i r g e n s o n u . ) U b e r e i n e n e u e M e t h o d e 
d e r Z u t e i l u n g o p t . a k t i v e r A m i n o s ā u r e n z u r R e c h t s - o d e r L i n k s r e i h e . I. u . I I . 
B e r 1930, 6 3 , 4 4 8 ; 1931 , 64, 1221. 40) U b e r d i e K o n f i g u r a t i o n d e r M a n d e l s ā u r e 
a u s A m v g d a l i n u n d d e r a k t i v e n P h e n v l - a m i n o - e s s i g s a u r e n . B e r 1932, 65 , 1609. 
41) M o n o s u b s t i t u i e r t e F e t t a m i n e u n d H a l o g e n b e r n s t e i n s ā u r e n . B e r 1934, 67, 648. 
42) ( K o p ā a r A . K r a u k l i . ) U b e r d i e S v n t h e s e d e r B e r n s t e i n s ā u r e - i s o c h i n o l i n i u m -
b e t a i n e . B e r 1936, 69, 419. 43) U b e r o p t i s c h a k t i v e I m i d e . B e r 1936, 69, 1333. 
44) ( K o p ā a r R. K l e i n u u n A . J i r g e n s o n u . ) U b e r I s o m e r i s a t i o n s p r o d u k t e d e r P y -
r i d i n s a l z e u m g e s ā t t i g t e r S ā u r e n . L i e b . A n n . 1933, 505 , 3 0 7 — 3 1 0 . 45) W a l d e m a r 
F i s c h e r ( n e k r o l o g s ) . Bu l i . S o c . C h i m . d e F r a n c e 1934, 55 . 
11. Profesors Jānis Maizīte , dzimis 1883. g a d a 10. m a i j ā Lie­
p a s p a g a s t a Lecu mā jā s . T ē v s Kārl is , m i n ē t o m ā j u s a imn ieks , iz­
māc ī j i es ar ī k a l ē j a ama tu . K ā d u l a iku v i ņ a m uzdo t s p a s n i e g t p i rm­
m ā c ī b u p a g a s t a b ē r n i e m ; m ā t e Kar l īne , dz. Pe lēkz i rne , K a u g u r u 
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p a g a s t a A u š k u m ā j u s a i m n i e k a me i t a . Z iņas l īdz 1929. g. sk. LUX ( 
121. lpp. 1919. g a d ā s tudē j i s ar ī m e d i c i n u V o r o ņ e ž a s U n i v e r s i t ā t ē . 
1937. g. 10. m a r t ā a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u p a r t e m a t u : , .Pēt i jumi p a r 
La tv i jas p a p a r ž u e k s t r a k t i e m " , p ē c k a m v i ņ a m p i e š ķ i r t s fa rmā­
ci jas d o k t o r a g rāds . Tā p a š a g a d a 28. apr i l ī i e v ē l ē t s p a r fa rmā­
ci jas ķ ī m i j a s p r o f e s o r u p i e ķ īmi j a s f aku l t ā t e s . Bez f a rmāc i j a s ķī­
mi jas k a t e d r a s p r i e k š m e t i e m M a i z ī t e p a s n i e d z ar ī d a ž u s p r a k t i s ­
k ā s f a rmāc i j a s k a t e d r a s p r i e k š m e t u s u n s ā k o t a r 1925. g. fa rmā­
ci jas v ē s t u r i . Sāko t ar i e v ē l ē š a n u p i e ķ īmi j a s f aku l t ā t e s p ā r z i n a u n 
v a d a p a š a n o o r g a n i z ē t a s u n i e k ā r t o t a s ā r s t n i e c ī b a s v i e l u i z m e k l ē ­
šanas , f a r m a c e i t i s k ā s r e c e p t ū r a s l a b o r a t o r i j a s u n s ā k o t a r 1938. 
g. a t v ē r t o f a rmāc i j a s v ē s t u r e s muze ju . N o 1928. l īdz 1931. g. u n 
n o 1937. g. l īdz 1939. g. 30. VI ķ īmi j a s f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s . N o d a r ­
bo j a s p i r m ā s La tv i j a s f a r m a k o p e j a s k o m i s i j ā k ā r e d a k c i j a s k o ­
mis i jas p r i e k š s ē d ē t ā j s , ir l e k t o r s p a s i v ā s ga i sa a i z s a r d z ī b a s sko lā , 
ķ īmi j a s f aku l t ā t e s p ā r s t ā v i s f a rmace i t i sko s p e c i a l i t a t u komis i j ā , 
V e s e l ī b a s p a d o m e s locek l i s p ie T a u t a s l abk l ā j ī ba s min i s t r i j a s u n 
l ī d z s t r ā d n i e k s L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . P ieda l i j i e s p i r m ā 
La tv i j as f a rmāc i j a s l i k u m a i z s t r ā d ā š a n ā . J . M a i z ī t e ir La tv i j a s Ķī­
mi ja s b i e d r ī b a s u n La tv i jas F a r m a c e i t u b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s . 
Ir ar ī p ē d ē j ā s b i e d r ī b a s p ā r s t ā v i s S t a r p t a u t i s k ā f a r m a c e i t u s a v i e ­
n ī b ā u n S t a r p t a u t i s k ā E i ropas ā r s t n i e c ī b a s a u g u o rgan izāc i j ā , k ā 
ar ī , ,Bullet in de la F ē d ē r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e p h a r m a c e u t i q u e " Lat­
v i j a s l ī d z s t r ā d n i e k s . Kā T a u t a s l a b k l ā j ī b a s min i s t r i j a s p ā r s t ā v i s p ie ­
da l i j ies 12. S t a r p t a u t i s k ā f a r m a c e i t u u n 5. S t a r p t a u t i s k ā ā r s t n i e c ī b a s 
a u g u i n t e r e s e n t u k o n g r e s o s Br i se lē 1935. g. Kā La tv i j a s F a r m a c e i t u 
b i e d r ī b a s d e l e g ā t s p i eda l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā s f a r m a c e i t u s a v i e n ī b a s 
s a p u l c ē s 1930. g a d ā S t o k h o l m ā , 1935. g. Br i se lē u n 1937. g a d ā Ko­
p e n h ā g e n ā . 1938. g. p i eda l i j i e s 6. S t a r p t a u t i s k ā ā r s t n i e c ī b a s a u g u 
k o n g r e s ā P rāgā , D a b a s p ē t n i e k u u n ā r s t u k o n g r e s ā Š t u t g a r t ē u n 
10. S t a r p t a u t i s k ā d ā r z k o p ī b a s k o n g r e s ā Ber l īnē , k u r sn i edz i s zi­
ņ o j u m u s p a r d a ž ā d i e m s a v i e m p ē t i j u m i e m . L. U. ķ ī m i j a s fakul­
t ā t e s k o m a n d ē j u m ā p i eda l i j i e s 1934. g. p i r m ā S t a r p t a u t i s k ā farmā­
ci jas v ē s t u r e s k o n g r e s ā Bāzelē , k u r sn iedz i s ī su z i ņ o j u m u . 1935. g. 
J . M a i z ī t e i e v ē l ē t s p a r , ,Sociē tē de P h a r m a c i e d ' A n v e r s " g o d a 
b i ed ru . Kā La tv i j as F a r m a c e i t u b i e d r ī b a s d e l e g ā t s p i eda l i j i e s Bal­
t i jas v a l s t u a p t i e k ā r u k o n f e r e n c ē s 1937. g. Ta l l i nā u n 1938. g. Rī­
gā, k u r no las i j i s r e f e r ā t u s p a r s a v i e m p ē t i j u m i e m . 1936. g. p i e ­
šķ i r t a K r i š j ā ņ a B a r o n a p rēmi ja , 1928. g. n o F r a n c i j a s v a l d ī b a s pa l -
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m a s (Officier d ' A c a d ē m i e ) . Z iņas p a r p i e d a l ī š a n o s v a i r ā k ā s i ekš ­
z e m e s u n ā r z e m e s z i n ā t n i s k ā s u n s a b i e d r i s k ā s o rgan izāc i j ā s sk. 
LUX, 127. lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 124—127) : 45) Z u r V o r g e s c h i c h t e d e s e r s t e n K o n -
g r e s s e s d e r B a l t i s c h e n P h a r m a z e u t e n . C. R. d u 1-er C o n g r ē s p h a r m a c e u t i q u e d e s 
D ē l ē g u ē s d e s E t a t s B a l t i q u e s . R i g a 1926, 7—10. 46) A s t o t ā s t a r p t a u t i s k ā s f a r m a ­
c e i t u s a v i e n ī b a s s a p u l c e S t o k h o l m ā . LF2 1930, 8, 2 6 8 — 2 7 1 . 47) J a u t ā j u m s p a r p a -
t e n t l ī d z e k ļ i e m a s t o t ā s t a r p t a u t i s k ā s f a r m a c e i t u s a v i e n ī b a s s a p u l c ē S t o k h o l m ā . 
LF2 1930, 8, 3 0 6 — 3 0 9 . 48) I V s t a r p t a u t i s k a i s d z i e d n i e c ī b a s u n ē t e r i s k o e ļ ļ u a u g u 
k o n g r e s s P a r ī z ē . LF2 1931 , 9, 366—372 . 49) F a r m a c e i t u i z g l ī t ī b a s r e f o r m a V ā c i j ā . 
LF2 1931 , 9, 3 3 9 — 3 4 1 . 50) D a s n e u e p h a r m a z e u t i s c h e S e l b s t ā n d i g k e i t s g e s e t z i n 
L e t t l a n d . B u l i . d e l a F ē d ē r a t . i n t e r n a t . p h a r m . 1932, 13, 149—150. 51) P a r fa r ­
m a c e i t i s k i e m l i k u m i e m B a l t i j a s v a l s t ī s . LF2 1932, 10, 10—12; 1933, 11 , 1, 33 l p p . 
52) P a r a p t i e k a s s t i k l a l a b v ē r t ī b a s n o t e i k š a n u . LF2 11 , 1933, 5—12, 52. l p p . 
53) D z i e d n i e c ī b a s a u g u i e v ā k š a n a L a t v i j ā . LF2 12, 1934, 2—4. 54) L a t v i j a s p a e g ļ u 
o g u e ļ ļ a . LF2 12, 1934, 176—178. 55) P a r L a t v i j a s s k u j u e ļ ļ ā m . L U R ķ ī m . II , 13, 
4 0 1 — 4 3 4 ; LF2 13, 1935, 7—10, 3 1 . l p p . 56) X I I s t a r p t a u t i s k a i s f a r m ā c i j a s k o n g r e s s 
1935. g. B r i s e l ē . LF2 13, 1935, 3 0 3 — 3 0 8 . 57) V s t a r p t a u t i s k a i s ā r s t n i e c ī b a s , a r o ­
m ā t i s k o u n l ī d z ī g u a u g u k o n g r e s s B r i s e l ē . LF2 13, 1935, 308—309 . 58) F a r m a c e i t u 
l o m a p r e t g ā z u a i z s a r d z ī b ā . LF2 14, 1936, 2 — 3 , 16. l p p . 59) K ā r l i s V i l h e l m s S ē l e . 
LF2 14, 1936, 2 0 5 — 2 0 9 . 60) D e s m i t ā s t a r p t a u t i s k ā s f a r m a c e i t u f e d e r ā c i j a s ģ e n e -
r a l s a p u l c e K o p e n h ā g e n ā . LF2 15, 1937, 4 6 8 — 4 7 3 . 61) L a t v i j a s a n ī s s . LF2 15, 
1937, 1 0 — 2 1 . 62) L a t v i j a s f e n c h e l i s . LF2 15, 1937, 7 2 — 7 6 . 63) H o r m o n u p r e p a r ā t i 
u n t o n o r m ē š a n a . LF2 15, 1937, 3—6, 24 l p p . 64) U b e r d i e K o n t r o l l e d e s 
p h a r m a z e u t i s c h e n S p e z i a l i t ā t e n i n d e n B a l t i s c h e n L ā n d e r n . LF2 15, 1937, 7 — 8 , 
14 l p p . 65) L a t v i j a s k o r i a n d r s . LF2 15, 1937, 3 8 5 — 3 9 3 . 66) L a t v i j a s ķ i m e n e s . 
LF2 15, 1937, 4 1 9 — 4 2 7 . 67) Z u r G e s c h i c h t e d e s , , E x t r a c t u m F i l i c i s m a r i s V o l m a -
r e n s i " E e s t i R o h u t e a d l a n e 1937, 5—7, 16 l p p . 68) S e k s t l a p u p a p a r d e s e k s t r a k t s . 
LUR ķ ī m . I V , 5, 116—128d. 69) G ā z u r e c e p t ū r a . LF2 16, 1938, 1—2, 16 l p p . 70) 
L a t v i j a s k o k a t e r p e n t i n e ļ ļ a . LF2 16, 1938, 115—117. 71) F a r m ā c i j a s n o z a r u z i ­
n ā t n i s k i e d a r b i , k a s p u b l i c ē t i l a i k ā n o 1918. l ī d z 1938. g. LE2 16, 1938, 4 7 5 — 4 8 4 . 
72) V I s t a r p t a u t i s k a i s ā r s t n i e c ī b a s a u g u i n t e r e s e n t u k o n g r e s s P r ā g ā . LF2 16, 
1938, 5 4 6 — 5 5 0 . 73) F a r m ā c i j a . Z i n ā t n e t ē v z e m e i . R ī g ā 1938, 4 7 — 6 7 . 
P ā r s k a t i p a r a t s e v i š ķ i e m j a u t ā j u m i e m , r e c e n z i j a s u n n e k r o l o g i : 74) I n s u l i n s . 
LF2 2, 1924, 5 6 — 5 7 . 75) P a r s a n t o n i n a f a l s i f i k a c i j u . LF2 2, 1924, 87. 76) Ā r s t ­
n i e c ī b a s v i e l u s t a n d a r t i z ē š a n a b i o l o ģ i s k ā c e ļ ā . LF2 2, 1924, 151—153 . 77) P a r 
j o d k a l i j a f a l s i f i k a c i j u a r b r o m k a l i j u . LF2 2, 1924, 263—264 . 78) P a r k o n c e n t r ē t i e m 
u z l ē j u m i e m u n n o v ā r ī j u m i e m . LF2 3, 1925, 9—10. 79) Dr . G e o r g s F r o m m e . LF2 
3, 1925, 68 . 80) E d m u n d W h i t e . LF2 7, 1929, 8 8 — 8 9 . 81) S t a r p t a u t i s k a i s f a r m a ­
c e i t i s k ā l i k u m a p r o j e k t s . LF2 7, 1929, 8 7 — 8 8 . 82) Prof. Dr . W . N . N a g a i . LF2 
7, 1929, 136—137 . 83) Prof. I. K o n d a k o v s . LF2 9, 1931, 4 2 0 — 4 2 4 ; E e s t i R o h u t e d -
l a n e 1931. 84) R e t a j u b i l e j a . LF2 11, 1933, 39. 85) J a u n ā f a r m a c e i t u i z g l ī t ī b a s 
k ā r t ī b a V ā c i j ā . LF2 13, 1935, 7 6 — 7 8 . 86) Dr . C a r l o P e d r a z z i n i . La F a r m a c i a s t o -
r i c a e t a r t i s t i c a i t a l i a n a . M i l a n o 1934, 300; LF2 13, 1935, 5 2 0 — 5 2 3 . 87) O s k a r s 
v a n S c h o o v s . LF2 14, 1936, 3 9 1 — 3 9 2 . 88) Prof. Dr . W o l f g a n g ' s H i m m e l b a u r ' s . 
LF2 15, 1937, 4 5 7 — 4 5 8 . 89) C o l o n e l - p h a r m a c i e n D. B l ū m e n t ā l s . Bu l i . d e la F ē -
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d e r a t , i n t e r n a t . p h a r m . 1937, 85 . B e z t a m d a ž i r a k s t i f a r m ā c i j a s u n ķ ī m i j a s n o ­
z a r ē s d i e n a s p r e s ē . 
12. P ro feso r s Al f rēds P e t r i k a l n s , dz imis 1887. g a d a 19. sep t . 
Rīgā . T ē v s a m a t n i e k s , z e m k o p j a dē l s ; m ā t e , dz im. Egl ī te , m e ž z i ņ a 
mei t a . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s R īgas p a m a t s k o l ā ( t agadē jā V a l d a 
Zā l ī ša p a m a t s k o l ā ) n o 1896. l īdz 1901. g a d a m , k u r u n o b e i d z o t 1901. 
g a d ā i e s tā j i e s R īgas p i l s ē t a s r e ā l s k o l a s t e c h n i s k ā n o d a ļ ā . R e ā l s k o l u 
n o b e i d z i s 1908. g a d ā ar A n d r e j a S t r a u s a g o d a l g u u n t a n ī p a š ā ga­
d ā ies tā j i es R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē , k u r u 
abso lvē j i s 1914. g a d ā a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u . P ē c i n s t i t ū t a 
b e i g š a n a s u z a i c i n ā t s i e ņ e m t s k o l o t ā j a v i e t u f izikā u n ķ ī m i j ā o t r ā 
O r e n b u r g a s k a d e t u k o r p u s ā , k u r sabi j i s v i e n u gadu , u n p ā r n ā k o t 
uz M a s k a v u 1915. gadā i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā . S ī k ā k a s z iņa s p a r 
l a i k u n o 1915. l īdz 1920. g. ska t . LUX, 127. lpp . A t g r i e ž o t i e s Lat­
v i j ā i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u Latv . U n i v e r s i t ā t ē ķ ī m i j a s f a k u l t ā t ē n o 
1920. g. 1. jū l i ja . F a k u l t ā t e s u z d e v u m ā sāc i s n o 1921. g. 1. j a n v . 
l as ī t fo toķ īmi jas k u r s u ; n o 1923. g. 1. jū l i j a i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o 
a s i s t e n t u ķ ī m i j a s v i s p ā r ē j ā l abo ra to r i j ā . 1923. g. o k t o b r ī hab i l i t ē -
j i es p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e f iz ikālās ķ īmi j a s k a t e d r a s , p i e k a m n o 
1924. g. 1. j a n v ā r a sāc i s las ī t ar ī v ē l r a d io loģ i j a s u n m a t ē r i j a s uz­
b ū v e s k u r s u s . N o 1925. g. 1. j a n v ā r a i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u , b e t n o 
1927. g. 1. s e p t e m b r a p a r v e c ā k o d o c e n t u p i e f iz ikā lās ķ ī m i j a s k a ­
t e d r a s ; 1928. g. 2. d e c e m b r ī a i z s t āvē j i s d o k t o r a d i s e r t ā c i j u p a r t e ­
m a t u : , ,Fosfora o k s i d a c i j a s l u m i n e s c e n c e u n t ā s c ē l o ņ i " u n i e g u v i s 
Dr. c h e m . g r ādu . Pēc prof. M. C e n t n e r š v ē r a a i z i e š a n a s uz V a r š a v u 
t i ek n o 1930. g. 1. j a n v . i ece l t s p a r f iz ikā lās ķ ī m i j a s k a t e d r a s v a ­
d ī tā ju , b e t 1930. g. 17. sep t . i e v ē l ē t s p a r p ro fe so ru . 1926./27. u n 
1927./28. m. g. bi j is ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r s , b e t 1933./34. u n 
1934./35. m. g. f a k u l t ā t e s d e k ā n s . N o 1933. g a d a 1. ap r i ļ a s k a i t ā s 
p a r ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e s i z m ē ģ i n ā j u m u u n p ē t i j u m u l a b o r a t o r i j a s va ­
d ī tā ju , ir L. U. z i n ā t n i s k ā p ē t n i e c ī b a s fonda l ocek l i s u n Un iv . pā r ­
s t ā v i s Kr. B a r o n a p r ē m i j u k o m i t e j ā , k ā a r ī bi j is U n i v . p ā r s t ā v i s 
Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i t e j ā . Ir A / S . , ,Rīgas Ģ i p s i s " p a d o m e s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s , p i r m ā s a s t ā v a Profes i ju k a m e r a s l ocek l i s u n t ech ­
n i k a s u n c e l t n i e c ī b a s s ekc i j a s , ķ ī m i ķ u k o p a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . Ilg­
g a d ī g s La tv i j a s Ķīmi jas b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s u n ķ ī m i j a s f aku l t ā t e s 
z i n ā t n i s k ā k o l o k v i j ā v a d ī t ā j s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e n i 
u n F r a n c i j a s A k a d ē m i j a s p a l m ā m (Officier d ' A c a d ē m i e ) . Bijis v a i ­
r ā k k ā r t z i n ā t n i s k o s ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s u n ir ā r z e m j u z inā tn i s -
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k o b i ed r ību : Soc i ē t ē c h i m i q u e de F rance , D e u t s c h e Bunsen-Gese l l -
schaft u n D e u t s c h e C h e m i s c h e Gese l l schaf t b i ed r s . 
I e s p i e s t i e rakst i (sk. L U X , 128. l p p . ) : 14) U b e r d e n R a m a n - E f f e k t . Z p h y s C h 
1929, 3, 217 (ar J . H o c h b e r g u ) . 15) U b e r d i e B e d e u t u n g d e r R a m a n - S p e k t r e n fū r 
d i e S t r u k t u r - u n d B i n d u n g s f r a g e n d e r o r g a n i s c h e n S tof fe . Z p h v s C h 1929, 3 , 360 . 
16) U b e r d i e R a m a n - S p e k t r e n e i n i g e r o r g a n i s c h e r u n d a n o r g a n i s c h e r V e r b i n d u n -
gc-n ( k o p ā a r J . H o c h b e r g u ) . Z p h y s C h 1929, 4, 299. 17) Z u m R a m a n - E f f e k t h o c h -
s c h m e l z e n d e r S u b s t a n z e n ( k o p ā a r J . H o c h b e r g u ) . Z P h y s i k 1929, 59, 114. 18) 
U b e r d e n R a m a n - E f f e k t d e r C y a n g r u p p e ( k o p ā a r J . H o c h b e r g u ) . Z p h y s C h 1930, 
8, 440. 19) U b e r d e n Einf luB d e s G a s d r u c k s auf d i e l i c h t e l e k t r i s c h e L e i t f ā h i g k e i t 
o r g a n i s c h e r F a r b s t o f f e . Z p h y s C h 1930, 10, 9. 20) U b e r d i e T h e r m o k r ā f t e i n d e n 
S y s t e m e n T e l l u r - S c h w e f e l u n d T e l l u r - S e l e n ( k o p ā a r K. J a k o b y ) . Z a o C h 1933, 
210, 195. 21) D i e M o l e k u l a r s p e k t r a e i n i g e r I n d i u m - u n d G a l l i u m - H a l o g e n i d e ( k o p ā 
a r J . H o c h b e r g u ) . Z P h y s i k 1933, 86, 214. 22) ū b e r d i e M o l r e f r a k t i o n d e s A z i d -
I o n s ( k o p ā a r B. O g r i ņ u ) . R a d i o l o g i c a 1938, 3 , 201 . 
13. Profesors Boriss Popovs , Anf i ra P o p o v a u n Mar i j a s Popo-
vas , dzim. B o ļ š a k o v a s , dēls , dzimis 1871. g. 30. jū l i jā Rīgā. 1897. g. 
be idz is Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā t i . Sā­
k o t a r 1905. g. m ine ra loģ i j a s u n ģeo loģ i jas docen t s Civi lo i nžen ie ru 
i n s t i t ū t ā Pē te rp i l ī . 1908. g. i egūs t m a ģ i s t r a g r ā d u u n v i ņ u i evē l ē p a r 
v e c ā k o a s i s t e n t u p ie Pē te rp i l s Un ive r s i t ā t e s mine ra loģ i j a s u n ģeo-
gnoz i jas k a t e d r a s . T a n ī p a š ā g a d ā A u g s t ā k o s s i ev ie šu d a b a s zi­
n ā t ņ u k u r s o s s ā k las ī t l ekc i jas d inamiska j ā ģeoloģi jā . 1912. g. v i ņ u 
i evē l p a r p r i v ā t d o c e n t u Pē te rp i l s Un ive r s i t ā t ē , be t 1920. g. p a r p ro ­
fesoru Latv i jas U n i v e r s i t ā t ē . Š ā d u z inā tn i sku b i ed r ību p i ln t i es īgs 
locek l i s : Soc iē t ē F r anga i s e de Minē ra log ie , D e u t s c h e M ine ra log i -
s c h e Gesel lschaf t , D e u t s c h e Geo log i sche Gesel lschaft , Ģeo loģ i ska 
F ō r e n i n g e n i S tockho lm, N o r s k Geo log i sk Fōren ing , S u o m e n geo-
log inen seura , Rīgas D a b a s p ē t n i e k u b iedr ībā , Kr iev i j as M i n e r a l o ­
ģi jas b iedr ībā , Ļeņ ing radas Dabas p ē t n i e k u b iedr ībā . Kopš 1927. g. 
k a t r u g a d u pa v a s a r a s b r ī v l a i k u k o m a n d ē t s uz Kors iku , k u r izda­
ri j is p l a š u s p e t r o l o ģ i s k u s pē t i j u m u s . 1930. g. Latv i jas U n i v e r s i t ā t e 
k o m a n d ē v i ņ u uz Soc iē t ē G ē o l o g i q u e de F r a n c e 100 g a d u p a s t ā v ē ­
š a n a s jub i l e jas sv in ībām. D a u d z a s re izes k o m a n d ē t s u n p ieda l i j i e s 
a r p r i e k š l a s ī j u m i e m dažu V a k a r e i r o p a s z inā tn i sku b i ed r ību s a n ā k ­
smēs . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 107—109. 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 109. l p p . ) : 7) K r i s t ā l u k l a s e s . ī s s p ā r s k a t s a r p a ­
s k a i d r o j u m i e m k r i s t ā l u p r o j e c ē š a n ā . 1930 (1 . izd.) u n 1937 (2., p i l n ī g i p ā r s t r ā d ā t s 
i z d e v u m s ) , 64 l p p . 8) O p t i s k a i s n o t e i c ē j s s v a r ī g ā k i e m i e ž o s s a s t o p a m i e m m i n e ­
r ā l i e m . 2. p a p i l d i n ā t s i z d e v u m s , 51 l p p . 9) S p h ā r o l i t h e n b a u u n d S t r a h l u n g s k r i s t a l -
Latvijas Universitāte. 12 
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l i s a t i o n . L F 2 1934, 3 0 8 — 3 1 9 , 3 5 3 — 3 6 4 , 3 8 9 — 3 9 8 , 4 5 0 — 4 5 6 , 4 9 6 — 5 0 7 . 10) ( K o p ā 
a r I. K v e l b e r g u ) . D i e T a f o n i - V e r w i t t e r u n g s e r s c h e i n u n g . L U R ķ ī m . II , 6, 1937, 
129—368 . 
14. P ro fesors M ā r t i ņ š P r ī m a n i s , dz imis 1878. g. 24. I Ā d a ž u Sau-
t iņos k ā s a i m n i e k a J ē k a b a P r ī m a ņ a u n v i ņ a s i e v a s I evas , dz im. 
Be rnsones , dē l s . P ē c Ā d a ž u p a g a s t s k o l a s b e i g š a n a s 1890. g. i e s t ā j i e s 
Rīgas P ē t e r a I r e ā l s k o l ā . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 128—129. 1919. g. 
a u g u s t a b e i g ā s i e v ē l ē t s ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e s o r g a n i z ā c i j a s a p a k š k o ­
mis i jā ( fakul tā tes kodo lā ) u n k o p ā a r ne l . prof. Dr. V . F i š e r u u n 
inž. ķ īm. Sp. Paeg l i v e i c p i r m o s f a k u l t ā t e s o r g a n i z ē š a n a s d a r b u s . N o 
šī l a ika ar ī n e p ā r t r a u k t i d a r b o j i e s b i j . R īgas Pol i t . i n s t i t ū t a r e o r g a ­
n izāc i j a s k o m i t e j ā , La tv i j a s A u g s t s k o l a s o r g a n i z ā c i j a s k o m i t e j ā u n 
L. U. p a d o m ē k ā ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e s p ā r s t ā v i s . 1919.—1920. g. L. U. 
s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s n o o r g a n i z ē t ā j s u n p i r m a i s p r i e k š s ē d ē t ā j s 
(pag. p r o r e k t o r s ) ; p ē c t a m v ē l i e ņ ē m i s š ī s p a d o m e s l o c e k ļ a a m a t u s . 
1919.—1922. g. f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r s u n 1929./30 u n 1930./31. m. g. 
ķ īmi j a s f a k u l t ā t e s d e k ā n s . 1923. g. n o o r g a n i z ē L. U. ķ ī m i j a s fakul ­
t ā t e s , , I zmēģ inā jumu u n p ē t i j u m u l a b o r a t o r i j u " , p a r k u r a s v a d ī t ā j u 
a p s t i p r i n ā t s 1924. g. 1. I V u n k u r u v a d a l īdz 1931. g. 3 1 . III. 1934. g. 
i e v ē l ē t s p a r , ,Nel. Kr. M o r b e r g a n o v ē l ē j u m a fonda" p ā r v a l d e s s a im­
n i e c ī b a s k o m i s i j a s locek l i u n ir n o 1935. l īdz 1937. g. š ī s k o m i s i j a s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s . 1936. g. a i z s t ā v ē j a d o k t o r a d i s e r t ā c i j u p a r t e m a t u : 
, ,Pēt i jumi p a r K u r z e m e s M e l d z e r e s r a j o n a b r ū n o g l ē m " u n i e g u v a 
ķ īmi j a s t e c h n o l o ģ i j a s d o k t o r a g r ā d u ; ta i p a š ā g a d ā i e v ē l ē t s p a r 
p r o f e s o r u p i e n e o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a s . 1937. g. 1. VI I i e v ē l ē t s 
p a r L. U. r e k t o r u . P r ī m a n i s ir bi j is L. U. g o d a t i e s a s u n r ev i z i j a s 
k o m i s i j a s locek l i s . 1923.—1925. g. v i ņ š ir R īgas p i l s ē t a s U z ņ ē m u m u 
n o d a ļ a s v a d ī t ā j a p a l ī g s u n š ī s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s — Rīgas p i l s ē t a s 
v a l d e s locek l i s . 1936.—1937. g. ir L. U. p ā r s t ā v i s , ,Zemes b a g ā t ī b u 
p ē t ī š a n a s " k o m i t e j ā . N o 1939. g. P r ī m a n i s ir L. U. Profes i ju k a ­
m e r a s u n K u l t ū r a s p a d o m e s locek l i s . P r ī m a n i s ir b i e d r s La tv i j a s 
Ķīmi jas b i e d r ī b ā ( l īdzd ib inā tā j s u n v a l d e s locekl i s ) , R īgas T e c h n i s ­
k ā b i e d r ī b ā u n L. I n ž e n i e r u b i ed r ībā . 1937. g. v i ņ š s a ņ ē m i s Kr. Ba­
r o n a p r ē m i j u p a r d a r b u : , ,Pēt i jumi p a r K u r z e m e s M e l d z e r e s r a j o n a 
b r ū n o g l ē m " 1928. g. a p b a l v o t s a r f r anču A k a d ē m i j a s p a l m ā m (Of-
ficier d ' A c a d ē m i e ) , 1929. g. a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ., 1937. g. 
ar P ā v e s t a S i lves t r a ord . II šķ., 1938. g. a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u ord . II. šķ . 
P r ī m a n i s ir , ,Sociē tē c h i m i q u e d e F r a n c e " u n , ,Vere in d e u t s c h e r 
C h e m i k e r " b i ed r s . 1924. g. p i eda l i j i e s k ā R īgas p i l s ē t a s d e l e g ā t s 
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F i r m ā p a s a u l e s s p ē k a k o n f e r e n c ē Londonā . 1928. g. p ieda l i j i e s k ā 
ķ īmi j a s f aku l t ā t e s p ā r s t ā v i s S t a r p t a u t i s k ā ķ ī m i ķ u k o n f e r e n c ē Va r ­
š a v ā . V a i r ā k k ā r t z inā tn i skos k o m a n d ē j u m o s apmek lē j i s d a ž ā d a s 
p ē t ī š a n a s i e s t ā d e s u n r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u s Angl i jā , Aus t r i j ā , 
I tāl i jā , Poli jā , Somi jā u n Vāci jā . P r īman i s , d a r b o d a m i e s La tv i jas 
U n i v e r s i t ā t ē , izdar i j i s ap 2000 ana l i žu va l s t s u n p a š v a l d ī b a s ies tā ­
d ē m u n r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m i e m u n a t r i s inā j i s v a i r ā k u s t e c h n i s k u s 
j a u t ā j u m u s r ū p n i e c ī b a s va j adz ībām. P l a š ā k a s z iņas ska t . LUX, 
129—130. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 129. l p p . ) : 6) F a i t s b i o g r a p h i q u e s d e P. S c h u t z e n -
b e r g e r . S o c i ē t ē d e b o u r s e s d e r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s c h i m i q u e s 1929. 7) P a r e i z u 
i z m ē ģ i n ā j u m u r e z u l t ā t u i e g ū š a n a l a b o r a t o r i j ā s . E k 1930, 3 . 8) S ē r k o c i ņ u ( d e g -
k o c i ņ u ) l a b u m u n o t e i k š a n a ( k o p ā a r A . V e i d e m a n i ) . E k 1932. 9) P ē t i j u m i p a r 
K u r z e m e s M e l d z e r e s r a j o n a b r ū n o g l ē m . L U R ķ ī m . III , 6, 1937, 227—314 . 10) L a t ­
v i j a s i z r a k t e ņ u p ē t ī š a n a u n t o i z m a n t o š a n a . E k 1937, 22, 9 1 3 — 9 1 8 . 
15. Profesors Eižens Rozenšteins (f), dzimis 1886. g. 18. apr i l ī 
L ie l sa lacas p a g . M ē r n i e k u mu ižā k ā d z i r n a v n i e k a A u g u s t a Rozen-
š t e ina u n v i ņ a s i evas Mai jas , dzim. A l k s n e s , dēls . Nobe idz i s N . Mi-
r o n o v a k o m e r c s k o l u Rīgā ar s u d r a b a meda ļu , s tudē j i s Rīgas Po­
l i t e chn ikas in s t i t ū t ā ķ īmi ju n o 1907. g. ar p ā r t r a u k u m i e m u n p i lnu 
k u r s u nobe idz i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē 1921. g. ar i nžen i e r a t e c h n o -
loga g rādu . J a u s t u d e n t s b ū d a m s , s t rādā j i s p ie prof. V a l d e n a p a r 
subas i s t en tu ; L. U. bij is p a r s u b a s i s t e n t u p ie ķ īmi jas t echno loģ i j a s 
l abo ra to r i j a s 1921. g., b e t ta i p a š ā gadā i evē l ē t s p a r j a u n ā k o asis­
t e n t u u n I šķ i r a s l e k t o r u ar u z d e v u m u las ī t j a v a s v i e lu u n s i l ikā tu 
t e c h n o l o ģ i j a s k u r s u ; p a r a s i s t en tu 1923. g., be t p a r d o c e n t u n e o r g . 
ķ īmi j a s t e c h n o l o ģ i j a u n p r e č u z inā tnē n o 1923. g. 1. sept . ; p a r v e c . 
d o c e n t u 1927. g. T u v ā k a s z iņas p a r šo l a i k m e t u sk. LUX, 130. lpp. 
A iz s t āvē j i s d i se r tāc i ju u n i eguv i s Dr. chem. t e chn . g r ā d u 1931. g. 
2. XII u n 1932. g. i evē l ē t s p a r p ro feso ru p r e č u z inā tnē . Bijis p a r 
k o n s u l t a n t u C. Ch. Schmid t ' a a/s . c e m e n t a fabrikā, M. S. K u z ņ e c o v a 
p o r c e l ā n a fabrikā, Emol ipa s t ik la fabrikā, u z ņ ē m u m ā , ,Latvijas 
M ā l s " La tv i jas r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u u z d e v u m ā plaš i pē t i j i s Lat­
v i jas de r īgos i ežus u n i z r ak t eņus , ie te ic is u n i eved i s l i e t o š a n ā Lat­
v i j as c e c h š t e i n a k a ļ ķ a k m e n i c e m e n t a u n c u k u r a rūpn i ec ībā . Rūp­
n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t a u z d e v u m ā plaš i pē t i j i s La tv i jas d e v o n a for­
māc i j a s m ā l u n o d e r ī b u k l i n k e r a ķ i e ģ e ļ u r a ž o š a n a i u n v i s p ā r cen­
t ies a izs tā t i e v e d a m o s m a t e r i ā l u s a r p a š u z e m e s d e r ī g i e m i z rak te ­
ņ i em. Bijis p a r t i rgo tā ju u n r ū p n i e k u p ā r s t ā v i i m p o r t a r e g u l ē š a n a s 
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komis i j ā ; p a r ķ īmi j a s f aku l t ā t e s i z m ē ģ i n ā j u m u u n p ē t i j u m u labo­
ra to r i j a s pā r z in i n o 1930. g. l īdz 1933. g. N o d i b i n ā j i s u n vad i j i s 
La tv i j as M i n e r ā l v i e l u p ē t ī š a n a s b i ed r ību . Mi r i s 1933. g. 13. f eb ruā r ī 
Rīgā. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 131 . l p p . ) : 7) D a ž ā d i f a k t o r i s a l d ū d e ņ u k a ļ ķ u iz­
c e l š a n ā s g a i t ā . D a b a 1928, 1 3 9 — 1 4 4 . 8) L a t v i j a s s a l d ū d e ņ u k a ļ ķ i ( k o p ā a r Z. 
L a n c m a n i ) . E k 1928, 6 1 8 — 6 2 2 , 6 5 8 — 6 6 7 , 7 4 4 — 7 5 0 . 9) P o r t l a n d c e m e n t a n o r m a s 
( k o p ā a r A . T r a m d a c h u ) . E k 1928, 7 9 2 — 7 9 6 , 8 3 2 — 8 3 6 . 10) Z u r S t r u k t u r u n d F o r m 
d e r S ū B w a s s e r k a l k e . L U R ķ ī m . I, 1929, 1 3 — 2 7 . 11) D o l o m i t u r o m ā n c e m e n t s u n 
h i d r a u l i s k a i s d o l o m i t s ( d i s e r t ā c i j a ) . L U R ķ ī m . II , 1931 , 2 5 — 1 4 4 . 12) P a r t e r m i ­
n o l o ģ i j a s s a s k a ņ o š a n u ģ e o l o ģ i j ā u n s i l i k ā t u t e c h n o l o ģ i j a . I M M 1932. 13) C h a r a k -
t e r i s i e r u n g u n d G r u p p i e r u n g d e r S c h i c h t e n v o n G i p s f u n d o r t e n i m G e b i e t S t o -
p i ņ i - S a l a s p i l s - N ā v e s s a l a . L U R ķ ī m . II , 1932, 2 4 1 — 2 8 8 . 14) v I e k š z e m e s p o r t l a n d ­
c e m e n t a r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s g a i t a . E k 1932, 1 8 4 — 1 8 9 . 15) L a t v i j a s d e r ī g o iz­
r a k t e ņ u p ē t ī š a n a u n i z m a n t o š a n a . E k 1932, 8 3 5 — 8 4 1 , 8 7 5 — 8 8 1 . 16) Ķ ī m i j a s l o m a 
b ū v m a t e r i ā l u r a ž o š a n ā u n n o v ē r t ē š a n ā . L a t v i j a s T e c h n . b - b a s i z d e v u m s 1933, 
2 7 8 — 3 0 5 . 17) U b e r d i e S y s t e m a t i k d e r K a l k e . T I Z g 1933, 2 9 0 — 2 9 1 . 
16. P ro fe so r s E d v a r d s Sv i r l ovsk i s , dz imis 1874. g. 10. n o v e m b r ī 
K u r z e m ē , Ūz iņu L ie ld imzēnos ; t ē v s J ā n i s , m ā t e L īzbe te , dz im. J a -
k o b s o n e . V i d u s s k o l a s i zg l ī t ību baud i j i s J e l g a v a s ģ imnāz i j ā . T ē r b a ­
t a s U n i v e r s i t ā t ē i e s t ā j i e s 1899. g a d a r u d e n s s emes t r ī . 1906. g a d ā 
v i ņ š a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u f a rmāc i j a s m a ģ i s t r a g r ā d a m . T ā p a š a 
g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s m a ģ . K. K r ē s l i ņ a a p t i e k ā Pē te rp i l ī p a r l abo ­
r a n t u . 1908. g a d a s ā k u m ā S v i r l o v s k i s u z a i c i n ā t s p a r f a rmāc i j a s 
ž u r n ā l a — „<ī>apMaueBTHHecKiH }KypHajn>" r e d a k t o r u u n Pē t e rp i l s 
F a r m a c e i t u b i e d r ī b a s ķ īm. b a k t e r i o l o ģ i s k ā s l a b o r a t o r i j a s v a d ī t ā j u , 
u n šos p i e n ā k u m u s izpi ldi j is a r p ā r t r a u k u m i e m l īdz 1918. g a d a m . 
1914. g a d ā v i ņ š k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m , k u r s t r ā d ā B e r n ē p i e p r o ­
fesora A . Č i r c h a f a r m a k o g n o z i j ā u n O. T u n m a ņ a a u g u m i k r o ķ ī -
mijā . 1916. g a d ā S v i r l o v s k i s i e ce l t s p a r Z e m k o p ī b a s d e p a r t a m e n t a 
v e c ā k o spec iā l i s tu Pē te rp i l ī ; 1916. u n 1917. g a d a v a s a r ā k o m a n d ē t s 
uz T u r k e s t a n u pē t ī t t u r i e n e s f a r m a k o f l o r u u n i e r ī k o t u n v a d ī t op i j a 
i z m e k l ē š a n a s l a b o r a t o r i j a s S e m i r e č a s a p g a b a l ā . 1919. g a d ā Svir ­
l o v s k i s u z a i c i n ā t s La tv i j a s V e s e l ī b a s d e p a r t a m e n t a d i e n e s t ā p a r 
d e p a r t a m e n t a ķ ī m i j a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j u , 1920. g. i e v ē l ē t s p a r Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s d o c e n t u u n 1924. g. p a r p ro fe so ru . 1923. g. v a ­
s a r ā U n i v e r s i t ā t e v i ņ u k o m a n d ē uz Vāc i ju , k u r v i ņ š s t r ā d ā Berl ī ­
n e s F a r m ā c i j a s i n s t i t ū t ā u n B o t ā n i s k ā d ā r z ā ; 1929. g a d a v a s a r ā v i ņ š 
s t r ā d ā V ī n e s B o t ā n i s k ā in s t i t ū t ā . 1937. g. 20. m a i j ā a i z s t ā v ē j a dok­
t o r a d i se r t āc i ju . 
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I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 110. l p p . ) : 19) A p a r ā t s ē t e r . e ļ ļ u d a u d z u m a n o ­
t e i k š a n a i m a z o s a u g u d a u d z u m o s . LF2 1925. 20) E. S v i r l o v s k i s u n A . L i d u r t e . 
L a t v i j ā k u l t i v ē t o D i g i t a l i s p u r p u r e a L. u n c i t u D i g i t a l i s s u g u b i o l o ģ i s k ā n o v ē r ­
t ē š a n a . LF2 1931 ; LBBR 1931. 21) E. S v i r l o v s k i s u n J . O k š i s . B e i t r a g z u r K e n n t -
n i s d e r V e r t e i l u n g d e r S a p o n i n e in d e r G a t t u n g D i g i t a l i s . LRRB 1931. 22) E. 
S v i r l o v s k i s u n M . L i e p i ņ a . B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r V e r t e i l u n g u n d B i l d u n g d e r 
S a p o n i n e u n d d e r B i l d u n g d e r G l v k o s i d e in d e r G a t t u n g D i g i t a l i s . LBBR 1934. 
23) E. S v i r l o v s k i s u n A . S t e i n b r i k s . T r o p a n a g r u p a s a l k a l o i d u p i e r ā d ī š a n a m i k r o -
ķ ī m i s k ā c e ļ ā . LF2 1935. 24) A i n a s n o I t ā l i j a s a u g u d z ī v e s . LF2 1934. 25) E. S v i r ­
l o v s k i s u n I. K r a u s e . B e i t r a g z u r I d e n t i f i z i e r u n g d e r M o n o s a c c h a r i d e u n d U r o n -
s ā u r e n , s o w i e d e r e n N a c h \ v e i s i n P o l v s a c c h a r i d e n , G l v k o s i d e n u n d S a p o n i n e n 
au f m i k r o c h e m i s c h e m W e g e . LBBR 1938. 26) C e ļ o j u m a i e s p a i d i u n n o v ē r o j u m i . 
LF2 1938. 
17. P rofesors G u s t a v s V a n a g s , dzimis 1891. gada 10. m a r t ā 
S n i ķ e r e s p a g a s t a R u n g u mā jā s k ā l a u k s a i m n i e k a J ā ņ a u n A n e t e s , 
dz. Z e i c h m a n e s , o t ra i s dēls . 1921. g. beidzis La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s 
ķ īmi j a s fakul tā t i ar i nžen i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u u n a tz īmi ,,ļoti 
s e k m ī g i " ( s īkākas z iņas sk. LUX, 145. lpp.). S tuden t s b ū d a m s , V a ­
n a g s v a i r ā k u s g a d u s da rbo j i e s pa r subas i s t en tu p ie prof. O. Luca. 
N o 1921. g. 1. sept . i evē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu k v a l i t a t ī v ā ana ­
l ī t i skā l abo ra to r i j ā l a u k s a i m n i e k i e m un m e d i ķ i e m ; n o 1923. g. 1. 
j a n v . t u r p a t p a r a s i s t en tu u n n o 1924. g. 1. sept . pa r v e c ā k o as is ­
t en tu ; n o 1928. g. 1. sept . pā r ce l t s t ā d ā p a š ā a m a t ā p ie s i n t ē t i skās 
l abora to r i j a s . 1932. g. 16. m a r t ā a izs tāvē j i s d i se r tāc i ju p a r t e m a t u 
, ,Akt ivās m e t i l e n g r u p a s o k s i d ē š a n a " u n i eguv i s ķ īmi ja s d o k t o r a 
g rādu . D a r b a m 1933. g. p i e šķ i r t a Ku l tū ra s fonda goda lga . N o 1934. 
g a d a 1. jū l i ja i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s 
k a t e d r a s . N o 1934. g. 1. o k t o b r a a tb r īvo t s n o a s i s t en t a p i e n ā k u ­
miem, u z d o d o t v i ņ a m k ā p r i v ā t d o c e n t a m las ī t o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s 
p a m a t k u r s u ķ ī m i ķ i e m u n fa rmace i t i em u n vad ī t a t t i e c īgu semi­
n ā r u . N o 1936. g. 1. apr i ļ a i evē l ē t s p a r d o c e n t u p ie o r g a n i s k ā s ķī­
mi jas k a t e d r a s , no 1937. g. 20. okt . t u rpa t p a r v e c ā k o d o c e n t u u n n o 
1939. g. 1. V p a r p rofesoru . 1936. g. p i e šķ i r to ā r zemju k o m a n d ē j u m u 
i l gākas s l imošanas dēļ n e v a r ē j a izmanto t . 1934./35. mā c . g a d ā V a ­
n a g s bi ja L. U. p a d o m e s locekl is . Izgl ī t ības min is t r i j as a i c inā t s 
p ieda l i j i es sko lu g r ā m a t u n o v ē r t ē š a n a s komis i j a s s ē d ē s u n p a m a t ­
sko lu u n ģ imnāz i jas ķ īmi ja s p r o g r a m u i z s t r ādāšanā . V a n a g s dar ­
bo j a s k ā l ī dz s t r ādn i eks A. Gulb ja i z d o d a m ā La tv ie šu k o n v e r s ā ­
ci jas v ā r d n ī c ā ; raks t i j i s ar ī r ecenz i j a s p a r g r ā m a t ā m u n a t refe­
r ē j u m u s n o ā r zemju ķ īmi ja s žu rnā l i em. N o 1933. g. V a n a g s ir Lat-
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vi jas Ķīmi jas b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s u n 1935. g. b i ja a r i t a s 
s e k r e t ā r s . N o 1923. g. i r V ā c u ķ ī m i j a s b i e d r ī b a s (Berlīnē) b i e d r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 145. l p p . ) : 6) N e o r g a n i s k ā ķ ī m i j a s k o l ā m u n 
p a š m ā c ī b a i . 2. i e s p i e d u m s . R ī g ā , 1932, 294 l p p . 7) O r g a n i s k ā ķ ī m i j a . 3 . i z d . 
R ī g ā , 1937, 178 l p p . 8) U b e r e i n I s o m e r e s d e s A n h y d r o - b i s d i k e t o h y d r i n d e n s 
( B i i n d o n s ) ( k o p ā a r V F i š e r u ) . L i e b . A n n . 1931 , 489 , 9 7 — 1 0 6 . 9) A k t i v ā s m e -
t i l e n g r u p a s o k s i d ē š a n a — 1931 . g. i e s n i e g t ā d o k t o r a d i s e r t ā c i j a , s a ī s i n ā t ā v e i ­
d ā i e s p i e s t a L U R ķ ī m . II , 1931 , 1 5 5 — 2 3 0 . 10) O x y d a t i o n s p r o d u k t e v o n I n d a n -
d i o n 1. 3 u n d v o n B i n d o n . L i e b . A n n . 1932, 494, 1 0 7 — 1 1 6 . 11) Z u m V e r l a u f 
d e r A l k y l i e r u n g v o n E n o l a t e n . B e r 1933 , 66 , 1 6 7 8 — 1 6 8 1 . 12) Z u r K e n n t n i s d e r 
B i s - b i n d o n y l e n e : c i s - B i s - b i n d o n y l e n . L i e b . A n n . 1934, 510 , 2 8 0 — 2 8 7 . 13) Prof . 
Dr . c h e m . h . c. V M . F i š e r a z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a . LF2 1934, 4 3 4 — 4 4 3 ( k o p ā a r 
A . Ķ e š ā n u ) . 14) U b e r d i e A l k y l i e r u n g v o n B i n d o n . B e r 1935 , 68 , 4 0 8 — 4 1 4 . 15) 
K o n d e n s a t i o n v o n B i n d o n m i t a - H a l o g e n c a r b o n s ā u r e - e s t e r n . B e r 1936, 69, 
189—194 . 16) U b e r d i e E i n w i r k u n g v o n A m i n e n a u f I n d a n d i o n - D e r i v a t e . B e r 
1936, 69, 1 0 5 4 — 1 0 6 0 ( k o p ā a r U . V a l b i ) . 17) 2 - N i t r o - i n d a n d i o n - (1 .3 ) u n d s e i n e 
S a l z e . B e r 1936, 69 , 1 0 6 6 — 1 0 7 4 . 18) D i r e k t e U m w a n d l u n g d e s B i s - i n d a n d i o n s 
in D i o x y - n a p h t h a c e n c h i n o n . B e r . 1937, 70 , 2 7 4 — 2 7 7 . 19) V e r v v e n d u n g v o n 2 -
N i t r o - i n d a n d i o n - (1 .3 ) f ū r d i e I s o l i e r u n g u n d I d e n t i f i z i e r u n g o r g a n i s c h e r B a s e n . 
B e r 1937, 70 , 5 4 7 — 5 5 9 ( k o p ā a r A . L o d i ) . 20) E i n i g e D e r i v a t e d e r I n d a n g r u p p e 
a l s R e a g e n z i e n a u f A m i n e . I. N a c h w e i s p r i m ā r e r M o n s o a m i n e m i t t e l s B i n d o n s . 
Z . a n a l . C h . 1938, 113 , 2 1 — 3 4 . 21) V e r s u c h e z u r D a r s t e l l u n g d e s N i n h y d r i n s 
a u s 2 - N i t r o - i n d a n d i o n - (1 . 3 ) . B e r 1938, 7 1 , 1 2 6 7 — 1 2 7 2 ( k o p ā a r A . L o d i ) . 22) 
U b e r I s o m e r i s i e r u n g s - E r s c h e i n u n g e n b e i 2 - A m i n o - i n d a n d i o n - ( l . 3 ) - D e r i v a t e n . B e r 
1938, 7 1 , 1 4 4 8 — 1 4 5 6 ( k o p ā a r U. V a l b i ) . 23) (3-Oxim d e s I n d a n d i o n s - ( l . 3) o d e r 
2 - N i t r o s o - i n d a n d i o n - ( l . 3)? B e r 1939, 72, 4 9 — 5 1 ( k o p ā a r A . L o d i ) . 24) B i s - [ I n -
d a n d i o n - c a r b o n s ā u r e - ā t h y l e s t e r ] . B e r 1939, 72 , 9 7 3 — 9 7 6 . 
R e c e n z i j a s : 25) L a t v i j a s a u g s t s k o l a s r a k s t i . L t v 1922, 319 . 26) Z i n ā t n i s ­
k ā s t e r m i n o l o ģ i j a s v ā r d n ī c a ( d a ž a s p i e z ī m e s n o d a ļ a i , , Ķ ī m i j a u n ķ ī m i s k ā t e c h ­
n o l o ģ i j a " ) . L t v 1922, 356 . 27) H . V ī t o l i ņ š . Ķ ī m i j a v i d u s u n a r o d u s k o l ā m I d. 
N e o r g a n i s k ā ķ ī m i j a . I M M 1923, 7 2 8 — 7 3 4 . 28) „ D a b a " P o p u l ā r i z i n ā t n i s k s 
i l u s t r ē t s m ē n e š r a k s t s . L t v 1924, 8 6 3 . 
B e z t a m : 1) V i r k n e a t r e f e r ē j u m u ž u r n ā l ā , , D a b a " n o ā r z e m j u ķ ī m i j a s ž u r ­
n ā l i e m 1926 .—1927 . g. 2) A p 200 g a r ā k u u n v a i r ā k s i m t u ī s ā k u r a k s t u p a r ķ ī ­
m i j a s j a u t ā j u m i e m , , L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā " 
18. Profesors Eduards Zariņš, dz imis 1876. g a d a 19. n o v e m b r ī 
J a u n r a u n a s p a g a s t a Š a u t u v o s . T ē v s J ē k a b s , m ā t e K a r l ī n e , dz im. 
T rēz iņa . 1904. g. be idz i s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s f a rmāc i j a s n o d a ļ u . 
1905. g a d ā no l i c i s M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē m a ģ i s t r a e k s ā m e n u . N o 
1905. l īdz 1906. g. spec ia l i zē j i e s u z t u r a u n b a u d u v i e l u ķ ī m i j ā prof. 
F r e z e n i u s a l a b o r a t o r i j ā V i s b ā d e n ē ; n o 1906. l īdz 1907. g. bi j is p a r 
a s i s t e n t u t u rpa t . 1908. g. a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u f a rmāc i j a s m a ģ i s ­
t r a g r ā d a m Pē t e rp i l s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā . Pēc t a m bi j i s p a r 
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Kr iev i j a s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s z i nā tn i skā s k o m i t e j a s l a b o r a t o ­
r i jas ķ īm. n o d a ļ a s v a d ī t ā j u u n v i ced i r ek to ru , p a r v e c . a s i s t e n t u Pē ­
te rp i l s K a r a m e d i c i n a s akadēmi j ā , p a r p r i v ā t d o c e n t u Pē te rp i l s Sie­
v i e š u m e d i c i n a s ins t i tū tā , p a r d o c e n t u Ps i chone i ro loģ i j a s ins t i ­
t ū t ā u n p a r p ro fe so ru II U n i v e r s i t ā t ē Pē terp i l ī . N o 1919. g. Zar iņš 
ir p ro fe so r s La tv i jas Un ive r s i t ā t ē . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 110. lpp . 
1929. g. ķ īmi j a s f aku l t ā t e p i e š ķ ī r a prof. E. Z a r i ņ a m Dr. p h a r m . h. c. 
grādu . N o 1931. l īdz 1933. g. u n n o 1935. l īdz 1937. g. prof. E. Za­
r iņš ir bij is ķ īmi j a s f aku l t ā t e s d e k ā n s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u 
o r d e ņ a III u n IV šķiru , F ranc i j a s G o d a Leģ iona k a v a l i e r a k r u s ­
tu, a r La tv i jas S a r k a n ā Krus t a I šķ. G o d a k rus tu , ar La tv i jas Aiz­
s a r g u G o d a k r u s t u u n ar s k a u t u , ,Svas t iku" 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 111 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 57) K a s k a t r a m j ā z i n a 
p a r u z t u r a v i e l ā m . 1931 , 34 l p p . 58) U z t u r a v i e l u ķ ī m i j a . I d a ļ a . 1930, 385 l p p . 
59) D z e r a m a i s ū d e n s , t ā i z m e k l ē š a n a u n n o v ē r t ē š a n a . 1932, 76 l p p . 60) A l k o h o ­
l i s k i e d z ē r i e n i u n t o i z m e k l ē š a n a . 1932, 109 l p p . 61) V i t a m i n i , h o r m o n i , f e r m e n t i 
u n t o n o z ī m e u z t u r ā . 1938, 90 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 62) E. Z a r i ņ š u n O . A u z i ņ a . L a t ­
v i j a s k v i e š u ķ ī m i s k a i s s a s t ā v s . L U R ķ ī m . I, 1929, 127—138. 63) E. Z a r i ņ š u n 
R. G r ī v a n s . C i e t e s s ī r u p a d a u d z u m a n o t e i k š a n a k o n f e k t ē s . LF2 1930, 1, 3—20. 
64) E. Z a r i ņ š . M ū s u s e n č u u z t u r s p ē c d a i n ā m . LF2 1933, 8—9, 3—14. 65) E. Z a ­
r i ņ š u n J . O z o l i ņ š . P ē t i j u m i p a r R ī g a s j ū r a s l ī č a u n B a l t i j a s j ū r a s ū d e n s ķ ī m i s k o 
s a s t ā v u L a t v i j a s p i e k r a s t ē . R L B Z K 1934; LF2 1935, 1—4, 3—42. 66) E. Z a r i ņ š u n d 
J . O z o l i ņ š . U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e s M e e r w a s s e r s i m 
R i g a s c h e n M e e r b u s e n u n d a n d e r l e t t l ā n d i s c h e n K ū s t e d e s b a l t i s c h e n M e e r e s . 
J . d u C o n s e i l i n t e r n a t . p o u r l ' e x p l o r a t i o n d e la M e r X, 1935, 3 , 2 7 5 — 3 0 1 . 67)VE. 
Z a r i ņ š u n A . K r ū m i ņ š . P ē t i j u m i p a r v i e t ē j ā s u n i e v e s t ā s t a b a k a s ķ ī m i s k o s a ­
s t ā v u . LF2 1933. 68) E. Z a r i ņ š u n J . O z o l i ņ š . P ē t i j u m i p a r b r o m a u n s i l i c i j a d a u ­
d z u m i e m R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n B a l t i j a s j ū r ā . LUR ķ ī m . III , 3 2 1 — 3 2 8 . 69) E. Z a r i ņ š 
u n C. P u t n i ņ a . C v i t a m i n s u n t ā d a u d z u m i m ū s u u z t u r a v i e l ā s . L U R ķ ī m . I I I , 
3 2 9 — 3 8 4 . 70) E. Z a r i ņ š u n R. T e n t e r i s . K v i e š u m a i z e s m ī k l a s r ū g š a n a s i n t e n s i ­
t ā t e s a t k a r ī b ā n o m i l t u d i a s t a t i s k ā s s p ē j a s . LUR ķ ī m . I V , 9 9 — 1 1 4 . 71) E. Z a r i ņ š 
u n R. T e n t e r i s . M i l t u m i t r u m s u n t ā n o t e i k š a n a ž ā v ē j o t 130° C t e m p e r a t ū r ā . 
LUR ķ ī m . I V , 5 7 — 7 4 . 72) E. Z a r i ņ š u n R. T e n t e r i s . L a t v i j a s 75%> i z m a l u m a k v i e š u 
m i l t u s a s t ā v s u n t o ī p a š ī b a s . LUR ķ ī m . IV , 7 5 — 9 7 . 
B. DOCENTI. 
1. Vecāka i s docents Ernests Dišlers, dz imis 1880. g. 22. februār ī 
K u l d ī g a s apr . G a i ķ u pag . k ā E r m a ņ a u n Ievas , dzim. F re ibe rgas , 
o t ra i s dē ls . A p m e k l ē j i s G a i ķ u p a g a s t a sko lu u n T u k u m a 3-klas īgo 
p i l sē t a s skolu , k u r u be idz is 1896. g a d a mai jā . N o 1899. g a d a 1. j an ­
v ā r a l īdz 1904. g. 1. j a n v ā r i m s t rādā j i s k ā t a u t s k o l o t ā j s K u r z e m e s 
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u n B a k u - D a g e s t a n a s d i r ekc i j a s sko l ā s . 1904. g a d a ma i j ā k ā e k s -
t e rns i eguv i s g a t a v ī b a s a p l i e c ī b u N a r v a s ģ imnāz i j ā . Tā p a š a g a d a 
s e p t e m b r ī i es tā j i es Pē t e rp i l s E l e k t r o t e c h n i k a s ins t i tū tā , k u r s t u d ē j a 
e l e k t r o t e c h n i k u u n e l e k t r o ķ ī m i j u . I n s t i t ū t u n o b e i d z i s 1911. g a d a 
februār ī . A t s t ā t s p ie tā p a š a i n s t i t ū t a s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i dar­
b ība i t e c h n i s k ā s e l e k t r o ķ ī m i j a s n o z a r ē . N o 1913. g. 1. III a s i s t e n t s 
p i e t e c h n i s k ā s e l e k t r o ķ ī m i j a s k a t e d r a s . E l e k t r o t e c h n i k a s i n s t i t ū t a 
u z d e v u m ā 1912. u n 1914. g. v a s a r a s b r ī v l a i k o s bi j is ā r z e m j u k o ­
m a n d ē j u m o s uz Zv iedr i ju , N o r v ē ģ i j u , V ā c i j u u n Beļģi ju . N o 1916. g. 
1. VI I ar ī p r i v ā t d o c e n t s p i e t e c h n i s k ā s e l e k t r o ķ ī m i j a s k a t e d r a s . N o 
1918. g. 24. V l īdz 1920. g. n o v e m b r i m s t r ādā j i s O m s k ā k ā O m s k a s 
T e c h n i s k ā s v i d u s s k o l a s sko lo t ā j s u n O m s k a s Dze l zce ļu p ā r v a l d e s 
e l e k t r o t e c h n i s k ā s da ļ a s i nžen ie r i s . N o 1920. g. 10. XII l īdz 1921. g. 
7. III s t r ādā j i s a t k a l Pē t e rp i l s E l e k t r o t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā k ā p r i v ā t ­
d o c e n t s u n a s i s t e n t s p ie t e c h n i s k ā s e l e k t r o ķ ī m i j a s k a t e d r a s . 1921. g. 
m a r t ā a tg r i ez i e s Latv i jā . N o 1921. g. 1. VI I v e c ā k a i s d o c e n t s L. U. 
ķ īmi j a s f aku l t ā t ē p ie e l e k t r o ķ ī m i s k o t e c h n o l o ģ i j u k a t e d r a s . 1925. g. 
v a s a r a s b r ī v l a i k ā bij is ā r z e m j u k o m a n d ē j u m ā uz V ā c i j u u n Č e c h o -
s lovak i ju . N o 1922. g. l īdz 1926. g a d a m d a r b o j i e s La tv i j a s E l e k t r o ­
t e c h n i k u b i ed r ībā . Pa ra l ē l i d a r b a m U n i v e r s i t ā t ē n o 1922. g. 1. VII I 
l īdz 1936. g. 1. VIII s t r ādā j i s R. V t e c h n i k u m a t e c h n o l o ģ i j a s n o ­
da ļā . N o 1930. g a d a s t r ā d ā ar ī L a t v i e š u s e n a t n e s p ē t ī t ā j u b i e d r ī b ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 117 l p p . ) : 8) K ā d s b ū s i z s k a t ī j i e s s e n l a t v i e š u k a ­
r o g s ? L a t v . B a l s s 1931 , 12. 
2. V e c ā k a i s docents Eduards Lindemanis , dz imis 1878. g. 24. 
apr i l ī S v ē t e s pag . , K u r z e m ē k ā l a u k s a i m n i e k u J ā ņ a L i n d e m a ņ a u n 
A n n a s , dzim. S t e g l a v a s , dē l s . M ā c i j i e s S v ē t e s p a g a s t s k o l ā , be idz i s 
J e l g a v a s r e ā l s k o l u , s tudē j i s ķ ī m i j u R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā n o 
1897. l īdz 1902. g., t a d Kijevas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā un 1909. g. 
i e g u v i s i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ādu . N o 1909. l īdz 1916. g. a s i s t e n t s , 
n o 1916. l īdz 1917. g. d o c e n t s Kijevas Poli t . i n s t i t ū t ā o r g a n i s k ā s ķ ī ­
mi ja s t e c h n o l o ģ i j a , p ē c t a m d o c e n t s Kijevas K o m e r c i n s t i t u t ā . Sk . 
LUX, 121. lpp . L. U. ķ ī m i j a s f a k u l t ā t ē a p s t i p r i n ā t s p a r v e c . d o c e n t u 
o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s t e c h n o l o ģ i j a n o 1920. g. 1. ma i j a . V a i r ā k k ā r t 
a p m e k l ē j i s V ā c i j u u n Č e c h o s l o v a k i j u , k u r i e p a z i n i e s a r a u g s t s k o l u 
l a b o r a t o r i j ā m , e ļ ļas u n naf tas r ū p n i e c ī b u u n a u g ļ u su lu r a ž o š a n u . 
P ro jek tē j i s , cē l is u n vad i j i s d a ž ā d a s r ū p n i e c ī b a s i e s t ā d e s K r i e v i j ā . 
P a s t ā v ī g s k o n s u l t a n t s A / S . , ,Degv ie l a" La tv i jā . 
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3. Vecāka i s docents Mārtiņš Eduards Straumanis, dz imis 1898. 
gadā Kre t ingā . V i ņ a v e c ā k i J ā n i s S t r auman i s , t a g a d ē j a i s D o b e l e s 
i e c i r k ņ a p r ā v e s t s u n Mat i lde , dzim. Šv īde re . S t r a u m a n i s 1925. g. 
10. j a n v ā r ī be idz L. U. ķ īmi ja s fakul tā t i a r i nžen ie ra ķ ī m i ķ a g rādu . 
N o 1925. g. 10. j a n v ā r a l īdz 1927. g. 1. apr i l im a t s t ā t s p ie fakul tā­
tes s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i da rb ība i . 1927. g. 3. apr i l ī a i z s t āv di­
s e r t āc i j u u n i egūs t ķ īmi jas d o k t o r a g rādu . A r 1928. g. 1. s e p t e m b r i 
ska i t ā s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu ķ īmi ja s fakul tā tē . 1928. g. 21 . n o v e m b ­
rī i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u , 1929. g. 1. s e p t e m b r ī p a r a s i s t en tu . 
P l a š ā k a s b iogrāf i skas z iņas a t r o d a m a s LUX, 133. lpp. 1931. g. Kul­
t ū r a s fonda a tba l s t ī t s s t r ā d ā 5 m ē n e š u s Ber l īnē (Kaise r -Wi lhe lm-
Ins t i tu t fūr Meta l l fo r schung) u n no l a sa re fe rā tu p a r s a v i e m pē t i ­
j u m i e m k r i s t ā l u a u g š a n a s n o z a r ē (Berlīnē, H a r n a c k - H a u s ) . 1931. g. 
n o v e m b r ī V ā c i j a s , ,ReichsausschuB fūr M e t a l l s c h u t z " ( tagad , ,Ge­
sel lschaf t fūr Kor ros ions fo r schung" ) uza ic ina S t r a u m a n i ak t iv i dar ­
bo t i e s l īdz sab ied r ībā . Sāko t ar 1932. g. 12. ok tobr i S t r a u m a n i s ir 
v e c ā k a i s a s i s t en t s . 1932. g. i egūs t no Rokfel lera fonda, Un ive r s i t ā ­
t es a tba l s t ī t s , r e n t g e n o g r a f i s k u i ekā r tu . N o tā l a ika u n vē l t a g a d 
i zve ido r e n t g e n o g r a f i s k u l abora to r i ju ķ ī m i s k i e m pē t i j umiem. 
1933. g a d ā i evē l ē t s p a r Vāc i j a s , ,Reichsausschufi fūr Meta l l ­
s c h u t z " b iedru . 1933. g. s t r ā d ā 3 m ē n e š u s F r e i b u r g ā prof. Cin t la 
u n Dr. Z ē m a n a r e n t g e n o g r a f i s k ā s l abora to r i j ā s . 1934. g. r u d e n ī fa­
k u l t ā t e u z d o d S t r a u m a n i m las ī t ana l i t i skās ķ īmi jas ku r su , v a d ī t 
ana l i t i skās l abo ra to r i j a s u n n o t u r ē t s eminā rus . 1934. g. n o v e m b r ī 
uz V ā c i j a s , ,Reichsausschufi fūr M e t a l l s c h u t z " uza i c inā juma n o l a s a 
Ber l īnē r e fe rā tu p a r m e t ā l u a i z sa rdz ību p re t koroz i ju . 1936. g. ru­
den ī S t r a u m a n i i evē l ē p a r docen tu , 1937. g. to p a š u l a iku pa r v e ­
c ā k o docen tu . 1932. g. S t r a u m a n i s a p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u or­
den i (V šķ.) p a r k a u j a s n o p e l n i e m a t b r ī v o š a n a s c īņās u n 1938. g. 
a r A t z i n ī b a s k r u s t u (IV šķ.). Ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s bijis 5 rei­
zes, p ieda l i j i es 5 B u n s e n a k o n g r e s o s (Drēzdenē, M i n c h e n ē , He ide l -
bergā , V ī n ē u n Kar l s ruhē) u n 1936. g. k ā U n i v e r s i t ā t e s p ā r s t ā v i s 
pa sn i edz i s ad re s i u n apsve ic i s G e t i n g e n a s Un ive r s i t ā t i t ā s 200-
g a d ī g ā jub i le jā . S t r a u m a n i s sa raks t i j i s g r ā m a t i ņ u : ī s s i e v a d s k o m ­
p l e k s o s a v i e n o j u m u teor i jā , Rīgā, 1935, 60 lpp. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 133. l p p . ) : 13) T h e E l e c t r o m o t i v e B e h a v i o u r ol 
S i n g l e Z i n c C r v s t a l s . N a t u r e 1929, 124. 56 l p p . 14) D a s e l e k t r o c h e m i s c h e V e r h a l t e n 
u n d d i e A u f l ō s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t v o n Z i n k e i n k r i s t a l l e n i n S c h w e f e l s a u r e . 
Z p h v s C h 1930, 147, 161—187. 15) D i e H e m m u n g d e r A u f l ō s u n g s g e s c h w i n d i g k e i 1 
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d e s Z i n k s d u r c h L e g i e r u n g m i t C a d m i u m . Z p h v s C h (A) 1930, 148, 1 1 2 — 1 2 4 . 
16) Z u r T h e o r i e d e r M e t a l l a u f l ō s u n g . Z p h v s C h (A) 1930, 148, 3 4 9 — 3 6 0 . 17) U b e r 
d e n A b b a u v o n M e t a l l k r i s t a l l e n d u r c h A t z m i t t e l . Z. K r i s t . 1930, 75 , 4 3 0 — 4 4 8 . 
18) Z u r T h e o r i e d e r M e t a l l a u f l ō s u n g II . Z p h v s C h (A) 1931 , 153, 1 0 7 — 1 1 1 . 19) D a s 
W a c h s t u m v o n M e t a l l k r i s t a l l e n i n M e t a l l d a m p f . Z p h v s C h (B) 1931 , 13, 3 1 6 — 3 3 7 . 
20) M . C e n t n e r s z w e r u n M . S t r a u m a n i s . L ō s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t e i n i g e r Z i n k -
S i l b e r l e g i e r u n g e n i n S ā u r e n . Z p h v s C h (A) 1931 , 156, 2 3 — 3 7 . 21) Z u r T h e o r i e d e r 
M e t a l l a u f l ō s u n g I I I . Z p h v s C h (A) 1931 , 156, 1 5 0 — 1 5 8 . 22) E i n a l l s e i t i g d r e h b a r e r 
O b j e k t t i s c h . Z. t e c h n . P h y s . 1931 , 12, 5 7 6 — 5 7 8 . 23) M . S t r a u m a n i s u n J . W e e r t s . 
U b e r d i e 3 - U m w a n d l u n g i n K u p f e r - Z i n k u n d S i l b e r - Z i n k l e g i e r u n g e n . M e t a l h v i r t -
s c h a f t 1931 , X , 9 1 9 — 9 2 2 . 24) U b e r d a s G l e i t e n u n d V e r f e s t i g e n v o n Z i n k e i n -
k r i s t a l l e n . Z . K r i s t . 1932, 83 , 2 9 — 3 4 . 25) M . S t r a u m a n i s u n J . W e e r t s . U b e r d i e 
A u s s c h e i d u n g d e r a - P h a s e i m (3-Mess ing . Z . P h y s . 1932, 78 , 1—16. 26) D a s W a c h s -
t u m v o n M e t a l l k r i s t a l l e n i m M e t a l l d a m p f II. Z p h y s C h (B) 1932, 19, 6 3 — 7 5 . 27) 
M . C e n t n e r s z w e r u n d M . S t r a u m a n i s . D i e G e s c h w i n d i g k e i t d e r A u f l ō s u n g d e s 
C a r b o n y l e i s e n s i n S a l z - u n d S c h w e f e l s ā u r e . Z p h y s C h (A) 1932, 162, 9 4 — 1 0 2 . 28) 
D i e e l e k t r o c h e m i s c h e T h e o r i e d e r K o r r o s i o n d e r M e t a l l e . K o r r o s i o n u n d M e t a l l ­
s c h u t z 1933, 9, 1—11; 2 9 — 3 6 ; t a s p a t s k ā , , R e i c h s a u s s c h u B f ū r M e t a l l s c h u t z " m o ­
n o g r ā f i j a , B e r l ī n ē , 1933. g. T u l k o t a k r i e v u v a l o d ā 1935. g. 29) U b e r d i e L ō s l i c h -
k e i t v o n K a d m i u m i n Z i n k b e i R a u m t e m p e r a t u r . M e t a l l w i r t s c h a f t 1933, X I I , 1 7 5 — 
176. 30) M . S t r a u m a n i s u n C. S t r e n k . U b e r d a s Z i n n ( 2 ) - O x y d . Z a o C h 1933, 2 1 3 , 
3 0 1 — 3 0 9 . 31) K o r r o s i o n s c h u t z au f e l e k t r o c h e m i s c h e r G r u n d l a g e . K o r r o s i o n u n d 
M e t a l l s c h u t z 1933, 9, 2 2 9 — 2 3 1 . 32) M . C e n t n e r s z w e r u n d M . S t r a u m a n i s . L ō s u n g s -
g e s c h w i n d i g k e i t d e s e l e k t r o l y t i s c h e n Z i n k e s i n S ā u r e n . Z p h y s C h (A) 1933, 167, 
4 2 1 — 4 3 0 . 33) D a s W a c h s t u m v o n M e t a l l k r i s t a l l e n i m M e t a l l d a m p f I I I . Z p h y s C h 
(B) 1934, 26, 2 4 6 — 2 5 4 . 34) W a c h s e n d e M a g n e s i u m k r i s t a l l e . Z . K r i s t . 1934, 89 , 
4 8 7 — 4 9 4 . 35) M . S t r a u m a n i s u n O . M e l l i s . P r ā z i s i o n s a u f n a h m e n a c h d e m V e r -
f a h r e n v o n D e b y e u n d S c h e r r e r . Z. P h y s . 1935, 94, 1 8 4 — 1 9 1 . 36) B e t r a c h t u n g e n 
ū b e r d i e M ō g l i c h k e i t e n d e s K o r r o s i o n s s c h u t z e s v o n M e t a l l e n . K o r r o s i o n u n d 
M e t a l l s c h u t z 1935, 11 , 4 9 — 5 3 . B e r l ī n e s p r i e k š n e s u m a s a t u r s . 37) M . S t r a u m a n i s 
u n A . C ī r u l i s . U b e r d a s g e l b e K u p f e r ( l ) - O x y d . Z a o C h 1935, 224 , 1 0 7 — 1 1 2 . 38) 
M . S t r a u m a n i s u n N . B r a k š s . D e r A u f b a u d e s Z i n k - C a d m i u m - E u t e k t i k u m s . 
Z p h y s C h (B) 1935, 30 , 1 1 7 — 1 3 1 . 39) D a s W a c h s t u m v o n M e t a l l k r i s t a l l e n i m M e ­
t a l l d a m p f I V . Z p h y s C h (B) 1935, 30 , 1 3 2 — 1 3 8 . 40) M . S t r a u m a n i s u n A . I e v i ņ š . 
P r ā z i s i o n s b e s t i m m u n g e n v o n G l a n z w i n k e l n u n d G i t t e r k o n s t a n t e n n a c h d e r M e t h o -
d e v o n D e b y e u n d S c h e r r e r . N a t u r v v i s s e n s c h . 1935, 2 3 , 8 3 3 . 41) M . S t r a u m a n i s 
u n A . I e v i ņ š . P r ā z i s i o n s a u f n a h m e n n a c h d e m V e r f a h r e n v o n D e b y e u n d S c h e r ­
r e r II . Z . P h y s . 1936, 98 , 4 6 1 — 4 7 5 . 42) D i s k u s s i o n s b e i t r a g z u m T h e m a „ I d e a l -
u n d R e a l k r i s t a l l " Z . K r i s t . 1936. 43) U b e r d e n EinflufJ d e s S a u e r s t o f f s a u f d a s 
P o t e n t i a l v o n L o k a l k a t h o d e n . K o r r o s i o n u . M e t a l l s c h u t z 1936, 12, 1 4 8 — 1 5 4 . 44) 
A . I e v i ņ š u n M . S t r a u m a n i s . D i e G i t t e r k o n s t a n t e d e s r e i n š t e n A l u m i n i u m s . 
Z p h y s C h (B) 1936, 33 , 2 6 5 — 2 7 4 . 45) M . S t r a u m a n i s u n A . I e v i ņ š . D i e G i t t e r k o n ­
s t a n t e n d e s N a C l u n d d e s S t e i n s a l z e s . Z . P h y s . 1936, 102, 3 5 3 — 3 5 9 . 46) M . S t r a u ­
m a n i s u n E. E n c e . U b e r d a s S y s t e m Z n / H g ( C N S ) 4 / - C u / H g ( C N S ) . Z a o C h 1936, 228 , 
3 3 4 — 3 4 0 . 47) M . S t r a u m a n i s u n A . C ī r u l i s . E i n i g e n e u e K o m p l e x v e r b i n d u n g e n 
d e r C ļ u e c k s i l b e r - u n d d e r K u p f e r h a l o g e n i d e m i t a l i p h a t i s c h e n A m i n e n . Z a o C h 
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1936, 230, 6 5 — 8 7 . 48) A . I e v i ņ š u n M . S t r a u m a n i s . N a c h t r a g z u r A r b e i t „ D i e G i t -
t e r k o n s t a n t e d e s r e i n s t e n A l u m i n i u m s " Z p h y s C h (B) 1936, 34, 4 0 2 — 4 0 3 . 49. A . I e ­
v i ņ š u n M . S t r a u m a n i s . B e m e r k u n g z u r A r b e i t v o n M . U. C o h e n : , , T h e E l i m i n a t i o n 
of S y s t e m a t i c E r r o r s i n P o w d e r P h o t o g r a p h s " Z. K r i s t . 1936, 95 , 4 5 1 — 4 5 4 . 50) 
Z u r T h e o r i e d e s D i f f e r e n z e f f e k t e s ( A n t w o r t a n H e r r n W . J . M ū l l e r , W i e n ) . Z . 
E l e k t r o c h . 1937, 43 , 406. 51) D i e L ō s l i c h k e i t v o n C u - I o n e n i m C d H g ( C N S ) 4 . 
Z a o C h 1937, 233 , 2 0 1 — 2 0 8 . 52) M . S t r a u m a n i s u n A . C ī r u l i s . E i n i g e n e u e 
K o m p l e x v e r b i n d u n g e n d e r C m e c k s i l b e r h a l o g e n i d e m i t d e n H a l o g e n i d e n d e r 
a l i p h a t i s c h e n A m i n e . Z a o C h 1937, 234, 17—32. 53) D i e M e t h o d e n d e r 
Z i n n b e s t i m m u n g i m W e i B b l e c h . E i n e v e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g . Z. a n a l . C h . 
1937, 110, 4 1 1 — 4 2 1 . 54) M . S t r a u m a n i s u n N . B r a k s s . D e r A u f b a u d e r B i -Cd- , 
S n - Z n - , S n - C d - u n d A l - S i - E u t e k t i k a . Z p h y s C h (B) 1937, 38 , 140—155 . 55) 
D e r E in f luB m e t a l l i s c h e r B e i m e n g u n g e n au f d i e L ō s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t d e s A l u ­
m i n i u m s i n S a l z s ā u r e . K o r r o s i o n u n d M e t a l l s c h u t z , 1938, 14, 1—7. 56) Z u r 
T h e o r i e d e r M e t a l l a u f l ō s u n g I V ( z u g l e i c h A n t w o r t a n W . J . M ū l l e r , W i e n ) . 
K o r r o s i o n u n d M e t a l l s c h u t z 1938, 14, 6 7 — 7 7 . 57) Z u r T h e o r i e d e r M e t a l l a u f l ō ­
s u n g V ( z u g l e i c h A n t w o r t au f d i e A r b e i t v o n W . J . M ū l l e r , W i e n : U b e r d a s 
P o t e n t i a l v o n M e t a l l e n , w e l c h e a n o d i s c h o d e r a l s L o k a l s t r o m a n o d e n i n L ō s u n g 
g e h e n ) . K o r r o s i o n u n d M e t a l l s c h u t z 1938, 14, 8 1 — 8 3 . 58) A . I e v i ņ š , M . S t r a u ­
m a n i s u n K. K a r l s o n s . P r ā z i s i o n s b e s t i m m u n g v o n G i t t e r k o n s t a n t e n h y g r o s k o p i -
s c h e r V e r b i n d u n g e n (LiCi, N a B r ) . Z p h y s C h (B) 1938, 40, 146—150. 59) M . 
S t i a u m a n i s u n A . I e v i ņ š . D i e B e s t i m m u n g v o n A u s d e h n u n g s k o e f f i z i e n t e n n a c h 
d e r P u l v e r - u n d d e r D r e h k r i s t a l l m e t h o d e . Z a o C h 1938, 238, 175—188 . 60) 
M . S t r a u m a n i s u n A . I e v i ņ š . D i e D r e h k r i s t a l l m e t h o d e a l s P r ā z i s i o n s v e r f a h r e n 
u n d d e r e n V e r g l e i c h m i t d e r P u l v e r m e t h o d e . Z. P h y s . 1938, 109, 7 2 8 — 7 4 3 . 61) 
A . I e v i ņ š , M . S t r a u m a n i s u n K. K a r l s o n s . D i e P r ā z i s i o n s b e s t i m m u n g v o n G i t ­
t e r k o n s t a n t e n n i c h t k u b i s c h e r S tof fe (Bi, M g , Sn) n a c h d e r a s y m m e t r i s c h e n 
M e t h o d e . Z p h y s C h (B) 1938, 40, 3 4 7 — 3 5 6 . 62) M. S t r a u m a n i s u n N . B r a k š s . 
U b e r d i e L ō s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t d e s A l u m i n i u m s in N a t r o n l a u g e . K o r r o s i o n 
u n d M e t a l l s c h u t z 1939, 15, 5 — 1 1 . 63) M . S t r a u m a n i s u n B. O g r i ņ š . Z u r g r a -
v i m e t r i s c h e n B e s t i m m u n g d e s M o l y b d ā n s a l s M0O3. Z. a n a l . C h . 1939. 64) 
M . S t r a u m a n i s u n A . I e v i ņ š . H ā n g t d i e G r ō B e d e r G i t t e r k o n s t a n t e v o n d e r 
W e l e n l ā n g e a b ? Z p h y s C h (B) 1939. 
M . S t r a u m a n i s v ē l s a s t ā d i j i s ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e s m ā c ī b a s s p ē k u p u b l i c ē t o 
d a r b u s a r a k s t u l a i k ā n o 1931 . l ī d z 1936. g a d a m , L U R 1938. u n s a r a k s t i j i s g r ā ­
m a t a i , , Z i n ā t n e t ē v z e m e i " n o d a ļ u p a r ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e s t e o r ē t i s k o n o d a ļ u z i ­
n ā t n i s k o d a r b ī b u v a l s t s 20 g a d u p a s t ā v ē š a n a s l a i k ā . 
4. D o c e n t s Alf rēds I ev iņš , dzimis 1897. g. 16. jū l i jā Zemga lē , 
k u r v i ņ a v e c ā k i e m : t ē v a m Fr ic im I e v i ņ ā m u n m ā t e i Kar l īne i 
(dz. Fe ldmane ) p i e d e r ē j a l a u k u māja . P i rmo izgl ī t ību i eguv i s Bu­
k a i š u p a g a s t a skolā . V i d u s s k o l u apmek lē j i s Rīgā: s ā k u m ā P. D z e ņ a 
p roģ imnaz i ju , be t v ē l ā k Rīgas A l e k s a n d r a ģ imnāzi ju , k u r u be idz is 
a r ze l ta m e d a ļ u 1917. g. V e r o v ā . Bēgļu ga i t ā s n o k ļ u v i s Sibīri jā, 
k u r 1919. g. k ā s a v v a ļ n i e k s ies tā j ies I La tv i jas s t r ē l n i e k u p u l k ā 
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(Troickas pu lkā ) . Pēc a t g r i e š a n ā s La tv i jā 1920. g. u z ņ e m t s L. U. 
ķ īmi ja s fakul tā tē , k u r u be idz i s a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u 1924. g. 
mai jā . Tai p a š ā g a d ā i e v ē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u p ie p r e č u z i n ā t n e s 
k a t e d r a s , be t n o 1925. g. 1. jū l i j a p a r j a u n ā k o a s i s t en tu . V ē l ā k ie­
ņ ē m i s a s i s t e n t a u n v e c . a s i s t e n t a a m a t u s u n vad i j i s p r a k t i s k o s dar­
bus ķ īmi j ā u n p r e č u z i n ā t n ē t a u t s a i m n . fak. s t u d e n t i e m . Ta i p a š ā lai­
k ā s t r ādā j i s a r ī d a ž o s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m o s . 1933. g. p ē c prof. E. 
R o z e n š t e i n a n ā v e s f a k u l t ā t e u z d e v a I e v i ņ ā m las ī t p r e č u z i n ā t n e s 
k u r s u . 1934. g. hab i l i t ē j i e s u n i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . 1938. g. 
apr i l ī a r d a r b u : , , A s i m m e t r i s k ā m e t o d e r e ž ģ a k o n s t a n š u n o t e i k š a ­
na i u n d a ž a s t ā s i z l i e t o š a n a s i e s p ē j a s " i e g u v i s Dr. c h e m . t e c h n o l . 
g r ā d u u n n o 1938. g. 1. jū l i j a i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r c ē l m e t ā l u r e ģ e n e r ē š a n u n o a t k r i t u m i e m . L U R ķ ī m . 
1929, I, 1—12. 2) P a r k a l c i j a n o t e i k š a n u o k s i d a v e i d ā . L U R ķ ī m . II , 1935, 4 6 5 — 
472. 3) D e r S c h w e f e l g e h a l t d e s L e u c h t g a s e s a l s F e h l e r q u e l l e b e i a n a l v t i s c h e n 
A r b e i t e n . Z . a n a l . C h . 1935, 102, 4 1 2 — 4 1 8 . K o p ā a r M . S t r a u m a n i : 4) P r ā z i ­
s i o n s b e s t i m m u n g v o n G l a n z w i n k e l n u n d G i t t e r k o n s t a n t e n n a c h d e r M e t h o d e 
v o n D e b y e u n d S c h e r r e r . N a t u r w i s s . 1935, 49, 838 . 5) P r ā z i s i o n s a u f n a h m e n n a c h 
d e m V e r f a h r e n v o n D e b y e u n S c h e r r e r . Z. P h y s . 1936, 98 , 4 6 1 — 4 7 5 . 6) E x p e -
r i m e n t e l l e o d e r r e c h n e r i s c h e F e h l e r e l i m i n a t i o n b e i D e b y e - S c h e r r e r - A u f n a h m e n ? 
Z. K r i s t . 1936, 94, 4 0 — 5 2 . 7) B e m e r k u n g z u r A r b e i t v o n M . U. C o h e n : " T h e 
E l i m i n a t i o n of S y s t e m a t i c E r r o r s i n P o w d e r P h o t o g r a p h s " Z. K r i s t . 1936, 95 , 
4 5 1 — 4 5 4 . 8) D i e G i t t e r k o n s t a n t e d e s r e i n s t e n A l u m i n i u m s . Z p h y s C h (B) 
1936, 33 , 2 6 5 — 2 7 4 . 9) N a c h t r a g z u r A r b e i t , ,Die G i t t e r k o n s t a n t e d e s r e i n s t e n 
A l u m i n i u m s . Z p h y s C h (B) 1936, 34, 4 0 2 — 4 0 3 . 10) D i e G i t t e r k o n s t a n t e n d e s 
N a C l u n d d e s S t e i n s a l z e s . Z. P h y s . 1936, 102, 3 5 3 — 3 5 9 . 11) D i e D r e h k r i s t a l l ­
m e t h o d e a l s P r ā z i s i o n s v e r f a h r e n u n d d e r e n V e r g l e i c h m i t d e r P u l v e r m e t h o d e . 
Z. P h y s . 1938, 109, 7 2 8 — 7 4 3 . 12) D i e B e s t i m m u n g v o n A u s d e h n u n g s k o e f f i z i e n -
t e n n a c h d e r P u l v e r - u n d d e r D r e h k r i s t a l l m e t h o d e . Z a o C h 1938, 238 , 1 7 5 — 1 8 8 . 
K o p ā a r M . S t r a u m a n i u n K. K a r l s o n u : 13) P r ā z i s i o n s b e s t i m m u n g v o n G i t t e r ­
k o n s t a n t e n h y g r o s k o p i s c h e r V e r b i n d u n g e n (LiCl , N a B r ) . Z p h y s C h (B) 1938, 4 0 , 
146—150 . 14) P r ā z i s i o n s b e s t i m m u n g v o n G i t t e r k o n s t a n t e n n i c h t k u b i s c h e r S t o f f e 
(Bi, M g , Sn) n a c h d e r a s y m m e t r i s c h e n M e t h o d e . Z p h y s C h (B) 1938, 40 , 3 4 7 — 3 5 6 . 
5. D o c e n t s Jū l i j s R u m m e n t s , dz imis 1900. g. 14. d e c e m b r ī Rū­
j i enā . T ē v s p r o v i z o r s Kār l i s R u m m e n t s , a p t i e k ā r s Rūj ienā , m ā t e 
Lidija, dz imus i Mi l l e r e . P i rmizg l ī t ību baud i j i s Rū j i enas u n P ē r n a v a s 
p a m a t s k o l ā s , b e t v i d u s s k o l u a p m e k l ē j i s n o 1910. l īdz 1917. g. Pē ­
te rp i l ī u n n o 1920. l īdz 1922. g. V a l k ā , k u r a r ī i e g u v i s g a t a v ī b a s 
ap l i ec ību . S t a r p l a i k ā a tg r i ez i e s d z i m t e n ē , n o 1919. l īdz 1920. g. p i e ­
dal i j ies La tv i jas a t b r ī v o š a n a s c īņā s . 1922. g. i e s t ā j i e s La tv i j a s Un i ­
v e r s i t ā t ē ķ īmi j a s f aku l t ā t e s f a rmāc i j a s n o d a ļ ā , k u r u ļot i s e k m ī g i 
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beidz is 1927. g. mai jā , i e g ū d a m s fa rmāci jas k a n d i d ā t a g rādu . Stu­
di ju l a ikā v i ņ a m p i e š ķ i r t a p i r m ā goda lga p a r s a c e n s ī b a s d a r b u — 
, , M i k r o o r g a n i s m u i e t e k m e uz v i l k o g u l apu i z v i l k u m u " P r a k t i s k ā s 
f a rmāc i j a s ga i t a s sāc is k ā a p t i e k a s p r a k t i k a n t s 1924. g. Rīgā. Pēc 
U n i v e r s i t ā t e s b e i g š a n a s v a i r ā k u s gadus da rbo j i e s Latv i jas Un ive r ­
s i t ā t e s ap t i ekā , Fa rmāc i j a s p ā r v a l d e s l abora to r i j ā u n n o 1928. l īdz 
1935. g. Z e m k o p ī b a s min is t r i j as l abora to r i j ā k ā b a k t e r i o l o ģ i s k ā s 
n o d a ļ a s vad ī t ā j s . N o 1935. l īdz 1936. g. pārva ld ī j i s T a u t a s l abk lā ­
j ī b a s min i s t r i j a s a p t i e k u u n ā r s tn i ec ības a u g u u z ņ ē m u m u pie tās . 
1933. g. a t s t ā t s p ie La tv i jas Un ive r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a m 
d a r b a m . 1936. g. 30. sept . a izs tāvē j i s d o k t o r a d i se r tāc i ju u n iegu­
v i s Dr. p h a r m . g rādu . Diser tāc i jas da rbs — , ,Pēti jumi p a r p i e n s k ā ­
bes d īg ļu t ī r k u l t u r ā m u n to r ažo to ace t i lme t i l ka rb ino lu" Tā p a š a 
g a d a b e i g ā s v i ņ u i evē l ē p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie p r a k t i s k ā s farmāci­
j a s k a t e d r a s . 1937. g. s ā k u m ā no tu rē j i s i es tā j lekc i ju ,,Par emuls i ­
j ā m " u n uzsāc i s ob l iga to r i sko p r i e k š m e t u l a s ī šanu . 1938. g. 1. ap­
ri l ī v i ņ u i e v ē l ē p a r docen tu . J . R u m m e n t s da rbo jas n o 1937. g. Ze­
m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i t e j ā k ā dz iedn iec ības ū d e ņ u un d ū ņ u 
sekc i j a s locekl i s . 1937. g. v iņ š iece l t s p a r V e s e l ī b a s p a d o m e s lo­
cekl i p ie T a u t a s l abk lā j ības minis t r i jas . Profes ionāl i s a b i e d r i s k ā s 
o rgan izāc i j ā s ņ ē m i s a k t i v u da l ību n o 1928. g., k a d k o p ā ar va i r ā ­
k i e m c i t i em Latv i jas Un ive r s i t ā t i be iguš i em fa rmace i t i em dibināj is 
F a r m ā c i j a s v e i c i n ā š a n a s b iedr ību . T a g a d a p v i e n o t ā s Latv i jas Far­
m a c e i t u b i ed r ības v a l d e s locek l i s u n Latvi jas f a rmace i tu ž u r n ā l a 
r e d a k t o r s , k u r a p i e n ā k u m u s izpi lda j a u n o 1931. g. S tudi ju la ikā 
s a ņ ē m i s p r ē m i j u Ls 100,— k ā p i rmo goda lgu p a r s a c e n s ī b a s da rbu . 
A p b a l v o t s ar 10 g a d u jub i l e jas p i e m i ņ a s m e d a ļ u p a r p i e d a l ī š a n o s 
La tv i jas a t b r ī v o š a n ā 1918.—1920. g. Ir , ,Deutsche P h a r m a z e u t i s c h e 
Gese l l schaf t " u n , , In te rna t iona l Soc ie tv of M e d i c a l H y d r o l o g y " 
b ied r s . P ieda l i j ies s t a r p t a u t i s k o s p i e n s a i m n i e c ī b a s k o n g r e s o s Dā­
n i jā 1931. g., I tāl i jā 1934. g. u n Vāc i j ā 1937. g., k u r referēj is p a r 
s a v i e m pē t i jumiem, g a l v e n ā k ā r t ā p a r e k s p o r t s v i e s t a a r o m ā t a ra­
š a n ā s j a u t ā j u m u . 1938./39. māc . gadā bijis z inā tn i skā k o m a n d ē j u ­
m ā Ungā r i j ā u n Vāci jā , k u r spec ia l izē j ies o r g a n o t e r a p e i t i s k o zā ļu 
l ī dzek ļu i z m e k l ē š a n ā u n s t anda r t i z ē šanā , k ā arī dz i edn iec ības dū­
ņ u p ē t ī š a n ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r j o d a u n j o d k a l i j a k v a n t i t a t ī v o n o t e i k š a n u j o d a š ķ ī ­
d u m ā s p i r t ā . LF2 1928, V I . 2) D a s "VVasser i n d e n M o l k e r e i e n u n d d i e H a l t -
b a r k e i t d e r B u t t e r . 1931 , I X s t a r p t . p i e n s , k o n g r . m a t . 3) S v i e s t a m i k r o s t r u k -
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t u r a . LF2 1933, X I . 4) B e i t r a g z u r P r ū f u n g v o n S ā u r e w e c k e r n . 1934, X S t a r p t . 
p i e n s , k o n g r . m a t . u n , ,Le L a i t " 5) P ē t i j u m i p a r p i e n s k ā b e s d ī g ļ u t ī r k u l t u r ā m u n 
to r a ž o t o a c e t i l m e t i l k a r b i n o l u . LF2 1935, X I I I . 6) U b e r d e n Z i t r o n e n s ā u r e g e h a l t 
d e r M i l c h i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r A c e t y l m e t h y l c a r b i n o l g ā r u n g . 1937, X I 
S t a r p t . p i e n s , k o n g r . m a t . 7) J a u n s p a ņ ē m i e n s b r ī v ā j o d a u n j o d i d u j o d a k v a n -
t i l a t i v a i n o t e i k š a n a i . LF2 1938, X V I . 
C. PRIVĀTDOCENTI. 
1. Privātdocents Boriss Bružs. Sk. LUX, 131—132. N o 1935. g. 
m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . 
2. Privātdocents Arturs Dinbergs, dz imis 1887. g. 21 . j ūn i j ā 
Rīgā k ā a m a t n i e k a K a s p a r a D i n b e r g a u n v i ņ a s i e v a s K a t r ī n a s , dz. 
Ka l ī t e s , dē l s . Pēc p a m a t s k o l a s u n P ē t e r a I r e ā l s k o l a s b e i g š a n a s 
1907. g a d ā ies tā j i es R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a ķ ī m i j a s n o d a ļ ā 
u n k u r s u be idz is 1913. g. a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u u n uzs la ­
vu . S ā k o t a r 1914. g a d u da rbo j i e s a k c . sab . , . K a u č u k s " p a r l a b o r a ­
to r i j a s u n i z m ē ģ i n ā j u m u d a ļ a s vad ī t ā ju , p ā r z i n o t a r ī i z e jv i e lu u n 
t v a i k a s a i m n i e c ī b a s k o n t r o l i . K o p ā ar f ab r iku e v a k u ē t s 1915. g. uz 
M a s k a v u , 1916. g. p i e k o m a n d ē t s G a l v e n ā s a r t i l ē r i j a s p ā r v a l d e s ķī­
mi j a s k o m i t e j a i a r u z d e v u m u i z m ē ģ i n ā t u n k o n t r o l ē t d a ž ā d ā s gu­
mi j a s f ab r ikās i z g a t a v o t ā s gumi j a s s e j a s s e g a s p r e t g ā z u m a s k ā m . 
Šinī d a r b ā v i ņ a m r a d ā s i z d e v ī b a t u v ā k i e pa z ī t i e s a r K r i e v i j a s l ie­
l ā k o gumi j a s f ab r iku , ,Bogat i r" u n , ,T reugo ļņ ik" d a r b a m e t o d ē m 
u n o rgan izāc i ju . Pēc demob i l i zāc i j a s D i n b e r g s s t r ādā j i s M a s k a v a s 
gumi j a s fabr ikās , k u r l ie los d a u d z u m o s g a t a v o j i s o r g a n i s k u v u l ­
k a n i z ā c i j a s ve i c inā t ā ju , k o l i e to ja t u r p a t f ab r ikās . La tv i j ā D i n b e r g s 
i e r a d i e s 1920. g. r u d e n ī u n tū l iņ sāc i s r ažo t d z ē š a m ā s gumi j a s . V ē ­
l āk v i ņ a m p i e v i e n o j u š i e s citi gumi j a s t e c h n i ķ i , u n k o p ī g i e m spē ­
k i e m v iņ i n o o r g a n i z ē j u š i g u m i j a s r ū p n i e c ī b a s a/s . , ,Va ron i s " , k u r ā 
D i n b e r g s t a g a d i r v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 1925. g. D i n b e r g s bi j is 
s tud i ju c e ļ o j u m ā V ā c i j ā u n D i e n v i d a m e r i k ā , k u r i e p a z i n i e s a r 
k a u č u k a r a ž o š a n u u n p ā r s t r ā d ā š a n u . N o 1936. g. d a r b o j a s p a r s k o ­
lo tā ju R īgas V a l s t s t e c h n i k u m ā , ir b i e d r s R īgas R ū p n i e k u b iedr ī ­
bā, k u r v a d a gumi j a s a p a k š s e k c i j u , u n LTR k a m e r a s locek l i s . H a -
bi l i tē j ies p a r p r i v ā t d o c e n t u ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē p i e o r g a n i s k ā s ķ īmi ­
jas t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s n o 1939. g. 1. m a r t a a r d a r b u „ K a u č u k a 
v u l k a n i z ā c i j a 1938. 
3. Privātdocents Jūlijs Eiduks, dz imis 1904. g a d a 16. m a i j ā 
V i e t a l v a s p a g . J a u n z e m j o s k ā l a u k s a i m n i e k u J ā ņ a u n M a d e s , dz. 
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V ā g e l e s , dē ls . P i rmo izgl ī t ību s a ņ ē m i s v i e t ē j ā p a g a s t s k o l ā . T ā l ā k 
izg l ī to j ies L i epka lnes p roģ imnaz i j ā , M a d o n a s v i d u s s k o l ā u n Rīgas 
pi ls . I v i d u s s k o l ā , k o beidzis 1922. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a ru­
d e n ī i es tā j i es L. U. ķ īmi jas fak. ķ īmi ja s noda ļ ā . S tud i ju l a ikā dar­
bo j ies Ķīmi jas fak. s tud. b-bā u n s tud. k o r p o r ā c i j ā „Se lon i j a" 
1926. g. r u d e n ī i evē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u p ie s i l ikā tu t echno loģ i j a s , 
p r e č u z i n ā t n e s u n e l e k t r o ķ ī m i s k o r ū p n i e c ī b u p r i e k š m e t i e m . A r 
1927. g a d u ska i t ā s p a r s u b a s i s t e n t u t ika i p ie s i l ikā tu t echno loģ i ­
j a s u n p r e č u z inā tne s p r i e k š m e t i e m . 1930. g. ļot i s e k m ī g i be idzis 
ķ īmi j a s fak. p i lnu k u r s u ar i nžen ie ra ķ ī m i ķ a g rādu . Tā p a š a g a d a 
r u d e n ī p a r s a c e n s ī b a s da rbu : , ,Devona formāci jas māl i k ā ize jv ie la 
k l i n k e r u ķ i e ģ e ļ u r a ž o š a n a i " izpelnī j ies p i rmo goda lgu . 1931. g. at­
s t ā t s uz 1 g a d u p ie n e o r g . ķ īm. t echno loģ i j a s k a t e d r a s g a t a v o t i e s 
z i nā tn i ska i da rb ība i . 1933. g. p a v a s a r ī i evē lē t s p a r j a u n ā k o asis­
t en tu . V a s a r ā s t rādā j i s s t ikla , c e m e n t a u n ģ ipša fabr ikās . Tā p a š a 
g a d a r u d e n ī k o m a n d ē t s uz 1 gadu uz Vāc i ju pap i ld inā t i e s s i l ikā tu 
t echno loģ i j a . K o m a n d ē j u m a la ikā s aņēmis Kr. M o r b e r g a s t ipen­
diju. Pēc a t g r i e š a n ā s n o k o m a n d ē j u m a 1934. g. ok tobr ī sāc is las ī t 
l ekc i j a s s i l ikā tu t echno loģ i j a un vad ī t a t t i ec īgos p r a k t i s k o s dar­
b u s . 1936. g. 15. j a n v ā r ī aps t ip r inā t s pa r p r i v ā t d o c e n t u . Sāko t ar 
1936. g. p a v a s a r i d a r b o j a s Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s komi te j ā , ta­
gad ins t i tū tā , k ā Ģeoloģ i jas (agrāk mine rā lv i e lu pē t ī šanas ) b-bas 
p ā r s t ā v i s . Tās u z d e v u m ā izdari j is p l a šus ba l to smilšu, m ā l u u n ģipš-
a k m e n s l a u z t u v j u a t k r i t u m u iežu pē t i jumus . Bez t a m da rbo ja s ar ī 
Ģeo loģ i j a s b -bas v a l d ē un ir Latvi jas Ķīmijas b-bas , D e u t s c h e Ke-
r a m i s c h e Gesel lschaf t u n A m e r i c a n Ce ramie Soc ie ty b iedrs . 1936. 
g a d ā z inā tn i skā n o l ū k ā apmek lē j i s Zv iedr i ju u n Vāci ju , be t 1937. 
g a d ā Pol i ju u n Vāci ju , k u r i epaz in ies ar d a ž ā d ā m k e r a m i k a s u n ja­
vu v i e lu n o z a r e s fabr ikām. 1938. g a d a v a s a r ā p ieda l i j i es Vāc i j a s 
K e r a m i ķ u b-bas k o n g r e s ā un apmek lē j i s k e r a m i k a s m a š ī n u izstādi , 
k ā ar ī i epaz in ies a r Šve ices k e r a m i k a s rūpn iec ību . 1939. gadā ap­
mek lē j i s Somi jas i z r a k t e ņ u p ē t ī š a n a s ins t i tū tus u n l i e l ākās s t ik la 
u n p o r c e l ā n a fabr ikas . 1937. gada p a v a s a r ī iece l t s p a r A /S . ,,Ķie-
ģ e l n i e k s " p a d o m e s p r i e k š ē d ē t ā j u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P ē t i j u m i p a r d a ž u L a t v i j a s m ā l u n o d e r ī g u m u b r u ģ u 
k l i n k e r u r a ž o š a n a i . E k 1933, 18, 672—677 . 2) K o p ā a r Z. L a n c m a n i . D e v o n a 
m ā l u k r ā j u m u a p m ē r u n o v ē r t ē š a n a s d a r b i D u n d a g a s , T ū j a s , S i g u l d a s u n C ē s u 
a p k ā r t n ē . E k 1933, 12, 4 8 0 — 4 8 3 u n E k 1933, 20, 7 4 8 — 7 5 3 . 3) T e c h n i s k ā ģ i p š a 
t ī r ī b a s p a k ā p e s ā t r s n o t e i k š a n a s p a ņ ē m i e n s . L U R ķ ī m . I I I , 1, 1936, 1—10. 4) 
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L a t v i j a s m ā l i k ā i z e j v i e l a k l i n k e r u l a ž o š a n a i . LUR ķ ī m . I I I , 1, 1936, 2 5 — 1 4 3 ( g o d ­
a l g o t s a r Kr . B a r o n a p r ē m i j u ) . 5) D a ž ā d i h i d r a u l i s k i e c e m e n t i u n t o ī p a š ī b a s . 
L F 2 1936, 7, 2 9 4 — 3 0 4 ; 1936, 8, 3 3 6 — 3 4 5 ; 1936, 9, 3 6 8 — 3 7 7 ; 1936, 10, 4 1 7 — 4 2 1 . 
6) V i e g l i e b e t o n i u n t o p a g a t a v o š a n a . E k 1937, 11 , 4 7 5 — 4 7 6 ; E k 1937, 16, 6 3 2 — 
6 3 3 . 7) P a z ī s t i s a v a s d z i m t ā s z e m e s d a b a s b a g ā t ī b a s . R a k s t u k r ā j . D z ī v e i p r e t i m 
R ī g ā , 1936, 11 l p p . 8) I z m a n t o s i m l i e t d e r ī g ā k i m ū s u z e m e s b a g ā t ī b a s . R a k s t u 
k r ā j . T ē v u s ē t a , R ī g ā , 1937, 6 l p p . 9) L a t v i j a s d e r ī g i e i z r a k t e ņ i . R a k s t u k r ā j . 
Z e m e , d a b a u n t a u t a , R ī g ā , 1937, 89 l p p . ( g o d a l g o t s a r Kr . B a r o n a p r ē m i j u ) . 
B e z t a m d a ž ā d i s p e c i ā l i e r a k s t i K o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . 
4. Privātdocents Bruno Frīdrichs J irgensons , dz imis 1904. g. 
16. m a i j ā Ā d a ž u p a g a s t a S t r ē l n i e k u m ā j ā s . T ē v s F r īd r i chs , t i r go ­
tā js u n z e m k o p i s (dz. 1879. g. Ā d a ž u pag . ) . T ē v a t ē v s J ā n i s — ama t ­
n i e k s ; t ē v a v e c t ē v s zemkop i s , ar ī Ā d a ž u p a g . M ā t e A n n a , dz im. 
M e n c e (dz. 1879. g.); v i ņ a s v e c ā k i n o C a r n i k a v a s . Br. J i r g e n s o n s 
s k o l a s ga i t a s sāc i s Rīgā, V O l a v a e l e m e n t a r s k o l ā , v i e n u g a d u ap ­
m e k l ē j i s ar ī C a r n i k a v a s p a g a s t a sko lu . 1917. g a d ā p ē c R īgas o k u ­
p ā c i j a s J . p a ņ ē m a k ā š ķ ū t n i e k u k r i e v u k a r a s p ē k s , p i e k a m v i ņ š 
t i k a a t š ķ i r t s n o v e c ā k i e m , a i z b r a u c a uz Pē te rp i l i , k u r i e s t ā j ā s e v a ­
k u ē t a j ā V O l a v a t i r d z n i e c ī b a s sko lā . B a d a sp ies t s v ē l ā k a i z b r a u c a 
uz S imb i r sku . A t g r i e z ā s d z i m t e n ē 1918. g. v a s a r ā , p i e k a m v e c ā ­
k u s a t r a d a K u r z e m ē , k a s t u r b i ja 1917. g. a iz ra id ī t i n o f ron tes j o s ­
las . 1919. g. j a n v ā r ī J . i e s t ā j ā s J e l g a v a s r ea lģ imnaz i j ā , k o b e i d z a 
1921. g. p a v a s a r ī . 1921. g. i e s tā j i e s L. U. ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē . J . to 
be idz 1926. g a d ā ar ķ īmi j a s k a n d i d ā t a g r ādu . Šei t j a u n o 1922. g. 
J . s t r ā d ā k ā s u b a s i s t e n t s . 1928. g a d ā J - u i e v ē l ē p a r a s i s t e n t u ; v i ņ š 
v a d a a n a l i t i s k ā s ķ īmi j a s p r a k t i s k o s d a r b u s , n o 1929. g a d a ar ī or­
g a n i s k ā s u n n e o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s s e m i n ā r u s . 1928. g. v a s a r ā J. 
a p m e k l ē j i s k o l o i d ķ ī m i j a s u n a n a l i t i s k ā s ķ ī m i j a s i n s t i t ū t u s Le ipc igā 
u n V ī n ē . 1930. g. v a s a r ā bi j is ā r z e m j u k o m a n d ē j u m ā Šve icē , k u r 
s t r ādā j i s C ī r i c h e s U n i v e r s i t ā t e s ķ ī m i j a s i n s t i t ū t ā p i e N o b e l a p r ē ­
mi jas l a u r e ā t a , prof. P. K a r e r a . N o 1932. g a d a ir v e c ā k a i s a s i s t en t s . 
D i se r t āc i ju , ,Pēt i jumi p a r b i o k o l o i d u k o a g u l a c i j u a r o r g a n i s k ā m 
v i e l ā m u n s ā l ī m " Br. J i r g e n s o n s i e sn i edz 1932. g. u n a i z s t ā v 1933. 
g. 16. mai jā , i e g ū s t o t ķ ī m i j a s d o k t o r a g r ā d u . 1934. g. 16. m a i j ā J. 
t i ek i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e v i s p ā r ī g ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a s . N o 
1934. g. r u d e n s l īdz 1935. g. v a s a r a i J. ir a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā . Pēc 
a t g r i e š a n ā s n o k a r a d i e n e s t a bez p a r a s t i e m a s i s t e n t a p i e n ā k u m i e m 
s ā k las ī t ar ī neob l ig . k u r s u , ,V i t aminu u n h o r m o n u ķ ī m i j a " 1936. 
g. v a s a r ā J. i z b r a u c ā r z e m j u k o m a n d ē j u m ā uz Vāc i ju , H o l a n d i u n 
Šveic i , k u r a p m e k l ē v a i r ā k u s v i t a m i n u u n h o r m o n u p ē t ī š a n a s in-
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s t i tu tus u n fabr ikas . 1938. g. r u d e n s s emes t r ī J . l a sa n e o b l i g ā t u 
k u r s u , .L ie lmolekulāro v i e lu ķ īmi j a " Sāko t a r 1933. g. J . u z d o t s 
l as ī t ar ī ķ īmi j a s m e t o d i k a s k u r s u . J . ir v a i r ā k u m ū s u l i e l āko žu rnā ­
lu, p iem. , , ,Sējē js" u n , .Daugava" l ī dz s t r ādn ieks . J . ir La tv i jas Ķī­
mi ja s b i e d r ī b a s u n Vāc i j a s Kol lo id-Gesel l schaf t b i ed r s . La tv i jas 
r ad io fonā J i r g e n s o n s nolas i j i s 73 popu la r i - z inā tn i skus pr iekš las ī ju ­
m u s p a r ķ īmi j a s j a u t ā j u m i e m u n v a i r ā k u s p u b l i s k u s p r i ekš las i ju -
m u s d a ž ā d ā s b i ed r ībās . N o 1927. l īdz 1937. g. J . s t r ā d ā Rīgas Sko­
lo tā ju i n s t i t ū t ā k ā ķ īmi ja s pasn iedzē j s . N o 1938. g. f eb ruā ra Latvi ­
j a s Sl imo k a s u s t a rpb i ro j a ķ īmisk i - fa rmace i t i skā l abora to r i j ā k ā 
k o n s u l t a n t s ; p ieda l i j i e s v a i r ā k u j a u n u p r e p a r ā t u i z s t r ādāšanā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 136—137) : A . G r ā m a t a s : 14) D z ī v ī b a s p r o b l ē m a , 
R ī g ā , 1926, 85 l p p . 15) 1000 j a u t ā j u m u a p m u m s , R ī g ā , 1934, II i e s p . 1937, 100 
l p p . 16) N e m i r s t ī b a s p r o b l ē m a , R ī g ā , 1935, 108 l p p . 17) I k d i e n a s ķ ī m i j a u n 
t e c h n o l o ģ i j a , R ī g ā , 1936, 105 l p p . 18) M o d e r n ā s z i n ā t n e s l i e l i e s a s n i e g u m i , Rī­
g ā , 1936, 2. i e s p . 1938, 350 l p p . 19) Z i n ā t n e s b a l v a s . R ī g ā , 1937, 70 l p p . 20) 
N e r e d z a m ā s p a s a u l e s , R ī g ā , 1938, 100 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 21) D i e K o a g u l a t i o n s o l v a t i s i e r t e r S o l e m i t o r g a n . Stof-
f e n u n d S a l z e n I V B i o c h Z 1931, 240, 118—230; V K o l l Z 1933, 63 , 7 8 — 8 6 ; V I 
K o l l Z 1936, 74, 2 0 5 — 2 1 0 ; V I I K o l l Z 1936, 76, 182—190. 22) D i e O x y d a t i o n s - R e d u k -
t i o n s r e a k t i o n u . d. F r a g e u . d. W e s e n c h e m . B i n d u n g . Z E l e k t r o c h II , 4 7 3 — 4 7 9 ; 
I I I , 4 7 7 — 4 8 5 . 23) U b e r d i e s t a b i l i s i e r e n d e W i r k u n g p o l a r e r M o l e k ū l e . K o l l Z 1930, 
5 1 , 2 9 0 — 3 0 0 . 24) U b e r d i e m a x i m a l e f l o c k e n d e W i r k u n g o r g a n i s c h e r S tof fe 
b e i b e s t i m m t e n K o n z e n t r a t i o n e n Z p h y s C h 1931, 158, 5 6 — 6 4 . 25) U b e r d i e o p -
t i s c h e A k t i v i t ā t u n d K o a g u l a t i o n d e r A b b a u p r o d u k t e d e s K a s e i n s I. B i o c h Z 
1932, 246, 2 1 9 — 2 2 7 . 26) U b e r d i e o p t i s c h e A k t i v i t ā t u n d K o a g u l a t i o n d e r A b ­
b a u p r o d u k t e d e s K a s e i n s II. B i o c h Z 1933, 257, 4 2 7 — 4 3 5 . 27) U b e r d i e K o a g u ­
l a t i o n d e r K a s e i n - u n d A l b u m i n s o l e d u r c h A l k o h o l e b e i v e r s c h i e d e n e m p H . 
K o l l Z 1932, 6 1 , 4 1 — 4 7 . 28) U b e r d i e B e s t i m m u n g d e r E i n h e i t l i c h k e i t v o n P r o -
t e i n e n d u r c h F l o c k u n g s v e r s u c h e . B i o c h Z 1934, 268, 4 0 6 — 4 1 4 . 29) U n t e r s u ­
c h u n g e n ū b e r d i e F r a k t i o n e n d e s K a s e i n s . B i o c h Z 1934, 268, 4 1 4 — 4 2 1 . 30) 
U b e r d i e G e l a t i n i e r u n g d e s A l b u m i n s in s a l z h a l t i g e m , w ā s s e r i g e m P r o p y l a l k o h o l . 
K o l l Z 1936, 74, 3 6 0 — 3 7 0 . 31) U b e r d i e F l o c k u n g h y o p h i l e r K o l l o i d e d u r c h N i c h t -
e l e k t r o l y t e u n d S a l z e . Ko l . B e i h . 1936, 44, 285—386 . 32) U b e r d i e M e t h y l i e r u n g 
d e s X a n t o p h y l l s . H e l v . 1930, 13 (1102) ( a r P. K a r e r u ) . 33) U b e r e i n e n e u e 
M e t h o d e d e r Z u t e i l u n g o p t i s c h - a k t i v e r a - A m i n o s ā u r e n z u r R e c h t s - o d e r L i n k s -
r e i h e I. B e r 1930, 63 , 4 4 8 — 4 5 6 (ar O . L u c u ) . 3 4 ) . U b e r e i n e n e u e M e t h o d e d e r 
Z u t e i l u n g o p t i s c h - a k t i v e r a - A m i n o s ā u r e n z u r R e c h t s - o d e r L i n k s r e i h e II . B e r 
1931, 64, 1221—1227 (ar O . L u c u ) . 35) U b e r e i n e n e u e M e t h o d e d e r Z u t e i l u n g 
o p t i s c h - a k t i v e r O x y - S ā u r e n z u r R e c h t s - o d e r L i n k s r e i h e I. B e r 1932, 65, 7 8 4 — 
791 (ar O . L u c u ) . Bez t a m a p 250 p o p u l ā r i z i n ā t n i s k u r a k s t u m ē n e š r a k s t o s , ,Dau­
g a v a " , , , B u r t n i e k s " , , , D a b a " , , , S ē j ē j s " , „ E k o n o m i s t s " , „ A i z s a r g s " u . c , l a i k r a k s t o s 
, ,R ī t s " , , , B r ī v ā Z e m e " u . c. R a k s t i p a r L a v u a z j e u n E d i s o n u k r ā j u m ā „ L i e l a s 
p e r s o n ī b a s " I I I , 1936. 
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5. P r i v ā t d o c e n t s P a u l s Ka ln iņš , dz imis V i d z e m ē , V a l m i e r a s a p ­
riņķī , k a Pā l e s t i r g o t ā j a F r i ča K a l n i ņ a u n J ū l e s , dzim. P r i edes , v e ­
c ā k a i s dē ls . S tudē j i s Rīgas P o l i t e c h n i k a s b ū v i n ž e n i e r u n o d a ļ ā 
(1904.—1905.), C ī r i c h e s U n i v e r s i t ā t e s II filozofijas f aku l t ā t ē — da­
bas z i n ā t n e s (1906.—1907.) u n K a r l s r ū h e s T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s ķī­
mi jas f aku l t ā t ē — ķ īmi ju (1907.—1912.). Kā a s i s t en t s s t r ādā j i s H a n o -
v e r e s T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s p r i v ā t d o c e n t a , t a g a d ē j ā N o b e l a p r ē ­
mi ja s l a u r e ā t a , Dr. Fr. Be rg iu sa p r i v ā t ā p ē t n i e c ī b a s l abo ra to r i j ā , 
g a l v e n ā k ā r t ā p a r b e n z i n a s in tēz i (1912.—1914.). 1912. g. d e c e m b r ī 
Be rg ius s K a l n i ņ a m u z d e v a p ā r l a b o t k r e i k i n g m e t o d i (c raking) . Šis 
d a r b s b i ja 1913. g. ma i j ā t ik t ā lu ve ik t s , k a Be rg ius s v a r ē j a p i e t e i k t 
s a v u p i r m o s in t ē t i skā b e n z i n a p a t e n t u . K a d 1914. g. j a n v ā r ī Ber­
g iusa l a b o r a t o r i j u p ā r v ē r t a p a r E s e n e s G o l d š m i t a f i rmas z i n ā t n i s k o 
l abora to r i ju , Ka ln iņ š s t r ā d ā j a š ī s A / S . l a b o r a t o r i j ā s H a n o v e r ē u n 
E s e n ē l īdz p a s a u l e s k a r a b e i g ā m . Be rg iu sa u n v ē l ā k G o l d š m i t a fir­
m a s l a b o r a t o r i j ā s — k o p ā ar c i t i em ķ ī m i ķ i e m u n f iz iķiem — Kal ­
n iņš s t r ā d ā j a v a i r ā k u s g a d u s p ie e k s p e r i m e n t ā l ā da rba , k ā s m a g ā s 
e ļ ļas p ā r v ē r s t benz ina , h id r ē jo t e ļ ļu t e r m i s k o s i z i r š anas p r o d u k t u s . 
Referē j i s p a r š i em d a r b i e m u n K a l n i ņ a l ī d z d a r b ī b u š in ī s d a r b o s Ber­
g iuss s e k o j o š o s p u b l i c ē j u m o s : 1) Z a o C h 1921, 34, 341 ; 2) Z d V e r d l n g 
Bd. 69, 1925, S o n d e r a b d r u c k ; 3) Z a o C h 1928, 41 , 707. Kopš 1920. g. 
Ka ln iņ š v a d a p r a k t i s k o s d a r b u s La tv i j as Un iv . s i n t ē t i s k ā l a b o r a t o ­
ri jā — l īdz 1925. g. k ā a s i s t e n t s u n n o 1925. g. k ā v e c ā k a i s a s i s ­
t en t s . 1923. g. v a s a r a s b r ī v l a i k u Ka ln iņ š iz l ie to ja K a r l s r ū h e s T e c h ­
n i s k ā s a u g s t s k o l a s b e i g š a n a i a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u (diplom­
d a r b s : U b e r d ie D a r s t e l l u n g v o n P h e n o l a u s C h l o r b e n z o l . Ber 1914, 
3155, i e sp i e s t s k o p ā ar prof. K u r t u H. M e i j e r u u n doc . F. Be rg iu su ) . 
1924. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā Ka ln iņ š s t r ā d ā j a V ī n e s a u g s t s k o l u b ib l io­
t ē k ā s , k ā d a m n o l ū k a m K a l n i ņ a m bi ja p i e š ķ i r t s z i n ā t n i s k s k o m a n ­
d ē j u m s ar p a š a l ī dzek ļ i em. 1928. g. v a s a r a s b r ī v l a i k u K a l n i ņ š iz­
l i e to ja d o k t o r a g r ā d a i e g ū š a n a i C ī r i c h e s U n i v e r s i t ā t e s II f i lozofijas 
faku l tā tē , k ā d a m n o l ū k a m K. bi ja p i e š ķ i r t s z i n ā t n i s k s k o m a n d ē j u m s 
ar p a š a l ī dzek ļ i em. 1930. g. p a v a s a r ī Ka ln iņ š i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o ­
cen tu . Tā p a š a g a d a r u d e n s s e m e s t r ī v i ņ š s ā k las ī t s p e c i ā l ā s o r g a ­
n i s k ā s ķ īmi j a s k u r s u u n v a d a s e m i n ā r u o r g a n i s k ā ķ īmi jā . N o 1934. 
g a d a r u d e n s s e m e s t r a l a sa p a p l a š i n ā t u s pe c i ā l ā s o r g a n i s k ā s ķ ī m i ­
jas k u r s u u n p a t s t ā v ī g i v a d a p r a k t i s k o s d a r b u s s i n t ē t i s k a j ā l a b o ­
ra to r i j ā . 1938. g. Ka ln iņ š i e g u v a ķ īmi j a s d o k t o r a g r ā d u La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t ē , s a v a i o t ra i d i se r t āc i j a i iz l ie to jo t s a v u s p ē t i j u m u s c ik-
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l o p r o p a n a u n c i k l o b u t a n a r indās . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 137— 
139, k ā arī , ,Zinātnē t ē v z e m e i " 
Iespiestie d a r b i (sk. L U X , 139. l p p . ) : 5) P a r f e n i l e t i ķ s k ā b e s a n h i d r i d a p o l i -
m e r i z ē š a n o s u n t e r m i s k o i z i r š a n u . I z i ņ o j u m s p a r c i k l o b u t a n - a - d i o n i e m . LUR 
ķ ī m . I, 17 ( i z v i l k u m s n o h a b i l i t ā c i j a s r a k s t a ) . 6) P ē t i j u m i c i k l o b u t a n a u n c i k l o -
p r o p a n a r i n d ā s . L F 2 1935. 7) U b e r d a s a n g e b l i c h e A c e t o n - a n i l v o n K n ō v e n a g e l . 
J u s t u s L i e b . A n n . 523, 118. 8) U b e r d i e E n o l f o r m d e s S a u r e a n h v d r i d s in d e r 
P c r k i n s c h e n S v n t h e s e . B e r 69, 2843. 9) B e m e r k u n g e n z u K. v . A u w e r s : Z u r K o n -
s t i t u t i o n d e s K n ō v e n a g e l s c h e n , , A c e t o n - a n i l s " B e r 69, 2843. 10) P a r K n ē v e n a g e l a 
, a c e t o n - a n i l a " m e r k u r ē š a n u . LUR ķ ī m . III , 7. 
6. P r i v ā t d o c e n t s Pē te r i s Krūmiņš , dzimis 1898. gada 12. m a r t ā 
K ā r z d a b a s pag . Ka lna -Pu tn iņos k ā P ē t e r a un A n n a s , dzim. Kr īva-
nes , j a u n ā k a i s dēls . P i rmo izgl ī t ību gūs t Kā rzdabas p a m a t s k o l ā un 
C e s v a i n e s d r a u d z e s skolā . V i d u s s k o l u a p m e k l ē Pēterpi l ī , be t k a r a 
a p s t ā k ļ u dēļ p ā r t r a u c , un p ē d ē j o v i d u s s k o l a s klasi , p ē c r eā l sko l a s 
t ipa, be idz La tv ie šu j a u n a t n e s s-bas v i d u s s k o l ā Rīgā, 1921. g. Tā 
p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā jas L. U. ķ īmi jas fakul tā tē , k u r a s p i lnu ku r ­
su, s tudē jo t a r p ā r t r a u k u m i e m , beidz 1931. g. u n i egūs t i nžen ie ra 
ķ ī m i ķ a g rādu . L īdz tekus s tud i j ām L. U. pap i ld inā j ies Vāc i j ā : 1929. 
g a d a v a s a r ā Ber l īnes Un ive r s i t ā t ē , be t 1930. un 1931. g. k ā AI. H u m -
b o l d t a s t i pend iā t s Ber l īnes T e c h n i s k ā augs t sko lā , prof. T e r r e s u n 
prof. G e r n g r o s a vad ībā . Laikā no 1925. līdz 1934. g. r u d e n i m 
K r ū m i ņ š s t r ā d ā f inieru rūpn iec ībā , s āko t no p r a k t i k a n t a u n be idzo t 
a r t e c h n i s k ā d i r e k t o r a ama tu . 1933. g. 22. febr. K r ū m i ņ u i evē lē p a r 
s u b a s i s t e n t u ķ īmi jas faku l tā tē t a u k u u n eļ ļu t echno loģ i j a s n o ­
zarē , be t v ē l ā k k u r i n ā m o v ie lu t echno loģ i j a s noza rē . 1934. g. ru­
d e n ī Krūmiņš n o d o d a s v ien īg i d a r b a m Un ive r s i t ā t ē . Ķīmijas fa­
k u l t ā t e v i ņ u a ts tā j uz 1 g a d u s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i da rb ība i . 
1935. g. 27. m a r t ā K r ū m i ņ u i evē lē p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie o r g a n i s k ā s 
ķ īmi ja s t echno loģ i j a s k a t e d r a s . N o 1935. g. 1. apri ja l īdz g a d a be i ­
g ā m K r ū m i ņ a m p iešķ i r k o m a n d ē j u m u uz ā r z e m ē m (no nel . Kr. Mor -
b e r g a fonda). Šinī l a ikā v i ņ š s t r ā d ā Ber l īnes T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā 
prof. Ubbe l lohde ' s vad ībā , H o l a n d e s Va l s t s l abora to r i j ā H ā g ā Dr. 
N e l l e n s t y n ' a v a d ī b ā u n l i e l ākās mine ra l e ļ ļu l abo ra to r i j ā s Londonā . 
K o m a n d ē j u m u p a g a r i n a uz t u r p m ā k i e m 8 mēn . (ar p a š a l īdzek ļ iem) , 
k u r ā l a ikā Krūmiņš n o o r g a n i z ē j a u n u f inieru fabr iku Bulgār i jā u n 
a p m ā c a t ās p e r s o n ā l u . L. U. 1936./37. m. g. v iņš lasa k u r s u pa r f inieru 
rūpn iec ību , n ā k o š ā māc . g. bez t a m vēl k u r s u , ,S intē t i skās degv ie ­
las" , be t s āko t ar 1938.739. m. g. pēdē j ā v i e t ā k u r i n ā m o v i e lu t ech-
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noloģi ju , un bez t a m v a d a i z m ē ģ i n ā j u m u u n p ē t i j u m u l a b o r a t o r i j a s 
t a u k u u n eļ ļu t e c h n o l o ģ i j a s noza r i . Kopš 1932. g. K r ū m i ņ š ir b i e d r s 
V ā c u i n ž e n i e r u s-bā, ņ ē m i s da l ī bu v a i r ā k o s m i n ē t ā s s-bas z inā t -
n i s k i - t e c h n i s k o s s a r ī k o j u m o s , k ā ar ī p ieda l i j i e s .1935. g. k o n g r e s ā 
Bres l avā . K r ū m i ņ š d a r b o j a s Fin. min . Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o ­
mi te jā , k u r a 1937. g. v a s a r ā v iņu , k ā spec i ā l a s k o m i s i j a s l o c , k o ­
m a n d ē j a uz SPRS, Vāc i ju , Ī r i ju u n Dāni ju , i epaz ī t i e s a r k ū d r a s iz­
s t r ā d ā š a n a s u n p ā r s t r ā d ā s a n a s m e t o d ē m . 1938. g. j a n v ā r i L. U. p ie ­
šķ i r K r ū m i ņ a m k o m a n d ē j u m u uz V ā c i j u u n H o l a n d i d a ž ā d u t ech -
n i sk i z i n ā t n i s k u j a u t ā j u m u n o s k a i d r o š a n a i a u g u e ļ ļu r ū p n i e c ī b ā , p ie 
k a m k o m a n d ē j u m a i z d e v u m u s s e d z a A / S . , ,Sausiņš u n b - d r i " 
1938. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā K r ū m i ņ u k o m a n d ē uz Vāc i ju , Beļģi ju, 
Č e c h o s l o v a k i j u u n R u m ā n i j u s t u d ē t naf tas u n s i n t ē t i s k o d e g v i e l u 
r ū p n i e c ī b u . K o m a n d ē j u m a i z d e v u m u s sedz A / S . , .Degv ie l a" 1938. g. 
I. IV K r ū m i ņ š i e v ē l ē t s p a r A / S . , ,Šīfers" p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K ā d u e s r e d z ē j u K r i e v i j a s l i e l ā k o s p ē k s t a c i j u ( D ņ e p r o -
s t r o i ) — 1932, 12. X. 2). S i n t ē t i s k i e p r e p a r ā t i z i e p j u a t v i e t o š a n a i . L F 2 1935, 5 u n 
6. 3) E i n i g e U n t e r s u c h u n g e n ū b e r F u r n i e r v e r l e i m u n g m i t C a s e i n u n d A l b u m i n . 
A n g e w . C h e m i e 1935, 48 , 212. 4) E i n e V e r s u c h s a n o r d n u n g d e r P r ū f u n g v o n S p e r r -
h o l z l e i m u n g . D i e C h e m i s c h e F a b r i k 1935, 8, 160. 5) V ā c i j a s s a i m n i e c i s k ā s d z ī v e s 
p r o b l ē m a s . B u r t n 1935, 12. 6) M e ž u n o z ī m e t e c h n i k a s a t t ī s t ī b ā . E k 1937, 16. 7) 
E n e r ģ i j a s p r o b l ē m a s t e c h n i k ā . E k 1937, 17. 
7. Privātdocents Jānis Kmst iņsons , dz imis 1892. g. 4. m a r t ā 
Rīgas a p r i ņ ķ a Bab ī t e s p a g a s t ā , k u r v i ņ a t ē v s A n s i s bi j is m e ž s a r g s 
(dzim. 1863. g. 26. j anv . , mi r i s 1937. g. 3. febr.); m ā t e M i n n a , dz im. 
Bite, dz. 1862. g. 23. mai jā , m i ru s i 1936. g. 1. d e c . P l a š ā k a s z iņas sk. 
LUX, 139. lpp . 1928. g. v a s a r ā a r K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u bi j is zi­
n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā , k u r d a ž ā s u n i v e r s i t ā t ē s (Berl īnes , 
Le ipc igas u n M i n c h e n e s ) i e p a z ī s t a s a r a u g s t o t e m p e r a t ū r u m ē r ī š a ­
n a s m e t o d ē m . 1929. g. o k t o b r ī p ie La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s i e g ū s t ķī­
mi j a s d o k t o r a g rādu , a i z s t ā v o t d i s e r t ā c i j u , ,S tudien ū b e r t h e r m i s c h e 
D i s soz i a t i on" Līdz 1934. g a d a m s t r ā d ā ķ ī m i j a s f a k u l t ā t ē k ā v e c ā ­
k a i s a s i s t e n t s u n v a d a p r a k t i s k o s d a r b u s f iz ikālās ķ ī m i j a s l a b o r a t o ­
ri jā. 1934. g. ruden ī , p ē c 10 g a d u d a r b ī b a s a u g š m i n ē t ā l abo ra to r i j ā , 
p ā r i e t uz k v a n t i t a t i v o a n a l i t i s k o l abo ra to r i j u , k u r izp i lda t ā d u p a š u 
v i e tu . 1935. g. 10. apr i l ī i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e f iz ikā lās ķī­
mi j a s k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 140. l p p . ) : 6) P r a k t i s k i e d a r b i f i z i k ā l ā u n e l e k t r o -
ķ ī m i j ā . 1931 , 168 l p p . 7) T e r m i s k ā s d i s o c i a c i j a s p ē t i j u m i . L U R ķ ī m . I, 1 9 2 9 — 
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1930, 2 9 — 6 3 . 8) C i e t a s v i e l a s d i s o c i a c i j a s t e m p e r a t ū r a s a t k a r ī b ā n o k r i s t ā l a 
g r a u d a l i e l u m a . L U R ķ ī m . I, 1929—1930, 273—278 . 9) Einf luB d e r K o r n g r ō B e auf 
d e n D i s s o z i a t i o n s d r u c k f e s t e r S tof fe . R o t ē s Q u e c k s i l b e r o x y d . D o p p e l s p a t . Z p h y s C h 
150, 1930, 3/4, 3 1 0 — 3 1 6 . 10) D i e D i s s o z i a t i o n d e s M a n g a n s p a t s u n d d e s M a n g a n -
c a r b o n a t s . Z E l e k t r o c h 38, 1932, 10, 7 8 0 — 7 8 3 . 11) E i n e e i n f a c h e u n d b i l l i g e V o r -
r i c h t u n g z u m s e l b s t t ā t i g e n E in- u n d A u s s c h a l t e n d e s e l e k t r i s c h e n S t r o m e s . C h Z t g 
1932, 96, 950. 12) U b e r d i e H e r s t e l l u n g d e s n o r m a l e n N i c k e l c a r b o n a t s n a c h S e n a r -
m o n t u n d ū b e r d i e B i l d u n g f e s t e r L ō s u n g e n v o n N i c k e l c h l o r ū r i n N i k e l c a r b o n a t . 
Z a o C h 212, 1933, 1, 4 5 — 4 8 . 13) D i e t h e r m i s c h e D i s s o z i a t i o n d e s n o r m a l e n M a n g a n -
c a r b o n a t s u n d C o b a l t c a r b o n a t s . Z E l e k t r o c h 39, 1933, 12, 936—939 . 14) U b e r d i e t h e r ­
m i s c h e D i s s o z i a t i o n d e s B l e i ( 4 ) - o x y d s . Z E l e k t r o c h 40, 1934, 2 4 6 — 2 4 8 . 15) U b e r 
d i e D i s s o z i a t i o n d e s E i s e n ( I I ) - c a r b o n a t s . Z a o C h 225, 1935, 1, 9 3 — 9 6 . 16) K a t a l i z e . 
LF2 1937, X u n X I I , 111 l p p . 17) U b e r d i e t h e r m i s c h e D i s s o z i a t i o n d e s Ble i (4 ) -
o x y d s . 43 , 1937, 6 5 — 6 6 . 18) U b e r d i e t h e r m i s c h e D i s s o z i a t i o n e i n i g e r C h l o r i d e . 
Z E l e k t r o c h 44, 1938, 5 3 7 — 5 3 9 . 19) U b e r d a s V e r h a l t e n d e s H a r n s t o f f s b e i m Er-
h i t z e n . Z E l e k t r o c h 44 , 1938, 7 9 0 — 7 9 1 . 20) U b e r d i e t h e r m i s c h e D i s s o z i a t i o n d e s 
P l a t i n t e t r a c h l o r i d s . Z E l e k t r o c h 45 , 1939, 83 . 
8. Privatdocente Irma Kvelberga, dz imusi 1887. g. 8. j a n v ā r ī 
K a n d a v a s Līgās , Ta l su apr iņķ ī . V e c ā k i ir bi juši l auksa imn iek i ; mā­
te dzim. M ī l e n b a c h a . P i rmizgl ī t ību baudi jus i mājās , v i d u s s k o l a s 
izgl ī t ību J e l g a v a s s i ev ie šu ģ imnāzi jā . Pēc v i d u s s k o l a s b e i g š a n a s ie­
s t ā jus ies Pē te rp i l s A u g s t ā k o s s i ev i e šu dabasz inā tņu ku r sos , k u r u s 
be igus i 1914. g. N o 1917. l īdz 1920. g. s t rādā jus i p a r sko lo tā ju Dau­
gavpi l ī . 1920. g. p ā r n ā k u s i Rīgā, s t rādā jus i m ā c ī b a s l īdzek ļu mu­
zejā, V a l s t s v i d u s s k o l ā p i e a u g u š i e m , Mi l le ra neoģ imnaz i j ā u n Be-
k e r a neoģ imnaz i j ā . 1921. g. i e v ē l ē t a p a r j aun . as is tent i , 1923. g. 
p a r as i s ten t i La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē p ie mine ra loģ i j a s k a t e d r a s ķī­
mi jas faku l tā tē . Sāko t ar 1926. g. ska i t ā s p a r vec . as i s ten t i . 1936. g. 
hab i l i t ē jus i e s La tv i jas Un ive r s i t ā t ē , i e sn iedzo t d a r b u ,,Die Tafoni-
v e r w i t t e r u n g s e r s c h e i n u n g " 1938. g. v a s a r ā bi jusi z inā tn i skā k o ­
m a n d ē j u m ā Kors ikā . 
Iespiests darbs: ( k o p ā a r prof. B. P o p o v u ) . D i e T a f o n i - V e r w i t t e r u n g s e r -
s c h e i n u n g . LUR ķ ī m . IV , 6, 1937, 129—368 . 
9. Privātdocents Oto Mell is , P ē t e r a u n A l v ī n e s , dzim. Ark l iņa s , 
dēls , dzimis 1906. g. 10. m a r t ā Pēterpi l ī . 1913.—16. g. māc i j i es Sv. 
A n n a s skolā , 1916. g. ies tā j ies Pē te rp i l s Ķe iza r i skā k o m e r c s k o l ā , k o 
1921. g. be idzis k ā 6. p a d o m j u v idussko lu . 1921.—23. g. s tudē j i s Pē­
te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s fizikas u n m a t e m ā t i k a s faku l tā tes minera loģ i -
j a s -ģeo loģ i j a s noda ļā , k u r s āko t ar 1921. g. spec ia l izē j ies k r i s t a lo ­
grāfi jā u n mine ra loģ i j ā p ie prof. P. Z e m j a t č e n s k a . 1923. g. p ā r b r a u c i s 
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Latvi jā . Pēc E. Z a l e m a ņ a p r i v ā t ā s ģ imnāz i j a s b e i g š a n a s 1924. g. ie­
s tā j ies L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u faku l t ā t ē , k o ar d a b a s 
z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u be idz is 1933. g. p a v a s a r ī . 1929. g. p a v a s a r ī 
a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s a t b a l s t u a p m e k l ē j i s l a u k a k m e ņ u pē t ī š a ­
n a s k u r s u s P rūs i j a s Ģeo loģ i j a s i e s t ā d ē Ber l īnē , b e t 1936. g. p a v a ­
sar ī u n v a s a r ā pap i ld inā j i e s m i n e r a l o ģ i j ā p ie prof. V M. Gold­
šmi ta Os lo . 1930.—33. g. s u b a s i s t e n t s , 1933.—35. g. j a u n ā k a i s as i s ­
t en t s , 1935.—38. g. a s i s t en t s ; s ā k o t a r 1938. g. v e c ā k a i s a s i s t e n t s 
p ie L. U. m i n e r a l o ģ i j a s u n p e t r o l o ģ i j a s k a t e d r a s . 1937. g. i e v ē l ē t s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u . 1935. g. i e v ē l ē t s p a r b i e d r u Somi ja s Ģ e o l o g u 
b iedr ībā , be t 1937. g. Zv ied r i j a s Ģ e o l o g u b i ed r ībā . 1936. g. p i eda l i ­
j i es k ā L. U. p ā r s t ā v i s Somi ja s Ģ e o l o g u b i e d r ī b a s 50 g. p a s t ā v ē š a ­
n a s jub i l e j a s s v i n ī b ā s . 1937. g. v a s a r ā k ā L. U. p ā r s t ā v i s ņ ē m i s da­
l ību S t a r p t a u t i s k ā ģ e o l o g u k o n g r e s a 17. ses i jā M a s k a v ā . Z inā t ­
n i s k o s n o l ū k o s apce ļo j i s Igauni ju , Somiju , Č e c h o s l o v a k i j u , Poli ju, 
Aus t r i j u , Vāc i ju , I tāl i ju, Šveic i , F ranc i ju , Z v i e d r i j u u n N o r v ē ģ i j u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r o p t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e s 
g e s t e i n s b i l d e n d e n C h o n d r o d i t s v o n P a r g a s . G e o l o g . F o r e n . i S t o c k h o l m F ō r h a n d l . 
1927, 2 2 0 — 2 2 8 . 2) U b e r d a s V o r k o m m e n v o n H e l s i n k i t g e s c h i e b e n i n L e t t l a n d . 
Z . f. G e s c h i e b e f o r s c h u n g 1928, 145—150 . 3) E i n b e q u e m e r K r e u z t i s c h f ū r F e d o -
r o w - M i k r o s k o p e . Z f M i n e t c . A . 1930, 3 9 6 — 3 9 9 . 4) E i n i g e E r g ā n z u n g e n 
z u H e s e m a n n s A u f s a t z e t c . Z. f. G e s c h i e b e f o r s c h u n g 1931, 1 6 0 — 1 7 3 . 5) B e i t r a g 
z u r K e n n t n i s d e r d e u t s c h e n H e l s i n k i t g e s c h i e b e . Z. f. G e s c h i e b e f o r s c h u n g 1931 , 
1 6 0 — 1 7 3 . 6) Z u r G e n e s i s d e s H e l s i n k i t s . G e o l o g . F ō r e n . i S t o c k h o l m F ō r h . 1932, 
4 1 9 — 4 3 5 . 7) ( K o p ā a r M . S t r a u m a n i ) . P r ā z i s i o n s a u f n a h m e n n a c h d e m V e r f a h r e n 
v o n D e b e y u n d S c h e r r e r . Z P h y s 1935, 1 8 4 — 1 9 1 . 8) U b e r d e n T u t e n c ō l e s t i n v o n 
N ā v e s s a l a i n L e t t l a n d . C R d. 1. S o c i ē t ē g ē o l o g i q u e d e F i n l a n d e 1937, 
2 1 — 2 4 . 9) P a r k r i s t ā l i s k o l a u k a k m e ņ u p ē t ī š a n u L a t v i j ā . Ģ R 1930, 1 1 1 — 1 1 7 . 10) 
L i m o n i t a a t r a d n e s L a t v i j ā . Ģ R 1938, 1 0 3 — 1 4 4 . 
10. P r i v ā t d o c e n t s J ā n i s Mis iņ š , dz imis 1885. g. 2. f eb ruā r ī M ē ­
dzū la s p a g a s t ā M a d o n a s apr . k ā l a u k s a i m n i e k a , r e n t n i e k a J ā ņ a u n 
Līzes, dzim. L iep iņas , j a u n ā k a i s dē l s . Sk. LUX, 141. lpp . 1907. g. ru­
d e n ī i e s tā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a ķ ī m i j a s n o d a ļ ā , k u r a s 
k u r s u be idz is 1913. g. a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u . T ā p a š a g a d a 
r u d e n ī i e s tā j i e s Kr i evu-Ba l t i j a s v a g o n u f ab r ikas d i e n e s t ā p a r ķī­
mi j a s u n m a t e r i ā l u i z m ē ģ i n ā j u m u l a b o r a t o r i j a s v a d ī t ā j u . 1915. g. 
p ē c f ab r ikas e v a k u ā c i j a s n o Rīgas k ā d u l a i k u dz īvo j i s T v e r ā , b e t 
n o 1916. g. 1. j a n v ā r a J e k a t e r i n b u r g ā , k u r s t r ādā j i s p a r i nž e n i e r i 
V a k a r u r a l u dze lzce ļa p ā r v a l d ē u n ta i p a š ā l a ikā las i j is a n o r g a n i s -
k ā s u n a n a l i t i s k ā s ķ īmi j a s k u r s u J e k a t e r i n b u r g a s Ķīmi j a s t e c h n i s k o s 
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k u r s o s . 1917. g. ma i j ā pā rcē l i e s uz Baku p ie j o d a u n b r o m a iegū­
š a n a s fabr ikas b ū v e s u n n o o r g a n i z ē š a n a s . 1918. g. j ūn i j ā a tg r i ez ie s 
Latvi jā , t ā p a š a g a d a d e c e m b r ī ies tā j ies Latv i jas P a g a i d u v a l d ī b a s 
Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s d i enes tā . L ie l in ieku v a r a s l a ikā bijis n o ­
d a r b i n ā t s r ū p n i e c ī b a s komisa r i ā t ā . Pēc l i e l in ieku p a d z ī š a n a s u n va l ­
d ības a t g r i e š a n ā s Rīgā ies tā j ies Sa t i k smes min is t r i j as ce ļu u n b ū v ­
j u v i r s v a l d e s d a r b u d i rekc i j as d i enes t ā p a r inženier i , v ē l ā k p a r 
v e c ā k o inžen ie r i u n a p g ā d ī b a s da ļas vad ī t ā ju . Pēc ce ļu u n b ū v j u 
v i r s v a l d e s l i k v i d ē š a n a s k ā d u l a iku s t rādā j i s p r i v ā t ā ce lmu m a l k a s 
s a u s ā s de s t i l ē š anas u z ņ ē m u m ā . 1921. g. 2. j a n v ā r ī ies tā j ies Va l s t s 
k o n t r o l e s d i e n e s t ā p a r v e c ā k o r e v i d e n t a pa l īgu . 1923. g. ok tobr ī 
i e v ē l ē t s p a r a s i s t en tu L. U. ķ īmi jas faku l tā tes t echno loģ i j a s l abora­
tor i jā . V ē l ā k p ā r v ē l ē t s p a r v e c ā k o as i s ten tu . N o 1931. gada i evē l ē t s 
p a r ķ īmi ja s f aku l t ā t e s i z m ē ģ i n ā j u m u un p ē t i j u m u labora to r i j a s va ­
d ī t ā j a v i e t a s izpi ldī tā ju . Darbo j ies ar ī F inansu minis t r i j as Z e m e s 
b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s komi t e j ā . 1937. g. habi l i tē j ies p a r p r i v ā t d o c e n t u 
p ie n e o r g a n i s k ā s ķ īmi ja s t echno loģ i j a s k a t e d r a s . 
11. P r i v ā t d o c e n t s Kār l i s Š t r enks , dzimis 1886. g. 10. februār ī 
Rīgā. T ē v s A u g u s t s bij to re izē jā Rīgas -Daugavpi l s dze lzce ļa k a s u 
r e v i d e n t s u n kon t ro l i e r i s , m ā t e Emīlija, dzim. Koli. P l a šākas z iņas 
sk. LUX, 144. lpp. N o 1929. g. 22. dec . Š t r enks ir p r i v ā t d o c e n t s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 144. l p p . ) : 3) N e o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s p r a k t i k u m s . 
1932, 45 l p p . ; 1936 2 , 48 l p p . 4) Ķ ī m i s k a i s l ī d z s v a r s . 1934, 22 l p p . 5) P a r s ē r a 
f l u o r i d u S 2 F 2 . LUR ķ ī m . I, 8, 1930, 235—260 . 6) H ē l i j a v ē s t u r e u n n o z ī m e z i n ā t n ē 
u n t e c h n i k ā . L F 2 1931, 3 9 — 4 5 . 7) M . S t r a u m a n i s u n d C. S t r e n k . U b e r d a s Z i n n 
( 2 ) - o x y d . Z a o C h 1933, 213 , 301—309 . 
12. P r i v ā t d o c e n t s Alf rēds V o l d e m ā r s Tau r iņ š , dzimis 1904. g. 
20. a u g u s t ā D a u g u ļ u p a g a s t ā V a l m i e r a s apr iņķī . V i ņ a v e c ā k i — t ē v s 
Miķe l i s u n m ā t e Ma t i l de El īzabete , dzim. O te r e , cē luš ies n o Liel­
s t r a u p e s p a g a s t a . T a u r i ņ š māc i j i e s Dikļu d r a u d z e s sko lā 1913.— 
1916. g., V a l m i e r a s r e ā l s k o l ā 1916.—1920. g. u n n o 1920. g. Va l ­
m i e r a s va l s t s v idus sko lā , k u r u ar g a t a v ī b a s ap l i ec ību nobe idz i s 
1923. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī ies tā j ies Latv i jas Un ive r ­
s i t ā tes ķ īmi ja s faku l tā tē . 1926./27. m. g. i eguv i s o t ro g o d a l g u p a r 
d a r b u , J a u t ā j u m s p a r t r ī s v ē r t ī g ā s l āpek ļa s t e r eoķ īmi j a s pa š r e i zē jo 
s t ā v o k l i " u n 1927./28. m. g. i eguv i s p i rmo g o d a l g u p a r d a r b u o r ­
g a n i s k o r a d i k ā l u sa i s t ības s t i p r u m a n o t e i k š a n a s m e t o d e s " Ķīmi jas 
f aku l t ā t e s k u r s u ar i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u nobe idz i s 1930. g. 11. 
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j a n v ā r i . T a u r i ņ š s t r ādā j i s 1929./30. m. g. p a r s u b a s i s t e n t u o r g a n i s k ā 
u n ana l i t i skā ķ īmi jā ; 1930. g. s e p t e m b r ī v iņ š i e v ē l ē t s p ie kva l i t a t ī ­
v ā s ana l i t i skās l a b o r a t o r i j a s p a r j a u n ā k o as i s t en tu , b e t 1932. g. ok­
tobr ī p a r a s i s t en tu . 1934. g. r u d e n ī pā rgā j i s p a r a s i s t e n t u p ie s in tē ­
t i skās l abora to r i j a s , k u r v a d a p r a k t i s k o s d a r b u s l īdz p ē d ē j a m lai­
k a m . Pa r v e c ā k o a s i s t e n t u i e v ē l ē t s 1935. g. n o v e m b r ī . 1936. g. Tau ­
r iņš i e sn iedz i s d o k t o r a d i s e r t āc i j u , ,Pa ra -oks i azobenzo la r e a k c i j a a r 
o r g a n o m a g n i j a s a v i e n o j u m i e m " k u r u a i z s t āvē j i s 1936. g. 6. n o ­
vembr ī , i e g ū d a m s ķ īmi j a s d o k t o r a g r ādu . P a r p r i v ā t d o c e n t u p ie or­
g a n i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d r a s i e v ē l ē t s 1939. g. 18. j a n v ā r ī . T a u r i ņ š 
1939. g. p a v a s a r a s e m e s t r ī k ā Kr. M o r b e r g a fonda s t i p e n d i ā t s s t rā ­
dāj is o r g a n i s k ā ķ īmi j ā p ie prof. R. K ū n a H e i d e l b e r g ā z i n ā t n i s k ā 
i n s t i t ū t ā , ,Ka i se r -Wi lhe lm Ins t i tu t fūr m e d i z i n i s c h e F o r s c h u n g , In-
s t i tu t fūr C h e m i e " 
I e s p i e s t i e darb i : 1) W M . F i s c h e r u n d A . T a u r i ņ š . D i e M o l e k ū l v e r b i n d u n -
g e n v o n O x y a z o k ō r p e r n m i t S ā u r e h a l o g e n i d e n . B e r 1931 , 64, 236. 2) W . M . F i ­
s c h e r u n d A . T a u r i ņ š . U b e r d i e V a l e n z v e r h ā l t n i s s e d e r H a l o g e n i d e d e r d r i t t e n , 
v i e r t e n u n d f ū n f t e n G r u p p e d e s p e r i o d i s c h e n S y s t e m s . Z a o C h 1932, 205 , 309 . 
3) U b e r d i e R e a k t i o n s w e i s e z w i s c h e n m a g n e s i u m - o r g a n i s c h e n V e r b i n d u n g e n u n d 
O x y a z o k ō r p e r n . LUR ķ ī m . II, 1933, 321 l p p . 4) U b e r d i e B e s t i m m u n g v o n K u p f e r , 
C a d m i u m u n d N i c k e l a l s n e u e K o m p l e x v e r b i n d u n g e n . Z a n a l y t C h 1934, 97 , 27 . 
5) D i e B e s t i m m u n g v o n K o b a l t i n F o r m e i n e r n e u e n K o m p l e x v e r b i n d u n g . 
Z a n a l y t C h 1935, 101 , 357 . 6) D i e R e a k t i o n z w i s c h e n p - O x y a z o b e n z o l u n d O r g a n o -
m a g n e s i u m - v e r b i n d u n g e n . J o u r n . f. p r a k t . C h . N . F . 1937, 149, 1—29. 7) P a r a -
o k s i a z o b e n z o l a r e a k c i j a a r o r g a n o m a g n i j a s a v i e n o j u m i e m . L U R ķ ī m . I V , 1938, 
1—56. 
13. Privātdocents Arv īds Ve idemanis , dz imis 1893. g. 29. s e p ­
t e m b r ī Rīgā . T ē v s Kār l i s , m ā t e Ka r l ī ne , dzim. Z v ī g u l e . T ē v s k ā d u 
l a iku n o d a r b o j i e s a r t i r d z n i e c ī b u V a l k ā u n Rīgā . V ē l ā k v i s a ģi­
m e n e a i z b r a u k u s i uz Rēve l i , k u r t ē v s dabū j i s f ab r ika s i e r ē d ņ a v i e t u . 
Šei t V e i d e m a n i s 1901. g. i e s t ā j i e s p a m a t s k o l ā , p ē c d i v i e m g a d i e m 
pā rgā j i s uz 6-k las īgo p i l s ē t a s sko lu , k u r u n o b e i d z i s a r u z s l a v u . 
1908. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s R ē v e l e s N i k o l a j a I ģ imnāz i j ā , k u r a s k u r s u 
be idz is 1913. g a d ā ar ze l t a m e d a ļ u . T ā p a š a g a d a r u d e n ī V e i d e m a ­
nis i e s tā j i e s Pē t e rp i l s P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a m e t a l u r ģ i j a s n o d a ļ ā , 
k u r ā izg l ī to j ies l īdz 1916. g. p a v a s a r i m , k a d i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā 
u n n o s ū t ī t s uz Pē t e rho fa s k a r a s k o l u . Pēc k a r a s k o l a s b e i g š a n a s V e i ­
d e m a n i s d ienē j i s S i m b i r s k ā r e z e r v e s p u l k ā , n o k u r a uz p a š a lūgu­
m a p ā r c e l t s l a t v i e š u s t r ē l n i e k u p u l k ā . Pēc l i e l i n i eku a p v ē r s u m a 
dz īvo j i s R ē v e l ē z e m v ā c u o k u p ā c i j a s v a r a s . Pēc v ā c i e š u a i z i e š a n a s 
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n o Igaun i j a s 1919. g. s ā k u m ā i e s a u k t s k a r ā p re t l i e l in iek iem; 1919. 
g a d a r u d e n ī i eva ino t s . Pēc i z v e s e ļ o š a n ā s 1920. g. februār ī V e i d e m a ­
nis b r ī v p r ā t ī g i i es tā j ies Latv i jas a rmi jā ; d ienē j i s II Ven t sp i l s p u l k ā 
u n p ē c t a m t a n k u d iv iz ionā ; demobi l izē j ies v i r s l e i t n a n t a p a k ā p ē 
1921. g. v a s a r ā . Tan ī p a š ā gadā v iņš ies tā j ies Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s 
ķ īmi j a s f aku l t ā t ē ; 1923. g. 15. j a n v ā r ī i evē lē t s p a r subas i s t en tu ; 
1924. g. p a v a s a r ī be idzis ķ īmi jas faku l tā tes k u r s u ar i nžen i e r a ķī­
m i ķ a g rādu . Tā p a š a g a d a 1. ok tobr ī V e i d e m a n i s i evē l ē t s p a r j au ­
n ā k o a s i s t e n t u p ie ķ īmi jas t echno loģ i j a s l abora to r i j a s . 1926. g. 1. 
ok tob r ī p ā r v ē l ē t s p a r as i s ten tu , 1929. g. 1. ok tobr ī p a r v e c ā k o as is­
t en tu , 1936. g. j a n v ā r ī i esn iedz is ķ īmi jas fakul tā te i s a v u habi l i tā ­
c i jas da rbu . Tā p a š a g a d a 2. apr i l ī i evē l ē t s pa r p r i v ā t d o c e n t u p ie 
n e o r g a n i s k ā s ķ īmi ja s t echno loģ i j a s k a t e d r a s . V i su l a iku da rbo j i e s 
arī ķ īmi j a s f aku l t ā t e s i z m ē ģ i n ā j u m u un pē t i j umu labora to r i j ā . Pie­
dal i j ies d a u d z ā s ekspe r t i zē s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L a t v i j a s l i n u ķ ī m i s k a i s s a s t ā v s . E k 1928, 9, 4 4 9 — 4 5 3 ( k o ­
p ā a r J . A u š k ā p u ) . 2) S ē r k o c i ņ u ( d e g k o c i ņ u ) l a b u m a n o t e i k š a n a . Ek 1932, 12, 
4 7 4 — 4 8 3 ( k o p ā a r M . P r ī m a n i ) . 3) F a b r i k u d ū m u u n g ā z u n e l a b v ē l ī g ā s i e t e k m e s 
a p k a r o š a n a . E k 1936, 10, 4 0 6 — 4 1 0 . 4) A t k r i t u m v i e l u i z m a n t o š a n a n e o r g a n i s k ā s 
ķ ī m i j a s r ū p n i e c ī b ā . E k 1937, 2, 4 8 — 5 2 . 4) . P a r ģ i p š a s ē r a i z m a n t o š a n a s p r o b l ē m u 
( s a ī s i n ā t s h a b i l i t ā c i j a s d a r b s ) . LUR ķ ī m . III , 10, 1937, 3 8 5 — 4 1 5 . 5) A t k r i t u m -
ģ i p š a r e d u c ē š a n a a r k ū d r u . L F 2 1938, 203—206 . 6) S l a p j ā s k a t a l i z e s m e t o d e 
s ē r s k ā b e s r a ž o š a n a i . E k 1938, 2 1 , 9 5 9 — 9 6 1 . 
14. Privatdocente Katrīne Zēberga, dz imusi 1889. g. 29. j a n v ā r ī 
Rīgā, sko lo tā ju ģ i m e n ē . V i ņ a s t ē v s Fr īd r ichs Zēbe rgs bi ja Rīgas 
A l e k s a n d r a u n J e l g a v a s ģ imnāz i jas skolotā js , m ā t e Ka t r īne , dzim. 
P išča lk ina , p i rms l au l ības Ņ i ž ņ i j n o v g o r o d a s p i l sē tas sko las sko lo­
tāja . P i rmo izgl ī t ību baud i jus i mājās , 1898. g. i es tā jās Rīgas Lomo-
n o s o v a s i ev i e šu ģimnāzi jā , k o be igus i 1908. gadā ar ze l ta m e d a ļ u . 
Tan ī p a š ā gadā ies tā jās M a s k a v a s A u g s t ā k o s i ev ie šu k u r s u d a b a s ­
z i n ā t ņ u faku l tā tes m a t e m ā t i k a s noda ļā , v ē l ā k p ā r g ā j a d a b a s z i n ā t ņ u 
noda ļā , k o be igus i 1915. g. a r I šķ i ras d ip lomu k ā spec iā l i s te k r i s ­
ta logrāf i jā u n mine ra loģ i j ā . D ip lomdarbu , ,Analc ima ana l i zē " iesp ie ­
da 1915. g. Pē te rp i l s Z inā tņu a k a d ē m i j a s r aks tos . N o 1916. g. l īdz 
1918. g. i e ņ ē m a ķ ī m i ķ a v i e t u V i sk r i ev i j a s z e m s t v u s a v i e n ī b a s la­
bo ra to r i j ā f rontē . 1921. g. i e v ē l ē t a Latvi jas U n i v e r s i t ā t e s ķ īmi j a s 
f aku l t ā t ē p a r j a u n ā k o as i s ten t i p ie kr i s ta logrāf i jas u n mine ra loģ i j a s 
k a t e d r a s , 1924 g. p a r as is tent i , 1927. u n 1932. g. p a r v e c ā k o asis­
ten t i p ie t ā s p a š a s k a t e d r a s . 1937. g. i e sn iedza ķ īmi ja s faku l tā te i 
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hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Gran ī ta u n g a b r o a t t i e c ība s K o r s i k a s i e ž o s " 
u n t an ī p a š ā g a d ā i e v ē l ē t a p a r š īs f aku l t ā t e s p r i v ā t d o c e n t i . N o 1938. 
g a d a s ā k u m a lasa k u r s u . .Minerā lu op t i skā a n a l i z ē " 1938. g. v a s a r ā 
bi jusi z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā K o r s i k a s salā , k u r s a v ā k t s j a u n s 
m a t e r i ā l s K o r s i k a s sa l a s i ežu ī p a t n ē j o a t t i e c ību t ā l ā k i e m pē t i ju ­
miem. 
D. LEKTORI. 
1. L e k t o r s D ā v i s B l ū m e n t ā l s (f), dz imis 1871. g a d a 25. j ū n i j ā 
S m i l t e n e s J a u n - B i l s k a s J a u n e ļ o s . T ē v s J ē k a b s , m ā t e Līze, dz. Zaļ-
k a l n e . V e c ā k i e m p i e d e r ē j u š a s m i n ē t ā s l a u k u mā jas , v ē l ā k ar ī l inu 
u n m a n u f a k t ū r a s v e i k a l s Smi l t enē . B l ū m e n t ā l s a p m e k l ē j i s p a p r i e k š 
v i e t ē j o d r a u d z e s skolu , t a d V a l k a s a p r i ņ ķ a s k o l u un, be idzot , Rī­
gas g u b e r ņ a s ģ imnāz i ju . 1892. g. s ā k p r a k t i z ē t a p t i e k ā s Tiflisā, Bu-
c h a r ā u n U k r a i n ā . 1895. g. n o l i e k a p t i e k ā r a p a l ī g a e k s ā m e n u p ie 
M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s . Pēc t r i ju g a d u a p t i e k a s p r a k s e s i e s t ā j a s 
1898. g. T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē , k u r s t u d ē l īdz 1900. g. fa rmāc i ju . 
P r o v i z o r a g r ā d u i egūs t 1900. g. M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē . 1902. g. 
n o b e i d z P ē t e r b u r g ā b a k t e r i o l o ģ i j a s u n u z t u r a v i e l u i z m e k l ē š a n a s 
k u r s u s . I e s ā k o t i e s k r i e v u u n j a p ā ņ u k a r a m , B l ū m e n t ā l s t i ek i ece l t s 
p a r ķ e i z a r i e n e s A l e k s a n d r a s g a l v e n ā s a p t i e k a s u n S a r k a n ā K r u s t a 
c e n t r ā l ā s n o l i k t a v a s pā rz in i C h a r b i n ā , k u r p a l i e k l īdz 1906. g a d a m . 
N o 1907. l īdz 1911. g. S a r k a n ā K r u s t a s a n i t a r m e d i c i n i s k ā s d a ļ a s 
p r i e k š n i e k s . 1911. g. S a r k a n ā K r u s t a c e n t r ā l ā s n o l i k t a v a s p r i e k š ­
n i e k a pa l ī g s . 1910. u n 1911. g. B l ū m e n t ā l u k o m a n d ē uz Vāc i ju , I tā­
liju, Beļģi ju, Šve ic i u n A u s t r i j u . 1910. g. i e v ē l ē t s p a r P ē t e r b u r g a s 
F a r m a c e i t u b i e d r ī b a s s e k r e t ā r u . 1912.—1913. g. p i e d a l ā s B a l k ā n u 
k a r u s a n i t ā r ā a p g ā d ē , p ē c k a m n o j a u n a t i ek k o m a n d ē t s uz A n g ­
liju, H o l a n d i , Beļģi ju, F r a n c i j u u n V ā c i j u . 1913. g a d ā B l ū m e n t ā l s 
p i e d a l ā s k ā P ē t e r b u r g a s F a r m a c e i t u b i e d r ī b a s d e l e g ā t s XI S t a r p ­
t a u t i s k ā f a r m a c e i t u k o n g r e s ā H ā g ā , k u r n o l a s a r e f e r ā t u p a r p ā r s i e ­
n a m i e m l īdzek ļ i em, u n p ē c t a m Ģ e n t ē p a r f a r m a c e i t u izg l ī t ību . N e ­
r a ž a s u n c h o l e r a s g a d o s B l ū m e n t ā l a m u z d o d fo rmēt u n v a d ī t s an i ­
t ā r o k o l o n n u a p g ā d i Sibir i jā , V o l g a s u n U r a l a a p g a b a l o s . P a s a u l e s 
k a r a m izce ļo t ies , B l ū m e n t ā l u i e v ē l ē K r i e v i j a s a r m i j a s s a n i t ā r ā s a p ­
g ā d e s s p e c i ā l ā k o m i t e j ā . 1915. g. B l ū m e n t ā l a v a d ī b ā i e r ī k o Z i e m a s 
pil ī l aza re t i a r 1000 g u l t ā m u n a t t i e c ī g i e m k a b i n e t i e m u n l a b o r a t o ­
r i jām, k ā ar ī v i ņ a m u z d o d h o s p i t ā ļ u f lot i l i jas s a n i t ā r ā s a p g ā d e s v a ­
d ību . K a r a l a ikā B l ū m e n t ā l s ir a t k ā r t o t i s e v i š ķ o s u z d e v u m o s k o -
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m a n d ē t s uz ā r z e m ē m , g a l v e n ā k ā r t ā s a k a r ā ar zā ļu l ī dzek ļu a p g ā d i 
armija i , 1917. g. v iņš i evē l ē t s Izgl ī t ības min is t r i j as a u g s t ā k ā s izglī­
t ības komis i j ā , u n ta i p a š ā gadā iecel t s p a r S a r k a n ā Krus t a cen t r ā ­
lās n o l i k t a v a s p r i e k š n i e k u . 1919. g. B lūmen tā l s uza ic inā t s p a r do­
c e n t u Ķīm. f a rmace i t i skā ins t i tū tā P e t r o g r a d ā u n iece l t s p a r Far­
m ā c i j a s v ē s t u r e s m u z e j a p r i ekšn i eku . 1920. g. B lūmen tā l s a tg r i ežas 
La tv i jā u n t i ek iece l t s p a r S a r k a n ā Krus t a d i rek to ru , u z ņ e m o t i e s 
arī S a r k a n ā Krus t a ž u r n ā l a r ed iģē šanu . Sāko t a r 1920. g. 21 . dec . 
B l ū m e n t ā l s i evē l ē t s p a r I šķ i ras l e k t o r u farmāci jas v ē s t u r ē p ie L. U. 
ķ īmi j a s faku l tā tes , k ā d u v i e t u i e ņ e m līdz 1922. g. 11. okt., k a d uz 
p a š a l ū g u m a t i ek a t s v a b i n ā t s n o lekc i ju l a s ī šanas . 1922. g. B lūmen­
tā l s i e ska i t ī t s a k t i v ā k a r a d i enes t ā Ka ra s an i t ā r ā p ā r v a l d ē . Tai pa­
šā g a d ā aps t ip r inā t s f a rmace i t a p lkv- l tn . d i e n e s t a p a k ā p ē u n ie­
ce l t s p a r k a r a fa rmāci jas da ļas p r i e k š n i e k u . 1924. g. v iņš p a a u g ­
s t inā t s p a r f a rmace i tu p u l k v e d i u n 1925. g. p ā r d ē v ē t s p a r k a r a far­
māc i j a s i n s p e k t o r u ; 1931. g. m a k s i m ā l ā v e c u m a dēļ a tva ļ inā t s n o 
k a r a d ienes ta . 1927. g. ņ ē m i s da l ību IV S t a rp t au t i skā k a r a farmāci jas 
k o n g r e s ā V a r š a v ā . 1916.—1917. g. B lūmentā l s i r . . O a p M a u e B T H i e c K i H 
> K y p H a ^ - b " r e d a k t o r s Pe t rog radā . Latvi jā v iņš i e ros ina , ,Latvijas 
F a r m a c e i t u Ž u r n ā l a " i zdošanu u n ir tā p i rmais r e d a k t o r s (1923). 
La tv i jas F a r m a c e i t u b-bas p i rmos gados v iņš ir arī bijis t ā s de l egā t s 
S t a r p t a u t i s k ā f a rmace i tu sav ien ībā . B lūmentā l s ir bijis Bazn īcas 
v i r s v a l d e s rev iz i jas komis i j a s locekl is , Rīgas p i l sē tas p r ā v e s t a ie­
c i r k ņ a v a l d e s s e k r e t ā r s , A t m o d a s (bij. Garn izona) d r a u d z e s v a l d e s 
p r i e k š s ē d ē t ā j a b iedrs , Doma bazn īcas i zda i ļošanas komis i j a s locek­
lis u n Latv i jas A t v a ļ i n ā t o v i r s n i e k u b ied r ības p r i e k š s ē d ē t ā j a b iedrs . 
D. B lūmen tā l s mir i s 1937. gada 22. augus t ā . V i ņ š ir s a v ā l a ikā 
bijis a p b a l v o t s a r v a i r ā k i e m Kr iev i j as o r d e ņ i e m : Sv. A n n a s III u n 
II pak. , Sv. S t aņ i s l ava II pak. , Sv. V lad imi ra IV pak. , k ā arī a r da­
ž ā d ā m p i e m i ņ a s m e d a ļ ā m un, beidzot , ar ķ e i z a r i e n e s ze l ta g redze ­
n u ar va l s t s ģe rbon i u n br i l jan tu . Bez t a m D. B l ū m e n t ā l a m ir p ie ­
šķi r t i ar ī Bulgār i jas , Serb i jas u n M e l n k a l n e s o rdeņ i u n 1928. g a d ā 
Pol i jas Ze l ta k r u s t s , ,Par n o p e l n i e m " Latv i jas v a l d ī b a v i ņ a m p ie ­
šķ ī rus i Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III pakāp i . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) B e i t r ā g e fūr B e s t i m m u n g d e r G ū t e v o n V e r b a n d s t o f f e n . 
C R d u X I - m e C o n g r ē s i n t e r n a t i o n a l d e P h a r m a c i e . La H a y e , 1913, T. I, 5 1 1 — 5 1 3 . 
2) HpoeKT-b nporpaMMbi H HtKOTopbie Maīepia^bi AJIH cocTaBJieHia HCTopiu 
(papMauJH BT> POCCI'H . ct>apMau.eBTH4ecKift wypHajn.. 3) MaTepia^bi n o HCTopiH 
(papMauiH BT> PocciH. OapMaueBTHHecidft H<ypHajn>. 55 , 1916, 2 1 — 2 3 . 
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L a t v i j a s f a r m ā c i j a s v ē s t u r e s p a m a t v i l c i e n i . LF2 1, 1923, 1—2, 15 l p p . 5) L a t ­
v i j a s f a r m ā c i j a s i e k ā r t a . LF2 1, 1923, 4 5 — 5 4 . 6) J a u n a i s m u i t a s t a r i f s . LF2 1, 1923, 
6 0 — 6 2 . 7) P a r g ā z ē m k ā k a r o š a n a s l ī d z e k ļ i e m u n a i z s a r d z ī b u p r e t v i ņ ā m . LF2 
2, 1924, 7 4 — 8 1 . 8) J a u n i c e ļ i k a r a v e š a n ā . LF2 3, 1925, 1—2, 9 l p p . 9) P a r 
p r e t g ā z u l ī d z e k ļ i e m . LF2 3 , 1925, 133—136 . 10) U b e r d i e Z o l l t a r i f f r a g ē i n L e t t l a n d . 
CR d u 1-er C o n g r ē s p h a r m a c . d e s d ē l ē g u ē s d e s E t a t s B a l t i q u e s . 1926, 1 0 7 — 1 1 1 . 
11) P a t e n t m i t t e l u n d R e k l a m ē . C R d u 1-er C o n g r ē s p h a r m a c . d e s d ē l ē g u ē s d e s 
E t a t s B a l t i q u e s , 1926, 9 3 — 1 0 2 . 12) U b e r d i e F e d e r a t i o n d e r P h a r m a z e u t e n F i n n -
l a n d s , E s t l a n d s , L i t a u e n s u n d L e t t l a n d s . C R d u 1-er C o n g r ē s p h a r m a c . d e s d ē ­
l ē g u ē s d e s E t a t s B a l t i q u e s , 1926, 1 2 4 — 1 2 5 . 13) D i e B i l d u n g s f r a g e d e r P h a r m a z e u ­
t e n . LF2 4, 1926, 18—20 . 14) P r o f e s i o n ā l ā ē t i k a . LF2 4 , 1926, 6 4 — 6 6 . 15) B a k t ē r i ­
j a s k ā m o d e r n ā k a i s k a u j a s l ī d z e k l i s . LF2 5, 1927, 1 0 8 — 1 0 9 . 16) K ā d a s p r a s ī b a s 
u z s t ā d a m a s a p t i e k a s s t i k l a , t e r m o m e t r u u n g u m i j a s p i e d e r u m u p ā r b a u d ī š a n ā . 
LF2 5, 1927, 1 9 6 — 2 0 1 . 17) M a t e r i ā l i f a r m ā c i j a s v ē s t u r e i . LF2 5, 1927, 1—4, 6 — 1 2 ; 
6, 1928, 2, 4, 7, 8, 10, 12; 7, 1929, 6 — 1 2 ; 8, 1930, 1, 3—6, 8 — 1 2 ; 9, 1931 , 1, 3 , 
5, 7—10 ( a p m . 240 l p p . ) . 18) L u i z i t s . LF2 6, 1928, 2 2 — 2 5 . 19) P i l s g a l m a a p t i e k ā r a 
Ā r e n d a K l a s e n a fon S t e l l i n g s v e r f f t ' a l o m a p i e c a r a J ā ņ a B r i e s m ī g ā . LF2 12, 
1934, 3—4, 12 l p p . 20) V a i m ū s u p r o f e s i o n ā l ā ē t i k a a p d r a u d ē t a ? LF2 12, 1934, 
133—136. 21) A t p a k a ļ p i e r a c i o n ā l ā s f a r m ā c i j a s . LF2 12, 1934, 2 2 1 — 2 2 4 . 22) A p ­
t i e k a i j ā s i e n c i e š ā k a s s a d a r b ī b a s s a i t e s a r z e m k o p ī b u . LF2 12, 1934, 3 5 1 — 3 5 2 . 
23) K a r š u n k a u j a s n o z ā ļ u l ī d z e k ļ i . LF2 14, 1936, 1 0 — 1 2 ; 15, 1937, 1—9, 111 l p p . 
2. Bij. lektors Jānis Priede, dz imis 1872. g. 31 . d e c e m b r ī V a l ­
g u n d e s p a g a s t ā , K u r z e m ē . M ā c i j i e s p a g a s t a sko lā , t a d be idz i s J e l ­
g a v a s ģ imnāzi ju , s tudē j i s Pē t e rp i l s U n i v e r s i t ā t ē d a b a s z i n ī b u n o ­
da ļā u n k u r s u be idz is 1903. g. L ī d z t e k u s k l aus i j i e s a r ī prof. Les­
haf ta k u r s o s . Pēc s tud i ju n o b e i g š a n a s d a r b o j i e s d a ž ā s va l s t s , k o ­
m u n ā l ā s u n p r i v ā t ā s v i d u s s k o l ā s , k u r māc i j i s fiziku, ķ īmi ju , k o s -
mograf i ju , ģeogrāf i ju , m a t e m ā t i k u u n v ā c u v a l o d u . P r i e k š k a r a 8 
g a d u s uz tu r ē j i s p r i v ā t u s i e v i e š u ģ i m n ā z i j u J e l g a v ā . L. U. ķ ī m i j a s 
f aku l t ā t ē 1919./20. m. g. p a g a i d ā m bij is p a r l e k t o r u k r i s t a log rā f i j ā 
u n m i n e r a l o ģ i j ā . 
E. ASISTENTI. 
1. V e c ā k a i s as istents Arv īds Cīrulis, dz imis 1904. g. 7. a u g u s t ā 
L a z d o n a s p a g a s t a Z ī v e ņ u m ā j ā s . V e c ā k i J ā n i s u n Ieva , dz im. Ūdr i s , 
z emkop j i . N o 1913. l īdz 1916. g. C ī ru l i s a p m e k l ē j i s P r a u l i e n a s pa ­
g a s t a sko lu u n n o 1916. l īdz 1919. g. M a d o n a s r e ā l s k o l u . 1919. g. 
r u d e n ī i e s t ā j i e s M a d o n a s ģ imnāz i j ā u n 1923. g. p a v a s a r ī to be i ­
dzis . 1923. g. r u d e n ī i e s tā j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s ķ ī m i j a s fakul­
tā tē , 1927. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s p a r p a p i l d u d a r b i n i e k u Z e m k o p ī b a s 
min is t r i j ā , k u r s t r ādā j i s p i e a u g s n u a n a l i z ē m u n m ā k s l ī g o m ē s l u 
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k o n t r o l e s . Ķīmi jas fakul tā t i pēc „A p r o g r a m a s beidzis 1931. g. pa ­
vasa r ī . S ā k o t ar 1930. g. 1. s ep t embr i bijis subas i s t en t s o r g a n i s k ā 
u n ana l i t i skā ķīmijā , n o 1931. g. 15. nov . l īdz 1932. g. 1. j ū n i j a m 
a s i s t e n t a v i e t a s izpi ldī tā js k v a n t i t a t i v ā ana l i t i skā labora tor i j ā , be t 
n o 1932. g. 1. jūn i j a l īdz 1934. g. 1. sept . subas i s t en t s p ie prof. 
F i še ra . 1934. g. 1. sept . i evē lē t s pa r j a u n ā k o a s i s t en tu k v a l i t a t i v ā 
ana l i t i skā l abora to r i j ā , 1935. g. r u d e n ī t u rpa t p a r as i s ten tu , be t 
1938. g. 1. sept . p a r v e c ā k o a s i s t en tu k v a n t i t a t i v ā ana l i t i skā labo­
ra tor i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i ( k o p ā a r V F i š e r u ) : 1) U b e r d a s A n h y d r o - b i s - b i n d o n u n d 
d e n C h e m i s m u s d e r B i l d u n g d e s T r i b e n z o y l e n - b e n z o l s ( T r u x e n c h i n o n s ) . B. 65, 
1932, 1852—1855 . 2) U b e r d i e K o n d e n s a t i o n v o n I s a t i n u n d 1 . 3 - I n d a n d i o n . A . 514, 
1934, 2 6 1 — 2 6 7 . 3) U b e r d i e K o n d e n s a t i o n v o n I n d a n d i o n - 1 . 3 m i t A c e t o n . A . 522, 
1936, 2 7 8 — 2 8 4 . K o p ā a r M . S t r a u m a n i : 4) U b e r d a s g e l b e K u p f e r ( l ) - O x y d . 
Z a o C h 1935, 224, 107—112. 5) E i n i g e n e u e K o m p l e x v e r b i n d u n g e n d e r Q u e c k -
s i l b e r - u n d d e r K u p f e r h a l o g e n i d e m i t a l i p h a t i s c h e n A m i n e n . Z a o C h 1936, 230, 
6 5 — 8 7 . 6) E i n i g e n e u e K o m p l e x v e r b i n d u n g e n d e r Q u e c k s i l b e r h a l o g e n i d e m i t d e n 
H a l o g e n i d e n d e r a l i p h a t i s c h e n A m i n e . Z a o C h 1937, 234, 17—32. 
2. Bij. vecāka i s asistents Maksis Copi, dzimis 1882. gada 29. 
apr i l ī Pē te rp i l ī k ā t i rgo tā ja Kār ļ a Copi dēls . Beidzis t i rgo tā ju bied­
r ības P e t r o v s k a s v idussko lu , s tudēj i s Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā 
ķ īmi ju n o 1899. l īdz 1905. g. u n i eguv i s i nžen ie ra t e c h n o l o g a grādu . 
N o 1905. l īdz 1919. g. bij is p a r ķ īmiķ i u n d i r e k t o r u v a i r ā k ā s fabri­
k ā s Pē terp i l ī . L. U. i evē l ē t s p a r a s i s t en tu ķ īmi jas t echno loģ i j a s la­
bo ra to r i j ā n o 1919. g. 25. IX. V i e t u a ts tā j is 1923. g. 1. oktobr ī . 
3. Vecāka i s asistents Pauls Dauge (f) r dzimis 1866. g. 14. de­
cembr ī Rīgā k ā n a m ī p a š n i e k a A n d r e j a D a u g e s dēls . Beidzis ģim­
nāz i ju Rīgā u n s tudē j i s Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā ķīmiju, iegū­
d a m s i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a grādu . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s n o 1894. g. 
l īdz 1917. g. bij is p a r a s i s t en tu Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā pie n e ­
o rgan i skās , o rgan i skās , k v a n t i t a t i v ā s un k v a l i t a t ī v ā s ana l izēs la­
bo ra to r i j ām; l a ikā n o 1908. l īdz 1917. g. lasij is ar ī ana l i t i skās ķī­
mi jas k u r s u l a u k s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ a s s tuden t i em. Bijis p a r , ,Che-
m i s c h e s Zen t r a lb l a t t " un , ,Beilsteins H a n d b u c h de r o rgan . C h e m i e " 
l ī d z s t r ā d n i e k u apm. 10 gadus . Uzbūvē j i s u n vadi j i s s t ik la fabr iku 
Latvi jā . L. U. ķ īmi jas faku l tā tē i evē lē t s p a r v e c ā k o a s i s t en tu k v a ­
l i t a t īvās ana l izēs l abora to r i j ā n o 1919. g. 17. sept . Mir i s 1921. g. 
30. decembr ī . 
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4. V e c ā k ā as istente Milda Dūmiņa-Labsvīra, dz imus i 1900. g. 
28. j a n v ā r ī Vec -Bi l skas m u i ž ā V a l k a s ap r iņķ ī . T ē v s Kār l i s Labs-
v ī r s , m ā t e Kr i s t īne , dz im. Ozo l iņa . P i rmo izg l ī t ību baud i ju s i Smil-
t e n e s - M ā l o n e s p a g a s t a sko lā , v ē l ā k a p m e k l ē j u s i t i r d z n i e c ī b a s sko lu 
Smi l t enē u n v i d u s s k o l u V a l k ā u n V a l m i e r ā . 1919. g. r u d e n ī i e s t ā ­
j u s i e s L. U. ķ īmi j a s f aku l t ā t ē , k u r u be igus i 1927. g a d a p a v a s a r ī a r 
f a rmāc i j a s k a n d i d ā t a g r ādu . N o 1923. g. s t r ā d ā k ā s u b a s i s t e n t e p ie 
ā r s t n i e c ī b a s v i e l u i z m e k l ē š a n a s l a b o r a t o r i j a s . Pēc k u r s a b e i g š a n a s 
1927. g. r u d e n ī i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o as i s t en t i p i e fa rmāc i jas ķ īmi ­
j a s k a t e d r a s . 1928. g. p ā r v ē l ē t a p a r a s i s t en t i u n 1937. g. p a r v e c ā k o 
a s i s t en t i p ie m i n ē t ā s k a t e d r a s . 1937. g a d a r u d e n ī a r Kr. M o r b e r g a 
fonda p a b a l s t u k o m a n d ē t a uz Z v i e d r i j u u n N o r v ē ģ i j u , k u r i epaz i ­
n u s i e s a r p ā r b a u d i fa rmāc i jas s p e c i a l i t ā t ē s S k a n d i n ā v i j a s v a l s t ī s u n 
z iv ju e ļ ļas r a ž o š a n u u n l a b v ē r t ī b a s n o t e i k š a n u N o r v ē ģ i j ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r k v a n t i t a t ī v o t e o b r o m i n a n o t e i k š a n u t e o b r o m i n a 
n ā t r i j a s a l i c i l a t ā . LF2 1932, 179—182 . 2) P a r s i l a p r i e d e s s k u j u e ļ ļ u . LF2 1936, 
3 6 3 — 3 6 8 . 3) Z i v j u e ļ ļ a s r a ž o š a n a u n n o v ē r t ē š a n a N o r v ē ģ i j ā . LF2 1938, 151—157 . 
5. V e c ā k ā as is tente Olga Grauze-Lāce, dz imus i 1897. g. 7. n o ­
v e m b r ī Rīgā . T ē v s Mārc i s , m ā t e Mar i j a , dzim. U p ī t e . A p m e k l ē j u s i 
R īgas Latv . b i e d r ī b a s 4-kl. s k o l u u n p ē c t a m V M a l d o ņ a s iev . ģ im­
nāz i ju . 1915. g. v i ņ a a i z b r a u k u s i uz M a s k a v u , k u r 1916. g. p a v a s a r ī 
be igus i P r o t o p o p o v a s s iev . ģ imnāz i ju ; t ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā ­
j u s i e s M a s k a v a s K o m e r c i n s t i t u t a t e c h n i s k ā n o d a ļ ā . 1920. g. a u g u s t ā 
v i ņ a a tg r i e zus i e s La tv i jā u n i e s t ā ju s i e s L. U. ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē , k u r u 
be ig us i 1927. g. j a n v ā r ī a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ādu . 1929. g. s e p t e m b ­
rī v i ņ a be igus i ar ī f a rmāc i j a s n o d a ļ u a r f a rmāc i j a s k a n d i d ā t a g r ādu . 
S ā k o t a r 1921. g. s t r ā d ā j u s i Vo l f šmi t a a k c . s ab . r a u g a f ab r ikā p a r 
l abo ran t i . 1927. g. s e p t e m b r ī G r a u z e i e v ē l ē t a p a r j a u n . a s i s t en t i , 
1928. g. p a r a s i s t en t i u n 1935. g. p a r v e c ā k o a s i s t en t i p i e f a r m a k o -
gnoz i j a s ins t i tū t a . 1936. g a d a r u d e n ī U n i v e r s i t ā t e v i ņ u k o m a n d ē uz 
Sveic i , k u r v i ņ a v i e n u s e m e s t r i s t r ā d ā C ī r i c h e s T e c h n i s k ā s augs t ­
s k o l a s o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s l a b o r a t o r i j ā p ie prof. L. Ruz icka , i epa ­
z ī s to t i e s a r o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s spec . f i toķ īmi jas d a r b a m e t o d ē m u n 
p a ņ ē m i e n i e m . A t p a k a ļ c e ļ ā 1937. g a d a p a v a s a r ī v i ņ a a p m e k l ē ar ī 
a b a s R iv je ras , lai i e p a z ī t o s a r V i d u s j ū r a s a p g a b a l a floru, it s e v i š ķ i 
f a rmakof lo ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D e r G e h a l t d e r i n L e l t l a n d e i n g e s a m m e l t e n B l ā t t e r v o n 
A r c t o s t a p h v l o s u v a u r s i S p r e n g e l u n d d e r Einflufl d e r J a h r e s z e i t e n a u f d i e 
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B e s t a n d t e i l e d e r s e l b e n . LUR ķ ī m . II , 1935; L F Z 1935. 2) S ē r a u n a m o n i j a s u l f ā t a 
m ē s l o j u m a i e t e k m e u z g a i s t o š ā s e ļ ļ a s s a t u r u s i n e p j u s ē k l ā s . L F 2 1937. 
6. Bij. v e c ā k a i s a s i s t en t s M a r ģ e r s G ū t m a n i s , dzimis 1885. g. 
26. d e c e m b r ī V idzemē , M o r e s pagas t ā . 1904. g. nobe idz i s P l i s k a v a s 
ģ imnāzi ju , 1914. g. Ka t r īnas II Ka lnu ins t i tū tu Pē te rp i l ī a r I šķ i r a s 
d i p l o m u u n k a l n u inžen ie ra g rādu . L. U. ķ īmi jas faku l tā tē i evē l ē t s 
p a r j a u n ā k o a s i s t en tu 1920. g. p ie ģeoloģi jas un mine ra loģ i j a s ka ­
t ed ra s , p a r a s i s t en tu 1921. g. un p a r v e c ā k o a s i s t en tu 1924. g. u n 
šo a m a t u izpildījis l īdz 1929. g. 25. n o v e m b r i m , k a d aizceļoj is uz 
A r g e n t ī n u . Sk. ar ī LUX, 134. lpp. 
7. V e c ā k a i s a s i s t en t s Edv īns I eg r īve , dzimis 1878. g. 28. ma i j ā 
J e l g a v ā k ā g r ā m a t t i r g o t ā j a J ā ņ a un Amāl i j as , dzim. Kr igeres , dēls . 
Be idzamos s tud i ju gadus Rīgas Polit. ins t i tū tā 1904.—1906. g., bū­
d a m s p a r p r i v a t a s i s t e n t u p ie d o c e n t a O. Luca, n o s t r ā d ā s a v u z ināt­
n i s k o d i p l o m d a r b u u n ķ īmi jas n o d a ļ u nobe idz 1906. g. ar i nžen ie ra 
t e c h n o l o g a g rādu . 1929. g. Latv i jas Un ive r s i t ā t ē i egūs t Dr. chem. 
g rādu . P i e šķ i r t a Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV p a k ā p e . P l a š ā k a s z iņas 
sk. LUX, 135. lpp. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 135. l p p . ) : 8) U b e r z w e i e m p f i n d l i c h e F a r b n a c h -
w e i s e fūr K o b a l t . Z a n a l C h 1930, 82, 150—152. 9—12) R e a k t i o n e n u n d R e a g e n z i e n 
z u m N a c h w e i s o r g a n i s c h e r V e r b i n d u n g e n I—II I . Z a n a l C h 1932, 89, 121—124; 1933, 
95 , 3 2 3 — 3 2 6 u n 1935, 100, 3 1 — 3 5 . 13) U b e r e i n e n n e u e n F a r b n a c h w e i s fūr M a g n e -
s i u m . Z a n a l C h 1937, 108, 14—16. 14) Z u m N a c h w e i s v o n A l u m i n i u m m i t t e l s E r i o -
c h r o m c v a n i n s R. Z a n a l C h 1937, 108, 268—269. 15) R e a k t i o n e n u n d R e a g e n z i e n 
z u m N a c h w e i s o r g a n i s c h e r V e r b i n d u n g e n I V Z a n a l C h 1937, 110, 2 2 — 2 4 . 16) Z u m 
m i k r o c h e m i s c h e n N a c h w e i s e i n i g e r P h e n o l e . M i k r o c h e m i e 1937, X X I I I , 173—175 . 
17) Z u m N a c h w e i s v o n M e t h v l a l k o h o l . M i k r o c h i m i c a A c t a 1937, II , 3 3 9 — 3 3 1 . 
8. V e c ā k a i s a s i s t en t s O s k a r s J i r g e n s o n s , dzimis 1895. g. 5. au­
gus t ā A lo j a s p a g a s t a P ū ķ u mājās . V e c ā k i zemkopj i , t ē v s s a u c a s 
Ten i s Lūsis, m ā t e Kr is t īne , dzim. J i r g e n s o n e . Bērn ībā adop tē t s mā­
tes m ā s a i Jūl i ja i , ma ino t u z v ā r d u Lūsis p a r J i r g e n s o n u . N o Alo ja s 
d r a u d z e s un M a z s a l a c a s min is t r i j as sko las J i r g e n s o n s pā r i e t uz Va l ­
m i e r a s t i rdzn iec ības skolu , k u r u beidz 1913. g. Pēc t am m ā c ā s Bje-
l o s t o k a s k o m e r c s k o l ā , u n k a r a aps t āk ļu dēļ be idz P l i skavas k o ­
m e r c s k o l u 1916. gadā . Tan ī p a š ā gadā uzsāk s tud i jas Rīgas Poli­
t e c h n i k a s ins t i tū ta ķ īmi jas noda ļā . 1917. g. be idz k a r a m e t e o r o l o ­
ģi jas u n gāzu k u r s u s M a s k a v ā un dien k r i e v u armijā . 1918. g. tur ­
p i n a s tud i jas Bal t i jas T e c h n i s k ā augs t sko lā un s t r ādā p ie prof. 
F i še ra k ā p r i e k š l a s i j u m u subas i s t en t s . 1919. g. jūn i j ā i es tā jas Lat-
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v i j a s a rmi jā . N o 1919. l īdz 1925. g. La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s ķ ī m i j a s 
f aku l t ā t ē s u b a s i s t e n t s p ie o r g a n i s k ā s u n a n a l i t i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d ­
ras . 1924. g. be idz faku l tā t i a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g rādu . N o 1924. g. 
okt . l īdz 1925. g. dec . i zp i lda gāžu i n ž e n i e r a p i e n ā k u m u s K a r a mi­
n i s t r i j a s B r u ņ o š a n ā s p ā r v a l d ē . 1925. g. okt . i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o 
a s i s t e n t u p ie k v a l i t a t i v ā s a n a l i t i s k ā s l abo ra to r i j a s , 1927. g. p a r 
a s i s t e n t u u n 1936. g. p a r v e c ā k o as i s t en tu . N o 1925. g. l ī d z t e k u s 
U n i v e r s i t ā t e i n o d a r b o j a s a r ī B r u ņ o š a n ā s p ā r v a l d e s l a b o r a t o r i j ā k ā 
spec iā l i s t s p ie ķ ī m i s k o k a u j u v i e l u u n to p r e t l ī d z e k ļ u p ē t ī š a n a s . 
N o 1929. g. l a sa ķ ī m i j a s k a u j a s v i e l u k u r s u ķ ī m i s k ā d i e n e s t a v i r s ­
n i e k u k u r s o s . A r 1936. g. l a s a ķ ī m i s k o k a u j a s v i e l u k u r s u ķ ī m i j a s 
f aku l t ā t ē , ķ īmi jas , m e d i c i n a s , v e t e r i n a r m e d i c i n a s f a k u l t a t u s t u d e n ­
t iem, k ā ar ī v a d a s e m i n ā r u š inī p r i e k š m e t ā . 1935./36. u n 1936./37. 
m. g. U n i v e r s i t ā t e s p a d o m ē a s i s t e n t u p ā r s t ā v i s . 
9. Bij. v e c ā k a i s as is tents Teodors Lejiņš, dz imis 1889. g. 15. n o ­
v e m b r ī Z a s a s p a g a s t ā K u r z e m ē . S tudē j i s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē far­
m ā c i j u u n i e g u v i s p r o v i z o r a g r ā d u 1917. g.; p ē c t a m n o 1918. l īdz 
1921. g. bi j is p a r a s i s t e n t u Pē t e rp i l s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā . L. 
U. ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u p i e f a rmāc i j a s ķ ī m i j a s 
k a t e d r a s 1920. g., p a r v e c ā k o a s i s t e n t u 1923. g. Bijis p a r a s i s t e n t u 
p ā r s t ā v i ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē 1923./24. m. g. A t l ū d z i e s , s k a i t o t n o 1926. 
g a d a 15. sep t . 
10. Bij . v e c ā k a i s as is tents Kārlis Ne imani s , dz imis 1884. g. 28. 
j ū n i j ā R īgā k ā i e r ē d ņ a P ē t e r a N e i m a ņ a dē l s . Pabe idz i s R ī g a s pi l ­
s ē t a s r eā l sko lu , n o 1903. l īdz 1909. g. s tudē j i s ķ ī m i j u R ī g a s Pol i ­
t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n i e g u v i s i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u . N o 1909. 
l īdz 1912. g. bi j is p a r s k o l o t ā j u S a m a r a s ģ i m n ā z i j ā u n r e ā l s k o l ā , p ē c 
t a m n o 1912. l īdz 1917. g. p a r i nž e n i e r i ķ ī m i ķ i S e r g i j e v a s e k s p l o -
z ivo v i e l u f ab r ikā S a m a r ā , k u r i e k ā r t o j i s j a u n u t e t r i l a n o d a ļ u . 1918. 
g a d ā i e ņ ē m i s f ab r ikas i n s p e k t o r a v i e t u Al ta j ā , 1919. g. bi j is p a r 
V l a d i v o s t o k a s p u l v e r a f ab r ikas m e c h a n i s k o d a r b n ī c u p r i e k š n i e k u , 
1920. g. i ece l t s p a r d o c e n t u e k s p l o z i v o v i e l u ķ ī m i j ā U r a l u K a l n u 
in s t i t ū t ā . L. U. ķ īmi j a s f aku l t ā t ē i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u p i e v i s p ā ­
r ē j ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a s m e d i ķ i e m u n ve t . m e d i ķ i e m n o 1921. g. 1. 
j a n v ā r a , p a r v e c . a s i s t e n t u t u r p a t n o 1924. g. 10. febr. A t l ū d z i e s n o 
d i e n e s t a , ska i t o t n o 1925. g. 15. o k t o b r a . N e i m a n i s p i eda l i j i e s 2 
s l ā p e k ļ s k ā b e s , 1 t ro t i l a u n 1 t e t r i l a f ab r ikas p r o j e k t ē š a n ā u n cel­
š a n ā . 
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11. Vecāka i s asistents Paulis Nuka (Nukke) [ f ) , dz imis 1890. g. 
14. ma i j ā Rīgā, k u r v i ņ a v e c ā k i e m Ā d a m a m u n Anna i , dzim. Rein-
feldei, p i e d e r ē j a ne l i e l a dā rzn iec ība . Beidzis N iko la j a ģ imnāz i ju 
Rīgā, s tudē j i s Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā ķ īmi ju u n i eguv i s 1914. 
g. i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a grādu . 1914.—15. g. bijis p a r a s i s t en ta v. i. 
R. P. i n s t i t ū t ā p ie o r g a n i s k ā s ķ īmi jas l abora to r i j a s . L. U. i evē l ē t s 
1920. g. p a r a s i s t en tu k v a n t i t a t ī v ā s ana l izēs l abora to r i j ā un 1923. g. 
t u r p a t p a r v e c ā k o as i s ten tu . Sk. LUX, 142. lpp. Mir is 1938. g. 12. 
jūn i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P r a k t i s k i e d a r b i k v a n t i t a t i v ā a n a l i z ē . 1932 2 , 52 l p p . 
2) Z u r K e n n t n i s d e r F l u o r i d e d e s M a n g ā n s . Z a l l g C h 1929, 180, 235—240 . 3) M a n ­
g ā n a g u l s n ē š a n a m a n g ā n a f o s f ā t a v e i d ā . LUR ķ ī m . II , 1931, 1—23. 4) Z u r L ō s -
l i c h k e i t d e s N i c k e l d i m e t h y l g l y o x i m s . Z a n a l y t C h 1932, 9 1 , 29—32 . 
12. Vecākā asistente Irina Robežniece, dz imusi 1897. g. 20. jū­
lijā Pē terp i l ī . T ē v s A n d r e j s , dzim. 1860. g. 11. II, mir. 1918. g. 8. 
VIII ; m ā t e Līna, dzim. A n d e r s o n e , dzim. 1860. g. 20. XII, mir. 1930. 
g. 28. VIL N o 1909. g. a p m e k l ē Pē te rp i l s Konse rva to r i j u ; 1917. g. 
k ā e k s t e r n e p ie Pē te rp i l s a p r i ņ ķ a iegūs t ga t av ības apl iec ību . 1917. 
g a d ā i es tā jas Pē te rp i l s Un ive r s i t ā t e s f i z iko-matemat ikas fakul tā tē , 
be t 1918. g. s tud i jas p ā r t r a u c t ē v a n ā v e s dēļ . 1918.—1920. g. s t r ā d ā 
k ā sko lo t ā j a P l i skavas g u b e r ņ ā u n V a l k a s apr iņķī . 1920. g. r u d e n ī 
i e s t ā j a s L. U. ķ īmi jas fakul tā tē , k u r a s farmāci jas n o d a ļ u beidz 1926. 
gadā . N o 1923. g. l īdz 1926. g. s t r ā d ā k ā subas i s ten te , be t n o 1926. g. 
k ā a s i s t en t e p ie u z t u r a v i e lu ķ īmi jas k a t e d r a s . 1931. g. v a s a r ā pa­
p i ld inās o r g a n i s k a j ā k v a n t i t a t i v a j ā mik roķ īmi j ā p ie A. F r īd r i cha 
V ī n ē . 1937.—1938. māc . gadā k o m a n d ē t a z inā tn i sk i em n o l ū k i e m uz 
ā r z e m ē m : n o 1937. g. 15. a u g u s t a l īdz 20. d e c e m b r i m s t r ā d ā prof. 
H. v. Eu le ra b ioķ īmi jas ins t i tū tā S t o k h o l m ā u n no 1938. g. 15. jan­
v ā r a l īdz 15. jū l i j am prof. A. v. S z e n t - G y ō r g y b ioķ īmi jas ins t i tū tā 
Segedā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r j o d o m e t r i s k ā m m e t o d ē m p i e n a c u k u r a n o t e i k š a n a i 
p i e n ā u n p i e n a p r e p a r ā t o s . L U R ķ ī m . II , 7, 1933. 2) P i e z ī m e s p a r m e t i l a l k o h o l a 
p i e r ā d ī š a n u e t i l a l k o h o l ā . L F 2 1934, 3. 3) M i l t u t a u k u s k ā b e s g r ā d s . LUR ķ ī m . 
III , 11, 1937. 4) T a u k u r e z o r p c i j a t i e v a j ā s z a r n ā s p ē c V e r z a r a i n s t i t ū t a p ē t i ­
j u m i e m . L F 2 1937. 5) H . v . E u l e r , M . M a l m b e r g , I. R o b e ž n i e k s , F . S c h l e n k . C o z y -
m a s e a l s w a s s e r l ō s l i c h e s V i t a m i n . N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 1938, 26, 45 . 6) H . v . 
E u l e r , H . H e i w i n k e l , M. M a l m b e r g , I. R o b e ž n i e k s , F. S c h l e n k . Z u r K e n n t n i s d e r 
C o z y m a s e b i l a n z i m R a t t e n k ō r p e r . A r k i v f. K e m i 1938, B. 12 A, 25 . 7) D i o x y m a -
l e i n s ā u r e u n d P e r o x y d a s e . Z p h y s i o l C h 1938, 255, 255 . 8) K r i t i s c h e B e o b a c h t u n -
g e n z u r V i t a m i n P - F r a g e . Z. f. V i t a m i n f o r s c h . 1938/39, 8, 27. 9) D z ī v n i e k u š ū -
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n i ņ a s e l p o š a n a s m e c h a n i s m s p e c A . v . S z e n t - G y ō r g y i . LF2 1938, 11. 10) V i t a m ī n i 
P u n Bv . LF2 1939, 2. 
13. Vecāka i s as istents Viktors Šķilters, t ē v a L e o n a r d a u n mā­
tes A n n a s , dzim. S p r a n c e s , t r e ša i s dēls , dz imis 1896. g. 1. ma i j ā 
L imbažos . T ē v a a m a t s k a l ē j s . Sk. LUX, 142—143. 1920. g. r u d e n ī 
Šķ i l t e r s i e s t ā j i e s L. U. ķ ī m i j a s faku l tā tē , k u r u nobe idz i s 1927. g. a r 
f a rmāc i jas k a n d i d ā t a g r ā d u ; n o 1923. l ī dz -1927 . g. s e p t e m b r i m ir 
s u b a s i s t e n t s , n o 1927. g. sept . j a u n ā k a i s a s i s t en t s , n o 1928. g. sep t . 
a s i s t en t s u n n o 1935. g. v e c ā k a i s a s i s t e n t s p ie p r a k t i s k ā s fa rmāc i ­
j a s k a t e d r a s . Pa r d a r b u ,,Daži da t i p a r c i l v ē k a z a r n u p a r a z i t u iz­
p l a t ī š a n o s La tv i jā (sevišķi La tga l ē ) " a p b a l v o t s a r K u l t ū r a s fonda 
p r ēmi ju . Kā La tv i j as b r ī v ī b a s c ī ņ u d a l ī b n i e k a m Š ķ i l t e r a m p i e š ķ i r t a 
La tv i j as a t b r ī v o š a n a s k a r a p i e m i ņ a s z īme . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L i m b a ž u p i l s ē t a s d z e r a m a i s ū d e n s . LF2 1929, 5 u n 6, 
2 0 8 — 2 1 3 u n 2 3 5 — 2 4 5 . 2) V i e n k ā r š s u n l ē t s s t a t i v s s a r k a n o a s i n s ķ e r m e n ī š u 
g r i m š a n a s ā t r u m a n o t e i k š a n a s c a u r u l ī t ē m . LF2 1935, 5, 197. 3) S v e š ķ e r m e ņ i 
z i r g a k u ņ ģ ī . LF2 1935, 8, 3 1 3 — 3 1 8 . 4) D a ž i d a t i p a r c i l v ē k a z a r n u p a r a z i t u i z ­
p l a t ī š a n o s L a t v i j ā ( s e v i š ķ i L a t g a l ē ) . LUR ķ ī m . I I I , 5, 1936, 1 4 5 — 2 2 8 . 5) V a i k u ņ ģ a 
s u l a s s a s t ā v s i e t e k m ē g a l v a s m a t u i z k r i š a n u ? LF2 1937, 2, 8 3 — 8 7 . 
14. Vecāka i s as istents A r v ī d s Šmits, dz imis 1894. g. 6. m a i j ā k ā 
T e r n e j a s p a g . Ķei ļu m ā j u ī p a š n i e k a dē ls . T ē v s Pē te r i s , dz imis 1854. 
g. J e r u p a g . A ņ ģ o s , mi r i s 1921. g. M ā t e Emīli ja , dz im. A l b e r t e , n o 
Rū j i enas pag . E lme te s m ā j ā m , dzim. 1861. g., m i r u s i 1937. g a d ā . 
Izg l ī t ību i e g u v i s Rū j i enas d r a u d z e s s k o l ā (1903.—1907.) u n A. Ķēn i ­
ņ a r e ā l s k o l ā Rīgā (1907.—1912.). 1912. g a d ā i e s t ā j i e s R ī g a s Po l i t ech ­
n i k a s i n s t i t ū t a ķ īmi j a s n o d a ļ ā ; 1915. g. r u d e n ī uz ī s u l a i k u i e s t ā ­
j i e s Pē t e rp i l s T e c h n o l o ģ i j a s ins t i tū t ā , b e t j a u t ā p a š a g a d a n o ­
v e m b r ī a t j auno j i s s t ud i j a s R īgas P o l i t e c h n i k ā M a s k a v ā . 1920. g. 
apr i l ī a tg r i ez i e s Rīgā, k u r p ā r i s m ē n e š u s bi j is p a r s u b a s i s t e n t u Lat­
v i j a s A u g s t s k o l a s ķ īmi j a s f aku l t ā t ē . T a d l īdz 1921. g. p a v a s a r i m 
s t r ādā j i s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s k u r i n ā m ā k o m i s i j ā k ā t e c h n i ķ i s . 
Pēc t a m s t r ādā j i s p r i v ā t o s u z ņ ē m u m o s . 1922. g a d a r u d e n ī a t k a l ie ­
s tā j ies L. U. ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē , k u r s tud i j a s be idz i s 1923. g. d e c e m b ­
rī a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u . 1924. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o 
a s i s t e n t u p ie a n a l i t i s k ā s l a b o r a t o r i j a s , 1926. g. p a r a s i s t en tu , b e t 
1929. g. p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p ie k o l o i d u ķ ī m i j a s l a b o r a t o r i j a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) E i n B e i t r a g z u r D a r s t e l l u n g d e s G o l d s o l s d u r c h R e -
d u k t i o n m i t W a s s e r s t o f f . K o l l Z 1931. 2) K o p ā a r prof . V . F i š e r u p a r a n a l ī t i s k i e m 
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t e m a t i e m 7 p u b l i c ē j u m i (sk. prof . V F i š e r s ) . 3) K o p ā a r prof . A . J a n e k u p a r 
k o l o i d ķ ī m . j a u t ā j u m i e m 3 d a r b i (sk. prof . A . J a n e k s ) . 
15. V e c ā k a i s a s i s t en t s Kār l i s V o l d e m ā r s Štāls , dzimis 1889. g. 
5. apr i l ī Rīgā. V i ņ a t ē v s M ā r t i ņ š (1865.—1910.), dzimis S igu ldas pa­
g a s t a A p i ņ o s , m ā t e A n n a , dzim. Liepiņa (1862.—1895.), n o Cēs īm. 
T ē v s bi ja t i rgo tā j s u n daudz s t r ādā ja l a tv i e šu sa imn iec i skās d z ī v e s 
n o s t i p r i n ā š a n a s labā. Tas bija ga lvena i s d ib inā tā j s u n v a l d e s p r i ekš ­
n i e k s Rīgas T i rgo tā ju s a v s t a r p ī g ā k red i tb i ed r ībā . Skolas ga i tu Vol­
d e m ā r s Stā ls iesāk , apmek lē jo t Rīgas p i l sē tas s a v i e n o t ā s p i rmmā­
c ības sko las . 1902. gadā ies tā jas M i r o n o v a k o m e r c s k o l ā Rīgā un 
1908. g a d ā to pabe idz . 1908. gadā imat r iku lē j i es Rīgas Pol i techni ­
k a s in s t i t ū t a ķ īmi jas noda ļā , k u r u k a r a la ikā pabe idz M a s k a v ā 
1917. g. ar p i rmo šķiru , i e g ū d a m s inžen ie ra t e c h n o l o g a grādu . Sk. 
LUX, 143—144. Sāko t n o 1921. gada j a n v ā r a s t r ādā Latvi jas Uni­
v e r s i t ā t e s ķ īmi jas fakul tā tē , k u r i evē lē t s v i sp i rms p a r p a g a i d u asis­
t en tu , b e t 1925. g. p a r v e c ā k o as i s ten tu . Līdz 1932. g a d a p a v a s a r a 
s e m e s t r i m v a d a p r a k t i s k o d a r b u g rupu k v a l i t a t i v ā anal izē lauk­
sa imn iek i em, be t s ā k o t n o tā p a š a gada rudens s e m e s t r a v a d a ķī­
mi jas p r a k t i k u m a g r u p u m e d i ķ i e m u n v e t e r i n a r m e d i ķ i e m . Ā r p u s 
d a r b a l abo ra to r i j ā v a d a s e m i n ā r u s anal i t i skā , n e o r g a n i s k ā u n or­
g a n i s k ā ķ īmi jā . 1936. g a d a apri l ī i egūs t ķ īmi jas d o k t o r a g r ādu Lat­
v i j as Un ive r s i t ā t ē , a i z s tāvo t d i se r tāc i ju , ,Kvanti tā t i v i pē t i jumi pa r 
b o r s k ā b e s u n sp i r ta l i e smas r eakc i ju u n mazu bo ra d a u d z u m u ā t r a 
k v a n t i t a t i v ā n o t e i k š a n a " Ir b iedrs , ,Deutsche C h e m i s c h e Gesel l ­
schaf t" 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K v a n t i t a t i v i p ē t i j u m i p a r b o r s k ā b e s u n s p i r t a l i e s m a s 
r e a k c i j u . LUR ķ ī m . I, 1930, 369—400 . 2) M a z u b o r s k ā b e s d a u d z u m u ā t r a k v a n ­
t i t a t i v ā n o t e i k š a n a p ē c l i e s m a s k r ā s o š a n ā s s p i l g t u m a . LUR ķ ī m . I, 1930, 401-— 
4 0 1 . 3) G i u a n t i t a t i v e U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e B o r s ā u r e - A l k o h o l - F l a m m e n r e a k t i o n . 
Z a n a l C h 1931, 83 , 268—289 . 4) S c h n e l l e B e s t i m m u n g k l e i n e r B o r s ā u r e m e n g e n 
o u r c h d i e I n t e n s i t ā t d e r F l a m m e n f ā r b u n g . Z a n a l C h 1931, 83 , 340—344 . 5) H e r ­
s t e l l u n g c a r b o n a t f r e i e r N a t r o n l a u g e . Z a n a l C h 1934, 97, 8 6 — 8 9 . 6) A u s d e r L a b o -
r a t o r i u m s p r a x i s . C h Z t g 1934, 58, 682. 7) B e i t r ā g e z u r B o r s ā u r e - A l k o h o l - F l a m m e n -
r e a k t i o n . Z a n a l C h 1935, 101 , 342—347 . 8) S c h n e l l e B e s t i m m u n g k l e i n e r B o r m e n -
£ e n d u r c h d i e I n t e n s i t ā t d e r F l a m m e n f ā r b u n g (II M i t t e i l u n g ) . Z a n a l C h 1935, 
101, 3 4 8 — 3 5 6 . 
16. V e c ā k a i s a s i s t en t s Niko la j s Š te inbachs (f) r dzimis 1866. g. 
13. j a n v ā r ī Rīgā. Beidzis Rīgas p i l sē tas ģimnāzi ju , n o 1889. l īdz 
1899. g. s tudē j i s ķ īmi ju Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā u n i eguv i s in­
žen i e r a ķ ī m i ķ a g rādu . N o 1899. l īdz 1917. g. bijis p a r a s i s t en tu R. P. 
14* 
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inst . k v a n t i t a t ī v ā s ana l i zēs l abora to r i j ā . L. U. ķ īmi j a s f aku l t ā t ē ie ­
v ē l ē t s 1919. g. p a r v e c ā k o a s i s t e n t u ta i p a š ā l abo ra to r i j ā u n šo 
a m a t u i e ņ ē m i s l īdz 1931. g. 1. VII , k a d p e n s i o n ē t s . Mi r i s 1932. gadā . 
I e s p i e s t s d a r b s ( k o p ā a r prof . V F i š e r u ) : E i n e n e u e t i t r i m e t r i s c h e B e s t i m ­
m u n g d e r N i t r i t e u n d e i n e T r e n n u n g d e r s a l p e t r i g e n u n d d e r S a l p e t e r s ā u r e . 
Z a o C h 1912, 78 , 134—140 . 
17. Bij. as istents Jānis Bļaus, dz imis 1902. g. 29. j ūn i j ā Ērg ļu 
p a g a s t ā C ē s u a p r i ņ ķ ī k ā r a k s t n i e k a P ē t e r a B laua dē ls . P i r m o iz­
g l ī t ību baud i j i s mā jās , p ē c t a m n o 1911. l īdz 1914. g. māc i j i e s Du­
b u l t u ģ imnāzi jā , t ad R īgas p i l s ē t a s r e ā l s k o l ā u n p ē c t ā s e v a k u ā ­
ci jas Latv . i zg l ī t ības b i e d r ī b a s v i d u s s k o l ā l īdz 1918. g., k a d ies tā ­
j i e s La tv i jas P a g a i d u v a l d ī b a s s k o l n i e k u ro tā , b e t 1919. g. ģ e n e r ā ļ a 
Ba loža b r i g ā d e s s t u d e n t u ba t a l j onā , a r k u r u p ieda l i j i e s a t b r ī v o š a ­
n a s c ī ņ ā s ; 1919. g. 7. XI i e ska i t ī t s K a r a s k o l ā p a r k a d e t u , b e t dr īz 
demobi l i zē j i e s . Beidzis v i d u s s k o l a s k u r s u 1920. g., i e s t ā j i e s L. U. 
ķ īmi j a s f aku l t ā t ē u n 1933. g. i e g u v i s i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u . Bijis 
p a r s u b a s i s t e n t u p ie n e o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s 
n o 1930. g. 1. I l īdz 1934. g. 30. IX, t a d p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie 
n e o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d r a s l īdz 1936. g. 31 . X u n p a r a s i s t e n t u 
t u r p a t l īdz 1938. g. 10. XI. Bijis ā r z e m j u k o m a n d ē j u m ā a r v ā c u 
H u m b o l t a s t i pend i ju 1937./38. m. gadā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) B e n z o l a i e g ū š a n a n o d e g g ā z e s . L F 2 1936, 4 — 1 1 . 2) V i e n ­
k ā r š a m e t o d e p u l v e r v e i d ī g u v i e l u l i o f i l i j a s n o t e i k š a n a i . L U R ķ ī m . I I I , 1937, 
4 3 3 — 4 3 7 . 
18. As i s tents Jānis H o c h b e r g s , dz imis 1904. g. 7. jū l i jā R īgā 
t i r go t ā j a J ā ņ a u n Emmas , dzim. K r ū m i ņ a s , ģ i m e n ē k ā v e c ā k a i s dē l s . 
1913. g. i e s tā j i e s M i r o n o v a k o m e r c s k o l ā Rīgā , k u r u a p m e k l ē j i s l īdz 
1915. g., k a d s k o l a e v a k u ē j ā s . 1916. g. r u d e n ī t u r p i n a m ā c ī b a s Rich. 
G e g e r a k o m e r c s k o l ā Rīgā, k u r m ā c a s l īdz 1919. g. j anv . , k a d l ie­
l i n i e k u v a r a šo s k o l u s lēdz . 1919. g. r u d e n ī i e s p ē j a m s i zg l ī t ī bu tu r ­
p i n ā t R īgas p i l s ē t a s I v i d u s s k o l a s r e ā l ā n o d a ļ ā , k u r u a b s o l v ē 1923. 
gadā . 1923./24. m ā c . g. r u d e n s s e m e s t r ī H o c h b e r g s i e s t ā j a s L .U. 
ķ īmi j a s fak. ķ īmi j a s n o d a ļ ā u n k u r s u ļot i s e k m ī g i be idz 1933. g. pa ­
vasa r ī a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ādu . N o 1927. g. d a r b o j a s fo toķ īmi ja s 
l abo ra to r i j ā k ā s u b a s i s t e n t s , b e t 1929. g. k ā s u b a s i s t e n t s p ie fizi­
k ā l ā s ķ īmi j a s k a t e d r a s l īdz 1933. g. r u d e n i m , k a d izp i lda a k t i v o 
k a r a d ienes tu , u n 1934. g. r u d e n ī p ē c v i r s n i e k u v i e t n . k u r s u be ig ­
š a n a s i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie f iz ikā lās ķ ī m i j a s k a -
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t e d r a s . 1936. g. i evē l ē t s p a r a s i s t en tu p ie t ā s p a š a s k a t e d r a s . V a d a 
p r a k t i s k o s d a r b u s u n s e m i n ā r u fizikālā ķ īmi jā u n p r a k t i s k o s dar­
bus fo toķ īmi jas l abora to r i j ā . 1939. g. j a n v ā r ī k o m a n d ē t s z inā tn i s ­
k ā n o l ū k ā uz Vāc i ju . 
I e s p i e s t i e d a r b i ( k o p ī g i a r prof. A . P e t r i k a l n u ) : 1) U b e r d e n R a m a n - E f f e k t . 
Z p h y s C h 1929, 3 , 2 1 7 — 2 2 8 . 2) Z u m R a m a n e f f e k t h o c h s c h m e l z e n d e r S u b s t a n z e n . 
Z p h y s C h 1929, 59, 114—116. 3) U b e r d e n R a m a n - E f f e k t d e r C y a n g r u p p e . Z p h y s C h 
1930, 8, 4 4 0 — 4 4 4 . 4) D i e M o l e k u l a r s p e k t r a e i n i g e r I n d i u m u n d G a l l i u m - H a l o g e -
n i d e . Z p h y s C h 1933, 86, 214—230 . 
19. A s i s t e n t s A r n o l d s J i r g e n s o n s , dzimis 1906. g. 2. decembr ī 
Ā d a ž u pag . , .S t rē ln iekos" T ē v s Fr īd r ichs un m ā t e Anna , dz. M e n -
ce, t an ī l a ikā m i n ē t ā s s a imn iec ības m a z m ā j ā n o d a r b o j ā s a r p i e n a 
p ā r s t r ā d ā š a n u , k ā arī p i e n a u n p i e n a p r o d u k t u t i rdzniec ību . 1910. g. 
v e c ā k i p ā r c ē l ā s uz dz īv i Rīgā, k u r A. J i r g e n s o n s a p m e k l ē 7 g. v e ­
c u m ā V O l a v a k o m e r c s k o l u , be t kad , u z n ā k o t p a s a u l e s ka r am, v e ­
cāk i a tg r i ezās Ā d a ž u pagas t ā , k u r r e n t ē l a u k u mājas , p ā r t r a u k t ā s 
sko l a s ga i tas t u r p i n a C a r n i k a v a s pagas t sko lā . V ā c u okupāc i j a s lai­
k ā v e c ā k i p ā r v i e t o j ā s uz dzīvi Zemgalē , Lie lbērzes pag. , u n šinī 
l a ikā J i r g e n s o n a m j ā p ā r t r a u c sko las ga i tas uz 3 gadiem. 1919. g. 
izg l ī t ību v iņš t u r p i n a p a š m ā c ī b a s ce ļā un gadu v ē l ā k ies tā jas J e l ­
g a v a s r ea lģ imnaz i j a s 6. p a m a t s k o l a s k la sē . Pēc pār i s gad iem v iņš 
p ā r i e t II va l s t s v idussko lā , k o be idz 1925. gadā pēc reā lā t ipa p r o -
g r a m a s . Tan ī p a š ā g a d ā J i r g e n s o n s ies tā jas L. U. ķ īmi jas fakul tā tē , 
k o be idz ar i nžen i e r a ķ ī m i ķ a g r ādu 1932. g. J a u 1927. g. v iņ š ie­
v ē l ē t s ķ īmi ja s faku l tā tē p a r subas i s t en tu pie ana l i t i skās ķ īmi jas la­
bora to r i j a s , be t dažus gadus pēc augs t sko la s b e i g š a n a s p a r j a u n ā k o 
a s i s t e n t u pie ķ īmi ja s k v a l i t a t i v ā s l abora to r i j a s l a u k s a i m n i e k i e m u n 
1938. g. t u r p a t p a r as i s ten tu . 
P r o j e k t ē j i s , i e k ā r t o j i s u n i e v a d i j i s d a r b ā ķ ī m i s k u f a b r i k u p i e L a t v i j a s P i e n ­
s a i m n i e k u c e n t r ā l ā s s a v i e n ī b a s k a z e i n a , m ā k s l ī g a r a g a ( g a l a l i t a ) u n d a ž ā d u 
t e c h n i s k u p r o d u k t u r a ž o š a n a i . Š ī o r g a n i z ā c i j a v a i r ā k a s r e i z e s J i r g e n s o n u k o m a n ­
d ē j u s i u z ā r z e m ē m i e p a z ī t i e s a r j a u n ā k i e m ķ ī m i j a s u n t e c h n i k a s s a s n i e g u m i e m . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U b e r I s o m e r i s a t i o n s p r o d u k t e d e r P y r i d i n s a l z e u n g e s ā t -
l i g t e r S ā u r e n . J . L i e b i g s A n n a l e n d e r C h e m i e 1933, 307—310 ( k o p ā a r O . L u c u 
u n R. K l e i n u ) . 2) D i e K o a g u l a t i o n s t a r k s o l v a t i s i e r t e r S o l e d u r c h o r g a n i s c h e 
S tof fe u n d S a l z e , V I I ( k o p ā a r Br. J i r g e n s o n u ) . K o l l Z 1936, 76, 1 8 2 — 
187. 3) Z i n ā t n e u n v a l s t s . B u r t n 1934, 111—117. 4) M ā k s l ī g i i z g a t a v o t a s p l a s t i s k a s 
m a s a s . Ek 1938, 201—204 . 5) V i l n a n o p i e n a . L F 2 1938, 425—429 . Bez t a m v a i ­
r ā k i r a k s t i ž u r n ā l o s D a b a u n B u r t n i e k s . -
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20. Bij. as istents Fricis Kronbergs, dz imis 1898. g. 2. n o v e m b r ī 
I zv iedes muiža , K u r z e m ē . Māc i j i e s L iepā jas N i k o l a j a ģ imnāz i j ā l īdz 
1915. g., be t k a r a a p s t ā k ļ u dēļ to n e n o b e i d z i s ; i z tu rē j i s ab i tu r i j a s 
p ā r b a u d i j u m u s Liepā jas v a l s t s v i d u s s k o l ā 1922. g. N o 1923. l īdz 
1928. g. s tudē j i s ķ īmi ju L. U. u n i e g u v i s i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u . 
N o 1925. l īdz 1928. g. bij is p a r s u b a s i s t e n t u p ie o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s 
t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s š ķ i e d r v i e l u u n k r ā s v i e l u ķ īmi j a s n o z a r ē s , n o 
1928. l īdz 1930. g. t u r p a t p a r j a u n . a s i s t en tu . Sk. LUX, 139. lpp . N o 
1930. l īdz 1934. g. K r o n b e r g s bij is p a r a s i s t en tu . A t b r ī v o t s n o d ie­
n e s t a 1934. g. 15. VI . Par s a c e n s ī b a s d a r b u , ,S īk rūpn iec ība i p i e m ē ­
r o t a s a u d u m u i z r a i b o š a n a s m e t o d e s k r ā s ā s " 1927. g. s a ņ ē m i s I god­
a lgu . Bijis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā V ā c i j ā u n F r a n c i j ā a r Kul tū ­
r a s fonda p a b a l s t u 1930.—31. g. 
I e s p i e s t s d a r b s : D a ž u s a s l a p i n ā t ā j u u n b i e z ē k ļ u ū d e n s š ķ ī d u m u v i r s m a s 
s p r i e g u m i . L U R ķ ī m . II , 1934, 3 8 5 — 3 9 8 . 
21 . As i s tents Roberts Sīmanis (f), K ā r ļ a dēls , dz imis 1889. g. 
28. m a r t ā N ī t a u r ē , V i d z e m ē . Beidzis A l e k s a n d r a ģ imnāz i ju Rīgā u n 
s tudē j i s ķ ī m i j u Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n 1915. g. i e g u v i s in­
ž e n i e r a t e c h n o l o g a g rādu . N o 1915. l īdz 1917. g. bij is p a r a s i s t e n t a 
v. i. R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a k v a l i t a t ī v ā s ana l i zē s l a b o r a t o ­
rijā, n o 1917. l īdz 1918. g. p a r i n ž e n i e r u m u n i c i j a s f ab r ikā M a s k a v ā . 
La tv i jā a tg r i ez ie s 1918. g. u n bij is p a r s k o l o t ā j u II R īgas p i l s ē t a s 
ģ imnāz i jā . L. U. ķ īmi j a s f aku l t ā t ē a p s t i p r i n ā t s p a r a s i s t e n t u p ie n e ­
o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d r a s n o 1919. g. 25. s e p t e m b r a . Ņ ē m i s da­
l ību l abo ra to r i j a s n o o r g a n i z ē š a n ā , bij is l ī d z s t r ā d n i e k s p i r m a i Kon­
v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a i u n Z i n ā t n i s k ā s t e r m i n o l o ģ i j a s v ā r d n ī c a i , se ­
v i šķ i i n t e r e s ē j i e s p a r z i n ā t n i s k i e m t e r m i n i e m ķ īmi jā . Mi r i s 1921. g. 
1. j a n v ā r ī . 
I e s p i e s t a g r ā m a t a , . U z d e v u m i p r a k t i s k i e m d a r b i e m n e o r g a n i s k ā ķ ī m i j ā ' 
1921 , 52 l p p . 
22. Bij. as istents Alfrēds Šiliņš, dz imis 1892. g. 5. j a n v ā r ī R īgā 
k ā n a m s a i m n i e k a J ā ņ a Ši l iņa dē l s . Beidzis R īgas A l e k s a n d r a ģim­
nāz i ju u n sāc is s t u d ē t ķ īmi ju R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā 1911. g., 
be t p i lnu k u r s u be idz i s L. U. 1921. g. a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u . 
1919. g. v a s a r ā bi j is La tv i j as a t b r ī v o š a n a s a rmi jā , b e t n o 1920. g. 
p i e k o m a n d ē t s L. A u g s t s k o l a s ķ īmi j a s faku l tā te i , k u r bi j is p a r s u b ­
a s i s t e n t u p ie n e o r g a n i s k ā s u n o r g a n i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d r ā m . I e v ē -
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lē ts p a r j aun . a s i s t en tu 1922. g. p ie o r g a n i s k ā s ķ īmi jas k a t e d r a s , p a r 
a s i s t e n t u n o 1923. g. Ats tā j i s d i e n e s t u 1928. g. 1. sept . 
23. J a u n ā k a i s a s i s t en t s La imonis Bajārs , dzimis 1908. g. 24. 
j ūn i j ā Somijā , V ī p u r i k ā Fr iča Buļļa u n Mar i jas , dzim. Bucī tes , dēls . 
T ē v s p a s a u l e s k a r ā pazud i s bez vēs t s , m ā t e s lau l ība šķ i r t a un tā 
a p p r e c ē j u s i e s o t r re iz ar J ā n i Bajāru, k a s arī Laimoni Bulli adop­
tēj is , l īdz ar to p ie šķ i ro t t am u z v ā r d u Bajārs . Kara gadus pavad i j i s 
k o p ā ar v e c ā k i e m Kr imā un Latvi jā a tgr iez ies 1922. g. s ā k u m ā . Tā 
p a š a g a d a r u d e n ī ies tā j ies P. Dzeņa rea lģ imnaz i j a s II k l a sē . 1923. g. 
r u d e n ī pā rgā j i s uz b i j . Rīgas pils . 4. v idus sko la s r eā l ā s n o d a ļ a s III 
k las i . V i d u s s k o l u beidzis 1925. g. p a v a s a r ī un tā p a š a gada r u d e n ī 
ies tā j ies ķ īmi ja s fakul tā tē , k u r a s p i lnu k u r s u beidzis 1936. g. j an­
vār ī , i egūs to t i nžen i e r a ķ ī m i ķ a g r ādu ar a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " 1931. 
g a d a apr i l ī i evē l ē t s p a r subas i s t en tu pie ķ īmi skās rūpn iec ības tech­
n i s k o u n e k o n o m i s k o p a m a t u k a t e d r a s . Šo a m a t u izpildījis l īdz 
1936. g. 1. sept. , k a d aizgājis k a r a d i enes t ā Aviāc i j a s pu lkā . Ka ra 
d i e n e s t a l a ikā bijis p i e k o m a n d ē t s arī G a l v e n ā š t āba k a r a sa imniec . 
da ļa i . Pēc k a r a d i e n e s t a b e i g š a n a s 1937. g. 1. s ep tembr ī i evē lē t s p a r 
subas i s t en tu , be t k o p š 1937. g. 1. nov . p a r j a u n ā k o as i s t en tu pie 
a u g s t ā k m i n ē t ā s k a t e d r a s . 
I e s p i e s t s d a r b s : Prof. C. B l a c h e r u n d i n g . c h e m . L. B a j ā r s . T e c h n i s c h e s 
D e n k e n u n d K l e i n t e c h n i k . Zs d. O's ter . I n g . u n d A r c h . V e r . 1937, 41/42 . 
24. J a u n ā k a i s a s i s t en t s Niko la j s Brakšs , dzimis 1905. g. 5. mai jā 
A l s v i ķ u pag . k ā l a u k s a i m n i e k a A n d r e j a un Mar i jas , dzim. Ž īgures , 
j a u n ā k a i s dēls . A p m e k l ē j i s Ka lnc e mp ju 6-kl. p a m a t s k o l u (1917.— 
1921.) u n A l ū k s n e s v i d u s s k o l u (1921.—1924.), n o r m ā l o 10-gadīgo vi­
dē jā s izgl ī t ības k u r s u nobe idzo t 7 gados . 1924. g. r uden ī ies tā j ies 
L. U. ķ īmi jas fakul tā tē , k u r a s k u r s u beidzis 1933. g. ar i nžen ie ra 
ķ ī m i ķ a g r ā d u u n a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " 1933. g. r u d e n ī sācis s t rā­
dā t p a r s u b a s i s t e n t u v i sp i rms p ie fizikālās ķīmijas , pēc t am pie 
ana l i t i skās ķ īmi jas k a t e d r a s . 1935. g. i e s auk t s ak t iva jā k a r a die­
nes tā , be t pēc t a m 1936. g. p i rmajā pusē darbo j ies k ā inžen ie r i s 
ķ īmiķ i s Va l s t s e l e k t r o t e c h n i s k a j ā fabrikā. A r 1936. g. 1. jūl i ju at­
k a l i evē l ē t s p a r subas i s t en tu pie ana l i t i skās ķ īmi jas k a t e d r a s , k u r 
s t r ādā j i s l īdz 1938. g. 1. sep tembr im, k a d i evē lē t s pa r j a u n ā k o asis­
t e n t u pie k v a l i t a t ī v ā s ana l i t i skās l abora to r i j as . Blakus a u g s t s k o ­
las d a r b a m Brakšs da rbo j ies k ā ana l i t i skās ķ īmi jas sko lo tā j s Rīgas 
V a l s t s t e c h n i k u m ā . 
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I e s p i e s t i e d a r b i : M . S t r a u m a n i s u n N . B r a k š s : 1) D e r A u f b a u d e s Z i n k -
C a d m i u m - E u t e k t i k u m s . Z p h v s C h 1935, (B) 30, 1 1 7 — 1 3 1 . 2) D e r A u f b a u d e r Bi-
Cd- , S n - Z n - , S n - C d - u n d A l - S i - E u t e k t i k a . Z p h v s C h 1937, (B) 38 , 1 4 0 — 1 5 5 . 3) U b e r 
d i e L ō s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t d e s A l u m i n i u m s i n N a t r o n l a u g e . K o r r . u . M e t a l l s c h . 
1939, 15, 6 — 1 1 . N . B r a k š s : 4) T e c h n i k ā u n s a i m n i e c ī b a . E k 1932, 17, 6 2 2 — 6 2 6 . 
5) M ā k s l a v a i t e c h n i k ā ? D g 1932, 12, 1 3 4 9 — 1 3 5 3 . 6) E l e k t r o ķ ī m i s k o r ū p n i e c ī b u 
n ā k o t n e s i z r e d z e s L a t v i j ā s a k a r ā a r D a u g a v a s ū d e n s s p ē k u i z b ū v i (L. U. 1933. g. 
s t u d . s a c e n s ī b ā g o d a l g o t s d a r b s ) . E k 1933, 3 , 114—116 u n 1933, 4, 149—152. 7) 
B a l t i j a s v a l s t u k o p d a r b ī b a s n o z ī m e r ū p n i e c ī b ā . Ig . u n l a t v . b - b a s m ē n e š r . 1934, 4, 
3 7 — 4 1 . 8) T e c h n o k r a t i j a . E k 1935, 2 1 , 7 8 6 — 7 9 1 . 9) K ā V ā c i j a d o m ā n o k ā r t o t 
d z i n ē j v i e l u p a š a p g ā d i . E k 1936, 9, 3 4 4 — 3 4 6 . 10) P i e z ī m e s p a r m ū s d i e n u t e c h n i s k o 
i z g l ī t ī b u . S t u d 1936, 8, 183—184 . 11) K ū d r a s ķ ī m i s k ā i z m a n t o š a n a . E k 1936, 3 , 
121—124 . 12) O g ļ u s a š ķ i d r i n ā š a n a s " p r o b l ē m a . D z V 1936, 14, 2 9 6 — 2 9 9 . 13) M e ­
t ā l u p r o d u k c i j a 1935. g. E k 1937, 1, 2 5 — 2 7 . 14) S l ā p e k ļ m ē s l u r ū p n i e c ī b a s s t ā v o k l i s 
p a s a u l ē . E k 1937, 7, 2 6 7 — 2 6 8 . 15) P a g ā t n e s u n n ā k o t n e s i n ž e n i e r i s . S t u d 1937, 1, 
2 8 — 3 0 . 16) K o m b i n ē t a k ū d r a s i z m a n t o š a n a e n e r ģ i j a s s a i m n i e c ī b ā u n r ū p n i e c ī b ā . 
E k 1937, 19, 7 7 9 — 7 8 1 . 17) T e c h n i k a s t e o r i j a , t ā s p a m a t j a u t ā j u m i u n p r a k t i s k ā 
n o z ī m e . LF2 1937, 2 6 7 — 2 7 1 u n 3 1 3 — 3 1 7 . 
25. Bij. jaunākais as is tents Jūlijs Bramanis, dz imis 1892. g. 20. 
a u g u s t ā I n č u k a l n ā k ā k a l ē j a B e r n a r d a B r a m a ņ a dē l s . U z a u d z i s u n 
a p m e k l ē j i s p a m a t s k o l u Rīgā, p ē c t a m 3 g a d u s māc i j i e s p a r d r ē b ­
n i eku , t u r p i n ā d a m s izg l ī t ību v a k a r s k o l u k u r s o s . I z tu rē j i s p ā r b a u ­
d i j u m u u n i es tā j i e s dze l zce ļ a t e l eg rā fa k l a s ē s , p ē c t a m k a l p o j i s 2 
g a d u s p a r te legrāf i s tu , t ad s t r ādā j i s k ā d ā ķ ī m i j a s fabr ikā , t a d p a r 
s e k r e t ā r u p ie a d v o k ā t a un, be idzot , p a s a u l e s k a r a l a i k ā p a r i e r ē d n i 
N i k o l a j e v a s k u ģ u b ū v ē t a v ā U k r a i n ā . Izg l ī t ību t u r p i n ā d a m s p a š m ā ­
c ības ceļā , i z tu rē j i s p ā r b a u d i j u m u k ā e k s t e r n s N i k o l a j e v a s r eā l ­
sko lā p a r 6 u n p a r 7 k l a s ē m u n 1918. g. i e r a d i e s Rīgā, i e s t ā j i e s 
t o re i zē j ā v ā c u Bal t i jas T e c h n i s k a j ā a u g s t s k o l ā u n s tud i j a s n o b e i ­
dzis L. U. 1923. g. a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u . I e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o 
a s i s t e n t u ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē p i e v i s p ā r ē j ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a s m e d i ­
ķ i e m u n v e t e r i n a r m e d i ķ i e m n o 1923. g. 1. X u n sabi j i s ša i a m a t ā 
l īdz 1927. g. 30. j ūn i j am. 
26. Jaunākais as is tents Jānis Bungs, dz imis 1912. g. 16. m a i j ā 
V e c s v i r l a u k a s p a g . Bozēs . N o 1921. l īdz 1926. g. a p m e k l ē j i s p a m a t ­
sko lu p ie I J e l g a v a s v a l s t s ģ imnāz i j a s , p ē c t a m l īdz 1930. g. I J e l ­
g a v a s v a l s t s ģ imnāz i ju u n n o 1930. l īdz 1938. g. s t udē j i s L. U. ķī­
mi j a s faku l tā tē , i e g ū d a m s ķ ī m i j a s k a n d i d ā t a g r ā d u . S t u d i j u l a i k ā 
s t r ādā j i s J e l g a v a s c u k u r f a b r i k ā u n V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k a j ā fab­
r ikā . 1937./38. m. g. bi j is p a r s u b a s i s t e n t u p i e n e o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s 
k a t e d r a s , 1938./39. m. g. p ie o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a s . N o 1939. 
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g a d a 1. m a r t a i eve l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu pie k v a l i t a t ī v ā s ana­
l izēs l abo ra to r i j a s . 
27. Jaunākais asistents Pēteris Ērmanis, dzimis 1905. g. 10. au­
g u s t ā C ē s u pagas t ā , k u r v e c ā k i e m p i e d e r l a u k u mājas (māte dzim. 
Ābo l s ) . Izg l ī t ību baudi j i s Cēsu p a g a s t a p a m a t s k o l ā ; be t v ē l ā k C ē s u 
va l s t s v idus sko lā , k u r u beidzis 1926. g. 1926. g. ies tā j ies Latv i jas 
U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s faku l tā tes d a b a s z i n ā t ņ u noda ļā , be t 
1929. g. r u d e n ī pā rgā j i s ķ īmi jas faku l tā tes farmāci jas noda ļā , k o 
be idz is 1935. g. p a v a s a r ī ar farmāci jas k a n d i d ā t a grādu . S tudi ju lai­
k ā s t rādā j i s prof. J . K u p č a ap t iekā , t ad Latvi jas Sl imo k a s u s ta rp-
b i ro ja ķ īm. - fa rmace i t i skā labora tor i jā , be t n o 1937. g. 1. f eb ruā ra 
p ie Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s p r a k t i s k ā s farmāci jas k a t e d r a s k ā sub­
as i s t en t s . 1938. g. 27. apri l ī i evē lē t s p a r j a u n ā k o as i s t en tu p ie p rak ­
t i skās fa rmāci jas k a t e d r a s . 
I e s p i e s t s d a r b s : „ S ī k b ū t n e s Ķ e m e r u d ū ņ ā s " L F 2 1938. 
28. Bij. jaunākā asistente Zelma Lejiņa, dzim. Ungure , dz imusi 
1900. g. 2. j a n v ā r ī V a l m i e r a s apr iņķī . Māci jus ies Limbažu t i rdznie­
c ības skolā , be t p i lnu v i d u s s k o l a s k u r s u be igus i V a l m i e r a s s i ev ie šu 
ģ imnāz i j ā 1918. g. S tudē jus i ķ īmi jas fakul tā tes farmāci jas n o d a ļ ā n o 
1919. l īdz 1925. g. u n i eguvus i farmāci jas k a n d i d ā t a grādu . N o 1922. 
l īdz 1925. g. bi jus i p a r subas i s ten t i s ā k u m ā pie uz tu r a v i e lu ķ īmi ­
jas , be t v ē l ā k p ie p r a k t i s k ā s farmāci jas k a t e d r a s ; no 1926. l īdz 1927. 
g. j a u n ā k ā a s i s t en t e tu rpa t . A t s t ā jus i d i enes tu 1927. g. 1. IX. 
I e s p i e s t s d a r b s : Ķ e m e r u d ū ņ a s ( k o p ā a r prof . J . K u p c i ) . L F Z 1926. 
29. Jaunākais asistents Jānis Meņģel is , dzimis 1898. g. 16. sep­
t embr ī Rīgā. V i ņ a t ē v s Kārl is s ā k u m ā s t r ādā ja k ā būv techn iķ i s , be t 
v ē l ā k vad ī j a sa imniec ību i egū t ā s l a u k u mā jā s Cēsu t u v u m ā . M ā t e 
Emīlija, dzim. Buķe . Meņģe l i s p ē c D a n n e n b e r g a s a g a t a v o š a n a s sko ­
las apmek lē j i s Mi l le ra reā l sko lu , Dubu l tu ģimnāzi ju , C ē s u reā l ­
sko lu un, beidzot , r e ā l sko lu N o v o ņ i k o l a j e v s k ā . Nod ib ino t i e s Tāla­
jos a u s t r u m o s Iman ta s pu lkam, v iņš ies tā jās tajā, u n k o p ā ar šo 
p u l k u a tg r i ezās dz imtenē . 1920. g. ies tā j ies Latv i jas Un ive r s i t ā t e s 
ķ īmi ja s fakul tā tē , bet , s a režģo t i e s ma te r i ā l i em aps tāk ļ i em, bi ja 
sp ies t s s tudi jās p ā r t r a u k t . P ā r t r a u k u m a la ikā s t r ādā ja J e l g a v a s cu­
ku r f ab r ikā u n Latv i jas P i ensa imniec ības cen t r ā l ā sav ien ībā . Pēc 
daž iem gad i em i zdevās s tud i jas a t j auno t u n 1937. g. be ig t fakul tā t i 
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ar ķ īmi ja s k a n d i d ā t a g r ādu . N o 1934. g. 1. okt . d a r b o j a s k ā sub ­
as i s ten t s , be t n o 1937. g. 1. okt . k ā j a u n ā k a i s a s i s t e n t s p i e n e o r ­
g a n i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d r a s . 
30. Jaunākais as istents Bruno Persijs Ogriņš, J ā ņ a u n K r i s t ī n a s 
(dzim. F re iva ldes ) dē ls , dz imis 1911. g. 19. s e p t e m b r ī Rīgā. T ē v s 
s t r ādā j i s k ā k a l p o t ā j s k a n t o r ī , be t p ē c k a r a pā rgā j i s dz īvo t uz lau­
k i e m dz imta jā p a g a s t ā , R a u n ā , k u r n o d a r b o j i e s a r a m a t n i e c ī b u . 
Sko la s ga i t a s O g r i ņ š s ā k R a u n a s p a g . G r o t e s I pak . p a m a t s k o l ā , 
k u r m ā c a s n o 1921. l īdz 1923. g. ; n o 1923. l īdz 1925. g. m ā c a s Rau­
n a s d r a u d z e s II pak . p a m a t s k o l ā u n n o 1925. l īdz 1929. g. R īgas 
pi ls . I v i d u s s k o l ā . 1929. g. r u d e n ī i e s t ā j a s L. U. ķ īmi j a s faku l tā tē , 
k o be idz 1938. g. j a n v ā r ī ļot i s e k m ī g i a r ķ ī m i j a s k a n d i d ā t a g r ādu . 
V e c ā k u g r ū t o m a t e r i ā l o a p s t ā k ļ u dēļ n o 1930. g. O g r i ņ š s t r ā d ā k ā 
i e r ē d n i s N o d o k ļ u d e p a r t a m e n t ā . 1935. g. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r beza l ­
gas s u b a s i s t e n t u p ie f iz ikālās ķ ī m i j a s k a t e d r a s u n s t r ā d ā a n a l i z ē s 
i z m ē ģ i n ā j u m u u n p ē t i j u m u l abo ra to r i j ā . 1937. g. v i ņ š 3 m ē n e š u s 
ir p a r s u b a s i s t e n t u p i e e l e k t r o ķ ī m i j a s u n s i l i kā tu t e c h n o l o ģ i j a s k a ­
t e d r ā m . 1938. g. s e p t e m b r ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie n e ­
o r g a n i s k ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a s . 1937. g. U n i v e r s i t ā t e g o d a l g o a r I god­
a lgu s a c e n s ī b a s d a r b u , , M o l e k u l s v a r a n o t e i k š a n a l i e l m o l e k u l ā r ā m 
v i e l ā m " 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U b e r d i e M o l r e f r a k t i o n d e s A z i d - I o n s , k o p ā a r p rof . 
A . P e t r i k a l n u . R a d i o l o g i c a 1938, 3, 2 0 1 — 2 0 7 . 2) Z u r g r a v i m e t r i s c h e n B e s t i m ­
m u n g d e s M o l v b d ā n s a l s M o 0 3 , k o p ā a r v e c . d o c . M . S t r a u m a n i . Z a n a l C h 1939. 
31 . Bij. jaunākais as istents A u g u s t s Ošiņš , dz imis 1895. g. 16. 
apr i l ī A i v i e k s t e s p a g a s t ā . M ā c i j i e s v i e t ē j ā p a g a s t s k o l ā , t a d J ē k a b ­
pi ls t i r d z n i e c ī b a s sko lā u n v i d u s s k o l a s i zg l ī t ību n o b e i d z i s 1914. g. 
Z v e ņ i g o r o d s k a s k o m e r c s k o l ā U k r a i n ā ar s u d r a b a m e d a ļ u . N o 1914. 
l īdz 1916. g. s tudē j i s m e t a l u r ģ i j u Pē t e rp i l s P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t ā , 
t ad mobi l i zē t s u n i eda l ī t s K o n s t a n t ī n a a r t i l ē r i j a s sko lā , k u r u n o ­
be idzo t bij is 1. Ar t i l ē r i j a s b r i g ā d ē p a r v i r s n i e k u l īdz 1918. g. F ron ­
tei s a b r ū k o t n o n ā c i s Pē te rp i l ī , t ad M a s k a v ā u n a tg r i ez i e s t ē v a m ā ­
jās , k u r 1919. g. n o o r g a n i z ē j i s p a r t i z ā n u p u l c i ņ u c īņa i a r l i e l in ie ­
k i em, be t s agūs t ī t s u n n o s ū t ī t s uz V i ļ ņ a s a p g a b a l u ; n o g ū s t a a t s v a ­
b inā j i e s u n 1920. g. 3. j anvā r ī , ize jot c a u r f ron tes l īn i ju p ie Dau­
gavp i l s , i e r ad i e s a tka l La tv i jā u n b r ī v p r ā t ī g i i e s t ā j i e s n a c i o n ā l a j ā 
armijā , s ā k u m ā bijis p a r a d j u t a n t u K a r a skolā , p ē c t a m p a r g a l v e ­
n ā s t e c h n i s k ā s n o l i k t a v a s v a d ī t ā j u ; demob i l i zē j i e s 1921. g. u n aiz-
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b r a u c i s uz Latgal i . 1923. g. ies tā j ies L. U. ķ īmi jas faku l tā tē un k u r s u 
be idz is 1928. g. a r i nžen ie ra ķ ī m i ķ a grādu . Bijis p a r s u b a s i s t e n t u 
p i e v i s p ā r ī g ā s ķ īmi ja s k a t e d r a s l a u k s a i m n i e k i e m un dabas z ināt ­
n i e k i e m n o 1923. g. 1. IX līdz 1931. g. 30. VI, p ē c t am tu rpa t p a r 
j a u n ā k o as i s t en tu . A t b r ī v o t s no d i enes t a 1934. g. 15. jūni jā . 
32. J a u n ā k a i s a s i s t en t s O ļģe r t s Ripa, dzimis 1912. g. 21 . dec . 
Smi l t enē . V i ņ a t ē v s Mār t i ņ š šei t bi ja k ā d a s firmas Smi l tenes noda­
ļas v e i k a l v e d i s . Pēc bēg ļu ga i t ām Krievi jā ģ imene a p m e t ā s m ā t e s 
Ber tas (dzim. Zōnes) mā jā s V a l m i e r a s pagas t ā . N o 1920. l īdz 1925. 
g. Ripa apmek lē j i s V a l m i e r a s p i l sē tas II p a m a t s k o l u un v ē l ā k Val ­
m i e r a s va l s t s ģ imnāzi ju . 1930. g. pēc i z tu rē t i em abi tur i jas e k s ā m e ­
n i e m v iņš i e s tā jās L. U. ķ īmi jas fakul tā tē , izvēlo t ies s tud i jām tech-
no loģ i ju nozar i . S tudi jas beidzis 1936. g. r uden ī ar inžen ie ra ķ īmi­
ķ a g rādu . N o 1937. g. apr i ļa l īdz 1938. g. ok tob r im v iņš izpildījis 
k a r a d i enes tu . Kā subas i s t en t s p ie šķ i ed rv ie lu u n k r ā s v i e l u t e c h n o ­
loģi jas k a t e d r a s s t rādā j i s n o 1934. g. 15. sept . l īdz 1938. g. 1. janv. , 
k a d i evē l ē t s p a r j a u n ā k o as i s ten tu . 1936. g. s aņēmis I goda lgu p a r 
s tud i ju d a r b u , .Māksl īgo šķ i ed rv i e lu loma t eks t i l rūpn iec ībā" 
33. Bij . j a u n ā k ā a s i s t en t e M a r t a Ka t r īna Skuja, dzimusi 1899. g. 
7. dec . A l s v i ķ u pagas t ā , V idzemē , k ā ka l ē j a J ā ņ a Skujas mei ta . Vi­
d u s s k o l u apmek lē ju s i Rīgā, nobe igus i P l i skavā 1917. g. Pēc t a m 2 
g a d u s bi jusi p a r sko lo tā ju Rīgas J ū r m a l a s Majoru un Mel lužu pa­
m a t s k o l ā s . N o 1920. l īdz 1926. g. s tudē jus i ķ īmi ju un i eguvus i in­
ž e n i e r a ķ ī m i ķ a grādu, pēc t a m s tudē jus i farmāci ju. Bijusi p a r j au­
n ā k o as i s ten t i p ie f a rmakognoz i j a s k a t e d r a s no 1926. g. 15. IX līdz 
1927. g. 15. IX. A p p r e c ē j u s i e s ar v e c . a s i s t en tu ( tagad docentu) Al­
f rēdu Iev iņu . 
V 
LAUKSAIMNIECĪBAS FAKULTĀTE 
V. L a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e 
A . PROFESORI . 
1. P rofesors J ā n i s Indr iķ i s Aps i t i s , dzimis 1886. g. 16. jūn i j ā 
V a l m i e r a s a p r i ņ ķ a V e c a t e s p a g a s t a S t r azd iņu mā jā s k ā ī p a š n i e k u 
G u s t a u n A n n a s , dzim. Pr ied ī tes , dēls . 1908. gadā v iņš beidzis F ran­
ci jas N a n s i U n i v e r s i t ā t e s z inā tņu fakul tā tes l a u k s a i m n i e c ī b a s inst i ­
tū tu . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s s t r ā d ā t u r p a t l a u k s a i m n i e c ī b a s botā­
n i k a s l abo ra to r i j ā u n g a t a v o d i se r tāc i ju , ,Augstu t e m p e r a t ū r u ie­
t e k m e uz s ē k l ā m s a k a r ā a r to ž ā v ē š a n u " z inā tņu d o k t o r a g r ādam; 
n e p i l n u g a d u izpi lda šajā l abora to r i j ā ad junk t a p r e p a r a t o r a p i enā ­
k u m u s (p lašākas z iņas sk. LUX, 287. lpp.). Par d o c e n t u Latvi jas 
U n i v e r s i t ā t ē i evē l ē t s 1923. g. n o v e m b r ī . 1933. g. mai jā v iņš a izs tāv 
d i se r t āc i ju , ,Zemes fizikas d i n a m i k a un aug l ība" un iegūs t ag ro ­
n o m i j a s z i n ā t ņ u d o k t o r a grādu , 1934. g. i evē lē t s p a r v e c ā k o do­
c e n t u u n 1935. g. p a r profesoru . 1937.—38. g. bijis fakul tā tes sek­
re t ā r s , 1933.—36. g. Lauksa imn iec ības t a u t a s augs t sko la s pārz in is , 
1936.—39. g. , ,Lauksa imniec ības l e k s i k o n a " r edak to r s . No tu rē j i s 
v a i r ā k desmi t p r i ekš l a s ī j umu ag ronomu, sko lo tā ju un l a u k s a i m n i e k u 
k o n g r e s o s , s a n ā k s m ē s , pap i ldsko lās , radiofonā. I lgus gadus J. A p ­
si t is ir La tv i jas A g r o n o m u b iedr ības v a l d e s locekl is u n 1935.—37. g. 
t ā s p r i ekš sēdē t ā j s . 1931., 1932., 1934., 1937. u n 1938. g. bijis z ināt­
n i s k o s k o m a n d ē j u m o s (ar p e r s o n ī g i e m l īdzekļ iem) Vāci jā , Beļģijā, 
Franc i jā , Šveicē , Itāli jā, Čechos lovak i j ā , Aus t r i j ā , L ie tuvā u n Igau­
nijā. N o 1933. g. l īdz š im l a ikam S ta rp t au t i skā s a g r o n o m u federā­
ci jas v a l d e s locekl is , n o 1934. g. l īdz š im l a ikam S t a r p t a u t i s k ā s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s p r e s e s federāc i jas v a l d e s locekl i s u n 1935.—37. g. 
Bal t i jas v a l s t u a g r o n o m u sav i en ības v a l d e s locekl is . Nolas i j i s r e ­
fe rā tus s t a r p t a u t i s k ā s a g r o n o m u s a n ā k s m ē s Romā 1934. g. p a r l auk­
s a i m n i e c ī b a s m ā c ī š a n u p a m a t s k o l ā s un C ī r i chē 1938. g. p a r n e p i e ­
c i e š a m ī b u padz i ļ inā t a g r o n o m u z ināšanas agrofizikā. Sniedzis va i ­
r ā k u s z iņo jumus s t a r p t a u t i s k ā s s a n ā k s m ē s p a r Latv i jas l auksa im­
n iec ību , l a u k s a i m n i e c ī b a s izgl ī t ību un a g r o n o m u da rb ību ; šie zi­
ņ o j u m i publ icē t i s a n ā k s m j u d a r b ī b u p ā r s k a t o s . 
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19. 125) Z e m e s b o j ā j u m i u n b o j ā j u m u l a b o š a n a s a k a r ā a r s l a p j o v a s a r u . LL 
1928, 2 1 . 126) A t s k a t s u z 10 g a d i e m u n s k a t s n ā k o t n ē . LL 1928, 22 . 127) L a t v i ­
j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s 10 g a d i . L R K r 1929. 128) L a u k u p ā r r a u d z ī b a s b i e d r ī b u s e k ­
m ī g a s d a r b ī b a s n o t e i k u m i . LL 1929, 8, 9. 129) Z e m e s s e g š a n a . LL 1929, 11 . 130) 
L a u k u s k o l u r e o r g a n i z ā c i j a F r a n c i j ā u n s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a l a u k u s k o l ā m . 
Ā r p u s s k . i zg l . 1929, 11 , 12. 131) P a p u v e . L R K r 1930. 132) K ā p a c e l t m ū s u l a u k u 
r a ž ī b u . LL 1930, 4, 5. 133) J a u n ā k i e s a s n i e g u m i u n a t z i ņ a s l a u k s a i m n i e c ī b ā . 
L R K r 1931. 134) Z v ē r u u n p ē r k o ņ u n ī š a n a a r k a i n i t a p a l ī d z ī b u . LL 1931 , 11 . 
135) Z e m e s s t r ā d ā š a n a s j a u t ā j u m i t a g a d n e s a p g a i s m o j u m ā . LL 1931 , 14. 136) 
K ū t s m ē s l i — u z m a n ī b a s c i e n ī g a s a i m n i e c i s k a v ē r t ī b a . LL 1931 , 20 , 2 1 . 137) V a i ­
r ā k v ē r ī b a s s l ā p e k l i m . L R K r 1930. 138) P a š m ā c ī b a z e m k o p ī b ā . Ā r p u s s k . i z g l . 
1928, 8—9. 139) K ā v ē r t ī b a s z ū d . LL 1933, 7. 140) P a r e i z s v i r s m ē s l o j u m s . L R K r 
1933. 141) P a v a s a r a z e m e s d a r b i l a u k o s v e i d o j a m i a t k a r ī b ā n o a p s t ā k ļ i e m . LL 
1933, 9. 142) N e z ā ļ u p o s t a m t u v o j o t i e s . LL 1933, 9. 143) P a p u v e s k ā r t o š a n a . 
LL 1933, 16. 144) A u g u m a i ņ a s n o z ī m e d a ž ā d o s a p s t ā k ļ o s . LL 1933, 3 . 145) A p -
s v ē r t ī b u z e m e s k o p š a n a s d a r b o s . L R K r 1935. 146) P a p u v e s k o p š a n a u n i z m a n t o ­
š a n a . Z e m n . g a d a g r ā m . 1934. 147) L a u k s a i m n i e c ī b a s a r o d a i d e j i s k a s t i p r i n ā š a n a . 
LL 1934, 8, 9. 148) D a b i s k i e s l ā p e k ļ a i e v a d ī t ā j i z e m ē . LL 1934, 13. 149) D a ž a s 
v a d o š ā s l ī n i j a s z e m e s k o p š a n ā . LL 1935, 1. 150) P a p u v e s l a u k a k o p š a n a . LL 
1935, 12. 151) La i d r u v a s z e l t ī t o s . LL 1935, 14. 152) C ī ņ a a r d a u d z g a d ī g ā m n e ­
z ā l ē m . LL 1935, 16. 153) Z e m e s d a r b a r ī k i . LL 1935, 19. 154) L a u k u d z ī v e s iz ­
d a i ļ o š a n a . Z S 1935, 18, 19, 2 1 , 22, 24, 25 , 26 . B e z t a m i r v a i r ā k i s i m t i ī s ā k u 
r a k s t u a g r o t e c h n i s k o s , s a i m n i e c i s k o s u n a g r a r p o l i t i s k o s j a u t ā j u m o s i e v i e t o t i 
L a t v i j a s , F r a n c i j a s , Š v e i c e s , V ā c i j a s u n I t ā l i j a s ž u r n ā l o s u n l a i k r a k s t o s u n c i t -
t a u t u d a r b u a t r e f e r ē j u m u l a t v i e š u ž u r n ā l o s . S a s t ā d ī t s L L C i z d o t a i s p l a k ā t s „ z e -
m e s m ē s l o š a n a ' T u l k o t a k r i e v u g r ā m a t a J^pajiKOBaH KVJībTvpa" f r a n č u v a l o d ā 
, , P o u r o b t e n i r d e s f o r t s r e n d e m e n t s e n c ē r ē a l e s " . 
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2. Profesors Jānis Bergs (f), dzimis 1863. g. 4. d e c e m b r ī Za­
ļ e n i e k u p a g a s t a Ka lē ju Ikv i ldās k ā l a u k s a i m n i e k a dēls . A p m e k l ē j i s 
Dobe le s p a m a t s k o l u , pēc t am J e l g a v a s reā l sko lu . 1884. g. ies tā j ies 
Rīgas Po l i t echn ikā . S ā k u m ā s tudēj i s inžen ie rz inā tnes , t ad l auksa im­
n iec ību . I eguv i s a g r o n o m a g rādu 1888. gadā . Nod ib ino t i e s La tv i jas 
Un ive r s i t ā t e i , agr . J . Bergs l a sa lekc i jas s a i m n i e k o š a n a s māc ībā , 
l a u k k o p ī b ā un ī p a t n ē j ā augkop ībā . 1919. g. 21 . decembr ī B. i evē lē t s 
p a r p rofesoru . Mir i s 1927. g. 25. decembr ī . P l a šākas z iņas sk. LUX, 
277—279. 
3. Profesors Arnolds Bušmanis (*), dzimis 1873. g. 8. decembr ī 
K e r m o muižā , Igauni jā . 1898. g. i eguv i s I z inā tn i sko grādu. A r 1902. 
g. sāc is da rbo t i e s k ā as i s ten t s Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā , 1903. g. 
i evē l ē t s p a r d o c e n t u k u l t u r t e c h n i k ā , be t s āko t a r 1906. g. lasij is ar ī 
p i e n s a i m n i e c ī b a s u n ī p a t n ē j ā s l opkop ības k u r s u s ; 1911. g. i evē lē t s 
p a r a d i u n k t a p ro feso ra v i e t a s izpildī tāju, 1918. g. i evē lē t s p a r kā r ­
t ē ju p ro feso ru Balt i jas T e c h n i s k ā augs t sko lā , be t 1919. g. s ep tembr ī 
p a r L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s fakul tā tes profesoru. S ī k ā k a s z iņas sk. 
LUX, 279—282 u n , ,Zinātne t ēv i j a i " Mir is 1932. gadā . 
4. Profesors Maksis Eglītis, dzimis 1892. g. 13. apri l ī C ē s u apr . 
M ā r s n ē n u pag . k ā k r o ņ a S ta r tu muižas n o m n i e k a J ē k a b a Egl īša un 
v i ņ a s i evas A n n a s , dzim. Lapsiņas , dēls . 1910. g. beidzis Rīgas Bir­
žas k o m e r c s k o l u , n o 1910. l īdz 1918. g. s tudēj is Rīgas Po l i t echn ikas 
ins t i tū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s noda ļā , k u r u beidzis ar p i rmās šķ i ras 
m ā c ī t a a g r o n o m a grādu . N o 1912. l īdz 1917. g. s t rādāj i s Rīgas Lauk­
sa imn iec ība s c-bā u n Cēsu r a jona pā r t i ka s va ldē . 1914. g. i e s auk t s 
k r i e v u armijā , be t s tud i ju t u r p i n ā š a n a i n o k a r a d i e n e s t a a tb r īvo t s . 
1918. g. da rbo j ies Latvi jas Paga idu va ld ības A p g ā d ī b a s minis t r i jā . 
1918. g. decembr ī b r īvp rā t īg i ies tā j ies A t s e v i š ķ ā s t u d e n t u ro tā u n 
k ā K a l p a k a ba ta l jona k a r a v ī r s p iedal i j ies Latvi jas a t b r ī v o š a n a s cī­
ņās . P a a u g s t i n ā t s p a r l e i tnan tu . 1920. g. pārgā j i s Z e m k o p ī b a s min is ­
t r i jas Lauksa imn iec ība s dep- ta d i enes t ā u n vadi j i s l auksa imniec ī ­
bas z iemas sko lu Va lmie r ā . N o 1922. līdz 1929. g. vadi j i s Latv i jas 
L a u k s a i m n i e c ī b a s c-bas a u g u a izsardz ības ins t i tū tu . 1922. g. j aunā ­
ka i s a s i s t en t s f i topatoloģi jā pie a u g u k a i t ē k ļ u un k a i š u k a t e d r a s , 
1926.—1928. g. p r i v ā t d o c e n t s un as is tents , 1928.—1933. g. docen t s , 
1933,—1935. g. v e c ā k a i s docen ts , 1935. g. p rofesors . 1938./39. m. g. 
l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā tes s ek re t ā r s . Pā rz ina L. U. l auks , fakul tā­
t es f i topatoloģi jas kab ine tu . 1930.—1932. g. v a s a r a s s e m e s t r u s pa-
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p i ld inā j i e s a u g u s l imībās C ī r i ches T e c h n i s k ā augs t sko l ā , prof. E. 
G e i m a ņ a v a d ī b ā . 1932. g. i e g u v i s d a b a s z i n ā t ņ u d o k t o r a (Dr. sc . 
nat . ) g r ā d u C ī r i c h e s T e c h n i s k ā augs t sko l ā , be t 1935. g. a g r o n o m i j a s 
d o k t o r a (Dr. agr.) g r ā d u La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē . N o 1929. g. d a r b o j a s 
k ā k o n s u l t a n t s La tv i j as Lauks , c-bas, v ē l ā k La tv i j as L a u k s a i m n i e c ī ­
b a s k a m e r a s a u g u a i z sa rdz ības ins t i tū tā . D a r b o j a s Z e m k o p ī b a s mi­
n i s t r i j a s a u g u a i z sa rdz ības p a d o m ē , t e c h n i s k ā k o m i s i j ā p i e Z e m k o ­
p ī b a s min i s t r i j a s a u g u a i z sa rdz ības i n s p e k c i j a s u n a u g u s a n i t ā r ā s 
k o n t r o l e s komisf jā . Oficiāls k o r e s p o n d e n t s a u g u a i z sa rdz ība s j a u ­
t ā j u m o s S t a r p t a u t i s k ā l a u k s a i m n . inst i t . Romā . La tv i j a s L a u k s a i m n . 
k a m e r a s ž u r n ā l a , ,Latvijas L a u k s a i m n i e k s " r e d a k c i j a s k o l ē ģ i j a s lo­
cek l i s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V š ķ i r u u n La tv i j a s 
A t b r ī v o š a n a s k a r a p i e m i ņ a s z īmi . 1923. g. Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s 
u z d e v u m ā apce ļo j i s Ho land i , Dān i ju u n V ā c i j u u n i e p a z i n i e s a r a u g u 
a i z s a r d z ī b a s o r g a n i z ā c i j ā m m i n ē t ā s va l s t ī s . 1923. g a d ā p ieda l i j i e s 
S t a r p t a u t i s k ā f i topa to logu u n e n t o m o l o g u k o n f e r e n c ē V a g e n i n g e n ā , 
H o l a n d ē , 1929. g. Bal t i jas v a l s t u a g r o n o m u s a v i e n ī b a s k o n g r e s ā 
T ē r b a t ā . 1930.—1932. g. v a s a r ā s i epaz in ie s a r l a u k s a i m n i e c ī b a s u n 
a u g u a i z sa rdz ība s i z m ē ģ i n ā j u m u i e s t ā d ē m Š v e i c ē . 
I e s p i e s t i e d a r b i ( sk . L U X , 295 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 3) K o p ā a r L. G a i l ī t i . 
R o k a s g r ā m a t a m e ž a s a r d z e i I. M e ž u k a i t e s u n k a i t ē k ļ i . 1930, 7 — 3 5 . 4) K o p ā 
a r H . E g l ī t i , E. O z o l u , A . Ķ i r u l i , J . S m a r o d u , K. S t a r c u u n J . Z i r n ī t i . K u l t ū r ­
a u g u k a i t ē k ļ u , s l i m ī b u u n n e z ā ļ u a p k a r o š a n a . 1931 , 1 9 3 3 2 , 1937 3 , 3 7 — 3 9 , 4 5 — 5 4 , 
1 9 7 — 2 0 3 . 5) A u g u s l i m ī b a s . M ā c ī b a s g r ā m a t a s t u d ē j o š i e m . 1938, 4 5 5 l p p . 
B . R a k s t i ž u r n ā l o s , p e r i o d i s k ā p r e s ē u n r a k s t u k r ā j u m o s : 6) A t s k a t s u z 
B i o - e n t o m o l o ģ i j a s s t a c i j a s d a r b ī b u n o 1913. l ī d z 1922. g. R ī g a 1923, 20 l p p . 
7) A t z ī m e s p a r k a r t u p e ļ u s l i m ī b ā m . L a u k a m ē ģ i n ā j u m i m i e ž u c i e t ā s u n a u z u 
p u t o š ā s m e l n p l a u k a s n o v ē r š a n a i . Ķ ī m i s k o l ī d z e k ļ u i e s p a i d s u z r u d z u a s n u u n 
s a k ņ u a t t ī s t ī b u . A A I D P 1923/24, 1 8 — 2 1 . 8) 1923. g. s t a r p t a u t i s k a i s f i t o p a t o l o g u 
u n e n t o m o l o g u k o n g r e s s V a g e n i n g e n ā , H o l a n d ē . A u g u a i z s a r d z ī b a s o r g a n i z ā c i j a s 
H o l a n d ē , D ā n i j ā u n V ā c i j ā . L a u k s , b i b l i o t . K ā d z ī v o u n s t r ā d ā l a u k s , ā r z e m ē s . 
1924, V I I , 4 7 — 7 3 . 9) K a r t u p e ļ u a p m i g l o š a n a a r 1 % B o r d o š ķ i d r u m u . K a r t u p e ļ u 
v i r u s s l i m ī b a s . A A I D P 1924/25 , 11 . 10) C ī ņ a a r a u g u s l i m ī b ā m . LLK 1924, 1 0 1 — 
108. 11) K a r t u p e ļ u l a k s t u p u v e s , P h v t o p h t h o r a i n f e s t a n s ( M o n t . ) d e B y , a p k a ­
r o š a n a s m ē ģ i n ā j u m i 1924. u n 1925. g. A A I D P 1925/26 , 2 2 — 3 1 . 12) K a r t u p e ļ u s l i ­
m ī b a s . A u g u a i z s a r d z . i n s t i t . s k r e j l a p a N r . 3 3 . R ī g ā , 1926. 13) R u d z u s ē k l a s k o ­
d i n ā š a n a s m ē ģ i n ā j u m u r e z u l t ā t i 1925. /26. g. A A I D P 1926 /27 , 3 . 14) M a l a d i e s d e s 
p l a n t e s o b s e r v ē e s e n 1927. L e t t o n i e . M I P P R o m e , 1928, 406 . 15) A u g u a i z s a r ­
d z ī b a s s t ā v o k l i s u n i z r e d z e s l a u k k o p ī b ā . LLK 1928, 6 6 — 7 8 . 16) K o s o l a a u g u 
a i z s a r d z ī b a s a i m n i e c i s k ā s t ā v o k ļ a u z l a b o š a n ā . LL 1927, 3 , 7 1 — 7 4 . 17) N o v ē r o ­
j u m i p a r k a r t u p e ļ u š ķ i r ņ u a t t i e c ī b ā m p r e t A c t i n o m y c e s k r a u p j i e m n o 1925. l ī d z 
1927. g. A A I D P 1927/28 , 9—10 . 18) K a s s a s n i e g t s a u g u a i z s a r d z ī b ā L a t v i j a s 10 
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g a d u p a s t ā v ē š a n a s l a i k ā . LL 1928, 22, 681—682 . 19) R u d z u s ē k l a s k o d i n ā š a n a . 
LL 1928, 18, 5 4 8 — 5 5 1 . 20) K r a n k h e i t e n d e r N u t z p f l a n z e n i m J a h r e 1928. Ī A P 1929, 
R o m , 3 6 — 3 7 . 21) V i s a s ē k l a n ā k a m ā p a v a s a r ī k o d i n ā m a . LL 1929, 2, 3 8 — 3 9 . 
22) A u g ļ u k o k u v ē z i s . LL 1929, 6, 174—175. 23) Š o p a v a s a r n e v i e n u n e k o d i n ā t u 
s ē k l u z e m ē . LL 1929, 8—9, 2 3 1 — 2 3 3 . 24) L i n s ē k l u k o d i n ā š a n a i e v ē r o j a m i p a c e ļ 
h n u r a ž u . LL 1929, 10, 293—294 . 25) B ū s i m n o m o d ā p a r m ū s u k a r t u p e ļ u l a u k i e m . 
LL 1929, 14, 4 3 6 — 4 3 7 . 26) K a s d a r ā m s p r e t š o g a d s t i p r i i z p l a t ī t o k a r t u p e ļ u m e l n -
k ā j ī b u ? LL 1929, 17, 5 3 1 . 27) K ā p ē c r ū s a s š o g a d m a z b o j ā j u š a s l a b ī b u ? LL 1929, 
23 , 7 2 4 — 7 2 5 . 28) N o v ē r o j u m i p a r l i n u s l i m ī b ā m u n l i n s ē k l u k o d i n ā š a n a s i z n ā ­
k u m i l a u k a m ē ģ i n ā j u m o s 1927. u n 1928. g. P ā r s k a t i u n m a t e r i ā l i p a r p ē t ī š a n a s 
u n o r g a n i z a c . d a r b i e m l i n k o p ī b a s n o z a r ē , L a t v i j ā 1919.—1929. g. R ī g ā 1929, 8 2 — 
93 . 29) U b e r e i n i g e F l a c h s k r a n k h e i t e n u n d d i e E r g e b n i s s e d e r L e i n s a a t b e i z e 
i n d e n J a h r e n 1927. u . 1928. Ī A P R o m , 1930, 151—152. 30) D a t e n u n d M e l d u n g e n 
ū b e r F r o s t s c h ā d e n a n d e n K u l t u r p f l a n z e n i m W i n t e r 1928/29, L e t t l a n d . I A P R o m , 
1930, 122—125 . 31) P f l a n z e n s c h u t z b e s t i m m u n g e n . L e t t l a n d . I A P R o m , 1930, 1 2 9 — 
130. 32) K o d i n ā s i m v i s u i z s ē j a m o s ē k l u . A u g u a i z s a r d z . i n s t i t . s k r e j l a p a 1930, 48 . 
33) S a d a r b ī b ā a r E. O z o l u . N o v ē r š o t l i n u s l i m ī b a s u n k a i t ē k ļ u s , l i n k o p ī b a k ļ ū s 
i e n e s ī g ā k a . A u g u a i z s a r d z . i n s t i t . s k r e j l a p a 1930, 49 34) C i k t ā l u b ā r b e ļ u k r ū m i 
i z p l a t a r ū s u ? LL 1930, 2, 4 3 — 4 5 . 35) K o d i n ā t v i s u i z s ē j a m o s ē k l u . LL 1930, 8, 
2 7 4 — 2 7 5 . 36) R u d z u n e r a ž a s u n s n i e g a p e l ē j u m s . L M 1931, 40. 37) B e i t r a g z u r 
K e n n t n i s e i n i g e r F l a c h s k r a n k h e i t e n L e t t l a n d s . E r g e b n i s s e d e r L e i n s a a t b e i z e i n 
d e n J a h r e n 1927 u . 1928. A g r o n o m e n v e r b a n d d. B a l t i s c h e n S t a a t e n . Ber . N r . 6 
d. II K o n g r . 1929 i n T a r t u . T a r t u 1931 . 38) M a l a d i e s d e s p l a n t e s o b s e r v ē e s e n 
1930, L e t t o n i e . M I P P R o m e , 1931, 40. 39) M e s u r e s l ē g i s l a t i v e s . L e t t o n i e . M I P P 
R o m e , 1931 , 7 9 — 8 0 . 40) La lo i p u b l i ē e l e 28 m a i 1931. L e t t o n i e . M I P P R o m e , 
1931, 2 2 1 . 41) K u r m e k l ē j a m i r u d z u n e r a ž u c ē l o ņ i ? LL 1931, 9, 281—284 . 42) K ā 
n o v ē r s t k v i e š u u n m i e ž u p u t o š ā s m e l n p l a u k a s . LL 1931, 9, 286—287 . 43) M i e ž u 
s ē k l a s k o d i n ā š a n a j ū t a m i p a c e l s m i e ž u r a ž a s . LL 1931, 10, 323 . 44) K a m d ē ļ š o ­
g a d k a r t u p e ļ i p ū s t ? LL 1931, 23 , 7 5 0 — 7 5 1 . 45) S a d a r b ī b ā a r H . E g l ī t i . R u d z u z i e ­
m o š a n a s a p s t ā k ļ i u n n e r a ž a s c ē l o ņ i 1930. /31 . g. L a t v i j a s a u g u a i z s a r d z . i n s t i t . 
r a k s t i 1932, I I , 3 3 — 3 9 . 46) M a l a d i e s d e s p l a n t e s o b s e r v ē e s e n 1931. M I P P R o m e , 
1932, 4 — 5 . 47) K o d i n o t s ē k l u n o d r o š i n ā s i m n ā k a m o r u d z u r a ž u . LL 1932, 16, 
3 8 4 — 3 8 7 . 48) V a i l a b ī b u r ū s a s a t k a r ī g a s n o m i n e r ā l m ē s l o j u m a ? LL 1932, 24, 
582. 49) D e r EinflufJ d e r I n f e k t i o n au f d i e T e m p e r a t u r u n d d i e K o h l e n s ā u r e a b g a b e 
b e i K a r t o f f e l n . P h v t o p a t o l o g i s c h e Z e i t s c h r . 1933, Bd. V , H . 4, 343—379 . 50) M a ­
l a d i e s d e s p l a n t e s a g r i c o l e s o b s e r v ē e s p e n d a n t 1932. M I P P R o m e , 1933, 4 — 5 . 
51) M e s u r e s l ē g i s l a t i v e s . L e t t o n i e . M I P P R o m e , 1933, 33 , 108. 52) B i e š u s e r d e s 
un s a u s ā p u v e k ā b o r a t r ū k u m a p a r ā d ī b a . LL 1933, 1, 12—13 . 53) K ā d i a p s t ā k ļ i 
v e i c i n a t o m ā t u l a p u b r ū n o s p l a n k u m u s ? (ref.) LL 1933, 13, 308. 54) K ā n o v ē r s t 
k a r t u p e ļ u l a k s t u p u v i ? LL 1933, 14, 337. 55) A u g u i z t u r ī b a p r e t z e m u t e m p e r a t ū r u 
a t k a r ī b ā n o m ē s l o j u m a (ref .) . LL 1933, 16, 390. 56) J a u n ā k i e n o v ē r o j u m i p a r 
M o n i l i a f r u c t i g e n a i e r o s i n ā t o p u v i (ref . ) . LL 1933, 20, 4 8 2 — 4 8 3 . 57) V a i k v i e š u u n 
m i e ž u p u t o š ā s m e l n p l a u k a s n o v ē r š a m a s a p l a i s t ī š a n a s p a ņ ē m i e n ā ? (ref.) . LL 1933. 
22, 5 3 1 — 5 3 2 . 58) K a r t u p e ļ u š ķ i r ņ u i z v i r t ī b a u n v i r u s s l i m ī b a s . LL 1933, 23 , 5 5 4 — 
556; 24, 5 7 8 — 5 7 9 ; 1934, 1, 7 — 8 . 59) D i e E m p f ā n g l i c h k e i t d e s W i n t e r r o g g e n s fūr 
P u c c i n i a d i s p e r s a i n A b h ā n g i g k e i t v o n d e r M i n e r a l s a l z e r n ā h r u n g . E r n ā h r u n g d. 
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P f l a n z e . B e r l i n , 1934, 167. 60) A u g ļ u k o k u s u d r a b o t ā s l a p a s . LL 1934, 5, 120. 
61) K ā p ē c j ā i z n ī c i n a b ā r b e l e s u n p a b ē r z i ? LL 1934, 7, 174—175 . 62) K a r t u p e ļ u 
i r d e n a i s k r a u p i s . LL 1934, 8, 2 0 0 — 2 0 1 . 6 3 ; N o c i t t a u t u l i t e r a t ū r a s . LL 1934, 10, 
266. 64) L a b ī b a s r ū s ē š a n a a t k a r ī g a n o m i n e r ā l m ē s l o j u m a (ref . ) . LL 1934, 12, 
3 2 2 — 3 2 4 . 65) L a b ī b a s a u g u i z t u r ī b a p r e t r ū s a m a t k a r ī b ā n o s l ā p e k ļ a v i e l u s a ­
t u r a l a p ā s (ref .) . LL 1934, 14, 387 66) N o v ē r o j u m i p a r l a b ī b u i z t u r ī b u p r e t r ū ­
s a m , a t k a r ī b ā n o a u g u v e c u m a (ref .) . LL 1934, 4 2 1 — 4 2 2 . 67) A p k a r o j i e t k v i e š u 
p u t o š o m e l n p l a u k u . LL 1934, 16, 4 4 6 — 4 4 7 . 68) P i e p e s a u g ļ u d ā r z o s . LL 1934, 16, 
4 4 7 — 4 4 8 . 69) I z n ī c i n i e t p ū s t o š o s a u g ļ u s . LL 1934, 18, 499. 70) A p k a r o s i m a v e -
n ā j u s t u b l ā j u n o k a l š a n u . LL 1934. 18, 4 9 9 — 5 0 0 . 71) B o r a s a t u r a n o z ī m e m ē s l o ­
š a n a s l ī d z e k ļ o s . LL 1934, 19, 5 2 3 — 5 2 4 . 72) L a u k u k u l t ū r u v e s e l ī b a s s t ā v o k l i s 
1934. g. LL 1934, 2 1 , 5 8 6 — 5 8 7 . 73) Z i e m a s r u d z u i e ņ ē m ī b a p r e t l a p u b r ū n o r ū s u , 
P u c c i n i a d i s p e r s a , a t k a r ī b ā n o m i n e r ā l m ē s l o j u m a . L D u Z . I X a g r o n o m u 
z in . k o n g r e s a d a r b i , R ī g ā 1935, 2 1 4 — 2 2 1 . 74) T e r m i s k ā s u n e l p o š a n a s n o r i s e s 
i n f i c ē t o s a u g o s v a i t o d a ļ ā s . M a š ī n r a k s t ā . D i s e r t ā c i j a . 1935, 93 l p p . 75) N e a p ­
s t ā s i m i e s p u s c e ļ ā . LL 1935, 18, 5 1 4 — 5 1 5 . 76) A u g u a i z s a r d z ī b a i r l a u k s a i m n i e k a 
u n d ā r z k o p j a n e a t l i e k a m s d a r b s . LL 1935, 20, 5 7 7 — 5 7 9 . 77) N o v ē r o j u m i p a r 
k v i e š u u n m i e ž u s l i m o š a n u a r p u t o š ā m m e l n p l a u k ā m , a t k a r ī b ā n o ā r ē j i e m f a k ­
t o r i e m . LL 1935, 22, 629. 78) Ā b e ļ u s a k ņ u p u v e k o k a u d z ē t a v ā s . LL 1935, 2 3 , 
6 5 5 — 6 5 7 . 79) M e s u r e s l ē g i s l a t i v e s . L e t t o n i e . M I P P R o m e , 1936, 157. 80) J a u n s 
p a ņ ē m i e n s a u g ļ u k o k u a p m i g l o š a n a i v a j a d z ī g ā š ķ i d r u m a d a u d z u m a a p i e š a n a i . 
LL 1936, 7, 2 0 1 . 81) M i e ž u s ē k l a j ā k o d i n a p r e t m e l n s v ī t r ā m u n l a p u b r ū n i e m 
p l a n k u m i e m . LL 1936, 269. 82) K a r t u p e ļ u s l i m ī b u a p k a r o š a n a v i s s e k m ī g ā k v e i ­
c a m a v i e n o t i e m s p ē k i e m . LL 1936, 10, 3 0 1 — 3 0 2 . 83) L a b a s k a r t u p e ļ u r a ž a s i e g ū ­
š a n a i j ā a p k a r o l a k s t u p u v e . LL 1936, 14, 412 . 84) P i e n ā c i s l a i k s b ī s t a m ā k ā s r u d z u 
s l i m ī b a s — s n i e g a p e l ē j u m a — n o v ē r š a n a i . LL 1936, 16, 4 6 1 — 4 6 4 . 85) M a z p u l k i e m 
j ā t u r p i n a s e k m ī g i s ā k t i e a u g u a i z s a r d z ī b a s d a r b i . M a z p 1937, 173. 86) M a z p u l k i e m 
j ā i e k ā r t o r u d z u s ē k l a s k o d i n ā š a n a s m ē ģ i n ā j u m i . M a z p 1937, 317 . 87) J a u n a k a r t u ­
p e ļ u b u m b u ļ u s l i m ī b a , m i z a s p e l ē k i e p l a n k u m i . LL 1937, 2, 4 2 — 4 3 . 88) I z v e i d o j o t 
a u g u a i z s a r d z ī b u , c e l s i m r a ž a s u n u z l a b o s i m r a ž u k v a l i t ā t i . LL 1937, 5, 1 4 1 — 1 4 4 . 
89) S ē k l a s k o d i n ā š a n a a t m a k s ā j a s . LL 1937, 8, 2 4 5 — 2 4 7 . 90) S ē k l a s k o d i n ā š a n a 
p a s a r g ā z i e m ā j u s n o s n i e g a p e l ē j u m a , a s n u p u v ē m u n m e l n p l a u k ā m . LL 1937, 
16, 5 0 4 — 5 0 6 . 91) J a u n s , l ē t s u n ē r t i p a g a t a v o j a m s l ī d z e k l i s k a r t u p e ļ u a p m i g ­
l o š a n a i p r e t l a k s t u p u v i . LL 1937, 16, 505 . 92) M e s u r e s l ē g i s l a t i v e s . L e t t o n i e . M I P P 
R o m e , 1938, 2 4 6 — 2 4 7 . 93) M a z p u l k u d a l ī b n i e k i e m š o g a d j ā i z d a r a m i e ž u s ē k l a s 
k o d i n ā š a n a s m ē ģ i n ā j u m i . M a z p 1938, 176. 94) S ē k l a s k o d i n ā š a n a n o d r o š i n a z i e m ā ­
j u r a ž a s . SD 1938, 27, 4 5 6 — 4 5 7 . 95) K a t r a l a u k s a i m n i e k a p i e n ā k u m s s ē t t i k a i k o ­
d i n ā t u z i e m ā j u s ē k l u . Z S 1938, 33 , 5 1 6 — 5 1 8 . 96) K o d i n i e t v i s u i z s ē j a m o l a b ī b a s 
s ē k l u . LLK s k r e j l a p a 1938, 6 1 , 4. 97) R a ž u c e l š a n a s d a r b ā s e v i š ķ a v ē r ī b a j ā p i e -
g i i e ž l a b ī b a s s ē k l a s k o d i n ā š a n a i . LL 1938, 8, 2 4 2 — 2 4 3 . 98) Z i e m ā j u r a ž a s j ā n o ­
d r o š i n a , k o d i n o t v i s u i z s ē j a m o s ē k l u . LL 1938, 16, 412 . B e z t a m a u g u s l i m ī b u 
a p r a k s t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā u n L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā . 
5. P ro fesors A r v ī d s Ka ln iņš , dz imis 1894. g. 6. aug . (v. st.) Rī­
gas apr . B e b r u pag . k ā S i l avu m ā j u s a i m n i e k a J ā ņ a K a l n i ņ a dē ls . 
M ā t e Emīli ja, dzim. P ē t e r s o n e . V e c ā k i v ē l ā k m a i n a d z ī v e s v i e t u 
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u n t ē v s i egūs t s a v ā ī p a š u m ā Aizupes mā ja s O z o l n i e k u pagas tā , 
J e l g a v a s apr iņķ ī . Skolas ga i tas Kaln iņš sāk K o k n e s e s muižas skolā , 
k u r sko l a s pā rz in i s s a g a t a v o i e s t ā š a n ā s p ā r b a u d ī j u m i e m Rīgas pil­
s ē t a s r eā l sko lā . Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā i egūs t I šķ. i nžen ie ra 
t e c h n o l o g a d ip lomu. 1920. g. k ā M e ž u d e p a r t a m e n t a inžen ie r i s p ie­
da l ā s L. U. m e ž k o p ī b a s n o d a ļ a s p r o g r a m a s i z s t r ādāšanā , u n l īdz ar 
m e ž k o p ī b a s n o d a ļ a s da rb ības s ā k u m u t i ek i evē lē t s p a r d o c e n t u ar 
m e ž u t echno loģ i j a s k a t e d r a s vad ību . 1928. g. i evē lē t s p a r v e c ā k o 
d o c e n t u . Bijis ar ī p a r z e m k o p ī b a s u n izgl ī t ības minis t ru . 1930. g. 
i eguv i s m e ž u z inā tņu d o k t o r a g r ādu un 1931. g. aps t ip r inā t s p a r 
p ro fesoru . Kā Latv i jas p ā r s t ā v i s p ieda lās S t a rp t au t i skās m e ž u pē­
t ī š a n a s s tac i ju a p v i e n ī b a s d ib ināšanā 1929. g. S tokholmā , u n l īdz 
a r p a s t ā v ī g ā s k o k s n e s t e chn i sko īpa š ību p ē t ī š a n a s komis i j as no­
d i b i n ā š a n u p ie šīs apv ien ības , i evē lē t s p a r t ā s p a s t ā v ī g o locekl i . 
P ieda l i j ies S t a r p t a u t i s k ā s m e ž u p ē t ī š a n a s s taci ju apv i en ība s k ā r t ē ­
j ā s s a n ā k s m ē s u n nolas i j i s t u r p l a š ā k u s re ferā tus 1929. g. Stok­
h o l m ā u n 1936. g. Budapeš t ā . Mežz inā tn i skā b ied r ība Somijā i e vē ­
lē jus i K a l n i ņ u p a r k o r e s p o n d ē j o š o b i ed ru 1934. g. Kaln iņš ir Lat­
v i j as P r e s e s b i ed r ības b iedrs , , ,Ša lkones" goda b iedrs . P l a šākas 
b iogrāf i skas z iņas sk. LUX, 295. lpp. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 296. l p p . ) : 4) D i e t e c h n i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e l 
H ō l z e r L e t t l a n d s . V e r h a n d l u n g e n d e s I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s f o r s t l i c h e r V e r -
s u c h s a n s t a l t e n , S t o c k h o l m 1929, 254—264 . 5) H a b e n S t u d i e n ū b e r d i e t e c h n i ­
s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e r H ō l z e r e i n e n W e r t fūr d i e W a l d t y p e n l e h r e . F w Z 1929, 
7 9 9 — 8 0 0 . 6) L a t v i j a s p r i e d e s ( P i n u s s i l v e s t r i s L.) t e c h n i s k ā s ī p a š ī b a s . L a t v i j a s 
m e ž z i n ā t n i s k i e r a k s t i 1930, 1, 1—133. 7) H a r z u n g a l s H o l z k o n s e r v i e r u n g s m i t t e l . 
. , IX. K o n g r e B d e s I n t e r n a t i o n a l e n V e r b a n d e s F o r s t l i c h e r F o r s c h u n g s a n s t a l t e n " 
U n g a r n 1936, 56, 1—14. 8)' L a t v i j a s k o k u v i d ē j ā s t e c h n i s k ā s ī p a š ī b a s . LUR l a u k s . 
II , 9, 273—291 ( k o p ā a r p r i v . d o c . R o b . L i e p i ņ u ) . R a k s t s a p b a l v o t s a r Kr. B a r o n a 
p r ē m i j u . 9) „ O s m o z e s " p a ņ ē m i e n s d a ž u s t a b u k o n s e r v ē š a n a i . M d z 1937, 140, 
5172—5177 . 10) J a u n ā k i e p a ņ ē m i e n i k o k u k o n s e r v ē š a n ā . E k 1937, 2, 71—77 . 
1 1 ) \ / S k u j u , k ā m e ž s a i m n i e c ī b a s a t k r i t u m u , i z m a n t o š a n a s i e s p ē j a s . E k 1937, 24, 
1027—1029 ( k o p ā a r p r i v . d o c . R o b . L i e p i ņ u ) . 12)* U z ņ ē m u m u r a c i o n a l i z ā c i j a s p a ­
m a t p r a s ī b a s . Ek 1938, 2 1 , 9 2 2 — 9 2 3 . 13) L i e l ā k u v ē r ī b u p ē t n i e c ī b a s d a r b a m m e ž ­
s a i m n i e c ī b ā u n k o k r ū p n i e c ī b ā . M d z 1938, 3, 129—135. 14) T e c h n i c a l P r o p e r t i e s 
of L a t v i a n C o n i f e r o u s T i m b e r ( P i n u s s i l v e s t r i s L., P i c e a e x c e l s a Lk. a n d L a r i x 
e u r o p a e a Dc.) w i t h R e l a t i o n to C o n d i t i o n s of G r o w t h . L a t v i j a s m e ž u p ē t ī š a n a s 
s t a c i j a s r a k s t i X, 1938, 32 l p p . ( s a r a k s t ī t a k o p ā a r p r i v . - d o c . R o b . L i e p i ņ u ) . 
15) K ā a p k a r o j a m ā ē k a s p u v e . A t s e v . n o d a ļ a g r ā m a t ā „ N o r ā d i j u m i m a z ē k u b ū ­
v ē t ā j i e m p i l s ē t ā s u n c i e m o s " 1938, 9 3 — 1 0 3 . 
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6. P ro fe so r s A u g u s t s K i r c h e n š t e i n s , dz imis 1872. g. 18. sep t . 
M a z s a l a c ā , V a l t e n b e r g a s m u i ž a s k r o g u ; t ē v s M ā r t i ņ š ; m ā t e Baba , 
dz imus i Lūk ina , m i r a p . g. 91 g. v e c u m ā . S tudē j i s T ē r b a t a s V e t e r i ­
n ā r ā ins t i tū tā , k u r u be idz 1902. g. Pēc tam, u z t u r o t i e s Š v e i c ē k ā 
e m i g r a n t s , k l a u s ā s l ekc i j a s C ī r i ches U n i v e r s i t ā t ē u n spec ia l i zē j a s 
bak t e r i o loģ i j ā . N o 1911. l īdz 1914. g. K i r c h e n š t e i n s s t r ā d ā Tube r ­
k u l o z e s p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t ā D a v o s ā (Šveicē) k ā a s i s t en t s ; t u r izda­
r ī t i e pē t i j umi pub l i cē t i V ā c i j a s u n Šve i ce s m e d i c ī n i s k o s žu rnā lo s . 
1914. g. b e i g ā s p i e ņ e m v e t e r i n ā r ā r s t a b a k t e r i o l o g a v i e t u Serb i j a s 
a rmi jā . A t g r i e ž o t i e s 1916. g. a t p a k a ļ n o Serbi jas , t u r p i n a Ž e n ē v a s 
m e d i c i n a s f aku l t ā t e s h i g i ē n a s i n s t i t ū t ā D a v o s ā i e s ā k t o s p ē t i j u m u s . 
Pēc t a m K i r c h e n š t e i n s i e s t ā j a s Š v e i c e s va l s t s d i e n e s t ā k ā b a k t e r i o ­
logs T e s i n a s k a n t o n a ķ īmi j a s b a k t e r i o l o ģ i j a s l a b o r a t o r i j ā Luganā . 
Šajā i e s t ā d ē i zdar ī t i e p ē t i j u m u rezu l t ā t i pub l i cē t i Š v e i c e s oficiālos 
h i g i ē n a s ž u r n ā l o s f ranču u n i t ā ļu v a l o d ā s . P ā r n ā k o t 1917. g. Lat­
vi jā , K i r c h e n š t e i n s ņ e m da l ī bu La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s o rga n i z ā c i ­
j a s da rbā . 1919. g. v i ņ u i e v ē l ē p a r d o c e n t u , u n p ē c p i r m ā s d o k t o r a 
d i s e r t āc i j a s a i z s t ā v ē š a n a s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē 1923. g. v i ņ u ap ­
s t i p r ina p a r p r o f e s o r u p ie l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s m i k r o b i o l o ­
ģi jas k a t e d r a s . (P lašākas z iņas sk. LUX, 282—286). S ā k o t a r 1933. g. 
l ekc i j a s l o p ā r s t n i e c ī b ā f aku l t ā t e p a p i l d i n a a r l e k c i j ā m p a r m ā j k u s -
t o ņ u l i p ī g ā m s l imībām. S ā k o t a r 1923. g. K i r c h e n š t e i n s ir L. U. se -
r u m s t a c i j a s d i r e k t o r s . 1928./29. m. g. v i ņ š ir L. U. g o d a t i e s a s lo­
cek l i s . 1930. g. K i r c h e n š t e i n s o t ro reizi i e v ē l ē t s p a r G a l v a s p i l s ē t a s 
Rīgas d o m n i e k u u n v e s e l ī b a s k o m i s i j a s locekl i . 1938. g. d e c e m b r ī 
R īgas v e s e l ī b a s k o m i s i j a s p r i e k š n i e k s u z a i c i n a v i ņ u ņ e m t d a l ī b u 
n o t e i k u m u i z s t r ā d ā š a n ā p i e n a u n p i e n a p r o d u k t u p ā r r a u d z ī b a i . 
K i r c h e n š t e i n s ņ e m d a l ī b u 1) La tv i j a s A g r o n o m u b i ed r ībā , 2) Ā r s t u 
b ied r ībā , 3) V e t e r i n ā r ā r s t u b iedr ībā , 4) La tv i j a s Bio loģ i jas b i ed r ībā , 
5) V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b ied r ībā , 6) La tv i j as P r e s e s b i ed r ībā , 7) 
S t a r p t a u t i s k ā s r a k s t n i e k u s a v i e n ī b a s P E N La tv i j a s n o d a ļ ā , k u r ā 
v iņ š k o p š 1937. g. ir p r i e k š n i e k s , u n k ā d e l e g ā t s ņ ē m i s d a l ī b u sa­
n ā k s m ē s 1929. g. V ī n ē , 1937. g. Pa r ī zē u n 1939. g. P r ā g ā . K o p š 
1928. g. l īdz p ē d ē j a m l a i k a m r e d i ģ ē J a u n ā k o Z iņu n o d a ļ u , .Tautas 
ve se l ī ba ' t a jā 10 g a d u l a ikā v i ņ š i ev i e to j i s a p 150 a p c e r ē j u m u , 
ī s ā k a s i n t e rv i j a s i e v i e t o t a s J a u n ā k ā s Ziņās , S t u d e n t u D z ī v ē u n Brī­
v ā Z e m ē . K i r c h e n š t e i n s a p b a l v o t s 1) a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III 
šķ i ru , 2) Dān i j a s D a n n e b o r g a o r d e ņ a II šķ i ru (1932. g.), 3) La tv i j a s 
T u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s b i e d r ī b a s I š ķ i r a s G o d a k r u s t u . Kir-
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c h e n š t e i n s ir b i ed r s š ā d ā s b i ed r ībās : 1) L 'Assoc ia t ion des M i k r o b i o -
log i s tes de L a n g u e F ranca i se , 2) Soc iē tē de Ch imie Biologique , 3) 
Soc iē tē C h i m i q u e de F rance . Viņš ņēmis da l ību u n bijis z inā tn i skos 
k o m a n d ē j u m o s 1) S t a r p t a u t i s k ā I mikrob io loģ i jas k o n g r e s ā Par īzē 
(1930. g.), 2) S t a r p t a u t i s k ā t u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s k o n f e r e n c ē 
Os lo (1930. g.) k ā Latv i jas T u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s b ied r ības de­
legā t s , 3) Bal t i jas v a l s t u v e t e r i n ā r ā r s t u k o n g r e s ā T ē r b a t ā (1935. g.), 
4) Bal t i jas v a l s t u s e rums tac i ju d i r e k t o r u k o n f e r e n c ē T ē r b a t ā (1936. 
g.), 5) Bal t i jas v e t e r i n ā r ā r s t u k o n g r e s ā K a u n ā (1937. g.), 6) Balt i jas 
v a l s t u s e rums tac i j u d i r e k t o r u kon fe r encē T ē r b a t ā (1937. g.) 7) S ta rp­
t a u t i s k ā v e t e r i n a r m e d i c i n a s k o n g r e s ā Cī r ichē (1938. g.). Pie š īm 
s t a r p t a u t i s k ā m s a n ā k s m ē m p i e d e r arī : 1) Balt i jas va l s tu ve t e r i nā r ­
ā r s tu k o n g r e s s Rīgā, 1931. g.; ta jā A. K i rchenš te ins ziņo pa r : a) 
p i e n a h ig i ēnas j a u t ā j u m a n o k ā r t o š a n u , b) v i t a m i n u noz īmi m ā j -
k u s t o ņ u u z t u r ā u n c) Bal t i jas v a l s t u s e rums tac i ju k o p d a r b ī b a s jau­
t ā j u m u n o k ā r t o š a n u ; 2) Balt i jas v a l s t u se rums tac i ju a tb i ld īgo dar­
b i n i e k u k o n f e r e n c e Rīgā. 1938. g a d a a u g u s t ā uz A. K i r chenš t e ina 
i e r o s i n ā j u m u n o t i k a Rīgā Bal t i jas va l s tu se rums tac i ju pārz iņu , ve ­
t e r i n ā r o d e p a r t a m e n t u u n ci tu šo ies tāžu a tb i ld īgo da rb in i eku k o n ­
fe rence k o p d a r b ī b a s n o k ā r t o š a n a i m u t e s u n n a g u sē rgas a p k a r o ­
š a n a s j a u t ā j u m ā . 
N o t e c h n i s k i e m d a r b i e m j ā m i n K i r c h e n š t e i n a p i e d a l ī š a n ā s 1) M ā t e s u n 
b ē r n a a i z s a r d z ī b a s i z s t ā d ē ( b a k t ē r i j u k u l t ū r a s u n p i e n a h i g i ē n a s n o d a ļ ā 1927. g.), 
2) L a t v i j a s r a ž o j u m u p r o p a g a n d a s i z s t ā d ē R ī g ā , 1935. g. ( m i k r o b i o l o ģ i j a s u n s e -
r u m s t a c i j a s e k s p o n ā t i ) , 3) Z e m g a l e s i z s t ā d ē J e l g a v ā , 1937. g. ( s e r u m s t a c i j a s e k s ­
p o n ā t i ) , 4) V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s i z s t ā d ē 1938. g. ( s e r u m s t a c i j a s e k s ­
p o n ā t i ) . 
P u b l i s k ā s l e k c i j a s K i r c h e n š t e i n s l a s i j i s v e t e r i n ā r ā r s t u , ā r s t u u n a g r o n o m u 
s a n ā k s m ē s (12. L), p u b l i s k o s c i t u b i e d r ī b u s a r ī k o j u m o s (22 1.) u n r a d i o f o n ā 
(10 1.). N o v e t e r i n ā r ā r s t i e m m ē n e š a s a p u l c ē s n o t u r ē t i e m p r i e k š n e s u m i e m j ā a t ­
z ī m ē : 1) T u b e r k u l i n a p o t ē j u m u n o z ī m e m ā j k u s t o ņ u t u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n ā , 
1929. g. 2) P a t o g e n o m i k r o b u v i r u l e n c e s p r o b l ē m a , 1935. g. 3) J a u n ā k i e p ē t i j u m i 
p a r p a r e i z a u z t u r a n o z ī m i m ā j k u s t o ņ u l i p ī g u s l i m ī b u p r o f i l a k s ē . A t k ā r t o š a n a s 
k u r s o s r a j o n a v e t e r i n ā r ā r s t i e m 1938. g. j ū l i j ā . 4) S t a r p t a u t i s k a i s v e t e r i n ā r ā s m e ­
d i c i n a s k o n g r e s s C ī r i c h ē ; z i ņ o j u m i t r i j ā m m ē n . s a p u l c ē s 1938. g. Ā r s t u b i e d r ī b a s 
a t k l ā t ā s a n ā k s m ē L. U. a n a t o m i k u m ā K i r c h e n š t e i n s l a s a p a r v i t a m i n u n o z ī m i 
i n f e k c i j a s s l i m ī b u p r o f i l a k s ē , 1936. 
N o p o p u l a r i - z i n ā t n i s k ā m l e k c i j ā m j ā n o r ā d a uz s e k o j o š ā m : 1) S a b i e d r i s k ā 
h i g i ē n a . L a t v i j a s p i l s ē t u s a v i e n ī b a s p a š v a l d ī b a s d a r b i n i e k u k u r s o s , 6 l e k c , 1928. 
g. s e p t . 2) A g r ā r ā s r e f o r m a s i e s p a i d s u z t a u t a s , s e v i š ķ i uz l a u k u i e d z ī v o t ā j u , v e ­
s e l ī b u . A g r ā r ā s r e f o r m a s X g a d u a t c e r e i . S l a m p e s i z g l ī t ī b a s b i e d r ī b ā , 1929. g. 
3i M ā j l o p u t u b e r k u l o z e s s a k a r i a r c i l v ē k u t u b e r k u l o z i . J e l g a v ā , p i l s ē t a s v a l d e s 
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s a r ī k o t ā s a n ā k s m ē , 1929. g. 4) N o k ā a t k a r ī g s s v i e s t a l a b u m s ? L a t g a l e s p i e n -
s a i m n . b i e d r ī b a s k o n g r e s ā R ē z e k n ē , 1929. g. 5) V i t a m i n u n o z ī m e m ā j k u s t o ņ u 
u z t u r ā . P ā r r a u g b i e d r ī b u s a p u l c ē L. L a u k s , c e n t r a l b i e d r . , 1929. g. 6) L a u k s a i m ­
n i e k u u z d e v u m i h i g i ē n i s k a p i e n a r a ž o š a n ā . Z e m g a l e s l a u k s a i m n . c e n t r a l b i e d r ī b ā , 
1930. g. 7) P i e n s k ā u z t u r a l ī d z e k l i s u n p i e n a p a t ē r i ņ a v e i c i n ā š a n a . L. l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s r a ž o j u m u p r o p a g a n d a s d i e n ā s , 1931. g. 8) V ā j p i e n a p a s t e r i z ē š a n a s n o ­
z ī m e m ā j k u s t o ņ u l i p ī g u s l i m ī b u a p k a r o š a n ā . P i e n o t a v u p ā r z i ņ u s a p u l c e L. L. 
c e n t r a l b i e d r ī b ā , 1931. g. 9) A t m i ņ a s p a r L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s g o d a b i e d r u prof . 
A . F o r e l i . P i e m i ņ a s v a k a r s l a u k s , f a k u l t ā t e s a u l ā L. U. s t u d . b i e d r ī b a s , , V e r o n i a " 
s a r ī k o j u m ā , 1931. g. 10) A l k o h o l s u n t u b e r k u l o z e . L. U. s t u d e n t u a t t u r ī b a s b i e d ­
r ī b a s l e k t o r u s a g a t a v o š a n a s k u r s o s a k a d ē m i s k ā r u n a a t t u r ī b a s d i e n ā s , 1933. g. 
11—13) V i t a m i n u t r ū k u m s u z t u r ā k ā s l i m ī b u c ē l o n i s (1936. g.) . P a r e i z a u z t u r a 
n o z ī m e o r g a n i s m a i z s a r g ā š a n ā n o s l i m ī b ā m (1937. g.). u n , , V i e n a s l i m ī b a i e t , 
c i t a s n ā k " (1939. g.). L a t v i j a s V e ģ e t ā r i e š u b i e d r ī b ā . 14—15) P a r e i z i s a s t ā d ī t a u z ­
t u r a n o z ī m e v e s e l ī b a s k o p š a n ā (1937. g.) u n J a u n ā k i e p ē t i j u m i p a r v i t a m i n u n o ­
z ī m i s l i m ī b u n o v ē r š a n ā (1938. g.). L a t v i j a s V e c ā k u u n a u d z i n ā t ā j u b i e d r ī b ā . 
16—17) V a k a r ē š a n ā s V a l k ā : 1) P a r p a r e i z u u z t u r u . L u g a ž u p a g a s t n a m ā ( V a l k ā ) . 
2) S k a t s m i k r o b u p a s a u l ē . L u g a ž u p a g . J a u n r u ķ e ļ o s , 1939. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 8 4 — 2 8 6 ) : A . G r ā m a t a s : 48) G r ū s n ī b a u n d z e m ­
d ē š a n a s p a l ī d z ī b a p i e m ā j l o p i e m . R ī g ā , 1929, 150 l p p . ( k o p ā a r P . M e ž a k u ) . 
49) T u b e r k u l i n s u n t u b e r k u l i n a r e a k c i j a s . R ī g ā , 1929, 40 l p p . 50) L o p ā r s t n i e -
c ī b a , 4. izd. , R ī g ā , 1930, 423 l p p . ; 1 9 3 5 5 , 308 l p p . 51) U z t u r s k ā s p ē k a u n v e s e ­
l ī b a s p a m a t s . R ī g ā , 1931 , 59 l p p . 52) M ā j k u s t o ņ u s ē r g a s . R ī g ā , 1934, 394 l p p . 
53) V i t a m i n u u n c i t u u z t u r a v i e l u n o z ī m e o r g a n i s m a a i z s a r d z ī b ā p r e t i n f e k c i ­
j ā m . R ī g ā , 1936, 40 l p p . 
B. N o z i n ā t n i s k i e m u n t e c h n i s k i e m r a k s t i e m j ā n o r ā d a u z s e k o j o š i e m : 54) 
V e s e l ī b a s a p s t ā k ļ i u z l a u k i e m . P a š v B 1928, 10. 55) M i t C a l m e t t e s I m p f s t o f f B C G 
g e i m p f t e S ā u g l i n g e i n R i g a . Z e i t s c h r i f t fūr T u b . 1930, Bd. 57 , H . 5. 56) A l k o h o l a 
i e s p a i d s u z s a s l i m š a n u u n m i r s t ī b u a r l i p ī g ā m s l i m ī b ā m , s p e c . a r t u b e r k u l o z i . Uz 
N ā k o t n i 1930, 3 . 57) V e t e r i n ā r ā s t u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s n o z ī m e c ī ņ ā p r e t 
c i l v ē k u t u b e r k u l o z i . T u b e r k u l o z e s r a c i o n a l i z ā c i j a s k o n g r e s a d a r b i . 1933. 
B e z t a m K i r c h e n š t e i n s i r p a s t ā v ī g s l ī d z s t r ā d n i e k s L K V , k u r a p c e r ē j i s j a u -
l ā j u m u s p a r b a k t e r i o l o ģ i j u , p a r c i l v ē k u u n m ā j k u s t o ņ u l i p ī g ā m s l i m ī b ā m , p a r 
b a k t ē r i j u n o z ī m i d a b a s v i e l u m a i ņ ā ( p ū š a n a u . c ) , p a r p o t ē š a n ā m u . c. V i ņ š 
s t r ā d ā a r ī l ī d z L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā , a p s k a t o t j a u t ā j u m u s p a r m ā j k u s ­
t o ņ u l i p ī g ā m s l i m ī b ā m , p a r p i e n s a i m n i e c ī b a s b a k t e r i o l o ģ i j u u . c. 
7. P ro fesors Pau l i s Lej iņš , dz imis 1883. g. 26. f eb ruā r ī V e c ­
a t e s p a g a s t ā R i m e i k a s p u s m u i ž ā , k u r v i ņ a v e c ā k i — t ē v s J ā n i s u n 
m ā t e Līze, dzim. K r ū z m a n e , s ā k o t a r 1855. g. b i ja p a r r e n t n i e k i e m . 
P i rmo z i n ā t n i s k o g r ā d u i e g u v i s 1907. g. Ņ ē m i s r o s ī g u d a l ī b u 
L. U. d ib ināšanā , i e ska i t ī t s l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s k o d o l ā , 
1919. g. 5. s e p t e m b r ī a p s t i p r i n ā t s p a r docen tu , b e t 1932. g. i e v ē l ē t s 
p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s g o d a d o k t o r u (Dr. agr . h. c.) un 
p ro fesoru . Lasa v i s p ā r ē j o l opkop ību , g o v k o p ī b u u n z i r g k o p ī b u . 
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U n i v e r s i t ā t ē i e ņ ē m i s š ā d u s admin i s t r a t i vus a m a t u s : 1919.—1920. g. 
p a g a i d u p r o r e k t o r s , 1920.—1921. g , 1930.—1932. g. u n 1934.—1936. 
g. l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā tes d e k ā n s . L a u k s a i m n i e c ī b a s fakul tā­
t es p ē t ī š a n a s s a imniec ības R ā m a v a s vad ī tā j s , s ā k o t ar 1922. g. 
1. j a n v ā r i l īdz šai d iena i . (Par l a iku līdz 1929. g. s ī k ā k a s z iņas at­
r o d a m a s LUX, 302—305). 1934. gadā apba lvo t s ar Tr i ju Zva igžņu 
o r d e ņ a III p a k ā p i . N o 1925. l īdz 1935. g. bijis Latv i jas Lopkop ības 
c e n t r ā l ā s s a v i e n ī b a s v a l d e s p r i ekšsēdē tā j s , bet no 1935. līdz 1936. 
g. La tv i jas L a u k s a i m n i e c ī b a s k a m e r a s v i cep r i ekš sēdē t ā j s . 1935. u n 
1936. g. p ieda l i j i es Romas S t a r p t a u t i s k ā l a u k s a i m n i e c ī b a s ins t i tū ta 
k o n f e r e n c ē s p i e n a lopu c i l t sg rāma tu un i f icēšanas j au t ā jumā , bet 
1937. g. t ā d ā p a š ā k o n f e r e n c ē Hāgā . Tan ī p a š ā 1937. g., k ā Latvi­
j a s de legā t s , p ieda l i j i es S t a r p t a u t i s k ā s l a u k s a i m n i e c ī b a s p r e s e s 
k o n f e r e n c ē H ā g ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. LUX, 304—305) : 26) A r r e f e r ā t u , , M a B n a h m e n z u r 
F ō i d e r u n g d e r M i l c h v i e h z u c h t i n L e t t l a n d " p i e d a l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā p i e n ­
s a i m n i e c ī b a s k o n g r e s ā K o p e n h ā g e n ā , 1931. g. ( i e s p i e s t s m i n ē t ā k o n g r e s a 
I s e k c i j a s i z d e v u m ā 142—150) . 27) M i n e r ā l v i e l u n o z ī m e p i e n a l o p u ē d i ­
n ā š a n ā . Z 1929, 3 . 28) K a ļ ķ u p i e d e v a s u n i z m a n t o š a n a . Z 1929, 5. 29) L o p u 
g a n ī š a n a . Z 1929, 11. 30) K ā i z s a r g ā t c ū k a s u n s i v ē n u s n o k a u l u v ā j u m a . Z 
1929, 24. 31) T a u p ī s i m s a v u z i r g u s p ē k u . Z 1930, 1. 32) V a l s t s u n s a b i e d r ī b a s 
s a d a r b ī b a m ū s u l o p k o p ī b a s c e l š a n ā . Z 1930, 4. 33) S i v ē n u a u d z ē š a n a . Z 1930, 7. 
34) K ā š o g a d ē d i n ā s i m p i e n a l o p u s . Z 1930, 23 . 35) K ā s a i m n i e k o t . Z 1933. 
36) 1936. g. Z e m n i e k u d i e n ā s l a s i j i s r e f e r ā t u , , L a t v i j a s l o p k o p ī b a s s a s n i e g u m i u n 
t u r p m ā k i e u z d e v u m i " ( i e s p i e s t s Z e m n i e k u g r ā m a t ā 204—212) . 
8. Profesors Arv īds Lepiks (Leppiks), dz. 1889. g. 18. sept . Rīgā, 
k u r v i ņ a v e c ā k i J ā n i s u n Kar l īne , dz. V ī g a n t e , bij p ā r n ā k u š i no lau­
k i em. P i rmās sko las ga i tas s ā k a 1897. g. Š r e i e n b u š ā ( tagad Ciekur -
ka lns) J . O š a p r ivā t sko lā , p ē c t a m 1902.—3. māci j ies Biķeru d rau­
dzes sko lā Dre i l iņu pag. , no t u r i enes ies tā j ies P ē t e r a reā l sko lā , 
k u r u nobe idz i s 1907. g. Tan ī p a š ā gadā iz turē j is mā j sko lo t ā j a pār ­
b a u d i j u m u p ie Rīgas m ā c ī b a s a p g a b a l a komis i j a s u n ies tā j ies ' Rī­
gas Po l i t echn ikas in s t i t ū t a m e c h a n i k a s noda ļā , k u r a s k u r s u no ­
be idz is 1913. g. ar I šķ i r a s i nžen ie ra t e c h n o l o g a grādu . S tudi ju ga­
dos n o 1908. l īdz 1912. g. da rbo j i e s arī k ā sko lo tā j s J e s e n a s - L e r c h a s 
m e i t e ņ u p roģ imnaz i j ā . 1913. g. ies tā j ies Balt i jas ( tagad Pr iekuļu) 
l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u i z m ē ģ i n ā š a n a s s tac i jā k ā v a d ī t ā j a pa l īg s 
u n šo a m a t u izpildij is l īdz 1915. g. sep tembr im, k a d k a r a a p s t ā k ļ u 
dēļ a t s tā j i s Latvi ju. P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 305. lpp. Latv i jas 
a u g s t s k o l a s d i b i n ā š a n a s la ikā uza ic inā t s p a r d o c e n t u l a u k s a i m n i e -
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č ība s f aku l t ā t ē ; a r 1919./20. m. g. s ā k a las ī t l a u k s a i m n i e c ī b a s m a ­
š ī n u k u r s u . 1920. g. s a ņ ē m a u z d e v u m u las ī t l a u k s a i m n i e c ī b a s m a ­
š ī n u t eo r i j a s u n k o n s t r u k c i j u k u r s u m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē . 1920./21. 
m. g., p ē c m e ž k o p ī b a s n o d a ļ a s n o d i b i n ā š a n a s , l a sa i e v a d u aug ­
s t ā k ā m a t e m ā t i k ā u n a u g ļ u a u g ļ u u n r e n š u teor i ju , k a s v ē l ā k o s 
g a d o s a p v i e n o t i m e ž s a i m n i e c ī b a s m a t e m ā t i k a s k u r s ā . S ā k o t a r 
1932./33. g. l a sa n e o b l i g a t o r i s k u k u r s u p a r va r i ā c i j a s s t a t i s t i ka s 
e l e m e n t i e m . Pēc 1923. g. i ekā r to j i s l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u k a b i ­
n e t u . 1923. g. i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u . 1935. g. a i z s t āvē j i s 
d o k t o r a d i se r t āc i ju : , ,Sa l īdz ināmās s tud i j a s p a r a t s p e r e c ē š a s u n 
a t s p e r k u l t i v a t o r a z a r i e m u n v i ņ u d a r b u " u n i e g u v i s Dr. agr . g r ādu . 
1936. g. i e v ē l ē t s p a r š t a t a p ro feso ru . N o 1924. l īdz 1926. g. b i ja 
l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s d e k ā n s , 1919. g. u n 1926.—28. g. fakul­
t ā t e s s e k r e t ā r s ; 1924.—28. g. L. U. p a d o m e s locek l i s u n f aku l t ā t e s 
p ā r s t ā v i s b i b l i o t ē k a s komis i j ā . P ieda l i j i e s k ā f aku l t ā t e s p ā r s t ā v i s 
Z. M. l a u k s a i m n i e c ī b a s m e c h a n i z ē š a n a s k o m i s i j ā 1936. g. u n k o p š 
1937. g. p i e d a l ā s l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u u n r ī k u k o n t r o l e s k o ­
mis i jā . 1937. g. bijis L. L. k a m e r a s l o c e k ļ a k a n d i d ā t s u n da rbo j i e s 
t e c h n i k a s u n l a b i e r ī c ī b u sekc i jā . 1937. g. a p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . N o 1930. g. ir s t a r p t a u t i s k ā s l a u k s , 
t e c h n i k a s k o m i s i j a s (Commiss ion I n t e r n a t i o n a l e d u G ē n i e Rural) 
locek l i s . N o 1930. l īdz 1936. g. s t a r p t a u t i s k ā s l a u k s , i zg l ī t ības k o ­
mis i j a s locek l i s . P ieda l i j i es m a š ī n u k o p l i e t o š a n a s o r g a n i z ā c i j u 
k o n g r e s ā 1925. g. (ar r e fe rā tu ) ; I S ta rp t . l a u k s , t e c h n i k a s k o n g r e s ā 
Lježā 1930. g. (ar r e fe rā tu ) ; II S ta rp t . l a u k s , t e c h n i k a s k o n g r e s ā 
M a d r i d ē 1935. g. (ar r e fe rā tu ) ; III S ta rp t . l a u k s a i m n i e c ī b a s izgl ī t ī ­
b a s k o n g r e s ā Br ise lē 1930. g. Ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s p ē c 1929. g. 
a r p e r s o n ī g i e m l ī d z e k ļ i e m bij is 1930. g. u n n o 1933. l īdz 1937. g. 
i k g a d u s . 1938. g a d ā k o m a n d ē j u m a m s a ņ ē m i s K u l t ū r a s fonda pa ­
ba l s tu . A p m e k l ē j i s V a k a r e i r o p a s m ā c ī b a s i e s t ā d e s , i n s t i t ū tus , iz­
s t ā d e s u n r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 306. l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 10) A u g ļ u a u g ļ u u n r e n š u 
r ē ķ i n i . R ī g ā 1925, 24 l p p . 1 1 ) , P ā r s k a t s p a r c e l m u l a u ž a m o m a š ī n u i z m ē ģ i n ā š a n u . 
R ī g ā 1929, 45 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n d i e n a s p r e s ē : 12) A t s p e r e c ē š a s u n k u l t i v a t o r u z a r u 
v e i d m a i ņ a . L U R l a u k s . I, 1. 12a) D i e B e s t i m m u n g d e r A r b e i t s t i e f e d e r B o d e n b e -
a r b e i t u n g s g e r ā t e m i t e l a s t i s c h e n Z i n k e n . O r g a n i s a t i o n e t R a p p o r t s d e C o n g r ē s 
I n t e r n a t i o n a l d u G ē n i e R u r a l . 1930, G e m b l o u x . 13) L e p r o c ē d ē d u c h o c d a n s l ' a c -
t i o n d e s h e r s e s e t d e s c u l t i v a t e u r s ā d e n t s f l e x i b l e s . O r g . e t R a p p o r t s d u II . C o n -
g i ē s I n t e r n a t . d u G ē n i e R u r a l . M a d r i d 1935. 14) D v n a m o m ē t r e l e g e r p o u r e s s a i s 
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d a n s l e s c h a m p s t u r p a t . 15) Z v i e d r u t i p a v ē r s t u v e s . LUR l a u k s . II , 2 1 , 1935. 
16) S a l ī d z i n ā m a s s t u d i j a s p a r a t s p e r k u l t i v a t o r a u n a t s p e r e c ē š u z a r i e m u n t o 
d a r b u . L U R l a u k s . I I I , 24, 1937. 17) D a ž i d a t i p a r a r k l u u n e c ē š u p r e t e s t ī b u 
( k o p ā a r a s i s t . Ā b o l i ņ u ) . L M 1937, 10. 18) R e c h e r c h e s c o m p a r a t i v e s s u r l e s 
d e n t s ē l a s t i q u e s d e s c u l t i v a t e u r s e t d e s h e r s e s e t s u r l e u r m o d e d ' a c t i o n . M a -
c h i n i s m e A g r i c o l e e t E q u i p e m e n t R u r a l , P a r i s 1937, 35 . 19) E n s e i g n e m e n t s u p ē -
r i e u r a g r o n o m i q u e e n L e t t o n i e . A c t e s d u I V C o n g r ē s I n t e r n . d e l ' E n s e i g n e m e n t 
A g r i c o l e , R o m e 1934, V o l . I I . 20) E n s e i g n e m e n t a g r i c o l e m o y e n e n L e t t o n i e . 
T u r p a t . 21 ) v ' T r a k t o r i u n m o t o r a r k l i . LL 1920, 3 . 22) K o k a r a g a d i d e v u š i j a u n a 
l a u k s , m a š ī n ā s . LL 1921, 1. 23) R i n d u s ē j a . LL 1921, 8. 24) I T r a k t o r u s a i m n i e ­
c ī b a L a t v i j ā . E k 1921, 7. 2 5 ) ' J a u n s t r a k t o r s . LL 1922, 23 . 26) [ T r a k t o r u s a i m n i e ­
c ī b a s j a u n a i s p o s m s . LL 1922, 17. 27) P r i e k u ļ u l a u k s , m a š ī n u i z m ē ģ i n . s t a c i j a s 
d a r b ī b a s p ā r s k a t s p a r 1920 .—23 . g. 28) E l e k t r ī b a l a u k u d z ī v ē . LL 1923, 5. 
29) T e c h n i s k i e i n s t r u k t o r i l a u k s a i m n i e c ī b ā . LL 1923, 8. 3 0 ) / P ļ a u j m a š ī n u r e z e r ­
v e s d a ļ u l i e t ā . LL 1923, 16. 31) L a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n a s H a m b u r g a s i z s t ā d ē . 
LL 1924, 15. 32) K u r i r j a u n i e s a b i e d r i s k i e d a r b i n i e k i l a u k s , t e c h n i k a s n o z a r ē . 
LL 1925, 12. 33) S a b i e d r i s k ā m a š ī n u k o p l i e t o š a n a a g r ā k u n t a g a d . LL 1927, 1/2. 
34) J a u n i n ā j u m i l a u k s , m a š ī n u n o z a r ē . LL 1927, 13/14. 35) N e l a i m e s g a d i j u m i 
k u l š a n a s d a r b ā . LL 1928, 19. 36) S p ā r n u r o t o r s . Z 1929, 10. 37) V i s a s r i n d s ē j -
m a š ī n a s d a r b ā . Z 1929, 7. 38) ' Z e m e s f r ē z e s . Z 1929, 19. 39) 1 L i e l ā k u v ē r ī b u r i n d -
s ē j a i . Z 1929, 3 . 40) L. U. l a u k s , f a k u l t ā t e 10 g a d o s 1919.—1929. I M M 1930, 2. 
4 1 ) . A r k ā d u s p ē k u i e s p ē j a m s p a v i l k t d r e n u a r k l u . Z 1930, 5. 42) i /Lauks, t e c h ­
n i k ā v a l s t s p i r m o s 10 g a d o s . LL 1928, 22 . 43) J a u n i s a s n i e g u m i l a u k s , m a š ī n u 
n o z a r ē . LL 1928, 15. 44) \ C e l m u l a u ž a m ā s m a š ī n a s . LL 1929, 12. 45) [ / A i z s a r g ­
i e r ī c e s p i e k u ļ m a š ī n ā m . LL 1929, 19. 46) S a s n i e g u m i l a b ī b a s n o v ā k š a n ā . LL 
1929, 2 1 . 4 7 ) 1 . J a u n ā k a i s l a u k s , t e c h n i k ā . LL 1931, 18. 48) K o r ā d a u n m ā c a 1937. 
g. 1. m . s k a i t ī š a n a s r e z u l t ā t i . Z 1938, 2. 49) S a l m u k r ā v ē j s — z e m k o p j a p a l ī g s . 
Z 1938, 20. 50) R i n d s ē j m a š ī n a — p a l ī g s r a ž u c e l š a n a s d a r b ā . LL 1938, 8. 
B e z t a m v ē l r a k s t i p a r l a u k s , t e c h n i k a s u n c i t i e m j a u t ā j u m i e m J a u n ā k ā s 
Z i ņ ā s u. c. p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s . A p s t r ā d ā t a v ā r d u d a ļ a n o l a u k s , m a š ī n u 
g r u p a s K o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā u n L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā . 
9. Profesors Rūdolfs Markus, t ē v a M i ķ e ļ a u n m ā t e s Lavīzes , 
dz. Č a k s t e s , dēls , dzimis 1895. g. 28. d e c e m b r ī V i t e b s k a s g u b e r ņ ā . 
Z iņas p a r l a iku līdz 1929. g. sk. LUX, 307. lpp. 1933. g. i evē l ē t s p a r 
v e c ā k o docen tu . 1936. g. a izs tāvē j i s d i se r tāc i ju p a r t e m a t u , ,Nosu­
s i n ā š a n a s i e t e k m e p r i e d e s u n eg les p i e a u g u m ā p u r v a u g s n ā s Lat­
v i j ā " u n i eguv i s Dr. rer . for. g rādu . 1937. g. i evē l ē t s p a r profe­
soru . N o 1929. l īdz 1937. g. izpildij is f aku l t ā t e s s e k r e t ā r a ama tu ; 
n o 1937. l īdz 1938. g. bij is Un ive r s i t ā t e s p a d o m e s locekl i s . Da rbo­
j ies k ā locekl i s La tv i jas L a u k s a i m n i e c ī b a s u n Profes i ju k a m e r ā s . 
P a r d a r b u , ,Nosus ināšanas i e t e k m e p r i edes u n eg les p i e a u g u m ā 
p u r v a u g s n ā s La tv i j ā" s a ņ ē m i s K u l t ū r a s fonda I šķ. goda lgu . Lat­
v i j a s a t b r ī v o š a n a s c īņās a p b a l v o t s a r Lāčp lēša K a r a o r d e ņ a III šķ. 
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I e s p i e s t i e d a r b i ( sk . L U X , 307. l p p ) : G r ā m a t a : 6) N o s u s i n ā š a n a s i e t e k m e 
p r i e d e s u n e g l e s p i e a u g u m ā p u r v a u g s n ā s L a t v i j ā . 1936, 204 l p p . R a k s t i ž u r n ā l o s : 
7) M e ž s a i m n i e c ī b a s r e n t a b i l i t ā t e u n m a t e m ā t i s k ā m e t o d e . M K 1928. 8) K ā d a 
n o z ī m e c i r s m a i p ē c a u d ž u s t ā v o k ļ a v a l s t s m e ž u i e r ī c ī b a s i n s t r u k c i j ā ? M K 1928. 
9) T i p o l o ģ i j a u n v i ņ a s n o z ī m e m e ž i e r ī c ī b ā . M K 1929. 10) Prof . D r . r e r . for . h . c. 
E. O s t v a l d s . M K 1930. 11) V a i F a u s t m a n n ' a z e m e s r e n t e s t e o r i j a m e ž s a i m n i e ­
c ī b ā s a i m n i e c i s k i - t e o r e t i s k i p a m a t o t a ? LUR l a u k s . I, 8, 1930. 12) Š ķ ē r s g r i e z u m a 
l a u k u m a k ļ ū d a s a k a r ā a r c a u r m ē r a n o a p a ļ o š a n u p i e m e ž a u d ž u d a s t o š a n a s ( k o p ā 
a r a s i s t . P . Š r e i n e r t u ) . L U R l a u k s . I, 18, 1931. 13) S t u m b r u s o r t i m e n t a c i j a u n 
t a k s e . M K 1931 . 14) Prof . Dr . h . c. E. O s t v a l d a p i e m i ņ a i . M K 1932. 15) M e ž ­
a u d ž u k r ā j a s k a p i t ā l a s t a t i s k ā u n d i n a m i s k ā k o n t r o l e ( k o p ā a r a s i s t . P . Š r e i ­
n e r t u ) . LUR l a u k s . II, 6, 1932. 16) E g l e s s t u m b r u f o r m a s s t u d i j a s ( k o p ā a r a s i s t . 
P . Š r e i n e r t u ) . L U R l a u k s . II , 17, 1935. 17) P a r m e ž u t i p o l o ģ i s k o k l a s i f i k ā c i j u 
p u r v a u g s n ā s . M D z 1936. 
10. P ro fesors Pē t e r i s N o m a l s , dz imis 1876. g. 24. jū l i j ā J ē k a b ­
pi ls a p r i ņ ķ a Sēlpi ls p a g a s t a P r i e k š ā n u m ā j u s a i m n i e k a ģ i m e n ē . 
T ē v s J ē k a b s u n m ā t e Mai ja , dz. V e c a i n e . Māc i j i e s Sēlp i l s p a g a s t a 
skolā , J ē k a b p i l s p i l s ē t a s s k o l ā u n Tre fne ra p r i v a t ģ i m n a z i j ā Tēr ­
ba t ā . S t r ādā j i s p a r sko lo t ā ju Biržu Bērzga le s u n S k r ī v e r u p a g a s t a 
sko lā . I z tu rē j i s p a r e k s t e r ņ u ga la p ā r b a u d i j u m u N a r v a s ģ imnāz i j ā 
u n 1903. g. i es tā j i es Rīgas P o l i t e c h n i k a s ķ īmi j a s n o d a ļ ā , k u r u be i ­
dzis 1910. g a d ā ar p i r m ā s šķ i r a s i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u ar uz­
s l avu . S t rādā j i s Kr i ev i j a s z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s h i d r o t e c h n i s k ā 
d a ļ ā Rīgā u n g a l v e n ā p u r v u v a l d ē Pē t e rp i l ī — p u r v u u n k ū d r a s 
p ē t ī š a n a s , h i d r o t e c h n i k a s u n p u r v u i z m a n t o š a n a s n o v a d o s . Dar ­
bo j i e s ar ī k ā sko lo tā j s t e c h n i s k ā s k o l ā T v e r a s g u b e r ņ ā u n k u l t u r -
t e c h n i s k ā s k o l ā u n t e c h n i k u m ā Rīgā . Ņ ē m i s d a l ī b u A u g s t s k o l a s 
o r g a n i z ē š a n ā u n l īdz a r t ā s n o d i b i n ā š a n o s i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u 
p u r v u m ā c ī b ā u n p u r v u i z m a n t o š a n ā . (P la šākas b iog rā f i skas z iņas 
sk. LUX, 311.—313. lpp.) Bijis U n i v e r s i t ā t e s p r o r e k t o r s s t u d e n t u 
l i e tās 1920./21. m. g., l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s d e k ā n s : n o 
1922. g. 1. jū l i ja l īdz 1924. g. 1. j ū l i j am u n n o 1932. g. 1. jū l i j a l īdz 
1934. g. 1. jū l i jam, f aku l t ā t e s r ev iz i j a s k o m i s i j ā n o 1926. g. 1. jū l i ja 
l īdz 1928. g. 1. jū l i jam, U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s l ocek l i s : n o 1924. g. 
1. jū l i ja l īdz 1926. g. 1. jū l i jam, n o 1928. g. 1. jū l i j a l īdz 1932. g. 
1. jū l i j am u n n o 1934. g. 1. jū l i ja l īdz 1936. g. 1. jū l i jam, U n i v e r s i ­
t ā t e s rev iz i j a s k o m i s i j ā — 1930./31. u n 1931./32. m. g., L. U. r a k s t u 
r e d a k c i j a s k o p k o l e ģ i j ā n o 1929. g. 1. ap r i ļ a l īdz š im l a i k a m . 1930. 
g. 17. ma i j ā i e g u v i s d o k t o r a g r ā d u ar d i s e r t āc i j u : , ,Ūdens , m i n e r ā l ­
v i e lu u n s l ā p e k ļ a d a u d z u m s u n g r u p ē j u m s La tv i j a s p u r v o s " u n n o 
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1930. g. 1. jū l i ja aps t ip r inā t s p a r p ro feso ru p u r v u m ā c ī b a s u n 
p u r v u i z m a n t o š a n a s k a t e d r ā . Darboj ies Latvi jas inženie ru , ag ro ­
nomu , k u l t u r t e c h n i ķ u un ģeogrāfu kongre sos , U n i v e r s i t ā t e s de le ­
gā ts P a s a u l e s ene rģ i j a s k o n f e r e n c e s Latv i jas n a c i o n ā l ā k-jā, ak t īv s 
l ī d z s t r ā d n i e k s Z. B. P. k- jā u n R. L. B. z inā tņu k-jā. P iešķ i r t a s p r ē ­
mi jas p a r da rb i em: 1) Kr. Barona p rēmi ja : a) Lauku s a imn iec ību 
ū d e ņ i . Agr . zin. kongr . darb i 1925. b) Latvi jas pu rv i . Latv. z eme 
— d a b a — t a u t a 1936. (Godalgots v iss izdevums. ) , c) P u r v u eze ru 
ū d e ņ i La tv i jas a u s t r u m d a ļ ā . LUR lauks . I, 1932. 2) Ku l tū ra s F o n d a 
p rēmi j a : a) Raks t i p a r k ū d r u . La tv iešu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s 
10. s ē jums . (18667—18676. Goda lgo t s v iss sējums.) b) Kur­
z e m e s p u r v u apska t s . RLBZK 22, B, 1937. Piedal i j ies ar zi­
ņ o j u m i e m s t a r p t a u t i s k ā s k o n f e r e n c ē s : Pasau le s ene rģ i j a s konfe­
r e n c ē L o n d o n ā (1928.), Balt i jas h id ro logu k o n f e r e n c ē s H e l s i n k o s 
(1936.) u n L ībekā (1938.). Z inā tn i skos k o m a n d ē j u m o s apmek lē j i s 
Somiju, Zviedr i ju , N o r v ē ģ i j u u n Dāni ju (1924.), Angl i ju (1928.) u n 
P a d o m j u s a v i e n ī b u (1937.). A k t i v i l īdzdarboj ies Pasau l e s ene rģ i ­
j as k o n f e r e n c e s Latv i jas n a c i o n ā l ā s k- jas , ,Latvijas e lekt r i f ikac i jas 
p a m a t i " (1931.) un , ,Latvijas s i l tuma b i l ance" (1937.) s a s t ā d ī š a n ā 
u n r e d i ģ ē š a n ā . Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s komi t e j a s u z d e v u m ā 
1937./38. g. vad i j i s Z i eme ļv idzemes Sedas p u r v a (apm. 9000 ha) 
p ē t ī š a n a s d a r b u s u n i z m a n t o š a n a s p r o j e k t a i z s t r ādāšanu . 1938./39. 
g. Z. B. P. K. u z d e v u m ā vadi j i s Lubānas eze ram p iek ļau jošos Lat­
ga les p u r v u (apm. 16.000 ha) p ē t ī š a n a s da rbus u n p r o j e k t a izs t rā­
d ā š a n u . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 1 1 — 3 1 3 ) : 16) G i t i j a s n o g u l u m i p i e Ģ i p k a s . LUR 
l a u k s . I, 1930, 6 5 — 8 2 . 17) L a t v i j a s k ū d r a s k r ā j u m i . L a t v i j a s e l e k t r i f i k a c i j a s p a ­
m a t i . 1931 , 220—232 . 18) L a t v i j a s p u r v i . GR II, 1930. 19) P u r v u e z e r u ū d e ņ i 
L a t v i j a s a u s t r u m d a ļ ā . LUR l a u k s . I, 1931, 409—507 . 20) D a ž i p u r v u e z e r u ū d e ņ i 
L a t v i j a s p i e j ū r a s a p g a b a l o s . LUR l a u k s . II, 1932, 161—196. 21) S ā r n a t a s p u r v -
r ū d a . E k 1933, 894—898 . 22) D a ž i p u r v u e z e r u ū d e ņ i R ī g a s u n J e l g a v a s i e d o ­
b u m ā u n K u r z e m e s z i e m e ļ a u s t r u m d a ļ ā . LUR l a u k s . II , 1935, 487—522 . 23) La t ­
v i j a s p u r v i . L a t v . z e m e — d a b a — t a u t a II , 1936, 259—320 . 2 4 ) / / K u r i n ā m ā s 
k ū d r a s r a ž o š a n a s t a g a d n e u n t u v ā k ā s n ā k o t n e s ce ļ i . E k 1936, 9, 358—364 . 
25) E i n i g e D a t e n ū b e r d i e M o o r e L e t t l a n d s . X V H v d r o l o g i s c h e K o n f e r e n z d e r 
B a l t i s c h e n S t a a t e n , H e l s i n k i , 1936. 26) R a k s t i p a r L a t v i j a s k ū d r u . L K V X, 
18667—18676. 27) R a k s t i p a r p u r v i e m . L K V X V I I , 34516—34524 . 2 8 ) / K u r i n ā m ā s 
k ū d r a s s i l t u m s p ē j a . E k 1937. 29) K u r z e m e s p u r v u a p s k a t s . RLBZK 22, B (3 k a r ­
t e s + 163 lpp . ) , 1937. 30) K ū d r a s m a s i v u t i p i z ā c i j a p r a k t i s k ā p u r v u i z m a n t o ­
š a n ā . K u l t . k o n g r . d a r b i , 1938. 31) D i e V e r d u n s t u n g s i n t e n s i t ā t i n e i n e m H o c h -
m o o r . X V I . H v d r o l o g . K o n f e r e n z d e r B a l t i s c h e n S t a a t e n , B e r l i n , 1938. 3 2 ) ' S e d a s , 
p u r v a i z m a n t o š a n a s p r o b l ē m a s . E k 1938, 13/14, 584—599 . 
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11. P ro fesors E ižens O s t v a l d s ( f ) . Dzimis 1851. g a d a 4. n o ­
vembr ī , Rīga. Z iņas p a r d z ī v e s ga i tu l īdz 1929. g. sk. LUX, 286. 
lpp . 1930. gadā , p a v a s a r a s e m e s t r i m sāko t i e s , a izgāj is pens i j ā , uz­
t u r o t l īdz p a t n ā v e i v i s c i e š ā k o s s a k a r u s a r Un ive r s i t ā t i . Mi r i s 
1932. g a d a 12. februār ī , a p g l a b ā t s Liela jos k a p o s , Rīgā. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 8 6 — 2 8 7 ) : A . 30) H i l f s b u c h fūr F o r s t t a x a t o r e (ai 
J L ū h r u n E. v . S t r y k ) . 1903, 278 l p p . 31) F o r t b i l d u n g s v o r t r ā g e ū b e r F r a g e n d e r 
F o r s t e r t r a g s r e g e l u n g . 1915, 575 l p p . 32) D e r W a l d i m R a h m e n d e s G ū t e r f i d e i -
k o m m i s s e s . 1916. 33) G r u n d l i n i e n e i n e r W a l d r e n t e n t h e o r i e . 1931, 351 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 34) U b e r d i e R e n t a b i l i t ā t d e r F o r s t w i r t s c h a f t . B W 1877. 
35) U b e r d i e B e w i r t s c h a f t u n g d e r B a l t i s c h e n P r i v a t w ā l d e r n . B W 1878. 36) U b e r 
d e n E in f luB d e r E n t w ā s s e r u n g v e r s u m p f t e r O r t e a u f d e m B a u m w u c h s . B R Z 1878. 
37j Z u r R e i n e r t r a g s p r a x i s . T h J 1882. 38) D i e V V a l d r e n t e . A F u J 1885. 39) U b e r 
d i e A r t d e r V e r r e c h n u n g d e r K u l t u r k o s t e n . A F u J 1886 f e b r . 40) U b e r d i e A r t 
d e r V e r r e c h n u n g d e r K u l t u r k o s t e n . A F u J 1886 a u g . 41) V o r e r t r a g s t a f e l n , S o r -
t i m e n t s t a f e l n u n d G e s a m t e r t r a g s t a f e l n fū r K i e f e r n - u n d F i c h t e n - H o c h w a l d . B W 
1887. 42) B e i t r ā g e z u r M a s s e n u n d "VVer t schā tzung d e r H o l z b e s t ā n d e . B W 1887. 
43) U b e r d i e A r t d e s V e r r e c h n u n g d e r K u l t u r k o s t e n . A F u J 1887. 44) U b e r 
d i e E r m i t t e l u n g d e s E r t r a g s w e r t s d e r F o r s t e n . A F u J 1887. 45) U b e r d i e A r t d e r 
V e r r e c h n u n g d e r K u l t u r k o s t e n . FB 1889, m a r t s . 46) U b e r d i e A r t d e r V e r r e c h ­
n u n g d e r K u l t u r k o s t e n . FB 1889, s e p t . 47) I n w i e w e i t i s t d i e F o r d e r u n g s t r e n g -
s t e r N a c h h a l t i g k e i t d e r N u t z u n g e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n ? C F 1890. 48) U b e r d i e 
V e r a n s c h l a g u n g d e s A b t r i e b s e r t r a g e s b e i d e r B e r e c h n u n g d e s W e i s e r p r o z e n t s . 
T h J 1890. 49) U b e r d i e A r t d e r V e r r e c h n u n g d e r K u l t u r k o s t e n . T h J 1 8 9 1 . 
50) I n s t r u k t i o n f ū r d i e A u s f ū h r u n g d e r E i n r i c h t u n g s a r b e i t e n i n d e n K r o n s -
f o r s t e n . B W 1891 . 51) U b e r d i e W a h l d e r W a l d v e r j ū n g u n g s a r t . LD 1893. 
52) Z u r W a h l d e r B e s t a n d s b e g r ū n d u n g s a r t . B W 1893. 53) E i n i g e B e m e r k u n g e n 
ū b e r d i e V e r a n s c h l a g u n g d e s l a u f e n d e n Z u w a c h s e s . B W 1893. 54) U b e r d i e 
S p a r k r a f t d e s W a l d e s . B W 1893. 55) Z u r T h e o r i e u n d P r a x i s f o r s t l i c h e r R e n t a -
b i l i t ā t s r e c h n u n g e n . B W 1893. 56) W e l c h e B e d e u t u n g h a t d e r U m t r i e b fū r d i e 
F o r s t e i n r i c h t u n g ? A F u J 1893. 57) U b e r d i e A n w e n d b a r k e i t d e s G e n o s s e n -
s c h a f t s p r i n z i p s in d e r F o r s t w i r t s c h a f t . B W 1894. 58) D i e R i g a s c h e n S t a d t s f o r s t e n . 
B W 1894. 59) Z u r F r a g e d e r M o o r b i l d u n g u n d M o o r e n t w ā s s e r u n g . B W 1894. 
60) U b e r d i e A u f f o r s t u n g d e r H o c h m o o r e . B W 1894. 61) U b e r d a s i n d e n R i g a ­
s c h e S t a d t f o r s t e n z u r A n w e n d u n g g e l a n g e n d e F o r s t e i n r i c h t u n g s v e r f a h r e n . 
B W 1894. 62) U b e r d i e A r t d e r V e r r e c h n u n g d e r K o s t e n d e s f o r s t l i c h e n B e -
t r i e b e s . A F u J 1894. 63) K a n n e i n F o r s t h a u s h a l t , w e l c h e r s i c h m i t d e m e r r e i c h -
b a r e n M i n i m u m a n b a r e m A u f w a n d f ū r K u l t u r u n d V e r w a l t u n g b e g n ū g t , a l l -
g e m e i n a l s e i n s p a r s a m e r b e z e i c h n e t w e r d e n ? A F u J 1895. 64) I s t e s z u l ā s s i g , 
b e h u f s E n t w i c k l u n g a l l g e m e i n e r f o r s t k a l k u l a t o r i s c h e r H i l f s m i t t e l , v o n d e r i s o -
h e r t g e d a c h t e n E i n z e l f l ā c h e a u s z u g e h e n ? A F u J 1895. 65) W i e i s t d e r n a c h -
h a l t i g e F r u c h t g e n u B fūr i n b e s c h r ā n k t e m P r i v a t e i g e n t u m s t e h e n d e W ā l d e r zu 
b e m e s s e n u n d z u s i c h e r n ? B W 1896. 66) Z u r F r a g e d e r " V V a l d b e s t e u e r u n g . B W 
1896. 67) A u s p r e u B i s c h e n F o r s t e n . B W 1896. 68) Z u r K r i t i k d e r P r e B l e r -
J r - d e i c h - H e y e r s c h e n R e i n e r t r a g s l e h r e . A F u J 1896. 69) I s t d e r U m t r i e b e i n u n -
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e r s e t z l i c h . e s H i l f s m i t t e l d e r E r t r a g s r e g e l u n g ? A F u J 1896. 70) W a l d e r w a r t u n g s -
w e r t u n d "VValdrente. A F u J 1897. 71) D i e B e e i n f l u s s u n g d e s G r u n d w a s s e r s d u r c h 
H o c h m o o r e . N R 1897. 72) Z u r F r a g e d e r S i c h e r u n g d e s V V a l d f i d e i k o m m i s s v e r -
m ō g e n s . A F u J 1897. 73) U b e r W a c h s t u m u n d E r t r a g n o r m a l e r K i e f e r n - u n d F i c h -
t o n b e s t ā n d e in L i v l a n d . B W 1898. 74) B o d e n r e n t e n - o d e r W a l d r e n t e n m a x i m u m ? 
A F u J 1898. 75) Z u r f o r s t l i c h e n R e n t a b i l i t ā t s r e c h n u n g u n d F o r s t e i n r i c h t u n g . 
A F u J 1898. 76) Z u r Z u w a c h s s c h ā t z u n g . B W 1898. 77) P r o v i s o r i s c h e N o r m a l -
e i t r a g s t a f e l n d e r K i e f e r u n d F i c h t e in L i v l a n d . B W 1898. 78) Z u r T h e o r i e d e r 
W a l d w e r t r e c h n u n g . A F u J 1899. 79) U b e r d i e A u s b i l d u n g v o n P r i v a t f o r s t b e a m -
t e n . B W 1899. 80) Z u r F o r s t e i n r i c h t u n g u n d W a l d w e r t r e c h n u n g . B W 1899. 
81) U b e r d e n Einf luB v e r s c h i e d e n e r D u r c h f o r s t u n g s g r a d e . B W 1899. 82) K ū n s t -
l i c h e u n d n a t ū r l i c h e V e r j ū n g u n g . A F u J 1900. 83) H i e b r e i f e u n d V V e i s e r p r o z e n t . 
A F u J 1900, f eb r . 84) H i e b r e i f e u n d W e i s e r p r o z e n t . A F u J 1900, j ū n i j s . 85) Z u r 
T h e o r i e u n d P r a x i s d e r F o r s t e i n r i c h t u n g . A F u J 1901. 86) W e l c h e A n f o r d e r u n g e n 
s t e l l t d a s P r i n z i p d e r N a c h h a l t i g k e i t a n d i e F o r s t e i n r i c h t u n g , a n d e n l a u f e n d e n 
B e t r i e b u n d a n d i e R e c h n u n g s l e g u n g ? B W 1901. 87) V V a l d r e n t e c o n l r a B o d e n -
r e n t e . B W 1902. 88) D e m o n s t r a t i o n e i n e s V V h t s c h a f t s p l a n e s . B W 1902. 
89) V V a l d r e n t e c o n t r a B o d e n r e n t e . B W 1902. 90) V o m d e u t s c h e n F o r s t v e r e i n . 
B W 1903. 91) D i e f o r s t l i c h e B o d e n r e i n e r t r a g s t h e o r i e u n d d i e P r a x i s . B W 1903. 
92) V V a l d r e n t e c o n t r a B o d e n r e n t e . B W 1903. 93) Z u r V e r s t ā n d i g u n g i n S a c h e n 
d e r V V a l d r e n t e . B W 1903. 94) Z u r K r i t i k d e r N e u m e i s t e r s c h e n F o r s t e i n r i c h t u n g 
d e r Z u k u n f t . B W 1903. 95) V V a l d r e n t e c o n t r a B o d e n r e n t e . B W 1903. 96) Z u r 
W a l d w e r t r e c h n u n g . B W 1903. 97) K u l t u r k o s t e n u n d W a l d e r w a r t u n g s w e r t . 
B W 1905. 98) D e r k u r l ā n d i s c h e F o r s t v e r e i n u n d d i e F o r s t e i n r i c h t u n g s f r a g e . 
LZ 1905, 13, 22. 99) Z u r S y s t e m a t i k f o r s t l i c h e r V V i r t s c h a f t s t h e o r i e n . A F u J 1906. 
100) Z u r V e r a n s c h l a g u n g d e s G r u n d k a p i t a l s a u s s e t z e n d e r B e t r i e b e . A F u J 1906. 
101) F o r s t l i c h e Z e i t f r a g e n . N B W 1906. 102) D i e B e s t e u e r u n g d e s VValdes . N B W 
1906. 103) Z u r S c h ā t z u n g s t e h e n d e r N a d e l h o l z s t ā m m e . B W 1906. 104) U b e r 
F o r m u n d I n h a l t d e r F i c h t e . B W 1906. 105) D a s N a c h h a l t i g k e i t s p r i n z i p u n d d e r 
K u l t u r a u f w a n d . B W 1906. 106) H ō n l i n g e r , W a l d w e r t r e c h n u n g u n d f o r s t l i c h e 
S t a t i k . N B W 1906. 107) D e r R e i n e r t r a g d e s f o r s t l i c h e n N a c h h a l t s b e t r i e b e s . 
Z f F u J 1907. 108) I s t d i e g r u n d s ā t z l i c h e G l e i c h a r t i g k e i t d e s a u s s e t z e n d e n u n d 
d e s j ā h r l i c h e n N a c h h a l t s b e t r i e b e s au f d e r B a s i s d e r B o d e n r e n t e n t h e o r i e n a c h -
w e i s b a r ? A F u J 1907. 109) K o n s t r u k t i o n s f e h l e r i m A u f b a u d e r B o d e n r e n t e n ­
t h e o r i e . A F u J 1907. 110) Z u r F r a g e d e r V V a l d b e l e i h u n g . B W 1907. 111) D i e 
F o r s t a b t e i l u n g d e s L i v - E s t l ā n d i s c h e n B ū r o s fūr L a n d e s k u l t u r . B W 1907. 112) Z u r 
K r i t i k d e r F u n d a m e n t a l s ā t z e d e r B o d e n r e n t e n t h e o r i e . B W 1907. 113) Z u r fo r s t ­
l i c h e n B e t r i e b s b u c h f ū h r u n g . B W 1908. 114) U b e r S t u r m b e o b a c h t u n g e n . B W 1908. 
115) U b e r B e s t a n d s h ō h e n k l a s s e n . B W 1908. 116) Z u r K r i t i k d e r F u n d a m e n t a l ­
s ā t z e d e r f o r s t l i c h e n B o d e n r e n t e n t h e o r i e . Z f F u J 1909. 117) U b e r V V a l d n u t z u n g s -
p l ā n e . B W 1911. 118) S i n d i m R e i n e r t r a g s a n s a t z d e s f o r s t l i c h e n N a c h h a l t s b e ­
t r i e b e s d i e Z i n s e n d e r V V a l d b e g r ū n d u n g s k o s t e n a l s A u s g a b e n o d e r a l s E in -
n a h m e n z u v e r r e c h n e n ? Z f F u J 1912. 110) Z u r w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n d e r 
B o d e n e r t r a g s w e r t f o r m e l . Z f F u J 1912. 120) D e r E r w e r b s w a l d , d e r VVi r t scha f t s -
zinsfufl u n d d i e V V a l d r e n t e . Z f F u J 1913. 121) D i e E i n k o m m e n s t e u e r d e s a u s ­
s e t z e n d e n B e t r i e b e s . Z f F u J 1913. 122) Z u r T h e o r i e d e s a u s s e t z e n d e n u n d j ā h r -
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l i c h e n N a c h h a l t s b e t r i e b e s . C F 1913. 123) D i e E i n k o m m e n s t e u e r d e s a u s s e t z e n ­
d e n B e t r i e b s . Z f F u J 1913. 124) Z u r V V a l d r e n t e n f r a g e . S 1920. 125) F o r t b i l d u n g s -
v o r t r ā g e ( B e s p r e c h u n g ) . S 1921 . 1921—1928 s k . L U X , 2 8 6 — 2 8 7 . l p p . 126) Z u m 
K u l t u r k o s t e n p r o b l e m . S 1928. 127) T ā m e u n r e n t e . M K 1929. 128) E t a t s t u d i e n . 
T h J 1929. 129) Z u r w i r t s c h a f t l i c h e n , l o g i s c h e n u n d m a t h e m a t i s c h e n K r i t i k d e r 
E o d e n r e i n e r t r a g s l e h r e . S 1929. 130) A l t e r s k l a s s e n ū b e r s i c h t o d e r P e r i o d e n p l a n . 
T h J 1930. 131) U b e r d i e V e r r e c h n u n g s a r t d e s V e r j ū n g u n g s a u f w a n d e s i m n a c h -
h a l t i g e n f o r s t l i c h e n B e t r i e b e . T h J 1930. 132) D i e F a u s t m a n n s c h e B o d e n w e r t -
f o r m e l u n d d i e F o r s t e i n r i c h t u n g . T h J 1930. 133) U b e r d i e w i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e 
N a t u r d e s E r w e r b s w a l d e s . S 1930. 134) Z u r K r i t i k d e r K r i e g e r s c h e n M e B z i f f e r 
d e r w i r t s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g s f ā h i g k e i t d e s VValdes . T h J 1931. 
12. Ārštata profesors Pēteris Starcs, dz imis 1887. g. 29. j a n ­
v ā r ī M a d o n a s a p r i ņ ķ ī Lube jas p a g a s t a P u m p u mājās , k ā šo m ā j u 
s a i m n i e k a dē l s . T ē v s Jān i s , m ā t e Kr i s t īne , dzim. N i e d r ī t e . S t a r c a 
ģ i m e n e s p r i e k š t e č i ir j a u 300 g a d u s l a u k u s a i m n i e k i . N o 1896. g. 
l īdz 1902. g. S t a r c s māc i j i e s L īde re s d r a u d z e s skolā , b e t 1902./3. g. 
L a z d o n a s min i s t r i j a s sko lā . 1903. g. i e s t ā j ā s V a l m i e r a s s k o l o t ā j u 
s e m i n ā r ā , k o n o b e i d z i s 1906. g. p a v a s a r ī . N o 1906. g. 1. o k t o b r a 
l īdz 1911. g. s e p t e m b r i m s t r ādā j i s p a r t a u t s k o l o t ā j u V e s t i e n ā . Ģim­
nāz i j a s ga la e k s ā m e n u no l ic i s p i e Pē t e rp i l s m ā c ī b a s a p g a b a l a u n 
1911. g. i e s tā j i e s Pē t e rp i l s l a u k s a i m n i e c ī b a s k u r s o s , k a s v ē l ā k pā r ­
v ē r s t i p a r L a u k s a i m n i e c ī b a s a k a d ē m i j u . N o 1916. g. 1. d e c e m b r a 
v i ņ š sāc i s s t r ā d ā t Pē t e rp i l s l a u k s a i m n i e c ī b a s k u r s o s p a r a s i s t e n t a 
v i e t a s izpi ld ī tā ju , be t p ē c k u r s u b e i g š a n a s — 1917. g. 7. m a i j ā — 
p a r a s i s t en tu . 1919. g a d a apr i l ī n o b e i d z i s Pē t e rp i l s U n i v e r s i t ā t e s 
j u r i d i s k o fakul tā t i , p ē c k a m v i ņ š a t s t ā t s p i e p o l i t i s k ā s e k o n o m i j a s 
k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i da rb ība i . 1920. g. 1. m a r t ā v i ņ š 
i e v ē l ē t s Pē t e r p i l s a p g a b a l a z i n ā t ņ u k o m i t e j ā p a r a s i s t e n t u l a u k ­
s a i m n i e c ī b a s e k o n o m i s k o s j a u t ā j u m o s . 1920. g. s e p t e m b r ī i e sāc i s 
l ikt m a g i s t r a n d a e k s ā m e n u s ; pa l i c i s n e n o l i k t s t i ka i v i e n s p a p i l d u 
e k s ā m e n s , jo r a d u s i e s i e s p ē j a i z b r a u k t uz La tv i ju ; 1920. g, 17. de ­
cembr ī a tg r i ez i e s Rīgā . 1921. g. 20. j a n v ā r ī S t a r c s i e v ē l ē t s La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē p a r 1. š ķ i r a s l e k t o r u 
ag ra rpo l i t i kā , s a b i e d r i s k ā a g r o n o m i j ā u n k o o p e r ā c i j ā . 1923. g. 
m a i j ā nol ic i s v a l s t s e k s ā m e n u s p i e l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s u n 
i e g u v i s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s a g r o n o m a g r ā d u . 1925. g. p a v a s a r ī 
i e sn iedz i s p r o v e n i a l e g e n d i d a r b u p a r t e m a t u , , L a u k s a i m n i e k u 
a g r a r p o l i t i s k ā k u s t ī b a " ; 1926. g. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r ā r š t a t a d o c e n t u 
ska i to t n o 1926. g. 1. jūl i ja . 1937. g. 16. o k t o b r ī s e k m ī g i a i z s t ā v ē ­
j is d i se r t āc i ju , ,Darba s p ē k a p r o b l ē m a La tv i j a s l a u k s a i m n i e c ī b ā " ' 
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u n i e g u v i s a g r o n o m i j a s d o k t o r a g rādu . 1938. g. 30. n o v e m b r ī i e vē ­
lē t s p a r ā r š t a t a p rofesoru . Ziņas p a r d a r b ī b u līdz 1929. g. sk. LUX, 
314.—316. lpp . A r ī pēc 1929. g. tu rp inā j i s da rbo t i e s Latv i jas l auk­
s a i m n i e c ī b a s cen t r a lb i ed r ībā k ā Lauksa imn iec ības e k o n o m i s k ā in­
s t i t ū t a d i r e k t o r s . 1935. g. 10. apri l ī iece l t s p a r L. Lauks , k a m e r a s 
e k o n o m i s k ā s n o d a ļ a s vad ī t ā ju . 1932. g. nodib inā j i s Latv i jas ag ra r -
s a v i e n ī b u u n i evē l ē t s tā p a š a gada 12. jūn i j ā p a r tās p r i e k š s ē d ē ­
tā ju . N o 1932. l īdz 1934. g. r ed iģē ja s av i en ības l a i k r a k s t u , ,Agra-
r i e t i s " N o d i b i n ā j a u n 8 gadus r ed iģē ja n e d ē ļ a s l a i k r a k s t u , l a u k ­
s a i m n i e c ī b a s T i rgus Z iņas " Ar ī pēc 1929. g. t u rp inā j a da rbo t i e s 
k ā R o m a s S t a r p t a u t i s k ā l a u k s a i m n i e c ī b a s ins t i tū ta z inā tn i skās pa ­
d o m e s locekl i s , Lauksa imn iec ība s o rgan izāc i ju p a s t ā v ī g ā s k o m i t e ­
jas locekl i s u n ins t i tū ta e k o n o m i s k ā s p a d o m e s locekl is , k ā L. L. 
c-bas u n v ē l ā k k ā Latv i jas Lauksa imniec ības k a m e r a s de l egā t s 
L a u k s a i m n i e c ī b a s s t a r p t a u t i s k ā konfederāc i j ā Par īzē , k u r i evē lē t s 
p a r L a u k s a i m n i e c ī b a s d a r b a s p ē k a komi t e j a s locekl i . Kā L. L. k a ­
m e r a s d e l e g ā t s da rbo j i e s c u k u r b i e š u audzē tā ju s t a r p t a u t i s k ā sa­
v ien ībā , k u r 1938. g. ma i j ā Ber l īnē i evē lē t s p a r šās s av i en ības 
v i c e p r i e k š s ē d ē t ā j u . 1937. g. m a r t ā Čechos lovak i j a s Lauksa imnie ­
c ības a k a d ē m i j a i evē l ē j a S ta rcu pa r s a v u k o r e s p o n d ē j o š o locekl i . 
1938. g. 20. ok tob r ī Ž e n ē v a s S t a rp t au t i skā da rba b i ro ja adminis t ra ­
t īvā p a d o m e s a v ā k o n f e r e n c ē Londonā v i ņ u i evē lē j a uz 3 gad iem 
p a r L a u k s a i m n i e c ī b a s p a s t ā v ī g ā s komi t e j a s locekl i . S ta rcs ir bij is 
l a u k s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s locekl i s p ie Z e m k o p ī b a s minis t r i jas , 
R o m a s S t a r p t a u t i s k ā l a u k s a i m n i e c ī b a s ins t i tū ta da rb ības ve ic inā ­
š a n a s k o m i t e j a s s e k r e t ā r s p ie tās p a š a s minis t r i jas , dze lzce ļu tarifu 
p a d o m e s locekl i s p ie Sa t ik smes minis t r i jas , a l imentac i j a s k o m i t e ­
jas d a r b v e d i s p ie L. L. k a m e r a s . N o 1938. gada feb ruā ra ir T a u t a s 
d z ī v ā s p ē k a p ē t ī š a n a s ins t i tū ta s ek re t ā r s . S ta rcs bez t a m v ē l ir 
Pa re iz t i c īgo t eo loģ i skā ins t i tū ta u n T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s l ek to r s . 
Viņš a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. šķiru, Č e c h o s l o v a k i ­
j as Bal tās Lauvas o r d e ņ a 4. šķ i ru u n S ta t i s t ikas godz īmes 2. pa­
kāp i . P iedal i j ies apm. 20 s t a rp t au t i skos k o n g r e s o s u n k o n f e r e n c ē s . 
Ā r z e m j u k o n g r e s o s u n k o n f e r e n c ē s nolasi j is r e fe rā tus : 1. Somijas 
A g r o n o m u k o n f e r e n c ē 1926. g. decembr ī He l s inkos ; 2. Romas 
s t a r p t a u t i s k ā l a u k s a i m n i e c ī b a s ins t i tū ta z inā tn i skās p a d o m e s pir­
m a j ā ses i jā 1927. g. 7.—12. n o v e m b r i m Romā, re ferā ts p a r l auk­
s a i m n i e c ī b a s k o o p e r a t i v o un a rodn iec i sko o rgan izāc i ju a t t i ec ībām; 
3. IV l a u k u dz īves i zda i ļošanas k o n g r e s ā Ļježā 1930. g. 7.—15. aug . 
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p a r d a r b a d i e n a s g a r u m u Latv i jas l a u k s a i m n i e c ī b ā ; 4. Ta i p a š ā 
k o n g r e s ā p a r l a u k u d z ī v e s a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n u Latv i jā ; 5. R o m a s 
s t a r p t a u t i s k ā l auks , i n s t i t ū t a 1930. g. 17. u n 18. o k t o b r ī s a s a u k t ā 
L a u k s a i m n i e c ī b a s o rgan i zāc i j u k o n f e r e n c ē p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s or­
gan izāc i ju u z d e v u m i e m c ī ņ ā ar kr iz i ; 6. S t a r p t a u t i s k ā l a u k s a i m n i e ­
c ība s k o m i s i j a s k o n f e r e n c ē 1931. g. j ūn i j ā P r ā g ā p a r La tv i j a s l auk ­
s a i m n i e c ī b a s k o o p e r ā c i j u ; 7. X V V i s p a s a u l e s l a u k s a i m n i e c ī b a s 
k o n g r e s ā 1931. g. 5.—8. j ūn i j ā P r ā g ā p a r k o o p e r a t ī v u r e v ī z i j ā m 
Latv i jā ; 8. Ta i p a š ā k o n g r e s ā p a r k o o p e r ā c i j a s i zg l ī t ību Latv i jā ; 
9. Bal t i jas v a l s t u a g r o n o m u V k o n g r e s ā 1935. g. 25.—29. j ūn i j ā 
H e l s i n k o s p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s k r iz i ; 10. XII S t a r p t a u t i s k ā c u k u r ­
b i e š u a u d z ē t ā j u k o n g r e s ā 1938. g. 22.—27. m a i j ā B e r l ī n ē p a r c u k u r ­
b i e š u a u d z ē š a n a s k o n t i n g e n t ē š a n u Latv i jā . L a u k s a i m n i e c ī b a s or­
gan izāc i ju k o n f e r e n c ē 1930. g. 15.—16. o k t o b r ī R o m ā S ta rc s i e v ē ­
l ē t s p a r o t ro ģ e n e r a l r e f e r e n t u . X V I I L a u k s a i m n i e c ī b a s v i s p a s a u l e s 
k o n g r e s ā H ā g ā 1937. g . . j ū n i j ā i e v ē l ē t s p a r a g r a r p o l i t i k a s s e k c i j a s 
v i c e p r i e k š s ē d ē t ā j u . 1938. g. m a i j ā Ber l īnē i e v ē l ē t s p a r C u k u r b i e š u 
a u d z ē t ā j u s t a r p t a u t i s k ā k o n g r e s a v i c e p r i e k š s ē d ē t ā j u . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 i 6 . l p p . ) : 7) R e f e r ā t s p a r t e m a t u L a t v i j a s l a u k ­
s a i m n i e c ī b a " , i e s p i e s t s S o m i j a s a g r o n o m u ž u r n ā l ā 1926. 8) , ,Les r e l a t i o n s e n t r e 
l e s o r g a n i s a t i o n s c o o p ē r a t i v e s a g r i c o l e s e t l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n e l l e s 
p o u r l a d e f e n s e d e s i n t e r ē t s a g r i c o l e s " A c t e s d u C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l S c i e n t i -
f i q u e a g r i c o l e , R o m e , P r e m i ē r e s e s s i o n (7—12 n o v . 1927), II v o l . 9) L a u k s a i m ­
n i e c ī b a L a t v i j a s 10 p a s t ā v ē š a n a s g a d o s . R. k r . , , L a t v i j a s r e p u b l i k a 10 g a d o s " 
1928, 3 3 3 — 3 3 7 . 10) L a t v i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s t u r p m ā k a i s v i r z i e n s . L M 1930, 8. 
11) L a t v i j a s a g r ā r ā s r e f o r m a s n o v ē r t ē j u m s . R. k r . L a t v i j a s a g r ā r ā r e f o r m a , 1930, 
7 1 7 — 7 4 3 . 12) L ' A g r i c u l t u r e d e l a L e t t o n i e . E n c v c l o p e d i a A n t v e r p i e n s i s , r a k s t ā 
L e t t o n i e , 1930. 13) L a q u e s t i o n d u m o n o p o l e d u b l ē e n L e t t o n i e . R e v . i n t e r n . 
d ' a g r i c u l t . R o m e 1930, I. 14) L a d u r ē e d u t r a v a i l d a n s l ' a g r i c u l t u r e e n L e t t o n i e . 
R e v . i n t e r n . d ' A g r i c . 1930, X I , a r ī B u l l e t i n d e l a C o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e d e 
l ' E m b e l l i s s e m e n t d e v i e r u r a l e 1930, 9. 15) L e p r o g r ē s d e l a v i e r u r a l e e n L e t ­
t o n i e . B u l l e t i n d e l a C o m m i s s i o n i n t e r n . e t c . 1930, 9. 16) S a i m n i e c i s k ā s k r i z e s 
c ē l o ņ i . L M 1931 . 17) S a i m n i e c i s k a i s n a c i o n ā l i s m s . B u r t n 1 9 3 1 , 11 , 16 l p p . 18) La 
c r i s e a g r i c o l e e t l e s d e v o i r s d e s a s s o c i a t i o n s . C a h i e r i n t e r n a t i o n a l d e s a s s o c i a -
t i o n s a g r i c o l e s . R o m e , J a n v i e r 1931 . 19) L ' ē t a t a c t u e l d e la c o o p ē r a t i o n a g r i c o l e 
e n L e t t o n i e . A n n a l e s d e l a C o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e d ' a g r i c u l t u r e , N r . 5, P a r i s , 
1931 . 20) R e v i s i o n s d e s c o o p ē r a t i v e s a g r i c o l e s e n L e t t o n i e . I e s p i e s t s P r ā g a s 
1931 . g. k o n g r e s a m a t e r i ā l o s . 21) L ' e n s e i g n e m e n t ā l a c o o p ē r a t i o n e n L e t t o n i e . 
I e s p i e s t s P r ā g a s 1931 . g. k o n g r e s a m a t e r i ā l o s . 22) L a t v i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a . L a t ­
v i e š i II , 1932, 2 4 4 — 2 7 6 . 23) C ī ņ a a r l a u k s a i m n i e c ī b a s k r i z i . L M 1932, 10, 62 l p p . 
24) A t p a k a ļ p i e z e m e s . T a u t a s I z g l ī t ī b a I, 1933, 32 l p p . 25) L a u k s a i m n i e c ī b a s g r ā ­
m a t v e d ī b a s r e z u l t ā t i p a r 1924 . /25 .—1931 . /32 . s a i m n i e c ī b a s g a d i e m . I e v a d a d a ļ a . 
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1934, 53 l p p . 26) D a r b a s p ē k a j a u t ā j u m s L a t v i j a s l a u k s a i m n i e c ī b ā . 1934, 180 l p p . 
27) L a u k s a i m n i e c ī b a s k r i z e B a l t i j a s v a l s t ī s . I g a u n i j a s ž u r n . A g r o n o m i a 1935, 
13. s e p t . 28) D i e K r i s e in d e r L a n d w i r t s c h a f t , M a B n a h m e n z u d e r e n L i n d e r u n g 
u n d d i e A u s w i r k u n g d i e s e r M a B n a h m e n i n d e n B a l t i s c h e n S t a a t e n . B e r i c h t ū b e r 
d e n V K o n g r e B i m J u n i 1935. i m H e l s i n k i . 1936, H e l s i n k i , 7 9 — 1 1 3 . 29) L a u k -
s t i ā d n i e k u t r ū k u m u b ū s i e s p ē j a m s n o v ē r s t . L G G r 1936. 30) L a t v i j a s l a u k s a i m n i e ­
c ī b a . L a t v i j a s z e m e , d a b a , t a u t a , III d., R ī g ā 1937, 41 l p p . 31) L a u k s a i m n i e c ī b a s 
g r ā m a t v e d ī b a s r e z u l t ā t i 1924. /25.—1933. /34. s a i m n i e c ī b a s g a d i e m . I e v a d a d a ļ a , 
1937, 48 l p p . 32) L a u k s t r ā d n i e k u j a u t ā j u m s . T a l s u n o v a d s V 1937, 8 9 4 — 9 0 5 . 
33) T a u t a s d z ī v ā s p ē k a j a u t ā j u m s . LL 1937, 4. 34) I e d z ī v o t ā j u p o l i t i k a s p a m a t a 
j a u t ā j u m i . LL 1937, 11. 35) K a s k a v ē u n k a s v e i c i n a t a u t a s d z ī v ā s p ē k a p i e ­
a u g u m u . LL 1937, 16. 36) S t r u k t ū r a s k r i z e m ū s u l a u k s a i m n i e c ī b ā . LL 1937, 
17. 37) L a t v i j a s n a c i o n ā l ā s v a l d ī b a s a g r a r p o l i t i k a . L i e t u v a s ž u r n . , ,Ze­
m e s U k i s " 1938. g. n o v . 38) L a u k s t r ā d n i e k u t r ū k u m a n o v ē r š a n a s c e ļ i . 
A i z s 1938, 12. 39) B e r i c h t ū b e r d i e M e t h o d e n d e r K o n t i n g e n t i e r u n g d e r R ū b e n -
p r o d u k t i o n in L e t t l a n d . I e s p i e s t s B e r l ī n e s 1938. g. C u k u r b i e š u a u d z ē t ā j u k o n -
g i e s a m a t e r i ā l o s . D a ž ā d o s p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s p u b l i c ē t i a p 350 r a k s t i . 
13. Profesors J ā n i s V ā r s b e r g s , dzimis 1879. g. 5. mai jā C ē s u 
apr iņķī , P r a u l i e n a s pag . Drikājos , k ā šo māju s a i m n i e k a J ē k a b a 
V ā r s b e r g a un v i ņ a s i evas Līzes, dzim. Tursas , dēls . A p m e k l ē j i s 
P r au l i ena s p a g a s t a , ,Gus tava" skolu, v ē l ā k māci j ies Ļ a u d o n a s 
d r a u d z e s skolā , J ē k a b p i l s p i l sē tas skolā un K. Mi l le ra p r i v ā t s k o l ā 
Cēs ī s . Pārgā j i s uz J e l g a v a s r eā l sko lu un to beidzis 1901. g. 1903. 
g. r u d e n ī ies tā j ies Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū ta l a u k s a i m n i e c ī b a s 
n o d a ļ ā u n k u r s u beidzis 1908. g. p a v a s a r ī ar I šķ i ras m ā c ī t a agro­
n o m a grādu . Pēc augs t sko l a s be ig šanas s t rādāj is Rīgas Lauksa im­
n i e c ī b a s cen t r a lb i ed r ībā līdz 1910. g. 1910. g. s tudi ju n o l ū k ā va l ­
d ības k o m a n d ē t s pavad i j i s ā r zemēs (p lašākas z iņas sk. LUX, 320. 
lpp.) . 1911. u n 1912. g. V darbo j ies O l o ņ e c a s g u b e r ņ ā k ā va ld ības 
spec iā l i s t s p ļ a v k o p ī b ā un p u r v k u l t u r ā . Piedal i j ies spec iā l i s tu ap­
sp r i edēs Pē terp i l ī un M a s k a v ā . 1913. g. p a v a s a r ī V ā r s b e r g s pār ­
n ā k Latvi jā un da rbo jas k ā p ļ a v k o p ī b a s un p u r v k u l t u r a s speciā­
lists Rīgas Lauksa imn iec ības cen t ra lb iedr ībā . 1918. g. v iņš v a d a 
P r i eku ļu muižas sa imniec ību . N o 5. s e p t e m b r a 1919. g. V da rbo ­
jas Latvi jas Un ive r s i t ā t ē , s ā k u m ā k ā vec . docen ts , be t vē lāk , n o 
1932. g. o k t o b r a k ā profesors . 26. mai jā 1932. g. a izs tāvē j i s diser­
tāc i ju , ,Zālāju a u g u sab ied r ības — augu ā rē jo a u g š a n a s a p s t ā k ļ u 
v e i d o j u m s " un v i ņ a m p iešķ i r t s ag ronomi j a s z inā tņu d o k t o r a g rāds . 
F a k u l t ā t ē izpildijis v i e n u gadu faku l tā tes s e k r e t ā r a u n d ivus gadus 
d e k ā n a p i e n ā k u m u s . Darbo j ies arī Sa imniec ības p a d o m ē u n L. U. 
p a d o m ē . V a i r ā k u s gadus bijis fakul tā tes rev iz i jas komis i j a s locek-
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lis. 1928 . g a d ā v a d a s a i m n i e c ī b u u n s t u d e n t u p r a k s i V e c a u c ē . 
V ā r s b e r g s ir p i eda l i j i e s v a i r ā k ā s f aku l t ā t e s u n U n i v e r s i t ā t e s k o m i ­
s i jās . K a r a l a i k ā r ed iģē j i s , .Baltijas L a u k s a i m n i e k u " u n izpildīj is 
ar ī R īgas L a u k s a i m n i e c ī b a s c e n t r a l b i e d r ī b a s s e k r e t ā r a p i e n ā k u ­
m u s . D a r b o j i e s Bal t i jas Bēgļu a p g ā d ā š a n a s k o m i t e j a s v a l d ē , noo r ­
gan izē j i s u n vad i j i s s i e n a a p g ā d ā š a n u a rmi j a s v a j a d z ī b ā m Vid­
z e m ē , bi j is V i d z e m e s g u b e r ņ a s p ā r t i k a s k o m i t e j a s locek l i s . Dz īv i 
p i eda l i j i e s Z e m n i e k u s a v i e n ī b a s d i b i n ā š a n ā . T a u t a s p a d o m ē u n 
S a t v e r s m e s s a p u l c ē i e v ē l ē t s u n da rbo j i e s k ā Z e m n i e k u s a v i e n ī b a s 
f rakc i jas l ocek l i s ; bi j is f inansu u n b u d ž e t a k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē ­
tā js u n i zg l ī t ības k o m i s i j a s locek l i s . Dažus g a d u s bi j is La tv . T a u ­
t a s b a n k a s p a d o m e s locek l i s , La tv i j as Lauks , c e n t r a l b i e d r ī b a s s av -
s t a rp . k r e d ī t b i e d r ī b a s p a d o m e s locek l i s u n v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s , 
C e n t r ā l ā s s a v i e n ī b a s , ,Konzums" p a d o m e s locek l i s u n p r i e k š s ē d ē ­
tā js . V ā r s b e r g s d a r b o j i e s La tv i j as A g r o n o m u b i e d r ī b a s v a l d ē , 1 2 
g a d u s bi j is š ī s b i e d r ī b a s v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . D a r b o j i e s ar ī ,,Brī­
v ā Z e m ē " u n , ,Balsī" k ā r e d a k t o r s u n l ī d z s t r ā d n i e k s . D i e n a s la ik­
r a k s t o s u n l a u k s a i m n i e c ī b a s žu rnā lo s , j a u s ā k o t a r 1907 . gadu , 
i ev ie to j i s d a u d z r a k s t u p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s j a u t ā j u m i e m u n r e ­
cenz i j a s p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s g r ā m a t ā m . A p b a l v o t s ar Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 3 . š ķ i ru u n p a r n o p e l n i e m La tv i j a s a t b r ī v o š a n ā 
v i ņ a m p i e š ķ i r t a La tv i j a s R e p u b l i k a s A t b r ī v o š a n a s c ī ņ u 1 0 g a d u ju­
b i l e j a s p i e m i ņ a s m e d a ļ a . V ā r s b e r g s p i e d a l ā s u n d a r b o j a s l īdz 
S t a r p t a u t i s k a j ā s ē k l u k o n t r o l e s s a v i e n ī b ā , u n v i ņ a d a r b u r ezu l t ā t i 
pub l i cē t i m i n ē t ā s s a v i e n ī b a s d a r b ī b a s p ā r s k a t o s a r R īga J . V 
bij is z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s H o l a n d ē , V ā c i j ā u n S k a n d i n ā v i j a s 
v a l s t ī s ; Somijā , I gaun i j ā u n L i e t u v ā p i eda l i j i e s v a i r ā k o s Bal t i jas 
v a l s t u a g r o n o m u s a v i e n ī b a s z i n ā t n i s k o s k o n g r e s o s u n T ē r b a t ā n o ­
las i j is r e f e r ā t u p a r La tv i j a s s a r k a n o ābo l iņu . V k ā v a l d ī b a s spe ­
c iā l i s t s O l o ņ e c a s g u b e r ņ ā sa s t ād i j i s g a d a p ā r s k a t u s p a r d a r b ī b u , 
k a s i e sp ies t i k r i e v u v a l o d ā : 1. O m e r b 3a 1 9 1 1 ro;r"b. 3 9 lpp. 2 . OT-
MCTb 3 a 1 9 1 2 ro^-b . 6 6 lpp. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 2 1 — 3 2 3 ) : 57) Z ā l ā j u m ē s l o š a n a . R ī g ā 1929, 31 
l p p . 58) Z ā l ā j u s a i m n i e c ī b a ( P ļ a v a s u n g a n ī b a s ) . L R G r II , 1925, 3 0 5 — 3 2 9 . 
59) K u l t u r d e s R o t k l e e s . B e r i c h t ū b e r d e n I I K o n g r e B i n T a r t u , I, 1929, 2 9 — 3 8 . 
60) Z ā l ā j u p ē t ī š a n a . L M 1931 . 61) S i e n a n o v ā k š a n a s p a ņ ē m i e n u s a k a r ī b a a r r a ­
ž a s i z n ā k u m u u n s i e n a b o t ā n i s k o u n ķ ī m i s k o s a s t ā v u . L M 1932, 4 6 7 — 4 7 7 . 
62) M ē s l o j u m a i e s p a i d s u z p ļ a v a s r a ž u u n s i e n a b o t ā n i s k o s a s t ā v u . L U R l a u k s . 
10, 1931 , 177—220 . 63) P ļ a v a s u n g a n ī b a s . L a u k s . k a b . k a l e n d ā r s 1924. g. R ī g ā , 
6 6 — 7 6 . 64) M ū s u s e n č u l a u k s a i m n i e c ī b ā l a t v j u d a i n ā s . L T D 1928, II , 2 0 0 a — 
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200d, 4 l p p . 65) L ī d u m s l a t v j u d a i n ā s . LTD II, 201—204. 66) P ļ a v a s u n g a n ī b a s 
l a t v j u d a i n ā s . L T D III , 266—270. 67) L in i u n k a ņ e p e s l a t v j u d a i n ā s . L T D III , 
4 1 — 5 4 . 68) N o s a c i j u m i p a r s i e n a p i e ņ e m š a n u k a r a s p ē k a d a ļ ā s . K a r a s p ē k a p ā r ­
t i k a 1932. g. R ī g ā , 184—187. 69) D i e E i n w i r k u n g d e r D ū n g u n g a u f d i e P f l a n z e n -
b e s t ā n d e d e s G r ū n l a n d e s . D i e E r n ā h r u n g d e r P f l a n z e , B e r l i n 1934, H . b . S. 
1.07—109. 70) L K V i e v i e t o t i g a r ā k i r a k s t i p a r s e k o j o š i e m v ā r d i e m : l ī d u m s , m ā k ­
s l ī g i e m ē s l i , m ē s l o š a n a , m ē s l o š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m i , m ē s l o š a n a s l ī d z e k ļ i , p a r a u g a 
s a i m n i e c ī b a , p l ē s u m s , p ļ a v a . 
B e z m i n ē t i e m l i e l ā k i e m r a k s t i e m v a i r ā k i r a k s t i u n r e c e n z i j a s (pā r i p a r 160, 
i e v i e t o t i š ā d o s l a u k s a i m n . ž u r n ā l o s u n l a i k r a k s t o s : B a l t i j a s r e s p . L a t v i j a s L a u k ­
s a i m n i e k s , Z e m k o p i s , Z e m e s s p ē k s , L o p k o p i s u n p i e n s a i m n i e k s , M a z p u l k s . Z a ļ ā 
n e d ē ļ a , L a u k s a i m n i e c ī b a s k a l e n d ā r s , B r ī v ā Z e m e , B a l s s , L a t v i j a , L a t v j u K a r e i ­
v i s , BtcTHHKT) OJioHeuKaro r y6 . 3eMCTBa, MojioMHoe xo3nftcTBo, BojiOTOBtfltHHe, 
S a s t ā d i j i s s e r . V I I — X I I t a b u l a s z ā l ā j u a u g i . K o p ā a r c i t i e m r a k s t i j i s u n r e d i ­
ģ ē j i s m ā c ī b a s g r ā m a t a s p a m a t s k o l ā m , , D a b a s m ā c ī b a u n l a u k s a i m n i e c ī b a " , l a s i ­
j i s l e k c i j a s p a r z ā l ā j i e m L a u k s , t a u t a s a u g s t s k o l ā , d a ž ā d o s k u r s o s , s a n ā k s m ē s . 
B. DOCENTI. 
1. Docents Jānis Bickis (*), dzimis 1877. g. 5. mai jā Ta l su apr. 
V a n d z e n e s B e ķ e r u mā jā s . Beidzis Rīgas p i l sē tas r eā l sko lu u n 1909. 
g. Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū ta l auksa imn iec ības noda ļu . Daudz 
s t r ādā j i s s ab i ed r i skās ag ronomi j a s l aukā . Pēc Pr i eku ļu l auksa imn ie ­
c ības v i d u s s k o l a s n o d i b i n ā š a n a s iece l t s pa r tās d i rek to ru . 1913. g. 
nod ib inā j i s P r i eku ļos , p ie Cēsīm, Balt i jas b io -en tomoloģi jas s taci ju, 
t a g a d ē j o Latv i jas a u g u a izsa rdz ības inst i tūtu, k u r u vadi j i s l īdz 
1918. g. 1920. g. i evē l ē t s p a r d o c e n t u pie l auksa imn iec ība s fakul­
t ā t e s a u g u k a i t ē k ļ u un k a i š u k a t e d r a s , k u r u ve ido j i s u n vadi j i s 
l īdz 1926. g. 1933. g. 18. decembr ī J ā n i s Bickis mir is C ē s u p i l sē tas 
s l imnīcā u n 22. decembr ī apg labā t s s a v a m ū ž a d a r b a v i e t a s — Prie­
k u ļ u k a p o s . Bickim p i e d e r v a i r ā k i z inā tn i sk i a u g u a izsardz ības rak­
sti u n apce rē jumi žu rnā los u n pe r iod i skos r a k s t u k r ā j u m o s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) OT4erb o jrtHTejibHOCTH npiiōajīTittcKott cTamiiH no 6 o p b 6 t 
CT, BpeflmeJiflMH Ky^bTypHbix-b pacTeHift ripu PHJKCKOMT . UeHTpajībHOM-b Ce;ibCKO-xo-
3HHCTBeHH0MT> 06uiecTB-fe 3a 1913. TOKh. BeHflCH-b. 28 l p p . 2) Ā b e ļ u z i e d u s m e -
c e r n i e k s ( A n t h o n o m u s p o m o r u m L.). C ē s ī s 1914, 8 l p p . 3) L a b ī b u u n c i t u s t i e b r u 
a u g u m e l n p l a u k a s . C ē s ī s 1915, 24 l p p , 1 t a b . 4) K a r t u p e ļ u s l i m ī b a s u n k a i t ē k ļ i . 
P i e l i k u m s : k a r t u p e ļ u u z g l a b ā š a n a . R ī g ā 1918, 56 l p p . 5) D a b a s z i n ā t n i s k i t ē l o j u m i . 
C ē s ī s 1919, 87 l p p . 6) L a t v i j a s a u g u n o t e i c ē j s . 1920 ,^ 1923i, 1935*, I — X L V I I I + 
267 l p p . 
2. Ārštata vecākais docents Jānis Bokalders, dzimis 1885. g. 
21 . nov . P r i eku ļu pag . (pie Cēsīs) k ā l a u k s a i m n i e k a dēls . M ā t e s uz­
v ā r d s K a m p e . A p m e k l ē j i s C ē s u d r a u d z e s skolu, K. Mi l l e ra p r iva t -
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sko lu Cēs ī s , J e l g a v a s r e ā l s k o l u u n Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū tu . 
Beidzis M a s k a v a s K o m e r c i n s t i t u t u a r I šķ i r a s ekon . z ināt , k a n d i ­
d ā t a g r ādu . N o 1921. g. ā r š t a t a d o c e n t s u n 1938. g. ā r š t a t a v e c ā k a i s 
d o c e n t s . V a l s t s s t a t i s t i skās p ā r v a l d e s v i c e d i r e k t o r s 1919.—1925. g., 
f inansu v i c e m i n i s t r s 1925.—1931. g. Ž u r n ā l a E k o n o m i s t s r e d a k t o r s 
k o p š 1927. g. La tv i jas Ģeogrāf i j as b i ed r ības goda b i ed r s . A p b a l v o t s 
a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ. (1926. g.), U n g ā r i j a s La C r o i x de 
m ē r i t e II. šķ. a r zva igzni , V a l s t s s t a t i s t i skās p ā r v a l d e s g o d a z ī m e s 
I šķ. P ieda l i j i es h i d r o l o g u k o n g r e s o s Rīgā u n H e l s i n k o s (1936. g.); 
t i r d z n i e c ī b a s s a r u n ā s ar Igaun i ju (1928. g.) u n P a d o m j u s a v i e n ī b u 
(1932. g.), I z g u d r o j u m u a i z sa rdz ība s k o n g r e s ā B u d a p e š t ā (1930. g.), 
S t a r p t a u t i s k ā s t a t i s t i kas in s t i t ū t a ses i jā Ber l īnē (1921. g.), bez t a m 
k o m a n d ē t s v a i r ā k a s r e i zes spec i ā l i em n o l ū k i e m uz d a ž ā d ā m z e m ē m . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 9 1 . l p p . ) : 8) L a t v i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s s k a i t ī š a ­
n a s (1923. g.) r e z u l t ā t i I u n II . 1924, 1926. 9) L a t v i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a (M. S k u -
j e n i e k a L a t v i j a s z e m e u n t a u t a 1927, 3 8 4 — 6 1 9 . 10): L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s u n r ū p ­
n i e c ī b a s p r o b l ē m a s . L a t v i e š i II 1932, 2 1 9 — 2 4 4 . 11) L a t v i j a s p i l s ē t a s . L a t v i j a s 
z e m e u n t a u t a 1937, I I I , 2 0 5 — 2 9 5 . B e z t a m E k o n o m i s t ā p ē c 1935. g. i e v i e t o t i p ā r i 
p a r 150 d a ž ā d i r a k s t i , a p s k a t i u n r e c e n z i j a s . 
3. V e c ā k a i s d o c e n t s Pē t e r i s Del le , dz imis 1877. g a d a 3. n o v . 
G r o s t o n a s p a g a s t ā , C ē s u ap r iņķ ī . V e c ā k i — N i k o l a j s Del le , l a u k ­
s a i m n i e k s , t i rgo tā j s , s a v a l a ika r e d z a m s s a b i e d r i s k s d a r b i n i e k s . M ā ­
t e — dz. M e i e r e . Izg l ī t ību baud i j i s B ē r z a u n e s d r a u d z e s sko lā , J ē ­
k a b p i l s p i l s ē t a s skolā , G o r k u z e m k o p ī b a s sko lā , R īgas P o l i t e c h n i k a s 
in s t i t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s u n ķ īmi j a s f aku l t ā t ē s . Emig rāc i j a s l a ikā 
n o 1906. l īdz 1917. g a d a m s t r ādā j i s Vāc i j a s , D ā n i j a s u n Kr i ev i j a s 
z i n ā t n i s k ā s i e s t ādēs , p ē c t a m be idz i s M a s k a v a s L a u k s a i m n i e c ī b a s 
a k a d ē m i j u . S ā k o t a r 1920. g. m a i j u p ie La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s , noor ­
gan izē j i s u n vad i j i s l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s r ū g š a n a s u n l auks , 
t e chno loģ i j a s : k a t e d r u , t ā p a t k o n t r o l e s , i z m ē ģ i n ā j u m u u n t ī r k u l t u r u 
s tac i ju . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 291—294 u n , .Z inā tne t ē v z e m e i " 
200—204. Bijis U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s , U n i v e r s i t ā t e s r ev i z i j a s k o ­
mis i jas u n La tv i j as L a u k s a i m n i e c ī b a s k a m e r a s locek l i s . Z e m k o p ī b a s 
min i s t r i j a s k o m a n d ē t s 1937. g a d ā uz S t a r p t a u t i s k o l a u k s a i m n i e c ī b a s 
r ū p n i e c ī b u k o n g r e s u H o l a n d ē u n tai p a š ā g a d ā uz S t a r p t a u t i s k o 
a u g ļ u i z v ē r t ē š a n a s k o n g r e s u Ber l īnē . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u 
o r d e ņ a III šķ i ru . La tv i j as A g r o n o m u u n La tv i j a s Bio logu b i e d r ī b a s 
b i e d r s u n Rīgas D ā r z k o p ī b a s b i e d r ī b a s m ū ž a b i e d r s . Z i n ā t n i s k ā dar ­
b ī b a p ē d ē j ā l a ikā skā rus i , p a da ļa i v a l d ī b a s u z d e v u m ā , g a l v e n ā 
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k ā r t ā j a u t ā j u m u s , k a s sa i s tās ar d a u d z ā m n e b ū š a n ā m un ga tavo ja ­
m ā m r e f o r m ā m a u g ļ u i z v ē r t ē š a n a s nozarēs , j a u n u l i k u m u u n obli­
gā tu r a ž o š a n a s n o t e i k u m u i z s t r ādāšanu , to z inā tn i sku un ekspe r i ­
m e n t ā l u p a m a t o š a n u . Ekspe r imen tā l i e un ana l i t i sk ie darb i skā ruš i 
t a m d ē ļ m ū s u a u g ļ k o p ī b a s r ažo jumus , to s a t u r u un īpaš ības , ī pa š ību 
svā r s t ī ba s , s a s t ā v a d inamisko r aks tu ru , s a s t ā v a no rmas , t e c h n i s k o 
vē r t ī bu , k ā ar ī i z v ē r t ē š a n a s kon t ro l i un i z v ē r t ē š a n a s t e c h n i s k o s 
j a u t ā j u m u s . U z s ā k t a g a d s k ā r t ē j a tā s a u k t ā ,,sulu s t a t i s t ika" k a s 
l i e k a m a p r a k t i s k ā d a r b a p a m a t o s . Darbā gūt ie dat i un ma te r i ā l i 
t i ek kā r to t i , ap s t r ādā t i u n ga t avo t i gan pub l i cēšana i , gan spec iā lu 
k u r s u s a r īkošana i , k ā v i spā rē jos , tā šaur i spec iā los aug ļu i zvēr tēša ­
n a s j a u t ā j u m o s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 2 9 3 — 2 9 4 ) : 30) M a t e r i ā l i u n i e r o s i n ā j u m i v i e t ē j ā s 
a u g ļ k o p ī b a s , a u g ļ u v ē r t ē š a n a s u n i z v ē r t ē š a n a s j a u t ā j u m o s . LK D ā r z k o p . ž u r n . 
1938, 9 3 — 1 0 1 , 2 2 5 — 2 3 3 , 318—324 , 3 6 2 — 3 6 5 ; 1939, 8—17. 31) P ā r k ā r t o t a k v a l i t ā t e s 
v ī n u u n t i e m t u v u s t ā v o š u p r o d u k t u r a ž o š a n a , k ā i e n ā k u m u a v o t s . LK P a d o m i 
k o n s e r v ē š a n ā 114—159. 32) P i e j a u t ā j u m a p a r v i e t ē j o k v a l i t ā t e s v ī n u r a ž o š a n u 
u n r ū p n i e k u p i e m i r s t i e m p i e n ā k u m i e m . R ī g a s D ā r z k o p . b - b a s G a d a g r ā m . 1935. 
33) K ā p a z ī t v e s e l ī b a s z i ņ ā a i z d o m ī g o s , ķ ī m i s k i k o n s e r v ē t o s a u g ļ u u n o g u s u l a s 
u n p a s a r g ā t s u l u r ū p n i e c ī b u n o v i e g l p r ā t ī g a s s e v i s d i s k r e d i t ē š a n a s . T u r p a t 1935. 
Bez t a m p e r i o d i s k i p ā r s k a t i u n i e s n i e g u m i L a u k s , p ā r v a l d e i p a r k a t r r e i z ē j o 
s t ā v o k l i a t t i e c ī g ā s n o z a r ē s u n i e r o s i n ā j u m i s t ā v o k ļ a l a b o š a n a i . 
4. V e c ā k a i s d o c e n t s Paul i s Derman i s , dzimis 1898. g. 16. mai jā 
Z e m g a l ē ; 1915. g. beidzis J e l g a v a s r eā l sko lu u n ies tā j ies Rīgas Po­
l i t e chn ikas ins t i tū ta l a u k s a i m n i e c ī b a s nodaļā , k a s bi ja e v a k u ē t a 
uz M a s k a v u . S tudi ju la ikā Derman i s beidzis pie Pē t e r a a k a d ē m i j a s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u i n s t ruk to ru k u r s u s un 1916. gadā s t rādā­
jis Penzas g u b e r ņ ā p a r l auksa imn iec ība s m a š ī n u in s t ruk to ru ; 1917. 
g a d ā s t rādā j i s p a r ag ronomi j a s n o d a ļ a s vad ī t ā j a pa l īgu B u k o v i n ā 
pie v a i r ā k u muižu a p s a i m n i e k o š a n a s . 1918. gadā P l i skavā Derma­
nis da rbo j i e s Vi sk r i ev i j a s p i l sē tu s av i en ībā pa r mu ižas pārz in i ; ta i 
p a š ā gadā pēc l ie l in ieku a p v ē r s u m a a tgr iez ies Latvi jā u n ies tā j ies 
s tudi ju t u r p i n ā š a n a i Bal t i jas T e c h n i s k ā augs t sko lā ; p ē c v ā c u oku­
pāc i jas v a r a s i zbe igšanās s tudi jas pā r t r auc i s u n s t rādā j i s J e l g a v a s 
ap r iņķ ī p a r va l s t s zemju r a jona pārz ini . 1922. g. D e r m a n i s ies tā j ies 
Latvi jas Un ive r s i t ā t e s l auksa imn iec ība s fakul tā tē , k u r u beidzis 1924. 
gadā . Pēc Un ive r s i t ā t e s b e i g š a n a s v iņš s t rādā j i s p ie prof. J. Berga 
l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā tes i zmēģ inā jumu un p r a k t i s k o d a r b u saim­
n iec ībā V e c a u c ē , s ā k u m ā pa r subas i s t en tu u n n o 1924. g. 1. sep­
t e m b r a p a r as i s ten tu . 1928. g. 1. m a r t ā De rman i s i evē lē t s p a r pri-
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v a t d o c e n t u u n t a m uz t i cē t a da ļ a ī p a t n ē j ā s a u g k o p ī b a s k u r s a lasī­
š a n a . 1929. g. 22. m a r t ā i evē l ē t s p a r V e c a u c e s ķ ī m i s k ā s l a b o r a t o ­
r i jas v a d ī t ā j u . Lai i epaz ī t o s a r c i tu v a l s t u s a i m n i e c ī b ā m u n izmēģi ­
n ā j u m u i e s t ā d ē m , D e r m a n i s a p m e k l ē j a 1922. g. Vāc i ju , 1926. g a d ā 
Pol i ju , Č e c h o s l o v a k i j u u n Vāci ju , 1927. g. Somi ju u n ņ ē m a d a l ī b u 
I Bal t i jas v a l s t u a g r o n o m u k o n g r e s ā , 1928. g. L ie tuvu , 1929. g. Igau­
n i ju u n ņ ē m a d a l ī b u II Bal t i jas v a l s t u a g r o n o m u k o n g r e s ā . 1931. g. 
v a s a r ā a p m e k l ē j a l a u k s a i m n i e c ī b a s a u g s t s k o l a s u n i z m ē ģ i n ā j u m u 
i e s t ā d e s Vāc i j ā , Beļģijā, Franc i jā , I tāl i jā , Šve icē , Aus t r i j ā , Č e c h o -
s l o v a k i j ā u n Poli jā . 1932. g. La tv i jas U n i v e r s i t ā t e k o m a n d ē j a Der-
m a n i s tud i ju n o l ū k ā uz v i e n u g a d u uz ā r z e m ē m . K o m a n d ē j u m u 
D e r m a n i s p a v a d i j a g a l v e n ā k ā r t ā V ī n e s L a u k s a i m n i e c ī b a s augs t ­
sko lā , s t r ā d ā j o t p ie prof. H. K a z e r e r a , prof. E. Č e r m a k a u n prof. 
E. C e d e r b a u e r a . K o m a n d ē j u m a l a ikā a p m e k l ē j a a r ī Vāc i ju , Un­
gā r i ju u n Č e c h o s l o v a k i j u . 1933. g. p i eda l i j ā s I V Bal t i jas v a l s t u 
a g r o n o m u k o n g r e s ā L ie tuvā . 1933. g. 1. n o v e m b r ī D e r m a n i s i e v ē ­
lē t s uz t r im g a d i e m p a r d o c e n t u p ie a u g k o p ī b a s k a t e d r a s , 1936. g. 
13. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u bez l a i k a i e r o b e ž o j u m a u n 1936. g. 
17. n o v e m b r ī p a r v e c ā k o d o c e n t u . 1937. g a d ā ar r e f e r ā t u p i eda l i ­
j i e s Bal t i jas v a l s t u a g r o n o m u VI z i n ā t n i s k ā k o n g r e s ā T ē r b a t ā . 1939. 
g a d ā a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u u n i e g u v i s a g r o n o m i j a s z i n ā t ņ u d o k t o r a 
g r ādu . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 324. l p p . ) : 25) N o v ē r o j u m i a r z a ļ b a r ī b a s a u g i e m 
1928. g. v a s a r ā . LLK 1929, 1 0 9 — 1 1 5 . 26) Z i e m ā j u m ē s l o š a n a a r s l ā p e k l i . Z 1929, 
8, 172—174 . 27) K ā i z a u d z ē t l a b u k a r t u p e ļ u s ē k l u . LLK 1930, 3 5 — 3 9 . 28) L a b ī ­
b a s s ē j u m u e c ē š a n a u n r u š i n ā š a n a . L M 1930, 2, 7 3 — 8 4 . 29) E r s ķ u a u d z ē š a n a s 
i e s p ē j a m ī b a L a t v i j ā . L M 1930, 12, 7 5 7 — 7 6 7 . 30) A u z u a t t ī s t ī b a u n š ķ i r ņ u r a ž ī b a 
V e c a u c ē 1925 .—1928 . g. L M 1930, 5, 2 7 3 — 2 9 0 . 31) I z m ē ģ i n ā j u m i p a r k a r t u p e ļ u 
s ē k l i n i e k u d a l ī š a n u . L U R l a u k s . I, 6, 1930, 1 0 1 — 1 2 2 . 32) V ē l o u n v i d ē j i v ē l o 
k a r t u p e ļ u š ķ i r ņ u s a l ī d z i n ā j u m i V e c a u c ē 1927 .—1930 . g. L M 1931 , 3 , 1 5 3 — 1 6 5 . 
33) D a ž i i z m ē ģ i n ā j u m i a r ā r s t n i e c ī b a s a u g i e m V e c a u c ē . L M 1931 , 2, 8 1 — 9 8 . 
34) P ļ a v u m ē s l o š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m i V e c a u c ē 1926 .—1929 . g. L M 1931 , 6, 3 9 7 — 
416. 35) I z m ē ģ i n ā j u m i p a r c u k u r b i e š u r e t i n ā š a n a s l a i k a n o z ī m i . L M 1931 , 4, 
2 1 7 — 2 2 3 . 36) M i e ž u š ķ i r n e s u n t o r a ž ī b a V e c a u c ē 1924 .—1929 . g. L U R l a u k s . 
I, 17, 1931 , 5 0 9 — 5 3 6 . 37) S ē š a n a s l a i k a n o z ī m e m i e ž u a u d z ē š a n ā . L M 1932, 1, 
1—8. 38) S a l p e t r a m ē s l o j u m a u n i z s ē š a n a s l a i k a i e t e k m e u z c u k u r b i e š u r a ž u 
u n c u k u r s a t u r u . L M 1932, 5, 2 5 7 — 2 6 3 . 39) I z m ē ģ i n ā j u m i a r l o p b a r ī b a s s a k ņ a u ­
g i e m l a i k ā n o 1929. l ī d z 1932. g. V e c a u c ē . L M 1932, 10, 5 8 2 — 5 9 9 . 40) I z m ē ģ i ­
n ā j u m i p a r k a r t u p e ļ u m ē s l o š a n u a r k a ļ ķ a s a l p e t r i . L U R l a u k s . I I , 7, 1932, 2 1 7 — 
226. 41) T a b a k a s a u d z ē š a n a u n š ķ i r n e s . L M 1933, 8, 3 6 1 — 3 7 1 . 42) K u k u r ū z a s 
a u d z ē š a n a s i e s p ē j a m ī b a L a t v i j ā s a k a r ā a r V e c a u c ē i z d a r ī t i e m i z m ē ģ i n ā j u m i e m 
1 9 2 5 . — 1 9 3 1 . g. LUR l a u k s . II , 11 , 3 1 5 — 3 3 1 . 43) C u k u r b i e š u s e l e k c i j a u n s ē k l u 
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a u d z ē š a n a . L M 1933, 4, 169—176. 44) C u k u r b i e š u š ķ i r ņ u j a u t ā j u m s m ū s u a p ­
s t ā k ļ o s . L M 1933, 4, 153—169. 45) I z m ē ģ i n ā j u m i p a r c u k u r b i e š u i z s ē j a s d a u d z u ­
m u u n s ē š a n a s l a i k a n o z ī m i . Z 1934, 16, 241—244 . 46) Z i r ņ u š ķ i r n e s . Z 1934, 5, 
6 7 — 7 0 . 47) V a s a r a s k v i e š u š ķ i r ņ u s a l ī d z i n ā j u m i V e c a u c ē 1925.—1935. g. Z 1934, 
11 , 159—162 . 48) P ē t i j u m i p a r k a r t u p e ļ u a u d z ē š a n a s p a ņ ē m i e n i e m . L M 1934, 4, 
1 6 1 — 1 8 8 . 49) L a b o r a t o r i j a s p ē t i j u m i p a r z i e m a s u n v a s a r a s k v i e š u m i l t u i z n ā ­
k u m u u n c e p a m v ē r t ī b u . LUR l a u k s . II , 19, 1935, 553—580 . 50) I z m ē ģ i n ā j u m i p a r 
a u z u , m i e ž u u n v a s a r a s k v i e š u i z s ē j a s d a u d z u m i e m . L M 1935, 3, 1 6 8 — 1 8 1 . 51) 
I z m ē ģ i n ā j u m i k ā p o s t u a u d z ē š a n ā a r s ē š a n u u n p ā r s t ā d ī š a n u . Z 1935, 2 1 , 4 9 8 — 
500. 52) I z m ē ģ i n ā j u m i p ļ a v u a u z e n e s u n t i m o t i ņ a s ē k l u r a ž o š a n ā . Z 1935, 5, 
8 9 — 9 1 u n 6, 114—115 . 53) C i g o r i ņ u a u d z ē š a n a . Z N 1935, 10, 217—220 . 54) L a p u 
k ā p o s t i . Z N 1935, 3, 7 6 — 7 8 . 55) G a l v i ņ k ā p o s t u š ķ i r n e s . Z N 1935, 1, 4 — 5 . 56) 
P ē t i j u m i p a r s m a r ž ī g ā s k u m e l ī t e s a u d z ē š a n a s p a ņ ē m i e n i e m u n ē t e r i s k ā s e ļ ļ a s 
s a t u r u a t k a r ī b ā n o a u g š a n a s a p s t ā k ļ i e m . LF2 1936, 5, 219—255 u n 6, 239—248 . 
57) I z m ē ģ i n ā j u m i k a r t u p e ļ u s ē k l i n i e k u g r i e š a n ā . L M 1936, 4, 259—272 . 58) S a u l -
g r i e z e s a u d z ē š a n a s n o z ī m e m ū s u a p s t ā k ļ o s . 1936, 1—14. 59) V e r s u c h e ū b e r d i e 
D ū n g u n g v o n W i e s e n s c h w i n g e l z u r S a m e n g e w i n n u n g . P f l a n z e n b a u , L e i p z i g 1938, 
3, 117—122. 60) V e r s u c h e ū b e r v e r s c h i e d e n e A n b a u v e r f a h r e n d e r K a r t o f f e l . 
P f l a n z e n b a u , L e i p z i g 1938, 10, 378—399 . 61) A n b a u v e r s u c h e m i t K o p f k o h l b e i 
d e r d i r e k t e n A u s s a a t a n O r t u n d S t e l l ē u n d b e i d e r P f l a n z u n g . D i e G a r t e n b a u -
w i s s e n s c h a f t , B e r l i n 1938, I, 17—22. 62) D a ž ā d u a u g u s a l ī d z i n ā j u m i z a ļ b a r ī b a s 
r a ž o š a n ā ( k o p ā a r a g r . J . L u c ā n u ) . L M 1938, 4, 200—228 . 63) G r i ķ i — v i e g l o a u g ­
š ņ u a u g s . LL 1938, 6, 181—184. 64) F o r s c h u n g e n ū b e r d i e c h e m i s c h e Z u s a m m e n ­
s e t z u n g d e r G e r s t e i n A b h ā n g i g k e i t v o n d e r e n S o r t e u n d d e n V V a c h s t u m s v e r -
h ā l t n i s s e n . L a n d w J a h r b 1938, 4, 566—588 . 65) V e r s u c h e ū b e r d e n A n b a u d e r 
K a m i l l e u n d ū b e r d e n Einf luB v e r s c h i e d e n e r V V a c h s t u m s f a k t o r e n auf d e n G e h a l t 
d e r K a m i l l e n b l ū t e a n ā t h e r i s c h e n D l . H e i l - u n d G e w ū r z p f l a n z e n , M ū n c h e n 1938, 
28 , 7—19. 66) M i e ž u ī p a š ī b a s a t k a r ī b ā n o š ķ i r n e s u n a u g š a n a s a p s t ā k ļ i e m . Di ­
s e r t ā c i j a 1939, 1—369. 
T e c h n i s k i e r a k s t i : 67) N o v ē r o j u m i V ā c i j a s i z m ē ģ i n ā j u m u i e s t ā d ē s . L M 
1931, 9, 6 4 6 — 6 5 3 u n 10, 722—727 . 68) C e ļ o j u m a i e s p a i d i p a r ā r z e m j u l a u k s a i m ­
n i e c ī b u . Z 1932, 1, 7—10. 67) B ā d e n e s l a u k s a i m n i e c ī b a . Z 1932, 14, 260—262 . 
70) D i e F e l d k u l t u r e n L e t t l a n d s . A g r o n o m e n v e r b a n d d e r b a l t i s c h e n S t a a t e n . B e ­
r i c h t ū b e r d e n II I K o n g r e f i . R ī g ā 1932. 71) J a u n ā k i e V ā c i j a s a t z i n u m i l a u k u 
d a r b a p ē t ī š a n ā . L M 1932, 7, 402—407 . 72) L a u k s a i m n i e c ī b a s i z m ē ģ i n ā j u m u i e s t ā ­
d e s B ā d e n ē . L M 1932, 7, 407—409 . 73) A u s t r i j a s v ī n k o p ī b a , a u g ļ k o p ī b a u n s a k ņ -
k o p ī b a . LL 1932, 22, 532—534 . 74) E k s k u r s i j a p a A u s t r i j a s p r i e k š z ī m ī g ā m s a i m ­
n i e c ī b ā m . Z 1932, 22, 3 7 1 — 3 7 3 . 75) A l p u s a i m n i e c ī b a s . Z 1932, 24, 402—404 . 
76) I z m ē ģ i n ā j u m i l a u k s a i m n i e c ī b a s z i n ā t n ē . L K V 1932, 13380—13383. 77) Z i e m a s 
r u d z u š ķ i r ņ u r a ž ī b a u n ī p a š ī b a s . J . B i s e n i e k a L a u k s a i m n i e k u k a l e n d ā r s . J e l ­
g a v ā 1934, 4 8 — 5 1 . 78) M i s t r i d o d d r o š ā k a s u n a u g s t ā k a s r a ž a s n e k ā t ī r s ē j a s . 
Z N 1934, 2, 2 6 — 2 7 . 79) B u r l e v t a b a k a s a u d z ē š a n a s p a ņ ē m i e n i A m e r i k ā . Z N 
1934, 5, 79—80 . 80) R ā c e ņ i — m ū s u p i e t i c ī g ā k a i s s a k ņ a u g s . Z N 1934, 18, 2 8 5 — 
286. 81) K a r t u p e ļ u a p k o p š a n a . Z N 1934, 19, 3 0 0 — 3 0 1 . 82) L a b ī b a s v e l d r ē š a n a . 
Z N 1934, 20, 3 1 4 — 3 1 5 . 83) L a b ī b a s n o g a t a v o š a n ā s . Z N 1934, 2 1 , 3 3 0 — 3 3 1 . 84) P a ­
ņ ē m i e n i , k ā i e t e k m ē t k u l t ū r a u g u a u g š a n a s i l g u m u . Z N 1934, 40, 6 4 2 — 6 4 3 . 85) 
J a u n ā k i e a t z i n u m i ā r z e m j u l a u k s a i m n i e c ī b ā . J . B i s e n i e k a L a u k s a i m n i e k u k a -
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l e n d a r s . J e l g a v ā 1935, 3 8 — 4 3 . 86) S m a r ž ī g ā s k u m e l ī t e s a u d z ē š a n a . Z 1936, 7, 
169170 u n 8, 1 9 9 — 2 0 0 . 87) Z i e m ā j u k o p š a n a p a v a s a r ī . SD 1937, 1, 8. 88) A r 
p i e m ē r o t u š ķ i r ņ u u n a u d z ē š a n a s p a ņ ē m i e n u i z v ē l i i e s p ē j a m s i z a u d z ē t v ē l a m a 
s a s t ā v a m i e ž u s . LL 1938, 24, 6 9 0 — 6 9 2 . 89) Z ā ļ u s ē k l u r a ž o š a n a . LL 1938, 10, 
3 1 0 — 3 1 3 . 
P o p u l ā r i t e c h n i s k i e r a k s t i , s k a i t ā 15, i e v i e t o t i d i e n a s l a i k r a k s t o s . 
5. Docents Vi l i s Eiche, dz imis 1903. g. 29. j ū n i j ā Ā d a ž u pag . 
R īgas apr . J a u n m u g u r u m ā j ā s k ā B e r n h a r d a u n K a t r ī n a s , dz. Te ik-
m a n e s , l a u k s a i m n i e k u , j a u n ā k a i s dē ls . Izg l ī t ību i e g u v i s Rīgas p i l sē ­
t a s Š v a r c m u i ž a s e l e m e n t a r s k o l ā , R īgas N i k o l a j a I ģ imnāz i j ā (1914. 
—1917.) , R īgas La tv i e šu izg l ī t ības b i e d r ī b a s r e ā l s k o l ā (1917.— 
1918.) u n R īgas p i l s ē t a s II v i d u s s k o l ā (1919.—1921.), k o be iz is 1921. 
gadā . T a n ī p a š ā g a d ā i e s tā j i e s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē u n s tudē j i s 1 g. 
ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē , be t a r 1922. g. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s mež ­
k o p ī b a s n o d a ļ ā , k o be idz i s 1928. g. 13. s e p t e m b r ī ļo t i s e k m ī g i . Pa­
ra lē l i s t u d i j ā m s t r ādā j i s v e c ā k u l a u k s a i m n i e c ī b ā u n Z e m k o p ī b a s 
min i s t r i j a s M e ž u d e p a r t a m e n t ā p a r p r a k t i k a n t u u n i e r ēdn i . S tud i ju 
l a ikā izpi ldi j is ob l igā to k a r a k l a u s ī b a s d i e n e s t u a rmi jā . 1919. g., v ā ­
cu k a r a s p ē k a u z b r u k u m a l a ikā Rīgai , p ā r t r a u c o t s k o l a s ga i tas , ņ ē ­
mis d a l ī b u p i l s ē t a s a p s a r d z ī b a s d i e n e s t ā . La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē da r ­
b ī b u sāc i s 1928. g. 15. s ep t embr ī , k a d i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o as i s ­
t e n t u p ie m e ž u b io loģ i j a s k a t e d r a s . 1930. g. i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u 
u n 1934. g. p a r v e c ā k o a s i s t en tu . 1937. g. hab i l i t ē j i e s u n i e v ē l ē t s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u u n 1938. g. p a r d o c e n t u . L ī d z t e k u s d a r b a m Uni ­
v e r s i t ā t ē ņ ē m i s d a l ī b u m e ž s a i m n i e k u o rgan i zāc i j ā s , k u r k o n g r e s o s 
u n s a n ā k s m ē s no las i j i s v a i r ā k u s p r i e k š l a s ī j u m u s . A p m e k l ē j i s Igau­
n i ju u n Poli ju, k u r i e p a z i n i e s a r to z e m j u m e ž s a i m n i e c ī b u . Pa r p ē ­
t ī j umu d a r b u , ,Baltais s k ā b a r d i s " p i e š ķ i r t a Kr. B a r o n a fonda p r ē ­
mi ja . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) E g ļ u a u d ž u d a b i s k o a t j a u n o š a n o s i e t e k m ē j o š i e f a k t o r i . 
M R 1930, V I I I , 8 8 — 1 0 2 . 2) B a l t ā s k ā b a r ž a , C a r p i n u s B e t u l u s L., i z p l a t ī b a u n 
o i k o l o ģ i j a L a t v i j ā . L U R l a u k s . I I , 13 , 1933 , 3 4 3 — 4 4 8 ( k o p ā a r K. K i r š t e i n u ) . 3) 
M e ž a t ip i k ā m e ž a v ē s t u r i s k ā s i z v e i d o š a n ā s r e z u l t ā t s . M R 1933, X I , 3 9 — 4 9 . 
4) M e ž a a u g s n a u n t ā s p ā r v e i d o š a n ā s . M R 1935, X I I I , 1 5 0 — 1 6 8 . 5) C i l v ē k a l o m a 
L a t v i j a s m e ž a i z v e i d o š a n ā s g a i t ā . M R 1937, X V , 1 3 4 — 1 4 6 . 6) T ē r b a t a s U n i v e r s i ­
t ā t e s m ā c ī b u m e ž n i e c ī b a s a u d ž u r a k s t u r s u n a p s a i m n i e k o š a n a . M D z 1930, 64, 
2 3 2 9 — 2 3 3 2 . 7) P o l i j a s B i a l o v i e ž a s p u š č a u n t ā s s a i m n i e c i s k i e t i p i . M d z 1931, 
74 /75 , 2 8 1 2 — 2 8 1 5 . 8) L a t v i j a s m e ž i . Z e m e , d a b a u n t a u t a II , 1936, 1 5 3 — 2 5 8 . 9) 
L e j a s k u r z e m e s m e ž u ī p a t n ī b a s . M d z 1937, 145, 5 4 7 7 — 5 4 8 3 . 10) M e ž a b i o l o ģ i j a s 
k a t e d r a s d a r b ī b a . Z i n ā t n e t ē v z e m e i 1939. 11) M e ž a t i p u s a r a k s t s . M e ž u i e r ī c ī ­
b a s i n s t r u k c i j a 1938. B e z t a m r a k s t i L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā 1 9 3 7 — 1 9 3 9 , 
r a k s t i L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā 1937—1939 , r e c e n z i j a s M d z 1 9 3 0 — 1 9 3 2 . 
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6. V e c ā k a i s d o c e n t s Kārl is Ki rš te ins (f), dzimis 1890. g. 30. 
ma i j ā C ē s u apr . Kosas pag . Up ī šu mā jās k ā k r o ņ a m e ž s a r g a dē ls . 
Pēc Rīgas P ē t e r a r eā l sko la s be ig šanas 1910. g. ies tā j ies Pē te rp i l s 
M e ž u ins t i tū tā , k o beidzis 1914. g. ar I šķ. m ā c ī t a m e ž k o p j a g rādu . 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē d a r b ī b u sācis 1937. g. 1. novembr ī , k a d lauk­
s a i m n i e c ī b a s faku l tā tē i evē lē t s pa r d o c e n t u pie m e ž u b io loģi jas 
(mežzinības) k a t e d r a s (p lašākas z iņas sk. LUX, 296. lpp.) un 1930. g. 
p a r v e c ā k o docen tu . L īdz tekus d a r b a m Unive r s i t ā t ē bijis III u n IV 
S a e i m a s d e p u t ā t s . Darboj ies profes ionā lās , po l i t i skās un m e ž k o p j u 
o rgan izāc i j ā s . V a i r ā k i raks t i iespies t i Latvi jas Sargā , Latvi jas Vēs t ­
nes ī , La tv i jas Lauksa imn iekā , Zemkopī , J a u n ā k ā s Ziņās , C e n t r a 
Balsī u n M e ž a dz īvē . Par p ē t i j u m u d a r b u ,,Baltais s k ā b a r d i s " pie­
šķ i r t a Kr. Ba rona fonda prēmi ja . Bija Somijas Mežz inā tn i skās bied­
r ības k o r e s p o n d ē t ā j s b iedrs . Piedal i j ies s t a rp t au t i skos mežz inā tn i s -
k o p ē t ī š a n a s i e s t āžu k o n g r e s o s 1929. g. Zviedr i jā un 1932. g. F ran­
cijā. Pēdē jā no las i ja pē t i j umu a t z inumus p a r ba l t ā s k ā b a r ž a izpla­
t ību Latvi jā . I epaz in ies ar Igauni jas (1930. g.), Polijas, Vāc i j a s un 
Zv ied r i j a s (1929. g.) u n Franc i j as (1932. g.) mežsa imniec ību . Kār l i s 
Ki r š t e ins mir i s 1937. g. 11. a u g u s t ā Ulb rokas Si lvās pēc i lgas sli­
m o š a n a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 296. l p p . ) : 12) L e t t l a n d s W a l d t y p e n . A c t a F o r e s t . 
F e n . 34, 1929, 33 , 1—20. 13) B a l t ā s k ā b a r ž a , C a r p i n u s B e t u l u s L. i z p l a t ī b a u n 
o i k o l o ģ i j a L a t v i j ā ( k o p ā a r V E ich i ) . LUR l a u k s . II, 13, 1933, 343—448 . 14) D a s 
n a t ū r l i c h e V o r k o m m e n u n d d i e O e k o l o g i e d e r H a i n b u c h e ( C a r p i n u s B e t u l u s ) 
in L e t t l a n d . C o n g r ē s d e N a n c y , 1932. 15) M e ž a t i p o l o ģ i j a s a t t ī s t ī b a u n t i p u j a u ­
t ā j u m s L a t v i j ā . M R 1935, XI I I , 81—106 . 16) O z o l s ( O u e i c u s r o b u r L.) K u r z e m ē . 
M R 1936, X I V , 4 1 — 8 1 . 17) S a b l o n i s m s m e ž s a i m n i e c ī b ā . M d z 1935, 123, 4 3 7 3 — 
4376. 18) L ī d z s v a r o t u m e ž s a i m n i e c ī b u . M d z 1936, 134, 4826—4827 . R e c e n z i j a s 
r a k s t i j i s M e ž a d z ī v ē 1936. g. 
7. V e c ā k a i s d o c e n t s Pāvi l s Kre i šmani s , dzimis 1885. g. 27. no ­
v e m b r ī V a l m i e r a s a p r i ņ ķ a Vi l zēnu p a g a s t a Ķi rķu mā jā s k ā zem­
t u r a J ē k a b a u n Edas (dzim. Ārgales ) as to ta i s bē rns . Pēc V i l zēnu 
p a g a s t a sko las u n M a t ī š u d r a u d z e s sko las p a b e i g š a n a s māci j ies E. 
Liepiņa p r i v ā t s k o l ā Va lmie rā , k o pabe idz is 1904. g. G a t a v ī b a s ap­
l iec ību i eguv is k ā e k s t e r n s Pē terp i l ī I k a d e t u k o r p u s ā . N o 1906. l īdz 
1908. g. s tudē j i s l a u k s a i m n i e c ī b u Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū tā . Tur­
p inā j i s s tud i jas 1909. u n 1910. g. M a s k a v a s Lauksa imn iec ība s in­
s t i tū tā P e t r o v s k o - R a z u m o v s k o j ē , k o beidzis 1910. g. decembr ī ar 
I šķ. a g r o n o m a g rādu . N o 1911. g. 1. j a n v ā r a da rbo j i e s Rīgas Lauk­
sa imn iec ība s cen t ra lb ied r ībā , s ā k u m ā k ā l a u k s a i m n i e c ī b a s k u r s u 
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v a d ī t ā j s u n l ek to r s , v ē l ā k k ā spec iā l i s t s z e m k o p ī b ā n o o r g a n i z ē j i s 
ce ļo jošos i z m ē ģ i n ā j u m u s , n o 1912. g. k ā b i e d r ī b a s s e k r e t ā r s u n 
ž u r n ā l a Bal t i jas L a u k s a i m n i e k s r e d a k t o r s , n o 1913. g. 1. s e p t e m b r a 
k ā spec i ā lo p r i e k š m e t u sko lo tā j s P r i eku ļu L a u k s a i m n i e c ī b a s s k o l ā 
P r i eku ļo s , p ie Cēs īm . K a r a m izce ļo t ies mobi l i zē t s u n sabi j i s a k t i v ā 
a rmi j ā k ā a t s e v i š ķ ā s 8. ķ ī m i s k ā s ro tas k o m a n d i e r i s f ron tes d a ž ā ­
d ā s v i e t ā s l īdz 1918. g. j ūn i j am. Pēc a t g r i e š a n ā s La tv i j ā n o 1918. g. 
r u d e n s izpi ldi j is P r i e k u ļ u L a u k s a i m n i e c ī b a s s k o l a s p r i e k š n i e k a p i e ­
n ā k u m u s u n n o 1919. g. r u d e n s l īdz 1928. g. P r i e k u ļ u L a u k s a i m ­
n i e c ī b a s v i d u s s k o l a s d i r e k t o r s . N o 1928. g. 1. a u g u s t a d o c e n t s Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē , n o 1929. g. 1. j an ­
v ā r a V e c a u c e s i z m ē ģ i n ā j u m u u n p r a k t i s k u d a r b u s a i m n i e c ī b a s u n 
s t u d e n t u p r a k s e s vad ī t ā j s , n o 1935. g. 1. n o v e m b r a v e c ā k a i s d o ­
c e n t s u n n o 1938. g. 1. jū l i j a l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s d e k ā n s . 
Bijis l a u k s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s , sav . L. Lauks , c e n t r a l b i e d r ī b a s v a l ­
des , La tv i j as L a u k s a i m n i e c ī b a s k a m e r a s locek l i s , n o 1937. g. Lat­
v i j a s Z e m n i e k u k r e d i t a b a n k a s p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j s , C/S. , .Tu­
r ī b a " p a d o m e s locek l i s , n o 1937. g. La tv i j as A g r o n o m u b i e d r ī b a s 
v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s , n o 1938. g. LLK v i c e p r i e k š s ē d ē t ā j s , n o 1939. 
g a d a j a n v ā r a La tv i j a s Profes i ju k a m e r a s locek l i s u n i ece l t s p a r 
L a u k s a i m n i e c ī b a s a k a d ē m i j a s p a g a i d u r e k t o r u . 1939. g. m a i j ā i e g u ­
v i s l a u k s a i m n i e c ī b a s d o k t o r a g r ādu . Bijis p a r r e d a k t o r u š ā d i e m iz­
d e v u m i e m : žurn . Bal t i jas L a u k s a i m n i e k s n o 1913. l īdz 1914. g., žu rn . 
La tv i j a s L a u k s a i m n i e k s n o 1920. l īdz 1921. g., žu rn . V a n a g s l īdz 
1938. g., žu rn . L a u k s a i m n i e c ī b a s M ē n e š r a k s t s n o 1929. g. l īdz 1938. 
g., L a u k s a i m n i e c . i z m ē ģ i n ā j u m u u n p ē t i j u m u ž u r n ā l a m n o 1939. g. 
j a n v ā r a , La tv i j a s A g r o n o m u b i e d r ī b a s Z i ņ ā m n o 1937. g., L a u k s a i m ­
n i e c ī b a s r a k s t u p i e l i k u m a m La tv i j a s Lauks , c e n t r a l b i e d r ī b a s izdo­
ta i L a u k s a i m n i e k u g a d a g r ā m a t a i n o 1921. l īdz 1924. g a d a m , Latvi ­
j a s L a u k s a i m n i e c ī b a s k a m e r a s i zdo ta i L a u k s a i m n i e k a g a d a g r ā m a ­
ta i n o 1936. g., g r ā m a t ā m L a u k s a i m n i e c ī b a p a m a t s k o l ā I d., 1925. g., 
II d., 1926. g., I d., 1927 2 II d., 1928 2 . , L a u k s a i m n i e c ī b a s g r ā m a t v e ­
d ības r e z u l t ā t i 1924.—1932. g., L. L. c e n t r a l b i e d r ī b a s izd. 1934. g. u n 
t a s p a t s n o 1924. l īdz 1934. g., La tv i j a s L a u k s a i m n i e c ī b a s k a m e r a s 
i z d e v u m s 1937. g., L a u k u d a r b s u n z i n ā t n e , La tv i j a s A g r o n o m u b ied­
r ības izd., 1939. g. Raks t i j i s ž u r n ā l o s E k o n o m i s t s , V a n a g s , B u r t n i e k s , 
Z e m e s Spēks , Sējē js , Ba l t i j as L a u k s a i m n i e k s , La tv i j a s L a u k s a i m ­
n i eks , L a u k s a i m n i e c ī b a s M ē n e š r a k s t s , s t r ādā j i s l īdz L a u k s a i m n i e ­
c ības l e k s i k o n ā u n L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . A p b a l v o t s a r 
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Serb i jas Bal tā Ērgļa o rden i ar šķēp iem, Po lon ia Res t i tu ta III šķ., 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV šķ. u n Atz in ības k r u s t a III šķ. Ir par 
b i e d r u I n t e r n a t i o n a l Confe rence of ag r i cu l tu ra l Economis t s Eng-
land, C o m m i s s i o n i n t e rna t i ona l e d ' ag r i cu l tu re Paris , k o r e s p o n d ē j o ­
šais locek l i s Romas S t a rp t au t i skā l auksa imn iec ība s ins t i tū tā . Pie­
dal i j ies k ā Latv i jas de legā t s S t a rp t au t i skā a g r a r k o n f e r e n c ē V a r ­
š a v ā 1930. g. a u g u s t ā u n Vidus - un A u s t r u m e i r o p a s v a l s t u ag ra r ­
k o n f e r e n c ē B u k a r e s t ā 1930. g. oktobr ī , Balt i jas va l s tu a g r o n o m u 
k o n g r e s o s Igauni jā 1929. g., Rīgā 1931. g., L ie tuvā 1933. g., Somijā 
1935. g., Igaun i j ā 1937. g. Spec iā lā Z e m k o p ī b a s minis t r i jas uzde ­
v u m ā apce ļo j i s 1920. g. Zviedr i ju u n Dāniju, 1922. g. ar Ku l tū ra s 
fonda p a b a l s t u Izgl ī t ības minis t r i jas u z d e v u m ā iepaz in ies ar l auk­
sa imn iec ība s s k o l ā m Vāc i j ā u n Šveicē , bijis k o m a n d ē j u m ā zināt­
n i skos n o l ū k o s 1932. g. Tērba tā , 1935. g. Šveicē , V a r š a v ā un Ber l īnē . 
Kā l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā tes de l egā t s p iedal i j ies XVIII S ta rp tau ­
t i skā l a u k s a i m n i e c ī b a s k o n g r e s ā Drēzdenē 1939. g. jūni jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 299—300) : A . G r ā m a t a : 9) M i n e r a l o ģ i j a . 1933, 
93 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 10) Z e m k o p ī b a l a t v j u d a i n ā s . LTD 1928, II . 11) A g r o -
n o m i s k ā z i n ā t n e u n l a u k s a i m n i e c ī b a s i z g l ī t ī b a . L G G r 1928. 12) L a u k u r a ž u p a ­
c e l š a n a . Ek 1930. 13) L a u k s a i m n i e c ī b a s r a ž o j u m u p a š i z m a k s a . L M 1930, II . 14) 
A u g s e k a s i e r ī k o š a n a s p a m a t n o t e i k u m i . L G G r 1930. 15) Kā n o k ā r t o j a m a l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s g r ā m a t v e š a n a L a t v i j ā . L D u Z 1935. 16) P a r p l ā n v e i d ī g u s a i m n i e k o š a n u . 
X I I l a u k s . n e d . R ī g ā 1935. 17) D i e U n t e r s t ū t z u n g d e r L a n d w i r t s c h a f t i n L a t v i j a . 
B e r i c h t ū b e r d. V I A g r o n o m e n k o n g r e B d e s A g r o n o m e n v e r b a n d e s d. B a l t i s c h e n 
S t a a t e n . T a l l i n n 1937. 18) D a ž i s k a i t ļ i p a r d a r b a v e i c i . L M 1938, I. 19) L a t v i j a s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s z i n ā t n e s t a p š a n a 20 g a d o s . L M 1938, II . 20) A u g s t r a ž ī b a s 
e k o n o m i s k ā b a z e . L D u Z 1939. 
C. P o p u l a r i - z i n ā t n i s k i e r a k s t i : 21) N e k a v ē j a m s d a r b s . BL 1909, 2 1 . 22) K ā ­
d u s l a b u m u s d o d i z m ē ģ i n ā š a n a s i e s t ā d e s . BL 1812, 2 —7 . 23) J a u n a s i z r e d z e s l in ­
k o p ī b ā . BL 1912, 17—19. 24) P ā r s k a t s p a r P r i e k u ļ u l a u k s a i m n i e c ī b a s s k o l a s n o ­
d i b i n ā š a n u u n n a m a b ū v i . BL 1913, 18. 25) L a u k s a i m n i e c ī b a s s k o l u p e d a g o g u k o n ­
g r e s s M a s k a v ā . BL 1914, 3 . 26) A p s k a t s p a r B a l t i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s s t ā v o k l i 
1914. g. BL 1914, 8—18. 27) P a r l a u k s a i m n i e c ī b a s s k o l ā m . LL 1919, 2. 28) L a t v i ­
j a s z e m n i e c ī b a n o s t i p r i n ā s . LL 1920, 20. 29) A p L a t v i j a s z e m i . LL 1920, 2 1 . 30) I e ­
v a d a m . LL 1920, 13. 31) P a r z e m k o p ī b a s s k o l ā m . LL 1920, 15. 32) C e ļ o j u m a i e ­
s p a i d i Z v i e d r i j ā . LL 1920, 12. 33) Kā z e m k o p i s s t i p r i n ā s L a t v i j a s s a i m n i e c i s k o 
s t ā v o k l i . LL 1921, 9. 34) L a u k s a i m n i e c ī b a i e v e s t a p a m a t s k o l ā s . LL 1926, 1. 35) 
G r ū t i e l a u k s a i m n i e c ī b a s a p s t ā k ļ i u n i z g l ī t ī b a . LL 1927, 1/2. 36) K u r m e k l ē j a m i 
l a u k s a i m n i e c i s k ā s k r i z e s c ē l o ņ i . B u r t n 1927, VI I . 37) L a u k s a i m n i e c ī b a s m ā c ī b a s 
i e s t ā d e s L a t v i j a s p a s t ā v ē š a n a s 10 g a d o s . LL 1928, 22. 38) K ā i z a u d z ē t l ē t u s s a k ņ ­
a u g u s . LL 1931, 4. 39) P a r p l ā n v e i d ī g o s a i m n i e k o š a n u . LL 1935, 7. 40) K ā d a s 
k u l t ū r a s t a g a d a u d z ē t . Z e m n i e k a g a d a g r ā m a t a 1935. 41) L ē t a s r a ž o š a n a s a t s l ē g a 
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i r a u g s t a s u n p a s t ā v ī g a s r a ž a s . Z e m n i e k a g a d a g r ā m a t a 1935. 42) M ū s u l a u k ­
s a i m n i e c ī b a s l ī k u m o t a i s c e ļ š . S ē j 1936, V 43) A u g s t ā k ā s r a ž a s . LL 1936, 7. 
44) A u g u s e k a p a t r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s . L G G r 1936. 45) D a ž i s a i m n i e k o š a n a s j a u ­
t ā j u m i . L G G r 1937. 46) S a i m n i e k a l o m a u n u z d e v u m i . L G G r 1938. 47) V a i l a u k ­
s a i m n i e k s v a r b ū t a t t u r ī b n i e k s . LL 1938, 19. 48) L a u k s a i m n i e k a s v a r ī g i e u z d e ­
v u m i . T ē v i j a s S a r g s 1938, 1. 49) D a r b a s p ē k a t r ū k u m a n o v ē r š a n a . L G G r 1939. 
50) S a i m n i e c ī b a s o r g a n i z ā c i j a s j a u t ā j u m i . L G G r 1939. 51) T r ī s p o s m i r a ž u c e l š a n ā . 
L D u Z 1939. 52) V i e n o t i e s p ē k i . B rZ 1939, 108. 53) 1934. g. 15. m a i j u a t c e r o t i e s . 
LL 1939, 10. 
D . D i s e r t ā c i j a : P ē t i j u m i p a r l a u k u k u l t ū r u u n a u g u s e k u d a r b a k a p a c i t ā t i . 
L. I z m . p ē t . ž u r n . 1939, 2 /3 . 
B e z t a m L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā a p 80 v ā r d i , L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k ­
s i k o n ā 110 v ā r d i . 
8. V e c ā k a i s docents Pēteris Kulitāns, dz imis 1878. g. 13. apr i l ī 
I l ūks t e s apr . G ā r s e n e s pag . Z imbļu m ā j ā s . T ē v s S t aņ i s l avs , l auk­
s a i m n i e k s , mi r i s 1903. g., m ā t e A n n a , dz imus i Rāv iņa , m i r u s i 1935. 
gadā . S ī k ā k a s b iogrā f i skas u n ar ī b ib l iogrā f i skas z iņas sk. LUX, 
300—302. R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a ķ ī m i j a s n o d a ļ u K u l i t ā n s 
b e i d z a 1908. g. a r p i r m ā s š ķ i r a s i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ādu . L. Uni ­
v e r s i t ā t ē p a r m ā c ī b a s s p ē k u i e v ē l ē t s 1919. g. 26. VIII , l a u k s a i m n i e ­
c ības f a k u l t ā t e s k o d o l ā 1919. g. 4. IX. T a n ī p a š ā v a s a r ā i e v ē l ē t s 
L. U. s a i m n i e c ī b a s komis i j ā . Kā d o c e n t s d a r b o j a s n o 1919. g. 15. XII . 
N o o r g a n i z ē j a u n j o p r o j ā m v a d a a u g s n a s z in ības u n l a u k s a i m n i e c ī ­
b a s ķ īmi j a s l a b o r a t o r i j u s t u d e n t u p r a k t i s k i e m d a r b i e m u n z i n ā t n i s ­
k i e m p ē t i j u m i e m . M u z e j u k ā m ā c ī b a s l īdzek l i a u g s n a s z in ībā u n 
l a u k s a i m n i e c ī b a s ķ īmi j ā s ā k a i e k ā r t o t a r 1923. g. u n t u r p i n a to 
i zve ido t u n pap i ld inā t . I e k ā r t o j a u n l īdz š im p ā r r a u g a a u g s n a s , 
m ā k s l ī g o m ē s l u u n l o p b a r ī b a s l ī d z e k ļ u k o n t r o l e s ana l i žu l a b o r a ­
tor i ju . N o 1925. g. p a v a s a r a u z s t ā d i j a i l g g a d ī g u s i z m ē ģ i n ā j u m u s ap 
600 k v . a s u z e m e s g a b a l ā p ie C i t a d e l e s ie las , Rīgā . N o 1926. g. ie ­
r ī k o j a f aku l t ā t e s n a m a sē t ā s t i e p u ļ u p i n u m a p a v i l j o n u v e ģ e t ā c i j a s 
i z m ē ģ i n ā j u m i e m . Pa ra l ē l i d a ž i e m n o š i em i z m ē ģ i n ā j u m i e m izdar i j a 
i z m ē ģ i n ā j u m u s uz l a u k a R ā m a v ā , g a l v e n ā k ā r t ā 1926.—1930. g. N o 
1920. g. 20. I l īdz 1923. g. 1. V I I b i ja f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r s , b e t n o 
1928. g. 1. VII l īdz 1930. g. 1. VI I u n n o 1936. g. 1. VI I l īdz 1938. g. 
1. VII f aku l t ā t e s d e k ā n s . P i rma jos L. U. p a s t ā v ē š a n a s g a d o s izs t rā ­
dā j a l i k u m p r o j e k t u u n i n s t r u k c i j a s p a r m ā k s l ī g o m ē s l u t i rdzn ie ­
c ību u n k o n t r o l i . D a r b o j ā s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j ā k ā k o n s u l t a n t s 
z e m e s v ē r t ē š a n a s d a r b o s . T ā p a t v ē l ā k a t k ā r t o t i ņ ē m a d a l ī b u Z. M. 
u n c i tu i z m ē ģ i n ā j u m u i e s t ā ž u v a d ī t ā j u u n c i tu d a r b i n i e k u a p s p r i e -
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dēs , k u r n o s p r a u d a p r o g r a m u t u r p m ā k a m šo i e s t āžu d a r b a m . Ņ ē m a 
d a l ī b u Zemk. min. Z e m e s ie r īc ības d e p a r t a m e n t ā z e m e s k a d a s t r ā ­
lās v ē r t ē š a n a s ins t rukc i ju i z s t r ādāšanas da rbā . Kā Izgl ī t ības min i s ­
t r i jas p ā r s t ā v i s p ieda l i j ās sko lu i z la idumu sv in ībās . Kā L. U. l auk­
s a i m n i e c ī b a s faku l tā tes p ā r s t ā v i s 1937. g. p a v a s a r ī u n v a s a r ā dar­
bo j ā s komis i jā , k a s i z s t rādā ja J e l g a v a s Lauksa imn iec ības a k a d ē ­
mi jas i z b ū v e s u n m ā c ī b a s p l ā n u p ro j ek tus . N o 1938. g. p a v a s a r a 
Izg l ī t ības min is t r i j as pā r s t āv i s Iekš l ie tu minis t r i jas Būvn iec ības de­
p a r t a m e n t a L. akadēmi j a s būvkomis i j ā . Bijušā L. Lauksa imn iec ības 
c e n t r a l b i e d r ī b ā v a i r ā k gadus lasi ja lekci jas l a u k s a i m n i e c ī b a s u n 
d ā r z k o p ī b a s z i emas v a k a r a k u r s o s augsnas z in ībā u n mēs lošanā , 
p i eda l i j ā s a g r o n o m u apspr i edēs a r re ferā t iem etc . Ir b iedrs L. A g r o ­
n o m u b ied r ībā . Nolas i j a re ferā tus šīs b iedr ības r īko tos z inā tn i skos 
a g r o n o m u k o n g r e s o s u n re fe rā tu v a k a r o s . L. A g r o n o m u b-bas va ldē 
bij is n o 1921. g. 20. III l īdz 1922. g. 19. II u n no 1925. g. 24. X l īdz 
1929. g. 19. VI . Ir b i ed r s Latvi jas Dārzkop ības b-bā, k ā arī R īgas 
D ā r z k o p ī b a s b-bā, k u r a s da rbā a tkār to t i p iedal i j ies a r re ferā t iem. 
Ir b i e d r s L. Ģeoloģ i jas b-bā, La tv iešu izgl ī t ības b-bā (priekšn.) , V e ­
c ā k u u n p e d a g o g u b-bā, K o k n e s e s Lauksa imniec ības b-bā etc . Rī­
gas rad iofonā bez d a ž ā m a t s e v i š ķ ā m lekci jām nolas i j i s v a i r ā k u s 
l ekc i ju c ik lus p a r m ē s l o š a n u 1928. g. ma r t ā un april ī , 1933. g. j an­
v ā r ī u n 1936. g. februār ī ; p a r Latvi jas a u g s n ā m 1932. g. j a n v ā r ī u n 
februār ī ; p a r s k ā b ā m a u g s n ā m u n k a ļ ķ o š a n u 1932. g. n o v e m b r ī u n 
decembr ī . N o 1936. g. 1. VII l īdz 1938. g. 1. VII bi ja LL k a m e r a s 
v i c e p r i e k š s ē d ē t ā j s k ā L. U. l auksa imn iec ības fakul tā tes d e k ā n s . A p ­
b a l v o t s a r Tr i ju Zva igžņu o r d e ņ a IV un III šķ i ru u n Lie tuvas va l s t s 
10 g a d u jub i le jas meda ļu . I lggadīgs b iedrs S t a rp t au t i skā a u g s n a s 
z in ības s ab i ed r ībā ( In te rna t iona l Soc ie tv of Soil Science) , Romas 
S t a rp t au t i skā l auksa imn iec ība s ins t i tū ta z inā tn i skās p a d o m e s locek­
lis. P ieda l i j ies Romas St. l auks , insti t . z inā tn i skās p a d o m e s sēdēs , 
a u g s n a s aug l ības komis i j ā 1927. g. novembr ī , II S t a rp t au t i skā aug­
snas z in ības k o n g r e s ā Kr iev i j ā 1930. g., če t ros Balt i jas va l s tu A g r o ­
n o m u sav i en ības k o n g r e s o s (Somijā, Igauni jā , Latvi jā u n Lie tuvā) . 
Z inā tn i skos k o m a n d ē j u m o s bijis 1923. g. 2 m ē n e š i Vāc i j ā (iepazī­
t ies a r Vāc i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s i zmēģ inā jumu s tac i jām u n c i t ām 
p ē t n i e c ī b a s i es tādēm) u n 1937. g. n o v e m b r ī Igauni jā , Somijā, Zvied­
rijā, Norvēģ i j ā , Dāni jā , Vāci jā , Šveicē , Čechos lovak i j ā , Pol i jā u n 
L ie tuvā iepaz ī t i es a r m i n ē t o v a l s t u a u g s t ā k ā s l a u k s a i m n i e c ī b a s iz­
g l ī t ības i e s t ā d ē m u n z inā tn i sk i em ins t i tū t iem. 
Latvijas Universitāte. 17 
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I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 3 0 1 — 3 0 2 ) : 23) P. K u l i t ā n s , K. K r ū m i ņ š , K. B a m -
b e r g s . L a u k s a i m n i e c ī b a s a n a l i z ē . D o c e n t a P . K u l i t ā n a r e d a k c i j ā . I. A u g s n a . 1930, 
320 l p p . II . M ē s l i . A u g i u n b a r ī b a s l ī d z e k ļ i . K a i t ē k ļ u a p k a r o š a n a s l ī d z e k ļ i . 1931 , 
213 l p p . 24) K a ļ ķ o j u m a i e t e k m e u z r a ž u s m i l š a i n ā u n k ū d r a i n ā a u g s n ā R ā m a v ā 
1926 .—1930 . g. L U R l a u k s . I I , 1, 1931 , 1—59. 25) I z m ē ģ i n ā j u m i p a r i z m a n t o j a m o 
a u g u u z t u r v i e l u s a t u r u d a ž ā d ā s a u g s n a s k ā r t ā s . I X a g r o n . z in . k o n g r . d a r b i 1935, 
3 2 — 3 7 . 26) M ā l a a u g s n a s . L K V 13, 2 5 4 3 8 — 2 5 4 4 5 . 27) M ā k s l ī g i e f o s f o r s k ā b e s m ē s ­
l o š a n a s l ī d z e k ļ i . LLK 1930. 28) K ā m ē s l o t k r i z e s l a i k ā ? 1933, 26 l p p . 
9. D o c e n t s Kr i š j ān i s M e l d e r i s , dz imis 1880. g. 19. f eb ruā r ī Kur­
zemē , Biks tu p a g a s t a Ģ e r m ā ņ u mā jās . V i d u s s k o l a s izg l ī t ību i e g u v i s 
J e l g a v a s r eā l sko lā , k o beidzis 1902. g., be t 1903. g. k ā e k s t e r n s tu­
rēj is o t r re iz p ā r b a u d ī j u m u s p ie t ā s p a š a s sko las , lai u z l a b o t u atzī­
mes , k a s t r a u c ē j a l ie lā k o n k u r s a dēļ t ā l ā k o izgl ī t ību. T a n ī p a š ā 
g a d a r u d e n ī i es tā j i es Pē te rp i l s M e ž u ins t i tū tā . Pēc k u r s a b e i g š a n a s 
v i ņ u a t s t ā j a p a r a u g s t ā k ā s šķ i r a s s t i p e n d i ā t u p ie ins t i t ū t a m e ž k o ­
p ī b a s u n e n t o m o l o ģ i j a s k a t e d r ā m . Pēc t a m 3 g. b i ja Pē t e rp i l s 
M e ž u d e p a r t a m e n t ā u n n o d a r b o j ā s a r m e ž u p o s t ī t ā j a s , , m ū ķ e n e s " 
p ē t ī š a n u K u r z e m e s , L ie tuvas u n Pol i jas m e ž o s . La ikā n o 1914. l īdz 
1921. g. bi ja mežz in i s B e r š a d u m e ž n i e c ī b ā Podol i jā . 1921. g. a tg r i e ­
zās La tv i jā u n s ā k a d a r b u M e ž u d e p a r t a m e n t ā , k u r b i ja m e ž u ier ī ­
c ības r e v i d e n t s , v ē l ā k (1922.—1928.) M e ž u d e p a r t a m e n t a d i r e k t o r s 
u n (1928.—1934.) m e ž u p ē t ī š a n a s s tac i jas vad ī t ā j s . La tv i j as Uni ­
v e r s i t ā t ē M e l d e r i s d a r b o j ā s l a ikā n o 1921. l īdz 1924. g. Bija do ­
cen t s p ie l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s m e ž z i n ī b a s (vē lāk m e ž u b io­
loģijas) k a t e d r a s un Latv . U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b u u n i z m ē ģ i n ā j u m u 
m e ž n i e c ī b a s vad ī t ā j s . M e l d e r a d a r b ī b a m e ž k o p ī b a s n o d a ļ ā n o r i t ē j a 
cieši a r š īs n o d a ļ a s n o d i b i n ā š a n u u n i z v e i d o š a n u . 
Laikā l ī d z 1934. g. i e s p i e s t i e darb i : 
A . G r ā m a t a : 1) T"HNO;iornwecKaH KJIACCHCPH Kauja ;i-BCOBT> KvpjiHHflCKOtt r y 6 . 1913 . 
B. R a k s t i : 2) THnbi Haca>KFLEHIFL AarocpCKaro JitcmmecTBa JIH(p;IHH,HCKOH r y 6 e p -
HI'H. H 3 B . MMnep. J L T C H . M H C T . 1909, X I X . 3) BjiinHie 3 K C N O 3 H U J H HA pocrfe Haca>K-
NEHIFT H B 0 3 O 6 H O B J I E H I E . M 3 B . MMnep. J L T C H . M H C T . 1912, X X I I . 4) B/IINHIE KOPHEBOTT 
CHCREMBI HA P A C N P E I R B J I E H I E n o n p o c r a B 0 K P Y N > CFEMEHHHKOBT> c b CYXOMT> 6 o p y . H 3 B . 
Hiunep. J L T C H . M H C T . 5) C y a b 6 a THECA BT> npH6ajiTiHCKHX'B ry6epHiHxi>. J L T C N O H 
>KYPHAJN> 1 9 1 1 . 
10. V e c ā k a i s d o c e n t s F r īd r i chs N e i l a n d s , dz imis 1878. g a d a 28. 
a u g u s t ā K u r z e m ē , T u k u m a apr . P r a v i ņ u p a g a s t a V e c v a g a r u mā jā s , 
k u r v i ņ a v e c ā k i n o d a r b o j ā s a r l a u k s a i m n i e c ī b u . T ē v s Vil is , m ā t e 
Dār ta , dzim. V i l m a n e , P i e n a v a s p a g a s t a N u k u m ā j u s a i m n i e k a me i ­
ta. N o 1886. l īdz 1893. g a d a m N e i l a n d s māc i j i e s P r a v i ņ u p a g a s t a u n 
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T u k u m a p i l sē t a s sko lā s ; 1894. gadā ies tā j ies M a s k a v a s Lauksa im­
n i e c ī b a s v i d u s s k o l ā , k u r a s k u r s u nobe idz i s 1900. gadā ar I šķ i r a s 
a t e s t ā t u . 1900. g a d ā N e i l a n d s ies tā j ies Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū ta 
l a u k s a i m n i e c ī b a s noda ļā , k u r a s k u r s u nobe idz i s 1904. g a d a n o v e m b ­
rī a r I šķ i r a s m ā c ī t a a g r o n o m a grādu . H i g i ē n a s izs tādē 1913. g. Pē­
te rp i l ī a p b a l v o t s ar l ielo ze l ta m e d a ļ u p a r p i ensa imn . z inā tn i sk i em 
d a r b i e m u n e k s p o n ā t i e m . P l a šākas z iņas sk. LUX, 307—309. 1920. 
g a d a a u g u s t ā N e i l a n d s a tgr iez ies Latvi jā u n sep t embr ī i evē lē t s L. 
U. l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā tē pa r v e c ā k o as i s ten tu ; n o 1921. gada 
r u d e n s lasi j is p a r p i e n a ķ īmi ju u n technoloģ i ju . 1923. g a d a n o ­
v e m b r ī N e i l a n d s i evē l ē t s p a r d o c e n t u p i ensa imniec ībā , be t 1927. 
g a d a ma i j ā p a r v e c ā k o docen tu . N o 1920. g a d a d e c e m b r a sācis dar­
bo t i e s ar ī Z e m k o p ī b a s minis t r i jas Lauksa imn iec ības d e p a r t a m e n t ā 
p a r p i e n s a i m n i e c ī b a s spec iā l i s tu . 1922. g. Ne i l a nds noorgan izē j i s 
va l s t s e k s p o r t s v i e s t a kon t ro l i , p a r k u r a s vad ī t ā ju bijis l īdz 1927. g. 
n o v e m b r i m . N o 1921. g. v iņš p iedal i j ies p a r l ek to ru 18 Rīgā u n p ro ­
v i n c ē s a r ī k o t o s p i e n s a i m n i e c ī b a s da rb in i e ku s a g a t a v o š a n a s u n at­
k ā r t o š a n a s k u r s o s . 1927. gadā apba lvo t s ar Tr i ju Zva igžņu o r d e ņ a 
V šķ i ru . N o 1922. g a d a apr i ļa l īdz 1928. g. be igām Ne i l a nds k o p ā 
a r J . S u d r a b u red iģē j i s l a u k s a i m n i e c ī b a s žu rnā lu Latvi jas Lauk­
sa imn ieks . Bez t a m v iņš red iģē j i s v a i r ā k u s Lauksa imn iec ības de­
p a r t a m e n t a , L a u k s a i m n i e c ī b a s p ā r v a l d e s un Latvi jas Lauks , cent­
r a lb i ed r ības i z d e v u m u s . N e i l a n d s ir Latvi jas P i ensa imniec ības dar­
b i n i e k u b -bas goda b iedrs , Latvi jas A g r o n o m u b-bas b iedrs . 1938. 
g a d ā i evē l ē t s p a r S t a r p t a u t i s k ā s p i ensa imn iec ības apv i en ība s Lat­
v i j a s n a c i o n ā l ā s komi t e j a s locekl i . N o 1939. g. jūl i ja p i ensa imn ie ­
c ības k a t e d r a s vad ī t ā j s J e l g a v a s Lauksa imn iec ības a k a d ē m i j ā u n 
a k a d ē m i j a s rev iz i jas komis i jas p r i ekšsēdē tā j s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 0 9 — 3 1 1 ) : 55) S v i e s t a i z n ā k u m u a p r ē ķ i n ā š a n a . 
L L u P 1930, 12. 56) D i e M i l c h w i r t s c h a f t L e t t l a n d s . A g r o n o m e n v e r b a n d d e r B a l t i ­
s c h e n S t a a t e n . B e r i c h t ū b e r d e n II I K o n g r e B in R i g a 1931. 57) M i l c h w i r t s c h a f t -
l i c h e F a c h a u s b i l d u n g in L e t t l a n d . I n t e r n a t i o n a l e r M i l c h w i r t s c h a f t s k o n g r e B 1931. 
in K o p e n h a g e n . 120. V o r t r a g . 58) V a i v i s ā m s a i m n i e c ī b ā m j ā c e n š a s p ē c a u g s t a 
t a u k u s a t u r a p i e n ā ? L L u P 1934, 8. 59) N o k ā s v i e s t a m r o d a s t a u k u g a r š a . LL 
1936, 1. 60) V i s i e m i e s p ē j a m i e m l ī d z e k ļ i e m j ā c e ļ s v i e s t a k v a l i t ā t e . LL 1936, 4. 
61) S v i e s t a s ā l ī š a n a . LL 1936, 5. 62) K ā d u s ļ a u n u m u s n o d a r a p i e n o t a v ā m i lg i 
m ā j ā s s a g l a b ā t s p i e n s ? LL 1936, 6. 63) P i e n a v i e n p u s ī g a i z v ē r t ē š a n a n a v i z d e ­
v ī g a u n d r o š a . LL 1936, 13. 64) K ā b i e š u l a p u i z ē d i n ā š a n a p i e n a g o v ī m i e t e k m ē 
s v i e s t ā ī p a š ī b a s . LL 1936, 19. 65) K ā d i a p s t ā k ļ i v ē l a r v i e n u t r a u c ē k o p p i e n o t a v u 
d a r b ī b u . LL 1937, 11 . 66) P i e n s a i m n i e c ī b a . 1939, 512 l p p . a r 280 z ī m . u n r a k s t i 
p a r p i e n s a i m n i e c ī b u L a u k s , l e k s i k o n ā 1937—1939. 
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11. V e c ā k a i s docents Augus t s Raisters, dz imis 1888. g. 2. m a r t ā 
V i d z e m ē , C ē s u apr . R a m k a s Sproģos , k u r v e c ā k i e m — t ē v a m J ā ­
n i m R a i s t e r a m u n m ā t e i A n n a i (dzim. Ērmane) bi ja s a i m n i e c ī b a u n 
v e i k a l s . P i rmizg l ī t ī bu i e g u v i s R a m k a s L u t e r a p a m a t s k o l ā (1898.— 
1901. g.), J a u n p i e b a l g a s d r a u d z e s s k o l ā (1901.—1903. g.) u n R īgā 
r eā l sko l ā , k u r u be idz i s 1909. g.; p ē c t a m s tudē j i s a r c h i t e k t u r u R ī g a s 
P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n 1916. g. 3. j ūn i j ā i e g u v i s i n ž e n i e r a ar­
c h i t e k t a g r ā d u ; p a r d i p l o m d a r b u p i e š ķ i r t a R e i n b e r g a p r ēmi j a . Pir­
m o a r o d a p r a k s i Ra i s t e r s i egūs t s t r ā d ā j o t n o 1912. g. T v e r a s gu­
b e r ņ a s z e m s t ē u g u n s d r o š ā b ū v n i e c ī b ā , a r c h i t e k t a M a l v e s a b i ro j ā 
R īgā u. c. P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 313. lpp . R a i s t e r u 1919. g. s ep ­
t e m b r ī u z a i c i n a p a r La tv i jas A u g s t s k o l a s o r g a n i z ā c i j a s p a d o m e s lo­
cekl i k ā La tv i j as Izg l ī t ības b i e d r ī b a s a u g s t s k o l a s s ekc i j a s p ā r s t ā v i . 
1919. g. 10. dec . v i ņ š i e v ē l ē t s p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s do ­
c e n t u ; v i ņ š l a sa v i s p ā r ē j o k u r s u l a u k s a i m n i e c ī b a s b ū v n i e c ī b ā l auk­
s a i m n i e k i e m , m e ž k o p j i e m u n ģ e o d e t i e m , be t spec i ā lo k u r s u l auk ­
s a i m n i e c ī b a s b ū v n i e c ī b ā i n ž e n i e r i e m k u l t u r t e c h n i ķ i e m , k ā ar ī v a d a 
a t t i e c ī g o s p r a k t i s k o s d a r b u s u n p r o j e k t u s . 1928. g. R a i s t e r u i e v ē l ē 
p a r v e c ā k o d o c e n t u . Ra i s t e r s izpildīj is d e v i ņ u s g a d u s (1928.—1933. 
u n 1937.—1939. g.) U n i v e r s i t ā t e s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s l o c e k ļ a p i e ­
n ā k u m u s , u n v i ņ a d a r b ī b a s l a i k ā i z v e s t a s l i e l ā kā s j a u n b ū v e s u n 
p ā r b ū v e s U n i v e r s i t ā t e s ē k u k o m p l e k s ā ; bij is ne l . Kr. M o r b e r g a n o ­
vē l , fonda p ā r v a l d e s s a i m n i e c ī b a s k o m i s i j a s l ocek l i s u n ņ ē m i s da­
l ību p i e R o m a s v i e s n ī c a s p ā r b ū v e s u n t ā l ā k ā s i z b ū v e s ; d a r b o j i e s 
f aku l t ā t e s d a ž ā d ā s k o m i s i j ā s u n U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b a s s p ē k u sa im­
n i e c i s k ā s o rgan i zāc i j ā s . Bijis c e l t n i e c ī b a s k o m i s i j a s l ocek l i s u n 
M i e r a d r a u d z e s p a d o m e s locek l i s . R a i s t e r s a p b a l v o t s a r Tr i ju Zva ig ­
ž ņ u o r d e n i . Z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s a p m e k l ē j i s Č e c h o s l o v a k i j u , A u s t r i ­
ju, I tāl i ju, F ranc i ju , Beļģ i ju u n Vāc i ju . 
C e l t n i e c ī b a s darb i n o 1929. l ī d z 1939. g. i z p i l d ī t i p ē c R a i s t e r a p r o j e k t i e m 
u n v i ņ a v a d ī b ā : 1) P a g a s t a 6-k l . p a m a t s k o l a s ē k a s J ē r c ē n o s , S u n ā k s t ē , B i r ž o s , 
R u d b ā r ž o s , S t e l p ē , J a u n p i l ī , A l s u n g ā , A l ū k s n ē . 2) P a g a s t a , b i e d r ī b u u n a i z s a r g u 
n a m i O z o l n i e k o s , V i ļ ē n o s , K u r c u m ā , A u c ē u n R a m k ā . 3) Ā r s t a m ā j a s J a u n p i e ­
b a l g ā u n B i r ž o s . 4) V a i r ā k a s j a u n b ū v e s u n p ā r b ū v e s L. U n i v . l a u k s a i m n . f a k u l ­
t ā t e s f e r m ā s L i e l a u c ē , V e c a u c ē , R ā m a v ā u n S e r u m s t a c i j ā ( K l e i s t u m u i ž ā ) . ( A g ­
r ā k v e i k t o s d a r b u s sk . L U X , 314. lpp . ) 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 314. l p p . ) : 7) . . S a i m n i e c ī b a s ē k u i e k ā r t a " . T e c h ­
n i s k ā r o k a s g r ā m a t a a r c h i t e k t i e m u n b ū v t e c h n i ķ i e m . 1932, 1 5 9 — 1 6 5 . 8) „ B ū v d a r -
b u i z m a k s a " . R o k a s g r ā m a t a m a z m ā j u b ū v ē t ā j i e m . 1933, 5 0 — 8 2 . 
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12. D o c e n t s Pē t e r i s Rizga, dzimis 1883. g a d a 16. m a r t ā Sēlpi ls 
p a g a s t a Rizgu mājās , B renča u n A n n a s (dzim. Gr ieķeres ) dē ls . M ā ­
ci j ies Sēlpi ls p a g a s t a skolā , beidzis J ē k a b p i l s p i l sē tas sko lu u n sko­
lo tā ju k u r s u s p ie J e l g a v a s p i l sē tas sko las . Izgl ī t ību tu rp inā j i s Va l -
p a r a i s o U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o š a n a s d e p a r t a m e n t ā , t ad beidzis Bos-
t o n a s U n i v e r s i t ā t i k ā z inā tņu b a k a l a u r s (B. Sc.) u n m ā k s l u m a ģ i s t r s 
(A. M.). La tv i jas Un ive r s i t ā t ē sācis s t r ādā t a r 1922. g. k ā l auks , 
f aku l t ā t e s r ū g š a n a s t echno loģ i j a s l abora to r i j a s as i s ten t s . A r 1931. g. 
p ā r c e l t s uz V e c a u c e s i zmēģ inā jumu sa imniec ību k ā p r i v ā t d o c e n t s 
a r u z d e v u m u v a d ī t b i škop ības u n p u t n k o p ī b a s k a b i n e t u s . N o 1938. 
g a d a ā r š t a t a d o c e n t s . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 326—327. 
N o t e c h n i s k i e m d a r b i e m b ū t u m i n a m i s e k o j o š i : B i š k o p ī b ā — k o n s t r u ē t s 
1. a p a r ā t s m ā k s l ī g u š ū n u s t i p r ī b a s p ā r b a u d ī š a n a i , 2. m a š ī n a s t i e p u ļ u i e k a u s ē š a -
na i m ā k s l ī g ā š ū n ā , 3 . aparāt s i z l i d o j o š o u n s tropā i e l i d o j o š o b i š u a u t o m ā t i s k a i 
s k a i t ī š a n a i u n r e ģ i s t r ē š a n a i , 4. s p i e d e v i r š u m e d u s i e g ū š a n a i n o š ū n ā m , 5. a p a ­
rāts b i š u m ā š u , t ranu u n s p i e t u ķ e r š a n a i , 6. k o n s t r u ē t i L a t v i j a s a p s t ā k ļ i e m p i e ­
m ē r o t i tr ī s s t r o p u tipi , 7. k o n s t r u ē t i a u t o m ā t i s k i r e ģ i s t r ē j o š i s t ropu k o n t r o l -
s v a r i u n d a ž a s s ī k a s l i e t a s . P u t n k o p ī b ā — 1. i z p r o j e k t ē t a „ A u c e s t ipa" v i s t u 
m ā j a , 2. ū d e n s t r a u k s m a z u u n l i e l u p u t n u dz i rd ināšana i , 3 . p i e n a t rauks 
m a z i e m u n l i e l i e m p u t n i e m , 4. s i l e m i l t u i z ē d i n ā š a n a i c ā ļ i e m , 5. i z p r o j e k t ē t a 
, . A u c e s t ipa" c ā ļ u māja . 
Iespiestie darbi (sk. L U X , 3 2 6 — 3 2 7 ) : A . G r ā m a t a s : 10) D r a v a u n s trops . 
1930. 11) B i š u z i e m o š a n a . 1930. 12) M ū s u d r a v n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s ce ļ i . 1931. 13) 
P r a k t i s k a d r a v n i e c ī b a . 1936. 14) B i š u s l i m ī b a s un k a i t ē k ļ i u n v i ņ u a p k a r o š a n a . 
1937. 15) M a z p u l k u v a d o n i s b i š k o p ī b ā . LLK 1937—1938. 16) M a z p u l k u v a d o n i s 
p u t n k o p ī b ā . LLK 1938. 17) V i s t u i z l a s e u n š ķ i r o š a n a p ē c ā r ē j ā m p a z ī m ē m . 1938. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 18) L o s s of B e e s in R a i n y "VVeather. L U R l a u k s . I, 3 , 
1929. 19) I n f l u e n c e of t h e "VVeather o n H o n e y P r o d u c t i o n in K u r z e m e , L a t v i a . 
L U R l a u k s . I I , 8, 1932. 20) R a c i o n ā l a v a s k u i e g ū š a n a . LUR l a u k s . II , 10, 1932. 
21) B i š u u n v i ņ u n e s t o n e k t ā r a u n z i e d p u t e k š ņ u s v a r s u n s v a r a m a i ņ a s i e m e s l i . 
L U R l a u k s . I I I , 1, 1936. 22) D a ž a s L a t v i j a s m e d u f i z ikā lās ī p a š ī b a s s a k a r ā ar 
m e d u s i e g ū š a n u u n š ķ i r o š a n u . LUR l a u k s . I V , 1, 1938. 23) npOMHOCTb BOiUHHbi 
(ocHOBbi) npn pa3JiH4Hbix TeMnepaiypax H pa3JiHqHbix nojio>KeHiHx. Bocneume AOCTH-
«em'fl B n^e^oBOflHOH TexHHKe. rocyaapCTBeHHoe n3flaTejibCTBO 1 9 2 9 . 24) O n M e -
t h o d of S w a r m contro l . T h e B e e VVorld 1931 , X I I , 7. 25) W h e n a n d H o w 
M a n y T i m e s d o C m e e n s L e a v e t h e H i v e . T h e B e e VVorld 1931, XII , 7. 26) S o m e 
O b s e r v a t i o n s o n L i g h t e d H i v e s . T h e B e e VVorld 1932, XI I I , 5. 27) S o m e W a y s of 
I n c r e a s i n g the H o n e y C r o p . T h e B e e VVorld 1932, XI I I , 11 . 28) H o w to C a t c h 
the C m e e n . T h e B e e VVorld 1932, X I I I , 8. 29) C o m p a r a t i v e R e s u l t s of s o m e 
M e t h o d s of B e e K e e p i n g . T h e B e e VVorld 1934, X V , 8. 30) A H i v e for M i g r a t o r y 
B e e K e e p i n g . T h e B e e VVorld 1936, X V I I , 3 . 31) T h e V i s c o s i t y of H o n e y in 
R e l a t i o n to E x t r a c t i o n . T h e B e e VVorld 1938, X V I I I , 4. V i e t ē j ā p e r i o d i s k ā p r e s ē , 
g a d a g r ā m a t ā s , L a u k s , p ā r v a l d e s , LLK, A g r o n . b i e d r ī b a s u. t. t. i z d e v u m o s i e ­
s p i e s t i pāri par 200 d a ž ā d u rakstu . 
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13. D o c e n t s J ā n i s S u d r a b s , dz imis 1884. g. 2. d e c e m b r ī V e c p i e ­
b a l g a s K a l n a V ī l u m o s . T ē v s A n d ž s , l a u k s a i m n i e k s , dz. 1841. g. 22. 
XII (v. st.), mi r i s 1923. g. 4. m a r t ā . M ā t e Mar i j a , dzim. Ž ī d a v a (Zīds), 
dzim. 1854. g. 17. okt. , v ē l dz īva . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 330. lpp . 
V i s p ā r ī g ā s izg l ī t ības t u r p i n ā š a n a i i es tā j ies V a l s t s v i d u s s k o l ā p ie ­
a u g u š i e m , k o be idz is 1922. g. 13. j ūn i j ā p ē c r e ā l s k o l a s k u r s a . T a n ī 
p a š ā 1922. g. r u d e n ī i e s tā j i e s L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē , k o 
a r a g r o n o m a g r ā d u be idz is 1928. g. 15. s ep t embr ī , p a r d i p l o m d a r b u 
s a ņ e m o t I goda lgu . 1921. g. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e S u d r a b u uz­
a i c ina las ī t l ekc i j a s d ā r z k o p ī b ā . Kā l e k t o r s u n i n s t r u k t o r s v i ņ š sa­
v u u z d e v u m u p i lda l īdz 1932. g. 1. j a n v ā r i m , k a d i e g u v i s p r i v a t d o -
c e n t u r u . V i s u s šos g a d u s vad i j i s ar ī s t u d e n t u p r a k t i s k o s d a r b u s 
d ā r z k o p ī b ā V e c a u c e s m ā c ī b a s u n i z m ē ģ i n ā j u m u s a i m n i e c ī b ā . 1937. 
g a d ā S u d r a b s i e v ē l ē t s p a r š t a t a d o c e n t u u n v a d a d ā r z k o p ī b a s ka ­
t ed ru . La tv i j as T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s m e ž k o p ī b a s n o d a ļ ā v i ņ š ar ī la­
sijis d ā r z k o p ī b a s k u r s u , t ā p a t ar ī L a u k s a i m n i e c ī b a s t a u t a s augs t ­
s k o l ā n o 1929. g. N o 1919. g. 1. VII l īdz 1937. g. 1. I V Z e m k o p ī b a s 
min i s t r i j ā vad i j i s d ā r z k o p ī b a s n o d a ļ u . S ā k o t a r 1937. g. 1. IV Z e m k . 
min i s t r i j a s k o n s u l t a n t s d ā r z k o p ī b a s j a u t ā j u m o s . N o 1923. g. S u d r a b s 
ir La tv i jas D ā r z k o p ī b a s b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s , u n Latv . Un. Bo tān i s ­
k ā d ā r z a d r a u g u b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s . N o 1921. g. v i ņ š r e d i ģ ē 
La tv i j a s L a u k s a i m n i e k a d ā r z k o p ī b a s n o d a ļ u . N o 1933. g. 1. XI l īdz 
1934. g. 1. V D ā r z k o p ī b a s ž u r n ā l a r e d a k t o r s . N o 1936. g. 1. I Dārz­
k o p ī b a s u n b i š k o p ī b a s ž u r n ā l a r e d a k t o r s . L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c a s l ī d z s t r ā d n i e k s . D a r b o j a s ar ī d i e n a s p r e s ē (Brīvā Zemē) , 
p e r i o d i k ā u n l a u k s a i m n i e c ī b a s r a k s t u k r ā j u m o s , ir La tv i j a s P r e s e s 
b i e d r ī b a s b ied r s , La tv i j as Profes i ju k a m e r a s z e m e s k u l t ū r a s s ekc i ­
j a s l ocek l i s u n a g r o n o m u u n d ā r z k o p j u k o p a s p r i e k š n i e k s . 1926. g. 
18. n o v . a p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V šķ i ru , 1931. g. 3. II 
ar Beļģ i jas K r o ņ a o r d e ņ a V šķ., 1936. g. 10. V a r Be ļģ i jas K r o ņ a 
o r d e ņ a IV šķ. 1927. g. k ā Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s p ā r s t ā v i s p ieda l i ­
j i e s VIII S t a r p t a u t i s k ā d ā r z k o p ī b a s k o n g r e s ā V ī n ē , 1934. g. III S t a rp ­
t a u t i s k ā l a u k s a i m n i e c ī b a s t e c h n i k a s u n ķ ī m i j a s k o n g r e s ā Par īzē , 
1932. g. Bal t i jas v a l s t u a g r o n o m u k o n g r e s ā no las i j i s r e f e r ā t u p a r 
La tv i j as d ā r z k o p ī b u u n 1938. g. La tv i j as A g r o n o m u b -bas z i n ā t n i s k ā 
k o n g r e s ā p a r a u g ļ u k o k u v a i ņ a g u . Ir La tv i j a s A g r o n o m u b i e d r ī b a s 
b i ed r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 3 1 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 5) A u g ļ k o p ī b a . 1 9 3 8 4 , 
498 l p p . 6) D ā r z k o p ī b a . M ā c ī b a s g r ā m a t a l a u k s a i m n i e c ī b a s s k o l ā m . 1 9 3 8 2 , 427 l p p 
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7) A u g ļ u d ā r z a m ē s l o š a n a . 1930, 44 l p p . 8) C ī ņ a a r k a i t ē k ļ i e m a u g ļ u d ā r z ā . 1930, 
39 l p p . 9) L a b a z e m n i e k a s ē t a s d a i ļ u m s . 1937, 25 l p p . 10) D a b a s m ā c ī b a u n 
l a u k s a i m n i e c ī b a . P a m a t s k o l u VI k l . k u r s s , 86 l p p . 11) A u g ļ u u n d ā r z ā j u r a ž a s 
i z m a n t o š a n a . 1936, 191—206 u n 495—526 . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n c i t o s i z d e v u m o s : 12) A u g ļ u d ā r z s . L R G r 1925, 1 1 3 — 
127. 13) D ā r z k o p ī b a . L a u k s a i m n i e k a p a d o m n i e k s 1927, 3 5 8 — 3 8 5 . 14) R o ž u d ā r ­
z i ņ š . L T D 1929, 4 2 1 - ^ 2 4 . 15) P u ķ u v a i ņ a g s . LTD 1929, 4 2 5 — 4 2 8 . 16) Ā b e ļ u d ā r z s . 
L T D 1929, 4 2 9 — 4 3 0 . 17) D e r O b s t b a u u n d O b s t e x p o r t L e t t l a n d s . V ō l k e r m a g a z i n 
1928, 1—21. 18) A u g ļ u k o k u i z s a l š a n a 1928./29. g. z i e m ā u n t ā s v a r b ū t ē j i c ē l o ņ i . 
Z M M 1931 , 9, 5 7 7 — 6 0 3 ; 11 , 729—746 . 19) K ū d r a k ā a u g ļ u u z g l a b ā š a n a s m a t e r i ā l s . 
Z M M 1936, 11 . 20) L a p a s f i z i o loģ i j a u n t ā s n o z ī m e . LL 1913. 21) N o l a i s t a 2 0 — 
25 g. v e c a a u g ļ u d ā r z a u z l a b o š a n a s d a r b u a p r ē ķ i n s . LL 1920. 22) D ā r z k o p ī b a s 
a t j a u n o š a n a s u n i z b ū v e s d a r b ā . LL 1920. 23) A u g ļ u d ā r z a , 10 p ū r v . l i e l a , i e r ī k o ­
š a n a s i z d e v u m u a p r ē ķ i n s . LL 1921. 24) P a r p o t c e l m a i e s p a i d u uz p o t i u n o t r ā d i 
LL 1921. 25) P o t c e l m i . LL 1921. 26) A u g ļ u e k s p o r t s . LL 1922. 27) A u g ļ u k o k u 
r a ž a s u n n e r a ž a s c ē l o ņ i . LL 1922. 28) P o t ē š a n a . LL 1922. 29) A u g ļ k o p ī b a s n ā ­
k o t n e s i z r e d z e s . LL 1923. 30) J ā ņ o g a s . LL 1923. 31) Ā b o l u u n b u m b i e r u k a l t ē š a n a . 
LL 1924. 32) A v e n e s . LL 1924. 33) D ā r z k o p ī b a s i z g l ī t ī b a . LL 1924. 34) Ē r k š ķ o g a s . 
LL 1924. 35) Z e m e n e s . LL 1924. 36) Ā b o l u u n b u m b i e r u š ķ i r n e s . LL 1925. 37) A n g ­
l i j a s u n K a n ā d a s a u g ļ u r a ž a . LL 1925. 38) A u g ļ u s ē r o š a n a k a l t ē j o t . LL 1925. 39) 
D o m a s p a r d a ž ā m m ū s u ā b o l u š ķ i r n ē m . LL 1925. 40) K ā m ē s s a v u s a u g ļ u s b o ­
j ā j a m . LL 1925. 41) K ā v ā c u a u g ļ u t i r g o t ā j i r ū p ē j a s p a r s a v u a u g ļ u s l a v u . LL 
1925. 42) K o n s e r v ē t o b a r ī b a s u n b a u d u v i e l u i e v e d u m s u n i z v e d u m s V ā c i j ā . 
LL 1925. 43) Ķ i r š i . LL 1925. 44) L a t v i j a s c u k u r s u n a u g ļ k o p j u i z r e d z e s . LL 1925. 
45) P l ū m j u š ķ i r n e s . LL 1925. 46) S v a i g u a u g ļ u u n s a k ņ u i e v e d u m s V ā c i j ā . LL 
1925. 47) V a l s t s B u l d u r u d ā r z k o p ī b a s s k o l a . LL 1925. 48) V ī n s p o d o s . LL 1925. 
49) D ā r z ā j u i z v ē l e . LL 1926. 50) D a r b i a u g ļ u d ā r z ā a g r ā p a v a s a r ī . LL 1926. 51) 
K a d z e m e ņ u o g u l ā j i e m j ā n o g r i e ž l a p a s . LL 1926. 52) K o n u d a r ī t . LL 1926. 53) 
K a s v ē l š o r u d e n d a r ā m s a u g ļ u d ā r z ā , l a i n ā k a m a m g a d a m r a ž o t u l a b u s e k s p o r t a 
a u g ļ u s . LL 1927. 54) M ū s u d ā r z k o p j u i z r e d z e s . LL 1928. 55) P a r ā b o l u e k s p o r t u 
u z N o r v ē ģ i j u . LL 1927. 56) D ā r z k o p ī b a s v i d u s s k o l a . LL 1928. 57) K ā V ā c i j a v e i ­
c i n a s a v u d ā r z k o p ī b u . LL 1928. 58) V ī n a a u d z ē š a n a a u g u m ā j ā . LL 1928. 59) K o 
d ā r z k o p j i e m s o l a 1929. g. LL 1929. 60) V a i m u m s j ā b a i d ā s n o m e l n o j ā ņ o g u p ā r ­
p r o d u k c i j a s . LL 1929. 61) D a ž i a u g ļ u k o k u i z n ī k š a n a s c ē l o ņ i . LL 1929. 62) Z i r g u 
m ē s l u a t v i e t o t ā j i l e c e k š u a p s i l d ī š a n a i . LL 1929. 63) S a l a p l a i s a s . LL 1929. 64) J a u ­
n ā k a i s m ē s l u p o d i ņ u i z g a t a v o š a n ā . LL 1929. 65) K ā d a s b ū s 1929./29. g. z i e m a s 
s a l a s e k a s a u g ļ u d ā r z o s . LL 1929. 66) A u g ļ u d ā r z a m ē s l o š a n a . LL 1929. 67) K ā 
v ā c i e š i c e n š a s a t j a u n o t p a g . z i e m a s s a l ā n o p o s t ī t o s a u g ļ u d ā r z u s . LL 1929. 68) 
K ā i z s a r g ā t i e s n o t o m ā t u s l i m ī b ā m a u g u m ā j ā s . LL 1929. 69) A u g ļ u u n d ā r z ā j u 
k o n s e r v u r ū p n i e c ī b a s s a i m n i e c i s k ā n o z ī m e . LL 1929. 70) A u g ļ u u n d ā r z ā j u u z g l a ­
b ā š a n a p i e z e m a s t e m p e r a t ū r a s ( s a l d ē t a v ā ) . LL 1929. 71) E l e k t r ī b a s p i e l i e t o š a n a 
d ā r z k o p ī b ā Z v i e d r i j ā . LL 1929. 72) T a b a k a s a u d z ē š a n a a t t ī s t ā s . LL 1929. 73) K ā ­
p o s t u g a l v i ņ u u z g l a b ā š a n a s n i e g ā . LL 1929. 74) K ā d a s b u m b i e r u , p l ū m j u , ķ i r š u u n 
o g u l ā j u š ķ i r n e s a u d z ē s i m t i r d z n i e c ī b a s n o l ū k o s s a v o s d ā r z o s . LL 1930. 75) N e ­
a t l i e k a m a p r a s ī b a . LL 1930. 76) K ā n o k ā r t o t m ū s u d ā r z k o p ī b a s r a ž o j u m u t i r g u . 
LL 1930. 77) C i k Z v i e d r i j ā i e v e d s v a i g u a u g ļ u . LL 1930. 78) L i e t o j a t d ā r z ā j u s . LL 
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1930. 79) A u g u s a k n ē m u z ņ e m a m ā s f o s f o r s k ā b e s n o t e i k š a n a z e m ē . LL 1930. 80) 
Z i n ā t n e u n p r a k s e . LL 1930. 81) K ā H o l a n d e p a b a l s t a s a v u s d ā r z k o p j u s . LL 1930. 
82) M o r ā l i s k s p a b a l s t s a u g ļ k o p j i e m . LL 1930. 83) G a d u m a i ņ ā . LL 1931 . 84) K a t r ā 
a u g ļ u d ā r z ā j ā b ū t b i t ē m . LL 1931 . 85) A u g ļ i u n d ā r z ā j i k ā u z t u r a s v i e l a s . LL 
1931 . 86) K a s d a r ā m s , l a i a t v i e t o t u ā r z e m j u d ā r z k o p j u r a ž o j u m u s v i e t ē j ā t i r g ū . 
LL 1931 . 87) D ā r z k o p j u p ā r d o m a s . LL 1932. 88) D ā r z k o p ī b a c i t u l a u k s a i m n i e c ī b a s 
n o z a r u v i d ū . LL 1933. 89) A u g ļ u r e t i n ā š a n a . LL 1934. 90) S a k ņ k o p ī b a s s t ā v o k l i s . 
LL 1934. 91) D ā r z ā j u s ē k l u a u d z ē š a n a s i z r e d z e s . LL 1934. 92) A u g ļ u u n d ā r z ā j u 
k o n s e r v u r ū p n i e c ī b a s n o z ī m e d ā r z k o p ī b ā . LL 1934. 93) D ā r z k o p j u r a ž o j u m u t i r ­
g u s t r ū k u m s u n k ā p i e i e t p i e t ā k ā r t o š a n a s . LL 1934. 94) D ā r z ā j u š ķ i r ņ u n o r m ē ­
š a n a . LL 1935. 95) 1 k g ā b o l u r a ž o š a n a s v ē r t ī b a . LL 1935. 96) K ā d ā v i r z i e n ā 
j ā s t r ā d ā d ā r z k o p i m l a u k s a i m n i e k a m . LL 1935. 97) K o s t ā s t a v ī n o g a s s k a t u l o g o s . 
LL 1935. 98) K ā n o o r g a n i z ē t a d ā r z ā j u s ē k l u a u d z ē š a n a . LL 1936. 99) Ā b e ļ u p ā r -
p o t ē š a n a . LL 1936. 100) D ā r z k o p j a l a u k s a i m n i e k a i e g u v u m i . LL 1937. 101) K o 
e s d z i r d ē j u d ā r z k o p ī b a s i n s t r u k t o r u s a n ā k s m ē . LL 1938. 102) D ā r z k o p ī b a s i e g u ­
v u m i v a l s t s p a s t ā v ē š a n a s l a i k ā . LL 1938. 103) Ā b o l u r a ž u s a g a i d o t . D u B Z 1936. 
104) Ā b e ļ u m i g l o š a n a z i e d ē š a n a s l a i k ā . D u B Z 1936. 105) Ā b o l u i z s v ī d ē š a n a . D u B Z 
1936. 106) A r p r i e k u d a r ī t s d a r b s v a i ņ a g o j a s p a n ā k u m i e m . D u B Z 1936. 107) C i e t u ­
m u f e r m a v a i d ā r z k o p ī b a s s t r ā d n i e k u s k o l a . D u B Z 1936. 108) D a h l i a C a v . , G e o r -
g i n a W i l l d . D u B Z 1936. 109) K ā i z v ē r t ē s i m š ā g a d a a u g ļ u r a ž u . D u B Z 1937. 110) 
L a z d a . D u B Z 1937. 111) V a i i e s p ē j a m s i z t i k t b e z ā b e ļ u u n b u m b i e r u s ē k l a u d ž u 
p ā r p i ķ ē š a n a s . D u B Z 1937. 112) V a l s t s P r e z i d e n t a D r . K. U l m a ņ a 60. d z i m š a n a s 
d i e n ā . D u B Z 1937. 113) A u g ļ i u n o g a s t i r g u m r ū p ī g i j ā s a g a t a v o . D u B Z 1937. 114) 
A u g ļ u k o k u v a i ņ a g s . D u B Z 1937. 115) S a n i t a t e s p a d o m n i e k s . D u B Z 1937. 116) 
O x e l i s s p e c . D u B Z 1937. 117) Ķ i r š u m ē r i s . D u B Z 1937. B e z t a m d i e n a s p r e s ē J a u ­
n ā k ā s Z i ņ ā s u n B r ī v ā Z e m ē i e v i e t o t i a p 75 d a ž ā d a s a t u r a r a k s t i . 
14. P r i v ā t d o c e n t s A r v ī d s Šmi ts , dz imis 1895. g. 17. febr. J a u n ­
g u l b e n e s p a g . J a u n r i m s t a v u m ā j ā s . T ē v s Pē te r i s , m ā t e Liena, dz. 
O z o l i ņ a — zemkop j i . Beidzis J a u n g u l b e n e s p a g a s t a K a l n a sko lu , 
2-kl. min i s t r i j a s s k o l u u n J e l g a v a s l a u k s a i m n i e c ī b a s v i d u s s k o l u . 
1925. g. be idz i s L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā t i . N o 1926. l īdz 
1927. g. l a u k s . fak. l o p k o p . k a t e d r a s a s i s t e n t s ; n o 1933. g. v e c . 
a s i s t en t s u n p r i v ā t d o c e n t s . N o 1939. g. 1. j ū n i j a d o c e n t s . Pēc v i d u s ­
sko la s b e i g š a n a s n o 1913. l īdz 1915. g a d a m d a r b o j i e s b i j . K a u n a s 
g u b e r ņ ā p a r k u l t u r t e c h n i ķ i . P ieda l i j i e s p a s a u l e s k a r ā . 1919. g a d ā 
La tv i j a s p a g a i d u v a l d ī b a s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s s e v i š ķ u u z d e ­
v u m u i e rēdn i s , tad V e n t s p i l s a p r i ņ ķ a z e m j u i n s p e k t o r a v . i. u n 
A l ū k s n e s r a j o n a zemju pā rz in i s u n a g r a r k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 
Br īvp rā t īg i i es tā j i es La tv i j as a t b r ī v o š a n a s a rmi jā . N o 1925. l īdz 
1926. g a d a m d a r b o j i e s p a r r a j o n a a g r o n o m u u n z e m k o p ī b a s 
n o d a ļ a s v a d ī t ā j u K u r z e m e s Lauks , c e n t r a l b i e d r ī b ā . N o 1927. l īdz 
1929. g. V a l s t s M a l n a v a s Lauks , v i d u s s k o l a s f e rmas p ā r z i n i s u n 
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l o p k o p ī b a s sko lo tā j s . N o 1929. l īdz 1933. g. Va l s t s V i š ķ u m ā j t u r ī ­
bas u n d ā r z k o p ī b a s sko lu organizē tā j s , l o p k o p ī b a s sko lo tā j s u n šo 
m ā c . i e s t āžu vad ī t ā j s . N o 1937. g. arī akc . sab. Ā d u u n v i l na s 
c e n t r ā l e v a l d e s p r i ekš sēdē t ā j s . Sāko t ar 1913. g. r a k s t a popu la r i -
z i n ā t n i s k u s r a k s t u s Zemkopī , Latv. Lauksa imniekā , J a u n . Ziņās , 
Br īvā Zemē, Z e m e s Spēkā , Latv. Lopkopī u n P i e n s a i m n i e k ā u. c. 
Ir La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s l ī dzs t r ādn ieks . A p b a l v o t s ar 
A t z i n ī b a s K r u s t a o r d e ņ a IV šķ., Latvi jas a t b r ī v o š a n a s k a r a p iemi­
ņ a s z īmi u n Latv i jas va l s t s 10 g. p i emiņas meda ļu . Bijis z inā tn is ­
k o s k o m a n d ē j u m o s 1936. g. p a v a s a r ī Ber l īnes Fr id r icha Univers i t . 
l o p k o p ī b a s ins t i tū tā , k u r s t rādā j i s prof. C. K r o n a c h e r a v a d ī b ā vi l­
n a s p ē t ī š a n a s j a u t ā j u m o s ; 1937. g. o t rā p u s ē bijis 6 mēn . z inā tn . 
a tva ļ . k o m a n d ē j u m ā Angl i jā , Skoti jā , Īrijā, k u r s t rādā j i s Edinbur-
gas Univers i t . mā j lopu ģ e n ē t i k a s ins t i tū tā , pē t i jo t i edz imt ības jau­
t ā j u m u s c ū k k o p ī b ā u n noska id ro jo t b e k o n a r ažošanas j a u t ā j u m u s 
c i tos ins t i tū tos . Z inā tn i skos n o l ū k o s apceļoj i s Igauni ju , Lie tuvu, 
Dāni ju , Zviedr i ju , Somiju, Beļģi ju u n Franci ju . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P r a k t i s k a r o k a s g r ā m a t a c ū k k o p j i e m . 1937, 96 l p p . ; 
1938 2 , 104 l p p . 2) Ā b o l i ņ a u n l u c e r n a s s i e n s c ū k u ē d i n ā š a n ā . X a g r o n o m u z in . 
k o n g r . d a r b i . 1936, 108—115 . 3) L a t v i j a s b e k o n a ī p a š ī b a s . LL 1937, 3 . 4) K a s 
d a r ā m s b e k o n a k v a l i t . u z l a b o š a n a i . LL 1937, 9. 5) L a u k s a i m n i e c ī b a s z i n ā t n e . 
L K V X I , 2 2 4 6 7 — 2 2 4 7 8 . Bez t a m a p m . 100 p o p u l a r i - z i n ā t n i s k u r a k s t u d i e n a s u n 
p e r i o d i s k ā p r e s ē u n L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . 
15. Vecāka i s docents Andrejs Jānis Teikmanis, dzimis 1877. g. 
22. s e p t e m b r ī Rīgas a p r i ņ ķ a Ā d a ž u p a g a s t a Vec-Vi lc iņos k ā šo mā­
ju ī pa šn i eku , A n d r e j a T e i k m a ņ a u n Ievas , dzim. Briezes, dēls . A p ­
meklē j i s v i e t ē jo Bērģu p a g a s t a skolu, beidzis P ē t e r a I r eā l sko lu 
Rīgā 1898. g., pēc t a m 1902. gadā Pē terp i l s M e ž u ins t i tū tu . T ā l ā k ā 
dz īves ga i ta u n p rofes ionā lā da rb ība apga i smota LUX, 316—318. 
Sāko t ar 1922. g. 1. jūl i ju T e i k m a n i s i e ņ e m L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s 
faku l tā tes m e ž u i z m a n t o š a n a s u n mežu po l i t ikas k a t e d r u , s ā k u m ā 
k ā ā r š t a t a docen t s , t ad n o 1924. g. 17. jūni ja k ā š ta ta docen t s u n 
v ē l ā k k ā v e c ā k a i s docen t s ; ar 1926. g. 1. j a n v ā r i šai k a t e d r a i p ie ­
v i e n o t s arī m e ž u p ā r v a l d ī š a n a s u n mežu l i kumu k u r s s ; 1925. g. 15. 
februār ī T e i k m a n i i evē lē p a r L. U. m ā c ī b a s u n i zmēģ inā jumu mež­
n i e c ī b a s (ar 1937. g. 1. apri l i v i rzmežniec ības ) vad ī t ā ju . 1938./39. 
m ā c . g a d ā v iņš ir L. U. p a d o m e s locekl is . A r 1932. g. Min i s t ru kab i ­
n e t a l ē m u m u iece l t s p a r p r i e k š s ē d ē t ā j u s t a r p r e s o r u komis i j a i va l s t s 
m e ž u i z m a n t o š a n a s p l ā n a i z s t r ādāšana i 1932./33. gadam, k ā d a dar-
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b o j ā s n o 1932. g. 26. V l īdz 15. VII . Ir R īgas L a t v i e š u b i e d r ī b a s 
b i ed r s ; ir b i ed r s c i tās sab iedr . o rgan izāc i j ā s (sk. LUX, 318. lpp.) . 
T e i k m a n i s a p b a l v o t s 1927. g a d ā ar F ranc i j a s M M ē r i t e A g r i c o l e " u n 
1933. g. ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u III šķ. o r d e ņ i e m ; l īdz š im l a i k a m ir Ro­
m a s S t a r p t a u t i s k ā l a u k s a i m n . in s t i t ū t a z i n ā t n i s k i - t e c h n i s k ā s p a d o ­
m e s locek l i s u n Somi jas M e ž z i n ā t n i s k ā s b i e d r ī b a s k o r e s p o n d ē t ā j s 
b i ed r s . 1932. g. apr i l ī p ieda l i j i e s T a u t u s a v i e n ī b a s e k o n o m i s k ā s k o ­
m i t e j a s s a s a u k t a j ā k o k s n e s k o n f e r e n c ē Ž e n ē v ā k ā La tv i jas de l e ­
gā t s ; t ā p a š a g a d a jūn i j ā p ieda l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā m e ž s a i m n i e c ī b a s 
u n k o k t i r d z n i e c ī b a s k o n f e r e n c ē V ī n ē k ā La tv i jas v a l d ī b a s p i lnva ­
ro t a i s u n ņ ē m i s d a l ī b u S t a r p t a u t i s k ā s k o k s n e s k o m i t e j a s ( , ,Comitē 
i n t e r n a t i o n a l du Bois") n o d i b i n ā š a n ā ; 1934. g. ok tob r ī p i eda l i j i e s š ī s 
k o m i t e j a s k o n f e r e n c ē V ī n ē k ā La tv i jas d e l e g ā t s . Uz T ē r b a t a s Uni ­
v e r s i t ā t e s a i c i n ā j u m u nolas i j i s 1937. g. d e c e m b r ī ša jā u n i v e r s i t ā t ē 
p r i e k š l a s i j u m u ,,Die Zukunf t de r Fo r s twi r t s cha f t d e r Ba l t i s chen 
S t a a t e n " 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 1 8 — 3 1 9 ) : A . G r ā m a t a s : 19) L a t v i j a s m e ž u s t a t i s ­
t i k a u n M e ž u d e p a r t a m e n t a d a r b ī b a . 1930, I I I . 20) M e ž u d i e n a s L a t v i j ā 1930. g. 
1931 . 21) M e ž u d i e n a s L a t v i j ā 1931. g. 1932. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 22): D i e "VVālder d e r B a l t i s c h e n S t a a t e n u n d i h r e B e -
d e u t u n g fū r d e n i n t e r n a t i o n a l e n H o l z m a r k t . L e t t l a n d s O ' k o n o m i s t 1930. T a s p a t s 
d a r b s a n g ļ u v a l o d ā T h e F o r e s t s of t h e B a l t i e S t a t e s a n d t h e i r I m p o r t a n c e for 
t h e i n t e r n a t i o n a l T i m b e r M a r k e t " T h e L a t v i a n E k o n o m i s t 1931 . 23) B a l t i j a s v a l ­
s t u m e ž i u n to n o z ī m e s t a r p t a u t i s k ā k o k s n e s t i r g ū , a r r e f e r ā t u f r a n č u v a l o d ā . L M 
1930. 24) V a l s t s s a i m n i e c i s k ā p o l i t i k a u n d a r b a s p ē k a t r ū k u m s l a u k s a i m n i e c ī b ā . 
L M 1931, 7. 25) K ā p ē c l a u k s a i m n i e c ī b ā t r ū k s t d a r b a r o k u ? LL 1932, 4 u n 5. 
26) / S t a r p t a u t i s k ā s m e ž s a i m n i e c ī b a s u n k o k t i r d z n i e c ī b a s k o n f e r e n c e s Z e n ē v ā u n 
V ī n ē 1932. g a d ā . M R 1932, X . 27) A p m e ž o s i m n e k u l t i v ē t u s z e m e s g a b a l u s . K ā d u s 
c e ļ u s i e z ī m ē j a X I I l a u k s a i m n i e k u n e d ē ļ a . 1935. 2 8 ) ! , L a t v i j a s m e ž u u n m e ž s a i m ­
n i e c ī b a s p ē t i j u m u j a u t ā j u m s . L M 1936. 
16. V e c ā k a i s d o c e n t s N i k o l a j s Zemī t i s , dz imis 1890. g. 3. au­
gus t ā V i d z e m ē , M a d o n a s apr . K a l s n a v a s p a g . Tā l l e j ā s k ā l a u k s a i m ­
n i e k a u n a tva ļ . Kr i ev i j a s a r m i j a s v i r s n i e k a J ā ņ a Z e m ī š a u n v i ņ a 
s i e v a s Luizes , dzim. T o m s o n e s , dē l s . P i r m o izg l ī t ību baud i j i s mā­
j ā s s a v a s m ā t e s v a d ī b ā , p ē c k a m 1903. g. i e s tā j i es R ī g a s A l e k s a n d r a 
ģ imnāzi jā , k u r a s k u r s u be idz i s 1910. g. p a v a s a r ī . P ē c t a m v i e n u ga­
du da rbo j i e s k ā m ā j s k o l o t ā j s V a l k ā u n 1911. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s 
Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē , k o bei ­
dzis 1917. g. ar I šķ i r a s m ā c ī t a a g r o n o m a g r ā d u . S tud i ju l a ikā u n 
pēc t a m s t rādā j i s La tv i jas L a u k s a i m n i e c ī b a s c e n t r a l b i e d r ī b ā . 1919. 
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g a d ā ka lpo j i s La tv i jas armijā . Pēc t a m darbo j i e s k ā Rīgas apgād ī ­
b a s a p g a b a l a p i l n v a r n i e k s p ie A p g ā d ī b a s minis t r i jas l īdz t ā s l ikvi­
d ē š a n a i . Ta i p a š ā la ikā s tudē j i s m e ž k o p ī b u Latvi jas Un ive r s i t ā t e s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s fakul tā tes m e ž k o p ī b a s n o d a ļ ā u n beidzis to k ā 
p i r m a i s a b s o l v e n t s 1922. g. ar i nžen ie ra m e ž k o p j a g rādu . Pēc Uni­
v e r s i t ā t e s b e i g š a n a s i evē lē t s p a r a s i s t en tu pie v i spā rē j ā s mežkop ī ­
b a s u n m e ž u b o t ā n i k a s k a t e d r a s , be t 1926. g. p a r p r i v ā t d o c e n t u mež-
z in ības k u r s a m , 1933. g. p a r d o c e n t u un 1936. g. pa r v e c ā k o do­
c e n t u p ie m e ž k o p ī b a s k a t e d r a s . A r 1937./38. māc . gadu i e ņ e m lauk­
s a i m n i e c ī b a s faku l tā tes sa imniec ību reviz i jas komis i j a s locek ļa 
a m a t u . Bez t a m da rbo ja s v a i r ā k ā s s a v a dz imtā (Kalsnavas) p a g a s t a 
s a b i e d r i s k ā s u n sa imniec i skās organizāc i jās . 1928. g. s aņēmis Kr. 
B a r o n a p r ē m i j u p a r g r ā m a t u . .Medniec ība" 1929. g. k o m a n d ē t s zi­
n ā t n i s k o s n o l ū k o s uz Vāc i ju u n Zviedr i ju un piedal i j ies S ta rp tau­
t i skā m e ž k o p j u k o n g r e s ā S tokho lmā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. LUX, 3 2 7 — 3 2 8 ) : A . G r ā m a t a s : 5) A u g s n a s f i z i s k ā s 
ī p a š ī b a s d a ž o s L a t v i j a s m e ž a u d ž u t i p o s . 1934, 61 l p p . 6) A p s t r ā d ā š a n a s i e t e k m e 
u z m e ž u a u g s n a s ū d e n s u n g a i s a r e ž ī m u . 1937, 31 l p p . 
B e z t a m r a k s t s : 7) S i m e n s a m o t o r f r ē z e s m e ž s a i m n i e c ī b ā . M R 1930, V I I I , 
7 8 — 8 8 . 
C. P R I V Ā T D O C E N T I . 
1. P r i v ā t d o c e n t s J ā n i s A m t m a n i s , dzimis 1892. g. 23. decembr ī 
Birzgales (Lindes) pag. , Rīgas apr iņķī , Le jas -Bruntanu mājās . T ē v s 
J ā n i s , J u r a d. A m t m a n i s , mā ju īpašn ieks , pa t s s a imnieko . M ā t e 
Lība, dzim. Ti l tn iece . P l a š ā k a s ziņas sk. LUX, 331. lpp. I evē lē t s p a r 
a s i s t en tu p ie z o o t e c h n i s k ā s l abora to r i j a s 1922. g. rudenī . 1932. g. 
r uden ī f aku l tā tes p a d o m e ievē l A m t m a n i p a r p r ivā tdocen tu , uzt i ­
cot las ī t ob l igā tu k u r s u m ā j k u s t o ņ u ē d i n ā š a n a s māc ībā . Bez t iešā 
d a r b a l abora to r i j ā un lekc i jām uzraks t i j i s v a i r ā k u s desmi tus pa-
pu la r i - z inā tn i sku r a k s t u l a ik r aks to s . 1935. g. bij is z inā tn i skā k o m a n ­
d ē j u m ā uz ā r z e m ē m . St rādā j i s C ī r i ches T e c h n i s k ā s augs t sko l a s 
d z ī v n i e k u ē d i n ā š a n a s ins t i tū tā u n Budapeš t a s V e t e r i n ā r m e d i c ī n a s 
ins t i tū tā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . Prof. B u š m a ņ a r a k s t i a r J . A m t m a ņ a l ī d z d a r b ī b u : 1) 
D a ž ā d a L a t v i j a s s i e n a s a s t ā v s u n b a r ī b a s v ē r t ī b a ( a t s e v i š ķ s i z d e v u m s ) . 2) U n t e r ­
s u c h u n g e n ū b e r d e n A n t e i l d e r K o h l e h v d r a t e d e s F u t t e r s a n d e r B i l d u n g d e s 
M i l c h f e t t e s u n d M i l c h z u c k e r s . Z. f. T i e r z ū c h t . u s w . Bd. X , H . 1. 
B. P a t s t ā v ī g i r a k s t i : 3) Z a ļ b a r ī b a s k o n s e r v ē š a n a s j a u t ā j u m a p a t r e i z ē j a i s 
s t ā v o k l i s . L M 1932, 9. 4) C ū k k o p ī b a s i z m ē ģ i n ā j u m i V a l s t s V a l m i e r a s l a u k s a i m n . 
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i z m ē ģ i n . s t a c i j ā . L M 1933, 11 . 5) I e s k ā b ē j i e t c u k u r b i e š u l a p a s . C u k u r b i e š u k u l ­
t ū r a u n c u k u r r ū p n i e c ī b a 1936/37 , 7. 6) M i n e r ā l v i e l a s l o p k o p ī b ā . I X a g r . k o n g r e s a 
d a r b i . 7) Z a ļ b a r ī b a s k o n s e r v ē š a n a a r o g ļ s k ā b o g ā z i . L M 1937, 11 . 8) K ā d s j a u n s 
p a ņ ē m i e n s ē t e r i s k o e ļ ļ u k v a n t i t a t i v a i n o t e i k š a n a i ( k o p ā a r s t u d . Ģ ī r u p n i e k u ) . 
L F 2 1937, 3 . 
B e z t a m a p m . 7 0 — 8 0 d a ž ā d u z i n ā t n i s k i - p o p u l a r u r a k s t u l a i k r a k s t o s . 
2. P r i v ā t d o c e n t s Kār l i s B a m b e r g s , dz imis 1894. g. 27. f eb ruā r ī 
A i z p u t e s apr . K a z d a n g a s p a g . Lejas Bel tēs . T ē v s Kār l i s , l a u k s a i m ­
n i e k s , m ā t e Gr ie ta , dzim. Š te rna . P i rmo izg l ī t ību i e g u v i s K a z d a n g a s 
p a g a s t s k o l ā . Pēc A i z p u t e s p i l s ē t a s sko l a s b e i g š a n a s iz turē j i s k ā e k s -
t e r n s g a t a v ī b a s p ā r b a u d ī j u m u s 1912. g. p ie Pē t e rp i l s I k a d e t u k o r ­
p u s a . 1913. g. i e s t ā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a ķ ī m i j a s n o d a ­
ļā. 1923. g. r u d e n ī be idz i s L. U. ķ ī m i j a s faku l tā t i . N o 1922. l īdz 
1923. g. s t r ādā j i s p a r s u b a s i s t e n t u p ie ķ īmi j a s f a k u l t ā t e s šķ i ed r ­
v ie lu , t a u k u u n e ļ ļas t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r ā m . N o 1923. g. s e p t e m b r a 
B a m b e r g s s t r ā d ā p a r a s i s t e n t u p i e a u g s n a s z in ības u n l a u k s a i m n i e ­
c ības ķ īmi j a s l abo ra to r i j a s . 1928. g. hab i l i t ē j i e s u n i e v ē l ē t s p a r p r i ­
v ā t d o c e n t u . N o 1929. g. l īdz 1939. g. a s i s t e n t u d e l e g ā t s l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s f aku l t ā t e s p a d o m ē , b e t n o 1936. g. l īdz 1939. g. a r ī as i s ­
t e n t u d e l e g ā t s L. U. p a d o m ē . S ā k o t a r 1937. g. B a m b e r g s d a r b o j i e s 
Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i t e j ā . Bijis v a i r ā k u s g a d u s La tv i j a s 
M i n e r ā l v i e l u p ē t ī š a n a s b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s , b e t 1937. g. t ā s 
p r i e k š n i e k s . N o 1937. g. La tv i j a s Ģ e o l o ģ i j a s b -bas v a l d e s locek l i s . 
Ir La tv i j a s Ķīmi jas u n S t a r p t a u t i s k ā s a u g s n a s p ē t n i e k u b i e d r ī b a s 
b i ed r s . B a m b e r g s p i eda l i j i e s š ā d ā s s t a r p t a u t i s k ā s a u g s n a s p ē t n i e k u 
k o n f e r e n c ē s : 1) K a r a ļ a u č o s 1929. g., 2) K o p e n h ā g e n ā 1933. g., 3) 
K a r a ļ a u č o s 1936. g. u n 4) H e l s i n k o s 1938. g. Bez t a m p ieda l i j i e s a r 
r e f e r ā t u 1938. g. S t a r p t a u t i s k ā m ā k s l ī g o m ē s l u k o n g r e s ā Romā . 
1926. g. k o m a n d ē t s t r ī s n e d ē ļ a s uz V ā c i j u u n Pol i ju . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 323 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 9) L a u k s a i m n i e c ī b a s a n a ­
l i z ē . 1 9 3 0 — 3 2 , k o p ā a r P . K u l i t ā n u u n K. K r ū m i ņ u . 10) M ē s l o š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m u 
r e z u l t ā t i . 1932, 36 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 11) A p m a i ņ a s b a ž u s a t u r s u n t o a t t i e c ī b a s L a t v i j a s 
a r a m z e m ē s . L U R l a u k s . I, 2, 1929, 2 9 — 4 0 . 12) O r g a n i s k a s v i e l a s u n s l ā p e k l i s L a t ­
v i j a s a u g s n a s . L U R l a u k s . I, 9, 1930, 1 5 9 — 1 8 0 . K o p ā a r K. K r ū m i ņ u . 13) A u g i e m 
v i e g l i i z m a n t o j a m ā a k t i v ā k ā l i j a u n f o s f o r s k ā b e s n o t e i k š a n a a u g s n ā . L U R l a u k s . 
II , 4, 1931 , 1 1 9 — 1 6 5 . 14) A u g s n a s p a r a u g u ņ e m š a n a s u n p r o f i l u p ē t ī š a n a s u r b i s . 
L M 1930, 3 8 9 — 3 9 4 . 15) V i r c a s s a s t ā v s u n t ā n o t e i k š a n a a r a r e o m e t r u . L M 1934, 
3 6 1 — 3 7 0 . 16) S l ā p e k ļ a z u d u m i k ū t s m ē s l u s i z v e d o t u n i e s t r ā d ā j o t . L M 1934, 4 4 9 — 
466 . 17) A u g s n a s r e a k c i j a u n k a ļ ķ o š a n a . L M 1935, 3 5 — 4 9 , 5 7 — 7 5 , 1 8 7 — 2 1 1 u n 
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2 5 1 — 2 6 8 . 18) K ū t s m ē s l u u n c i t u s a i m n i e c ī b a s m ē s l u s a s t ā v s . L M 1935, 6 1 5 — 6 3 2 : 
19) A k t i v ā s u n p a s i v ā s a u g u u z t u r v i e l a s a u g s n ā u n t o n o t e i k š a n a . L M 1936, 
6 7 — 1 0 3 . 20) S l ā p e k ļ a m ē s l u s a l ī d z i n ā š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m i l a u k u s a i m n i e c ī b ā s . 
L M 1936, 1 6 1 — 1 7 5 . 21) M ē s l o š a n a s v a j a d z ī b a s n o t e i k š a n a s m e t o ž u s t a r p t a u t i s k a 
s a l ī d z i n ā š a n a . L M 1936, 539—550 . 22) P a k a i š u v a j a d z ī b a m ū s u s a i m n i e c ī b ā s . L M 
1937, 1 2 2 — 1 2 5 . 23) M ē s l o š a n a s p a n ā k u m i u n a t m a k s ā š a n ā s . L M 1938, 4 9 — 8 8 . 
24) K ā d r e n ā ž a i e t e k m ē a u g s n a s ī p a š ī b a s . M e l i o r ā c i j a s d i e n u r e f e r ā t i . 1938, 
166—172 . 25) K ū t s m ē s l u v e š a n a z i e m ā u n u z g l a b ā š a n a g u b ā s . L a u k s a i m n i e c . iz-
m ē ģ . u n p ē t i j u m u ž u r n ā l s 1939, 2—28 . 26) S t u d i e n ū b e r d a s a u s t a u s c h b a r e K a -
l i u m . ZPf lD 1929, A , 14, 177—184. 27) A k t i v e u n d p a s s i v e P f l a n z e n n ā h r s t o f f e 
i m B o d e n u n d d e r e n B e s t i m m u n g . Z P D B 1936, 45, 154—188. 28) D i e L a b o r a -
t o r i u m s m e t h o d e n z u r B e s t i m m u n g d e r D ū n g e r b e d ū r f t i g k e i t d e r B ō d e n m ū s s e n 
d e n B o d e n e i g e n s c h a f t e n b z w . B o d e n t y p e n a n g e p a B t w e r d e n . V e r h . d. II . K o m -
m i s s i o n d. IBG K o p e n h a g e n 1933, 7 — 1 1 . 
B e z t a m v ē l i e s p i e s t i a p m . 30 ī s ā k i z i n ā t n i s k i u n p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i 
d a ž ā d o s ž u r n ā l o s u n l a i k r a k s t o s . 
3. Privatdocente Marija Galeniece (dzim. Liniņa), dz imusi 1890. 
g a d a 18. n o v e m b r ī M a d o n a s a p r i ņ ķ a M ē t r i e n a s pagas tā , k u r v iņa s 
t ē v s Pē te r i s b i ja l a u k s a i m n i e k s ; m ā t e Anna , dzim. Bataraga , bi ja tā 
p a š a p a g a s t a B a n d a n u m ā j u s a i m n i e k a mei ta . Pēc v ie t ē j ā s pama t ­
sko la s b e i g š a n a s Ga len i ece ies tā jās Rīgā A. Ķēn iņa ģimnāzi jā , k o 
nobe idz 1911. g. Tā p a š a gada r u d e n ī v i ņ a ies tā jas Pē te rp i l s Augs t . 
s iev . d a b a s z i n ā t ņ u k u r s o s . S tudi ju la ikā 3 v a s a r a s s t r ā d ā zem. dep . 
T u r g a j a a p g a b a l a e n t o m o l o ģ i s k a j ā s taci jā . Kara l a ikā s tudi jas pā r ­
t r a u c a u n s t r ā d ā k ā skolo tā ja . Studi jas a t j auno 1920. g. Latv i jas 
U n i v e r s i t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u fakul tā tē , k o nobe idz 1921. g. N o 1920. 
l īdz 1922. g. s t r ā d ā Z e m k o p ī b a s minis t r i jā k ā p u r v u bo tan iķe , u n 
1922. g. r u d e n ī v i ņ u i evē lē l auks , faku l tā tē p a r as i s ten t i p ie k ū d r a s 
u n t e c h n i k a s k a t e d r a s , un 1935. g. G. i evē lē p a r p r ivā tdocen t i . Dar­
bo ja s l īdzi Konve r sāc i j a s v ā r d n ī c ā u n arī pe r iod i skā p resē . 1936. g. 
p a r d a r b u , .Latvijas p u r v u u n m e ž u a t t ī s t ība p ē c l e d u s l a i k m e t ā " 
s a ņ ē m a Kr. B a r o n a prēmi ju . Ga l en i ece ir b i e d r e Fenno-Bal t i jas au­
gu ģeogrāfu a p v i e n ī b ā u n ņ ē m u s i da l ību šīs apv ien ības konfe ren­
cēs Tē rba tā , K u r e s a r ē u n He l s inkos . T ā p a t G. ir b i ed re A m e r i k a s 
S iev ie šu ģeogrāfu a p v i e n ī b ā u n In t e rnac ionā l ā akad . izgl. s i ev ie šu 
apv i en ībā . G. ir bi jusi š ādos z inā tn i skos k o m a n d ē j u m o s : 1925. g. 
Vāci jā , k u r s t r ādā jus i Bavār i j a s p u r v u pē t . s taci jā , 1934. g. Zvied­
r i jā u n 1937. g. v i e n u semes t r i Somijā, k u r s t r ādā ja H e l s i n k u Uni­
v e r s i t ā t ē p ie d i a t o m e j u ana l izēm. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) I n v e s t i g a t i o n of P o l l e n f r o m s o m e M o s s e s i n L a t v i a . 
L U B D R 1926, I. 2) N e w l o c a l i t i e s w i t h foss i l T r a p a n a t a n s i n L a t v i a . LUBDR 
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1928, I I I . 3) P o l l e n A n a l v s i s f r o m s o m e B o g s in E a s t e r n L a t v i a . L U R l a u k s . 1931 . 
4) L a t v i j a s p u r v u u n m e ž u a t t ī s t ī b a p ē c l e d u s l a i k m e t ā . L U R l a u k s . 1935. 
4. P r i v ā t d o c e n t s Al f rēds Ka ln iņš , dz imis 1894. g. 26. d e c e m b r ī 
(v. st.) [1895. g. 7. j a n v . j . st.] Cēs ī s k ā D ā v j a u n Ka r l ī na s , dzim. 
P ī l a ines , j a u n ā k a i s dē ls . 1923. g a d a p a v a s a r ī be idz i s L. U. l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s faku l tā t i a r I goda lgu , i egūs to t a g r o n o m a g rādu . N o 1921. 
g a d a 15. o k t o b r a l īdz 1923. g. 30. j ū n i j a m bij is s u b a s i s t e n t s r ū g š a n a s 
u n l a u k s a i m n i e c ī b a s t e c h n o l o ģ i j a s l abora to r i j ā . N o 1923. g. 1. jū l i j a 
j a u n ā k a i s a s i s t en t s , n o 1924. g. 1. jū l i ja a s i s t en t s , n o 1929. g. 1. jū­
l i ja v e c ā k a i s a s i s t en t s . 1935. g. p a v a s a r ī i e sn iedz i s f aku l t ā t e i p r o 
v e n i a l e g e n d i d a r b u ,,Linu m i r k š a n a s n o r i s e s n o ķ ī m i s k ā u n b a k ­
t e r i o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a " u n 1936. g. j a n v ā r ī i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o ­
c e n t u p ie l a u k s a i m n i e c ī b a s t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s . A r 1936. g. l a sa 
neob l ig . k u r s u s : 1) Linu m ē r c ē š a n a u n a p s t r ā d ā š a n a , 2) A u g s n a s 
mik rob io loģ i j a . 1929.—1938. m. g. bi j is a s i s t e n t u u n ā r š t a t a m ā c ī b a s 
s p ē k u p ā r s t ā v i s f aku l t ā t e s p a d o m ē . N o 1926. g. 26. j a n v ā r a l īdz 
1927. g. 31 . m a r t a m k o m a n d ē t s p a r S t a r p t a u t i s k ā s i zg l ī t ības p a d o ­
m e s ( In t e rna t iona l E d u c a t i o n Board , N e w - Y o r k ) s t i p e n d i ā t u uz Rot-
h a m s t e d a s i z m ē ģ i n ā j u m u s tac i ju Angl i j ā , k u r s t r ādā j i s a u g s n a s mik ­
rob io loģ i j a s n o d a ļ ā . N o 1927. g. ir S t a r p t a u t i s k ā s a u g s n a s z in ības 
b i e d r ī b a s b i ed r s . A r 1930. g. d a r b o j a s V a l s t s B u l d u r u d ā r z k o p ī b a s 
v i d u s s k o l ā , p a s n i e d z o t b a k t e r i o l o ģ i j u u n a u g u fizioloģiju. S ī k ā k a s 
z iņas sk. LUX, 334. lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A e r o b i e so i l b a c t e r i a t h a t d e c o m p o s e c e l l u l o s e . LUR 
l a u k s . I, 11 , 1930. 2) M i k r o b i o l o ģ i s k ā z e m e s a n a l i z ē . L D u Z 1936, 1 4 — 2 0 . 3) L i n u 
m ē r c ē š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m i . L D u Z 1936, 6 8 — 8 0 . 4) L i n u m i r k š a n a s b i o ķ ī m i s k ā s n o ­
r i s e s u n m i k r o f l o r a s s a s t ā v a p ā r m a i ņ a s . L U R l a u k s . I I I , 6, 1937. 5) G a i s a s l ā p e k ļ a 
s a i s t ī š a n a u n m i n e r a l i z a c i j a . I L u p ī n a s u n s e r a d e l l a s g u m i ņ u b a k t ē r i j u r a s u d a ­
ž ā d ā a k t i v i t ā t e g a i s a s l ā p e k ļ a s a i s t ī š a n ā . L U R l a u k s . I V , 2, 1938. 7) L u p ī n a s z a ļ -
m ē s l u s a d a l ī š a n ā s m i k r o b i o l o ģ i s k ā s n o r i s e s . L U R l a u k s . I V , 6, 1939. 
B e z t a m r a k s t i p a r b a k t e r i o l o ģ i s k i e m u n m i k r o b i o l o ģ i s k i e m j a u t ā j u m i e m 
L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā , L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , L a t v i j a s L a u k ­
s a i m n i e k ā . 
5. P r i v ā t d o c e n t s Kār l i s K r ū m i ņ š , dz imis 1890. g. 26. d e c . Vi ļ ­
ķ e n e s pag . Le jas -Radz iņos k ā r e n t n i e k a A n d r e j a K r ū m i ņ a u n v i ņ a 
s i e v a s Kr i s t īnes , dzim. R u n g a i n e s , o t r a i s dē l s . D a ž u s g a d u s v ē l ā k 
p ā r c ē l i e s uz dz īv i V i t r u p e s p a g a s t ā , k u r v i ņ a v e c ā k i i e p i r k u š i V e c -
M e l b ā r d u mā jas . Pēc V i t r u p e s p a g a s t s k o l a s p a b e i g š a n a s a p m e k l ē ­
j is 3 g a d u s L i epupes d r a u d z e s s k o l u u n 2 g. L imbažu p i l s ē t a s sko lu , 
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k o pabe idz i s 1906. g. ar uzs l avas raks tu . Pēc t a m apmek lē j i s v i spā r ­
i zg l ī to jošus v a k a r a k u r s u s Rīgā. 1911. g. p a v a s a r ī iz turēj is p a r e k s ­
t e r ņ u ab i tu r i j a s p ā r b a u d ī j u m u s pie P l i skavas k a d e t u k o r p u s a . 1911. 
g. r u d e n ī ies tā j ies Rīgas Po l i t echn ikas ins t i tū ta ķ īmi jas noda ļā , k u ­
ru be idz i s 1918. g. pavasa r ī . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 334—335. N o 
1921. g. 1. j a n v . s t rādāj i s pa r a s i s t en tu pie l auksa imn iec ība s ķ īmi ­
jas u n a u g s n a s z in ības k a t e d r a s . Par v e c ā k o as i s t en tu ievē lē t s , ska i ­
to t a r 1924. g. 1. jūl i ju. Pro v e n i a legendi da rbu , ,Reakcijas no t e ik ­
š a n a s m e t o d e s u n Latvi jas a u g s n u reakc i j a" iesniedzis 1929. g. pa ­
v a s a r ī . Ir p r i v ā t d o c e n t s n o 1932. g. 1. jūl . 1924. g. bijis ā r zemju 
k o m a n d ē j u m ā . Vāci jā , Angl i j ā un Dānijā, lai i epaz ī tos a r v e ģ e t ā ­
ci jas i z m ē ģ i n ā j u m u i e k ā r t u un m o d e r n ā m labora tor i j as ie r īcēm. A p ­
mek lē j i s a u g s n a s p ē t ī š a n a s n o l ū k ā v i sus Latvi jas apr iņķus , i evāco t 
ap 2000 a u g s n a s p a r a u g u . Ā r p u s augs t sko las p iedal i j ies zemes k a ­
d a s t r a o rgan izāc i j a s apsp r i edēs u n darboj ies Zemes bagā t ī bu pē t ī ­
š a n a s k o m i t e j ā k ā l i e tpra tē j s un ag ronomisko i z r ak t eņu sekc i jas v a ­
dī tā js . Da rbo j ā s arī k ā augsnas māc ības pasn iedzē j s Rīgas V a l s t s 
t e c h n i k u m ā . Rediģē j i s J. A m b a i ņ a g rāma tu , ,Augsnas m ā c ī b a " 
Ska i t ā s p a r b i e d r u Latvi jas A g r o n o m u biedrībā, Latvi jas Mine rā l ­
v i e l u p ē t ī š a n a s b i ed r ībā resp . Latvi jas Ģeoloģi jas b iedr ībā , La tv i j a s 
D a b a s z i n ā t ņ u b i ed r ībā (līdz 1936. g.) un Latvi jas Ķīmijas b iedr ībā . 
P iedal i j ies Latv i jas a g r o n o m u z inā tn i skos k o n g r e s o s ar š ā d i e m r e ­
fe rā t iem: Pa r zemes reakc i j a s no t e ik šanas me todēm, K a ļ ķ o š a n a s 
m a t e r i ā l u n o v ē r t ē š a n a un kon t ro le , A u g s n a s kā l i ja skait l is , Ku l tu r -
a u g s n a s . Rakst i j i s Dabā, Lauksa imniec ības mē ne š r a ks t ā , E k o n o m i s ­
tā, J a u n ā k ā s Ziņās , Br īvā Zemē un Latvi jas Kare iv ī . Līdzdarboj ies 
Lauksa imn iec ība s l eks ikonā . Par r aks tu k r ā j u m ā Latvi jas zeme, da­
ba, t a u t a i ev ie to to da rbu , ,Latvijas a u g s n a s " saņēmis Kul tū ras fon­
da p rēmi ju . N o 1926. g. ir b iedrs S t a rp t au t i skā augsnas p ē t n i e k u 
b i ed r ībā ( Internat . Soc. of Soil Science) . 1929. g. p iedal i j ies šīs b ied­
r ības k o n f e r e n c ē Kara ļ aučos . 1930. g. k o p ā ar doc . P. Kul i t ānu p ie ­
dal i j ies m i n ē t ā s b i ed r ības o rgan izē t ā m e c h a n i s k ā s ana l izēs m e t o ž u 
p ā r b a u d ē (skat. r e fe rā tu Second Int. Congr . of Soil Sc. 1930. Vol . I). 
1933. g. a r i e sū t ī tu re fe rā tu p iedal i j ies šīs b iedr ības k o n f e r e n c ē Ko­
p e n h ā g e n ā . 1938. g. k o m a n d ē t s uz š īs b iedr ības konfe renc i Hels in­
kos, u n s a k a r ā a r to p iedal i j ies v a i r ā k ā s a u g s n a s p ē t ī š a n a s e k s k u r ­
si jās p a Somiju. A u g s n a s p a r a u g u i e v ā k š a n a s n o l ū k ā apmeklē j i s a r ī 
Igauni ju . 
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I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 335 . l p p . ) : 4) D o c . P . K u l i t ā n a r e d i ģ ē t ā g r ā m a t ā 
L a u k s a i m n i e c ī b a s a n a l i z ē I u n II (1930. u n 1931. g.) s a r a k s t i j i s 380 l p p . 5) Z u r 
B e s t i m m u n g d e r B o d e n r e a k t i o n m i t d. P e h a m e t e r . Z P D B 1929, 1—132; T e i l B. 
1931 , 5 5 3 — 5 5 6 . 6) D i e r e l a t i v e L ō s u n g s w a r m e a l s e i n f a c h e s H i l f s m i t t e l z. I d e n -
t i f i z i e r e n v o n D ū n g e m i t t e l n . Z P D B T e i l A , 22 ; B, 1931 , 3 7 3 — 3 8 0 . 7) F e l d m e t h o d e n 
z. B e s t i m m u n g d. R e a k t i o n s z u s t a n d e s u . d e s K a l k b e d a r f s . Z P D B , T e i l A , 2 8 ; B, 
1933, 2 0 6 — 2 2 4 . 8) E i n P h o s p h o m e t e r z. s c h n e l l e n B e w e r t u n g d. P h o s p h o r s ā u r e -
b e d a r f s . Z P D B T e i l A , 26. B, 1932, 3 3 7 — 3 4 9 . 9) U b e r d i e A n w e n d u n g d. Z i n n -
s t a b e s b e i d e r P h o s p h o m e t e r m e t h o d e . V e r h a n d l . d. II K o m m i s s . d. I n t e r n .Bo-
d e n k . G e s e l l . , K j ō b e n h a v n , 1933, 3 2 — 3 5 . 10) Z u r V e r e i n f a c h u n g d. e l e k t r o m e t r i -
s c h e n p H - B e s t i m m u n g m i t d e r C h i n h v d r o n e l e k t r o d e ( ū b e r d e n d i r e k t e n e l e k t r o m . 
p H - V e r g l e i c h ) . L U R l a u k s . II, 12, 1933, 3 3 3 — 3 4 2 . 11) I. M a n g ā n a s a t u r s L a t v i j a s 
a u g s n a s u n i e ž o s . II . M a n g ā n a d i o k s i d a i e t e k m e u z c h i n h i d r o n e l e k t r o d u . I I I . M a n ­
g ā n s k ā a p m a i ņ a s b a z e . L U R l a u k s . I I , 2, 1931 , 6 1 — 1 1 3 . 12) K a l i m e t r s a p t u v e n a i 
k ā l i j a m ē s l u v a j a d z ī b a s n o v ē r t ē š a n a i . L M 1933, 3 1 3 — 3 2 6 . 13) A m o n i j a a t d a l ī š a n a 
p i e k a l i m e t r a m e t o d e s . L M 1933, 5 8 4 — 5 9 2 . 12) O r g a n i s k ā s v i e l a s u n s l ā p e k l i s 
L a t v i j a s a u g s n a s ( k o p ā a r K. B a m b e r g u ) . L U R l a u k s . I, 9, 1930, 1 5 9 — 1 8 0 . 15) 
Ģ i p š a i e g u l u m i L a t v i j ā ( k o p ā a r K. B a m b e r g u ) . D a b a 1927, 5 1 — 6 2 . 16) A u g s n a s 
k ā l i j a s k a i t l i s . L D u Z 1935. 17) L a t v i j a s a u g s n a s . L a t v i j a s z e m e , d a b a , t a u t a 1936/ 
1937, I, 4 1 7 — 5 1 7 . 18) K u l t u r a u g s n a s . L D u Z 1939, 5 2 — 6 4 . 
6. P r i v ā t d o c e n t s I n d r i ķ i s H u g o Lācis , dz imis 1891. g. 1. n o ­
v e m b r ī C ē s u a p r i ņ ķ a D r u s t u ( toreiz A u ļ u k a l n a ) pag . , k u r t ē v s J ā ­
n is u n m ā t e A n n a , dzim. Pabē rza , b i juš i Ķ e v e r u m ā j u s a imn iek i , 
d z i m t s ī p a š n i e k i . P ē c A u ļ u k a l n a p a g a s t a s k o l a s u n D r u s t u d r a u d z e s 
s k o l a s p a b e i g š a n a s 1906. g. i e s tā j i e s P l i s k a v a s l a u k s a i m n i e c ī b a s v i ­
d u s s k o l ā . P ē d ē j o p a b e i d z i s 1912. g. u n t a d p a t i e s tā j i e s R īgas Po ­
l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k u r s tudē j i s l īdz 1917. 
g a d a m . 1926. g. be idz is L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā t i . P r a k t i s k ā s 
d a r b a ga i t a s L. i esāc i s , n o s t r ā d ā d a m s 1913. g. v a s a r u k ā p r a k t i k a n t s 
t o r e i z ē j ā C ē s u ( tagad P r i eku ļu ) i z m ē ģ i n ā j u m u u n se l ekc i j a s s tac i jā . 
Tā p a š a g a d a o k t o b r ī i ece l t s p a r l a u k k o p ī b a s i n s t r u k t o r u u n ce ļo­
j o š o i z m ē ģ i n ā j u m u v a d ī t ā j u p i e R īgas L a u k s a i m n i e c ī b a s cen t r a l ­
b ied r ības , k u r sabi j i s l īdz 1915. g. apr i l im, p ē c k a m l īdz 1917. g. 
m a i j a m bij is r a j o n a a g r o n o m s R o s t o v a s z e m s t ē J a r o s l a v a s g u b e r ņ ā , 
b e t v ā c u o k u p ā c i j a s l a ikā L a n d e s V e r p f l e g u n g s z e n t r a l e d i e n e s t ā . 
A r La tv i j as v a l s t s n o d i b i n ā š a n u a i c inā t s A p g ā d ī b a s min i s t r i j a s d ie ­
n e s t ā u n da rbo j i e s Liepājā , Z i e m e ļ l a t v i j ā (arī a g r a r l i e t u pārz in is ) 
u n G u l b e n ē k ā a p g ā d ī b a s a p g a b a l a p i l n v a r n i e k s . P ē c A p g ā d ī b a s mi­
n i s t r i j a s l i kv idāc i j a s 1921. g. i ece l t s p a r V a l k a s a p r i ņ ķ a v a l s t s zem­
j u i n s p e k t o r u , b e t 1923. g. apr i l ī p a r v e c ā k o a g r o n o m u l a u k k o p ī b ā 
L a u k s a i m n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā . 1924. g. Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a p ie -
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šķ ī rus i k o m a n d ē j u m u iepaz ī t ies ar l auksa imn iec ības p ē t ī š a n a s ie­
s t ā ž u o rgan i zāc i j u u n darb ību Vāci jā , Dānijā , Č e c h o s l o v a k i j ā u n 
Zv iedr i j ā . Tā p a š a gada ruden ī iecel ts p a r Va l s t s J a u n g u l b e n e s 
l a u k k o p ī b a s i z m ē ģ i n ā j u m u s taci jas vadī tā ju . 1937. gada 20. j a n v ā r ī 
i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u pie l auksa imniec ības ķ īmi jas un zemes 
m ē s l o š a n a s k a t e d r a s . 1938. g. i evē lē t s pa r locekl i L. A. B. l a u k k o ­
p ī b a s s ekc i j ā u n v ie t ē j ā ( Jaungu lbenes pagasta) l auksa imn iec ības 
b i e d r ī b a s v a l d ē . 1926. g. apba lvo t s ar Tri ju Zva igžņu o r d e ņ a V šķ. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) I z m ē ģ i n ā j u m i a r N i t r o p h o s k u . L M 1930, 3, 184—190. 
2) M i n e r ā l s l e i c i t s k ā k ā l i j a m ē s l o š a n a s l ī d z e k l i s . L M 1930, 8, 5 0 6 — 5 1 3 . 3) S lā ­
p e k ļ a m ē s l o j u m s c u k u r b i e t ē m . L M 1930, 12, 778—780. 4) S a l p e t r a s l ā p e k ļ a d a r ­
b ī b a v a s a r ā j u l a b ī b u m ē s l o š a n ā . L M 1931, 4, 238—257. 5) K ū t s m ē s l u s l ā p e k l i s 
l a u k u m ē s l o š a n ā . L M 1 9 3 2 , 3 , 7 , 1 2 9 — 1 5 1 , 449—457. 6) N i t r o p h o s k ' s k ā f o s f o r s k ā b e s 
m ē s l o š a n a s l ī d z e k l i s . L M 1932, 4, 242—245. 7) I z m ē ģ i n ā j u m i a u g s n a s k a ļ ķ o š a n ā . 
L M 1933, 6, 2 6 5 — 3 9 4 . 8) V a i k a ļ ķ a - a m o n j a k a s a l p e t r i s l i e t o j a m s v i r s m ē s l o j u m ā . 
L M 1933, 11 , 5 9 2 — 5 9 5 . 9) A u g u b a r ī b a s v i e l u i z m a n t o š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m s v i e g l ā 
a u g s n ā . L M 1933, 1, 1—10. 10) I z m ē ģ i n ā j u m i a u g s n a s k a ļ ķ o š a n ā . L M 1934, 6, 
2 8 1 — 3 1 4 . 11) K ū t s m ē s l u s l ā p e k l i s l a u k u m ē s l o š a n ā . L M 1935, 2, 76—126 . 12) 
K a ļ ķ a d a r b ī b a d a ž ā s p e l n v e i d ī g a t i p a a u g s n a s . IX ag r . z in . k o n g r . d. 1935, 3 8 — 
46. 13) K ū t s m ē s l u l i e t o š a n a s a p s t ā k ļ i L a t v i j ā u n t u v ā k i e u z d e v u m i k ū t s m ē s l u 
j a u t ā j u m u p ē t ī š a n ā . L M 1937, 1, 1—41; 2, 81—109. 14) S l ā p e k ļ a a m o n i z a c i j a s 
u n b i o l o ģ i s k ā s s a i s t ī š a n a s n o r i š u l o m a k ū t s m ē s l u k v a l i t ā t e s i z v e i d o š a n ā . L M 
1938, 1, 5—14. 15) V i r c a s a t š ķ i r š a n a s n o z ī m e k ū t s m ē s l u s l ā p e k ļ a i z m a n t o š a n ā . 
X I a g r . z i n . k o n g r . d. 1939, 6 5 — 7 6 . 
B e z a u g s t ā k u z r ā d ī t i e m p u b l i c ē j u m i e m l i e l ā k s s k a i t s p o p u l ā r u r a k s t u a u g ­
s n a s m ē s l o š a n a s j a u t ā j u m o s i e s p i e s t s ž u r n ā l o s Z e m e s S p ē k s , L a t v i j a s L a u k s a i m ­
n i e k s , l a u k s , k a l e n d ā r o s , k ā a r ī d i e n a s p r e s ē . 
7. P r i v ā t d o c e n t s Rober t s Liepiņš, dzimis 1886. gada 31 . mai jā 
Rīgas a p r i ņ ķ a A d e r k a š u ( tagad Taurupes) p a g a s t ā k ā J a u n r e i m u ž u 
m ā j a s ī p a š n i e k a Pē t e r a Liepiņa un v iņa s i evas A n n a s , dzim. Mar-
k o v a s , dē ls . P i rmo izgl ī t ību v iņš i eguv is v i e t ē j ā p a g a s t a sko lā u n 
t ā l ā k o v i s p ā r ī g o izgl ī t ību A l e k s a n d r a ģ imnāzi jā Rīgā. N o 1907. g. 
v iņš s tudē j i s Bāze les Un ive r s i t ā t ē ķ īmi ju u n 1912. g. s tudi jas bei ­
dzis ar Dr. phi l . g rādu . 1920. g. be igās L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s fa­
k u l t ā t e v i ņ u i evē lē jus i p a r m e ž u technoloģ i jas l abora to r i ju asis­
t e n t u u n 1930. g a d ā p a r p r i vā tdocen tu . Par r a k s t u „Latvi jas k o k u 
v idē j ā s t e c h n i s k ā s ī p a š ī b a s " (kopā ar prof. A r v . Kalniņu) v iņš sa­
ņ ē m i s Kr. Ba rona prēmi ju . Ci tas b iogrāf iskās z iņas skat . LUX, 
335. lpp. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 335 . l p p . ) : 2), G r ā m a t a : M e ž s a i m n i e c ī b a s u n k o k ­
r ū p n i e c ī b a s p r o d u k t u a n a l i z ē . 1934, 72 l p p . 3). B ē r z a d e g u t a r a ž o š a n a s i e s p ē j a -
Latvijas Universitāte. 18 
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m l b a s . E k 1929, 2, 7 5 — 7 7 . 4J) L a t v i j ā r a ž o t ā t e r p e n t i n e ļ ļ a u n t ā s t ī r ī š a n a s p a ņ ē ­
m i e n s . LUR l a u k s . I, 5, 1930, 8 3 — 9 8 . 5) L a t v i j a s k o k u v i d ē j ā s t e c h n i s k ā s ī p a ­
š ī b a s . L U R l a u k s . I I , 9, 1933, 2 7 3 — 2 8 8 ( k o p ā a r prof . A r v . K a l n i ņ u ) . 6) D i e 
t e c h n i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e r B i r k e L e t t l a n d s . C o m m e n t a t i o n e s F o r e s t a l e s 6. 
H e l s i n k i 1933, 13 l p p . 7) S k u j u , k ā m e ž s a i m n i e c ī b a s a t k r i t u m u , i z m a n t o š a n a s 
i e s p ē j a s . E k 1937, 24, 1027—1029 ( k o p ā a r prof . A r v . K a l n i ņ u ) . 8) T e c h n i c a l 
p i o p e r t i e s of L a t v i a n c o n i f e r o u s t i m b e r ( P i n u s s i l v e s t r i s L. P i c e a e x c e l s a Lk . 
a n d L a r i x E u r o p a e a D c ) . W i t h r e l a t i o n t o c o n d i t i o n s of g r o w t h . L a t v i j a s m e ž u 
p ē t ī š a n a s s t a c i j a s r a k s t i X , R ī g ā 1938, 82 l p p . ( k o p ā a r prof . A r v . K a l n i ņ u ) . 
8. P r i v a t d o c e n t e Liene P l a u d e , a g r ā k Sk rode l e , dz. Ā d m i n e , 
dz imus i 1898. g. 26. d e c e m b r ī M a z s a l a c a s p a g a s t a Radz iņ t a l čos k ā 
l a u k s a i m n i e k a Kr i ša u n v i ņ a s i e v a s Emmas , dz. Za ļa i ska lns , me i t a . 
A p m e k l ē j u s i n o 1908. l īdz 1913. g. 5 -k las īgo p a m a t s k o l u M a z s a l a ­
cā, V a l k a s s i e v i e š u ģ imnāz i ju n o 1913. l īdz 1917. g., be idzo t 6. k l a s i 
a r I šķ. g o d a l g u u n 7. k l . a r ze l t a m e d a ļ u , V o l č a n s k a s s i e v i e š u 
ģ imnāz i j ā 8. k l a s i 1917./18. g. N o 1918. l īdz 1921. g. s t u d ē j u s i 
J a u n - A l e k s a n d r i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s ins t i tū tā , 1923./24. g. V ī n e s 
K u l t u r t e c h n i k a s a u g s t s k o l ā u n n o 1928. l īdz 1930. g. La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t e s l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē . S tud i ju s t a r p l a i k ā d a r b o j u ­
s ies k ā s t u n d u p a s n i e d z ē j a ķ īmi jā , kosmogra f i j ā , b io loģi jā , ģ e o g r ā ­
fijā u n k r i e v u v a l o d ā M a z s a l a c a s v i d u s s k o l ā . N o 1929. g a d a sub -
a s i s t e n t e p i e l o p k o p ī b a s k a t e d r a s a r d z ī v e s v i e t u L. U. l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s f aku l t ā t e s i z m ē ģ i n ā j u m u u n p r a k t i s k o d a r b u s a i m n i e c ī b ā 
V e c a u c ē . 1931. g a d ā i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o as i s ten t i , 1933. g. p a r 
n o r m a l a s i s t e n t i , n o 1935. g a d a v e c ā k ā a s i s t e n t e u n p r i v a t d o c e n t e , 
l a so t l o p k o p ī b a s e n c i k l o p ē d i j u m e ž k o p ī b a s n o d a ļ ā u n 1938./39. g. 
l o p b a r ī b a s l ī d z e k ļ u k u r s u v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . D a r b o j u s i e s 
k ā e k s p e r t e LLK 1936. g. r ī k o t a j ā s A u c e s r a j o n a u n 1937. g. r īko ta ­
jās Z e m g a l e s a p g a b a l a i z s t ādē l o p u v ē r t ē š a n a s k o m i s i j ā s u n k ā re ­
f e ren te LLK l o p k o p ī b a s s ekc i j a s u n l o p k o p ī b a s d a r b i n i e k u sanāk­
smēs . D a r b o j o t i e s l a u k s a i m n i e c ī b a s p e r i o d i s k ā p r e s ē s a ņ ē m u s i 
1938. g. Ze l t i ņa fonda I š ķ i r a s g o d a l g u p a r r a k s t i e m l o p k o p ī b ā . 
S tud i ju n o l ū k o s apce ļo ju s i Vāc i ju , Igaun i ju , L ie tuvu , Somi ju u n 
S k a n d i n ā v i j a s va l s t i s , a p m e k l ē j o t šo z e m j u l a b ā k ā s l o p u a u d z ē t a ­
v a s u n l o p k o p ī b a s p ē t ī š a n a s i e s t ādes , u n ir l ī d z d a l ī b n i e c e , D e u t ­
s che Gese l l schaf t fūr Z ū c h t u n g s k u n d e " Bez t a m p i e d a l i j u s i e s Bal­
t i jas v a l s t u a g r o n o m u k o n g r e s ā Igaun i j ā 1937. g a d ā ar r e fe rā tu . 
No la s ī t i re fe rā t i : 1) 1934. g. L o p k o p j u k o n g r e s ā , . C ū k k o p ī b a s i zmē­
ģ i n ā j u m u rezu l t ā t i L. U. L. F. i z m ē ģ i n ā j u m u s a i m n i e c ī b ā V e c a u c ē " 
2) 1936. g. L. A g r o n o m u k o n g r e s ā „ S l a u k š a n a s p a ņ ē m i e n u i e t e k m e 
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uz i z s l a u k u m u u n p i e n a t a u k u s a t u r u " 3) 1937. g. Balt i jas v a l s t u 
a g r o n o m u k o n g r e s ā Tal l inā „Der EinfluB de r M a s s a g e auf die Se-
k r e t i o n d e r M i l c h d r ū s e n " 4) 1938. g. L. A g r o n o m u k o n g r e s ā i z ­
s l a u k u m u s a k a r ī b a ar govju ē d i n ā š a n u c i e t s t ā vē š a na s l a i k ā " 
5) 1936. g. LLK lopkop ības sekci jā , . J aunāk ie a tz inumi j a u n l o p u 
a u d z ē š a n ā . 6) 1937. g. LLK lopkop ības da rb in i e ku un l opkop ība s 
s k o l u sko lo tā ju s a n ā k s m ē „S laukšanas a p m ā c ī b a s p ā r v e i d o š a n a " 
7) V e c a u c e s r a jona lopkop ju s a n ā k s m ē 1936. gadā — , .Saimnie-
ciski d e r ī g ā k o lopu i e a u d z ē š a n a " 8) 1938. g. V e c a u c e s Lauksa im­
n i e c ī b a s b i ed r ības sapu lcē , .Pareizas govju s l aukšanas nep iec i e ­
š a m ī b a " 9) 1938. g. V e c a u c e s Lauksa imniec ības b iedr ības sapu lcē 
, ,Lopbar ības i z v ē r t ē š a n a s sa imniec i sk ie p a m a t i " 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S a r a k s t ī j u s i Z e m k o p ī b a s m i n i s t r . 1938. g. l a u k s a i m n i e ­
c ī b a s s k o l ā m i z d o t ā g r ā m a t ā , . L o p k o p ī b a " d a ļ u p a r c ū k k o p ī b u ( 2 8 3 . - 3 2 8 . lpp . ) . 
2) C ū k u ē d i n ā š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m i L U L F s a i m n i e c ī b ā V e c a u c ē 1934. g a d ā . L M 
1935, 8, 5 0 6 — 5 7 2 . 3) P i e n a u n p i e n a t a u k u s e k r ē c i j a g o v s t e s m e n s a t s e v i š ķ ā s 
d a ļ ā s . L M 1935, 12, 755—779 . 4) P ē t i j u m i p a r s l a u k š a n a s p a ņ ē m i e n u i e t e k m i u z 
i z s l a u k u m u u n p i e n a t a u k u s a t u r u . L M 1936, 6, 3 1 8 — 3 4 1 . 5) S l a u k š a n a s ā t r u m a 
i e t e k m e uz p i e n u u n p i e n a t a u k u s e k r ē c i j u . L M 1937, 2, 110—121 . 61 M a s ā ž a s 
i e t e k m e u z p i e n a u n p i e n a t a u k u s e k r ē c i j u . L M 1936, 7/8, 393—404. 7) P ē t i j u m i 
p a r s l a u k š a n a s p a ņ ē m i e n u i e t e k m i u z i z s l a u k u m u u n p i e n a t a u k u s a t u r u . L. A g r . 
k o n g r e s a r e f e r ā t o s 1936, 117—127. 8) C ū k u ē d i n ā š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m i a r r a u ­
d z ē t u b a r ī b u L. U. L. F . s a i m n i e c ī b ā V e c a u c ē . L M 1938, 10, 579—608 . 9) I z s l a u ­
k u m a u n p i e n a t a u k u s a t u r a s a k a r ī b a a r g o v j u ē d i n ā š a n u c i e t s t ā v ē š a n a s l a i k ā . 
A g r . k o n g r e s a r e f e r ā t o s 1938, 128—136. 10) D i e S e k r e t i o n v o n M i l c h u n d M i l c h -
fe t t a u s e i n z e l n e n T e i l e n d e s K u h e u t e r s . M i l c h F 1936, 18, 27—46. 11) F o r s c h u n -
g e n ū b e r d e n Einf luB d e r M e l k v e r f a h r e n auf d i e S e k r e t i o n d e r M i l c h u n d d e s 
M i l c h f e t t e s . M i l c h F 1937, Bd. 19, H . 1, 72—94. 12) D e r Einf luB d e r M e l k -
g e s c h w i n d i g k e i t au f d i e S e k r e t i o n d e r M i l c h u n d d e s M i l c h f e t t e s . M i l c h F 1937, 
Bd. 19, H . 1, 9 5 — 1 0 5 . 13) D e r Einf luB d e r M a s s a g e auf d i e S e k r e t i o n d e r M i l c h ­
d r ū s e n . B e r i c h t ū b e r d e n V I K o n g r e B d e s A g r . - V e r b . d e r Ba l t . S t a a t e n . T a l l i n 
1937, 135—146. 14) D e r M i l c h e r t r a g u n d F e t t g e h a l t d e r M i l c h in Z u s a m m e n -
h a n g m i t d e r F ū t t e r u n g d e r K ū h e w ā h r e n d d e s T r o c k e n s t e h e n s . M i l c h F 1938, 
Bd. 19, 45 , 307—317 . 15) C ū k k o p ī b a L. U. L. F. i z m ē ģ i n ā j u m u s a i m n i e c ī b ā V e c ­
a u c ē . Z S 1931, 6, 86—87 . 16) D a ž i i l g g a d ī g o g a n ī b u r a ž ī b u v e i c i n o š i e a p s t ā k ļ i . 
Z 1931, 227—230 . 17) K a r t u p e ļ u b r ā g a . ZS 1932, 2, 19—22. 18) D a r b a z i r g u z i e ­
m a s ē d i n ā š a n a . ZS 1933, 1, 7—10. 19) G o v s l o p i k ā d a r b a s p ē k s l a u k s a i m n i e c ī b ā . 
Z 1933, 14, 183—186 u n 15, 2 0 0 — 2 0 1 . 20) K a r a k u l a i t a s . Z 1933, 22, 2 9 9 — 3 0 1 . 
21) M o d e r n ā l a u k s a i m n i e c ī b a s b ū v n i e c ī b ā n o m ā j k u s t o ņ u v e s e l ī b a s u n l a b s a ­
j ū t a s v i e d o k ļ a . Z 1934, 12, 175—179. 22) L a u k u p u p a s . ZS 1934, 16, 248—249 . 
23) J a u n l o p u ē d i n ā š a n a . Z 1934, 4, 5 0 — 5 2 ; 5, 6 5 - 6 7 ; 6, 8 0 — 8 1 ; 7, 9 6 — 9 9 . 
24) N o r m ē t a s c ū k u ē d i n ā š a n a s n o z ī m e . Z 1934, 13, 191—194. 25) B e k o n c ū k u ē d i ­
n ā š a n a . L a u k s a i m n i e k ā k a l e n d ā r s 1935. 26) J a u n l o p u t u r ē š a n a u n k o p š a n a . Z 
1935, 19, 4 3 0 — 4 3 1 . 27) D a r b a z i r g u ē d i n ā š a n a . Z 1935, 24, 576—579 . 28) T e ļ u 
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a u d z ē š a n a . L a t g a l e s l a u k s , k a l e n d ā r s 1936, 114—150 . 29) D a ž i s l a u k š a n a s j a u t ā j u ­
m i . Z S 1936. 3 , 3 7 — 4 0 . 30) P i e n a l o p u ē d i n ā š a n a . Z 1936, 1 0 , 2 5 2 — 2 5 9 ; 1 1 , 2 7 8 — 2 8 0 ; 
1 2 , 3 0 8 — 3 1 0 . 31) Z i e m a s s i v ē n u ē d i n ā š a n a . LL 1936, 1, 19—24 . 32) I z m ē ģ i n ā j u m i a r 
s l a u c a m o m a š ī n u „ G o s m a " L. U. L. F . s a i m n i e c ī b ā V e c a u c ē . LL 1936, 12, 3 5 7 — 3 6 0 . 
33) D a ž i n o v ē r o j u m i I g a u n i j a s m e l n r a i b o l o p u a u d z ē t a v ā s . Z 1936, 20, 5 1 8 — 5 1 9 ; 
2 1 , 5 4 2 — 5 4 3 . 34) J a u n l o p u ē d i n ā š a n a . LL 1936, 24, 6 8 5 — 6 8 9 . 35) S a i m n i e c ī b ā r a ­
ž o t o l o p b a r ī b a s l ī d z e k ļ u l i e t d e r ī g a i z m a n t o š a n a . L L u P 1937, 1, 7 — 1 0 . 36) P i l n ­
p i e n a n o z ī m e j a u n l o p u b a r ī b ā . L. k a l e n d ā r s 1937, 1 6 8 — 1 7 1 . 37) P a r e i z a g o v j u 
s l a u k š a n a . L a t g a l e s L a u k s , k a l e n d ā r s 1937, 147—154 . 38) G o v j u a i z l a i š a n a . Z S 
1937, 7, 1 0 0 — 1 0 3 . 39) I z t u r ī g u g o v s l o p u i e a u d z ē š a n a . L P u L 1937, 5, 1 5 1 — 1 5 4 . 
40) G o v j u s l a u k š a n a . L L u P 1937, 19/20, 3 4 7 — 3 5 0 ; 2 1 , 3 8 1 — 3 8 6 ; 22, 3 9 8 — 4 0 2 . 
41) L o p b a r ī b a s r a u d z ē š a n a u n r a u d z ē t a s b a r ī b a s i z ē d i n ā š a n a s m ē ģ i n ā j u m i . Z 
1937, 15, 3 9 8 — 4 0 0 ; 16, 4 2 8 — 5 2 9 . 42) M ā j l o p u t ī r ī š a n a . Z S 1937, 50, 7 9 1 — 7 9 3 ; 5 1 , 
806 . 43) J a u n ā k i e i e s k a t i p a r t e ļ u d z i r d ī š a n u . L L u P 1938, 1, 7 — 9 . 44) T e ļ u iz­
s a r g ā š a n a n o c a u r e j a s . Z S 1938, 3 , 3 5 — 3 9 . 45) M i n e r ā l v i e l a s l o p u š ī s z i e m a s 
b a r ī b ā . LL 1938, 2, 5 6 — 6 0 . 46) I z s l a u k u m u u n p i e n a t a u k u s a k a r ī b a a r g o v j u 
ē d i n ā š a n u c i e t s t ā v ē š a n a s l a i k ā . L L u P 1938, 14, 2 5 7 — 2 6 1 . 47) A u g s t o i z s l a u k u m u 
s a s n i e g š a n a . L L u P 1938, 23 /24 , 4 3 2 — 4 3 4 ; 25 , 4 9 8 — 4 9 9 . 48) P a r e i z a s l a u k š a n a . 
M 1938, 6, 2 7 8 — 2 8 3 ; 7, 3 1 4 — 3 1 5 . 49) D a ž a s p i e z ī m e s p a r l o p u ē d i n ā š a n u r u ­
d e n s p e r i o d ā . L L u P 1938, 40 , 7 5 8 — 7 6 0 . 50) S a i m n i e c ī b ā r a ž o t o b a r ī b a s l ī d z e k ļ u 
l i e t d e r ī g a i z m a n t o š a n a . Z S 1938, 40 , 6 2 7 — 6 3 0 . 51) P a r e i z a g o v j u s l a u k š a n a . LL 
1938, 20, 5 3 5 — 5 3 9 . 
R a k s t i j u s i a r ī L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā u n L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā 
l o p k o p ī b a s u n l o p b a r ī b a s j a u t ā j u m o s . 
9. P r i v ā t d o c e n t s K ā r l i s Po l s (f), dz imis 1877. g. 4. n o v e m b r ī 
Cēs ī s . P a b e i d z i s 1899. g a d ā k l a s i s k o k r o ņ a ģ i m n ā z i j u S imfe ropo lē 
a r z e l t a m e d a ļ u . S tudē j i s R ī g a s P o l i t e c h n i k ā l a u k s a i m n i e c ī b u u n 
1904. g. i e g u v i s I š ķ i r a s m ā c ī t a a g r o n o m a g r ā d u . N o 1904. l īdz 
1908. g a d a m n o d a r b o j i e s k ā z v ē r i n ā t s t a k s a t o r s V i d z e m ē . N o 1908. 
l īdz 1912. g. — p ā r v a l d n i e k s R īgas P o l i t e c h n i k a s s a i m n i e c ī b ā Pē-
t e r m u i ž ā . N o 1912. l īdz 1915. g. d a r b o j a s k ā z i n ā t n i s k s a s i s t en t s 
u n v a d a a g r i k u l t u r a s ķ ī m i j a s l a b o r a t o r i j u t u r p a t . P u r v k u l t u r a s u n 
p ļ a v k o p ī b a s k u r s o s l a s a l ekc i j a s p a r s ē k l u z inā tn i . N o 1915. l īdz 
1918. g. i e ņ ē m i s M a s k a v ā d o c e n t u r u v i s p ā r ē j ā a u g k o p ī b ā u n v a ­
dij is d i p l o m a n d u d a r b u s . P ē c a t g r i e š a n ā s n o K r i e v i j a s a i c inā t s uz 
J e l g a v u p i e K u r z e m e s e k o n o m i s k ā s s a b i e d r ī b a s . 1919. g a d a sep ­
t e m b r ī i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u . 1924./25. m ā c ī b a s g a d ā v i ņ š i e g u v i s 
v e n i a l e g e n d i t i e s ī b a s ; i e v ē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . 
Lasij is l a u k s , f a k u l t ā t e s s t u d ē j o š i e m l a u k s , g r ā m a t v e d ī b u u n ve t . -
m e d . fak. s t u d ē j o š i e m — b a r ī b a s l ī d z e k ļ u s u n to i e g ū š a n u . Mi r i s 
1938. g a d a 17. a u g u s t ā . 
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I e s p i e s t i e d a r b i (sk. LUX, 326. l p p . ) : 3) P a r a s t ā k o s t i e b r z ā ļ u n o t e i k š a n a 
b e z z i e d u s t ā v o k l ī . R ī g ā 1934, 40 l p p . 4) P a r a s t ā k i e z ā l a u g i u n t o s ē k l a s . R ī g ā 
1936, 56 l p p . 
10. P r i v ā t d o c e n t s Ernes t s Roze, dzimis 1895. gadā Z e n t e n e s 
Paku ļo s . V i ņ a vecāk i , Kr iš jānis u n Jū l i j a (dz. Birzniece) , apsa im­
n i e k o j a m i n ē t ā s mājas . P i rmo izgl ī t ību baudi j i s T u k u m a pama t ­
sko lā . V i d u s s k o l u beidzis 1917. g. Va lkā , k u r tā k a r a la ikā eva­
k u ē j ā s n o T u k u m a . Tai p a š ā gadā beidzis arī A l e k s a n d r a k a r a 
s k o l u M a s k a v ā . Dienēj is 81 . Skop inas k ā j n i e k u p u l k ā p a r j au­
n ā k o v i r sn i eku . Līdz s tudi ju l a ikam pal īdzēj is v e c ā k i e m a t j auno t 
k a r ā nopos t ī t o sa imniec ību . 1923. gadā ies tā j ies L. Un ive r s i t ā t e s 
m e ž k o p ī b a s noda ļā . S tudi jas beidzis 1929. g. Pēc t a m s t rādāj i s 
v a i r ā k ā s v i r smežn i ec ībā s k ā pap i ldu da rb in ieks p ie m e ž a vē r t ē ša ­
n a s u n s a g a t a v o š a n a s darb iem. 1930. gadā uza ic inā t s L. Univer ­
s i t ā tes m e ž k o p ī b a s n o d a ļ ā k ā j a u n ā k a i s as is tents . N o 1933. g. 
s t r ā d ā tu r k ā as i s ten ts . 1935. g. i evē lē t s pa r v e c ā k o as is tentu , be t 
1938. g a d ā — p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie m e ž k o p ī b a s k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Z e m n i e k a m e ž s . 1936, 124 l p p . 2) P r i e ž u u n e g ļ u s t ā d u 
d z i n u m s a k ņ u g a r u m a p i e a u g š a n a s g a i t a . 1937, 76 l p p . 3) S t ā d u s a k ņ u s a k ā r t o ­
j u m a u n v a s a s a u g s t u m a p i e a u g u m a k o r r e l a c i j a . 1938, 61 l p p . 4) S m i l t s , m ā l a 
u n k ū d r a s a t i e c ī b a s p r e t ū d e n i . M R IX, 1931, 5 2 — 6 3 . 5) E g ļ u s t ā d u i z d e v ī g ā k a i s 
s t ā d ī š a n a s d z i ļ u m s s t ā d u d ā r z o s uz s m i l t s a u g s n ā m . M R X, 1932, 14—28. 6) M ū ­
s u p a m e ž a k o k i u n k r ū m i . M d z 1933, 93 , 3375—3377. 7) B ē r z s u n t ā a t j a u n o ­
š a n a . M R X I , 1933, 10—16. 8) K a s d a r ā m s m ū s u m e ž u t e k o š ā p i e a u g u m a p a c e l ­
š a n a i . L M 1933, 10, 9. 9) M e ž a u d ž u u n s t ā d u d ā r z u m ē s l o š a n a s p a n ā k u m i V ā ­
c i j ā . M R X I I , 1934, 3 2 — 5 2 . 10) M e ž k o p ī b a s v i r z i e n s . M d z 1934, 112, 3981—3982 . 
11) A r k ā d i e m z a u d ē j u m i e m j ā r ē ķ i n ā s m e ž k o p ī b ā , s t r ā d ā j o t p a k ā p e n i s k ā m c i r ­
t ē m . L M 1935, 11 , 705—714 . 12) K a n ā d a s a p s e s ( P o p u l u s c a n a d e n s i s ) k u l t i v ē ­
š a n a . L M 1935, 12, 741—754 . 13) A p š u k u l t i v ē š a n a . Mdz . 1935, 117, 4158—4159 . 
14) B e r z a n o z ī m e u n i e a u d z ē š a n a . M d z 1936,. 131, 4674—4677 . 
11. P r i v ā t d o c e n t s A n d r e j s Rozēns , dzimis 1902. g. 11. nov . 
Codes pag . Zosenu mājās k ā s a imn ieka dēls . V e c ā k i : Pē te r i s u n 
A n n a , dzim. Graud iņa . P i rmo izgl ī t ību baudi j i s v ie tē jā pagas t ­
skolā ; v ē l ā k māci j ies K ļav iņas p roģ imnaz i j ā Bauskā . Bēgļu la ikos 
tu rp inā j i s izgl ī t ību O l d e n b u r g a reā l sko lā Pē terp i l s gub. Lugas pil­
sē tā . 1918. gadā l īdz ar v e c ā k i e m atgr iez ies dz imtenē u n gadu 
v ē l ā k ies tā j ies K ļav iņas v idus sko l ā Bauskā , k u r u beidzis 1920. g. 
pavasa r ī . Tā p a š a gada r u d e n ī iesācis s tudi jas L. U. l auks . fak. 
m e ž k o p ī b a s noda ļā . 1925. g. beidzis mežkop . n o d a ļ u ar inžen ie ra 
m e ž k o p j a g r ādu u n a tz īmi — ļoti sekmīgi . 1924./25. g. da rbo j ies p a r 
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l e k t o r u M e ž u d e p a r t a m e n t a m e ž z i ņ u k u r s o s Rīgā . S ā k o t a r 1924. g. 
1. ok t . s t r ā d ā p i e m e ž u i z m a n t o š a n a s k a t e d r a s p a r s u b a s i s t e n t u u n 
v ē l ā k p a r a s i s t en tu . 1936. g a d ā i e vē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e t ā s 
p a š a s k a t e d r a s . N o 1936. g. sep t . l īdz 1937. g. f e b r u ā r i m a r Kr. 
M o r b e r g a fonda a t b a l s t u bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Šve icē , 
Aus t r i j ā , Č e c h o s l o v a k i j ā u n Vāc i j ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 336. l p p . ) : 3) M i z o š a n a s u n s k a l d ī š a n a s i e t e k m e 
u z b ē r z a m a l k a s ž ū š a n u u n b o j ā š a n o s n o p u v e s . L. M e ž u pētīs. s t a c . r a k s t i I V , 
1935, 9 8 . 4) K o k s n e s g a d s k ā r t u s a s k a t a m ī b a s u z l a b o š a n a . M R V I I I , 1930, 4 5 — 5 7 . 
5) V a i s a z i l ē j u s i p r i e d e s k o k s n e m a z v ē r t ī g a ? L M 1931 , 12, 8 3 5 — 8 4 0 . 6) E g l e s p u ­
v e s i z p l a t ī b a u n v a r b ū t ē j i e c ē l o ņ i . M R X , 1932, 2 9 — 3 2 . 7) C i r š a n a s l a i k a i e t e k ­
m e u z k o k s n e s ī p a š ī b ā m . M R X I , 1933, 3—9. 8) B ē r z a k o k s n e s d a ž ā d u g r i e z u m u 
l o m a ž ū š a n a s p r o c e s ā . L U R l a u k s . I I , 18, 1935, 5 3 9 — 5 5 2 . 9) Z ā ģ i s k ā m e ž s t r ā d ­
n i e k a d a r b a r ī k s . M R X V I , 1938, 3 1 — 4 6 . 
12. P r i v ā t d o c e n t s J ē k a b s S t a n k e v i č s , dz imis 1880. g. 17. apr i l ī 
P a t k u l e s Bal t iņos , M a d o n a s ap r iņķ ī . T ē v s J ē k a b s u n m ā t e A n n a , 
dzim. C ī ru le , n o d a r b o j ā s a r l a u k s a i m n i e c ī b u . A p m e k l ē j i s O ļ u pa ­
g a s t s k o l u u n v ē l ā k C e s v a i n e s d r a u d z e s sko lu . 1894. g. i e s t ā j i e s 
P ē t e r a I r e ā l s k o l ā Rīgā , k u r a s k u r s u n o b e i d z i s 1901. g. p a v a s a r ī . 
T ā p a š a g a d a r u d e n ī a izgāj i s k a r a d i e n e s t ā . 1903. g. r u d e n ī sāc i s 
s t r ā d ā t uz R ī g a s - O r l a s dze lzce ļa . 1904. g. i e s t ā j i e s R īgas Po l i t ech ­
n i k a s i n s t i t ū t a ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē . P a r p i e d a l ī š a n o s 1905. g. dzelz­
c e ļ n i e k u s t r e i k ā t ic is uz l a i k u i zs lēg t s n o P o l i t e c h n i k a s . S tud i j a s 
v a r ē j i s a t j a u n o t t ika i 1910. g. i n s t i t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē . 
1913. g. i e s t ā j i e s b i j . K a u n a s g u b e r ņ a s z e m e s i e r ī c ī b a s k o m i s i j a s 
d i e n e s t ā k ā a g r o n o m a v i e t a s izp i ld ī tā j s . Z e m e s i e r ī c ī b a s k o m i s i j a s 
d i e n e s t ā ska i t i j ā s l īdz 1917. g. r u d e n i m . K a r a m s ā k o t i e s , k o m a n ­
d ē t s z i e m e ļ v a k a r u f ron tes i n t e n d a n t a r ī c ī b ā u n 1915. g a d a r u d e n ī 
, ,Z i eme ļpa l ī dz ība s " b ē g ļ u a p g ā d ā š a n a s k o m i t e j ā , p ē c t a m p ā r g ā j i s 
P i l s ē tu s a v i e n ī b a s M a d o n a s l a u k s a i m n i e c ī b a s k o m i t e j ā . 1918. g. 
i e s tā j i e s Bal t i jas T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā u n p ē c t ā s l i k v i d ā c i j a s Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t ē . K u r s u be idz i s 
1921. g. N o 1919. g. 15. d e c e m b r a s t r ādā j i s k ā s u b a s i s t e n t s p i e n ­
s a i m n i e c ī b a s l abo ra to r i j ā . 1921. g. i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu , 
v ē l ā k p a r n o r m ā l o u n v e c ā k o a s i s t en tu . 1930. g. s t ud i j u n o l ū k o s 
a p m e k l ē j i s Ķī les p i e n s a i m n i e c ī b a s i n s t i t ū t u Vāc i j ā , H i l l e r ō d e s p i en ­
s a i m n i e c ī b a s i z m ē ģ i n ā j u m u s tac i ju Dān i j ā u n A l n a r p a s p i e n s a i m ­
n i e c ī b a s i n s t i t ū tu Zv iedr i j ā . 1936. g. i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u 
p i e p i e n s a i m n i e c ī b a s k a t e d r a s . Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s las i j is l ekc i j a s 
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rad iofonā , p i e n s a i m n i e c ī b a s kursos , vadi j i s p r a k t i s k o s da rbus 
p i e n a ķ īmi j ā I—XI p i e n o t a v u vad ī t ā ju s a g a t a v o š a n a s u n a t k ā r t o ­
š a n a s k u r s o s Rīgā u n Liepājā. N o 1922. l īdz 1928. g. vadi j i s un 
pā rz inā j i s e k s p o r t s v i e s t a kon t ro l e s labora tor i ju . Pasn iedz i s p ien­
s a i m n i e c ī b u p ē d ē j o s gados Lauksa imniec ības t au t a s augs t sko lā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) / P i e n a t a u k u n o t e i k š a n a s m e t o d u s a l ī d z i n ā j u m s . LUR 
l a u k s . I, 19, 1931 , 551—576 . 2 ) / L a t v i j ā r a ž o t o s i e r u ķ ī m i s k a i s s a s t ā v s . LUR 
l a u k s . I I I , 3 , 1936, 105—237. Bez t a m v ē l a t s e v i š ķ i r a k s t i L a t v i j a s L o p k o p ī u n 
P i e n s a i m n i e k ā . 
13. P r i v ā t d o c e n t s Pau ls Sre iner t s , dzimis 1901. gada 9. jūl i jā 
Ta l su apr . Ā r l a v a s pag . Ozo lka lnos k ā Ernes ta u n Mar i jas , dz. 
Šve ice res , o t ra i s dēls . P i rmo izgl ī t ību baudi j i s Ār l avas -T iņģe re s pa­
gas t a sko lā ; 1914. g. ies tā j ies Ta l su p i l sē tas skolā . 1915. g. ar v ā c u 
k a r a s p ē k a i e n ā k š a n u K u r z e m ē skolas ga i tas p ā r t r a u k t a s . Kara ga­
dus pavad i j i s K u r z e m ē zem v ā c u okupāc i j a s v a r a s . Turp inā j i s iz­
g l ī t ību p a š m ā c ī b a s ceļā . 1919. g. ies tā j ies Ta lsu v idusskolā , k o 
b e i d z a 1922. g. Tā p a š a gada ruden ī ies tā j ies L. U. l auks , fakult . 
m e ž k o p ī b a s noda ļā . S tudi ju la ikā v a s a r ā s s t rādāj i s p a r p rak t i ­
k a n t u Z. M. m e ž u d e p a r t a m e n t ā . Pēc ak t ivā k a r a d i e n e s t a noka l -
p o š a n a s Av iāc i j a s p u l k ā 1928. g. decembr ī beidzis Latvi jas Univer ­
s i tā t i a r i nžen i e r a m e ž k o p j a grādu . 1929. g. i evē lē t s p a r subas is ­
t e n t u l auks , fakult . m e ž k o p ī b a s noda ļ ā pie t aksāc i jas u n mežier ī ­
c ības k a t e d r a s . Tā p a š a gada jūli jā ievē lē t s p a r j a u n ā k o as is tentu , 
1931. g. p a r a s i s t en tu u n 1934. g. pa r v e c ā k o as i s ten tu . 1935. g. 
ma i j ā iesn iedz is fakul tā te i p ro v e n i a legendi da rbu u n 1936. g. 
j a n v ā r ī i evē lē t s p a r p r i vā tdocen tu . N o 1935. l īdz 1937. g. s t rādāj is 
p a r t a k s a t o r u — mež ie r ī c ības g rupas vad ī t ā ju Z. M. M e ž u depar t a ­
m e n t ā . 1938. g. z inā tn i skā k o m a n d ē j u m ā apmeklē j i s Vāc i ju u n 
Sveici , 1 semes t r i papi ld inā j ies M i n c h e n e s Un ive r s i t ā t ē u n iepazi­
n ies a r p ē t ī š a n a s un d a r b a m e t o d ē m v a i r ā k ā s mežsa imn iec ības 
a u g s t s k o l ā s (Ebersvaldē , Tā ran t ā , Cī r iches Techn . augstsk.) u n 
m e ž u p ē t ī š a n a s s tac i jās . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) M ū ķ e n e s b o j ā j u m u i e t e k m e uz e g l e s p i e a u g u m u . 1935, 
63 l p p . 2)\ D a r b a r a c i o n a l i z ā c i j a m e ž s a i m n i e c ī b ā . M d z 1931, 5, 2604—2607 . 
3) Š ķ ē r s g r i e z u m a l a u k u m a k ļ ū d a s a k a r ā a r c a u r m ē r u n o a p a ļ o š a n u p i e m e ž ­
a u d ž u d a s t o š a n a s ( k o p ā a r d o c . R. M a r k u ) . LUR l a u k s . I, 18, 1 9 3 1 , 538—550 . 
4) M e ž a u d ž u k r ā j a s s t a t i s k ā u n d i n a m i s k ā k o n t r o l e ( k o p ā a r d o c . R. M a r k u ) . 
L U R l a u k s . II , 16, 1932, 197—215. 5) E g l e s s t u m b r u f o r m a s s t u d i j a s ( k o p ā a r 
d o c . R. M a r k u ) . LUR l a u k s . II , 17, 1935, 523—538. 6) E g l e s s t u m b r u e k s c e n t r i c i -
t a t e a t k a r ī b ā n o d e b e s s p u s ē m u n v a i ņ a g a f o r m a s . M R 1934, XI I , 117—125. 
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7) K l i m a t s . T a l s u n o v a d s , 1935, 5 1 — 5 6 . 8) Z i e m e ļ a m e r i k a s S a v i e n o t o v a l s t u 
m e ž s a i m n i e c ī b a u n , . n a c i o n ā l a i s p l ā n s " M R 1935, X I I , 6 7 — 8 0 . 9) M e ž s a i m n i e ­
c ī b a . T a l s u n o v a d s , 1937, 9 5 3 — 9 5 8 . 10) S a i m n i e c i s k i e m ē r ķ i . M d z 1937, II , 
5 0 2 1 — 5 0 2 2 . 11) L a t v i j a s t a r p p ā r ē j ā m E i r o p a s v a l s t ī m . M d z 1938, V I I I , 4 0 2 — 4 0 5 . 
B e z t a m r a k s t i p a r m e ž s a i m n i e c ī b u L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā u n r e c e n z i j a s 
ž u r n . M e ž a d z ī v e 1930., 1931 . g. R e d i ģ ē j i s r a k s t u k r ā j u m u „ T a l s u n o v a d s " 
14. P r i v a t d o c e n t e D a g m ā r a Ta lce , dz imus i 1892. g. 4. m a r t ā 
Ba ložu m u i ž ā p i e R īgas k ā g r ā m a t v e ž a V o l d e m ā r a N i e d r a s u n 
v i ņ a s i e v a s Amā l i j a s , dzim. Bi rkenfe ldes , me i t a . 1901.—1903. g. 
a p m e k l ē j u s i J . T r e u k u n d z e s e l e m e n t a r s k o l u u n n o 1903. l īdz 
1910. g. V M a l d o ņ a ģ imnāz i ju Rīgā, k u r u be igus i 1910. g. a r sud­
r a b a m e d a ļ u . 1915./16. g. v i ņ a s t r ā d ā j u s i M a s k a v ā u n 1917./18. g. 
P l i s k a v a s u n N o v g o r o d a s gub . V i s k r i e v i j a s P i l sē tu s a v i e n ī b ā . 
1918. g. r u d e n ī i e s t ā ju s i e s Bal t i jas T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s l auk­
s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē , 1919. g. La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s l a u k s a i m n i e ­
c ība s f aku l t ā t ē , k u r u be igus i 1924. g. m a i j ā a r a t z īmi ļot i s ek ­
mīgi . K o p š 1921. g. 1. s e p t e m b r a T a l c e b i jus i s u b a s i s t e n t e p i e 
m i k r o b i o l o ģ i j a s k a t e d r a s , k o p š 1924. g. — j a u n ā k ā a s i s t e n t e , 
1927. g. — as i s t en t e , 1930. g. — v e c ā k ā a s i s t e n t e t u r p a t ; p a r p r i ­
v ā t d o c e n t i a p s t i p r i n ā t a 1935. g. d e c e m b r ī . V a k a r e i r o p ā v i ņ a pap i l ­
d i n ā j u s i e s 1927. g. r u d e n ī v i e n u m ē n e s i , bez t a m 1934. g. v i e n u 
m ē n e s i p r i v ā t i u n 1936. g. 3 m ē n e š u s k ā Kr. M o r b e r g a fonda st i ­
p e n d i ā t e s t r ādā ju s i p i e prof. A . I. V i r t a n e n a H e l s i n k o s b i o ķ ī m i j ā 
u n e n z i m u p ē t n i e c ī b ā . S ā k o t a r 1923. g. i k g a d u s las i jus i l ekc i j a s 
p i e n s a i m n i e c ī b a s b a k t e r i o l o ģ i j ā p i e n o t a v u v a d ī t ā j u k u r s o s u n p a š ­
la ik l a sa u z t u r a v i e l u b a k t e r i o l o ģ i j u La tv i j a s M ā j t u r ī b a s ins t i ­
tū tā . D a r b o j a s l īdzi L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . N o 1925. 
l īdz 1928. g. r e d i ģ ē j u s i p i e n s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ u ž u r n ā l ā , ,Latvijas 
Lopkop i s u n P i e n s a i m n i e k s " Las i jus i l ekc i j a s 1936. g. n o v e m b r ī 
B ioķ īmi jas b i e d r ī b ā u n A k a d ē m i s k i i zg l ī to to s i e v i e š u a p v i e n ī b ā 
H e l s i n k o s . 1937. g. v a s a r ā p i eda l i j u s i e s S t a r p t a u t i s k ā p i e n s a i m n i e ­
c ības k o n g r e s ā B e r l ī n ē u n e k s k u r s i j ā p a V ā c i j u . 1938. g. v a s a r ā 
i e p a z i n u s i e s a r Dān i j a s , N o r v ē ģ i j a s u n Zv i ed r i j a s p i e n s a i m n i e c ī b u . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 337. l p p . ) : 5) S ī k o r g a n i s m i r a u d z ē t o s p i e n a ē d i e ­
n o s u n d z ē r i e n o s . P i e n s a i m n i e k a k a b a t a s g r ā m a t a , 1931 . 6) L a t v i j a s s v i e s t a c e ­
n u s v ā r s t ī b a s ā r z e m j u t i r g o s . E k 1932, 2. 7) R e c h e r c h e s s u r l e s q u a l i t ē s d e s 
c u l t u r e s p u r e s d e b a c t ē r i e s d ' a c i d e l a c t i q u e . LBBR I I I , 1933. 8) S v i e s t a a r o ­
m ā t s . L M 1933, 2, 4 9 — 5 6 . 9) P i e n s k ā b e s b a k t ē r i j u k a t a l a z e . L D u Z 1935, 1 0 6 — 1 1 1 . 
10) L a c a t a l a s e d e s b a c t ē r i e s d ' a c i d e l a c t i q u e . L e h a i t , T . X V I . P a r i s 1936. 
11) S ī k o r g a n i s m u n o z ī m e m ā j t u r ī b ā . N a m a m ā t e s p a d o m n i e k s 1928, 1931 , 
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212—257 . 12) A t s p i r d z i n o š i b e z a l k o h o l a d z ē r i e n i . N a m a m ā t e s p a d o m n i e k s 1931, 
2 0 6 — 2 1 1 . 13) P i e n s k ā b e s b a k t ē r i j u a r o m a t r a ž o š a n a s s p ē j a s . LUR l a u k s . III , 2, 
1936, 4 9 — 1 0 4 . 14) U b e r C h v m o s i n u n d C h v m a s e . M i k r o b i o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
R i g a , 1937, 1—15. 15) K ā p o s t u s k ā b ē š a n a a r t ī r a u d z ē m . LDuZ 1939, 2 3 1 — 2 4 8 . 
B e z t a m v a i r ā k k ā 50 s ī k ā k i r a k s t i L a t v i j a s L o p k o p ī u n P i e n s a i m n i e k ā , B r ī v ā 
Z e m ē , Z e m e s S p ē k ā , L a t v i j a s L a u k s a i m n i e k ā , Z e m k o p ī u n c i t u r . 
D. T a l c e s r e d a k c i j ā i z n ā k u š a s g r ā m a t a s : 1) P. K ā r k l i ņ š , S v i e s t a k ļ ū d a s , t o 
c ē l o ņ i u n n o v ē r š a n a . 1928, 92 l p p . 2) P . K ā r k l i ņ š , E k s p o r t s v i e s t a p a g a t a v o š a n a . 
1929, 447 l p p . 
15. P r i v ā t d o c e n t s Edgars Žubeck i s , dzimis 1902. g. 27. dec. 
J e l g a v a s apr. V i r c a v a s pag . M a z s k u r s t e ņ o s . T ē v s Ludvigs , inž.-
techn. , beidzis Rīgas Po l i t echn ikas Inst i tūtu, mir is 1909. g.; m ā t e 
Lūcija, dz. Vi le r te , zobu ā rs te . Laiku l īdz sko las a p m e k l ē š a n a i pa­
vadī j i s l aukos , no k u r i e n e s 1910. g. pā rnāc i s uz Rīgu. P i rmo izglī­
t ību baudi j i s A u r i ņ a p r i v ā t ā skolā . 1912. g. ies tā j ies Rīgas Alek­
s a n d r a I ģ imnāzi jā , k u r ā māci j ies līdz skolas evakuāc i j a i . 1915./16. 
g. tu rp inā j i s māc ī t i e s Pē te rp i l s XII ģimnāzijā, be t 1916./17. un 
1917./18. g. Rīgas N i k o l a j a II u n Rīgas p i l sē tas ģ imnāzi jā Tērba tā . 
1921. g. abso lvē j i s Rīgas p i l sē tas II v idusskolu , Rīgā. 1919. g., Ber-
m o n t a u z b r u k u m a la ikā k ā sko lēns b r īvprā t īg i p iedal i j ies Rīgas 
apsa rdz ībā . 1921. g. ies tā j ies L. U. l auksa imniec ības fakul tā tē , k o 
abso lvē j i s 1928. g. 21 . dec . ļoti sekmīgi . Studi ju l a ikā s t rādā j i s : 
1923. g. v a s a r ā t r ī s m ē n e š u s k ā p r a k t i k a n t s P rau l i enas pag . Dr ikā-
jos ; 1923./24. g. k ā i e rēdn i s Rīgas p i l sē tas va ldes dz īvok ļu n o d o k ļ u 
n o z a r ē ; be t s ā k o t ar 1924. līdz 1929. g. ar p ā r t r a u k u m i e m lauks , 
fak. kon t ro l e s , i zmēģ inā j . un t ī rk. s taci jā . N o 1929. g. 1. j anv . l īdz 
1930. g. 1. jūl . pap i ld inā j ies k ā s t ipendiā t s pie r ū g š a n a s u n lauk­
sa imn iec ības t echno loģ i j as k a t e d r a s . N o 1930. g. 1. jūl i ja i evē lē t s 
p ie š īs k a t e d r a s pa r j a u n ā k o , no 1933. g. 1. jūl . p a r n o r m ā l o u n n o 
1936. g. 1. jū l i ja p a r v e c ā k o as is ten tu . 1938. g. i evē lē t s p a r pr ivā t ­
docen tu . 1926. g. doc. P. Del les uz raudz ībā vadi j i s l auks . fak. V e c ­
a u c e s i zmēģ inā jumu sa imniec ības aug ļu p ā r s t r ā d ā š a n a s da rbn īcu ; 
1935. gadā bijis p r a k s ē Krustpi ls c u k u r a fabr ikā; 1937. g. Č e c h u 
P r ā g a s t e c h n i s k ā s augs t sko la s ķ īmi jas nod. i zmēģ inā jumu spi r ta 
d e d z i n ā t a v ā — Čechos lovak i j ā ; 1937. g. A u g ļ u i zvē r t ē šanas sa­
b ied r ības fabr ikā Bišofscellē (Šveicē). 1937. g. Z e m k o p ī b a s min . 
u z d e v u m ā v ī n r ū p n i e c ī b ā P/S. Ad. Bajārs u n b-dr i pēt i j is dab i sko 
a u g ļ ū d e ņ u r a ž o š a n a s i e spē jas n o m ū s u augļ iem. Tai p a š ā gadā Zem-
k o p . min. u z d e v u m ā pēt i j is ā r z e m ē s aug ļu su lu r ažošanu . A u g ļ u iz-
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v ē r t ē š a n a s j a u t ā j u m u s tud i ju n o l ū k ā u z t u r ē j i e s Zviedr i jā , Somijā , 
Igaun i j ā , Vāc i j ā , A u s t r i j ā u n Šve i cē . 1938. g. da rbo j i e s A . /S . A l ­
d a r i s a u g ļ u su lu r a ž o š a n a s n o z a r e s o rgan i zāc i j a s komis i j ā . Ta i pa ­
š ā g a d ā l ī d z d a r b o j i e s Z e m k o p . min . p ie l i k u m a p a r a u g ļ u u n ogu 
p ā r s t r ā d ā j u m i e m u n n o t e i k u m u p a r a u g ļ u u n o g u sulu, b iezsu lu , 
s ī r u p u u n d a b i s k o a u g ļ ū d e ņ u r a ž o š a n u , t i rdzn iec ību u n kon t ro l i 
i z s t r ā d ā š a n a s . Bez t a m izs t rādā j i s t e c h n i s k o s p r o j e k t u s P r i e k u l e s 
p a t ē r ē t ā j u b - b a s u n A / S . K u r z e m e s augļ i s u l o t a v u i e r ī k o š a n a i u n 
p i e d a l ā s k ā k o n s u l t a n t s A / S . A l d a r i s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L a t v i j a s A n t o n o v k a , 1935. g. r a ž a s . L U R l a u k s . I I I , 
1937 , 4 8 7 — 5 5 8 . 2) P a d o m i k o n s e r v ē š a n ā . A p g . LLK, J e l g a v ā 1937, l p p . 5—16 u n 
2 9 — 4 2 . 3) A u g ļ u u n o g u s u l a s m ā j s a i m n i e c ī b a s v a j a d z ī b ā m . 1934, 24 l p p . 4) R a ­
b a r b e r s . LL 1930, 9. 5J D ā r z k o p ī b a s i z r e d z e s s a k a r ā a r v ī n r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b u 
u n v ī n u n o z ī m e a l k o h o l i s m a a p k a r o š a n ā . LL 1930, 1 3 — 1 4 . 6) D ā r z k o p ī b a u n 
a k c ī z e s n o d o k ļ i . LL 1930, 12. 7) D ā r z k o p ī b a s l i t e r a t ū r a . LL 1931 , 1 4 — 1 5 . 8) A u g ļ u 
u n o g u s u l u p a s t e r i z a c i j a . LL 1931 , 18. 9) ļ/Kā v e i c i n ā t a u g ļ u u n o g u p ā r s t r ā d ā ­
š a n u s u l ā s . L M 1933, 7. 10) V A u g ļ u u n o g u t e c h n o l o ģ i j a . D Z 1933, 1—2; 1934, 
2 — 3 . 11) J a u n ā k i e p a ņ ē m i e n i a u g ļ u s u l u i e g ū š a n a i . (Pa i e v ē r o j a m ā k ā m 
V ā c i j a s a u g ļ u p ā r s t r ā d ā š a n a s u n p ē t ī š a n a s i e s t ā d ē m . ) . LL 1935, 5 — 1 1 . 12) A u g ļ u 
p ā r s t r ā d ā š a n a s u l ā s Z v i e d r i j ā . Z S 1935, 2 3 . 13) R a ž o s i m a u g ļ u s u l a s ! LL 1935, 16. 
14) A u g ļ u s u l a s š o g a d a u g s t v ē r t ī g a s . J Z 1935, 28 . d e c . 15) A u g ļ u u n o g u v ī n i . LK 
1935. 1 6 ) ' A u g ļ u s u l u r ū p n i e c ī b a i j ā b ū t l a u k s a i m n i e k u u n a u g ļ k o p j u a t b a l s t a m . 
LL 1936, 17. 17) E n z i m a t i s k i e p r e p a r ā t i k ā p a l ī g l ī d z e k l i s o g u s u l u i e g ū š a n a i . 
D u B Z 1936, 7. 18) A u g ļ u p ā r s t r ā d ā š a n a s u l ā s I g a u n i j ā . D u B Z 1936, 9. 19) D a ž i 
v ē l m a z i z m a n t o t i p a ņ ē m i e n i a u g ļ u i z v ē r t ē š a n ā . D u B Z 1936, 10. 20) A u g ļ u s u l u 
r a ž o š a n a L a t v i j ā . L T Z 1936, 39 . 21) A u g ļ u s u l u r a ž o š a n a 1936. g. r u d e n ī . LL 
1937, 7. 22)v/Sulu u z g l a b ā š a n a b a l o n o s a r n o t e k u . LL 1937, 16. 23) M i r k l i s P r ā ­
g a s T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s p r a k t i s k o d a r b u s a i m n i e c ī b ā . LL 1937, 2 3 . 2 4 ) ' / D a ž i 
p a d o m i a u g ļ u s u l o t a v u i e r ī k o t a j i e m . D u B Z 1938, 1. 25) T i r d z n i e c ī b a a r g a l d a 
a u g ļ i e m k ā d ā Š v e i c e s a u g ļ u i z v ē r t ē š a n a s s a b i e d r ī b ā . D u B Z 1938, 4. 26) ^ M a r m e ­
l ā d e u n m a r m e l ā d e s i e g ū š a n a . D u B Z 1938, 8—9. 27) A u g ļ u s u l a s . 177 l p p . 28) La t ­
v i j a s 1936. g. r a ž a s A n t o n o v k a . L L u P 4 /5 , 4 5 4 — 4 7 4 . 
C. LEKTORI. 
1. Lektors Laimons Gailīt is , dz imis 1885. g. 31 . m a i j ā C ē s u 
apr . D z ē r b e n e s d r a u d z e s sko lā k ā t u r i e n e s d r a u d z e s s k o l o t ā j u u n 
a t m o d a s l a i k a d a r b i n i e k u T o m a G a i l ī š a - G a i d u ļ a u n P a u l ī n a s Gai -
l ī t e s (pseud. G a i d u ļ u Pau la ) , dz im. Ba lodes , a s t o t a i s b ē r n s . P i r m o 
i zg l ī t ī bu baud i j i s p i e v e c ā k i e m D z ē r b e n e s d r a u d z e s sko lā . 1900. g. 
i e s t ā j i e s R īgas A l e k s a n d r a ģ imnāz i j ā . 1906. g. p a v a s a r ī be idz i s 
k l a s i s k ā s ģ imnāz i j a s k u r s u L ā r i n a s ģ imnā z i j ā Pē te rp i l ī . N o 1906. 
l īdz 1915. g. a r p ā r t r a u k u m i e m s tudē j i s Pē t e rp i l s U n i v e r s i t ā t e s fi-
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z ikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tē dabas z inā tnes . K u r s u abso lvē j i s 
1915. g. pavasa r ī , i e g ū d a m s tā s a u c a m o , , izlaišanas ap l i ec ību" u n 
a t l i kdams , k a r a u n ma te r i ā lo aps t āk ļu spies ts , va l s t s e k s ā m e n u s 
uz v ē l ā k u la iku. N o 1917. l īdz 1920. g. da rbo j ies Ņ . - N o v g o r o d ā 
t u r e v a k u ē t ā V a r š a v a s Pol i technikā , v ē l ā k ā Ņ ižņ i j -Novgorodas 
U n i v e r s i t ā t ē k ā as i s ten ts un lek tors p ie zooloģi jas un en tomolo ­
ģi jas k a t e d r a s . 1920. g. v a s a r ā Ņižņ i j -Novgorodas Un ive r s i t ā t e s 
u z d e v u m ā , k ā z inā tn i skas ekspedic i jas l īdzdarb in ieks , apmeklē j i s 
Ledus o k e ā n u u n M ū r m a ņ a s b io loģisko s taci ju M ū r m a n s k ā , iepa­
z ī d a m i e s ar s tac i jas darb ību . N o tu r i enes 1920. g. r uden ī a tgr ie­
z ies Latvi jā . (Tuvākas z iņas sk. LUX, 328—329.) 1925.—1932. g. 
s tudē j i s d a b a s z inā tnes L. U. m a t e m ā t i k a s u n dabas z inā tņu fakul­
tā tē , k u r a s k u r s u ar dabas z inā tņu k a n d i d ā t a g rādu ļoti sekmīg i 
be idz 1932. g. 27. mai jā . N o 1921. g. ir bijis subas i s ten ts , v ē l ā k k ā 
II u n I šķ i r a s l ek to r s u n en tomoloģ i jas k a b i n e t a vad ī tā j s L. U. 
l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā tē p ie augu a izsardz ības ka t ed ra s , lasī­
d a m s en tomoloģ i j a s k u r s u l auksa imn iek i em un mežkopj iem, k ā 
a r ī v a d ī d a m s a t t i ec īgos s eminā rus un p rak t i skos da rbus . N o 
1920. l īdz 1934. g. da rbo j ies Zemkop ības minis t r i jas M e ž u depar ­
t a m e n t ā k ā v a l d ī b a s en tomologs . N o 1922. g. pā rz ina M e ž u depar ­
t a m e n t a muze ju . Ā r p u s Univers i t ā t e s no 1920. līdz 1925. g. lasijis 
b io loģ i jas u n zooloģi jas k u r s u s Latvi jas Tau ta s un ive r s i t ā t ē , izpil­
d ī d a m s arī v a l d e s locek ļa u n m e ž k o p ī b a s un dabas z inā tņu noda ­
ļas v a d ī t ā j a p i e n ā k u m u s . Tan ī pašā la ikā lasijis zooloģi jas u n bio­
loģ i jas k u r s u s arī P r ak t i sko z in ību ins t i tū tā . 1924.—1925. g. izpil­
dījis k o n s u l t a n t a p i e n ā k u m u s Latvi jas A u g u a izsardz ības ins t i tū tā . 
1927. g. iece l t s p a r Romas S ta rp t au t i skā z e m k o p ī b a s ins t i tū ta k o ­
r e s p o n d e n t u en tomoloģ i j a s j au tā jumos . Sāko t ar 1931. g. Zemko­
p ī b a s minis t r i jas augu a izsardz ības p a d o m e s locekl is . N o 1933. g. 
Rīgas zoo loģ i skā dā rza pārz in is un t agad šī dā rza d i rek to r s - r īko-
tā js u n b iedr ības , ,Latvijas zooloģiska is dā rzs" va ldes locekl is . Sā­
k o t ar 1926. g. l īdzdarboj ies Latvi jas Bērnu pa l īdz ības s av i en ībā 
u n Latvi jas J a u n a t n e s S a r k a n ā Krusta , no k u r i e n e s k ā pā r s t āv i s 
de l eģē t s Izgl ī t ības minis t r i jas j a u n a t n e i k a i t ī g u k u l t ū r a s p a r ā d ī b u 
u n ka i t ī ga s l i t e r a tū ra s a p k a r o š a n a s komis i jās . Nolas i j i s uz lau­
k i e m un p i l sē tās p a r a u g u a izsardz ības u n dabas-z inā tn i sk iem, k ā 
ar ī a u d z i n ā š a n a s j a u t ā j u m i e m v a i r ā k k ā 120 lekci jas . Par a u g u 
a i z sa rdz ības un dabas -z inā tn i sk i em j a u t ā j u m i e m popula r i -z inā tn i s -
k u s a p c e r ē j u m u s rakst i j i s d ienas p r e s ē ( J a u n ā k ā s Ziņās , Br īvā Ze-
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mē) u n j a u n a t n e s ž u r n ā l o s (Latvijas J a u n a t n e ) , k ā a r ī ž u r n ā l ā 
M e ž a Dz īve . 1933. g. a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V šķ i ru . 
1936. g. k o m a n d ē t s uz V ā c i j u u n Pol i ju i epaz ī t i e s a r t u r i e n e s zoo­
loģ i sko d ā r z u z i n ā t n i s k o u n a d m i n i s t r a t ī v o da rb ību , k ā ar ī nod ib i ­
n ā t s a k a r u s a r t u r i e n e s a t t i e c ī g ā m z i n ā t n i s k ā m i e s t ā d ē m . Piedal ī ­
j i es ar r e f e r ā t i e m P i rmā Bal t i jas v a l s t u m ā t e s u n b ē r n a a izsa rdz ī ­
b a s u n a p g ā d ī b a s k o n g r e s ā , k ā ar ī IX a g r o n o m u z i n ā t n i s k ā k o n ­
g r e s ā (1928. u n 1935. g.). 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 329. l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 8) M e ž u z e m s e d z e s k o n ­
t r o l e c ī ņ ā a r k a i t ē k ļ i e m . 1929. 9) R o k a s g r ā m a t a m e ž a s a r d z e i . I . M e ž u k a i t e s u n 
k a i t ē k l i ( k o p ā a r d o c . a g r . M . E g l ī t i ) . 1930, 133 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 10) K a i t ē k ļ u b o j ā j u m i L a t v i j a s m e ž o s . L a t v . M e ž u s t a t i s ­
t i k a I I I , 1930. 11) Ē k u k o k s n g r a u z i s ( H y l o t r u p e s b a j u l u s L.). Z i n ā t n i s k a s k r e j l a p a 
1930, 7 l p p . 12) V a i u n k ā d a s z ā ģ l a p s e n e s a p d r a u d L a t v i j a s m e ž u s . M d z 1929, 
48 , 1 6 4 0 — 1 6 4 5 . 13) A u g u a i z s a r d z ī b a L a t v i j ā . M d z 5 7 — 6 0 , 2 0 5 5 — 2 0 5 8 , 2 1 1 3 — 
2116 u n 2 1 5 8 — 2 1 6 2 . 12) K a i t ē k ļ u b o j ā j u m i L a t v i j a s m e ž o s . L a t v . M e ž u s t a t i s ­
t i k a I V , 1931 , 6 0 — 6 9 . 15) M u š a s u n t o a p k a r o š a n a . P i e n s a i m n i e c ī b a s k a b a t a s 
g r ā m a t a , 1931 , 2 4 — 3 2 . 16) B ā r b e ļ u u n p a b ē r z u i z n ī c i n ā š a n a s d a r b s L a t v i j a s v i r s ­
m e ž n i e c ī b ā s 1930. g. M d z 1931 , 7 1 — 7 2 , 2 6 9 5 — 2 7 0 1 , 2 7 3 4 — 2 7 3 8 . 17) S a g a t a v o t a s 
u n i e b ū v ē t a s k o k s n e s k a i t ē k ļ i . T e c h n i k a l a u k s a i m n i e c ī b ā 1932, 2 1 , 3 5 — 4 1 . 
18) L a b ī b u r ū s a s , b ā r b e ļ u u n p a b ē r z u i z p l a t ī b a u n i z n ī c i n ā š a n a L a t v i j a s v i r s ­
m e ž n i e c ī b ā s 1930 .—1932 . g. L M 1933, 3, 113—130 . 19) K a i t ē k ļ u b o j ā j u m i L a t v i ­
j a s m e ž o s 1 9 3 0 — 1 9 3 2 . g. L a t v . M e ž u s t a t i s t i k a V , 1933, 4 6 — 5 0 , 5 3 — 5 4 . 20) M e ­
ž u d e p a r t a m e n t a m u z e j s . M e ž u d e p a r t a m e n t a m u z e j a i z v e i d o š a n ā s u n d a r b ī b a . 
L a t v . M e ž u s t a t i s t i k a V , 1933, 1 8 — 2 3 . 21) B e r i c h t ū b e r d i e V e r n i c h t u n g v o n 
B e r b e r i s v u l g a r i s u n R h a m n u s c a t h a r t i c a i n L e t t l a n d . M o n i t e u r i n t e r n a t i o n a l d e 
l a p r o t e c t i o n d e s p l a n t e s , R o m e 1933. 22) J a u n ā k i e p a n ā k u m i a u g u u n t e l p u g ā -
z ē š a n ā . R a k s t u k r ā j u m ā , , L a u k u d a r b s u n z i n ā t n e " I X a g r o n o m u z i n ā t n i s k ā 
k o n g r e s a d a r b i , 1935, 2 0 5 — 2 1 3 . 23) B e k ā m p f u n g d e r J u g e n d s c h a d l i c h e n L i t e -
r a t u r . B a l t i j a s v a l s t u m ā t e s u n b ē r n a a i z s a r d z ī b a s k o m i t e j a s b i ļ e t e n s 2, T a l l i n ā 
1930, 121—128 . 24) B ē r n u u n j a u n a t n e s g r ā m a t u s a r a k s t s . V a i r ā k k ā 100 r e c e n ­
z i j u p a r b ē r n i e m u n j a u n a t n e i i e t e i c a m ā m g r ā m a t ā m , 1930, 175 l p p . 
P o p u l ā r i z i n ā t n i s k i r a k s t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . S ē j u m i I — X I X . 
A t z ī m ē t i v a i r ā k k ā 300 e n t o m o l o ģ i s k i j ē d z i e n i , n o k u r i e m 197 a p r a k s t ī t i p l a š ā k i . 
1927—1939 . P o p u l ā r i z i n ā t n i s k i r a k s t i L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā . A t z ī m ē t i 841 
e n t o m o l o ģ i s k s u n z o o l o ģ i s k s j ē d z i e n s , n o k u r i e m p l a š ā k i a p r a k s t ī t i a p 400. 
1937—1939 . B e z t a m L. G a i l ī š a r e d a k c i j ā i z d o t s , , L a t v i j a s k u k a i ņ u n o t e i c ē j s — 
T a u r i ņ i " S a s t ā d i j u š i O . J o n s u n E. K r i ž u s . 1932, 232 l p p . 
2. Bij . l e k t o r s B r u n o J u r e v i č s , dz imis 1887. g. 11. m a i j ā V e c -
a u c e s pag . T ē v s Kr i š jān i s , m ā t e M i n n a , dz. F o r s t m a n e — l auk ­
sa imn iek i . Beidzis N o v o a l e k s a n d r i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s u n m e ž k o ­
p ī b a s ins t i tū tu . 1913. g. i e s t ā j i e s K r i e v i j a s m e ž u d e p . d i e n e s t ā . 
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1919. g. a tgr iez ies Latvijā. 1920.—1921. g. bijis M e ž u depar t . v ice-
d i r e k t o r s u n L. U. l auksa imniec ības fakul tā tes m e ž k o p ī b a s nod . 
l ek to r s . (L. Un ive r s i t ā t ē s t rādāj is no 1920. līdz 1921. g.) 
3. Lek to re Olga Kul i tāne , dz. Stakle , dzimusi 1888. g. 26. sep­
t e m b r ī V a l m i e r a s ap r iņķa J a u n b u r t n i e k u p a g a s t a Brengu ļu mājās . 
V i ņ a s v e c ā k i , Pē ter i s S takle un m ā t e Jūli ja , dz. Štāka, l auksa im­
n iek i . P i rmo izgl ī t ību baudi jus i Bur tn ieku d raudzes skolā, pēc t am 
V a l m i e r a s p i l sē tas 4-kl. m e i t e ņ u skolā un V M a l d o ņ a ģ imnāzi jā 
Rīgā, k u r u be idza 1907. g. Tā p a š a gada ruden ī ies tā jus ies A u g ­
s t ā k o s S t ebu t a s iev iešu l auksa imniec ības ku r sos Pēterpi l ī . Pēc stu­
d i ju b e i g š a n a s no 1912. līdz 1914. g. s t rādājus i k ā r a jona a g r o n o m e 
S m o ļ e n s k a s g u b e r ņ a s Gža t skas zemstē . Pēc t am a tgr iezus ies Pēter ­
pil ī spec ia l izē t ies lopkopībā , s t rādājo t z emkop ības minis t r i jas zi­
n ī b u k o m i t e j a s zoo t echn i skā birojā pie prof. E. Liskuma; tā paša 
g a d a v a s a r ā šī b i ro ja k o m a n d ē t a pa r g rupas vad ī t ā ju uz Mogi ļe -
v a s g u b e r ņ u v ie t ē jo lopu sugu pē t ī š anas ekspedici jā , u n pēc iegū­
t i e m m a t e r i ā l i e m saraks t ī jus i darbu ,,MornjieBCKiH M t c r H b i H CKOTV, 
k o i e sn iegus i k ā d ip lomdarbu kur sos . 1915. g. p ie z e m k o p ī b a s mi­
n i s t r i j as n o z ī m ē t a s komis i j as i eguvus i ag ronoma grādu . N o 1915. 
l īdz 1921. g. s t r ādā jus i k ā a g r o n o m e speciāl is te Pe t rog radas lauk­
sa imn iec ība s cen t ra lb ied r ībā . Pēc a tg r i ešanās Latvi jā 1921. g. s t rā­
dā jus i v e c ā k u l a u k u mājās un z iemas m ē n e š o s sa r īko jus i bez­
m a k s a s l a u k s a i m n i e c ī b a s v a k a r a k u r s u s Bur tn ieku pagas t ā . 1922. 
g. sko lo tā ja u n i n t e r n ā t a audz inā tā j a Latv. Lauksa imn. cen t ra lb . 
a t v ē r t a j ā K a u c m i n d e s mā j tu r ības skolā u n seminārā . 1927. g. 
i ece l t a pa r K a u c m i n d e s māj tu r ibas semināra , t a g a d ē j ā Latvi jas 
M ā j t u r ī b a s ins t i tū ta d i rekt r i s i . 1929. gadā uza i c inā t a p a r l ek tor i Lat­
v i jas Un ive r s i t ā t e s l auksa imn iec ības fakul tā tē , k u r l asa māj tur ī ­
bas ku r su . Ā r p u s Latvi jas Un ive r s i t ā t e s un Latvi jas Mā j tu r ī ba s in­
s t i tū ta p iedal ī jus ies mā j tu r ības b ied r ību noo rgan izē šanā , to apv ie ­
n o š a n ā u n da rb ības i zve idošanā . Sāko t ar 1924. g. p iedal ī jus ies ar 
r e fe rā t i em v i sās Latv i jas Lauksa imniec ības cen t r a lb i ed r ības sarī­
k o t ā s l a u k s a i m n i e k u nedē ļā s , l a u k s a i m n i e č u k o n g r e s o s u n iekš ­
z e m e s r a ž o j u m u p r o p a g a n d a s sa r īko jumos . M i n ē t o s s a r ī ko jumos 
las i jus i r e fe rā tus : 1924. g. „S iev iešu mā j tu r ības izgl ī t ība" ; 1925. g. 
, ,Sabiedr isko p a s ā k u m u i z v e i d o š a n a mā j tu r ībā" ; 1926. g. ,,Kā iz­
v e i d o t mā j tu r ības ā r p u s s k o l a s izgl ī t ību"; 1927. g. „Lauku ē d i e n u 
k a r t e s " ; 1928. g. „Māj tu r ības b u d ž e t s " ; 1929. g. , ,Lauku s i ev ie t e s 
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d a r b s " ; 1930. g. , ,Māj tu r ības l o m a p r i v ā t ā d z ī v ē u n va l s t s s a i m n i e ­
c ī b ā " u n M P a r e i z i b a r ī b a s s a m ē r i " ; 1931. g. M S i e v i e t e s l o m a m ū s u 
t a u t s a i m n i e c ī b ā " ; 1932. g. , ,Ārzemju p ā r t i k a s v i e l u a i z v i e t o š a n a a r 
v i e t ē j i e m r a ž o j u m i e m " ; 1933. g. M K ā v e i d o j a m s u z t u r s t a g a d ē j o s 
a p s t ā k ļ o s " ; 1934. g. , ,Mā j rūpn iec ības s a i m n i e c i s k ā u n a u d z i n o š ā 
n o z ī m e " ; 1936. g. I ( P ū r s k ā j a u n a t n e s t i kuma , ģ i m e n e s g o d a u n 
l a b k l ā j ī b a s i z p a u d u m s " Vis i a u g š ā m i n ē t i e re fe rā t i p i l nos a p m ē ­
ros v a i p a da ļa i b i juš i i e sp ies t i d i e n a s p r e s ē v a i p e r i o d i s k o s izde­
v u m o s . K o p š 1933. g. d a r b o j a s Dze lzce ļu a i z sa rgu pu lkā , k u r iz­
p i lda a i z s a rdžu p r i e k š n i e c e s p i e n ā k u m u s . Kopš 1933. g. izpi lda Lat­
v i j a s L a u k u s i e v i e š u c e n t r a l b i e d r ī b a s p r i e k š n i e c e s p i e n ā k u m u s . 
1928. g. a p b a l v o t a a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V šķ i ru . M ā j t u r ī b a s 
s tud i ju n o l ū k o s k o m a n d ē t a 1922. g. a r La tv i j a s L a u k s a i m n i e c ī b a s 
c e n t r a l b i e d r ī b a s l ī d z e k ļ i e m uz Vāc i j u ; a r s a v i e m l ī d z e k ļ i e m 1924. 
g. uz H o l a n d i , Dān i ju u n Zviedr i ju , 1926. g. uz Č e c h o s l o v a k i j u , 
1928. g. uz Somi ju ; a r v a l s t s p a b a l s t a l ī d z e k ļ i e m 1933. g. uz Igau­
n i ju u n 1936. g. uz V i s p a s a u l e s l a u k u s i e v i e š u k o n f e r e n c i Z ieme ļ ­
a m e r i k a s S a v i e n o t ā s va l s t ī s . Ir b i e d r e n e V i s p a s a u l e s l a u k u s i ev ie ­
šu s a v i e n ī b ā (The A s s o c i a t e d C o u n t r v W o m e n of t h e W o r l d ) . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) M ā j t u r ī b a s a t t ī s t ī b a s g a i t a 10 v a l s t s p a s t ā v ē š a n a s g a ­
d o s . I z d e v u m ā L a t v i j a s R e p u b l i k a d e s m i t p a s t ā v ē š a n a s g a d o s , 1928. 2) 1931 . g. 
s a r a k s t i j u s i u n r e d i ģ ē j u s i k o p d a r b u a r a g r . O . S t a k l i u n M . K a ķ i M ā j s a i m n i e c ī b a . 
258 l p p . 3) P ū r s k ā j a u n a t n e s t i k u m a , ģ i m e n e s g o d a u n l a b k l ā j ī b a s i z p a u d u m s . 
Z S 1936, 10, 3 l p p . 4) Ģ i m e n e s b u d ž e t a n o z ī m e . M M V 1938, 10. 5) K a m d ē ļ j ā ­
l i e t o a u g ļ i u n j ā g a t a v o a u g ļ u k o n s e r v i . C u k u r b i e š u k u l t ū r a u n C u k u r r ū p n i e ­
c ī b a 1938, 3 . 6) S a i m n i e k o s i m p l ā n v e i d ī g i . LL k a m e r a s L a u k s a i m n i e k a g a d a 
g r ā m a t a 1939, 3 l p p . 
E. A S I S T E N T I . 
1. V e c ā k a i s a s i s t e n t s A l b e r t s Bārs (f) r dz imis 1890. g. 3. sep­
t embr ī J e l g a v a s a p r i ņ ķ a S īpe l e s p a g . Spr igu ļos , J ā ņ a u n J ū l e s dēls . 
Beidzis J e l g a v a s r eā l sko lu . S tudē j i s l a u k s a i m n i e c ī b u Rīgas Poli-
t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n i e g u v i s I š ķ i r a s d i p l o m u 1915. gadā . Pēc 
s t ud i j ām s t r ādā j i s k ā p ļ a v k o p ī b a s spec iā l i s t s D o n a s k a z a k u apga ­
ba l a p ā r v a l d ē — N o v o č e r k a s k ā . Pēc a t g r i e š a n ā s d z i m t e n ē , 192L 
g a d a 1. j a n v ā r ī B. i e s tā j i e s p a r a s i s t e n t u p i e a u g k o p ī b a s k a t e d r a s 
a r d a r b a v i e t u L. U. l auks , f aku l t ā t e s i zmēģ . u n p ē t ī š a n a s s a imn ie ­
c ībā R ā m a v ā . 1926. g. 1. j a n v ā r ī p ā r c e ļ a s uz Rīgu u n s t r ā d ā k ā 
v e c ā k a i s a s i s t e n t s a u g k o p ī b a s k a b i n e t ā . Pub l i cē j i s v a i r ā k u s dar -
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bus p ļ a v k o p ī b a , zemes k u l t ū r a un selekci jā . Rakst i j is ar ī Latv . 
L a u k s a i m n i e k a , Z e m k o p ī u. c. Miris 1933. g. 18. sep tembr ī . 
2. Vecāka i s asistents Jānis Dzelde, dzimis 1889. g. 18. de­
cembr ī Dignā jas pagas tā , k u r t ē v a m Bērtul im P ī ckam p i ede rē j a 
l a u k u mā jas . T ē v s miris 1926. gadā. M ā t e Dā r t a Pīckā, dzim. 
Sv i lumbērza , dz īvo Dignājas pagas t a P īcku mājās . P i rmo izgl ī t ību 
baud i j i s v i e t ē j ā pagas t sko lā . J ēkabp i l s p i lsē tas skolu beidzis 
1910. g. u n 1911. g. i eguvis p i rmmāc ības skolu skolo tā jā t i es ības 
p ie J ē k a b p i l s p i l sē tas skolas . 1920. g. nobeidzis Rīgas p a ā t r i n ā t o s 
sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n a s ku r sus . Vals t s v idussko lu p i eauguš i em 
nobe idz i s 1921. gadā un tā paša gada ruden ī iestāj ies L. U. ve te r i ­
n ā r m e d i c ī n a s fakul tā tē , k u r a s k u r s u nobeidzis 1929. g. Ievē lē t s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s fakul tā tē pie mikrobioloģi jas k a t e d r a s 1929. g. 
1. f ebruār ī p a r subas is ten tu , 1929. g. 1. jūli jā par j a u n ā k o asisten­
tu, 1933. g. ok tobr ī p a r as i s ten tu un 1936. gadā p a r v e c ā k o asis­
t en tu ; 1938. gadā ar 1. jūn i ju ieskai t ī t s par ā r š ta ta v e c ā k o asis­
t en tu . Iesniedzis š. g. 10. februārī L. U. ve t e r inā rmed ic īnas fakul­
t ā t ē d i se r tāc i jas da rbu : , ,Salīdzinoši pēt i jumi pa r oftalmo- un intra-
k u t a n ā s l ube rku l in raudzes l ie tošanu tuberku lozes no te ikšana i 
g o v s l o p i e m " Strādāj is k ā skolotā js Sēlpils pama t sko lā 1920. gadā, 
R īgā (Milleres v idus sko lā un Rīgas pi lsētas 3. v a k a r a papi ldu 
sko lā u n 4. v a k a r a pamatsko lā ) no 1921. gada līdz 1935. gadam. 
S t rādā j i s Izgl ī t ības minis t r i jas Skolu depa r t amen tā 1920./21. gadā 
k ā d a r b v e d i s ; 1938. gadā ar 1. jūn i ju iecelts Zemkop ības ministr i­
j a s V e t e r i n ā r ā d e p a r t a m e n t ā par ve t e r ina r in spek to ru . Piedal i j ies 
Bal t i jas va l s tu v e t e r i n ā r ā r s t u k o n g r e s ā Kaunā 1937. gadā. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T u b e r k u l i n i z a c i j a u n g o v s l o p u t u b e r k u l o z e s a p k a r o ­
š a n a . L V 2 1938, 3 (6), 245—254. 2) A r K a l m e t a p o t i (BCG) i m u n i z ē t o t e ļ u s p ē ­
j a s r e a ģ ē t u z t u b e r k u l i n u . L V 2 1938, 4 (7), 311—316. 
P o p u l ā r i z i n ā t n i s k i a p c e r ē j u m i : 3) L o p u m u t e s u n n a g u s ē r g a . P a g a s t a Dzī ­
v e 1938, 13, 301—302 . 4) L o p u m u t e s u n n a g u s ē r g a s a p k a r o š a n a . L a u k u P a s t ­
n i e k s 1938, 5 1 , 525—526. 
R a k s t i j i s a r ī L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n ā . 
3. Instruktore Juliāna Kiršteine, dzimusi 1885. g. 3. j anvā r ī 
E lkšņu pag . k ā a m a t n i e k a Erns ta-Kār ļa Ki rš te ina un Kar l īnes , dz. 
Ezītes, mei ta . P a m a t s k o l u apmeklē jus i Lie tuvā un Saukā . 1904. g. 
k ā e k s t e r n e iz turē jus i p ā r b a u d i j u m u pie J e l g a v a s m e i t e ņ u ģ imnā­
zijas un 1905. g. i eguvus i skolo tā jas t ies ības . 1920./21. m. g. no -
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k l a u s ā s k ā b r ī v k l a u s ī t ā j a La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē f a r m a k o g n o z i j a s , 
z e m e s m ā c ī b a s , a u g u f izioloģijas u n a n a t o m i j a s , m ē s l o š a n a s l īdzek­
ļu u n l a u k s a i m n i e c ī b a s ķ īmi j a s k u r s u s . 1905./6. g. d a r b o j a s k ā sko­
lo tā j a I e cavā , K o n r ā d i p r i v ā t s k o l ā , 1906./7. g. k ā m ā j s k o l o t ā j a Vi -
t e b s k a s g u b e r ņ ā u n n o 1907. l īdz 1915. g. S a u k a s p a g . „ D z ē r v e s " 
sko lā . K a r a l a ikā e v a k u ē j a s uz T ē r b a t u , k u r d a r b o j a s l a tv ju bēg ļu 
s k o l ā u n t a n ī p a š ā l a ikā a p m e k l ē Kr i ev i j a s a rmi j a s s a n i t ā r ā s o rga ­
n izāc i j a s p i e T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s s a r ī k o t o s ā r s t n i e c ī b a s a u g u 
k u r s u s . Pēc k u r s u b e i g š a n a s p a t u r ē t a k ā d a r b u v a d ī t ā j a t ā s p a š a s 
o r g a n i z ā c i j a s i e r ī k o t ā ā r s t n i e c ī b a s a u g u a u d z ē š a n a s u n p ā r s t r ā d ā ­
š a n a s i z m ē ģ i n ā j u m u s tac i jā T ē r b a t ā . 1920. g., a t g r i ežo t i e s dzim­
t e n ē , p i e ņ e m t a V e s e l ī b a s d e p a r t a m e n t a d i e n e s t ā k ā s e v i š ķ u u z d e ­
v u m u i e r ē d n e u n k o m a n d ē t a uz La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s p ē t ī š a n a s 
s a i m n i e c ī b u R ā m a v ā , i e k ā r t o t u n v a d ī t ā r s t n i e c ī b a s a u g u a u d z ē ­
t a v u . 1923. g. i e v ē l ē t a l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē p a r i n s t r u k t o r i 
ā r s t n i e c ī b a s a u g u a u d z ē š a n ā p i e a u g k o p ī b a s k a t e d r a s . D e l e ģ ē t a 
n o La tv i j as ā r s t n i e c ī b a s a u g u a u d z ē t ā j i e m uz I n t e r n a t i o n a l e r V e r -
b a n d z u r F ō r d e r u n g d e r G e w i n n u n g u n d V e r w e r t u n g v o n Hei l- , 
G e w ū r z u n d v e r w a n d t e n Pf lanzen . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D z i e d n i e c ī b a s a u g u k u l t ū r a s R ā m a v ā . LF2 1925, 5. 
2) B a l d r i j ā ņ a k u l t i v ē š a n a R ā m a v ā . LF2 1925, 11 . 3) D z i e d n i e c ī b a s a u g i I g a u ­
n i j ā . LF2 1926, 3 . 4) Ķ i m e ņ u k u l t ū r a s R ā m a v ā . LF2 1925, 7 — 8 . 5) K ā n o k ā r t o t 
d z i e d n i e c ī b a s a u g u j a u t ā j u m u ? LF2 1925, 9. 6) K ā a u d z ē t p i p a r m ē t r u . LF2 1928, 
4. 7) V a i d z i e d n i e c ī b a s a u g u i e v ā k š a n a a t m a k s ā j a s . LF2 1928, 6. 8) Ā r s t n i e c ī ­
b a s a u g i V e c a u c ē 1928. g. LF2 1929, 1. 9) V a i d z i e d n i e c ī b a s a u g u i e v ā k š a n a 
a t m a k s ā j a s . LF2 1929, 5. 10) V i l k a c e . LF2 1932, 2. 11) D a ž i v ā r d i ā r s t n i e c ī b a s 
a u g u l i e t ā . LF2 1934, 2. 12) S a u l e s s v e c e s a u d z ē š a n a . LF2 1934, 3 . 13) V e l n -
ā b o j a a u d z ē š a n a . LF2 1934, 4. 14) B ē r z u p u m p u r i . LF2 1935, 3 . 15) S i n e p j u 
a u d z ē š a n a . LF2 1935, 4 . 16) Ķ i m e ņ u a u d z ē š a n a . LF2 1936, 4. 17) B a l d r i j ā n s u n 
t ā a u d z ē š a n a . LF2 1937, 4. 18) D r i ģ e ņ u a u d z ē š a n a . LF2 1938, 3 . 19) A r s t n i e -
b a s a u g i V e c a u c ē 10 g a d u l a i k ā (1928 .—1938 . ) . LF2 1938, 4. 20) K a s j ā i e v ē r o 
ā r s t n i e c ī b a s a u g u a u d z ē t ā j i e m . D ā r z k o p ī b a s 2urn. 1934, 3 . 21) B a l d r i j ā ņ a n o ­
v ā k š a n a . Z S 1935, 34. 22) M a g o ņ u a u d z ē t ā j i e m . Z S 1937, 2 1 . 23) K ā i e v ā c a m a s 
k a l m j u s a k n e s . LL 1938, 7. 24) K a p l ī š a v i e t ā l ā p s t i ņ u . Z 1934, 9. 25) K o r i a n d r a 
a u d z ē š a n a . Z 1935, 8. 26) B a l d r i j ā n s . Z 1935, 20. 27) V a i b a l d r i j ā ņ a s a k ņ u 
a u d z ē š a n a i v a r ņ e m t d ē s t u s n o s a v v a ļ a s a u g i e m . Z 1936, 8. 28) K ā m ē t r ā m n o ­
d r o š i n ā t p ā r z i e m o š a n u . Z 1938, 8. 29) A t r a i t n ī t e s . Z 1938, 9. 30) P u m p u r u 
i e v ā k š a n a ā r s t n i e c ī b a s v a j a d z ī b ā m . Z 1936, 6. 31) M i z u i e v ā k š a n a . Z 1936, 7. 
32) P r a k t i s k i n o r ā d i j u m i s i n e p j u a u d z ē t ā j i e m . Z N 1934, 8. 33) K a s d a r ā m s , j a 
p ļ a v ā a u g ķ i m e n e s . Z N 1934, 14. 34) Ā r s t n i e c ī b a s a u g i . L. k a l . 1935, 6 0 — 6 2 . 
35) K ā a u d z ē j a m a s s i n e p e s , L G G r 1936, 8 1 — 8 3 . 36) K a d u n k ā n o v ā c a m a s m i l -
t e n ā j u l a p a s . L G G r 1937, 2 1 2 — 2 1 3 . 37) K ā i e k ā r t o t ā r s t n i e c ī b a s a u g u ž ā v ē š a n u . 
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M a z p 1936, 5. 38) Ā r s t n i e c ī b a s a u g u i e s a i ņ o š a n a . M a z p 1936, 6. 39) K a s j ā i e v ē r o 
ā r s t n i e c ī b a s a u g u s i e v ā c o t . M a z p 1937, 5. 40) N o d e r ī g s d a r b a r ī k s ā r s t n i e c ī b a s 
u n c i t u k u l t ū r a u g u a p k o p š a n ā . M a z p 1938, 7. 41) M e ž a r o ž u a u g ļ u i e v ā k š a n a 
ā r s t n i e c ī b a i . M a z p 1938, 9. 42) P a e g ļ u o g u i e v ā k š a n a ā r s t n i e c ī b a i . M a z p 1938, 10. 
4. Vecākais asistents Alfrēds Laukirbe, dzimis 1901. g. 25. jū­
n i jā J ēkabp i l ī . T ē v s Jān i s , m ā t e Emīlija, dzim. J u m a r s . Pamat ­
s k o l u apmek lē j i s Jēkabpi l ī , v idus sko lu J e l g a v ā u n Latvi jas Uni­
v e r s i t ā t ē nobe idz i s a r ch i t ek tu ra s fakul tā t i 1930. g. Tan ī p a š ā lai­
k ā i evē lē t s p a r subas i s t en tu u n 1930. gada ruden ī p a r j a u n ā k o 
a s i s t en tu l auksa imn iec ības fakul tā tē p ie būvn iec ība s k a t e d r a s . 
N o 1933. g. as is tents , be t n o 1938. gada v e c ā k a i s as i s ten ts 
tu rpa t . P rēmi jas b ū v p r o j e k t u sacens ībās : 1) 1929. gadā p a r 
Latv. akc i ju b a n k a s p ro j . Rīgā III godalga ; 2) 1932. g. p a r Va l s t s 
z emes b a n k a s p r o j . V a l m i e r ā II godalga ; 3) 1933. g. p a r S tuden tu 
n a m a p r o j . Rīgā III godalga ; 4) 1936. g. p a r l auksa imn iec ības ē k u 
p r o j . I goda lga ; 5) 1936. g. p a r l auksa imniec ības ē k u p r o j . I god­
alga; 6) 1937. g. p a r l a u k u p a m a t s k o l a s p ro j . I godalga ; 7) 1939. g. 
p a r J e l g a v a s v i e sn ī ca s p ro j . I godalga . Bez t am ci tās s acens ībās 
4 p ro j ek t i a tp i rk t i . Bijis ā rzemju k o m a n d ē j u m o s Somijā, Zviedri jā , 
Vāc i jā , Č e c h o s l o v a k i j a u n Ungār i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U g u n s d r o š a s ē k a s n o p a š r a ž o t i e m c e m e n t a ķ i e ģ e ļ i e m . 
1933, 64 l p p . 2) C e m e n t a ķ i e ģ e ļ u b ū v v e i d i . 1936, 48 l p p . 3) B ū v m ā c ī b a I (Lek­
c i j u k o n s p e k t s ) . 1937, 124 l p p . 4) V i e g l b e t o n s „ S i p o r e k s s " 1939, 36 l p p . 5) K ā 
p a r e i z i c e l t c e m e n t a ķ i e ģ e ļ u ē k a s . 1939, 56 l p p . 
5. Vecākā asistente Alma-EIfrīda Tērmane, dzim. 1893. g. 13. 
jūl i jā Rīgas apr. Skul tes pag. , v e c ā k u l a u k u mājā J a u n p e ļ o s . Ve ­
cāk i bij l auksa imniek i , ģ imenē no 5 b ē r n i e m j a u n ā k ā . M ā t e s uz­
v ā r d s G r e v e . Pi rmo izgl ī t ību baudi jus i v ie tē jā p a g a s t a skolā . 1912. 
g. be idz V O l a v a k o m e r c s k o l u ar zel ta meda ļu . Pēc t a m s t rādā­
jus i Pē terp i l ī 1 gadu k ā v ā c u s teno t ip i s te u n 1V2 g adu k ā k r i evu -
ang ļu k o r e s p o n d e n t e . 1918. gada ruden ī T. ies tā jas Balt i jas Tech-
n i skā A u g s t s k o l ā u n 1919. g. Latvi jas Un ive r s i t ā t e s l auksa imniec ī ­
bas fakul tā tē , k u r u beidz 1926. g. jūni jā ar a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " 
Pa s tudi ju l a iku s t rādā jus i Rīgas p i l sē tas pā r t i ka s va ldē , Ār l i e tu 
min is t r i j as ā rzemju p a s u nodaļā , ķ īmi jas fakul tā tē k ā subas i s t en t e 
u n k o p š 1923. g. 15. nov . p ie p i ensa imniec ības k a t e d r a s k ā sub­
as i s t en te ; 1929. g. i evē l ē t a p a r j a u n ā k o as is tent i , 1930. g. p a r asis­
tent i , 1936. g. — v e c ā k o as is tent i . 1938. g. 19. okt . p a r p r i v a t d o -
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cen t i . K o m a n d ē t a a r ne l . Kr. M o r b e r g a fonda s t i pend i j u 1938. g. 
n o 1. j a n v . l īdz 1. j ū l i j am p a p i l d i n ā t i e s ā r z e m ē s uz A l n a r p a s p i e n ­
s a i m n i e c ī b a s i n s t i t ū t u Zviedr i j ā , H i l l e r e d e s va l s t s i z m ē ģ i n ā j u m u 
p i e n o t a v u Dān i j ā u n Lībefe ldas p ē t ī š a n a s i e s t ād i Bernē , Šve i cē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P i e n a f i z i k ā l ā s ī p a š ī b a s u n t o n o z ī m e p i e n a n o v ē r t ē ­
š a n ā . L U R l a u k s . I V , 1—3, 1938, 6 5 — 2 2 2 . 2) K ā i z s k a i d r o j a m a s t a u k u s a t u r a s t a r ­
p ī b a s s a i m n i e c ī b ā s u n p i e n o t a v ā s . L L u P 1935, 27. 3) V ā j p i e n s , ķ ē r n e s p i e n s u n 
s ū k a l a s k ā b a r ī b a . S a i m n i e c . k a l e n d ā r s 1936, B e z t a m S p ē k a m a i z e ; v ā j p i e n a 
i z l i e t o š a n u u . c. J a u n ā k ā s Z i ņ ā s . 
6. V e c ā k a i s as is tents Jānis Zēbergs, dz imis 1878. g. 9. s e p t e m b r ī 
T u k u m ā k ā K u r z e m e s v i r s p i l s k u n g a t i e sa s r a k s t v e ž a E r n e s t a Zēbe r -
ga u n t ā s i e v a s M a r i j a s (dzim. Go ldš t e ines ) dē l s . P i r m o izg l ī t ību 
baud i j i s T u k u m a p i l s ē t a s s k o l ā u n p r o ģ i m n a z i j ā . S k o l a s ga i t a s tu r ­
p inā j i s R īgas p i l s ē t a s ģ imnāz i jā , n o k u r i e n e s p ā r g ā j i s uz L iepā j a s 
N i k o l a j a ģ imnāz i ju , k o be idz i s 1899. gadā . S tudē j i s ķ ī m i j u R īgas 
P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā u n t e c h n i s k a j ā s a u g s t s k o l ā s B e r l ī n ē u n Drēz -
d e n ē , k u r 1908. g a d ā i e g u v i s d i p l o m i n ž e n i e r a g r ā d u . Pēc ķ ī m i j a s 
r ū p n i e c ī b ā , Po l i j ā u n Rīgā, p a v a d ī t a j i e m g a d i e m d a r b o j i e s v a i r ā k u s 
g a d u s k ā a s i s t e n t s B e r l ī n e s Lauks , a u g s t s k o l a s r ū g š a n a s a r o d a in­
s t i tū tā , k u r i n ā m o v i e l u l a b o r a t o r i j ā u n ar ī c i tās . 1920. g a d ā i e v ē ­
lē t s p a r L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e s a s i s t e n t u p u r v u p ē t ī š a ­
n a s u n t e c h n o l o ģ i j a s l abo ra to r i j ā , b e t g a d u v ē l ā k p a r v e c ā k o as i s ­
t e n t u . K o p š šā l a i k a ņ ē m i s d a l ī b u š īs l a b o r a t o r i j a s p e d a g o ģ i s k i -
p r a k t i s k a j o s , k ā ar ī p ē t ī š a n a s d a r b o s . 
I e s p i e s t s d a r b s : D z e l z s k o n c e n t r ā c i j a s m a i ņ a g r u n t s ū d e n ī . L U R l a u k s . I I I , 
5, 1937, 3 2 5 — 4 3 4 . 
7. As i s t en t s Jānis Ābol iņš , dz imis 1906. g. 22. j ū n i j ā C i r g a ļ u 
pag . , V a l k a s apr . T ē v s Ten i s , C i m z e s s e m i n ā r a a b s o l v e n t s , d r a u ­
dzes sko lo t ā j s u n v ē l ā k l a u k s a i m n i e k s B u r t n i e k u p a g . S u t n i k ā s , k u r 
d z ī v o v ē l t a g a d . M ā t e H e l ē n a , d z i m u s i Sp i rga , m i r u s i 1911. g. Pir­
m o izg l ī t ību s a ņ ē m i s t ē v a m ā j ā s ; 1915.—1916. g. a p m e k l ē j i s V a l m i e ­
r a s p a m a t s k o l u , p ē c k a m i e s t ā j i e s r e ā l s k o l ā V a l m i e r ā , b e t v ā c u o k u ­
pāc i j a s l a ikā l a t v i e š u r e ā l s k o l ā V a l m i e r ā . Pēc a t b r ī v o š a n a s c ī ņ ā m 
i e s t ā j a s V a l s t s V a l m i e r a s v i d u s s k o l ā ; to n o b e i d z k ā p i r m a i s sko l ­
n i e k s 1924. g. p a v a s a r ī . T ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j a s La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē , g a d u v ē l ā k p ā r i e t m e c h a n i k a s 
f aku l t ā t ē u n to ļot i s e k m ī g i be idz 1930. g. a r i n ž e n i e r a m e c h a n i ķ a 
g r ādu . S tud i ju l a ikā p r a k s e s i e g ū š a n a i s t r ā d ā m e t ā l r ū p n i e c ī b a s uz-
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ņ ē m u m o s (maš īnu fabr ikās , ,S tars" M W m . M i n u t h " , J . Ba l t iņa m e t a l -
l i e tuvē , P r i e k u ļ u l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u i z m ē ģ i n ā š a n a s s tac i jā , 
Dze lzce ļu I ce ļu i ec i rkn ī u. c ) . K ā s tud i ju la ikā , t ā a r ī p ē c U n i v e r ­
s i t ā t e s b e i g š a n a s p a p i l d i n ā s m a t e m ā t i k ā L. U. m a t e m ā t i k a s fakul­
t ā t ē . A t v a ļ i n ā j u m u l a ikā apce ļo Latvi ju , L i e t u v u u n Igaun i j u ar 
Somiju . 1930. g. ma i j ā ir s u b a s i s t e n t s p ie l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u 
k a t e d r a s . 1931. g. i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u u n 1933. g. p a r 
a s i s t e n t u p i e t ā s p a š a s k a t e d r a s . 1938. g. j a n v ā r ī i e sn iedz l a u k s a i m n . 
fakul t . p r o v e n i a l e g e n d i d a r b u p a r s i e n a n o v ā k š a n a s m a š ī n ā m . 
L ī d z t e k u s u n i v e r s i t ā t e s d a r b a m p i e d a l ā s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s d a r b u r ac iona l i zāc i j a s komis i j ā , L a u k s a i m n i e c ī b a s 
t a u t a s a u g s t s k o l ā , l a so t l ekc i ju c ik lu p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s maš ī ­
n ā m , u n S a i m n i e c i s k ā s r ac iona l i zāc i j a s i n s t i t ū t ā k ā r e fe ren t s . V i s u s 
p ē d ē j o s 5 g a d u s ak t iv i da rbo j i e s l a u k s a i m n i e c ī b a s l a i k r a k s t o s u n 
žu rnā los , ar ī d i e n a s p r e s ē u n i z d e v u m ā L a u k s a i m n i e c ī b a s l e k s i k o n s , 
a p s k a t o t j a u t ā j u m u s p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n ā m . 1936. g. p a r 
a p c e r ē j u m u , ,Darba ra t i La tv i jas l a u k s a i m n i e c ī b ā " s a ņ ē m i s Kul tū ­
ras fonda u n Izg l ī t ības min i s t r i j a s Kr. B a r o n a p rēmi ju . A r Kr. M o r -
b e r g a fonda s t i pend i ju 1936./37. m. g. k o m a n d ē t s uz Vāc i ju , k u r 
pap i ld inā j i e s M i n c h e n e s T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā l a u k s a i m n i e c ī b a s 
m a š ī n ā s , m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n ā , me ta logra f i j ā u n l a u k s a i m n . 
s p ē k a m a š ī n ā s . L īdz t ekus a u g s t s k o l a s d a r b i e m i epaz in i e s a r V ā ­
cijas, Č e c h o s l o v a k i j a s u n F ranc i j a s l i e l ā k ā m l a u k s a i m n . m a š ī n u 
r ū p n ī c ā m u n l a u k s a i m n . m a š ī n u p i e l i e t o š a n u p r a k t i s k ā s l a u k u sa im­
n i ec ībā s . 
I z m ē ģ i n ā j u m u u n p ē t i j u m u d a r b u v a j a d z ī b ā m , k o n s t r u ē j i s 4 — 5 k g s m a g u 
v i l k m e s d i n a m o m e t r u v i l k m ē m n o 0—800 k g , k ā a r ī d a ž ā d u s a p a r ā t u s p r e c i z a i 
z e m e s p r e t e s t ī b a s u n t v i r t u m a , v a g a s d z i ļ u m a , v ē r s t u v j u n o d i l u m a u. t. t. m ē r ī ­
š a n a i . P r a k t i s k a i l i e t o š a n a i k o n s t r u ē j i s v a i r ā k a s j a u n a s l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī ­
n a s , k ā a u g ļ u u n o g u s u l u ā t r p a s t e r i z a t o r u , k u ļ a m m a š ī n u g u r ķ u u n ķ i r b j u s ē k l u 
i z k u l š a n a i u n a t g ļ o t o š a n a i , s p e c i ā l a s z a ļ b a r ī b a s e k s e ļ m a š ī n a s p u t n k o p ī b a s v a ­
j a d z ī b ā m u . c. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) G r ā m a t a , . D a r b a r a t i L a t v i j a s l a u k s a i m n i e c ī b ā " 1936, 
116 l p p . 2) A r k l a d a ļ u n o l i e t o š a n ā s . L M 1932, 7 0 1 — 7 0 9 . 3) R a ž a s n o v ā k š a n a s 
d a r b i . L M 1932, 8—29 . 4) N o v ē r o j u m i p a r s i e n a n o v ā k š a n a s d a r b i e m . L M 1934, 
3 2 — 5 4 . 5) L o b ī t ā j a i e t e k m e u z a r k l a v i l k m i . L M 1935, 2 3 8 — 2 4 4 . 6) L e m e š a a s u m a 
i e t e k m e uz a r k l a v i l k m i . L M 1936. 112—116 . 7) D a ž i d a t i p a r a r k l u u n e c ē š u 
d a r b a p r e t e s t ī b u ( k o p ā a r prof . Dr . A . L e p i k u ) . L M 1937, 4 6 8 — 4 8 7 . 8) S i e n a 
m ā k s l ī g ā ž ā v ē š a n a . L M 1938, 9 3 — 9 9 . 9) N o v ē r o j u m i p a r k a r t u p e ļ u n o v ā k š a n u 
a r s p ī ļ u a r k l i e m u n m a š ī n ā m . L M 1938, 5 1 5 — 5 3 1 . 10) L a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n a s 
u n t o b ū v e s i e s p ē j a s . E k 1932, 5 5 7 — 5 5 9 . 1 1 ) . D a ž i i z m ē ģ i n ā j u m i a r d a r b a r a t i e m . 
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E k 1936, 7 5 3 — 7 5 7 . 12) L a u k s a i m n . m a š ī n u i z m ē ģ i n ā š a n a V ā c i j ā . E k 1937, 1 4 8 — 
149. 13) L a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n a s . A p c e r ē j u m i p a r T a l s u n o v a d a m a š ī n ā m . 
T a l s u n o v a d s 1936, 8 7 8 — 8 9 3 . 14) T r a n s p o r t l ī d z e k ļ i l a u k s a i m n i e c ī b ā . L D u Z 1936, 
1 5 2 — 1 6 3 . 
B e z t a m a p m . 50 r a k s t i p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n ā m u n d a r b i e m i e s p i e s t i 
ž u r n ā l o s L a t v i j a s L a u k s a i m n i e k ā , S ē t ā u n D r u v ā , Z e m e s S p ē k ā , k ā a r ī d i e n a s 
p r e s ē — B r ī v ā Z e m ē , J a u n ā k ā s Z i ņ ā s u . c. 
8. A s i s t e n t e N a t ā l i j a Ā t r e n s , dz imus i 1902. g a d a 19. f ebruār ī 
Z e m g a l ē , R u n d ā l e s p a g . Ķeķ i l ā s k ā s a i m n i e k u me i t a . Drīzi p ē c t a m 
v i ņ a s v e c ā k i n o n o m ā B o r n s m i n d e s ( tagad Īs l īces) p a g . G r e i z d a r b i 
u n p ā r i e t t u r uz dz īv i . V i e t ē j ā p a g a s t a s k o l ā s ā k u s i m ā c ī t i e s 1910. 
gadā . 1911./12. m. g. a p m e k l ē j u s i J . P r i e d e s s i e v i e š u ģ imnāz i ju , k u r 
t u r p i n ā j a m ā c ī t i e s l īdz 1915. g. p a v a s a r i m . K a r a la ikā , bēgu ļo jo t , t i ­
k a m ā c i j u s i e s V a l k a s s i e v i e š u ģ imnāz i jā , Pē t e rp i l ī e v a k u ē t ā Lie­
p ā j a s s i e v i e š u ģ imnāzi jā , M a d o n a s s i e v i e š u ģ imnāz i j ā un , be idzo t , 
a t g r i e ž o t i e s d z i m t e n ē , a p m e k l ē j a 1919./20. u n 1920./21. m. g. J e l ­
g a v a s r ea lģ imnaz i ju , k o be idz 1921. g. p a v a s a r ī . T ā p a š a g a d a ru­
d e n ī i e s t ā j a s L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē , k o n o b e i d z 1930. g. 
p a v a s a r ī . S t r ā d ā t v i ņ a s ā k u s i j a u 1924. g. v a s a r ā k ā l o p k o p ī b a s 
p r a k t i k a n t e L. U. l a u k s . fak. p ē t ī š a n a s s a i m n i e c ī b ā R ā m a v ā . 1926. g. 
a t s v a b i n ā t a n o V e c a u c e s p r a k s e s a r 1. jū l i ju u n p ā r i e t uz R ā m a v u 
p a r subas i s t en t i . 1928. g. f ebruār ī a izgā jus i p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s 
p r i e k š m e t u p a s n i e d z ē j u uz K a u c m i n d e s m ā j t u r ī b a s sko lu , b e t a r 
1931. g a d a 1. jū l i ju s t r ā d ā a t k a l R ā m a v ā , s ā k u m ā k ā j a u n ā k ā as i s ­
t en t e , be t t a g a d k ā a s i s t e n t e l o p k o p ī b a s l i e tās . 
9. A s i s t e n t s J ā n i s S iga t s , dz imis 1905. g. 12. j ū n i j ā C ē s u apr . 
L iepas p a g . V e c b a l ž ē n u m ā j ā s k ā l a u k s a i m n i e k a dē l s . M ā t e dzim. 
E icēne . P i r m o izg l ī t ību baud i j i s L iepas p a m a t s k o l ā . V ē l ā k i e s t ā j i e s 
L. A u s ē j a r e ā l s k o l ā Cēs ī s . L i e l i n i ek i em n ā k o t p i e v a r a s , s k o l u 
slēdz, u n t ā s v i e t ā j ā a p m e k l ē j a u n a t v ē r t ā D a r b a sko la . T o m ē r m ā ­
c ī š a n ā s d a r b a s k o l ā ī s l a i c īga ; p ē c a p m ē r a m s e š i e m m ē n e š i e m m ā ­
c ības j ā t u r p i n a v ā c u o k u p ā c i j a s l a i k ā C ē s ī s a t v ē r t ā v ā c u p r o ģ i m ­
nazi jā . V ā c u o k u p ā c i j a s v a r a i i zbe idzo t i e s m ā c ī b a s t u r p i n ā j i s v a l s t s 
C ē s u Bē rza ines v i d u s s k o l ā , k u r u be idz i s 1924. g a d a p a v a s a r ī . P ē c 
v i d u s s k o l a s b e i g š a n a s i e s tā j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s l a u k s a i m n i e ­
c ības f aku l t ā t ē s t u d ē t l a u k s a i m n i e c ī b u , u n 1933. g a d ā n o b e i d z i s 
t ā s p i l nu k u r s u a r a g r o n o m a g rādu . T a d i e s a u k t s a k t i v ā k a r a d ie ­
nes t ā , k u r u izpildi j is 5. C ē s u k ā j n i e k u p u l k ā . 1929. g. s āc i s s t r ā d ā t 
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pie l a u k k o p ī b a s k a t e d r a s k a s u b a s i s t e n t s u n 1936. g a d a i e v e l ē t s p a r 
t ā s p a š a s k a t e d r a s j a u n ā k o as i s t en tu , b e t 1938. g. p a r a s i s t en tu . 
10. As i s tente Ani te Šneidere (f), dz imus i 1907. g a d a 10. m a i j ā 
K a l n c e m p j u p a g a s t a N ā z u p o s , N ā z u p u m ā j u ī p a š n i e k a P a u l a Ber-
k o l d a u n v i ņ a s i e v a s M i n n a s (dz. Ģ ē r m a n e s ) me i t a . A p m e k l ē j u s i 
v i s p i r m s K a l n c e m p j u pag . 6-kl. p a m a t s k o l u , p ē c t a m i e s t ā ju s i e s 
L e j a s c i e m a v i d u s s k o l ā . V i d u s s k o l a s k u r s u be igus i 1926. g a d a p a v a ­
sa r ī u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā ju s i e s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s l auk ­
s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē . 1933. g a d ā i e g u v u s i a g r o n o m a g rādu , u n ar 
1933. g. 15. n o v e m b r i p i e ņ e m t a p a r j a u n ā k o a s i s t en t i p i e l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s f aku l t ā t e s a u g k o p ī b a s k a t e d r a s . S ā k o t a r 1936. g. n o ­
v e m b r ī a s i s t en t e . Mi rus i 1939. gadā . 
I e s p i e s t s d a r b s : P ļ a v u r a ž a u n t ā s b o t ā n i s k a i s s a s t ā v s p i r m ā z ā l ē u n a t ā l ā . 
L M 1938, 9, 5 3 2 — 5 7 0 . 
11. Jaunākais as istents Arturs Ķirulis, dz imis 1907. g. 7. j a n v . 
V a l k a s apr . A l ū k s n e s p a g . Šķ i lde ros ; t ē v s Reinis , m ā t e Emīli ja , dz. 
Ozo l iņa . P a m a t s k o l u a p m e k l ē j i s s ā k u m ā V a l k ā , t a d Kr i ev i j ā (tag. 
M i č u r i n s k ā ) . T ā l ā k izg l ī to j ies A l ū k s n e s , v ē l ā k V a l k a s v a l s t s ģ im­
nāzi jā . N o 1926. l īdz 1937. g. (ar p ā r t r a u k u m i e m ) La tv i j as U n i v e r ­
s i t ā t ē s t u d ē d a b a s z i n ā t n e s , spec ia l i zē jo t i e s a u g u fizioloģijā. N o 1931. 
l īdz 1936. g. s t r ā d ā Latv . Lauks , c e n t r a l b i e d r ī b ā u n Latv . Lauks , ka­
merā , Latv . A u g u a i z sa rdz ība s ins t i tū t ā . S ā k o t a r 1936. g. L. U n i v e r ­
s i t ā t e s l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s f i topa to loģ i jas k a b i n e t ā subas i s ­
t e n t s u n a r 1938. g. j a u n ā k a i s a s i s t en t s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A u g ļ u k o k u u n o g u l ā j u s l i m ī b a s . K u l t ū r a u g u k a i t ē k ļ u , 
s l i m ī b u u n n e z ā ļ u a p k a r o š a n a . 1937 3 , 8 5 — 1 3 5 . 2) A . Ķ i r u l i s u n J . Z i r n ī t i s . M a z ­
p u l k u d a l ī b n i e k u v a d o n i s a u g u a i z s a r d z ī b ā . 1938. 3) A u g u f i z i o l o ģ i j a , a n a t o m i j a 
u n c i t o l o ģ i j a L a t v i j a s v a l s t s 20 g a d o s . D u Z 1938, 3 2 — 3 3 . 4) P i e l i e t o j a m ā b o t ā ­
n i k a a u g u a i z s a r d z ī b ā L a t v i j a s v a l s t s 20 g a d o s . D u Z 1938, 3 4 — 3 6 . 5) K a d u n a r 
k o a p k a r o a u g ļ u k r a u p i . LL 1934, 388 . 6) K a s i e r o s i n a s v e ķ u t e c ē š a n u ķ i r š u 
s t u m b r i e m . LL 1935, 230. 7) R u d z u m e l n i e g r a u d i . LL 1936, 4 1 3 — 4 1 4 . 8) A u g ļ u 
k o k u v ē ž a i e r o b e ž o š a n a . LL 1936, 5 7 1 — 5 7 3 . 9) B a k t e r i a l o s l i m ī b u ī p a t n ī b a s . 
LL 1936, 5 4 5 — 5 4 6 . 10) K v i e š u c i e t ā m e l n p l a u k a u n t ā s a p k a r o š a n a . LLK s k r ē j i . 
1938. 11) A u z u m e l n p l a u k a s . LLK s k r ē j i . 1938. 12) K o d i n i e t m i e ž u s ē k l u . LLK 
s k r ē j i . 1938. B e z t a m m a z ā k i p r a k t i s k a r a k s t u r a u n r e f e r ē j o š i r a k s t i L a t v . L a u k s . , 
D ā r z k o p . u n b i š k o p . ž u r n . , M a z p u l k ā , D a b ā u n z i n ā t n ē u . c. ž u r n ā l o s . 
12. Jaunākais asistents Voldemārs Lange, dz imis 1907. g. 24. 
j ū n i j ā J e l g a v a s apr . V e c s v i r l a u k a s pag . Upes -P iģos k ā l a u k s a i m -
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n i e k a dē ls . A r ī m ā t e , dz imus i Kārk l iņa , u z a u g u s i V e c s v i r l a u k a s pa ­
gas tā . P i r m o p a m a t s k o l u a p m e k l ē j i s Kr iev i jā , M i n s k a s gub. , k u r 
v i ņ a v e c ā k i p a v a d i j a b ē g ļ u ga i t a s . Pēc a t g r i e š a n ā s d z i m t e n ē pap i l ­
d inā j i e s p r i v ā t s t u n d ā s (1918.—1919. g.) u n 1920. g. i e s tā j i e s J e l g a ­
v a s k l a s i s k ā ģ imnāz i jā , k u r u abso lvē j i s 1927. g. T ā p a š a g a d a ru­
d e n ī i e s t ā j i e s L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s m e ž k o p ī b a s n o d a ļ ā , 
k u r a s k u r s u a r g o d a l g o t u d i p l o m d a r b u be idz i s 1933. g. 13. j a n v ā r ī . 
N o 1931. g. m a i j a l īdz 1934. g. jū l i j am ar p ā r t r a u k u m i e m (ka ra d ie­
n e s t s u. c.) s t r ādā j i s k ā p r a k t i k a n t s p ie v e c ā k ā d o c e n t a T e i k m a ņ a 
u n p r i v ā t d o c e n t a Rozena . N o 1934. g. jū l i j a l īdz 1936. g. n o v e m b r i m 
Z. M. m e ž u p ē t ī š a n a s s tac i jā ; n o 1936. g. n o v e m b r a l īdz 1938. g. 
f e b r u ā r i m s u b a s i s t e n t s p ie m e ž u i z m a n t o š a n a s k a t e d r a s u n n o 1938. 
g. f e b r u ā r a p i e m e ž u b io loģ i j as k a t e d r a s . S ā k o t a r 1938. g. 1. apr i l i 
j a u n ā k a i s a s i s t en t s . 
I e s p i e s t s d a r b s : D a ž i d a t i p a r m e ž u i z s t r ā d ā š a n ā l i e t o j a m i e m z ā ģ i e m u n 
c i r v j i e m . M R 1935, XIII. 3—27 . 
13. Jaunākais as is tents Jānis Lucāns, dz imis 1905. g. 17. ok t . 
Kr iev i jā , K u b a ņ a s ap r iņķ ī , k u r v i ņ a v e c ā k i , t ē v s P ē t e r i s u n m ā t e 
M a r i j a (dzim. Sīpola) t an ī l a i kā dz īvo ja . L u c ā n a t ēvs , S la t e s p a g a s ­
t a L u c ā n u m ā j u s a i m n i e k a dē ls , uz Kr i ev i j u a izgā ja 1895. g. u n t u r 
n o d a r b o j ā s a r l a u k s a i m n i e c ī b u . V ē l ā k 1910. g. v i ņ š n o p i r k a Ķik-
s t e s m ā j a s V i e s ī t e s p a g a s t ā u n p ā r n ā c a uz dz īv i d z i m t e n ē . L u c ā n s 
u z a u d z i s še i t u n i zg l ī t ību i e g u v i s V i e s ī t e s p a g a s t a p a m a t s k o l ā , p ē c 
t a m v i e n u g a d u (1921./22.) m ā c i j i e s Bi ržu 2 -gad īgā l a u k s a i m n i e c ī b a s 
sko lā , 1922. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s M a l n a v a s l a u k s a i m n i e c ī b a s v i d u s ­
skolā , k o n o b e i d z i s 1926. g. K a r a k l a u s ī b a s l a i k ā 1928. g. n o b e i d z i s 
a r t i l ē r i j a s v i r s n i e k u v i e t n i e k u k u r s u s . 1932. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s L. 
U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t ē u n n o b e i d z i s to 1936. g. decembr ī . 
1936. g. v a s a r ā s t r ādā j i s k ā p r a k t i k a n t s p r i e k š z ī m ī g ā Z v i e d r i j a s lau­
k u s a i m n i e c ī b ā . Pēc a t g r i e š a n ā s n o Z v i e d r i j a s s t r ā d ā j i s L. L. k a m e ­
r a s b i e d r ī b u n o d a ļ ā , u n n o 1937. g. 15. ap r i ļ a L. U. l a u k s a i m n i e c ī ­
b a s f aku l t ā t e s V e c a u c e s i z m ē ģ i n ā j u m u s a i m n i e c ī b ā p ie a u g k o p ī b a s 
k a t e d r a s l a u k u i z m ē ģ i n ā j u m u d a r b i e m . 1938. g. 15. ok t . i e v ē l ē t s p a r 
j a u n ā k o a s i s t e n t u L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t ē p i e a u g k o p ī b a s 
k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Z a ļ b a r ī b a s a u d z ē š a n a u n t ā s v ē r t ī b a . LL 1938, 10, 3 1 3 — 
315 . 2) K o p ā a r d o c . P . D e r m a n i . D a ž ā d u a u g u s a l ī d z i n ā j u m i z a ļ b a r ī b a s r a ž o ­
š a n ā . L M 1938, 4, 2 0 0 — 2 2 8 . 
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14. Jaunākais asistents Fricis Nei lands-Leinerts , dz imis 1906. g. 
11. d e c e m b r ī Ta l sos k ā t i rgo t ā j a J u r a u n Ka t r ī na s , dzim. Ro lbe rgas , 
p i e k t a i s dē l s . 1910. g. v e c ā k i i egūs t l a u k u m ā j a s V e c k a u l u s Pas t en ­
des pag. , k u r d z ī v o v ē l t agad . N o 1915. g. l īdz 1917. g. māc i j i e s 
v ā c u o k u p ā c i j a s s k o l ā Ta l sos ; 1918. g. māc i j i e s T a l s u p i l s ē t a s pa ­
m a t s k o l ā ; n o 1919. g. l īdz 1926. g. māc i j i e s V a l s t s T a l s u v i d u s s k o l ā . 
1926. g. s e p t e m b r ī i es tā j i es L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s m e ž ­
k o p ī b a s n o d a ļ ā . 1932. g. be idz is L. U. a r i n ž e n i e r a m e ž k o p j a g r ā d u . 
1928. g. u n 1929. g. s t r ādā j i s M e ž u d e p a r t a m e n t a m e ž i e r ī c ī b a s da ļ ā 
k ā p r a k t i k a n t s . N o 1930. l īdz 1933. g. v a s a r a s s e z o n a s s t r ādā j i s 
M e ž u p ē t ī š a n a s s tac i jā k ā p r a k t i k a n t s . 1932. g. z i e m ā s t r ādā j i s M e ­
žu dep - t a m e ž u i z s t r ā d ā š a n a s da ļā k ā šķ i ro tā j s . N o 1933. g. sep t . 
l īdz 1934. g. 1. d e c e m b r i m d ienē j i s S a p i e r u pu lkā , be idz is i n s t r u k t o ­
ru r o t u u n v i r s n i e k u v i e t n i e k u k u r s u s u n i e g u v i s sp r i dz inā t ā j a u n 
k a u j a s gāzu spec iā l i s t a t i e s ības . N o 1934. g. 1. d e c e m b r a l īdz 1935. 
g. 31 . m a r t a m s t r ādā j i s M e ž u dep - t a m e ž u i z s t r ā d ā š a n a s d a ļ ā k ā šķ i ­
ro tā j s . N o 1935. g. 1. m a i j a l īdz 15. j ū n i j a m M e ž u d e p - t a m e ž z i ņ a 
a m a t a k a n d i d ā t s L iepā jas v i r s m e ž n i e c ī b ā . N o 1935. g. 16. j ū n i j a 
l īdz 1938. g. 18. n o v e m b r i m V i ļ a k a s i e c i r k ņ a mežz in i s u n V i ļ a k a s 
M e ž s a i m n i e c ī b a s s k o l a s sko lo t ā j s s t u n d u p a s n i e d z ē j s m e ž u v ē r t ē ­
š a n ā u n m e ž u i z m a n t o š a n ā . Bijis V i ļ a k a s Izg l ī t ības b i e d r ī b a s Zva ig ­
z n e b i e d r s u n V i ļ a k a s L a u k s a i m n i e c ī b a s b i e d r ī b a s m e ž k o p ī b a s sek­
c i jas v a d ī t ā j s . K o p š 1938. g. 19. n o v e m b r a L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s 
f aku l t ā t e s m e ž k o p ī b a s n o d a ļ a s m e ž u t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s j au ­
n ā k a i s a s i s t en t s . 
15. Jaunākais asistents Oļģerts Rubenis, dz imis 1905. g. 10. jū­
n i jā C ē s u a p r i ņ ķ a S k u j e n e s p a g a s t a C i e b a l d u m ā j ā s k ā l a u k s a i m ­
n i e k a dē l s ( tēvs Pē te r i s , m ā t e Kr i s t īne , dzim. Mil t s ) . A p m e k l ē j i s 
S k u j e n e s p a g a s t a u n S k u j e n e s d r a u d z e s sko la s . 1920. g. i e s t ā j i e s 
Rīgas p i l s ē t a s 4. v i d u s s k o l ā , k u r u be idz is 1924. g. T ā p a š a g a d a ru­
den ī i e s tā j i e s L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē . S tud i j a s be idz i s 
1934. g. a r a g r o n o m a g rādu . N o 1929. g. 1. ap r i ļ a l īdz 1931. g. 12. 
ap r i l im d a r b o j i e s V a l s t s J a u n g u l b e n e s l a u k k o p ī b a s i z m ē ģ i n ā j u m u 
s t ac i j a s ķ ī m i s k ā l abo ra to r i j ā k ā l a b o r a n t s . N o 1931. g. 1. jū l i ja l īdz 
1936. g. 1. j ū l i j am (ar v i e n u g a d u p ā r t r a u k u m u — o b l i g a t o r i s k ā 
k a r a k l a u s ī b ā ) s t r ādā j i s L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē k ā sub -
a s i s t e n t s p ie s a i m n i e k o š a n a s m ā c ī b a s k a t e d r a s , n o 1936. g. 1. jū l i ja 
t u r p a t j a u n ā k a i s a s i s t en t s . 
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VI. Matemātikas un dabas zinātņu īakultate 
A. PROFESORI. 
1. Profesors Alfrēds Kloze, sk. LUX, 338—340. 
2. Profesors Ernests Krauss, sk. LUX, 340—343. 
3. Profesors N a u m s Lebedinskis , dz imis 1888. g. 22. m a r t ā O d e ­
sā k ā fabr ikas d i r e k t o r a G r e g o r a L e b e d i n s k a u n v i ņ a s i e v a s A n n a s , 
dz im. L e b e d i n s k a s , j a u n ā k a i s dē ls . 1913. g a d ā be idz i s C ī r i c h e s Uni ­
v e r s i t ā t e s filozofijas faku l tā t i II (bioloģi jas n o d a ļ u ) , i e g ū d a m s Dr. 
ph i los . g r ā d u ar uz s l avu . Ta i p a š ā g a d ā k ļ u v i s p a r Šve i ces , p ro t i 
C ī r i c h e s k a n t o n a , p a v a l s t n i e k u . T a d s t r ādā j i s 2 s e m e s t r u s Zoo lo ­
ģ i skā i n s t i t ū t ā Ha l l ē p a r v o l o n t i e r a a s i s t en tu . S ā k o t a r 1915. g. 
s t r ādā j i s Bāze les U n i v e r s i t ā t e s z o o l o ģ i s k ā ins t i tū tā , k u r 1917. g. k ļu ­
v is p a r p r i v ā t d o c e n t u . 1918. g. Š v e i c e s B u n d e s r ā t ā i ece l t s p a r sup -
p l e a n t u V i s š v e i c e s e k s a m i n ā c i j a s k o m i s i j ā ā r s t i e m u n v e t e r i n ā r ­
ā r s t i e m Bāze lē . 1920. g. L e b e d i n s k i s i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u , b e t 1921. 
g. p a r p ro f e so ru La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē . Še v iņš i e r īko j i s u n v a d a 
S a l ī d z i n ā m ā s a n a t o m i j a s u n e k s p e r i m e n t ā l ā s zoo loģ i j a s ins t i tū tu . 
Lebed insk i s ir b i ed r s -d ib inā t ā j s La tv i j as Bioloģi jas b iedr ībā , b i e d r s 
L. U. B o t ā n i s k ā d ā r z a d r a u g u b iedr ībā , C ī r i ches D a b a s p ē t n i e k u 
b i e d r ī b ā Bernē , Š v e i c e s D a b a s p ē t n i e k u b iedr ībā , Šve i ce s Zooloģ i ­
j a s b iedr ībā , V ā c u zoo loģ i jas b i e d r ī b ā Ber l īnē u n k o r e s p o n d ē t ā j s 
g o d a b i e d r s V e c u m a a p k a r o š a n a s u n v e c u m a p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t ā 
R u m ā n i j ā . Lebed insk i s ir ar ī La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s l īdz­
s t r ā d n i e k s . 1923. g. v iņ š k o m a n d ē t s uz Bāze les d a b a s p ē t n i e k u mu­
ze ju n o b e i g t p a l a i o n t o l o ģ i s k u da rbu , 1934. g. k o m a n d ē t s uz Cī r ich i , 
uz Š v e i c e s d a b a s p ē t n i e k u g a d a sapulc i , k u r no las i j i s 2 r e f e r ā t u s 
p a r s a v u a t j a u n o š a n a s m e t o d i . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 343. lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 4 4 — 3 4 5 ) : A . G r ā m a t a s : 34) D a r w i n s T h e o r i e d e r 
g e s c h l e c h t l i c h e n Z u c h t w a h l i m L i c h t e d e r h e u t i g e n F o r s c h u n g . H a g u e , N i j h o f f 
1932, 244 l p p . 35) M u g u r k a u l n i e k u s a l ī d z i n ā m ā a n a t o m i j a . 1934—1938 , 578 l p p . 
B. R a k s t i z i n ā t n i s k o s ž u r n ā l o s : 36) G e s c h l e c h t s d i m o r p h i s m u s u n d S e x u a l -
s e l e k t i o n . V N G B 1919, 30, 2 7 3 — 2 8 0 . 37) S t i m u l i e r u n g ( „ V e r j ū n g u n g " ) d e s al< 
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t e r n d e n S ā u g e t i e r o r g a n i s m u s d u r c h Z e r r e i B e n u n d Z e r d r ū c k e n d e s H o d e n g e w e -
b e s . B u l i . S o c . B io l . L e t t o n i e 1929, I, 117—122 . 38) B e k ā m p f u n g d e r A l t e r s e r s c h e i -
n u n g e n d u r c h t e i l w e i s e s Z e r r e i B e n u n d Z e r d r ū c k e n d e s H o d e n g e w e b e s . V e r s u c h e 
a n H u n d e n . B i o l C 1930, 50, 3 9 2 — 4 2 2 . 39) D i e , , v e r j ū n g e n d e " W i r k u n g d e s t e i l -
w e i s e n Z e r r e i B e n s u n d Z e r d r ū c k e n s d e s H o d e n g e w e b e s a u f d e n a l t e r n d e n O r ­
g a n i s m u s . D t ā W 1930, 38 , 1—4. 40) L ' a m e l i o r a t i o n d e s t r o u b l e s d e l a s ē n i l i t ē ā 
l a s u i t e d u d ē c h i r e m e n t e t d e l ' ē c r a s e m e n t p a r t i e l d u p a r e n c h v m e t e s t i c u l a i r e . 
C R S B P a r i s 1931 , 108. 41) Z e h n T h e s e n ū b e r d i e t o p o g r a p h i s c h e n B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n S a c r u m , A c e t a b u l u m u n d S p l a n c h n o c o e l d e r T e t r a p o d e n . A S B L a t 1931 , 
II, 1 1 1 — 1 1 4 . 42) D a s „ M a n o m e t e r p r i n z i p " d e r S e x u a l s e l e k t i o n . A S B L a t 1932, I I I , 
1—7. 43) B e k ā m p f u n g d e r A l t e r s e r s c h e i n u n g e n d u r c h t e i l w e i s e s Z e r r e i B e n u n d 
Z e r d r ū c k e n d e s H o d e n g e w e b e s II . D i e ū b e r 31/2 J a h r e a n d a u e r n d e O p e r a t i o n s -
w i r k u n g b e i H u n d e n . A S B L a t 1933, I I I , 1 3 3 — 1 4 3 . 44) D a s S c h w i n d e n v o n A l t e r s ­
e r s c h e i n u n g e n i n f o l g e d e s t e i l w e i s e n Z e r r e i B e n s u n d Z e r d r ū c k e n s d e s H o d e n -
g e w e b e s . A S B L a t 1933, I I I , 145—152 . 45) , , V e r j ū u n g u n g " d u r c h t e i l w e i s e s Z e r ­
r e i B e n d e s H o d e n g e w e b e s . A S B L a t 1934, I V , 1—21. 46) , , V e r j ū n g u n g " d e s a l ­
t e r n d e n S ā u g e t i e r o r g a n i s m u s d u r c h t e i l w e i s e s Z e r r e i B e n d e s H o d e n g e w e b e S . 
V e r h . S c h w e i z . N a t u r f . G e s . (Zoo l . S e k t i o n ) 1934, 3 5 4 — 3 5 5 . 47) "VViede rau f f r i s chung 
d e s a l t e r n d e n O r g a n i s m u s d u r c h t e i h v e i s e s Z e r r e i B e n d e s H o d e n g e w e b e s . V e r h . 
S c h w e i z . N a t u r f . G e s . ( S e k t i o n f. m e d i z . B i o l o g i e ) 1934, 4 2 5 — 4 2 6 . 48) F i v e Y e a r s 
E x p e r i e n c e s w i t h a n e w " R e j u v e n a t i o n " - M e t h o d . M o n a t s b . d. I n s t . f. A l t e r s -
f o r s c h . u . A l t e r s b e k ā m p f . R u m ā n i e n , l . J g . , 1935, 4 — 1 1 . 49) "VViede rau f f r i s chung 
d e s a l t e r n d e n O r g a n i s m u s d u r c h t e i h v e i s e s Z e r r e i B e n d e s H o d e n g e w e b e s . 
S c h w e i z . M e d . W s c h r . 16. J g . , 1935, 113. 50) U b e r d i e D a u e r d e r v e r j ū n g e n d e n 
V V i r k u n g d e s Z e r r e i B e n s d e s H o d e n g e w e b e s u n d ū b e r d i e G e s u n d h e i t d e r N a c h -
k o m m e n s c h a f t v e r j ū n g t e r H a u s t i e r e . A S B L a t 1936, V I , 179—190 . 51) D i e e n t -
w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n d e r o n t o g e n e t i s c h e n H e t e r o c h r o n i e n . A n a t -
A n z 1937, 84, 3 3 7 — 3 5 3 . 52) U b e r d i e T e c h n i k d e r t e i l w e i s e n Z e r r e i B u n g d e s H o -
d e n g e w e b e s z u r "VViede rau f f r i s chung d e s a l t e r n d e n O r g a n i s m u s . A B L 1938, V I I I , 
1 1 7 — 1 2 3 . 53) U b e r d i e f u n k t i o n e l l e B e d e u t u n g d e r v e r s c h i e d e n e n H ō h e d e s 
R ā m u s a s c e n d e n s m a n d i b u l a e , b e z w . d e s U n t e r k i e f e r g e l e n k e s b e i S ā u g e t i e r e n 
V j N G Z 1938, 83 , 2 1 7 — 2 2 4 . 
4. P ro fe so r s E d g a r s L e j n i e k s (f), dz imis 1889. g a d a 19. ma i j ā 
Rīgā, mi r i s 1937. g a d a 11. f eb ruā r ī Rīgā . V i ņ a t ē v s J u r i s Le jn i eks 
bij is p r i v ā t ā s f i rmas e k s p e d i t o r s Rīgā ; m ā t e Gr ie t a , dzim. L e j m a n e . 
P l a š ā k a s b iog rā f i ska s z iņas ska t . LUX, 345—347. E. L e j n i e k s k ā 
š t a t a p ro feso r s d a r b o j i e s f a k u l t ā t ē l īdz 1934. g a d a 1. d e c e m b r i m ; 
p ē c t a m s l imības dē ļ a izgāj i s pens i j ā . V i ņ š bi j is a r ī L. U. c e n t r ā l ā s 
b i b l i o t ē k a s pā rz in i s l īdz a i z i e š a n a i pens i j ā . 1934. g a d ā La tv i j a s Un i ­
v e r s i t ā t e v i ņ a m p i e š ķ ī r a Dr. m a t h . h. c. V i ņ š a p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . B l a k u s d a r b a m U n i v e r s i t ā t ē E. Le jn i eks 
lasī j is l ekc i j a s v i d u s s k o l u s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a s k u r s o s , k o sar ī ­
k o j a Izg l ī t ības min i s t r i j a ; v i ņ š b i ja m a t e m ā t i k a s g r ā m a t u v ē r t ē š a -
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n a s k o m i s i j a s locek l i s u n Izg l ī t ības min i s t r i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s k o ­
mis i jas locek l i s . Kā U n i v e r s i t ā t e s u n v a l d ī b a s d e l e g ā t s E. Le jn i eks 
p ieda l i j i e s s t a r p t a u t i s k a j o s m a t e m ā t i ķ u k o n g r e s o s Bo loņā 1928. g. 
u n C ī r i c h ē 1932. g. ; ņ ē m i s d a l ī b u arī Kr i ev i j a s (PSRS) m a t e m ā t i ķ u 
k o n g r e s ā C h a ŗ k o v ā 1930. g. u n Pol i jas m a t e m ā t i ķ u k o n g r e s ā V a r ­
š a v ā 1931. g. E. Le jn ieks o rgan izē j i s 1923. g a d ā p i r m o La tv i j a s 
M a t e m ā t i s k o z i n ā t ņ u d a r b i n i e k u k o n g r e s u Rīgā . V i ņ š o rgan i zē j i s 
u n vad i j i s La tv i j as M a t e m ā t i s k o z i n ā t ņ u d a r b i n i e k u b i ed r ību ; bi j is 
š īs b i e d r ī b a s u n L. U. m a t e m ā t i s k o z i n ā t ņ u s t u d e n t u b i e d r ī b a s g o d a 
b i e d r s . E. Le jn ieks bij is ar ī Izg l ī t ības min i s t r i j a s b i b l i o t ē k u p a d o ­
m e s locek l i s u n La tv i jas B ib l i o t ekā ru b i e d r ī b a s b i ed r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 347. l p p . ) : 14) A u g s t ā k ā a l g e b r a ( r e d i ģ ē j i s d o c . 
A . L ū s i s ) . 1936, 160 l p p . 15) S k a i t ļ u t e o r i j a ( r e d i ģ ē j i s d o c . A . L ū s i s ) . 1936, 296 l p p . 
16) T r ī s s t ū r a ģ e o m e t r i j a ( m a n u s k r i p t s ) . 17) HaMaJio ajireōpu (Kopā ar prof. Rāgos'u) 
( m a n u s k r i p t s ) . 1931 , 86 l p p . 
5. P ro feso r s N i k o l a j s Ma l t a , dz imis 1890. g. 12. f eb ruā r ī Krus t -
pi l ī k ā P ē t e r a u n Līli jas, dzim. T a u b e s , o t ra i s dē l s . 1914. g. be idz i s 
R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a ķ īmi j a s n o d a ļ u . N o 1919. g. 1. o k t o b r a 
d o c e n t s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē , n o 1927. g. 1. j ū n i j a p ro fe so r s tu r ­
pa t . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 347—349. Bijis f aku l t ā t e s d e k ā n s 1923./ 
24., 1924./25., 1928./29., 1929./30., 1933./34., 1934./35. m. g. A p b a l v o t s 
1929. g. a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru u n 1938. g. a r Br i tu Im­
pē r i j a s o r d e n i v i r s n i e k a p a k ā p ē . P ieda l i j i e s k ā U n i v e r s i t ā t e s de l e ­
gā t s S t a r p t a u t i s k a j ā u n i v e r s i t ā š u k o n f e r e n c ē O k s f o r d ā 1934. g. u n 
6. S t a r p t a u t i s k a j ā b o t ā n i k a s k o n g r e s ā A m s t e r d a m ā 1935. g. I e v ē ­
lē t s p a r k o r e s p o n d ē t ā j u b i e d r u E s t l ā n d i s c h e L i t e r a r i s che Gese l l ­
schaft 1931. g., Somi jas Zooloģ i jas u n b o t ā n i k a s b i e d r ī b ā V a n a m o 
1934. g. u n D a b a s p ē t n i e k u b i e d r ī b ā p ie T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s 
1935. g. Ir La tv i jas Z i n ā t ņ u k o m i t e j a s locek l i s . Da rbo j i e s L a t v i e š u 
u n b r i t u b ied r ībā , i e ņ e m d a m s t u r p r i e k š n i e k a a m a t u . 1939. g. 16. 
j a n v ā r ī i ece l t s p a r La tv i jas Profes i ju k a m e r a s locek l i . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 4 8 — 3 4 9 ) : 22) V i k t o r F e r d i n a n d B r o t h e r u s ( 1 8 4 9 — 
1929). A n n a l e s d e C r v p t o g a m i e E x o t i q u e 1929, I I , 3—4, 2 0 5 — 2 1 6 . 23) B o t r v c h i u m 
s i m p l e x H i t c h e . i n L e t t l a n d . L U B D R 1930, I V , 248 . 24) D i e V e r b r e i t u n g d e r L a u b -
m o o s e i m O s t b a l t i s c h e n G e b i e t e . M e m o i r . S o c . p r o F a u n a e t F l o r a F e n n i c a 7, 
1 9 3 0 — 3 1 . H e l s i n g f o r s 1931 , 5 8 — 6 1 . 25) U b e r s i c h t d e r M o o s f l o r a d e s O s t b a l t i s c h e n 
G e b i e t e s II . L a u b m o o s e . L U B D R 1931 , V , 7 5 — 1 8 4 . 26) G ē t e k ā d a b a s z i n ā t n i e k s . 
I M M 1932, 5/6, 3 8 7 — 3 9 6 . 27) A S u r v e y of t h e A u s t r a l a s i a n S p e c i e s of U l o t a . 
L U B D R 1933, V I I , 1—24. 28) K u r z e m e s f l o r a s e l e m e n t i . G R 1934, I I I / I V 1934, 5 — 
11 . 29) V i d z e m e s f l o r a s e l e m e n t i . G R 1935, V . 30) M o n o g r a p h i e w o r k o n M o s s e s . 
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Z e s . d e I n t e r n . B o t a n . C o n g r e s A m s t e r d a m , 2—7 s e p t . 1935. P r o c e e d i n g I, 3 1 8 — 
320. 31) L a t v i j a s z i e d a u g i . L a t v . z e m e , d a b a , t a u t a 1936, I I , 3 4 — 5 0 . 32) L a t v i j a s 
s ū n a s . L a t v . z e m e , d a b a , t a u t a 1936, II , 1 3 4 — 1 4 3 . 
B e z t a m v a i r ā k i r a k s t i ž u r n ā l o s S ē j ē j s , S t u d e n t s u . c , p o p u l ā r i r a k s t i z i ­
n ā t n i s k ā ž u r n ā l ā D a b a u n Z i n ā t n e u. c. 
6. Profesors Alfrēds Meders , dz imis 1878. g. 1. X. T ē v s R i c h a r d s 
M e d e r s , m a t e m ā t i k a s v i r s s k o l o t ā j s R īgas g u b e r ņ a s ģ imnāz i j ā ; m ā t e 
K o n s t a n c e , dz. Š n e i d e r e . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 349—350. 1931. g. 
R īgas D a b a s p ē t n i e k u b i e d r ī b a s ( N a t u r f o r s c h e r - V e r e i n zu Riga) 
g o d a b i e d r s . 1936. g. L. U. m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u s t u d e n t u b i e d r ī b a s 
g o d a b i e d r s . 1938. g. L. U. Dr. m a t h . h . c. 1938. g. a p b a l v o t s ar 
T r i j u Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 3. p a k ā p i . 
7. Profesors Rūdolfs Meijers , dz imis 1880. g. 23. a u g u s t ā Bol-
de rā j ā . I e g u v i s cand . m a t h . g r ā d u T ē r b a t ā 1904. g.; 1906./07. g. z ie­
m ā i z tu rē j i s T ē r b a t a s f iz iskās ģeogrā f i j a s u n m e t e o r o l o ģ i j a s m a ģ i s -
t r a n d a p ā r b a u d ī j u m u s ; 1913. g. a i z s t āvē j i s d i s e r t ā c i j u V a r š a v a s 
U n i v e r s i t ā t ē u n i e g u v i s f iz iskās ģeogrā f i j a s m a ģ i s t r a g r ā d u ; 1924. g. 
a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u u n i e g u v i s d o k t o r a g r ā d u Be r l ī ne s U n i v e r ­
s i t ā t ē . 1936. g. a p s t i p r i n ā t s p a r L. U. ģeof iz ikas u n m e t e o r o l o ģ i j a s 
i n s t i t ū t a d i r e k t o r u . P l a š ā k a s z iņa s sk. LUX, 350. lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 5 1 — 3 5 2 ) : 13) B e m e r k u n g e n z u d e r H a l o b e o b a c h -
t u n g au f d e r S t o l z a l p e a m 19. F e b r u a r 1929. M e t Z 1929, 46, 438 . 14) K l i m a v e r -
h ā l t n i s s e d e r l e t t l ā n d i s c h e n K u r o r t e , i n s b e s o n d e r e K e m m e r n s . LA2 1929, 1/2. 15) 
D e r J a h r e s g a n g d e r T e m p e r a t u r 1886—1910 . B e i t r . z. K l i m a k u n d e d. O s t b a l t . G e -
b i e t e s II . K o r r e s p . Bl. N a t u r f . V e r . R i g a 60, 156. 16) D i e D a u e r d e r S c h n e e d e c k e 
i m O s t b a l t i s c h e n G e b i e t . R a p p . e t C o m m u n . , I I I . Conf . H v d r o l . d e s E t a t s B a l t . 
1930, 4 8 . 17) K l i m a u n d K l i m a ā n d e r u n g e n . G e r l B 32 , 418 . 18) B. I. S r e s n e w s k y . 
M e t Z 5 1 , 265 . 19) W i s s e n s c h a f t l i c h e W e t t e r r e g e l n . Z . f. a n g . M e t e o r o l . 5 1 , 334 , 
367 . 20) R a u c h s c h w e i f e i n e s M e t e o r s . Z. f. a n g . M e t e o r o l . 5 1 , 3 7 1 . 21) L i c h t s ā u -
l e n . D i e S t e r n e 14, 124. 22) D i e E n t s t e h u n g o p t i s c h e r B i l d e r d u r c h B r e c h u n g u n d 
S p i e g e l u n g i n d e r A t m o s p h ā r e . M e t Z 52 , 405 . 23) S o n n e n s c h e i n r e g i s t r i e r u n g e n . 
G e r l B 50, 445 . 24) U b e r d i e B e z e i c h n u n g e n , , E i s n a d e l n " u n d , , E i s k r i s t a l l e " K l i -
m a t o l . K o m m i s s i o n , P r o t . d. S i t z . i n D a n z i g u . "VVarschau, 1935, A n l a g e V I . 25) 
U b e r S v m b o l e fū r i r i s i e r e n d e W o l k e n u n d l e u c h t e n d e N a c h t w o l k e n . I b i d e m . 26) 
U b e r d i e B e g r i f f s b e s t i m m u n g d e r K r ā n z e u n d H a l o s . I b i d e m . 27) U b e r d i e 
, , m ō g l i c h e D a u e r d e s S o n n e n s c h e i n s " I b i d e m . 28) U b e r m i t t l e r e S c h n e e h ō h e n . 
I b i d e m . 29) U b e r d i e Z e i t a b s c h n i t t e fū r K l i m a d a r s t e l l u n g e n a u f K a r t e n . I b i d e m . 
B e z t a m r e c e n z i j a s ž u r n ā l o s M e t e o r o l . Z e i t s c h r . u n A n n a l e n d. H v d r o g r a p h i e . 
R e d i ģ ē j i s š ā d u s i z d e v u m u s : 1) L. U. m e t e o r o l . o b s e r v a t o r i j a s n o v ē r o j u m i I V l ī d z 
X, 1 9 2 7 — 1 9 3 3 . 2) L. U. m e t e o r o l . i n s t i t ū t a d a r b i 9 l ī d z 25 , 1 9 2 9 — 1 9 3 7 u n L. U. 
ģ e o f i z i k a s u n m e t e o r o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a d a r b i 26 l ī d z 3 1 , 1 9 3 5 — 1 9 3 8 . 
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8. P ro fesors R e i n h o l d s V a l d e m ā r s P u t n i ņ š (f), dz imis 1881. g. 
1. s e p t e m b r ī Bērzpi l s pag . V ā r g u ļ u fe rmā k ā J ā ņ a u n D o r e s Put ­
n i ņ u dē ls . P i r m o izg l ī t ību baud i j i s v e c ā k u mā jās , p ē c t a m a p m e k ­
lējis Bērzpi l s (Domopoles) p a g a s t a u n S t r ū ž ā n u d r a u d z e s sko lu ; n o 
1898. l īdz 1900. g. māc i j i e s Sko lo t ā ju s e m i n ā r ā P l i s k a v ā ; t a d i e s tā ­
j i es P l i s k a v a s M ē r n i e c ī b a s skolā , k o nobe idz i s k ā p i r m a i s s k o l n i e k s 
ar g o d a l g u 1903. g. u n ies tā j i es p a r b r ī v p r ā t ī g u k a r e i v i 1. a p l e n c ē j u 
l i e l g a b a l n i e k u p u l k ā D a u g a v p i l s c i e toksn ī ; V i ļ ņ a s k a r a a p g a b a l a k o ­
mis i j ā 1904. g. r u d e n ī i z turē j i s p ā r b a u d i j u m u u n i e g u v i s a r t i l ē r i ­
j a s r e z e r v e s v i r s n i e k a p a k ā p i ; 1907. g. no l ic i s p a r e k s t e r ņ u ab i tu r i ju 
V j a t k a s k l a s i s k a j ā ģ imnāz i jā ; s tudē j i s Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t ē f izikas 
u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē . S tud i jas nobe idz i s 1912. g a d ā ar I š ķ i r a s 
d ip lomu, a r k a n d i d ā t a d a r b u p a r z e m e s m a g n ē t i s m a h o r i z o n t ā l ā u n 
v e r t i k ā l ā s p ē k a s v ā r s t ī b ā m . Pēc s t u d i j ā m R. Pu tn iņ š u z a i c i n ā t s p a r 
l ī d z s t r ā d n i e k u Kr iev i j a s Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s p ā r z i ņ ā e s o š a j ā Gal ­
v e n a j ā f iz iskajā obse rva to r i j ā , k u r bijis š t a t a d i e n e s t ā l īdz 1919. 
g a d a m . 1917./18. m ā c . g a d ā Pu tn iņ š i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u U r a l a 
K a l n u in s t i t ū t ā Kat r īnp i l ī ; 1919. g. v a s a r ā b r ī v p r ā t ī g i i e s tā j i e s Iman­
tas l a t v i e š u s t r ē l n i e k u p u l k ā . A r La tv i jas P a g a i d u v a l d ī b a s T ā l o 
a u s t r u m u p r i e k š s t ā v j a a t ļ au ju v i ņ š s t r ādā j i s V l a d i v o s t o k a s J ū r a s 
o b s e r v a t o r i j ā p a r a s t r o n o m u u n v ē l ā k p a r k o m p a s u n o d a ļ a s vad ī ­
tā ju . 1919. g a d a r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u V l a d i v o s t o k a s Poli­
t e c h n i k a s ins t i tū tā ; 1920. g. s ā k u m ā izpildi j is V l a d i v o s t o k a s J ū r a s 
o b s e r v a t o r i j a s p r i e k š n i e k a a m a t u . 1920. g. v a s a r ā k o p ā a r p i r m o 
I m a n t a s p u l k a e š a l o n u p a j ū r a s ce ļu p ā r b r a u c i s Rīgā; k ā m ā c ī b a s 
s p ē k s uz La tv i jas A u g s t s k o l a s i e r o s i n ā j u m u demob i l i zē t s u n i e v ē ­
lē t s p a r d o c e n t u m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē ; La tv i j as 
U n i v e r s i t ā t ē i e r īko j i s u n vad i j i s f iziskās ģeogrāf i jas in s t i tū tu ; las i j is 
l ekc i j a s v i s p ā r ē j ā f iziskajā ģeogrāf i jā u n spec i ā lu s k u r s u s o k e a n o ­
grāfijā, m a g n ē t i s m ā , se i smoloģ i j ā u n ka r togrā f i j ā ; 1926. g a d a de ­
cembr ī a i z s t āvē j i s d i se r t āc i ju ,,Par z e m e s v i r s a s i e d a l ī š a n u apsp ī -
d ē š a n a s j o s l ā s " u n i e g u v i s m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ā d u . 
1927. g. j ūn i j ā i e v ē l ē t s p a r p ro fe so ru f iziskajā ģeogrāf i jā . P u t n i ņ š 
bijis p a r f aku l t ā t e s s e k r e t ā r u 1920./21. u n 1923./25. m ā c . g. u n p a r 
d e k ā n u 1927./28. g., p a r U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i 1923.—25. g.; 
p i eda l i j i e s k ā La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s p ā r s t ā v i s Kr. B a r o n a p r ē m i j u 
komis i j ā . A p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . P u t n i ņ š ņ ē ­
mis d a l ī b u La tv i jas va l s t s m e t e o r o l o ģ i s k ā b i ro j a o r g a n i z ē š a n ā u n 
l īdz 1923. g a d a m bij is šī b i ro ja k o n s u l t a n t s ; p i eda l i j i e s ar ī La tv i j a s 
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ū d e ņ u p ē t ī š a n a s o r g a n i z ā c i j a s da rbos , bijis i l ggad īgs La tv i j as Ģ e o ­
grāf i jas b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s ; 1927. g. p a v a s a r ī i e v ē l ē t s p a r p i r m o 
p r e z i d e n t u M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s z i n ā t n i s k a j ā 
b i ed r ībā . V i ņ š ņ ē m i s d a l ī b u ar l e k c i j ā m k u r s o s sko lo t ā j i em. N o 
La tv i j a s v i ņ š bi j is k o m a n d ē j u m ā 1922. g. m a r t ā Vāc i j ā , Be r l ī nē ; bez 
t a m 1922. g. v a s a r ā bij is k o m a n d ē j u m ā Dāni jā , H o l a n d ē u n V ā c i j ā ; 
p a p i l d i n ā š a n ā s n o l ū k ā s t r ādā j i s S t a r p t a u t i s k ā h id rog rā f i ska j ā l abo ­
r a t o r i j ā K o p e n h ā g e n ā , H o l a n d e s M e t e o r o l o ģ i s k a j ā i n s t i t ū t ā U t r e c h -
t ā u n Be r l ī ne s J ū r a s muze j ā . Mi r i s 1934. g. 29. o k t o b r ī Rīgā. Pla­
š ā k a s z iņas sk. LUX, 352—355. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 355 . l p p . ) : A . Z i n ā t n i s k i r a k s t i : 12) M a t e r i ā l i p a r 
s a u l e s s p ī d u m u U r a l a u n R i e t u m s i b i r i j ā ( k r i e v u v a l o d ā , K a t r ī n p i l ī ) . S k a t . O m e r b 
o fltflTe^bHOCTH MMnepaTopcKofl AKaneMiH HayKT> 3a 1915 ro;n>, neTporpaflT>, 231 l p p . 
13) D i e h v d r o g r a p h i s c h e n E r g e b n i s s e d e r l e t t i s c h e n T e r m i n f a h r t i m F r ū h j a h r 
1928. F Z e H 1929, I, 5 3 — 6 2 . 14) L e s c r o i s i ē r e s t h a l a s s o l o g i q u e s l a t v i e n n e s a u 
p r i n t e m p s d e 1929. F Z e H 1930, I, 2, 150—159 . 15) A p p l i c a t i o n d e l a p r o j e c t i o n 
q u a d r a t i q u e ē q u i v a l e n t e . C o n g r ē s I n t e r n . d e G e o g r a p h i e P a r i s . R e s u m ē s d e s 
C o m m u n i c a t i o n s p . 21 e t C o m t e s R e n d u s d u C o n g r ē s In t . d. G e o g r . P a r i s 1931 , 
T o m e I I I . T r a v a u x d e l a s e c t i o n V , P a r i s . 16) J a u n a s p r o j e k c i j a s p a s a u l e s k a r ­
t ē m . G R 1934, I I I / I V , 180—209 , X V I t a b . 17) O n t h e D i v i s i o n of E a r t h ' s S u r f a c e 
i n t o Z o n e s of I l l u m i n a t i o n . 1935, 221 l p p . 18) S u r q u e l q u e s n o u v e l l e s p r o j e c t i o n s 
ā m ē r i d i e n s e l l i p t i q u e s U n i o n G ē o g r a p h i q u e I n t e r n a t i o n a l e . C o m p t e s R e n d u s d u 
C o n g r ē s I n t . d. G ē o g r . V a r s o v i e 1934. T o m e I. T r a v a u x d e l a s e c t i o n I. V a r s o v i e 
1935, 1 5 1 — 1 5 7 . 
B. P ā r ē j i e d a r b i ( p o p u l ā r z i n ā t n i s k i e , p ā r s k a t i u n r e c e n z i j a s ) : 19) V l a d i -
v o s t o k a - R ī g a . C e ļ a p i e z ī m e s . I z v i l k u m s n o c e ļ o j u m a a p r a k s t a . B a l t . V ē s t n . 1920. 
133—159 . 20) P a r L a t v i j a s ģ e o f i z i s k o p ē t ī š a n u . L V p i e l i k . 1920, 40 . 21) A u g s t o 
g a i s a s l ā ņ u s t a r p t a u t i s k a p ē t ī š a n a . L V p i e l i k . 1920, 297 . 22) A i z m i r s t ā L a t g a l e — 
s a k a r ā a r j a u n i e m d z e l z c e ļ i e m . L V p i e l i k . 1923, 217 . 23) R e c e n z i j a p a r M . F r ī d e -
r i c h s e n a , , F i n n l a n d , E s t l a n d , L e t t l a n d , L i t a u e n " L G r 1925, I I . 24) R e c e n z i j a s p a r 
B i l d e r l i n g a u n L. R u d o v i c a „Ba^rafiCKoe M o p e " L G r 1926, I. 25) P i r m i e l a t v i e š u 
ģ e o g r ā f i s k i e a t l a n t i . L G r 1926, 4 1 1 — 4 2 0 . 26) A . V o j e s k o v a u n B. G o ļ i c i n a a t c e r e i . 
D a b a 1926, 3 3 8 — 3 4 4 . 27) R o b e r t s B o i l s u n v i ņ a l a i k m e t s . B u r t n 1927, 2 2 3 — 2 2 8 . 
28) K ā r l i s G a u s s u n v i ņ a m ū ž a d a r b s . B u r t n 1928, 5 7 2 — 5 8 0 . 29) K l u s ā o k e ā n a 
p ē t n i e k s D ž e m s K ū k s . B u r t n 1929, 4 6 — 5 8 . 30) R e c e n z i j a p a r F r . D r a v n i e k a g r ā ­
m a t u , , Ģ e o g r ā f i j a s m e t o d i k a " . I M M 1929, 2, 1 9 5 — 1 9 8 . 31) P a r ģ e o g r ā f i j a s u z d e ­
v u m i e m . G R 1929, I, 1—20. 32) K a p t e i n i s D ž e m s K ū k s . G R 1929, I, 1 6 1 — 1 6 6 . 
33) P ā r s k a t s p a r I Ģ e o g r ā f i s k ā s k o n f e r e n c e s g a i t u . ( K o p ā a r Z . L a n c m a n i ) . G R 
1929, I, 113—130 . 34) Ģ e o g r ā f i j a s s t ā v o k l i s L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t ē p i r m a j o s 10 
g a d o s . G R 1929, I, 171—174 . 35) L a t v i j a s Ģ e o g r ā f i j a s b i e d r ī b a s p i e c g a d u d a r b ī ­
b a s p ā r s k a t s . G R 1929, I, 1 8 7 — 1 9 8 . 36) O k e ā n u u n j ū r u r o b e ž a s . G R I I , 1 4 9 — 1 6 3 . 
37) P ā r s k a t s p a r II Ģ e o g r ā f i j a s k o n f e r e n c i ( k o p ā a r J . B ē r z i ņ u ) . G R 1930, I I , 1 6 4 — 
176. 38) R e c e n z i j a par , , L a t v i j a s k a r t e 1:400.000, R ī g ā , 1930. Ģ e o d . - t o p o g r . d a ­
ļ a s i z d e v u m s " . G R 1930, II . 39) A p i e ģ e o g r ā f i j a s u ž d a v i n i u s . M o k v k l o s i r G y v e -
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n i m o s K a u n a s , 1933, 8—9. 40) L a t v i j a s Ģ e o g r ā f i j a s b i e d r ī b a s p i e c g a d u d a r b ī b a s 
p ā r s k a t s (1928—1932) ( k o p ā a r L. S l a u c ī t ā j u ) . G R 1934, I I I / I V 
9. Profesors Embriks Strands (Embrik Strand), dz imis 1876. g. 
2. j ūn i j ā N o r v ē ģ i j ā . V e c ā k i : O l a v S t r a n d u n R a n g d i S t rand , dzim. 
S k r i n d e . A p m e k l ē j i s O s l o Un ive r s i t ā t i , k u r iz turē j i s , , examen ph i -
l o s o p h i c u m " ar v i s l a b ā k o a tz īmi ( , , laudabilis p r a e cae te r i s " ) 1897. 
g a d ā . 1898.—1903. g. pē t i j i s s ev i šķ i N o r v ē ģ i j a s f aunu s i s t ema t i sk i -
f aun i s t i skā n o z ī m ē . 1903.—1907. g. izdar i j i s zoo loģ i skus , s ev i šķ i 
s i s t emā t i sk i f aun i s t i skus p ē t i j u m u s M ā r b u r g ā , S t u t g a r t ē u n F r a n k ­
fur tē (pie Ma inas ) , 1907.—1922. g. t ā d u s p a š u s p ē t i j u m u s Zoo loģ i j a s 
m u z e j ā u n En tomoloģ i j a s m u z e j ā Ber l īnē . Kopš 1923. g. d a r b o j a s 
k ā p ro fe so r s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē Rīgā. P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 
355—357. LUX, 356. lpp . 10. r i n d ā n o a u g š a s , ,1906" v i e t ā j ā l a s a 
, ,1903" Kopš 1929. g. S t r a n d s i e v ē l ē t s p a r g o d a b i e d r u š ā d ā s b ied­
r ī b ā s : U n i o n des E n t o m o l o g i s t e s Be lges (Briselē) u n Soc i e t a s Ento-
m o l o g i c a Č e c h o s l o v e n i c a (Prāgā) . B iedr ībā , ,Leopold in i sch-Caro l in i -
s c h e D e u t s c h e A k a d e m i e d e r N a t u r f o r s c h e r " v i ņ š ir b i e d r s u n ar ī 
k ā a d j u n k t s a k a d ē m i j a s s e n ā t a locek l i s . 118 zoo log i ir ve l t i juš i 
j a u n a t r a s t u s d z ī v n i e k u s prof. S t r a n d a m , l ie to jo t v i ņ a v ā r d u n o s a u ­
k u m o s g o d a p a r ā d ī š a n a i . D a b a s filozofijā S t r a n d a v ā r d s ir sa i s t ī t s 
a r j ē d z i e n u , , S t r a n d o n e n " 1929. g. S t r a n d s d ib inā j i s z i n ā t n i s k o la ik­
r a k s t u „Fol ia Zoo log i ca et H v d r o b i o l o g i c a " u n to r ed iģē j i s l īdz š im 
(vol. I—IX). Z i n ā t n i s k ā b i e d r ī b ā p ie mat . u n dabasz in . f aku l t ā t e s 
v i ņ š ir bij is b ib l io t ekā r s , v i c e p r e z i d e n t s u n p r e z i d e n t s . Č e c h o s l o -
v a k u p ro feso r s Š p a č e k s ir ve l t i j i s S t r a n d a z i n ā t n i s k i e m n o p e l n i e m 
4 p l a š u s m o n o g r ā f i s k u s s a c e r ē j u m u s . 1929. g. S t r a n d s s a ņ ē m i s Lat­
v i j as U n i v e r s i t ā t e s g o d a d o k t o r a g r ā d u (Dr. rer . na t . h. c ) . Grā­
m a t ā , ,Festschrif t z u m 60. G e b u r t s t a g e v o n Professor Dr. E m b r i k 
S t r a n d " (pieci s ē jumi a r š ā d u k o p s a t u r u : 3438 l a p p u s e s , 98 k r ī t a 
t abu la s , 6 t a b u l a s t e k s t ā u n 687 z ī m ē j u m i t eks tā ) 126 p a z ī s t a m i 
zoologi , p i e d e r ī g i p ie 25 z e m ē m v i sā s p i e c ā s p a s a u l e s da ļā s , ir ve l ­
t i juš i prof. S t r a n d a m s a v u s s a c e r ē j u m u s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 5 8 — 3 8 1 ) : 735) E n u m ē r a t i o n d e s t r a v a u x z o o l o -
g i q u e s p u b l i ē s j u s q u ' e n 1929 p a r l e P r o f e s s e u r D r . E m b r i k S t r a n d . 1929, 24 l p p . 
736) L e p i d o p t e r o r u m C a t a l o g u s , e d i t u s a b E m b r i c k S t r a n d . P . 3 9 — 7 6 (1930—1936) , 
6699 l p p . 737) G r ā m a t a s , , F e s t s c h r i f t z u m 60. G e b u r t s t a g e v o n Prof . D r E m b r i k 
S t r a n d " r e d a k c i j a . 1936—1939 , I — V , 3438 l p p a r 98 t a b u l ā m , 6 t a b u l ā m t e k s t ā 
u n 687 f i g ū r ā m t e k s t ā . 
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B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 738) G e l e h r t e G e s e l l s c h a f t b e i d e r m a t h e m a t i s c h - n a t u r w . 
F a k u l t ā t d e r L e t t l ā n d i s c h e n U n i v e r s i t ā t . R R 1927, 132. 739) B e r e i c h e r u n g d e s 
M u s e u m s a m S v s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r L e t t l ā n d i s c h e n U n i v e r s i t ā t . 
R R 1927, 254 . 740) K r i t i s c h e B e t r a c h t u n g e n z u e i n i g e n h v m e n o p t e r o l o g i s c h e n 
„ L e i s t u n g e n " d e s H e r r n P. B l ū t h g e n n e b s t a l l g e m e i n e n B e m e r k u n g e n ū b e r , , T y -
p e n " , „ S p e z i a l i s t e n " e t c . E n t o m o l o g . Z e i t s c h r . F r a n k f u r t a. M . 1929, 42 , 3 2 4 — 3 2 8 . 
741) Z u m e i n e n n e u e n f o s s i l e n T r i g o n i e n a r t e n . Z f M i n 1930, A b t . B, 3 , 1 2 3 — 1 2 7 . 
742) N o c h m a l s K r i t i k d e r R o e w e r ' s c h e n „ W e b e r k n e c h t e " Z o A 1929, 85 , 1 7 9 — 1 8 3 . 
743) W e i t e r e k r i t i s c h e B e t r a c h t u n g e n z u e i n i g e n h v m e n o p t e r o l o g i s c h e n A r b e i t e n 
d e s H e r r n P . B l ū t h g e n n e b s t B e m e r k u n g e n ū b e r d e n T y p e n - U n f u g . E n t o m o l o g . 
N a c h r i c h t s b l . 1930, I V , 1 0 — 3 4 . 744) U n i m p o r t a n t o u v r a g e n o u v e a u s u r I e s 
A c a r i p a r M . l e P r o f e s s e u r D r . A . C. O u d e m a n s , a n a l y s ē p a r M . l e P r o f e s s e u r 
Dr . E m b r i k S t r a n d . L a m b i l l i o n e a 1929, 1 3 3 — 1 3 6 e t 1 5 0 — 1 5 2 . 745) N o c h m a l s : 
S c h a c h d e m T y p e n k u l t ! E n t o m o l o g . N a c h r i c h t s b l . 1929, I I I , 1 2 0 — 1 2 2 . 746) O n 
e i g h t r a r e C h i l e a n A r t h r o p o d s . R e v i s t a C h i l e n a d e H i s t o r i a N a t ū r a i 1929, X X X I I I , 
2 9 8 — 3 0 0 . 747) U b e r d i e B e d e u t u n g d e r T y p e n f ū r d i e n a t u r h i s t o r i s c h e N o m e n -
k l a t u r . L U R m a t . I, 5, 1930, 8 1 — 1 0 0 . 748) Z o o l o g i s c h e E r g e b n i s s e e i n e r v o n O t t o 
C o n d e n a c h O s t - B r a s i l i e n g e m a c h t e n R e i s e . H e r a u s g e g e b e n v o n P r o f e s s o r D r . 
E m b r i k S t r a n d . 1. E i n l e i t u n g (159—160) . 2. A m p h i b i e n u n d R e p t i l i e n v o n D r . 
R o b e r t M e r t e n s (161—166) . 3 . V ō g e l ( m i t 2 F i g u r e n ) (166—168) . F Z e H 1930, I, 2. 
749) W e r w e i B w a s v o m U t i s ? D i e G r ū n e P o s t 4 . J a h r g . 1930, 9, 8. M d z 1930, 
I V , 5 6 ( l a t v i e š u v a l o d ā ) . M e d n i e k s u n M a k š ķ e r n i e k s 1930, 3 ( l a t v i e š u v a l o d ā ) . 
D e u t s c h e J ā g e r - Z e i t u n g 47 . J a h r g . 1930, 299. D e r D e u t s c h e P e l z t i e r - Z ū c h t e r 1930. 
750) ( D a r b ī b a s p l ā n s L a t v i j a i . ) M i n ū t e s of t h e m e e t i n g of t h e H y d r o g r a p h i c a l 
C o m m i t t e e i n C o p e n h a g e n M a y - J u n e 1930, A p p e n d i x 6 : P r o g r a m m ē s fo r t h e 
h y d r o g r a p h i c a l i n v e s t i g a t i o n s f o r t h e e n s u i n g y e a r , 1930, 2 — 3 . 751) N o m e n k l a -
t u r u n d E t h i k . Z u r ū c k w e i s u n g n o m e n k l a t o r i s c h e r E n t g l e i s u n g e n d e r H e r r e n D r . 
T h . M o r t e n s e n u n d Prof . D r . R. R i c h t e r . F Z e H 1930, I I , 2 5 — 4 6 . 752) V e r e i n z e l t e s 
V o r k o m m e n d e r M a k r e l e ( S c o m b e r s c o m b r u s L.) i m R i g a s c h e n M e e r b u s e n . F Z e H 
1931 , I I , 2, 2 1 9 — 2 2 2 . 753) D i e s y s t e m a t i s c h e n Z o o l o g e n s t e r b e n a n g e b l i c h a u s — 
w a r u m ? E n t o m o l o g . N a c h r i c h t s b l . 1931 , V , 4 1 — 4 8 . 754) N o c h m a l s Z u r ū c k w e i s u n g 
n o m e n k l a t o r i s c h e r E n t g l e i s u n g e n d e s H e r r n R. R i c h t e r . F Z e H 1 9 3 1 , I I , 2, 2 4 8 — 
2 6 1 . 755) K r i t i s c h e B e m e r k u n g e n z u e i n e r n e u e n A r b e i t ū b e r a f r i k a n i s c h e T e -
r a c o l u s - A r t e n ( L e p i d o p t e r a ) . L U R m a t . I, 9, 1931 , 2 5 3 — 2 6 4 . K r i t i s k a s p i e z ī m e s 
k ā d a m j a u n a m d a r b a m p a r Ā f r i k a s T e r a c o l u s - s u g ā m . L U R m a t . I, 9, 1931 , 264 . 
756) U b e r e i n i g e F o r m e n v o n C o e n o n y m p h a p a m p h i l u s L. ( m i t 2 F i g u r e n ) . L U R 
m a t . I, 10, 1 9 3 1 , 2 6 5 — 2 6 8 . P a r d a ž ā m C o e n o n y m p h a p a m p h i l u s L. f o r m ā m . 
L U R m a t . I, 10, 1931 , 268 . 757) M a k r e l e s ( S c o m b e r s c o m b r u s L.) j a u n a a t r a d n e 
R ī g a s j ū r a s l ī c ī . Z v e j n . V ē s t n . 1931 , 1 (89), 7 — 8 , 1 z ī m . A r ī L. U. H i d r o b i o l . 
s t a c i j a s d a r b i 1931 , II . 758) U b e r z w e i A b e r r a t i o n e n v o n C o e n o n y m p h a p a m ­
p h i l u s L. I n t e r n a t i o n a l e E n t Z 1931 , 25 , 9 2 — 9 4 . 759) D a s S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e 
I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ā t L e t t l a n d s , R i g a ( d i r e k t o r s p r o f e s o r s D r . E m b r i k s S t r a n d s ) . 
I n t e r n . E n t Z 1931 , 25 , 1 6 3 — 1 6 4 . 760) A p r o p o s i t o d i E d e n t a t i f o s s i l i s u d a m e -
r i c a n i I—II I . R i v . i t a l . d e P a l e o n t . 1931 , X X X V I I , f a s c . I I I — I V , 6 5 — 7 0 . 761) 
H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H y d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r 
M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e . I. F Z e H 1931 , I I I , 2 5 0 — 2 5 5 , 1 K a r t e . (Mi t -
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v e r f a s s e r : V i k t o r O z o l i ņ š ) . H i d r o b i o l o ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i Rī­
g a s j ū r a s l ī c ī u n B a l t i j a s j ū r ā I. F Z e H 1931 , I I I , 2 5 5 — 2 5 6 ( l ī d z d a r b i n i e k s V i k t o r s 
O z o l i ņ š ) . 762) B e m e r k u n g e n ū b e r d r e i A f f e n a u s A b v s s i n i e n . F Z e H 1931 , I I I , 
1 9 1 — 1 9 8 . 763) W i l h e l m N i e p e l t , 70 J a h r e a l t . (Mi t B i l d ) . E n t Z ( F r a n k f u r t a. M.) 
1932, 173—174 . 764) P i c a p i c a p i c a (L.) a b . l a t v i e n s i s n . a b . n e b s t B e m e r k u n g e n 
ū b e r d i e N o t w e n d i g k e i t , A b e r r a t i o n e n a u c h d e r V ō g e l z u b e n e n n e n . ( M i t F i g . 1 
a u f T a f e l I I I ) . F Z e H 1932, IV , 1, 3 8 — 5 7 . 765) H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 
d e r H v d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e I I . 
( M i t 1 K a r t e ) . V o n P r o f e s s o r Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r O z o l i ņ š . A r ī : H i d r o ­
b i o l o ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n B a l t i j a s j ū r ā I I . 
F Z e H 1932, I V , 1, 5 8 — 6 1 . 766) N o c h m a l s : N o m e n k l a t u r u n d E t h i k . F Z e H 1932, 
I V , 1, 1 0 3 — 1 3 3 . 767) M i s c e l l a n e a n o m e n c l a t o r i c a z o o l o g i c a e t p a l a e o n t o l o g i c a I I I . 
F Z e H 1932, I V , 1, 133—147 . 768) N a c h t r a g z u m e i n e m A r t i k e l „ N o c h m a l s : N o ­
m e n k l a t u r u n d E t h i k " F Z e H 1932, I V , 2, 188—189 . 769) M i s c e l l a n e a n o m e n c l a ­
t o r i c a z o o l o g i c a e t p a l a e o n t o l o g i c a I V . F Z e H 1932, I V , 193—196 . 770) H y d r o -
g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H y d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r b u s e n 
u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e I I I . V o n P r o f e s s o r D r . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r O z o ­
l i ņ š . A r ī : H i d r o b i o l o ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n 
B a l t i j a s j ū r ā I I I . F Z e H 1932, I V , 2, 2 7 1 — 2 7 6 . 771) H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n ­
g e n d e r H y d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n 
M e e r e I V . V o n P r o f e s s o r D r . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r O z o l i ņ š . A r ī : H i d r o b i o ­
l o ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n B a l t i j a s j ū r ā I V . 
F Z e H 1933, V , 3 8 — 4 0 . 772) Z o o l o g i s c h e u n d P a l ā o n t o l o g i s c h e E r g e b n i s s e v o n 
d e n S v a l b a r d - u n d E i s m e e r - U n t e r s u c h u n g e n N o r w e g e n s . F Z e H 1933, V , 1 1 8 — 
121 . 773) M i s c e l l a n e a n o m e n c l a t o r i c a z o o l o g i c a e t p a l a e o n t o l o g i c a V . F Z e H 1933, 
V , 122—126 . 774) D r u c k f e h l e r - B e r i c h t i g u n g . E n t o m o l o g . N a c h r i c h t e n b l . 1931 , V , 
110. 775) B i t t e u m E i n s e n d u n g v o n A u t o b i o g r a p h i e n . E n t o m o l o g . R u n d s c h . 1932, 
40, 39 . 776) Z o o l o g i s c h e u n d p a l ā o n t o l o g i s c h e E r g e b n i s s e v o n d e n S v a l b a r d -
u n d E i s m e e r - U n t e r s u c h u n g e n N o r w e g e n s I I . F Z e H 1934, V , 3 2 6 — 3 3 0 . 777) H y d r o -
g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H y d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r ­
b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e V . V o n P r o f e s s o r Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r 
O z o l i ņ š . A r ī : H i d r o b i o l o ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n 
B a l t i j a s j ū r ā . F Z e H 1934, V , 3 1 5 — 3 2 3 . 778) D r u c k f e h l e r b e r i c h t i g u n g e n . F Z e H 
1934, V , 336 . 779) N i e p e l t i a n o v u m g ē n u s L e p i d o p t e r o r u m . I n t e r n a t . E n t o m o l o g . 
Z e i t s c h r . 1934, 28 , 2 4 1 . 780) K u k a i ņ i . K u k a i ņ u f a u n a L a t v i j ā . L K V X, 1—6 ( s e p . 
n o v i l k u m s ) . 781) M i s c e l l a n e a n o m e n c l a t o r i c a z o o l o g i c a e t p a l a e o n t o l o g i c a V I . 
F Z e H 1934, V I , 2, 2 7 1 — 2 7 7 . 782) H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H y d r o -
b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e V I . ( M i t 1 
F i g u r ) . V o n P r o f e s s o r D r . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r O z o l i ņ š . A r ī : H i d r o b i o l o ­
ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n B a l t i j a s j ū r ā V I . ( A r 
1 z īm . ) F Z e H 1934, V I I , 1, 3 0 — 3 7 . 783) R e v i s i o n v o n G a t t u n g s n a m e n p a l ā a r k t i -
s c h e r C o l e o p t e r a . F Z e H 1935, V I I , 2, 2 8 2 — 2 9 9 . 784) M i s c e l l a n e a n o m e n c l a t o r i c a 
z o o l o g i c a e t p a l a e o n t o l o g i c a V I I . F Z e H 1935, V I I , 2 , 3 0 0 — 3 0 6 . 785) S ī k i r a k s t i : 
B u l l e t i n H y d r o g r a p h i q u e , A p p e n d i c e d ' o b s e r v a t i o n s . . . C o p e n h a g u e 1927, 3 , 1 3 — 
20 ; B u l l e t i n H y d r o g r a p h i q u e t r i m e s t r i e l p o u r 1926. 1927, 4 j 1927. 1927, 1 u n 3 ; 
1928, 4 ; 1928, 1. B u l l e t i n H y d r o g r a p h i q u e p o u r l ' a n n ē e 1928. C o p e n h a g u e 1929, 7. 
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B u l l e t i n H y d r o g r a p h i q u e p o u r l ' a n n e e 1929. 1930, 7. B u l l e t i n H y d r o g r a p h i q u e 
p o u r l ' a n n e e 1930. 1931 , 7 e t 19—22 . B u l l e t i n H y d r o g r a p h i q u e p o u r l ' a n n e e 1931 . 
1932, 7. 786) M i s c e l l a n e a n o m e n c l a t o r i c a z o o l o g i c a e t p a l a e o n t o l o g i c a V I I I . F o l i a 
Z o o l o g i c a e t H y m e n o p t e r o l o g i c a 1935, V I I I , 176. 787) M i s c e l l a n e a n o m e n c l a t o r i c a 
z o o l o g i c a e t p a l a e o n t o l o g i c a I X . F o l i a Z o o l o g i c a e t H y m e n o p t e r o l o g i c a 1936, 
IX , 167—170 . 788) N o c h m a l s : W e g m i t d e m s o g e n a n n t e n „ E h r e n k o d e x " d e r N o -
m e n k l a t u r b e s t i m m u n g e n ! Z u g l e i c h e i n e A b r e c h n u n g . F Z e H 1935, V I I I , 160—176 . 
789) H i d r o b i o l o ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n B a l t i j a s 
j ū r ā . H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H y d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r 
M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e V I I . V o n P r o f e s s o r E m b r i k S t r a n d u n d 
V i k t o r O z o l i ņ š . F Z e H 1935, V I I I , 2, 2 8 8 — 2 9 0 . 790) P r o t e s t m o d d e n s v e n s k e „ a " 
i n o r s k r e t s k r i v n i n g ! U k e n s N y t t O s l o 1936, 3 , 2 u n A f t e n p o s t e n O s l o 1936, 4. 
791) H i d r o b i o l o ģ i s k ā s s t a c i j a s h i d r o g r ā f i s k i p ē t i j u m i R ī g a s j ū r a s l ī c ī u n B a l t i j a s 
j ū r ā . H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H y d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r 
M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e V I I I . V o n P r o f e s s o r D r . E m b r i k S t r a n d 
u n d V i k t o r O z o l i ņ š . F Z e H 1936, IX , 1, 8 4 — 8 9 . 792) A n e w A n d r e n a - S p e c i e s f r o m 
J a p a n ( H y m e n o p t e r a : A p o i d e a ) . B y E m b r i k S t r a n d a n d K e i z ō Y a s u m a t s u . M u s h i 
1938, 11 , 1, 6 7 — 6 9 . 793) T w o n e w S p e c i e s of t h e G ē n u s S p h e c o d e s L a t r e i l l e 
f r o m t h e F a r E a s t ( H y m e n o p t e r a : A p o i d e a ) . B y E m b r i k S t r a n d a n d K e i z ō Y a s u -
m a t s u . M u s h i 1938, 1 1 , 7 8 — 8 2 , 2 f igs . 794) D r . H a n s S c h l e s c h . RR 1939, 3 . 
C. R e c e n z i j a s : 795) 1) S c h n e i d e r , M i t L ō w e n u . T i g e r n u n t e r e i n e m D a c h . 
2) , , P h o t o g r a p h i e u n d F o r s c h u n g " 3) F r o h a w k , B r i t i s h B u t t e r f l i e s . 4) S a n d e n , 
A u f s t i l l e n P f a d e n ( G u j a ) . F Z e H 1935, V I I I , 1 7 6 — 1 7 8 . 796) O u d e m a n s , A . C : K r i -
t i s c h H i s t o r i s c h O v e r z i c h t d e r A c a r o l o g i e I — I I . W i e n e r T i e r ā r z t l i c h e M o n a t s -
s c h r i f t 1929, 16. J . , 22 , 9 0 3 — 9 0 4 . 797) K r i t i s c h H i s t o r i s c h O v e r z i c h t d e r A c a r o ­
l o g i e , b y Dr . A . C. O u d e m a n s I. 1926. T r a n s a c t i o n s of t h e A m e r i c a n M i c r o s c o p i c 
S o c i e t y 1930, 49 , 3 , 2 7 3 — 2 7 4 . 798) A . C. O u d e m a n s , K r i t i s c h H i s t o r i s c h e O v e r z i c h t 
d e r A c a r o l o g i e . Z e n t r a l b l a t t fū r B a k t e r i o l o g i e u n d P a r a s i t e n k u n d e , I. A b t . : R e -
f e r a t e , B d . 97, N r . 9 /10, B o g e n 25 /26 , 1930, V , 3 . 799) K r i t i s c h H i s t o r i s c h O v e r ­
z i c h t d e r A c a r o l o g i e , b y Dr . A . C. O u d e m a n s II . T r a n s a c t i o n s of t h e A m e r i c a n 
M i c r o s c o p i c S o c i e t y 1930, X L I X , 4, 3 4 9 — 3 5 0 . 800) 1) P e d e r s e n , D e r S c o r e s b y s u n d . 
2) B r y k , L i n n ē u n d B e r l i n . 3) B r y k , P a r n a s s i a n a . 4) B o d e m e y e r , U b e r m e i n e 
e n t o m o l o g i s c h e n R e i s e n . F Z e H 1931 , I I , 2, 2 6 1 — 2 6 2 . 801) 1) D e l a m a i n , W a r u m 
d i e V ō g e l s i n g e n . 2) M a l l n e r , P e l z t i e r k r a n k h e i t e n . F Z e H 1 9 3 1 , I I I , 1, 1 7 3 — 1 7 4 . 
802) 1) H o l s t e i n , F i s k e h e i r e n . 2) A n d e r s e n & O e d u m , P a a O p d o g e l s e i N a t u r e n . 
F Z e H 1931 , I I I , 280 . 803) G u s t a v L e d e r e r , E i n f ū h r u n g i n d i e S c h ā d l i n g s k u n d e . 
F Z e H 1932, I V , 1, 1 6 1 — 1 6 2 . 804) 1) W a t e r h o u s e , W h a t B u t t e r f l y i s t h a t ? 2) W i n k -
l e r , C a t a l o g u s C o l e o p t e r o r u m . F Z e H 1933, V , 1 2 6 — 1 2 8 . 805) B a r t e l s , B e -
l a u s c h t e s L e b e n . F Z e H 1934, V , 336 . 806) 1) T r a t z , A l p e n w i l d . 2) S c h u b a r t , D i p l o -
p o d a . 3) J e l g e r s m a , D a s G e h i r n d e r W a s s e r s ā u g e t i e r e e t c . F Z e H 1934, V I , 2, 
2 6 8 — 2 7 0 . 807) P e s t a , C r u s t a c e a I i n T i e r w e l t D e u t s c h l a n d s . F Z e H 1934, V I I , 1, 
151 . 808) S c h ō y e k , O r n e n f ra N u p f l a a g e t . F Z e H 1935, V I I I , 354 . 809) R e z e n s i o n e n 
(19 d a r b i ) . F Z e H 1936, I X , 1 7 0 — 1 7 6 . 
10. P ro feso r s O k t a v s T r e b ū , sk. LUX, 381—382. 1933. g a d ā 
a izgāj is pens i j ā . 
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B. D O C E N T I . 
1. V e c ā k a i s d o c e n t s Kār l i s Ā b e l e , dz imis 1896. g a d a 22. au­
gus t ā B a u ņ u Ķinkās , V a l m i e r a s ap r iņķ ī k ā J ē k a b a u n Ber tas , dzim. 
Ābo l t iņas , t r e ša i s b ē r n s . ī su l a iku a p m e k l ē j i s B a u ņ u pagasta" s k o ­
lu. 1907. g. i e s tā j i e s Rīgas p i l s ē t a s k l a s i s k ā ģ imnāzi jā , k o be idz i s 
1915. gadā . S tudē j i s d a b a s z i n ā t n e s Pē te rp i l s , T ē r b a t a s u n M ā r b u r ­
gas U n i v e r s i t ā t ē s . S ī k ā k a s z iņas sk. LUX, 388. lpp. 1931. g. v a s a r ā 
s t r ādā j i s p a r c i t o loģ i sk i em j a u t ā j u m i e m pie prof. G. T i š l e r a Ķī les 
U n i v e r s i t ā t e s b o t ā n i k a s ins t i tū tā . Šo ā r z e m j u k o m a n d ē j u m u a tba l ­
stījis Kr. M o r b e r g a fonds . 1934. g a d ā T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē i egu­
v i s d a b a s z i n ā t ņ u d o k t o r a g rādu . Pa r d o c e n t u i e v ē l ē t s 1934. gadā . 
p a r v e c ā k o d o c e n t u 1938. g. Kopš 1935./36. m ā c . g a d a ir f aku l t ā t e s 
s e k r e t ā r s . Kopš 1934. g a d a p o p u l ā r z i n ā t n i s k ā ž u r n ā l a , ,Daba u n Zi­
n ā t n e " r e d a k t o r s . R a k s t a Latv. k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā p a r a u g u 
a n a t o m i j u u n c i to loģi ju . Ir locek l i s Izgl. minis t r , d a b a s z i n ā t ņ u mā­
c ības g r ā m a t u v ē r t ē š a n a s komis i j ā s . Biedrs La tv i j as Bioloģi jas b ied­
r ībā ; k o p š 1938. g a d a p r i e k š n i e k s m i n ē t ā b i ed r ībā . Biedrs A m e r i ­
k a s B o t ā n i ķ u b i e d r ī b ā u n A m e r i k a s N a c i o n ā l ā ģeogrāf i jas b i ed r ībā . 
Apce ļo j i s Vāc i ju , I tāl i ju, Aus t r i ju , F ranc i ju , Beļģiju, Spān i ju u n 
Ziemeļaf r iku . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 388 . l p p . ) : 13) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e N u k l e -
o l e n . P r o t o p l a s m a 1930, X , 4, 5 5 0 — 5 6 7 . 14) Z u r K e n n t n i s d e r Z e l l - u n d K e r n -
t e i l u n g i n d e m p r i m ā r e n M e r i s t e m . P r o t o p l a s m a 1936, X X V , 1, 9 2 — 1 1 4 . 15) U b e r 
d a s W a c h s t u m u n d d i e K e r n p l a s m a r e l a t i o n i n d e m p r i m ā r e n M e r i s t e m d e r h ō h e -
r e n P f l a n z e n . A S B L a t 1936, V I , 1—78. 
P o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i i e s p i e s t i ž u r n ā l o s u n d i e n a s l a i k r a k s t o s . 
2. V e c ā k a i s d o c e n t s Leons Ā b o l i ņ š , dz imis 1895. g. 17. apr i l ī 
M a d o n a s apr . S t ā m e r i e n e s p a g a s t ā . T ē v s O t o A n t o n s , m ā t e Ilze 
El īzabe te , dzim. K r ū p e n s , abi S t ā m e r i e n e s pag . l a u k s a i m n i e k i . Tu­
v ā k a s z iņas LUX, 382—383. 1922. g. i e g u v i s d a b a s z i n ā t ņ u k a n d i ­
d ā t a g r ā d u La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē , 1923. g. hab i l i t ē j i e s , n o 1928. g. 
1. apr . d o c e n t s , n o 1932. g. 21 . okt . v e c ā k a i s d o c e n t s p i e sa l īdz i ­
n ā m ā s a n a t o m i j a s u n e k s p e r i m e n t ā l ā s zoo loģ i j a s k a t e d r a s , n o 
1927. g. v a d a j a u n d i b i n ā t o in s t i t ū t a zoofiz ioloģi jas n o d a ļ u u n l abo ­
ra to r i ju . Ā b o l i ņ š lasi j is ob l igā tus k u r s u s d a b a s z i n ā t ņ u , m e d i c i n a s , 
v e t e r i n a r m e d i c i n a s , f a rmāc i jas u n l a u k s a i m n i e c ī b a s s t u d e n t i e m . 
1938./39. m. g. m a t e m a t . u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s d e k ā n s . Ā b o ­
l iņš d a r b o j i e s Izg l ī t ības min i s t r i j a s v i d u s s k o l u m ā c ī b a s p l ā n u iz­
s t r ā d ā š a n a s u n g r ā m a t u c e n z ē š a n a s komis i j ā s , k ā f aku l t ā t e s de l e -
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ga t s p i eda l i j i e s D a b a s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i s i j a s s ē d ē s a r p r o ­
j e k t u p a r La tv i j a s d a b a s m u z e j a d i b i n ā š a n u . V i ņ š ir La tv i j as Ģ e o ­
grāf i jas b -bas u n La tv i j a s Bio loģi jas b -bas b i e d r s u n v a l d e s l ocek ­
lis, B io loģ i jas b -bas r a k s t u r e d a k t o r s , R īgas Z o o l o ģ i s k ā d ā r z a v a l ­
d e s locek l i s , B r ī v ā s Z e m e s l ī d z s t r ā d n i e k s . S t u d e n t u v i e n ī b a s 
A u s t r u m s v e c b i e d r s . 1938. g. a p b a l v o t s a r A t z i n ī b a s k r u s t a 
3. šķ i ru . 1927. g. a r Rokfe l l e ra fonda p a l ī d z ī b u n o d i b i n ā t o s s a k a ­
r u s a r N e a p o l e s zoo loģ i j a s s tac i ju Ā b o l i ņ š t u rp inā j i s uz tu rē t , da r ­
b o d a m i e s t u r z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s ar ī 1931., 1934., 1936. u n 
1937. gadā . 1934. g. a p m e k l ē j i s a r ī Gr ieķ i ju . Kā k o r e s p o n d ē t ā j s 
b i e d r s v i ņ š p i eda l i j i e s 11. S t a r p t a u t i s k ā z o o l o g u k o n g r e s ā P a d o v ā 
u n 12. k o n g r e s ā L i sabonā . 1938. g. n o Rokfe l l e ra fonda P a r ī z ē sa­
ņ ē m i s p a b a l s t u s a v u p ē t i j u m u r e a l i z ē š a n a i . 
I e s p i e s t i e d a r b i ( sk . L U X , 3 8 3 . l p p . ) : A . G r ā m a t a : 10) V i s p ā r ī g ā z o o l o ģ i j a . 
L e k c i j u k u r s s ( l i t o g r a f ē t s ) , 1930, 196 l p p . , a r i l u s t r . 
B . R a k s t i ž u r n ā l o s : 11) D i e A l k a l i r e s e r v e n d e s m ā n n l i c h e n u n d w e i b l i c h e n 
B l u t e s d e s F i s c h e s C r e n i l a b r u s p a v o C. V LBBR I I I , 1933, 4 9 — 6 4 . 12) U b e r 
d e n G e s c h l e c h t s d i m o r p h i s m u s d e r L e b e r g r ō B e d e r F i s c h g a t t u n g C r e n i l a b r u s 
C u v i e r . LBBR V I , 1936, 1 3 3 — 1 5 5 . 13) V V i r k u n g d e r C a r o t i n f ū t t e r u n g au f d a s 
K ō r p e r w a c h s t u m u n d a u f d i e A n l a g e d e r V i t a m i n - A - R e s e r v e n b e i d e r B a c h -
f o r e l l e ( S a l m o t r u t t a f a r i o L.). LBBR V I , 1936, 1 6 5 — 1 7 8 . 14) L a r e l a t i o n e n t r e 
l e s h o r m o n e s s e x u e l s e t l e s c a r o t i n o i d e s c h e z l e s p o i s s o n s . C R S B . P a r i s , 1939. 
15) A u g u s t e H e n r i F o r e l . LBBR II , 1931 , 1—2. 
B e z t a m r e c e n z i j a s I M M , r a k s t i L a t v . k o n v e r s a c . v ā r d n ī c ā , p o p u l ā r z i n ā t ­
n i s k i u n p u b l i c i s t i s k i r a k s t i B r ī v ā Z e m ē , J a u n ā k ā s Z i ņ ā s , D a b ā u n Z i n ā t n ē , S t u ­
d e n t ā . L. U. 10 g a d u p ā r s k a t a b i b l i o g r ā f i j a s 8. p u n k t ā m i n ē t a i s d a r b s p a l i c i s 
m a n u s k r i p t ā u n 9. p u n k t ā m i n ē t a i s d a r b s i e s p i e s t s t a n ī p a š ā LBBR I s ē j u m ā — 
a n g ļ u v a l o d ā a r v i r s r a k s t u : T h e s e x u a l s p e c i f i c n e s s of t h e s k i n p i g m e n t s of t h e 
g ē n u s C r e n i l a b r u s c o l o r i m e t r i c a l l v i n v e s t i g a t e d . LBBR I, 1929, 1 3 5 — 1 4 9 . 
3. V e c ā k a i s d o c e n t s Fr ic i s Gu lb i s , dz imis 1891. g. 19. j a n v ā r ī 
K u r z e m ē , N o d e g u E z e r g a ļ o s . 1911. g. be idz i s L iepā ja s r e ā l s k o l u , 
1916. g. a b s o l v ē j i s P ē t e r p i l s U n i v e r s i t ā t e s f iz ikas u n m a t e m ā t i k a s 
f aku l t ā t i u n u z 2 g a d i e m a t s t ā t s p i e f iz ikas k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s 
z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i . N o 1917. l īdz 1919. g. a s i s t e n t s P ē t e r p i l s u n 
P e r m a s U n i v e r s i t ā t ē s ; La tv i j ā a t g r i ez i e s 1919. g. m a r t ā . Bijis L. 
U n i v e r s i t ā t e s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s d i b i n ā š a n a s k o d o l ā , b e t 
n o 1919. g. r u d e n s f iz ikas d o c e n t s L. U n i v e r s i t ā t ē . V i s u l a i k u (ar 
2 -gad īgu p ā r t r a u k u m u ) bi j i s U. p a d o m e s locek l i s , n o 1930. l īdz 
1932. g. u n 1936.—38. bi j is ma t . u . d a b a s z i n . f a k u l t ā t e s d e k ā n s , b e t 
n o 1933. l īdz 1936. g. U n i v e r s i t ā t e s p r o r e k t o r s . 
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I e s p i e s t i e darb i ( sk . L U X , 384 . l p p . ) : 7) M a s a s j ē d z i e n s k l a s i s k ā u n m o ­
d e r n ā f i z i kā ( a k a d ē m i s k ā r u n a 1935.) . 1935, 19 l p p . 8) J a u n ā k i e c e ļ i f i z i k ā . M a ­
t e m ā t i s k o z i n ā t ņ u k o n g r e s a r a k s t i 1936. 
4. V e c . docents Eduards Ģēliņš, dz imis 1883. g. 20. n o v e m b r ī 
L iepā jas apr . Eze re s p a g a s t ā . T ē v s , J u k u m s Ģēl iņš , dz imis 1849. g. 
Eze re s p a g a s t ā , u n m ā t e Luīze, dzim. Ror š toka , dzim. 1857. g. Eze­
r e s p a g a s t ā . Ģē l iņš be idz is Pē te rp i l s Ķ e i z a r i s k ā s U n i v e r s i t ā t e s fizi­
k a s u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s m a t e m ā t i k a s n o d a ļ u 1914. g. N o 
1914. l īdz 1915. g. fiziķis Ka t r īnp i l s m a g n ē t i s k a j ā u n m e t e o r o l o ģ i s ­
k a j ā o b s e r v a t o r i j ā . N o 1915. l īdz 1919. g. sko lo t ā j s v a i r ā k ā s ģ im­
nāz i j ā s . N o 1919. l īdz 1928. g. a s i s t en t s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē ; n o 
1928. l īdz 1930. g. p r i v ā t d o c e n t s ; n o 1930. l īdz 1936. g. d o c e n t s u n 
n o 1936. g. v e c ā k a i s d o c e n t s . Ska t . s ī k ā k a s z iņas LUX, 390. lpp . 
1922. g. v a s a r ā bi j is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā P o t s d a m a s astrofizi-
k a l a j ā o b s e r v a t o r i j ā u n m a g n ē t i s k a j ā u n m e t e o r o l o ģ i s k a j ā o b s e r v a ­
to r i j ā P o t s d a m ā . 
I e s p i e s t i e darb i (sk . L U X , 3 9 1 . l p p . ) : 8) F o r s c h u n g s m e t h o d e n ū b e r d e n 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r S o n n e n f l e c k e n t ā t i g k e i t u n d d e r e r d m a g n e t i s c h e n 
S t ō r u n g e n . Z G p h 6, H e f t 4 — 7 , A d . S c h m i d t - F e s t s c h r i f t . 
P o p u l ā r s r a k s t s : 9) P a s a u l e s v i s u m a n o s l ē p u m s . I M M 1935, 11. 
5. V e c ā k a i s docents Arnolds Liberts (f), dz imis 1888. g. 8. j an ­
v ā r ī Vi lcē , J e l g a v a s apr iņķ ī , k ā d ā r z n i e k a D ā v j a L ibe r ta dē l s , m ā t e 
Ilze, dzim. Šuba . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 384. lpp . N o 1925. g. 
l īdz 1935. g. bi j is m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s s e k r e ­
t ā r s . 1935./36. m. g. bi j is m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s 
d e k ā n s . 1934./35., 1936./37. u n 1937./38. m. g. s ā k u m ā bij is fakul­
t ā t e s p ā r s t ā v i s U n i v e r s i t ā t e s p a d o m ē . J a u d a ž u s i e p r i e k š ē j o s ga­
d u s v i e g l ā k ā fo rmā L ibe r tu m o c o š ā i e k š ē j ā s l imība 1937. g. v a s a r ā 
p a s t i p r i n ā s . N o 1937. g. 10. n o v . Liber t s s a ņ e m s l imības a t v a ļ i n ā ­
j u m u . Mi r i s 1938. g. 4. apri l ī , a p b e d ī t s M e ž a k a p o s . 
B i b l i o g r ā f i j u s k . L U X , 385 . l p p . , p i e k u r a s v a r p i e v i e n o t g r ā m a t u : S. S l a u ­
c ī t ā j a u n A . L i b e r t a K o s m o g r a f i j a v i d u s s k o l ā m . 1936. 
6. V e c ā k a i s docents A r v ī d s Voldemārs Lūsis, dz imis 1900. g. 
24. n o v e m b r ī V a l m i e r a s a p r i ņ ķ a Ķ o ņ u p a g . V i ņ a t ē v s J ā n i s Lūsis 
bi j is z e m k o p i s u n s a b i e d r i s k s da rb in i eks , m ā t e Liene , dz. Spal i s . 
Pēc Ķ o ņ u p a g a s t a s k o l a s u n Rū j i enas d r a u d z e s s k o l a s b e i g š a n a s 
Lūsis 1914. g a d ā i e s tā j i e s V a l k a s r eā l sko lā , k u r ā 1918. g a d ā be i ­
dzis 6. k l a s i u n p ē c t a m 1919. g. abso lvē j i s V a l k a s v i d u s s k o l u — 
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ģ imnāz i ju . 1919.—1924. g. v i ņ š s t u d ē j a m a t e m ā t i k u La tv i j as Uni ­
v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u faku l t ā t ē . 1925. g. v i ņ š 
i e g u v i s m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ādu . 1937. g a d ā Lūs is 
i e sn i edz i s d i s e r t ā c i j u , ,Pe rmutab lo funkci ju t eo r i j a s p a m a t p r o b l ē ­
m a " p ē c k u r a s a i z s t ā v ē š a n a s 1938. g. v i ņ a m p i e š ķ i r t s m a t e m ā t i k a s 
z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ā d s . 1925.—1928. g. Lūsis g a t a v o j i e s a k a d ē m i s ­
k a i d a r b ī b a i p i e m a t e m ā t i k a s k a t e d r a s ; 1926. u n 1927. g. v a s a r a s 
s e m e s t r o s v i ņ š a p m e k l ē j a Le ipc igas U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s in­
s t i t ū tu u n b i ja k o m a n d ē j u m ā arī uz F r a n c i j u (Marse ļū) . A r d a r b u 
, ,Pe rmu tab l ā s funkc i jas u n V o l t e r r a i n t e g r ā l v i e n ā d o j u m s " v i ņ š 
hab i l i t ē j i e s 1928. g a d ā p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e m a t e m ā t i k a s k a t e d ­
ras . K ā p r i v ā t d o c e n t s 1928.—1934. g. v i ņ š lasi j is l i e t o j a m ā s m a t e ­
m ā t i k a s ( t eo rē t i skās m e c h a n i k a s u. c.) k u r s u s ; 1935.—1938. g. b i ja 
d o c e n t s , be t n o 1938. g a d a ir v e c ā k a i s d o c e n t s p i e m a t e m ā t i k a s k a ­
t e d r a s , k u r l a sa t ī r ā s m a t e m ā t i k a s k u r s u s . N o 1935. g a d a Lūsis ir 
m a t e m ā t i k a s s e m i n ā r a b ib l i o t ēkas pā rz in i s ; 1939. g a d a p a v a s a r a 
s e m e s t r ī v i ņ u i e v ē l ē j a p a r f aku l t ā t e s d e l e g ā t a a i z v i e t o t ā j u U n i v e r ­
s i t ā t e s p a d o m ē . 1920.—1921. g. Lūsis a p m e k l ē j a v i d u s s k o l u s k o ­
lo tā ju s a g a t a v o š a n a s k u r s u m a t e m ā t i k a s n o d a ļ u u n i e g u v a v i d u s ­
s k o l u m a t e m ā t i k a s s k o l o t ā j a t i e s ības . 1923.—1934. g. v i ņ š b i ja J e l ­
g a v a s v a l s t s s k o l o t ā j u i n s t i t ū t ā p a r m a t e m ā t i k a s u n f izikas sko lo ­
tā ju . 1929. g. v i ņ š las i ja l ekc i j a s Izgl. min . s a r ī k o t o s v i d u s s k o l u 
m a t e m ā t i k a s s k o l o t ā j u k u r s o s ; k ā U n i v e r s i t ā t e s p ā r s t ā v i s n o 1935. 
g. p i e d a l ā s p a m a t s k o l a s u n v i d u s s k o l a s m a t e m ā t i k a s m ā c ī b a s g rā ­
m a t u n o v ē r t ē š a n a s komis i j ā . N o 1934. g. Lūsis ir Latv . M a t e m ā t i k a s 
z i n ā t ņ u da rb in . b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s (b ib l io tekā r s ) ; p i eda l i j i e s 
m a t e m ā t i k a s u n k o s m o g r a f i j a s t e r m i n u i z s t r ā d ā š a n ā . 1936. g. L. U. 
m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u s t u d e n t u b i e d r ī b a v i ņ u i e v ē l ē j a p a r g o d a 
b i ed ru . N o 1935. g. Lūsis ir b i e d r s F r a n c i j a s M a t e m ā t i k u b i e d r ī b ā 
(Sociē tē m a t h ē m a t i q u e d e F r a n c e ) . K ā U n i v e r s i t ā t e s d e l e g ā t s p i e ­
da l i j ies S t a r p t a u s k a j ā m a t e m ā t i ķ u k o n g r e s ā O s l o 1936. gadā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 392 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 6) D i f e r e n c i ā l v i e n ā d o ­
j u m i u n v a r i ā c i j u r ē ķ i n i . I d a ļ a 1937, 264 l p p . ; I I d a ļ a 1938, 280 l p p . 7) T e o r ē ­
t i s k ā m e c h a n i k a ( h e k t o g r a f ē t s l e k c i j u k u r s s ) . I d. 1934, 60 l p p . ; II d., 1936. 
230 l p p . ; I I I d., 1936, 160 l p p . 
B. R e d i ģ ē t i e d a r b i : 8) Prof . E. L e j n i e k s , A u g s t ā k ā a l g e b r a . 1936, 160 l p p . 
9) Prof . E. L e j n i e k s , S k a i t ļ u t e o r i j a . 1936, 296 l p p . 
C. R a k s t i ž u r n ā l o s : 10) S u r l ' ē q u a t i o n d e F r e d h o l m ā n o y a u s y m ē t r i q u e 
r e e l . L U R m a t . I, 1, 1929, 1—26. 11) S u r l a r e c h e r c h e d e s f o n c t i o n s p e r m u t a b l e s 
d e l ē r e e s p ē c e a v e c u n e f o n c t i o n d o n n ē e . R o m a , 1930, R e n d . A c c . L i n c e i . t. X I , 
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s e r . 6a , 166—169. 12) S u r l a r e c h e r c h e d e s f o n c t i o n s p e r m u t a b l e s d e p r e m i e r e 
e s p e c e . A n n a l e s F a c . S c . T o u l o s e , 1930, t. X X I I , 171—184 . 13) S u r l e p r o b l e m e 
f o n d a m e n t a l d e l a t h e o r i e d e s f o n c t i o n s p e r m u t a b l e s . L U R m a t . I I I , 5, 1938, 
1 2 5 — 1 9 1 . 14) S t a r p t a u t i s k a i s m a t e m ā t i ķ u k o n g r e s s O s l o . I M M 1937, I, 6 3 8 — 6 4 7 . 
7. V e c ā k a i s d o c e n t s Ģ e d e r t s R a m a n s , dz imis 1889. g. 27. j an ­
v ā r ī B a u s k a s a p r i ņ ķ a C e r a u k s t e s p a g a s t a Rudz ī šu R a m a n u m ā j ā s 
k ā Ģ e d e r t a u n A n n a s , dzim. Rudz ī tes , 6. b ē r n s . N o 1900. g. o k t o b r a 
l īdz 1903. g. m a i j a m māc i j i e s C e r a u k s t e s pag . G r i ķ u skolā , n o 1903. 
g a d a a u g u s t a l īdz 1907. g. m a i j a m B a u s k a s p i l s ē t a s skolā , n o 1907. 
g. s e p t e m b r a l īdz 1910. g. jū l i j am P l i s k a v a s M ē r n i e k u sko lā . 1910. g. 
jū l i jā R a m a n s a i z b r a u c a uz Besa rab i ju u n i e s t ā j ā s Kr i ev i j a s v a l s t s 
d i e n e s t ā p a r Z e m e s i e r ī c ības komis i j u m ē r n i e k u . 1912. g. v iņ š pā r ­
gā ja uz S t a v r o p o l i šai p a š ā a m a t ā . 1915. g. t i ka i e s a u k t s k a r a d ie ­
nes t ā , a i z b r a u c a uz Tiflisu u n s t r ā d ā j a K a u k ā z a k a r a a p g a b a l a š tā ­
bā k ā k a r t o g r ā f s (1915.—1916.). 1917. g. f ebruār ī v i ņ š t i ka sū t ī t s u z 
P e t r o g r a d a s K a r a topogrā fu skolu, tu r p a b e i d z a s a ī s i n ā t u k a r a la i ­
k a k u r s u , i e g u v a k a r a topogrā fa t i e s ības u n v i r s n i e k a p a k ā p i , p ē c 
t a m s t r ā d ā j a t opogrā f i skās u z ņ e m š a n a s d a r b u s k r i e v u r i e t u m u fron­
tē M i n s k a s g u b e r ņ ā . F ron t e i s a b r ū k o t , v i ņ š 1918. g. j a n v ā r ī a i zbrau­
ca uz K a u k ā z u . 1919. g. t ika mobi l i zē t s D e ņ i k i n a armi jā , s t r ā d ā j a t u r 
kā k a r a topogrā f s R o s t o v ā u n J e k a t e r i n o d a r ā . 1920. g. R a m a n s k o p ā 
ar c i t i em l a t v i e š i e m t i k a demobi l i zē t s u n a tg r i e zā s La tv i jā 1920. g. 
jūn i jā . Dz īvo jo t Kr iev i j ā n o 1907. l īdz 1920. g. R a m a n s , b l a k u s d a u ­
dz iem d i e n e s t a u n m ā c ī b a s k o m a n d ē j u m i e m , a p c e ļ o j a d a ž ā d a s v i e ­
tas Kr iev i j ā (Besarabi ju, Kr imu, K a u k ā z u , Kasp i j a s n o v a d u , Dien-
v i d k r i e v i j a s da ļas , t a d V o l g a s zemes , Ba l tk r iev i ju , P l i s k a v a s u n 
P e t r o g r a d a s n o v a d u s u n Somiju) . Sājos c e ļ o j u m o s v iņš vē ro j a , fo­
tografē ja ģeogrā f i skas a i n a v a s , v ā c a k o l e k c i j a s u n g r ā m a t a s . A t ­
g r iez ies Latvi jā , R a m a n s 1920. g. r u d e n ī i e s t ā j ā s La tv i jas U n i v e r ­
s i tā tē , lai s t u d ē t u ģeogrāf i ju . S ā k o t a r 1922. g. 1. ok tob r i v i ņ u p i e ­
ņ ē m a p a r s u b a s i s t e n t u p ie f iziskās ģeogrāf i jas k a t e d r a s , 1926. g. 
m a i j ā v i ņ š b e i d z a U n i v e r s i t ā t i ģeogrāf i jas spec ia l i t ā t ē . S tud i ju l a ikā 
1923. u n 1925. g. v a s a r ā R a m a n s a p b r a u c a Latgal i u n A u g š z e m i , 
fo tografē ja a i n a v a s , v ā c a ģeogrā f i skus d a t u s p a r š īm, t a d v ē l m a z 
p a z ī s t a m ā m , La tv i jas da ļām, re fe rē ja p a r t ā m b i e d r ī b ā s u n p i eda l i ­
j ā s i z s t ādēs a r j a u n i e m m a t e r i ā l i e m . 1924. g. jūn i jā , jū l i jā u n au­
gus t ā R a m a n s ce ļo ja p a Lap land i [Ta l l ina -He l s ink i -Oulu -Kemi-Ro-
van iemi -Sodank i l a - Ina r i -Bor i s G ļ e b a - K i r k e n e s a ( N o r v e ģ i j ā ) - V a r d ē -
N o r d k a p s - H a m m e r f e s t a - T r o m s ē - L o f o t u s a l a s - N a r v i k a - L u l e o (Zvied-
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r i j ā ) -S tokho lma-Rīga ] . N o šī c e ļ o j u m a v iņš p ā r v e d a 293 o r iģ inā l i uz­
ņ e m t a s ģeog rā f i skas a i n a v a s u n ģeog rā f i ska s k o l e k c i j a s p a r Lap-
l a n d e s d a b u u n k u l t ū r u . 1926. u n 1927. g. v a s a r ā R a m a n s izdar ī ja 
s i s t e m ā t i s k u s ģ e o m o r f o l o ģ i s k u s p ē t i j u m u s La tga l e s a u g s t i e n ē , uz­
ņ ē m a t u r 639 ģ e o g r ā f i s k a s a i n a v a s . N o 1926. g. r u d e n s v i ņ š l as i j a 
ģeogrā f i j a s k u r s u s R īgas K o m e r c i n s t i t u t ā , n o 1927. g. r u d e n s A . 
G u l b j a i z d o t ā L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā l ī d z s t r ā d n i e k s u n 
ģeogrā f i j a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . Kopš 1927. g. 1. s e p t e m b r a R a m a n s 
i r a s i s t e n t s p i e f iz iskās ģeogrāf i j as k a t e d r a s u n b i ja ša i a m a t ā l īdz 
1934. g. 1. n o v e m b r i m . A r p a š a l ī d z e k ļ i e m R a m a n s 1928. g. v a s a r ā 
ce ļo ja p a R i e t u m ā z i j u u n A f r i k u ; c a u r T u r c i j u p a K o n s t a n t i n o p o l e s -
K o n i j a s - A d a n a s - A l e p a s ce ļu uz Siriju, D a m a s k u u n t ā s a p k a i m i , Pa-
les t īnu , Ģ e n e c a r e t e s ezera , J e r u z a l e m e s u n N ā v e s j ū r a s a p v i d i e m , 
c a u r S ina ju uz Ēģipt i , K a i r o u n t ā s a p k a i m i , t a d uz A u g š ē ģ i p t i , k u r 
v a i r ā k u z k a v ē j ā s L u k s o r ā u n A s u a n ā . N o Ēģ ip t e s R a m a n s c e ļo j a p a 
S u d ā n u g a r N ī l u uz augšu , u z t u r ē j ā s C h a r t u m ā u n M a k v a r ā p i e 
Zi lās N ī l a s , t a d p ā r c ē l ā s uz Bal to N ī l u u n s a s n i e d z a Redžafu, Su­
d ā n a s v i d i e n ē a p 5° n o e k v a t o r a , n o Redžafas uz E k v a t o r i ā l ā s Āf­
r i k a s d a ļ u s t a r p N ī l a u n K o n g o b a s e i n i e m , t a d c a u r C h a r t u m u , 
P o r t - S u d a n u , S u e s a s k a n ā l i u n p a V i d u s j ū r u a t g r i e z ā s E i ropā . N o 
šī c e ļ o j u m a R a m a n s p ā r v e d a 685 o r iģ inā l i u z ņ e m t a s ģ e o g r ā f i s k u 
a i n a v u u n o b j e k t u fotogrāf i jas , k ā a r ī d a b a s u n e t n o g r ā f i s k a s k o l e k ­
c i jas n o Āf r ikas . A r t ā m v i ņ š s a r ī k o j a i z s t ā d e s u n i l u s t r ē j a l ekc i j a s . 
1929. g. R a m a n u k o m a n d ē j a uz L o n d o n a s U n i v e r s i t ā t i u z v i e n u ga­
du. Šinī k o m a n d ē j u m ā v i ņ š i e p a z i n a ģeogrā f i j a s m ā c ī b a s u n pē t ­
n i e c ī b a s i e k ā r t u A n g l i j a s u n i v e r s i t ā t ē s , k ā a r ī i e p a z i n ā s a r ģ e o g r ā ­
f i sk iem m u z e j i e m L o n d o n ā , A m s t e r d a m ā u n Br i se lē . B r ī v l a i k ā (1929. 
u n 1930. g.) v i ņ š a p c e ļ o j a a r ī A n g l i j u u n Skot i ju , t a d H o l a n d i , Beļ­
ģ i ju u n F ranc i ju , n o š i e m c e ļ o j u m i e m p ā r v e d a 358 o r i ģ i n ā l u s ģeo ­
g rā f i skus u z ņ ē m u m u s u n l i t e r a t ū r u . 1931. g. o k t o b r ī v i ņ š ha b i l i t ē j ā s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u , 1932. g. j a n v ā r ī s ā k a l a s ī t l e k c i j u k u r s u s a n t r o -
poģeogra f i j ā , 1932. g. s e p t e m b r ī r e ģ i o n ā l ā ģeogrā f i j ā u n ģeogrāf i jas 
m e t o d i k ā , s ā k a ar ī v a d ī t s t u d e n t u s p e c i ā l o s d a r b u s ģeogrāf i jā . A r 
1934. g. 1. n o v e m b r i v i ņ u i e v ē l ē j a p a r d o c e n t u u n n o d e v a v i ņ a v a ­
d ībā ģeogrā f i j a s k a t e d r u u n ģeogrā f i j a s i n s t i t ū tu . N o 1938. g. 1. de ­
c e m b r a v i ņ š ir v e c ā k a i s d o c e n t s . 1933., 1934. u n 1935. g. R a m a n s 
s t r ā d ā j a p i e p r o b l ē m a s p a r La tv i j a s t e r i t o r i j a s i e d a l i j u m u ģ e o g r ā ­
f iskos r e ģ i o n o s . Šai n o l ū k ā v i ņ š m i n ē t o g a d u v a s a r a s b r ī v l a i k ā ap ­
b r a u c a u n r e k o g n o s c ē j a g a n d r ī z v i s u La tv i j a s t e r i to r i ju , u z ņ ē m a 
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1466 ģeogrā f i skas a i n a v a s . Uz v ē r o j u m u , fotogrāf i ju u n s t a t i s t i sku 
d a t u p a m a t a v i ņ š s a s t ād i j a p i r m o Latv i jas ģeogrā f i sko r e ģ i o n u s c h e -
m u u n p u b l i c ē j a to 1935. g. n o v e m b r ī . La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s ģeo ­
grāfi jas i n s t i t ū t ā R a m a n a m ir i zdev ie s l a ikā n o 1932. l īdz 1939. g. 
i z s t r ā d ā t a p 140 La tv i j a s o r iģ inā lu k a r t o g r a m u u n d i v u s p r e c i z u s 
La tv i j as t e r i t o r i j a s re l jefa m o d e ļ u s , n o k u r i e m v i e n s (mērogā 1 
200.000) t a g a d ir v i e n ī g a i s Latvi jā . 1936. g. R a m a n s p a v a d ī j a ce ļo­
j u m ā p a Brazi l i ju . N o R i o d e ž a n e i r o v i ņ š c a u r B a r b a s e n u , Bel lo-
H o r i z o n t e u n P i r a p o r u s a s n i e d z a S a n - F r a n c i s k o upi , t a d n o n ā c a 
Ž u a z e i r ā ( Joaze i ro) . N o t u r i e n e s v iņ š š ķ ē r s o j a Brazi l i jas z i e m e ļ a u s ­
t r u m u daļu , c a u r K r ā t o s a s n i e d z a For ta lezu , p ē c t a m M a r a ņ j o n u u n 
Paru , p i e A m a z o n a s g r īvas , a p b r a u c a D i e n v i d a m e r i k a s a u s t r u m u 
k r a s t u n o P a r ā s l īdz R iodežane i ro , i lgāk u z t u r ē j ā s P e r n a m b u k ā u n 
Bah iā u n a p k a i m ē . N o R i o d e ž a n e i r o R a m a n s d e v ā s uz San -Pau lo 
p r o v i n c i . T u r v iņ š a p m e k l ē j a l a t v i e š u k o l o n i s t u s N o v a O d e s a s u n 
V ā r p a s ko lon i j ā s , no la s i j a v i ņ i e m P a l m ā p r i e k š l a s ī j u m u p a r La tv i ju 
u n p ā r v e d a Latv i jā ap 300 k g ģeogrā f i sku ko lekc i ju , ta i s k a i t ā ap 
1500 or iģ inā l i u z ņ e m t u ģeogrā f i sku a i n a v u n o t r o p u u n e k v a t o r a 
jo s l a s . 1938. g. v a s a r ā R a m a n s ce ļo ja p a Poli ju, v a i r ā k v ē r ī b a s p ie ­
g r i ežo t K a r p a t i e m , T a t r a i u n Dienv idpo l i j a i . N o šī c e ļ o j u m a v i ņ š 
p ā r v e d a ģeogrā f i skas k o l e k c i j a s u n 285 or iģ inā l i u z ņ e m t a s ģeo­
grāf i skas a i n a v a s . R a m a n s c e ļ o j u m o s g ū t ā s a t z iņas u n i lus t rā ­
ci jas p laš i p ie l ie to j i s p e d a g o ģ i s k ā d a r b ā La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē u n 
a r ī ā r p u s t ā s . I zg l ī t ības min i s t r i j a s r ī k o t o s ģeogrā f i j a s sko lo t ā ju 
k u r s o s R a m a n s p ieda l i j i e s k ā l e k t o r s 1926. g. Cēs ī s , 1929. g. Rīgā, 
1931. g. R īgas J ū r m a l ā u n 1939. g. Rīgā. La tv i jas T a u t a s u n i v e r s i ­
t ā t ē v i ņ š lasi j is u n i lus t rē j i s ģeogrāf i jas m e t o d i k a s l ekc i j a s 1932. 
u n 1935. g., Kr. B a r o n a T a u t a s a u g s t s k o l ā r e ģ i o n ā l ā s ģeogrāf i j as 
l ekc i ju c ik lu 1934. g., R īgas K o m e r c i n s t i t u t ā La tv i j as u n v i s p ā r ī g o 
s a i m n i e c i s k o ģeogrāf i ju n o 1926. l īdz 1932. g. Bez t a m R a m a n s las i ­
j is u n i lus t rē j i s v a i r ā k a s p u b l i s k a s l ekc i j a s La tv i j as Ģeogrā f i j a s 
b i e d r ī b ā u n c i tās z i n ā t n i s k ā s b i e d r ī b ā s ; runā j i s ar ī R īgas r ad io fonā 
1926. u n 1927. g. N o 1935. g. R a m a n s ir Izg l ī t ības min i s t r i j a s ģ e o g r ā ­
fijas m ā c ī b a s g r ā m a t u v ē r t ē š a n a s komis i j a s locekl i s , 1934. u n 1935. 
g. p i eda l i j i e s v i d u s s k o l u ģeogrāf i jas m ā c ī b a s p l ā n u s a s t ā d ī š a n a s k o ­
mis i jā , k ā arī d e v i s a t s a u k s m e s Kr. B a r o n a p r ē m i j u komis i j a i p a r 
d a ž i e m g o d a l g o š a n a i i e s n i e g t i e m ģeogrā f i sk i em d a r b i e m . V a i r ā k a s 
r e i ze s v i ņ š bij is La tv i jas Ģeogrāf i j as b i e d r ī b a s v a l d ē . P a r d a ž i e m 
i e s p i e s t i e m d a r b i e m izpeln i j ies g o d a l g a s : 1935. g. Kr. B a r o n a p r ē -
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mi ju p a r r a k s t u L a t g a l e " LKV (kopā ar c i t iem au to r i em) , 1935. g. 
K u l t ū r a s fonda g o d a l g u p a r r a k s t u , ,Latvi ja" LKV (kopā a r c i t i em 
au to r i em) , 1936. g. Kr. B a r o n a p r ē m i j u p a r d a r b u , ,Latvi jas t e r i t o ­
r i jas ģeogrā f i sk ie r e ģ i o n i " P l a š ā k a s z iņas b i j . P l i s k a v a s m ē r n i e k u 
s k o l a s a b s o l v e n t u b i e d r ī b a s a t c e r e s a l b u m ā 1935. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L a t g a l e s k a l n i u n e z e r i . E. u n A . T o m a s i , L a t v i j a , ģ e o ­
g r ā f i j a s c h r e s t o m a t i j a . 1924, 6-—7. 2) D a ž i v ā r d i p a r A n g l i j u u n a n g ļ i e m . L t v 
1930, 6. s e p t . 3) L a t v i j a s t e r i t o r i j a s ģ e o g r ā f i s k i e r e ģ i o n i . G R 1935, V , 1 7 8 — 2 4 0 . 
4) P e č o r i . B i j . P l i s k a v a s M ē r n . sk . a b s . b . a t c e r e s a l b . 1935, 2 0 — 2 4 . 
L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s p i r m o s 19 s ē j u m o s (1927 .—1939 . g.) i e ­
s p i e s t i v a i r ā k k ā 5000 R a m a n a s a s t ā d ī t i r a k s t i u n j ē d z i e n i . T o k o p ē j a i s a p j o m s 
i r 90 d r u k a s l o k s n e s . D a u d z i R a m a n a r a k s t i p a r L a t v i j u , t ā s d a ļ ā m u n a t s e v i š ­
ķ i e m ģ e o g r ā f i s k i e m o b j e k t i e m ( a p g a b a l i e m , r e ģ i o n i e m , a p r i ņ ķ i e m , p i l s ē t ā m , c i e ­
m i e m , u p ē m , e z e r i e m , r e l j e f a f o r m ā m ) i r g l u ž i o r i ģ i n ā l i u n s a t u r j a u n u s k o n s t a ­
t ē j u m u s u n a t z i n u m u s , k a s c i t u r n a v v ē l p u b l i c ē t i . S t a r p r a k s t i e m i e v ē r o j a m ā k i e i r 
s e k o j o š i e : A u s t r ā l i j a 1 2 6 5 — 7 1 . Ā z i j a 1 4 7 5 — 8 3 . B a l t i j a s j ū r a 1672—80 . B r a z i l i j a 
2 8 1 1 — 2 3 . Č ī l e 4 1 5 9 — 6 8 . D ā n i j a 4 5 1 2 — 1 9 . D a u g a v a 4 7 2 3 — 3 7 . D i e n v i d a f r i k a 
5 5 2 4 — 3 3 . D i e n v i d a m e r i k a 5 5 3 3 — 4 6 . D i e n v i d s l ā v i j a 5 5 6 9 — 7 2 . E i r o p a 6 9 0 6 — 3 6 . 
E i r o p a s s a i m n i e c ī b a 6 9 5 3 — 6 6 . E z e r i 7 9 5 4 — 6 0 . Ē ģ i p t e 8 0 1 6 — 2 5 . F l a n d r i j a 8 7 9 1 — 9 5 . 
F r a n c i j a 9 0 6 6 — 8 1 . G a l i c i j a 9 6 1 2 — 1 7 . G a u j a 9 8 3 5 — 4 6 . G r i e ķ i j a 1 0 7 4 0 — 4 9 . Ģ e o ­
g r ā f i j a 1 1 1 4 3 — 4 7 . Ģ e o g r ā f i s k ā a i n a v a 11147—52. Ģ e o g r ā f i s k ā s k a r t e s 1 1 1 5 8 — 6 3 . 
Ģ e o g r ā f i s k i e a t k l ā j u m i 1 1 1 8 1 — 9 1 . H i m a l a j s 11895—904 . H o l a n d e 1 2 0 4 5 — 6 5 . H o n d o 
1 2 1 4 7 — 5 5 . I b ē r i j a s p u s s a l a 1 2 2 9 2 — 3 0 1 . I l ū k s t e s a p r i ņ ķ i s 12574—82 . I n d i ā ņ i 
12686—94. I n d i j a 1 2 7 1 1 — 2 1 . I n d i j a s o k e ā n s 12753—58 . I t ā l i j a 1 3 1 7 5 — 9 7 . Ī r i j a 
1 3 5 5 6 — 6 3 . I e l e j a 13690—96. J a p ā n a 13991—14010 . J a u n g v i n e j a 1 4 1 4 4 — 5 1 . J a u n -
l a t g a l e s a p r i ņ ķ i s 14181—88 . J a u n z ē l a n d e 1 4 2 3 1 — 4 3 . J a v a 14253—62 . J ē k a b p i l s 
a p r i ņ ķ i s 14298—306 . J e l g a v a s a p r i ņ ķ i s 14337—48 . J u g l a 14546—52 . J ū r a 1 4 6 0 3 — 
12. K a l n ā j i 15095—100 . K a n ā d a 15312—24 . K a r p a t i 1 5 8 9 9 — 9 1 2 . K a u k a z i j a 1 6 2 7 1 — 
76. K a u k a z s 16278—87 . K l u s a i s o k e ā n s 16822—27 . K o l o m b i j a 17096—104 . K r i e v i j a 
18242—79 . Kuba 18640—48 . K u l d ī g a s a p r i ņ ķ i s 1 8 8 2 1 — 2 9 . K u r s a s a u g s t i e n e s 
19031—38 . K u r z e m e 1 9 0 9 6 — 1 1 3 . Ķ ī n a 1 9 5 3 5 — 5 7 . L a t g a l e : ģ e o g r ā f i s k a i s s t ā v o k l i s , 
d a b i s k ā s s a s t ā v d a ļ a s , i e d z ī v o t ā j i , s a t i k s m e 2 0 1 1 0 — 3 4 . L a t v i j a : ģ e o g r ā f i s k a i s s t ā ­
v o k l i s , k l i m a t s , v i r s a s u z b ū v e u n f o r m a s , m o r f o m e t r i j a , ū d e ņ i 2 0 3 4 9 — 7 8 . L e i š i 
2 2 8 5 8 — 7 3 . L i m b a ž i 2 3 5 2 1 — 2 6 . L ī v ā n i 2 3 8 3 9 — 4 3 . L i e l b r i t ā n i j a 2 3 9 5 6 — 8 2 . L i e l b r i ­
t ā n i j a s i m p ē r i j a 2 3 9 8 3 — 8 8 . L i e l u p e 2 4 0 3 2 — 4 0 . L i e p ā j a 2 4 0 5 6 — 7 1 . L i e p ā j a s a p ­
r i ņ ķ i s 2 4 0 9 1 — 9 8 . L u d z a 2 4 7 6 8 — 7 5 . L u d z a s a p r i ņ ķ i s 2 4 7 8 0 — 9 1 . M a d o n a s a p r i ņ ķ i s 
2 5 0 3 2 — 4 3 . M a ģ ā r i j a 2 5 1 2 0 — 3 0 . M a l a j a s a r c h i p e l a g s 2 5 4 4 9 — 5 5 . M a l i e n a s l ī d z e ­
n u m s 2 5 5 0 3 — 0 9 . M a r o k a 2 5 8 7 7 — 8 5 . M a z ā z i j a 2 6 1 5 4 — 5 8 . M a z s a l a c a 2 6 1 8 8 — 9 4 . 
M e k s i k a 2 6 4 2 4 — 3 3 , 3 8 — 4 1 . M ē m e l e 2 6 5 6 6 — 6 9 . M ū s a 2 8 1 9 5 — 9 8 . N ē ģ e r i 2 8 6 4 4 — 
47. N ī l a 2 8 9 8 6 — 9 1 . N o r v ē ģ i j a 2 9 2 6 4 — 7 8 . O k e ā n i j a 2 9 6 7 0 — 7 7 . P a l e s t ī n a 3 0 4 4 1 — 
48. P e r s i j a 3 1 7 2 4 — 3 3 . P e r u 3 1 7 9 1 — 8 0 0 . P i r e n e j i 3 2 4 4 3 — 4 8 . P o l i j a s s a i m n i e c ī b a 
3 3 1 1 8 — 2 6 . P o r t u g ā l e 3 3 5 5 5 — 6 4 . R ē z e k n e 3 5 5 6 7 — 7 9 . R ī g a : ģ e o g r ā f i s k a i s s t ā v o k ­
l i s , d a ļ a s 3 5 7 3 1 — 4 8 . R ī g a s a p r i ņ ķ i s 3 5 7 9 3 — 8 0 1 . R ī g a s J ū r m a l a 3 5 8 9 2 — 9 0 0 . R ū ­
j i e n a 3 6 9 0 3 — 0 9 . R u m ā n i j a 3 6 9 1 9 — 4 2 . S a h a r a 3 7 1 6 8 — 7 6 . S i b i r i j a 3 8 4 9 9 — 5 1 4 . S i ­
g u l d a 3 8 6 2 5 — 2 7 , 3 4 — 3 8 . S i r i j a 3 8 8 9 8 — 9 0 5 . 
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8. V e c ā k a i s d o c e n t s Leon īds S lauc ī tā j s , dz imis 1899. g. 10. ap ­
rilī J a u n l a i c e n e s p a g a s t a M a j o r s k o l ā k ā sko lo t ā j a dē l s . T ē v s J ā ­
nis , m ā t e Emīli ja , dzim. Bē rzone . Pēc m ā c ī b ā m p a m a t s k o l ā p i e 
s a v a t ē v a ies tā j i es V a l k a s r eā l sko lā , k o be idz is 1916. g. 1918. g. 
be idz is t e o r ē t i s k o k u r s u Kr iev i j a s j ū r a s min i s t r i j a s g a r d e m a r i n u 
k l a s ē s . K ā g a r d e m a r i n s u n v i r s n i e k s bijis d i e n e s t ā Kr iev i j a s Klusā 
o k e ā n a u n Z i e m e ļ u Ledus j ū r a s flotē. 1920.—21. g. ka lpo j i s a k t i v ā 
k a r a d i e n e s t ā La tv i jas k a r a flotē u n D a u g a v g r ī v a s ar t i lē r i jā . Aiz­
e jo t r e z e r v ē tu rp inā j i s izg l ī t ību Latv i jas U n i v e r s i t ā t ē u n i e g u v i s 
1925. g. m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g rādu . N o 1921. l īdz 1924. 
g. bij is p a r s u b a s i s t e n t u p ie a s t r o n o m i j a s k a t e d r a s , p ē c t a m l īdz 
1926. g. p i e ģeof iz ikas k a t e d r a s . 1926. g. ir j a u n ā k a i s a s i s t en t s , 
1929. g. a s i s t e n t s u n 1931. g. v e c ā k a i s a s i s t en t s p i e m i n ē t ā s k a t e d ­
r a s . 1931. g. hab i l i t ē j i e s u n i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u ģeofizikā. 
N o šī l a i ka l a sa k u r s u s ģeofiz ikā. A r 1934. g. l a sa arī f izisko ģeo ­
grāfiju, v a d a spec i ā los p r ak t . d a r b u s u n k a n d i d ā t a d a r b u s ģeofizi­
kā . 1935. g., ska i to t ar 1. apri l i , i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u u n 1938. g., 
s ka i t o t a r 1. d e c e m b r i , p a r v e c ā k o d o c e n t u ģeofizikā. V a d a ģeo ­
fizikas n o d a ļ u ģeof iz ikas u n m e t e o r o l o ģ i j a s ins t i tū tā . 1927. u n 
1928. g. bij is p a r La tv i j as J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t a p ā r s t ā v i ar 
I gaun i j u k o p ē j o s m a g n ē t i s k o s m ē r ī š a n a s da rbos . 1929. u n 1931. g. 
vad i j i s a s t r o n o m i s k o s u n ģ e o d ē z i s k o s d a r b u s k a r a f lotes va jadz ī ­
bām. A r 1936. g. p i eda l i j i e s F i n a n s u min i s t r i j a s Z e m e s b a g ā t ī b u 
p ē t ī š a n a s k o m i t e j a s d a r b ā u n n o 1937. g. ir š īs i e s t ā d e s ģeof iz ika lo 
p ē t i j u m u n o z a r e s vad ī t ā j s . A r 1929. g a d u ir La tv i j as Ģeogrā f i j a s 
b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s u n 1937.—1938. g. š īs b i e d r ī b a s p r i ek š ­
n i eks . 1937. u n 1938. g. bij is A m e r i k a s d r a u g u b i e d r ī b a s p r i e k š ­
n i e k s . S tud i ju l a ikā s a s t ā v ē j i s p a r a k t i v u b i e d r u m a t e m ā t i k a s zi­
n ā t ņ u s t u d e n t u pu l c iņā ; n o 1937. g. ir š īs b i e d r ī b a s g o d a b i ed r s . 
L. U. s t u d e n t u k o r p o r ā c i j ā F r a t e r n i t a s A c a d e m i c a ir goda fil istrs. 
Pēc La tv i jas K o n s e r v a t o r i j a s k o m p o z i c i j a s t eo r i j a s k l a s e s n o b e i g ­
š a n a s a r b r ī v m ā k s l i n i e k a g r ā d u 1933. g. u n d i r i ģ e n t u k l a s e s abso l ­
v ē š a n a s 1934. g. da rbo j i e s L. U. Prez id i ju k o n v e n t a s imfon iskā 
o r ķ e s t r a o r g a n i z ē š a n ā ; p ē c p ē d ē j ā n o d i b i n ā š a n a s 1935. g a d ā ir t ā 
d i r iģen t s . N o 1921. g. a r p ā t r a u k u m i e m s t r ādā j i s dažas s t u n d a s 
n e d ē ļ ā k ā sko lo tā j s V O l a v a k o m e r c s k o l ā u n M. B e ķ e r e s ģ imnā­
zijā. S ā k o t a r 1922. g a d u da rbo j i e s p r e s ē u n La tv i e šu k o n v e r s ā ­
ci jas v ā r d n ī c ā . 1923. g. i e g u v i s I g o d a l g u p a r da rbu , r a k s t ī t u uz 
f aku l t ā t e s i z s lud inā to t e m a t u f iziskajā ģeogrāf i jā . 1935. u n 1937. g. 
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s a ņ ē m i s K r i š j ā ņ a B a r o n a p r ē m i j u p a r z i n ā t n i s k i e m d a r b i e m Lat­
v i j a s d a b a s p ē t ī š a n ā . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V šķ. 
P i e š ķ i r t a La tv i j as A t b r ī v o š a n a s k a r a p i e m i ņ a s z ī m e u n A t b r ī v o š a ­
n a s c ī ņ u 10 g a d u jub i l e j a s p i e m i ņ a s m e d a ļ a . 1927. g. a r K u l t ū r a s 
fonda p a b a l s t u bij is k o m a n d ē j u m ā I tā l i jā u n Franc i j ā , k u r pap i ld i ­
nā j i e s ģeof iz ikā . 1936. g. bijis z i n ā t n i s k ā a t v a ļ i n ā j u m ā Z ieme ļ ­
a m e r i k a s S a v i e n o t ā s va l s t ī s , da rbo j i e s K a r n e d ž i i n s t i t ū t ā V a š i n g ­
tonā , lasi j is l ekc i j a s Ko lumbi j a s U n i v e r s i t ā t ē Ņ u j o r k ā , p ē c t a m ar 
K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u s t r ādā j i s c i tos ģeof iz ikas i n s t i t ū to s A m e ­
r ikā . K ā L. U. p ā r s t ā v i s referē j i s p a r z e m e s m a g n ē t i s m u S t a r p t a u ­
t i s k ā k o n f e r e n c ē E d i n b u r g ā 1936. gadā . 1938. g. bi j is L. U. p ā r s t ā ­
v i s u n r e f e r en t s VI Bal t i jas h i d r o l o ģ i s k ā k o n f e r e n c ē L ībekā u n 
Ber l īnē . Bez t a m F. M. Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i t e j a s , Lat­
v i j a s Ģeogrā f i j a s b i e d r ī b a s u n c i tu i e s t ā ž u k o m a n d ē t s z i n ā t n i s k o s 
n o l ū k o s uz d a ž ā d ā m Ei ropas va l s t īm . 1937. g. las i j is p r i ekš l a s ī ­
j u m u L i e t u v a s Ģeogrā f i j a s b i e d r ī b ā u n U n i v e r s i t ā t ē K a u n ā . Ir Lie­
t u v a s Ģeogrā f i j a s b i e d r ī b a s g o d a b i e d r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 0 1 — 4 0 2 ) : 8) L i d o j u m i R ī g a s j ū r a s l ī č a l e d u s 
n o v ē r o š a n a i . J ū r n 1929, 4, 97 . 9) M a g n e t i c W o r k o n t h e L a t v i a n C o a s t a n d 
B a l t i e S e a 1 9 2 7 — 1 9 2 8 . T e r r . M a g n . a n d A t m . E l e c t r . 1929, V o l . 34 , 2 5 8 — 2 5 9 . 
10) L e d u s a p s t ā k ļ i L a t v i j a s j ū r a s ū d e ņ o s 1928. /29. g a d a z i e m ā . L. U. m e t e o r . 
i n s t . d a r b i 1929, 1 1 , 2 4 3 — 2 5 4 . 11) S p a l t e n b i l d u n g i n d e r E i s d e c k e u n d E i s s c h i e -
b u n g e n a n d e r K ū s t e d e s R i g a s c h e n M e e r b u s e n s i m W i n t e r 1928/29 . A n n . d. 
H y d r . u . m a r i t . M e t e o r . 1929, 12, 4 1 1 — 4 1 4 . 12) M a g n e t i c M e a s u r e m e n t s i n t h e 
B a l t i e S e a a l o n g t h e L a t v i a n C o a s t . 1930, 6 2 — I I p . + 3 k a r t . 13) P a r m a g n ē t i s k o 
d e k l i n ā c i j u L a t v i j a s t e r i t o r i j ā . A r t i l ē r i j a s A p s k a t s 1931 , 1/2, 4 4 — 4 9 . 14) B a l t i j a s 
j ū r a s i z o g o n u k a r t e 1930. g a d a m . K u ģ n . g a d a g r . 1930 . /31 , 2 0 6 — 2 0 9 . 15) D a u g a v -
g r ī v a s b ā k a s ģ e o g r ā f i s k o k o o r d i n ā t u a s t r o n o m i s k ā n o t e i k š a n a . M ē r n . u n K u l -
t u r t e c h n . A p s k a t s 1931 , 9/10, 113—119 . 16) P a r a s t r o n o m i s k o m e t o ž u p i e l i e t o ­
š a n u a e r o n a v i g a c i j ā . T e A 1931 , 5, 4 9 9 — 5 0 6 . 17) P a r m a g n ē t i s k o d e k l i n ā c i j u Rī ­
g a s a p k ā r t n ē . 1931 , 11 l p p . 18) M a t e r i ā l i p i e R ī g a s j ū r a s l ī č a h i d r o g r ā f i j a s . T e A 
1931 , 6, 5 9 5 — 6 0 4 . 19) M a g n ē t i s k i e m ē r ī j u m i , i z d a r ī t i L a t v i j a s t e r i t o r i j ā l ī d z 
1932. g a d a m . L U R m a t . I I , 4, 1932, 6 5 — 1 0 4 . 20) P a r A p u k a l n a - A l ū k s n e s a u g ­
s t u m u a p g a b a l a m o r f o m e t r i j u u n h i d r o g r ā f i j u . Ģ R I I I / I V , 1934, 1 1 5 — 1 6 5 , 1 k a r t . 
21) Z e m e s u r b u m s p i e K a l n a e z e r a . D u Z 1934, 144. 22) P a r L a t v i j a s u n a t ­
s e v i š ķ o a u g s t u m u a p g a b a l u m o r f o m e t r i j u . Ģ R V , 1935, 1 5 — 2 7 . 23) P a r R ī g a s 
j ū r a s l ī č a ū d e n s t e m p e r a t ū r u u n s ā ļ u m u . Ģ R V , 1935, 1 0 4 — 1 2 5 . 24) M o r f o -
m e t r i s k i e e l e m e n t i d a ž i e m L a t v i j a s e z e r i e m . Ģ R V , 1935, 1 3 4 — 1 4 5 . 25) P i e j a u ­
t ā j u m a p a r G a u j a s i z t e k u . D u Z 1935, 5, 144. 26) Z u m § - A q u a r i i d e n - S t r o m . 
A s t r o n . N a c h r . K i e l , 1935, Bd . 256, N r . 6143 , 4 1 5 — 4 2 0 . 27) Beg r i f f d e r Rel ief -
e n t w i c k l u n g u n d B e r e c h n u n g d e s w a h r e n A r e ā l s e i n e r t o p o g r a p h i s c h e n F l ā c h e . 
P e t e r m . M i t t . G o t h a , 1936, 4, 111—112 . 28) D i e E i s v e r h ā l t n i s s e a n d e n L e t t l ā n ­
d i s c h e n K ū s t e n d e s R i g a e r M e e r b u s e n s u n d d i e T e m p e r a t u r e n w ā h r e n d d e r 
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E i s w i n t e r n . M i t t , 13 B, V H y d r . Konf . d. B a l t . S t a a t e n . H e l s i n k i , 1936, 9 l p p . 
29) ( K o p ā a r M c N i s h ' u ) T h e F i e l d of M a g n e t i c S t o r m s a s d e d u c e d f r o m t h e 
M e a n D i f f e r e n c e of M a g n e t i c I n t e n s i t y o n Q u i e t a n d D i s t u r b e d D a y s . T r a n s , 
of E d i n b u r g h M e e t i n g , I n t e r n . A s s o c . of T e r r . M a g n . a n d E l e c t r . 1936. C o p e n -
h a g e n , 1937, B u l i . 10, 2 8 9 — 3 0 1 . 30) N o t e o n B o r i s "VVeinberg's S u g g e s t e d M a g ­
n e t i c N o m e n c l a t u r e . T e r r . M a g n . a n d A t m . E l e c t r . B a l t i m o r e , 1937, V o l . 42 , 4 1 5 . 
31) D i e m o r p h o m e t r i s c h e E l e m e n t e d e r O s t s e e . V I B a l t . H y d r . Konf . H a u p t b e r . 
14. B e r l i n , 1938, 14 l p p . + 1 k a r t e . 32) D a ž u d z i ļ o g u l t ņ u e z e r u m o r f o m e t r i s k i e 
e l e m e n t i . Ģ R V I , 1938, 6 3 — 7 1 . 33) R ī g a s a p k ā r t n e s z e m e s m a g n ē t i s m a e l e m e n t i . 
Ģ R V I , 1938, 9 4 — 1 0 2 . 34) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s ģ e o f i z i k a s u n m e t e o r o l o ģ i j a s 
i n s t i t ū t a i z d a r ī t i e j ū r a s h i d r o l o ģ i s k i e p ē t i j u m i . Ģ R V I , 1938, 164—179 . 
B e z t a m p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i , r e c e n z i j a s u n d a ž ā d i a p c e r ē j u m i i e v i e ­
t o t i r a k s t u k r ā j u m o s , L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , ž u r n ā l o s u n l a i k r a k s t o s : 
k o p ā 64 r a k s t i — p a r t e m a t i e m ģ e o f i z i k ā , h i d r o g r ā f i j ā , k a r t o g r ā f i j ā u n a s t r o n o ­
m i j ā , s a r a k s t ī t i l a i k ā n o 1922. l ī d z 1938. g. D a ž i n o t i e m : L a t v i j a s e z e r i . L a t v i ­
j a s z e m e , d a b a u n t a u t a I, 1936, 1 5 9 — 1 9 1 ; 1937, 196—230. B a l t i j a s j ū r a . L a t v i ­
j a s z e m e , d a b a u n t a u t a I, 1936, 2 9 7 — 3 3 9 ; 1937, 3 4 0 — 3 8 7 . F r i d t j o f s N a n s e n s . 
1934, 192 l p p . ( k o p ā a r A . B ī l m a n i ) . 
9. V e c ā k ā docente Marija Julianna Taujā (agrāk Tīlmane) , 
dz imus i 1889. g. 17. j a n v . Šķ ibe s p a g . J ē ģ e r u s a i m n i e k u F r i ča 
H e i n r i c h a u n Jū l i j a s A u g u s t e s , dzim. Up ī t e s , ģ i m e n ē . P a m a t s k o l u 
a p m e k l ē j u s i Rīgā, be t v i d u s s k o l u J e l g a v ā , k u r p a b e i g u s i s i e v i e š u 
ģ imnāz i ju 1907. g. a r ze l t a m e d a ļ u . 1908. g. i e s t ā ju s i e s P ē t e r b u r ­
gas B e s t u ž e v a a u g s t ā k a j o s s i e v i e š u k u r s o s , k u r p a b e i g u s i 1913. g. 
f izikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s b io loģ i j as n o d a ļ u , b e t 1914. g. 
p a v a s a r ī no l ikus i v a l s t s e k s ā m e n u s p i e P ē t e r b u r g a s U n i v e r s i t ā t e s , 
i e g ū s t o t š īs U n i v e r s i t ā t e s p i r m ā s šķ i r a s d ip lomu . A t s t ā t a a r s t i ­
p e n d i j u B e s t u ž e v a k u r s o s p i e a u g u f izioloģi jas k a t e d r a s s a g a t a ­
v o t i e s z i n ā t n i s k a m d a r b a m . N o 1916. g. f e b r u ā r a l īdz t ā p a š a g a d a 
s e p t e m b r i m i e ņ ē m u s i v e c ā k ā p r e p a r a t o r a v i e t u Z e m k o p ī b a s mi ­
n i s t r i j a s L ie t i šķās b o t ā n i k a s b i ro jā , k u r n o d a r b o j u s i e s a r s i ena 
ana l i zēm, v a s a r ā i zb rauco t uz p ļ a v k o p ī b a s i z m ē ģ i n ā j u m u s t ac i ju 
Zagn icā , Igaun i jā . N o 1916. g. s e p t e m b r a l īdz 1920. g. o k t o b r i m 
i e ņ ē m u s i a s i s t e n t e s v i e t u P e t r o g r a d a s M e ž k o p ī b a s i n s t i t ū t ā p i e 
b o t ā n i k a s k a t e d r a s . 1918. g. u n 1919. g. v a s a r ā s t r ādā ju s i p ļ a v k o ­
p ī b a s i z m ē ģ i n ā j u m u s tac i jā p i e V o l o g d a s P i e n s a i m n i e c ī b a s ins t i ­
tū ta , b e t 1920. g. v a s a r ā izpi ldi jusi a u g u a n a t o m i j a s u n f iz ioloģi jas 
l e k t o r a v i e t u d ā r z k o p ī b a s k u r s o s . 1920. g. o k t o b r ī p ā r b r a u k u s i 
La tv i jā u n i e s t ā jus i e s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē p a r a s i s t en t i p i e a u g u 
f iz ioloģi jas u n a n a t o m i j a s k a t e d r a s . 1924./25. g. hab i l i t ē j u s i e s u n 
las i jus i spec i ā lu k u r s u a u g u fizioloģijā, be t s ā k o t a r 1925. g. ru-
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d e n i f aku l t ā t e s u z d e v u m ā v i s p ā r ī g o a u g u f izioloģiju l a u k s a i m n i e ­
c ības u n m e ž k o p ī b a s s t u d e n t i e m . 1928. g. a t sac ī jus i e s n o as i s t en ­
tes p i e n ā k u m i e m , p a l i e k o t p a r p r i v ā t d o c e n t i u n t u r p i n o t u z d o t o 
k u r s u l a s ī š anu . 1930. g. i e v ē l ē t a p a r ā r š t a t a , 1934. g. p a r š ta ta , be t 
1938. g. p a r v e c ā k o docen t i . 1923. g. b r a u k u s i a r K u l t ū r a s fonda 
s t i pend i j u z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā un s t r ādā ju s i prof. G. H a b e r -
l a n t a i n s t i t ū t ā Be r l ī nes U n i v e r s i t ā t ē . 1926. g a d ā ņ ē m u s i d a l ī b u 
m i k r o m a n i p u l a c i j a s k u r s o s Ber l īnē . 1927. g. p i eda l i j u s i e s Buda-
p e š t ā s a r ī k o t a j ā S t a r p t a u t i s k a j ā š ū n u p ē t n i e k u k o n g r e s ā . 1930. g. 
b r a u k u s i o t r re iz a r K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u k o m a n d ē j u m ā uz V ī n i 
u n In sb ruku , k u r i epaz inus i e s a r k v a n t i t a t ī v ā s m i k r o ķ ī m i j a s m e ­
t o d ē m . S ā k o t a r 1928. g. l ī dzda rbo ja s La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d ­
n ī c ā a u g u f izioloģijas u n a n a t o m i j a s j a u t ā j u m o s . Ir p a r b i e d r u 
s e k o j o š ā s b i e d r ī b ā s : 1) Latv . Bioloģi jas b i e d r ī b ā (va ldes l o c e k l e 
1922.—1933. g.) ; 2) N a t u r f o r s c h e n d e r V e r e i n zu Riga; 3) Latv . A k a ­
d ē m i s k i i zg l ī to to s i e v i e š u a p v i e n ī b ā ; 4) S i e v i e š u d a r b a t i e s ī b u 
b i ed r ībā ; 5) D e u t s c h e Botan . Gese l l schaf t ; 6) A m e r i c a n S o c i e t v of 
P l an t Phvs io log i s t s . S ā k o t a r 1939. g a d a 1. jū l i ju uz p a š a s v ē l ē š a ­
n o s p ā r t r a u k u s i d a r b ī b u U n i v e r s i t ā t ē . 
I e s p i e s t i e darb i ( sk . L U X , 393 l p p . ) : 5) E s s a i s d e c u l t u r e s d e s s t o m a t e s . 
C R S B d. F r a n c e , 1924/25 , 12—14 . 6) U b e r K u l t u r v e r s . m i t S p a l t ō f f n u n g s -
z e l l e n . A r c h . f. e x p . Z e l l f o r s c h . 1925, I, 6 6 — 1 0 8 . 7) M . T h i e l m a n e t L. B ē r z i ņ š , 
S u r la v a l e u r o s m o t i q u e d e s c e l l u l e s v ē g ē t a l e s d a n s I e s c u l t u r e s . C R S B 
d. F r a n c e 1927, X C I X , 1—3. 8) U n t e r s u c h . z u r W a h l d e r K o h l e n h v d r a t e fūr 
E x p l a n t a t i o n s v e r s . m i t P f l a n z e n g e w e b e n . A r c h . f. e x p . Z e l l f o r s c h . 1938, X X I , 
4 7 7 — 5 2 2 . 
10. V e c ā k a i s docents Fridrichs Treijs. (Sk. LUX, 385—386). 
V e c ā k i : t ē v s prof. Dr. phil . , Dr. c h e m . H e i n r i c h s Tre i j s , m ā t e J o -
h a n n a , dz. K a l k b r e n n e r . 
I e s p i e s t i e darbi (sk . L U X , 386. l p p . ) : 14) D i e Z e r s t ō r u n g e i n e r a d s o r b i e r t e n 
S p e r r s c h i c h t d u r c h D r u c k . P h y s Z 1936, 37 , 2 1 3 . 15) N e b e l s p u r e n n e g a t i v e r 
G l e i t e n t l a d u n g e n . P h y s Z 1936, 37, 688 . 16) U b e r d i e E m p f i n d l i c h k e i t d e r S c h l i e -
r e n k a m m e r . A r c h . f. E l e k t r o t e c h n i k 1936, 30, 17) E i n e n e u e r a d i a l e x p a n d i e -
r e n d e N e b e l k a m m e r . P h y s Z 1938, 39, 343 . 18) A p t u v e n i s k a i t ļ i f i z i k ā l o s m ē r i -
j u m o s . 1938. 
11. V e c ā k a i s docents Alfrēds Žagers, dz imis 1878. g. 29. jū­
lijā Rīgas apr . A i z k r a u k l e s pag . T ē v s Miķe l i s , m ā t e M i n n a , dzim. 
Š te ins . T ē v s bi ja r a k s t v e d i s v a i r ā k o s p a g a s t o s . Pēc R ī g a s P ē t e r a I 
r e ā l s k o l a s b e i g š a n a s 1898. g. i es tā j i es R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i -
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tu tā . 1913. g. a i z s t āvē j i s d i p l o m d a r b u Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t ā u n i e g u v i s i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ādu . 1920. g. La tv i j a s 
A u g s t s k o l a s o rgan izāc i j a s p a d o m e Z a g e r u i e v ē l ē j a p a r l e k t o r u 
p r a k t i s k ā a s t r o n o m i j ā u n s fēr i skā t r i gonome t r i j ā . 1922. g. k o m a n ­
dē t s uz Vāc i ju , k u r v i ņ š n o j a u n a i epaz in ie s a r o b s e r v a t o r i j u 
i e k ā r t u K a r a ļ a u č o s , B ā b e l s b e r g ā u n P o t s d a m ā . 1922. g. i e v ē l ē t s 
p a r a s t r o n o m i s k ā s o b s e r v a t o r i j a s pārz in i , p ē c t a m p a r d o c e n t u 
p r a k t i s k ā a s t r o n o m i j ā u n v ē l ā k arī p a r o b s e r v a t o r i j a s d i r e k t o r u . 
1924. g. k o m a n d ē t s uz A s t r o n o m i s k o - ģ e o d e t i s k o k o n f e r e n c i He l s in ­
kos , 1926. g. k ā v a l d ī b a s d e l e g ā t s p ieda l i j i e s Bal t i jas Ģ e o d e t i s k ā 
k o n f e r e n c ē S tokho lmā , k u r i evē l ē t s komis i j ā m e t o d u u n p a ņ ē m i e ­
n u i z s t r ā d ā š a n a i v i e t a s ģeogrā f i skā g a r u m a n o t e i k š a n a i . 1927. g. 
m a i j ā i ece l t s p a r Bal t i jas ģ e o d e t i s k ā s komis i j a s locek l i . T a n ī p a š ā 
g a d ā v i ņ š p i e d a l ā s Balt. Ģeode t . k o n g r . Rīgā. 1927. g. 1. j ūn i j ā 
i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u . 1928. g. k o m a n d ē t s uz Ber l īn i , 1930. 
g. uz K o p e n h ā g e n u , 1932. g. uz V a r š a v u u n 1936. g. uz H e l s i n k i e m 
Bal t i jas ģ e o d e t i s k ā s k o m i s i j a s k o n f e r e n c ē s . D i v u s s e m e s t r u s bij is 
f aku l t ā t e s d e l e g ā t s U n i v e r s i t ā t e s p a d o m ē . Ir l ī d z s t r ā d n i e k s Lat­
v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā a s t r o n o m i j a s n o z a r ē . A p b a l v o t s a r 
b i j . Kr i ev i j a s S t a ņ i s l a v a u n A n n a s III šķ i r a s o r d e ņ i e m . La tv i j as 
v a l d ī b a s a p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV šķ i ru . P l a š ā k a s 
z iņas sk. LUX, 386—387. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 387. l p p . ) : A . G r ā m a t a : 4) J ū r a s a s t r o n o m i j a , II 
d a ļ a . 1930, 184 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 5) U b e r e i n e n R a d i o - E m p f ā n g e r 
z u r a u t o m a t i s c h e n R e g i s t r i e r u n g d e r Z e i t s i g n a l e u n d d e r R e a k t i o n s z e i t d e r 
E m p f a n g s e i n r i c h t u n g . H e l s i n k i , 1931 , S o n d e r a b d r u c k a u s d e n V e r h a n d l u n g e n 
d e r f ū n f t e n T a g u n g d e r B a l t i s c h e n G e o d a t i s c h e n K o m m i s s i o n , 161—164 . 6) D i e 
U n i v e r s i t ā t s S t e r n w a r t e z u R i g a , L e t t l a n d . L U a s t r o n . o b s e r v . r a k s t i 1932, 1, 
1—37 u n L U R m a t . II, 1, 1932, 37 . 7) E i n l e i c h t z u k o n s t r u i e r e n d e r A b l e s e a p p a -
r a t fūr C h r o n o g r a p h e n s t e i f e n . LUR m a t . II , 2, 1932, 3 9 — 4 5 . 8) U b e r d i e B e -
e i n f l u s s u n g d e r L a g e d e r L i b e l l e n b l a s e d u r c h d i e W i n d r i c h t u n g . A s t r o n o m i s c h e 
N a c h r i c h t e n . M a i 1936, K ie l , 6 1 9 9 — 6 2 0 0 , B. 259, 125—132. 9) B e i t r ā g e z u r S t e i -
g e r u n g d e r G e n a u i g k e i t b e i a s t r o n o m i s c h e n M e s s u n g e n . L U a s t r o n o m i s k ā s o b ­
s e r v a t o r i j a s r a k s t i 1937, 3, u n V e r h a n d l u n g e n d e r n e u n t e n T a g u n g d e r B a l t i ­
s c h e n G e o d a t i s c h e n K o m m i s s i o n . H e l s i n k i , 2 6 5 — 2 8 4 . 
B e z t a m p u b l i c ē t i p ā r s k a t i p a r a s t r o n o m i s k i e m u n ģ e o d e t i s k i e m d a r b i e m 
B a l t i j a s ģ e o d e t i s k ā s k o m i s i j a s k o n f e r e n c ē s H e l s i n k o s , S t o k h o l m ā , R ī g ā , B e r l ī n ē , 
K o p e n h ā g e n ā u n V a r š a v ā . 
12. Ā r š t a t a d o c e n t s Boriss Bružs , dzimis 1897. g. 25. jūn . Čim-
k e n t ā (Turkes tanā ) k ā s a n t o n i n a m o n o p o l a d i r e k t o r a inž . -ķīm. Mi-
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ķ e ļ a u n Ellas, dzim. Birks dē ls . Beidzis M a s k a v a s A r c h e o l o ģ i j a s 
i n s t i t ū tu 1918. g., L. U. ķ īmi j a s fakul tā t i 1924. g. u n d o k t o r ē j i s 
P r i n c e t o n a s U n i v e r s i t ā t ē 1926. g. N o 1927. l īdz 1936. g. p r i v ā t d o ­
cen t s L. U. ķ īmi j a s f aku l t ā t ē . (P lašākas z iņas sk. LUX, 131. lpp.) 
1930./31. g. z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā k ā Rokfe l l e ra fonda s t i pen ­
d iā t s p i e G. N . Lewis (Berkelev , California) u n 1934./35. g. p i e R. 
H. F o w l e r ' a (Cambr idge) . 1936. g. p r i v ā t d o c e n t s ma t . u n dabasz in . 
f aku l t ā t ē . 1936./37. g. a s i s t e n t u p ā r s t ā v i s f aku l t ā t ē . N o 1938. g. ār­
š t a t a d o c e n t s . P ieda l ī j ies A m e r i c a n A. A. S. k o n g r e s ā P a s a d e n ā 
1931. g., B u n s e n a k o n g r e s o s Ber l īnē 1929. g., H e i d e l b e r g ā 1930. g., 
K a r l s r ū h ē 1933. g a d ā u n S t a r p t a u t i s k ā fiziķu k o n g r e s ā L o n d o n ā 
1930. g. De l egā t s S t a r p t a u t i s k ā z i n ā t ņ u ūn i ju k o n g r e s ā . K o r e s p o n ­
d e n t s tā p a š a k o n g r e s a CSSR (Commi t t ee on S c i e n c e a n d i ts Soc ia l 
Rela t ions) komis i j ā . Locekl i s Izgl. min . i ece l t ā k o m i s i j ā b r ī n u m ­
b ē r n a s p ē j u n o s k a i d r o š a n a i . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 132. l p p . ) : 15) F i z i k ā l ā s ķ ī m i j a s r o b e ž a s . L F Z 
1927, 5, 103—107 . 16) Z e r f a l l g e s c h w i n d i g k e i t v o n H g 2 C 0 3 u n d e i n i g e n M e t a l l -
s a l z h v d r a t e n . Z p h v s C h 1929, 3, 4 2 7 — 4 3 9 . 17) T e m p e r a t u r m e s s u n g e n a n a r b e i -
t e n d e n E l e k t r o d e n . Z p h v s C h 1929. A 145, 2 8 3 — 2 8 8 . 18) T e m p e r a t u r m e s s u n g e n 
a n a r b e i t e n d e n E l e k t r o d e n II . Z p h v s C h 1929, A 145, 4 7 0 — 4 7 6 . 19) T e m p e r a t u r ­
m e s s u n g e n a n a r b e i t e n d e n E l e k t r o d e n I I I . Z p h v s C h 1930, A 146, 3 5 6 — 3 6 2 . 
20) T h e s u r f a c e e n e r g v of s o l i d s . J o u r n . of P h y s . C h e m . 1930, 34 , 6 2 1 — 6 2 6 . 
21) B. B r u ž s a n d A . J a n k a u s k i s , S u r f a c e e n e r g y of B a S G u L U R ķ ī m . I, 10, 1930, 
2 7 2 a - e . 22) V a n ' t H o f f ' s s t a b i l i t y r u l e . R e c . t r a v . c h i m . P a y s - B a s , 1931 , 50, 
2 3 0 — 2 3 7 . 23) T e m p e r a t u r m e s s u n g e n a n a r b e i t e n d e n E l e k t r o d e n I V Z p h y s C h 
1931, A 153, 3 0 9 — 3 1 9 . 24) T e m p e r a t u r m e s s u n g e n a n a r b e i t e n d e n E l e k t r o d e n V . 
Z p h y s C h 1931, A 155, 3 9 2 — 4 0 2 . 25) T e m p e r a t u r m e s s u n g e n a n a r b e i t e n d e n E l e k ­
t r o d e n V I . Z p h y s C h 1931, A 156, 2 7 9 — 2 9 0 . 26) Z u r T h e o r i e d e s L u d w i g - S o r e t 
E f f e k t s . Z p h y s C h 1932, A 157, 4 2 2 — 4 3 4 . 27) Z u r T h e o r i e d e r K o n z e n t r a t i o n s -
p o l a r i s a t i o n . Z p h y s C h 1932, A 161 , 8 3 — 9 6 . 28) Z u r T h e o r i e d e r T h e r m o e l e k t r i -
z i t ā t . Z E l e k t r o C h 1932, 38 , 7 7 7 — 7 7 9 . 29) Z u r T h e o r i e d e r D i f f u s i o n . 
Z p h y s C h 1932, A 162, 3 1 — 4 3 . 30) Z u r T h e o r i e d e r W ā r m e l e i t u n g . Z P h y s 1933, 
83 , 5 4 3 — 5 5 3 . 31) T h e r m o d y n a m i c p r i n c i p l e g o v e r n i n g s t a t i o n a r y s y s t e m s . P h i l . 
M a g . (7) 1933, 16, 2 4 8 — 2 6 3 . 32) T h e r m o d y n a m i s c h e B e h a n d l u n g s t a t i o n ā r e r 
S y s t e m e . Z E l e k t r o c h 1933, 39, 6 4 2 — 6 4 5 . 33) D i s k u s s i o n s b e m e r k u n g . Z E l e k t r o c h 
1933, 39, 517. 34) J a u n a t e r m o d i n a m i s k a l i k u m ī b a . L U R ķ ī m . II , 10, 
1933, 3 4 1 — 3 5 6 . 35) T h e r m o d y n a m i c s of s t a t i o n a r y s t a t e s I. P r o c . R. S o c . 1935, 
A 151, 6 4 0 — 6 5 1 . 36) T h e r m o d y n a m i c s of s t a t i o n a r y s t a t e s I I . P r o c . R. S o c . 1935, 
A 151 , 6 5 1 — 6 6 5 . 37) A t h e o r y of t h e d i f f u s i o n e l e m e n t . L U R m a t . u n d a b . I I , 
6, 1935, 3 8 5 — 3 9 8 . 38) F r i c t i o n a l e f f e c t s i n t h e r m o d y n a m i c c a l c u l a t i o n s . L U R m a t . 
u d a b . I I , 9, 1935, 4 5 1 — 4 7 0 . 39) U b e r f ū h r u n g s e n e r g i e n . L U R m a t . u . d a b . I I I , 3 , 
1937, 7 5 — 1 1 4 . 
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13. D o c e n t s N i k o l a j s Del le , dz imis 1899. g. 15. s e p t e m b r ī N i -
k o l a j e v s k a s p i l sē tā , k u r v i ņ a t ē v s bi ja v i r smežz in i s . V i ņ a t ē v s Pē ­
te r i s Del le m ā c ī t s m e ž k o p i s , D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a U n g u r m u i ž a s pa ­
g a s t a l a u k s a i m n i e k a dēls , s ā k u m ā s t rādā j i s V e c m u i ž a s v i r s m e ž ­
n iec ībā , v ē l ā k p i e ņ ē m i s v i e t u Tā la jos a u s t r u m o s . M ā t e dz imus i 
D o l m a t o v a . 1900. g. t ē v s p ā r c e l t s uz C h a b a r o v s k a s p i l s ē tu p a r m e ­
žu r e v i d e n t u , v ē l ā k i ece l t s p a r d o m ē n u v a l d e s p r i e k š n i e k a p a l ī g u 
u n 1911. g. p a r šās v a l d e s p r i e k š n i e k u . N iko l a j s Del le 1912. g. 
i e s t ā j i e s C h a b a r o v s k a s r eā l sko lā , k o s e k m ī g i be idz is 1917. g. J a u 
s k o l ā b ū d a m s , Del le p i eda l i j ā s 1913. g. s a v a sko lo tā ja , t a g a d e t n o ­
grāf i jas p r o f e s o r a A m e r i k ā , I. L o p a t i k a eksped i c i j ā A m ū r a s apga ­
b a l a i edz imto g o ļ d u p ē t ī š a n ā . Del le s t r ādā j i s ar ī k ā p r e p a r a t o r a 
p a l ī g s Kr iev . ģeogr . b iedr . C h a b a r o v s k a s m u z e j ā . N o 1917. g. l īdz 
1918. g. De l l e ņ ē m a da l ī bu k ā z o o l o g s - k o n s e r v a t o r s m i n ē t ā m u z e j a 
r ī k o t ā U r m i - O ļ g o n a s eksped ic i j ā . 1918. g., k ā ar ī 1919. u n 1920. g. 
v a s a r ā s De l l e s t r ādā j i s k ā p a l e o b o t a n i k a s prof. Dr. A. Kr i š t a fov iča 
a s i s t en t s Pē te rp i l s Ģ e o l o ģ i s k ā s k o m i t e j a s r ī k o t ā s S a c h a l i n a s e k s p e ­
dic i jā u n p a t s t ā v ī g i izpēt i j i s 1920. g. S a c h a l i n a s M g a č a s a p g a b a l a 
a k m e ņ o g ļ u n o g u l u m u s . 1918. g. r u d e n ī Del le i es tā j i es j aund ib i -
n ā t ā V l a d i v o s t o k a s P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā k a l n i n ž e n i e r u noda ļ ā , 
b e t j a u p a v a s a r ī 1919. g. t i k a i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā u n n o s ū t ī t s uz 
Sacha l inu , k u r p a v a s a r a s l a iku p i e k o m a n d ē t s m i n ē t a i ģeo loģ . 
eksped īc i j a i . 1920. g. o k t o b r ī a tg r i ez ie s n o S a c h a l i n a s u n l īdz 
1922. g. s t r ādā j i s k ā š t a t a l a b o r a n t s V l a d i v o s t o k a s v a l s t s k o m e r c ­
s k o l a s d a b a s z i n ā t ņ u k a b i n e t ā , p i e k a m 1921. g. v a s a r ā vad i j i s ģeo­
loģ i sko e k s p e d i c i j u p a T a t ā r u j ū r a s š a u r u m a k o n t i n e n t ā l o p ie ­
k r a s t i . 1922. g. d e c e m b r ī Del le i e b r a u c i s La tv i jā u n 1923. g. i es tā ­
j ies L. U. ma t . u n dabasz in . f aku l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā , k ā ar ī 
s t r ādā j i s k ā š t a t a l a b o r a n t s Rīgas Sko lo t ā ju i n s t i t ū t ā l īdz 1930. g. 
1925. g. Del le i e v ē l ē t s p a r ģeo loģ . inst . s u b a s i s t e n t u ; 1934. g. i e v ē ­
lē ts p a r j a u n ā k o a s i s t en tu ; 1937. g. p a r p r i v ā t d o c e n t u , 1938. g. p a r 
a s i s t e n t u u n v ē l ā k p a r d o c e n t u . 1936. g. Latv . Ģeogr . b -bā i e v ē l ē t s 
p a r p ā r s t ā v i Z e m e s p ē t ī š a n a s k o m i t e j ā . Del le ir Latv . Ģeo loģ i j a s 
u n Latv . Ģeograf . b i e d r ī b a s b i ed r s . Del le s a ņ ē m i s p i r m o g o d a l g u 
p a r s t u d e n t u s a c e n s ī b a s r a k s t u ,,Pēti j umi p a r b r u ņ u z iv ju a t l i e k u 
i e g u l u m a v e i d i e m Latv i jas d e v o n ā " , Kr i š j āņa B a r o n a fonda p i r m o 
p r ē m i j u 1932. g. p a r d a r b u , ,R īgas - Je lgavas z e m u m a ģ e o l o ģ i s k ā 
b ū v e " u n tā p a š a fonda p i r m o p r ē m i j u 1938. g. p a r d a r b u , ,Zem­
ga le s l ī d z e n u m a , A u g š z e m e s u n L i e tuvas d e v o n a n o g u l u m i " 1936. 
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u n 1938. g. z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Del le a p m e k l ē j i s N o r v ē ģ i j u 
un Zviedr i ju , k u r s t r ādā j i s prof. Dr. O. H o l t e d a l a u n prof. Dr. E. 
S tens io v a d ī b ā . 1937. g. k ā ģeo logs p i e k o m a n d ē t s n o U n i v e r s i t ā ­
t es Ķ e g u m a s p ē k s t a c i j a s b ū v d a r b i e m . Sāko t a r 1925. g. p ieda l ī ­
j ies Ķ e g u m a s p ē k s t a c i j a s ģ e o l o ģ i s k o s p r i e k š p ē t i j u m u da rbos , k ā 
ar ī naf tas meklēs, p r i e k š p ē t . d a r b o s 1930.—1931. g.; vad i j i s Kuldī ­
gas s p ē k s t a c i j a s ģ e o l o ģ i s k o p ē t i j u m u d a r b u s 1935. g. u n Z. B. P. K. 
u z d e v u m ā ģ e o l o ģ i s k o s d a r b u s d e r ī g o b ū v a k m e ņ u m e k l ē š a n ā 
1938. g. A t s a u k s m e s dev i s p a r ģ e o l o ģ i s k i e m a p s t ā k ļ i e m J a u n j e l ­
g a v a s a i z s a r g d a m b j a b ū v e s v ie tā , sp i r t a t v e r t n e s b ū v v i e t ā D u k u r -
birz ī p i e Cēs īm, L ie lupes d a m b j a b ū v e s v i e t ā u n c i tur . 
I e s p i e s t i e darbi : 1) D a u g a v a s d e v o n a n o g u l u m i . R a k s t i p a r D a u g a v u 1932, 
3 1 — 4 1 . 2) D e v o n a f o r m ā c i j a s n o g u l u m i G a u j a s b a s e i n ā . R a k s t i p a r G a u j u 
1933, 6 0 — 6 8 . 3) L i e p ā j a s a p k ā r t n e s p a m a t f o r m a c i j a s . Ģ R I I I — I V , 2 3 — 2 6 . 
4) D e v o n a n o g u l u m i T a l s u n o v a d ā . T a l s u n o v a d s 1935, 9 — 1 6 . 5) L a t v i j a s p a ­
m a t f o r m a c i j a s . Z e m e , d a b a u n t a u t a I, 1936. 6) Z e m g a l e s l ī d z e n u m a , A u g š ­
z e m e s u n L i e t u v a s d e v o n a n o g u l u m i . LUR m a t . II , 5, 1938, 105—384 . 
R a k s t i p a r p a l e o n t o l o ģ i j u u n L a t v i j a s d e v o n u L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c ā . 
14. Docents Pauls Galenieks , dz imis 1891. g. 23. f ebruār ī Kur­
zemē , R e ņ ģ u p a g a s t a Birzēs, k u r v i ņ a t ē v s M a t ī s s bi ja m e ž s a r g s ; 
m ā t e Žen i j a bi ja tā p a š a p a g a s t a D e k š e n i e k u m ā j u s a i m n i e k a Šmī-
d e r a me i t a . Pēc P a m p ā ļ u d i v k l a s ī g ā s min i s t r i j a s s k o l a s b e i g š a n a s 
G a l e n i e k s nobe idz i s Sa ldus p i l s ē t a s s k o l u u n Rīgā Ķ ē n i ņ a reā l ­
sko lā 6 k l a s e s ; J e l g a v a s v a l s t s r e ā l s k o l a s 7. k l a s i v i ņ š n o b e i d z a 
1911. gadā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s in­
s t i t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k u r j a u n o p a š a s ā k u m a p i e v ē r ­
sās b o t ā n i k a i . K a d 1915. g. r u d e n ī R īgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū tu 
e v a k u ē j a uz M a s k a v u , G a l e n i e k s ar ī d e v ā s uz tu r i en i . 1916. g. n o 
p a v a s a r a l īdz r u d e n i m s t r ādā j i s A i z k a u k a z ā f loras u n f aunas pē t ī ­
š a n a s d a r b o s . N o b e i d z i s M a s k a v ā 1917. g. s tud i j as , v i ņ š 1918. g. 
d e v ā s uz Sibir i ju, k u r to mob i l i zē j a Sibi r i jas v a l d ī b a u n t a m bi ja 
j ā p i e d a l ā s K o l č a k a a r m i j a s k a r a gā j i enā ; p ē c p i l s o ņ u k a r a izbeig­
š a n ā s G a l e n i e k s 1920. u n 1921. g. v a d i j a ā r s t n i e c ī b a s a u g u pē t ī š a ­
n a s eksped īc i ju d i e n v i d u u n a u s t r u m u Al t a jos . La tv i j ā a tg r i ez i e s 
1921. g. s e p t e m b r ī G a l e n i e k s tā p a š a g a d a o k t o b r ī t i k a i e v ē l ē t s 
p a r a s i s t e n t u U n i v e r s i t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē p i e s i s t emā t i s ­
k ā s b o t ā n i k a s k a t e d r a s , p i e l īdz ino t v i ņ a m ā c ī t ā a g r o n o m a g r ā d u 
d a b a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d a m . 1925. g. G. ha b i l i t ē j ā s u n s ā k a 
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las ī t v a i r ā k u s ob l igā tu s k u r s u s . 1936. g. a i z s t ā v ē j a d i s e r t āc i j u 
, ,Latvijas r o z e s " u n i e g u v a d a b a s z i n ā t ņ u d o k t o r a g rādu . 1938. g. 
i evē l ē t s p a r d o c e n t u p i e s i s t e m ā t i s k ā s b o t ā n i k a s k a t e d r a s . G a l e -
n i e k s i l g ā k u s g a d u s ir locek l i s j a u n u z ņ e m a m o s t u d e n t u p ā r b a u d ī ­
š a n a s komis i j ā , v a i r ā k u s g a d u s bij is c e n t r ā l ā s s t i pend i j u k o m i s i j a s 
locek l i s u n v ē l k ā a s i s t en t s bi j is a s i s t e n t u p ā r s t ā v i s U n i v e r s i t ā t e s 
p a d o m ē . Izg l ī t ības min i s t r i j ā v i ņ š v a i r ā k u s g a d u s b i ja p a r locek l i 
m ā c ī b a s g r ā m a t u v ē r t ē š a n a s komis i j ā . Ir v a l d e s locek l i s La tv i j as 
D a b a s z i n ā t ņ u b i e d r ī b ā u n 7 g a d u s red iģē j i s š īs b i e d r ī b a s i zdo to 
ž u r n ā l u , ,Daba" S t r ā d ā ar ī v i s u l a iku p ie La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c a s , k ā arī v a i r ā k o s p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s . G a l e n i e k s ir 
b i e d r s Fenno-Ba l t i j a s a u g u ģeogrā fu a p v i e n ī b ā u n ņ ē m i s d a l ī b u š īs 
a p v i e n ī b a s k o n f e r e n c ē s Rīgā, Tal l inā , K u r e s a r ē u n H e l s i n k o s . Tā­
p a t b i e d r s V ā c u d e n d r o l o ģ i s k ā b i e d r ī b ā u n S t o k h o l m a s Ģ e o l o ģ i s k ā 
b ied r ībā . P a r s a v u d a r b u , , In te rg lac ia ls k ū d r a s s lān i s p i e D ē s e l e s 
Le jn i ek i em K u r z e m ē " v iņš 1926. g a d ā s a ņ ē m a K r i š j ā ņ a B a r o n a 
p rēmi ju . Šo p a š u p r ē m i j u s a ņ ē m i s ar ī 1937. g a d ā k ā l ī d z r e d a k t o r s 
k o p ā a r prof. N . M a l t u p a r r a k s t u k r ā j u m u , .Latvi jas zeme , d a b a 
u n t a u t a " G. bijis š ā d o s z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s : 1923. g. V ā ­
cijā, A u s t r i j ā u n Šve icē , lai t u r i e p a z ī t o s a r b o t ā n i s k o d ā r z u o rga­
n izāc i ju ; 1925. g. s t r ādā j i s v a i r ā k u s m ē n e š u s B e r l ī n ē p i e prof. Go-
t a n a u n prof. Š to l lera , i e p a z ī d a m i e s ar p a l e o b o t a n i k a s m e t o d ē m ; 
1933. g. ar z v i e d r u Bal t i jas i n s t i t ū t a s t i pend i j u s tudē j i s v i e n u se­
mes t r i S t o k h o l m a s U n i v e r s i t ā t ē , s p e c i a l i z ē d a m i e s p u t e k š ņ u u n dia-
t o m e j u ana l i zēs ; 1934. g a d a v a s a r ā s t r ādā j i s p i e Dr. S a m u e l s o n a 
S t o k h o l m a s Bo tān i skā m u z e j a he rbā r i j ā . S ā k o t a r 1939. g a d a 1. jū­
li ju p ā r t r a u c i s d a r b ī b u U n i v e r s i t ā t ē , p ā r e j o t uz j a u n d i b i n ā m o Lauk­
s a i m n i e c ī b a s a k a d ē m i j u J e l g a v ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 8 9 — 3 9 0 ) : 7) R e m a i n s of B u r i e d O a k F o r e s t a t 
t h e T o w n of D a u g a v p i l s . L U B D R V , 1931. 8) L a t v i j a s f l o r a s v ē s t u r e . R a k s t u 
k r ā j u m ā , , L a t v i j a s z e m e , d a b a u n t a u t a " I I , 1937. 
B e z t a m G. s a r a k s t i j i s 9) B o t ā n i k a s k u r s u v i d u s s k o l ā m , 1937 4 , u n p o p u l ā r u 
b r o š ū r u 10) Z e m e s d z ī v e , 1923. K ā l ī d z r e d a k t o r s r e d i ģ ē j i s r a k s t u k r ā j u m u 3 s ē ­
j u m o s , . L a t v i j a s z e m e , d a b a u n t a u t a " 
15. Docents Eižens Leimanis, dzimis 1905. g. 10. apr i l ī V a l ­
m i e r a s a p r i ņ ķ a K o k m u i ž a s p a g a s t a V e c b a i ž ā s , k u r v i ņ a v e c ā k i — 
t ē v s Ernes t s , k a s l īdz v e c t ē v a n ā v e i bi ja s t r ādā j i s p a r t a u t s k o l o ­
tāju, u n m ā t e Emma, dzim. T o m s o n e , — bi ja p a r s a i m n i e k i e m . Pir­
m o izg l ī t ību i e g u v i s mā jās , vē l āk , v e c ā k i e m 1911. g. p ā r n ā k o t uz 
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dz īv i Rīgā, māc i j i e s b i j . p lkv . S t r ū v e s e l e m e n t a r s k o l ā . K a r a l a ikā 
gājis V a l m i e r a s p i l s ē t a s r e ā l s k o l ā u n v ā c u o k u p ā c i j a s l a ikā V a l ­
m i e r a s v i r s r e a l s k o l ā . P a m a t s k o l a s k u r s u be idz is 1920. g., a b s o l v ē ­
jo t s a g a t a v o š a n a s k l a s e s R īgas p i l s ē t a s I ģ imnāzi jā , k u r a s p i lnu ku r ­
su p ē c r e ā l s k o l a s t ipa be idz is 1924. g., i egūs to t g a t a v ī b a s ap l i e ­
c ību . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s ­
z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e m ā t i k a s n o d a ļ ā . 1929. g. s t u d e n t u s a c e n ­
s ības d a r b o s i e g u v i s p i r m o g o d a l g u p a r d a r b u , , H e k u b a s t i p a 
S c h w a r z s c h i l d ' a p e r i o d i s k i e a t r i s i nā jumi" 1929. g. 4. o k t o b r ī i egu ­
v i s cand . m a t h . g r ā d u a r a tz īmi ļoti s ekmīg i . A t s t ā t s k ā s t i pen ­
d iā t s , ska i to t a r 1929. g. 1. n o v e m b r i , p i e t e o r ē t i s k ā s a s t r o n o m i j a s 
u n ana l i t i skās m e c h a n i k a s k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i dar ­
b ība i . N o 1931. g. 1. apr i ļ a l īdz 1. o k t o b r i m k o m a n d ē t s uz Leipci ­
gas Un ive r s i t ā t i , k u r k l aus i j i e s p r i e k š l a s ī j u m u s t ī r ā m a t e m ā t i k ā , 
u n K o p e n h ā g e n a s A s t r o n o m i s k o obse rva to r i j u , k u r t u rp inā j i s s tu­
di jas p a r d e b e s s m e c h a n i k u . N o 1930. g. 1. jū l i ja j a u n ā k a i s as i s ­
t e n t s p i e t ē lo t ā j a s ģ e o m e t r i j a s k a t e d r a s , n o 1932. g. 1. n o v e m b r a 
a s i s t e n t s u n n o 1936. g. 1. n o v e m b r a l īdz 1937. g. 1. n o v e m b r i m v e ­
c ā k a i s a s i s t en t s p ie t ā s p a š a s k a t e d r a s . Bez t a m 1930./31. m. g a d ā 
sko lo t ā j s R īgas p i l s ē t a s k o m e r c s k o l ā . 1935. g. 23. j a n v ā r ī p ē c 
i e s n i e g t ā hab i l i t āc i j a s d a r b a , ,P laknes a u g s t ā k o p a k ā p j u a lgebr i s ­
k ā s l ī k n e s a r k ā r t u p = 0 " i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e t ī r ā s m a ­
t e m ā t i k a s k a t e d r a s , b e t 1937. g. 17. n o v e m b r ī p a r d o c e n t u p i e t eo ­
r ē t i s k ā s a s t r o n o m i j a s u n ana l i t i skās m e c h a n i k a s k a t e d r a s . N o 
1935. g. 1. n o v e m b r a l īdz 1936. g. 1. j ū l i j am z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s 
k o m a n d ē t s uz Par īz i , k u r H. P o i n c a r ē i n s t i t ū t ā pē t i j i s d i fe renc iā l ­
v i e n ā d o j u m u s u n pap i ld inā j i e s d e b e s s m e c h a n i k ā . Bez t a m k l a u ­
si j ies s p e c i ā l u s k u r s u s Pa r ī ze s U n i v e r s i t ā t ē u n C o l l ē g e d e F r a n c e , 
p i eda lo t i e s a r ī J . H a d a m a r d ' a p a z ī s t a m ā s e m i n ā r ā . 1936. g a d a jū­
lijā p ieda l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā m a t e m ā t i ķ u k o n g r e s ā Os lo . Le iman i s 
ir A s t r o n o m i s c h e Gese l l schaf t u n Soc i ē t ē M a t h ē m a t i q u e de F r a n c e 
b ied r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T r i j u ķ e r m e ņ u p r o b l ē m a n o Ņ ū t o n a l ī d z m ū s u d i e ­
n ā m . I M M 1935, I I , 4 2 — 5 2 u n 1 9 3 — 2 0 1 . 2) S u r u n e c l a s s e d e c o u r b e s p l a n ē s 
a l g ē b r i q u e s d e g e n r e p = 0 . L U R m a t . II , 8, 1936, 4 0 9 — 4 4 7 . 3) S u r l e s p o i n t s 
s i n g u l i e r s d e s ē q u a t i o n s d i f f ē r e n t i e l l e s . C. r. a c a d . S c . P a r i s , 1936, 202 , 1 2 4 4 — 
1246. 4) S u r l e s s o l u t i o n s d ' u n s v s t ē m e d i f f ē r e n t i e l a u v o i s i n a g e d ' u n e m u l t i -
p l i c i t ē s i n g u l i ē r e . C. r. A c a d . Sc . P a r i s , 1936, 202 , 1 7 3 8 — 1 7 4 0 . 5) S u r l e s m u l t i -
p l i c i t ē s s i n g u l i ē r e s d u n s v s t ē m e d i f f ē r e n t i e l r ē e l . A n n . Sc . E c o l e N o r m . S u p . 
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(3), 1936, 53 , 3 0 9 — 3 2 7 . 6) K a u z a l a s s i s t ē m a s u n m ū ž ī g ā a t g r i e š a n a s . I M M 1937, 
II , 2 8 — 4 3 . 7) M a t e m ā t i k a u n r e l i ģ i j a . LK 1938, 253 . 
16. Docents Alfrēds Putnis, dz imis 1907. g. 18. m a r t ā R īgā 
k ā S ī m a ņ a u n El īzes , dzim. Liepiņas , dē l s . P a m a t s k o l u u n v i d u s ­
s k o l u a p m e k l ē j i s M a s k a v ā , A l ū k s n ē u n Rīgā. V i d u s s k o l u n o b e i ­
dzis 1923. g. u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s k a r a skolā , k o be i ­
dzis 1926. g. Līdz 1937. g. da rbo j i e s k ā v i r s n i e k s La tv i j as a rmi jā . 
L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē i es tā j i es 1928. g. r t o 
n o b e i d z i s 1933. g. a r m a t e m ā t i k a s k a n d i d ā t a g r ā d u u n a t s t ā t s p i e 
f a k u l t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i da rb ība i . 1935. g. i e v ē l ē t s p a r 
p r i v ā t d o c e n t u p i e m a t e m ā t i k a s k a t e d r a s . Pa r d o c e n t u i e v ē l ē t s 
1936. gadā . Ā r z e m ē s pap i ld inā j i e s l ī d z s v a r a f igūru t eo r i j ā u n ar 
t o sa i s t ī tos ana l i zē s j a u t ā j u m o s (1 sem. 1935. g. Zenēvas U n i v e r s i ­
t ā t ē . 1938. g. v a s a r ā s t r ādā j i s t e o r ē t i s k ā s a e r o d i n a m i k a s j a u t ā j u ­
m o s p i e Pa r ī ze s U n i v e r s i t ā t e s prof. Pe re sa . 
Iespiest ie darbi: 1) S u r l a r o t a t i o n p e r m a n e n t e d e l a s u r f a c e e l l i p s o ī d a l e 
d ' u n e m a s s e f l u i d e h ē t ē r o g e n e . L U R m a t . , II , 7, 1936, 3 9 9 — 4 0 9 . 2) S u r l e t h ē o -
r e m e d e S t o k e s p o u r I e s e l l i p s o i d e s h e t e r o g ē n e s e n r o t a t i o n p e r m a n e n t e . 
C o m p t e r e n d u , G ē n ē v e , 1935, 1 3 5 — 1 3 7 . 3) L e p o t e n t i e l n e w t o n i e n ā l ' e x t ē r i e u r 
d u n a s t r e e l l i p s o i d a l e n r o t a t i o n p e r m a n e n t e . C o m m e n t a r i i m a t h e m a t i c i H e l v e -
t i c i 1935, V o l . 8, 1 8 1 — 1 8 5 . 4) S u r l a r o t a t i o n p e r m a n e n t e d e s e l l i p s o i d e s h e t e ­
r o g ē n e s . D i s e r t ā c i j a . L U R m a t . , I I I , 1, 1938, 1—65. 
17. Docents Reinhards Siksna, dz imis 1901. g. 17. o k t o b r ī Lie­
pā jā . V e c ā k i — t ē v s Klāvs , m ā t e Jūl i ja , dzim. Ķe lpu le . P l a š ā k a s 
z iņas sk. LUX, 398. lpp . 1927. g. nobe idz i s L. U. m a t e m ā t i k a s n o ­
d a ļ a s k u r s u , i e g ū d a m s m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ādu . N o 
1927. g. 1. s e p t e m b r a i evē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie f izikas 
k a t e d r a s . N o 1927. g. r u d e n s bij is ar ī s t u n d u sko lo t ā j s fizikā R īgas 
P i l s ē t a s t e c h n i k u m ā , 1928.—1932. g. Rīgas p i l s ē t a s k o m e r c s k o l ā . 
1930. g. 1. jū l i jā a v a n s ē t s p a r a s i s t en tu . 1930./31. u n 1931./32. m. 
g. bi j is a s i s t e n t u p ā r s t ā v i s f aku l t ā t ē . 1932./33. m. g. a r Pol i jas Ār ­
l i e tu min i s t r i j a s u n Kr. M o r b e r g a fonda s t i p e n d i j ā m bij is z inā t ­
n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Poli jā , k u r prof. Dr. S. P i e n k o w s k a v a d ī t ā 
V a r š a v a s U n i v e r s i t ā t e s e k s p e r i m e n t ā l ā s f izikas i n s t i t ū t ā i z s t r ādā ­
jis d a r b u „Pa r a n t i m o n a t v a i k u f l uo re scences s p e k t r i e m " A r šo 
d a r b u hab i l i t ē j i e s p i e f izikas k a t e d r a s , i e g ū d a m s p r i v ā t d o c e n t a t ie ­
s ības n o 1934. g. 2. f eb ruā ra . 1934. g. v a s a r ā a p m e k l ē j i s i epaz ī ša ­
n ā s n o l ū k ā S t o k h o l m a s , Upsa las , Os lo , K o p e n h ā g e n a s u n K e n i g s -
b e r g a s f izikas in s t i t ū tus . 1934. g. 1. s e p t e m b r ī a v a n s ē t s p a r v e c ā k o 
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a s i s t en tu . 1935. g. v a s a r ā s t r ādā j i s p a r p r a k t i k a n t u V a l s t s e l e k t r o -
t e c h n i s k ā s fabr ikas r ad io l abora to r i j ā . 1935. g. r u d e n ī i e sāc i s l as ī t 
šinī g a d ā f izikas s t u d e n t i e m i e v e s t o ob l iga to r i sko p r i e k š m e t u 
„ I e v a d s t e c h n i s k ā f iz ikā" 1937./38. g. i z l i e todams p i e š ķ i r t o z inā t ­
n i s k o a t v a ļ i n ā j u m u k ā V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k ā s fabr ikas s t ipen­
d iā t s bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāci jā , Beļģijā , H o l a n d ē , F r an ­
cijā u n Šve icē , k u r i epaz in ie s ar Ber l īnes , Ge t ingas , Ķe lnes , A c h e -
nas , Lježas, U t r e c h t a s , A m s t e r d a m a s , Le idenas , Delftas, Par īzes , 
Bāzeles , Bernas , C ī r i ches , M i n c h e n e s u n J e n a s f izikas ins t i tū t i em, 
s e v i š ķ u v ē r ī b u p i e g r i e z d a m s t e c h n i s k ā s fizikas i z v e i d o j u m a m mi­
n ē t ā s v i e t ā s . K o m a n d ē j u m a l a ikā izs t rādā j i s U t r e c h t a s U n i v e r s i ­
t ā t e s f izikas l abo ra to r i j ā p ie prof. Dr. L. S. O r n s t e i n a d a r b u , ,Par 
Li P-P l īn i j ām e l e k t r i s k ā l o k ā " u n k o p ā ar R. Ričlu prof. J . S t ā r k a 
l abo ra to r i j ā Ber l īnē d a r b u ,,Par H e l īn i ju i n t e n s i t ā š u u n po la r i zā ­
ci jas a t k a r ī b u n o e l e k t r i s k ā l a u k a " 1936. g. m a i j ā p ieda l i j i e s 
S t a r p t a u t i s k ā fo to lumin i scences k o n g r e s ā V a r š a v ā . 1937. g. s ep ­
t embr ī bijis V ā c u fiziķu k o n g r e s ā B a d - K r e u c n a c h ā . 1937. g. n o ­
v e m b r ī ņ ē m i s da l ī bu V a n d e r W a a l s a 100 g a d u d z i m š a n a s p i emi ­
ņ a s k o n g r e s ā A m s t e r d a m ā . 1938. g. s e p t e m b r ī R. Ričls re ferē j i s 
V ā c u fiziķu k o n g r e s ā B ā d e n - B ā d e n ē p a r k o p ē j o d a r b u p a r H e lī­
n i j ām. N o 1938. g. 6. m a i j a i evē l ē t s p a r d o c e n t u p ie f izikas k a ­
t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S u r d e u x n o u v e l l e s s ē r i e s d e r ē s o n a n c e d a n s l a v a p e u r 
d ' a n t i m o i n e . C. R. d e l ' A c a d . d e s S c i e n c e s . P a r i s , 1933, 196, 1986. 2) S u r l a 
f l u o r e s c e n c e ā r a i e s a t o m i q u e s d e l a v a p e u r d ' a n t i m o i n e . C R d e l ' A c a d . d e s 
S c i e n c e s . P a r i s , 1933, 197, 134. 3) U b e r F l u o r e s z e n z s p e k t r a d e s A n t i m o n d a m p f e s 
a n g e r e g t d u r c h C d - , Z n - u n d M g - F u n k e n . A c t a P h y s . P o l o n . 1933, 2, 2 5 3 — 2 6 5 . 
4) M e s s u n g e n a n d e r v e r b o t e n e n P - P - S e r i e d e s Li I S p e k t r u m s i m K o h l e n b o g e n . 
P r o c . R o y . A c a d . A m s t e r d a m , 1938, 4 1 , 2 5 3 — 2 6 3 . 5) K o p ā a r R. R i č l u — Z u -
s a m m e n h a n g z w i s c h e n V e r s t ā r k u n g u n d S c h w ā c h u n g v o n S e r i e n d u r c h d a s 
e l e k t r i s c h e F e l d : a) P h y s Z 1938, 39, 7 6 7 — 7 7 2 ; b) P h y s Z 1938, 39, 8 9 8 — 8 9 9 ; 
c) Z. f. t e c h n . P h y s . 1938, 19, 5 8 4 — 5 8 5 . 
18. D o c e n t s N iko l a j s T r a n z ē (Transehe ) , dz imis 1886. g a d a 
31. jū l i jā J a u n b r e n g u ļ o s . T ē v s Niko la j s , V i k t o r a d. (1842.—1919.), 
m ā t e Elīze, dzim. Ve i s s , šve ic ie te , dz imus i 1861. gadā . (Tuvā­
k a s z iņas LUX, 402—403): 1901. g a d ā ies tā j i es Rīgas p i l s . ģim­
nāzi jā , k o nobe idz 1906. g. 1906. g. i e s t ā j a s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s 
m a t e m . u n dabasz in . f aku l tā tē . 1910. g. p ieda l i j i e s V S t a r p t a u t i s k ā 
o rn i to logu k o n g r e s ā Ber l īnē . 1920. g. m a r t ā ies tā j ies k ā a s i s t e n t s 
L. U. p ie m a t e m . u n dabasz in . fak. zoo loģ i jas k a t e d r a s . 1922. g. 
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u z s ā k a las ī t spec i ā l a s l ekc i j a s m a m m a l i o l o ģ i j ā u n o rn i to loģ i j ā 
s t u d e n t i e m m e ž k o p j i e m . 1922. g. v a s a r a s b r ī v l a i k u iz l ie to ja s tud i ­
j ā m S v i n e m i n d ē u n E b e r s v a l d ē . 1923. g. v a s a r a s b r ī v l a i k u izl ie­
to ja orn i to l . s t u d i j ā m H e l g o l a n d ē . 1925. g. k o p ā ar T ē r b a t a s Uni ­
v e r s i t ā t e s pā r z in i ap lūko j i s S ā m s a l u (ornitol .) . 1925. g. nod ib inā j i s 
La tv i j as o rn i to loģ i j a s cen t rā l i . 1926. g. p ieda l i j i e s VI S t a r p t a u t i s k ā 
o r n i t o l o g u k o n g r e s ā K o p e n h ā g e n ā . 1928. g. Le ipc igas O r n i t o l o g u 
b i e d r ī b ā i e v ē l ē t s p a r k o r e s p o n d ē j o š o b ied ru . 1930. g. i e v ē l ē t s par 
p r i v ā t d o c e n t u . Uzsāc i s las ī t zoo loģ i jas k u r s u s t u d e n t i e m m e ž k o p ­
j i em u n l a u k s a i m n i e k i e m . P ieda l i j i es VII S t a r p t a u t i s k ā o rn i to logu 
k o n g r e s ā A m s t e r d a m ā . 1934. g. p ieda l i j i e s VIII S t a r p t a u t i s k ā orni­
t o logu k o n g r e s ā Oks fo rdā . 1935. g. U n g ā r i j a s Kara l . o rn i to loģ i skā 
i n s t i t ū t ā i e v ē l ē t s p a r k o r e s p o n d ē j o š o b i ed ru . Ras i t es (Rassi t ten) 
p u t n u p ē t ī š a n a s s tac i j a uza ic inā jus i v i ņ u no l a s ī t r e f e r ā tu p a r Latv. 
o rn i to l . c e n t r ā l e s d a r b ī b u u n p ē t ī š a n a s p r o b l ē m ā m . 1938. g. p i eda ­
l i j ies IX Starp t . o r n i t o l o g u k o n g r e s ā R u a n ā . I e v ē l ē t s p i e L. U. mā­
tēm, u n dabasz in . f aku l t ā t e s p a r d o c e n t u . P ā r ņ ē m i s a r ī zoo loģ i j a s 
u n sa l īdz in . a n a t o m i j a s k u r s u l a s ī š a n u s t u d e n t i e m m e d i ķ i e m , v e ­
t e r i n ā r i e m u n f a rmace i t i em. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 403 . l p p . ) : 9) L a t v i j a s p u t n i ( k o p ā a r R. S i n ā t u ) . 
1937, 341 l p p . 10) D i e L e t t l . O r n i t h o l . Z e n t r a l e . V e r h . V I S. O . K. K o p e n h a g e n , 
1926. 11) L a t v . o r n i t o l . c e n t r ā l e s z i ņ o j u m s . D a b a 1927, 3 . 12) D z ī v n i e k i l a t v j u 
d a i n ā s . L T D 1928, I, 193—216 . 13) P a r L a t v i j a s f a u n u . B r ē m a D z ī v n i e k u v a l s t s 
32. s ē j u m ā , 1928, 12 l p p . 14) A u s t r u m b a l t i j a s a p g a b a l a m u g u r k a u l a i n o s a r a k s t s 
( k o p ā a r A I . G r o s u ) . R ī g a s d a b a s p ē t n i e k u b - b a s d a r b i 1929, 75 l p p . 15) P u t n i . 
T a l s u n o v a d s I, 1935, 8 6 — 8 7 . 16) P a r E n g u r e s e z e r u . D u Z 1937, 2. 17) P a r R o ņ u 
s a l u . D u Z 1938, 4. 18) L a t v i j a s d z i e d ā t ā j i p u t n i . L a t v i j a s z e m e , d a b a u n t a u t a II , 
1937/38, 3 4 5 — 4 6 8 . 19) M ū s u ž u r k u s u g a s . J Z 1938, 252. 20) A r k o v a r a m l ī d z ē t 
d a b a s p ē t ī š a n a i u n a i z s a r d z ī b a i . LK 1938, 224. 
Bez t a m v ē l d a ž i s ī k ā k i z i ņ o j u m i a v ī z ē s u n ž u r n ā l o s . 
19. D o c e n t s A l e k s a n d r s Zāmel i s , dz imis 1897. g. 25. a u g u s t ā 
T r i k ā t a s d r a u d z ē , J a u n v ā l e s N o r v e ļ o s , k ā v e t e r i n ā r ā r s t a u n sa­
b i e d r i s k a d a r b i n i e k a E d v a r d a Z ā m e ļ a u n M i n n a s , dzim. N o r v i l e s 
dē ls . 1935. g. d o c e n t s . La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē lasi j is bez j a u atzī­
m ē t i e m (LUX, 394. lpp.) k u r s i e m v ē l spec iā lo a u g u s i s t emā t iku , 
i edz imt ības m ā c ī b u , spec iā lo ģ e n ē t i k u u n i edz imt ība s p ē t ī š a n a s 
m e t o d e s . V a d a k a n d i d ā t a d a r b u s i edz imt ības m ā c ī b ā u n z i e d a u g u 
morfo loģ i jā u n s i s t emā t ikā . Izg l ī t ības min i s t r i j a s r ī k o t o s k u r s o s 
v i d u s s k o l u sko lo t ā j i em pasn i edz i s a u g u morfoloģi ju , z i e d a u g u sis-
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t e m a t i k u u n i edz imt ības m ā c ī b u . Rīgas r ad io fonā lasi j is l ekc i ju 
c ik lus : i e v a d s i edz imt ības m ā c ī b ā u n m ā j k u s t o ņ u i edz imt ība . Snie­
dzis z i ņ o j u m u s Bal t i jas a u g u ģeogrāfu s a v i e n ī b a s s a n ā k s m ē s Rīgā 
1931. g a d ā u n K u r e s a r ē 1935. gadā . Biedrs s e k o j o š ā s z i n ā t n i s k ā s 
b i e d r ī b ā s : La tv i j a s Bioloģi jas b i ed r ībā ( sekre tā r s , v i c e p r e z i d e n t s , 
p r i e k š n i e k s ) , La tv i j as Ģeogrāf i j as b iedr ībā , N a t u r f o r s c h e r - V e r e i n 
zu Riga, D e u t s c h e B o t a n i s c h e Gesel lschaf t , Soc ie t a s B o t a n i c o r u m 
P o l o n i a e u n T h e A m e r i c a n G e n e t i c Assoc i a t i on . La tv i j as Vese l ī ­
b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s T a u t a s d z ī v ā s p ē k a p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t a 
locek l i s . S ā k o t a r 1931. g a d u l ī d z r e d a k t o r s H ā g ā i e sp i e s t ā iedz im­
t ības ž u r n ā l ā R e s u m p t i o Gene t i ca . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 3 9 4 — 3 9 5 ) : 13) A l c h e m i l l a A l e c h i n i i , s p e c i e s n o v a 
e L a t v i a d e s c r i p t a . L U B D R I V , 1929, 1930, 8 9 — 9 4 . K o p ā a r A r g ī n u K v ī t i : 
Z u r V e r b r e i t u n g d e r A l c h e m i l l a - A r t e n i n L e t t l a n d . L U B D R I V , (1929), 1930, 
9 5 — 2 0 0 . 15) E i n n e u e r F r a u e n m a n t e l fūr d a s O s t b a l t i s c h e G e b i e t — A l c h e m i l l a 
p r a t e n s i s S c h m i d t . L U B D R V, (1930), 1931 , 193—194 . 16) Rsa H O B H X B H A S iuaH>Ke-
TOK H3 3anaflHOfi Cn6Hpn. A n i m a d v e r s i o n e s s v s t e m a t i c a e e x H e r b a r i o U n i v e r -
s i t a t i s T o m s k e n s i s 1931 , 3, 1—4. 17) B e d e u t u n g d e r G e n e t i k in d e r S v s t e m a t i k 
u n d G e o g r a p h i e d e r P f l a n z e n . G e n e t i c a X I I I , 1931 , 151—182 . 18) K o p ā a r H e r ­
m ī n i A u s e k l i s : E i n s c h o n v o n Fi a n k o n s t a n t e r B a s t a r d — V i o l a a r t e f i c i o s a 
A u s e k l . , e r h a l t e n d u r c h K r e u z u n g v o n V . b o s n i a c a F o r m . m i t V . a r v e n s i s 
M u r r . o71 L U B D R V I , (1931), 1932, 9 5 — 1 2 1 . 19) F r u c h t e n d e L y s i m a c h i a N u m m u -
l a r i a L. i n L e t t l a n d . L U B D R V I , (1931) 1932, 122. 20) K o p ā a r A l e k s a n d r u M e l ­
d e r i : P s e u d o g a m i e b e i d e r s e l b s t s t e r i l e n V e r o n i c a p i n n a t a L. i n f o l g e d e r B e s t ā u -
b u n g m i t d e m P o l l e n v o n V e r o n i c a l o n g i f o l i a L. L U B D R V I , (1931), 1932, 1 5 9 — 
192. 21) U b e r E n t s t e h u n g n e u e r S i p p e n d u r c h M o n o g e n e s i s . L U B D R V I , (1931), 
1932, 193—202. 22) K e y t o t h e E a s t B a l t i e S p e c i e s of A l c h e m i l l a . L U B D R V I I I , 
(1933), 1935, 113—126. 23) S t u d i e n ū b e r M o n o g e n e s i s . M e m o r a n d a S o c . p r o 
F a u n a e t F l o r a F e n n i c a X I I , (1935—1936) , 1937, 1 5 6 — 1 5 8 . 24) A l c h e m i l l a e n o -
v a e I I I . LBBR V I I , 1937, 147—148 . 25) O i k o l o ģ i s k ā s s e p a r a c i j a s p a r a l ē l i s m a p i e ­
m ē r i L a t v i j a s f l o r ā . D u Z 1938, 1, 17—20 . 
P o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i K o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c ā , D a b ā , D a b ā u n Z i n ā t n ē , B r ī v ā s Z e m e s i l u s t r ē t ā p i e l i k u m ā u . c , z i n ā t ­
n i s k u d a r b u r e f e r ā t i R e s u m p t i o G e n e t i c a . 
20. D o c e n t s V e r n e r s A l e k s a n d r s Z ā n s , dz imis 1904. g. 15. jū­
lijā V a l m i e r a s a p r i ņ ķ a V a i d a v a s p a g a s t a P o d z ē m e s sko lā , k u r v i ­
ņ a t ē v s bi ja sko lo tā j s ; m ā t e dzim. V e r n e r e . P i r m o izg l ī t ību iegu­
v is U m u r g a s d r a u d z e s skolā , k u r t ē v s v ē l ā k b i ja d r a u d z e s sko lo ­
tājs . Pēc t a m n o 1916. l īdz 1918. g. māc i j i e s L imbažu p i l s ē t a s sko ­
lā, t ad Limbažu u n v ē l ā k va l s t s v idus sko l ā , k u r u p a b e i d z i s 1922. g. 
Pēc v i d u s s k o l a s a b s o l v ē š a n a s s tudē j i s d a b a s z i n ā t n e s La tv i i a s Uni-
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versitatē. 1927. g. 1. jūlijā ievēlēts par subasistentu L. U. ģeolo­
ģijas institūtā. 1929. g. ar fakultātes pabalstu piedalijies ģeoloģis­
kos kursos Berlīnē, bez tam vairākās speciālās ģeoloģiskās eks­
kursijās Igaunijā, Somijā, Polijā. 1933. g. beidzis L. U. matemā­
tikas un dabaszinātņu fakultāti ar dabaszinātņu kandidāta grādu. 
1933./34. m. g. darbojies par ģeogrāfijas skolotāju Rīgas Skolotāju 
institūtā. Laikā no 1934. līdz 1935. gadam izpildījis obligatorisko 
aktivo kara klausību 5. Cēsu kājnieku pulkā. 1935. g. 1. novembrī 
ievēlēts par jaunāko asistentu pie L. U. ģeoloģijas un paleontolo­
ģijas katedras . 1936./37. g. kā Kultūras fonda stipendiāts koman­
dēts papildināties vispārīgā un kvar tārā ģeoloģijā Helsinku Uni­
versi tātē pie prof. Dr. M. Sauramo un Stokholmas Ģeochronolo-
ģiskā institūtā pie prof. Dr. G. De Geera. Strādājis Somijas ģeolo­
ģiskā komisijā, 1936. g. vasarā piedalīdamies ģeoloģiskos pētiju-
mos Somijas Laplandē. 1937. g. iesniedzis fakultātei habilitācijas 
darbu ( f Das letztinterglaziale Portlandia-Meer des Baltikums" un 
ar tā paša gada 5. maiju apstiprināts par pr ivātdocentu pie L. U. 
ģeoloģijas un paleontoloģijas katedras . No 1938. g. 1. decembra 
docents; lasa vispārīgo ģeoloģiju dabaszinātniekiem, ģeoloģiju in­
ženieriem un lauksaimniekiem, kvartarģeoloģiju u. c. specialkur-
sus, vada speciālos praktiskos darbus, semināru un kandidātu dar­
bus ģeoloģijā. Zāns darbojies šādās zinātniskās un citās organizā­
cijās: Latvijas Ģeoloģijas biedrībā (sekretārs 1937.—1939.), Latvi­
jas Ģeogrāfijas biedrībā, piedalīdamies ar referātiem L. ģeogrāfi­
jas konferencēs, Latvijas Bioloģijas biedrībā, s tudentu vienībā 
, ,Austrums" No ārzemju zinātniskām biedrībām ir biedrs Ģeolo­
ģiska Fōreningen i Stockholm un Suomen Geologinen Seura Hel­
sinkos. 1936. gadā piedalijies 19. ziemeļvalstu dabaszinātnieku sa­
nāksmē Helsinkos. 1937.—1939. g. darbojies kā pieaicināts liet­
pratējs Zemes bagātību pētīšanas komitejā pie Finansu ministri­
jas un, sākot ar 1939. g., Zemes bagātību pēt īšanas institūtā. Kopš 
1927. g. ir Latviešu konversāci jas vārdnīcas līdzstrādnieks, kur 
raksta vispārīgo un Latvijas ģeoloģiju. 1930. gadā saņēmis Kr. Ba­
rona prēmiju par darbu ,,Osi un sengultnes Limbažu apkār tnē" un 
1933. gadā to pašu prēmiju par darbu ,,Diluvialā ledus pēdējās 
kustības Latvijā" (manuskripts). 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) I s o ē t e s L. D a b a 1924, 2, 16—20 . 2) P a r m ū s u e z e r u 
i z c e l š a n o s . D a b a 1926, 7/8, 2 1 1 — 2 2 2 . 3) O s i u n c i t i d i l u v i a l i e v e i d o j u m i L i m ­
b a ž u a p k ā r t n ē . Ģ R I I I / I V , 1934, 9 0 — 1 1 4 . 4) K v a r t ā r i e v e i d o j u m i L i e p ā j a s a p -
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k ā r t n ē . Ģ R I I I / I V , 1934, 2 6 — 2 8 (4. L a t v . Ģ e o g r . k o n f e r e n c ē n o l a s ī t ā r e f e r ā t a 
k o p s a v i l k u m s ) . 5) S n o r a j u o s s D o b e l e s a p k ā r t n ē u n Z e m g a l e s l ī d z e n u m a m a ­
l a s j o s l a . R a k s t i p a r K u r z e m i 1935, 7 3 — 8 5 . 6) G l a c i ā l ā s s k r a m b a s u n f r i k c i j a s 
p a r ā d ī b a s L a t v i j a s p a m a t i e ž o s . Ģ R V, 1935, 6 3 — 8 2 . 7) D a ž i d z i ļ ā k i e z e m e s u r ­
b u m i L a t v i j ā . D u Z 1935, 4, 101—108 . 8) K o p ā a r A . D r e i m a n i : E i n F u n d v o n 
P o r t l a n d i a a r c t i c a G r a y . i n L e t t l a n d . LBBR V , 1935, 6 7 — 7 5 . 9) D a s l e t z t i n t e r -
g l a z i a l e P o r t l a n d i a - M e e r d e s B a l t i k u m s . C o m p t e s R e n d u s d e l a S o c i ē t ē g ē o l o -
g i q u e d e F i n l a n d e , H e l s i n k i , 1936, IX , 2 3 1 — 2 5 0 u n 1 t a b . 10) L e d u s l a i k m e t s u n 
p ē c l e d u s l a i k m e t s L a t v i j ā ( k v a r t ā r ā f o r m ā c i j a ) . R a k s t u k r ā j u m ā L a t v i j a s z e m e , 
d a b a u n t a u t a I, 1937 2 , 7 4 — 1 5 9 . 
B e z t a m r a k s t i p a r v i s p ā r ī g o u n L a t v i j a s ģ e o l o ģ i j u A . G u l b j a i z d o d a m ā 
L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , v a i r ā k i p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i ž u r n ā l o s 
D a u g a v a , D a b a , D a b a u n Z i n ā t n e , E k s k u r s a n t s , u n d i e n a s l a i k r a k s t o s , r e c e n z i ­
j a s ž u r n ā l ā D a b a u . c. 
C. PRIVĀTDOCENTI. 
1. Privātdocents Voldemārs Andersons , dz imis 1905. g. 27. ok­
tobr ī Gomeļā . T ē v s Žan is Gus t avs , dzim. 1879. g. K u r z e m ē , Kuldī­
gas apr., le i šu p i e r o b e ž ā k ā mu iža s k a l p a dēls , n o 1923. g. s t r ā d ā 
Latv i jā k ā mežz in i s . M ā t e A n n a (dzim. J u š k e v i c e ) , b a l t k r i e v i e t e , 
dz imus i 1885. g a d ā M i n s k ā . 1914. g a d ā V A n d e r s o n s i es tā j i es Go-
m e ļ a s ģ imnāzi jā . 1918. g a d ā l i e l in ieku v a l d ī b a ģ imnāz i ju l i kv idē ­
jus i . N o šī b r ī ža l īdz 1922. g. n o v e m b r i m sko lu n a v apmek lē j i s . 
1922. g. novembr ī , p ā r n ā k o t Latvi jā , r a d u s i e s i e s p ē j a m ī b a a p m e k ­
lēt u n be ig t v idus sko lu . Beidzis Binca k r i e v u (vē lāk žīdu) p r i v ā t u 
v i d u s s k o l u Rīgā. 1925. gadā ies tā j ies L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s ­
z inā tņu faku l tā tes m a t e m ā t i k a s n o d a ļ ā ; 1929. g. p a v a s a r a ses i jā iz­
turē j i s a k a d ē m i s k u s ga la p ā r b a u d i j u m u s . Tai p a š ā g a d ā ies tā j i es 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . 1933. gadā , īs i 
p i rms a i z i e šanas k a r a d ienes tā , i e sn iedz i s m a t e m ā t i k a s u n d a b a s ­
z inā tņu faku l tā te i hab i l i t āc i j a s d a r b u ,,Daži p a p i l d i n ā j u m i h ipe r -
k o m p l e k s o ska i t ļu t eo r i j a i " 1934. g a d ā i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u 
un s ā k o t a r šo g a d u nolas i j i s m a t e m ā t i k a s n o d a ļ a s s t u d e n t i e m va i ­
r ā k u s n e o b l i g ā t u s k u r s u s p a r ska i t ļu t eo r i j a s u n a l g e b r a s j au tā ju ­
miem. Sāko t ar 1935. g a d u ir m a t e m ā t i k a s u n f izikas sko lo t ā j s Gul­
b e n e s V a l s t s k o m e r c s k o l ā u n a rodsko lā , ir La tv i jas S a r k a n ā Krusta , 
Latv i jas Bē rnu pa l ī dz ība s b i ed r ības u n La tv i jas A e r o k l u b a b ied r s 
un L. S. C. O. 4. av iāc i j a s s k a u t u v i e n ī b a s p r i e k š n i e k s . 
2. P r i v ā t d o c e n t s G e o r g s Bauman i s , dz imis 1896. g. 15. ma i j ā 
Salaspi l ī . T ē v s Reinis , m ā t e Elvīra , dzim. Šva lbe , l a tv ieš i . 1930. ga-
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dā i eve l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 395. lpp . 
1935. gadā v i ņ a m p i e š ķ i r t a Kr i š j āņa B a r o n a p rēmi ja . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 395 . l p p . ) : 7) M e t e o r o l o ģ i s k i e n o v ē r o j u m i O g r ē 
1929. g. v a s a r ā . D a b a 1930, 1. 8) I k s t u n d a s r e l a t i v a m i t r u m a , t v a i k a s p i e d i e n a 
u n p i e s ā t i n ā š a n a s d e f i c i t a v ē r t ī b a s R ī g ā 1925. u n 1926. g. L. U. M e t . I. d a r b i 15. 
9) J a u n ā k i e u z s k a t i p a r k l i m a t a m a i ņ ā m . D g 1930, 6, 7 2 2 — 7 2 8 . 10) P i r m i e L a t v i ­
j a s g a i s m a s k l i m a t a p ē t i j u m i . G R 1935, V , 4 4 — 6 2 . 11) R a s a s r a š a n ā s u n m ē r ī ­
š a n a s j a u t ā j u m i . L M 1936, 9, 4 5 0 — 4 5 5 . 12) P h o t o g r a p h i s c h e A u f n a h m e e i n e r 
B l i t z k u g e l i n R i g a . M e t Z 1937, 5. 13) I l g l a i c ī g i l a i k a p a r e ģ o j u m i . D u Z 1938, 1, 
3—9. 14) A p m ā k š a n ā s a p s t ā k ļ i L a t v i j ā . G R 1938, V I , 7 6 — 9 3 . 15) L a t v . U n i v . M e ­
t e o r o l o ģ i j a s o b s e r v a t o r i j a s n o v ē r o j u m u d e s m i t g a d u (1926 .—1930. u n 1 9 3 1 . — 
1935.) p ā r s k a t s . G R 1938, V I , 1 4 5 — 1 6 3 . 16) M e t e o r o l o ģ i j a u n k l i m a t o l o ģ i j a . D u Z 
1939, 1, 2 2 — 2 3 . 17) L a t v i j a s k l i m a t s . D a b a , z e m e u n t a u t a 1936 u n 1937, I. 18) 
R a k s t i m e t e o r o l o ģ i j ā u n k l i m a t o l o ģ i j a L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . 
3. Privātdocents Ernests Fogels , dz imis 1910. g a d a 12. ok tob r ī 
N ī g r a n d a s Līdz ības . V i ņ a t e v s Kr is t s u n m ā t e Tr īne , dzim. F re ima-
ne , b i ja m u i ž a s ka lp i . 1924. g. be idz is Rīgas pi ls . 11. p a m a t s k o l u u n 
1928. g. R īgas pi ls . II ģ imnāz i ju . S tudē j i s m a t e m ā t i k u La tv i j as Uni ­
v e r s i t ā t ē n o 1928. g. l īdz 1933. g., k a d i eguv i s cand . m a t h . g r ā d u 
u n g o d a l g u p a r d a r b u M T e l p a s r u l e t e s " 1935. g. a t s t ā t s p i e m a t e m ā ­
t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i d a r b ī b a i 
u n 1937. g. i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie m a t e m ā t i k a s k a t e d r a s . 
1938. g. v i ņ a m p i e šķ i r t s z i n ā t n i s k s k o m a n d ē j u m s uz K e m b r i d ž u 
pap i l d inā t i e s ana l i t i skā ska i t ļ u t eor i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D a ž a s i e v ē r o j a m a s s k a i t ļ u t e o r i j a s p r o b l ē m a s . I M M 
1938, I. 2) U b e r d i e M ō g l i c h k e i t e i n i g e r d i o p h a n t i s c h e r G l e i c h u n g e n 3 . u n d 
4. G r a d e s i n q u a d r a t i s c h e n K ō r p e r n . C o m m . m a t h . h e l v e t i c i 1938, X , 3, 2 6 3 — 2 6 9 . 
3) S o m e i m p o s s i b l e D i o p h a n t i n e e q u a t i o n s in t h e f o r m of x* _ HAy 4 —i?. L U R m a t . 
I I I , 2, 6 7 — 7 4 . 4) T h e g e n e r a l r a t i o n a l s o l u t i o n of t h e e q u a t i o n a x 2 — b y 2 = z 3 . 
A m e r i c a n J o u r n a l of M a t h e m a t i c s 1938, 60, 7 3 4 — 7 3 6 . 
S a k ā r t o j i s i e s p i e š a n a i prof . E. L e j n i e k a a l g e b r a s u n s k a i t ļ u t e o r i j a s l e k c i j a s 
(Prof. E. L e j n i e k s . A u g s t ā k ā a l g e b r a . R ī g ā , 1936, 158 l p p . Prof . E. L e j n i e k s . 
S k a i t ļ u t e o r i j a . R ī g ā , 1936, 289 l p p . ) . 
4. Privātdocents Jānis Fridrichsons, dz imis 1906. g, T u k u ­
m a apr. V e c s ā t u m u i ž ā k ā g a l d n i e k a Kā r ļ a u n v i ņ a s i e v a s A n n a s , 
dzim. Dunsdor fas , dē ls . P a m a t s k o l u a p m e k l ē j i s Tal l inā , k u r ģ i m e n e 
p ā r i e t 1910. g. 1920. g. a tg r i ez i e s La tv i jā u n 1921. g. i e s tā j i e s v i ­
dus sko lā , k u r u be idz is 1925. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s L. U. 
m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e m ā t i k a s n o d a ļ ā , k u r u 
b p i d ? 1933. p-. 1927. p-. i e v ē l ē t s D a r s u b a s i s t e n t u Die f iz ikas k a t e d -
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ras , 1934. g. p a r j a u n ā k o as i s t en tu , 1936. g. p a r a s i s t e n t u u n 1938. g. 
p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p ie t ā s p a š a s k a t e d r a s . 1929. g. s a ņ ē m i s Poli­
j a s Izg l ī t ības min i s t r i j a s s t i pend i ju u n s t r ādā j i s V a r š a v a s Un ive r ­
s i t ā t e s e k s p e r i m e n t ā l ā s f izikas ins t i tū tā . 1930. g. s a ņ ē m i s šo s t ipen­
di ju o t ro reizi u n tu rp inā j i s s t r ā d ā t m i n ē t ā i n s t i t ū t ā l īdz 1931. g. 
N o 1930. g. ir Po ļu f izikas b i e d r ī b a s b ied r s . I evē l ē t s 1939. g a d ā p a r 
p r i v ā t d o c e n t u p ie f izikas k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U b e r d i e R e s o n a n z s t r a h l u n g d e s M a n g a n d a m p f e s . Z P h y s 
1930, 64, 4 3 . 2) W e i t e r e U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e R e s o n a n z s t r a h l u n g d e s M a n ­
g a n d a m p f e s . Z P h y s 1931 , 68 , 550. 3) S u r l e s p e c t r e d e r e s o n a n c e d e l a v a p e u r 
d u s o u f r e . C R A c a d . d e s Sc . P a r i s 1931, 192, 737. 4) U b e r d i e R e s o n a n z ­
s t r a h l u n g d e s S c h w e f e l d a m p f e s . Z P h y s 1931, 70, 463 . 5) O f l u o r e s c e n c j i p a r y 
m a n g ā n u . C R S o c . P o l . d e P h y s . 1931, 5, 337. 6) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e 
F l u o r e s z e n s t r a h l u n g d e s M n - d a m p f e s . Bu l . A c a d . P o l . 1931 , 69. 7) K o p ā a r F r . 
F r e i j u . Z u r S t r a h l e n - u n d V V e l l e n o p t i k . P h y s Z 1934, 24, 1012. 
5. Privātdocents Emanuēls Donats Fridrichs Jānis Grinbergs, 
dzimis 1911. g a d a 25. j a n v . Pēterpi l ī , Kr iev i jā . V i ņ a t ēvs , v ē l ā k a i s 
Kr iev i jas la tv . lut. d r a u d ž u b ī s k a p s J ā n i s Gr inbe rgs , m ā t e Mer i ja , 
dzim. G r o s v a l d e . P a m a t s k o l u E. G r i n b e r g s a p m e k l ē j i s d ivas n e d ē ­
ļas Kr iev i jā ; 1924. g. i es tā j ies I va l s t s ģ imnāz i j ā Rīgā, 1927. g. ru­
den ī k ā Latv i jas va l s t s s t i pend iā t s pā rgā j i s T u r k u e n a s l icejā, F ran ­
cijā. 1929. g. i eguv i s p i rmo v i e t u F ranc i j a s v i d u s s k o l u s a c e n s ī b ā 
m a t e m ā t i k ā . Liceju beidzis 1930. g. jūl i jā , Lilles U n i v e r s i t ā t ē ie ­
guv i s m a t e m ā t i k a s u n filozofijas b a k a l a u r a g rādu . 1930. g. ru­
den ī ies tā j ies L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e ­
m ā t i k a s noda ļ ā . 1932./33. u n 1933./34. m ā c . g a d ā i e sn iedz i s god­
a lgo tus s a c e n s ī b a s d a r b u s : ,,Daži pē t i j umi p a r t e l p a s r u l e t ē m " u n 
, ,Pārskats p a r daž i em p ē t i j u m i e m t r e š ā s p a k ā p e s n e n o t e i k t o v i e n ā ­
d o j u m u a t r i s i n ā š a n ā " 1934. g. okt . i e g u v i s p i r m o z i n ā t n i s k o g r ā d u 
u n n o v e m b r ī a t s t ā t s g a t a v o t i e s z i nā tn i ska i da rb ība i . N o 1935. g. 
j a n v . l īdz 1936. g. jūn . k ā ne l . Kr. M o r b e r g a fonda s t i p e n d i ā t s bi j is 
sko l ēns ā r z e m n i e k s A u g s t ā k ā n o r m a l s k o l ā Pa r ī zē . 1937. g. febr. 
hab i l i t ē j ies p ie m a t e m ā t i k a s k a t e d r a s ar d a r b u , ,Par n d imens i j u 
Eukl ida t e lpas l ī k n ē m " 1935. g. apr . La tv i jas m a t e m ā t i s k o zin. dar­
b in i eku k o n g r e s ā nolas i j i s r e fe rā tu un 1936. g. jū l . p i eda l i j i e s VIII 
S t a r p t a u t i s k ā m a t e m ā t i ķ u k o n g r e s ā Os lo . N o 1934. g. j ūn . l īdz 
1935. g. j anv . s t rādā j i s F i n a n s u min i s t r i j a s V a l s t s s a i m n i e c ī b a s de ­
p a r t a m e n t a a p d r o š i n ā š a n a s noda ļ ā . 
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ī s s p i e s t i e d a r b i : 1) D a ž a s t r a n s f o r m ā c i j a s e l e m e n t ā r ā ģ e o m e t r i j ā . M a t . z i n . 
d a r b . k o n g r . 1935. g. 2 5 . u n 26. a p r . n o l a s . r e f e r ā t i . 1936, 2 1 — 3 6 . 2) U b e r d i e 
B e s t i m m u n g v o n z w e i s p e z i e l l e n K l a s s e n v o n E i l i n i e n . M a t h . Z e i t s c h r . B e r l i n 
1936, 42 , 1, 5 1 — 5 7 . 
6. Privātdocents Oto Pēteris Grotans, dz imis 1901. g. 21 . jū l i jā 
J ē k a b p i l s a p r i ņ ķ a Biržu p a g a s t a D a m b r ā n u m ā j ā s k ā s a i m n i e k a J ā ­
ņ a u n v i ņ a s i e v a s A n n a s , dzim. D a m b r ā n e s , dē ls . La ikā n o 1908. 
l īdz 1922. g. a p m e k l ē j i s Sa las p a g a s t a skolu , J ē k a b m i e s t a t i rdzn iec . 
skolu , K ļ inas r e ā l s k o l u u n L a t v i e š u j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s v i d u s s k o l u 
Rīgā, k o be idz i s 1922. g. j ū n i j ā p ē c r e ā l s k o l a s t ipa . N o 1922. g. ru­
d e n s s e m e s t r a s tudē j i s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s u n da­
b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē u n p i l nu k u r s u nobe idz i s 1932. g. 7. ok tobr ī , 
i e g ū d a m s d a b a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u a r a tz īmi ,,ļoti s e k m ī g i " 
N o 1929. g. 1. j a n v ā r a l īdz 1934. g. 31 . a u g u s t a m s t r ādā j i s L. U. 
m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē p a r s u b a s i s t e n t u . 1937. g. 
5. ma i j ā i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie s a l ī d z i n ā m ā s a n a t o m i j a s u n 
e k s p e r i m e n t ā l ā s zoo loģ i j a s k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) G r a d u e l l e G e s e t z m ā B i g k e i t d e s R e g e n e r a t i o n s t e m p o s 
d e r K i e m e n b l ā t t c h e n b e i m A x o l o t l ( A m b l v s t o m a m e x i c a n u m C o p e ) . Bu l i . S o c . 
B io l . d e L e t t o n i e 1933, 3 , 6 5 — 8 6 . 2) G r a d u e l l e G e s e t z m ā B i g k e i t d e s R e g e n e r a ­
t i o n s t e m p o s d e r K i e m e n b e i m A x o l o t l ( A m b l v s t o m a m e x i c a n u m C o p e ) . A c t a 
Z o o l o g i c a , S t o c k h o l m 1934, 15, 2 1 5 — 2 5 9 . 3) T h e P r o c e s s e s of I n v o l u t i o n i n t h e 
G i l l s of t h e A x o l o t l ( A m b l v s t o m a m e x i c a n u m C o p e ) . Bu l i . S o c . B io l . d e L e t t o n i e 
1934, 4, 1—16. 4) M i c r o s c o p i c a l A n a t o m v of t h e I n v o l u t i o n of t h e B r a n c h i a l 
B a r s of A m p h i b i a . B u l i . S o c . B io l . d e L e t t o n i e 1936, 6, 7 9 — 9 4 . 5) A n a t o m i e 
roicroscopique d e l ' i n v o l u t i o n d e s t r o n c s b r a n c h i a u x d e s A m p h i b i e n s . A r c h . 
d ' A n a t . d ' H i s t o l . e t d ' E m b r . S t r a s b o u r g 1938, 25 , 1—64, k ā a r ī z i n ā t n i s k a s a t u r a 
r a k s t i ž u r n ā l ā D a b a u n z i n ā t n e u n S ē j ē j s . 
7. Privātdocents Pauls Putniņš, dz imis 1903. g. 14. jū l i jā Rīgā, 
I n d r i ķ a u n Ellas, dzim. F a u l b a u m a s , dē ls . 1911. g. i e s tā j i es R īgas 
N i k o l a j a ģ imnāzi jā , k u r u a p m e k l ē j i s l īdz 1915. g., k a d k o p ā ar v e ­
c ā k i e m a i zb rauc i s uz Kr iev i ju . Dažus m ē n e š u s a p m e k l ē j i s S a m a -
ra s I ģ imnāzi ju , t an ī p a š ā g a d ā v i ņ š a i zb rauc i s uz K r o ļ e v e c u (Čer-
ņ i g o v a s g u b e r ņ ā ) , k u r l īdz 1918. g a d a m a p m e k l ē j i s ģ imnāz i ju . 
1918. g. a i zb rauc i s uz O d e s u , k u r māc i j i e s a r l i e l āk i em p ā r t r a u k u ­
m i e m VII ģ imnāz i jā . 1923. g. a tg r i ez ie s La tv i jā u n 1924. g a d a feb­
r u ā r ī i e s tā j i e s R īgas p i l s ē t a s k r i e v u v idus sko l ā , k o be idz is t a n ī 
p a š ā gadā , jūn i jā . 1924. g a d a r u d e n ī ies tā j ies La tv i j as U n i v e r s i t ā ­
t e s m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē ; 1932. g a d a m a r t ā i egu­
v i s m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g rādu . 1926. g. P u t n i ņ š i e v ē -
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tronomijā. Kā Kr. Morberga fonda stipendiāts S. Slaucītājs no 1937. 
g. 18. janvāra līdz 1. septembrim zinātnisku studiju nolūkā bijis 
Zviedrijā, kur Zviedrijas Zinātņu akadēmijas Stokholmas observa­
torijā tuvāk iepazinies ar dažām astrofizikas problēmām, īpaši 
zvaigžņu fotometrijā un spektrografijā, strādājot pie prof. B. Lind-
blada. Sākot ar 1924. gadu vada studentu praktiskos darbus vispā­
rīgajā astronomijā, un pēc ievēlēšanas par privātdocentu lasa as­
tronomijas vēsturi un zvaigžņu fotometriju un spektroskopiju. Lai­
kā no 1934. g. 1. jūlija līdz 1936. g. 1. jūlijam S. Slaucītājs bijis 
privātdocentu un asistentu pārstāvis fakultātes padomē. 1929. g. 
vasarā un rudenī izpildijis Baltijas ģeodetiskās komisijas uzdevumā 
astronomiskus mērijumus Rīgas Astronomiskās observatorijas ģeo­
grāfiskā garuma noteikšanai un saistītu garumu noteikšanas darbu 
veikšanai komandēts kā Latvijas novērotājs uz Tallinu. 1933. g. 
rudenī piedalijies starptautiskos ģeogrāfiskā garuma noteikšanas 
darbos. S. Slaucītājs ir Matemātisko zinātņu darbinieku biedrības 
valdes loceklis un Latvijas Jachtkluba biedrs. No 1926. g. darbojies 
presē (Rīgas Ziņas, Brīvā Zeme u. c, kā arī žurnālos Daba, Dau­
gava, Daba un zinātne), rakstot par dažādiem astronomiskiem jau­
tājumiem, un ir Latviešu konversācijas vārdnīcas līdzstrādnieks. 
1927. g. par studentu sacensības darbu praktiskajā astronomijā ie­
guvis I godalgu. S. Slaucītājs ir Sociētē astronomique de France 
biedrs. 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) K o s m o g r a f i j a v i d u s s k o l ā m . S a r a k s t ī t a k o p ā 
a r v e c ā k o d o c e n t u A . L i b e r t u . 1936, 185 l p p . ( s a r a k s t i j i s 109 l p p ) . 
B. Z i n ā t n i s k i r a k s t i : 2) D i e L ā n g e n b e s t i m m u n g i n R i g a u n d T a l l i n n . S o n d e r -
v e r ō f f e n t l i c h u n g d e r B a l t i s c h e n g e o d a t i s c h e n K o m m i s s i o n , H e l s i n k i 1932, 2, 4 7 — 
76. 3) D i e B e s t i m m u n g d e r L ā n g e d e r U n i v e r s i t ā t s S t e r n w a r t e z u R i g a u n d Lān-
g e n d i f f e r e n z R i g a - T a l l i n n . L. U. A s t r o n o m i s k ā s o b s e r v a t o r i j a s r a k s t i , H e l s i n k i , 
1933, 2, 80 l p p . 4) A s t r o n o m i s k o p u l k s t e ņ u k o r e k c i j a s n o t e i k š a n a p ē c r i t m i s k a ­
j i e m l a i k a s i g n ā l i e m . M K V 1932, 10—12, 1 0 1 — 1 0 6 ; 1933, 1—3, 5 — 1 1 ; 1933, 4 — 6 , 
4 1 . 5) L a t v i j a s V a l s t s t r i g o n o m e t r i s k ā t ī k l a I k l . p u n k t u A l d a r i , V i ņ ķ i ( D a u g a v -
g r ī v a s b ā k a , K u i v i ž i ) ģ e o g r ā f i s k ā s k o o r d i n ā t a s . M K V 1934, 9—10, 1 1 7 — 1 2 3 ; 
1934, 11—12, 152—157 . 
C. P ā r ē j i e d a r b i — l i e l ā k i e p o p u l ā r i z i n ā t n i s k i e r a k s t i : 6) K a m i l l s F l a m m a -
r i o n s (1824—1925) . D a b a 1926. 7) N e a t r i s i n ā t a s p r o b l ē m a s S a u l e s s i s t ē m ā . D a b a 
1927 8) L a i k s u n t ā n o t e i k š a n a . D a b a 1927; 1928. 9) K o z i n ā m p a r M a r s u . D g 
1&28. 10) K o s m o g o n i s k ā s h i p o t ē z e s . D a b a 1929. 11) C e ļ o j u m u i e s p ē j a m ī b a p a s a u ­
les; t e l p ā . D g 1929. 12) V a i a t r a s t a d e v ī t ā S a u l e s s i s t ē m a s p l a n ē t a . D g 1930. 13) 
L i e l ā L ā č a z v a i g z n ā j s u n t ā a p k a i m e . D u Z 1935. 14) K a l e n d ā r a r e f o r m a s . D u Z 
1936. 
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0—8 t a b . 17) E i n i g e s z u r K e n n t n i s d e r b r a s i l i a n i s c h e n B a t r a c h o s p e r m e n . H e d -
w i g i a , D r e s d e n 1931, L X X I , 7 8 — 8 7 , 1—2 t a b . 18) Le g e n r e P l e u r o d i s c u s d o i t - i l 
ē l r e m a i n t e n u ? R e v . A l g o l o g i q u e , P a r i s 1932, V I , 137—146. 19) A l g a e . B o t a n i s c h e 
E r g e b n i s s e d e r D e u t s c h e n Z e n t r a l a s i e n - E x p e d i t i o n . F e d d e ' s R e p e r t o r i u m 1932, 
X X X I , 4 — 1 9 , 1 t a b . 20) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e R h o d o p h v c e e n d e s Sū f Jwas -
s e r s I I I . A r c h . f. P r o t i s t e n k . J e n a 1933, 80, 3 5 7 — 3 6 6 , 12—13 t a b . 21) B e i t r a g z u r 
A l g e n f l o r a L e t t l a n d s I. L U B D R 1934, V I I , 2 5 — 8 6 . 22) D i e B a t r a c h o s p e r m a c e e n 
u n d L e m a n e a c e e n F i n n l a n d s . M e m . S o c . F a u n a e t F l o r a F e n n i c a , H e l s i n g f o r s i a e 
1 9 3 2 — 3 3 , 9, 1 3 9 — 1 4 1 . 23) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e R h o d o p h v c e e n d e s S ū B w a s -
s e r s I V — V I . B e i h . B o t . C e n t r a l b l . , D r e s d e n 1934, LII , 173—192. 24) D i e F l e c h t e 
C o e n o g o n i u m n i g r u m ( H u d s . ) Z a h l b r . u n d i h r e G o n i d i e . L U B D R 1935, V I I I , 2 1 — 
44, 1 t a b . 25) T r e n t e p o h l i a a n n u l a t a B r a n d . L U B D R 1935, V I I I , 4 9 — 5 8 . 26) A l g a e . 
S v m b o l a e s i n i c a e . W i e n 1937, I, 1—106, 1—3 t a b . 27) S ū f J w a s s e r a l g e n a u s 
G r i e c h e n l a n d u n d K l e i n a s i e n . H e d w i g i a , D r e s d e n 1937, 77, 15—70, 1—3 t a b . 
28) D i e S ū B w a s s e r r h o d o p h y c e e n d e r D e u t s c h e n L i m n o l o g i s c h e n S u n d a - E x p e d i -
t i o n . A r c h . f. H y d r o b i o l o g i e , S u p p l . , S t u t t g a r t X V , 6 0 3 — 6 3 7 , 2 9 — 3 5 t a b . 29) D i e 
p h y l o g e n e t i s c h e n E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g e n b e i d e n P r o t i s t e n . A B L 1938, V I I I , 
1—26. 30) V e r s u c h e i n e r s y s t e m a t i s c h e n E i n t e i l u n g d e r B a n g i o i d e e n o d e r P r o -
t o f l o r i d e e n . L U B D R 1939, X I / X I I , 2 3 — 3 4 . 31) B e i t r a g z u r A l g e n f l o r a L e t t l a n d s I I . 
L U B D R 1939, X I / X I I , 3 5 — 1 6 9 , 1—11 t a b . 
B e z t a m p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i L ī d u m ā (1918), ž u r n ā l o s D a b a (1924, 1926) 
u n D a b a u n z i n ā t n e (1934, 1936, 1938, 1939), r a k s t u k r ā j u m ā L a t v i j a s z e m e , 
d a b a , t a u t a (1936), k ā a r ī L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . 
9. Privātdocents Sergejs Slaucītājs , dz imis 1902. g a d a 6. n o ­
v e m b r ī V i d z e m ē , V a l k a s apr . J a u n l a i c e n e s p a g . M a j o r a skolā , t au t ­
s k o l o t ā j a ģ i m e n ē . T ē v s J ā n i s , dz imis 1866. g. 6. s ep t embr ī , t a g a d 
p e n s i o n ē t s sko lo tā j s , m ā t e Emīli ja , dzim. Bērzone , dz imus i 1870. g. 
17. s ep t embr ī . P i rmizg l ī t ību S. S lauc ī t ā j s i e g u v i s t ē v a v a d ī t a j ā pa­
m a t s k o l ā , v idē jo V a l k a s r e ā l s k o l ā u n A l ū k s n e s v i d u s s k o l ā , k u r u 
nobe idz i s 1921. gadā , i e g ū d a m s g a t a v ī b a s ap l i ec ību . 1921. gadā ie­
s tā j ies L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e m ā t i k a s 
noda ļ ā , s tudē j i s a s t r o n o m i j u u n 1931. g. p a v a s a r ī nobe idz i s k u r s u ar 
m a t e m a t . zin. k a n d . g rādu . 1924. g. S. S lauc ī t ā j s i e vē l ē t s p a r sub-
a s i s t e n t u p ie p r a k t i s k ā s a s t r o n o m i j a s k a t e d r a s u n A s t r o n o m i s k ā s 
o b s e r v a t o r i j a s , k u r n e p ā r t r a u k t i s t r ā d ā l īdz š im l a ikam. N o 1931. g. 
1. jū l i ja v i ņ š a t s t ā t s uz 1 g a d u p ie A s t r o n o m i s k ā s o b s e r v a t o r i j a s 
g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i u n i evē l ē t s p a r j a u n ā k o as i s ten tu , 
1932. g. 1. dec . p a r a s i s t e n t u u n 1936. g. n o 1. jū l i ja p a r v e c ā k o 
a s i s t en tu . 1935. g. p a v a s a r ī S. S lauc ī t ā j s i esn iedz i s hab i l i t āc i jas dar­
b u , ,Izejas da t i u n graf i ska m e t o d e as t ron . p u l k s t e ņ u gā j i ena n o ­
t e i k š a n a i " u n i e g u v i s v e n i a l e g e n d i t i e s ības a s t ronomi jā ; t ā p a š a 
g a d a 20. ma i j ā v iņ š a p s t i p r i n ā t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p r a k t i s k a j ā as -
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lē ts p a r subas i s t en tu , 1934. g. p a r j a u n ā k o a s i s t en tu u n 1936. g. p a r 
a s i s t en tu p ie m e t e o r o l o ģ i j a s k a t e d r a s . 1938. g. P u t n i ņ a m p i e š ķ ī r a 
nel . Kr. M o r b e r g a fonda s t i pend i ju z i n ā t n i s k ā m s tud i j ām ā r z e m ē s . 
N o 1938. g. 12. f eb ruā ra l īdz 23. n o v e m b r i m s t rādā j i s l a ika p a r e ­
ģ o š a n ā V ī n e s m e t e o r o l o ģ i s k ā c e n t r ā l ē (Zen t ra lans ta l t fūr M e t e o r o -
logie u n d G e o d v n a m i k ) . 1939. gadā i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D e r B o g e n v o n P a r r y u n d a n d e r e u n e c h t e B e r ū h r u n g s -
b o g e n d e s g e w ō h n l i c h e n R i n g e s . M e t Z 1934, 5 1 , 3 2 1 . 2) U b e r d i e G l e i c h g e w i c h t s -
l a g e a t m o s p h ā r i s c h e r E i s p r i s m e n m i t h o r i z o n t a l e r H a u p t a c h s e u n d ū b e r d i e B e -
d e u t u n g v o n P r i s m e n a g g r e g a t e n . M e t Z 1936, 53 , 478 . 
8. P r i v ā t d o c e n t s H e i n r i c h s L e o n h a r d s Skuja , dzimis 1892. g. 8. 
s e p t e m b r ī Majo ros , Rīgas J ū r m a l ā k ā g a l d n i e k u m e i s t a r a u n g run t ­
n i e k a Kr iša un m ā t e s Lizetes, dzim. O r m a n e s , c e tu r t a i s bē rns . Pēc 
v i e t ē j ā s Labdar ības b i ed r ības sko las b e i g š a n a s d e v i e s a r k ā d u lat­
v ju b u r i n i e k u i lgākā b r a u c i e n ā l īdz V a k a r i n d i j a i u n M e k s i k a i . 
1910.—12. g. māc i j i es Latvi jas v i d u s s k o l a s v a k a r a k u r s o s Rīgā. Pēc 
t am d e v i e s vē l re iz pā r i o k e ā n a m u n k ā j ā m apce ļo j i s da ļu Zvied­
ri jas, V ā c i j a s u n H o l a n d e s . Pa sau l e s k a r a m izceļot ies , a i zb rauc i s uz 
Baku. A tg r i ez i e s Latvi jā u n 1920. g. j a n v ā r ī i e ska i t ī t s A r m i j a s v i r s ­
p a v ē l n i e k a š t ā b a t e c h n i s k ā da ļā p a r z īmētā ju . 1922. g. j a n v ā r ī ie­
s tā j ies L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u faku l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u 
n o d a ļ ā p a r b r īvk l aus ī t ā ju . Tā p a š a g a d a r u d e n ī ar d a r b u , ,Mērsra-
ga -Ragac i ema p i e k r a s t e s a lgu f lora" s t u d e n t u d a r b u k o n k u r s ā ie­
guvis p i r m o goda lgu . O k t o b r ī ar D e k ā n u p a d o m e s l ē m u m u immat r i -
ku l ē t s . S tud i ju l a ikā izpildij is p a l ī g a s i s t e n t a p i e n ā k u m u s p ie bo tā ­
n i k a s k a t e d r a s . D a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ u be idz is ļot i s e k m ī g i 1929. g. 
mai jā , k a d arī i evē l ē t s p a r j a u n ā k o as i s t en tu , be t s ā k o t a r 1930./31. 
m āc . g a d u p a r n o r m a l a s i s t e n t u ; n o 1932./33. m. g. v e c ā k a i s as i s ­
t en t s . 1935. g. r u d e n ī hab i l i t ē j i e s p ie a u g u mor fo loģ i j as u n s i s t emā­
t ikas k a t e d r a s , k u r k ā p r i v ā t d o c e n t s l a sa i zvē l ē t a s n o d a ļ a s n o p r o -
t i s to loģi jas . Par p ē t i j u m i e m a lgo loģ i jā s a ņ ē m i s K u l t ū r a s fonda u n 
Kr. B a r o n a k o m i t e j a s p r ēmi j a s . P ieda l i j i es II F e n n o b a l t i j a s a u g u 
ģeogrāfu s a n ā k s m ē 1930. g. j ūn i j ā H e l s i n k o s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 400. l p p . ) : 13) Z u r V e r b r e i t u n g u n d D k o l o g i e 
v o n H i l d e n b r a n d i a r i v u l a r i s (Liebm.) B r ē b . i n L e t t l a n d . L U R m a t . X I V , 6 5 9 — 6 7 2 . 
14) S ū f i w a s s e r a l g e n v o n d e n w e s t e s t n i s c h e n I n s e l n S a a r e m a a u n d H i i u m a a . 
LUBDR 1929, IV , 1—76, 1—3 t a b . 15) D i e A l g e n f l o r a d e r I n s e l M o r i t z h o l m . A r b . 
N a t u r f o r s c h . V e r . R i g a , N . F. X I X , 1—20, 1 t a b . 16) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e 
R h o d o p h v c e e n d e s S ū 6 w a s s e r s I—II . A r c h . f. P r o t i s t e n k . J e n a 1931, 74, 2 9 7 — 3 0 8 , 
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G—8 t a b . 17) E i n i g e s z u r K e n n t n i s d e r b r a s i l i a n i s c h e n B a t r a c h o s p e r m e n . H e d -
w i g i a , D r e s d e n 1931, L X X I , 7 8 — 8 7 , 1—2 t a b . 18) Le g e n r e P l e u r o d i s c u s d o i t - i l 
H r e m a i n t e n u ? R e v . A l g o l o g i q u e , P a r i s 1932, V I , 137—146. 19) A l g a e . B o t a n i s c h e 
E r g e b n i s s e d e r D e u t s c h e n Z e n t r a l a s i e n - E x p e d i t i o n . F e d d e ' s R e p e r t o r i u m 1932, 
X X X I , 4 — 1 9 , 1 t a b . 20) U n t e r s u c h u n g e n u b e r d i e R h o d o p h v c e e n d e s S ū f l w a s -
s e r s I I I . A r c h . f. P r o t i s t e n k . J e n a 1933, 80, 3 5 7 — 3 6 6 , 12—13 t a b . 21) B e i t r a g z u r 
A l g e n f l o r a L e t t l a n d s I. L U B D R 1934, V I I , 2 5 — 8 6 . 22) D i e B a t r a c h o s p e r m a c e e n 
u n d L e m a n e a c e e n F i n n l a n d s . M e m . S o c . F a u n a e t F l o r a F e n n i c a , H e l s i n g f o r s i a e 
1 9 3 2 — 3 3 , 9, 1 3 9 — 1 4 1 . 23) U n t e r s u c h u n g e n u b e r d i e R h o d o p h v c e e n d e s S ū B w a s -
s e r s I V — V I . B e i h . B o t . C e n t r a l b l . , D r e s d e n 1934, LII , 173—192. 24) D i e F l e c h t e 
C o e n o g o n i u m n i g r u m ( H u d s . ) Z a h l b r . u n d i h r e G o n i d i e . L U B D R 1935, V I I I , 2 1 — 
44, 1 t a b . 25) T r e n t e p o h l i a a n n u l a t a B r a n d . L U B D R 1935, V I I I , 4 9 — 5 8 . 26) A l g a e . 
S v m b o l a e s i n i c a e . W i e n 1937, I, 1—106, 1—3 t a b . 27) S ū B w a s s e r a l g e n a u s 
G r i e c h e n l a n d u n d K l e i n a s i e n . H e d w i g i a , D r e s d e n 1937, 77, 15—70, 1—3 t a b . 
28) D i e S ū B w a s s e r r h o d o p h y c e e n d e r D e u t s c h e n L i m n o l o g i s c h e n S u n d a - E x p e d i -
t i o n . A r c h . f. H y d r o b i o l o g i e , S u p p l . , S t u t t g a r t X V , 6 0 3 — 6 3 7 , 2 9 — 3 5 t a b . 29) D i e 
p h y l o g e n e t i s c h e n E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g e n b e i d e n P r o t i s t e n . A B L 1938, V I I I , 
1—26. 30) V e r s u c h e i n e r s y s t e m a t i s c h e n E i n t e i l u n g d e r B a n g i o i d e e n o d e r P r o -
t o f l o r i d e e n . L U B D R 1939, X I / X I I , 2 3 — 3 4 . 31) B e i t r a g z u r A l g e n f l o r a L e t t l a n d s II . 
L U B D R 1939, X I / X I I , 3 5 — 1 6 9 , 1—11 t a b . 
B e z t a m p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i L ī d u m ā (1918), ž u r n ā l o s D a b a (1924, 1926) 
u n D a b a u n z i n ā t n e (1934, 1936, 1938, 1939), r a k s t u k r ā j u m ā L a t v i j a s z e m e , 
d a b a , t a u t a (1936), k ā a r ī L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . 
9. P r i v ā t d o c e n t s Se rge j s S lauc ī t ā j s , dz imis 1902. g a d a 6. n o ­
v e m b r ī V i d z e m ē , V a l k a s apr . J a u n l a i c e n e s p a g . M a j o r a skolā , t au t ­
s k o l o t ā j a ģ i m e n ē . T ē v s J ā n i s , dz imis 1866. g. 6. s ep t embr ī , t a g a d 
p e n s i o n ē t s sko lo tā j s , m ā t e Emīli ja , dzim. Bērzone , dz imus i 1870. g. 
17. s e p t e m b r ī . P i rmizg l ī t ību S. S lauc ī t ā j s i e g u v i s t ē v a v a d ī t a j ā pa ­
m a t s k o l ā , v idē jo V a l k a s r e ā l s k o l ā u n A l ū k s n e s v i d u s s k o l ā , k u r u 
nobe idz i s 1921. gadā , i e g ū d a m s g a t a v ī b a s ap l i ec ību . 1921. g a d ā ie­
s tā j ies L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e m ā t i k a s 
noda ļ ā , s tudē j i s a s t r o n o m i j u u n 1931. g. p a v a s a r ī nobe idz i s k u r s u ar 
m a t e m a t . zin. k a n d . g r ādu . 1924. g. S. S lauc ī t ā j s i e v ē l ē t s p a r sub-
a s i s t e n t u p ie p r a k t i s k ā s a s t r o n o m i j a s k a t e d r a s u n A s t r o n o m i s k ā s 
o b s e r v a t o r i j a s , k u r n e p ā r t r a u k t i s t r ā d ā l īdz š im l a ikam. N o 1931. g. 
1. jū l i ja v i ņ š a t s t ā t s uz 1 g a d u p ie A s t r o n o m i s k ā s o b s e r v a t o r i j a s 
g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i u n i e vē l ē t s p a r j a u n ā k o as i s t en tu , 
1932. g. 1. dec . p a r a s i s t e n t u u n 1936. g. n o 1. jū l i ja p a r v e c ā k o 
a s i s t en tu . 1935. g. p a v a s a r ī S. S lauc ī t ā j s i e sn iedz i s hab i l i t āc i j a s dar­
bu , ,Izejas da t i u n graf i ska m e t o d e as t ron . p u l k s t e ņ u gā j i ena n o ­
t e i k š a n a i " u n i e g u v i s v e n i a l e g e n d i t i e s ības a s t ronomi j ā ; t ā p a š a 
g a d a 20. ma i j ā v iņ š a p s t i p r i n ā t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p r a k t i s k a j ā as -
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t r onomi j ā . Kā Kr. M o r b e r g a fonda s t i pend iā t s S. S lauc ī t ā j s n o 1937. 
g. 18. j a n v ā r a l īdz 1. s e p t e m b r i m z i n ā t n i s k u s tud i ju n o l ū k ā bij is 
Zviedr i jā , k u r Zv ied r i j a s Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s S t o k h o l m a s o b s e r v a ­
to r i j ā t u v ā k i epaz in ie s a r d a ž ā m as t rof iz ikas p r o b l ē m ā m , īpaš i 
z v a i g ž ņ u fo tomet r i j ā u n spekt rograf i jā , s t r ādā jo t p ie prof. B. Lind-
b lada . S ā k o t a r 1924. g a d u v a d a s t u d e n t u p r a k t i s k o s d a r b u s v i spā ­
r īga jā a s t ronomi jā , u n p ē c i e v ē l ē š a n a s p a r p r i v ā t d o c e n t u l a sa as­
t r o n o m i j a s v ē s t u r i u n z v a i g ž ņ u fo tomet r i ju u n s p e k t r o s k o p i j u . Lai­
k ā n o 1934. g. 1. jū l i ja l īdz 1936. g. 1. jū l i j am S. S lauc ī t ā j s bijis 
p r i v ā t d o c e n t u u n a s i s t en tu p ā r s t ā v i s f aku l t ā t e s p a d o m ē . 1929. g. 
v a s a r ā u n r u d e n ī izpildījis Bal t i jas ģ e o d e t i s k ā s komis i j a s u z d e v u m ā 
a s t r o n o m i s k u s m ē r i j u m u s Rīgas A s t r o n o m i s k ā s o b s e r v a t o r i j a s ģeo­
grāf iskā g a r u m a n o t e i k š a n a i u n sa i s t ī tu g a r u m u n o t e i k š a n a s d a r b u 
v e i k š a n a i k o m a n d ē t s k ā Latv i jas n o v ē r o t ā j s uz Ta l l inu . 1933. g. 
r u d e n ī p ieda l i j i es s t a r p t a u t i s k o s ģeogrā f i skā g a r u m a n o t e i k š a n a s 
da rbos . S. S lauc ī t ā j s ir M a t e m ā t i s k o z i n ā t ņ u d a r b i n i e k u b i e d r ī b a s 
v a l d e s locek l i s u n Latv i jas J a c h t k l u b a b ied r s . N o 1926. g. da rbo j i e s 
p r e s ē (Rīgas Ziņas , Br īvā Z e m e u. c , k ā arī ž u r n ā l o s Daba , Dau­
gava , D a b a u n z inā tne) , r a k s t o t p a r d a ž ā d i e m a s t r o n o m i s k i e m jau­
t ā jumiem, u n ir La tv ie šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s l ī dz s t r ādn i eks . 
1927. g. p a r s t u d e n t u s a c e n s ī b a s d a r b u p r a k t i s k a j ā a s t r o n o m i j ā ie­
guv i s I goda lgu . S. S lauc ī t ā j s ir Soc iē t ē a s t r o n o m i q u e de F r a n c e 
b iedrs . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) K o s m o g r a f i j a v i d u s s k o l ā m . S a r a k s t ī t a k o p ā 
a r v e c ā k o d o c e n t u A . L i b e r t u . 1936, 185 l p p . ( s a r a k s t i j i s 109 l p p . ) . 
B. Z i n ā t n i s k i r a k s t i : 2) D i e L ā n g e n b e s t i m m u n g i n R i g a u n d T a l l i n n . S o n d e r -
v e r ō f f e n t l i c h u n g d e r B a l t i s c h e n g e o d a t i s c h e n K o m m i s s i o n , H e l s i n k i 1932, 2, 4 7 — 
76. 3) D i e B e s t i m m u n g d e r L ā n g e d e r U n i v e r s i t a t s S t e r n w a r t e z u R i g a u n d L ā n -
g e n d i f f e r e n z R i g a - T a l l i n n . L. U. A s t r o n o m i s k ā s o b s e r v a t o r i j a s r a k s t i , H e l s i n k i , 
1933, 2, 80 l p p . 4) A s t r o n o m i s k o p u l k s t e ņ u k o r e k c i j a s n o t e i k š a n a p ē c r i t m i s k a ­
j i e m l a i k a s i g n ā l i e m . M K V 1932, 10—12, 101—106 ; 1933, 1—3, 5 — 1 1 ; 1933, 4 — 6 , 
4 1 . 5) L a t v i j a s V a l s t s t r i g o n o m e t r i s k ā t ī k l a I k l . p u n k t u A l d a r i , V i ņ ķ i ( D a u g a v -
g r ī v a s b ā k a , K u i v i ž i ) ģ e o g r ā f i s k ā s k o o r d i n ā t a s . M K V 1934, 9—10, 1 1 7 — 1 2 3 ; 
1934, 11—12, 152—157 . 
C. P ā r ē j i e d a r b i — l i e l ā k i e p o p u l ā r i z i n ā t n i s k i e r a k s t i : 6) K a m i l l s F l a m m a -
r i o n s (1824—1925) . D a b a 1926. 7) N e a t r i s i n ā t a s p r o b l ē m a s S a u l e s s i s t ē m ā . D a b a 
1927 8) L a i k s u n t ā n o t e i k š a n a . D a b a 1927; 1928. 9) K o z i n ā m p a r M a r s u . D g 
1928. 10) K o s m o g o n i s k ā s h i p o t ē z e s . D a b a 1929. 11) C e ļ o j u m u i e s p ē j a m ī b a p a s a u ­
l e s t e l p ā . D g 1929. 12) V a i a t r a s t a d e v ī t ā S a u l e s s i s t ē m a s p l a n ē t a . D g 1930. 13) 
L i e l ā L ā č a z v a i g z n ā j s u n t ā a p k a i m e . D u Z 1935. 14) K a l e n d ā r a r e f o r m a s . D u Z 
1936. 
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10. Privatdocente Olga Trauberga, dz imus i 1894. g. 8. s ep ­
t embr ī Ēve le s p a g a s t a Č inčos . T ē v s Gus ts , m ā t e Kr i s t īne , dz. Blau-
berga , l a u k u m ā j u ī pa šn i ek i . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 403—404. 
Z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s bi jus i 1929. g. I tāl i jā , 1930. g. V ī n ē u n 
Ber l īnē , 1937. g. Zviedr i jā , N o r v ē ģ i j ā u n Dāni jā . 1938. g a d ā i e v ē ­
lē ta p a r p r i v ā t d o c e n t i p ie s i s t e m ā t i s k ā s zooloģi jas k a t e d r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) P r a k t i s k i e d a r b i z o o l o ģ i j ā s t u d e n t i e m . 
1933, 116 l p p . 2) Z o o l o ģ i j a v i d u s s k o l ā m ( l ī d z s t r ā d n i e c e ) . 1938, 206 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 3) B e i t r a g z u r K e n n t n i s e i n i g e r i n L e t t l a n d v o r k o m -
m e n d e r A r t e n d e r G a t t u n g e n L i t h o b i u s u n d G e o p h i l u s . L U R X X , 1929, 3 1 — 7 0 . 
4) E i n i g e fūr L e t t l a n d n e u e A r t e n d e r G a t t u n g e n G e o p h i l u s u n d C l i n o p o d e s , 
n e b s t e i n i g e n B e m e r k u n g e n ū b e r d i e V a r i a b i l i t ā t v o n L i t h o b i u s f o r f i c a t u s L i n n ē . 
F Z e H 1932, I V , 1, 6—12. 5 ) E i n H e r m a p h r o d i t i s m u s f a l l b e i R a n a t e m p o r a r i a L. 
A S B L a t 1933, I I I , 8 7 — 9 1 . 6) L a t v i j a s z e m ā k i e d z ī v n i e k i . L a t v i j a s z e m e , d a b a , 
t a u t a 1936, 5 7 7 — 6 4 0 . 
11. Privātdocents Staņis lavs Vas i ļ evsk i s , dz imis 1907. g. 20. jū­
li jā I l ūks t e s apr . L a u c e s a s p a g . J e r u z a l e m e s mā jā s , k u r t ē v s n o ­
d a r b o j ā s a r m o d e r n i e c ī b u , m ā t e dzim. Z a c h a r e v s k a . 1916. g a d ā 
t ē v s k r i t a v ā c u g ū s t ā u n tu r n o m i r a . V a s i ļ e v s k i s n o 1917. g a d a ru­
d e n s l īdz 1919. g. p a v a s a r i m māc i j i e s D a u g a v p i l s ģ imnāz i j ā . 
1920./21. g a d ā a p m e k l ē j i s k r i e v u r e ā l s k o l u Daugavp i l ī , l a t v i e š u 
v i d u s s k o l a i n o d i b i n o t i e s t a j ā i es tā j i es 1921. g a d a r u d e n ī u n to be i ­
dzis 1926. g. 1926. g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s ma­
t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u n o d a ļ a s 
a s t r o n o m i j a s g rupā . 1930. g a d ā i e g u v i s p i r m o g o d a l g u p a r s tu­
d e n t u s a c e n s ī b a s d a r b u p r a k t i s k ā a s t r o n o m i j ā ; 1932. g a d a m a i j ā 
i e g u v i s m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g rādu . N o 1928. g. 1. jū l i ja 
l īdz 1933. g. 1. o k t o b r i m bij is p a r s u b a s i s t e n t u a s t r o n o m i s k ā obse r ­
v a t o r i j ā u n p ē c tam, l īdz 1936. g a d a 1. a u g u s t a m , p a r ā r š t a t a j au ­
n ā k o a s i s t e n t u o b s e r v a t o r i j ā u n j ū r a s a s t r o n o m i j a s s k o l o t ā j u Lie­
p ā j a s j ū r s k o l ā . N o 1936. g. 1. a u g u s t a l īdz 1937. g. 1. n o v e m b r i m 
V a s i ļ e v s k i s ir j a u n ā k a i s a s i s t en t s u n p ē c t a m a s i s t en t s ; 1938./39. 
m. g. v i ņ š ir p r i v ā t d o c e n t u u n a s i s t e n t u p ā r s t ā v i s f aku l t ā t e s pa ­
d o m ē . P a r p r i v ā t d o c e n t u i e v ē l ē t s 1939. gadā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) M o m e n t u a t z ī m ē š a n a s k ļ ū d a a s t r o n o m i s k o s n o v ē r o j u ­
m o s . M K V 1934, 14. 2) Ģ e o g r ā f i s k ā p l a t u m a u n g a r u m a n o t e i k š a n a s k ļ ū d u s a ­
l ī d z i n ā j u m s . J ū r n 1934, 11 . 3) S t u n d u l e ņ ķ u r o b e ž a s t u v m e r i d i o n a l i e m a u g s t u ­
m i e m . J ū r n 1935, 3 . 4) V i e n k ā r š o j u m i a s t r o n o m i s k o p o z i c i j u l ī n i j u n o t e i k š a n ā . 
J ū r n 1936, 3 — 9 . 5) A s t r o f o t o g r a f i j a s i e s p ē j a m ī b a s j ū r n i e c ī b ā . J ū r n 1938, 16. 
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12. P r i v ā t d o c e n t s A u s e k l i s V e ģ i s , dz imis 1903. g. 27. d e c e m b r ī 
C ē s u a p r i ņ ķ a M a z s t r a u p e s p a g a s t a sko lā . T ē v s Pē te r i s , cē l ies n o 
v e c a s l a u k s a i m n i e k u dz imtas , k a s k o p š 17. g. s. a p s a i m n i e k o Tau­
r enes p a g a s t a B r ē d i ķ u mā ja s . Līdz 1905. g. t ē v s t au t sko lo t ā j s , t ad 
emigrē j i s uz R ie tume i ropu , k u r s tudē j i s e l e k t r o t e c h n i k u . V ē l ā k 
s t r ādā j i s k ā inžen ie r i s e lek t r iķ i s , be t p ē c k a r a La tv i jā k ā sko lo tā j s 
u n t a u t s k o l u i n s p e k t o r s . M ā t e A d e l ī n a , dz imus i Rudz ī t e , M a z s t r a u ­
p e s pag . R ieb iņu p u s m u i ž a s r e n t n i e k a me i t a . Sko l a s ga i t a s uzsāc i s 
Cēs ī s 1914. g. r u d e n ī A u s ē j a reā l sko lā , t ā s tu rp inā j i s n o 1915. g. 
r u d e n s B a k u p i l sē t a s I r eā l sko lā , k u r a s 6. k l a s i a r g a t a v ī b a s ap l ie ­
c ību be idz is 1920. g a d a p a v a s a r ī . 1920. g a d ā a tg r i ez ies La tv i jā u n 
r u d e n ī ies tā j ies C ē s u B ē r z a u n e s va l s t s v i d u s s k o l ā , k o abso lvē j i s 
1921. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e vē l ē t s p a r sko lo t ā ju Va l ­
k a s a p r i ņ ķ a M ā l u p e s p a g a s t a , ,Vecā" p a m a t s k o l ā . 1922. g. v a s a r ā 
a p m e k l ē j i s u n nobe idz i s sko lo tā ju s a g a t a v o š a n a s k u r s u s Rīgā. Tā 
p a š a g a d a r u d e n ī ies tā j ies La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s u n 
d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . 1922./23. m. g. vē l 
s t r ādā j i s k ā sko lo tā j s M ā l u p e s p a g a s t a „ J a u n ā " p a m a t s k o l ā , be t 
1923. g. r u d e n ī sko lo t ā j a v i e t u a ts tā j i s u n uzsāc i s d a b a s z i n ā t ņ u s tu­
di jas . Pa v a s a r ā m vāc i s ar ī m a t e r i ā l u s U n i v e r s i t ā t e s h e r b ā r i j a m ; 
1928. g a d a pavasa r ī , p ē c a k a d ē m i s k o ga la p ā r b a u d i j u m u iz tu rēša ­
nas , i evē l ē t s p a r p a l ī g a a s i s t e n t u p ie a u g u f izioloģijas u n a n a t o ­
mi jas k a t e d r a s . 1929. g. p a v a s a r ī i eguv i s d a b a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a 
g r ā d u u n i evē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie a u g u f izioloģijas u n 
a n a t o m i j a s k a t e d r a s , b e t 1931. g. p a r a s i s t e n t u t u rpa t . 1932./33. m. g. 
a t r a d i e s a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā A r m i j a s š t ā b a ro tā . 1935. g. r u d e n ī 
i evē l ē t s p a r v e c ā k o as i s t en tu , be t 1938. g. p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie 
a u g u fizioloģijas u n a n a t o m i j a s k a t e d r a s . 1933.—1935. g. bi j is j au ­
n ā k o m ā c ī b a s s p ē k u p ā r s t ā v i s f aku l t ā t e s p a d o m ē , b e t 1936.—1939. g. 
f aku l t ā t e s l ekc i ju n a u d a s a t b r ī v o š a n a s k o m i s i j a s locek l i s . N o 1939. 
g a d a j a n v ā r a l īdz 1940. g. 1. j a n v ā r i m k o m a n d ē t s uz Ho land i , k u r 
k ā Rokfe l le ra fonda s t i pend iā t s s t r ā d ā s p a r a u g u h o r m o n i e m Ut­
r e c h t a s U n i v e r s i t ā t e s b o t ā n i s k ā l a b o r a t o r i j ā p ie p r o f e s o r a Kon ings -
b e r g e r a . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) ī s l a i c ī g a s a u g s t o t e m p e r a t ū r u ū d e n s p e l d e s k ā m i e r a 
p ā r t r a u c ē j a s H v d r o c h a r i s m o r s u s r a n a e L. z i e m a s p u m p u r o s . LBBR 1931, II , 1 1 5 — 
137. 2) U b e r d a s F r ū h t r e i b e n d e r W i n t e r k n o s p e n v o n H v d r o c h a r i s m o r s u s r a n a e 
L. d u r c h h o c h t e m p e r i e r t e W a s s e r b ā d e r . J a h r b . f. w i s s . B o t a n i k 1932, 75 , 7 2 5 — 
770. 3) F r ū h t r e i b e n d u r c h k u r z d a u e r n d e h e i B e B ā d e r . M ō l l e r s D e u t s c h e G ā r t n e r -
Z e i t u n g 1932, 47, 171—173 . 4) V e r s u c h e ū b e r d i e f r ū h t r e i b e n d e "VVirkung d e r 
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V V a s s e r b ā d e r v o n 35—100° C auf d i e T u r i o n e n v o n S r a t i o t e s a l o i d e s L. L U B D R 
1935, V I I I , 5 9 — 1 0 2 . 5) P r e m a t u r e s p r o u t i n g i n d u c e d b y h e t e r o - a u x i n ( i n d o l v l -
a c e t i c a c i d ) . LBBR 1937, V I I , 8 7 — 1 0 2 . 6) K a r s t s ū d e n s k ā k a r t u p e ļ u a s n o š a n a s 
n o v ē r s ē j s . L M 1938, 10, 6 9 3 — 7 3 2 . 
P o p u l ā r i r a k s t i i e s p i e s t i ž u r n ā l o s D a b a u n D a b a u n z i n ā t n e . 
D. ASISTENTI . 
1. V e c ā k ā a s i s t e n t e A n n a D a u v a r t e (f), dz imus i 1892. g. 20. s e p ­
t e m b r ī B r e n g u ļ u p a g a s t a J a u n d a u d ž u mā jās , mi rus i 1935. g. 6. apr i l ī 
Rīgā. T ē v s Dāv i s u n m ā t e Liene , dzim. S i ecen iece , l a u k s a i m n i e k i . 
A. D a u v a r t e be igus i La tv i j as U n i v e r s i t ā t i 1927. g. d e c e m b r ī . N o 
1922. g. s t r ādā ju s i s a l ī d z i n ā m ā s a n a t o m i j a s u n e k s p e r i m e n t ā l ā s zoo­
loģ i jas i n s t i t ū t ā p a r subas i s t en t i . N o 1928. g. 1. jū l i ja b i jus i p a r 
j a u n ā k o as i s ten t i , n o 1930. g. 1. jū l i ja p a r as i s ten t i , be t n o 1932. g. 
1. o k t o b r a p a r v e c ā k o as i s t en t i p ie s a l ī d z i n ā m ā s a n a t o m i j a s u n e k s ­
p e r i m e n t ā l ā s zoo loģ i jas k a t e d r a s . Bijusi p a r b iedr i La tv i j as Biolo­
ģi jas b iedr ībā , ku ra i , l īdzās s a v i e m t i e ša j i em p i e n ā k u m i e m Un ive r ­
s i tā tē , ve l t ī jus i s a m ē r ā d a u d z la ika , i z p i l d ī d a m a n o 1929. g. 1. feb­
r u ā r a l īdz 1934. g. 7. d e c e m b r i m s e k r e t ā r a b i e d r a u n s e k r e t ā r a p ie ­
n ā k u m u s . Bijusi b i e d r e arī L. U. B o t ā n i s k ā d ā r z a d r a u g u b i ed r ībā . 
P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 396. lpp . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 396 . l p p . ) : 6) S u r u n c a r a c t ē r e c y c l i q u e s e x u e l 
i n c o n n u d e s A m p h i b i e n s . V a r i a t i o n s a i s o n n i ē r e d u s q u e l e t t e d e l ' e x t r ē m i t ē a n -
t ē r i e u r e d e l a G r e n o u i l l e . C . r. S o c . B io l . P a r i s 1925, 1 1 — 1 3 . 7) S u r u n c a s 
d ' h ē t ē r o t o p i e t e s t i c u l a i r e c h e z l a G r e n o u i l l e . C. r. S o c . B io l . P a r i s 1926, 4 — 5 . 
8) U b e r d i e z y k l i s c h e G e w i c h t s v a r i a t i o n d e s V o r d e r b e i n s k e l e t t e s d e s F r o s c h e s , 
W . R o u x . A r c h . f. E n t w i c k l m e c h . 1930, 122, 1 4 0 — 1 5 1 . 9) S i m u l t a n e o u s H e t e r o t o p y 
of T e s t i s a n d F a t - b o d y in R a n a t e m p o r a r i a . B u l i . S o c . B io l . d e L e t t o n i e 1933, 
I I I , 4 3 — 4 8 . 
2. V e c ā k ā a s i s t e n t e A n n a Kroģ i s , dz imus i 1905. g. 27. a u g u s t ā 
J a u n b u r t n i e k u p a g a s t ā . T ē v s J ā n i s u n m ā t e J ū l e , dzim. L e ima ne , 
z emkop j i . P a m a t s k o l u be igus i V a l m i e r ā 1919. g. Pēc t a m a p m e k l ē ­
jus i 3. R īgas p i l s ē t a s v i d u s s k o l u u n be igus i to 1923. g. p a v a s a r ī . 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā ju s i e s L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . D a b a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u ie­
g u v u s i 1930. g. K a n d i d ā t a d a r b a m , ,Herbs ta u n G r a n d r v ķ e r m e n ī š u 
s a k ā r t o j u m a l i k u m ī b a p i e a u g u š a p u t n a k n ā b ī " k ā s a c e n s ī b a s da r ­
bam, p i e š ķ i r t a I goda lga . S tud i ju l a ikā v a i r ā k u s s e m e s t r u s s t r ā d ā ­
jus i k ā v o l o n t ē t ā j a p a l ī g a s i s t e n t e s a l ī d z i n ā m ā s a n a t o m i j a s u n e k s ­
p e r i m e n t ā l ā s zoo loģ i j a s ins t i tū tā . N o 1930. g. 1. jū l i ja s t r ā d ā p ie 
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s a l ī d z i n ā m ā s a n a t o m i j a s k a t e d r a s k ā j a u n ā k ā a s i s t e n t e zoofiziolo-
ģi jas noda ļ ā . 1932. g. a v a n s ē t a p a r as i s ten t i , be t 1936. g. p a r v e ­
c ā k o as i s ten t i . D a r b o j a s La tv i jas Bioloģi jas b-bā. Bijusi v a i r ā k o s zi­
n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s ā r z e m ē s . 1936. g. u n 1937. g. p a v a d a il­
g ā k u l a iku N e a p o l e s Zoo loģ i j a s s tac i jā u n S t r ā s b u r g a s m e d i c i n a s 
f aku l t ā t e s h i s to loģ i j a s i n s t i t ū t ā a r K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Z u r T o p o g r a p h i e d e r H e r b s t ' s c h e n u n d G r a n d r v ' s c h e n 
K ō r p e r c h e n i m a d u l t e n u n d e m b r v o n a l e n E n t e n s c h n a b e l . LBBR 1931, II , 4 5 — 6 6 . 
2) O n t h e t o p o g r a p h v of H e r b s t ' s a n d G r a n d r v ' s c o r p u s c l e s i n t h e a d u l t a n d 
e m b r v o n i c d u c k - b i l l . A c t a Z o o l o g i c a 1931, X I I , 2 4 1 — 2 6 3 . 3) E i n e M o d i f i k a t i o n 
d e r K - B i c h r o m a t m e t h o d e z u r k o l o r i m e t r i s c h e n A u s w e r t u n g d e r C a r o t i n o i d e . 
B i o c h e m . Z e i t s c h r . 1936, 287 , 2 2 6 — 2 3 4 . 4) L a p r e h y p o p h y s e d u c o b a y e c h ā t r e , 
e t h y r o i ' d ē e t c h ā t r e e t ē t h y r o i ' d e . C o m p t . r e n d . S o c . Biol . P a r i s 1939. 
B e z t a m d a ž i p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i ž u r n ā l ā D a b a u n z i n ā t n e . 
3. V e c ā k a i s a s i s t en t s V i k t o r s Ozo l iņš (f). P l a š ā k a s z iņas ska t . 
LUX, 396—397. 1934. g. V i k t o r s Ozol iņš i e vē l ē t s p a r v e c ā k o as is­
t en tu . V i ņ a zoo loģ i sk ie pub l ikāc i j a s da rb i ir g a l v e n ā k ā r t ā p a r 
ū d e n s ē r c ē m (Hvdraca r ina ) . Bez t a m Ozo l iņš s t r ādā j i s d a u d z p ie 
La tv i jas e z e r u mor fome t r i sk i em, k ā ar ī p ie Rīgas j ū r a s l īča u n Bal­
t i jas j ū r a s h id rog rā f i sk i em pē t i j umiem. V i ņ š mir i s p ē c i l g ā k a s sli­
m o š a n a s 1937. g. 20. s ep t embr ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 397. l p p . ) : 5) U s m a s e z e r a m o r f o l o ģ i j a . G R 1 9 2 9 , 1 . 
6) E i n l e i c h r e i f e s L u m p e n u s l a m p r e t a e f o r m i s W a l b . $ a u s d e m R i g a s c h e n M e e r ­
b u s e n . F Z e H 1929, I. 7) Prof. E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š . B e m e r k u n g e n 
ū b e r d i e M e e r e s f o r s c h u n g s a r b e i t e n i n L e t t l a n d i n d e n l e t z t e n fūnf J a h r e n . I n t e r n . 
R e v u e d. G e s . H y d r o b . 1929, 2 1 . 8) B e r i c h t ū b e r h y d r o c a r i n o l o g i s c h e U n t e r s u ­
c h u n g e n i n L e t t l a n d . II . M i t t e i l u n g . F Z e H 1930, I, 2. 9) D i e R e u s e n m e t h o d e . 
F Z e H 1930, I, 2. 10) U s m a s e z e r s . G R 1930, II . 11) B e r i c h t ū b e r h y d r o c a r i n o l o -
g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i n F i n n i s c h - K a r e l i e n n e b s t e i n e r U b e r s i c h t ū b e r d i e 
b i s h e r i g e n K e n n t n i s s e ū b e r d i e V V a s s e r m i l b e n f a u n a F i n n l a n d s . F Z e H 1931 , I I , 2. 
12) D i e P h y s i o g r a p h i e d e s U s m a - S e e s . I. T e i l : D i e T o p o g r a p h i e d e s S e e s . F Z e H 
1931, I I I , 1. 13) D i e M o r p h o m e t r i e e i n i g e r S e e n L e t t l a n d s I. F Z e H 1931 , I I I , 2. 
14) Prof. Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š : H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n ­
g e n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e I. F Z e H 1931 , I I I , 2. 
15) Prof. Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š : H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n ­
g e n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e I I . F Z e H 1932, I V , 1. 
16) Prof . Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š . H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n ­
g e n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e I I I . F Z e H 1932, I V 2. 17) 
L a t v i j a s e z e r u s k a i t s u n p l a t ī b ā . F Z e H 1932, I V , 1. 18) Prof . Dr . E m b r i k S t r a n d 
u n d V i k t o r s O z o l i ņ š . H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H y d r o b i o l o g i s c h e n 
S t a t i o n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e I V . F Z e H 1933, V , 1. 
19) Prof . Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š . H y d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n -
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g e n d e r H v d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n 
M e e r e V . F Z e H 1934, V , 2. 20) Prof . Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š . 
H v d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H v d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r 
M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e V I . F Z e H 1934, V I I , 1. 21) Prof . D r . 
E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š . H v d r o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r 
H v d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e V I I . 
F Z e H 1935, V I I I , 2. 22) Prof . Dr . E m b r i k S t r a n d u n d V i k t o r s O z o l i ņ š . H v d r o ­
g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r H v d r o b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i m R i g a e r M e e r ­
b u s e n u n d i m B a l t i s c h e n M e e r e V I I I . F Z e H 1936, IX , 1. 
4. A s i s t e n t s A r v ī d s A p i n i s , dz imis 1907. g. 15. j ūn i j ā V a l m i e ­
r a s apr . K a t v a r u p a g . T i e g a ž u O z o l u s a i m n i e k a A u g u s t a u n Elzas, 
dz im. J a n s o n e s , ģ i m e n ē . A p m e k l ē j i s v i e t ē j o Br iņķu p a g a s t a sko lu 
u n p ē c t a m ģ imnāz i ju u n r e ā l s k o l u L imbažos . 1925. g. be idz i s 
L imbažu v a l s t s v i d u s s k o l u . T ā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es L. U. 
m a t e m ā t i k a s u n dabasz in . f aku l t ā t e s dabasz in . n o d a ļ ā . 1927. g. sā­
cis s t r ā d ā t s i s tem. bot . i n s t i t ū t ā k ā vo lon t i e r i s . S tud i ju l a ikā p a r 
s a c e n s ī b a s d a r b u , ,Pēt i jumi p a r La tv i jā a t r a s t ā m ū d e n s s ē n ē m " sa­
ņ ē m i s I goda lgu . N o 1930. l īdz 1934. g. ska i t i j i es p a r s u b a s i s t e n t u 
B o t ā n i s k ā dā rzā . 1934. g. j a n v ā r ī be idz i s faku l tā t i a r k a n d i d ā t a 
g r ādu . 1934. g. 15. ma i j ā i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e a u g u 
f izioloģijas u n a n a t o m i j a s k a t e d r s , be t a r 1936. g a d a 1. n o v e m b r i 
p a r a s i s t en tu . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e i n L e t t l a n d g e f u n d e n e n 
S a p r o l e g n i a c e e n n e b s t B e m e r k u n g e n ū b e r a n d e r e W a s s e r p i l z e . L U B D R I V , 1929. 
2) A c i d i t v of t h e s u b s t r ā t a of H e p a t i c a e ( k o p ā a r A . M . D i o g u c s ) . L U B D R V I I , 
1933. 3) F e r t i l i z a t i o n b y P l a n o g a m e t e s i n S a p r o l e g n i a c e a e . L U B D R V I I , 1933. 
4) A c i d i t y of t h e s u b s t r ā t a of M u s c i ( k o p ā a r L. L ā c i ) . L U B D R I X / X , 1936. 
5) E z e r r i e k s t s K l a u c ā n u e z e r ā . 1936. 6) T h e S i g n i f i c a n c e of H y d r o g e n - S o n C o n -
c e n t r a t i o n o n G e r m i n a t i o n of S p o r e s a n d D e v e l o p m e n t of s o m e M o s s e s . L U B D R 
X I / X I I , 1939. 
5. Ā r š t a t a a s i s t e n t s E d u a r d s J a n s o n s , dz imis 1884. g. 27. m a i j ā 
M a d o n a s apr . M ē t r i e n a s p a g a s t a L īču m ā j ā s k ā s a i m n i e k a J ā ņ a u n 
v i ņ a s i e v a s Edes , dz. Sn iedzes , dē l s . Māc i j i e s v i e t ē j ā Ļ a u d o n a s -
O d z i e n a s p a g a s t a s k o l ā u n 1902.—1905. g. P ē t e r b u r g a s g u b e r ņ a s 
z e m s t e s s k o l o t ā j u s e m i n ā r ā , i egūs to t t a u t s k o l o t ā j a t i e s ības , 
1920.—1921. g. s tudē j i s S t a v r o p o l e s L a u k s a i m n i e c ī b a s ins t i tū tā , 
v i s p i r m s i e g ū s t o t t u r p a t izg l ī t ību v i d u s s k o l a s a p j o m ā ; 1921.—1930. 
g. s tudē j i s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u 
f a k u l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā , k u r s u ļot i s e k m ī g i n o b e i d z o t 
1932. g. N o 1932. g. subas i s t en t s , n o 1936. g. 1. jū l i ja ā r š t a t a as is -
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t en t s . Par sko lo t ā ju s t r ādā j i s : 1905.—1908. g. Lazdonas d r a u d z e s 
skolā , 1908.—1910 g. Z i e m e r a p a g a s t a skolā , t ad D.-Krievi jā : 
1910.—1917. g. S a b a n a s v i enk l a s īga j ā , 1917.—1918. g. Boļšaja-
Dža lgas d i v k l a s ī g a j ā t a u t s k o l ā , aba s S t a v r o p o l e s gube rņā , Blago-
d a r n o j e apr iņķ ī , t ad Rīgā: 1921.—1922. g. p i l sē tas d a r b a n a m ā (arī 
pārz in is ) , n o 1922. g. l īdz š im l a i k a m 17. p a m a t s k o l ā . 1918.—1920. 
g. bij is B l a g o d a r n o j e a p r i ņ ķ a z e m s t e s va ldē , s ā k u m ā izg l ī t ības n o ­
da ļa s v a l d e s s e k r e t ā r s , v ē l ā k vad ī t ā j s . N o 1932. g. l ek to r s bo tā ­
n i k ā u n zooloģi jā La tv i jas T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s ab i tu r i ju k u r s o s . 
Kopš apm. 35 g a d i e m sācis p i eda l ī t i e s a r r aks t i em, l i t e r ā r i em u. c. 
t u l k o j u m i e m p r e s ē u n a t s e v i š ķ ā s g r ā m a t ā s (Dienas Lapā, Dz īvē , 
Mā ja s Vies ī , M ā j a s V i e s a M ē n e š r a k s t ā , P ē t e r b u r g a s A v ī z ē s , Latvi ­
jas Vēs tne s ī , Br īvā Zemē, La tv ju Grā ma tā , Dabā, D a b ā u n Z i n ā t n ē 
u. c ) , p ē d ē j ā l a ikā rakst ī j i s g a l v e n ā k ā r t ā p a r d a b a s z i n ā t n i s k i e m 
j a u t ā j u m i e m , d a b a s a i z sa rdz ību u n r ecenz i j a s p a r d a b a s z i n ā t n i s ­
k ā m g r ā m a t ā m . A. Gulb ja izdota jā La tv ie šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d ­
n ī c ā n o p a š a s ā k u m a d a b a s z i n ā t n i s k ā s n o d a ļ a s vad ī t ā j s u n r a k s t u 
a u t o r s p a r a u g u u n d z ī v n i e k u s u g ā m u n c i t ām s i s t e m ā t i s k ā m šo 
o r g a n i s m u v i e n ī b ā m , spec iā l i ar ī p a r Latvi jā s a s t o p a m ā m a u g s t ā k o 
d z ī v n i e k u u n z i e d a u g u sugām, t ad arī p a r b o t ā n i k a s u n daž i em 
v i s p ā r ē j ā s b io loģi jas , p a r evo lūc i j a s u. c. j a u t ā j u m i e m . P ieda l i j i es 
Fenno-Bal t i j as a u g u ģeogrāfu s a v i e n ī b a s k o n f e r e n c ē s Somi jā (di­
vās) , Igaun i j ā (divās) u n L ie tuvā (vienā) . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r z i r ņ u k r u s t i s k o a p p u t e k š ņ o š a n u ( k o p ā a r prof . O . 
T r e b ū ) . L U B D R I, 1926, 143—148 . 2) O b s e r v a t i o n s u r l a p o l l i n i s a t i o n c r o i s e e d u 
P i s u m s a t i v u m L. v a r . a r v e n s e . C o m p t e s R e n d u s 1926, L a t v i j a s n o d a ļ ā , S e a n c e 
d ' O c t o b r e , 6—8. 3) U b e r d i e K r e u z - u n d S e l b s t b e f r u c h t u n g d e r P f l a n z e n . L U B D R 
I X / X , 1936, 143—226. 4) D a b a s p i e m i n e k ļ i L a t v i j ā . L a t v i j a s z e m e , d a b a u n t a u ­
t a II , 1936, 3 2 1 — 3 4 2 . 5) A u g u f e n o l o ģ i s k i e n o v ē r o j u m i L a t v i j ā , 1927. u n 1928. g. 
n o v ē r o j u m i . L. U. m e t e o r . i n s t i t ū t a d a r b i 1929, 9, u n 1930, 10. 6) F e n o l o ģ i s k i e 
n o v ē r o j u m i L a t v i j ā : 1929., 1930., 1931. , 1932., 1933. 1934 u n 1935. g. n o v ē r o j u m i . 
L. U. m e t e o r . i n s t i t ū t a d a r b i 1931 , 16; 1932, 18; 1934, 20 ; 1935, 22 ; 1936, 2 4 ; 
1937, 25 u n L. U. ģ e o f i z i k a s u n m e t e o r . i n s t i t ū t a d a r b i 1938, 27. 
Bez t a m r e c e n z i j a s u n a t s e v i š ķ i r a k s t i ž u r n ā l o s . 
6. A s i s t e n t s Ludv igs J a n s o n s , dzimis 1909. g. 29. ok tob r ī Zem­
galē, S īpe les p a g a s t a A r n ī š o s , k u r t ē v s Kr i s t aps u n m ā t e Ka t r ī na , 
dzim. Razdovska , s t r ā d ā k ā l a u k s t r ā d n i e k i . 1919. g. r u d e n ī i es tā ­
j ies S īpe les I p a m a t s k o l ā , k u r u be idz i s 1922. g. p a v a s a r ī . Pēc t a m 
izgl ī t ību t u r p i n a Dobe le s p a m a t s k o l ā u n D o b e l e s p i l s ē t a s ģ imna -
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zijā, k u r g a t a v ī b a s ap l i ec ību i egūs t 1928. gadā . Tā p a š a g a d a ru­
den ī i es tā j ies L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e ­
m ā t i k a s noda ļ ā , k u r s t u d ē fiziku. 1933. g a d ā i e g u v i s m a t e m ā t i k a s 
z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ādu . V i e n u g a d u bijis sko lo t ā j a d a r b ā N . Drau-
dz iņas ģ imnāz i jā . 1934. g a d a r u d e n ī k o m a n d ē t s uz V a r š a v a s Uni ­
v e r s i t ā t e s f izikas i n s t i t ū tu a r Pol i jas Izg l ī t ības min i s t r i j a s s t ipen­
diju. Pēc g a d a sko la s d a r b u a t s tā j u n p ā r i e t L. U. f izikas i n s t i t ū t ā 
p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u u n v ē l ā k p a r a s i s t en tu . 
I e s p i e s t s d a r b s : D e r Z e e m a n e f f e k t d e r , , e r z w u n g e n e n " L i n i e n i m H e l i u m -
s p e k t r u m . A c t a P h y s . P o l o n . I V 1935, 3 , 2 8 1 — 3 0 2 u n Bul i . i n t . A c a d . P o l o n . (A) 
1936, 1/2, 1 6 — 2 1 . 
7. As i s tente Austra Redlicha, dz imus i 1905. g a d a 21 . m a i j ā 
K a l n c i e m a p a g a s t a sko lā . T ē v s Kār l i s Red l i chs s t r ādā j i s i lgus ga­
d u s K a l n c i e m a p a g a s t ā p a r t au t sko lo t ā ju , m ā t e Olga , dzim. Dirbe , 
vad i ju s i m ā j a s s a imn iec ību . P a m a t s k o l a s izg l ī t ību i e g u v u s i p ie 
t ēva , 1919. g a d a r u d e n ī i e s t ā jus ies R. K laus t i ņa s i ev i e šu ģ imnāz i j ā 
Rīgā, p ē c g a d a p ā r g ā j u s i uz R īgas p i l s ē t a s III ģ imnāzi ju , k o bei ­
gus i 1923. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā ju s i e s L. U. m a t e ­
m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . T ē v a 
p i e p e š ā s n ā v e s dēļ sp i e s t a s ā k o t a r 1925./26. m. g. II sem. s tud i j a s 
p ā r t r a u k t u n s t r ā d ā t t ē v a v i e t ā p a r sko lo t ā ju K a l n c i e m a 6-kl. pa ­
m a t s k o l ā . 1927. g. r u d e n ī s tud i j as a t k a l a t j auno jus i , b e t p ē c 2 ga­
d i e m t ā s vē l r e i z uz 1 g a d u p ā r t r a u k u s i , lai i zp i ld ī tu s k o l o t ā j a s p ie ­
n ā k u m u s b r ā ļ a v i e t ā K a l n c i e m a 6-kl. p a m a t s k o l ā . N o 1934. g. ru­
d e n s s t r ādā ju s i p a r subas i s t en t i s a l ī d z i n ā m ā s a n a t o m i j a s u n e k s p e ­
r i m e n t ā l ā s zoo loģ i j a s ins t i tū tā , 1934. g a d a ok tob r ī i e g u v u s i d a b a s ­
z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g rādu , 1935. g a d a p a v a s a r ī i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o 
as i s ten t i , be t 1937. g a d a r u d e n ī p a r a s i s t en t i p i e s a l ī d z i n ā m ā s ana ­
tomi j a s u n e k s p e r i m e n t ā l ā s zoo loģ i jas k a t e d r a s . V a i r ā k u s g a d u s 
bi jusi p a r s e k r e t ā r i La tv i j as Bioloģi jas b i ed r ībā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U b e r d i e H a u t h i s t o l o g i e d e r h a a r l o s e n L e t t l ā n d i s c h e n 
M a u s . A S B L a t 1937, V I I , 103—114 . 2) D e r m a l H i s t o l o g y of t h e L a t v i a n „ N a k e d 
M o u s e " B i o l o g i a Ģ e n e r ā l i s 1937, X I I I , 5 0 6 — 5 2 8 . 3) Z u r E m b r y o l o g i e d e r 
S c h w a n z s c h u p p e n d e s a f r i k a n i s c h e n D o r n s c h w a n z h ō r n c h e n s A n o m a l u r u s ( e r y -
t h r o n o t u s ? ) . A S B L a t 1937, V I I , 177—204. 
8. Jaunākais asistents Nikolajs Brauers, dz. 1913. g. 28. m a i j ā 
R ē z e k n ē . T ē v s Ādol f s Braue r s , l a u k s a i m n i e k a u n k a l ē j a dēls , dz. 
1863. g. Ku ld īga s apr iņķ ī , f 1919. g. R ē z e k n ē . Rīgas L a t v i e š u b ied-
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r ības z in ību k o m i s i j a s a tba ls t ī t s , 1890. g. v iņ š be idz is Rīgas Poli­
t e c h n i k a s i n s t i t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s noda ļu , da rbo j i e s k ā a g r o ­
n o m s u n n o 1898. g. k ā akc izes i e r ēdn i s . M ā t e s t ē v s m a g . m e d . 
ve t . K. P re ip i č s -F re ibe rgs , dz. 1853. g. Ta l su apr iņķ ī , * 1932. g. 
Rīgā. 1879. g. be idz is T ē r b a t a s V e t e r i n ā r o ins t i tū tu ; 1895. g. ma­
ģis t rs . V e t e r i n ā r ā r s t s Dobe lē , O s t r o v ā , R ē z e k n ē , Ta l sos . 1882. g. 
s a raks t i j i s p i r m o g r ā m a t u p a r lopu ā r s t n i e c ī b u l a t v i e š u v a l o d ā . Sk. 
, ,Latvieši u n l a t v i e t e s Kr iev i j a s a u g s t s k o l ā s " 1908., 35. r e s p . 76. lpp. 
M ā t e Ze lma, dz. P re ip iča -Fre ibe rga , dz imus i 1891. g. B u k a i š u pa ­
gas tā . 1909. g. be igus i J e l g a v a s s i ev i e šu ģ imnāz i ju . D a r b o j u s i e s 
k ā sko lo tā j a . N iko l a j s B raue r s a p m e k l ē j i s 1921.—22. g. A. S u s l o v a 
p a m a t s k o l u Rēzeknē , 1922.—24. g. R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a Lielo G a r a n č u 
p a m a t s k o l u , 1924.—27. g. R ē z e k n e s p i l s ē t a s 2. p a m a t s k o l u u n 
1927.—28. g. — R ē z e k n e s v a l s t s v i d u s s k o l u . 1928.—29. g. a p m e k l ē ­
jis T a l s u v a l s t s v i d u s s k o l u u n 1929.—31. g. — 1. Rīgas p i l s ē t a s ģ im­
nāz i ju p ē c r ea lģ imnaz i j a s t ipa . 1929.—31. g. māc i j i e s ar ī Latv . 
K o n s e r v a t o r i j a s k l a v i e r u k l a sē . 1931.—36. g. a r v i e n a g a d a p ā r t r a u ­
k u m u s tudē j i s m a t e m ā t i k a s n o d a ļ ā . 1936. g. i e g u v i s k a n d i d ā t a 
g rādu . 1934.—37. g. da rbo j i e s V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k ā fabr ikā , k u r 
ve ic i s g a l v e n ā k ā r t ā ģ e o m e t r i s k ā s o p t i k a s d a r b u s . S ta rp c i tu ir iz­
s t r ādā j i s VEF 'a šaur f i lmu k i n o p r o j e k t o r u a p g a i s m e s i e k ā r t u . 1936. 
g. Latv . U n i v e r s i t ā t ē a t s t ā t s g a t a v o t i e s z i nā tn i ska i d a r b ī b a i p i e 
m a t e m ā t i k a s k a t e d r a s . 1937.—38. g. s a ņ ē m i s s t i pend i ju m a t e m ā t i ­
k a s s tud i j ām. A r 1938. g. 1. jū l i ju j a u n ā k a i s a s i s t en t s p i e m a t e m ā ­
t ikas k a t e d r a s . 1939. g. n o 10. m a i j a l īdz 10. j ū l i j am p a r e d z ē t s k o ­
m a n d ē j u m s uz Dān i ju u n Zv iedr i ju . Ģ e o m e t r i s k ā s o p t i k a s j au t ā ju ­
m o s sn iedz k o n s u l t ā c i j a s V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k ā fabr ikā . 
9. Jaunākais as istents A l e k s i s Dreimanis , dz imis 1914. g a d a 
13. a u g u s t ā V a l m i e r ā k ā s k o l o t ā j a dē l s . T ē v a d z i m t e n e K u s a s 
p a g . M a d o n a s apr iņķ ī , be t m ā t e s , dz. Lei tes , V a l m i e r a . Bēg ļu gai­
t ā s k o p ā ar Rīgas A l e k s a n d r a ģ imnāz i ju v e c ā k i e v a k u ē j ā s uz Sa-
r ansku , P e n z a s g u b e r ņ ā . T u r D r e i m a n i s sāc i s s k o l a s ga i t a s v i e t ē j ā 
p a m a t s k o l ā . Pēc a t g r i e š a n ā s La tv i jā 1920. g. r u d e n ī n ā k a m ā g a d ā 
ies tā j ies Rīgas v a l s t s p a r a u g a p a m a t s k o l a s II sag . k l a s ē ; p a m a t ­
sko lu be idz 1928. g. p a v a s a r ī u n t u r p i n a i zg l ī t ību Rīgas p i l s ē t a s 
I ģ imnāz i jā . To a b s o l v ē 1932. g. k ā l a b ā k a i s s k o l ē n s u n ta i p a š ā 
g a d ā u z ņ e m t s L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s d a b a s ­
z i n ā t ņ u noda ļā , k u r spec ia l i zē jas ģeo loģ i j a s g rupā . F a k u l t ā t i be idz 
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ar cand . rer . na t . g r ā d u 1938. g. p a v a s a r ī . S tud i ju b e i g u p o s m ā 
s t rādā j i s p ie d a ž u Latv i jas d e r ī g o i z r a k t e ņ u a t r o d ņ u n o s k a i d r o š a ­
n a s L. Z e m e s b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i t e j a s u n Šmi ta cement fab r i -
k a s u z d e v u m ā . N o 1937. g. 1. jū l i ja i evē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u p i e 
ģeo loģ i j a s u n p a l e o n t o l o ģ i j a s ins t i tū t a u n n o 1938. g. 1. n o v e m b r a 
t u r p a t p a r j a u n ā k o as i s t en tu . 1936./37. g. bij is p a r L. U. D a b a s ­
z i n ā t ņ u s tud . b i ed r ība s i zdo tā ž u r n ā l a M D a b a u n Z i n ā t n e " r e d a k c . 
k o m . p r i e k š s ē d i . 1936. g. s a ņ ē m i s Kr. B a r o n a fonda p r ē m i j u p a r 
d a r b u , ,Š ļūdoņa s p i e d i e n a r a d ī t ā s i ežu de formāc i j as D a u g a v a s k r e i ­
sa jā k r a s t ā a u g š p u s Doles s a l a s " u n 1937. g. s t u d e n t u d a r b u sacen ­
s ībā I g o d a l g u p a r d a r b u , ,Atšķ i r ība s t a rp augšē jo u n a p a k š ē j o 
m o r ē n u La tv i j ā" 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Š ļ ū d o ņ a s p i e d i e n a r a d ī t ā s i e ž u d e f o r m ā c i j a s D a u g a v a s 
k r e i s a j ā k r a s t ā a u g š p u s D o l e s s a l a s . — T h e R o c k - d e f o r m a t i o n s , C u o s e d b y t h e 
I n l a n d - i c e , o n t h e Left B a n k of t h e D a u g a v a a t D o l e I s l a n d , n e a r R i g a i n L a t v i a . 
1935, 30 l p p . 2) L a t v i j a s k l i m a t s d a ž ā d o s ģ e o l o ģ i s k o s l a i k m e t o s . D u Z 1935, 
161—167 . 3 ) R i e t u m k u r z e m e s j ū r m a l a s s t ā v k r a s t s . D u Z 1936, 161—167 . 4) K o p ā 
a r V . Z ā n u — E i n F u n d v o n P o r t l a n d i a (Yo ld i a ) a r c t i c a G r a y i n L e t t l a n d . P o r t -
l a n d i a (Yo ld i a ) a r c t i c a G r a y a t r a d u m s L a t v i j ā . LBBR V , 1936, 6 7 — 7 7 . 5) D a t i 
p a r d a ž i e m R ū j i e n a s a p k ā r t n e s d r u m l i n i e m , a r k o p s a v i l k . , , U b e r e i n i g e D r u m l i n s 
b e i R ū j i e n a i n L e t t l a n d " s e p a r a t n o v i l k u m ā . D u Z 1938, 9 — 1 6 . 
B e z t a m v a i r ā k i n e l i e l i z i ņ o j u m i ģ e o l o ģ i j ā u n c i t ā s d a b a s z i n ā t ņ u d i s c i p l ī ­
n ā s , r e c e n z i j a s , p o p u l ā r z i n ā t n i s k i u n s a b i e d r i s k a s a t u r a r a k s t i D a u g a v ā , D a b ā 
u n Z i n ā t n ē , S t u d e n t ā , A u d z i n ā t ā j ā , D z i m t e n ē u n P a s a u l ē u n c i t o s p e r i o d i s k o s 
i z d e v u m o s . 
10. Jaunākā asistente He lēna Ledus, dz imus i 1912. g. 1. n o ­
v e m b r ī T u k u m a apr . Z e b r e n e s p a g a s t a skolā , k u r t ē v s R o b e r t s 
b i ja sko lo tā j s . M ā t e Mar i ja , dzim. Bulle, J a u n p i l s pag . z e m t u r a 
me i t a . S ā k o t a r 1918. g. t ē v s ir B iks tu p a g a s t a p a m a t s k o l a s pā r ­
zinis . Pēc Biks tu I pak . p a m a t s k o l a s H. Ledus a p m e k l ē II pak . pa ­
m a t s k o l u J a u n p i l ī 1925./26. u n 1926./27. m. g., u n 1927. g. r u d e n ī 
i e s tā jas J e l g a v a s V a l s t s sko lo t ā ju instit. , k u r u be idz 1932. g. p a v a ­
sarī . 1932. g. r u d e n s s e m e s t r ī v i ņ a i es tā jas La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s 
m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u fak. d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ a s s i s t emā­
t i skās b o t ā n i k a s g rupā , k u r k u r s u beidz 1938. g. februār ī . 1937. g. 
apr i l ī H. Ledus s ā k s t r ā d ā t k ā s u b a s i s t e n t e p ie a u g u mor fo loģ i j as 
u n s i s t e m ā t i s k ā s b o t ā n i k a s k a t e d r a s , be t a r 1938. g. r u d e n s se ­
m e s t r i ir j a u n ā k ā a s i s t en te . P iedal ī jus ies 1938. g. 10.—22. jūn . 
Fenno-Ba l t i j a s a u g u ģeogrāfu k o n f e r e n c ē H e l s i n k o s u n O l a n d e s 
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sa l a s ; d a r b o j a s ž u r n ā l a D a b a u n Z inā tne r e d a k c i j a s k o m i s i j a n o 
1938. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P i e z ī m e s p a r R i e t u m z e m g a l e s f lo ru . L U B D R X I / X I I , 
1926. /27, 1 7 1 — 1 8 3 . 
B e z t a m d a ž i r a k s t i p o p u l ā r z i n ā t n i s k a j ā ž u r n ā l ā D a b a u n Z i n ā t n e . 
11. Jaunākais asistents Aleksandrs Melderis , dz imis 1909. g. 
19. j a n v . J e l g a v ā ; t ē v s Pē te r i s , III J e l g a v a s p a m a t s k . sko lo tā j s , mā­
te M a r g r i e t a , dz. Rozene . 1915. g. k o p ā ar v e c ā k i e m a i zb rauc i s uz 
T u l u u n v ē l ā k uz Ki jevu . 1918. g. i e s tā j i es v i e t ē j ā s ģ imnāz i j a s pa­
m a t s k o l ā , 1920. g. r u d e n ī a tg r i ez ie s La tv i jā u n 1921. g. i e s tā j i e s 
I J e l g a v a s v a l s t s v i d u s s k o l ā , 1923. g. p ā r g ā j i s uz j a u n d i b i n ā t ā s 
II J e l g a v a s v a l s t s v i d u s s k o l a s r e ā l o n o d a ļ u . Pēc v i d u s s k o l a s be ig ­
š a n a s 1927. g. r u d e n ī i es tā j i es L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . 1928. g. v a s a r ā sāc is s t r ā d ā t L. U. 
b o t ā n i s k ā d ā r z ā k ā p a l ī g d a r b i n i e k s , 1929./30. m. g. s t r ādā j i s v ē l k ā 
v o l o n t i e r a s i s t e n t s zoof iz ioloģi jas ins t i tū tā . 1934. g. i e v ē l ē t s p a r 
s u b a s i s t e n t u . 1936. g. p a v a s a r ī be idz is L. U. a r d a b a s z i n ā t ņ u k a n ­
d i d ā t a g r ā d u u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o as is ­
t e n t u p i e a u g u mor fo loģ i j as u n s i s t e m ā t i k a s k a t e d r a s . N o 1937. g. 
p a v a s a r a l īdz 1938. g. r u d e n i m a t r a d i e s k a r a d i enes t ā , p ē c k a m at­
gr iez ies s a v ā v i e t ā u n 1938. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s La tv i j as Bio loģi jas 
b -bas u n L. U. B o t ā n i s k ā d ā r z a d r a u g u b -bas v a l d ē s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s b o t ā n i s k ā d ā r z a a u g u m ā j a s . 
1937, 143 l p p . 2) C h r o m o s o m e N u m b e r s i n U m b e l l i f r a e . L U B D R V , 1930, 1—3. 
3 ) N o t e s o n t h e G ē n u s L a t h v r u s . I. C h r o m o s o m e N u m b e r s . I I . I n t e r s p e c i f i c 
C r o s s i n g - e x p e r i m e n t s . L U B D R 1931, V I 9 0 — 9 4 ( k o p ā a r A . V ī k s n i ) . 4) G e n e -
t i c a l a n d T a x o n o m i c a l S t u d i e s i n t h e G ē n u s E r v t h r a e a R i c h . I. L U B D R 1931, V I , 
123—158 . 5) P s e u d o g a m i e b e i d e r s e l b s t s t e r i l e n V e r o n i c a p i n n a t a L. i n f o l g e d e r 
B e s t a u b u n g m i t d e r P o l l e n v o n V e r o n i c a l o n g i f o l i a L. L U B D R 1931, V I , 
159—192 ( k o p ā a r A . Z ā m e l i ) . 6) P a r ī s s u n r ī s s . D u Z 1934, 6. 7) M ū s u s e g l i ņ i 
k ā g u t a p e r č a s a u g i . D u Z 1936, 2, 8. 8) J a u n s z i e d a u g s L a t v i j a s f l o r a i — T e u -
c r i u m S c o r d i u m L. D u Z 1936, 5, 7. 9) K ā d i a u g i a p s k a t ā m i , r u d e n ī e k s k u r s ē j o t 
S i g u l d ā . D u Z 1937, 1, 6. 10) C i t o p l a s m a s l o m a i e d z i m t ī b ā . D a b a 1928, 5/6, 
2 3 3 — 2 3 4 . 11) P l a s t i d u k r ā s a s i e d z i m t ī b a . D a b a 1929, 2, 6 1 — 6 7 . 12) C h l o r o p l a s t u 
v a i r o š a n ā s . D a b a 1929, 6, 2 7 6 — 2 7 9 . 
C i t i r a k s t i — A t p ū t ā , B r ī v ā s z e m e s i l u s t r ē t ā p i e l i k u m ā , J a u n ā k ā s Z i ņ ā s , 
B r ī v ā Z e m ē u . c. 
12. Jaunākais as istents Valdemārs Murevsk i s , dz imis 1911. g. 
26. j a n v ā r ī M a s k a v ā k ā i n ž e n i e r a O s v a l d a M u r e v s k a u n A n n a s , 
dz. P o d z j a k o v a s , dē ls . 1922. g. Rīgā i e s tā j i e s V. O l a v a k o m e r c -
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skolā , k u r 1927. g. be idz is p a m a t s k o l a s , be t 1931. g. k o m e r c s k o l a s 
k l a s e s . 1931. g. r u d e n ī ies tā j ies La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i ­
k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s m a t e m ā t i k a s noda ļ ā , i z v ē l ē d a m i e s 
p a r s tud i ju spec i a lnoza r i ģeofiziku. P ē d ē j ā s tud i ju g a d ā n o 1934. g. 
m a i j a l īdz 1935. g. m a i j a m s t rādā j i s ar ī k ā r a d i o t e c h n i ķ i s V a l s t s 
e l e t r o t e c h n i s k ā fabr ikā . 1935. g. ma i j ā a b s o l v ē a k a d ē m i s k o s ga la 
p ā r b a u d ī j u m u s ģeof iz ikas g r u p ā u n d o d a s s tud i ju p a p i l d i n ā š a n a i 
uz Dān i ju k ā K u l t ū r a s fonda u n D ā ņ u u n l a tv ju b i ed r ības s t ipen­
d iā t s . V i ņ š s t r ā d ā šei t n o 1935. g. j ūn i j a l īdz 1936. g. j ū n i j a m R u d e 
S k o v ' a s m a g n ē t i s k a j ā obse rva to r i j ā , k ā ar ī n o 1935. g. a u g u s t a 
S t a r p t a u t i s k ā s j ū r a s p ē t ī š a n a s p a d o m e s (Consei l P e r m a n e n t In ter ­
n a t i o n a l p o u r l ' exp lo ra t i on de la mer) h id rogrā f i ska jā l abo ra to r i j ā 
u n Ģ e o d e t i s k ā in s t i t ū t a se i smiska jā noda ļ ā . 1936. g a d a apr i l ī u n 
m a i j ā p i e d a l ā s p a d o m e s h i d r o l o g a prof. M. K n u d s e n a v a d ī t a j o s 
p ē t i j u m o s p a r Bal t i jas j ū r a s ū d e n s apma iņu , v e i c o t h i d r o l o ģ i s k o 
m ē r i j u m u p r o g r a m u uz k u ģ a , ,Thor" 1936. g. j ūn i j ā a tg r i ežas Lat­
v i jā u n l īdz 1937. g. o k t o b r i m izpi lda ob l igā to a k t i v o k a r a d ie­
n e s t u Rēzeknē , p ē c k a m i e v ē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u ģeof iz ikas u n 
m e t e o r o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a ģeof iz ikas n o d a ļ ā . 1938. g a d a apr i l ī 
i egūs t k a n d i d ā t a g r ā d u u n i evē l ē t s p a r ģeof iz ikas n o d a ļ a s j a u n ā k o 
a s i s t en tu n o 1938. g. 1. jūn i ja . 1937. u n 1938. g. s t r ā d ā p ie ģeofi­
z ikas n o d a ļ a s p ē t i j u m u d a r b i e m u n izpi lda m ē r i j u m u s F. M. Z e m e s 
b a g ā t ī b u p ē t ī š a n a s k o m i t e j a s u z d e v u m ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) B e m e r k u n g e n z u W i l h . W u n d t s , , A n d e r u n g e n d e r E r d -
a l b e d o w ā h r e n d d e r E i s z e i t " M e t Z 1934, 4, 151—152. 2) E i n e H i l f s g r a p h i k fūr 
B e r e c h n u n g v o n E p i z e n t r e n n a c h d e r G e i g e r ' s c h e n M e t h o d e . G e o d . I n s t . M e d d . 
K ō b e n h a v n 1936, 7, 7. 
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MECHANIKAS FAKULTĀTE 
VII. M e c h a n i k a s f a k u l t ā t e 
1. P ro feso r s Emils Ā b o l i ņ š , dz imis 1873. g. 21 . ma i j ā K u r z e m ē , 
I l ūks t e s a p r i ņ ķ a Susē j a s p a g a s t ā k ā p a g a s t a sko lo t ā j a J ē k a b a u n 
v i ņ a s i e v a s Emīl i jas , dzim. Eker t e s , dēls . P l a š ā k a s z iņas p a r izglī­
t ī bu u n p r a k t i s k o n o d a r b o š a n o s sk. LUX, 426—427. Pēc Rīgas Po­
l i t e c h n i k a s in s t i t ū t a b e i g š a n a s 1898. g. februār ī s t r ādā j i s p ie a k c . 
sab iedr . , ,W. F i tzner & K. G a m p e r " t v a i k a k a t l u b ū v ē . 1901. g. ok­
tobr ī p ā r n ā c i s uz Rīgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū tu u n s t r ādā j i s l īdz 
1905. g. 1. jū l i j am k ā as i s t en t s , v ē l ā k l īdz 1907. g. 1. j a n v ā r i m k ā 
d o c e n t s c e ļ a m m a š ī n u b ū v ē . Pēc t a m a tka l pā rgā j i s p r a k s ē u n s t rā ­
dāj is K r a m a t o r s k a j a s m e t a l u r ģ i j a s fabr ikā D i e n v i d k r i e v i j ā k ā 
n o d a ļ a s p r i e k š n i e k s c e ļ a m m a š ī n u b ū v ē u n v ē l ā k t u r p a t k ā 
fabr ikas t e c h n i s k ā k a n t o r a v i r s inžen ie r i s a r v a i r ā k i e m k o m a n d ē ­
j u m i e m uz V ā c i j u p i e , ,Demag" f i rmas c e ļ a m m a š ī n u u n v e l m ē t a v u 
b ū v e s s tud i jām. 1914. g. b e i g ā s mobi l izē t s , s t r ādā j i s k ā k a r a l a ika 
i e r ēdn i s n o 1915. g., s ā k u m ā d a ž u s m ē n e š u s P e t r o g r a d a s a p g a b a l a 
i n t e n d a n t u r ā , p ē c k a m p i e k o m a n d ē t s p i e V i s k r i e v i j a s z e m s t u sa­
v i e n ī b a s a p g ā d ā t s a v i e n ī b a s n o d a ļ a s a r r a j o n a m e t a l u r ģ i s k o fab­
r iku r ažo jumiem. Pēc k a r a a tg r iez ies uz K r a m a t o r s k a j a s fabr iku, 
n o k u r a s 1921. g. pā rcē l i e s uz Latvi ju . L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē 
n o 1921. g. 1. jū l i ja v e c ā k a i s d o c e n t s u n n o 1931. g. 4. d e c e m b r a 
p ro fesors ; p a s n i e d z k ā p r i e k š m e t u s c e ļ a m m a š ī n u , k u r t u v e s u n 
t v a i k a k a t l u s . Bijis p a r f aku l tā tes s e k r e t ā r u 1922./23. m. g., b e t p a r 
f aku l t ā t e s d e k ā n u n o 1923. g. 1. jū l i ja l īdz 1925. g. 3. apr . Dr. ing. 
h. c. g r āds p i e šķ i r t s 1931. g. mai jā . P iešķ i r t s Tr i ju Z v a i g ž ņ u IV šķ. 
o rden i s 1930. g. n o v e m b r ī , b e t III šķ i ras 1934. g. n o v e m b r ī . Ir i lg­
gad īgs V ā c i j a s i n ž e n i e r u b i ed r ības (VDJ) b iedrs , a r p ā r t r a u k u m u 
k a r a gados . K o m a n d ē t s v a s a r a s m ē n e š o s ar K u l t ū r a s fonda l īdzek­
ļ i em 1924. g. uz Vāc i ju , lai s t u d ē t u os tu c e ļ a m m a š ī n u i e r ī ces u n 
k ū d r a s r a ž o š a n a s m e t o d e s ; 1930. g. uz Zv ied r i ju — s tud i ju p r i e k š ­
m e t s z ā ģ u s k a i d a s k ā t v a i k a k a t l u k u r i n ā m a i s ; a r p a š a l ī dzek ļ i em 
1927. g. uz V ā c i j u — s tud i ju p r i e k š m e t s a u g s t s p i e d i e n a ka t l i . 
A . PROFESORI . 
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I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 427. l p p . ) : 5) V V ā r m e ū b e r g a n g b e i E c o n o m i s e r 
R i p p e n r o h r e n . W ā r m e 1933, 7 6 1 — 7 6 3 . 6) U b e r d i e B e s t i m m u n g v o n R a u c h g a s -
m e n g e n u n d d e r e n W ā r m e i n h a l t e n . W ā r m e 1935, 4 0 0 — 4 0 2 . 
I z p i l d i j i s l i e l ā k u s k a i t u g a d i j u m a r a k s t u r a k o n s u l t ā c i j a s v a l s t s u n p a š v a l ­
d ī b u i e s t ā d ē m , k ā , p i e m . , p a r R ī g a s m u i t a s d ā r z a c e l t ņ u i z b ū v i ; V e n t s p i l s t o r ņ a 
k r ā n a p ā r b ū v i ; K r u s t p i l s u n J e l g a v a s c u k u r f a b r i k u i e g ā d e u n p i e ņ e m š a n a ; Rī­
g a s s p ē k a c e n t r ā l e s j a u n o t v a i k a k a t l u i e g ā d e u n p i e ņ e m š a n a ; t a s p a t s D e g ­
v ī n a m o n o p o l a R ī g a s n o l i k t a v a i ; p r ē m i j u s i s t ē m a s i z s t r ā d ā š a n a R ī g a s u z ņ ē m u ­
m u v a l d e s u z ņ ē m u m u d a r b i n i e k i e m u . c. 
2. P ro feso r s A l e k s a n d r s Br ikmans , dz imis 1880. g. 19. a u g u s t ā 
F r a n k f u r t ē p i e M a i n a s , a p m e k l ē j i s t u r p a t p i l s ē t a s Les inga ģ imnā ­
zi ju u n i e g u v i s g a t a v ī b a s ap l i ec ību 1900. g. S tudē j i s e l e k t r o t e c h -
n i k u D a r m š t a t e s T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā u n T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā 
H a n o v e r ā . 1906. g. f ebruār ī p ē c e k s p e r i m e n t ā l ā d i p l o m d a r b a pa­
b e i g š a n a s no l i c i s d i p l o m a ga la p ā r b a u d i j u m u . S t r ādā j i s k ā p r a k t i ­
k a n t s p a da ļa i p i r m s s tud i jām, p a da ļa i s tud i ju l a ikā p i e f i rmām: 
J . S. Fr ies , Sohn, EisengieBere i u n d M a s c h i n e n f a b r i k F r a n k f u r t ē ; 
Gese l l schaf t fūr e l e k t r i s c h e I n d u s t r i e — K a r l s r ū h ē ; G e r m a n i a 
W e r f t — Ķīlē ; G e b r ū d e r Kōr t ing , Kōr t ingsdor f — H a n o v e r ā ; Elek-
t r i z i t ā t s A. G. v o r m . L a h m e v e r u n d Co . — F r a n k f u r t ē p / M . 1907. 
g. 22. d e c e m b r ī i e g u v i s i n ž e n i e r a d o k t o r a g rādu , a i z s t āvo t d i se r t ā ­
c i ju , ,Uber E r w ā r m u n g e l e k t r i s c h e r M a s c h i n e n be i a u s s e t z e n d e m 
B e t r i e b " Pēc t a m n o d a r b o j i e s k ā i nžen i e r i s S i e m e n s - S c h u c k e r t 
W e r k e — Essen t e c h n i s k ā b i ro j a p r o j e k t u n o d a ļ ā . 1907. g. ok­
tobr ī a s i s t e n t s e l e k t r o t e c h n i k a p ie T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s H a n o ­
ve rā , 1909. g. 2. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r m ā c ī b a s s p ē k u e l e k t r o t e c h n i k a s 
k a t e d r a i . Hab i l i t ē j i e s a r r a k s t u , , T u r b o g e n e r a t o r e n " N o d a r b o j i e s 
k ā i nžen i e r i s p ē t i j u m u n o d a ļ ā p i e f i rmas B r o w n - B o v e r i u. Co. 
M a n h e i m ā u n Berg- u n d H ū t t e n w e s e n p r o j e k t ē š a n a s n o d a ļ ā p i e 
f i rmas B r o w n - B o v e r i u. Co . B ā d e n ē (Šveicē) . N o 1912. g a d a ok­
t o b r a e l e k t r i s k o m a š ī n u l a b o r a t o r i j a s v a d ī t ā j s T e c h n i s k ā augs t ­
sko lā H a n o v e r ā . 1916. g. d e c e m b r ī i e v ē l ē t s p a r p ro f e so ru ; n o 
1919. g. s e p t e m b r a a izv ie to j i s ord . p r o f e s o r u Dr. H e i m u . 1921. g. 
ok tobr ī — r īko t ā j s d i r e k t o r s f i rmā H o c h w o l t G. m. b . H. Eise-
nach . N o 1923. g a d a 1. a u g u s t a i e v ē l ē t s p a r p r o f e s o r u La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s e l e k t r o m a š ī n u u n a p a r ā t u bū­
v e s k a t e d r a i . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 406. l p p . ) . B e z t a m v a i r ā k i m a z ā k i r a k s t i , r e f e r ā t i 
u n r e c e n z i j a s t e c h n i s k o s ž u r n ā l o s . 
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3. Profesors Eduards Cizarevičs (f), dz imis 1868. g. 11. n o ­
v e m b r ī Kurzemē , E m b u r g a s p a g a s t ā k ā C ī z a r u l a u k u m ā j u sa im­
n i e k a P ē t e r a C i z a r e v i č a u n v i ņ a s i e v a s Lav īzes dē ls . J e l g a v a s 
r e ā l s k o l u be idz is 1888. g.; s tudē j i s Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a 
m e c h a n i k a s n o d a ļ ā n o 1888. g. l īdz 1894. g.; k u r s u be idz is a r inže­
n i e r a t e c h n o l o g a g rādu . Darbo j i e s uz Kr i ev i j a s D i e n v i d r i e t u m u , 
Ka t r īnas , D i e n v i d a u s t r u m u , N i k o l a j a u n M a s k a v a s - K a z a ņ a s dzelz­
ce ļ i em a tb i ld īgos a m a t o s u n pēc t a m ar ī P a d o m j u Kr iev i j a s aug ­
s t ā k ā s c e n t r ā l ā s dze lzce ļu i e s t ādēs . S a v ā i n ž e n i e r a p r a k s e s l a ikā 
E. C iza rev i č s ak t iv i p ieda l i j i es v a i r ā k u s v a r ī g ā k o dze lzce ļu u n v i s ­
p ā r t e c h n i k a s p r o b l ē m u a t r i s i nā šanā . Šī a k t i v i t ā t e s t a rp c i tu izpau­
žas v i ņ a 13 i e sp ies tos z inā tn i skos da rbos . Bijis ar ī ā r š t a t a d o c e n t s 
M a s k a v a s T e c h n i s k a j ā augs t sko lā . 1922. g. a tg r i ežas Latvi jā , 
i e ņ e m k ā d u l a iku m a š ī n u d i r e k t o r a p a l ī g a v i e t u uz La tv i j as dzelz­
ce ļ iem. Tan ī p a š ā l a ikā v iņš i e ņ e m L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē v e ­
c ā k ā d o c e n t a v i e t u t e r m o d i n a m i k ā u n d i n a m i k ā l īdz 1926. g., 
p ē c t a m t e r m o d i n a m i k ā u n l o k o m o t i v ē s . Pa r šo d z ī v e s p o s m u u n 
bibl iogrāf i ju s ī k ā k a s z iņas sk. LUX, 428. lpp . 1929. g. 21 . s ep ­
t embr ī E. C i z a r e v i č a m U n i v e r s i t ā t e p i e šķ i r Dr. ing. h. c. g rādu , be t 
1930. g a d ā v i ņ u aps t i p r ina p a r p ro fesoru . L īdz t ekus z inā tn i sk i -pe -
d a g o ģ i s k a m d a r b a m prof. E. C iza rev i č s z iedo s a v u b a g ā t o p i e r edz i 
ar ī La tv i jas dze lzce ļu p r a k t i s k o p r o b l ē m u a t r i s ināšana i , p i e d a l o t i e s 
v a i r ā k k ā r t k ā l i e tp ra tē j s Dze lzce ļu v i r s v a l d e s t e c h n i s k a j ā k o m i ­
sijā. Mir i s 1936. g. 9. s ep t embr ī . 
4. Profesors Aleksandrs Delv igs , dz imis 1891. g. 19. s e p t e m b r ī 
Ku ld īga s a p r i ņ ķ a R a ņ ķ u pagas t ā , k u r v i ņ a t ē v s bi ja i l ggad īgs pa ­
g a s t a d a r b v e d i s . N o 1900. g. l īdz 1909. g. a p m e k l ē j a Liepājas pil­
sē t a s r eā l sko lu . N o 1910. g. l īdz 1914. g. s t u d ē j a Pē te rp i l s K a l n u 
ins t i tū tā . 1914. g. i e s tā jās k a r a d i enes t ā ; n o 1914. g. a u g u s t a Gal i -
ci jas f rontē . 1915. g. p a a u g s t i n ā t s p a r v i r s n i e k u u n k o m a n d ē t s uz 
N o v o g e o r g i j e v s k a s c ie toksn i , k u r izpi ldi ja t e l eg rā fa b a t a l j o n a p u s -
r o t a s k o m a n d i e r a v ie tu , u n v ē l ā k iece l t s p a r c i e t o k š ņ a i n ž e n i e r u 
p ā r v a l d e s P o m i e c h o v a s s e k t o r a d a r b a v a d ī t ā j a p a l ī g u u n v i e t a s 
izpi ldī tā ju . Pēc c i e t o k š ņ a kap i tu l āc i j a s k r i t a g ū s t ā u n a t r a d ā s V ā ­
cijā l īdz 1918. g. r uden im, k a d a tg r i ezās Latvi jā . 1919. g. m a r t ā 
b r ī v p r ā t ī g i i e s t ā j ā s La tv i jas n a c i o n ā l ā s a rmi j a s i n ž e n i e r u - s a p i e r u 
ro t ā Liepājā u n k o m a n d ē t s uz Somi ju u n Igaun i j u La tv i jas p a g a i ­
du v a l d ī b a s A p s a r d z ī b a s min i s t r i j a s u z d e v u m ā . N e v a r ē d a m s no-
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k ļ ū t a t p a k a ļ Liepājā , 1919. g. j ūn i j ā i e s tā jās Z i eme ļ l a tv i j a s a rmi jā , 
k u r i e ska i t ī t s s a t i k s m e s p r i e k š n i e k a r ī c ībā u n i ece l t s p a r V e c g u l -
b e n e s dze l zce ļu m e z g l a k o m a n d a n t u . Šo a m a t u i e ņ ē m a p ē c p ie ­
d a l ī š a n ā s C ē s u k a u j ā s u n izpi ld i ja l īdz 1924. g., k ā d u l a iku b ū d a m s 
ar ī V e c g u l b e n e s g a r n i z o n a p r i e k š n i e k s . 1922. g. i e s t ā j ā s La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s faku l tā tē , k u r u n o b e i d z a 1924. g. a r in­
ž e n i e r a m e c h a n i ķ a g r ādu . Pa r d i p l o m d a r b u , ,Amata s h i d r o e l e k ­
t r i s k ā s p ē k s t a c i j a " s a ņ ē m a I goda lgu . A p b a l v o t s a r La tv i j a s At ­
b r ī v o š a n a s k a r a p i e m i ņ a s z īmi u n Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V šķ i ru . 
1924. g. i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e ro t āc i j a s m a š ī n u k a ­
t e d r a s . 1927. g. i e v ē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u p i e ro t āc i j a s m a š ī n u u n 
s p ē k s t a c i j u k a t e d r ā m , b e t 1930. g. p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p i e t ā m 
p a š ā m k a t e d r ā m . 1931. g. i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . Hab i l i t āc i ­
j a s d a r b a t e m a t s : , ,Par V e n t a s ū d e n s n o p l ū d e s a p s t ā k ļ i e m v a s a r a s 
l a i k ā " 1935. g. a i z s t ā v ē j a d o k t o r a d i s e r t āc i j u , ,Par a k s i ā l u p r o ­
p e l l e r u t u r b ī n u d i v d i m e n s i o n a l o a p r ē ķ i n u " u n i e g u v a i n ž e n i e r z i n ā t ­
ņ u d o k t o r a g r ādu . 1935. g. i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u u n m a š ī n e l e m e n t u 
k a t e d r a s v a d ī t ā j u . 1936. g. i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u . 1937. g. 
i e v ē l ē t s p a r p r o f e s o r u u n p a t l a b a n t u r p i n a v a d ī t m a š ī n e l e m e n t u 
k a t e d r u . N o 1926. g. l īdz 1929. g. b i ja f aku l t ā t e s b i b l i o t e k ā r s . 
1928. g. u n 1929./30. g. b i ja z i n ā t n i s k i - t e c h n i s k ā k o m a n d ē j u m ā 
Šve icē , k u r s t r ā d ā j a B r o w n - B o v e r i & Cie t u r b ī n u fab r ikā i zmēģ i ­
n ā š a n a s u n k o n s t r u k c i j u n o d a ļ ā s . 1929. u n 1932. g. pē t i j a ū d e n s 
n o t e c e s a p s t ā k ļ u s V e n t ā u n l e d u s a k u m u l ā c i j a s a p s t ā k ļ u s Dau­
g a v ā . 1939. g. i ece l t s p a r S a i m n i e c i s k ā s r a c i o n a l i z ā c i j a s i n s t i t ū t a 
d i r e k t o r u . N o 1936. g. d a r b o j a s k ā k o n s u l t a n t s Ķ e g u m a s p ē k s t a ­
ci jas b ū v i n s p e k c i j ā . Ir Profes i ju k a m e r a s locek l i s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) M a š ī n u e l e m e n t i . 1939, a p m . 800 l p p . 2) V i s p ā r ē j a s 
p i e z ī m e s p a r l e d u s r a š a n o s u n a k u m u l ā c i j u u n p ē t i j u m u p r a k t i s k i e r e z u l t ā t i . 
R L B Z K 1934, 7 6 — 8 5 . 3) S o m e r e m a r k s a b o u t t h e s h a p e of t h e c l e a r a n c e s p a c e 
i n p r o p e l l e r t u r b i n e s . L U R m e c h . I I , 6, 1937, 7 5 — 1 0 8 . 4) O n t h e t h e o r e t i c a l 
s h a p e s of t h e g u i d e a n d r u n n e r v a n e s i n t w o - d i m e n s i o n a l l y c a l c u l a t e d p r o p e l l e r 
t u r b i n e s . L U R m e c h . I I , 1 1 , 1938, 1 6 7 — 1 8 7 . 5) S ū c c a u r u l e s n o z ī m e u n i e s p a i d s 
u z t u r b ī n a s d a r b ī b u e l e m e n t ā r ā g r a f i s k ā a t t ē l o j u m ā . L U R m e c h . I I , 12, 1938, 
189—204 . 
T e c h n i s k i e d a r b i u n p r o j e k t i n a v p u b l i c ē t i , k ā d ē ļ n a v u z s k a i t ī t i . 
5. Ārštata profesors Pauls Denfers, dz imis 1871. g a d a 30. ok­
tobr ī J e l g a v ā . T ē v s V i k t o r s , K r i e v i j a s k r o ņ a m u i ž u p ā r v a l d e s re ­
g u l ē š a n a s d i r i ģen t s K u r z e m e s g u b e r ņ ā ; m ā t e Tek l a , dz. b a r o n e s e 
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Brunnov . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 406—408. 1929. g. v a s a r ā k o m a n ­
dē t s uz Aus t r i ju , 1930. g. uz Vāc i ju , 1931. g. v a s a r ā uz F ranc i ju , 
Šveic i u n Vāc i ju . 1932. g. ir Latv . R a ž o j u m u i z s t ādes g o d a l g o š a n a s 
k o m i t e j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . N o 1934. g. s e p t e m b r a p e n s i o n ē t s ā r š t a t a 
p ro fesors u n L. U. m e c h . fak. m a t e r i ā l u i z m ē ģ i n ā š a n a s s t ac i j a s v a ­
d ī tā j s . 1938. g. v a s a r ā k o m a n d ē t s uz V ā c i j u u n Šveic i . 
I e s p i e s t i e darb i : sk. L U X , 4 0 8 — 4 0 9 . 
6. Profesors Reinholds Fe ldvegs (f), dz imis 1874. g. 22. j an ­
v ā r ī Lodzā, Poli jā . 1892. g. pabe idz i s v i d u s s k o l u t u rpa t . 1899. g. 
i egūs t i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t ā . 
F e l d v e g s bij is sko lo tā j s V a v e l b e r g a u n R o t v a n d a t e c h n i k u m ā V a r ­
š a v ā u n docen t s , p ē c t a m a d j u n k t a p ro fesors R īgas P o l i t e c h n i k a s 
ins t i tū tā . Da rbo j i e s a r ī m a š ī n u fab r ikās k ā p r a k t i s k s i nžen i e r i s 
K e m n i c a s fabr ikā , D e m a g D u i s b u r g ā u n M a n t e l Rīgā . N o 1919. g. 
L. U. p ro fesors . S ī k ā k a s z iņas p a r d z ī v e s g ā j u m u u n b ib l iogrāf i ju 
sk. LUX, 409. lpp . Mir i s 1931. gadā . 
7. Profesors Oskars Habermanis , dz imis 1873. g. 27. o k t o b r ī 
(v. st.) Lodzā k ā s e d l i n i e k u m e i s t a r a dē l s . M ā t e dzim. Rvszak . 
Beidzis Lodzas p r i v ā t o e l e m e n t a r s k o l u 1885. g. u n Lodzas a u g s t ā k o 
a m a t n i e c ī b a s s k o l u 1891. g. Pēc t a m s t r ādā j i s v i e n u g a d u k ā p r a k ­
t i k a n t s k ā d ā m a š ī n u fabr ikā V a r š a v ā . N o 1892. g. l īdz 1898. g. 
s tudē j i s R īgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t a m a š ī n b ū v n i e c ī b a s n o d a ļ ā u n 
to be idz i s a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g rādu . P a r H a b e r m a ņ a inže ­
n i e r a d a r b ī b u n o 1918. l īdz 1919. g. sk. p l a š ā k a s z iņas LUX, 429—430. 
1919. g. H a b e r m a n i s uza i c inā t s p a r v e c ā k o d o c e n t u La tv i j as A u g s t ­
s k o l a s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē ro t āc i j a s m a š ī n u (ūdens t u rb īnu , t va i ­
k a t u rb īnu , c e n t r i f u g a l s ū k ņ u u n ven t i l a to ru ) k a t e d r a i . 1931. g. H a ­
b e r m a n i s a i z s t āvē j a d i se r t āc i ju ,,Zur B e r e c h n u n g r a s c h l a u f e n d e r 
S c h e i b e n r ā d e r " u n i e g u v a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g rādu . Diser ­
tāc i j a i e sp i e s t a LUR m e c h . I, 1, 1929. 1932. g a d ā H a b e r m a n i s 
i e v ē l ē t s p a r L. U. m e c h . fak. profesoru.- N o 1932. g. l īdz 1935. g. 
bij is m e c h . f aku l t ā t e s m a š ī n b ū v n i e c ī b a s l abo ra to r i j a s vad ī t ā j s , b e t 
n o 1935. g. l īdz š im l a i k a m ir mech . fak. m a š ī n u p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t a 
d i r e k t o r s ; n o 1935. g. ir ar ī s p ē k a m a š ī n u k a t e d r a s p ā r s t ā v i s . Dar­
b o d a m i e s p e d a g o ģ i j a s l a u k ā p ie U n i v e r s i t ā t e s , H a b e r m a n i s p i e d a ­
l i j ies k ā k o m i s i j u locek l i s u n e k s p e r t s R īgas p i l s ē t a s s p ē k s t a c i j a s 
t v a i k a t u r b ī n u i e g ā d ē u n u z s t ā d ī š a n ā (4 t u r b ī n a s a r k o p j a u d u 
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33.400 k W ) , J e l g a v a s , Daugavp i l s , V e n t s p i l s s p ē k s t a c i j u u n Krus t -
pi ls c u k u r a f ab r ikas s p ē k a i e k ā r t a s , k ā ar ī Z a ķ u m u i ž a s (pie Rīgas) 
s ū k ņ u s t ac i j a s i e k ā r t a s i e g ā d ē u n u z s t ā d ī š a n ā . 
8. Profesors Ričards Hennigs (f), sk. LUX, 409—410. 
9. Ārštata profesors Čarlzs Edvards Klarks, dz imis 1867. g. 
19. m a i j ā Rīgā . T ē v s — Džons Kla rks , R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t a p ro fe so r s u n Ķ e i z a r i s k ā s m ā k s l a s a k a d ē m i j a s a k a d ē m i ķ i s . 
M ā t e — V i l h e l m i n e fon Haffner, b i j . T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s r ek ­
t o r a me i t a . P i r m m ā c ī b u baud i j i s F r o m m a skolā , p ē c k a m ies tā j i e s 
Rīgas p i l s ē t a s k l a s i s k ā ģ imnāz i jā . Pēc i e s t ā š a n ā s R īgas Po l i t echn i ­
k a s i n s t i t ū t ā 1894. g a d ā n o b e i d z m i n ē t ā s a u g s t s k o l a s m e c h a n i k a s 
n o d a ļ u ar u z s l a v u . 1897. g. t i ek n o z ī m ē t s p i e prof. K. Lov i sa k a ­
t e d r a s . S a ņ e m v a l s t s s t i pend i ju Pē t e rp i l s T e c h n o l o ģ i s k ā i n s t i t ū t ā . 
D o c e n t s n o 1898. g. 1. j a n v ā r a . 1899. g a d ā i e v ē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s 
p a r a d j u n k t a p ro fe so ru a r u z d e v u m u p a s n i e g t : k u r t u v e s u n k a t l u s , 
a p k u r i n ā š a n u u n v ē d i n ā š a n u , h i d r a u l i s k o s dz inē ju s u n k u ģ u s . 
1902. g. i e v ē l ē t s u n a p s t i p r i n ā t s p a r p i e l i e t o t ā s m e c h a n i k a s k a t e d ­
r a s o r d i n ā r o p ro feso ru . Šajā l a ikā t i k a i eves t a , k a u t ar ī m a z o s ap ­
m ē r o s , k u ģ u b ū v n i e c ī b a . 1905. g. i e v ē l ē t s p a r m e c h a n i k a s n o d a ļ a s 
d e k ā n u u n šo a m a t u izp i lda l īdz 1917. g. 1915. g. p a v a s a r ī l īdz a r 
i n s t i t ū t u e v a k u ē j a s uz M a s k a v u , k u r t u r p i n a p a s n i e g š a n u l īdz sa­
s l i m š a n a i 1917. g. p a v a s a r ī . A i z b r a u c uz M a z k r i e v i j u p i e ģ i m e n e s 
u n s a k a r ā a r v ā c u o k u p ā c i j u v ē l ā k n e v a r n o M a z k r i e v i j a s a tg r i ez ­
t ies M a s k a v ā . 1918. g. K l a r k a m t i ek p i e d ā v ā t a p r o f e s ū r a I v a n o v o -
V o z ņ e s e n s k a ins t i tū tā , k ā ar ī j a u n a t v ē r t ā O d e s a s P o l i t e c h n i k a s 
in s t i t ū t ā . A u g u s t a b e i g ā s v i ņ š p ā r c e ļ a s uz O d e s u u n ņ e m d a l ī b u 
i n s t i t ū t a o r g a n i z ē š a n ā k ā m e c h a n i k a s u n b ū v i n ž e n i e r u f a k u l t ā t e s 
d e k ā n s . Kā m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s p ro fe so r s p ā r z i n a k u ģ u b ū v n i e ­
c ības u n p i e l i e t o t ā s m e c h a n i k a s k a t e d r a s l īdz a i z b r a u k š a n a i uz 
La tv i ju 1923. g. a u g u s t ā . N o 1923. g. r u d e n s a p s t i p r i n ā t s p a r p ro fe ­
s o r u La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē , p ā r z i n o t k u ģ u 
b ū v n i e c ī b a s k a t e d r u u n p a s n i e d z o t bez t a m s i l t u m a i z m a n t o š a n u . 
1927. g. 7. s e p t e m b r ī i e v ē l ē t s p a r La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s g o d a dok ­
t o r u (Art is i n g e n i o r u m d o c t o r h. c ) . 1937. g. p ē c m a k s i m ā l ā v e ­
c u m a s a s n i e g š a n a s p ā r i e t ā r š t a t ā . 1899. g. K l a r k a m p i e š ķ i r t s k o l ē ­
ģi jas p a d o m n i e k a , b e t 1902. g. v a l s t s p a d o m n i e k a t i tu l s . 1905. g. 
v i ņ š a p b a l v o t s a r 2. š ķ i r a s Sv. S t aņ i s l ava , 1909. g. a r 2. šķ. Sv. A n ­
n a s u n 1914. g. a r 4. šķ. V l a d i m i r a o rden i , b e t n o 1926. g. ir F r a n -
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cijas C h e v a l i e r de l ' O r d r e N a t i o n a l de la Lēgion d ' h o n n e u r . 1928. g. 
14. n o v e m b r ī p a r n o p e l n i e m Latv i jas l abā v iņš a p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o rden i . 1928. g. 10. j a n v ā r ī i e vē l ē t s p a r R īgas T e c h n i s -
k ā s b i e d r ī b a s g o d a b i ed ru . Z inā tn i sk i aps t r ādā j i s d a u d z u s k u ģ u 
b ū v n i e c ī b a s , s i l t u m t e c h n i k a s u n h i d r o t e c h n i k a s j a u t ā j u m u s , k a s 
r a d u š i e s s a k a r ā a r p r a k s i u n p e d a g o ģ i s k o da rb ību , be t i e v ē r o j o t 
l ie lo s k a i t u l a s ā m o p r i e k š m e t u , k ā arī a d m i n i s t r a t i v o d a r b u u n 
p raks i , n a v bi j is i e s p ē j a m s r e d i ģ ē t u n pub l i cē t v i s u s d a r b u s . Pēc 
1929. g. p ieda l i j i e s L u b ā n a s e z e r a j a u n ā s p ā r n u k u ģ a p a s ū t ī š a n ā u n 
b ū v ē . P i ea i c inā t s Doles spēks t ac i j a s i z b ū v e s j a u t ā j u m o s . Daudz re i z 
p i e a i c i n ā t s k ā e k s p e r t s k u ģ u b ū v n i e c ī b a s u n s i l t u m s a i m n i e c ī b a s 
j a u t ā j u m o s , e l e k t r i s k ā s spēks t ac i j a s k a t l u i zmēģ inā jumos , k ā ar ī 
V a l s t s k o n t r o l e s u n t i e sas ekspe r t i z ē s . 
10. Profesors Georgs Nol te ins (f), dz imis 1854. g. 13. f ebruār ī 
(v. st.). Beidzis S a t i k s m e s ce ļu i n s t i t ū tu Pē terp i l ī . I esāc i s s a v u 
d a r b ī b u uz dze lzce ļ i em k ā l o k o m o t i v j u ku r inā t ā j s , N o l t e i n s v ē l ā k 
i e ņ e m d a ž ā d u s v i e n u p ē c o t r a a t b i l d ī g ā k u s t e c h n i s k u s u n admi ­
n i s t r a t ī v u s a m a t u s u n nobe idz s a v u d a r b ī b u uz dze lzce ļ i em k ā 
M a s k a v a s - K a z a ņ a s dz-ļu v a l d e s r īko tā j s d i r ek to r s . J ā p i e m i n l ie las 
ce l t spē jas p r e č u v a g o n u u n l o k o m o t i v j u ar l ie lu v i l k t s p ē j u i e v e ­
š a n a uz Kr iev i j a s dze lzce ļ iem; p laš i da rb i a u t o m ā t i s k o u n s k r ū v e s 
s a j ū g u p r o b l ē m u a t r i s i n ā š a n ā u n v a i r ā k u l o k o m o t i v j u t i pu izs t rā­
d ā š a n a . N o l t e i n s b i ja arī ce lmlauz i s p ā r k a r s ē t a t v a i k a l i e t o š a n ā 
l o k o m o t i v j u m a š ī n ā s u. c. N o l t e i n s da rbo j i e s k ā m ā c ī b a s s p ē k s 
8 g a d u s M a s k a v a s C e ļ u i n ž e n i e r u ins t i tū tā , be t n o 1919. g. La tv i jas 
U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē d o c e n t s p ie l o k o m o t i v j u k a t e d ­
ras ; s ā k u m ā lasi j is ar ī d i n a m i k u ; 1921. g. m a r t ā i e vē l ē t s p a r p r o ­
fesoru; 1924. g. v i ņ a m p ie šķ i r t s Dr. ing. h. c. g rāds . N o 1925. g. 
1. o k t o b r a pā rgā j i s ā r š t a t ā u n 1926. gadā a iz ie t pens i j ā u n p ā r i e t 
uz Rūj ienu , k u r N o l t e i n s arī mir i s . 
I e s p i e s t i e d a r b i ( l a t v i s k ā t u l k o j u m ā ) : 1) L o k o m o t i v j u k u r t u v j u v a r a s i e n u 
s t i p r ī b a u n p i e l a i ž a m ā d i l š a n a . K r i e v i j a s i n ž e n i e r u s a n ā k s m e s g a d a p ā r ­
s k a t i , 1888. 2) P a s a ž i e r u v a g o n u a t s p e r e s . K r i e v i j a s i n ž e n i e r u s a ­
n ā k s m e s g a d a p ā r s k a t i , 1892. 3) P a s k a i d r o j u m i M a s k a v a s - K a z a ņ a s d z e l z ­
c e ļ u l o k o m o t i v e s 1897. g a d a p r o j e k t a m . K r i e v i j a s s a t i k s m e s m i n i s t r i j a s a n ā ­
l i . 4) Z i ņ o j u m s M a s k a v a s - K a z a ņ a s d z - ļ u p ā r v a l d e i p a r n o v ē r o j u m i e m s t u d i j u 
c e ļ o j u m ā Z i e m e ļ a m e r i k a s S a v i e n o t ā s v a l s t ī s 1902. g. M a s k a v ā , 1905. 5) A p c e ­
r ē j u m s p a r l i e l a s c e l t s p ē j a s p r e č u v a g o n u i e v e š a n a s n e p i e c i e š a m ī b u u z K r i e ­
v i j a s d z - ļ i e m . M a s k a v ā , 1905. 6) L o k o m o t i v j u p r e t s v a r u t e o r i j a u n a p l ē s e . 
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P r i e k š l a s ī j u m i M a s k a v a s c e ļ u i n ž e n i e r u i n s t i t ū t ā . M a s k a v ā , 1902. 7) A u t o m ā t i s ­
k i e s a j ū g i . R e f e r ā t s s t a r p t a u t i s k ā d z e l z c e ļ u k o n g r e s a 7. s e s i j ā V a š i n g t o n ā 1905. 
g K o n g r e s a a n a ļ i . 8) A m e r i k a s a u t o m ā t i s k ā s a j ū g a u n a t s p e r ī g o p ā r e j u l i e ­
t o š a n a p a s a ž i e r u v a g o n i e m . MHMteHepHoe Jļbno 1904. 9) L o k o m o t i v j u k a t l u u z ­
l a b o j u m i ( B r o t a n a k a t l i u n k a t l i a r p ā r k a r s ē t a j i e m ) . R e f e r ā t s s t a r p t a u t i s k ā d z - ļ u 
k o n g r e s a 8. s e s i j ā B e r n ē 1910. g. K o n g r e s a a n a ļ i . 10) P a s k a i d r o j u m i M a s k a v a s -
K a z a ņ a s d z - ļ u l o k o m o t i v e s D I I p r o j e k t a m . M a s k a v ā , 1909. 11) P n e i m a t i s k s p a -
l ī g s a j ū g s M a s k a v a s - K a z a ņ a s d z - ļ u M a l l e t ' a t i p a l o k o m o t i v j u t e n d e r i m , l i t o g r a ­
f ē t s i z d e v . 12) K r i e v i j a s p r e č u t i p a l o k o m o t i v j u j a u n ā k ā s k o n s t r u k c i j a s . R e f e ­
r ā t s P ē t e r p i l s t e c h n o l o g u s a v i e n ī b ā 1913. g. S a v i e n ī b a s a n a ļ u 1915. g. 13. u n 
14. b u r t n ī c a s . 13) D a ž a s l i k u m ī b a s d e g š a n a s p r o c e s ā l o k o m o t i v j u k a t l o s . 1. L a t ­
v i j a s I n ž e n i e r u u n t e c h n i ķ u k o n f e r e n c e s d a r b i . 
11. Profesors Ivans Pšeņic ins (f), sk. LUX, 413—414. 
12. Profesors Kārlis Rezevsk i s (f), dz imis 1871. g. 13. a u g u s t ā 
T a l s u apr . V a n d z e n e s Z i eme ļos k ā l a u k s a i m n i e k a J ā ņ a R e z e v s k a 
u n v i ņ a s i e v a s M i n n a s , dzim. E d e l b e r g a s , dē ls . Z iņas l īdz 1929. g. 
ska t . LUX, 414. lpp . R e z e v s k i s bi j is m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s d e k ā n s 
1927./28., 1928./29., 1937./38. u n 1938./39. g a d a p i r m ā semes t r ī , 
p ē c k a m p i e p e š ā s s l imības dēļ v i ņ š a t t e i c ā s n o t ā l ā k a s d e k ā n a p i e ­
n ā k u m u p i l d ī š a n a s . N o U n i v e r s i t ā t e s d i b i n ā š a n a s l īdz p a t p ē d ē ­
j a m l a i k a m v i ņ š n e p ā r t r a u k t i bi j is U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i s . 
K ā P a s a u l e s e n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e s La tv i j a s n o d a ļ a s p r i e k š s ē d ē t ā j a 
b i e d r s v i ņ š p i e d a l ā s d i v ā s k o n f e r e n c ē s — 1926. g a d ā Bāze lē u n 
1930. g a d ā Ber l īnē . La tv i j a s n o d a ļ a s 10 g a d u p a s t ā v ē š a n a s gadī­
j u m ā n o l a s a r e f e r ā t u „ T e c h n i k a u n e n e r ģ i j a s s a i m n i e c ī b a " P ē c 
Do les p r o j e k t a i z s t r ā d ā š a n a s 1922.—23. g., k o v a d i j a R e z e v s k i s , 
1932.—33. g. A m e r i k a s f i rma „ T h e F o u n d a t i o n C o m p a n v " i z s t r ā d ā 
j a u n u v a r i a n t u D a u g a v a s s p ē k u i z m a n t o š a n a i Ķ e g u m ā . R e z e v s k i s 
še i t ir k ā p a d o m e s locek l i s , u n v i ņ a p i e r e d z ē j u m u s Do le s p r o j e k ­
t ē š a n ā b a g ā t ī g i iz l ie to F o u n d a t i o n Co . I e k š l i e t u m i n i s t r i j a j a u n o 
B ū v n i e c ī b a s p ā r v a l d e s n o d i b i n ā š a n a s a i c inā jus i v i ņ u k ā t e c h n i s ­
k ā s p a d o m e s locek l i . R e z e v s k i s ir bi j is T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e ­
c ības k a m e r a s locek l i s u n D a r b a k a m e r ā v i ņ š ņ ē m i s d a l ī b u p i e 
d a r b a a i z s a r d z ī b a s l i k u m a i z s t r ā d ā š a n a s . La tv i j a s K r e d ī t b a n k a s 
u z d e v u m ā i epaz in i e s a r m ū s u l i e l ā k i e m m e t ā l r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u ­
miem, R e z e v s k i s u z s t ā d a v i ņ u k o p d a r b ī b a s s c h e m u . I z s t r ādā j i s 
ar ī p r o j e k t u V e n t s p i l s c e l u l o z a s fabr ika i v a l d ī b a s u z d e v u m ā . V i ņ š 
i z s t r ādā g a l ī g u akc . s-bas , ,A lda r i s " j a u n i z b ū v ē j a m ā s a lus d a r ī t a ­
v a s p r o j e k t u u n k ā La tv i j a s K r e d i t b a n k a s p ā r s t ā v i s s e k o š ī s dar ī ­
t a v a s i zbūve i . A t s e v i š ķ u j a u t ā j u m u iz t i r zā jumi ir i e sp ies t i v a i r ā -
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k o s p e r i o d i s k o s r a k s t o s . Profesors Kār l i s R e z e v s k i s mi r i s 1939. g. 
4. ma r t ā . 
13. Profesors Nikolajs Rozenauers, dz imis 1890. g. 26. n o v . 
Svē t e s pi l ī k ā v i r s n i e k a Leopo lda R. u n v i ņ a s i e v a s F r a n c i s k a s , dz. 
D o m b r o v s k a s , dē ls . 1901.—07. g. māc i j i e s r e ā l s k o l ā P ē t e r b u r g ā . 
1907.—15. g. s tudē j i s P ē t e r b u r g a s C e ļ u i n ž e n i e r u ins t i tū tā , k o be i ­
dzis a r p i r m ā s šķ i r a s d ip lomu. P l a š ā k a s z iņas l īdz 1929. g. sk. LUX, 
432—433. N o 1922. g. 1. jū l i ja bi ja L. U. m e c h a n i k a s fak. j a u n ā ­
k a i s a s i s t en t s p i e t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s k a t e d r a s . N o 1923. g a d a 
1. jū l i ja a s i s t en t s . N o 1925. g. 1. j a n v . v e c ā k a i s a s i s t en t s . N o 
1925. g. 1. jū l i ja p ē c hab i l i t āc i j a s d a r b a , ,Mēģ inā jums n o t e i k t Dau­
g a v a s h i d r a u l i s k o s k o e f i c i e n t u s " i e s n i e g š a n a s — p r i v ā t d o c e n t s . 
N o 1928. g. 1. jū l i ja d o c e n t s p i e t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s k a t e d r a s . 
N o 1931. g. 1. jū l i ja v e c ā k a i s d o c e n t s . 1934. g. 6. dec . a i z s t ā v ē j a 
d o k t o r a d i se r t āc i ju , ,Grafoanal i t i skā m e t o d e p a ā t r i n ā j u m u c e n t r a 
u n c e n t r o i d u n o t e i k š a n a i k o m p l a n ā k u s t ī b ā " (LUR m e c h . I, 8, 
1935) u n i e g u v a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g rādu . N o 1935. g. 20. 
sept . m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s p rofesors . 1925., 1926. u n 1927. g. R. la-
s i ja m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē n e o b l i g ā t o k u r s u p a r nomogra f i ju . N o 
1927. g. 1. jū l i ja l a sa ob l igā to k u r s u , ,Techniskā m e c h a n i k a II u n 
I V " (k inemā t ika u n d inamika ) . N o 1932. g. 1. jū l i ja l a sa ar ī obl i­
gā to k u r s u , ,Mechan i smu k i n e m ā t i k a " N o 1929./30. l īdz 1935./36. g. 
m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s . 1937. u n 1938. g. s a ņ ē m i s Kul tū ­
r a s fonda p r ē m i j u p a r z i n ā t n i s k i e m d a r b i e m . 1934. g. p i eda l i j ā s 
I V S t a r p t a u t i s k ā m e c h a n i k a s k o n g r e s ā K e m b r i d ž ā ; 1938. g. p i eda ­
l i jās S t a r p t a u t i s k ā t e c h n i s k ā s izg l ī t ības k o n g r e s ā Ber l īnē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a : 1) M e c h a n i s m u k i n e m ā t i k a . L. U. m ā c ī b a s 
g r ā m a t u s ē r i j a N r . 6, R ī g ā , 1938, 272 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n k r ā j u m o s : 2) J a u n ā k ā s m a t e r i ā l u s t i p r ī b a s t e o r i j a s . 
T Z 1937, 19/20. 3) G r a f o a n a l i t i s k a m e t o d e p a ā t r i n ā j u m u c e n t r a u n c e n t r o i d u 
n o t e i k š a n a i k o m p l a n ā k u s t ī b ā ( d i s e r t ā c i j a ) . L U R m e c h . I, 8, 1935. 4) A n a l i t i s -
k a i s u n g r a f o a n a l i t i s k a i s a t r i s i n ā j u m s š a r n i r u č e t r s t ū r a k u s t ī b a s n o t e i k š a n a i . 
L U R m e c h . I, 12, 1936. 5) I n f l e k s i j a s u n B r e s a (Bres se ) r i ņ ķ u k o n s t r u k c i j a k i n e ­
m ā t i s k ā s ķ ē d e s l o c e k ļ i e m a r ā t r u m u u n p a ā t r i n ā j u m u v e k t o r u p a l ī d z ī b u . L U R 
m e c h . I, 13, 1936. 6) J a u n s p a ņ ē m i e n s ā t r u m u k o n s t r u k c i j a i s a r e ž ģ ī t ā s k i n e m ā ­
t i s k ā s ķ ē d ē s . L U R m e c h , I, 14, 1936. 7) H e i z i n g e r a ( H e v s i n g e r v o n "VValdegg) 
k u l i s e s m e c h a n i s m a t i e š a i s ā t r u m a k o n s t r u k c i j a s p a ņ ē m i e n s . LUR m e c h . I, 15, 
1936, 8) R ō m e r a m e c h a n i s m a t i e š ā s ā t r u m u k o n s t r u k c i j a s . L U R m e c h . II , 1, 
1937. 9) Ā t r u m u p l ā n u k o n s t r u k c i j a s s a r e ž ģ ī t ā s k i n e m ā t i s k ā s ķ ē d ē s b e z l ī d z ī ­
g ā m p u n k t u rindām. L U R m e c h . I I , 2, 1937. 10) P o l ā r o ā t r u m u p l ā n u r a k s t u r ī g ā 
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ī p a š ī b a k i n e m ā t i s k ā s ķ ē d ē s a r s l ī d p ā r i e m k u s t o š ā s p l a k n ē s . LUR m e c h . II , 3. 
1937. 11) P a ā t r i n ā j u m u k o n s t r u k c i j a a r r e l a t i v o n o r m a l p a ā t r i n ā j u m u p l ā n u p a ­
l ī d z ī b u s a r e ž ģ ī t ā s k i n e m ā t i s k ā s ķ ē d ē s . L U R m e c h . I I , 4, 1937. 12) ī p a š a p a ā t r i ­
n ā j u m u k o n s t r u k c i j a k i n e m ā t i s k ā s ķ ē d ē s , k a s s a t u r s l ī d p ā r u s k u s t o š ā s p l a k n ē s . 
L U R m e c h . I I , 5, 1937. 13) Ā t r u m u k o n s t r u k c i j a s a r e ž ģ ī t ā s k i n e m ā t i s k ā s ķ ē d ē s , 
k a s n e s a t u r š a r n i r u č e t r s t ū r u s . L U R m e c h . I I , 7, 1937. 14) J a u n a s l ī d s v i r a s t v a i k -
d a ļ a m e c h a n i s m a ( V V a l z h e b e l s t e u e r u n g ) p a ā t r i n ā j u m a k o n s t r u k c i j ā . L U R m e c h . 
I I , 8, 1937. 15) P a ā t r i n ā j u m u k o n s t r u k c i j a s r o t ē j o š ā k l o ķ a c i l p ā . L U R m e c h . II, 
9, 1938. 16) S t e p h e n s o n ' a m e c h a n i s m a p a ā t r i n ā j u m u k o n s t r u k c i j a s . L U R m e c h . 
II , 10, 1938. 17) P a ā t r i n ā j u m u k o n s t r u k c i j a s 8- u n v a i r ā k l o c e k ļ u s a r e ž ģ ī t ā s k i ­
n e m ā t i s k ā s ķ ē d ē s . LUR m e c h . I I , 14, 1939. 18) P a ā t r i n ā j u m u k o n s t r u k c i j a s s a r e ž ­
ģ ī t ā s k i n e m ā t i s k ā s ķ ē d ē s , k a s n e s a t u r š a r n i r u č e t r s t ū r u s . L U R m e c h . II , 15, 1939. 
19) S t e p h e n s o n ' a k u l i s e s p a ā t r i n ā j u m a s t ā v o k ļ a n o t e i k š a n a . L U R m e c h . II , 16, 
1993. N o š i e m d a r b i e m g o d a l g o t i a r K u l t ū r a s f o n d a p r ē m i j u 4 — 7 1937. g. u n 8—14. 
1938. g. 20) E i n d i r e k t e s V e r f a h r e n z u r G e s c h w i n d i g k e i t s k o n s t r u k t i o n k i n e m a -
t i s c h e r K e t t e n . S c h w e i z . B a u z t g 1935, Bd. 106, 26 . 21) U b e r d i e G e s c h w i n d i g -
k e i t s k o n s t r u k t i o n k i n e m a t i s c h e r K e t t e n . Z a M M 1937, Bd. 17, H . 3 . 22) U n m i t t e l -
b a r e G e s c h w i n d i g k e i t s k o n s t r u k t i o n e n a m R ō m e r - G e t r i e b e . M a s c h - b a u . R e u l e a u x -
M i t t . 1937, Bd . 5, H . 6. 23) G e s c h w i n d i g k e i t s p l ā n e k i n e m a t i s c h e r K e t t e n o h n e 
V e r w e n d u n g ā h n l i c h e r P u n k t r e i h e n . M a s c h - b a u . R e u l e a u x - M i t t . 1938, Bd . 6, H . 1. 
24) E i n g r a p h o a n a l v t i s c h e s V e r f a h r e n z u r B e s t i m m u n g d e s B e s c h l e u n i g u n g s p o -
l e s u n d d e r B e s c h l e u n i g u n g s p o l k u r v e n d e r e b e n e n B e w e g u n g . Z a M M 1938, B d . 
18, H . 2. 25) K o p p e l t r i e b e o h n e G e l e n k v i e r e c k e . M a s c h - b a u . R e u l e a u x - M i t t . 1938, 
Bd . 6, H . 3 . 26) B e s c h l e u n i g u n g s k o n s t r u k t i o n e n k i n e m a t i s c h e r K e t t e n m i t H i l f e 
v o n P l ā n e n r e l a t i v e r N o r m a l b e s c h l e u n i g u n g e n . M a s c h - b a u . R e u l e a u x - M i t t . 1938, 
Bd . 6, H . 10. 27) D i e B e s c h l e u n i g u n g s k o n s t r u k t i o n e n a m S t e p h e n s o n ' s c h e n M e -
c h a n i s m u s . Z a M M 1939, Bd. 19, H . 3 . 
Ž u r n ā l ā : , , Z e n t r a l b l a t t fūr M e c h a n i k " a r ī s u r e f e r ā t u a t z ī m ē t i s e k o j o š i e n o 
a u g š m i n ē t i e m r a k s t i e m : r a k s t s 20) — 1936, 4, 194; 21) — 1938, 6, 2 9 1 ; 22) — 
1938, 6, 3 8 5 ; 23) — 1938, 7, 193 ; 25) — 1938, 7, 194; 4) , 6—8) — 1938, 7, 194; 
24) — 1938, 7, 3 3 7 ; 9) — 1938, 7, 3 3 7 ; 8—12) — 1939, 8, 5 0 ; 13—14) — 1939, 8, 5 1 . 
14. P ro fe so r s N i k o l a j s S ī m a n i s , dz imis 1865. g. 29. n o v e m b r ī 
R īgā k ā j ū r a s v i r s n i e k a V i l h e l m a Š ī m a ņ a dē ls . Beidz is R īgas pi l­
s ē t a s r e ā l s k o l u u n R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t u a r i n ž e n i e r a m e c h a -
n i ķ a g r ā d u u n u z s l a v u 1900. g. R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t s uza ic i ­
nā j i s S ī m a n i 1906. g. p a r a d j u n k t a p ro fe so ru . La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e i 
topo t , S ī m a n i s s t r ā d ā p i e m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s n o o r g a n i z ē š a n a s . 
P l a š ā k a s z iņas p a r v i ņ a d a r b ī b u l īdz 1929. g. sk. LUX, 416. lpp . 
V i s u l a iku S ī m a n i s vad i j i s L. U. m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s v i r z u ļ a m a ­
š ī n u k a t e d r u , u n ar 1935. g. 29. n o v e m b r i v i ņ š t u r p i n a d a r b ī b u p i e 
m i n ē t ā s k a t e d r a s k ā ā r š t a t a p ro fe so r s . L. U. m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e 
p i e šķ i r v i ņ a m 1929. g. 21 . s e p t e m b r ī p a r n o p e l n i e m p e d a g o ģ i s k ā u n 
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p r a k t i s k a d a r b a Dr. ar t . ing. h. c. g rādu . 1935. g a d a v iņš a p b a l v o t s 
ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . 
N o l a s ī j i s L. U n i v e r s i t ā t ē , R ī g a s T e c h n . b - b ā , R ī g a s J a c h t k l u b ā u n V ā c u p i l ­
s o ņ u b - b ā š ā d u s r e f e r ā t u s : 1) Iz t v a i k m a š ī n u v ē s t u r e s , 2) F l e t n e r a r o t o r s u n F l e t -
n e r a s t ū r e , 3) P a r g r a v i t ā c i j a s s p ē k i e m , 4) M o d e r n ā s e l e k t r i s k ā s c e n t r ā l e s , 5) 
V i e g l ā s t v a i k a i ekā r t a s , - 6) J a u n i F l e t n e r a r o t o r a p a n ā k u m i , 7) D ī z e ļ m o t o r i , 8) 
T v a i k m a š ī n a s a t t ī s t ī b a u n 9) F l e t n e r a s t ū r e s u n F l e t n e r a r o t o r a t e o r i j a . 
Š ī m a ņ a t e c h n i s k ā d a r b ī b a n o r i t ē j u s i d a ž ā d ā s k o n s u l t ā c i j a s u n e k s p e r t i z e s 
k o m i s i j ā s , s t a r p k u r ā m i z c e ļ a m a v i ņ a d a r b ī b a R ī g a s p i l s ē t a s U z ņ ē m u m u v a l d ē 
p i e II s ū k ņ u s t a c i j a s ( Z a ķ u m u i ž ā ) j a u n b ū v e s p r o j e k t a u n t ā s p i e ņ e m š a n a s m ē ­
ģ i n ā j u m i e m . 
15. P rofesors G u s t a v s A r t u r s T a u b e , dzimis 1870. g. 14. feb­
ruā r ī Rīgā k ā I šķ i r a s t ā l b r a u c ē j u k u ģ u k a p t e i ņ a V o l d e m ā r a H e i n -
r i cha u n v i ņ a s i e v a s Olgas , dzim. Rozes , dēls . J a u k ā m a z u z ē n u 
t ē v s v i ņ u bieži ņ ē m a l īdzi s a v o s tā la jos u n ga ra jos j ū r a s b r a u c i e ­
nos . P i r m m ā c ī b u i eguv i s e l e m e n t a r s k o l ā , p ē c t a m ies tā j ies Rīgas 
p i l sē tas r eā l sko lā , k o nobe idz i s 1889. g. Lai i e g ū t u p raks i , s t r ādā j i s 
n o 1890. g. j a n v ā r a l īdz a u g u s t a b e i g ā m J e l g a v a s dze lzce ļa r e m o n ­
t a d a r b n ī c ā s Rīgā k ā a t s l ē d z n i e k a mācek l i s , v ē l ā k k ā a t s l ē d z n i e k s 
u n v i rpo tā j s . 1890. g. 1. s e p t e m b r ī i es tā j ies Rīgas P o l i t e c h n i k a s in­
s t i tū tā , k u r s tudē j i s m a š ī n b ū v n i e c ī b u l īdz 1896. g. 11. j ūn i j am. N o ­
beidz is k u r s u a r p i r m ā s šķ i r a s d ip lomu u n u z s l a v a s r aks tu , i e g u v i s 
i n ž e n i e r a m e c h a n i ķ a g rādu . 1904. g a d ā m i n ē t a i s d ip loms a p m a i n ī t s 
p r e t d ip lomu ar n o s a u k u m u , , inženier is t e c h n o l o g s " , k a s d o d ar ī 
b ū v n i e c ī b a s t i e s ības . T a u b e bijis k o r p o r ā c i j a s R u b o n i a b i ed r s . 1894. 
g a d ā i evē l ē t s p a r a s i s t en t a v. i. p i e t e c h n i s k ā s z ī m ē š a n a s k a t e d r a s . 
1896. g. i evē l ē t s p a r a s i s t en tu p i e t ā s p a š a s k a t e d r a s u n 1896. g. 
sū t ī t s p a r i n s t i t ū t a p ā r s t ā v i uz V i s k r i e v i j a s izs tādi Ņ i ž ņ i j - N o v g o r o -
dā, k u r R. P. I. i zs tād i ja , ,hors c o n c o u r s " s a v u s e k s p o n ā t u s . Stu­
di ju l a ikā T a u b e v a s a r a s b r ī v l a i k ā s t rādā j i s d a ž ā d ā s d a r b n ī c ā s ; n o 
1894. l īdz 1918. g. p ieda l i j i es k ā e k s p e r t s u n t a k s a t o r s gandr ī z v i ­
sās Kr iev i j a s a p d r o š i n ā š a n a s b i ed r ībās u n to fi l iālēs Rīgā, k ā arī 
ā r z e m j u a p d r o š i n ā š a n a s b i ed r ībā s . A s i s t e n t a d a r b a l a ikā n o 1896. 
l īdz 1899. g. T a u b e u z a i c i n ā t s p i eda l ī t i e s k ā inžen ie r i s R īgas Linu 
u n džu t a s m a n u f a k t ū r a s A /S (pie Ķīšezera) p r o j e k t ē š a n ā u n b ū v ē . 
Tai p a š ā l a ikā v iņš bij is Rīgas T e c h n i s k ā s a v i e n ī b ā a v ī z e s ,,Riga-
sche I n d u s t r i e Z e i t u n g " re fe ren ts , p ro toko l i s t s u n s l u d i n ā j u m u da­
ļas r e v i d e n t s , k ā arī d iv i g a d u s s a v i e n ī b a s s e k r e t ā r s , bij is d i rek­
t o r a pa l īg s 6 m ē n e š u s Bor i sog ļ ebskas l inu v ē r p t u v ē s u n a u s t u v ē s 
, ,Flax Mil le u. Co . . N o 1901. l īdz 1905. g. a s i s t en t s p i e m e c h a n . 
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t e c h n o l o ģ i j a s u n t e c h n . z ī m ē š a n a s k a t e d r ā m . 1901. g. T a u b e ir Rī­
gas j ub i l e j a s i z s t ādes k o m i s i j a s locek l i s . 1905. g. i e v ē l ē t s R ī g a s Po­
l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā p a r d o c e n t u m e c h a n . t e c h n o l . i zmēģ in . m e t o ­
dēs , l a u k s a i m n . m a š ī n m ā c ī b ā , m ā c ī b ā p a r p u r v u i z m a n t o š a n u , t ech ­
n i s k ā z ī m ē š a n ā , m e c h . - t e c h n o l . labor . u n m e c h . d a r b n ī c ā . 1910. g. 
vad i j i s m e c h a n i k a s n o d a ļ a s s t u d e n t u e k s k u r s i j u uz J e k a t e r i n o s l a v u , 
O d e s u , R o s t o v u , K r i m u u n K a u k ā z u . N o 1910. g. T a u b e ir p a s t ā v ī g s 
l ī d z s t r ā d n i e k s l a i k r a k s t a m , ,Rigasche I n d u s t r i e Z e i t u n g " 1911. g. 
v a s a r a s b r ī v l a i k ā k o m a n d ē t s z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s uz ā r z e m ē m , lai 
i e p a z ī t o s a r m e c h a n i s k o l a b o r a t o r i j u i e r ī c ē m (sk. LUX, 419. lpp.) . 
A r ī 1913. g. R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t s k o m a n d ē T a u b i uz ā r z e ­
m ē m i epaz ī t i e s a r l a b o r a t o r i j u i e k ā r t ā m u n l a b o r a t o r i j u ie r īc i b ū v -
a r o d n i e c ī b a s i z s t ādē Leipc igā ; s t r ādā j i s p ē c t a m ar ī Ber l īnē . N o 
1913. g. 3. dec . l īdz 1914. g. 4. m a r t a m v i ņ š t ā p a t k o m a n d ē t s uz Ka­
r a l i s k o m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n a s p ā r v a l d i B e r l ī n ē t u r p i n ā t i epaz ī ­
t i e s a r t u r i e n e s i e k ā r t u (sk. LUX, 420. lpp.) . 1914. g. i e v ē l ē t s u n 
1. jū l i j ā a p s t i p r i n ā t s p a r a d j u n k t p r o f e s o r u . 1915. g., n o 6. jū l i j a l īdz 
25. s e p t e m b r i m , T a u b e b i ja p a r e v a k u ā c i j a s u n r e e v a k u a c i j a s k o ­
mis i j a s l ocek l i e k s p e r t u R īgas p i l s ē t a s i n t e r e š u a i z s t ā v ē š a n a i u n 
R ī g a s P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a p ā r v a l d e s p a d o m e s i ece l t s p a r m a n t u 
g l abā t ā ju , n o 1915. g a d a m a i j a l īdz 6. j ū n i j a m Rīgas Po l i t ech ­
n i k a s i n s t i t ū t a d i r e k t o r a v . i. p i e m ā c ī b a s s p ē k u u n i e r ē d ņ u u n 
v i ņ u ģ i m e ņ u e v a k u ē š a n a s uz T ē r b a t u u n M a s k a v u , k u r T a u b e b i ja 
l īdz 1918. g. j ū n i j a m a d j u n k t p r o f e s o r s e v a k u ē t a j ā R īgas Po l i t e ch ­
n i k a s i n s t i t ū t ā . 1918. g. j ū n i j ā T a u b e v a d i j a R ī g a s P o l i t e c h n i k a s in­
s t i t ū t a m ā c ī b a s s p ē k u I e š e l o n a r e e v a k u a c i j u n o M a s k a v a s u z Rī­
gu. Bal t i j as T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā T a u b i i e v ē l ē p a r ā r k ā r t ē j u p r o ­
fe so ru p i e m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n a s , l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n b ū v n i e ­
c ības , m a š ī n u e l e m e n t u u n t e c h n i s k ā s z ī m ē š a n a s k a t e d r ā m . Lieli­
n i e k u l a i k ā a u g s t s k o l ā t ā p a t n o d a r b o j i e s k ā p r o f e s o r s l īdz La tv i ­
j a s v a l s t s d i b i n ā š a n a i . V a s a r a s b r ī v l a i k ā 1918. u n 1919. g. T a u b e 
k o m a n d ē t s s t ud i j u n o l ū k ā uz Vāc i ju , Šve i c i u n I tā l i ju . P ē c La tv i ­
j a s v a l s t s n o d i b i n ā š a n a s T a u b e 1919. g. 17. sep t . i e v ē l ē t s u n aps t ip ­
r i n ā t s p a r p r o f e s o r u m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n ā , t e c h n o l . p ē t i j u m i e m , 
m a š ī n m ā c . ķ ī m i ķ i e m , f ab r iku p r o j e k t ē š a n ā , d ip i . d a r b u p r o j e k t ē ­
š a n ā ķ ī m i ķ i e m u n t e c h n i s k ā z ī m ē š a n ā u n k ā m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a ­
n a s un t e c h n o l . p ē t i j u m u l a b o r a t o r i j u v a d ī t ā j s u n l ī d z s t r ā d n i e k s L. 
U. m a t e r i ā l u p ā r b a u d e s s tac i j ā . Lai v a r ē t u n o P a d o m j u K r i e v i j a s 
d a b ū t a t p a k a ļ s a v ā l a i k ā e v a k u ē t o s a p m . 40 v a g o n u s R ī g a s Pol i -
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t e c h n i k a s in s t i t ū t a m a n t u u n v i su b ib l io tēku , La tv i jas U n i v e r s i t ā t e 
k o m a n d ē j a Taub i , n o 1920. g. n o v . l īdz 1921. g. j a n v ā r a be igām, k ā 
r e e v a k u a c i j a s komis i j a s locek l i uz M a s k a v u a t d a b ū t m i n ē t o s īpa ­
š u m u s . 1922. g. T a u b e a t k a l z i nā tn i skā n o l ū k ā k o m a n d ē t s uz V ā ­
ciju, Angl i ju , I tāl i ju, Č e c h o s l o v a k i j u m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n a s la­
b o r a t o r i j u u n i e s t āžu apska t e i . L o n d o n ā v i ņ š v a r ē j i s s t udē t 12 d ie­
n a s N a t i o n a l - P h v s i c a l l abo ra to r i j ā . 1923. g. 25. apr i l ī T a u b e p ie ­
l īdz inā t s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s d o k t o r i e m . N o m e c h a n i k a s fakul­
t ā t e s m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n a s s tac i jas a p s t i p r i n ā š a n a s l a ika T a u b e 
da rbo j i e s k ā l ī d z s t r ā d n i e k s u n v a d ī t ā j s p i e p ā r b a u d ī š a n a s d a r b i e m 
u n ar ī k ā v i e t a s izpi ldī tā js p i e d i p l o m p r o j e k t u i z s t r ā d ā š a n a s dzir­
n a v u u n t eks t i l r ūpn i ec ībā . Lai i epaz ī tos a r A m e r i k a s i ndus t r i j u u n 
t u r i e n e s m a t e r i ā l u i z m ē ģ i n ā š a n a s i e s t ādēm, T a u b e k o m a n d ē t s 1930. 
g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā uz A m e r i k u , k u r a p m e k l ē j a Ņ u j o r k u , Bos tonu , 
Fi ladelf i ju u n V a š i n g t o n u . P ē d ē j ā p i l sē t ā v i ņ š i epaz inās a r l i e l āko 
m a t e r i ā l u i z m ē ģ i n ā š a n a s s tac i ju A m e r i k ā , ,Bureau of S t a n d a r t s " 
Pēc 35 i zka lpo t i em d a r b ī b a s g a d i e m 1934. g. T a u b e i e vē l ē t s p a r 
p ro fe so ru t ā l ā k i e m 5 gad iem, l īdz 1939. g. 1. jūl . Sāko t a r 1935./36. 
m ā c . g a d u T a u b e i evē l ē t s p a r L. U. m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n a s u n 
t e c h n o l o ģ i s k o p ē t i j u m u ins t i t ū t a d i r e k t o r u u n t echno loģ i j a s k a t e d ­
ras p ā r s t ā v i . T a u b e a p b a l v o t s a r S t a ņ i s l a v a III k l . o rden i , A n n a s 
III k l . o rden i , a r R o m a n o v a m e d a ļ u u n v i ņ a m 1907. g. p i e šķ i r t s 
v a l s t s p a d o m n i e k a n o s a u k u m s . Blakus d a r b ī b a i a u g s t s k o l ā prof. 
T a u b e d a u d z n o d a r b o j i e s p r a k s ē k ā t e c h n i s k s p a d o m d e v ē j s dažā­
dās Rīgas fabr ikās (P rovodņ ikā Rīgā u n M a s k a v ā , n a g l u fabr. S ta r r 
u. Co., Rīgas teks t i l fabr . I ļģec iemā, J . C. J e s e n a p o r c e l ā n a fabr. 
E m a l j ē š a n a s u n s k ā r d a c i n k o š a n a s fabr. V e i d e m ū l l e r u. Co.). Kā 
a s i s t en t s da rbo j i e s l īdzi p i e prof. E. Pfūla z i n ā t n i s k i e m izmēģinā ju ­
miem, p i e m ē r a m , p ie l inu m ē r c ē š a n a s u n k a l t ē š a n a s i zmēģ inā ju ­
m i e m p ē c p ro feso ra B a u e r a m e t o d e s ; p i e prof. Pfūla p a p ī r a loc ī ša ­
n a s a p a r ā t a (Pap ie rkn i t t e re r ) u z s t ā d ī š a n a s u n p ē t ī š a n a s , i zmēģ inā ­
j u m i e m ar ce lu lozas u n p a p ī r a v i e lu dzi ju šķ i ed rām, k ā : , ,Sylval in" , 
, ,Xylol in" Līdzi da rbo j i e s ar ī p ie prof. Pfūla i zdo tās g r ā m a t a s , ,Neue 
P a p i e r p r ū f u n g s m e t o d e n " P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 421. lpp . S ā k o t 
n o La tv i jas v a l s t s d i b i n ā š a n a s l a ika da rbo j i e s k ā k o n s u l t a n t s u n 
e k s p e r t s m a t e r i ā l u p ā r b a u d e s spec iā los j a u t ā j u m o s , k ā ar ī p i e n o ­
t e i k u m u i z s t r ā d ā š a n a s k a r a r e so rā , mu i t a s , p a s t a u n te legrāfa , Iekš l . 
min is t r . Būvn iec . d e p a r t a m e n t ā , S a r k a n ā Krus tā , C i e t u m u p ā r v a l d ē , 
Dze lzce ļu v a i S a t i k s m e s d e p a r t a m e n t ā ; s t r ādā j i s ar ī k ā k o n s u l t a n t s 
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Zinā tn . t i e su e k s p e r t ī z e s ins t i tū tā , La tv i j a s B a n k ā p ie p a p ī r a pē t ī ­
š a n a s n a u d a s z īmju i z g a t a v o š a n a i , La tv i j as K r e d ī t b a n k a s u n Latv . 
B a n k a s u z d e v u m ā i z v e s t i e m n o v ē r t ē j u m i e m d a ž ā d ā s l ie lās r ū p n i e ­
c ības i e s t ā d ē s . Dev i s arī H o l a n d e s Indi jas , I tā l i jas , Č e c h o s l o v a k i -
j a s u n D i e n v i d a m e r i k a s i e d z ī v o t ā j i e m a t s a u k s m e s p a r v i ņ u d a ž ā d ā m 
a u g u š ķ i e d r u j ē lv i e l ām, v a i t ā s d e r ī g a s ce lu lozas i z g a t a v o š a n a i p ē c 
prof. T a u b e s A m e r i k ā p a t e n t ē t ā p a ņ ē m i e n a . 
16. P ro fe so r s Al f rēds Vī to l s , dz imis 1878. g. 8. j a n v ā r ī V a l m i e ­
r a s a p r i ņ ķ a K a t v a r u p a g a s t a skolā , p ie L imbaž iem, k u r v i ņ a t ē v s 
b i ja 35 g a d u s sko lo tā j s . M ā t e cē lus i e s n o zv i ed r i em, t ā s u z v ā r d s 
b i ja R o o p s . K a t v a r u pag . s k o l a b i ja t ē v a v i e n ī g ā d a r b a v i e t a ; š e 
v i ņ š 1899. g a d ā mi ra . V ī to l s b e i d z a R īgas N i k o l a j a k l a s i s k o ģim­
nāz i j u 1899. g. a r ze l ta m e d a ļ u . A u g s t ā k o izg l ī t ību baud i j i s Pē t e rp i l s 
ķ e i z a r a A l e k s a n d r a I S a t i k s m e s ce ļu i n ž e n i e r u ins t i tū tā , k o be idz i s 
1906. gadā . S t r ā d ā d a m s Pē te rp i l s s a t i k s m e s ce ļu a p g a b a l ā k ā inže ­
n ie r i s , 1908. g. Pē te rp i l ī i e sāc i s p e d a g o ģ i s k o d a r b ī b u i n ž e n i e r a Šu-
m e r a d i b i n ā t o s p i r m a j o s Pē t e rp i l s P o l i t e c h n i s k o s k u r s o s , k u r las i ­
j is m a t e m ā t i k u u n vad i j i s s e m i n ā r u m e c h a n i k ā l īdz 1910. g a d a ru­
den im, k a d u z ņ ē m i e s t u r p a t d i p l o m a n d u d a r b u v a d ī b u dze l zce ļu 
p r o j e k t o s . P e d a g o ģ i s k ā d a r b ī b a b i ja j ā p ā r t r a u c l īdz a r v i ņ a p ā r c e l ­
š a n u uz V o l g u T v e r ā p a r t e c h n i s k i - a d m i n i s t r a t i v ā ū d e n s c e ļ u ie­
c i r k ņ a p r i e k š n i e k u . D a r b o d a m i e s p r a k t i s k ā d a r b a l a u k ā l īdz p e d a -
g o ģ i s k i - z i n ā t n i s k ā s d a r b ī b a s i e s ā k š a n a i La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē 1919. 
gadā , n e k a d n a v p ā r t r a u c i s d a r b o t i e s ar ī z i nā tn i sk i -pē tn i ec i sk i , cik 
to a t ļ ā v a b r ī v a i s la iks , p i e k a m i e r o s i n ā j u m u s s n i e d z a d a ž ā d i p r a k ­
ses gad i jumi . Šo p ē t i j u m u r ezu l t ā t i pub l i cē t i k r i e v u s p e c i ā l ā ž u r n ā l ā 
„Bo^Hoe Ķ-fcjio" (sk. b ib l iogrā f i sko da ļu) . T ā p a t V ī t o l a d o k t o r a di­
s e r t āc i j a s t e m a t u b i ja i e r o s i n ā j u š a s b i e ž a s k a t a s t r o f a s uz Kr i ev i j a s 
dze lzce ļ iem, k u r u cē lon i s b i ja rup j i e m p i r i s k s t i l tu u n c a u r u ļ u a i ļu 
a p r ē ķ i n s , k a m t r ū k a so l idas z i n ā t n i s k a s bāze s . A r ī u p j u h i d r a u l i s k ā 
r a k s t u r o j u m ā V ī t o l s s a v ā p r a k t i s k ā d a r b ī b ā b i ja gāj is ī p a t u s , u p j u 
p ē t ī t ā j i e m n e p a r a s t u s ce ļus , i e v e z d a m s š im r a k s t u r o j u m a m sub in -
t e g r a l o ģ e o m e t r i s k o funkci ju , k u r u v a r i zda l ī t D. Be rnou l l i no l īdz i -
n ā j u m a b e r z e s locek l ī . Šo p a ņ ē m i e n u v i ņ š ir p i e l i e to j i s ar ī k ā k o n ­
su l t an t s , v a d o t u z s t ā d i n ā j u m a l ī k n e s u z b ū v e s d a r b u s D a u g a v a i . 
1919. g. V ī t o l s u z ņ ē m ā s d o c e n t a p i e n ā k u m u s h i d r a u l i k ā La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t ē . 1921. g. v i ņ š i e v ē l ē t s p a r t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s k a ­
t e d r a s d o c e n t u , 1924. g a d ā p r o m o v ē p a r i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r u 
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ar d i se r t āc i ju ,,Essai d ' ē t ab l i s s emen t d ' u n e t h e o r i e de l ' ē c o u l e m e n t 
des e a u x p l u v i a l e s " ; t an ī p a š ā g a d ā i e vē l ē t s p a r p ro feso ru p i e t ech ­
n i s k ā s m e c h a n i k a s k a t e d r a s . P l a š ā k a s z iņas p a r l a iku l īdz 1929. ga­
d a m sk. LUX, 421—426. V ī to l s bijis m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s d e k ā n s 
1931./32. u n 1932./33. m ā c . gados , v a i r ā k u s gadus U n i v e r s i t ā t e s pa ­
d o m e s locekl i s , t a g a d p r o r e k t o r s s t u d e n t u l ie tās , ska i to t n o 1936. 
g a d a 1. jū l i ja U n i v e r s i t ā t e s goda t iesas , p ē t n i e c ī b a s fonda locekl i s , 
t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s k a t e d r a s p ā r s t ā v i s , LUR r e d a k c i j a s k o l ē ģ i j a s 
locek l i s . P a s a u l e s ene rģ i j a s k o n f e r e n c e s Latv i jas n a c i o n ā l ā s k o m i ­
te jas , F i n a n s u min i s t r i j a s H i d r o e l e k t r i s k u b ū v j u k o m i t e j a s , Izglī t ī­
b a s min i s t r i j a s sko lu g r ā m a t u c e n z ē š a n a s komis i j a s locek l i s ; sa t ik­
smes ce ļu i n ž e n i e r u sekc i j a s p r i e k š s ē d i s u n goda b iedrs , RLBZK 
locekl i s , Profesi ju k a m e r a s goda k o r e s p o n d e n t s . Pe r iod i ska j ā p r e s ē 
da rbo j i e s sporād i sk i , pub l i cē jo t r a k s t u s pa r d a ž ā d i e m j a u t ā j u m i e m 
l a i k r a k s t o s Br īvā Zeme, J a u n ā k ā s Ziņas , La tv i jas Ka re iv i s u n s tu­
d e n t u p r e s ē (Univers i t as u n S tuden t s ) . 1937. g. Fin. min . u z d e v u m ā 
k o m a n d ē t s uz S t o k h o l m u Ķ e g u m a s p ē k a s tac i jas i z b ū v e s j au t ā ju ­
mā ; bijis k o n s u l t a n t s u n e k s p e r t s šī p a š a d a r b a dažos j a u t ā j u m o s . 
K u l t ū r a s fonda p r ē m i j a s s a ņ ē m i s p a r s e k o j o š i e m d a r b i e m : 1) 1928. 
g. 27. febr. , ,Nouve l l e t h e o r i e de l ' ē c o u l e m e n t des e a u x p l u v i a l e s 
d 'un p l a n i nc l i nē" 2) 1936. g. 2. m a r t ā a) ,,Uz e l a s t īgo ķ e r m e ņ u p o ­
t enc i ā lo ene rģ i j u a t t i ecošos t e o r ē m u a p v i e n o š a n a " u n b) , ,Ķeguma 
s tac i jas s p r o s t a h id r au l i ska i s prof i l s" 3) 1938. g. 11. apr i l ī , ,Uber 
d e n n ā c h s t e n E n t w i c k l u n g s g a n g d e r F luf lhvdraul ik u n d e ine z w e c k -
māBige FluBformel" 4) 1939. g. ,,Ist d ie h e u t i g e Lōsung des Uber -
fa l lp rob lems e inwandf r e i " 1931. g. 16. n o v e m b r ī a p b a l v o t s a r III 
šķ i r a s Tri ju Z v a i g ž ņ u o rden i . 1930. gadā p ieda l i j i es III Bal t i jas va l ­
s tu h i d r o l o g u k o n f e r e n c ē V a r š a v ā ar re ferā tu , k u r a s ī k ā k s apzī­
m ē j u m s m i n ē t s i e sp ie s to d a r b u s a r aks t ā . Tan ī p a š ā k o n f e r e n c ē bi ­
j is ģ e n e r a l r e f e r e n t s j a u t ā j u m ā p a r be rze s koe f i c i en t i em (sk. C o m p t e 
R e n d u des T r a v a u x de la III. C o n f ē r e n c e H y d r o l o g i q u e des E t a t s 
Bal t iques , p a g e s 61—69). T ā p a š a gada r u d e n ī a r to p a š u r e f e r ā tu 
uzs tā j i es III S t a r p t a u t i s k ā t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s k o n f e r e n c ē S tok­
ho lmā . Kal i forni jas U n i v e r s i t ā t e tu lko jus i to ang ļu v a l o d ā (minē ts 
N a t i o n a l B u r e a u of S t anda rds , H y d r a u l i c L a b o r a t o r y Bul le t in S e r i e s 
A. C u r r e n t H y d r a u l i c L a b o r a t o r y R e s e a r c h in t h e U n i t e d S ta tes , 
Bul le t in IV—I J a n u a r y 1, 1936, 83. lapp.) . T ā p a t uz U S A B u r e a u 
R e c l a m a t i o n i e r o s i n ā j u m u p ā r t u l k o t s ang ļu v a l o d ā a p c e r ē j u m s p a r 
b e z v a k u u m a sp ros tu profilu. 1932. gadā Vī to l s a i c inā t s n o T a u t u sa-
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v i e n ī b a s p a r š ķ ī r ē j t i e s n e s i (arbi ter) s t a rp Pol i ju u n D a n c i g u j a u t ā ­
j u m ā p a r m o l u i zbūv i p i e V i s l a s i e t e k a s (Sch iewenhors t ) Bal t i jas 
j ū r ā . T a u t u s a v i e n ī b a s D a n c i g a s o s t a s p r e z i d e n t s i zsn iedz i s V ī t o ­
l a m a t z i n ī b a s r a k s t u p a r l i e t i šķu u n o b j e k t i v u šī j a u t ā j u m a izšķir­
š anu . T ā p a š a g a d a d e c e m b r ī V ī t o l s a i c inā t s o t ru re iz i uz D a n c i g u 
izšķ i r t j a u t ā j u m u p a r b a g a r ē š a n a s d a r b u i z v e š a n u Bal t i jas j ū r ā p ie 
V i s l a s i e t e k a s . 1933. g. V ī t o l s p ieda l i j i e s IV Bal t i jas v a l s t u h i d r o -
l o g u k o n f e r e n c ē Ļ e ņ i n g r a d ā ar r e f e r ā tu p a r u p j u g u l t n e s mor fo lo ­
ģ i s k i e m e l e m e n t i e m . 1934. g. p ieda l i j i e s I V S t a r p t a u t i s k ā t e c h n i s k ā s 
m e c h a n i k a s k o n f e r e n c ē K e m b r i d ž ā ar r e f e r ā t u p a r p l o s t u k a n ā l u 
k i n e m ā t i s k o ap lēs i . 1936. g. v i ņ š p ieda l i j i e s V Bal t i jas v a l s t u k o n ­
f e r e n c ē H e l s i n k o s a r r e f e r ā t u p a r h i d r a u l i k a s u n i v e r s ā l ā m k o n s t a n ­
t ēm. T a n ī p a š ā k o n f e r e n c ē v i ņ š bi j is ģ e n e r a l r e f e r e n t s j a u t ā j u m ā p a r 
C h ē z y koe f i c i en t i em. 1938. g. V ī t o l s bij is ģ e n e r a l r e f e r e n t s V I Bal­
t i jas v a l s t u h i d r o l o g u k o n f e r e n c ē V ā c i j ā j a u t ā j u m ā p a r u p j u g u l t ņ u 
n e v i e n m ē r ī b u . 1939. g. V ī t o l s i e sn iedz i s r e f e r ā t u k o n f e r e n c e i U n i o n 
I n t e r n a t i o n a l e d e G ē o d ē s i e et G ē o p h y s i q u e " , k u r a n o t i k s š. g. s e p ­
t e m b r a m ē n e s ī V a š i n g t o n ā , p a r t e m a t u , , N o g u l š ņ u k u s t ī b a , k ā zi­
n ā t n e s o b j e k t s " P a r šo t e m a t u V ī t o l s re fe rē j i s š. g. 3. m a r t ā RLBZK, 
k u r a s l ocek l i s v i ņ š ir. 1938. g. V ī t o l s ir bi j is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē ­
j u m ā z i e m e ļ u va l s t ī s , k u r i epaz in i e s a r h i d r o e l e k t r i s k ā m s p ē k a s ta ­
c i jām. V ī t o l s ir P e r u San M a r c o s U n i v e r s i t ā t e s A c t a U n i v e r s i t a t i s 
, ,Revis ta d e C i e n c i a s " g o d a l ī d z s t r ā d n i e k s ( C o l l a b o r a d o r h o n o r a -
rios) u n L imas Ģ e o g r ā f i s k ā s b i e d r ī b a s k o r e s p o n d e n t s (Socio C o r r e s -
p o n d e n t e ) n o 1923. gada . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 2 4 — 4 2 6 ) : A . G r ā m a t a s : 21) M e c h a n i k a . I k o n -
c e n t r s . I e v a d s m e c h a n i k a . 1929. 22) S t a t i k a p l a k n ē . 1934. 23) S t a t i k ā t e l p ā . 1935. 
24) G a r e n i s k a l i e c e ( d a ž a s p i e z ī m e s ) . 1938. 
B . R a k s t i ž u r n ā l o s , p e r i o d i s k ā p r e s ē u n r a k s t u k r ā j u m o s : 25) P l o s t u k a n ā l u 
k i n e m ā t i s k a a p l ē s e . T2 1929, 1—6, 8 l p p . 26) U b e r d i e B e s t i m m u n g d e r R e g e n -
w a s s e r m e n g e n f ū r d i e B e r e c h n u n g v o n D u r c h f l u f i ō f f n u n g e n . Z B a u w 1929, 10, 
2 4 7 — 2 5 5 . 27) I n s t r u k c i j a m a x Q a p l ē s e s L i e p ā j a s - G l ū d a s d z e l z c e ļ a b ū v e s d a r b u 
v a l d e i . 1925. 28) E s s a i d ' ē t a b l i s s e m e n t d ' u n e f o r m ē r a t i o n e l l e d e s l i t s d e s c o u -
r a n t s d ' e a u d a n s l e so l m o b i l e . L U R m e c h . I, 2 , 1930, 1 0 0 — 1 2 4 . 29) C o n d i t i o n 
e s s e n t i e l l e ā s u i v r e p o u r s ' a s s u r e r d e s v a l e u r s I e s p l u s e x a c t e s d u c o e f f i c i e n t 
d e r u g o s i t ē . L U R m e c h . I, 3, 1930, 1 2 5 — 1 4 4 . 30) P a r š o p a š u t e m a t u i e s n i e g t i r e ­
f e r ā t i I I I B a l t i j a s v a l s t u h i d r o l o g u k o n f e r e n c e i V a r š a v ā 1930. u n I I I I n t e r n a c i o ­
n ā l ā s t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s k o n f e r e n c e i S t o k h o l m ā 1930. 31) E i n B e i t r a g z u r 
F r a g e d e r B e w e i s f ū h r u n g d e r S ā t z e ū b e r d i e p o t e n t i e l l e E n e r g i e d e f o r m i e r t e r 
S t ā b e . L U R m e c h . I, 6, 1933, 185—200 . 32) M a t ē r i a u x c o n c e r n a n t l a c o n s t r u c t i o n 
d ' u n e s t a t i o n h y d r o ē l e c t r i q u e s u r l e f l e u v e D a u g a v a e n L e t t o n i e : P r o j e t d u c a -
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n a l d e f l o t t a g e a u p o i n t d e v u e c i n ē m a t i q u e . L U R m e c h . I, 7 , 1 9 3 4 , 2 0 1 — 2 4 8 . 
3 3 ) H.BH>KeHHe ruioTa B cnjiaBHOM KaHa^e. H3BecTHH H a y i H 0 - I 4 3CJienoBaTejibCKoro 
HHCTHTyīa rHjipoTexHHKH I, XIV, 1 9 3 4 . JleHHHrpaa. 341) H i d r o l o ģ i j a s a t t ī s t ī b a 
L a t v i j ā . R L B Z K 1 9 3 4 , 5 7 — 8 9 . 3 5 ) U b e r d i e k i n e m a t i s c h e B e r e c h n u n g d e r F l o B -
g a s s e n . Z t s c h r . W a s s e r k r . u n d W a s s e r w i r t s c h . M ū n c h e n 1 9 3 5 , 5 , 5 4 — 5 6 . 3 6 ) A t ­
b i l d e prof . A . L u d i n a m s a k a r ā a r i e p r i e k š ē j o p u b l i c ē j u m u . Z t s c h r . f. W a s s e r k r . u . 
W a s s e r w i r t s c h . 1 9 3 5 , 1 4 , 1 6 8 — 1 6 9 . 3 7 ) M a t e r i ā l i s a k a r ā a r h i d r o e l e k t r i s k ā s s t a ­
c i j a s i z b ū v i u z D a u g a v a s L a t v i j ā . P l o s t u k a n ā l a p r o j e k t s n o k i n e m ā t i s k ā v i e ­
d o k ļ a . E k 1 9 3 5 , 1 1 . 3 8 ) K Bonpocy o 6e3B3KyyMH0M npocbH^e ruioTHH. H3BecTHfl 
THflpojiorHM. H H C T . 1 9 3 5 , 6 9 , 1 0 l p p . 3 9 ) V e r a l l g e m e i n e r u n g d e r S ā t z e v o n d e r p o -
t e n t i e l l e n E n e r g i e e l a s t i s c h e r K ō r p e r . L U R m e c h . I, 1 1 , 1 9 3 5 , 3 3 7 — 3 4 5 . 4 0 ) B e i ­
t r a g z u r F r a g e d e s v a c u u m l o s e n D a m m p r o f i l s . Z t s c h r . F ū r W a s s e r k r . u n d W a s -
s e r w . 1 9 3 6 , 1 6 , 2 0 7 — 2 1 2 . 4 1 ) D i s k u s i j a a r i n ž . A . F i š e r u s a k a r ā a r i e p r i e k š ē j o 
p u b l i c ē j u m u . Z t s c h r . W a s s e r k r . u . W a s s e r w i r t . 1 9 3 7 , 6 , 6 9 — 7 1 . 4 2 ) D i s k u s i j a a r 
i n ž . A . F i š e r u p a r t o p a š u t e m a t u . Z t s c h r . f. W a s s e r k r . u . W a s s e r w . 1 9 3 7 , 2 4 , 
2 8 3 — 2 8 4 . 4 3 ) V a c u u m l e s s D a m P r o f i l ē s . A t r a n s l a t i o n of B e i t r a g z u r F r a g e d e s 
v a c u u m l o s e n D a m m p r o f i l s . "VVasserkr. u n d W a s s e r w . 1 9 3 6 , 3 1 . T r a n s l a t e d b y 
E d w a r d F . W i l s e y , A s s i s t a n t E n g i n e e r , U. S. B u r e a u of R e c l a m a t i o n . 4 4 ) M o u v e -
m e n t d u r a d e a u d a n s l e c a n a l d e f l o t t a g e . A b s t r a c t s of P a p ē r s t o b e r e a d a t t h e 
F o u r t h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s fo r A p p l i e d M e c h a n i c s C a m b r i d g e 1 9 3 4 . 4 5 ) E i n 
B e i t r a g z u r F r a g e d e r u n i v e r s e l l e n K o n s t a n t e n i n d e r H y d r a u l i k u n d e i n e r z w e c k -
m ā B i g e n F l u B f o r m e l . V B a l t i j a s v a l s t u h i d r o l o g u k o n f e r e n c e H e l s i n k o s 1 9 3 6 , 1 3 
lpp. 4 6 ) , , R o u g h n e s s " LUR m e c h . I, 3 , 1 9 3 0 . A t r a n s l a t i o n h a v e b e e n m a d e at 
t h e U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a w i t h S E R A a n d F E R A a s s i s t a n c e . C o p i e s h a v e b e e n 
f i l ed i n t h e H y d r a u l i c L a b o r a t o r y S e c t i o n a t t h e N a t i o n a l B u r e a u of S t a n d a r d s . 
4 7 ) E s s a i d e m o r p h o l o g i e d e s c o u r a n t s d ' e a u d a n s l e so l m o b i l e . I V C o n f ē r e n c e 
H y d r o l o g i q u e d e s E t a t s B a l t i q u e s , L e n i n g r a d 1 9 3 3 . 4 8 ) E s s a i d e p r o j e t d ' a m ē l i o -
r a t i o n d ' u n c o u r s d ' e a u n a t u r e l . L U R m e c h . I, 5 , 1 9 3 0 , 1 6 7 — 1 8 4 . 4 9 ) U b e r d e n 
n ā c h s t e n E n t w i c k l u n g s g a n g d e r F l u B h y d r a u l i k u n d e i n e z w e c k m ā B i g e F l u B f o r ­
m e l . Z t s c h r . "VVasserkr. u . W a s s e r w . V o l . 3 2 , 1 9 3 7 , 7 , 7 3 — 7 7 u n 8 , 9 1 — 9 4 . 5 0 ) T ā 
p a š a p u b l i c ē j u m a r ē s u m ē ( A b s t r a c t ) a n g ļ u v a l o d ā " T h e d i r e c t i o n of t h e n e x t 
d e v e l o p m e n t in R i v e r H y d r a u l i c s a n d a s u i t a b l e f l o w f o r m u l a " b y Prof . Dr . I n g . 
A . V ī t o l s , U n i v e r s i t y of L a t v i a , R i g a , L a t v i a . U. S. A . N a t i o n a l B u r e a u of S t a n ­
d a r d s H y d r a u l i c L a b o r a t o r y B u l l e t i n S e r i e s A , R e f e r e n c e N V I — 6 , I N H U , 
6 8 — 6 9 . Š i s d a r b s c i t ē t s a r ī R e p o r t C o m m i t t e e o n D y n a m i c s of S t r e a m s 1 9 3 6 — 
1 9 3 7 . T r a n s a c t i o n s , A m e r i c a n G e o p h y s i c a l U n i o n (65) 3 3 6 lpp . 5 1 ) D a s l e t t i s c h e 
K r a f t w e r k Ķ e g u m s . Z t s c h r . f. "VVasserkr. u . W a s s e r w . 1 9 3 8 , 1 1 / 1 2 , 1 3 4 — 1 3 9 . 5 2 ) 
I s t d i e h e u t i g e L ō s u n g d e s U b e r f a l l p r o b l e m s e i n w a n d f r e i ? Z t s c h r . f. "VVasserkr. u . 
W a s s e r w . 1 9 3 8 , 7/8, 7 6 — 8 1 . 5 3 ) E s s a i d ' ē t a b l i s s e m e n t d ' u n e f o r m ē r a t i o n e l l e d e s 
l i t s d e s c o u r a n t s d ' e a u . LUR m e c h . I, 2 , 1 9 3 0 , 9 7 — 1 2 5 . 5 4 ) , , B a l t ā s o g l e s " , a k a ­
d ē m i s k a r u n a U n i v e r s i t ā t e s g a d a s v ē t k o s 1 9 3 6 2 8 . IX . U n 1 9 3 6 , 9 , 1 4 . 5 5 ) B e i -
t i ā g e z u r F r a g e d e s U n g l e i c h f ō r m i g k e i t s g r a d e s d e r F l u B b e t t e n . H a u p t b e r i c h t 5 . 
V I . B a l t i s c h e H y d r o l o g i s c h e K o n f e r e n z , D e u t s c h l a n d , A u g u s t 1 9 3 8 , 14. 5 6 ) B e ­
r i c h t d e r B a l t i s c h e n H y d r o l o g i s c h e n K o n f e r e n z i n d e r T a g e s s i t z u n g i m K u r s a a l 
z u T r a v e m ū n d e , d. 1 6 . A u g u s t 1 9 3 8 . B e r i c h t ū b e r d i e V e r h a n d l u n g e n d e r V I . 
E a l t . H y d r o l o g i s c h e n K o n f e r e n z z u L ū b e c k - B e r l i n i m A u g u s t 1 9 3 8 , 8 0 — 8 3 . 5 7 ) 
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H a u p t b e r i c h t d e r I I I . B a l t i s c h e n H v d r o l o g i s c h e n K o n f e r e n z , W a r s z a w a 1930, ū b e r 
R e i b u n g s k o e f f i z i e n t e n . C o m p t e R e n d u d e s T r a v a u x d e l a I I I . C o n f ē r e n c e H y d r o -
l o g i q u e d e s E t a t s B a l t i q u e s , V a r s o v i e , M a i 1930, 6 1 — 6 9 . 58) L o ģ i k a s u n e k s p e ­
r i m e n t a s a d a r b ī b a d a ž ā d u t e c h n i k a s p r o b l ē m u a t r i s i n ā š a n ā . E k 1938, 8, 3 9 5 — 3 9 8 . 
59) M a t e r i ā l i s a k a r ā a r h i d r o e l e k t r i s k ā s s t a c i j a s i z b ū v i u z D a u g a v a s L a t v i j ā . 
E k 1935, 11 , 3 8 9 — 3 9 5 . 
D a ž i n o m i n ē t i e m d a r b i e m ī s i a t r e f e r ē t i ž u r n ā l ā , , Z e n t r a l b l a t t fū r M e c h a -
n i k " u n U. S. A . N a t i o n a l B u r e a u of S t a n d a r d s p e r i o d i s k i i z d o d a m o s b i ļ e t e n o s 
V a š i n g t o n ā . 
B. D O C E N T I . 
1. V e c ā k a i s d o c e n t s J ā n i s A s a r s , dz imis 1895. g. 26. aug . Rīgā. 
V e c ā k i J u r i s u n A n n a , dzim. K u s t e v i c a . L. U. m e c h . fak. be idz i s 
1922. g. j a n v ā r ī . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 438. lpp . P r i v ā t d o c e n t s 
k o p š 1925. g. s e p t e m b r a , be t ā r š t a t a d o c e n t s k o p š 1928. g.; a r 1936. 
g. 1. j a n v . i e v ē l ē t s p a r š t a t a v e c ā k o d o c e n t u . Lasa te legraf i ju , t e l e ­
foni ju u n r a d i o t e c h n i k u , v a d a arī p r a k t i s k o s d a r b u s u n p r o j e k t u s . 
N o o r g a n i z ē j i s p ie e lek t r . i n s t i t ū t a v ā j s t r ā v a s l abo ra to r i j u . A r 1935. 
g. A s a r s ir e l e k t r o t e c h n i k a s i n s t i t ū t a d i r e k t o r s u n e l e k t r i s k ā s pā r ­
b a u d e s u n g r a d u ē š a n a s l a b o r a t o r i j a s v a d ī t ā j s . A r 1936. g. f aku l tā ­
t e s d e l e g ā t s L. U. p a d o m ē . Līdz p ā r n ā k š a n a i L. U. š t a t a d i e n e s t ā 
A s a r s d a r b o j i e s P a s t a u n t e l eg rā fa r e s o r ā k ā R īgas I r a d i o s t a c i j a s 
p r i e k š n i e k s , b e t n o 1933. g. k ā d e p a r t a m e n t a v e c ā k a i s i nžen ie r i s . 
1927. g. uz sāc i s d e p a r t a m e n t a l a b o r a t o r i j a s o r g a n i z ē š a n u u n va d i j i s 
to l īdz 1935. g. b e i g ā m . I zve ido j a l a t v i s k o t e r m i n o l o ģ i j u k ā pap i l ­
d i n ā j u m u 1931. g. v ā r d n ī c a i , ,Vocabu l a i r e t ē l ē p h o n i q u e i n t e r n a t i o -
n a l e n 7 l a n g u e s " A s a r s ņ ē m i s d a l ī b u k ā l e k t o r s d a u d z o s d e p a r ­
t a m e n t a r ī k o t o s t e c h n i ķ u k u r s o s , l a s ī d a m s p a r v ā j s t r ā v a s t eo r i j a s 
j a u t ā j u m i e m , k ā ar ī k u ģ u r a d i o t e l e g r a f i s t u k u r s o s , l a s ī d a m s r ad io ­
t e c h n i k u . Ņ ē m i s d a l ī b u La tv i j a s r a d i o t ī k l a i z b ū v ē u n La tv i j a s r a d i o ­
fona n o o r g a n i z ē š a n ā . Rad io fona t e c h n i k a s p o p u l a r i z ē š a n a i no las i j i s 
d a u d z lekc i ju . N o 1920. l īdz 1928. g. K a r a a v i ā c i j a s s k o l ā las i j is 
l ekc i j a s av i āc i j a s r a d i o t e c h n i k ā , b e t n o 1925. l īdz 1938. g. māc i j i s 
v ā j s t r ā v a s p r i e k š m e t u s R īgas p i l s . t e c h n i k u m ā . N o 1924. l īdz 1939. 
g. ar p ā r t r a u k u m i e m La tv i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē las i j is r a d i o t e c h -
n i k a s k u r s u . 1928. g. a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV šķ i ru . 
1933. g. k ā La tv i j a s d e l e g ā t s p i eda l i j i e s , ,Union I n t e r n a t i o n a l e d e 
Radiodi f fus ion" k o n f e r e n c ē A m s t e r d a m ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i ( pēc 1929. g . ) : 1) L a m p u a p a r ā t i t e l e f o n i j ā . T e l . b ū v . n o t . 
I V d. I p u s e , 1—98. 2) D o c . J . A s a i s u n i n ž . A . A k m e n t i ņ š . E l e k t r o m e t r i j a . T B N 
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V d. 113—234 . 3) E l e k t r o n u l a m p a s . 1939. 4) T e l e g r ā f a a t t ī s t ī b a s v i r z i e n i . E k 
1937, 15, 5 8 6 — 5 8 8 . 5) I n ž e n i e r u v ā j s t r ā v n i e k u s a g a t a v o š a n a . P T V 1935, 1. 6) Lī-
n e a r i t a t e v ā j s t r ā v a s ķ ē d ē s . P T V 1935, 3 . 7) N e l a i m e s g a d i j u m i v ā j s t r ā v ā . P T V 
1936, 6. 8) P ā r k l ā š a n a s p r i n c i p s u n t ā s e c i n ā j u m i . P T V 1935, 8 u n 1936, 1. 9) R a -
d i o t e c h n i k a s a t t ī s t ī b a . LK 1938, 115. R a d i o f o n a p r o g r a m ā š ā d i r a k s t i : 10) R a d i o ­
a p a r ā t a i z v ē l e . 1930, 7, 3 — 5 . 11) T e l e f o n s . 11 . 12) P a r a n t e n ā m . 12. 13) A n t e n u 
k o n t r o l e . 15. 14) K ā d u a n t e n u b ū v ē t ? 20. 15) A n t e n a s u n z i b e n i s . 24 . 16) K ā i e ­
s l ē d z a m s z i b e ņ u a i z s a r g s ? 25 . 17) G a i s a t r a u c ē k ļ i . 3 1 . 18) A n t e n a s p i l s ē t ā s . 35 . 
19) L a m p i ņ u i z v ē l e . 36 . 20) E l e k t r o a k u s t i k a . 4 3 . 21) G a l v a n i s k i e e l e m e n t i . 45 . 
22) L a m p i ņ a s k v ē l d i e g s . 54. 23) A k u m u l a t o r s . 55 u n 59. 24) S k a ļ r u ņ i . 6 1 . 25) R a ­
d i o f o n a j a u n ā s s t u d i j a s . 96 . 26) P a r r a d i o a p a r ā t a i z v ē l i . 102. 27) R a d i o i z s t ā d e . 
104. 28) R a d i o l a m p a s d a r b ī b a . 173. 29) R a d i o l a m p i ņ u d a t i . 181 . 30) 25 g a d i r a d i o -
l a u k ā . 189. 31) P ā r e j a u z j a u n i e m v i ļ ņ u g a r u m i e m . 216. 32) U z t v e r š a n a M a d o ­
n a s a p k ā r t n ē . 223 . 33) F e d i n g s . 224. 34) V i ļ ņ u k o n t r o l e . 225 . 35) A n t e n a s p a š -
v i l n i s . 229 . 36) S p o ļ u k a p a c i t ā t e . 2 3 1 . 37) L a m p a a r d i v i e m t ī k l i ņ i e m . 234. 38) 
M a i ņ k o n d e n s a t o r i . 238. 39) U z t v e r š a n a v a s a r ā . 240. 40) K v ē l d i e g s . 262. 41) A k u s ­
t i s k ā r e ģ e n e r ā c i j a p a s t i p r i n ā t ā j o s . 270. 42) L a m p i ņ u m ū ž s . 272. 43) P ā r k l ā š a n a s 
p r i n c i p s . 277 . 44) L a m p u k l a s i f i k ā c i j a . 2 8 1 . 45) E l e k t r o n u u n i o n u l a m p a s . 284. 
46) M i k r o f o n s . 288 . 47) S k a ļ r u n i s . 302. 48) N o t e t r o d e s l ī d z p e n t o d e i . 306. 49) R a ­
d i o f o n a p r i e k š v ē s t u r e . 316. 50) R a d i o t e r m i n o l o ģ i j a . 273 , 274, 276, 2 7 8 — 2 8 1 , 2 8 6 — 
288 , 2 9 0 — 2 9 2 , 2 9 4 — 2 9 8 , 3 0 0 — 3 0 2 . 
B e z t a m r a k s t i p a r r a d i o t e c h n i k a s j a u t ā j u m i e m L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c ā . 
2. V e c ā k a i s d o c e n t s A l e k s a n d r s Bank ins , sk. LUX, 427—428. 
3. V e c ā k a i s d o c e n t s Ludv igs H ū n c h e n s , dzimis 1880. g. Kur­
z e m ē , B a u s k a s apr iņķ ī . V i ņ a t ē v s Leopo lds dz imis Liepājā , u n m ā t e 
Ka t r īne , dzim. K l e i n b e r ģ e , n ā k n o M a z - B e r ķ e n e s K u r z e m ē . 1890. g. 
H ū n c h e n s ies tā j i es J e l g a v a s r eā l sko lā , k o be idz i s 1898. g.; 1900. g. 
i e s tā j i e s Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a m e c h a n i k a s n o d a ļ ā . S ā k o t ar 
1905. g. v i ņ š i e ņ ē m i s s u b a s i s t e n t a v i e t u Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t a m e c h a n i k a s n o d a ļ a s e l e k t r o t e c h n i k a s l abo ra to r i j ā . Pēc d ip lom­
d a r b a a i z s t ā v ē š a n a s e l e k t r o t e c h n i k ā 1908. g. H ū n c h e n s i e g u v i s in­
ž e n i e r a t e c h n o l o g a g rādu . 1909. g. v i ņ š bijis a s i s t e n t a v i e t a s izpil­
d ī tā j s e l e k t r o t e c h n i k a s l abora to r i j ā . 1909.—1910. g. ( p a t u r o t v i e t u 
p i e a u g s t s k o l a s , v iņ š bij is k a r a k l a u s ī b ā p a r b r ī v p r ā t ī g o i n ž e n i e r u 
k o n d u k t o r u Rīgas i n ž e n i e r u d i s t ancē . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 431 . 
lpp . N o 1913. g. j a n v ā r a H ū n c h e n s ir s t u n d u d o c e n t s e l e k t r o t e c h ­
n i k ā Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s faku l tā tē , s ā k u m ā 
Rīgā, vē l āk , p a s a u l e s k a r a la ikā , M a s k a v ā , p ē c t a m a t k a l Rīgā . 
1919. g. v iņ š i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u Latv i jas U n i v e r s i t ā t ē m e c h a n i ­
k a s f aku l t ā t e s e l e k t r o t e c h n i k a s k a t e d r a i . Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s H ū n ­
c h e n s n o d a r b o j i e s p a r sko lo t ā ju e l e k t r o t e c h n i k a s p r i e k š m e t o s Rī-
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gas p i l s ē t a s a m a t n i e k u sko lā n o 1909. g. a r 2 g. p ā r t r a u k u m u l īdz 
1931. g. N o 1925. g. ap r i ļ a l īdz 1929. g. j ū n i j a m H ū n c h e n s izp i lda 
s e k r e t ā r a a m a t u La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē . 1926. 
g. H ū n c h e n s i e sn iedz i s m e c h a n i k a s faku l tā te i hab i l i t āc i j a s d a r b u 
M G r e d z e n v e i d ī g a v a d ī t ā j a s t r ā v a s l a u k s graf i skā a p l ē s u m ā " 
4. V e c ā k a i s d o c e n t s A l e k s a n d r s Labu t in s , dz imis 1880. g. 12./ 
24. a u g u s t ā Rīgā . N o b e i d z i s Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i ju . 1899. g a d ā 
i e s tā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē , k o 
n o b e i d z i s 1904. g a d ā ar b ū v i n ž e n i e r a g r ādu . P l a š ā k a s z iņas l īdz 
1929. g. sk. LUX, 262—263. Pēc O s t u b ū v j u v i r s v a l d e s l i k v i d ē š a n a s 
1921. g. 1. s e p t e m b r ī p ā r c e l t s p a r v e c ā k o inžen i e r i J ū r n i e c ī b a s de ­
p a r t a m e n t ā , k u r n o 1936. g. 30. n o v e m b r a izp i lda t e c h n i s k ā s d a ļ a s 
v a d ī t ā j a p i e n ā k u m u s . S t a rp c i tu d e p a r t a m e n t a d i e n e s t ā i z s t r ādā j i s 
D a u g a v a s r e g u l ē š a n a s p r o j e k t u a u g š p u s dze lzs t i l ta l īdz Ķ e ņ ģ e r a -
g a m u n vad i j i s p ē c šī p r o j e k t a i zp i ld ī tos l i e l ā k o s b ū v e s d a r b u s Za­
ķ u sa l a s a u g š g a l ā . Sas tād i j i s u z m e t u R īgas o s t a s i z b ū v e i g a r D a u ­
g a v a s l a b o k r a s t u , s t a rp E k s p o r t o s t u u n V e c m ī l g r ā v i ; p ā r r a u d z i j i s 
R īgas m u i t a s d ā r z a p u s p o r t a l c e l t ņ u b ū v e s d a r b u s , p ā r z i n a padz i ļ i ­
n ā š a n a s d a r b u s La tv i j a s o s t ā s u n vad i j i s e k s p o r t o s t a s k r a s t m a l a s 
p a g a r i n ā j u m a b ū v e s d a r b u s 1931. gadā . Bez t a m ņ ē m i s d a l ī b u gan­
dr īz v i s u p ē d ē j o s 15 g a d o s o s t ā s izp i ld ī to l i e l ā k o b ū v j u p r i e k š d a r b o s 
u n p i e ņ e m š a n ā , n o k u r i e m sev i šķ i m i n a m i R īgas e k s p o r t o s t a s n o ­
l i k t a v a s u n V a l s t s s a l d ē t a v a . 1919./20. g a d a z i e m ā La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t e s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s u z a i c i n ā t s l as ī t p r o j e k t i v o ģeo ­
m e t r i j u u n 1920. g. 19. f eb ruā r ī a p s t i p r i n ā t s p a r d o c e n t u . S ā k o t a r 
1920./21. m ā c . g a d u v a d a s e m i n ā r u t e c h n i s k ā m e c h a n i k ā (s ta t ika, 
s t i p r ība s m ā c ī b a , d i n a m i k a , h i d r a u l i k a ) , bez t a m 1921. g. p a v a s a r a 
s e m e s t r ī las i j is s t i p r ības m ā c ī b u . 1927. g. 1. j ū n i j ā i e v ē l ē t s p a r in­
ž e n i e r z i n ā t ņ u fak. ā r š t a t a v e c ā k o d o c e n t u . Pēc d i s e r t ā c i j a s s e k m ī g a s 
a i z s t ā v ē š a n a s 1933. g a d ā i e g u v i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ā d u . A r 
U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s 1936. g. 21 . o k t o b r a l ē m u m u u z d o t s l a s ī t 
t e c h n i s k o m e c h a n i k u u n b ū v s t a t i k u I a r c h i t e k t u r a s f a k u l t ā t ē s ā k o t 
a r 1937. g. 1. j a n v ā r i . 
Z i n ā t n i s k i e d a r b i : 1) D o k t o r a d i s e r t ā c i j a , , K r a s t m a l u p ā ļ u r e ž ģ a g r a f i s k a 
a p l ē s e " LUR 1933. 2) R e c i p r o c i t a t e s l i k u m s p l a k a n u p u n k t u u n t a i š ņ u s i s t ē m u 
s t a t i k ā . L U R 1935. 3) R e f e r ā t s , , N o v ē r o j u m i p a r p i e s ē r ē j u m i e m p i e V e n t s p i l s u n 
L i e p ā j a s m o l i e m " n o l a s ī t s B a l t i j a s u n S k a n d i n ā v i j a s o s t u i n ž e n i e r u k o n f e r e n c ē 
G d i ņ ā 1939. 
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5. Vecāka i s docents Oskars Mitenbergs (f), dz imis 1883. g. 14. 
j a n v ā r ī Z e n t e n e s p a g a s t a D u r s u p e s sko lā k ā sko lo t ā j a dē ls . J e l g a ­
v a s r e ā l s k o l u be idz is 1904. g. u n Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu 1910. 
g a d ā ar i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g rādu . K r a m o t o r s k a j a s m e t a l u r ģ i s k a j ā 
fabr ikā bij is c e ļ a m o m a š ī n u n o d a ļ a s vad ī t ā j s . 1922. g. M i t e n b e r g s 
a tg r i e ža s La tv i jā u n d a r b o j a s L. U. m e c h a n i k a s faku l tā tē , s ā k u m ā 
k ā v e c ā k a i s as i s ten t s , v ē l ā k k ā p r i v ā t d o c e n t s l a sa p r i e k š m e t u s ka l ­
k u l ā c i j u u n m a š ī n u m ā c ī b u ķ īmi j a s f aku l t ā t ē . L īdz t ekus izp i lda ar ī 
dažus p r o j e k t u s . 1929. g. M i t e n b e r g u i evē l ē p a r docen tu , b e t 1931. g. 
p a r v e c ā k o d o c e n t u p ie m a š ī n u e l e m e n t u k a t e d r a s . Mir i s 1935. g. 
20. jūl i jā . S ī k ā k a s z iņas sk. LUX, 432. lpp. 
6. Vecāka i s docents Nikolajs Reinfelds, dz imis 1899. g. 8. ap ­
rilī Rīgā k ā z v ē r i n ā t a a d v o k ā t a J ē k a b a Reinfe lda u n Emīl i jas , dzim. 
Ā b r a n t e s , dē ls . T ē v s dzimis 1864. g. 17. sept . k ā J a u n a t e s p a g . 
(Va lmie ras apr.) Pū las m ā j u r e n t n i e k a dēls , be idz i s 1893. g. M a s ­
k a v a s U n i v e r s i t ā t e s t i e s l i e tu z i n ā t ņ u fak. ar t i e s l i e tu z i n ā t ņ u k a n d i ­
d ā t a g rādu . M ā t e dzim. 1867. g. 23. dec . k a ļ ķ u r ū p n i e k u ģ i m e n ē 
Ķ e k a v ā . P i r m o izg l ī t ību Reinfe lds s a ņ ē m i s m ā j ā s u n 1908. g. ie ­
s tā j ies b i j . N i k o l a j a ģ imnāz i j ā Rīgā, k o nobe idz i s 1917. gadā . 1917./ 
18. m. g. s tudē j i s m a t e m ā t i k u T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē . 1918. g. i e s t ā ­
j i es Bal t i jas T e c h n i s k ā s a u g s t s k o l a s m e c h a n i k a s n o d a ļ ā . 1919. g. 
mai jā , p ē c l i e l in ieku p a d z ī š a n a s n o Rīgas , i e s tā j i es La tv i jas n a c i o ­
n ā l ā armijā , k u r d ienē j i s 2. V e n t s p i l s k ā j n i e k u p u l k ā u n ņ ē m i s da­
l ību La tga les a t b r ī v o š a n a s c īņās a r l i e l in iek iem. 1920. g. i e s tā j i es 
L. U. m e c h a n i k a s fakul tā tē , k u r a s p i lnu k u r s u t e c h n o l o ģ i j a s n o d a ļ ā 
be idz i s 1927. g. 28. ma i j ā a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g rādu . N o 1926. g. 
1. jū l i ja l īdz 1927. g. 10. jū l i j am bij is m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s t ech ­
no loģ i j a s n o z a r ē subas i s t en t s . 1926./27. m. g. s t r ādā j i s ar ī k ā sko lo ­
tā js spec iā la jā g r a u d u u n š ķ i e d r v i e l u technoloģijā V a l s t s Rīgas 
t e c h n i k u m ā . 1927. g. m a i j ā k o m a n d ē t s k ā s t i pend iā t s uz V ā c i j u spe ­
c ia l izē t ies t e k s t i l r ū p n i e c ī b ā u n g a t a v o t i e s a k a d ē m i s k a i d a r b ī b a i p i e 
m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s t e k s t i l r ū p n i e c ī b a s k a t e d r a s . V ā c i j ā v a l d ī b a s 
t e k s t i l t e c h n i k u m ā Re i t l i ngenā nobe idz i s p i l nu v ē r p š a n a s k u r s u , k ā 
t e o r ē t i s k o , tā p r a k t i s k o , u n apmek lē j i s v a i r ā k a s V ā c i j a s l i e lās k o k ­
v i l n a s u n v i l na s v ē r p t u v e s u n a u s t u v e s . Šinī n o l ū k ā a p m e k l ē j i s a r ī 
v a i r ā k a s t e k s t i l m a š ī n u u n to p i e d e r u m u fabr ikas V ā c i j ā u n Šve icē . 
1928. g. s e p t e m b r ī i evē l ē t s p a r l e k t o r a v . i. d z i r n a v u k a t e d r a s aiz­
v i e t o š a n a i , ska i to t n o 1928. g. 1. sept . 1929. g. 11. j a n v ā r ī aps t ipr i -
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n a t s p a r l e k t o r a v . i. ar ī t e k s t i l r ū p n i e c ī b a s k a t e d r a i . 1931. g. p r o 
v e n i a l e g e n d i i e g ū š a n a i i e sn iedz i s hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Dzi rnavu 
d a r b a m a š ī n u v ē d i n ā š a n a s i e spa id s uz m a l š a n a s s t a r p p r o d u k t i e m " 
u n i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u , ska i to t n o 1931. g. 1. jū l i ja . A t s e v i š ­
ķ o s g a d i j u m o s ņ ē m i s d a l ī b u m u i t a s tar ifu i z s t r ā d ā š a n ā a t t i e c ībā uz 
a u d u m u v e i d u k las i f ikāc i jas definici ju . T ā p a t spec i ā lo s t e k s t i l r ū p ­
n i e c ī b a s u n m i l t r ū p n i e c ī b a s j a u t ā j u m o s p ieda l i j i e s L. U. m a t e r i ā l u 
i z m ē ģ i n ā š a n a s s t ac i j a s d a r b o s . 1929. g. r u d e n ī u n 1930. g. s ā k u m ā 
s t r ādā j i s R īgas t eks t i l f ab r iku A / S . u z ņ ē m u m o s I ļ ģ e c i e m ā u n A / S . 
, ( Bufa l lo" a u s t u v ē s . 1930. g. r u d e n ī La tv i j a s H i p o t ē k u b a n k a s p i ea i ­
c i n ā t s p a r l i e t p r a t ē j u Z a s u l a u k a k o k v i l n a s m a n u f a k t ū r a s m a š ī n u 
i e k ā r t a s n o v ē r t ē š a n a i . 1932. g. La tv i j as r a ž o j u m u i z s t ādē d a r b o j i e s 
k o p ā a r prof. A u š k ā p u g o d a l g o š a n a s k o m i s i j ā k ā l i e t p r a t ē j s t ek ­
s t i l r ū p n i e c ī b a s n o z a r ē . N o 1930. g. a u g u s t a l īdz 1937. g. a u g u s t a m 
d a r b o j i e s p a r s t u n d u s k o l o t ā j u R īgas p i l s ē t a s t e c h n i k u m ā , p a s n i e ­
dzot t u r š ķ i e d r u t e chno loģ i ju . 1929. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā k o m a n d ē t s 
uz I g a u n i j u i epaz ī t i e s ar l i e l ā k ā m v i l n a s u n k o k v i l n a s m a n u f a k t ū ­
r ā m N a r v ā , u n 1929./30. g a d a Z i e m a s s v ē t k u b r ī v l a i k ā uz Poli ju, k u r 
i e p a z i n i e s a r Lodzas p l a šo t e k s t i l r ū p n i e c ī b u u n t e k s t i l a r o d a s k o l a s 
i e k ā r t u . N o 1932. g. 1. jū l i ja a p s t i p r i n ā t s p a r d o c e n t u p i e d z i r n a v u 
u n t e k s t i l r ū p n i e c ī b a s k a t e d r a s . 1934. u n 1935. g. p a s n i e d z i s La tv i j a s 
T e k s t i l t e c h n i ķ u b i e d r ī b a s v i e n r e i z ē j o s m e i s t a r u k u r s o s v ē r p š a n a s 
t e o r i j u u n d a r b a m a š ī n u a p r ē ķ i n u s . 1935. u n 1936. g. p a s n i e d z i s 
K r i š j ā ņ a B a r o n a T a u t a s a u g s t s k o l a s k u r s o s t e k s t i l š ķ i e d r a s u n v ē r p ­
š a n a s t eor i ju . 1936. g. R ē z e k n ē La tga l e s a p g a b a l a i z s t ā d ē bi j is t ek ­
s t i l r ū p n i e c ī b a s n o d a ļ a s g o d a l g o š a n a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 1937. 
g. 24. apr i l ī s e k m ī g i a i z s t āvē j i s d o k t o r a d i s e r t ā c i j u ,,Dziju p i e p ū l e s 
g r e d z e n u v ē r p š a n a s p r o c e s ā u n g r e d z e n v ē r p j a m o m a š ī n u v ā r p s t i ņ u 
a p g r i e z i e n u r e g u l ē š a n a s t e o r i j a " u n i e g u v i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o ­
r a g r ā d u . 1937. g. J e l g a v ā Z e m g a l e s a p g a b a l a i z s t ā d ē bi j is t eks t i l ­
r ū p n i e c ī b a s n o d a ļ a s g o d a l g o š a n a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 1937. g. 
n o a u g u s t a l īdz o k t o b r i m La tv i j a s B a n k a s u z d e v u m ā p i eda l i j i e s k ā 
l i e tp r a t ē j s Bal t i jas p a p e s u n p a p ī r u f ab r ika s A/S . , S ta i ce lē , t i rdz­
n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s A / S . , ,Bufallo" R īgā u n J e l g a v a s l inu m a ­
n u f a k t ū r a s m a š ī n u i e k ā r t a s n o v ē r t ē š a n ā . N o 1937. g. 4. n o v e m b r a 
a p s t i p r i n ā t s p a r v e c ā k o d o c e n t u . N o 1938. g. j a n v ā r a i ece l t s p a r 
t i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s A / S . , ,Latvi jas K o k v i l n a " p a d o m e s 
p r i e k š s ē d ē t ā j a b ied ru , be t n o t ā p a š a g a d a n o v e m b r a p a r t i r dzn i e ­
c ība s u n r ū p n i e c ī b a s A / S . , . D z i r n a v n i e k s " p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j u . 
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N o 1936. g. 1. jū l i j a l īdz 1939. g. 16. j a n v ā r i m bijis p a r m e c h a n i k a s 
f aku l t ā t e s s e k r e t ā r u , be t n o 1939. g. 16. j a n v ā r a i e v ē l ē t s p a r m e ­
c h a n i k a s f aku l t ā t e s d e k ā n u . 
P u b l i c ē j i s d a r b u , , M i l t u i z m a l u m a p a k ā p e s n o t e i k š a n a " k a s i e s p i e s t s ž u r ­
n ā l ā , , L a t v i j a s m e l d e r i s " 
7. V e c ā k a i s d o c e n t s Robe r t s Rūt iņš , dz imis 1885. g. 22. f ebruār ī 
Rīgā. T ē v s Rīgas t i rgo tā j s A n d r e j s Rū t iņš ; m ā t e Ilze, dzim. Birzkal -
n e . R īgas A l e k s a n d r a ģ imnāz i ju be idz is 1906. g. Pēc s a v v a ļ n i e k a 
g a d a n o d i e n ē š a n a s u n p i r m ā v i r s n i e k a g r ā d a i e g ū š a n a s 1907. g. 
i e s tā j i es Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t a m e c h a n i k a s noda ļ ā , k o be i ­
dzis 1914. g. Pēc t a m Rūt iņš p i e v ē r š a s a u t o m o b i ļ u u n av i āc i j a s 
t e c h n i k a i u n šinī l a u k ā s e k m ī g i d a r b o j a s K a u k ā z ā , Turc i jā , Pē te r -
pilī, p ie f i rmas , ,S toever" S te t īnē u n ar ī v i e n u g a d u Angl i j ā , i e ņ e m ­
d a m s d a ž ā d u s a tb i ld īgus a m a t u s . A tg r i ez i e s La tv i jā Rūt iņš , s ā k o t ar 
1921. g., d a r b o j a s L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē k ā a s i s t en t s . P l a š ā k a s 
z iņas p a r šo d z ī v e s p o s m u a t r o d a m a s LUX, 445. lpp. 1921. g. p a v a ­
sar ī d e v ā s c e ļ o j u m ā uz Franc i ju , lai s t u d ē t u a u t o m o b i ļ u u n i ekš ­
d e d z e s dz inē ju t ā l ā k o a t t ī s t ību . 1927. g. v iņ š i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o 
a s i s t e n t u u n 1931. g. p a r l ek to ru . Tan ī p a š ā g a d ā a p s t i p r i n ā t s p a r 
p r i v ā t d o c e n t u . Pa r d o c e n t u ska i t ā s n o 1932. g. 1. jūl i ja . 1935. g. 
9. ok tob r ī i evē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u . N o 1931. g. l īdz š im l a i k a m 
m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s a u t o m o b i ļ u l abo ra to r i j a s vad ī t ā j s . 1922. u n 
1923. g. Rūt iņš k ā L a u k s a i m n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t a v e c ā k a i s inže­
n ie r i s i z d a r a d a u d z u s m ē ģ i n ā j u m u s ar t r a k t o r i e m , n o s a k o t v i ņ u p ie­
m ē r o t ī b u La tv i jas aps t āk ļ i em. P i eda l ā s s ē d ē s u n l a sa p a r t r a k t o r i e m 
d a u d z ā s l a u k s a i m n . o rgan izāc i j ā s . 1929. u n 1931. g. Rū t iņš uz F inan ­
su min i s t r i j a s N o d o k ļ u d e p a r t a m e n t a i e r o s i n ā j u m u i z v e d a p l a š u s 
p ē t i j u m u s p a r sp i r t a l i e t o š a n u eksp loz i j a s m o t o r i e m . 1927. g. apce ­
ļoj is z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s A u s t r i j u u n Vāc i ju . 1931. g. bij is Igauni jā , 
lai i epaz ī t o s a r b e n z i n a u n e ļ ļas r a ž o š a n a s p a ņ ē m i e n i e m n o d e g a k -
m e n s . 1934. u n 1935. g. k o m a n d ē t s uz V ā c i j u a u t o m o b i ļ u u n i e k š ­
d e d z e s m o t o r u l a b o r a t o r i j u u n fabr iku a p s k a t e i . 
L i t e r a r i s k ā d a r b ī b a : h a b i l i t ā c i j a s r a k s t s , , S p i r t s k ā a u t o m o b i ļ u m o t o r u d e g ­
v i e l a " B e z t a m v a i r ā k m a z ā k u r a k s t u t e c h n i s k o s ž u r n ā l o s u n L a t v . k o n v e r s ā c i ­
j a s v ā r d n ī c ā . 
8. V e c ā k a i s d o c e n t s Kār l i s T o r m a n i s , dz imis 1882. g. 24. jū l i jā 
L i e l s t r aupes Š ņ o r e s muižā . V e c ā k i M ā r t i ņ š u n Līze, dzim. Bērz iņa , 
š ī s m u i ž a s r e n t n i e k i . T ē v s be idz is p a g a s t s k o l u u n m ā t e m e i t e ņ u 
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s k o l u (Būrgerschule ) Rū j ienā . Sko l a s ga i t a s T o r m a n i s sāc i s 1892. g. 
S t r a u p e s d r a u d z e s sko lā ; 1894. g. i e s tā j i e s R o z b e ķ u - R u c k a s m i n i s ­
t r i j as sko lā , k u r u a t s tā j i s 1896. g. 1897. g. i e s tā j i e s R īgas p i l s ē t a s 
r eā l sko l ā , k u r a s p i l nu k u r s u be idz is 1903. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a 
r u d e n ī i e s t ā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u n o ­
da ļā . 1906. g. s ā k u m ā ies tā j i e s B e r n e s U n i v e r s i t ā t ē s t u d ē t s ab ied r i s ­
k ā s z i n ā t n e s u n m a t e m ā t i k u , b e t p ē c v i e n a g a d a — K a r l s r ū h e s Tech ­
n i s k ā s a u g s t s k o l a s e l e k t r o t e c h n i k a s faku l tā tē , k o be idz i s 1911. g. 
b e i g ā s . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 433—444. 1920. g. T o r m a n i s a tg r i e ­
z ies Latv i jā , k u r v i ņ a m uz t i cē t a D a u g a v b ū v e s e l e k t r o t e c h n i s k ā s n o ­
d a ļ a s v a d ī b a l īdz t ā s l i k v i d ē š a n a i 1921. gadā . Pēc t a m T o r m a n i s ie ­
ce l t s F i n a n s u min i s t r i j a s R ū p n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā p a r p i r m o e lek­
t r ī ba s u z ņ ē m u m u i n s p e k t o r u . I n s p e k t o r a p o s t e n i a t s t ā j i s 1922. g. 
u n p ā r g ā j i s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē p a r d o c e n ­
tu p i e l i e to t a i e l e k t r o t e c h n i k a i . P a r d o c e n t u a p s t i p r i n ā t s j a u 1920. 
g., be t l ekc i j a s sāc i s l as ī t 1921./22. m. g. s ā k u m ā . 1922. g a d ā T o r m a -
ni i e v ē l ē j a p a r v e c ā k o d o c e n t u . T o r m a n i s izpi ldi j is U n i v e r s i t ā t ē šā­
d u s a m a t u s : 1) m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r s 1924./25. m. g., 2) 
m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s d e k ā n s 1925./26., 1926./27., 1929./30., 1930./ 
31. , 1933./34., 1934./35. m. g., 3) m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s d e l e g ā t s Uni ­
v e r s i t ā t e s p a d o m ē 1923./24., 1924./25., 1927./28., 1928./29., 1931./32., 
1932./33. m. g. Šinī l a i kā izpi ldi j is ar ī uz l i k to s p i e n ā k u m u s v a i r ā ­
k ā s U n i v e r s i t ā t e s komis i j ā s , bi j is p r i e k š s ē d ē t ā j s a s i s t e n t u n o t e i k u ­
m u komis i j ā u n c i tur . Kā La tv i j a s Inž. u n t e c h n . k o n g r e s a b i r o j a 
s e k r e t ā r s o rgan izē j i s 3 La tv i j a s i n ž e n i e r u u n t e c h n i ķ u k o n g r e s u s 
r e s p . k o n f e r e n c e s . 1933. g. i ece l t s p a r L iepā ja s c u k u r f a b r i k a s i e k ā r ­
t a s p i e ņ e m š a n a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u f ab r ika s i e k ā r t a s pā r ­
b a u d e i u n p i e ņ e m š a n a i . Bez t a m T o r m a n i s d a r b o j i e s k ā e k s p e r t s 
d a u d z ā s v a l d ī b a s , p a š v a l d ī b a s k o m i s i j ā s e l e k t r ī b a s l i e t ā s . 1931 .— 
1932. g. T o r m a n i s s t r ā d ā j a f inansu m i n i s t r a u z d e v u m ā p i e L a tv i j a s 
e l e k t r ī b a s l i k u m a p i r m u z m e t u m a , k o N a c i o n ā l ā s s p ē k u k o m i t e j a s 
k o m i s i j a s p ā r s t r ā d ā j u m ā M i n i s t r u k a b i n e t s 1934. g a d a j a n v ā r ī iz­
d e v a k ā n o t e i k u m u s p a r e l e k t r i s k ā s e n e r ģ i j a s a p g ā d i . Uz šā l i k u m a 
p a m a t a r a d ī t ā E l e k t r ī b a s p a d o m ē p i e F i n a n s u m i n i s t r i j a s T o r m a n i s 
d a r b o j i e s n o 1934. g. ap r i ļ a k ā E l e k t r o t e c h n i s k ā s b i e d r ī b a s d e l e g ā t s 
u n n o 1937. g. k ā L. U. d e l e g ā t s . S ā k o t a r 1937. g. ir N a c i o n ā l ā s 
s p ē k u k o m i t e j a s locek l i s . D i e n a s p r e s ē , k ā ar ī T e c h n i s k ā Ž u r n ā l ā 
pub l i cē t i v a i r ā k i T o r m a ņ a r aks t i p a r e l e k t r ī b a s s a i m n i e c ī b a s r ac io ­
n ā l u i z v e i d o š a n u . B lakus d a r b i e m U n i v e r s i t ā t ē T o r m a n i s n o 1922. l īdz 
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1932. g. da rbo j i e s k ā t e c h n i s k a i s l i e tp ra t ē j s inž . b i ro jā n L a t e m " 
Šinī l a i kā v i ņ a v a d ī b ā u z b ū v ē t a s La tv i jā ap 20 v i ņ a p r o j e k t ē t a s 
p r o v i n č u e l e k t r ī b a s c e n t r ā l e s u n t īk l i . Bez t a m T o r m a ņ a v a d ī b ā iz­
b ū v ē t a Bras las e l e k t r ī b a s c e n t r ā l e u n t īk ls , k u r a s t e c h n i s k a i s v a ­
d ī tā js v i ņ š ir n o t ās d a r b ī b a s s ā k u m a . T o r m a n i s a p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . T o r m a n i s p ieda l i j i e s š ā d ā s z i n ā t n i s k ā s 
e k s k u r s i j ā s u n k o m a n d ē j u m o s : 1932. g. V ā c i j ā u n Šve i cē — e l e k t r o -
t e c h n i s k o l a b o r a t o r i j u s tud i ju n o l ū k ā Š a r l o t e n b u r g a s , Š t u t g a r t e s 
u n C ī r i c h e s T e c h n i s k ā s augs t sko l ā s , e l e k t r i s k o dze lzce ļu u n l oko ­
m o t i v j u s tud i j ā s Šve i cē ; 1929. g. e k s k u r s i j ā ar s t u d e n t i e m V ā c i j ā 
f ab r iku u n cen t rā ļu , k ā arī Le ipc igas m e s e s a p s k a t e i ; 1930. g. e k s ­
k u r s i j ā a r s t u d e n t i e m Zv iedr i j a s c e n t r ā ļ u u n r ū p n i e c ī b a s i e t a i šu 
a p s k a t e i . 1935. u n 1936. g. E lek t r ības p a d o m e s u z d e v u m ā k o p ā ar 
c i t i em tās l o c e k ļ i e m apce ļo j i s s tud i ju n o l ū k ā Igaun i ju . 1937. g. lī­
dz īgā u z d e v u m ā apce ļo j i s L ie tuvu u n Rī tprūs i ju , s e v i š ķ u u z m a n ī b u 
ve l t ī jo t R ī tp rūs i j as e l e k t r ī b a s r a ž o š a n a s u n i z d a l ī š a n a s o rga n i z ā c i ­
j ā m u n i e k ā r t ā m . 1938. g. f inansu m i n i s t r a u z d e v u m ā k o p ā a r Elek­
t r ī bas p a d o m e s l ocek ļ i em T o r m a n i s a p c e ļ o t an ī p a š ā n o l ū k ā Somi­
ju, Zviedr i ju , N o r v ē ģ i j u u n Dāni ju . 
G a l v e n i e d a r b i : 1) T u r b o ģ e n e r a t o r a 12.000 k v a , 3000 v ī t ē m p r o j e k t s (bū­
v ē t s p ē c š ī p r o j e k t a ) . 2) T u r b o ģ e n e r a t o r u n o r m ē š a n a s d a r b i j a u d a i n o 100—12.000 
k v a , 3000 v ī t ē m u n j a u d a i l ī d z 30.000 k v a , 1500 v ī t ē m . 3) M a s k a v a s - R j a z a ņ a s 
e l e k t r . d z e l z c e ļ a c e n t r ā l e s u n p ā r v e i d o t ā j u s t a c i j u p r o j e k t i 60 k m g a r a i d z e l z ­
c e ļ a l ī n i j a i . P r o j e k t s k a r a d ē ļ n a v r e a l i z ē t s . 4) V a i r ā k i K r i e v i j a s p i l s ē t u t r a m ­
v a j u c e n t r ā ļ u p r o j e k t i , k ā : S a m a r a s , T a š k e n t a s , T i f l i s a s u . t. t. k u r i p a d a ļ a i 
r e a l i z ē t i , p a d a ļ a i p a l i k u š i p r o j e k t ā . 5) H o l m e n k o l l a s e l e k t r i s k ā d z e l z c e ļ a c e n t r ā ļ u 
u n a p a k š s t a c i j u p r o j e k t i N o r v ē ģ i j ā ( r e a l i z ē t i ) . 6) B a v ā r i j a s p r o v i n c e s Š v ā b i j a s 
z i e m e ļ d a ļ a s e l e k t r i f i k a c i j a s p r o j e k t s r a j o n a m a p m . 2500 k m 2 ( r e a l i z ē t s ) . 7) B e z 
t a m d a u d z c i t i d z e l z c e ļ u c e n t r ā ļ u p r o j e k t i V ā c i j ā , S p ā n i j ā u n c i t u r . Latvijā: 1) 
V a l s t s s p r i e g u m u n o r m ē š a n a s d a r b i . 2) C e n t r ā ļ u u n t ī k l u p r o j e k t i u n r e a l i z ē ­
š a n a : a) V a l k a s t v a i k a ū d e n s c e n t r ā l e u n t ī k l s (3000 v . ) , b) J a u n k a l s n a v a s c e n t ­
r ā l e s t ī k l s K r u s t p i l ī u n J ē k a b p i l ī (15.000 v . ) , c) P i l s ē t u t ī k l i P ļ a v i ņ ā s u n J a u n ­
j e l g a v ā ( n a v r e a l i z ē t i ) , d) P i l s ē t u t ī k l i K ā r s a v ā u n K r ā s l a v ā (a r c e n t r ā l i ) — r e a l i ­
z ē t i . N e r e a l i z ē t i t ī k l u p r o j e k t i K u l d ī g ā u n R ē z e k n ē , e) J ū r m a l a s p i l s ē t a s t ī k l s 
(6000 v.) u n S l o k a s p i l s ē t a s t ī k l s a r c e n t r ā l i (3000 v . ) . B r a s l a s c e n t r ā l e s e l e k t r i s k ā 
d a ļ a u n t ī k l s (15.000 v . ) . B e z t a m d a u d z i s ī k ā k i c e n t r ā ļ u u n f a b r i k u e l e k t r i f i k a ­
c i j a s p r o j e k t i . 
9. V e c ā k a i s d o c e n t s V a l d e m ā r s V e n c e l ī d e s (f), dz imis 1882. g. 
30. j a n v ā r ī Pē te rp i l ī . S tudē j i s Pē te rp i l s T e c h n o l o ģ i j a s ins t i tū tā , 
D a r m š t a t e s T e c h n i s k a j ā a u g s t s k o l ā u n l īdz 1908. g. R īgas Po l i t ech­
n i k a s ins t i tū tā , k u r i eguv i s i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ādu ; p ē c t a m 
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s tudē j i s f i loloģi ju Be r l ī nē u n n o 1909. g. l īdz 1918. g. R īgas Pol i ­
t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā a s i s t e n t s p i e m a š ī n b ū v n i e c ī b a s k a t e d r a s ; p ē c t am 
L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē d o c e n t s u n v e c . d o c e n t s a u t o m o b i ļ u un 
l i d m a š ī n u m o t o r i e m , k o l a sa m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē . Ķīmi jas u n in­
ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē s V e n c e l ī d e s l a sa m a š ī n u e l e m e n t u s . S īkā­
k a s z iņas sk. LUX, 435. lpp . V e n c e l ī d e s pub l i cē j i s 6 d a r b u s p a r m o -
t o r a r k l i e m u n s m a g i e m a u t o m o b i ļ i e m ž u r n ā l o s „ H a n d e l s - u n d In-
d u s t r i e z e i t u n g " 1921. g. u n 1922. g., , , M o t o r w a g e n " 1922. g., , ,Tech-
n i s c h e s H a n d b u c h " 1925. g. u n , , A u t o m o b i l t e c h n i s c h e s H a n d b u c h " 
1928. g. 
10. V e c ā k a i s docents Persijs Zīlīte, dz imis 1878. g. 14. n o v e m b ­
rī R īgā k ā I ģ i ldes t i rgo t ā j a P ē t e r a Z ī l ī t e s u n v i ņ a s i e v a s A l m a s , 
dz im. B e ķ e r e s , dē l s . P i r m m ā c ī b u dabū j i s mājā , p ē c t a m a p m e k l ē j i s 
C ī š a p r i v a t p a m a t s k o l u Rīgā . 1898. g a d ā n o b e i d z i s R īgas N i k o l a j a 
ģ imnāz i ju . 1910. g a d ā a r b ū v i n ž e n i e r a g r ā d u be idz i s R īgas Po l i t ech­
n i k a s in s t i t ū tu . K o r p o r ā c i j a s , ,Se loni ja" f i l istrs . P l a š ā k a s z iņa s l īdz 
1929. g a d a m sk. LUX, 435—438. N o 1929. g. U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s 
u n L. U. s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s locek l i s , n o 1935.—37. g. m e c h a n i ­
k a s f a k u l t ā t e s d e k ā n s ; n o 1936. g a d a ne l . Kr. M o r b e r g a n o v ē l ē j u m a 
fonda p ā r v a l d e s s a i m n i e c ī b a s k o m i t e j a s locek l i s . 1935./36. g a d ā 
k o n s u l t a n t s p i e F i n a n s u min i s t r i j a s u n A r m i j a s e k o n o m i s k ā v e i k a l a 
l i e l b ū v ē m . N o 1938. g. s a s t ā v p a s t ā v ī g ā k o m i s i j ā R īgas B ū v v a l d e s 
j a u n u b ū v l i k u m u i z s t r ā d ā š a n a i . D a u d z k ā r t izpi ldi j is e k s p e r t a p i e n ā ­
k u m u s v a l s t s u n p a š v a l d ī b a s i e s t ā ž u u z d e v u m ā ; t r ī s r e i z e s bi j is zi­
n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā , Zv iedr i j ā , Somi jā . La tv i j a s I n ž e n i e r u 
b i e d r ī b ā no las i j i s r e f e r ā t u , ,F inansu min i s t r i j a s u n A r m i j a s e k o n o ­
m i s k ā v e i k a l a l i e l b ū v j u p a m a t k o n s t r u k c i j a s " Līdzi d a r b o j i e s d ie­
n a s u n p e r i o d i s k ā p r e s ē (Brīvā Z e m e u n Un ive r s i t a s ) p a r a k a d ē m i s ­
k i e m j a u t ā j u m i e m . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ. u n 
Z v i e d r i j a s Z i e m e ļ z v a i g z n e s II š ķ i r a s k o m a n d i e r a k r u s t u . 
P ē c 1929. g a d a , s t a r p c i t u , p r o j e k t ē j i s s e k o j o š a s k o n s t r u k c i j a s u n u z ņ ē m i e s 
u z r a u d z ī b u p i e t o i z p i l d ī š a n a s : 1) D z e l z s b e t o n a a n g a r i S p i l v ē , R ī g ā . 2) D z e l z s ­
b e t o n a k o n s t r u k c i j a T ē r v e t e s s a n a t o r i j a i . 3) L. U. s t u d e n t u n a m a d z e l z s u n 
d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a s ( b ū v e n e i z v e s t a ) . 4) B r ī v ī b a s p i e m i n e k ļ a k o n s t r u k c i j u 
d z e l z s b e t o n a s k e l e t s . 5) D z e l z s b e t o n a p a m a t i t u r b o ģ e n e r a t o r i e m K r u s t p i l s c u k u r ­
f a b r i k a i u n L i e p ā j a s e l e k t r ī b a s c e n t r ā l e i . 6) K r u s t p i l s - J ē k a b p i l s d z e l z s t i l t a b a l s t u 
u n p ī l ā r u p r o j e k t s ( k o p ā a r v e c . d o c . P . P ā v u l ā n u ) 7) F i n a n s u m i n i s t r i j a s l i e l -
b ū v e s d z e l z s u n d z e l z s b e t o n a k o n s t r u k c i j a s . 8) 1300 m 3 d z e l z s b e t o n a ū d e n s r e ­
z e r v u ā r s J e l g a v a s ū d e n s v a d a m . 
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11. Docents Jānis Pestmalis , dz imis 1893. g. 19. febr. ( p l a šākas 
z iņas sk. LUX, 439. lpp.) . R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a m e c h a n i k a s 
n o d a ļ u a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u nobe idz i s 1917. g. 31 . j a n v . 
M a s k a v ā . N o 1920. g. 1. jū l i ja i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u p i e m a š ī n u e le ­
m e n t u k a t e d r a s . 1921. g. r u d e n ī v i ņ a m u z d o t a t e c h n i s k ā s r a s ē š a n a s 
p a s n i e g š a n a i n ž e n i e r z i n ā t ņ u u n ķ īmi j a s f aku l t ā t ē s , be t n o 1923. g. 
ar ī m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē . 1929. g. p a v a s a r ī i e vē l ē t s p a r p r i v ā t d o ­
c e n t u p i e m a š ī n u e l e m e n t u k a t e d r a s . S ā k o t ar tā p a š a g a d a r u d e n s 
s e m e s t r i p a s n i e d z ob l igā tos k u r s u s : 1) t e c h n i s k o r a s ē š a n u inžen ie r ­
z i n ā t ņ u u n m e c h a n i k a s faku l tā tēs , 2) v i s p ā r ē j o m a š ī n m ā c ī b u inže­
n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē u n 3) m a š ī n m ā c ī b u I a r p r a k t i s k i e m k u r s i e m 
ķ īmi j a s f aku l t ā t ē . 1928./29. m. g. lasi j is m e c h a n i k a s f a k u l t ā t ē m a š ī n u 
e l e m e n t u s . 1938. g. p a v a s a r ī i evē l ē t s p a r d o c e n t u . Z i n ā t n i s k o s k o ­
m a n d ē j u m o s bijis 1923. g. V ā c i j ā u n 1929. g. F ranc i j ā . 1930. g. va ­
s a r ā p ieda l i j i e s s t u d e n t u e k s k u r s i j ā uz Zviedr i ju . Ā r p u s Un ive r s i ­
t ā t e s Pes tma l i s da rbo j i e s p a r sko lo t ā ju Rīgas p i l s ē t a s t e c h n i k u m ā 
s ā k o t a r 1929. g. (ar p ā r t r a u k u m i e m ) , p a s n i e d z o t ro t āc i j a s m a š ī n a s , 
s i l t uma t eo r i j u u n s a i m n i e c ī b u u n m a š ī n u e l e m e n t u s . N o 1929. g. 
l īdz 1932. g. las i j is l ekc i j a s p r i v ā t ā t e chn . i n s t i t ū t ā m a š ī n u e l e m e n ­
tos , c e ļ a m ā s m a š ī n ā s u n t r a n s p o r t i e r ī c ē s u n s ū k ņ o s . N o 1933. g. 
vad i j i s t e c h n i s k ā s r a s ē š a n a s k u r s u s Kr. B a r o n a t a u t a s a u g s t s k o l ā . 
N o 1924. l īdz 1929. g. s t r ādā j i s K a r a min . B r u ņ o š a n ā s p ā r v a l d ē p a r 
i nžen ie r i k o n s t r u k t o r u , k u r i z s t rādā j i s v a i r ā k u s p r o j e k t u s mi l i t a r i -
t e c h n i s k ā m i e r ī c ē m u n sas tād i j i s d a u d z u mi l i t ā ro p i e d e r u m u u n ie­
r o č u a p r a k s t u s u n i n s t rukc i j a s šo i e r ī ču a p k a l p o š a n a i (s tarp ci tu, 
v a i r ā k i e m av iāc i j a s m o t o r i e m u n k u ģ u dz inē j iem) . Kr. B a r o n a t au ­
tas a u g s t s k o l a s u z d e v u m ā tu lko j i s u n p ā r s t r ā d ā j i s a r o d u k u r s u va ­
j a d z ī b ā m v a i r ā k a s m ā c ī b a s g r ā m a t a s , n o k u r ā m 1) E l e k t r i s k ā m e ­
t i n ā š a n a , 2) A u t o g ē n ā m e t i n ā š a n a , i esp . 1939. g. 
12. Docents Ringolds Rafaels, dz imis 1895. g. 18. f ebruār ī Ozol ­
muižā , p ie T u k u m a , k ā š īs mu iža s r e n t n i e k a E d u a r d a Rafae la u n 
v i ņ a s i e v a s Elīzes, dzim. Z a n d e r s o n e s , dē ls . T ē v s mir i s R īgā 1901. g. 
Rafaels be idz J e l g a v a s r e ā l s k o l u 1913. g. u n tā p a š a g a d a r u d e n ī 
i e s t ā j a s Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t a m e c h a n i k a s n o d a ļ ā , k u r s t u d ē 
l īdz 1915. g. L īdzek ļu t r ū k u m a dēļ Rafaels i e s t ā j a s a r ī M a s k a v a s -
K a z a ņ a s dze lzce ļa M a s k a v a s g a l v e n a j ā s d a r b n ī c ā s p a r a m a t n i e k u ; 
v ē l ā k uz tā p a š a dze lzce ļa d a r b o j a s k ā l o k o m o t i v j u v a d ī t ā j a p a l ī g s 
u n i egūs t v a d ī t ā j a t i e s ības . S tud i jas j ā p ā r t r a u c , u n 1917. g. p a v a -
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sar ī Rafaels n o b e i d z A l e k s a n d r a k a r a s k o l a s p a ā t r i n ā t o 4 m ē n . k u r ­
su k ā l e i t n a n t s ; p ē c demob i l i zāc i j a s 1918. g. februār ī i e s t ā j a s Zie­
m e ļ u dze l zce ļu p ā r v a l d ē M a s k a v ā k ā t e c h n i ķ i s ū d e n s a p g ā d e s n o ­
daļā . Tan ī p a š ā l a i k ā t u r p i n a s tud i j a s M a s k a v a s T e c h n i s k a j ā augs t ­
skolā , be t 1919. g. k ā b ū v e s i e c i r k ņ a pā rz in i s p i e d a l ā s š au r s l i e žu 
dze lzce ļ a b ū v ē u n l o k o m o t i v j u d e p o i e k ā r t o š a n ā p i e M a s k a v a s 
1920. g a d a d e c e m b r ī Rafae ls k ā La tv i j as p i l son i s a t g r i e ž a s d z i m t e n ē 
u n s t ā j as Dze lzce ļu v i r s v a l d e s r īc ībā , k a s v i ņ u k ā M a s k a v a s dzelz­
ce ļu m e z g l a p a z i n ē j u k o m a n d ē uz M a s k a v u uz m i e r a l ī g u m a pa ­
m a t a dze l zce ļu r i t o šā s a s t ā v a r e e v a k u a c i j a s komis i j ā . 1921. g. ok­
tobr ī v i ņ š a tg r i e ža s Rīgā, i e s t ā j a s La tv i j a s A u g s t s k o l a s m e c h a n i k a s 
f a k u l t ā t ē u n d a r b o j a s uz dze lzce ļ a k ā l o k o m o t i v j u v a d ī t ā j s l īdz 
1923. g.; p ē c t a m v i ņ u p ā r c e ļ uz Dze lzce ļu v i r s v a l d i I šķ . t e c h n i ķ a 
u n v ē l ā k v e c ā k ā t e c h n i ķ a a m a t ā . Šinī l a i k ā Rafaels , s t a r p ci tu, p i e ­
d a l ā s d a ž ā d o s m a š ī n d i r e k c i j a s o r g a n i z ē š a n a s d a r b o s (ka t lu m a z g ā ­
šana , j a u n i e g ā d ā t o u n r e m o n t ē t o l o k o m o t i v j u i z m ē ģ i n ā š a n a , l o k o ­
m o t i v j u a p g r o z ī b a u. t. t.). 1931. g a d ā Rafae lu iece ļ p a r ū d e n s a p ­
g ā d e s n o d a ļ a s v a d ī t ā j u m a š ī n u d i r ekc i j ā v e c ā k ā i n ž e n i e r a d i e n e s t a 
p a k ā p ē . 1932. g. m a i j ā Rafaels be idz La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e c h a ­
n i k a s f aku l t ā t i k ā i nžen i e r i s m e c h a n i ķ i s . P a r d i p l o m d a r b u , ,Pasa­
ž i e ru v i l c i e n u t v a i k a l o k o m o t i v j u d e p o j a u n p ā r b ū v ē j a m a m Rīgas 
dze l zce ļu m e z g l a m " a p b a l v o t s ar p i r m o g o d a l g u . 1932. g. p ā r c e l t s 
p a r t e c h n i s k ā s d a ļ a s inžen ie r i , uz t i co t v i ņ a m l īdzš inē jos ū d e n s a p ­
g ā d e s v a d ī t ā j a p i e n ā k u m u s . Šinī l a i k ā Rafae l s i e v a d a p l a š u La tv i ­
j a s dze l zce ļu ū d e n s a p g ā d e s p ā r k ā r t o š a n u u n k o p ā ar p r o f e s o r u 
E. C i z a r e v i č u p i e d a l ā s j a u n u l o k o m o t i v j u t i p u i z s t r ā d ā š a n ā La tv i ­
j a s dze lzce ļ i em. 1928. g. Rafae lu i e v ē l ē p a r s u b a s i s t e n t u p i e l oko ­
m o t i v j u u n t e r m o d i n a m i k a s k a t e d r ā m , b e t 1933. g. t u r p a t p a r ār­
š t a t a j a u n ā k o a s i s t en tu . 1934. g. i e v ē l ē t s ar ī p a r l e k t o r a v. i. t e r ­
m o d i n a m i k ā u n l a s a o b l i g ā t u k u r s u 3 g a d u s . 1936. g. j a n v ā r ī v i ņ š 
a t s t ā j dze l zce ļu d i e n e s t u u n p a l i e k p i ln īg i U n i v e r s i t ā t e s r ī c ībā . Ie­
v ē l ē t s p a r š t a t a a s i s t e n t u n o 1936. g. 1. jū l i ja . H a b i l i t ē j a s p i e l o k o ­
m o t i v j u k a t e d r a s p a r p r i v ā t d o c e n t u a r d a r b u , ,Lokomot iv ju k a t l u 
b a r o j a m ā ū d e n s uzs i ld ī tā j i u n d a ž u šo i e r ī č u k r i t i s k a a p s k a t e " u n 
a p s t i p r i n ā t s a m a t ā 1937. g. 18. m a r t ā , l īdz a r k o f a k u l t ā t e u z d o d 
Rafae lam p ā r ņ e m t t e r m o d i n a m i k a s k u r s u . Š t a t a d o c e n t a a m a t ā a p ­
s t ip r inā t s n o 1938. g. 1. j a n v ā r a , u n n o t ā l a i k a v i ņ a m uz t i c a r ī lo ­
k o m o t i v j u k a t e d r u . S ā k o t a r 1937./38. m. g. v i ņ š b e z t a m l a s a inže­
n i e r z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē p a r dze l zce ļu r i t o šo s a s t ā v u . U n i v e r s i t ā t e Ra-
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faelu v a i r ā k k ā r t k o m a n d ē uz ā r z e m ē m p a p i l d i n ā t i e s : 1934. g. 3 va ­
s a r a s m ē n e š u s v iņ š bi j is C h r z a n o w ' a s l o k o m o t i v j u fabr ikā , k u r b la ­
k u s i k d i e n a s d a r b a m t e c h n i s k a j ā b i ro jā i e p a z ī s t a s a r f abr ikas ie­
k ā r t u u n s m a g o m e t ā l r ū p n i e c ī b u d i e n v i d u s Pol i jā ; izp i lda ar ī Dzelz­
ce ļu v i r s v a l d e s u z d e v u m u s m a t e r i ā l u u n p u s f a b r i k ā t u p i e ņ e m š a n ā . 
1936. g. n o 1. IV l īdz 1. X u n 1937. g. n o 1. VI v i ņ š apm. 3 m ē n e š u s 
d a r b o j a s l o k o m o t i v j u b ū v ē t a v a s H e n s c h e l & S o h n K a s e l ē t e c h n i s ­
k a j ā b i ro j ā a r n o t e i k t u a lgu k ā k o n s t r u k t o r s . V ā c i j ā i e p a z ī s t a s ar 
Bors iga u n Š v a r c k o p f a l o k o m o t i v j u f ab r ikām; a p m e k l ē V ā c i j a s 
v a l s t s dze lzce ļu l o k o m o t i v j u i z m ē ģ i n ā š a n a s l a b o r a t o r i j u G r ū n v a l -
dē u n i e p a z ī s t a s ar l o k o m o t i v j u u n v a g o n u d e p o i e k ā r t u H a m m ā , 
Diseldorfā , Erfurtē , D u i s b u r g ā u n Kase lē . 1937. g. r u d e n ī a p m e k l ē 
Pa r ī ze s p a s a u l e s izs tādi . 
C. P R I V Ā T D O C E N T I . 
1. P r i v ā t d o c e n t s V i l h e l m s B u r k ē v i c s , dz imis 1894. g. 10. j an ­
v ā r ī Rīgā . T ē v s Fricis , m ā t e Ka t r ī ne , dzim. Bērz iņa . V i d ē j o izglī t ī ­
b u i e g u v i s P ē t e r a r e ā l s k o l ā Rīgā, k u r u be idz i s 1912. g. T ā p a š a 
g a d a r u d e n ī i es tā j i es R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a m e c h a n i k a s n o ­
da ļā . 1915. g. P u t i l o v a fabr ikā P e t r o g r a d ā k ā t e c h n i ķ i s d a r b a r ī k u 
d a r b n ī c ā . 1916. g. Ura lo s p l a t i n a u n ze l ta r a k t u v ē s k ā k o n t r o l i e r i s 
u n t e c h n i s k a i s u z r a u g s . 1917. g. i e s tā j i e s K o n s t a n t ī n a a r t i l ē r i j a s 
s k o l ā P e t r o g r a d ā , k u r a s p a ā t r i n ā t o k u r s u be idz i s k ā v i r s n i e k s t ā 
p a š a g a d a s ep t embr ī . 1918. g. demobi l i zē j i e s u n v i e n u g a d u d a r b o ­
j ies k ā v a d ī t ā j s M a s k a v a s ant i f r ikc i ju m e t ā l u fabr ikā . 1919. g. at­
k a l i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā . 1920. g. k o m a n d ē t s uz p a ā t r i n ā t i e m in­
ž e n i e r u k u r s i e m M a s k a v a s T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā , k u r u s n e n o b e i -
dzis, 1921. g. a tg r i ez ie s La tv i jā u n ies tā j i es L. U. m e c h a n i k a s fakul ­
t ā t ē . S tud i ju l a ikā s t r ādā j i s a p d r o š i n ā š a n a s A / S . , ,Latvijas L lo ids" 
k ā t a k s a t o r s u n i n s p e k t o r s . 1923. g. be idz i s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s 
m e c h a n i k a s fakul tā t i a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u u n t ā p a š a g a d a 
o k t o b r ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e m a t e r i ā l u p ā r b a u d ī š a n a s 
k a t e d r a s . 1927. g. i e v ē l ē t s p a r a s i s t en tu u n 1930. g. p a r v e c ā k o as i s ­
t e n t u . 1935. g. i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . Hab i l i t āc i j a s d a r b s , .Prie­
žu k o k a m i t r u m a u z ņ e m š a n a m ē r c ē j o t " N o 1923. l īdz 1936. g. da r ­
bo j i e s k ā sko lo tā j s Rīgas p i l s ē t a s a m a t n i e k u s k o l ā u n t e c h n i k u m ā . 
N o 1937. g. K r i š j ā ņ a B a r o n a t a u t a s a u g s t s k o l a s d i r e k t o r a v. i. 1937. 
g a d ā i ece l t s p a r La tv i jas A m a t n i e c ī b a s k a m e r a s locek l i . 1939. g. 
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i ece l t s p a r La tv i j as Profes i ju k a m e r a s locekl i . P ieda l i j i es L. A m a t ­
n i e c ī b a s k a m e r a s m e i s t a r u p ā r b a u d e s p r o g r a m u i z s t r ā d ā š a n ā u n šo 
p ā r b a u ž u n o o r g a n i z ē š a n ā . Bijis m e t a l a p s t r ā d ā š a n a s r a ž o j u m u god­
a l g o š a n a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s R ē z e k n e s u n Z e m g a l e s a p g a b a l u 
l a u k s a i m n i e c ī b a s i z s t ādēs . Bijis ž u r n ā l a E k o n o m i s t s t e c h n i s k ā s da­
ļas r e d a k c i j a s k o m i s i j a s locek l i s . 1936. u n 1937. g. bi j is La tv i j as 
I n ž e n i e r u b i e d r ī b a s v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 1927. g. bi j is k o m a n d ē ­
j u m ā b ū v v i e l u k o n g r e s ā Ber l īnē . 1938. g. bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n ­
d ē j u m ā Vāc i j ā , Č e c h o s l o v a k i j ā u n Pol i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P r e t e s t ī b a s m ā c ī b a . 1930, 286 l p p . 2) M e t ā l u a p s t r ā d ā ­
š a n a . 1936 u n 1938, 55 l p p . 3) M e t a l a p s t r ā d ā š a n a s m a t e r i ā l i u n p a l ī g m a t e r i ā l i . 
1939, 80 l p p . 4) M a t e r i ā l u ī p a š ī b a s u n t o p ā r b a u d e . A m a t n i e k s 1938, 1 4 8 — 1 4 9 ; 
2 0 1 — 2 0 2 . 5) A m a t u u n a r o d u k u r s i p i e Kr . B a r o n a t a u t a s a u g s t s k o l a s . A m a t ­
n i e k s 1939, 1 4 — 1 5 . 
2. P r i v ā t d o c e n t s V i l h e l m s D o n i ņ š (Donis) , dz imis 1877. g a d a 
8. apr i l ī Z e m g a l ē , J e l g a v a s apr . D o b e l e s p a g . S i ldedžu m ā j ā s , k u r 
v e c ā k i , t ē v s J ā n i s u n m ā t e E l i zabe te , dz. B r u t c e r e , n o d a r b o j u š i e s 
d ā r z k o p ī b ā u n z e m k o p ī b ā uz n o m ā t a s z e m e s . S k o l a s g a i t a s Do­
n iņš sāc i s m ā j ā v e c ā k o b r ā ļ u v a d ī b ā u n v ē l ā k J e l g a v a s p i l s ē t a s 
A l e k s a n d r a 6-kl. sko lā , k o p a b e i d z i s 1894. g. L a ikā n o 1895. l īdz 
1905. g. n o d a r b o j i e s k ā i e r ē d n i s K u r z e m e s g u b e r ņ a s a k c i z e s p ā r ­
va ldē . Šinī p a š ā l a i k ā p a š m ā c ī b a s ce ļ ā s a g a t a v o j i e s p ā r b a u d i j u m a m 
ģ imnāz i j a s k u r s a a p m ē r ā bez v e c ā m v a l o d ā m u n p ā r b a u d i j u m u s 
i z tu rē j i s G o m e ļ a s ģ imnāz i j ā 1904. g. T ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s 
A n h a l t e s p i l s ē t a s P o l i t e c h n i k a s ķ ī m i j a s n o d a ļ ā . 1905. g. p a v a s a r a 
s e m e s t r ī p ā r g ā j i s uz B ā d e n e s T e c h n i s k o a u g s t s k o l u K a r l s r ū h ē , k o 
p a b e i d z i s 1909. g. r u d e n ī k ā e l e k t r o i n ž e n i e r i s a r dipi . ing . g r ā d u 
P ē c s tud i j u b e i g š a n a s l īdz 1913. g. n o d a r b o j i e s R ē v e l e s e l e k t r o -
m e c h a n i s k ā fab r ikā , ,Vol ta" k ā i n ž e n i e r i s p i e e l e k t r o m a š ī n u u n apa ­
r ā t u a p l ē s ē m u n p ē t i j u m i e m . La ikā n o 1913. l īdz 1914. g. bi j is a tbi l ­
d īga i s f ab r ikas i nžen i e r i s E. K a l n i ņ a R īgas m a š ī n u u n d z e l z s l i e t u v e s 
fabr ikā . R īgas La tv . t e c h n i s k ā s b - b a s k u r s o s bi j is s k o l o t ā j s e l e k t r o ­
t e c h n i k a u n m a t e m ā t i k ā . 1914.—1916. g. v a d i j i s p a š a d i b i n ā t ā s sa­
b i e d r ī b a s e l e k t r i s k ā s a p g a i s m e s a r m a t ū r u u n c i tu p i e d e r u m u fabr iku 
, ,Kroņos" Rīgā u n v ē l ā k M a s k a v ā ; t ā p a t a r ī p ē c f ab r ika s p ā r d o š a ­
n a s l īdz 1918. g. p a v a s a r i m , k a d a t g r i e z i e s La tv i j ā . P l a š ā k a s z iņa s 
sk. LUX, 445. lpp . 1920. g. S a t i k s m e s min . D a u g a v b ū v e s p r - k a aici­
n ā t s p ā r z i n ā t u n n o s k a i d r o t d a ž ā d o s e l e k t r ī b a s s a i m n i e c i s k i - t e c h -
n i s k o s j a u t ā j u m u s D a u g a v b ū v e s b i ro jā . P i eda l i j i e s v a i r ā k ā s k o -
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mis i jās , k a s i z s t r ādā j a V i s l a tv i j a s p i r m o e l e k t r ī b a s v a d u t ī k l a p r o ­
j e k t u u n La tv i jas dze lzce ļu e lek t r i f ikac i jas p l ā n u . 1921. g. p ā r g ā j i s 
F i n a n s u min . p a r v e c ā k o e l e k t r o i n ž e n i e r i u n ar 1923. g a d u i e ņ ē m i s 
La tv i jas e l e k t r ī b a s u z ņ ē m u m u i n s p e k t o r a p o s t e n i . A r 1. jū l i ju 
1923. g. i e ņ ē m i s L. U. m e c h . fak. v e c . a s i s t e n t a v i e t u p i e e l e k t r o ­
t e c h n i k a s k a t e d r a s . T a d p a t a p s t i p r i n ā t s p a r p i l n t i e s ī g u v i d u s ­
s k o l u s k o l o t ā j u e l e k t r o t e c h n i k a s z i n ā t n ē s u n i e ņ ē m i s l īdz š im gal­
v a s pi ls . R īgas v a k a r a t e c h n i k u m a sko lo t ā j a v i e t u e l e k t r o t e c h n i ­
k a s m ā c ī b ā s . 1935. g. hab i l i t ē j i e s l i e t i šķā e l e k t r o t e c h n i k ā ar r ak ­
s tu , ,E lek t r i skās a p g a i s m e s k v ē l s p u l d z e s ī pa tn ību , l a b u m a u n deg ­
š a n a s i l g u m a p ē t ī š a n a " N o 8. ma i j a 1935. g. p r i v ā t d o c e n t s p i e l ie­
t i šķās e l e k t r o t e c h n i k a s k a t e d r a s . Sāko t a r 1935. g. r u d e n s s e m e s t r i 
fak. p a d o m e D o n i ņ a m u z d e v u s i l as ī t obl ig. l ekc i j a s p a r e l e k t r i s k o 
apga i smi . 
I e s p i e s t i e d a r b i : S a t i k s m e s m i n . V ē s t n e s ī : 1) L a t v . d z e l z c e ļ u e l e k t r i f i k a c i j a . 
1920, 32 u n 33 . 2) E l e k t r i f i k a c i j a s n o z ī m e . T u r p a t , 40 . 3) R a k s t u s ē r i j a P a r l a u k ­
s a i m n i e c ī b a s e l e k t r i z ē š a n u . J Z 1920. 
3. P r i v ā t d o c e n t s Edga r s Rūdolfs F r e i m a n i s , dz imis 1903. g a d a 
1. m a i j ā Rīgā . T ē v s J ā n i s E d u a r d s F re iman i s , R īgas n a m s a i m n i e k s 
u n t i rgo tā j s . M ā t e A n n a Pau l īne , dzim. P ē t e r s o n e . P i r m m ā c ī b u 
gūs t mā jā s . Līdz 1915. g. a p m e k l ē N . M i r o n o v a k o m e r c s k o l u Rīgā, 
be t n o 1915. l īdz 1918. g. k o m e r c s k o l u M a s k a v ā . N o 1920. g. s t u d ē 
Latv . Un iv . m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē k u ģ u b ū v n i e c ī b u . 1928. g. be idz 
ļoti s e k m ī g i fakul tā t i ar i n ž e n i e r a m e c h a n i k a g r ādu . N o 1928. l īdz 
1930. g. u n n o 1933. g. l īdz š im l a i k a m izpildīj is j a u n . a s i s t en t a , 
a s i s t e n t a u n v e c . a s i s t e n t a p i e n ā k u m u s p ie k u ģ u b ū v n i e c ī b a s k a ­
t e d r a s . 1935. g a d ā i egūs t p r i v a t d o c e n t u r u . 1936./37. m ā c . g a d ā 
l a sa n e o b l i g ā t o k u r s u , ,Kuģu t v a i k m a š ī n a s " , 1937./38. m. g. ob l iga t . 
k u r s u s : , ,Kuģu t v a i k m a š ī n a s " u n , ,P rak t i skā k u ģ u b ū v n i e c ī b a " a r 
p r a k t . d a r b i e m k u ģ u t v a i k m a š ī n a s u n d i p l o m p r o j e k t o s . 1938./39. 
m. g. v i ņ a m u z d o t s las ī t oblig. k u r s u s : „ K u ģ u t eo r i j a " , , ,Kuģu 
t v a i k m a š ī n a s " u n , ,P rak t i skā k u ģ u b ū v n i e c ī b a " a r p r a k t . d a r b i e m 
k u ģ u t v a i k m a š ī n a s u n d i p l o m p r o j e k t o s . N o 1929. l īdz 1934. g. dar ­
boj ies k ā p a s n i e d z ē j s K r i š j ā ņ a V a l d e m ā r a k u ģ u v a d ī t ā j u u n m e -
c h a n i ķ u sko lā . 1918. g., tū l iņ p ē c La tv i j as v a l s t s p r o k l a m ē š a n a s , 
b r īvp rā t ī g i i es tā j ies N a c i o n ā l ā armijā , p i e d a l o t i e s La tv i j a s a t b r ī v o ­
š a n a s c īņās . S a ņ ē m i s g o d a l g u p a r s a v u d i p l o m p r o j e k t u , ,Preču u n 
p a s a ž i e r u t v a i k o ņ a p r o j e k t s " A p b a l v o t s a r La tv i j as A t b r ī v o š a n a s 
c ī ņ u goda zīmi . 1935. g. v a s a r ā z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s bi j is Ang l i j ā , 
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Beļģi jā u n Somijā , b e t 1937. g. v a s a r ā z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā 
Vāc i j ā . 1935. g a d ā i e sn i edz i s m e c h . fak. hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Kuģu 
t v a i k m a š ī n u i n d i k a t o r a d i a g r a m u k o n s t r u ē š a n a s p a ņ ē m i e n s " 
S ā k o t a r 1927. g. p i e d a l i j i e s p rof . Č. K l a r k a d a u d z o s t e c h n i s k o s u n p r o ­
j e k t ē š a n a s d a r b o s , n o k u r i e m k ā l i e l ā k i e b ū t u m i n a m i : R ī g a s p i l s ē t a s p a s a ž i e r u 
t v a i k o ņ a , , S " u n 2 j ū r a s l e d l a u ž u ( J ū r n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t a m ) p r o j e k t u i z s t r ā ­
d ā š a n a . P a t s t ā v ī g i i z s t r ā d ā j i s v i r k n i p r o j e k t u v a l d ī b a s i e s t ā d ē m , p r i v ā t ā m k u ģ ­
n i e c ī b a s r e d e r e j ā m u n c i t i e m , k ā , p i e m . , m o t o r v e l k o ņ a p r o j e k t u Z e m k o p . m i n . , 
z v e j a s l a i v u u n z v e j a s k u t e r u p r o j e k t u s , i n s p e k c i j a s m o t o r l a i v a s p r o j e k t u L i e p ā ­
j a s o s t a i , ū d e n s l ī d ē j u l a i v a s p r o j e k t u R ī g a s o s t a i , g l ā b š a n a s l a i v u p r o j e k t u s 
G l ā b š a n a s b - b a i u z ū d e ņ i e m , k ā a r ī p ā r r a u d z i j i s t o b ū v i , i z s t r ā d ā j i s d a u d z u s 
d z e n s k r ū v j u p r o j e k t u s , k u ģ u k a t l u u n c i t u s p r o j e k t u s . D a u d z b r a u c i s u z L a t v i j a s 
t i r d z n i e c ī b a s f l o t e s k u ģ i e m k ā k u ģ u i n s p e k t o r s k u r i n ā m ā e k o n o m i j a s u n m e -
c h a n i s m u d a r b ī b a s r a c i o n a l i z ē š a n a s n o l ū k o s . T v a i k o ņ a , , S " b ū v e s l a i k ā d a r b o ­
j i e s k ā i n ž e n i e r i s B i r ž a s k o m i t e j a s k u ģ u b ū v ē t a v ā , k ā a r ī p i e d a l i j i e s m i n ē t ā k u ģ a 
p i e ņ e m š a n a s k o m i s i j ā u n m ē ģ i n ā j u m u b r a u c i e n o s . Ņ ē m i s d a l ī b u d a u d z ā s t e c h ­
n i s k ā s u n t i e s a s e k s p e r t i z ē s . 
4. P r i v ā t d o c e n t s V a l t e r s K r ū m i ņ š , dz imis 1879. g. 16. de ­
c e m b r ī Rīgā, k ā s k o l o t ā j a G e o r g a u n v i ņ a s i e v a s M a r i j a s , dzim. 
G e b e l e s , dē ls . Gāj i s s k o l ā p i e t ē v a , k a s vad i j i s b i j . R īgas p i l s ē t a s 
J ē z u s p a m a t s k o l u , b e t v i d ē j o i zg l ī t ī bu i e g u v i s R īgas p i l s ē t a s r eā l ­
sko l ā ; 1898. g. i e s t ā j i e s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a a r c h i t e k t u r a s 
f aku l t ā t ē , k u r u be idz i s 1906. g. a r u z s l a v u , a r i n ž e n i e r a a r c h i t e k t a 
d i p l o m u . P l a š ā k a s z iņas p a r p r o f e s i o n ā l o k a r j e r u sk. LUX, 444. 
lpp . 1926.—1929. g., d a r b o j o t i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē , a r ī p a s n i e ­
dzis b ū v m ā c ī b u R īgas V a l s t s t e c h n i k u m ā . I e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o ­
c e n t u p i e m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s b ū v n i e c ī b a s k a t e d r a s , s k a i t o t a r 
1935. g. 17. mai ju . B r ī v l a i k ā n o d a r b o j a s a r ī k ā a r c h i t e k t s a r p r i v ā t ­
p r a k s i . 
K ā Č e r ņ i g o v a s g u b e r ņ a s p ā r v a l d e s j a u n ā k a i s a r c h i t e k t s 1906 .—1910 . g. 
p r o j e k t ē j i s u n b ū v ē j i s d a u d z a s k r i e v u s ā d ž u k o k a b a z n ī c a s , k ā a r ī d a ž a s p i l ­
s ē t a s j a u n b ū v e s . 1 9 1 0 . — 1 9 1 5 . g. k ā L i e p ā j a s p i l s ē t a s a r c h i t e k t s p r o j e k t ē j i s u n 
i z v e d i s v i s ā d a v e i d a j a u n b ū v e s u n p ā r b ū v e s L i e p ā j a s p i l s ē t a s v a l d e s u z d e v u m ā , 
k ā d z ī v o j a m ā s ē k a s , s k o l u , t i r d z n i e c ī b a s , p i l s ē t a s l a b i e r ī c ī b a s u n c i t a s ē k a s . 
L i e l ā k i p r o j e k t i i z s t r ā d ā t i L i e p ā j a s k ū r m ā j a s i z b ū v e i , p i l s ē t a s a m a t n i e c ī b a s s k o ­
l a s u n r e ā l s k o l a s j a u n b ū v ē m , k ā a r ī L i e p ā j a s L a t v i e š u b i e d r ī b a s j a u n b ū v e i , b e t 
t ā s p a s a u l e s k a r a m i e s ā k o t i e s n e t i k a i z v e s t a s . K a r a l a i k ā K r i e v i j a s g a l v e n ā s 
a r t i l ē r i j a s p ā r v a l d e s d i e n e s t ā n o 1 9 1 6 . — 1 9 1 8 . g. s a s t ā d i j i s p r o j e k t u s u n s t a t i s ­
k a s a p l ē s e s u n v a d i j i s d a r b u s M a s k a v a s t u v u m ā T r o i c a s m u n i c i j a s f a b r i k a s g r a ­
n ā t u n o d a ļ a s d z e l z s b e t o n a j a u n b ū v ē m . K ā m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s b ū v n i e c ī b a s 
k a t e d r a s v e c ā k a i s a s i s t e n t s s ā k o t a r 1923. g. s a s t ā d i j i s p r o j e k t u s j a u n b ū v ē m u n 
ē k u p ā r b ū v ē m — d z ī v o j a m ā m ē k ā m , v a s a r n ī c ā m , f a b r i k u ē k ā m , l a u k s a i m n i e c ī ­
b a s c e l t n ē m , s a b i e d r i s k ā m ē k ā m ( V a n d z e n e s K u l t u r b i e d r ī b a s z ā l e u n s k a t u v e ) , 
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k ā a r ī k a n a l i z ā c i j a s p r o j e k t u s , m a k s a s a p r ē ķ i n u s j a u n b ū v ē m u n n e s o š o d z e l z s -
k o n s t r u k c i j u s t a t i s k ā s a p l ē s e s p r i v ā t ā m u n s a b i e d r i s k ā m ē k ā m R ī g ā . 1935. g. 
f e b r u ā r a m ē n e s ī i e s n i e d z i s m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e i h a b i l i t ā c i j a s r a k s t u p a r t e ­
m a t u , , P i l n s i e n u j u m t f e r m a s j a u n l a i k u k o k b ū v n i e c ī b ā u n v i ņ u s t a t i s k ā a p l ē s e " 
( a p m . 150 l p p . ) . 
P u b l i c ē j i s l a i k r a k s t ā L a t v i j a s K a r e i v i s 1938, 231 u n 232 , „ J a u n l a i k u j u m t u -
f e r m a s k o k b ū v n i e c ī b ā " 
5. P r i v ā t d o c e n t s Herberts Pestmalis , dz imis 1891. g. 29. jū l i jā 
P i l k a t u m ā j ā s p ie Rūj ienas . T ē v s l a u k s a i m n i e k s u n t i rgo tā j s , pa ­
g a s t a v e c ā k a i s u n Rū j i enas m i e s t a v e c ā k a i s ; m ā t e , dz. Jozefe , n o 
T ē r b a t a s . A p m e k l ē j i s Rū j i enas d r a u d z e s skolu , p r i v ā t u ģ imnāz i ju 
T ē r b a t ā , g a t a v ī b a s p ā r b a u d ī j u m u s nol ic is Pē te rp i l ī . S tudē j i s R īgas 
P o l i t e c h n i s k ā i n s t i t ū t ā 1910.—1915. g., be idz i s m e c h a n i k a s fakul­
tā t i . 1915.—1918. g. v i r s n i e k s k r i e v u armi jā , i nžen ie r i s Pē t e rp i l s 
a r s e n ā l ā . N o 1918. g. v i r s n i e k s Latv. a rmi jā , i e ņ e m i n ž e n i e r a a m a ­
tu A p g ā d e s p ā r v a l d ē ; n o 1938. g. K a r a min . m a n t u d a r b n ī c u t ech­
n i s k ā s n o d a ļ a s p r i e k š n i e k s . N o 1920. g. ā r š t a t a a s i s t en t s m e c h a n i ­
k a s f aku l t ā t ē p i e t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s k a t e d r a s , n o 1925. g. pr i ­
v ā t d o c e n t s . Hab i l i t ē j i e s fabr iku o rgan i zāc i j a s spec ia l i t ā t ē , v a d a 
s e m i n ā r u fabr iku i e r ī cē u n o rgan izāc i j ā . La tv i jas D a r b a k a m e r a s 
locek l i s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V pak . u n A t b r ī v o ­
š a n a s c ī ņ u d a l ī b n i e k a p i e m i ņ a s z īmi . 
I e s p i e s t a g r ā m a t a : D a r b a r a c i o n a l i z ā c i j a . 1930, 86 l p p . 
6. P r i v ā t d o c e n t s Oskars Šutka, dz imis 1898. g. 12. n o v e m b r ī 
Rīgā. V e c ā k i s t r ādn iek i , i e n ā k u š i Rīgā n o l a u k i e m . T ē v s mir i s , 
k a d v i ņ a m bij 6 gadi , a t s t ā jo t m ā t e s , dz. C a u n e s , g ā d ī b ā 2 m a z g a ­
d ī g u s b ē r n u s . P i r m s k o l a s izg l ī t ību baud i j i s Rīgā, n o b e i d z o t 1915. 
g a d ā IV Rīgas p i l s ē t a s skolu , p ē c k u r a s a b s o l v ē š a n a s t an ī p a š ā 
g a d ā Rīgas e v a k u ā c i j a s l a ikā sp ies t s a i z b r a u k t uz Kr iev i ju , k u r 
s t r ādā j i s z e m s t ē (BcepocciHCKiH 3eM. 0010315). 1922. g. k ā bēg l i s at­
g r iez ies Latvi jā . G a t a v ī b a s ap l i e c ību i e g u v i s 1923. gadā , n o b e i d z o t 
V a l s t s v i d u s s k o l u p i e a u g u š i e m . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s L. 
U. m e c h a n i k a s faku l tā tē , i z v ē l ē d a m i e s p a r spec ia l i t ā t i e l e k t r o t e c h ­
n i k a s noza r i . S tud i ju l a ikā 16 m ē n e š u s s t r ādā j i s k ā p r a k t i k a n t s 
V a l s t s a u t o n o m ā J u g l a s e l e k t r ī b a s u z ņ ē m u m ā p i e t ī k lu b ū v e s u n 
J u g l a s c e n t r ā l e s p ā r b ū v e s da rb i em. A k a d ē m i s k o g r ā d u i e g u v i s 
1930. g a d a mai jā . U n i v e r s i t ā t ē da rbo j i e s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē 
p i e e l e k t r i s k o m a š ī n u u n a p a r ā t u k a t e d r a s n o 1928. g. 1. s e p t e m b r a 
k ā subas i s t en t s , n o 1930. g. 1. jū l i ja k ā j a u n ā k a i s a s i s t en t s , n o 
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1933. g. 1. n o v e m b r a k ā a s i s t en t s u n no 1935. g. 1. n o v e m b r a k ā 
v e c ā k a i s a s i s t e n t s . I e sn iedz i s hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Trijfažu v a d u 
a p l ē s e n e v i e n m ē r ī g ā s loga g a d ī j u m ā " un 1937. g. m a r t ā i e v ē l ē t s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie l i e t i šķās e l e k t r o t e c h n i k a s k a t e d r a s . 1937./38. 
m. g. a b u s s e m e s t r u s l a sa 2 s t u n d a s n e d ē ļ ā n e o b l i g ā t u k u r s u : 
I ( E l e k t r i s k o m ē r a p a r ā t u k o n s t r u k c i j ā u n p r a k t i s k ā p i e l i e t o š a n a " , 
n o l a s o t 1937. g. o k t o b r ī i e s t ā ju l ekc i ju , ,Tā ļda rb ības e l e k t r o t e c h ­
n i k a " P r a k t i s k a i p a p i l d i n ā š a n a i v a s a r a s b r ī v l a i k o s bi j is ā r z e m j u 
k o m a n d ē j u m o s : 1932. g. — Zviedr i j ā p ie f i rmas A S E A V ā s t e r ā s ' ā 
(maš īnas) u n 1936. g. t u r p a t L u d v i k ā ( t ransformator i , a p a r ā t i , augs t ­
s p r i e g u m s ) . N o 1930. g. s t u n d u sko lo tā j s p ie Rīgas p i l s ē t a s a m a t ­
n i e k u s k o l a s u n t e c h n i k u m a (e lek t r i skās i n s t a l āc i j a s u n a p g a i s m e ) . 
S ā k o t n o 1932. g. ņ e m d a l ī b u e l e k t r o t e c h n i k a s t e r m i n o l o ģ i j a s i z s t r ā d ā š a n ā 
u n 1939. g a d ā u z ņ e m a s m i n ē t ā s v ā r d n ī c a s r e d a k t o r a p i e n ā k u m u s . 1930. , 1931 . 
u n 1935. g. ņ ē m i s d a l ī b u Ķ e g u m a c e n t r ā l e s p r i e k š p r o j e k t u d a r b o s u n 1939. g a d ā 
p i e d a l i j i e s p i r m ā ģ e n e r a t o r a p ā r b a u d ē u n p i e ņ e m š a n ā . 1933. g. l ī d z d a r b o j i e s 
e l e k t r o i n s t a l a t o r u p ā r b a u d e s p r o g r a m a s i z s t r ā d ā š a n ā u n l ī d z 1936. g a d a m p i e ­
d a l i j i e s e l e k t r o i n s t a l a t o r u p ā r b a u d e s k o m i s i j ā p i e I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s . 1935. g. 
n o z ī m ē t s p a r l o c e k l i e l e k t r o t e c h n i k a s m ā c ī b a s g r ā m a t u c e n z u k o m i s i j ā p i e Iz ­
g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s . 1935. g. n o l a s i j i s l e k c i j u c i k l u K r i š j ā ņ a B a r o n a t a u t a s 
a u g s t s k o l ā , , E l e k t r o t e c h n i k a k i n o m e c h a n i ķ i e m " u n , . E l e k t r i s k ā m e t i n ā š a n a " 
P i r m ā m c i k l a m s a s t ā d i j i s p i e z ī m e s , k a s i z d o t a s 1936. g. 1936. g. ņ ē m i s d a l ī b u 
e l e k t r o i n s t a l a t o r u — m e i s t a r u , z e ļ ļ u u n m ā c e k ļ u p ā r b a u d e s u n a p m ā c ī b a s g a i ­
t a s p r o g r a m a s i z s t r ā d ā š a n ā L a t v i j a s A m a t n i e c ī b a s k a m e r ā u n d a r b o j a s k ā 
e l e k t r o i n s t a l a t o r u p ā r b a u d e s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . 
S a s t ā d i j i s , , E l e k t r o t e c h n i k a k i n o m e c h a n i ķ i e m " k o i z d e v u s i K r i š j ā ņ a B a ­
r o n a t a u t a s a u g s t s k o l a 1936. g. P u b l i c ē j i s r a k s t u s E k o n o m i s t ā 1937, 10, 18, u n 
1938, 16. 
7. Pr ivātdocents Eduards Tuktēns , dz imis 1899. g. B a u s k a s 
a p r . T a u r k a l n e s p a g . T u k t ē n u m ā j ā s k ā to ī p a š n i e k a A n d r e j a Tuk-
t ē n a u n v i ņ a s i e v a s A l v ī n e s , dz. Z ē b a u e r e s , v e c ā k a i s dē l s . S k o l a s 
ga i t a s i e sāc i s I. K ļ a v i ņ a s p r i v ā t ā s k o l ā B a u s k ā u n t u r p i n ā j i s J e l ­
g a v a s r e ā l s k o l ā l īdz m i n ē t ā s s k o l a s e v a k u ā c i j a i uz Kr iev i ju , k a d 
k o p ā ar p ā r ē j i e m p i e d e r ī g i e m u z s ā c i s b ē g ļ u ga i t a s . D z i m t e n ē at­
g r i ez ies 1920. gadā . 1921. g a d ā d i enē j i s 6. R īgas k ā j n i e k u pu lkā , 
n o k u r i e n e s k o m a n d ē t s uz a r m i j a s r a d i o t e l e g r a f i s t u k u r s i e m . Šos 
k u r s u s be idz i s , i e g ū s t o t r a d i o t e l e g r a f i s t a t i e s ī b a s . Tā p a š a g a d a 
r u d e n ī i e g u v i s g a t a v ī b a s ap l i ec ību , n o l i e k o t p ā r b a u d i j u m u s p i e Iz­
g l ī t ības min i s t r i j a s . Tū l iņ p ē c t a m ies t ā j i e s L. U. m e c h a n i k a s fa­
k u l t ā t ē s t udē t e l e k t r o t e c h n i k u . 1925. g. u z s ā c i s d i e n e s t u Dze l zce ļu 
v i r s v a l d e s t e c h n i s k ā d i rekc i jā , p i ldo t z īmē tā j a , v ē l ā k v e c ā k ā zī-
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mētā ja , p i e n ā k u m u s . N o 1930. g. 1. jū l i ja s u b a s i s t e n t s m e c h a n i k a s 
faku l tā tē ; 1933. g. m a i j ā be idz is š īs f aku l t ā t e s k u r s u , i e g ū s t o t inž.-
e lek t r . g r ā d u ar a t z īmi ļoti s ekmīg i . D ip loma d a r b s , , A s i n c h r o n o 
m o t o r u p i e l a i š a n a s m e t o d u p ē t ī š a n a " t i k a g o d a l g o t s a r I goda lgu . 
1935. g. 1. jū l i jā i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e v i s p ā r ē j ā s 
e l e k t r o t e c h n i k a s k a t e d r a s . 1936. g. p ā r v ē l ē t s ; 1937. g. i e v ē l ē t s p a r 
a s i s t e n t u p i e t ā s p a š a s k a t e d r a s . 1937. g. v a s a r ā k o m a n d ē t s uz 
Zviedr i ju , k u r s t r ādā j i s A S E A fabr ikas l abo ra to r i j ā u n l ie lo maš ī ­
n u (Emaus) n o d a ļ ā V ā s t e r ā s ' ā . T a d p a t s tud i ju n o l ū k o s a p m e k l ē j i s 
Zv ied r i j a s u n Dān i j a s l i e l ākās s p ē k a s tac i j as u n i epaz in i e s a r Dā­
n i jas l a u k s a i m n i e c ī b a s e lek t r i f ikac i ju . 1938. g a d a f eb ruā r ī i e sn ie ­
dzis hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Vai a u r u e n k u r a m o t o r a l i e t o š a n a s i e ro ­
b e ž o j u m i a t t a i s n o j a m i " u n p ē c p a r a u g l e k c i j a s , ,E l ek t ro t echn ika 
s l i m n ī c ā s " n o l a s ī š a n a s i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e v i s p ā r ē j ā s 
e l e k t r o t e c h n i k a s k a t e d r a s . 1938. g a d a d e c e m b r ī i e v ē l ē t s p a r v e ­
c ā k o a s i s t en tu . Pa ra lē l i s a v a m d a r b a m U n i v e r s i t ā t ē ņ ē m i s da l ī bu 
l i e l āku c e l t ņ u e l e k t r i s k o i e k ā r t u p r o j e k t u u n m a k s a s a p r ē ķ i n u iz­
s t r ā d ā š a n ā , k ā ar ī p ieda l i j i e s b ū v u z r a u d z ī b ā p i e šo p r o j e k t u rea l i ­
z ē š a n a s . 
8. Privātdocents Nikolajs Vāvere , dz imis 1893. g. 22. februār ī 
Rīgā. Pēc Rīgas p i l s ē t a s r e ā l s k o l a s n o b e i g š a n a s 1910. g a d ā ies tā ­
j ies Rīgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t ā u n nobe idz i s m e c h a n i k a s faku l tā t i 
1917. g. M a s k a v ā ar i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g rādu , a r a tz in ību . N . 
V ā v e r e s p r a k t i s k ā d a r b ī b a nor i t p a da ļa i uz dze lzce ļ iem, be t gal­
v e n ā k ā r t ā e l e k t r o t e c h n i k a s l a u k ā v a i r ā k ā s f i rmās u n Kr i ev i j a s 
i e s t ādē s . Pedagoģ i j a i V ā v e r e p i e v ē r š a s j a u 1918. gadā , p a s n i e d z o t 
s p e c i ā l u s p r i e k š m e t u s a r o d u sko lās , be t s ā k o t a r 1924. g a d u d a r b o ­
j a s k ā a s i s t e n t s L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s e l e k t r o t e c h n i k a s no ­
za rē . N o 1927. g. ska i t ā s t u r p a t v e c ā k a i s a s i s t en t s . Pa r šo d z ī v e s 
p o s m u p l a š ā k a s z iņas a t r o d a m a s LUX, 446. lpp . S ā k o t a r 1930. g. 
p ā r c e l t s p a r v e c ā k o a s i s t en tu p ie m a š ī n e l e m e n t u k a t e d r a s . 1937. g. 
i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u (habi l i tāc i jas da rbs , ,Ci l indr isko zob­
r a t u zobu a p r ē ķ i n s uz v i r s m a s sp iedi p m a x " 
N o 1925. g a d a d a r b o j a s k ā s k o l o t ā j s R ī g a s p i l s ē t a s a m a t n i e k u s k o l ā u n 
t e c h n i k u m ā s p e c i ā l o p r i e k š m e t u p a s n i e g š a n a i u n l a b o r a t o r i j a s d a r b u i z v e š a n ā . 
N o 1938. g. d a r b o j a s p i e a m a t n i e k u s a g a t a v o š a n a s m e i s t a r u p ā r b a u d e i m a š ī n u 
e l e m e n t o s p i e Kr . B a r o n a T a u t a s a u g s t s k o l a s . 
9. Privātdocents Jānis Vazdiķis , dz imis 1907. g a d a 27. m a i j ā 
S lokā . T ē v a v ā r d s — Kr i s taps , m ā t e s — Olga , dz. Gr in foge le . N o 
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1910. g. l īdz 1920. g. dz īvo j i s V o l o g d ā , k u r pabe idz i s 4-kl. p a m a t ­
s k o l u un v i d u s s k o l a s 2 k l a s e s . 1920. g. s e p t e m b r ī a tg r i ez i e s Lat­
v i jā . 1921. g. i e s tā j i e s S lokas 6-kl. p a m a t s k o l ā , k o be idz 1923. g. 
T ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s Rīgas Va l s t s t e c h n i k u m a m a š ī n b ū v n . 
n o d a ļ ā , k o be idz 1927. g. Tā p a š a gada r u d e n ī i e s tā j i e s L. U. m e ­
c h a n i k a s f aku l t ā t ē , k o be idz is 1932. g. 15. m a r t ā a r i n ž e n i e r a t e c h ­
n o l o g a g r ā d u . T ā p a š a g a d a 30. m a r t ā ies tā j ies o b l i g a t o r i s k ā k a r a 
k l a u s ī b ā B r u ņ o t o v i l c i e n u p u l k ā un be idz is to 1930. g. 30. apr i l ī . A p ­
m e k l ē j o t t e c h n i k u m u u n Unive r s i t ā t i , v a s a r a s b r ī v l a i k ā p r a k t i z ē ­
j i e s S l o k a s ce lu lozas fabr. a t s lēdzn . da rbn īcā , t e c h n . b i ro jā , c e lu lo -
zas u n p a p ī r a n o d a ļ ā s , S lokas z ā ģ ē t a v ā u n V E F m e t a l a p s t r ā d . d a r b ­
n ī c ā s . Be idzo t s tud i j a s u n k a r a k l a u s ī b u , n o 1933. g. 1. jū l i ja l īdz 
1934. g. 1. a u g u s t a m s t rādā j i s S lokas ce lu lozas f ab r ika s ce lu lozas 
n o d a ļ ā k ā m e i s t a r s u n v ē l ā k fabr ikas t v a i k a u n s p ē k a c e n t r ā l ē k ā 
i nžen i e r i s . N o 1934. g. 1. a u g u s t a l īdz 1936. g. 11. s e p t e m b r i m s t rā ­
d ā V a l s t s e l e k t r o t e c h n . f abr ikas r ad io n o d a ļ ā , o r g a n i z ē j o t uz m a s u 
f ab r ikāc i j a s p r i n c i p i e m u n v a d o t r ad io k a s t u r a ž o š a n a s d a r b n ī c u . 
N o 1936. g. 11. s e p t e m b r a l īdz 1939. g. 19. j a n v ā r i m s t r ādā j i s V a l s t s 
e l e k t r o t e c h n . f ab r ikas f in ieru n o d a ļ ā p i e t ā s i z b ū v e s , d a r b u o rga ­
n i zāc i j a s u n v a d ī š a n a s . N o 1939. g. 13. j a n v ā r a n o d a r b i n ā t s F i n a n ­
s u min . S a i m n i e c i s k ā s r a c i o n a l i z ā c i j a s i n s t i t ū t ā . 1938. g. d e c e m b r ī 
hab i l i t ē j i e s p i e L. U. m e c h a n i k a s f a k u l t ā t e s t e c h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s 
u n ar 1. j a n v ā r i 1939. g. a p s t i p r i n ā t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . 
10. P r i v ā t d o c e n t s Ādol f s V i t c k o p f s , dz imis 1878. g. 9. m a i j ā 
K o k n e s ē k ā d ā r z n i e k a P ē t e r a u n v i ņ a s i e v a s K a r l ī n e s , dzim. R u b e -
v ices , o t r a i s dē l s . P a m a t s k o l a s a p m e k l ē j i s K o k n e s ē , Ik šķ i l ē u n 
O g r ē , t ad C ē s ī s Z ī l e m a ņ a u n p ē c t a m M i l l e r a p r i v ā t ā s r e ā l s k o l a s . 
R e ā l s k o l a s t r ī s b e i d z a m ā s k l a s e s a p m e k l ē j i s Liepājā , k u r 1900. g. 
be idz i s p i l n u r e ā l s k o l a s k u r s u . S tudē j i s R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t ā n o 1900. l īdz 1907. g., b e i g d a m s m e c h a n i k a s n o d a ļ u k ā i nžen i e ­
ris t e c h n o l o g s . Līdz 1908. g. bi j is a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā D a u g a v g r ī v ā ; 
t ad p r i v a t a s i s t e n t s p i e prof. Be r lova . 1909. g. i n ž e n i e r i s k o n s t r u k ­
to r s Kr i evu-Ba l t i j a s v a g o n u f ab r ikā Rīgā . Pēc t a m v i e n u g a d u fizi­
k a s , m a t e m ā t i k a s u n z ī m ē š a n a s s k o l o t ā j s K. M i l l e r a r e ā l s k o l ā Cē­
s īs . N o 1910. l īdz 1914. g. R īgā Kr. Ķ e r g a l v j a k o k u u n m e t ā l u ap ­
s t r ā d ā š a n a s f ab r iku pā r z in i s . N o 1914. l īdz 1918. g. Pē t e rp i l ī a./s. 
, ,T reugo ļņ ik" m e c h a n i s k o d a r b n ī c u p ā r z i n i s ; k ā mob i l i z ē t s inže­
n ie r i s izpi ldi j is a r ī G a l v e n ā s a r t i l ē r i j a s p ā r v a l d e s r o k a s g r a n ā t u 
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darbnīcās nodaļas vadītāja vietu. 1918.—1919. g. fizikas un mate­
mātikas skolotājs Cēsīs M. Neijas sieviešu ģimnāzijā. 1919. g. va­
sarā Ziemeļlatvijas civilpārvaldē Cēsīs, pēc tam, 1919.—1920. g., 
Rīgā Izglītības ministrijas arodskolu nodaļas vadītājs. No 1920. 
līdz 1931. g. Centrālās savienības Konzums techniskās nodaļas va­
dītājs. 1931. g. izpildījis inženiera vietu K. Ķuzes būvuzņēmumā 
Rīgā. No 1931. g. 1. augusta līdz šim laikam Rīgas Valsts techni-
kuma direktors. 1934. gadā habilitējies L. Universitātes mechani­
kas fakultātē ar darbu: ,,Kas jāievēro pie koka mechaniskās ap­
strādāšanas vispār un it sevišķi Latvijā" No šī laika skaitās pri­
vātdocents pie mechanikas fakultātes technoloģijas katedras . 
1934. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. 1938. g. 
piedalijies V Starptautiskā techniskās izglītības kongresā Berlīnē 
un Izglītības ministrijas komandējumā iepazinies ar techniskās iz­
glītības stāvokli Vācijā, Čechoslovakijā un Polijā. 
I e s p i e s t i e darb i : A . G r ā m a t a : 1) K o k s u n t ā a p s t r ā d ā š a n a — r o k a s g r ā ­
m a t a g a l d n i e k i e m , n a m d a r i e m u n p a š m ā c ī b a i . 1937, 385 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 2) C e l l u l o z a s t a g a d n e u n p a r e d z a m ā n ā k a m ī b a . A u s t ­
r u m s 1905, 3 u n 4. 3) G a i s m a s u n e l e k t r ī b a s s a k a r i . A u s t r u m s 1905, 5 u n 6. 
4) K a s j ā i e v ē r o p i e l a b a p u m p j a i z v ē l e s . BL 1909, 1, 2, 3 . 5) L a u k s a i m n i e c ī b a s 
m o t o r t r a k t o r i . BL 1909, 7. 6) V i r k n e l a u k u a p s t ā k ļ i e m p i e m ē r o t u r a k s t u p a r 
a p m . 30 d a ž ā d i e m t e m a t i e m n o b ū v n i e c ī b a s , s i l t u m s a i m n i e c ī b a s , m a š ī n t e c h n i k a s , 
k o p p i e n o t a v u i e k ā r t a s , d a ž ā d ā m r ū p n i e c ī b a s u n a m a t n i e c ī b a s n o z a r ē m l a i k r a k ­
s t ā , , K o p d a r b ī b a " n o 1920. l ī d z 1930. g a d a m . 7) L ' i n d u s t r i e d o m e s t i q u e e t I e s 
m ē t i e r s e n L e t t o n i e . La r e v u e B e l g e 1926, m a i j s , 3 3 — 3 5 . 
11. Privātdocents Arturs Ziņģītis, dzimis 1901. g. 10. februārī 
Jē rcēnu pag. kā muižas dārzkopja Andreja Ziņģīša dēls. Māte arī 
no Latvijas ziemeļiem, dzim. Kristīne Kaktiņa. 1911. g. rudenī 
iestājies Līvānu augstākā pamatskolā, kuru beidzis 1915. gadā. 
Tanī pašā gadā aizbraucis turpināt izglītību uz Maskavu. Maskavā 
iestājies 1915. g. Inženieru un pedagogu techniskā vidusskolā, no 
kuras pēc gada izstājies un pārgājis uz I Maskavas mērniecības 
skolu, kur viņu pārsteidzis kara dienests. Vidusskolu absolvējis 
Daugavpilī 1922. g.; 1923. g. iestājies L. U. mechanikas fakultātē, 
kuru beidzis 1928. g. ar inženiera mechanika grādu. No 1929. g. 
1. jūlija ievēlēts par subasistentu un no 1930. g. 1. j anvāra par 
j aunāko asistentu, pēc tam par asistentu un tagad darbojas kā vec. 
asistents pie ceļammašīnu un tvaika kat lu katedrām. Ārzemju zi­
nātniskos komandējumos bijis 1931. g., 1937. un 1938. g., kad uz-
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tu r ē j i e s Vāc i jā , F r a n c i j ā u n Poli jā , s t r ādā jo t s a v a s s p e c i a l i t ā t e s 
f abr ikās k ā a tb i ld īgs k o n s t r u k t o r s . I zs t rādā j i s u n i esn iedz i s fakul ­
t ā t e i 1933. g. 7. a u g u s t ā d o k t o r a d i s e r t āc i j u p a r t e m a t u : , ,Par 
v e l k m e s p a t ē r i ņ u ū d e n s c a u r u ļ u k a t l o s " , k o a i z s t āvē j i s 1934. g. 
22. n o v e m b r ī u n i e g u v i s i n ž e n i e r z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ādu . I e v ē l ē t s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u 1937. g. p a v a s a r ī p i e c e ļ a m m a š ī n u u n t r a n s p o r t -
i e r ī ču k a t e d r a s . 
B e z d a r b a u n i v e r s i t ā t ē p i e d a l i j i e s k o n s u l t ā c i j ā s , p ā r b a u d e s m ē ģ i n ā j u m o s 
u n c i t o s d a r b o s , k u r i s a i s t ī t i a r m ū s u r ū p n i e c ī b a s v e i d o š a n o s ( P l o č u k ū d r a s 
f a b r . k a t l u m ā j a s i e k ā r t a , k o k a a t k r i t u m u k u r t u v e s e t c ) . 
12. P r i v ā t d o c e n t s J ā n i s Z iv t iņš , dz imis 1897. g. 22. f eb ruā r ī 
R a n k a s pag . D e g ļ u p ē . T ē v s J ā n i s , m ā t e Mar i j a , dz im. K lega i s . Bei­
dzis R īgas N i k o l a j a I ģ imnāz i ju 1916. gadā , s tudē j i s M a s k a v a s 
L a u k s a i m n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā ( P e t r o v s k o - R a z u m o v s k o j e ) i n ž e n i e r u 
n o d a ļ ā ; p ē c t a m , ,Bal t ische T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e " R īgā i n ž e n i e ­
ru f aku l t ā t ē . 1927. g. be idz i s L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t i a r inže ­
n i e r a m e c h a n i ķ a g r ā d u . Beidz is a u g s t ā k ā s k a r a s k o l a s s p e c i ā l o 
n o d a ļ u u n p a p i l d i n ā j i e s m a t e m ā t i k ā p i e m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s . 
N o 1936. g. p r i v ā t d o c e n t s p ie m e c h a n . f a k u l t ā t e s i e k š d e d z e s m o ­
t o r u k a t e d r a s . P ieda l i j i e s k ā v i r s n i e k s p a s a u l e s k a r ā u n La tv i j a s 
a t b r ī v o š a n a s c īņā s . N o 1928. l īdz 1935. g. a u t o i nžen i e r i s A u t o -
t a n k u p u l k ā ; t a g a d K a r a s a i m n i e c ī b a s d a ļ a s p r i e k š n i e k s A r m i j a s 
š t ābā . D i e n e s t a p a k ā p e — p u l k v e d i s - l e i t n a n t s . N o 1936. g. K a r a 
min i s t r i j a s p ā r s t ā v i s V i s p a s a u l e s e n e r ģ i j a s k o n f e r e n c e s La tv i j a s 
k o m i t e j ā u n E l ek t r ī ba s p a d o m ē . N o 1934. g. k o n s u l t a n t s i e k š d e ­
dzes m o t o r u j a u t ā j u m o s p i e VEF 'a . N o 1937. g. k o n s u l t a n t s Ķegu­
m a b ū v i n s p e k c i j ā . M i l i t ā r ā s a p m ā c ī b a s l e k t o r s La tv i j a s U n i v e r s i ­
t ā t ē (Kara s a i m n i e c ī b ā ) . La tv i j a s I n ž e n i e r u b i e d r ī b a s b i ed r s . Žur­
n ā l a , ,Mo to r s " r e d a k c i j a s locek l i s . Z iv t i ņ š a p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V šķ i ru , La tv i j a s A t b r ī v o š a n a s p i e m i ņ a s z īmi u n 
10 g. j ub i l e j a s m e d a ļ u . K a r a r e s o r s Z i v t i ņ u v a i r ā k k ā r t k o m a n d ē j i s 
uz ā r z e m ē m z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā . 1930. g. Br is to l l i d m a š ī n u u n m o ­
t o r u fabr ikā , D o u g l a s m o t o c i k l u fabr ikā , H i s p a n o Su iza a u t o m o b i ļ u 
u n l i d m a š ī n u m o t o r u fabr ikā , S ī m e n s a l i d m a š ī n u m o t o r u fabr ikā , 
G n o m e et R h o n e l i d m a š ī n u m o t o r u fabr ikā , T h o m a s F i r th t ē r a u d a 
l i e t u v ē Šefildā. 1933. g. V a l s t s m e c h a n i s k ā fab r ikā V a r š a v ā (au to­
mobi ļ i u n t ank i ) , m o t o r u fab r ikā , ,Ursus" V a r š a v ā , R. W D. lid­
m a š ī n u p ē t i j u m u d a r b n ī c ā s , V a l s t s i e r o č u f ab r ikā R a d o m ā , F i a t 
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a u t o m o b i ļ u m o n t ā ž u fabr ikā V a r š a v ā . 1934. g. , , Sandv i cken S h e p s -
d o c k a " He l s ing fo r sā a u t o m o b i ļ u g ā z ģ e n e r a t o r u p ē t ī š a n a i . 1935. g. 
B ū s s i n g - N A G fabr ikā a u t o d ī z e ļ m o t o r u p ē t ī š a n a i . 1938. g. Bōh le r 
W e r k e — K a p f e n b e r g i e r o č u u n m e t a l u r ģ i s k ā fab r ikā A u s t r i j ā . 
E l swick W o r k s i e r o č u fab r ikā u n k u ģ u b ū v ē t a v ā Ņ j ū k ā s t l ē , A n g ­
lijā. 
I z d e v i s r o k a s g r ā m a t u a u t o m o b i ļ u u n t r a k t o r u v a d ī t ā j i e m u n m o t o r i s t i e m 
, , D ī z e ļ m o t o r i a u t o m o b i ļ i e m u n t r a k t o r i e m " 1937, 72 l p p . 
D. ASISTENTI. 
1. V e c ā k a i s asistents un lektora v. i. Jānis H u g o Inveiss , dzim. 
1896. g. 12. n o v e m b r ī V i d z e m ē , L ī g a t n e s p a g . k ā Ķ e m p j u m u i ž a s 
R o z e s k a l n a r e n t n i e k a P ē t e r a u n v i ņ a s i e v a s Ka r l ī ne s , dz. Ozo la s , 
v e c ā k a i s dēls . P a m a t s k o l a s izg l ī t ību baud i j i s b i jušā P a l t m a l e s pa ­
g a s t a sko lā ( tagad L īga tne s pagas t ā ) u n tu rp inā j i s to b i ju šā Sigul ­
das d r a u d z e s skolā , p ē c k u r a s b e i g š a n a s d i v u s g a d u s māc i j i e s V 
B lūma r e ā l s k o l ā Rīgā u n be idz is p i lnu k u r s u T o r o p e c a s r e ā l s k o l ā 
(P l i skavas gub.) 1916. gadā . V i d u s s k o l a s b e i g š a n a i l ī dzek ļu s s a ņ ē ­
mis n o t ēva , k a s ta jā l a ikā s t r ādā j i s k ā m ū r n i e k s u n l a u k u b ū v j u 
m ū r a d a r b u u z ņ ē m ē j s , u n p a da ļa i pe ln i j i s p a t s a r s t u n d u p a s n i e g ­
š a n u . 1916. g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s Pē t e rp i l s P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a 
k u ģ b ū v n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k u r s tudē j i s l īdz 1917. g. j a n v ā r i m , k a d 
i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā u n u z ņ e m t s K o n s t a n t ī n a a r t i l ē r i j a s sko lā , 
p ē c k u r a s b e i g š a n a s p ieda l i j i e s p a s a u l e s k a r ā k ā v i r s n i e k s , 1921. g. 
m a r t ā a tg r i ez ies Pē t e rp i l s P o l i t e c h n i k a s ins t i tū tā , k u r t u rp inā j i s 
s tud i j a s k u ģ b ū v n i e c ī b ā l īdz 1922. g a d a d e c e m b r i m , k a d a tg r i ez i e s 
d z i m t e n ē . 1923. g a d a j a n v ā r ī uzsāc i s s tud i j a s La tv i j as U n i v e r s i ­
t ā t e s m e c h a n i k a s faku l tā tē , k u r u ļoti s e k m ī g i be idz i s 1936. g a d a 
16. m a r t ā a r i n ž e n i e r a m e c h a n i k a g rādu , i z s t r ādā jo t d i p l o m d a r b u 
, ,Latvijas U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s s p ē k a m a š ī n u l abo­
ra to r i j a s p r o j e k t s " k a s g o d a l g o t s a r p i r m o goda lgu . S tud i j a s ieil­
gušas , jo l īdzek ļ i I n v e i s a m b i ja j ā n o p e l n a p a š a m , i z ņ e m o t d i v u s 
gadus , k a d s a ņ ē m i s K u l t ū r a s fonda s t ipend i ju . T ē v s , k ļ u v i s j a u n ­
s a i m n i e k s , n a v v a r ē j i s v a i r s p i l nā m ē r ā s tud i j a s a tba l s t ī t . S tud i ju 
la ikā , s ā k o t a r 1927. gadu , s u b a s i s t e n t s p i e t e c h n i s k ā s m e c h a n i k a s 
k a t e d r a s , v ē l ā k t ā p a t p i e m e t ā l u u n k o k u t e c h n o l o ģ i j a s u n ro tā ­
c i jas m a š ī n u k a t e d r ā m ; n o 1933. g. 31 . m a i j a ā r š t a t a j a u n ā k a i s as i s ­
t e n t s p i e ro t āc i j a s m a š ī n u k a t e d r a s . N o 1934. g. 1. jū l i j a i e v ē l ē t s 
p a r š t a t a j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e v i r zu ļu u n ro t āc i j a s m a š ī n u k a t e d -
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rām. 1936. g. 15. martā ievēlēts par asistentu turpat. 1936. g. 1. jū­
lijā ievēlēts par lektora v. i. un fakultāte viņam uztic lekcijas 
sūkņu un kompresoru teorijā un konstrukcijā, kā arī virzuļmašīnu 
projektu vadīšanu un seminārus mašīnu izmēģināšanā. No 1937. g. 
1. novembra ievēlēts par vecāko asistentu pie virzuļu mašīnu ka­
tedras. 1935. gada vasarā mechanikas fakultāte Inveisu koman­
dēja uz Zviedriju, kur viņš iepazinās ar technisko augstskolu un 
rūpniecības uzņēmumu mašīnu laboratorijām. 1936. gada vasaras 
brīvlaikā komandēts uz Vāciju. 1938./39. mācības gada zinātniskā 
atvaļinājuma laikā komandēts no fakultātes uz Vāciju, kur Karls­
rūhes Techniskā augstskolā no 1938. g. 1. novembra līdz 1939. g. 
31. jūlijam kā A. Humbolta stipendiāts studējis mašīnbūvi, spe­
cializējoties virzuļmašīnās, mašīnu laboratoriju iekārtošanā, ma­
šīnu izmēģināšanā un studējošo eksperimentālās izglītošanas jau­
tājumos. Līdztekus darbībai Universitātē Inveiss 1934. gada va­
sarā strādājis mašīnfabrikas ,,G. "VValdispūhl", Rīgā, konstrukciju 
birojā, piedalijies techniskās tiesu ekspertizēs un racionalizējis 
vairāku rūpniecības uzņēmumu spēka un siltuma saimniecības, 
strādājis kā skolotājs galvas pilsētas Rīgas I Strādnieku techniskā 
skolā divi ar pus gadus; darbojas Finansu ministrijas žurnālā 
,,Ekonomists" un tā techniskās daļas redakcijas kolēģijā. 1939. g. 
1. aprilī Inveiss ar sekmēm aizstāvēja disertāciju par tematu: ,,Vir­
zuļu tvaika mašīna spēka-siltuma saimniecībā" un ieguva inženier­
zinātņu doktora grādu. 
Iespiest ie darbi: A . G r ā m a t a : 1) U z d e v u m u k r ā j u m s m e c h a n i k ā . ( B r ī v ā s 
s p ē k u s i s t ē m a s s t a t i k a . ) 1934, 195 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n p e r i o d i s k ā p r e s ē : 2) S i l t u m s a i m n i e c ī b a s n o z ī m e e n e r ­
ģ i j a s s a i m n i e c ī b ā u n d e g v i e l u t a u p ī b a s p r o b l ē m a . E k 1935, 4 6 9 — 4 7 4 . 3) V a l s t s 
n o t e i k š a n a e n e r ģ i j a s s a i m n i e c ī b ā . E k 1936, 4 5 6 — 4 5 9 , p a r k u r u s a ņ ē m i s A r m i j a s 
š t ā b a a t z i n ī b a s r a k s t u . 4) S t a c i o n ā r ā s s ū c g ā z e s i e k ā r t a s u n t o n o z ī m e m ū s u 
s p ē k a s a i m n i e c ī b ā . E k 1937, 8 4 0 — 8 4 3 . 5) T e c h n i s k ā p e r s o n ā l a u n r ū p n i e c ī b a s 
u z ņ ē m u m u s a g a t a v o š a n a a i z s a r d z ī b a s u z d e v u m i e m . E k 1937, 950 . 6) M o d e r n ā 
t v a i k a s p ē k a u n i e k š d e d z e s m o t o r a s a c e n s ī b a s t a c i o n ā r ā s i e k ā r t ā s . E k 1938, 
3 4 — 3 7 . 7) M o d e r n ā t v a i k a s p ē k a u n i e k š d e d z e s m o t o r a s a c e n s ī b a j ū r a s u n 
s a u s z e m e s t r a n s p o r t o s . E k 1938, 3 9 9 — 4 0 2 . 8) M o d e r n ā t v a i k a s p ē k a n ā k o t n e s 
i z r e d z e s g a i s k u ģ n i e c ī b ā . E k 1938, 5 3 4 — 5 3 6 . 9) M ū s u r ū p n i e c ī b a s r a c i o n a l i z ē -
š a n a s i k d i e n a s d a r b s u n t ā o r g a n i z ē š a n a . E k 1938, 7 1 9 — 7 2 1 . 10) V a i r o s i m v a l s t s 
a i z s a r d z ī b a s s p ē k u . LK 1938, 160, 161 . 11) R ū p n i e c ī b a s s p ē k a - s i l t u m a s a i m n i e ­
c ī b a s v e i d i . E k 1938, 9 0 2 — 9 0 9 . 12) M ū s u e n e r ģ i j a s a p g ā d e s u n r ū p n i e c ī b a s 
20 g a d u a t t ī s t ī b a s l ī k ņ u v a l o d a . E k 1938, 1044—1050 . 
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2. As i s tents Jānis Bubenko, dz imis 1911. g a d a 1. o k t o b r ī k ā 
K o n s t a n t ī n a B u b e n k o u n v i ņ a s i e v a s Kr i s t īnes , dzim. Endz iņas , 
dēls . V i ņ a t ē v s bi ja l o k o m o t i v e s v a d ī t ā j s uz V a l m i e r a s š a u r s l i e ž u 
dze lzce ļa . A r s ep t ī t o d z ī v e s g a d u s ā k ā s sko l a s ga i t a s V a l m i e r a s 
2. p a m a t s k o l ā . V ē l ā k ies tā j ies V a l m i e r a s v i d u s s k o l a s r e ā l ā n o ­
daļā . Beidzot 1929. g a d ā v i d u s s k o l u , B u b e n k o i e s t ā j a s L. U. m e ­
c h a n i k a s faku l tā tē , k u r u be idz 1936. g a d a p a v a s a r ī a r i n ž e n i e r a 
e l e k t r o t e c h n i ķ a g rādu . P a r d i p l o m d a r b u , ,R īgas - Je lgavas l īn i j as 
e l ek t r i f ikac i j a " v i ņ a m p i e šķ i r t s a t z in ības r a k s t s s u m m a c u m l a u d e . 
J a u s tud i ju la ikā , n o 1936. g. 1. j a n v ā r a , B u b e n k o s u b a s i s t e n t s u n 
p ē c f aku l t ā t e s b e i g š a n a s j a u n ā k a i s a s i s t en t s p i e s p ē k s t a c i j u k a ­
t e d r a s . A r 1938. g. 1. d e c e m b r i v i ņ u i e v ē l ē p a r a s i s t en tu . S tud i ju 
l a ikā n o 1933. g a d a B u b e n k o s t r ādā j i s uz La tv i jas dze lzce ļ i em k ā 
e l e k t r o t e c h n i ķ i s p ie v i l c i enu a p g a i s m o š a n a s u n v ē l ā k Dze lzce ļu 
v i r s v a l d e s e l e k t r o t e c h n i s k ā l abora to r i j ā . 1934. g a d a v a s a r ā t r ī s 
m ē n e š u s p a v a d a Č e c h o s l o v a k i j ā , ,Skoda" fabr ikā p i e e l e k t r o -
m a š ī n u b ū v e s . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s 1936. g a d ā u z t u r a s 5 m ē n e ­
šus A n g l i j ā W e s t i n g h o u s e B r a k e & S igna l Co, k u r s īk i i e p a z ī s t a s 
a r dze lzce ļu e l e k t r i s k o s igna l izāc i ju u n d r o š ī b a s i e r ī cēm. 
B l a k u s U n i v e r s i t ā t e s d a r b a m a s i s t e n t s B u b e n k o L a t v i j a s K r e d i t b a n k a s u z ­
d e v u m ā 1937. g a d ā i e p a z i n i e s a r l i e l ā k i e m L a t v i j a s m e t ā l r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u ­
m i e m u n u z s t ā d i j i s š o u z ņ ē m u m u k o p d a r b ī b a s s c h e m u . S t r ā d ā j i s p i e p r i e k š p r o -
j e k t a V e n t s p i l s c e l u l o z a s f a b r i k a i u n a k c . s a b - b a s , , A l d a r i s " j a u n ā s a l u s d a r ī ­
t a v a s i z b ū v e s p r o j e k t a . L ī d z i s t r ā d ā j i s a r ī š ī s d a r ī t a v a s i z b ū v ē u n m o n t ā ž a s 
d a r b u p ā r r a u d z ī b ā . A p s t r ā d ā j i s a r ī v a i r ā k u s s p e c i ā l u s e l e k t r i s k ā s e n e r ģ i j a s 
s a i m n i e c ī b a s u n t a r i f a j a u t ā j u m u s R ī g a s e l e k t r ī b a s d i r e k c i j ā . 
3. Jaunākais asistents Jānis Muižnieks , dz imis 1911. g a d a 
27. februār ī Rīgā. P a s a u l e s k a r a m s ā k o t i e s k o p ā ar v e c ā k i e m aiz­
b r a u c i s uz Kr i ev i j a s v id ien i , n o k u r i e n e s a tg r i ez ie s 1918. g a d ā Lat­
vi jā . N o b e i d z i s 3. R īgas p i l s ē t a s p a m a t s k o l u 1924. g a d a p a v a s a r ī 
u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s V a l s t s Rīgas t e c h n i k u m a m a š ī n ­
b ū v n i e c ī b a s n o d a ļ ā . Pēc t e c h n i k u m a b e i g š a n a s 1928. g a d ā uz­
ņ e m t s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m e c h a n i k a s f aku l t ā t ē , k u r s tudē j i s 
m a š ī n b ū v n i e c ī b a s v i r z i enā . 1933. gadā uz 3 s e m e s t r i e m p ā r t r a u c i s 
s tud i j a s k a r a k l a u s ī b a s dēļ . D i e n e s t a l a ikā be idz is K a r a av iāc i j a s 
sko lu , i egūs to t k a r a r e z e r v e s l ido tā ja n o s a u k u m u u n t i e s ības . K o p š 
1934. g a d a s a s t ā v k ā a k t i v s l idotā js A i z s a r g u av iāc i jā . P ē c k a r a 
d i enes t a , t u r p i n o t s tud i jas , M u i ž n i e k s s t r ādā j i s R īgas p i l s ē t a s e lek-
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t r i s k ā s p ē k s t a c i j ā k ā t e c h n i s k ā b i ro ja da rb in i eks , A v i ā c i j a s p u l k a 
r e m o n t d a r b n ī c ā s , akc i ju s a b i e d r ī b ā , ,Škoda" (Čechos lovak i j ā ) u n 
c i tur . 1937. g a d a 9. d e c e m b r ī a i z s t āvē j i s d i p l o m d a r b u p a r t e m a t u : 
, ,V ienv ie t ī ga i zn ī c inā t ā ju l i d m a š ī n a " u n nobe idz i s faku l tā t i a r in­
ž e n i e r a m e c h a n i k a g r ādu . N o 1937. g. 15. ap r i ļ a l īdz 1938. g. 15. 
ap r i l im bij is s u b a s i s t e n t s p ie ro tāc i j a s m a š ī n u k a t e d r a s . N o 1938. g. 
1. f e b r u ā r a i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p a da ļ a i p i e t e c h n i s k ā s 
m e c h a n i k a s u n p i e a u t o m o b i ļ u u n l i d m a š ī n u m o t o r u k a t e d r ā m . Ko­
m a n d ē t s 1938./39. m. g. uz R o m u av i āc i j a s 1-g. a u g s t ā k o s k u r s o s . 
I e s p i e s t s d a r b s : G r a f o a n a l i t i s k ā m e t o d e k l o ķ a m e c h a n i s m u m o m e n t ā n ā 
k l ā ņ a v i r z i e n a n o t e i k š a n a i . L U R m e c h . I I , 13, 1938. 
4. Jaunākais asistents Arturs Herberts Strēķis, dz imis 1908. g. 
9. m a r t ā B a u s k a s a p r i ņ ķ a T a u r k a l n e s p a g . S t r ē ķ o s , k a s p i e d e r t ē ­
v a m M ā r t i ņ a m u n m ā t e i Latei , dz. Buka i . V e c ā k i n o d a r b o j a s a r 
l a u k s a i m n i e c ī b u . Sko la s ga i t a s uz sāc i s v ā c u o k u p ā c i j a s l a i k ā p i e 
m ā j s k o l o t ā j a s N i z e r e s p a g . Riebē jos , k u r māc i j i e s n o 1915. l īdz 
1916. g a d a m . T ā l ā k ā izg l ī t ībā i e s tā j i e s p ā r t r a u k u m s , jo m ū s u ze­
mē , p a s t ā v o t s v e š a i va ra i , n e b i j a n e sko lo tā ju , n e sko lu . 1918. g. 
m ā c ī b a s a t j a u n o j a V a s k u č e t r k l a s ī g ā p a m a t s k o l a a r v i e n u sko lo ­
t ā ju u n k ā d i e m div i s imt i s k o l ē n i e m . M i n ē t o s k o l u a p m e k l ē j i s n o 
1918. l īdz 1921. g. N o 1921. l īdz 1922. g. m ā c i j i e s p i e m ā j s k o l o t ā ­
j a s v i e t ē j ā p a g a s t a V e c v a g a r u m ā j ā s . 1922. g a d ā i e s t ā j i e s T a u r ­
k a l n e s pag . 6 -k las īgā P ē t e r m u i ž a s p a m a t s k o l ā , k u r u be idz i s 1924. g. 
p a v a s a r ī . N o 1924. l īdz 1928. g. a p m e k l ē j i s R īgas II v a l s t s v i d u s ­
skolu , k u r māc i j i e s r e ā l ā t ipa k l a s ē . S k o l u be idz i s 1928. g a d a pa­
vasa r ī . 1928. g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s L. U. m e c h a n i k a s f aku l t ā t e s 
e l e k t r o t e c h n i k a s n o d a ļ ā . S tud i ju l a ikā v a s a r a s b r ī v d i e n ā s s t r ā d ā ­
jis v a i r ā k ā s f ab r ikās p r a k s e s i e g ū š a n a i . S tud i j a s be idz i s 1935. g a d a 
p a v a s a r ī , i e g ū d a m s i n ž e n i e r a e l e k t r o t e c h n i ķ a g r ā d u . D i p l o m d a r b ā 
izs t rādā j i s p r o j e k t u : , , H i d r o e l e k t r i s k a s p ē k s t a c i j a uz V e n t a s p i e 
K u l d ī g a s " k o goda lgo ju s i f aku l t ā t e ar a t z i n ī b u s u m m a c u m l a u d e . 
Pēc s tud i ju b e i g š a n a s s t r ādā j i s V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k ā s f ab r ikas 
e lek t r . n o d a ļ ā k ā i n ž e n i e r i s - k o n s t r u k t o r s . N o 1935. g. sep t . l īdz 
1936. g. dec . izpi ldi j is ob l igā to k a r a d i e n e s t u . D i e n e s t a l a ikā a p ­
mek lē j i s u n be idz is a rmi j a s s a k a r u v i r s n i e k u v i e t n i e k u k u r s u s . 
P a a u g s t i n ā t s p a r s a k a r u v i r s n i e k a v i e t n i e k u . O b l i g ā t ā k a r a d ie ­
n e s t a l a ikā u n ar ī p ē c t ā t u rp inā j i s s t r ā d ā t V a l s t s e l ek t r . fabr ikā , 
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k u r p r o j e k t ē j i s u n uz raudz i j i s a u g s t a s p r i e g u m a l a b o r a t o r i j a s iz­
b ū v e s d a r b u s . N o 1937. g. j a n v ā r a j a u n ā k a i s a s i s t en t s p ie t e c h n i s ­
k ā s m e c h a n i k a s k a t e d r a s . V e n i a l e g e n d i i e g ū š a n a i i e sn iedz i s dar­
b u , .Spēks tac i jas s p r o s t a h i d r a u l i s k a i s prof i l s" . 
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MEDICĪNAS FAKULTĀTE 
VIII. M e d i c i n a s f a k u l t ā t e 
A. PROFESORI. 
1. Profesors Romāns Ade lhe ims (¥), sk. LUX, 448—449. Mir i s 
7. n o v e m b r ī 1938. gadā . 
2. Profesors Jēkabs Alksnis , dzimis 1870. g. 22. a u g u s t ā Kur­
zemē , D u r b e s d i e n v i d d r a u d z e s m ā c ī t ā j a p a g a s t a Ķiv i ļu m ā j ā s . T ē v s 
A t i s b i ja b l a k u s z e m k o p ī b a i i emāc i j i e s ar ī g a l d n i e k a u n n a m d a r a 
d a r b u s . M ā t e Ka t r īne , dzim. Ķivi le . M ā j u l ie lā r e n t e u n k l a u š a s 
u z s ū c a ar ī t ē v a a m a t a pe ļņu . T a m d ē ļ v i ņ š t ā s a t s t ā j a u n i e g u v a 
D u r b ē z e m e s g a b a l u a r m ā j u p a r ī p a š u m u . Ģ i m e n ē b i ja 6 b ē r n i . 
1886. g. a u g u s t ā i es tā j i es L iepā jas N i k o l a j a ģ imnāz i j a s IV k l a s ē . 
Ģ imnāz i ju be idz is 1890. g. ma i j ā ļot i s ekmīg i . 1890. g. a u g u s t ā 
ies tā j ies T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . P l a š ā k a s zi­
ņ a s sk. LUX, 449—450. Rīgas L a t v i e š u b i e d r ī b a s d e r ī g u g r ā m a t u 
n o d a ļ a i i e sn i eg ta i s d a r b s : , ,Kur p a l i e k ba r ība , k o a p ē d a m ? " izgā­
dā ja A l k s n i m b i e d r ī b a s m a z o Z u b r a s t ipend i ju . Bez t a m 1893. g. 
p ieda l i j i e s k o l e r a s a p k a r o š a n ā I ekšk r i ev i j ā , s a g ā d ā d a m s l ī dzek ļus . 
I e r o s i n ā t s n o prof. R. K o b e r t a l e k c i j ā m p a r m e d i c i n a s v ē s t u r i u n 
i z l i e todams p a š a u n n e l a i ķ a Dr. P. K a l n i ņ a k r ā t o s , k ā ar ī , ,Dienas 
Lapas e tnog rā f i skā p i e l i k u m ā " u n B r ī v z e m n i e k a p u b l i c ē t o s m a t e ­
r i ā lus p a r l a t v i e š u t a u t a s m e d i c i n u u n folkloru, s a raks t i j i s d a r b u 
, ,Mate r i a l i en zur l e t t i s c h e n V o l k s m e d i z i n " Sn iedz i s K o b e r t a m zi­
ņ a s p a r l a t v i e š u alu, m i e s t i ņ u u n K u r z e m e s s k ā b o pu t ru , k o v i ņ š 
iz l ie toj is s a v a s e tno loģ i j a s da rbos . A r v i ņ a g ā d ī b u 1894. g a d ā sa­
ņ ē m i s va l s t s s t ipend i ju . K a d a u g š m i n ē t ā s t u d e n t u s a b i e d r ī b ā p ē c 
d ib inā t ā ju u n v e c ā k o s t u d e n t u a i z i e šanas ņ ē m a p ā r s v a r u a n t i n a -
c iona la i s soc iā l i s t i ska i s v i rz iens , n o t u r i e n e s p ē c s ī v ā m c ī ņ ā m iz­
s tā j ies . Prof. Dr. R a u b e r a A n t r o p o l o ģ i s k a m i n s t i t ū t a m p i e g ā d ā j i s 
g a l v a s k a u s u s , i z r a k t u s D u r b e s a p k ā r t n ē , k a s i z m a n t o t i v i ņ a as i s ­
t e n t a Dr. med . V e i n b e r g a d a r b a m ,,Der L e t t e n s c h ā d e l " Prof. G u b a -
r e v a k l ī n i k ā bij is 1 g a d u p a r subas i s t en tu . 1895. g. i z tu rē j i s ā r s t a 
g r ā d a p ā r b a u d ī j u m u s ļot i s ekmīg i , k a s a g r ā k d e v a t i e s ī ba s t ū l i ņ 
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r aks t ī t Dr. med . g r ā d a d i se r t āc i ju . N o 1896. l īdz 1897. g. bi j is p a r 
p r i v a t ā r s t u V i d z e m ē , L a z d o n a s d r a u d z ē . L a z d o n ā d a u d z l a ika z ie­
doj is ar ī s a b i e d r i s k a m d a r b a m , s a r ī k o d a m s j a u t ā j u m u v a k a r u s , pa ­
l ī d z ē d a m s i e s t u d ē t l ugas u n n o d i b i n ā d a m s b e z m a k s a s b ib l io tēku , 
k a s vē l t a g a d p a s t ā v . Sas tādī j i s s az iņā ar d a ž i e m Rīgas sko lo t ā ­
j i em p a r a u g a k a t a l o g u l a t v i e š u b e z m a k s a s b i b l i o t ē k ā m u n i e sn ie ­
dzis to k r i e v u va ld ība i , k a s to t o m ē r no ra id i j a . 1897. g a d a be igās , 
k ā b i juša i s v a l s t s s t i pend iā t s , i e s a u k t s Kr i ev i j a s a rmi j ā u n s t r ā d ā ­
j is K o v e ļ a s g a r n i z o n a l a z a r e t e s c h i r u r ģ i s k ā n o d a ļ ā . Uz k o n k u r s a pa ­
m a t a 1903. g. p i e k o m a n d ē t s P ē t e r b u r g a s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i ­
ja i p a p i l d i n ā t i e s m e d i c i n ā (sk. LUX, 450. lpp.) . 1907. g a d a b e i g ā s 
i e g u v i s P ē t e r b u r g a s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā Dr. med . g r ā d u ar 
d i s e r t āc i j u : M OnepaiļiH Ha noflCHHMHOTa30BOH M S C T H MoneTOMHHKa H 
H X T J ( ļ ) y H K u i o H a ^ b H b i e p e 3 y j i b T a T b i . " C e r ī b a s p ā r i e t p ē c t a m uz k a r a 
s l i m n ī c u k ā d ā Kr i ev i j a s u n i v e r s i t ā t e s p i l sē tā , lai t u r hab i l i t ē to s , 
i z rād i j ā s p ē c 1905. u n 1906. g. n o t i k u m i e m Latv i jā p a r v e l t ī g ā m . 
1908. g. i zdev i e s p ā r i e t p a r c h i r u r g u L iepā jas g a r n i z o n a l a z a r e t ē . 
S t rādā j i s ar ī p a r c h i r u r g u Liepā jas d i a k o n i s u s l imn īcā , ,Betani jā" 
K a d bi ja a t k a l p o t s va l s t i j , 1910. g a d ā a t s tā j i s k a r a d i enes tu , lai va ­
r ē t u k a l p o t dz imtene i . N o 1910. l īdz 1914. g. bi j is L iepā jas d o m e s 
u n p i l s ē t a s v a l d e s locek l i s u n s a n i t ā r ā s u n s l i m n ī c u k o m i s i j a s 
p r i e k š n i e k s . Ta i l a i kā n o d i b i n ā j ā s n a c i o n ā l a i s l a i k r a k s t s , ,Liepā­
j a s A t b a l s s " k u r a l ī d z a k c i o n a r s u n r e d a k c i j a s p a d o m e s p r i e k š ­
n i e k s bij is A l k s n i s . L a i k r a k s t ā p i eda l i j i e s a r r a k s t i e m p a r n a c i o ­
n ā l i e m u n v i e t ē j ā s p a š v a l d ī b a s j a u t ā j u m i e m . Pa r s a b i e d r i s k o dar ­
b ī b u Liepā jā l a t v i e š u k o r p o r ā c i j a , ,Le t tonia" 1912. g a d ā u z ņ ē m a 
A l k s n i p a r g o d a fil istru. T a u t i s k ā s s t r ā v a s u z l i e s m o j u m s Liepā jā 
b i ja to re iz ļoti s t ip rs . La tv ieš i p i l s ē t a s p a š v a l d ī b ā i e g u v a t ā d u va ­
ru, k ā d a s n e b i j a p a t r ī dz in i ek iem, k a u t g a n c i l v ē k u ar a u g s t s k o l a s 
izg l ī t ību u n t u r ī b u l i e p ā j n i e k u s t a r p ā b i ja ļot i maz . L iepā jn iek i 
b i ja j a u i zka ro juš i Sv. A n n a s b a z n ī c a s d r a u d z e i p a š v a l d ī b a s t ies ī ­
b a s u n A l k s n i m uz t i cē j a p i r m ā s p a d o m e s p r i e k š n i e k a v i e t u . V i ņ š 
bi j is v a i r ā k u s g a d u s L iepā jas L a t v i e š u b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s . Lie­
pā jā bi ja g a n l a t v i e š u k r ā j k a s e , b e t n e b i j a k r e d ī t b i e d r ī b a s a r p la ­
š ā k ā m d a r b ī b a s i e s p ē j ā m . A r l i e l ām g r ū t ī b ā m to i z d e v ā s nod ib i ­
nā t , u n A l k s n i s bi ja k r e d ī t b i e d r ī b a s p a d o m e s p r i e k š n i e k s . 1912. g. 
v i ņ š a t v e r L iepā jā s a v u j a u n b ū v ē t o p r i v a t k l ī n i k u ar 30 c h i r u r ģ i s -
k ā m gu l t ām. N o 1914. l īdz 1918. g. p a s a u l e s k a r ā s t r ādā j i s 2 p i r ­
m o s g a d u s poz ic i j ās p a r 25. d iv iz i jas l a z a r e t e s g a l v e n o ā r s t u u n 
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c h i r u r g u u n o t ru s 2 g a d u s V i t e b s k ā . V i t e b s k ā vad i j i s c h i r u r ģ i s k u 
hosp i t ā l i (200 gul tas) , G r o d ņ a s S a r k a n ā K r u s t a v i r s n i e k u l aza re t i 
(30 gul tas) , l a t v i e š u b ē g ļ u l aza re t i (60 gul tas) u n b e i d z a m a j ā g a d ā 
ar ī ž īdu s l imn īcas c h i r u r ģ i s k o n o d a ļ u (50 gul tas) . Dzīvi k o p ā ar s ie­
v u p ieda l i j i e s l a t v i e š u b ē g ļ u u n ko lon i j a s s a b i e d r i s k ā dz īvē . Bijis 
p a r L a t v i e š u n a c i o n ā l ā s p a d o m e s V i t e b s k a s n o d a ļ a s p r i e k š n i e k u . 
1918. g. ma i j ā i zdev ie s demobi l i zē t i e s u n b r a u k t uz dz imten i . Bet 
ģ imen i u n 20 l a t v i e š u s a n i t ā r u s a i z tu rē jus i R ē z e k n ē u n D a u g a v ­
pi l ī v ā c u o k u p ā c i j a s v a r a . V i s u s s a n i t ā r u s i z d e v ā s e v a k u ē t 
uz m ā j ā m , be t p a š a m ar ģ imen i i znāca t u r n o d z ī v o t 11 n e d ē ļ a s v i s ­
g r ū t ā k o s a p s t ā k ļ o s . Zaudē j i s ce r ības r edzē t Liepāju, i e r īko j i s Dau­
gavp i l s Z e m s t e s s l imnīcas c h i r u r ģ i s k o n o d a ļ u u n tu r ope rē j i s , n o ­
d a r b o d a m i e s ar ī a r p r aks i . S a b r ū k o t V ā c i j a s v a r a i f ranču f rontē , 
A l k s n i m a t ļ au t s b r a u k t uz Liepāju. T ā p a t k ā Daugavp i l ī , t ā ar ī Lie­
p ā j ā bij is pol ic i jas uz raudz ībā , ilgi n a v a t ļ a u t a s p r a k s e s t i e s ības 
u n n a v a t d o t a a t p a k a ļ v ā c u i z l aup ī t ā p r i v a t k l ī n i k a . T a d v i ņ a m 
p i e d ā v ā t a K u r z e m e s Z e m e s p a d o m e s l ocek ļ a v i e t a ; k a u t ar ī d r a u ­
dē t s a r r ep re s i j ām, t o m ē r n o t ās a t t e i c i e s . P i e d ā v ā t a ar ī v ā c i e m 
d r a u d z ī g a l a i k r a k s t a i zdošana . A ize jo t v ā c i e m n o Liepājas , A l k s n i s 
i evē l ē t s p i l s ē t a s d o m ē u n v i ņ a s b u d ž e t a k o m i s i j ā p a r p r i e k š s ē d i . 
Va l s t s p r o k l a m ē š a n a s d ienā , 18. n o v e m b r ī , n o t i k a l i e l i ska l a t v i e š u 
p u b l i k a s demons t r āc i j a , d e ž ū r ē j o t a p b r u ņ o t i e m v ā c u po l i c i s t i em u n 
l o ž m e t ē j i e m sē tā s . Te legrāf i sk i a p s v e i k t a P a g a i d u va ld ība . K a d 
1919. g. s ā k u m ā Latv i jas P a g a i d u v a l d ī b a b i ja p i e s p i e s t a p ā r n ā k t 
uz Liepāju, A l k s n i s t an ī l a ikā bi ja ar ī L iepā jas P i l sē tas s l imn īca s 
g a l v e n a i s ā r s t s u n ch i ru rgs , k ā ar ī i ece l t s p a r A i z s a r d z ī b a s min i s ­
t r i jas u n Baloža f rontes s an i t ā ro i n s p e k t o r u . Kad iz rād i jās , k a a r 
v i ņ a p r i v a t k l ī n i k u nep ie t i k s , a r Min i s t ru k a b i n e t a l ē m u m u nod ib i ­
n ā t s L iepā jas S a r k a n a i s k r u s t s , k u r a p r i e k š n i e c e bi ja A l k š ņ a k u n ­
dze, u n n e d ē ļ a s l a ikā ar l a t v i e š u s a b i e d r ī b a s z i e d o j u m i e m i e r ī k o t a 
k a r a l a z a r e t e a r 60 gu l tām, k u r a s v a d ī t ā j s u n c h i r u r g s bi ja A l k s n i s . 
Vis i s t r ā d ā j a bez a t a l g o j u m a . Pa r edzo t c ī ņ a s a r B e r m o n t a b a n d ā m , 
k o p ā ar Dr. M e ž c i e m u v iņš noo rgan i zē j i s K a r a os t ā K a r a s l imn īcu 
a r 100 gu l t ām, k a m l īdzek ļus d e v a va ld ība . V ē l ā k tā p a p l a š i n ā t a 
a r A m e r i k a s S a r k a n ā k r u s t a l ī dzek ļ i em l īdz 400 gu l t ām. A l k s n i s t u r 
ska i t i j ā s p a r k o n s u l t a n t u . N ā c ā s ar ī izpi ldī t d a ž a s funkci jas , k a s 
ie t i lps t Ā r l i e t u min i s t r i j a s k o m p e t e n c ē , p i e m ē r a m , l a t v i e š u b ē r n u 
s ū t ī š a n u a t p ū t a i uz Zviedr i ju , s a k a r u u z t u r ē š a n u ar A m e r i k ā ņ u bēr ­
n u p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b u Le j a sku rzemē , pa t n o A m e r i k a s a t s ū t ī t ā s 
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n a u d a s i z d a l ī š a n u d a ž i e m l i epā jn i ek i em. A l k š ņ a m ā j ā d z ī v o j a Ba­
loža b r i g ā d e s de legā t i , k a s u z t u r ē j a s a k a r u s s t a r p P a g a i d u v a l d ī b u , 
b r igād i u n fon d e r Golcu . K a d 1919. g. j ūn i j ā P a g a i d u v a l d ī b a aiz­
gā ja uz Rīgu, v i ņ š p a l i e k Liepā jā p a r L e j a s k u r z e m e s k a r a a p g a b a l a 
g a l v e n o ā r s t u u n Liepā jas g a r n i z o n a ā r s tu . N o v e m b r ī , k a d b e r m o n -
t ieš i i e l e n c a L iepā ju u n m ē ģ i n ā j a to i eņemt , b i ja ļot i i n t e n s i v s 
d a r b s : c h i r u r ģ i s k ā p a l ī d z ī b a 4 s l imnīcās , f ron tes a p g ā d e n a k t s l a ikā 
a r s i l t ām d r ē b ē m , a p a v i e m , s i l tu t ē ju u n s v i e s t m a i z ē m . 1920. g. 28. 
j ū n i j ā A l k s n i s i e v ē l ē t s uz k o n k u r s a p a m a t a p a r L. U. d o c e n t u ch i -
r u r ģ i j ā u n a t s t ā j i s k a r a d i e n e s t u p u l k v e ž a p a k ā p ē . T ā k ā t a d v ē l 
b i ja m ā c ī b a s s p ē k u t r ū k u m s , v iņ š bij is n e v i e n v i s p ā r ē j ā s c h i r u r ģ i s -
k ā s p a t o l o ģ i j a s u n t e r a p i j a s (ar k l ī n i k u d iagnos t ika i ) d o c e n t s , b e t 
v ē l sn iedz i s k u r s u s a u s k u l t a c i j ā u n p e r k u s i j ā , d e s m u r ģ i j ā u n o p e ­
r a t ī v ā ch i ru rģ i j ā . 1924. g. m a r t ā i e v ē l ē t s p a r L. U. c h i r u r ģ i s k ā s n o ­
da ļ a s k l ī n i k a s d i r e k t o r u u n p a a u g s t i n ā t s p a r p ro feso ru . M e d i ­
c inas f aku l t ā t e s o r g a n i z ā c i j a s g a d o s (1920.—1922.) bi j is t ā s s e k r e ­
t ā r s u n L. U. o r g a n i z ā c i j a s k o m i t e j a s locek l i s . V a i r ā k u s g a d u s bi j is 
p a r L. U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i . 1923. g. nod ib inā j i s La tv i j a s 
Ā r s t u žu rnā lu , k o r e d i ģ ē u n v a d a l īdz š im l a i k a m . 1926. g. i e v ē l ē t s 
p a r La tv i j a s Ā r s t u p r o f e s i o n ā l ā s s a v i e n ī b a s p r i e k š n i e k u , k u r a p i e ­
n ā k u m u s izpi ldi j is l īdz 1930. gadam, i z s t r ā d ā d a m s ā r s t u k a m e r a s u n 
goda t i e sa s p r o j e k t u s . S ā k o t n o 1921. g. bij is a p m ē r a m 1 g a d u Rī­
gas p i l s ē t a s v a l d e s locek l i s u n Rīgas v e s e l ī b a s n o d a ļ a s p r i e k š n i e k s 
u n v a i r ā k u s g a d u s šī p r i e k š n i e k a v i e t n i e k s . 1930. g. bi j is R īgas pi l ­
s ē t a s II s l imn īca s k l ī n i k u u n i n s t i t ū tu m e d i c i n i s k a i s d i r e k t o r s , b e t 
1931. u n 1932. g. m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s d e k ā n s , a t s t ā jo t d i r e k t o r a v i e ­
tu. N o 1924. g. bij is k ā d u s 4 g a d u s L. U. s t u d e n t u ā r s t n i e c i s k ā s k o ­
mi t e j a s p r i e k š n i e k s . Ņ ē m i s d a l ī b u v a i r ā k ā s U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s 
u n m e d i c i n a s f aku l t ā t e s s t u d e n t u a p m ā c ī b a s k o m i s i j ā s . Bijis z inā t ­
n i s k o s k o m a n d ē j u m o s L ie tuvā , Igaun i j ā , Somijā , Zv iedr i j ā , Dāni jā , 
Vāc i j ā , H o l a n d ē , Beļģi jā , F ranc i j ā , Šve i cē , Č e c h o s l o v a k i j ā , A u s t r i ­
jā, Ungār i j ā , D i e n v i d s l ā v i j ā . K a r a ļ a u č u U n i v e r s i t ā t ē uz s t ā j i e s a r 
r e f e rā tu , ,Latviešu t a u t a s ā r s t n i e c ī b a s p a m a t i d e j a s " ; S o m i j a s Ā r s t u 
b i e d r ī b ā D u o d e c i m n o t u r ē j i s p r i e k š l a s i j u m u , , A v e r t i n a n a r k o z e s pa ­
t o l o ģ i s k ā s p ā r m a i ņ a s o r g a n i s m ā " ; H e l s i n k u U n i v e r s i t ā t e s a u l ā r e ­
fe rā tu ,,Par l a t v i e š u t a u t a s m e d i c i n a s ī p a t n ī b ā m " ; K a u n a s V ī t a u t a 
Dižā U n i v e r s i t ā t ē dev i s p ā r s k a t u , ,Par e l e k t r o c h i r u r ģ i j a s n o z ī m i u n 
iespē j a m ī b ā m ā r s tn i ec ībā , s ev i šķ i t u b e r k u l o z u b r ū č u u n ļ a u n d a b ī ­
gu a u d z ē j u g a d i j u m o s " . O t r ā k o m a n d ē j u m ā K a u n ā runā j i s , ,Par rā -
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pū ļ i em u n c i t i em d z ī v n i e k i e m b a l t u t a u t u t i c ē j u m o s p a r d z ī v ī b u u n 
d v ē s e l i " T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē uzs tā j i e s ar r e f e r ā tu ( ( Bal t i j as t a u t u 
t i cē jumi p a r dz īv ību , dvēse l i u n m ā t i n o b i o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a " M e ­
d ic inas v ē s t u r e s k o n g r e s ā Z a g r e b ā runā j i s ,,Par l a t v i e š u fo lk lo ras 
k r ā j u m i e m u n b a l t u t i c ē j u m i e m p a r n e m i r s t ī b u u n d z ī v ī b u " A lk ­
snis ir K a u n a s V ī t a u t a Dižā U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s go­
da d o k t o r s , Somi jas v e c ā k ā s ā r s t u b i e d r ī b a s D u o d e c i m g o d a b i ed r s , 
La tv i e šu ā r s t u b i e d r ī b a s g o d a b ied r s , I gaun i j a s Ā r s t u b i e d r ī b a s k o ­
r e s p o n d ē t ā j s locekl i s , T a u t a s l abk l ā j ī ba s min i s t r i j a s s a n i t ā r ā s pa ­
d o m e s locekl i s , Profes i ju k a m e r a s g o d a k o r e s p o n d e n t s , R īgas Lat­
v i e š u b i e d r ī b a s z i n ā t ņ u k o m i t e j a s locekl i s , K a l p a k a b a t a l j o n a g o d a 
b ied r s . P i e d a l ā s La tv i j as A i z s a r g u o rgan izāc i j ā . V a i r ā k k ā r t bi j is 
p a r La tv i e šu ā r s t u b i ed r ības p r i e k š n i e k u . P a r n o p e l n i e m La tv i j as 
v a l s t s l abā a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III u n II šķ i ru . N o 
s t u d e n t a g a d i e m p ieda l i j i e s d i e n a s p r e s ē u n ž u r n ā l o s ar p o p u l ā r ­
z i n ā t n i s k i e m u n s a b i e d r i s k i e m r a k s t i e m A u s t r u m ā , M ā j a s Vies ī , 
M ā j a s V i e s a M ē n e š r a k s t ā , L iepā jas Atba l s ī , K u r z e m e s V ā r d ā , Li-
b a u s c h e Ze i tung , Br īvā Zemē , Latvī , J a u n ā k ā s Ziņās , p i e m ē r a m , 
p a r b a k t ē r i j u i e d a r b ī b u o r g a n i s m ā , p a r c ī ņ u p r e t a lkoho lu , p a r lat­
v i e š u s a d z ī v e s t r ū k u m i e m , p a r L iepā jas p a š v a l d ī b a s u n sab i ed r i s ­
k i e m j a u t ā j u m i e m , p a r La tv i jas k a r a s a n i t ā r ā s i e k ā r t a s i z v e i d o š a n u 
Liepā jā u n v i ņ a s p i r m i e m d a r b i n i e k i e m , p a r z e m n i e k u pa r t i j a s iz­
ci lo noz īmi La tv i jas v a l s t s i z v e i d o š a n ā , p a r i z š ķ i ro š i e m b r ī ž i e m 
V a l s t s P r e z i d e n t a Dr. K. U l m a ņ a u n ģ e n e r ā ļ a Ba loža da rb ībā , p a r 
l a t v i e š u v e c ā k i e m u n bē rn i em, p a r ģ imen i u n k u l t ū r u , p a r L. Uni ­
v e r s i t ā t e s ga i t ām, p a r d a r b i e m u n v ā r d i e m l a t v i e š u s adz īvē , p a r 
m ū s u z e m e s ā r s t n i e c i s k ā m b a g ā t ī b ā m u. t. t. P ieda l i j i e s La tv i jas , 
L i e tuvas u n Igaun i j a s ā r s tu k o n g r e s o s , k ā arī L a t v i e š u ā r s t u b ied­
r ības , L iepā jas Ā r s t u b i ed r ības , R īgas La tv i e šu b i e d r ī b a s z inā t ­
ņ u k o m i t e j a s , L a u k u u n m a z p i l s ē t u ā r s tu b i e d r ī b a s z i n ā t n i s k ā s sa­
pu lcēs , k o r p o r ā c i j ā , ,Letoni jā" La tv i j as a i z s a r g u ā r s t u o rgan izāc i j ā , 
La tv i j as ā r s t u p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s o s , La tv i jas J a u n o k r i s t ī g o s ie ­
v i e š u b i e d r ī b ā ar r e f e r ā t i em p a r k a r d i o s p a s m u , p a r k u ņ ģ a čū l a s 
o p e r a t ī v ā m ind ikāc i j ām, p a r n i e r u a k m e ņ i e m , p a r p r o s t a t a s h ipe r -
t rof i jas h o r m o n ā l u ā r s t ē š a n u , p a r mīza l ce ļu t r a u m a t i s k o s l imību ār­
s t ē š anu , p a r a k t i n o m i k o z i Latvi jā , p a r ā r s t u u z d e v u m i e m Latvi jā , 
p a r ā r s t u p ro f e s ionā l i em j a u t ā j u m i e m , p a r l a t v i e š u t a u t a s med ic i ­
n a s j a u t ā j u m i e m , p a r s i ev ie t i k ā t a u t a s n ā k o t n e s p a m a t u , p a r s a v u 
s a r u n u a r V ā c i j a s o k u p ā c i j a s p i l n v a r n i e k u K u r z e m ē fon G o s l e r u 
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u n v ā c u n o d o m i e m Latvi ja , p a r v ā c u l a n d e s v e r a u n m ā c ī t a j ā Nied -
ra s a p v ē r s u m a nor i s i L iepā jā u n m ū s u f rontē u. t. t. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 5 2 — 4 5 3 ) : A . G r ā m a t a s : 3 0 ) K u r p a l i e k b a r ī b a , 
k o a p ē d a m ? 1 8 9 3 , 5 0 l p p . , v i e n s z ī m ē j u m s . 3 1 ) OnepaiUH Ha noHCHnqHo-Ta30BOtt 
MadH MOHeTOHHHKa H H X cpvHKuioHaJībHbie pe3yjibTaTbi. Pnra, 1 9 0 7 . M o n o g r ā f i j a 
a r p r o f . S. P . F e d o r o v a p r i e k š v ā r d u , 4 1 3 l p p . 3 0 z ī m ē j u m i . 3 2 ) V a l m i e r a s d a b i s k ā 
m i n e r ā l ū d e n s n o z ī m e . 1 9 3 1 , 1 6 l p p . , 3 f o t o g r . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 3 3 ) E g o i s m s , k o s m o p o l ī t i s m s , n a ­
c i o n ā l i s m s . P ū r s 1 8 9 1 , I, 4 2 — 4 4 . 3 4 ) V a i v a r a m s t a r p a u g u u n l o p u v a l s t i n o s a c ī t 
r o b e ž a s ? P ū r s 1 8 9 1 , I, 4 9 — 5 3 . 3 5 ) N e r v u s i s t ē m a s a t t ī s t ī b a d a b ā . P ū r s 1 8 9 2 , I I , 
1 2 5 — 1 4 7 . 3 6 ) D z ī v n i e k u a t k a r ī b a n o g a i s m a s . P ū r s 1 8 9 2 , II , 1 5 0 — 1 5 9 . 3 7 ) Ā r s t u 
i n t e r n a c i o n ā l ā p r o f e s i o n ā l ā s a v i e n ī b a . LĀ2 1 9 2 9 , 3/4, 1 — 4 . 3 8 ) P a r i n d u k t i v u u n 
d e d u k t i v u d o m ā š a n u ā r s t n i e c ī b ā . LĀ2 1 9 2 9 , 1/2, 1 — 6 . 3 9 ) P ā r s k a t s p a r k a u l u 
l ū z u m u t e r a p i j u L a t v i j ā . LĀ2 1 9 2 9 , 3/4, 1 — 1 0 . 4 0 ) W i e m ū B t e s i c h d e r "VVerde-
g a n g d e s p r a k t i s c h e n A r z t e s g e s t a l t e n ? V e r h a n d l u n g e n d e r I. K o n f e r e n z fūr 
F ō r d e r u n g m e d i z i n i s c h e r S v n t h e s e 1 9 3 0 , 2 6 5 — 2 8 9 . 4 1 ) O s t i t i s d e f o r m a n s c y s t i c a 
d i a g n o z e u n t e r a p i j a . LĀ2 1 9 3 1 , 3/4, 1 7 3 — 1 7 4 . 4 2 ) L a t v i e š u t a u t a s ā r s t n i e c ī b a s 
p a m a t i . I M M 1 9 3 1 , 4 , 1 — 1 2 . 4 3 ) F r a n c i j a s z i n ā t n i e k u n o z ī m e m e d i c i n a s a t t ī s t ī b ā . 
LA2 1 9 3 2 , 7, 1 — 1 6 . 4 4 ) L a t v i e š u t a u t a s ā r s t n i e c ī b a u n t a u t a s d z i e s m a s . L T D X I , 
1 9 3 1 , 1 7 — 3 3 . 4 5 ) HtKOTopbie onbīTbi CT> 3JieKTpoxHpypriefi. C 6 O P H H K T > BT> 03H3MeHC-
BaHie copoKajrfeTiH HayqHoft, Bpaqe6Hofl H nejiarorHMecKoft jrtHTe./ibHOCTH npocpec-
copa C . n. <t>ejiopoBa, MocKBa, 1 9 3 3 , 4 0 — 4 5 . 4 6 ) K a d l u m b a g o a t z ī s t a m s p a r 
s l i m ī b u u n k a d p a r n e l a i m e s g a d i j u m a s e k ā m ? LA2 1 9 3 3 , 1 0 / 1 1 , 6 7 5 — 6 8 0 . 4 7 ) 
L a t v i j a s d a b i s k i e m i n e r ā l ū d e ņ i . LA2 1 9 3 3 , 1 0 / 1 1 , 7 4 5 — 7 6 5 . 4 8 ) A p p e n d i c i t a j a u ­
t ā j u m s . LĀ2 1 9 3 4 , 8 / 9 , 1 — 2 8 . 4 9 ) D i v i r e t i a p a k š ē j o m ī z a l c e ļ u l u e t i s k a s d e s t r u k -
c i j a s g a d i j u m i . LĀ2 1 9 3 5 , 4 6 1 — 4 6 6 . 5 0 ) D z ī v ī b a , d v ē s e l e , m ā t e — t a u t u , s e v i š ķ i 
b a l t u t a u t u t i c ē j u m o s n o b i o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a . R L B Z K X X I I . A . H u m a n i t ā r i e r a k ­
s t i , 1 9 3 6 , 6 3 — 1 2 0 . 5 1 ) Ā r s t a u z d e v u m i u n i e s p ē j a s i k d i e n i š ķ ā d a r b ā v e i c i n ā t 
t a u t a s d z ī v o s s p ē k u s . T L M M 1 9 3 8 , 7 , 1 — 1 6 . 5 2 ) L a t v i j a s v a l s t s a t c e r e i . LĀ2 
1 9 3 8 , 1 1 / 1 2 , 4 1 7 — 4 2 6 . 5 3 ) L a t v i j a s Ā r s t u 2urnala 1 5 g a d u g a i t a s . LĀ2 1 9 3 8 , 1 1 / 1 2 , 
4 2 6 — 4 2 7 . 5 4 ) U r e t e r o c i s t o n e o s t o m i j a s o p e r ā c i j a . LĀ2 1 9 3 8 , 1 1 / 1 2 , 5 1 8 — 5 2 6 . 
3. P ro fe so r s C ē s a r s A m s l e r s , dz imis 1881. g. 15. apr i l ī Šinc-
n a c h ā , Šve i cē , k ā h o t e ļ a d i r e k t o r a H a n s a A m s l e r a u n v i ņ a s i e v a s 
H i l d e g a r d e s , dz im. Drese l l i , dē l s . P ē c Ā r g a v a s k a n t o n a p r o ģ i m n a -
zi jas u n ģ imnāz i j a s n o b e i g š a n a s A m s l e r s s t u d ē j i s C ī r i chē , Min ­
c h e n ē , Ž e n ē v ā u n Bāze lē u n n o b e i d z i s Bāze l e s U n i v e r s i t ā t e s m e ­
d ic inas f aku l t ā t i 1910. g., r e i zē a i z s t ā v ē d a m s s a v u d o k t o r a d iser ­
t āc i ju u n i e g ū d a m s m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u . Pēc t a m A m s l e r s 
s t r ādā j i s k ā a s i s t e n t s p i e H ē d i n g e r a (Bāzelē), p i e P a u l a Ēr l i cha 
(Frankfur tē p ie M a i n a s ) , p i e Fr. f. M i l l e r a ( M i n c h e n ē ) , p i e Res le 
(Jenā) u n be idzo t (1915.—1922.) p i e H. H. M e i j e r a V ī n e s F a r m a k o ­
loģi jas ins t i tū tā , k u r v i ņ u i e v ē l ē a r ī p a r f a r m a k o l o ģ i j a s p r i v a t d o -
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cen tu . 1921. g. A m s l e r u i e v ē l ē p a r f a rmako loģ i j a s p ro f e so ru Rīgā . 
P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 453. lpp . V a i r ā k u s g a d u s A m s l e r s ir bi j is 
p a r f a r m a k o p e j a s k o m i s i j a s u n ā r s t n i e c ī b a s l ī dzek ļu k o m i s i j a s lo­
cekl i p ie T a u t a s l abk lā j ības min . V a s a r a s b r ī v l a i k ā bieži k o m a n ­
dē ts z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s uz Šveic i . Seko jo t V ī n e s Bio loģi jas 
b i e d r ī b a s p r i e k š s ē ž a H. H. M e i j e r a i e l ū g u m a m n o t u r ē j i s 1935. g. 
V ī n ē p r i e k š l a s i j u m u p a r p i e r a d i n ā š a n u p i e n a r k o t i s k ā m i n d ē m u n 
a t r a d i n ā š a n u n o t ām. A m s l e r s k o p š 1912. g. ir Soc iē t ē a s t r o n o -
m i q u e de F r a n c e k ā r t ē j s b iedrs , k o p š 1923. g. Šve i ce s a r c h e o l o -
ģi jas b i e d r ī b a s ,,Pro V i n d o n i s s a " b iedrs , k o p š 1928. g. V ā c u Far­
m a k o l o g u b i e d r ī b a s locekl i s , u n ska i t ā s n o 1930. g. k ā ž u r n ā l a 
, , N a u n y n - S c h m i e d e b e r g s A r c h i v fūr e x p e r i m e n t e l l e P a t h o l o g i e u n d 
P h a r m a k o l o g i e " l īdz izdevē j s . 1933. g. A m s l e r u p a r n o p e l n i e m 
e k s p e r i m e n t ā l ā s m e d i c i n a s l a u k ā i evē l ē p a r H a l l e s D a b a s z i n ā t ņ u 
a k a d ē m i j a s (Kaiser l ich D e u t s c h e A k a d e m i e d e r N a t u r f o r s c h e r zu 
Hal le) b i e d r u u n tai p a š ā g a d ā ar ī p a r a k a d ē m i j a s s e n ā t a locek l i . 
1935. g. A m s l e r s t i ek i evē l ē t s p a r V ī n e s Bioloģi jas b i e d r ī b a s k o ­
r e s p o n d ē j o š o b ied ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 454. l p p . ) : 39) B e i t r ā g e z u r K e n n t n i s d e r M o r -
p h i n g e w ō h n u n g ( k o p ā a r O . S t e n d e r i ) . A r c h 1931, 160, 195—204 . 40) Z u r P a t h o -
g e n e s e d e r G e w ō h n u n g a n M o r p h i n . A r c h 1931 , 161 , 2 3 3 — 2 4 6 . 41) U b e r e i n e 
n e u e W i r k u n g d e s P a n t o p o n s ( k o p ā a r O . S t e n d e r i ) . F e s t s c h r i f t fūr Prof . E. 
B ū r g i . B a s e l , 1932. 42) P h a r m a k o l o g i e u n d P a t h o g e n e s e d e r E n t z ū n d u n g . I M i t t . : 
U b e r d i e d u r c h V e r g i f t u n g m i t M o r p h i n e r h ō h t e E n t z ū n d u n g s b e r e i t s c h a f t . A r c h 
1932, 166, 2 9 5 — 3 0 0 . 43) Z u r P h a r m a k o l o g i e u n d P a t h o g e n e s e d e r E n t z ū n d u n g . 
II M i t t . : V o m M e c h a n i s m u s d e r H e r a b s e t z u n g b e z w . d e r E r h ō h u n g d e r E n t z ū n ­
d u n g s b e r e i t s c h a f t d u r c h M o r p h i n . A r c h 1933, 169, 2 4 6 — 2 5 3 . 44) Z u r P h a r m a ­
k o l o g i e u n d P a t h o g e n e s e d e r E n t z ū n d u n g . I I I M i t t . : U b e r d i e e n t z ū n d u n g s h e m -
m e n d e V V i r k u n g d e s S c h l a f e s u n d ū b e r d i e s e n s e l b s t . A r c h 1933, 171 , 1 7 0 — 1 7 3 . 
45) Z u r F r a g e d e r E n t w ō h n u n g v o n n a r k o t i s c h e n G i f t e n . K 1 W 1934, 2 1 . 46) E x -
p e r i m e n t e l l e t o x i s c h e E n c e p h a l i t i s d u r c h C i c u t o x i n ( k o p ā a r R. A d e l h e i m u , VI . 
N i k o l a j e v u u n Ed. R e n e i ) . A r c h p s y c h 1934, 102, 4 3 9 — 4 5 6 . 47) U b e r a b g e -
s c h w ā c h t e b e z w . v e r s t ā r k t e G i f t w i r k u n g d u r c h U m s t i m m u n g . F e s t s c h r i f t fūr 
Prof. Z a n g g e r , Z ū r i c h , 1934, 8 5 0 — 8 5 3 . 48) G e w ō h n u n g a n n a r k o t i s c h e G i f t e u n d 
E n t w ō h n u n g d a v o n , i n s b e s o n d e r e ū b e r M o r p h i n g e w ō h n u n g u n d - e n t -
w ō h n u n g . W k l . W . 1935, 24. 49) W e i t e r e s z u m P r o b l e m d e r G e w ō h n u n g 
v o n R a u c h g i f t e n (ar P . V e g e r u ) . A r c h 1936, 181, 4 8 9 — 4 9 3 . 50) V e r l ā n g e r u n g 
d e r ō r t l i c h a n a e s t h e s i e r e n d e n "VVirkung v o n M o r p h i n - K o k a i n d u r c h K a l z i u m 
( k o p ā a r G. M a č u l ā n u ) . A r c h 1936, 182, 8 7 — 9 0 . 51) Z u r F r a g e d e r E n t w ō h n u n g 
v o n R a u c h g i f t e n ( k o p ā a r P . V e g e r u ) . W . k l . W 1936, 34. 52) B e s c h l e u n i g u n g 
d e r G e w ō h n u n g a n M o r p h i n b e z w . V e r z ō g e r u n g d e r E n t w ō h n u n g d a v o n d u r c h 
V i t a m i n - D - M a n g e l ( k o p ā a r P . V e g e r u ) . A r c h 1936, 183, 9 — 1 2 . 53) Z u r P h a r m a -
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k o l o g i e u n d P a t h o g e n e s e d e r E n t z ū n d u n g . I V M i t t . : V V i r k u n g d e s A t o p h a n s a u f 
s e n s i b l e N e r v e n e n d i g u n g e n ( k o p ā a r P . V e g e r u ) . A r c h 1937, 185, 2 5 9 — 2 6 2 . 
54) V e r ā n d e r t e V V i r k u n g d e s M o r p h i n s b e i R a c h i t i s . A r c h 1937, 185, 2 6 3 — 2 6 6 . 
55) U b e r d i e V V i r k u n g v o n S p i r a e a u l m a r i a u n d A l i s m a p l a n t a g o au f d a s Z e n t r a l -
n e r v e n s v s t e m ( k o p ā a r R. A d e l h e i m u , V I . N i k o l a j e v u u n Ed. R e n e i ) . A r c h 
p s y c h 1938, 108, 3 3 8 — 3 4 5 . 56) V e r l ā n g e r u n g d e r ō r t l i c h a n a e s t h e s i e r e n d e n VVir­
k u n g v o n K o k a i n e r s a t z m i t t e l n in V e r b i n d u n g m i t M o r p h i n u n d H ū h n e r e i w e i f l 
( k o p ā a r M a č u l ā n u ) . A r c h 1938, 189, 5 6 0 — 5 6 4 . 
4. Profesors Gastons Bakmans, dz imis 1883. g. 11. jū l i jā Re i j -
mi rē , Zv ied r i j ā . 1901. g. i m a t r i k u l ē t s U p s a l a s U n i v e r s i t ā t ē . 1907. g. 
i e g u v i s m e d i c i n a s k a n d i d ā t a g rādu . 1912. g. i z tu rē j i s m e d i c i n a s li-
c e n c i a t a e k s ā m e n u . 1913. g. a i z s t āvē j i s d o k t o r a d i se r t āc i ju . 1906. g. 
a s i s t e n t s p i e a n a t o m i j a s k a t e d r a s Upsa l ā . 1910. g. a n t r o p o l o ģ i j a s 
n o d a ļ a s a s i s t en t s p ie E tnogrā f i skā m u z e j a S t o k h o l m ā . 1912. g. 
a s i s t e n t s p i e p s i eh i a t r i j a s k a t e d r a s Upsa l ā . 1920.—1925. g. a n a t o ­
mi ja s u n h i s to loģ i j a s p r o f e s o r s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē . Bijis v a i r ā k ­
k ā r t a n a t o m i j a s a n t r o p o l o ģ i j a s s t ud i j u n o l ū k o s Vāc i j ā , F ranc i j ā , 
Šve icē , Beļģi jā , I tāl i jā , A u s t r i j ā , N o r v ē ģ i j ā u n Dāni jā . P ieda l i j i e s 
u n izdar i j i s l i e l ā k u s k a i t u a r c h e o l o ģ i s k u a n t r o p o l o ģ i s k u i z r a k u m u 
Zv ied r i j ā u n Latv i jā . 1922.—25. g. La tv i j a s Bio loģi jas b i e d r ī b a s 
p r i e k š n i e k s . B a k m a n i s pub l i cē j i s ap 70 z i n ā t n i s k u d a r b u zv i ed ru , 
v ā c u , f r anču u n i t ā l i e šu v a l o d ā s . Izc i lu v i e t u i e ņ e m s t a r p t i e m pē t i ­
j u m i p a r l a t v i e š u a n t r o p o l o ģ i j u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) O m v i s s a o r e g e l b u n d e n h e t e r i d e n n o r m ā l a v e n v ā g g e n s 
b y g g n a d h o s m ā n n i s k a n . U p p s a l a L ā k a r e f ō r e n i n g s F ō r h a n d l i n g a r . N . F . 1906, 
Bd. X I . 2) U b e r g e w i s s e U n r e g e l m ā B i g k e i t e n i n d e n B a u d e r n o r m a l e n V e n e n -
w a n d u n g b e i m M e n s c h e n . A r c h . f. A n a t o m i e u . P h y s i o l . 1906. 3) O m ō b i l d n i n -
g a r i k ā r l s y s t e m e t . U p p s a l a L ā k a r e f ō r . F ō r h . 1908, Bd. X I I I . 4) O m s c a p h o c e p h a -
l i e n o c h d e s s u p p k o m s t . U p p s a l a L ā k a r e f ō r . F ō r h . 1907, Bd . X I I . 5) O m b a t h r y -
o c h c l i n o c e p h a l i . I. Ib id . , 1907, Bd. X I I . 6) O m b a t h r y - o c h c l i n o c e p h a l i . I I . I b i ­
d e m , 1909, Bd . X I V 7) O m b a t h r y - o c h c l i n o c e p h a l i . I I I . I b i d e m , 1909, Bd. X I V . 
8) O m k r a n i a l a d e f o r m a t i o n e r . H y g i e a 1908. 9) U b e r d i e S c a p h o c e p h a l i e . A n a t . 
H e f t e 1908. 10) U b e r I n s e l b i l d u n g e n i m G e f ā l 5 s y s t e m . I b i d e m , 1908. 11) O m 
m ā n n i s k a n s u t v e c k l i n g e f t e r m ā n n i s k o b l i f v a n d e t . Y m e r 1909. 12) U r d e n s o m a -
t i s k a a n t r o p o l o g i e n s h i s t o r i a . Y m e r 1910. 13) D e s i s t a s y d f r a n s k a f y n d e n t i l l -
h ō r a n d e n e a n d e r t h a l r a s e n . P o p u l ā r n a t u r v e t e n s k a p l i g R e v y 1911 . 14) M ā n n i s ­
k a n s F ō r h i s t o r i a . D e l I. D e n ā l d r e s t e n ā l d e r n . P o p u l ā r a e t n o l o g i s k a s k r i f t e r , 
S t o c k h o l m , 1911, h . 4, 5, 6. 15) B i d r a g t i l l k ā n n e d o m e n o m d e m e d e l t i d a s v e n s -
k a r n a s a n t r o p o l o g i . I. K r a n i e r o c h s k e l e t t f r ā n S:t C l e m e n s k y r k o r u i n i V i s b y . 
S V A H 1912, Bd . 47 . 16) S k e l e t t m a t e r i a l e t f r ā n S:t C l e m e n s i V i s b y . E n a n t r o -
p o l o g i s k s t u d i e . I E c k h o f f : , ,S: t C l e m e n s " S t o c k h o l m , 1912. 17) S c h e m a t i l l 
a n v ā n d n i n g v i d a n t r o p o l o ģ i s k a u n d e r s ō k n i n g a r ā d e n l e f v a n d e . S t o c k h o l m 1912 . 
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18) S c h e m a ō f v e r a n t r o p o l o ģ i s k a m ā t t ā d e n l e f v a n d e . S t o c k h o l m , 1911 . 19) M ā n -
n i s k a n s h ā r s t a m n i n g . I l l u s t r e r a d v ā r l d s h i s t o r i a , S t o c k h o l m , 1912, Bd. I. 20) D i e 
B a u c h f l o s s e d e r S e l a c h i e r . I A b t . D i e B a u c h f l o s s e d e r B a t o i d e i . S V A H 1912, 
Bd. 50. 21) U b e r B a t h r o - u n d C l i n o c e p h a l i e . A n a t . H e f t e 1912. 22) E n s v e n s k 
r a s h v g i e n i s k u n d e r s ō k n i n g . Y m e r 1913. 23) D i e B a u c h f l o s s e d e r S e l a c h i e r . II 
A b t . D i e B a u c h f l o s s e d e r H o l o c e f a l i . S V A H 1915, Bd. 5 3 . 24) T i l l k ā n n e d o m e n 
o m n a c k h ā l e t s t v p o l o g i h o s m ā n n i s k a n . Y m e r 1915. 25) B i d r a g t i l l k ā n n e d o m e n 
o m u n d e r k ā k e n s t v p o l o g i h o s m ā n n i s k a n . U p p s a l a L ā k a r e f ō r . F ō r h a n d l . 1915, 
Bd. X X . 26) F o r m u l ā r t i l l b e s k r i f n i n g af u n d e r k ā k e n h o s m ā n n i s k a n . U p p s a l a 
1915. 27) F o r m u l ā r t i l l b e s k r i f n i n g af k r a n i e t h o s m ā n n i s k a n . I b i d e m , 1915. 
28) E n n y g o n i o m e t e r fōr m ā t n i n g af d e l ā n g a s k e l e t t b e n e n s v i n k l a r . S v e n s k a 
L ā k a r e s ā l l s k a p e t s H a n d l . 1915. 29) E n n y t r o p o m e t e r . I b i d e m , 1915. 30) D e n 
e u r o p e i s k a r a s f r ā g a n u r a n t r o p o l o ģ i s k a o c h s o c i ā l a s y n p u n k t e r . Y m e r 1915. 
31) T y p o l o g i s k s t u d i e ō f v e r k r a n i e t s f o r m i s i d o v y h o s m ā n n i s k a n . Y m e r 1916. 
32) T y p o l o g i s k a s t u d i e r ō f v e r s p i n a m e n t a l i s i n t e r n a h o s m ā n n i s k a n . H y g i e a 
1916. 33) B i o l o g i o c h s t a t i s t i k . U p p s a l a L ā k a r e f ō r e n . F ō r h a n d l . 1916, Bd . X X I . 
34) O m e n n y m e t o d a t t p ā g r a f i s k v ā g b o r t t a g a k o r r e l a t i o n m e l l a n t v ā v a r i a b -
l e r . S v . L ā k a r e s ā l l s k a p e t s H a n d l . 1916, Bd. 42 . 35) T r ā s k f o l k e t s a n t r o p o l o g i . 
A n t r o p o l o g i s k t u t l ā t a n d e . :Er ic v o n R o s e n : T r ā s k f o l k e t . S t o c k h o l m 1916. 36) A n ­
t r o p o l o ģ i s k a u n d e r s ō k n i n g a r ā f ō r h i s t o r i s k t m a t e r i a l f r a n B o l i v i a o c h P e r u . E r i c 
v o n R o s e n : S t o c k h o l m , 1917. 37) F o r m u l ā r t i l l b i o l o g i s k t - s t a t i s t i s k a b e r ā k n i n g a r . 
S t o c k h o l m , 1917. 38) F o r m u l ā r t i l l b i o l o ģ i s k a k o r r e l a t i o n s b e r ā k n i n g a r . S t o c k ­
h o l m 1917. 39) O m s v e n s k a v ā r n p l i k t i g e s k r o p p s l ā n g d . S v . L ā k a r e s ā l l s k a p e t s 
H a n d l . 1919. 40) S u r l a t a i l l e d e s l e t t o n s . C R S B , P a r i s , 1923. 41) C o u l e u r d e s 
c h e v e u x e t g e n r e d e l a c h e v e l u r e c h e z l e s L e t t o n s . C R S B 1924. 42) L o n g u e r d u 
c o r p s a u c o u r s d e l a j o u r n ē e . C R S B 1924. 43) M e t h o d e p o u r l a p r e p a r a t i o n d e s 
m o u l a g e s e t d e s m o u l a g e s e n s ē r i e . A v e c L ū c i j a K r a s t i n . C R S B 1924. 44) S u r 
l e m o d e d e d i v i s i o n d e s b r o n c h e s . C R S B 1924. 45) D i e K ō r p e r l ā n g e d e r L e t t e n . 
U p p s a l a L ā k a r e f ō r e n i n g s F ā r h a n d l . 1924. 46) H a a r f a r b e u n d H a a r f o r m d e r L e t ­
t e n . I b i d e m , 1924. 47) S e p t u m p e l l u c i d u m u n d V e r g a s V e n t r i k e l . U p p s a l a L ā k a ­
r e f ō r e n i n g s F ō r h a n d l i n g a r 1924, Bd . X X I X . 48) K ō r p e r l ā n g e u n d T a g e s z e i t . 
I b i d e m , 1924. 49) GefāfJe d e r L u n g e n u n d M o d u s d e r A b z w e i g u n g d e r B r o n -
c h e n . I b i d e m , 1924. 50) U b e r d i e M ō g l i c h k e i t e i n e r a t a v i s t i s c h e n D e u t u n g d e r 
B a t h r o - u n d C l i n o c e p h a l i e b e i m M e n s c h e n . I b i d e m , 1924. 51) U b e r d i e m ō g l i -
c h e n U r s a c h e n d e r C a u d a l w a n d e r u n g d e s H e r z e n s . I b i d e m 1924. 52) U b e r 
e i n e n F a l l v o m H a l b w i r b e l d e r m e n s c h l i c h e n W i r b e l s ā u l e . I b i d e m , 1924. 53) E n 
K a m e r a fōr O r t o s k i a g r a f i . H y g i e a 1924. 54) E n o p t i s k g o n i o m e t e r . H y g i e a 1924. 
55) E n n y m e t o d a t t f r a m s t ā l l a a n a t o m i s k a o c h t o p o g r a f i s k t a n a t o m i s k a m o u l a -
g e s e r i e r . Z u s a m m e n m i t L ū c i j a K r a s t i n . H y g i e a 1924. 56) U b e r f a l s c h e K o r r e l a -
t i o n e n . L U R X, 1924. 57) U b e r Z w i l l i n g s b i l d u n g e n i m M u s k e l s y s t e m d e s M e n ­
s c h e n . L U R X , 1924. 58) E l i m i n a t i o n k o r r e l a t i v e r S t ō r u n g e n . L U R X I , 1924. 
59) U b e r W a c h s t h u m s g e s e t z e a l l g e m e i n e r G ū l t i g k e i t . L U R X I I , 1925. 60) A s s y -
m e t r i a s t e r n i . L U R X I I , 1925. 61) B e i t r a g z u m E r b l i c h k e i t s p r o b l e m d e r D u p u y t r e n -
s c h e n K o n t r a k t u r . Z u s a m m e n m i t G e o r g S p r o g i s . L U R X I I , 1925. 62) S u l l a p o s s i -
b i l i t a d i a t r i b u i r e c a r a t t e r e a t a v i c e a l l a B a t h r o - e C l i n o c e f a l i a n e l l ' u o m o . A r -
c h i v i o d ' a n t r o p o l o g i a c r i m i n a l e e m e d i c i n a l e g a l e , 1925. 
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B e z t a m d a u d z i p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i , r e f e r ā t i u n r e c e n z i j a s Z v i e d r i j a s 
p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s u n d i e n a s p r e s ē . 
5. Ārštata profesors Kārlis Barons, dz imis 1865. g. 30. sep t . 
(v. st.) Sv. P ē t e r b u r g ā . V i ņ a t ē v s Kr i š j ān i s Barons , l a t v i e š u t a u t a s 
d z i e s m u vācē j s , dz. K u r z e m ē , S t ru te l ē , 1835. g. 19. okt . (v. st.), mi ­
ris 1923. g. 8. m a r t ā (v. st.); m ā t e Dār ta , dz. Rudz ī te , dz imus i Lim­
bažos 1837. g. 22. j a n v ā r ī (v. st.), mi rus i 1914. g. jūn i jā . Ba rons ap ­
m e k l ē j a I Sv. P ē t e r b u r g a s ģ imnāzi ju , k u r u p a b e i d z a 1884. g., t a d 
i e s t ā j ā s M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s dabasz i -
n ī b u n o d a ļ ā , k u r u p a b e i d z a ar k a n d i d ā t a g r ā d u 1888. g. T a n ī p a š ā 
g a d ā v i ņ š i e s t ā j ā s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē u n b e i d z a to 1891. g. N ā ­
k o š ā g a d ā v iņš a p m e t ā s Rīgā p a r p r a k t i s k u ā rs tu , b i ja 3 1 / 2 g a d u s 
P i ņ ķ u p a g a s t a ā r s t s , t ad R īgas -Or l a s dze l zce ļu p a s t ā v ī g a i s n o d a ļ u 
ā r s t u a i zv ie to t ā j s n o 1895. g., u n 1901. g. p a l i k a p a r dze l zce ļu š t a t a 
ā r s t u l īdz 1914. g., k a d v i ņ a m bija j ā d o d a s uz k a r a l a u k u G r o d ņ a s 
c i e t o k š ņ a l a za re t ē , k u r p a p r i e k š u v i ņ š bi ja n o d a ļ a s ā r s t s , t a d k o n ­
s u l t a n t s u n g a l v e n ā ā r s t a p a l ī g a v i e t n i e k s . Līdz ar hosp i t ā l i v i ņ u 
e v a k u ē j a uz K o s t r o m u . 1917. g. v i ņ u p ā r c ē l a uz R īgas front i p a r 
L a t v i e š u s t r ē l n i e k u II b r i g ā d e s l a z a r e t e s v e c ā k o ā r s tu . V ā c i e š i e m 
Rīgu i eņemot , v i ņ š a r s a v u l aza re t i a t k ā p ā s p a p r i e k š u l īdz V a l m i e ­
rai , t ad l īdz T ē r b a t a i . 1918. g. s ā k u m ā , p ē c l a z a r e t e s l i kv idāc i j a s , 
v i ņ š p ā r c ē l ā s uz S t r e n č i e m , n o k u r i e n e s 1918. g. b e i g ā s i e r a d ā s 
Rīgā . 1919. g. s ā k u m ā v i ņ š bi ja p i e l i e l i n i ek i em p a r dze l zce ļu gal ­
v e n o ārs tu , k ā d ā a m a t ā arī p a l i k a n a c i o n ā l a i v a l d ī b a i p ā r ņ e m o t 
dze lzce ļu . 1920. g. v i ņ u i ecē l a p a r V e s e l ī b a s d e p a r t a m e n t a d i rek­
to ru ; šo a m a t u v iņš a t s t ā j a 1921. g., p ā r e j o t a t p a k a ļ uz dze lzce ļu 
g a l v e n ā ā r s t a v ie tā , k u r p a l i k a l īdz 1926. g. 1921. g. La tv i jas Uni­
v e r s i t ā t e v i ņ u i e v ē l ē j a p a r m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s d o c e n t u u n zob­
ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j u . 1926. g., a t s t ā jo t dze l zce ļu d i enes tu , 
v i ņ š p i ln īg i n o d e v ā s d a r b a m z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā . 1935. g a d ā 
v i ņ u p e n s i o n ē j a u n a t s t ā j a p i e U n i v e r s i t ā t e s p a r ā r š t a t a p r o f e s o r u 
u n z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t a v a d ī t ā j u . Pa v i s u šo l a i k u v i ņ š i e ņē ­
mis a m a t u s d a ž ā d ā s komis i j ā s , bi j is p r i e k š n i e k s La tv i j a s Ā r s t u 
b iedr ībā , La tv i j a s Z o b ā r s t u b i ed r ībā , A t t u r ī b a s b i e d r ī b ā ,ausek­
l i s" u n l īdz š im ir La tv i j a s S a r k a n ā K r u s t a p r i e k š n i e k s u n S t a r p ­
t a u t i s k ā s s l imn īcu b i e d r ī b a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . B a r o n s p i eda l i j i e s 
v i so s La tv i j as ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s o s , d i v o s k o n g r e s o s Par īzē , 
v i e n ā Romā, v i e n ā V ī n ē , v i e n ā Prāgā , v i e n ā L o n d o n ā , v i e n ā Ko-
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p e n h a g e n ā , apc iemoj i s d a u d z a s Somijas , Aus t r i j a s , P r āgas , Romas , 
N e a p o l e s , F lo r ences , Pol i jas u n Pa r ī zes s l imnīcas , s a n a t o r i j a s u n 
z o b ā r s t n i e c ī b a s in s t i t ū tus . V i ņ a s a ņ e m t i e a p b a l v o j u m i u n g o d a zī­
m e s ir šād i : La tv i jas Tr i ju Z v a i g ž ņ u o rden i s , La tv i jas S a r k a n ā 
K r u s t a I šķ i r a s k r u s t s , Beļģi jas S a r k a n ā K r u s t a I šķ i r a s k r u s t s , V ā ­
ci jas S a r k a n ā K r u s t a I šķ i r a s k r u s t s , Igaun i j a s S a r k a n ā K r u s t a I šķ. 
zva igzne , Somi jas S a r k a n ā K r u s t a I šķ i r a s k r u s t s , Pol i jas S a r k a n ā 
K r u s t a I šķ i r a s k r u s t s , Dān i j a s S a r k a n ā K r u s t a I šķ i r a s k r u s t s , 
S k a u t u o rgan izāc i j a s svas t i ka . Ba rons ir La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s Dr. 
med . hon . causa , La tv i jas J a u n a t n e s S a r k a n ā K r u s t a g o d a b ied r s , 
La tv i jas J a u n a t n e s S a r k a n ā Krus ta c e n t r ā l ā p u l c i ņ a g o d a b ied r s , 
La tv i jas S a r k a n ā Krus t a K a n d a v a s n o d a ļ a s goda b ied r s , La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s s t u d e n t u b i e d r ī b a s g o d a b ied r s , 
La tv i jas Ā r s t u b i ed r ības g o d a b iedrs , La tv i jas Z o b ā r s t u b i e d r ī b a s 
goda b iedrs , K r i e v u ā r s t u b i e d r ī b a s goda b ied r s , Z īdu z o b ā r s t u 
b i e d r ī b a s goda b iedrs , La tv i j as A t t u r ī b a s b i e d r ī b a s goda b i ed r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) FIpieMbi onpejrtjieHiH H yaa^eHiH HHopoflHbixT> Tt;n> npH 
noMouiH x-^yweft. roaoBoft o m e r b OōmecTBa PyccKHXi> Bpa^efi ropofla P H T H 1912 r. 
2) HenpHMbie nepejioMbi no3BOHOMHHKa. TCUIOBOH o m e r b 06mecTBa PyccKnxT> Bpaqeft 
rop .PHrn 1911 r. 3) M a n i n o v ē r o j u m i p a r n e t ī r u m u n o v ā k š a n a s s i s t ē m ā m L a t v i j ā . 
I.A2 1929, 11/12. 4) P a r k a n a l i z ā c i j a s i e k ā r t u L a t v i j ā u n k a n a l i z ā c i j a s i e k ā r t a s 
p r i n c i p i e m . LĀ2 1931 , 11/12. 5) J a u t ā j u m i p a r k a n a l i z ā c i j u . LĀ2 1934, 5/6. 
6) K a n a l i z ā c i j a s n o t e k ū d e n s d e z i n f i c ē š a n a . LĀ2 1936, 3/4. 7) L a t v i j a s S a r k a n ā 
K r u s t a s a i m n i e c ī b ā l i e t o j a m a i s ū d e n s . TLM2 1938. 8) V e ļ a s m a z g ā š a n a i l i e t o ­
j a m ā s v i e l a s . ,,2ēlsirdīgā m ā s a " 1936, 2. 9) Z u r K a s u i s t i k d e r V e r r e n k u n g s -
f r a k t u r e n - D i a g n o s t i k d e s U n t e r k i e f e r s . ZR 1935, 5. 10) C e ļ o j u m u i e s p a i d i . LĀ2 
1936, 9/10. 11) R e f e r ā t s p a r c e ļ o j u m u 1935. g. ( H e l s i n k i , R o m a ) . LĀ2 1937, 9 /10. 
12) B ē r n u v e s e l ī b a s p u n k t a z o b ā r s t n i e c ī b a s k a b i n e t a u z d e v u m s p r e v e n t i v ā s m e ­
d i c i n a s l a u k ā . T V K 1936. 13) Z u r F r a g e d e r S a n a t o r i e n u n d K r a n k e n h ā u s e r K a -
n a l i s a t i o n i n L e t t l a n d . N o s o k o m e i o n 1937, V I I I , 13, 243 . 14) P a r z o b u d a ­
b i s k o u n p i e s p i e s t o n o v i e t o š a n ā s p a r ā d ī b u . S t A 1928, 1—2. 15)2okļu k a u l a s a ­
s l i m š a n a a t k a r ī b ā n o s l i m i e m z o b i e m . S t A 1928, 4. 16) S e p s i s o r a l i s . S t A 1929, 2. 
17) R e t i n ē t s z o b s . S t A 1929, 2. 18) P i e j a u t ā j u m a p a r k o ž a m ā a p a r ā t a v ā j ī b ā m . 
LZBR 1932, 1. 19) K o m p l i k ā c i j a s , k a s c e ļ a s p i e z o b u i z v i l k š a n a s . LZBR 1932, 1. 
20) Ē n u m e t o d u p r i e k š m e t u l o k a l i z ā c i j a s n o t e i k š a n a a r R e n t g e n a s t a r i e m . LZBR 
1932, 2. 21) K o ž a m a i s a p a r ā t s u n z ī d a i ņ u m a z b ē r n u b a r ī b a . LZBR 1933, 4. 22) L. 
U. m e d . f ak . Z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t a 10 g. d a r b ī b a s p ā r s k a t s . LZBR 1933, 4. 
23) Z o b ā r s t n i e c ī b a s s o c i ā l ā h i g i ē n a . LZBR 1933, 5. 24) I z m e ž ģ ī t i e a p a k š ž o k ļ u 
l ū z u m i . LZBR 1935, 7. 25) C e ļ o j u m u i e s p a i d i . LZBR 1936, 8. 26) K o ž a m a i s a p a ­
r ā t s u n z ī d a i ņ u u n m a z b ē r n u b a r ī b a . L A Z K R (III) , 63 . 27) Ā r s t a u z r a u d z ī b a s v a ­
j a d z ī b a z o b u m a i ņ a s l a i k m e t ā . L A Z K R (I), 537. 28) I X S t a r p t a u t i s k a i s k o n g r e s s 
V ī n ē . LZBR 1936, 9—10. 2 9 ) Z o b ā r s t n i e c ī b a s a s o i n s t r u m e n t u p i e l i e t o š a n a u n 
k o p š a n a . Z o b ā r s t n i e c ī b a s r a k s t i I, 1938. 
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Bez t a m s p e c i ā l a s z o b ā r s t n i e c ī b a s l i t e r a t ū r a s a t r e f e r ē j u m i v i s o s S t o m a t o ­
l o ģ i j a s u n L a t v . Z o b . ž u r n ā l u n u m u r o s . 
6. Profesors Hermanis Buduls, dz imis 1882. g. 16. n o v . J a u n ­
p i e b a l g a s J a u n m i g ļ o s . T ē v s M i ķ e l i s b i ja a m a t n i e k s u n m a z a ze­
m e s g a b a l a r e n t n i e k s ; m ā t e Liene, dzim. Loža, k o p a m ā j u u n 
a u d z ē j a b ē r n u s (kopā 8). 10 g. v e c u m ā ies tā j i es v i e t ē j ā p a g a s t ­
sko lā , p ē c 2 g a d i e m pā rgā j i s uz o t r u — J ē k a b a p a g a s t s k o l u . Pēc 
t ā s n o b e i g š a n a s 3 g a d u s gā ja V e c p i e b a l g a s d r a u d z e s sko lā . Pēc 
t a m 1 g a d u a p m e k l ē j a Mi l l e r a (Zar iņu Kārļa) p r i v ā t o r e ā l s k o l u 
Cēs ī s . T a d v i e n u g a d u m ā c i j ā s T ē r b a t ā T re fne ra p r i v ā t ā ģ imnā ­
zijā, p ē c k a m n o l i k a p ā r b a u d i j u m u p a r 6 k l a s ē m T ē r b a t a s ģ imnā ­
zijā. 1903. g a d ā i e s t ā j ā s R īgas p i l s ē t a s ģ imnāz i j a s 7. k l a s ē . Ģim­
nāz i ju be idza 1905. gadā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j ā s T ē r b a t a s 
U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . S t u d e n t u s t r e i k u dē ļ dr īz Uni ­
v e r s i t ā t i s l ēdza u n s tud i j a s t ā p ē c v a r ē j a i e s ā k t t ika i 1906. g. r uden ī . 
M e d i c i n a s faku l tā t i b e i d z a 1911. g., i e g ū s t o t ā r s t a g r ā d u a r u z s l a v u . 
S ā k o t a r 1910. g. d a r b o j a s U n i v e r s i t ā t e s n e r v u u n g a r a s l imību 
k l ī n i k ā p i e prof. V Ciža k ā s u b a s i s t e n t s , b e t n o 1911. g. k ā as i s ­
t e n t s l īdz 1914. g. p a v a s a r i m . T a d i e g u v a m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u 
u n a i z b r a u c a uz Ber l īn i , k u r v a s a r ā s t r ā d ā j a Be r l ī ne s U n i v e r s i t ā t e s 
n e r v u u n g a r a s l imību k l īn ikā , p a p i l d i n o t i e s s a v ā a r o d ā . ī s i p i r m s 
p a s a u l e s k a r a i z ce l š anās a t g r i e z ā s d z i m t e n ē u n t i k a i e s a u k t s k a r a 
d i enes t ā , k u r n o k a l p o j a l īdz 1918. g. P ē c a t g r i e š a n ā s d z i m t e n ē 
1919. g. a u g u s t ā i ece l t s p a r R īgas p i l s ē t a s S a r k a n k a l n a s l imn īca s 
d i r e k t o r u . 1920. g. s ā k p i e d a l ī t i e s L. U. m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s o rga ­
n i z ē š a n a s da rbā . 1921. g. i e v ē l ē t s p a r n e r v u u n g a r a s l imību do­
cen tu , be t 1924. g. p a r p s i ch i a t r i j a s p ro feso ru . S ā k o t a r 1925./26. m. 
g. ir U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i s , u n ša i l a i k ā 6 g a d u s izpildi j is 
m e d i c i n a s f aku l t ā t e s d e k ā n a p i e n ā k u m u s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 457 . l p p . ) : 15) P a r k ā d u n e r v u s i s t ē m a s h e r e d o -
d e ģ e n e r a t i v a s s a s l i m š a n a s g a d i j u m u . LĀ2 1925. 16) D a s I r r e n w e s e n L e t t l a n d s . 
A Z P s 1928. 17) P s i c h i a t r i j a , s p e c i ā l ā d a ļ a . 1929. 18) N e r v u v e s e l ī b a s k o p š a n a 
s k o l a s g a d o s . 1931 . 1 9 ) S c h u t z p o c k e n i m p f u n g u n d p r o g r . P a r a l v s e . A Z P s 1933. 
20) U b e r d i e A u s w i r k u n g d e r P a r a l v s e b e h a n d l u n g m i t M a l a r i a . A Z P s 1936. 
21) K o p ā a r v e c ā k o a s i s t e n t u Dr . m e d . J . V i l d i : U b e r e i n e n z u r G r u p p e d e r 
M v o k l o n u s e p i l e p s i a g e h ō r e n d e n E r k r a n k u n g s f a l l . Z g N P s 1938. 22) L a t v i j a s g a l ­
v a s p i l s ē t a s S a r k a n k a l n a s l i m n ī c a s v ē s t u r e . 1938. 
7. Profesors Jānis Dzirne, sk. LUX, 458—459. N o L. U. aiz­
gāj is 1929. g. r uden ī . 
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8. Profesors Ernsts Fridrichs Aleksandrs Fērmanis, dz imis Pē-
te rp i l ī 1872. g. 18. februār ī (v. st.). T ē v s A l e k s a n d r s (1835.—1916.) 
b i ja Pē te rp i l s P ē t e r a b a z n ī c a s m ā c ī t ā j s (1864.—1901. g.) u n v ē l ā k 
ev.- lut . b a z n ī c a s k o n s i s t o r i j a s M a s k a v a s i e c i r k ņ a ģ e n e r a l s u p e r i n -
t e n d e n t s . Ir dz imis Bē rzaunē , V i d z e m ē . M ā t e A m ā l i j a (1846.—1908.), 
dz imus i Pē te rp i l ī , b i ja M a s k a v a s Sv. M i ķ e ļ a ev.- lut . b a z n ī c a s māc ī ­
t ā j a V i l h e l m a Š tā la me i t a . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 459. lpp . Ā r s t u 
p r o f e s i o n ā l ā s a v i e n ī b ā bij is g o d a t i e sas locek l i s . V e s e l ī b a s ve ic i ­
n ā š a n a s b i e d r ī b ā ir g a l v e n ā s v a l d e s locekl i s . Līdz t a m bij is i lg­
g a d ī g s La tv i jas T u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s b i e d r ī b a s v a l d e s locek­
lis. Ir R īgas K r i e v u ā r s t u b i ed r ības g o d a b i ed r s . 1924. g. s a ņ ē m i s 
f ranču goda z īmi , ,Palmes a c a d ē m i q u e s " 1928. g. k o m a n d ē t s uz 
v ā c u u n k r i e v u s k a r l a t i n a s k o n g r e s u K a r a ļ a u č o s . P ieda l i j i es 1. M e ­
d ic īn i skās s in t ezēs k o n f e r e n c ē Rīgā 1930. g. u n t u r p m ā k o s 1., 2. u n 
3. M e d i c i n i s k ā s s in t ezēs k o n g r e s o s 1932., 1934. u n 1936. g. M a r i e n -
b ā d ē , C e c h o s l o v a k i j ā k ā to ģ e n e r ā l s e k r e t ā r s . A p m e k l ē j i s 1938. g. 
VIII S t a r p t a u t i s k o n e g a d i j u m u m e d i c i n a s u n p ro fe s ionā lo s l imību 
k o n g r e s u F rank fu r t ē p ie M a i n a s , Vāc i j ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 6 0 — 4 6 1 ) : G r ā m a t a : H i g i ē n a . 1928, 1937 2 . 
P o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i J a u n ā k ā s Z i ņ ā s , M ā j a s V i e s ī , Z e l t e n ē , F i z i s k ā 
K u l t ū r ā u n S p o r t ā , S e g o d ņ ā . K o p s k a i t ā 30 r a k s t u . 
9. Profesors Eduards Gartjē, dz imis 1872. g. 27. a u g u s t ā Pē te r ­
pil ī , t i rgo tā j a dēls , m ā t e dz imus i P ike r t s . A p m e k l ē j a P ē t e r a bazn ī ­
cas sko lu Pēterpi l ī , k u r u be idza ar ze l t a g r e d z e n u . Pēc t a m ies tā ­
j ies K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā Pē terp i l ī , k u r k u r s u b e i d z a 1896. g. 
P ē c s tud i ju b e i g š a n a s s ā k u m ā s t r ādā j a M a r i j a s M a g d a l ē n a s p i l sē ­
t a s s l imn īcā Pē te rp i l ī k ā ā r š t a t a o rd ina to r s , be t 1898. g. i e s tā j i e s 
k a r a m e d i c i n a s d i e n e s t ā u n a p s t i p r i n ā t s p a r S e m e n o v s k a - A l e k s a n -
d r o v s k a k a r a s l imn īcas o r d i n a t o r u Pē terp i l ī . N o tā l a ika s t r ā d ā j a 
K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j a s b ē r n u k l ī n i k ā k ā v o l u n t a r s - o r d i n a t o r s . 
1900. g a d ā A k a d ē m i j ā i e g u v i s Dr. med . g rādu . 1904. g. k o m a n ­
dē t s A k a d ē m i j a s b ē r n u k l ī n a k a s a s i s t en t a p i e n ā k u m u izp i ld ī šana i . 
1907. g. i evē l ē t s p a r b ē r n u k l ī n i k a s v e c ā k o a s i s t en tu . 1909. g a d ā 
i e v ē l ē t s p a r A k a d ē m i j a s b ē r n u s l imību p r i v ā t d o c e n t u . 1912. g. 
i ece l t s p a r E l ī zabe te s k l ī n i k a s b ē r n u s l imn īcas v e c ā k o o r d i n a t o r u 
u n ta i p a š ā g a d ā p a r p r i e k š l a i k ā dz imušo b ē r n u p a t v e r s m e s vad ī ­
t ā j u Pē terp i l ī . 1914. g a d ā i e v ē l ē t s p a r P s i chone i ro loģ i j a s ins t i tū ta , 
v ē l ā k M e d i c i n a s z i n ā š a n u va l s t s i n s t i t u t a p ro fe so ru b ē r n u s l imībās . 
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1921. g a d ā i e v ē l ē t s p a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s b ē r n u s l imību k a t e d ­
r a s p ro feso ru . P i rms k a r a bi ja d a ž a s re izes ā r z e m ē s u n s t r ā d ā j a u n 
a p m e k l ē j a b ē r n u k l ī n i k a s Vāc i jā , F ranc i j ā u n Aus t r i j ā . Kā L. U. 
p ro feso r s a p m e k l ē j i s b ē r n u k l ī n i k a s I tā l i jā u n A u s t r i j ā 1926. g. u n 
p ieda l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā p a i d i a t r i s k ā k o n g r e s ā S t o k h o l m ā 1931. g. 
Dažād i re fe rā t i ā r s t u b i ed r ībās , k ā p a r a i z sa rga p o t ē š a n u (ga tavs 
i e sp i e šana i ) , a u d z i n ā š a n a s noz īmi med ic inā , t u b e r k u l o z i b ē r n u v e ­
cumā , b ē r n u t r i e k a s e p i d ē m i j u 1938. gadā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r t. s. k r i p t o g e n u s e p t i k o p i e m i j u e t i o l o ģ i j u . Bo;ib-
HHMH3H r a 3 e i a B O T K H H 3 1897, 1—44. 2) C i l v ē k a a u g ļ a u n j a u n p i e d z i m u š o a i z k u ņ ģ a 
d z i e d z e r i s . D i s e r t ā c i j a 1900. g. 3) B ē r n u h i s t ē r i j a . P ē t e r p i l ī 1902, 72 l p p . 4) P a r 
s i r d s a i z t u r o š o a p a r ā t u p i e j a u n p i e d z i m u š i e m k u c ē n i e m . 0 6 o 3 p t H i e ncHxiaTpin 
1904, 1—12. 5) P a r g a l v a s s m a d z e ņ u g a r o z a s u n c e n t r ā l o d a ļ u i e s p a i d u u z 
j a u n p i e d z i m u š o k u c ē n u s i r d i u n v a z o m o t o r u s i s t ē m u . 06o3p"BHie ncnxiaTpin 
1904, 1—8. 6) P a r b ē r n u m u g u r k a u l a s m a d z e ņ u s p a s t i s k o p a r a l i z i . BpaMeŌHaa 
ra3CTa 1904, 1—17. 7) P ā r s k a t s p a r s l i m n ī c u l i p ī g ā m s l i m ī b ā m s t a r p b ē r n i e m . 
Bpaqe6Han r a 3 e i a 1905, 1—21. 8) S ī k b ū t n e s b ē r n u z a r n ā s . A k a d ē m i j a s b ē r n u 
k l ī n i k a s ā r s t u r a k s t i 1908, 102—138 , a r ī k ā m o n o g r ā f i j a . 9) B ē r n u z a r n u a c i d o -
f i l as b a k t ē r i j a s . P ē t e r p i l ī 1910, 40 l p p . 10) P a r g a ļ a s b a r ī b a s i e t e k m i u z b ē r n u 
n e r v u s i s t ē m u . PvccKifi B p a m 1911 , 1—14. 11) P a r a k r o a s f i k s i j u b ē r n u v e c u m ā 
A r c h . f. K i n d e r h . 53 , 3 6 2 — 3 7 2 . 12) P a r c u k u r a i e t e k m i u z b ē r n u z a r n u f l o r u . 
J a h r b . f. K i n d e r h . 73 , 5 5 7 — 5 6 5 . 13) P a r m e n i n g i t i s b a s i l a r i s ( b a s a l i s ) p o s t e r i o r . 
A r c h . f. K i n d e r h . 58, 3 3 3 — 3 4 5 . 14) P a r a c i d o z i b ē r n u v e c u m ā . BpaieŌHaH r a 3 e i a 
1914, 1—26. 15) P r a k t i s k i a i z r ā d i j u m i z ī d a i ņ u u n p r i e k š l a i k ā d z i m u š o b ē r n u 
p a t v e r s m j u i e k ā r t o š a n a i . P e t r o g r a d ā 1916, 23 l p p . 16) P a r p ā r j ū t e l ī b u p i e b ē r n u 
e k z ē m a s . M o n a t s s c h r . f. K i n d e r h . 1923, 26, 5 7 — 6 4 . 17) P a r b ē r n u p r e s k o r b u t u . 
LĀ2 1924, 1—9. 18) P a r g o n o r e j u b ē r n u v e c u m ā . L A Z K R (I), 1925. 19) E k z ē m a 
u n e k s u d a t i v a d i a t e z e . L A Z K R (I), 1925. 20) P a r d i s p e p s i j u b ē r n u v e c u m ā . LĀ2 
1927, 1—9. 21) P a r b ē r n u v e c u m a b r o n c h o p n e i m o n i j u . L A Z K R (II), 1928. 22) P a r 
š a r l a k a d i a g n o z i . LĀ2 1928, 1—10. 23) H e i n e - M e d i n a s l i m ī b a . LĀ2 1931 , 1—13. 
24) L. U. b ē r n u k l ī n i k a s 10 g. d a r b ī b a s p ā r s k a t s . LĀ2 1932, 1—13. 25) P a r k o n ­
s t i t ū c i j a s p r o b l ē m u . F a r e a s t e r n m e d . j . 1934, 9 7 — 1 0 7 . 26) P a r p l a u š u p l ē v e s s t r u ­
t o j o š u i e k a i s u m u ā r s t ē š a n u b ē r n u v e c u m ā . LA2 1934, 3—14 . 27) Z o b i u n b a r o ­
š a n a . L A Z K R (III) . 28) P a r S t i l l a s l i m ī b u . F a r e a s t e r n m e d . j . 1936, 3 0 4 — 3 1 1 . 
10. P ro feso r s J ā n i s J ā ņ a dē l s J a n k o v s k i s (f), dz imis 1876. g. 
6. f eb ruā r ī (25. j a n v ā r ī ) Po i s l i ces m u i ž ā ( P o ņ e v e ž a s apr . ) . La tv ie t i s , 
La tv i j as p a v a l s t n i e k s . A p m e k l ē j a J e l g a v a s u n R īgas p i l s ē t a s ģim­
nāz i j a s ; p ē d ē j o s k u r s u s n o b e i d z a 1897. g. Ta i p a š ā g a d ā i es tā jās 
m e d i c i n a s f aku l t ā t ē Sv. V l a d i m i r a U n i v e r s i t ā t ē Kijevā. 1899. g. 
t u r p i n ā j a m e d i c i n i s k o izg l ī t ību Be r l ī ne s U n i v e r s i t ā t ē , k u r 1902. g. 
c u m l a u d e i z tu rē j a t e n t a m e n m e d i c u m u n e x a m e n r i g o r o s u m u n 
i e g u v a Ber l īnes U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u . Ta i p a š ā 
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g a d ā n o l i k a M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē va l s t s e k s ā m e n u ar a p r i ņ ķ a 
ā r s t a n o s a u k u m u . 1902./3. g. s t r ādā j a k ā o r d i n a t o r s p i e prof. A. J . 
Ļ e b e d e v a K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j a s d z e m d ē t ā j u u n s i ev i e šu sli­
m ī b u k l ī n i k ā Pēterp i l ī . A p m ē r a m g a d u n o d a r b o j ā s Ber l īnes Un iv . 
i ek šē jo s l imību k l ī n i k ā p ie prof. S e n a t o r a . Tai p a š ā l a ikā pē t i j a prof. 
V N a g e l a v a d ī b ā c o r p u s l u t e u m i zce l šanos p ie d z ī v n i e k i e m . 1904. 
g. n o l i k a T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . D e v ā s 
ta i p a š ā g a d ā uz T ā l i e m a u s t r u m i e m , k u r a p m ē r a m g a d u n o d a r b o ­
j ā s a r ch i ru rģ i ju Kr iev i j a s S a r k a n ā K r u s t a Liepā jas n o d a ļ a s v i r s ­
n i e k u l a z a r e t ē C h a r b i n ā . N o 1. j a n v ā r a 1906. g. s t r ādā j a k ā as is ­
t en t s , be t n o 1. f eb ruā ra 1912. g. k ā v e c ā k ā ā r s t a p a l ī g s I Rīgas 
p i l s ē t a s s l imn īcas 1. ch i ru rģ i j a s n o d a ļ ā . Tai p a š ā l a i k m e t ā a p m e k ­
lē ja a k a d ē m i ķ a N . A. V e l j a m i n o v a k l ī n i k u Pē te rp i l ī u n n o d a r b o j ā s 
E k s p e r i m e n t ā l ā s m e d i c i n a s in s t i t ū t ā p ie E. I. L o n d o n a ar v ē d e r a 
d o b u m a s p i e d i e n a p ē t ī š a n u . 1910. g. 28. j a n v ā r ī (v. st.) i e g u v a m e ­
dic inas d o k t o r a g rādu , a i z s t ā v ē d a m s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē d i se r t ā ­
ci ju p a r v ē d e r a o r g ā n u i e v a i n o j u m i e m . P a s a u l e s k a r a s ā k u m ā s t rā ­
dā ja k ā c h i r u r g s - k o n s u l t a n t s Kr i ev i j a s S a r k a n ā K r u s t a i e s t ā d ē s . 
1915. g. i e r īko j a u n v a d i j a A p v i e n o t o Latv . s t rē ln . b a t a l j o n a laza­
ret i . N o 1919. g. ska i t i j ā s p a r v e c ā k o ā r s t u I Rīgas pi ls . s l imn īcas 
2. c h i r u r ģ i s k ā noda ļā , k u r p i eg r i eza v ē r ī b u s a š a u r i n ā t a b a r ī b a s v a d a 
o p e r a t i v a i ā r s t ē š a n a i . A t b r ī v o š a n a s k a r ā izpi ld i ja b r ī v p r ā t ī g i gal ­
v e n ā c h i r u r g a v i e t u La tv i j as S a r k a n ā K r u s t a s l imn īcā Rīgā. N o 
1920. g. 1. d e c e m b r a La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s d o c e n t s u n c h i r u r ģ i s k ā s 
h o s p i t a l ā s k l ī n i k a s vad ī t ā j s . Bez t a m La tv i j as S a r k a n ā K r u s t a 
p r i e k š n i e k s n o b i ed r ības n o d i b i n ā š a n a s 1918. g. n o v e m b r ī . Ņ ē m i s 
da l ī bu X u n XI S t a r p t a u t i s k ā S a r k a n ā K r u s t a k o n f e r e n c ē s Z e n ē v ā . 
Tai p a š ā l a ikā p ieda l i j i e s c h i r u r ģ i s k o s k o n g r e s o s u n i epaz in i e s a r 
z i n ā t n i s k ā m i e s t ā d ē m Vāci jā , Šve icē u n Franc i j ā . 1920. g. ņ ē m a 
da l ī bu m i e r a de l egāc i j ā Ber l īnē . P a d o m e s locek l i s T a u t u s av i en ī ­
bas v e i c i n ā š a n a s b iedr ībā . Sace rē j i s 20 z i n ā t n i s k u s d a r b u s . Bez 
t a m referē j i s k o n g r e s o s u n ā r s tu b iedr ībās , s t a rp c i tu : 1) Pa r v ē ­
d e r a o r g ā n u ā r s t ē š a n u p ē c i e v a i n o j u m i e m ar š a u j a m i e m r īk i em; 
2) Pa r h e r m a funiculi umbi l i ca l i s o p e r a t ī v o ā r s t ē š a n u ; 3) Pa r k a u l u 
u n l o c ī t a v u t u b e r k u l o z e s o p e r a t i v o u n k o n s e r v a t i v o ā r s t ē š a n u ; 
4) Pa r to t ā lo o e s o p h a g o p la s t iku ; 5) Par d a b ī g ā s u n m ā k s l ī g ā s ap ­
s t a r o š a n a s i e spa idu uz k a u l u tube rku loz i . Pa r p ro f e so ru i e v ē l ē t s 
1924. g. Mi r i s 1925. g. 6. decembr ī . 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U b e r P s e u d o l e u k a e m i e u n d A n a e m i a s p l e n i c a . I n a u g . 
D i s s e r t . B e r l i n , 1902. 2) B e i t r a g z u r E n t s t e h u n g d e s C o r p u s l u t e u m d e r S ā u g e -
t i e r e . A r c h . f. m i k r . A n a t o m . 1904, Bd. 64. 3) P e r f o r a t i v e P e r i t o n i t i s b e i e i n e m 
U l c u s s i m p l e x d e s J e j u n u m . D M W 1908, 52. 4) U b e r t r a u m a t i s c h e H ū f t g e l e n k -
v e r r e n k u n g e n . S t . - P e t e r s b u r g e r m e d . W o c h e n s c h r . 1909, 9. 5) S t r a n g u l a t i o n s i l e u s 
i n f o l g e v o n m u l t i p l e r A d h ā s i o n s b i l d u n g n a c h A p p e n d i c i t i s . D M W 1909, 38 . 6) 
U b e r N i e r e n - u n d U r e t e r e n f u n k t i o n b e i e i n e m F a l l v o n E c t o p i a v e s i c a e U r i -
n a r i a e . Z k l M 1909, Bd. 69. 7) P e r i t o n i t i s n a c h D ū n n d a r m p e r f o r a t i o n d u r c h 
K i r s c h k e r n e . D M W 1910, 3 . 8) KT> Bonpocv o KO^OTOpt3aHHbixT> H orHecTpt^bHbixT> 
npoHHK3K)innx'b noBpe)KfleHiHX'b 6pK)iiiHofi n e r o c ™ . hOpbeBCKan AHCcepTaiiin 1910. 
9) B e i t r a g z u r o p e r a t i v e n B e h a n d l u n g d e r P e r f o r a t i o n s p e r i t o n i t i s b e i m U l c u s 
v e n t r i c u l i e t d u o d e n i . A k l C h . Bd. 103, H . 1. 10) O TpoM6o3t jitBott 6eflpeHHOtt 
BeHbi npH Bocna^eHiH qepBeo6pa3Haro OTpocTKa. PyccKift Bpam> 1910, 2 9 . 11) KT> 
B o n p o c y o xpoHHwecKOM'b nopa>KeHin Ta3o6eapeHHaro cyciaBa nioreHHbiMH MHKpo6aMn 
H e r o ocjio>KHeHiflx-b. X n p . Apx . Bc/ibHMHHOBa 1910, 6. 12) F l a p a ^ e j i b Me>Kfly 
orHecTp"BJibHbiMH npoHHKaiouiHMH nopaHeHiflMH ōpioujHOH no^ocTH MHpHaro H 
B o e H H a r o BpeMeHH. PyccKifi Bpam> 1912, 3 3 13) U b e r d e n V e r s c h l u B e i n e s 
Z w e c h f e l l d e f e k t e s d u r c h d i e L e b e r . D M W 1912, 40 . 14) TaMnoHHpoBaTb J IH paHbi 
cyxoft min BJia>KHoft Mapjiefi ? X n p . A p x . Be^bSMHHOBa 1912, 3 . 15) D e r V o l -
v u l u s d e s D i c k d a r m s . D Z C h 1913, Bd . 124. 16) B e i t r a g z u r R e s e k t i o n d e s 
Z w e r c h f e l l s . D M W 1913, 39 . 17) K b Bonpocy o BHyipH6pK)UJHOM'b p a B H O B t c i H . 
X n p . A p x . Be^bAMHHOBa 1914, 3 . 18) 0 6 T . H3CBweHiH c ^ t n o H KHIIIKH npH 3^0Kaqe-
CTBeHHbixi> H BOcnajiHTeJibHbixT> (Bbi3BaHHbix"b anneHflHUHTOM-b) o n y x o ^ f l x , b . X n p . 
A p x . BeJibHMHHOBa 1915, 1. 19) P a r k a r ā s a k r o p ļ o t o ā r s t ē š a n u ( I z v i l k u m s 
n o i e s t ā š a n ā s l e k c i j a s ) . 1920. 20) O e s o p h a g o p l a s t i e t o t a l e e t s e s r e s u l t a t s f o n c -
t i o n n e l s . 
11. P ro feso r s E r n e s t s J a n s o n s , dz imis 1880. g a d a 4. d e c e m b r ī 
Rīgā, o r m a ņ u s a i m n i e k a K a s p a r a u n v i ņ a s i e v a s D o r o t e j a s , dz im. 
Fl ige, dē ls . Beidzis T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā t i 
1907. gadā . Ta i p a š ā U n i v e r s i t ā t ē 1913. g. 1. m a i j ā i e g u v i s med ic i ­
n a s d o k t o r a g r ādu . P l a š ā k a s z iņa s sk. LUX, 486. lpp . N o 1935. g. 
1. jū l i j a o f t a lmoloģ i jas d o c e n t s , n o 1936. g. 1. n o v e m b r a v e c ā k a i s 
d o c e n t s , n o 1938. g. 1. m a i j a p ro fe so r s . N o 1924. g. 1. m a i j a l īdz 
1934. g. 13. j ū l i j am V a l s t s d a r b i n i e k u c e n t r ā l ā s a m b u l a n c e s vad ī ­
tā js . N o 1930. g. La tv i j a s S a r k a n ā K r u s t a g a l v e n ā s v a l d e s locek l i s 
u n J a u n a t n e s S a r k a n ā K r u s t a v a l d e s locek l i s . N o 1934. g. 19. j an­
v ā r a Profes i ju k a m e r a s ā r s t u k o p a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . A p b a l v o t s a r 
Lāčp l ē ša K a r a o r d e ņ a III š ķ i r u u n La tv i j a s S a r k a n ā K r u s t a goda 
k r u s t u . P ieda l i j i e s Bal t i j as O f t a l m o l o g u u n La tv i j a s Ā r s t u k o n ­
g re sos . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 2) Z u r R ō n t g e n b e h a n d l u n g d e s N e t z h a u t g l i o m s . K l M A h 
1930. 3) B e o b a c h t u n g e n ū b e r d i e L e p r a d e s A u g e s i n L e t t l a n d . K l M A h 1933. 
4) U b e r t r a u m a t i s c h e M v o p i e . K l M A h 1935. 5) R e f o r m a s n e p i e c i e š a m ī b a n o t e i -
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k ū m o s p a r a t l ī d z ī b u c i e t u š i e m n e l a i m e s g a d i j u m o s . LĀ2 1931. 6) A c s t r a u m a ­
t i s k i b o j ā j u m i . LĀ2 1933. 7) P i e z ī m e s p i e a c u o p e r ā c i j ā m l e p r a s s l i m n i e k i e m . 
LĀ2 1934. 8) P a r t ī k l e n e s a t l o b ī š a n ā s o p e r a t i v o t e r a p i j u . LA2 1936. 9) D i a t e r -
m o k o a g u l a c i j a s p i e l i e t o š a n a s u b r e t i n a l a c i s t i c e r k a o p e r a t i v ā t e r a p i j ā . LA2 1938. 
12. P ro feso r s E d v a r t s Ka ln iņš , dz imis 1869. g. 31 . j a n v ā r ī V id ­
zemē , B ī r iņu Ķikās , k u r v i ņ a v e c ā k i b i ja r e n t n i e k i . T ē v s J ā n i s 
Ka ln iņ š k a i m i ņ u m ā j u , ,Pun tužu" r e n t n i e k a v e c ā k a i s dēls , b e t m ā t e 
A n n a V ī t o l i ņ a Ķ iku m ā j u r e n t n i e k a mei ta . N o 6 b ē r n i e m ģ i m e n ē 
(5 dēli , 1 mei ta) ir t r e ša i s . P i rmo izg l ī t ību b a u d a m ā j ā s p i e v e c ā ­
k iem, tad , s ā k o t a r 13. d z ī v e s gadu , a p m e k l ē sko l a s Rīgā : p a m a t ­
sko lu 3 g a d u s ( T r o ņ m a n t n i e k a p a m a t s k o l a t o re i zē j ā Ka l ē ju t a g a d 
Ģ e r t r ū d e s ie lā 101), V/2 g a d u O t r o a p r i ņ ķ a sko lu P a l a s t a ie lā u n 
be idzo t P ē t e r a I r eā l sko lu , k o be idz 1891. g. M ā c a s v e c ā s v a l o d a s 
T ē r b a t ā u n n o l i e k ab i tu r i ju k ā e k s t e r n s 1893. g. Rīgas A l e k s a n d r a 
ģ imnāzi jā . Pēc t a m 1 g a d u m ā j s k o l o t ā j s V a l m i e r ā p i e m ā c ī t ā j a 
N e i l a n d a . N o 1894. l īdz 1899. g. s t u d ē m e d i c i n u T ē r b a t ā . S tud i ju 
l a ikā 1899. g. Ka ln iņš s a r a k s t a d a r b u Pa3BHTie H coBpeivieHHoe c o -
CTOHHie yqeHiH o n a T o ^ o r o - aHaTOMHqecKHxi> H3M'feHeHiHX'b n p H 
t a b e s dorsa l i s . T ē r b a t a s m e d i c i n a s f aku l t ā t e g o d a l g o šo d a r b u a r 
s u d r a b a m e d a ļ u , 1907. g. m a r t ā a i z s t āv d i se r t āc i ju „BaKTepHU,Hii-
HoeA"feHCTBieKpoBHy Bbipo>KAaK)marocfl.lOpbeB 'b l906. M a s k a v a s Uni ­
v e r s i t ā t ē u n i egūs t m e d i c i n a s d o k t o r a g rādu . Pēc s tud i ju be igša ­
n a s Ka ln iņš pa l i ek p a r a s i s t e n t u p i e prof. V Čiža T ē r b a t a s U n i v e r ­
s i t ā t e s n e r v u k l ī n i k ā u n d a r b o j a s t u r 6 gadus . T a d 1 g a d u s t u d ē 
Ber l īnes U n i v e r s i t ā t ē . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 462. lpp . 1921. g. 
j ūn i j ā i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē ne i ro loģ i ­
jā, be t 1924. g. apr i l ī p a r d o c e n t u u n 1928. g. 24. s e p t e m b r ī p a r 
p ro fesoru . 1928. g. apr i l ī i evē l ē t s p a r m e d i c i n a s d i r e k t o r u La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s k l ī n i k ā s u n in s t i t ū tos II R īgas p i l s ē t a s s l imnīcā . 
1922. u n 1923. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā Ka ln iņš pap i ld inā j i e s z i n ā t n ē s 
Le ipc igā u n M i n c h e n ē , it s ev i šķ i n o d a r b o d a m i e s a r n e r v u s i s t ē m a s 
h i s t opa to loģ i j u prof Š p ī l m e i e r a v a d ī t ā p ē t ī š a n a s ins t i tū t ā . S ā k o t 
a r 1924. g a d u Ka ln iņš gandr ī z i k g a d u s a p m e k l ē n e i r o l o g u k o n g r e ­
sus Vāc i j ā : I n s b r u k ā , Kase lē , Diseldorfā , V i r c b u r g ā , V ī n ē , Drēz -
d e n ē , H a m b u r g ā , M i n c h e n ē , b e t 1930. g. I n t e r n a c i o n ā l o n e i r o l o g u 
k o n g r e s u Bernē . 1929. g. V ā c u n e i r o l o g u k o n g r e s ā D r ē z d e n ē p i e ­
da l ī jās a r r e fe rā tu : ,,Die B e d e u t u n g des R ō n t g e n o g r a m m e s fūr d i e 
D i a g n o s e d e r P a g e t - K r a n k h e i t " . 1938. g. r u d e n ī z i n ā t n i s k ā k o m a n -
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d ē j u m ā a p m e k l ē j a V ā c u s m a d z e ņ u p ē t ī š a n a s i e s t ād i Ber l īnē u n 
i e p a z i n ā s a r ne i ro loģ i ju Par īzē , a p m e k l ē d a m s prof. G. G u i l e n ' a kl ī ­
n iku , l ekc i j a s u n p r a k t i s k o s da rbus , s t u d e n t u a p m ā c ī b u n e i r o l o ­
ģijā. K a l n i ņ š ir V ā c u n e i r o l o g u b i e d r ī b a s b i e d r s u n l ī d z s t r ā d n i e k s 
M i n c h e n e s S m a d z e ņ u p ē t ī š a n a s ins t i tū tā . Bez t a m ir b i e d r s R īgas 
L a t v i e š u ā r s t u b ied r ībā , La tv i e šu n e i r o l o g u u n p s i c h i a t r u 
b i ed r ībā , Ķ e m e r u Ā r s t u - b a l n e o l o g u b i e d r ī b ā u n c i tur . Mi­
n ē t ā s b i e d r ī b ā s lasi j is r e f e r ā tu s p a r V a s e r m a ņ a r eakc i ju , p a r 
p r o g r e s i v o para l iz i , ep i leps i ju , t r a u m a t i s k o ne i roz i u. t. t. Uz­
s tā j i es a r v a i r ā k ā m p o p u l ā r ā m l e k c i j ā m d a ž ā d ā s ne i ro loģ i j a s u n 
p s i ch i a t r i j a s n o z a r ē s u n p r o b l ē m ā s Rīgas La tv i e šu b iedr ībā , Lat­
v i j a s J a u n a t n e s S a r k a n ā Krus tā , M i e r a d r a u d z ē , P ā v i l a d r a u d z ē 
u. t. t. N o 1921. l īdz 1928. g. o r d i n a t o r s n e r v u s l imībās R īgas k a r a 
s l imnīcā . N o d i b i n o t i e s L. U. n e r v u k l ī n i k a i R īgas II p i l s ē t a s s l im­
n ī c ā 1928. g. p a v a s a r ī a t s tā j o r d i n a t o r a v i e t u K a r a s l imnīcā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 6 2 — 4 6 3 ) : 7) D i e B e d e u t u n g d e s R ō n t g e n o -
g r a m m s fū r d i e D i a g n o s e d e r P a g e t ' s c h e n K r a n k h e i t . R e f e r a t i n d e r G e s e l l s c h a f t 
D e u t s c h e r N e r v e n ā r z t e , D r e s d e n , 1929. V e r h a n d l u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t D e u t -
s c h e r N e u r o l o g e n u n d P s v c h i a t e r , 1930. 
B e z t a m p u b l i c ē t i r a k s t i , r e c e n z i j a s , n e k r o l o g i u . t. t. d a ž o s ž u r n ā l o s u n 
d i e n a s a v ī z ē s . 
13. Profesors Vasi l i js Kļ imenko, sk. LUX, 463—464. Pens i j ā 
a izgāj i s 1938. g. 1. jū l i jā . 
14. Profesors Roberts Mārtiņš Krimbergs, dz imis 1874. g a d a 
22. j a n v ā r ī I e c a v a s p a g a s t a K r a ķ u mā jā s , k u r t ē v s P ē t e r i s bi j is p a r 
s a i m n i e k u ; m ā t e Dār ta , dzim. Š v a r c b a c h a . M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s 
m e d i c i n a s f aku l t ā t i be idz i s u n ā r s t a g r ā d u i e g u v i s 1899. g. T ā s p a š a s 
U n i v e r s i t ā t e s f i z i k o - m a t e m a t i s k ā s f a k u l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ u a r 
1 šķ. d i p l o m u be idz i s 1904. g. S ā k o t a r 1905. g. l īdz 1908. g. a t s t ā t s 
p ie M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s p a r k r o ņ a s t i p e n d i ā t u s a g a t a v o t i e s p r o ­
fesora a m a t a m b i o l o ģ i s k ā ķ īmi jā . M e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u i eguv i s 
1907. g., b e t 1908. g. a p s t i p r i n ā t s p a r M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s pr i ­
v ā t d o c e n t u p i e b i o l o ģ i s k ā s ķ ī m i j a s k a t e d r a s . K o m a n d ē t s z ināt ­
n i s k ā n o l ū k ā uz ā r z e m ē m 1908. g. a r s t i p e n d i j u n o T a u t a s apga i s ­
m o š a n a s min i s t r i j a s . I m a t r i k u l ē j i e s H e i d e l b e r g a s U n i v e r s i t ā t ē , k u r 
s t r ādā j i s f iz ioloģi jas i n s t i t ū t ā (prof. A. Kose ls ) , b e t v ē l ā k ima t r i ­
k u l ē j i e s Be r l ī ne s U n i v e r s i t ā t ē , k u r s t r ādā j i s I ķ ī m i j a s i n s t i t ū t ā 
(prof. E. F išers ) . I e v ē l ē t s p a r š t a t a ā r k ā r t ē j u p r o f e s o r u 1909. g., 
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be t 19f2. g. a p s t i p r i n ā t s p a r o rd ina r i j u C h a r k o v a s U n i v e r s i t ā t e s 
m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . N o 1909. g. m e d i c ī n i s k ā s ķ īmi j a s p ro fe so r s 
ar ī C h a r k o v a s S i ev i e šu m e d i c i n i s k ā ins t i tū tā . N o 1920. g. fiziolo­
ģi jas ar f iz io loģisko ķ īmi ju p ro feso r s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē . Bijis 
p i r ma i s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s d e k ā n s (no med . fak. l o c e k ļ u v idus ) , 
o rgan izāc i j a s p a d o m e s u n v ē l ā k U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s , k ā ar ī 
U n i v e r s i t ā t e s g o d a t i e sa s (pi rmā sas tāva ) locek l i s . A p b a l v o t s a r 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e n i (sk. LUX, 464—466). 
I e s p i e s t i e r a k s t i : 1) 06T> a30THCTbixT> 3KCTpaKTHBHbixT> BemecTB3XT> MbimeMHOft 
TK3HH. jJ,HCcepTaiiin. MocKBa 1907 , 184 lpp. 2) KT> Bonpocv o MexaHH3M-b Keny-
flOMHott ceKpeuJH. XapbKOBT> 1915, 42 lpp. 3) ropMOHbi. MXT> XHMHMecKan npnpoiia, 
KOJIHMGCTBO H pojib BI> >KHBbiXT> opraHH3Maxi>. XapbKOBT> 1918, 8 0 lpp. 4) U b e r d a s C a r -
ni t in . Z p h y s C h 1905, X L V , 3 2 6 — 3 3 0 ( k o p ā a r V I . G u l e v i č u ) . 5) U b e r d a s 
V o r k o m m e n d e s C a r n o s i n s , C a r n i t i n s u n d M e t h v l g u a n i d i n s i m F l e i s c h . 
Z p h y s C h 1906, XLIII, 4 1 2 — 4 1 8 . 6) Zur F r a g e ū b e r d i e K o n s t i t u t i o n d e s C a r ­
n i t i n s . Z p h y s C h 1906, XLIX, 8 9 — 9 5 . 7) U b e r e i n i g e V e r b i n d u n g e n d e s C a r ­
n i t i n s . Z p h y s C h e m . 1907, Bd . 50, 3 6 1 — 3 7 3 . 8) Zur F r a g e ū b e r d i e K o n s t i t u t i o n 
d e s C a r n i t i n s . Z p h y s C h 1907, Bd. 53 , 5 1 4 — 5 2 5 . 9) U b e r d i e I d e n t i t ā t d e s N o -
v a i n s m i t d e m C a r n i t i n . Z p h y s C h 1908, Bd. 55, 4 6 6 — 4 8 0 . 10) U b e r d i e B e -
z i e h u n g d e s O b l i t i n s z u m C a r n i t i n . Z p h y s C h 1908, Bd. 56, 4 1 7 — 4 2 4 . 11) I s o -
l i e r u n g v o n C a r n o s i n , C a r n i t i n , M e t h y l g u a n i d i n a u s M u s k e l n . H a n d b u c h d e r 
P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n A n a l y s e , h e r a u s g e g . v o n Prof . Dr . H . T h i e r f e l d e r . 
B e r l i n , 1909, 7 5 8 — 7 6 1 . 12) B e m e r k u n g e n z u m A u f s a t z d e s H e r r n R. E n g e l a n d 
ū b e r B e s t a n d t e i l e d e s F l e i s c h - E x t r a k t e s . B e r 1909, J . X X X X I I , 3 8 7 8 — 3 8 8 0 . 
13) HOB-Bftlljie ycn"BXH BT> 06JiaCTH XHMJH 330THCTblXT> BeUieCTBT) MblUieMHOft TK3HH. 
PyccKift B p a m . 1909, 12, 14 u n 15. 14) O K S P H H T H H ' E H ero cpH3io;iorHHecKott 
pojiH. XapbKOBT> 1913 , 12 lpp . 15) Zur F r a g e n a c h d e r B e d e u t u n g d e r 
M u s k e l h o r m o n e i m S e k r e t i o n s p r o z e s s e d e r V e r d a u u n g s d r ū s e n . B i o c h Z 1925, 
Bd. 157, 187—200. 16) "VVeitere U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d e n E in f luB d e r s o g e n a n n -
t e n C a r n o s i n f r a k t i o n d e s F l e i s c h e x t r a k t e s auf d i e S e k r e t i o n d e r M a g e n d r ū s e n . 
B i o c h Z 1926, Bd. 171 , 169—176 ( k o p ā a r S. K o m a r o v u ) . 17) U b e r d e n E in f luB 
d e s C a r n o s i n s auf d i e S e k r e t i o n s a r b e i t d e r M a g e n d r ū s e n . B i o c h Z 1926, Bd . 176, 
4 6 7 — 4 7 2 ( k o p ā a r S. K o m a r o v u ) . 18) U b e r d i e E i n w i r k u n g d e s M e t h y l g u a n i d i n s 
auf d i e A b s o n d e r u n g d e s P a n k r e a s s a f t e s u n d d e r G a i l e . B i o c h Z 1926, Bd. 176, 
7 3 — 8 3 ( k o p ā a r S. K o m a r o v u ) . 19) U b e r d e n Einf luB e i n i g e r F r a k t i o n e n d e s 
F l e i s c h e x t r a k t e s auf d i e A b s o n d e r u n g d e s P a n k r e a s s a f t e s u n d d e r G a i l e . B i o c h Z 
1927, Bd . 184, 4 4 2 — 4 5 2 ( k o p ā a r S. K o m a r o v u ) . 20) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d e n 
E in f luB e i n i g e r b a s i s c h e n F r a k t i o n e n d e s F l e i s c h e x t r a k t e s auf d i e S e k r e t i o n d e r 
M a g e n d r ū s e n . B i o c h Z 1928, Bd. 194, 410—421 ( k o p ā a r S. K o m a r o v u ) . 21) U b e r 
d a s A c e t y l c a r n i t i n . B i o c h Z 1932, Bd. 2 5 1 , 229—234 ( k o p ā a r V V i t a n t u ) . 22) P a r 
a c e t i l k a r n i t i n u . LUR m e d . I, 10, 1933 ( k o p ā a r V V i t a n t u ) . 23) U n t e r s u c h u n g e n 
ū b e r d i e R o l l e d e s M u s k e l g e w e b e s a l s Q u e l l e s e k r e t i o n s s t e i g e n d e r H o r m o n e . 
Z u r F r a g e n a c h d e m S e k r e t i o n s m e c h a n i s m u s d e r P a n k r e a s d r ū s e . B i o c h Z 1938, 
B d . 297 , 2 4 9 — 2 6 0 . 24) U b e r d i e S u b l i m a t v e r b i n d u n g e n e i n i g e r b i o l o g i s c h w i c h -
t i g e r B e t a i n e . B i o c h Z 1938, Bd. 297, 2 6 1 — 2 6 9 . 
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B e z t a m i e v i e t o j i s d a u d z u s g a r ā k u s u n ī s ā k u s r a k s t u s p a r f i z i o l o ģ i j a s u n 
f i z i o l o ģ i s k ā s ķ ī m i j a s j a u t ā j u m i e m L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . 
15. P ro feso r s J ā n i s M i ķ e l s o n s , dzim. 1888. g. 22. ok tob r ī V a l ­
m i e r a s a p r i ņ ķ a U m u r g a s p a g a s t a R i e k a v u m ā j ā s k ā š īs m ā j a s ī p a š ­
n i e k u J ē k a b a u n Kr i s t īnes , dzim. P rau l i ņa s , dē ls . P i r m m ā c ī b u b a u -
dij is S ā r m e s min i s t r i j a s sko lā . 1906. g. nobe idz i s L imbažu p i l s ē t a s 
sko lu , s a g a t a v o j i e s uz a p r i ņ ķ a sko lo t ā j a e k s ā m e n u u n to i z tu rē j i s 
k ā e k s t e r n s 1908. g. S t rādā j i s p a r sko lo t ā ju U m u r g a s d r a u d z e s 
s k o l ā u n p ē c t a m Kr i ev i j a s Lidas (Vi ļņas gub.) u n V e r c h ņ e d ņ e p -
r o v s k a s ( J e k a t e r i n o s l a v a s gub.) p r o ģ i m n a z i j ā s . S a g a t a v o j i e s ab i -
tu r i j a e k s ā m e n a m u n to iz turē j i s k ā e k s t e r n s 1913. g a d ā p ie R īgas 
m ā c ī b a s a p g a b a l a . Tan ī p a š ā g a d ā i e s tā j i e s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s 
m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ī b u f aku l t ā t ē , n ā k o š ā s e m e s t r ī p ā r c e l t s uz 
m e d i c i n a s fakul tā t i , k o abso lvē j i s 1917. g a d ā u n s tā j i es p i e v a l s t s 
e k s ā m e n i e m , be t i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā u n n o s ū t ī t s uz fronti . Bū­
d a m s p ē d ē j o k u r s u s t u d e n t s , bi j is apm. 2 g a d u s a s i s t e n t a v . i. 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s prof. R o s t o v c e v a k u r s u i e k š ķ ī g o sli­
m ī b u k l ī n i k ā u n S a r k a n ā K r u s t a s l imn īcā i e k š ķ ī g o s l imību n o d a ļ ā . 
F r o n t ē i e ska i t ī t s p a r j a u n ā k o ā r s t u 483. O b d o r s k a s p u l k ā ; p ē d ē j o s 
m ē n e š o s p i r m s demobi l i zāc i j a s izpildīj is v e c ā k ā ā r s t a v i e tu . P ē c 
demob i l i z āc i j a s 1918. g. i z tu rē j i s v a l s t s e k s ā m e n u s T o m s k a s Uni ­
v e r s i t ā t ē u n bij is apm. 1 g. T o m s k a s g u b e r ņ a s z e m s t ē e p i d ē m i j u 
ā r s t s ; o rgan izē j i s u n vad i j i s ar ī b ē g ļ u s l imnīcu . 1919.—1921. g. 
d a r b o j i e s T o m s k a s U n i v e r s i t ā t e s t e r a p e i t i s k ā h o s p i t ā ļ a k l ī n i k ā 
i e s ā k u m ā k ā o r d i n a t o r s , p ē d ē j ā g a d ā k ā v e c ā k a i s a s i s t e n t s . Pēc 
a t g r i e š a n ā s La tv i jā n o 1921. g. 1. n o v e m b r a La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē 
i e s ā k u m ā a s i s t en t s , v ē l ā k v e c ā k a i s a s i s t e n t s p i e i e k š ē j o s l imību 
d i a g n o s t i k a s u n p r o p a i d e i t i s k ā s k l ī n i k a s k a t e d r a s . 1924. g. m a i j ā 
i e g u v i s Dr. m e d . g r ā d u u n 1925. g. i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . V a i ­
r ā k u s g a d u s bij is L. U. s t u d ē j o š o ā r s t s u n v ē l ā k L. U. s t u d e n t u 
ā r s t n i e c ī b a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d i s (1930.—1937. g.). N o 1929. g. 
i e k š ķ ī g o s l imību h o s p i t a l ā s k l ī n i k a s v a d ī t ā j s . 1930. g. i e v ē l ē t s p a r 
v e c ā k o d o c e n t u . Pa r p r o f e s o r u i e v ē l ē t s 1932. g. 7. n o v e m b r ī . Bijis 
2 r e i zes k o m a n d ē j u m ā uz V ā c i j u . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u 
o r d e ņ a III šķ. 1935. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r d a ž ā m t u b e r k u l o z e s s e r o d i a g n o s t i k a s m e t o d ē m (d i ­
s e r t ā c i j a ) . LUR X I V , 1926. 2) A u g u s u l a s 12 p i r k s t u z a r n a s z o n d ē š a n ā . L Ā 2 
1930, 3/4. 3) P a r H e l m i n t h i a s i s . L Ā 2 1925, 1/2. 4) P a r k u ņ ģ a s u l a s s e k r ē c i j a s 
t r a u c ē j u m i e m . 5) K ā d s s i t u s v i s c e r u m i n v e r s u s g a d i j u m s . L Ā 2 1925, 9 /10. 6) 2 u l t s -
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a k m e ņ u s l i m ī b a s ā r s t ē š a n a a r i n t e r n i e m l ī d z e k ļ i e m , g a l v e n ā k ā r t ā a r o l i v u e ļ ļ u 
u n t ā s s a s t ā v d a ļ ā m . L Ā Ž 1923, 2. 7) P i e z ī m e s p a r d u o d e n a z o n d ē š a n u u n t ā s 
k l ī n i s k o n o z ī m i . LĀ2 1926, 1/2. 8) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s s t u d ē j o š i e u n p l a u š u 
t u b e r k u l o z e . LĀ2 1928, 5/6. 9) P i e z ī m e s p a r c a r c i n o m a v e n t r i c u l i k l ī n i k u . LĀ2 
1930, 1/2. 10) K o m b i n ē t a ž u l t s p ū š ļ a i z m e k l ē š a n a a r c h o l e c i s t o g r a f i j u u n d u o ­
d e n a z o n d ē š a n u . LĀ2 1929, 1/2. 11) P a r k ā d u s e d a t i v u h i p n o t i s k u u n a n a l ģ e t i s k u 
l ī d z e k l i „ A l l o n a l u " LĀ2 1926, 9/10. 12) P a r d a ž i e m ž u l t s s e k r ē c i j a s l ī d z e k ļ i e m 
u n t o l i e t o š a n u . LĀ2 1927, 7/8. 13) P a r l a m b l i a i n t e s t i n a l i s d i a g n o s t i k u u n t e ­
r a p i j u . LĀ2 1926, 7 /8 . 14) O r a l ā i n f e k c i j a u n i e k š ķ ī g ā s s l i m ī b a s . LA2 1932, 10. 
15) E l e k t r o k a r d i o g r a f i j a s n o z ī m e s i r d s m u s k u l a t ū r a s s l i m ī b u d i a g n o z ē , p r o g n o z ē 
u n t e r a p i j ā . LĀ2 1935, 3/4. 16) P o l y c y t h a e m i a e ( e r y t h r a e m i a e ) v e r a e p a t o ģ e ­
n ē z e u n t e r a p i j a . LĀ2 1935, 5/6. 17) T u b e r k u l o z e L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s s t u d ē ­
j o š o s t a r p ā 1933. /34. m ā c ī b a s g a d ā . U n 1935, 5, 6, 7, 8b . 18) P a r d a ž u l o c ī t a v u 
s l i m ī b u e t i o l o ģ i j u u n p a t o ģ e n ē z i ( e n d o k r i n i e a r t r i t i ) . LĀ2 1935, 7 /8 . 19) J a u ­
t ā j u m ā p a r a u g u s u l u i e t e k m i u z k u ņ ģ a s e k r ē c i j u . LĀ2 1937, 7/8. 20) J a u t ā j u ­
m ā p a r r e i m a t i s m a e t i o l o ģ i j u , p a t o ģ e n ē z i u n t e r a p i j u . LA2 1937, 9/10. 21) P a r 
d i a b e t e s m e l l i t u s e t i o l o ģ i j u , p a t o ģ e n ē z i u n t e r a p i j u . LĀ2 1938, 7 /8 . 
B e z t a m v ē l i e s p i e s t i d a r b i a g r ā k K r i e v i j ā ž u r n ā l ā „Cn6HpcKntt Bpawe6Hbifi 
BecTHHK" 22) K Bonpocy o >Ke;meroHHOM fleficrBHH rjiaBHefimHX cocTaBHbix MacreH 
oJiHBKOBoro Macjia. 23) K Bonpocy jinHraTe;ibHOH (3BaKyauH0HH0fl) acnTe^bHOCTH « e -
jiy.HKa npn pa3Hbix >KejiyflOHHbix 3a6o.neBaHHnx. 24) K Bonpocy o xnMimecKofi cļ)a3e 
>KejiyaoqHoft ceKpcumi. 
16. P ro feso r s E rns t s P a u k u l s , dz imis 1872. g. 13. d e c e m b r i 
J a u n - S m i l t e n ē k ā t i rgo tā j a dēls , m ā t e dzim. V ī to l e . Māc i j i e s C ē s u 
p a m a t s k o l ā , H a r n a k a u n Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāzi jā , 1894.—99. g. 
s tudē j i s v e t e r i n ā r m e d i c ī n u T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā . P ē c be ig ­
š a n a s a t s t ā t s s a g a t a v o t i e s z i nā tn i ska i da rb ība i . 1901. g. i e v ē l ē t s 
p a r p r o ž e k t o r a pa l īgu , i eguv i s m a ģ i s t r a g r ā d u u n 1902. g. h a b i l i t ē -
j i es p a r p r i v ā t d o c e n t u v i s p ā r ī g ā pa to loģ i j ā . 1903. g. s t r ādā j i s Ber-
n e s U n i v e r s i t ā t e s f iz ioloģiskā in s t i t ū t ā u n i e g u v i s Dr. med . ve t . 
g r ādu ; 1907. g. s t r ādā j i s t u r p a t p a t o l o ģ i s k ā a n a t o m i j a s ins t i tū t ā . 
1909. g. pap i ld inā j i e s F r e i b u r g a s u n V i r c b u r g a s U n i v e r s i t ā t e s m e ­
d ic inas f aku l t ā t ē s . Sāko t a r 1906. g. P. l a sa T ē r b a t a s V e t e r i n a r ­
in s t i t u t ā o b l i g a t o r i s k u k u r s u v i s p ā r ī g ā pa to loģ i j ā , 1916. g. i e v ē l ē t s 
p a r ā r k ā r t ē j u u n 1917. g. p a r k ā r t ē j o p ro fesoru . 1919. g. p ē c V e ­
t e r i n a r i n s t i t u t ā p i e v i e n o š a n a s T ē r b a t a s Un ive r s i t ā t e i , b i ja t ā s v i spā ­
r ī gā s pa to loģ i j a s u n f a rmako loģ i j a s p ro fesors . N o 1920. g. L. U. 
v i s p ā r ī g ā s pa to loģ i j a s profesors , 1920.—22. g. lasi j is ar ī f a r m a k o ­
loģi ju , 1920.—22. g. v e t e r i n ā r m e d i c ī n a s f aku l t ā t e s p a g a i d u d e k ā n s 
u n U n i v e r s i t ā t e s o rgan izāc i j a s locekl i s , p ē c t a m i lgus g a d u s m e d i ­
c ina s f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s . Sk. LUX, 467—469. K o m a n d ē t s S t a r p ­
t a u t i s k ā pa to loģ i j a s k o n g r e s ā R o m ā 1924. g. A p b a l v o t s a r Tr i ju 
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Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III š ķ i r u u n Igaun i j a s A t b r ī v o š a n a s m e d a ļ u . Ir 
bij is Kr i ev i j a s k o l ē ģ i j a s p a d o m n i e k s u n a p b a l v o t s a r A n n a s or­
d e ņ a III šķ i ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 6 8 — 4 6 9 ) : A . G r ā m a t a s : 27) I n f e k c i j a u n i m u ­
n i t ā t e . 1935, 260 l p p . 28) V i s p ā r ī g ā s p a t o l o ģ i j a s p a m a t i . 1939, 535 l p p . 29) A l ­
k o h o l a g a l v e n i e ļ a u n u m i . 1930, 24 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 30) O r g a n i s k a n o l i e t o š a n ā s u n v e c u m a n ā v e . LĀ2 1930. 
31) K o m ā c a m u m s j a u n ā k i e p a n ā k u m i t u m o r u p ē t ī š a n ā ? LĀ2 1933, 24. 32) J a u ­
t ā j u m i , k a s s a i s t ī t i a r b l a s t o m u r a š a n ā s b ū t ī b a s i z p r a t n i . LA2 1936, 3 3 7 — 3 7 9 . 
B e z t a m P a u k u l s r a k s t i j i s p a r a l k o h o l a k a i t ī g u m u ; 30 v e t e r i n ā r m e d i c ī n i s k i 
r a k s t i R ī g a s L a t v i e š u b - b a s i z d o t ā K o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā ; a p 400 r e f e r ā t u p a r 
k r i e v u m e d i c i n i s k o u n v e t e r i n ā r m e d i c ī n i s k o l i t e r a t ū r u v a i r ā k o s ā r z e m j u i z d e ­
v u m o s . 
17. P ro feso r s J ē k a b s P r ī m a n i s , dz imis 1892. g. 12. m a r t ā Sau-
t i ņ u mā jā s , Ā d a ž u pag. , R īgas ap r iņķ ī . V e c ā k i — t ē v s J ē k a b s Prī­
m a n i s u n m ā t e Ieva , dzim. B e r n s o n e , l a u k s a i m n i e k i . P a m a t s k o l u 
4 g a d u s a p m e k l ē j i s Ā d a ž o s ; t ad v i e n u g a d u māc i j i e s M i l l e r a p r i v ā t ­
s k o l ā Rīgā . Ies tā j i es R īgas N i k o l a j a ģ imnāz i j a s II k l a s ē 1904. g. u n 
šo s k o l u be idz i s 1911. g. N o 1911. l īdz 1913. g. s tudē j i s m e d i c i n u 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē . Pēc t a m m e d i c i n a s s tud i j a s t u rp inā j i s K a r a 
m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā Pē t e rp i l ī l īdz 1916. g. 1916. g. m a i j ā i e s a u k t s 
k a r a d i e n e s t ā k ā I š ķ i r a s k a r a l a ika ā r s t s u n s t r ādā j i s d a ž ā d ā s 
Kr i ev i j a s k a r a s p ē k a d a ļ ā s l īdz 1917. g. b e i g ā m . Pēc demob i l i z āc i j a s 
1918. g. t u rp inā j i s s tud i j a s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā u n šā g a d a 
apr i l ī no l ic i s v a l s t s e k s ā m e n u s , i e g ū s t o t ā r s t a g r ā d u ar a t z īmi , ,me-
d icus c u m e x i m i a l a u d e " N o 1918. g. m a i j a l īdz d e c e m b r i m s t r ā d ā ­
j is s ā k u m ā k ā ā r s t s L a t v i e š u b ē g ļ u b i e d r ī b ā Kr iev i j ā , Or lā , b e t v ē ­
l āk La tv i j ā k ā b r ī v p r a k t i z ē j o š s ā r s t s Ā d a ž u p a g a s t ā . L ie l in i ek iem 
i e n ā k o t Latvi jā , mob i l i zē t s u n s t r ā d ā j i s k ā ā r s t s s l imn īcā Rīgā. N o 
1919. g. j ū n i j a l īdz 1920. g. 1. m a i j a m ā r s t s n a c i o n ā l ā a rmi j ā : sā­
k u m ā j a u n ā k a i s o r d i n a t o r s K a r a s l imn īcā R īgā (tag. S a r k a n ā K r u s t a 
s l imnīcā) , b e t v ē l ā k v e c ā k a i s ā r s t s 3. J e l g a v a s k ā j n i e k u p u l k ā . A p ­
s t i p r inā t s p a r a s i s t e n t u p i e a n a t o m i j a s k a t e d r a s , s k a i t o t n o 1920. g. 
1. mai ja . 1922. g. apr i l ī i e v ē l ē t s p a r p r o ž e k t o r a v i e t a s izpi ld ī tā ju . 
1924. g. i z tu rē j i s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . D i s e r t ā c i j u a i z s t āvē j i s 
1926. g. 15. dec . p a r t e m a t u , ,Duetus c o c h l e a r i s ā r ē j ā s s i e n a s a t t ī s ­
t ī ba u n u z b ū v e " u n i e g u v i s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s Dr. m e d . g r ā d u . 
P a r a n a t o m i j a s p r o ž e k t o r u i e v ē l ē t s 1927. g. 2. mai jā , p a r p r i v ā t ­
d o c e n t u p i e h i s to loģ i j a s k a t e d r a s a p s t i p r i n ā t s , s k a i t o t n o 1927. g. 
1. jūn i j a . 1928. g. j a n v ā r ī v i ņ a m u z d o t s p a g a i d ā m a i zv i e to t a n a t o -
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mi jas k a t e d r a s v a d ī t ā j a v i e t u u n las ī t l ekc i j a s a n a t o m i j ā u n e m b r i o ­
loģi jā m e d i c i n a s faku l tā tē , izpi ldot p ie t a m ar ī p r o ž e k t o r a p i e n ā ­
k u m u s . Par v e c ā k o d o c e n t u u n a n a t o m i j a s k a t e d r a s v a d ī t ā j u i e v ē ­
lē ts 1929. g. 25. n o v e m b r ī . N o 1930. g. ar ī h i s to loģ i j a s k a t e d r a s pa ­
ga idu vad ī t ā j s . Pa r a n a t o m i j a s p ro fe so ru i e vē l ē t s 1932. g. 7. n o ­
v e m b r ī . Lasij is n o 1921. l īdz 1929. g. l ekc i j a s c i l v ē k a a n a t o m i j ā da­
b a s z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s s t u d e n t i e m . La tv i jas M ā k s l a s a k a d ē m i j ā n o 
1922. l īdz 1938. g. v e c ā k a i s docen t s , be t n o 1937. g. 26. n o v . p r o ­
fesors p l a s t i skā ana tomi j ā . V ā c i s a n t r o p o l o ģ i s k o ma te r i ā lu , g a n 
i e ros ino t u n v a d o t l a t v i e š u a n t r o p o l o ģ i s k o s d a r b u s v a i r ā k o s Latv i ­
j as apv idos , gan a p m e k l ē j o t k u r š u ķ o n i ņ u s K u r z e m ē , gan i zda ro t 
i z r a k u m u s J a u n p i e b a l g a s p a g a s t ā , g a n arī s a v ā c o t a r c h e o l o ģ i s k o s 
i z r a k u m o s a t r a s to u n p a La tv i ju i zka i s ī to a n t r o p o l o ģ i s k o m a t e r i ā l u . 
Darbs , ,Latviešu ķ e r m e ņ a u z b ū v e La tv ju d a i n ā s " g o d a l g o t s n o Kr. 
B a r o n a fonda. Lai s e k m ē t u Latv i jā a n t r o p o l o ģ i s k o p ē t ī š a n a s da rbu , 
sa raks t i j i s g r ā m a t u , , Ievads an t ropo loģ i j a s m e t o d i k ā " Bez t a m n o ­
da rbo j i e s a r l a t v i e š u a n a t o m i s k ā s t e rmino loģ i j a s i z s t r ā d ā š a n u u n ši­
n ī s a k a r ā pub l icē j i s d a r b u , ,Latviešu a n a t o m i s k ā v ā r d n ī c a " V a i r ā ­
k a s r e i zes z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā a p m e k l ē j i s ā r z e m e s . 1922. g. ī s ā k u lai­
k u apska t ī j i s dažus a n a t o m i s k o s in s t i t ū tus Vāc i j ā . 1924. g. i z r audz ī t s 
p a r Rokfe l le ra fonda s t i p e n d i ā t u u n a t r a d i e s ā r z e m j u k o m a n d ē j u m ā 
n o 1925. g. 15. j a n v . l īdz 1926. g. 1. aug. , p a v a d o t v i e n u g a d u Z ieme ļ ­
a m e r i k a s S a v i e n o t ā s va l s t ī s , be t p ā r ē j o l a iku Vāc i j ā . Pa šo k o m a n ­
d ē j u m a l a iku g a l v e n o v ē r ī b u p iegr iez i s h i s to loģi ja i , embr io loģ i j a i 
u n m i k r o s k o p i s k a i t e chn ika i , s t r ādā jo t M i č i g a n a s u n M i n c h e n e s 
U n i v e r s i t ā t ē . B lakus š īm s tud i j ām i epaz in ie s ar ī a r a n a t o m i j a s , h i s ­
to loģ i j as u n embr io loģ i j a s p a s n i e g š a n a s m e t o d ē m Z i e m e ļ a m e r i k ā , 
Franc i jā , Vāc i jā , Aus t r i j ā . Bez t a m p ieda l i j i e s a n a t o m u k o n g r e s ā 
Z i e m e ļ a m e r i k ā (Kl īv lendā 1925. g.) u n V ā c i j ā (F re iburgā 1926. g.). 
Kā Rokfe l l e ra fonda s t i pend iā t s 1927. g. v a s a r ā t u rp inā j i s m i k r o s k o ­
p i s k ā s a n a t o m i j a s s tud i j as Č e c h o s l o v a k i j ā , P r ā g a s U n i v e r s i t ā t ē 
prof. S r d i n k o v a d ī b ā u n s tud i ju n o l ū k ā a p m e k l ē j i s p ā r ē j ā s C e c h o -
s lovak i j a s , A u s t r i j a s u n dažas I tā l i jas u n i v e r s i t ā t e s . Tan ī p a š ā ga­
dā k ā m i n ē t ā fonda s t i pend iā t s v i e n u m ē n e s i p a v a d i j i s Dān i j a s 
u n Zv i ed r i j a s u n i v e r s i t ā t ē s , i epaz ī s to t i e s a r t u r i e n e s m a k r o - u n 
m i k r o s k o p i s k ā s a n a t o m i j a s p a s n i e g š a n a s u n p ē t ī š a n a s m e t o d ē m . 
A r K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u 1928. g. v a s a r ā z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā p la ­
šāk i i epaz in ie s a r a n a t o m i j a s u n h i s to loģ i j a s i n s t i t ū tu d a r b ī b u k a i ­
m i ņ u v a l s t u u n i v e r s i t ā t ē s K a u n ā u n T ē r b a t ā . Kā La tv i j as U n i v e r -
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s i t a t e s p ā r s t ā v i s p ieda l i j i e s 1930. g. S t a r p t a u t i s k ā a r c h e o l o g u u n 
a n t r o p o l o g u k o n g r e s ā P o r t u g ā l ē , K o i m b r ā u n 1938. g. S t a r p t a u t i s k ā 
a n t r o p o l o g u u n e t n o l o g u k o n g r e s ā Dāni jā , K o p e n h ā g e n ā . La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locek l i s n o 1935. g., b e t m e d i c i n a s faku l tā ­
t es s e k r e t ā r s n o 1938. g. 1. f eb ruāra . A p b a l v o t s 1934. g. a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā r a k s t i -
jis p a r an t ropo loģ i j a s , c i l v ē k a ana tomi j a s , h i s to loģ i j a s u n e m b r i o ­
loģ i jas j a u t ā j u m i e m . La tv i e šu ā r s t u b i e d r ī b a s b i e d r s n o 1918. g., 
p r i e k š s ē ž a b i e d r s n o 1938. g. N o d i b i n o t i e s V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s 
b i ed r ība i , 1937. g. i ece l t s p a r š ī s b i e d r ī b a s g a l v e n ā s v a l d e s p rez id i j a 
locek l i . N o o r g a n i z ē j i s p i e V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s T a u t a s 
d z ī v ā s p ē k a p ē t ī š a n a s ins t i tū tu , u n n o 1938. g. ir šī i n s t i t ū t a d i r ek ­
to rs , p ā r z i n o t ar ī a n t r o p o l o ģ i j a s n o d a ļ u . R īgas L a t v i e š u b i e d r ī b a s 
b i ed r s . V ā c i j a s , , A n a t o m i s c h e Gese l l scha f t " b i e d r s n o 1937. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 490. l p p . ) : 11) N o t ē s o n t h e a n o m a l i e s of t h e 
a c r t i c a r c h a n d of i t s l a r g e b r a n c h e s . A n a t . R e c . 1929, 42, 3 , 3 3 5 — 3 5 3 . 12) L a t ­
v i e š u a n a t o m i s k ā v ā r d n ī c a . 1931 , 88 l p p . 13) I e v a d s a n t r o p o l o ģ i j a s m e t o d i k ā . 
1937, 96 l p p . 14) A c o n s i d e r a t i o n of n o r m a i a n d a b n o r m a l p o s i t i o n s of t h e h i l u m 
of t h e k i d n e v . A n a t . R e c . 1929, 42 , 3 , 3 5 5 — 3 6 3 . 15) L a t v i e š u ķ e r m e ņ a u z b ū v e 
L a t v j u d a i n ā s . L T D I V , 1929, 1—46. 16) L a t v i e š u a n t r o p o l o ģ i s k ā s ī p a t n ī b a s . L a t v . 
l i t e r a t . v ē s t . 1934, 1—11. 17) Ģ i m e n e s l o c e k ļ u u n s e n č u p ē t ī š a n a . M a z p 1935, 
11/12 18) L a t v i e š u a n t r o p o l o ģ i s k a i s r a k s t u r o j u m s . L a t v i j a s z e m e , d a b a u n t a u t a 
1937, I I I , 2 5 — 5 6 . 19) L a t v i e š u t a u t a s b i o l o ģ i s k a i s v ē r t ē j u m s u n f i z i s k ā a u d z i n ā ­
š a n a . F i z i s k ā k u l t ū r a u n s p o r t s 1938, 7, 2 6 7 — 2 7 2 . 20) A n t r o p o l o ģ i s k i e p ē t i j u m i 
L a t v i j ā . Z i n ā t n e t ē v z e m e i 1 9 1 8 — 1 9 3 8 . 1938, 2 6 1 — 2 6 6 . 
18. P ro fe so r s E r n e s t s P u t n i ņ š , dz imis 1867. g. 17. m a r t ā K ļav -
k a l n a R e i n m u i ž ā s , K o s a s p a g a s t ā , C ē s u a p r i ņ ķ ī k ā l a u k s a i m n i e k a 
J ā ņ a P u t n i ņ a u n v i ņ a l a u l ā t ā s d r a u d z e n e s A n n a s , dzim. O d z i ņ a s , 
dē ls . Beidz is K ļ a v k a l n a p a g a s t s k o l u , e l e m e n t a r s k o l u Cēs ī s , a p r i ņ ķ a 
s k o l u Cēs ī s , B ē r z a i n e s ģ imnāz i ju p i e C ē s ī m u n 1894. g. m e d i c i n a s 
faku l tā t i T ē r b a t ā . Lai i e p a z ī t o s a r ā r s t n i e c ī b u i k d i e n i š ķ ā dz īvē , v i ņ š 
s t r ā d ā p ē c s tud i ju b e i g š a n a s T ē r b a t ā k ā p a g a s t a ā r s t s K a l n a m u i ž ā 
p ie A l ū k s n e s u n d o d a s t a d 1898. g. uz ā r z e m ē m , la i t u r p i n ā t u s tu­
di jas d z e m d n i e c ī b ā u n s i e v i e š u s l imībās . Ā r z e m ē s n o s ā k u m a Put­
n iņš s t u d ē m i k r o s k o p i s k o a n a t o m i j u p i e K. R ū g e s Be r l ī nē u n O l s -
h a u z e n a k l ī n i k ā d z e m d n i e c ī b u , t a d p ā r i e t uz Vīn i , lai t u r p i n ā t u 
s tud i j as d z e m d n i e c ī b ā p i e Š a u t a s u n o p e r a t i v ā g i n e k o l o ģ i j ā p i e 
V e r t h e i m a . V e r t h e i m a p e r s o n ī g a i s i e spa id s ir bij is t ik l iels , k a t a s 
ir pa l ic i s p a r n o t e i c ē j u v i s ā P u t n i ņ a v ē l ā k ā ā r s t n i e c i s k ā d a r b ā . Pēc 
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s tud i ju p a b e i g š a n a s V ī n ē v iņš p ā r i e t uz Parīzi , l a i s ī k ā k i i e p a z ī t o s 
a r f ranču sko lu . 1901. g. P u t n i ņ š a tg r i ežas dz imtenē , a p m e t a s p a r 
ā r s tu s i ev i e šu s l imībās Rīgā u n a t v e r s a v u p r i v a t k l ī n i k u . 1904. g. 
v iņ š a i z b r a u c uz M a n d ž u r i j u k ā Kr i ev i j a s S a r k a n ā K r u s t a ā r s t s u n 
ņ e m d a l ī b u k a u j ā s p ie S a n d o p a u n M u k d e n a s . K a r a m izbe idzo t i e s 
P u t n i ņ š a tg r i ežas Rīgā, a t v e r n o j a u n a s a v u p r i v a t k l ī n i k u u n n o d o ­
das p r i v ā t p r a k s e i . Izce ļo t ies p a s a u l e s k a r a m , P u t n i ņ u mobi l i zē u n 
i ece ļ p a r v e c ā k o ā r s t u 327. P l i s k a v a s k ā j n i e k u d ruž inā . S a v u pr i ­
v a t k l ī n i k u ar v i s u i n v e n t ā r u v iņš n o d o d l a t v i e š u k o m i t e j a s r īc ībā , 
lai i e v i e t o t u t u r i e v a i n o t o s . Pēc demobi l i zāc i j a s Pu tn iņ š a tg r i e ža s 
Rīgā u n 1919. g a d ā ar ģ e n e r ā ļ a Baloža p a v ē l i t i e k i ece l t s p a r Rī­
gas p i l s ē t a s I s l imnīcas d i r e k t o r u u n p a r s i ev i e šu n o d a ļ a s v a d ī ­
tā ju . 1921. g. m e d i c i n a s f aku l t ā t e v i ņ u i e v ē l ē p a r d o c e n t a v i e t a s 
izpi ld ī tā ju , p ē c gada p a r v e c ā k o d o c e n t u u n v ē l ā k p a r p ro feso ru . 
K a d 1928. g. n o d i b i n ā j ā s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s k l ī n i k a s Rīgas pi l ­
s ē t a s Iī s l imnīcā , Pu tn iņ š p ā r i e t t u r p k ā d z e m d n i e c ī b a s u n s i e v i e š u 
s l imību k l ī n i k a s vad ī t ā j s . N o 1902. l īdz 1915. g. v i ņ š ir R īgas p i l ­
s ē t a s A l e k s a n d r o v s k a u n H a r a s a s k o l u ā r s t s . V i ņ š ir ar ī v i e n s n o 
La tv i j a s S a r k a n ā Krus t a d i b i n ā t ā j i e m u n p rez id i j a locek l i s v i s u s 
šos gadus . Ir a p b a l v o t s a r S a r k a n ā K r u s t a G o d a k r u s t u , Tr i ju Z v a i g ­
žņu o r d e ņ a 3. p a k ā p i u n A i z s a r g u N o p e l n u k r u s t u . Ir b i e d r s , ,Deut­
s c h e g v n a e k o l o g i s c h e Gese l l schaf t " 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Z u r A e t h i o l o g i e d e r T u b o r g r a v i d i t ā t , z u g l e i c h e i n B e i ­
t r a g z u r M e c h a n i k d e s E i t r a n s p o r t e s . L U R X I , 3 8 3 — 4 2 2 . 2) U b e r p r ā n a t a l e u n d 
n a t a l e H v g i e n e . B a l t i j a s v a l s t u b ē r n u a i z s a r d z ī b a s k o n g r e s a i zd . 3) A b o r t a j a u ­
t ā j u m s L a t v i j ā . LA2. 
19. Profesors Jānis Ruberts (fj, sk. LUX, 469—472. Mi r i s 1934. 
g a d a 1. n o v e m b r ī . 
20. Profesors Pēteris Sniķeris, dz imis 1875. g a d a 7. d e c e m b r ī 
Sku l t e s p a g a s t ā , R īgas apr iņķ ī , K a z b u l u m ā j ā s k ā v e c ā k a i s n o 8 
b ē r n i e m . T ē v s bi ja s a i m n i e k s M e ž g a i ļ u m ā j ā s u n 27 g a d u s n o v i e ­
tas Sku l t e s p a g a s t a v e c ā k a i s . M ā t e K a z b u l u s a i m n i e k a j a u n ā k ā 
m e i t a T r ī n e D r a u d i ņ a . T ē v s u n m ā t e b i ja s t ingr i h e r n h u t i e š i u n 
a p m e k l ē j a s a i e š a n ā s n a m u s , k u r u s a r ī b ē r n i a p m e k l ē j a k o p ā ar v e ­
c ā k i e m . Sn iķe r i s n o 1886. l īdz 1888. g. a p m e k l ē j i s S k u l t e s A l e k s ­
a n d r a p a g a s t a u n d r a u d z e s sko las , k ā ar ī p u s g a d u s k o l o t ā j a Sar­
k a n ā s k o l u Rīgā, k u r ā i emāc i j ā s k r i e v u v a l o d u . N o 1888. l īdz 1893. 
g a d a m Sn iķe r i s a p m e k l ē j a Sku l t e s m u i ž ā p roģ imnaz i ju , k u r ā n o sā -
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k ū m a m ā c ī b a s v a l o d a bi ja v ā c u , be t v ē l ā k k r i e v u . 1893. g. v i ņ š 
i e s t ā j ā s R īgas N i k o l a j a ģ imnāzi jā , k o beidz 1896. g. T a n ī p a š ā ga­
dā ar a t e s t ā t u k o n k u r s u i es tā jas Pē te rp i l s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē ­
mijā, k o be idz k ā k r o ņ a s t i pend iā t s c u m e x i m i a l a u d e 1901. g. u n 
k o n k u r s ā a r A k a d ē m i j a s k o n f e r e n c e s l ē m u m u a t s t ā t s p i e A k a d ē ­
mi jas uz 3 g a d i e m ā r s t u ins t i tū tā , lai p a p i l d i n ā t o s m e d i c i n a s zi­
n ā t n ē s . 1902. g. 6 m ē n e š u s Sn iķe r i s n o d a r b o j a s Ber l īnē u n P a r ī z ē 
ādas , u r o l o ģ i s k o u n v e n ē r i s k o s l imību k l ī n i k ā s . 1902. u n 1903. g. 
i z tu rē j i s v i s u s p ā r b a u d ī j u m u s Dr. med . g r ā d a i e g ū š a n a i u n 1904. g. 
a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u u n bij is A k a d ē m i j a s ā d a s u n v e n ē r i s k o sli­
m ī b u k l ī n i k a s a s i s t en t s u n o r d i n a t o r s . N o 1905. l īdz 1914. g. Sni­
ķ e r i s s t r ādā j i s k ā o r d i n a t o r s Rīgas K a r a s l imn īcā u n vad i j i s ā d a s , 
v e n ē r i s k o s l imību u n v i r s n i e k u n o d a ļ a s . Lielā p a s a u l e s k a r ā Sni ­
ķ e r i s ņ ē m i s d a l ī b u k ā v a i r ā k u k a r a h o s p i t ā ļ u g a l v e n a i s ā r s t s f ron tē 
u n v ē l ā k k ā L a t v i e š u s t r ē l n i e k u II b r i g ā d e s ā r s t s . Pa r d r o š s i r d ī b u 
a p b a l v o t s a r Kr i ev i j a s o r d e ņ i e m a r šķēp i em, s ā k o t a r S t a ņ i s l a v a 
III u n be idzo t a r V l a d i m i r a IV p a k ā p i . O t r u re iz i Sn iķe r i s bij is zi­
n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā ā r z e m ē s 1914. g. s ā k u m ā , k a d a p m e k l ē j i s 
g a l v e n ā k ā r t ā V ī n e s ā d a s u n v e n ē r i s k o s l imību k l ī n i k a s . 1916. g. 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e i evē l ē ju s i Sn iķe r i p a r p r i v ā t d o c e n t u ā d a s u n 
v e n ē r i s k ā s s l imībās , u n 1917. u n 1918. g. v i ņ š lasi j is s p e c i ā l u k u r s u 
4. u n 5. k u r s a s t u d e n t i e m p a r sifilisu. Z iņas p a r p i e d a l ī š a n o s L. 
Univ . d i b i n ā š a n ā sk. LUX, 472—474. N o 1922. g. 1. m a r t a l īdz 1923. 
g. 1. j ū l i j am Sn iķe r i s ir m e d i c i n a s f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s . 1923. g. 
19. f ebruār ī Sn iķe r i i e v ē l ē p a r š t a t a p r o f e s o r u ā d a s u n v e n ē r i s k o 
s l imību k a t e d r a i u n p a r ā d a s u n v e n ē r i s k o s l imību k l ī n i k a s d i r ek ­
t o r u u n v a d ī t ā j u u n a p s t i p r i n a š inī a m a t ā , ska i t o t n o 1923. g. 7. 
m a r t a . N o 1929. g. l īdz 1933. g. 1. jū l i j am Sn iķe r i s ir ā r š t a t a p rofe ­
so r s m e d i c i n a s faku l tā tē , j o v i ņ a š t a t a v i e t a bi ja K a r a min is t r i j ā , 
k u r ā k ā ā r s t s ģ e n e r ā l i s v i ņ š b i ja K a r a s a n i t ā r ā s p ā r v a l d e s p r i e k š ­
n i e k s l īdz 1933. g. 1. jū l i jam, k a d m a k s i m ā l ā v e c u m a dē ļ a t s t ā j a 
k a r a d ienes tu , u n v i ņ u a t k a l i e v ē l ē j a p a r š t a t a p ro fe so ru . N o 1933. 
g. 1. jū l i ja l īdz 1935. g. 1. j ū l i j am u n n o 1937. g. 1. jū l i j a l īdz 1939. 
g. 1. jū l i j am Sn iķe r i s ir m e d i c i n a s f aku l t ā t e s d e k ā n s . G a n d r ī z v i s u 
l a iku v iņš ir ar ī m e d i c i n a s f aku l t ā t e s d e l e g ā t s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s 
p a d o m ē . P. Sn iķe r i s ir a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ņ u o r d e ņ a II u n III 
p a k ā p i , a r L ie tuvas Ģ e d i m i n a II p a k ā p i , a r Pol i jas P o l o n i a Res t i -
tu ta , a r La tv i j as u n Igaun i j a s S a r k a n ā K r u s t a I pak . , a r A i z s a r g u 
I š ķ i r a s o rden i . 1937. g. 12. f eb ruā r ī U n g ā r u d e r m a t o l o g u b i e d r ī b a 
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i e v ē l ē j a Sn iķer i p a r s a v u k o r e s p o n d ē t ā j u b ied ru . Prof. P. Sn iķe r i s 
ir k ā p i rma i s s a v ā d i se r t āc i j ā 1903. g. i e te ic i s l ie to t t u b e r k u l i n u , 
i e r īvē jo t to ā d ā k ā d i a g n o s t i k u m u , un M o r o to p a š u dar i j i s 1908. 
g., t ā k ā p r i o r i t ā t e p i e d e r P. Sn iķe r im. Prof. Dr. med . P. Sn iķe r i s ir 
La tv i jas Profes i ju k a m e r a s I s a s t ā v a z i n ā t n e s u n izg l ī t ības s ekc i j a s 
A u g s t s k o l u m ā c ī b a s s p ē k u k o p a s locek l i s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 474. l p p ) : 26) M ā j i e n i j a u n e k ļ i e m . Ā r s t a p a d o m i 
1905. 27) Ā d a s t u b e r k u l o z e . L i e t u v a s ā r s t u V k o n g r e s ā . P e n k t o j o L i e t u v o s G y -
d y t o j i ļ k o n g r e s o d a r b a i . O d o s d ž i o v a 1937. 28) Ā r s t u s p e c i ā l i s t u j a u t ā j u m s . 
L A Z K R 1932, I I I , 2 1 7 — 2 2 2 . 29) Ā d a s v ē z i s . T a u t a s v e s e l ī b a J Z 1937, 172. 30) V e ­
n ē r i s k ā s s l i m ī b a s u n p r o s t i t ū c i j a L a t v i j ā L A Z K R (I) 1926, 3 7 1 — 3 7 9 . 31) R e c e n ­
z i j a p a r prof . R. A d e l h e i m a u n p r i v a t d o c . E. R e n c a g r ā m a t u Ķ ī m i s k ā s k a u j a s 
v i e l a s u n a i z s a r d z ī b a p r e t t ā m . L. U. m ā c . g r ā m a t u s ē r i j a 8, 1938. 32) A i c i n ā ­
j u m s v a n a g i e m . L a t v i j a s v a n a g u g a d a g r ā m a t a 1936. 33) A t z i n u m s p a r a p s t ā k ­
ļ i e m R ī g a s I p i l s ē t a s s l i m n ī c ā . J Z 1939, 29. 
21 . P ro fesors Re inho lds V o l d e m ā r s Sn iķe r s , dz imis 1893. g a d a 
6. d e c e m b r ī Sku l t e s p a g a s t ā k ā M e ž g a i ļ u m ā j a s s a i m n i e k a M ā r t i ņ a 
u n v i ņ a s i e v a s Tr īnes , dzim. D r a u d i ņ a s , s ep t ī t a i s b ē r n s (ses ta is 
dēls) . V i e n u g a d u a p m e k l ē j i s Sku l t e s d r a u d z e s s k o l u u n s a v a v e ­
c ā k ā b r ā ļ a P ē t e r a s a g a t a v o t s 1903. g. r u d e n ī i es tā j i es R īgas N i k o ­
la ja I ģ imnāz i j a s p i r m ā k l a sē . Pēc ģ imnāz i j a s b e i g š a n a s 1911. g. 
r u d e n ī u z ņ e m t s Pē te rp i l s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā , k u r a s k u r s u 
c u m ex imia l a u d e be idz is 1917. g. P a s a u l e s k a r ā k ā 8. V a l m i e r a s 
La tv i e šu s t r ē l n i e k u b a t a l j o n a ā r s t s ņ ē m i s da l ī bu s t r ē l n i e k u c ī ņ ā s 
u n a p b a l v o t s ar k a u j a s o r d e ņ i e m . Kā s t u d e n t s u n v ē l ā k k ā ā r s t s 
vo lon tē j i s prof. S i m a n o v s k a v a d ī t ā M e d i c i n a s a k a d ē m i j a s ausu , de ­
g u n a u n k a k l a s l imību k l īn ikā . D ivus gadus , n o 1920. l īdz 1922. g., 
izpildīj is a s i s t e n t a v i e t u Rīgas p i l sē tas b ē r n u s l imn īcas c h i r u r ģ i s k o 
s l imību n o d a ļ ā . V i e n u gadu , 1922./23. g., n o s t r ā d ā j i s Be r l ī nes Uni ­
v e r s i t ā t e s ausu , d e g u n a u n k a k l a s l imību k l ī n i k ā s p i e prof. P a s o v a 
u n prof. E ikena . D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s iz turē j i s 1925. g. Lat­
v i j as U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē . 1926. g. 3 m ē n e š u s pap i l ­
d inā j i e s V ī n ē , v o l o n t ē d a m s prof. H a j e k a u n prof. N e u m a n a k l īn i ­
k ā s . 1929. g. 2 m ē n e š u s s t r ādā j i s prof. Brī la k l ī n i k ā Ber l īnē . 1929. 
g. u z ņ e m t s p a r b i e d r u V ā c i j a s A u s u , d e g u n a u n k a k l a ā r s t u b i ed ­
r ībā . 1930. g. i e g u v i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u 
u n 1931. g. i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . N o 1926. g. i k g a d u s las i j is 
n e o b l i g ā t u u n n o 1931. g a d a ob l igā tu k u r s u ausu , d e g u n a u n k a k l a 
s l imībās . 1932. g. v a s a r ā s t r ādā j i s Ber l īnes u n Le ipc igas U n i v e r s i -
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t a t e s ausu , d e g u n a u n k a k l a s l imību k l ī n i k ā s prof. E i k e n a u n prof. 
Langes v a d ī b ā . 1934. g. i epaz in ie s a r Pa r ī zes ausu , d e g u n a u n k a k l a 
k l ī n i k ā m u n 4 n e d ē ļ a s n o s t r ā d ā j i s Bordo U n i v e r s i t ā t e s k l ī n i k ā p i e 
prof. P o r t m a n a . 1935. g. p a v a s a r ī i e vē l ē t s p a r d o c e n t u u n ausu , de ­
g u n a u n k a k l a s l imību k l ī n i k a s vad ī t ā ju . 1935. g a d a v a s a r ā a p m e k ­
lēj is Br i se les u n R o m a s U n i v e r s i t a t u ausu , d e g u n a u n k a k l a k l īn i ­
k a s . 1936. g a d a p a v a s a r ī i evē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u . 1936. g a d a 
a u g u s t ā k ā m e d i c i n a s f aku l t ā t e s p ā r s t ā v i s k o m a n d ē t s uz III S t a rp ­
t a u t i s k o o to - r i no - l a r i ngo logu k o n g r e s u Ber l īnē . 1937. g a d a v a s a r ā 
s t r ādā j i s Pa r ī ze s U n i v e r s i t ā t e s k l ī n i k ā prof. L e m a i t r e v a d ī b ā . 1938. 
g a d a p a v a s a r ī i evē l ē t s p a r L. U. p ro fe so ru ausu , d e g u n a u n k a k l a 
s l imībās . 
R e f e r ā t i : 1) N o m a ( p ē c R ī g a s p i l s ē t a s B ē r n u s l i m n ī c a s m a t e r i ā l i e m n o 
1 8 9 9 . — 1 9 2 1 . g.) . N o l a s ī t s L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b ā 1921 . g a d ā . 2) S p o n d v l i t i s t u -
b e r c u l o s a ( p ē c R ī g a s p i l s ē t a s B ē r n u s l i m n ī c a s m a t e r i ā l i e m n o 1 8 9 9 . — 1 9 2 1 . g.). 
N o l a s ī t s L a t v i j a s Ā r s t u k o n g r e s ā 1922. g a d ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A u s s i e k a i s u m i p ē c š a r l a k a ( p ē c R ī g a s p i l s ē t a s B ē r n u 
s l i m n ī c a s m a t e r i ā l i e m 1926 .—1927 . g.). L Ā Ž 1929, 1/2. 2) B a l s e n e s t u b e r k u l o z e 
( p ē c R ī g a s p i l s ē t a s t u b e r k u l o z e s s l i m n ī c a s m a t e r i ā l i e m ) . L Ā Ž 1929, 3/4. 3) S v e š ­
ķ e r m e ņ i a u g š ē j o s b a r ī b a s u n e l p o š a n a s c e ļ o s . LĀ2 1929, 3/4. 4) K a m d ē ļ v a j a ­
d z ī g a z o b u ā r s t u s a d a r b ī b a a r a u s u , d e g u n a u n k a k l a ā r s t i e m . LZBR 1932, 2. 
5) K o ž a m a i s a p a r ā t s u n a d e n o i d i . LZBR 1933, 4. 6) I e s n a s u n t o ā r s t ē š a n a . 
T V K 1935. 7) O t o g e n i e s m a d z e ņ u a b s c e s i . LĀ2 1935, 1/2. 8) P a r v i d u s a u s s i e k a i ­
s u m i e m . Ž ē l s i r d ī g ā M ā s a 1935. 9) P a r m a n d e l ē m . T V K 1936. 10) O t o g e n i e m e -
n i n g i t i . L Ā Ž 1936, 3/4. 11) D e g u n a b l a k u s d o b u m a i e k a i s u m i u n t o s a r e ž ģ i j u m i . 
LĀ2 1937, 3/4. 12) P a r b a l s e n e s v ē z i . T V K 1938. 13) P a r b a l s e n e s t u b e r k u l o z i . 
T V K 1939. 
22. P ro fe so r s P a u l s S t r ad iņ š , dz imis 1895. g. V i e s ī t e s p a g a s t ā , 
A u g š k u r z e m ē ; v i d u s s k o l a s i zg l ī t ību baud i j i s p a p r i e k š L. Bērz iņa 
u n F. Š m i t c h e n a ģ imnāz i j ā Dubu l to s , t ad R īgas A l e k s a n d r a ģ imnā ­
zijā, k o be idz i s 1914. gadā . T a n ī p a š ā g a d ā v i ņ š i e s t ā j i e s Pē t e rp i l s 
K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā ; v a s a r a s b r ī v l a i k ā 1915. g. u n 1916. g. 
s t r ādā j i s p a r p r a k t i k a n t u k r i e v u a r m i j ā d a ž ā d ā s c h i r u r ģ i s k ā s laza­
r e t ē s v a k a r a u n d i e n v i d u s f rontēs . 1917. g. v a s a r ā k ā ā r s t a v i e t a s 
izpi ldī tā js S t r ad iņ š pā rz inā j i s c h i r u r ģ i s k o u n o t o l a r i n g o l o ģ i s k o n o ­
da ļu V l a d i v o s t o k a s c i e t o k š ņ a hosp i t ā l ī . Pēc a k a d ē m i j a s b e i g š a n a s 
1919. g. u n k o n k u r s a i z t u r ē š a n a s v i ņ š a t s t ā t s , lai p a p i l d i n ā t o s t ā l ā k 
p i e prof. F e o d o r o v a c h i r u r ģ i s k ā s h o s p i t a i k l ī n i k ā s , k u r s t r ādā j i s bez 
p ā r t r a u k u m a 4 7 2 g a d u s . Bez t a m 3 g a d u s v iņš s t r ādā j i s Pē t e rp i l s 
F i z ikā l ā s t e r a p i j a s i n s t i t ū t ā o r t o p ē d i s k a j ā u n n e r v u s l im ību n o d a ļ ā 
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u n pārz inā j i s Sv. J u r a s l imn īcas c h i r u r ģ i s k o a m b u l a n c i . 1923. g. 
S t rad iņš a i z s t āvē j i s d i se r t āc i ju „ l l o B p e » A e H H H nepH(ļ)eppmecKHX H e p -
BOB H HXJieqeHHe" un i e g u v i s Kr iev i j a s Dr. med . g rādu . 1924.—1925. g. 
bijis p a r 6. Rīgas k ā j n i e k u p u l k a j a u n ā k o ā r s tu . 1924. g. i e v ē l ē t s 
p a r a s i s t e n t u p i e La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s c h i r u r ģ i s k ā s f aku l t ā t e s kl ī ­
n ikas . T a n ī p a š ā g a d ā v iņš iz turē j i s d o k t o r a n d a e k s ā m e n u s p i e 
La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s . N o 1925. l īdz 1926. g a d a m bijis ā r z e m j u k o ­
m a n d ē j u m ā A m e r i k ā u n Ang l i j ā p a r Rokfe l le ra fonda s t i pend i ā tu . 
S e p t i ņ u s m ē n e š u s S t r ad iņš s tudē j i s M a y o k l īn ikā , Ročes t e rā , pa ­
to loģ i sko ana tomi ju , t ad p i e prof. H ū b e r a A n n . - A r b o r ā , i epaz in i e s 
p l a š ā k i a r e k s p e r i m e n t ā l i e m da rb iem p a r n e r v u r e ģ e n e r ā c i j u u n 
b e i d z a m o p u s g a d u s t r ādā j i s prof. C h o v c e k l ī n i k ā L o n d o n ā p a r a s ins ­
v a d u ch i ru rģ i j a s j a u t ā j u m i e m . 1927. g. S t r ad iņš a i z s t āvē j i s d i se r t ā ­
ci ju , ,Par tā s a u c a m ā s g a n g r a e n a s p o n t a n e a e t io loģi ju , k l ī n i k u u n 
t e r a p i j u " u n i eguv i s Dr. med . g r ā d u p ie La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s . 1928. 
g a d ā S t r ad iņš i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s . 
N o 1928. l īdz 1929. m ā c ī b a s g a d a m m e d i c i n a s f aku l t ā t e s u z d e v u m ā 
lasa l ekc i j a s u n v a d a p r a k t i s k o s d a r b u s v i s p ā r ī g ā c h i r u r ģ i s k ā pa ­
to loģ i jā u n t e rap i j ā . 1930. g. i evē l ē t s p a r m e d i c i n a s f aku l t ā t e s v e ­
c ā k o d o c e n t u u n 1931. g. p a r II Rīgas p i l s ē t a s s l imn īcas m e d i c i n i s k o 
d i r ek to ru . Pēdē jo 6 g a d u l a ikā v a i r ā k k ā r t ī g i a p m e k l ē j i s pap i l d inā ­
š a n ā s n o l ū k o s g a l v e n o s c h i r u r ģ i s k o s c e n t r u s Vāc i jā , Franc i jā , I tā­
lijā, Angl i jā , Zviedr i jā , Dān i j ā u n N o r v ē ģ i j ā . P a r p ro f e so ru i e v ē l ē t s 
1934. g. A p b a l v o t s a r N o p e l n u K r u s t a III šķ. 
R e f e r ā t i (sk. L U X , 495 . l p p . ) : 13) C h i r u r ģ i j a u n e k s p e r i m e n t ā l ā s z i n ā t n e s . 
I e s t ā š a n ā s l e k c i j a 1928. 14) P a r v a r b ū t ē j ā m k ļ ū d ā m p i e k u ņ ģ a v ē ž a d i a g n o z e s . 
L a t v . Ā r s t u b - b ā 1930. 15) P a r c h o l i n a i e s p a i d u uz d a ž ā m a s i n s v a d u s l i m ī b ā m . 
L a t v i j a s B i o l o ģ i j a s b - b ā 1930. 16) S k a n d i n ā v i j a s c h i r u r ģ i s k ā s k l ī n i k a s . L. U. k l ī ­
n i k u u n i n s t i t ū t u z i n ā t n i s k ā s a p u l c ē 1930, o k t o b r ī . 17) K Bonpocv o JieqeHHH 
SJiOKaiecTBeHHbiK HOBOo6pa30B3HHfi. R ī g a s K r i e v u ā r s t u b i e d r ī b ā 1931 , m a i j ā , 18) 
P a r a s i n s p ā r l i e š a n u . L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b ā 1932, m a i j ā . 19) P a r d a ž i e m j a u n i e m 
a n e s t ē z i j a s l ī d z e k ļ i e m . L. U. k l ī n i k u u n i n s t i t ū t u z i n ā t n i s k ā s a p u l c ē 1932, a p r i l ī . 
20) rļMporoB Kai< XHpypr. K r i e v u ā r s t u b i e d r ī b ā 1932, f e b r u ā r ī . 21) K-iHHimecKoe 
3H3MeHne nepe/iHBaHHH npoBH. K r i e v u ā r s t u b i e d r ī b ā 1933, 27. II . 22) S i m p t o m a -
t i s k a i n o p e r ā b l u v ē ž u ā r s t ē š a n a . L a t v i e š u ā r s t u b - b ā 1935, 30. II . 23) R ā d i j a n o ­
z ī m e m e d i c i n ā . L a t v i j a s B i o l o ģ i j a s b - b ā . 24) A s i n s p ā r l i e š a n a l a u k u a p s t ā k ļ o s . 
L. U. ā r s t u p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s o s 1933, s e p t e m b r ī . 25) A g r ī n a v ē ž a d i a g n o s t i k a . 
L. U . ā r s t u p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s o s 1933, s e p t e m b r ī . 26) P a n a r i t i u m . L. U. ā r s t u 
p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s o s 1933, s e p t e m b r ī . 27) A p p e n d i c i t i s . L. U. ā r s t u p a p i l d i n ā ­
š a n ā s k u r s o s 1933, s e p t e m b r ī . 28) F r a n č u u n i t ā ļ u k l ī n i k a s . L. U. k l ī n i k u u n i n s t i ­
t ū t u z in . s a p . 1933, 5. X I I . 29) Z iņ . p a r I S t a r p t . v ē ž a a p k a r o š a n a s k o n g r e s u M a d -
ī i d ē . L a t v . ā r s t u b - b ā 1933, 17. X I . N o 1933. g. v ē l 26 r e f e r ā t i . 
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I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 9 4 — 4 9 5 ) : 24) V ē l p a r p a t o l o ģ i s k ā m a t e r i ā l a a p ­
s t r ā d ā š a n u c h i r u r ģ i s k ā k l ī n i k ā . LĀ2 1927. 25) I e s p a i d i n o d a ž ā m V a k a r e i r o p a s 
s l i m n ī c ā m . LĀ2 1929, 7 /8 . 26) P a r s v e š ķ e r m e ņ i e m m ī z a l u p ū s l ī . LĀ2 1929, 9 /10. 
27) O n n e u r o m a a n d n e u r o f i b r o m a t o s i s . LBBR 1930, I. 28) P a r L i e p ā j a s d ū ņ u 
i e s p a i d u u z d a ž ā m c h i r u r ģ i s k ā m s l i m ī b ā m . LĀ2 1931, 1/2. 29) B r o d i e s a b s c e s s . 
K o s m o s 1931, 56, 3 . 30) P ā r s k a t s p a r L. U. c h i r u r ģ i s k ā s f a k u l t ā t e s k l ī n i k a s 10 
g a d u d a r b ī b u . LĀ2 1931 , 1/2. 31) V ē ž a s l i m ī b a L a t v i j ā . L A Z K R (III) , 1933. 32) 
K o s m o s 1931 , 56, 3 . 30) P ā r s k a t s p a r L. U. c h i r . f ak . k l ī n i k a s 10 g. d a r b ī b u . 
I.Ā2 1931 , 1/2. 31) V ē ž a s l i m ī b a L a t v i j ā . L A Z K R (III), 1933. 32) O nepe ; iOMax 
no3BOHOHHHKa. HoBbift X n p . A p x . 1933. Bez t a m v ē l 11 i e s p i e s t i d a r b i . 
23. Profesors Jānis Frīdrichs Šulcs, dzimis 1885. g. 22. augustā 
Lielstraupes pagastā Cēsu apriņķī. Tēvs Jānis Šulcs, dzimis tai pa­
šā pagastā, bija Straupes draudzes mācītājmuižas zemes arenda-
tors, māte Kristīne, dzimusi Eikele, cēlusies no zemtura ģimenes 
Viļķenes pagastā Valmieras apriņķī. Šulcs pirmmācību guvis mā­
jās, pēc kam mācijies Straupes draudzes skolā un apmeklējis Rī­
gas pilsētas ģimnāziju, kuru beidzis 1905. gadā. 1906. gadā iesācis 
studēt medicinu Vīnes Universitātē; studijas turpinājis Cīriches un 
Tērbatas Universitātē, un tās beidzis 1911. gada decembrī, iegūstot 
ārs ta grādu (ar uzslavu). Studiju laikā strādājis 1 gadu chirurģiskā 
klīnikā. Pēc studiju beigšanas papildinājies ārzemēs un darbojies 
kā ārsts Straupē un vēlāk pasaules karā (plašākas ziņas sk. LUX, 
497. lpp.). No 1921. g. 1. jūlija ievēlēts par jaunāko, bet no tā paša 
gada 1. oktobra par normālo asistentu pie L. U. medicinas fakultā­
tes chirurģiskās hospitalās kl īnikas katedras . 1926. gada aprilī aiz­
stāvējis disertāciju un ieguvis medicinas doktora grādu. No 1927. 
gada 1. jūlija ievēlēts par vecāko asistentu, bet 1928. gadā habili-
tējies par pr ivātdocentu pie minētās ka tedras (plašākas ziņas sk. 
LUX, 497. lpp.). 1926.—27. 1927.—28. un 1933.—34. mācības gadā 
bijis jaunāko mācības spēku pārs tāvis medicinas fakultātes padomē. 
Šulcam uzticēja ka tedras pagaidu vadību no 1928. g. 15. decembra. 
Sākot ar 1929. g. pavasara semestri Šulcs lasa visas obligātās lek­
cijas un vada s tudentu apmācību chirurģiskā hospitāļa klīnikā. Ka­
tedras pagaidu vadību turpina līdz 1934. g. maijam, kad ievēlēts 
par štata docentu un pilntiesīgu ka tedras vadītāju. Ievēlēts un ap­
stiprināts par vecāko docentu no 1936. gada 1. novembra, bet par 
profesoru no 1937. g. 1. novembra. Bez tam Šulcs lasijis no 1921. 
līdz 1936. g. ķīmijas fakultātes farmācijas nodaļas studējošiem lek­
cijas par pirmo palīdzību nelaimes gadijumos un no 1936. g. jan­
vāra medicinas fakultātes zobārstniecības nodaļas s tudent iem žokļu 
un mutes chirurģijā, kā arī vadijis L. U. zobārstniecības institūta 
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žok ļu k l īn iku . Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s d a r b a Šulcs ņ ē m i s d a l ī b u r e i m a -
t i sko s l imību a p k a r o š a n a s o r g a n i z ē š a n ā , lasi j is v a i r ā k u s r e f e r ā tu s 
p a r šo j a u t ā j u m u , pub l i cē j i s l a i k r aks to s , z i n ā t n i s k o s ž u r n ā l o s u n 
b r o š ū r ā s r a k s t u s , p ieda l i j i e s r e i m a t i s m a a p k a r o š a n a s i n t e r n a c i o n ā ­
lās l igas La tv i j as sekc i j a s d ib inā šanā , p ē c t a m V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a ­
n a s b i e d r ī b a s r e i m a t i s m a a p k a r o š a n a s s ekc i j a s n o o r g a n i z ē š a n ā , u n 
ir p a t l a b a n š īs sekc i j a s vad ī t ā j s . Bez t a m Šulcs ak t iv i d a r b o j a s Lat­
v i e š u ā r s t u b i e d r ī b ā u n s ā k o t a r 1938. g a d u ir š ī s b i e d r ī b a s p r i e k š ­
n i e k s . Šulcs ir ar ī V ā c u c h i r u r g u b i e d r ī b a s (Deu t sche Gese l l schaf t 
fūr Chi ru rg ie ) b i e d r s u n ņ e m da l ību t ās g a d s k ā r t ē j o s k o n g r e s o s . 
Šulcs k ā L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s d a r b o j a s ar ī Somi ja s 
u n Bal t i jas v a l s t u ā r s t u s a v i e n ī b a s d i b i n ā š a n ā ; ņ ē m i s da l ī bu I S o m u 
u n Bal t i jas v a l s t u ā r s t u k o n g r e s a o r g a n i z ē š a n ā H e l s i n k o s 1938. g. r 
bij is šī k o n g r e s a p rez id i j a locekl i s , no las i j i s t a n ī z i n ā t n i s k u s p r i e k š ­
l a s ī jumus u n referē j i s p a r o rgan izāc i j a s j a u t ā j u m i e m . Bijis z inā t ­
n i s k o s k o m a n d ē j u m o s ā r z e m ē s (Vācijā , Franc i jā , Šve icē , Č e c h o s l o -
vak i jā , A u s t r i j ā u n c i tu r 1927., 1930., 1931., 1932., 1934., 1936. u n 
1938. g.), lai i epaz ī t o s a r t ī r i z inā tn i sk i em, t e c h n i s k i e m u n p e d a g o ­
ģ i s k i e m j a u t ā j u m i e m , v a i a r ī lai ņ e m t u d a l ī b u z i n ā t n i s k ā s s a n ā k ­
smēs . R e i m a t i s m a a p k a r o š a n a s l igas La tv i j as s ekc i j a s u z d e v u m ā iz­
s t rādā j i s r e i m a t i s k o s l imību k las i f ikāc i jas p l ā n u u n a n k e t i šo sli­
m ī b u cē loņu , i zp la t ības u n a p k a r o š a n a s p ē t ī š a n a i , p ē c k ā p a t l a b a n 
šis da rbs t i ek i e v a d ī t s u n p i ld ī t s Latv i jā . P ē d ē j o s 10 g a d o s no las i j i s 
v a i r ā k p a r 30 l e k c i j ā m La tv i j as Ār s tu , La tv i j as Bioloģi jas , Vese l ī ­
b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b u s a p u l c ē s u n ā r s t u s a n ā k s m ē s , k ā ar ī at­
s e v i š ķ ā s s a p u l c ē s v a i r ad io fonā p l a š ā k a i pub l ika i . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 498. l p p . ) : 8) V ē l p a r z a r n u s a m e z g l o j u m i e m . 
LĀ2 1928, 3/4, 3 . 9) P a r p a n k r e a t a s u l a s l o m u k u ņ ģ a v ā t s ģ e n ē z ē . L U R m e d . 
I, 4, 127—152 . 10) Z u l t s p ū š ļ a f u n k c i j a s n o z ī m e k u ņ ģ a , p a n k r e a t a u n z a r n u 
s e k r e t o r i s k a j ā d a r b ī b ā . LUR m e d . I, 8, 2 4 1 — 2 6 4 . 11) D i e c h r o n i s c h e a n f a l l s l o s e 
A p p e n d i c i t i s . D Z C h 198, 2 5 2 — 2 8 6 . 12) D i e N e t z p l a s t i k u n d i h r e V e r w e n d b a r -
k e i t i n d e r B a u c h c h i r u r g i e . L U R m e d . I, 9, 2 6 5 — 2 9 5 . 13) P a š a s i n i s k ā d z i e d n i e c ī ­
b a s l ī d z e k l i s u n v i ņ a p i e l i e t o š a n a c h i r u r ģ i j ā . LĀ2 1931 , 7/8, 14. 14) P a r k a u l u 
l ū z u m a ā r s t ē š a n u . L A Z K R (III) , 3 4 8 — 3 5 9 . 15) Z u r B e h a n d l u n g f r i s c h e r K n o c h e n -
d e f e k t e n a c h B r ū c h e n . Z b t . f. C h . 1934, 49 , 2 8 6 1 — 2 8 7 1 . 16) K a s i r r e i m a t i s m s ? 
2ēls. m ā s u ž u r n . 1935, 6, 11 . 17) R e i m a t i s m a p r o b l ē m a . V v . b . r a k s t u k r ā j . 
1936, 16. 18) D e n t a l ā i n f e k c i j a u n v i ņ a s n o z ī m e p r a k t i s k a j ā ā r s t n i e c ī b ā . LZBR 
1937, 10, 11 . 19) D i e o p e r a t i v e V e r l ā n g e r u n g d e s B e i n e s . Z b l . f. C h . 1937, 40 , 
2 2 9 4 — 2 3 0 6 . 20) A p s l ē p t ā i n f e k c i j a . V . v . b . r a k s t u k r . 1938, 4 6 — 5 4 u n b r o š ū r ā . 
21) D i e o p e r a t i v e V e r l ā n g e r u n g d e r G l i e d m a s s e n . S o m u ā r s t u b i e d r . , , D u o d e c i m " 
ž u r n . 1938, 12, 6 1 — 7 0 . 
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B e z t ī r i z i n ā t n i s k i e m r a k s t i e m Š u l c s s a r a k s t i j i s u n p u b l i c ē j i s d a ž u s p o p u l ā r i 
z i n ā t n i s k u s r a k s t u s p a r r e i m a t i s k ā m s l i m ī b ā m , i n f e k c i j u u . c. a t s e v i š ķ ā s b r o ­
š ū r ā s v a i d i e n a s l a i k r a k s t o s s l i m ī b u a p k a r o š a n a s u n a i z s a r d z ī b a s n o l ū k ā . 
24. Profesors Mārtiņš Zīle, sk. LUX, 474—477. Pens i j ā a izgāj i s 
1938. g. 1. jū l i jā . 
B. DOCENTI. 
1. V e c ā k a i s docents Ferdinands Neureiteris , sk . LUX, 478—479. 
D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s s e k m ī g i i z turē j i s p i e La tv i j a s U n i v e r ­
s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s 1930. g. p a v a s a r a s emes t r ī . N o L. U. 
a izgāj is 1937. g. 1. s ep t embr ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 479. l p p . ) : 33) D i e B e s o n d e r h e i t e n d e r g e r i c h t l i c h -
m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g . H a n d b u c h d e r b i o l o g i s c h e n A r b e i t s m e t h o d e n , h e r -
a u s g e g e b e n v o n Prof . D r . E. A b d e r h a l d e n , B e r l i n u n d W i e n , 1927. 34) D i e g e -
r i c h t l i c h ā r z t l i c h e U n t e r s u c h u n g i m A l l g e m e i n e n . I b i d e m . 35) D i e g e r i c h t l i c h -
m e d i z i n i s c h e n "VVirkungsmi t t e l — d a s ā r z t l i c h e Z e u g n i s u n d d a s G u t a c h t e n — 
i n f o r m a l e r B e z i e h u n g . I b i d e m . 36) T i e s m e d i c i n a s p i e z ī m e s p i e s o d u l i k u m u 467. , 
468. u n 469. p a n t i e m . J u r 1929, 4. 37) Z u m T o d e d u r c h S t u r z i n s "VVasser. B e i t r ā ­
g e z u r g e r i c h t l . M e d i z i n 1929, IX , k o p ā a r A . K l o z i . 38) Z u m S t u r z i n s "VVasser. 
D Z g g M 1929, XIV", k o p ā a r F . T r e i j u . 39) Ķ e r m e ņ a u z b ū v e u n r a k s t u r s L a t v j u 
d a i n ā s . K o p ā a r J . K o c e r u . L T D I V , 1929. 40) Z u m G e s e t z p r o j e k t ū b e r d a s A r -
b e i t s h a u s , ū b e r d i e S i c h e r u n g s v e r w a h r u n g u n d ū b e r d i e B e s t e l l u n g v o n 4. F ū r -
s o r g e r n fūr H a f t e n t l a s s e n e . R Z R 1929. 41) Z u m S e l b s t m o r d d u r c h B e i l h i e b w u n -
d e n . W M W 1930, 3 . 42) D i e B e h a n d l u n g d e s A l k o h o l i s m u s in d e r T r i n k e r f ū r -
s o r g e s t e l l e d e r S t a d t R i g a . L Ā 2 1930, 11/12. 43) N a c h r u f au f S i g f r i e d T a l w i k . 
D Z g g M 1930, X V . 44) K r i t i s c h e B e m e r k u n g e n z u e i n i g e n B e s t i m m u n g e n d e s 
n e u e n l e t t l ā n d i s c h e n S t r a f g e s e t z b u c h e s . R Z R 1930, 4. 45) "VVeitere E x p e r i m e n t e 
z u m S t u r z i n s "VVasser. D Z g g M 1931 , 16. 46) I s t d i e S c a p u l a s c a p h o i d e a e i n 
D e g e n e r a t i o n s z e i c h e n ? W k l W 1931 , 6. 47) T i e s m e d i c i n a u n ā r s t u d e o n t o l o ģ i j a . 
1931. 48) W a s k ō n n e n u n s d i e E r f o l g e d e r L a i e n m e d i z i n l e h r e n ? V e r h a n d l u n g e n 
d e r 1. K o n f e r e n z z u r F o r d e r u n g M e d . S v n t h e s e , R i g a 1931 . 49) V e r g i f t u n g o d e r 
p l ō t z l i c h e r T o d ? B g e r M 1931 , 11 . B e z t a m r a k s t i L K V I V , V : E l e k t r i s k ā n ā v e , 
F e t i š i s m s , F l a g e l a c i j a , F r e n o l o ģ i j a , G e r o n t o f i l i j a . 
2. Docents Kristaps Rudzītis , dz imis 1899. g. 23. apr i l ī T a d a i ķ u 
p a g a s t ā s k o l o t ā j a Kr i s t a R u d z ī š a u n K a r l ī n e s , dzim. T r e i m a n e s , ģi­
m e n ē . A p m e k l ē j i s p i r m m ā c ī b a s s k o l u T a d a i ķ o s u n v ē l ā k Liepājā . 
1909. g. i e s t ā j i e s L iepā jas N i k o l a j a ģ imnāz i jā , k o be idz i s Pē te rp i l ī 
1917. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s P ē t e r p i l s K a r a m e d i c i n a s 
a k a d ē m i j ā , k u r u be idz is 1922. g a d a r u d e n ī . N o 1919. l īdz 1922. g., 
s t u d e n t s b ū d a m s , s t r ādā j i s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā i n t e r n ā kl ī ­
n i k ā prof. Č i s t ov i ča v a d ī b ā . La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s fakul-
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t a t i be idzis 1923. g. r uden ī . N o 1922. g a d a s e p t e m b r a s t r ādā j i s prof. 
M. Zī les v a d ī b ā t e r a p e i t i s k ā f aku l t ā t e s k l ī n i k ā k ā s u b a s i s t e n t s , b e t 
n o 1923. g. s e p t e m b r a k ā a s i s t en t s . 1926. g. nol ic is d o k t o r a n d a ek­
s ā m e n u s . N o 1929. g. apr i ļ a l īdz 1930. g. s e p t e m b r i m a t r a d i e s ār­
zemju k o m a n d ē j u m ā . Šinī l a ikā pap i ld inā j i e s ko lo idķ īmi jā , lai a t r i ­
s i n ā t u dažas , s a v o s k l ī n i s k o s d a r b o s u z s t ā d ī t ā s p r o b l ē m a s , u n s t rā ­
dāj is Ķīlē p i e prof. H. Šādes . Ta i p a š ā l a ikā a p m e k l ē j i s ar ī Ķī les 
U n i v e r s i t ā t e s i n t e r n o k l īn iku . Uz i e sp i e s t ā k o l o i d ķ ī m i s k ā d a r b a p a ­
m a t a u z a i c i n ā t s u n i e v ē l ē t s p a r b i e d r u V ā c i j a s , ,Kol loid-Gesel l -
schaf t" 1932. g a d ā a i z s t āvē j i s d i se r t āc i ju p a r t e m a t u , ,Klīniski u n 
k o l o i d ķ ī m i s k i e pē t i j umi p a r p a r a d o k s a m r e a k c i j ā m " u n i e g u v i s L. 
U. m e d i c i n a s d o k t o r a g rādu . 1933. g a d ā i e g u v i s p r i v ā t d o c e n t a t ie­
s ības u n n o 1933./34. m ā c ī b a s g a d a l a sa n e o b l i g ā t a s l ekc i j a s . 1936./ 
37. m ā c ī b a s g a d ā l a sa ob l igā t ā s l ekc i j a s v i s p ā r ē j ā t e rap i j ā , be t n o 
1938. g a d a ir L. U. p r o p e d e i t i s k ā s k l ī n i k a s u n d i a g n o s t i k a s k a t e d r a s 
vad ī t ā j s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L(JX, 520. l p p . ) : 9) N o v ē r o j u m i p a r k u ņ ģ a s e k r e t o -
r i s k o d a r b ī b u s a k a r ā a r g ā z v e i d ī g u v i e l u ķ ī m i s k i e m k a i r i n ā j u m i e m . L Ā 2 1929, 
1/2. 10) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d e n E in f luB e i n i g e r g a s - u n d d a m p f f ō r m i g e r 
M i t t e l au f d e n m e n s c h l i c h e n O r g a n i s m u s . I I I . P a r a d o x a l e l e u k o z v t ā r e P h ā -
n o m e n e n a c h M a g e n - u n d D i c k d a r m r e i z u n g . W k l W 1929, 47. 11) U b e r a l l -
g e m e i n e r e G e s e t z m ā B i g k e i t e n d e r G e l a t i n e q u e l l u n g i n E l e k t r o l v t l ō s u n g e n . K o l l Z 
1930, 53 , 2. 12) D a ž i n o v ē r o j u m i p a r d e n t a l o i n f e k c i j u . L Ā 2 1933, 1. 13) Z u r 
B e h a n d l u n g v a s o n e u r o t i s c h e r S t ō r u n g e n m i t H y p o p h y s e n v o r d e r l a p p e n p r ā p a r a t e n 
m i t b e s o n d e r e r R i i c k s i c h t au f d i e B l u t d r u c k r e a k t i o n b e i A n d e r u n g d e r K ō r p e r -
i a g e . W k l W 1934, 28 . 14) C r i t i c a l P o i n t s i n t h e R e g i o n of N e u t r a l R e a c t i o n 
LBBR 1934. 15) P i e z ī m e s p a r h i p e r t o n i j u . L Ā 2 1936, 7/8. 16) D a ž i k l ī n i s k i n o v ē ­
r o j u m i p a r l a t e n t o i n f e k c i j u . L Ā 2 1936, 1 0 / 1 1 . 17) P a r m e n s t r u a l ā m e c h a n i s m a 
l a t e n t o d a r b ī b u s a k a r ā a r d a ž u i e k š ē j o s l i m ī b u p a t o ģ e n ē z i . L Ā 2 1938, 1/2. 
3. Ārštata docents Miķel is Ve idemanis , Kā r ļ a dēls , dz imis 1895. 
g a d a 7. apr i l ī Rīgā t i rgo tā j a ģ i m e n ē . M ā t e s v ā r d s K a r l ī n e Zv igu l e . 
P a m a t s k o l a s izg l ī t ību baud i j i s Rēve l ē . Beidzis R ē v e l e s ģ imnāz i ju 
1915. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī ies tā j ies Pē t e rp i l s K a r a m e d i c i n a s a k a ­
dēmi jā . Līdz 1919. g. dec . ka lpo j i s I gaun i j ā p a r p u l k a j a u n ā k ā 
ā r s t a v. i. 1919. g. b r ī v p r ā t ī g i i es tā j i es La tv i j as n a c i o n ā l ā a rmi j ā 
u n s t r ādā j i s V i d z e m e s divīz i jas l aza re t ē , L iepā jas g a r n i z o n a laza­
r e t ē , T a n k u d iv i z ionā u n S a p i e r u ba t a l j onā . P ieda l i j i es La tv i j a s at­
b r ī v o š a n a s c īņās . 1922. g. p a v a s a r ī demobi l izē j ies , 1923. g. d e c e m b r ī 
be idz i s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā t i u n i e g u v i s ā r s t a 
g r ā d u ar a tz īmi ļot i s ekmīg i . 1922. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r L. U. t i e su 
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m e d i c i n a s i n s t i t ū t a s u b a s i s t e n t u , be t 1924. g. j a n v ā r ī p a r j a u n ā k 
a s i s t en tu , 1928. g. p a r a s i s t e n t u u n 1929. g. p a r tā p a š a ins t i tu l 
v e c ā k o a s i s t en tu . V a i r ā k k ā r t ī g i izpildi j is Rīgas a p r i ņ ķ a ā r s t a 
R īgas p i l s ē t a s t i e su ā r s t u a m a t u s . 1923. g. d e c e m b r ī i z turē j i s a p r i ņ ķ a 
ā r s t a p ā r b a u d i j u m u s , b e t 1925./26. mā c . g a d ā d o k t o r a n d a p ā r b a u d i ­
j u m u p i e m e d i c i n a s f aku l t ā t e s . 1929. g. 13. f ebruār ī a i z s t āvē j i s s ek ­
mīg i d i s e r t ā c i j u , ,Asins g r u p u n o z ī m e p a t e r n i t ā t e s n o s k a i d r o š a n a i 
La tv i j ā u n v i ņ u k o n s t a n c e " , i e g ū d a m s m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u . 
1929. g. n o v e m b r ī p ē c hab i l i t āc i j a s d a r b a ,,Par g a l v a s k a u s a k o n v e k -
s i t a t e s l ū z u m i e m n o t i e su u n m e d i c i n a s u n a p d r o š i n ā š a n a s m e d i ­
c inas v i e d o k ļ a " i e s n i e g š a n a s i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e t i e s u 
m e d i c i n a s k a t e d r a s . N o 1930. g. ir k o n s u l t a n t s Z i n ā t n i s k ā s t i e s u 
e k s p e r t ī z e s i n s t i t ū t ā p i e T i e su p a l ā t a s p r o k u r o r a . 1928. g. a u g u s t ā 
i ece l t s p a r R īgas p i l s ē t a s t i e su ā r s tu . 1937. g. f eb ruā r ī p ā r ņ ē m i s 
L. U. t i e su m e d i c i n a s k a t e d r a s vad ību , be t t ā p a š a g a d a 1. n o v e m b ­
rī i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u u n t i e su m e d i c i n a s k a t e d r a s v a d ī t ā j u . V a i ­
r ā k k ā r t ī g i bij is ā r z e m j u z inā tn i skos k o m a n d ē j u m o s Vāc i j ā , A u s t r i ­
jā , Somijā , I gaun i j ā u n Pol i jā ; p ieda l i j i e s v a i r ā k o s k o n g r e s o s t i e s u 
m e d i c i n a s spec i a l i t ā t ē . Lasij is v a i r ā k k ā r t ī g i p u b l i s k a s l ekc i j a s . P u b ­
l icēj is 24 z i n ā t n i s k u s d a r b u s . 1930. g. i e g u v i s Kr. B a r o n a p r ē m i j u . 
A p b a l v o t s a r V ā c i j a s S a r k a n ā K r u s t a godaz īmi . Ir V ā c i j a s t i e s u 
m e d i c i n a s b i e d r ī b a s b i e d r s u n I n t e r n a c i o n ā l ā s t i e su m e d i c i n a s u n 
s o c i a l m e d i c i n a s a k a d ē m i j a s locek l i s . V a i r ā k k ā r t ī g i p i eda l i j i e s V ā ­
ci jas t i e su m e d i c i n a s u n soc i ā l ā s m e d i c i n a s k o n g r e s o s . P a g ā j u š ā 
g a d a s e p t e m b r ī ņ ē m i s da l ī bu I I n t e r n a c i o n ā l ā t i e s u m e d i c i n a s u n 
s o c i a l m e d i c i n a s k o n g r e s ā Bonnā . Raks t i j i s L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s 
v ā r d n ī c ā u n V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s k a l e n d ā r o s u n ar ī l a i k r a k s t o s 
u n p o p u l ā r o s ž u r n ā l o s . Ir i lgus g a d u s L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b a s 
b i e d r s u n š īs b i e d r ī b a s s l imo k a s u s e k c i j a s p r i e k š n i e k s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 523 . l p p . ) : 11) P a r a s i n s g r u p u n o z ī m i t ē v a n o ­
t e i k š a n ā L a t v i j ā u n š o a s i n s g r u p u p a s t ā v ī b u . T M V 1929, 3/4. 12) P a r g a l v a s k a u s a 
k o n v e k s i t a t e s l ū z u m i e m n o t i e s m e d i c i n a s u n a p d r o š i n ā š a n a s m e d i c i n a s v i e d o k ļ a . 
LĀ2 1930, 1/2. 13) P ē k š ņ a d a b ī g a n ā v e u n t ā s n o z ī m e t i e s u m e d i c i n ā . T M V 1930, 
5/6. 14) Z u r V e r t e i l u n g d e r B l u t g r u p p e n b e i d e n L e p r ō s e n L e t t l a n d s . M e d . K l i n i k 
1930, 3 1 . 15) N a t r i u m f l u o r i d - V e r g i f t u n g d r e i e r P e r s o n e n d u r c h V e r w e c h s l u n g . 
S a m m l u n g v o n V e r g i f t u n g s f ā l l e n 1933, I V . 16) P a r n ā v e s g a d i j u m i e m p o l i c i j a s 
i e c i r k n ī . LĀ2 1935, 9. 17) P a r a b o r t i e m n o 1933. g. S o d u l i k u m a v i e d o k ļ a . LĀ2 
1933, 1 0 / 1 1 . 18) P a r ā r s t u a p l i e c ī b ā m u n a t s a u k s m ē m . LĀ2 1933 , 1 0 / 1 1 . 19) D i e 
B l u t g r u p p e n u n t e r s u c h u n g a l s e n t s c h e i d e n d e s B e w e i B m i t t e l i n e i n e m F a l l e v o n 
K i n d e s v e i w e c h s l u n g . D Z g g M 1935, 25 , 1. 20) L a t v i j a s 1935. g. 22 . m a r t a a b o r t a 
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l i k u m s . LA2 1936, 10 /11 . 21) L a t v i j a u n s t e r i l i z ā c i j a s l i k u m s . T M V 1936, 3 . 22) 
L e t t l a n d s M e d i z i n a l g e s e t z v o m 23 . X I I . 1937. D Z g g M 1938, 30, 2 u . 3 . 23) F a h r -
l ā s s i g e T h a l l i u m a z e t a t - V e r g i f t u n g b e i d e r K r a n k e n b e h a n d l u n g . S a m m l u n g v o n 
V e r g i f t u n g s f ā l l e n 1938, 9, 7. 24) U b e r d e n E r f o l g d e r V a t e r s c h a f t s b e s t i m m u n g 
m i t H i l f e d e r B l u t g r u p p e n u n t e r s u c h u n g i n L e t t l a n d u n d z u r V e r t e i l u n g d e r 
B l u t g r u p p e n i n L e t t l a n d . D i e M e d i z i n i s c h e W e l t 1938. 
C. P R I V Ā T D O C E N T I . 
1. P r i v ā t d o c e n t s Pē t e r i s Ā b e l e , dz imis 1893. g a d a 13. j a n v ā r ī 
V a l m i e r a s M a z - Ķ ē d i ņ o s . 1911. g. be idz is Rīgas A l e k s a n d r a ģ imnā­
z i ju a r s u d r a b a m e d a ļ u . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es T ē r b a t a s 
U n i v e r s i t ā t ē , k u r s tudē j i s m e d i c i n u l īdz 1915. g a d a m . 1915. g. k ā 
5. k u r s a s t u d e n t s i e s a u k t s k a r a d i enes t ā . N o 1915. l īdz 1918. g. da r ­
bo j i e s k ā j a u n ā k a i s ā r s t s d a ž ā d ā s a rmi j a s da ļās . 1916. g., a t r a z d a ­
m i e s ar k a r a s p ē k a da ļu Tē rba t ā , n o j a u n a ima t r i ku l ē j i e s T ē r b a t a s 
U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē , k u r be idz p i lnu k u r s u u n iz tur 
v a l s t s p ā r b a u d ī j u m u s 1917. gadā . 1918. g. 24. j a n v ā r ī i e g u v i s ā r s t a 
d i p l o m u ar a tz īmi c u m l aude . 1918. g a d ā s t r ādā j i s T ē r b a t a s U n i v e r ­
s i t ā t e s c h i r u r ģ i s k ā k l ī n i k ā k ā ā r s t s vo lon t i e r i s . N o 1918. l īdz 1922. 
g a d a m bijis p a r d r a u d z e s ā r s t u P a l s m a n ē . N o 1922. l īdz 1928. g. 
a s i s t en t s p ie La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s s i e v i e š u s l imību u n d z e m d n i e c ī ­
b a s k a t e d r a s . Kopš 1928. g. s i e v i e š u s l imību u n d z e m d ī b u n o d a ļ a s 
v a d ī t ā j s Rīgas I s l imnīcā . N o 1922. g. ar ī l e k t o r s Rīgas p i l s ē t a s v e c ­
m ā š u skolā , k u r lasa d z e m d n i e c ī b a s k u r s u . K o p š 1928. g. m i n ē t ā s 
s k o l a s vad ī t ā j s . 1924. g. iz turē j i s p i e La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m e d i ­
c inas f aku l t ā t e s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s u n 1930. g a d ā i e g u v i s 
m e d i c i n a s d o k t o r a g rādu . 1928. g. v a s a r ā ar K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u 
a p m e k l ē j i s s tud i ju n o l ū k o s Prāgu , k u r s t r ādā j i s p i e prof. Bīd la e k s ­
p e r i m e n t ā l ā pa to loģ i j ā . Bez t a m pap i ld inā j i e s g ineko loģ i j ā p i e prof. 
K e r m a u n e r a (Vīnē) u n prof. S t e k e l a (Berl īnē) . 1929. u n 1930. g. pa ­
p i l d i n ā š a n ā s n o l ū k o s a p m e k l ē j i s Berl īni , M i n c h e n i u n Par īz i . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P l a c e n t a a c c r e t a a r d z e m d e s r u p t u r u . LĀ2 1936, 7 /8 . 
2) I z m e k l ē š a n a c a u r t ū p ļ a z a r n u p i e d z e m d ī b ā m . LĀ2 1927, 5/6. 3) K ā d s r e t s 
m a k s t s i e v a i n o j u m s . LĀ2 1928, 7 /8 . 4) I n s u l i n a i e s p a i d s u z o v a r i a l o c i k l u . LĀ2 
1929, 3/4. 5) D z e m d ī b a s p i e a t r e s i a v a g i n a e c o n g e n i t a . LĀ2 1929, 11/12. 6) P a r 
p e r n o k t o n a p a m a t n a r k o z i . LĀ2 1931 , 5/6. 7) E x p e r i m e n t e l l e U n t e r s u c h u n g e n ū b e r 
d e n Einf luB d e s I n s u l i n s au f d i e O v a r i e n t ā t i g k e i t . A r c h . f. G y n . 147, 2. 8) S a r ­
k a n o a s i n s ķ e r m e n ī š u n o s ē š a n ā s r e a k c i j a u n v i ņ a s i z l i e t o š a n a s i e s p ē j a m ī b a s g i ­
n e k o l o ģ i j ā . LĀ2 1932, 4. 9) G r ū t n i e c ī b a v a i t u m o r s ? LĀ2 1935, 1/2. 10) E i n F a l l 
v o n k o m p l i z i e r t e r B l a s e n — S c h e i d e n f i s t e l m i t o p e r a t i v e r H e i l u n g . Z b l . G y n 
1935, 9. 11) R o k a s g r ā m a t a m ā t ē m . 1936. 12) A b o r t s u n t ā s e k a s . L a t v . T u b e r k u L 
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a p k a r , b i e d r . r a k s t u k r ā j u m s 1937. 13) P i e g r i e z i e t v a i r ā k v ē r ī b a s s a v ā m m e n -
s t r u a c i j ā m . T V K 1938. B e z t a m v a i r ā k i s ī k i r a k s t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d ­
n ī c ā p a r g i n e k o l o ģ i s k i e m j a u t ā j u m i e m . 
2. P r i v ā t d o c e n t s u n v e c ā k a i s a s i s t en t s Kār l i s A p i n i s , dz imis 
1895. g. 16. m a r t ā V a l k a s ap r iņķ ī k ā T r i k ā t a s d r a u d z e s s k o l o t ā j a u n 
ē r ģ e l n i e k a P ē t e r a A p i ņ a u n Lienes , dzim. E r m a n s o n e s , dē ls . 1904. g. 
i e s tā j i e s T ē r b a t a s k l a s i s k ā ģ imnāz i j ā u n t ās k u r s u be idz is 1914. g. 
a r s u d r a b a m e d a ļ u , p ē c k a m ies tā j ies T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i ­
c ina s f aku l t ā t ē . (P lašākas z iņas sk. LUX, 503. lpp.) 1920.—1921. m. 
g. s t r ādā j i s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē p a r s u b a s i s t e n t u p ie h i s to loģ i j a s 
k a t e d r a s . 1921. g a d a r u d e n ī t u r p i n a p ā r t r a u k t ā s s tud i j a s m e d i c i n a s 
f aku l t ā t ē . A r of ta lmoloģi jas k a t e d r a s d a r b ī b a s u z s ā k š a n u sa i s t ī t s 
p i e p ē d ē j ā s p a r subas i s t en tu . 1923. g. i egūs t ā r s t a d i p l o m u u n 1924. 
g. i e v ē l ē t s p a r of ta lmoloģi jas k a t e d r a s j a u n ā k o a s i s t en tu , b e t 1926. 
g. p a r a s i s t en tu . 1930. g. pēc d i se r t āc i j a s a i z s t ā v ē š a n a s A p i n i m 
p i e š ķ i r t s Dr. med . g r ā d s u n v iņš i e v ē l ē t s p a r a c u k l ī n i k a s v e c ā k o 
as i s t en tu , be t 1933. g. p a r of ta lmoloģi jas k a t e d r a s p r i v ā t d o c e n t u . 
N o 1934. g. n o v e m b r a l īdz 1935. g. j ū n i j a m v i ņ a m u z t i c ē t a a c u kl ī ­
n i k a s v a d ī š a n a . 1929. g a d ā p i e d a l ā s k o m i s i j a s s ē d ē s 13. I n t e r n a ­
c ionā l ā o f t a lmologu k o n g r e s ā . Ir b i e d r s d ib inā t ā j s I n t e r n a c i o n ā l ā 
a k l u m a n o v ē r š a n a s a p v i e n ī b ā n o 1929. g., La tv i j a s O f t a l m o l o g u 
b i e d r ī b a s s e k r e t ā r s n o 1932. g., b i e d r s L a t v i e š u ā r s t u b i ed r ībā . N o 
1937. g. V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s a k l u m a a p k a r o š a n a s sek­
ci jas p r i e k š n i e k s u n n o 1938. g. t ā s p a š a s b i e d r ī b a s g a l v e n ā s v a l ­
des s e k r e t ā r s . A k t i v i p i e d a l ā s V i sba l t i j a s o f t a lmologu s a n ā k s m ē s 
1928. g. Rīgā, 1930. g. T ē r b a t ā , 1932. g. K a u n ā , 1934. g. R īgā u n 
1938. g. T ē r b a t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 504. l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 8) A c s r e f r a k c i j a u n 
v i ņ a s n o t e i k š a n a . 1933, 124 l p p . 9) T a b u l a s a c u k o p r e d z e s i z k o p š a n a i . 1935, 
16 l p p . a r 44 d u b u l t t a b . 10) Š ķ i e l ē š a n a — s k a i s t u m a d e f e k t s v a i s l i m ī b a ? 1938, 
15 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 11) T a u p ā t s a v a s a c i s . T a u t a s v e ­
s e l ī b a 1927, 1 8 6 — 1 9 2 , 2 1 4 — 2 1 6 , 2 4 6 — 2 5 3 . 12) A c u v e s e l ī b a s s t ā v o k ļ a p ā r b a u d e 
m a z p i l s ē t u u n l a u k u s k o l ā s . T a u t a s v e s e l ī b a 1928, 4 — 9 . 13) A p l a n a c i j a s p r i n c i p s 
o f t a l m o t o n o m e l r i j ā . V i ņ a b ū t ī b a , l i e t d e r ī b a , p r i e k š r o c ī b a s u n i z r e d z e s . L U R m e d . 
1930, 193—230 . 14) B e o b a c h t u n g e n ū b e r d i e V e r w e n d b a r k e i t d e r K o b a l t l a m p e 
n a c h R ō B l e r z u r R e f r a k t i o n s b e s t i m m u n g . K l M A h 1930, 85 , 1 3 7 — 1 5 2 . 15) W e i t e r e 
B e o b a c h t u n g e n ū b e r d i e V e r w a n d b a r k e i t d e r K o b a l t l a m p e RōfJ le r s z u r R e f r a k ­
t i o n s b e s t i m m u n g . K l M A h 1931 , 86, 6 3 6 — 6 4 7 . 16) B e m e r k u n g e n z u d e r M i t t e i l u n g 
R ō f l l e r s , ,Zu A p i n s A r b e i t ū b e r d i e V e r w e n d b a r k e i t d e r K o b a l t l a m p e z u r R e ­
f r a k t i o n s b e s t i m m u n g " . K l M A h 1931 , 87, 8 0 1 — 8 0 3 . 17) B e t r a c h t u n g e n ū b e r d i e 
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M e t h o d e n d e r c h r o m o p h o t o m e t r i s c h e n R e f r a k t i o n s b e s t i m m u n g . K l M A h 1931 , 87 , 
8 1 — 9 6 . 18) U b e r d i e G r u n d l a g e n u n d M e t h o d i k e i n e r k l i n i s c h e n T o n o m e t e r -
p r ū f u n g . K l M A h 1932, 88 , 6 6 — 8 5 . 19) B e o b a c h t u n g e n ū b e r d i e o r b i t a l e A n ā s t h e s i e . 
K l M A h 1932, 88, 6 5 1 — 6 6 2 . 20) 3. V i s b a l t i j a s o f t a l m o l o g u s a n ā k s m e . LĀ2 1932, 564 . 
21) R a d z e n e s s t r u t o j o š ā s v ā t i s , v i ņ u a i t i o l o ģ i j a u n t e r a p i j a . LĀ2 1933, 6 2 3 — 6 4 4 . 
22) O f t a l m o b a k t e r i o l o ģ i j a s n o z ī m e r e d z e s o r g ā n a s a s l i m š a n a s c ē l o ņ u n o s k a i d r o ­
š a n ā u n n o v ē r š a n ā . LĀ2 1933, 185—198 . 23) L a t v i j a s O f t a l m o l o g u b i e d r ī b a s 
I g a d a d a r b ī b a s p ā r s k a t s . LĀ2 1933, 9 1 8 — 9 3 2 . 24) K o l i b a c i l l i u n v i ņ u n o z ī m e 
a c s p a t o l o ģ i j ā . LĀ2 1934, 2 6 9 — 3 0 5 . 25) K o n j u n k t i v a s p i r m s o p e r a t i v a s m i k r o -
f l o r a s n o t e i k š a n a s n o z ī m e u n m e t o d i k a . LĀ2 1934, 4 3 9 — 4 6 2 . 26) 4. V i s b a l t i j a s of­
t a l m o l o g u s a n ā k s m e . LĀ2 1934, 6 8 9 — 7 0 5 . 27) Prof . Dr . m e d . J ā n i s R u b e r t s . LA2 
1934, 7 2 5 — 7 2 6 . 28) Prof . Dr . m e d . J ā n i s R u b e r t s . S t u d 1934. 29) Prof. Dr . m e d . 
J ā n i s R u b e r t s . N S p 1934, 105. 30) J . R u b e r t . K l M A h 1934, 94, 9 3 — 9 4 . 31) L a t v i j a s 
O f t a l m o l o g u b i e d r ī b a s 2. d a r b ī b a s g a d s . LA2 1934, 7 8 3 — 7 9 0 . 32) D a ž a s p i e z ī m e s 
p a r š ķ i e l ē š a n u . N S p 1934, 177—185 . 33) K a s j ā z i n a k a t r a m p a r p a v i r š i e m a c s 
r a d z e n e s i e v a i n o j u m i e m . T V K 1935, 108—110. 34) N o v ē r o j u m i p a r k o n j u n k t i v i t u 
m i k r o b i o l o ģ i j u . LĀ2 1935, 3 — 1 5 . 35) S k r o p s t u u n u z a č u k r ā s o š a n a k ā d a ž ā d u 
a c u s a s l i m š a n u c ē l o n i s . LĀ2 1935, 2 8 1 — 2 8 7 . 36) V e c ā k i , u z m a n i e t k ā s k a t ā s 
j ū s u b ē r n i . N S p 1935, 186. 37) V e s e l ī b a m ū s u d ā r g ā k ā m a n t a . N S p 1935, 42 . 
38) S a r g ā j i e t b ē r n u a c i s n o s a s l i m š a n a s . N S p 1935, 6 5 — 6 9 ; 126—130 . 39) S k a i s ­
t u m a k o p š a n a u n a c u v e s e l ī b a . N S p 1935, 4 7 6 — 4 7 9 . 40) S ķ i e l ē š a n a — s k a i s t u m a 
d e f e k t s v a i s l i m ī b a ? B r Z 1936, 153. 41) S k a i s t u m a k o p š a n a u n a c u v e s e l ī b a . B r Z 
1936, 14. 42) K a d a c i s k ļ ū s t t u m š a s B r Z 1937, 47, 48 . 43) S a b i e d r ī b a s l o m a 
u n u z d e v u m i s l i m ī b u a p k a r o š a n ā . S t u d 1937, 32. 44) A k l u m a a p k a r o š a n a . B r Z 
1937, 255 . 45) S a r g ā j i e t s a v u a c u g a i s m u . B r Z 1938, 35 . 46) Š ķ i e l ē š a n a s i z p l a t ī b a 
u n a p k a r o š a n a L a t v i j ā . LA2 1937, 141—162. 47) Š ķ i e l ē š a n a s a p k a r o š a n a s j a u ­
t ā j u m s L a t v i j ā . T L M M 1938, 1—8. 48) A k l u m a i z p l a t ī b a u n a p k a r o š a n a L a t v i j ā . 
T L M M 1938, 3—16. 49) J a u n i c e ļ i t a u t a s v e s e l ī b a s s a r g ā š a n ā . T L M M 1938, 1—3. 
50) G l a u k o m a s p r o b l ē m a L a t v i j ā . T L M M 1939, 1—9. 
3. P r i v ā t d o c e n t s u n v e c ā k a i s a s i s t e n t s Kār l i s V o l d e m ā r s Balo­
dis , dz imis 1889. g. 5. ma i j ā Rīgā. T ē v s J ē k a b s , m ā t e Jū l i ja , dz im. 
Līcis. P i rmo izg l ī t ību dabūj i s Rīgas k r o ņ a d r a u d z e s sko lā . Pēc pa ­
m a t s k o l a s b e i g š a n a s ies tā j ies Rīgas N i k o l a j a I ģ imnāz i jā . 1910. g. 
be idz is ģ imnāzi ju . S tudē j i s m e d i c ī n u O d e s a s U n i v e r s i t ā t e s med ic i ­
n a s faku l tā tē , k o be idz is 1914. g. 14. n o v e m b r ī . Pa s tud i ju l a iku 
p ieda l i j i e s ar ī O d e s a s l a t v i e š u s a b i e d r i s k ā dz īvē , b ū d a m s O d e s a s 
La tv i e šu b i e d r ī b a s v a l d e s locekl i s . N o 1914. l īdz 1918. g. p ieda l i j i e s 
p a s a u l e s k a r ā k ā j a u n ā k a i s ā r s t s 45. k ā j n i e k u r e z e r v e s b a t a l j o n ā u n 
l aza re t ē , j a u n ā k a i s o r d i n a t o r s 113. k ā j n i e k u div iz i jas 1. l aza re t ē , 
j a u n ā k a i s o r d i n a t o r s 256. acu hosp i tā l ī . Iz turē j i s v a l s t s e k s ā m e n u s 
O d e s a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē u n i e g u v i s ā r s t a d i p l o m u 
1917. g. 23. ok tobr ī . Demobi l i zē t s 1918. g. 10. j a n v ā r ī . Ta i p a š ā g a d ā 
i e v ē l ē t s p a r O d e s a s La tv i e šu n a c i o n ā l ā s k o m i t e j a s p r i e k š n i e k a v ie t -
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n i e k u . N o 1918. l īdz 1922. g. š t a t a o r d i n a t o r s O d e s a s U n i v e r s i t ā t e s 
a cu k l īn ikā . N o 1922. l īdz 1924. g. a p r i ņ ķ a acu ā r s t s P e r v o m a i s k a s 
apr iņķ ī . 1924. g a d a n o v e m b r ī a tg r i ez ie s Latvi jā . N o 1924. g. s t r ā d ā ­
jis La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s acu k l īn ikā , n o 1925. l īdz 1927. g. k ā st i ­
p e n d i ā t s , no 1927. l īdz 1930. g. k ā v o l o n t i e r a ā r s t s , izp i ldot v i s u 
l a iku a s i s t en t a p i e n ā k u m u s . 1928./29. m. g. i z tu rē j i s d o k t o r a n d a pā r ­
b a u d ī j u m u s . 1930. g a d ā i evē l ē t s p a r a s i s t e n t u acu k l ī n ikā . 1933. g. 
a i z s t āvē j i s d i se r t āc i ju u n i e g u v i s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s 
d o k t o r a g rādu . 1938. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e Lat­
v i jas U n i v e r s i t ā t e s of ta lmoloģi jas k a t e d r a s . Ir v a l d e s locek l i s Lat­
v i j as A c u ā r s tu b i ed r ībā n o v i ņ a s d i b i n ā š a n a s . P ieda l i j i e s v i s ā s V i s -
ba l t i j as o f ta lmologu s a n ā k s m ē s a r p r i e k š l a s ī j u m i e m Rīgā, T ē r b a t ā 
un K a u n ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S a l ī d z i n ā m i n o v ē r o j u m i p a r m e c h a n i s k o u n ķ ī m i s k o 
r a d z e n e s t e t o v ē š a n u . D i s e r t ā c i j a 1933. D a r b s K u l t ū r a s f o n d a g o d a l g o t s . 2) K 
K33yHCTHKe 3XHHOKOKi<a r/ia3FiHu.bi. PycCK. otpīajiM. >KypH. 1923, 5 7 3 . 3) P a r r a d z e ­
n e s d e ģ e n e r ā c i j u p i e t r a c h o m a . L Ā Ž 1926, 3/4, 57. 4) Z u r K e n n t n i s d e r H o r n -
h a u t z y s t e n . K l M A h 1926, 636. 5) P a r k o n j u n k t ī v a s t u b e r k u l o z i . L Ā Ž 1927, 7 /8 , 
178. 6) U b e r H o r n h a u t d e g e n e r a t i o n b e i T r a c h o m . K l M A h 1927, 78 , 362. 7) P a r 
n e s p e c i f i s k ā s p r o t e i n a t e r a p i j a s n o z ī m i o f t a l m o l o ģ i j ā . L A Ž 1928, 5/6, 389 . 8) 0 6 
onepauHH TaTj'HpoBKH poroBoft OŌOJIOHKH . A p x . ocpTa^M. 1931 , 8 3 . 9) V i s b a l t i j a s 
o f t a l m o l o g u s a v i e n ī b a s 11 . s a n ā k s m e s T ē r b a t ā o f i c i ā l s a t r e f e r ē j u m s . L Ā Ž 1931 , 
3/4. 10) U b e r O p h t h a l m o m v i a s i s i n t e r n a a n t e r i o r . K l M A h 1934, 93 , 657 . 
4. P r i v ā t d o c e n t s A l e k s a n d r s Bieziņš , P ē t e r a u n A n n a s , dz im. 
Gal ie r s , dēls , dz imis 1897. 31 . VII I M a d o n a s apr . P a t k u l e s p a g . Dil-
m a ņ o s . P a m a t s k o l u a p m e k l ē j i s T u r a i d ā 6-kl. m in i s t r i j a s skolā , b e t 
n o 5. k l a s e s pā rgā j i s uz A l ū k s n e s p r o ģ i m n a z i j u u n to be idz i s 1913. 
gadā . T a n ī p a š ā g a d ā i e s tā j i e s R īgas N i k o l a j a ģ imnāz i j a s V k l a s ē 
u n šo ģ imnāz i ju abso lvē j i s 1917. g. T ē r b a t ā . T a n ī p a š ā g a d ā ies tā ­
j ies T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē , s ā k u m ā f izikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē , 
n o k u r a s pā rgā j i s uz m e d i c i n a s faku l tā t i . M i n ē t o U n i v e r s i t ā t i a p ­
mek lē j i s ar ī v ā c u o k u p ā c i j a s l a ikā . S tud i j a s p ā r t r a u k t a s l i e l i n i eku 
la ikā , k a d b r ī v p r ā t ī g i i e s tā j i e s II C ē s u b a t a l j o n ā (vē lāk II V e n t s ­
pi ls k ā j n i e k u pu lkā ) u n p ieda l i j i e s c ī ņ ā s p a r La tv i j a s a t b r ī v o š a n u . 
S tud i jas a t j auno j i s 1920. g. La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē u n m e d i c i n a s fa­
k u l t ā t i be idz i s 1923. g. 1926. g. i z tu rē j i s m e d i c i n a s d o k t o r a pā r ­
b a u d ī j u m u s , b e t d i s e r t āc i j u a i z s t ā v ē j i s 1929. g. 1931. g. hab i l i t ē j i e s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u b ē r n u ch i ru rģ i j ā u n o r t o p ē d i j ā . N o 1931. l īdz 
.1938. g. las i j is o p e r a t i v o ch i ru rģ i ju . N o 1935. g. l a s a o r t o p ē d i j u k ā 
o b l i g ā t u m ā c ī b a s p r i e k š m e t u . N o 1923. g. 11. II d a r b o j a s c h i j u r ģ i s k i -
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o r t o p ē d i s k ā noda ļ ā , s ā k u m ā k ā as i s t en t s , v ē l ā k k ā o rd ina to r s , v a d a 
b ē r n u s l imn īcas k a u l u tbc . n o d a ļ u u n ir o r t o p ē d i j a s k o n s u l t a n t s 
b ē r n u t r i e k a s n o d a ļ a i . N o 1934. l īdz 1938. g. da rbo j i e s La tv i e šu ār­
s tu b i e d r ī b a s v a l d ē k ā s e k r e t ā r s . Ir V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b ied­
r ības ķ e r m e ņ a l a b o š a n a s sekc i j a s d ib inā tā j s u n p r i e k š n i e k s n o 
1937. g. N o 1936. g. i ece l t s p a r T a u t a s l abk lā j ības min i s t r i j a s pā r ­
s t āv i La tv i j as F iz i skās k u l t ū r a s u n s p o r t a k o m i t e j ā u n ir S p o r t a 
m e d i c i n a s i n s t i t ū t a vad ī t ā j s . Ir r e d a k c i j a s ko l ēģ i j a s locek l i s ž u r n ā l ā 
F iz i skā k u l t ū r a u n spor t s , k ā ar ī La tv i jas Ā r s t u ž u r n ā l ā . Ir , .Deut­
s c h e o r t h o p a e d i s c h e Gese l l schaf t " b i e d r s u n p ieda l i j i e s a r d i v i e m 
re fe rā t i em 1931. g. k o n g r e s ā . Bija La tv i jas p ā r s t ā v i s 1936. g. S t a rp ­
t a u t i s k ā s p o r t a ā r s t u k o n g r e s ā Ber l īnē u n n o m i n ē t ā l a ika arī S t a rp ­
t a u t i s k ā s p o r t a ā r s t u s a v i e n ī b ā . 1937. g. p ieda l i j i e s ar r e f e r ā tu k ā 
v i e n s n o La tv i jas p ā r s t ā v j i e m L ie tuvas Ā r s t u k o n g r e s ā . 1938. g. au­
g u s t ā p ieda l i j i e s ar d i v i e m re fe rā t i em I Fenno-Bal t i j a s ā r s t u k o n ­
g re sā H e l s i n k o s . Pa r saģ i f t ēšanos u n id ios ink raz i ju p ie ol. c h e n o -
podi i l i e to šanas , II Latv . Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a re fe rā t s 1928. 
g. 9. I V Luxa t io c o x a e congen i t a , II Latv . Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n ­
g re sa re fe rā t s 1928. g. 7. IX. Pa r a k ū t o a p e n d i c i t u b ē r n a gados , 
II Latv . Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a re fe rā t s 1928. g. 8. I. Zur T h e -
r ap i e des L i t t l e s chen S v n d r o m s v e r m i t t e l s t d e r F ō r s t e r s c h e n O p e -
ra t ion , re fe rā t s 26. V ā c u o r t o p ē d u k o n g r e s ā Ber l īnē 1931. g. 14.— 
16. sept . Zur o p e r a t i v e n B e h a n d l u n g de r P s e u d a r t h r o s e n im K i n d e s -
al ter , r e fe rā t s 26. V ā c u o r t o p ē d u k o n g r e s ā Ber l īnē 1931. g. 14.— 
16. sept . A r p e r s o n ī g i e m l ī dzek ļ i em u n K u l t ū r a s fonda a t b a l s t u bi ­
jis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā 1925. g., b e t ar p e r s o n ī g i e m l ī d z e k ļ i e m 
1932., 1935., 1936. u n 1938. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P e s v a r u s u n v i ņ a t e r a p i j a . L A Z K R (I), 226. l p p . 2) 
M o r b u s L i t t l e t e r a p i j a u n t a s s a s n i e g u m i . L Ā Ž 1927, 3/4. 3) S p o n d v l i t i s t b c . p r o b l ē ­
m a s n o m o d e r n ā s m e d i c i n a s v i e d o k ļ a . L Ā 2 1927, 9/10. 4) P a r l u x a t i o c o x a e c o n ­
g e n i t a . L Ā 2 1928, 7 /8 . 5) V e r g i f t u n g s g e f a h r u n d I d i o s v n k r a s i e b e i D a r r e i c h u n g 
v o n O l e u m C h e n o p o d i i . M ū n c h . m e d . W o c h e n s c h r . 1929, 16, 6 6 1 . 6) P a r a v e r t i n a 
p a m a t a n a r k o z i p i e b ē r n i e m . L Ā 2 1930, 5/6. 7) C h e n o p o d i u m ō l — V e r g i f t u n g e n , 
m e d i z i n a l e . S a m m l u n g v o n V e r g i f t u n g s f ā l l e n 1930, I, 12. 8) E x p e r i m e n t e l l e U n ­
t e r s u c h u n g e n ū b e r d i e H e i l u n g d e r S e h n e n w u n d e n . Z e i t s c h r . f. o r t h o p . C h i r u r g i e , 
1931, 55 . 9) P s e u d o t u b e r c u l o s i s o s t e o a r t i c u l a r i s . V L i e t u v a s Ā r s t u k o n g r e s a d a r b i . 
10) U b e r d i e O s t e o c h o n d r i t i s s u b e p i p h v s a r e a . ī F e n n o - B a l t i j a s ā r s t u k o n g r e s a 
d a r b i . 11) U b e r d i e T e c h n i k d e r t o t a l e n O ' s o p h a g o p l a s t i k . I F e n n o - B a l t i j a s ā r s t u 
k o n g r e s a d a r b i . B e z t a m i e s p i e s t i 5 l i e l ā k i p o p u l ā r i z i n ā t n i s k i d a r b i ž u r n ā l ā 
F i z i s k ā k u l t ū r a u n s p o r t s , 6 r a k s t i ž u r n ā l ā N ā k o t n e s S p ē k s u n a p m . 30 d a ž ā d i 
p o p u l ā r i z i n ā t n i s k i r a k s t i p ā r ē j ā p e r i o d i k ā u n d i e n a s p r e s ē . 
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5. P r i v ā t d o c e n t s J ā n i s Bran ts , dz imis 1889. g a d a 17. a u g u s t ā 
Blomes (Smil tenes) D r a n d ē s . V i d u s s k o l u be idz is Rīgā 1909. gadā . 
Tā p a š a gada r u d e n s s emes t r ī i e s tā j i es T ē r b a t a s Un ive r s i t ā t ē , k u r 
s tudē j i s m e d i c i n u līdz 1914. g. Kā m e d i c i n a s f aku l t ā t e s 5. k u r s a s tu­
d e n t s 1914. gadā i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā . N o 1914. l īdz 1917. g. s t rā ­
dāj is d a ž ā d ā s Kr iev i j a s a rmi j a s s a n i t ā r ā s i e s t ā d ē s k ā j a u n ā k a i s or­
d i n a t o r s u n j a u n ā k a i s ā r s t s . 1915. u n 1916. g. bij is l a t v i e š u b ē g ļ u 
ā r s t s M a s k a v ā . 1917. gadā n o j a u n a ima t r i ku l ē j i e s T ē r b a t a s Uni­
v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē , k u r p i lnu k u r s u be idz i s u n 1918. g. 
i eguv i s ā r s t a d ip lomu. 1918. g. da rbo j i e s k ā ā r s t s S a l a c g r ī v ā . 1919. 
g a d ā a p s t i p r i n ā t s p a r ā r s tu A l e k s a n d r a a u g s t u m u s l imnīcā . 1920. g. 
i ece l t s p a r š īs s l imnīcas d i r e k t o r u . 1921., 1924., 1927., 1928., 1930., 
1932. u n 1935. g a d o s z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s u z t u r ē j i e s Ber l īnē , Pa r ī zē 
u n V ī n ē , k u r pap i ld inā j i s s a v a s z i n ā š a n a s p a r ā d a s u n v e n ē r i s k ā m 
s l imībām. 1926. g a d ā La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f a k u l t ā t ē iz­
tu rē j i s m e d i c i n a s d o k t o r a p ā r b a u d i j u m u s . 1929. g a d ā a i z s t āvē j i s di­
se r t āc i ju , ,Asins m o r f o l o ģ i s k ā s p ā r m a i ņ a s p i e sifilisa ā r s t ē š a n a s a r 
b i s m u t u " u n i e g u v i s m e d i c i n a s d o k t o r a g rādu . 1930. g a d ā i e v ē l ē t s 
p a r La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s p r i v ā t d o c e n t u p ie ā d a s u n v e n ē r i s k o sli­
m ī b u k a t e d r a s . N o 1930. l īdz 1939. g. las i j is l ekc i j a s z o b ā r s t n i e c ī b a s 
s t u d e n t i e m p a r ā d a s u n v e n ē r i s k ā m s l imībām, be t m e d i c i n a s s tu­
d e n t i e m p a r sifilisa se ro loģ i ju , v e n ē r i s k o s l imību mik rob io loģ i ju , 
v e n ē r i s k o s l imību ī p a t n ē j ā m d i a g n o s t i k a s m e t o d ē m u n dz imumdz ī ­
v e s f izioloģiju u n pa to loģ i ju . Z i n ā t n i s k u s r e f e r ā t u s u n l ekc i j a s n o ­
lasi j is ar ī ā r z e m ē s : 1) 1932. g a d ā F ranc i j ā Pa r ī zē i n t e r n a c i o n ā l ā 
k o n f e r e n c ē (Confē rence I n t e r n a t i o n a l e de Dēfense soc i a l e c o n t r e 
la Svphi l is) ,,La l u t t e c o n t r e la Svph i l i s en L e t t o n i e " , 2) 1932. g a d ā 
Igaun i j ā T ē r b a t ā O t r ā I g a u n i j a s ā r s t u k o n g r e s ā , , V e r g l e i c h e n d e 
s e r o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n be i Lep ra" , 3) 1933. g a d ā L i e t u v ā 
K a u n a s U n i v e r s i t ā t ē , ,Uber d e n W e r t d e r s e r o l o g i s c h e n L u e s r e a k -
t i o n e n " u n 4) 1935. g a d ā Ungā r i j ā , B u d a p e š t ā IX I n t e r n a c i o n ā l ā 
d e r m a t o l o g u u n v e n e r o l o g u k o n g r e s ā , ,Uber d a s Blutb i ld be i W i s -
m u t b e h a n d l u n g d e r S v p h i l i s " N o 1930. g a d a l īdz š im l a i k a m dar ­
bo j a s k ā , ,Zen t ra lb la t t fūr H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n " r e ­
fe ren ts . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A l e k s a n d r a a u g s t u m u s l i m n ī c a 1824 .—1924 . LĀ2 1925, 1. 
2) S a l v a r s a n a d a r b ī b a s b l a k u s u n t o k s i s k ā s p a r ā d ī b a s . LĀ2 1925, 5/6, 1—28. 3) 
S i f i l i sa ā r s t ē š a n a . I L a l v . Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a d a r b i 1925. 4) K ā c ī n ī t i e s 
a r s i f i l i su L a t v i j ā . I L a t v . Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a d a r b i 1925. 5) C ī ņ a a r 
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v e n ē r i s k ā m s l i m ī b ā m E i r o p ā . LĀ2 1928, 5/6. 6) M i l l e r a k o n g l o b a c i j a s r e a k c i j a 
( B a l l u n g s r e a k t i o n ) p i e s i f i l i s a s e r o d i a g n o z e s . LĀ2 1929, 5/6. 7) S i f i l i s a ā r s t ē š a n a 
a r m a l ā r i j u . LA2 1929, 5/6. 8) T o d e s f a l l b e i B e h a n d l u n g v o n S v p h i l i s m i t N e o -
s a l v a r s a n u n d B i s m o g e n o l . D W 1921, 93 , 39, 1514. 9) P a r l e p r a s b a c i ļ u a t r a š a n u 
l e p r a s s l i m n i e k u a s i n ī s . LĀ2 1931. 10) A s i n s r e c e k ļ a i z m a n t o š a n a s e r o l o ģ i s k a i 
p ā r b a u d e i . LĀ2 1932, 5. 11) U n c a s d e r ē i n f e c t i o n s y p h i l i t i q u e . A n n a l e s d e s 
M a l a d i e s V ē n ē r i e n n e s 1932, 7. 12) K o m p l e m e n t b i n d u n g s r e a k t i o n m i t d e m T u b e r -
k u l o s e - A n t i g e n v o n V i t e b s k y , K l i n g e n s t e i n u n d K u h n b e i L e p r a . D W 1932, 95 , 
47, 1688. 13) La L u t t e c o n t r e l a s y p h i l i s e n L e t t o n i e . C o n f ē r e n c e I n t e r n a t i o n a l e 
d e d ē f e n s e s o c i a l e c o n t r e la s y p h i l i s . P a r i s 1932. 14) E r i t r o c i t u n o s ē š a n ā s r e a k c i j a 
l e p r a s g a d i j u m o s . LA2 1932, 11 . 15) V e r g l e i c h e n d e s e r o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n ­
g e n b e i L e p r a . II E e s t i A r s t i d e K o n g r e s s i p r o t o k . 1932, 136. 16) S i f i l i sa s e r o -
l o ģ i s k o r e a k c i j u n o v ē r t ē j u m s . LĀ2 1939, 3 . 17) B i k o l o i d s k ā a n t i s y p h i l i t i c u m . 
LĀ2 1937, 7 /8 . 18) D e u x c a s d ' a g r a n u l o c y t o s e o b s e r v e s a u c o u r s d u t r a i t e m e n t 
d e l a S y p h i l i s . A n n a l e s d e s M a l a d i e s V ē n ē r i e n n e s 1933, 12. 19) S i f i l i s a m o d e r ­
n ā ā r s t ē š a n a . LA2 1933, 10 /11 . 20) U b e r d a s B l u t b i l d b e i W i s m u t b e h a n d l u n g d e r 
S y p h i l i s . D e l i b e r a t i o n e s I X C o n g r ē s I n t e r n a t . D e r m a t o l o g o r u m . 1935, I. 21) S i f i l i sa 
s e r o l o ģ i s k ā a i n a . LĀ2 1936, 3/4. 22) V e n ē r i s k o s l i m ī b u p r o f i l a k s e . LĀ2 1936, 3 /4 . 
23) V i s c e r ā l a i s s i f i l i s s . LĀ2 1937, 5/6. 24) E n c o r e s u r l ' A g r a n u l o c y t o s e . A n n a l e s 
d e s M a l a d i e s V ē n ē r i e n n e s 1937, 12. 25) La L u t t e a n t i v ē n ē r i e n n e e n L e t t o n i e . 
La p r o p h y l a x i e a n t i v ē n ē r i e n n e 1938, 5, 239 . 26) E i n F a l l v o n A g r a n u l o z y t o s e , 
b e o b a c h t e t b e i d e r B e h a n d l u n g v o n S y p h i l i s . D W 1938, Bd. 106, 25 , 696. 27) U b e r 
e i n e n F a l l v o n M e l k e r k n o t e n . A r c h i v f. D e r m a t o l o g i e 1938, Bd . 178, H . I, 87 . 
28) C a s u s p r o d i a g n o s i : L i c h e n p l ā n u s ? m o r b u s B o w e n ? C o r p u s i c o n u m m o r -
b o r u m C a t n e o r u m 4 2 7 0 — 4 2 7 3 . B u d a p e s t , 1938. 
6. Privātdocents un prožektors Maks is Brants, dz imis 1890. g. 
27. s e p t e m b r ī K r o n š t a t ē k ā k r i e v u k a r a f lotes ā r s t a V o l d e m ā r a 
B r a n t a u n v i ņ a s i e v a s V i l h e l m ī n e s , dzim. R a z e v s k v , dē l s . 1921. g. 
apr i l ī i evē l ē t s p a r L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t e s p a t o l o ģ i s k ā s a n a t o ­
mi ja s k a t e d r a s a s i s t en tu . 1924. g. no l ic i s d o k t o r a n d a e k s ā m e n u s 
u n i e g u v i s 1926. g. 12. ma i j ā Dr. med . g rādu . 1927. g. apr i l ī i e v ē ­
lē ts p a r p r i v ā t d o c e n t u u n p r o ž e k t o r u (no 1927. g. 1. sept.) p a t o l o ­
ģ i skās a n a t o m . k a t e d r a i . N o 1928. g. 1. j a n v ā r a l īdz 1930. g. 15. 
m a i j a m m e d i c i n a s f aku l t ā t e s u z d e v u m ā lasi j is o b l i g a t o r i s k ā s h i s to ­
loģi jas u n embr io loģ i j a s l ekc i j a s . 1938. g. n o v e m b r ī m e d i c i n a s fa­
k u l t ā t e v i ņ a m uz t i cē jus i L. U. p a t o l o ģ i s k ā i n s t i t ū t a v a d ī b u . Pla­
š ā k a s z iņas sk. LUX, 480—481. Ir b i ed r s š ā d ā s b i e d r ī b ā s : Vese l ī ­
b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b ā v ē ž a a p k a r o š a n a s s ekc i j a s v a l d e s l ocek ­
l is ; R īgas V ā c u ā r s tu b i ed r ībā ; Rīgas D a b a s p ē t n i e k u b i e d r ī b ā 
(p r i ek šn i eka b ied r s ) ; V ā c u p a t o l o g u b i e d r ī b ā : uzs tā j i e s a r re fe rā­
t i e m 1928. g. V i s b ā d e n ē ,,Par e k s p e r i m e n t ā l o a k n u cirozi u n vēz i 
t r u s ī š u s s a indē jo t a r d a r v u " u n 1934. g. R o s t o k ā , ,Par 5 m u l t i p l u 
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g l iomu g a d i j u m i e m s m a d z e n e s " ; I n t e r n a c i o n ā l ā ģeogrā f i skas p a t o ­
loģi jas b i ed r ībā Ž e n ē v ā (Latvijas sekc i j a s p r i ekšsēd . ) . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 4 8 1 — 4 3 2 ) : 24) B e i t r a g z u r p a t h o l . A n a t o m i e d e r 
L v m p h o g r a n u l o m a t o s e . V i r c h o w s A r c h i v , Bd. 272. 25) B e i t r a g z u r U n t e r b i n -
d u n g d e r N i e r e n v e n e ( k o p ā a r Dr . H i l z i ) . V i r c h o w s A r c h i v , Bd. 276. 26) P r i -
M ā r e s M e l a n o c y t o b l a s t o m d e r L e b e r ( B e i t r a g z u r p a t h o l . A n a t o m i e d e r K u p f e r -
s c h e n S t e r n z e l l e n ) . ZfKf, Bd. 30. 27) E i n e K r e b s s t a t i s t i k ū b e r 30 J a h r e fūr d a s 
I. R ig . S t a d t k r a n k e n h a u s ( k o p ā a r D r . K. J ē k a b s o n u ) . ZfKf, Bd. 32. 28) U b e r 
J o d o e l - A b l a g e r u n g e n a m G r o B h i r n . F o r t s c h r i t t a u f d e m G e b i e t e d e r R ō n t g e n -
s t r a h l e n , Bd. 47, 4. 29) Z u r F r a g e d e r B e l l o w s c h e n T o m a t e n s a f t t u m o r e n . 
ZfKf, Bd. 39, 1. 30) B e i t r a g z u r m e t a s t a t i s c h e n K n o c h e n l v m p h o g r a n u l o m a t o s e . 
F Z P , Bd . 46. 31) F ū n f F ā l l e m e h r f a c h e r G l i o m e i m G r o B h i r n . V e r h a n d l u n g e n 
d e r d e u t s c h e n p a t h o l . G e s e l l s c h a f t . X X V I I . T a g u n g in R o s t o c k , 1934. 32) U b e r 
s p o n t a n e R ū c k b i l d u n g c a r z i n o m a t ō s e r K n o c h e n m e t a s t a s e n ( k o p ā a r p r . - d . V ē -
b e r u ) . F G R s t , Bd. 52. 33) N a c h r u f a u f P r o f e s s o r R. A d e l h e i m . D M W 1938, 5 1 . 
7. P r i v ā t d o c e n t s E g o n s Dārz iņš , dz imis 1894. g. 24. o k t o b r ī 
B a u s k a s apr . Bā rbe l e s pag . L īp l an tu m ā j ā s , k u r t ē v s M ā r t i ņ š u n 
m ā t e A n n a bi ja s a imn iek i . M e d i c i n a s faku l tā t i be idz i s R īgā 1924. 
g., m e d i c i n a s d o k t o r s 1929. g., p r i v ā t d o c e n t s 1932. g. L. U. s e r u m ­
s tac i j as m e d i c i n i s k ā s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . Kr. B a r o n a p r ē m i j a 1933. g. 
La tv i jas Bio loģi jas b i e d r ī b a s r a k s t u l ī d z r e d a k t o r s . A p b a l v o t s a r 
A t z i n ī b a s K r u s t a 4. šķ i ru u n d ā ņ u D a n n e b o r g a s o r d e n i . P l a š ā k a s 
z iņas sk. LUX, 508—509. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 509. l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 11) Z e m m e r s , K a l n i ņ š , 
H e l m a n i s . 1933, 133 l p p . 12) K l o d s B e r n ā r s , I e v a d s e k s p e r i m e n t ā l ā s m e d i c i n a s 
s t u d i j ā s . T u l k o j u m s n o f r a n č u v a l o d a s . 1936, 315 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 13) E t u d e s s u r l a f l o c u l a t i o n d e s m ē l a n g e s d e t o x i n e e t 
d ' a n t i t o x i n e t ē t a n i q u e s . A n n a l e s I n s t . P a s t e u r 1929, X L I I I , 1—31. 14) G e w i n -
n u n g v o n S c h a r l a c h s e r u m d u r c h I m m u n i s i e r u n g m i t v i r u l e n t e n S t r e p t o k o k k e n . 
Z t b l . f. B a k t . 1929, O r i g . 1, 111 , 6 4 — 6 6 . 15) Z u r S e r o d i a g n o s e d e s B a n g s c h e n 
A b o r t b a k t e r i u m s b e i m M e n s c h e n n a c h U n t e r s u c h u n g e n i n L e t t l a n d . Z t b l . f. 
B a k t . 1930, O r i g . 1, 115, 4 5 7 — 4 6 4 . 16) L a c o r r e s p o n d a n c e e n t r e P a s t e u r e t H e l -
m a n . LBBR 1930, II , 1 3 — 2 1 . 17) R e c h e r c h e s s u r l e s b a c i l l e s p a r a t u b e r c u l e u x d e 
M o e l l e r e t d e G r a s s b e r g e r . A n n a l e s In t . P a s t e u r 1932, X L I X , 1—7. 18) P o l l e n -
d e r o d e r D a v a i n e ? Z t b l . f. B a k t . 1934, O r i g . 1, 131, 1 1 2 — 1 1 5 . 19) L ' i n f l u e n c e d u 
f i o i d s u r l ' a n a t o x i n e d i p h t ē r i q u e . LBBR 1934, I V 1 8 5 — 1 8 8 . 20) L ' a n a t o x i n e 
d i p h t ē r i q u e e n L e t t o n i e . R e v u e d ' I m m u n o l o g i e 1936, 1, 1 0 8 — 1 1 2 . 21) R e c h e r c h e s 
s u r l ' a c t i o n d e l ' h u i l e d e p i n e t d e l ' h u i l e d e c h a u l m o o g r a s u r l e s b a c i l l e s 
a c i d o - r ē s i s t a n t s e t s u r l a t u b e r c u l o s e e x p ē r i m e n t a l e d u c o b a y e . A n n a l e s I n s t . 
P a s t e u r 1938, 6 1 , 1—15. 22) P i r m a i s s t a r p t a u t i s k a i s m i k r o b i o l o ģ i j a s k o n g r e s s 
P a r ī z ē . L Ā Ž 1930, 9/10. 23) L a t v i j a s d z e l z c e ļ u ū d e ņ i . LDz 1930. 24) E i ž e n a Z e m -
m e r a u n K r i s t a p a H e l m a ņ a n o p e l n i m i k r o o r g a n i s m u u n l i p ī g u s l i m ī b u i z p ē t ī -
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š a n ā . LĀ2 1930, 11/12. 25) S e r u m u r a ž o š a n a u n t i r d z n i e c ī b a L a t v i j ā . LĀ2 1932, 8. 
26) L a t v i e š i b a k t e r i o l o ģ i j ā . L K V 1935. 27) L i p ī g a s s l i m ī b a s . L K V 1935. 28) S a p ­
n i s v a s a r a s n a k t ī . S ē j 1937, 1. 29) B a k t e r i o l o ģ i j a , s e r o l o ģ i j a , i m m u n i t a t e . R a k s t u 
k r ā j u m s „ Z i n ā t n e t ē v z e m e i " 1939. 
8. P r i v ā t d o c e n t s Ā d a m s Ēr le ins (f), sk. LUX, 482. lpp . Mi r i s 
1935. g. a u g u s t ā . 
9. P r i v ā t d o c e n t s u n v e c ā k a i s a s i s t e n t s G e r h a r d s F e d e r s , dzim. 
1890. g. 5. m a r t ā k ā C ē s u l a u k u d r a u d z e s m ā c ī t ā j a G e o r g a u n v i ņ a 
s i e v a s A u g u s t e s , dz. Pols , dēls . Pama t i zg l ī t ī bu b a u d i j a t ē v a m ā j ā s . 
Pēc t a m gā ja Rīgas pi ls . ģ imnāz i j ā n o 1902. l īdz 1907. g. 1907. g. 
i e s t ā j ā s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē , k u r a s m e d i c i n a s faku l tā t i be idza 
1913. g. Nol ic i s e k s ā m e n u s Dr. med . g r ā d a i e g ū š a n a i , p ā r g ā j a uz 
P ē t e r b u r g u s t r ā d ā t O b u c h o v a s s l -cas i ekšē j ā noda ļ ā . N o tu r i e ­
n e s i e s a u k t s k a r ā 1914. g. a u g u s t ā . 1920. g. vasa rā a tg r i e zā s k ā 
bēgl i s n o P a d o m j u Kr iev i j a s d z i m t e n ē u n i e s t ā j ā s p a r a s i s t e n t u 
Rīgas pi ls . b ē r n u s l imnīcā . N o d i b i n o t i e s L. U. b ē r n u s l imību k a ­
tedra i , p ā r g ā j a 1921. g. 1. j a n v ā r ī t u r k ā a s i s t en t s . 1927. g. s e k m ī g i 
a i z s t ā v ē j a d i se r tāc i ju . Pēc t a m apm. 1 g a d u i lgs tošā k o m a n d ē j u m ā 
k ā Rokfe l le ra fonda s t i p e n d i ā t s s t r ā d ā j a e k s p e r i m e n t ā l ā t e r a p i j ā 
p i e prof. M u c h a H a m b u r g ā u n t u b e r k u l o z e s j a u t ā j u m o s p ie prof. 
K a l m e t a u n prof. L e g r o u x Pa r ī ze s P a s t e r a ins t i tū tā . A t g r i e z i e s 
Rīgā hab i l i t ē j ā s k ā p r i v ā t d o c e n t s (1928. g.) u n t i k a i e v ē l ē t s p a r v e ­
c ā k o a s i s t e n t u L. U. b ē r n u k l ī n ikā . A r 1937./38. m. g. s ā k o t p ā r s t ā v 
m e d i c i n a s f aku l t ā t e s p a d o m ē j a u n ā k o m ā c ī b a s s p ē k u kūr i ju . Dzīvi 
p ieda l i j i e s La tv i jas Ā r s t u p ro fe s ionā lā k u s t ī b ā . Bija La tv i jas Ā r s t u 
p ro fe s ionā l ā s s a v i e n ī b a s s e k r e t ā r s . N u p a t i ece l t s p a r locek l i P ro ­
fesiju k a m e r ā . N o 1924. g. ak t iv i p i eda l i j ā s La tv i jas T u b e r k u l o z e s 
a p k a r o š a n a s b iedr ībā . 1935.—36. g. b i ja Rīgas pi ls . v e s e l ī b a s va l ­
des sko lu h i g i ē n a s n o d a ļ a s vad ī t ā j s . N o 1928. l īdz 1937. g. d a r b o ­
j ā s k ā sko la s ā r s t s M e ž a sko lā t u b e r k u l o z e s a p d r a u d ē t i e m bēr ­
n iem. P ā r s t ā v ē j a Latv i jas Ā r s t u p ro fes ionā lo s a v i e n ī b u d iv i A P I M 
(Assoc ia t ion P ro fess ionne l l e I n t e r n a t i o n a l e des Mēdec ins ) k o n g r e ­
sos . 1924. g a d ā k o m a n d ē t s a r K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u uz ā r z e m ē m 
iepaz ī t i e s a r t u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s o r g a n i z a t o r i s k o pus i u n 
1935. g. no Rīgas pi ls . tai p a š ā n o l ū k ā . Ņ ē m a a k t i v u d a l ī b u S ta rp ­
t a u t i s k ā s p r e t t u b e r k u l o z e s l īgas IX k o n g r e s ā V a r š a v ā 1934. gadā . 
A p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV šķ i ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i {sk. L U X , 483 . l p p . ) : A . G r ā m a t a : 16) R ī g a s l a t v i e š u p a m a t -
s k o l ē n u g a r u m s u n s v a r s . 1936, 48 l p p . 
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B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 17) P a r z ī d a i ņ u v a k c i n ā c i j u p r e t t u b e r k u l o z i . I L a t v . 
Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a d a r b i , 1926. 11 .—13 . IX, 11/12, 5. 18) Z i ņ o j u m s p a r 
Ā r s t u p r o f e s i o n ā l ā s i n t e r n a c i o n ā l ā s a p v i e n ī b a s g a l v e n ā s p a d o m e s 2. k o n f e r e n c i 
P a r ī z ē n o 1927. 29. I X — 1. X. LĀ2 1927, 11/12, 35 . 19) P r o j e k t s s p e c i ā l i s t u 
j a u t ā j u m a n o k ā r t o š a n a i . LA2 1929, 7/8, 2. 20) K l ī n i s k i n o v ē r o j u m i p a r a t k ā r t o t u 
s a s l i m š a n u a r š a r l a k u . LĀ2 1930, 7/8, 3 . 21) E i n F a l l v o n s v m m e t r i s c h e r H a u t -
n e k r o s e b e i S c h a r l a c h . J f K h 1930, C X X I X , 2 7 0 — 2 8 1 . 22) R ī g a s u n L i e p ā j a s 
j ū r m a l a n o m e d i c i n i s k ā s k l i m a t o l o ģ i j a s v i e d o k ļ a . LĀ2 1931 , 11/12, 11 . 23) T u ­
b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s k o l ā . N S p 1931, 7, 3 3 5 — 3 4 0 . 24) P a r p l a u š u t u b e r k u l o z i 
R ī g ā . LĀ2 1931, 5/6, 5. 25) Š a r l a k s R ī g ā s e n ā k u n t a g a d . 2ēlsirdīgā M ā s a 1931 , 
I, 4. 26) P a r š a r l a k u R ī g ā u n t ā a p k a r o š a n u , ī p a š i p i e b ē r n i e m . N S p 1931 , 10 /11 , 
7. 27) L a t v i j o s p a j ū r i s k l i m a t o l o ģ i j a m e d i c i n i š k a i i v e r t i n a m a . M e d i c i n o s 1932, 6, 
I I . 28) B ē r n u i z s l i m o t ī b a a r š a r l a k u R ī g ā u n t ā s e p i d e m i o l o ģ i s k ā n o z ī m e . LĀ2 
1932, 1/2, 11. 29) L a t v i j a s j ū r m a l a s k l i m a t s , s a l ī d z i n o t t o a r d a ž u ā r z e m j u k ū ­
r o r t u k l i m a t i e m n o ā r s t n i e c ī b a s v i e d o k ļ a . N S p 1932, 2, 6 5 — 7 9 . 30) D i e S c h a r -
l a c h d u r c h k r a n k u n g u n d i h r e e p i d e m i o l o g i s c h e B e d e u t u n g . M o n a t s s c h r i f t fū r 
K i n d e r h e i l k u n d e 1932, Bd. 52, H . 4 /6 , 2 9 4 — 3 0 4 . 31) R ī g a s p i l s . 3 . ī p a t n . p a m a t ­
s k o l a s ( m e ž a s k o l a s ) m e d i c ī n i s k a i s p ā r s k a t s p a r 1928. /29. , 1929. /30. , 1930 . /31 . m ā ­
c ī b a s g a d i e m . N S p 1932, 1, 19. 32) T ū k s t o t s š a r l a k a g a d i j u m u . LĀ2 1932, 1/2, 
26. 33) N i r v a n o l s u n m a s a l a s . LĀ2 1932, 1/2, 4. 34) K u t a n ā s v a r i c e l l i z a c i j a s p r a k ­
t i s k ā n o z ī m e . LĀ2 1932, 1/2, 6. 35) V a l s t s d ū ņ u u n s ē r ū d e n s p e l d v i e t a s u n t o 
u z d e v u m s v a l s t s u n s a b i e d r i s k ā s m e d i c i n a s a p a r ā t ā . LA2 1932, 9, 11 . 36) T a b u l a 
s a u l e s a u g s t u m a m u . t. t. (sk. 15). N S p 1933, 1, 2 9 — 3 0 . 37) S k o l a s p r a s ī b a s u n 
b ē r n u p ā r p ū l ē š a n ā s . I M M 1933, 3 , 7. 38) B ē r n u z o b i u n i n f e k c i j a s s l i m ī b a s . 
LA2KR 1933, (III) 3 . 39) P a r ā r s t u p ā r p r o d u k c i j u . LĀ2 1933, 2, 18. 40) P a r p o ­
z i t ī v u P i r q u e t r e a k c i j u R ī g a s b ē r n i e m . LĀ2 1933, 5/6, 3 . 41) P a r z ī d a i ņ u b a r o š a ­
n a s v e i d i e m L a t v i j ā . LĀ2 1933, 7 /8 , 11 . 42) T u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s p l ā n s u n 
t i e s ī b a s . T u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s r a c i o n a l i z ā c i j a s k o n g r e s a d a r b i 1933, 37 . 
43) P a r t u b e r k u l o z i R ī g ā . LA2 1935, 1 0 / 1 1 , 6 0 7 — 6 1 4 . 44) S l i m o k a s e s u n c ī ņ a 
a r t u b e r k u l o z i . LĀ2 1936, 1/2, 7 8 — 8 0 . 45) P a r t u b e r k u l o z e s e k s p o z i c i j u u n d i s ­
p o z ī c i j u s k o l a s v e c u m ā . I M M 1936, 5/6, 5 4 5 — 5 4 9 . 46) P a r e k s p o z ī c i j a s n o z ī m i 
t u b e r k u l o z e s s a s l i m s t ī b ā s k o l a s v e c u m ā . LĀ2 1937, 9 /10, 2 5 8 — 2 6 3 . 47) K ā d a 
i n t e r n a c i o n ā l ā s t u b e r k u l o z e s k l a s i f i k ā c i j a i r v i s n o d e r ī g ā k ā m ū s u s k o l u m e d i c i -
n ā ? LĀ2 1937, 7 /8 , 1 9 2 — 1 9 8 . 48) S. K. v e s e l ī b a s k o p š a n a s p u n k t u u z r a u d z ī t o z ī ­
d a i ņ u b a r o š a n a s s t a t i s t i k a . LĀ2 1935, 9, 4 8 4 — 4 8 8 . 49) T u b e r k u l o z e R ī g a s p i l s . 
v i d u s s k o l ā s 1935.,/36. m ā c . g a d ā . R ī g a s p i l s . v a l d e s s t a t i s t i s k ā b i r o j a g a d a c e ­
t u r k š ņ a p ā r s k a t s 1936, 27, 3 . 50) Z u r V e r e i n h e i t l i c h u n g s t i l l s t a t i s t i s c h e r D a r s t e l -
l u n g e n . J f K h 1936; 148, 1 4 9 — 1 5 1 . 51) D i e B e d e u t u n g d e r s t a t i o n ā r e n B e h a n d l u n g 
fūr d i e B e k ā m p f u n g d e r S ā u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t . P r o j u v e n t u t e B a l t i c a 1937, 3 . 
52) , . A u g u m s " u n „ b a r o j u m s " LĀ2 1937, 11/12, 3 4 1 — 3 4 8 . 53) U b e r d i e M e -
n a r c h e b e i l e t t i s c h e n M i t t e l s c h ū l e r i n n e n i n R i g a . P r o j u v e n t u t e B a l t i c a 1937, 4 ; 
1938, 1, 6. 54) P r o n t o s i l a n o z ī m e v i d u s a u s s i e k a i s u m a p r o f i l a k s ē i n t r a m o r b u m 
p i e š a r l a k a . LĀ2 1938, 9/10, 3 5 9 — 3 6 4 . 55) M ē ģ i n ā j u m i a r C - v i t a m i n u p i e š a r ­
l a k a s l i m n i e k i e m ( k o p ā a r Dr . H . E i k e n i ) . LĀ2 1938, 9 /10, 3 9 6 — 4 1 3 . 56) T a b u l a 
s a u l e s a u g s t u m a m v i r s a p v ā r k š ņ a , s a u l e n e r ģ i j a s v a i r u m a m u n s a u l e s s p ī d i l g u -
m a m R ī g a s a p s t ā k ļ o s , . s l i m n i e k a d i e n a s " l a i k ā s i l t ā s e z o n ā . LĀ2 1929, 11/12, 2. 
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Bez t a m d a u d z i p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i p a r h i g i ē n a s u n e u g e n i k a s j a u t ā ­
j u m i e m d i e n a s p r e s ē , p e r i o d i s k ā p r e s ē u n a t t i e c ī g o s k a l e n d ā r o s . 
10. P r i v ā t d o c e n t s u n v e c ā k a i s a s i s t en t s Jū l i j s Galē j s , dz imis 
1884. g. 24. j ūn i j ā J a u n g u l b e n e s S t r u ņ ķ o s k ā A n d r e j a u n A n n a s , 
dzim. Bikses , ne l i e lu u n n e i e k o p t u m ā j u s a i m n i e k u ses ta i s b ē r n s . 
Pēc G u l b e n e s p a g a s t a sko l a s u n v i e t ē j ā s min i s t r i j a s sko l a s p a b e i g ­
š a n a s v iņ š 1 g a d u a p m e k l ē j i s C ē s u a p r i ņ ķ a skolu . M a t e r i ā l i e m a p ­
s t ā k ļ i e m sa r ežģo t i e s sp ies t s sko lu p ā r t r a u k t u n 1 g a d u n o k a l p o j i s 
t ē v a m p a r a lgo tu k a l p u . 1900. g. a tg r i ez ie s C ē s u Mi l l e r a (Zar iņu 
Kārļa) p r i v ā t ā r eā l sko lā . Pa v i su s tud i ju l a iku Ga lē j s p a t s sagā­
dāj is l ī dzek ļu s s t r ādā jo t a p t i e k ā s . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 509— 
511. S tud i ju l a ikā izpildi j is ar ī ā r s t a v i e t a s V e c o g r ē , V e c p i e b a l g ā 
u n J a u n p i e b a l g ā . K a r a s l imn īcas v e n ē r i s k o s l imību l a b o r a t o r i j u 
pā rz inā j i s l īdz 1931. g a d a m . Dise r t āc i ju , ,Ar senobenzo l i u n n e o -
s a l v a r s a n a b o j ā š a n ā s k l ī n i k a s a p s t ā k ļ o s " s e k m ī g i a i z s t āvē j i s 1929. g. 
ma i j ā u n 1931. g. i evē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . Nolas i j i s d a u d z u s p o ­
p u l ā r u s p r i e k š l a s ī j u m u s p a r v e n ē r i s k ā m s l im ībām u n to a p k a r o ­
š a n u u n publ icē j i s 34 p o p u l ā r z i n ā t n i s k u s r a k s t u s . Bez t a m lasi j is 
z i n ā t n i s k u s r e f e r ā tu s : La tv i e šu ā r s t u b i ed r ībā : 1) V e n ē r i s k ā s sli­
m ī b a s u n to a p k a r o š a n a Latv i jā ; 2) M e d i k a m e n t u falsif ikacija; 3) 
Kolo idā lā ze l ta-sol r e a k c i j a u n v i ņ a s n o z ī m e s m a d z e ņ u sifilisa 
d i agnozē ; 4) P i ez īmes a u d z ē j u e t io loģ i j a s j a u t ā j u m ā . S l imo k a s u 
ā r s t u b i ed r ībā : 1) Pēdē j i e i e g u v u m i sifilisa d i a g n o z ē u n t e r ap i j ā ; 
2) G o n o r e j a s d i a g n o z e ; 3) Sifilisa s e r o r e a k c i j u p a m a t i . R e n t g e n o -
logu b i ed r ībā : K o m b i n ē t ā ta l l i ja u n R e n t g e n a s t a r u epi lac i ja . Der­
m a t o l o g u b i e d r ī b ā : 1) S a l v a r s a n a k o n t r o l e ; 2) V ē n u t r o m b o z ē š a n a 
u l cus c ru r i s t e r ap i j ā ; 3) Ne i ro f ib roma tos i s ; 4) Lues ' a s e r o r e a k c i j a ; 
5) Tal l i ja ep i lac i ja p ie m a t u s ē n ī š u s l imībām; 6) E k s t r a u r e t r a l ā go­
n o r e j a ; 7) M ē ģ i n ā j u m i ar m i o s a l v a r s a n u ; 8) Lupus e r v t h e m a t o d e s , 
9) D e r m a t o m i k o z e s ; 10) G o n o r e j a s v a k c i n o t e r a p i j a ; 11) G o n o r e j a s 
t e r ap i j a a r Ul i ronu ; 12) A d a s a u d z ē j u p a t o ģ e n ē z e . Referā t i k o n ­
g r e s o s : 1) S e r o d i a g n o z e u n s e ro t e r ap i j a ; 2) M i o s a l v a r s a n a t e r ap i j a ; 
3) Sif i lometr i ja ; 4) L ie tde r ības p r inc ips m e d i c ī n i s k ā s p a l ī d z ī b a s 
s n i e g š a n ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 4) A r s e n o b e n z o l s . L F 2 n o 1929, 7 l ī d z 1930, 5. 5) V a s e r -
m a ņ a r e a k c i j a . 6) S a l v a r s a n a d e r m a t i t s . 
11. P r i v ā t d o c e n t s A r m i n s Hi lze (f), dz imis 1887. g. 7. s ep ­
t e m b r ī Rīgā, H e r m a ņ a dē l s . Mir i s 1931. g. 13. n o v . P l a š ā k a s z iņas 
sk. LUX, 484—485. 
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12. P r i v a t d o c e n t e Lūci ja J e r u m a - K r a s t i ņ a , dz imus i 1899. g. 
12. n o v e m b r ī Cēs ī s k ā b ū v u z ņ ē m ē j a A u g u s t a K r a s t i ņ a u n v i ņ a 
s i e v a s A n n a s , dzim. Dzirnes , me i t a . T u r a p m e k l ē j u s i n o 1910. l īdz 
1918. g. K. A p k a l n e s (vē lāk M. Nei jas ) s i ev i e šu ģ imnāz i ju . Ģ imnā ­
zijas k u r s u n o b e i g u s i 1918. g a d ā ar ze l t a m e d a ļ u . 1919. g a d ā ies tā ­
j as p a r s t u d e n t i L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . Ga l a p ā r b a u d i j u m u s ar 
a tz īmi ļoti s e k m ī g i i z tu rē jus i 1925./26. g. ses i jā . S ā k o t a r 1921. g. 
s t r ā d ā p a r subas i s t en t i , n o 1925. g. p a r j a u n ā k o as i s ten t i , n o 1928. 
g. p a r a s i s t en t i u n n o 1935. g. p a r v e c ā k o as i s t en t i a n a t o m i j a s in­
s t i tū tā . D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s i z tu rē jus i 1927. g. L. U. Dr. 
med . g r ā d u i e g u v u s i 1935. g a d ā p a r d i s e r t āc i j a s d a r b u , ,Latvie te n o 
a n t r o p o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a " Pa r p r i v ā t d o c e n t i p ie L. U. m e d i c i n a s 
f aku l t ā t e s a n a t o m i j a s k a t e d r a s i e v ē l ē t a 1938. g. M e d . fak. u z d e ­
v u m ā lasa a n a t o m i j a s k u r s u z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ a s s t u d e n t i e m 
k o p š 1938. gada . S t r ādā jo t p i e L. U. m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s a n a t o ­
mi ja s k a t e d r a s s a ņ ē m u s i g o d a l g a s p a r š ā d i e m z i n ā t n i s k i e m dar ­
b i em: 1924. g. , ,Muscu lus s t e r n a l i s " — L. U. p i r m ā s šķ. g o d a l g u ; 
1936. g. , ,Latvie te n o a n t r o p o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a " K u l t ū r a s fonda u n 
Kr. B a r o n a fonda g o d a l g u . 1938. g. p a r d a r b u , ,An t ropo loģ i sk i da t i 
p a r l a t v i e š u sko l a s j a u n a t n i " Kr. B a r o n a fonda goda lgu . Ir b i e d r s 
La tv i j as Bio loģi jas b ied r ībā , La tv i j a s V e s e l ī b a s ve i c in . b i ed r ībā , 
L. V V b -bas d z ī v ā s p ē k a p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t ā k ā l ocek le , b -bā 
La tv ju n a m a m ā t e . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 513 . l p p . ) : 5) L o b i e r u n g u n d V a s c u l a r i s a t i o n d e r 
L e b e r d e r S ā u g e r . LBBR 1929, I, 2 5 — 7 7 . 6) L a t v i e t e n o a n t r o p o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a . 
LUR m e d . II , 1, 1935, 1—192. 7) L a t v i e š u r a s i s k ā s ī p a š ī b a s . R a k s t u k r ā j . , , J a u ­
n a i s n a c . 1936, 4 6 — 4 9 . 8) A n t r o p o l o ģ i s k i d a t i p a r l a t v i e š u s k o l a s j a u n a t n i . 
LUR m e d . I I I , 2, 1937, 2 3 5 — 2 7 2 . 9) E m i s s a r i a c r a n i i . L U R m e d . 1939. 
13. P r i v ā t d o c e n t s u n v e c ā k a i s a s i s t e n t s J ā n i s Al f rēds K a k t i ņ š , 
dz imis 1892. g. 15. f eb ruā r ī M a z s a l a c ā . P ē r n a v a s ģ i m n ā z i j u be i ­
dza 1911. g. Tā p a š a g a d a a u g u s t ā i e s t ā j ā s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s 
m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k u r a s k u r s u b e i d z a 1916. g. p a v a s a r ī u n t i k a 
i e s a u k t s a rmi j ā p a r k a r a ā r s tu . 1917. g. b e i g ā s a r s a v u p u l k u aiz­
gā ja uz K u b a ņ u , k u r d i e n ē j a D e ņ i k i n a a rmi jā . Pēc š īs a r m i j a s sa­
b r u k u m a a i z b r a u c uz ā r z e m ē m u n k a l p o k a r a h o s p i t ā ļ o s S a l o n i k o s 
u n Ēģiptē . A t g r i e ž a s La tv i jā 1921. g. r u d e n ī u n s ā k s t r ā d ā t L. U. 
pa to loģ . ins t i tū tā . La tv i j as v a l s t s e k s ā m e n u s n o l i e k 1923. g. Kā 
Rokfe l l e ra fonda s t i p e n d i ā t s t i ek k o m a n d ē t s uz P a r ī z e s P a s t e r a 
ins t i tū tu . M e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u i egūs t 1934. g. T a g a d d a r b o -
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j a s p ie pa to loģ . a n a t o m i j a s k a t e d r a s k a v e c ā k a i s a s i s t e n t s u n p r i ­
v ā t d o c e n t s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 512. l p p . ) : 3) D a ž i p ē t i j u m i p a r e k s p e r i m e n t ā l o 
l i e s a s s ē r g u . L Ā 2 1926, 3/4. 4) U b e r d i e V e r t e i l u n g d e r B l u t g r u p p e n b e i L e p r ō -
s e n i n L e t t l a n d ( k o p ā a r Dr . V e i d e m a n i ) . M K 1 1929, 19. 5) D i e m o d i f i z i e r t e 
T s u - R e a k t i o n i m V e r g l e i c h m i t d e n R e a k t i o n e n n a c h W a s s e r m a n n u n d M e i n i c k e . 
W M W 1931, 47. 6) L ' i m m u n i s a t i o n a c t i v e d e s C o b a v e s c o n t r e l e t e t a n o s . C R S B 
1931, 108. 7) T r a i t e m e n t a n t i r a b i q u e r ē i t ē r e e t r ē a c t i o n s l o c a l e s . C R S B 1931, 108. 
8) U b e r d i e V a k c i n e t h e r a p i e b e i A k n e v u l g a r i s . W k l W 1932, 6. 9) U b e r e i n i g e 
b i o l o g i s c h e E i g e n s c h a f t e n d e s in R i g a v e r w a n d t e n V i r u s f i xe . 1. M i t t e i l u n g . 
Z l m m 1931, Bd . 72, 6/6. 10) U b e r d i e W i r k u n g d e r S ā u r e b z w . A l k a l i au f d e n 
a n a p h v l a k t i s c h e n S c h o c k ( k o p ā a r Dr . R e n e i ) . Z l m m 1934, Bd. 83 , 1/2. 11) P l a u š u 
b l a s t o m v c o s i s g a d i j u m s ( k o p ā a r Dr . L ū s i ) . L Ā 2 1932, 12. 12) P a r p o t ē š a n u p r e t 
t r a k u m a s ē r g u ā r p u s P a s t e r a i n s t i t ū t a . Ā r s t u k o n g r e s s 1928. 
14. Privātdocents Augus t s Vi l i s Krastiņš, dz imis 1902. g a d a 
4. a u g u s t ā Cēs ī s k ā b ū v u z ņ ē m ē j a A u g u s t a u n v i ņ a s i e v a s A n n a s , 
dzim. Dzi rnes , dēls . T u r a p m e k l ē j i s n o 1911. l īdz 1919. g. L. A u s ē j a 
r eā l sko lu . P ē d ē j o v i d u s s k o l a s k l a s i be idz is Rīgā P. D z e ņ a r ea l -
ģ imnaz i j ā 1920. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s Latv . 
Univ . m e d i c i n a s faku l tā tē . Ga la p ā r b a u d ī j u m u s ar a tz īmi ļot i sek­
mīg i iz turē j i s 1928. g. r u d e n s sesi jā , i e g ū d a m s ā r s t a g rādu . S ā k o t 
a r 1924. g. s t r ādā j i s p a r subas i s t en tu , n o 1928. g. p a r j a u n ā k o as is­
t en tu , n o 1930. g. p a r a s i s t e n t u u n n o 1938. g. p a r v e c ā k o a s i s t e n t u 
L. U. d z e m d n i e c ī b a s u n s i ev i e šu s l imību k l ī n ikā . D o k t o r a n d a pā r ­
b a u d ī j u m u s iz turē j i s 1930. g. Latv . Univ . Dr. med . g r ā d u i e g u v i s 
1938. g a d ā p a r d i se r t āc i j a s d a r b u ,,Par L iepā jas d ū ņ u l i e t o š a n u gi­
n e k o l o ģ i j ā " S t r ādā jo t L. U. d z e m d n i e c ī b a s u n s iev . sl im. k l ī n i k ā 
1934. g. r u d e n s s emes t r ī k o m a n d ē t s uz Vāc i ju , k u r F r a n k f u r t ē p . M. 
Univ . k l ī n i k ā s t rādā j i s ar d ū ņ u t e r ap i j a s i e t e k m e s p ē t ī š a n a s m e t o ­
dēm. Pa r p r i v ā t d o c e n t u p ie dzemd. u n s i e v i e š u k l ī n i k a s i e v ē l ē t s 
1939. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r a s i n s t r a n s f u z i j u g i n e k o l o ģ i j ā . L Ā 2 1937, 3/4. 2) O l ­
n ī c a s ļ a u n d a b ī g s a u d z ē j s k ā d z e m d ī b u g a i t a s t r a u c ē j u m s . L Ā 2 1937, 3/4. 3) U r o -
g e n i t a l ā s m e m b r ā n a s p e r s i s t e n c e . L Ā 2 1937, 3/4. 4) P a r L i e p ā j a s d ū ņ u l i e t o š a n u 
g i n e k o l o ģ i j ā . 1938. 5) P a r g r ū t n i e c ī b a s a g r o d i a g n o z i . L Ā 2 1938, 7/8. 
15. Privātdocents Verners Kraulis, dz imis 1904. g. 10. m a r t ā 
V e n t s p i l s apr . V ā r v e s pag . E n š ķ u mā jās . T ē v s Vil is , m ā t e Eda, dz. 
P lūmiņš . A p m e k l ē j i s V e n t s p i l s p i l sē tas skolu , v ē l ā k ģ imnāz i ju Lie­
p ā j ā u n be idz is Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i ju 1921. g. Šinī p a š ā g a d ā 
ies tā j i es La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē , k u r u be idz i s 
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1927. g. a r a tz īmi ļoti s ekmīg i . S t r ādā j i s n o 1924. g. k ā subas i s ­
t e n t s ps i ch ia t r i j a s k l ī n ikā . 1938. g a d ā i e vē l ē t s p a r j a u n ā k o as is­
t en tu , 1934. g a d ā p a r v e c ā k o a s i s t e n t u tu rpa t . 1932. g. a i z s t āvē j i s 
d o k t o r a d i se r tāc i ju , i e g ū d a m s m e d i c i n a s d o k t o r a g rādu . 1937. g. 
hab i l i t ē j i e s k ā p r i v ā t d o c e n t s ps i ch ia t r i j ā . Bijis z i n ā t n i s k o s k o m a n ­
d ē j u m o s 1926. g. K a r a ļ a u č o s , 1929. g. Be r l īnē u n M i n c h e n ē , 1931. g. 
V ī n ē u n Romā, 1936. g. L o n d o n ā u n Par īzē , 1937. g. Be rnē u n Min ­
c h e n ē u n 1939. g. Bernē , C ī r i c h ē u n M i n c h e n ē . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 513 . l p p . ) : 4) S t u d i e n ū b e r p s v c h o p a t h o l o g i s c h e 
V e r e r b u n g . Z g N P s 1928, 69. 5) Z u r V e r e r b u n g s w e i s e d e r h v s t e r i s c h e n R e a k t i o n . 
Z g N P s 1931, 146. 6) U b e r V e r ā n d e r u n g e n d e r O b e r f l ā c h e n s p a n n u n g d e s H a r n e s 
d e r G e i s t e s k r a n k e n . Z g N P s 1933, 144. 7) P a r b r o m a s a t u r u m a n i a k a l i - d e p r e s i v o 
a s i n ī s . L Ā 2 1934, 5/6. 8) U b e r V e r ā n d e r u n g e n d e s K o m p l e m e n t e s b e i p r o g r e s s i -
v e r P a r a l v s e . K I W 1936, 30. 9) D e r p r o t r a h i e r t e S h o c k i n d e r I n s u l i n b e h a n d -
l u n g . S c h w e i z . A r c h . P s y c h . 1937, X X X I X . 10) Z u r B e h a n d l u n g d e r S c h i z o p h r e -
n i e . Z g N P s 1938, 164. 11) E i g e n i k a s c e ļ i L a t v i j ā . T L M M 1939, 3 . 
Bez t a m v ē l d a u d z i p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i d i e n a s p r e s ē u n ž u r n ā l o s p a r 
e i g e n i k u u n p s i c h i a t r i j u , l e k c i j a s L a t v i j a s N e i r o l o g u u n p s i c h i a t r u b i e d r ī b ā , r a ­
d i o f o n ā u. c. o r g a n i z ā c i j ā s 
16. Privātdocents un v e c ā k a i s as istents Viktors Mī lenbachs , 
dzimis 1898. g a d a 11. o k t o b r ī J e l g a v ā k ā J e l g a v a s k r o ņ a v i d u s ­
s k o l u s k o l o t ā j a F r i ča u n v i ņ a s i e v a s Olgas , dz. T r e i m a n i s , dē l s . 
1907. g. v i ņ š i e s tā j i e s J e l g a v a s ģ imnāz i j a s s a g a t a v o š a n a s k l a s ē . 
Ģ imnāz i ju be idz is a r ze l t a m e d a ļ u T a g a n r o g ā , uz k u r i e n i k a r a ap ­
s t ā k ļ u dēļ ģ imnāz i ju e v a k u ē j a . Bez š īs m e d a ļ a s v i ņ š s a ņ ē m i s p a r 
l a t ī ņ u d a r b u , ,Vita O v i d i i " p ie J e l g a v a s ģ imnāz i j a s p a s t ā v o š o G r o š -
k e s ze l t a m e d a ļ u . 1916. g. r u d e n ī v i ņ š i e s t ā j i e s T ē r b a t a s U n i v e r s i ­
tā tē , k u r s tudē j i s m e d i c i n u 5 s e m e s t r u s . 1919.—1920. g. k a l p o j i s 
La tv i jas a rmi j ā k ā f e ld še r s - s e r žan t s v a i r ā k ā s k ā j n i e k u da ļ ā s . 1920. 
g. v i ņ š i e s tā j i e s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o ar ā r s t a g r ā d u be i ­
dzis 1924. g. m a r t ā . T a n ī p a š ā l a ikā p ā r g ā j i s uz L. U. d a b a s z i n ā t ņ u 
noda ļu , k o be idz i s ar cand . rer . na t . g r ā d u 1929. g. d e c e m b r ī . 
1924. g. 15. s e p t e m b r ī i e v ē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u L. U. h i g i ē n a s ins t i ­
tū tā , 1925. g. 15. s e p t e m b r ī p a a u g s t i n ā t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu , 
1928. g. 3. o k t o b r ī p a r a s i s t en tu , be t 1934. g. 1. n o v e m b r ī p a r v e ­
c ā k o a s i s t en tu . 1933. g a d ā p r o m o v ē t s p a r Dr. med. , b e t 1936. g a d ā 
f aku l t ā t e p i e š ķ ī r u s i v i ņ a m p r i v ā t d o c e n t a t i e s ība s . N o v i ņ a pub l i ­
cē t i em d a r b i e m N r . N r . 5, 6, u n 8 ir a p b a l v o t i a r K r i š j ā ņ a B a r o n a 
fonda p r ē m i j ā m . 1938. g a d ā v iņš k o m a n d ē t s a r M o r b e r g a fonda 
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atbalstu uz Vāciju. Ārzemēs viņš papildinājies šādos zinātniskos 
institūtos: 1) Preufiische Landesanstalt fūr Wasser- ( Boden- und 
Lufthvgiene 1928., 1937. un 1938. g. (57 2 mēn.); 2) Karaļauču Uni-
virsitates higiēnas institūtā (prof. Th. I. Būrgers) 1930. gadā 6 mēn.; 
3) Berlīnes Universitātes higiēnas institūtā (prof. H. Zeiss un prof. 
F. Veigmans) 1938. g. (3 mēn.) un Berlīnes pilsētas galvenās vese­
lības valdes higiēnas institūtā 1938. g. 1 mēn. Par biedru ir šādās 
ārzemju zinātniskās organizācijās: Fachgruppe fūr Wasserchemie 
im Verein Deutscher Chemiker un Verband fennobaltischer Pflan-
zengeographen. 
I e s p i e s t i e d a r b i 1) Z ī d a i ņ u m i r s t ī b a u n i e d z ī v o t ā j u k u s t ī b a R ī g ā 1911 .—1924 . 
g. LĀ2 1926, 6 9 — 7 7 . 2) ī n d e n S o m m e r n 1925 u n d 1926 a u f d e n B a h n h ō f e n 
R i g a s g e f u n d e n e s e l t e n e A d v e n t i v p f l a n z e n . K o r r e s p o n d e n z b l a t t d. N a t u r f o r s c h e r -
V e r e i n s z u R i g a . 1927, 59, 127—128 . 3) D a u g a v a s ū d e n s p a š t ī r ī š a n ā s p i e R ī g a s . 
II L a t v i j a s Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a d a r b i 1929, 5 7 1 — 5 7 5 . 4) B e i t r a g z u r F r a ­
g e d e s C h l o r b i n d u n g s v e r m ō g e n s ( k o p ā a r S c h m i d t ' u ) . G e s l n 1931 , 54, 7 — 1 1 . 
5) P a r ū d e n s c h l o r s a i s t s p ē j a s n o t e i k š a n a s m e t o d ē m u n t ā s p r a k t i s k o n o z ī m i 
ū d e n s h i g i ē n ā 1933, 162. 6) D i e A d v e n t i v f l o r a d e s R i g a e r E i s e n b a h n k n o t e n s . 
L U B D R 1934, V I I , 8 7 — 1 3 0 . 7) D i e B e d e u t u n g d e r F r o b o e s e s c h e n C h l o r z a h l b e i 
F l u B w a s s e r u n t e r s u c h u n g e n . G e s l n 1935, 58, 2 9 6 — 3 0 2 . 8) P ē t i j u m i p a r T o m e s p a ­
g a s t a h i g i e n i s k i - s a n i t a r o s t ā v o k l i , s e v i š ķ i t ā ū d e n s a p g ā d i . LUR m e d . II, 4, 1936, 
4 2 1 — 4 9 5 . 9) T r o k š ņ a a p k a r o š a n a . LĀ2 1936, 3 8 0 — 3 9 8 . 10) U b e r d e n E in f luB d e r 
a n o r g a n i s c h e n I o n e n d e s W a s s e r s au f d i e F r o b o e s e s c h e C h l o r z a h l . A r c h . f. H y -
g i e n e u . B a k t e r i o l o g i e 1938, 119, 199—222 . 11) P a r m a n g ā n u V a l m i e r a s d a b i s k ā 
m i n e r ā l ū d e n ī . LĀ2 1938, 2 3 5 — 2 4 4 . 12) 2 u r B e s t i m m u n g g e r i n g s t e r M a n g a n m e n -
g e n i n c h l o r i d - u n d K i e s e l s ā u r e r e i c h e n W ā s s e r n . 2 t s c h r . f. U n t e r s . d. L e b e n s -
m i t t e l 1938, 76, 2 5 4 — 2 5 8 . 13) U b e r d i e T r i n k w a s s e r f l u o r o s e o d e r d i e , , g e s p r e n -
k e l t e n Z ā h n e " ( m o t t l e d e n a m e l d e r A m e r i k a n e r ) . K l e i n e M i t t . f. d. M i t g l i e d e r 
d. V e r . f. VVasser- , B o d e n - u n d L u f t h y g i e n e E. V B e r l i n - D a h l e m , 1938, 14, 
7 6 — 1 0 3 . 
17. Privātdocents Pāvi ls Andr ieva d. Mucenieks , dzimis 1891. 
g. 27. septembrī. 1913. g. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā ar 
sudraba medaļu; studējis Kara medicinas akadēmijā Pēterpilī, kuru 
beidzis 1917. g. ar uzslavu. Dienējis III Kurzemes un IV Vidzemes 
Latv. strēlnieku pulkos un Latv. Brigādes lazaretē; 1919. g. pietei­
cies brīvprātīgi nacionālā armijā un dienējis Kara slimnīcā Rīgā 
un divizijas lazaretē Rēzeknē. 1921. g. ievēlēts par asistentu pie 
propedeit iskās chirurģijas klīnikas; 1925. g. aizstāvējis disertāciju 
par tematu: ,,Eksperimentāli pētijumi par žultsvadu plast iku" 
iegūdams Dr. med. grādu. 1927. g. ievēlēts par pr ivātdocentu pie 
chirurģiskās fakultātes klīnikas; 1928. g. uzdots lasīt obligatorisku 
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kursu p a r lūzumiem, mežģijumiem un desmurģiju; t am paša gada 
iecelts p a r Rīgas I pils. slimn. chirurģiskās nodaļas vadītāju. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 488 ) : 8) E k s p e r i m e n t ā l i p ē t i j u m i p a r ž u l t s v a d u 
p l a s t i k u ( d i s e r t ā c i j a ) . 9) P i e z ī m e s p i e Dr . m e d . J . S u l c a r e f e r ā t a : , , Z a r n u s a -
m e z g l o j u m i " 10) D e r I l e u s n a c h d e m M a t e r i a l d e s I R i g a s c h e n S t a d t k r a n k e n -
h a u s e s . 11) P a r m u g u r k a u l a s m a d z e ņ u a u d z ē j u o p e r a t i v o t e r a p i j u . 12) P a r 
k u ņ ģ a u n d i v p a d s m i t p i r k s t u z a r n a s č ū l u p e r f o r ā c i j u p ē c r e n t g e n o s k o p i j a s u n 
k u ņ ģ a s u l a s n o ņ e m š a n a s . 13) R e t i o p e r ē t i m u g u r k a u l a s m a d z e ņ u s l i m ī b a s g a d i -
j u m i . 14) P a r ž o k ļ a l o c ī t a v u a n k i l o z e s o p e r a t i v o t e r a p i j u . 15) P a r s i r i n g o m i e l i -
j a s o p e r a t i v o t e r a p i j u . 16) U b e r d i e o p e r a t i v e T h e r a p i e d e r S y r i n g o m y e l i e . 
17) P a r p l a u š u t u b e r k u l o z e s o p e r a t i v o t e r a p i j u . 18) P a r m u g u r k a u l a s m a d z e ņ -
p l ē v j u o p e r a t i v o t e r a p i j u . 
18. Privātdocents Gustavs Reinhards (f) r sk. LUX, 491. lpp. 
Miris 1937. g. aprilī. 
19. Privātdocents un vecākais asistents Eduards Rencis, dzi­
mis 1898. g. 17. maijā Rīgā kā t irgoņa Hermaņa un viņa sievas Pau-
līnas, dzim. Antuševskas , dēls. Nobeidzis L. U. medicinas fakultāti 
1926. g., iegūdams ārsta diplomu. Plašākas ziņas skat. LUX, 518. 
lpp. 1926. g. 15. septembrī ievēlēts par L. U. farmakoloģijas kated­
ras subasistentu, 1927. g. 1. septembrī par jaunāko asistentu, 1929. 
g. 22. decembrī par asistentu un 1933. g. 1. novembrī par vecāko 
asistentu. 1930. g. Rencis aizstāv disertāciju un iegūst L. U. medi­
cīnas doktora grādu, un 1932. g. viņu ievēlē par pr ivātdocentu far­
makoloģijai ar toksikoloģiju un receptūru. 1926. g. vasarā Rencis 
strādājis Minchenes Univ. farmakoloģijas insti tūtā prof. Štrauba 
vadībā, 1927. g. vasarā Upsalas Univ. farmakol. inst. prof. Bak-
maņa vadībā, 1928. g. rudenī Ģentes Univ. farmakol. inst. prof. 
Heimansa vadībā, 1930. g. vasarā Neapoles Univ. farmakol. inst. 
prof. Marfori vadībā un 1938. g. vasarā ar Kr. Morberga fonda pa­
balstu atkal Minchenes insti tūtā prof. Štrauba vadībā. Fakultātes 
uzdevumā Rencis lasa farmakoloģiju ar receptūru zobārstniecības 
nodaļas studentiem kopš 1932. g. un farmakoloģiju farmācijas stu­
dentiem kopš 1938./39. g. II sem. Kopš 1935./36. m. g. Rencis ik-
gadus notur pretgāzu kursus medicinas studentiem. Rencis kā lek­
tors piedalijies pretgāzu kursos Rīgā, Liepājā un Rēzeknē 1935. un 
1936. g. Aizsargu sanitāros kursos Dubultos 1935. g. viņš referējis 
par svarīgāko ārstniecības līdzekļu farmakoloģiju un terapiju, lau­
ku un mazpilsētu ārstu papildināšanas kursos 1934. un 1935. g. par 
racionālu zāļu parakstīšanu, lasijis referātus arī Latviešu ārstu 
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b iedr ībā , P r a k s t i s k o ā r s t u b ied r ībā , K r i e v u ā r s t u b iedr ībā , La tv i j a s 
Bioloģi jas b i e d r ī b ā u n Rīgas D a b a s z i n ā t ņ u b i ed r ībā . K o p š 1933. g. 
Renc is s k a i t ā s f a r m a k o p e j a s k o m i s i j a s locek l i s u n k ā d u l a i k u ir 
bijis ar ī p a r ā r s t n i e c ī b a s l ī dzek ļu k o m i s i j a s locekl i . Renc i s ir Lat­
v i j as Bio loģi jas b i e d r ī b a s u n Rīgas D a b a s z i n ā t ņ u b i e d r ī b a s b i ed r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 1 8 — 5 1 9 ) : A . G r ā m a t a s : 17) F a r m a k o l o ģ i j a a r 
t o k s i k o l o ģ i j u u n m e d i c i n i s k u r e c e p t ū r u p ē c prof . C. A m s l e r a l e k c i j ā m ( l i t o g r a ­
f ē t a ) . 1924, 348 l p p . 18) U b e r p h a s i s c h e E i n - u n d A u s t r i t t s w i r k u n g e n d e r K o k a i n -
g r u p p e a m G e f ā f J p r ā p a r a t u n d V e r s u c h e i n e r a l l g e m e i n e n V V e r t u n g d e r p h a s i -
s c h e n E i n g r i f s w i r k u n g e n ū b e r h a u p t . 1930, 255 . l p p . O n P h a s i c I n t r o d u c t o r v a n d 
R e l e a s e E f f ec t s of t h e C o c a i n e G r o u p o n V e s s e l P r e p a r a t i o n s a n d a n A t t e m p t 
a t a G e n e r a l A p p r a i s a l of P h a s e Ef fec t s . T r a n s l a t e d a n d a b s t r a c t e d b y L i n n J . 
B o y d , M . D., F . A . C. P. , N e w - Y o r k 1931, 146 l p p . 19) Ķ ī m i s k ā s k a u j a s v i e l a s 
u n a i z s a r d z ī b a p r e t t ā m . M ā c ī b a s g r ā m a t a s t u d e n t i e m u n ā r s t i e m ( k o p ā a r p rof . 
R. A d e l h e i m u ) . L. U. m ā c ī b a s g r ā m a t u s ē r i j a N r . 8, 1938, 110 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : L. U. f a r m a k o l o ģ i j a s i n s t i t . p u b l i c ē t i : 20) P a r d a ž u k a m ­
p a r a g r u p a s l ī d z e k ļ u d a r b ī b u u z s i r d i u n a s i n s s p i e d i e n u . L Ā 2 1931 , 2 1 7 — 2 2 2 . 
21) P a r m i e g a u n p r e t d r u d ž a l ī d z e k ļ u s i n e r ģ i s m u ķ e r m e ņ a t e m p e r a t ū r a s p a z e ­
m i n ā š a n ā . LBBR 1931, II , 9 3 — 9 9 . 22) U b e r d i e s y n e r g i s t i s c h t e m p e r a t u r s e n k e n d e 
"VVirkung d e r K o m b i n a t i o n C h l o r a l h y d r a t - A n t i p y r i n u n d d e r e n M e c h a n i s m u s . 
A r c h 1931 , 161 , 3 7 9 — 3 9 9 . 23) R a c i o n ā l a u n e k o n o m i s k a ā r s t n i e c ī b a s l ī d z e k ļ u 
p a r a k s t ī š a n a . L Ā Z 1931, 3 3 1 — 3 5 1 . 24) D z e l z s t e r a p i j a s f a r m a k o l o ģ i s k i e p a m a t i . 
L Ā Z 1932, 2 8 0 — 2 9 0 . 25) L. U. f a r m a k o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a p i r m i e 10 g a d i . L Ā Z 
1932, 4 0 8 — 4 2 2 . 26) P a r z ā ļ u m a i s i j u m u i e d a r b ī b a s v e i d i e m . L Ā Z 1932, 4 7 3 — 4 8 6 . 
27) Z u r S y s t e m a t i k u n d N o m e n k l a t u r d e r K o m b i n a t i o n s w i r k u n g e n . A r c h . i n t . 
1932, 4 3 , 3 3 7 — 3 6 1 . 28) F a r m a k o l o ģ i j a u n p r a k t i s k ā m e d i c i n a . L Ā Z 1932, 711—-
738. 29) A i z s a r g ā t i e , n e a i z s a r g ā t i e u n s a ī s i n ā t i e n o s a u k u m i f a r m a c e i t i s k i e m p r e ­
p a r ā t i e m . L Ā Z 1933, 1 1 3 — 1 2 1 . 30) K a s d a r ā m s a k ū t a s s a i n d ē š a n ā s g a d i j u m o s ? 
L Ā Z 1933, 3 8 0 — 4 0 2 . 31) J a u n ā s m a k s i m ā l ā s d e v a s . L Ā Z 1933, 4 5 2 — 4 6 2 . 32) U b e r 
d e n E in f luB p e r o r a l e r S ā u r e - b z w . A l k a l i z u f u h r au f d i e K o k a i n a n ā s t h e s i e d e r 
H o r n h a u t . A r c h 1933, 173, 5 9 5 — 6 0 4 . 33) W i e w i r k e n a k u t e u n d c h r o n i s c h e 
S ā u r e - b z w . A l k a l i z u f u h r au f d e n O r g a n i s m u s ? A r c h 1933, 173, 6 0 5 — 6 1 3 . 34) L i e t ­
d e r ī b a u n t a u p ī b a f a r m a k o t e r a p i j ā . Ā r s t n i e c ī b a s l ī d z e k ļ i k r i t i k a s a p g a i s m o j u m ā . 
L Ā Z 1934, 5 1 6 — 5 4 7 . 35) U b e r d i e "VVirkung v o n S ā u r e b z w . A l k a l i a u f d e n a n a -
p h y l a k t i s c h e n S h o c k ( k o p ā a r A . K a k t i ņ u ) . Z l m m 1934, 83 , 5 9 — 7 0 . 36) P a r k o ­
k a i n a d e r i v ā t u u n a d r e n a l i n a k o m b i n ā c i j u . LZBR 1934, 6, 1—11. 37) E x p e r i m e n -
t e l l e t o x i s c h e E n c e p h a l i t i s d u r c h C i c u t o x i n ( k o p ā a r R. A d e l h e i m u , C. A m s l e r u 
u n V I . N i k o l a j e v u ) . A r c h . p s y c h 1934, 102, 4 3 9 — 4 5 6 . 38) L i e t d e r ī b a u n t a u p ī b a 
f a r m a k o t e r a p i j ā . R a c i o n ā l a s u n n e r a c i o n ā l a s ā r s t n i e c ī b a s l ī d z e k ļ u k o m b i n ā c i j a s . 
L Ā Z 1934, 5 6 4 — 5 7 7 u n 6 3 0 — 6 7 1 . 39) P a r s k ā b j u u n a l k a l i j u a k ū t o u n c h r o -
n i s k o d a r b ī b u . LBBR 1934, I V , 1 0 5 — 1 1 1 . 40) M ū s u f a r m a c e i t i s k ā s s p e c i a l i t ā t e s . 
L Ā Z 1935, 3 4 7 — 3 9 0 . 41) P a r ķ ī m i s k o k a u j a s v i e l u p a t o f i z i o l o ģ i j u u n k l ī n i k u . 
K a i r i n ā t ā j a s v i e l a s . L Ā Z 1936, 2 1 3 — 2 2 7 . 42) U b e r e i n e n e u e A r t d e s S y n e r g i s -
m u s A n t i p y r i n - S c h l a f m i t t e l . A r c h 1936, 182, 4 5 9 — 4 7 0 . 43) P a r ķ ī m i s k o k a u j a s 
v i e l u p a t o f i z i o l o ģ i j u u n k l ī n i k u . S m a c ē j o š ā s g ā z e s . L Ā Z 1936, 3 0 7 — 3 2 6 . 44) P a r 
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ķ ī m i s k o k a u j a s v i e l u p a t o f i z i o l o ģ i j u u n k l ī n i k u . V i e l a s , k a s r a d a t u l z n a s . LĀ2 
1936, 4 1 5 — 4 3 8 . 45) P a r ķ ī m i s k o k a u j a s v i e l u d a r b ī b u . T a u t a s v e s e l . k a l . 1937, 
6 0 — 6 6 . 46) S a l ī d z i n o š s p ē t i j u m s p a r d i g a l e n a , d i g i p u r a t a u n d i g i t o t a l a d a r b ī b a s 
s t i p r u m u . LĀ2 1936, 4 9 0 — 4 9 9 . 47) P a r ķ ī m i s k o k a u j a s v i e l u p a t o f i z i o l o ģ i j u u n 
k l ī n i k u . N ā v ī g ā s j e b n ā v ē j o š ā s v i e l a s . LĀ2 1936, 5 1 7 — 5 3 2 . 48) V a i a p t i e k ā s d a ­
b ū j a m i e p a p a r d e s e k s t r a k t i i r v i s i v i e n ā d a s t i p r u m a ? LF2 1937, 7 6 — 8 2 . 49) Z u r 
F r a g e d e r E i n t e i l u n g d e r S c h l a f m i t t e l i n k o r t i k a l e u n d t h a l a m i s c h e . LBBR V I , 
1 5 7 — 1 6 3 . 50) P a r v i e t ē j ā m u n ā r z e m j u u z p i r k s t e n e s ( D i g i t a l i s p u r p u r e a ) l a p ā m . 
LĀ2 1937, 4 0 — 4 5 . 51) L ī d z e k ļ i p r e t z o b u s ā p ē m l a t v i e š u t a u t a s m e d i c i n ā . LZBR 
10, 122—130 . 52) , , S k r o š u š ā v i e n a r e c e p t e s " LĀ2 1937, 1 8 6 — 1 9 1 . 53) A t b i l d e 
uz K. F r o m h e r c a r a k s t u p a r D i g i t a l i s p r e p a r ā t u s a l ī d z i n ā j u m u p ē c b i o l o ģ i s k ā m 
i z v ē r t ē š a n a s m e t o d ē m . LA2 1937, 2 0 7 — 2 1 6 . 54) U b e r d i e "VVirkung v o n S p i r a e a 
u l m a r i a u n d A l i s m a p l a n t a g o a u f d a s Z e n t r a l n e r v e n s v s t e m ( k o p ā a r R. A d e l -
h e i m u , C. A m s l e r u u n V I . N i k o l a j e v u ) . A r c h p s y c h 1938, 108, 3 3 8 — 3 4 5 . Ģ e n t e s 
f a r m a k o l . i n s t . p u b l i c ē t i : 55) D ē s i n t o x i c a t i o n d e s n i t r i l e s p a r l a d i o x y a c ē t o n e , 
c h e z l e l a p i n . C R S B 102, 5 9 — 6 0 . 56) D ē s i n t o x i c a t i o n d u m a l o n i t r i l e p a r l a 
d i o x y a c ē t o n e c h e z l a g r e n o u i l l e . C R S B 102, 6 1 — 6 2 . 57) R ō l e d e l a c o n c e n t r a -
t i o n e n i o n s H d a n s la d ē s i n t o x i c a t i o n i n v i t r o e t i n v i v o d u m a l o n i t r i l e p a r la 
d i o x y a c ē t o n e . C R S B 102, 6 2 — 6 3 . 58) Z u r E n t g i f t u n g d e r N i t r i l e . A r c h . i n t . 1930, 
36, 4 5 5 — 5 1 7 . N e a p o l e s f a r m a k o l . i n s t . p u b l i c ē t s d a r b s 59) S u l l ' a z i o n e d i q u a l c h e 
s u c c e d a n e o d e l l a c a n f o r a ( e s e t o n e , c a r d i a z o l o , c o r a m i n a ) e d e l l ' a c i d o c a n f o r i c o 
s u l l ' a p a r a t o c a r d i o - v a s a l e . R a s s 1931 , 6—7, 3 2 1 — 3 6 0 . M i n c h e n e s f a r m a k o l . i n s t . 
p u b l i c ē t i d a r b i : 60) U b e r d e n E in f luB d e r V a g u s r e i z u n g a u f d i e B e v v e g u n g e n d e s 
D i c k d a r m s . A r c h 1938, 191 , 1 7 2 — 1 8 2 . 61) U n w i r k s a m k e i t v o n A c e t y l c h o l i n u n d 
H i s t a m i n a u f d e n D a r m v o m D a r m l u m e n a u s . A r c h . 1938, 191 , 1 8 3 — 1 9 1 . 
20. Privātdocents Jēkabs S ī rons , sk. LUX, 495—497. A izgā j i s 
p e n s i j ā 1938. g. 1. j a n v ā r ī . 
21 . Privātdocents Vladimirs Trofimovs, sk. LUX, 498—501 . N o 
L. U. a izgāj is 1931. g. 1. jū l i jā . 
22. Privātdocents Eižens Vēbers , dz imis 1875. g. 1. j a n v ā r ī 
Kijevā, t i r go t ā j a ģ i m e n ē . V i ņ a t ē v s F e r d i n a n d s a u s t r o - v ā c i e t i s , 
m ā t e E leonora , dzim. A l b r e c h t . Ģ i m n ā z i j u 1893. g a d ā u n u n i v e r s i ­
tā t i 1898. g a d ā b e i d z a Kijevā c u m e x i m i a l a u d e . S tud i ju l a i k ā i e g u ­
v i s ze l t a m e d a ļ u p a r d a r b u , ,Leikoci tu n o z ī m e p i e a s e p t i s k o b r ū č u 
d z ī š a n a s " Pēc t a m 3 g a d u s V ē b e r s s t r ā d ā j i s p a r a s i s t e n t u i ek šķ ī ­
go s l imību k l ī n ikā , 3 g a d u s vad i j i s t ā s a m b u l a n c i u n R e n t g e n a k a ­
b ine tu , 3 g a d u s bi j is s t i p e n d i ā t s p i e š ī s k l ī n i k a s . P ē c d i s e r t ā c i j a s 
a i z s t ā v ē š a n a s (1910. g.) 1911. g. hab i l i t ē j i e s p a r r a d i o l o ģ i j a s u n 
i e k š ķ ī g o s l imību p r i v ā t d o c e n t u . 1912. g a d ā t i k a i e v ē l ē t s p a r Kije­
v a s E v a ņ ģ ē l i s k ā s s l i m n ī c a s d i r e k t o r u . N o 1913. l īdz 1920. g. V ē ­
b e r s bijis R e n t g e n a p ē t ī š a n a s u n ā r s t u i zg l ī t ī bas i n s t i t ū t a v a d ī t ā j s . 
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1920. g. Vēbers ievēlēts par ordināru profesoru pie Kijevas Uni­
versitātes rentgenoloģijas katedras . Kara laikā Vēbers vadija vai­
rākus Rentgena kabinetus Kijevas hospitāļos. 1922. g. uz optantu 
nolīguma pamata Vēbers aizbrauca uz Vīni. Vīnē viņš uzņēmās 
organizēt un vadīt Siemens'a zinātniskā institūta Vīnes nodaļu. 
1923. gadā Vēberu ievēlē par korespondentu vācu Rentgena biedrī­
bā. 1925. gadā viņš dibina kopā ar citiem ,,Association interna-
tionale des professeurs universitairs de la radiologie medicale" 
1928. g. tā apvienojas ar Internacionālo radioloģijas kongresu sa­
vienību, kuras biedrs Vēbers ir vēl tagad. 1928. g. Vēberu aicina 
uz Rīgu par Latvijas Universitātes centrālā Rentgena institūta di­
rektoru un obligātās rentgenoloģijas katedras vadītāju. Nākošā 
gadā viņu vienbalsīgi ievēlē par ,,Fēdēration internationale d'ēlec-
t roradiothērapie" padomes goda locekli (sēdeklis Parīzē). Rīgā viņš 
nolasijis rindu priekšlasījumu dažādās medicinas biedrībās, 
Latvijas Ārstu kongresā, piedalijies ārstu kursos un darbojies 
Vēža apkarošanas biedrībā. 1933. g. viņu ievēlē par korespondentu 
Vīnes Rentgenologu biedrībā un 1937. g. 18. aprilī par šīs biedrī­
bas goda biedru. 1938. g. uzaicināts Šveices žurnāla ,,Radiologische 
Rundschau" redakcijas kolēģijā. No 1908. līdz 1914. g. un no 
1922. līdz 1928. g. apmeklējis ikgadus rentgenologu kongresus da­
žādās zemēs. Latvijas Universi tāte viņu komandē uz Zviedriju, 
Vāciju un Šveici. 
I e s p i e s t i e darbi : A . G r ā m a t a s : 1) KT> Bonpocv O6T> ocrpot t MeTreMorvioŌHHSMiH. 
MoHorpatpiH - flHCcepTauiH, KieB-b 1909, 1—151. 2) PeHTreHOfliarHocTHKa 3a6o^-feBaHifl 
)Ke^yfloiHO-KHiijeHHaro KaHajia. H3fl. ripaKTimecKOfi MeflHiiHHbi 1916, 3 6 1 — 5 0 6 . 3) 
PeHTreHOfliarHOCTHKa 3a6oJi'BBaHift n e l ē m i , cejie3eHKH, noa>Kejiy;ioqHoft >Ke;ie3bi 
P n e u m o p o r i t o n e u m d i a g n o s t i c u m . I b i d e m 1917. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 4) 3HaHeHie jieflKoiiHTOBT> npn 3a>KHBJieHiH paHbi H 
o6pa30BaHiH py6i ia . JltTonHCb pyccKOtt xnpypriH 1898, III, 1—33 ( z e l t a m e d a ļ a ) . 5) 
HtMcTBie acceriTHwecKaro HarHoeHia Ha 3a>KHBJieHie paHT>. VHHBepcHTeTCKiH 
H3BtcTifl. KieBi» 1900. 6) 06T> vTOMJiHeMOCTH ccrceHa nojyb BJiiflHieMT. Jiyqett 
PemreHa. I b i d e m . 1905. vai 1906. 7) KT> Bonpocy o pereHepaulH OKCHMeTreMorjio-
6 H H 3 H3i> MeTreMor^o6HHa. C6opHHKT. H M Ē H H npotb. J I ayaeH6axa . KieBi> 1909, 3 7 — 5 8 . 
8) U b e r d i e M ō g l i c h k e i t g l e i c h z e i t i g e r q u a n t i t a t i v . s p e k t r o p h o t o m e t r . B e s t i r n -
m u n g z w e i e r G a l l e n f a r b s t o f f e i n d e r G a i l e . Z e i t s c h r . f. b i o l o g . T e c h n i k 1910, 
Bd. I I , 1, 2 9 — 3 8 . 9) PeHTreHOfliarHOCTHKa Ty6epKyjie3a JierKHx-b. yHHBepc. 
H3BtdiH. KieBT> 1910, 1—8. 10) Z u r F r a g e ū b e r d i e w a h r e M a g e n f o r m . Z e n t r a l b l . 
fū r R ō n t g e n s t r . u . R a d . 1911 , II , 3 1 5 — 3 1 8 . 11) A n a t o m i s c h e S t u d i e n ū b e r d a s 
S u b s t r a t d. n o r m a l e n L u n g e n z e i c h n u n g i m R ō n t g e n b i l d e . F G R s t X V I I , 3 2 2 — 3 2 7 . 
12) L u n g e n e c h i n o k o k k u s u . A k t i n o m y k o s e d. L u n g e . F G R s t X V I I , 3 2 7 — 3 2 9 . 
13) E i n V e r s t ā r k u n g s v e r f a h r e n fū r s t a r k u n t e r e k s p o n i e r t e R ō n t g e n p l a t t e n . F G R s t 
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X V I I I , 7 1 — 7 5 . 14) U b e r d i e B e d e u t u n g d. E i n f ū h r u n g v . Luf t i n d i e B a u c h h ō h l e 
fūr d i e d i a g n o s t i s c h e u n d e x p e r i m e n t . R ō n t g e n o l o g i e ( V o r l ā u f i g e M i t t e i l u n g ) . 
F G R s t X X , 4 5 3 — 4 5 5 . 15) U b e r e i n n e u e s S v m p t o m b e i K r e b s s t e n o s e n d. o e s o -
p h a g u s . F G R s t X X I X , 3 6 2 — 3 6 4 . 16) Z u r F r a g e d. S t u d e n t e n u n t e r r i c h t e s i n d. 
m e d i z . R ō n t g e n o l o g i e . F G R s t X X I X , 2 4 0 — 2 4 5 . 17) P l a n e i n e s A u d i t o r i u m s fūr 
S t u d e n t e n u n t e r r i c h t i n d. m e d i z . R ō n t g e n o l o g i e . F G R s t X X I X , 3 6 4 — 3 6 5 . 18) U b e r 
A u f n a h m e n m i t h a r t e n S t r a h l e n . F G R s t X X X I I , 5 8 5 — 5 9 3 . 19) F r a g e n u n d A n t -
w o r t e n a u s d. R t g - p r a x i s . F G R s t X X X I , 7 1 2 — 7 1 6 . 20) Z u r F r a g e d e r o p t i m a l e n 
D a r s t e l l u n g m i n i m a l e n K o n t r a s t ē i m R ō n t g e n b i l d e . A u t o r e f e r ā t s . F G R s t X X X I V , 
4. 21) V e r e i n i g u n g v . a k a d e m i s c h L e h r e r n d. m e d i z i n . R ō n t g e n o l o g i e . F G R s t 
X X X I V , 1—5. 22) D i e V e r e i n h e i t l i c h u n g d. R ō n t g e n d o s i s m e s s u n g . M K 1 1925, 
15, 1—11. 23) S c h a d i g u n g e n d. K r a n k e n u . d. P e r s o n ā l s i m R ō n t g e n b e t r i e b e 
F G R s t X X X I V , 7 2 8 — 7 3 8 . 24) H v g i e n e d. R ō n t g e n b e t r i e b e s . D i e t e c h n i s c h e A s i s -
t e n t i n Bd. 6, 1—2, 1—12. 25) B e s t i m m u n g d. z u l ā B i g . E x p o s i t i o n s z e i t fū r e i n e 
R e i h e v . O b j e k t e n m i t E i g e n b e w e g u n g 1926. F G R s t B d . 34 , 4, 5 4 3 — 5 4 6 . 26) U b e r 
d i e A b h ā n g i g k e i t d. E x p o s i t i o n s z e i t v . d. S p a n n u n g . F G R s t Bd . 4 3 , 2, 2 2 6 — 2 3 1 . 
27) R ō n t g e n k u n d e u n d Z a h n h e i l k u n d e 1928. II L a t v . Ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a 
d a r b i . 28) D i e R ō n t g e n d i a g n o s t i k d. B r o n c h o p n e u m o n i e . I b i d e m 1928. 29) U b e r 
d. S t a n d d. S t u d e n t e n u n t e r r i c h t e s i n d. m e d i z . R ō n t g e n o l o g i e i n L e t t l a n d 1930. 
A c t a R a d i o l o g i c a , 1 4 2 — 1 4 4 . 30) M o d e r n ā s s t a r u t e r a p i j a s r e z u l t ā t i p i e ļ a u n ­
d a b ī g i e m a u d z ē j i e m u n c e ļ i š o r e z u l t ā t u u z l a b o š a n a i . I I I L a t v . Ā r s t u u n z o b ­
ā r s t u k o n g r e s a d a r b i 1932, 99 . 31) U b e r s p o n t a n e R ū c k b i l d u n g K a r z i n . K n o c h e n -
m e t a s t a s e n . F G R s t 1935, 52, 5 1 1 — 5 1 5 . 32) E i n f a c h e M e t h o d e d e r f e i n e r e n A n a -
l y s e d e r n o r m a l e n u n p a t h o l o g i s c h e n L u n g e n z e i c h n u n g (prof. G r a s h e y ' a j u b i ­
l e j a s r a k s t u k r ā j u m a m ) . F G R s t Bd . 5 3 . 3 . 33) Z u r S t r a h l e n t h e r a p i e d. K a r z i n o m s 
(prof. B e c l ē r e j u b i l e j a s k r ā j u m a m ) . S t h 1936. 34) U b e r d i e e i n f a c h f r a k t i o n i e r t e 
B e s t r a h l u n g s m e t h o d e . S t h 1937, 58 , 5 5 7 — 5 5 9 . 
24. Privātdocents un v e c ā k a i s as is tents Jānis Vi lde , dz imis 
1900. g. 16. apr i l ī . T ē v s J ā n i s , m ā t e A n n a , dz imus i Ozo l i ņa . P l a šā ­
k a s z iņas sk. LUX, 525. lpp . 1931. g. a i z s t āvē j i s d i s e r t ā c i j u P a t o ­
loģ i sk i u n a n a t o m i s k i p ē t i j u m i p a r l e p r a s s l i m n i e k u c e n t r ā l o n e r v u 
s i s t ē m u u n i e g u v i s Dr. m e d . g r ā d u . 1931. g. i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o 
a s i s t e n t u p i e n e r v u s l imību k l ī n i k a s . 1934. g. d e c e m b r ī a t s v a b i ­
n ā t s n o p i e n ā k u m u i z p i l d ī š a n a s p i e n e r v u k l ī n i k a s u n i e v ē l ē t s p a r 
v e c ā k o a s i s t e n t u p i e p s i c h i a t r i j a s k l ī n i k a s . 1938. g. d e c e m b r ī 
i e sn i edz i s m e d i c i n a s f aku l t ā t e i h a b i l i t ā c i j a s d a r b u , ,Pa to loģ i sk i 
a n a t o m i s k i p ē t i j u m i p a r p a r a l i t i ķ u s m a d z e ņ u p ā r m a i ņ ā m p ē c ār­
s t ē š a n a s a r m a l ā r i j u " D a r b s a t z ī t s p a r p i e m ē r o t u u n a t ļ a u t s hab i -
l i t ē t i es n e i r o l o ģ i j ā u n p s i ch i a t r i j ā . P a p i l d i n ā j i e s ā r z e m ē s : 1930. g. 
4 m ē n . i lgi M i n c h e n ē (Deu t sche F o r s c h u n g s a n s t a l t f. P s v c h i a t r i e ) . 
1936. g. 3 m ē n . P a r ī z e s U n i v e r s i t ā t e s n e r v u s l im ību k l ī n i k ā p i e 
prof. Gi l l ēna . 1937. g. Pa r ī zē p i e d a l i j ā s g a r ī g ā s h i g i ē n a s u n b ē r n u 
p s i ch i a t r i j a s k o n g r e s o s . 
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I e s p i e s t i e darb i (sk. L U X , 525 . l p p . ) : 13) Z u r F r a g e d e r K l e i n h i r n v e r ā n d e -
r u n g e n b e i a p o p l e k t i s c h e r H i r n b l u t u n g . LBBR 1929, I. 14) P a r i n t r a k r a n i a l u p ā r -
k a ļ ķ o j u m u r e s p . p ā r k a u l o j u m u n o v ē r t ē š a n u n o a p d r o š i n ā š a n a s m e d i c i n a s v i e ­
d o k ļ a . LBBR 1930, II . 15) H i s t o p a t h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n ū b e r d a s Z e n t r a l -
n e r v e n s v s t e m d e r L e p r a k r a n k e n . Z N e u r 1931 , 133. 17) P r a k t i s k i a i z r ā d i j u m i l a u ­
k u ā r s t i e m , k ā r ī k o t i e s a k ū t o s c e n t r ā l ā s n e r v u s i s t ē m a s s a s l i m š a n a s g a d i j u m o s . 
LĀ2 1933. 18) P a r p i e p e š u a s i ņ u i z p l ū d u m u g a l v a s k a u s a d o b u m ā , a b u a c u 
t ī k l e n ē , k r . a c s s a i s t e n ē u n a u g š ē j ā p l a k s t i ņ ā 18 g. v . m e i t e n e i . LA2 1934. 
19) P a r g a l v e n ā k o p e r i f e r o n e r v u s ā p j u t e r a p i j u a m b u l a t o r i s k ā p r a k s ē . LA2 
1934. 20) P a r k ā d u g a l v a s s m a d z e ņ u i e v a i n o j u m u . LĀ2 1934. 21) P a r e l e k t r o t e -
r a p i j u u n e l e k t r o d i a g n o s t i k u a m b u l a t o r i s k ā p r a k s ē . LA2 1935. 22) P a r s p r a n d a 
s t ī v u m u k ā s m a d z e ņ u a u d z ē j a s i m p t o m u . LĀ2 1935. 23) P a r e p i l e p s i j a s a m b u l a ­
t o r i s k o t e r a p i j u . LA2 1936. 24) P a r a m o n a r a g a g a n g l i j u š ū n i ņ u l o k ā l a s s a s l i m ­
š a n a s u n i z z u š a n a s c ē l o ņ i e m p r o g r e s i v ā s p a r a l i z ē s g a d i j u m o s . LA2 1937. 25) P a r 
78 a m b u l a t o r i s k i ā r s t ē t i e m B a s e d o v a s l i m ī b a s r e s p . h i p e r t i r e o z e s g a d ī j u m i e m . 
LA2 1938. 26) K o p ā a r prof . B u d u l i — U b e r e i n e n z u r G r u p p e d e r M v o k l o n u s -
e p i l e p s i e g e h ō r e n d e n E r k r a n k u n g s f a l l . Z N e u r 1938, 163. 
B e z t a m s a r a k s t ī t i v a i r ā k i p o p u l ā r z i n ā t n i s k i r a k s t i D a b ā , N ā k o t n e s S p ē k ā 
u n K o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . D a u d z i ā r z e m j u l i t e r a t ū r a s r e f e r ā t i L a t v . Ā r s t u 
ž u r n ā l ā . 
D. LEKTORI. 
1. L e k t o r s J ā n i s A r n o l d s Egl ī t is , dz imis 1902. g. 16. d e c e m b r i 
C ē s u apr . Kā r ļu p a g . k ā K ā r ļ u m u i ž a s d a r b i n i e k u A l e k s a n d r a u n 
M a r i j a s dē l s . 1912. g. i e s tā j i es P. Dzeņa , v ē l ā k Rīgas A l e k s a n d r a 
ģ imnāzi jā . S ā k o t i e s b ē g ļ u l a i k m e t a m Egl ī t i s 1915. g. l īdz a r v e c ā ­
k i e m a i zb rauc i s uz S a r a t o v u , n o k u r i e n e s a tg r i ez i e s La tv i j ā u n 
1916. g a d ā k ā b r ī v p r ā t ī g a i s i es tā j i es Kr i ev i j a s a rmi jā , k u r p a a u g ­
s t inā t s p a r j a u n ā k o a p a k š v i r s n i e k u . 1918. g. v ā c u o k u p ā c i j a s la i ­
k ā Eglī t is a tg r i ez ie s Rīgā u n tu rp inā j i s izgl ī t ību. 1921. g. p a b e i d z i s 
R īgas pi ls . 1. p a m a t s k o l u , b e t 1925. g. R īgas p i l s . I ģ imnāz i ju . T ā 
p a š a g a d a v a s a r ā bij is mi l i t ā r ā a p m ā c ī b ā 4. V a l m i e r a s kā jn . p u l k ā , 
b e t r u d e n ī i e s tā j i e s La tv i jas U n i v e r s . m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o pa ­
be idz is 1931. g a d ā u n i e g u v i s ā r s t a d i p l o m u ar a tz īmi ļot i s e k m ī g i . 
1927. g. Egl ī t i s ir s u b a s i s t e n t s h i s to loģ i j a s u n embr io loģ i j a s i n s t i t ū t ā . 
1932. g. ta i p a š ā i n s t i t ū t ā i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu , a t s t ā jo t 
s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k i - p e d a g o ģ i s k a i d a r b ī b a i . 1935. g. i z tu rē j i s 
d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s u n ta i p a š ā g a d ā a p s t i p r i n ā t s p a r as i s ­
t e n t u . 1938. g. d e c e m b r ī Egl ī t is i e vē l ē t s p a r l e k t o r u h i s t o loģ i j a s 
u n embr io loģ i j a s ob l igā t ā k u r s a l a s ī š ana i z o b ā r s t n i e c ī b a s s t u d e n ­
t i em. Egl ī t i s v a i r ā k a s r e i zes z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s apce ļo j i s ā r z e m e s . 
1929. g a d a v a s a r ā s t r ādā j i s Vāc i j ā Gre i f sva ldes Un iv . p a t o l o ģ . 
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a n a t o m i j a s ins t i tū tā , g a l v e n o v ē r ī b u p i eg r i ežo t a u d u k u l t i v ē š a n a s 
me tode i . 1932. g. v a s a r ā k ā Kr. M o r b e r g a fonda s t i pend iā t s v i ņ š 
k o m a n d ē t s uz Franc i ju , k u r s t r ādā j i s S t r ā s b u r g a s h i s to loģ i j as inst . 
i epaz ī s to t i e s a r m i k r o s k o p a t e c h n i k u u n mik ro fo tog ra fē šanu , b e t 
h i g i ē n a s b a k t e r i o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā a r a u d u k u l t i v ē š a n u . B lakus š ī m 
s t u d i j ā m Egl ī t i s a p m e k l ē j i s v a i r ā k a s c i tas u n i v e r s i t ā t e s F ranc i j ā , 
Šve icē , Vāc i j ā , Aus t r i j ā , Č e c h o s l o v a k i j ā , Poli jā , k u r i epaz in i e s a r 
z i n ā t n i s k i - p e d a g o ģ i s k o d a r b u h i s to loģ i j ā u n embr io loģ i j ā . 1936. g. 
Eg l ī t im o t r r e i z p i e šķ i r Kr. M o r b e r g a s t i p e n d i j u u n k o m a n d ē uz 
I n s b r u k a s h i s to loģ i j a s u n e m b r i o l o ģ i j a s i n s t i t ū t u s a g a t a v o t d i se r ­
t āc i j a s da rbu , k u r v i ņ š s t r ā d ā n o 1936. g a d a j a n v ā r a l īdz 1937. g. 
f e b r u ā r i m prof. S. Š u m a c h e r a u n prof. J . M a t i s a v a d ī b ā . T u r v i ņ š 
s īk i i e p a z ī s t a s a r h i s to loģ i j a s u n e m b r i o l o ģ i j a s p a s n i e g š a n a s u n p ē ­
t ī š a n a s m e t o d ē m , l a b o r a t o r i j a s t e c h n i k u , p u b l i c ē d i v u s z i n ā t n i s k u s 
d a r b u s u n n o l a s a p r i e k š l a s i j u m u I n s b r u k a s Ā r s t u b i ed r ībā . T a n ī 
p a š ā g a d ā Egl ī t i s z i n ā t n i s k ā n o l ū k ā a p m e k l ē d a ž a s k a i m i ņ u u n i ­
v e r s i t ā t e s Aus t r i j ā , I tāl i jā , V ā c i j ā u n Ungā r i j ā . Egl ī t i s j a u d a u ­
dzus g a d u s ir A i z s a r g u o r g a n i z ā c i j a s locek l i s , s ā k u m ā k ā 5. R īgas 
Aizs . p u l k a r o t a s ā r s t s , b e t 1934. g. p a a u g s t i n ā t s p a r b a t a l j o n a 
ā r s tu . M ā c ī t u a i z s a r g u s a n i t ā r u s a g a t a v o š a n a i v i ņ š no las i j i s v a i r ā ­
k u s l ekc i ju c ik lus p a r c i l v ē k a a n a t o m i j u u n f iz ioloģi ju R īgas K a r a 
s l imn īcā u n p r o v i n c ē r ī k o t o s k u r s o s . P a r n o p e l n i e m 1935. g a d a 
15. ma i j ā Egl ī t is a p b a l v o t s a r A i z s a r g u N o p e l n u k r u s t u . 1938. g. 
Egl ī t is i ece l t s p a r LLK M a z p u l k u o r g a n i z ā c i j a s R īgas p i l s ē t a s n o v a ­
da v e c ā k o ā rs tu , k u r s a d a r b ī b ā a r r a j o n a ā r s t i e m v e i c j a u n a t n e s a p ­
m ā c ī š a n u p i r m ā s p a l ī d z ī b a s s n i e g š a n ā . 1939. g a d a j a n v ā r ī Egl ī t i s 
i ece l t s p a r La tv i j a s A e r o k l u b a p r e t ķ ī m i s k ā s a i z s a r d z ī b a s s ekc i j a s 
p r i e k š n i e k a v i e t n i e k u , k u r ak t i v i p i e d a l ā s g a l v a s p i l s . R īgas ēku , 
i e s t āžu u n u z ņ ē m u m u u z r a u g u s a g a t a v o š a n ā p r e t ķ ī m i s k a m d a r b a m . 
Bez t a m Egl ī t i s v a i r ā k u s g a d u s d a r b o j a s L a tv i j a s U g u n s d z ē s ē j u or­
gan izāc i ju s a v i e n ī b ā k ā l e k t o r s , b e t 1938. g. 23 . jū l i j ā i e ce l t s p a r 
V i d z e m e s a p g a b a l a u g u n s d z ē s ē j u s a n i t ā r ā d i e n e s t a i n s p e k t o r u . 
K o p š 1934. g a d a Egl ī t i s ir g a l v a s p i l s . s k o l u ā r s t s R ī g a s ī p a t n ē j ā s 
sko l ā s u n h i g i ē n a s p a s n i e d z ē j s V O l a v a k o m e r c s k o l ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A u d u k u l t ū r u p a g a t a v o š a n a . L Ā Z 1936, 12, 6 1 5 — 6 3 6 . 
2) N o v ē r o j u m i s a i s t e n e s ( k o n j u n k t i v a s ) u n r a d z e n e s e p i t e l ā . L Ā Z 1936, 5/6, 
2 3 4 — 2 4 1 . 3) U b e r b e s o n d e r e E i n r i c h t u n g e n a n S c h l a g a d e r n z u r R e g e l u n g d e s 
B l u t s t r o m e s ( k o p ā a r prof . M a t i s u ) . A n a t A n z 1936, 8 3 , 1/3, 4 0 — 4 4 . 4) B e i t r a g 
z u m B a u d e r m e n s c h l i c h e n S c h i l d d r ū s e . W k l W 1937, 17, 583 . 
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2. Lek to r s D o m i n i k s Ka lve l i s , dz imis 1903. g. 3. d e c e m b r ī Lie­
tuvā . N e p i l n a g a d a v e c u m ā , p ā r n ā k o t v e c ā k i e m uz dz īv i Latv i jā , 
P r o d e s p a g a s t ā , p ā r n ā k v i ņ i e m l īdzi . T ē v s A n t o n s Ka lve l i s cē l i e s 
n o z e m n i e k u k ā r t a s u n v i s u l a i k u n o d a r b o j i e s a r z e m k o p ī b u . Mi r i s 
1932. g. M ā t e Domice ļa , dzim. J u n ā k a , ar ī cē lus i e s n o z e m n i e k u 
k ā r t a s u n v i s u m ū ž u n o d a r b o j u s i e s ar z e m k o p ī b u . M i r u s i 1934. g. 
Ka lve l i s a p m e k l ē j i s v i e t ē j o p a g a s t a skolu , b e t v ā c u o k u p ā c i j a s lai­
k ā s k o l u n e a p m e k l ē , jo s k o l a s n e d a r b o j a s . A r ī p i r m a j o s La tv i j a s 
p a s t ā v ē š a n a s g a d o s s k o l u n e a p m e k l ē , jo v e c ā k i e b rā ļ i a t r a d ā s Lat­
v i j a s n a c i o n ā l a j ā a rmi j ā u n Ka lve l im j ā p a l ī d z s a v i e m v e c ā k i e m 
k ā r t o t k a r a l a ikā i zpos t ī to i edz īv i . Ka lve l i s p a š m ā c ī b a s ce ļā cen­
šas a tgū t k a r a l a ikā n o k a v ē t o . 1921. g. r u d e n ī v a r i e s t ā t i e s j a u n a t ­
v ē r t a j ā S u b a t e s ģ imnāzi jā . Šeit m ā c a s 3 gadus , b e t 1924. g. p ā r i e t 
uz Rīgas II v a l s t s ģ imnāzi ju , k o a b s o l v ē 1925. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a 
g a d a r u d e n ī Ka lve l i s i e s t ā j a s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o be idz 
1931. g. a r ā r s t a g rādu . V ē l p i r m s s tud i ju b e i g š a n a s s t r ā d ā Z a s a s 
r a jonā k ā r a j o n a ā r s t a a i zv ie to tā j s . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s a iz ie t 
p a r D e m e n e s - K u r c u m a r a j o n a ā r s tu . 1932. g. r u d e n ī Ka lve l i s ie­
s tā jas L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k u r z i e m u 
p a v a d a s tud i jās , be t p a v a s a r u t u r p i n a d a r b u ra jonā . 1934. g. p a v a ­
sar ī be idz z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ u a r zobu s l imību ā r s t a g r ādu . Tā 
p a š a g a d a r u d e n ī Ka lve l i s i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u z o b ā r s t n i e c ī b a s 
i n s t i t ū t ā p r o t ē ž u u n žok ļu r e g u l ē š a n a s n o d a ļ ā , k u r n o s t r ā d ā v i e n u 
gadu . 1935. g. i evē l ē t s p a r l e k t o r u p r o t e t i k ā u n o r todon t i j ā . 1936. g. 
no l ic i s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . 1935., 1936. u n 1937. g. v a s a r a s 
b r ī v l a i k ā a t r a d ā s z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā a r K u l t ū r a s fonda pa­
b a l s t u u n Kr. M o r b e r g a s t i pend i ju Ber l īnē , Esenē , Bonnā , Bāzelē , 
V ī n ē , k u r p a p i l d i n ā j ā s o r t o d o n t i j ā u n p r o t e t i k ā p i e t u r i e n e s spec i ā ­
l i s t iem. 1939. g. i ece l t s p a r L. Profes i ju k a m e r a s p i r m ā s a s t ā v a l o : 
cek l i u n š īs k a m e r a s v e s e l ī b a s sekc i j a s z o b ā r s t u k o p a s p r i e k š s ē d ē ­
tā ju . V a i r ā k u s g a d u s d a r b o j a s La tv i e šu z o b ā r s t u b - b a s v a l d ē . 1939. 
g. f ebruār ī i egūs t m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u p a r d i se r t āc i j a s d a r b u 
, ,Augšžok ļa p a p l a š i n ā š a n a a t v e r o t a u k s l ē j u v i d ē j o š u v i a r š ķ ē r s -
s k r ū v i u n a r to sa i s t ī t ā s ba l s t a zobu u n to a p k ā r t n e s p a t o h i s t o l o -
ģ i s k ā s p ā r m a i ņ a s " 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D o m a s p a r t a g a d ē j ā z o b ā r s t n i e c ī b a s d a r b a o r g a n i z ē š a n u . 
LZBR 1935, 7. 2) N e r ū s o š ā t ē r a u d a p i e l i e t o š a n a z o b ā r s t n i e c ī b ā . LZBR 1936, 8. 
3) A u g š ž o k ļ a p a p l a š i n ā š a n a a t v e r o t a u k s l ē j u š u v i . L Z B R 1936, 9. 4) F u n k c i j a s 
n o s p i e d u m s . LZBR 1937, 10. 5) Š ķ ī b i z o b i u n k ā n o v ē r s t t o i z c e l š a n o s . T V K 1937. 
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6) A u s g e s p r o c h e n e A n o d o n t i e i m b l e i b e n d e m GebifJ. Z R 1938, 20. 7) K o p j i e t 
z o b u s — s a r g ā j i e t s a v u v e s e l ī b u . T V K 1938. 8) V e r e i n f a c h t e K i e f e r b r u c h s c h i e n e n . 
Z R 1939, 3. 9) Ž o k ļ u l ū z u m u š i n ē š a n a . Z o b ā r s t n i e c ī b a s R a k s t i 1938, I. 10) M ā k ­
s l ī g o z o b u n o z ī m e . T V K 1939. 
3. Lek to r s u n v e c ā k a i s a s i s t e n t s P ē t e r i s V e g e r s , r ū p n i e k a Er­
n e s t a u n A l e k s a n d r a s , dzim. I v a n o v a s , dēls , dz imis 1904. g. 22. jū ­
n i jā M a s k a v ā , k u r a p m e k l ē j i s P ē t e r a u n P a u l a ģ imnāz i ju . 1918. g. 
p ā r c ē l i e s uz R īgu u n t a d uz Šveic i , k u r māc i j i e s 1919. g. N e š a t e l e s 
k a n t o n a s k o l ā Ēco le d e s G r a n d s C h a m p s . 1920. g. i es tā j i es C ī r i c h e s 
k a n t o n a ģ imnāz i j ā V i n t e r t ū r ā , k o p a b e i d z i s 1923. g. n o v e m b r ī . 1924. 
g. j a n v ā r ī u z ņ e m t s p a r b r ī v k l a u s ī t ā j u L. U. f i lo loģi jas f aku l t ā t ē u n 
t ā p a š a g a d a r u d e n ī m e d i c i n a s f a k u l t ā t ē p a r s t u d e n t u . V a l s t s ek­
s ā m e n u s a r a t z īmi ļot i s e k m ī g i i z tu rē j i s 1930. g. u n d o k t o r a n d a pā r ­
b a u d ī j u m u s 1932. g. S ā k o t a r 1926. g. s t r ādā j i s L. U. f a r m a k o l o ģ i ­
j a s i n s t i t ū t ā p a r vo lon t i e r i , b e t 1929. g. 1. o k t o b r ī i e v ē l ē t s p a r far­
m a k o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a s u b a s i s t e n t u . 1934. g. 24. m a i j ā s e k m ī g i aiz­
s t āvē j i s d i s e r t ā c i j u L. U. m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d a i e g ū š a n a i p a r 
t e m a t u , , Joh imb ins u n v e ģ e t a t i v ā n e r v u s i s t ē m a " 1936. g. 15. j a n ­
v ā r ī i e v ē l ē t s p a r L. U. f iz ioloģi jas i n s t i t ū t a j a u n ā k o a s i s t en tu , 1937. 
g. 1. n o v e m b r ī a v a n s ē t s p a r a s i s t en tu , b e t 1938. g. 15. apr i l ī p a r 
v e c ā k o a s i s t e n t u . S ā k o t a r 1938. g. r u d e n i l a sa ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e s 
f a rmāc i j a s n o d a ļ a s s t u d e n t i e m ob l igā to k u r s u p a r a n a t o m i j u u n 
f iz ioloģi ju k ā I š ķ i r a s l e k t o r s . 1926., 1929. u n 1931. g. v a s a r a s b r ī v ­
l a ikā s t r ādā j i s U p s a l a s U n i v e r s i t ā t e s f a r m a k o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā prof. 
E. L. B a k m a ņ a v a d ī b ā . Br īvo g a d u (1936./37.) p a v a d i j i s k o m a n d ē ­
j u m ā , s t r ā d ā j o t L o z a n n a s U n i v e r s i t ā t e s f iz io loģi jas i n s t i t ū t ā prof. A . 
F le i ša u n P a r ī z e s U n i v e r s i t ā t e s v i s p ā r ī g ā s f iz io loģi jas l a b o r a t o r i j ā 
prof. L. L a p ī k a v a d ī b ā . 1937. g. p i eda l i j i e s A s i ņ u c i r k u l ā c i j a s fizio­
loģ i jas k o n g r e s ā N a u h e i m ā , I n t e r n i s t u k o n g r e s ā V i s b ā d e n ē , S t a r p ­
t a u t i s k ā t e r a p e i t i s k ā k o n g r e s ā B e r n ē , Š v e i c e s f iz io logu s a n ā k s m ē 
Lozannā , k u r ā no las i j i s r e f e r ā t u p a r fos for i lē t iem m e t a b o l i t i e m , b e t 
1938. g. S t a r p t a u t i s k ā f iz ioloģi jas k o n g r e s ā C ī r i c h ē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) Effe t d e l a v o h i m b i n e s u r l ' a c t i o n d e l ' a d r ē n a l i n e s u r 
l ' u t ē r u s , I e s v a i s s e a u x e t l e c o e u r . C R S B 1927, 96 , 7 9 5 — 7 9 6 . 2) A c t i o n d e l a 
v o h i m b i n e s u r l ' i n n e r v a t i o n d e l ' i n t e s t i n . C R S B 1927, 96 , 7 9 7 — 7 9 8 . 3) I n v e r s i o n 
p a r l a v o h i m b i n e d e s e f f e t s d e c h l o r u r e d e b a r v u m s u r l ' u t ē r u s . C R S B 1927, 96 , 
7 9 9 — 8 0 0 . 4) I n f l u e n c e d e l a v o h i m b i n e e t d e l ' e r g o t a m i n e s u r l ' a c t i o n d e l a 
l o b ē l i n e s u r l a t e n s i o n a r t ē r i e l l e . C R S B 1927, 96 , 8 0 1 . 5) A c t i o n d e l a d i g i t a l e 
e t d e l a s t r o p h a n t i n e s u r l ' e x c i t a b i l i t ē d u p a r a s y m p h a t i q u e d e l ' i n t e n s i n . C R S B 
1927, 96 , 8 0 3 — 8 0 5 . 6) A c t i o n d e l a s t r o p h a n t i n e s u r I e s e l e m e n t s d u s a n g , e t 
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p a r t i c u l i ē r e m e n t s u r l a t e n e u r e n t h r o m b o c v t e s . C R S B 1927, 96, 8 0 6 — 8 0 8 . 7) 
E i n w i r k u n g d e s Y o h i m b i n s u n d E r g o t i n s au f d e n B l u t d r u c k e f f e k t d e s L o b e l i n s . 
S k a n d A r c h P h v s i o l 1929, 55 , 104—110 . 8) U b e r d i e E i n w i r k u n g v o n D i g i t a l i s u n d 
S t r o p h a n t i n a u f d i e p a r a s y m p a t h i s c h e R e i z b a r k e i t d e s D a r m e s . S k a n d A r c h P h y s i o l 
1929, 55, 111—130 . 9) W i r k u n g d e s S t r o p h a n t i n s a u f d i e F o r m e l e m e n t e d e s B l u -
t e s , s p e z i e l l a u f d i e T h r o m b o z y t e n u n d L e u k o z y t e n . S k a n d A r c h P h y s i o l 1929, 56, 
2 9 1 — 3 0 1 . 10) C o n t r i b u t i o n ā l ' ē t u d e d e l a p h a r m a c o d y n a m i e d e la y o h i m b i n e . 
R e v u e p h a r m a c o l o g i e e t d e t h ē r a p e u t i q u e e x p ē r i m e n t a l e 1928 e t 1929, 1, 2 e t 3 , 
1—75. 11) U b e r p h a s i s c h e W i r k u n g e n v o n B i t t e r m i t t e l n au f d a s H e r z , A e P P h 
1929, 144, 2 6 1 — 2 7 6 . 12) D e l ' i m p o r t a n c e d e s a m e r s p o u r l e m ē t a b o l i s m e b a s a i . 
C o n t r i b u t i o n ā l ' ē t u d e o b j e c t i v e d u m o d e d ' a c t i o n d e s t o n i q u e s . C R S B 1930, 104, 
7 2 5 — 7 2 7 , 13) D e l ' a c t i o n d e s a m e r s s u r l e s e f f e t s h y p e r g l y c ē m i q u e s d e l ' a d r ē n a l i -
n e . C o n t r i b u t i o n ā l ' ē t u d e d e l ' a c t i o n d e s t o n i q u e s . C R S B 1930, 104, 7 2 9 — 7 3 2 . 
14) Y o h i m b i n u n d T e m p e r a t u r . A r c h i v e s i n t e r n a t i o n a l e s d e p h a r m a c o d y n a m i e e t 
d e t h ē r a p i e 1931 , 40, 4 4 4 — 4 4 8 . 15) E i n w i r k u n g d e s B a l d r i ā n s a u f d i e T e m p e ­
r a t u r . A e P P h 1932, 165, 6 5 2 — 6 5 8 . 16) B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r B e z i e h u n g e n d e s 
Y o h i m b i n s z u m v e g e t a t i v e n N e r v e n s y s t e m . U p s a l a L ā k a r e f ō r e n i n g s f ō r h a n d l i n g a r 
1935, 40 u n 4 1 , 1—96. 17) ( K o p ā a r C. A m s l e r u . ) "VVeiteres z u m P r o b l e m d e r 
G e w ō h n u n g a n M o r p h i n . A e P P h 1936, 181 , 4 8 9 — 4 9 3 . 18) ( K o p ā a r C. A m s l e r u . ) 
Z u r F r a g e d e r E n t w ō h n u n g v o n R a u s c h g i f t e n . W k l W 1936, 34. 19) ( K o p ā a r C. 
A m s l e r u . ) B e s c h l e u n i g u n g d e r G e w ō h n u n g a n M o r p h i n b z w . V e r z ō g e r u n g d a v o n 
d u r c h V i t a m i n - D - M a n g e l . A e P P h 1936, 183, 9 — 1 2 . 20) Z u r P h y s i o l o g i e d e s 
C a r n i t i n s u n d d e s A c e t y l c a r n i t i n s . B i o c h Z 1936, 287, 4 2 4 — 4 3 2 . 21) P a r D - v i t a m i n a 
b a r ī b a s p r e p a r ā t u a n t i r a c h i t i s k ā m ī p a š ī b ā m u n m ā j l o p u r a c h i t a ā r s t ē š a n u v i s ­
p ā r . LF2 1936, 7. 22) ( K o p ā a r C. A m s l e r u . ) Z u r P h a r m a k o l o g i e u n d P a t h o g e n e s e 
d e r E n t z ū n d u n g . A e P P h 1937, 185, 2 5 9 — 2 6 2 . 23) ( K o p ā a r V D r a b o v i č u . ) R ē -
f l e x e s c o n d i t i o n n ē s e t c h r o n a x i e . C R S B 1937, 124, 8 1 4 — 8 1 6 . 24) L e c h l o r a l o s e 
s u p p r i m e - t - i l l a s u b o r d i n a t i o n p ē r i p h e r i q u e ? C R S B 1937, 125, 3 8 — 4 0 . 25) ( K o p ā 
a r V D r a b o v i č u . ) D e u x c a s d e n ē v r o s e e x p ē r i m e n t a l e c h e z l e c h i e n . C o m p t e s 
r e n d u s d e s s ē a n c e s d e l ' A c a d ē m i e d e s S c i e n c e s 1937, 204, 9 0 2 — 9 0 4 . 26) ( K o p ā 
a r A . F l e i š u ) U b e r d a s A u f t r e t e n v o n g e f ā D e r w e i t e r n d e n S u b s t a n z e n i m v e n ō s e n 
B l u t . P f A 1937, 239, 3 5 4 — 3 6 1 . 27) ( K o p ā a r A . F l e i š u . ) D i e g e f ā B e r w e i t e r n d e 
W i r k u n g d e r p h o s p h o r y l e r t e n S t o f f w e c h s e l p r o d u k t e . P f A 1937, 239 , 3 6 2 — 3 6 9 . 
28) ( K o p ā a r A . F l e i š u . ) U b e r e i n e g e f ā B e r w e i t e r n d e S u b s t a n z d e r E r y t r o z i t e n . 
P f A 1938, 239, 4 7 6 — 4 8 2 . 29) ( K o p ā a r A . F l e i š u . ) D i e n u t r i t i v e G e w e b s s e n s i b i -
l i t ā t a l s G r u n d l a g e d e r A r b e i t s h y p e r ā m i e . P f A 1938, 240, 5 5 3 — 5 6 0 . 
E. ASISTENTI. 
1. Bij. v e c ā k a i s asistents Semjons Komarovs (Andre j a dēls) , n o 
z e m n i e k i e m , dz imis 1892. g a d a 5. j ūn i j ā L u g a n s k ā , J e k a t e r i n o s l a v a s 
g u b e r ņ ā (Ukra inā) . 1910. g. nobe idz i s v i e t ē j o ģ imnāz i ju a r ze l t a m e ­
da ļu . Ta i p a š ā g a d ā ies tā j i es Pē te rp i l s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā , 
k u r n o k l a u s i j i e s 6 s e m e s t r u s , b e t p ā r ē j o s 4 s e m e s t r u s s tudē j i s Tēr ­
b a t a s u n C h a r k o v a s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē s . I e g u v i s ā r s t a g r ā d u c u m 
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ex imia l a u d e 1915. g. v a l s t s p ā r b a u d ī š a n a s komis i j ā p ie C h a r k o v a s 
U n i v e r s i t ā t e s . N o 1915. g. 1. o k t o b r a i e v ē l ē t s p a r ā r š t a t a a s i s t e n t u 
C h a r k o v a s U n i v e r s i t ā t ē p ie m e d i c i n i s k ā s ķ īmi j a s k a t e d r a s . N o 1919. 
g. 1. s e p t e m b r a i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p i e t ā s p a š a s k a t e d ­
ras , k u r da rbo j i e s l īdz 1922. g. N o 1916. g. 1. jū l i j a l īdz 1920. g. 
f eb ruā r im izpildīj is l a b o r a n t a v i e t u ar ī C h a r k o v a s S i e v i e š u m e d i ­
c īn i skā ins t i tū tā . N o 1922. g. 1. ap r i ļ a i zp i lda p r o ž e k t o r a v i e t u Lat­
v i j as U n i v e r s i t ā t ē p ie f iz ioloģi jas k a t e d r a s . P ā r b a u d i j u m u s m e d i c i ­
n a s d o k t o r a m iz tu rē j i s 1919. g. r u d e n ī p i e C h a r k o v a s U n i v e r s i t ā t e s . 
Dr. m e d . g r ā d u i e g u v i s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē 1926. gadā . D a r b u 
L. U. a t s tā j i s 1929. g. 1. d e c e m b r ī . 
I e s p i e s t i e darb i : 
1) K Bonpocv o ropMOHax MbiuieiHOft TK3HH. BpaMe6Hoe Jleno 1 9 2 1 . 2) O n e -
penHbiH npo6jieMbi (pH3Ho;iornH rmmeBapeHHH. BpaqeŌHoe J\eno 1922. 3) O MexaHH3Me 
KoopaHHauHH pa6oTbi nHiueBapHTe^bHoro a n n a p a i a c noTpe6HocTHMH opraHH3Ma H r īnme-
B U M H pa3flpa>KeHHHMH. BpaneŌHoe J\eno 1922. 4) O BJIHHHHH caxapHHa Ha >Kejiy-
AOMHyK) H KnmeMHyio ceKpeu.HK>. BpaMe6Hoe Rēno 1922. 5) E i n s i c h e r e s V e r f a h r e n 
z u r A n l e g u n g d e r D s o p h a g u s f i s t e l . P f A 1926, 212 . 6j Z u r F r a g e n a c h d e m 
M e c h a n i s m u s d e r D a r m s e k r e t i o n . M i t t e i l u n g e n 1, 11 , 111 u n d I V . B i o c h Z 1 9 2 4 — 2 6 . 
2. V e c ā k a i s a s i s t e n t s J ā n i s Al f rēds Skuja , dz imis 1886. g. 14. 
apr i l ī V e c p i e b a l g ā . M ā t e , dz im D r e i j m a n e . P i r m o izg l ī t ību baud i j i s 
v i e t ē j ā p a g a s t a u n d r a u d z e s sko lā . 1898. g. i e s tā j i e s R īgas p i l s ē t a s 
ģ imnāzi jā , p ē c k u r a s b e i g š a n a s 1905. g. i e s t ā j i e s M a s k a v a s Uni ­
v e r s i t ā t e s f izikas u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . 
To be idz is 1911. g. p ē c e k s p e r i m e n t ā l ā s zoo loģ i j a s ( d z ī v n i e k u fizio­
loģijas) c ik la p r o g r a m a s ar d a b a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u . 1912. g. 
p i e M a s k a v a s m ā c ī b a s a p g a b a l a i e g u v i s v i d u s s k o l u s k o l o t ā j a t ie ­
s ības d a b a s z i n ā t n ē s u n ģeogrāf i jā . 1912. g. i e s t ā j i e s M a s k a v a s Uni ­
v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s III k u r s ā , u n p ē c p i e k t ā k u r s a be ig ­
š a n a s 1914. g. d e c e m b r ī i e s a u k t s a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā k ā k a r a l a i k a 
ā r s t s . D a r b o j i e s k ā k a r a ā r s t s K r i e v i j a s r i e t u m u u n d i e n v i d r i e t u m u 
f rontē l īdz 1918. g. s ā k u m a m , t a d D i e n v i d k r i e v i j a s p r e t l i e l i n i e k u 
a rmi j ā l īdz 1920. g. b e i g ā m . A t g r i e z i e s d z i m t e n ē , i z tu rē j i s p i e Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s v a l s t s p ā r b a u d i j u m u s m e -
d ic inā 1921. g. D a r b o j i e s p i e L. U. m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s f iz ioloģi jas 
k a t e d r a s k ā j a u n . as is t . (1921.—1924.), t a d k ā a s i s t e n t s l īdz 1929. g. 
31 . j ū n i j a m . 1928. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā bi j is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u ­
m ā V ī n e s U n i v e r s i t ā t e s f iz ioloģi jas i n s t i t ū t ā . N o 1929. g. jū l i j a l īdz 
1930. g. j ū l i j am z i n ā t n i s k i s t r ādā j i s G r a c a s U n i v e r s i t ā t e s f iziologi-
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j a s i n s t i t ū t ā (vad ī tā j s prof. R. V ā g n e r s ) . N o 1930. g. 11. a u g u s t a 
l īdz 1931. g. 1. j ū l i j am da rbo j i e s L. U. m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s v i s p ā ­
r īgās pa to loģ i j a s i n s t i t ū t ā k ā v o l u n t a r a s i s t e n t s u n n o 1931. g. 1. jū ­
li ja k ā š t a t a a s i s t en t s . 1933. g. 30. n o v e m b r ī a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u 
u n i e g u v i s Dr. med . g r ā d u (aps t ip r inā t s 13. d e c ) . 1934. g. 7. XI ap ­
s t ip r inā t s p a r v i s p ā r ī g ā s p a t o l o ģ i j a s k a t e d r a s v e c ā k o a s i s t en tu . 
1935. g. 5. IX—12. XII L. U. z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā s t r ādā j i s S tok­
h o l m a s K a r o l i n s k a Ins t i t u t e t f a rmako loģ i j a s n o d a ļ ā p i e prof. G. Lil-
j e s t r a n d a k ā Bal t i jas I n s t i t ū t a s t i pend iā t s . 1936. g. 1. X iece l t s p a r 
T a u t a s l abk l ā j ī ba s min i s t r i j a s V e s e l ī b a s d e p a r t a m e n t a e p i d e m i o l o -
ģ i sk i - s an i t a r ā s n o d a ļ a s vad ī t ā ju , L. U n i v e r s i t ā t ē p ā r e j o t ā r š t a t ā . N o 
1938. g. 1. j a n v ā r a V e s e l ī b a s d e p a r t a m e n t a v i c e d i r e k t o r s u n T a u t a s 
l abk lā j ības min i s t r i j a s m ē n e š r a k s t a r e d a k t o r s . N o 1923. g. L a t v i e š u 
ā r s t u b i e d r ī b a s s e k r e t ā r s u n B ē r n u p a l ī d z ī b a s s a v i e n ī b a s v a l d e s lo­
cek l i s . N o 1932. g. La tv i jas Ā r s t u ž u r n ā l a r e d a k c i j a s s e k r e t ā r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) B e i t r a g z u r P e r m e a b i l i t ā t s f r a g e . LBBR 1931, II . 2) U b e r 
d a s c h e m i s c h e F r a k t i o n i e r e n d e s S p i n a t s e k r e t i n s u n d ū b e r e i n n e u e s P f l a n z e n -
s e k r e t i n . S k a n d A r c h P h v s i o l 1932, 65 . 3) Z u r K e n n t n i s d e r P f l a n z e n s e k r e t i n e . 
S k a n d A r c h P h v s i o l 1934, 70. 4) Z u r W i r k u n g d e s O c t i n s a u f B l u t z i r k u l a t i o n u n d 
A t m u n g d e s M e n s c h e n (J. S k u j a , I. Š o p a u s k a s ) . K 1 W 1936, 14. 5) S i r d s m i n ū t e s 
v o l u m a n o t e i k š a n a u n n o z ī m e . LĀ2 1936, 7 /8 . 
3. Bij. vecāka i s asistents Roberts Šiliņš, sk. LUX, 520—521. N o 
L. U. a izgāj is 1932. g. 1. d e c e m b r ī . 
4. V e c ā k ā asistente Marta Vīgante , l a u k s a i m n i e k u J ā ņ a u n 
Emmas , dzim. J i r g e n s o n e s , mei ta , dz imus i 1900. g a d a 18. m a r t ā 
C ē s u ap r iņķ ī K ū d u m a pag . P iču ļu mā jā s . A p m e k l ē j u s i v i e t ē j o Dai­
bes p a m a t s k o l u , p ē c t a m Rozu las t o re i zē jo min i s t r i j a s skolu , k o 
p a b e i d z o t i e s t ā ju s i e s C ē s u M. N e i j a s i e v i e š u ģ imnāz i jā , to n o b e i ­
dzot 1920. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā jus ies La tv i j as U n i v e r s i t ā ­
t e s m e d i c i n a s faku l tā tē , k o be igus i 1926. g. ļot i s e k m ī g i . N o 1926. g. 
j a n v ā r a s t r ādā jus i k ā s u b a s i s t e n t e i e k š ķ ī g o s l imību h o s p i t ā ļ a k l ī ­
n ikā . N o 1928. g. l īdz 1936. g. 1. n o v e m b r i m k ā a s i s t e n t e ta i p a š ā 
k l ī n i k ā u n n o 1936. g. 1. n o v e m b r a k ā v e c ā k ā a s i s t en t e . 1931. g. 
i z tu rē jus i m e d i c i n a s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . 1933. g. k o m a n d ē t a 
uz Dāni ju , k u r N ī l s a S t e e n s e n a d i a b e t i ķ u k l ī n i k ā prof. H a g e d o r n a 
v a d ī b ā i e p a z i n u s i e s a r j a u n ā k i e m d i a b ē t a s l i m n i e k u i z m e k l ē š a n a s 
v e i d i e m u n t e rap i ju . 1936. g. k o m a n d ē t a uz V ī n i prof. N o r d e n a v i e ­
lu m a i ņ a s k l ī n i k ā i epaz ī t i e s a r j a u n ā k i e m d ie t a s p r i n c i p i e m m e d i -
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c inas l aukā . 1938. g. v a s a r ā a t v a ļ i n ā j u m a l a ikā bi jusi Somijā , lai 
i epaz ī to s ar t u r i e n e s m o d e r n i b ū v ē t ā m k l ī n i k ā m . Bez u n i v e r s i t ā t e s 
d a r b a no 1926. g. o k t o b r a s t r ā d ā j u s i a r ī La tv i jas S a r k a n ā K r u s t a 
v e s e l ī b a s k o p š a n a s p u n k t ā , p i e k a m p i r m o s 7 g a d u s Bo lde rā j a s 
p u n k t ā . 1932. g. n o v e m b r ī La tv i j a s S a r k a n a i s Krus t s to a p b a l v o j i s 
ar goda zīmi. P ē d ē j o s g a d o s v a d a R īgas S a r k a n ā K r u s t a p a r a u g a 
v e s e l ī b a s k o p š a n a s p u n k t u . S tud i ju l a ikā bi jusi s t u d e n š u k o r p o r ā ­
ci jā , , V a r a v ī k s n e " P ieda l i j u s i e s a r r e f e r ā t i e m T u b e r k u l o z e s r ac io ­
na l i zāc i j a s k o n g r e s ā 1934. g., L a u k s a i m n i e c ī b a s k o n g r e s ā 1935. g. 
u n v a i r ā k ā s a i z s a rdžu s a n ā k s m ē s . N o t u r ē j u s i p r i e k š l a s ī j u m u s 1935. 
u n 1937. g. ā r s t u a t k ā r t o š a n a s k u r s o s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P l u r i g l a n d u l a r a s d i s f u n k c i j a s g a d i j u m s . L Ā Z 1931 . 2) 
L u m i n a l a i e s p a i d s u z c u k u r a l ī m e n i a s i n ī s . L Ā Z 1932, 3 . 3) L v m p h o g r a n u l o m a t o s i s 
m a l i g n a g a d i j u m s . L Ā Z 1934, 5/6. 4) L u m i n a l a i e s p a i d s u z k u ņ ģ a s u l u . L Ā Z 1933, 
4. 5) L a t v i j a s S a r k a n ā K r u s t a v e s e l ī b a s k o p š a n a s p u n k t u n o z ī m e t u b e r k u l o z e s 
a p k a r o š a n a s l a u k ā . L Ā Z 1934, 1/2. 6) P i e z ī m e s p a r b a l n e o t e r a p i j u . L a t v . S a r k . 
K r . ž. 1934, 4 . 7) E n d o t h e l i o m a p l e u r a e g a d i j u m s . L Ā Z 1935, 7 /8 . 
5. As i s tents Jānis A r v ī d s Ābol iņš , dz imis 1906. g. 12. m a i j ā 
M a d o n a s apr . K r a u k ļ u pag . L īčos k ā l a u k s a i m n i e k a dē l s . M ā t e dz. 
Ozo l iņa . A p m e k l ē j i s 1916. u n 1917. g. K r a u k ļ u p a g a s t a V i ļ u m a pa­
m a t s k o l u , 1918. g. C e s v a i n e s d r a u d z e s skolu , 1919.—1924. g. Ces ­
v a i n e s v a l s t s v i d u s s k o l u u n n o 1924. l īdz 1930. g. L. U. m e d i c i n a s 
faku l tā t i . Ir L. U. s t i p e n d i ā t s . S t r ādā j i s 1926.—1930. g. p a r v o l o n t i e r i ; 
n o 1930. g. 31 . I p i e prof. P u t n i ņ a v o l o n t i e r i s , t a d j a u n ā k a i s as i s ­
t e n t s u n n o 1934. g. š t a t a a s i s t en t s . D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s iz­
tu rē j i s 1932./33. m. g. D i se r t āc i j a s d a r b u i e sn i edz i s 1938. g. 7. X. 
V a s a r a s b r ī v l a i k o s p a t s a r s a v i e m l ī d z e k ļ i e m bij is ā r z e m j u k o m a n ­
d ē j u m o s Ang l i j ā , Vāc i j ā , Zv ied r i j ā , Dāni jā , Somi jā . Lasi j is v a i r ā k u s 
z i n ā t n i s k u s r e f e r ā t u s R īgas La tv . ā r s t u b i e d r ī b ā u n L. U. a s i s t en tu 
z i n ā t n i s k ā s s a p u l c ē s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L a t v i j a s j a u n k a r e i v j u u n z e m k o p j u k ā j u p ē d u a p s k a t e s 
r e z u l t ā t s . L U R X X . 2) D a ž i d a t i p a r d z e m d ē t ā j ā m L. U. d z e m d n . k l ī n i k ā . L Ā Z 
1938, 254. 
6. As i s tents A r v ē d s Alksn i s , dz imis 1910. g. 2 1 . m a i j ā Liepā jā . 
T ē v s J ē k a b s , L. U. m e d i c i n a s p r o f e s o r s ; m ā t e E l i zabe t e , d z i m u s i 
Sku tu l e . P i r m m ā c ī b u b a u d i j i s m ā j ā s u n L i e p ā j a s C i n k a s p r i v ā t ā 
t i r d z n i e c ī b a s skolā , n o 1921. l īdz 1924. g. R ī g a s I v a l s t s ģ imnāz i j ā . 
Pēc k o n k u r s a p ā r b a u d ī j u m a Izg l ī t ības min i s t r i j ā 1924. g. k o m a n -
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dē t s k ā F ranc i j a s Ā r l i e t u min i s t r i j a s s t i p e n d i ā t s uz T u r k u e n a s li­
ce ju Ziemeļf ranci jā , k o nobe idz i s 1927. g a d ā a r a b u p a k ā p j u ba-
k a l a u r e a t a g rādu . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s L. U. m e d i c i n a s fa­
k u l t ā t ē . S tud i ju l a ikā n o 1929. l īdz 1931. g. s t r ādā j i s p a r v o l u n t ā r u 
s u b a s i s t e n t u L. U. i e k š ķ ī g o s l imību p r o p e d e i t i s k ā k l ī n ikā . 1931. g. 
pā rgā j i s uz L. U. c h i r u r ģ i s k o f aku l t ā t e s k l ī n i k u p a r v o l u n t ā r u s u b ­
a s i s t e n t u u n 1932. g. i e v ē l ē t s p a r š ī s k l ī n i k a s š t a t a s u b a s i s t e n t u . 
S tud i j a s be idz 1933. g a d ā ar a tz īmi ļot i s ekmīg i . T ā p a š a g a d a 1. 
d e c e m b r ī i e v ē l ē t s p a r m i n ē t ā s c h i r u r ģ i s k ā s k l ī n i k a s j a u n ā k o as is ­
t en tu . 1935. g a d a v a s a r ā k o m a n d ē t s a r K u l t ū r a s fonda p a b a l s t u uz 
ā r z e m ē m , k u r a p m e k l ē j i s Ber l īnē prof. H e i m a ņ a n e i r o l o ģ i s k o kl ī ­
n i k u u n Pa r ī zē prof. H e i t z ' a - B o v e r ' a u n prof. M a r i o n a u r o l o ģ i s k o kl ī­
n iku , b e t g a l v e n ā k ā r t ā pap i ld inā j i e s b a k t e r i o l o ģ i j ā Pa r ī ze s P a s t ē r a 
i n s t i t ū t ā prof. L e g r o u x v a d ī b ā . 1936. g. i e vē l ē t s p a r c h i r u r ģ i s k ā s fa­
k u l t ā t e s k l ī n i k a s a s i s t en tu . 1936. u n 1937. g a d a v a s a r a s m ē n e ­
šos s t r ādā j i s a r p a š a l ī dzek ļ i em Pa r ī zes P a s t ē r a i n s t i t ū t ā prof. 
L e g r o u x l abo ra to r i j ā s , p ē t ī d a m s ko l ibac i l loz i u n v a k c i n a s , k a s ie­
t e i k t a s p r e t šo s l imību, s ev i šķ i prof. L e g r o u x n e s e n i z g a t a v o t ā s 
a n a k o l i v a k c i n a s ī p a š ī b a s . Pa s t a r p ā m a p m e k l ē j i s ar ī prof. M a r i o n a 
u r o l o ģ i s k o k l īn iku . L. U. Dr. med . p ā r b a u d i j u m u s iz turē j i s 1935. g.; 
1938. g. p ē c s e k m ī g i a i z s t ā v ē t a s d i s e r t āc i j a s ,,Koli b a k t ē r i j u r a d ī t ā s 
m īza l ce ļu s l imības u n m ē ģ i n ā j u m i t ā s ā r s t ē t a r a n a k o l i v a k c i n u " 
i eguv i s Dr. med . g rādu . Ir La tv i e šu ā r s t u b i e d r ī b a s b i e d r s u n n o 
1938. g. v i ņ a s o t ra i s s e k r e t ā r s , ar ī L. U. k l ī n i k u u n i n s t i t ū tu as is ­
t e n t u z inā tn i sko s a p u l č u v a d ī t ā j a pa l ī g s . J a u n o s t u d e n t a g a d i e m 
d a r b o j a s La tv i jas A i z s a r g u o rgan izāc i j ā u n ir bi j is a i z s a r g u g rupā , 
k a m 1934. g. n a k t ī n o 15. uz 16. ma i ju bi ja u z t i c ē t a Rīgas T a u t a s 
n a m a i e ņ e m š a n a . 1939. g. a p b a l v o t s a r A t z i n ī b a s K r u s t a o r d e ņ a 
V šķ i ru . 
Referā t i L. U . k l ī n i k u u n i n s t i t ū t u a s i s t e n t u z i n ā t n i s k ā s s a p u l c ē s : 1) 14. X I 
1933. R e t s a n u r i j a s g a d i j u m s . 2) 24. I V 1934. P a r s t r i c t u r a o e s o p h a g i ā r s t ē š a n u . 
3) 5. X I 1935. N o v ē r o j u m i ā r z e m j u k l ī n i k ā s . 4) 25 . X I I 1936. N i e r u f u n k c i j a s p ā r ­
b a u d e s p i e p r o s t a t a s h i p e r t r o f i j a s . 5) 17. III 1937. P a r b a k t e r i o l o ģ i j u . 6) 16. I I I 
1938. M e k e l a d i v e r t i k u l a s a s l i m š a n a s . 7) 2. X I 1938. F e n o l s u l f o f t a l e i n a p ā r b a u ­
d e s t e c h n i k ā p i e n i e r u f u n k c i j a s . 8) 18. II 1939. K r i p t o r c h i s m a ā r s t ē š a n a a r h o r ­
m o n u p r e g n v l . 
I e s p i e s t i e darb i : A . G r ā m a t a s : 1) K o l i b a k t ē r i j u r a d ī t ā s m ī z a l c e ļ u s l i m ī b a s 
u n m ē ģ i n ā j u m i t ā s ā r s t ē t a r a n a k o l i v a k c i n u . D i s e r t ā c i j a . 1937, 207 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 2) R e t i n i e r e s t u b e r k u l o z e s g a d i j u m i . LA2 1934, 12, 
7 4 8 — 7 5 9 . 3) N i e r u f u n k c i j a s p ā r b a u d e p i e p r o s t a t a s h i p e r t r o f i ķ i e m . LĀ2 1936, 
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3/4, i 13—130. 4) M ī z a l c e ļ u k o l i i n f e k c i j a s ā r s t ē š a n a s m ē ģ i n ā j u m i a r a n a k o l i p o t i . 
L Ā Z 1936, 7/8, 3 4 5 — 3 5 4 . 5) Le p r i n c i p e l y t i q u e d a n s I e s u r i n e s d e s c o l i b a c i l l a i r e s 
u r i n a i r e s . CRSB 1937, C X X V 2 9 — 3 0 . 6) N i e r u f u n k c i j a s p ā r b a u d e a r f e n o l -
s u l f o f t a l e i n u . L Ā Z 1938, 9/10, 3 8 4 — 3 8 9 . 
7. Bij. as is tente Austra Bebris, dzimusi 1892. g. 30. janvārī Pa-
langā kā skolotāja Bebru Ju ra meita. Pamatskolas kursu nobeigusi 
pie tēva, Liepājas vidusskolu beigusi 1911. g. No 1911. līdz 1915. g. 
bija Liepājas pilsētas XI meiteņu pamatskolas pārzine. 1915. gadā, 
vāciem tuvojoties Liepājai, pārgājusi uz Pēterpili, kur iestājusies 
viengadīgos pedagoģiskos kursos. 1916.—1917. g. strādāja Rīgā V 
Olava realģimnazijā kā pārzine; iestājusies Tērbatas medicinas kur­
sos. 1918. g., vāciem ienākot Tērbatā, pārcēlusies uz Liepāju, kur 
okupācijas laikā strādājusi vācu skolu valdē kā sekre tāre un vēlāk 
Dr. J. Alkšņa privatkl īnikā par māsu. Kad Latvijas valdība ieradās 
Liepājā, viņa iestājās Satiksmes ministrijā par mašīnrakst ī tā ju un 
kopā ar valdību pārnāk uz Rīgu, kur iestājas L. U. medicinas fakul­
tātes II kursā. Pavasara semestrī uzaicināta par subasistenti pie 
histoloģijas katedras . Nākošā gadā viņai uzticēta prakt isko darbu 
vadība. 1924. g. decembrī viņa nobeidz studijas un iegūst ārsta 
grādu; 1925. g. janvār ī viņu ievēlē par histoloģijas un embrioloģijas 
institūta j aunāko asistenti. No 1928. g. 1. septembra ievēlēta par 
asistenti pie histoloģijas un embrioloģijas katedrām. No L. U. aiz­
gājusi 1932. g. 1. jūlijā. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) E l e k t i v a m u s k u ļ u k r ā s o š a n a a r e o z i n - a l a u n u . L U R m e d . 
X I I , 1925. 2) E o z i n , S. F u c h s i n u n d L i c h t g r ū n a l s e l e k t i v e M u s k e l f ā r b u n g e n . 
Z. f. w i s s e n s c h . M i k r o s k . 1927. 3) ī s s n o r m ā l ā s h i s t o l o ģ i j a s k u r s s . I z d o t s a r Ku l ­
t ū r a s f o n d a p a b a l s t u . 
8. Bij. as i s tente A n n a Bormane, sk. LUX, 505. lpp. No L. U. 
aizgājusi 1932. g. 1. jūlijā. 
9. Bij. as istents Alberts Brūveris , dzimis 1897. g. 12. augustā 
Rīgā, J ēkaba un Olgas, dzim. Bergmanes, dēls. Apmeklēj is Rīgas 
Aleksandra ģimnāziju, ko beidzis 1916. g. Veravā . Tā paša gada 
rudenī iestājies Tērbatas Universi tātes medicinas fakultātē, kur 
studējis līdz 1918. g. rudens semestrim. Pēc tam studijas turpinājis 
L. U. medicinas fakultātē, ko beidzis 1923. g. decembrī. Sākot ar 
1922. g. 15. septembri strādājis kā subasistents L. U. medicinas fa­
kultātes terapeit iskā klīnikā. N o 1924. gada ir šīs kl īnikas asistents 
līdz 1935. g. 1919. g. iestājies brīvprāt īgi Latvijas armijas I inženieru 
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s a p i e r u ro t ā u n p ieda l i j i e s a t b r ī v o š a n a s c īņās . K a r a d i e n e s t ā bi j is 
l īdz 1922. g. s e p t e m b r i m . 1934. g a d ā ies tā j i es v a l s t s dze l zce ļu d ie ­
n e s t ā p a r s l imn īcas v a d ī t ā j u u n s t rādā j i s šai v i e t ā l īdz 1938. g. 13. 
sept . Ir k o r p o r ā c i j a s ( ( L e t t o n i a " filistrs. S ā k o t a r 1920. g. i e ņ ē m i s 
k o r p o r ā c i j a s b i b l i o t e k ā r a a m a t u . 1934. g. i e s tā j i es 5. R īgas Aiz­
s a r g u p u l k ā u n ir j ū r a s d iv i z iona r o t a s ā r s t s . 1936. g a d ā p a a u g s t i ­
n ā t s p a r d iv i z iona ā rs tu . Da rbo j a s k ā V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b ied­
r ības b i ed r s d a r b a h i g i ē n a s sekc i jā . I ev ie to j i s r a k s t u s a r o d a a izsar ­
dz ības j a u t ā j u m o s d i e n a s p r e s ē . S a ņ ē m i s Br īv ības c īņu u n jub i l e j a s 
m e d a ļ a s . Z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s pap i ld inā j i e s V ī n e s , Dise ldorfas , Pa­
r īzes u n Ber l īnes k l ī n i k ā s . P ieda l i j i es A r o d s l i m ī b u u n n e l a i m e s ga­
di j u m u a p k a r o š a n a s k o n g r e s ā 1935. g. Br ise lē u n 1938. g. F r a n k f u r t ē 
p ie M a i n a s , R e i m a t i s m a a p k a r o š a n a s k o n g r e s ā 1936. g. S t o k h o l m ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r s a r k a n o a s i n s ķ e r m e n ī š u n o s ē š a n ā s r e a k c i j u u n t ā s 
d i a g n o s t i s k u u n p r o g n o s t i s k u n o z ī m i . LĀ2 1935, 7 /8 . 2) D a ž i n o v ē r o j u m i p a r 
ķ e r m e ņ a r e a k c i j u u z s u b k u t a n ā m j o d a i n j e k c i j ā m . LA2 1930, 3/4. 3) P i e z ī m e s 
p a r s a i n d ē š a n o s a r s v i n u . LA2 1931 , 7 /8 . 4) A r o d s u n i e k š ķ ī g ā s s l i m ī b a s . L. U. 
t e r a p . f ak . k l ī n i k a s 10 g a d u s l i m n i e k u m a t e r i ā l i . LA2 1933, 1. 5) D i v i E n c e p h a -
i o p a t h i a s a t u r n i n a g a d i j u m i k o m b i n ē t i a r h e m i p l e g i a . LĀ2 1933, 9. 6) Ģ e n e r a -
l i z ē t s c a n c e r v e n t r i c u l i g a d i j u m s . LĀ2 1933, 9. 7) V e r l ā n g e r u n g d e r m v d r i a t i -
s c h e n W i r k u n g d e s S u p r a r e n i n s d u r c h c h r o n i s c h e B l e i v e r g i f t u n g . A e P P h 1934, 
176, 217 . 8) S l i m n ī c u p i e l ā g o š a n a p a s ī v ā s g a i s a a i z s a r d z ī b a s v a j a d z ī b ā m . LĀ2 
1938, 1/2. 
10. Bij . a s i s t en t s Kār l i s Bumbie r s , dz imis 1878. g. 30. dec . O k -
t e s p a g . k ā l a u k s a i m n i e k a dē ls . 1899. g. be idz i s V a l k a s s k o l o t ā j u 
s e m i n ā r u Rīgā. 4 g a d u s bijis p a r sko lo t ā ju G a r l e n a s s k o l ā u n Aiz­
k r a u k l e s d r a u d z e s sko lā . 1907. g. be idz is Do ļ ina z o b ā r s t u s k o l u 
Rīgā u n i e g u v i s z o b ā r s t a d ip lomu C h a r k o v a s U n i v e r s i t ā t ē . P r ivā t ­
p r a k s ē S imferopolē s t r ādā j i s n o 1907. l īdz 1924. g. K a r a l a ikā n o 
1915. l īdz 1917. g. s t r ādā j i s k a r a hosp i t ā l ī Feodos i j ā . 1922. g. pa ­
sn iedz is den t i a t r i j u z o b ā r s t u k u r s o s p ie Kr imas U n i v e r s i t ā t e s m e d . 
fak. N o 1925. g. 1. j a n v . l īdz 1932. g. 15. febr. pi ldīj is a s i s t e n t a p ie ­
n ā k u m u s L. U. z o b ā r s t n i e c ī b a s ins t i tū tā ; n o L. U. a izgāj is 1932. g. 
15. februār ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A p c e r ē j u m s p a r s a k ņ u ā r s t ē š a n u . 3 y 6 o B p a i i e 6 H b i f i B t c T H . 
1917, 3 . 2) N o v a d u a n e s t ē z i j a z o b ā r s t n i e c ī b ā . L Ā Z K R 1926. 3) Z o b ā r s t a s t ā v o k ­
l i s m e d i ķ u s a i m ē . L A Z K R 1929. 4) B o j ā t o z o b u i e s p a i d s u z v i s p ā r ē j o v e s e l ī b a s 
s t ā v o k l i u n z o b u k o p š a n a . L a t v . prof . z o b ā r s t u s a v - b a s i zd . 5) G i n g i v i t i s h y p e r -
t r o p h i c a . S t A 1928, 1. 6) A t i p i s k s p u l p i t i s c h r o n i c a . S t A 1938, 3 . 
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1 1 . Bij. as istents Kristaps Butuls, Ā d a m a d., dz imis 1896. g. 
1. XII Rīgā. Beidzis R īgas p i l s ē t a s k l a s i s k o ģ imnāzi ju , s tudē j i s pi r ­
mos d ivus g a d u s M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē ; k a r a dēļ b i ja sp ies t s pā r ­
t r a u k t s tud i jas . La tv i j as a rmi ja i o rgan i zē jo t i e s i e s tā j i e s S t u d e n t u 
rotā , k u r a s l ik ten ī ņ ē m i s d a l ī b u l īdz k a r a be ig šana i . La tv i j as Uni ­
v e r s i t ā t e i n o d i b i n o t i e s i e s tā j i e s m e d i c i n a s faku l tā tē , k o be idz is 
c u m l a u d e 1924. g. Pēc t a m v i e n u g a d u pap i ld inā j i e s H a m b u r g a s 
Ependor f a s s l imnīcā , s t r ādā jo t t u r p a t pa to loģ i j a s a n a t o m i j a s u n 
i e k š ķ ī g o s l imību n o d a ļ ā s . La ikā n o 1925. g. j a n v ā r a l īdz 1926. g. 
b e i g ā m n o d a r b o j i e s ar ā r s t a p r a k s i L i e l s e s a v a s p a g a s t ā . Lai v ē l pa ­
p i l d i nā to s i n t e r n ā m e d i c i n ā u n t u v ā k i e p a z ī t o s a r r e n t g e n o l o ģ i j u , 
d e v i e s 1927. g a d a j a n v ā r ī uz Vīn i . L. U. m e d . fak. as is t . n o 1928. g. 
1. V l īdz 1936. g. 1. j ū n i j a m r e n t g e n o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā . 
12. As i s tents Kārlis Dol iet is , dz imis 1900. g a d a 8. a u g u s t ā Zem­
galē , S a u k a s p a g a s t ā . 1919. g. nobe idz i s C ē s ī s L. A u s ē j a r e ā l s k o l u . 
N o 1921. l īdz 1923. g. a t r a d ā s a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā . 1924. g. i e s t ā ­
j ā s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē , k u r m e d i c i n a s faku l tā t i n o b e i d z a ar ā r s t a 
g r ā d u 1930. g. decembr ī . S tud i ju la ikā , n o 1926. g. p a v a s a r a l īdz 
1928. g. a u g u s t a m , v o l o n t ē j a p i e o p e r a t i v ā s c h i r u r ģ i j a s k a t e d r a s . 
N o 1928. g. a u g u s t a s t r ādā j i s c h i r u r ģ i s k ā p r o p e d e i t i s k ā k l ī n ikā , 
s ā k u m ā k ā v o l o n t i e r i s u n n o 1929. g. n o v e m b r a k ā s u b a s i s t e n t s . 
Pēc s tud i ju b e i g š a n a s s t r ā d ā j a k ā s u b a s i s t e n t s m i n ē t ā k l ī n i k ā l īdz 
1932. g. 1. jū l i jam, k a d v i ņ u i e v ē l ē j a p a r a s i s t e n t u p i e o p e r a t i v ā s 
ch i ru rģ i j a s k a t e d r a s . V i ņ š j o p r o j ā m s t r ā d ā ar ī c h i r u r ģ i s k ā p r o p e ­
de i t i skā k l ī n ikā . N o 1936. g. 1. jū l i ja ir a s i s t e n t s c h i r u r ģ i s k ā p r o ­
p e d e i t i s k ā k l ī n ikā . D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s i z tu rē j i s 1933. g. 
1937. g. 1. jū l i jā k o m a n d ē t s uz v i e n u g a d u uz A n g l i j u k ā Rokfe l l e ra 
fonda s t i p e n d i ā t s p a p i l d i n ā t i e s n e i r o c h i r u r ģ i j ā . Pēc a t g r i e š a n ā s n o 
k o m a n d ē j u m a s t r ā d ā c h i r u r ģ i s k ā p r o p e d e i t i s k ā k l ī n i k ā . 1938. g. 
1. n o v e m b r ī , p ē c m i n ē t ā s s t i p e n d i j a s p a g a r i n ā š a n a s , v i ņ š a i z b r a u c 
uz 6 m ē n e š i e m o t r r e i zē j ā k o m a n d ē j u m ā uz A n g l i j u u n F r a n c i j u n o ­
be ig t p a p i l d i n ā š a n o s n e i r o c h i r u r ģ i j ā . 
N o l a s i j i s š ā d u s r e f e r ā t u s : 1) P ā r s k a t s p a r k u ņ ģ a č ū l u ā r s t ē š a n u c h i r u r ­
ģ i s k ā p r o p e d e i t i s k ā k l ī n i k ā . L. Ā r s t u b - b ā . 2) L a t v i e š u a s i n s g r u p a s . L a t v . B i o ­
l o ģ i j a s b - b ā . 3) T e m p e r a t ū r a s r e g u l ē š a n a s c e n t r s s i l t a s i ņ u d z ī v n i e k i e m . L a t . 
B i o l o ģ i j a s b i e d r ī b ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) I e š a n a s , s k r i e š a n a s , s m a g u m u c e l š a n a s u n z e m k o p ī b a s 
d a r b u i e s p a i d s u z p ē d a s b i o m e c h a n i s m u . L U R m e d . X X . 2) D a ž i n o v ē r o j u m i p a r 
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m o r f o l o ģ i s k ā m p ā r m a i ņ ā m a s i n ī s p i e t ā s a u c a m ā s s p o n t ā n ā s g a n g r e n a s . L A 2 
1931 , 1/2. 3) M o r f o l o ģ i s k ā s p ā r m a i ņ a s a s i n ī s p ē c l i e s a s e k s t i r p a c i j a s . L A 2 1931 , 
1/2. 4) T a u k u e m b o l i j a s p ē c k a u l u l ū z u m i e m . L Ā 2 1932, 12. 5) N o v ē r o j u m i p a r 
r ā d i j a p i e l i e t o š a n u p i e ļ a u n d a b ī g i e m a u d z ē j i e m . L Ā Z K R (III) . 6) P ā r m a i ņ a s 
a s i n s a i n ā p i e d a ž ā m c h i r u r ģ i s k ā m s l i m ī b ā m . L U R m e d . 1932. 7) T h e B l o o d 
G r o u p s of t h e L a t v i a n s . LBBR 1934, I V 8) D a s B l u t b i l d b e i K r a n k e n m i t s o -
g e n a n n t e r S p o n t a n g a n g r ā n . LBBR 1937, V I I . 
13. As i s tente Irma Eglīte-Liepiņa, dz imus i 1907. g. 13. o k t o b r ī 
Rīgā v a l s t s i e r ē d ņ a J u r a L iep iņa u n E l i zabe tes , dz im. K r o n e n b e r -
gas , ģ i m e n ē . P a s a u l e s k a r a l a ikā Egl ī te l īdz a r v e c ā k i e m a i zb rau ­
k u s i uz M a s k a v u , k u r 1916. g. s ā k u s i s k o l a s ga i t a s . 1917. g a d ā at­
g r i ezus i e s La tv i jā u n i e s t ā ju s i e s V. O l a v a k o m e r c s k o l ā . 1921. g. 
be igus i Rīgas 8. p a m a t s k o l u , be t 1925. g. R īgas pi ls . II ģ imnāz i j a s 
n e o ģ i m n a z i j a s n o d a ļ u . 1925. g a d a p a v a s a r ī i z tu rē jus i l a t ī ņ u va i . 
p ā r b a u d i j u m u p i e Izg l ī t ības min i s t r i j a s u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī ie­
s t ā jus ies L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , k o p a b e i g u s i 1931. g. u n i egu­
vus i ā r s t a d i p l o m u ar a tz īmi ļoti s ekmīg i . S tud i ju l a ikā Egl ī te v o -
lon tē jus i G a l v a s pi ls . R īgas I s l imnīcas c h i r u r ģ i s k ā a m b u l a n c ē , 
s t r ādā jus i s l imo k a s ē s p a r a s i s t en t i u n Latv . Siev. n a c . l ī ga s a m b u ­
l a n c ē k ā m ā s a . 1932. g. i e v ē l ē t a L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē p a r h i s to ­
loģi jas i n s t i t ū t a subas i s t en t i , k u r s t r ādā jus i l īdz 1936. g. T ā p a š a 
g a d a apr i l ī i e v ē l ē t a p a r a n a t o m i j a s i n s t i t ū t a j a u n ā k o as i s ten t i , b e t 
1937. g. p a r as i s ten t i . 1935. g a d ā Egl ī te L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē 
i z tu rē jus i p ā r b a u d i j u m u s Dr. med . g r ā d a i e g ū š a n a i . 1936. g. v a s a r ā 
z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā a p m e k l ē j u s i V a k a r e i r o p a s va l s t i s (Vāci ju, 
Aus t r i ju , I tāli ju, Ungār i ju , Č e c h o s l o v a k i j u , Poli ju) , k u r i epaz inu ­
sies a r a n a t o m i j a s u n h i s to loģ i j a s i n s t i t ū tu z i n ā t n i s k i - p e d a g o ģ i s k o 
d a r b ī b u . 
14. As i s tents Jānis Eichvalds, dz imis k ā D ā v ī d a A l e k s a n d r a u n 
Līzes, dzim. Cep l ī t e s , j a u n ā k a i s dē ls 1906. g. 25. m a r t ā J e l g a v a s 
apr . V i l ces p a g a s t ā , k u r v e c ā k i n o d a r b o j ā s a r l a u k s a i m n i e c ī b u . Sko­
las i zg l ī t ību baudī j i s M ū r m u i ž a s - B e r ķ e n e s u n T ē r v e t e s p a m a t s k o ­
lās , J e l g a v a s v a l s t s a r o d u skolā , to n o b e i g d a m s 1926. g. p a v a ­
sarī , u n J e l g a v a s v a k a r a ģ imnāzi jā , k o be idz is 1927. g. 14. jūn i j ā . 
La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē i e s tā j i e s 1928. g. r u d e n ī 
u n t ā s k u r s u be idz is 1934. g a d a s ep t embr ī . S tud i ju l a ikā i e g u v i s 
p i r m o g o d a l g u r e s p . ze l ta m e d a ļ u p a r z i n ā t n i s k u d a r b u , (Pārmai­
ņ a s a s i n s v a d o s p i e sen i l ā s g a n g r e n a s " Pēc f aku l t ā t e s b e i g š a n a s n o 
1934. g. 1. n o v . l īdz 1938. g. 1. febr. s t r ā d ā k ā s u b a s i s t e n t s p i e Lat 
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vijas Universitātes chirurģiskās propedeit iskās klīnikas, no 1938. 
g. 1. februāra ievēlēts par Rīgas pilsētas II slimnīcas dežūrārstu, 
kur strādājis līdz 1938. g. 15. novembrim. Sākot ar 1938. g. 15. nov. 
ievēlēts par asistentu pie L. U. medicinas fakultātes chirurģiskās 
propedeit iskās klīnikas. Doktoranda eksāmenus pie Latvijas Uni­
versitātes medicinas fakultātes nolicis 1937. gadā. 
I e s p i e s t i e darbi: 1) C h a n g e s iri t h e B l o o d - v e s s e l s i n S e n i l e G a n g r e n e . 
LBBR 1934, I V , 113—139 . 2) E i n e n e u e M e t h o d e z u r M a g e n s a f t u n t e r s u c h u n g . 
LBBR 1937, n o v . , 169—172 . 
15. Bij. as istente Elizabete Fremberģe, sk. LUX, 509. lpp. No 
L. U. aizgājusi 1931. g. 1. jūlijā. 
16. As i s tents Konstantīns Jākobsons , dzimis 1908. gada 26. feb­
ruārī Jēkabpil ī kā tirgotāja dēls. Tēvs Roberts, māte Elīza, dzim. 
Šomka. Pirmo izglītību baudijis mājās, tad turpina izglītoties pie 
mājskolotājiem. Sākoties pasaules karam, tēvu iesauc kara dienes­
tā. Kara frontei tuvojoties Jēkabpil i j , ģimene seko tēvam uz Bob-
ruisku. Okupācijas laikā atgriežas Jēkabpil ī un turpina izglītību 
vācu okupācijas, tad lielinieku skolā un Jēkabpils valsts vidussko­
lā, ko beidz 1925. gada pavasarī , un tā paša gada rudenī iestājas 
Latvijas Universi tātes medicinas fakultātē. Bez kārtēj iem darbiem 
Universitātē, sākot ar III kursu strādājis pa brīvo laiku I Rīgas 
pilsētas slimnīcā chirurģiskā nodaļā kā students volontieris . Pē­
dējā studiju gadā strādā kā volontieris Latvijas Sarkanā Krusta 
slimnīcā pie ārsta A. Neiberga. 1931. gada 14. decembrī ieguvis ār­
sta grādu ar atzīmi ļoti sekmīgi. No 1932. gada 1. apriļa līdz 1933. 
gada 28. februārim bijis kara dienestā, kur beidzis ložmetējnieku 
instruktoru un sanitāru virsnieku vie tnieku kursus ar atzīmi 12. 
No kara dienesta atvaļināts kā ārsts lei tnants. Sākot ar 1933. gada 
1. martu strādā L. U. chirurģiskā hospitāļa kl īnikā kā asistents. 
Ir Latviešu ārstu biedrības un Latvijas Bioloģijas biedrības biedrs, 
Dzelzceļu aizsargu pulka I rotas ārsts, , ,Tālavijas" filistru biedrības 
biedrs. 1934./35. akadēmiskā gadā izturējis pārbaudi jumus doktora 
grāda iegūšanai. Vai rākas reizes komandēts zinātniskos nolūkos uz 
ārzemēm (Berlīni, Leipcigu, Mincheni, Vīni, Parīzi). 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L ' ē t u d e d e l ' e l a s t i c i t e d u c a r t i l a g e a r t i c u l a i r e n o r m a i 
d e j e u n e s , d ' a d u l t e s e t d e v i e u x l a p i n s , a i n s i q u e d u c a r t i l a g e a r t i c u l a i r e t r a n s ­
f o r m ē ar th.Tit iquement d e s l a p i n s a d u l t e s . A B L 1938, V I I I , 8 1 — 8 8 . 2) L ' ē t u d e d u 
b o u r s o u f l e m e n t d u c a r t i l a g e a r t i c u l a i r e d e g e n o u n o r m a i d e j e u n e s d ' a d u l t e s 
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e t d e v i e u x l a p i n s , a i n s i q u e d u c a r t i l a g e a r t i c u l a i r e d e g e n o u a r t h r i t i q u e m e n t 
t r a n s f o r m ē d e s l a p i n s a d u l t e s . A B L 1938, V I I I , 8 9 — 9 6 . 
17. As i s tents Jūlijs Eduards Janitēns, dz imis 1903. g. 26. j ū n i j ā 
L ē d u r g a s J u g l a s k ā J u r a u n M a r i j a s (dzim. Rutkis) dē l s . T ē v s bij is 
p u s g r a u d n i e k s u n s a v i e m 9 b ē r n i e m licis j a u a g r ā b ē r n ī b ā p a š i e m 
maiz i pe ln ī t . Uzsāc i s p i r m ā s sko l a s ga i t a s 1913. g. I n c i e m a p a g a s t a 
skolā , k u r māc i j i e s d iva s z i emas . A r to ar ī i zbe idzas s k o l a s s i s te ­
m ā t i s k a a p m e k l ē š a n a . K a r a l a iku l īdz 1919. g. pavad ī j i s d a r b ā A i -
j a ž u muižā . Tā p a š a g a d a v a s a r ā n o m i r u s i m ā t e u n z i emā t ē v s . N o 
1920. l īdz 1923. g. s t r ādā j i s p i e s a i m n i e k a l a u k u d a r b o s u n b r ī v a j o s 
b r ī žos ( svē td i enās u n nak t ī s ) c e n t i e s p i e s a v i n ā t i e s z i n ā š a n a s pa ­
m a t s k o l a s k u r s a a p m ē r ā . 1923. g. ruden ī , a r d a ž i e m l a t i em k a b a t ā 
i e b r a u c i s Rīgā, i e k ļ u v i s V a l s t s v i d u s s k o l ā p i e a u g u š i e m . D i e n u s t rā ­
d ā d a m s g a d i j u m u da rbus , v i d u s s k o l u be idz is 1927. g. T ā p a š a g a d a 
r u d e n ī ies tā j ies L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , k u r u be idz i s 1933. gadā . 
S tudi ju l a ikā s t r ādā j i s L. U. c h i r u r ģ i s k ā p r o p e d e i t i s k ā k l ī n i k ā k ā 
fe ldšer is n o 1929. l īdz 1931. g. ok tob r im . A r 1931. g. o k t o b r i ska i t ā s 
L. U. c h i r u r ģ i s k ā s h o s p i t ā l ā s k l ī n i k a s subas i s t en t s , k u r pa l ic i s l īdz 
1936. g. ma i j am. 11 m ē n e š u s bij is K o k n e s e s p a g a s t a r a j o n a ā r s t s , jo 
š a u r i e m a t e r i ā l i e l īdzekļ i n a v a t ļ ā v u š i Rīgā pa l ik t . 1937. g. i e v ē l ē t s 
p a r a s i s t en tu L. U. c h i r u r ģ i s k ā h o s p i t ā ļ a k l ī n i k ā . 
18. As i s tente Irina Jakov ļeva , dz imus i 1907. g. Rīgā . T ē v s s t rā ­
dā j a k ā i e r ēdn i s v a l s t s b a n k ā u n mi r i s 1927. g. M ā t e Late , dz imus i 
Ve ibe l e , s t r ā d ā k ā zobā r s t e . 1915. g. ģ i m e n e p ā r c ē l u s i e s uz dz īv i 
Pēterpi l ī , k u r J a k o v ļ e v a māc i ju s i e s v i e t ē j ā s ģ imnāz i j a s s a g a t a v o ­
š a n a s k l a sē . 1920. g. a tg r i ezās Rīgā u n t u r p i n ā j a s a v u izg l ī t ību O. 
Liš inas ģ imnāzi jā , k o n o b e i d z a 1925. g. T ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j ā s 
L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s noda ļ ā , k o b e i d z a 1930. 
g a d ā ar ā r s t e s g r ā d u zobu s l imībās . B ū d a m a o t r ā u n t r e š ā k u r s ā 
s t r ādā j a k ā v o l o n t i e r e p i e h i s to loģ i j a s k a t e d r a s . Z o b ā r s t n i e c ī b a s 
s tud i ju l a ikā e k s ā m e n u s v i s o s p r i e k š m e t o s l ika m e d i ķ u k u r s a ap ­
m ē r ā u n p ē c z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ a s b e i g š a n a s p ā r g ā j a uz IV k u r s u 
m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , be t p a v a s a r a s emes t r ī 1933. g. b i ja sp i e s t a s tu­
di jas ša jā k u r s ā p ā r t r a u k t u n s ā k a s t r ā d ā t k ā a s i s t e n t e z o b ā r s t n i e ­
c ības ins t i tū tā . Bijusi v a i r ā k a s r e i zes k o m a n d ē j u m ā z i n ā t n i s k o s n o ­
l ū k o s uz ā r z e m ē m ar s a v i e m l īdzek ļ iem. I e p a z i n ā s a r k l ī n i k ā m A n g ­
lijā, V ā c i j ā u n Franc i j ā . Z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā ņ ē m u s i d a l ī b u p i e 
p ē t i j u m i e m p a r p a r a d e n t o s i . Referā ts U b e r d e n G e h a l t d e s C-Vi-
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tamins im Harn von Paradentosenkranken izstrādāts kopā ar Dr. 
V Kaln iņu , nolasīts 1938. g. 28. aug. ARPA internacionālā VII 
k o n g r e s ā P rāgā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K l ī n i s k a s i z m e k l ē š a n a s m e t o d e s . LZBR 1933, V . 4 5 — 5 2 . 
2) P y o r r h e a a l v e o l a r i s u n v i ņ a s t e r a p i j a . LZBR 325. 3) F o k a l a i n f e k c i j a . LZBR 
1936, V I I I , 4 1 — 4 8 . 
19. Bij. as istents Jānis Jēgermanis , dzimis 1895. g. 15. martā 
Rīgā. Tēvs Jēkabs Blese, māte Emīlija, dzim. Balode. Dēlu Jāni 
adoptējusi tēva māsa Līze Jēgermane. Tēvs bijis dārznieks Rī­
gā un Lielezerē, Liepājas apriņķī. Jēgermanis pamatskolas izglītību 
ieguvis mājās; 1914. g. beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā; tanī 
pašā gadā iestājies Kara medicinas akadēmijā Pēterpilī, ko beidzis 
1919. g. ; 1921. un 1922. g. dienējis Latvijas armijas 11. Dobeles kā j ­
nieku pulkā. Latvijas Universi tātes medicinas fakultāti ar ārsta grā­
du beidzis 1923. g.; no 1923. g. 1. j anvāra līdz 1. septembrim Lat­
vijas Universi tātes medicinas fakultātes chirurģiskās propedeit is­
kās kl īnikas subasistents, pēc tam asistents turpat līdz 1928. g. 15. 
oktobrim, pēc tam pārgājis, atstājot darbu L. U., Rīgas I slimnīcas 
dienestā. Apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa V pakāpi . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) I z m e ž ģ ī t o u n n e r e p o n ē t o e l k o ņ a l o c ī t a v u o p e r a t i v a ā r ­
s t ē š a n a . L Ā Z K R (I) 1926, 2 3 4 — 2 3 8 . 2) I e g u r ņ u k a u l u l ū z u m i . L Ā Z K R (II) 1929, 
3 7 7 — 3 7 9 . 
20. As i s t en te Milda Knostenberga-Cerņevska , dzimusi 1896. g. 
3. aprilī Kostromas guberņas Korovino muižā, pārva ldnieka J ā ņ a 
Cerņevska un viņa sievas Mades, dzimušas Jansonas , pirmais 
bērns. Tēvs ir Krustpils pagasta Alunānu māju īpašnieks; māte 
vadijusi saimniecību šajās mājās. Apmeklē pamatskolu Krustpils 
Zīlānos. 1906. g. pāriet uz Jēkabpi ls t irdzniecības skolu. Šo skolu 
beidz 1911. g. 1915. g. uzsāk medicinas studijas Tērbatas Augstā­
kos medicinas kursos . Pēc nost rādāt iem 6 semestr iem studijas 
ka ra apstākļu dēļ uz dažiem gadiem nākas pār t raukt . At jaunotas 
un turpinātas tās tiek Latvijas Universi tātē . Līdzekļus studijām 
iegūst s t rādādama par feldšeri Rīgas Kara slimnīcā. 1924. g. de­
cembrī tai piešķir ārsta grādu. Pēc studiju beigšanas prakt izē da­
žus g a d u s Krustpilī. 1928. g. apprecas ar Velēnas draudzes ārstu 
Jēkabu Knostenbergu un pāriet tur uz dzīvi. 1930. g. kopā ar vīru 
atgriežas Rīgā Sāk volontēt L. U. ādas un venēr isko slimību klī­
nikā pie Rīgas p i l s ē t a s I slimnīcas un 1933. g. t iek ievesta ārstu 
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spec iā l i s tu s a r a k s t ā š in īs s l imībās . 1935. g. i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o 
as i s ten t i p i e L. U. ā d a s u n v e n ē r i s k o s l imību k a t e d r a s . Pēc v i e n a 
gada p ā r v ē l ē t a p a r a s i s t en t i . 
21 . As i s tents Jānis Kocers , dz imis 1901. g. 14. j a n v ā r ī Va l ­
m i e r a s a p r i ņ ķ a N a b e s p a g a s t a P e ļ ņ u m ā j ā s l a u k s a i m n i e k a ģ i m e n ē . 
T ē v s M ā r t i ņ š , m ā t e Jūl i ja , dzim. S imsone . S ā k u m ā māc i j i e s N a b e s 
p a g a s t a p a m a t s k o l ā u n v ē l ā k L imbažu p a g a s t a d r a u d z e s sko lā . 
V i d u s s k o l ā gājis V a l m i e r ā u n Limbažos u n 1920. g. ma i j ā be idz i s 
L. Bērz iņa u n S m i t c h e n a r e a l ģ i m n a z i j u L imbažos . 1919. g. 1. j ū n i j ā 
i e s tā j i e s b r ī v p r ā t ī g i La tv i jas n a c i o n ā l a j ā a rmi jā u n ņ ē m i s d a l ī b u 
a t b r ī v o š a n a s c īņās . 1920. g. i es tā j ies La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m e d i ­
c inas f aku l t ā t ē . To be idz i s 1926. g., i egūs to t ā r s t a g r ā d u ar a tz īmi 
— ļot i s ekmīg i . N o 1924. g. s t r ādā j i s k ā s u b a s i s t e n t s p i e La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s t i e su m e d i c i n a s ins t i tū ta . 1927. g. i e g u v i s a p r i ņ ķ a 
ā r s t a t i e s ības . 1928. g. i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u p i e La tv i j as U n i v e r ­
s i t ā t e s t i e su m e d i c i n a s ins t i tū ta . 1932. g. i ece l t s p a r Rīgas p i l s ē t a s 
t i e su ā r s tu . N o 1928. g. m a i j a l īdz a u g u s t a m a t r a d i e s z i n ā t n i s k ā 
k o m a n d ē j u m ā V ī n e s u n Be r l ī nes U n i v e r s i t a t u t i e su m e d i c i n a s in­
s t i tū tos u n ps i ch i a t r i j a s k l ī n i k ā s . 1933. g. f eb ruā r ī u n 1938. g. jū­
n i jā bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Ber l ī nes U n i v e r s i t ā t e s ps ich ia t ­
r i jas k l ī n i k ā u n Šar i t ē (Chari tē) i n s t i t ū t ā k o n s t i t u c i o n ā l i e m pē t i -
j u m i e m . D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s iz tu rē j i s 1930. g. ses i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P ā r s k a t s p a r p i e p e š i d a b i s k ā n ā v ē m i r u š i e m . L A 2 1925, 
9/10. 2) P a r u g u n s a p b e d ī š a n u n o t i e s m e d i c i n a s v i e d o k ļ a . T M V 1926, 4. 3) U b e r 
d i e E r f o l g e b e i d e r a m b u l a t o r i s c h e n B e h a n d l u n g d e r T r i n k e r i n L e t t l a n d . E e s t i 
a r s t 1928, 7. 4) P ā r s k a t s p a r a l k o h o l a j a u t ā j u m u . R ī g a s p i l s . d o m e s ž ū p ī b a s a p ­
k a r o š a n a s k o m i s i j a s i z d e v u m s , 1929. 5) Ā r s t n i e c ī b a s p ū š ļ o t ā j i L a t v i j ā . L Ā Z 
1929, 7 /8 . 6) I e v a d s a p d r o š i n ā š a n a s m e d i c i n ā . 1929. 7) Ķ e r m e ņ a u z b ū v e u n 
r a k s t u r s . L T D 1929 ( k o p ā a r Dr . m e d . F . N e u r e i t e r u ) . 8) N o ā r s t a v i e d o k ļ a v ē l a ­
m i e p a p i l d i n ā j u m i m ū s u c i v i l l i k u m o s a t t i e c ī b ā u z a l k o h o l i ķ i e m u n c i t i e m n a r -
k o t i ķ i e m . T M V 1930, 5/6. 9) P a š n ā v ī b a s s t a t i s t i k a L a t v i j ā u n R ī g ā p i r m s k a r a , 
p a k a r a l a i k u u n p ē c k a r a g a d o s . L Ā Z 1930, 7 /8 . 10) B i o l o ģ i s k ā d z ē r u m a d i a ­
g n o z e . L Ā Z 1930, 11/12. 11) D z ē r ā j u p o s t s d a i n ā s ( k o p ā a r F . N e u r e i t e r u ) . L T D 
1931, IX . 12) K a p i l a r m i k r o s k o p i j a s l ī d z š i n ē j i e p a n ā k u m i k l ī n i k ā s . L Ā Z 1932, 9. 
13) J a u n a i s ā r s t n i e c ī b a s l i k u m s . T L M 1938, 6. 
22. Bij. as istente Eiženija Krimberga, dz imus i 1882. g. 11. jū l i jā 
V l a d i m i r a s gub . Pēc v i d u s s k o l a s p a b e i g š a n a s M a s k a v ā 1900. g. 
u z ņ e m t a prof. Ger j ē A u g s t ā k o s s i ev i e šu k u r s o s M a s k a v ā v ē s t u r e s 
un filozofijas n o d a ļ ā , k u r be idz p i lnu k u r s u 1904. g. 1910. g. i es tā -
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jus i e s S i ev i e šu m e d i c i n a s in s t i t ū t ā C h a ŗ k o v ā , k u r i e g u v u s i ā r s t e s 
g r ā d u 1915. g. c u m e x i m i a l a u d e . N o 1915. g. l īdz 1919. g. izp i lda 
ā r š t a t a a s i s t e n t e s p i e n ā k u m u s p i e C h a r k o v a s U n i v e r s i t ā t e s t e r a p e i ­
t i skās f aku l t ā t e s k l ī n i k a s k a t e d r a s , be t n o 1919. g. 9. m a r t a l īdz 
1920. g. j ū n i j a m d a r b o j a s k ā š t a t a a s i s t e n t e p i e f izioloģi jas ķ ī m i j a s 
k a t e d r a s C h a r k o v a s S i e v i e š u m e d i c i n a s i n s t i t ū t ā (prof. R. Kr im-
be rga ) . 1919. g. i z tu rē jus i p i e C h a r k o v a s U n i v e r s i t ā t e s p ā r b a u d i j u ­
m u s m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d a i e g ū š a n a i . N o 1920. g. 1. jū l i ja da r ­
bo j a s k ā š t a t a a s i s t e n t e p i e f iz ioloģi jas k a t e d r a s La tv i j as U n i v e r ­
s i t ā t ē . N o 1928. g a d a 1. j a n v ā r a l īdz š im l a i k a m d a r b o j a s arī La tv . 
Dze lzce ļu v i r s v a l d e s ā r s t n i e c ī b a s u n s a n i t ā r ā s da ļ a s l a b o r a t o r i j ā . 
A izgā jus i n o La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s 1933. g. 1. jū l i jā . 
I e s p i e s t s d a r b s : Z u r F r a g e ū b e r d i e a u t o s e k r e t o r i s c h e E i g e n s c h a f t d e s M a -
g e n s a f t e s . P f A 1931, Bd. 226. 
23. A s i s t e n t e H e r t a Led iņa dz imus i 1906. g. 19. f eb ruā r ī R īgā 
k ā r ū p n i e k a E r n e s t a Rudz ī ša u n v i ņ a s i e v a s Emīl i jas , dzim. V i n c -
m a n e s , me i t a . N o 1912. l īdz 1915. g. a p m e k l ē T a i l o v a s ģ imnāz i ju . 
P ē c s k o l a s b e i g š a n a s d a ž u s g a d u s m ā c i j u s i e s m ā j ā s m ā j s k o l o t ā j a s 
u z r a u d z ī b ā . 1919. g. i e s t ā j a s p i l s ē t a s v ā c u v i d u s s k o l a s h u m a n i ­
t ā r ā n o d a ļ ā , k o 1922. g. ar ī ab so lvē ju s i . 1924. g. i e s t ā j a s L. U. m e d . 
fak. z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k u r u ar a tz īmi ļot i s e k m ī g i b e i d z a 
1929. g. p a v a s a r ī . 1929. g. r u d e n ī i e s t ā j a s L. U. m e d i c i n a s f aku l ­
t ā t ē , k u r u be idza ar a t z īmi ļot i s e k m ī g i 1935. g. r u d e n ī . 1935. g. 
n o v e m b r ī k ļ u v a p a r L. U. med . fak. z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t a b r ī v a 
l ī g u m a as i s t en t i . S ā k o t a r 1929. g. d e c e m b r i l īdz 1937. g. s e p t e m b ­
r i m s t r ā d ā j a k ā ā r s t e zobu s l imībās La tv i j a s Dze l zce ļu g a l v e n ā 
a m b u l a n c ē . 1927. g. i e s t ā j a s k o r p o r ā c i j ā , ,Dzin t ra" u n ar 1929. g. 
s k a i t ā s k ā k o r p . , ,Dzint ra" f i l is tre . 1937. g. m a i j ā l īdz j ū n i j a be i ­
g ā m i z m a n t o j a v i ņ a i p i e š ķ i r t o z i n ā t n i s k o k o m a n d ē j u m u ar p a š a s 
l ī d z e k ļ i e m uz H e l s i n k i e m , Somijā , k u r n o d a r b o j ā s a r c h r o n a k s i j a s 
p i e l i e t o š a n a s i e s p ē j a m ī b ā m z o b ā r s t n i e c ī b ā . 1938. g. n o m a i j a be i ­
g ā m l īdz j ū l i j am i z m a n t o j a v i ņ a i p i e š ķ i r t o z i n ā t n i s k o k o m a n d ē j u ­
m u ar p a š a s l ī d z e k ļ i e m Ber l īnē , Br i se lē . B e r l ī n ē spec i a l i z ē j a s ž o k ļ u 
ch i ru rģ i j ā p i e Dr. M. V a s m u n d a , Br i se lē p i e Dr. Bri l la p a r zobu 
i m p l a n t ā c i j a s j a u t ā j u m u . Bez t a m n o 1938. g. 27. j ū n i j a l īdz 4. jū l i ­
j a m p i eda l i j ā s Be r l ī nē I n t e r n a c i o n ā l ā p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s ā zobu , 
m u t e s u n žok ļu s l imībās . Spec ia l i zē jus i e s zobu , m u t e s u n ž o k ļ u 
s l imībās ar ī V ī n e s u n H a m b u r g a s z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t o s . 
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I e s p i e s t s d a r b s : V a i i e s p ē j a m s p a r e i z i p ā r b a u d ī t z o b u p u l p a s v i t a l i t ā t i a r 
e l e k t r i s k ā m s t r ā v ā m . LZBR 1938. 
24. As i s tents Jānis Lediņš, dz imis 1900. g a d a 6. n o v e m b r ī Rī­
gas a p r i ņ ķ a M a d l i e n a s p a g a s t a Pu rga i ļ u m ā j ā k ā š īs m ā j a s sa im­
n i e k a D ā v i d a Led iņa u n M i n n a s , dzim. Ka ln iņas , dē ls . 1911. g. i e s t ā ­
j ies D u b u l t u ģ imnāzi jā , 1915. g. pā rgā j i s uz Pē te rp i l i e v a k u ē t ā Lie­
pā j a s N i k o l a j a ģ imnāzi jā , be t 1916. g. Pē t e rp i l s I ģ imnāz i jā , k o 
beidzis 1918. g. 1920. g. i es tā j ies La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s 
f aku l t ā t ē u n be idz is to 1928. g. 1919. g. 4. jū l i jā b r ī v p r ā t ī g i i es tā ­
j i es La tv i j as a rmi jā , p ieda l i j i e s La tv i jas a t b r ī v o š a n a s c īņās , p ē c 
k a m demobi l i zē j i e s 1920. g. 11. s ep t embr ī . 1937. g. be idz is s an i t a r -
v i r s n i e k u v i e t n i e k u k u r s u s . Kā s t u d e n t s 1927. g. s t r ādā j i s La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s c h i r u r ģ i s k ā s f aku l t ā t e s k l ī n ikā . Pēc U n i v e r s i t ā t e s 
b e i g š a n a s n o 1928. g. d e c e m b r a l īdz š im l a i k a m n e p ā r t r a u k t i s t rā ­
dāj is La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s c e n t r ā l ā R e n t g e n a ins t i tū tā , b ū d a m s 
n o 1929. g. 1. j a n v ā r a l īdz 1932. g. 1. apr i l im u n n o 1932. g. 15. n o ­
v e m b r a l īdz 1933. g. 15. n o v e m b r i m U n i v e r s i t ā t e s s t i pend iā t s , b e t 
n o 1936. g. 1. j ūn i j a a s i s t en t s . N o 1930. g. 15. jū l i ja s t r ā d ā ar ī 
V i s p ā r ē j ā a p d r o š i n ā š a n a s s ab i ed r ībā n e l a i m e s g a d i j u m o s k ā Ren t ­
g e n a k a b i n e t a vad ī t ā j s . 1932. g. i e g u v i s spec iā l i s t a r e n t g e n o l o g a 
n o s a u k u m u . P a p i l d i n ā š a n ā s n o l ū k o s 1934. g. a p m e k l ē j i s M i n c h e -
nes , be t 1935. g. A r h ū z a s , K o p e n h ā g e n a s u n L u n d a s R e n t g e n a in­
s t i t ū tus . 1935. g. nol ic is d o k t o r a n d a e k s ā m e n u s . P ieda l i j i es a r 
p r i e k š l a s ī j u m i e m u n d e m o n s t r ā c i j ā m Latv i jas Ā r s t u u n z o b ā r s t u 
III k o n g r e s ā , La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s r ī k o t o s 
ā r s t u p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s o s , V e s e l ī b a s d e p a r t a m e n t a r ī k o t o s r en t ­
g e n o l o g u k u r s o s u n La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s k l ī n i k u u n in s t i t ū tu zi­
n ā t n i s k ā s s apu lcēs . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P n e u m o p e r i t o n e u m d i a g n o s t i c u m . L Ā Z 1932, 11 . 2) R e n t -
g e n o l o ģ i s k ā s i z m e k l ē š a n a s n o z ī m e n e l a i m e s g a d i j u m o s a p d r o š i n ā š a n a s m e d i -
c i n ā . L Ā Z K R 1932, I I I . 
25. Bij. asistents Ā d a m s Ādama d. Lūsis, dz imis 1890. g a d a 
17. m a r t ā V a l m i e r a s a p r i ņ ķ a Ip iķu pag . Rijas mā jā s . P i rmizg l ī t ī bu 
baud i j i s m ā j ā s u n p a g a s t a skolā , pēc k a m ies tā j ies P ē r n a v a s ģ im­
nāz i jā , k o be idz is 1911. g. S tudē j i s P e t r o g r a d a s U n i v e r s i t ā t e s m a ­
t e m ā t i k a s u n j u r i d i s k ā f aku l t ā t ē u n K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j ā . 
1914. g. i e s tā j i e s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē u n 
1918. g. nobe idz i s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s k u r s u . 1919. g. i e s t ā j i e s 
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b r īvp rā t ī g i N a c i o n ā l ā a rmi jā , n o d i e n ē j i s 2 g a d u s p a r j a u n . ā r s t u 
V a l m i e r a s kā jn . pu lkā , ņ ē m i s d a l ī b u k a u j ā s p r e t l i e l i n i ek iem u n 
Be rmon tu . 1921. g. i e s tā j i e s uz 2 s e m e s t r i e m Be r l ī ne s U n i v e r s i ­
t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . 1922. g. i e s tā j i e s La tv . U n i v e r s . m e d i c i ­
n a s f aku l t ā t ē . 1923. g. no l ic i s v a l s t s e k s ā m e n u s u n 1924. g. p a p i l d u 
e k s ā m e n u s p ē c p i l na s m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s p r o g r a m a s . 1923. g. 
15. n o v . i e s tā j i e s p a r a s i s t e n t a v . i zp i ld ī t ā ju La tv . Un iv . t e r a p e i ­
t i s k ā k l ī n ikā . 1925. g. 1. j a n v . i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u u n 
1928. g. 3. s e p t e m b r ī p a r a s i s t e n t u . Bijis z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u ­
m o s v a s a r a s b r ī v l a i k ā 1926. g. Ber l īnē , 1927. g. V ī n ē , M i n c h e n ē u n 
Ber l īnē , 1928. g. K a r a ļ a u č o s u n Ber l īnē . D a r b u L. U. a t s t ā j i s 1935. 
g a d a 1. februār ī . 
26. Bij . a s i s t e n t s O s v a l d s M a č s , dz imis 1908. g. 6. j a n v ā r ī 
J a u n g u l b e n e s p a g a s t ā . T ē v s l a u k s a i m n i e k s , v ē l ā k t i r go t ā j s E d u a r d s 
M a č s , m ā t e A l ī d e , dz. K a z a k a . M ā c i j i e s R īgas p i l s ē t a s A l e k s a n d r a 
ģ imnāz i j ā u n Rīgas p i l s ē t a s I v i d u s s k o l ā , k o be idz i s 1925. g. T ā 
p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s L. U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f a k u l t ā t ē . 
1926. g. a p s t i p r i n ā t s p a r s u b a s i s t e n t u a n a t o m i j a s in s t i t ū t ā . 1927. g. 
r u d e n ī v o l o n t ē j i s i e k š ķ ī g o s l imību p r o p e d e i t i s k ā k l ī n i k ā . N o 
1928. l īdz 1931. g. s t r ādā j i s p a r s u b a s i s t e n t u c h i r u r ģ i s k ā f aku l t ā ­
t es k l ī n i k ā . 1931. g a d ā n o b e i d z i s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t i a r a t ­
z īmi ļot i s e k m ī g i . N o 1932. l īdz 1934. g. s t r ādā j i s p a r a s i s t e n t u 
L iepā jas p i l s ē t a s s l imn īcas c h i r u r ģ i s k ā n o d a ļ ā . 1934. g a d ā p ā r ­
n ā c i s uz Rīgu, k u r s t r ādā j i s p a r a s i s t e n t u R īgas p i l s ē t a s I s l i m n ī c a s 
u r o l o ģ i s k ā n o d a ļ ā . N o 1935. g a d a l īdz 1938. g. 1. f e b r u ā r i m bi j is 
a s i s t en t s L. U. c h i r u r ģ i s k ā s f a k u l t ā t e s k l ī n i k ā . P ē c t a m 1 g a d u 
II R īgas p i l s ē t a s s l i m n ī c a s d e ž ū r ā r s t s . N o 1939. g. j a n v ā r a V e s e l ī ­
b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s s l i m n ī c a s v a d ī t ā j s . D o k t o r a n d a p ā r b a u ­
d i j u m u s iz tu rē j i s 1933. g. r uden ī , m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u i egu­
v i s 1937. g. D a r b u L. U. a t s t ā j i s 1938. g. 1. f ebruār ī . 1935. g. a r 
K u l t ū r a s fonda l ī d z e k ļ i e m bij is ā r z e m j u k o m a n d ē j u m ā u n s t r ā d ā ­
j is U p s a l a s p a t o l o ģ i j a s i n s t i t ū t ā . 1936. u n 1937. g. a p m e k l ē j i s 
i e v ē r o j a m ā k ā s c h i r u r ģ i s k ā s k l ī n i k a s Zv ied r i j ā , N o r v ē ģ i j ā u n V ā ­
cijā. 1937. g. i e g u v i s K u l t ū r a s fonda g o d a l g u p a r s a v u d a r b u , ,Par 
p r e t s p i e d i e n a r a d ī t ā m p ā r m a i ņ ā m d i u r e z e s n o r i s ē " N o 1932. g. 
d a r b o j i e s A i z s a r g u o r g a n i z ā c i j a s L iepā ja s J ū r a s d iv i z ionā , b e t p ā r ­
n ā k o t 1933. g. u z R īgu i ece l t s p a r A i z s a r g u a v i ā c i j a s p u l k a III e s k . 
ā r s tu . 1938. g. i e s āc i s l i d a p m ā c ī b u , k u r u be idz i s 1939. g. p a v a s a r ī , 
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k a d i e r a k s t ī t s A i z s a r g u o rgan i zāc i j ā p a r l idotā ju . A p b a l v o t s a r 
N o p e l n u Krus tu . N o t u r ē j i s š ā d u s p r i e k š l a s ī j u m u s : 1) G i r a r d ' a ope­
rāc i j a s modi f ikāc i ja . L. U. a s i s t e n t u s a p u l c ē 1936. g. 10. III. 2) P a r 
difuzu p e r i t o n i t u t e r a p i j a s p a m a t p r i n c i p i e m . L. U. asis t . s a p u l c ē 
1937. g. 3) P a r a s ins ķ e r m e n ī š u g r i m š a n a s r e a k c i j a s p o t e n c ē š a n u . 
L. U. as is t . s a p u l c ē 1937. g. 10. X. 
I e s p i e s t i e darb i : 1) P a r h y d r o n e p h r o s i s c o n g e n i t a s e c u n d a r i a . L Ā Z 1931 , 1/2. 
2) P a r p i r k s t u v ē n ā m . L Ā Z 1936, 1/2. 
27. As i s tents Jānis Edgars Majors, dz imis 1909. g. 3. f eb ruā r ī 
V a l m i e r ā . T ē v s J ā n i s v e i k a l n i e k s ; m ā t e Mar i ja , dzim. Linki te . P i r ­
m o izg l ī t ību baud i j i s V a l m i e r a s p i l s ē t a s I p a m a t s k o l ā . 1928. g. be i ­
dzis V a l m i e r a s v a l s t s v i d u s s k o l u . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s 
L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . Bija k o r p o r ā c i j a s , ,Let tonia" locek l i s . U n i ­
v e r s i t ā t i be idz i s 1934. g. a r ā r s t a g r ā d u u n a tz īmi ļot i s e k m ī g i . P ē c 
t a m n o k a l p o j i s a k t i v ā k a r a d ienes tā , k o be idz is ar v i r s n i e k a v i e t ­
n i e k a p a k ā p i . N o 1935. g. 1. o k t o b r a L. U. c h i r u r ģ i s k ā s fak. k l ī ­
n i k a s subas i s t en t s , n o 1935. g. 1. n o v e m b r a j a u n ā k a i s a s i s t e n t s un. 
1938. g. 1. jū l i jā i e v ē l ē t s p a r a s i s t en tu . 1937. g. i z tu rē j i s Dr. m e d . 
p ā r b a u d i j u m u s . 1936. u n 1937. g. bij is z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s 
Šve i cē u n V ā c i j ā a r p a š a l īdzek ļ i em. 
Referā t i L. U . k l ī n i k u u n i n s t i t ū t u a s i s t e n t u z i n ā t n i s k ā s s a p u l c ē s : 1936. g . 
11 . X I P i e z ī m e s p a r n i e r u t u b e r k u l o z e s d i a g n o s t i k u . 1938. g. 2. X I M e n i s k u b o ­
j ā j u m u p a t o l o ģ i j a , s i m p t o m a t o l o ģ i j a u n t e r a p i j a . D e m o n s t r ā c i j a s š i n ī s s a p u l c ē s : 
1936. g. 28 . I I n t e r e s a n t s l u e s a g a d i j u m s . 1937. g. 24. X I V a r i c e s e r u r i s m e z g l i . 
1938. g. 19. V R e t s p i o n e f r o z e s g a d i j u m s . L a t v i e š u Ā r s t u b i e d r ī b ā r e f e r ē j i s 1936. 
g p a r m e n i s k u b o j ā j u m i e m , d e m o n s t r ē d a m s z ī m ē j u m u s u n m ū s u k l ī n i k a s r a k ­
s t u r ī g o s p r e p a r ā t u s . 
I e s p i e s t s d a r b s : M e n i s k u b o j ā j u m i . L Ā Z 1939, 11/12, 5 0 8 — 5 1 7 . 
28. Bij. as istente Minna Mazkalniņa-Zušmane, sk. LUX, 5 2 6 — 
527. N o L. U. a izgā jus i 1935. g. 1. jūl i jā . 
29. Bij. asistents Aleksandrs Mežc iems , dz imis 1891. g. 4. ap r i l ī 
V i d z e m ē , T r ikā t ā . T ē v s Dāv i s bi ja t i rgo tā j s . M ā t e M i n n a M a r i j a , 
dzim. Ē r m a n e . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s mā jā s , p ē c t a m 1 g a d u Pa l -
s m a ņ a d r a u d z e s sko lā . 1902. g. i e s tā j i es Rīgas A l e k s a n d r a ģ i m n ā ­
zijā, k o be idz i s 1911. g. Tan ī p a š ā g a d ā ies tā j i es T ē r b a t a s U n i v e r ­
s i tā tē , v i s p i r m s m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē ; p ē c d a ž i e m m ē n e š i e m izde­
v i e s p ā r i e t uz m e d i c i n a s fakul tā t i . S tud i ju l a ikā d a r b o j i e s k ā v o -
lon t i e r i s v e n ē r i s k o u n ā d a s s l imību k l ī n i k ā p i e prof. Dr. P a l t s o n a 
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u n s i ev i e šu s l imību k l ī n i k ā p ie prof. Dr. M i c h n o v a . Ies tā j ies 1914. g. 
14. jū l i jā p a r b r ī v p r ā t ī g o ā r s t a v i e t a s izp i ld ī tā ju Kr iev i j a s S a r k a n ā 
K r u s t a s k r e j o š ā k o l o n n ā . T u r s t r ādā j i s v a i r ā k p a r gadu, p i e d a l ī d a ­
mies k a u j ā s Prūs i jā , Pol i jā u n L ie tuvā . 1915. g. r u d e n ī a t v a ļ i n ā j u m a 
l a ikā tu rp inā j i s s tud i j as . N o d i b i n o t i e s La tv i e šu s t r ē l n i e k u p u l k i e m 
1915. g. d e c e m b r a s ā k u m ā i e s t ā j a s p a g a i d ā m p a r ā r s t a v i e t a s izpil­
d ī t ā ju L a t v i e š u 4. V i d z e m e s s t r ē l n i e k u p u l k ā . Ņ e m o t a t v a ļ i n ā j u m u s 
s t a r p b r ī ž o s s t a r p k a u j ā m , i z d e v ā s 1916. g. n o b e i g t T ē r b a t ā s t ud i j a s 
a r ā r s t a g rādu . P ieda l i j i e s v i s ā s p u l k a k a u j ā s , s t a rp c i tām, ar ī k a u j ā 
p i e Ložme tē jka lna , p a r k o p ē c La tv i j a s v a l s t s n o d i b i n ā š a n ā s a p b a l ­
v o t s a r Lāčp l ē ša k a r a o r d e ņ a III šķ i ru . Pēc l i e l in i eku n ā k š a n a s p i e 
v a r a s , R īgas k r i e v u f ronte i s a b r ū k o t , a i zbēdz i s n o 4. V i d z e m e s pu l ­
k a u n t ic is a p s t i p r i n ā t s p a r prof. Dr. Bi ļ inas v a d ī t ā s T ē r b a t a s iek­
š ķ ī g o s l imību h o s p i t a l ā s k l ī n i k a s a s i s t en tu , k u r s t r ādā j i s l īdz 1918. 
g. j ūn i j am, k a d T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t i p ā r v e d a uz V o r o ņ e ž u . P la šā ­
k a s z iņas sk. LUX, 516. lpp . 1920. g. 1. d e c e m b r ī M e ž c i e m u iece ļ p a r 
L. U. c h i r u r ģ i s k ā s p r o p e d e i t i s k ā s k l ī n i k a s a s i s t en tu . P u l k v e ž a lei t ­
n a n t a p a k ā p ē v i ņ š a t s t ā j a k a r a d i e n e s t u u n 1921. g. f eb ruā r ī pā r ­
n ā c a uz Rīgu. K a d šī k l ī n i k a p ā r v ē r t ā s p a r L. U. c h i r u r ģ i s k o fakul ­
t ā t e s k l ī n iku , v i ņ š p ā r g ā j a uz to p a r a s i s t en tu . N o 1929. g. d a r b o j ā s 
p a r ā r s t u V Rīgas a i z sa rgu p u l k ā . N o 1927. g. s t r ā d ā k ā m e d i c ī n i s ­
k ā s da ļ a s v a d ī t ā j s u n g a l v e n a i s ā r s t s V i s p ā r ē j ā a p d r o š i n ā š a n a s sa­
b i e d r ī b ā n e l a i m e s g a d i j u m o s Rīgā . V i ņ š bi j is k o m a n d ē j u m o s V ā c i j ā 
u n Aus t r i j ā , i edz i ļ inā t i e s n e l a i m e s g a d i j u m u ch i ru rģ i j ā . A izgā j i s n o 
La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s d i e n e s t a 1930. g. 1. ok tob r ī . N o 1935. g. v a d a 
A i z s a r g u š t ā b a a m b u l a n c i . 1934. g. n a k t ī n o 15. uz 16. m a i j u M e ž ­
c i e m a m bi ja u z t i c ē t a p ā r s i e n a m o p u n k t u i e r ī k o š a n a u n u z r a u d z ī b a 
Rīgā. Ir L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b a s b ied r s , L a t v i e š u v e c o s t r ē l n i e k u 
b i e d r ī b a s b i ed r s . 
30. Bij . a s i s t e n t e A l m a Mi l l e r e , dz im. V e n t e r e , dz imus i 1902. g. 
T r i k ā t a s p a g a s t a V i š ķ o s . T ē v s E d u a r d s , m ā t e Emma, dzim. A b u l a . 
Izg l ī t ību baud i j u s i T r i k ā t a s p a g a s t a p a m a t s k o l ā n o 1910. l īdz 1913. 
g., T r i k ā t a s d r a u d z e s s k o l ā n o 1913. l īdz 1916. g., V a l m i e r a s k o m e r c ­
sko lā n o 1916. l īdz 1921. g., L. U. f i loloģi jas f a k u l t ā t e s filozofijas n o ­
d a ļ ā n o 1921. l īdz 1924. g., u n L. U. m e d i c i n a s f a k u l t ā t ē n o 1924. 
l īdz 1931. g a d a m . N o 1931. l īdz 1935. g. s t r ā d ā j u s i L. U. t e r a p e i t i s k ā 
f aku l t ā t e s k l ī n i k ā k ā v o l o n t i e r e a s i s t en t e , b e t n o 1935. g a d a 1. VI 
l īdz 1938. g a d a 1. jū l i j am bi ja t ā s p a š a s k l ī n i k a s a s i s t e n t e . 
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I e s p i e s t s d a r b s : I n t o k s i k ā c i j a s g a d i j u m i a r e x t r a c t u m f i l ic i s m a r i s V o l m a -
r e n s i s . LĀ2 1933, 1. 
31 . Bij. as is tente Ērika Neidere , dz imus i 1905. g a d a 13. apr i l ī 
D z ē r b e n ē . 1923. g. p a v a s a r ī be igus i T a i l o v a s ģ imnāz i ju u n tā p a š a 
g a d a r u d e n ī i e s t ā ju s i e s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s 
n o d a ļ ā , k u r u be igus i 1928. g. 1928./29. m ā c . g a d ā s t r ā d ā j u s i k ā v o -
l o n t i e r e L. U. z o b ā r s t n i e c ī b a s ins t i tū tā . 1929. g. r u d e n ī i e v ē l ē t a p a r 
a s i s t en t i , k u r s t r ādā jus i l īdz 1933. g. 1. dec . T a g a d ā r s t e L ī v ā n o s . 
32. Bij. as istents Jēkabs Nīmanis , dz imis 1892. g. 22. jū l i jā 
P r i e k u ļ u pag. , C ē s u apr . k ā l a u k s a i m n i e k a dē ls . Beidzis T ē r b a t a s 
U n i v e r s i t ā t e s med . fak. 1917. g. p a v a s a r ī , be t ā r s t a g r ā d u i e g u v i s 
M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē 1918. g. ma i j ā . K ā ā r s t s p ieda l i j i e s p a s a u l e s 
k a r ā Kr iev i j a s armijā , v ē l ā k Igaun i j a s b r ī v v a l s t s a rmi jā n o 1919. g. 
a u g u s t a l īdz d e c e m b r i m u n La tv i j as a rmi jā n o 1919. g. 11. dec . l īdz 
1922. g a d a 1. j ūn i j am. N o 1922. g. 1. sept . l īdz 1926. g. 1. j a n v ā r i m 
da rbo j i e s k ā š t a t a a s i s t en t s p i e m e d . fak. b ē r n u s l imību k l ī n i k a s u n 
k a t e d r a s . N o 1924. g. dec . l īdz 1933. g. 1. apr ī l im vad i j i s R īgas v a l s t s 
z ī d a i ņ u n a m u , be t n o 1925. g. dec . l īdz 1936. g. 1. j a n v ā r i m Rīgas 
p i l s ē t a s b ē r n u s l imnīcu . K o p š 1935. g. j a n v ā r a v a d a s a v u b ē r n u 
k l ī n i k u Rīgā. A p b a l v o t s a r La tv i j as a t b r ī v o š a n a s k a r a p i e m i ņ a s zī­
m i u n Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV šķ i ru . N o L. U. a izgāj is 1926. g. 
1. j a n v ā r ī . 
33. Bij. asistents Verners Nol le , dz imis 1900. g. 29. jū l i jā Dik ļu 
p a g a s t ā . T ē v s B e r n h a r d s b i ja ā r s t s g i n e k o l o g s u n v a d i j a R īgā s a v u 
p r i v a t k l ī n i k u . M ā t e A n n a , dzim. T a m s o n e , v a d i j a k l ī n i k a s sa im­
n i e c ī b u . A b i mi ruš i . P a m a t a u n v i d u s s k o l a s izg l ī t ību b a u d i j a Rīgā, 
Biržas k o m e r c s k o l ā . V i d u s s k o l a s ab i tu r i ju i z tu rē j a 1917. gadā . 1919. 
u n 1920. g. p i eda l i j ā s La tv i jas a t b r ī v o š a n a s c īņās . 1921. g. i e s t ā j ā s 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē , k o b e i d z a 1927. g. a r ār­
s ta g r ā d u u n a tz īmi ļot i s e k m ī g i . 1927. g. s t r ā d ā j a p a r v o l u n t a r s u b -
as i s t en tu , be t n o 1928. l īdz 1931. g. p a r a s i s t e n t u prof. J . A l k š ņ a 
v a d ī t ā Latv. Univ . c h i r u r ģ i s k ā f aku l t ā t e s k l ī n i k ā . N o 1932. g. v a d a 
s a v a n e l a i ķ a t ē v a c h i r u r ģ i s k o u n g i n e k o l o ģ i s k o p r i v a t k l ī n i k u Rīgā . 
I r L a t v i e š u ā r s t u b i ed r ības u n La tv i jas S a r k a n ā K r u s t a b i ed r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) C o l l u m f e m o r i s l ū z u m i . LA2 1929, 3/4, 2 4 3 — 2 4 8 . 2) R e t i 
v ā r n u p ā r p l ī š a n a s g a d i j u m i . LĀ2 1931 , 1/2, 3 8 — 4 2 . 3) M ī z a l c e ļ u s l i m ī b u d i a g n o s ­
t i k a a r u r o s e l e k t a n u . LĀ2 1931 , 3/4, 119—129 . 
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34. Bij. a s i s t e n t e M a r i j a O z o l a (dzim. Ķurzene ) , dz imus i 1899. g. 
28. d e c e m b r ī O d e s ā . Beigus i T v e r a s va l s t s ģ imnāz i ju 1917. g a d ā ar 
ze l ta m e d a ļ u ; 1918. g a d ā M a s k a v ā p ie R ž e v s k a j a s ģ imnāz i j a s iz tu­
rē jus i p ā r b a u d i j u m u v ī r i e š u ģ imnāz i j a s a p m ē r ā . 1919. g. i e s t ā ju s i e s 
Latv . U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o be igus i 1925. g. ļot i sek­
mīg i a r ā r s t a g r ādu . N o 1921. g. 1. n o v e m b r a l īdz 1926. g. 1. feb­
r u ā r i m s t r ā d ā j u s i k ā s u b a s i s t e n t e p i e m e d i c i n a s f aku l t ā t e s fiziolo­
ģi jas k a t e d r a s . N o 1926. g. 1. f e b r u ā r a l īdz 1926. g. 1. n o v e m b r i m 
bi jus i ā r s t e v o l o n t i e r e L. U. b ē r n u k l ī n i k a s z ī d a i ņ u n o d a ļ ā , n o 1926. 
g. 1. n o v e m b r a l īdz 1928. g. 1. j ū l i j am a s i s t e n t e b ē r n u k l ī n i k a s in­
fekci jas n o d a ļ ā s , be t n o 1928. g. 1. jū l i ja l īdz 1932. g. 15. j a n v ā r i m 
a s i s t e n t e m i n ē t ā s k l ī n i k a s t e r a p e i t i s k ā n o d a ļ ā . 1932. g. 16. j a n v ā r ī 
n o L. U. a izgā jus i uz R īgas K a r a s l i m n ī c u p a r ā r s t i o r d i n a t o r i b ē r n u 
s l imībās . 
I e s p i e s t i e darb i : U b e r d i e S c h a r l a c h d i a g n o s e , k o p ā a r prof . E. G a r t j e . 
LĀ2 1928, 9 /10. 2) P i e z ī m e s p a r e p i d ē m i s k ā c e r e b r o s p i n a l ā m e n i n g i t a ā r s t ē š a n a s 
v e i d i e m . LA2 1932, 1/2. 
35. A s i s t e n t s Al f rēds P a k a l n s , dz imis 1902. g. 20. j ū n i j ā Cir­
ga ļu p a g a s t a K a l n a Bauņos , V a l k a s a p r i ņ ķ ī k ā l a u k s a i m n i e k a dē l s . 
T ē v s A l e k s a n d r s , dz imis 1874. g. C i r g a ļ u p a g . P a k a l n o s , mi r i s 1913. 
g.; m ā t e Ka r l ī ne , dzim. S t razd iņa , dz imus i 1883. g. C i r g a ļ u p a g a s t a 
K a l n a B a u ņ o s . 1910. g. sāc i s a p m e k l ē t p a g a s t a , p ē c t a m d r a u d z e s 
skolu , k o be idz i s 1916. g. 1919. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s I R ī g a s p i l s ē t a s 
v idus sko l ā , u n to be idz i s 1923. g. T ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s L. 
U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē ; to be idz i s 1929. g. a r a t z īmi ļo t i s e k m ī g i . 
1925. g. p a v a s a r ī sāc i s s t r ā d ā t p a r v o l u n t ā r u s u b a s i s t e n t u p i e mik ­
rob io loģ i j a s k a t e d r a s , b e t n o 1927. g a d a ar ī i e k š ķ ī g o s l imību p r o -
p e d e i t i s k ā k l ī n i k ā . 1930. g. 7. m a r t ā i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u 
p i e d i a g n o s t i k a s k a t e d r a s . 1934. g. i z tu rē j i s L. U. m e d i c i n a s fakul tā ­
t es d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . 1935. g. bi j is Somi j ā u n Z v i e d r i j ā 
i e v ā k t l i t e r a t ū r a s d a t u s s a v a m d a r b a m . 1938. g. o k t o b r ī i e g u v i s L. 
U. m e d i c i n a s d o k t o r a g r ādu . 
S a r a k s t i j i s g r ā m a t u , , M ī z a l u u n a s i ņ u b a k t e r i o l o ģ i s k a i z m e k l ē š a n a i n f e k c i j u 
s l i m ī b u d i a g n o s c ē š a n a i " ( d i s e r t ā c i j a ) . 1938, 199 l p p . 
36. A s i s t e n t s N i k o l a j s Re in ics , dz imis 1900. g. 11. s e p t e m b r ī 
Rīgā k ā Dr. med . G e o r g a Re in i ca u n v i ņ a s i e v a s A n g e l i k a s , dz im. 
Kr īge re s , dē ls . 1918. g. p a v a s a r ī p a b e i d z i s R īgas p i l s ē t a s ģ imnāz i ju , 
t ā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s fa-
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k u l t a t ē . N o 1919. g. 1. s e p t e m b r a l īdz 1920. g. 13. m a r t a m d i enē j i s 
La tv i j as a rmi jā . Pēc t a m ies tā j i e s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s 
faku l tā tē , k u r u p a b e i d z i s 1926. gadā . N o 1927. g. j a n v ā r a s t r ādā j i s 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t e r a p . fak. k l ī n ikā , s ā k u m ā k ā vo lon t i e r i s , 
b e t v ē l ā k , n o 1928. g. 19. n o v e m b r a l īdz 1931. g. 1. d e c e m b r i m , k ā 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s s t i pend i ā t s . 1930. g a d ā no l ic i s d o k t o r a n d a 
p ā r b a u d i j u m u s . 1931. g. 1. d e c e m b r ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u 
p i e L. U. t e r a p . fak. k l ī n i k a s u n n o 1935. g. 1. n o v e m b r a p a r as i s ­
t e n t u . 1927. g a d ā s t r ādā j i s Zv ied r i j ā U p s a l a s U n i v e r s i t ā t ē p i e prof. 
L. B a k m a n a . 1930. g. bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Par īzē , V ī n ē u n 
v a i r ā k ā s V ā c i j a s u n i v e r s i t ā t ē s , 1931. g. T ib ingā , 1934. g. Aus t r i j ā , 
Vāc i j ā , I tā l i jā u n 1938. g. V ā c i j ā u n S k a n d i n ā v i j a s va l s t ī s . Tā p a š a 
g a d a r u d e n ī p ieda l i j i e s p i r m ā Fenno-Ba l t i j a s ā r s t u k o n g r e s ā He l ­
s i nkos . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) E i n i g e s ū b e r d i e E i n w i r k u n g v o n L e b e r s u b s t a n z e n a u f 
d i e g e f o r m t e n B e s t a n d t e i l e d e s B l u t e s . S k a n d A r c h P h v s i o l 1929, L V I . 2) E i n i g e s 
ū b e r d i e E i n w i r k u n g d e s E p h e d r i n s . S k a n d A r c h P h v s i o l 1929, L V I I . 3) P a r a k n u 
c i r r o z ē m . LĀ2 1933, 1. 4) D a ž i n o v ē r o j u m i a t t i e c ī b ā u z a k ū t a s l e u k a i m i j a s p a t o ­
ģ e n ē z i u n t e r a p i j u . LA2 1936, 5/6. 5) P a r c h o l e c i s t i t u u n c h o l e l i t i a z i . LA2 1936, 
9 /10. 6) A n a e m i a p e r n i c i o s a u n l e u c a e m i a . LĀ2 1936, 10 /11 . 7) D a ž i n o v ē r o j u m i 
p a r p e r n i c i o z o a n a i m i j u . LĀ2 1937, 9 /10. 8) K ā d s p a r a n e f r i t a g a d i j u m s . LĀ2 
1937, 9 /10. 9) A k ū t a s l i m f a t i s k a s l e u k a i m i j a s g a d i j u m s a r f u n i k u l a r o m i ē l o z i . 
LĀ2 1938, 1/2. 10) P a r d i f e r e n c i a l d i a g n o s t i s k ā m g r ū t ī b ā m k ā d ā l i m f o g r a n u l o m a -
t o z e s g a d i j u m ā . LA2 1938, 3/4. 
37. As i s tente Austra Rozenberga, dz imus i 1912. g. 3. m a i j ā k ā 
a m a t n i e k a Rūdolfa u n A l e k s a n d r a s , dzim. M ī t e r e s , me i t a . P i r m ā s 
sko l a s ga i t a s s ā k u s i 1922. g. R īgas p i l s ē t a s 4. p a m a t s k o l ā , k o be i ­
gus i 1927. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā jus i e s R īgas p i l s ē t a s II v i ­
d u s s k o l ā u n to be igus i 1931. g. 1933. g. i e s t ā jus i e s L. U. m e d i c i n a s 
f aku l t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ ā u n be igus i to 1938. g. p a v a s a r ī . 
N o 1938. g. 15. s e p t e m b r a ir a s i s t en t e . Bez t a m n o 1938. g. 1. de ­
c e m b r a s t r ā d ā k ā v a l s t s d a r b i n i e k u u n p a g a i d u s t r ā d n i e k u T o r ņ k a l -
n a r a j o n a z o b ā r s t e . 
38. Bij. as i s tente Paula Rozenberga (dzim. Birze), dz imus i 1884. 
g. 22. apr i l ī N u r m u i ž a s Birzēs , T a l s u a p r i ņ ķ ī k ā l a u k s a i m n i e k a T o ­
m a Birzes u n v i ņ a s i e v a s Lotes , dzim. A k m e ņ k a l ē j a s , a s to t a i s b ē r n s . 
A p m e k l ē G a r l e n e s p a m a t s k o l u , p ē c t a m i e s t ā j a s T a l s o s p r i v ā t ā m e i ­
t e ņ u skolā , k o n e b e i d z l ī dzek ļu t r ū k u m a dēļ . 1907. g. a t s t ā j dz imto 
s ē t u u n p i e ņ e m a u d z i n ā t ā j a s v i e t u C h a r b i n ā . Šei t r o d a s i e s p ē j a a p -
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m e k l ē t ģ imnāzi ju , k o s e k m ī g i be idz 1911. g. u n 1912. g. i e s tā j . 
M a s k a v a s S i ev i e šu m e d i c i n a s ins t i tū tā . P ē d ē j o 1917. g. p i e v i l 
M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s fakul tā te i , k o be idz 1918. g. 31 . 
maijā , i egūs to t ā r s t a g r ādu . Pēc t a m d a ž u s m ē n e š u s s t r ā d ā k ā ā r s t e 
b ē r n u v a s a r a s k o l o n i j ā s u n Ķ i m k o v a s z e m s t e s s l imnīcā , M a s k a v a s 
g u b e r ņ ā . 1919. g. p i e k o m a n d ē t a 45. d iv iz i jas l a u k u l aza re t e i , n o s ū ­
t ī šana i uz Kr i ev i j a s v a k a r a fronti U k r a i n ā , n o k u r i e n e s i z d o d a s k ā 
Latv i jas p a v a l s t n i e c e i demob i l i z ē t i e s u n 1922. g. a t g r i ez t i e s dz im­
t e n ē . A t g r i e ž o t i e s La tv i jā p i e ņ e m V a n d z e n e s p a g a s t a ā r s t a v i e tu , 
k u r s t r ā d ā l īdz 1925. g. T a d p ā r i e t uz L iepā ja s p i l s ē t a s s l i m n ī c a s 
c h i r u r ģ i s k o n o d a ļ u p a r j a u n ā k o a s i s t en t i . 1926. g. 18. ok t . i e v ē l ē t a 
p i e La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s c h i r u r ģ i s k ā s h o s p i -
t a l ā s k l ī n i k a s k a t e d r a s p a r j a u n ā k o as i s t en t i , b e t 1928. g. 1. sep t . 
p a r a s i s t en t i . 1930. g. m a r t ā i e g ū s t spec i ā l i s t a g r ā d u c h i r u r ģ i s k ā s 
s l imībās . 1931. g. m a i j ā i e v ē l ē t a V a l k a s p i l s ē t a s s l imn īcā p a r di­
r e k t o r i c h i r u r g u u n a t s t ā j d a r b u L. U. 1931. g. 15. ma i j ā . 
39. Bij. as istents Hermanis Saltups, dz imis 1901. g. 16. m a i j ā 
Rīgā. V i d u s s k o l u a p m e k l ē j i s R īgā (Pē te ra I r e ā l s k o l u ) , k a r a l a i k ā 
V i t e b s k ā u n M a s k a v ā , p ē c t a m a t k a l R īgā L a t v i e š u i zg l ī t ības b ied­
r ības r e ā l s k o l u . 1918. g a d ā n o p ē d ē j ā s v i d u s s k o l a s k l a s e s i e s t ā j i e s 
b r ī v p r ā t ī g i K a l p a k a b a t a l j o n a S t u d e n t u ro tā . P ieda l i j i e s v i s ā s r o t a s 
k a u j ā s . Pa r k a u j a s n o p e l n i e m p a a u g s t i n ā t s p a r v i r s n i e k u . La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē i e s tā j i e s 1920. g a d a s e p t e m b r ī . 
1922.—24. g. s tudē j i s ar ī V ī n e s u n H a l l e s U n i v e r s i t ā t ē s . La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t i be idz i s 1929. gadā . N o 1928. g. 1. ap r i ļ a ir m e d i c i n a s 
f aku l t ā t e s p s i ch i a t r i j a s k l ī n i k a s s u b a s i s t e n t s . P ē c s tud i ju b e i g š a n a s 
p a l i e k t u r p a t p a r a s i s t e n t u l īdz 1934. g. 15. s e p t e m b r i m . 
40. Bij. as istents Niko lajs Skuja, dz imis 1913. g a d a 5. o k t o b r ī 
J e l g a v a s a p r i ņ ķ a Zā l ī t e s p a g a s t a s k o l ā k ā s k o l o t ā j a dē l s . K a r a 
g a d u s ģ i m e n e M a s k a v a s t u v u m ā m i t i n ā j ā s l a t v i e š u b ē g ļ u e v a k u ē t ā 
Zā l ī t e s sko lā . 1930. g a d ā be idz i s v a l s t s C ē s u ģ i m n ā z i j u Bērza inē . 
T a d p a t r u d e n ī i e s tā j i e s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o be idz 6 g a d o s . 
Sāko t a r III k u r s u v o l o n t ē L. U. p r o p e d e i t i s k ā i e k š ķ ī g o s l imību 
k l īn ikā . P ē d ē j o s d i v u s s tud i ju g a d u s p a da ļ a i pe ln ī j i s s e v iz t iku, 
s t r ādā jo t p a v a k a r i e m Rīgas p a g a i d u s t r ā d n i e k u s l imo k a s ē . Pēc 
a u g s t s k o l a s b e i g š a n a s 1936. g. i e v ē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u p i e L. U. 
f izioloģi jas u n f iz io loģiskās ķ īmi j a s k a t e d r a s . P ē c g a d a i e v ē l ē t s tu r -
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p a t p a r a s i s t en tu . N e n o k a l p o t a s k a r a k l a u s ī b a s deļ p ā r t r a u c i s t u r 
d a r b u 1938. g. 1. jū l i jā . 
41 . A s i s t e n t s J ā n i s S p u l g e r a n s (f), dz imis 1891. g. 1. a u g u s t ā 
Seces p a g a s t ā , J ē k a b p i l s apr . Beidzis T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i ­
c inas faku l tā t i a r ā r s t a g r ā d u 1917. g. 6. m a r t ā . N o 1919. g a d a 2. 
n o v e m b r a l īdz 1921. g a d a 31 . d e c e m b r i m k ā ā r s t s v i r s l e i t n a n t s a t ­
r ad i e s La tv i j as v a l s t s k a r a d i e n e s t ā . Ska i to t ar 1921. g. 1. d e c e m b r i 
a p s t i p r i n ā t s p a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s j a u n ā ­
k o a s i s t e n t u p i e a c u s l imību k a t e d r a s . 1923. g. 1. jū l i jā a p s t i p r i n ā t s 
p a r a c u k l ī n i k a s a s i s t en tu , k ā d u a m a t u pi ldi j is l īdz m i r š a n a s d i e n a i 
1930. g. 17. n o v e m b r i m . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r a c u b o j ā j u m i e m a r s ē r a ū d e ņ r a d i . L Ā Z 1926, 3 8 7 — 
394. 2) P t e r v g i u m ' a o p e r ā c i j a p ē c M c R e v n o l d s . L Ā 2 1927, 1—5. 
42. Bij . a s i s t e n t s J ā n i s S t r a u m a n i s , dz imis 1902. g a d a 30. m a r t ā 
B a u s k a s apr . S v i t e n e s pag . ī k u ž u m ā j ā s k ā šo m ā j u ī p a š n i e k a , l a u k ­
s a i m n i e k a J ā ņ a u n P a u l ī n a s , dzim. D r e i m a n e s , o t r a i s dē ls . Ģ i m e n ē 
t r īs dēli . A p m e k l ē j i s B a u s k a s t i r d z n i e c ī b a s s k o l u n o 1912. g. r u d e n s 
l īdz 1914. g. d e c e m b r i m u n 1915. g. j a n v ā r ī i e s tā j i es K ļ a v i ņ a s p r o ­
ģ imnazi jā . 1915. g. v a s a r ā , k o p ā ar v e c ā k i e m , d e v i e s b ē g ļ u g a i t ā s 
uz Līga tn i . Līdz ar b rā l i u n t ē v u bi ja j ā i e t d a r b o s p i e i e r a k u m u u n 
šose ju b ū v ē m . Iepe ln i j i s apm. 50 rub ļu 1916. g. r u d e n ī d e v i e s v i e n s 
p a t s uz Ņ i ž ņ i j - N o v g o r o d u , k u r K ļ a v i ņ a k u n d z e ar T a t j a n a s komi t . 
a t b a l s t u a t v ē r u s i s a v i e m b i juš i em s k o l n i e k i e m b ē g ļ i e m p a n s i o n ā t u 
u n d e v a arī b r ī v u sko la s a p m e k l ē š a n u . T u r d i v u s s e m e s t r u s a p m e k ­
lēj is R a j e v s k a j a s p r o ģ i m n a z i j a s t r e š o k las i . 1917. g a d a v a s a r ā at­
g r iez ies Z e m g a l ē . 1919. g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s J e l g a v a s ģ imnāz i j ā , 
k o be idz 1923. g. p a v a s a r ī u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s L. U. 
m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . N o 1926. g. s e p t e m b r a d iv i s e m e s t r u s v o l o n -
tē j is i e k š ķ ī g o s l imību p r o p e d e i t i s k ā k l ī n ikā , p ē c t a m c h i r u r ģ i s k ā 
fak. k l ī n ikā . N o 1928. g. f e b r u ā r a l īdz 1930. g. m a r t a m š īs k l ī n i k a s 
s u b a s i s t e n t s . M e d i c i n a s faku l tā t i be idz is 1929. g. d e c e m b r ī ļot i sek­
mīgi . N o 1930. g. ap r i ļ a l īdz 1934. g. d e c e m b r i m c h i r u r ģ i s k ā s fak. 
k l ī n i k a s a s i s t en t s . 1932. g a d ā iz turē j i s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . 
K o p š 1931. g. 5. R īgas a i z sa rgu p u l k a ā r s t s u n L a t v i e š u ā r s t u b ied­
r ības b i ed r s . L. U. a t s tā j i s 1934. g. 1. d e c e m b r ī . N o 1935. g. j a n v ā r a 
v a d a u r o l o ģ i s k o k l ī n i k u Rīgas pi ls . I s l imnīcā . S tud i ju l a ikā u n 
v ē l ā k p ieda l i j i e s z i n ā t n i s k ā s ā r s t u s a p u l c ē s a r p r i e k š l a s ī j u m i e m u n 
d e m o n s t r ā c i j ā m . 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 1) B a r ī b a s v a d a ķ ī m i s k u a p d e d z i n a j u m u z o n d e š a n a . LA2 
1929, 3/4, 3 3 3 — 3 3 6 . 2) P a r n i e r u t u b e r k u l o z i . LĀ2 1931, 1/2, 3 0 — 3 8 . 3) K a u l u 
l ū z u m u ā r s t ē š a n a a r e k s t e n z i j u . LA2 1933, 10 /11 , 7 3 8 — 7 4 4 . 
43. Bij. as is tents Edvarts Strautiņš, sk. LUX, 522. lpp . N o L. U. 
a izgāj is 1933. g. 1. m a r t ā . 
44. Bij. as is tente H e l ē n a Strēle, dz imus i 1904. g. 16. apr i l ī k ā 
J ā ņ a P j o t r o v i č a u n v i ņ a s i e v a s F r a n c i s k a s , dzim. Z ībo r t e s , me i t a . 
M ā c i j u s i e s Sv. D i e v m ā t e s b a z n ī c a s d r a u d z e s sko lā , p ē c t a m p ā r g ā ­
j u s i uz L i c h t a r o v i č a s ģ imnāz i ju u n a b s o l v ē j u s i Z a l e m a ņ a ģ imnāz i ju 
1924. gadā . Ta i p a š ā g a d ā i e s t ā jus i e s L. U. m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s 
z o b ā r s t n i e c ī b a s noda ļ ā , k o be idz 1929. g. a r a t z īmi ļo t i s e k m ī g i . N o 
1931. g. 15. s e p t e m b r a s t r ā d ā L. U. m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s z o b ā r s t n i e ­
c ības i n s t i t ū t ā k ā a s i s t e n t e l īdz 1938. g. 1. jū l i j am. 1935. g. z inā tn i s ­
k o s n o l ū k o s a p m e k l ē j u s i Be r l ī nes p i l s ē t a s s l imnīcu , lai p a p i l d i n ā t o s 
z o b ā r s t n i e c i s k o s j a u t ā j u m o s . 1938. g. a p m e k l ē I tā l i jas , V ī n e s u n Ber­
l ī ne s U n i v e r s i t ā t e s , lai p a p i l d i n ā t o s z o b ā r s t n i e c ī b ā . N o L. U. a izgā­
ju s i 1938. g. 1. jū l i jā . 
45. Bij. as istents Eduards Šable, dz imis 1890. g. B a u s k a s p a g . 
k ā s k o l o t ā j a dē ls . N o 1901. l īdz 1909. g. māc i j i e s J e l g a v a s ģ imnā ­
zijā, p ē c k u r a s b e i g š a n a s 1909. g. i e s tā j i e s K a r a m e d i c i n a s a k a d ē ­
m i j ā Pē te rp i l ī . S tudē jo t m e d i c i n u s e v i š ķ u v ē r ī b u p i eg r i ez i s d z e m ­
d ē š a n a s pa l īdz ība i . Pēc s tud i ju n o b e i g š a n a s u n ā r s t a d i p l o m a i egū­
š a n a s 1914. g. m a i j ā bij is k a r a ā r s t s . P a s a u l e s k a r ā 1915. g. k r i t i s 
v ā c u gūs tā , k u r n o d a r b o j i e s l a z a r e t ē a r g ū s t e k ņ u ā r s t ē š a n u . 1918. g. 
ruden ī , p ē c a t g r i e š a n ā s n o gūs ta , a p m e t i e s uz dz īv i V i e s ī t ē k ā p r i -
v a t p r a k t i z ē j o š s ā r s t s l īdz 1925. g. r u d e n i m . Lai p a p i l d i n ā t o s ch i ru r -
ģi jā , d z e m d ē š a n a s p a l ī d z ī b a s s n i e g š a n ā u n s i e v i e š u s l imībās , pā r ­
n ā k uz R īgu u n s t r ā d ā k ā ā r s t s v o l o n t i e r i s S a r k a n ā K r u s t a s l im­
n īcā . A s i s t e n t s d z e m d n i e c ī b a s u n s i e v i e š u s l im ību k l ī n i k ā n o 1926. 
g. 1. jū l i ja l īdz 1929. g. 1. s e p t e m b r i m . 
46. Bij. as istents Pauls Štolcers, sk. LUX, 521 . lpp . N o L. U. 
a izgāj i s 1933. g. 1. jū l i jā . 
47. As i s tents Eduards Trautiņš, dz imis 1901. g. 8. j a n v ā r ī Rīgā . 
T ē v s T e o d o r s , m ā t e Līza, dzim. P o d k a l n e . P a m a t s k o l u be idz i s R īgā 
1910. g. 1911. g. i e s tā j i e s Rīgas p i l s ē t a s r eā l sko l ā , k u r n o b e i d z i s 
č e t r a s k l a s e s . Pēc p a s a u l e s k a r a u n b r ī v ī b a s c ī ņ u l a i k a a t j a u n o j i s 
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p ā r t r a u k t ā s m ā c ī b a s u n v i d u s s k o l u n o b e i d z 1922. gadā . 1924. g a d a 
ies tā j ies L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , k o be idz i s 1931. g. 1934. g. i e v ē ­
lēts p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie i e k š ķ ī g o s l imību p r o p e d e i t i s k ā s kl ī ­
n i k a s . 1936. g a d ā nol ic is d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s u n ta i p a š ā 
g a d ā i e v ē l ē t s p a r a s i s t en tu . 
48. As i s tents Teodors A n t o n s Upners, dz imis 1898. g. 23. apr i l ī 
V e n t s p i l s apr . D u n d a g a s p a g a s t ā . T ē v s Kār l i s , dz imis u n u z a u d z i s 
Ā r l a v a s p a g a s t ā k ā k a l p a dē l s . V i ņ š p ā r n ā k p a r k a l ē j u P i t r a g c i e m ā 
u n a p p r e c v i e t ē j ā z e m k o p j a S t r a n t n e r a m e i t u Tr īn i . N o 6 b ē r n i e m 
T. U. ir c e t u r t a i s . P i r m o s k o l a s izg l ī t ību i e g u v i s D u n d a g a s p a g a s t a 
s k o l ā M a z i r b ē . P ē c t a m d i v a s z i e m a s māc i j i e s D u n d a g a s s a g a t a v o ­
š a n ā s j ū r s k o l ā . P a s a u l e s k a r š p ā r t r a u c t ā l ā k o i zg l ī t o šanos sko l ā s . 
1926. g a d ā k ā e k s t e r n s no l ic i s Izg l ī t ības min i s t r i j ā ab i tu r i j a s pā r ­
b a u d i j u m u s , 1927. g. i e s t ā j i e s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o be idz i s 
1933. g. D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s iz turē j i s 1936. g. K o p š 1933. g. 
1. n o v e m b r a s t r ā d ā L. U. n e r v u s l imību k l īn ikā , l īdz 1935. g. 1. jū­
l i jam k ā j a u n ā k a i s a s i s t e n t s u n v ē l ā k k ā a s i s t en t s . P i rms Un ive r s i ­
t ā t e s b e i g š a n a s a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a II p a k . g o d a 
zīmi u n La tv i j as Repub l . A t b r ī v o š a n a s c ī ņ u p i e m i ņ a s m e d a ļ u . 1936. 
un 1938. g a d ā ar K u l t ū r a s fonda a t b a l s t u bi j is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē ­
j u m ā Vāc i jā , k u r D e u t s c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t fūr P s v c h i a t r i e (Min­
chenē) prof. Šo lca v a d ī b ā i epaz in i e s a r n e r v u s i s t ē m a s a n a t o m i s ­
k i e m i z m e k l ē š a n a s p a ņ ē m i e n i e m u n t e c h n i k u , k ā ar ī pap i ld inā j i e s 
ne i ropa to loģ i j a s j a u t ā j u m o s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r v i e n u m a l ā r i j a s m e n i n g o e n c e p h a l i t i s g a d i j u m u . L Ā Z 
1936, 3/4, 135—140 . 2) N o v ē r o j u m i , ā r s t ē j o t m u l t i p l o s k l e r o z i p ē c m o d i f i c ē t ā s L. 
H o r n a m e t o d e s . L Ā Z 1936, 5/6, 189—196 . 3) P ē c p u n k c i j a s m e n i n g i s m s u n t ā n o ­
v ē r š a n a . L A Z 1937, 11/12, 3 3 0 — 3 4 0 . 
49. As i s tente Elza Marija Usenko-Kaudzī te (dzim. Kaudz ī t e ) , 
dz imus i 1891. g. 10. apr i l ī T a u r e n e s p a g . T ē v s A n t o n s K a u d z ī t e 
n o d a r b o j ā s k ā l a u k u t i rgo tā j s u n z e m k o p i s ; mi r i s 1914. g. M ā t e Al ­
v ī n e , dzim. Krēs l iņa . P a m a t s k o l a s k u r s u v e i c a a r m ā j a s m ā c ī b u , 
S a d o v s k a ģ imnāz i ju R īgā b e i d z a 1910. g., t a d v i e n u g a d u s t u d ē j a 
m a t e m ā t i k u Pē te rp i l s B e s t u ž e v a k u r s o s , u n p ē c t a m 8 s e m e s t r u s 
B e r n e s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē . P a s a u l e s k a r a m s ā k o t i e s 
2 s e m e s t r u s t u r p i n ā j a s tud i j a s M a s k a v a s I s āč ika m e d i c i n a s ins t i tū t ā . 
Līdz a r v e c ā k o k u r s u i e s a u k š a n u v i ņ a s t r ā d ā j a k ā j a u n ā k ā ā r s t e Ga-
l ic i jas f ron tes P i l sē tu s a v i e n ī b u infekci jas l a za r e t ē . Kara a p s t ā k ļ o s 
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ar p ā r t r a u k u m i e m t u r p i n ā j a s tud i jas , k u r a s n o b e i d z a j a u l i e l in i eku 
l a ikā V o r o ņ e ž ā , s t r ādā jo t k ā s u b a s i s t e n t e 1 g a d u i e k š ķ ī g o s l imību 
k l ī n ikā . 1922. g. v i ņ a a tg r i ezās Latvi jā , La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s med . 
fak. z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k o n o b e i d z 1928. g. u n arī L. U. m e d i ­
c inas fakul tā t i 1934. g. N o 1928. g. a r d iv i gadi p ā r t r a u k u m u as is­
t e n t e L. U. z o b ā r s t n i e c ī b a s ins t i tū tā . Bez t a m n o 1928. g. ir z o b ā r s t e 
La tv i j as Dze lzce ļu a m b u l a n c ē . 
50. Bij . a s i s t e n t s J ā n i s V a i v a r i ņ š (f), dz imis 1865. g. 19. j a n v ā r ī 
S a u k a s p a g . G a s e n ē s k ā s a i m n i e k a dē ls . Pabe idz i s p a m a t s k o l u , v i ņ š 
māc i j ā s I r l a v a s sko lo t ā ju s eminā rā , p ē c k u r a n o b e i g š a n a s n o k a l p o j a 
d a ž u s g a d u s p a r sko lo t ā ju G ā r s e n ē . 1895. g. v iņ š p ā r c ē l ā s uz Pē te r -
pili u n p ē c ab i tu r i j a s i e s t ā j ā s Z o b ā r s t n i e c ī b a s ins t i tū tā . I e g u v i s zob­
ā r s t a t i e s ības , v i ņ š n o d i b i n ā j a p l a š u p r a k s i Pē te rp i l ī , s t r ā d ā j a p i e 
S a r k a n ā K r u s t a u n d a ž ā d i e m ķ e i z a r i s k i e m ins t i tū t i em. 1921. g. Va i ­
v a r i ņ š a tg r i e zā s La tv i jā u n ņ ē m a d z ī v u da l ī bu p i e L. U. z o b ā r s t n i e ­
c ības i n s t i t ū t a n o d i b i n ā š a n a s Rīgā, p ie k u r a s t r ā d ā j a p a r a s i s t en tu . 
V a s a r a s b r ī v l a i k o s V a i v a r i ņ š a p c e ļ o j a ā r z e m e s u n i e p a z i n ā s a r zob­
ā r s t n i e c ī b a s s k o l ā m d a ž ā d ā s va l s t ī s . 1926. g. V a i v a r i ņ u ķ ē r a t r i eka , 
n o k u r a s v i ņ š v a i r s n e a t s p i r g a l īdz s a v a i n ā v e i 1937. g. 26. jū l i jā . 
N o L. U. a izgāj is 1926. g. 1. s ep t embr ī . 
51 . Bij . a s i s t e n t e Late V e i b e l e - J a k o v ļ e v a , dz imus i 1877. g. 20. 
n o v . K u r z e m ē , Elejas pag . T ē v s bij is a m a t n i e k s . M ā t e M a r g r i e t a , 
dzim. Ābo la , z e m n i e k a mei t a . P i rmā sko la b i jus i b a z n ī c a s sko la , p ē c 
t a m labo s e k m j u dēļ u z ņ e m t a p a r b r ī v u O s t e n - S a k e n a m e i t e ņ u s k o ­
lā. To n o b e i d z o t i e s t ā jus i e s J e l g a v a s m e i t e ņ u ģ imnāz i jā , k u r dabū ­
jus i s t ipendi ju . U z t u r u n o p e l n i j u s i p a s n i e d z o t s t u n d a s u n t u l k o d a m a 
n o franču, k r i e v u u n v ā c u v a l o d a s s t ā s t u s u n r o m ā n u s , k o i e s p i e d a 
D ienas Lapā u n M. V M ē n e š r a k s t ā . P i eda l i j ā s ar ī s k o l ē n u p u l c i ņ a 
, ,Aus t ra" d i b i n ā š a n ā . Be igus i ģ i m n ā z i j u i e s t ā j ā s Pē t e rp i l s Zobā r s t ­
n i e c ī b a s sko lā u n k ā s t i p e n d i ā t e to b e i d z a 1901. g. Ta i p a š ā g a d ā 
p ā r n ā c a uz Rīgu u n n o d a r b o j ā s k ā z o b ā r s t e ar p r i v ā t p r a k s i . 1915. g. 
p ā r c e ļ a s uz Pe te rp i l i u n t u r p i n ā j a s t r ā d ā t s a v ā spec i a l i t ā t e . 1920. g. 
a tg r i ezās Latvi jā . S t r ādā jus i k ā z o b ā r s t e R īgas K a r a s l imn īcā u n 
v ē l ā k k ā Rīgas pi ls . V e s e l ī b a s v a l d e s s k o l u z o b ā r s t e . 1923. g. sā­
kus i s t r ādā t k ā d e m o n s t r a t o r e a s i s t e n t e L. U. z o b ā r s t n i e c ī b a s ins t i ­
tū tā , k u r s t r ādā jus i l īdz 1934. g. 1. jū l i jam. V a i r ā k a s r e i zes b i jus i 
a r s a v i e m l ī dzek ļ i em k o m a n d ē j u m o s ā r z e m ē s , k u r p a p i l d i n ā j u s i e s 
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s a v ā spec ia l i t ā t ē . P i rms p a s a u l e s k a r a ņ ē m u s i d a l ī b u p r e t a l k o h o l a 
b-bā , .Ausek l i s " No la s i j u s i r e f e r ā tu s La tv i e šu z o b ā r s t u b -bā u n ar ī 
II ā r s tu u n z o b ā r s t u k o n g r e s ā . I ev i e to jus i ar ī J a u n ā k ā s Z iņās r ak ­
s tu p a r s k o l ē n u z o b u h ig i ēnu . 
52. As i s t en te Milda V e i s s (dzim. Ka ln iņa) , dz imus i 1899. g. 13. 
j a n v ā r ī K r i m u l d a s p a g a s t a K a k a r u m ā j ā s k ā šīs m ā j a s b i jušā ī pa š ­
n i e k a J ā ņ a u n Emīl i jas , dzim. Liepas , me i t a . Beigus i P a b a ž u p a g a s t a 
skolu , p ē c t a m i e s t ā jus i e s M. B e ķ e r e s s i e v i e š u ģ imnāz i j ā Rīgā. 1915. 
g a d ā a i z b r a u k u s i uz U k r a i n u , i e s t ā jus i e s T. P a v l e n k o s i e v i e š u ģim­
nāz i jā A l e k s a n d r o v s k ā , J e k a t e r i n o s l a v a s gub. , k o be igus i 1918. g. 
N o 1920. l īdz 1922. g. s t udē jus i d a b a s z i n ā t n e s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē . 
1922. g. i e s t ā jus i e s L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , k o be igus i 1930. g. 
m a r t ā a r a t z īmi ļoti s ekmīg i . N o 1929. g. 1. f e b r u ā r a L. U. b ē r n u 
k l ī n i k a s s u b a s i s t e n t e u n n o 1932. g. 15. j a n v ā r a a s i s t e n t e . 1937. g. 
i z tu rē jus i d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . 
I e s p i e s t s d a r b s : T h a l l i u m a c e t i c u m b ē r n u v e c u m ā . L A Z 1932, 7 1 — 7 4 . 
53. Bij. asistents Nikolajs Raimonds Vētra ( ag rāk B l u m b e r g s ; 
u z v ā r d u pā rma in i j i s 1922. g.), dz imis 1897. g. 1. jū l i jā T i rzas p a g . 
Dā r t i ņā s . P i rmās s k o l a s z i n ā š a n a s i e g u v i s m ā j ā s u n Ti rzas d r a u d z e s 
skolā . R īgas p i l s ē t a s r e ā l s k o l u be idz i s 1915. gadā . Tai p a š ā g a d ā 
i m a t r i k u l ē j ā s Pē te rp i l s P s i chone i ro loģ i j a s ins t i tū tā . 1916. g. p a v a ­
sar ī Pē te rp i l ī i z turē j i s p a p i l d u p ā r b a u d ī j u m u l a t ī ņ u v a l o d ā . 1916. g. 
r u d e n ī ima t r iku l ē j i e s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , 
k u r s tud i jas t u r p i n ā j a l īdz 1918. g. r u d e n i m . 1919. g. b r ī v p r ā t ī g i ie­
s tā j ies La tv i jas n a c i o n ā l ā armijā , p i eda l i j i e s b r ī v ī b a s c ī ņ ā s p i e Rī­
gas, K u r z e m ē u n La tga lē . Demobi l i zē t s 1921. g. 16. ok tob r ī . 1920. g. 
ima t r iku l ē j i e s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē ; t ā s m e d i c i n a s faku l tā t i ļot i 
s ekmīg i nobe idz i s 1923. g. d e c e m b r ī u n i e g u v i s ā r s t a g rādu . 1922. g. 
da rbo j i e s k ā s u b a s i s t e n t s prof. J a n k o v s k a v a d ī t ā k l ī n ikā , bet , nod i ­
b ino t i e s m e d i c i n a s mik rob io loģ i j a s k a t e d r a i , i e v ē l ē t s p a r š ī s k a t e d ­
ras subas i s t en tu . N o 1924. g. 1. j a n v ā r a bij is š īs k a t e d r a s j a u n ā k a i s 
a s i s t en t s l īdz k a t e d r a s l i k v i d ē š a n a i 1928. g. 1. jū l i jā . N o 1928. g. 
l īdz 1936. g. ap r i l im i e k š ķ ī g o s l imību h o s p i t a l ā s k l ī n i k a s a s i s t en t s . 
1936. g. 21 . j a n v ā r ī a i z s tāvē j i s d i se r t āc i ju , ,Pēt i jumi p a r La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u v e s e l ī b a s s t āvok l i u n tā s a k a r u ar k o n s t i t ū ­
c i ju" u n v i ņ a m p i e šķ i r t s m e d i c i n a s d o k t o r a g rāds . N o 1936. g. jū l i ja 
T a u t a s l abk l ā j ī ba s min i s t r i j a s V e s e l ī b a s d e p a r t a m e n t a n o d a ļ a s v a ­
dī tā js . 
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N o l a s i j i s š ā d u s p r i e k š l a s ī j u m u s : 1) P a r G e r s o n a H e r r m a n n s d o r f e r a d i a i t u . 
L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b ā 1930. 2) P a r n o v ē r o j u m i e m ā r z e m j u k l ī n i k ā s u n s a n a t o ­
r i j ā s . L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b ā 1932. 3) P l a u š u t u b e r k u l o z e s c h i r u r ģ i s k ā ā r s t ē š a n a . 
M e d i c i n a s f ak . r ī k o t o s ā r s t u p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s o s 1934. 4) P i e a u g u š o t u b e r ­
k u l o z e s a p k a r o š a n a s n o z ī m e c ī ņ ā a r b ē r n u t u b e r k u l o z i . T a u t a s l a b k l ā j ī b a s m i ­
n i s t r i j a s r ī k o t ā l e k c i j u c i k l ā ā r s t i e m b ē r n u t u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a s p r a k t i ķ a 
1935. 5) I n d i k ā c i j a s p l a u š u t u b e r k u l o z e s a k t i v a i t e r a p i j a i . V e s e l ī b a s d e p a r t a ­
m e n t a r ī k o t o s r e n t g e n o l o ģ i j a s k u r s o s 1938. 
I e s p i e s t i e darb i : 1) J a u n i t u b e r k u l o z e s b a c i ļ u k u l t i v ē š a n a s p a ņ ē m i e n i . 
L Ā Z K R (I), 1925, 69. 2) N o v ē r o j u m i p a r D r . A . T z a n k a a s i n s t r a n s f u z i j a s a p a r ā t a 
n o d e r ī g u m u d a r b ā . LĀ2 1931 , 7 /8 . 3) P l a u š u t u b e r k u l o z e s ā r s t ē š a n a a r p n e u m o -
t h o r a x ' u . L Ā Z K R (III) , 1932. 4) , , K a r ā j o š ā s " k a v e r n a m ā k s l ī g ā p n e u m o t o r a k ā . 
LA2 1933, 5/6. 5) P a r t u b e r k u l o z e s b a c i ļ u a t r a š a n u a s i n ī s p ē c L o e w e n s t e i n ' a m e ­
t o d e s . LĀ2 1933, 7 /8 . 6) P l a u š u t u b e r k u l o z e s a g r ī n ā d i a g n o z e . LĀ2 1933, 1 0 / 1 1 . 
7) P ē t i j u m i p a r L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u v e s e l ī b a s s t ā v o k l i u n t ā s a k a r u 
a r k o n s t i t ū c i j u . D i s e r t ā c i j a . LUR m e d . I I , 1935, 295 l p p . 8) K a s j ā d a r a , l a i m a z i ­
n ā t u s a s l i m s t ī b u a r v ē d e r a t ī fu . T L M M 1938, 3 . 9) T u b e r k u l o z e s a p k a r o š a n a I g a u ­
n i j ā u n L a t v i j ā . T L M M 1938, 8. 10) P i e j a u t ā j u m a p a r m ā k s l ī g ā p n e u m o t h o r a x a 
i n d i k ā c i j ā m LĀ2 1938, 11/12, 432 . 
B e z t a m p u b l i c ē j i s a t s e v i š ķ ā s b r o š ū r ā s u n p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s p o p u l ā r i 
z i n ā t n i s k u s d a r b u s , k ā a r ī n o t u r ē j i s d a ž ā d u s p o p u l ā r i z i n ā t n i s k u s p r i e k š l a s ī j u m u s 
54. Bij. as istents Valters Vitands , J ā ņ a d., dz imis 1898. g. 1. 
m a i j ā J a u n p i e b a l g ā . N o 1907. l īdz 1917. g. a p m e k l ē j i s Rīgas p i l s ē t a s 
k l a s i s k o ģ imnāz i ju . 1919. g. r u d e n ī b r ī v p r ā t ī g i i e s tā j i e s La tv i j as ar­
mi jā S t u d e n t u ba t a l j onā . 1921. g. p a v a s a r ī demob i l i zē j i e s . 1920. g. 
ruden ī , b ū d a m s v ē l k a r a d i enes t ā , i e s tā j i e s L. U. ķ ī m i j a s f aku l t ā t ē , 
k u r u be idz is a r i n ž e n i e r a ķ ī m i ķ a g r ā d u 1928. g. j a n v ā r ī , p ē c k a m 
a t s t ā t s k ā s t i p e n d i ā t s p i e f iz ikālās ķ īmi j a s k a t e d r a s . N o 1929. g. ru­
d e n s l īdz 1935. g. b e i g ā m d a r b o j i e s k ā a s i s t e n t s p i e m e d i c i n a s fa­
k u l t ā t e s f iz ioloģi jas ins t i tū t a . 1934. g. p a v a s a r ī , p a r a l ē l i U n i v e r s i t ā ­
tei, s ā k d a r b o t i e s V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k ā fabr ikā , k u r d a r b o j a s l īdz 
š im l a ikam. N o L. U. a izgāj is 1936. g. 1. j a n v . 
I e s p i e s t i e darb i : K o p ā a r prof . M . C e n t n e r š v ē r u : 1) E in f luB d. S ā u r e a n i o n e n 
a u f d i e L ō s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t d e s A l u m i n i u m s . Z E l e k t r o c h 1929, 695 . 2) L ō -
s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t d e s A l u m i n i u m s i n a l k a l i s c h e n L ō s u n g e n . B u l i . I n t . A c a d . 
P o l o n . S c i e n c e s . 1930, S e r . A , 50. 3) K o p ā a r prof . R. K r i m b e r g u . U b e r d a s 
A c e t v l k a r n i t i n . B i o c h Z 2 5 1 , 229. 
55. As i s tents Jānis Vi lhe lms V ieže , dz imis 1909. g. 28. m a i j ā 
J e l g a v ā . T ē v s J ā n i s , dz imis 1864. g. 17. s e p t e m b r ī V e c s a u l e s pag. , 
p ē c n o d a r b o š a n ā s s t r ā d n i e k s , s ā k u m ā dz imta jā p a g a s t ā , v ē l ā k Krā -
m e r a fabr ikā J e l g a v ā . M ā t e Lizete, dzim. Kr iņģe l e , dzim. 1876. g. 
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17. j a n v ā r ī V e c s a u l e s pag. , i l g ā k u l a iku bi jus i s l i m n i e k u k o p ē j a 
ša jā p a g a s t ā u n v ē l ā k J e l g a v ā N i k o l a j a b a z n ī c a s d r a u d z ē . P i r m ā s 
sko l a s ga i t a s sāc is v ā c u A. Š v e i s i n g a sko lā J e l g a v ā , k u r ā be idz i s 
t r ī s p i r m ā s k l a s e s . N o d i b i n o t i e s La tv i j a s va l s t i j p ā r g ā j i s l a t v i e š u 
p a m a t s k o l ā p i e J e l g a v a s v i d u s s k o l a s . Šai v i d u s s k o l a i s a d a l o t i e s 
m ā c ī b a s tu rp inā j i s I J e l g a v a s v a l s t s v i d u s s k o l ā , v ē l ā k a j ā k l a s i s k a j ā 
ģ imnāz i jā , k o abso lvē j i s 1928. g. p a v a s a r ī a r uz s l avu . J a u k ā sko l ­
n i e k s p a s n i e d z i s p r i v ā t s t u n d a s ; 2 p ē d ē j o s g a d u s s a ņ ē m i s n o J e l g a ­
v a s p i l s ē t a s v a l d e s n e l i e l u n e a t m a k s ā j a m u s t ipend i ju . 1928. g. ru­
d e n ī i m a t r i k u l ē j i e s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o be idz i s 1934. g. 
k ā ā r s t s a r a tz īmi ļot i s ekmīg i . S tud i ju l a ikā s ā k o t a r 6. s e m e s t r i 
s t r ādā j i s k ā v o l o n t i e r i s h o s p . chir . k l ī n i k ā . P i rma jos s tud i ju g a d o s 
pe ln i j i e s a r p r i v ā t s t u n d u p a s n i e g š a n u , b r ī v l a i k o s ar J e l g a v a s Lauk­
s a i m n i e c ī b a s v i d u s s k o l a s ne l i e l ā s m e t e o r o l o ģ i s k ā s s t ac i j as p ā r z i n ā ­
šanu , k ā ar ī k ā p r i v ā t i a lgo t s d a r b i n i e k s izska t i j i s F o l k l o r a s k r ā t u v ē 
i e s ū t ī t ā s l a t v i e š u t a u t a s d z i e s m a s u n v a r i a n t u s , i z r aks to t t ās , k a s 
d e v a n o r ā d i j u m u s p a r s e n o l a t v i e š u l a u k s a i m n i e c ī b u . V ē l s t u d e n t s 
b ū d a m s 1930. g. p a v a s a r ī i e s tā j i e s k ā i e r ē d n i s p r a k t i k a n t s La tv i j a s 
Dze lzce ļu c e n t r ā l ā a m b u l a n c ē , k u r d a ž ā d o s a m a t o s n o p a l ī g a p lom­
b u t a i s ī š a n ā z o b ā r s t i e m l īdz ā r s t a m a s i s t e n t a m sabi j i s l īdz 1937. g. 
p a v a s a r i m . A r 1935. g. 1. j a n v ā r i i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e 
L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t e s chir . p r o p e d e i t i s k ā s k l ī n i k a s , b e t 1937. 
g. r u d e n ī p a r a s i s t en tu . 1938. g. v a s a r ā d a ž u s m ē n e š u s s t r ādā j i s 
ar ī V i spā r , a p d r o š i n ā š a n a s s a b i e d r ī b a s n e l a i m e s g a d i j u m o s a m b u ­
l ancē . Kopš 1936. g. n o d a r b o j a s ar ī a r p r i v ā t o p r a k s i k ā r a j o n a 
ā r s t s d a ž ā s s l imo k a s ē s . Ir s t u d e n t u b i e d r ī b a s A t a u g a v e c b i e d r u 
b ied r ībā . 1937. g. p a v a s a r ī n e p i l n u m ē n e s i p a v a d i j i s Jenā u n Ber­
l ī nē z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā a r p a š a l īdzek ļ i em, be t t ā p a š a gada 
r u d e n ī 1V 2 m ē n e š u s P rāgā , Rād i j a ins t i tū t ā . 
N o l a s i j i s š ā d u s r e f e r ā t u s : 1) P a r p o s t o p e r a t i v ā m t r o m b o z ē m u n e m b o l i j ā m 
c h i r . p r o p . k l ī n i k ā l a i k ā n o 1928. l ī d z 1936. g. L a t v . B i o l o g , b i e d r . z i n . s ē d ē 1936. 
g r u d e n ī . 2) P a r s m a g a n u u n m a n d e ļ u v ē z i . M a t e r i a l s n o c h i r . p r o p . k l ī n . p a r 
l a i k u n o 1928. l ī d z 1938. g. L a t v . z o b ā r s t u s v i n ī g a j ā s ē d ē 1938. g. r u d e n ī t. s. 
ļ a u n d a b ī g o a u d z ē j u a p k a r o š a n a s n e d ē ļ ā . 3) S t a t i s t i s c h e U b e r s i c h t ū b e r d i e 
K r e b s k r a n k h e i t i n L a t v i j a i n d e r Z e i t v o m 1. A p r i l 1935. b i s z u m 1. A p r i l 1938. 
1938. g. j ū n i j ā s a r ī k o t a j ā t r ī s B a l t i j a s v a l s t u k u l t ū r a s n e d ē ļ ā . 
I e s p i e s t i e darb i : 1) P a r k r ū t s v ē z i . L a t v . V e s . k a l e n d ā r s 1938, 2 1 . 2) P a r 
a k l ā s z a r n a s p i e d ē k ļ a i e k a i s u m u . L a t v . V e s . k a l e n d ā r s 1939, 2 1 . 
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56. A s i s t e n t s A l e k s a n d r s Vī to l iņš , dz imis 1896. g. 30. j a n v ā r ī 
k a l a u k s a i m n i e k a R e i ņ a u n v iņa s i e v a s Emmas , dzim. Si l iņas , dē l s . 
Beidzis V i e t a l v a s p a g a s t a min i s t r i j a s skolu, p ē c t a m 1917. g. R īgas 
p i l s ē t a s ģ imnāz i ju . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es T ē r b a t a s U n i v e r ­
s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā tē , k u r s tudē j i s l īdz 1918. g. b e i g ā m . Br īv­
p r ā t ī g i i e s t ā j i e s La tv i j as armijā , ņ ē m i s da l ī bu a t b r ī v o š a n a s k a r ā . 
1920. g. i e s tā j i e s L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , k o be idz is 1927. g. feb­
ruār ī . N o 1925. g. r u d e n s s e m e s t r a s t r ādā j i s k ā v o l u n t ā r s s u b a s i s ­
t e n t s L. U. i e k š ķ ī g o s l imību p r o p e d e i t i s k ā k l īn ikā , p ē c f a k u l t ā t e s 
b e i g š a n a s k ā v o l u n t ā r s ā r s t s tu rpa t , n o 1928. g. 1. jū l i ja j a u n ā k ā 
a s i s t e n t a v . i., n o 1930. g. 2. n o v e m b r a j a u n ā k a i s a s i s t e n t s u n n o 
1934. g. 1. n o v e m b r a a s i s t en t s i e k š ķ ī g o s l imību p r o p e d e i t i s k ā kl ī­
n ikā . 1931. g. i z tu rē j i s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . 1934. g. z inā tn i s ­
k ā k o m a n d ē j u m ā bij is Ber l īnē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T y r o g l y p h u s f a r i r i a e d e G e e r c i l v ē k a g r e m o j a m ā t r a k t ā . 
L A 2 1930, 7 /8 . 2) G r ū t i d i a g n o s c ē j a m i c a r c i n o m a v e n t r i c u l i , c a r c i n o m a d u o d e n i 
e t c o l o n i s a s c e n d e n t i s c u m m e t a s t a s i b u s g a d i j u m i . L Ā 2 1933, 4. 
57. Bij . a s i s t e n t s T e o d o r s M i ķ e l i s V ī to l s , dz imis 1903. g. 1. ok­
tobr ī M a n g a ļ u p a g a s t a R a k s t o s . T ē v s A u g u s t s , m ā t e M a r g r i e t a , dz. 
K ū m a . N o 1913. g. l īdz 1916. g. a p m e k l ē j i s D a u g a v g r ī v a s d r a u d z e s 
sko lu . 1922. g a d ā be idz is Rīgas p i l s ē t a s II v i d u s s k o l u u n ta i p a š ā 
g a d ā ies tā j i es L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . Pa s tud i ju l a iku n o 1923. 
l īdz 1928. g. s t r ādā j i s L. U. a n a t o m i j a s i n s t i t ū t ā p a r s u b a s i s t e n t u . 
V a s a r a s b r ī v l a i k ā 1926. g. s t r ādā j i s L. U. t e r a p e i t i s k ā k l ī n ikā , b e t 
1927. g. L. U. g i n e k o l o ģ i s k ā k l ī n ikā . M e d i c i n a s faku l tā t i a r ā r s t a 
g r ā d u be idz is 1928. g. d e c e m b r ī . Pēc t a m 15 m ē n e š u s ka lpo j i s Lat­
v i j a s a rmi jā . Šai l a i kā bi j is uz 9 m ē n e š i e m p i e k o m a n d ē t s D a u g a v ­
pi ls K a r a s l imnīca i , k u r s t r ādā j i s c h i r u r ģ i s k ā u n s i e v i e š u s l imību 
n o d a ļ ā . P a a u g s t i n ā t s ā r s t a l e i t n a n t a p a k ā p ē . N o 1930. g. j ūn i j a l īdz 
1935. g. n o v e m b r i m s t r ādā j i s L. U. c h i r u r ģ i s k ā f aku l t ā t e s k l ī n i k ā p a r 
j a u n ā k o as i s t en tu , a s i s t e n t u u n 1935. g. p a r v e c ā k o a s i s t en tu . L. U. 
m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s iz tu rē j i s 1931. g., 
be t m e d i c i n a s d o k t o r a g r ā d u i e g u v i s 1935. g. 11. apr i l ī . K o p š 1935. 
g. n o v e m b r a T u k u m a p i l s ē t a s s l imn īca s d i r e k t o r s u n v a l s t s da rb i ­
n i e k u ā rs t s . N o 1930. g. a i z s a r g u ā r s t s u n L a t v i e š u ā r s t u b i e d r ī b a s 
b ied r s . S ā k o t ar 1935. g. d e c e m b r i ar ī La tv . L a u k u u n m a z p i l s ē t u 
ā r s t u b i e d r ī b a s b ied r s , b e t k o p š 1937. g. m i n ē t ā s b i e d r ī b a s T u k u m a 
n o d a ļ a s p r i e k š n i e k s . 1931. g. bi j is U n i v e r s i t ā t e s k o m a n d ē j u m ā u n 
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s t rādā j i s U p s a l a s Pa to loģ i j a s i n s t i t ū t ā p ie prof. F ā r e u s a , k u r pap i l ­
d inā j ies p a t o l o ģ i s k ā ana tomi j ā . T u r p a t bij is o t r r e i zē j ā k o m a n d ē j u ­
m ā 1932. g., k a d s t r ādā j i s ar ī ch i rurģ i jā , be t 1933. g. bij is k o m a n ­
dē t s uz K a r a ļ a u č i e m . N o L. U. a izgāj is 1935. g. 1. d e c e m b r ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D o c u m e n t s p o u r s e r v i r ā l ' a n t h r o p o l o g i e d e s L e t t o n s . 
C o m p t e s r e n d u s 1927. 2 l p p . 2) O s p a r i e t a l e b i p a r t i t u m . L Ā Z 1928, 3/4, 8 l p p . 
3) B e i t r ā g e z u r A n t h r o p o l o g i e d e r L e t t e n . LUR m e d . X V I I I , 1928. 106 l p p . 4) 
A n o m ā l s v e i d o j u m s o r b i t a s m e d i a l a j ā s i e n ā . L Ā Z 1929, 3/4, 7 l p p . 5) P i e z ī m e s 
c a l c a n e u s s e c u n d a r i u s j a u t ā j u m ā . L Ā Z 1929, 11/12, 5 l p p . 6) U b e r d a s , , N e b e n -
t r ā n e n b e i n d e s M e n s c h e n " A n a t A n z 1930, 1/3, 12 l p p . 7) P a r k a k l a s k r i t u ļ u 
t r a u m a t o l o ģ i j u . L Ā Z 1931 , 1/2, 11 l p p . 8) P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e V e r ā n d e r u n -
g e n i m T i e r o r g a n i s m u s n a c h A v e r t i n n a r k o s e . Z b l . f. C h i r . 1933, 4 1 , 6 l p p . 9) 
U b e r d i e M o r p h o l o g i e d e r Z u n g e d e r L e t t e n . A S B L a t 1933, I I I , 8 l p p . 10) P a r 
s v a i g u b r ū č u ā r s t ē š a n u . L Ā Z 1933, 10 /11 , 9 l p p . 
58. As i s tents Pēteris Zirnis, dz imis 1902. g. 18. jū l i jā K a u g u r u 
pag . M i e t u r o s k ā l a u k s a i m n i e k a P ē t e r a u n Mī l a s , dzim. B lūmes , 
dē ls . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s v i e t ē j ā p a g a s t s k o l ā . 1922. g. be idz i s 
V a l m i e r a s v a l s t s v i d u s s k o l u . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s L. U. 
m e d i c i n a s faku l tā tē , k o be idz is 1928. g. Pa s tud i ju l a iku n o 1924. g. 
15. okt . l īdz 1927. g. 1. jū l . bij is s u b a s i s t e n t s p i e h i s to loģ i j a s k a t e d ­
ras , b e t s ā k o t a r 1928. g. 20. j a n v ā r i l īdz 1930. g. 1. j a n v ā r i m sub ­
as i s t en t s i e k š ķ ī g o s l imību h o s p i t ā ļ a k l ī n i k ā u n n o 1930. g. 1. j an ­
v ā r a j a u n ā k a i s a s i s t en t s l īdz 1934. g. 1. n o v e m b r i m , k a d i e v ē l ē t s 
p a r a s i s t en tu . D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s p ie L. U. m e d i c i n a s fa­
k u l t ā t e s iz turē j i s 1931. g. 1934. g. v a s a r ā bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē ­
j u m ā V ā c i j ā (Nauhe imā) . 
M e d i c i n a s f a k u l t ā t e s r ī k o t o s ā r s t u p a p i l d i n ā š a n ā s k u r s o s l a s i j i s š ā d u s r e ­
f e r ā t u s : 1) K l i m a t o t e r a p i j a . 1934. 2) E l e k t r o k a r d i o g r a f i j a . 1935. 3) H e p a t i t i . 1937. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P i e z ī m e s o b s c e s s u s p u l m o n u m t e r a p i j ā . L Ā Z 1929, 5/6. 
2) C ē r m e s u n to i z d z ī š a n a . L Ā Z 1933, 10 /11 . 3) K l ī n i s k ā s d i e t a s p r i n c i p i . L Ā Z 
1934, 8/9. 4) D i a b e t e s i n s i p i d u s g a d i j u m s . L Ā Z 1935, 12. 5) B a r ī b a s v i e l a s . B a r o š a ­
n ā s . Ē š a n a . T V K 1935. 6) P i e z ī m e s p a r f o s - s t r o p h a n t h i n ' a ( a s t r o b a i n a ) t e r a p i j u . 
L Ā Z 1938, 3/4. 
59. Jaunākais asistents Marģers Baltgailis, dz imis 1908. g. 9. 
d e c e m b r ī Rīgā . T ē v s Rober t s , be idz is R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū tu 
k ā t i r d z n i e c ī b a s z in ību k a n d i d ā t s u n v ē l ā k ā l a ikā izpi ld i ja F i n a n s u 
min i s t r i j ā d e p a r t a m e n t a d i r e k t o r a a m a t u . M ā t e Mi lda , dzim. J a u n -
z e m e . 1918. g. sāc is a p m e k l ē t Rīgā L a r i o n o v a p r i v ā t s k o l u , p ē c t a m 
pā rgā j i s uz Buica p r i v ā t s k o l u . 1919. g. a p m e k l ē j i s V O l a v a k o m e r c ­
sko lu . 1920. g. i e s tā j i es R īgas p i l sē tas I ģ imnāz i jā , k u r k u r s u be i -
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dzis 1926. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es L. U. m e d i c i n a s fakul ­
t ā t ē . P ē c f a k u l t ā t e s k u r s a b e i g š a n a s n o 1935. l īdz 1936. g. bij is k a r a 
d i e n e s t ā . K o p š 1936. g. r u d e n s s t r ā d ā s ā k u m ā k ā s u b a s i s t e n t s u n 
n o 1938. g. ap r i ļ a k ā j a u n ā k a i s a s i s t en t s p i e L. U. d z e m d n i e c ī b a s 
u n s i e v i e š u s l imību k a t e d r a s . 
60. Bij. jaunākā as istente A n n a Bērziņa, dzim. Dzinēja, dz imus i 
1903. g. 1. febr. J a u n g u l b e n e s pag . L i epka lnos . T ē v s A u g u s t s u n 
m ā t e Jū l i j a , dzim. Ka ln iņa , b i ja zemkop j i . T ē v s mi r i s 1906. g., m ā t e 
1936. g. P i r m s k o l a s ga i t a s s ā k u s i J a u n g u l b e n e s K a l n a sko lā , t a d 
M a d o n a s ģ imnāz i jā . K a r a m s ā k o t i e s n o ģ imnāz i j a s p ā r g ā j u s i uz 
L u b ā n a s min i s t r i j a s sko lu . N o min . s k o l a s o t r ā s k l a s e s p ā r g ā j u s i 
uz L u b ā n a s a u g s t ā k o t a u t s k o l u u n p ē c t ā s b e i g š a n a s v i e n u g a d u 
gā jus i C e s v a i n e s ģ imnāz i j ā u n p ē d ē j o g a d u Rīgas p i l s . I V v i d u s ­
sko lā . 1921. g. i e s t ā jus i e s L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u fak. 
d a b a s z i n ā t ņ u n o d a ļ ā , k u r v a l s t s p ā r b a u d i j u m u s n o l i k u s i 1927. g. 
p a v a s a r ī . N o 1928. l īdz 1934. g. L. U. med . fak. z o b ā r s t n i e c ī b a s n o ­
da ļ a s s t u d e n t e . 1932. g. i e v ē l ē t a p a r s u b a s i s t e n t i z o b ā r s t n i e c ī b a s in­
s t i tū tā , be t p ē c f aku l t ā t e s b e i g š a n a s p a r d e m o n s t r a t o r i . Pa ra l ē l i 
u n i v e r s i t ā t e s d a r b a m bi jus i p r i v ā t p r a k s ē . N o 1934. g. las i jus i k a t r u 
g a d u ī s u k u r s u p a r m u t e s h i g i ē n u L. S. Kr. žē l s i rd īgo m ā s u sko lā . 
Latv . Z o b ā r s t u b i e d r ī b a s b i e d r e u n n o 1937. g. ap r i ļ a t ā s p r i e k š ­
n i e c e . Stud. k o r p . G a u j m a l i e t e s f i l istre. S tud i ju n o l ū k ā b i jus i V ī n ē , 
Ber l īnē , Bres l avā , F re ibu rgā , C ī r i chē , Bāzelē , Romā , H e l s i n k o s , k u r 
pap i l d inā ju s i e s m u t e s ch i ru rģ i j ā . Be r l ī nē be igus i p a r a d e n t o z e s k u r ­
sus . N o L. U. a izgā jus i 1939. g. 1. m a r t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K o ž a m a i s a p a r ā t s u n i n f e k c i j a s s l i m ī b a s . L Z B R 1933, 4. 
2) T a i s n ā u n l e ņ ķ a g a l a s t e r i l i z ē š a n a . L Z B R 1936, 8. 
61 . Bij. jaunākais as istents Herberts Brūvel is , dz imis 1902. g. 
30. ma i j ā Rīgā . N o 1911. l īdz 1915. g. a p m e k l ē j i s R īgas p i l s ē t a s ģ im­
nāzi ju . 1915. g. a u g u s t ā a i zb rauc i s uz R ž e v u (Tve ra s gub.) , k u r ap ­
m e k l ē V a l s t s ģ imnāz i ju l īdz 1919. g a d a j a n v ā r i m , k a d a t g r i e ž a s Rī­
gā u n i e ska i t ī t s III R īgas p i l s ē t a s v i d u s s k o l ā . 1919. g. 30. m a i j ā b r ī v ­
p r ā t ī g i i e s tā j i e s La tv i j as a rmi j ā u n p ieda l i j i e s a t b r ī v o š a n a s c ī ņ ā s 
p r e t b e r m o n t i e š i e m u n l i e l in i ek iem. 1920. g a d a apr i l ī demob i l i z ē j i e s 
u n ies tā j ies La tv i j as J a u n a t n e s s a v i e n ī b a s v i d u s s k o l ā , k u r i e g ū s t 
g a t a v ī b a s ap l i e c ību 1921. g. Ā r s t a g r ā d u v i ņ š i e g u v i s La tv i j a s Uni -
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v e r s i t a t ē 1930. g a d ā ar a t z īmi ļot i s ekmīg i . N o 1926. g a d a 1. februā­
r a s u b a s i s t e n t s p i e La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s f izioloģijas a r f iz io loģisko 
ķ īmi ju k a t e d r a s u n n o 1931. g. 1. m a r t a j a u n ā k a i s a s i s t e n t s t u r p a t . 
Aizgā j i s n o La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s 1936. g. 1. jū l i jā . 
62. Bij. jaunākā as istente Margrieta Brūvele , dz imus i 1902. g. 
28. jū l i jā M a s k a v ā . V i d u s s k o l u v i ņ a a p m e k l ē u n be idz C h a r k o v ā 
1919. gadā . T a n ī p a š ā g a d ā i e s t ā j a s C h a r k o v a s U n i v e r s i t ā t e s m a ­
t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s d a b a s z i n ā t ņ u noda ļ ā , b e t p ā r b r a u c o t La tv i j ā 
1920. g. i e s t ā j a s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . F a k u l ­
t ā t e s p i l n u k u r s u be igus i 1926. g., b e t s l imības dē ļ d i v u s p ē d ē j o s 
v a l s t s p ā r b a u d i j u m u s i z tu rē jus i u n d i p l o m u i e g u v u s i 1927. g. N o 
1927. g. ap r i ļ a s t r ādā ju s i k ā v o l o n t i e r e L. U. c h i r u r ģ i s k ā h o s p i t ā ļ a 
k l ī n i k ā . N o 1931. g. m a i j a j a u n ā k ā a s i s t e n t e t u rpa t . A izgā jus i n o 
La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s 1937. g. 15. j a n v ā r ī . 
63. Jaunākā as istente Olga Cakule, dz imus i 1907. g. 8. m a i j ā 
k ā a v ī ž n i e k a V i n c e n t a u n O lgas , dzim. K r o n b e r g a s , me i t a . Sko l a s 
ga i t a s u z s ā k u s i 1913. g. K a r a l a ikā ar p ā r t r a u k u m i e m a p m e k l ē j u s i 
v a i r ā k a s sko la s ; 1921. g. p a b e i g u s i R īgas pi ls . II p a m a t s k o l u . 1927. 
g. be igus i R īgas pi ls . ģ imnāz i ju p i e a u g u š i e m u n 1935. g. L. U. m e d . 
fak. z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ u . A p m e k l ē j o t p a m a t s k o l u u n v i d u s s k o l u , 
pa l ī dzē jus i v e c ā k i e m t i rgo t i e s . S tud i ju l a ikā s t r ā d ā j u s i R īgas cen t ­
r ā l ā s k o p ē j ā s s l imo k a s e s ana l i t i skā l abo ra to r i j ā . Pēc z o b ā r s t n i e c ī ­
b a s n o d a ļ a s b e i g š a n a s s t r ā d ā k ā r a j o n a ā r s t e Rīgas c e n t r ā l ā k o p ē j ā 
s l imo k a s ē . N o 1938. g. jū l i ja s t r ā d ā L. U. z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā 
k ā d e m o n s t r a t o r e . 
64. Jaunākais asistents Rūdolfs Feldmanis , dz imis 1904. g. 17. 
m a r t ā B ē n e s p a g a s t a K ā v z a i š o s . T ē v s J ā n i s , m ā t e K a r l ī n e , dzim. 
I v a n o v a , l a u k s a i m n i e k i . Sko la s ga i t a s sāc is 1913. g. B ē n e s p a m a t ­
sko lā . P a s a u l e s k a r a la ikā , 1915. g., māc i j i e s Smi l t enē , v ē l ā k n o 
1916. g. l īdz 1918. g. p a v a s a r i m Tē rba t ā , D u b u l t u ģ imnāz i j ā . 1918. g. 
a tg r i ežo t i e s La tv i jā s t r ādā j i s t ē v a mā jās , l īdz 1920. g. r u d e n ī i e s t ā ­
j i es J e l g a v a s k l a s i s k ā ģ imnāzi jā , k o be idz is 1925. g. T ā p a š a g a d a 
r u d e n ī i es tā j i es L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , b e t p ē c d i v i e m g a d i e m 
t ē v a n ā v e s dēļ s tud i j as p ā r t r a u c i s , lai u z ņ e m t o s l a u k u m ā j u sa im­
n i e c ī b a s v a d ī b u . 1929. g. s tud i j a s tu rp inā j i s u n m e d i c i n a s f aku l t ā t i 
be idz i s 1934. g. p a v a s a r ī . La ikā n o 1933. g. s e p t e m b r a l īdz 1934. g. 
m a i j a m s t r ādā j i s k ā T. L. min i s t r i j a s r a j o n a ā r s t s D e m e n e s - K u r c u m a 
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r a jonā . 1934. g. r u d e n ī ies tā j ies k a r a d ienes tā , k o be idz is k ā ā r s t s 
v i r s n i e k ā v i e t n i e k s 1935. g. ok tobr ī . N o 1935. g. 1. n o v e m b r a s t rā ­
dāj is k ā ā r s t s v o l o n t i e r i s t e r a p . fakult . k l ī n ikā , n o tā p a š a g a d a 
1. d e c e m b r a k ā subas i s t en t s , be t n o 1938. g a d a 1. jū l i ja k ā j a u n ā ­
k a i s a s i s t en t s . Ā r p u s k l ī n i k a s s t rādā j i s Rīgas P ā r d a u g a v a s r a jona 
k o p ē j ā s l imo k a s ē k ā l abo ra to r i j a s vad ī t ā j s , v ē l ā k i e k š ķ ī g o s l imību 
a m b u l a n c ē u n tbc . s l i m n i e k u ā r s t u komis i j ā . 
I e s p i e s t s d a r b s : P i e z ī m e s p a r l e i k o c i t a r o a i n u p i e p o l i c i t a i m i j a s . L A 2 
1938, 1/2. 
65. Bij . j a u n ā k ā a s i s t e n t e E rna Galē ja , dz imus i 1891. g. 16. de ­
c e m b r ī B ā r b e l e s pag . L u k a t ā s . V i d u s s k o l u be igus i J e l g a v ā . M a s k a ­
v ā n o b e i g u s i IV z o b ā r s t u s k o l u u n arī i e g u v u s i z o b ā r s t a g r ā d u M a s ­
k a v a s U n i v e r s i t ā t ē 1916. g. mai jā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī k ļ u v a p a r 
m i n ē t ā s z o b ā r s t u s k o l a s as i s ten t i , k u r s t r ā d ā j a l īdz l i e l i n i eku ap ­
v ē r s u m a m . La tv i jā a t g r i e zā s 1918. g. r uden ī . 1919. g. a u g u s t ā s ā k a 
s t r ā d ā t R īgas K a r a s l imnīcā k ā zobā r s t e . N o d i b i n o t i e s L. U. zobā r s t ­
n i e c ī b a s i n s t i t ū t a m 1923. g. m a r t ā s ā k a s t r ā d ā t k o n s e r v ē j o š ā s zob­
ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ ā . N o 1925. g. s t r ā d ā k ā p r i v ā t a z o b ā r s t e Rīgā. 
N o L. U. a izgā jus i 1926. g. 1. jūl i jā . 
66. J a u n ā k ā a s i s t e n t e A l e k s a n d r a Gra se , dz imus i 1912. g. 11. 
ok tob r ī M a d o n ā , k u r t ē v s bi ja v i e t ē j ā s p a s t a i e s t ā d e s p r i e k š n i e k s , 
b e t m ā t e , dzim. Upes le ja , ģ imnāz i j a s sko lo tā j a . Sko l a s ga i t a s s ā k u s i 
M a d o n a s p a m a t s k o l ā , k o be idz 1925. g. p a v a s a r ī u n t ā p a š a g a d a 
r u d e n ī s ā k a p m e k l ē t Rīgas p i l s ē t a s II ģ imnāz i ju , k o be idz 1929. g. 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s ā k u s i s tud i j a s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . 
S tud i j a s be igus i 1935. g. r uden ī . Kopš 1935. g. p a v a s a r a s u b a s i s t e n -
te, v ē l ā k a s i s t e n t e p i e d z e m d n i e c ī b a s u n s i e v i e š u s l imību k a t e d r a s . 
67. J a u n ā k ā a s i s t e n t e M a r i j a Gu lbe , dz imus i 1903. g. 21 . ma i j ā 
J e l g a v ā t i rgo t ā ju ģ i m e n ē . T ē v s Dāv ids , m ā t e A n n a , dzim. M a s e l -
j one . A p m e k l ē j u s i H e r c o g a P ē t e r a ģ imnāz i ju J e l g a v ā , k o b e i d z 1922. 
gadā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j a s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o 
be idz ar ā r s t a g r ā d u 1930. g. S tud i ju l a i k ā d iv i gad i s t r ā d ā j u s i k ā 
v o l o n t i e r e s u b a s i s t e n t e U n i v e r s i t ā t e s c h i r u r ģ i s k ā k l ī n i k ā . Pēc Uni ­
v e r s i t ā t e s b e i g š a n a s spec ia l i zē j a s ausu , d e g u n a u n k a k l a s l imībās 
Rīgas p i l sē tas I s l imnīcā . 1933. g. i e g u v u s i spec i ā l i s t a t i e s ī b a s u n 
p ā r g ā j u s i p r ak t i z ē t J e l g a v ā . N o 1935. g. p r a k t i z ē Rīgā . 1938. g. 1. 
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n o v e m b r i i e v e l ē t a p a r j a u n ā k o as i s t en t i p i e L. U. t i e su m e d i c i n a s 
ins t i tū ta . Ir p a r b i ed r i La tv i e šu ā r s t u b ied r ībā . 
68. Bij. jaunākā as istente Edīte Helde-Andersone , dz imus i 1901. 
g a d a 27. m a i j ā Rīgā. T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 511. lpp. A izgā jus i n o 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s 1932. g. 1. n o v e m b r ī . 
69. Jaunākais asistents Eduards Arv īds Kalniņš, dz imis 1903. g. 
3. ok tob r ī K r i m u l d a s p a g a s t a A l m u c u m ā j ā s k ā š īs m ā j a s ī p a š n i e k a 
E r n e s t a u n A l v ī n e s , dzim. A n d e r m a n e s , dē ls . Sko lā sāc is ie t 9 g a d u 
v e c u m ā K r i m u l d a s d r a u d z e s skolā . Pēc La tv i jas v a l s t s n o d i b i n ā š a ­
n ā s pabe idz i s p a m a t s k o l u 1922. g. S igu ldā u n ta i p a š ā g a d ā i e s tā j i e s 
P. D z e ņ a r ea lģ imnaz i j ā , k o be idz i s 1926. g. 1927. g. r u d e n ī i e s tā j i e s 
L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , k o pabe idz i s 1934. g. a r a tz īmi ļoti sek­
mīg i . S tud i ju l a ikā s t r ādā j i s k ā s u b a s i s t e n t s V a l s t s S t r e n č u ps i -
c h i a t r i s k ā s l imnīcā u n S a r k a n ā K r u s t a T ē r v e t e s p l a u š u t u b e r k u l o ­
zes sana to r i j ā . Pēc s t ud i j ām i e s a u k t s a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā u n a t v a ­
ļ inā t s d i e n e s t a p a k ā p ē k ā s a n i t a r v i r s n i e k a v i e t n i e k s . Pēc k a r a d ie­
n e s t a s t r ādā j i s k ā d u l a iku T u k u m a p i l sē t a s s l imn īcā k ā a s i s t en t s . 
1936. g a d ā ar 1. apr i l i a p s t i p r i n ā t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e L. U. 
m e d i c i n a s f aku l t ā t e s i e k š ķ ī g o s l imību h o s p i t a l ā s k l ī n i k a s . 
70. Jaunākais asistents Viktors Kalniņš, dz imis 1907. g a d a 22. 
apr i l ī Somijā . V i ņ a t ē v s E d u a r d s ir p e n s i o n ē t s ģene rā l i s , a r t i l e r i s t s , 
b i juša i s k a r a min i s t r s ; m ā t e Mar i j a , dzim. O r l o v a . M ā c i j i e s He l ­
s i n k u A l e k s a n d r a ģ imnāzi jā . 1919. g a d ā p ā r n ā c i s uz Rīgu u n 1925. 
g a d ā be idz is Rīgas p i l s ē t a s II v i d u s s k o l u . 1928. g a d ā abso lvē j i s Dr. 
med . B r e n s o n a Z v i e d r u m a s ā ž a s u n v i n g r o š a n a s sko lu . 1933. g a d ā 
be idz is L. U. m e d i c i n a s fakul tā t i , be t 1935. g a d ā t ā s p a š a s fakul tā­
tes z o b ā r s t n i e c ī b a s noda ļu , i e g ū d a m s ā r s t a g r ā d u zobu s l imībās . 
P a t l a b a n s t r ā d ā p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t e s 
z o b ā r s t n i e c ī b a s in s t i t ū t ā u n ir 5. R īgas a i z s a r g u p u l k a j ū r a s d iv i ­
z iona II r o t a s ā r s t a v i e t a s izpi ldī tā js , k ā arī L. U. s t u d e n t u k o r p o ­
rāc i j a s , ,Let tonia" b ied r s , U p s a l a s K a r a l i s k ā s U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u 
s a v i e n ī b a s , ,Ca lmar" u n , ,Arpa I n t e r n a t i o n a l e " C-v i t amina pē t ī š a ­
n a s komis i j a s locekl i s . S t rādā j i s 1927. g a d a v a s a r a s b r ī v l a i k ā U p s a l ā 
K a r a l i s k ā s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s f a r m a k o l o ģ i j a s ins t i ­
tū tā , k u r prof. L. B a k m a ņ a v a d ī b ā pēt i j i s t i r oks ina i e t e k m i uz au­
t o n o m o n e r v u s i s tēmu, be t 1934. gada v a s a r a s b r ī v l a i k ā t u r p a t C-
v i t a m i n a a n i m a l o p rodukc i j u . Līdz š im iz l ie toj is š ā d a s s t i p e n d i j a s : 
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1934. g a d ā Kr. M o r b e r g a s t ipendi ju , k a s iz l ie to ta n o 1935. g a d a 1. 
j ū n i j a l īdz 1936. g a d a 1. a u g u s t a m . Šai l a ikā i z l i e to ta ar ī K u l t ū r a s 
fonda p i e š ķ i r t ā s t ipend i j a . A b a s s t i pend i j a s d e v u š a s i e s p ē j u s t r ā d ā t 
S t o k h o l m a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s h i s to loģ i j a s ins t i ­
t ū t ā u n p ē t ī t z o b u u n k a u l u h i s to loģ i ju prof. G. H e g k v i s t a v a d ī b ā , 
k ā arī t ā s p a š a s f aku l t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s ins t i tū tā , k o p ā ar doc . 
G. V e s t i n u i zmek lē jo t e k s p e r i m e n t ā l i a l v e o l a r ā s p i o r e j a s p a t o ģ e ­
nēz i , bez t a m ar ī p a p i l d i n ā t i e s z o b u s l imību k o n s e r v a t ī v ā u n chi ­
r u r ģ i s k ā t e rap i jā , k ā ar ī U p s a l a s U n i v e r s i t ā t e s f a r m a k o l o ģ i j a s ins t i ­
t ū t ā prof. L. B a k m a ņ a v a d ī b ā , pē t i jo t C - v i t a m i n a s in tēz i d z ī v n i e k u 
o r g a n i s m ā . 1937. g a d ā p i e š ķ i r t o Kr. M o r b e r g a s t i p e n d i j u iz l ie to j is 
n o 1937. g. 9. a u g u s t a l īdz 27. s e p t e m b r i m , p i e d a l o t i e s k ā k o r e f e ­
r e n t s , ,Arpa I n t e r n a t i o n a l e " k o n g r e s ā K o p e n h ā g e n ā . P ē c t a m s tu­
dē j i s S t o k h o l m a s U n i v e r s i t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā j a u n ā k o s 
t e r a p e i t i s k o s p a ņ ē m i e n u s a l v e o l a r ā s p i o r e j a s t e r ap i j ā . L ī d z t e k u s 
i epaz in i e s I s t m a n a i n s t i t ū t ā a r p ē d ē j i e m s a s n i e g u m i e m z o b u sli­
m ī b u ā r s t ē š a n ā b ē r n i e m . 1938. g a d ā p i e š ķ i r t o Kr. M o r b e r g a s t i pen ­
di ju iz l ie to j is n o 20. a u g u s t a l īdz 13. s e p t e m b r i m , p i e d a l o t i e s k ā r e ­
fe ren t s , ,Arpa I n t e r n a t i o n a l e " k o n g r e s ā P rāgā , k ā ar ī p a p i l d i n o t i e s 
a l v e o l a r ā s p i o r e j a s t e r a p i j ā P r ā g a s p i l s ē t a s S t o m a t o l o ģ i j a s ins t i ­
t ū t ā . 
R e f e r ā t i : 1) A c o m p a r a t i v e s t u d y of t h e v i t a m i n - C c o n t e n t of h u m a n u r i n e 
a n d b l o o d b y t o o t h - t e s t - m e t h o d a n d t i t r a t i o n b y d i c h l o r p h e n o l i n d o p h e n o l , n o l a ­
s ī t s , , A r p a I n t e r n a t i o n a l e " V I I k o n g r e s ā P r ā g ā , 1938. g a d a 26. a u g u s t ā . 2) U b e r 
d e n G e h a l t d e s V i t a m i n s C i m H a r n v o n P a r a d e n t o s e k r a n k e n ( i z s t r ā d ā t s k o p ā 
a r j a u n . a s i s t . I. J a k o v ļ e v u ) , n o l a s ī t s , , A r p a I n t e r n a t i o n a l e " V I I k o n g r e s ā P r ā g ā , 
1938. g a d a 28. a u g u s t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A c t i o n d e l a t h y r o x i n e s u r l ' i n n e r v a t i o n a u t o n o m e . 
C R d e s s e a n c e s d e l a S o c i ē t ē d e B i o l o g i e d e S u ē d e . 1928, X C V I I I . 2) U n t e r s u ­
c h u n g e n ū b e r d i e a n i m a l e P r o d u k t i o n v o n C - V i t a m i n . U p s a l a L ā k a r e f ō r e n i n g s 
f ō r h a n d l i n g e r . 1935, X L I , 3 — 4 . 3) S k o r b u t s u n p y o r r h o e a l v e o l a r i s . L Z B R 1 9 3 6 , 9 . 
4) D e r E in f luB e i n i g e r O r g a n p r ā p a r a t e a u f s k o r b u t i s c h e Z a h n v e r ā n d e r u n g e n b e i m 
M e e r s c h w e i n c h e n . U p s a l a L ā k a r e f ō r e n i n g s f ō r h a n d l i n g e r . 1936, X L I I , 3 — 4 . 5) 
U b e r d i e B e s t i m m u n g d e s G e h a l t e s a n C - V i t a m i n i m m e n s c h l i c h e n G e h i r n m i t -
t e l s d e r Z a h n t e s t m e t h o d e . K 1 W 1937, 3 . 6) E x p e r i m e n t a l S t u d i e s of t h e P a t h o -
g e n e s i s of M a r g i n a l O s t e i t i s ( i z s t r ā d ā t s k o p ā a r d o c . D r . G. V e s t i n u ) . N o r s k e 
T a n n l a e g e f o r e n i n g s T i d e n d e , 1938, I I I . 7) P ē d ē j i e s a s n i e g u m i p a r a d e n t o z e s d i a ­
g n o s t i k ā u n t e r a p i j ā . Z o b ā r s t n i e c ī b a s r a k s t i 1938, I. 
71. J a u n ā k a i s a s i s t e n t s A l e k s a n d r s K a ķ i s , dz imis 1912. g. 9. 
febr. Ā r l a v ā s d o k t o r ā t ā k ā ā r s t a V o l d e m ā r a u n s k o l o t ā j a s M a r i j a s , 
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dzim. S to lce res , dē ls . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s v e c ā k u m ā j ā s u n V a l ­
m i e r a s p i l s ē t a s I p a m a t s k o l ā . 1930. g. p a v a s a r ī be idz is V a l s t s V a l ­
m i e r a s ģ imnāz i ju u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es L. U. m e d i c i n a s 
faku l tā tē , k o be idz is 1936. g. a r a t z īmi ļoti s ekmīg i . Bijis k o r p o r ā ­
ci jas , ,Let tonia" locek l i s . Pa s tud i ju l a iku n o 1932. g. o k t o b r a l īdz 
1934. g. o k t o b r i m v o l u n t a r s u b a s i s t e n t s L. U. c h i r u r ģ i s k ā p r o p e d e i ­
t i s k ā k l ī n ikā , p ē c t a m s u b a s i s t e n t s L. U. c h i r u r ģ i s k ā f aku l t ā t e s kl ī ­
n i k ā l īdz i e s a u k š a n a i a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā 1936. g. ok tobr ī . K a r a 
d i e n e s t a l a ikā i eda l ī t s 6. Rīgas k ā j n i e k u pu lkā , be idz is s a n i t a r v i r s -
n i e k u v i e t n i e k u k u r s u s Rīgas K a r a s l imnīcā , p i e k o m a n d ē t s Dau­
gavp i l s K a r a s l imnīca i , k u r c h i r u r ģ i s k ā n o d a ļ ā izpildīj is a s i s t e n t a 
v i e t u n o 1937. g. j ūn i j a l īdz ok tob r im . 1937. g. 15. o k t o b r ī p a a u g ­
s t i nā t s p a r ā r s t u l e i t n a n t u u n iece l t s p a r 8. D a u g a v p i l s k ā j n i e k u 
p u l k a j a u n ā k o ā rs tu . Šo v i e t u izpi ldi ja l īdz a p s t i p r i n ā š a n a i p a r L. 
U. c h i r u r ģ i s k ā s f aku l t ā t e s k l ī n i k a s j a u n ā k o a s i s t e n t u 1938. g a d a 
1. jūl i jā . 
72. Bij. jaunākais asistents Ans i s Karps, dz imis 1892. g a d a 16. 
j a n v ā r ī K u r z e m ē , S k r u n d a s p a g a s t ā k ā l a u k s a i m n i e k a dē l s . Pēc 
S k r u n d a s d r a u d z e s s k o l a s b e i g š a n a s 1907. g. i e s tā j i es Bal t i jas sko ­
lo tā ju s e m i n ā r ā k ā v a l d ī b a s s t i pend iā t s . Pēc m i n ē t ā s e m i n ā r a be ig ­
š a n a s 1911. g. s a g a t a v o j i e s ab i tu r i j a s e k s ā m e n i e m , k o nol ic i s 1913. 
g a d ā J e l g a v a s ģ imnāz i jā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s T ē r b a t a s 
U n i v e r s i t ā t ē , k u r s tudē j i s med ic inu . 1919. g. m a r t ā b r ī v p r ā t ī g i ie­
s tā j ies La tv i jas armijā , p i e d a l o t i e s k a r a gā j i enos p r e t l i e l i n i ek iem 
u n b e r m o n t i e š i e m . Demobi l i zē j i e s 1921. g. u n a r 1922. g. 1. j a n v ā r i 
s ā k d a r b o t i e s k ā s u b a s i s t e n t s p i e ps i ch ia t r i j a s k a t e d r a s . M e d i c i n a s 
f aku l t ā t ē s tud i j as be idz is 1923. g. d e c e m b r ī u n ar 1924. g. i e v ē l ē t s 
p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e ps i ch ia t r i j a s k a t e d r a s . 1927. g. 1. apr i l ī 
pā rgā j i s G a l v a s p i l s ē t a s Rīgas S a r k a n k a l n a s l imn īca s d i enes t ā , k u r 
k ā s l imnīcas ā r s t s d a r b o j a s l īdz š im l a ikam. 
73. Bij. jaunākā as istente Zinaida Lācara, dz imus i 1903. g. 25. 
a u g u s t ā Kuld īgā , k u r v e c ā k i bi juš i skolo tā j i . V i s p i r m s a p m e k l ē j u s i 
v i e t ē j o p i rmsko lu , t ad Ku ld īga s 6-kl. s i ev i e šu ģ imnāz i ju . K a z a ņ a s 
g u b e r ņ ā , Č i s topo lē , be igus i ģ imnāz i ju u n i e s t ā ju s i e s S k o l o t ā j u in­
s t i tū tā . 1920. g. a tg r i ezus i e s Latvi jā . 1921. g. t u r p i n ā j u s i i zg l ī t ību 
J e l g a v a s v a l s t s v idus sko l ā , lai i e g ū t u La tv i j as v i d u s s k o l a s ga t av ī ­
b a s ap l i ec ību . Šo sko lu be igus i 1922. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā ­
j u s i e s L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , b e t s l imības dēļ s tud i j a s p ā r t r a u -
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k u s i uz 2 gad i em. 1924. g. i e s t ā ju s i e s o t r re iz min . faku l tā tē , 1926. g. 
j a n v ā r ī p ā r g ā j u s i uz z o b ā r s t n i e c ī b a s noda ļu , k o be igus i 1929. g. pa ­
v a s a r ī ļot i s e k m ī g i . N o 1929. g. 1. sept . u z s ā k u s i p a t s t ā v ī g u zob­
ā r s t n i e c ī b a s p r a k s i I e cavā . 1930. g. febr. n o t u r i e n e s p ā r n ā k u s i uz 
Rīgu, lai p a p i l d i n ā t o s s a v ā spec i a l i t ā t ē L. U. zobā r s tn . i n s t i tū t ā . N o 
1930. g. 1. okt . l īdz 1933. g. 1. jū l i j am ska i t ī jus ies p a r j a u n ā k o as is­
t en t i p i e o r t o d o n t i j a s u n t e c h n i s k o d a r b u k a t e d r a s . Kā T o r ņ k a l n a 
r a j o n a z o b u ā r s t e s t r ādā jus i Rīgas c e n t r ā l ā k o p ē j ā s l imo k a s ē n o 
1930. g. 1. m a r t a l īdz 1933. g. 1. m a r t a m u n Rīgas pi ls . p a š v a l d ī b u 
d a r b i n i e k u s l imo k a s ē n o 1933. g. 1. m a r t a . N o L. U. a izgā jus i 1933. 
g a d a 1. jūl i jā . 
74. J a u n ā k ā a s i s t e n t e G a i d a Liepiņa , dz imus i 1914. g. 3. m a i j ā 
V a l k ā . T ē v s dze lzce ļu i e r ē d n i s Pē t e r i s Liepiņš , m ā t e Līna, dzim. 
Z īmu le . N o 1920. g. l īdz 1923. g. a p m e k l ē j u s i Rīgas p i l s ē t a s 12. pa ­
m a t s k o l u . T a d p ā r g ā j u s i V a l s t s p a r a u g a p a m a t s k o l ā u n to be igus i 
1927. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā ju s i e s Rīgas p i l s ē t a s IV 
ģ imnāz i jā . Ģ i m n ā z i j u be igus i 1931. gadā . 1932. g. s ā k u s i s t u d ē t m e -
d ic inu L. U. u n m e d i c i n a s faku l tā t i be igus i 1938. g. s e p t e m b r ī . Tā 
p a š a g a d a o k t o b r ī i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o a s i s t en t i m e d i c i n a s fakul ­
t ā t ē p i e f iz ioloģi jas u n f iz io loģiskās ķ ī m i j a s k a t e d r a s . 
75. Bij . j a u n ā k a i s a s i s t e n t s J . M a u r i ņ š , dz imis 1906. g a d a 11. 
apr i l ī T r i k ā t a s p a g . k ā l a u k s a i m n i e k a dē ls . Sko l a s sāc i s a p m e k l ē t 
1914. g., v i s p i r m s v i e t ē j o p a g a s t a sko lu , t a d d r a u d z e s u n n o 1918. g. 
V a l m i e r a s pi ls . p a m a t s k o l u . 1922. g. i e s t ā j i e s R īgas v a l s t s II ģ im­
nāzi jā , k o be idz i s 1924. g. N o 1925. g. s tudē j i s L. U. m e d i c . f aku l t ā ­
t ē ; to be idz i s 1932. g. r u d e n ī a r ā r s t a g r ādu . Pēc n o k a l p o š a n a s k a r a 
d i e n e s t ā n o 1933. g. 27. n o v . s t r ādā j i s L. Sa rk . Kr. Rīgas s l imnīcā , 
s ā k u m ā k ā ā r s t s v o l o n t i e r i s , v ē l ā k k ā a s i s t e n t s . N o 1934. g. 1. m a r t a 
l īdz 1936. g. 1. ok t . bi j is j a u n . a s i s t e n t s p i e m e d i c . fak. f iz ioloģi jas 
k a t e d r a s . 
76. Bij . j a u n ā k a i s a s i s t e n t s Al f rēds E d g a r s M e d n i s , dz imis 1894. 
g. 21 . m a r t ā Rīgā . S a v i e m v e c ā k i e m , t ē v a m J ā n i m u n m ā t e i Min­
nai , dzim. M e d n e , bij is t r e ša i s b ē r n s . Pēc p i r m m ā c ī b ā m m ā j ā s ie­
s tā j ies Mi l l e r a 4 -k la s īgā sko lā Rīgā, t a d R īgas A l e k s a n d r a ģ imnā ­
zijā, k o be idz is 1914. g., u n t an ī p a š ā g a d ā i e s t ā j i e s T ē r b a t a s Uni ­
v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . Pēc d i v u k u r s u n o b e i g š a n a s m a t e r i ā ­
lu a p s t ā k ļ u sp ies t s n o b r a u c i s uz M a s k a v u u n p i e ņ ē m i s v i e t u p i l sē -
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t a s P r e o b r a ž e n s k a s p s i c h i a t r i s k ā s l imn īcā p a r fe ldšer i u z r a u g u , lai 
i e g ū t u l ī dzek ļu s t u r p m ā k ā m s tud i j ām. Pēc d e ž ū r ā m s l imnīcā b r ī v ā 
l a ikā S o k o ļ ņ i k u s l imn īcas c h i r u r ģ i s k ā n o d a ļ ā p r ak t i zē j i e s n a r k o z e s 
d o š a n ā u n as is tē j i s p i e o p e r ā c i j ā m . A r 1916. g. r u d e n s s e m e s t r i at­
j a u n o j i s s tud i j a s T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē . 1917. g. p a v a s a r ī sp ie s t s n o 
j a u n a p ā r t r a u k t s tud i j a s u n p i e ņ e m t v i e t u Kr iev i j a s S a r k a n ā Krus ­
tā. R u m ā n i j a s f rontē i eda l ī t s 4. J e k a t e r i n o s l a v a s c h i r u r ģ i s k ā laza­
r e t ē p a r s t u d e n t u m e d i ķ i ar v i r s n i e k a d i e n e s t a p a k ā p i . 1918. g. pa ­
v a s a r ī a tg r i ez ie s M a s k a v ā , k u r mobi l i zē t s u n i e ska i t ī t s p u l k ā p a r 
j a u n ā k o ā rs tu . M a s k a v ā ies tā j i es U n i v e r s i t ā t ē u n nol ic i s v a i r ā k u s 
k u r s a p ā r b a u d i j u m u s . 1919. g. v a s a r ā p ā r n ā c i s r o b e ž u u n šī g a d a 
r u d e n ī n o b r a u c i s uz T ē r b a t u t u r p i n ā t s a v a s s tud i jas , be t ar l ieli­
n i e k u t u v o š a n o s d e c e m b r ī a tg r i ez ies Rīgā. Rīgā l i e l i n i ek iem ienā­
k o t i es tā j ies II R īgas p i l s ē t a s s l imn īcā c h i r u r ģ i s k ā n o d a ļ ā p a r ā r s t a 
v. i. Pēc l i e l in ieku p a d z ī š a n a s b r ī v p r ā t ī g i i es tā j i es La tv i j as n a c i o ­
n ā l ā a rmi jā u n i e ska i t ī t s La tga les d iv iz i jas l a z a r e t ē p a r j a u n ā k ā 
ā r s t a v. i. A r s a v u p ā r s i e n a m o p u n k t u p ieda l i j i e s v i s ā s La tga l e s 
d iviz i jas k a u j ā s : p ie Bo lde rā j a s i e ņ e m š a n a s , B u l d u r u t i l ta š t u r m ē -
šanas , Rīgas a t b r ī v o š a n a s n o j ū r m a l a s puse s , k a u j ā m p i e Ka lnc i e ­
ma, J e l g a v a s i e ņ e m š a n a s u n La tga les a t b r ī v o š a n a s . Līdz ar k a u j u 
i zbe igšanos u n La tv i jas a t b r ī v o š a n u 1920. g. v a s a r ā demobi l i zē j i e s 
u n ies tā j ies La tv . S a r k a n ā K r u s t a d i e n e s t ā R īgas s l imn īcā p ie n e ­
l a iķa prof. J a n k o v s k a p a r a s i s t en tu . L īdz t ekus d a r b a m s l imnīcā at­
j a u n o j i s s a v a s p ā r t r a u k t ā s s tud i j as j a u n ā La tv i j as A u g s t s k o l ā , k u r 
k u r s u be idz is 1924. g. j a n v ā r ī ļo t i s ekmīg i . T a n ī p a š ā g a d ā i e ska i t ī t s 
p a r j a u n ā k o a s i s t en tu p ie c h i r u r ģ i s k ā s h o s p i t a l ā s k l ī n i k a s . 1928. g. 
15. ma i j ā izs tā j ies n o U n i v e r s i t ā t e s k l ī n i k a s . 
77. Bij. jaunākais asistents Arturs Meija, dz imis 1898. g a d a 9. 
m a r t ā T u k u m a apr . P r a v i ņ u p a g a s t a K a r o t n i e k u m ā j ā s k ā lauksaim­
n i e k a dē ls . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 515. lpp. 1929. g a d a ses i jā nol i ­
cis d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s c h i r u r ģ i s k o p r i e k š m e t u g rupā . N o 
L. U. a izgāj is 1932. g. 1. jūl i jā . 
78. Jaunākais asistents Pauls Neibergs , dz imis 1912. g a d a 4. 
j a n v ā r ī J e l g a v a s apr . Z a ļ e n i e k u pag . Bažu -Kau l iņu m ā j ā s k ā ā r s t a 
A l e k s a n d r a N e i b e r g a u n ā r s t e s Lauras N e i b e r g a s , dzim. Gu lbes , 
dē l s . N o 1923. l īdz 1925. g. a p m e k l ē j i s 23. R īgas pi ls . p a m a t s k o l u . 
Pēc t a m ies tā j i es Rīgas pi ls . I ģ imnāzi jā , k o be idz 1930. g. p a v a -
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sarī. Tā paša gada rudenī iestājies L. U. medicinas fakultātē, ko 
beidz ar atzīmi ļoti sekmīgi 1936. g. rudenī. No 1936. g. 13. oktobra 
līdz 1937. g. 13. oktobrim bijis kara dienestā, kur beidzis sanitar-
virsnieku vietnieku kursus. No 1937. g. 1. novembra volontieris, bet 
no 1938. g. 15. maija jaunākais asistents Latvijas Universi tātes cent­
rālā Rentgena institūtā. 
79. Bij. jaunākais asistents Kārlis Ne iders , dzimis 1903. g. 20. 
septembrī Taurenes pagasta Andrēnu mājās. Tēvs Jānis, māte Eda 
nodarbojās ar zemkopību kā minēto māju īpašnieki. Ģimenē bija 
4 bērni. Pirmizglītību baudija vietējā pagastskolā un draudzes sko­
lā, ko sāka apmeklēt 1912. g. Pēc tam 1919. g. rudenī iestājās Bēr­
zaines valsts vidusskolā un to ar labām sekmēm beidza 1924. g. 
pavasar ī bez latīņu valodas, kāpēc 1924. g. rudenī bija spiests pa­
gaidām iestāties inženierzinātņu fakultātē, bet ar medicinas fakultā­
tes dekāna atļauju apmeklēja visas šīs fakultātes pirmā kursa lek­
cijas un nostrādāja kursa praktiskos darbus. Latīņu valodu nolika 
Izglītības ministrijā 1925. g. pavasarī un tā paša gada rudenī ie­
stājās medicinas fakultātes otrā kursā. J a u kā students 1928. g. 
1 oktobrī sāka strādāt par volontieri chirurģiskā propedeit iskā 
klīnikā. 1930. g. 1. martā viņu ievēlēja par štata subasistentu chi­
rurģiskā fakultātes klīnikā. 1931. g. 15. decembrī beidza studijas 
ar ārsta grādu un atzīmi ļoti sekmīgi. No 1932. g. 1. j anvāra ievē­
lēts par jaunāko asistentu augšminētā kl īnikā un tur strādājis līdz 
1933. g. 1. decembrim. Korporācijas Fraternitas Livonica biedrs un 
tagad viņas filistrs. 1933. g. novembrī ievēlēts par Līvānu slimnīcas 
vadītāju un chirurgu. Piedalās vietējā sabiedriskā dzīvē, ir aizsargu 
un mazpulka ārsts. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) N o v ē r o j u m i p a r d i l a u d i d a l i e t o š a n u . LĀ2 1931 , 1/2, 5 4 — 
56. 2) U l c u s v e n t r i c u l i e t d u o d e n i p e r f o r a t i v u m . LĀ2 1932, 12, 7 5 6 — 7 6 4 . 3) E i n 
F a l l v o n K e r a t o s i s g o n o r r h o i c a . D W 1934, 16. J u l i . 
80. Jaunākā as i s tente A l v ī n e Pāvule , dzimusi 1910. g. 2. jūnijā 
Slokas pagasta Mežbeltēs. Tēvs lauksaimnieks Pēteris Pāvuls un 
māte Paulīne, dzim. Plecis. No 1919. g. līdz 1925. g. mācijusies Slo­
kas pilsētas sešklasīgā pamatskolā. Pēc pamatskolas beigšanas ie­
stājusies Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzijā Dubultos, ko beigusi 
1929. g. 1930. g. rudenī iestājusies L. U. medicinas fakultātē, ko bei­
gusi 1936. g. 1935./36. māc. g. par s tudentu sacensības darbu Ischias 
un spondilosis deformans ieguvusi otro godalgu. 1936. g. strādājusi 
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G a l v a s p i l s ē t a s R īgas p i r m a j ā s l imn īcā v i e l u m a i ņ a s u n e l e k t r o k a r -
d iograf i jas k a b i n e t ā . Pēc t a m s t r ādā ju s i p a r v o l u n t a r ā r s t i L. U. m e d . 
fak. i e k š ķ ī g o s l imību h o s p i t ā ļ a k l ī n ikā . 1937. g. s t r ādā ju s i La tv i j a s 
va l s t s dze l zce ļu s l imn īcā Rīgā k ā v i e t a s izpi ld ī tā ja . 1937. g. n o ­
v e m b r ī i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o as i s t en t i L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t ē p i e 
f izioloģi jas u n f izioloģi jas ķ īmi j a s k a t e d r a s . 
81 . Jaunākā asistente Eiženija Paukšene, dz imus i 1904. g. 27. 
nov . R o s t o v ā p i e D o n a s k ā sko lo t ā j a E r n e s t a P a u k š e n a (miris 1935. 
g. 30. dec.) u n m ā t e s (dzim. Donbe rgas ) me i t a . B ē r n ī b u p a v a d ī j u s i 
S e v a s t o p o l ē , k u r arī i e s ā k u s i s a v a s p i r m ā s sko l a s ga i t a s Sv. A l e k s ­
a n d r a s ģ imnāz i jā . 1921. g. r u d e n ī i e b r a u k u s i a r b ē g ļ u e š a l o n u Rīgā, 
i zg l ī t ību t u rp inā ju s i u n be igus i Z a l e m a n a ģ imnāz i ju . 1927. g. i es tā ­
j u s i e s L. U. med . fak. z o b ā r s t n i e c ī b a s noda ļ ā , k o be igus i 1932. g. 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā jus ies m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o be igus i 
1936. g. Pēc z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ a s b e i g š a n a s l ī dzek ļu s t u r p m ā k ā m 
s tud i j ām sagādā jus i , s t r ā d ā d a m a p a s v ē t d i e n ā m S a r k a n ā K r u s t a Ik­
šķ i les v e s e l ī b a s k o p š a n a s p u n k t ā . N o 1934. g. r u d e n s s t r ā d ā Bol-
de rā j a s S a r k a n ā K r u s t a v e s e l ī b a s k o p š a n a s p u n k t ā . 1936. g. i esā­
k u s i s t r ā d ā t R īgas S a r k a n ā K r u s t a p a r a u g a v e s e l ī b a s p u n k t ā u n ti­
kus i 1937. g. a p b a l v o t a a r S a r k a n ā K r u s t a G o d a zīmi . N o 1936. g. 
15. o k t o b r a L. U. z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā j a u n ā k ā a s i s t e n t e o r to ­
d o n t i s k ā n o d a ļ ā . 
82. Bij. jaunākais asistents Raimunds Pavasars , dz imis 1902. g. 
10. m a i j ā Le j a sc i ema m ā c ī t ā j a muižā . 1914. g. i e s tā j i e s V a l m i e r a s 
r eā l sko lā . 1919. g. b r ī v p r ā t ī g i i es tā j i es 7. a t s e v i š ķ ā ba t a l j onā , n o 
k u r a v ē l ā k p ā r c e l t s uz 9. R ē z e k n e s k ā j n i e k u p u l k u . Pēc demobi l i ­
zāc i jas i es tā j i es V a l m i e r a s p i l s ē t a s r eā l sko lā , k u r u n o b e i d z 1920. g. 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī ima t r i ku l ē j i e s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē . S ā k o t 
a r 1923. g. s t r ā d ā prof. J . A l k š ņ a c h i r u r ģ i s k ā k l ī n ikā . M e d i c i n a s fa­
k u l t ā t i be idz 1927. gadā . 1928. g. i e s a u k t s a k t ī v ā k a r a d i e n e s t ā u n 
i e ska i t ī t s 6. R īgas k ā j n i e k u p u l k ā un aiziet n o L. U. 1928. g a d a 1. 
m a r t ā . 
83. Bij. jaunākā as istente Lidija Podniece , dzini. Barona, dzi­
m u s i 1904. g. 2. a u g u s t ā Rīgā, k u r t ē v s d a r b o j ā s k ā ā r s t s . M ā t e L īna 
Barona , dzim. J a k o b s o n e (skolotā ja) . 1912. g. r u d e n ī i e s t ā ju s i e s R īgā 
B e a t e r e s ģ imnāz i jā . Bēgļu l a ikā a p m e k l ē j u s i v a i r ā k a s sko l a s . 1919. 
gadā , a tg r i ežo t i e s Rīgā, i e s t ā jus ies Rīgas pi ls . 2. v i d u s s k o l ā . To be i -
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gus i 1922. g. 1924. g. i e s t ā jus i e s Izgl. min . A n g ļ u v a l o d a s ins t i tū t ā , 
k o be igus i 1928. g., i egūs to t v i d u s s k o l u a n g ļ u v a l o d a s s k o l o t ā j a s 
g r ādu . 1923. g. i e s t ā ju s i e s L. U. m a t e m ā t i k a s fak. d a b a s z i n ā t ņ u n o ­
daļā , b e t 1924. g. p ā r g ā j u s i uz m e d . fak. z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ u . To 
be igus i 1931. g. Pēc z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t a b e i g š a n a s p a l i k u s i p i e 
z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t a p r o t ē ž u t e c h n i s k ā s l abo ra to r i j a s , k u r s t rā ­
dā jus i l īdz 1938. g. 1. jū l i j am. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A s i ņ o š a n a p ē c e k s t r a k c i j ā m . LZBR 42. 2) R a d i o l i x . 
LZBR 59. 3) Ā r s t u s p e c i ā l i s t u j a u t ā j u m s L a t v i j ā . LZBR 123. 4) N o v ē r o j u m i V ī n e s 
Z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā 1935. g. v a s a r ā . LZBR 437 . 
84. Jaunākā as is tente Ida Priedīte, dz imus i 1906. g. 3. jū l i jā 
K ū d u m a pag . D a i b e s I p a k . p a m a t s k o l ā k ā s k o l o t ā j a D ā v j a P r i e d ī š a 
u n O lgas , dz im. B rempe l e s , me i t a . 7 g a d u v e c u m ā s ā k u s i a p m e k l ē t 
Da ibes I p a k . p a m a t s k o l u , 1919. g. n o l i k u s i i e s t ā ju p ā r b a u d i j u m u s 
C ē s u M. N e i j a ģ imnāz i j a s p ē d ē j ā p a m a t s k o l a s k l a s ē . 1921. g. ru­
d e n ī p ā r n ā k u s i uz Rīgu, i e s t ā ju s i e s M. Mi l l e r e s v i d u s s k o l ā , k o be i ­
gus i 1924. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a v a s a r ā a p m e k l ē j u s i 3 m ē n . s k o ­
lo tā ju s a g a t a v o š a n a s k u r s u s u n r u d e n ī i e s t ā ju s i e s L. U. l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s f aku l t ā t ē . S tud i ju l a ikā 1924./25. g. II sem. n o s t r ā d ā j u s i k ā 
s k o l o t ā j a D a i b e s I p a k . p a m a t s k o l ā . L a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t i a r 
a g r o n o m a g r ā d u be igus i 1930. g. Pēc t a m s tud i j a s t u r p i n ā j u s i L. U. 
m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k o be igus i 1933. g. 
p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī s ā k u s i s t r ā d ā t k ā a s i s t e n t e L. U. 
z o b ā r s t n i e c ī b a s inst . c h i r u r ģ i j a s n o d a ļ ā , t an ī p a š ā l a ikā s t u d ē j o t m e ­
d i c inas f aku l t ā t ē . Lai p a p i l d i n ā t o s , 1935. g. jū l i j a m ē n e s i p a v a d i j u s i 
V ī n ē prof. P i c h l e r a k l ī n i k ā . A r 1935. g. 30. ok t . a t s ac ī j u s i e s n o as i s ­
t e n t e s p i e n ā k u m i e m , lai b e i g t u s tud i j a s . 1937. g. v a s a r ā b i jus i Ber­
l ī n ē p i e prof. V a s m u n d a . M e d i c i n a s f aku l t ā t i b e i g u s i 1938. g. ru­
denī , u n n o t ā p a š a g a d a 1. o k t o b r a s ā k u s i a t k a l s t r ā d ā t k ā j a u n ā k ā 
a s i s t e n t e L. U. z o b ā r s t n . i n s t i t ū t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T e r a p i j a p i e i e k a i s u m i e m z o b a a p k ā r t n ē . L Z B R 1937, 7. 
2) Z o b ā r s t a a r o d a s l i m ī b a s . L Z B R 1936, 8. 3) P i e r e d z ē j u m i V ī n e s ž o k ļ u s t a c i j ā . 
L Z B R 1936, 8. 
85. Bij . jaunākā as i s tente Lūcija Purkalīte , K ā r ļ a u n Emīl i jas , 
dz im. O z o l i ņ a s , me i t a , d z i m u s i 1905. g. 4. s e p t e m b r ī Rīgā . P ē c v i ­
d u s s k o l a s b e i g š a n a s 1925. g. i e s t ā j u s i e s La tv . U n i v . m e d i c i n a s fa­
k u l t ā t e s z o b ā r s t n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k o p a b e i d z 1930. g. N o 1931. g. l īdz 
1938. g. 15. s e p t e m b r i m s t r ā d ā j u s i L. U. z o b ā r s t n i e c ī b a s i n s t i t ū t ā . 
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Paralēli darbam zobārstniecībā interesējas vispār par medicinis-
kiem jautājumiem un tamdēļ turpina izglītību medicinā Latv. Univ. 
medicinas fakultātē. Darbu L. U. atstājusi 1938. g. 15. sept. 
86. Jaunākais asistents Jānis Sīka, dzimis 1914. g. 4. jūnijā 
Cēsu apr. Veselavas pagastā. Pirmo izglītību baudijis Veselavas 
6-klasīgā pamatskolā. 1928. g. iestājies Cēsu valsts ģimnāzijā, kuru 
absolvējis 1932. g. Šī paša gada rudenī uzņemts Latvijas Universi­
tātes medicinas fakultātē. Studijas beidzis 1938. gadā, iegūdams 
ārsta grādu. No 1935. g. strādājis kā subasistents L. U. patoloģijas 
institūtā; 1938. g. 14. decembrī ievēlēts par jaunāko asistentu pie 
patoloģiskās anatomijas katedras . 
87. Jaunākā asistente A n n a Strautmane, dzimusi 1901. gada 18. 
februārī Rīgā, Jēkaba un Lienes meita. Tēvs mājsaimnieks. 1920. g. 
beigusi II Rīgas pilsētas ģimnāziju. Studējusi L. U. medicinas fa­
kultātē, ko beigusi 1929. g. Strādājusi terapeit iskā fakultātes klīni­
kā jau kā studente volontiere, bet pēc fakultātes beigšanas kā ār­
ste volontiere. 1933. g. 15. febr. apstiprināta par ārsti speciālisti 
iekšķīgās slimībās. No 1933. g. 25. XI līdz 1936. g. 15. VII strādā­
jusi Latv. Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcā kā iekšķīgo slimību 
vīriešu nodaļas un Rentgena kabineta vadītāja. 1 gadu un 3 mē­
nešus strādājusi kā ārste volontiere Latv. Universi tātes centrālā 
Rentgena institūtā, bet štata vietā kā rentgenoloģe strādā no 1936. 
gada 15. jūlija. Piedalijusies ar demonstrācijām Latv. Universi tātes 
klīniku un institūtu zinātniskās sēdēs. 
I e s p i e s t s d a r b s : P a r i e d z i m t o s i r d s k a i š u d i a g n o s t i k u n o k l ī n i s k ā u n r e n t g e -
n o l o ģ i s k ā v i e d o k ļ a . LĀ2 1938, 1/2. 
88. Jaunākā as istente Anastas i ja Šmite, dzimusi 1903. g. 17. 
janvārī Rīgas apriņķī kā Zādzenes muižas dārznieka Jēkaba Šmita 
un Annas, dzim. Sprukstes, meita. Pēc Dravnieces elementarskolas 
apmeklēšanas Rīgā iestājusies V Olava komercskolā. 1917. g., lie­
linieku varas laikā un 1918. g. vācu okupācijas laikā, viņa spiesta 
pāriet uz III vidusskolu un vēlāk uz Klaustiņa ģimnāziju, bet ar 
Latvijas valsts nodibināšanos varējusi atkal atgriezties V Olava 
komercskolā un to nobeigt 1922. g. 1922. g. rudenī Šmite iestājas 
L. U. dabaszin. fakultātē; latīņu valodas kursu nolikusi kā eksterne 
pie L. U. filol. un filoz. fakultātes, 1923. g. iestājusies medicinas fa­
kultātē un 1929. g. to nobeigusi. Studējot strādājusi kā volontiere 2 
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g a d u s L. U. c h i r u r ģ i s k ā n o d a ļ ā u n v ē l ā k 2 g a d u s k ā ā r s t e v o l o n -
t i e r e ā d a s u n v e n ē r i s k o s l imību k l īn ikā , k u r i e g u v u s i spec iā l i s t e s 
g r ā d u . 1931. g. i e v ē l ē t a p a r D a u g u ļ u r a j o n a ārs t i , k u r s t r ādā ju s i l īdz 
1935. g. L ī d z t e k u s r a j o n a ā r s t e s p i e n ā k u m i e m ņ ē m u s i da l ī bu v i e ­
t ē j ā s o rgan i zāc i j ā s , k ā A i z s a r g u o r g a n i z ā c i j a s ā r s t e r ī ko ju s i k u r s u s , 
p r i e k š l a s i j u m u s . A r ī v ē l t a g a d ir R īgas 5. a i z s a r g u p u l k a ā r s t e . 1935. 
g a d ā i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o as i s t en t i L. U. n e r v u s l imību k l ī n i k ā . Ir 
L. U. a s i s t e n t u z i n ā t n i s k o s a p u l č u s e k r e t ā r e u n s ē d ē s p i eda l ī j u s i e s 
a r d e m o n s t r ā c i j ā m u n z i ņ o j u m i e m . Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s n o d a r b i n ā t a 
d a ž a s s t u n d a s d i e n ā s l imo k a s u p r a k s ē . V a i r ā k k ā r t p a a t v a ļ i n ā j u m a 
l a i k u a p m e k l ē j u s i Vāc i j a s , A u s t r i j a s u n Somi jas k l ī n i k a s u n in­
s t i t ū tus . 
89. Bij. jaunākā as is tente Magdalēna Šneidere (Lūkina), dzi­
mus i 1906. g. 30. jū l i jā Rīgā . B e k e r e s n e o ģ i m n a z i j u b e i g u s i 1923. g. 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā ju s i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s 
f aku l t ā t ē , k o be idz 1929. g. Pēc t a m s t r ā d ā j u s i d a ž u s m ē n e š u s chi ­
r u r ģ i s k ā u n i e k š ķ ī g o s l imību k l ī n i k ā s . N o 1930. g. ap r i ļ a s t r ā d ā j u s i 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s d z e m d n i e c ī b a s u n s i e v i e š u s l imību k l ī n i k ā 
k ā v o l o n t i e r e , be t n o 1931. g. 1. jū l i ja k ā j a u n ā k ā a s i s t e n t e . N o L. 
U. a i zgā jus i 1935. g. 1. n o v e m b r ī . 
90. Jaunākā as is tente Zenta Tiļļa (dzim. Kundženovska) , dzi­
m u s i 1900. g. 12. j a n v ā r ī k ā l a u k u s k o l o t ā j a m e i t a . T ē v s J ā n i s K u n -
d ž e n o v s k i s p ē c I r l a v a s S k o l o t ā j u s e m i n ā r a b e i g š a n a s d a b ū j a v i e t u 
K r o ņ a - M i s a s p a g a s t a p a m a t s k o l ā u n a p p r e c ē j a A n n u J a v i n s k u , v i e ­
tē jā l a u k s a i m n i e k a me i tu . P i r m o izg l ī t ību Ti ļ ļa i e g u v u s i p i e t ēva , 
1913. g. i e s t ā ju s i e s P r i e d e s s i e v i e š u ģ i m n ā z i j ā J e l g a v ā , k u r m ā c ī ­
b a s k a r a m s ā k o t i e s p ā r t r a u k u s i . 1916. g. n o j a u n a i e s t ā j a s R ī g ā 
L a t v i e š u i zg l ī t ības b i e d r ī b a s v i d u s s k o l ā , k u r m ā c ī š a n o s 1918. g. ģi­
m e n e s a p s t ā k ļ u dēļ s p i e s t a p ā r t r a u k t . 1920. g. i e s t ā j a s L a t v i e š u J a u ­
n a t n e s s a v i e n ī b a s v a k a r a v i d u s s k o l ā , k o b e i d z 1921. g. 1921. g a d ā 
i e s t ā jus i e s L. U. m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē u n 1924. g. 
p ā r g ā j u s i m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o b e i g u s i 1933. g. a r a t z ī m i ļo t i 
s ekmīg i . 1933. g. r u d e n ī i e s t ā j a s G a l v a s p i l s ē t a s R ī g a s I s l i m n ī c ā 
p a r ā r s t i v o l o n t i e r i u n spec i a l i t ā t i i e g u v u s i 1935. g. 1935, g. i e v ē l ē t a 
p a r subas i s t en t i p i e ausu , d e g u n a u n k a k l a s l im ību k l ī n i k a s un 
1936. g. p ā r v ē l ē t a p a r j a u n ā k o a s i s t en t i . 
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91 . Jaunākā as istente Vija Tiltiņa, dz imus i 1915. g. 30. jū l i j ā 
Rīgā. T ē v s A d r i a n s , i e r ēdn i s , m ā t e A n n a , sko lo tā j a . B ē r n ī b u p a v a ­
dījusi R īgas J ū r m a l ā , k u r 1922. g. i e s t ā jus i e s R īgas J ū r m a l a s I pi l ­
s ē t a s p a m a t s k o l ā . 1927. g a d ā v e c ā k i p ā r n ā k dz īvo t R īgā u n 1928. g. 
p a v a s a r ī T i l t iņa n o b e i d z R īgas p i l s ē t a s II p a m a t s k o l u u n tā p a š a 
g a d a r u d e n ī i e s t ā j a s R īgas p i l s ē t a s II v i d u s s k o l ā , k o n o b e i d z 1932. 
gadā . 1933. g. r u d e n ī i e s t ā jus i e s L. U. m e d i c i n a s f aku l t ā t e s zobā r s t ­
n i e c ī b a s noda ļ ā , k o p a b e i d z 1938. g. mai jā . Pēc b e i g š a n a s s t r ā d ā j u s i 
p a r zobā r s t i L. S. Kr. v e s e l ī b a s k o p š a n a s p u n k t ā R a u n ā . T a g a d 
s k o l u h i g i ē n a s n o d a ļ a s z o b ā r s t e B ē r n u s l imnīcā . 
92. Jaunākais asistents Teodors Volframs, dz imis 1908. g. 24. 
m a i j ā T o m s k ā , k u r t ē v s b i ja m e ž u r e v i d e n t s . Šo a m a t u v i ņ š izp i lda 
ar ī p a š l a i k Latv i jā . Sko l a s ga i t a s sāc is 1922. g., i e s t ā jo t i e s R īgas 
pi ls . k r i e v u v idus sko l ā , k o be idz is 1926. g. T a n ī p a š ā g a d ā i e s tā j i e s 
L. U. m e d i c i n a s faku l tā tē , k o be idz i s 1932. g. a r a tz īmi ļoti s e k m ī g i . 
Pēc A u g s t s k o l a s b e i g š a n a s i e s tā j i e s k a r a d i enes t ā , k o be idz is 1933. 
g a d ā ā r s t a l e i t n a n t a d i e n e s t a p a k ā p ē u n sāc is s t r ā d ā t k ā v o l o n t i e -
r is L. U. chir . h o s p i t ā ļ a k l ī n ikā . N o 1934. g. m a i j a l īdz 1938. g. n o ­
v e m b r i m s t r ādā j i s L iepā jas p i l s ē t a s s l imnīcā , k u r izpi ldi j is ch i ru r ­
ģ i skās k l ī n i k a s a s i s t en ta , v ē l ā k v e c ā k ā a s i s t e n t a p i e n ā k u m u s , l īdz­
t e k u s s t r ādā jo t ne l . gad. a m b u l a n c ē . N o 1938. g. n o v e m b r a izp i lda 
L. U. chir . p r o p . k l ī n i k a s j a u n ā k ā a s i s t e n t a p i e n ā k u m u s . 
93. Bij. jaunākais asistents Vi l i s Zandersons, dz imis 1894. g. 
30. m a i j ā D o b e l e s p a g . K a l n a s v i l p j u m ā j ā s . Pēc 21/2 g a d a v i e t ē j ā s 
B ē r z b e ķ e s p a g a s t a sko las a p m e k l ē š a n a s 2 gadi māc i j i e s D o b e l e s 
b a z n ī c a s skolā , 1908./09. m. g. J e l g a v ā p r i v ā t ā p r o ģ i m n a z i j ā u n 
1909./10. m. g. i e s tā j i es III k l a s ē F. Š m i t c h e n a u n L. Bērz iņa ģim­
nāz i j ā Dubu l to s , k u r u be idz is 1915. g. 1915./16. m ā c . g a d ā s t u d ē 
d a b a s z i n ā t n e s Kijevas U n i v e r s i t ā t e s m a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u 
faku l t ā t ē . 1916. g. p a v a s a r ī i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā ; 1917. g. s ā k u m ā 
nobe idz i s k a r a s k o l u O r e n b u r g ā , p ē c k a m ņ ē m i s da l ī bu p a s a u l e s 
k a r ā ; 1917. g. a u g u s t ā p ā r c ē l i e s uz 4. L a t v i e š u V i d z e m e s s t r ē l n i e k u 
pu lku , k u r ņ ē m i s da l ī bu c ī ņ ā s p re t v ā c i e š i e m Rīgas a i z s t ā v ē š a n ā . 
1920. g. s ā k u m ā ies tā j ies La tv i jas n a c i o n ā l ā s a rmi j a s 7. S igu ldas 
k ā j n i e k u p u l k ā u n p ieda l i j i e s c īņās La tga les a t b r ī v o š a n ā n o k o ­
m u n i s t i e m . 1920. g. r u d e n ī ies tā j ies La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s med ic i ­
n a s faku l tā tē , k o be idz is a r ā r s t a g r ā d u u n I šķ i r a s d i p l o m u 1927. g. 
14. d e c e m b r ī . K ā s t u d e n t s u n p ē c f aku l t ā t e s b e i g š a n a s 1 g a d u u n 
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8 m ē n . bij is ā r s t a v i e t a s izpi ld ī tā js La tv i j a s S a r k a n ā K r u s t a R īgas 
s l imn īcā . 1928. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u p i e m e d i c i n a s 
f a k u l t ā t e s d z e m d n i e c ī b a s u n s i e v i e š u s l imību k l ī n i k ā m , k u r n o 
1929. g. a u g u s t a bi j is p a r j a u n ā k o a s i s t en tu . 1932. g. no l ic i s p i e 
m e d i c i n a s f aku l t ā t e s d o k t o r a n d a e k s ā m e n u s u n 1933. g. v a s a r ā k o ­
m a n d ē t s v i e n u m ē n e s i uz Par īz i i epaz ī t i e s ar S o r b o n n a s U n i v e r s i ­
t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t e s k l ī n i k ā m . Aizgā j i s n o L. U. 1936. g a d a 
1. j a n v ā r ī . 
94. Bij . j a u n ā k ā a s i s t e n t e E. Z u š m a n e , dz imus i 1899. g a d a 19. 
februār ī . 1917. g. be igus i C ē s u ģ imnāzi ju , 1918. g a d ā i e s t ā ju s i e s Ki­
j e v a s U n i v e r s i t ā t e s f izikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē . 1919. g. pā r ­
gā jus i uz Kijevas U n i v e r s . m e d i c i n a s fakul tā t i . 1920. g a d ā i es tā ju ­
s ies La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k u r u b e i d z a 1926. g. 
P ē c b e i g š a n a s s t r ā d ā j u s i k ā ā r s t e v o l o n t i e r e Latv . U n i v e r s i t ā t e s 
n e r v u s l imību k l ī n ikā . J a u n ā k ā a s i s t e n t e n o 1932. g. 1. n o v . l īdz 
1933. g. 1. n o v . A izgā ju s i n o L. U. 1933. g. 1. n o v e m b r ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P a r k ā d u n . m e d i a n u s p a r a l i z ē s v a r i ā c i j u . L Ā 2 1928. 
2) P a r k ā d u s i r i n g o m i e l i j a s g a d i j u m u p ē c o p e r a t ī v ā s t e r a p i j a s . L A 2 1932. 
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VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTE 
IX. V e t e r i n ā r m e d i c ī n a s f a k u l t ā t e 
A. PROFESORI . 
1. P ro fesors Rūdolfs G r a p m a n i s , dz imis 1884. g a d a 22. j a n v ā r ī 
R īgas apr . Mā lp i l s p a g a s t a K a l n a - S v ē r p o s . T ē v s Ē rman i s , dz imis 
1844. g. 27. apr i l ī Mālp i l s Sa las -Rudiņu-Božās ; m ā t e Tr īna , dzim. 
Ēpa l te , dzim. 1849. g. 14. ok tob r ī Mā lp i l s K a l n a - S v ē r p o s . V e c ā k u 
n o d a r b o š a n ā s b i ja l a u k s a i m n i e c ī b a . A p m e k l ē j i s Mā lp i l s d r a u d z e s 
skolu , 1905. g. be idz i s J e l g a v a s r e ā l s k o l a s p i lnu k u r s u , 1905. g a d ā 
i e s tā j i e s T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā , k o be idz i s 1910. g. 6. n o v e m b r ī . 
1911. g a d a 15. ma i j ā i ece l t s p a r v i r s š t a t a a s i s t e n t u p i e p a t o l o ģ i s k ā s 
a n a t o m i j a s k a t e d r a s , ska i t o t n o 1911. g. 5. apr ī ļa ; 1911. g. 1. au ­
gus t ā i es tā j i es R īgas p i l s ē t a s v e t e r i n a r s a n i t a r ā d i e n e s t ā . 1914. g. 
18. jū l i jā mobi l i zē t s u n bij is 3. m o r t ī r u d iv i z iona j a u n ā k a i s v e t e ­
r i n ā r ā r s t s . 1915. g. 11. ok tob r ī i ece l t s p a r 73. a r t i l ē r i j a s b r i g ā d e s 
v e c ā k ā v e t e r i n ā r ā r s t a v i e t a s izp i ld ī tā ju u n 1916. g. 29. f eb ruā r ī p a r 
III K a u k ā z a s t r ē l n i e k u a r t i l ē r i j a s b r i g ā d e s II d iv i z iona v e c ā k o v e ­
t e r i n ā r ā r s t u . 1917. g. k o m a n d ē t s uz K a u k ā z u l i e l lopu m ē r a a p k a r o ­
šana i ; 1919. g. 17. jū l i jā i ece l t s p a r Sa ldus r a j o n a v e t e r i n ā r ā r s t u ; 
1919. g. 12. d e c e m b r ī mobi l i zē t s u n i ece l t s p a r La tga l e s d iv iz i jas 
v e t e r i n ā r ā r s t u . 1920. g. 24. jū l i jā a t v a ļ i n ā t s n o k a r a d i e n e s t a . 1914. 
g. 24. j a n v ā r ī iz turē j i s v e t e r i n a r z i n ī b u m a ģ i s t r a g r ā d a p ā r b a u d i j u ­
m u s . 1920. g. 28. apr i l ī i evē l ē t s p a r j a u n ā k o d o c e n t u u n 9. a u g u s t ā 
a p s t i p r i n ā t s p a r La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s v e t e r i n ā r m e d i c ī n a s f aku l t ā ­
t e s m ā c ī b a s s p ē k u n o 1920. g. 1. jū l i ja ; v i ņ a m uzdo t s l as ī t p a t o l o ­
ģ i sko ana tomi ju , p a t o l o ģ i s k o h is to loģi ju , t i e su v e t e r i n ā r i j u , a n i m a l o 
u z t u r v i e l u h i g i ē n u u n v a d ī t sekc i j as . 1922. g. n o 1. ap r i ļ a i e v ē l ē t s 
p a r v e c ā k o d o c e n t u . 1932. g. 5. n o v e m b r ī a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u 
, .Dzimuma dz iedzeru , s ev i šķ i ovar i ju , a t t ī s t ī ba p i e z i rga e m b r i o -
n i e m " u n i e g u v i s Dr. med . ve t . g rādu . 1933. g. 1. n o v e m b r ī aps t i p ­
r i n ā t s p a r p rofesoru . Pa r f aku l t ā t e s d e k ā n u bi j is 1926./27., 1927./28., 
1930./31., 1931./32., 1934./35., 1935./36., 1938./39. m. g. P a r f a k u l t ā t e s 
s e k r e t ā r u u n d e l e g ā t u U n i v e r s i t ā t e s P a d o m ē bij is 1924./25., 1925./ 
26., 1928./29., 1929./30., 1932./33., 1933./34., 1936./37. u n 1937./38. 
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m. g. N o 1926. g a d a v a d a p a t o l o ģ i s k ā m a t e r i ā l a u n a n i m a l o uz tu r ­
v i e l u i z m e k l ē š a n a s l abo ra to r i j u . 1936. g. i ece l t s p a r La tv i jas A m a t ­
n i e c ī b a s k a m e r a s locek l i u n a r o d u p a d o m e s g a l v e n ā s p ā r b a u d e s u n 
u z r a u d z ī b a s k o m i s i j a s locek l i u n 1937. g. p a r La tv i j as A m a t n i e c ī b a s 
k a m e r a s locek l i uz 3 g a d i e m no 1937. g. 1. j a n v ā r a . 1939. g. 16. j an ­
v ā r ī i ece l t s p a r locek l i La tv i jas Profes i ju k a m e r ā u n 1939. g. 19. 
j a n v ā r ī p a r v e t e r i n ā r ā r s t u k o p a s p r i e k š s ē d ē t ā j u . Līdz 1938. g. bi j is 
La tv i j a s V e t e r i n ā r ā r s t u b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k a pa l īgs , b e t n o 1938. g. 
p a r š ī s b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k u . 1909. g. G r a p m a ņ a s t u d e n t u k o n k u r s a 
d a r b s , ,Laktac i jas p e r i o d a u n b a r ī b a s i e s p a i d s uz fos fa to lba l tuma 
d a u d z u m u g o v s p i e n ā " T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā g o d a l g o t s a r 
l ie lo s u d r a b a m e d a ļ u . 1933. g. d a r b s , ,Dzimuma dz iedze ru , s ev i šķ i 
ova r i j u , a t t ī s t ī ba p ie z i rga e m b r i o n i e m " g o d a l g o t s a r K u l t ū r a s fon­
d a I goda lgu . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V u n III šķ i ru 
u n L i e t u v a s D i ž k u n i g a i k š ķ a Ģ e d i m i n a III š ķ i r a s o r d e n i . Bez t a m a p ­
b a l v o t s a r d a ž i e m Kr i ev i j a s o r d e ņ i e m . P ieda l i j i e s II Bal t i jas v e t e r i ­
n ā r ā r s t u k o n g r e s ā ar r e f e rā tu , ,Gaļas u n ga ļa s p r o d u k t u v e t e r i n a r -
s a n i t a r ā k o n t r o l e ; k o m u n ā l o v e t e r i n ā r ā r s t u a d m i n i s t r a t i v a i s u n sa im­
n i e c i s k a i s s t ā v o k l i s La tv i j ā " P ieda l i j i es ar ī I V Bal t i jas v e t e r i n ā r ā r ­
s tu k o n g r e s ā K a u n ā . 1920. g a d ā bij is 3 m ē n e š u i lgā ā r z e m j u k o m a n ­
d ē j u m ā uz V ā c i j u D r ē z d e n ē p ie prof. J e s t a p a p i l d i n ā t i e s p a t o l o ģ i s k ā 
a n a t o m i j ā u n p a t a l o ģ i s k ā h i s to loģ i jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 597. l p p . ) : 4) G r ā m a t a : G a ļ a s h i g i ē n a u n g a ļ a s 
t e c h n o l o ģ i j a . 1938, 288 l p p . 5) D z i m u m a d z i e d z e r u , s e v i š ķ i o v ā r i j u , a t t ī s t ī b a p i e 
z i r g a e m b r i o n i e m . L U R v e t . - m e d . I, 1931 , 167 l p p . 6) G a ļ a s k o n s e r v i k a r a v ī r u 
u z t u r ā . LK 1938, 254. 
2. Profesors Kārlis Kongro (*), dz imis 1862. g. 18. j ū n i j ā Tēr ­
ba t ā . V i d u s s k o l u a p m e k l ē j i s V i l a n d ē . 1880. g. a u g u s t ā i e s t ā j i e s Tēr ­
b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā . 1883. g. p a r g o d a l g o j a m o s t u d e n t u d a r b u 
V e t e r i n a r i n s t i t u t ā p a d o m e s g o d a l g o t s a r ze l t a m e d a ļ u . 1884. g a d ā 
be idz i s T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t u . 1884. g. 19. d e c e m b r ī , p ē c sek­
m ī g a s d i s e r t ā c i j a s a i z s t ā v ē š a n a s , i e g u v i s m a ģ i s t r a g r ā d u . N o 1885. 
l īdz 1888 g. bij is p a r P ē r n a v a s p i l s ē t a s v e t e r i n ā r ā r s t u , b e t n o 1888. 
l īdz 1897. g. R īgā k ā b r ī v p r a k t i z ē j o š s u n p i l s ē t a s ā r š t a t a v e t e r i n ā r ­
ā r s t s . 1897. g. i e v ē l ē t s p a r R īgas p i l s ē t a s v e t e r i n ā r ā r s t u u n tā p a š a 
g a d a n o v e m b r ī p a r R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a d o c e n t u . 1916. g. 
d e c e m b r ī , p ē c P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a e v a k u ā c i j a s uz M a s k a v u , b i ­
j is R īgas p i l s ē t a s v e t e r i n ā r ā r s t s l īdz 1922. g. 1. m a i j a m . 1918. g. 
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] . sept . P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t ā Rīgā da rbo j i e s k ā d o c e n t s . 1921. g. 
16. sept . uza ic inā t s p ie v e t e r i n ā r m e d i c ī n a s f aku l t ā t e s , k u r d a r b o ­
j ies l īdz m i r š a n a s d i ena i — 1935. g. apr i l im. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 594. l p p . ) : U b e r E n t w i c k l u n g u n d B a u d e r S t e -
r . o s c h e n N a s e n d r ū s e d e r S ā u g e t i e r e . D i s e r t ā c i j a 1884. g. 
3. P ro fesors Ludv igs K u n d z i ņ š , dz imis 1855. g a d a 15. februār ī 
S īpe les Kundz iņos , Dobe le s ( tagad J e l g a v a s ) a p r i ņ ķ ī k ā z e m k o p j a 
K ā r ļ a K u n d z i ņ a u n v i ņ a s i e v a s Ka ro l īne s , dzim. Z i lbe r tas , dē l s . A p ­
mek lē j i s sko l a s Dobe l ē u n J e l g a v ā , be idz i s J e l g a v a s t o re i zē j ā s 4-
k l a s ī g ā s r e ā l s k o l a s k u r s u ; i es tā j i es T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā 
1876. g., be idz i s k u r s u 1881. g.; p a r s t u d e n t a goda lga s r a k s t u , ,Uber 
die E n t w i c k l u n g des H o r n h u f s be i e i n i g e n U n g u l a t e n " s a ņ ē m i s zel­
ta m e d a ļ u ; p r o m o v ē j i e s p a r v e t e r i n a r m e d i c i n a s m a ģ i s t r u 1882. g.; 
i evē l ē t s p a r p r o r e k t o r u p ie T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā a n a t o m i j a s 
k a b i n e t a 1882. gadā . 1886. g. L. Kundz iņš uz v i e n u p u s g a d u p i e k o -
m a n d ē t s M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s m e d i c i n a s faku l tā te i . N o 1893. g. 
s ā k o t L. Kundz iņš bijis a n a t o m i j a s p rofesors , 1905.—1914. g. — tā 
p a š a in s t i t ū t a d i r ek to r s . In s t i t ū t a p a d o m e to v a i r ā k k ā r t k o m a n d ē ­
jus i uz ā r z e m ē m , lai s t r ā d ā t u a n a t o m i s k o s u n zoo loģ i skos in s t i t ū tos 
u n i epaz ī to s a r ā r z e m j u v e t e r i n a r i n s t i t u t u i e k ā r t u ; 1885.—1886. g. 
uz V ā c i j u u n F ranc i j u (Berlīni, Lionu, Parīzi , Al for tu) ; 1891. g. uz 
N e a p o l e s S t a r p t a u t i s k o zoo loģ i jas ins t i tū tu , 1902. u n 1912. g. uz 
F r e i b u r g a s U n i v e r s i t ā t e s a n a t o m i j a s ins t i tū tu . A p m e k l ē j i s v i ņ š ar ī 
Zv iedr i j a s , Šve ices u n I tā l i jas v e t e r i n a r i n s t i t u t u s . L. K u n d z i ņ š p i e ­
dal i j ies k ā T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā p ā r s t ā v i s Kr i ev i j a s augs t ­
sko lu j a u n ā s s a t v e r s m e s i z s t r ā d ā š a n ā Pē terp i l ī . Kr i ev i j a s d i e n e s t ā 
v i ņ š i e g u v i s ī s t e n ā v a l s t s p a d o m n i e k a t i tu lu u n S t a ņ i s l a v a u n A n ­
n a s II šķ i ras , V l a d i m i r a IV u n III šķ i r a s o r d e ņ u s . 1919.—1920. g. 
L. Kundz iņ š bij is a n a t o m i j a s p ro fesors Igaun i j a s U n i v e r s i t ā t e s ve ­
t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē u n n o 1920. g. ir a n a t o m i j a s p ro fe so r s 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s faku l tā tē , U n i v e r s i t ā t e s 
P a d o m e s locek l i s n o 1920.—1926. g., d e k ā n s n o 1922.—1924. g. Ār ­
zemju k o m a n d ē j u m ā (uz Vāci ju) v iņš bijis 1926. g. mai jā , jūn i jā , 
jū l i jā ; 1926. g. v iņ š p e n s i o n ē t s u n i e vē l ē t s p a r ā r š t a t a p ro fe so ru u n 
l īdz 1936. g. t u r p i n a l as ī t l ekc i j a s a n a t o m i j ā u n h i s to loģ i jā . S ā k o t 
a r 1937. g. L. Kundz iņ š a iz ie t n o t iešā d a r b a faku l t ā t ē , b e t j o p r o j ā m 
d a r b o j a s a n a t o m i j a s ins t i tū tā , p ā r z i n ā d a m s a n a t o m i j a s muze ju , k u r u 
v iņš s a v ā d a r b ī b a s l a ikā i ekā r to j i s u n k u r ā s a v ā k t i d a u d z i v ē r t ī g i 
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un re t i a n a t o m i j a s p r e p a r ā t i a r s v a r ī g u z i n ā t n i s k u noz īmi . P rofesors 
L. K u n d z i ņ š i zmek lē j i s u n no te i c i s l ie lu s k a i t u i z rak to s e n l a i k u 
d z ī v n i e k u k a u l u , k o P i e m i n e k ļ u v a l d e i esū t i jus i v e t e r i n a r a n a t o m i -
j a s i n s t i t ū t a m n o s e n a t n e s m ī t n ē m u n p i l s k a l n i e m : T a n ī s a ka lna , 
Z e b r a s e z e r a m ī t n e s , D a u g m a l e s p i l ska lna , Dv ie t e s , I čas u. c. P ro ­
fesors L. K u n d z i ņ š ir La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s u n 
d a b a s z i n ā t ņ u goda d o k t o r s . 1932. g. L. K u n d z i ņ š i e v ē l ē t s p a r Tēr­
b a t a s U n i v e r s i t ā t e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s goda d o k t o r u . A p b a l v o t s 
a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u III u n II š ķ i r a s o r d e ņ i e m . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 594. l p p . ) : 6) U b e r d i e V o r d e r e x t r e m i t ā t e i n e s 
12 m m l a n g e n P f e r d e e m b r v o s n e b s t e i n e m B e r i c h t ū b e r d a s C o r a c o i d d r e i e r 
B e u t e l j u n g e n v o n A n t e c h i n o m v s l a n i g e r . M o r p h . J a h r b . 1935, 76, 5 0 4 — 5 1 5 . R e ­
c e n z i j a s : 7) A . K i r c h e n š t e i n a , B a k t ē r i j u i e k š ē j ā u z b ū v e u n a t t ī s t ī b a . D i s e r t ā c i j a . 
L U R III , 1922. 8) R. G r a p m a ņ a , D z i m u m d z i e d z e r u , s e v i š ķ i o v a r i j u , a t t ī s t ī b a p i e 
z i r g a e m b r i o n i e m . D i s e r t ā c i j a . L U R v e t . - m e d . I, 1, 1931 . 9) A . V ī t u m s , P ē t i j u m i 
p a r z i r g a p l a u š u e m b r i o n ā l o a t t ī s t ī b u . D i s e r t ā c i j a . L U R v e t . - m e d . I, 3, 1936. 
10) P . O z o l i ņ a , P l e x u s b r a c h i a l i s u n p l e x u s l u m b o s a c r a l i s a t t ī s t ī b a c ū k a s u n 
z i r g a e m b r i j o s . D i s e r t ā c i j a . L U R v e t . - m e d . I, 4, 1937. B e z t a m : 1) P a r v i s c e r a l ā 
s k e l e t a a t t i e c ī b ā m a r a u s u k a p s u l u p i e z ī d ī t ā j i e m . A u t o r e f e r ā t s 1927. 2) U t e r u s 
i z v e i d o š a n ā s p i e d a ž ā d i e m z ī d ī t ā j i e m . R e f e r ā t s , l a s ī t s II V e t e r i n ā r ā r s t u k o n g r e s ā 
R ī g ā . 3) P a r t ā s a u k t o v ē s t u r i s k o a n a t o m i j u . R e f e r ā t s . 4) P a r g o v j u u n a i t u z o b u 
s i s t ē m u . R e f e r ā t s . 
4. Profesors Miķel i s Rolle, dz imis 1892. g a d a 13. f eb ruā r ī 
R u c a v a s p a g a s t a Š ū n a s m ā j ā s k ā l a u k s a i m n i e k a T o m a u n A n n a s , 
dzim. V e i s b u k a s , v e c ā k a i s dē l s . 1921. g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . S tud i ju l a i k ā n o 1924. 
g. 15. n o v e m b r a l īdz 1926. g. 1. m a i j a m s t r ā d ā j i s p a r s u b a s i s t e n t u 
p i e p a t o l o ģ i j a s a n a t o m i j a s k a t e d r a s ; 1926. g. 26. apr i l ī be idz i s faku l ­
tāt i , i e g ū d a m s v e t e r i n ā r ā r s t a g r ā d u a r a t z īmi ļot i s e k m ī g i . A t s t ā t s 
p ie U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i . Pa šo l a i k u v i ņ š 
c ī t īg i n o d e v i e s b a k t e r i o l o ģ i j a s u n m ā j k u s t o ņ u l ip īgo s l im ību s tud i ­
j ām. 1927. g. s e p t e m b r ī v i ņ u U n i v e r s i t ā t e k o m a n d ē j u s i p a p i l d i n ā t i e s 
H a n o v e r a s V e t e r i n ā r ā s a u g s t s k o l a s h i g i ē n a s i n s t i t ū t ā . T u r v i ņ š s t r ā ­
dāj is p i e prof. M ī s n e r a l īdz 1928. g. 1. o k t o b r i m . 1928. g. 27. jū l i j ā 
Rol le t u r i e g u v i s Dr. m e d . ve t . g r ā d u a r a t z īmi , ,Mit A u s z e i c h n u n g " 
V i ņ š i e p a z i n i e s a r Le ipc igas U n i v e r s i t ā t e s u n B e r l ī n e s V e t e r i n ā r ā s 
a u g s t s k o l a s h i g i ē n a s i n s t i t ū t u d a r b ī b u ( p l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 
602—603). 1928. g. 1. o k t o b r ī Rol le i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u 
v e t e r i n a r m e d i c i n a s f a k u l t ā t ē u n v i ņ a m u z d o t s v a d ī t p r a k t i s k o s da r ­
b u s m ā j k u s t o ņ u l i p īgā s s l imībās . 1930. g. 20. j a n v ā r ī i e v ē l ē t s p a r 
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privātdocentu un asistentu un viņam uzdots lasīt mājkustoņu in­
vāzijas slimības, mājkustoņu veselības kopšanu un vadīt semināru 
lipīgās slimībās; 1930. g. vasarā komandēts ar saviem līdzekļiem uz 
Vāciju, ku r papildinājies mājkustoņu higiēnā. 1932. g. 10. novembrī 
ievēlēts par vec. asistentu; 1935. g. oktobrī Rolle ieguvis Latvijas 
Universitātes Dr. med. vet. grādu; 1936. g. 25. janvār ī ievēlēts par 
docentu un viņam uzdots lasīt mājkustoņu lipīgās slimības; 1938. g. 
1. janvārī ievēlēts par vecāko docentu. Rolle noorganizējis un vada 
mājkustoņu sērgu pēt īšanu Latvijā un vada Latvijas Universi tātes 
serumstacijas veter ināro nodaļu. Viņš nolasijis vai rākas zinātniskas 
un publiskas lekcijas veter inārārs tu un lopkopju biedrībās. Iespiesti 
vairāki viņa populāri raksti vietējos lopkopības žurnālos; viņš arī 
izstrādājis vairākus saistošo noteikumu projektus par mājkustoņu 
lipīgo slimību apkarošanu un piena un piena produktu sanitāro 
kontroli. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 603 . l p p . ) : 10) S t r o n g y l i o s i s d e r P f e r d e . M i e B n e r -
F e s t s c h r i f t 1930, 155. 11) E i n B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r G r a m s c h e n B a k t e r i e n 
F ā r b u n g . D t ā W 1931, 65 . 12) L ī d z e k ļ i p r e t z i r g u z a r n u u n g o v s l o p u a k n u p a r a ­
z ī t i e m u n p i e l i e t o š a n a s m e t o d e s . V e t P 1932, 146. 13) Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
d e r A n w e s e n h e i t d e s B a c t . a b o r t u s (Bang) i m O r g a n i s m u s u n d d e r A g g l u t i n a t i o n . 
D t ā W 1932, 748. 14) D i e E u t e r e n t z ū n d u n g e n b e i K ū h e n i n L e t t l a n d . C o l i - M a s t i t i s . 
D t ā W 1932, 257 . 15) E u t e r e n t z ū n d u n g e n b e i K ū h e n i n L e t t l a n d . S t r e p t o k o k k e n -
M a s t i t i s . D t ā W 1932, 609. 16) B e k ā m p f u n g d e s a n s t e c k e n d e n V e r k a l b e n s d u r c h 
I m p f u n g i n L e t t l a n d . D t ā W 1933, 707 . 17) E n t n a h m e v o n M i l c h p r o b e n z u m Z w e c k e 
d e r U n t e r s u c h u n g auf F e t t g e h a l t b e i d e r M i l c h k o n t r o l l e i n S t ā d t e n . D t ā W 1933, 
115. 18) G o v s l o p u l i p ī g ā s i z m e š a n ā s a p k a r o š a n a L a t v i j ā . V e t P 1933, 152. 19) G o v s ­
l o p u p i r o p l a z m o z e u n t ā s a p k a r o š a n a L a t v i j ā . V e t P 1933, 155. 20) M i k r o o r g a -
n i s m e n i m v e r d o r b e n e n F l e i s c h . LBBR 1933, I I I , 9. 21) H e f e a l s U r s a c h e d e r 
E u t e r e n t z ū n d u n g e n b e i K ū h e n . D t ā W 1934, 385 . 22) J ē r u n o b e i g š a n ā s c ē l o ņ i u n 
t o n o v ē r š a n a . LL 1934, 8. 23) Ļ a u n a i s g o v s l o p u g a l v a s k a r s o n i s . V e t P 1934, 165. 
24) G e f l ū g e l k r a n k h e i t e n i n L e t t l a n d . R e f e r a t e d e r II . V e t e r i n ā r t a g u n g d e r Bal ­
t i s c h e n S t a a t e n v o n 8 . — 1 1 . A u g u s t 1935, 5. 25) B a k t e r i u m b i p o l a r e b i o l o ģ i s k ā s 
ī p a š ī b a s u n t ā r a d ī t ā s m ā j k u s t o ņ u s l i m ī b a s L a t v i j ā . G o d a l g o t s a r K u l t ū r a s f o n d a 
g o d a l g u . L U R v e t . - m e d . I, 2, 1935. 26) G o v s l o p u b r u c e l o z e L a t v i j ā . V e t P 1935. 
27) A i t u s l i m ī b a s . K ā p i e l i k u m s J . V ī t o l i ņ a I e n e s ī g ā l o p k o p ī b ā . 28) P ā r s k a t s p a r 
b r u c e l o z i L a t v i j ā . V e t P 1936. 29) D i e K o n t r o l l e d e r M i l c h . R e f e r a t e d e s I I I V e -
t e r i n ā r k o n g r e s s e s d e r B a l t i s c h e n S t a a t e n , K a u n a s 1937, 35 . 30) D i e F r i s c h m i l c h -
k o n t r o l l e i n d e n S t ā d t e n L e t t l a n d s . B e r i c h t e d e s X I M i l c h w i r t s c h a f t l i c h e n K o n -
g r e s s e s , B e r l i n 1937. 
B. D O C E N T I . 
1. V e c ā k a i s d o c e n t s V o l d e m ā r s B r e n c ē n s (f), Ju ra dēls, dzimis 
1887. g. 1. febr. Vidzemē Madlienas pag. Šķebinu mājās. Apmeklē-
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j is M a d l i e n a s d r a u d z e s skolu , t ad R īgas A l e k s a n d r a ģ imnāz i ju . N o 
1906.—1910. g. s tudē j i s T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā , k u r u be idz i s 
1910. g. 6. n o v . Bijis s tud . k c r p . Fr. D o r p a t e n s i s b i ed r s . N o 1911. g. 1. 
febr. l īdz 1912. g. 25. m a i j a m ins t i t ū t a k l ī n i k a s as i s t en t s , p ē c t a m 
A l ū k s n e s u n G u l b e n e s r a j o n u v e t e r i n ā r ā r s t s l īdz 1914. g. jū l i jam. 
1914. g. 26. jū l i jā mobi l i zē t s u n da rbo j i e s k r i e v u a rmi jā l īdz d e m o ­
bi l izāci ja i . 1918. g. a tg r i ez i e s La tv i jā u n i e ņ e m A l ū k s n e s r a j o n a v e ­
t e r i n ā r ā r s t a v i e tu . Pēc La tv i j as v a l s t s p r o k l a m ē š a n a s k o p ī g i a r v e ­
t e r i n ā r ā r s t u F r i š m a n i I ekš l i e tu min i s t r i j a s u z d e v u m ā n o o r g a n i z ē v e ­
t e r i n ā r o p ā r v a l d i . 1919. g. ok tob r ī b r ī v p r ā t ī g i i e s tā j i e s La tv i j a s ar­
mijā , k u r b i ja p a r a rmi j a s a r t i l ē r i j a s r e z e r v e s v e c ā k o v e t e r i n ā r ā r s t u , 
p ē c k a m p a r a rmi j a s z i rgu ā d a s s l imību l a z a r e t e s p r i e k š n i e k u . 1919. 
g. 15. dec . p a a u g s t i n ā t s p a r p u l k v . - l e i t n a n t u . 1920. g. j ū n i j ā d e m o ­
bi l izē j ies u n i e s tā j i e s a t p a k a ļ v e t e r i n a r v a l d e s d i e n e s t ā k ā v a l d e s 
p r i e k š n i e k a pa l ī g s . 1919. g., n o d i b i n o t i e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s fakul ­
t ā t e s k o d o l a m , i e v ē l ē t s p a r k o d o l a p r i e k š s ē d ē t ā j u . 1920. g. 20. j a n v . 
i e v ē l ē t s p a r p a g a i d u d e k ā n u . N o o r g a n i z ē j i s f a k u l t ā t e s s ā k u m u , un , 
s t ā jo t i e s s a k a r o s a r a rmi ju u n p i l s ē t a s va ld i , n o k ā r t o j i s f a k u l t ā t e s 
t e l p u j a u t ā j u m u . A t k ā r t o t i bij is f a k u l t ā t e s d e k ā n s , s e k r e t ā r s u n v i ­
su l a iku k l ī n i k a s a tb i ld īga i s v a d ī t ā j s . Ā r z e m j u k o m a n d ē j u m o s bi j is 
1920. g. H o l a n d ē , 1923. g. v a s a r ā Vāc i j ā , Šve icē , Dāni jā , Zv ied r i j ā , 
1927. g. Vāc i j ā , Aus t r i j ā , Šve icē , Č e c h o s l o v a k i j ā u n I tā l i jā . 1930. g. 
a u g u s t ā k o m a n d ē t s uz XI S t a r p t a u t i s k o v e t e r i n ā r ā r s t u k o n g r e s u 
L o n d o n ā u n 1935. g. Bal t i jas v e t e r i n ā r ā r s t u k o n g r e s ā Ta l l inā . Bez 
v a i r ā k i e m p o p u l ā r i z i n ā t n i s k i e m r a k s t i e m , k u r i i e sp ies t i l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s žu rnā los , i z s t r ādā j i s d a u d z u s I e k š l i e t u min i s t r i j a s i zdo tos 
sa i s tošos n o t e i k u m u s p a r m ā j l o p u s ē r g u a p k a r o š a n u . Lasi j is z inā t ­
n i s k u s r e f e r ā tu s v e t e r i n ā r ā r s t u , l o p k o p j u k o n g r e s o s u n s a p u l c ē s . 
A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru . Mi r i s 1938. g a d a 3. 
m a r t ā . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX. 595—596. 
2. D o c e n t s J ā n i s Lūsis (f), sk. LUX, 597—598. 
3. D o c e n t s P ā v i l s Ozo l iņ š , dz imis 1895. g. 20. n o v e m b r ī P rau ­
l i enas p a g a s t a G r a v i ņ u m ā j ā s , k u r v i ņ a v e c ā k i — t ē v s Kār l i s u n 
m ā t e Ieva , dzim. N o r v i l e , n o d a r b o j ā s a r l a u k s a i m n i e c ī b u . P i rmo 
izg l ī t ību v i ņ š baud i j i s v i e t ē j ā p a g a s t a u n d r a u d z e s s k o l ā ; 1911. g. 
r u d e n ī i e s tā j i e s Fr. Š m i t c h e n a u n L. Bē rz iņa D u b u l t u ģ imnāz i jā , 
k u r u pabe idz i s 1916. g. p a v a s a r ī . 1916. g a d a r u d e n ī i m a t r i k u l ē j i e s 
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T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā . Pēc d i v i e m g a d i e m s tud i j a s k a r a a p ­
s t āk ļu dēļ b i ja j ā p ā r t r a u c . 1919. g. v a s a r ā Ozo l iņš i es tā j i es b r ī v p r ā ­
t īgi La tv i jas n a c i o n ā l a j ā a rmi jā ; demobi l i zē j i e s 1920. g. r uden ī , p ē c 
k a m tu rp inā j i s s tud i j as La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s 
f aku l t ā t ē u n to pabe idz i s 1925. g. p a v a s a r ī . N o 1920. g. 1. n o v e m b r a 
l īdz 1925. g. 1. jū l i j am s t rādā j i s m ā j l o p u a n a t o m i j ā k ā s u b a s i s t e n t s , 
be t v ē l ā k k ā j a u n ā k a i s a s i s t en t s . 1927. g. i e v ē l ē t s p a r a s i s t en tu , b e t 
1929. g. p a r v e c . a s i s t en tu . 1927. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā a i zb rauc i s k o ­
m a n d ē j u m ā uz Leipcigu, k u r pap i ld inā j i e s a n a t o m i j ā p ie prof. Bau-
m a u n prof. Š a u d e r a . Par p r i v ā t d o c e n t u i e vē l ē t s 1934. g. 28. n o ­
v e m b r ī u n v i ņ a m uzdo t s las ī t m ā j l o p u a n a t o m i j u l a u k s a i m n i e c ī b a s 
f aku l t ā t e s s t u d e n t i e m . Sāko t a r 1937. g. p a v a s a r a s e m e s t r i v i ņ š l a sa 
ar ī t opogrā f i sko a n a t o m i j u u n v a d a p r a k t i s k o s d a r b u s m ā j l o p u a n a ­
tomi jā . 1937. g. ma i j ā Ozol iņš i e g u v i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s Dr. 
med . ve t . g r ā d u u n 1938. g. 1. apr i l ī i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U b e r d e n m i k r o s k o p i s c h e n A u f b a u d e r B l u t g e f ā B e b e i 
d e n V ō g e l n . Z e i t s c h r . f. m i k r . - a n a t o m . F o r s c h u n g Bd. 2 1 , H e f t 1/3, 157—182 . 2) 
P l e x u s b r a c h i a l i s u n p l e x u s l u m b o s a c r a l i s a t t ī s t ī b a c ū k a s u n z i r g a e m b r i j o s . 
LUR v e t . - m e d . I, 4, 1937. 
4. D o c e n t s A u g u s t s P ē t e r s o n s (f), sk. LUX, 599—600. 
5. D o c e n t s A r t u r s V ī t u m s , dz imis 1904. g. 23. ok tob r ī A n n a s 
p a g a s t a n a m ā V a l k a s ap r iņķ ī k ā p a g a s t a s e k r e t ā r a P ē t e r a V ī t u m a 
u n v i ņ a s i evas Mi ldas , dzim. A u s e k l e s , dē ls . P i rmo izg l ī t ību b a u ­
dijis A n n a s p a g a s t a sko lā ; 1914. g. i es tā j ies A l ū k s n e s p r o ģ i m n a z i j ā ; 
n o 1917. l īdz 1919. g. a t r a d i e s b ē g ļ u ga i t ā s Kr iev i jā . 1919. g. ģi­
m e n e a tg r i ežas La tv i jā u n a p m e t a s uz dz īv i Rīgā. 1920. g. V ī t u m s 
nobe idz p i lnu p a m a t s k o l a s k u r s u p ie 1. Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i j a s ; 
no 1920. g. m ā c a s 1. va l s t s k l a s i s k ā ģ imnāzi jā , k u r a s k u r s u be idz i s 
1923. g.; tā p a š a g a d a r u d e n ī i m a t r i k u l ē j ā s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s 
v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē u n to a b s o l v ē 1930. g. 26. ma i j ā a r 
a tz īmi ļoti s ekmīg i . N o 1929. g. 1. o k t o b r a l īdz 1930. g. 1. m a r t a m 
s t r ā d ā k ā s u b a s i s t e n t s v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t e s p a t o l o ģ i s k ā s 
a n a t o m i j a s in s t i tū t ā ; 1930. g. 1. jūn i j ā i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en ­
tu p ie tā p a š a s ins t i tū ta ; n o 1931. g. 1. m a r t a s t r ā d ā a n a t o m i j a s in­
s t i t ū t ā prof. L. K u n d z i ņ a v a d ī b ā . 1934. g. 27. apr i l ī no l ic i s d o k t o ­
r a n d a e k s ā m e n u s . 1935. g. 23. ok tob r ī p a a u g s t i n ā t s p a r a s i s t en tu . 
1936. g. V ī t u m s sa raks t i j i s d a r b u , ,Pēti jumi p a r z i rga p l a u š u e m b r i o ­
n ā l o a t t ī s t ī bu" , k o i e sn i edz faku l tā te i k ā d i se r t āc i ju . 1936. g. 19. 
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s e p t e m b r ī to a i z s t āvē j i s u n i e g u v i s Dr. med . ve t . g rādu . 1936. g. 
23. o k t o b r ī p a a u g s t i n ā t s p a r v e c ā k o a s i s t en tu . 1937. g. j a n v ā r ī ha -
bi l i tē j ies , i e sn i edzo t f aku l t ā t e i hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Sch is tosoma 
r e f l e x u m b e i m S i k a h i r s c h " 1937. g. 15. j a n v ā r ī no las i j i s f a k u l t ā t e s 
s ē d ē p a r a u g l e k c i j u P a r z īd ī t ā ju p l a u š u u z b ū v i u n a t t ī s t ību . 1937. g. 
20. j a n v ā r ī i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u . F a k u l t ā t e u z d o d A. V ī t u m a m 
las ī t l ekc i j a s s i s t e m ā t i s k ā a n a t o m i j ā u n h i s to loģ i jā un v a d ī t p r a k ­
t i skos d a r b u s h i s to loģ i jā . 1937. g. 25. j a n v ā r ī n o t u r ē j i s i e s t ā j l ekc i j u 
Pa r m ā j d z ī v n i e k u a o r t a s l oka i zve idošanos . B lakus t i e š a m d a r b a m 
V ī t u m s p i e d a l ā s k o p ā ar p ro feso ru L. K u n d z i ņ u i z r a k t o d z ī v n i e k u 
k a u l u n o t e i k š a n ā , k a s iesū t ī t i v e t e r i n a r a n a t o m i j a s i n s t i t ū t a m n o 
P i e m i n e k ļ u v a l d e s . N o 1939. g. izpi lda La tv i j a s Bio loģi jas b i ed r ī ­
b a s s e k r e t ā r a p i e n ā k u m u s . 1937. g. K u l t ū r a s fonds goda lgo j i s Vī ­
t u m a d a r b u , ,Pēt i jumi p a r z i rga p l a u š u e m b r i o n ā l o a t t ī s t ī b u " a r 
p rēmi ju . N o 1936. g. 1. o k t o b r a l īdz 1937. g. 1. j a n v ā r i m V ī t u m s 
z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā V ī n e s V e t e r i n ā r a j ā a u g s t s k o l ā s t r ādā j i s 
a n a t o m i j a s i n s t i t ū t ā prof. O. Kre l l i nga v a d ī b ā . I e p a z i n i e s a r ī a r 
U n g ā r i j a s u n Č e c h o s l o v a k i j a s V e t e r i n a r a n a t o m i j a s i n s t i t ū t u i e k ā r t u 
u n d a r b ī b u . N o 1937. g. 1. n o v e m b r a l īdz 1938. g. 28. f e b r u ā r i m 
a t r a d i e s z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā , k u r s t r ādā j i s H a n o v e r a s 
V e t e r i n ā r ā s a u g s t s k o l a s a n a t o m i j a s i n s t i t ū t ā prof. O. C ī č m a n a v a ­
dībā . S t rādā j i s z i n ā t n i s k u d a r b u p a r m ā j k u s t o ņ u r ī k l e s mor fo loģ i ju . 
A p m e k l ē j i s V e t e r i n a r a n a t o m i j a s i n s t i t ū t u s Ber l īnē , Le ipc igā , Gī-
senā , k ā a r ī H o l a n d e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t i U t r e c h t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P ē t i j u m i p a r z i r g a p l a u š u e m b r i o n ā l o a t t ī s t ī b u . D i s e r ­
t ā c i j a . L U R v e t . - m e d . I, 3 , 1936, 2 4 1 — 3 6 8 . 2) S c h i s t o s o m a r e f l e x u m b e i m S i ­
k a h i r s c h . V i r c h o w s A r c h . 1937, 299, 3 , 5 1 3 — 5 2 8 . 
R e c e n z i j a : 3) A . A l k š ņ a , Z i r g a , s u ņ a u n k a ķ a n o r m ā l u l o c ī t a v u r e n t g e n a n a t o m i s -
k ā s s t u d i j a s . L U R v e t . - m e d . I I , 1, 1938, 1—85. 
C. P R I V Ā T D O C E N T I . 
1. P r i v ā t d o c e n t s Ādo l f s A l k s n i s , dz imis 1903. g. 9. jū l i j ā V a l ­
m i e r a s a p r i ņ ķ a V ī ķ u Dadzī , k u r v i ņ a v e c ā k i , t ē v s M ā r t i ņ š u n m ā t e 
Elene , dz im. L ī s m a n e , n o d a r b o j ā s a r l a u k s a i m n i e c ī b u . P i rmizg l ī t ī bu 
v i ņ š i egūs t A l o j a s p a r e i z t i c ī g o p a m a t s k o l ā u n v ē l ā k a p m e k l ē Ba­
loža p r i v a t p r o ģ i m n a z i j u M a z s a l a c ā u n A l o j a s d r a u d z e s sko lu ; n o 
1918. g. l īdz 1921. g. m ā c a s V a l s t s v i d u s s k o l ā V a l m i e r ā , d z ī v e s a p ­
s t ā k ļ u dē ļ 1922. g a d a r u d e n ī p ā r c e ļ a s uz R ī g u u n 1923. g. p a v a s a r ī 
n o b e i d z IV Rīgas p i l s ē t a s v i d u s s k o l u . Tā p a š a g a d a r u d e n ī A l k s n i s 
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i e s t ā j a s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē s t u d ē t filozofiju, b e t j a u 1924. g. r u ­
d e n ī p ā r i e t s t u d ē t v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . N o 1929. g a d a 4, 
febr. v i ņ š s t r ā d ā k ā s u b a s i s t e n t s p i e ch i ru rģ i j a s k a t e d r a s u n fakul ­
tā t i n o b e i d z 1930. g. m a i j ā a r a t z īmi ļoti s e k m ī g i ; p ē c f a k u l t ā t e s 
b e i g š a n a s t u r p i n a s t r ā d ā t t u r p a t k ā j a u n ā k a i s a s i s t e n t s l īdz i e s a u k ­
š a n a i k a r a d i e n e s t ā . Pēc ob l igā t ā k a r a d i e n e s t a i zp i ld ī š anas A l k s n i s 
p a a u g s t i n ā t s p a r v e t e r i n ā r ā r s t u l e i t n a n t u u n a r 1932. g. 1. jū l i ju 
a tg r i e ža s a s i s t e n t a da rbā , l ī d z t e k u s p a p i l d i n o t i e s r e n t g e n o l o ģ i j ā u n 
h is to loģi jā , 1934./35. m ā c . g a d ā iz tur d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s , b e t 
1935. g. jū l i jā t i ek i e v ē l ē t s p a r a s i s t en tu . 1938. g. f eb ruā r ī A l k s n i s 
i e sn i edz v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t e i d a r b u , ,Zirga, s u ņ a u n k a ķ a 
n o r m ā l u l o c ī t a v u r e n t g e n a n a t o m i s k ā s s t u d i j a s " u n t i e k i e v ē l ē t s p a r 
p r i v ā t d o c e n t u , b e t j a u tā p a š a g a d a f eb ruā r ī k o m a n d ē t s k ā ne l . Kr. 
M o r b e r g a n o v ē l ē j u m a fonda s t i p e n d i ā t s v i e n u g a d u i lgā k o m a n d ē ­
j u m ā uz V ī n i p a p i l d i n ā t i e s v e t e r i n ā r ā s z i n ā t n ē s : r e n t g e n o l o ģ i j ā , 
ch i ru rģ i j ā u n a c u s l imībās . V ī n ē v i ņ š prof. A. P o m m e r a v a d ī b ā iz­
s t r ā d ā d a r b u ,,Der Einflufi d e r R ō n t g e n s t r a h l e n — Q u a l i t ā t u n d In-
t ens i t ā t auf d ie Ep i la t ions - u n d E r v t h e m r e a k t i o n de r H a u t be i H u n ­
den" , u n t i ek p r o m o v ē t s p a r doc to r m e d i c i n a e v e t e r i n a r i a e . 1939. g. 
16. j a n v ā r ī A l k s n i s a t g r i e ž a s n o k o m a n d ē j u m a u n s ā k l a s ī t l ekc i j a s 
v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . 
I e s p i e s t s d a r b s : Z i r g a , s u ņ a u n k a ķ a n o r m ā l u l o c ī t a v u r e n t g e n a n a t o m i s k ā s 
s t u d i j a s . L U R v e t . - m e d . II , 1, 1938. 
2. P r i v ā t d o c e n t s P ē t e r i s A r n o l d s A p i n i s , dz imis 1904. g a d a 17. 
n o v e m b r ī V a l k a s a p r i ņ ķ a L u g a ž u p a g . P u ņ ģ o s k ā s a i m n i e k a J ā ņ a 
u n Emīl i jas , dzim. Poles , j a u n ā k a i s dē ls . T ē v s mir i s 1924. g. 10. 
sept . u n m ā t e 1929. g. 2. j a n v ā r ī . P i r m o izg l ī t ību b a u d a v i e t ē j ā pa ­
gas ta sko lā u n 1914. g. i e s t ā j a s V a l k a s r eā l sko lā , b e t k a d 1917. g. 
m i n ē t o s k o l u e v a k u ē uz Kr iev i ju , a p m e k l ē V a l k a s t i r d z n i e c ī b a s s k o ­
lu, b e t ar ī t ā n ā k a m ā g a d ā l i kv idē j a s . V ā c u o k u p ā c i j a s l a ikā dibi­
n ā t ā l a t v i e š u v i d u s s k o l ā A p i n i s m ā c a s l īdz 1920. g. p a v a s a r i m , b e t 
s e k o j o š ā v a s a r ā t i ek n o s p r a u s t a s La tv i jas u n I g a u n i j a s r o b e ž a s , 
A p i n i s p ā r i e t V a l k a s v a l s t s v idus sko l ā , k u r 1922. g. j ūn i j ā i e g ū s t 
g a t a v ī b a s ap l i ec ību . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j a s La tv i j a s U n i v e r ­
s i t ā t e s v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . 1933. g. j a n v ā r ī v i ņ a m p i e š ķ i r t s 
v e t e r i n ā r ā r s t a g rāds a r a tz īmi ļoti s ekmīg i . S tud i ju l a ikā b r ī v o la i ­
k u s t r ā d ā t ē v a m ā j ā s u n p ē c t ē v a n ā v e s ar ī 2 g a d u s s a i m n i e k o . 
S ā k o t a r 1929. g. 1. j ū n i j u l īdz 1931. g. 1. ap r i l im s t r ā d ā LU v e t e -
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r inarmedicinas fakultātes klīnikās kā sanitārs, pēc tam ievēlēts par 
subasistentu pie tās pašas klīnikas iekšķīgo slimību nodaļas, kur 
strādā līdz 1932. g. 1. septembrim. 1933. g. 20. janvār ī ievēlēts par 
jaunāko asistentu pie fakultātes iekšķīgo slimību katedras . 1935. g. 
2. maijā, skaitot no 1935. g. 1. jūlija, ievēlēts par asistentu. Šajā 
laikā nostrādā zinātnisku darbu ,, Mēģina jumi imunizēt dzīvniekus 
pret streptococcus pvogenes" No 1935. g. 1. oktobra līdz 1936. g. 25. 
septembrim ar Kr. Morberga novēlējuma fonda līdzekļiem koman­
dēts zinātniskos nolūkos uz Vīnes Veter ināro augstskolu, kur pie 
prof. D. Virta specializējas mājlopu iekšķīgās slimībās un nostrādā 
2 zinātniskus darbus. 1936. g. 28. martā iegūst Vīnes Veter inārā 
augstskolā vet. med. doktora grādu. Komandējuma laikā apmeklē 
vēl Čechoslovakijas Veter ināro augstskolu Brno, Ungārijas Vete­
rināro augstskolu Budapeštā un Varšavas veter ināro fakultāti. 1936. 
g. rudens semestrī iesniedz habilitācijas darbu ,,Das Blutbild bei 
der Stomatitis pustulosa contagiosa equi" nolasa parauglekci ju 
,,Par asinsšķiedrām" un iestājlekciju f ,Zirga mvoglobinaemijas etio­
loģija" un 1936. g. 9. decembrī ievēlēts par pr ivātdocentu pie iek­
šķīgo slimību katedras . 1937. g. pavasara semestrī lasa obligāto kur­
su klīniskā farmakoloģijā un vispārējā terapijā, bet sākot ar 1938./ 
39. m. g. obligāto kursu speciālā patoloģijā un terapijā un kl īnisko 
diagnostiku, vada praktiskos darbus iekšķīgo slimību kl īnikā un 
klīniskā mikroskopijā. Lauksaimniecības fakultātes s tudentiem lasa 
obligāto kursu un vada prakt. darbus lopārstniecībā. 1936./37. m. g. 
noliek pārbaudijumus doktora grāda iegūšanai . 1937. g. vasaras 
brīvlaikā komandēts uz Vāciju, kur iepazīstas ar Berlīnes veteri­
narmedicinas fakultātes, Leipcigas un Hanoveras Veter ināro augst­
skolu klīniku darbību. 1938. g. vasaras brīvlaikā komandēts uz Vā­
ciju un strādā pie Vīnes Veter inārās augstskolas un Vīnes apkārt­
nē, iepazīstoties ar mutes un nagu sērgu. Sākot no Lugažu aizsargu 
nodaļas dibināšanas 1920. g. augustā ir nepār t raukt i akt ivs aizsargs 
ierindā, vē lāk no 1931. g. ve ter inārārs ta vietas izpildītājs un sākot 
ar 1933. g. aprili veter inārārs ts . 
Iespiest ie darbi: 1) D a s B l u t b i l d b e i d e r S t o m a t i t i s p u s t u l o s a c o n t a g i o s a 
e q u i . T i e r ā r z t l i c h e R u n d s c h a u 1937, 4 3 . 2) U n t e r s u c h u n g e n ū b e r B l u t f ā d e n . L U R 
v e t . - m e d . I, 1937, 4 4 3 — 4 6 7 . 3) P a r z i r g u g a n g r e n o z ā s p n e u m o n i j a s ā r s t ē š a n u . 
L V 2 1938, 4. 
3. Pr ivatdocente Mi lda Skudiņa, dzim. Salmiņa, dzimusi 1894. g. 
6. maiiā Ropažu pagasta Jaunmuižniekos, kā savu vecāku, lauk-
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s a i m n i e k u J ā ņ a u n Lības , dzim. P u n i ņ a s , v e c ā k ā me i t a . T ē v s a i z v i e n 
bij is s a v ā p a g a s t ā c i en ī t s s a b i e d r i s k s d a r b i n i e k s . P i r m o izg l ī t ību 
S k u d i ņ a s a ņ ē m u s i R o p a ž u K ā k c i e m a skolā , t a d R o p a ž u d r a u d z e s 
skolā , p ē c p a m a t s k o l a s b e i g š a n a s a p m e k l ē j u s i v i d u s s k o l u Rīgā u n 
1915. g. be igus i D r a u d z i ņ a s s i e v i e š u ģ imnāz i ju . 1919. g a d ā v i ņ a ie ­
s tā jus ies v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o n o b e i g u s i 1926. g. 26. 
j a n v ā r ī . 1923. g., ska i to t a r 1. jūn i ju , i e v ē l ē t a p a r s u b a s i s t e n t i p i e 
v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t e s p a t o l o ģ i s k ā s a n a t o m i j a s k a t e d r a s , p ē c 
f aku l t ā t e s b e i g š a n a s p a r j a u n ā k o as i s ten t i , b e t n o 1930. g. 1. jū l i j a 
ir v e c ā k ā a s i s t e n t e tu rpa t . T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 602. lpp . 1928. g. 
k o m a n d ē t a uz H e l s i n k i e m , k u r n o 26. l īdz 28. n o v e m b r i m n o t i k a 
v ē ž u m ē r a a p k a r o š a n a s k o n f e r e n c e . 1929. g. m a i j ā s a ņ ē m u s i Kul tū ­
r a s fonda p a b a l s t u 7 m ē n e š u s i l gam z i n ā t n i s k a m k o m a n d ē j u m a m 
uz M i n c h e n e s Zivju b io loģ i jas p ē t ī š a n a s ins t i tū tu , k u r prof. De-
mol l a v a d ī b ā i epaz inus i e s a r z ivju u n v ē ž u s l imībām. P ā r b r a u c o t 
La tv i jā b l a k u s p a r a s t a m a s i s t en t e s d a r b a m v i ņ a t u r p i n a n o s k a i d r o t 
p ie m u m s s a s t o p a m ā s z ivju u n v ē ž u s l imības . 1934. g a d a 28. n o ­
v e m b r ī i e v ē l ē t a p a r p r i v ā t d o c e n t i u n v i ņ a i uzdo t s l as ī t z iv ju u n 
v ē ž u s l imības k u r s u . D o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s i z tu rē jus i 1935./36. 
m ā c . gadā . N o 1937. g. 1. jū l i ja v e t e r i n a r m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s b ib l io ­
t e k ā r e . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) U b e r d i e B e z i e h u n g e n d e r L a n g e r h a n s s c h e n I n s e l n z u 
d e n P a n k r e a s a u s f ū h r u n g s g ā n g e n b e i C v p r i n u s c a r p i o . LBBR 1933, I I I , 175—190 . 
2) V ē ž u s l i m ī b a s L a t v i j ā . V e t P 1933. 3) Z i v j u ž a u n u p a r a z i t ā r ā s s l i m ī b a s . V e t e ­
r i n ā r ā r s t a P. M e ž a k a g r ā m a t ā M ā j k u s t o ņ u s l i m ī b a s , 1935, 2 7 9 — 2 9 0 . 
D. ASISTENTI . 
1. V e c ā k a i s a s i s t en t s Kār l i s K a ņ e p s , dzimis 1897. g. 19. m a r t ā 
C ē s u a p r i ņ ķ a D r a b e š u p a g a s t a Ka lnba ložos , v e c ā k u d z i m t m ā j ā s . 
S tudē j i s T ē r b a t a s V e t e r i n a r i n s t i t u t ā , b e t s tud i j as nobe idz i s u n v e ­
t e r i n ā r ā r s t a g r ā d u i e g u v i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē 1922. gadā . N o 
1920. g. j ūn i j a l īdz 1921. g. ap r i l im bij is s u b a s i s t e n t s LU l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s f aku l t ā t e s m ik rob io loģ i j a s l abora to r i j ā , b e t k o p š 1922. g. 
1. d e c e m b r a k l ī n i k a s a s i s t en t s v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē . 1926. g. 
a r I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n Boa rd ' a s t i pend i ju v i e n u g a d u bi j is zi­
n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā . P l a š ā k a s z iņas ska t . LUX, 
600—601. 1935. g a d ā i evē l ē t s p a r l e k t o r u u n l īdz 1937. g. las i j is 
k l ī n i s k ā s d i a g n o s t i k a s u n spec iā l ā s pa to loģ i j a s u n t e r a p i j a s lek­
ci jas . Kopš 1935. g. l a sa v e t e r i n a r m e d i c i n a s v ē s t u r e s , b e t n o 1937. 
g. a r ī v i s p ā r ē j ā s t e r a p i j a s u n k l ī n i s k ā s f a r m a k o l o ģ i j a s k u r s u u n 
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v a d a s t u d e n t u p r a k t i s k o s d a r b u s f aku l t ā t e s m a z o m ā j k u s t o ņ u n o ­
da ļā . 1935. g. i z tu rē j i s d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s u n k rā j m a t e ­
r i ā lus d i se r t āc i j a i . Kopš 1934. g., k a d n o d i b i n ā t a a i z s a r g u š t ā b a v e ­
t e r i n ā r ā da ļa , ir t ā s p r i e k š n i e k s u n o rgan izē t ā j s ; i ev i e to j i s ar ī Aiz­
s a r g ā d a ž u s t e c h n i s k u s r a k s t u s . La tv i jas V e t e r i n ā r ā r s t u b i e d r ī b a s 
v a l d e s locek l i s u n k o p š 1938. g. s ā k u m a La tv i j as V e t e r i n ā r ā r s t u žur­
n ā l a a tb i ld īga i s r e d a k t o r s u n a k t i v s l ī d z s t r ā d n i e k s . La tv i j a s Zoo lo ­
ģ i s k ā d ā r z a b i e d r ī b a s v a l d e s u n Rīgas Z o o l o ģ i s k ā d ā r z a d i r e k c i j a s 
l ocek l i s . 
2. V e c ā k a i s a s i s t e n t s J ā n i s P ē l e r s o n s , dz imis 1895. g. 20. n o ­
v e m b r ī C ē s u p a g . M a z - R u k o s , k ā Kā r ļ a u n Jū l i j a s , dzim. K l ē ģ e r e s , 
v e c ā k a i s dē l s . V e c ā k i n o d a r b o j ā s a r z e m k o p ī b u u n l o p k o p ī b u . 
M ā t e 1932. g a d ā mi rus i . P i r m o izg l ī t ību baud i j i s Ā r a i š u d r a u d z e s 
sko lā . V ē l ā k māc i j i e s L. A u s ē j a r e ā l s k o l ā Cēs ī s , k o a b s o l v ē j i s 
1915. gadā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s tā j i e s T ē r b a t a s V e t e r i n ā r ā in­
s t i tū tā , k u r s tudē j i s l īdz 1918. g. b e i g ā m . K a r a l a i k ā k ā s t u d e n t s -
p r a k t i k a n t s s t r ādā j i s Kr i ev i j a s S a r k a n ā K r u s t a v e t e r i n ā r ā l a z a r e t ē 
u n k ā v e t e r i n a r f e l d š e r s s a r k a n ā a rmi jā . La tv i j a s a r m i j ā i e s t ā j i e s 
1919. g. jū l i jā , k u r s t r ādā j i s k ā v e t e r i n a r f e l d š e r i s u n v ē l ā k k ā v e ­
t e r i n ā r ā r s t a v . i. l īdz 1920. g. 28. m a i j a m . 1920. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s 
L. U. v e t e r i n a r m e d i c i n a s f a k u l t ā t ē t u r p i n ā t s tud i j a s . 1921. g. 1. n o ­
v e m b r ī p i e ņ e m t s p a r s u b a s i s t e n t u f a k u l t ā t e s k l ī n i k a s c h i r u r ģ i s k ā 
n o d a ļ ā . 1925. g. be idz i s f aku l t ā t i a r v e t e r i n ā r ā r s t a g r ādu , p ē c k a m 
i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu . 1927. g. 1. apr i l ī i e v ē l ē t s p a r as i s ­
t en tu , b e t 1930. g. 1. apr i l ī p a r v e c ā k o a s i s t e n t u . 1934. g. i z tu rē j i s 
d o k t o r a n d a p ā r b a u d i j u m u s . Pēc v e c ā k ā d o c e n t a V B r e n c ē n a n ā ­
v e s f a k u l t ā t e 1938. g a d a 15. s e p t e m b r ī u z d e v u s i P ē t e r s o n a m las ī t 
d z e m d ē š a n a s m ā c ī b u u n o p e r a t i v o ch i ru rģ i ju , i e v ē l ē j o t v i ņ u p a r 
l e k t o r u . 
3. A s i s t e n t s V o l d e m ā r s E lksn ī t i s , dz imis 1901. g. Rīgā . T ē v s 
P ē t e r i s u n m ā t e K a r l ī n e , dz im. Zī le , l a u k s a i m n i e k i M a d o n a s a p ­
r i ņ ķ a M e i r ā n u p a g a s t a Z v i r g z d u p j u m ā j ā s . P ē c p i r m m ā c ī b a s m ā j ā s 
a p m e k l ē j i s p a m a t s k o l u Rīgā u n 1922. g. p a v a s a r ī p a b e i d z i s M a d o ­
n a s n e o ģ i m n a z i j u . 1922. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s L a tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s 
v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o n o b e i d z i s 1936. g. 26. m a i j ā a r 
v e t e r i n ā r ā r s t a g r ādu . S tud i ju l a i k ā n o 1928. l īdz 1930. g. s t r ādā j i s 
K a r a min i s t r i j a s B ū v n i e c ī b a s p ā r v a l d ē , n o 1933. g. 1. m a r t a k ā 
Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s V e t e r i n a r p ā r v a l d e s l a b o r a n t s p i e L. U. v e -
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t e r i n a r m e d i c i n a s f a k u l t ā t e s h i g i ē n a s ins t i tū ta . N o 1934. g. 1. j ū n i j a 
subas i s t en t s p ie v e t e r i n a r m e d i c i n a s f aku l t ā t e s i e k š ķ ī g o s l imību k a ­
t ed ras . 1936. g. 1. o k t o b r ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u u n 1938. g. 
1. ok tob r ī p a r a s i s t e n t u h i g i ē n a s ins t i tū tā . 1933. g. p r ē m i j u d a r b s 
, .Si l tasiņu u n a u k s t a s i ņ u d z ī v n i e k u z a r n u k a n ā l ā s a s t o p a m i e Bact . 
coli t ip i " u n 1934. g. p r ē m i j u d a r b s „Va i i e s p ē j a m s a r k r ā s u pa l ī ­
dz ību šķ i ro t s i l t a s iņu u n a u k s t a s i ņ u Bact . coli t i p u s " — g o d a l g o t s 
ai I goda lgu . 
4. Jaunākais asistents Otto Janovskis , dz imis 1908. g. 7. jū l i jā 
Ta l su a p r i ņ ķ a K a n d a v a s p a g a s t a V e c - O ļ u m ā j ā s ; l a u k s a i m n i e k a 
Fr i ča u n Mar i j a s , dzim. K r a u s m a n e s , ģ i m e n ē . P i rmo izg l ī t ību b a u ­
dij is v i e t ē j ā p a g a s t a sko lā . N o 1919. g. l īdz 1923. g. v i ņ š m ā c i j i e s 
T u k u m a p i l s ē t a s p a m a t s k o l ā . 1928. g. p a v a s a r ī be idz i s T u k u m a 
v a l s t s v i d u s s k o l u . 1929. g. p a v a s a r ī J a n o v s k i s i z turē j i s e k s t e r ņ a 
p ā r b a u d ī j u m u l a t ī ņu v a l o d ā u n r u d e n ī i es tā j i es L. U. v e t e r i n a r ­
m e d i c i n a s f aku l t ā t ē , k o be idz i s 1938. g. p a v a s a r ī a r v e t e r i n ā r ā r s t a 
g rādu . Ska i to t n o 1938. g. 1. o k t o b r a v i ņ š i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o 
a s i s t e n t u p ie a n a t o m i j a s k a t e d r a s . S tud i ju l a ikā n o 1934. g. 1. n o ­
v e m b r a l īdz 1938. g. 1. n o v e m b r i m v i ņ š izpildījis l a b o r a n t a p i e n ā ­
k u m u s p a t o l o ģ i s k ā m a t e r i ā l a u n a n i m a l o u z t u r v i e l u i z m e k l ē š a n a s 
l abora to r i j ā , a r s t a r p l a i k u n o 1936. g. 16. s e p t e m b r a l īdz 1937. g. 
1. m a r t a m , k a d J a n o v s k i s bi j is J e l g a v a s r a j o n a j a u n ā k ā v e t e r i n ā r ­
ā r s t a v i e t a s izpi ldī tā js . 1935. g. p a r p r ē m i j u d a r b u , ,Gaļas p r o d u k t u 
l a b v ē r t ī b a s n o t e i k š a n a ar h i s t o l o ģ i s k a s i z m e k l ē š a n a s p a l ī d z ī b u " 
i eguv i s I goda lgu . 
5. Jaunākais asistents Broņislavs Rudiks, dz imis 1909. g a d a 
12. d e c e m b r ī K i j evas g u b e r ņ ā k ā O s i p a u n M a r t a s J o h a n n a s , dzim. 
Z īd iņas , v e c ā k a i s dēls . P a s a u l e s k a r a m s ā k o t i e s u n t ē v a m ies tā jo ­
t ies k a r a d i enes t ā , ģ i m e n e p ā r n ā k uz j a u n i e g ū t a j ā m l a u k u m ā j ā m 
V i d z e m ē , M a d o n a s a p r i ņ ķ a G a l g a u s k a s p a g a s t a R a t e n i e k i e m . Pir­
m o izg l ī t ību s a ņ ē m i s mā jās , a p m e k l ē j i s G u l b e n e s d r a u d z e s II pa ­
k ā p e s p a m a t s k o l u , k o be idz is 1924. gadā . Pēc t a m tu rp inā j i s izglī­
t ību C e s v a i n e s ģ imnāzi jā , k o be idz is 1928. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī 
i e s tā j i e s L. U. l a u k s a i m n i e c ī b a s faku l tā tē , b e t 1929. g. p ē c l a t ī ņ u 
v a l o d a s p ā r b a u d ī j u m a i z t u r ē š a n a s Izg l ī t ības min i s t r i j ā p ā r n ā c i s uz 
v e t e r i n a r m e d i c i n a s fakul tā t i , k o be idz is 1936. g. p a v a s a r ī a r a t z īmi 
ļoti s ekmīg i . S tud i ju l a ikā l ī dzek ļus s agādā j i s s t r ā d ā d a m s p a r 
p r a k t i k a n t u D a u g a v p i l s , Smi l t enes , S t r e n č u u n G u l b e n e s v e t e r i -
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n a r ā r a jonā . S ā k o t a r 1934. g. I ekš l i e tu min i s t r i j ā l ek to r s , be t 1935. 
g. a r ī p i r m o p ļ a u j a s s v ē t k u admin i s t r āc i j ā , a t s e v i š ķ o s g a d i j u m o s 
pub l i cē jo t r a k s t u s u n z i ņ o j u m u s d i e n a s p r e s ē . Pēc a u g s t s k o l a s 
b e i g š a n a s p r a k s e s m ē n e š u s p a v a d i j i s D ž ū k s t e s v e t e r i n ā r ā r a jonā . 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s k a r a d i enes t ā , k o be idz i s a r r e z e r v e s 
v e t e r i n a r ā r s t a - l e i t e n a n t a p a k ā p i . A t s t ā t s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i 
d a r b ī b a i p i e h ipo loģ i j a s k a t e d r a s . 1937. g. d e c e m b r ī s a ņ ē m i s ne l . 
Kr. M o r b e r g a fonda s t i pend i ju 6 m ē n e š u s t u d i j ā m v a l s t s k a l ē j u 
s k o l ā D r ē z d e n ē u n V ī n e s V e t e r i n a r a u g s t s k o l ā . D r ē z d e n ē p a r a l ē l i 
p r a k t i s k ā m n o d a r b ī b ā m s m ē d ē d i r e k t o r a A. F i š e r a v a d ī b ā izs t rā ­
dāj i s d a r b u U b e r R i n g b i l d u n g e n an p a t h o l o g i s c h e n Hufen . Šis 
i e s n i e g t s V ī n e s V e t e r i n a r a u g s t s k o l a i k ā d i se r tāc i j a , u n p r o m o c i j a 
p a r v e t e r i n a r m e d i c i n a s d o k t o r u no t i kus i 1938. g. jū l i jā . A t g r i e z i e s 
n o z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m a , s t r ā d ā k ā j a u n ā k a i s a s i s t e n t s ch i ru r -
ģ i jas n o d a ļ ā u n v a d a Z e m k o p ī b a s min i s t r i j a s V e t e r i n ā r ā d e p a r t a ­
m e n t a s a r ī k o t o s z i rgu a p k a l ē j u k u r s u s . 
X 
TAUTSAIMNIECĪBAS UN TIESLIETU 
ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
X. T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e ­
s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e 
A . PROFESORI . 
1. P ro fesors E d u a r d s Balodis , dz imis 1880. g a d a 26. m a i j ā Vid­
zemē, L i tenes p a g a s t ā . T ē v s A n d r e j s n o d a r b o j i e s a r a m a t n i e c ī b u , 
b e t m ā t e Ilze, dzim. Kļav iņa , r ū p ē j u s i e s p a r m ā j t u r ī b u u n 5 b ē r n u 
k o p š a n u . P i rmo izgl ī t ību baud i j i s L i tenes p a m a t s k o l ā , k u r māc i j i e s 
n o 8. l īdz 14. d z ī v ī b a s g a d a m . N o 14. l īdz 17. d z ī v ī b a s g a d a m mā­
cij ies p ie t ē v a a m a t u . Pēc t a m ies tā j i es V a l k a s sko lo t ā ju s e m i n ā r ā 
Rīgā k ā k r o ņ a s t i pend iā t s . S e m i n ā r a k u r s u be idz i s 1900. g. Pēc t a m 
10 g a d u s s t r ādā j i s p a r sko lo t ā ju P lā t e rē , R īgas b ā r i ņ u n a m ā O z o ­
la inē , A l s v i ķ o s , I lzenē , Sējā, D a u g a v p i l ī u n Lubānā . 1910. g a d ā ie­
s tā j ies p a r b r ī v k l a u s ī t ā j u Kijevas Komerc in s t i t u t ā , k u r p ē c p ā r b a u ­
d ī juma i z t u r ē š a n a s v i d u s s k o l a s k u r s a a p m ē r ā u z ņ e m t s p a r s t u d e n t u . 
I n s t i t ū t a k u r s u be idz is 1914. g a d ā ar e k o n o m i s k o z i n ā t ņ u k a n d i ­
d ā t a g rādu . (P lašākas z iņas sk. LUX, 560. lpp.) N o 1920. g. l īdz p a t 
p ē d ē j a m l a i k a m ir La tv i jas T a u t a s , b a n k a s v a l d e s locekl i s , b e t n o 
1923. g a d a La tv i jas K o o p e r a t i v u i z d e v n i e c ī b a s s a v i e n ī b a s v a l d e s lo­
cek l i s u n p ē d ē j o s 5 g. v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . Bijis T a u t a s p a d o m e s 
locek l i s a r La tga les Z e m e s p a d o m e s m a n d ā t u . 1939. g a d a j a n v ā r ī 
i ece l t s p a r Profes i ju k a m e r a s locek l i u n t a u t s a i m n i e c ī b a s s ekc i j a s 
p r i e k š s ē d ē t ā j a b i e d r u tajā. La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē E. Balodis sāc i s 
d a r b o t i e s 1926. g. j anvā r ī , k a d t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t ē i evē l ē t s p a r i n s t r u k t o r u . Pēc t a m 1927. g. n o v e m b r ī i e v ē ­
lē t s p a r l e k t o r u k o o p e r ā c i j a s i evadā , 1928. g. d e c e m b r ī p a r p r i vā t ­
d o c e n t u p i e k o o p e r ā c i j a s k a t e d r a s , 1930. g. n o v e m b r ī p a r d o c e n t u 
p i e t ā s p a š a s k a t e d r a s , 1934. g. ok tob r ī p a r v e c ā k o d o c e n t u , 1936. g. 
d e c e m b r ī p a r p ro fesoru . E k o n o m i s k o z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ā d u i egu­
v i s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē 1936. g. ok tobr ī . Bez t a m L. U n i v e r s i t ā t ē 
bijis p a r rev iz i j a s k o m i s i j a s locekl i n o 1932. g. s e p t e m b r a l īdz 
1936. g. jūn i j am, s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s locek l i n o 1936. g. jū l i j a 
l īdz 1938. gada iūn i iam, t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u fakul-
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t a t e s d e k ā n u n o 1938. g a d a 1. jūl i ja . E. Balodis i eguv i s d i v a s Kr. 
B a r o n a p r ē m i j a s : p a r d a r b u „ K o o p e r a c i j a La tv i jā 19. g. s. 50., 60. 
u n 70. g a d o s " u n p a r d a r b u , ,Latviešu k r e d i t k o o p e r a c i j a n o v i ņ a s 
s ā k u m i e m l īdz p a s a u l e s k a r a m " A p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u or­
d e ņ a I V šķ i ru 1934. g. u n 1938. g. a r III šķ i ru . 1930. g. p i eda l i j i e s 
S t a r p t a u t i s k a j ā k o o p e r ā c i j a s k o n g r e s ā V ī n ē . Ta i p a š ā g a d ā u n tur ­
p a t a p m e k l ē j i s S t a r p t a u t i s k o k o o p e r ā c i j a s skolu . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 6 0 — 5 6 1 ) : A . G r ā m a t a s : 11) M o d e r n ā s k o o p e r ā ­
c i j a s p r i e k š t e č i L a t v i j ā . 1930, 140 l p p . 12) K o o p e r ā c i j a . 1934, 138 l p p . 13) L a t ­
v i e š u k r e d i t k o o p e r a c i j a n o v i ņ a s s ā k u m i e m l ī d z p a s a u l e s k a r a m . 1934, 80 l p p . 
14) L a t v i e š u s a b i e d r i s k i s a i m n i e c i s k i e v e i d o j u m i t a u t i s k ā s a t m o d a s l a i k m e t ā . 
1935, 367 l p p . 15) M a t e r i ā l i L a t v i j a s k o p d a r b ī b a s v ē s t u r e i . I ( R a u n a ) . 1938, 
100 l p p . , K o o p e r ā c i j a L a t v i j ā 19. g. s. 50. 60. u n 70. g a d o s . 
B. R a k s t i k r ā j u m o s : 16) La c o o p ē r a t i o n a g r i c o l e e n L e t t o n i e . R o m a s S t a r p ­
t a u t i s k ā l a u k s , i n s t i t ū t a B u l l e t i n m e n s u e l d e r e n s e i g n e m e n t s ē c o n o m i q u e s e t 
s o c i a u x 1933, X I I , 4 9 7 — 5 1 3 . 
2. P ro fesors Kār l i s Balodis (f), dz imis 1864. g. 20. j ū n i j ā Kok­
n e s e s d r a u d z ē ; no l ic i s g a t a v ī b a s p ā r b a u d i j u m u s J e l g a v a s ģ imnā ­
zijā 1883. gadā , n o 1884. l īdz 1887. g. r u d e n i m s tudē j i s T ē r b a t a s 
U n i v e r s i t ā t ē t eo loģ i ju , bij is p a r k a n d i d ā t u V i d z e m ē 1888. gadā . 
N o 1889. l īdz 1891. g. ce ļo j i s p a Brazi l i ju , t a d s tudē j i s J e n ā ģ e o ­
grāf i ju u n d a b a s z i n ā t n e s u n p r o m o v ē j i e s a r d i s e r t āc i j u , ,Der S t a a t 
S a n t a C a t h a r i n a in S ū d b r a s i l i e n " 1895. g. r u d e n ī K. Ba lod is d e v i e s 
uz M i n c h e n i , p ē c t a m uz Ber l īn i s t u d ē t t a u t s a i m n i e c ī b u u n s t a t i s ­
t iku ; p i e l a i s t s p a r p r i v ā t d o c e n t u Be r l ī ne s U n i v e r s i t ā t ē 1899. g. de ­
c e m b r ī uz hab i l i t āc i j a s d a r b a ,,Die L e b e n s d a u e r d e r l ā n d i s c h e n u n d 
s t ā d t i s c h e n B e v ō l k e r u n g u n d d ie m i t t l e r e L e b e n s d a u e r in S t ad t u n d 
L a n d " p a m a t a . 1904. g. apr i l ī K. Ba lod i s i e v ē l ē t s p a r P rūs i j a s S ta­
t i s t i skās v a l d e s locek l i u n 1905. g. B e r l ī n e s U n i v e r s i t ā t ē p a r p ro fe ­
s o r u a r u z d e v u m u las ī t p a r K r i e v i j a s a g r a r r ū p n i e c ī b a s a p s t ā k ļ i e m 
u n f inansēm; bez t a m v i ņ š B e r l ī n e s U n i v e r s i t ā t ē las i j i s v i s p ā r ē j o u n 
s a i m n i e c ī b a s s t a t i s t iku , s a t i k s m e s u n k o l o n i j u p o l i t i k u u n 1915.— 
1918. g. Ādo l fa V ā g n e r a u n Z ē r i n g a v i e t ā p a r v i s p ā r ē j ā m f inansēm. 
(S īkākas z iņas sk. LUX, 528—529.) P ē c k a r a 1919. g. r u d e n ī prof. K. 
Balodis p ā r n ā c i s uz dz īv i La tv i j ā u n d a r b o j i e s k ā p ro fe so r s Lat­
v i j as U n i v e r s i t ā t ē t a u t s . u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē u n d a u d z s t rā ­
dāj i s p ie š ī s f aku l t ā t e s i z v e i d o š a n a s . Prof. K. Ba lod i s ņ ē m i s d z ī v u 
da l ī bu ar ī La tv i j a s s a i m n i e c i s k o j a u t ā j u m u a t r i s i n ā š a n ā , s t a r p c i tu 
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s t r ā d ā d a m s ar i F i n a n s u min i s t r i j a k a s a i m n i e c i s k o l i e tu k o n s u l ­
t an t s . Prof. Kār l i s Balodis mi r i s Rīgā 1931. g. 13. j a n v ā r ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 529. l p p . ) . 
3. P ro feso r s E rnes t s B i rkhāns , dz imis 1872. g a d a 31 . m a r t ā Bī­
r iņos , M ā r s g a i ļ u m ā j ā s k ā s a i m n i e k a k a l ē j a S ī m a ņ a u n m ā t e s Trī-
nes , dzim. Līces , dē ls . A p m e k l ē j i s Sun tažu , v ē l ā k L ieze res d r a u ­
dzes skolu . N o d r a u d z e s sko l a s i es tā j i es Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i j a s 
r e a l n o d a ļ a s v i r s k v a r t ā u n be idz is p i l nu k u r s u p ē c 3 7 2 g a d i e m . 
A u g s t s k o l a s izg l ī t ību baud i j i s Rīgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t ā ; s tudē j i s 
m e c h a n i k u u n v ē l ā k t i r dzn i ec ība s z in ības n o 1892. l īdz 1896. g., 
i egūs to t t i r dzn i ec ība s z in ību k a n d i d ā t a g r ā d u ar uz s l avu . Kā sav ­
v a ļ n i e k s abso lvē j i s k a r a k l a u s ī b u , to a t s t ā jo t k ā a r t i l ē r i j a s r eze r ­
v e s v i r s n i e k s . Ies tā j ies p r a k t i s k ā d a r b ā O r l ā k o m i s i j a s k a n t o r ī , p ē c 
t a m p ā r n ā c i s uz Rīgas P a p ī r u fabr iku akc i ju s a b i e d r ī b u p a r pā r ­
v a l d e s i e r ēdn i . N o 1898. g. 1. s e p t e m b r a uz 2 g a d i e m k o m a n d ē t s uz 
ā r z e m ē m k ā T a u t a s a p g a i s m o š a n a s min i s t r i j a s s t i p e n d i ā t s s a g a t a ­
vo t i e s a u g s t s k o l a s m ā c ī b a s s p ē k a k a r j e r a i . S tudē j i s Le ipc igas Ti rdz­
n i e c ī b a s a u g s t s k o l ā u n U n i v e r s i t ā t ē , a p m e k l ē j i s a u g s t ā k o s t i rdzn ie ­
c ības in s t i t ū tus A n t v e r p e n ē , Par īzē , Z e n ē v ā , V e n ē c i j ā , V ī n ē u n 
Prāgā , i epaz ī s to t i e s a r to m ā c ī b a s ga i tu u n i ekā r tu , p a r k o sn ie ­
dzis z i ņo jumus T a u t a s a p g a i s m o š a n a s min i s t r i j a s r ū p n i e c ī b a s s k o l u 
d e p a r t a m e n t a m . 1900. g. ok tob r ī i e v ē l ē t s p a r t i r d z n i e c ī b a s z in ību 
p a s n i e d z ē j u Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū tā , k u r bez p ā r t r a u k u m a šo 
a m a t u i e ņ ē m i s l īdz 1915. gadam, k a d l īdz a r i n s t i t ū tu p ā r c e ļ a s uz 
M a s k a v u u n t u r d a r b o j a s l īdz 1918. g. p a v a s a r i m . N o 1918. l īdz 
1920. g. b ē g ļ u ga i t ā s K a u k ā z ā . 1920. g. a u g u s t ā a tg r i e ža s La tv i jā u n 
i e v ē l ē t s p a r t a u t s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s d o c e n t u . A v a n s ē j i s p a r v e ­
c ā k o docen tu , v ē l ā k p a r p rofesoru , k a d U n i v e r s i t ā t e to i evē l ē ju s i 
p a r e k o n o m i s k o z in ību goda d o k t o r u . Bijis U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s 
locekl i s , f aku l t ā t e s d e k ā n s u n e k o n o m i s k ā s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . Līdz­
t e k u s A u g s t s k o l a s d a r b a m p r a k t i s k i s t r ādā j i s p i r m s k a r a l a i k ā Vid ­
z e m e s S a v s t a r p ī g ā k r e d ī t b i e d r ī b ā Rīgā k ā d i r e k t o r s u n ā r z e m j u n o ­
da ļ a s v a d ī t ā j s . La tv i jā da rbo j i e s k ā r īko tā j s d i r e k t o r s La tv i j a s Ti rdz­
n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s b a n k ā ; ir p a t l a b a n d i r e k t o r s R īgas Bi ržas 
b a n k ā u n La tv i j as B a n k a s p a d o m e s locekl i s . N o 1929. g a d a Rīgas 
Biržas k o m i t e j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . P iecus g a d u s bij is Gr i eķ i j a s ģ e n e ­
r ā l k o n s u l s Rīgā. S a e i m a s d e p u t ā t s p i r m ā t r ī s g a d ē . T i r g o t ā j u u n r ū p ­
n i e k u a p r i n d ā s uzs tā j i e s a r p r i e k š l a s ī j u m i e m p a r s a i m n i e c i s k i e m 
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j a u t ā j u m i e m u n raks t ī j i s p r e s ē p a r a k t u ā l ā m e k o n o m i s k ā m p r o b l ē ­
m ā m . Kr i ev i j a s l a ikā sasn iedz i s v a l s t s p a d o m n i e k a p a k ā p i , apba l ­
v o t s ar v a i r ā k i e m t ā l a ika o r d e ņ i e m . Bez La tv i j as Tr i ju Z v a i g ž ņ u 
o r d e ņ a III p a k ā p e s a p b a l v o t s a r Igaun i jas II šķ i r a s o r d e n i u n Poli­
j a s k o m a n d i e r a k r u s t u . 
4. Profesors Vladimirs Bukovskis (f), dz imis 1867. g. 6. a u g u s t ā 
(v. st.) Pē t e rp i l ī k ā Kr i ev i j a s Va l s t s p a p ī r u i z g a t a v o š a n a s e k s p e d i -
c i jas i e r ē d ņ a J ā z e p a B u k o v s k a u n v iņa l a u l ā t ā s d r a u d z e n e s Kar l ī -
nes , dzim. K v i a t k o v s k a s , dē ls . Māc i j i e s C a r s k o j e Se lo ģ imnāz i j ā u n 
p ē c m ā c ī b u b e i g š a n a s Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s a u s t r u m u v a l o d u fa­
k u l t ā t ē s tudē j i s v i e n u gadu . Pēc t a m pā rgā j i s uz t ā s p a š a s u n i v e r ­
s i t ā t e s j u r i d i s k o fakul tā t i , k o nobe idz i s 1894. g. a r p i r m ā s š ķ i r a s 
d i p l o m u u n t i e s ību z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g rādu . Pa s tud i ju l a i k u s t rā ­
dāj i s k ā m ā j s k o l o t ā j s . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s 1894. g. 13. d e c e m b r ī 
i e s tā j i e s p a r j a u n ā k o t i e su a m a t u k a n d i d ā t u Pē te rp i l s T i e s u p a l ā t a s 
3. c i v i l d e p a r t a m e n t ā , k u r i e n ā c a p ā r s p r i e š a n a i v i s u t r i ju Bal t i jas 
g u b e r ņ u a p g a b a l t i e s u c iv i l l i e tas . 1895. g. 4. s e p t e m b r ī i ece l t s p a r 
s e k r e t ā r a p a l ī g u ; n o 1898. g. 7. n o v e m b r a v e c ā k a i s t i e s u a m a t a 
k a n d i d ā t s u n 1899. g. 17. m a i j ā i ece l t s p a r s e k r e t ā r u . 1902. g. 23. 
n o v e m b r ī i ece l t s p a r J e l g a v a s , be t 1906. g. 13. m a i j ā p a r R īgas a p ­
g a b a l t i e s a s t i e snes i ; sk. LUX, 549—550. A p b a l v o t s a r K r i e v i j a s Sv. 
S t aņ i s l ava , A n n a s u n V l a d i m i r a o r d e ņ i e m u n 1916. g a d ā p a a u g s t i ­
n ā t s p a r ī s t e n u v a l s t s p a d o m n i e k u . Ā r p u s d a r b a R īgas a p g a b a l t i e s ā 
n o 1907. g. l īdz 1915. g. s t r ādā j i s k ā l i k u m z i n ī b u s k o l o t ā j s R īgas Pē ­
t e r a I r eā l sko lā , be t 1914./15. m ā c ī b a s g a d ā ar ī R īgas A l e k s a n d r a 
ģ imnāz i jā . Pēc Kr i ev i j a s r e v o l ū c i j a s a tg r i ez i e s La tv i j ā u n 1920. g. 
31 . a u g u s t ā p i e a i c i n ā t s p a r p r i e k š s ē d ē t ā j u j a u n o c i v i l l i k u m u izs t rā ­
d ā š a n a s k o m i s i j ā p i e T ie s l i e tu min i s t r i j a s . T ā p a š a g a d a 16. s e p ­
t e m b r ī i ece l t s p a r T i e s l i e t u min i s t r i j a s p a s t ā v ī g o j u r i s k o n s u l t a c i j a s 
locek l i . N o T i e s l i e t u min i s t r i j a s 1923. g. k o m a n d ē t s uz L i e t u v u u n 
V ā c i j u j a u t ā j u m a n o s k a i d r o š a n a i p a r n o t a r i ā l o a r c h i v u d o k u m e n t u 
a p m a i ņ u s t a r p La tv i ju u n L ie tuvu , k ā ar ī i e p a z ī t i e s a r R ī tp rūs i j a s 
z e m e s g r ā m a t u n o d a ļ u i e k ā r t u ; 1925. g. k o m a n d ē t s uz L i e t u v u j au ­
t ā j u m a n o s k a i d r o š a n a i p ā r p i e r o b e ž a s n e k u s t a m u ī p a š u m u z e m e s ­
g r ā m a t u d o k u m e n t u s a ņ e m š a n u n o L i e t u v a s v a l d ī b a s . 1934. g. 23. 
j a n v ā r ī i e ce l t s p a r s e n a t o r u ; 1935. g. 5. m a r t ā i ece l t s p a r Bal t i jas 
v a l s t u j u r i s t u b i r o j a La tv i j a s n a c i o n ā l ā s n o d a ļ a s locek l i ; 1937. g. 
u z a i c i n ā t s p a r U z v a r a s l a u k u m a i z b ū v e s k o m i t e j a s p a d o m e s locekl i . 
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N o 1921. g. 1. s e p t e m b r a B u k o v s k i s ir L. U. v e c ā k a i s d o c e n t s p i e 
c iv i l p rocesa k a t e d r a s ; n o 1925. g. 1. m a r t a a p s t i p r i n ā t s p a r v e c ā k o 
d o c e n t u . 1927. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m z inā t ­
n i s k o s n o l ū k o s ; 1931. g. m a i j ā i e g u v i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t ies ī ­
b u z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ādu ; 1932. g. 19. n o v e m b r ī i ece l t s p a r p rofe ­
so ru p ie c iv i l p rocesa k a t e d r a s ; 1936. g. k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m zi­
n ā t n i s k o s n o l ū k o s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a III šķ i ru , 
L i e tuvas Ģ e d i m i n a 3. p a k ā p e s o r d e n i u n a r I g a u n i j a s M e l n ā Ērgļa 
k o m a n d i e r a k r u s t u . Mir i s 1937. g. 8. jū l i jā Rīgā. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 5 0 — 5 5 1 ) : 27) T e s t a m e n t a s p ē k u a p s t r ī d o š u p r a ­
s ī b a s s ū d z ī b u j u r i d i s k ā k o n s t r u k c i j a . LUR t a u t s . I, 2, 2 0 1 — 3 6 7 . 28) C i v i l p r o c e s a 
m ā c ī b a s g r ā m a t a . 1933. 29) R e d i ģ ē j i s c a n d . i u r . O . J u r k o v s k a s p ā r t u l k o t o u n 
s a k o p o t o N o t a r i ā t a n o l i k u m u a r p ā r g r o z ī j u m i e m , p a p i l d i n ā j u m i e m , p a s k a i d r o j u ­
m i e m u n p i e l i k u m i e m . 1933. 30) C i v i l p r o c e s a p a ā t r i n ā š a n a u n v i e n k ā r š o š a n a . 
T M V 1928, 2 9 3 — 3 0 7 . 31) P ā r g r o z ī j u m i C i v i l p r o c e s a l i k u m o s . T M V 1928, 3 0 8 — 
319. 32) K r i s t a p a M o r b e r g a l i e t a v i ņ a s v ē s t u r i s k ā u n j u r i d i s k ā a p g a i s m o j u m ā . 
T M V 1929, 129, 177 u n 289. 33) L a t v i j a s m a n t o j u m a t i e s ī b u p r o j e k t s . T M V 1929, 
169; 1930, 50, 183, 280 u n 4 2 2 ; 1931, 4 1 , 88 , 345 , 412 u n 465 . 34) C i v i l p r o c e s s 
A n g l i j ā . T M V 1930, 61 u n 8 1 . 35) M a n t o j u m a p r a s ī b u v a i t e s t a m e n t u a p s t r ī d o š u 
p r a s ī b u i e s n i e g š a n a s t e r m i ņ i . T M V 1932, 263 u n 323 . 36) D i e B e h a n d l u n g r u s -
s i s c h e r N a c h l ā s s e i m R u B l a n d : L e t t l a n d . Z f O R 1928, 8/9, 1078. 37) E r l ā u t e r u n g e n 
z u d e n i m I V B u c h e ( F o r d e r u n g s r e c h t ) d e s I I I T e i l e s d e s B a l t i s c h e n P r o v i n z i a l -
r e c h t s v o r g e n o m m e n e n A b ā n d e r u n g e n . Z f O R 1929, 5, 672. 
5. P rofesors A l e k s a n d r s B ū m a n i s (*), dz imis 1881. g. 12. de ­
cembr ī J a u n p i e b a l g ā . T ē v a v ā r d s A n d r e j s , m ā t e Late , dzim. Lapiņa . 
Sko lā gājis Cēs ī s Mi l l e r a r e ā l s k o l ā u n v ē l ā k Rīgā N i k o l a j a ģim­
nāz i jā (1897.—1901.), be t ab i tu r i ju iz turē j i s Pē te rp i l ī 9. ģ imnāz i j ā 
1902. g. B ū m a n i s be idz is Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s j u r i d i s k o faku l tā t i 
1914. g. La tv i jā a tg r i ez ies 1918. g. N o 1921. g. B ū m a n i s ir c iv i l t ie ­
s ību d o c e n t s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ a s ku r ­
sam; a izs tāvē j i s 1933. g a d ā d o k t o r a d i se r t āc i ju , ,Ga lvo jums civi l­
t i e s ī b ā s " ; 1934. g. i evē l ē t s p a r p ro feso ru r o m i e š u t i e s ībās . Šo a m a t u 
Būman i s izpi ldi ja l īdz s a v a s p ē k š ņ ā s n ā v e s d iena i . Mi r i s 1937. g. 
17. a u g u s t ā T a u r o g ā , L ie tuvā . Būman i s p laš i da rbo j i e s ā r p u s Uni ­
v e r s i t ā t e s . J a u Pē te rp i l ī s t r ādā j i s k ā a d v o k ā t s ; 1915. g. bij is Lat­
v i e š u c e n t r ā l ā s bēg ļu a p g ā d ā š a n a s k o m i t e j ā p a r j u r i s k o n s u l t u ; sā­
k o t n o La tv i jas t i e su n o d i b i n ā š a n a s i e ņ ē m i s d a ž ā d u s t i e s n e š a a m a ­
tus,- k o p š 1920. g. l īdz s a v a s n ā v e s b r īd im bi ja Rīgas A p g a b a l t i e s a s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s . Būman i s s t r ādā j i s k ā žu rnā l i s t s R ā v i ņ a P ē t e r b u r g a s 
av īzēs , J a u n ā s Pē te rp i l s a v ī z ē s u. c.; tu lko j i s i e v ē r o j a m ā k o s Gar -
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l iba M e r ķ e ļ a r a k s t u s (s tarp t i em , ,La tv iešus" u n , , V a n e m I m a n t u " ) , 
k ā ar ī c i tus z i n ā t n i s k u s u n be l e t r i s t i skus d a r b u s ; s ā k o t a r L a t v i e š u 
k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s d i b i n ā š a n u (1927. g.) v a d i j a c iv i l t i e s ību n o ­
da ļu . 1934. g. B ū m a n i m uz t i cē j a T ies l i e tu Min i s t r i j a s V ē s t n e š a r e ­
d a k t o r a p i e n ā k u m u s ; s t r ādā j i s La tv i jas c iv i l l i kumu p ā r t u l k o š a n a s 
k o m i s i j ā k ā p r i e k š s ē d ē t ā j s , v e i c o t šo d a r b u 1928. g.; 1935. g. 15. 
j a n v ā r ī i z n ā c a tā p a š a l i k u m a B ū m a ņ a , Ē le ra u n L a u v a s p ā r s t r ā d ā ­
ta i s i z d e v u m s . Bez t a m B ū m a n i s ir v i e n s n o k o m i s i j a s l o c e k ļ i e m 
J a u n ā La tv i j as c iv i l l i kuma i z s t r ā d ā š a n ā . N o v i ņ a p ē d ē j i e m d a r b i e m 
m i n a m s A u t o r a t i e s ību l i k u m a i z s t r ā d ā š a n a . B ū m a n i s p i eda l i j i e s a r ī 
o rgan izāc i ju dz īvē . V i ņ š bij is L a t v i e š u t i e s n e š u b i e d r ī b a s d ib inā t ā j s 
u n i l ggad īgs p r i e k š n i e k s ; bez t a m bi ja b i e d r s R īgas J u r i s t u b ied r ībā , 
La tv i e šu b i e d r ī b ā u. c. Pa r n o p e l n i e m B ū m a n i s a p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V šķ i ru 1926. g. 18. n o v e m b r ī , b e t 1928. g. 18. 
n o v e m b r ī a r III šķ i ru u n 1937. g. 15. m a i j ā a r II šķ i ru . B ū m a n i s a r ī 
k o m p o n ē j i s B l a u m a ņ a l u g ā m , ,Sk rode rd i enas S i l m a č o s " u n , ,Tr īnes 
g r ē k i " m u z i ķ u u n dz i e smas , k a s v i e n k ā r š ā m e l o d i s m a dēļ ļot i p o ­
p u l ā r a s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L i k u m s p a r a u t o r a t i e s ī b ā m . T u l k o j u m s a r S e n ā t a p a ­
s k a i d r o j u m i e m . 1928, 36 l p p . 2) A . B ū m a n i s , H . Ē l e r s , J . L a u v a (sas t . ) C i v i l l i k u m i . 
( V i e t ē j o l i k u m u k o p o j u m a III d a ļ a ) . T u l k o j u m s a r p ā r g r o z i j u m i e m u n p a p i l d i n ā ­
j u m i e m , k a s i z s l u d i n ā t i l ī d z 1935. g. 1. j a n v ā r i m a r d a ž i e m p a s k a i d r o j u m i e m . 
1935, 713 l p p . 3) R o m i e š u t i e s ī b u c h r e s t o m a t i j a . 1937, 128 l p p . 4) C i v i l t i e s ī b u 
t e r m i n o l o ģ i j a s v ā r d n ī c a . 1937, 76 l p p . 5) Ā r l a u l ī b a s b ē r n s . J 1928, 4. 6) G ā j a 
I r s t i t u c i j a s . T u l k . a r prof . A . Š v ā b e s p a s k a i d r . T M V 1938. 
6. Profesors Jānis Čakste (f), sk. LUX, 531—533. 
7. Profesors Kārlis Dišlers, dz imis 1878. g. 20. j a n v ā r ī K u l d ī g a s 
ap r G a i ķ u pag . Lejas L a u c e n i e k u m ā j ā s k ā l a u k s a i m n i e k a E r m a ņ a 
Diš l e ra u n I e v a s , dzim. G o d k a l n e s , dē ls . Beidzis Pē t e rp i l s U n i v e r s i ­
t ā t e s j u r i d i s k o faku l t ā t i a r p i r m ā s š ķ i r a s d i p l o m u 1910. g. p a v a s a r ī , 
p ē c k a m a t s t ā t s p i e t ā s p a š a s f a k u l t ā t e s v a l s t s t i e s ī b u k a t e d r a s sa­
g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i da rb ība i . N o 1920. g. 1. jū l i j a d o c e n t s Lat­
v i j a s U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u faku l tā tē . 
1932. g. 30. apr i l ī i e g u v i s t i e s ī b u z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ādu , a i z s t āvo t 
d i s e r t āc i j u , ,Tautu p a š n o t e i k š a n ā s p r i n c i p a t i e s i ska i s s a t u r s " (ie­
s p i e s t a LUR 1932. g.). N o 1932. g. 15. s e p t e m b r a p ro fe so r s p i e ad­
m i n i s t r a t ī v o t i e s ī b u k a t e d r a s . Lasij is v i s u l a i k u ar ī La tv i j a s v a l s t s 
t i e s ī b u k u r s u u n s ā k o t a r 1937./38. a k a d . g a d u a d m i n i s t r a t ī v ā p ro -
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c e s a k u r s u . N o 1929. g. n e p ā r t r a u k t i bij is U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s 
locekl i s , v a i r ā k k ā r t ar ī t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u fakul tā ­
t es d e k ā n s u n t i e s ību z i n ā t ņ u n o d a ļ a s v a d ī t ā j s . P l a š ā k a s z iņas sk. 
LUX, 551. lpp. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 5 2 — 5 5 3 ) : A . G r ā m a t a s : 28) I e v a d s L a t v i j a s v a l s t s 
t i e s ī b u z i n ā t n ē . 1930, 211 l p p . 29) D e m o k r ā t i s k a s v a l s t s i e k ā r t a s p a m a t i . I e v a d s 
k o n s t i t u c i o n ā l ā s t i e s ī b ā s . 2. p a p i l d . i zd . 1931 , 184 l p p . 30) T a u t u p a š n o t e i k š a n ā s 
p r i n c i p a t i e s i s k a i s s a t u r s . L U R t a u t s . I I , 1, 1932, 210 l p p . 31) I e v a d s a d m i n i s t r a ­
t ī v o t i e s ī b u z i n ā t n ē . A d m i n i s t r a t ī v o t i e s ī b u k u r s a v i s p ā r ī g ā d a ļ a . L. U. m ā c ī b a s 
g r ā m a t u s ē r i j a 3 . 1938, 246 l p p . 32) A u t o r i t ā r a s v a l s t s i e k ā r t a s p a m a t p r i n c i p i . 
1937, 40 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 33) B a l s s t i e s ī g a i s p i l s o n i s , v ē l ē t ā j s 
u n v ē l ē t ā j a l e ģ i t i m ē š a n a . T M V 1931, 1—2, 2 — 9 . 34) T a u t u p a š n o t e i k š a n ā s p r i n ­
c i p s t i e s i s k a s v a l s t s p a m a t o j u m ā . T M V 1931, 5, 1 6 1 — 1 7 5 . 35) B a l s o š a n a s t i e s ī b a 
u n p i e n ā k u m s . T M V 1931, 6—7, 2 0 9 — 2 2 1 . 36) L a t v i j a s S a t v e r s m e . R a k s t u k r ā j . 
L a t v i e š i 1932, II , 147—190 . 37) K o n v e n c i o n ā l a s n o r m a s v a l s t s t i e s ī b u n o v a d ā . 
T M V 1933, 11 , 2 4 1 — 2 5 4 . 38) N e g o t i o r u m g e s t i o p u b l i s k o t i e s ī b u n o v a d ā . T M V 
1935, 1, 1—43 (ar a u t o r e f e r ā t u v ā c u v a l o d ā ) . 39) A u t o r i t ā r a v a l s t s k ā k u l t ū r a s 
v a l s t s . S ē j 1936, 9, 9 1 6 — 9 1 9 . 40) L a t v i j a s a d m i n i s t r a t ī v ā p r o c e s a i e v a d j a u t ā j u m i . 
T M V 1936, 1, 1—53. 41) L a t v i s k ā s c i l š u v a l s t s u n n o v a d u v a l s t i s 12. u n 13. g. s. S u M 
1936, I V , 5 9 — 6 6 . 42) S a b i e d r i s k i e u n i n d i v i d u ā l i e e l e m e n t i t i e s ī b ā s . T M V 1937, 
1, 1—44 (ar a u t o r e f e r ā t u v ā c u v a l o d ā , 3 l p p . ) . 43) P i e n ā k u m a e l e m e n t s t i e s ī b ā s . 
T M V 1937, 3 , 4 4 1 — 4 5 8 (ar a u t o r e f e r ā t u v ā c u v a l o d ā , 3 l p p . ) . 44) I n s t a n č u s i s t ē ­
m a a d m i n i s t r a t ī v ā t i e s ā . T M V 1938, 1, 133—146 . 45) N o d o k ļ u t i e s ī b a . T M V 1938, 
2, 3 9 9 — 4 1 4 . 46) V a l s t s u n i n d i v i d a s a v s t a r p ē j a s a t t i e c ī b a s m o d e r n ā a u t o r i t ā r ā 
v a l s t ī . R a k s t u k r ā j . D a r b a m u n t i e s ī b ā m 1939, 2 0 5 — 2 2 0 . 47) D a ž a s p i e z ī m e s p a r 
S e r v i j a T u l l i j a c e n t u r i j u s a t v e r s m i . A k a d ē m i s k ā s s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u b i e d r ī b a s 
r a k s t u k r ā j . 1939, II , 2 9 — 4 5 . 48) T h e C o n s t i t u t i o n of L a t v i a . La C o s t i t u z i o n e 
d e g l i S t a t i n e l l ' E t ā M o d e r n a . V o l . s e c o n d o , p . p r i m a . F i r e n z e 1938, X V I I , 1 1 5 — 1 3 1 . 
B e z t a m L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā i e v i e t o t i p ā r i p a r 40 r a k s t u : A n g l i j a s 
v a l s t s i e k ā r t a , A n g l i j a s v i e t ē j ā p a š v a l d ī b a , A m e r i k a s S a v . v a l s t u v a l s t s i e k ā r t a , 
B a z n ī c a s š ķ i r š a n a n o v a l s t s , D e k l a r ā c i j a p a r L a t v i j a s v a l s t i , D e m o k r ā t i j a , D i r e k -
t o r i a l a i s v a l d ī b a s t i p s , D i v p a l ā t u s i s t ē m a , D u a l i s t i s k a v a l s t s i e k ā r t a , D z ī v o k ļ a n e ­
a i z s k a r a m ī b a , H a b e a s C o r p u s , H o m e r u l e , I m u n i t ā t e , I m p e a c h e m e n t , Ī r i j a s b r ī v ­
v a l s t s s a t v e r s m e , K ā r t u p r i e k š s t ā v ī b a , K o n t r a s i g n a c i j a , L a t v i j a s v a l s t s s a t v e r s m e , 
L i k u m s , P a r l a m e n t ā r i s m s , P o l i t i s k o t e o r i j u v ē s t u r e , R e p u b l i k a , S a b i e d r i s k ā l ī g u m a 
d o k t r i n a , R e f e r e n d s u . c. 
8. Profesors Benedikts Kornēlijs Georgs Frēze, dz imis 1866. g. 
27. o k t o b r ī T ē r b a t ā . T ē v a v ā r d s N iko la j s Bened ik t s , m ā t e Sofija 
E l īzabe te , dzim. V o s s . Beidzis T ē r b a t a s Un ive r s i t ā t i . (P lašākas zi­
ņ a s sk. LUX, 533. lpp.) 1934. g. 15. f ebruār ī uz p a š a l ū g u m a p e n ­
s i o n ē t s s l imības dēļ . I e sp i e s tos d a r b u s sk. LUX, 534. lpp . 
9. Profesors Vjačes lavs Gribovskis (*), sk. LUX, 534—535. 
10. Profesors Jānis Kārkliņš, dzimis 1877. g. 21. septembrī Rem­
bates pagastā, Rīgas apriņķī. Tēvs Indriķis, māte Made, dzim. Kras-
tiņa. Ziņas par laiku no 1919. līdz 1929. g. sk. LUX, 556—557. Ar 
1930. g. sākot turpinājis ieņemt štata mācības spēka vietu kā ve­
cākais docents. 1936. gadā ieguvis ekonomisko zinātņu doktora 
grādu un ievēlēts un apstiprināts par profesoru. Visu laiku pasnie­
dzis tirdzniecības mācību, kas vēlāk izveidota un sakarā ar to pār­
veidota par uzņēmuma saimniecības mācību un grāmatvedības teo­
riju un praktiķu. Bez tam ieņēmis šādus amatus Universitātes ad­
ministrācijā: no 1930. g. līdz beidzamam laikam bijis par Universi­
tātes padomes locekli; no 1930. g. līdz 1935. g. inci. Saimniecības 
padomes loceklis; 1930./31., 1931./32., 1934./35. un 1935./36. m. g. 
bijis fakultātes dekāns; 1929./30., 1932./33., 1933./34. g. bijis taut­
saimniecības nodaļas vadītājs un fakultātes sekretārs un 1936./37., 
1937./38. un 1938./39. m. g. prorektors saimniecības lietās. Ārpus 
Universitātes no 1930. g. līdz šim laikam kuģniecības sabiedrībā 
,,Katvaldis" valdes priekšsēdētājs; no 1935. g. Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras loceklis; Latviešu akciju bankā 1936. gadā 
padomes loceklis un no 1937. g. līdz šim laikam valdes priekšsē­
dētājs. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L a t v i j a s k u ģ n i e c ī b a s t a g a d ē j a i s s t ā v o k l i s u n t ā s n ā k o t ­
n e s i z r e d z e s . J ū r n 1934, 2, 4 1 — 5 1 . 2) S a c e n s ī b a p a s a u l e s k r a v u t i r g ū u n L a t v i ­
j a s k u ģ n i e c ī b a s s t ā v o k l i s t a j ā . E k 1934, 15, 5 2 7 — 5 3 2 . 
11. Profesors Vladimirs Kosinskis (f), dzimis 1866. g. 13. au­
gustā Černigovas guberņas Gluchovas apriņķī. 1883. g. beidzis Nov-
gorod-Sieverskas klasisko ģimnāziju un iestājies Maskavas Uni­
versitātē fizikas un matemātikas fakultātē, ko beidzis 1887. gadā. 
Tanī pašā gadā viņš iestājas turpat juridiskā fakultātē un to no­
beidz 1891. g. Maskavas Universitāte atstāj Kosinski sagatavoties 
zinātniskai darbībai pie tautsaimniecības un statistikas katedrām 
uz 3 gadiem. 1895. g. viņš iztur maģistra eksāmenus, un 1896. g. 
1. janvārī Maskavas Universitāte komandē Kosinski uz ārzemēm 
uz 3 gadiem sagatavoties profesūrai. 1901. gadā, atgriežoties no 
komandējuma, Kosinskis aizstāv Maskavas Universitātē maģistra 
disertāciju, un tanī pašā gadā viņu ievēlē par ārkārtējo profesoru 
tautsaimniecības teorijā un statistikā Rīgas Politechnikas institūtā. 
Jau 1900. g. Maskavas Universitātes juridiskā fakultāte ievēlē viņu 
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p a r p r i v ā t d o c e n t u t a u t s a i m n i e c ī b a s teor i jā . 1904. g. N o v o r o s i j a s 
U n i v e r s i t ā t e i e v ē l ē u n a p s t i p r i n a "Kosinski p a r ā r k ā r t ē j o p r o f e s o r u 
t a u t s a i m n i e c ī b a s teor i jā , be t 1905. g. p a r j u r i d i s k ā s f aku l t ā t e s de ­
k ā n u . 1907. g. v i ņ š M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē a i z s t ā v d o k t o r a d iser ­
t āc i ju t a u t s a i m n i e c ī b a s t eo r i j ā u n s ta t i s t ikā . 1909. g. Kijevas Ko-
m e r c - u n P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t i i e v ē l ē Kos insk i p a r k ā r t ē j u profe ­
soru . S ā k o t a r 1917. g. v iņ š l a sa l ekc i j a s Kijevas Sv . V l a d i m i r a 
U n i v e r s i t ā t ē . 1921. g. v i ņ š a i z b r a u c n o Kr iev i j a s , u n s ā k o t a r 1922. 
g a d u d a r b o j a s P r ā g a s k r i e v u j u r i d i s k ā faku l t ā t ē . 1928. g. La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e i e v ē l ē 
Kos in sk i p a r ā r š t a t a p ro f e so ru k o o p e r ā c i j ā uz 5 gad iem, s k a i t o t 
n o 1. jūl i ja , b e t 1932. g. p a r š t a t a p ro f e so ru p i e t a u t s a i m n i e c ī b a s 
t eo r i j a s k a t e d r a s . Kos insk i s mi r i s 1938. g. 5. n o v e m b r ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 537. l p p . ) : 16) T o i H o e 3HaHie H o6mecTBOBtf l tHie , 
PHra 1933 . 
12. P ro fesors A u g u s t s Lēbers , dz imis 1865. g a d ā Rīgā k ā J e n -
ni jas , dzim. Kuncendo r f a s , u n t i rgo tā j a T e o d o r a Lēbe ra dē ls . 1888. 
g a d ā be idz is T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s j u r i d i s k o fakul tā t i . 1889. g a d ā 
i e g u v i s G e t i n g a s U n i v e r s i t ā t ē Dr. iur . g rādu . 1919. g a d ā i e v ē l ē t s p a r 
d o c e n t u La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē (p l a šākas z iņas sk. LUX, 558. lpp.) . 
1930. g a d ā i e g u v i s L. U. Dr. iur . h o n o r i s c a u s a u n 1931. g a d ā i e v ē ­
lē t s p a r p ro fe so ru p i e t i r dzn i ec ība s t i e s ību k a t e d r a s . 1935. g a d a 1. 
o k t o b r ī p e n s i o n ē j i e s u n n o U n i v e r s i t ā t e s a izgāj i s . N o 1918. l īdz 
1938. g a d a m Lēber s da rbo j i e s k ā s e n a t o r s , l a i k ā n o 1933. g. s e p ­
t e m b r a l īdz 1934. g. j ū n i j a m i e ņ ē m i s S e n ā t a c iv i l ās k a s ā c i j a s d e p a r ­
t a m e n t a p r i e k š s ē d ē t ā j a ama tu . 1938. g. 1. s e p t e m b r ī p e n s i o n ē j i e s 
Senā tā , p ē c k a m iece l t s p a r g o d a t i e snes i . 1935. g a d ā a p b a l v o t s ar 
Tri ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a o t ro šķ i ru . 1930. g a d ā p ieda l i j i e s k ā La tv i j a s 
d e l e g ā t s v e k s e ļ t i e s ī b u k o n f e r e n c ē Ž e n ē v ā , a t k ā r t o t i p i eda l i j i e s Bal­
t i jas v a l s t u j u r i s t u k o n f e r e n c ē s Rīgā, K a u n ā u n Tal l inā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S t r a f l o s e N i c h t e r f ū l l u n g v o n L i e f e r u n g s v e r t r ā g e n . G e -
t i n g ā 1889. D i s s e r t . 2) E r b r e c h t b e i z w e i t e r E h e n a c h l i v l . S t a d t r e c h t . 1899. 3) 
K o m e n t ā r i p i e d a ž i e m k r i e v u S e n ā t a c i v i l k a s . d e p - t a s p r i e d u m i e m 1914. g. A p -
XHBTJ npaKTHKH H 3aKOHoaaTe^bCTBa nofl-b peji. A . 3 . BopMCa Bbin. I, 1914. 4) J u ­
ridiskās p e r s o n a s g r i b a s s p ē j a . T M V 1920, 2 / 3 , 78 . 5) T i e s a s i e k ā r t a s 2 5 9 1 . p . 
T M V 1921, 1/3. 6) S e n ā t a d a r b ī b a p r a k s e s a p v i e n o š a n ā . T M V 1921 , 4/6 , 112 s. 
7) L e k c i j a s p a r i e v a d u t i e s ī b u z i n ā t n ē . 1922, 2 d a ļ a s . 8) I n d o s a m e n t u f u n k c i j u 
i e r o b e ž o j u m i . T M V 1922, 4, 181 s. 9) T i e s ī b a u z l ī ķ u s a d e d z i n ā š a n u . T M V 1922, 
4 /6 , 121 s. 10) P i e z ī m e s p i e V . O . O z o l i ņ a k g a d a r b a , , V e k s e ļ u t i e s ī b u t e o r i j a " 
T M V 1923, 7, 24 s. 11) P a r p r e k l u s i v i e m t e r m i ņ i e m . T M V 1924, 1, 32 s.j 5, 217 s. 
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12) D e r h e u t i g e R e c h t s z u s t a n d L e t t l a n d s . Z O E R 1925, 1, 81 s.; 2, 267 s. 13) G e -
s e t z g e b u n g , R e c h t s p r e c h u n g , L i t e r a t u r L e t t l a n d s . Z O E R 1926, 1. 14) M ā n g e l r ū g e 
i m H a n d e l s v e r k e h r . RZfR I, 46 s. 15) G e s e t z g e b u n g L e t t l a n d s auf d e m G e b i e t e 
d e s P r i v a t r e c h t s . RZfR I, 5/6. 16) T i r d z n i e c ī b a s t i e s ī b u p ā r s k a t s . 1927. 17) L i t e ­
r a t u r d e s H a n d e l s r e c h t s . RZfR I, 278 s. 18) F r a g e n a u s d e m l e t t l ā n d i s c h e n 
S c h e c k r e c h t . RZfR I, 210 s. 19) V e k s e ļ u t i e s ī b u p ā r s k a t s . 1927. 20) G e s e t z g e b u n g 
L e t t l a n d s i m J a h r e 1926. Z O E R 1927, 2, 207 s. 21) N e u e S t r ō m u n g e n i m H a n -
d e l s r e c h t . RZfR II , 212 s. 22) P a r a f e k t u ž i r o d a r i j u m i e m . T M V 1928, 1/3, 1 s. 
23) A n m e r k u n g e n z u m G e s e t z b e t r . E r w e r b , N u n t z u n g u n d V e r w a l t u n g v o n I m m o -
b i l i e n . Z f O R 1927, 12. 24) D i e s t r a f r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s ū b e r 
d i e B e k ā m p f u n g d e s u n l a u t e r e n W e t t b e w e r b e s . Z f O R 1928, 6 u n 12. 25) D i e 
B e s t e u e r u n g a u s l ā n d i s c h e n K a p i t ā l s i n L e t t l a n d . Z f O R 1929, 16, 65 s. 26) R e c h t s -
s p r e c h u n g i n v e r k e h r s r e c h t l i c h e n F r a g e n . Z f O R 1929, 11 , 1494 s. 27) G e s e t z 
ū b e r d i e S c h i f f s h v p o t h e k e n u. S e e f o r d e r u n g e n m i t V o r b e m e r k u n g . Z f O R 1929, 1, 
65 s. 28) G e s e t z ū b e r d i e V e r m i t t l u n g u n d K o n z e s s i o n s u n t e r n e h m e n . Z f O R 1929, 
11 , 1470 s. 29) J a u t ā j u m ā p a r l ī g u m ā p e r f e k c i j u . J 1929, 1, 3 — 8 . 30) 2 e n ē v a s 
1930. g. S t a r p t a u t i s k ā k o n f e r e n c ē p a r v e k s e ļ t i e s ī b u u n i f i k ā c i j u p i e ņ e m t a i s u n i -
f o r m a i s l i k u m s p a r p ā r v e d u u n v i e n k ā r š i e m v e k s e ļ i e m . T M V 1930, 9, 299 s.; 
371 s.; 432 s. 31) A u s d e r n e u e r e n H a n d e l s g e s e t z g e b u n g L e t t l a n d s . Z O E R 1936, 
N . F . I I I , 2, 81 s. 32) D i e N o v e l l e z u m K r e d i t r e g l e m e n t v o m 16. I. 1930. Z f O R 
1930, 8/9. 33) L e t t l ā n d i s c h e s H a n d e l s r e c h t . X B a l t u j u r i s t u k o n f e r e n c ē T ē r b a t ā 
n o l a s ī t o r e f e r ā t u k r ā j u m ā 1930. 34) R e f e r ā t s p a r D r . J . H e i n , G r u n d r i B d e s T r e u -
h a n d r e c h t s . RZfR I V , 61 s. 35) F o n t i e l i n e a m e n t i d e l l a L e g i s l a t i o n e i n m a t e r i a 
d i d i r i t t o p r i v ā t o . A n n u a r i o d i d i r i t t o c o m p a r a t o e d i S t u d i L e g i s l a t i v i . V o l . I V 
e V , P a r t e p r i m a : D o t t r i n a ; V I I I , 1930. 36) F o n t i e l i n e a m e n t i d i d i r i t t o C o m -
m e r c i a l e L e t t o n e . I b i d e m V I I I , 1930. 37) Cif. d a r i j u m a k o n t r a h e n t u t i e s ī b a s u n 
p i e n ā k u m i . T M V 1930, 395 s. 38) D a s e i n h e i t l i c h e W e c h s e l g e s e t z v o m J a h r e 
1930. RZfR I V , 183 s . ; 241 s. 39) 1931 . g. Z e n ē v a s k o n f e r e n c ē 2. s e s i j ā p i e ņ e m t ā 
u n i f o r m ā č e k a l i k u m a p i e m ē r o š a n a L a t v i j ā . T M V 1931 , 6/7, 272 s. 40) D i e s e e -
r e c h t . l i c h e G e s e t z g e b u n g L e t t l a n d s . Z f O R 1931 , 10, 120 s. 41) D a s S c h i e d s g e -
r i c h t s w e s e n in L e t t l a n d . I n t e r n a t i o n a l e s J a h r b u c h fū r S c h i e d s g e r i c h t s w e s e n i n 
Z i v i l - u . H a n d e l s s a c h e n . 1931 , 3 , 17 s. 42) R e f e r ā t s p a r D r . H a n s v . d. L ū h e 
.Die i n t e r n a t i o n a l e j u r i s t i s c h e P e r s o n " Z f O R 1933, 11 . 43) M i n d e r h e i t s r e c h t u n d 
S t i m m r e c h t s a k t i e n . RZfR 1932, 65 s. 44) F r a n k a t u r a p ē c 1864. g. C i v i l l i k u m a 
4265 . p . J 1931 , 6/7, 165. 45) J a u t ā j u m s p a r n o d o k ļ u l i k u m u s a s k a ņ o š a n u . T M V 
1932, 11/12, 311 s. 46) F i d u c i a r i d a r ī j u m i . T M V 1933, 9 /10, 221 s. 47) D i e G e s e l l ­
s c h a f t n a c h d e m L e t t l ā n d i s c h e n Z i v i l g e s e t z b u c h v o m J a h r e 1937. RZfR X, 65 s. 
48) D a s l e t t i s c h e A k t i e n g e s e t z . Z O E R 1938, N . F . , 698 s. 
13. P ro fe so r s P ē t e r i s Lej iņš , dz imis 1879. g a d a 9. o k t o b r ī Ērg ļu 
p a g a s t a M a g r i j u m ā j ā s k ā s a i m n i e k u P ē t e r a u n M a i j a s (dzim. J a -
gara) dē l s (sk. LUX, 557. lpp.) . 1908. g. P. Lej iņš i e s t ā j i e s M a s k a v a s 
U n i v e r s i t ā t ē , v ē s t u r e s u n f i loloģi jas f a k u l t ā t e s fi lozofijas n o d a ļ ā , 
k u r u nobe idz i s a r I š ķ i r a s d i p l o m u 1913. gadā . 1917. g a d ā Lej iņš n o ­
be idz i s M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t e s j u r i d i s k o faku l tā t i , i z t u r ē d a m s k ā 
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e k s t e r n s v i su s k u r s a u n va l s t s e k s ā m e n u s . 1917. u n 1918. g. v i ņ š 
k ā t i e su a m a t u k a n d i d ā t s P e n z a s A p g a b a l t i e s a s a d m i n i s t r a t i v a j ā 
noda ļ ā i e ņ ē m i s s e k r e t ā r a ama tu , be t 1918. u n 1919. g. i e ņ ē m i s l ek­
to ra v i e t u j a u n a t v ē r t a j ā P e n z a s V a l s t s p e d a g o ģ i s k ā ins t i tū tā , k u r 
lasi j is l ekc i j a s v a l s t s t i e s ībās u n po l i t i sko m ā c ī b u v ē s t u r ē . 1920. g. 
Lej iņš a tg r i ez ie s La tv i jā u n t an ī p a š ā g a d ā i e sāc i s las ī t t a u t s a i m ­
n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t i e s ību z i n ā t ņ u n o d a ļ ā lek­
ci jas t i e s ību filozofijā, be t g a d u v ē l ā k arī k r i m i n a l p s i c h o l o ģ i j ā . 
1937. g a d ā v iņš a i z s t āvē j i s d o k t o r a d i se r t āc i ju , ,Kara i e spa id s u z 
t i e s i sko a p z i ņ u " u n t an ī p a š ā g a d ā i e vē l ē t s p a r p ro f e so ru p i e t i e ­
s ību filozofijas k a t e d r a s . S ā k o t a r 1937. g a d u Lej iņš a i zv i e to ar ī 
c i v i l p r o c e s a k a t e d r u . B lakus p e d a g o ģ i s k i - z i n ā t n i s k a m d a r b a m P. 
Lej iņš n o 1921. l īdz 1927. g. p ieda l i j i e s k ā locek l i s p i e T ie s l i e tu 
min i s t r i j a s n o d i b i n ā t ā S o d u l i k u m u i z s t r ā d ā š a n a s komis i j ā , n o 1922. 
l īdz 1931. g. bij is p a r L. U. rev iz i j a s komis i j a s locekl i , n o 1923. g. ir 
s t u d e n t u t i e sas locekl is , n o 1931. g. ir L. U. p a d o m e s locekl i s , b e t 
n o 1932. g. L. U. p a d o m e s s e k r e t ā r s . Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s Lej iņš n o ­
d a r b o j a s arī k ā z v ē r i n ā t s a d v o k ā t s , be t 1921.—1922. g. b i ja Z e m k o ­
p ī b a s min i s t r i j a s j u r i s k o n s u l t s . Lej iņš a p b a l v o t s ar Tr i ju Z v a i g ž ņ u 
o r d e ņ a IV šķ i ru . Bez t a m Lejiņš ir L. U. a k a d ē m i s k ā s s a b i e d r i s k o 
z i n ā t ņ u b i e d r ī b a s b iedrs , La tv i e šu u n l i e t u v i e š u v i e n ī b a s b i e d r s u n 
n o 1935. g. l īdz 1938. g a d a m L a u k s a i m n i e c ī b a s k a m e r a s locek l i s . 
14. P rofesors Pau l s M i n c s , dz imis 1868. g. 30. j ūn i j ā D a u g a v ­
pil ī k ā dze lzce ļu b ū v j u u z ņ ē m ē j a M i ķ e ļ a M i n č a u n O lgas , dzim. 
F r īd l andes , dēls , pabe idz i s h u m ā n i s t i s k o Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i ju 
1885. g. u n Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e s j u r i d i sko faku l tā t i 1890. g., k u r 
v i ņ a m p a r k o n k u r s a d a r b u „HcnpaBHTejibHbiH 3aBeAeHin ĶJIH H e c o -
BepmeHHo^'BTHHX 'b npecTvnHHKOB -b" 1889. g. U n i v e r s i t ā t e p i e š ķ ī r a 
ze l ta m e d a ļ u . 1917. g. apr i l ī v i ņ š aps t i p r inā t s p a r M a s k a v a s Uni ­
v e r s i t ā t e s p r i v ā t d o c e n t u , be t 1918. g. p a r T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s 
p r i v ā t d o c e n t u . Ta i p a š ā g a d ā a tg r i ezās Rīgā u n d a r b o j ā s k ā z v ē ­
r inā t s a d v o k ā t s . La tv i jas v a l s t s t a p š a n a s l a ikā v iņš i e s t ā j ā s T a u t a s 
p a d o m ē . 1918. g. b e i g ā s Rīgas a d v o k a t ū r a P. M i n č u i evē l ē ju s i Lat­
v i j as S e n ā t ā u n La tv i j as P a g a i d u v a l d ī b a 1918. g. 19. dec . v i ņ u 
aps t i p r inā ju s i p a r s e n a t o r u . 1919. g. v i ņ š n o d a r b o j ā s z inā tn i sk i p i e 
H e i d e l b e r g a s U n i v e r s i t ā t e s . 1919. g. jū l i jā v iņ š u z a i c i n ā t s i e s t ā t i e s 
La tv i jas M i n i s t r u k a b i n e t ā k ā va l s t s k o n t r o l i e r i s ; šo a m a t u v iņš 
izpildījis l īdz 1921. g. jūn i j am, b ū d a m s s ā k o t n o 1920. g. d e c e m b r a 
ar ī p a r d a r b a m i n i s t r a v i e t a s izpi ldī tā ju . P. M i n c s bi ja ar ī S a t v e r -
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s m e s s a p u l c e s locek l i s . Pēc La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s a t k l ā š a n a s v i ņ š 
p i e ska i t ī t s 1919. g. 27. s e p t e m b r ī tās m ā c ī b a s spēk iem, u n n o 1920. 
g a d a s ā k u m a v iņš lasi j is t u r p a t k r i m i n ā l t i e s ī b a s u n k r i m i n ā l p r o c e s u , 
n o i e s ā k u m a k ā d o c e n t s u n n o 1921 f eb ruā ra k ā La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t e s p rofesors , be t 1938. g. jū l i jā ir p ā r s k a i t ī t s ā r š t a t ā a r uz­
d e v u m u las ī t k r i m i n ā l p r o c e s u . 1939. g. a u g u s t ā a izgā j i s pens i j ā . 
T u v ā k a s z iņas sk. LUX, 538. lpp. Bez t a m v i ņ š p i eda l i j i e s k ā p r i e k š ­
s ē d ē t ā j s T ies l i e tu min i s t r i j a s s e v i š ķ ā s k o m i s i j ā s : a) l i k u m a p r o j e k t a 
p a r a d m i n i s t r a t ī v ā m p a v ē l ē m (1930.), b) l i k u m a p r o j e k t a p a r z v ē ­
r i n ā t o t i e s ā m (1931./32.), c) l i k u m a p a r a i z s t ā v ī b u i e p r i e k š ē j ā iz­
m e k l ē š a n ā (1932.), d) l i k u m a p r o j e k t a p a r j a u n a t n e s t i e s ā m (1930.— 
35.) i z s t r ā d ā š a n a i un e) K r i m i n ā l p r o c e s a III g r ā m a t a s (19—) pā r ­
s t r ā d ā š a n a i , k ā ar ī M i n i s t r u k a b i n e t a 1930. g a d ā i e ce l t ā k o m i s i j ā 
j a u n a Sodu l i k u m a a p s t r ā d ā š a n a i . V i ņ š p i eda l i j i e s v a i r ā k u La tv i ­
j a s k o n v e n c i j u i z s t r ā d ā š a n ā p a r n o z i e d z n i e k u i z d o š a n u u n k o m a n ­
dē t s k ā La tv i j a s d e l e g ā t s uz L o n d o n a s (1925.), Be r l ī nes (1935.), Ko­
p e n h ā g e n a s (1935.) u n P a r ī z e s (1937.) S t a r p t a u t i s k o k r i m i n ā l l i e t u 
k o n g r e s u , k ā ar ī k ā La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s d e l e g ā t s uz Bal t i jas J u ­
r i s tu k o n g r e s u K a u n ā (1931.). 1925. g. v i ņ š b i ja k o m a n d ē t s n o Uni ­
v e r s i t ā t e s Z i e m e ļ a m e r i k a s i e s lodz ī juma v i e t u a p s k a t e i . N o 1934. g. 
P M i n c s ir La tv i j a s d e l e g ā t s C o m m i s s i o n I n t e r n a t i o n a l e p ē n a l e et 
p ē n i t e n t i a i r e Be rnē u n n o 1935. g. a r ī B u r e a u I n t e r n a t i o n a l p o u r 
l 'un i f ica t ion d u dro i t p ē n a l Pa r ī zē ; 1938. g. v i ņ š i e v ē l ē t s p a r A s s o ­
c i a t ion I n t e r n a t i o n a l e de d ro i t p ē n a l c e n t r ā l e s v a l d e s locek l i (Pa-
l ī zē ) . V i ņ š ir K r i m i n ā l t i e s ī b u b i e d r ī b a s La tv i j ā v a l d e s p r i e k š s ē d ē ­
tā js un La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s a k a d ē m i s k ā s b i e d r ī b a s v a l d e s l ocek ­
lis. K ā z v ē r i n ā t u a d v o k ā t u k o r p o r ā c i j a s l ocek l i s v i ņ š n o 1935. g. 
s k a i t ā s p a r Zvēr . a d v p a d o m e s locek l i . 1939. g. j a n v ā r ī v i ņ š i ece l t s 
p a r La tv i j a s Profes i ju k a m e r a s locek l i . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ­
ž ņ u o r d e ņ a III u n II š ķ i r a s k r u s t u , a r U n g ā r i j a s N o p e l n u ord . II šķ i ­
r a s k r u s t u a r zva igzn i u n a r La tv i j a s A t b r ī v o š a n a s c ī ņ u p i e m i ņ a s 
zīmi. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 3 8 — 5 3 9 ) : A . G r ā m a t a s : 11) 1933. g. 24. a p r i ļ a 
S e d u l i k u m s a r l i k u m d o š a n a s m o t i v i e m u n s ī k i e m k o m e n t ā r i e m ( k o p ā a r c i t i e m ) . 
1934, 288 l p p . 12) K r i m i n ā l t i e s ī b u k u r s s . V i s p ā r ē j ā d a ļ a . 1934, 329 l p p . 13) S o d u 
l i k u m s a r i z v i l k u m i e m n o S e n ā t a k r i m . k a s . d e p a r t a m e n t a s p r i e d u m i e m ( k o p ā 
a r c i t i e m ) . 1936 u n 1938, 406 l p p . 14) C o d e p ē n a l L e t t o n ( t u l k o j u m s f r a n č u v a ­
l o d ā ) . P a r i s , 1938, 175 l p p . 15) K r i m i n ā l t i e s ī b a s . S e v i š ķ ā d a ļ a . 1939, 400 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 16) I~IoKa3aHie j inua, noTeprrfeBuiaro OTT» npecTyn.ienifl. 
flpaBO 1904, 1 6 3 2 — 1 6 3 6 ; 1 6 7 6 — 1 6 8 1 . 17) Apeiu ia un 9 9 jrferb. B-BCTHHKT> rpamfl. np . 
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1913, 6 6 — 7 6 . 18) 06T> OŌUIHOCTH HMvmecrBa Me>Kfly c y n p y r a M H . L e x r e i s i t a e 
>K. M. JO. 1912. 2 2 3 — 2 3 4 . 19) Rsa ptuieHin. r O p . BtcTHHKT. 1916, 176—184 . 20) 
«Popiua TpeTeflCKOft CJTEJIKH. ripaBO 1916, 2 5 7 0 — 2 5 7 7 . 21) Mpe3Bbma(iHan vrojioB-
Han JOCTHLM'H. B-BCTHHKT> npaBa 1917, X I I , 6 1 4 — 6 1 6 . 22) S e n ā t a i z s k a i d r o j o š ā 
d a r b ī b a . T M V 1920, X, 7—9. 23) B a l t i j a s v a l s t u k o n v e n c i j ā p a r s t a r p v a l s t i s k u iz ­
p a l ī d z ī b u k r i m i n ā l l i e t ā s . T M V 1920, X I , 5 6 — 5 9 . 24) V a l s t s k o n t r o l e s p ā r v e i d o š a n a . 
T M V 1920, X I , 6 8 — 7 2 . 25) V ē l p a r 2 5 9 1 . p a n t u . T M V 4/6 , 108—112 . 26) S o d u li­
k u m u 149. p . i z t u l k o š a n a . T M V 4/6 , 1 3 6 — 1 3 8 . 27) N e p i l n g a d ī g i e u n m ū s u k r i m i ­
n ā l t i e s ī b u v i e d o k l i s . T M V 1922, 1, 2 — 6 . 28) T i e s ī b u i e r o b e ž o š a n a s r e f o r m a . T M V 
1922, 4, 1 6 7 — 1 7 1 . 29) V ē l p a r S o d u l i k u m u 5 1 . p . r e f o r m u . T M V 1923, 1, 2 9 — 3 3 . 
30) L a t v i j a s k r i m i n ā l t i e s ī b u r e f o r m a . T M V 1924, 1, 4 7 — 4 9 . 31) S p e k u l ā c i j a . T M V 
1924, 5, 2 0 9 — 2 1 6 . 32) D a s S t r a f r e c h t d e r R e p u b l i k L e t t l a n d . ZfS t 1924, 4, 3 6 1 — 
369. 33) S t r a f r e c h t s p f l e g e in L e t t l a n d . O s t r e c h t 1926, V I , 6 3 4 — 6 3 7 . 34) T a u t u 
s a v i e n ī b a s v e i c . b i e d r ī b u V I I I k o n g r e s s . T S V B R 1926, 8 3 — 8 6 . 35) D a s E i n k a m -
m e r s v s t e m in d e r l e t t l ā n d i s c h e n V e r f a s s u n g . RZfR 1926, 9 — 1 8 . 36) T a u t u s a ­
v i e n ī b a s v e i c . b i e d r ī b u X I I k o n g r e s s . T S V B R 1929, 2 8 — 3 3 . 37) D i e R e c h l s a n w a l t -
s c h a f t i n L e t t l a n d . D i e R e c h t s a n w a l t s c h a f t , L e i p z i g 1929, 131—134 . 38) N e p i l n ­
g a d ī g i e V a k a r e i r o p a s t i e s ā s . T M V 1930, 7/8, 2 1 9 — 2 3 7 . 39) J a u n a i s S o d u l i k u m s . 
T M V 1930, 10, 1—23. 40) I t ā l i j a s j a u n ā S o d u l i k u m a s o d u s i s t ē m a . J 1931 , 1, 
3 — 8 . 41) D a s S t a a t s a n g e h ō r i g k e i t s r e c h t d e r R e p u b l i k L e t t l a n d . L e s k e u n d L ō w e n -
fe ld S t a a t s a n g e h ō r i g k e i t , B e r l i n 1933, 6 7 — 7 8 . 42) D a s n e u e S t r a f g e s e t z b u c h L e t t ­
l a n d s . RZfR 1933, X I I , 7 — 2 0 ; X I I , 9 1 — 1 0 4 . 43) A i z s t ā v ī b a i e p r i e k š ē j ā i z m e k l ē š a n ā . 
J 1934, 1, 1—8. 44) S a n t a ž s p ē c L a t v i j a s S o d u l i k u m a 552. p a n t a . J 1935, 1, 7 — 
10. 45) ripOH3BOflCTBO no Ha/IO>KCHiK> aHMHHHCTpaTHBHblX'b B3bICKaHitt. 3aKOH-b H 
Cvfli. 1934, 4, 1507—1512 . 46) D i v a s k r i m i n ā l i s t u s a n ā k s m e s . T M V p i e l i k . 1935, 4, 
1—11. 47) P r o c e s u ā l o u n m a t e r i ā l o k r i m i n ā l t i e s ī b u j a u t ā j u m i B e r l ī n e s k o n g r e s ā . 
T M V p i e l i k . 1935, 4, 1 2 — 3 3 . 48) E k s t r a d i c i j a s j a u t ā j u m s K o p e n h ā g e n a s k r i m i ­
n ā l i s t u k o n f e r e n c ē . T M V p i e l i k . 1935, 4, 9 5 — 1 0 3 . 49) O npoMbicjit H npHBbmKt 
KT> npecTynHott fltHTeJibHOCTH no yrwiOBHOMy yjio>KeHiio 1932 r . 3aK0Hi> H Cyjn> 
1934, 6, 1603—1604 . 50) I lo noBOfly TOJiKOBaHĪH 5 4 5 CT. VroJi. yji. 3aKOH-b M Cyxb 
1 9 3 5 , 8 , 1681—1684 . 51) CMepTHan Ka3Hb. 3aKOHT» H CyĶh 1934, 10, 1769—1772 . 
52) A p e r c u d u s y s t ē m e p ē n i t e n t i a i r e d e l a L e t t o n i e . R e c u e i l d e d o c u m e n t s d e l a 
C o m I n t e r n . p ē n . e t p ē n i t e n t . 1935, I V , 4 2 1 — 4 4 4 . 53) L a lo i d u 16 j u i n r ē g l a n t 
l ' e n s e m b l e d u s e r v i c e p ē n i t e n t i a i r e e n L e t t o n i e . T u r p a t 1936, V , 4 0 9 — 4 1 2 . 54) 
Ba>KHOCTb Bpena. 3aKOHT> H Cy;n> 1935, 7, 2 0 6 3 — 2 0 6 6 . 55) B o n p o c b 061, y iacriH 
cyabn BT> HcnojiHeHiH npnroBopa Ha BepjiHHCKOMt Me>KflyHap. neHHT. KOHrpeccfe. 
3aK0HT> H Cy/rb 1936, 1, 3 1 1 7 — 3 1 2 2 . 56) V a i t i e š ā m n e p i e c i e š a m s u z s ā k t i z s t r ā d ā t 
j a u n u S o d u l i k u m u ? T M V 1936, 4, 8 3 2 — 7 4 1 . 57) La n u o v a l e g i s l a z i o n e p e n a l e 
d e l l a L e t t o n i a . A n n u a r i o d i D i r i t t o C o m p a r a t o e d i S t u d i L e g i s l a t i v i 1936, X I I , 
2 1 5 — 2 2 3 . 58) B o n p o c b 0 coxpaneHiH Hana^a n u l l u m c r i m e n s i n e l e g e . 3aK0HT> H 
Cyfl"bl937, 9, 3 7 4 9 — 3 7 5 6 . 59) A m a t v e i d ī g i u n a i z p a r a d u m a i z d a r ī t i e n o z i e g u m i 
p ē c 1933. g. S o d u l i k u m a . T M V p i e l i k . 1937, 2, 6 — 1 3 . 60) A i z s t ā v ī b a i e p r i e k š ē j ā 
i z m e k l ē š a n ā . T M V p i e l i k . 1937, 2, 1 1 4 — 1 2 1 . 61) J a u t ā j u m s p a r a n a l o ģ i j a s p i e m ē ­
r o š a n u k r i m i n ā l ā s t i e s ī b ā s P a r ī z e s k o n g r e s ā . T M V 1937, 4, 8 0 6 — 8 1 2 . 62) J a u t ā ­
j u m s p a r s t a r p t a u t i s k ā m i e r a a i z s a r d z ī b u a r n a c i o n ā l ā s l i k u m d o š a n a s p a l ī d z ī b u . 
T M V 1937, 4, 8 1 3 — 8 2 0 . 63) G a r a n t i e d e l a d ē f e n s e . R e v u e I n t e r n a t i o n a l e d e d r o i t 
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p ē n a l , R a p p o r t s a r I V C o n g r ē s i n t e r n a t i o n a l p ē n a l 1937 4 8 6 — 4 9 3 . 6 4 ) S t a r p t a u ­
t i s k i e s a k a r u o r g ā n i k r i m i n ā l t i e s ī b u u n k r i m i n ā l a s r e p r e s i j a s l a u k ā . T M V 1 9 3 8 , 
2 , 3 5 0 — 3 6 0 . 6 5 ) Yro;ioBHaH oxpaHa MHpa H Me»<ayHapoflHbiH cya,-h. 3aK0HT> H 
C V A T , 1 9 3 8 , 1, 3 8 4 5 — 3 8 5 1 . 6 6 ) O r g a n i z ā c i j a s u d o v a i d r ž a v n o g t u ž i o š t v a u L e -
t o n i j i . P r a v o s u d e , B e o g r a d 1 9 3 8 , 6, 4 2 3 — 4 2 7 
15. Profesors Kārlis Pūriņš, dzimis 1883. g. 5. okt. Smiltenes 
pag. Liepiņās, kur viņa vecāki Jēkabs un Marija, dzim. Ikšele, no­
darbojās ar lauksaimniecību; apmeklējis vietējo pagasta un Smil­
tenes draudzes skolu; pēc ģimnāzijas nobeigšanas Pēterburgā 1904. 
gadā iestājies Maskavas Universitātes vēstures un filoloģijas fa­
kultātē, kur 2 gadus studējis vēsturi, pēc kam pārgājis uz juridisko 
fakultāti, kuras kursu beidzis 1911. g. ar pirmās šķiras diplomu, pēc 
kam atstāts pie tautsaimniecības katedras sagatavošanai profesora 
amatam; no 1911. līdz 1916. g. nodarbojies arī kā zvērināta advo­
kāta palīgs, bet no 1916. līdz 1918. g. aug. kā zvērināts advokāts 
Maskavā. No 1918. g. 1. dec. līdz 1919. g. 15. jūl. viņš ieņēmis Lat­
vijas finansu ministra amatu; 1919. g. sept. apstiprināts par Latvi­
jas Augstskolas mācības spēku un no 1920. g. 24. janv. par docentu; 
piedalijies Augstskolas organizācijas darbos un bijis Augstskolas 
organizācijas padomes loceklis. No 1919. g. 3. okt. līdz 1920. g. 
febr. viņš bija tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāna 
vietnieks, bet 1920. gadā no 20. febr. līdz 1. jūn. tās pašas fakultā­
tes pagaidu dekāns. No 1920. g. 15. marta līdz 1921. g. 15. mar tam 
viņš ieņēma finansu ministra amatu; bijis Tautas padomes un Sat­
versmes sapulces loceklis; no 1921. g. lasa finansu zinātnes; no 
1925. g. 1. sept. viņš iecelts par senatoru. 1937. gadā viņš aizstā­
vējis doktora disertāciju' , ,Ienākuma nodoklis Latvijā" un ieguvis 
Dr. oec. grādu, tanī pašS gadā ievēlēts par profesoru. Zinātniskos 
komandējumos bijis 1921. un 1927. g. Rakstu v i rkne par dažādiem 
Latvijas saimnieciskiem jautājumiem iespiesta vai rākos dienas laik­
rakstos. 
16. Profesors Vasi l i j s Sinaiskis , dzimis 1876. g. 2. augustā Lav-
rovas ciemā Tambovas guberņā, Krievijā. Tēvs Ivans Michailovičs, 
māte Jekater ina Michailovna, dzim. Spaska. Pirmo izglītību baudi­
jis Ļipeckas garīgā skolā, pēc tam apmeklējis un beidzis Tambo­
vas Garīgo semināru. Studējis sākumā medicinu Monpeljē Univer­
sitātē Francijā, pēc tam jurisprudenci Tērbatas Universi tātes juri­
diskajā fakultātē, kuru beidzis 1903. g. 1904. g. atstāts D i e Tērbatas 
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U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i da rb ība i . 1907. g. i e v ē l ē t s p a r 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s p r i v ā t d o c e n t u u n sāc is las ī t l ekc i j a s c ivi l ­
t i e s ībās . 1909. g. i e v ē l ē t s par T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s p ro feso ru . 
1910. g. i e v ē l ē t s par r o m i e š u t i e s ību k a t e d r a s p r o f e s o r u V a r š a v a s 
U n i v e r s i t ā t ē . 1911. g. i e v ē l ē t s par Kijevas Sv. V l a d i m i r a U n i v e r ­
s i t ā t e s p r o f e s o r u u n lasi j is l ekc i j a s c iv i l t i e s ībās u n t i r d z n i e c ī b a s 
t i e s ībās (pēdē jās v i e n u gadu) . Šai p a š ā l a ikā bij is arī Kijevas Ko-
m e r c z i n ā t ņ u in s t i t ū t a p ro fesors u n lasi j is l ekc i j a s c iv i l t i e s ībās u n 
c iv i lp rocesā , k ā arī p ro feso r s Kijevas A u g s t ā k o s s i e v i e š u ju r id i s ­
kos k u r s o s , kur las i j is l ekc i j a s c iv i l t i e s ībās . 1917. g. nod ib inā j i s 
Kijevas J u r i d i s k o in s t i t ū tu u n bijis šī i n s t i t ū t a d i r e k t o r s . Pēc šī in­
s t i t ū t a p ā r v e i d o š a n a s par Soc io loģ i jas i n s t i t ū tu tu rp inā j i s to v a d ī t 
u n bez j u r i d i s k ā m d i sc ip l inām lasi j is arī l ekc i j a s soc io loģ i jā . Ki­
j e v a s U n i v e r s i t ā t ē n o o r g a n i z ē j i s V e c ā k o s e m i n ā r u c iv i l t i e s ību p ē ­
t ī š ana i . Šī s e m i n ā r a da rb i i esp ies t i t r i jos s ē jumos . K o p š 1922. g. ir 
Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s c iv i l t i e s ību k a t e d r a s p rofesors , lasa l ekc i j a s 
j u r i d i s k o z i n ā t ņ u me todo loģ i j ā , r o m i e š u t i e s ību v ē s t u r ē u n r o m i e š u 
t i e s ību d o g m ā u n nod ib inā j i s V e c ā k o s e m i n ā r u c iv i l t i e s ību pē t ī ­
šana i . Lasij is arī l ekc i j a s P r a k t i s k o z in ību in s t i t ū t ā u n Rīgas Kr ie ­
v u u n i v e r s i t ā t e s k u r s o s . M a ģ i s t r a g r ā d u i eguv i s 1910. g., bet t i e s ī b u 
z i n ā t ņ u d o k t o r a g r ā d u 1913. g. Kijevas Sv. V l a d i m i r a U n i v e r s i t ā t ē 
pēc d i se r t āc i j a s „OqepKH H3TJ HCTopiH 3eM^eBJiajļ"feHiH H n p a B a BT> ^ p e B -
HeMT> PHM"b" a i z s t ā v ē š a n a s . Bijis č e t r u s g a d u s F i n a n s u min i s t r i j a s 
k o n s u l t a n t s , k ā arī s ā k u m ā k ā d u l a iku ņ ē m i s d a l ī b u T ie s l i e tu mi­
n is t r i j as k o m i s i j ā La tv i jas c i v i l k o d e k a i z s t r ā d ā š a n a i . P ieda l i j i es 
Sab i ed r i sko z i n ā t ņ u v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s , , A e q u i t a s " d ib inā šanā , 
k ā arī nod ib inā j i s ž u r n ā l u J u r i s t s 1928. g. Līdzi da rbo j i e s ž u r n ā l o s : 
T ies l i e tu Min i s t r i j a s V ē s t n e s i s , Ju r i s t s , 3aK0H"b H C V ^ T J , P a š v a l d ī b a s 
Darb in i eks , D a u g a v a , Sējē js u. c , k ā arī l a i k r a k s t o s Br īvā Zeme , 
J a u n ā k ā s Ziņas , Cero^HH u. c. Kr iev i j ā bi ja a p b a l v o t s a r Sv. Sta­
ņ i s l a v a II šķ i r a s o rden i . Pa r LUR i e v i e t o t o r a k s t u ,,La c i tē qui r i -
t a i r e " p i e š ķ i r t a p rēmi ja . V a i r ā k k ā r t bijis z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s 
Franc i jā , Beļģijā , I tāl i jā , Vāci jā , Č e c h o s l o v a k i j ā , R u m ā n i j ā u. c. 
Ir b i e d r s : Soc iē t ē d 'h i s to i re du d ro i t Par īzē , A m e r i c a n A c a d e m i e of 
Pol i t ica l and Socia l Sc i ence Filadelfi jā, C o m i t a t o sc ient i f ico de l l a 
, ,Rivista di d i r i t to a g r a r i o " F l o r e n c ē un I s t i tu to di S tudi l eg i s l a t iv i 
R o m ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 4 0 — 5 4 2 ) : A . G r ā m a t a s : 51) Heo6xoflHMO nu 
H3MT> c t u i n H T b CT> H3flaHieMT) rpa)KflaHCKaro yjio>KeHin H M O K C M T . JIH M H co3jaTh 
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e r o BT> HacTonuiee Bpeiua ? V a r š a v ā 1911. 51a) A b h a n d l u n g e n zur T h e o r i e u n d 
G e s c h i c h t e d e s Z i v i l r e c h t s . L U R t a u t s . I, 1, 1930, 199. 51b) O C H O B H rpa>KiiaHCKoro 
npaBa B CBH3H C ijadbK) III CBO.ua y33K0HeHHn, flefiCTByioinnx B JlaTBHH H 
S C T O H H H 1931 , I, V I I I + 5 0 2 l p p . 52) F o l k - l o r e j u r i d i q u e . LUR t a u t s . I, 4, 1931 , 
5 5 3 — 6 3 6 , 6 5 3 — 6 6 2 l p p . 53) J u r i d i s k ā f o l k l o r a . LUR t a u t s . I, 4, 1931 , 6 3 7 — 6 5 2 l p p . 
54) T h e o r i e d u f o l k - l o r e c o m m e s c i e n c e a n c i e n n e . A n n a l i d e l l ' I s t i t u t o O r i e n t a l e 
di N a p o l i . V o l . V , N a p o l i . S I E M , 1932, 145 l p p . 55) C i v i l t i e s ī b a s L a t v i j a s v i s p ā ­
r ē j o c i v i l t i e s ī b u z i n ā t n i s k ā a p s t r ā d ā j u m ā . I. V i s p ā r ē j i e c i v i l t i e s ī b u p a m a t i ( P r o -
l e g o m e n a ) . 1935, X + 2 9 0 l p p . 56) P r o b l ē m e s d u dro i t r o m a i n a u p o i n t d e v u e 
d u dro i t q u i r i t a i r e (et n o u v e a u x f r a g m e n t s d e s I n s t i t u t e s d e G a i u s ) . L U R t a u t s . 
I I I , 1, 1936, 194 l p p . 57) D z ī v e u n c i l v ē k s . 1937, 190 + 2 l p p . 58) >Kn3Hb H wejio-
B-BK 1938, 167 + 1 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 59) BofiHa H Oco6eHHbiH CoB-feuiaHifl. rOpHjumecKitt 
BtCTHHK-b 1915, I X (I), 2 0 7 — 2 3 0 . 60) BofiHa H npaBO 3aB"BinaHiH. BtcTHHKT> n p a B a 
1916, 4, 9 7 — 9 9 . 61) „Bo3Me3flHan BHHflHKaiiifl" BT> H a m e M t n p a B t H npoeKrfe. 
BtcTHHKi. n p a B a 1916, 25 , 6 1 7 — 6 2 0 . 63) „3aKOHHan" nona ajiHMCHTOB'b aceHbi H3T> 
)K3JioBaHbfl My>Ka. B"BCTHHK1> n p a B a 1915, 51 /52 , 1239—1242 . 64) C i v i l t i e s ī b u o r g a ­
n i z ā c i j a s n o r m a s . T M V 1928, 7/8, 2 0 9 — 2 1 8 ; 10 /11 , 3 2 4 — 3 3 6 ; 12, 4 1 5 — 4 2 4 . 65) R e -
v i z i j a v a i r e f o r m a ( p i e z ī m e s p i e L a t v i j a s c i v i l t i e s ī b u k o d e k a p r o j e k t a . J 1928, 
I , 3 — 6 . 66) P r a k s e u n t e o r i j a . J 1928, 2, 3 3 — 3 6 . 67) L i e t d e r ī b a u n n o t e i k u m i 
l i k u m u t u l k o š a n ā . J 1928, 3 , 6 5 — 7 2 . 68) L i k u m a v i e n l ī d z ī b a u n s l i k t s p i l s o n i s . 
J 1928, 4, 9 7 — 1 0 2 . 69) N e a t l i e k a m s d a r b s p i l s o ņ i e m , s e v i š ķ i j u r i s t i e m . J 1928, 5 , 
129—132 . 70) R a k s t i . I. L i k u m a v i e n l ī d z ī b a u n s l i k t s p i l s o n i s . I I . T i e s ī b u p ā r k ā ­
p u m a i d e j a s e n a t n e s u n t a g a d n e s c i v i l t i e s i s k ā s a b i e d r ī b ā . I I I . N e a t l i e k a m s d a r b s 
p i l s o ņ i e m , s e v i š ķ i j u r i s t i e m . I V J u b i l e j a s n o z ī m e p a g ā t n ē u n t a g a d n ē . V S e n ā t a 
s p r i e d u m u z i n ā t n i s k i e k o m e n t ā r i . A e q u i t a s b i b l i o t ē k a N r . 5, R ī g ā , 52 l p p . 71) L i ­
k u m u i z t u l k o š a n a v i s p ā r u n c i v i l o s e v i š ķ i . T M V 1929, 7/8, 2 3 5 — 2 5 4 . 72) S e n ā t a 
s p r i e d u m u z i n ā t n i s k i e k o m e n t ā r i . J 1929, 4 (11), 1 1 3 — 1 1 6 . 73) S e n ā t a s p r i e d u m u 
z i n ā t n i s k i e k o m e n t ā r i . J 1929, 5 (12), 147—152 . 74) T i e s ī b u d o g m a . J 1929, 6 (13) , 
171—174 . 75) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e ( U n i v e r s i t ā t e s s a t v e r s m e ) . J 1929, 7 (14 ) r 
195—200 . 76) T i e s ī b a s u n ģ i m e n e . J 1929, 8 (15), 2 2 5 — 2 2 8 . 77) S e n ā t a s p r i e d u m u 
z i n ā t n i s k i e k o m e n t ā r i ( ī r n i e k u u n a p a k š ī r n i e k u i z l i k š a n a s j a u t ā j u m ā ) . J 1929, 
8 (15), 2 4 7 — 2 5 0 . 78) T i e s ī b a s u n a u d z i n ā š a n a . J 1929, 9 (16), 2 5 7 — 2 6 4 . 79) C i v i l ­
t i e s i s k ā s a b i e d r ī b a . J 1930, 2 (18), 4 1 — 4 6 ; 3 (19), 7 5 — 7 8 ; 4 (20), 1 0 3 — 1 0 8 . 80) 
Ļ a u n p r ā t ī b a k ā m ū s u d z ī v e s ļ a u n u m s . J 1930, 4 (20), 9 7 — 1 0 0 . 81) E v i k c i j a . J 1930,, 
5 (21), 137—140 . 82) E r r o r . J 1930, 6 (22), 1 6 9 — 1 8 2 . 83) F a k t s u n t i e s ī b a s . J 1930, 
7 (23), 193—196 . 84) P a t a p i n ā j u m a l ī g u m s , s a k a r ā a r r e ā l ā l ī g u m a d a b u s e n ā 
R o m ā u n II I d a ļ ā . J 1930, 8 (24), 2 3 7 — 2 4 0 . 85) G l a b ā j u m s k ā r e ā l a i s l ī g u m s r o ­
m i e š u t i e s ī b ā s u n I I I d a ļ ā . J 1930, 9 (25), 2 6 3 — 2 6 6 . 86) T h e o r i e d e l a c h r o n o l o g i e 
a n c i e n n e c i v i l e e t n a t u r e l l e a p p l i q u ē ā q u e l q u e s i n s t i t u t i o n s h i s t o r i q u e s , j u r i -
d i q u e s , d e f o l k - l o r e e t d ' h i s t o r i o g r a p h i e . E p i s t o l a e e t l o g i s t o r i c i , R i g a 1931 , 9 — 
I I , 42 . 87) Prof . K. B a l o ž a p i e m i ņ a i . J 1931 , 1 (26), 1—4. 88) C i v i l t i e s i s k ā s s a ­
b i e d r ī b a s d i n a m i s k ā s n o r m a s . J 1931 , 2 (27), 3 5 — 4 2 . 89) C i v i l t i e s i s k ā s a b i e d r ī b a 
k ā c i v i l t i e s ī b u z i n ā t n e s p r i e k š m e t s u n v i ņ a s v e i d i . J 1931 , 4 (29), 9 5 — 1 0 2 . 90) 
S i t u a t i o n j u r i d i q u e a g r a i r e e n L e t t o n i e a p r ē s l a g r a n d e g u e r r e . R i v i s t a d i D i r i t t o 
A g r a r i o . F a s c . n . 4, F i r e n z e 1932. 91) I d e n t i t ē d e s l o i s e t b a s e s c h r o n o l o g i q u e s 
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d e l ' h i s t o i r e r o m a i n e . E p i s t o l a e e t l o g i s t o r i c i , R i g a 1932, 12—14, 34. 92) V a i v a -
j a g a j u r i s t i e m a i z v ē r t d u r v i s ? J 1932, 2 (36), 3 3 — 3 4 . 93) T i e s ī b a u z l a u l ī b u . J 
1932, 3 (37), 7 1 — 7 6 . 94) C i v i l l i k u m u r e v i z i j a v a i L a t v i j a s c i v i l k o d e k s . J 1932, 
3 (37), 6 5 — 6 8 . 95) O r d r e d e s m a t i ē r e s d a n s l a l ē g i s l a t i o n d e J u s t i n i e n . S t u d i i n 
m e m o r i a d i A l d o A l b e r t o n i . V o l . I. C E D A M . P a d o v a 1933, 1 8 1 — 2 0 3 . 96) C o u n t -
i n g a s p r i m o r d i a l b a s e of h u m a n c u l t u r e ( N e w m e t h o d o l o g v ) . E p i s t o l a e e t l o ­
g i s t o r i c i , 1933, 1 5 — 1 8 , 5 1 . 97) L a t v i j a s c i v i l t i e s ī b u p r o g r a m a . ( V i e t . l ik . k o p . I I I 
d a ļ a u n K r i e v . l ik . k o p . X s ē j . I d.) . 1933, 16. 98) F i d e i k o m m i s a f o n d s . J 1933, 
1 (44), 1—4. 99) C i v i l t i e s ī b u t e o r i j a u n p r a k s e ( L a t v i j a s I j u r i s t u k o n g r e s ā n o ­
l a s ī t s r e f e r ā t s ) . J 1933, 3 (46), 6 7 — 7 0 ; 4 /5 (47/48) , 9 7 — 1 0 2 . 100) C i v i l l i k u m u iz­
t u l k o š a n a s p r o b l ē m a . J 1933, 6 (49), 161—164 . 101) S a k r ā l ā s t i e s ī b a s u n L a t v i j a s 
c i v i l l i k u m u k o p o j u m s . J 1933, 7 (50), 192—200 ; 8/9 (51/52) , 2 3 3 — 2 3 8 ; 1934, 1 (53), 
7—14. 102) JlaTBHttCKHtt npOeKT 06 06pywCHHH, O JlHMHblX H HMymeCTBeHHblX I T H O -
I I JCHHHX c y n p y r o B H o Hacie.noBaHHH H X B C B H 3 H c BonpocaMH o ō m e t t M C T O J I C -
JIOTHH cocraBJieHHH 33KOHOB. ZĪS 1933, 7 (37), 1243—1250 . 103) I R o m i e š u 
t i e s ī b u v ē s t u r e s p r o g r a m a . II . R o m i e š u t i e s ī b u v ē s t u r e s i e v a d s . 1934, 18. lpp . 104) 
K r i e v u t i e s ī b u f i lozof i j a . J 1934, 2 (54), 3 3 — 4 0 . 105) P a r ī p a š u m u u n p a r j a u n o 
ī r e s l i k u m u . J 1934, 6 (58), 161—164 . 106) Z e m v e c ā k u v a r a s e s o š o p e r s o n u 
a d o p c i j a . J 1934, 7 (59), 193—196 . 107) J u r i d i s k s d a r i j u m s ( n e g o t i u m ) , 1921 . g. 
18. j ū n i j a v a l ū t a s l i k u m s u n d e p o z i t s . J 1934, 8/9* (60/61) , 2 2 5 — 2 3 0 . 108) n p n o 6 -
pCTeHHC HMvmecTBa wepe3 n e p e f l a w y ( t r a d i c i j a ) . Z I S 1934, 6 (46), 1 5 8 1 — 1 5 8 8 . 
109) S a i m n i e c ī b a s t i e s ī b u l i e t i s k ā s n o r m a s . T M V 1935, 4, 6 5 7 — 7 4 3 . 110) M a n t a s 
i e g ū š a n a n o d o š a n a s c e ļ ā ( t r a d i c i j a ) . J 1935, 1 (62), 1—8. 111) M ū s u m a n t o j u m a 
t i e s ī b u k ā t i e s ī b u m a n t o t r a k s t u r o j u m s . J 1935, 2 (63), 3 3 — 3 8 . 112) S e r v i t u t u 
t i e s ī b a s s a v ā u z b ū v ē u n p a m a t p r i n c i p o s , a t š ķ i r ī b ā n o r e a l n a s t ā m . J 1935, 3/4 
(64/65), 6 5 — 7 0 . 113) P e r s o n a t i e s ī b ā s , s a k a r ā a r m ā c ī b u p a r t i e s i s k ā m v i e n ī b ā m 
k ā t i e s ī b u s u b j e k t i e m . J 1935, 5 (66), 108—110 . 114) S a i s t ī b u t i e s ī b u j u r i d i s k a i s 
r a k s t u r s . J 1935, 6/7 (67/68) , 1 3 3 — 1 4 0 ; 8/9 (69/70) , 1 7 7 — 1 8 8 . 115) K)pHflHwecKafl 
c/iejiKa ( n e g o t i u m ) H JlaTBHttcKHfl BajnoTHbift 3aKOH 14 HIOHH 1921 r . B C B H3H c co-
BpeMeHHofl npog^eMott o 30JioTott H/IH Ba^roTHoft KJiny3yjie. Z I S 1935, 4 (54), 
1925—1934 . 116) R o m e e t C h i n e d a n s q u e l q u e s r a p p r o c h e m e n t s ( j u r i d i q u e s , ē c o -
n o m i q u e s , r e l i g i e u x , c h r o n o l o g i q u e s , a s t r o l o g i q u e s , t o t ē m i q u e s e t f o l k l o r i s t i q u e s ) . 
L U A k S Z B R k r 1936, I, 1—88. 117) „ E x J u r e C ļ u i r i t i u m " S t u d i i n o n o r e d i S a l v a -
t o r e R i c c o b o n o n e l X L a n n o d e l s u o i n s e g n a m e n t o . I V . P a l e r m o 1936, 5 7 — 7 5 . 
118) S i t u a t i o n j u r i d i q u e a g r a i r e e n L e t t o n i e ( C o u r l a n d e ) a v a n t l a g r a n d e g u e r r e 
d e p u i s l e X I X s i ē c l e ( e n c o m p a r a i s o n a v e c l e d r o i t R o m a i n ) . A r c h i v i o , , V i t t o r i o 
S c i a l o j a " p e r l e c o n s u e t u d i n i g i u r i d i c h e a g r ā r i e . V o l . 3, F . 1—2, F i r e n z e 1936. 
119) S a i s t ī b u ( k a s d i b i n ā t a s u z l ī g u m a ) i z p i l d ī š a n a s n o d r o š i n ā š a n a . J 1936, 3/4 
(73/74) , 4 3 — 4 6 ; 5/6 (75/76) , 109—116 . 120) S a i s t ī b u t i e s ī b u s t a t ū t i . J 1936, 7/8 
(77/78) , 121—126 . 121) D a ž i m a n t o j u m a t i e s ī b u j a u t ā j u m i s a k a r ā a r j a u n ā C i v i l ­
l i k u m a p r o j e k t u . T M V 1936, 3 , 5 9 6 — 6 0 4 . 122) K npoeKTy Macraoro Me>KflyHa-
p o n H o r o npaBa. Z I S 1936, 1 (61), 3 1 1 1 — 3 1 1 8 . 123) T a i s n ī b a s p r i n c i p s L a t v i j a s 
c i v i l t i e s ī b ā s . J 1937, 7/8 (85/86), 119—130. 124) C i v i l l i k u m a p r i n c i p i u n ģ i m e n e s 
t i e s ī b a s . T M V 1938, 1, 3 0 — 5 8 . 125) P e r s o n ī b a u n p e r s o n i s k ā s t i e s ī b a s j a u n a j ā 
C i v i l l i k u m ā . T M V 1938, 2, 3 2 6 — 3 4 9 . 126) , , A e q u i t a s " u n „ J u r i s t s " J 1938, 1/2 
(87/88) , 1—4. 127) L a u l ā t o m a n t o š a n a p ē c m ū s u C i v i l l i k u m a (CL). J 1938. 1/2 
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(87/88) , 9—14. 128) CnpaBejiJiHBOCTb, B 43CTHOCTH npaBOBan B J13TBHHCKOM Tpa>K-
JiaHCKOM VjīorceHnH. Z I S 1938, 2 (82), 3 8 8 1 — 3 8 8 8 ; 3 (83), 3 9 2 5 — 3 9 3 2 . 129) riHCb-
MeHHan cpopMa B aBTopcKOM npaBe (K TOJIKOB3HHK) ciaTett 43 , 6 7 — 6 9 H 88 3aKOHa 
10 Man 1937 06 aBTopcKOM npaBe). Z I S 1938, 5 (85), 3 9 8 5 — 3 9 8 8 . 130) M ū ­
s u t i e s ī b a s u n p i e n ā k u m i j a u n a j ā C i v i l l i k u m ā . S ē j 1938, 1, 3 4 — 3 9 . 131) L a t ­
v i e š u s e n ā s a b i e d r i s k ā i e k ā r t a t a u t a s d z i e s m u s p o g u l ī . T a u t a s v ē s t u r e i 1938, 
1 1 5 — 1 3 1 . 132) M ū s u p i e n ā k u m i u n t i e s ī b a s j a u n a j ā C i v i l l i k u m ā . P r e z i d e n t a U l ­
m a ņ a C i v i l l i k u m s . R a k s t u k r ā j u m s P a g a l m s 1938, 167—175 . 133) HapojiHoe TBop-
necTBO B e r o H O B O M noHHMaHHH, K3K HapoāHoro 3H3HHH HCTHHHOTO nyTH >KH3HH. 
PoAHafl uiKona 1931 , 5. 134) S i e v i e t i s k a i s u n v ī r i e t i s k a i s . D g 1935, 12, 1225—1234 . 
135) L a t v i e t i s p i e s p o g u ļ a . D g 1936, 4, 3 1 9 — 3 2 2 . 136) L a u l ī b a s p r o b l ē m a . P a š v D 
1936, 9, 2 0 2 — 2 0 6 . 137) J a u n ā d z ī v e s u z t v e r e ( T e o r i j a u n p r a k s e ) . U n 1936, 13 
(106), 3 0 5 — 3 0 6 . T a s p a t s . ( T u r p i n ā j u m s . ) U n 1936, 14 (107), 3 2 8 — 3 3 1 . 138) K o 
b ē r n s m ā c a t ē v a m u n m ā t e i . M M V 1938, 11 , 9. 139) M ā c ī š a n a , a u d z i n ā š a n a u n 
i z g l ī t ī b a . M M V 1938, 18, 9. 
B e z t a m r e c e n z i j a s — k o p s k a i t ā 50, n o k u r ā m i e v ē r o j a m ā k ā s : ,,K. Č a k s t e . 
N o m a k s a s p i r k u m s L a t v i j ā u n ā r z e m ē s " (J 1931 , 8/9) 33 /34) , u n , ,A. Š v ā b e , 
L i v o n i j a s s e n ā k ā s b r u ņ n i e k u t i e s ī b a s ; t e k s t s u n a v o t u k r i t i k a " ( T M V 1932, 
289. s e k . ) . L K V r a k s t i — k o p s k a i t ā 252, n o k u r i e m i e v ē r o j a m ā k i e : C i v i l i z ā c i j a 
(II, 3 8 6 4 — 3 8 6 7 ) , C o r p u s i u r i s č i v i l i s (II, 3980—3986) , C u r i a e (II, 4 0 3 8 — 4 0 4 1 ) , 
C h r o n o l o ģ i j a (III, 4 3 0 6 — 4 3 1 0 ) , D e l i k t s (III, 5 0 1 6 — 5 0 1 9 ) , D i v p a d s m i t t a b u l a s (III, 
5 4 8 9 — 5 4 9 1 ) , F a k t s u n t i e s ī b a s (V, 8254—8258) , G e n s (V, 9 9 4 1 — 9 9 4 4 ) , H e r e d i t a s 
(V, V I , 11741—11745) , J u r i d i s k ā m e t o d o l o ģ i j a (VI I I , 14738—14741) , K v i r i t u t i e ­
s ī b a s (X, 19329—19336) , P e r s o n a s t i e s ī b a s ( X V I , 3 1 7 6 3 — 3 1 7 6 6 ) . 
B. D O C E N T I . 
1. V e c ā k a i s d o c e n t s A r n o l d s Aizs i ln i eks , dz imis 1898. g a d a 
21. f ebruār ī M a d o n a s a p r i ņ ķ a G r o s t o n a s pag. , b e t audz i s S a i k a v a s 
pag. , k u r dz īvo v i ņ a v e c ā k i J ā n i s u n Emma, dzim. Ka ln iņa , k a s n o ­
d a r b o j a s a r l a u k s a i m n i e c ī b u . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s S a i k a v a s 
pag . K o n r ā d a skolā , 1907. u n 1908. g. v a s a r ā . 1908. g. r u d e n ī i e s t ā ­
jās J ē k a b p i l s t i r d z n i e c ī b a s sko lā u n šo s k o l u b e i d z a 1914. g a d a 
p a v a s a r ī . 1921. g. r u d e n ī i z tu rē j a p i e Izg l ī t ības min i s t r i j a s k ā ek ­
s t e r n s r e ā l s k o l a s ga la p ā r b a u d i j u m u s u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā ­
j ā s l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē , k o b e i d z a 1927. g. j a n v ā r ī u n t ā 
p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j ā s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u fa­
k u l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k o b e i d z a 1932. g. apr i l ī . 1928. g. 
20. s e p t e m b r ī i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e k o o p e r ā c i j a s t eo r i ­
j a s k a t e d r a s , be t s ā k o t a r 1931. g. 1. jū l i ju p a r a s i s t e n t u u n n o 
1934. g. 1. jū l i ja p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p ie t ā s p a š a s k a t e d r a s . 1936. 
g. 22. j a n v ā r ī i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e t a u t s a i m n i e c ī b a s t eo ­
r i jas k a t e d r a s , b e t s ā k o t a r 1936. g a d a 1. jū l i ju p a r d o c e n t u u n 
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s ā k o t a r 1938. g a d a 1. d e c e m b r i p a r v e c ā k o d o c e n t u p ie t ā s pa ­
šas k a t e d r a s . S ā k o t a r 1936./37. m ā c . g a d u L. U. r ev iz i j a s k o ­
mis i jas locek l i s . 1917. g. j a n v ā r ī A iz s i ln i eks i e s a u k t s k a r a d ie­
nes tā , n o k u r a s l imības dēļ a t v a ļ i n ā t s tā p a š a g a d a jūn i jā . Pēc t a m 
da rbo j i e s k o p d a r b ī b a s o rgan i zāc i j ā s T a g a n r o g ā k ā g r ā m a t v e d i s u n 
v ē l ā k k ā i n s t r u k t o r s - r e v i d e n t s . 1920. g. a tg r i ez ie s La tv i jā u n ies tā ­
j ies La tv i j as armijā , n o k u r a s a t v a ļ i n ā t s 1921. g. 28. a u g u s t ā . N o 
1921. l īdz 1924. g. p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u i n s t r u k t o r s - r e v i d e n t s C. s. 
„ K o n z u m s " k o p d a r b ī b a s noda ļ ā , n o 1924. l īdz 1930. g. d a r b v e d i s 
u n i n s t r u k t o r s - r e v i d e n t s La tv i j as K o o p e r a t i v u k o n g r e s u p a d o m ē u n 
n o 1928. l īdz 1931. g. v a d a k o o p e r ā c i j a s d a r b i n i e k u s a g a t a v o š a n a s 
k u r s u s C e n t r ā l ā s a v i e n ī b ā , ,Konzums" N o 1932. g. 1. j a n v ā r a l īdz 
1933. g. s e p t e m b r i m l a i k r a k s t a , ,Kopdarb ība" r e d a k t o r s " 1937. g. 
n o o r g a n i z ē j i s C. s. , ,Tur ība" k o o p e r ā c i j a s skolu , k u r d a r b o j a s k ā 
v a d ī t ā j a v. i. N o 1937. g. Rīgas p i e n s a i m n i e c ī b a s s a v i e n ī b a s va l ­
des p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t n i e k s u n n o 1938. g. R īgas p a t ē r ē t ā j u b ied­
r ības V i e n ī b a " p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . N o 1934. g. ir b i e d r ī b a s 
, ,The A m e r i c a n F a r m Economic A s s o c i a t i o n " b i ed r s . N o b e i d z o t 
l a u k s a i m n i e c ī b a s fakul tā t i , L. U. p i e š ķ ī r a p i r m o g o d a l g u d i p l o m a 
d a r b a m , ,Dārzkopju k o o p e r a t i v i u n to i z redzes La tv i j ā " 1937. g. 
K u l t ū r a s fonds g o d a l g o j a d a r b u , ,Apce rē jums p a r p a t ē r ē t ā j u k o o p e ­
rāc i ju k ā t a u t s a i m n i e c i s k u faktoru , p a m a t o j o t i e s g a l v e n ā k ā r t ā uz 
Zv ied r i j a s p a t ē r ē t ā j u k o o p e r ā c i j a s d a t i e m " S ā k o t a r 1927. g a d u iz­
m a n t o j i s v a s a r a s b r ī v l a ikus , lai s tud i ju n o l ū k o s a p m e k l ē t u dažā­
das E i ropas z emes . T ā d ā k ā r t ā v iņ š a p m e k l ē j i s 1927. g a d ā Zv ied­
riju, 1928. g a d ā Vāc i ju , 1929. gadā Zviedr i ju , 1930. g a d ā A u s t r i j u 
u n Ungār i ju , 1931. gadā Sveici , 1937. g a d ā Zviedr i ju , N o r v ē ģ i j u u n 
Dān i ju u n 1938. g a d ā tās p a š a s t r īs z e m e s . N o 1933. g. 1. o k t o b r a 
l īdz 1935. g. 1. o k t o b r i m ar Rokfe l le ra fonda s t i pend i j u s t u d ē j a 
t a u t s a i m n i e c ī b u A m e r i k a s S a v i e n o t a j ā s va l s t ī s , Zv iedr i jā , N o r v ē ­
ģijā u n Dāni jā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A p c e r ē j u m s p a r p a t ē r ē t ā j u k o o p e r ā c i j u k ā t a u t s a i m ­
n i e c i s k u f a k t o r u , p a m a t o j o t i e s g a l v e n ā k ā r t ā u z Z v i e d r i j a s p a t ē r ē t ā j u k o o p e r ā ­
c i j a s d a t i e m . L U R t a u t s . I I I , 2, 1936. 2) L a u k u p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u n e s e k m j u 
c ē l o ņ i p e r i o d ā n o 1929. l ī d z 1934. g a d a m . Ek 1938, 23 u n 24. 3) T a u t s a i m n i e c ī ­
b a s t e o r i j a u n s t a b i l i z ē t ā s c e n a s . K K 1936, 2 u n 3 . 4) A m e r i k a s i n s t i t u c i o n a l i s t u 
s k o l a s i z e j a s p u n k t i . L U A K S Z B R k r 1939, II . 5) Z v i e d r i j a s k r ā j - b a n k u 
b a n k r o t i . K K 1929, 4. 6) K r e d i t k o o p e r a c i j a Z v i e d r i j ā . K K 1930, 2 u n 3 . 
7) K r e d i t k o o p e r a c i j a S o m i j ā . K K 1930, 4. 8) L a u k s a i m n i e c ī b a s k r e d i t s A m e r i k a s 
S a v i e n o t ā s v a l s t ī s . K K 1934, 1. 9) D i e g e n o s s e n s c h a f t l i c h e F o r t b i l d u n g s a r b e i t i n 
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L e t t l a n d . I n t e r n a t i o n a l e g e n o s s e n s c h a f t l i c h e R u n d s c h a u 1931, 11 . 10) P a r t a u ­
p ī b u u n k r ā š a n u . K o p d a r b ī b a 1926, 2. 11) N v v o j a s t ā v d r u ž s t e v n i h o h n u t i v 
L o t v š s k u . D r u ž s t e v n i R ā d c e . 1926, 10. 
B e z t a m p u b l i c ē j i s d a u d z c i t u r a k s t u p a r t a u t s a i m n i e c ī b a s u n k o o p e r ā c i ­
j a s j a u t ā j u m i e m L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , ž u r n ā l o s K o p d a r b ī b a , L a t v i ­
j a s L a u k s a i m n i e k s , M ū s u M ā j a s V i e s i s , Ā r p u s s k o l a s I z g l ī t ī b a , u n d i e n a s p r e s ē , 
k ā a r ī t u l k o j i s n o z v i e d r u v a l o d a s v a i r ā k a s g r ā m a t a s p a r k o o p e r ā c i j a s j a u t ā ­
j u m i e m . 
2. V e c ā k a i s d o c e n t s R o b e r t s A k m e n t i ņ š , dz imis 1880. g a d a 
20. jū l i jā Igauni jā , T a i v e l e s p a g a s t a K o r k u n a m ā j ā s k ā s a i m n i e k a 
K ā r ļ a A k m e n t i ņ a u n v i ņ a s i e v a s Mar i j a s , dzim. K a b u c e s , dē l s . Bei­
dzis K a z a ņ a s U n i v e r s i t ā t e s j u r i d i sko faku l tā t i 1913. g. a r I š ķ i r a s 
d i p l o m u u n ze l t a m e d a ļ u p a r k o n k u r s a d a r b u ,, U p a B O MHHHCTepcK. 
pacnopjDKeHiH n o pyccKOMy 3aK0H0 ,naTejibCTBy" 1921./22. m. g. i e v ē ­
lē ts p a r s t u n d u d o c e n t u L. U. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t ē . N o 1922. g. 1. jū l i ja v iņ š i e vē l ē t s p a r š t a t a d o c e n t u u n 
bez soc i ā l ā s l i k u m d o š a n a s sāc is 1922./23. m. g. l as ī t i e v a d u t i e s ī b u 
z i n ā t n ē u n vadī j i s s e m i n ā r u soc iā lā l i k u m d o š a n ā . 1923. g. v a s a r ā 
A k m e n t i ņ š bijis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā , k u r 2 m ē n e š u s 
s t r ādā j i s H e i d e l b e r g a s U n i v e r s i t ā t e s b i b l i o t ē k ā u n t u v ā k i i epaz in i e s 
a r p r i e k š m e t u p a s n i e g š a n u u n s e m i n ā r i e m . 1924./25. m. g. fakul­
t ā t e u z d e v a p a v a s a r a s e m e s t r ī A k m e n t i ņ a m las ī t k o n s t i t u c i o n ā l ā s 
t i e s ības . 1925./26. m. g. Z i e m a s s v ē t k u b r ī v l a i k u p a v a d i j i s T ē r b a t ā , 
k u r iz l ie toj is T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s b ib l io t ēku . A r 1926./27. m. g. 
f aku l t ā t e u z d e v a A k m e n t i ņ a m lasī t , bez i e v a d a t i e s ī b u z i n ā t n ē , 
v a l s t s t i e s ības u n v a d ī t va l s t s t i e s ību s e m i n ā r u . N o 1924./25. m. g. 
l īdz 1929./30. m. g. bij is p a r U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s locekl i , p i e 
k a m ša jā l a ikā n o 1926./27. m. g. izpildīj is U n i v e r s i t ā t e s p a d o m e s 
s e k r e t ā r a p i e n ā k u m u s . N o 1924./25. m. g. s ā k o t v i ņ š ir p a r locek l i 
L. U. goda t iesā . N o 1926. l īdz 1928. g. bi j is p a r L. U. s t u d e n t u t ie ­
sas p r i e k š s ē d ē t ā j u , b e t 1921. u n 1922. g. s t u d e n t u t i e s a s l ocek l i s 
n o m ā c ī b a s s p ē k i e m . N o La tv i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s d ib inā ša ­
n a s la ika , 1920. g., A k m e n t i ņ š ir La tv i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s lek­
to r s ; no 1921./22. m ā c . g a d a t i e s ī b u u n t a u t s a i m n i e c ī b a s fakul­
t ā t e s vad ī t ā j s , b e t n o 1922. g. f e b r u ā r a v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s u n 
p a d o m e s locek l i s . Šei t v i ņ š lasi j is u n l a s a v a l s t s t i e s ī b u u n v i spā ­
r īgās t i e s ī b u t eo r i j a s s i s t e m ā t i s k o s k u r s u s . P ieda l i j i e s T a u t u sa­
v i e n ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i ed r ībā , La tv i j a s n a c i o n ā l ā i n t e l e k t u ā l ā k o ­
misi jā , C e n t r ā l ā i zg l ī t ības s a v i e n ī b ā u n R īgas J u r i s t u b i ed r ībā . Bei­
d z a m ā i e ros inā j i s I La tv i j a s J u r i s t u k o n g r e s a s a r ī k o š a n u 1932. g. 
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u n ņ ē m i s a k t i v u da l ī bu t ā n o o r g a n i z ē š a n ā . 1930. g. m a r t a u n a p ­
r i ļa m ē n e s ī ņ ē m i s da l ī bu k ā La tv i j as v a l d ī b a s d e l e g ā t s I S t a r p t a u ­
t i sko t i e s ību kod i f ikac i j a s k o n f e r e n c ē (Confē rance p o u r la codi -
f icat ion d u dro i t i n t e rna t i ona l e ) H ā g ā . 1930. g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā 
bijis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā A u s t r i j ā u n Franc i j ā . 1935./36. m. g. 
p i e š ķ i r t o z i n ā t n i s k ā a t v a ļ i n ā j u m a g a d u v iņš iz l ie toj is Latvi jā , pa ­
be idzo t p l a š ā k u p ē t i j u m u p a r La tv i j as v a l s t n i e c ī b u . 1937. u n 1938. 
g. v a s a r a s b r ī v l a i k ā A k m e n t i ņ š bijis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā V ā ­
cijā, Šve icē , I tā l i jā u n Franc i j ā . R. A k m e n t i ņ š lasi j is l ekc i j a s dažā ­
dos k u r s o s (v i r sn ieku , sko lo tā ju , s l imo kasu ) , k ā ar ī no las i j i s va i ­
r ā k u s p u b l i s k u s p r i e k š l a s ī j u m u s Rīgā u n p r o v i n c ē t ies ību , v a l s t s 
u n ā r p u s s k o l a s izg l ī t ības j a u t ā j u m o s . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 
542—546. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 546. l p p . ) : 5) L i k u m u u n r ī k o j u m u s p ē k ā n ā k š a ­
n a s l a i k s L a t v i j ā . J 1932, 6/40, 145—156 . 6) L a t v i j a s s a t v e r s m e s r e f o r m a . J 1934, 
4 /56, 105—114 ; 5/57, 129—148 . 7) P ā r s k a t s - p r o g r a m a v a l s t s t i e s ī b ā s a r l i t e r a t ū ­
r a s u n a v o t u n o r ā d i j u m i e m . V a i r ā k o s i z d e v u m o s , b e i d z a m a i s 1932. g., 20 l p p . 
8) P ā r s k a t s - p r o g r a m a t i e s ī b u z i n ā t n ē s ( v i s p ā r ī g o t i e s ī b u t e o r i j a s j a u t ā j u m o s ) a r 
a t t i e c ī g ā s l i t e r a t ū r a s n o r ā d i j u m i e m . 1938, 12 l p p . 
Bez t a m p u b l i c ē j i s p e r i o d i s k ā p r e s ē r a k s t u s p a r s k o l a s , t i e s ī b u u n v a l s t s 
j a u t ā j u m i e m . 
3. V e c ā k a i s d o c e n t s H e r m a n i s A l b a t s , dz imis 1879. g. 23. aug . 
C ē s u apr . V e ļ ķ u pag . J a u n z e m o s ; t ē v s Pē te r i s , m ā t e Līze, dz. A l u p a . 
A p m e k l ē j i s V e ļ ķ u p a g . skolu , V e c p i e b a l g a s d r a u d z e s skolu , V a l ­
k a s sko lo t ā ju s e m i n ā r u Rīgā, k o b e i d z a 1898. g. Pēc t a m v a i r ā k u s 
g a d u s sko lo tā j s Rīgā, k ā e k s t e r n s n o b e i d z a M a s k a v a s 10-to ģim­
nāz i ju u n 1904.—1910. g. s t u d ē j a M a s k a v a s U n i v e r s i t ā t ē , k u r n o ­
be idza j u r i d i s k ā s fak. e k o n o m i s k o u n j u r i d i s k o n o d a ļ u . D i v u s pē ­
dē jos s tud i ju g a d u s p a v a d i j a ā r z e m ē s (Vācijā , Šve icē , F ranc i j ā , Dā­
ni jā) . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s M a s k a v ā t u r p i n ā j a z i n ā t n i s k o d a r b u 
Par ī zē u n H e i d e l b e r g ā l īdz 1913. g. r u d e n i m , g a t a v o d a m i e s p r o ­
fesūrai . P a s a u l e s k a r a l a ikā 1915.—1918. g. V i s k r i e v i j a s Z e m s t u 
s a v i e n ī b a s p i l n v a r n i e k s k a r a g ū s t e k ņ u u n b ē g ļ u l i e tās . La tv i jā at­
g r iez ies 1919. g. p a v a s a r ī . 1919. g. a u g u s t ā i e s tā j i e s Ā r l i e t u mi­
n i s t r i j a s d i e n e s t ā v i s p i r m s k ā j u r i skonsu l t s , t a d J u r i d i s k ā d e p a r t a ­
m e n t a d i r e k t o r s . N o 1920. g. jū l i ja l īdz 1923. g. ap r i l im ā r l i e tu 
m i n i s t r a b iedrs , 1923. g. p i l n v a r o t s min is t r s , Ā r l i e t u min i s t r i j a s ģe ­
n e r ā l s e k r e t ā r s 1923.—1933. g., n o 1925. g. dec . l īdz 1926. g. m a i j a m 
Ā r l i e t u min i s t r i j a s p ā r v a l d n i e k s , n o 1927. g. sū tn i s V a t i k ā n ā . Sā-
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k o t a r 1 9 2 4 . g. H e r a l d i s k ā s k o m i t e j a s locekl i s , p ē d ē j o s g a d o s š īs 
k o m i t e j ā s p r i e k š s ē d ē t ā j s . L. U. ā r š t a t a d o c e n t s s t a r p t a u t i s k ā s t ie ­
s ībās n o 1 9 2 1 . g., v e c ā k a i s š t a t a d o c e n t s n o 1 9 3 4 . g. j a n v . Kā 
v a l d ī b a s d e l e g ā t s p ieda l i j i e s T a u t u sav . o r g a n i z ē t ā S a t i k s m e s k o n ­
f e r encē B a r s e l o n ā 1 9 2 1 . g., T a u t u sav . p i l n s a p u l c ē s 1 9 2 2 . g. u n 
1 9 3 0 . g., Bal t i jas v a l s t u k o n f e r e n c ē s B u l d u r o s 1 9 2 0 . g., Ta l l inā 
1 9 2 2 . , 1 9 2 3 . g. u n 1 9 2 6 . g., H e l s i n k o s 1 9 2 5 . g. u. c. Vad i j i s k o n k o r -
d a t a s a r u n a s a r V a t i k ā n u 1 9 2 1 . g., m i e r a s a r u n a s ar V ā c i j u 1 9 2 0 . g., 
s a i m n i e c i s k ā s s a r u n a s a r V ā c i j u 1 9 2 2 . g., Č e c h o s l o v a k i j u 1 9 2 2 . g., 
N o r v ē ģ i j u , Zv ied r i ju u n Somi ju 1 9 2 4 . g., Tu rc i j u 1 9 2 8 . g., t ā p a t 
p ieda l i j i e s j u r i d i s k o k o n v e n c i j u n o s l ē g š a n ā 1 9 2 2 . — 3 3 . g. a r dažā­
d ā m va l s t īm . — Pieda l i j i es š ā d ā s z i n ā t n i s k ā s k o n f e r e n c ē s : 1) J ū r a s 
t i e s ību k o n f e r e n c ē Br ise lē 1 9 2 2 . g., 2 ) I n t e r n a c i o n ā l o c iv i l t i e s ību 
k o n f e r e n c ē H ā g ā 1 9 2 5 . u n 1 9 2 8 . g., 3 ) S t a r p t a u t i s k o t i e s ī b u kodif i -
k a c i j a s k o n f e r e n c ē H ā g ā 1 9 3 0 . g., 4 ) Bal t i jas v a l s t u j u r i s t u k o n ­
g r e s ā K a u n ā 1 9 3 0 . g. r e fe rā t s p a r lex p a t r i a e u n l ex domici l i i Bal­
t i jas v a l s t u l ikumos) , 5 ) La tv i jas J u r i s t u k o n g r e s ā Rīgā 1 9 3 1 . g. (re­
ferā ts p a r ā r v a l s t u t i e sas s p r i e d u m u izp i ld ī šanu) , 6 ) Sa l ī dz inošo 
t i e s ī b u k o n g r e s ā H ā g ā 1 9 3 7 . g. — Locekl i s š ā d ā s z i n ā t n i s k ā s o rga ­
n izāc i j ā s : 1) Ins t i tu t J u r i d i q u e I n t e r n a t i o n a l H ā g ā — n o 1 9 2 2 . g.; 
2 ) A s s o c i a t i o n des J u r i s t e s de l a n g u e f ranca i se — Pa r ī zē ; 3 ) In te r ­
n a t i o n a l Law A s s o c i a t i o n — L o n d o n ā . — La tv i e šu ž u r n ā l i s t i k ā sā­
cis d a r b o t i e s 1 8 9 7 . g. Bal t i jas u n v ē l ā k D z i m t e n e s V ē s t n e š a l īdz­
s t r ā d n i e k s 1 9 0 9 . — 1 9 1 5 . g., PvccKia B-BAOMOCTH l īdzs t r . 1 9 0 9 . — 1 9 1 8 . 
g., p ē d ē j o s 2 g. red. locek l i s u n ā r l i e tu nod . v a d ī t ā j s . 1 9 0 9 . — 1 9 1 8 . 
g. k r i e v u v a l o d ā pub l i cē t i 5 2 d a ž ā d a l i e l u m a r a k s t i g a n p e r i o d i s ­
k o s i z d e v u m o s , gan a t s e v i š ķ o s i z d e v u m o s . — Pēc a t g r i e š a n ā s Lat­
v i jā : 1) S tud i j a s p a r V e r s a ļ a s m i e r a l ī g u m u ( 4 r a k s t i V a i d . V ē s t n . 
u n a t s e v i š ķ ā n o v i l k u m ā ) ; 2 ) Recue i l d e s t r a i t ē s c o n c l u s p a r la Let­
t o n i e a v e c Ies p a y s ē t r a n g e r s . 1 9 2 8 . g., 2 . izd. 1 9 3 0 . g.; 3 ) Kolek t ī ­
v ā s k o n v e n c i j a s . 1 9 3 1 . g.; 4 ) Ba l t i j as v a l s t u k o n v . p a r ā r v a l s t u 
t i e su s p r i e d u m i e m . T M V 1 9 3 6 , 1. 5 ) O t r a i s sa l īdz , t i es . k o n g r . H ā ­
gā. T M V 1 9 3 8 , 1. K o n v e r s . v ā r d n ī c ā 1 . — 1 8 . s. i e v i e t o t i a p m . 2 0 0 
r aks tu . Raks t i p e r i o d i s k ā p r e s ē n a v r eģ i s t r ē t i . A p b a l v o t s a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a II šķ i ru u n v a i r ā k u ā r z e m j u ord . I šķ i ru . 
4 . V e c ā k a i s d o c e n t s L o n g ī n s A u s ē j s , dz imis 1 8 8 5 . g. 3 0 . ok­
tobr ī P e d e d z e s p a g . (agr. L a u r u ko lon i jā ) k ā l a u k s a i m n i e k a T o m a 
A u s ē j a u n Kar l īnes , dz. G r ū ž a n e s , j a u n ā k a i s dē l s . T ē v s T o m s a r 
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v e c t ē v u pag . g. s. s e p t i ņ d e s m i t a j o s g a d o s i e n ā k u š i L a u r u k o l o ­
ni jā n o tā l a ika L ā s b e r g a pag . u n i ep i rkuš i zemi, t a g a d A i z u p e s 
mā jas . T ē v s mi r i s 77 g., m ā t e 89 g. v e c u m ā . A u s ē j s izg l ī to j ies 
A l ū k s n e s d r a u d z e s skolā , t ad P l i s k a v a s r e ā l s k o l ā u n P l i s k a v a s k l a ­
s i ska jā ģ imnāzi jā , k o 1906. g. be idz is a r ze l ta m e d a ļ u . S tudē j i s Pē­
te rp i l s U n i v e r s i t ā t ē (1906.—1910.), k u r 1910. g. be idz is f izikas u n 
m a t e m ā t i k a s faku l tā t i ar I šķ i r a s d ip lomu. 1938. g a d a p a v a s a r ī 
A u s ē j s k ā e k s t e r n s i e g u v i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē e k o n o m i s k o zi­
n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ādu . 1910. g. r u d e n ī p ā r n ā k uz C ē s ī m p a r K. 
Mi l l e r a (Zar iņu Kārļa) p r i v ā t ā s r e ā l s k o l a s sko lo t ā ju u n 1911. g. ru­
den ī p ā r ņ e m šo sko lu s a v ā v a d ī b ā u n u z t u r ē š a n ā , p a l i k d a m s p a r 
šās sko l a s d i r e k t o r u l īdz 1919. g. 23. jū l i jam, k a d v i ņ u iece ļ p a r 
Sko lu d e p a r t a m e n t a d i r e k t o r u . Šinī a m a t ā v i ņ š p a l i e k l īdz 1924. g. 
a u g u s t a m . 1921. g. A u s ē j u i evē l p a r La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s d o c e n ­
tu, k u r t a s l a sa f inansu m a t e m ā t i k a s , a p d r o š i n ā š a n a s m a t e m ā t i k a s 
u n m a t e m ā t i k a s m e t o d i k a s k u r s u s ; lasi j is ar ī n e o b l i g ā t u s k u r s u s m a ­
t e m ā t i s k a j ā s ta t i s t ikā , k o r e l ā c i j a s r ē ķ i n o s u n a u g s t ā k a j ā m a t e m ā ­
t ikā t a u t s a i m n i e k i e m . Sabi j is v a i r ā k u s g a d u s p a r U n i v e r s i t ā t e s 
p a d o m e s locekl i k ā ā r š t a t a p ro f e so ru u n d o c e n t u p ā r s t ā v i s . K o p š 
1925. g. ir U n i v e r s i t ā t e s rev iz i j a s k o m i s i j a s locek l i s u n b e i d z a m a ­
jos gados š īs komis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . F a k u l t ā t ē g a d u s desmi t bi­
j is p a r locek l i komis i j ā , k a s s t u d e n t u s a t s v a b i n a n o l ekc i ju n a u d a s 
n o m a k s a s . Bijis La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s u n c i tu d a r b i n i e k u s a v s t a r -
p ī g ā s dz īv ības a p d r o š i n ā š a n a s b i ed r ības , k ā ar ī La tv i j a s U n i v e r s i ­
t ā t e s d a r b i n i e k u k r ā j a i z d e v u k a s e s d ib inā t ā jo s u n ir n o šo b i e d r ī b u 
d i b i n ā š a n a s — a p d r o š i n ā š a n a s b -bas v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s u n k r ā j ­
a i z d e v u k a s e s , t a g a d b i ed r ības , v a l d e s locek l i s . T ā p a t k o p š d ib inā ­
š a n a s l īdz 1938. g. bij is La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u k r ā j a i z d e v u 
k a s e s p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . A u s ē j s da rbo j i e s p a r l e k t o r u v a i 
sko lo t ā ju v i d u s s k o l u sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n a s k u r s o s , La tv i j a s T a u ­
tas u n i v e r s i t ā t ē , Kr. B a r o n a T a u t a s augs t sko l ā , R īgas S k o l o t ā j u in­
s t i tū tā , k ā arī R īgas K o m e r c i n s t i t u t ā u n Rīgas K o m e r c z i n ā t ņ u in­
s t i tū tā . N o 1934. l īdz 1936. g. vad i j i s R īgas p i l s ē t a s j a u n a t n e s u n 
a r o d a p i e m ē r o t ī b a s p ē t ī š a n a s ins t i tū tu u n k o p š d i b i n ā š a n a s vad i j i s 
La tv i j as N a c i o n ā l o sko lo t ā ju s a v i e n ī b a s P r a k t i s k ā s p e d a g o ģ i j a s 
ins t i tū tu . A u s ē j s tu rē j i s d a u d z p u b l i s k u p r i ekš l a s ī j umu , b e i d z a m a ­
jos desmi t gados v a i r ā k p a r 150. J a u n o 1910. g. r u d e n s A. dz īv i p i e ­
dal i j ies s a b i e d r i s k ā da rbā , b ū d a m s Cēs ī s p a r N . G o g o ļ a b i b l i o t ē k a s 
v a l d e s locekl i , C ē s u V i e s ī g ā s b i ed r ības v a l d e s locek l i u n ar ī va i -
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des p r i e k š s ē d ē t ā j u , C ē s u S a v s t a r p ī g ā s k r e d ī t b i e d r ī b a s p a d o m e s 
p r i e k š s ē d ē t ā j u u n ar ī v a l d e s locekl i . A . da rbo j i e s a r i C ē s u p i l sē ­
t a s domē , k u r bijis p a r r ev iz i j a s k o m i s i j a s locekl i . 1917. g. i e v ē ­
lē ts p a r p a g a i d u Z e m e s p a d o m e s locek l i u n p a r C ē s u a p r i ņ ķ a Ze­
m e s p a d o m e s locekl i . 1918. g. p ē c La tv i jas v a l s t s p r o k l a m ē š a n a s 
i e v ē l ē t s 2. dec . p a r C ē s u p i l sē t a s ga lvu . 1919. g. p a v a s a r ī k o m u ­
n i s tu v a r a s l a ikā a r e s t ē t s u n n o s ē d ē j i s v i e n u m ē n e s i C ē s u c i e tumā . 
N o 1925. g. l īdz 1931. g. bij is p a r Rīgas p i l s ē t a s d o m n i e k u , n o 
1925. g. l īdz 1928. g. p a r R īgas p i l s ē t a s s k o l u v a l d e s locek l i . N o 
1927. l īdz 1931. g. bij is S a e i m a s d e p u t ā t s , n o 1928. l īdz 1931. g. Sa­
e i m a s i zg l ī t ības k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s . Sabi j is v a i r ā k n e k ā 10 g. 
p a r La tv i j as N a c i o n ā l o sko lo t ā ju s a v i e n ī b a s v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j u ; 
bij is ar ī i lgu l a iku p a r V i d u s s k o l u s k o l o t ā j u b i e d r ī b a s v a l d e s lo­
cekl i , R īgas La tv i e šu sko lo t ā ju b i e d r ī b a s v a l d e s locekl i , V a l s t s at­
b i ld īgo d a r b i n i e k u b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i . Ir Kr. B a r o n a b iedr ī ­
b a s v a l d e s locek l i s , R īgas Latv . b -bas d e r ī g u g r ā m a t u a p g ā d ā š a n a s 
k o m i s i j a s locekl i s , La tv i e šu D o m a d r a u d z e s p a d o m e s locek l i s , V a l ­
t e r a u n R a p a s a/s . p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j s . A u s ē j s bi j is k o m a n d ē j u ­
m o s 1922. g. V ā c i j ā u n Dān i j ā s k o l u s tud i ju n o l ū k o s , 1923. g. F r a n c i ­
j ā s k o l u s tud i ju n o l ū k o s , 1926. g. F r a n c i j ā d z ī v ī b a s a p d r o š i n ā š a n a s 
b i e d r ī b u d a r b ī b a s s tud i ju n o l ū k o s , 1928. g. C e c h o s l o v a k i j ā u n V ā ­
cijā, 1930. g. Angl i j ā , 1934. g. I tā l i jā u n Pol i jā . P ieda l i j i e s 1933. g. 
S t a r p t a u t i s k ā v i d u s s k o l u s k o l o t ā j u k o n g r e s ā La tv i j ā u n 1934. g. 
I tāl i jā , S t a r p t a u t i s k ā m o r ā l i s k ā s a u d z i n ā š a n a s k o n g r e s ā K r a k o v ā 
u n d a ž ā d o s s k o l o t ā j u k o n g r e s o s u n k o n f e r e n c ē s La tv i jā . A u s ē j s 
a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. u n 3. šķ i ru . 1938. g. r a k s t a m 
. ,Vē lamais u n s a s n i e d z a m a i s s k o l ā " p i e š ķ i r t a K u l t ū r a s fonda p r ē ­
mija . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 4 7 — 5 4 8 ) : A . G r ā m a t a s : 29) A r i t m ē t i k a s m e t o ­
d i k a . 1935, 358 l p p . 30) Ģ e o m e t r i j a . P l a n i m e t r i j a . 1938°, 264 l p p . 31) Ģ e o m e t r i j a . 
S t e r e o m e t r i j a . 1 9 3 8 3 , 124 l p p . 32) M e t o d i s k i s a k ā r t o t i a l g e b r a s u z d e v u m i I. 
1937 6 , 223 l p p . 33) M e t o d i s k i s a k ā r t o t i a l g e b r a s u z d e v u m i I I . 1937 4 , 139 l p p . 
34) A l g e b r a . T e o r i j a I. 1937 5 , 213 l p p . 35) A l g e b r a . T e o r i j a II . 1 9 3 8 4 , 206 l p p . 
35) F i n a n s u m a t e m ā t i k a . 1927, 304 + 32 l p p . 36) M a t e m ā t i k a s m e t o d e s e k o n o ­
m i s k a j ā s z i n ā t n ē s . 1938, 204 l p p . 37) D z ī v e s d z e l z s l i k u m s . 1935, 173 l p p . 
38) Č e t r z ī m j u l o g a r i t m u u n c i t u l i e l u m u t a b u l a s . 1 9 3 8 3 , 32 l p p . 3 9 ) M a n a s k o l a s 
g r ā m a t a . R ē ķ i n ā š a n a s v i e l a p a m a t s k o l ā , I k l . 1 9 3 3 2 , 76 l p p . ; II k l . 1930, 82 l p p . ; 
I I I k l . 1931 , 132 l p p . ; I V k l . 1933, 126 l p p . ; V k l . 1934, 140 l p p . ; V I . k l . 1935, 
148 l p p . 40) K o s m o g r a f i j a . 1936 2 , 155 l p p . 
S a d a r b ī b ā a r c i t i e m : 41) L. A u s ē j s , A . K r ī g e r s , A . L ā c i s . D a r b s u n s e k m e s . 
A r i t m ē t i k a s u z d e v u m i p a m a t s k o l u I u n II k l . 1936, 260 l p p . ; I I I u n I V k l . 1936, 
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304 l p p . ; V u n V I k l . 1937, 285 l p p . 42) L. A u s ē j s , A . K r ī g e r s u n A . L ā c i s . 
D a r b s u n s e k m e s . S i s t e m ā t i s k s a r i t m ē t i k a s k u r s a a t k ā r t o j u m s ( t e o r i j a ) . 1938, 
144 l p p . 43) L. A u s ē j s . C e ļ i u z l a i m i . 1937 2 , 247 l p p . 44) L. A u s ē j s . G r ā m a t a p a r 
l a u l ī b u . L a i m ī g a s l a u l ī b a s d z ī v e s p r o b l ē m a s . 1938, 322 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 45) K u r v a i n a ? A u d z 1926, X I , 
2 7 7 — 2 7 9 . 46) N e g a t i v i e s k a i t ļ i u n t o p a s n i e g š a n a . T u r p a t , X I I , 3 0 1 — 3 1 0 . 47) N e ­
p a t ī k a m i s k a i t ļ i . A u d z 1929, I, 1 5 — 2 0 ; II , 4 9 — 5 2 . 48) J a u n a i s v i d u s s k o l u l ī m e ­
n i s A u s t r i j ā . T u r p a t , I I , 5 9 — 6 0 . 49) M ū s u s k o l u 10 g a d u j u b i l e j a s i z s t ā d e . T u r ­
p a t , X , 2 3 8 — 2 4 3 . 50) A r i t m ē t i k a s r o t a ļ a s . A u d z 1930, I, 7 — 1 1 . 51) E k s ā m e n u 
p r o b l ē m a . T u r p a t , V / V I , 129—137 . 52) S t r a u j š p a g r i e z i e n s v a i a t k ā p š a n ā s v i s ā 
f r o n t ē . T u r p a t , IX , 1 9 3 — 2 0 1 . 53) M ū s u v i d u s s k o l u k u r s a i l g u m a j a u t ā j u m s . T u r ­
p a t , I I , 3 5 — 3 8 . 54) P a d o m i j a u n a j i e m s k o l o t ā j i e m . T u r p a t , I X , 2 4 3 — 2 5 0 . 55) G r ā ­
m a t a k ā c i l v ē k a m ū ž a p a i l d z i n ā t a j ā . T u r p a t , I I I , 125—134 . 56) A r o d i z v ē l e u n 
s k o l a . A u d z 1934, I, 1 0 — 1 3 . 57) G r ū t i a i z p i l d ā m i r o b i . T u r p a t , X I I , 5 1 0 — 5 1 3 . 
58) Dr . K ā r ļ a U l m a ņ a p e d a g o ģ i s k ā s d o m a s . A u d z 1935, I V , 193—220 . 59) G a r ī g ā 
d a r b a p a m a t n o s a c i j u m i . T u r p a t , I X , 3 9 3 — 3 9 5 . 60) M ū s u ž u r n ā l s . T u r p a t , V I I / V I I I , 
3 3 0 — 3 3 3 . 61) K ā d a s k ļ ū d a s s a s t o p a m a s a l g e b r a s k o n t r o l d a r b o s . A u d z 1936, I V , 
2 8 5 — 2 8 8 . 62) J a u n a m s k o l a s g a d a m s ā k o t i e s . T u r p a t , V I I / V I I I , 4 0 1 — 4 0 4 . 63) 
S k o l a n a c i o n ā l ā s v i e n ī b a s v a l s t ī . T u r p a t , I X , 4 8 1 — 4 8 4 ; X , 5 6 1 — 5 6 8 ; X I , 6 6 3 — 6 6 8 . 
64) M ē ģ i n ā j u m i a r s i s t e m ā t i s k i e m v i n g r i n ā j u m i e m r ē ķ i n ā š a n ā . A u d z 1937, I, 3 8 — 
44. 65) V ē l a m a i s u n s a s n i e d z a m a i s s k o l ā . T u r p a t , V I I / V I I I , 4 0 2 — 4 1 1 ; IX, 4 7 5 — 4 8 0 ; 
X , 5 4 5 — 5 4 8 . 66) K ā j a u n a t n e n o k ļ ū s t n e c e ļ o s . T u r p a t , X I , 6 1 7 — 6 2 4 . 67) S k o ­
l a s d a r b u r a c i o n a l i z ā c i j a . A u d z 1938, I, 8 — 1 1 . 68) P i e r ā d i j u m s m a t e m ā t i k ā . T u r ­
p a t , IX , 4 4 7 — 4 6 1 . 69) S k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a . T u r p a t , X I , 6 2 4 — 6 3 8 . 70) A u d z i ­
n ā š a n a l a i p n ī b a i u n p i e k l ā j ī b a i . T u r p a t , X I I , 6 6 5 — 6 6 8 . 71) K o d z ī v e p r a s a n o 
i z g l ī t o t a c i l v ē k a . B u r t n 1930, IX, 7 5 3 — 7 5 8 . 72) I n t e l i ģ e n c e s p ā r p r o d u k c i j a s p r o b ­
l ē m a . B u r t n 1932, I, 8—14. 73) ī s t e n ī b a s k r u s t u g u n ī s (Prof. Dr . K. B a l o ž a t r a ģ i k a ) . 
B u r t n 1932, II , 143—150. 74) P o l i t i k a u n m o r ā l e . B u r t n 1932, V , 3 7 6 — 3 8 4 . 75) G a ­
r a v e r d z ī b a . B u r t n 1933, I, 3 8 — 4 1 . 76) K ā b o ļ š e v i s m s i n d ē m ū s u s a b i e d r ī b u . 
B u r t n 1933, II , 8 6 — 9 2 . 77) N e s v e r a m o i n v e n t ū r a . B u r t n 1934, I, 4 — 7 . 78) P a ­
r e d z ē j u m i . B u r t n 1934, I I I , 181—184 . 79) T a i s n ī b a s p r i n c i p s s a i m n i e c i s k a j ā d z ī ­
v ē . B u r t n 1934, X I I , 8 9 7 — 9 0 3 . 80) L i k t e n i s u n c i l v ē k s p a t s . B u r t n V , 3 4 3 — 3 5 1 . 
81) I z d e v ī g ā k a i s r a ž o j a m o p r i e k š m e t u s k a i t s . E k 1932, V I I I , 3 1 3 — 3 1 4 . 82) I e v ē ­
r o j a m ā a n g ļ u t a u t s a i m n i e k a D ž e v o n s ā p i e m i ņ a . Ek 1932, X V / X V I , 5 6 3 — 5 6 5 . 
83) D e v a l v ā c i j a s t e o r i j a u n t e c h n i k ā . E k 1937, X I X , 7 5 6 — 7 6 0 . 84) V a d o ņ i u n v i ­
ņ u i z v ē l e . A i z s . 1925, V , 136—138 . 85) D z ī v e s b a r g a i s l i k u m s . T u r p a t , IX , 2 6 4 — 
266 . 86) K a s i r n a c i o n ā l i s t s . T u r p a t , V I , 166—169 . 87) K o n o z ī m ē d o m ā t v a l ­
s t i s k i . T u r p a t , X , 2 9 6 — 2 9 9 . 88) C i l v ē k a m ī k l a i n i e s p ē k i . T u r p a t , X I , 3 2 9 — 3 3 0 . 
89) M i r š a n a s u n n e m i r s t ī b a s p r o b l ē m a . T u r p a t , X I I , 3 6 3 — 3 6 7 . 90) C i l v ē k a z e m ­
a p z i ņ a s d z ī v e . A i z s 1926, V , 143—146 . 91) M ū s u g r ā m a t a s . A i z s 1927, II . 92) K o 
d o d m u m s d z ī v ī b a s a p d r o š i n ā š a n a . T u r p a t , I V , V , V I , V I L 93) I = U + P + E 
( j a u n ī b a s f o r m u l a ) . A i z s 1935, V I I — V I I I , 4 4 4 — 4 4 6 . 94) A r i t m ē t i k a s a t t ī s t ī b a s 
g a i t a s p ā r s k a t s . T A 1931, V 1—34. 95) G r ū t ī b a s , k a s j ā p ā r v a r a r i t m ē t i k a s s ā k u ­
m o s . T A 1931, V, 6 3 — 8 6 . 96) A r c h i m ē d s . L i e l a s p e r s o n ī b a s 1937, I I I , 13—26 . 
97) A i s e k s Ņ ū t o n s . T u r p a t , 2 6 — 4 6 . 98) T a u t a s k u l t ū r a s s t ā v o k l i s . L a t v i j a s z e ­
m e , d a b a , t a u t a 1937, I I I , 2 9 5 — 3 4 7 . 99) A k s i o m a t i s k ā m e t o d e t a u t s a i m n i e c ī b ā . 
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t e o r i j a . L U A k S Z B R k r 1936, I, 8 9 — 1 2 6 . 100) G e i s t i g e K n e c h t s c h a f t . S c h r i f t e n 
d e r A l b e r t u s - U n i v e r s i t ā t , g e i s t e s w i s s e s c h a f t l i c h e R e i h e 1938, 14, 1—15. 
B e z t a m L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā r a k s t i : f o r m u l a m a t e m ā t i k ā , 
G a u s s , g r a f i s k ā r ē ķ i n u m e t o d e , g r u p a , ģ e o m e t r i j a , i n t e g r ā l r ē ķ i n i , i n t e r ­
p o l ā c i j a m a t e m ā t i k ā , i r r a c i o n a l i e l i e l u m i , i e k a v a s (da j a ) , G. K a s e l s , k l a s i s k ā iz ­
g l ī t ī b a L a t v i j ā ( s k o l u s i s t ē m a , d a ļ a ) , m e t o d i k a , m ā c ī š a n ā s , m a t e m ā t i k a s m e t o ­
d e s , Ņ ū t o n s ( d a ļ a ) , P a r e t o , P a r e t o l i k u m s , p a š m ā c ī b a , p o l i s e s v ē r t ī b a , p o l i t i s k ā 
a r i t m ē t i k a . 
C. R e c e n z i j a s : 1) K r . A l l a ž s . A l g e b r a p a m a t s k o l ā m . I M M 1922, V I I I . 2) A t ­
b i l d e u z K r . A l l a ž a i e b i l d u m i e m . I M M 1923, II . 3) O . V ī c u p s . T r i g o n o m e t r i j a . 
I M M 1923, V . 4) M . S o s t e . Ģ e o m e t r i j a p a m a t s k o l ā m . A u d z 1925, I. 5) C a n d . 
o e c . Ed . B a l o d i s . G r ā m a t v e d ī b a p a m a t s k o l ā m . A u d z 1925, I. 6) K r . A l l a ž s . Ģ e o ­
m e t r i j a d z ī v ē I. A u d z 1925, I I I . 7) K. D ē ķ e n s . V a d o n i s r ē ķ i n u m ā c ī b ā I u n I I . 
A u d z 1925, I I I . 8) M ā r t i ņ š C e l m s . P r a k t i s k ā ģ e o m e t r i j a p a m a t s k o l ā m . A u d z 
1925, I V . 9) J ā n i s S a l i ņ š . Ģ e o m e t r i j a p a m a t s k o l a s 4. k l a s e i . A u d z 1925, V . 
10) K.-R. O z o l i ņ š . J a u t r ā m a t e m ā t i k a . A u d z 1926, I I I . 11) Kr . A l l a ž s . Ģ e o m e t r i j a 
d z ī v ē , II u n I I I . A u d z 1926, I I I . 12) A . S a l i ņ š . M a t e m ā t i k a p a m a t s k o l ā m , V I d. 
A u d z 1929, IX . 13) M . S k u j e n i e k s . L a t v i j a 1918 .—1928 . g . ; M . S k u j e n i e k s . L a t ­
v i j a s t a r p c i t ā m v a l s t ī m . A u d z 1929, I X . 14) N . J o h a n s o n s . T r i g o n o m e t r i j a v i d u s ­
s k o l ā m . A u d z 1933, X . 15) V i d u s s k o l u g a l a p ā r b a u d ī j u m u r a k s t u d a r b i m a t e m ā ­
t i k ā 1921 . g. p a v a s a r ī . I M M 1922, V . 16) A l b e r t s Z a l t s . I z e j a n o k r ī z e s . B u r t n 
1932, X. 
D. A . j a u n o 1910. g. s ā c i s r a k s t ī t d i e n a s p r e s ē ( D z i m t e n e s V ē s t n e s ī , t a d 
B r ī v ā Z e m ē , L a t v i j a s K a r e i v ī , L a t v ī , J a u n ā k ā s Z i ņ ā s u . c ) , k u r i e v i e t o t i k ā d i 
100 r a k s t i p a r i z g l ī t ī b a s , s a b i e d r i s k i e m u n s a i m n i e c i s k i e m j a u t ā j u m i e m . N o 
1927. g. l ī d z 1930. g. i n c i . r e d i ģ ē j i s m ē n e š r a k s t u B u r t n i e k s , r e d i ģ ē j i s a r ī g r . a p g . 
, , R ī t s " i z d o t a s s ē r i j a s : Z e l t a s ē r i j a , P e d a g o ģ i s k ā b i b l i o t ē k a u n C i l v ē k s u n s a ­
b i e d r ī b a . I r m ē n e š r a k s t a A u d z i n ā t ā j s r e d a k c i j a s k o l ē ģ i j a s l o c e k l i s . T u l k o j i s 
A . V e d e n s k a L o ģ i k u , O . C h v o l s o n a gr . Z i n ā t n e s u n r e l i ģ i j a s p r o b l ē m a , D ž . J ū z a 
A u d z i n ā š a n a s u n m ā c ī š a n a s k ļ ū d a s , d a ž ā d u s ž u r n ā l u r a k s t u s u . c. 
5. V e c ā k a i s d o c e n t s Kār l i s Bērz iņš , dz imis 1898. g. 25. m a i j ā 
M o r e s p a g . Laģos k ā l a u k s a i m n i e k a J ā ņ a Bē rz iņa u n v i ņ a s i e v a s 
M a r i j a s , dzim. T u p a r e n a s , 4. b ē r n s . P i r m o izg l ī t ību baud i j i s M o r e s 
p a g a s t a s k o l ā n o 1907. g. r u d e n s l īdz 1911. g. p a v a s a r i m , p ē c t a m 
M ā l p i l s L a b d a r ī b a s b i e d r ī b a s p r o ģ i m n a z i j ā l īdz 1914. g. 1915. g. 
i e s tā j i e s uz M a s k a v u e v a k u ē t ā R īgas S k o l o t ā j u u n i zg l ī t ības d r a u ­
gu b i e d r ī b a s k o m e r c s k o l ā , k u r m ā c i j i e s l īdz 1917. g. m a i j a m . Pār -
b a u d i j u m u v i d u s s k o l a s k u r s a a p m ē r ā i z tu rē j i s p i e I zg l ī t ības mi ­
n i s t r i j a s 1920. g. 1919. g. j ū n i j ā i e s t ā j i e s L a tv i j a s n a c i o n ā l ā a r m i j ā 
u n i eda l ī t s 4. R īgas b a t a l j o n ā . P ieda l i j i e s k o p ā a r Z i e m e ļ a r m i j a s 
p u l k i e m Rīgas a t b r ī v o š a n ā n o l a n d e s v ē r a 1919. g. j ū n i j a b e i g ā s u n 
jū l i ja s ā k u m ā u n n o 1919. g. jū l i j a L a t g a l e s a t b r ī v o š a n a s c ī ņ ā s ; 
v i s u l a iku l īdz 1920. g. m a i j a m a t r a d i e s p r i e k š ē j ā s poz ic i j ā s . D ie -
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nē j i s 4. R īgas b a t a l j o n ā l īdz 1919. g. a u g u s t a s ā k u m a m , p ē c t a m 
2. Ven t sp i l s k ā j n i e k u p u l k a 1. b a t a l j o n ā l īdz 1920. g. a u g u s t a m , 
k a d pā rgā j i s La tv i j as k a r a t i e sa s d i enes t ā . Demob i l i zē t s 1921. g. 
apri l ī . 1920. g. r u d e n ī i es tā j i es L. U. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u 
z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s noda ļ ā , k o be idz i s 1926. g a d a 
15. d e c e m b r ī a r e k o n o m i s k o z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ādu . N o 1926. g. 
15. m a i j a s t r ādā j i s p a r s u b a s i s t e n t u p i e t i r dzn i ec ība s m ā c ī b a s k a ­
t ed ra s , a r f aku l t ā t e s 1927. g. 27. j a n v ā r a l ē m u m u a t s t ā t s p i e t i rdz­
n i e c ī b a s m ā c ī b a s k a t e d r a s g a t a v o t i e s a k a d ē m i s k a i da rb ība i . I e v ē ­
lē t s p i e t ā s p a š a s k a t e d r a s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u n o 1927. g. 15. 
o k t o b r a u n p a r v e c ā k o a s i s t e n t u n o 1931. g. 1. jū l i ja . I e sn iedz i s 
hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Kapi tā la augļ i k ā r a ž o š a n a s i z m a k s a " , s a k a r ā 
ar k o f aku l t ā t e 1931. g a d a 7. m a i j ā i evē l ē ju s i v i ņ u p a r p r i v ā t d o ­
c e n t u p i e t i r dzn i ec ības m ā c ī b a s k a t e d r a s . 1936. g. m a i j ā i e v ē l ē t s 
p a r d o c e n t u u n 1939. g. o k t o b r ī p a r v e c ā k o d o c e n t u p ie t ā s p a š a s 
k a t e d r a s . S t rādā j i s p a r l e k t o r u u n sko lo t ā ju La tv i j as T a u t a s un i ­
v e r s i t ā t ē (1928.—1939. g.), Rīgas K o m e r c i n s t i t u t ā (1928.—1931. g.), 
Pol ic i jas sko lā (1932.—1936. g.), V a l s t s B u l d u r u d ā r z k o p ī b a s s k o l ā 
(1933.—1935. g.), R īgas p i l s ē t a s V O l a v a k o m e r c s k o l ā (1934.—1936. 
g.) u n Kr. B a r o n a T a u t a s a u g s t s k o l ā . N o 1934. g. s e p t e m b r a i ece l t s 
p a r K u l t ū r a s fonda rev iz i j a s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u . N o 1936. g. 
ma i j a l īdz 1938. g. n o v e m b r i m bijis La tv i jas A m a t n i e c ī b a s k a m e ­
ras p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t n i e k s . N o 1939. g. La tv i j as Profes i ju k a m e ­
ras locek l i s u n rev iz i j a s k o m i s i j a s locek l i s t u rpa t . N o 1935. g. Lat­
v i j as T i rdzn i ec ības u n r ū p n i e c ī b a s k a m e r a s k o n s u l t a n t s u n zvē r i ­
n ā t s g r ā m a t v e d i s , n o 1938. g. d e c e m b r a z v ē r i n ā t s r e v i d e n t s . P ieda­
li j ies V a l s t s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s I ses i jā 1938. gadā , ņ ē m i s da­
l ību d a u d z u s a i m n i e c i s k u l i k u m p r o j e k t u i z s t r ā d ā š a n a s k o m i s i j ā s 
un a p s p r i e d ē s . A r K u l t ū r a s fonda p r ē m i j u g o d a l g o t s r a k s t s , L a t ­
v i j as va l s t s f i nanses" (Latv. k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā ) . A p b a l v o t s a r 
La tv i j as A t b r ī v o š a n a s c ī ņ u p i e m i ņ a s z īmi . 1937. u n 1938. g. bi j is 
z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Somijā , Šve icē , C e c h o s l o v a k i j ā u n Vāc i j ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) K a p i t ā l a a u g ļ i k ā r a ž o š a n a s i z m a k s a s . L U R t a u t s . II , 
2 0 9 — 3 3 6 . 2) A m a t n i e k u g r ā m a t v e d ī b a . 1938, 221 l p p . u n t a b . 3) R a c i o n a l i z ā c i ­
j a s e k o n o m i s k ā n o z ī m e . T a u t a s i z g l ī t ī b a 1933, I. 4) Z v ē r i n ā t u r e v i d e n t u i n s t i ­
t ū t s . E k 1932. 5) K o i e g u v a l a u k s a i m n i e k i a r i e n ā k u m a n o d o k ļ a a t c e l š a n u . E k 
1934. 6) A m a t n i e c ī b a s a t j a u n o š a n a . A m a t n i e k s 1937. 7) L i k u m s p a r t i r d z n i e c ī ­
b a s g r ā m a t v e d ī b u . E k 1939. 
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6. V e c ā k a i s docents Konstantīns Čakste, dz imis 1901. g. 26. 
jū l i j ā k ā z v ē r i n ā t a a d v o k ā t a J ā ņ a Č a k s t e s u n v i ņ a s i e v a s J u s t ī n e s , 
dzim. V e s e r e s , s e s t a i s b ē r n s . A p m e k l ē j i s J e l g a v a s ģ imnāzi ju , p ē c 
t a m b ē g ļ u l a ikā T ē r b a t ā Bērz iņa u n Š m i t c h e n a ģ imnāz i ju u n Ka-
z a ņ ā p i l s ē t a s III ģ imnāz i ju . V i d u s s k o l a s izg l ī t ību n o b e i d z a 1920. g. 
p a v a s a r ī R īgas p i l s ē t a s II v i d u s s k o l ā . T a n ī p a š ā r u d e n ī i e s t ā j ā s 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u fakul ­
t ā t e s t i e s ī b u z i n ā t ņ u noda ļ ā , k o n o b e i d z a 1925. g. 2. apr i l ī u n t i k a 
a t s t ā t s p i e c iv i l t i e s ību k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a m d a r b a m . 
1928. g. 1. jū l i j ā i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu , 1930. g. 1. jū l i j ā 
p a r a s i s t en tu , 1933. g. 18. ok tob r ī p a r v e c ā k o a s i s t en tu . 1931. g. 
p a v a s a r ī i e s n i e d z a hab i l i t āc i j a s d a r b u „ N o m a k s a s p i r k u m s La tv i j ā 
u n ā r z e m ē s " u n p ē c p ā r b a u d ī j u m u i z t u r ē š a n a s u n m ē ģ i n ā j u m u lek­
ci ju n o l a s ī š a n a s i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie c iv i l t i e s ību k a t e d ­
ras , u z d o d o t l as ī t n e o b l i g a t o r i s k u k u r s u p a r La tga l e s c iv i l t i e s ībām. 
1933./34. m. g. II s e m e s t r ī v i ņ š v a d i j a r o m i e š u t i e s ī b u v ē s t u r e s se ­
m i n ā r u . 1934. g. 12. apr i l ī i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u p i e c iv i l t i e s ību k a ­
t e d r a s . 1935. g. v i ņ a m bez t a m v ē l u z t i c ē j a t i r d z n i e c ī b a s t i e s ī b u 
k a t e d r a s v a d ī b u . 1937. g. i e v ē l ē t s p a r v e c ā k o d o c e n t u . P a š l a i k 
l a s a t i r d z n i e c ī b a s t i e s ī b u k u r s u u n c iv i l t i e s ību k u r s u t a u t s a i m n i e ­
k i e m . T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r s 
1938./39. m. g. La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s A k a d ē m i s k ā s s a b i e d r i s k o zi­
n ā t ņ u b i e d r ī b a s b i e d r s u n š īs b i e d r ī b a s r ev iz i j a s k o m i s i j a s l ocek ­
lis. S a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s , , A e q u i t a s " v a l d e s 
p r i e k š s ē d ē t ā j a b i ed r s . Līdz 1938. g. ž u r n ā l a J u r i s t s r e d a k c i j a s k o ­
lēģ i j a s locek l i s , p ē c t a m a tb i ld īga i s r e d a k t o r s . N o 1932. g. jū l i j a 
8 m ē n e š u i lgā z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Br i se lē u n Pa r ī zē , k u r s t rā ­
dā j a b i b l i o t ē k ā s u n k l a u s i j ā s l ekc i j a s , k ā a r ī ņ ē m a d a l ī b u prof. 
K a p i t a n a d o k t o r a n d u s e m i n ā r ā . 1936./37. m. g. a i z b r a u c a o t r re iz 
5 m ē n e š u i lgā z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā uz Par īz i u n Ber l īn i . Č a k s t e 
ir In s t i t u t I n t e r n a t i o n a l d 'E tude e t d e D o c u m e n t a t i o n e n m a t i ē r e 
d e C o n c u r r e n c e C o m m e r c i a l e l ocek l i s . 1938. g. 19. o k t o b r ī šī ins t i ­
t ū t a p i l n s a p u l c ē v i ņ š i e v ē l ē t s p a r p i r m ā s s e k c i j a s locek l i . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T i e s ī b a u z v ā r d u u n l i k u m s p a r v ā r d u u n u z v ā r d u 
r a k s t ī b u d o k u m e n t o s . J 2. 2) N o m a k s a s p i r k u m s L a t v i j ā u n ā r z e m ē s . T M V 
1931 , 6 — 9 . 3) N a m a s a d a l ī š a n a d z ī v o k ļ o s . T M V 1933, 9 — 1 0 . 4) N e j a u š ī b a u n 
n e p ā r v a r a m a v a r a L a t v i j a s c i v i l l i k u m o s . J 7 1 — 7 2 . 5) 1937. g. 22 . d e c e m b r a Li­
k u m s p a r a k c i j u u n p a j u s a b i e d r ī b ā m . J 8 5 — 8 6 . 6) 1937. g. 28 . j a n v ā r a C i v i l ­
l i k u m s . I M M 1938, 2. 7) B l a n k o v e k s e ļ a i e g u v ē j a t i e s i s k a i s s t ā v o k l i s . J 9 1 — 9 2 . 
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8) M o t o r i z ē t o s a t i k s m e s l ī d z e k ļ u ī p a š n i e k u a t b i l d ī b a s p r o b l ē m a L a t v i j a s u n ā r ­
z e m e s c i v i l t i e s ī b ā s . L U A k S Z B R k r II . 
7. V e c ā k a i s d o c e n t s Al f rēds H ē d e n š t r ē m s (f). Sk. LUX, 
553—554. H ē d e n š t r ē m s mir i s Rīgā 1927. g a d a 13. apr i l ī . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 555 . l p p . ) : 10) Z u r G e s c h i c h t e d e r U n i v e r s i t ā t 
D o r p a t (1865—1902) . B M 1906. 
8. V e c ā k a i s d o c e n t s F r īd r i chs H e n z e l s , dz imis 1876. g. 13./25. 
jū l i jā Rīgā. V i ņ a t ē v s Džons bij is p a r s k o l o t ā j u Rīgas a p r i ņ ķ a 
skolā , m ā t e Mili ja , dzim. F r ī d v a l d a . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s p i e 
t ē v a u n m ā t e s , v ē l ā k F. Ģ e r m ā ņ a p r i v ā t s k o l ā . 1886.—1895. g. a p ­
mek lē j i s Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i j a s k l a s i s k o noda ļu , p ē c k u r a s be ig ­
š a n a s n o d a r b o j i e s p a r m ā j s k o l o t ā j u k ā d a V i d z e m e s m u i ž n i e k a ģi­
m e n ē . 1896. g. r u d e n ī v iņ š i es tā j i es T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u ­
r e s u n f i loloģijas f aku l t ā t e s v ē s t u r e s n o d a ļ ā . S tud i ju l a ikā v i ņ š 
sa raks t i j i s s t u d e n t u s a c e n s ī b a s d a r b u <ī>yjibxep-b LLIapTpcKiH Kaitt. 
HCTOMHHKT> ĶJ1H. B H y T p e H H e f t H BH 'BIIIHeH HCTOpJH IepVCaJIHMCKaTO K O p O -
j ieBCTBa, k o f aku l t ā t e goda lgo jus i ar s u d r a b a m e d a ļ u . 1900. g. v i ņ š 
nobe idz i s fakul tā t i a r v ē s t u r e s k a n d i d ā t a g rādu . Tan ī p a š ā l a ikā 
v iņš pap la š inā j i s s a v a s s tud i j a s s t a t i s t ikas , ģeogrāf i jas , e tnogrā f i ­
j a s u n e t n o l o ģ i s k ā s p i r m v ē s t u r e s l a ikos T ē r b a t ā , prof. R. M u k e s v a ­
dībā . 1902. g. v i ņ š t u rp inā j i s s a v a s s tud i j a s Le ipc igas U n i v e r s i t ā t ē . 
1903./4. g. no l ic i s p ā r b a u d i j u m u s ģeogrāf i jas , e tnogrā f i j a s u n s ta­
t i s t ikas m a ģ i s t r a g r ā d a i e g ū š a n a i T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē . 1904. g. 
i e v ē l ē t s p a r š t a t a d o c e n t u s t a t i s t ikā u n t i r d z n i e c ī b a s (vē lāk e k o ­
n o m i s k ā s a t t ī s t ības) v ē s t u r ē Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a t i rdzn ie ­
c ības n o d a ļ ā . V ē l ā k v i ņ š ar ī pa sn i edz i s v ē s t u r e s u n ģeogrā f i j a s 
s t u n d a s Niko la ja , A l e k s a n d r a u n Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i j ā s u n da­
žās s a b i e d r i s k ā s u n p r i v ā t s k o l ā s u n k u r s o s . 1914. g. v a s a r ā a r Rī­
gas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a p a b a l s t u v i ņ š ce ļo j i s p a Vāc i ju , k u r 
i epaz in ie s a r t u r i e n e s v a l s t s u n p i l s ē t a s s t a t i s t i s k ā m i e s t ā d ē m , se­
v i šķ i D r ē z d e n ē , B r ē m e n ē u n Ber l īnē . 1915.—1917. g. d a r b o j i e s 
k a r a l a ikā e v a k u ē t ā R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t ā M a s k a v ā , p ē c 
t a m o k u p ā c i j a s l a ikā (1918. g.) Bal t i jas T e c h n i s k ā a u g s t s k o l ā u n 
ar ī k ā l ī d z d a r b n i e k s Rīgas p i l s ē t a s s t a t i s t i skā b i ro jā ; l i e l i n i eku lai­
k ā (1919. g.) P a d o m j u La tv i jas augs t sko lā . 1919. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s 
p a r d o c e n t u s t a t i s t ikā u n s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī ba s v ē s t u r ē L. U. 
t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . 1923. g. v a s a r ā 
v iņ š k o m a n d ē t s z i nā tn i skos n o l ū k o s uz ā r z e m ē m ; t u r v i ņ š nod ib i -
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nā j i s s a i t e s ar Le ipc igas U n i v e r s i t ā t e s s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r n i e k i e m 
u n tu rē j i s a r ī p r i e k š l a s ī j u m u c ik lu p a r e t n o l o ģ i s k ā s u n s a imn iec ī ­
b a s p i r m v ē s t u r e s p ē t ī š a n u Le ipc igas U n i v e r s i t ā t e s k u l t ū r a s u n v i s ­
p ā r ē j ā s v ē s t u r e s ins t i tū t ā . 1926.—1931. g. v iņ š bez t a m lasi j is lek­
ci jas a r ī p r i v ā t ā k o m e r c i n s t i t u t ā u n K r i e v u u n i v e r s i t ā t e s k u r s o s 
Rīgā . S a v u a t v a ļ i n ā j u m u 1935./36. g. v i ņ š iz l ie to j is g a l v e n ā k ā r t ā 
p ē t i j u m u t u r p i n ā j u m a m e t n o l o ģ i s k ā s s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e s l a u k ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 556. l p p . ) : 9) D e r M y t h o s a l s G e s c h i c h t s q u e l l e . 
R R 1927, 20. 10) R e p l i k a p rof . A . N ē r i n g a m . I d g . F o r s c h . 1930, X L V I I , 1, 
1 1 4 — 1 1 5 . 
B e z t a m H . v ē l l ī d z d a r b o j i e s R. M u k e s p ē c n ā v e s d a r b a , ,Die U b e r v ō l k e -
r u n g G r i e c h e n l a n d s u n d i h r e a l l m ā h l i c h e E n t w i c k l u n g z u V o l k s s t ā m m e n " r e d i ­
ģ ē š a n ā u n i z d o š a n ā (1926 .—1928 . g.). 
9. V e c ā k a i s docents Pēteris Mucinieks , dz imis 1899. g. 19. ok­
tobr ī V a l k a s a p r i ņ ķ a P a l s m a n e s p a g a s t a V a r i ņ u m ā j ā s k ā l a u k ­
s a i m n i e k u K ā r ļ a u n M a r i j a s dē l s ; m ā t e dz. Ezī te . 1923. g. p a v a s a r ī 
n o b e i d z t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s t i e s ī b u zi­
n ā t ņ u n o d a ļ a s k u r s u ; tā p a š a g a d a 1. j ū n i j ā a t s t ā t s p i e v a l s t s t i e -
s ību k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i ; 1925. g. 18. m a r t ā 
i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u p i e v a l s t s t i e s ī b u k a t e d r a s u n 1928. g. p a v a ­
sar ī p a r p r i v ā t d o c e n t u ; 1928./29. m. g. l as i ja l ekc i j a s p e n s i j u u n 
d a r b a t i e s ībās , b e t a r 1929 /30 . m. g. soc i ā l ā l i k u m d o š a n ā ; 1930. g. 
11. d e c e m b r ī i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u , ska i t o t a r 1931. g. 1. j a n v ā r i u n 
1934. g. r u d e n ī p a r v e c ā k o d o c e n t u ; a r 1932./33. m. g. l a s a l e k c i j a s 
p a š v a l d ī b a s t i e s ī b ā s u n a r 1936./37. m. g. p u b l i s k o i e s t ā ž u i e r ē d ņ u 
t i e s ī b ā s ; z i n ā t n i s k ā a t v a ļ i n ā j u m ā a t r a d ā s 1937./38. m. g.; n o 1937. g. 
m a i j a m ē n e š a i e ņ ē m i s U n i v e r s i t ā t e s s t i p e n d i j u k o m i s i j a s p r i e k š ­
s ē d ē t ā j a a m a t u u n n o 1935. g. i zp i lda U n i v e r s i t ā t e s j u r i s k o n s u l t a 
p i e n ā k u m u s . Līdz 1936./37. m. g. M u c i n i e k s las i j is l ekc i j a s La tv i ­
j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē ; 1933.—1937. g. va d i j i s d a r b a u n sab ied ­
r i sko z i n ā t ņ u n o d a ļ u Kr. B a r o n a T a u t a s a u g s t s k o l ā , k u r ar ī las i j is 
v a i r ā k u s l ekc i ju c ik lus ; 1933. g. l as i ja l ekc i j a s p a r soc iā lo a p g ā ­
d ību Rīgas p i l s ē t a s s o c i ā l ā s apg . d a r b i n i e k u k u r s o s ; a t s e v i š ķ u s l ek­
ci ju c ik lus n o t u r ē j i s L a u k s a i m n i e c ī b a s t a u t a s a u g s t s k o l ā 1935.— 
1938. g. u n La tv i j a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s M ū r m u i ž a s n o d a ļ ā 1938. 
g;. k a t r u g a d u no las i j i s apm. 5—10 p u b l i s k a s l e k c i j a s La tv i j ā p a r 
p u b l i s k o t i e s ī b u j a u t ā j u m i e m . 1936. g. 30. j a n v ā r ī M u c i n i e k u uz­
ņ ē m a p a r z v ē r i n ā t u a d v o k ā t u . 1933. g. M u c i n i e k u i ece ļ p a r I e k š ­
l i e tu min . p a g a s t u d a r b v e ž u ( t agad s e k r e t ā r u ) u n v i ņ u p a l ī g u pā r -
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b a u d ī j u m u komis i j a s locek l i u n e k s a m i n a t o r u p a š v a l d ī b a s l i k u m u 
z in ībās ; no 1932. g. l a sa ar ī l ekc i j a s p a g a s t u d a r b i n i e k u i k g a d u 
ku r sos . 1935. g. v i ņ š b i ja T a u t a s l abk l . min . soc iā l ā s a p d r o š i n ā ­
š a n a s l i k u m p r o j e k t a a p s p r i e š a n a s k o m i s i j a s locek l i s , k ā ar ī ta i 
p a š ā g a d ā p i eda l i j ā s soc iā l ā s a p d r o š i n ā š a n a s l i k u m p r o j e k t a izs t rā­
d ā š a n ā La tv i j as T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s k a m e r ā . 1936. g. M u ­
c in i eku iece ļ p a r La tv i j as D a r b a k a m e r a s locekl i , š ī s k a m e r a s da r ­
b a a i z sa rdz ības sekc i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j u u n k o n s u l t a n t u soc i ā l ā s 
l i k u m d o š a n a s j a u t ā j u m o s . D a r b a k a m e r ā v iņš p ieda l i j i e s g a n d r ī z 
v i s u t ā l a ika soc iā lo l i k u m u i z s t r ā d ā š a n ā u n a p s p r i e š a n ā . 1936.— 
1938. g. M u c i n i e k s bi ja V a l s t s e l e k t r o t e c h n i s k ā fabr ikā j u r i s k o n ­
su l t s s t r ā d n i e k u j a u t ā j u m o s , be t p ē c t a m j u r i s k o n s u l t s V i s p ā r ē j ā 
a p d r o š i n ā š a n a s s ab i ed r ībā n e l a i m e s gad i j umos . 1935. g. M u c i n i e ­
k a m p i e š ķ i r t a K u l t ū r a s fonda p r ē m i j a p a r r a k s t u , .Latvi jas l i kumi 
u n l i k u m d o š a n a " LKV XI s ē jumā . 1938. g. 18. n o v e m b r ī v i ņ u ap ­
b a l v o ar A t z i n ī b a s K r u s t a IV šķ i ru u n V a l s t s s t a t i s t i skā s p ā r v a l d e s 
g o d a z ī m e s II p a k ā p i . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 565—566. 
I e s p i e s t i e darbi (sk. L U X , 566. l p p ) : A . G r ā m a t a s : 8) S o c i ā l ā l i k u m d o š a n a 
( l i t o g r a f ē t s i z d e v u m s ) . I. I e v a d s , s o c i ā l ā s l i k u m d o š a n a s v i s p ā r ē j ā m ā c ī b a u n 
d a r b a t i e s ī b a s . 1934, 122 l p p . ; I I . S o c i ā l ā s a p d r o š i n ā š a n a s u n a p g ā d ī b a s t i e s ī b a s . 
1935, 143 l p p . 9) L a t v i j a s p a š v a l d ī b u i e k ā r t a . 1938, 240 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 10) N o t e i k u m i p a r k o l e k t i v i e m 
d a r b a l ī g u m i e m . T M V 1929, 11/22, 4 0 0 — 4 1 6 . 11) L a u k u p a š v a l d ī b a s A n g l i j ā u n 
F r a n c i j ā . L P G G r 1930, 2 4 3 — 2 5 5 . 12) L a u k u p a š v a l d ī b a s ā r z e m ē s . L P G G r 1932, 
8 7 — 1 2 0 . 13) A p r i ņ ķ u u n p a g a s t u p a š v a l d ī b u s a i s t o š i e n o t e i k u m i . L P G G r 1933. 
14) L a u k u p a š v a l d ī b u d a r b i n i e k i ā r z e m ē s . P a š v D 1933, 2, 1 7 — 2 0 ; 3 , 3 4 — 3 6 ; 4 , 
5 3 — 5 5 ; 5, 6 8 — 7 2 ; 6, 9 8 — 1 0 1 ; 7, 1 1 3 — 1 1 5 . 15) S o c i ā l ā p a l ī d z ī b a L a t v i j ā . L P G G r 
1934, 2 3 3 — 2 6 1 . 16) S o c i ā l ā s p a l ī d z ī b a s v e i d i . R. k r . R o k a s gr . s o c . a p g . d a r b i ­
n i e k i e m 1934, 7—27 . 17) P a g a s t u p a š v a l d ī b a s d a r b ī b a i z ņ ē m u m a s t ā v o k ļ a l a i k ā . 
P a š v D 1934, 8, 177—181 u n 9, 2 0 1 — 2 0 7 . 18) L a t v i j a s t a u t a s l a b k l ā j ī b a . L K V 
1934, X I , 2 0 9 5 6 — 2 0 9 8 4 . 19) L a t v i j a s p a š v a l d ī b a s . L K V 1934, X I , 2 1 0 0 9 — 2 1 0 1 7 . 
20) L a t v i j a s l i k u m i u n l i k u m d o š a n a . L K V 1934, XI , 2 1 0 5 3 — 2 1 1 3 3 . 21) L a t v i j a s 
l a u k u p a š v a l d ī b u t a g a d ē j ā i e k ā r t a . L P G G r 1936, 167—192 . 22) P a š v a l d ī b u i e k ā r ­
t a I t ā l i j ā . P a š v B 1935, 7 /8 , 2 5 1 — 2 5 9 . 23) V ā c u k o m u n a l l i k u m a p a m a t p r i n c i p i . 
T M V 1935, 4, 7 6 3 — 7 7 4 . 24) L a u k u i e d z ī v o t ā j u n o d r o š i n ā š a n a s l i m ī b a s g a d i j u ­
m o s . P a š v D 1935, 1, 1 3 — 1 7 ; 2, 3 8 — 4 3 ; 3 , 7 2 — 7 7 ; 4, 1 0 1 — 1 0 5 ; 5, 125—129 . 25) P i l ­
s ē t u p a š v a l d ī b u t i e s ī b a s a u t o r i t ā r ā L a t v i j ā . R. k r . P i l s . p a š v . s a n ā k s m e s 1936. g., 
2 5 — 3 2 . 26) L a t v i j a s l a u k u p a š v a l d ī b u p a m a t p r i n c i p i . R. k r . P a g . p a š v . p i e n ā ­
k u m i u n u z d e v u m i 1936, 16—28 . 27) P a g a s t u p a š v a l d ī b u o r g ā n u l ē m u m u p ā r ­
s ū d z ī b a . P a š v D 1936, 1, 3 — 6 ; 2, 2 5 — 2 8 ; 3 , 4 9 — 5 2 . 28) P a g a s t u p a š v a l d ī b a s d a r ­
b i n i e k u a t v a ļ i n ā j u m a t i e s ī b a . P a š v D 1936, 7, 1 5 7 — 1 6 0 ; 8, 1 8 3 — 1 8 7 ; 9, 2 1 7 — 2 2 0 . 
29) L a t v i a ' s S o c i a l L e g i s l a t i o n . T h e L a t v i a n E c o n o m i s t 1937, 123—137 . 30) L a t ­
v i j a s p a š v a l d ī b u i e k ā r t a . P a š v D 1937, 4, 7 7 — 8 1 ; 5, 1 0 4 — 1 0 7 ; 6, 1 2 8 — 1 3 2 ; 7, 
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1 5 0 — 1 5 6 ; 8, 2 0 7 — 2 1 2 ; 9, 2 4 0 — 2 4 7 ; 10, 2 7 4 — 2 8 3 ; 11 , 3 2 5 — 3 3 3 ; 12, 3 6 5 — 3 7 5 . 
31) L a t v i j a s p i l s ē t u p a š v a l d ī b a s i e k ā r t a . P a š v B 1938, 2, 5 9 — 6 7 ; 3, 1 2 1 — 1 3 2 ; 4, 
1 9 3 — 2 0 5 ; 5, 2 6 7 — 2 7 7 ; 6 /7 , 3 2 9 — 3 3 6 ; 8, 3 9 3 — 4 0 3 . 
C. R e c e n z i j a s : 32) K. D u c m a n i s . J a u n a i s l i k u m s p a r ž ū p ī b a s a p k a r o š a n u . 
T M V 1926, 1, 5 9 — 6 1 . 33) P. V i n o g r a d o v s . A p c e r ē j u m i p a r t i e s ī b u t e o r i j u . T M V 
1926, 5/6, 2 5 0 — 2 5 6 . 34) l e . m . P a š v a l d ī b a s d e p a r t a m e n t s . R. k r . R o k a s g r ā m a t a 
p a š v a l d ī b a s d a r b i n i e k i e m . T M V 1927, 4, 135—140. 35) R o k a s g r ā m a t a v a l s t s , p i l ­
s ē t u u n a p r i ņ ķ u p a š v a l d ī b u , p o l i c i j a s , a i z s a r g u u. t. t. d a r b i n i e k i e m . T M V 1927, 
4, 141—144 . 36) K. D i š l e r s . I e v a d s L a t v i j a s v a l s t s t i e s ī b u z i n ā t n ē . T M V 1930, 10, 
3 8 8 — 3 9 4 . 37) K. D i š l e r s . I e v a d s a d m i n i s t r a t ī v o t i e s ī b u z i n ā t n ē . T M V 1939, 1, 
3 4 0 — 3 4 6 . 
B e z t a m v a i r ā k i m a z ā k i r a k s t i u n r e c e n z i j a s i e v i e t o t a s L K V u n ž u r n ā l o s 
Ā r p u s s k o l a s i z g l ī t ī b a (1926 .—1930. g.), P a š v . B a l s s (1934 .—1938 . g.), P a š v . D a r b s 
(1933 .—1938 . g.), P a š v . D z ī v e (1935 .—1937 . g.), P . -T . D z ī v e (1934 .—1937 . g.) , S l i m o 
k a s u v ē s t n e s i s (1937. g.), P a g a s t a D z ī v e (1938. u n 1939. g.) . 
10. V e c ā k a i s d o c e n t s E d u a r d s Š ī rons , dz imis 1893. g. 5. jū l i j ā 
C ē s u a p r i ņ ķ a V e c p i e b a l g a s p a g a s t a L e j a s b a r a c k u m ā j ā s , l auk­
s a i m n i e k u A n ž a u n A n n a s , dzim. P i k u m a s , ģ i m e n ē k ā 3. b ē r n s . 
P i rmizg l ī t ī bu v i ņ š i e g u v i s p i e v e c ā k i e m m ā j ā s , p a m a t s k o l a s izglī­
t ī bu n o 1901.—1908. g. v i e t ē j ā G r e i v e r u p a g a s t s k o l ā u n V e c p i e b a l ­
g a s d r a u d z e s sko l ā ; n o 1908.—1913. g. a p m e k l ē j i s C ē s ī s K. Mi l l e ra , 
v ē l ā k L. A u s ē j a r eā l sko lu , k u r a s 7 k l a š u k u r s u be idz i s 1913. g. pa ­
v a s a r ī . T ā p a š a g a d a r u d e n ī u z ņ e m t s R īgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . P a s a u l e s k a r a l a ikā s t ud i j a s p ā r t r a u c i s u n 
1920. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n 
t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k u r k u r s u be i ­
dzis 1926. g. 20. m a r t ā a r e k o n o m i s k o z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u . N o 
1919. g. j ū n i j a l īdz 1920. g. ap r i l im d i enē j i s p a r b r ī v p r ā t ī g o n a c i o ­
n ā l ā a rmi jā . (P l a šākas z iņa s sk. LUX, 576. lpp.) . 1924. g. 16. m a i j ā 
i e v ē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u u n d a r b o j i e s l īdz 1926. g. 15. m a i j a m fa­
k u l t ā t e s b i b l i o t ē k ā . P ē c t a m i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u l īdz 
1928. g. 15. m a i j a m u n d a r b o j i e s p i e t i r d z n i e c ī b a s k a t e d r a s . 1928. g. 
apr i l ī i e v ē l ē t s p a r a s i s t e n t u u n 1930. g. p a v a s a r ī p a r v e c ā k o as i s ­
t e n t u p i e t a u t s a i m n i e c ī b a s k a t e d r a s . 1930. g. p a v a s a r ī i e s n i e d z i s 
f aku l t ā t e i p r o v e n i a l e g e n d i d a r b u , ,Daba k ā l a b ī b a s r a ž o š a n a s fak­
t o r s " u n i z tu rē j i s h a b i l i t ā c i j a s p ā r b a u d i j u m u s , p ē c k a m 1930. g. 
22. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p i e t a u t s a i m n i e c ī b a s p o l i t i k a s 
k a t e d r a s , p a l i e k o t a r ī t u r p m ā k a s i s t e n t a a m a t ā . P r i v a t d o c e n t u r a s 
l a ikā v i ņ a m uz t i c ē t s l a s ī t o b l i g a t o r i s k u s k u r s u s : i e v a d u t a u t s a i m ­
n iec ībā , k ā ar ī p a r t a u t s a i m n i e c ī b u u n f inansēm. 1931. g. v i ņ a m 
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uz t icē ja las ī t s a i m n i e c ī b a s ģeogrāf i j as u n a g r a r p o l i t i k a s k u r s u s , k ā 
arī v a d ī t t a u t s a i m n i e c ī b a s po l i t i kas p r o s e m i n a r u . 1931. g. 17. sep t . 
i evē lē t s p a r d o c e n t u , be t a r 1935. g. 1. n o v e m b r i p a r v e c ā k o d o ­
cen tu . K o p š 1936. g. f aku l t ā t e v i ņ u a t b r ī v o j u s i n o s a i m n i e c ī b a s 
ģeogrāf i jas k u r s a l a s ī š a n a s u n u z d e v u s i l as ī t s t a t i s t i k a s t e o r i j a s 
r e sp . s t a t i s t i ka s k u r s u u n l ī d z t e k u s v a d ī t s t a t i s t i ka s s e m i n ā r u . Sā­
k o t a r 1936./37. m. g. Š ī rons p ā r z i n a f a k u l t ā t e s b i b l i o t ē k u u n da r ­
bo j a s L. U. b i b l i o t ē k a s komis i j ā . 1938. g. 25. m a i j ā n o z ī m ē t s p a r 
pā rz in i p a s i v ā s ga i sa a i z sa rdz ības l i e t ā s a t t i e c ī b ā uz U n i v e r s i t ā t i . 
Ā r p u s L. U n i v e r s i t ā t e s lasi j is l ekc i j a s La tv i j as T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē , 
A u g s t ā k o s mi l i t ā ros k u r s o s , Kr. B a r o n a T a u t a s a u g s t s k o l ā u n Lauk­
s a i m n i e c ī b a s t a u t a s a u g s t s k o l ā ; p i eda l i j i e s k ā f aku l t ā t e s p ā r s t ā v i s 
V a l s t s s t a t i s t i skās p ā r v a l d e s d a ž ā d ā s s k a i t ī š a n u s a r ī k o š a n a s a p ­
sp r i edēs u n Dze lzce ļu v i r s v a l d e s dze lzce ļu tar i fu komis i j ā . 1938. g. 
a p b a l v o t s a r II p a k ā p e s s t a t i s t i kas goda zīmi. Š ī rons z i n ā t n i s k o s 
k o m a n d ē j u m o s 1931. g. v a s a r ā u z t u r ē j i e s Vāc i jā , 1934. g. A n g l i j ā 
u n F ranc i j ā u n 1938. g. Zviedr i jā , Dān i j ā u n N o r v ē ģ i j ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) I e v a d s t a u t s a i m n i e c ī b ā . 1930, 97 l p p . ; 1939 3 , 134 l p p . 
2) A g r a r p o l i t i k a . L e k c i j u k u r s s . 1932, 99 l p p . 3) S a i m n i e c ī b a s ģ e o g r ā f i j a . I d a ļ a . 
V i s p ā r ē j ā s a i m n i e c ī b a s ģ e o g r ā f i j a . 1933, 134 l p p . 4) S a i m n i e c ī b a s ģ e o g r ā f i j a . 
II d a ļ a . L a u k s a i m n i e c ī b a s ģ e o g r ā f i j a . I u n II p u s e . 1935, 389 l p p . 5) D a b a k ā 
l a b ī b a s r a ž o š a n a s f a k t o r s . A p c e r ē j u m s p a s a u l e s s a i m n i e c ī b a s s t a t i s t i k ā . L U R 
t a u t s . I, 3, 1931 , 3 6 9 — 5 5 1 l p p . 6) B e z d a r b s u n t ā a p k a r o š a n a . 1933, 9 2 — 1 0 9 . 
11. V e c ā k a i s d o c e n t s Vi l i s V ī to l s , dz imis 1879. g. 28. s ep ­
t embr ī Zemga lē , s a v a s m ā t e s H i r š b e r g u m ā j ā s p i e J a u n j e l g a v a s . 
T ē v s J ā n i s bi ja n o Seces pag. , k u r t a m p i e d e r ē j a K a m p a ņ u m ā j a s . 
M ā t e Elīze, dz im M ā r š a v a , n o d a r b o j ā s a r l a u k s a i m n i e c ī b u s a v ā s 
j a u p i e m i n ē t a j ā s m ā j ā s p ie J a u n j e l g a v a s . A s t o ņ u g a d u v e c u m ā 
ies tā j ies J a u n j e l g a v a s d r a u d z e s skolā , 1890. g a d ā J a u n j e l g a v a s pi l ­
s ē t a s skolā , k u r u be idz 1895. g. V i d u s s k o l u be idz k ā e k s t e r n s Pē ­
t e r a I r e ā l s k o l ā Rīgā. 1903. g. i e s tā j i es R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t a t i r dzn i ec ība s n o d a ļ ā , k u r k u r s u be idz 1908. g a d a j a n v ā r ī a r 
I šķ i r a s d ip lomu. Ies tā j i es p a r g r ā m a t v e ž a p a l ī g u J e l g a v a s Lauk­
s a i m n i e c ī b a s b i ed r ības k r ā š a n a s un a i z d o š a n a s s a b i e d r ī b ā 1905. g. 
mai jā , bez t a m n o o r g a n i z ē j i s u n i ekā r to j i s 1906. g. n o d i b i n ā t o lat­
v i e š u s a v s t a r p ī g o a p d r o š i n ā š a n a s b iedr ību , k u r ā v i s u l a i k u bi j is 
p a r g a l v e n o g r ā m a t v e d i . T ā p a t ņ ē m i s c i e šu da l ī bu p i e 1909. g. n o ­
d i b i n ā t ā s La tv i e šu s a v s t a r p ī g ā s dz īv ības a p d r o š i n ā š a n a s b i e d r ī b a s 
tar ifu i z s t r ā d ā š a n a s u n d a r b ī b a s i e k ā r t o š a n a s . P ieda l i j i e s a r refe-
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r a t i e m 1907. g. I. L a t v i e š u k r e d i t k o o p e r a t i v u k o n g r e s ā u n s t r ā d ā ­
j is l a i k r a k s t a „ T ē v i j a " r e d a k c i j ā . 1910. g. d e c e m b r ī p ā r n ā c i s uz 
dz īv i Rīgā, i e s t ā jo t i e s p a r g a l v e n o g r ā m a t v e d i IV Rīgas S a v s t a r -
p ī g ā k r e d ī t b i e d r ī b ā . P a s a u l e s k a r ā mob i l i zē t s k ā a r t i l ē r i j as r eze r ­
v e s v i r s n i e k s . T ā p a t l īdz p a s a u l e s k a r a s ā k u m a m sko lo tā j s V i ļ a 
O l a v a k o m e r c s k o l ā , k u r p a s n i e d z i s g r ā m a t v e d ī b u . 1917. g. de ­
c e m b r ī demob i l i z ē t s u n i e s tā j i e s p a r g a l v e n o g r ā m a t v e d i J a u n -
O s k o l a s k r ā j a i z d e v u s a b i e d r ī b u s av i en ībā , K u r s k a s g u b e r ņ ā . A ic i ­
n ā t s uz M a s k a v u n o o r g a n i z ē t l a b ā k u g r ā m a t v e d ī b a s v e i d u K a ņ e p ā ­
j u a u d z ē t ā j u s a v i e n ī b ā ; n o p ā r i e š a n a s m i n ē t ā s s a v i e n ī b a s p a s t ā v ī g ā 
d a r b ā a t t e i c i e s . 1919. g. m a i j ā a tg r i ez ie s Latvi jā , k u r v i ņ a m k o p ā 
a r c i t i em spec i ā l i s t i em u z d o d n o o r g a n i z ē t T a u t a s b a n k u l i e l i n i e k u 
va ld ībā . Pēc l i e l i n i eku s a k a u š a n a s p i e Rīgas u n p ē c ī s ā s N i e d r a s 
v a l d ī b a s v i e s o š a n ā s Rīgā, 1919. g. jū l i jā i e s tā j i e s F i n a n s u min i s t r i ­
j a s d i e n e s t ā p a r K r e d i t a d e p a r t a m e n t a d i r e k t o r a p a l ī g u . Bijis a r ī 
La tv i j a s T a u t a s p a d o m e s locek l i s Z e m n i e k u s a v i e n ī b a s f rakc i jā . 
B e r m o n t a u z b r u k u m a la ikā , i es tā j i es k ā b r ī v p r ā t ī g a i s s t u d e n t u ro tā , 
p i eda l i j i e s k a u j ā p i e R īgas a i z s t ā v ē š a n a s s e p t e m b r a u z b r u k u m ā , 
p ē c k a m p ā r v e s t s V i d z e m e s a r t i l ē r i j a s d iv iz i jā p a r v i r s l e i t n a n t u 
ba t e r i j ā . Pēc B e r m o n t a b a n d u s a k a u š a n a s 1920. g. f e b r u ā r ī iz­
s a u k t s a t p a k a ļ uz F i n a n s u min i s t r i j u a g r ā k ā d a r b ā . A r 1920. g a d a 
20. m a r t u u z a i c i n ā t s las ī t l ekc i j a s L. U. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u 
z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē b a n k u po l i t i kā u n t i r d z n i e c i s k o s r ē ķ i n o s . Pēc at­
g r i e š a n ā s F i n a n s u min i s t r i j a s d a r b ā i ece l t s p a r d e p a r t a m e n t a di­
r e k t o r u ; k o m a n d ē t s uz L o n d o n u l ī g u m u s l ē g š a n a i s a k a r ā a r va ld ī ­
b a s p r o j e k t i e m p a r emis i j a s b a n k a s d i b i n ā š a n u u n l i nu u n m e ž u 
i z m a n t o š a n a s k o n c e s i j u n o d o š a n u a n g ļ u f i rmām. S ā k o t a r 1921. g. 
r u d e n i k ā v e c ā k a i s d o c e n t s L. U. š t a t a d i e n e s t ā . Bez t a m v ē l ē t s 
v a l d e s locek l i s 1920. g. d i b i n ā t ā La tv i j a s T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e ­
c ība s b a n k ā . P a r f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r u bi j is d i v a s r e i ze s ; p ē d ē j o 
re iz i n o 1936. g. 1. jū l i j a l īdz 1938. g. 1. j ū l i j am. P a r ne l . Kr. M o r ­
b e r g a n o v ē l ē j u m a fonda s a i m n i e c ī b a s k o m i s i j a s l ocek l i bi j is n o 
1935. g. 1. jū l i j a l īdz 1936. g. 1. j ū l i j a m u n n o t ā l a i k a p a r š ī s k o m i ­
s i jas p r i e k š n i e k u . N o 1938. g. 1. jū l i j a L. U. S a i m n i e c ī b a s p a d o m e s 
locek l i s u n n o 1937. g. 1. d e c e m b r a L. U. m ā c ī b a s g r ā m a t u a p g ā d -
n i e c ī b a s k o m i s i j a s l ocek l i s . V a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s k o r p o r ā c i j a s 
Se lon i j a s P a l ī d z ī b a s b i e d r ī b a s s a v s t a r p ī g ā a p d r o š i n ā š a n a s b ied r ī ­
bā, p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j s L. U. D a r b i n i e k u k r ā j a i z d e v u k a s ē , r e ­
v īz i jas k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s L. U. u n c i tu d a r b i n i e k u s a v s t a r -
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pē jā s d z ī v ī b a s a p d r o š i n ā š a n a s b iedr ībā , v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j a 
b i ed r s D o m a b a z n ī c a s l a t v i e š u d r a u d z ē , b i j . M i e r a d r a u d z ē , n o t ā s 
d i b i n ā š a n a s d i e n a s 1912. g. l īdz š im l a ikam. N o 1932. g a d a feb­
r u ā r a l īdz 1935. g. f eb ruā r im D o m a b a z n ī c a s p ā r v a l d e s locek l i s . 
Bez b i j . Kr i ev i j a s k a r a l a i k a o r d e ņ i e m a r š ķ ē p i e m u n l e n t ā m — 
2 S t a ņ i s l a v a u n 2 A n n a s o r d e ņ i e m a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u or­
d e ņ a t r e š o šķ i ru . Z i n ā t n i s k o s k o m a n d ē j u m o s bij is 1922., 1925. u n 
1936. g. V a k a r e i r o p ā . 
12. D o c e n t s B e n n o Zigfrīds Ā b e r s , dz imis 1909. g. 13. f ebruār ī 
Rīgā k ā d a i ļ k r ā s o t ā j a O t o Ā b e r a dē l s ; m ā t e Emil i ja Liepiņa , dz. 
Gra se . 1919./20. g. v i ņ š m ā c i j ā s S t ā m e r i e n e s p a g a s t a skolā , b e t 
1920. g. r u d e n ī p ā r g ā j a uz p a m a t s k o l u Rīgā u n 1924. g. b e i d z a II, 
t ag . Kr. Barona , Rīgas p i l s ē t a s p a m a t s k o l u . Pēc t a m v i ņ š m ā c i j ā s 
IV Rīgas p i l s ē t ā s v idussko lā , k o 1928. g. b e i d z a p ē c r e a l ģ i m n a z i j a s 
t ipa u n i e s t ā j ā s La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s t i e s ību z i n ā t ņ u n o d a ļ ā , 
k o b e i d z a 1933. g a d a 30. m a r t ā a r k a n d i d ā t a g rādu . Ta i p a š ā g a d ā 
Ā b e r u a t s t ā j a p ie La tv i j as t i e s ību v ē s t u r e s k a t e d r a s ga t a ­
v o t i e s z inā tn i ska i da rb ība i . N o 1933. l īdz 1938. g. v i ņ š b i ja t ech ­
n i s k a i s r e d a k t o r s La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s r e d a k c i j ā . 1937. 
g. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e p i e ņ ē m a v i ņ a p r o 
v e n i a l e g e n d i d a r b u : , .Vidzemes z e m n i e k u s t ā v o k l i s 19. g. s. p i r m ā 
p u s ē " ; 1937. g. 3. n o v e m b r ī Ā b e r u i e v ē l ē j a p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie 
L. t i e s ību v ē s t u r e s k a t e d r a s , b e t 1938. g. 25. m a i j ā p a r d o c e n t u , 
ska i to t a r 1. jūl i ju. 1938. g. p a v a s a r a s e m e s t r ī Ā b e r s las i ja neob l i -
g a t o r i s k u k u r s u p a r l ē ņ a t i e s ību v ē s t u r i Latvi jā , b e t s ā k o t a r 1938. 
g. r u d e n i ob l iga to r i sko La tv i jas t i e s ību v ē s t u r e s k u r s u . 1937. g. 
j a n v ā r ī La tv i jas V ē s t u r e s ins t i tū t s i e v ē l ē j a v i ņ u p a r s a v u b i e d r u 
l ī d z s t r ā d n i e k u . A b e r s pub l icē j i s a p c e r ē j u m u s u n r ecenz i j a s T ies ­
l i e tu Min i s t r i j a s Vēs tne s ī , S e n a t n ē u n M ā k s l ā , La tv i j as V ē s t u r e s 
in s t i t ū t a žurnā lā , Izg l ī t ības Min i s t r i j a s M ē n e š r a k s t ā , Sējē jā , Lat­
v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , Polici jā, Br īva jā Zemē , J a u n ā k ā s Zi­
ņās , Tēv i j a s Sa rgā u n dažos r a k s t u k r ā j u m o s . P a r g r ā m a t u , .Vid­
z e m e s z e m n i e k u s t ā v o k l i s 19. g. s. p i r m a j ā p u s ē " v i ņ š s a ņ ē m a Kr. 
B a r o n a p r ē m i j u 1936. g. 1935. g. p a v a s a r ī Ā b e r s z i n ā t n i s k ā k o m a n ­
d ē j u m ā s t r ā d ā j a Pol i jā u n ta i p a š ā g a d ā Igaun i j a s c e n t r ā l a j ā a rch i ­
va T ē r b a t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) V i d z e m e s z e m n i e k u s t ā v o k l i s 19. g. s. 
p i r m ā p u s ē . 1936, 364 l p p . 2) K o p ā a r T. Z e i d u u n T. Z e m z a r i Ā b e r s r e d i ģ ē j i s 
prof . A . Š v ā b e m v e l t ī t o r a k s t u k r ā j u m u T a u t a s v ē s t u r e i . 1938, 398 l p p . 
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B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 3) P o l i j a s j a u n ā k o n s t i t ū c i j a . T M V 1935, II , 3 5 4 — 3 7 3 . 
4) V i d z e m e s z e m n i e k u p u t n a b r ī v ī b a p ē c 1819. g. l i k u m a . T M V 1936, I I I , 4 6 2 — 
487. 5) V i d z e m e s z e m n i e k u k l a u š a s 19. g. s. p i r m ā p u s ē . T M V 1936, I V , 7 9 2 — 
830. 6) P o l i c i j a s t i e s ī b a s L a t v i j a s v ē s t u r ē . P o l i c i j a 1936, V I , 2 4 6 — 2 5 3 ; V I I , 3 0 5 — 
309. 7) R ī g a s 13. g. s. t i r d z n i e c ī b a s l ī g u m i . S u M 1936, III , 2 5 — 3 6 . 8) J e l g a v a s 
l a t v i e š u a m a t i . S u M 1937, I I I , 3 2 — 4 1 . 9) K u r š u b r ī v ī b a s g r ā m a t a . S u M 1937, 
I V , 2 5 — 3 6 . 10) L a t g a l e s p a g a s t i p o j u u n k r i e v u l a i k o s . L a t g a l e s p a g a s t u p a š ­
v a l d ī b a s 1937, 3 — 8 . 11) A r v ē d s Š v ā b e . L V I 2 1938, II , 3 1 1 — 3 1 4 . 12) R u n d ā l e s 
p a g a s t a t i e s a s p r o t o k o l i 181.9.—28. g. T a u t a s v ē s t u r e i 1938, 3 3 1 — 3 4 0 . 13) K u r z e ­
m e s m u i ž u l i k u m i . S u M 1938, I I I , 3 1 — 5 0 . 14) V i d z e m e s z e m n i e k u b r ī v l a i š a n a 
u n 1819. g. 26 . m a r t a l i k u m s . V e l t ī j u m s prof . A . T e n t e l i m 1936, 1 7 5 — 1 8 5 . 15) 
L a t v i e š u z e m n i e k u a t t i e c ī b a s p r e t l a t v i e š u v a l s t s i d e j u 19. g. s. p i r m a j ā p u s ē . 
LVLŽ 1938, I V , 6 7 3 — 6 7 6 . 16) R ī g a s v ē s t u r e . L K V 1938, X V I I I , 3 6 1 2 7 — 3 6 2 0 4 . 17) 
K l a u š u s i s t ē m a K u r z e m ē v ē l ī n a j o s d z i m t l a i k o s . S u M 1939, I, 5 — 1 1 . 
C. R e c e n z i j a s : 18) I e v ē r o j a m a v ē s t u r e s g r ā m a t a . J Z 1937, 2 1 1 . 19) N o m a z a 
a v o t a p a r p l a š u g u d r ī b a s u p i . B r Z 1937, 259. 20) V ē s t u r e s i n s t i t ū t a a v o t u i z d e ­
v u m i . S ē j 1938, I, 103—104 . 21) A r v ē d s S v ā b e , S t r a u m e s u n a v o t i I. S ē j 1938, 
V I I u . c. 
13. D o c e n t s E d g a r s Dunsdor f s , dz imis 1904. g. 20. n o v e m b r ī 
Sa ldū k ā J ā ņ a u n J a n n a s E lv īnes , dzim. Kraf tas , dē l s . 1912./13. g. 
a p m e k l ē j i s Sa ldus a u g s t ā k o p i r m m ā c ī b a s sko lu , v ā c u o k u p ā c i j a s 
l a ikā p a m a t s k o l u . N o 1920. l īdz 1925. g. s t r ā d ā j a S a l d u s k o o p e r a -
t i v ā N e a t k a r ī b a k ā m ā c e k l i s u n k a n t o r i s t s . Izpildīj is o b l i g a t o r i s k o 
k a r a d i e n e s t u Rīgā, 1925./26. g. i e s t ā j ā s La tv i j a s K u l t ū r a s v e i c i n ā ­
š a n a s b i e d r ī b a s v a k a r a v i d u s s k o l ā p i e a u g u š i e m , k o a b s o l v ē j a 1929. 
g a d ā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j ā s L. U. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u 
z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē u n 1933. g. i e g u v i s t a u t s a i m n . z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a 
g r ādu . 1931./32. g. s t u d e n t u d a r b u s a c e n s ī b ā i e g u v a p i r m o g o d a l g u 
p a r d a r b u , ,Pasau les s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s i e t e k m e uz La tv i j a s 
t a u t s a i m n i e c ī b u " S tudē j i s v ē s t u r e s m e t o d o l o ģ i j u . 1933. g. a t s t ā t s 
g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i La tv i j a s s a i m n i e c . v ē s t u r ē . 1926.— 
1934. g. s t r ādā j i s k ā k a n t o r i s t s , g r ā m a t v e d i s u n v e k s e ļ u n o d a ļ a s v a ­
d ī tā j s La tv i j a s P i e n s a i m n i e c ī b a s c e n t r ā l ā s a v i e n ī b ā . 1934. g. v i ņ a m 
p i e š ķ i r t a s t i p e n d i j a u n k o m a n d ē j u m s uz Zv i ed r i j u . S tudē j i s S tok­
h o l m a s A u g s t s k o l ā u n Z v i e d r i j a s S a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t ā 
p i e prof. E. H e k š e r a s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e s m e t o d o l o ģ i j u u n Zv ied ­
r i jas s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r i . K o m a n d ē j u m a l a i k ā a tk l ā j i s p l a š u s a v o ­
tu s 17. g. s. La tv i j a s s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e i T ī d e s pil ī , Zv ied r i j ā . 
1934. g. s u b a s i s t e n t s , 1935. g. i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e 
t a u t s a i m n i e c ī b a s p o l i t i k a s k a t e d r a s , 1937. g. i e ce l t s p a r b i e d r u l īdz­
s t r ā d n i e k u La tv i j a s V ē s t u r e s in s t i t ū t ā . 1937. g. i e v ē l ē t s p a r p r i v a t -
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d o c e n t u p i e s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e s k a t e d r a s , 1938. g. p a r d o c e n t u 
p ie La tv i jas s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e s k a t e d r a s . 1936. g. a p b a l v o t s a r 
K u l t ū r a s fonda p r ē m i j u p a r d a r b u , , U k s e n š e r n a s V i d z e m e s m u i ž u 
s a i m n i e c ī b a s g r ā m a t a s 1624.—1654. 1937. g. a r K r i š j ā ņ a B a r o n a 
p r ē m i j u p a r d a r b u , .Vidzemes z v i e d r u l a iku f inances" , b e t 1938. g. 
p a r d a r b i e m La tv ju z e m n i e k u b r ī v ī b a s i z r edzes K ā r ļ a XI l a i k ā " u n 
, ,Latvju z e m n i e k u t u r ī b a 17. g. s. 1936. g. k o m a n d ē t s uz Zv iedr i ju , 
I gaun i j u u n Dāni ju . 1937. g. p ieda l i j i e s a r r e f e r ā tu P i r m ā Bal t i jas 
v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) U k s e n š e r n a s V i d z e m e s m u i ž u s a i m n i e c ī ­
b a s g r ā m a t a s 1624 .—1654 . 1935, 442 l p p . u n 2 k a r t e s . 2) V i d z e m e s 1638. g. a r k l u 
r e v i z i j a I. 1938, 118 + 295 l p p . u n 2 k a r t e s . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 3) R ī g a s k u ģ n i e c ī b a z v i e d r u l a i k o s . 
I M M 1935, I, 195—207 , 3 6 0 — 3 7 3 , 5 0 2 — 5 1 1 . 4) R ī g a s l a b ī b a s t i r d z n i e c ī b a 17. g. s. 
I M M 1936, II , 185—206 . 5) R ī g a s i e d z ī v o t ā j u s k a i t a a t t ī s t ī b a 250 g a d o s . S u M 
1936, I I I , 5 2 — 6 4 . 6) V i d z e m e s z v i e d r u l a i k u f i n a n c e s . V e l t i j u m s A u g u s t a m T e n ­
t e l i m 1936, 6 2 — 1 0 4 . 7) T h e R i g a G r a i n T r a d e in t h e S e v e n t e e n t h C e n t u r v . B a S C 
1937, I I I , 1 (5), 2 6 — 3 5 . 8) M u i ž u r e d u k c i j a Z v i e d r i j ā . LVI2 1937, 1 1 0 — 1 1 3 . 9) 
D i v i l i e l ā k a d a s t r a d o k u m e n t i . LVI2 1937, 114—132 . 10) L a t v j u z e m n i e k a b r ī v ī ­
b a s i z r e d z e s K ā r ļ a X I l a i k ā . LVLZ 1937, 187—225 . 11) K u r z e m e s h e r c o g a J ē k a b a 
s a i m n i e c i s k i e p a s ā k u m i D ā n i j ā . LVI2 1937, 4 0 4 — 4 2 3 . 12) D o k u m e n t i p a r t i r d z 
n i e c ī b a s l ī g u m u p r o j e k t i e m s t a r p K u r z e m e s h e r c o g v a l s t i u n R o t e r d a m a s p i l s ē t u 
(1671. u n 1699.) ( k o p ā a r O . L ī v u ) . LVLŽ 1937, 4 3 0 — 4 4 0 . 13) Z e m g a l e s ķ i e ģ e ļ -
n ī c a s — l a t v i s k ā s r ū p n i e c ī b a s s ā k u m i . S u M 1937, I I I , 4 2 — 5 4 . 14) L a t v i e š u z e m ­
n i e k u t u r ī b a s e p t i ņ p a d s m i t ā g a d u s i m t e n ī . S u M 1937, I V , 3 7 — 6 6 . 15) K l a u š u 
b e i g u c ē l i e n s K u r z e m ē . LVI2 1938, 8 5 — 1 1 8 . 16) V i d z e m e s a r k l u r e v i z i j a s 1 6 0 1 . — 
1638. L U R t a u t s . I V , 1, 1—288c u n 1 k a r t e . 17) D a ž a s R ī g a s t i r d z n i e c ī b a s p a r a ­
š a s 17. u n 18. g a d u s i m t e n ī . LVI2 1938, 2 4 7 — 2 7 8 . 18) S t r u k t u r ā l ā s p ā r m a i ņ a s 
L a t v i j a s l a u k s a i m n i e c ī b ā p ē c k a r a . LVI2 1938, 6 1 3 — 6 3 2 . 19) D i v u z v i e d r u l a i k u 
V i d z e m e s k a d a s t r u j u b i l e j a . S u M 1938, I I I , 19—30. 30) D e r A u B e n h a n d e l R i g a s 
i m 17. J a h r h u n d e r t . C o n v e n t u s p r i m u s h i s t o r i c o r u m B a l t i c o r u m R i g a e 16 .—20. 
V I I I . 1937. R i g a e 1938, 4 5 7 — 4 8 6 . 21) R ī g a s s a i m n i e c ī b a s v ē s t u r e . L K V 18, 
36069—36097 . 22) P ē t i j u m s p a r L a t v i j a s r a ž ā m 1840 .—1936. T a u t a s v ē s t u r e i 1938, 
3 5 8 — 3 9 4 . 23) A r c h i v a l i j u m ū ž a j a u t ā j u m s . LVI2 1938, 3 1 7 — 3 2 0 . 
C. R e c e n z i j a s : 24) O t t o L i iv . D i e w i r t s c h a f t l i c h e L a g e d e s e s t n i s c h e n G e -
b i e t e s a m A u s g a n g d e s X V I I . J a h r h u n d e r t s I (1935). LVI2 1937, 1 4 8 — 1 5 1 . 24) 
L a t v i j a s v ē s t u r e s b i b l i o g r ā f i j a 1918 .—1935 . R e d . c a n d . h i s t . E l z a Š t e n g e l e (1935). 
L V I 2 1937, 4 5 5 — 4 5 7 . 26) Eli F . H e c k s c h e r . S v e r i g e s e k o n o m i s k a h i s t o r i a f r ā n 
G u s t a v V a s a I (1935—1936) . LVI2 1937, 4 6 6 — 4 6 8 . 27) R a g n a r L i l j e d a h l . S v e n s k 
f ō r v a l t n i n g i L i v l a n d 1617—1634 (1933). LVI2 1937, 6 2 0 — 6 2 3 . 28) P a u l s K a m p e . 
B a z n ī c u c e l t n i e c ī b a V i d z e m ē z v i e d r u v a l d ī b a s p ē d ē j o s p i e c d e s m i t g a d o s ( 1 6 6 0 — 
1710) (1937). LVI2 1938, 2 9 4 — 2 9 7 . 29) F r a n c i s J . B o w m a n . D u t c h D i p l o m a c y a n d 
t h e B a l t i e G r a i n T r a d e 1600—1660 (1936). LVI2 1938, 456. 30) B e r t i l B o ē t h i u s o c h 
Eli F . H e c k s c h e r (u tg ) . S v e n s k H a n d e l s s t a t i s t i k 1637—1737 (1938). LVI2 1938, 457 . 
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31) F r e d r i k A r f w i d s s o n . F ō r s v a r e t a v D s t e r s j ō p r o v i n s e r n a 1708—1710 (1936). L V I Ž 
1938, 4 5 7 — 4 6 1 . 
B e z t a m r a k s t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā : M a l t u s (25543—25545) , 
m a s t u t i r d z n i e c ī b a R ī g ā (26009—26010) , m e r k a n t i l i s m s (26727—26731) , m e r k a n ­
t i l i s m s L a t v i j ā (26731—26737) , m u i ž u n o s a u k u m i (28058—28097) , m u i ž u r e d u k c i j a 
(28100—28113) , m u i ž u s a i m n i e c ī b a (28113—28118) , n a t u r ā l ā s a i m n i e c ī b a ( 2 8 4 9 2 — 
28494) , n a t u r ā l i j a s (3, 28495—28496) , n a u d a s k a l t u v e , R ī g a s (28526—28527) , n a ­
v i g ā c i j a s a k t i (28574—28577) , o g ļ u d e d z i n ā š a n a L a t v i j ā (29629—29630) , p a g a s t a 
n e s p ē j n i e k i (30306—30307) , p a g a s t u b u d ž e t i (30339—30344) , P a l m s t r u c h a b a n k a 
(30492—30495) , p ā r t i k a s k a p i t ā l s (30915—30920) , p i l s ē t a s (32262—32282) , p i l s ē t a s 
L a t v i j ā (32284—32297) , p l o s t o š a n a (32812—32814) , p r o d u k t u p l a k ā t s (34098—34099) , 
R a d e m a c h e r s , R. (34696—34697) , r e n t e s m ā j a s (35442—35445) , r e s t i t ū c i j a , m u i ž u 
(35524—35527) , r i e ž u s i s t ē m a (35726—35728) , r u d z i p a s a u l e s s a i m n i e c ī b ā ( 3 6 8 6 5 — 
36881) . 
14. D o c e n t s A n d r e j s Le jas -Sauss , dz imis 1895. g. 9. jū l i j ā Zem­
galē , M i l z k a l n e s p a g a s t ā p ie T u k u m a . T ē v s A n s i s Le j a s -Sauss u n 
m ā t e K o n s t a n c e Jūl i ja , dzim. Gin te re , mi ruš i . T ē v s n o d a r b o j ā s a r 
t i r d z n i e c ī b u a p a v r ū p n i e c ī b a s n o z a r ē . A p m e k l ē j i s T u k u m a p i l s ē t a s 
p a m a t s k o l u , T u k u m a p i l sē t a s t i r d z n i e c ī b a s s k o l u u n be idz i s T u k u ­
m a p i l s ē t a s k o m e r c s k o l u 1914. g. mai jā . 1914. g. r u d e n ī u z ņ e m t s 
R īgas P o l i t e c h n i k a s in s t i t ū t a k o m e r c n o d a ļ ā , k u r s tudē j i s l īdz 1915. 
g a d a p a v a s a r i m . 1915. g. ma i j ā i es tā j i es K o n s t a n t ī n a a r t i l ē r i j a s s k o ­
lā P e t r o g r a d ā , k o be idz i s t ā p a š a g a d a r u d e n ī k ā a r t i l ē r i j a s v i r s ­
n i e k s . N e p ā r t r a u k t i l īdz 1918. g. p a v a s a r i m d ienē j i s 13. S ib i r i jas 
s t r ē l n i e k u a r t i l ē r i j a s b r igādē , s ā k u m ā Rīgas f ron tē k o p ā a r l a t v i e š u 
s t r ē l n i e k u ba t a l j on i em, v ē l ā k Gal ic i jā u n B u k o v i n ā . R e v o l ū c i j a s 
l a i k ā Kr i ev i j ā i e s tā j i e s U k r a i n a s r e p u b l i k a s d i e n e s t ā , i e ņ e m d a m s 
d a ž ā d u s a d m i n i s t r a t ī v u s a m a t u s , u n d i e n e s t u n o b e i d z i s t u r 1919. g. 
n o v e m b r ī k ā r ū p n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t a d i r e k t o r s . 1919. g. d e c e m b r ī 
a tg r i ez i e s Latvi jā , i e s tā j i e s b r ī v p r ā t ī g i La tv i j a s a r m i j ā u n n o 1920. 
g. 14. j a n v ā r a l īdz 1931. g. 6. j a n v ā r i m i e ņ ē m i s a r t i l ē r i j a s i n s p e k ­
t o r a v e c ā k ā a d j u t a n t a a m a t u k a p t e i ņ a d i e n e s t a p a k ā p ē . T a n ī p a š ā 
l a ikā t u rp inā j i s s t ud i j a s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n 
t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā , k o n o b e i d z i s 
ar p i r m o š ķ i r u 1927. g. p a v a s a r ī . S tudē j i s a r ī t i e s l i e t u z i n ā t n e s . A t ­
s tā t s p ie L. U. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s sa im­
n i e c ī b a s ģeogrā f i j a s k a t e d r a s g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i d a r b ī b a i . 1931. 
g a d ā i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u u n las i j is n e o b l i g ā t u k u r s u — sa­
t i k s m e s ģeogrāf i ju . 1936. g. r u d e n ī f a k u l t ā t e v i ņ a m u z d e v u s i las ī t 
ob l igā to k u r s u s a i m n i e c ī b a s ģeogrāf i jā . 1938. g. m a r t ā i e v ē l ē t s p a r 
d o c e n t u . Kopš 1931. g. 13. j a n v ā r a ir K. M. A r m i j a s e k o n o m i s k ā 
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v e i k a l a p r i e k š n i e k s , a k t i v a d i e n e s t a k a r a v ī r s p u l k v e ž a d i e n e s t a pa ­
k ā p ē . 1935. g. i ece l t s p a r La tv i jas T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s k a ­
m e r a s v i c e p r i e k š s ē d ē t ā j u . K a m e r a s u z d e v u m ā p ieda l i j i e s v a l s t s 
s a i m n i e c i s k o d e l e g ā c i j u i z b r a u k u m o s uz V a k a r e i r o p a s va l s t īm , di­
b inā j i s p r o v i n c ē v a i r ā k a s t i rgo tā ju u n r ū p n i e k u b i e d r ī b a s ; ir k a m e ­
ras p ā r s t ā v i s m u i t a s p a d o m ē k ā t ā s locek l i s . Da rbo j i e s i lgus g a d u s 
d a ž ā d ā s s a b i e d r i s k ā s o r g a n i z ā c i j ā s u n b i ed r ībās , s t u d e n t u p a d o m ē , 
b a z n ī c u p a d o m ē s u. t. t. Da rbo j i e s k ā l e k t o r s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n 
s a i m n i e c ī b a s ģeogrāf i jas p r i e k š m e t o s T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē , R īgas u n 
Liepā jas k o m e r c i n s t i t u t o s . A p b a l v o t s a r A t b r ī v o š a n a s k a r a p i e m i ņ a s 
z īmēm, Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V, I V u n A t z i n ī b a s k r u s t a III šķ i ru . 
15. D o c e n t s Pē t e r i s Lej iņš , dz imis 1909. g a d a 20. j a n v ā r ī M a s ­
k a v ā . T ē v s Pē t e r i s Lej iņš, La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s 
u n t i e s ību zin. fak. p ro fesors u n z v ē r i n ā t s a d v o k ā t s . M ā t e Olga , dz. 
M a k a r o v a . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s m ā j ā s . 1920. g. r u d e n ī k o p ā ar 
v e c ā k i e m i eb rauc i s La tv i jā u n ies tā j ies Rīgas p i l s ē t a s k r i e v u pa ­
m a t s k o l ā u n t ad v idus sko l ā , k o be idz i s 1926. g. T ā p a š a g a d a ru­
d e n ī i es tā j ies La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s f i loloģi jas u n filozofijas fa­
k u l t ā t e s filozofijas noda ļ ā , k o be idz is 1930. g. p a v a s a r ī a r a t z īmi 
ļot i s ekmīg i . Ticis a t s t ā t s p ie filozofijas v ē s t u r e s k a t e d r a s g a t a v o ­
t ies z inā tn i ska i da rb ība i . 1929. g. i e g u v i s p i r m o g o d a l g u p a r s a c e n ­
s ības d a r b u ,,Sodi u n s o d ī š a n a ē t i k a s g a i s m ā " 1930. g. r u d e n ī i e s t ā ­
j i es t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t i e s ī b u z i n ā t ņ u 
noda ļā , to 1933. g. be idz is a r a tz īmi ļot i s e k m ī g i u n t ic is a t s t ā t s 
g a t a v o t i e s z inā tn i ska i d a r b ī b a i p ie k r i m i n ā l t i e s ī b u k a t e d r a s . 1933./ 
34. m. g. a i zb rauc i s z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā uz Par īz i , k u r k l a u ­
sīj ies l ekc i jas u n s t r ādā j i s s e m i n ā r o s k r i m i n ā l t i e s ī b ā s u n soc io lo ­
ģijā Pa r ī zes U n i v e r s i t ā t ē . 1934. g. be idz is a r m e n t i o n h o n o r a b l e Pa­
r īzes U n i v e r s i t ā t e s fonē t ikas in s t i t ū t a f ranču i z r u n a s n o d a ļ u . 1934. 
g a d a r u d e n ī s a ņ ē m i s Rokfe l le ra fonda soc iā lo z i n ā t ņ u n o d a ļ a s st i­
p e n d i j u s t ud i j ām A m e r i k a s S a v i e n o t ā s va l s t ī s . S tudē j i s Č i k ā g a s 
U n i v e r s i t ā t ē , k u r 1935. g. no l ic i s d o k t o r a p ā r b a u d i j u m u s u n 1937. g. 
a u g u s t ā a i z s t āvē j i s d o k t o r a d i se r t āc i ju , , A t d a r i n ā š a n a k ā noz iedz ī ­
b a s f ak to r s" , i e g ū d a m s soc io loģ i jas d o k t o r a g r ādu . A p m e k l ē j i s va i ­
r ā k a s A m e r i k a s S a v i e n o t o v a l s t u u n i v e r s i t ā t e s (piem., H a r v a r d , 
Co lumbia , W i s c o n s i n , Minnes.ota u. c ) . I epaz in i e s a r i e v ē r o j a m ā k o 
A m e r i k a s S a v i e n o t o v a l s t u c i e t u m u i e k ā r t ā m u n pē t i j i s v a i r ā k u 
š t a t u n o s a c ī t ā s a t s v a b i n ā š a n a s u n s o d a n o s a c ī t ā s a t l a i š a n a s s i s te -
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m a s . 1937. g. o k t o b r i a tg r i ez ie s Latvi jā , k u r i eņēmis j a u n ā k ā asis­
t e n t a v i e t u p ie k r i m i n ā l t i e s ī b u k a t e d r a s . 1938. g. p a v a s a r ī i e g u v i s 
p r i v a t d o c e n t u r u u n nolas i j i s n e o b l i g ā t u k u r s u , , Ievads k r i m i n o l o ­
ģ i jā" N o 1938. g. 1. jū l i ja ir š t a t a d o c e n t s u n p ā r z i n a k r i m i n ā l t i e ­
s ī bu k a t e d r u t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u faku l tā tē . 1938. g. 
j ū n i j ā bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Vāc i j ā . Kā s t u d e n t s i e ņ ē m i s 
U n i v e r s i t ā t e s S p o r t a p r i e k š n i e k a a m a t u 1933. g. u n Fi lo loģi jas u n 
filozofijas f aku l t ā t e s s t u d e n t u b i ed r ības p r i e k š n i e k a a m a t u 1929./ 
30. g. 1938. g. i e v ē l ē t s p a r A m e r i k a s D r a u g u b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k u , 
t a n ī p a š ā g a d ā ar ī p a r R īgas R o t a r i e š u k l u b a s e k r e t ā r u u n p a r Stu­
d e n t u k r ā j a i z d e v u s a b i e d r ī b a s p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j u . Ir p a r b ied­
r u La tv i j a s Kr iminā l t i e s ību b iedr ībā , L. U. a k a d ē m i s k ā s a b i e d r i s k o 
z i n ā t ņ u b i e d r ī b ā u n b i e d r ī b ā , , A e q u i t a s " 1934./35. m. g. bi j is Či­
k ā g a s I n t e r n a t i o n a l H o u s e s t u d e n t u p a d o m e s locek l i s k ā F ra nc i j a s , 
I tā l i jas , La tv i j as u n Š v e i c e s p ā r s t ā v i s u n i n t e l e k t u ā l ā s k o m i t e j a s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s . T a g a d ir b i e d r s A m e r i c a n Soc io log ica l Soc ie tv , So­
c i e t v for Socia l Resea rch , C h i c a g o U n i v e r s i t v A l u m n i A s s o c i a t i o n , 
C h i c a g o I n t e r n a t i o n a l H o u s e Assoc i a t i on , N a t i o n a l G e o g r a p h i c 
Soc i e tv . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S o d i u n s o d ī š a n a ē t i k a s g a i s m ā . T M V 1930, 4 5 4 — 4 6 7 ; 
1931 , 10—34 u n 1 3 3 — 1 5 5 . 2) E u r o p e a n O b s e r v a t i o n s o n A m e r i c a n C r i m e . I n t e r ­
n a t i o n a l Q u a r t e r l y 1937, I, 2 9 — 3 2 . B e z t a m L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā 
X V I I u n X V I I I s ē j u m o s r a k s t i : p r e s t i ž s , p r e t t i e s ī g s , p r i m ā r a g r u p a , p r o c e s s , p r o ­
f e s i o n ā l s n o z i e d z n i e k s , p r o h i b i c i j a , p u b l i k a , R a c e n h o f e r s , R ē r i c h s , R o k f e l l e r a i e ­
s t ā d e s , R o k f e l l e r s , R o t a r i k l u b s . 
16. D o c e n t s Lo tā r s Šulcs , dz imis 1904. g a d a 30. n o v e m b r ī 
V i d r i ž u p a g a s t ā , k u r v i ņ a t ē v s Jū l i j s u n m ā t e A l m a , dzim. Pē t e r -
sone , n o d a r b o j ā s a r z e m k o p ī b u u n t i r dzn i ec ību . 1913. g. i e s tā j i e s 
R īgas p i l s ē t a s k l a s i s k a j ā ģ imnāz i j ā . K a d 1918. g. m i n ē t o ģ imnāz i ju 
l ikv idē ja , pā rgā j i s uz R īgas p i l s ē t a s 2. v i d u s s k o l u , k o be idz i s 1922. 
gadā . 1922. g. i e s tā j i e s L. U. f i loloģi jas u n fi lozofijas f a k u l t ā t e s fi­
lozofijas n o d a ļ ā ; 1923. g. p ā r g ā j i s uz t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u 
z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t i e s ī b u z i n ā t ņ u n o d a ļ u u n 1928. g. ļo t i s e k m ī g i 
to be idz i s . 1928. g. n o v e m b r i a t s t ā t s p i e t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u 
z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t i e s ī b u filozofijas k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s z inā tn i s ­
k a i da rb ība i . 1931. g. ļot i s e k m ī g i be idz i s L. U. f i lo loģi jas u n filo­
zofijas f aku l t ā t e s filozofijas n o d a ļ u . La ikā n o 1931. l īdz 1932. g. 
bij is z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Č e c h o s l o v a k i j ā , k u r p a p i l d i n ā j i e s 
P r ā g a s U n i v e r s i t ā t ē . 1933. g. ma i j ā i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u t au t -
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s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . La ikā n o 1933. l īdz 1934. 
g. bijis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Franc i jā , k u r pap i ld inā j i e s Par ī ­
zes U n i v e r s i t ā t ē . Da rbo j i e s k ā l e k t o r s La tv i j as T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē 
u n Kr. B a r o n a T a u t a s a u g s t s k o l ā . K o p š 1933. g. s t r ādā j i s k ā zvē r i ­
n ā t a a d v o k ā t a pa l īgs , b e t a r 1938. g. k ā z v ē r i n ā t s a d v o k ā t s . Dar ­
bo j ies k ā v a l d e s locek l i s La tv i e šu u n č e c h o s l o v a k u b i e d r ī b ā u n L. 
U. A k a d ē m i s k ā s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u b i ed r ībā . Bijis r e d a k c i j a s k o ­
lēģ i jas locek l i s ž u r n ā l ā J u r i s t s . A p b a l v o t s a r Č e c h o s l o v a k i j a s Bal­
t ā s L a u v a s o rden i . 1934. g. p ieda l i j i e s VIII I n t e r n a c i o n ā l ā filozofu 
k o n g r e s ā , k u r t i e s ību filozofijas sekc i j ā no las i j i s r e f e r ā tu ,,Les r a p -
p o r t s e n t r e le d ro i t e t la m o r ā l e " 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) T i e s ī b a s k ā ē t i k a s m i n i m u m s . 1 9 3 6 , 1 0 2 
l p p . K o p s a v i l k u m s f r a n č u v a l o d ā . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 2 ) A t s k a t s u z L a t v i j a s v a l s t i s k ā s i d e j a s i z v e i d o š a n o s . 
T M V 1 9 2 6 , 5/6, 1 9 3 — 2 1 3 ; 7/8, 2 7 5 — 2 9 2 ; 9 , 3 6 1 — 3 6 7 . 3 ) D a ž a s p i e z ī m e s p a r K a n t a 
i e s p a i d u u z T a u t u s a v i e n ī b a s p a k t u . T M V 1 9 2 9 , 9 / 1 0 , 3 3 8 — 3 5 6 . 4 ) V ē l ē š a n a s p i e ­
n ā k u m s Č e c h o s l o v a k i j a s s a t v e r s m e s t i e s ī b ā s . T M V 1 9 3 2 , 5/6, 1 2 9 — 1 5 1 . 5 ) T i e ­
s ī b u f i l o z o f i j a s a t t i e c ī b a s p r e t p o z i t i v o t i e s ī b u z i n ā t n i . J 1 9 3 3 , 4 / 5 , 1 1 7 — 1 2 4 . 
6 ) D a b i s k o t i e s ī b u e v o l ū c i j a . T M V 1 9 3 4 , 5/6, 1 0 1 — 1 1 1 . 7) T i e s ī b u p r o b l ē m a V I I I 
S t a r p t a u t i s k ā f i lozofu k o n g r e s ā . J 1 9 3 4 , 6 , 1 6 3 — 1 7 0 . 8 ) A u t o n o m i j a s L e t e r o n o m i -
j a s p r o b l ē m a t i e s ī b ā s . T M V 1 9 3 5 , 3 , 4 4 9 — 4 7 9 . 9 ) Prof . F r a n Ģ o i s G ē n y . J 1 9 3 5 , 2 , 
3 7 — 4 2 . 10) Prof . R a v m o n d C a r r ē d e M a l b e r g . J 1 9 3 5 , 3/4, 1 0 3 — 1 0 4 . 11) L e g a l i t ā t e s 
j a u t ā j u m s t i e s ī b u t e o r i j ā . T M V 1 9 3 6 , 3 , 5 0 8 — 5 2 8 . 1 2 ) S p a i d u e l e m e n t s t i e s ī b ā s . 
T M V 1 9 3 7 , 2 , 2 2 5 — 2 5 2 . 13) D a b i s k o t i e s ī b u j ē d z i e n s . J 1 9 3 7 , 1/2, 1 9 — 2 8 . 14) T i e ­
s ī b u i d e j a s u n d a b i s k o t i e s ī b u p r o b l ē m a K a n t a t i e s ī b u t e o r i j ā . L. U. a k a d ē m i s ­
k ā s s a b . z i n . b i e d r ī b a s r a k s t u k r ā j . 1 9 3 9 , I I . 1 5 ) L e s r a p p o r t s e n t r e l e d r o i t e t l a 
m o r ā l e . A c t e s d u V H I - ē m e C o n g r ē s i n t e r n a t i o n a l d e P h i l o s o p h i e . P r a g u e 1 9 3 6 , 
3 2 0 — 3 2 7 . 16) II p r o b l ē m a a u t o n o m i a - e t e r o n o m i a n e l d i r i t t o . R i v i s t a i n t e r n a z i o n a l e 
di f i l o s o f i a d e l d i r i t t o . R o m a 1 9 3 6 , I V — V , 3 5 5 — 3 8 4 . 
C. R e c e n z i j a s : 17) T . K. T H H C . I lpaBO H C H ^a . Xap6nH, 1 9 2 9 . J 1 9 2 9 , 5 , 1 1 2 . 
18) A r c h i v e s d e P h i l o s o p h i e d u d r o i t e t d e S o c i o l o g i e j u r i d i q u e , 1 9 3 3 , 3/4. J 1 9 3 4 , 
2 , 6 3 — 6 4 . 19) P h . H e c k . R e c h t s e r n e u e r u n g u n d j u r i s t i s c h e M e t h o d e n l e h r e . T ū -
b i n g e n 1 9 3 6 . T M V 1 9 3 7 , 6 7 3 — 6 7 5 . 2 0 ) P h . H e c k . D i e I n t e r e s s e n j u r i s p r u d e n z u n d 
i h r e n e u e n G e g n e r . T ū b i n g e n 1 9 3 6 . T M V 1 9 3 7 , 6 7 5 — 6 7 8 . 
C. P R I V Ā T D O C E N T I . 
1. P r i v ā t d o c e n t s V o l d e m ā r s Ka ln iņš , dz imis 1907. g a d a 3. jū ­
lijā J e l g a v a s a p r i ņ ķ a G a r o z a s p a g a s t a L a p a i n u m ā j ā s l a u k s a i m n i e ­
k a ģ i m e n ē . T ē v a v ā r d s J ē k a b s Ludv igs ; m ā t e Lība, dzim. Kau l i ņa . 
Sko lā sāc is iet b ē g ļ u l a ikos V idzemē , J a u n l a i c e n e s p a g a s t a s k o l ā 
(1915.—1916. g.), v ē l ā k Rīgā l a t v i e š u k a r a b ē g ļ u sko lā . 1920. g a d ā 
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Kaln iņš i e s tā j i e s J e l g a v a s k l a s i s k ā ģimnāzi jā , k u r u be idz is 1926. g. 
p a v a s a r ī a r a tz īmi c u m l a u d e . Tā p a š a gada r u d e n ī v i ņ š i e s tā j i e s 
La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u fakul tā ­
t e s t i e s ību z i n ā t ņ u n o d a ļ ā u n s tud i j as be idzis 1931. g. d e c e m b r ī a r 
a tz īmi ļot i s ekmīg i . V i ņ š a t s t ā t s p ie U n i v e r s i t ā t e s c iv i l t i e s ību k a ­
t e d r a s s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i da rb ība i , i e ņ e m o t arī f aku l t ā t e s sub-
a s i s t e n t a v i e tu . 1934. g. 11. ok tob r ī Ka ln iņš i e vē l ē t s p a r ā r š t a t a 
j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie r o m i e š u t i e s ību v ē s t u r e s k a t e d r a s . 1935. g. 
r u d e n ī v iņ š i e s a u k t s ob l iga to r i skā a k t i v ā k a r a d i e n e s t ā . Pēc t a m at­
gr iez ies a t k a l u n i v e r s i t ā t e s da rbā . 1937. g. 8. apr i l ī Ka ln iņ š i e v ē ­
lē t s p a r š t a t a j a u n ā k o a s i s t en tu r o m i e š u t i e s ībās u n 1. n o v e m b r ī p a r 
a s i s t en tu . 1938. g. r u d e n ī a v a n s ē j i e s p a r v e c ā k o a s i s t en tu . N o 1939. 
g. 27. ap r i ļ a p r i v ā t d o c e n t s p ie r o m i e š u t i e s ī b u k a t e d r a s . Lasi j is 
l ekc i j a s Latv . T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē (1936.—1937. m. g. r o m i e š u t ie ­
s ību vē s tu r i , 1938. g. I sem. r o m i e š u t i es ības ) , Kr. B a r o n a T a u t a s 
a u g s t s k o l ā u. c. Sa raks t i j i s hab i l i t āc i j a s d a r b u , ,Un ive r sā l ā s u k c e s i j a 
r o m i e š u m a n t o j u m a t i e s ī b ā s " (p i eņemts 1938. g. 3. XI f a k u l t ā t e s 
sēdē) . 
I e s p i e s t i e d a r b i : R o m i e š u ķ ī l u t i e s ī b u a t t ī s t ī b a ( a t s e v . n o v i l k . n o J 1939, 
97 /98) , 27 l p p . 
R a k s t i j i s b i b l i o g r ā f i s k a s r e c e n z i j a s p a r j a u n ā k i e m d a r b i e m r o m i e š u t i e ­
s ī b u l i t e r a t ū r ā J 1936, 17 /18 ; 1937, 83 /84 . 
2. Privātdocents Niko lajs Kochanovsk i s , sk. LUX, 563—564. 
3. Privātdocents Aleksandrs Krugļevskis , dz imis 1886. g a d a 
27. m a i j ā Pē terp i l ī , K a r a m e d i c i n a s a k a d ē m i j a s p r o f e s o r a N i k o l a j a 
K r u g ļ e v s k a u n v i ņ a s i e v a s Jū l i j a s , dz im. P u š č i n a s , ģ i m e n ē . V i d u s ­
s k o l a s i zg l ī t ību K r u g ļ e v s k i s b a u d i j a T i e s ī b u z i n ā t ņ u s k o l ā Pē t e r ­
pilī, 1905. g. i e s t ā j ā s Pē t e rp i l s U n i v e r s i t ā t e s j u r i d i s k ā f aku l t ā t ē , k o 
ar ī n o b e i d z a 1908. g. p a v a s a r ī . Pēc U n i v e r s i t ā t e s n o b e i g š a n a s K r u g -
ļ e v s k u a t s t ā j a p i e k r i m i n ā l t i e s ī b u k a t e d r a s , la i s a g a t a v o t u p rofe ­
sūra i . 1910. u n 1911. g. K r u g ļ e v s k i s n o l i k a p ā r b a u d i j u m u s k r i m i ­
n ā l t i e s ī b u m a ģ i s t r a g r ā d a i e g ū š a n a i Pē t e rp i l s U n i v e r s i t ā t ē u n 1912. 
g a d ā k o m a n d ē t s uz v i e n u g a d u z i n ā t n i s k o s n o l ū k o s uz Vāc i ju , k u r 
v iņš s t r ādā j a Ber l īnē prof. Lista u n M i n c h e n ē prof. B i r k m e i e r a v a ­
dībā . 1914. g. 1. j anvā r ī , p ē c d i v u p a r a u g a l ekc i j u n o l a s ī š a n a s fa­
k u l t ā t ē , K r u g ļ e v s k i s i e ska i t ī t s Pē t e rp i l s U n i v e r s i t ā t e s p r i v ā t d o c e n ­
tos u n n o 1914. l īdz 1916. g. v i d u m las i ja k r i m i n ā l t i e s ī b u v ē s t u r e s 
k u r s u . 1916. g. 1. jūli jā, k a d P e r m ā n o d i b i n ā j a P ē t e r p i l s U n i v e r s i ­
t ā t e s noda ļu , K r u g ļ e v s k i k o m a n d ē j a uz P e r m u l a s ī t k r i e v u t i e s ī b u 
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v ē s t u r e s k u r s u . 1917. g. 14. ma i j ā v iņ š a i z s t ā v ē j a Pē te rp i l s U n i v e r ­
s i tā tē d i se r t āc i ju k r i m i n ā l t i e s ī b u m a ģ i s t r a g r ā d a m ; 1917. g. 1. jū ­
lijā v i ņ u i e v ē l ē j a p a r P e r m a s U n i v e r s i t ā t e s p ro f e so ru u n s ā k o t a r 
šo l a iku v iņš las i ja P e r m a s U n i v e r s i t ā t ē l ekc i j a s k r i e v u t i e s ību v ē s ­
tu r ē u n k r i m i n ā l t i e s ī b ā s . 1918. g. p a v a s a r ī K r u g ļ e v s k i s i e sn iedz i s 
Pē te rp i l s U n i v e r s i t ā t e i d i se r t āc i ju k r i m i n ā l t i e s ī b u d o k t o r a g r ā d a 
i egūšana i , b e t t ā s a i z s t ā v ē š a n a n e n o t i k a , jo 1918. g. 1. o k t o b r ī Pa­
domju Kr iev i j ā a t c ē l a z i n ā t n i s k u s g r ā d u s . 1919. g., p ē c P e r m a s Uni ­
v e r s i t ā t e s e v a k u ā c i j a s uz T o m s k u , K r u g ļ e v s k i i e v ē l ē j a p a r Tom­
s k a s U n i v e r s i t ā t e s p ro fesoru ; 1921. g. v i ņ u i e v ē l ē j a p a r Pē t e rp i l s 
T i e s ī b u p ē t ī š a n a s i n s t i t ū t a locek l i u n t ā p a š a g a d a r u d e n ī v i ņ š at­
g r i ezās P e r m a s U n i v e r s i t ā t ē . Kopš 1924. g. 30. o k t o b r a K r u g ļ e v s k i s 
ir La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u fakul ­
t ā t e s p r i v ā t d o c e n t s u n l a sa k r i m i n a l p o l i t i k a s k u r s u , b e t s ā k o t a r 
1931. g. r u d e n i ar ī t i e s ību a t t ī s t ī bas t eo r i j a s k u r s u . Bez t a m K r u g ­
ļ evsk i s las i ja l ekc i j a s t i e s ību j a u t ā j u m o s Rīgas P r a k t i s k o z i n ā t ņ u 
ins t i tū tā , La tv i jas T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē , K r i e v u u n i v e r s i t ā t e s k u r s o s 
u n K r i e v u u n i v e r s i t ā t e s z i n ā t ņ u ins t i tū tā . K r u g ļ e v s k i s d a r b o j a s l īdz 
La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s s a s t ā d ī š a n ā , r a k s t o t p a r k r i m i n ā l ­
t i e s ību j a u t ā j u m i e m ; v iņš ir La tv i j as K r i m i n ā l t i e s ī b u b i e d r ī b a s u n 
L. U. A k a d ē m i s k ā s s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u b i e d r ī b a s b i ed r s . K r u g ļ e v ­
skis ņ ē m a da l ību 1932. g. La tv i j as J u r i s t u k o n g r e s a d a r b o s u n n o ­
lasī ja r e fe rā tu , ,Kr iminā l t ies ību r e fo rmas p r o b l ē m a Bal t i jas v a l s t ī s " , 
k ā arī p ieda l i j ā s P i rmā La tv i jas k r i m i n ā l t i e s ī b u k o n g r e s ā 1937. g. 
ar r e fe rā tu , ,Princips n u l l a p o e n a s ine l ege u n tā n o z ī m e k r i m i n ā l ­
t i e s ī b ā s " 1935. g a d ā s t a rp c i t i em r a k s t u a u t o r i e m p a r La tv i ju u n 
l a t v i e š i e m La tv ie šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā K r u g ļ e v s k i s i e g u v a 
K u l t ū r a s fonda p rēmi ju . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 565 . lpp . ) : 7) HMymecTBeHHbifl npecTyn^eHin, C f lB 
1913, 549 l p p . 8) yweHHe o noKyiueHHH ) HeTporpaji I, 1917, 429 l p p . ; I I , 1918, 
560 l p p . 9) S t r a f r e c h t a l s K u l t u r f a k t o r . 1927, 209 l p p . 10) N o z i e g u m u l e g ā l ā k l a ­
s i f i k ā c i j a . 1929, 50 l p p . 11) VneHie o KapaTe;ibHbix'b HopMaxT> (Bonpocbi oōmecTBO-
BCflcHifl). 1908, I, 111—154 . 12) L a t v i j a s S o d u l i k u m u p r o j e k t s u n L a t v i j a s k u l ­
t ū r a s a t t ī s t ī b a . T M V 1929, 167—176, 330—337 , 3 9 1 — 3 9 9 ; 1930, 3 8 — 4 9 . 13) L. 
P e t r a ž i c k i s . N e k r o l o g s . T M V 1931, 230. 14) K r i m i n ā l t i e s ī b a s . P a g a s t u d a r b v e ž u 
p i r m o k u r s u l e k c i j a s ( k o n s p e k t s ) R ī g ā , 1933, 103—128 . 15) P r e t p e r s o n u v ē r s t o 
n o z i e d z ī g u n o d a r i j u m u k v a l i f i k ā c i j a L a t v i j a s 1933. g. S o d u l i k u m ā . J 1934, 4, 
9 7 — 1 0 6 . 16) P r i n c i p s , , nu l l a p o e n a s i n e l e g e " u n t ā n o z ī m e k r i m i n ā l t i e s ī b ā s . 
P i r m a i s L a t v i j a s k r i m i n ā l t i e s ī b u k o n g r e s s R ī g ā , 1937, 197—234 u n 2 5 9 — 2 6 2 . 17) 
L ī d z d a l ī b a n o z i e d z ī g o s n o d a r i j u m o s . L U A k S Z B R k r . 1939, II . 18) U. f l . D v -
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CTOpooieB-b. PvccKoe yroj iOBHoe npaBO, o6 iuaa MacTb, Bi>inycK"b I, r O p b e B t , 1908 
(PeueH3iH), ) K M K ) , C I I B , 1911 , I I I , 3 7 8 — 3 8 5 . 19) K. D u c m a n i s . L e o P e t r a ž i c k a 
t i e s ī b u u n v a l s t s t e o r i j a s a k a r ā a r m ā c ī b u p a r m o r ā l i . 1931, 356. l p p . ( R e c e n z i j a . ) 
T M V 1931 , 2 8 2 — 2 8 4 . 
B e z t a m r a k s t i k r i m i n ā l t i e s ī b u j a u t ā j u m o s L K V s ā k o t a r V s ē j u m u . 
4. P r i v ā t d o c e n t s J ā n i s S t ipra is , dz. 1870. g. 31 . aug . V e c p i e b a l g a s 
A n t ē n o s , k u r s a i m n i e k o j a t ē v s A n t o n s u n m ā t e Līze, dz im. O l t e . 
A p m e k l ē j i s K a i b ē n u pagas t sko lu , S k u j e n e s d r a u d z e s sko lu , be idz i s 
P ē t e r a I r e ā l s k o l u Rīgā. 1892. g. ies tā j ies R īgas P o l i t e c h n i k a s ins t i ­
t ū t ā . S tud i j a s p ā r t r a u c i s ; n o 1893. l īdz 1899. g. m ā j s k o l o t ā j s . 1904. g. 
be idz Rīgas P o l i t e c h n i k a s ins t i tū t a t i r dzn i ec ība s n o d a ļ u . Pēc s tu­
d i j ām 2 gadi sko lo t ā j s T o m s k a s Biržas k o m e r c s k o l ā , t a d i n s p e k ­
to r s T u k u m a p i l s ē t a s t i rdzn iec ības skolā . Ta i 1909. g. p a r k o m e r c ­
s k o l u p ā r v e i d o j o t i e s , i ece l t s p a r t ā s d i r e k t o r u . K a d 1918. g. j ū n i j ā 
o k u p ā c i j a s v a r a s l ēdza uz V a l k u p ā r v i e t o t o T u k u m a skolu , V a l k a s 
l a t v i e š u s a b i e d r i s k ā s o rgan izāc i j a s i z raudz i j a S t ip ro p a r d i r e k t o r u 
j a u n d i b i n ā m a i l a t v i e š u ģ imnāzi ja i , k o v ē l ā k p ā r ņ ē m a V a l k a s pi l ­
sē ta . 1920. g. T u k u m a , be t 1922. g. R īgas p i l s . I ģ imnāz i j a s d i r ek ­
to r s u n La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē t i r dzn i ec ība s k o r e s p o n d e n c e s l e k t o r s . 
N o 1924. l īdz 1927. m. g. las i ja i e v a d u k o o p e r ā c i j ā . N o 1939. g. 
1. jū l i j a p r i v ā t d o c e n t s p i e u z ņ ē m u m u s a i m n i e c ī b a s k a t e d r a s . 1935. g. 
i ece l t s p a r R īgas pi ls . j a u n d i b i n ā m ā s Vi ļ a O l a v a k o m e r c s k o l a s di­
r e k t o r u u n p a l i e k ša jā a m a t ā l īdz 1936. g. n o v e m b r i m . V a l k ā S t ip ra i s 
bi ja K u r z e m e s P a g a i d u z e m e s p a d o m e s locek l i s , La tv . P a g a i d u na­
c ionā l ā s p a d o m e s d a r b v e d i s , Z i e m e ļ v i d z e m e s c i v i l p ā r v a l d ē s k o l u 
n o d a ļ a s vad ī t ā j s , Z i e m e ļ l a t v i j a s S a r k a n ā K r u s t a k a s i e r i s , l a t v i e š u 
u n i g a u ņ u j a u k t ā s c i v i l p ā r v a l d e s locek l i s n e n o s k a i d r o t ā r o b e ž u ap ­
g a b a l ā l īdz 1920. g. v a s a r a i , k a d š ķ ī r ē j t i e s a n o k ā r t o j a r o b e ž u . R īgā 
S t ip ra i s d a r b o j ā s La tv i j a s S a r k a n ā K r u s t a g a l v e n ā v a l d ē , T a u t u sa­
v i e n ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s p a d o m ē , ir La tv i j a s Ev.- lut . bazn ī ­
cas v i r s v a l d e s u n D r a u d ž u s a v s t a r p ē j ā s u g u n s a p d r o š i n ā š a n a s b i ed ­
r ības d i r e k t o r s r ī ko t ā j s . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV pa ­
k ā p i u n La tv i j as S a r k a n ā K r u s t a G o d a k r u s t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 568. l p p . ) : 7) T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s v e i -
k a l v e d ī b a . K o m e r c s k o l a s k u r s s . 1936, 242 l p p . 8) P a m a t j ē d z i e n i p a r v a l s t i u n 
t i e s ī b ā m . V i d u s s k o l a s k u r s s s a b i e d r i s k ā s z i n ā t n ē s . 1 9 3 7 \ 192 l p p . 9) T i r d z n i e c ī ­
b a s k o r e s p o n d e n c e . P a s k a i d r o j u m i , p a r a u g i , u z d e v u m i . 1 9 3 8 3 , 321 l p p . 10) L a t v i j a , 
ī s s s a i m n i e c i s k s a p s k a t s . T a u t a s B a l s s 1919, 30, 3 1 , 37, 38 , 39, 40 , 44 , 75 , 76 , 80 , 
8 1 , 83 , 85, 115, 129. 
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St. s t r ā d ā j i s B a l t i j a s V ē s t n e š a r e d a k c i j ā , i e v i e t o j i s r a k s t u s p a r s a i m n i e c ī b a s , 
s a d z ī v e s u n a u d z i n ā š a n a s j a u t ā j u m i e m D z i m t e n e s V ē s t n e s ī , L ī d u m ā , T a u t a s B a l s ī , 
B r ī v ā Z e m ē u n 1918. g. k o p d a r b ī b a s z i ņ o j u m u u n r a k s t u k r ā j u m o s S a v i e n ī b a . 
5. Privātdocents Anatol i j s Ugrjumovs , sk. LUX, 566—567. 
6. Privātdocents Jānis Vālbergs , dz imis 1899. g a d a 19. apr i l ī 
B u r t n i e k u d r a u d z e s R e n c ē n u A n c ī š o s k ā šo m ā j u s a i m n i e k u J ā ņ a 
u n Mar i j a s , dzim. Lapiņas , dē ls . V e c ā k i k ā l a u k s a i m n i e k i s a v ā s 
d z i m t s m ā j ā s a r z e m k o p ī b u n o d a r b o j a s v a i r ā k p a a u d z ē s . Kā p i r m o 
s k o l u a p m e k l ē j i s v i e t ē j o p a m a t s k o l u R e n c ē n o s ; V a l m i e r a s p i l s ē t a s 
r e ā l s k o l u be idz is 1920. g. 15. jūn i jā . K a r a d i e n e s t ā ir bij is n o 1919. 
g. 5. j ūn i j a l īdz 1921. g. 19. j a n v ā r i m u n ņ ē m i s d a l ī b u V i d z e m e s 
a t b r ī v o š a n a s c ī ņ ā s n o v ā c u k a r a s p ē k a p i e S t r a u p e s u n V id r i ž i em. 
V ē l k a r a d i e n e s t ā b ū d a m s ies tā j ies 1921. g. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n 
t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s noda ļ ā , be t v ē l ā k pā r ­
gāj is t i e s ību z i n ā t ņ u n o d a ļ ā . T i e s ī b u z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u iegu­
vis 1930. g. 30. n o v e m b r ī a r a tz īmi d ip lomā ,,ļoti s e k m ī g i " Ir t au t ­
s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē n o 1927. g. 15. o k t o b r a , 
p a r s u b a s i s t e n t u p i e La tv i jas v a l s t s t i e s ību k a t e d r a s n o 1927. g. 15. 
o k t o b r a l īdz 1930. g. 31 . d e c e m b r i m , p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u n o 
1931. g. 1. j a n v ā r a l īdz 1933. g. 18. ok tob r im , p a r a s i s t e n t u n o 1933. 
g. 18. o k t o b r a l īdz 1937. g. 1. jū l i jam, p a r v e c ā k o a s i s t e n t u p i e Lat­
v i j as v a l s t s t i e s ību u n a d m i n i s t r a t ī v o t i e s ī b u k a t e d r a s n o 1937. g. 
1. jūl i ja . 1931. g a d ā p i e šķ i r t a Rokfe l le ra fonda s t i p e n d i j a u n ā r z e m ­
ju k o m a n d ē j u m s z i n ā t n i s k ā m s tud i j ām uz 2 gad i em. Šo l a i k u izl ie­
toj is s t r ādā jo t Ķe lnes U n i v e r s i t ā t ē , Ž e n ē v a s S t a r p t a u t i s k o t i e s ī b u 
ins t i tū t ā u n H a r v a r d a U n i v e r s i t ā t ē A m e r i k a s S a v i e n o t ā s va l s t ī s . 
H a r v a r d a U n i v e r s i t ā t ē s tudē j i s t i e s ību z i n ā t ņ u f a k u l t ā t ē (Law 
School) k o n s t i t u c i o n ā l ā s u n a d m i n i s t r a t ī v ā s t i e s ības , b e t soc i ā lo 
z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē ( G r a d u a t e Schoo l of A r t s a n d Sc iences , d e p a r t -
m e n t of Pol i t ica l Science) po l i t i sko t eo r i j u vēs tu r i . F a k u l t ā t e i ie ­
sn iedz i s p r o v e n i a l e g e n d i d a r b u , ,Sa tve r sme k ā t i e s ību u n n a c i o ­
n ā l a p r o b l ē m a " 1935. g. februār ī . Hab i l i t āc i j a s p ā r b a u d i j u m u s v i s ­
p ā r ē j ā s v a l s t s t i e s ībās , La tv i jas va l s t s t i e s ībās , po l i t i sko t e o r i j u 
v ē s t u r ē u n a d m i n i s t r a t i v ā s t i e s ībās iz turē j i s l īdz 1939. g. f eb ruā r im. 
N o 1939. g. 1. m a r t a p r i v ā t d o c e n t s p ie La tv i j as v a l s t s t i e s ī b u k a t e d ­
ras . Ā r p u s U n i v e r s i t ā t e s d a r b o j a s Latv i jas A m a t n i e c ī b a s k a m e r ā k ā 
k o n s u l t a n t s o rgan izāc i j a s j a u t ā j u m o s n o 1937. g. 
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I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T i e s n e s i s k ā t i e s ī b u v e i d o t ā j s A m e r i k a s S a v i e n o t ā s v a l ­
s t ī s . T M V 1935, 3, 618. 2) K o n s t i t ū c i j a s j ē d z i e n a a t t ī s t ī b a v ē s t u r i s k ā a p g a i s m o ­
j u m ā . T M V 1936, 774. 3) E i r o p a s k o n t i n e n t a v a l s t u t i e s ī b u p r i n c i p i u n a n g ļ u 
u n a m e r i k ā ņ u c o m m o n l a w ( d i v a s t i e s ī b u d o k t r i n a s ) . T M V 1939, 1, 132—157 . 
D. LEKTORI. 
1. L e k t o r s Pē t e r i s Bērz iņš , dz imis 1893. g. 19. s e p t e m b r ī Kār­
s a v a s p a g a s t a Laks t ī ga lu m ā j ā s k ā r e n t n i e k a dē l s . T ē v s A n d r e j s , 
m ā t e A n n a , dzim. Vieg lā . V e c ā k i K ā r s a v a s p a g a s t ā i e n ā c a n o Vid­
z e m e s — C e s v a i n e s un Lodes p a g a s t i e m . A p m e k l ē j i s p a m a t s k o l u 
K ā r s a v ā , p i l s ē t a s s k o l u Ludzā u n ģ imnāz i ju Pē te rp i l ī . 1907. g. m i r a 
t ē v s u n d z ī v e s aps t āk ļ i k ļ u v a g rū tāk i , k a m d ē ļ n o 1910. l īdz 1912. g., 
l ī d z t e k u s s k o l a s ga i tām, s t r ādā j i s k ā Ludzas a p r i ņ ķ a 4. i e c i r k ņ a iz­
m e k l ē š a n a s t i e s n e š a d a r b v e d i s . 1915. g. i e s a u k t s k a r a d i e n e s t ā u n 
tā p a š a g a d a r u d e n ī nosū t ī t s uz Pē te rp i l s K a r a a k a d ē m i j u a p t i e k ā r a 
p a l ī g a k u r s o s . N o 1917. g a d a 27. apr i ļ a u z d o t s p ā r z i n ā t v i e n u n o 
s k ā b e k ļ a i e g ū š a n a s n o d a ļ ā m Rīgas f rontē u n t an ī p a š ā g a d ā pa­
a u g s t i n ā t s p a r s a n i t ā r o v i r s n i e k u . 1917. g a d a b e i g ā s v i ņ a m u z d o t s 
p ā r z i n ā t a t s e v i š ķ u da ļu a p g ā d i a r ķ i m i k ā l i j ā m u n zā ļu l ī dzek ļ i em. 
1921. g. v a s a r ā a tg r i ez ie s d z i m t e n ē u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s 
ķ īmi j a s f aku l t ā t e s f a rmāc i j a s n o d a ļ ā . 1929. g. 9. j a n v ā r ī be idz i s šo 
n o d a ļ u ar f a rmāc i j a s k a n d i d ā t a g rādu . 1938. g. a r 1. o k t o b r i i e v ē ­
lē ts p a r t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s I š ķ i r a s lek­
to ru . 1921. g. 26. n o v e m b r ī Bērz iņš i ece l t s p a r T i e su p a l ā t a s p r o k u ­
r o r a s e k r e t ā r u u n 1922. g. 1. apr i l ī p a r d a r b v e d i j a u n d i b i n ā t ā Z inā t ­
n i s k ā s t i e s e k s p e r t i z e s k a b i n e t ā , be t 1925. g. 1. apr i l ī p a r e k s p e r t a 
v. i. 1930. g. 12. j ūn i j ā i ece l t s p a r Z i n ā t n i s k ā s t i e s e k s p e r t i z e s ins t i ­
t ū t a v e c ā k ā e k s p e r t a v. i., be t 1931. g. 16. j ū n i j ā a p s t i p r i n ā t s p a r 
Z i n ā t n i s k ā s t i e s e k s p e r t i z e s i n s t i t ū t a v e c ā k o e k s p e r t u . S tud i ju l a ikā 
u n p ē c s tud i ju b e i g š a n a s d a r b o j i e s p r o f e s i o n ā l ā s o r g a n i z ā c i j ā s : 
1922. g. La tv i jas F a r m a c e i t u s a v i e n ī b ā u n p ē c t ā s p ā r r e ģ i s t r ē š a n a s 
p a r La tv i jas F a r m a c e i t u b i e d r ī b u p ē d ē j ā k ā v a l d e s l ocek l i s u n 1929. 
gadā k ā p r i e k š n i e k a v i e t n i e k s ; t an ī p a š ā g a d ā bi j is a r ī k ā F a r m ā c i ­
jas v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s s e k r e t ā r s , b e t 1930. g. k ā F a r m ā c i j a s ve i ­
c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s u n La tv i j a s A p t i e k ā r u b i e d r ī b a s 
v a l d e s locekl i s . F a r m ā c i j a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k a p ie ­
n ā k u m u s izpildij is 1931. u n 1932. g. 1934. u n 1935. g. izpildī j is Lat­
v i j a s A p t i e k ā r u b i ed r ības p r i e k š n i e k a a m a t u . 1935. g. m i n ē t ā s b ied­
r ības k o m a n d ē t s uz XII S t a r p t a u t i s k o f a r m a c e i t u k o n f e r e n c i Bri-
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selē. 1935. un 1938. g. piedalijies kā delegāts Baltijas valstu aptie­
kāru konferencē Rīgā. Farmaceitu biedrībām apvienojoties vienā 
biedrībā ar nosaukumu „Latvijas Farmaceitu biedrība", šīs biedrī­
bas priekšnieks 1937. un 1938. g. 1939. g. 16. janvārī iecelts par 
Latvijas Profesiju kameras locekli pirmā sastāvā, 1939. g. 19. jan­
vārī par Latvijas Profesiju kameras farmaceitu kopas priekšnieku. 
Sākot no 1934. g. piedalijies komisijās Farmācijas pārvaldē, Latvi­
jas Tirgotāju un rūpnieku kamerā un Latvijas Profesiju kamerā, 
kur izstrādāja un skatija cauri farmācijas l ikumprojektu. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) R ī g a s r u d z u m a i z e s ķ ī m i s k a i s s a s t ā v s u n t ā s l a b v ē r t ī b a . 
LF2 1932, 6, 2 2 3 — 2 2 9 ; 7, 2 6 4 — 2 7 0 . 2) P i r k s t u n o s p i e d u m i k ā p e r s o n ī b a s i d e n t i ­
f i c ē š a n a s l ī d z e k l i s . T M V 1936, 2, 3 6 7 — 3 7 4 . 3) P a r a k s t u v i l t o j u m i . T M V 1936, 4, 
7 1 5 — 7 3 1 . 4) R a d n i e c i s k i r o k r a k s t i , g r o z ī t i r o k r a k s t i u n d u b u l t i r o k r a k s t i . T M V 
1937, 3 , 5 8 1 — 5 9 6 . 5) Z i n ā t n i s k ā t i e s u e k s p e r t i z e . T M V 1938, 3 , 8 3 2 — 8 5 2 . 6) La i 
p a n ā k t u a p g a b a l t i e s a s s p r i e d u m a a t c e l š a n u , T i e s u p a l ā t ā n ā k a r v i l t o t i e m d o ­
k u m e n t i e m . T M V 1939, 1, 3 1 6 — 3 2 2 . 
2. Lektors Arnolds Jankovskis , dzimis 1902. g. 19. martā Lie­
pājā. Viņa tēvs, kuģu štauers Džons Anša d. Jankovskis , bērnībā 
ienācis pilsētā no Raņķu pagasta kopā ar vecākiem, kas bija rok­
peļņi. Māte Alvīne Emīlija, dzim. Forate, bērnībā ar vecākiem ienā­
kusi pilsētā no Dunalkas pagasta, kur viņas vecāki bija modernieki . 
Pirmo izglītību ieguvis privātā sagatavošanas skolā Liepājā no 
1909. līdz 1912. g. Apmeklējis šādas vidusskolas: no 1912. līdz 1914. 
g. Liepājas Biržas komercskolu, 1914./15. māc. gadā Rīgas Biržas 
komercskolu, no 1915. līdz 1918. g. komercskolu Pliskavā, pēdējo 
beigdams kā eksterns. 1921. g. rudens semestrī iestājies Latvijas 
Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes taut­
saimniecības nodaļā. Ģimenes apstākļu dēļ studijas uz dažiem ga­
diem pārtraucis. Beidzis Universitāti 1932. g. ar ekonomisko zinātņu 
kandidāta grādu. Pirms iestāšanās Augstskolā strādājis 1V2 g- kādā 
kuģniecības firmā Liepājā. Studiju pār t raukuma laikā vada sasli­
mušā tēva štauera uzņēmumu Liepājā. Vēlāk, vēl studiju laikā, kā 
arī pēc Universitātes beigšanas nodarbojas kā volontieris dažos 
kuģniecības uzņēmumos Rīgā. 1934.—37. māc. g. strādā kā skolotājs 
Rīgas valsts komercskolā. Fakultātē strādā pie tirdzniecības mā­
cības katedras no 1927. g. 15. oktobra līdz 1936. g. 30. jūnijam kā 
subasistents, no 1936. g. 1. jūlija līdz 1937. g. 30. oktobrim kā jau­
nākais asistents, no 1937. g. 1. novembra līdz 1938. g. 30. jūnijam 
kā asistents. Līdz pēdīgi minētam termiņam strādā arī kā ārštata 
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p i r m ā s šķ i r a s l ek to r s , s a k o t n o 1937. g. 20. s e p t e m b r a . A r 1938. g. 
1. jū l i ju i e v ē l ē t s p a r š t a t a p i r m ā s šķ i ras l e k t o r u . 
3. L e k t o r s A l e k s a n d r s K ā n b e r g s , dzimis 1896. g. 12 . s e p t e m b r ī 
J e l g a v a s a p r i ņ ķ a V i r c a v a s p a g a s t a K r i e v a D z i r n i e k u m ā j ā s k ā sa im­
n i e k a D ā v j a u n A n n a s , dzim. M a t u z ē l e s , dē ls . P a m a t s k o l u a p m e k ­
lē ja k a i m i ņ u p a g a s t ā . J a u n s v i r l a u k a s G r ī v a s p a m a t s k o l u a p m e k l ē j a 
t ika i v i e n u v a s a r u . Pēc t a m v i e n u g a d u g a t a v o j ā s i e s t ā ju p ā r b a u ­
d ī jumiem J e l g a v a s r eā l sko lā , k u r i e s t ā j ā s 1905. g. 29. a u g u s t ā u n 
to p a b e i d z 1913. g. 1913. g. r u d e n ī K ā n b e r g s i e s t ā j ā s R īgas Poli­
t e c h n i k a s i n s t i t ū t a t i r d z n i e c ī b a s noda ļ ā , k o b e i d z a ar p i r m ā s š ķ i r a s 
t i r d z n i e c ī b a s z in ību k a n d i d ā t a g r ā d u 1918. g. 31 . mai jā . 1931.—33. g. 
s t u d ē j a La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē l a u k s a i m n i e c ī b u . N o 1915. g a d a l īdz 
1920. g. d a r b o j ā s k ā g r ā m a t v e d i s d a ž ā d o s u z ņ ē m u m o s u n i e s t ā d ē s 
Kr ievi jā . La tv i jā n o 1920. g. 1. s e p t e m b r a l īdz 1921. g. 1. o k t o b r i m 
viņš izpildī ja Rīgas p i l s ē t a s v a l d e s t i r dzn i ec ība s k o l ē ģ i j a s t e c h n i s k ā 
v a d ī t ā j a p i e n ā k u m u s , n o 1922. g. 16. d e c e m b r a l īdz 1924. g. 1. s e p ­
t e m b r i m e k o n o m i s k o j a u t ā j u m u spec iā l i s t s Z e m k o p ī b a s min i s t r i j ā , 
no 1924. g. 15. s e p t e m b r a l īdz 1926. g. 15. j a n v ā r i m n o d a ļ a s v a d ī t ā j a 
p a l ī g s C /S . „ K o n z u m s " , n o 1926. g. 16. j a n v ā r a l īdz 1934. g. 31 . de ­
c e m b r i m izpi ld i ja d a ž ā d u s a m a t u s La tv i j as P i e n s a i m n i e k u c e n t r ā l ā 
s a v i e n ī b ā , 1935. g. n o 1. j a n v ā r a l īdz 10. a u g u s t a m P/S. , ,Latvi jas 
c e n t r ā l a i s s v i e s t a e k s p o r t s " d i r e k t o r a r ī k o t ā j a pa l īg s , b e t l a i k ā n o 
10. a u g u s t a l īdz 1937. g. 31 . d e c e m b r i m m i n ē t ā s s a b i e d r ī b a s r ī k o ­
tā js d i r e k t o r s ; a r 1938. g. 1. j a n v ā r i La tv i j a s P i e n s a i m n i e k u c e n t r ā ­
lās s a v i e n ī b a s v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s u n r ī ko t ā j s d i r e k t o r s . A r 1937./ 
38. m. g. i e ņ e m k o o p e r ā c i j a s d a r b v e d ī b a s u n g r ā m a t v e d ī b a s l e k t o r a 
v i e tu t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . A p b a l v o t s a r 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a IV š ķ i r u u n V a l s t s s t a t i s t i s k ā s p ā r v a l d e s 
II p a k ā p e s G o d a z īmi . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) K a s i r L a t v i j a s P i e n s a i m n i e c ī b a s c e n t r ā l ā 
s a v i e n ī b a ? 1924, 47 l p p . 2) L a t v i j a s P i e n s a i m n i e c ī b a s c e n t r ā l ā s s a v i e n ī b a s p i e c u 
g a d u d a r b ī b a (1921 .—1926. ) . 1926, 77 l p p . 3) A i z r ā d i j u m i p i e n s a i m n i e k u s a b i e d ­
r ī b u g r ā m a t v e d ī b ā . 1928, 131 l p p . 4) L a t v i j a s P i e n s a i m n i e c ī b a s c e n t r ā l ā s s a v i e ­
n ī b a s d e s m i t g a d i (1921 .—1931. ) . 1931 , 104 l p p . 5) P i e n s a i m n i e k u s a b i e d r ī b u g r ā ­
m a t v e d ī b a . 1933, 262 l p p . 
4. Lek to r s Emī ls K r i e v i ņ š , sk. LUX, 567. lpp . 
5. Lek to r s P a u l s Jū l i j s Lazdiņš , dz imis 1874. g. 10. m a r t ā V i d ­
zemē , R o p a ž u d z i r n a v ā s k ā m e l d e r m e i s t a r a R e i n h o l d a L a z d i ņ a u n 
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v iņa s i evas M a r i j a s Klot i ldes , dzim. R ich te res , dē ls . P l a š ā k a s zi­
ņ a s sk. LUX, 569—570. Spec iā lo izg l ī t ību baud i j i s Rīgas Po l i t ech ­
n i k a s ins t i tū tā , k o be idz is 1899. g. ar u z s l a v a s r a k s t u k ā t i rdzn ie ­
c ības z in ību k a n d i d ā t s . Bez tam, s t r ā d ā d a m s P ē t e r b u r g ā , be idz i s 
1909. g. Ķe iza r i sko P ē t e r b u r g a s a r c h e o l o ģ i s k o in s t i t ū tu k ā šī ins t i ­
t ū t a a k t i v s b i e d r s (Jļ-feHCTBHTeJibHbiH MJieH-b Hivinep. C. I l e T e p 6 y p r c K . 
ApxeoJior. HHCT.). N O 1922. g. d e c e m b r a k ā L. U. s a i m n i e c ī b a s l i e tu 
vad ī t ā j s . Uz La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s 10 g a d u jub i l e ju a p b a l v o t s ar 
Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4 šķ i ru . N o 1925. g. 1. n o v e m b r a I šķ. ā r ­
š t a t a i n s t r u k t o r s L. U. t a u t s a i m n i e c . u n t ies . zin. f aku l t ā t ē , be t n o 
1936. g. 1. jū l i ja I šķ. l ek to r s . P a s n i e d z k a n t o r a p r a k t i ķ u I u n II, ka l ­
k u l ā c i j u u n f ab r ikās g r ā m a t v e d ī b u . Bez t a m n o 1924. l īdz 1935. g. b i ­
j is Rīgas Biržas k o m i t e j a s z v ē r i n ā t s g r ā m a t v e d i s u n 1935. g. i e v ē ­
lē ts p a r z v ē r i n ā t u g r ā m a t v e d i La tv i jas T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī ­
b a s k a m e r ā . N o 1938. g. t u r p a t z v ē r i n ā t s r e v i d e n t s . P ieda l i j i e s Lat­
v i j as U n i v e r s i t ā t e s d a r b i n i e k u k r ā j a i z d e v u k a s e s d i b i n ā š a n ā ; n o di­
b i n ā š a n a s (1924. g.) l īdz 1938. g. v a l d e s locek l i s u n p ē c s t a t ū t u pā r ­
r e ģ i s t r ē š a n a s s ab i ed r ība s vad ī t ā j s . P ieda l i j i es arī 1926. g. La tv i j a s 
U n i v e r s i t ā t e s u n c i tu d a r b i n i e k u S a v s t a r p ē j ā s d z ī v ī b a s a p d r o š i n ā ­
š a n a s b i ed r ības d ib inā šanā , k u r bijis v a l d e s locek l i s n o d i b i n ā š a n a s . 
P ieda l i j i es ar ī Ev.-lut . a k a d ē m i s k ā s d r a u d z e s d i b i n ā š a n ā u n ir t a j ā 
p a d o m e s locek l i s . Ir La tv i j as S a r k a n ā K r u s t a u n La tv i j a s J a u n a t n e s 
S a r k a n ā K r u s t a rev iz i j a s k o m i s i j a s locek l i s u n 1938. g. a p b a l v o t s 
a r La tv i jas S a r k a n ā K r u s t a o r d e ņ a p i r m o šķ i ru . 
6. Lek to r s Al f rēds L e d a u n i e k s , dz imis 1906. g. 14. m a r t ā R īgā 
k ā P ē t e r a L e d a u n i e k a u n Kar l īnes , dzim. B i rkenes , v i e n ī g a i s dē l s . 
Sko las ga i t a s sāc is Rīgas p i l s ē t a s ģ imnāz i jā . P a s a u l e s k a r a g a d o s 
māc i j i e s G. B īnca r e ā l s k o l ā u n R. G e g e r a k o m e r c s k o l ā . 1923. g. be i ­
dzis Rīgas p i l sē tas I ģ imnāzi ju . 1935. g. be idz is La tv i j as U n i v e r s i ­
tā t i a r m a t e m ā t i k a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g rādu . S tud i ju l a ikā be idz i s 
s t enograf i j as k u r s u s , v a i r ā k u s gadus spec ia l i zē j i es p ie L. U. s t e n o g r a -
fijas i n s t r u k t o r a J ā ņ a Rozes . S tudē j i s v a i r ā k a s ā r z e m j u s t enog ra f i j a s 
s i s t ēmas . Par La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s l e k t o r u s t enogra f i j ā i e v ē l ē t s 
1936. g. 1. jū l i jā . D a r b o j a s p e d a g o ģ i s k ā l a u k ā n o 1924. gada . S ā k u ­
m ā ir l e k t o r s s t enogra f i j a s k u r s o s . S t r ā d ā J ā ņ a Rozes s t enog ra f i j a s 
u n L iep iņa g r ā m a t v e d ī b a s u n m a š ī n r a k s t ī š a n a s k u r s o s . 1929. g a d ā , 
d ib ino t A u g s t ā k o s s tenograf i j as k u r s u s p r a k t i ķ u s t enogra fu u n pa ­
sn i edzē ju s a g a t a v o š a n a i , i ece l t s p a r š ī s m ā c ī b a s i e s t ā d e s v a d ī t ā j u . 
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N o tā p a š a l a ika ir La tv i e šu s t enogra f i j a s b i ed r ības p r i e k š n i e k s . Bi­
j is Rīgas K o m e r c i n s t i t u t a s t enogra f i j a s l ek to r s (1925.—1929. g.) u n 
K o m e r c z i n ā t ņ u in s t i t ū t a l e k t o r s (1929.—1935. g.) s tenograf i j a i u n 
f inansu m a t e m ā t i k a i , s tenograf i jas , m a t e m ā t i k a s u n fizikas sko lo t ā j s 
V O l a v a fonda s a b i e d r ī b a s k o m e r c s k o l ā (1929.—1934. g.). N o 1934. 
g a d a r u d e n s ir f izikas u n m a t e m ā t i k a s sko lo t ā j s R īgas V i ļ a O l a v a 
k o m e r c s k o l ā . 
S a s t ā d i j i s r o k a s g r ā m a t u s t e n o g r a f i e m , , I e v a d s s t e n o g r a f ē š a n ā " , i zd . 1928. g. 
R ī g ā , 32 l p p . u n v a i r ā k a s g r ā m a t a s s t e n o g r a f i s k ā t e k s t ā k ā m ā c ī b a s l ī d z e k ļ u s : 
, , S t e n o g r a f a b i b l i o t ē k a " N r . 3, 4, 7, 8 u n 9, izd . R ī g ā , ā 16 l p p . R a k s t i j i s m ē n e š ­
r a k s t ā L a t v j u s t e n o g r a f s . S a s t ā d i j i s s p e c i a l k u r s u s t e n o g r a f i j a s p a š m ā c ī b a i , ,Mā­
c ī s i m i e s j a u n u r a k s t u " i e s p . ž u r n ā l ā A t p ū t a 1937. u n 1938. g. g ā j u m o s n o N r . 
628 l ī d z N r . 673 . 
E. INSTRUKTORI . 
1. I n s t r u k t o r s Alf rēds G r i n b e r g s , dz imis 1902. g. 30. j a n v ā r ī 
T u k u m ā a m a t n i e k a ģ i m e n ē k ā 4. b ē r n s . T ē v s Kār l i s b i ja d r ē b n i e k s 
u n m ā t e Kar l ī ne , dzim. Legzdiņa , šuvē ja . Pēc Ba l ce r a 4 -k l a s īgās pa ­
m a t s k o l a s b e i g š a n a s ies tā j ies T u k u m a pi ls . k o m e r c s k o l ā . P a s a u l e s 
k a r š 1915. g. u z s p i e d a b ē g ļ u ga i tas . Pēc v i e n a g a d a n o d z ī v o š a n a s 
Š č e l b o v a s muižā , V i t e b s k a s gube rņā , r o d a s i z d e v ī b a p ā r c e l t i e s uz 
dz īv i P l i s k a v a s gub . P o r c h o v a s p i l sē t ā u n t u r i z m a n t o t i e s p ē j u ie­
s t ā t i e s r e ā l s k o l a s III k l a s ē 1916. g. r uden ī ; 1918. g. be idz i s t u r r eā l ­
sko l a s I V k las i ; s ā k ā s b ē g ļ u a tp lūd i uz dz imten i , u n ģ i m e n e a tg r i e ­
zās T u k u m ā . V ā c u o k u p ā c i j a s u n l i e l in i eku l a iks T u k u m ā n e d e v a 
i e spē ju t u r p i n ā t sko l a s ga i t a s . N o 1919. g. p a v a s a r a l īdz r u d e n i m 
k ā b r ī v p r ā t ī g a i s G r i n b e r g s ņ ē m i s d a l ī b u La tv i j a s a t b r ī v o š a n a s cī­
ņ ā s . 1920. g. u z ņ e m t s R īgas v a l s t s v a k a r a v i d u s s k o l a s II k l a s ē u n 
tā p a š a g a d a z i e m ā La tv i j as J a u n a t n e s s a v i e n ī b a s v a k a r a v i d u s s k o ­
las III k l a s ē . 1922. g. p a v a s a r ī v iņ š šo v i d u s s k o l u a r s e k m ē m bei ­
dzis u n u z ņ e m t s 1922. g. r u d e n ī t a u t s a i m n . u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u fa­
k u l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā . 1932. g. 26. m a i j ā v i ņ a m p i e š ķ i r t s 
e k o n o m i s k o z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d s . 1934. g. n o 11. ok t . uza ic i ­
n ā t s p a r i n s t r u k t o r u m u i t a s p r a k t i ķ a t a u t s a i m n . u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t ē . Sko la s g a i t ā m u n s t u d i j ā m n o d r o š i n ā j i s e k s i s t e n c i s t r ā d ā ­
d a m s n o 1920. g. a d v o k ā t a k a n t o r ī u n n o 1922. g. d e c e m b r a M u i t a s 
d e p a r t a m e n t ā ; n o 1934. g. ap r i ļ a i e ņ e m Rīgas m u i t n ī c a s p r i e k š n i e k a 
p a l ī g a a m a t u . Pa ra l ē l i n o 1932. g. f e b r u ā r a l īdz 1938. g. o k t o b r i m 
izpildi j is i m p o r t a r e g u l ē š a n a s u n v a l ū t a s k o m i s i j a s s e k c i j u vad ī -
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t ā ja u n a p a k š k o m i s i j a s l o c e k ļ a subs t i t u t a p i e n ā k u m u s , b e t n o 1934. 
g a d a d e c e m b r a l īdz 1937. g. a u g u s t a m ar ī v a l ū t a s k o m i s i j a s v a d ī ­
tā ja a m a t u . S tud i ju l a ikā bi j is k o r p o r ā c i j ā , ,Se loni ja" u n n o 1932. g. 
A i z s a r g u o rgan izāc i j ā ; ir M u i t a s d a r b i n i e k u k r ā j a i z d e v u sab iedr ī ­
bas p a d o m e s u n v a l d e s locek l i s u n v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j s n o 1927. g. 
Darbo j i e s ž u r n ā l ā M u i t a s d a r b i n i e k s k ā r e d a k t o r s n o 1931. l īdz 
1936. g. 
I e s p i e s t i e darb i : 1) L a t v i j a s m u i t a s t a r i f i . 1933, 156 l p p . 2) M u i t o š a n a s for ­
m a l i t ā t e s . 1934, 256 l p p . 3) L e r e g i m e a d m i n i s t r a t i f a p p l i q u ē a u c o m m e r c e e x -
t ē r i e u r e t a u c h a n g e . L ' E c o n o m i s t e L e t t o n 1936, 2 7 — 4 1 . 
2. Instruktors Kristaps Linde, dz imis 1881. g. 23. o k t o b r ī L in tes 
mā jās , P ē t e r n i e k u p a g a s t ā , Zemga lē , k ā l a u k s t r ā d n i e k a dē l s . M ā t e 
Līze, dzim. E n n e p e c e . 7 g. v e c u m ā v e c ā k i p ā r n ā k uz dz īv i Rīgā, 
k u r t ē v s s t r ā d ā l a u k s a i m n . m a š ī n u n o l i k t a v ā . Beidzis R īgas A l e k s ­
a n d r a u n P ē t e r a - P ā v i l a p i l s ē t a s sko las . Spec iā lo d r a m a t i s k o izglī­
t ību n o 1904. l īdz 1909. g. baud i j i s P ē t e r b u r g ā T e ā t r a skolā , Ķei ­
za r i sko t e ā t r u m ā k s l i n i e k u N . D a v i d o v a u n S. J a k o v ļ e v a v a d ī b ā . 
Līdz 1920. g. da rbo j i e s p ie Ķe iza r i sko u n p r i v ā t ā m t e ā t r u s k a t u v ē m 
P ē t e r b u r g ā u n Kr iev i j a s p r o v i n c e s t e ā t r o s . L. vad i j i s ar ī l a t v i e š u 
ko lon i j u t e ā t r a i z r ādes P ē t e r b u r g ā u n p r o v i n c ē . K o n c e r t o s uzs t ā j i e s 
k ā r eč i t a to r s arī V a r š a v ā , He l s i nkos , K a u n ā , Ber l īnē . L. U. t a u t s . 
u n t ies . zin. f aku l t ā t ē d a r b o j a s k ā d ikc i jas i n s t r u k t o r s . N o 1921. g. 
5. okt . l īdz 1931. g. 1. sept . La tv i jas K o n s e r v a t o r i j ā v a d a d e k l a m ā ­
ci jas u n g r ima k l a se s . N o 1921. g. 16. aug . l īdz 1925. g. 15. aug . 
ak t i e r i s r ež i so rs La tv i jas N a c i o n ā l ā t eā t r ī . Vad i j i s ku l tu r f i lmu uz­
ņ ē m u m u s : Kāzas Nīcā , K o o p e r ā c i j a s fi lma u n s k a ņ u filma Gau ja . 
Sab i ed r i sko l ie tu min i s t r i j a s u z d e v u m ā ņ e m da l ī bu k u l t u r ā l o s sar ī ­
k o j u m o s d a u d z ā s La tv i jas p i l sē tās u n a p v i d o s . D a r b o j a s k ā r eč i t a ­
to r s La tv i jas rad iofonā . A p b a l v o t s a r N o p e l n u K r u s t a o r d e ņ a IV šķ. 
3. Instruktors Jānis Roze, sk. LUX, 570—571. 
4. Instruktors Reinholds Rutks, dz imis 1884. g a d a 29. de­
cembr ī Rīgā. T ē v s A n s i s b i ja t i rgo tā j s Rīgā, m ā t e Ma t i lde , dzim. 
Lūkina , n o d a r b o j ā s s a imn iec ībā . N o 1893. g. l īdz 1897. g. a p m e k l ē ­
jis b i j . J ā ņ a b a z n ī c a s d r a u d z e s sko lu u n b i j . R īgas p i l s ē t a s a p v i e ­
n o t o p a m a t s k o l u K a l p a k a bu lv . 8, n o 1897. l īdz 1904. g. b i j . R īgas 
p i l s ē t a s r eā l sko lu . 1904. g. Ru tks ies tā j ies b i j . R īgas P o l i t e c h n i k a s 
in s t i t ū t a m e c h a n i k a s fakul tā tē , k u r a s p i lno k u r s u be idz i s 1911. g. 
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ma i j ā a r i n ž e n i e r a t e c h n o l o g a g r ā d u u n I šķ i r a s d ip lomu. Pēc s tu­
di ju b e i g š a n a s bijis ap 3 m ē n e š u s prof. M. B e r l o v a p r i v a t a s i s t e n t s . 
N o 1911. g. s e p t e m b r a l īdz 1914. g. j a n v ā r i m inžen ie r i s Rīgas t v a i k a 
k a t l u u z r a u d z ī b a s b i ed r ībā ; n o 1914. g. j a n v ā r a l īdz 1915. g. a u g u s ­
t a m J. M ī l m a ņ a k o k u z ā ģ ē t a v a s u n p a p e s fabr ikas t e c h n i s k a i s va ­
d ī tā j s . N o 1915. g. s e p t e m b r a l īdz 1917. g. s e p t e m b r i m M a s k a v a s 
p a k a v u u n s to šu fabr ikas t e c h n i s k a i s vad ī t ā j s u n d i r e k t o r s . 1918. g. 
a u g u s t ā a tg r i ez ie s n o Kr iev i j a s Rīgā u n drīz p ē c t a m ies tā j i es a t k a l 
J . M ī l m a ņ a f irmā k ā v i ņ a s J a u n c i e m a r ū p n i e c ī b a s t e c h n i s k a i s di­
r e k t o r s . N o 1919. g. a u g u s t a l īdz 1920. g. apr i l im bijis f ab r iku in­
s p e k t o r s F i n a n s u min i s t r i j a s R ū p n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā . N o 1920. g. 
ap r i ļ a l īdz 1923. g. o k t o b r i m a tka l J . M ī l m a ņ a J a u n c i e m a rūpn i ec ī ­
b a s t e c h n i s k a i s v a d ī t ā j s d i r ek to r s , k u r v i ņ a v a d ī b ā p a k ā p e n i s k i 
i z b ū v ē t a u n a t j a u n o t a p a p e s fabr ika u n i z b ū v ē t a p a p ī r f a b r i k a c i j a s 
n o d a ļ a . N o 1923. g. o k t o b r a l īdz š im l a i k a m a t r o d a s J. M ī l m a ņ a uz­
ņ ē m u m u p ā r v a l d ē — g a l v e n a j ā k a n t o r ī k ā f i rmas p i l n v a r n i e k s . Sā­
k o t ar 1924. g. r u d e n s s e m e s t r i I šķ i r a s i n s t r u k t o r s p i e t a u t s a i m n i e ­
c ības u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ a s u n v a ­
d a k o k u t i r d z n i e c ī b a s p r a k t i ķ u . R. R u t k s ir La tv i j as T i r d z n i e c ī b a s 
u n r ū p n i e c ī b a s k a m e r a s locek l i s n o t ā s d i b i n ā š a n a s l a i k a u n v i ņ a s 
k o k t i r d z n i e c ī b a s j a u t ā j u m u k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s ; k ā L. T. R. 
k a m e r a s d e l e g ā t s u n La tv i j as d e l e g ā c i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s v i ņ š p i eda ­
l i j ies v i s ā s E i ropas K o k e k s p o r t i e r u a p v i e n ī b a s (ETEC) k o n f e r e n c ē s 
1937. u n 1938. g.; ir ar ī La tv i j as A k c i j u b a n k a s v a l d e s locek l i s , V i s ­
p ā r ē j ā s a p d r o š i n ā š a n a s s a b i e d r ī b a s n e l a i m e s g a d i j u m o s v a l d e s lo­
cekl i s , La tv i j a s B a n k a s d i s k o n t a k o m i t e j a s locek l i s . 
5. I n s t r u k t o r e A u s t r a Smilga , dz imus i 1896. g. 14. a u g u s t ā Rīgā 
l a t v i e š u t i r g o t ā j u ģ i m e n ē . V e c ā k i mi ruš i ; t ē v s J ā n i s 1913. gadā , b e t 
m ā t e J u l i ā n a , dzim. B remšmi t e , 1930. gadā . Sko l a s ga i t a s s ā k u s i 
S e m e n o v a s p r o ģ i m n a z i j ā u n D r a u d z i ņ a s ģ imnāz i j ā . K a r a u n ģ i m e ­
n e s a p s t ā k ļ u dē ļ ģ i m n ā z i j a s k u r s u n a v p a b e i g u s i ; 1914. g a d ā iz­
b r a u k u s i uz K r i e v i j u — Pē te rp i l i , k u r n o 1915. l īdz 1916. g a d a m 
d a r b o j u s i e s k ā k a s i e r e u n g r ā m a t v e d e p r i v ā t ā u z ņ ē m u m ā . 1916. g. 
a t g r i e z u s i e s Rīgā . F i n a n s u min i s t r i j a s T i e š o n o d o k ļ u d e p a r t a m e n t ā 
s t r ā d ā k ā k a n c e l e j a s i e r ē d n e l īdz 1925. g. 16. f eb ruā r im; n o 1925. g. 
16. f e b r u ā r a l īdz 1927. g. 1. j a n v ā r i m ir d a r b v e d e La tv i j a s U n i v e r ­
s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . Pa ra l ē l i da r ­
b a m n o b e i d z T. J a n s o n a g r ā m a t v e d ī b a s u n m a š ī n r a k s t ī š a n a s k u r -
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sus . N o 1927. g. 1. j a n v ā r a s t r ādā ju s i m i n ē t ā f aku l t ā t ē k ā II š ķ i r a s 
i n s t r u k t o r e k a n t o r a m a š ī n u p r a k t i ķ a . Lai p a p i l d i n ā t u s a v u izgl ī t ī ­
bu, 1929. g. r u d e n ī i e s t ā jus i e s La tv i jas K u l t ū r a s v e i c i n ā š a n a s b ied­
r ības ģ imnāzi jā , k u r u be idz 1930. gadā , s a ņ e m o t g a t a v ī b a s ap l i ec ību . 
Tā p a š a g a d a r u d e n ī i z tu rē jus i p ā r b a u d i j u m u s L. U. t a u t s a i m n i e c ī ­
bas u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē . 
6. Instruktors Aleksandrs Štūls, sk. LUX, 573. lpp. 
7. Instruktors Bernhards Tilts, sk. LUX, 574. lpp . 
8. Instruktors Jānis Vi lc iņš , P ē t e r a u n Mar i j a s , dzim. Spo-
res , dēls , dz imis 1907. g a d a 25. apr i l ī B ē r z a u n e s p a g a s t a Susu-
r ē n u m ā j ā s k ā l a u k s a i m n i e k a dē l s . P i rmo izg l ī t ību i e g u v i s v i e t ē j ā 
p a m a t s k o l ā . 1922. g a d ā ies tā j i es M a d o n a s v i d u s s k o l ā , k o be idz i s 
1926. g a d a p a v a s a r ī , u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t e s l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē . P i eg r i ežo t i e s l inu noza re i , 
b l a k u s s t ud i j ām U n i v e r s i t ā t ē 1928. g a d a 12. d e c e m b r ī i e s tā j i e s Li­
n u u n k a ņ e p ā j u m o n o p o l a u z ņ ē m u m a d i e n e s t ā k ā m ā c e k l i s l inu 
šķ i ro šanā . Pēc p r a k t i s k ā d a r b a r a d ā s i z d e v ī b a p i eg r i ez t i e s t e o r ē t i s ­
k a i puse i . 1929. g a d a 15. apr i l ī v i ņ š i e s tā jas La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s 
l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s r ū g š a n a s u n l a u k s a i m n i e c ī b a s t e c h n o l o ­
ģi jas l abo ra to r i j ā p i e l inu s t i eb r iņu z i n ā t n i s k i e m m ē r c ē š a n a s i zmē­
ģ inā jumiem. Šeit p r ak t i zē j i e s l īdz 1930. g. 31 . d e c e m b r i m , k a d pā r ­
gājis a t k a l p ie p r a k t i s k ā da rba , l inu š ķ i r o š a n a s . 1933. g. i z tu rē j i s 
komis i j a s p ā r b a u d i j u m u s u n 1934. g. j a n v ā r ī a tg r i ez ie s Linu u n k a ­
ņ e p ā j u m o n o p o l a u z ņ ē m u m a d ienes tā , k u r n e p ā r t r a u k t i s t r ā d ā k ā 
l inu šķ i ro tā j s . 1935. g a d a d e c e m b r ī i e g u v i s a g r o n o m a g rādu . Linu 
u n k a ņ e p ā j u m o n o p o l a u z ņ ē m u m a d i e n e s t ā pa š l a ik i e ņ e m v e c ā k ā 
šķ i ro t ā j a v ie tu , be t La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t ie ­
s ību z i n ā t ņ u faku l t ā t ē i e v ē l ē t s p a r p i r m ā s šķ i r a s i n s t r u k t o r u l inu 
t i rdzn iec ības p r a k t i ķ a , ska i to t a r 1938. g a d a 15. ok tob r i . 
9. Instruktors Edvarts Vunderl ichs , sk. LUX, 575. lpp . 
F. ASISTENTI. 
1. V e c ā k a i s asistents Juris Grinbergs, dz imis 1906. g. 24. j ūn i j ā 
V a l m i e r a s ap r iņķ ī . T ē v s Pau l s G r i n b e r g s , dz imis 1866. g. Ba i žka lna 
pag . k ā m e l d e r a dēls , da rbo j i e s a /s . Rossi ja , p ē d ē j ā l a ikā k ā t ās di­
r e k t o r s Rīgā. M ā t e A lma , dzim. 1875. g. P l ā ņ u pag . k ā p a g a s t a s k o -
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lo tā ja V e i n b l u m a mei ta . P i rmo izgl ī t ību baud i j i s Pēterpi l ī , t ad ap ­
mek lē j i s p a m a t s k o l u Va lmie r ā , be t ģ imnāz i ju be idz is Rīgā 1924. g. 
p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī ies tā j ies L. U. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n 
t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t i e s ību z i n ā t ņ u noda ļ ā . S tud i ju l a ikā ie­
guv i s 1927. g. p i r m o g o d a l g u p a r s a c e n s ī b a s d a r b u , ,Vals tu sav ie ­
n ī b a s u n s a v i e n o t ā s v a l s t i s " u n 1929. g. o t ro g o d a l g u p a r s acen ­
s ības d a r b u , ,Konosamen ta a t b r ī v o j o š ā s k l a u z u l a s " Beidzis fakul­
tā t i 1930. g. 19. februār ī , k a d arī a t s t ā t s p i e t i r dzn i ec ības t i e s ību ka ­
t ed ra s , lai s a g a t a v o t o s z inā tn i ska i da rb ība i . Tā p a š a g a d a 13. m a r t ā 
i evē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t en tu p ie t ā s p a š a s k a t e d r a s . Pa r a s i s t e n t u 
a v a n s ē j i s a r 1933. g. 1. n o v e m b r i , be t p a r v e c ā k o a s i s t e n t u ar 1936. 
g. 1. n o v e m b r i . 1933. g. 29. m a r t ā i esn iedz i s hab i l i t āc i j a s d a r b u 
, , K o n o s a m e n t a s t r u k t ū r a " k o f aku l t ā t e 1933. g. 2. n o v e m b r ī a tz i ­
nus i p a r p i e t i e k o š u u n p i e ņ ē m u s i . Sāko t a r 1936. g. 8. apri l ī ir Fi­
n a n s u min i s t r i j a s j u r i s k o n s u l t s . N o 1925. g. l īdz 1936. g. bij is Stu­
d e n t a l ī d z s t r ā d n i e k s . 1932. g. v a s a r ā s a ņ ē m i s Kr. M o r b e r g a fonda 
s t i pend i ju ā r zemju c e ļ o j u m a m u n uz tu rē j i e s H o l a n d ē , Beļģ i jā u n 
Vāc i jā , g a t a v o d a m s hab i l i t āc i j a s da rbu . B ū d a m s 1932. g. a u g u s t ā 
H ā g ā , p ieda l i j i e s S t a r p t a u t i s k ā t i e s ību s a l ī d z i n ā š a n a s k o n g r e s ā , ak-
t iv i d a r b o j o t i e s k o n g r e s a s e k r e t a r i ā t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) J a u n i e L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s l i k u m i p a r f i r m u , t i r g o ­
t ā j u u n t i r d z n i e c ī b a s r e ģ i s t r u . 1935, 42 l p p . 2) G u ļ a m o d i e n u i e t a u p ī š a n a . J ū r n 
1931, 3, 70. 3) K o n o s a m e n t a p a v e i d i u n v i d u s t i p i s t a r p t i e m . T M V 1931 , 12, 3 8 1 — 
400. 4) J a u t ā j u m ā p a r g r ā m a t v e d ī b u t i e s ī b u i z v e i d o š a n o s . J 1932, 5, 7 5 — 8 2 . 
5) R e v e r s i k o n o s a m e n t u p r a k s ē . T M V 1933, 2 2 — 3 6 . 6) N o t e i k u m i p a r f i r m u . E k 
1934, 15, 2 8 0 — 2 8 4 . 7) J a u n i e L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s l i k u m i . J 1934/35 , 7 u n 8, 1 7 7 — 
186, 195—200, 2 5 7 — 2 6 4 u n 9 — 1 8 . 8) P i e z ī m e s s a k a r ā a r L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s 
t i e s ī b u p r o b l ē m ā m . J 1935/36, 8 u n 9, 197—212 , 15—34 , 4 7 — 6 2 , 127—152 . 9) P a r 
t i r d z n i e c ī b a s d a r i j u m u j ē d z i e n u L a t v i j a s t i e s ī b ā s . T M V 1936, 17, 3 4 3 — 3 5 2 . 10) 
K u ģ a k a l p o t ā j u d i e n e s t a l ī g u m a i z b e i g š a n ā s . E k 1936, 17, 6 6 4 — 6 6 7 . 11) S t r u k t u r -
p r o b l e m e i m l e t t l ā n d i s c h e n K o n n o s s e m e n t r e c h t . RZfR 1937, 10, 3 7 — 5 2 u n t u l k o ­
j u m ā A t ē n ā s i z d o t ā A r c h i v e s d e d r o i t p r i v ē 2, 5 7 1 — 5 8 4 . 12) N o t e i k u m u p a r 
t i r g o t ā j i e m 1. p a n t a k o m e n t ā r s . E k 1937, 18, 2 9 3 ^ 2 9 8 . 13) P a r ļ a u n ā n o l ū k a 
j ē d z i e n u CL 1641 . p a n t ā . T M V 1937, 18, 6 3 9 — 6 4 2 . 14) S ī k s a b i e d r ī b a s . E k 1938, 
19, 5 6 4 — 5 6 5 . 15) P a r a t k l ā t o s a b i e d r ī b u s t r u k t ū r u . E k 1938, 19, 6 2 7 — 6 2 9 . 16) P i r ­
m a i s s t a r p t a u t i s k a i s t i e s ī b u s a l ī d z i n ā š a n a s k o n g r e s s . T M V 1932, 13, 2 7 6 — 2 8 8 u n 
3 4 4 — 3 5 3 . 17) K o n g r e B fūr R e c h t s v e r g l e i c h u n g i m H a a g . RZfR 1932, 6, 115—119 . 
R e c e n z i j a s : 18) Dr . E. C o h n , D a s r e c h t s g e s c h ā f t l i c h e H a n d e l n fūr d e n j e -
n i g e n , d e n e s a n g e h t . M a r b u r g i. H . 1931 . J 1932. 5, 1 4 3 — 1 4 4 . 19) Prof . E. H e y -
m a n n . D i e B e z i e h u n g e n d e s H a n d e l s r e c h t s z u m Z i v i l r e c h t . B e r l i n 1932. J 1932, 
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5, 2 3 4 — 2 3 7 . 20) B i b l i o g r ā f i s k s p ā r s k a t s L a t v i j a s t i r d z n i e c ī b a s t i e s ī b a s 1 9 2 6 . — 
1932. g. J 1933, 6, 133—142 . 
B e z t a m a p 560 r a k s t u p a r t i r d z n i e c ī b a s t i e s ī b ā m L K V 
2. V e c ā k a i s a s i s t e n t s R o b e r t s Roze , dz imis 1898. g. 11. j a n v ā r ī 
k ā K r i š j ā ņ a u n m ā t e s Jū l i j a s , dzim. Birznieces , 3. dē l s Z e n t e n e s 
p a g a s t a P a k u ļ o s . P a m a t s k o l a s izg l ī t ību i e g u v i s T u k u m a 2-k las īgā 
Ba lce ru sko lā . 1909. g. i e s tā j i es T u k u m a p i l s ē t a s k o m e r c s k o l ā , k u r a s 
p i lnu k u r s u be idz is 1917. g. p a v a s a r ī V a l k ā . Tā p a š a g a d a r u d e n ī 
Roze u z ņ e m t s M a s k a v a s K o m e r c i n s t i t u t a e k o n o m i s k a j ā n o d a ļ ā , b e t 
n e n o r m ā l o a p s t ā k ļ u dēļ s tud i j as tu r n a v v a r ē j i s n o b e i g t u n s a v u 
t ā l ā k o izg l ī t ību a t j auno j i s t ika i 1921., i e s t ā jo t i e s La tv i j as U n i v e r s i ­
t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī ­
bas n o d a ļ ā . Kopš 1923. g. pa ra l ē l i s t ud i j ām s t r ādā j i s La tv i j as Ban­
k ā n o s ā k u m a k ā k a n t o r i s t s u n v ē l ā k k ā g r ā m a t v e d i s k o n t r o l i e r i s . 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ u be idz is 1930. g a d a 
m a r t ā a r p i r m o šķ i ru . 1931. g. a t s t ā t s p ie t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t ie ­
s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s g a t a v o t i e s z inā tn i ska i d a r b ī b a i p i e b a n k u 
po l i t i kas k a t e d r a s . 1934. g. o k t o b r ī Roze i e v ē l ē t s p a r ā r š t a t a j au ­
n ā k o as i s t en tu , be t s ā k o t a r 1936. g. ok tob r i p a r š t a t a a s i s t e n t u p i e 
b a n k u po l i t ikas k a t e d r a s . 1934. g. las i j is K r i š j ā ņ a B a r o n a A u g s t ­
sko lā l ekc i j a s p a r n a u d u u n k r e d i t u . 1936. g. uzsāc i s las ī t l ekc i j a s 
La tv i jas T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē b a n k u po l i t ikā . S ā k o t a r 1936. g. i e ska i ­
t ī t s I ekš l i e tu min i s t r i j a s Pol ic i jas sko lā k ā š t a t a l e k t o r s las ī t l ekc i ­
j as p a r va l s t s u n p a š v a l d ī b u s a imn iec ību . P ieda l i j i es k ā l e k t o r s a r ī 
K u l t ū r a s n e d ē ļ a s s a r ī k o j u m o s u n rad iofonā . D a r b o j a s l īdzi d i e n a s 
l a i k r a k s t o s Rīts u n Latv i jas Kare iv i s , pub l i cē jo t r a k s t u s t a u t s a i m ­
n i e c i s k o s j a u t ā j u m o s . 1937./38. m ā c . g. k o m a n d ē t s Kr. M o r b e r g a 
fonda l ī dzek ļ i em uz Angl i ju ; L o n d o n a s U n i v e r s i t ā t e s , ,London 
Schoo l of E c o n o m i c s and Pol i t ica l S c i e n c e " a p m e k l ē j i s l ekc i j a s u n 
p ieda l i j i e s p r a k t i s k o s u n s e m i n ā r a d a r b o s m i n ē t ā s u n i v e r s i t ā t e s 
b a n k u n o d a ļ ā . Darbs , ,The Poss ib i l i tv of R e c o n s t r a c t i n g t h e Gold 
S t a n d a r d " i e sn i eg t s La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē k ā hab i l i t āc i j a s d a r b s . 
1938. g. v a s a r u p a v a d i j i s u n s t rādā j i s O k s f o r d a s U n i v e r s i t ā t e s va ­
s a r a s k u r s o s . 1938. g. d e c e m b r ī i evē l ē t s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību 
z i n ā t ņ u f aku l t ā t ē p a r v e c ā k o as i s t en tu . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S t a r p t a u t i s k ā m o n e t ā r ā z e l t a k u s t ī b a j a u n ā k o s l a i k o s . 
E k 1934. 2) P a s a u l e s z e l t a r a ž a s n o v ē r t ē j u m s . E k 1934. 3) S u d r a b a p r o b l ē m a . 
E k 1935. 
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3. As i s tents Kārlis Andžāns , dz imis 1903. g. 2. ma i j ā Sēlp i l s 
p a g a s t ā k ā l a u k s a i m n i e k a J ā ņ a A n d ž ā n a u n v i ņ a s i e v a s M a r t a s , dz. 
Laks t īga las , c e t u r t a i s b ē r n s . 1912. g. māc i j ā s Sēlpi ls p a g a s t a sko lā , 
1914. g. P ļ a v i ņ u p r o r e a l s k o l a s II s a g a t a v . k l a sē , 1916. g. Z i e m e ļ p a -
l īdz ības b ē g ļ u sko lā L iepka lnē , 1919. g. P ļ av iņu p i l sē t a s p a m a t s k o ­
las 4. k l a sē . K a r a a p s t ā k ļ u dēļ sko lu a p m e k l ē š a n a n o t i k a ar l i e l i em 
p ā r t r a u k u m i e m . N o p a m a t s k o l a s 4. k l a s e s p a š m ā c ī b a s ce ļā s a g a t a ­
vo j i e s i e s t ā ju p ā r b a u d i j u m i e m v i d u s s k o l ā u n 1920. g. i e s t ā j i e s J ē ­
k a b p i l s v a l s t s v i d u s s k o l ā , k u r a s k o m e r c n o d a ļ u A n d ž ā n s n o b e i d z i s 
1924. g. Tā p a š a g a d a r u d e n ī ies tā j ies L. U. t au t s . u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u 
faku l tā tē , k o nobe idz i s , s t udē jo t a r p ā r t r a u k u m i e m , 1935. g a d ā a r 
cand . oec . g rādu . N o 1936. g. 1. o k t o b r a l īdz 1937. g. 8. ap r i l im 
bij is j a u n ā k a i s ā r š t a t a a s i s t en t s , b e t k o p š 1937. g. 8. I V j a u n ā k a i s 
š t a t a a s i s t e n t s p i e k o o p e r ā c i j a s k a t e d r a s . N o 1927. g. 1. X l īdz 
1937. g. 1. VII s t r ādā j i s La tv i jas K o o p e r a t i v u k o n g r e s u p a d o m ē k ā 
k o o p e r a t i v u r e v i d e n t s . N o 1933. g. o k t o b r a l īdz 1938. g. 1. j a n v ā ­
r im k o o p e r ā c i j a s l a i k r a k s t a K o p d a r b ī b a r e d a k c i j a s locek l i s . 1936. 
g a d ā a p m e k l ē j i s S t a r p t a u t i s k ā s k o o p e r a t i v u a l i ances r ī k o t o k o o p e ­
rāc i j a s v a s a r a s s k o l u Zviedr i j ā . A p m e k l ē j i s Zv ied r i j a s , Somi jas , 
I gaun i j a s u n L i e tuvas k o o p e r a t i v ā s o rgan izāc i j a s , lai i e p a z ī t o s a r 
to d a r b ī b u . 
I e s p i e s t i e darb i : A . G r ā m a t a s : 1) D i e G e n o s s e n s c h a f t s b e w e g u n g i n L e t t ­
l a n d 1927—1929 . 1930, 16 l p p . 2) S k o l ē n u k o o p e r a t ī v i 1935. g. 1936, 24 l p p . 3) 
S k o l ē n u k o o p e r a t i v i L a t v i j ā 1936. g. 1937, 27 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 4) K o o p e r a t i v o s a b i e d r ī b u u n b e z p e ļ ņ a s b i e d r ī b u s a ­
v i e n o š a n ā s . L K G G r 1936, X I V , 1 7 5 — 1 8 1 . 5) K o o p e r a t i v o s a b i e d r ī b u u n b i e d r ī b u 
s t a t ū t u r e ģ i s t r ē š a n a u n p ā r r e ģ i s t r ē š a n a . L K G G r 1936, X I V , 1 8 1 — 1 8 5 . 6) D a ž i 
Z v i e d r i j a s s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s p o s m i . E k 1936, 24, 8 5 1 — 8 5 4 . 2) D z ī v o k ļ u k o ­
o p e r a t i v i L a t v i j ā . L K G G r 1937, X V , 1 4 7 — 1 5 7 . 8) L i e t u v a s k o o p e r ā c i j a . E k 1938, 
2 7 2 — 2 7 6 . 9) S k o l ē n u k o o p e r a t i v i L a t v i j ā . L i e t u v a s ž u r n . T a l k a 1934. 10) K o o p e ­
r ā c i j a L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t ē . R a k s t u k r . U h i s t u p r o b l e e m e j a u u r i m u s i I. T a r t u 
1937, 11—12 . 
4. As i s t ent s A r v ī d s Dzērve , dz imis 1905. g. 5. a u g u s t ā M a d o ­
n a s apr . L i t enes p a g . S i l a v ā k ā l a u k s t r ā d n i e k u Rūdol fa u n Lizetes , 
dz im. Lap iņas , dē l s . D z ē r v e n o 1916. l īdz 1920. g. m ā c i j i e s L i t enes 
p a g a s t a p a m a t s k o l ā . V i d u s s k o l a s i zg l ī t ību v i ņ š baud i j i s b i j . B a l v u 
k o m e r c s k o l ā , k u r u be idz i s 1927. g. N o 1927. l īdz 1928. g. māc i j i e s 
I zg l ī t ības min i s t r i j a s p r i v ā t ā k o m e r c i n s t i t u t a t i r d z n i e c ī b a s n o d a ļ ā , 
b e t n o 1928. l īdz 1930. g. l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t ē . I z tu rē j i s p i e 
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Izg l ī t ības min i s t r i j a s p ā r b a u d i j u m u l a t ī ņ u v a l o d ā . 1930. g. r u d e n ī 
D z ē r v e i e s t ā j a s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t ie ­
s ību z i n ā t ņ u noda ļ ā , k o be idz is 1934. g. a r t i e s ību z i n ā t ņ u k a n d i ­
d ā t a g rādu . T ā p a š a g a d a n o v e m b r ī f aku l t ā t e v i ņ u a t s tā j s a g a t a v o ­
t ies z i n ā t n i s k a m d a r b a m p ie soc i ā l ā s l i k u m d o š a n a s k a t e d r a s . 1937. 
g a d ā Dzē rv i i e v ē l ē p a r j a u n ā k o as i s t en tu , b e t 1938. g. p a r a s i s t e n t u 
p i e p a š v a l d ī b u t i e s ību k a t e d r a s . 
5. A s i s t e n t s Al f rēds Linde, dzimis 1891. g. 7. s e p t e m b r ī J ē k a b ­
pilī, k u r v i ņ a t ē v s E rnes t s L inde t a jā l a ikā s t r ā d ā j a Z e m n i e k u v i r s -
t i esā . 1890. g. t ē v s a p p r e c ē j i s D a u g a v p i l s g r ā m a t u t i r go t ā j a Fre i -
m a ņ a m e i t u Šar lo t i . T ē v a t ē v s Fr ic is Liepa bi ja S k r ī v e r u p a g a s t a 
t u r ī g a l a u k s a i m n i e k a J ē k a b a L iepas j a u n ā k a i s dē l s . Tā k ā J ē k a b a 
Liepas l a u k u m ā j a s (Ve ibanus u n Robežus) m a n t o j a v i ņ a v e c ā k i e 
dēl i J ā n i s u n M ā r t i ņ š , j a u n ā k a i s i zmāc i j ās p a r m ē r n i e k u un, pā r ­
m a i n o t s a v u u z v ā r d u , j a u k ā F r īd r i chs Linde s t r ā d ā j a p ie a p k ā r t ē ­
j i e m m u i ž n i e k i e m k ā p ļ a v u a p ū d e ņ o t ā j s . 1903. g a d ā ies tā j i es J e l g a ­
v a s r eā l sko lā , k u r a s s ep t ī t o k l a s i be idz is a r ļot i l a b ā m a t z ī m ē m 
1910. g. N o 1910. l īdz 1914. g. j a n v ā r i m bij is R īgas P o l i t e c h n i k a s 
i n s t i t ū t a l a u k s a i m n i e c ī b a s f aku l t ā t e s s t u d e n t s . 1918./19. m. g. ska i ­
t ī j ies p a r Kijevas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a s t u d e n t u u n p a r a l ē l i a p ­
mek lē j i s ar ī Kijevā 1918. g a d ā d i b i n ā t ā T u v o A u s t r u m u in s t i t ū t a 
p ro fe so ru l ekc i jas . 1915. g. 1. f ebruār ī be idz i s Kijevas K o n s t a n t ī n a 
k a r a skolu, k u r ā bi ja i es tā j i es 1914. g. 1. ok tob r ī . 1921. g a d ā ap ­
mek lē j i s K a r a j u r i d i skos k u r s u s u n tos ļot i s e k m ī g i be idz i s 1922. g. 
1921. g. r u d e n ī ies tā j ies La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n 
t i e s ību z i n ā t ņ u fakul tā tē , k u r a s t i e s ību z i n ā t ņ u n o d a ļ u ļot i s e k m ī g i 
a r cand . iur . g r ā d u be idz is 1932. gadā . 1932. g a d ā a t s t ā t s s a g a t a v o ­
t ies z inā tn i ska i d a r b ī b a i u n 1934. g. 9. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r j a u n ā k o 
a s i s t e n t u p ie k r i m i n ā l t i e s ī b u k a t e d r a s , be t 1938. g a d a 13. o k t o b r ī 
p a r a s i s t e n t u p i e k r i m i n ā l p r o c e s a k a t e d r a s . S ā k o t a r 1924. g. l īdz 
š im i k g a d u s v a i r ā k o s k a r a r e s o r a v i r sn i eku , v i r s n i e k u v i e t n i e k u 
u n r o b e ž s a r g u k u r s o s lasi j is l ekc i j a s p a r v i s p ā r ē j i e m u n k a r a l iku­
miem, b e t b a t a l j o n a k o m a n d i e r u k u r s o s bez t a m p a r k a r a d isc ip l i ­
n ā s r e g l a m e n t a bū t ību . N o 1937. g. l asa l ekc i j a s p a r k r iminā l t i e s ī ­
b ā m u n k r i m i n ā l p r o c e s u l a u k u p a š v a l d ī b u d a r b i n i e k u k u r s o s . 1934./ 
35. m. g. las i ja l ekc i j a s k r i m i n ā l t i e s ī b u v i s p ā r ē j ā s da ļ a s j a u t ā j u m o s 
T a u t a s u n i v e r s i t ā t ē . Nolas i j i s r e fe rā tus k r i m i n ā l t i e s ī b u u n k r i m i n ā l ­
p r o c e s a j a u t ā j u m o s La tv i jas k r i m i n ā l t i e s ī b u b iedr ībā , P i r m ā Lat-
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vijas krimināltiesību kongresā, Rīgas un Daugavpils garnizona virs­
niekiem un Kara tiesu iestāžu gada svētkos. Rīgas radiofonā 1932.— 
1934. g. noturējis pavisam 21 priekšlasijumu militāros un krimināl­
tiesību jautājumos. 1915. g. 1. februārī paaugstināts par virsnieku. 
1915. g. marta-maija mēnešos bija jaunākais virsnieks 1. Sibirijas 
strēlnieku bataljona mācības komandā Citā, bet no 1915. g. maija 
līdz jūlijam turpat kara gūstekņu pārzinis. No 1915. g. 12. novemb­
ra bija uz kara lauka, sākumā izpildot jaunākā virsnieka, bet no 
1916. g. marta rotas komandiera amatu, vairākkārt arī bataljona ko­
mandiera amatu. Piedalijies apm. 14 kaujās, neskaitot mazākas sa­
dursmes. 1917. g. septembrī pārgāja uz Vidzemes latviešu strēlnie­
ku pulku. 1920. g. 14. jūlijā iestājās Latvijas nacionālā armijā. 
1920. g. oktobrī viņu ieceļ par rotas komandieri 9. Rēzeknes kā j ­
nieku pulkā. 1920. g. decembrī iestājies kā klausītājs Kara juridis­
kos kursos. 1921. g. 1. novembrī iecelts par nodaļas priekšnieku 
bij. Kara tiesu pārvaldē, kādā amatā sabijis līdz 1932. g. 9. feb­
ruārim, kad viņu ieceļ par Kara tiesu pārvaldes pr iekšnieka un 
Kara virsprokurora palīga amata pagaidu izpildītāju. Vairākkār t 
atvietojis Kara virsprokuroru un Kara tiesu pārvaldes priekšnieku. 
Pēc Kara tiesu pārvaldes likvidācijas 1933. gadā iecelts par Kara 
virsprokurora tieslietu darba vadītāju, bet 1935. g. maijā par ka ra 
tiesnesi Kara tiesā. Ir piedalijies vairāku l ikumprojektu izstrādā­
šanā, no kuriem galvenie Kara disciplinas reglamenta un Virsnieku 
goda tiesu. Sākot ar 1925. g. sācis darboties laikrakstā Latvijas Ka­
reivī un apm. no 1928. g. Jaunākās Ziņās. Ir apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa IV šķiru, Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas 
zīmi un Latvijas republikas atbrīvošanas 10 gadu jubilejas piemi­
ņas medaļu. 1925. g. 18. novembrī paaugst ināts par pulkvedi-leit-
nantu. Ir par biedru Latvijas Krimināltiesību biedrībā, kuras biedri 
skaitās arī par 1924. g. Parīzē dibinātās „Association Internationale 
de droit pēnal" locekļiem. 
Iespiestie darbi: A . G r ā m a t a s : 1) K a r a s o d u u n K a r a t i e s u l i k u m i ( m ā c ī b a s 
g r ā m a t a v i r s n i e k u v i e t n i e k u k u r s i e m ) . 1926, 112 l p p . 2) K a r a d i s c i p l i n a s r e g l a ­
m e n t s a r p a s k a i d r o j u m i e m u n d a ž i e m p i e l i k u m i e m . 1928, 211 l p p . 3) K a r a k l a u ­
s ī b a s l i k u m s a r p a s k a i d r o j u m i e m u n p i e l i k u m i e m ( s a s t ā d ī t a k o p ā a r E. L ā b a n u ) , 
1928, 170 l p p . 4) R ā d ī t ā j s l i k u m i e m , n o t e i k u m i e m , p a v ē l ē m u . t. t., k a s a t t i e c a s 
u z k a r a s p ē k u u n i z s l u d i n ā t i l i k u m u k r ā j u m o s , V a l d ī b a s V ē s t n e s ī u n k a r a mi ­
n i s t r a , a r m i j a s v i r s p a v ē l n i e k a u n a r m i j a s k o m a n d i e r a p a v ē l ē s l ī d z 1938. g. 31 , 
d e c e m b r i m . A p m . 500 l p p . 
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B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 5) K a r a v ī r u a t t i e c ī b a s a r p o l i c i j u . 
M R K r 1927, 1, 6 9 — 9 8 . 6) P i e z ī m e s p i e K a r a d i s c i p l i n ā s r e g l a m e n t a p r o j e k t a . 
M R K r 1927, 3, 131—186. 7) K a r a t i e s a s ā r k ā r t ē j ā p i e k r i t ī b a . M R K r 1928, 3 , 1 9 5 — 
206. 8) K a r a s o d u l i k u m i . M R K r 1930, 1, 2 7 1 — 2 9 1 . 9) L i k u m i , u z k u r u p a m a t a 
m i e r a l a i k ā v a r p i e s p r i e s t n ā v e s s o d u . T M V 1928, 5/6, 171—178 . 10) K r i m i n a l -
v a j ā š a n a s u z s ā k š a n a s m o m e n t s p ē c L a t v i j a s k r i m i n ā l l i k u m i e m . T M V 1934, 7 /8 , 
164—174; 9/10, 1 9 7 — 2 3 2 ; 11/12, 2 8 5 — 3 1 5 . 11) T i e s n e š a p i e d a l ī š a n ā s k r i m i n ā l ­
t i e s a s s p r i e d u m u i z p i l d ī š a n ā . P i e l i k . p i e T M V 1937, 2, 1 5 2 — 1 7 3 . 12) P r o k u r o r u 
n e a t c e ļ a m ī b a . J 1933, 6, 173—178 . 13) P a s t a u n t e l e g r ā f a d a r b i n i e k u d i e n e s t a 
n o z i e d z ī g i e n o d a r i j u m i . P a s t a u n t e l e g r ā f a d e p a r t a m e n t a d z ī v e 1935, 4, 2 7 4 — 2 7 7 . 
14) L a t v i j a s j a u n a i s S o d u l i k u m s . M A 1933, 10, 1741—1745 . 15) K a s k a r a v ī r i e m 
j ā z i n a p a r j a u n o S o d u l i k u m u . M A 1934, 1, 6 1 — 7 1 . 16) K a s k a r a v ī r i e m j ā z i n a 
p a r p i r m i z m e k l ē š a n u . M A 1934, 10, 1840—1849 . 17) A u t o r i t ā r ā v a l d ī b a k ā l a i k ­
m e t ī g ā k a i s v a l s t s i e k ā r t a s v e i d s . M A 1934, 7, 1212—1216 . 18) J a u n a s n o s k a ņ a s 
v a l s t s d i b i n ā š a n a s s v ē t k o s . M A 1934, 11 , 2 0 6 2 — 2 0 6 9 . 19) K r i m i n a l v a j ā š a n a s u z ­
s ā k š a n a s m o m e n t s m ū s u m i l i t ā r ā p r o c e s ā . M A 1935, 5, 8 2 8 — 8 3 5 . 20) L a t v i e š u 
k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā p a r s e k o j o š i e m v e d v ā r d i e m : 1) L ē m u m s . 2) L i e c i n i e k i . 
3) M a z g a d ī g o t i e s a s . 4) M i r o ņ u i z r a k š a n a . 5) M i l i t ā r ā s t i e s ī b a s . 6) M i l i t ā r ā l i ­
k u m d o š a n a . 7) N e a t z ī š a n ā s . 8) N e p a k l a u s ī b a . 9) N o d o š a n a t i e s a i . 10) N o d r o š i ­
n ā j u m s k r i m i n ā l p r o c e s ā . 11) N e s a m a ņ a . 12) N o p r a t i n ā š a n a . 13) N o z i e d z n i e k u 
i z d o š a n a . 14) N o z i e d z n i e k u i z d o š a n a s l ī g u m i . 15) O n u s p r o b a n d i . 16) O p o r t u -
n i t a t e s p r i n c i p s . 17) P a r t i . 18) P a r t u d i s p u t s . 19) P a s t i p r i n ā t ā a p s a r d z ī b a . 20) P a ­
v ē l e k a r a s p ē k ā . 21) P i e k r i t ī b a . 22) P i e r ā d i j u m i k r i m i n ā l p r o c e s ā . 23) P i e s a i s t ī b a . 
24) P o l i c i j a , k r i m i n ā l ā . 25) P o l i c i j a , p o l i t i s k ā . 26) P o l i c i j a s p ā r k ā p u m i . 27) P o l i ­
c i j a s u z r a u d z ī b a . 28) P r e j u d i c i a l i j a u t ā j u m i . 29) P r e s e s l i e t u i z t i e s ā š a n a . 30) P r i ­
v ā t a a p s ū d z ī b a . 31) P r o k u r a t ū r a . 32) P u b l i s k a a p s ū d z ī b a . 33) R e c i d i v s p ē c L a t ­
v i j a s S o d u l i k u m a . 34) R e f o r m a t i o i n p e j u s . 35) R e h a b i l i t ā c i j a . 36) R e s j u d i c a t a . 
37) R e z o l ū c i j a . 38) R e v i z i j a k r i m i n ā l p r o c e s ā . 39) S a c ī k s t e s p r i n c i p s k r i m i n ā l ­
p r o c e s ā ( n a v i e s p i e s t s ) . 
L a i k r a k s t o s : L a t v i j a s K a r e i v ī i e s p i e s t i a p m . 50 g a r ā k i r a k s t i k a r a k r i m i ­
n ā l t i e s ī b u j a u t ā j u m o s , b e t J a u n ā k ā s Z i ņ ā s L i k u m s u n t i e s a n o d a ļ ā d a u d z i r a k s t i 
m i l i t ā r o s u n v i s p ā r ē j o s j u r i d i s k o s j a u t ā j u m o s . 
6. A s i s t e n t s Rūdolfs L i n d e n b e r g s , dzimis 1906. g. 15. j ū n i j ā Rī­
gā. V i ņ a t ē v s J u r i s b i ja sko lo tā j s , dz imis I e c a v a s p a g a s t ā k ā m e ž ­
s a r g a dē l s ; m ā t e M i n n a , dzim. H a r t m a n e , ir dz imus i u n u z a u g u s i 
Ta l su apr . P a s t e n d e s p a g a s t ā . V e c ā k u d z ī v e s v ie ta , s ā k o t a r 1910. g. 
l īdz v i ņ u n ā v e i , b i ja D i e n v i d k r i e v i j ā . R. L i n d e n b e r g s a tg r i ez i e s Lat­
v i jā 1924. gadā . V i ņ a s k o l a s ga i t a s a p r o b e ž o j ā s a r d i v i e m m ā c ī b a s 
g a d i e m Kr i ev i j ā (1916./17. g. min i s t r i j a s sko l a s 3. k l a s ē u n 1917./ 
18. g. p r o ģ i m n a z i j a s 1. k lasē) u n d iv i em m ā c ī b a s g a d i e m Rīgas pi l ­
s ē t a s 2. p a p i l d s k o l a s t i r dzn i ec ība s k l a s ē s (1926./28. g.). P a š m ā c ī b a s 
ce ļā s a g a t a v o j i e s u n 1928. g. p a v a s a r ī i z turē j i s e k s t e r ņ a e k s ā m e n u s 
p a r p a m a t s k o l a s k u r s u p i e R īgas p i l sē tas 2. p a p i l d s k o l a s u n p a r 
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v i d u s s k o l a s k u r s u p i e Rīgas va l s t s 2. v i d u s s k o l a s . Tā p a š a g a d a 
r u d e n ī i es tā j i es La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā . 
E k o n o m i s k o z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u ar a tz īmi ļoti s e k m ī g i i e g u v i s 
1933. g. 2. februār ī . N o a t g r i e š a n ā s Latv i jā (1924. g.) l īdz i e s a u k š a ­
na i ob l i ga to r i ska j ā ak t ī va j ā k a r a d i e n e s t ā (1927. g.) s t r ādā j i s pā r ­
t i k a s p r e č u t i r go t avā . D ivus g a d u s (no 1928. g. VI l īdz 1930. g. VI) 
bij is p a r v i r s d i e n e s t a r a k s t v e d i Rīgas K a r a a p r i ņ ķ a p ā r v a l d ē . I evē ­
lē t s p a r s u b a s i s t e n t u p ie t i r dzn i ec ības r ē ķ i n u k a t e d r a s 1930. g. 22. 
mai jā . S u b a s i s t e n t a a m a t u a t s tā j i s 1934. g. 15. jūn i jā , p ā r i e d a m s uz 
F i n a n s u min i s t r i j a s a p d r o š i n ā š a n a s noda ļu . S ā k o t a r 1934. g. 1. n o ­
v e m b r i , l ī d z t e k u s i e r ē d ņ a d a r b a m , izpi lda t i r dzn i ec ība s r ē ķ i n u as is ­
t e n t a p i e n ā k u m u s . A r 1936. g. 16. j a n v ā r i pā rgā j i s p a r i e r ē d n i uz 
La tv i jas T i r d z n i e c ī b a s u n r ū p n i e c ī b a s k a m e r u . K a m e r a s u z d e v u m ā 
1938. g. s e p t e m b r ī p ieda l i j i e s de l egāc i j ā uz V S t a r p t a u t i s k o g r ā m a t ­
v e d ī b a s rev iz i ju k o n g r e s u Ber l īnē . 
7. Ārštata as istents Jānis Pagasts , dz imis 1882. g. 22. apr i l ī Vid­
zemē , R īgas apr iņķ ī , S igu ldas M u c e n i e k o s k ā r e n t n i e k a dē l s . N o 
1893. g. r u d e n s l īdz 1896. g. v a s a r a i māc i j i e s S igu ldas d r a u d z e s sko ­
lā. Pēc s k o l a s b e i g š a n a s d a ž u s g a d u s s t r ādā j i s l a u k u da rbos , p ē c 
t a m p ā r n ā c i s uz Rīgu, k u r l īdz p a s a u l e s k a r a s ā k u m a m s t r ādā j i s 
p ā r t i k a s p r e č u v e i k a l o s u n t a b a k a s p r e č u l i e l t i r go t avā s ā k u m ā p a r 
m ā c e k l i , v ē l ā k p a r p ā r d e v ē j u u n g r ā m a t v e d i . 1915. g. r u d e n ī i e s t ā ­
j i e s b r ī v p r ā t ī g i Kr i ev i j a s a rmi jā u n s t r ādā j i s k a r a b ū v n i e c ī b a s p a r 
d a r b v e d i , v ē l ā k p a r g r ā m a t v e d i l īdz 1921. g. o k t o b r i m . 1921. g. de ­
c e m b r ī p ā r b r a u c i s La tv i jā u n 1922. g. 9. f eb ruā r ī dabū j i s R īgas 
m u i t n ī c ā k a n c e l e j a s i e r ē d ņ a v i e tu . 1922. g. 1. m a i j ā i ece l t s m u i t n ī c ā 
p a r s a i m n i e c ī b a s p ā r z i ņ a v i e t a s izpi ld ī tā ju , 1926. g. 1. jū l i j ā p a r 
v e c ā k o e k s p e r t u u n 1930. g. 1. apr i l ī p a r s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ a s v a ­
d ī t ā ju ; 1936. g. 8. apr i l ī i ece l t s p a r F i n a n s u min i s t r i j a s j u r i s k o n s u l t u 
u n 1938. g. 24. o k t o b r ī p a r F i n a n s u min i s t r i j a s v e c ā k ā j u r i s k o n ­
su l t a pa l ī gu . S t r ā d ā j o t m u i t n ī c ā n o d a r b a b r ī v o l a i k u iz l ie to j is m ā ­
co t i e s u n 1922. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s V a l s t s v a k a r a v i d u s s k o l ā p i e a u ­
guš i em. Šās s k o l a s r e a l ģ i m n a z i j a s k u r s u be idz i s 1926. g. p a v a s a r ī 
a r g a t a v ī b a s ap l i ec ību . 1926. g. r u d e n ī i e s t ā j i e s La tv i j a s U n i v e r s i ­
t ā t ē s t u d ē t t i e s ību z i n ā t n e s . S tud i j a s n o b e i d z i s 1931. g. 4. f eb ruā r ī 
u n 1932. g. m a i j ā i e g u v i s t i e s ī b u z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u . N o 1932. 
g. 27. ap r i ļ a l īdz 1935. g. 6. f e b r u ā r i m a t s t ā t s p i e c i v i l p r o c e s a k a t e d -
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ras sagatavoties zinātniskai darbībai. 1935. g. 6. februāri ievelēts 
par ārštata asistentu, kādā amatā atrodas vēl šobrīd. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P ā r g r o z i j u m i u n p a p i l d i n ā j u m i p a g a s t t i e s u l i k u m o s . 
P a š v D 1934, 1—12. 2) R e c e n z i j a p a r A . P u t n i ņ a g r ā m a t u , . P a g a s t t i e s u r a k s t v e ž u 
u n p r i e k š s ē d ē t ā j u r o k a s g r ā m a t a " P a š v D 1934, 6. 3) L ū g u m i a p e l ā c i j a s u n k a ­
s ā c i j a s t e r m i ņ u a t j a u n o š a n a s d ē ļ . J 1934, 7, 8 u n 9. 4) D a ž i t i e s ī b u j ē d z i e n i . 
P a š v D 1935, 1—4. 5) P r a s ī b a s l ū g u m s . P a š v D 1935, 5—12. 6) P ā r g r o z i j u m i u n 
p a p i l d i n ā j u m i C i v i l p r o c e s a n o l i k u m ā . P a š v D 1935, 7—12 . 7) P i e d z ī š a n a s v ē r š a n a 
u z p a r ā d n i e k a m a n t u , k a s a t r o d a s t r e š ā s p e r s o n a s r o k ā s . P a š v D 1936, 6 — 1 0 . 
8) P r e t p r a s ī b a . P a š v D 1936, 3 — 5 . 9) L a u k u n e k u s t a m a s m a n t a s n o d o k ļ a p i e d z ī ­
š a n a n o m a n t a s k o p ī p a š n i e k i e m . P a š v D 1937, 10. 10) N o d o k ļ u p a r ā d n i e k u s l ē ­
p ē j i . P a š v D 1938, 4. 11) A t b i l d ī b a p a r n e k u s t a m a s m a n t a s n o d o k ļ u p a r ā d i e m . 
P a š v D 1938, 8 u n 9. 
8. A s i s t e n t s A l e k s a n d r s P a v ā r s , dzimis 1893. g. 23. janvārī 
Rīgā. Tēvs Jēkabs Pavārs, māte Elizabete, dzim. Leitere. Pēc sa­
gatavošanās vidusskolai mājās 1905. g. iestājies Rīgas Aleksandra 
ģimnāzijā, kuru beidzis 1913. g., iestādamies Maskavas Universitā­
tes vēstures un filoloģijas fakultātē, kur kara apstākļu dēļ 1915./16. 
g. pārtraucis studijas. 1921./22. m. g. iestājies Latvijas Universitātes 
tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tiesību zinātņu no­
daļā, ko beidzis 1926./27. m. g. 1930./31. m. g. atstāts pie Univer­
sitātes sagatavoties zinātniskai darbībai. 1932./33. m. g. ievēlēts 
par ārštata jaunāko asistentu pie civiltiesību katedras. 1934. g. ie­
vēlēts par civiltiesību katedras jaunāko asistentu, bet 1937. g. par 
tās pašas katedras asistentu. 1920. g. iestājies Ārlietu ministrijas 
dienestā, pēc pārgājis par Valsts bibliotēkas direktora palīgu, kādā 
amatā atradies līdz 1932. g., kad iestājies zvērinātā advokatūrā. 
Piedalijies vairākās starpresoru un arī starptautiskās komisijās. 
1922. un 1923. g. bijis pārstāvis jauktā Latvijas un Krievijas reeva-
kuacijas komitejā. Piedalijies Latvijas Valsts bibliotēkas likuma 
izstrādāšanā, Kultūras fonda bibliotēku veidošanā, Grāmatu nedēļu 
un izstāžu sarīkošanā, bibliotekāru kursu sarīkošanā u. t. t. Bijis 
lektors Latvijas Tautas universitātē, Augstākās komercizglītības 
veicināšanas institūtā un Krievu universitātes zinību kursos. Biedrs 
Rīgas Juristu biedrībā, Rīgas Latviešu biedrībā, Latvijas Universitā­
tes akadēmiskā sabiedrisko zinātņu veicināšanas biedrībā, Sabied­
risko zinātņu veicināšanas biedrībā ,,Aequitas" u. c. Līdzdarbojies 
Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā, Latvju Grāmatā un Juristā, kura 
līdzredaktors ir kopš 1933. g. Apbalvots ar Lietuvas Dižkunigaikšķa 
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Ģedimina un Čechoslovakijas Baltās Lauvas virsnieku šķiru orde­
ņiem. Ir Čechoslovakijas Bibliotekāru biedrības goda biedrs. 1922. 
gadā noslēdzis līgumu ar Prūsijas Valsts bibliotēku Berlīnē par grā­
matu patapināšanu Latvijas bibliotēkām un zinātniskām iestādēm. 
Nodibinājis arī grāmatu patapināšanas sakarus ar Pēterpils Publis­
ko bibliotēku, Dānijas Karalisko bibliotēku Kopenhāgenā u. c. Ņē­
mis dalību 1926. g. Bibliotekāru kongresā Prāgā, 1929. g. I Bibliote­
kāru un bibliogrāfijas pasaules kongresā Romā, 1931. g. Starptau­
tiskajā bibliotekāru savienību apvienības konferencē Stokholmā. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A n g l i j a s p u b l i s k ā s b i b l i o t ē k a s . L K V 1927, I, 5 0 8 — 5 1 0 
2) A u s t r i j a s b i b l i o t ē k a s . L K V 1927/28, I, 1288—1290 . 3) B e ļ ģ i j a s p u b l i s k ā s b i b l i o ­
t ē k a s . L K V 1928/29, II , 2 0 9 0 — 2 0 9 3 . 4) L a t v i j a s V a l s t s b i b l i o t ē k a . L K V 1928/29 , 
II , 2 3 3 9 — 2 3 4 2 . 5) B i b l i o t ē k u l i k u m d o š a n a . L K V 1928/29, II , 2 3 5 6 — 2 3 5 9 . 6) Č e c h o ­
s l o v a k i j a s p u b l i s k ā s b i b l i o t ē k a s . L K V 1928/29, II , 4 0 9 2 — 4 0 9 4 . 7) L a t v i j a s b i b l i o ­
t ē k u s t ā v o k l i s . R a k s t u k r . L a t v i j a s R e p u b l i k ā d e s m i t p a s t ā v ē š a n a s g a d o s . 1928, 
6 8 2 — 6 8 4 . 8) L a t v i j a s V a l s t s b i b l i o t ē k a . I M M 1928, 11 , 4 3 6 — 4 4 1 . 9) P i r m a i s b i b l i o ­
t ē k u u n b i b l i o g r ā f i j a s p a s a u l e s k o n g r e s s I t ā l i j ā 1929. g. I M M 1929, 12. 10) S l e ­
p e n ā s c e n a s a t k l ā š a n a l i k u m ā p a r d a r b i e m u n p i e g ā d ē m v a l s t s v a j a d z ī b ā m . 
J 1930, 4 (20). 11) J a u n a i s Č e c h o s l o v a k i j a s l i k u m s p a r p i r k u m u u z n o m a k s u . 
J 1935, 5 (66). 12) J a u n i e E i r o p a s 1937. g. C i v i l k o d e k i . J 1937, 1/2 (79/80) . 13) 
Bas i l i i S i n a i s k i i o p e r a . L. U. A k a d ē m i s k ā s s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u b i e d r ī b a s r a k s t u 
k l ā j u m s 1939, II , 1—32. 
9. Asistents Kārlis Zīverts, dzimis 1907. gada 22. septembrī 
Talsu apriņķa Stendes pag. Dižmaksnieku mājās lauksaimnieku Jā­
ņa un Emīlijas, dzim. Šteinbergas, ģimenē kā 3. bērns. Pirmo iz­
glītību ieguvis mājās no vecākiem. Pasaules kara laikā kopā ar 
piederīgiem nokļuvis Krievijā, Pliskavas guberņā, kur mācijies 
krievu elementarskolā no 1915. līdz 1918. g. Pēdējā gada pavasarī 
atgriezies Latvijā un 1919. un 1920. g. mācijies Pastendes pagasta 
pirmās pakāpes pamatskolā. 1920. g. rudenī iestājies Talsu ģimnā­
zijas 2. sagatavošanas klasē, un šīs skolas pilnu kursu reālajā no­
daļā beidzis 1926. g. Tā paša gada rudenī uzņemts Latvijas Uni­
versitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes tautsaim­
niecības nodaļā. Studijas beidzis 1932. gada pavasarī; par diplom­
darbu ieskaitīts godalgots konkursa darbs ,,Latvijas tautsaimniecī­
bas struktūra" 1932. g. 8. septembrī piešķirts tautsaimniecības zi­
nātņu kandidāta grāds ar atzīmi ļoti sekmīgi. 1929. g. septembrī 
pieņemts par darbinieku Valsts statistiskajā pārvaldē, kur nepār­
traukti nostrādājis, izņemot obligatorisko kara dienesta laiku 1935. 
un 1936. g., līdz 1937. g. februārim, ieņemot kā pēdējo statistiķa 
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a m a t u I ekšē j ā s t i rdzn iec ības n o d a ļ ā . P ieda l i j i e s v a i r ā k ā s ska i t ī š a ­
n ā s u n bijis M ē n e š a b i ļ e t e n a l īdzstrādnieks". 1934. g. o k t o b r ī a t s t ā t s 
p ie f aku l t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i nā tn i ska i da rb ība i . S ā k o t a r 1937. g. 
1. j a n v ā r i i evē l ē t s p a r j a u n ā k o a s i s t e n t u p ie s t a t i s t ikas k a t e d r a s , 
be t n o 1938. g. 15. o k t o b r a t u r p a t p a r a s i s t en tu . 1937./38. g. las i j is 
s t a t i s t ikas t e o r ē t i s k o k u r s u La tv i jas Tautas* u n i v e r s i t ā t ē . N o 1934. 
l īdz 1936. g. bij is ar ī e n c i k l o p ē d i s k ā r a k s t u k r ā j u m a T a l s u n o v a d s 
r e d a k c i j a s v a d ī t ā j s u n l ī dz s t r ādn i eks . Bez t a m v i ņ š no las i j i s v a i r ā ­
k a s p u b l i s k a s l ekc i jas Rīgā d a ž ā d o s k u r s o s u. c. u n p r o v i n c ē . Lat­
v i j a s va l s t s 20 g a d u jub i l e j a s g a d i j u m ā p a r n o p e l n i e m s t a t i s t i kā 
a p b a l v o t s a r 2. p a k ā p e s S ta t i s t i kas G o d a zīmi. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) T a u t a s s k a i t ī š a n a . E k 1935, 2 /3 . 2) P i r m ā t i r d z n i e c ī b a s 
u n r ū p n i e c ī b a s s k a i t ī š a n a . E k 1935, 11 . 3) L a t v i j a s ā r ē j ā t i r d z n i e c ī b a . E k 1936, 
13/14. 4) P o l i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s r a ž o j u m u e k s p o r t s . E k 1937, 4. 5) P a s a u l e s 
t i r d z n i e c ī b a s k u ģ n i e c ī b a . E k 1937, 7. 6) B a l t i j a s v a l s t u ā r ē j ā t i r d z n i e c ī b a . E k 
1937, 10. 7) M a k s ā j u m u b i l a n c e . S t a t . m ē n . b i ļ . 1934, 1/4. 8) L a t v i j a s m a k s ā j u m u 
b i l a n c e . S t a t . m ē n . b i ļ . 1934, 7 a / 8 ; 1935, 9; 1936, 6. 9) L a t v i j a s s t a r p t a u t i s k o p a ­
r ā d u b i l a n c e . S t a t . m ē n . b i ļ . 1934, 9; 1935, 10; 1936, 7 /8 . 10) I e d z ī v o t ā j i . T a l s u n o ­
v a d s 1936, I I I . 
K ā d i d e s m i t g a r ā k i r a k s t i s t a t i s t i k ā u n t a u t s a i m n i e c ī b ā i e s p i e s t i L a t v i e š u 
k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā 16., 17., 18. u n 19. s ē j u m ā . V a i r ā k i d e s m i t r a k s t i p a r 
s a i m n i e c ī b a s j a u t ā j u m i e m i e s p i e s t i p r e s ē : B r ī v ā Z e m ē 1933. u n 1934. g., R ī t ā 
1936. g., K u r z e m e s r e s p . T a l s u B a l s ī 1926 .—1935 . g. B e z t a m d a u d z i ī s ā k i r a k s t i 
v i s p ā r ē j ā d a ļ ā u n c h r o n i k ā 1936. u n 1937. g. 
10. J a u n ā k a i s a s i s t en t s Kār l i s Hochfe lds , dz imis 1892. g. 19. 
ma i j ā D ž ū k s t e s p a g a s t a Lūsu m ā j ā s ; t ē v s a m a t n i e k s . P i r m o izglī­
t ību baud i j i s D ž ū k s t e s p a m a t s k o l ā , p ē c k a m ies tā j ies T u k u m a pil­
s ē t a s k o m e r c s k o l ā , k u r a s p i lnu k u r s u be idz is 1912. g. j a n v ā r ī . 1913. 
g a d a r u d e n ī ies tā j ies Rīgas P o l i t e c h n i k a s i n s t i t ū t a t i r dzn i ec ība s n o ­
daļā . 1916. g. mobi l i zē t s ; k ā v i r s n i e k s ņ ē m i s da l ī bu p a s a u l e s k a r ā 
Pers i j a s f rontē . K a r a a p s t ā k ļ u dēļ p ā r t r a u k t ā s s tud i j as a t j auno j i s 
1921. g. ruden ī , i e s tā jo t i es L. U. t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u 
f aku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā ; l ī d z t e k u s s t ud i j ām v i e n m ē r s t rā ­
dājis , s ā k u m ā k ā g r ā m a t v e d i s p r i v ā t o s u z ņ ē m u m o s , v ē l ā k k ā v a l s t s 
i e r ēdn i s . F a k u l t ā t i nobe idz i s 1932. g. ma i j ā a r e k o n o m i s k o z i n ā t ņ u 
k a n d i d ā t a g r ā d u un a tz īmi ļoti s ekmīg i . Pēc f aku l t ā t e s b e i g š a n a s 
a t s t ā t s p ie t i r dzn i ec ība s m ā c ī b a s k a t e d r a s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a i 
da rb ība i . Pa r j a u n ā k o a s i s t e n t u p i e t i r dzn i ec ības m ā c ī b a s k a t e d r a s 
i e v ē l ē t s 1937. g. 11. februār ī . Pēc f aku l t ā t e s b e i g š a n a s s t r ādā j i s Fi­
n a n s u min i s t r i j a s N o d o k ļ u d e p a r t a m e n t ā k ā n o d o k ļ u i n s p e k t o r s u n 
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s a k o t ar 1938. g. 1. a u g u s t u L. U. s a i m n i e c ī b a s p a d o m e k a s a i m n i e ­
c ības l i e tu v a d ī t ā j a pa l ī g s . 
11. Jaunākais asistents Ferdinands Mētra, dz imis 1902. g a d a 
23. n o v e m b r ī K a l ē t u pag . Liepā jas apr . T ē v s Z ā m u ē l s (Zāmelis) , 
m ā t e Elza, dzim. Būdžans . T ē v s mežsa rgs , s ā k u m ā p r i v ā t o s mežos , 
v ē l ā k v a l s t s d i e n e s t ā k ā v i r s m e ž s a r g s . A p m e k l ē j i s K a l ē t u min i s t r i ­
j a s skolu , v ā c u sko lo t ā ju in s t i t ū tu J e l g a v ā u n Liepājas v a l s t s v i ­
dus sko lu . La tv i jas U n i v e r s i t ā t ē ies tā j ies 1925./26. m. g. t a u t s a i m n i e ­
c ības u n t i e s ību z i n ā t ņ u f aku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s noda ļ ā , k u r u 
abso lvē j i s 1935./36. m. g.; a t s t ā t s s a g a t a v o t i e s z inā tn i ska i d a r b ī b a i 
p i e t a u t s a i m n i e c ī b a s po l i t ikas k a t e d r a s . N o 1938. g. 15. o k t o b r a j au ­
n ā k a i s a s i s t en t s p ie m i n ē t ā s k a t e d r a s . Da rbo ja s l īdzi ž u r n ā l ā Paš ­
v a l d ī b a s Balss u n La tv i e šu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P i l s ē t u c h r o n i k u j a u t ā j u m s . P a š v B 1938, 4, 222. 2) P i l ­
s ē t u t a u t s a i m n i e c i s k ā n o z ī m e . P a š v B 1938, 5, 2 9 1 . 3) V ā c i j a s p a š v a l d ī b u p a g ā t n e , 
t a g a d n e u n n ā k o t n e s i z r e d z e s . P a š v B 1938, 8, 438 . 4) L a t v i j a s p i l s ē t u k u l t ū r a s 
s t a t i s t i k a . P a š v B 1938, 11 , 683 . 5) P i e z ī m e s p a r p a p i l d u s d a r b a s p ē k a m o b i l i ­
z ā c i j u L a t v i j ā . P a š v B 1939, 2. 6) P i e c g a d e . L K V 16, 31975 . R a k s t i p a r L a t v i j a s 
K r e d i t b a n k a s l i k v i d ē j a m o t i r d z n . - r ū p n i e c . u z ņ ē m u m u , k r e d i t k o o p e r a t i v u u n p a ­
t ē r ē t ā j u b - b u a t t ī s t ī b u , d a r b ī b u u n s a i m n i e c i s k o n o z ī m i i e s p i e s t i m i n . b a n k a s 
d a r b ī b a s p ā r s k a t o s p a r 1937. g a d u ( t r e š ā d a ļ ā , 144—252 u n 3 2 2 — 3 8 3 ) . 
12. Jaunākā asistente Valerija S ieceniece , dz imus i 1905. g a d a 
13. nov . V a l k ā . T ē v a u z v ā r d s Liepiņš, m ā t e s u z v ā r d s C ī m u r e . Sko­
las ga i tas s ā k a Tē rba tā , P u š k i n a s i ev i e šu ģ imnāz i jā . R īgas p i l s ē t a s 
k r i e v u v i d u s s k o l u be idza 1922. g. p a v a s a r ī . Tā p a š a g a d a r u d e n ī 
i e s tā jās La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u 
faku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s noda ļā , k u r u n o b e i d z a 1930. g. A t s t ā t a 
p ie t i rdzn iec ības m ā c ī b a s k a t e d r a s . 1937. g. i e v ē l ē t a p a r j a u n ā k o 
as i s ten t i p ie t i r dzn i ec ība s m ā c ī b a s k a t e d r a s . N o 1932. l īdz 1937. g. 
las i ja t i r dzn i ec ības m ā c ī b u Rīgas K o m e r c i n s t i t u t ā . N o 1937. g. pa­
sn iedz t i r dzn i ec ība s m ā c ī b u B u l d u r u D ā r z k o p ī b a s sko lā . 1933. g. 
v a s a r a s s e m e s t r ī b i ja b r ī v k l a u s ī t ā j a Be r l ī ne s T i r d z n i e c ī b a s augs t ­
sko lā . S t u d e n š u k o r p o r ā c i j a s G u n d e g a s fi l istre. La tv i j a s A k a d . izgl. 
s i ev i e šu a p v i e n ī b a s b i e d r e n e . 
13. Jaunākais asistents Vitauts V e l ē n s , dz imis 1915. g. 6. feb­
r u ā r ī V a l m i e r ā t i rgo tā ju ģ i m e n ē . T ē v a v ā r d s J ā n i s , m ā t e s A n n a , 
dzim. N e ļ ķ e . B ē r n ī b a p a v a d ī t a Kr iev i jā . Izg l ī t ību baud i j i s V a l s t s 
p a r a u g a p a m a t s k o l ā Rīgā (1923.—1926. g.) u n Rīgas p i l s ē t a s 1. ģim-
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naz i jā ( ieskai to t s a g a t a v o š a n a s k l a s e s n o 1926. l īdz 1932. g.). L. U. 
t a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u faku l t ā t e s t a u t s a i m n i e c ī b a s n o ­
da ļā u z ņ e m t s 1932. g. ruden ī , be t t ā s p a š a s f aku l t ā t e s t i e s ību z inā t ­
ņ u n o d a ļ ā 1938. gadā . T a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ u be idz is a r e k o n o ­
m i s k o z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u 1938. g a d a 19. mai jā . Pa r j a u n ā k o 
a s i s t en tu t a u t s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā p ie t i r dzn i ec ība s m ā c ī b a s k a t e d ­




XI. T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e 
A . PROFESORI . 
1. P ro fesors Erns t s Ludv igs A d a m o v i č s , dz imis 1884. g. 23. s e p ­
t e m b r i D u n d a g a s Kub la s ( tagad E. Dinsbe rga ) skolā , k u r t ē v s bi j 
p a r p a l ī g s k o l o t ā j u ; m ā t e A l v ī n e , dz imus i F e l d m a n e . 1909. g. ok­
tobr ī v i ņ š be idz is T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s t eo loģ i j a s f a k u l t ā t e s p i l nu 
k u r s u a r g r a d u ē t a s t u d e n t a t i e s ībām, b e t 1911. g. ma i j ā i e g u v i s 
t eo loģ i j a s k a n d i d ā t a g rādu . 1917. g. 27. n o v e m b r ī a t s t ā t s p ie Uni ­
v e r s i t ā t e s g a t a v o t i e s z inā tn i ska i ka r j e r a i . 1920. g. 14. j a n v ā r ī 
i evē l ē t s u n 28. j a n v ā r ī a p s t i p r i n ā t s p a r t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s do ­
c e n t u b a z n ī c a s u n re l iģ i jas v ē s t u r ē ; n o 1922. g. 4. m a i j a v e c ā k a i s 
d o c e n t s b a z n ī c a s u n d o g m a t u v ē s t u r ē . Pēc t eo loģ i j a s d o k t o r a 
g r ā d a i e g ū š a n a s (1929. g. 10. sep tembr ī ) 9. o k t o b r ī i e v ē l ē t s p a r 
p ro feso ru b a z n ī c a s u n d o g m a t u v ē s t u r ē . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 
583—586. A d a m o v i č s ir bij is p r o r e k t o r s s t u d e n t u l i e tās n o 1929. g. 
1. jū l i ja l īdz 1931. g. 1. j ū l i j am u n n o 1933. g. 1. jū l i ja l īdz 1936. g. 
1. jū l i jam, t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s d e k ā n s n o 1927. g. 1. jū l . l īdz 
1929. g. 1. jūl . u n n o 1937. g. 1. jū l i ja l īdz 1939. g. 1. jū l i jam, b e t 
f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s n o 1920. l īdz 1927. g. u n 1929.—31. g. K o p š 
1929. g. v i ņ š ir La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s R a k s t u t e c h n i s k a i s r e d a k t o r s 
un k o p š 1937. g. 1. d e c e m b r a m ā c ī b a s g r ā m a t u a p g ā d n i e c ī b a s k o ­
mis i jas p r i e k š n i e k s . N o 1921. g. l īdz 1936. g. v i ņ š bij is LU st i­
p e n d i j u komis i j a s locek l i s u n n o 1921. l īdz 1934. g. a r ī t ā s p r i e k š ­
n i e k s u n s t i pend i ju fonda p ā r v a l d e s locekl i s . Pēc 1934. g. 15. m a i j a 
min i s t ru p r e z i d e n t s Kār l i s U l m a n i s uza i c inā j a A d a m o v i č u p a r iz­
g l ī t ības min i s t ru a t j a u n o t ā s La tv i jas n a c i o n ā l a j ā va ld ībā , u n v i ņ š 
v a d i j a izg l ī t ības r e s o r u n o 1934. g. 18. ma i j a l īdz 1935. g. 10. jū l i ­
j am, v e i k d a m s j a u n ā izg l ī t ības l i k u m a u n j a u n a K u l t ū r a s fonda 
i e k ā r t a s l i k u m a i z s t r ā d ā š a n u u n izg l ī t ības r e s o r a u n s k o l u l i e tu 
p ā r k ā r t o š a n u s a s k a ņ ā ar j a u n a j ā m p r a s ī b ā m . Sko lo t ā j a d a r b u 
I v a l s t s ģ imnāz i j ā v i ņ š t u rp inā j a n o 1920. l īdz 1932. g. u n R īgas 
Sko lo t ā ju ins t i tū t ā n o 1922. l īdz 1934. g. N o 1926. g. l īdz 1930. g. 
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v iņš da rbo j i e s k a i t ī g u k u l t ū r a s p a r ā d ī b u a p k a r o š a n a s komis i j ā p ie 
Izg l ī t ības min i s t r i j a s u n n o 1932. l īdz 1934. g. bij locek l i s pā r ­
sūdz ību k o m i t e j ā j a u n a t n e s p a s a r g ā š a n a i no s ē n a l u un n e ķ ī t r ī b a s 
l i t e r a t ū r a s . N o 1934. l īdz 1936. g. v iņš bij e v a ņ ģ ē l i s k ā s l u t e r i s k ā s 
t i c ības m ā c ī b a s komis i j a s p r i e k š n i e k s u n n o 1936. l īdz 1938. g. 
t i c ības m ā c ī b a s g r ā m a t u v ē r t ē š a n a s komis i j a s locek l i s ; v ē s t u r e s 
m ā c ī b a s g r ā m a t u v ē r t ē š a n a s komis i jā v iņ š bij p r i e k š n i e k s 1935. g. 
p i rma jā p u s ē u n v ē l ā k locek l i s l īdz 1938. g. a u g u s t a m . B ū d a m s Kr. 
B a r o n a b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s ar 1925. g., v iņ š p i e a i c i n ā t s p a r Kr. 
B a r o n a p r ē m i j u komis i j a s locekl i u n k ā n a c i o n ā l o sko lo t ā ju o rga ­
n izāc i ju p ā r s t ā v i s p ieda l i j i es d a ž ā d ā s S a e i m a s u n v a l d ī b a s komis i ­
j ā s . V iņš bij La tv i jas V i d u s s k o l u sko lo tā ju b i e d r ī b a s p r i e k š n i e k s 
n o 1923. l īdz 1934. g. u n p ē c t a m v a l d e s locek l i s l īdz 1935. g., k a d 
v i ņ u i e v ē l ē j a p a r b i e d r ī b a s goda b iedru . K o p ā ar c i t i em n a c i o n ā l o 
sko lo t ā ju o rgan i zāc i j u v a d ī t ā j i e m v iņš n o d i b i n ā j a La tv i j a s V i d u s ­
sko lu u n a r o d s k o l u sko lo tā ju s a v i e n ī b u 1926. g. r u n bij t ā s p r i e k š ­
n i e k s l īdz 1935. g. Šai l a i kā s a r ī ko t s III u n I V La tv i j as v i d u s s k o l u 
u n a r o d s k o l u sko lo t ā ju k o n g r e s s 1927. u n 1932. g., k u r A d a m o v i č s 
bi ja r ī c ība s k o m i t e j a s p r i e k š s ē d i s u n v ē l ā k k o n g r e s u m a t e r i ā l u 
k ā r t o t ā j s u n r e d a k t o r s . V i ņ š bi ja La tv i jas N a c i o n ā l o s k o l o t ā j u sa­
v i e n ī b a s v a l d e s locek l i s n o 1926. l īdz 1939. g. La tv i j a s V i d u s s k o l u 
sko lo t ā ju b i ed r ība de l eģē jus i v i ņ u uz s t a r p t a u t i s k a j i e m v i d u s s k o l u 
sko lo t ā ju k o n g r e s i e m (Briselē 1930., Pa r ī zē 1931. u n L o n d o n ā 
1932. g.), u n 1933. g. v iņ š o rgan i zē j a 15. s t a r p t a u t i s k o v i d u s s k o l u 
sko lo t ā ju k o n g r e s u Rīgā u n bij k o n g r e s a u n s t a r p t a u t i s k ā s v i d u s ­
sko lu sko lo t ā ju f ede rāc i j a s v a l d e s p r i e k š s ē d i s . A d a m o v i č s ir T a u t u 
S a v i e n ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s v a l d e s p r i e k š s ē d i s k o p š 1932. g. 
un La tv i jas n a c i o n ā l ā s i n t e l e k t u ā l ā s k o p d a r b ī b a s k o m i s i j a s p r i e k š ­
sēdis k o p š 1933. g. Šīs komis i j a s u z d e v u m ā v i ņ š p i eda l i j ā s Bal­
t i jas u n S k a n d i n ā v i j a s i n t e l e k t u ā l ā s k o p d a r b ī b a s k o m i s i j u d e l e g ā t u 
k o n f e r e n c ē s K a u n ā 1935., T ē r b a t ā 1936., H e l s i n k o s 1937. g. u n or­
gan izē ja 4. k o n f e r e n c i Rīgā 1938. g. 1937. g. v a s a r ā v i ņ š p i eda l i j ā s 
s t a r p t a u t i s k ā s i n t e l e k t u ā l ā s k o p d a r b ī b a s n a c i o n ā l o k o m i s i j u d e l e g ā ­
tu k o n f e r e n c ē Pa r ī zē un 1938. g. v a s a r ā bij a i c inā t s p i e d a l ī t i e s T a u t u 
S a v i e n ī b a s s t a r p t a u t i s k ā s i n t e l e k t u ā l ā s k o p d a r b ī b a s k o m i s i j a s p l e ­
n ā r s ē d ē Z e n ē v ā . Ā r z e m ē s A d a m o v i č s ir s t r ādā j i s H e r n h ū t e s b r ā ļ u 
u n i t a t e s a r c h i v ā 1928., 1929. u n 1939. g. v a s a r ā , H a l l e s b ā r i ņ u n a m a 
a i c h i v ā 1929. g., P rūs i j a s va l s t s b i b l i o t ē k a s r o k r a k s t u n o d a ļ ā 1929. 
un 1931. g. u n Zv ied r i j a s v a l s t s a r c h i v ā S t o k h o l m ā 1939. g. 1930. g. 
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v a s a r ā A d a m o v i č s k o p ā ar ne l i e lu s t u d e n t u g r u p u p i eda l i j ā s A u g s -
b u r g a s t i c ības a p l i e c ī b a s s v ē t k o s Ha l l ē u n V i t e n b e r g ā u n no la s i j a 
10. jūl . H a l l e s U n i v e r s i t ā t ē l ekc i ju Die E v a n g e l i s a t i o n de r le t t i ­
s c h e n B e v ō l k e r u n g K u r l a n d s . 1932. g. v iņ š p i eda l i j ā s s t a r p t a u t i s ­
ka j ā v ē s t u r e s sko lo t ā ju s a n ā k s m ē u n tai s e k o j o š ā g a d s k ā r t ē j ā 
v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē H ā g ā . 1935. g. 28. f eb ruā r ī v i ņ š bij 
vad ī t ā j s La tv i jas v a l d ī b a s de l egāc i j ā K a l e v a l a s s v ē t k o s He l ­
s inkos . 1935. g. s e p t e m b r ī La tv i j as U n i v e r s i t ā t e d e l e ģ ē j a v i ņ u 
uz B u d a p e š t a s U n i v e r s i t ā t e s 300 g a d u p a s t ā v ē š a n a s s v ē t k i e m . 
1936. g. 30. n o v e m b r ī v i ņ š no la s i j a T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s a u l ā 
p r i e k š l a s ī j u m u : V o l k s t u m u n d C h r i s t e n t u m in de r l e t t i s c h e n Kir-
che u n 1937. g. 2. j ūn i j ā Bal t i jas t e o l o g u s a n ā k s m ē Somi jā T u r k u 
(Ābo) Z v i e d r u a k a d ē m i j ā p r i e k š l a s i j u m u Die n a t i o n a l e n E l e m e n t e 
in de r e v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e n K i r che Le t t l ands . P i rma jā Bal t i jas 
v ē s t u r n i e k u k o n f e r e n c ē Rīgā 1937. g. A d a m o v i č s no l a s i j a r e f e r ā tu 
Der A c k e r u n d se in E r t r ag in de r a l t l e t t i s chen V o l k s ū b e r l i e f e r u n g . 
La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s k o m a n d ē t s v iņ š p i eda l i j ā s I V kr i s t ī ­
gās a r c h e o l o ģ i j a s k o n g r e s ā R o m ā 1938. g. n o 16.—24. o k t o b r i m . 
I e k š z e m ē A d a m o v i č s nolas i j i s k r i e t n u s k a i t u p r i e k š l a s i j u m u p a r 
b a z n ī c a s v ē s t u r e s , k u l t ū r a s v ē s t u r e s , k u l t ū r p o l i t i k a s u n p e d a g o ģ i ­
j a s j a u t ā j u m i e m skolo tā ju , a u d z i n ā t ā j u u n v e c ā k u s a n ā k s m ē s u n 
s a b i e d r i s k u o rgan izāc i ju r ī k o t ā s p r i e k š l a s i j u m u sapu lcēs , a r ī r a d i o ­
fonā (līdz 1935. g.). L a i k r a k s t o s Latv is , Br īvā Zeme , J a u n ā k ā s Z i ņ a s 
i esp ies t i daudz i v i ņ a z iņo jumi u n r aks t i p a r b a z n ī c a s u n s k o l a s l ie­
t ā m u n sko lo t ā ju o rgan izāc i j ām, bieži a r šifru p a r a k s t ī t i . V i ņ š ir 
b i ed r s Latv . Un ive r . z i n ā t n i s k a j ā s b i e d r ī b ā s : Fi lo logu, Re l iģ i jas 
z i n ā t ņ u (agrāk Filozofijas u n re l iģ i jas z inā tņu) u n K r i š j ā ņ a B a r o n a 
b iedr ībā , o t r ā bij is v a i r ā k u s g a d u s s e k r e t ā r s u n ir a r 1938. g. 
p r i e k š n i e k s u n t r e šā p r i e k š n i e k s a r 1925. g. u n K r i š j ā ņ a B a r o n a 
p i e m i n e k ļ a žūr i jas locek l i s . 1932. g. 20. apr i l ī v i ņ š i e v ē l ē t s p a r 
R. L. B. Z i n ā t ņ u Komi t e j a s k ā r t ē j u b ied ru , bij š īs k o m i t e j a s s e k r e ­
t ā r s 1932.—34. g. u n ir p ē c t a m p r i e k š n i e k a v i e t n i e k s . L a t v i e š u 
l i t e r a r i ska j ā b iedr ībā A d a m o v i č s ir ar 1938. g. p r i e k š n i e k a b i e d r s . 
Kopš La tv i j as v i d u s s k o l u sko lo t ā ju k o o p e r a t i v a d i b i n ā š a n a s 1924. 
g. A d a m o v i č s ir t ā v a l d e s p r i e k š s ē ž a b ied r s , bij La tv i j as V e c ā k u 
b i e d r ī b a s d ib inā t ā j s u n v a i r ā k u s gadus p r i e k š n i e k a b i ed r s . K o p ā 
ar c i t i em v i ņ š n o d i b i n ā j a 1931. g. La tv ie šu u n s o m u b i e d r ī b u u n 
bij t ā s p r i e k š n i e k s l īdz 1939. g. V iņš ir R īgas R o t a r i e š u k l u b a 
b i e d r s a r 1932. g. u n bij k l u b a p r i e k š n i e k s n o 1935. l īdz 1937. g. 
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G o d a b i e d r s v i ņ š ir Teo loģ i j a s f aku l t ā t e s s t u d e n t u b-bā u n Kr i s t īgo 
s t u d e n t u b i e d r ī b ā k o p š 1920. g. ( t ad Rīgas Sko lo tā ju in s t i t ū t a ab ­
s o l v e n t u b i e d r ī b ā u n La tv i j as V i d u s s s k o l u sko lo t ā ju b i e d r ī b ā ar 
1935. g. u n C ē s u p u l k a s k o l n i e k u ro t ā a r 1929. g. Bez t a m v i ņ š ir 
b i e d r s R īgas La tv i e šu Biedr ībā u n d a r b o j a s t ā s D e r ī g u g r ā m a t u n o ­
da ļā u n r a k s t u komis i j ā (ar 1910. g.), ir La tv i jas s a b i e d r i s k ā k luba , 
La tv i j a s S a r k a n ā Krus ta , V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i ed r ība s , Teo lo ­
ģi jas f aku l t ā t e s a b s o l v e n t u b -bas u n v a i r ā k u c i tu o r g a n i z ā c i j u 
b i ed r s , p i e d e r p ie k o r p o r ā c i j a s Le toni jas s a imes . La tv i j as e v a ņ ģ ē ­
l i skās b a z n ī c a s d a r b ā A d a m o v i č s p ieda l i j i e s ak t i v i v i s ā s v i spā r ī ­
ga j ā s s i nodēs u n nolas i j i s v a i r ā k u s r e f e rā tus m ā c ī t ā j u k o n f e r e n c ē s 
(par j a u n ā k o Lu te ra l i t e ra tū ru , p a r j a u n o d z i e s m u g r ā m a t u , p a r 
l a t v i s k u m u m ū s u b a z n ī c ā ) ; v iņ š bijis ar ī b a z n ī c a s s a t v e r s m e s k o ­
mis i jas locek l i s l īdz 1921. g. u n da rbo j i e s l i tu rģ i j as komis i j ā . J a u ­
n ā s De r ības j a u n a j a m t u l k o j u m a m 1937. g. v iņ š t u l k o j a a b a s T i m o ­
te j a v ē s t u l e s u n p ieda l i j ā s t u lko t ā ju komis i j a s k o p s ē d ē s . L a t v i e š u 
b r ā ļ u d r a u d z e s s a n ā k s m ē s v iņš nolas i j i s v a i r ā k u s r e f e r ā tu s . A d a ­
m o v i č s a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a t r e š o š ķ i r u 1928. g. u n 
o t r o šķ i ru 1934. g., a r D i e n v i d s l ā v i j a s Sv. S a v a s o r d e ņ a c e t u r t o 
šķ i ru 1925. g., a r R u m ā n i j a s K o r o n a s o r d e ņ a t r e š o š ķ i r u 1928. g., a r 
Somi j a s Ba l tās Rozes o r d e ņ a l i e l k rus tu 1935. g. u n ar Sv. K r ē s l a 
Sv. S i lves t r a o r d e ņ a l i e l k rus tu 1938. g. A d ā m o v i č a m p i e s p r i e s t a 
K u l t ū r a s fonda g o d a l g a p a r z i n ā t n i s k i e m d a r b i e m d iv re i z a t s e v i š ķ i : 
1934. g. p a r i e p r i e k š ē j ā g a d ā i e sp ie s to g r ā m a t u V i d z e m e s b a z n ī c a 
u n l a t v i e š u z e m n i e k s 1710.—1740. u n 1938. g. p a r r a k s t u Sen­
l a t v i e š u re l iģ i ja vē l a j ā dzelzs l a i k m e t ā ( V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē lo ­
jumi , 1937.), be t k o p ā ar c i t i em a u t o r i e m p a r r a k s t i e m k o p o j u m ā 
Latv ieš i I un La tv i jas u n l a tv ju l i e tas La tv i j a s K o n v e r s ā c i j a s V ā r d ­
n ī c a s XI s ē jumā . Kr i š j āņa B a r o n a p r ē m i j u A d a m o v i č s i e g u v i s 10 
re i zes : 1927. g. p a r r o k r a k s t u : J u m i s , d a s a l t l e t t i s che A c k e r b a u -
m v s t e r i u m ; 1928. g. — D z i m t e n e s b a z n ī c a s v ē s t u r e , Kār l i s M ī l e n -
b a c h s u n Sko lu l i e tas La tv i jā 1919.—1927. g. ; 1929. g. — S tud i j a s 
l a t v i e š u b r ā ļ u d r a u d z e s v ē s t u r ē I—III; 1930. g. — G. Fr. S t e n d e r a 
M a z ā Bībele , s tud i ja l a t v i e š u k u l t ū r a s u n re l iģ i j a s p a i d a g o ģ i j a s v ē s ­
tu r ē ; 1931. u n 1932. g. k o p ā a r c i t i em p a r r a k s t u k r ā j u m o s Lat­
v ie š i I u n II i e v i e t o t i e m r a k s t i e m ; 1934. g. p a r g r ā m a t u V i d z e m e s 
b a z n ī c a u n l a t v i e š u z e m n i e k s ; 1935. g. p a r r a k s t u La tv ju b a z n ī c a s 
v ē s t u r e (LKV XI); 1936. g. p a r Die e r s t e V e r f o l g u n g s z e i t d e r le t t i -
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schen Brūdergemeinde 1743—1745; 1939. g. par „Senlatviešu pa­
saules a inava" Dažus gadus lasijis lekcijas Tautas Universitātē. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 8 6 — 5 8 9 ) : A . G r ā m a t a s : 81) N o D z ī v ī b a s A v o t a . 
T i c ī b a s m ā c ī b a s v i e l a p a m a t s k o l a i I. 1926, 1933 2 , 1936 3 , 1 9 3 9 4 ; II , 1925, 1 9 3 3 2 , 
1 9 3 6 3 ; I II , 1926, 1932 2 , 1935 3 , 1938*; I V , 1927, 1 9 3 5 2 . 82) D z i d r a i s A v o t i ņ š 1926, 
1936 2 . 83) M a n a s k o l a s g r ā m a t a . T i c ī b a s m ā c ī b a I, 1929, 1934 2 , 1 9 3 5 3 ; II , 1930, 
1935 2 , 1 9 3 6 3 ; I II , 1931 , 19352. 84) K r i s t ī g ā s b a z n ī c a s v ē s t u r e . 1927, 19372, 392 l p p . 
85) C e ļ ā u z p i l n ī b u . V i s p ā r ī g ā s r e l i ģ i j u v ē s t u r e s u n I z r a ē l a r e l i ģ i j a s v ē s t u r e s 
v i e l a . 1928, 1934 2 , 1937 3 , 248 l p p . 86) P i l n ī b a s i d e ā l s . J a u n ā s D e r ī b a s v i e l a . 1932, 
1939 2 , 262 l p p . 87) V i d z e m e s b a z n ī c a u n l a t v i e š u z e m n i e k s 1710 .—1740 . 1933, 
659 l p p . 88) L a t v i e š u b r ā ļ u d r a u d z e s s ā k u m i u n p i r m i e z i e d u l a i k i . 1934, 
5 0 3 — 5 8 0 , a t s e v i š ķ s i e p r i e k š ē j ā d a r b a 12. n o d a ļ a s i e s p i e d u m s a r ī p a š u i e v a d u . 
89) D i e l e t t i s c h e B r ū d e r g e m e i n e 1739—1860 . 1938, 31 l p p . 90) L a t v i s k u m s m ū s u 
d i e v k a l p o j u m o s . 1939, 144 l p p . ( p a p l a š i n ā t s u n p a p i l d i n ā t s r a k s t s S v ē t d i e n a s R ī t ā 
1938). 
B. R a k s t i : 91) V a i 1729. g. i r l a t v i e š u b r ā ļ u d r a u d z e s d i b i n ā š a n a s g a d s ? 
B r Z 1929, 193. 92) C e ļ o j u m s n o H e r h ū t e s u z R ī g u 1729. g. L t v 1929, 2456 . 93) 
P i r m i e b r ā ļ u d r a u d z e s s ū t ņ i R ī g ā 1729. g. L t v 1929, 2462 . 94) P i e z ī m e s p i e D r . 
p h i l . J . Z ē v e r a r a k s t a : L a t v i e š u b a z n ī c a k u l t ū r a s v ē s t u r e s g a i s m ā . I M M 1929, 
II , 3 4 8 — 3 5 1 . 95) P i e z ī m e s p i e Dr . p h i l . J . Z ē v e r a a t b i l d e s b a z n ī c a s t e r m i n o l o ­
ģ i j a s l i e t ā . I M M 1930, I, 9 7 — 9 9 . 96) K u n d z i ņ u K ā r l i s s a v ā d z ī v ē , d a r b o s u n 
l a i k m e t a a t t i e c ī b ā s I. P i r m i e t r ī s d e s m i t m ū ž a g a d i , 1850—1880 . R F R I I I , 1930, 
1—40. 97) S e n l a t v i e š u r e l i ģ i s k ā s t r a d i c i j a s V i d z e m ē 18. g. s. p i r m a j ā p u s ē . FBR 
X, 2 2 4 — 2 3 6 . 98) D i v i s t a r p t a u t i s k i p a i d a g o ģ i s k i k o n g r e s i . A u d z 1929, 195—202 , 
2 2 5 — 2 3 3 , 2 5 7 — 2 6 7 u n 2 9 1 — 3 0 1 . 99) V e c ā k u r o s ī b a ģ i m e n e s u n s k o l a s a u d z i ­
n ā š a n ā . M ū s u B ē r n i 1930, IX, 3 — 5 . 100) L a t v i e š i u n k a t o ļ u b a z n ī c a . L a t v i e š i 
I, 1930, 178—197 . 101) L a t v i e š i u n e v a ņ ģ ē l i s k ā b a z n ī c a . T u r p . , 198—230 . 102) Let ­
t e n u n d d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e . D i e L e t t e n I, 1930, 2 1 5 — 2 3 9 . 103) L e t t e n u n d 
d i e e v a n g e l i s c h e K i r c h e . T u r p . 2 4 0 — 2 8 3 . 104) D e n e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a k y r k a n 
i L e t t l a n d 1919—1929 . S v e n s k a k v r k a n s A r s b o k , S t o c k h o l m 1931, 120—126 . 
105) 1930. g. l a t v i e š u b r ā ļ u d r a u d z e s v ē s t u r ē . L t v 1930, 2 7 0 2 — 2 7 0 3 . 106) X I I 
S t a r p t a u t i s k a i s v i d u s s k o l u s k o l o t ā j u k o n g r e s s 1930. g. A u d z 1930, 2 6 7 — 2 7 1 . 
107) S k a u d ī b a s e n l a t v i e š u d z ī v ē . B r Z 1931, 5 3 . 108) P r o f e s o r s J . K v a č a l a u n 
l a t v i e š u t e o l o g i . L t v 1931. 109) P r o f e s o r s Dr . D. J . K v a č a l a u n v i ņ a v i e s u p r i e k š ­
l a s ī j u m i p a r H u s u R ī g ā . S l o v a k u l a i k r a k s t ā C i r k o v n ē L i s t y 1931 . 110) R ī g a s 
d o m s v a i M ā r a s b a z n ī c a ? L t v p i e l i k . 1931 , 7. 111) La q u e s t i o n d e l a d ē c h a r g e 
d e s p r o g r a m m ē s d a n s l e s ē c o l e s s e c o n d a i r e s e n L e t t o n i e . B u l i . I n t e r n a t . d e s F ē -
d e r a t i o n s n a t i o n . d u p e r s o n e l d e l ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e p u b l i c 1931 , 32, 
3 0 — 3 4 . 112) T i c ī b a u n t a u t ī b a l a t v i e š u n ā k o t n e s p r o g r a m m ā . L t v 1931 , 2962 . 
113) P i r m i e l a t v i e š u e v a ņ ģ ē l i s k i e t e o l o g i . I M M 1931, II, 263 . 114) X I I I S t a r p ­
t a u t i s k a i s v i d u s s k o l u s k o l o t ā j u k o n g r e s s P a r ī z ē 1931. g. A u d z 1931, 2 3 2 — 2 3 5 u n 
2 6 3 — 2 6 8 . 115) M ā c ī t ā j a J ā ņ a Ē r m a ņ a p i e m i ņ a i . I M M 1932, I, 3 3 2 — 3 3 5 . 116) A r -
c h i b ī s k a p s T e o d o r s G r i n b e r g s . I M M 1932, I, 3 4 0 — 3 4 1 . 117) I V L a t v i e š u v i d u s ­
s k o l u u n a r o d s k o l u s k o l o t ā j u k o n g r e s s 1932. g. A u d z 1932, 114—118 , 1 3 8 — 1 4 5 . 
118) M e m o r a n d u m of t h e H i s t o r y a n d p r e s e n t C o n d i t i o n of R i g a D o m C h u r c h . 
A r r o k r a k s t a t i e s ī b ā m , 1932. 119) A c t i v i t ē e n d e h o r s d e s h e u r e s d ' e n s e i s n e -
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m e n t . B u l l e t . I n t e r n a i , e t c . d e l ' E n s e i g n e m . S e c o n d a i r e 1932, 36, 112—116 . 120) 
X I V S t a r p t a u t i s k a i s v i d u s s k o l u s k o l o t ā j u k o n g r e s s L o n d o n ā 1932. g. A u d z 1932, 
2 2 0 — 2 2 1 2 5 0 — 2 5 4 , 2 7 1 — 2 7 3 . 121) L ī n a B a r o n e . I M M 1932, II , 2 9 4 — 2 9 5 . 122) RLB 
z i n ā t ņ u k o m i t e j a s v a s a r a s s a p u l c e s . I M M 1932, II, 176—179. 123) L a t v i e š u b r ā ļ u 
d r a u d z e d z i m t b ū š a n a s l a i k ā . L a t v i e š i I I , 1932, 4 8 — 8 6 . 124) D i e v t u r i u n v i ņ u k a t -
ķ i s m i . B u r t n 1932, 8 8 4 — 8 9 1 . 125) I z g l ī t ī b a s l i k u m i , l i k u m p r o j e k t i u n n o t e i k u m i 
1927—1932 . L a t v i j a s v i d u s s k o l a u n a r o d s k o l a 1933, 4 6 — 5 0 . 126) La f o r m a t i o n 
p ē d a g o g i q u e d u p r o f e s s e u r d e l ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e e n L e t t o n i e . B u l l e t i n 
I n t e r n a t . d e l 'E. S. 1933, 39, 7 0 — 7 1 . 127) La p r e p a r a t i o n s c i e n t i f i q u e e t p ē d a g o -
g i q u e d u p r o f e s s e u r d e ' l e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e . Bu l i . I n t e r n a t . d e l 'E. S. 1933, 
42 , 103—114 . 128) V i d u s s k o l u s k o l o t ā j u z i n ā t n i s k ā u n p a i d a g o ģ i s k ā s a g a t a v o ­
š a n a . A u d z . 1933, 2 9 7 — 3 0 5 . 129) 15. S t a r p t a u t i s k a i s v i d u s s k o l u s k o l o t ā j u k o n -
g i e s s R ī g ā . I M M 1933, II , 192—197 , 3 1 1 — 3 1 8 . 130) Dr . t h e o l . J . S a n d e r s . I M M 
1933, I, 4 4 — 4 6 . 131) V e c ā k u m ī l e s t ī b a u n D i e v a m ī l e s t ī b a . J a u n a t n e s C e ļ š 1933, 
1 3 0 — 1 3 2 . 132) K. K u n d z i ņ a j u n . 50. d z i m š a n a s d i e n a . I M M 1933, I, 3 1 6 — 3 1 8 . 
133) Dr . t h e o l . A . M a č u l ā n s . I M M 1933, I, 3 1 8 — 3 1 9 . 134) T e o l o ģ i s k ā r a k s t n i e ­
c ī b a l a t v i e š u v a l o d ā u n p a r l a t v i e š i e m 1920 .—1932. g., u n A u f g a b e n u n d L e i -
s t u n g e n d e r l e t t i s c h e n T h e o l o g e n . RLBZK 21 A , 138—155 . 135) C h r i s t i a n D ā v i d 
p a r m i I e s L e t t o n s . S b o r n i k v e n o v a n y D. Dr . J . K v a č a l o v i , B r a t i s l a v a , 1933, 
8 4 — 9 3 . 136) L a t v i j a s e v a ņ ģ ē l i s k ā a r c h i b ī s k a p a a m a t s u n i e v e š a n a s s v i n ī b a s . J Z 
1933. 137) M ā r t i ņ a L u t e r a v ē s t u r i s k ā l o m a . B r Z 1933, 184. 138) M . L u t e r a 450 . 
d z i m š a n a s d i e n a . J Z 1933, 254 . 139) L a t v i e š u z e m n i e k u t i c ī b a s u n t i k u m ī b a s 
p a s a u l e 18. g. s. p i r m a j ā p u s ē . B u r t n 1934, I, 4 8 8 — 4 9 2 . 140) K r i s t ī g o L i e l d i e n u 
s ā k u m i u n d a t u m s . J Z 1934, 72 . 141) K ā r l i s I r b e . I M M 1934, I, 3 4 7 — 3 5 0 . 142) D a ž i 
r a k s t u r ī g i v a i b s t i m ū s u s e n č u g a r ī g a j ā s e j ā . I M M 1934, II , 4 3 5 — 4 4 3 . 143) L a t ­
v i j a s r e l i ģ i s k ā d z ī v e . L K V X I , 2 0 9 2 3 — 2 0 9 4 4 u n 2 0 9 5 0 — 2 0 9 5 6 . 144) L a t v j u b a z ­
n ī c a s v ē s t u r e . T u r p . , 2 1 5 1 9 — 2 1 6 1 1 . 145) L a t v j u z i n ā t n e , 40 . T e o l o ģ i j a . T u r p . , 
2 2 5 0 4 — 2 2 5 0 6 . 146) P ā v e s t a l e g a t s S a v o j a s V i l h e l m s L a t v i j ā . I M M 1935, I, 17—20 . 
147) D i e e r s t e V e r f o l g u n g s z e i t d e r l e t t i s c h e n B r ū d e r g e m e i n d e 1 7 4 3 — 1 7 4 5 . S t u d i a 
t h e o l o g i c a I, 1935, 5 3 — 1 0 0 . 148) I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s p a r e d z a m ā d a r b ī b a u n 
b u d ž e t s 1935. /36. m ā c ī b a s g a d ā . I M M I, 4 4 5 — 4 5 3 . 149) V i e n o t ā s L a t v i j a s i z g l ī ­
t ī b a s u n k u l t ū r a s p o l i t i k a s p i r m a i s g a d s . I M M 1935, I, 5 3 6 — 5 4 2 . 150) L o n g i n a 
A u s ē j a 50 g a d i . I M M 1935, II , 5 1 5 — 5 1 8 . 151) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s r e k t o r a D r . 
J . A u š k ā p a 25 d a r b a g a d i . J Z 1935, 254. 152) L a t v i s k ā s J a u n ā s D e r ī b a s 250 g a d i . 
J Z 1935, 215 . 153) R ī g a s m e t r o p o l i j a — L a t v i j a s p a r e i z t i c ī g ā s b a z n ī c a s p a t s t ā ­
v ī b a . J Z 1935, 2 9 1 . 154) P i e r a k s t a p a r l a t v i e š u p i r m a j ā m d z i e s m u g r ā m a t ā m . 
C e ļ š 1935, 4 0 7 — 4 0 8 . 155) L a t v i e š u u n s o m u s a k a r i s e n ā k u n t a g a d . LK 1935, 278 . 
156) L a t v i e š u t a u t s k o l a s u z d e v u m s u n p a m a t s . J Z 1935, 275 . 157) L a t v i e š u t a u t ­
s k o l o t ā j i u n l a i k m e t a p r a s ī b a s . A t j a u n o t ā s L a t v i j a s s k o l a u n s k o l o t ā j i 1936, 
5 6 — 6 3 . 158) L a t v i e š u t a u t s k o l a s u z d e v u m s s e n ā k u n t a g a d . A u d z 1936, 3 2 2 — 3 2 9 . 
159) T a u t a s g a r a m a n t u l o m a u n v i e t a s k o l u p r o g r a m m ā s . J Z 1936, 155. 160) J a u ­
n ā l a i k m e t a m ā c ī b a s g r ā m a t a s . J Z 1936, 171 . 161) T a u t a s v i e n ī b a s s k o l a u n o b ­
l i g ā t ā s i z g l ī t ī b a s l ī m e n i s . J Z 1936, 179. 162) V i d u s s k o l a s l o m a i n t e l i ģ e n c e s v e i ­
d o š a n ā . J Z 1936, 191 . 163) L a u k u s k o l a s . J Z 1936, 237 . 164) J a u n ā s p r o g r a m m a s . 
A u d z 1936, 4 9 5 — 5 0 1 , 7 4 5 — 7 6 2 . 165) A u g u s t a T e n t e ļ a 60 m ū ž a g a d i , 1 8 7 6 — 1 9 3 6 . 
P a g ā t n e u n t a g a d n e I, 1936, 7 — 2 0 . 166) M ā c ī t ā j s D r . t h e o l . K. B e l d a v s i. I M M 
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1936, I, 171—176. 167) D i f e r e n c i ā c i j a u n i n t e g r ā c i j a l a t v i e š u m i t o l o ģ i j ā . S u M 
1936, I V , 2 1 0 — 2 1 8 . 168) T i c ī b a s m ā c ī b a s s t ā v o k l i s L a t v i j a s s k o l ā s 1919 .—1934 . 
R F R V , 1936, 153—177 . 169) L a t v i s k ā s k r i s t i e t ī b a s p r o b l ē m a . J Z 1936, 289. 170) 
RLB D e r ī g u G r ā m a t u N o d a ļ a s l o m a l a t v i e š u g a r ī g ā s u n m a t e r i ā l ā s k u l t ū r a s i z ­
k o p š a n ā . RLB D r . G r ā m . N o d . 50 g a d i k u l t ū r a s d a r b ā 1886 .—1936 . 1936, 4 5 — 5 9 . 
171) K o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a 1 9 0 3 . — 1 9 2 1 . T u r p . , 1 4 6 — 1 8 1 . 172) D e s e l e m e n t s 
n a t i o n a u x d a n s l ' ē g l i s e l e t t o n n e . A c t e s d u 2 - m e c o n g r ē s i n t e r b a l t i q u e d e c o o p ē ­
r a t i o n i n t e l l e c t u e l l e , T a r t u 1936, 137—150 . 173) P a s i v ā s p r e t o š a n ā s p o s m s u n 
i e r o č u k a r š S o m i j a s n e a t k a r ī b a s c ī ņ ā s . LK 1936, 278 . 174) S e n l a t v i e š u r e l i ģ i j a 
[ v ē l a j ā d z e l z s l a i k m e t ā ] . V ē s t u r e s a t z i ņ a s u n t ē l o j u m i 1937, 4 5 — 1 1 5 . 175) N e a t ­
k a r ī g ā s S o m i j a s d i b i n ā š a n a s g a d i , 1917 .—1920 . LK 1937, 277 . 176) S o m i j a s v a l s t s . 
I M M 1937, II , 6 8 4 — 6 8 7 . 177) P i r m ā u n o t r ā v ē s t u l e T i m o t e j a m . J a u n ā s D e r ī b a s 
t u l k o j u m s 1937. 178) P e r s o n a s , f a k t i u n n o l ū k i . C e ļ š 1937, 3 7 5 — 3 8 4 . 179) N o 
G l i k a b ī b e l e s l ī d z l a t v i e š u t u l k o t a i J a u n a j a i D e r ī b a i . J Z 1937, 18. 180) L i e l a i s 
j a u n a t n e s a u d z i n ā t ā j s , a i z g ā d n i s u n d r a u g s . J Z 1937, 199, a r ī k o p o j u m ā K ā r ļ a 
U l m a ņ a 60 g a d i . 1937. 181) L a t v i e š u t a u t ī b a s v e i d o š a n ā s u n t a u t a s i z g l ī t ī b a l a t ­
v i e š u u n v ā c u a p g a i s m o j u m ā . LVI2 1938, 2 1 1 — 2 2 4 u n 3 3 7 — 3 6 2 . 182) Prof . K. 
K u n d z i ņ a 55 g a d i . I M M 1938, I, 4 7 5 — 4 7 6 . 183) V i r s m ā c ī t ā j a E d g . B e r g a 60 d z ī ­
v e s g a d i . I M M 1938, I, 4 8 0 — 4 8 3 . 184) K o l a t v i e š u t a u t a i v a r ē t u d o t s e p t i ņ u 
k l a š u ģ i m n ā z i j a ? A u d z 1938, 1 1 — 1 8 u n 7 7 — 8 9 . 185) L a t v i e š u v ē s t u r n i e k a u n 
v ē s t u r e s s k o l o t ā j a u z d e v u m i . A t s e v . i e s p i e d , n o P a g ā t n e u n t a g a d n e II , 1938, 
2 1 — 2 9 , k l ā t p i e l i k t s a u t o r a v ē s t u r i s k o d a r b u s a r a k s t s . 186) D e r A c k e r u n d s e i n 
E i t r a g i n d e r a l t l e t t i s c h e n V o l k s ū b e r l i e f e r u n g . P i r m ā B a l t i j a s V ē s t u r n i e k u 
k o n f e r e n c e R ī g ā 1938, 133—138 . 187) L a t v i e š u s k o l o t ā j u s e m i n ā r s V a l m i e r ā 
1738 .—1743 . A u d z 1938, 4 3 8 — 4 4 6 . 188) L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s i z v e i d o š a n ā s 
1919 .—1938. I M M 1938, 5 0 6 — 5 4 3 . 189) S k a n g a l u J ē k a b s (1723.—1801. ) , a u d ē j s , 
h e r c o g a B i r o n a s k r ē j ē j s u n z i e p j u v ā r ī t ā j s . S u M 1938, II , 7 — 1 1 . 190) S e n l a t v i e š u 
p a s a u l e s a i n a v a , a r k o p s a v i l k u m u La r e p r e s e n t a t i o n d u m o n d e d a n s l a m y t h o -
l o g i e d e s a n c i e n s L e t t o n s . L U R t e o l . , I, 1, 1938, 1—42. 191) V ē s t u r i s k ā t e o l o ģ i j a . 
Z i n ā t n e t ē v z e m e i 1938, 2 9 9 — 3 1 8 . 192) L a t v i s k u m s m ū s u d i e v k a l p o j u m o s . S v ē t ­
d i e n a s R ī t ā 1938, d a u d z o s n u m u r o s . 193) K u b l a s ( t a g a d E. D i n s b e r g a ) s k o l a s 
s ā k u m i u n p i r m a i s p u s g a d s i m t e n i s , 1838 .—1898 . A u d z . 1939, 13—22 . 194) P a m a t ­
s k o l a s L a t v i j a s v ē s t u r e s p r o g r a m m a u n m ā c ī b a s g r ā m a t a s . A u d z 1939, 7 8 — 8 6 . 
195) D a ž a s „ D i e v a d z i e s m u " g r u p a s j a u n ā s k a t i j u m ā . FBR 1939, X I X , 1 8 9 — 1 9 8 . 
196) L a t v i e š u i e a u g š a n a k r i s t i e t ī b ā . A r c h i b ī s k a p a m T. G r ī n b e r g a m v e l t ī t ā r a k s t u 
k r ā j u m ā E v a ņ ģ ē l i j a g a i s m ā 1939, 1 3 5 — 1 5 3 . 197) I z g l ī t ī b a s u n k u l t ū r a s v e i c i ­
n ā š a n a s d a r b s . K o p o j u m ā P i e c i g a d i 1939, 3 8 — 4 3 . 198) T a u t a s d z i e s m u l o m a 
p a m a t s k o l u p r o g r a m m ā . A u d z 1939, 5/6. 199) P r i e k š l i k u m s V i d z e m e s z e m n i e k u 
s k o l u u z l a b o š a n a i 1736. r e s p . 1737. g. R. V i p e r a m v e l t ī t a j ā r a k s t u k o p o j u m ā 1939, 
175—188 . 200) L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , s ā k o t a r V I I I s ē j u m u , v a i r ā k 
n e k ā 200 r a k s t u p a r b a z n ī c a s v ē s t u r e s , s e n l a t v i e š u u n v i s p ā r ī g ā s r e l i ģ i j u v ē s ­
t u r e s t e m a t i e m . 
C. R e c e n z i j a s : 201) M . S t e p e r m a ņ a , R ī g a s s k o l a s u n s k o l u p o l i t i k a v ā c u 
o k u p ā c i j a s l a i k ā 1917 .—1918 . L t v , 2538 . 202) A n t i r e l i ģ i o z a i s d o n k i c h o t i s m s — 
A . C e l m i ņ a , K ā d i e v i c ē l u š i e s ? u n P. B i r k e r t a , P e d a g o ģ i s k i e v i d u s l a i k i t a g a d ē j ā 
L a t v i j ā u n K o t a u t a s a k a p a r b a z n ī c u u n m ā c ī t ā i i e m ? B u r t n 1928. I. 3 5 6 — 3 7 0 . 
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203) Ā r o n u M a t ī s a , L a t v i e š u l i t e r a r i s k ā ( L a t v i e š u D r a u g u ) b i e d r ī b a s a v ā s i m t s -
g a d u d a r b ā u . t. t . B u r t n 1930, I, 5 6 5 — 5 7 2 . 204) K. K u n d z i ņ a , K r i s t u s p e r s o n ī b a , 
d z ī v e u n m ā c ī b a . B u r t n 1931 , II , 6 3 8 — 6 4 3 . 205) R e l i g i o n u n d L e b e n . A u f s ā t z e , 
z u r G e g e n w a r t s k r i s e d e s C h r i s t e n t u m s , h e r a u s g e g e b e n v o n G. M e n s c h i n g . B u r t n 
1931, II , 953 . 206) V ā c u p r o f e s o r s c ī ņ ā a r l a t v j u z i n ā t n i e k i e m — J o h . P a u l a a t ­
s a u k s m e p a r D i e L e t t e n I ž u r n ā l ā H i s t o r i s c h e V i e t e l j a h r s c h r i f t 27. J a h r g . , 1. He f t , 
1932. J Z 1932, 84. 207) T r ī s j a u n a s L a t v i j a s v ē s t u r e s p a m a t s k o l a i — Fr . Z ā l ī š a , 
P . D r e i m a ņ a u n A . G r ī n a . J Z 1935. 208) Ed . C ā l ī š a , V ē s t u r e k ā a u d z i n ā t ā j a . I M M 
1935, II , 3 9 5 — 4 0 0 . 209) A . B a u m a ņ a , K r i š j ā n i s B a r o n s , d z ī v e u n d a r b i . A u d z 
1936, 2 3 0 — 2 3 1 . 210) K u l t ū r a s u n t i k u m u v ē s t u r e , A . G r ī n a r e d a k c i j ā . T u r p . , 
2 3 1 — 2 3 2 . 211) V ē s t u r e — RLB D e r . g r ā m a t u n o d a ļ a s i z d o t ā s g r ā m a t a s (50 g a d i 
k u l t ū r a s d a r b ā 1886 .—1936) . 1936, 9 1 — 9 8 . 212) L a t v i e š u v a l o d n i e c ī b a u n r a k s t ­
n i e c ī b a — RLB D e r . g r ā m a t u n o d . i z d o t ā s g r ā m a t a s . T u r p . , 9 8 — 1 0 4 . 213) T i c ī b a s 
m ā c ī b a I u n I I . A r c h i b ī s k a p a prof . T. G r ī n b e r g a , prof . V M a l d o ņ a u n d i r e k t . 
A . V o i t k u s r e d a k c i j ā . A u d z 1936, 7 8 4 — 7 9 0 . 214) R. M i ķ e l s o n a , L a t v i j a s v ē s t u r e s 
l a s ā m ā g r ā m a t a I. I M M 1938, I, 1 0 5 — 1 1 1 . 215) V . M a l d o ņ a , M ā r t i ņ š L u t e r s . 
T u r p . , 3 8 3 — 3 8 6 . 216) V . M a l d o ņ a , P r a k t i s k ā k r i s t i e t ī b a — O k s f o r d a s k o n f e r e n c e . 
C 1938, 1 2 1 — 1 2 3 . 217) D z i e s m u g r ā m a t a s p i e l i k u m s . C 1938, 192—196 , 2 6 3 — 2 7 1 . 
218) T a u t a s v ē s t u r e i . L V I 2 1939, 125—130 . 219) E. Z i c ā n a , D e r a l t l e t t i s c h e G o t t 
P ē r k o n s . C 1939, 124 s e k . 220) Z i n ā t n e T ē v z e m e i d i v d e s m i t g a d o s I M M 1939, 6, 
7 5 1 — 7 5 4 . 
D. R e d i ģ ē j i s : 221) L a t v i j a s v i d u s s k o l a u n a r o d s k o l a . IV L a t v i j a s v i d u s s k o l u 
u n a r o d s k o l u s k o l o t ā j u k o n g r e s s 1932. g. 1933. 222) F r . V . F ō r s t e r a , K ā m a n 
d z ī v o t ? D z ī v e s m ā c ī b a II . T u l k . J . D r e i b e r g s . 1936. 223) R. L. B. D e r ī g u G r ā m a t u 
N o d a ļ a s 50 g a d i k u l t ū r a s d a r b ā . 1936. 224) Z i n ā t n e t ē v z e m e i d i v d e s m i t g a d o s 
1918 .—1938 . S a r a k s t ī j i s a r ī i e v a d u I I I — V I . 
2. Profesors Imanuels Bencingers (sk. LUX, 578. lpp.) . 1930. g. 
k o m a n d ē t s uz S t a r p t a u t i s k o v e c d e r ī b n i e k u k o n g r e s u V ī n ē u n 1932. 
g. uz O r i e n t a l i s t u k o n g r e s u K a r a ļ a u č o s . Mi r i s 1935. g. 12. m a r t ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 578 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 16) I s r a ē l a l i t e r a t ū r a s 
v ē s t u r e . R e d i ģ ē j i s d o c . D r . E. Z i c ā n s . 1938, V I I I , 264 l p p . ; V I I I l p p . i l u s t r . 
B. R a k s t i p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s : 17) D z i e s m u c i k l s p a r J a h v e s k a l p u . 
R a k s t u v a i ņ a g s p r o f e s o r a m J ā z e p a m V ī t o l a m 1 8 6 3 . — 1 9 3 3 . R F R 1933, 4, 1 0 6 — 1 1 3 . 
C. R e c e n z i j a s : 18) M a x L o e h r , D a s R ā u c h o p f e r i m A l t e n T e s t a m e n t . O r i e n -
t a l i s t i s c h e L i t e r a t u r z e i t u n g 1929, 2 8 — 2 9 . 19) H a r o l d M . W i e n e r , T h e A l t a r s of 
t h e O l d T e s t a m e n t . T u r p a t 1929, 358 . 20) E. G i n z b e r g , S t u d i e s i n t h e E c o n o -
m i c s of t h e B i b l e . T u r p a t 1934, 608 . 
B e n c i n g e r a i e s p i e s t o d a r b u u n a t s t ā t o r o k r a k s t u s a r a k s t u s a s t ā d i j i s E. Ķ i p ­
l o k s ( I n d e x s c r i p t o r u m I m m a n u e l i s B e n z i n g e r . R ī g ā , 1938. g.) , k u r ā i r 138 n u m u r i 
i e s p i e s t i e m d a r b i e m u n 32 n u m u r i r o k r a k s t i e m . 
3. Ārštata profesors Teodors Grīnbergs, dz imis 1870. g. 2. apr i l ī 
D u n d a g a s p u s m u i ž i ņ ā Ģibzdē , k ā r e n t n i e k a E r n s t a u n V i l h e l m ī n e s , 
dzim. K r o n b e r g a s , dē l s . 1879. g a d ā a p m e k l ē j i s K u b l a s , t a g a d ē j o 
D insbe rga , sko lu . N o 1881. l īdz 1884. g. a p m e k l ē j i s t o re i z j a u n ­
uzce l to Ģ ibzdes sko lu . N o 1884. l īdz 1887. g. a p m e k l ē j i s K. M ī l e n -
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b a c h a p r i v ā t o z ē n u sko lu Ta l sos u n t a d p ā r g ā j i s uz J e l g a v a s k l a ­
s i sko ģ imnāzi ju , k u r māc i j i e s t r ī s g a d u s . Ģ i m n ā z i j u be idz i s 1891. 
g a d a I sem., s tudē j i s t eo loģ i ju T ē r b a t a s ( Jur jevas) A u g s t s k o l ā n o 
1891. II l īdz 1896. I u n to be idz i s a r k a n d i d ā t a g rādu . S tud i ju l a i k ā 
v i ņ a t ē v s bi ja pā rgā j i s p a r r e n t n i e k u uz Popi , u n t ādē ļ p ē c s tud i ju 
b e i g š a n a s s a v u k a n d i d ā t a g a d u v i ņ š s ā k p ie Popes -R indas -P izes ev . -
lut. d r a u d z e s m ā c ī t ā j a V H u g e n b e r g e r a . Šinī l a i kā v i ņ š s t r ā d ā a r ī 
k ā mā j sko lo t ā j s p ie b a r o n a R o e n n e s . 1898. g a d ā v i ņ u a i c ina Lut­
r i ņu ev.- lut . d r a u d z e s m ā c ī t ā j s J . f. Rezons (Raison) uz L u t r i ņ i e m 
p a r sko lo t ā ju s a v a m s k o l ē n u p a n s i o n ā t a m . V i ņ š p i e ņ e m a i c i n ā j u m u 
u n tā n o n ā k Lut r iņos . 1899. g a d a 9 . /21 . m a i j ā o r d i n ē t s m ā c ī t ā j a 
a m a t ā Ku ld īgā p a r Lu t r iņu ev.- lut . d r a u d z e s m ā c ī t ā j a a d j u n k t u . 
Drīz p ē c t a m Lu t r iņu ev.- lut . d r a u d z e s m ā c ī t ā j s n o m i r s t u n v i ņ š 
p a l i e k p a a t r a i t n e s g a d u p a r s k o l n i e k u p a n s i o n ā t a v a d ī t ā j u u n Lut­
r i ņ u ev.- lut . d r a u d z e s a p k o p ē j u . Lu t r iņos ir a p k a l p o j a m a ar ī n e ­
l ie la v ā c u d r a u d z e . 1899. g. 2. n o v e m b r ī i e v ē l ē t s u n i e v e s t s p a r 
m ā c ī t ā j u Lut r iņos , v i ņ š a p k a l p o šo d r audz i l īdz 1907. g a d a 17. m a r ­
tam, p ē c t a m t i ek a i c inā t s p a r m ā c ī t ā j u uz Ven t sp i l i . V e n t s p i l s 
ev.- lut . d r a u d z i v i ņ š a p k o p j n o 1907. g. 17. m a r t a l īdz 1934. g. 
1. apr i l im. D a r b o d a m i e s Lu t r iņos 1904. u n 1905. g. ir i zdev i s E v a ņ -
ģe l iuma Gaismu, b e t V e n t s p i l ī i zdev i s l a i k r a k s t u s S v ē t d i e n a s A t p ū t ā 
u n ī su l a i c iņu red iģē j i s a r ī V e n t s p i l s l o k ā l o av īz i . Ir i zdev i s b ē r n u 
ž u r n ā l u Bit ī te n o 1913. l īdz 1918. g. u n ar ī t a g a d izdod to k o p š 
1925. g. Bez t a m izdod ar ī b ē r n u k a l e n d ā r u Bit ī te . N o g r ā m a t ā m 
izdev i s Kr i s t īgo m ā j a s g r ā m a t u , k o p ī g i a r p r ā v e s t u Gr īne ru , u n 
S v ē t r u n a s . Pā rē j i e r aks t i i zka is ī t i p a d a ž ā d i e m ž u r n ā l i e m u n la ik­
r aks t i em . Darbo j i e s a r ī V e n t s p i l s m e i t e ņ u ģ imnāz i j ā u n a u g s t ā k ā 
t a u t s k o l ā k ā sko lo tā j s n o 1907. g. 1. m a i j a l īdz 1915. g. 1. j ūn i j am, 
Ven t sp i l s p i l s ē t a s r e ā l s k o l ā k ā d i r e k t o r s n o 1918. g. 1. dec . l īdz 
1920. g. 1. apr . u n V e n t s p i l s v i d u s s k o l ā k ā d i r e k t o r s n o 1920. g. 1. 
apr . l īdz 1932. g. 1. aug . X a i k ā n o 1918. g. 19. dec . l īdz 1920. ;g. 
1 j a n v ā r i m bij is a r ī V e n t s p i l s a p r i ņ ķ a t a u t s k o l u i n s p e k t o r s u n k ā 
t āds i zdev i s p r o g r a m m u p a m a t s k o l ā m . Bez t a m n o 1923. g. 6. n o ­
v e m b r a l īdz 1925. g. 1. a u g u s t a m d i r e k t o r s u n t u r p m ā k l īdz 1937. g. 
1. ap r i l im d o c e n t s T e o l o ģ i s k ā ins t i tū tā . N o 1931. g. 26. f e b r u ā r a 
l īdz 1932. g. 30. s e p t e m b r i m p r i v ā t d o c e n t s , b e t k o p š 1932. g. 1. ok­
t o b r a p ro feso r s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t eo loģ i j a s f aku l t ā t ē . Bū­
d a m s V e n t s p i l s ev.- lut . d r a u d z e s m ā c ī t ā j s ir uz tu rē j i s t au t ­
sko lu a r v a i r ā k k ā 200 b ē r n i e m u n nod ib inā j i s b ē r n u d ā r z u u n J a u -
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n ī b a s d r a u g u b i ed r ību . Ir bij is ar ī p i r m ā s S a e i m a s locek l i s . N o 
1925. g. 26. f e b r u ā r a l īdz 1931. g. 26. n o v e m b r i m Ev.-lut . Bazn īcas 
v i r s v a l d e s locek l i s , n o 1931. g. 26. n o v e m b r a l īdz 1932. g. 31 mar ­
t a m La tv i j a s ev.- lut . b a z n ī c a s b ī s k a p a v i e t a s izpi ld ī tā js , be t k o p š 
1932. g. 31 . m a r t a La tv i j as ev.- lut . b a z n ī c a s a r c h i b ī s k a p s , n o 1932. g. 
3. m a i j a a r ī Ev.-lut . Bazn īcas v i r s v a l d e s p r e z i d e n t s . D a r b o j i e s ev. -
lut . b a z n ī c a s s i nodes komis i j ā p ie La tv i jas ev.- lut . b a z n ī c a s sa­
t v e r s m e s i z s t r ā d ā š a n a s n o 1924. g. 22. j a n v ā r a l īdz 1928. g. 26. j a n ­
v ā r i m ; p ieda l i j i e s v i s p a s a u l e s k o n f e r e n c ē s : T h e W o r l d A l l i a n c e for 
P r o m o t i n g I n t e r n a t i o n a l F r i e n d s h i p t h r o u g h t h e C h u r c h e s , Un i -
v e r s a l C h r i s t i a n Counc i l for Life a n d W o r k , W o r l d C o n f e r e n c e on 
F a i t h a n d O r d e r u n d a ž ā d ā s c i tās t e o l o g u k o n f e r e n c ē s u n sa­
n ā k s m ē s Dāni jā , Zviedr i jā , F ranc i j ā , Šve icē , Vāc i j ā , I gaun i j ā , So­
mijā , L ie tuvā . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I, II, III u n I V 
šķ. u n I g a u n i j a s S a r k a n ā K r u s t a o r d e ņ a I šķ. 
4. P ro fe so r s Kār l i s K u n d z i ņ š , dz imis 1883. g. 12. apr i l ī Smil­
t e n ē . Tēvs , Kār l i s Kundz iņš , māc ī t ā j s , V a l k a s iec . p r ā v e s t s , Dr. 
t heo l . h. c , m ā t e — Šar lo te , dz. Ege r t e . Z iņas p a r s k o l a s g a i t ā m 
sk. LUX, 579. lpp . 1908. g. be idz is T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t e s t eo loģ i ­
j a s f aku l t ā t i a r cand . theo l . g rādu . 1908.—1916. g. d a r b o j i e s k ā r e ­
l iģ i jas sko lo t ā j s u n v i k a r m ā c ī t ā j s V a l m i e r ā (plaš. z iņas sk. LUX, 
579. lpp.) . 1916. g. r u d e n ī i e v ē l ē t s p a r d o c e n t u p r a k t i s k a i t eo loģ i j a i 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē a r t i e s ī b u las ī t l ekc i j a s l a tv . v a l o d ā , a p s t i p ­
r i n ā t s p a r d o c e n t u J a u n ā s D e r ī b a s e k s e g e z e i , s tā j ies d a r b ā 1917. g. 
j a n v ā r ī , las i j is a r ī l ekc i j a s p r a k t . t eo loģ i j ā . 1918. g., T ē r b a t a s k r i e ­
v u u n i v e r s i t ā t e i p ā r c e ļ o t i e s uz V o r o ņ e ž u , p ā r n ā c i s p a r La tv . Izgl. 
b i e d r ī b a s v i d u s s k o l a s d i r e k t o r u uz Rīgu. J a u 1917. g. i e v ē l ē t s p a r 
La tv i j a s n a c i o n ā l ā s a u g s t s k o l a s k o m i t e j a s s e k r e t ā r u (Tērba tā ) . 
1918. g. v a s a r ā d a r b o j a s La tv . U n i v e r s i t ā t e s d i b i n ā š a n a s i n i c i a t o r u 
g rupā . 1919. g a d a a u g u s t ā P a g a i d u v a l d ī b a , s ā k d a m a La tv i j a s Uni ­
v e r s i t ā t e s o r g a n i z ē š a n a s da rbu , i ece ļ K u n d z i ņ u p a r f i lo loģi jas u n fi­
lozofi jas f a k u l t ā t e s p a g a i d u d e k ā n u u n f a k u l t ā t e s k o d o l a p r i e k š ­
sēdē tā ju . 1919./20. g. v i ņ š l a s a l ekc i j a s p e d a g o ģ i k ā . 1920. g. p ā r i e t 
t eo loģ i j a s f a k u l t ā t ē p a r d o c e n t u p i r m k r i s t ī g a j ā r e l iģ i j a s v ē s t u r ē 
(J. Der ībā ) . 1921. g. apr i l ī i e v ē l ē t s p a r p ro fe so ru . Bijis 1919./20. m. 
g. p r o r e k t o r a b i ed r s , 1921.—23. U n i v e r s i t ā t e s P a d o m e s s e k r e t ā r s , 
U n i v e r s i t ā t e s s a t v e r s m e s k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s , v a i r ā k k ā r t t e o ­
loģ i jas f aku l t ā t e s d e k ā n s (1923.—25., 1929.—31., 1933.—35. m. g.) u n 
s e k r e t ā r s , k o p š 1926. g. s t u d e n t u t i e sas locek l i s , p ē d ē j o s g a d o s ar ī 
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Unive r s i t ā t e s goda t i e sas u n P ē t n i e c ī b a s fonda locek l i s . 1925. g. ie ­
guvis Dr. theo l . g rādu . 1908.—1916. g. K. ir p r i e k š s ē d ē t ā j a b i e d r s 
V a l m i e r a s Latv . s k o l u b i ed r ībā , S a r k a n ā K r u s t a V a l m i e r a s n o d a ļ ā 
u n Bēgļu apgād . komi t e j ā . 1922.—25. g. p r i e k š s ē d ē t ā j a b i e d r s T a u t u 
sav -bas ve i c . b i e d r ī b ā Latvi jā , k o p š 1923. g. Latv . B ē r n u pa l īdz , sa­
v i e n ī b a s (tag. b iedr ības ) p r i e k š n i e k s . Kopš 1935. g. Ev.-lut . Baznī­
cas v i r s v a l d e s r e d a k c i j a s u n i z d e v n i e c ī b a s komis i j a s p r i e k š s ē d ē ­
tājs, 1931.—38. g. J . D e r ī b a s e m e n d a c i j a s k o m i s i j a s locek l i s . A r ī 
T a u t a s d z ī v ā s p ē k a p ē t ī š a n a s ins t i tū ta , I zg l ī t ības minis t r , t i c ības 
m ā c ī b a s g r ā m a t u c e n z ē š a n a s komis i j a s u n c. k o m i s i j u locek l i s . 
Raks t i j i s p a r t a u t a s izg l ī t ības , k u l t ū r a s , r e l iģ i j as u n filozofijas j a u ­
t ā j u m i e m p e r i o d i k ā u n d i e n a s p r e s ē : L īdumā , Druvā , J a u n a j ā Lat­
vi jā , Latv . Vēs tne s ī , J a u n . Z iņās , Br īva jā Zemē , Izgl. Min . M-s tā , 
D a u g a v ā , Bur tn i ekā , Ceļā , s t u d e n t u u n b a z n ī c a s l a i k r a k s t o s , B ē r n u 
pa l īdz , b i e d r ī b a s i z d e v u m o s u n ci tur . S a ņ ē m i s 1937. g. K u l t ū r a s 
fonda p r ē m i j u p a r teol . r aks t i em, k a s i ev i e to t i Rel.-fil. r a k s t u V sē j . 
u n r a k s t u k r ā j u m ā A p l ie lo d z ī v e s mīk lu . A p b a l v o t s a r La tv i jas , 
I gaun i j a s u n Somi jas S a r k a n ā K r u s t a goda z īmēm. U n i v e r s i t ā t e s 
u z d e v u m ā 1921. g. lasi j is l ekc i j a s H e l s i n k o s . P ieda l i j i e s M o r ā l i s k ā s 
a u d z i n ā š a n a s k o n g r e s ā R o m ā 1926. g. (Un ive r s i t ā t e s u z d e v u m ā ) , 
T a u t u s a v i e n ī b a s ve i c . b i e d r ī b u k o n g r e s ā V ī n ē 1923. g., Bal t i jas 
v a l s t u teol . f aku l t a tu k o n f e r e n c ē s H e l s i n k o s (1927.), Rīgā (1929.) u n 
T ē r b a t ā (1932. g.), T e o l o g u k o n f e r e n c ē S o n d e r s h a u z e n ā 1938. g., 
Bē rnu u n j a u n a t n e s a i z sa rdz ība s k o n g r e s o s K a u n ā , Tal l inā , A t ē n ā s . 
Bijis ā r z e m j u z inā tn i skos k o m a n d ē j u m o s 1923., 1928. u n 1938. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 580. l p p . ) : 15) P r i m i t i v e C h r i s t i a n i t v in t h e L i g h t 
of G o s p e l R e s e a r c h , k ā g r ā m . F o r m C r i t i c i s m s a s t ā v d a ļ a . F. G r a n t a t u l k o j u m ā , 
C h i c a g o & N e w - Y o r k , 1931 , 7 7 — 1 6 0 . 16) K r i s t u s . P e r s o n ī b a , d z ī v e u n m ā c ī b a . 
R ī g ā , 1931 , 1939 2 , 213 l p p . 17) C h a r a k t e r u n d U r s p r u n g d e r j o h a n n e i s c h e n R e d e n . 
L U R t e o l . I, 4, 1939, 118 l p p . 18) A p l i e l o d z ī v e s m ī k l u . A p c e r ē j u m i 1936, 
1938 2 , 200 r e s p . 212 l p p . 19) D i e G n o s i s d e s J o h a n n e s e v a n g e l i u m s . S b o r n i k 
v e n o v a n y D. Dr . J . K v a č a l o v i . B r a t i s l a v a , 1933, 3 7 — 4 6 . 20) G a r ī g ā d z i e s m a 
k r i s t i ā n i s m a s ā k u m o s . R F R 1933, I V , 7 1 — 9 8 . 21) D i e V V i e d e r k u n f t J e š u in d e n 
A b s c h i e d s r e d e n d e s J o h . - E v . Z e i t s c h r . f. n e u t e s t . W i s s . 1934. 22) D i e S i n n d e u -
t u n g d e s D a s e i n s i m n e u t e s t . S c h r i f t t u m . R e l i g i o n u n d L e b e n 1931 . 23) A u t o p s i e 
o d . G e m e i n d e ū b e r l i e f e r u n g . E i n e P r ū f u n g d e r j e r u s a l e m . B e r i c h t e d e r E v a n g e -
l i e n . S T H 1935, I, 18. 24) E r o s s u n A g a p e . M ī l e s t ī b a P l a t o n a u n J . D e r ī b a s iz ­
p r a t n ē . C 1935. 25) K r i s t i e t ī b a s b ū t ī b a . RFR 1936, V , 5—26 . 26) M ū ž ī g ā s D z ī v ī ­
b a s u n G a i s m a s m i s t ē r i j a ( J ā ņ a e v . v ē r t ē j u m s ) . A p l i e l o d z ī v e s m ī k l u 1936. 
27) J ā ņ a e v a ņ ģ ē l i j a , R o m i e š u , E f e z i e š u , K o l o s i e š u , 1. u n 2. T e s a l o n i k i e š u v ē s t u ļ u 
t u l k o j u m s n o g r i e ķ u p i r m t e k s t a J . D e r ī b a s e m e n d ē t a j ā i z d e v u m ā 1937. g., k o p ā 
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119 l p p . B e z t a m a p 25 r a k s t u L a t v . k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , n o t i e m l i e l ā k i e : 
E v a ņ ģ ē l i j i , J ē z u s , P ā v i l s , P i r m k r i s t i e t ī b a . 
R e c e n z i j a s : 28) J . S a n d e r a , V a i J ē z u s b i j a j ū d s ? L G r 1927. 29) A . M a č u l ā n a , 
P o r o z i s p r o b l ē m a J ē z u s l ī d z ī b ā s . B u r t n 1933. 30) J . R e z e v s k a , J ē z u s u n p i r m k r i s -
t i e t ī b a s a t t i e c ī b a s p r e t ī p a š u m u . B u r t n 1933. 31) R u d . O t t o , G o t t e s r e i c h u n d 
M e n s c h e n s o h n . C 1936. 32) V . S a n d e r a , Re l . r a k s t u v i r k n e ( J ē z u s a u g š ā m c e l š a ­
n ā s , J ā ņ a p a r ā d . g r ā m a t a , J ē z u s p e r s o n a ) . C 1935—1937 . 33) P. D ā l e s , G a r a 
p r o b l ē m a s . D g 1936. 34) A . F r e i j a , P a r s v ē t o u n l a b o . D g 1936. 35) V M a l d o ņ a , 
N a c i o n ā l i e u n i n t e r n a c i o n ā l i e e l e m e n t i r e l i ģ i j ā . C 1937. 36) J . K ā r k l i ņ a , L e ģ e n ­
d ā r ā u n m o d e r n ā P a l e s t ī n a . C 1938. 37) T h e H i b b e r t J o u r n a l . C 1938. 
P i e d a l i j i e s a r r a k s t u Ģ i m e n e s k o p ī b a A . F r e i j a r e d i ģ ē t ā Ģ i m e n e s g r ā m a t ā , 
R ī g ā , 1938, u n i e s p i e d i s l i e l ā k u s k a i t u m a z ā k u r a k s t u p a r a u d z i n ā š a n u , k u l t ū r a s 
u n r e l i ģ i j a s j a u t ā j u m i e m p e r i o d i s k a j ā p r e s ē u n d a ž ā d o s r a k s t u k r ā j u m o s . 
5. Profesors Voldemārs Maldonis , dz imis 1870. g a d a 6. jū l i j ā 
(v. st.) T i rzas D a u d z i ņ o s k ā P ē t e r a u n A n n a s , dzim. B e ķ e r e s , dē l s . 
P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 580—581. M a l d o n i s ir P r a k t i s k ā s k r i s t i e ­
t ības (Life a n d W o r k ) u n Bazn ī cu s a d r a u d z e s a p v i e n ī b a s locek l i s . 
V i ņ š bij is k o m a n d ē j u m o s Kembr idžā , L u n d ā u n Oks fo rdā . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 5 8 1 . l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 11) I e v a d ī j u m s V e c ā D e ­
r ī b ā . 1930, 130 l p p . 12) M ā r t i ņ š L u t e r s . 1937, 391 l p p . 13) P r a k t i s k ā k r i s t i e t ī b a . 
1938, 153 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 14) V a i i d e j a s n e v a r p a v ē l ē t ? R F R 1930, I I I , 1 9 3 — 2 0 8 . 
15) K ā d ē ļ l a t v i e t i s d z i e d ? RFR, I V , 3 1 — 7 0 . 16) D i e n a t i o n a l e n u n d i n t e r n a t i o -
n a l e n F a k t o r e n i n d e r R e l i g i o n u n d i h r e V e r w e r t u n g z u r H e b u n g d e s r e l i g i ō s e n 
L e b e n s . S b o r n i k r e n o w a n y Dr . D. J a n o w i K v a č a l o w i , B r a t i s l a v a , 1933, 1 7 7 — 1 9 8 . 
T a s p a t s l a t v . v a l o d ā : N a c i o n ā l i e u n i n t e r n a c i o n ā l i e e l e m e n t i r e l i ģ i j ā . 1937. 
17) D i e v s , d e r G o t t d e r l e t t i s c h e n T r a d i t i o n e n . S T h 1935, I, 1 1 9 — 1 5 6 . 18) R e l i ­
ģ i j a s f e n o m e n o l o ģ i j a . C 1935, 1, 2, 3 . 19) M a s a r i k s k ā f i l ozo f s . C 1935, 2. 20) 
G r ē k s . C 1936, 1, 2, 3 , 4. 21) K r i s t ī g ā p a s a u l e s u n d z ī v e s u z s k a t a m ā c ī š a n a m ū ­
s u ģ i m n ā z i j ā I. C 1939, 1. 
C. R e c e n z i j a s : 22) P a r p r ā v . K. K u n d z i ņ a g r ā m . M a n a m ū ž a g ā j i e n s . C 
1935, 2. 23) P a r k a p t . A . K o n t r o v s k a g r ā m . K ā d i e m m u m s j ā b ū t . C 1935, 2. 
24) P a r d o c . D r . t h e o l . A . F r e i j a g r ā m . A n n a s B r i g a d e r e s r e l i ģ i s k ā s u n ē t i s k ā s 
a t z i ņ a s . C 1938, 3 . 25) P a r d o c . Dr . t h e o l . A . F r e i j a r a k s t u k o p o j u m u Ģ i m e n e s 
g r ā m a t a . C 1938, 3 . 26) P a r E. B r a s t i ņ a g r ā m . S a m u l s u m a p ā r s p ē š a n a . C 1938, 6. 
D a ž i m a z ā k i r a k s t i L a t v . k o n v . v ā r d n ī c ā , C e ļ ā , I z g l ī t ī b a s M i n i s t r . M ē n e š r . 
u . c. ž u r n ā l o s u n s v ē t r u n a s J a u n ā k ā s Z i ņ ā s , S v ē t d i e n a s R ī t ā u n c i t o s p e r i o d i s k o s 
i z d e v u m o s . 
6. Profesors Jānis Rezevsk i s , dz imis 1872. g. 1. m a r t ā D e g ā l e s 
( t a g a d P rav iņu) J a u n - I n k u * mā jā s , T u k u m a apr. , z e m k o p j a , b i j u š ā 
s k o l o t ā j a ģ imenē , s a ņ ē m a p i r m m ā c ī b u m ā j ā s n o t ē v a , t a d m ā c ī j ā s 
* L U X n e p a r e i z i J a u n - J u k u . 
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k r o ņ a O z o l n i e k u (Ozolmuižas) u n T u k u m a b a z n ī c a s sko lā , a b ā s 
k o p ā 1 gadu, n o 1882. l īdz 1885. g. T u k u m a a p r i ņ ķ a skolā , n o 1885. 
l īdz 1889. g. J e l g a v a s ģ imnāzi jā , k u r a s k u r s u b e i d z a 1889. g. d e ­
cembr ī a r ze l ta m e d a ļ u p a r l a t ī ņ u s a c e n s ī b a s d a r b u . Pēc t a m 1 g a d u 
p a v a d i j a t ē v a mā jās , 1 g a d u b i ja m ā j s k o l o t ā j s Ēve lē . S t u d ē j a n o 
1892. g. j a n v ā r a l īdz 1896. g. m a i j a m T ē r b a t ā t eo loģ i ju ; i e s n i e d z i s 
d a r b u , ,Bileams VVeissagungen" i e g u v a 1897. g a d ā t eo loģ i j a s k a n ­
d i d ā t a g rādu . P l a š ā k a s z iņas sk. LUX, 591. lpp. Kā p r i v ā t d o c e n t s J . 
Rezevsk i s las i ja Ko ines g r a m a t i k u u n J a u n ā s D e r ī b a s e k s e g e z i p a r 
ka to l i ska j ām, Pāv i l a g ū s t n i e c ī b a s u n 1. K o r i n t i e š u v ē s t u l ē m , v a d i j a 
J a u n ā s De r ības k u r s o r i s k u l a s ī šanu , k ā ar ī s e m i n ā r u s J a u n a j ā Der ī ­
bā u n ( fakul tā tes u z d e v u m ā ) s e n l a i k u b a z n ī c a s v ē s t u r ē , l īdz 1929. g. 
māc i j a ar ī e b r e j u v a l o d u . 1928. g. v a s a r ā v i ņ š b i ja z i n ā t n i s k ā k o ­
m a n d ē j u m ā Vāc i jā , s t r ā d ā j a Le ipc igas u n Be r l ī nes b i b l i o t ē k ā s u n 
k l aus i j ā s ar ī l ekc i j a s t u r i e n e s u n i v e r s i t ā t ē s . 1932. g. r u d e n ī R e z e v ­
sk is i e sn i edza t eo loģ i j a s f aku l t ā t e i r a k s t u , ,P i rmkr i s t i e t ības u n J ē ­
zus a t t i e c ība s p r e t ī p a š u m u " k ā d i se r t āc i j u t eo loģ i j a s d o k t o r a g r ā d a 
i egūšana i , k o f aku l t ā t e p i e ņ ē m a . Pēc i z t u r ē t i e m d o k t o r a p ā r b a u d ī ­
j u m i e m v iņš a i z s t ā v ē j a šo d i se r t āc i ju 1933. g. 10. m a r t ā , u n t a m p i e ­
šķ ī r a Dr. theol . g rādu . Tā p a š a g a d a 31 . ma i j ā v i ņ u i e v ē l ē j a p a r 
v e c ā k o š t a t a d o c e n t u u n aps t i p r i nā j a 1933. g. 13. jūn i j ā . 1936. g. ok ­
tobr ī v i ņ u i e v ē l ē j a p a r š t a t a p ro f e so ru p ie p i r m k r i s t ī g ā s r e l iģ i j a s 
v ē s t u r e s u n J a u n ā s D e r ī b a s e k s e g e z e s k a t e d r a s u n tā p a š a g a d a 
17. n o v e m b r ī to aps t ip r inā ja . Bez a u g š ā m i n ē t i e m p r i e k š m e t i e m 
R e z e v s k i s v ē l lasi j is p a r J ē z u s l a ikme tu , k ā ar ī M a t e j a e v a ņ ģ ē l i j a 
u n R o m i e š u v ē s t u l e s e k s e g e z e s . N o 1935. g. m a r t a izp i lda t eo loģ i ­
j a s f aku l t ā t e s b i b l i o t ē k a s p ā r z i ņ a p i e n ā k u m u s u n f a k u l t ā t e v i ņ u i e ­
vē l ē jus i p a r C e n t r ā l ā s b i b l i o t ē k a s komis i j a s locekl i . 1932. g. j ū n i j ā 
p i eda l i j ā s Bal t i jas a u g s t s k o l u t eo loģ i sko m ā c ī b a s s p ē k u k o n f e r e n c ē 
Tē rba t ā , k u r no las i j a r e f e rā tu , J ē z u s u n p a s a u l e " (vācu v a l o d ā ) . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 592 . l p p . ) : A . G r ā m a t a : 3) P i r m k r i s t i e t ī b a s u n J ē ­
z u s a t t i e c ī b a s p r e t ī p a š u m u . 1933. 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 4) J ē k a b a v ē s t u l e s p r o b l ē m a s . R F R 
1930, I I I , 5 0 — 5 9 . 5) J ē z u s ē t i k a s r a d i k ā l ā s p r a s ī b a s . C 1935, 5 u n 6. 6) D i e M a -
k a r i s m e n b e i M a t t h ā u s u n d L ū k a s . I h r V e r h ā l t n i s z u e i n a n d e r u n d i h r h i s t o r i s c h e r 
H i n t e r g r u n g . S T h 1935, I, 157—170. 7) J a u n ā k i e j ū d u z i n ā t n i e k u u z s k a t i p a r 
J ē z u . R F R 1936, V, 114—134. 8) K o s n i e d z m u m s t e k s t a k r i t i k a J a u n ā s D e r ī b a s 
i z p r a t n e i . C 1937, 6, 3 4 1 — 3 5 4 . 9) Z u m St i l d e r V o r g e s c h i c h t e n d e s L ū k a s . L U R 
t e o l . 1939, 5. 10) T r i j u j a u n d e r ī b n i e k u ( L a g r a n ž a , S l a t e r a , J i l i c h e r a ) p i e m i ņ a i . 
C 1938. 
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C. R e c e n z i j a s : 11) P a r prof . Dr . K. K u n d z i ņ a K r i s t u . I M M 1931, 9. 12) P,i 
prof . Dr . L. B ē r z i ņ a M ū ž a r ī t s u n d a r b a d i e n a . C 1936, 3. 13) P a r prof . K. K u n ­
d z i ņ a A p l i e l o d z ī v e s m ī k l u . C 1937, 1. 14) Prof. Dr . K. K u n d z i ņ a p e d a g o ģ i s k ā 
u n z i n ā t n i s k ā d a r b ī b a . C 1938, 3. 
D. P o p u l ā r i r a k s t i : 14) L a b d a r ī b a p i r m k r i s t ī g a j ā s d r a u d z ē s . S v ē t d i e n a s R ī t s 
1930, 3 1 — 3 4 . 15) V a i b ī b e l e s k r i t i k a a p g ā ž v a i a p s t i p r i n a S v ē t o R a k s t u p a t i e ­
s ī b u ? V a i r o g s 1938. 16) P i e n ā k u m a a p z i ņ a u n d z ī v e s m ē r ķ i s . LK 1938. 
J . R e z e v s k i s p i e d a l i j i e s p ā r l a b o t ā J a u n ā s D e r ī b a s t u l k o j u m a i z d o š a n ā k ā 
r e v i z i j a s u n r e d a k c i j a s k o m i s i j a s l o c e k l i s ; v i ņ a p a š a t u l k o t a s : V ē s t u l e g a l a t i e -
š i e m , P ē t e r a , J ā ņ a u n J ū d a s v ē s t u l e s . 
7. P ro feso r s E d u a r d s Z icāns , dzimis 1884. g. 10. o k t o b r ī L īga t ­
n e s ( s enāk Pa l tmales ) p a g a s t a J a u n ž ī g u r o s . T ē v a t ēvs , v e c s a i m ­
n i e k s u n p a g a s t a a m a t v ī r s T r i k ā t a s d r a u d z e s T i e p e l e s p a g a s t a To -
miņos , m ā j u i e p i r k š a n a s l a i k ā i eguv i s p a r dz imtu K ā r k l u m ā j a s Lī­
g a t n e s p a g a s t ā . T ē v s J ā n i s Z icāns j a u n ī b ā i emāc i j i e s k u r p n i e k a 
a m a t u , b e t dr īz k ļ u v i s p a r zemkop i , a p p r e c ē d a m s J a u n ž ī g u r u m ā j u 
sa imniec i , J ā ņ a K a ņ e p e s a t r a i t n i Līzi, dzim. Liepu. Prof. Z i cāns ir 
s a v u v e c ā k u v e c ā k a i s dē ls . B ē r n ī b u p a v a d i j i s v e c ā k u m ā j ā s , k u r 
g u v i s a r ī p i r m o izg l ī t ību . Sko la s ga i t a s sāc i s 1894. g. P a l t m a l e s pa ­
g a s t a sko lā . P i rmo p ā r b a u d i j u m u iz turē j i s 1898. g. S igu ldas d r a u ­
dzes s k o l ā k ā e k s t e r n s . Bijusi v ē l ē š a n ā s t u r p i n ā t izg l ī t ību , b e t v e ­
c ā k u m a t e r i ā l a i s s t ā v o k l i s n a v ļ ā v i s i e s t ā t i e s a t t i e c ī g ā s m ā c ī b u ie­
s t ā d ē s . T ā d ē ļ a p m e k l ē j i s v ē l 2 g a d u s P a l t m a l e s p a g . sko lu , k u r sa­
g a t a v o j i e s i e s t ā t i e s s k o l o t ā j u s e m i n ā r ā . 1900. g. i e s t ā j i e s V a l k a s 
(vē lāk V a l m i e r a s ) s k o l o t ā j u s e m i n ā r ā . Še m ā c i j i e s l īdz 1903. g., sa­
ņ e m d a m s v a l d ī b a s s t ipend i ju , p a r k o p ē c k u r s a b e i g š a n a s b i j a j ā ­
b ū t 4 g a d u s p a r sko lo tā ju . S k o l o t ā j a d a r b u sāc i s 1903. g. r u d e n ī 
Dr. Š n e i d e r a ģ i m e n ē T r i k ā t a s muižā , k u r b i jus i i z d e v ī b a m ā c ī t i e s 
v ā c u v a l o d u . 1904. g a d a s ā k u m ā k ā b i j u š a i s v a l d ī b a s s t i p e n d i ā t s 
k o m a n d ē t s uz V i r k u s p a g . s k o l u p i e D o b e l e s izpi ld ī t s k o l o t ā j a v i e t u 
l īdz m ā c ī b a s g a d a b e i g ā m . N o 1904. g. r u d e n s l īdz 1905. g. r u d e n i m 
s t r ādā j i s T r i k ā t a s d r a u d z e s sko lā . 1905. g. r u d e n ī a i c i n ā t s p a r pa ­
r a u g a s k o l a s s k o l o t ā j u V a l m i e r a s s k o l o t ā j u s e m i n ā r ā . Še s t r ā d ā j i s 
l īdz s e m i n ā r a s l ē g š a n a i 1919. g. S iz raņā , k u r s e m i n ā r s e v a k u ē t s 
1917. g. S e m i n ā r ā māc i j i s v ē l l a t v i e š u v a l o d u n o 1908. g. u n t i c ī ba s 
m ā c ī b a s n o 1917. g. B lakus n o d a r b o š a n ā s b i jus i m u z i ķ a u n dz iedā ­
š a n a V a l m i e r a s t i r d z n i e c ī b a s sko lā u n V a l m i e r a s L a t v i e š u b i e d r ī b ā , 
b e t S i z raņā T a u t a s k o n s e r v a t o r i j ā u n v i e t ē j ā o rķe s t r ī . V a l m i e r a s 
l a i k ā g a t a v o j i e s ga la p ā r b a u d ī j u m i e m ģ imnāz i jā , b e t k a r š i z i auc i s 
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t ā l ā k o s n o d o m u s u n sp ied i s a p r o b e ž o t i e s t ika i a r m ā j s k o l o t ā j a t ie­
s ību i e g ū š a n u m a t e m ā t i k ā V a l m i e r a s r e ā l s k o l ā 1916. g. 1920. g a d ā 
a tg r i ez ies La tv i jā u n n o 1921. g. bij is p a r sko lo t ā ju u n i n s p e k t o r u 
N . D r a u d z i ņ a s ģ imnāz i j ā Rīgā, k u r māc i j i s l a t v i e š u v a l o d u , t i c ības 
m ā c ī b a s , filozofiju u n d a ž ā d a s m e t o d i k a s N . D r a u d z i ņ a s b ē r n u dā rz ­
n i e č u k u r s o s . 1921. g. iz turē j i s p ā r b a u d i j u m u s v ā c u u n l a t ī ņ u v a ­
lodās Izg l ī t ības min i s t r i j a s e k s t e r ņ u p ā r b a u d ī š a n a s komis i j ā . Tā 
p a š a g a d a r u d e n ī i es tā j i es LU teo loģ i j a s f aku l t ā t ē . S ā k u m ā i n t e r e ­
sē j ies g a l v e n ā k ā r t ā p a r f i lozofiskiem p r i e k š m e t i e m , v ē l ā k prof. 
I. B e n c i n g e r a i e t e k m ē t s p i eg r i ez i e s re l iģ i ju v ē s t u r e i . K u r s u be idz i s 
1926. g. a r t eo loģ i j a s k a n d i d ā t a g rādu . Pēc k u r s a b e i g š a n a s , b l a k u s 
d a r b a m N. D r a u d z i ņ a s ģ imnāzi jā , s t r ādā j i s Rīgas p i l s ē t a s III ģim­
nāz i j ā n o 1927. g. l īdz 1934. g., k u r māci j i s t i c ības m ā c ī b a s , u n Rī­
gas Sko lo t ā ju in s t i t ū t ā n o 1934. l īdz 1936. g., k u r māc i j i s re l iģ i jas 
m ā c ī b a s m e t o d i k u . 1927. g. a t s t ā t s p ie U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s 
z i n ā t n i s k a m d a r b a m . Teo loģ i j a s s tud i j as tu rp inā j i s Be r l īnē 1927. g. 
u n Le ipc igā 1929. g. 1929. g. i e v ē l ē t s p a r e b r e j u v a l o d a s l e k t o r u LU 
teo loģ i j a s f aku l t ā t ē . Tā p a š a g a d a b e i g ā s i e sn iedz i s hab i l i t ā c i j a s 
r a k s t u p a r t e m a t u , ,Ci lvēku z i e d o š a n a k a n a a n i e š u u n i s r aē l i e šu ku l ­
t o s " u n 1930. g. i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u p ie V e c ā s D e r ī b a s re l i ­
ģi jas v ē s t u r e s k a t e d r a s . 1934. g. a i z s t āvē j i s d i se r t āc i ju , ,Arab ieš i 
V e c a j ā De r ībā u n v i ņ u a t t i e c ī b a s p r e t i s r a ē l i e š i e m " ar k o i e g u v i s 
t eo loģ i j a s d o k t o r a g rādu . T a n ī p a š ā g a d ā i e vē l ē t s p a r š t a t a d o c e n t u 
p i e V e c ā s De r ības re l iģ . v ē s t u r e s k a t e d r a s , be t 1935. g. p a r v e c . do ­
cen tu . N o 1935. g. vad i j i s V e c ā s D e r ī b a s re l iģ i jas v ē s t u r e s u n v i s ­
p ā r ī g ā s s a l ī d z i n ā m ā s re l iģ i ju v ē s t u r e s k a t e d r a s . 1938. g. i e v ē l ē t s 
p a r š t a t a p ro fe so ru p ie v i s p ā r ī g ā s s a l ī d z i n ā m ā s re l iģ i ju v ē s t u r e s 
k a t e d r a s , s a k a r ā a r k o a t s tā j i s i n s p e k t o r a a m a t u N . D r a u d z i ņ a s ģim­
nāzi jā . A r 1938. g. t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s s e k r e t ā r s . S a ņ ē m i s p a b a l ­
s tus s t ud i j ām ā r z e m ē s 1927. u n 1929. g. u n K u l t ū r a s fonda p r ē m i j u 
p a r g r ā m a t u , ,Arabieš i V e c a j ā D e r ī b ā " A p b a l v o t s 1931. g. a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a V šķ i ru . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A r a b i e š i V e c a j ā D e r ī b ā u n v i ņ u a t t i e c ī b a s p r e t i s r a ē l i e ­
š i e m . 1934, 256 l p p . 2) P a s a u l e s r a d ī š a n a s t e o r i j a i s r a ē l i e š u k o s m o g o n i j ā . R F R 
1930, I I I . 3) D i e H o c h z e i t d e r S o n n e u n d d e s M o n d e s in d e r l e t t i s c h e n M y t h o -
l o g i e . S T h 1935, I. 4) L a t v i e š u t r a d i c i j a p a r g a r o p u p u u n a r t o s a i s t ī t i e m i t o l o ­
ģ i s k i e p r i e k š s t a t i . I M M 1936, 9 /10. 5) R e l i ģ i s k ā s u n ē t i s k ā s n o s k a ņ a s l a t v i e š u 
r a k s t n i e c ī b ā . L a t v . 1it. v ē s t . 1937, V I . 6) R e l i ģ i s k a i s p r i e k s V e c a j ā D e r ī b ā . C 
1937, 3 /5 . 7) D e r a l t l e t t i s c h e G o t t P ē r k o n s , prof . B u l m e r i n g a m v e l t ī t a j ā r a k s t u 
k r ā j u m ā 1938. 8) R e d i ģ ē j i s prof . I. B e n c i n g e r a g r ā m a t u I s r a ē l a l i t e r a t ū r a s v ē s -
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t u r e . 1938. 9) P s a l m u t u l k o j u m s l a t v i e š u v a l o d ā . I e s p i e s t s p a d a ļ a i ž u r n . C e ļ š 
1935. u n 1937 R a k s t i p a r V e c ā s D e r ī b a s u n r e l i ģ i j u v ē s t u r e s j a u t ā j u m i e m L a t v . 
k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā , s ā k o t a r b u r t u L. R e c e n z i j a s p a r d a ž ā d i e m r a k s t i e m 
i e s p i e s t a s I M M u n ž u r n . C e ļ š . P e r i o d i s k a j ā p r e s ē p i e d a l i j i e s a r a t s e v i š ķ i e m g a -
d i j u m a r a k s t i e m . 
B. D O C E N T I . 
1. D o c e n t s Pāv i l s Dāv i s , dz imis 1874. g. 2. s e p t e m b r ī V e s t i e n a s 
Rūs iņos k ā z e m n i e k a K ā r ļ a u n E l i zabe te s o t r a i s dē l s . T ē v s Kār l i s 
P ē t e r a dē ls D ā v i s j a u n e k ļ a u n j a u n ī b a s g a d u s p a v a d i j i s V e s t i e n a s 
m u i ž a s ga i tās , s ā k o t a r l a i d a r a pu is i u n be idzo t a r m u i ž a s k u č i e r i . 
V i ņ š i e p i r k a 1869. g. T o l k a s ( t agad Ves t i enas ) p a g a s t a R ū s i ņ u s u n 
a p p r e c ē j a K a l n a D i b e n u s a i m n i e k a P ē t e r a A n d e r s o n a t r e š o m e i t u 
El izabe t i . G r ā m a t u las ī t u n r a k s t ī t m ā c i j a m ā t e , b e i g u s i d r a u d z e s 
sko lu . T ā l ā k ā s k o l a s ga i t a b i ja Kosas , Ežu u n T o l k a s p a m a t s k o l ā s . 
R īgas g a r ī g ā s k o l ā i e s tā j i e s 1886. g. a u g u s t ā . P ē c s e k m ī g a s s k o l a s 
b e i g š a n a s 1890. g. i e s tā j i e s Rīgas G a r ī g ā s e m i n ā r ā . S e m i n ā r u b e i ­
dzis p i r m ā š ķ i r ā a r s t u d e n t a g r ā d u 1896. g. j ū n i j ā u n 1896. g. au ­
g u s t ā i e s t ā j i e s Pē t e rp i l s G a r ī g ā a k a d ē m i j ā , k o b e i d z 1900. g. a r m a -
ģ i s t r a n d a g r ā d u . Pa ra l ē l i be idz i s ar ī Pē t e rp i l s Žē l s i rd īgo b r ā ļ u d iv ­
g a d ī g o s k u r s u s . Dāv i s ir R īgas G a r ī g ā s e m i n ā r ā k ā i n s p e k t o r a p a ­
l īgs , f u n d a m e n t ā l ā s b i b l i o t ē k a s b i b l i o t e k ā r s , l a t ī ņ u v a l o d a s s k o l o ­
tā js u n k l a s e s a u d z i n ā t ā j s n o 1900. g. 1. d e c e m b r a l īdz 1918. g. 1. 
a u g u s t a m , v ē s t u r e s sko lo t ā j s R īgas s i e v i e š u N . D r a u d z i ņ a s (1907.— 
1915. g.), E. Šu lca (1907.—1915. g.), M. L e r c h a (1907.—1915. g.), P. 
D o l g i c h a s (1906.—1907. g.) s i e v i e š u ģ imnāz i j ā s , l a t v i e š u v a l o d a s s k o ­
lo tā js R īgas P ē t e r a I r e ā l s k o l ā (1906.—1907. g.), p e d a g o g u p a d o m e s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s Ņ i ž ņ i j n o v g o r o d a s b ē g ļ u b ē r n u E. Š u l c - T o r g a š o v a s 
(1915.—1918. g.) s i e v i e š u ģ imnāz i j ā u n t u r p a t sko lo t ā j s 1915.—1918. 
g., Ņ i ž ņ i j n o v g o r o d a s p i l s ē t a s s i e v i e š u ģ imnāz i j a s v ē s t u r e s sko lo ­
tā js (1915.—1918. g.), N o v o r ž e v a s (P l i skavas g u b e r ņ ā ) I p i l s ē t a s II 
p a k ā p e s s k o l a s p ā r z i n i s (1918.—1920. g.), N o v o r ž e v a s II u n III pi l ­
s ē t a s s k o l a s v ē s t u r e s , l a t ī ņ u v a l o d a s u n soc io loģ i j a s s k o l o t ā j s 
(1918.—1920. g.), N o v o r ž e v a s T a u t a s u n i v e r s i t ā t e s l e k t o r s (1918.— 
1920. g.). R īgas N . D r a u d z i ņ a s s i e v i e š u n e o ģ i m n a z i j a s l a t ī ņ u v a l o d a s 
sko lo t ā j s (1925.—1927. g.), R īgas 3. ģ imnāz i j a s v ē s t u r e s , l a t ī ņ u v a ­
l odas sko lo t ā j s u n k l a s e s a u d z i n ā t ā j s (1925.—1937. g.), La tv i j a s pa ­
r e i z t i c īgās b a z n ī c a s T e o l o ģ i j a s i n s t i t ū t a i n s p e k t o r s u n s e k r e t ā r s (no 
1936. g.), La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s t e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s p a r e i z t i c ī g ā s 
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n o d a ļ a s d o c e n t s n o 1937. g. jū l i ja . V i ņ š ir bij is a r ī s e k r e t ā r s R e v o ­
lūc i jā c i e tušo ģ i m e ņ u p a l ī d z ī b a s k o m i t e j ā " k o n o d i b i n ā j a pa r e i z ­
t i c īgās b a z n ī c a s a r c h i b ī s k a p s A g a f a n g e l s 1906. g. r Ņ i ž ņ i j n o v g o r o -
d a s La tv i e šu b i e d r ī b a s u n T a t j a n a s b ē g ļ u p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b a s 
p r i e k š s ē d ē t ā j a b i e d r s (1916.—1918. g.), V e s t i e n a s p a g a s t a r ev iz i j a s 
komis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s (1922.—1926. g.) ( V e s t i e n a s p a g a s t a t i e sa s 
p r i e k š s ē d ē t ā j s (1924.—1925. g.), V e s t i e n a s p a g a s t a z e m e s v ē r t ē š a n a s 
komis i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s (1922.—1925. g.) r V e s t i e n a s p a g a s t a me l io ­
rāc i j a s b i e d r ī b a s s e k r e t ā r s (no 1930. g.) ( La tv i j as p a r e i z t i c ī g ā s baz ­
n ī c a s S inodes locek l i s n o 1935. gada . A p b a l v o t s 1936. g. a r Tr i ju 
Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V šķ i ru . Ir bij is L a t v i e š u p a r e i z t i c ī g o g a r ī g ā 
ž u r n ā l a r e d a k t o r s (1902.—1915. g.). 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S v ē t a i s a p u s t u l i s u n e v a ņ ģ ē l i s t s M a t e j s u n v i ņ a e v a ņ ­
ģ ē l i j s ( p o p u l ā r a e k s e g e z e ) . 1907, 550 l p p . 2) S i l t o b r o k a s t u j a u t ā j u m s v i d u s s k o ­
l ā s . R ī g a s p i l s ē t a s t r e š ā s v i d u s s k o l a s 10 g a d u d a r b ī b a s p ā r s k a t ā , 5 0 — 5 9 . 3) S k o l a s 
ģ i m e n e s d ā r z i ņ š . T u r p a t 6 0 — 6 2 . 4) S k o l ē n u p u l c i ņ i . R ī g a s p i l s ē t a s t r e š ā s ģ i m ­
n ā z i j a s 15 g a d u d a r b ī b a s p ā r s k a t ā , 2 7 — 3 1 . 5) V e l t i j u m s . T u r p a t 32. 6) T ū r i s m s 
R ī g a s p i l s ē t a s I I I ģ i m n ā z i j ā . T u r p a t 3 6 — 4 0 . 7) P r ā t s u n a t k l ā s m e t e o l o ģ i j a s 
z i n ā t n ē . T i c ī b a u n d z ī v e 1938, 1, 3 6 — 3 8 ; 2, 1 9 — 2 1 ; 3 , 3 6 — 3 8 . 
2. V e c ā k a i s d o c e n t s A l b e r t s Fre i j s , dz imis 1903. g. 21 . apr i l ī 
Ta l sos ; K r i s t a p a u n A n n a s , dzim. Oses , dē ls . Sko la s ga i t a s sāc is 
Ta l sos Fr. C i r ķ e ļ a p r i v ā t a j ā t i r dzn i ec ība s skolā , n o 1915. l īdz 1917. 
g. māc i j i e s F. Š m i t c h e n a u n L. Bērz iņa ģ imnāz i j ā T ē rba t ā , n o 1919. g. 
Ta l su v a l s t s ģ imnāzi jā , k o b e i d z a 1922. gadā . N o 1922. l īdz 1927. g. 
s tudē j i s La tv i jas U n i v e r s i t ā t e s t eo loģ i j a s f aku l t ā t ē ; 1928. g a d ā at­
s t ā t s p ie f aku l t ā t e s s i s t e m ā t i s k ā s re l iģ i jas z i n ā t n e s k a t e d r a s ga ta ­
v o t i e s z i nā tn i ska i da rb ība i . N o 1928. l īdz 1929. g., s a ņ e m d a m s H u m -
bo l t a s t ipendi ju , pap i ld inā j i e s Ge t ingas , Le ipc igas u n Ber l īnes un i ­
v e r s i t ā t ē s . N o 1927. l īdz 1936. g. bij is A l l a ž u d r a u d z e s m ā c ī t ā j s ; 
t an ī p a š ā l a ikā ar ī re l iģ i jas sko lo tā j s I R īgas va l s t s ģ imnāz i jā . 1932. 
g. d e c e m b r ī La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē a i z s t āvē j i s d i s e r t āc i j u , ,Dosto­
j e v s k a re l iģ i jas p r o b l ē m a s " u n i e g u v i s t eo loģ i j a s d o k t o r a g r ādu . 
1933. g. hab i l i t ē j i e s p a r p r i v ā t d o c e n t u ar r a k s t u , .Tagadnes A u g s -
b u r g a s t i c ības ap l i ec ība s n o z ī m e " 1935. g. o k t o b r ī i e v ē l ē t s p a r do ­
c e n t u p ie s i s t e m ā t i s k ā s re l iģ i jas z inā tnes k a t e d r a s ; n o 1938. g. n o ­
v e m b r a ir v e c ā k a i s d o c e n t s . N o 1937. g. l a sa La tv i j as M ā j t u r ī b a s in­
s t i tū tā l ekc i ju c ik lu N a c i o n ā l ā ideoloģi jā , u n n o 1938. g. D a r b a k a ­
m e r a s M ā t e s sko lā l ekc i ju c ik lu ē t ikā . N o 1935. g. ir Bazn īcas v i r s ­
v a l d e s r e d a k c i j a s u n i z d e v n i e c ī b a s k o m i s i j a s loceklis,- 1938. g. b i ja 
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p i r m ā s Ģ i m e n e s d i e n a s r ī c ī b a s k o m i t e j a s p r i e k š s ē ž a b i ed r s . N o 1935. 
g. ir Fi lozofi jas u n re l iģ i j as z i n ā t ņ u b i ed r ība s , t a g a d ē j ā s Rel iģ i jas 
z i n ā t ņ u b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s ( sekre tā r s ) ; k o p š d i b i n ā š a n a s ir 
Teo loģ i j a s f a k u l t ā t e s a b s o l v e n t u b i e d r ī b a s v a l d e s locek l i s (kas ie­
ris) . A v ī ž n i e c ī b ā sāc i s d a r b o t i e s 1920. g a d ā (pi rmais r a k s t s i e sp i e s t s 
T a l s u apr . V ē s t n e š a 26. num. ) ; r aks t i j i s Ta l su Vēs tne s ī , T a l s u Balsī , 
T a l s u V ā r d ā ; 1926. g. sāc is r a k s t ī t Br īvā Zemē , k u r pub l i cē t i d a u d z i 
s v ē t k u r a k s t i u n r a k s t i p a r d a ž ā d i e m b a z n ī c a s , k u l t ū r a s u n t i kumī ­
b a s j a u t ā j u m i e m (līdz 1939. g. 1. j a n v . i esp ies t i a p 225 r aks t i ) . Daži 
l a k s t i i e sp ies t i Z e m e s S p ē k ā (1932. g.), Rī tā (1938. g.), J a u n a t n e s 
d r a u g ā . N o 1935. g. ir ž u r n ā l a Ce ļš r e d a k c i j a s k o l ē ģ i j a s locek l i s , 
b e t n o 1938. g a d a a tb i ld īga i s r e d a k t o r s . N o 1936. g. sn i edz k a t r ā 
C e ļ a n u m u r ā p ā r s k a t u p a r j a u n i z n ā k u š ā m g r ā m a t ā m l a t v i e š u r a k s t ­
n i ec ībā . 1935. g a d ā K u l t ū r a s fonds g o d a l g o j a r a k s t u N o z o b e n a 
s a u l e lec , i e s p i e s t u Br īvā Z e m ē . Sakopo j i s u n r ed iģē j i s r a k s t u k r ā ­
j u m u M ā t e (1933. g.), l ū g š a n a s g r ā m a t u s k o l ā m Rī ta s v ē t b r ī d i s 
(1935. g.), r a k s t u k r ā j u m u Ģ i m e n e s g r ā m a t a (1938. g.). 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) D o s t o j e v s k a r e l i ģ i j a s p r o b l ē m a s . D i s e r ­
t ā c i j a . 1932, 144 l p p . 2) P a r s v ē t o u n l a b o . R e l i ģ i s k a s u n ē t i s k a s a p c e r e s . 1936, 
302 l p p . 3) A n n a s B r i g a d e r e s r e l i ģ i s k ā s u n ē t i s k ā s a t z i ņ a s . 1938, 150 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s , l a i k r a k s t o s u n r a k s t u k r ā j u m o s : 4) T a u t a s b a z n ī c a s 
i d e ā l s u n t ā r e a l i z ē š a n a L a t v i j a s e v a ņ ģ ē l i s k ā b a z n ī c ā . B r Z 1926, 35 , 4 1 , 46, 52 , 70. 
5) A u g s b u r g a s k o n f e s i j a . I M M 1930, 7 /8 . 6) A u r e l i j s A u g u s t i n s . I M M 1931 , 2. 
7) D o s t o j e v s k a r e l i ģ i s k ā a t t ī s t ī b ā . B u r t n 1931, 10—12 . 8) V ē r t ī b u p a s a u l e . B r Z 
1933, 178, 184, 190, 202. 9) H a n s s D r ī š s u n p a r a p s i c h o l o ģ i j a . I M M 1933, 9 u n 10. 
10) R e l i ģ i j a s b ū t ī b a . D g 1934, 5. 11) D i e v t u r ī b a s r e l i ģ i s k ā s m ā c ī b a s k r i t i s k s 
a p s k a t s . R a k s t u k r . R e f e r ā t u v a k a r i 1934, 2 3 — 3 7 . 12) B a z n ī c a u n v a l s t s . B r Z 
1934, 282 u n 288 . 13) S a u l i e š a ē t i k a . D g 1935, 2 u n 3 . 14) T a u t a s v i e n ī b a s ē t i s k i e 
c 
p a m a t i . N ā k o t n e s S p ē k s 1935, 3 . 15) T a l s u n o v a d a d r a u d z e s u n b a z n ī c a s . R a k s t u 
k r . T a l s u n o v a d s 1935, 2 9 2 — 3 1 7 . 16) S a u l i e š a r e l i ģ i j a . C 1935, 1 u n 2. 17) F r . 
Š l e i e r m a c h e r s . R a k s t u k r . P a r s v ē t o u n l a b o 1936, 2 0 0 — 2 1 8 . 18) S i r d s a p z i ņ a s 
m e t a f i z i s k i e p a m a t i . R a k s t u k r . P a r s v ē t o u n l a b o 1936, 1 1 4 — 1 2 8 . 19) T a g a d n e s 
u z b r u k u m i k r i s t ī g a i t i c ī b a i . R a k s t u k r . P a r s v ē t o u n l a b o 1936, 2 8 7 — 3 0 0 . 20) T i ­
k u m s u n p i e n ā k u m s . R a k s t u k r . P a r s v ē t o u n l a b o 1936, 1 4 4 — 1 5 2 . 21) A n n a s 
B r i g a d e r e s r e l i ģ i j a u n t i c ī b a s a t z i ņ a s . R F R 1936, V , 6 3 — 1 1 4 . 22) A n n a s B r i g a ­
d e r e s d o m a s p a r s i r d s a p z i ņ u . C 1936, 6. 23) L a t v i e š u r e l i ģ i s k i f i l o z o f i s k ā r a k s t ­
n i e c ī b a p ē d ē j o s t r ī s g a d o s . R F R 1936, V , 1 8 3 — 2 0 1 . 24) A n n a s B r i g a d e r e s ē t i k a . 
D g 1937, 5 u n 6. 25) T e o l o ģ i j a . L a t v . 1it. v ē s t . L. B ē r z i ņ a r e d . , 1937, V I , 3 7 5 — 
390. 26) R e l i ģ i j a s s a k n e s l a t v i s k ā s a p z i ņ a s s k a t i j u m ā . D g g g r 1937, 1 1 4 — 1 2 6 . 
27) T a u t a s v i e n ī b a s s t r u k t ū r a u n ē t i s k i e s e c i n ā j u m i . P B G g r 1937, 5 7 — 6 0 . 
28) T a g a d n e s l i e l ā k ā k r i s t ī g ā r e l i ģ i s k ā k u s t ī b a ( O k s f o r d a s k u s t ī b a ) . S ē j 1937, 3 . 
29) V a i R. B l a u m a n i s b i j a r e l i ģ i o z s ? C 1937, 5 u n 6. 30) R. B l a u m a ņ a ē t i s k i e 
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u z s k a t i . S ē j 1938, 2, 3 , 5. 31) L a u l ī b a — ģ i m e n e s p a m a t s . R a k s t u k r . Ģ i m e n e s 
g r ā m a t a 1938, 13—54. 
C. R e c e n z i j a s : 32) L. A d a m o v i č s , C e ļ ā u z p i l n ī b u . B r Z 1928, 273 . 33) K. 
B e l d a v s , D o d i e s u z a u g š u . B r Z 1928, 250. 34) R e l i ģ i s k i - f i l o z o f i s k i r a k s t i I I I . I M M 
1930, 10. 35) A . M e s e r s , F i l o z o f i j a s v ē s t u r e . B r Z 1931, 92 . 36) S. F r a n k s , I e v a d s 
f i l ozo f i j ā . B r Z 1931, 102. 37) J . A . S t u d e n t s , Ē t i k a . B r Z 1931 , 117. 38) S. C v e i g s , 
S. F r e u d s u n v i ņ a m ā c ī b a — p s i c h o a n a l i z e . B r Z 1931, 264. 39) K. K u n d z i ņ š , K r i s ­
t u s p e r s o n ī b a , d z ī v e u n m ā c ī b a . D g 1931, 6. 40) R. O t o , T a g o r e s r e l i ģ i j a . D g 
1931 , 10. 41) D o s t o j e v s k a a t s t ā t o m a t e r i ā l u i z d e v u m i . I M M 1931 , 7 /8 . 42) I m . 
K a n t s , T ī r ā p r ā t a k r i t i k a . B r Z 1932, 13. 43) D i e v t u r u c e r o k s l i s j e b t e o f o r u k a t ­
ķ i s m s . B r Z 1932, 268, 274. 44) V ē l r e i z p a r d i e v t u r u c e r o k s l i . B r Z 1933, 28 , 34. 
45) G r ā m a t a s p a r s e n l a t v i e š u r e l i ģ i j u . D g 1932, 3 . 46) J . A . S t u d e n t s , V i s p ā r ī g ā 
p e d a g o ģ i j a . D g 1933, 8. 47) Z. M a u r i ņ a , D o s t o j e v s k i s . I M M 1934, 3 . 48) R e l i ģ i s k i -
f i l o z o f i s k i r a k s t i I V D g 1934, 3 . 49) V R e i z n i e k s , R e l i ģ i j a s p r o b l ē m a s . D g 1934, 
5. 50) A t b i l d e V . R e i z n i e k a m . D g 1934, 6. 51) Br. J i r g e n s o n s , N e m i r s t ī b a s p r o b l ē ­
m a . D g 1935, 8. 52) P o l e m i k a a r Br . J i r g e n s o n u . D g 1935, 9. 53) R i c h . R u d z ī t i s , 
A t z i n ē j i u n c ī n ī t ā j i . C 1935, 1. 54) J ā n i s L a p i ņ š , L a i k m e t ī g a i s u n m ū ž ī g a i s . 
C 1935, 1. 55) S t u d i a t h e o l o g i c a . C 1935, 3 . 56) K. K ā r k l i ņ š , F r . B ā r d a d z ī v ē u n 
d a r b ā . C 1935, 5. 57) L. A u s ē j s , C e ļ i u z l a i m i . D g 1936, 5. 58) Br . J i r g e n s o n s , 
M o d e r n ā s z i n ā t n e s l i e l i e s a s n i e g u m i . C 1936, 1. 59) J . A . J a n s o n s , S e n č u t i k u m s . 
C 1936, 1. 60) Z . M a u r i ņ a , D z ī v e s a p l i e c i n ā t ā j i . C 1936, 5. 61) P . J u r e v i č s , N a c i o ­
n ā l ā s d z ī v e s p r o b l ē m a s . D g 1937, 2. 62) J . L a p i ņ a r ed . , J a u n a i s n a c i o n ā l i s m s . 
D g 1937, 3 . 63) J ā n i s B u n d u l i s , A t z i ņ u p r e l ū d i j a s . D g 1937, 12. 64) L. A d a m o v i č s , 
D z i d r a i s a v o t i ņ š . C 1937, 1. 65) P . J ē g e r - F r e i m a n e , A t z i ņ u c e ļ i . C 1937, 3 . 66) K. 
K u n d z i ņ š , A p l i e l o d z ī v e s m ī k l u . S ē j 1937, 2. 67) V M a l d o n i s , M . L u t e r s . S ē j 
1937, 7. 68) L. A d a m o v i č s , S e n l a t v j u r e l i ģ i j a . S ē j 1937, 10. 69) J ū l . A u š k ā p s , 
Z i n ā t n e i u n t ē v i j a i . S ē j 1938, 8. 70) P. D ā l e , V a i I l g a Ķ. s p ē j l a s ī t d o m a s . S ē j 
1939, 2. 71) A r o n u M a t ī s s , M a n a s d z ī v e s a t m i ņ u g r ā m a t a . C 1938, 2. 72) F r . 
B ā r d a , K o p o t i r a k s t i I. C 1938, 2. 73) Ed . V i r z a , K o p o t i r a k s t i I. C 1939, 1. 
74) V S i n a i s k i s , D z ī v e u n c i l v ē k s . B r Z 1938, 63 . 
3. D o c e n t s J ā n i s J a n s o n s , dzimis 1878. g. 7. apr i l ī K ā r z d a b ā 
M a d o n a s apr . k ā z e m k o p j a dēls . T ē v s A n d r e j s , m ā t e A n n a , dzim. 
S t ā rka , n o G a i z i ņ k a l n a a p k ā r t n e s . Ģ i m e n ē bi juš i p a v i s a m t r ī s b rā ļ i 
u n d i v a s m ā s a s . Bērn ībā , d z ī v o d a m s K r a u k ļ u p a g . Beržos (1885.— 
1886. g.), k o p ā ar v e c ā k i e m d a ž a s r e i zes a p m e k l ē j i s ar ī v i e t ē j o 
Brā ļu d r a u d z e s l ū g š a n a s n a m u K a l n a V ē v e r o s . P i rmo izg l ī t ību b a u ­
dijis K ā r z d a b a s p a r e i z t i c ī g o d r a u d z e s sko lā 1886.—1889. g. N o 
1889. g. l īdz 1900. g. māc i j i e s Rīgas g a r ī g ā sko lā u n Rīgas G a r ī g ā 
s e m i n ā r ā , k u r ņ ē m i s da l ī bu ar ī s e m i n ā r i s t u ž u r n ā l a i z d o š a n ā la t ­
v i e š u v a l o d ā . 1900.—1901. g. da rbo j i e s k ā sko lo tā j s p s a l m o t ā j s Lie­
p ā j ā p ie Sv. T r i j ād ības b a z n ī c a s , ņ e m d a m s d a l ī b u ar ī v i e t ē j ā s la t ­
v i e š u s a b i e d r ī b a s dz īvē . N o 1901. l īdz 1905. g. māc i j i e s Pē t e rp i l s 
G a r ī g ā a k a d ē m i j ā , k o be idz i s a r p i r m ā s šķ i r a s t eo loģ i j a s k a n d i d ā t a 
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g r ā d u . K a n d i d ā t a d a r b u raks t i j i s p a r t e m a t u M H e r n h u t i s m s Bal t i jā 
k ā p a k ā p e uz p a r e i z t i c ī b u " N o 1905. l īdz 1909. g. bij is V a l m i e r ā 
t i c ības m ā c ī b a s sko lo tā j s u n ar ī d r a u d z e s p r i e s t e r i s . N o 1906. l īdz 
1908. g. p a s n i e d z i s V a l m i e r a s Sko lo t ā ju s e m i n ā r ā ar ī l a t v i e š u v a ­
lodu. N o 1909. l īdz 1918. g. bi j is p a r t i c ības m ā c ī b a s s k o l o t ā j u 
Rīgā, T u k u m ā u n k a r a b ē g u ļ o š a n a s l a ikā l a t v i e š u b ē g ļ u ģ imnāz i j ā 
Ga t č inā , b ū d a m s ar ī p a r p r i e s t e r i d a ž ā d ā s p a r e i z t i c ī g o b a z n ī c ā s . 
N o 1909. l īdz 1918. g. r ed iģē j i s Rīgā un Pē te rp i l ī Pa r e i z t i c ī go Lat­
v i e š u V ē s t n e s i . N o 1918. l īdz 1924. g. p r i e s t e r i s C a r s k o j e Selā, b e t 
n o 1924. l īdz 1926. g. R īgas D e b e s b r a u k š a n a s b a z n ī c ā u n p a s n i e d z i s 
t i c ības m ā c ī b u d a ž ā s R īgas v i d u s s k o l ā s u n p a m a t s k o l ā s . N o 1926. 
l īdz 1938. g. p r i e s t e r i s p ie R īgas pa r e i z t i c ī go k a t e d r ā l e s u n bi j is a r ī 
p a r R īgas G a r ī g ā s e m i n ā r a r e k t o r u l īdz 1936. g.; p a r R īgas ga rn i ­
zona m ā c ī t ā j u n o 1926. l īdz 1938. g. 1937. g. m a i j ā i e v ē l ē t s p a r 
d o c e n t u p r a k t i s k ā t eo loģ i jā p ie t eo loģ i j a s f a k u l t ā t e s p a r e i z t i c ī g o 
n o d a ļ a s . 1937. g. v a s a r ā k o m a n d ē t s uz O k s f o r d a s u n E d i n b u r g a s 
v i s p a s a u l e s k r i s t ī g ā m k o n f e r e n c ē m Angl i j ā . 1924. g. p a t r i a r c h a Ti-
chon'a a p b a l v o t s a r d ā r g a k m e ņ i e m r o t ā t u ze l ta k r u s t u . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) D z ī v ī b a s m a i z e . 1911 , 160 l p p . 2) V i e n s g a n ā m s p u l k s u n 
v i e n s g a n s . S v . J ā ņ a a t k l ā s m e s 2 . — 3 . n o d . e k s e g e z e . 1913, 14 l p p . 3) D z ī v ī b a s 
v ā r d s . G a r ī g u d z i e s m u k r ā j u m s a r n o t ī m . 1915, 83 l p p . ; š e i t i r p i r m a i s m ē ģ i n ā ­
j u m s p i e p a r e i z t i c ī g i e m l a t v i e š i e m i e v e s t a r ī r ī m ē t u g a r ī g u d z i e s m u d z i e d ā š a n u . 
4) P a r e i z t i c ī b a p i e l a t v i e š i e m . T i c ī b a u n d z ī v e 1925. u n 1928. 5) D i e v i š ķ ī g ā l i t u r ­
ģ i j a . T i c ī b a u n d z ī v e 1929. 6) K a s i r l i t u r ģ i j a ? T i c ī b a u n d z ī v e 1930. 7) P ā r l i e k a 
z ū d ī š a n ā s . T i c ī b a u n d z ī v e 1938 u n d a ž ā d i c i t i h o m i l ē t i s k a s a t u r a r a k s t i . 
4. V e c ā k a i s d o c e n t s G u s t a v s M e n š i n g s (sk. LUX, 590. lpp.), 
v e c ā k a i s d o c e n t s p ie LU t eo loģ i j a s f a k u l t ā t e s s a l ī d z i n ā m ā s re l iģ i ju 
v ē s t u r e s k a t e d r a s l īdz 1935. g. 1. jū l i j am. B r ī v l a i k o s u z t u r ē j i e s zi­
n ā t n i s k u s tud i ju n o l ū k ā ā r z e m ē s . Lasij is d a u d z p r i e k š l a s ī j u m u Rīgā 
u n c i tur . 1932. g. a i z s t ā v ē j a d i s e r t ā c i j u G r ē k a ide ja . T ā s a t t ī s t ī b a 
o r i e n t a u n o k c i d e n t a a u g s t ā k a j ā s re l iģ i jās , i e g ū d a m s Dr. t heo l . 
g rādu . T a g a d B o n n a s U n i v e r s i t ā t e s s a l ī d z i n ā m ā s re l iģ i j a s z i n ā t n e s 
s e m i n ā r a d i r e k t o r s . N o 1939. g. T h e o l o g i s c h e L i t e r a t u r z e i t u n g l īdz-
r e d a k t o r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i (sk. L U X , 590. l p p . ) : A . G r ā m a t a s : 25) D i e B e d e u t u n g d e s 
L e i d e n s i m B u d d h i s m u s u n d C h r i s t e n t u m . 2. A u f l . G i e B e n , 1930, 32 l p p . A u s d. 
W e l t d. R e l i g i o n , R e l i g i o n s w i s s . R e i h e . H . 1. 26) D i e I d e e d e r S ū n d e . I h r e E n t -
w i c k l u n g i n d e n H o c h r e l i g i o n e n d e s O r i e n t u n d O c c i d e n t s . L e i p z i g 1931 , 112 l p p . 
27) V i s p ā r ī g ā s a l ī d z i n ā m ā r e l i ģ i j u v ē s t u r e . T u l k o j u s i H e l e n e B u t u l e . R ī g ā , 1934, 
V I I I , 160 l p p . 28) Z u r M e t a p h y s i k d e s I c h . E i n e r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e U n t e r -
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s u c h u n g ū b e r d a s p e r s o n a l e B e w u B t s e i n . G i e B e n , 1934, 100 l p p . A u s d. W e l t d. 
R e l i g i o n . R e l i g i o n s w i s s . R e i h e . H . 2. 29) D i e A r t g e m ā B h e i t d e r c h r i s t l i c h e n S ū n -
d e n i d e e . G o t h a 1934, 15 l p p . 30) D a s h e i l i g e W o r t . E i n e r e l i g i o n s p h ā n o m e n o l o -
g i s c h e U n t e r s u c h u n g . B o n n 1937, 147 l p p . U n t e r s u c h u n g e n z u r a l l g . R e l i g i o n s ­
g e s c h i c h t e . H . 9. 31) V o l k s r e l i g i o n u n d W e l t r e l i g i o n . L e i p z i g 1938, 76 l p p . 32) 
V e r g l e i c h e n d e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t . L e i p z i g 1938, 162 l p p . 
B. R a k s t i p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s : 33) R e l i g i o n u n d G e s c h i c h t e . Z e i t s c h r i f t 
f. M i s s i o n s k u n d e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 1929, 44 , 6 — 1 1 . 34) A n a l v s e d e s 
S y m b o l b e g r i f f s . D i e C h r i s t l i c h e W e l t 1930, 44, 1070—1077 . 35) T o d u n d L e b e n 
i m B u d d h i s m u s u n d C h r i s t e n t u m . M . r e d i ģ ē t ā k r ā j u m ā R e l i g i o n u n d L e b e n , R ī g ā 
1931 , 2 0 — 3 0 . 36) G e f a h r e n u n d G e g e n w a r t s a u f g a b e n d e r K i r c h e . T u r p a t , 3 9 — 4 5 . 
37) R u d o l f O t t o u n d s e i n W e r k . T u r p a t , 6 4 — 6 7 . 38) N e u e s t e r e l i g i o n s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r . T u r p a t , 124—130 . 39) D i e I d e e d e r a k t u e l l e n S ū n d e n i n d e r 
R e l i g i o n s g e s c h i c h t e . Z e i t s c h r i f t f. M i s s i o n s k u n d e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 1931 , 
46, 161—180 . 40) T v p o l o g i e a u B e r c h r i s t l i c h e r R e l i g i o n b e i H e g e l . T u r p a t 1931 , 
46, 3 2 9 — 3 4 0 . 41) Z u m S t r e i t u m d i e D e u t u n g d e s b u d d h i s t i s c h e n N i r v ā n a . T u r ­
p a t , 1933, 48 , 3 3 — 5 7 . 42) D z i e s m a r e l i ģ i j a s p a s a u l ē . R F R 1933, 4, 9 9 — 1 0 5 . 43) 
A n m e r k u n g z u R u s t ' s , ,En t \vur f zu e i n e r T h e o l o g i e d e r R e l i g i o n s g e s c h i c h t e " 
Z e i t s c h r i f t f. M i s s i o n s k u n d e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 1934, 49, 5 0 — 5 6 . 44) I s t 
d i e c h r i s t l i c h e S ū n d e n i d e e d e n A r i e r n a r t f r e m d ? T u r p a t 1934, 49 , 1 6 1 — 1 7 3 . 45) 
K r i s t i e t ī b a s s a v d a b ī b a . C 1935, 1, 3, 184—189 . 46) L u t h e r u n d A m i d a B u d d h a . 
Z e i t s c h r i f t f. M i s s i o n s k u n d e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 1936, 5 1 , 3 3 9 — 3 5 0 . 47) 
R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e A n m e r k u n g e n z u F . v . N e u r e i t e r s , , W i s s e n u m f r e m d e s 
W i s s e n " Z e i t s c h r i f t f. R e l i g i o n s p s y c h o l o g i e 1936, 9, 9 4 — 1 0 2 . 48) , ,E ine i n d o -
a r i s c h e M e t a p h y s i k d e s K a m p f e s u n d d e r T a t " A n m e r k u n g e n z u H a u e r s B h a g a -
v a d g ī t ā — I n t e r p r e t a t i o n . K i r c h e i m A n g r i f f 1937, 11 , 134—142 . 49) R. O t t o s 
r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e A r b e i t . Z e i t s c h r i f t f. T h e o l o g i e u n d K i r c h e 1938, 2. 50) 
A r t i k u l i e n c i k l o p ē d i j ā D i e R e l i g i o n i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t , Bd . 3 — 5 , 
1 9 2 9 — 1 9 3 1 : L i t u r g i e I, L i t u r g i k , L i t u r g i s c h e B e w e g u n g I, N u m i n o s , S c h w e i g e n . 
C. I z d e v i s : D e r K a t h o l i z i s m u s . S e i n S t i r b u n d W e r d e . L e i p z i g 1937, 247 l p p . 
D. R e c e n z i j a s : 51) R. O t t o , G o t t h e i t u n d G o t t h e i t e n d e r A r i e r . T h e o l o g i s c h e 
L i t e r a t u r z e i t u n g 1934, 59, 10. 52) D i e O s t k i r c h e b e t e t . H v m n e n a. d. T a g z e i t e n 
d. b y z a n t i n i s c h e n K i r c h e . T u r p a t 1935, 60, 11 . 53) S. V a h i d u d d i n , I n d i s c h - m o s l e -
m i s c h e V V e r t e r l e b n i s s e a l s P a r a l l e l e z u e u r o p ā i s c h e n K u l t u r w a n d l u n g e n . T u r p a t 
1938, 63 , 1. 54) A . D a v i d - N e e l , V o m L e i d e n z u r E r l ō s u n g . T u r p a t 1938, 63 , 3 . 
55) G. v a n d e r L e e n w , D e p r i m i t i e v e m e n s c h e n d e r e l i g i e . T u r p a t 1938, 63 , 14. 
56) H . v . G l a s e n a p p , U n s t e r b l i c h k e i t u n d E r l ō s u n g i n d e n i n d i s c h e n R e l i g i o n e n . 
T u r p a t 1938, 63 , 15/16. 57) A . D r e x e l , G r u n d r i B d e r R e l i g i o n s i v i s s e n s c h a f t . T u r p a t 
1938, 63 , 23 . 58) A . B e r t h o l e t , U b e r k u l t i s c h e M o t i v v e r s c h i e b u n g e n . T u r p a t 1939, 
64, 4. 
5. V e c ā k a i s d o c e n t s Edga r s A l b e r t s R u m b a , dz imis 1904. g. 30 . 
m a i j ā L i e l v i r c a v a s S t r azd iņos k ā m e ž s a r g a Fr i ča R u m b a s u n v i ņ a 
s i e v a s Līnas , dzim. Si ļķes , dēls . N o 1910. l īdz 1914. g. māc i j i e s Liel-
s e s a v a s p a g a s t a sko lā ; n o 1914. l īdz 1920. g. a p m e k l ē j i s u n be i -
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dzis J e l g a v a s r e ā l s k o l u (1914./15. mā c . g a d ā J e l g a v ā ; 1915./16. 
m ā c . g a d ā S ičovkā , S m o ļ e n s k a s gub. ; 1916./17. m ā c . g a d ā V i l a n -
dē, Igaun i j ā ; n o 1917. l īdz 1920. g. P ja t igo r skā , K a u k ā z ā ) ; 1921./ 
22. m ā c . g a d ā s tudē j i s LU m e ž k o p ī b u ; 1922./23. m ā c . g a d ā m ā ­
ci j ies M a r t i n a mis i jas i e s t ā d ē F rank fu r t ē p ie M a i n a s ; n o 1923. 
l īdz 1928. g. s tudē j i s LU teo loģ i ju ; 1928. g. d e c e m b r ī a t s t ā t s 
p ie f a k u l t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i n ā t n i s k a m d a r b a m ; no 1928. l īdz 
1933. g. s tudē j i s t eo loģ i ju u n v a l o d a s U p s a l a s U n i v e r s i t ā t ē , k u r 
1933. g. j a n v ā r ī i e g u v i s t eo loģ i j as l i c enc i a t a g rādu . S tud i j a s t u rp i ­
n o t 1939. g. ma i j ā i eguv i s LU teo loģ i jas d o k t o r a g rādu . 1929. g. 
15. s e p t e m b r ī o r d i n ē t s p a r P i l t enes i e c i r k ņ a v i k ā r u ; n o 1931. g. 
s t r ā d ā k ā m ā c ī t ā j s Z v i e d r u d r a u d z ē Rīgā; n o 1932. g. k ā v i k a r m ā -
c ī tā js Kr i s tus d r a u d z ē Rīgā; n o 1933. g. k ā m ā c ī t ā j a pa l ī g s u n n o 
1936. g. k ā m ā c ī t ā j s A k a d ē m i s k a j ā d r a u d z ē Rīgā . 1933. g. i e v ē l ē t s 
p a r p r i v ā t d o c e n t u s a l ī d z i n ā m ā re l iģ i ju v ē s t u r ē , 1936. g. p a r d o c e n t u 
un 1939. g. p a r v e c ā k o d o c e n t u p r a k t i s k a j ā teo loģi jā . N o 1931. l īdz 
1936. g. vad i j i s ā rmis i j a s l i e tas La tv i jas Ev.-lut . b a z n ī c a s l a t v i e š u 
d r a u d z ē s ; no 1935. l īdz 1938. g. bij is r e l iģ i skās a p v i e n ī b a s Ev. b r ā ļ u 
d r a u d z e s ga r īgo l i e tu v a d ī t ā j s ; s a s t ā v p a r locek l i Ev.-lut . b a z n ī c a s 
a ģ e n d a s u n l i tu rģ i j as komis i j ā . Raks t i j i s d i e n a s p r e s ē , l a i k r a k s t o s 
J a u n ā k ā s Ziņas , Latvis , J a u n a i s Zemga l i e t i s u n p e r i o d i s k a j ā p r e s ē , 
ž u r n ā l o s A iz sa rgs , Ceļš , Izg l ī t ības Min i s t r i j a s M ē n e š r a k s t s , J a u n a t ­
n e s Ceļš (no 1934. l īdz 1936. g. vad i j i s tā p i e l i k u m u Armis i j a ) , Kr i s ­
t īga i s Aizs t āv i s , Kr i s t en g e m e n s k a p (Zviedri jā) , S v ē t d i e n a s Rī ts . 
P ieda l i j i es t e o l o g u k o n f e r e n c ē Pa r b a z n ī c u K e m b r i d ž ā 1929. g. jū­
nijā, Lu te ra a k a d ē m i j a s a u g s t s k o l u k u r s o s Z o n d e r h a u z e n ā , V ā c i j ā 
1936. g. u n a p s p r i e d ē s a r A n g l i j a s b a z n ī c a s p ā r s t ā v j i e m 1936. u n 
1938. g. Bijis z i n ā t n i s k ā k o m a n d ē j u m ā Zv ied r i j ā 1929., 1930., 1932., 
1933., 1934., 1936. u n 1937. g., A n g l i j ā 1929. u n 1936. g., Š v e i c ē 
1935. g., V ā c i j ā 1936. g., H o l a n d ē 1939. g. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) A r c h i b ī s k a p s N ā t a n s S ē d e r b l ū m s ( S ō d e r b l o m ) . 1936, 
52 l p p . 2) B a z n ī c a u n g a r ī g a i s a m a t s o i k u m e n i s k i l u t e r i s k ā u z t v e r ē . L U R t e o l . 
I, 3, 1938, 5 7 — 1 7 4 . 3) L a t v i e š u d i e v ī b ā L a i m a . I M M 1936, I I , 1—22, 2 3 2 — 2 4 5 , 
3 6 7 — 3 7 7 . 4) K r i s t ī g ā s ā r m i s i j a s r e l i ģ i s k a i s p a m a t s . C 1935, 3 4 — 3 8 , 1 1 9 — 1 2 3 . 
5) J ē z u s N ā t a n a S ē d e r b l ū m a u z t v e r ē . C 1936, 2 2 9 — 2 3 3 , 2 9 5 — 3 0 1 , 3 6 0 — 3 6 7 . 
6) K r i s t u s u n d r a u d z e . C 1937, 144—152 . 7) T u v i n ā š a n ā s a r A n g l i j a s b a z n ī c u . 
C 1938, 159—169. 8) S a r u n a s a r A n g l i j a s b a z n ī c a s p ā r s t ā v j i e m . C 1938, 2 2 8 — 2 3 5 , 
2 8 8 — 2 9 4 . 
R e c e n z i j a s : 9) L e o n h . F e n d t , G r u n d r i B d e r P r a k t i s c h e n T h e o l o g i e . C 1938 
2 7 9 — 2 8 0 . 10) A . S e n a u d , C h r i s t i a n u n i t y , a b i b l i o g r a p h v . C 1938, 349. 11) N . 
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E h r e n s t r ō m , C h r i s t i a n F a i t h a n d M o d e r n S t a t e . C 1938, 350. 12) K i r c h e u n d W e l t 
in ō k u m e n i s c h e r S i c h t . C 1938, 3 5 0 — 3 5 1 . 13) A . N v g r e n , E r o s u n d A g a p e II . 
C 1939, 6 3 — 6 8 . 14) F . H o l m s t r ō m , B i d r a g t i l l N a t h a n S ō d e r b l o m s m y s t i k . U p p e n -
b a r e l s e r e l i g i o n o c h m y s t i k . K r i s t e n g e m e n s k a p 1938, 2, 9 2 — 9 4 . 
6. D o c e n t s Fē l ikss Ralfs Tre i j s (Treu) , dz imis 1903. g. 29. j ū n i j ā 
V a l k a s apr . V e c l a i c e n e s pag . A p u k a l n a m ā c ī t ā j a m ā j ā k ā ne l . m ā ­
c ī tā ja O s k a r a u n v i ņ a s i e v a s Ri tas , dzim. Kundz iņas , o t r a i s dē ls . Pir­
m o u n p a m a t s k o l a s izg l ī t ību baud i j i s v e c ā k u mājā . 1914. g. p a v a s a r ī 
a p m e k l ē j i s C ē s u p roģ imnaz i ju , k a s p a s a u l e s k a r a s ā k u m ā t ika 
s lēg ta . Tu rp inā j i s m ā c ī t i e s m ā j s k o l o t ā j u v a d ī b ā m ā j ā s . 1916. g. 
i e s tā j i e s A. V a l t e r a k l a s i s k a j ā ģ imnāz i j ā T ē r b a t ā . 1918. g. r a d i e s 
p ā r t r a u k u m s s k o l a s ga i t ā s . Mir i s t ēv s . M ā t e — a t r a i t n e ar p i e c u 
n e p i e a u g u š o b ē r n u p u l k u a t r a d u s i p a t v ē r u m u Smi l t enē ne l . p r ā ­
v e s t a K. K u n d z i ņ a mājā . 1920. g. i e s tā j i e s Rīgā v a l s t s v ā c u v i d u s ­
skolā , k o be idz i s 1922. g. p a v a s a r ī . N o 1922. l īdz 1925. g. s t r ādā j i s 
r e n t ē t ā L a u n k a l n e s m u i ž a s cen t r ā . L ie l in ieku l a ikā p i ld ī t ā s g a n a u n 
p u s p u i š a ga i t a s b i ju šas p i r m s k o l a š im d z ī v e s p o s m a m . 1925. g. j an ­
v ā r ī i e s tā j i e s LU t eo loģ i j a s f aku l t ā t ē , k u r s tudē j i s l īdz 1929. g. de ­
cembr im, k a d nol ic is v a l s t s e k s ā m e n u s . S tud i ju l a ikā p ieda l i j i e s sa­
c e n s ī b ā u n 1928. g. i e g u v i s p a r d a r b u , ,Gothards F r īd r i chs S t e n d e r s 
k ā t e o l o g s " p i r m o goda lgu . 1928. g. i e vē l ē t s p a r s u b a s i s t e n t u . 1931. 
g. 7. m a i j ā i e g u v i s t eo loģ i j a s k a n d i d ā t a g r ā d u ar a t z īmi ļoti s ekmīg i . 
1931. g. 28. jūni jā , p ē c R īgas Sv. P ā v i l a d r a u d z ē p a v a d ī t ā k a n d i ­
d ā t a la ika , o r d i n ē t s p a r Rīgas p i l s ē t a s i e c i r k ņ a m ā c ī t ā j u v i k ā r u . 
1932. g. a t s t ā t s p ie U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z i nā tn i ska i d a r b ī b a i 
p ie I s r aē l a re l iģ i jas v ē s t u r e s u n V e c ā s D e r ī b a s e k s e g e z e s k a t e d r a s . 
1933./34. g. s a ņ ē m i s Kr. M o r b e r g a fonda s t i pend i ju u n k o m a n d ē j u m u 
uz Par īz i , k u r n o 1933. g. j a n v ā r a l īdz 1934. g. m a r t a m s tudē j i s 
S o r b o n n a s F a c u l t ē des Le t t r e s u n P r o t e s t a n t u t eo loģ i j a s f a k u l t ā t ē 
(Facul tē l ib re de T h ē o l o g i e p r o t e s t a n t e de Par is ) . A t g r i e z i e s R īgā 
1934. g. I e v ē l ē t s p a r R īgas p i l s ē t a s l a t v i e š u d r a u d ž u v i k ā r u . T a n ī 
p a š ā g a d ā i e sn iedz i s hab i l i t āc i j a s r a k s t u p a r t e m a t u , ,Ezras g r ā m a t a s 
k r i t i k a " u n i e v ē l ē t s p a r p r i v ā t d o c e n t u pie V e c ā s D e r ī b a s k a t e d r a s . 
I e s t ā ju l ekc i j a J ū d u d i e v ī b a s Elefant īnē . Lasij is o b l i g ā t u s f aku l t ā ­
t es p a d o m e s uz t i c ē to s p r i e k š m e t u s . Vad i j i s ar ī s e m i n ā r u s . A r 1938. 
g. 25. ma i j a l ē m u m u i evē l ē t s , ska i to t a r 1. jū l i ju t. p . g. p a r do­
cen tu . P ieda l i j i es 1937. g. j ūn i j ā Bal t i jas v a l s t u t e o l o g u k o n f e r e n c ē 
T u r k u (Abo) Somijā , uz k u r i e n i k o m a n d ē t s . Nolas i j i s r e fe rā tu . Ir 
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Latvijas Universi tātes teoloģijas fakultātes absolventu biedrības 
valdes loceklis kopš dibināšanas. Laikraksta Ceļš l īdzstrādnieks. 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) L u d i s B ē r z i ņ š k ā t e o l o g s . C e ļ i 1931 , II , 12—16. 2) E v a ņ ­
ģ ē l i j a f r a g m e n t u j a u n a t r a d u m s . C 1935, 2, 114—119 . 3) Q u e l q u e s n o t ē s s u r R a s 
S h a m r a . F o u i l l e s , m o n u m e n t s , m v t h e s . S T h 1935, I, 2 0 1 — 2 2 7 . 4) Prof . Dr . p h i l . 
e t Dr . t h e o l . h . c. I. B e n c i n g e r a p i e m i ņ a i . C 1935, 2, 124—130. 5) Ē c o l e p r a t i q u e 
d e s H a u t e s Ē t u d e s . C 1936, 3 , 1 7 9 — 1 8 1 . 6) D z i e s m a s p a r J a h v e s k a l p u u n c i e š a n a s 
s t ā s t i e v a ņ ģ ē l i j o s . C 1937, 6, 3 5 5 — 3 6 2 . 7) P a r V e c ā s D e r ī b a s t e o l o ģ i s k o i z p r a t n i . 
C 1939, 1, 15—27 . 
P o p u l ā r a s a t u r a : 8) H a l l e s - V i t e n b e r g a s U n i v e r s i t ā t e . U n 1930, (9), 18—20 . 
9) S t u d e n t u d z ī v e F r a n c i j ā . U n 1935, (12), 2 0 9 — 2 1 1 . 
R e c e n z i j a s : 10) R. M i l l e r s - F r e i e n f e l s s , T a g a d n e s p s i c h o l o ģ i j a s g a l v e n i e v i r ­
z i e n i . U n 1934, (15), 2 7 0 — 2 7 1 . 11) A . L o d s , L e s p r o p h ē t e s d T s r a ē l e t I e s d ē b u t s 
d u j u d a ' i s m e . P a r i s 1935. C 1935, 4, 2 0 9 — 2 1 1 . 12) H . W i n d i s c h , P a u l u s u n d C h r i -
s t u s . L e i p z i g 1934. C 1935, 6, 4 3 4 — 4 3 6 . 13) I. L e i p o l d t , J e s u s u n d P a u l u s — 
P a u l u s o d e r J e s u s . L e i p z i g 1936. C 1936, 2, 120—122 . 14) A. E r m a n n , D i e R e l i g i o n 
d e r A g v p t e r . B e r l i n 1934. C 1936, 4, 2 5 1 — 2 5 3 . 15) V M a n h a r t a , L a t v i e š u - p r ū š u 
m i t o l o ģ i j a . R ī g ā 1936. C 1936, 6, 3 9 6 — 3 9 8 . 16) R e l i ģ i s k i - f i l o z o f i s k i r a k s t i V R ī g ā 
1936. C 1937, 1, 5 6 — 5 8 u n 1937, 2, 123—125 . 17) W o r t u n d G e i s t . F e s t g a b e f. K. 
H e i m . B e r l i n 1934. C 1937, 3, 187—190 . 18) W . B a u e r , D e r U r s p r u n g d e s A l p h a -
b e t s . L e i p z i g 1937, C 1937, 5, 3 2 2 — 3 2 4 . 19) I. B e n c i n g e r s , I s r a e l a l i t e r a t ū r a s 
v ē s t u r e . R ī g a 1938. C 1938, 2, 1 2 3 — 1 2 5 . 20) I n p i a m m e m o r i a m A . v . B u l -
m e r i n c q . R ī g ā 1938. C 1938, 6, 4 2 7 — 4 3 0 . 
C. PRIVĀTDOCENTI. 
1. Privātdocents Michails Fedorovskis, dzimis 1879. g. 17. feb­
ruārī Voroņežas guberņā. Viņa tēvs Jānis un māte Evdokija, dzim. 
Kedrova, piederēja garīdznieku aprindām. Pirmizglītību Fedorov­
skis baudija pagasta skolā un 1889. g. rudenī iestājās Pavlovskas, 
Voroņežas guberņas apriņķa pilsētas, garīgajā pamatskolā. Izglītība 
pēc to laiku garīdznieku ģimeņu tradicijas bija jā turpina garīgā 
seminārā. 1895. g. viņš iestājās Voroņežas Garīgajā seminārā, kur 
kursu ar ļoti labām sekmēm beidza 1901. g. pavasar ī un pēc iestāju 
pārbaudījumu izturēšanas tika imatrikulēts par s tudentu Maskavas 
Garīgajā akadēmijā. Studijas turpinājās četrus gadus, un kursu 
Fedorovskis beidz ar pirmās šķiras teoloģijas kandidāta grādu. Pēc 
akadēmijas beigšanas viņam kā kroņa s t ipendiātam bija jās t rādā 
kādā garīgā mācības iestādē. Tāpēc 1905. g. viņš t ika iecelts par 
skolotāja Chersonas guberņas Skolotāju garīgajā seminārā, kur 
četrus gadus mācija bībeles vēsturi un divus pēdējos gadus mate­
mātikas priekšmetus. 1909. g. Fedorovskis iestājas Maskavas Tech-
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n i s k a j ā a u g s t s k o l ā p a r s t u d e n t u u n to be idz 1914. g a d a 28. m a i j ā 
a r p i r m ā s š ķ i r a s i n ž e n i e r a m e c h a n i ķ a g rādu . 1914. g. r p a s a u l e s k a ­
r a m sāko t i e s , t i ek mobi l i zē t s u n i ece l t s 1915. g. p a r l o k o m o t i v j u 
d e p o pā rz in i Tulā . 1916. g. r u d e n ī v i ņ u p i e k o m a n d ē G a l v e n a i a r t i ­
l ē r i j as p ā r v a l d e i Pē te rp i l ī , k u r v i ņ š s t r ā d ā i e r o č u fabr ikā . N o d i b i ­
no t i e s k o m u n i s t i s k a i i e k ā r t a i Kr iev i jā , v i ņ š š ķ ī r ā s n o d z i m t e n e s 
u n 1921. g. a p m e t ā s uz dz īv i Latvi jā . La tv i j a s p a v a l s t n i e c ī b u v i ņ š 
i egūs t 1927. gadā . Kopš 1922. g. F e d o r o v s k i s s t r ā d ā p a r s k o l o t ā j u 
g a n R īgas p r i v ā t ā s ģ imnāz i jās , g a n Rīgas , g a n v a l s t s ģ imnāz i j ā s , 
k u r m ā c a k r i e v u v a l o d u . Šai d a r b a p o s m ā s t rādā jo t , v i ņ š s a r aks t i j i s 
u n 1933. g. i zdev i s k r i e v u g r a m a t i k u l a t v i e š u v a l o d ā . Pa r p r i v ā t ­
d o c e n t u t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s p a r e i z t i c ī g ā s t eo loģ i j a s n o d a ļ ā F e d o ­
r o v s k i s i ece l t s 1938. g. 21 . s e p t e m b r ī p ie S v ē t o R a k s t u k a t e d r a s . 
Šajā n o z a r ē v i ņ š p a g u v i s i e sp ies t ž u r n ā l ā T ic ība u n d z ī v e 1938. g. 
r a k s t u S i e v a s s ē k l a ir J ē z u s Kr i s tus — t i c ības i e sācē j s u n p a b e i ­
dzē js u n ž u r n ā l ā Bepa H > K H 3 H b l 9 3 9 . g. ma i j a n u m u r ā r a k s t u KpecT 
H BocKpeceHHe. 
2. P r i v ā t d o c e n t s Vi l i s R o z e n i e k s , dzimis» 1868. g. 24. a u g u s t ā 
V a l k a s apr . I l zenes m u i ž ā k ā m u i ž a s p ā r v a l d n i e k a J ā ņ a R o z e n i e k a 
j a u n ā k a i s dē l s . P i r m o izg l ī t ību dabū j i s m ā j ā s u n Ciša p r i v ā t s k o l ā 
Rīgā, p ē c t a m ies tā j i e s R īgas p i l s ē t a s ģ imnāzi jā , k o be idz i s 1887. g. 
d e c e m b r ī . S ā k o t a r 1888. g. a u g u s t u s tudē j i s t eo loģ i ju T ē r b a t a s Un i ­
v e r s i t ā t ē , k u r k u r s u be idz i s 1896. g. m a i j ā a r t i e s ību i egū t t eo loģ i ­
j as k a n d i d ā t a g r ā d u (cand. theol . ) . I e g u v a t u r p a t 1930. g. t eo loģ i j a s 
m a ģ i s t r a g r ā d u (mag. theol . ) . M a ģ i s t r a r a k s t s Der Kampf u m d ie 
St. J a c o b i k i r c h e in Riga. 1896. g. r u d e n ī i z turē j i s V i d z e m e s ev. - lu t . 
kons i s to r i j ā p ā r b a u d i j u m u p r o v e n i a c o n c i o n a n d i e t p r o min i s t e r io . 
N o 1898. g. ap r i ļ a l īdz 1903. g. s e p t e m b r i m S l o k a s - D u b u l t u d r a u d ž u 
m ā c ī t ā j s u n p ē c t a m l īdz 1936. g. d e c e m b r i m — S lokas u n Ķ e m e r u 
d r a u d ž u m ā c ī t ā j s . N o 1915. g. 1. o k t o b r a l īdz 1917. g. 31 . d e c e m b ­
r im b ē g ļ u m ā c ī t ā j s Rīga i u n V i d z e m e s g u b e r ņ a i , n o 1917. g. au ­
g u s t a l īdz t ā p a š a g a d a 31 . d e c e m b r i m a r ī La tv i e šu s t r ē l n i e k u II 
b r i g ā d e s m ā c ī t ā j s . N o 1919. g. jū l i ja R īgas a p r i ņ ķ a i e c i r k ņ a p r ā ­
v e s t s . D a r b o j i e s l īdzi i zpos t ī t ā a p r i ņ ķ a a t j a u n o š a n a s d a r b ā k ā p r ā ­
v e s t s u n v i k a r m ā c ī t ā j s . L ī d z t e k u s b a z n ī c a s d a r b a m n o d a r b o j i e s a r ī 
p a r sko lo t ā ju u n a u d z i n ā t ā j u p e d a g o ģ i j a s l a u k ā . 1897. g. t i c ī b a s 
m ā c ī b a s sko lo t ā j s V a l k a s Sko lo t ā ju s eminā rā , 1916. g. R īgas A l e k s ­
a n d r a ģ imnāz i jā , n o 1923. g. l īdz 1933. g. T e o l o ģ i s k ā i n s t i t ū t a d o -
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cen t s , n o 1930. l īdz 1935. g. La tv i j as ev.- lut . b a z n ī c a s ģ imnāz i j a s 
d i r e k t o r s u n La tv i j a s ev.- lut . b a z n ī c a s II p a k ā p e s p a m a t s k o l a s 
p r i e k š n i e k s . S ā k o t a r 1933. g. 1. jū l i ju p r i v ā t d o c e n t s La tv i j as Uni ­
v e r s i t ā t e s t eo loģ i j a s f aku l t ā t ē . N o 1925. l īdz 1934. g. ev. - lut . Baz­
n ī c a s v i r s v a l d e s locek l i s . S a ņ ē m i s 1928. g. Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 
III šķ i ru u n 1933. g. A i z s a r g u N o p e l n u k r u s t u . P ieda l i j i e s 1926. g. 
Kr i s t ī gā s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s (YMCA) V i s p a s a u l e s k o n g r e s ā Hel ­
s inkos k ā g r u p a s v a d ī t ā j s a r p r i e k š n e s u m u D a b a s z i n ā t n e u n re l i ­
ģija u n k ā T h e W o r l d A l l i a n c e for p r o m o t i n g f r iedsh ip t h r o u g h the 
C h u r c h e s locek l i s 1928. g. P r ā g a s u n 1931. g. K e m b r i d ž a s s a n ā k s m ē s 
u n k ā Life a n d W o r k locek l i s 1928. g. P r ā g a s s a n ā k s m ē . S k a i t ā s 
p a r k o r e s p o n d e n t u I n t e r n a c i o n ā l a j ā s o c i a l z i n ā t ņ u in s t i t ū t ā Z e n ē v ā . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) S l o k a s b a z n ī c a n o 1567. g. l ī d z 1929. g. 1929. 2) A p o -
l o ģ e t i k a . S v ē t d i e n a s R ī t s 1933, 20 u n t u r p m ā k . 3) Č e t r a s l a p p u s e s n o b ē g ļ u m ā ­
c ī t ā j a d i e n a s g r ā m a t a s . R. k r . „ P i e B ā b e l e s u p ē m " 1929. 4) A r c h i b ī s k a p a p r o t . 
T. G r ī n b e r g a s t u d i j u g a d i . E v a ņ ģ ē l i j a g a i s m a 1939, 2 6 — 2 9 . 5) D a ž i s p r e d i ķ i p e ­
r i o d i s k ā i z d e v u m ā S p r e d i ķ i s u n L a t v i j a s e v . - l u t . d r a u d ž u l a i k r a k s t ā S v ē t d i e ­
n a s R ī t s . 
3. As i s tents Edgars Ķiploks, dz imis 1907. g. 3. apr i l ī Rīgā, n a m ­
ī p a š n i e k a D ā v j a u n Mar i j a s , dzim. B a r b a k a s , dē ls . 1916./17. g. a p ­
mek lē j i s V O l a v a k o m e r c s k o l a s p r i e k š s k o l u , 1917. g. r u d e n ī t i rdz­
n i e c ī b a s s k o l u Smi l t enē , n o 1918. l īdz 1926. g. V O l a v a k o m e r c ­
skolu , i e g ū d a m s g a t a v ī b a s ap l i ec ību . N o 1926. l īdz 1928. g. s t udē j i s 
La tv i j as U n i v e r s i t ā t ē t a u t s a i m n i e c ī b u , b e t n o 1928. l īdz 1937. g. 
t eo loģ i ju . 1937. g. r u d e n ī i e g u v i s t eo loģ i j a s k a n d i d ā t a g r ā d u a r 
a tz īmi ļoti s e k m ī g i u n a t s t ā t s p ie U n i v e r s i t ā t e s s a g a t a v o t i e s z inā t ­
n i ska i d a r b ī b a i . N o 1932. g. 1. dec . l īdz 1937. g. 1. n o v . (ar n e l i e l u 
p ā r t r a u k u m u 1935. g.) s u b a s i s t e n t s , k o p š 1938. g. 1. apr . j a u n ā k a i s 
a s i s t en t s p ie Bazn ī ca s v ē s t u r e s k a t e d r a s . 1937. g. 26. sep t . o r d i n ē t s 
m ā c ī t ā j a a m a t ā u n i e ska i t ī t s p a r R īgas a p r i ņ ķ a p r ā v e s t a i e c i r k ņ a 
v i k ā r u . Da rbo j i e s S t u d e n t u p a d o m ē : n o 1930. l īdz 1932. g. p a d o ­
m e s u n p rez id i j a locek l i s , n o 1934. l īdz 1939. g. g r ā m a t n ī c a s k o m i ­
si jas p r i e k š s ē d i s . Kopš 1937. g. 15. dec . LU m ā c ī b a s g r ā m a t u a p -
g ā d n i e c ī b a s komis i j a s d a r b v e d i s . N o 1930. l īdz 1934. g. a k a d ē m i s k ā 
l a i k r a k s t a U n i v e r s i t a s r e d a k c i j a s s e k r e t ā r s , n o 1934. l īdz 1935. g. 
a tb i ld īga i s r e d a k t o r s . Šai l a i kā U n i v e r s i t a s s l e jās pub l i cē j i s a p m . 
50 r a k s t u s u n 20 r ecenz i j a s p a r v ē s t u r e s , s a b i e d r i s k i e m u n s t u d e n t u 
d z ī v e s j a u t ā j u m i e m . N o 1932. l īdz 1938. g. r e d i ģ ē S t u d e n t u k a l e n d ā ­
ru ( s ākumā V a d o n i s LU s t u d e n t i e m ) . Bez t a m raks t i j i s Latvī , C e ļ ā u n 
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S v ē t d i e n a s Rītā . S tud i ju l a ikā p a r s a c e n s ī b a s d a r b i e m s a ņ ē m i s 1930. 
g a d ā p i r m o g o d a l g u p a r t e m a t u L a t v i e š u k a t ķ i s m a v ē s t u r e u n 1935. 
g a d ā o t ro g o d a l g u p a r p r a k t i s k ā t eo loģ i j ā u z d o t o s p r e d i ķ i p a r Lk. 
16, 1—9 (līdz a r e k s e g e t i s k ā m p i ez īmēm) . 
I e s p i e s t i e d a r b i : 1) P i r m i e s t u d ē t i e l a t v i e š i ( r a k s t u c i k l s a r 9 r a k s t i e m ) . 
U n 1930 .—1932 . 2) B a z n ī c a s l o m a k a r a u n m i e r a j a u t ā j u m ā . S v R 1931, 4—6 . 
3) K ā d s l a t v i e š u t a u t a s v ē r t ē j u m s p r i e k š s i m t s g a d i e m . B u r t n 1932, 8, 6 5 8 — 6 6 8 . 
4) J ā ņ a R e i n b e r g a p i e m i ņ a i . U n 1934, 13, 6 5 8 — 6 6 8 . 5) T a l s e n i e k i u n a k a d ē m i s k ā 
i z g l ī t ī b a . T a l s u n o v a d s 1936—1937 , 3 9 3 — 4 0 1 . 6) E r a s m a 400 g a d u n ā v e s d i e n a . 
S v R 1936, 30, 2 3 6 — 2 3 7 . 7) A m e r i k a s g r ā m a t n i e c ī b a . U n 1938, 6, 9 u n 12. 8) G r ā ­
m a t u i z d e v ē j i u n g r ā m a t u r ū p n i e c ī b a . P i r m ā s g r ā m a t r ū p n i e k u s a n ā k s m e s m a ­
t e r i ā l o s T a u t a s k u l t ū r a i u n v a l s t s m ē r ķ i e m , 11 l pp . . 9) P r ā v e s t a Dr . K. K u n d z i ņ a 
s t u d i j u g a d i . C 1938, 2, 7 9 — 8 3 . 10) S t a t i s t i s k a s z iņar , p a r m ū s u d r a u d z ē m 1937. 
g a d ā . C 1939, 1, 3 8 — 4 1 . 11) R e l i ģ i j a s u n k o n f e s i j a s s k a i t ļ o s . B a z n ī c a s K a l . 1939, 
5 9 — 6 5 . 12) V a i a p u s t u l i s P ē t e r i s b i j i s R o m ā . C 1939, 3 . 12a) P r ā v e s t s K ā r l i s 
K u n d z i ņ š . T a u t a s u n d r a u d z e s d a r b i n i e k s 1939, 79 l p p . 
R e c e n z i j a s u n r e f e r ā t i : 13) L. A d a m o v i č s , V i d z e m e s b a z n ī c a u n l a t v i e š u 
z e m n i e k s . U n 1934, 6, 93 . 14) P r ā v e s t s Dr . K. K u n d z i ņ š , M a n a m ū ž a g ā j i e n s . 
U n 1935, 6, 128—129 . 15) V ē s t u r e s a t d z i m š a n a . M ū s u j a u n ā k ā v ē s t u r e s l i t e r a t ū r a . 
U n 1938, 4 u n 5. 16) D i v i c h r o n i k a s ( L i v o n i j a s u n A t s k a ņ u c h r o n i k a ) . U n 1937, 
2, 3 8 — 3 9 . 17) G. M e n š i n g s , V i s p ā r ī g ā s a l ī d z i n ā m ā r e l i ģ i j a s v ē s t u r e . C 1935, 
5, 3 3 6 — 3 3 8 . 18) L. A d a m o v i č s , K r i s t ī g ā s b a z n ī c a s v ē s t u r e . C 1938, 1, 5 1 — 5 2 . 
19) St. K o l b u š e v s k i s , P o ļ u l i t e r a t ū r a v i d u s l a i k o s u n r e n e s a n s ē . C 1938, 4, 2 7 2 — 
274. 20) W K ō h l e r , D o g m e n g e s c h i c h t e a l s G e s c h i c h t e d e s c h r i s t l i c h e n S e l b s t -
b e w u f i t s e i n s . C 1938, 5, 347. 
R e d i ģ ē t i d a r b i : 21) Kr . V a l d e m ā r a r a k s t i , p i e d a l o t i e s V Ā b e l ē m u . c , I s ē j . 
1936, 367 l p p . ( r e d i ģ ē t ā j a p a š a r a k s t ī t i : P r i e k š v ā r d i , 3—9 u n b i b l i o g r ā f i s k a s p i e ­
z ī m e s , 3 3 1 — 3 6 3 ) , II s ē j . , 1937, 550 l p p . ( r e d i ģ ē t ā j a p a š a r a k s t ī t i : P r i e k š v ā r d i . 




XII. Romas-katoļu teoloģijas fakultāte 
A . PROFESORI . 
1. P ro feso r s J e z u p s R a n c ā n s , dz imis 1886. g. 25. o k t o b r ī Ludzas 
a p r i ņ ķ a N a u t r ē n u pag . Luz in īku s ādžā k ā F r a n č a u n J o a n n a s , dzim. 
Š v a g r e s , dē ls . A p m e k l ē j i s t r ī s g a d u s N a u t r ē n u p a g a s t a s k o l u u n 
d i v u s g a d u s Ludzas a p r i ņ ķ a skolu , t ad p r i v ā t ā k ā r t ā i e g u v i s ' v i d u s ­
s k o l a s izg l ī t ību un, n o l i e k o t k ā e k s t e r n s e k s ā m e n u s K r o n š t a t e s 
ģ imnāz i jā , i e g u v i s g a t a v ī b a s ap l i ec ību . T a n ī p a š ā 1904. g. i e s t ā j i e s 
M o g i ļ e v a s G a r ī g ā s e m i n ā r ā , k o be idz is 1908. g. Pēc s e m i n ā r a be ig ­
š a n a s i e s tā j i e s Pē te rp i l s G a r ī g ā a k a d ē m i j ā , k u r 1911. g. i e g u v i s 
t eo loģ i j a s k a n d i d ā t a , be t 1912. g. t eo loģ i j a s m a ģ i s t r a g r ādu . M a ­
ģ i s t r a g r ā d a i e g ū š a n a i sa raks t i j i s d i se r t āc i ju De c o o p e r a t i o n e o e c o -
n o m i c a e i u s q u e v a l o r e in v i t a morā l i h o m i n u m . Pa r g a r ī d z n i e k u 
i e s v ē t ī t s 1911. g. 12. j ūn i j ā u n s t r ādā j i s Pē te rp i l ī l īdz 1914. g. 11. 
s e p t e m b r i m k ā sko lu k a p e l ā n s , v i k ā r s k a t e d r a l b a z n ī c ā u n n o 1912. 
g a d a l a t v i e š u v a l o d a s p a s n i e d z ē j s M o g i ļ e v a s A r c h i d i e c e z e s g a r ī g ā 
s e m i n ā r ā . N o 1914. g. 11. sept . l īdz 1916. g^  30. n o v . a k t i v ā a rmi j ā 
a p k a l p o j a k a t o ļ t i c ī g o s X a rmi j ā u n t i ka a p b a l v o t s a r S t a ņ i s l a v a u n 
A n n a s III šķ. o r d e n i a r z o b e n i e m u n S t a ņ i s l a v a II šķ. a r z o b e n i e m 
p a r g a r ī d z n i e k a p i e n ā k u m u p i l d ī š a n u i e n a i d n i e k a a p d r a u d ē t ā fron­
tes jos lā . N o 1916. g. 1. dec . l īdz 1917. g. 1. j ū n i j a m Pē te rp i l s G a r ī g ā 
s e m i n ā r a p rofesors . N ā k o š ā s d a r b a v i e t a s u n a m a t i ir b i juš i s e k o ­
još i : Pē t e rp i l s Sv. K a t r ī n a s b a z n ī c a s v i c e p r ā v e s t s u n v i c e d e k a n s 
(1917. 1. VI—1918. 1. XI), R īgas d i ecezes k ū r i j a s p a d o m n i e k s u n 
t ā s spec i ā l s d e l e g ā t s pie S v ē t ā Krēs l a (1918. 1. XI—1920. 1. VIII) , 
R īgas d i ecezes p a d o m n i e k s u n k a n c l e r s (1920. 1. VII I—1922. 7. XI), 
K a t o ļ u g a r ī g ā s e m i n ā r a u n Teo loģ i j a s a u g s t s k o l a s r e k t o r s u n p r o ­
fesors (no 1920. g. s e p t e m b r a l īdz 1938. g.). Kopš 1923. g. n o v e m b r a 
ir R īgas a r c h i b ī s k a p a p a l ī g b ī s k a p s u n ģ e n e r a l v i k a r s , b e t k o p š 1938. 
g. 1. jū l i ja LU R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j as f a k u l t ā t e s p ro fe so r s u n de ­
k ā n s . 1916. u n 1917. g. ņ ē m i s d a l ī b u l a t g a l i e š u u n b a l t i e š u t u v i ­
n ā š a n ā s a p s p r i e d ē s . N a c i o n ā l ā s p a d o m e s s a p u l c ē s Pē t e rp i l ī b i j is 
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p rez id i j ā u n k ā ā r l i e tu komis i j a s locek l i s re izē ar c i t i em sūt i j i s 
Z. M e i e r o v i c u uz Ang l i ju . La tga l i e šu k o n g r e s ā 1917. g. 9. u n 10. 
m a i j ā (26., 27. apr . v. st.) uzs t ā j ā s k ā r e f e ren t s a p v i e n o š a n ā s j au ­
t ā j u m ā . I e v ē l ē t s p a r La tga l e s P a g a i d u z e m e s p a d o m e s locek l i u n 
i ece l t s p a r T a u t a s p a d o m e s locekl i . I e v ē l ē t s I, II, III u n IV S a e i m ā 
k ā d e p u t ā t s , b e t II, III u n I V S a e i m ā izpi ldi ja v i c e p r i e k š s ē d ē t ā j a 
p i e n ā k u m u s . P a s t ā v ī g i da rbo j i e s k ā ā r l i e tu komis i j a s u n K u l t ū r a s 
fonda d o m e s locek l i s . Bijis R īgas p i l s ē t a s d o m n i e k s (1930.—1934.) 
un La tga l e s k r i s t ī g o z e m n i e k u u n k a t o ļ u a p v i e n ī b a s g o d a p r i e k š ­
s ē d ē t ā j s . Kā P a g a i d u v a l d ī b a s spec i a l sū tn i s p ie V a t i k ā n a ņ ē m a 
d z ī v u d a l ī b u k o n k o r d a t a n o s l ē g š a n a s s a r u n u i e v a d ī š a n a i 1919. u n 
1920. g. u n i e s n i e d z a p ā v e s t a m B e n e d i k t a m X V p l a š u m e m o r i ā l u 
p a r La tv i j as k a t o ļ u v a j a d z ī b ā m . Reizē ar H. A l b a t u t u r p i n ā j a k o n ­
k o r d a t a n o s l ē g š a n a s s a r u n a s 1921. g. u n p a r a k s t i j a ga l īgo ak tu , b e t 
1922. g. k o n k o r d a t a p a r a k s t ī š a n a s b r īd ī b i ja p a r d e l e g ā c i j a s l ocek l i 
u n l i e t p r a t ē j u p a d o m n i e k u . S a b i e d r i s k ā s o r g a n i z ā c i j ā s s t r ādā j i s j a u 
p r i e k š k a r a u n k a r a gados , b ū d a m s p a r v a l d e s locek l i u n k a s i e r i 
Pē t e rp i l s L a t v i e š u s a v s t a r p ē j ā s p a l ī d z ī b a s b -bā u n L a t g a l i e š u b ē g ļ u 
k o m i t e j ā . La tv i j a s l a ikā d a r b o j i e s s e k o j o š ā s o r g a n i z ā c i j ā s : La tga ­
l i ešu k a t o ļ u k u l t ū r a s c e n t r ā l ā b-bā , Ka to ļu i zg l ī t ības b-bā , D e r ī g u 
g r ā m a t u u n r a k s t u i z d o š a n a s b -bā A u s e k l i s , b -bā S a u l e (goda lo­
cekl is ) , La tga l i e šu sko lo t ā ju cen t r . b -bā (goda locekl i s ) , La tv i j a s 
Br īv ības p i e m i n e k ļ a c e l š a n a s k o m i t e j ā ( loceklis) , La tga l e s a t b r ī v o ­
š a n a s p i e m i n e k ļ a c e l š a n a s k o m i t e j ā (v i cep r i ekš sēdē t ā j s ) . Zigf r īda 
M e i e r o v i c a fondā ( p a d o m e s locekl i s ) , M g . K. S k r i n d a s p i e m i ņ a s 
fondā (p r iekšsēdē tā j s ) , VI. R u b u ļ a p i e m i ņ a s fondā ( v i c e p r i e k š s ē ­
dētā js ) , T a u t u s a v i e n ī b a s v e i c i n ā š a n a s b -bā ( p a d o m e s locek l i s ) , La-
c u a n i a ' s f i l is tru b -bas p r i e k š s ē d ē t ā j s , LU s tud . b - b a s F r a t e r n i t a s 
Ca tho l i ca , T e r r a M a r i a n a u n k o r p . A u r o r a g o d a f i l is trs . S t a r p p a r l a -
m e n t a r i e š u a p v i e n ī b ā (Union I n t e r p a r l a m e n t a i r e ) bi j is k ā d e l e g ā t s 
d i v a s r e i zes Š v e i c ē — Z e n ē v ā u n B e r n ē (1924. g. a u g u s t ā u n 1932. g. 
jū l i jā) . A p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a II šķ. ( Be ļģ i jas C r o i x 
de G r a n d Officier de l ' o rd re de la C o u r o n n e u n La tv i j a s R e p u b l i k a s 
a t b r ī v o š a n a s c ī ņ u 10 g a d u j ub i l e j a s p i e m i ņ a s m e d a ļ u . K r i e v i j ā b i j i s 
a p b a l v o t s a r S t a ņ i s l a v a III u n II šķ. o r d e n i a r z o b e n i e m u n A n n a s 
III šķ. a r z o b e n i e m p a r g a r ī d z n i e k a p i e n ā k u m u p i l d ī š a n u dz īv i a p ­
d r a u d o š ā f rontes jos lā 1914., 1915. u n 1916. g. X a rmi j ā . P r e s ē sāc i s 
d a r b o t i e s 1908. g., i e v i e t o d a m s m ē n e š r a k s t ā T i c e i b a u n D z e i v e a p ­
c e r ē j u m u S v ā t o Kaz imi ra dze ive . Bijis p a s t ā v ī g s D r v v a s l ī d z s t r ā d -
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n ieks , b e t 1917. g. a izs tā j i s k ā d u l a iku r e d a k t o r u m a g . K. S k r i n d u . 
T ā p a t p a s t ā v ī g i s t r ādā j i s l īdz La tgo las V o r d ā , K a t o ļ u Dze ivē , Zī-
dūnī , R īgas V ē s t n e s ī , be t a r g a d i j u m a r a k s t i e m n o k a t o ļ u d z ī v e s 
a r ī J a u n ā k ā s Z iņās . Raks t i j i s a r p i lnu v ā r d a u n u z v ā r d a p a r a k s t u 
u n ar ī a r p s e i d o n i m i e m : A u d z ē k n i s , J. R., B. J . R., A., b e t ī s ā k a s 
k o r e s p o n d e n c e s p i ln īg i bez p a r a k s t a . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) L i b e r m i r a c u l o r u m S-ti B e r n a r d i . P ē t e r ­
p i l ī , 1911 . 2) M e m o r i a l e B e a t i s s i m o P a t r i P a p a e B e n e d i c t o X V d e e c c l e s i a e 
t e r r i s L i v o n i e n s i b u s c o n d i t i o n e d e q u e e p i s c o p o e i s p r a e f i c i e n d o . R o m a , T y p i s 
p o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1919. 3) P a r R e i g a s v e i s k u p i m . 1920. 4) R e d i ģ ē j i s u n p a 
d a ļ a i s a r a k s t i j i s S y n o d u s a r c h i d i o e c e s a n a R i g e n s i s A . D. 1937. R ē z e k n ē , 1938. 
B. R a k s t i k r ā j u m o s u n p e r i o d i s k o s i z d e v u m o s : 5) T a u t u s a v i e n ī b a s i d e j u 
v e i c i n ā š a n a s k o l ā s . T S V B R 1926, I. 6) K a t o ļ u b a z n ī c a s s t ā v o k l i s L a t v i j ā . L a t v i ­
j a s r e p u b l i k a 10 p a s t ā v ē š a n a s g a d o s , 1928. 7 ) K a t o ļ u b a z n ī c a s s t ā v o k l i s L a t v i j ā . 
A u s K 1929. 8) B a z n ī c a u n v a l s t s . A u s K 1930. 9 ) K a t o ļ u p i e n ā k u m s v ē l ē š a n ā s . 
A u s K 1931 . 10) P i e z ī m e s p a r L a t g a l i . A u s K 1931 . 11) V a l s t s u n r e l i ģ i j a . A u s K 
1932. 12) J ā z e p s - S i m f o r i j a n s M i e l e š k o , O . P. A u s K 1933. 13) M a n s c e ļ o j u m s u z 
R o m u . A t m i ņ a s . A u s K 1934. 14) C i l v ē k u s a d z ī v e s p a m a t i . A u s K 1935. 15) Z i g f r ī d s 
M e i e r o v i c s u n L a t g a l e . K r ā j . Z. A . M e i e r o v i c s , 1935. 16) L o b u l a i k r o k s t u p a ­
t u r ē t i r m y u s u p ī n o k u m s . Z ī d 1935, 3—6. 17) K l a u š u l a i k i u n b r e i v e i b a s a t g y u -
š o n a L a t g o l ā . 18) G r o m o t a u n p a š i z g l e i t e i b a . Z ī d 1936, 1. 19) P a l e i g s p a š i z g l e i -
t e i b ā . Z ī d 1936, 2. 20) K ā t u l k o j a m i u n i z p r o t a m i k o n k o r d a t a , k a s n o s l ē g t s s t a r p 
S v . K r ē s l u u n L a t v i j a s v a l d ī b u , 19. p . n o t e i k u m i p a r s o d a i z p i l d ī š a n u p i e n o t i e ­
s ā t i e m k a t o ļ u g a r ī d z n i e k i e m p ē c l a i c ī g a s t i e s a s s p r i e d u m a s p ē k ā s t ā š a n ā s . T M M 
1937, 2. 21) C ē s u b ī s k a p a O t o Š e n k i n g a p i e m i ņ a i . A u s K 1937 22) D a ž i v ā r d i p a r 
b a z n ī c a s s i n o d ē m . A u s K 1937. 23) K r i s t u s a u g š a n c e l š o n o s . Z ī d 1938, 3 . 24) G i -
m i n e s d z e i v e u n t y k u m i . Z ī d 1938, 4. 25) K a t o ļ u b a z n e i c a s t ī s i s k a i s s t o v ū k l i s 
L a t v i j ā . Z ī d 1938, 11 . 26) K u r z e m e s b ī s k a p i p a g ā t n ē . A u s K 1938. 27) L i v o n i j a s , 
K u r z e m e s u n P i l t e n e s b ī s k a p i X V I , X V I I u n X V I I I g a d u s i m t ā . A u s K 1939. 
2. P ro fesors Bo ļes l avs S lo skāns dz imis 1893. g. 31 . a u g u s t ā 
S t i r n i e n e s pag . T i l t aga l a s ādžā k ā B e r n a r d a u n Ceci l i jas , dzim. La-
g u š ā n a s , dēls . P i rmo izg l ī t ību i e g u v i s V a r a k ļ ā n u p a g a s t a skolā , k o 
be idz i s 1904. g., u n R ē z e k n e s p i l s ē t a s skolā , k o be idz i s 1909. g. 
Pēc t a m Rīgā p r i v ā t i pap i ld inā j i s v i s p ā r ī g o v idē jo izgl ī t ību . 1911. g. 
i e s tā j i es Pē t e rp i l s G a r ī g ā s e m i n ā r ā . To be idz i s 1916. g. u n k ā st i ­
p e n d i ā t s k o m a n d ē t s uz Pē te rp i l s R. ka t . g a r ī g o a k a d ē m i j u s tud i ju 
t u r p i n ā š a n a i . 1917. g. 21 . j a n v ā r ī k ā a k a d ē m i j a s s t u d e n t s i e s v ē t ī t s 
p a r p r i e s t e r i . 1918. g a d a p a v a s a r ī m i n ē t a j ā a k a d ē m i j ā i e g u v i s pir ­
m o z inā tn i sko g r ā d u u n s a k a r ā ar a k a d ē m i j a s l i k v i d ē š a n u sp ies t s 
s tud i j a s p ā r t r a u k t . Uz Pē te rp i l s m e t r o p o l i t a E. R o p a v ē l ē š a n o s pa ­
licis Pē t e rp i l ī u n i ece l t s p a r p a l ī g m a c ī t ā j u p ie Sv. K a t r ī n a s bazn ī ­
cas a r u z d e v u m u a p k a l p o t k a t o ļ u d r a u d z e s Š l i se lburgā , P e t r o z a -
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v o d s k ā , K r o n š t a t ē u n A b r a m o v a s pus t iņā , k u r bi ja l a t v i e š u k a t o ļ u 
ko lon i j a apm. 50 ģ imeņu , k a s 1909. g. i zce ļo jušas n o Pre i ļu u n N i -
d e r m u i ž a s p a g a s t i e m . 1923. g. p ā r c e l t s p ie Sv. S t a ņ i s l a v a b a z n ī c a s 
Pē te rp i l ī p a r p r ā v e s t u . A r ī t a g a d a p k a l p o j i s K r o n š t a t e s k a t o ļ u 
d r audz i . 1924. g. p ā r c e l t s uz M a s k a v u p ie Sv. P ē t e r a u n P ā v i l a 
b a z n ī c a s p a r p r ā v e s t u . Tan ī p a š ā gadā , be igās , p ā r c e l t s uz V i t e b s k u 
p a r p r ā v e s t u p ie Sv. B a r b a r a s b a z n ī c a s , b e t 1925. g. a tg r i ez i e s Pē­
te rp i l ī p ie Sv. K a t r ī n a s b a z n ī c a s k ā p r ā v e s t a v i e t a s izpi ld ī tā js . 
1926. g a d a 10. ma i j ā k o n s e k r ē t s p a r b ī s k a p u u n i z r audz ī t s p a r 
a p u s t u l i s k o a d m i n i s t r a t o r u M o g i ļ e v a s u n M i n s k a s b ī s k a p i j ā m . 
1927. g. 17. sept . a p c i e t i n ā t s u n ies lodz ī t s M o g i ļ e v a s G. P. U. c ie ­
t u m ā . P ē c t a m p ā r v e s t s uz M i n s k a s G. P. U. c i e t u m u u n t a d u z 
M a s k a v a s G. P. U. c i e t u m i e m (Lubjanka 2, L u b j a n k a 14 u n But i rk i ) . 
1928. g a d ā p ā r v e s t s uz Ļ e ņ i n g r a d a s G. P. U. c i e t u m u K o n s t a n t i n o -
g r a d s k a j ā . Tan ī p a š ā g a d ā n o t i e s ā t s u n i es lodz ī t s k o n c e n t r ā c i j a s 
n o m e t n ē S o l o v k o s . 1930. g. 13. o k t o b r ī a t b r ī v o t s u n 1. n o v e m b r ī 
a tg r i ez i e s M o g i ļ e v ā , b e t j a u 8. n o v e m b r ī a p c i e t i n ā t s n o j a u n a u n 
i e s lodz ī t s M o g i ļ e v a s G. P. U. c i e tumā . Pēc t a m p ā r v e s t s uz M i n ­
skas , M a s k a v a s , S v e r d l o v s k a s , K r a s n o j a r s k a s u n I r k u t s k a s G. P. U. 
c i e t u m i e m . 1931. g a d ā n o I r k u t s k a s izsū t ī t s t r i m d ā uz J e ņ i s e i s k a s 
p i l sē tu , b e t p ē c d i v i e m m ē n e š i e m a r e s t ē t s u n i e s lodz ī t s J e ņ i s e i s k a s 
c i e t u m ā u n p ē c m ē n e š a izsū t ī t s t r i m d ā uz S t a r o - T u r c h a n s k u , 1400 
k m uz z i e m e ļ i e m no K r a s n o j a r s k a s . P a t e i c o t i e s La tv i j a s v a l d ī b a i 
p a n ā k t a a t ļ au ja a t s t ā t PSRS t e r i to r i ju u n a t g r i e s t i e s Latv i jā . 1932. 
g. n o v e m b r ī c a u r J e ņ i s e i s k a s u n K r a s n o j a r s k a s c i e t u m i e m n o g ā ­
d ā t s M a s k a v a s Bu t i rku c i e t u m ā u n 1933. g a d a 22. j a n v ā r ī l a imīg i 
a tg r i ez i e s Latv i jā . Tan ī p a š ā g a d ā u z a i c i n ā t s ņ e m t d a l ī b u S v ē t ā 
G a d a a t k l ā š a n a s s v i n ī b ā s Romā , k u r i e r a d i e s m a r t a m ē n e s ī u n pa ­
licis v e s e l u gadu , i e p a z ī d a m i e s a r k r i s t ī g ā s k u l t ū r a s u n v ē s t u r e s 
i e s t ā d ē m . Šinī p a š ā l a ikā izdar i j i s p l a š u s c e ļ o j u m u s p a F r a n c i j u 
u n Beļģiju, i e p a z ī d a m i e s a r k a t o ļ u o r g a n i z ā c i j ā m u n m ā c ī b a s i e s t ā ­
dēm. P ā v e s t s Pijs XI 1933. g. i ecē l i s v i ņ u p a r S v ē t ā T ē v a t r o ņ a 
a s i s t en tu , s a v a ga lma p re l a tu , u n d ā v i n ā j i s s e v i š ķ i v ē r t ī g u b ī s k a p a 
k r u s t u u n g r edzenu , k o s a v ā l a ikā p ā v e s t s Leo XIII b i ja ve l t i j i s 
k a r d i n ā l a m M e r r y del Vai , u n t as a r t e s t a m e n t u to a t v ē l ē j i s pā ­
v e s t a m P i jam XI. 1934. g. m a i j ā a tg r i ez i e s La tv i j ā u n i ece l t s p a r 
Rīgas a r c h i d i e c e z e s R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s a u g s t s k o l a s p r o f e s o r u 
u n s t u d e n t u ga r īgo audz inā t ā ju . Kopš 1938. g. 1. jū l i j a ir R o m a s 
k a t o ļ u t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s m o r a l t e o l o ģ i j a s k a t e d r a s p ro feso r s . 
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3. Profesors Artūrs Miķel i s Jāzeps Hauers dz imis 1904. g a d a 
24. jū l i jā Bavār i j ā , Šach ingā , k ā M i ķ e ļ a u n A n n a s , dzim. Ederes , 
dēls . N o 1910. l īdz 1917. g. a p m e k l ē j i s p a m a t s k o l u St. Vo l fgangā , 
v i ņ š m ā c a s 9-k las īgā h u m a n i t ā r ā ģ imnāz i j ā R o z e n h e i m ā u n Burg-
h a u z e n ā (1917.—26.). To be idz is 1926. g., v i ņ š a p m e k l ē j a s e šus se ­
m e s t r u s Filozofi jās u n t eo loģ i j a s a u g s t s k o l u E ichš t e t ē (1927.—30.) 
u n d e s m i t s e m e s t r u s p ā v e s t a G r e g o r a U n i v e r s i t ā t i R o m ā (1930.—35.), 
k o n o b e i d z a ar t eo loģ i j a s d o k t o r a g rādu . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s 
s t r ādā j i s k ā t eo loģ i j a s l e k t o r s E ichš t e t ē (1935.—37.), b e t n o 1938. g. 
j a n v ā r a l īdz j ū n i j a m bi ja d o g m a t i s k ā s t eo loģ i j a s p ro feso r s R īgas 
Ka to ļu t eo loģ i j a s a u g s t s k o l ā . Kopš 1938. g. 1. jū l i ja ir t eo loģ i j a s 
p ro feso r s L. U. R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s f aku l t ā t ē u n l a sa d o g m a -
t iku, o r i e n t ā l o teo loģi ju , p a t r o l o ģ i j u u n e b r e j u v a l o d u . 
N o z i n ā t n i s k i e m d a r b i e m p u b l i c ē t s B o v ē r i j a r a k s t s — O r t h o d o x a C o n s u l -
t a t i o — A n g l i j a s p r i n c i m K ā r l i m . P h . B r e n n e r s u n M . D e n t l e r s G. m. b . H. , E i c h ­
š t e t ē , 1937. 
4. Profesors Konstantijs Kolfšotens dz imis 1899. g a d a 24. jū­
n i jā A r n h e m ā , H o l a n d ē , k ā l i e l t i rgo tā ja R i c h a r d a u n Te rēze s , dz. 
Deuvor s t , dē ls . N o 1905. l īdz 1911. g. māc i j i e s A r n h ē m a s p a m a t ­
skolā , n o 1911. l īdz 1917. g. K a t v i j k a r ea lģ imnaz i j ā , n o 1920. l īdz 
1923. g. s tudē j i s filozofiju O u d e n b o š ā , be t n o 1926. l īdz 1930. g. 
s tudē j i s p ā v e s t a G r e g o r a U n i v e r s i t ā t e s t eo loģ i j a s f aku l t ā t ē , k u r 
i e g u v i s d o k t o r a g r ā d u teo loģi jā . Pēc s tud i ju b e i g š a n a s n o 1931. 
l īdz 1937. g. docē j i s H ā g a s A u g s t s k o l ā , k u r lasi j is v ē s t u r e s u n t eo ­
loģ i jas k u r s u s . 1938. g. p ro fesors Ka to ļu t eo loģ i j a s a u g s t s k o l ā , b e t 
n o 1938. g. 1. jū l i ja L. U. R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s f a k u l t ā t ē p ie 
V e c ā s De r ības k a t e d r a s . Raks t i j i s d a ž ā d a r a k s t u r a a p c e r ē j u m u s 
ā r z e m j u p r e s ē . 
5. Profesors Pēteris Laurinovičs dz imis 1902. g. 19. o k t o b r ī 
A s ū n e s p a g . N e i k š ā n u II s ādžā k ā V i k e n t i j a (Vinca) u n Domin i -
kas , dzim. Ba lbeko , dē ls . P i rmo izg l ī t ību i e g u v i s D i n k i n i š k u u n 
A s ū n e s p a m a t s k o l ā s , māc i j i e s Pē te rp i l s Sv. K a t r e s ģ imnāz i j ā u n 
1921. g. be idz i s D a u g a v p i l s r ea lģ imnaz i ju . N o 1921. l īdz 1926. g. 
māc i j i e s R īgas R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j as a u g s t s k o l ā . Pēc t ās be igša ­
n a s p i e c u s g a d u s bij is g a r ī d z n i e k s u n t i c ības m ā c ī b a s sko lo t ā j s 
Rīgā, A g l o n ā u n Daugavp i l ī . N o 1931. g. o k t o b r a l īdz 1934. g. jū ­
l i jam s tudē j i s V ī n e s U n i v e r s i t ā t ē , i e g ū s t o t sv . t eo loģ i j a s d o k t o r a 
g rādu . A r 1935. g. 1. aug . i ece l t s p a r S v ē t o R a k s t u p ro fe so ru R īgas 
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R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s a u g s t s k o l ā , k u r s t r ādā j i s l īdz 1938. g a d a 
30. j ūn i j am. A r 1938. g a d a 1. jū l i ju i ece l t s p a r S v ē t o R a k s t u 
J a u n ā s D e r ī b a s p r o f e s o r u L. U. R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s fakul ­
t ā t ē . B lakus š i em d a r b i e m s t r ādā j i s v a i r ā k ā s s a b i e d r i s k ā s o rga ­
n i zāc i j ā s , p ē d ē j ā l a ikā La tv i j as K a t o ļ u a k a d e m i ķ u b -bā u n La tv i j as 
V e s e l ī b a s v e i c i n ā š a n a s b -bā k ā g a l v e n ā s v a l d e s locek l i s . Kopš 
1936. g. r e d i ģ ē ž u r n ā l u , ,Z īdūn i s" b e t k o p š 1938. g. a u g u s t a a r ī mē­
n e š r a k s t u K a t o ļ u Dze ive . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) K a t o ļ u m o r ā l e s m o c e i b a . R ē z e k n ē , 1936, 
138 l p p . 2) K r i s t ī g ā s b a z n ī c a s v ē s t u r e . 1937, 128 l p p . 
R a k s t i p e r i o d i k ā : 3) V ē s t u r i s k o k r i s t t i c e i b a s ī v e š o n a s g a i t a L a t v i j ā . Z ī d 
1936 , 2, 3 6 — 3 8 ; 3 , 5 5 — 5 8 ; 6, 1 1 4 — 1 1 5 . 4) M o d e n a s v e i s k u p s V i ļ u m s , p v r m a i s 
p ā v e s t a l e g a t s L a t v i j ā 1225 .—1226 . Z ī d 1936, 5, 8 7 — 8 8 . 5) S ē l i j a s , Z e m g a l e s u n 
K u r z e m e s v e i s k u p i j u n ū d y b y n o š o n a 13. g. s. Z ī d 1937, 10, 1 6 3 — 1 6 5 . 
6. P ro feso r s A l e k s a n d r s N o v i c k i s dz imis 1888. g. 17. j ū n i j ā 
L ī k s n ā , D a u g a v p i l s ap r iņķ ī , V i k e n t i j a - A u g u s t i n a u n D o m i c e l a s , dz. 
X o n o p a c k a s , ģ i m e n ē . P i rmo izg l ī t ību baud i j i s L ī k s n a s p a m a t s k o l ā , 
k o be idz i s 1899. g. P a š m ā c ī b a s ce ļā i e g u v i s v i d u s s k o l a s izg l ī t ību , 
1906. g. i e s t ā j i e s M o g i ļ e v a s R o m a s k a t o ļ u g a r ī g ā s e m i n ā r ā . To 
be idz i s 1910. g. u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j i e s Pē t e rp i l s R. k a t o ļ u 
g a r ī g ā a k a d ē m i j ā . G a r ī g o a k a d ē m i j u be idz i s 1914. g. p a v a s a r ī , 
i e g ū d a m s sv. t eo loģ i j a s m a ģ i s t r a g r ā d u ; t eo loģ i j a s m a ģ i s t r a g r ā d a 
i e g ū š a n a i s a raks t i j i s l a t ī ņ u v a l o d ā d i s e r t āc i j u De v a l o r e a p o l o g e -
t ico o p e r u m H i e r o n v m i S a v a n a r o l a e (Pēterpi l ī , 1914. g., 140 lpp . 
in folio; d a r b s n a v iesp ies t s ) . P r i e s t e r a s v ē t ī b u s a ņ ē m i s j a u 1913. 
g. 16. jūn i jā . Pēc i e s v ē t ī š a n a s p a r p r i e s t e r i u n a k a d ē m i j a s b e i g š a ­
n a s s t r ādā j i s p a r p a l ī g m ā c ī t ā j u u n t i c ības m ā c ī b a s s k o l o t ā j u k a t o ļ u 
d r a u d z ē s M i n s k ā (no 1914. g. 12. s e p t e m b r a l īdz 1916. g. 31 . a u g u s ­
tam) , Rīgā (no 1916. g. 31 . a u g u s t a l īdz 1918. g. 13. sept.) u n D a u ­
gavp i l ī (no 1918. g. 13. sep t . l īdz 1920. g. 25. sept . ) . D a u g a v p i l ī 
p ā r c i e t i s l i e l i n i eku v a j ā š a n a s : p ē c s a r k a n ā s R īgas k r i š a n a s a p c i e ­
t i nā t s k ā ķ ī l n i eks , b e t uz d r a u d z e s u z s t ā š a n o s a t s v a b i n ā t s (1919. g„ 
6. jūn i jā ) . N o 1920. g. 25. sept . l īdz 1938. g. 1. j ū l i j a m R ī g a s a r c h i -
d i ecezes k a t o ļ u g a r ī g ā s e m i n ā r a ( resp. R ī g a s K a t o ļ u t e o l o ģ i j a s 
augs t sko la s ) p ro feso r s u n i n s p e k t o r s . N o 1938. g. 1. jū l i j a L. U. Ro­
m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s f a k u l t ā t e s k a n o n i s k o t i e s ī b u p ro fe so r s . V ē l 
s tudē jo t M o g i ļ e v a s R o m a s k a t o ļ u g a r ī g ā s e m i n ā r ā i e s t ā j i e s prof. 
K. S k r i n d a s v a d ī t ā l a t v i e š u a u d z ē k ņ u l i t e r a r i s k ā p u l c i ņ ā (1906.— 
1910.). P a s a u l e s k a r a l a ikā s t r ādā j i s b ē g ļ u o r g a n i z ā c i j ā C e n t r ā l ā 
p i l s o ņ u k o m i t e j ā (LļeHTpaJībHbiH 06bmaTeJibCKiH KOM.) R a t o m k ā , 
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M i n s k a s g u b e r ņ ā k ā r a j o n a i n s t r u k t o r s (1914.—1916.). P ā r c e l t s uz 
Rīgu, ņ ē m i s d a l ī b u l a t v i e š u k a t o ļ u s a v s t a r p ē j ā s p a l ī d z ī b a s b -bā 
, , V e c a i n e " k ā v a l d e s locek l i s . Ir L a t v i e š u d e r ī g u r a k s t u b - b a s lo­
cek l i s d ib inā tā j s , b i e d r ī b a s La tga l e s C e n t r ā l a i s m u z e j s l ī dzd ib inā -
tā js u n l ī d z d a r b i n i e k s u n La tga l i e šu k a t o ļ u k u l t ū r a s c e n t r ā l ā s b -bas 
locek l i s . S a ņ ē m i s Sv. Krē s l a a t z in ību . A p b a l v o t s a r g o d a t i tu lu 
C a m e r i e r e S e g r e t o S o p r a n u m e r a r i o (1928. g. 21 . XI), p ē c t a m 1937. 
g. 12. jū l i j ā p a a u g s t i n ā t s p a r S v ē t ā T ē v a g a l m a p r e l a t u . Lai pap i l ­
d i n ā t u i zg l ī t ību u n z i n ā š a n a s , v a i r ā k k ā r t (4) ir apce ļo j i s d a ž a s Ei ro­
p a s va l s t i s , i e p a z ī d a m i e s a r izg l ī t ības , m ā k s l a s u n l a b d a r ī b a s i e s tā ­
d ē m Itāl i jā , Aus t r i j ā , Vāc i j ā , Pol i jā u n L ie tuvā . Tu lko j i s n o p o ļ u v a ­
l o d a s b r o š ū r u , , Jū l i ja" (Pēterpi l ī , 1915, 38 lpp.) . Raks t i j i s p o ļ u žur­
n ā l o s 2 y c i e Košc i e lne 1916. g. Pē te rp i l ī , C z v t a n i e N i e d z i e l n e 1917. 
g. Pē te rp i l ī , p a r l a t v i e š u t a u t a s vē s tu r i , re l iģiozi-r r loral isko dzīvi , 
p a r k a t o l i s k ā s p r e s e s v a j a d z ī b ā m , m u d i n ā d a m s p o ļ u s a b i e d r ī b u at­
ba l s t ī t l a t v i e š u k a t o ļ u i z d e v u m u s . S t r ā d ā d a m s k ā p ro fe so r s s a k ā r ­
toj is u n i zdev i s v ē s t u r i s k a s p i e z ī m e s p a r A g l o n u (Ag lvuna , Rīgā, 
1929. g., 56 lpp.) , pub l i cē j i s v a i r ā k u s a p c e r ē j u m u s p a r b a z n ī c a s li­
k u m i e m l a u l ī b a s u n ģ i m e n e s d z ī v e s j a u t ā j u m o s , k a s i e sp ies t i žur­
n ā l ā K a t o ļ u D z e i v e 1926.—1933. g a d u gā jumos . N o 1928. l īdz 1938. 
g. r ed iģē j i s u n i zdev i s l a t v i e š u k a t o ļ u ž u r n ā l u K a t o ļ u Dze ive . 
7. P ro feso r s Pāv i l s Ozo l iņ š dz imis 1878. g. 7. j ū n i j ā Ska i s t ­
k a l n ē . V i ņ a t ē v s J ē k a b s b i ja sko lo t ā j s S k a i s t k a l n e s p a g a s t a s k o l ā 
u n m ā t e Olga , dz. Dūja, p a s n i e d z a t u r p a t r o k d a r b u s t u n d a s . T ē v s 
n o s t r ā d ā j i s m i n ē t ā sko lā 40 g a d u s . La tv i j as v a l d ī b a v i ņ u a p b a l ­
v o j a a r 5. š ķ i r a s Tr i ju Z v a i g ž ņ u o rden i . P i r m o izg l ī t ību i e g u v i s 
t ē v a v a d ī t ā sko lā . M ā c ī b a s ga i tu t u rp inā j i s Rīgā, k u r p a b e i d z i s 
K a t r ī n a s sko lu . Pēc t a m i e g u v i s B a u s k ā p ie komis i j a s s k o l o t ā j a 
t i e s ī ba s u n v i e n u g a d u n o s t r ā d ā j i s p i e t ē v a k ā p a l ī g a sko lo tā j s . 
1896. g. i e s tā j i e s K a u n a s g a r ī g ā s e m i n ā r ā , k o b e i d z a 1900. g. Se­
m i n ā r a g a r ī g ā v a d ī b a v i ņ u s ū t a uz Pē te rp i l i t e o l o ģ i s k o s tud i ju tu r ­
p i n ā š a n a i k a t o ļ u g a r ī g ā a k a d ē m i j ā . Pēc t r i j i em s tud i ju g a d i e m 
a k a d ē m i j ā i e g u v i s t eo loģ i j a s k a n d i d ā t a g r ādu ; d i s e r t āc i j a s t e m a t s 
k a n d i d ā t a g r ā d a m bi ja : Eusebi i C a e s a r i e n s i s H i s to r i a ecc l e s i a s t i ca . 
A k a d ē m i j u b e i d z a 1904. g. c u m ex imia l a u d e u n i e g u v a t eo loģ i j a s 
m a ģ i s t r a z i n ā t n i s k o g r ādu . D i p l o m d a r b a t e m a t s m a ģ i s t r a g r ā d a m 
bi ja : De o e c o n o m i a d i v i n a q u o a d s a l v a n d o s p a g a n o s e t d e cond i -
t i o n e in fan t ium s ine b a p t i s m a t e m o r i e n t i u m . P r i e s t e r ī b a s u n p e -
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d a g o g a ga i t a s i e sāc i s 1904. g. A l s u n g ā k ā d r a u d z e s m ā c ī t ā j s u n 
t i c ības m ā c ī b a s p a s n i e d z ē j s G u d e n i e k u min i s t r i j a s skolā . 1908. g. 
v i ņ u p ā r v i e t o uz J e l g a v u p a r v i k ā r u u n t i c ības m ā c ī b a s s k o l o t ā j u 
v i e t ē j ā s ģ imnāz i j ā s u n p a m a t s k o l ā s . K a r a m i e s t ā jo t i e s i zb rauc i s u z 
M a s k a v u u n s t r ādā j i s v a i r ā k ā s ģ imnāz i j ā s k ā re l iģ i j as p a s n i e d z ē j s . 
1918. g. a tg r i ez i e s d z i m t e n ē u n t i ek k o m a n d ē t s uz Liepāju , k u r p a ­
l i ek l īdz 1920. g. L iepā jā a p k a l p o j a d r a u d z i u n p a s n i e d z a re l iģ i ju 
ģ imnāz i j ā s u n p a m a t s k o l ā s . N o 1920./21. m ā c . g a d a n e p ā r t r a u k t i 
d a r b o j i e s Rīgā . Līdz 1938. g. p a s n i e d z a l a t ī ņ u v a l o d a s s t u n d a s P. 
D z e ņ a ģ imnāz i j ā u n t i c ības m ā c ī b u d a ž ā s p i l s ē t a s v i d u s s k o l ā s u n 
p a m a t s k o l ā s . K a d 1924. g. k a t o ļ u g a r ī g o s e m i n ā r u n o A g l o n a s pā r ­
cē la uz Rīgu, v i ņ u i e cē l a p a r p ro f e so ru s e m i n ā r ā . 1938. g. 14. j ū ­
n i jā a p s t i p r i n ā t s Latv . Un iv . R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s f a k u l t ā t ē p a r 
p ro f e so ru p i e b a z n ī c a s v ē s t u r e s u n k r i s t ī g ā s a r c h e o l o ģ i j a s k a t e d ­
ras . 1923. g. p a g o d i n ā t s a r i e c e l š a n u p a r V i ņ a S v ē t ī b a s p ā v e s t a 
g a l m a k a m b a r k u n g u (Cub icu la r ius h o n o r a r i u s S. S.). 1925. g. a p ­
b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a 4. šķ i ru . 1934. g. d a r b o j ā s c e n z a 
komis i j ā p i e Izg l ī t ības min i s t r i j a s . 1938. g. La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
v i ņ u k o m a n d ē j a uz R o m u p i e d a l ī t i e s S t a r p t a u t i s k ā a r c h e o l o ģ i j a s 
k o n g r e s ā n o 16. l īdz 20. o k t o b r i m . N o 1904. g. a r m a z u p ā r t r a u ­
k u m u b ē g ļ u l a i k m e t ā ņ ē m i s r o s ī g u d a l ī b u k a t o ļ u p r e s ē . V i ņ a 
s p a l v a i p i e d e r ļot i d a u d z r a k s t u p a r v ē s t u r i s k i e m , soc iā l i em, p e d a ­
g o ģ i s k i e m u n p o l i t i s k i e m j a u t ā j u m i e m , k a s i e sp ies t i v a i r ā k o s m ē ­
n e š r a k s t o s , n e d ē ļ a s u n d i e n a s l a i k r a k s t o s . U n t ā m ē n e š r a k s t ā 
A u s e k l i s 1934. g. 3., 4., 5., 6., 7., 8., u n 9. n u m u r ā i e v i e t o t s v i ņ a 
r a k s t s J ezu i t i l a t v j u z e m ē . 1923./24. g. k ā a tb i l d īga i s r e d a k t o r s v a ­
di ja m ē n e š r a k s t u A u s e k l i s , k u r ā i e sp ies t i v i ņ a r a k s t i p a r k a t o ļ u 
b a z n ī c u Latv i jā . S e š u s g a d u s d a r b o j ā s k ā n e d ē ļ r a k s t a M ā r a s V ē s t ­
nes i s l ī d z s t r ā d n i e k s , u n v i ņ a s p a l v a i p i e d e r ē j a g a n d r ī z v is i š ī i zde ­
v u m a i e v a d r a k s t i . M ā r a s V ē s t n e s ī i e sp i e s t s v i ņ a r e f e r ā t s p a r A l ­
b e r t u I, R īgas b ī s k a p u , k o no l a s i j a M e l n g a l v j u zā lē 1929. g. 20. j a n ­
vār ī . N o 1932. g. v a d a k ā a tb i l d īga i s r e d a k t o r s n e d ē ļ a s l a i k r a k s t u 
Rīgas V ē s t n e s i s . Ir a r ī L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a s l īdz ­
s t r ā d n i e k s . 
8. Profesors Pēteris Strods dz imis 1892. g. 1. m a i j ā V a r a k ļ ā n u 
p a g a s t a L. S t r o d u s ā d ž a s E i sāgu m ā j ā s k ā lab i p ā r t i k u š u l a u k s a i m ­
n i e k u A n t o n a u n Tek la s , dzim. C a k u l e s , dē l s . P ē c V a r a k ļ ā n u p a ­
gas t a u n R ē z e k n e s p i l s ē t a s s k o l a s b e i g š a n a s v i s p ā r ī g u v i d ē j o izgl ī -
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t ību pap i ld inā j i s p i e a u g u š o k u r s o s G a t č i n ā u n t a d 1911.—17. m ā ­
c ība s g a d u s s tudē j i s Pē te rp i l s ga r īgā s e m i n ā r ā u n a k a d ē m i j ā , b e t 
1923.—26. m ā c ī b a s g a d u s k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m spec ia l i zē t i e s fi­
lozofijā. Šos g a d u s s tudē j i s I n s b r u k a s u n V ī n e s a u g s t s k o l ā s . Ins -
b r u k ā 1924. g a d ā i e g u v i s l i c enc i a t a g r ā d u filozofijā, b e t 1926. g a d ā 
p ē c d i s e r t āc i j a s De v i t a e i u s q u e p r i m a o r ig ine u n d o k t o r a g r ā d a 
t e zu a i z s t ā v ē š a n a s i e g u v i s Dr. ph i los . g rādu . Pa r p r i e s t e r i i e s v ē ­
t ī t s 1916. g. 26. m a r t ā Pē te rp i l ī . N o m a r t a m ē n e š a 1917. g. l īdz 
1918. g. 20. j ū l i j am s t r ādā j i s K r ā s l a v ā k ā p a l ī g m ā c ī t ā j s u n t i c ī ba s 
m ā c ī b a s p a s n i e d z ē j s v i e t ē j ā s sko lās . N o 1918. g. 20. jū l i j a l īdz 
1919. g. 1. f e b r u ā r i m bij is K o m b u ļ o s d r a u d z e s p r ā v e s t s , b e t n o 
1919. g. 1. febr. l īdz 1920. g. 1. ok t . t ā d ā p a š ā a m a t ā S t i rn i enē . N o 
1920. g. 1. ok t . l īdz 1923. g. 1. sept . s t r ādā j i s R ē z e k n ē k ā t i c ības 
m ā c ī b a s p a s n i e d z ē j s v i e t ē j ā s v i d u s s k o l ā s u n l a t g a ļ u d i a l e k t a s k o ­
lo tā js l a t v i e š u v i d u s s k o l ā u n sko lo t ā ju k u r s o s . N o 1923. g. 1. sep t . 
l īdz 1926. g. 1. aug . k o m a n d ē t s uz ā r z e m ē m spec ia l i zē t i e s filozofijā. 
A t g r i e z i e s n o ā r z e m ē m , n o 1926. g. 1. a u g . l īdz 20. okt . ta i p a š ā g a d ā 
s t r ādā j i s A g l o n a s ģ imnāzi jā , b e t n o 1926. g. 21 . okt . l īdz 30. dec . 
tai p a š ā g a d ā Izg l ī t ības min i s t r i j ā k ā t a u t s k o l u d i r e k t o r a III pa ­
l ī ga v . i. N o 1926. g. 17. dec . l īdz 1938. g. 1. j ū l i j am s t r ādā j i s Rī­
gas a r c h i d i e c e z e s g a r ī g ā s e m i n ā r ā u n K a t o ļ u t eo loģ i j a s a u g s t s k o l ā 
k ā filozofijas p ro feso r s u n s tud i ju p re fek t s . Kopš 1938. g. 1. jū l i j a 
ir La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s filozo­
fijas p ro fesors , f a k u l t ā t e s s e k r e t ā r s , f aku l t ā t e s k o n v i k t a s tud i ju 
p r e f ek t s u n L. U. p a d o m e s locek l i s . S t r ā d ā d a m s R ē z e k n ē (1920.—23. 
g.), s a v ā c i s apm. 10.000 t a u t a s dz iesmu, p u l k a p a s a k u u n mīk lu , k o 
n o d e v i s l a t v i e š u fo lk loras k r ā t u v e i Rīgā . T a n ī p a š ā l a ikā s a v ā c i s 
l i e lum l ie lo da ļu s e n ā s l a t g a ļ u l i t e r a t ū r a s u n R ē z e k n ē nod ib inā j i s 
b ib l i o t eku -muze ju , kas , d iemžēl , 1925. g. k o p ā ar v i s ā m s a v ā k t ā m 
m a n t ā m s a d e g a . 1921. g. k o p ā ar b a z n ī c k u n g u J. P loni nod ib inā j i s 
ž u r n ā l u Z īdūn i s . S t r ā d ā d a m s Rīgā k o p š 1926. g. 21 . ok t . l i e lu v ē ­
r ību p ieg r i ez i s k a t o ļ u s t u d e n t u o r g a n i z ē š a n a i : nod ib inā j i s La tv i j a s 
K a t o ļ u a k a d e m i ķ u b i ed r ību , ņ ē m i s d z ī v u d a l ī b u p ie s tud . b - b a s 
F r a t e r n i t a s C a t h o l i c a u n T e r r a M a r i a n a n o d i b i n ā š a n a s , n o 1927. 
l īdz 1935. g. vad i j i s s t u d e n t i e m d i e v k a l p o j u m u s u n r e k o l e k c i j a s . 
V a i r ā k u s g a d u s te ic is k o n f e r e n c e s R īgas K a t o ļ u t eo loģ i j a s a u g s t ­
s k o l a s s t u d e n t i e m u n sp red iķo j i s Sv. J ē k a b a k a t e d r ā l ē . Kopš 1926. 
g. k ā r t ē j a i s s p r e d i ķ o t ā j s sv in īga jos pon t i f ika la jos d i e v k a l p o j u m o s 
A g l o n ā . 1927. g a d ā i zs t rādā j i s R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s a k a d ē m i j a s 
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s t a t ū t u s u n p ē c t a m ņ ē m i s d z ī v u d a l ī b u p ie L. U. R o m a s k a t o ļ u 
t eo loģ i j a s f a k u l t ā t e s s t a t ū t u i z s t r ā d ā š a n a s un j a u n n o d i b i n ā t ā s fa­
k u l t ā t e s n o o r g a n i z ē š a n a s . Pa l īdzē j i s p r o f e s o r a m P. Š m i t a m p ie la t ­
ga ļu t a u t a s d z i e s m u s a t u r a n o s k a i d r o š a n a s . Kā i l ggad īga i s ž u r n ā l a 
Z ī d ū n i s r e d a k t o r s d i v a s r e i zes sa r īko j i s l a t g a ļ u r a k s t n i e k i e m k o n ­
k u r s u s u n v i s ā d i a tba ls t i j i s v i ņ u i z v e i d o š a n o s . D a u d z s t r ādā j i s p ie 
l a t g a ļ u d i a l e k t a g r a m a t i k a s u n p a r e i z r a k s t ī b a s i z s t r ā d ā š a n a s . Bijis 
I zg l ī t ības min i s t r i j a s komis i j a s p r i e k š s ē d i s l a t g a ļ u d i a l e k t a o r to ­
grāf i jas k ā r t o š a n a i , k ā ar ī s t r ādā j i s p ie l ū g š a n u u n g a r ī g o d z i e s m u 
a t t ī r ī š a n a s n o s v e š u v a l o d u v ā r d i e m u n fo rmām. J a u n i z s t r ā d ā t o pa ­
r e i z r a k s t ī b u aps t ip r inā jus i Izg l ī t ības min i s t r i j a 1928. gadā , b e t l ūg ­
š a n u u n ga r īgo dz i e smu t e k s t u s a p r o b ē j i s Rīgas a r c h i b ī s k a p s - m e t r o -
pol i t s , k a s 1933. g a d ā p a v ē l ē j i s tos i e v e s t v i s ā s b a z n ī c ā s k ā ofi­
c iā lus . R īgas a r c h i b ī s k a p a - m e t r o p o l i t a u z d e v u m ā sas tād i j i s k a t o ļ u 
t i c ības k a t e c h i s m u , k o k a t o ļ u b a z n ī c a s g a l v a La tv i j ā i z s lud inā j i s p a r 
R īgas a r c h i d i e c e z e s k a t e c h i s m u . Kopš 1934. g. ir I zg l ī t ības min i s t r , 
t i c ības m ā c ī b a s g r ā m a t u k a t o ļ t i c ī g i e m c e n z ē š a n a s k o m i s i j a s locek l i s . 
Lai i epaz ī t o s a r V a k a r e i r o p a s k u l t ū r u , a p m e k l ē j i s I tā l i ju , Šve ic i , 
Vāc i ju , Beļģi ju u n Č e c h o s l o v a k i j u . 1937. g. i ece l t s p a r S v ē t ā T ē v a 
g a l m a p r e l a t u u n 1938. g. a p b a l v o t s a r Tr i ju Z v a i g ž ņ u o r d e ņ a I V 
šķ i ru . Ir s t u d e n š u b -bas T e r r a M a r i a n a g a r ī g a i s a izb i ldn i s u n s tud . 
v - b a s D z i m t e n e u n s tud . b -bas F r a t e r n i t a s C a t h o l i c a g o d a b i e d r s . 
I e s p i e s t i e d a r b i : A . G r ā m a t a s : 1) L a t v ī š u v o l ū d a s g r a m a t i k a l a t g a l ī š i m . R ē ­
z e k n ē , 1922, 127 l p p . 2) P a t ī s ī b a s m a k l ā t o j i m . R ē z e k n ē , 1922, 56 l p p . 3) M y u s u 
r o k s t a b r e i v e i b a s j u b i l e j ā o r t o g r ā f i j a s p r o j e k t s . R ē z e k n ē , 1924, 28 l p p . 4) D z e i -
v e s v i ļ ņ u s . R ē z e k n ē , 1925, 40 l p p . 5) N o v e n n a s v . J e z u p a g ū d a m . 1928, 47 l p p . 
( I—II i zd . R ē z e k n ē ) . 6) N o v e n n a D ī v a S v ā t o G o r a g ū d a m . 1928, 47 l p p . 7) V y s u -
s v ā t o k a s J ē z u s S i r d s i n t r o n i z a c i j a . 1929, 95 l p p . ( I—II i zd . R ē z e k n ē ) . 8) S v . T a v a 
p r ī s t e r e i b a s j u b i l e j a . 1929, 96 l p p . 9) S v ā t o g o d a d o v o n a . 1933 , 127 l p p . ( I—II I 
i z d e v . R ē z e k n ē ) . 10) P a r e i z r a k s t e i b a s v o r d n e i c a . R ē z e k n ē , 1933 , 215 l p p . 11) K a ­
t o ļ u t i c e i b a s k a t e c h i s m s . R ē z e k n ē , 184 l p p . ; 1939 2 , 196 l p p . 12) S v . A u g u s t i n s u n 
s v . A k v i n a s T o m s . 1936, 135 l p p . 13) K a s i r p a s a u l e . 1936, 199 l p p . 14) K ā p ē c 
j ā t i c . 1938, 278 l p p . 15) P ā v e s t s P i j s X I . 1939, 104 l p p . 
B. R a k s t i ž u r n ā l o s : 16) M y u s u v o l ū d a s l ī t ā . Z ī d 1921 , 4 — 5 , 9 7 — 1 3 3 u n 
1922, 1—2, 4 4 — 4 7 . 17) J o n i s P o r u k s . Z ī d 1921 , 4 — 5 , 1 2 2 — 1 3 2 . 18) A t b i l d e A t e i s t a 
k u n g a m . Z ī d 1921 , 4 — 5 , 133—144 . 19) J a u n s a t r o d u m s p y r m o t n ē j ā l i t e r a t ū r ā . 
Z ī d 1923, 1, 15—16. 20) M y u s u o r t o g r ā f i j a s l ī t ā . Z ī d 1923, 1, 4 1 — 4 5 u n 2, 5 4 — 5 6 . 
21) L a t g o l a s m u z e j a l ī t ā . Z ī d 1923, 2, 7 8 — 8 0 . 22) L i v o n i j a s v ē s t u r e . Z ī d 1923, 
4 — 5 , 1 4 6 — 1 5 3 ; 6—7, 2 2 4 — 2 2 7 u n 8, 2 8 9 — 2 9 8 . 23) Ģ e o g r ā f i s k a s z i ņ a s p a r L i v o ­
n i j u . Z ī d 1923, 6—7, 2 2 0 — 2 2 4 . 24) P y r m ī L a t g o l a s k u l t ū r a s s v ā t k i . Z ī d 1923, 
8, 2 7 3 — 2 8 0 . 25) M y u s u c e n t r ā l o s b i b l i o t e k a s - m u z e j a l ī t ā . Z ī d 1923, 8, 3 2 6 — 3 3 5 . 
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26) S t i d z e ņ a u z z v a i g z n ē m . Z ī d 1924, 2 2 — 2 3 , 8 4 — 9 1 ; 1925, 1—2, 4 — 1 2 u n 1925, 
3. 5 — 1 5 . 27) J a u n o t n e k ū p s o v u v e s e l e i b u . Z ī d 1927, 1, 1 1 — 1 4 ; 2, 12—14 u n 3 , 
1 4 — 1 5 . 28) A b i t u r i e n t u p o r d ū m o m . Z ī d 1927, 1, 5 — 8 . 29) M o c e i b a s g o d a m s o -
c ū t ī s . Z ī d 1927, 2, 1—4. 30) M a t u r i s t u p o r d ū m o m . Z ī d 1928, 6, 4 — 8 . 31) D z e i -
v e i b a s b v u t e i b a u n j o s c ā l ū n i . Z ī d 1928, 8, 1—7; 9, 7 — 1 2 ; 10, 2 8 — 3 3 u n 1929, 
1, 2 1 — 2 7 . 32) K a t o ļ u b a z n ī c a s k u l t ū r a . Z ī d 1928, 12, 1—7. 33) P r ī s t e r e i b a s u n 
p ā v e s t e i b a s b v u t e i b a . Z ī d 1929, 3, 1—13. 34) M y u s u s t u d e n t e i b a s l i k t i ņ š . Z ī d 
1929, 4, 1—4. 35) M y u s u n o k ū t n e . Z ī d 1929, 6, 1—3. 36) N ū s t a r š i b e r ē š o n u ! 
Z ī d 1929, 6, 7 — 8 . 37) M e s i a n i s ķ ī p r a v ī t o j u m i u n j ū s p ī s a p i ļ d e i š o n a J ē z u s K r i s ­
t u s p e r s o n ā . Z ī d 1929, 12, 1—9. 38) M y u s u r a k s t n ī k u ī v ē r e i b a i . Z ī d 1930, 6—7, 
9 — 1 4 . 39) B a z n e i c k u n g u J . R v m k e v i č a , J . A k i l e v i č a u n T. K o s o v s k a l a t v ī š u 
v o l ū d a s ( l a t g a ļ u d i a l e k t a ) g r a m a t i k a . Z ī d 1937, 7, 115—120 . 40) M y u s u p r o t a 
a u g s t e i b a . Z ī d 1938, 1, 3 — 6 . 41) P s i c h i s k o d z e i v e u n n e r v u s i s t ē m a . Z ī d 1938, 
2, 3 3 — 3 7 . 42) E v o l ū c i j a s t e o r i j a u n c v l v ā k s . Z ī d 1938, 4, 9 9 — 1 0 2 u n 5, 1 3 6 — 1 3 8 . 
43) M y u s u g r y b a i r b r e i v a u n g o r e i g a . Z ī d 1938, 6, 169—172 . 44) M y u s u d v ē ­
s e l e i r n a m e r s t e i g a . Z ī d 1938, 7, 1 9 3 — 1 9 5 . 45) K a t o ļ u j a u n o t n e s i d e ā l i . S a u l e i t e 
1927, 1, 2 — 5 u n 2, 1 7 — 1 8 . 46) K a t o l i s k u m s u n t a u t y s k u m s . S a u l e i t e 1927, 3 — 4 , 
3 3 — 3 5 . 47) L a t v i j a s k a t o ļ u j a u n o t n e s b ī d r e i b a s n ū d a ļ u d y b y n o š o n a s l ī t ā . S a u ­
l e i t e 1927, 3—4, 5 2 — 5 5 . 48) K a t o ļ u b a z n ī c a u n n a c i o n ā l i s m s . A u s K 1930, 4 8 — 5 1 . 
49) A u d z i n ā š a n a s b ū t ī b a u n n e p i e c i e š a m ī b a . A u s K 1930, 6 4 — 6 3 . 50) I n t e l i ģ e n c e s 
u z d e v u m s t a u t a s d z ī v ē . A u s K 1931, 7 9 — 8 5 . 51) K r i s t u s - K a r a l i s . A u s K 1932, 
5 2 — 6 0 . 52) G a l v e n i e v i r z i e n i v i s u m a i z p r a t n ē . A u s K 1933, 104—110 . 53) K a t o ļ u 
b a z n ī c a u n k u l t ū r a . A u s K 1934, 5 3 — 6 3 . 54) M ū s u n ā k o t n e — m ū s u b ē r n o s . 
A u s K 1935, 9 2 — 9 7 . 55) S v . A k v i n a s T o m a u z s k a t i p a r m o r ā l i . A u s K 1936, 6 0 — 6 7 . 
56) S v . A u g u s t i n a d o m a s p a r d v ē s e l i u n D i e v u . A u s K 1937, 6 1 — 6 4 . 57) S v . 
A u g u s t i n a d z ī v e u n m ā c ī b a . Prof . A . D a u g e , L i e l a s p e r s o n ī b a s 1936, I I , 9 9 — 1 2 7 . 
58) S v ē t a i s A k v i n a s T o m s . Prof . A . D a u g e , L i e l a s p e r s o n ī b a s 1936, II , 1 2 8 — 1 6 7 . 
C i t i r a k s t i i e s p i e s t i k a t o ļ u n e d ē ļ a s l a i k r a k s t o s u n ž u r n ā l o s . 
9. Profesors Broņis lavs Valpitrs dz imis 1899. g a d a 24. m a r t ā 
I l ū k s t e s apr . P i l s k a l n e s p a g . L a u r u mā jā s , k u r v i ņ a t ē v a m p i e d e ­
rē j a v i e n s ē t a . T ē v s J ā n i s , m ā t e A n n a , dzim. N o v i c k a . N o 10 bēr ­
n i e m Broņ i s l avs v e c ā k a i s . P i r m o izg l ī t ību d e v a m ā t e . 1908. g. V a l ­
p i t r s a p m e k l ē I l ū k s t e s d r a u d z e s skolu , b e t p ē c d i v i e m g a d i e m 
I lūks t e s p i l s ē t a s skolu , k o v i ņ š b e i d z a a r u z s l a v u 1914. gadā . 1915. 
g. V a l p i t r s i e s t ā j ā s Pē te rp i l s R o m a s k a t o ļ u g a r ī g ā s e m i n ā r ā u n m ā ­
ci jās t u r l īdz 1918. g. m a i j a mēnes im , k a d v a j a d z ē j a b ē g t p ā r i 
v ā c u - l i e l i n i e k u f ronte i . 1918. g. r u d e n ī V a l p i t r s i e s t ā j ā s M i n s k a s 
g a r ī g ā s e m i n ā r ā . A r l i e l i em t r a u c ē j u m i e m n o l i e l in i eku p u s e s , k u r i 
dr īz p ē c t a m bi ja i e r a d u š i e s M i n s k ā a t k ā p u š o s v ā c i e š u v i e t ā , v i ņ š 
n o b e i d z a t u r v ē l v i e n u k u r s u . R u d e n ī v i ņ š i e s t ā j ā s V i ļ ņ a s g a r ī g ā 
s e m i n ā r ā u n to 1920. g a d ā be idza . T a n ī p a š ā g a d ā V a l p i t r s a t ­
g r i ezās d z i m t e n ē u n t i ka n o z ī m ē t s p a r t i c ības m ā c ī b a s p a s n i e d z ē j u 
L ī k s n a s d r a u d z e s sko lās , be t 1921. g. 24. apr i l ī p ā r c e l t s t a n ī p a š ā 
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a m a t ā uz K r ā s l a v u , k u r s t r ā d ā j a l īdz 1923. g. 1. f ebruār im. 1924. g. 
r u d e n ī V a l p i t r s i e s t ā j ā s L i e t u v a s Un iv . t eo loģ i j a s filozofijas fakul ­
t ā t ē , t eo loģ i j a s n o z a r ē ; s t u d ē j a a r ī v a i r ā k u s f i lozofiskus p r i e k š m e ­
tus , s ev i šķ i p s i cho loģ i ju u n a r to sa i s t ī t u s p e d a g o ģ i s k u s p r i e k š m e ­
tus . V i ņ š ņ ē m a d z ī v u d a l ī b u s t u d e n t u o r g a n i z ā c i j u dz īvē , i e s t ā d a ­
m i e s v a i r ā k ā s a k a d ē m i s k ā s j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā s u n l a s ī d a m s 
t u r p a r d a ž ā d i e m t e m a t i e m p r i e k š l a s ī j u m u s . 1926. g. m a i j a m ē n e s ī 
V a l p i t r s b e i d z a L i e t u v a s U n i v e r s i t ā t e s t eo loģ i j a s f aku l t ā t i a r l icen-
c i a t a g r ā d u teo loģi jā . Gr iba p a p i l d i n ā t t e o l o ģ i s k ā s z i n ā š a n a s pa ­
m u d i n ā j a V a l p i t r u i e s t ā t i e s R o m a s t e o l o ģ i s k ā a u g s t s k o l ā A n g e l i -
cum. N o s t u d i j ā m b r ī v ā l a ikā V a l p i t r s a p m e k l ē j a i e v ē r o j a m ā k o s 
R o m a s m u z e j u s u n v ē s t u r i s k a s v i e t a s , v a i a r ī s t r ā d ā j a v a l s t s b ib ­
l io tēkā , g a t a v o d a m s d i se r t āc i j a s d a r b u d o k t o r ā t a g r ā d a m teo loģ i j ā . 
1927. g. v a s a r ā n o R o m a s a tg r i e zā s L i e t u v ā u n tā p a š a g a d a 15. de ­
c e m b r ī L i e t u v a s U n i v e r s i t ā t ē i e g u v a d o k t o r a g r ā d u t eo loģ i jā . P ē c 
t a m V a l p i t r s i e ņ ē m a p a l ī g m ā c ī t ā j a a m a t u V i ļ ē n o s u n u z ņ ē m ā s v a ­
dī t v i s a s v i e t ē j ā s k a t o ļ u k u l t u r ā l ā s u n r e l iģ iozās o r g a n i z ā c i j a s . 
1928. g. g a r ī g ā p r i e k š n i e c ī b a i e cē l a V a l p i t r u p a r La tv i j a s k a t o ļ u 
j a u n a t n e s b i e d r ī b a s ide j i sko v a d ī t ā j u u n ž u r n ā l a S a u l e i t e r e d a k ­
to ru . Šinī a m a t ā v i ņ š s t r ā d ā j a l īdz 1933. g. Šajos p i e c o s g a d o s v i ­
ņ a m bi ja j ā b r a u k ā p a La tga l e s a p r i ņ ķ i e m , l a so t r e f e r ā tu s , k u r i e m ir 
s a k a r s a r j a u n a t n e s dz īv i u n t ās u z d e v u m i e m . N o 1933. l īdz 1937. g. 
1. o k t o b r i m V a l p i t r s i e ņ ē m a V i ļ ē n u d r a u d z e s p r ā v e s t a a m a t u , n e ­
p ā r t r a u c o t s a v u d a r b u s k o l ā s u n o r g a n i z ā c i j ā s B l a k u s g a r ī d z n i e k a 
p i e n ā k u m i e m u n k u l t u r v e i c i n ā š a n a s d a r b i e m V a l p i t r s n o 1928. g. 
l īdz 1931. g. ir bi j is p a r V i ļ ē n u p i l s ē t a s d o m e s locek l i . V i ņ a re l i ­
ģ i skā u n p e d a g o ģ i s k ā s a t u r a r a k s t i i e v i e t o t i ž u r n ā l o s Sau le i t e , Zī-
dūnis , K a t o ļ u D z e i v e u n l a i k r a k s t o s M ā r a s V ē s t n e s i s u n La tgo la s 
V o r d s . A r 1938. g. 1. jū l i ju V a l p i t r s ir La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e s k a t o ļ u 
t eo loģ i j a s f a k u l t ā t e s p ro fe so r s f u n d a m e n t ā l ā t eo loģ i j ā . 
B. D O C E N T I . 
1. V e c ā k a i s d o c e n t s A n t o n s Ž u r o m s k i s dz imis 1904. g. 4. j a n ­
vār ī , J u r a u n A n n a s , dz. Lapas , ģ i m e n ē . P ē c t ē v a n ā v e s , k a d 2 u -
r o m s k i m bi ja 3V2 gadi , m ā t i a p p r e c ē j a Ludzas apr . v a l d e s v e c ā k a i s 
i e r ē d n i s J ā n i s T r u k š ā n s . Pēc p a m a t s k o l a s u n p i l s ē t a s s k o l a s b e i g ­
š a n a s 1917. g. t ā l ā k ā izg l ī t ība b i ja j ā p ā r t r a u c ; b i ja j ā s t r ā d ā k o p ā a r 
t ē v u p a g a s t a k a n c e l e j ā . A r 1920. g. s ā k a s A . Z u r o m s k a d a r b a ga i -
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t a s žu rnā l i s t i kā . S t r ā d ā j o t p a g a s t a v a l d ē v i ņ š ņ ē m a d z ī v u d a l ī b u 
p a g a s t a s a b i e d r i s k a j ā dz īvē . 1922. g., a t s tā j i s p a g . v a l d e s s e k r e t ā r a 
p a l ī g a a m a t u , A. Z u r o m s k i s d e v ā s uz D a u g a v p i l i , k u r t u r p i n ā j a iz­
g l ī t ī bu . Pēc d i v i e m g a d i e m v i ņ š i e s t ā j ā s R īgas a r c h i d i e c e z e s k a t o ļ u 
t eo loģ i j a s a u g s t s k o l ā . Šajā l a ikā v i ņ š lasi j is z i n ā t n i s k u s p r i e k š ­
l a s ī j umus La tv i j a s K a t o ļ u a k a d e m i ķ u b -bā u. c. 1929. g. p a b e i d z i s 
t e o l o ģ i s k ā s s tud i j as , v i ņ š i e s v ē t ī t s p a r p r i e s t e r i u n k o m a n d ē t s uz 
JRomu a k a d ē m i s k o s tud i ju t u r p i n ā š a n a i . T u r p ā v e s t a G r e g o r a XIII 
U n i v e r s i t ā t ē k a n o n i s k o t i e s ību f aku l t ā t ē 1931. g. i e g u v a Dr. J u r i s 
C a n . grādu,- b l a k u s t i e š a j ā m s t u d i j ā m n o d e v ā s v ē s t u r i s k u d o k u ­
m e n t u p ē t ī š a n a i V a t i k ā n a a r c h i v o s p a r b ī s k a p u M e i n a r d u . 1931. g. 
r u d e n ī A. Z u r o m s k i s i ece l t s p a r R īgas a r c h i d i e c e z e s k a t o ļ u t eo lo ­
ģ i jas a u g s t s k o l a s p ro fesoru , k u r p a s n i e d z i s t e o l o ģ i s k ā s d i sc ip l inas . 
1932. g. v i ņ š b i ja p a r 37. R īgas l a tv . p a m a t s k o l a s t i c ības m ā c ī b a s 
sko lo tā ju , n o 1934. l īdz 1935. g. p a r s k o l o t ā j u R īgas p i l s . V O l a v a 
k o m e r c s k o l ā , n o 1934. l īdz 1936. g. izpildī ja R īgas c i e t u m u k a t o ļ ­
t i c īgo m ā c ī t ā j a p i e n ā k u m u s , n o 1933. l īdz 1935. g. b i ja p a r g a r a 
k u l t ū r a s ž u r n ā l a Z ī d ū n i s r e d a k t o r u , b e t n o 1935. l īdz 1936. g. v a ­
d i ja l a i k r a k s t u La tgo la s V o r d s . N o d i b i n ā š a n a s d i e n a s l īdz 1936. g. 
b e i g ā m bi ja p a r L. U. l a t v i e š u k a t o ļ u s t u d e n t u b - b a s F r a t e r n i t a s 
C a t h o l i c a m ā c ī t ā j u , La tv i j a s K a t o ļ u a k a d e m i ķ u b -bas v a l d e s locek l i 
u n ar ī c i t ā s o r g a n i z ā c i j ā s . 1936. g. b i ja k o m a n d ē t s uz Romu, k u r 
p i e d a l i j ā s S t a r p t a u t i s k ā k a t o ļ u ž u r n ā l i s t u k o n g r e s ā . 1938. g. 1. jū ­
l i jā i ece l t s p a r L. U. R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s v e c ā k o d o ­
c e n t u . Ir La tv i j a s P r e s e s b -bas , La tv i j as K a t o ļ u a k a d e m i ķ u , L. U. 
s tud . b -bas F r a t e r n i t a s C a t h o l i c a u. c. b -bu b i e d r s v a i g o d a b i e d r s . 
A t s k a i t o t d a ž a s b r o š ū r a s , z i n ā t n i s k a s g r ā m a t a s l īdz š im n a v pub l i ­
c ē t a s , t o t i e s p e r i o d i k ā ir i zka i s ī t i s i m t i e m v i ņ a r a k s t u p a r d a ž ā d i e m 
j a u t ā j u m i e m . 
C. LEKTORI. 
1. L e k t o r s B r o ņ i s l a v s K o k i n s dz imis 1912. g a d a 6. m a r t ā D a u ­
g a v p i l s a p r i ņ ķ a V i š ķ u p a g . T ē v s J ā n i s u n m ā t e Ludv iga , dz. Lie­
p i ņ a , l auc in i ek i , k a s t o m ē r nežē lo j a p ū l e s s a v a v e c ā k ā dē l a sko lo ­
š a n a i . S k o l a s ga i t a s v i ņ š u z s ā k a 8 g. v e c u m ā . V i e n u g a d u a p m e k ­
l ē j a v i e t ē j o p a m a t s k o l u V i š ķ u p a g a s t ā , p ē c t a m 3 g a d u s m ā c i j ā s 
D a u g a v p i l ī . 4. u n 5. p a m a t s k o l a s k las i b e i d z a A g l o n ā , k u r t ā s b i ja 
p i e ģ imnāz i j a s k ā s a g a t a v o š a n a s k l a s e s . 1926. g. r u d e n ī i e s ā k ā s 
v i d u s s k o l a s ga i t a s t u r p a t A g l o n ā . Ģ i m n ā z i j u b e i d z a 1930. g. p a -
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v a s a r ī u n tā p a š a g a d a r u d e n ī i e s t ā j ā s R o m a s k a t o ļ u g a r ī g a j ā s e m i ­
n ā r ā r e s p . K a t o ļ u t eo loģ i j a s a u g s t s k o l ā , n o d o d a m i e s n o p i e t n ā m s tu­
d i j ā m v e s e l u s 5 g a d u s . 1935. g. p a v a s a r ī t i k a i e s v ē t ī t s p a r p r i e s t e r i 
u n n o z ī m ē t s p e d a g o ģ i s k a m d a r b a m A g l o n a s ģ imnāz i jā , k u r v i e n u 
g a d u d a r b o j ā s k ā k a p e l ā n s u n sko lo t ā j s ; p a s n i e d z a t i c ības m ā c ī b u , 
ē t i k u u n l a t ī ņ u v a l o d u , re izē p ā r z i n o t v i e n u k la s i u n k ā d u in te r ­
n ā t a da ļu . I zg l ī t ības p a p i l d i n ā š a n a i u n p a d z i ļ i n ā š a n a i 1936. g. ok­
tobr ī i z b r a u c a uz Romu, k u r m ā c i j ā s l īdz 1938. g. j ū l i j a m domin i ­
k ā ņ u v a d ī t ā i n s t i t ū t ā A n g e l i c u m , be idzo t to a r l i c e n c i a t a g r ā d u 
k r i s t ī g ā filozofijā. 1938. g. t i ka i ece l t s p a r L. U. j a u n a t v ē r t ā s Ro­
m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s f aku l t ā t e s l ek to ru . A k a d ē m i s k a j a m g a d a m 
s ā k o t i e s t i k a n o z ī m ē t s ar ī p a r m i n ē t ā s f a k u l t ā t e s s t u d e n t u k o p m ī t ­
n e s — s e m i n ā r a i n s p e k t o r u . 
2. Lektors Longins Lapkovskis dz imis 1906. g. 13. n o v e m b r ī 
D a u g a v p i l ī k ā H i e r o n i m a u n H e d v i g a s , dz. G u r e v i č s , dē l s . P ē c pa ­
m a t s k o l a s (1922. g.) u n D a u g a v p i l s v a l s t s v i d u s s k o l a s b e i g š a n a s 
1926. g. i e s tā j i e s K a t o ļ u t eo loģ i j a s a u g s t s k o l ā Rīgā, k o be idz i s 1931. 
g. Spec ia l i zē j i es filozofijā K r a k o v a s filozofijas a u g s t s k o l ā (1933.— 
36. g.), k o be idz i s a r l i c e n c i a t a g r ā d u filozofijā, p ē c t a m t e o l o ģ i s k o 
z in ību p a p i l d i n ā š a n a i s tudē j i s Romā, P ā v e s t a G r e g o r a u n i v e r s i ­
t ā t ē . Pēc i e s v ē t ī š a n a s p a r p r i e s t e r i (1931. g.) s t r ādā j i s k ā ga r īdz ­
n i e k s u n t i c ības m ā c ī b a s sko lo t ā j s Bērzpi l ī (no 1931. g. ap r i ļ a l īdz 
16. s e p t e m b r i m ) , R ē z e k n ē (no 1931. g. 17. sep t . l īdz 5. nov.) u n R īgā 
(no 1931. g. 5. sept . l īdz 1933. g. 1. sept . ) . P ē c s t ud i j u b e i g š a n a s 
ā r z e m ē s s ā k o t a r 1938./39. m ā c . g a d u ir fi lozofijas l e k t o r s L. U. 




A A I D P — A u g u a i z s a r d z ī b a s i n s t i t ū t a d a r b ī b a s p ā r s k a t s . 
A B L — A c t a B i o l o g i c a L a t v i c a . 
A e P P h — A r c h i v fū r e x p e r i m e n t e l l e P a t h o l o g i e u n d P h a r m a k o l o g i e . 
A F u J — A l l g e m e i n e F o r s t - u n d J a g d z e i t u n g . 
A i z s — A i z s a r g s . 
A k l C h — A r c h i v f ū r k l i n i s c h e C h i r u r g i e . 
A n a t A n z — A n a t o m i s c h e r A n z e i g e r . 
A r c h — N a u n v n - S c h m i e d e b e r g s A r c h i v fū r e x p e r i m e n t e l l e P a t h o ­
l o g i e u n d P h a r m a k o l o g i e . 
A r c h l n t — A r c h i v e s i n t e r n a t i o n a l e s d e p h a r m a c o d v n a m i e e t d e t h e -
r a p i e . 
A r c h P s y c h — A r c h i v fūr P s y c h i a t r i e u n d N e r v e n k r a n k h e i t e n . 
A S B L a t — A c t a S o c i e t a t i s B i o l o g i c a e L a t v i a e . 
A u d z — A u d z i n ā t ā j s . 
A u s K — A u s e k ļ a k a l e n d ā r s . 
A Z P s — A l l g e m e i n e Z e i t u n g fūr P s y c h i a t r i e u n d p h y s i s c h e g e r i c h t -
l i c h e M e d i z i n . 
B A — B a l t i s c h e r A l m a n a c h . 
B a S C — B a l t i e a n d S c a n d i n a v i a n C o u n t r i e s . 
B a l t K a l — B a l t i s c h e r K a l e n d e r . 
B e r — B e r i c h t e d e r D e u t s c h e n C h e m . G e s e l l s c h a f t . 
B g e r M — B e i t r ā g e z u r g e r i c h t l i c h e n M e d i z i n . 
B i o c h Z — B i o c h e m i s c h e Z e i t s c h r i f t . 
B i o l C — B i o l o g i s c h e s Z e n t r a l b l a t t . 
BL — B a l t i j a s L a u k s a i m n i e k s . 
B M — B a l t i s c h e M o n a t s c h r i f t . 
B r Z — B r ī v ā Z e m e . 
B u L — B i l d m e s s u n g u n d L u f t b i l d w e s e n , L i e b e r w e r d a . 
B u r t n — B u r t n i e k s . 
B W — B a l t i s c h e V V o c h e n s c h r i f t . 
C — C e ļ š . 
C — C h e m i s c h e s Z e n t r a l b l a t t . 
C h Z t g — C h e m i k e r Z e i t u n g . 
C R S B — C o m p t e s r e n d u s d e s S ē a n c e s d e l a S o c i ē t ē d e b i o l o g i e . 
D — D o m a s . 
D F — D e r D e u t s c h e F o r s t w i r t . 
D g — D a u g a v a . 
D g g g r — D a u g a v a s g a d a g r ā m a t a . 
D L — D e u t s c h e L i t e r a t u r z e i t u n g . 
D M W — D e u t s c h e M e d i z i n i s c h e V V o c h e n s c h r i f t . 
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DtāVV — D e u t s c h e T i e r ā r z t l i c h e W o c h e n s c h r i f t . 
D u B Z — D ā r z k o p ī b a s u n B i š k o p ī b a s Ž u r n ā l s . 
D u Z — D a b a u n Z i n ā t n e . 
D W — D e r m a t o l o g i s c h e W o c h e n s c h r i f t . 
D Z C h — D e u t s c h e Z e i t u n g fūr C h i r u r g i e . 
D Z g g M — D e u t s c h e Z e i t s c h r i f t fūr d i e g e s a m t e g e r i c h t l i c h e M e d i 
D z P — D z i e n n i k P o z n a n s k i . 
D z V — D z e l z c e ļ u V ē s t n e s i s . 
E k — E k o n o m i s t s . 
E u r S e p t A n t — E u r a s i a S e p t e n t r i o n a l i s A n t i q u a . 
F A — F o r s t a r c h i v . 
FB — M ū n d e n e r f o r s t l i c h e B l ā t t e r . 
FBR — F i l o l o g u b i e d r ī b a s r a k s t i . 
F G R s t — F o r t s c h r i t t e a u f d e m G e b i e t d e r R ō n t g e n s t r a h l e n . 
F W Z — F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e s Z e n t r a l b l a t t . 
F Z e H — F o l i a Z o o l o g i c a e t H v d r o b i o l o g i c a . 
F Z P — F r a n k f u r t e r Z e i t u n g fū r P a t h o l o g i e . 
G e r l B — G e r l a n d s B e i t r ā g e z u r G e o p h v s i k . 
G e s l n — G e s u n d h e i t s I n g e n i e u r . 
G R — Ģ e o g r ā f i s k i R a k s t i . 
H i s t Z — H i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t . 
I A P — I n t e r n a t i o n a l e r A n z e i g e r fū r P f l a n z e n s c h u t z . 
I A P h — I n t e r n . A r c h i v f. P h o t o g r a m m o m e t r i e . 
112 — I l u s t r ē t s Ž u r n ā l s . 
I M M — I z g l ī t ī b a s M i n i s t r i j a s M ē n e š r a k s t s . 
I n d Z — R i g . I n d u s t r i e - Z e i t u n g . 
I n g A r c h — I n g e n i e u r - A r c h i v . 
J — J u r i s t s . 
J a h r b . d. D A r c h l n s t — J a h r b u c h d e s D e u t s c h e n A r c h ā o l o g i s c h e n I n s t i t ū t s . 
J f K h — J a h r b u c h fū r K i n d e r h e i l k u n d e . 
J ū r n — J ū r n i e k s . 
J Z — J a u n ā k ā s Z i ņ a s . 
K — K u l t ū r a ( p o ļ u ) . 
K K — K o o p e r a t i v a i s K r e d i t s . 
K l M A h — K l i n i s c h e M o n a t s b l ā t t e r fū r A u g e n h e i l k u n d e . 
K 1 W — K l i n i s c h e "VVochenschr i f t . 
K o l l Z — K o l l o i d z e i t s c h r i f t . 
K P — K u r j e r P o z n a n s k i . 
L A — L i e b i g s A n n a l e n d e r C h e m i e . 
L A B — L a t v i j a s A g r o n o m u B i e d r ī b a . 
L A r c h — L a t v i j a s A r c h i t e k t u r a . 
L Ā Z K R — L a t v i j a s ā r s t u u n z o b ā r s t u k o n g r e s a r a k s t u k r ā j u m s . 
L Ā Z — L a t v i j a s Ā r s t u Ž u r n ā l s . 
LBBR — L a t v i j a s B i o l o ģ i j a s B i e d r ī b a s R a k s t i . 
LBRZ — L a n d w i r t s c h a f t l i c h e B e i l a g e z u r R i g a s c h e n Z e i t u n g . 
LD — L j e s n o j e d j e l o . 
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L D u Z — L a u k u d a r b s u n z i n ā t n e . 
LF2 — L a t v i j a s F a r m a c e i t u 2urnals. 
L G F B — L a t v i j a s Ģ e o d ē z i j a s u n F o t o g r a m m . B - a s i z d e v . 
L G G r — L a u k s a i m n i e k a G a d a G r ā m a t a . 
L G r — L a t v j u g r ā m a t a . 
L J — L a t v i j a s J a u n a t n e . 
LK — L a t v i j a s K a r e i v i s . 
L K G G r — L a t v i j a s K o o p e r a t i v u G a d a G r ā m a t a 
L K V — L a t v j u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a . 
LL — L a t v i j a s L a u k s a i m n i e k s . 
LLK — L a t v . L a u k s a i m n i e k u k a l e n d ā r s . 
L L u P — L a t v i j a s l o p k o p i s u n p i e n s a i m n i e k s . 
L M — L a u k s a i m n i e c ī b a s M ē n e š r a k s t s . 
L P G G r — L a u k u p a š v a l d ī b u g a d a g r ā m a t a . 
L R g r — L a u k s a i m n i e k a r o k a s g r ā m a t a . 
L R k r — L a u k s a i m n i e c ī b a s R a k s t u k r ā j u m s , 
LS — L a t v i j a s S a r g s . 
L T D — L a t v j u t a u t a s d a i n a s , L i t e r a t ū r a s i z d e v . 
L t v — L a t v i s . 
L U A k S Z B R k r — L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s A k a d ē m i s k ā s S a b i e d r i s k o Z i n ā t ņ u 
B i e d r ī b a s R a k s t u k r ā j u m s . 
L U B D R — L. U. B o t ā n i s k ā D ā r z a R a k s t i . 
L U R — L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s R a k s t i . 
L U X — L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 10 g a d o s . 
L V — L a t v i j a s V ē s t n e s i s . 
LVI2 — L a t v i j a s V ē s t u r e s I n s t i t ū t a Ž u r n ā l s . 
LV2 — L a t v i j a s V e t e r i n ā r a i s 2urnals. 
LZ — L a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e Z e i t u n g . 
LZBR — L a t v i j a s Z o b ā r s t u B i e d r ī b a s R a k s t i . 
M A — M i l i t ā r a i s A p s k a t s . 
M a z p — M a z p u l k s . 
M d z — M e ž a d z ī v e . 
M e t Z — M e t e o r o l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t . 
M i l c h F — M i l c h w i r t s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g e n . 
M I P P — M o n i t e u r i n t e r n a t i o n a l d e l a p r o t e c t i o n d e s p l a n t e s . 
M i t t L i v — M i t t e i l u n g e n a u s d e r l i v l ā n d i s c h e n G e s c h i c h t e . 
M K — M e ž s a i m n i e c ī b a s m ā c ī b a s r a k s t u k r ā j u m s . 
M K 1 — M e d i z i n i s c h e K l i n i k . 
M K V — M ē r n i e c ī b a s u n k u l t u r t e c h n i k a s v ē s t n e s i s . 
M M V — M ū s u M ā j a s V i e s i s . 
M R — M e ž s a i m n i e c ī b a s r a k s t u k r ā j u m s . 
M R K r — M i l i t ā r o r a k s t u k r ā j u m s . 
N B W — N e u e B a l t i s c h e V V a i d m a n n s b l ā t t e r . 
N R — J a h r b u c h d e s N a t u r f o r s c h e r v e r e i n s z u R i g a . 
N S p — N ā k o t n e s S p ē k s . 
O F J Z — O e s t e r r e i c h i s c h e F o r s t - u n d J a g d z e i t u n g . 
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P a š v B — P a š v a l d ī b a s B a l s s . 
P a š v D — P a š v a l d ī b u D a r b s . 
P B G g r — P r e s e s b i e d r ī b a s g a d a g r ā m a t a . 
P B r — P ē d ē j ā B r ī d ī . 
P f A — P f l ū g e r s A r c h i v f. d i e g e s a m t e P h v s i o l o g i e . 
P h y s Z — P h y s i k a l i s c h e Z e i t s c h r i f t . 
P T V — P a s t a u n T e l e g r ā f a V ē s t n e s i s . 
P V M — P i e m i n e k ļ u V a l d e s M a t e r i ā l i . 
R — R ī t s . 
R a d P r — R a d i o f o n a P r o g r a m a . 
R A l m — R i g a s c h e r A l m a n a c h . 
R a s s — R a s s e g n a d i t e r a p i a e p a t o l o g i a c l i n i c a . 
R F R — R e l i ģ i s k i f i l o z o f i s k u r a k s t u k r ā j u m s . 
RR — R i g a s c h e R u n d s c h a u . 
R i t — R i t u m s . 
RL — R u c h L i t e r a c k i . 
R L B Z K — R ī g a s L a t v i e š u B i e d r ī b a s Z i n . K o m . r a k s t u k r ā j u m s . 
R Z — R ī g a s Z i ņ a s . 
RZfR — R i g a s c h e Z e i t s c h r i f t fū r R e c h t s w i s s e n s c h a f t . 
R Z R — R i g a s c h e Z e i t u n g fū r R e c h t s w i s s e n s c h a f t . 
S — S i l v a , W o c h e n s c h r i f t . 
S b R — S i t z u n g s b e r i c h t e d e r G e s e l l s c h a f t fū r G e s c h i c h t e u n d 
A l t e r t u m s k u n d e . 
S D — S ē t ā u n d r u v ā . 
S ē j — S ē j ē j s . 
S k a n d A r c h P h y s i o l — S k a n d i n a v i s c h e r A r c h i v fū r P h y s i o l o g i e . 
S1R — S l a v i s c h e R u n d s c h a u . 
S t A — S t o m a t o l o ģ i j a s A p s k a t s . 
S T h — S t u d i a T h e o l o g i c a . 
S t h — S t r a h l e n t h e r a p i e . 
S t u d — S t u d e n t s . 
S u M — S e n a t n e u n M ā k s l a . 
S V A H — S v e n s k a V e t e n s k a p s A k a d e m i e n s H a n d l i n g e r . 
S v R — S v ē t d i e n a s R ī t s . 
T — T e c z k a . 
T A — T a u t a s a u d z i n ā š a n a . 
T a u r — T a u r ē t ā j s . 
T e A — T e c h n i s k s a p s k a t s . 
T h J — T h a r a n d t e r F o r s t l i c h e s J a h r b u c h . 
T I Z g — T o n - I n d u s t r i e Z e i t u n g . 
T L M M — T a u t a s L a b k l ā j ī b a s M i n i s t r i j a s M ē n e š r a k s t s . 
T M V — T i e s l i e t u M i n i s t r i j a s V ē s t n e s i s . 
T S V B R — T a u t u s a v i e n ī b a s v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a s r a k s t i . 
T V — T e ā t r a V ē s t n e s i s 
T V K — T a u t a s V e s e l ī b a s K a l e n d ā r s . 
T2 — T e c h n i s k a i s Ž u r n ā l s . 
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U n — U n i v e r s i t a s . 
V A R — V a l s t s A r c h i v ā R a k s t i . 
V e t P — V e t e r i n a r s a n i t a r a i s P ā r s k a t s . 
V j N G Z — V i e r t e l j a h r s c h r i f t d. N a t u r f o r s c h e r g e s . Z ū r i c h . 
V N G B — V e r h a n d l u n g e n d. N a t u r f o r s c h e r G e s . B a s e l . 
V V — V a l d ī b a s V ē s t n e s i s . 
W k l W — W i e n e r k l i n i s c h e "VVochenschrif t . 
W M W — W i e n e r m e d i z i n i s c h e "VVochenschrif t . 
W R H — W e r f t , R u d e r e i , H a f e n . 
Z — Z e m k o p i s . 
Z a M M — Z e i t s c h r i f t f. a n g e w a n d t e M a t h e m a t i k u n d M e c h a n i k . 
Z a o C h — Z e i t s c h r i f t fū r a n o r g a n i s c h e C h e m i e . 
Z B a u w — Z e i t s c h r i f t fūr B a u w e s e n . 
Z E l e k t r o c h — Z e i t s c h r i f t fū r E l e k t r o c h e m i e . 
Z f F u J — Z e i t s c h r i f t fūr F o r s t - u n d J a g d w e s e n . 
ZfKf — Z e i t s c h r i f t fū r K r e b s f o r s c h u n g . 
Z f O R — Z e i t s c h r i f t fū r O s t r e c h t . 
Z fS t — Z e i t s c h r i f t fūr g e s . S t r a f w i s s e n s c h a f t . 
Z g N P s — Z e i t s c h r i f t fū r d i e g e s a m t e N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e . 
Z G p h — Z e i t s c h r i f t fū r G e o p h v s i k . 
Z ī d — Z ī d ū n i s . 
Z I e — Z e m e s i e r ī c ī b a . 
Z l m m — Z e i t s c h r i f t fū r F o r s t - u n d J a g d w e s e n . 
Z k l M — Z e i t s c h r i f t fū r k l i n i s c h e M e d i z i n . 
Z M M — Z e m k o p ī b a s M i n i s t r i j a s M ē n e š r a k s t s . 
Z N — Z a ļ ā n e d ē ļ a . 
Z N e u r — Z e i t s c h r i f t fūr N e u r o l o g i e . 
Z o A — Z o o l o g i s c h e r A n z e i g e r . 
Z O E R — Z e i t s c h r i f t fūr O s t e u r o p ā i s c h e R e c h t . 
Z P f l D — Z e i t s c h r i f t fū r P f l a n z e n e r n ā h r u n g , D ū n g e n u n d B o d e n -
k u l t u r . 
Z p h y s C h — Z e i t s c h r i f t fū r p h y s i k a l i s c h e C h e m i e . 
Z R — Z a h n ā r z t l i c h e R u n d s c h a u . 
Z I S — 3aK0H H cyn 
Z F — Z e n t r a l b l a t t fū r d a s g e s a m t e F o r s t w e s e n . 
Z f M i n — Z e n t r a l b l a t t fū r M i n e r a l o g i e . 
Z S — Z e m e s S p ē k s . 
Z s T h — Z e i t s c h r i f t fū r s y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e . 
Z v S p — Z e i t s c h r i f t fū r v e r g l e i c h e n d e S p r a c h f o r s c h u n g . 
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Personu radītājs. 
( S k a i t ļ i a p z ī m ē l a p p u s e s . ) 
£ b e l e , A n n a , v e c . d o c . 85 . 
— K ā r l i s , v e c . d o c . 309 . 
— P ē t e r i s , p r i v . - d o c . 4 3 3 . 
Ā b e r s , B e n n o , d o c . 555 . 
Ā b o l i ņ š , E m ī l s , prof . 353 . 
— J ā n i s , a s i s t . l a u k s . f. 290. 
— J ā n i s A r v ī d s , a s i s t . m e d . f. 460 . 
— L e o n s , v e c . d o c . 309 . 
A d a m o v i č s , L u d v i g s , prof . 589 . 
Ā d a m s , E i ž e n s , v e c . a s i s t . 20. 
Ā d a m s o n s , R o b e r t s , v e c . d o c . 15. 
A d e l h e i m s , R o m ā n s , prof . 399 . 
A i z s i l n i e k s , A r n o l d s , v e c . d o c . 588 . 
A k e r m a n i s , P a u l s , l e k t . 104. 
A k m e n t i ņ a , H e l e n e , l e k t . 104. 
A k m e n t i ņ š , R o b e r t s , v e c . d o c . 540 . 
A l b a t s , H e r m a n i s , v e c . d o c . 5 4 1 . 
A l k s n i s , Ā d o l f s , p r i v . - d o c . 512 . 
— A r v ē d s , a s i s t . 460. 
— J ē k a b s , prof . 399 . 
A m s l e r s , C ē s a r s , p rof . 404. 
A m t m a n i s , J ā n i s , p r i v . - d o c . 267 . 
A n d e r s o n s , V o l d e m ā r s , p r i v . - d o c . 332 . 
A n d ž ā n s , K ā r l i s , a s i s t . 576 . 
A n s o n s , E d u a r d s , v e c . d o c . 133. 
— J ā n i s , i n s t r . 27. 
A n t o n o v s , S e r g e j s , v e c . a s i s t . 2 1 . 
A p i n i s , A r v ī d s , a s i s t . 343 . 
— K ā r l i s , p r i v . - d o c . 434 . 
— P ē t e r i s , p r i v . - d o c . 5 1 3 . 
A p s ī t i s , J ā n i s , p rof . 223 . 
A r b u z o v s , L e o n i d s , prof . 3 1 . 
A s a r s , J ā n i s , v e c . d o c . 370 . 
Ā t r e n s , J ā n i s , a s i s t . 154. 
— N a t ā l i j a , a s i s t . 292 . 
A u s ē j s , L o n g i n s , v e c . d o c . 542 . 
A u š k ā p s , J ū l i j s , p rof . 163. 
B a j ā r s , L a i m o n i s , j . a s i s t . 215 . 
B a k m a n s , G a s t o n s , p rof . 406 . 
B a l o d i s , E d v a r d s , p rof . 5 2 1 . 
— F r a n c i s , prof . 32 . 
— J ā n i s , prof . 117. 
— K ā r l i s , prof . t a u t s . f. 522 . 
— K ā r l i s V o l d e m ā r s , p r i v . - d o c . m e d . f 
435 . 
B a l t g a i l i s , M a r ģ e r s , j . a s i s t . 487 . 
B a m b e r g s , K ā r l i s , p r i v . - d o c . 268 . 
B a n k i n s , A l e k s a n d r s , v e c . d o c . 3 7 1 . 
B a r o n s , K ā r l i s , prof . 408 . 
B ā r s , A l b e r t s , v e c . a s i s t . 286 . 
B a u m a n e , A u g u s t e , j . a s i s t . 157. 
B a u m a n i s , G e o r g s , p r i v . - d o c . 332 . 
— J ū l i j s , a s i s t . 155. 
B e b r i s , A u s t r a , a s i s t . 462 . 
B e n c i n g e r s , I m a n u e l s , p rof . 596 . 
B e r g s , J ā n i s , prof . 227 . 
B e r k o l d s , A r t u r s , j . a s i s t . 157. 
B ē r z i ņ a , A n n a , j . a s i s t . 4 8 8 . 
B ē r z i ņ š , J ā n i s , p r i v . - d o c . 92 . 
— K ā r l i s , v e c . d o c . 546 . 
— L u d v i g s , p rof . 39 . 
— P ē t e r i s , l e k t . 566 . 
B ē r z k a l n s , P ē t e r i s , p r i v . - d o c . 19. 
B i c k i s , J ā n i s , d o c . 247 . 
B i e z i ņ š , A l e k s a n d r s , p r i v . - d o c . 436 . 
B i k š e , K ā r l i s , v e c . a s i s t . 2 1 . 
B i ķ i s , J ā n i s , v e c . a s i s t . 152. 
B ī m a n i s , M ā r t i ņ š , prof . 118. 
B i r k h ā n s , A l f r ē d s , a s i s t . 2 3 . 
— E r n e s t s , p rof . 5 2 3 . 
B i r z e n i e k s , A l e k s a n d r s , p r i v . - d o c . 20. 
B l a c h e r s , K ā r l i s , prof . 164. 
B ļ a u s , J ā n i s , a s i s t . 212 . 
B l e s e , E r n e s t s , p rof . 4 1 . 
B l ū m a , L u d m i l a , j . a s i s t . 158. 
B l ū m e n t ā l s , D ā v i s , l e k t . 202 . 
B o k a l d e r s , J ā n i s , v e c . d o c . 247 . 
B o l j ē ( B e a u l i e u x ) , G a s t o n s , l e k t . 104. 
B ō l s , P ī r s , p rof . 119. 
B o m o v s k i s , N i k o l a j s , p r i v . - d o c . 147. 
B o r k o v s k i s , J ā n i s , a s i s t . 24 . 
B o r m a n e , A n n a , a s i s t . 462 . 
B r a k š s , N i k o l a j s , j . a s i s t . 2 1 5 . 
B r a m a n i s , J ū l i j s , j . a s i s t . 216 . 
B r a n t s , J ā n i s , p r i v . - d o c . 438 . 
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B r a n t s , M a k s i s , p r i v . - d o c . 439. 
B r a u e r s , N i k o l a j s , j . a s i s t . 345 . 
B r e n c ē n s , V o l d e m ā r s , v e c . d o c . 509 . 
B r i k m a n s , A l e k s a n d r s , prof . 354. 
B r u m b e r g s , A l e k s a n d r s , p r i v . - d o c . 147. 
B r ū v e l e , M a r g r i e t a , j . a s i s t . 489 . 
B r ū v e l i s , H e r b e r t s , j . a s i s t . 488 . 
B r ū v e r i s , A l b e r t s , a s i s t . 462 . 
B r u ž s , B o r i s s , d o c . 190, 3 2 1 . 
B u b e n k o , J ā n i s , a s i s t . 393 . 
B u c h h o i c s , A l v i l s , prof . 119. 
B u d u l s , H e r m a n i s , prof . 410. 
; B u k o y s k i s , V l a d i m i r s , prof . 524. 
B ū m a n i s , A l e k s a n d r s , prof . 525 . 
B u m b i e r s , K ā r l i s , a s i s t . 463 . 
B u n g s , J ā n i s , j . a s i s t . 216. 
B u r k ē v i c s , V i l h e l m s , p r i v . - d o c . 3 8 1 . 
B u š m a n i s , J ā n i s , prof . 227. 
B u t u l s , K r i s t a p s , a s i s t . 464. 
C a k u l e , O l g a , j . a s i s t . 489 . 
C e l m s , T e o d o r s , prof . 46. 
C e n t n e r š v ē r s , M e č i s l a v s , prof . 165. 
C i m m e r m a n i s , R ū d o l f s , l e k t . 105. 
C ī r u l i s , A r v ī d s , v . a s i s t . 204. 
C i z a r e v i č s , E d u a r d s , prof . 355 . 
— J ē k a b s , prof . 121 . 
C o p i , M a k s i s , v e c . a s i s t . 205 . 
č a k s t e , J ā n i s , prof . 526. 
— K o n s t a n t ī n s , v e c . d o c . 548 . 
D ā l e , P a u l s , prof . 48 . 
D ā r z i ņ š , E g o n s , p r i v . - d o c . 440. 
D a u g e , A l e k s a n d r s , prof . 50 . 
— P a u l s , v e c . a s i s t . 205 . 
D a u v a r t e , A n n a , v e c . a s i s t . 3 4 1 . 
D ā v i s , P ā v i l s , d o c . 604. 
D e l l e , N i k o l a j s , d o c . 323 . 
— P ē t e r i s , v e c . d o c . 248. 
D e ' v i g s , A l e k s a n d r s , prof . 355 . 
D e n f e r s , P a u l s , prof . 356. 
D e r m a n i s , P a u l i s , v e c . d o c . 249 . 
D ī l s , E r i c h s , prof . 52. 
D i n b e r g s , A r t u r s , p r i v . - d o c . 190. 
D i š l e r s , E r n e s t s , v e c . d o c . 183. 
— K ā r l i s , prof . 526. 
D o l i e t i s , K ā r l i s , a s i s t . 464. 
D o n i ņ š ( D o n i s ) , V i l h e l m s , p r i v . - d o c . 
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D r e i m a n i s , A i e k s i s , j . a s i s t . 346. 
D ū m i ņ a - L a b s v ī r a , M i l d a , v . a s i s t . 206. 
D u n s d o r f s , E d g a r s , d o c . 556. 
D z e l d e , J ā n i s , v . a s i s t . 287 . 
D z ē r v e , A r v ī d s , a s i s t . 576. 
D z i r r . e , J ā n i s , prof . 410. 
E g l ī t e - L i e p i ņ a , I r m a , a s i s t . 465 . 
E g l ī t i s , J ā n i s A r n o l d s , l e k t . 4 5 3 . 
— M a k s i s , prof . 227. 
E i c h e , V i l i s , d o c . 252. 
E i c h v a l d s , J ā n i s , a s i s t . 465 . 
E i d u k s , J ū l i j s , p r i v . - d o c . 190. 
F l k s n ī t i s , V o l d e m ā r s , a s i s t . 516. 
E n d z e l ī n s , J ā n i s , p r o t . 53 . 
Ē r l e i n s , Ā d a m s , p r i v . - d o c . 4 4 1 . 
Ē r m a n i s , P ē t e r i s , j . a s i s t . 217 . 
F e d e r s , G e r h a r d s , p r i v . - d o c . 4 4 1 . 
F e d o r o v s k i s , M i c h a i l s , p r i v . - d o c . 612. 
F e l d m a n i s , R ū d o l f s , j . a s i s t . 489 . 
F e l d v e g s , R e i n h o l d s , prof . 357 . 
F e l s b e r g s , E r n e s t s , prof . 55 . 
F ē r m a n i s , E r n s t s , prof . 4 1 1 . 
F i š e r s , V o l d e m ā r s , prof . 165. 
F o g e l s , E r n e s t s , p r i v . - d o c . 333 . 
F r e i m a n i s , E d g a r s , p r i v . - d o c . 383 . 
F r e i j s , A l b e r t s , v e c . d o c . 605 . 
— V i k t o r s , a s i s t . 156. 
- - V i l j a m s , l e k t . 105. 
F r e m b e r ģ e , E l i z a b e t e , a s i s t . 466. 
F r ē z e , B e n e d i k t s , prof . 527 . 
F r i d r i c h s o n s , J ā n i s , p r i v . - d o c . 333 . 
F r o s t s , V a l t e r s , prof . 55 . 
F u r j ē , Z o z e f s , d o c . 87 . 
G a i l i s , K ā r l i s , p r i v . - d o c . 148. 
G a i l ī t i s , L a i m o n s , l e k t . 282 . 
G a l ē j a , E r n a , j . a s i s t . 490. 
G a l ē j s , J ū l i j s , p r i v . - d o c . 4 4 3 . 
G a l e n i e c e , M a r i j a , p r i v . - d o c . 269 . 
G a l e n i e k s , P a u l s , d o c . 324. 
G a r t j ē , E d u a r d s , prof . 4 1 1 . 
G e r s o n i - K o i s o n e , K l ā r a , l e k t . 106. 
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G l a z e n a p s , M a k s i m i l i a n s , prof . 166. 
G r a p m a n i s , R ū d o l f s , prof . 505 . 
G r a s e , A l e k s a n d r a , j . a s i s t . 490. 
G r a u z e - L ā c e , O l g a , v e c . a s i s t . 206. 
G r i b o v s k i s , V j a č e s l a v s , prof . 528 . 
G r i n b e r g s , A l f r ē d s , i n s t r . 570. 
E m a n u ē l s , p r i v . - d o c . 334. 
— J u r i s , v e c . a s i s t . 573 . 
— T e o d o r s , prof . 596. 
G r o t ā n s , O t o , p r i v . - d o c . 335 . 
G u l b e , M a r i j a , j . a s i s t . 490 . 
G u l b i s , F r i c i s , v e c . d o c . 310. 
G u l ē n s , A l e k s i s , l e k t . 105. 
G ū t m a n i s , M a r ģ e r s , v e c . a s i s t . 207. 
Ģ ē l i ņ š , E d u a r d s , v e c . d o c . 3 1 1 . 
H a b e r m a n i s , O s k a r s , prof . 357 . 
H a r t m a n i s , H e r m a n i s , v e c . a s i s t . 22. 
H a u e r s , A r t ū r s , prof . 623 . 
H ē d e n š t r ē m s , A l f r ē d s , v e c . d o c . 549 . 
H e l d e - A n d e r s o n e , E d ī t e , j . a s i s t . 4 9 1 . 
H e n n i g s , R i č a r d s , prof . 358 . 
H e n t e r - B l ē r s ( H u n t e r B l a i r ) , D ž o n s V o 
š o p s , l e k t . 106. 
H e n z e l s , F r ī d r i c h s , v e c . d o c . 549 . 
H i l z e , A r m i n s , p r i v . - d o c . 4 4 3 . 
H o c h b e r g s , J ā n i s , a s i s t . 212 . 
H o c h f e l d s , K ā r l i s , j . a s i s t . 5 8 3 . 
H ū n c h e n s , L u d v i g s , v e c . d o c . 3 7 1 . 
l e g r ī v e , E d v ī n s , v e c . a s i s t . 207 . 
I e v i ņ š , A l f r ē d s , d o c . 187. 
I n v e i s s , J ā n i s , v e c . a s i s t . 3 9 1 . 
J a k o b i , E d g a r s , prof . 121 . 
J ā k o b s o n s , E d u a r d s , v e c . d o c . 134. 
— K o n s t a n t ī n s , a s i s t . 466 . 
J a k o v ļ e v a , I r i n a , a s i s t . 467 . 
J a n e k s , A l e k s a n d r s , prof . 169. 
J a n i t ē n s , J ū l i j s , a s i s t . 467 . 
J a n k o v s k i s , A r n o l d s , l e k t . 567 . 
— J ā n i s , prof . 412. 
J a n o v s k i s , O t o , j . a s i s t . 517 . 
J a n s o n s , E d u a r d s , a s i s t . 343 . 
— E r n e s t s , prof . 414. 
— J ā n i s , d o c . t e o l . f. 607 . 
— J ā n i s A l b e r t s , p r i v . - d o c . fil. f. 95 . 
— L u d v i g s , a s i s t . 344. 
J ē g e r m a n i s , J ā n i s , a s i s t . 468 . 
J e n š s , A r n o l d s , prof . 122. 
J e r u m a - K r a s t i ņ a , L ū c i j a , p r i v . - d o c . 444. 
J i r g e n s , R ū d o l f s , prof . 55 . 
J i r g e n s o n s , A r n o l d s , a s i s t . 213 . 
— B r u n o , p r i v . - d o c . 192. 
— O s k a r s , v e c . a s i s t . 207 . 
J u m i ķ i s , A l f r ē d s , j . a s i s t . 159. 
J u n g s , V o l d e m ā r s , d o c . 142. 
J u r e v i č s , B r u n o , l e k t . 284 . 
— P a u l s , prof . 57 . 
K a i n a š s , J ā n i s , v e c . a s i s t . 153. 
K a ķ i s , A l e k s a n d r s , j . a s i s t . 492 . 
K a k t i ņ š , J ā n i s , p r i v . - d o c . 444. 
K a l n i ņ š , A l f r ē d s , p r i v . - d o c . 270. 
— A r v ī d s , prof . 230 . 
— E d v a r t s , prof . m e d . f. 415 . 
— E d u a r d s A r v ī d s , j . a s i s t . m e d . f. 
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- — J ē k a b s , v e c . d o c . 16. 
— P a u l s , p r i v . - d o c . 194. 
— V i k t o r s , j . a s i s t . 4 9 1 . 
— V o l d e m ā r s , p r i v . - d o c . 5 6 1 . 
K a l v e l i s , D o m i n i k s , l e k t . 4 5 5 . 
K a m p e , P a u l s , prof . 7. 
K ā n b e r g s , A l e k s a n d r s , l e k t . 568 . 
K a n g r o , K ā r l i s , p rof . 506 . 
K a ņ e p s , K ā r l i s , v e c . a s i s t . 515 . 
K ā r k l i ņ š , J ā n i s , prof . 528 . 
— K ā r l i s , p r i v . - d o c . 97 . 
K a r l s o n e , A l ī s e , p r i v . - d o c . 97 . 
K a r p s , A n s i s , j . a s i s t . 493 . 
K a u l i ņ š , J ā n i s , p rof . 60 . 
K i r c h e n š t e i n s , A u g u s t s , prof . 232 . 
K i r š t e i n e , J u l i ā n a , i n s t r . 287 . 
K i r š t e i n s , K ā r l i s , v e c . d o c . 2 5 3 . 
K j e l l ī n s , T o r s H e l g e , p rof . 64 . 
K l a r k s , Č a r l z s , p ro f . 3 5 8 . 
K l a u s t i ņ š , G u s t a v s , p rof . 122. 
K l o z e , A l f r ē d s , p ro f . 299 . 
K ļ a v i ņ š , V e r n e r s , a s i s t . 156. 
K ļ i m e n k o , V a s i l i j s , p ro f . 416 . 
K n o s t e n b e r g a - Č e r ņ e v s k a , M i l d a , 
a s i s t . 468 . 
K o c e r s , J ā n i s , a s i s t . 469 . 
K o c h a n o v s k i s , N i k o l a j s , p r i v . - d o c . 562. 
K o k i n s , B r o ņ i s l a v s , l e k t . 6 3 1 . 
K o l b u š e v s k i s S t a ņ i s l a v s , prof . 65 . 
K o l f š o t e n s , K o n s t a n t i j s , prof . 623 . 
K o m a r o v s , S e m j o n s , v e c . a s i s t . 457 . 
K o n r ā d s . P ē t e r i s , v e c . d o c . 136. 
K o s i n s k i s , V l a d i m i r s , prof . 528 . 
K r a s t i ņ š , A l f o n s s , d o c . 144. 
— A u g u s t s , p r i v . - d o c . 445 . 
K r a u l i s , V e r n e r s , p r i v . - d o c . 445 . 
K r a u s s , E r n e s t s , prof . 299 . 
K r e i š m a n i s , P ā v i l s , v e c . d o c . 253 . 
K r i e v i ņ š , E m ī l s , l e k t . 568 . 
K r ī g e r s ( K r o d z i n i e k s ) , J ā n i s , p r i v . - d o c . 
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K r i m b e r g a , E i ž e n i j a , a s i s t . 469 . 
K r i m b e r g s , R o b e r t s , prof . 416 . 
K r o d z i n i e k s , J ā n i s , sk . K r ī g e r s , J ā n i s 
K r o ģ i s , A n n a , v e c . a s i s t . 3 4 1 . 
K r o n b e r g s , F r i c i s , a s i s t . 214. 
K r u g ļ e v s k i s , A l e k s a n d r s , p r i v . - d o c . 562. 
K r ū m i ņ š , A r t u r s , v e c . d o c . 16. 
— K ā r l i s , p r i v . - d o c . 270. 
— P ē t e r i s , p r i v . - d o c . 195. 
— V a l t e r s , p r i v . - d o c . 384. 
K r u s t i ņ s o n s , J ā n i s , p r i v . - d o c . 196. 
K š i ž a n o v s k i s , J u l i ā n s , prof . 6 1 . 
K u l i t ā n e , O l g a , l e k t r . 285 . 
K u l i t ā n s , P ē t e r i s , v e c . d o c . 256. 
K u n d z i ņ š , K ā r l i s , prof . 598 . 
— L u d v i g s , prof . 507 . 
— P a u l s , prof . 8. 
K ū l i s , P ē t e r i s , l e k t . 107. 
K u p c i s , J ā n i s , prof . 171 . 
K v ē l b e r g a , I r m a , p r i v . - d o c . 197. 
Ķ e š ā n s , A u g u s t s , prof . 170. 
Ķ i ķ a u k a , P ē t e r i s , prof . 6 1 . 
Ķ i p l o k s , E d g a r s , j . a s i s t . 614. 
Ķ i r u l i s , A r t u r s , j . a s i s t . 293 . 
L a b u t i n s , A l e k s a n d r s , v e c . d o c . 136, 
372 . 
L ā c a r a , Z i n a i d a , j . a s i s t . 493 . 
L ā c i s , I n d r i ķ i s , p r i v . - d o c . 272. 
L a i m i ņ š , E d u a r d s , v e c . d o c . 136. 
L a m z e , A r n o l d s , v e c . d o c . 16. 
L a n g e , V o l d e m ā r s , j . a s i s t . 293 . 
L a p k o v s k i s , L o n g i n s , l e k t . 632 . 
L a u b e , E i ž e n s , prof . 11. 
L a u k i r b e , A l f r ē d s , v e c . a s i s t . 289 
L a u r i n o v i č s , P ē t e r i s , prof . 623 . 
L a u t e n b a c h s , J ē k a b s , prof . 69. 
L a z d i ņ š , P a u l s , l e k t . 568 . 
L e b e d i n s k i s , N a u m s , prof . 299 . 
L ē b e r s , A u g u s t s , prof . 529 . 
L e d a u n i e k s , A l f r ē d s , l e k t . 569 . 
L e d i ņ a , H e r t a , a s i s t . 470. 
L e d i ņ š , J ā n i s , a s i s t . 4 7 1 . 
L e d u s , H e l ē n a , j . a s i s t . 347 . 
L e i m a n i s , E i ž e n s , d o c . 325 . 
— J ā n i s , p r i v . - d o c . 149. 
L e j a s - S a u s s , A n d r e j s , d o c . 558 . 
L e j i ņ a , Z e l m a , j . a s i s t . 217 . 
L e j i ņ š , P a u l i s , prof . 234. 
— P ē t e r i s , prof . t a u t s . f. 530. 
— P ē t e r i s , d o c . t a u t s . f. 559. 
— T e o d o r s , v e c . a s i s t . 208 . 
L e j n i e k s , E d g a r s , prof . 300. 
L e p i k s , A r v ī d s , prof . 235 . 
L e z d i ņ š , J ā n i s , l e k t . 108. 
L i b e r t s , A r n o l d s , v e c . d o c . 3 1 1 . 
L i e p i ņ a , G a i d a , j . a s i s t . 494 . 
— M i l d a , v e c . a s i s t . 111 . 
L i e p i ņ š , A l e k s a n d r s , prof . 171 . 
— R o b e r t s , p r i v . - d o c . 273 . 
L i n d e , A l f r ē d s , a s i s t . 577. 
— K r i s t a p s , i n s t r . 5 7 1 . 
L i n d e m a n i s , E d u a r d s , v e c . d o c . 1 
L i n d e n b e r g s , R ū d o l f s , a s i s t . 579. 
L u c ā n s , J ā n i s , j . a s i s t . 294. 
L u c s , O s k a r s , prof . 173. 
L u k s t i ņ š , G u s t a v s , p r i v . - d o c . 94. 
L ū s i s , A r v ī d s , v e c . d o c . 3 1 1 . 
— Ā d a m s , a s i s t . 4 7 1 . 
— J ā n i s , d o c . 510. 
M a č s , O s v a l d s , a s i s t . 472 . 
M a i z ī t e , J ā n i s , prof . 173. 
M a j o r s , J ā n i s , a s i s t . 4 7 3 . 
M a l d o n i s , V o l d e m ā r s , prof . 600. 
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M a l t a , N i k o l a j s , prof . 3 0 1 . 
M a l v e s s , A u g u s t s , v e c . d o c . 17. 
M a r k u s , R ū d o l f s , prof . 237 . 
M a u r i ņ š , J . , j . a s i s t . 494. 
M a z k a l n i ņ a - Z u š m a n e , M i n n a , a s i s t . 
473 . 
M e d e r s , A l f r ē d s , prof . 302. 
M e d n i s , A l f r ē d s , j . a s i s t . 494. 
M e i j a , A r t u r s , j . a s i s t . 495 . 
M e i j e r s , R ū d o l f s , prof . 302. 
M e l d e r i s , A l e k s a n d r s , j . a s i s t . 348 . 
— K r i š j ā n i s , d o c . 258. 
M e l l i s , O t o , p r i v . - d o c . 197. 
M e n š i n g s , G u s t a v s , v e c . d o c . 608 . 
M e ņ ģ e l i s , J ā n i s , j . a s i s t . 217 . 
M e t j ū s s , V i l j a m s K l ē s m a n i s , d o c . 87. 
M ē t r a , F r i c i s , j . a s i s t . 584. 
M e ž c i e m s , A l e k s a n d r s , a s i s t . 473 . 
M i ķ e l s o n s , J ā n i s , prof . 418 . 
M ī l e n b a c h s , V i k t o r s , p r i v . - d o c . 446. 
M i l l e r e , A l m a , a s i s t . 474. 
M i n c s , P a u l s , prof . 5 3 1 . 
M i s i ņ š , J ā n i s , p r i v . - d o c . 198. 
M i t e n b e r g s , O s k a r s , v e c . d o c . 373 . 
M u c e n i e k s , P ā v i l s , p r i v . - d o c . 447 . 
M u c i n i e k s , P ē t e r i s , v e c . d o c . 550. 
M u r e v s k i s , V a l d e m ā r s , j . a s i s t . 348 . 
M u i ž n i e k s , J ā n i s , j . a s i s t . 393 . 
N e i b e r g s , P a u l s , j . a s i s t . 495 . 
N e i d e r e , Ē r i k a , a s i s t . 475 . 
N e i d e r s , K ā r l i s , j . a s i s t . 496. 
N e i l a n d s , F r ī d r i c h s , v e c . d o c . 258 . 
N e i l a n d s - L e i n e r t s , F r i c i s , j . a s i s t . 295 . 
N e i m a n i s , K ā r l i s , v e c . a s i s t . 208 . 
N e u r e i t e r s , F e r d i n a n d s , v e c . d o c . 430. 
N ī m a n i s , J ē k a b s , a s i s t . 475 . 
N o l l e , V e r n e r s , a s i s t . 475 . 
N o l t e i n s , G e o r g s , prof . 359 . 
N o m a l s , P ē t e r i s , prof . 238 . 
N o v i c k i s , A l e k s a n d r s , prof . 624 . 
N u k a ( N u k k e ) , P a u l i s , v e c . a s i s t . 209 . 
N u s b e r g e r s , M a k s i s , prof . 69 . 
O g r i ņ š , B r u n o , j . a s i s t . 218 . 
O s t v a l d s , E i ž e n s , prof . 240 . 
O š i ņ š , A u g u s t s , j . a s i s t . 218 . 
O z o l a , M a r i j a , a s i s t . 476. 
O z o l i ņ š , P ā v i l s , prof . R . - k a t . t e o l . f. 
625 . 
— P ā v i l s , d o c . v e t . - m e d . f. 510. 
— V i k t o r s , v e c . a s i s t . 342 . 
P a e g l e , V i s v a l d i s , j . a s i s t . 25 . 
P a g a s t s , J ā n i s , a s i s t . 580. 
P a k a l n s , A l f r ē d s , a s i s t . 476. 
P a u k š e n e , E i ž e n i j a , j . a s i s t . 497 . 
P a u k u l s , E r n s t s , prof . 419 . 
P a v ā r s , A l e k s a n d r s , a s i s t . 5 8 1 . 
P a v a s a r s , R a i m u n d s , j . a s i s t . 497 . 
P ā v e l s , R i c h a r d s , v e c . d o c . 137. 
P ā v u l ā n s , P ā v i l s , v e c . d o c . 138. 
P ā v u l e , A l v ī n e , j . a s i s t . 496 . 
P e s t m a l i s , H e r b e r t s , p r i v . - d o c . 385 . 
— J ā n i s , d o c . 379. 
P ē t e r s o n s , A u g u s t s , d o c . 5 1 1 . 
—• E d u a r d s , v e c . d o c . 88 . 
— J ā n i s , v e c . a s i s t . 516 . 
P e t r i k a l n s , A l f r ē d s , prof . 176. 
P l ā ķ i s , J u r i s , prof . 7 1 . 
P l a u d e , L i e n e , p r i v . - d o c . 274. 
P o d n i e c e , L ī d i j a , j . a s i s t . 497 . 
P o l s , K ā r l i s , p r i v . - d o c . 276. 
P o p o v s , B o r i s s , prof . 177. 
P r i e d e , J ā n i s , l e k t . 204. 
P r i e d ī t e , I d a , j . a s i s t . 498 . 
P r ī m a n i s , J ē k a b s , p rof . 420 . 
— M ā r t i ņ š , p rof . 178. 
P š e ņ i c i n s , I v a n s , prof . 360 . 
P ū r i ņ š , K ā r l i s , p rof . 534 . 
P u r k a l ī t e , L ū c i j a , j . a s i s t . 4 9 8 . 
P u r v ī t i s , V i l h e l m s , p ro f . 13. 
P u t n i ņ š , E r n e s t s , p rof . 422 . 
— P a u l s , p r i v . - d o c . 335 . 
— R e i n h o l d s , prof . 3 0 3 . 
P u t n i s , A l f r ē d s , d o c . 327 . 
R a f a e l s , R i n g o l d s , d o c . 379 . 
R a i s t e r s , A u g u s t s , v e c . d o c . 260 . 
R a m a n i s , E d u a r d s , p rof . 123. 
R a m a n s , Ģ e d e r t s , v e c . d o c . 3 1 3 . 
R a n c ā n s , J e z u p s , p rof . 619 . 
R a t e r m a n i s , J ā n i s , d o c . 90. 
R a u l i n a i t i s , Ā d o l f s , l e k t . 108. 
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R a z u m s , A l f r ē d s , v e c . d o c . 138. 
R e d l i c h a , A u s t r a , a s i s t . 345 . 
R e i n f e l d s , N i k o l a j s , v e c . d o c . 373 . 
R e i n h a r d s , G u s t a v s , p r i v . - d o c . 448 . 
R e i n i c s , N i k o l a j s , a s i s t . 476. 
R e n c i s , E d u a r d s , p r i v . - d o c . 448 . 
R e z e v s k i s , J ā n i s , prof . 600. 
— K ā r l i s , prof . 360. 
— T e o d o r s , j . a s i s t . 26. 
R ī m e r s , V i l h e l m s , v e c . a s i s t . 22. 
R i p a , O ļ ģ e r t s , j . a s i s t . 219 . 
R i z g a , P ē t e r i s , d o c . 2 6 1 . 
R o b e ž n i e c e , I r i n a , v e c . a s i s t . 209 . 
R o b s , M ā r t i ņ š , v e c . d o c . 139. 
R o l l e , M i ķ e l i s , prof . 508. 
R o n č e v s k i s , K o n s t a n t ī n s , prof . 13. 
R o z e , E r n e s t s , p r i v . - d o c . 277 . 
— J ā n i s , i n s t r . 5 7 1 . 
— R o b e r t s , v e c . a s i s t . 575 . 
R o z e n a u e r s , N i k o l a j s , prof . 3 6 1 . 
R o z e n b e r g a , A u s t r a , a s i s t . 477 . 
— P a u l a , a s i s t . 477 . 
R o z e n i e k s , V i l i s , p r i v . - d o c . 613 . 
R o z ē n s , A n d r e j s , p r i v . - d o c . 277. 
R o z e n š t e i n s , E i ž e n s , prof . 179. 
R u b e n i s , O ļ ģ e r t s , j . a s i s t . 295 . 
R u b e r t s , J ā n i s , prof . 423 . 
R u d i k s , B r o ņ i s l a v s , j . a s i s t . 517 . 
R u d o v s k a , O l g a , p r i v . - d o c . 99 . 
R u d z ī t i s , K r i s t a p s , d o c . 430. 
R u m b a , E d g a r s , v e c . d o c . 609 . 
R u m m e n t s , J ū l i j s , d o c . 188. 
R ū t i ņ š , R o b e r t s , v e c . d o c . 375 . 
R u t k s , R e i n h o l d s , i n s t r . 5 7 1 . 
S a l t u p s , H e r m a n i s , a s i s t . 478 . 
S e g r e s t s , E t j e n s M a r s e l s , d o c . 92 . 
S i e c e n i e c e , V a l e r i j a , j . a s i s t . 584. 
S i g a t s , J ā n i s , a s i s t . 292. 
S ī k a , J ā n i s , j . a s i s t . 499 . 
S i k s n a , R e i n h a r d s , d o c . 327 . 
S i k s n e , A l e k s a n d r s , v e c . d o c . 140. 
Š i l i ņ š , J ā n i s , p r i v . - d o c . 100. 
S ī m a n i s , R o b e r t s , a s i s t . 214, 
S i n a i s k i s , V a s i l i j s , prof . 534. 
S k ā r d s , V i l i s , v e c . d o c . 140. 
S k u d i ņ a , M i l d a , p r i v . - d o c . 514. 
S k u j a , H e i n r i c h s , p r i v . - d o c . 336. 
— J ā n i s , v e c . a s i s t . 458 . 
— M i l d a , j . a s i s t . 219 . 
— N i k o l a j s , a s i s t . 478 . 
S k u j i ņ š , F r i d r i ķ i s , v e c . a s i s t . 22. 
S l o s k ā n s , B o ļ e s l a v s , prof . 6 2 1 . 
S l a u c ī t ā j s , L e o n i d s , v e c . d o c . 317 . 
—• S e r g e j s , p r i v . - d o c . 337 . 
S m i l g a , A u s t r a , i n s t r . 572. 
S n i ķ e r i s , P ē t e r i s , prof . 423 . 
— R e i n h o l d s , prof . 425 . 
S p e k e , A r n o l d s , prof . 72 . 
S p u l g e r a n s , J ā n i s , a s i s t . 479 . 
S t a n k e v i č s , J ē k a b s , p r i v . - d o c . 278 . 
S t a r c s , P ē t e r i s , prof . 242. 
S t e p e r m a n i s , M a r ģ e r s , p r i v . - d o c . 101 . 
S t i p r a i s , J ā n i s , p r i v . - d o c . 564. 
S t r a d i ņ š , P a u l s , prof . 426. 
S t r a n d s , E m b r i k s , prof . 305 . 
S t r a u b e r g s , K ā r l i s , prof . 73 . 
S t r a u m a n i s , J ā n i s , a s i s t . 479 . 
— M ā r t i ņ š , v e c . d o c . 185. 
S t r a u t i ņ š , E d v a r t s , a s i s t . 480. 
S t r a u t m a n e , A n n a , j . a s i s t . 499 . 
S t r ē ķ i s , A r t u r s , j . a s i s t . 394. 
S t r ē l e , H e l ē n a , a s i s t . 480. 
S t r o d s , P ē t e r i s , prof . 626. 
S t ū r e s t e p s , A n d r e j s , v e c . d o c . 142. 
S t ū r ī t i s , A n d r e j s , j . a s i s t . 112. 
S u d r a b s , J ā n i s , d o c . 262. 
S v i r l o v s k i s , E d v a r d s , prof . 180. 
Š a b l e , E d v a r d s , a s i s t . 480. 
Š i l i ņ š , A l f r ē d s , a s i s t . 214. 
— R o b e r t s , v e c . a s i s t . 459 . 
S ī m a n i s , N i k o l a j s , prof . 362. 
Š ī r o n s , E d u a r d s , v e c . d o c . 552. 
— J ē k a b s , p r i v . - d o c . 450. 
Š ķ i l t e r s , V i k t o r s , v e c . a s i s t . 210. 
Š m i t e , A n a s t a s i j a , j . a s i s t . 499 . 
Š m i t s , A r v ī d s , p r i v . - d o c . l a u k s . f. 264. 
— A r v ī d s , v e c . a s i s t . ķ ī m . f. 210. 
— P ē t e r i s , prof . 76. 
Š n e i d e r e , A n i t e , a s i s t . 293 . 
Š n e i d e r e - L ū k i n a , M a g d a l ē n a , j . a s i s t . 
500. 
S p r i n g s , A r t ū r s , l e k t . 109. 
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Š r e i n e r t s , P a u l s , p r i v . - d o c . 279 . 
Š t ā l b e r g s , E r n e s t s , v e c . d o c . 18. 
S t ā l s , K ā r l i s , v e c . a s i s t . 2 1 1 . 
Š t e i n b a c h s , N i k o l a j s , v e c . a s i s t . 2 1 1 . 
Š t o l c e r s , P a u l s , a s i s t . 480. 
Š t r e n k s , K ā r l i s , p r i v . - d o c . 199. 
Š t ū l s , A l e k s a n d r s , i n s t r . 573 . 
Š u l c s , J ā n i s , prof . 428 . 
— L o t a r s , d o c . 560 . 
Š u t k a , O s k a r s , p r i v . - d o c . 385 . 
Š v ā b e , A r v e d s , prof . 77. 
Š v a r c s , G r i g o r i j s , prof . 124. 
T a l c e , D a g m ā r a , p r i v . - d o c . 280. 
T a u b e , G u s t a v s , prof . 363 . 
T a u j ā , M a r i j a , v e c . d o c . 319 . 
T a u r i ņ š , A l f r ē d s , p r i v . - d o c . 199. 
T e i k m a n i s , A n d r e j s , v e c . d o c . 264. 
T e n t e l i s , A u g u s t s , prof . 8 1 . 
T ē r m a n e , A l m a E l f r ī d a , v e c . a s i s t . 289 . 
T ī l m a n e , M a r i j a , s k . T a u j ā , M a r i j a . 
T i l t i ņ a , V i j a , j . a s i s t . 5 0 1 . 
T i l t s , B e r n h a r d s , i n s t r . 573 . 
T i ļ ļ a , Z e n t a , j . a s i s t . 500. 
T o r m a n i s , K ā r l i s , v e c . d o c . 375 . 
T r a m d a c h s , A r t u r s , prof . 124. 
T r a n z ē ( T r a n s e h e ) , N i k o l a j s , d o c . 328 . 
T r a u b e r g a , O l g a , p r i v . - d o c . 339 . 
T r a u t i ņ š , E d u a r d s , a s i s t . 480. 
T r e b ū , O k t a v s , p rof . 308 . 
T r e i j s , F ē l i k s s , d o c . 6 1 1 . 
— F r ī d r i c h s , v e c . d o c . 320. 
T r o c i g s , D a g s , d o c . 92. 
T r o f i m o v s , V l a d i m i r s , p r i v . - d o c . 450 . 
T u k t ē n s , E d u a r d s , p r i v . - d o c . 386 . 
U g r j u m o v s , A n a t o l i j s , p r i v . - d o c . 565 . 
U p n e r s , T e o d o r s , a s i s t . 4 8 1 . 
U s e n k o - K a u d z ī t e , E l z a , a s i s t . 4 8 1 . 
V a i v a r i ņ š , J ā n i s , a s i s t . 482 . 
V ā l b e r g s , J ā n i s , p r i v . - d o c . 565 . 
V a l l i n s , H a r r i j s G u n ā r s , p r i v . - d o c . 104. 
V a l p i t r s , B r o ņ i s l a v s , prof . 629 . 
V a n a g s , G u s t a v s , prof . 181 . 
V ā r s b e r g s , J ā n i s , p rof . 245 . 
V a s i ļ e v s k i s , S t a ņ i s l a v s , p r i v . - d o c . 339 . 
V ā v e r e , N i k o l a j s , p r i v . - d o c . 387 . 
V a z d i ķ i s , J ā n i s , p r i v . - d o c . 387 . 
V ē b e r s , E i ž e n s , p r i v . - d o c . 450. 
V e g e r s , P ē t e r i s , l e k t . 456 . 
V e g n e r s , M a k s i m i l i a n s , prof . 126. 
V e ģ i s , A u s e k l i s , p r i v . - d o c . 340. 
V e i b e l e - J a k o v ļ e v a , L a t e , a s i s t . 482 . 
V e i d e m a n i s , A r v ī d s , p r i v . - d o c . 200 . 
— M i ķ e l i s , d o c . 4 3 1 . 
V e i s s , E d u a r d s , prof . 130. 
— M i l d a , a s i s t . 483 . 
V e l ē n s , V i t a u t s , j . a s i s t . 584. 
V e l m ē , J ē k a b s , p r i v . - d o c . 104. 
V e n c e l ī d e s , V a l d e m ā r s , v e c . d o c . 377 
V ē t r a , N i k o l a j s , a s i s t . 483 . 
V ī d e m a n i s , Ē r i c h s , p r i v . - d o c . 24, 151 . 
V i e ž e , J ā n i s , a s i s t . 484. 
V ī g a n t s , M a r t a , v e c . a s i s t . 459 . 
V i l c i ņ š , J ā n i s , i n s t r . 5 7 3 . 
V i l d e , J ā n i s , p r i v . - d o c . 452 . 
V i l s o n s , V i l j a m s Š a r p s , l e k t . 110. 
V i p e r s , B o r i s s , prof . 84 . 
— R o b e r t s , prof . 84 . 
V i t a n d s , V a l t e r s , a s i s t . 484 . 
V i t c k o p f s , Ā d o l f s , p r i v . - d o c . 388 . 
V ī t o l i ņ š , A l e k s a n d r s , a s i s t . 486 . 
V ī t o l s , A l f r ē d s , prof . 132, 366 . 
— J ē k a b s , p rof . 13. 
T e o d o r s , a s i s t . 4 8 6 . 
— V i l i s , v e c . d o c . 5 5 3 . 
V ī t u m s , A r t u r s , d o c . 5 1 1 . 
V o i t s , N i k o l a j s , a s i s t . 24 . 
V o l f r a m s , T e o d o r s , j . a s i s t . 5 0 1 . 
V u n d e r l i c h s , E d v a r t s , i n s t r . 5 7 3 . 
Z ā l ī t e , P ē t e r i s , p rof . 8 5 . 
Z a l t s , K ā r l i s , d o c . 144. 
Z ā m e l i s , A l e k s a n d r s , d o c . 329 . 
Z a n d e r s o n s , V i l i s , j . a s i s t . 5 0 1 . 
Z ā n s , V e r n e r s , d o c . 330 . 
Z a r i ņ š , E d u a r d s , prof . 182. 
— J ā n i s , l e k t . 111 . 
Z ē b e r g a , K a t r ī n e , p r i v . - d o c . 2 0 1 . 
Z ē b e r g s , J ā n i s , v e c . a s i s t . 290 . 
Z e i f e r t s , T e o d o r s , l e k t . 111 . 
Z e m ī t i s , N i k o l a j s , v e c . d o c . 266 . 
Z i c ā n s , E d u a r d s , prof . 602. 
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— P ā v i l s , j . a s i s t . 113. 
Z i e m e l i s , E d m u n d s , prof . 132. 
Z ī l e , M ā r t i ņ š , prof . 430. 
Z ī l ī t e , P e r s i j s , v e c . d o c . 378 . 
Z i ņ ģ ī t i s , A r t u r s , p r i v . - d o c . 389 . 
Z i r n i s , P ē t e r i s , a s i s t . 487 . 
Z ī v e r t s , K ā r l i s , a s i s t . 582. 
Z i v t i ņ š , J ā n i s , p r i v . - d o c . 390. 
Z u š m a n e , E., j . a s i s t . 502 . 
Ž a g e r s , A l f r ē d s , v e c . d o c . 320. 
Z o n v a l s , M i š e l s , v e c . d o c . 92. 
Ž u b e c k i s , E d g a r s , p r i v . - d o c . 2 8 1 . 
Z u r o m s k i s , A n t o n s , v e c . d o c . 630. 
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